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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, densåkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertellungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und Jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantit ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er Janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourni t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXÈ) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor­
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, In valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Palses Bajos y vlce-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
PFERDE 
REINRA 
3 0 1 
302 
303 3 0 4 
305 3 0 6 
007 
308 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 6 
338 
3 * 8 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 * 
3 6 6 voo t o * 5 2 8 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 1 02O 
1021 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
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M E N G E N 
EG­CE 
, FSEl 
SSIGF 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
, MAULTIERE UND MAULESEL 
ZUCHTPFERDE 
74 
3 t 41 
29 
10 
6 2 6 
231 39 
31 7 
18 46 
38 
5 * 
68 1 1 
1 1 
155 
2 
9 
539 
078 
* 6 2 
300 106 1 1 
150 
SCHLACHTPFEROE 
3 0 1 
332 3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
308 
3 3 0 
332 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 6 
3 * 8 
3 5 0 
352 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
062 
3 6 * 
0 6 6 
368 
208 
212 too 404 
3 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1 3 3 0 
1332 1 3 * 0 
PFERD! 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 307 
3 0 8 
3 2 * 030 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
0 * 2 
3 * 3 
3 * 8 0 5 0 
3 5 6 
358 
360 3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 8 too t o * * 6 9 
5 2 * 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1332 
1 3 * 0 
ESEL 
3 * 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1020 
1021 1 3 * 0 
HAULT 
0 3 0 
3 * 3 
3 * 8 
3 5 0 
3 60 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1331 
1 3 * 0 
2 
5 
1 
2 0 * 2 
I I 
2 
25 * 5 
l 
l 
92 
β 
B3 
30 
1 
52 
73 
* 0 2 
332 657 
29 
* 9 8 
61 109 
5 * 
605 
3 9 
108 
605 
313 
23B 
980 
918 
0 7 5 
8 3 2 
848 
380 
0 * 2 
402 
979 
93 75 
7 8 8 
9 9 9 
790 
056 
728 
* 5 * 
402 
278 
1 
5 
3 
7 
2 
17 
1 
3 
I 
** 7 
37 
* 
1 
32 
18 19 
5 
7 
1 7 * 
131 
2 
11 
* 9 
32 
2 
1 
119 
ë 
5 * 2 
355 198 
176 57 
8 
3 
388 
252 
168 
3 
199 
19 
14 
186 
752 
3 
οι δ 92 2 
t l I 
03 9 5 * 9 
15 
28 
0 * 2 
402 86 
93 
6 * 8 
016 
632 1 5 * 
219 
4 5 * 
402 0 2 3 
, åNOERF ALS ZUCHT 
2 
13 
2 
3 2 
1 
3 
1 
38 
5 
32 
16 
15 
389 
* 2 * 
521 
772 
73 
720 
323 
5B3 
163 9 
1 7 * 
130 
63 
66 
22 
8 * 2 
65 
889 
38 9 * 1 
7 5 7 
5 6 * 
699 
* 2 3 
1 2 * 
12 
683 
393 
20 
1 * 
67 
015 
801 
2 1 * 
6 1 6 
538 
1 6 * 
20 
2 
* 3 * 
292 
6 9 
3 8 6 
386 
318 
12 69 
1 
107 
358 
13 
36 
4 * 
5 
6 
15 
55 
38 
22 
50 
i 
2 
_ a 
a 
a 
12 
15 
3 8 7 
1 * 
13 
197 
553 
6 3 * 
5 8 9 
76 
* 1 
2 
1 
3 
β 
20 
2C 
20 
12 
1ERE UND MAULESEL 
1 
1 
1 
1 
21 
15 53 
* 3 * 8 
6 0 2 
17 
5 8 6 
5 * 8 
3B 
37 
15 
, β 
54 
10 
45 
31 
15 
14 
53 
17 
17 
2 
43 
2 
β a 2 1 
ï 15ι 
, 
φ . 
157 134 
23 
* * 
19 
67 
1 OBÒ 
* 2 7 
2 4 0 
, 
m 
β , 
4 9 5 
* 1 
1 0 * 3 
7 1 
β Β . . 
m . 
3 4 6 6 
1 8 1 6 
1 6 5 0 
. 
β 1 6 5 0 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
LEBEND 
7 
12 
. 5
342 
71 
26 
19 
a 
33 
52 7 
1 
. a . 
578 462 
115 
53 
20 
62 
3 
. 
. . . 
a 
, . 
1 0 * 6 
112 
114 
. . . . . . 
1 2 7 * 
3 
1 271 
. . 1 2 7 1 
11 
1 
5 
. 
15 
A 
11 
1 
3 
1 
6 
4 
1 44 
7 
3 
24 
2 
1 
146 
* 7 
3 
a 
a 
2 
5 2 
23 
a 
a 
6 
7 
1 
i 8 
12 
• 
1 1 6 
8 0 
ion 42 
12 
! 51 
*6< 
* 2 
9 1 ' 
91 
9 0 
­ U<ID SCHLACHTPFEROE 
1 7 9 
9 3 3 
101 
1 * 
83 
* 5 
* 
. 7
2 
1 3 9 
. 6 
118 
1 * 
a . 
1 
a . ­
1 6 * 5 
1 3 5 8 
2 87 
1 * 9 
9 
, 138 
β 
a , • 
• 
a 
a 
7 
118 
IOC 
a 38t 
184 
221 
6 
. 13
! 4 
, 
153 
92C 
1 51Í 
254 
19« 
33 
. , • 
2 
5 
1 09 
1 
1 * 
3 
35 
15 
1 
* 
2 * 
1 
I 53 
1 82 
* 2 
2 
1 
* 1 2 6 6 03 
1 0 2 5 1 7 1 
3 10 * 31 
1 8 * * 7 
3 21 
2 9 1 7 3 83 
R I N D E M EINSCHI I ESSLICH BUEFFEL 1 ,LEBEND 
25 
13 
2 9 
6 
1 1 
a 
62 
2 6 55 
* 2 
109 
* 0 1 * 1 9 
3 9 16 3 * 7 
* 6 0 2 
2 3 1 3 
2 6 8 7 
17 
6 8 8 3 
2 3 8 0 
2 2 7 6 
1 8 3 3 , 3 * 8 
a 
a 
8 9 3 
a 
75 
> * 2 * 8 6 
> 160 * 2 3 2 6 
Ι 2 5 8 9 3 
Ι 5 0 9 
a 
Ι 16 * 3 3 
1 175 
1 * * 
> 1 * 0 
5 5 8 
> 6 3 
) 5 0 
7 
) 1 
) > 125 
Ι 75 
2 
! 2 6 
3 13 2 5 7 
! 6 3 ) 1 9 5 0 
3 2 > 7 7 3 
3 6 8 3 
7 9 2 9 
b 3 6 9 3 
7 3 6 3 
1 2 * 
1 6 S 6 
Ι 5 
2 0 
, a 
3 * 6 
5 25 0 1 1 
a 1 1 3 6 
1 23 8 7 5 
9 15 2 1 5 
9 2 0 3 
Β 115 
18 
1 0 8 5 * 6 
2 8 * 
6 9 
. 3 6 6 
. . 3 6 6 
2 9 8 
# 6 9 
2 1 
* 49 
1 * 3 * 
7 1 5 * 1 
7 
7 1 5 3 * 
6 1 5 1 1 
2 2 1 
a » 
2 3 
ι ρ ο Γ τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EG­CE France 
0 1 0 1 CHEVAUX, ANES. MULETS ET 
0 1 0 1 . 1 1 «1 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM. FED 
005 I T A L I E 
006 ROV.UNI 0 0 7 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETAISUNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
431 
74 
66 
105 
Uf 
* 9 7 6 1 315 52 
61 
55 
23 
166 
37 
β* 223 
37 
17 
7 0 5 0 
27 
70 
15 109 
7 2 3 5 
7 8 7 * 
7 * 3 1 
315 
7 * 369 
0 1 0 1 . 1 5 »1 CHEVAUX DESTINES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI OOB DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 6 HALTE 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 068 BULGARIE 
208 ALGFRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
96 
* 3 * 
2 418 
5 0 5 3 
11 370 
33 
50 
38 1 509 
28 18 352 
2 2 5 7 
1 005 
5 8 9 6 
2 2 8 * 
19 3 2 6 
3 0 9 2 
* 9 1 0 
1 0 0 9 2 76 
727 
278 
638 
59 
** 7 0 2 2 8 
8 390 6 1 8 3 7 
2 * 0 2 7 
1 587 
l 0 1 3 
278 36 798 
3 
6 
1 1 
4 
6 
6 
a 
43 
22 
8 2 0 9 
3 37 
895 
7 
1 ; 
29 
13 
1 13 
• 
29 
5 
a 
571 
• 69 
394 
5 2 3 
871 
769 
196 
69 33 
1000 RE/UC 
Bi­lg.­Lux. 
BARDOTS, 
Neder land 
VIVANTS 
RACE PURE 
151 
a 
28 
56 
3 
165 10 
a 
. . 2
2 
• 5 2β 
3 
. . . • 461 
414 
47 
7 
7 
40 
A LA BOUCHERIE 
1 
4 
2 
3 
2 
12 
2 
32 
6 ?6 
3 
1 
2 1 
. 421 
289 
574 
2 1*4 
a . 6 145 
9 9 5 
2 
• 216 
2 * 4 
722 
757 
803 
12 20 
727 
278 
63 
59 
• 502 
435 06 7 
280 
160 
01 3 
2 7 8 774 
83 
a 
1 129 
4 2 7 
1 8 7 
a 
• 
• 
. ■ 
a 
361 
24 
709 
47 
. 
. . • . . • 2 9 7 1 
1 8 3 0 1 1*1 
a 
. a 
1 1*1 
a a 
35 
* 8 8 
100 
28 
41 
S . 3
34 
76 14 
1 
2 
. . ­910 
733 
1 77 
83 
49 
94 
. 3 
• • 
• • a 
a 
■ 
• a 
636 
a 
M 
75 
a 
a 
a 
• a 
• " 785 
3 78? 
a 
a 
. 782 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
173 
3 
L6 
■ 
1 0 * 
36 
17 
3 
2 1 
2 
19 
3 
3 152 
26 
1 I 
233 
2 7 
1 
859 
3 5 0 
509 
311 
* β 
2 196 
. a 
a 
a 
2 
a 
. 
a 
6 
a 
• . a 
276 
307 
3 
2 
a 
. • • * 59 7 
2 594 
6 
a 
. 589 
lulla 
S3 
­a 
'. 882 
2 7 * 
a 
­­6 
9 
• 
a 
2 
* 2 * 6 
. * 1 * 8 5 
1 2 1 5 
.270 
2 6 1 
15 
3 6 
13 
10 
. 52 
9 37 
25 
5 0 
32 1 3 6 * 
28 15 3 5 1 
2 2 5 5 
1 0 0 5 
1 6 8 3 
16 
5 5 * 8 
I 9 0 6 
2 1 0 * 
9 9 7 2 5 * 
. . 5 7 5 
a 
** 33 373 
120 33 2 5 3 
2 0 7 * 1 
1 * 2 7 
. 12 512 
0 1 0 1 . 1 9 «1 CHEVAJX NON REPRODUCTEURS,NON n f S T I N E S A LA BOUCHERIE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 * ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 0 * 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
208 ALGERIE 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
469 BARBAOOS 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 0 ANES 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 7 0 ALBANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 3 2 1 
5 * 5 
3 0 * 5 
9 9 5 
107 
1 053 
5 5 6 
6 * * 
315 
* 0 
152 
1 7 * 
* 7 
103 
23 10 2 0 2 
* 1 1 9 * 6 
26 3 620 
2 1*3 
1 755 
1 903 
2 * 9 
* 3 
12 1 2 3 * 
2 8 7 
11 
11 
8 * 
32 735 
8 265 
2 * 4 6 9 
12 6 2 5 
7 3 0 
159 
15 
3 11 6 8 6 
82 
13 
109 
1 
109 
9 6 
7 
13 
1 
0 1 0 1 . 5 0 MULETS ET BARDOTS 
0 3 0 SUEOE 
0 * 3 ANDORRE 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1 0 * 0 CLASSE 3 
10 
13 2 0 
730 
12 
833 
20 
8 1 * 
787 
20 
. 
27 
0 1 0 2 BOVINS VIVANTS 
­137 
4 1 1 
22 
53 
57 
30 
. 21 
• 12 
. 38 
82 
23 41 
4 
2 
. a 
a 
. . 12 21 
260 
a 
11 
12 
2 5 1 
710 
541 
4 9 9 
71 
36 
1 
1 6 
3 
■ 
10 
1 
10 
10 
7 
• 
. 13 
a 
. 12 
47 
10 
37 
21 
7 
■ 
16 
TC GENRE 
307 
a 
838 
182 
19 
103 
Θ2 
3 
■ 
. 11
a 
3 
. 
100 
. t 128 
. 26 
. . . 
2 
a 
■ 
■ 
1 811 
1 53 : 
278 
1 Π 
H 
1 
. 
37 
150 
a 
219 
8 
* 2 * 
199 
251 
7 
. 10
12 
2 
. 
125 
593 
1 062 
20C 
222 
. 28 
3 550 
1 28< 
2 262 
157 
32 
a 
160 2 1 0 ! 
BUFFLE 
9 0 
101 
1 5 * 6 
a 
27 
211 
56 
3 8 * 
285 
* 0 
23 
81 
. 3
2 5 6 
2 * 7 
1 8 0 * 
1 381 
6 * 3 
19 
2 0 
• 
18 
16 
. • 17 
7 072 
2 416 
* 655 
7 2 * 
* 2 9 
18 
• 3 9 1 * 
. 
2 
a 
­9 
1 
9 
5 
3 
a 
* 
887 
157 
2 5 0 
5 7 2 
. 2 5 8 
189 
6 
2 
. 9 6 
81 
* 18 
9 6 8 0 
39 1 302 
2 0 6 2 * 
562 
8 6 * 
1 8 8 * 
2 0 1 
* 3 
1 193 
1 1 
11 
• 55 
19 0 5 1 
2 3 1 8 
16 733 
1 1 128 
1 8 * 
1 0 * 
1 * 
2 5 5 0 1 
79 
13 
99 
. 99 
86 
. 13
10 
IB 
7 3 0 
• 7 7 7 
9 
768 
761 
10 
. 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
REINRASSIGE 
0 0 1 
302 
303 
3 0 * 
3 0 5 3 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
338 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
t o t 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 * 0 
KAELB 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
3 36 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 8 
3 6 0 
362 
0 6 * 
366 
368 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 * 
6 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1332 
1 0 * 0 
KJEHE 
ZJCHT 
301 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
307 
3 0 8 
062 
3 6 * 
100O 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 3 * 0 
HAUSR 
MAENN 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
17 
3 13 
13 
10 
ER, KE 
53 
7 
5 
40 
1 
6 
116 
107 
9 
1 
1 
7 
Janv 
France 
ZUCHTRINDER 
152 
9 
750 
?09 
29 
215 
319 
440 
7 3 * 
628 
28? 
27 
133 
411 
343 
6B1 
662 
352 
802 
311 
INE 
056 
772 
033 
523 
4 6 1 
306 
17 
0 2 4 
23 
25 
9?3 
598 
100 
1?2 
19? 
169 
318 
87 
5 
7 7 9 
178 
60? 
551 
041 
93 
1 
959 
1 
2 
2 
5 
022 
916 
15 
210 
19 
49 
14 
. 211 
246 
707 
186 
521 
521 
63 
ÍE INRASSI 
1 
2 
2 
983 
94 
14 
2?1 
l i 
. . 4 
, 5
. . 23 
23 
­378 
312 
66 
58 
11 
a 
8 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
Neder land 
81 
6 9 0 
?07 
a 
1 
1 
. . . . . 51 
0 3 1 
9 8 0 
51 
51 
• 
1 r 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
43 
. 7 
. 4
. . . . . . . • 54 
54 
. . a 
­
GEN ZUCHTTIERE 
2 
3 
3 
199 
5 6 0 
3 86 
9 
18 
173 
154 
20 
18 
. . ?
3 3 * 
1 255 
2 568 
185 
77 
69 
* 488 
* * 1 9 
6 9 
69 
. 1
1 
1 
2 
2 
20 
4 
38 
a 
14 
a 
5 
. 7
2 
. . . 4
93 
HO 
13 
13 
9 
• 
267 
453 
527 
. a 
. . 94
a 
. 183 
210 
a 
. . . . . ­734 
247 
487 
94 
94 
. . 393 
Ital 
1 
8 
1 
13 
13 
12 
10 
49 
4 
3 
37 
6 
104 
95 
Β 
1 
7 
a 
π ρ ι 
1 NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
0 1 0 2 . 1 1 BOVINS, REPRODUCTEURS DE 
8 0 0 1 
002 
003 
7 9 004 
005 
0 0 6 
2 9 * 
* * 0 0 3 0 
6 7 8 0 3 6 
6 1 2 0 3 8 
2 8 2 0 5 8 
27 0 6 0 
9 2 2 * 0 0 
110 * 0 * 
45 8 1000 
3 8 1 1010 
0 7 7 1011 
7 6 7 1020 
7 3 0 1021 
3 1 1 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
2 5 6 0 0 1 
0 8 1 002 
852 003 
5 5 5 0 0 * 
66 0 0 6 
2 2 9 007 
6 0 3 6 
9 3 0 0 3 8 
2 3 0 * 2 
23 0 5 8 
7 3 6 0 6 0 
3 8 8 062 
9 5 0 6 * 
122 0 6 6 
192 068 
1 * 6 4 0 0 
2 0 8 404 
87 5 2 * 
5 6 0 0 
0 0 6 1 0 0 0 
0 * 6 1010 
9 6 0 1011 
312 1 0 2 0 
9 3 6 1 0 2 1 
9 2 1030 
1032 
5 5 6 1 0 * 0 
ZUM UNVERZUEGLICHEN SCHLACHTEN, AUSGEN. REINRASSIGE 
(UEHE 
4 
? 
9 
6 
1 
3 
NOER. 
11 
3?9 
35 
634 
581 
167 
314 
485 
718 
2B0 
070 
?1 1 
9 
9 
202 
OHNE ZWE 
20 
255 
a 
. . . ­
275 
275 
a 
. . • 
ITE 
­ ICHE UNO V . 320 81 
REINRASSIGE 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 
3 3 8 
0 6 0 
3 6 * 
4 0 0 
404 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 3 * 0 
JJNGS 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
307 
0 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
338 
3 * 3 
0 * 8 
358 
9 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
* 0 * 
4 8 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
STIER 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 6 0 0 7 
30B 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 * 
t oo t o * 
1 3 0 0 
T I E R E , 
70 
2 
6 
18 
4 
2 
15 
8 
23 
80 
1 
101 
27 
6 
370 
105 
265 
25 
16 
240 
ZUCHTTIERE U 
56 
7 
20 
101 
32 
14 
12 
39 
34 
318 
184 
1 3 * 
108 
35 
27 
FAERSEN 
965 
184 
305 
032 
20 
767 
145 
712 
117 
894 
624 
10 
049 
410 
537 
113 
088 
232 
832 
51 
328 
16 
4 3 6 
127 
306 
078 
634 
16 
213 
3 
5 
5 
Iti 
456 
985 
450 
20 
32 
260 
, 16 
a 
10 
, . 493 
. a 
. a 
71 
800 
203 
596 
104 
16 
493 
. . 14
3 7 9 
2 * 
. . ­* 1 7 
4 1 7 
a 
. . ­
ZAEHNE. GEW 
S 420 
, 9 * 
94 
94 
. . . . 
CHT V . 
* 
2 
β 
5 
3 
3 
350 
KG FUER HFIBLICHE 
. XUEHE ZUM 
7 
7 
14 
14 
. . . 
JUNGOCHSEN. 
11 
1 
12 
12 
E, KEINE REINRASSIGEN 
5 * 
1 
37 
2 1 
1 
12 
12 
5 
1 2 9 
433 
365 
105 
282 
662 112 
1 6 * 
12 
3 3 7 
33 
208 
3 7 7 
971 
619 
2 
58 
7 5 1 
72 
52 
6 
33 
208 
9 
a 
. 
58 
4 3 8 
5 
6 
130 
. 0 9 4 
177 
. 46 
132 
. . . . . . . . . a 
. . . • 578 
578 
8 4 4 
. 33 
80 
196 322 
33 
5 0 9 
UNVERZUFGL. 
a 
7 
. . . 9
a 
. • 16 
7 
9 
. . 9 
AUSGEN. 
116 
4 6 9 
. 362 
. 8
27 
6 * 1 
1 622 
1 622 
60 
364 
a 
159 
6 3 6 36 
2 9 
59 
1 3 * 3 
11 
215 
21 
. 55 7
167 
314 
485 
718 
494 
2 84 
211 
9 
9 
202 
3 IS 450 KG F 
T IERE,AUSG. 
SCHLACHTEN 
REINRASSIGE 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
12 
5 
22 
33 5 
20 
10 
. . 11 
9 
788 
. a 
7*2 
. . . 32 8
2 9 
222 
494 
172 
321 
742 
742 
579 
629 
192 
2 
82 î 712 
120 
. 61
. 008 
599 
6 0 0 
a 
• 
745 
59 
1 
1 
17 
3 
14 
8 
23 
77 
1 
100 
27 
6 
344 
83 
261 
24 
15 
2 3 7 
47 
37 
12 
98 
* 
1 
10 
3 
1 
3 
3 ' 
28 
16 
12 
10 
3 
1 
38 
2 3 ' 
21 
04 
67 
71 
28 
11 
87 
88 
04 
41( 
71 
08 
86( 
23 
83 
5 
25 
11 
94 
5 5 , 
38 
23 
871 
1« 
14 
901 
73_ 
1 
03" 
1 
4 
1 ' 
1 
27( 
26 
3 7 . 
1 ' 
71< 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
9 
3 
4 
28 
5 
22 
21 
13 
, NON 
106 
13 
9 
101 
1 
9 
246 
232 
14 
2 
1 
11 
0 1 0 2 . 2 1 VACHES POUR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 6 2 
0 6 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
PURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
7 
4 
2 
2 
348 
18 
892 
570 
168 
399 
598 
755 
927 
898 
323 
38 
82 7 
540 
306 
991 
316 
953 
580 
363 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
7 
889 
163 
33 
394 
36 
. a i 
20 
. a 
651 
587 
859 
520 
3 3 9 
339 
101 
• lEPROOUCTEURS 
513 
457 
530 
863 
922 
251 
37 
742 
40 
25 
9 3 1 
81B 
101 
176 
260 
315 
657 
152 
13 
813 
544 
2 7 1 
791 
780 
168 
2 
312 
2 
3 
3 
863 
167 
26 
402 
a 
22 
a 
. . 3
. 4
. • 3a 
38 
. ­562 
457 
105 
97 
22 
. . 7
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
RACE 
1 
1 
Neder land 
PURE 
182 
a 
900 
302 
a 
2 
5 
. . . . . a 
80 
470 
391 
80 
80 
. • DE RACE PURE 
6 
1 
1 
8 
8 
008 
a 
122 
183 
19 
54 
39 1 
332 
59 
54 
. . , 6
1 
3 
6 
12 
11 
8~ 
. . 14 
a 
3 
. . . . . « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
104 
104 
. . . ■ 
003 3 
431 
. 1 990 
366 
71 
172 
0 4 : 
869 
6 
5 
174 
172 
. 2
2 
51 
11 
104 
a 
135 
a 
9 
. a 4 
. . . 63
384 
309 
75 
75 
12 
• 
251 
747 
559 
. . . 1
118 
. . 260 
237 
a 
a 
. . . a 
. 172 
557 
616 
119 
119 
a 
. 49 7
L'ABATTAGE IMMEDIAT, NON REPRODUCTRICES 
14 
270 
36 
555 
368 
136 
439 
423 
179 
426 
818 
609 
7 
7 
602 
a 
23 
. 224 
a 
. a 
. ­2 4 8 
248 
. . . « 
0 1 0 2 . 3 1 BOVINS OOMESTIOUES, SANS 
) 0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
0 0 * 
! 0 3 8 
> 0 6 0 
! 0 6 * 
) 400 
, 404 
) 1000 
ι 1010 
> 1011 
! 1020 
> 1021 
) 1 0 * 0 
450 KG P.MALES 
PRODUCTEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 3 TAURILLONS. RACE PURE 
1 0 0 1 
1 002 
i 003 
1 0 0 * 
0 0 5 
) 0 0 6 
Γ 0 0 7 
) 0 0 8 
Γ 0 3 0 
) 0 3 6 
! 038 
0 * 3 
) 0 * 8 
0 5 8 
> 0 6 0 
> 062 
> 0 6 * 
! 0 6 6 
! 0 6 8 
4 0 0 
Γ 404 
> 480 
! 1000 
! 1010 
) 1 0 1 1 
: 1020 
> 1021 
> 1030 
1 0 * 0 
0 1 0 2 . 3 ! 
> 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
Γ 0 0 * 
I 0 0 6 ! 0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
> 038 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 0 
062 
I 0 6 * 
! 400 
* 0 * 
> 1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
100 
2 
7 
20 
4 
2 
1 
17 
9 
23 
88 
1 
108 
31 
8 
428 
137 
290 
28 
18 
262 
= T DE 
OE RACE 
82 
10 
30 
135 
34 
11 
14 
72 
71 
465 
2 59 
205 
181 
38 
25 
GENISSES 
081 
680 
391 
141 
18 
685 
184 
664 
119 
049 
263 
12 
4 7 1 
692 
9 0 5 
2 3 0 
062 
962 
295 
102 
5 30 
18 
556 
842 
714 
551 
431 
18 
146 
* 
6 
5 
3 2 0 
>URE 
ET 
51Ô 
5 6 0 
456 
18 
25 
2 7 7 
. . 23 
. 12
. . 5 4 0 
. . . . . 97 
. 522 
845 
6 7 7 
137 
23 
. 540 
DENTS 
. a 
19 
331 
21 
a 
. . ­371 
371 
a 
. . • 
a 
82 
82 
8 i 
. 
a 
DE REMPLACEE 
A 420 KG Ρ 
ET VACHES 
8 
. 7
16 
16 
. . . ­BOUVILLONS. 
17 
1 
19 
19 
831 
. 262 
205 
. 42 
127 
. . . . . . . . . . . . . . ­4 6 7 
4 6 7 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS OE RACE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
67 
1 
42 
2 
1 
13 
10 
4 
1*5 
812 
567 
143 
045 
053 955 
118 
14 
588 
31 
290 
316 
9 3 6 
783 
15 
53 
7 3 * 
. 76 
63 
7 
31 
2 9 0 
8 
a 
. . 53 
5 3 0 
6 
7 
675 
a 
53 
88 
153 325 
24 
319 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
14 
165 
17 
a 
34 7 
136 
439 
42 3 
179 
72 5 
117 
609 
7 
7 
602 
I tal ia 
26 
. . 91 
. . 548 
755 
2 838 
9 8 7 * 
323 
38 
3 176 
3 810 
2 1 * 8 9 
6 6 7 
2 0 822 
2 0 * 5 9 
13 * 6 7 
3 6 3 
9 6 2 5 1 
6 416 
6 6 8 2 
9 3 6 6 * 
133 
174 
14 
1 6 2 * 
* 0 
19 
9 668 
581 
97 
176 
2 6 0 
2 7 7 
393 
152 
13 
2 1 6 6 * 5 
2 0 3 3 2 9 
13 317 
2 3 * 9 
1 6 3 9 
166 
a 
10 802 
OE RACE 
. . P O I D S DE 350 A 
.FEMELLES,AUTRES 
P.L 'ABATTAGE 
1C 
. . . t 
. . ­
I l 
1C 
6 
. . 6 
OUE RE­
IMMEOIAT 
74 
. 23 
135 
3 * 
5 
14 
72 
71 
4 3 2 
2 3 3 
199 
181 
38 
19 
NON REPRODUCTEURS OE 
1 
1 
17Í 
624 
a 
32 3 
. e 21 
609 
76 C 
76 C 
PURE 
1 
T, 
419 
. 146 
464 25 
28 
44 
205 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
I 
1 
9 
4 
19 
469 
2 0 
13 
. a 
10 
8 
645 
. a 
663 
a 
. . 464 
24 
186 
501 
164 
33 7 
663 
663 
674 
83 8 
213 
4 
. 431 573 
076 
a 
45 
a 
a 
973 
52 8 
765 
a 
• * * 6 
8 1 6 0 6 
1 526 
l 556 
19 157 
a 
6 0 0 
3 7 5 1 
4 1 0 
119 
1 0 2 6 
16 6 0 0 
a 
9 * 7 1 
2 3 692 
8 5 9 0 1 
1 2 0 6 
107 876 
3 1 9 6 2 
8 2 9 5 
102 
* 3 3 
18 
3 9 5 3 0 6 
108 6 0 6 
2 8 6 700 
27 751 
17 7 * 5 
18 
2 5 8 9 3 2 
6 0 2 2 0 
859 
23 
4 1 8 0 * 
5 32 
14 
l * 
13 5 * 3 
a 
. 2 6 7 
406 
18 
15 
­117 2 3 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
chliissel 
Code 
pors 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
KJEHE 
SCHLA 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 8 
362 
3 6 * 
066 too to* 
1 0 0 0 
1010 
1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
OCHSE 
0 0 1 
3 0 2 
3 D * 
3 0 6 
307 
308 
3 3 6 
338 
3 * 8 
3 6 * 
0 6 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
98 
31 
12 
12 
18 
123 
629 
656 
3B2 
972 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
130 
309 
300 
33 
6 
Neder land 
4 76 33 
33 
1 
QUANT nés 
Deutschland 
(BR) 
2B4 
59 
59 
4 
18 
18 
476 
269 
61 
61 
207 
Italia 
85 
12 
12 
12 
, KEINE REINRASSIGEN, NICHT ZUM UNVERZUEGLICHEN 
CHTEN UND AUSGEN. FAERSEN 
3 
25 
7 
11 
6 
1 
59 
38 
20 
12 
12 
8 
N 
2 
1 
24 
28 
1 
3 
61 
57 
4 
4 
3 
» U D R I N D E R 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
S C HUE 
3 3 6 
098 
6 3 9 
205 
384 
622 
530 
6 8 0 
12 
284 
810 
36 
38 
860 
706 
38 
192 
4 9 1 
4 9 4 
997 
3 9 0 
108 
608 
472 
552 
2 2 9 
2 3 0 
073 
035 
47 
594 
4 1 7 
74 
170 
902 
598 
304 
05 8 
641 
2 4 6 
5 
20 
13 
64 
39 
2 * 
23 
23 
1 
I N E . LEBEND 
REINRASSIGE 
0 0 2 
333 
3 0 * 
3 0 6 
338 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
SAUE» 
001 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 7 
008 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
FERK! 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 0 8 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 
1 
1 
. D I E 
5 
26 
32 
32 
L UNO 
3 
4 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
895 34 
0 2 5 
12 
1 
5 
32 
6 
538 
192 
751 
9 5 7 
784 
241 
38 
544 
332 
42 
121 
4 6 0 
9 4 6 
9 4 6 
? 
3 
2 
1 
1 
1 
ZUCHTSCHMEINE 
1 5 * 
36 
19 
609 
17 
838 
819 
19 
19 
19 
1 
1 
1 
3EFERKELT 
241 
792 
31 
77 
743 
887 
8B7 
96 
25 
17 
401 
539 
539 
HABEN 
| 
. 
1 
1 
2 
18 
22 
43 
43 
13 
3 5 8 
4 8 6 
6 2 0 
4 76 
9 5 3 
9 5 3 
0 0 0 
34 
961 
8 5 1 
8 4 5 
8 * 5 
5 
13 
* 2 
19 
22 
22 
22 
5 
2 
8 
8 
1 
2 
6 
3 
16 
12 
3 
3 
1 
4 
6 
6 
1 988 
55Θ 
384 
932 
569 
885 
316 
* 3 1 
885 
885 
3 
045 
21 
770 
563 
ZZ 
32 
456 
424 
32 
32 
lã 
19 
18 
1 
Î 
43 
43 43 
. VON MINOESTENS 
4 
4 
4 
2 192 6 
2 0 0 
2 0 0 
LAEUFER UNTER 5 0 KG 
601 
306 
215 
3 2 3 
15 
125 
5 8 * 
5 8 * 
HAUSSCHWEINE VON 
SAUEN VON MINO. 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
308 
3 * 6 
0 5 8 
3 6 * 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1 3 * 0 
9 
105 
89 
6 
2 
11 
226 
213 
12 
12 
209 
640 
836 
353 
163 
6 5 6 
271 
641 
443 
2 2 6 
867 
358 
272 
066 
«MLOSCHWEINE 
003 
3 0 * 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
SCHA : E UNO 
REINRASSIGE 
3 0 1 
302 
303 
3 0 6 
33? 
2 
5 
14 
14 
5 0 
160 
55 
18 
9 
83 
74 
9 
9 
116 
13 
234 
3 
366 
366 
232 
128 
1 * 
3 7 4 
3 7 * 
18 
77 
30 
125 
125 
28 
30Õ 
328 
328 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 6 0 
1 
26 
28 
28 
3 
23 
24 
12 
445 
508 
5 1 
457 
457 
45 7 
60 
2 
132 
246 
013 
42 
504 
460 
44 
44 
12 6 
18 
18 
(G 
578 
71 :" 
294 
294 
9 
155 
66 
2 
125 
357 
35 7 
20 
β 
1 
31 
2 1 
10 
8 
8 
2 
3 
6 
1 
* 
3 
2 
3 
3 
CG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE 
CG 
981 
3 7 1 
12 
5 
20 
4 0 Ï 
790 
388 
* 0 1 
401 
. 
; 
ZIEGEN,LEBEND 
ZUCHTSCHAFE 
14 
14 
8 
92 
2 
3 
57 
9 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
43 
5 8 7 
9 4 5 
0 7 6 
6 5 3 
575 
0 7 8 
0 7 8 
_­
. 
3 
5 
?0 
2 
3 
3 
4 
768 
9 74 
30 
102 
891 
891 
a 
­
■ 
43 
44 
2 
90 
90 
15 
360 
215 
8f 
531 
24C 
9 
5 
I T 
1 
1 
4 * 8 3 5 
208 3 3 
2 * 0 1 
2 * 0 1 
; 
; 
9 14 
i 
757 
959 
295 
288 
664 
319 
192 
223 
136 
56 
53 
111 
12 
267 
333 
36 
32 
437 
706 
36 
963 
092 
871 
692 
613 
179 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
115 
30 
11 
13 
16 
F 
694 
039 
9 9 9 
6 3 3 
0 * 0 
rance 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
147 
383 
375 
31 
8 
Τ 
0 1 0 2 . 3 7 VACHES, AUTRES QUE REPRODUCIR 
IMMEDIAT ET SF GENISSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
23 
S 
10 
5 
1 
52 
3 * 
18 
11 
11 
è 
0 1 0 2 . 3 9 BOEUFS 
409 0 0 1 FRANCE 
2 0 3 002 BELG.LUX. 
132 0 0 * ALLEM.FED 
2 * 6 0 0 6 ROY.UNI 
9 3 3 0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
* 7 0 3 6 SUISSE 
5 9 * 0 3 8 AUTRICHE 
* 1 7 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 * HONGRIE 
170 0 6 6 ROUMANIE 
151 1 0 0 0 M O N D E 
9 2 3 1010 INTRA­9 
2 2 8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
0 5 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 * 1 1021 AELE 
1 7 0 1 0 * 0 CLASSE 3 
\ 
; 
3 
1 
2 1 
22 
3 
5 * 
50 * * 
3 
3 7 3 
759 
7 0 3 
5 0 * 
293 
* 9 7 
3 5 * 
6 1 5 
10 
362 
7 0 * 
37 
39 
4 5 8 
468 
31 
180 
4 0 6 
099 
30β 
339 
0 7 6 
9 6 9 
5 7 * 
6 3 3 
211 
0 2 9 
7 9 1 
9 2 9 
63 
9 1 2 
426 
54 
203 
835 
176 
659 
4 0 1 
975 
258 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
771 
29 
835 
11 
1 
6 
30 
5 
103 
180 
982 
64 7 
335 
2 2 7 
36 
108 
3 4 6 
4 0 
122 
26 3 
774 
774 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS NON DOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
15 
24 
15 
60 
56 
5 
4 
3 
1 
0 1 0 3 ANIMAUX VIVANTS OE L 
0 1 0 3 . 1 1 PORCINS DOMESTIQUES 
3 0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
2 0 8 0 0 6 ROY.UNI 
17 0 3 8 AUTRICHE 
2 3 0 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 1 1 0 1 0 INTRA­9 
19 1011 EXTRA­CE 
19 1020 CLASSE 1 
19 1021 AELE 
1 
2 
2 
320 
63 
4 0 
671 
31 
155 
116 
39 
39 
35 
0 1 9 3 . 1 5 TRUIES OE MINIMUM 
2 3 9 0 0 1 FRANCE 
22 003 PAYS­BAS 
7 0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 7 IRLANOE 
0 0 8 DANEMARK 
2 6 8 1 0 0 0 M O N D E 
2 6 8 1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
* 
20 
25 
25 
185 
714 
26 
43 
317 
289 
289 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
l 
1 
1 
2 
16 
18 
37 
37 
Neder land 
295 
24 
24 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
161 
* 4 
4 * 
* 
15 
15 CES DE RACE PURE, 
9 
358 
430 
472 
32 1 
590 
590 
905 
33 
540 
364 
4 
846 
846 
15 
14 
33 
31 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
12 
9 
2 
2 
1 
* 
S 5 
ESPECE PORCINE 
752 
2 86 
293 
979 
50 î 
956 
768 
812 
956 
956 
2 
068 
16 
0 74 
545 
21 
22 
748 
726 
ZZ 
22 
20 
20 
20 
1 
ï 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1EPR00UCTEURS DE RACE PURE 
2 1 8 62 
35 
2 0 9 
524 524 
160 KG 
0 1 0 3 . 1 6 PORCINS DOMESTIQUES 
3 6 0 0 0 1 FRANCE 
7 002 BELG.LUX. 
8 0 0 3 PAYS­BAS 
7 7 5 0 0 * ALLEM.FED * 
1 0 0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
159 1000 M O N D E 
159 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
UNO 
6 
6 
908 
44 4 
375 
7 0 3 
30 
154 
617 
617 
1 
1 
1 
. 
; 
î 
5 
12 
12 
AYANT MIS 
3 
3 
3 
3E MOINS 
139 
23 
329 
8 
4 9 9 
4 9 9 
0 1 0 3 . 1 8 PORCS. NON REPRODUCTEURS. 
TRUIES OE MINIMUM 160 KG 
1 *7 0 0 1 FRANCE 8 
5 3 1 002 BELG.LUX. 102 
6 6 3 003 PAYS­BAS 81 
* 2 2 0 0 * ALLEM.FED * 
* 0 0 0 6 ROY.UNI 
3 0 0 8 DANEMARK 2 
2 7 1 0 * 6 MALTE 
1 6 * 0 5 8 R.O.ALLEM 8 
2 0 3 0 6 * HONGRIE 
* * * 1000 M O N D E 207 
8 0 5 1010 INTRA­9 198 
6 3 9 1011 EXTRA­CE 8 
2 7 2 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 6 7 1 0 * 0 CLASSE 3 8 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NON 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 * ALLEM.FED 
1 * 1000 M O N D E 
l * 1010 INTRA­9 
366 
133 
035 
527 
?51 
1?5 
205 
103 
3 70 
128 
441 
685 
210 
4 7 5 
52 
16 
6 
75 
69 
6 
6 
679 
0 7 9 
19 
7 
19 
332 
336 
00 3 
3 3 2 
332 
DOMESTIQUES 
10 
10 
26 
28 
0 1 0 * ANIMAUX VIVANTS DES 
0 1 0 * . 1 1 O V I N S , REPRODUCTEURS 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 * 006 ROY.UNI 
2 032 FINLANOE 
29 
15 
13 
129 
11 
. 
1 
1 
DE 
7 
1 
10 9 
2 367 
4 
373 
373 
3E 50 
334 
211 
17 
563 
5 6 3 
50 KG 
3 * 
874 
372 
729 
010 
279 
7 3 1 
7 3 Î 
; 
; 
ESPECES OVINE 
DE RACE 
ï 
7 
73 
PURE 
6 
6 
29 
BAS 
KG 
OU 
1 
2 
2 
60 
6 0 
60 
12 
43 
ZZ 
77 
77 
45 
398 
444 
444 
PLUS. 
9 
700 
93Ò 
37 
62 
74 5 
74 5 
* 
; 
1 
2 0 
2 1 
21 
134 
31 1 
45 
45 
266 
P.L 
5 
22 
24 
ΐ 
13 
966 
03 0 
51 
979 
979 
9 79 
85 
2 
112 
914 
904 
32 
056 
02 3 
33 
33 
29 
14 
45 
45 
3 2 Ï 
295 
619 
619 
11 
24 8 
121 
6 
154 
541 
541 
1 
1 
1 
AUTRES 
43 
4 0 
2 
86 
85 
ET CAPRINE 
16 
206 
53 3 
128 
026 
18Õ 
089 
909 
180 
18C 
" 
; 
15 14 
i 
lulla 
102 9 5 7 
14 2 7 7 
13 5 7 9 
13 5 5 7 
6 9 8 
•ABATTAGE 
359 
2 1 4 
2 9 2 
18 9 5 3 
35 
32 
113 
10 
3 4 3 
7 708 
37 
34 
3 9 9 
1 4 6 8 
31 
3 0 0 3 6 
19 9 9 9 
1 0 038 
β 133 
β 0 6 1 
1 9 0 5 
5 8 2 
217 
122 
181 
7 0 5 
63 
3 9 1 2 
* 2 6 
203 
6 411 
1 807 
* 6 0 * 
* * 0 1 
3 975 
203 
ι 
\ 
13 
4 6 2 
31 
5 1 * 
4 7 5 
39 
39 
35 
183 
26 
10 
2 2 0 
2 2 0 
5 6 3 
12 
2 0 
3 9 5 9 
16 
* 5 7 0 
* 5 7 0 
QUE 
β 3 0 7 
5 3 * 8 
16 5 * 9 
1 2 0 6 
79 
18 
2 0 5 
1 0 * 2 
190 
32 9 * 8 
3 1 505 
1 4 * 2 
2 1 0 
1 2 3 2 
10 
10 
27 
27 
β 
25 
11 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 1 3 1 0 
1311 1 3 2 0 
1321 
HAUSS 
0 0 2 
333 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
338 
0 * 8 
358 3 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
368 
5 2 8 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
HAUSZ 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 * 
3 3 8 
3 6 * 
3 6 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 * 0 
WILDS 
0 0 * 
1 0 0 0 1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 1 0 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
: H A F E . 
3 
6 
2 
1 
2 
3 
2 
18 
6 7 
57 
17 
39 
39 
EGEN 
137 
131 
6 
6 
4 
Janvier­Décembre 
France 
63 
Í.3 
. . 
ooo 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
28 
28 
a , 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 
2 * 
2 
2 
2 
ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 
399 
665 
444 
779 
594 
4 0 4 
33 
134 
17 4 74 
9 8 9 
6 7 0 
698 3 6 7 
543 
213 
316 
897 
152 
134 548 
197 
68 
32 
65 8 
59 
34 
2 9 4 
173 
122 
20 
14 
102 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
11 
3 
7 
7 
24 
483 
143 
756 
5?6 
t a 
É 043 628 
057 
107 
002 
761 
933 
648 
1 
647 
9 
64 
. • 
65 
81 
4 
. 4
: H A F E UNO­ZIEGEN 
15 
22 
16 
6 
1 
1 
5 
HAUSGEFLUEGEL.LEBEND 
KUEKE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 8 
0 * 2 
3 * 8 
0 6 * 
too t o * 6 2 * 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 * 0 
HJEHN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 3 0 6 
0 0 8 
3 * 8 
0 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
* 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
E^TEN 
303 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 * 0 
GAENS 
1 0 0 0 
1010 
4, MAX 185 G 
26 
89 
5B0 
14 
4 89 
1 
3 
5 
1 
5 
35 
10 
32 
894 
802 
91 
55 
4 
32 
5 
15 
16 
15 
1 
1 
72 
27 
9 
2 26 
a 
2 
a 
6 
8 
6 
161 
136 
23 
18 
6 
1 
1 
5 
? 
2 
2 
ER UEBER 185 GR/STUECK 
4 
26 
2 
4 
38 
34 
4 
4 
UEBER 
338 
08 9 
682 
138 
296 
572 
33 
135 
262 
173 20 
1 
742 
145 
597 
141 
6 
455 
185 
47 
47 
47 
a 
• 
254 
733 
986 
9B6 
G/STUECK 
46 
46 
46 
. • 
11 
11 
11 
E UEBER 185 G/STUECX 
TRUTHJEHNER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 6 
3 * 8 
0 6 * 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 * 0 
2 
1 
PERLHJEHNER 
0 3 8 
3 * 8 
0 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
1300 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 5 9 2 916 
1 3 9 * 2 
1 * 0 6 0 
21 
9 5 * 18 76 
* 1 6 293 
a 
a 
. 6 9 6 
6 7 3 
17 
. 
* 3 6 
a 
. . 
0 5 5 1 1 3 * 3 7 6 * 
6 6 9 5 * 0 3 328 
3 86 593 * 3 6 
a , a 
a a ­
3 8 6 593 * 3 6 
2 a a 
2 1 
1 
26 3 . 
23 1 
3 2 
. . 3 2 a 
a . 
22 
16 1 
4 87 
3 l 
2 4 
. 5 
5 2 5 30 5 
5 1 9 2 * 5 
5 6 a 
5 
, 1
1 8 9 1 * 
3 835 
4 4 6 9 127 
2 093 
23 2 0 72 
3 7 535 
. 33 a 
a 
a 
a 
. 6 9 7 6 6 9 6 9 213 
6 9 7 6 696 9 21 
, , . 
UEBER 185 G/STUECK 
6 2 1 
99 900 
96 
23 
894 
643 
717 
9 2 6 
32 
9 
a 
6 9 * 
6 B9 
. . ­96 
96 
1 
1 
1 
• 
. 
2 69 332 
93 3 7 2 * 3 9 
96 
. 
6 6 1 521 
661 
UEBER 185 G/STUECK 
11 
60 
25 
605 
19 
7 2 0 . 
521 
. " * 3 9 
* 3 9 
Ita 
6 
17 
* 5
35 
6 
28 
27 
5 
4 
10 
5 
4 
4 
2 
2 
¡a 
20 
16 
4 
4 
2 
a 
1 
101 
. 20 
691 
33 
134 
17 
142 
2 5 2 
586 
591 
365 
5 4 3 
4 7 9 
646 
6 3 4 
152 
134 547 
935 
66 
2 
8 
59 
34 
180 
68 
113 
2 0 
14 
93 
. 
6 
1 
5 
. . 5
66 
48 
17 
26 
173 
116 
57 
27 
4 
26 
4 
135 
. 374 
45 
. . . 135 
2 6 2 
173 
20 
1 
150 
553 
5 9 7 
141 
6 
. 455 
. 
a 
. . ­
1 
1 
a 
. . 23 
6 9 4 
9 2 6 
. 9 2 6 
32 
9 
, 894 
11 
60 
25 
6 0 5 
19 
7 2 0 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 1 0 4 . 1 3 OVINS 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE F 
214 
1 9 * 
20 
20 
9 
DOMESTIQUES, 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
17 
5 
7 
51 
15 
36 
35 
792 
782 
293 
703 
232 
4 2 1 
32 
103 
21 
2 3 1 
521 
8 * 1 
897 
108 
320 
303 
2 5 5 
046 
124 
103 325 
596 
rance 
89 
69 
a 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
4 
. 
• 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3* 
31 3 
3 
3 
NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
2 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
7 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS DOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 1 0 * . 90 OVINS 
0 0 * ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
144 
24 
62 18 
47 
39 
372 
238 
133 
34 
27 
99 
ET CAPRINS NON 
16 
31 
20 
11 
5 
5 
6 
0 1 0 5 VOLAILLES VIVANTES 
0 1 0 5 . 1 0 POUSSINS, MAX. 185 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 * HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 2 * ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 COQS, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 * 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
2 
1 
6 
5 
2 
1 
395 
675 
325 
507 
30 024 
31 
89 
77 
3 * 
84 
2 52 
211 
343 
092 
966 
127 
699 
120 
343 
84 
20 
609 
151 
683 
572 
« . . a 
8 9 0 
377 
963 
9 2 7 
876 
• 066 
0 3 4 
0 3 4 
. 
1 
033 
, 10 
61 
a 
. • 80 
77 
3 
. . 3
301 
13 ι 
81 24 
20 
567 25 
864 2 
a 
a 
a 
a 
98 
4 9 5 
8 
. . a • 3 152 601 
1 6 6 6 35E 
1 4 8 6 2*3 
. 
. 1 4 8 6 2*3 
4 
9 a 
I 
. « 19 1 
1 * 1 
* 6 
a 
. a * < 
DOMESTIQUES 
16 
22 
18 
4 
4 
4 
• DE BASSE­COUR 
G 
2 
1 
a 
613 
4 0 9 
253 
14 656 
. . 11 
. a 
592 
153 
140 
648 
9 5 3 
896 
756 
. 140 
• POULES ET POULETS 
2 
1 * 
2 
21 
18 
2 
2 
283 
098 
eao 728 
166 
215 
17 
80 
126 
4 0 1 
15 
16 
028 
385 
642 
101 
5 
. 542 
0 1 0 5 . 9 3 CANARDS DE PLUS OE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
44 
52 
52 
. • 
a 
222 
4 4 5 
6 6 7 
6 6 7 
185 G 
43 
51 
51 
. • 0 1 0 5 . 9 5 OIES DE PLUS DE 185 G 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
2 
2 
0 1 0 5 . 9 7 DINDES DE PLUS DE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 ROY.UNI 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 * HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
1 
0 1 0 5 . 9 8 PINTADES DE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
2 
2 
566 
104 7 4 7 
77 
22 
689 
214 
495 
7 1 9 
29 
6 
1 
6 89 
1 
1 
185 G 
PLUS OE 
11 
60 
28 
311 
18 
428 
7 155 
4 
a 
« 166 
166 
185 
. 
2 9 7 78 
a * 9 
1 099 
121 101 
16 76 1*5 
a 
a 
a 
a 
9 
6 " 
ie 2 3 
1 703 551 
1 611 374 
85 
82 173 
a a 
3 
« 9 DE PLUS DE 185 G 
180 
6 44 
1 876 
6 9 Ï 
20 
16 199 
. 
. . 
• 
11 
6 657 2 891 
6 657 2 891 
. 
, 
­
. 
. . a 
• 
a 
2 3 8 326 
97 316 
2 
' 5 5 ' 
551 
G 
­
71 
. • 497 
496 
1 
a 
a 
1 
­
­
2 * 6 5 
38 
a 
52 
1 5 * 
a 
a 
a 
3 8 * 
a 
a 
. • 3 095 
2 710 
385 
a 
a 
3 8 * 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
• 
10 
7 
2 
16Ô 
. 
178 
178 
a 
. 
1 * 
* 38 7 
** a 
. . a 
a 
• * 445 
* *** 
1 
1 
1 
a 
• 
a 
• 
a 
2 7 6 
. a 
• 2 7 6 
2 7 6 
. 
Italia 
6 
16 
3 
5 
33 
6 
26 
26 
2 
1 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
H 
17 
17 
t. 
. 1 
037 
. 16
401 
32 
103 
2 1 
115 
2 6 5 
870 
9 7 0 
232 
3 2 0 
387 
* 8 7 
9 0 0 
1 2 * 
103 3 2 * 
* 5 2 
1*0 
5 
18 
47 
39 
2 6 6 
1*6 
120 
3 * 
27 
86 
• 
8 
2 
6 
. . 6
10 
6 
815 
26 
985 
31 
89 
66 
34 
75 
425 
38 
2 0 0 
806 
843 
963 
688 
120 
2 0 0 
75 
89 
. 6 0 7 
31 
. . . 80 
126 
4 0 1 
15 
16 
368 
726 
642 
101 
5 
. 542 
­
. . . • 
1 
1 
. 
. . ZZ 
6 8 9 
718 
. 718 
29 
6 
. 6 8 9 
11 
60 
28 
311 
18 
4 2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
2 
720 
71 
11 
649 
France 
a 
. 
TIERE,LEBEND 
HAUSKANINCHEN, LEBEND 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 * 8 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 * 0 
TAUBE^ 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 * 2 
0 * 8 
3 6 * 
3 6 6 
368 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1330 
1 3 * 0 
AIDER 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 * 2 
0*6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
358 
0 6 0 
362 
3 6 * 
3 6 6 
368 
0 7 0 
2 0 8 
212 
220 
5 2 8 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1031 
1332 
1 3 * 0 
ANDER 
E«NAE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 
328 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
360 
362 
064 
3 6 6 
3 7 0 
2 0 * 
208 
212 
232 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 76 
280 
288 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
352 
3 6 6 
390 
391 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
t l 6 
t t 8 
4 8 0 
4 8 8 
t 9 2 
5 00 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
520 
5 2 * 
5 2 8 
562 
5 6 * 
12 
13 
12 
12 
29 
7 
13 
133 
186 
184 
580 
112 
13 
O U 
2? 
?0 
322 
3 6 9 
9 5 4 
195 
10 
1 
1 
759 
, LEBEND 
4 
16 
97 
4 
74 
8 
88 
16 
11 
322 
123 
199 
62 
117 
25 
29 
8 
21 
20 
i 21 
3 
, . . 
2 5 
22 
3 
3 
. 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder 
a 
. 
3 
2 
182 
a 
. 
. . a 
187 
167 
1 
7 * 
* 
8 0 
8 0 
a 
. a 
LEBENDE T I E R E , VORWIEGEND FUER 
1 
1 
1 
12 
36 
21 
3 * 2 
28 
16 
2 8 * 
34 
114 
34 
53 
47 
21 
68 
87 
142 
705 
19 
5 
39 
30 
6 4 4 
4 3 9 
204 
4 5 4 
4 
94 
. 5
656 
9 
33 
20 
342 
3 
15 
228 
3 * 
114 
3 * 
6 
* 7 
21 
68 
1*2 
179 
19 
5 
39 
l 362 
* 0 6 
955 
396 
3 
63 
a 
5 
496 
-. LEBENDE T I E R E , MI 
TR UNG BESTIMMT 
56 
9 9 
520 
55 
19 
395 
10 
46 
3 
7 
1 
11 
35 
8 
2 
223 
103 
23 
38 
512 
346 
617 
47 
37 
20 
2a 
31 
1 
7 
37 
a 
8 
3 
! 1 
1 
2 
13 
11 
9 
4 
74 
. 21 
3 
4 
. . 10 
2 
1 
1 
11 
1 
12 
4 
5 
53 
7¡ 97 
15 
12 
16 
3 
17 
2 
. 1
. . 49 
100 
14 
31 
?87 
116 
306 
13 
19 
78 
4 
a 
7 
14 
. . 2
1 
1 
. 1 
5 
2 
. 2
. 5
a 
1 
a 
. 2
. . . 3
. . 3 
1 
1 
7 
CHT VORWIEGEND 
22 
a 
1 06 
11 
1 
80 
2 
1 
13 
ΐ 1 
1 
1 
1 
l ï 
i 2 
6 
and 
, ­
. a 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
l ì 2 " 
5 8C 
5< 
, . 
661 
a 
13 
28 
27 12 
6 3 * 
. . 
* 4 
6 3 4 13 
m lil 
1" lì 
. 
OIE 
FU 
18 
1 
2 
1 4 
I 4 
a 
a 
• 
Italia 
2 7 2 0 
7 1 11 
2 6 * 9 
26 
a 
a 
106 
2 
184 
58 
12 O U 
2 2 
• 12 4 1 7 
135 
12 2 8 3 
1 9 1 
6 
. 
12 0 9 2 
3 
. a 
. 71 
a 88 
16 
11 
200 
4 
196 
79 
a 
117 
MENSCHL.ERNAEHRUNG 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
3 
3 
1 
. 25 
1 
56 
a 
. 
47 
. . ­87 
a 
26 
a 
. . 30 
2 8 2 
33 
249 
58 
1 
31 
. . 160 
:R OIE MENSCHLICHE 
l 21 
» 17 
310 7 
6 
98 
2 
! 20 
, 1 
4 
1 
8 
1 32 
, a 
1 
> 71 
1 
l 7 
7 
6 
7 38 
* 2 
'. î 
! 26 
1 
, . t 10 , a 
Ζ * 
a 
, a 
, a 
, . I 
4 ? 
1 3 
3 3 
? ? 
8 53 
, 2 8 
2 
1 1 
a 
a 
5 
1 1 
1 
1 
2 3 
1 
1 
3 * 
i '. 1 1 
7 19 
11 
2 
12 
22 
2 0 
3 
6 
a 
2 
. 2 
2 
8 
77 
2 1 8 
185 
3 0 7 
32 37 
14 
ι p V Γ t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
0 1 0 6 AUTRF! 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
«W 
358 
France 
. 
. ■ 
ANIMAUX VIVANTS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
a 
• 
0 1 0 6 . 1 0 LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
9 
10 
10 
10 
76 
11 
27 
96 
172 
149 
256 
73 
25 629 
16 
20 
567 
384 
184 
161 
10 
4 
3 020 
0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS VIVANTS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25 
72 
167 
29 
412 
29 
145 
30 
33 
9 6 6 
297 
6 7 1 
443 
10 
218 
. 11 
a 
. 5
a 
. . 
a 
. 20 
41 
17 
24 
. . 4 
3 20 
4 
42 
. 21 
. . . ­7 2 
46 
26 
21 
5 
• 
8 
157 
173 
173 
8 
a 
110 
29 
a 
. a 
a 
• 148 
148 
1 
1 
a 
• 
a 
. ­
a 
, . 12 
a 
a 
256 
12 
. . • 299 
12 
288 
a 
. . 
286 
. 41 
a 
a 
. a 
a 
a 
­44 
41 
4 
. 4
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
• 
1 
a 
17 
. . • a 
. 25 • ■ 
• 4 7 
18 
2 9 
* * . 
2 5 
a 
26 
13 
a 
. . . . • 39 
3 9 
a 
■ 
a 
• 
lulla 
2 * 2 8 
7 0 
11 
2 3 5 8 
t,l 
. 3
84 
10 
1*9 
a 
41 
9 6 2 9 
16 
• 10 0 0 7 
1 6 * 
9 8 * 3 
157 
6 
a 
9 6 8 7 
17 
1 
2 
a 
'Se 1*5 
30 
33 
6 6 3 
23 
6 4 0 
421 
1 
2 1 8 
0 1 0 6 . 9 1 AUTRES ANIMAUX V I VANTS.DESTINE S PRINCIPALEMENT A L ' A L I M E N ­
TATION HUMAINE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANOE 
0 0 8 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
208 ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 
2 
1 
12 
32 
87 
40 
361 
353 
14 
378 
56 
175 
41 97 
206 
110 
297 
4 4 6 
234 
252 
15 
10 
51 
114 
405 
864 
521 
640 
12 
194 
1 
io 6 6 6 
31 
69 
2 4 
361 
18 
13 
3 0 5 
56 
175 
41 24 
208 
109 
797 
a 
2 14 
228 
15 
10 
51 
• 2 2 7 9 
502 
1 777 
5 5 9 
6 
77 
1 
10 
1 1 *1 
0 1 0 6 . 9 9 AUTRES ANIMAUX V I V A N T S , 
L 'AL IMENTATION HUMAINE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 2 .MALI 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 . Z A I R E 
330 ANGOLA 
3 3 * ETHIOPIE 
3 * 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 3 6 6 HOZAMBIQU 390 R.AFR.SUD 
3 9 1 BOTSWANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
44B CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 6 BOLIV IE 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
223 
032 
188 
296 
173 
1Θ3 
44 
564 
11 
50 
18 
200 
8Θ 
36 
16 
322 
54 
77 
240 
9 6 6 
369 
575 
294 34 
21 
18 
71 
28 
60 
591 
2 * 
263 
95 
18 
20 
20 
* 7 
217 
167 
217 
46 
305 
29 
585 
53 
199 
19 
13 
282 
18 
34 
58 
164 
29 
42 
362 
13 117 
57 
681 
a 
851 
721 
102 
70 
168 
* 241 
5 
1 
a 
134 
2 
a 
l 
42 
34 
21 
192 
1 5 1 6 
7 3 3 
1 6 7 4 
86 . 10
18 
9 
3 
57 
189 
a 
3 
53 
10 
7 
, 1
21 
75 
10 
2 
15 
1 
127 
7 
53 
. 2
34 
a 
. 4
43 
1 
. 49 
2 24 
9 
110 
KON OEST NES PR INC 
102 
a 
333 
44 
15 
134 
20 
7 
. 2
a 
2 
. . 1 
6 
. 6
1 
2 
3 
1 
. a 
a 
1 
3 
. 96 
a 
63 
2 6 
1 
a 
16 
19 
10 
16 
3 * 
5 
* 7 
1 * 
* 7 
3 
3 * 
6 
a 
6 
4 
a 
18 
3 1 
* 16 
16 
5 43 
22 
86 
. 66 
6 
305 
17 
3 
? 
7 
3 
_ ie 47 
< 3 
. 1 
. 
21 
a 
IPALEMENT 
6 1 
88 
983 
a 
82 
398 
9 
252 
6 
34 
β 
59 
75 
2 
9 
87 
16 
3 2 
3 8 
2 7 6 
18 
2 1 
i l 
a 
53 
a 
9 6 
11 
85 
8 
107 
10 
a 5 
9 
! 3 15 
6 * 5 1 
2 0 * 6 
9 0 76 
2 0 19 
27 2 1 * 
a l * * 3 
: 23 6 0 52 
10 
10 2 2 
1 3 3 * . 16 15 
37 * 1 
19 * 
3 2 0 
119 120 
2 28 10 
7 12 
93 2 0 * 
12 
1 
18 
16 
a 
335 
1 
73 
a 
. 
73 
. 1
. * * 6 
a 
2 * 
. . • 1 1 * 
1 126 
382 
7 * * 
81 
6 
117 
a 
a 
545 
A 
50 
55 
151 
82 
a 
178 
10 
47 
. 8
3 
5 
8 
32 
3 
184 
4 
. a 
1 4 0 1 
1 3 2 0 
1 882 
186 3 * 
. a 
8 
1 
3 
98 
5 
5 
. 2 
. a 
1 
7 1 
10 
7 
. 2 
a 
127 
17 
. . a 
93 
. . 5
12 
1 
3 
58 
4 
12 
7 
188 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
73? 
736 
7 * 0 
3 0 0 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 3 * 0 
F I E I S 
1AULT 
ZIEGE 
F L E I S 
0 0 1 
332 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 6 
0 0 7 
308 3 * 0 
3 * 2 
352 
0 5 6 
3 60 
2 0 * 
208 
2 * 0 
3 2 8 
400 
t o t 5 0 8 
520 
5 2 * 
5 2 8 
8 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
H UND 
EREN, 
1 , FRI 
H VON 
1 
1 
2 
4 
7 
3 
20 
12 
20 
1 
28 
107 
6 
100 
37 
54 
3 
7 
KALBFLEISCH 
GEKUE1 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
0 0 8 
3 30 
338 
3 * 8 
3 60 
362 
0 6 6 528 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
LT 
9 
6 
65 
1 
1 
2 
66 
83 
3 
2 
27 
12 
7 
5 
2 
. 7
10 
11 
1 
677 
197 
462 
502 
63 
360 
54 
70 
622 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
Belg.­
i 
3 
1 
? 
3 
275 
226 
049 
164 
3 
119 
24 
29 
767 
10O0 
Lux 
kg 
Neder land 
3 
? 
: 1 
i 1 
3 
2 8 5 
2 2 2 
6 * 
26 
36 
3 
2 ι 
I Γ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 
1 
. . 2
1 
4 
­295 
201 
94 
27 
2 
52 
6 
* 16 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON 
MAULESELN. 
SCH, 
«INDERN, 
GEKUFHLT ODER 
PFERDEN, 
2 9 6 
BS3 
617 
155 
371 
657 
20 31 
546 
439 
13 
607 
638 
384 
68 
16 
385 
4 6 7 
127 
351 
299 
750 
20 
161 
9 9 9 
163 
891 
33 
651 
96 
638 
622 
2 
4 
4 
3 
10 
8 
4 
40 
3 
37 
24 
8 
3 
4 
SCHWEINEN, 
GEFROREN 
ESELN, MAULTIEREN 
99 
30 1 
72 
514 
389 
20 31 
5 4 8 
439 
5 
312 
6 3 8 
3 8 * 
68 
16 
5 5 1 6 
9 3 6 2 
1D6 2 
15 
58 
2 2 3 17 
* 6 8 32 
123 2 
3 t 5 3 0 
5 0 7 8 
33 
5 2 0 20 
96 
6 3 8 
3 1 9 
2 84 
5 8 7 
25 
6 5 3 
2 6 8 
3 
9 0 2 1 
0 8 0 
3 5 6 1 
9 * 9 11 
73 
3 2 * 
2 9 9 7 
2 0 
8 2 6 26 
8 1 7 1 
0 1 0 2 5 
* 5 5 * 
6 * * 19 
9 1 0 1 
I N GANZEN UND HALBEN 
740 
128 
315 
139 
330 
33 
13 
7 
51 
867 
9 25 
682 
660 
024 
52 
45 
25 
9 4 7 
1 
5 
7 
7 
4 5 6 
658 
44 
2 
18 
16 
? 
2 
KALBFLEISCH­VORDERVIERTI 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
0 6 0 5 2 8 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 * 0 
KALBFL 
0 0 1 
302 3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 0 7 
308 
0 3 0 
3 6 0 
362 
3 6 8 
508 
5 2 8 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
GANZE, 
WACHSE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
306 
3 0 7 
308 
3 2 8 
3 3 0 
338 
3 * 8 
358 
3 6 0 
362 
3 6 * 
13 
2 
16 
16 
EISCH­
1 
14 
2 
20 
19 
4 4 0 
402 
180 
27 
272 
19 
290 
5 * 
13 18 
723 
633 
90 
57 
54 
18 
15 
1 
2 
2 
1 
93 
2 7 . 
21 
1 
4 5 ' 
44( 
1 
1 
­HINTERVIERTI 
499 
2 4 6 878 
580 
65 
24 
592 
176 
28 
222 
119 
84 
172 
687 
B85 
802 
176 
176 
2 5 6 
370 
3 5 
2 
5! 
176 
12 
5! 
5' 
HALBE TIERKOERPE« 
NEN RINDERN, F R I S I 
32 
5 
7 
3 
32 
18 
19 
9 
7 
2 
263 
848 
0 5 4 
4 9 4 
84 
116 
283 
706 
50 
291 
840 
467 
240 
191 
439 
76 3 
26 
12 
4 4 ' 
5' 
B9Í 
8C 
71 Í 
29" 
6: 
24C 
2 6 ' 
5 
) 
î 1 
! 1 
) 
) 
OOER 
. 784 
. 53
2 04 
. . . . 307 
. . . . 754 
172 
220 
253 
917 
076 
. 747 
041 
706 
92 6 
. 473 
. , 3 07
11 
3 
3 
1 
. . 1
1 
2 
1 
820 
473 
34 8 
184 
44 
108 
10 
33 
56 
PFERDEN. 
Italia 
1 
π ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
2 
728 
2 732 
4 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
0 0 2 1 0 0 0 
75 1010 
9 2 7 1011 
1 0 1 1020 
14 1021 
45 1030 
6 1031 
2 1032 
7 8 1 1 0 * 0 
ESELN, 
SCHAFEN 
MAULESELN 
riERKOERPERN, 
4 1 9 
9 7 8 
13 
41 
4 1 
' L , FRI SCI 
Γ 
1 
' Γ
) 
) 
' L , FR 
UND C 
1 
1 
3 
31 
SCI 
8 
25 
3 3 ' 
3 3 ' 
UAf 
H ODER Gl 
2 
591 
3, 
1( 
0 5: 
2 8 : 
i 
> . 
< ODER 
3 
■ 
) 
> 
1 ODER 
ι 
TIERS 
23 
132 
. 5
9 
168 
168 
1 
4 
19 
25 
24 
GEKUEHLT 
1 
62 
. 6
, . 375 
. 
­443 
443 
10 
11 
11 
GEKUEHLT 
21 
2 
. 18
8 
. a 
. . . • 4 9 
49 
3 
22 
10 
49 
87 
3 
84 
3 
a 
59 
. . 22 
1 
5 
7 
7 
5 
1 
0 6 ' 
85 . 
10 
03 
I ' 
OK 
95 
0 6 ' 
=RISCH ODER 
354 
397 
097 
. 106
12 
. . 10 
79 
­
058 
958 
101 
12 
12 
. 89
42 8 
319 
863 
. . . 97 
. 
­712 
712 
13 
167 416 
600 
600 
COMPENSES VON 
KUEHLT 
1 
4 
1 
4 
2 0 7 
698 
a 
131 
a 
6 1 9 
494 
512 
a 
47 
6 
1 
l 
476 
551 
65 6 
a 
4 
069 
296 
479 
a 
34 
. . . 829 
66 
­
7 
39 
1 
1 
2 
52 
49 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
14 
2 
19 
i a 
9*« 
l * ­
5 8 ¡ 
0 7 ­
2 1 ' 
2 
ι : ' 41
80( 
« 
8 5 Í 
96 
89f 
*( 3 : 
85 Í 
! « 37 ( 
; i i 601 
5 ' 
1 ' 
Í 
0 7 : 
996 
71 
5< 
54 e 15 
405 
2 : 152 
57E 
4C 
3 
58C 
176 
Z( 
222 
64 
84 
172 
526 
761 
741 
176 
176 
256 
315 
AUSGE­
23 
5 
2 
18 
9 
6 
2 
982 
154 
309 
455 
a 
66 5 
913 
652 
50 
21C 
84C 
4 8 1 
a 
096 
362 
763 
0 2 0 1 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 
5 
17 
1 
5 
9 
VIANDES ET 
MULASSIERE, 
REFRIGERES 
0 2 0 1 . 0 1 VIANDES OES 
) 0 0 1 
002 
003 
ι 0 0 * 
006 
0 0 7 
0 0 8 0 * 0 
0 * 2 
052 
0 5 6 
> 0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 0 
3 2 8 
400 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 * 
I 5 2 8 eoo 
I 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
­NIGER 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
4 
7 
4 
19 
13 
14 
1 
26 
101 
7 
93 
38 
47 
4 
8 
4 4 2 
218 
104 
148 
163 
13 
228 
369 
375 
12 
2 24 
7 04 
521 
989 
383 
813 
834 
526 
719 
France 
7 
2 
5 
1 
4 
82 
45 
7 
25 
3 
3 
35 
91 
49 
• 92 1 
157 
765 
4 0 9 
141 
132 
313 
117 
224 
ABATS COMESTI 
BOVINE, 
Belg.­
1 
1 
3LES. 
000 RE UT 
­UX Neder land 
53 
29 
50 
25 
4 
26 
36 
9 0 
1 
715 
655 
059 
136 
4 
686 
151 
54 
37 
1 
1 
1 
74 
40 
30 
23 
18 
7 
31 
130 
• 934 
44 6 
46 8 
107 
11 
252 
139 
144 
130 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 1 
2 
1 
ESPECE CHEVALINE. 
'ORCINL . OVINE 
l u CONGELES 
ESPECES CHEVALINE 
343 
003 
551 
204 
4 6 1 
133 
39 37 
8 3 3 
340 
13 
984 
108 
364 
66 
18 
982 
348 
618 
285 
050 
526 
15 
543 
732 
811 
560 
42 
250 
96 
108 
000 
2 
4 
4 
4 
11 
9 
5 
44 
3 
4 1 
26 
9 
4 
4 
a 
149 
46 
136 
577 
861 
39 37 
833 
340 
6 
531 
108 
364 
66 
18 
6 0 6 
869 
105 
17 
77 
052 
• 857 
807 
0 5 0 
6 9 0 
42 
819 
96 
108 
540 
1 
5 
? 
2 
15 
29 
2 
26 
7 
18 
ET 
, A S I N E . 
323 
. 505 
4 
664 
272 
. . . 7
893 
. . . . 446 
334 
196 
47 
261 
768 
15 
733 
767 
966 
795 
a 
271 
a 
. 900 
0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU OEMI­CARCASSES DE VEAU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 8 
060 
062 
0 6 6 528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUFDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
12 
142 
2 
2 
5 
188 
182 
5 
5 
0 0 7 
422 
532 
598 
596 
56 
26 
13 
68 
676 
12 33 
075 
169 
905 
95 
82 
33 
77Θ 
0 2 0 1 . 0 * QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 3 0 
0 6 0 528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 2 0 1 . 0 Í 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 6 0 
062 
0 6 8 
508 
5 2 8 
1D00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 2 0 1 . 0 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
008 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE ARGENTINE 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 
2 
25 
25 
682 
623 
507 
15 
315 
20 
843 
93 
28 15 
155 
012 
143 
97 
93 
15 
30 
2 
1 1 
14 
14 
963 
585 
84 
1 
, . . . a 
27 
687 
6 6 0 
27 
. 27 
­
OE VEAU, 
3 
3 
3 
QUARTIERS ARRIERE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
38 
1 
5 
52 
50 
1 
912 
561 9 7 6 
4 4 6 
101 
33 
860 
341 
35 
496 
192 
161 
260 
374 
687 
487 
342 
341 
420 
725 
CARCASSES, OEMI­
BOVINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
, FRAIS OU 
56 
9 
14 
5 
40 
23 
35 
1 
17 
10 
5 
889 
2 76 
3 30 
9 84 
114 
276 
216 
Θ95 
78 
395 
398 
642 
332 
568 
615 
0 1 9 
27 
010 
. 315 
8 
2 6 6 
a 
7 
639 
6 2 8 
11 
4 
. 7
• 
2 
3 
3 
963 
a 
152 
26 
. a 
. . a 
. 
6 
149 
143 
6 
a 
. 6
­
1 
2 
1 
7 
5 
2 0 
1 
19 
4 
14 
1 
­APRI NE 
153 
50 
55 
28 
6 
6 
21 
32 
63 
11 
62 9 
672 
757 
808 
175 
55 5 
125 
187 
393 
l u l l a 
8 0 
54 
1 
22 
111 
137 
179 
43 
­
7 0 2 5 
574 
6 4 5 2 
5 2 9 
52 
988 
106 
24 
4 9 3 5 
A S I N E . 
F R A I S , 
"IUI A S M I Kl 
a 
654 
a 
53 
27 0 
a 
. a 
a 
a 
302 
a 
. . a 
930 
142 
845 
211 
712 
541 
• 814 
127 
687 
07? 
. 313 
. . 302 
22 
10 
33 
71 
3 
68 
3 
. 43 
. . 22 
17 
. 11
. . 
. . . a 
1 2 3 6 
a 
. . . . a 
4 672 
a 
. 132 
. 6 0 6 8 
28 
6 040 
a 
a 
4 804 
a 
a 
1 2 3 6 
FRAICHES OU REFRIGEREES 
43 
214 
10 
10 
a 
. . . . 
­277 
277 
a 
. . . ­
2 
8 
37 
4 9 
4 9 
FRAIS OU REFRIGERES 
6 
. 23 
3 
3 
3 ' 
VEAU, FRAIS OU 
a 
85 125 
. 35 
4 
. a 
. . 90 
. ­338 
248 
90 
. . . 90 
203 
625 
626 
828 
a 
. . . ­
1 
90 
. 9 
. a 
468 
a 
• 567 
56 7 
. a 
. • 
16 
18 
18 
REFRIGERES 
CARCASSES ET QUARTIERS 
REFRIGERES 
1 
33 
15 
a 
791 
80 
341 
109 
295 
4 1 0 
91 
. . . a 
332 
374 
12 
1 
2 
091 
a 
52 
17 
. 629 
355 
. . . . . . a 
. * 
2 
7 
2 
5 
40 
4 
. 22 
12 
. . . . . ­78 
76 
. . . . ■ 
1 
1 
715 
910 
499 
. 176 
17 
a 
14 
140 
• 479 
308 
170 
17 
17 
a 
154 
657 
501 
603 
. , a 
118 
a 
• 
088 
06 8 
30 
379 962 
a 
. . 6
a 
a 
. . a 
­377 
377 
a 
. . . ­
COMPENSES DE 
108 
418 
a 
197 
a 
02 4 
711 
773 
a 
64 
. . . . . ­
7 
2 
1 
1 
714 
772 
083 
a 
5 
330 
389 
66 0 
a 
53 
, a 
035 
89 
18 2 8 6 
315 
9 1 2 9 6 
2 4 7 6 
2 4 0 9 
39 
26 
13 
74 
5 538 
12 
120 483 
114 781 
5 702 
78 
65 
. 5 6 2 4
16 
5 
6 7 1 
3 
. 12 
1 9 8 9 
93 
28 a 
2 827 
2 6 9 5 
132 
93 
93 
8 
30 
3 679 
57 3 7 2 6 * 
1 442 
66 
7 
5 8 * 2 
3 * 1 
35 
* 9 8 
102 
161 
260 
* 9 753 
46 356 
1 397 
342 
3 * 1 
* 2 0 
635 
GROS 
* 5 976 
2 9 5 
12 115 
* 4 2 9 
a 
998 
1 351 
3 * 371 
78 
2 7 8 
1 398 
17 6 * 2 
5 159 
5 1 * 
5 0 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 6 6 
368 
480 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
149 
1 18 
30 
10 
1 
2 
17 
548 
25 
2 3 6 
20 
14 
39 
0 3 3 
847 
186 
6 6 9 
181 
309 
207 
France 
41 
4 0 
a 
. . 14 
19 
097 
550 
547 
a 
33 
513 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 9 7 6 
2 9 7 6 
12 
12 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 8 11 
6 6 0 10 
* 7 
* 7 
* 7 
. 
VDRDERVIERTEL VON AUSGEWACHSENEN RINDERN.FRISCH 
0 0 1 
302 
3 3 3 
DO* 
3 0 5 
3 0 6 3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
338 
0 * 0 
3 * 8 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 * 
0 6 6 
5 2 * 
5 2 8 
1 3 0 0 
3 1 0 
O i l 320 
321 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 * 0 
48 
11 
1 
1 
5 
10 
e 
91 
88 
2 
1 
1 
537 
686 
888 
852 
22 
435 
76a 
3 5 7 
988 
33 
43 567 
57 
594 
19 
139 
56 
26 
098 
546 
552 642 
0 6 4 
89 
8 
821 
1 
1 
1 
B5 
79 
217 
187 
?46 
17 
. . . 57 
s 
. . . . 
901 
83? 
70 
, 8 
8 52 
1 *9 
27 
a 
6 9 
27 
. a 
. a 
a 
. . . * 2 
18 
3 3 2 
2 7 3 
5 9 
. 5 9 
• 
2 
9 
2 
7 
2 
27 
26 
780 * 5 
* 0 2 
1 
90Õ 
10 
8 9 9 1 
9 9 2 2 
898 * 
418 
1 ' 
32 
88 
4 4 ' 
43 
41 
1 ' 
ι 
) ST 
57 
i I 
1 
37 
. a 
. 10
509 
531 
979 
34 
34 
10 
935 
011. 
285 
194 
629 
12 
152 
152 
937 
13 
. a 
. 589
a 
, , • 96 2 
360 
602 
13 
13 
589 
4 I N T E R V I E R T E I V . AUSGEWACHSENEN RINOERN.FRISCH OOER 
0 0 1 
302 
3 0 3 
304 335 
3 0 6 
037 
3 0 8 
3 3 0 
332 
3 38 
3 * 8 
3 5 8 
7 60 
362 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 2 0 * 
2 * 8 4 0 4 
480 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
1 3 0 0 
3 1 0 
3 1 1 3 2 0 
321 
330 
331 
332 
1 3 * 0 
4 
2 
4 
43 
19 
15 
11 
5 
37 
9 
3 
i o 
1 
4 
5 
9 
190 
102 88 
42 
5 
15 
30 
TEILSrUECKE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 0 7 
30B 
3 3 8 
3 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
too 4 8 0 
5 2 8 
3 0 * 
9 5 * 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
7 
2 
21 
32 
3 
71 
65 
5 
4 
563 
543 788 
672 
197 
716 
149 
410 
64 
51 
066 
157 
561 
699 
6 6 1 
4 7 7 
925 
3 4 1 
144 15 279 
87? 
128 
368 
820 
0 3 7 
785 
362 
130 
760 
14 
149 
663 
HIT 
857 
997 
4 0 5 
540 
21 
76 
239 
6 * 5 
199 
889 
23 
150 
41 
151 
2 4 * 
167 
12 
2 0 7 
4 2 4 
9 
194 
5 0 6 
780 
725 
116 
2 0 6 
6 3 7 
7 7 6 
1 
?4 
16 
10 
5 
3 
4 
1 
6 9 
58 
11 
7 
3 
339 
601 
606 
197 
666 
244 
098 
. 23 
526, 
740 
025 
43 
144 
18 
603 
374 
93? 
661 
751 
131 
44 
?3 
254 
144 
633 
KNOCHEN 
2 
3 
3 
, 22 
267 
739 
20 
15 
5? 
. , 25 
. . a 
a 
a 
207 
a 
174 
2 5 8 
5 * 
a 
2 77 
75 
a 
a 
78 
3 * 
a 
a 
a 
a 
31Õ 
5 129 
6 3 87 
8 3 7 
5 5 5 0 
78 
78 
5 * 3 8 
34 
VON RINDERN 
2 1 
a 
2 2 6 
56 
a 
9 
. * a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
5 
9 
1 9 * 
5 * 7 3 * 1 
121 3 1 6 
4 2 6 
. . 
20 
2 0 7 
25 
1 
1 
4 
4 
3 
73 
23 
34 
76 
21 
9 
11 
52 
31 
20 
20 
, F R I S 
1 
1 
RINDERTEILSTUFCKE OHNE KNOCHEN, FRISCH 
3 0 1 
302 3 0 3 
304 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 2 * 
3 * 8 
360 
3 6 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
400 
508 51? 
5 2 * 
5 2 8 
900 
1 3 0 0 
310 
O i l 
1320 
321 
1330 
1331 
1 3 * 0 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
35 
* 30 
1 
27 
5 2 8 
34a 130 
3 5 1 
294 
807 
338 
13 
25 
31 
299 
199 
185 
4 7 7 
35 
401 25 
248 
918 
10? 
7 6 1 
eoo 9 6 2 
654 
U 
771 
185 
530 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
, 26 83: 
28 
a 
2 5 1 
* 5 
189 3 
120 3 
126 
î' 
299 
185 
* 7 7 
, 6 * 2 7 1 25 
80 2 * 7 1 6 5 * 
75 13 
816 2 3 3 8 
3 3 9 3 1 3 
* 7 7 2 0 2 5 
5 5 * 17 
1 
5 9 3 2 0 0 8 
195 
330 
1 
1 
7 
62 
6 
1 
4 
3 * 
38 
37 
0 0 
73 
29 
3 
5 
41 
3 
34 
1 
93 
12 
60 
1 
79 
> ) 
. 
I 
i 
I 
. > 3 
) 2 
k 
, 
137 
204 
841 
a 
760 
6 7 * 
111 
8 
a 
a 
a 
. 867 
15 
. . . . a 
a 
. a 
23 
639 
72 7 
913 
8 
8 
23 
a 
882 
I tal ia 
6 
2 
8 0 
52 
?8 
10 
1 
2 
15 
511 
25 
2 3 6 
20 
a 
10 
743 
130 
613 
588 
100 
266 
759 
GEKUEHLT 
3 
2 
1 
1 
323 
5 
153 
735 
a 
128 
351 
505 
557 
33 
43 
567 
a 
_ 19 
139 
. 8
578 
2 0 0 
3 7 7 
199 
6 3 3 
8 
170 
GEKUEHLT 
» 
2 
18 
3 
5 
* 17 
8 
3 
7 
1 
4 
2 
106 
15 
70 
42 
5 
2 
25 
2 1 6 
2 7 0 
086 
778 
a 
6 7 0 
395 
9 8 6 
5 6 
5 1 
9 6 5 
1 5 7 
1 
592 
6 4 6 
4 5 2 
92 5 
296 
a 
14 
a 
2 2 9 
69 
3 5 * 
170 
390 
403 
9Θ7 
232 
02 1 
84 1 
14 
5 
9 1 4 
: Η ODER GEKUEHLT 
t 
ψ 
i 
5 
3 
7 
2 
5 
b 
'i 
322 
10 
92 
a 
. a 
13 
. . . . a 
a 
. a 
. . . 38 
a 
• 475 
437 
38 
a 
a 
36 
­
7 
1 
16 
32 
3 
55 
6 0 
5 
* 
ER GEKUEHLT 
3 
2 
7 
6 
1 
i T 
a 
1 
* 1 * 
* 
0 16 
4 
7 15 
4 
a 
3 1 * 
475 
27 21 
a 
a 
1 8 * 
131 
. . a 
355 
a 
, 30 
602 
a 
79 
122 
• 0 2 * 
837 
i a 7 
3 0 
802 
355 
8 
1 0 
1 
9 
8 
4 4 0 
141 
820 
6 8 0 
a 
37 
178 
236 
199 
689 
23 
125 
* 1 
151 
2 4 4 
167 
1 
207 
174 
a 
• 
7 6 1 
531 
230 
096 
206 
381 
751 
292 
3 27 
305 
65 
442 
54 
13 
25 
. a 
844 
. . a 
30 
. 551 
653 
187 
466 
3·; 13 
581 
8 4 : 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 8 
4Θ0 
508 
5 2 * 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 2 0 1 . 0 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
5 2 * 
528 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1 0 * 0 
0 2 0 1 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 * 8 
♦ 0 * 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 * 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
2 
2 34 
185 
48 
19 
1 
2 
26 
550 
36 
613 
16 
21 
51 
320 
961 
338 
514 
870 
702 
121 
QUARTIERS AVANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
54 
15 
2 
2 
5 
i o 
9 
1 
103 
100 
3 
2 
1 
1 
127 
182 
297 
611 
27 
802 
583 
773 
048 
52 
47 
932 
79 
741 
35 
195 
50 
39 
646 
404 
243 
088 
147 
97 
8 0 5 7 
France 
51 
51 
. . . 21 
31 
889 
117 
771 
a 
a 
53 
719 
DE GROS 
1 
2 
2 
QUARTIERS ARRIERE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR ΙE 
ROUNANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­SENEGAL 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l AFLE 
CLASSE 2 
.FANA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10 
4 
9 
89 
29 
24 
21 
10 
87 
18 
7 
21 
3 
8 
1 
7 
14 
372 
189 
183 
96 
10 
23 
61 
007 
155 
115 
790 
347 
0 2 5 
682 
99 3 
108 
9 0 
560 
a59 
9 4 3 
939 
730 
651 
679 
214 
2 5 2 
32 
17 
365 
179 
034 
446 
2 36 
114 
121 
645 
668 
320 
32 
261 
156 
2 
48 
24 
16 
8 
5 
1 
5 
2 
119 
'■7 
10 
6 
a 
137 
119 
301 
a 
354 
?78 
19 
a 
a 
a 
a 
79 
7 
a 
. . • 303 
208 
95 
« . 6
8 86 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
a 
a 
a 
• 4 145 
4 145 
a 
a 
« a 
• 
18 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
■ 
■ 
• . * 295 
230 
64 
64 
64 
• • 
1 * 
12 
1 
1 
4 2 
a 
• ■ 
. 1 1 
183 
953 
231 
5 3 
53 
11 
166 
BOVINS. FRAIS OU REFRIGERES 
197 
a 
36 
a 
a 
77 
33 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
37 
25 
4 0 5 
343 
6 2 
a 
. 6 2 
• 
3 
12 
1 
2 7 
3 
31 
30 
2 1 6 
1Θ3 
a 
267 
10 92 5 
856 
412 
379 
• . . • ■ 
. . 13 
• 271 
B70 
401 
388 
379 
13 
• GROS BOVINS, FRAIS OU 
a 
6 2 0 
931 
170 
346 
618 
908 
958 
a 
a 
32 
a 
883 
4 1 0 
« 526 
a 
73 
252 
a 
17 
a 
087 
918 
B U 
567 
551 
016 
53 
32 
070 
. 252 
894 
0 2 0 1 . 1 3 MORCEAUX NON DESOSSES OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 too 4 8 0 
528 
8 0 * 
9 5 * 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
1 
5 
38 
64 
β 
133 
122 
I I 
9 
1 
382 
544 
471 
340 
16 
119 
427 
854 
4 3 0 
659 
48 
2 6 7 
80 
278 
4 1 0 
305 
42 
2 4 7 
687 
10 
l a i 
817 
156 
66 1 
150 
438 
940 
389 
4 
5 
5 
0 2 0 1 . 1 5 MORCEAUX DESOSSES DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
066 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
59 
8 1 
IO 
70 
3 
63 
3 
346 
697 918 
4 1 0 
592 
727 
762 
25 
62 
25 
615 
9 7 3 
380 
0 1 4 
95 
8 7 6 38 
542 
955 
188 
256 
463 
795 
368 
28 
790 
380 
614 
2 
3 
2 
10 
3 
6 
3 
3 
a 
40 
611 
591 
14 
2C 
a 
111 
a 
a 
. 43 
a 
. , . . a 
29 5 
a 
181 
90e 
389 
515 
a 
295 
43 
357 
a 
♦ 99 
112 
• 4 3 1 
111 
« a 
a 
132 
a 
58 
a 
a 
a 
a 
a> 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 0 7 845 
9 9 8 4 
1 509 
8 4 7 5 
132 
132 
8 285 
a 
a 
58 
2 
1 
1 
6 
6 
BOVINS . FRAIS 
74 
a 
552 
119 
20 
1 
1 * 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
a 
10 
10 
• 8 3 9 
7 7 9 
6 0 
5 1 
a 
10 
BOVINS, FRAIS 
5 í 06C 
9C 
387 
241 
281 
a 
9 2 
a 
7 5 5 
5 
6 
7 
56 
. 25 
615 
a 
a 
a 
3 8 0 
0 1 4 
m 
19 
4 9 7 38 
157 
4 6 4 3 384 
137 2 9 
0 9 5 5 0 0 7 
128 921 
9 6 8 4 0 8 6 
155 48 
3 
172 4 0 3 8 
3 8 0 
6 4 0 
1 
1 
1 
UU 
1 
* 2 
1 
1 
58 
669 
• 379 
l 
824 
100 
362 
. . a
• . a 
. * . . a 
* . a 
a 
126 
166 
684 
392 
292 
a 
a 
292 
a 
a 
• 
50 
2 
1 
1 
2 
5 
6 * 
63 
276 
857 
873 
. 17 
247 
0 3 9 
6 1 1 
17 
. . . a 
734 
a 
a 
■ 
• 622 
871 
751 
17 
17 
■ 
734 
I tal ia 
9 508 
36 "lì a 
9 
145 808 
9 9 536 
4 6 272 
19 397 
1 7 5 3 
2 638 2 4 2 3 6 
4 8 8 
5 
2 6 9 
1 0 4 3 
a 
199 
377 
731 
652 
52 
47 
9 3 2 
a 
a 
35 
195 
a 
14 
5 045 
3 112 
1 9 3 4 
1 6 8 3 
751 
14 
237 
REFRIGERES 
1 
1 
* 3 
1 
1 
218 
282 
03 3 
. • 968 
865 
171 
12 
. « . a 
075 
19 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
678 
53 7 
141 
12 
12 
35 
. a 
094 
9 374 
5a4 
4 652 
4 1 129 
a 
1 1 8 * 
5 6 9 8 
12 502 
96 
9 0 
10 396 
8 7 8 5 9 
2 
17 * 5 * 
7 711 
16 123 
3 6 7 9 
8 1*1 
a 
32 
a 
3 6 5 
92 
550 
3 5 8 9 
2 3 1 3 2 3 
75 125 
156 197 
9 6 44 8 
10 * 9 2 
* 6 3 8 
32 
9 
53 110 
OU REFRIGERES 
94 
237 
a 
109 
2 
21 
45 
404 
« . . a 
* . . „ 
a 
. . . • 920 
9 1 4 
6 
. . 6
• 
377 
21 
144 
a 
a 
a 
2 2 
1 
a 
. a 
. . . . a 
a 
. 98 
a 
• 6 6 3 
565 
98 
. . 98
• 
REFRIGERES 
610 
58 8 
a 
. 52 
M O 
1 
. . . . . a 
3 
741 
78 
81 3 
22 
02 3 
366 
65 7 
24 
6 3 2 
1 
31 
35 
1 
33 
33 
977 
46 41 
a 
a 
431 
311 
a 
. a 
787 
a 
. 73 
388 
a 
187 
4 6 9 
• 
710 
806 
904 
73 
044 
a 
787 
1 0 8 3 7 
2 * 6 
* 1 6 * 
3 3 521 
a 
58 
3 5 9 
6 * 3 2 * 
* 3 0 
8 6 5 9 
* 8 
2 2 * 
8 0 
2 7 8 
* 1 0 
305 
2 
2 * 7 
2 8 * 
φ ­12 4 4 8 7 
113 5 0 9 
1 0 978 
9 0 9 9 
4 3 8 
5 3 1 
1 3 * 6 
6 6 7 
4 62 
315 
147 
9 3 2 
113 
25 
62 
. a 
2 186 
a 
a 
a 
79 
a 
2 1 825 
• 2 6 4 2 1 
2 242 
2 4 180 
88 
25 
2 1 9 0 4 
a 
2 187 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GANZE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier 
France 
Décembre 
Betg.­
HALBE TIERKOERPFR UNO 
RINDERN, GEFROREN 
3 0 1 
302 
» ! 3 0 8 
348 
4 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
9 00 
9 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1340 
11 
1 
14 
14 
1 
12 
RINDFLEISCH 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
307 
0 0 8 
330 
3 5 6 
0 6 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
528 
900 
13 00 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
9 
6 
20 
1 
19 
18 
1 
R INDFLEISCH 
0 0 1 
302 3 0 3 
0 0 4 
308 
0 3 0 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 4 
0 6 6 
368 
4 8 0 
5 0 8 
520 
5 2 * 
5 2 8 
900 
9 0 * 9 5 8 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
T E I L S I 
0 0 1 
3 3 2 
303 
3 0 * 
308 
3 * 8 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
36B 
too 5 0 8 
5 2 0 
5 2 * 
528 
9 00 
3 0 4 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1330 
1 3 4 0 
i l NOE« 
EINEN 
F I L E T , 
3 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 5 3 0 6 
30T 
308 
338 
0 6 0 
3 6 6 
3 70 
too 4 2 4 
4 2 8 
448 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 20 
5 2 4 
528 
662 
300 
9 0 4 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1331 
1 0 4 0 
GEFROR 
ENTHAL 
3 0 1 
3 0 2 
3 
1 
5 
Β 
3 
26 
1 
25 
18 
5 
UECKE 
4 
6 
5 
4 
41 
24 
8 
19 
21 
20 
162 
101 
933 
705 
384 
11 
445 
115 
328 
42 4 
8 
902 
3 
, . 1 
. a
a 
. 56 
. 214 
72 
344 
3 
341 
72 
a 
2 7 0 
. 
­VORDERVIERTEL, 
5 8 8 
265 
80 
63 
34 
35 
14 
442 
771 
912 
865 
874 
442 
27 
4 3 6 
066 
370 
66 
14 
093 
213 
1 
2 
2 
2 
u 16 
. 5 
. 5 
a 
442 
. 44 
183 
894 
• 
596 
26 
571 
6 
121 
442 
­H INTERVIERTEL , 
834 
250 120 
14 
7 
19 
9 4 1 
50 
27 
5 2 9 
707 
708 
465 
305 
286 
223 
172 
791 
19 109 
5a7 
2 2 6 
362 
842 
19 
451 
961 
MIT 
355 
130 
111 
61 
52 
20 
41 
703 
52 
18 
95 
528 
41 
102 
201 
3B 
22 
572 
706 
865 
176 
872 
813 
1 
1 
1 
1 
. . , 941 
50 
. 13 
. . . 64 
a 
170 
456 
14 
13 
722 
1 
721 
27 
a 
690 
004 
1000 kg 
Lux. Neder 
QUARTIERS 
2 
. 7 
29 
39 
9 
29 
a 
a 
29 
­
GEFROREN 
57 
36 
124 
1 13 
330 
57 
2 7 3 
. . 2 7 3 
• 
GEFROREN 
1 
1 
3 
2 
2 
3 1 9 
82 
14 
. 19 
. . . . . . 212 
13 
2 4 9 
147 
a 
­
0 5 5 
4 1 5 
6 4 0 
19 
19 
6 2 1 
• 
KNOCHEN VON RINDERN 
­VORDERVIERTEL 
BLOCK 
OHNE 
7 
5 
2 
30 
8 
8 
61 
127 
8 
118 
112 
2 
5 
UNC 
a . 1 
. . . a 
. . . 26 
25 
. . 417 
17 
I 
4 8 8 
1 
467 
45 
442 
« 
GANZ 
132 
. 60 
1 
i 66 
1 
. 4 6 5 
. 16 
7 8 2 
193 
5 9 0 
17 
572 
• 
ODER BIS 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
and 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
COMPENSES VON 
17 
65 
3 0 4 11 
4 9 1 
5 
44 
1 ' 
13 
4 2 4 13 
54 
a 
1 
3 7 0 
­
24 
βς 
. . 34 
7 
14 
a 
. 392 
536 
401 
-
497 
154 
342 
2 
2 
5 
4 
14 
14 
3 2 Í 
. 
371 
19E 
24C 
21 
70C 
63C 
72 
6 ­
244 
577 
667 
76 
. 590 
. 
4 
1 
GEFROREN 
2 
2 
2 
2 
ZU 
R I N 0 E < ­ H I 1 T E R V I F R T E L 
KNOCHEN 
015 
655 
657 
40 119 
191 
101 
20 
4 4 8 
089 
49 2 
157 
178 
30 
89 
3 3 8 
13 
362 
667 
317 
6 7 1 
10 
3 9 6 
2 8 4 
340 
778 
562 
856 
20 
168 
492 
537 
2 
3 
3 
3 
2 
. . . 
. . . . . . 492 
1 
. a 
39 
. a 
21 
. 778 
4 6 0 
a 
39 
• 
9 0 1 
a 
9 0 1 
39 
. 8 6 1 
492 
­
5 
2 
1 
3 
14 
13 
13 
ENE RINOERTEILSTUECKE, 
TEN 
4 306 
7 4 7 34 
45 
. 5 5 9 
97 
. . . 13 
15 
. 1 5 6 
178 
a 
a 
. . 9 9 7 
109 
0 9 6 
729 
10 
3 3 6 
150 
4 9 0 
7 0 1 
7 8 9 
6 4 2 
120 
. 28 
4 
2 
13 
20 
2 0 
20 
192 
130 
. 3 
6 
1 ! 
237 
40 
47 
113 
a 
­
779 
331 
44 8 
11 
437 
. 
22 
7 
. . 19 
6 
a 
16 
868 
176 
225 
6 
347 
48 
299 
239 
, 060 
• 
354 
138 
23 
. 
11 
119 
034 
339 
27 
044 
52 6 
518 
27 
491 
­
65 
51 38 
. . . . . . . . . . 210 
, . 769 
. 
• 
133 
154 
980 
. a
980 
• 
29 
. 2 
. 39 
. . . . . 57 
. . 55 
484 
. 5 
6 7 0 
69 
601 
62 
539 
­
5 
2 
10 
10 
9 
3 
1 
2 
6 
1 
17 
17 
11 
4 
1 
1 
17 
. a 
19 
2 
12 
162 
. . 11 
36 
• 
2 7 4 
38 
235 
59 
8 
173 
3 
210 
22 
a 
58 
. 12 
. . 771 
912 
274 
997 
695 
• 
9 6 9 
303 
6 6 6 
17 
879 
771 
73 
27 
516 
707 
7 0 8 
465 
5 7 9 
2 5 2 
104 
170 
705 
109 
4 3 3 
79 
354 
718 
. 570 
9 5 7 
2 
. 46 
57 
7 
20 
4 1 
703 
52 
18 
. 180 
. . 702 
21 
• 
8 5 3 
114 
739 
4 1 
882 
813 
5 TEILSTUECKEN, I N 
IN EINE 
21 
5 
. 
22 
9 
. . . . . . . a 
. . . 228 
140 
840 
032 
. . 134 
432 
58 
374 
134 
240 
a 
• 
)HNE KNOCHEN, 
65 
• 
714 
449 
6 
1 
4 
3 
* 29 
51 
7 
** 
* 2 
1 
¡TUECK, 
949 
650 
98 
40 . 182 
77 
. I l l 
115 
. . . a 
7 
. 993 
643 
577 
356 
. . • 
993 
990 
003 
a 
. 776 
. 72 6 
NICHT I N 
3 486 
264 
3 
15 
1 
15 
36 
36 
32 
4 
a 
. . 
. . 29 
20 
324 
959 
a 
. a 
30 
. 3 3 1 
13 
123 
575 
026 
0 7 * 
. 2 1 
• 
524 
29 
4 9 5 
4 1 
2 0 
171 a 
2 8 3 
0 2 0 1 . 2 * 
21 
­
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
0 2 0 1 . 1 6 CARCASSES. 
001 
002 
003 
004 
008 
048 
480 
508 
524 
528 
600 
804 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
CONGELES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
1 
15 
15 
1 
14 
DEMI­
64 
34 
13 
25 
29 
34 
168 
95 
918 
B90 
640 
13 
939 
168 
7 7 1 
695 
8 
072 
4 
0 2 0 1 . 1 8 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
002 
003 
004 
007 
008 
0 3 0 
056 
0 6 4 
480 
508 
524 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
5 
18 
1 
17 
15 
1 
689 
304 
90 
95 
27 
51 
I I 
321 
888 
807 
694 
551 
9 0 5 
25 
4 7 4 
2 5 8 
2 1 7 
51 
11 
957 
209 
France Belg.­
­CARCASSES ET 
, . 2 
. . . 56 
. 201 
ao 
341 
4 
337 
80 
a 
2 5 7 
1000 RE/UC 
Lux. Nederlanc 
QUARTIERS 
4 
a 
11 
21 
36 
15 
21 
. 21 
. 
OE BOVINS, CONGELES 
1 
1 
1 
0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE DE 
0 0 1 
002 003 
004 
008 
030 
056 
058 
0 6 0 
064 
0 6 6 
068 
460 
508 
520 
524 
528 
800 
604 9 5 8 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUEDE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
2 
6 
10 
3 
1 
34 
1 
32 
1 
23 
7 
298 
356 164 
13 
10 
22 
872 
62 
50 
628 
04 3 
040 
066 
657 
4 0 6 
227 
760 
177 
23 207 
316 
845 
470 
232 
22 
114 
916 
1 
1 
15 
. 9 
. 6 
a 
321 
a 
. 52 
875 
685 
­
9 6 9 
30 
940 
7 
a 
612 
3 2 1 
BOVINS. 
a 
. a 
. . 872 
82 
. 17 
. a 
. 65 
a 2 1 6 
526 
16 
15 . 
809 
a 
809 
31 
a 
806 
972 
0 2 0 1 . 2 2 MORCEAUX NON DESOSSES DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
008 
048 
062 
064 
066 
0 6 8 
400 
508 
520 
5 2 4 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGDSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ν 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 2 4 VIANDE 
0 0 1 
002 
003 
005 0 0 6 
007 
OOB 
038 
0 6 0 
066 
370 
400 
4 2 * 
4 2 8 
448 
4 8 0 
4 6 4 
508 
520 
524 
528 
6 6 2 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 2 0 1 . 2 6 
001 
002 
1 
5 
9 
1 
7 
6 
1 
531 
191 
208 
112 
121 
30 
64 
0 4 1 
93 
26 
322 
643 
43 
101 
395 
61 
28 
020 
162 
858 
441 
185 
225 
DE BOVINS 
ENTIERS OU EN 5 
a 
a 
1 
. a 
. a 
. a 
. 109 
25 
. . 4 6 8 
27 
2 
632 
1 
6 3 1 
136 
493 
­
1 
1 
3 
3 
3 
65 
75 
106 
89 
• 
281 
65 
222 
a 
. 222 
­
1 
1 
1 
CONGELES 
485 
101 
13 
. 22 
. . . . . . a 
364 
16 
57C 
183 
. 
­
755 
599 
155 
22 
22 
133 
. 
BOVINS, 
1 
206 
a 
9 1 
4 
5 
108 
1 
a 
626 
. 16 
058 
301 
757 
21 
735 
­
1 
4 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COMPENSES OE 
a 
23 
80 
362 12 
51 1 
5 
520 1 * 
2 3 
* 9 7 1 * 
56 1 
a 
* * 2 13 
. 
24 
96 
. . 27 
9 
1 
. 
28*7 
497 1 
333 2 
285 4 
158 
127 * 
11 
11 
116 * 
56 8 
306 
492 
21 
913 
787 
68 
8 
188 1 
878 
310 1 
96 
213 
CONGELES 
2 
3 
3 
3 
286 
191 
5 
9 
4 ' 
25C 
42 
5 ' 
65 Í 
. 
53< 
49C 
0 4 ' 
41 
00? 
26 
11 
. a 
27 
7 
a 
18 
838 
305 
458 
6 
699 
6 * 
635 
473 
a 
162 
42 3 
154 25 
. a 
14 
. a 
. . 118 
767 
269 
25 
797 
617 
180 
25 
155 
• 
129 
50 63 
230 
84 7 
319 
242 
077 
. . 07 7 
­
35 
. 3 
a 
100 a 
a 
. a 
a 
167 
. a 
47 
556 
a 
10 
919 
138 
7Θ1 
177 
604 
. 
Italia 
BOVINS, 
34 
a 
a 
25 
2 
27 
168 
a 
. 22 
51 
343 
62 
2 8 1 
86 
8 
190 
4 
242 
37 
. 86 
. 22 
. a 
888 
807 
212 
5 3 0 4 
2 529 
­
10 136 
388 
9 748 
8 
. 8 852 
888 
116 
. . 10 
. . . 50 
811 
5 0 4 3 
1 040 
2 066 
3 506 
3 6 9 
7 528 
1 4 1 7 
1 0 7 3 
207 
2 3 2 4 5 
126 
2 3 119 
1 083 
a 
14 885 
6 9 * * 
'. 
a 
113 
103 
12 
30 
6 * 
1 0 * 1 
9 3 
28 
a 
2 6 0 
a 
a 
1 0 8 7 
3 * 
­
2 875 
232 
2 6 * 4 
6 * 
1 348 
1 225 
, CONGELEE. DESOSSEE, EN QUARTIERS AVANT. 
MORCEAUX MAX. 
ARRIERE EN UN MORCEAUX. SANS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
HONOURAS 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
VIANDE 
10 
7 
3 
41 
11 
10 
85 
175 
12 
162 
154 
3 
7 
299 
883 
829 
49 135 
254 
196 
27 
678 
0 1 6 
299 
1 12 
231 
49 
96 
529 
13 
782 
580 
967 
479 
12 
425 
348 
293 
646 
647 
912 
27 
037 
299 
694 
DE BOVINS 
3 
4 
4 
4 
3 
a 
. . 
. a 
. . . a 
2 9 9 
1 
. . 98 
. . 27 
a 
9 5 6 
550 
a 
48 
• 
982 
a 
982 
50 
930 
2 9 9 
• 
7 
2 
1 
4 
17 
16 
15 
, EN UN BLOC, : I L E T 
55 
. 667 
104 
a 
. . 19 
20 
a 
111 
231 
. . a 
. 283 
583 
323 
513 
12 
343 
176 
439 
825 
614 
629 
945 
. 39 
5 
2 
1 
17 
27 
27 
27 
25 
■ 
3 : 
11 
a 
a 
574 
88<; 
166 
706 
. a 
172 
58£ 
79 
50 E 
172 
336 
. 
ET QUAR 
10 
1 
6 
5 
6 
4 0 
7 1 
11 
5 9 
58 
1 
215 
876 
162 
49 a 
243 
1 4 * 
a 
127 
387 
a 
. . , a 
10 
. 318 
171 
055 
523 
a 
. ­
279 
689 
590 
a 
. 076 
. 514 
_ 
a 
. 
. . 52 
27 
532 
5 6 0 9 
. . . 49 
. 519 
13 
2 2 580 
9 3 7 
1 467 
2 2 185 
. 34 
­
5 4 005 
53 
53 953 
6 1 
27 
4 7 750 
a 
6 1*1 
, CONGELEE. EN MORCEAUX DESOSSES. NON 
REPRISE SOUS 0 2 0 1 . 2 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
7 
1 
001 
175 . 4 0 146 • 
1 211 
705 
5 606 
430 
36 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
l a n u a r ­ D e z e m b e r 
Länder ­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
3 3 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 0 
9 0 0 
9 0 4 
9 5 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
F I E I S 
3 0 2 
3 0 3 
3 6 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
1 
1 
1 6 
3 
4 
5 6 
3 
1 0 2 
6 
9 6 
5 
8 3 
1 
6 
C H V O N 
3 6 3 
2 0 8 
6 5 2 
3 8 2 
8 6 
7 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 5 
8 2 3 
3 9 ? 
? 0 7 
4 1 
2 6 
1 6 
2 1 
6 3 
1 B 5 
7 4 1 
6 8 1 
1 7 9 
1 8 6 
4 9 1 
5 
1 4 4 
9 1 1 
2 3 
7 9 5 
7 6 1 
0 3 4 
7 0 0 
7 
4 1 6 
8 2 3 
8 9 5 
[ a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 
1 
2 
1 
1 6 
2 
2 7 
2 7 
4 
2 2 
1 
2 9 
9 1 
2 0 
2 2 6 
7 
2 
6 3 
5 
8 2 3 
3 9 2 
1 2 0 
2 7 
1 6 
1 1 
6 3 
1 6 5 
2 4 8 
1 6 4 
3 5 
1 7 6 
6 6 5 
5 
5 5 9 
5 0 9 
4 7 6 
4 0 6 
0 7 0 
6 0 6 
? 
3 9 1 
8 7 3 
7 0 
W I L D R I N D E P N 
1 6 6 
1 2 
1 5 6 
3 5 9 
1 8 6 
1 7 2 
8 
1 6 3 
S C H W E I N E F L E I S C H 
3 3 E R 
3 3 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
G E K U E H L T 
1 
8 0 
1 2 4 
8 
4 
1 6 
2 
1 6 
4 
7 6 ? 
? 3 6 
2 6 
2 
2 3 
4 0 4 
1 0 7 
4 8 4 
7 3 2 
9 8 3 
0 9 3 
3 2 6 
7 6 7 
0 4 6 
1 5 
1 7 
4 3 0 
8 7 7 
4 6 
1 7 0 
2 4 3 
8 
7 6 9 
1 ? 9 
6 4 ? 
8 6 8 
8 0 2 
2 5 1 
2 4 3 
5 2 3 
S C H W E I N F F L F I S C H 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 6 0 
3 6 6 
3 6 8 
3 9 0 
9 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
2 
2 
7 
3 
3 
? 
2 
1 
2 9 
7 7 
7 7 
3 2 
3 0 
3 3 1 
6 1 7 
3 8 3 
2 6 2 
2 9 
4 B 4 
5 0 8 
1 3 
1 0 0 
7 6 
0 5 6 
1 9 8 
8 5 6 
8 5 0 
4 1 2 
4 
0 0 4 
3 
­
1 3 
3 
1 0 
3 
7 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 * 1 
5 
5 8 3 
5 
. 1 1 9 3
2 * 
* 0 
* 8 3 
8 * 
9 0 
2 8 3 7 
9 1 3 
1 9 2 * 
1 8 * 
5 
1 7 * 0 
a 
a 
5 
• 
1 2 
6 
5 
. 5 
. 
3 
1 
3 
1 0 
1 
9 
8 
, I N G A N Z E N ODER H A L B E N 
3 2 
3 9 
6 
2 
2 
1 8 
1 
1 0 4 
8 3 
2 0 
1 9 
8 2 3 
0 1 5 
1 2 4 
5 7 6 
3 7 3 
6 3 6 
4C 
8 5 3 
15 
1 7 
1 5 3 
6 ? 3 
a 
7 4 3 
t 
5 0 C 
5 4 9 
9 5 ? 
9 7 5 
5 5 
7 5 1 
7 4 3 
7 7 6 
* 
3 0 6 
1 * 0 
9 9 
2 * 
• 
2 7 7 
8 5 7 
5 7 2 
2 8 5 
a 
2 8 5 
2 
2 
2 
. I N G A N Z E N O D E R H A L B E N 
S C H W E I N E S C H I N K E N M I T 
SE K U E 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 5 8 
3 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 3 0 0 
1 3 t 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
SCHWE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
3 0 B 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 4 
3 6 6 
0 4 6 
H L T 
2 
9 
2 2 
5 
4 1 
4 0 
3 4 7 
9 0 7 
4 5 0 
7 5 8 
3 6 
2 5 
4 0 5 
3 4 2 
1 3 
1 3 6 
1 4 
1 7 
5 4 
5 1 5 
9 3 3 
5 8 2 
3 7 8 
3 4 2 
5 4 
1 5 1 
6 
3 
2 
1 3 
1 3 
I N E S C H I N K E N M I T 
1 
1 3 
9 
6 
2 
3 
3 
7 5 9 
7 5 7 
7 8 0 
8 4 
1 2 
3 8 5 
4 4 9 
7 1 6 
9 5 6 
2 0 
7 
6 7 
6 9 1 
1 3 4 
1 0 5 
2 8 2 
0 4 8 
3 
2 
1 0 
19 
. . 21 
. . 
. a 
I O C 
a 
1 4 9 
4 9 
I O C 
I O C 
. . • 
. 3 1 
ι 
1 5 
. 
5 1 
3 6 
1 5 
a 
a 
a 
1 5 
K N O C H E N . A U C H 
6 7 5 
9 5 ' 
1 9 7 
2C 
2 5 
* 
*7Ô 
1 6 
a 
5 4 8 
a 
1 3 " 
1 3 6 
1 4 
Π 
• • 
8 0 6 5 0 6 
6 2 4 
1 6 1 
3 1 
. 
1 5 Í 
5 0 6 
K N O C H E N , A U C H 
9 3 9 
4 ? 9 
1 
. 3 8 
1 6 
2 1 0 
3 2 8 
2 7 5 8 
0 6 0 3 1 
1 9 1 
. a a 
20 6 5 9 3 2 
. a 2 0 
5 0 6 3 3 
8 8 0 
i m 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
9 
? 
. . . . . a 
3 8 
1 4 
. 1 0 
a 
, a 
3 4 6 
2 1 5 
3 8 6 
6 0 6 
a 
2 4 6 
2 3 2 
2 9 5 
2 0 ? 
0 9 3 
5 3 0 
a 
5 6 3 
a 
• 
1 6 3 
• 
1 6 4 
1 6 3 
a 
. . • 
6 
1 
2 
2 3 
3 7 
3 
3 3 
3 3 
9 1 
1 9 
8 1 
5 7 
a 
6 1 
2 3 7 
2 6 
4 4 
2 9 3 
4 6 1 
4 9 9 
1 1 7 
a 
3 3 
4 1 
8 0 8 
9 9 7 
au 1 1 7 
a 
3 7 0 
a 
3 2 4 
T I E R K O E R P E R N 
a 
1 6 9 
2 5 
12 
1 
1 3 
3 
2 2 4 
2 2 1 
3 
3 
3 
. ­
4 2 
6 2 
2 
1 
9 
3 
1 2 3 
1 1 6 
4 
I 
3 
6 6 7 
5 7 5 
3 1 0 
. 2 8 4 
6 0 3 
3 8 3 
3 9 2 
9 6 8 
a 
. a 
1 2 3 
1 4 7 
a 
• 
4 5 4 
8 2 2 
6 3 3 
3 6 3 
3 9 2 
. 2 7 0 
T I E R K O E R P E R N 
3 4 
7 
4 0 
3 4 
7 
7 
7 
. • 
2 
1 
T E I L S T U E C K E . 
2 
2 
2 
1 
4 0 8 
a 
4 8 
1 3 2 
5 8 9 
5 8 9 
8 
9 
9 
T E I L S T U E C K E , 
1 
3 4 2 
2 1 
. 1 3 
2 2 2 
6 3 8 
2 6 6 
2 6 2 
a 
4 8 4 
1 8 9 
a 
. 7 6 
1 7 3 
8 9 4 
2 7 9 
6 0 6 
2 6 8 
a 
6 7 3 
l u l 
6 
3 
1 2 
2 4 
2 4 
1 7 
6 
a | 
2 2 
8 4 
2 1 
7 3 
2 2 
_ 1 5 5 
2 
3 * * 
a 
a 
. 2 6 
. a 
. 4 9 3 
6 8 5 
4 4 4 
8 5 
6 2 0 
a 
2 2 2 
3 9 
2 3 
3 7 9 
2 4 3 
1 3 6 
2 6 1 
a 
3 5 2 
5 0 Í 
a 
7 
1 5 6 
1 7 0 
1 4 
1 5 7 
a 
a 
1 5 6 
, F R I S C H 
? 
? ? 
4 
3 1 
3 0 
7 3 3 
5 4 0 
8 5 3 
4 4 3 
1 2 
1 1 6 
2 6 8 
3 5 2 
2 2 5 
a 
. . 1 3 1 
4 6 
1 5 
. ­
7 3 4 
9 6 5 
7 6 9 
5 7 7 
3 5 2 
a 
. 1 9 2 
. G E F R O R E N 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 9 
1 2 
5 6 
1 
1 7 
1 0 9 
9 5 9 
1 0 8 
. 2 9 
a 
3 0 4 
1 3 
­
6 4 3 
1 8 5 
4 5 7 
1 3 7 
1 3 7 
4 
3 1 6 
F R I S C H O D E R 
2 8 
8 9 2 
6 3 4 
1 3 4 
6 8 8 
6 8 8 
2 
1 
9 
1 4 
1 4 
G E F R O R E N 
1 
1 1 5 
l ì 
1 
9 
8 
4 
2 
2 
2 
3 1 4 
7 3 2 
3 9 1 
5 1 3 
. a 
5 7 6 
3 4 2 
a 
a 
a 
. 5 4 
9 2 6 
5 2 6 
4 0 1 
3 4 7 
3 4 2 
5 4 
­
7 5 7 
8 1 7 
6 9 6 
6 8 
. 5 7 
1 6 6 
2 7 2 
7 6 5 
2 0 
7 
4 7 
. 1 3 4 
8 5 
7 4 3 
1 6 8 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
7 0 0 
eoo 8 0 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A O O R 
C U B A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1? 
3 
2 
1 
2 9 
6 
Τ 1 0 6 
5 
1 
1 6 6 
1 0 
1 7 6 
9 
1 5 * 
3 
1 3 
5 5 4 
3 0 0 
7 4 6 
6 9 3 
2 1 2 
1 4 
4 1 6 
7 6 6 
2 4 0 
1 2 2 
3 4 5 
5 5 3 
1 0 0 
7 9 
2 6 
3 5 
9 8 
3 4 0 
4 4 7 
3 9 4 
1 0 1 
3 2 6 
8 7 7 
1 2 
3 3 3 
5 5 6 
5 1 
9 2 3 
6 Θ 2 
2 3 9 
9 0 3 
8 5 6 
1 2 2 
4 2 9 
F r a n c e 
3 
2 
3 
2 
3 2 
4 
5 1 
5 0 
7 
4 2 
3 
0 2 0 1 . 2 8 V I A N D E D E B O V I N S N O N 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 2 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 Θ 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O U M A N I E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 4 7 
2 4 
2 7 2 
5 7 5 
2 8 1 
2 9 5 
2 
1 1 
2 8 0 
6 9 
1 1 4 
4 0 
4 6 5 
1? 
3 
. 8 5 
10 
1 2 2 
3 4 5 
2 1 6 
5 5 
a 
2 6 
2 2 
9 8 
3 4 C 
4 6 0 
9 3 6 
6 9 
0 7 4 
2 2 2 
12 
i ? 9 
8 3 7 
. 
0 0 6 
7 3 9 
2 6 6 
7 8 6 
3 
3 β ι 
1 2 2 
9 9 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 2 9 
2 1 
6 1 9 
l î 
. 
20 
. « a 
1 9 2 * 
3 * 
7 0 
8 1 9 
1 2 5 
1 9 7 
• 
* 3 1 5 
1 1 1 5 
3 2 0 0 
3 5 * 
1 1 
2 8 * 6 
a 
a 
D O M E S T I Q U E S 
1 
­
12 
1 
12 
a 
3 
6 
a 
1 0 
• 
1 9 
1 1 
Β 
a 
8 
5 
2 
6 
1 7 
2 
1 5 
1 * 
C A R C A S S E S O U D E M I ­ C A R C A S S E S DE P O R C I N S 
G E R E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
9 8 
1 5 2 
9 
* 1 7 
1 
1 5 
4 
3 0 7 
2 8 4 
2 3 
2 
2 0 
7 4 6 
3 0 6 
4 5 7 
9 0 8 
1 1 3 
1 7 4 
7 1 1 
6 7 6 
7 5 3 
1 3 
1 7 
9 7 9 
7 1 9 
3 2 
1 6 2 
2 0 6 
1 0 
9 8 6 
4 1 4 
5 7 2 
4 6 3 
6 9 0 
2 1 7 
2 0 6 
8 9 1 
3 9 
4 7 
6 
2 
2 
1 5 
1 
1 1 7 
9 8 
1 8 
1 7 
0 3 ; 
6 0 5 
1 4 4 
7 1 4 
4 0 8 
9 3 8 
3 3 
7 7 3 
13 
1 7 
7 6 2 
6 2 4 
a 
2 0 6 
I C 
2 8 9 
8 4 9 
4 4 C 
6 3 7 
4 7 
2 1 7 
7 0 6 
3 8 6 
6 
3 5 8 
1 1 3 
8 9 
a 
2 5 
2 1 7 
1 2 
a 
8 1 9 
5 9 0 
2 2 9 
2 2 9 
2 
2 
2 
0 2 0 1 . 3 2 C A R C A S S E S O U D E M I ­ C A R C A S S E S DE P O R C I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
3 9 
8 8 
1 0 7 
3 5 
3 2 
3 6 2 
6 5 0 
6 3 2 
1 9 4 
3 6 
4 2 8 
4 0 6 
1 2 
7 8 
5 9 
1 7 0 
3 1 9 
8 5 0 
0 0 0 
6 6 9 
4 
8 4 6 
0 2 0 1 . 3 5 J A M B O N S E T M O R C E A U X . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
P O R C I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
R . D . A L L E M 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
1 6 
3 5 
1 
8 
6 6 
6 5 
0 2 0 1 . 3 6 J A M B O N S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
3 
2 4 
1 6 
1 1 
4 
1 
5 
4 
3 2 4 
1 8 2 
7 1 7 
2 3 9 
5 7 
3 1 
4 1 9 
5 1 5 
1 2 
1 9 7 
2 1 
2 9 
7 6 
8 3 6 
9 7 8 
6 5 8 
5 6 4 
5 1 5 
7 6 
2 1 7 
1 0 
6 
3 
2 1 
2 1 
t O R C E A U X , 
1 7 9 
5 6 5 
7 5 0 
1 3 6 
1 9 
5 7 4 
6 6 5 
1 8 6 
7 5 7 
2 2 
1 3 
1 0 2 
0 5 0 
2 3 0 
1 2 2 
1 4 1 
5 2 1 
6 
3 
1 
i i 2 ' 
zi 
7 8 
1 3 4 
56 
7E 
7 6 
a 
. • 
NOT. 
9 6 5 
0 3 6 
3 0 6 
32 
3 1 
9 6 5 
. 12 
1 9 1 
2 1 
2 5 
a 
a 
1 
3 3 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
• 
6 0 
3 9 
2 1 
a 
a 
a 
2 1 
D E S O S S E S . 
1 1 
. 7 2 7 
a 
2 4 
a 
2 2 
a 
. • 
6 2 5 7 8 5 
3 6 ' 
2 5 1 
7 8 5 
. 4 0 
a 
2 1 1 
N O N D E S O S S E S . 
5 6 5 
2 
. 6 5 8 6 1
2 7 
: 1 6 * 7 9 
3 6 0 1 5 
2 5 : 5 0 
2 6 * 
a 
3 ! 
. . 
9 9 5 
. a 2 0 
8 * 9 5 * 
2 1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
2 0 
2 
a 
a 
. . a 
. 
1 8 1 
4 5 
a 
a 
1 3 
a 
. a 
7 6 1 
14 1 
6 3 5 
5 3 9 
a 
3 8 0 
3 5 ? 
­
5 4 8 
0 0 1 
5 * 6 
9 5 6 
. 5 8 8 
a 
­
2 4 6 
a 
­
2 4 8 
2 4 6 
2 2 
. ­
1 1 
2 
4 
4 2 
6 a 
6 
6 1 
6 0 
1 0 5 
a 
2 9 
9 3 
1 6 7 
a 
1 2 0 
6 8 0 
4 6 
1 3 6 
2 0 2 
8 7 6 
3 8 0 
0 3 0 
. 5 7 
« 0 
• 
0 * 1 
4 3 2 
6 0 9 
2 7 3 
a 
4 8 8 
a 
8 4 9 
F R A I C H E S O U 
. 7 1 6 
3Ö 1 2 
1 
1 5 
3 
7 7 8 
7 7 5 
3 
1 
3 
. . • 
5 3 
7 4 
2 
1 
9 
2 
1 4 6 
1 4 2 
4 
1 
3 
7 4 5 
1 4 6 
7 4 7 
a 
2 8 0 
6 2 3 
7 1 8 
2 9 0 
7 2 1 
a 
a 
a 
9 2 4 
1 3 1 
a 
­
32 6 
2 5 9 
0 6 9 
0 1 3 
2 9 0 
a 
a 
0 5 5 
C O N G E L E E S 
3 7 
4 3 
3 7 
6 
6 
6 
a 
­
F R A I S OU 
3 
* 4 
1 
6 5 8 
7 4 
3 3 4 
0 6 6 
0 6 6 
C O N G E L E S 
1 
5 4 6 
1 
1 
a 
2 4 
. . 1 2 
2 3 1 
5 9 3 
1 9 3 
, 9 4 
. 4 2 8 
1 7 1 
a 
. 5 9 
9 0 6 
8 6 1 
0 4 5 
4 4 6 
1 9 3 
5 9 9 
lulla 
5 1 1 0 1 
3 8 
1 3 3 
3 3 
. 2 9 6 
3 
1 2 1 8 2 
a 
a 
a 
7 9 
. . a 
a 
9 8 7 
7 0 7 1 
9 8 1 
1 6 7 
2 5 2 6 7 
a 
Ύο 
5 1 
4 8 0 1 3 
3 9 5 
, 4 7 6 1 8 
5 3 2 
a 
3 4 5 5 3 
a 
1 2 4 8 1 
a 
272 
2 9 6 
2 3 
2 7 3 
. _ 2 7 2 
R E F R I -
9 9 5 
3 4 0 7 
2 9 7 * 3 
6 2 1 
te 
1 * 2 
5 0 1 5 
3 5 0 
2 5 9 
. a 
. 1 7 1 
3 2 
1 9 
. « 
* 0 7 7 2 
3 9 9 * 1 
8 3 1 
6 1 0 
3 5 0 
a 
a 
2 2 1 
3 9 
1 6 
8 3 
2 
2 0 
1 3 1 
2 0 3 5 
2 4 3 3 
a 
3 6 
. 2 1 4 
1 2 
• 
5 0 2 7 
2 3 2 6 
2 7 0 0 
2 4 7 0 
2 4 7 0 
4 
2 2 6 
R E F R I G E R E S . D E 
1 
1 2 
1 4 
1 * 
DE 
4 6 
3 8 8 
8 3 0 
i 
1 8 2 
. a 
. . -
4 4 8 
4 4 8 
4 2 6 6 
3 1 6 7 
1 6 1 2 * 
8 5 9 
. . 8 9 6 
5 1 5 
a 
a 
_ 7 6 
2 5 9 1 2 
2 5 3 1 2 
6 0 0 
5 2 * 
5 1 5 
7 6 
P O R C I N S 
3 
1 7 3 
1 7 
3 1 7 6 
1 7 9 9 7 
1 5 8 5 8 
1 0 8 
9 5 
2 8 2 
7 3 2 0 
4 4 9 3 
2 2 
1 3 
7 1 
2 3 Õ 
1 0 2 
4 2 3 0 
3 3 0 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
390 
t o o 
t o t 
5 04 
508 
52Θ 
508 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
13 40 
M E N G E N 
EG­CE 
43 
32 
11 
3 
2 
7 
25 
276 
308 
18 
33 
217 
594 
443 
150 
610 
983 
280 
260 
France 
9 
7 
2 
2 
25 
228 
30« 
18 
3 
. ­
908 
050 
858 
772 
191 
21 
065 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
­157 
ee 61 
. 4
65 
«■g 
Neder land 
343 
343 
. 
Q U A N T / T É S 
Deutschtand 
(BR) 
SCHWEINESCHULTERN MIT XNOCHE·,. AUCH TEILSTUECKE 
GEKUE1 
331 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 7 
309 
3 3 0 
358 
36β 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1340 
LT 
1 
4 
11 
,8 
18 
136 
427 
95 1 
11 3 
18 
932 
16 
142 
38 
777 
581 
196 
16 
16 
180 
1 
3 
3 
β BB3 
166 
46 
. 197 
173 
18 
433 
79? 
141 
. . 141 
a 
3 023 
23 
. 19 
. 19 
3 0 87 
3 068 
19 
. . 19 
* 22 
2 
. 32 
a 
. • 
63 
63 
a 
a 
. . 
1 
1 
4 
4 
SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 5 
3 0 6 0 0 7 
308 
3 3 0 
3 3 6 
338 
3 4 8 
0 6 0 
3 6 6 
368 
508 
5 2 8 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
1 
' 3 
6 
1 
? 
21 
17 
4 
4 
6 8 4 
47? 
669 
8 
44 25 
036 
170 
16 
11 
25 
34 
972 
0 2 3 
17 
154 
574 
144 
433 
22? 
197 
179 
0?9 
17Ò 
60 
. 
. 325 
a 
. . . . 143 
240 
a 
­938 
555 
383 
. . . 383 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGF 
DDER GEKUEHLT 
301 
302 
3 0 3 
3 0 4 
308 
3 5 8 
366 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 4 0 
2 
22 
10 
35 
34 
142 
047 
167 
2 9 6 
249 
11 
89 
Ol 1 
904 
108 
4 
103 
1 
1 
1 
150 
143 
1 
. * 295 
295 
. . ­
SCHWEINEKOTELFTTSTRAENGE 
0 0 1 
3 0 2 
303 
0 0 4 
335 
0 0 7 
308 
3 3 0 
3 4 8 
0 6 0 
3 64 
3 6 6 
368 
4 0 0 
528 
956 
1D00 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
591 
251 
066 
24 
39 
24 
814 
284 
5 
169 
591 
115 
328 
17 
129 
6 
462 
815 
648 
306 
284 
134 
203 
SCHWEINEBAEUCHE, 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
308 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 4 0 
4 
11 
16 
16 
137 
702 
2 2 6 
75 
129 
300 
284 
16 
1 
15 
SCHWEINEBAEUCHE, 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
307 
308 
330 
3 5 8 
3 6 6 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
12 
18 
2 
36 
34 
2 
1 
281 
535 
0 6 6 
3 3 6 
44 
6 1 
250 
692 
3 4 6 
774 
160 
287 
470 
336 
282 
053 
361 
353 
288 
4 0 4 
SCHWEINEFLEISCH. 
BAEUC1 
0 0 1 
302 
E.SCHINKEr. 
2 
648 
546 
231 
55 
12 
30 
139 
. ­4 7 2 
291 
181 
. . . I B I 
, 52 
6 
a 
75 
96 
. a 
. . 15 
. 2
24e 
136 
112 
96 
96 
2 
15 
MIT KAMM 
. a 
452 
11 
11 
4 74 
463 
11 
11 
MIT KAMM 
73 
235 
. , 3
5 
45 
. 73 
335 
30 
. , 51 
B50 
316 
534 
45 
45 
51 
4 3 8 
AUCH BAUCHSPECK, 
2 
2 
2 
094 
852 
2 
22 
973 
970 
3 
3 
. 265 
8 
1 
2 99 
286 
13 
1 
12 
AUCH BAUCHSPECK, 
2 
5 
8 
8 
, 656 
090 
23 
44 
85 
259 
69 
37 
. . 4 1 7 
879 
356 
523 
6 9 
69 
a 
454 
7 
a 
149 
232 
?9 
, . 8
a 
737 
. 2
• 
1 163 
4 2 4 
739 
. 2
7 3 7 
7 
6 
'. 
81 
108 
101 
7 
7 
7 
a 
127 
127 
l U 
33 
24 
8 
2 
2 
5 
¡a 
30 
2 1 3 
11 
059 
835 
2 2 3 
638 
792 
255 
130 
FRISCH ODER 
30 
707 
712 
. . 55 7
a 
. ­005 
005 
. . . • 
1 
6 
8 
8 
102 
815 
0 5 0 
42 
18 
127 
16 
a 
20 
189 
153 
36 
16 
16 
2 0 
GEFROREN 
42 
36 
21 
98 
98 
, AUCH TFILSTUECKE, 
2 Ole 
4 
2 
. • 
2 027 
2 027 
. . ­, AUCH TE 
zi 
10 
11 
93 
17 
160 
51 
109 
17 
a 
, 93 
17 
7 
25 
25 
495 
294 
384 
. 149
a 
­
323 
321 
3 
. 3
ILSTUECKE, 
2 
2 
39 
594 
672 
. 28 
a 
768 
. . 3
. 27 
27 
. 10
167 
102 
66 
a 
a 
10 
56 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
20 
16 
3 
3 
677 
254 
721 
. 44 25 
528 
74 
16 
4 
25 
34 
8 1 4 
783 
17 
152 
182 
254 
92Θ 
119 
94 
177 
631 
FRISCH 
1 
1 
2 
5 
5 
647 
585 
188 
2 8 0 
98 
. 89 
892 
798 
94 
4 
89 
GEFROREN 
1 
2 
2 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
95 
45 
1 * * 
1 * * 
a 
• GEFROREN 
19 
* 7 
là 8 
a 
. 40 
a 
. . . • 
132 
132 
FRISCH OD.GEKUEHLT,ANDERES 
2 
8 
11 
11 
5 
10 
1 
17 
17 
45 
094 
779 
a 
102 
022 
022 
. . ­
59 
127 
892 
a 
7 
. 4 
028 
26 
. . . • 158 
117 
41 
41 
33 
. ­
1 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
β 
4 7 9 
402 
106 
23 
. 20 
0 2 4 
2 3 9 
5 
. 2 4 4 
28 
162 
. 66 
6 
813 
0 5 5 
756 
2 4 4 
2 3 9 
73 
4 3 5 
92 
4 1 5 
330 
20 
4 
862 
862 
a 
. • 
196 
505 
955 
63 
. 17 
161 
3 5 7 
251 
a 
160 
2 8 5 
53 
0 0 4 
253 
750 
2 5 1 
2 5 1 
286 
2 1 3 
ALS TIERKOERPER. 
•SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE M 
253 
2 9 
108 
Τ KNOCHEN 
11 
6T9 1 
6 2 6 
506 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
390 
4 0 0 
404 
504 
508 
528 
608 
IODO 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXT RA­C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
74 
57 
17 
5 
4 
11 
34 
299 
484 
25 
39 
325 
13 
249 
0 74 
177 
711 
792 
401 
064 
France 
15 
11 
4 
1 
3 
0 2 0 1 . 3 7 EPAULES ET MORCEAUX. 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
030 
058 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PORCINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
15 
1 
24 
2 * 
586 
6 6 1 
865 
150 
25 
100 
17 
159 
44 
615 
394 
221 
17 
17 
2 0 * 
2 
1 
4 
4 
0 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET MORCEAUX, 
0 0 1 
002 
003 
005 
006 007 
008 
030 
0 3 6 
038 
048 
0 60 
066 
068 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
02 0 1 . 4 2 
001 
002 
003 
0 0 4 
008 
0 5 8 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LONGES 
2 
5 
5 
11 
2 
2 
30 
2 * 
5 
5 
4 3 1 
029 
477 
10 
72 44 
582 
186 
21 
16 
32 
52 
478 
475 
16 
184 
119 
651 
468 
255 
223 
208 
005 
1 
34 
2 9 9 
4 84 
25 
4 
. • 576 
353 
223 
111 
264 
28 
083 
NON 
332 
502 
58 
a 
244 
a 
143 
22 
302 
136 
166 
. a 
166 
NON 
a 
215 
65 
. 
a 
517 
a 
. . . . 176
273 
a 
­266 
817 
449 
a 
a 
. 449 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
• 256 
144 
113 
a 
. 4
109 
DESOSSES 
a 
a 
3 739 
34 
. ?6 
_ 16 
­3 818 
3 802 
16 
. a 
16 
DESOSSES 
a 
. 66 
10 
. 132 
93 
a 
. . . 20 
. . 2
323 
208 
115 
93 
93 
2 
20 
ET MORCEAUX. NON OESOSSES. 
PORCINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
M 0 Ν 0 E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­Cε 
CLASSE 1 
CLASSL 3 
3 
38 
16 
61 
61 
928 
142 
711 
552 
545 
14 
58 
965 
881 
84 
7 
76 
1 
2 
2 
a 
957 
266 
1 
1 
. • 225 
225 
a 
. ­
, . 859 
24 
. 14
­89 7 
863 
14 
a 
14 
Neder land 
547 
547 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
194 
194 
l u l l a 
. . . 35 
321 
13 
5 7 6 7 6 
* * 8 3 6 
12 8 * 1 
* 6 0 0 
* 528 
3 6 9 
7 872 
, FRAIS OU REFRIGERES OE 
6 
3 1 
a 
2 
a 
4 0 
a 
a 
• 
83 
83 
a 
a 
• 
2 
2 
* * 
. CONGELES. OE 
12 
7 
104 
l ì 
134 
12 3 
11 
11 
11 
a 
• 
FRAIS OU 
. 3 4 6 9 
a 
11 
4 
a 
• 3 4 8 8 
3 48β 
a 
a 
• 
41 
152 
158 
a 
a 
606 
a 
. • 957 
95 7 
a 
. . • 
1 5 3 9 
1 1*6 
8 466 
56 
25 
1β4 
17 
. 22 
1 1 * 5 5 
11 4 1 6 
39 
17 
17 
22 
PORCINS 
a 
69 
61 
26 
155 
155 
2 419 
* 738 
5 2 6 5 
. 72 ** 10 8 0 3 
93 
21 
5 
32 
52 
2 282 
i 202 
16 
182 
2 8 2 * 1 
2 3 3 * 8 
* 893 
151 
119 
2 0 6 
* 536 
REFRIGERES DE 
29 
12 
43 
43 
604 
612 
82 6 
. 313
a 
­561 
557 
4 
. 4 
0 2 0 1 . 4 3 LONGES ET MORCEAUX.NON DESOSSES.CONGELES.DE PORCINS 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
007 
008 
0 3 0 
0 4 8 
060 
0 6 4 
066 
068 
400 
52β 
95Θ 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
(­RANGE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENT INF 
NON SPFC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I 
2 
2 
3 
1 
12 
9 
2 
2 
109 
093 
000 
59 
67 
51 
955 
4 9 6 
15 
281 
049 
212 
495 
21 
203 
11 
131 
339 
790 
532 
496 
211 
0 3 6 
a 
326 
114 
2 
2 
1 
1 
. . . 14
45 
181 
. . ­689 
450 
2 3 9 
. . a 
239 
124 
a 
430 
. . 7
10 
33 
a 
118 
559 
43 
. . 69 
« 1 394 
571 
822 
33 
33 
69 
720 
a 
4 1 
17 
35 
159 
2 1 
274 
93 
160 
2 1 
a 
a 
159 
0 2 0 1 . 4 * POITRINES ET MORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES, 
001 
002 
003 
0 0 4 
008 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 
11 
16 
16 
123 
884 
944 
74 
115 
162 
148 
13 
5 
8 
1 
2 
2 
774 
922 
2 
21 
721 
720 
1 
. 1
a 
a 
2 6 0 
4 
1 
285 
272 
12 
5 
7 
87 
a 
4 9 
• 136 
136 
a 
a 
• 0 2 0 1 . 4 6 POITRINES ET MORCEAUX,CONGELES, DE PORCINS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 7 
008 
030 
0 5 8 
066 
528 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M 0 Ν D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
19 
2 
3 * 
33 
1 
277 
556 
002 
245 
32 
93 
312 
621 
322 
4 1 6 
130 
169 
356 
542 
138 
404 
333 
329 
170 
9 0 2 
2 
5 
8 
8 
a 
651 
193 
22 
a 
61 
103 
300 
61 
16 
a 
a 
310 
716 
330 
386 
61 
61 
. 326 
6 
a 
152 
120 
21 
. . 9
. 400 
. 2
­711 
309 
402 
a 
. 2
400 
1 * 
* 0 
a 
2 * 
6 
. . 36
a 
a 
. a 
• 119 
119 
1 
1 
3 
3 
59 
971 
234 
a 
46 
a 
579 
. . 4 
. 38 
36 
. 18
• 988 
892 
96 
a 
. 18
78 
OE PORCINS 
1 
9 
11 
11 
* 11 
17 
17 
42 
682 
3*5 
a 
86 
159 
159 
. . ­
54 
361 
736 
a 
5 
. 5
952 
19 
a 
a 
a 
­1*5 
115 
30 
30 
26 
. ­0 2 0 1 . 4 7 VIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES 
001 
002 
CARCASSES, POITRINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
1 
3 
0 4 0 
897 
JAMBONS ET 
315 
4 
" 
LONGES NON DESOSSES 
11 
1 7 * 1 
2 0 
165 
3 1 2 * 
3 1 0 * 
* 758 
516 
227 
a 
58 
1 1 7 9 * 
11 728 
66 
7 
58 
926 
755 
222 
57 
. 43 
2 330 
463 
15 
. * 7 6 
86 
278 
a 
116 
11 
5 786 
* 333 
1 453 
* 7 8 
463 
1 2 * 
8 * 0 
81 
3 * 1 
1 417 
19 
5 
1 861 
1 861 
a 
. ­
2 0 1 
3 5 0 * 
1 9 2 1 
79 
. 32 
2 0 * 
1 3 2 * 
2 * 2 
a 
130 
167 
* 6 
7 8 5 1 
7 2 6 5 
586 
242 
2 * 2 
168 
176 
QU'EN 
1 005 
2 223 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
II 
L â n d e r ­
schlussel 
Code 
pays 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 7 
3 0 Θ 
0 3 8 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 
2 
2 6 
2 7 
0 1 2 
? 9 4 
5 
2 ? 
1 1 2 
4 0 
4 4 5 
2 ? 
7 4 
2 2 1 
6 3 8 
5 8 5 
4 1 
4 0 
5 4 * 
S C H W E I N E F L E I S C H 
S . H I N 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 * 8 
3 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 B 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
F r a n c e 
1 0 8 
1 
1 
4 
2 1 
4 2 2 
. 
8 1 1 
3 B 7 
4 2 5 
. 4 2 5 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 9 
8 
2 3 
1 7 1 
1 * 8 
2 3 
2 3 
G E F R O R E N . A N D E R E S 
( E N , S C H U L T E R N UND 
Β 
* 
1 
1 4 
2 
2 0 
5 5 
2 9 
2 5 
1 
2 3 
1 8 8 
* 3 6 
5 0 0 
6 2 
2 3 
6 8 2 
1 6 9 
8 7 7 
9 3 
1 3 
2 5 
6 5 
2 6 3 
2 * 3 
3 * 9 
9 0 
1 8 
4 0 9 
7 
2 7 6 
8 0 4 
8 5 0 
4 6 5 
9 5 4 
5 1 1 
0 9 4 
1 0 6 
6 9 2 
7 2 4 
6 
2 
I 
1 6 
2 8 
1 1 
1 6 
1 6 
W I L D S C H W E I N F L E I S C H 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 6 
3 3 β 
3 * 8 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
2 0 9 
9 0 0 
S O * 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
S C H A F 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 3 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 8 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
9 0 0 
3 0 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
2 
2 
1 
­ U N O 
8 
1 
2 8 
9 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
1 2 
8 0 
4 9 
3 1 
1 7 
9 
* 
1 4 
1 2 
7 3 
1 2 
2 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 5 7 
6 7 4 
4 4 9 
2 5 6 
7 3 
1 0 
6 2 1 
5 8 9 
1 3 7 
4 5 4 
8 4 5 
1 0 5 
7 3 
5 3 5 
B 7 2 
7 4 0 
1 5 
4 7 5 
4 1 3 
1 5 2 
7 
. a 
1 3 
íaõ 1 9 
9 0 
1 8 
. a 
3 6 1 
3 8 0 
6 6 6 
7 1 4 
1 2 0 
7 
a 
5 9 4 
a 
1 0 
ί 2 1 
1 8 
2 
. 2 4 2 
2 2 0 
2 3 
7 3 
1 0 
2 6 2 
8 9 0 
4 0 
8 5 C 
2 9 2 
1 6 
7 3 
4 8 5 
¡ I E G E N F L E I S C F 
1 2 5 
2 3 0 
6 4 1 
6 * 2 
2 6 7 
6 * 2 
2 7 0 
8 
9 
i l 
1 0 
1 5 
* 4 9 
5 1 2 
7 2 
1 1 6 
7 5 3 
6 8 
3 9 3 
2 5 9 
2 0 5 
3 3 4 
3 4 3 
4 5 5 
2 1 6 
5 0 
4 9 3 
2 2 5 
2 6 8 
6 7 7 
4 6 
1 * 2 
2 5 9 
* 0 1 
S C H L A C H T A B F A L L 
0 0 1 
3 3 3 
0 0 7 
3 0 8 
3 5 2 
3 5 6 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
8 0 * 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
2 
1 
1 
2 2 5 
4 8 
1 2 9 
3 9 3 
4 0 
7 9 
4 6 
5 0 
1 5 * 
5 0 9 
5 8 6 
5 
3 1 7 
8 1 3 
5 0 4 
1 4 9 
2 
2 6 3 
9 2 
S C H L A C H T A B F A L L 
F J E R 
3 0 3 
3 0 7 
\%\ 
3 6 0 
2 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
1 3 0 0 
A N D E R E 
1 
A L S 
2 0 
4 3 
4 9 9 
2 6 2 
3 0 6 
7 2 
6 2 
8 6 
3 7 5 
e 1 
2 5 
4 
1 
2 
1 
4 6 
4 1 
5 
2 
2 
F U E R 
1 
1 3 
5 0 5 
8 3 4 
2 6 7 
5 1 f 
9 5 9 
1 
9 
a 
't 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 * 1 
1 2 * 
a 
a 
3 6 7 
i 
7 5 
. a 
. • 
1 3 3 
1 3 3 
. . . ­
A L S T I E R K O E R P E R . 
lulla 
2 1 
2 
2 5 
2 5 
3 9 8 
2 8 1 
a 
1 6 
0 1 6 
* 0 
a 
2 2 
7 * 
9 8 2 
8 * 6 
1 3 7 
* 1 
* 0 
9 6 
8 A E U C H E , 
K O T E L E T T S T R A E N G E M I T K N O C H E N 
3 * 
3 9 
8 2 
8 0 
2 
a 
2 
* a 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 1 5 
2 2 
7 
1 5 
1 5 
* 6 
2 1 * 1 
1 
2 1 2 2 
3 5 5 3 
5 
a 
1 1 
1 0 
1 2 7 
7 2 
5 4 3 
a 
a 
a 
'. 
1 * 
2 5 9 
a 
1 * 
3 3 
3 0 2 3 * 9 
1 4 5 
­
9 0 * 7 9 1 2 
1 3 1 
8 0 : 
5 9 3 8 
1 9 7 5 
5 9 2 
1 9 1 2 
5 9 7 3 8 3 
2 5 9 
6 1 4 1 * 
P H A R M A Z E U T I S C H E 
3 9 
1 2 9 
a 
2 8 
5 0 
3 7 
5 0 
8 9 
2 5 7 
2 8 9 
5 
0 2 7 
1 8 6 
8 * 1 
1 2 8 
2 
6 5 0 
6 3 
V O N P F E R D E N , E S E L N . 
P H A R M A Z E U T I S C H E ZWE 
1 
* 3 
4 9 9 
2 6 2 
3 0 6 
7 2 
5 7 
8 6 
3 5 0 
1 8 
5 8 
5 
I T 
2 * 
13 
i s : 
1 2 1 ι: 13 
1 ' 
a 
■ 
Π 
, 
, 
, *' 13 
, , 
6 
Κ 
5 
. 
5 
I 
1 3 
* * 
1 
1 6 
3 8 
1 O l 
1 8 1 
2 3 
1 5 7 
1 4 0 
1 7 
Z W E C K 
M A U L T I 
C KE 
3 
2 
I 
Γ 1 
I 
) 1 
3 
i 
I 
7 
4 
* 7 
S 6 
! 1 2 
­ 1 
I 1 0 
3 6 
b 4 
'-
1 
E R E N . 
. 
4 8 
7 9 6 
9 8 3 
a 
. 1 5 
1 3 7 
8 6 * 
a 
a 
. a 
. 6 9 1 
a 
. a 
. . . . ­
5 3 * 
e*3 6 9 1 
. a 
6 9 1 
a 
1 0 
a 
. 8 7 
8 * 
1 5 7 
3 7 1 
1 1 5 
2 * 
a 
a 
3 * * 
1 9 3 
1 0 
1 8 3 
5 1 6 
8 7 
a 
6 6 7 
2 3 
6 * 
9 5 0 
7 0 7 
4 4 
2 9 
0 8 6 
3 2 3 
0 2 8 
• 
2 7 7 
7 6 6 
5 1 1 
3 5 1 
a 
1 1 5 
4 5 
2 2 5 
3 
a 
3 9 1 
2 9 
9 
. 6 5 
2 5 2 
2 9 2 
• 
2 7 7 
6 1 9 
6 5 8 
2 1 
6 0 8 
2 9 
1 2 
1 
* 
2 3 
1 5 
8 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
1 1 
1 1 
5 
1 
3 
M A U L E S E L N 
a 
. a 
. . . . • • 
1 2 0 
7 1 0 
7 * 3 
3 
a 
1 9 2 
6 3 9 
8 3 6 
8 6 
a 
2 5 
5 2 
7 6 3 
3 7 2 
3 3 0 
a 
* 0 9 
7 
2 7 * 
* 2 3 
8 5 0 
3 3 6 
2 4 5 
0 9 1 
9 6 1 
8 6 
6 9 0 
4 3 9 
a 
2 
6 0 
8 
, _ 2 2 
a 
1 6 
1 0 1 
2 0 9 
a 
. • 
4 1 7 
7 0 
3 4 8 
2 2 
a 
a 
3 2 5 
5 5 
. 1 2 0 
2 
a 
3 
4 
a 
. . a 
1 5 
3 2 2 
5 1 2 
a 
1 1 6 
1 6 6 
6 8 
3 7 8 
. Ìli 3 9 0 
9 4 
8 1 0 
5 0 
5 8 8 
1 6 6 
4 0 2 
7 5 3 
1 5 
8 7 2 
7 2 8 
6 
2 
. , . 
. . 5 
­11 
! a 
! ■ 
2C 
2 ! 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 2 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 5 
2 
4 4 
4 4 
6 6 1 
5 2 8 
1 0 
? 9 
B 6 2 
5 1 
5 2 1 
2 8 
1 1 5 
7 4 9 
0 2 9 
7 2 1 
5 3 
5 1 
6 6 7 
F r a n c e 
1 3 7 
1 
5 
5 
3 5 
. 4 9 3 
a 
• 
9 9 4 
4 9 8 
4 9 6 
. . 4 9 6 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 1 6 a 
1 1 
a 
, . 
4 
3 
a 
21 
. « • 
2 5 9 1 9 3 
2 3 1 9 3 
2 8 
a 
, . a 2 8 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
2 
2 
7 7 3 3 * 5 3 5 
5 1 2 
¡I 
1 8 
■ 
2 * 
2 6 * 6 
5 1 
a 
1 1 5 
1 6 1 4 1 1 * 2 
1 6 1 4 0 9 * 6 
a 
. 
■ 
1 9 7 
li 1 * 3 
V I A N D E S DE P O R C I N S . C O N G E L E E S . A U T R E S Q U ' E N C A R C A S S E S , 
P O I T R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
I N E S , J A M B O N S ET L O N G E S N O N 
1 3 
7 
1 
2 
2 4 
4 
2 0 
7 8 
4 8 
2 9 
1 
1 
2 6 
4 0 3 
6 6 6 
2 9 9 
7 6 
5 2 
0 7 2 
0 9 4 
3 3 5 
1 6 2 
2 1 
2 8 
1 6 7 
5 1 8 
8 4 5 
5 5 1 
1 4 5 
2 5 
7 0 2 
1 2 
4 4 6 
7 9 4 
7 3 1 
1 6 6 
9 9 3 
1 7 2 
1 3 7 
2 0 3 
1 6 0 
8 7 6 
1 0 
3 
2 
1 5 
3 * 
1 8 
1 6 
1 6 
a 
9 6 1 
8 4 1 
2 9 
a. 
7 0 7 
6 7 9 
0 0 2 
1 1 
. a 
1 4 
­2 6 5 
3 0 
1 4 5 
2 5 
a 
. . 9 9 7 
• 
7 0 8 
2 1 7 
4 9 0 
1 8 5 
n 
a 
3 0 6 
D E S O S S E S 
* 2 7 
8 0 
7 5 
3 0 1 : 
9 * 3 
1 
a 
4 Í 
. 2 1 
. a 
a 
β a a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 0 2 2 9 
1 1 7 2 0 1 
2 
2 1 
1 21 2 
. 
* ) V I A N D E D E P O R C I N S N O N D O M E S T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
5 2 
2 2 
1 1 9 
2 7 
2 6 
1 8 6 
1 7 4 
2 3 4 
2 8 5 
7 0 6 
3 8 Θ 
9 1 
2 8 
2 1 Θ 
5 6 6 
? 5 4 
3 1 3 
6 0 7 
1 8 6 
9 2 
6 1 5 
0 2 0 1 . 5 5 » 1 V I A N D E D ' O V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L EM 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 2 0 1 . 5 7 A B A T S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 7 
0 0 8 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 2 0 1 . 6 3 ABA 
0 0 3 
0 0 7 
0 * 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 * 
5 0 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
P O U R 
P A Y S ­ B A S 
I R L A N D E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
1 9 
3 
3 8 
1 2 
2 
4 
2 
3 
8 
1 
1 1 
1 1 1 
7 5 
3 6 
2 0 
9 
6 
P O U R 
1 
3 * 7 
3 2 2 
8 2 3 
9 3 * 
5 0 9 
1 5 9 
0 1 5 
1 3 
1 2 
1 3 
2 0 
22 
0 7 9 
7 * * 
1 0 4 
1 8 5 
5 7 2 
1 0 6 
8 8 9 
4 3 5 
2 4 3 
3 7 5 
5 0 1 
5 6 5 
8 5 * 
6 0 
9 0 8 
1 2 3 
7 8 * 
3 1 3 
6 8 
5 5 6 
4 3 5 
8 5 6 
1 
1 
a 
1 8 
1 4 
2 6 
4 6 
3 
a 
5 8 7 
3 6 0 
3 3 
9 1 
2 6 
6 9 6 
9 1 1 
6 5 
8 4 6 
7 7 4 
4 6 
9 2 
9 8 1 
1 5 3 1 
1 
3 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
ι 
1 
8 9 
2 6 
a 
a 
a 
2 9 
4 6 1 5 3 1 
1 8 31 
2 9 1 1 5 1 
2 9 
. a 
1 1 5 1 
ET C A P R I N S 
1 9 
3 
3 4 
6 
1 
2 
1 
7 0 
6 3 
6 
3 
2 
P R O O U I T S 
1 3 6 
2 5 
7 7 
2 2 4 
1 8 
5 6 
4 0 
3 7 
9 4 
2 4 6 
3 4 5 
1 5 
3 4 1 
4 7 0 
6 7 1 
1 1 4 
1 
6 9 3 
6 4 
2 6 
1 5 9 
9 2 5 
5 0 9 
0 4 8 
2 6 9 
4 
12 
a 
2 0 
3 8 4 
a 
1 0 4 
a 
6 6 4 
a 
a 
4 3 5 
a 
a 
0 5 C 
3 6 5 
5 2 2 
4 9 1 
9 4 1 
1 * * 
1 6 0 
4 4 8 
1 * 
a 
2 7 8 3 5 6 1 
* 7 5 5 * 9 
6 
1 3 . 
a , 
_ . 
* a 
1 6 1 7 
4 9 4 1 6 8 * 
4 2 0 * 1 3 
1 1 * 6 8 7 7 5 
1 0 2 3 2 1 7 * 5 1 2 
8 1 3 7 2 7 0 2 
5 5 6 2 0 9 5 1 4 7 4 9 
3 0 : 
3 2 
4 8 6 
4 3 5 
7 6 E 
1 5 8 1 1 2 9 0 5 
1 * 
5 1 0 1 8 5 
a . 
4 
P H A R M A C E U T I Q U E S 
1C 
7 1 
a 
12 
3 2 
3 2 
3 7 
5 6 
1 0 9 
2 0 8 
1 5 
6 1 7 
9 6 
5 2 
i on 
3 8 
4 0 
D E S E S P E C E S C H E V A L I N E , A S I 
P R O D U I T S P H A R M A C E U T I Q U E S 
1 0 
1 8 
1 9 5 
1 0 1 
5 6 
4 9 
2 6 
2 9 
4 9 3 
, 1 8 
1 9 5 
1 0 
5 6 
4 9 
2 
2 9 
* 7 8 
I E , M U L A S S I E R E , 
7 6 2 9 6 
3 2 1 1 3 0 * 
8 3 8 1 5 * 5 
4 
a 
2 , ! 
2 1 7 1 1 9 8 
8 1 5 2 0 * 7 3 
1 7 1 
. 2 8 
1 5 3 
5 1 8 
2 * 9 
5 2 1 
a 
a 
7 0 2 
1 2 
*** 4 7 9 7 
7 3 1 
5 3 7 3 6 5 7 2 
2 8 9 2 5 1 6 2 
2 * 9 1 1 * 1 0 
9 3 1 
a 
1 1 5 8 
2 * 9 9 3 2 1 
a a 
3 
1 * 1 0 2 
1 3 
a « 
1 * 0 
1 3 1 * 0 
2 3 * 
5 8 8 2 1 
1 8 7 1 3 5 
4 0 3 1 5 
. « a « 
4 9 3 
8 2 8 6 2 8 
I S 1 1 8 
8 1 3 5 1 0 
7 6 * 4 0 
1 * 0 
. a 
0 * 9 * 7 0 
6 6 1 3 6 
1 3 6 
2 2 1 * 
, * , . 2 6 6 6 
9 3 5 7 
3 
, a 
, a 
, a 
2 2 
6 9 5 
a 
, a 
1 8 5 
5 * 
1 0 6 
2 3 8 8 3 
, _ 2 1 0 
1 6 3 5 9 
0 7 1 1 7 1 8 
2 7 B 8 9 
2 6 * 3 0 * 5 
6 0 
0 9 5 1 7 3 3 9 
4 0 8 3 6 7 
6 8 7 1 6 9 7 2 
5 * * 8 5 9 5 
2 2 
0 8 7 
, « 5 6 6 0 2 8 
1 3 6 
3 1 2 
a 
2 2 1 
b 
2 * 
3 
a 
3 8 
1 3 7 
1 3 * 
. 
7 0 6 1 8 
3 5 9 1 5 
3 4 7 3 
1 * 
3 0 9 
2 * 
A U 7 R E S QUE 
1 0 
1 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1332 
1 3 * 0 
RINDL 
3 0 1 
302 
303 
0 0 * 
3 0 5 306 
3 0 7 
3 0 8 
0 3 6 
3 5 6 
0 6 0 3 6 2 
3 6 * 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 * 
424 
4 4 6 
5 0 8 
520 
5 2 * 5 2 8 
900 9 0 * 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1331 
1 3 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ÏBERN 
12 
7 
23 
1 
22 
12 
8 
73 
302 
762 
1 
221 
72 319 
=UER 
79 
371 49 a 
56 
25 
122 
84 
532 
108 
267 
110 
91 
86 
37 
025 
10 
104 
79 
831 
224 
164 
199 
586 
116 
860 
765 0 9 6 
864 
122 
660 
37 
572 
Janv cr­
France 
1 
Décembre 
Belg.­
53 
2 9 7 
76? 
1 
2 1 6 
7? 319 
ANDERE ALS 
10 
3 
15 
14 
10 
3 
RINOERSCHLACHTABFALL 
ZEUTI 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 3 3 6 
3 * 8 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 404 
4 2 4 
432 4 4 9 
tao 508 
520 
5 2 4 
52B 
900 
904 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 1330 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
iCHE ZWECKE 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
22 
4 
2 15 
3 
68 
14 53 
28 
22 
3 
405 
263 
356 
636 
709 
678 
035 526 
303 
2 9 7 
084 
718 
B51 
93 
257 
148 
108 
721 
812 
89 
32 
95 
17 
0 3 6 
394 
196 
022 
310 
973 
179 
606 
573 
5 2 9 
308 
0 4 1 
149 003 
3 
2 
1 
1 
18 
1 
1 
8 
2 
45 
10 
35 
22 
11 
2 
119 
161 
54 
?5 
78 
69 ?8 
91 
?67 
84 
1 
86 
37 093 
9 
104 
79 
209 
7 
105 
25? 
439 
93 
550 
554 
9 9 6 
727 
91 
816 
37 
453 
000 kg 
­ux. Neder land 
i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
PHARMAZEUTISCHE 
, AUSSER 
320 
436 
349 
708 
518 
817 
952 
303 
9 
084 
456 
295 
91 
150 
148 
l o a 
150 
331 
89 
32 
95 
8 
453 
78 
423 
126 
530 
648 
973 
10? 
871 
7 8 0 
303 
4 6 6 
146 076 
3 
5 
4 
3 
1 
SCHHEINEKOEPFE UND FETTBACKEN 
SCHE 
0 0 1 
302 
3 0 3 0 0 4 
305 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
358 
368 too 9 0 4 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1340 
¡WECKE 
2 
3 
ι 2 
2 
1 
15 
10 
4 
3 
200 
77 1 
189 
9 0 0 
322 
107 
176 
127 
2 0 7 
425 
980 
000 
83 
15 
525 
790 
734 
737 
632 
998 
1 
2 
1 
2 
8 
7 
SCHHEINEPFOTEN UND ­
SCHE 
002 
3 0 * 
1 3 0 0 
1310 
¡WECKE 
239 
113 
406 
406 
SCHWEINENIEREN FUER 
002 
303 
305 
308 
0 5 6 
360 
3 6 6 too 720 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1 3 * 0 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
257 
317 
46 
940 
275 
141 
15 
7 3 5 
189 
934 
567 
3 6 8 
739 
10 
619 
1 
2 
1 
1 
SCHWEINELEBERN FUER 
0 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 * 
335 
0 0 7 
308 
2 
4 
4 
88 
483 
290 
68 
677 
65 
0 0 4 
887 
759 
322 
107 
175 
123 
207 
69 
83 
15 
274 
871 
407 
312 
207 
90 
2 
3 
1 
2 
2 
ÍCHWAENZE 
239 
113 
406 
406 
S.NDERE 
133 
4?6 
3? 768 
275 
130 
12 
005 
169 
484 
863 
6 2 1 
006 
10 
605 
S.NDERE 
572 
75 
2 
380 
78 
6 
a 
40 
. , 
a 
17 
4 
, . 
12 
. . 106 
34 
161 
71 
9 
4 74 
46 
4 2 8 
1 2 4 
31 
3 0 1 
, 4 
1 
? 
2 
1 
17 
20B 
2 
a 
3 
2 1 
a 
. 5 
. . 
764 
. . . 232 
62 
75 
298 
74 
­
691 
232 
460 
638 
. 617 
. 5 
ZWECKE 
3 
4 
3 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 1010 
5 1011 
1020 
1021 
5 
56 
44 
1032 1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
0 2 0 1 . 7 3 FOIES 
0 0 1 
0 0 2 
217 6 0 
a 
*ï 13 503 
a 
17 
9 0 
. 
156 
. . a 
280 * 
155 
a 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 OOB 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 7 0 4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
44B 
• 50Θ 
520 
5 2 4 
133 
2 8 0 0 
1 * a 8 0 * 
723 4 2 2 1000 
873 6 0 1010 
850 362 1011 
173 2 1020 
. 1021 567 3 5 9 1031 
a 
110 
­EBERN, FUER ANDERE ALS PHARMA 
127 
522 
6 
2 
44 54 
, , 6 
t . . . 0 1 4 
3 2 9 
. . . 5 7 5 
29? 
5 5 3 
93 
68 
685 
755 
9 3 0 
503 
471 
6 
FUER 
76 
7? 
860 
. . , . . 3 5 9 
4 4 8 
. 
83? 
0 0 8 
6 2 4 
, a 
8 24 
FUER 
­
­
1 
1 
2 
7 
1 
5 
1 
4 
40 
577 
a 
230 
1 
153 
158 46 
. . . 251 
. . . . 4 1 4 
4 
, . . . 273 
202 
223 
453 
128 
27 
180 
205 
975 
573 
, 151 
1 251 
ANDERE 
80 
11 
a 
40 
. 1 
. 257 
532 
. • 
920 
131 
789 
257 
257 
532 
ANDERE 
. 
■ 
. • 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
ALS 
2 
1 
ALS 
ALS PHARMAZEUTISCHE 
. 
, . . . . • 
. . . a 
­
1 
3 
1 
1 
1 
ALS PHARMAZEUTISCHE 
. 194 
70 
a 
• 
14 
307 
a 
26 
1 
7 
8 
1 
4 
3 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAOAGASC ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
­ 0 2 0 1 . 7 5 ABATS 
189 4 9 0 0 1 
318 48 002 
029 3 6 7 0 0 3 
51 0 0 4 
, 5 
15 
0 0 5 
0 0 6 
1 007 172 302 
0 36 
35 
5 
0 5 6 
0 6 0 
535 2 1 062 
2 0 6 4 
93 0 6 6 
. 143 
148 
a 
. a 
211 52 
95 1 
228 3 
965 1 92 
21 53 
6 2 
211 4 18 
727 8 1 
484 3 36 
353 82 
a 
499 2 50 
632 3 
»HARMAZEUTI­
37 
853 2 
85 θ 
, . . 4 
a 
168 
. 552 
a 
471 2 
752 2 
719 
168 
168 
552 
»HARMAZEUTI­
a 
­
m • 
¡WECKE 
124 
891 
14 672 
. 11 
3 
730 
• 
4 5 0 
704 
747 
733 
. 14 
[WECKE 
74 
604 
020 
2 
2 9 6 
996 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
) 4 8 0 
. 508 
> 5 2 0 
) 5 2 4 
> 528 
Ì 800 
i 8 0 4 
1 1000 
r îo io 1 1011 
) 1020 
i 1021 
k 1030 
1031 Ì 1040 
W E R T E 
DE 
OE 
EG­CE 
33 
460 
297 
1 
105 
49 59 
BOVINS 
1 
11 
5 
22 
2 
19 
12 
6 
L1 
92 
295 
136 
85 
24 
85 
60 707 
49 
130 
192 
66 
24 
28 9 4 0 
26 
78 
47 
558 
146 
95 
407 
6 2 1 
98 
028 
484 
544 
748 
57 
360 
28 
4 1 5 
France 
23 
455 
297 
1 
100 
49 59 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
DOMESTIQUES. AUTRES 
10 
2 
14 
1 
13 
10 
2 
97 
6 5 6 
62 
?4 
70 
45 50 
38 
130 
163 
1 
24 
28 02 3 
25 
78 
47 
138 
5 
57 
464 
511 
84 
861 
024 
837 
682 
38 
835 
28 
320 
ESPECE BOVINE 
6 
a 
36 
a 
. a 
. 10 
a 
9 
a 
a 
6 
3 
a 
. 6 1 
a 
22 
111 
54 
5 
334 
44 
290 
86 
18 
195 
. 9 
DOMESTIQUE, 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HON GRΙE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HONDURAS NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA CLASSE 3 
0 2 0 1 . 7 8 
7 0 0 1 
) 002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
8 0 * 
1 1000 
) 1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANENARK 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 2 PIEDS 
0 0 2 
0 0 * 
1000 
1010 
ET 
2 
6 
1 2 
31 
1 
4 
2 
15 
4 
l 
79 
14 
65 
39 
73 
? 
369 
522 
551 
910 
223 
570 
137 200 
53 
462 
585 
734 
672 
112 
260 
167 
77 
907 
198 
90 
22 
100 
24 
197 
388 
304 
781 
631 
190 
660 
485 
173 
524 
59 
086 
166 563 
GORGES 
1 
2 
I 
25 
1 
1 
7 
3 
1 
50 
7 
42 
30 
10 
1 
OE L 
a 
560 
832 
708 
219 
4B2 
921 2 59 
53 
3 
565 
4 9 3 
730 
108 
124 
167 
77 
2 59 
483 
90 
22 
100 
9 
329 
65 
335 
704 
612 
017 
855 
982 
873 
505 
54 
829 
167 539 
151 
a 
989 
10 
. 3 
41 133 
a 
. . 6 
. . . . a 
4 437 
4 9 7 
a 
. s 
a 
596 
a 
419 
722 
135 
104 
8 246 
1 327 
6 9 1 9 
5 173 
a 
1 740 
6 
ESPECE PORCINE 
»ROOUITS PHARMACEUTIQUES 
ET 
1 
2 
1 
1 
8 
7 
1 
78 
823 
016 
253 
270 
104 
2 0 1 
601 
123 
79 
833 
124 
39 
17 
568 
344 
225 
2 6 6 
202 
9 6 0 
QUEUES 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
OE L 
. 450 
604 
. 2 7 0 
104 
201 
599 
123 
a 
25 
a 
39 
17 
439 
227 
212 
187 
123 
26 
12 
a 
23 
244 
. a 
a 
a 
a 
. 689 
47 
. " 
1 0 1 6 
2 7 9 
738 
a 
. 738 
ESPECE PORCINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
0 2 0 1 . 8 * ROGNONS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 0 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
PRODUITS 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 5 FOIES DE 
PRODUITS 
0 0 1 
002 
1 0D3 
) 0 0 4 
005 
0 0 7 
008 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANOE 
DANEMARK 
30 
14 
49 
49 
DE L'ESPECE 
30 
14 
49 
49 
'ORC 
PHARMACEUTIQUES 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
199 
135 
36 214 
115 
112 
11 
938 
77 
854 
590 
264 
942 
8 
315 
1 
1 
97 
403 
26 361 
115 
103 
8 
697 
77 
900 
691 
009 
699 
8 
303 
. • . ­
and 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
QUE POUR 
1 
2 
2 
1 
24 
150 
a 
3 
. 2 
2 1 
1 
. 3 
. . 
771 
a 
. a 
164 
38 
16 
204 
52 
• 
432 
182 
250 
824 
1 
42 3 
a 
3 
10 
5 
PRODUITS PHARM. 
62 
48 
328 114 
• ■ 
• . 13 
13 655 1 
. a 
a a 
17 
65 
140 
a a 
a a 
a a 
193 2 
103 
2 3 5 4 
* 9 
4 003 3 9 8 
1 119 115 
2 884 283 
151 
a 
2 6 5 0 
a 
83 
SAUF F O I E S . AUTRES QUE 
1 
1 
2 
6 
5 
2 
3 
32 
443 
a 
65 
3 
78 
152 42 
. . a 
230 
a 
. a 
. • 966 
3 
. . a 
. 193 
161 
183 
019 
121 
25 
736 
835 
901 
115 
• 557 
1 230 
137 49 
4 8 8 31 
1 909 821 
107 
1 
7 
22 1 261 505 
a a 
26 4 3 3 
a a 
5 
614 28 
4 
U S 18 
a a 
24 5 
215 
a a 
a a 
15 
263 816 
138 24 
320 47 
2 693 2 643 
35 728 
8 36 
7 508 6 315 
2 826 1 515 
4 681 4 799 
529 1 202 
5 
3 415 3 545 
737 51 
DOMESTIQUE, AUTRES QUE 
43 
4 
. 9 
. . . . a 
50 
119 
a 
. • 
224 
55 
169 
50 
50 
119 
15 6 
343 26 
3 8 9 a a 
a a 
a a 
a a 
2 
a a 
2 9 a a 
77 
­
856 33 
750 33 
106 
29 
29 
77 
DOMESTIQUE, AUTRES QUE 
INE DOMESTIQUE 
L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
PHARMACEUTIQUES 
2 
5 
4 
91 
494 
076 
46 
6 0 1 
79 
806 
468 
63 
1 
344 
72 
• 
. 249 
4 
. . • 
a 
• . • 
a a 
• 
a a 
­
AUTRES QUE 
, AUTRES 
11 
32 5 
a 
17 
1 
7 
10 
POUR 
102 
732 
10 853 
a a 
9 
3 
1 241 
• 
2 954 
1 699 
1 255 
1 2 * 3 
a a 
12 
QUE POUR 
80 
1 701 
* 7 * 3 1 
2 * 
2 5 6 a a 
* 796 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1973 —■ Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 * 
3 6 6 too t o * 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
9 0 * 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 1330 
1 3 * 0 
HERZE» 
1AZEU1 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
t o * 5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
9 00 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 
1 
1 
1 
3 5 
1 1 
2 * 
2 0 
1 
2 
5 7 
2 7 1 
3 7 1 
2 6 9 
3 7 4 
2 8 2 
1 6 
0 9 3 
6 2 5 
2 8 
4 5 4 
1 5 0 
1 0 
7 0 0 
6 9 2 
0 0 9 
4 3 8 
6 9 9 
4 B 1 
0 9 0 
, ZUNGEN. 
ISCHE 
2 
2 
9 
* 5 
3 
1 
France 
4 
l 
7 
6 
4 
1 
, a 
2 6 9 
2 0 1 
2 8 2 
4 
5 2 3 
3 1 6 
9 
7 7 
1 5 0 
9 3 7 
1 0 7 
6 3 1 
8 4 0 
a 
8 6 
9 0 5 
Belg.­
1 
2 
1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
2 3 
3 9 7 
4 4 
3 2 5 
0 0 1 
2 1 3 
7 88 
4 6 3 
2 3 
3 2 5 
2 
3 
3 
3 
a n d 
1 4 
2 0 
1 4 9 
7 5 7 
2 6 2 
1 9 
5 1 
1Ô 
6 5 3 
3 62 
2 9 1 
0 7 3 
3 4 
6 9 
1 4 9 
LUNGEN VON SCHWEINEN. FUER 
ZWECKE 
7 1 
0 9 6 
9 8 4 
6 8 
6 1 
6 0 
2 8 1 
9 9 6 
2 7 2 
1 1 8 
3 0 2 
3 8 
8 3 9 
9 8 
4 1 
5 7 8 
8 0 2 
2 6 
7 8 2 
6 1 8 
1 6 5 
2 3 7 
2 7 5 
6 1 8 
3 0 8 
1 
3 
2 
1 
1 
6 1 5 
1 7 6 
5 5 
6 1 
3 8 
2 4 0 
1 4 9 
2 0 0 
1 1 6 
2 3 
2 0 
1 2 2 
1 7 
. 6 0 2 
6 
69 1 
3 3 * 
3 5 6 
3 * 6 
2 0 2 
Ol i 
SCHWEINEGESCHLINGE FUER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
1300 
1310 
1 
1 
1 
2 3 
3 8 8 
3 0 0 
7 3 7 
7 3 7 
6 5 Ò 
1 7 4 
8 7 4 
8 7 4 
SCHWEINESCHLACHTABFALL. 
SCHWA 
1 
2 
1 
1 
6 7 
2 4 6 
3 
a 
2 0 
2 
1 4 6 
5 5 
. 5 
1 4 9 
7 3 
4 3 2 
2 
2 0 1 
4 8 5 
7 1 6 
2 79 
5 5 
4 3 2 
5 
1 
2 
1 
1 
2 8 7 
I O 
. 2 
3 9 
2 2 
1 7 
2 7 2 
5 6 6 
8 
4 1 
1 1 
a 
1 8 
2 9 6 
3 6 0 
9 3 6 
6 1 2 
1 8 
5 1 
2 7 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
ι 
2 2 
9 
1 2 
1 2 
5 7 
2 3 4 
3 5 1 
a 
2 4 
1 2 
4 1 6 
0 0 3 
i 
• 
0 8 8 
9 8 9 
0 9 9 
0 6 2 
6 4 2 
1 
3 6 
lulia 
2 
2 
ANDERE ALS PHAR­
1 
1 
* 1 8 2 
5 6 2 
. . , 6 7 9 
a 
. 2 
1 6 
. , , . . • 
44 7 
42 7 
2 0 
a 
a 
2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 * 
1 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
02 0 1 . 8 8 
0 0 1 
12 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 3 5 
7 2 0 
8 0 0 
1*7 1000 
12 1 0 1 0 
1 3 5 
1020 
a 
1 3 5 
.NDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
. 1 5 
3 8 
3 8 
»USGEN. KOFPFE 
., 5 9 
6 0 
6C 
2 2 
6 7 9 
1 1 1 
8 1 4 
6 1 4 
, FETTBACKEN, : N Z E . N IEREN. 1 E B F R . . HERZEN. ZUNGEN. 
G E . F U E R A N D E R E 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 * 
3 0 8 
3 36 
3 3 8 
3 * 2 
3 6 0 
3 6 6 
too 
5 0 8 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
2 
2 
I 1 
1 
1 8 
1 7 
1 
1 
1 
3 9 6 
3 6 6 
2 7 3 
8 5 6 
1 2 7 
1 3 1 
1 7 2 
3 8 8 
8 4 
2 6 
7 9 
2 5 
9 7 6 
0 5 1 
9 2 5 
7 7 0 
3 0 3 
3 4 
1 2 3 
A L S 
1 
PHARMAZEU7ISCHE 
7 1 6 
3 3 6 
3 ? 6 
4 6 
? 
3 8 9 
4 6 
1 2 
3 4 
• 
4 3 2 
9 3 7 
4 9 4 
4 2 4 
2 
7 1 
? 
1 
1 1 
1 
1 7 
1 5 
ι 1 
1 
3 3 9 
a 
9 2 6 
5 1 4 
5 4 
1 2 9 
1 7 2 
, . 4 
• 
1 5 7 
8 49 
3 0 8 
3 0 5 
3 0 1 
4 
• 
ZWECKE 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UNO Z I E G E N . 
SCHWE 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 4 2 
3 6 0 
3 6 4 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
9 00 
9 0 * 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 1 0 * 0 
INEN, 
1 
2 
7 
1 
5 
4 
1 
FUER 
1 7 9 
9 5 3 
1 7 0 
4 3 0 
5 3 
1 0 
8 6 
2 5 
2 2 
3 2 1 
2 4 
3 9 9 
2 1 
7 3 6 
1 7 2 
6 1 3 
2 9 4 
8 0 4 
4 8 9 
2 7 4 
3 5 
1 6 7 
4 7 
ANDERE ALS PHARMAZEUT! 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
HAUSGEFLUEGEL. NICHT 
HIERV 
GANZE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 8 
3 * 2 
0 * 8 
3 6 * 
3 6 6 
* 0 0 
5 0 8 
9 5 8 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
3N , FRISCH 
HUEHNER 
1 5 
1 7 
1 5 0 
4 
2 
1 9 1 
1 8 8 
3 
2 
6 3 5 
2 2 7 
2 5 8 
4 0 1 
4 0 
1 2 4 
2 5 
4 7 3 
1 6 
2 8 
1 2 
4 7 7 
2 6 1 
5 5 
1 3 
1 4 4 
2 1 7 
1 8 3 
0 3 4 
1 1 2 
1 6 
2 3 
7 5 0 
8 4 
7 4 2 
4 6 
4 2 5 
3 3 
8 6 
a 
2 0 
1 6 0 
a 
a 
6 
1 5 1 
1 7 2 
4 9 8 
4 4 6 
3 3 0 
1 1 6 
9 3 6 
1 
1 5 7 
7 0 
LEBENO. 
# 1 3 
1 2 2 
? 
3 
1 0 
. . , 3 
. 1 6 
a 
6 9 
6 3 
3 4 0 
1 5 3 
1 8 7 
1 0 0 
3 4 
8 6 
• 
1 
ι 
a 
1 4 5 
16 
2C 
. . . 2 3 
41 
2 5 
PFOTEN, 
1 0 * 0 
0 2 0 1 . 9 2 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 1000 
1 1010 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
N . ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COEURS 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F O I E S , 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
1 
1 
3 1 
1 1 
1 8 
15 
1 
1 
5 0 
2 4 4 
2 3 7 
1 4 2 
3 1 * 
6 8 
, . . 
4 3 9 
1 8 
0 1 3 
6 8 8 
1 4 
3 9 1 
1 9 2 
1 9 9 
9 4 9 
5 3 0 
0 3 1 
2 2 2 
. LANGUES. 
QUE POUR 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
4 
3 
9 5 
0 2 1 
07 7 
2 9 
1 5 
6 4 
3 2 0 
1 9 2 
3 2 8 
7 0 
2 4 4 
2 8 
9 9 5 
1 0 6 
4 1 
4 9 7 
5 3 6 
2 0 
6 9 7 
8 1 5 
6 8 2 
4 5 4 
1 3 2 
5 3 7 
8 9 1 
France 
a 
. a 
1 4 2 
1 7 6 
6 8 
3 
3 713 
2 7 7 
5 
5 6 
6 Β Θ 
• 
6 097 
9 6 8 
5 129 
3 9 9 0 
« 6 3 
1 0 7 6 
POUMONS 
PRODUITS 
a 
5 5 2 
1 5 0 
1 1 
1 5 
4 5 
2 7 7 
2 0 9 
2 4 6 
7 0 
3 1 
1 7 
1 3 4 
2 0 
a 
. 5 3 6 
5 
2 337 
1 2 6 0 
1 0 7 7 
4 1 0 
2 5 1 
a 
6 6 7 
1000RE/UC 
Bclg.­
1 
1 
OE L 
. U X Neder land 
a 
2 B 
. a 
a 
. 
? 8 5 
4 1 
. 9 7 7 
. ­
5 2 9 
2 5 3 
2 7 6 
3 5 5 
2 8 
9 2 2 
• 
ESPECE 
PHARMACEUTI 
1 
2 
1 
1 
9 1 
a 
2 7 5 
4 
a 
1 8 
2 
1 8 1 
6 5 
a 
6 
a 
1 9 0 
7 8 
. 3 6 6 
a 
2 
2 7 6 
5 7 2 
7 0 7 
3 3 5 
6 5 
3 6 6 
6 
2 
2 
2 
2 
1 2 
1 8 
a 
1 1 5 
a 
0 7 3 
22 6 1 3 
3 1 
a 
1 4 
8 7 9 
3 7 0 
5 0 9 
3 5 1 
2 9 
4 4 
1 1 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 0 
1 1 9 
9 
5 0 
7 0 4 
7 1 9 
a 
2 3 
a 
à 8 8 5 
8 9 5 
a 
2 
• • 66 1 
5 7 6 
2 8 5 
2 5 3 
4 7 3 
2 
3 1 
lulia 
2 5 
2 5 
PORCINE DOMESTIQUE, 
QUE S 
1 
2 
1 
1 
β 2 7 6 
a 
1 4 
a 
1 
4 1 
2 5 
1 5 
a 
2 0 5 
a 
6 7 1 
a 4 1 
1 2 
a 
1 3 
3 2 3 
3 5 6 
9 6 6 
7 0 9 
1 6 
5 2 
2 0 5 
COEURS. LANGUES ET POUMONS. AVEC LA 
L'OESOPHAGE AT7ENANT OE L'ESPECE PORCINE, 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
0 2 0 1 . 9 * ABATS 
LUNGEN. 
2 79 
1 8 6 
9 4 
4 1 
. 3 0 
23 
4 7 
5 
1 0 
3 
. . a 
1 5 
a 
. • 
8 0 
6 5 
1 5 
a 
. . 1 5 
10 0 0 1 
0 0 2 
1 003 
0 0 * 
2 0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 0 
1 * 
4 0 0 
5 0 8 
2 8 1 0 0 0 
1 * 1010 
1 * 
1020 
1021 
1030 
1 * 1 0 * 0 
WILDRINOERN UNO WILD 
SCHE ZWECKE 
9 5 
. 2 
11 
. 1 4 
1 5 8 
2 4 
3 8 3 
1 5 
4 9 4 
. 
2 1 2 
1 1 3 
0 9 6 
1 8 3 
9 0 2 
1 4 
a 
a 
. 3 
6 
a 
. 1 1 
. . . . 9 
a 
­
3 0 
1 0 
2 1 
, 9 
1 1 
PIEOS 
1 
1 
OE L ' 
2 5 
9 4 7 
2 1 6 
1 9 4 
1 9 4 
a 
3 7 8 
8 1 
4 5 9 
4 5 9 
a 
a 
1 5 
1 7 
1 7 
ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
QUEUFS. ROGNONS, FOIES COEUR 
AUTRES QUE PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
­ 0 2 0 1 . 9 7 ABATS 
0 0 2 
1 9 8 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 * 2 
0 6 0 
2 0 6 * 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
1 3 
eoo 52 8 0 * 
2 6 6 1000 
198 1010 
67 1011 
5 3 
1021 
1 3 
1032 2 1 0 * 0 
UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0 2 0 2 
GEKUEHLT ODER GEFROREN. AUSGENOMMEN LEBERN 
1 
2 
? 
a 
5 7 0 
1 4 0 
1 9 6 
. 8 
2 0 5 
2 8 
6 
. . . . 
1 1 5 
0 7 0 
4 5 
2 8 
1 
6 
1 
2 
3 
3 
7 1 2 
0 7 2 
3 6 
3 2 1 
8 2 1 
1 
1 
1 
4 0 
1 3 
1 14 
1 4 7 
1 3 6 
2 
5 
4 
1 
612 181 
5 6 
5 
5 
1 7 9 
1 
1 
9 2 1 
1 6 6 
2 0 1 
. 1 8 
6 2 
1 7 
1 3 0 
1 6 
a 
a 
6 4 4 
a 
4 
. • 
3 7 8 
5 1 4 
6 6 4 
2 0 
1 6 
8 4 4 
1 
2 
2 
2 9 2 159 
503 
5 1 9 
5 9 
1 2 
1 4 1 
5 0 
2 6 
1 2 
5 7 
1 5 
8 6 4 
5 4 2 
3 2 2 
2 6 1 
1 5 3 
2 1 
4 0 
a 
9 3 
7 0 1 
5 9 
3 5 
a 
a 
5 0 
1 9 
7 
7 3 
" 
4 9 5 
3 9 5 
1 0 1 
7 3 
. . 7 8 
1 
2 
2 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
NON DOMESTIQUE. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
3 
7 
1 
6 
5 
8 7 
7 5 7 
2 9 
2 3 1 
5 4 
1 3 
3 7 
? 3 
1 1 
3 3 4 
1 8 
2 5 6 
1 2 
5 7 6 
7 6 0 
7 0 7 
9 4 3 
1 8 2 
7 6 2 
6 7 1 
8 
6 5 7 
1 
3 4 
2 8 0 
a 
2 9 2 
4 4 5 
12 
1 2 
1 4 1 
a 
. . 3 
• 
1 9 0 
0 3 0 
1 5 9 
1 5 7 
1 5 3 
3 
­
S . 
. 3 3 
. 
3 4 
3 4 
SAUF 
1 
1 
* 1 6 1 
6 5 2 
a 
a 
a 
a 
7 7 7 
« . 2 
1 1 
a 
a 
a > 
. a 
« 
62 8 
6 1 5 
1 3 
a 
. a 
1 3 
. 1? 
. . ­a 
a 
a 
• . • . . . ■ 
1 1 9 
a 
­
1 3 1 
1 2 
1 1 9 
. a 
1 1 9 
• 
TRACHEE ARTERE ET 
AUTRES QUE 
2 4 
5 3 6 
1 2 0 
6 8 3 
6 8 3 
POUR 
1 
a 
• 
Í 
TETES, GORGES. 
LANGUE 
a 
6 2 
. 1 5 
6 
a 
. . 4 
a 
3 1 
1 5 
1 3 9 
6 5 
5 4 
3 1 
. 1 8 
4 
ET ESPECE BOVINE 
POUMONS, 
2 7 
2 4 
3 
1 3 
8 
5 
. a 
a 
5 
ET PORCINE 
AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
3 0 
3 8 3 
9 
7 7 5 
4 3 
. 3 7 
. 1 0 
? 1 4 
. . 2 
1 9 6 
I 7 6 0 
3 5 7 9 
6 4 9 4 
6 8 9 
5 805 
5 5 9 6 
1 
1 9 9 
1 
1 0 
2 4 
1 9 
1 
1 
1 3 
. . . 1 
. 8 
. 2 7 
. 4 9 
1 6 0 
6 6 
9 4 
5 8 
7 
3 7 
« 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, LEURS 
FRAIS 
0 2 0 2 . 1 1 COQS, 
2 0 0 1 
1 * 0 
8 * 5 0 0 3 
3 3 
0 0 5 
5 9 
0 0 7 
1 3 8 
0 3 8 
0 * 2 
1 2 
6 2 7 0 6 * 
2 6 1 0 6 6 
* 0 0 
1 3 
1 * * 9 5 8 
2 2 9 1 1000 
1 2 1 7 1010 
1 0 7 * 1011 
1 3 
1021 
16 103( 
9 0 0 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
REFRIGERES OU CONGELES 
POULES ET 
1 3 
1 4 
1 3 8 
3 
l 
1 7 3 
1 7 0 
2 
2 
5 8 7 
4 4 4 
2 7 9 
3 8 4 
3 9 
1 1 5 
2 7 
8 4 4 
1 3 
1 8 
1 1 
8 8 1 
2 2 6 
4 4 
1 4 
1 1 9 
0 6 6 
7 2 0 
3 4 6 
8 6 
1 3 
2 1 
1 1 5 
POULETS 
a 
1 3 0 7 
1 1 8 
1 8 9 
a 
. 1 3 
1 8 0 
a 
1 6 
. 1 1 
a 
. a 
­
1 846 
I 80B 
3 8 
1 8 
5 
1 1 
, SAUF 
ENTIERS 
1 
1 
3 
3 
9 5 8 
, 7 3 5 
7 2 6 
7 2 6 
FO 
1 
1 
1 
5 7 
. 1 
. 3 
. . 5 
. 1 1 9 
i e 
2 50 
1 0 
32 6 
a 
• 
8 0 2 
6 5 
7 3 7 
1 3 7 
a 
5 9 4 
S 
1 8 
3 7 
1 3 
2 5 
1 8 
a 
3 4 9 
a 
. . a 
a 
a 
1 
­. a 
. 2 0 
. 7 9 
4 5 0 
3 4 9 
1 0 1 
8 0 
. 2 0 
1 
ABATS COMESTIBLES, 
I E S 
a 
0 9 2 
, 1 2 5 
2C 
3 
. . . . . a 
. 4 2 
. ­
2 8 2 
2 4 C 
4 2 
4 2 
. 
1 1 
1 1 
1 3 5 
3 
1 
1 6 4 
1 6 2 
1 
1 
62 5 
9 2 1 
5 6 β 
a 
1 8 
5 8 
1 4 
52 3 
1 3 
. a 
3 3 8 
a 
2 
a 
­
0 8 0 
7 2 6 
3 5 3 
1 5 
1 3 
. 3 3 6 
4 
1 2 4 
ase 3 8 
. 5 4 
. 1 * 1 
a 
. 1 1 
5 3 2 
2 2 6 
. 1 * 
1 1 9 
2 132 
1 220 
h\ . 1 6 
7 6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GANZE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 8 
3 6 0 
3 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1330 
1 3 * 0 
GANZE 
3 0 1 
J O B 
3 * 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
5 2 * 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1330 
1340 
GANZE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 62 
3 6 4 
4 0 0 
* 0 * 
5 2 * 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 1320 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
GANZE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 6 0 
3 6 * 
1300 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
E.TBE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 8 
3 3 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
4 0 0 
6 2 * 
7 2 0 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1321 
1330 
1 3 * 0 
HAELF 
0 0 3 
3 0 5 
0 * 2 
3 6 6 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 * 0 
NICHT 
T » U T ­
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 6 0 
3 6 * 
too 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1040 
GANZE 
RJECK 
8EINT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 8 
too 5 2 * 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1330 
1 3 * 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
ENTEN 
5 
7 
* 
1 7 
5 
1 2 
1 2 
1 1 7 
4 7 
1 6 1 
1 0 3 
1 * 7 
2 6 5 
5 5 0 
5 1 2 
5 1 
9 6 4 
5 7 6 
3 8 9 
4 
3 8 5 
GAENSE 
7 
1 
4 
1 4 
1 4 
1 3 
8 
1 1 5 
3 3 3 
7 9 0 
3 0 8 
4 0 9 
2 0 5 
3 1 
3 5 5 
5 5 4 
1 2 3 
4 3 0 
3 3 3 
3 5 5 
7 4 3 
France 
1000 
Belg . ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
38 * 
2 2 1 68 
9 * 1 
9 7 6 " 
a a 
4 0 
4 0 
. 50 6 
. , . * 
1 2 7 7 1 0 7 166 16 
221 1 0 7 115 5 
1 0 5 6 
I 
1 0 5 6 
51 10 
5 0 10 
a 
a . 
1 5 9 
a . 
9 8 
3 1 
3 5 5 
6 * 3 * 
4 
6 4 3 
3 5 5 
2 8 8 
TRUTHUEHNER 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 3 
3 
1 
1 
7 8 6 
6 7 5 
7 1 7 
1 6 
1 4 
0 9 1 
3 6 7 
9 1 
5 4 4 
5 1 5 
1 9 1 
5 3 6 
5 6 5 
6 8 6 
6 7 7 
7 0 7 
5 3 6 
6 3 4 
1 6 1 
1 1 4 
io: 
1*< 
1 5 
4 12 
a . 
6 4 
1 1 
1 7 
5 0 
b' 
92 
I 4 9 1 2 ' 
a 
5 3 6 
11 
732 4 5 4 55« 
129 4 0 4 2 6 ' 
6 0 4 49 
1 49 1 3 ' 
5 3 6 
6 7 
PERLHUEHNER 
3 0 4 
1 0 
9 
5 5 
3 1 2 
6 9 3 
3 2 3 
3 7 0 
3 
3 
3 6 7 
15Í 
2 1 5 2 : 
, . 1( 9 
3 5 
6 8 
71 2 5 9 42 
2 2 4 3 ' 
71 35 Κ 
3 
3 
68 35 Κ 
ΝΤΕ GEFLUEGELTEILE, AUSGEN. 
3 
2 
8 
6 
1 
4 ? 1 
9 9 
7 8 5 
5 7 
7 9 9 
1 3 9 
8 
1 6 3 
7 3 
7 3 8 
7 
7 8 4 
2 3 8 
1 2 
3 2 4 
8 0 3 
5 2 3 
7 9 2 
8 
2 3 8 
4 9 4 
GENIESSBJ 
8 5 4 37( 
θ I ' 
7 4 3 1 4 
3 2 
2 0 2 
2 8 < 
2 8 
ΓΕΝ ODER VIERTEL V 
2 8 2 
1 8 
2 1 
1 6 
3 4 8 
3 1 1 
3 7 
2 1 
1 6 
ENTBEINTE 
2 
2 
2 
2 
HAELFTE 
PERLHUEHNERN 
4 9 
7 
1 3 
2 0 
5 0 
2 6 1 
3 9 9 
6 9 
3 3 1 
2 6 1 
7 0 
2 
2 
? 
? 
FLUEGEL. AUCH OHN : N MIT HAELSEN, S T 
EN GEFLUEGEL 
1 0 
1 2 
1 2 
6 2 0 
30 1 
742 
4 4 
5 6 8 
3 7 7 
1 7 
1 2 
6 8 3 
6 5 1 
3 2 
1 7 
1 3 
2 
4 
1 0 
4 
2 0 
19< 
52 
3 
, a 
. ) 
1 5 ' 
1 1 173 6 2 ' 
1 173 
I 
i " 
*72 
1 5 ' 
1 5 ' 
)N HUEHNERN, NICHT 
9 9 
. . 
> 1 0 0 
1 O 0 
1 
a 
1 
1 UND VIERTEL VON I 
2 3 
13 
) 
. < . 
14 Κ 
) 50 1 ' 
36 ( 
> 14 Κ 
1 4 
) 
K 
7 1 
* 
1 3 
1 3 
1 3 
2 
7 
1 
r 1 
> 1 
I 15 
1 2 
2 
1 
1 
7 5 
3 8 
8 7 2 
. 1 4 7 
2 3 9 
54 4 
0 8 8 
1 1 
0 1 5 
1 3 3 
8 8 3 
2 
8 8 1 
5 
1 1 5 
3 3 3 
6 3 1 
3 0 8 
3 1 1 
2 0 5 
a 
­
9 0 7 
1 1 9 
7 8 7 
3 3 3 
4 5 5 
5 2 2 
4 1 2 
53 7 
a 
1 4 
6 7 0 
3 7 6 
, 3 5 8 
1 0 2 
1 8 0 
• 
1 7 2 
5 3 1 
6 4 0 
2 8 3 
3 5 8 
4 9 
. . 1 0 
6 0 
4 9 
1 0 
. . 1 0 
lulia 
a 
. . . . 6 
3 8 4 
• 
3 9 9 
a 
3 9 9 
. 3 9 8 
3 5 7 
. 7 
4 4 
2 3 9 
. . 
6 4 8 
3 5 7 
2 9 1 
2 3 9 
a 
5 1 
1 7 
a 
a 
2 4 4 
26 1 
1 7 
2 4 4 
a 
a 
2 4 4 
RER SCHLACHTABFALL 
) 2 
i 
2 
6 
* 1 
1 9 7 
7 7 
3 9 7 
9 7 
1 0 4 
6 
1 6 3 
7 3 
1 1 9 
7 
5 5 2 
2 3 5 
1 
0 3 0 
8 7 1 
1 5 9 
5 6 0 
8 
2 3 5 
3 6 4 
ENTBEINT 
NTEN, 
1 8 3 
1 8 
2 0 7 
2 0 7 
, a 
. . . . . . . 1 1 9 
. 7 8 
. 1 1 
2 0 7 
. 2 0 7 
7 8 
. a 
1 3 0 
, . a 
1 6 
1 6 
. 1 6 
. 1 6 
GAENSEN, 
2 6 
1 
. . 5 0 
2 3 7 
3 1 4 
2 7 
2 8 7 
2 3 7 
5 0 
: FLUEGELSPITZEN, RUECKEN. HAELSE. : R Z E , FLUEGELSPITZE 
9 
1 
> 13E 
2 
1 
a 
■ 
1 6 3 
. * 2 
3 Í 
1 1 4 9 2 4 
1 4 9 2 * t 
. a 
a 
, 
1 
i 
N , VON N 
1 0 
12 
12 
6 1 1 
B9 
49 Β 
a 
5 2 4 
3 4 2 
1 7 
1 2 
0 9 2 
0 6 3 
2 9 
1 7 
1 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
0 2 0 2 . 1 3 CANARDS ENTIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 2 . 1 5 O IES 
0 0 1 
0 0 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 1040 
FRANCE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 
6 
3 
1 6 
5 
1 0 
1 0 
1 6 3 
6 0 
4 1 0 
1 0 4 
1 5 1 
0 8 4 
4 6 9 
8 2 5 
3 8 
3 1 6 
8 8 8 
4 2 7 
6 
4 2 1 
E N T I E R E S 
1 0 
1 
4 
1 8 
1 7 
1 7 
0 2 0 2 . 1 7 DINDES ENTI 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
toio 1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 0 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 7 
3 
1 
1 
1 4 
1 5 8 
4 2 8 
6 1 1 
6 8 6 
5 9 2 
2 7 7 
3 9 
3 6 6 
1 7 2 
1 7 2 
9 9 9 
4 2 8 
3 6 6 
2 0 5 
= RS 
5 2 0 
6 2 5 
3 3 1 
2 1 
1 7 
1 5 6 
6 5 8 
7 8 
4 4 3 
5 6 1 
2 0 7 
6 1 2 
4 3 3 
5 3 0 
9 0 3 
7 6 6 
6 1 2 
5 2 3 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
62 
202 
Neder land 
< ι , 
VAI LU RS 
Deutschland 
(BR) 
5 * 100
. . 7 7 3 
3 4 
3 0 
* : ι 
a 
« 3 1 0 3 9 133 157 1 * 
202 133 
8 3 7 
1 
8 3 6 
1 1 3 5 
* * 9 
1 
* 3 
* 
a a 
1 6 9 
1 0 6 
3 9 
3 6 6 
7 0 0 * 
4 
7 0 0 
3 6 6 
3 3 * 
a 
2 3 * 133 
1 3 0 tac 2 3 2*11 
Í 
a 
16 
5 9 
1 * 
1 7 
** 1 6 ] 
6 1 2 
826 62 
s: 8 2 
9 
1 0 
1 
* 
1 7 
1 7 
1 6 
3 
1 0 
1 
1 155 1 
1 3 
6 * 0 18 
153 5611 
6 7 3 6 
L 61 
6 1 2 
6 1 
0 2 0 2 . 1 8 PINTADES ENTIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 60 
0 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
POLOGNE HONGRIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 2 . 5 0 PARTIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 2 . 6 0 DEMIS 
0 0 3 
0 0 5 
0 * 2 
0 6 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0 2 0 2 . 6 5 DEMIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 * 0 
6 
4 
1 
1 4 
1 2 
2 
1 
5 3 1 
1 6 
1 6 
6 6 
3 6 1 
9 9 4 
5 6 3 
4 3 1 
3 
3 
4 2 7 
3 7 2 
a . 
306 2 
1 6 8 
131 1 
3 7 
1 6 
1 6 
4 2 
8 6 
1 1 
9 0 430 63 
3 8 E 
90 ) 1 
86 42 
53 
1 1 
i i 
V O L A I L L E S D E S O S S E E S , A U T R E S QUE 
9 7 6 
2 3 5 
4 7 3 
9 0 
2 0 9 
2 6 1 
1 2 
4 2 6 
1 2 3 
4 0 7 
1 7 
1 0 7 
4 0 3 
1 5 
7 5 4 
2 4 8 
5 0 8 
1 1 8 
1 2 
4 0 3 
9 8 7 
O U Q U A R T S 
2 9 6 
1 3 
1 3 
1 3 
3 5 1 
3 2 5 
2 6 
1 3 
1 3 
O U Q U A R T S 
DESOSSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0 2 0 2 . 6 7 A ILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 
1 0 * 0 
7 5 
1 1 
2 1 
2 0 
4 5 
1 9 5 
3 6 6 
1 0 6 
2 6 0 
1 9 5 
6 5 
E N T I E R E S , 
1 782 
1 6 
35 531 
5 < 
8 6 
1 4 
1 4 
1 
DE COQS 
1 
1 
t 
1 
1 
OE CANA 
2 ( 
■ 
2 
2 
2 
MEME SAI 
1 
a 
, a 
a 
a 
> ' 
9 7 
5 2 
1 4 0 
a 
1 5 1 
2 6 8 
4 6 5 
4 9 0 
8 
6 7 5 
44 0 
2 3 5 
* 2 3 1 
1 0 
1 5 8 
* 2 8 
4 2 2 
6 8 6 
4 8 6 
2 7 7 
a 
­
4 6 6 
1 6 8 
2 9 9 
42 8 
8 7 1 
1 5 3 
5 0 9 
0 6 0 
. 1 7 
6 9 5 
6 4 4 
a 
2 6 9 
08 7 
1 9 4 
­62 8 
0 7 9 
5 4 9 
2 8 1 
a 
2 6 9 
9 3 
a 
a 
1 3 
• 
1 0 7 
9 3 
1 3 
. a 
1 3 
lulla 
. 
. . a 
. 4 
3 0 1 
­
3 1 2 
. 3 1 1 
a 
3 1 1 
4 0 4 
. 6 
4 8 
2 5 7 
a 
­
7 1 8 
4 0 4 
3 1 4 
2 5 7 
a 
5 5 
2 9 
a 
. 
2 7 5 
3 0 4 
2 9 
2 7 5 
« . 2 7 5 
U S ABATS 
7 * 7 * 
2 9 
βί 
a 
73 
a 
2 * 2 
a 
• 
3 
Γ 2 3 2 5 1 1 7 * 10 
! 2 325 
> 
, ' 
9 3 3 
2 * 2 
2 * 2 
■ 
POULES ET POULET: 
103 
a 
1 
r ιοί 
, 105 
ι 
1 
• 
IDS, O I E S , 
* 3 
a 
2 1 
1 
a 
2 4 
) 81 
6 3 
> 24 
2 4 
> 
IS P O I N T E , 
. a 
a 
1 
1 
a 
. -
8 
1 
, NON 
44 7 
1 9 0 
9 0 7 
« 1 2 3 
1 8 1 
1 2 
4 2 6 
1 2 3 
22 5 
1 7 
7 0 6 
3 9 7 
1 
7 5 4 
8 4 6 
9 0 6 
7 1 7 
1 2 
3 9 7 
7 9 1 
. a 
. . a 
a 
. . . 1 8 2 
. 1 5 9 
. 1 4 
3 5 4 
. 3 5 4 
1 5 9 
a 
a 
1 9 6 
DESOSSES 
1 9 3 
1 3 
. -
2 1 5 
2 1 5 
a 
. « 
, 
. . 1 3 
1 3 
_ 1 3 
. 1 3 
DINDES ET P INTADES, NON 
5 
. . . 1C 
15 
5 
1C 
1C 
. 
3 2 
2 
. . 4 5 
1 6 1 
24 0 
3 4 
2 0 6 
1 6 1 
4 5 
OOS, COUS. DOS AVEC COUS. 
CROUPIONS, POINTES D ' A I L E S , DE VOLAILLES NON DESOSSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
4 
* 
1 7 2 
9 4 
1 0 6 
1 4 
1 4 1 
8 6 
1 0 
1 4 
6 4 0 
6 1 3 
2 6 
1 0 
1 4 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
) 34 
1 
) 
• 
r 3E 
> 3E 
a 
a 
! 
a 
5C 
a 
13 
a 
S 
« • 
6 9 
6 8 
a 
a 
a 
* 
* 
* 
1 6 9 
3 6 
0 5 4 
a 
1 3 2 
8 1 
1 0 
1 4 
4 9 6 
4 7 2 
7 4 
1 0 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
NICHT 
3 0 1 003 
3 6 0 3 6 4 
366 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
ENTBEINTE 
5 
13 
365 
4 5 9 
24 
872 
2 * 
848 
846 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GAENSEBRUESTE UNO T E I L E OAVON 
. 3 1 
• 
31 
31 
3 1 
5 
13 
a 
• 
18 
18 
. 
6 
6 
­
. 334 
459 
24 
817 
817 
817 
TRUTHJEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
308 
400 
5 2 * 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 3 0 
1 
1 
7 0 
25 
47 
5 
9 
955 
73 
186 
158 
028 
955 
73 
NICHTENTBEINTE 
V3N GAENSEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
308 
360 
3 6 * 3 6 6 
too 
1 3 0 0 
1310 
1311 1 3 2 0 
1 3 * 0 
7 
1 
UND 
26 
34 
515 
92 
3 2 8 
37 
659 
297 
320 
313 
998 
315 
323 
99 2 
GAENSESCHENKEL 
0 6 0 
354 
366 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1 3 * 0 
1 
1 
1 
4 6 0 
580 
76 
075 
10 
0 6 6 
0 6 6 
1 
4 7 
a 
1 
♦ 9 
48 
1 
1 
3RUESTE UND T E I L E DAVOr, 
TRUTHUEHNERN 
a 
a 
. 2 
31 
a ­
33 
2 
3 1 
3Î 
JNO TEILE 
54 
a 
• 
54 
a 
54 
54 
T»UTHJEHNERUNTERSCHENKEL 
0 0 1 
303 
3 0 5 
3 0 8 
362 
430 
to t 
1330 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 * 0 
5 
6 
6 
6 
196 
390 
57 
104 
33 
968 
44 
623 
757 
0 6 6 
033 
33 
TRUTHJEHNERSCHENKEL UNO 
J1D T E I L F DAVON 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
308 
3 6 2 
4 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1310 1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
NICHT 
2 
3 
1 2 
2 
169 
26 
763 
10 
14 
31 
18 
883 
18 
25 
9 5 9 
013 9 4 8 
905 
5 
25 
18 
ENTBEINTE 
VON GAENSEN 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 8 
0 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
5 2 * 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1330 
1 3 * 0 
NICHT 
.ALTE 
3 0 1 
302 
3 0 3 305 
30β 
ill 
6 2 * 
1ÏÎ8 
Ì 3 7 0 
..!. 
1 3 * 0 
10 
11 
11 
UNO 
46 
754 
572 
20 
75 
4 1 1 
35 
117 
218 
20 
7 8 9 
378 
4 1 1 
7 
35 
369 
ENTBEINTF 
1 , UND 
! 
3 
6 0 
a 
. . a 
1 
65 
6 4 
1 
1 
• 
DAVON, NICHT 
a 
• 
2 
2 
­
3 
25 
5 
. 1 
3 * 
33 
1 
1 
• 
66 
. . a 
9 
331 
73 
481 
77 
404 
331 
73 
lulia 
a 
, . a 
a 
6 2 2 
6 2 2 
a 
6 2 2 
622 
• 
VON GEFLUEGEL.AUSGEN. 
a 
16 
90 
36 
* . . • 
1*9 
1*5 
4 
. * 
ENTBEINT 
m . • 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
UNO T E I L E DAVON, NICHT 
1 
3 
a 
a 
. 11 
15 
* l i 
11 
189 
• 
193 
* 189 
189 
TE ILE OAVON, AUSGEN 
, NICHT ENTBEINT 
2 
2 
2 
19 
. 35 
a 
a 
a 
. 1 0 8 
a 
­
1 6 1 
5 * 1 0 8 
108 
. a 
­
GEFLUEGELSCHENKEL UNO 
TRUTHUEHNERN 
m 1 
2 : 
5 
a 
1 
29 
a 
20 
86 
37 
49 
. 20 
29 
18 
65 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 2 
86 
7 
7 
a 
. 
GEFLUEGELTEILE, NICHT 
GENIESSBARER 
341 
221 
825 
112 
47 
30 
l a i 
55 
861 
575 
2B7 
223 30 
55 
9 
28 
32 
28 
' 
< 
2 
. 10 
a 
. a 
82 
a 
• 
93 
12 82 
82 
a 
a 
• 
T E I L E 
1 
18 
12 
a 
1 
5 
a 
a 
• 
52 
32 
20 
a 
15 
5 
5 
6 
5 
5 
23 
18 
455 
a 
283 
2 
23 
­
805 
780 
25 
25 
406 
580 
26 
018 
7 
012 
012 
a 
. , a 
7 
, 6 3 6 
2 9 7 
3 1 9 
1 2 6 1 
7 
1 2 5 * 
322 
9 3 2 
a 
a 
• 
a 
. a 
• 
ENTBEINT 
195 
387 
57 
104 
33 
767 
44 
614 
749 
665 
832 
33 
a 
a 
, . a 
1 
. 
1 
a 
1 
t 
UNTERSCHENKEL 
2 
3 
2 
2 
150 
7? 
726 
a 
14 
31 
18 
693 
18 
25 
703 
945 75 9 
715 
5 
25 
18 
OAVON. 
10 
I t 
11 
27 
228 
484 
a 
75 
402 
1 
93 
a 
• 
310 
216 
94 
a 
a 
94 
SUSGEN. 
β a 
a 
a 
. 7 
a 
2 * 
2 1 8 
­
2 * 9 
7 
2 * 1 
a 
. 241 
I N 0 2 0 2 . 6 0 B IS 86 ENT­
GEFLUEGEL SCHLACHTABFALL.AUSG.LEBERN 
5 
• 1 1 * 
a 
. a 
a 
• 
1 1 9 
119 
■ 
. 
a 
1*3 
181 
352 
352 
1 
193 
12 
689 
112 
4 7 
30 
181 
55 
336 
1 0' 
283 
223 1? 5 
a 
. 22 
. 
# . • 
22 
ZZ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
0 2 0 2 . 7 1 POITR INES ET MORCEAUX OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
11 
2 * 
711 
9 2 1 
56 
1 727 
39 
1 6 8 8 
1 686 
a 
a 
5 * 
a 
• 
5 * 
a 
5 * 
5 * 
0 2 0 2 . 7 3 POITRINES ET MORCEAUX BE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
DOS OANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1*9 
* 7 
89 
10 
2 1 
l * * 2 
136 
1 8 9 9 
3 2 1 
1 579 
1 * * 2 
136 
a. 
a 
. . a 
. • 
a 
. a
a 
■ 
0 2 0 2 . 7 5 POITRINES ET MORCEAUX DE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
POITRINES 
11 
24 
. a 
• 
35 
35 
a 
­
POITRINES 
4 
a 
89 
a 
a 
2 
• 
9 * 
93 
2 
2 
• 
POITRINES 
D 'O IES ET D I N D E S , NON DESOSSES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
008 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 * 
* 2 
6 * 2 
122 
4 5 6 
5 1 
1 320 
6 * * 
* 2 2 
3 759 
1 3 1 6 
2 * * 2 
* 2 B 
2 0 1 * 
a 
. a 
1 
a 
* 1 
. a 
• 
* 2 
1 
* 1 
a 
4 1 
5 
a 
6 1 
2 
68 
66 
2 
2 
• 
D ' O I E S , 
DE 
OE 
0 2 0 2 . 8 1 CUISSES ET MORCEAUX OE CUISSES D ' O I E S , 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 6 5 
l 1 7 * 
* 9 
2 2 0 0 
13 
2 187 
2 187 
95 
. • 
95 
a 
95 
95 
0 2 0 2 . 8 3 PILONS ET MORCEAUX OE P I 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
008 DANEMARK 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 
217 
408 
48 
9 7 
18 
* 6 0 0 
30 
5 430 
781 
* 6 * 9 
* 6 3 0 
19 
a 
a 
a 
. a 
a 
• . 
a 
. a 
• 
β a 
• * * a 
• 
LONS DE OINOES 
1 
5 
a ­
a 
a 
9 
• 
15 
6 
9 
9 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
NON OESOSSES 
1 
1 
1 
a 
a 
65 7 
921 
56 
6 3 * 
a 
6 3 * 
6 3 * 
3 INDES, NON DESOSSES 
7 
41 
a 
10 
a 
2 
. 
6 6 
6 * 
2 
ι 
' 
VOLAILLES 
i 
12 
4_ 
19 
18' 
1 
1 
138 
a 
a 
. 
457 
136 
75 6 
164 
594 
45 7 
136 
., „ „■ 
a 
. 9 6 1 
­
9 6 1 
., 9Θ1 
9 8 1 
­
, AUTRE 
49 
25 
581 
a 
39 3 
3 
3 * 
a 
• 
086 
0*9 
36 
. 36 
NON DESOSSES 
a 
, 1 
3 2 
3 
, ι 
870 
1 7 * 
* 9 
09 Β 
6 
092 
092 
„ . a 
a 
16 
a 
1 2 8 6 
6 4 4 
4 2 0 
2 3 7 2 
16 
2 3 5 6 
4 2 6 
1 9 3 0 
m . ­
m a 
. • 
, NON OESOSSES 
a 
, , 
173 
« 
180 5 
7 
173 * 
173 * 
0 2 0 2 . 8 5 CUISSES ET MORCEAUX OF CUISSES OE OINOES. 
ET MORCEAUX OE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 2 * ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
295 
* 7 
1 2 9 9 
20 
26 
* 5 
18 
3 * 2 5 
13 
43 
5 2 3 9 
1 733 3 505 
3 * * * 
5 
43 
18 
■ILONS. NON DESOSSES 
2 
. . . . a 
a 
. • 
2 
2 
a 
. a 
• 
35 
a 
58 
. a 
a 
a 
129 
a 
• 
223 
9 3 129 
129 
a 
. ­
0 2 0 2 . 8 6 . CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE 
D 'OIES ET OE DINDES, NON 
ODI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 * 
3 2 6 
13 7 6 * 
27 
80 
511 
* 9 
115 
187 
19 
15 153 
1 * 7 7 0 
3 8 * 
9 
22 
352 
Κ 
35 
6 
a 
1 
*o . . 19 
113 
53 
60 
. 19 
41 
0 2 0 2 . 9 8 PARTIES OE VOLAILLES NOA 
0 2 0 2 . 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 INTRA­9 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 * 0 CLASSE 3 
8 6 , ET LES 
1 3 * 
90 
374 
57 
2 1 
12 
113 
57 
880 
6 8 3 
197 
132 
12 57 
9 
ABATS OE 
a 
4 
. 
. 
1C 
4 
6 
­
6 
DESOSSES 
2 6 
a 
7 * 
* 
. 
112 
1 0 * 
9 
9 
. • 
DESOSSES, 
VOLAILLES 
9 
79 
SB 
88 
216 
* 0 3 
* 8 
97 
18 
418 
3 0 
235 
76 8 
467 
44 8 
19 
AUTRES QUE PILONS 
2 
. 1 2 0 
116 
139 * 
2 3 1 116 3 
116 3 
• 
2 6 0 
43 
241 
26 
45 
18 
180 
13 
43 
875 
615 260 
199 
5 
43 
18 
. O L A I L L E S . AUTRES 
NON 
, SF 
L 
2 0 
13 
15 
a 
1 
' 
• 
* 8 1 * 
37 1 * 
11 
3 
7 
37 
296 
655 
a 
80 
503 
2 
90 
a 
• 
662 
570 
92 
. . 92 
QUE 
a 
a 
w a 6 
a 
25 
187 
• 
2 1 8 
6 
2 1 2 
a 
a 
212 
REPR.SOUS 02 0 2 . 6 0 A 
FOIES 
50 
78 
1 3 * 1 3 * 
75 
6 
273 
57 
21 
12 
113 
57 
62 5 
434 
191 
132 
57 
3 
m a 
22 
a 
. . • 
23 
23 
GEFLUEGFLLEBERN, F R I S C H , 
I N SALZLAKE GEKUEHL7, GEFROREN, GESALZEN ODER FOIES DE VOLAILLES F R A I S , REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE 
LEBERN VON MASTGAENSEN OOER MASTENTEN 
M 
303 
304 
305 
3 4 8 
48 27 47 24 42 10 
40 
27 
22 
42 
0 2 0 3 . 1 0 FOIES GRAS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
048 YOUGOSLAV 
D ' I l i 
161 
25 
54 
38 18 
89 
14 
. 54 
1 
-
32 
2 3 . 14 
1 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 0 36? 
3 6 4 
3 6 6 
368 too to t 5 2 t 
958 
1300 
1 3 1 0 1311 
1320 
1330 
1340 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
135 
12 
296 
5 
100 126 
46 
147 
15 
0 8 7 
190 
896 
167 
147 
546 
GFFLUEGELLEBERN, 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 5 3 08 
too 4 0 4 
300 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1340 
ANDER! 
F U S C 1 
FLEISC 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 0 8 3 3 6 
3 4 0 
348 
3 5 6 
3 5 8 
3 60 
062 
3 6 4 
0 6 6 
360 
52β 
S24 
7 2 0 
900 
95Θ 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
FLEISC 
0 0 1 
302 
3 3 3 
0 0 4 
305 
3 0 6 
307 
308 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
042 
34B 
352 
356 
360 
362 
3 6 4 
3 6 6 
368 
2 0 8 
212 
2 2 0 
352 
3 9 0 
4B4 
52β 
7 2 0 
SOO 
9 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1330 
1332 
1 3 4 0 
FLEISC 
3 5 2 
3 6 4 
3 6 6 
5 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1 0 3 0 
1332 
1 3 4 0 
ANDERE 
ODI 
302 
3 0 3 
005 
33β 
3 56 
3 6 6 
4 0 0 
4 3 6 
556 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
9 0 0 
t 
2 
4 
1 
2 
2 
292 
55 
363 
255 
18 
170 
106 
56 
324 
987 
339 
332 
. 7 
S FLEISCH 
, GEKUEHLT 
Janvier­Décembre 
France 
62 
12 
27B 
°5 5 
. 141 
605 
5 
6 0 0 
13 
141 
4 4 7 
AUSGEN. 
UND 
i 1 
, 262 
30 
13 
335 
5 
331 
325 
a 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
58 
54 
3 
a 
3 
kg 
Nederlanc 
1 1 
QUAN τ nii 
Deutschland lulia 
(BR) 
. . . . 118 
48 
a 
2 9 6 
130 
166 
166 
a 
• 
VJN MASTGAENSEN ODER ­
1 
1 
3 
1 
2 
2 
73 
18 s 5 s 
i 
η ρ 
Ι NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
400 
404 
6 2 4 
15 9 5 8 
112 16 1000 
ι 1010 111 16 1011 
9 
) 101 
ENTEN 
292 
54 
362 
255 
18 
888 
76 
* 3 
989 
982 
008 
007 
ί 
ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, 
ODER GEFROREN 
Η U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL 
3 
1 
5 
1 
θ 
23 
6 
17 
17 
Η UND 
3 
2 
1 
1 
14 
2 
3 
34 
5 
28 
7 
2 
14 
7 
Η VON 
1 
2 
2 
2 
261 
91 
844 
269 
39 
29 7 
330 
13 
14 
47 
187 
373 
812 
122 
896 
143 
54 
45 
36 
958 
37 
10 
886 
130 
755 
11 1 
27 
89 
545 
4 
5 
5 
5 
43 
78 
291 
423 
23 
373 
37 
277 
127 
151 
37 
23 
0 9 0 
GFNIESSBARER 
378 
59 
873 
566 
244 
653 
58 
162 
31 
69 
171 
26 1 
9 0 4 
4 
711 
605 
632 
613 
146 
30 
40 
68 
5 
β 
22 
7 
280 
540 
150 
538 
8 5 1 
991 
659 
153 
272 
4 2 9 
96 
276 
1 
4 
8 
2 
6 
4 
24 
55 
384 
221 
277 
6 
47 
52 
572 
147 
34 
4 
. 167 
Β 
388 
25 
40 
17 
I 
. ?? 
7 
345 
91 
16 
106 
056 
0 1 3 
043 
952 
624 
411 
17 
6 7 9 
1 126 
1 7 2 3 
6 
a 
134 
. . , . , 108 
. . , 5
. 2 7 6 
a 
-
3 3 7 7 
2 988 
388 
. . 5
3 8 4 
V.HAUST 
1 
41 
25" 
3< 
8 
8, 
17 
45 
1 15 
43 
71< 
7 l ! 
SCHLACHTABFALL VI 
144 
a 
4 9 8 
2 
16 
3 0 1 
16 
79 
4 7 Ï 
35 
1 512 
9 6 0 
5 5 1 
35 
. 4 7 1 
. 45 
20 
2 
161 
6 9 
5, 
6, 
3 
8 : 
93 5 
2 281 
13 
21 
4 89 . 
1 14! 
3 74 ­
4 0 ! 
6 ' 
93Í 
2 4 0 ' 
HALEN UNO ROBBEN; FROSCHSCHEN» 
108 
6 
12 
62B 
550 
10 
338 
10 
328 
119 
8 
181 
. 28 
S FLEISCH 
79 
23 
53 
5 
20 
59 
8 
283 
5 
21 
141 
333 
5 
60 
1 
2 
2 
2 
UND 
103 
4 
10 
628 
510 
• ?76 
10 
?66 
114 
8 
138 
a 
14 
S.NDERER GENIESSBARER ! 
56 
. 44
. . . . 13 
. 68 
7 74 
. ' 
2 
21 
1B< 
I 
6 
2 
IUBEN 
. 
i 3 
> 1 
> 5 
5 
> 5 
3D. 
1020 
1030 
1040 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 3 . 9 0 FOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 8 
4 0 0 
4 0 4 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
0 2 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
2 
6 
6 
2 
4 
737 
86 
520 
10 
050 
80 
37 
050 
22 
981 
301 
682 
207 
051 
402 
France 
2 
1 
6 
6 
1 
4 
DE VOLAILLES, 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
250 
51 
356 
139 
16 
671 
67 
31 
596 
816 
780 
770 
3 
3 
9 
598 
86 
4 1 6 
2 
962 
3 
a 
956 
• 156 
28 
12B 
86 
9 5 6 
084 
¡AUF 
a 
. 1
. . 202 
14 
8 
237 
* 233 
224 
3 
3 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 5
a 
. . . 56 
. 232 
170 
62 
. 57 
5 
Nederland 
. a 
. a 
71 
37 
a 
• 196 
88 
109 
109 
a 
« FOIES GRAS D ' O I E 
AUTRES VIANOES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS 
CONGELES 
­KANINCHEN 0 2 0 4 . 1 0 VIANDES ET 
t 2 120 0 0 1 
2 002 
106 11 003 
e oo* 0 0 5 
0 0 6 
305 25 
13 0 3 6 
14 0 4 0 
10 
187 0 5 6 
0 5 8 
531 1 5 7 2 0 6 0 
12 110 062 
381 1 5 1 1 0 6 * 
107 36 0 6 6 
54 068 
17 5 2 8 
36 6 2 4 
137 2 716 
eoo 1Ò 9 5 8 
831 8 2 * 9 1000 
* 1 7 2 163 1010 
414 6 0 8 6 1011 
23 5 1 1020 
13 1 * 1021 
36 25 1030 
355 6 0 0 0 1 0 * 0 
IN WILD 
j 
1 1 
1 
1 
Γ 
7 
3 
18 
1 
r 16 
5 
1 
7 
3 
EL 
27 
10 
320 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
2 
7 
2 
7 
29 
10 
18 
16 
02 0 4 . 3 0 VIANDES ET 
I 0 0 1 
002 
003 
12 0 0 4 
7 005 
180 
0 0 7 
66 
31 
16 
0 3 0 
0 3 6 
* 9 1 
1 1 4 042 
798 
0 5 2 
711 0 5 6 
3 7 * 17 0 6 0 
5*3 8 1 0 6 2 
716 3 9 3 0 6 * 
77 * * 066 
3 0 0 6 8 
. 2 0 8 7 1 2 1 2 
* 2 2 0 
8 3 5 2 
a 3 9 0 
4 8 4 
718 
91 7 2 7 2 0 
3 . 800 
1 * * *2 eo* 
326 2 0 6 5 1000 
609 2 6 * 1 0 1 0 
717 1 6 0 1 1011 
*B7 2 7 * 1020 
539 46 1021 
71Θ 8 9 1 1030 
7 9 1032 
512 6 3 6 1 0 * 0 
CHLACHTA 
5' 
8. 
2 
6 
5' 
i 
5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
ARGENT I NE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
12 
2 
8 
51 
10 
40 
17 
5 
12 
10 
0 2 0 4 . 9 2 VIANDES OE 
5 0 5 2 
2 0 6 4 
2 066 
6 6 4 
4 0 700 
10 7 2 0 
62 1000 
1010 
62 1011 
5 1020 
1021 
43 1031 
1032 
1 * 1 0 * 0 
ÎFALL 
t > 
21 
. 
. 
. 
; 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 2 0 * . 9 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
1 038 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
700 
7 2 0 eoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS COSTA RIC 
YEMEN SUD 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
1 
3 
5 
5 
5 
ABATS 
079 
217 
779 
311 
43 
377 
412 
14 
18 
54 
172 
400 
151 
149 
622 
195 
62 
47 
42 
674 
39 
14 
082 
224 
857 
125 
32 
91 
626 
»BATS 
5B2 
114 
594 
849 
642 
448 
61 
340 
60 
188 
314 
196 
105 
33 
164 
621 
9 0 0 
9 5 5 
243 
54 
131 
166 
15 
12 
35 
18 
607 
204 
159 
691 
512 
6 3 0 
8 8 1 
792 
563 
950 
178 
141 
COMESTIBLES OE PIGEONS ET 
3 
5 
4 
4 
139 
5 
3 
a 
132 
. . . a 
a 
305 
497 
. 12
. . 22 
. 893 
39 
■ 
048 
2 79 
766 
39 
. 22 
707 
1 936 
a 
2 594 
9 
. 150 
. . a 
a 
a 
. 129
. . . . 6
a 
74? 
. ­5 0 6 7 
4 6 9 0 
377 
a 
. 6
371 
13 
75 
a 
2 8 9 
43 
95 
a 
a 
. . a 
95 
20B 
. a 
. . « a 
360 
a 
­1 177 
514 
663 
. . a 
66 3 
COMESTIBLES DE GIBIER 
1 
1 
1 
4 
12 
4 
6 
2 
1 
4 
1 
. 39 
134 
472 
589 
925 
11 
97 
a 
143 
551 
653 
164 
33 
. 434 
9 
852 
46 
a 
130 
21 
3 
. 35 
18 
136 
184 
14 
2 84 
977 
266 
711 
878 
694 
309 
22 
525 
3ALEINE ET DE 
258 
13 
27 
501 
541 
13 
396 
23 
375 
269 
2 
053 
1 
53 
1 
3 
5 
5 
4 
245 
10 
21 
501 
425 
­2 3 8 
23 
215 
2 56 
2 
92 8 
1 
31 
?78 
. 1 028 
4 
29 
300 
28 
112 
502 
95 
2 3 7 5 
l 6 3 9 
7 3 7 
95 
a 
502 
a 
140 
PHOQUE; 
216 
50 
a 
357 
a 
796 
5 0 
a 
a 
6 
266 
a 
. . . 51 
_ 168 
a 
a 
. . . . . a 
913 
1 864 
140 
529 
5 408 
1 470 
3 9 3 7 
942 
272 
913 
a 
2 083 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lU OE 
ι 
1 
3 
1 
1 
1 
139 
a 
99 
a 68 
6 
a 
38 
• 37 1 
11 
360 
9 
38 
313 
lulia 
22 
26 
4 
23 
1 
. ­CANARD 
2 5 0 
51 
355 
139 
16 
469 
53 
23 
359 
812 
547 
546 
« . 2 
, REFRIGERES OU 
LAPINS DOMEST. 
4 
1 
7 
6 
6 
2 
3 
1 
I 
2 
1 
6 
7 
27 
2 
24 
12 
3 
6 
5 
8 
3 
161 
a 
. a 
369 
14 
a 
11 
172 
. 646 
15 
44 7 
135 
a 
. 42 
13Θ 
a 
• 160 
541 
619 
25 
14 
42 
552 
85 
25 
432 
a 
24 
059 
a 
137 
60 
39 
394 
. 762 
. 164 
094 
770 
279 
126 
a 
a 
. s 
a 
. a 
394 
111 
5 
702 
694 
762 
932 
991 
494 
394 
547 
4 122 
a 
19 
10 
. . 43 
. 18 
43 
. a 
1 6 7 1 
134 
2 163 
6 0 
62 
19 
. 2 2 4 1 
. 14
10 630 
4 2 0 0 
6 4 3 0 
61 
18 
21 
6 333 
3 
. . 16
. 368 
. 106 
• . 103 
543 
159 
. . 14
121 
544 
69 
54 
1 
145 
12 
12 
. a 
662 
45 
. 81 
3 058 
4 9 3 
2 564 
886 
103 
B32 
156 
B46 
CUISSES OE GRENOUILLES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
160 
61 
106 
10 
10 
76 
18 
296 
17 
35 
294 
699 
10 
51 
10 
133 
a 
87 
. . . a 
21 
. 139 
558 
a 
* 
20 
56 
135 
10 
12 
2 
5 
7 
5 
19 
a 
. 76
18 
142 
17 
35 
145 
129 
8 
46 
13 
3 
6 
a 
116 
13 
160 
a 
160 
13 
a 
125 
a 
22 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I7 
Länden 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
127 
170 
958 
375 
78 
510 
3 
71 
459 
103 
356 
13 
343 
755 
49 
207 
194 
1 
11 
383 
13 
370 
147 
6 
153 
70 
23 
20 
20 
3 
3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 1 
345 
548 
381 
22 
061 5 
104 
944 
224 
720 21 
696 
252 80 172 147 
669 31 
638 
199 
7 
33 7 
2 102 
SCHWEINESPECK,NICHT DURCHWACHS..SCHWEINE­.GEFLUEGELFETT, WE­ 0 2 0 5 
3 ;» AJSGFPR. . ­GESCHN3LZ.N0CH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG.,FRISCH 
GEKUEHLT,GEFROR.,GESALZ. , I N SALZLAKE.GETROCKN.ODER GERAEUCH. 
SCHWEINESPECK. NICHT DURCHWACHSEN, FRI SCH,GEKUEHLT,GEFROREN, 
GESALZEN, I N SALZLAKF, GET10C<^ET ODER GERAEUC­IERT 
LARD, NON ENTRELARDE, GRAISSE DE PORC ET DE V O L A I L L E S , NON 
PRESSEES, N I FONDUES, N I EXTRAITES DE SOLVANTS, F R A I S , 
REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE. SECHES OU FUMES 
331 
332 
033 
334 335 
308 
058 
3 6 8 
1300 
1313 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1340 
323 
7 169 
7 695 
3 4 0 8 10 49 5 
74 
313 
46 
29 580 
2 9 159 
4 2 9 
28 
21 
4 0 0 
SCHWEINEFETT 
3 0 1 
302 
303 
334 
306 
1 0 0 0 
1310 1311 
1 3 2 0 
4 6 2 
33 
2 1 5 
5 6 2 1 
4 9 
6 3 9 1 
6 382 
9 
2 
GEFLUEGELFETT 
364 
5 2 4 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1330 
1 3 4 0 
87 
3 1 
133 
11 
121 
3 1 
90 
FLEISCH U.GENIFSSB 
2 
1 
1 
5 
5 
a 
?6B 
76 1 
43 049 
. 744 
• 365 
120 
245 
a 
. 244 
, 33 
75 
45 
49 
203 
203 
• 
a 
31 
33 
2 
31 
31 
• 
3 
3 
3 
B 
. 6 4 5 
43 25 
. 69 
. 8 0 6 
7 20 
86 
17 
17 
69 
4 1 8 
. 140 
20 
* 565 
578 
7 
• 
a 
• 
a 
. . . • SCHLACHTABFALl 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
6 
109 
a 
322 155 
. . • 594 
591 
3 
3 
. • 
39 
. . 556 
• 597 
595 
2 
2 
ALLER ART 
* 2 
9 
16 
16 
309 
792 
269 
266 
74 
a 
46 
82 3 
72 6 
95 
8 
4 
67 
87 
­100 
9 
90 
a 
90 
GESAL 
02 0 5 . 1 1 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
006 
058 
06e 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
) LARD NO 
SAUMURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 5 . 3 0 GRAISSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
008 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
0 2 0 5 . 5 0 GRAISSE 
064 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
i ENTRELAR 
SECHE OU 
140 2 9 2 6 
2 8 2 5 
587 
5 4 6 7 ** 36 
10 
12 0 5 3 
11 988 
66 
8 
7 
5B 
OE PORC 
121 
10 
52 
1 102 
2 1 
1 310 
1 307 
3 
1 
H . FRA 
FUME 
798 
612 
15 
524 
28 
1 9 7 8 
1 9 * 9 
29 
1 
1 
28 
10 
23 
9 
21 
6 3 
63 
OE VOLAILLES 
77 
10 
98 
6 
90 
10 
60 
10 
11 
1 
10 
10 
3 
a 
9 2 * 
13 
15 
. 8
­967 
954 
13 
5 
5 
8 
103 
29 
7 
­141 
139 
2 
. 
1 
11 7 
a 
559 
85 
. . • 762 
762 
1 
1 
" 
15 
a 
1 086 
• 1 102 
1 101 
1 
1 
/ I 
4 
8 
8 
1 16 
III 1 
7H9 
_ 641 
44 
a 
10 
346 
32 3 
73 
I 
22 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE OOER GETROCKNET 
87 
7 
80 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES OE VOLAILLES 
VIANDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
002 
303 
430 
528 
1000 
1310 
1011 
1320 
1330 
338 
16 
213 
694 
267 
354 
913 
213 
701 
16 
213 
6 94 
927 
16 
911 
213 
699 
338 
338 
GANZE OD.HALBE TIFRKOERPER V.SCHWEINEN.GESALZ.OD.I 
SCHWEINESCHINKEN UNO ­SCHULTERN, AUCH TEILSTUECKE, 
33ER IN SALZLAKE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
2 1000 1010 
2 1011 
1020 
2 1030 
SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 1 
M O N O F 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
500 22 
197 
671 
398 
522 
Θ76 
197 
679 
ZZ 
197 
671 
896 
?7 
674 
197 
677 
. a 
• * 9 9 
* 9 9 
a 
a « 
a a 
CARCASSES OU DEMIE­CARCASSES OE PORCINS,SALEES OU EN SAUfURE 
GESALZEN 0 2 0 6 . 2 2 JAMBONS 
SAUMURE 
ET MORCEAUX. NON DESOSSES, OE PORCINS. SALES OU EN 
1300 1310 37 37 23 23 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
59 
57 33 33 
SCHWEINEKOTFLETTSTRAEUGF MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE. GESAL­ 0 2 0 6 . 2 * 
ZEN ODER I N SALZLAKE 
LONGES ET MORCEAUX. NON OESOSSES, OE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 
1300 1310 1000 M O N D E 1010 I N T R A ­ 9 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER I N SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 5 POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
3 0 2 
335 
3 08 
100O 1310 
43 
9 11 
71 71 
43 
9 
55 
55 
11 11 
SCHWEINEFLEISCH,GESALZ.00 . IN SALZLAKE,ANDERES ALS TIERKOER­
PER. BAEUCHE,SCHINKEN,SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE M.KNOCHEN 
301 
332 
303 
304 
336 
1300 
1310 
3 
31 
108 
16 
5 
172 
172 
86 
3 
93 
93 
30 
5 
43 
43 
18 
5 
23 
23 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
2 0 6 . 2 9 VIANDES 
CASSES, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 8 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
46 
15 
14 
84 
84 
46 
15 
1 
65 
65 
DE PORCINS, SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QU'EN CAR­
P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NON OESOSSES 
11 51 173 48 11 
311 311 
2 
2 
25 
29 
29 
1C7 9 
135 135 
49 
10 
66 
66 
53 
1¡ 
66 
66 
SCHWEINEFLEISCH, I N GANZEN ODE« HALBEN TIERKOERPERN, 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE PORCINS. SECHEES OU FUMEES 
1300 1310 1000 M O N D E 1010 I N T R A ­ 9 
SCHWEINESCHINKEN UNO ­SCHULTERN MIT KNOCHEN, 
SrUECKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
JAMBONS ET MORCEAUX DE PORCINS, NON DESOSSES,SECHES ET FUMES 
301 
332 
303 
304 
305 
306 
348 
958 
1300 1310 1311 1320 
107 
263 
15 
61 
994 
2? 
52 
10 
1 5 2 3 
1 4 6 0 
63 
52 
37 13 13 
860 
1 26 74 
106 108 
3 
66 
IÕ 1 
16 
96 96 
96 
160 1 
59 
9 
324 315 9 
9 
SCHWEINEKOTELETTSTRAE.GE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, 
GETROCKNFT ODER GERAEUCHERT 
302 
303 
008 
1000 1310 
130 
5 7 
145 145 
130 5 3 
140 140 
6 
43 10 
71 17 54 43 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
337 
593 
49 
222 
3 356 
23 
129 
10 
719 
577 
140 
130 
104 
43 
*7 
2 875 
3 069 
3 068 
1 
1 
* 
90 
260 
378 
378 
5 
58 
39 
5 
14 
120 
120 
308 
431 
2 
216 
27 
986 
95 7 
28 
26 
9 
101 
10 
166 
54 
111 
101 
LONGES ET MORCEAUX, NON OESOSSES, OE PORCINS.SECHES OU FUMES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 8 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
364 
15 
12 
397 
397 
363 
15 
5 
389 
369 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK,GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
3 
283 
9 1 
001 
332 
334 
8 
l 299 
439 
52? 
429 
5 
494 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
POITRINES ET MORCEAUX. DE PORCINS. SECHES OU FUMES 
7 14 52 3 
886 
398 
16 4 8 1 1 869 
7 644 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lìndcr­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 5 
30Θ 
0 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
27 
116 
12 
20 
932 
B98 
34 
14 
2 
SCHWEINEFLEISCH. 
»ER.BAEUCHE 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
30B 
3 3 6 
34B 
1 3 0 0 
1310 
1011 1320 
1321 
1330 
1332 
3 
1 
6 
5 
SCHI 
296 
365 
256 
323 6 6 1 
15 26 
11 
64 
042 963 
76 
76 
15 
. 
France 
2 
30 
. 327 
326 
1 
1 
1 
GETROCKN 
NK FN 
1 
? 
? 
1000 
Belg. ­Lux. 
i 
­7 
7 
. . ­
«E 
N e d e r l a n d 
. . . ­
950 
950 
. . ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
25 
19 
5 
­551 
545 
6 
6 
I 
l u l i a 
a 
68 
7 
20 
97 
70 
27 
7 
• 
DD.GERAEUCHERT.ANDER.AL S T IERKOER­
SCHULTERN U . 
957 
120 
257 124 
1 
1 
4 
463 
459 
4 
4 
4 
. . 
SCHWEINESCHLACHTABFALL 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 306 
308 
4 0 0 
1000 
1310 
1311 
1 3 2 0 
RINOFL 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 3 6 
400 t 0 4 
1300 
1 0 1 0 
1311 
1320 
1321 
1 
1 
E ISCH 
15 9 1 7 
126 
t o o 
54 
58 
273 
215 
56 
58 
305 
111 
112 
3 
8 
137 
26 
14 
716 
5 3 9 
178 
178 
137 
3 
3 
­
44 
46 
2 
44 
44 
44 
60 
88 
58 318 
i 1 
526 
524 
1 
1 
1 
­
. 18
99 
20 
137 
137 
• 
! 5 
5 
5 
KOTELETTSTRAENGE M. 
6 
325 
6 1 
14 
. ■ 
358 
356 
95 
a 
2? 58 
1B2 
124 
56 
58 
81 
a 
3 
. 1
20 
14 
120 
84 
36 
36 
I 
2 
2 
2 
232 
103 
48 
212 
. 24 
6 
4 
633 
62 0 
13 
13 
10 
. • 
15 
822 
108 
1 
5 
• 951 
951 
. • 
305 
29 
107 
7 
84 
. • 532 
44 6 
84 
64 
84 
KNOCHEN 
a 
. . 2
, a 
. 60 
62 
2 
6 0 
6 0 
, . ­
a 
. . . . 3
6 
. 9 
. 9 
9 
3 
GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH VON ANDEREN TIEREN ALS 
HAUSSCHWEINFN UND ­ R I N D E R N , UNO SCHLACHTABFALL, 
HAUSSCHWEINEN 
3 0 1 
302 
3 0 3 
330 
3 6 4 
342 
4 3 6 
6 6 4 
1300 
1310 
t o n 1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 
133? 
1340 
WAREN 
F I S C H I 
FORELI 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 2 β 
3 3 6 
3 6 0 
5 0 β 
732 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1032 1340 
LACHSE 
0 0 1 
302 
303 
0 0 5 
306 
0 0 7 
3 0 8 
32β 
3 3 0 
3 3 6 
0 6 0 
362 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
52Β 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1331 
1332 
1 0 4 0 
7 
380 
57 
4 
12 
5 
4 
3 
4 8 3 
450 
33 
4 
4 
17 
6 
1 
12 
DES K A P . 0 2 
, F R I S C H , 
EN 
2 
9 
13 
13 
42 7 
392 
35 
105 
393 
38 
735 
114 
8 
17 
19 
390 
718 
144 
575 
518 
125 
40 
12 
5 17 
, NARAENEN 
4 
7 
14 
1 
12 
12 
84 
13 
32 
5 
376 
225 
789 
453 
25 
96 
8 
16 
918 
223 
6 
69 
8 
358 
53 0 
8?9 
716 
573 
75 
6 
37 
.ALS 
i 1 
. . ?
1 
6 
3 
3 
, . 3
1 
. • 
1 
6 
6 
a 
. . . , . ­
375 
380 
379 
1 
. . 1 
. . ­
AUSGEN. 
6 
. 1
4 
12 
5 
2 
2 
36 
7 
29 
4 
4 
13 
5 
1 
12 
. 4 
51 
55 
55 
S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGENELO. 
GEKUEHLT 
1 
1 
ι 
UND 
3 
4 
9 
8 
8 
170 
5 
16 
480 
5 
252 
18 
8 
. ­9 8 6 
955 
32 
26 
26 
6 
6 
. 
OOER GEFROREN 
405 
. 11 
83 
3 6 1 
33 
2 124 
2 1 
13 
209 
3 2 6 6 
3 0 2 0 
2 46 
2 3 3 
24 
. 13 
SCHNAEPEL 
3 
2 
5 
?73 
176 
36 
185 
4 
41 
. 7 3 1 
865 
6 
. 8
360 
496 
864 
646 
?30 
6 
. 6
13 
74 
. 25 
. 64 
15 
57 
62 
3 
a 
a 
. 5 9 9 
4 2 0 
, • 
1 3 1 9 
2 3 5 
1 0 8 4 
1 0 64 
65 
. . . 
1 
60 
. 4
3 
. 115 
7 
. . . 21
210 
182 
28 
28 
7 
. . ­
1 
8 
a 
. 29
16 
68 
64 
1 
a 
a 
. 295 
2 5 6 
. • 
746 
127 
619 
619 
65 
a 
a 
. 
7 
8 
7 
1 
2 
1 
1 
10 
16? 
17 
. 549 
. 188 
68 
. 4
. 160
162 
925 
237 
228 
68 
5 
a 
5 4 
2 
1 
. 1
16 
609 
135 
17 
1 
6 
16 
205 
O90 
. . ­101 
630 
472 
448 
153 
a 
, . 24
11 
a 
2 
2 
. . 46 
. . . 19
94 
62 
32 
3 
. 29 
6 
­
9 
. 4 
. 9 
a 
19 
7 
. 54 
. a 
88 
572 
. 69 
• 832 
42 
7 9 0 
7 2 1 
60 
69 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
008 
048 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
I T A L I E 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 2 0 6 . 4 9 VIANDES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 
0 0 6 
0 0 8 
036 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
CASSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
EG­CE 
2 
2 
OE 
51 
233 
23 
20 
765 
7 16 
50 
30 
6 
France 
PORCINS, 
P O I T R I N E S , J 
1 
10 
1 7 
20 
20 
0 2 0 6 . 5 0 ABATS DE L ' 
0 0 1 
002 
003 
006 
0 0 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 2 0 6 . 9 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
4 0 0 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
VIANDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 2 0 6 . 9 9 VIANDES 
001 
002 
003 
030 
064 
342 
4 3 6 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PORCINE 
PORCINE 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
SUFDE 
HONGRIE 
.SOMALIA 
COSTA R I C 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
152 
353 
806 
173 LOI 23 
64 
49 
173 
908 
6 76 
232 
231 
56 
1 
1 
2 
4 
9 
9 
Belg. ­
5 
61 a 
­4 84 
482 
3 
3 
3 
SECHEE 
S.MBONS 
a 
878 
380 
9 4 0 851 
3 
. 18
­0 7 0 
0 5 1 
19 
18 
18 
1 
1 
ESPECE PORCINE 
23 
224 
174 
85 
52 
56 
616 
562 
56 
56 
DE L 'ESPECE 
1 
1 
366 
275 
420 
11 
42 
7 1 0 
97 
19 
9 6 2 
134 
826 
826 
710 
a 
. . a 
. ­4 
4 
. ­
30V INE 
. 2 
4 
. 5
2 2 6 
a 
­2 3 8 
11 
226 
2 2 6 
226 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 1 
a 
­13 
13 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. OU FUMEES, 
ET 
1 
2 
2 
. . . • 350 
350 a 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
28 
6 
■ 
73 5 
725 
10 
10 
3 
AUTRES QU'EN 
LONGES NON OESOSSES 
216 
a 
273 
205 311 
a 
3 
5 
• 013 
008 
5 
5 
5 
. ­
a 
. 12 
84 
28 
• 124 
124 a 
­
. . 17
. . 24 
. • 41 
17 
24 
24 
24 
DE CHEVAL FUMEES; VIANDES 
ET 
1 
1 
30VINE ! 
17 
666 
766 
18 
31 
16 
18 
10 
596 
484 
110 
21 
19 
57 
18 
2 
33 
0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 3 0 1 POISSONS F R A I S , 
0 3 0 1 . 1 1 TRUITES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 
028 
0 3 6 
0 6 0 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
POLOGNE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
0 3 0 1 . 1 3 SAUMONS 
0 0 1 
002 
003 
005 
006 
0 0 7 
0 0 8 
028 
030 
0 3 6 
0 6 0 
062 
400 
4 0 4 
4 0 6 
528 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROE NLO. 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
14 
19 
19 
ET 
1 
2 
2 
12 
17 
38 
5 
33 
33 
2 
604 
6 2 4 
68 
179 
343 
53 
182 
260 
14 
22 
15 
570 
9 7 7 
063 
9 1 2 
859 
279 
32 
10 
2 22 
. 3 
5 
1 
a 
. 12
4 
37 
18 
18 
1 
1 
17 
2 
. * 
, ET 
2 
1¡ 
18 
17 
C H . 0 2 . DECLAREES 
REFRIGERES 
1 
2 
2 
BREGONES 
242 
30 
9 1 
16 
357 
764 
883 
155 
101 
114 
31 
12 
97 3 
858 
33 
22 
10 
713 
390 
324 
2 1 1 
3 7 1 
56 
1 
33 
56 
1 
1 
9 
11 
24 
1 
22 
22 
1 
2 6 6 
8 
25 
954 
6 
407 
36 
14 
. . ­725 
6 7 0 
54 
50 
50 
4 
4 
­
3 
4 
16 
0 3 1 
586 
129 
038 
29 
46 
. . 764 
746 
33 
. 10
443 
770 
673 
626 
115 
33 
. 33 
14 
OU 
2 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
18 
985 
a 
21 31 
20 
a 
. ­076 
076 
a 
28 
. . 18
56 
102 
46 
56 
56 
a 
199 a 
10 
. 5
33 
19 
?6 7 
209 
57 
57 
5 
6 
8 
8 
1 
1 
1 
ι 
AUTRES QUE OE 
918 
490 
155 
906 
a 
61 
26 
12 
560 
533 
47 
47 
35 
a 
• 
23 
196 
162 
1 
6 
• 388 
386 a 
• 
386 
74 
399 
. 37 
431 
a 
­32 7 
696 
431 
431 
4 3 1 
lulia 
. 143 
17 
20 
183 
146 
37 
17 
­CAR­
. . . 7. . . . 161
169 
8 
161 
161 
a 
. * 
a 
. . 1
. 24 
64 
­89 
1 
86 
88 
24 
L'ESPECE 
A B A T S , SAUF OE L 
COMME 
CONGELES 
559 
. 14 
14 1 
500 
47 
796 
41 
. 17 a 
299 
423 
062 
361 
344 
44 
a 
. 17 
203 
a 
70 
a 
195 
50 
173 
262 
8 
a 
a 
. 533 
0 7 4 
. . • 566 
6 9 1 
677 
876 
2 7 0 
1 
1 
. 
2 
1 
1 
. 619 
621 
620 
1 
. . 1
. . ­
15 
. 4
17 
31 
16 
6 
6 
110 
19 
90 
19 
17 
39 
16 
2 
33 
PROVISIONS OU 
1 
100 
. 7 
4 
. 181
14 
. , . 29 
33 7 
294 
43 
43 
14 
a 
a 
­
3 
ZZ 
. a 
101 
72 
193 
326 
4 
. . a 
793 
693 
. . • 222 
398 
625 
825 
330 
a 
. a 
10 
12 
11 
2 
2 
6 
2 
3 
3 
19 
258 
41 
. 885 
. 661 
169 
. 5
. 242 
304 
684 
419 
413 
171 
2 
a 
2 5 
2 
5 
3 
. 4
56 
276 
504 
6 0 
1 
31 
12 
521 
661 
a 
. ­135 
345 
790 
747 
565 
a 
a 
. 4 4 
. 6 4 
746 
810 
810 
BORD 
25 
. 5
6 
. a 
117 
a 
. . 15
­188 
153 
35 
9 
. 26 
6 
. 
34 
. 14
. 26 
a 
112 
25 
. 65 
. a 
362 
1 6 8 4 
a 
22 
­2 3 * 5 
186 
2 159 
2 137 
91 
22 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I9 
Länder­
chlüssel 
Code 
pors 
SALMO 
0 0 3 
3 3 * 
OOR 
328 
336 
3 * 2 
4 3 4 
1300 
1310 
1311 
1320 
1021 
1330 
1 3 4 0 
AALE 
0 0 1 
302 
3 0 3 304 
305 
306 
3 0 7 
308 
3 2 8 
330 
336 
038 
342 
348 
3 5 0 3 5 2 
360 
3 6 4 
208 
2 1 2 
220 
4 0 0 
4 0 4 
9 0 0 
B04 
1300 1310 
1311 
1 3 2 0 
1321 1330 
1332 
1 3 4 0 
KARPF 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
338 
348 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
13 30 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
11 DEN, 
2 
3 
1 
1 
13 8 
5 
4 
EN 
3 
1 
2 
1 
France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
AUSGEN. FORELLEN, LACHSE 
266 
90 
23 
15 
97 20 
8 
557 
4 0 9 
148 
144 
1 1 * 
4 
512 
168 
582 
72 
50 
674 
180 
75 7 
66 
285 
11 
32 
2 4 1 
16 
405 
2 6 8 
530 
37 
12 
667 
55 
161 
4 9 6 
181 
133 
628 
013 
615 
315 
396 
732 
667 
567 
736 
330 
36 
20 
35 
936 
477 
500 
855 
19 
956 
128 
82 7 
975 
3 7 
2 
851 
273 
9 
10 
33 
? 
3 3 5 
3 0 0 
35 
35 
33 
­
m 2 
5 
i 
. . a 
a 
a . 32 
a 1 
. a 1 6 1 
4 
3 1 
5 
1 1 1 
35? 
6 
3 * * 
183 
1 6 1 
1 6 1 
1 2 Í 
2 0 
13 
53 
11 
110 
. 
3 3 * 
159 
1 7 * 
53 
a 
a 
1 2 1 
12 
î 
. 6 
19 
13 
6 
6 
. . • 
* 1 1 
a 
1 7 1 
2 
6 
10 
2 
3 75 
a 
. a 
a 
* 0 
. a 
a 
. . 82 
4 6 2 
12 3 
3 
1 5 7 8 
9 7 7 
6 0 1 
5 1 9 
82 
82 
98 
a 
8 
6 
, 26 
32 
. • 
1 7 2 
112 
6 0 
2 7 
1 
1 
32 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, MARAENEN UND 
a 
81 
2 
. • 
83 
83 
112 
6 1 
70 
26 
592 
1 2 * 
1 123 
62 
. 1 
6 9 
a 
122 
2 
1*0 
. 72 
30 
325 
3 * ♦0 5 1 1 
3 515 
2 107 
1 * 0 β 
1 167 
63 
101 
72 
140 
a 
15 
17 
16 
SJESSWASSERFISCHE. AUSGFN. SALMONIDEN. AALE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 08 
3 3 0 
3 3 6 
3 38 
3 4 8 
3 5 2 
3 5 8 
0 6 0 
ÌÌÌ 
3 6 6 
288 
3 2 8 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
* 8 B 
5 0 * 
5 0 8 
5 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
ilo 
3 0 0 
¡lì Si? 3 3 0 
3 3 1 
3 3 2 
1 3 * 0 
HERIN 
GEKUE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 * 
3 2 8 
3 0 0 3 1 0 
3 1 1 
320 
3 2 1 
1330 
1 
4 
2 
2 
1 
132 
58 
085 
163 
269 
3 * 
26 
537 
67 
23 
28 
357 
94 
1 
2 1 6 
56B 
100 
30 
5 
. 1 
1 
. 1 
73 
7 3 7 
. 8 
. 9 
3 
14 
10 
18 
15 
4 
117 
7 
3 
1 * 
841 
3 0 1 
540 
3 9 1 
118 
232 
2 
916 
26 
?35 
64 
2 0 * 
31 
26 
314 
5 * 
14 
2 
30 
86 
a 
a 
50 
. . a 
. . a 
. . 61 
694 
a 
1 
i 
a 
2 
2 
1 
. 2 : 
1 
1 
1 
1 9 5 Í 
92( 
ι 0 3 : 
9*S S' 33 
a 
1 
51 
GE, KEIN F I L E T , VOK 
HLT 
3 
2 
10 
2 
70 
2 
92 
9 0 
2 
2 
2 
327 
303 
9 9 5 
113 
766 
746 
113 
4 5 1 
0 3 1 
9 1 1 
390 
522 
515 
515 
1 
a 
z: ? 9 ! 
2 0 ; 
585 
* 2 
5 2Õ 
27 
16 
3 
a 
11 
8 
a 
6 
a 
35 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
3 
a 
1 
. a 
1 
? 
3 
* 3 
3 6 
2 
a 
3 
7 3 5 
6 1 7 
1 1 7 
23 
8 
5 9 
35 
15.FEBRUAR 
* 
3 2 2 
6 7 6 
a 
* 
1 7 8 Î 
1 782 
1 
a 
. 1 
8 8 9 
8 8 3 
6 
6 
6 
39 
13 
6 
22 
a 
2 
3 
1 
7 
1 
* l 
. 23 
. 1 
5 
1*3 
62 
81 
29 
50 
­1 
B I S 1 5 . 
55 
25 
a 
95 
1 2 * 1 
96 
126 
20 
1 6 5 8 
1 6 3 8 
20 
20 
20 
• 
2 
5 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
UND 
1 
JUNI 
3 
2 
10 
1 
68 
2 
88 
66 
2 
2 
2 
1 
a 
6 
. 61 
­
71 
8 
63 
63 
63 
. • 
253 
125 
396 
17 
72 
54 
242 
6 
285 
10 
32 
6 
. 43 
67 
390 
37 
a 
. . 310 419 
133 
* * 1 
338 
159 
179 
752 
333 
a *2 7 
636 
195 
7 
a 
35 
669 
*2 5 
340 
610 
19 
156 
838 
318 
725 
36 
a 
594 
I U l i a 
ÎCHNAEPEL 
a 
a 
* 15 
3 2 0 
• 
* 9 
5 
* 4 
4 0 
18 
a 
* 
1 7 3 6 
a 
10 
a 
. . 17 
. a 
a 
9 4 
16 
2 4 0 
198 
a 
a 
12 
352 
25 
80 
a 
. 6 7 
2 8 4 5 
1 7 6 2 
1 0 8 3 
6 9 4 
a 
388 
352 
• 
2 
. l 
a 
a 
170 
9 
50 
45 
. 
277 
3 
774 
170 
a 
a 
104 
KARPFEN 
61 
23 
379 
a 
36 
a 
a 
133 
3 
a 
26 
170 
8 
a 
147 
270 
77 
30 
1 
i 1 
. . 1 
1 
18 
, 4 
. 5 
2 
6 
4 
9 
9 
l 
30 
3 
1 
5 
414 
58? 
83? 
22 7 
29 
B l 
i 524 
79 
î 13 
a 
a 
. 78 
? 
9 
, 1 5 1 
. 34 
246 
23 
. , a 
a 
a 
. . . . a 
a 
, . . . a 
1 
. . 5 
1 
. . 
597 
120 
477 
16 
12 
1 
a 
a 
305 
, FRISCH ODE« 
2 6 8 
256 
378 
3*5 
67 
7 5 * 
* 5 1 
005 
5 6 * 
069 
* 9 5 
489 
* 8 9 
­
a 
a 
. 16 
. 1 
, ­
1« 
l e 
a 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03 0 1 . 1 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 0 * 2 
* 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 3 0 1 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
026 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 8 
212 
2 2 0 
* 0 0 
* 0 * aoo 8 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
0 3 0 1 . IE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
SALMONIDES, 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE ESPAGNE 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ANGUILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
28 
18 
9 
6 ι ι 1 
1 
CARPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR ΙE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
0 3 0 1 . 1 9 POISSONS 0 ' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
052 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
328 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
373 
3 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4ΘΘ 
5 0 4 
508 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CARPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N IGERIA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.KENYA 
MOZ AMBI OU 
MAURICE 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
11 
3 
8 
1 
5 
0 3 0 1 . 2 1 · ) HARENGS DU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
007 
OOB 
0 2 * 
0 2 8 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
REFRIGERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
27 
32 
32 
France 
SF T R U I T E S , 
117 
43 
11 
27 
106 26 
14 
367 
179 
1B9 
182 
142 
3 
4 
9 6 5 
533 
4 6 1 
101 
144 
403 
405 
602 
131 
826 
21 
69 
527 
26 
84? 
455 
586 
100 
17 
O l i 
70 
056 
724 
267 
0 4 6 
402 
614 
788 
99 8 
047 
102 
013 
687 
624 
300 
33 
21 
34 
685 
314 
349 
621 
11 
004 
9 8 1 
024 
723 
39 
2 
295 
FAU 
165 
265 
202 
357 
626 
60 
47 
587 
77 
31 
49 
317 
119 
6 4 
161 
495 
96 
66 
113 
23 
39 
36 
16 
15 
70 
183 
732 
13 
2 1 6 
12 
32 5 
86 
319 
153 
6 8 4 
393 
46 
624 
194 
109 
517 
798 
328 
4 7 1 
629 
160 
952 
32 
6 0 
887 
106 
10 
3 
a 
44 
a 
2 
169 
123 
4 6 
4 6 
44 
. • 
a 
4 
* a, 
11 
. . a 
. a 
a 
a 
76 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
157 
a 
15 
52 
6 
93 
Ί1 
4 0 6 
247 
a 
159 
159 
• 
a 
103 
18 
13 
a 
4 0 
7 
84 
1 
-
2 6 8 
136 
132 
4 0 
a 
a 
9 1 
1000 RE/UC 
Belg . -Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SAUMONS ET COREGONES 
9 
31 
7 
a 
i : 
a 
2 5 31 
13 31 
12 
12 
, . 
a 
887 2 7 * 
a 1 3 * 
32 ' 
6 95 
13 6 * 
18 1 131 
* 228 
6 6 9 1 9ββ 
, , 
, 
126 
3 
a 
65 
, 
, , 
317 
4 
389 
171 
2 8 
676 463 
20 58 
* 6 1 
3 * 7 * 
3 0Θ3 6 127 
1 9 2 3 3 915 
1 160 2 212 
9 8 9 1 6 * 9 
. 129 171 173 
1 7 1 1*5 
389 
76 
19 
8 
7 1 
, 18 
26 
a a 
a 
. 
1*0 2 0 
9 1 2 0 
* 9 1 
2 1 
3 
1 I 
26 
30UCE, AUTRES QUE 
a 
193 
359 
197 
351 
66 
47 
400 
65 
11 
3 
36 
109 
1 
44 
a 
, 2 
a 
3 
î a 
108 
660 
a 
i ; 
1 ' 
2 
a 
13 
32 
10 
a 
26^ 
19 
46 
19 
3 106 
1 613 
1 494 
1 052 
87 
395 
l 
4 
47 
15 FEVRIER AU 
784 
521 
803 
63 
534 
190 
277 
99 
495 
779 
174 
605 
599 
599 
4 
' 62 
*: 1 * ' 
262 
­
5*4 
5 * ( 
4 
4 
SALMONIDES, 
55 l 
* 5 
362 
78 61 
65 8 * 
5 8 
. a 
1 * 1 
7 
L 
a 
6 
a « 
2 1 * 2 
28 
a « 
13 39 
* a 
2 
* 6 
11 2 1 
2 56 
6 
16 
l 
9 122 
3 2 1 
20 27 
2 1 2 * 
55 150 
5 * 2 6 
25 3 
3 * * 557 
2 9 
31 
58 193 
1 3 3 7 1 588 
578 2 0 0 
7 5 9 1 3 8 8 
28 109 
7 
6 8 0 
1 1 
10 
* 9 * 2 
15 J U I N 
1 
6 
1 
13 
9 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
a 
2 
. 59 
s 
• 
69 
5 
65 
65 
65 
a 
• 
6 1 1 
39 5 
100 
a 
56 
254 
173 
883 
5 
826 
18 
69 
ZZ 
Λ 137 130 
197 
100 
a 
Φ 
Φ 
488 
594 
196 
408 
665 
472 
193 
894 
918 
1 
a 
298 
546 
178 
6 
a 
34 
492 
277 
233 
566 
13 
366 
730 
636 
52 7 
36 
a 
108 
l u l l a 
a 
1 
3 
27 
3 26 
• 
73 
7 
66 
59 
33 
3 
4 
3 193 
a 
3 0 
a 
a 
a 
. 62 
. a 
a 
a 
2 0 1 
26 388 
319 
. . 17 
538 
42 
216 
. a 
68 
5 102 
3 2 8 5 1 B17 
1 2 1 9 
a 
598 
538 
■ 
2 
. 1 
a 
a 
135 
4 
32 
34 
. 
2 1 0 
4 
206 
135 
a 
. 70 
ANGUILLES V. 
1 
* 
4 
3 
, NON EN F I L E T S 
Ζ 12 
5 
103 
38 
. 206 
22 
2 6 3 
3 6 
3 7 1 332 
368 
3 6 
3 6 
3 6 
2 
26 
31 
3 0 
81 
27 
475 
a 
126 
a 
a 
107 
3 
2 
46 
144 
9 
. 111 
264 
61 
66 
56 
23 
29 
32 
14 
14 
58 
36 
14 
7 
128 
11 
1B0 
57 
263 
77 
4 2 1 
280 
20 
233 
92 
22 
222 
B56 
816 
040 
279 
5 1 
237 
27 
45 
523 
28 
1 3 1 
187 
3 
9 
18 
26 
23 
a 
227 
53 
10 
25 
9 1 1 
121 
7 9 0 
1 6 1 
13 
403 
2 
1 
2 2 6 
. F R A I S OU 
770 
512 
61B 
2 8 Ì 
24 
709 
9 9 
466 
507 
915 
592 
590 
590 
25 
25 
25 
. a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1 3 * 0 
HERINI 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 7 
0 0 8 3 2 4 
32B 
0 3 0 
332 
3 6 0 
366 
400 
4 0 4 
1 3 0 0 
1313 
1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 
1340 
HERINI 
3EKUEI 
301 
302 
3 0 3 
304 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
328 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
HERINt 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3?8 
too t 0 4 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 1320 
1321 1330 
1332 
SPROTl 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 6 
308 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
SPROTl 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 6 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
GANZE 
— 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
Î73 ­ Janvier­Décembre 
France 
E, KEIN F I L E 7 , 
4 
17 
7 
3 
4 
4 
1 
2 
6 
5? 
3? 
19 
13 
5 
5 
36 
0 4 6 
195 
837 
006 
0 5 a 
171 
4 6 6 62 1 
20 
797 
141 
509 
160 
111 
208 
902 
946 
257 
956 
1 
. E , KEIN F I L E T . 
LT 
1 
2 
1 
2 
3 
12 
12 
679 
685 
3 2 7 
123 
950 
684 
275 
69 
9 9 7 
923 
7? 
69 
69 
E. KEIN F l 
3 
3 
2 
2 
13 
10 
3 
3 
2 
239 
41 
787 
14? 
2 8 8 
6 6 3 
181 
2 3 6 
70 
920 
580 
338 
242 
240 
2 3 6 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
L E T , 
2 
1 
E N , KF IN F I L E T 
1 
2 
2 
304 
212 
2 1 6 
5 2 4 
380 
672 
672 
1 
1 
1 
E N , KEIN F I L E T 
1 
1 
964 
89 
49 
73 
195 
185 
10 
10 
10 
THUNFISCHE 
NR. 1 6 0 4 
3 0 1 
305 
3 2 8 
3 42 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
2 0 4 
24Θ 
2 72 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
5 0 0 
5D4 
728 
7 3 2 
736 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1021 
1 3 3 0 
1331 
1332 
THUNF 
HERSTE 
3 0 1 
330 
042 
3 2 8 
390 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 7 2 
500 
5 2 4 
528 
7 0 1 
706 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1310 
7 
7 
7 
1 
26 
7 
19 
9 
9 
7 
SCHE, 
391 
42 
354 
092 
29 
31 
21 
506 
3 8 1 
248 
90 
14 
60 
2 0 6 
366 
183 
19 
903 
574 
530 
453 
078 
536 
354 
542 
629 
506 
ZUM 
1 
3 
1 
7 
7 
2 
4 
3 
1 
V3H 
43 
36 
129 
199 
33 
i 
6 3 Ï 
081 
449 
632 
63? 
1 
VOM 
347 
198 
6 
977 
716 
748 
16 
012 
995 
16 
16 
16 
VOM 
165 
312 
653 
90 
537 
31 
409 
199 
220 
979 
977 
537 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
• 15.FEBRUAR 
2 6 0 
134 
117 
443 
11 
93 
. . . a 
731 
1 3 1 0 
9Θ5 
324 
324 
93 
­
1 6 . J U N I B IS 
4 1 6 
1 1 1 7 
4 
18 
1 6 2 4 
5 
3 1 8 5 
3 1 7 9 
5 
5 
5 
1 6 . J U N I B IS 
134 
6 2 2 
129 
3 8 5 
1 0 5 0 
29 
431 
39 
511 
3 3 2 8 
2 3 4 7 
9 8 1 
9 6 1 
4 3 1 
. • VOM 15.FEBRUAR 
ï 
, . 
1 
1 
. . . 
55 
. 16
60 
• 137 
137 
1 
1 
1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR| 
3 I S 1 5 . J U N I 
17 
3 
23 
1 7 6 0 15 
1 038 5 
36 2 
160 
4 
1 
2 
5 
3 068 46 
2 9 0 7 27 
160 18 
160 12 
160 5 
5 
6 
lulia 
• GEFROREN 
19 
72 5 
. e u 378 
978 
171 
71? 671 
20 
797 
141 
509 
298 
652 
867 
786 
830 
003 
956 
14.FEBRUAR, FRISCH 
1 463 
3 3 8 
, 90 
969 
4 4 8 
1 403 
4 8 
* 760 
* 712 
48 
48 
48 
14.FEBRUAR 
105 
41 
13 
2 591 
1 960 
2 062 
1 268 
­
8 053 
6 771 
1 282 
1 282 
1 2 6 8 
B I S 15.JUN 
1 
a 
18 
t 
21 2 
21 
. 
NO 
11)1 ­R 
, . 12 
25 
. . ­4 0 
37 
3 
a 
­GEFROREN 
ND 
246 
211 
200 
446 
380 
513 
513 
. . • 
VON 1 6 . J U N I B IS 14.FEBRUAR 
15 
19 
39 
39 
. ­
9 2 1 
30 
73 
1 0 3 5 
1 0 2 5 
10 
10 
10 
43 
74 
­
121 
121 
. • 
ND 
INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN 
. . 009 
a 
. . 506 
524 
246 
483 
555 
334 
10 
325 
493 
B32 
772 
506 
20 
22 
22 
ANDERS ALS GANZ, K E I N F I L E T , . 
LLEN VON WAREN 
1 
1 
4 
12 
13 
2 
38 
851 
27 
40B 
27 
243 
383 
075 
175 
982 
116 
60 
43 
180 
54 
43 
31 
2 5 4 
5 9 8 
54 8 
123 
855 
DER 
2 
N R . 1 6 0 4 
S 
> ï 
12 
42 
13 
. 1
21 
. , . 1
12 
î ­110 
60 
50 
50 
13 
. . • .UM INOUSTR 
ND 
7 
6 
3 
19 
7 
11 
6 
4 
3 
3ER 
3 5 9 
. 3 4 1 
083 
29 
3 0 
. a 
857 
. 89 
. 6 0 
2 0 6 
366 
183 
19 
4 1 9 
19 
0 6 1 
3 6 0 
701 
9 9 1 
3 4 1 
710 
857 
. IELLEN 
1 
1 
4 
12 
13 
2 
38 
8 5 1 
27 
4 0 8 
27 
243 
383 
075 
175 
982 
116 
80 
43 
180 
54 
43 
31 
2 5 4 
598 
548 
120 
854 
» Ρ 
NIMEXE 
Ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 3 0 1 . 2 3 * ) HARENGS DU 
0 0 1 
003 
004 
006 
007 
OOB 
0 2 4 
028 030 
032 
060 
068 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
16 
9 
6 
4 
1 
2 
0 3 0 1 . 2 5 «1 HARENGS OU 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
REFRIGERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
3 
0 3 0 1 . 2 7 »1 HARENGS DU 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
4 0 0 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
2 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
a 
» 15 FEVRIER AU 15 J U I N 
18 
341 
95 
593 
392 
088 
25 
462 105 
10 
873 
20Θ 
669 
098 
190 
534 
657 
571 
592 
086 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
Italia 
. • NON EN F I L E T S , CONGELES 
10 8 
15 105 1 221 
14 69 12 
45 51 486 4 009 
62 177 259 1 8 9 4 
b 6 11 1 065 , · 25 2 * 58 
193 7 1 
105 
10 
1 873 
208 
869 
1 834 
339 502 841 14 508 
146 407 783 8 198 
194 95 58 6 310 
194 95 58 4 2 2 4 
2 * 
16 J U I N AU 14 FEVRIER 
4 7 1 
153 
703 
75 
454 
669 
324 
23 
6 94 
668 
26 
23 
23 
1 
1 
• 2 086 NON EN F I L E T S , FRAIS OU 
135 336 ND 
71 82 
263 4 2 0 
1 
2 4 6 
35 
207 
6 0 4 6 79 . 
93 795 436 
6 2 15 . 
2 8 6 1 359 1 189 
2 8 0 1 357 1 174 
6 2 15 . 
6 2 15 
6 2 15 . 
16 J U I N AU 1 * FEVRIER 
92 
33 
265 
73 
242 
145 
773 
856 
38 
336 
660 
643 
237 
237 
656 
. ­0 3 0 1 . 2 8 »1 ESPROTS. NON EN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 6 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
OANEMARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
73 
62 
52 
98 
507 
802 
801 
. . • 0 3 0 1 . 2 9 * l ESPROTS, NON EN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 3 1 »1 THONS 
001 
0 0 5 
028 
042 
048 
050 
052 
204 
248 
272 
390 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
500 
504 
728 
732 
736 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
OU NO. 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUI E 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
PANAMA 
CUBA 
EQUATEUR 
PEROU 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 3 0 1 . 3 3 »1 THONS, 
001 
0 3 0 
042 
326 
390 
4 0 0 
4 4 0 
444 
44β 
4 7 2 
500 
524 
52β 
701 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
736 
1000 
1010 
INDUS 1 
FRANCE 
SUEDE 
ESPAGNE 
.BURUNDI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
TRI N I D . T O 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
231 
27 
13 
11 
292 
284 
8 
8 
8 
. a 
20 
37 
. . . ­60 
57 
3 
. ­NON EN F I L E T S . CONGELES 
56 36 NO 
a 
59 226 
6 6 7 a 
129 189 9 2 * 
2 3 * 396 513 
16 16 7 * 1 
170 162 5 2 * 
26 10 
127 211 
7 6 * 1 3 3 * 2 782 
* 3 β 9 5 1 2 2 5 * 
326 383 528 
326 3 8 3 528 
170 162 5 2 * 
F I L E T S , 
F I L E T S , 
. a 
­DU 15 FEVRIER AU 
13 
1 
* 9 
15 J U I N 
1 59 
61 
4 8 
3 86 
507 
1 29 * 768 
1 28 * 768 
. · ■ a a a 
■ 
OU 16 J U I N AU 1 * FEVRIER 
218 13 NO 
* . 23 
2 
11 
7 2 * 8 37 
7 
8 
8 a a 
a 8 a a 
ENTIERS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
1604 
5 
5 
4 
1 
18 
5 
13 
7 
6 
4 
318 
28 
243 
0 2 6 
19 
20 
17 
2 1 4 
767 
125 
67 
17 
30 
131 
202 
103 
15 
653 
557 
569 
365 
205 
0 6 3 
243 
144 
892 
2 1 4 
AUTRES QU 
R IELLE DES 
4 
9 
10 
1 
29 
536 
16 
938 
20 
191 
147 
809 
149 
092 
104 
57 
34 
133 
34 
31 
20 
716 
746 
9 5 6 
741 
547 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
•ENT 
1 * 
, 
555 
. 2 1 * 
9 7 5 
125 
35 
54 
77 
76 
9 0 
86 
10 
21 
1ER 
PRODUI 
7 
k 1 
ι l i 
s > 
1 
1 
>. NON EN 
rs ou N O . 
( . 
> i 
F ILETS. 
604 
. 
23 
28 
12 
a 
, . 2 
17 
, · a 
, 1 
Ì 14 
3 
• ) 108 
58 
) 50 
1 5 0 
12 
a 
­
5 2 8 1 
. 2 3 1
4 4 7 1 
19 
18 ■ 
a 
2 792 
a 
66 
a 
3 0 
131 
2 02 
103 
15 
2 9 9 
10 
13 6 6 8 
5 282 
8 3 8 6 
5 104 
2 3 1 
3 2 8 3 
2 792 
­>OUR LA FABRICATION 
NO 5 3 6 
16 
938 
2 0 
191 
147 
809 
149 
* 092 
1 0 * 
57 
3 * 
133 
3 * 
31 
20 
9 716 
10 7 * 6 
1 9 5 6 
29 737 
5 * 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
i o n 
1320 
1321 1330 
1331 
1 0 * 0 
THUNFI 
0 0 1 
332 
303 
3 0 * 3 0 5 
3 * 2 
350 
5 0 * 728 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
SARDI» 
0 0 1 
332 
3 0 5 
1 3 0 0 1310 
1311 1320 
1 3 2 1 
SARDI! 
301 
3 0 5 
350 
2 0 * 
728 
732 
7 3 6 
1300 1310 
1 3 1 1 
1320 
1330 
1331 
1 3 3 2 
H A I F , 
0 0 1 
30? 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
308 
3 2 5 
3 2 8 
3 * 0 
3 * 2 3 5 6 
358 
2 * 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
532 
728 
732 
7 3 6 
1 3 0 0 1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
R 3 T ­ , 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
306 
3 2 4 
3 0 0 
313 
3 1 1 
320 
1 3 2 1 ìli 332 
R O T ­ , 
0 0 1 
3 3 5 
3 0 6 
308 
3 2 4 
3 2 8 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
ì?i? 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1340 
HEILB 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
308 
3 2 4 
3 2 8 
4 0 * 
im 
.3­20 
1321 
1 3 3 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
37 
15 
21 
2 6 8 
658 
27 
580 
29 
31 
SCH, KEIN 
1 
37 
55 443 
17 
290 
337 44 
32 
112 
437 
850 
588 
390 
197 
5 
7 
Janvier­Décembre 
France 
F I L E I 
EN, KEIN F I L E T 
8 
9 
9 
171 
19 
958 
172 154 
16 
18 
4 
6 
8 
8 
E N , KEIN F I L E T 
7 
7 
16 
7 
a 
7 
7 
KEIN 
1 
5 
2 
15 
3 
11 
9 
5 
1 
i O L O ­
3 
3 
3 
3 
3 
GOLD­
UTTE, 
· ) Anmerkunger 
24 
447 
503 6 9 6 
22 71 
23 
040 
521 
522 
576 
946 
1 
696 
: I L E 1 
63 
317 
361 
180 
92 
852 
861 
95 
749 
24 
187 
107 
30 
30 
481 
12 
109 
86 
22 
540 
293 19 
3 7 7 
721 
491 
164 
729 
4 3 6 
405 
795 
890 
40 
7 
142 
DOER 
51 
2 3 1 
3 3 0 
22 
75 
153 
673 
716 157 
155 
154 
î 1 
6 
7 
14 
6 8 
7 
7 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
37 
15 
2 1 
2 6 6 
65 8 
27 
576 
27 
31 
, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
. a 
a 779 
316 
38 
'. 
647 
279 
368 
356 
12 
5 
7 
? 
41? 
10 
. , . 
4 2 8 
428 
. 
. . • 
55 
. , 1
. a 
• 64 
57 
7 
7 
, a 
• FRISCH ODER GEKUEHLT 
2 
956 
9 6 9 
962 
7 
7 
4 
19 
21 
21 
GEFROREN 
564 
397 
896 
4 
. 
890 
592 299 
398 
901 
1 
896 
303 
212 10 
55 
430 
232 
837 
, . , , . a 
, . . . , a , . • 
079 
243 
837 
637 
637 
a 
, a 
16 
160 
a 
a 
. , ­
193 
193 
. . . • 
13 
109 
10 
i 89 
10 4 2 0 
. . , , . . . . a 
. . , 
62 
7,5 
2 22 
4 9 3 
4 9 3 
4 2 0 
. a 
. 
TIEFENBARSCHE,KEIN 
45 
2 
2? 
30 
104 
10? 
? 
. ?
1 
1 
. 3 2 6 
. 3 * 7 
6 7 3 
3 2 6 
3 * 7 
3 * 7 
3 * 7 
. • 
119 
a 
­119 
119 
a 
Φ 
• 
2 
51 
55 
55 
2 
138 
! 203 
64 
a 
. . a 
. . . , , . . , . . a 
­4 1 1 
347 
64 
64 
6 * 
a 
. , . 
I 
3 
1 
2 
2 
1 
ND 
29 
a 
2 
42 
31 
11 
11 
• 
3 
672 
106 
a 
. . • 783 
677 107 
107 
. . 
13 
12 
38 
37 
412 
592 
906 
a 
a 
a 
a 
. a 
12 
109 
. 22 
. a 
. . • 
162 
104 
078 
051 
928 
23 
a 
. 5
F I L E T , FRISCH OD 
6 
Φ 
. . • 
6 
6 
ODER TIEFENBARSCHE, KEIN F I L E T , 
10 
98 
268 
51 
39 
242 
773 
447 
325 
316 2B1 
4 
2 
2 
5 
KEIN 
18 
17 
92 
12 
60 
90 
33 
6 
332 
201 
133 
130 
123 
2 
. 
3 
. . 
16 
5 
13 
9 
4 
? 
2 
2 
1 
> 
2 0 
19 
1 
1 
• 
F I L E T , FRISCH ODER 
7 
F 
Í 
1 
1 
zu den einzelner 
2 
9 0 
1 
31 
16 
1 
1 * 1 
1 2 * 
18 
17 
17 
Waren siehe 
GEKUEHLT 
2 
* a 
11 
2 
. ­19 
19 
. . • 
2 
3 
2 
2 
2 
51 
180 
2 
. 45 
806 
090 
282 
806 
808 
807 
. • 
2 
6 
5 
3 
1 
35 
. 31 
17 
21 
6 
32 
112 
296 
86 
213 
27 
185 
a 
. 
4 
17 
• 21 
21 
a 
. ­
3 
a 
. . 18 
71 
23 
119 
4 116 
71 
45 
a 
• 
37 
. 2
22 
a 
4 
745 
85 522 
24 
187 
107 
30 
30 
4 8 1 
a 
. 86 
a 
540 
293 
19 
377 
6 5 9 
4 9 1 
777 
813 
9 6 4 
9 6 0 
546 
867 
4 0 
7 
137 
GEKUEHLT 
GEFROREN 
1 
98 
268 47 
39 
242 
72 8 
416 
311 
306 281 
. . . 5
8 
6 
2 
a 
27 
74 
32 
6 
156 
44 
112 
112 
106 
am Ende dieses Bandes 
7 
7 
7 
6 
8 
6 
2 
. 2
ι ρ ν r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1011 EXTRA­ÇE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 3 0 1 . 3 5 · > THONS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
5 0 * PEROU 
7 2 8 COREE SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
29 
12 
17 
194 
038 
16 
136 
23 
20 
France 
NON EN F I L E T S 
1 
45 
16 
241 
23 
323 
367 
35 
16 
63 
192 
655 
538 
410 
1 128 
4 
7 
0 3 0 1 . 3 7 SAROINES. NON E» 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
2 
2 
39 
24 
397 
469 
465 
4 
4 
1 
3 
. . 3
3 
' 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
.. „ φ 
. a 
• 
Neder land DCL 
V A L E U R S 
tschland 
(BR) 
a 
. • • . ­NON DESTINES A LA FABRICATION 
. a 
. . 317 
344 
31 
. • 704 
317 
367 
376 
11 
4 
7 
F I L E T S , 
2 
2 
2 
, a 
396 
399 
398 
1 
1 
I 
0 3 0 1 . 3 8 SARDINES. NON EN F I L E T S . 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 * .MAROC 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 
2 
4 
1 3 
2 
2 
12 
552 
137 
781 
17 
62 
19 
601 
560 0 20 
200 
620 
, 781 
0 3 0 1 . 3 9 SQUALES. NON EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
0 2 5 I .FEROE 0 2 8 NORVEGE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
248 .SENEGAL 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
504 PEROU 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
4 
2 
12 
3 
9 
8 
4 
1 
71 
198 
340 
139 
46 
644 
64 3 
75 6 6 1 
32 
156 
46 
33 
17 
375 
11 
76 
61 
272 
137 
27 
329 
732 
434 
626 
287 
541 
129 
700 
3?8 
24 
8 
83 
1 
2 
4 
1 2 
2 
2 
a 
227 
103 
781 
1 
. ­120 
2 3 4 885 
103 
78? 
Φ 
761 
F I L E T S 
2 
3 
2 
2 
2 
0 3 0 1 . 4 1 RASCASSES DU NORD OU 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
90 
116 
11 
25 
072 
348 
270 
0 7 6 
0 7 3 
0 7 3 
5 4 
1 
0 3 0 1 . 4 3 RASCASSES DU NORO OU 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 0 0 8 OANEMARK 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
11 
51 
62 26 
24 
113 
32 3 
159 
162 
156 137 
4 
3 
1 
3 
0 3 0 1 . * 5 FLETANS, NON EN 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
008 OANEMARK 
0 2 * ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
28 
16 
163 
11 
92 
63 
24 
11 
415 
312 
103 
100 
87 
3 
a 
184 
208 
5 
11 
358 
223 
114 
a 
. . . . . a 
a 
. . * . . a 
a 
• 102 
989 
114 
114 
1 1 4 
a 
. . • 
2 
a 
167 
. 5 
a 
. « • 175 
175 
• . 
a 
* • FRAICHES 
11 
a 
• 13 
13 
• a 
­
l 
16 
• a 
L 
• a> 
. ■ 
26 
2 0 
7 
7 
• • ­
ND 
a 
. a 
. . . a 
• . a 
a 
• 
a 
a 
­OU REFRIGEREES 
17 
a 
• 17 
17 
• • • CONGELEES 
7 
60 
• . . a 
­74 
74 • a 
« a 
• 
é 
a 
102 
«5 
. a 
74 
; 26 Î ■ 
■ 
. . a 
. . 
. . a 
a 
, 4 
4 Í 
50* 
19; 
3 1 " 
3 1 " 
26 Í 
a a 
SEBAST..NON 
Φ 
18 
1 
Π 
9 
• 46 
' i . a 
5 4 
1 
■ 
1 
22 
2 5 
25 
î 
112 
a 
i 
134 
4 2 
a 
a 
• a 
m 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• • 292 
2 5 0 
4 2 
4 2 
42 
a 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
a 
1 
14 
11 
3 
3 
■ 
2 
243 
34 
. . 1
­261 
24 5 36 
36 
a 
a 
• 
12 
13 
26 
a 
35 
279 
51 3 
714 
a 
. a 
. . . 1 1 
76 
. 11 
. . . a 
a 
* 701 
877 
824 
809 
721 
11 
a 
a 
* EN F I L E T S , F R A I S OU 
Λ 3 
113 
a 
a 
102 
2 1 6 3 
l l ­> 3 
102 
102 
102 
. « SEBASTES, NON EN F I L E T S , 
„ 
a 
2 
. • l«. 
6 
12 
9 . 4 
3 
1 
• F I L E T S , 
*) Vo 
6 
5 
FRAIS OU REFRIGERES 
ï 4 
6 
161 
> 9 
56 3 
I4i « 
1 
• 
2 4 1 22 
2 2 4 22 
17 
17 
17 
r notes par 
• 
1 
23 
69 
2 
. 16 
970 
083 
112 971 
971 
971 
a 
« 
lulla 
29 191 
12 0 3 8 
16 
17 133 
2 0 
20 
INOUSTR. 
42 
a 
74 
23 
. 23 
4 
16 
8 1 
287 
143 
144 
27 
1 117 
a 
* 
24 
26 
26 
2 
• ­. 16 
61 
19 
101 
2 99 
61 
38 
• * 
53 
. 4 
13 
a 
4 
899 
68 52 3 
32 
156 
46 
33 
17 
375 
. a 
81 a 
272 
137 
27 
329 
2 6 9 0 
4 3 4 
6 2 2 2 
979 
5 2 4 * 
3 8 * 7 
5 5 5 
1 317 
2 * 
8 
79 
R E F R I G . 
. a 
­a 
a 
* . a 
a 
a 
a 
■ 
' CONGELES 
1 
51 
62 23 
24 
113 
2 6 9 
139 
150 
147 137 
a 
a 
a 
3 
14 
7 
2 
. 33 
49 
21 
11 
137 
56 
81 
61 
70 
• 
produits en fin de volume 
9 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­M 
* 1
a 
3 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Tobíe de correspondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1332 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janv 
France 
2 . 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
"S 
Neder land 
Ι Π 
QUAN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
H F I L B J T T E , KEIN F I L E T , GEFROREN 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
308 
3 2 * 
325 
328 
330 
3 * 2 
360 
400 
4 0 * 
406 
732 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1330 
1332 
1 3 * 0 
KABEL 
0 0 1 
3D2 
3 3 3 
3 0 * 
306 
308 
3 2 * 
328 
330 0 6 0 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
KABEL 
0 0 1 
333 
3 0 * 
308 
3 2 4 
328 
342 
3 5 0 
3 5 6 
0 6 0 
068 
390 
528 
6 2 4 
732 
1300 
1310 
1311 
13?0 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
KO E HL 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 8 
0 2 4 
3 2 8 
3 4 2 
3 6 8 
52B 
7 3 2 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 4 0 
3 
6 
1 
5 
4 
4 
36 
144 
102 
744 
596 
348 
4 1 7 
39 
25 
532 
?4 
83 
20 
349 
486 
030 
4 5 8 
879 
052 
46 
20 
532 
JAU, KEIN F I L E T 
3 
8 
4 
11 
3 
31 
28 
3 
3 
3 
146 
103 
607 
490 
46 
849 
767 
179 
67 
115 
915 
246 
6 6 9 
551 
550 
118 
2 
6 
1 
5 
16 
16 
JAU, KEIN F I L E T 
2 
3 
2 
9 
9 
8 
2 
10 
24 
91 
131 
0 5 0 
156 
316 
92 
147 
96 
165 
125 
331 
?67 
685 
784 
281 
503 
4 2 6 
208 
647 
1 
4 2 9 
FR, KEIN F I L E T 
9 
2 
6 
4 
6 
1 
31 
23 
8 
7 
6 
SCHELLFISCH 
0O1 
3 0 2 
3 0 3 3 0 4 
308 
3 24 
3 2 8 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
SCHELLFISCH 
0 0 4 
308 
328 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
MERLA 
3 0 1 
002 
3 0 3 
3 0 4 
308 
3 4 2 
390 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 2 
MAKRE 
GEKUE 
3 0 1 
332 3 0 3 
776 
039 
175 
444 
97 
9 1 3 
2 4 8 
508 
23 
159 
165 
021 
569 
442 
125 
800 
756 
165 
159 
K E I N 
360 
619 
4 0 1 
291 
252 
30 5 
4 0 6 
6 3 9 
927 
7 1 3 
713 
7 1 3 
K E I N 
17 
61 
4 1 
146 
93 
52 
52 
49 
, . . . . a 
. , . 5
10 
• 14 
. 14
14 
. . . 
4 
1 1 5 9 
2 4 0 
1 5 4 8 
172 
1 8 0 
72 
19 
11 
4 
2 9 1 
7 6 3 64 
2 76 60 
4 8 7 5 
4 7 6 5 
2 44 4 
a Γι 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
759 
116 
785 
17 
89B 
39 
41 
657 
576 
81 
81 
81 
­
22 14 
240 
1 8 2 9 
37 2 6 6 8 
I 25 
3 3 37 332 
4 1 5 
44 30 
46 
a 
5 7 3 5 3 3 0 8 
5 2 29 3 278 
5 0 6 30 
5 0 6 30 
5 0 6 30 
■ 
GEFROREN 
15 
9 
9 
. 80 
. . . . . . , 20 
14? 
4? 
100 
100 
80 
. • 
79 
??6 
7 
10 
330 
71 
6 
. . . 779 
651 
77 
77 
71 
­
F I L E T , 
22B 
11 
4 
i 
244 
244 
1 
1 
1 
F I L E T , 
. , KE IN F I L E T 
1 
2 
2 
34 
355 
720 
56 
167 
24 
167 
62 5 
355 
270 
2 6 9 
22 
1 
1 
1 
2 
2 
. E N , KEIN F I L E T 
HL Τ 
1 186 
121 577 
a 
a 
14 
15 
1 
14 
14 
14 
208 
620 
37 
127 
154 
177 
016 
161 
161 
7 
a 
• 
l i 
2 
? 
β . 29 
■ 3 
4 
ι 42 
38 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
3 6 * 0 1 0 5 7 
81 
I 0 7 2 
179 2 5 8 
5 0 13 
2 * 327 
28 a 
35 
. . • 
5 2 * 5 1 7 7 2 
* 9 6 * 1 7 3 7 
2 8 1 35 
28 35 
2 8 1 
. 
3 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
i> 
3 
3 
? 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
4 
4 
5 
22 
16 
6 
6 
6 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
6 * 186 
, 267 3 2 1 
3 288 
3 * * 52 
2 3 6 
* 9 7 2 793 
7 3 2 793 
2 * 0 
2 * 0 
2 * 0 
GEFROREN 
17 
2 
27 
6 50 
6 
27 
27 
2 7 
9 
147 
8*1 
3 16 
18 
. ­
110 1 8 * 
1 1 0 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
VON 1 5 . F E B R . B IS 1 5 . J U N I , 
. 
3 
57 3 5 6 
10 76 
. 
32 
. 60 
582 
424 
168 
341 
39 
5?i 15 
7? 
20 
199 
473 
674 
eoo 258 
804 
20 
20 
521 
91 
104 
662 
a 
3 
282 
867 
66 
, 115 
190 
142 
048 
933 
933 
115 
9 
1 
. 103 
024 
76 
. 1
. 69 
. . , . 11 
313 
123 
190 
115 
102 
5 
_ 70 
059 
879 
877 
a 
24 
232 
967 
402 
. . • 
440 
070 
369 
369 
369 
a 
• 
110 
124 
69 
, 852 
069 
403 
630 
158 
472 
472 
472 
59 
75 
63 
11 
11 
8 
3 
19 
. 22 
24 
• 83 
44 
39 
39 
15 
­
lulia 
2 
20 
12Õ 
172 
20 
15? 
176 
. 26 
. ­
21 
25 
21 
4 
1 
. 3
, . 53 
. 22 
. 316 
91 
147 
27 
185 
3 125 
3 3 1 
2 8 7 
2 6 5 4 
7 262 
53 
7 2 0 9 
6 207 
22 
642 
1 
359 
20 
17 
159 
165 
1 0 2 1 
1 3 8 3 
2 0 
1 3 6 3 
1 0 3 8 
a 
165 
159 
1 
33 
7 1 
1 
7 0 
69 
a 
1 
1 
FRISCH OOER 
591 
111 4 3 4 
182 
6 4 
ι ρ . 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 .A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
3 
03 0 1 . 4 7 FLETANS, NON EN 
003 
004 
006 
008 
024 
025 
028 
0 3 0 
042 
060 
4 0 0 
404 
406 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ISLANOE 
I .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLO. 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
2 
0 3 0 1 . 4 8 CABILLAUDS, 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 0 8 
024 
028 
030 
060 
1000 
î o i o 
i o n 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
8 
1 
19 
17 
1 
1 
1 
0 3 0 1 . 4 9 CABILLAUOS, 
001 
003 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 4 
028 
042 
050 
056 
0 6 0 
068 
390 
526 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 5 1 L IEUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
006 
0 2 4 
0 2 8 
042 
0 6 6 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
NOIRS 
2 
1 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
28 
76 
58 
536 
4 1 3 
212 
224 
19 
22 
290 
40 
133 
12 
400 
479 
705 
775 
462 
656 
21 
12 
290 
NON 
92 
547 
210 
087 
24 
898 
098 
118 
31 
25 
136 
861 
275 
246 
246 
28 
NON 
13 
15 
105 
82 
048 
109 
111 
30 
37 
21 
46 
0 6 6 
119 
125 
907 
862 
227 
633 
273 
157 
255 
1 
105 
France 
a 
F I L E T S , 
a 
. . a 
. . . . a 
. 9 
17 
. ­26 
. 26
26 
a 
. a 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
CONGELES 
Neder land 
a 
4 
57 < 
4 2C 
100 9 
124 
109 
48 3 
. 20 
9 
7 
, 35 2 
517 48 
165 44 
353 4 
3 4 3 4 
172 3 
. a a 
9 
EN F I L E T S , FRAIS 
a 
1 393 
3 7 0 1 
886 
6 
4 046 
a 
26 
17 
. 1 0 0 7 7 
1 0 0 3 5 
4 2 
42 
42 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
3 
2 
OU REFRIGERES 
2 1 1 
113 
i î e l i 
2 4 1 177 
I 14 
3 027 18C 
158 
31 ie 14 
■ 
4 459 1 50t 
4 2 5 6 1 490 
203 le 
203 I I 
203 
. ■ EN F I L E T S , CONGELES 
9 
9 
7 
. 53 
a 
. . . . a 
. . 10 
93 
29 
64 
64 
53 
a 
. ­
5 
. 1 10 
a 
a 
, . 
1 
17 14 
16 12 
a 
, NON EN F ILETS 
62 5 
62 8 
681 
191 
23 
563 
052 
190 
10 
32 
77 
388 
460 
711 
750 
641 
243 
77 
32 
. ZZ 
137 
4 
4 
179 
a 
33 
2 
. . • 380 
346 
35 
35 
33 
. ­
0 3 0 1 . 5 3 EGLEF INS , NON EN F I L E T S , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 8 
0 2 * 
026 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 5 5 EGLEF 
004 
0 0 6 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
1 
2 
2 
160 
205 
161 
9 1 
516 
487 
2 9 6 
920 
137 
762 
782 
782 
a 
64 
5 
. ?
a 
• 7? 
72 
a 
. ­I N S . NON EN F I L E T S . 
11 
35 
29 
9 1 
57 
34 
34 
32 
0 3 0 1 . 5 7 MERLANS, NON EN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
008 
042 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
13 
507 
305 
25 
74 
18 
77 
046 
9 3 1 
113 
112 
8 
1 
1 
. a 
18 
18 
. 16 
18 
18 
F ILETS 
a 
464 
273 
17 
57 
a 
66 
891 
821 
70 
70 
3 
. ■ 
0 3 0 1 . 5 8 *> MAQUERAUX. NON EN F I L E T S 
001 
002 0 0 3 
REFRIGERES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
353 
34 177 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
758 30C 
29 
2 4 4 
4 4 143 
11 3 
12 75 
6 0 
. . . . ­
21 
a 
. 
1 129 571 
1 0 6 9 550 
6 0 21 
6 0 21 
6 0 21 
. . • 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
FRAIS OU REFRIGERES 
3 * 62 
8 C 
125 
' 9C 2 5 0 15 
68 
3 
* 8 3 2 * 7 
411 
71 
7 ] 
71 
CONGELE! 
; i 
11 
247 
11 
5 
22 
9 13 
2 
2 
2 
' . 2 Í 
1 
1 
. • 3Í 
37 
. 
. . ­
9 
9 
S 
4 
43 
a 
7 
a 
• 53 
5: 
, DU 15 FEVR.AU 15 
lé 
2 ' 
62 
3 . 
1 
2 
1 
JU IN 
. 
24 
• 34 
427 
289 
103 
173 
19 
. 261 
24 
116 
12 
32 0 
82 3 
466 
338 
044 
481 
12 
12 
281 
55 
41 
329 
. 1
645 
94 0 
43 
. 25 
079 
071 
ooa 983 
96 3 
25 
12 
1 
. 64 
041 
56 
. 1 
. 14
. . . a 
11 
20 7 
81 
126 
109 
097 
2 
. 15
550 
577 
300 
a 
5 
297 
99 2 
136 
a 
a 
. ­85 8 
729 
129 
129 
129 
« ­
64 
61 
31 
« 249 
419 
293 
118 
407 
711 
711 
711 
a 
33 
• 4 0 
35 
5 
5 
3 
2 
, 6 
a 
10 
16 
• 39 
17 
22 
22 
5 
a 
• 
lulia 
3 
. 10 
43 
65 
10 
54 
45 
a 
9 
. ­
9 
13 
9 
4 
2 
. 3
, . 89 
. 6 
. 111 
29 
37 
7 
46 
1 066 
119 
125 
886 
2 531 
89 
2 4 4 2 
2 099 
6 
253 
1 
9 0 
17 
8 
32 
77 
388 
522 
17 
505 
396 
. 77
32 
3 
11 
25 
3 
21 
20 
. 1
1 
FRAIS OU 
174 
31 134 
101 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 6 
3 0 8 3 2 4 
3 2 8 
342 
3 6 0 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 * 0 
MAKRELEN. 
OOI 
333 
3 D * 305 
3 0 6 
3 07 
308 
3 2 8 
3 3 0 
3 * 2 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
368 
3 3 0 
732 
1000 
1313 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
MAKRELEN. 
GEKUEHLT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 3 0 * 
3 0 6 
308 
3 2 8 
3 * 2 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
MAKRELEN. 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 6 
3 0 7 
308 
328 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 8 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
SARDELLEN 
0 0 2 
3 0 5 
3 5 0 
3 5 2 
5 2 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
SCHOLLEN, 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 8 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
SCHOLLEN, 
3 0 1 
302 
303 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 1 3 * 0 
1 
6 
4 
2 
1 
245 
9 6 1 
347 
295 
853 
9 5 6 
6 0 ! 
109 
492 
536 
678 
9 5 6 
France Belg. 
1 
2 0 * 
a 
128 
39 
379 
2 1 2 
167 
128 
39 
KE IN F I L E T , VOM 
1 
3 
l 
3 
2 
14 
3 
11 
5 
3 
5 
282 
524 
6 0 
35 
331 
496 
576 
0 2 8 
59 
4? 
249 
339 
146 
930 
37 2 8 0 
469 
303 166 
456 
106 
47 664 
2 
. 73 
36 
eoo 
19 
15 
262 
2 126 
. 3 3 5 * 
111 3 2 * * 
853 
838 
3 2 3 8 8 
KE IN F I L E T , VOM 
2 
2 
5 
5 
142 
66 
170 
61 
270 
613 
54 
145 
550 
347 
203 
202 
57 
Φ 
12 
39 
1 30Ö 
23 
• I 3 7 * 
1 3 7 3 
1 
• KEIN F I L E T , VON 
2 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
. 
1 
2 
1 
221 
39 
650 
575 
976 
195 
110 
245 
9 7 4 
200 
44 8 
876 
570 
151 
130 
4 1 9 
( E I N 
31 
9 1 7 
27 
566 
115 
6 7 4 
962 
712 
596 
1 
116 
KE IN 
* 2 
7 
7 
113 
902 
4 3 7 
132 
003 
6 2 6 
592 
35 
35 
35 
KE IN 
SEEBRASSEN 
3 0 1 
3 0 5 
3 * 2 
3 5 0 
3 5 2 
202 
5 2 8 
5 2 * 
10OO 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1331 
1032 
1 
1 
SEEZUNGEN. 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
306 
3 0 8 
1 
6 
29 
201 
524 
797 
766 
32 
19 
12 12 
DER 
6 
144 
6 3 7 
22 
42 
103 
269 
3 * 
3 0 * 
1 6 * 
1*0 
719 
1 
* 2 1 
14 
1 
K E I N 
4 1 
179 
2 6 5 
1*3 
2 0 * 
120 
10 
5 3 7 
* 7 0 
37 
a 
2 * 5 
1 9 7 * 
a 
3 300 
1 0 5 3 
2 2 * 7 
28 
2 0 
2 219 
F I L E T 
a 
1 1 0 6 
5 6 * 
5 
1 6 8 1 
1 1 0 9 
572 
5 66 
6 
1 5 . 
1000 kg 
Lux . N e d 
19 
. a ­152 
1 5 2 
a 
. a 
FEBRUAR 
97 
5 
20 
76 
99 
1 
a 
1 * 
. . . • 312 
2 98 1 * 
ι * 
• 1 6 . J U N I B l 
16 
F I L E T , FRISCH 
m I B 
2 2 5 
ι 65 
30B 
308 
a . • 
3 6 2 
130 
2 
16 
­5 1 0 
5 1 0 
a 
a 
• 
er and 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
52 
2 1 * 
* 0 
a • 673 
633 
40 
* 0 
* 0 . 
1 
3 
2 
192 
261 
347 105 
m ­077 
603 
474 
474 
4 6 9 • 
I ta l ia 
2 
1 
2 6 3 
150 
725 
9 1 7 
3 2 0 
5 0 9 
8 1 1 
894 
169 
9 1 7 
B I S 1 5 . J U N I , GEFROREN 
1 
2 
1 
1 
S 
1 
2 
2 
. J U N I B I S 
76 
. 20 197 
86 
15 
. . ­4 0 2 
395 
7 
7 
a ­
a 
80 
. • 92 
9 2 
a 
a 
. ­
ι 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
* 9 
. 2 1 
3 8 7 
253 
46 
4 3 0 
a 
2 
1 
a 
. 175 
364 
756 608 
6 0 7 
* 3 0 
1 
1*.FEBR 
6 3 8 
7 * . 61 968 
189 
5 * 
989 
935 
5 * 
54 
54 
14.FEBR 
140 
29 
908 
653 
175 
110 
. • 242 
126 
116 
116 
n o 
31 
6 
a 
. . 36 
36 
. , a • ODER GEKUEHLT 
12 
8 7 9 
51 
26 
9 7 * 
9 7 * 
a 
. • F I L E T , GEFROREN 
Φ 
. • 
Φ 
Φ 
Φ 
. • ART OENTEX 
φ Φ 
6 0 * 
22 
Φ 
2 1 • 6 5 9 
3 
656 
6 2 6 
a 
30 
9 . 
19 
2 3 5 
2 8 1 
2 62 
20 
19 
12 
DENTEX UND 
3 
1 1 
10 
1 
1 
89 
721 
60 172 
061 
0 6 1 
Φ 
. • 
6 
115 
132 
124 
8 . 8 
PAGELLUS 
. 5 . a 89 
. • 112 
3 
109 
20 
89 
. • F I L E T , FRISCH ODER GEKUEHLT 
a 
9 9 * 
* 2 3 9 
1 
1 5 1 
18 
3 
a 
8 * 5 
5 
31 
5 
32 
142 
a 
137 
22 
2 
1 
4 
1 2 
2 
1 
. . 
­ » 
3 
1 
5 
5 
81 
320 
35 
759 
144 
478 
558 
3 
11 
a 
37 
2 
789 
24 6 
816 429 
390 
561 
« 0 
1 
4 
3 
3 
55 
197 
19 
a 
36 
a 
15 
2 4 0 
37 
a 
246 
77 
9 8 3 
928 
37 316 
193 
322 871 
592 
2 7 7 
4 4 2 3 5 
FRISCH ODER 
NO 
GEFROREN 
NO 
m 72 5 
27 
2 
754 
725 
29 
?9 
• 
1? 
163 
333 
. 740 
283 
249 
35 
35 
35 
4 
86 
279 
370 
370 
a 
. ­K E I N 
144 
3 
a 
Φ 
a 
. • 148 
145 
3 
3 
a 
. ­
5 
42 
84B 
Φ 
. 22 
1*2 
a 
1 
a 
a 
385 
a 
1*5 
6 7 7 
5 2 9 
1*8 
148 
3 
5 
Φ 
2 9 3 
a _ 5 
a 
. a 2 0 0 
5 0 4 
304 
2 0 0 
a 
. 2 0 0 
a . . . n o 
H I 
i l l 1 
1 
110 
φ 
. a 
a 
• 
Φ . . . • 
φ . 10 
14 
10 
4 . 4 
F I L E T 
3 
. 2 4 . 42 14 
2 4 8 
3 4 
3 7 * 
3 
371 
69 
1 
302 
5 
1 
J 
333 
Φ 
73 
ι p Ο Γ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 * ISLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
0 3 0 1 . 5 9 · ) HAQUERAUX. 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
330 ANGOLA 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
0 3 0 1 . 6 1 · ! MAQUERAUX, 
REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 * 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
0 3 0 1 . 6 3 '1 MAQUERAUX. 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
ι 
6 9 
492 
74 80 
229 
190 
725 
133 
591 
4 0 1 
168 
190 
France 
30 
, 15 9 
56 
32 
24 
15 
a 
9 
ION EN F I L E T S 
83 
126 
11 
14 
312 
114 
140 
722 
16 
10 
199 
80 
674 
157 
13 585 
279 
803 4 7 5 
347 
741 
16 112 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
6 
110 
* 3 
a 
62 
* 5 3 
m • 6 5 * 
17 637 
122 
L I S 
1 515 
NON EN F I L E T S 
6 1 3 
25 
73 
18 
372 
284 
14 
42 
444 
365 
57 
57 
15 
a 
3 
14 
a 
185 
5 
a 
> 208 
207 
a 
Φ 
• NON EN F I L E T S 
63 
10 
190 
586 
215 
40 
29 3 
60 
416 
36 
928 
111 
817 
30 3 
298 
5 1 4 
0 3 0 1 . 6 5 ANCHOIS, NON EN 
0 0 2 B E L G . L U X . 
005 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 3 0 1 . 6 6 P L I E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 8 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 1 . 6 7 P L I E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
12 
6 6 3 
10 
140 
29 
889 
707 
182 
152 
a 
29 
a 
1 
102 
69 
5 
. a 60 
4 1 8 . 6 6 1 
177 
4 8 4 
6 
5 
4 7 8 
F I L E T S 
Φ 
376 
m 139 2 
5 2 0 
377 
143 
140 
a 
2 
OU CARRELETS. NON 
2 
1 
* * 
33 
327 
313 
50 
344 
064 
075 
9 
9 
9 
m 6 
128 
a 
42 
177 
177 
Φ 
a 
• OU CARRELETS, NON 
0 3 0 1 . 6 9 DORADES DE 
EN F I L E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 CANARIES 
528 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 3 0 1 . 7 1 SOLES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
1 
, NON 
3 
17 
35 
125 
4 4 9 
640 
6 1 9 
22 
18 
7 3 
MER 
13 
81 
604 
15 
74 
32 
114 
66 
0 3 1 
103 
9 2 7 
702 
1 
224 
β 
4 
a 
. • 
Φ 
m Φ a 
­
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
, DU 15 F 
, DU 16 J 
163 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
il 
10 
a 
• 115 
104 
10 
10 
10 • EVR. AU 15 
10 
Φ 
2 
« 87 52 
9 
109 
« 1 
a 
a 
a 
Φ 
2 8 1 
553 
162 3 9 1 
3 9 1 
109 
• 
59 
332 
74 4 0 
a 
• 659 
735 
124 
124 
120 
• 
I U l i a 
a 
96 
30 
2 1 4 
181 
6 4 8 
2 1 5 
4 3 3 
252 
38 
181 
J U I N , CONGELES 
1 
U I N AU 1 * FEVR 
* 1 7 
22 
a 
18 
186 
* 0 
1 * • 6 9 9 
163 
. DU 16 J 
1 * 
1 * 
1 * 
U I N AU 1 * FEVR 
38 
9 
8 
52 465 
26 184 
5 12 
, • 
293 
a 
115 1 0 3 0 
113 735 
2 295 
2 2 9 5 
. « 
t 
293 . 
12 
32 
*: *: 
a 
a 
• 1 * 
1 1 * 
a 
a 
. • EN F I L E T S , FRAIS OU 
5 23 
a 2 * 5 
4 8 8 
17 33 
16 8 1 
532 382 
532 382 
, a « • EN F I L E T S . CONGELES 
30 3 
58 
1 9 1 
245 65 
2 2 7 63 
19 2 
18 
7 2 
3ES ESPECES 0EN7EX DENTEX El 
Φ 
a 
579 
15 
Φ 
Φ 
10 . 612 
2 
610 
594 
15 
5 • 
6 
a . 
L 1 . 2 1 
• 12 28 
11 2 
L 26 
5 
2 1 
a a 
Vz 
. 14 168 
16 
122 
450 
1 
3 . a 11 
a 
196 
131 
459 672 
660 
451 
12 
5*2° 
4 
a 
8 _ 3 53 
11 . 199 18 
2 1 0 
157 
13 108 
860 
88 772 
171 
63 
15 585 
. , F R A I S a u 
ND 97 
a 
1 
a 
a 
2 3 3 
a 
42 
374 
3 3 1 
43 
43 
1 
. . CONGELES 
NO 
, 273 
10 
. • 264 
273 
11 
11 
a 
• 
4 
a 
8 0 
a 
a 
3 . . . 36 
122 
86 
36 . . 36 
27 
28 
a 
26 
1 . 27 
REFRIGERES 
1 
1 
2 
2 
5 
76 
697 
a 
205 
993 
984 
9 
9 
9 
2 
67 
243 
314 
314 
a 
. ­
a 
15 
16 
15 
1 
a 
1 
PAGELLUS. NON 
EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
101 
0 6 4 
7 1 6 
323 
4 1 3 
2 1 4 
2 623 
I l 956 
I 
308 
33 
Β 75 
3 2 * 
2 4 2 5 
7 315 
6 0 45 
10 3 
2 
si 
84 
81 
2 
2 
. a • 
14 
113 
248 
. 45 
7 
a 
21 
a 
74 
11 
104 
66 
295 
7 
28B 
100 
1 
188 
3 
4 
1 0 8 7 
123 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poyj 
348 
3 9 0 
728 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 1320 
1321 
1330 
1331 
SEEZU 
3 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 
3 0 6 
307 
3 0 8 
3 4 0 
342 
2 4 8 
400 
5 2 8 
7 2 8 
732 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1331 
1332 
SEEF I 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
7 
IGEN, 
1 
2 
CHE. 
3 3 0 1 . 2 1 . 2 5 . 
6 5 , 6 9 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 0 
342 
348 
350 
352 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 2 48 
272 
3 3 4 
3 9 0 
400 
4 7 8 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 9 
7 0 0 
706 
7 08 
1300 
1310 
1311 1020 
1 3 2 1 
103O 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
SEEFI 
3 1 , 3 3 
HALTE! 
0 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 4 
3 0 5 
006 
0 0 7 
3 0 8 
3 2 4 
3 2 5 
3 2 8 
342 
350 
3 5 2 
056 
3 6 0 
0 6 6 
3 6 8 
202 2 0 4 
2 2 8 
248 
252 
2 76 
330 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
440 
4 4 8 
5 08 
528 
6 1 6 
624 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 736 
8 04 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1332 
13 40 
ODER 
5 
2 
7 
2 
6 
1 
1 
31 
25 
6 
4 
2 
1 
42 
52 
14 
072 
954 
119 
99 
1 20 
4 
( E I N 
82 
86 
289 
9 
121 
5 9 
5 
27 
10 
28 
310 
15 
37 
49 
6 1 
243 
676 
567 
132 
11 
4 3 5 
317 
3 
( E I N 
France 
5 
5 
. • 
412 
405 
β 
3 
5 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u 
(BR) 
8 8 9 334 9 1 ­
8 8 9 
F I L E T , GEFROREN 
56 
126 
1 
IB 
3 
. a 
. 268 
15 
i 3 
506 
206 
301 
23 
278 
275 
1 
8 20 35 
Γ 
7 
3 
172 
8 
* 8 73 
26 
2 
2 6 
a 
. * 1 
a 
• 
28 1 2 * 339 1 
17 123 
11 
. 11 
, 
1 
1 
I 
289 1 
51 
9 
42 
* 1 
• 
F I L E T . FRISCH ODER GEKUEHLT. NICHT 
2 8 , 2 9 , 3 1 , 
[Ν 
3 3 . 3 5 . 3 7 . 3 9 . 4 1 , 4 5 , 4 8 , 5 1 , 5 3 , 5 7 , 5 8 , 6 1 , 
Π ENTHALTEN 
762 
481 
4 6 9 
551 
4 5 4 
0 3 1 
26 
617 
086 
656 
610 
572 
41 
34 
154 
22 
674 
16 
305 
2 9 7 
44 
2 
51 
9 
, 19 
227 
123 
3 
2 
2 
5 
6 0 1 
412 
189 
421 
552 
739 
349 
978 
29 
CHE, KEIN 
3 5 , 3 8 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
25 
4 
20 
10 
8 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
11 
9 
1 
4 1 6 
898 
?0 
357 
188 
74 
7 2 4 
2 
565 
286 
. 2
1 
. 310 
18 
139 
290 
2 
1 
i 
. 73 
. 2
1 
4 
3 3 6 
626 
708 
859 
567 
649 
300 
448 
1 1 0 9 6 6 8 2 92 
580 * 6 
6 5 8 61 
3 3 9 185 
81 
9 0 51 
2 
1 
* 5 7 173 
173 . 91 9 
1 
1 
1 
1 
2 9 1 9 I 6 8 0 5 55 ' 
2 736 
183 
183 
i e ; 
. . . 
F I L E T . GEFROREN. 
3 9 , 4 3 . 
343 
75 
314 
866 
120 
163 
20 
93 
109 
72 
167 
847 
390 
265 
79 
428 
98 
75 
129 
4 9 
831 
506 
552 
89 
160 
028 
153 
52 
79 
141 
55 
97 
149 
42 
41 
86 
38 
071 
563 
178 
25 
749 
9 9 4 
753 
710 
2 9 8 
237 
344 
133 
803 
KABELJAUFILETS, 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 8 
3 
32 
395 
560 
606 
436 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
4 
4 9 , 
16 
808 
13 
743 
57 
17 
50 
17 
69 
102 
267 
92 
162 
20 
1 
2 
75 
i 20 
H O 
. . 422 
62 
34 
79 
a 
. . 91 
7 . 57 
38 
130 
350 
5 
9 3 9 
704 
235 
575 
119 
467 
130 
65 
192 
5 1 , 5 5 , 5 7 , 
13 
8) 
1 657 
23 
1' 
Π 
* 6 0 ' 
95 < 
9 * ' 
9 * ; 
6 
a 
NICHT I N 
5 9 , 6 3 . 6 5 , 
7 ! 
22 
. 7 1 6 61 
172 
< 0301.23, . 67,69 00! 
I l l 
1 ' 
29 
177 1 021 
7 
1 
1 '. 15 2 Î 
3 
36 £ 
16 2 
9 1 
e , 
t 
1 
3 : 
*! 
; 3' 
3 ' 
6 
l i 
I 2 8 3
11 
2 401 
1 DOC 
1 *0C 
21 
675 
71 
18 
17 
22 
3 
1 30C 
36S 
931 no 51 
! . , I 28S 
33 
31 
a 
165 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
2 
313 
400 
308 
59 
; 
73 
124 
23 
7 
BC 
a 
584 
1 
al·' 1 ' 
' 
2 0 * ' 
ι * β ; 
56 
3 8 , 
4" 
β 
9 ! 
2< 
; *! 
83 
1 
2 
2 
1 
Ι 10 
6 
) 3 
ι 2 
7 , 2 8 , 
R 73 
) 
> 
1 
2 
1 
1 
3 
> 13 
12 
* 
, 7 
3 
) 
ia 
* 2 
52 
14 
5 2 0 
4 0 9 
111 
96 
1 15 
• 
19 
8 
9 6 4 
. a 
15 
a 
17 
10 
26 
1 
a 
37 
48 
58 
2 4 6 
0 4 3 
203 
99 
10 
104 
1 
2 
b 5 . 
058 
24 
322 
7 
a 
701 
. 6 7 6 
a 
34 
6 1 0 
2 8 4 
41 
29 
153 
22 
364 
. 166 
7 
42 
1 
51 
8 
. 19 
154 
123 
, a 
­113 
788 
325 
4 1 7 
844 
883 
49 
530 
25 
2 9 I ENT­
1*5 
20 
132 
76 
. 62 
2 
2 
7 
a 
19 
529 
249 
28 
4 0 
7 
18 
106 
4 1 
8 1 1 
396 
552 
89 
160 
750 
4 9 
. . 141 
55 
97 
0 0 4 
18 4 1 
. . 9 4 1 
2 3 1 
173 
22 
0 6 5 
4 3 9 
626 
9 0 7 
48 
6 5 2 
2 0 8 
4 1 
65 
a 
a 
39 
5 9 0 
2 7 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
048 
390 
728 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
COREE SUD 
M D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
0 3 0 1 . 7 3 SOLES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
0 0 8 
0 4 0 
042 
248 
4 0 0 
528 
728 
732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
22 
21 
NON 
3 
5 
4 
0 3 0 1 . 7 5 POISSONS OE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
008 
024 
028 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 7 0 
204 
208 
212 
248 
272 
3 34 
390 
400 
478 
524 
528 
6 2 4 
669 
700 
706 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RE PR. 
5 7 , 5 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SOUS 
6 1 , 6 5 
4 
1 
12 
3 
6 
1 
1 
1 
36 
28 
7 
4 
? 
3 
1 
0 3 0 1 . 7 6 POISSONS DE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
007 
0 0 6 
0 2 4 
025 
02 8 
042 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 6 
068 
202 
204 
228 
248 
252 
276 
330 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
440 
448 
508 
528 
6 1 6 6 2 4 
720 
724 
728 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 3 0 1 . 8 1 
o o i 
002 
0 0 3 
004 
006 
0 3 0 1 . 2 3 , 2 7 , 
6 7 , 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I R I ANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I .FEROE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GHANA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S I P .M IQ 
PANAMA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OU 73 
1 
I 
1 
1 
1 * 
3 
10 
5 
4 
1 
134 
59 
16 
063 
838 
224 
200 
4 24 
6 
France 
14 
14 
EN F ILETS 
169 
181 
808 
11 
193 
124 
31 
51 
18 
36 
440 
12 
18 
66 
69 
296 
570 
725 
160 
19 
565 
450 
4 
MER. NON 
. • 937 
927 
9 
3 
6 
6 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
• 2 511 
2 S I ! 
CONGELEES 
. 132 
315 
1 
a 
32 
28 
1 
. a 
352 
12 
a 
1 
2 
894 
5 0 9 
385 
20 
. 365 
362 
1 
EN 
3 3 0 1 . 2 1 , 2 5 , 2 8 
, 6 6 , 6 9 OU 
297 
378 
602 
4 9 0 
348 
196 
19 
554 
331 
6 5 0 
567 
513 
27 
57 
4 6 6 
11 
337 
48 
60 2 
401 
10 
17 
26 
26 
12 
26 
255 
303 
22 
53 
25 
65 
7 86 
887 
900 
668 
548 
216 
4 1 9 
957 
16 
HER, 
4 
1 
2 
12 
10 
2 
1 
NON 
2 8 , 2 9 , 3 
354 
56 
9 26 
354 
229 
225 
22 
109 
97 
70 
137 
840 
253 
242 
30 
3 0 7 
170 
17 
53 
24 
575 
348 
384 
66 
56 
766 
155 
29 
55 
57 
35 
52 
550 
78 94 
36 
15 
984 
952 
142 
17 
013 
273 
740 
572 
2 4 9 
567 
9 2 6 
82 
579 
3 
1 
2 
2 
F ILETS DE CABILLAUDS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
4 
33 
478 
7 23 
313 
4 5 0 
2 
71 
899 
427 
26 
2 6 6 
739 
14 
673 
3 
553 
a 
130 
. 2 
3 
a 
510 
48 
245 
385 
4 
h 
. 7
. . 66 
a 
6 
9 
3 
23 
067 
045 
022 
697 
556 
325 
397 
756 
• 
EN 
11 
a 
13 
4 ¡ 
32 
S 
. 5
Neder land 
a 
• 762 
762 
38 
28 
a 
10 
134 
52 
3 
4 
271 
269 
2 
2 
1 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. ­2 420 
2 * 2 0 
69 
8 
578 
5 9 
15 
87 
831 
731 
100 
11 
a 
89 
87 
• F I L E T S , FRAIS OU REFRIGERES, 
. 2 9 . 3 1 . 3 3 
631 
a 
856 
2 9 Í 
6 Í 
155 
< 316 
61 
1 
2 40c 
2 330 
71 
77 
76 
. . a 
­
, 3 5 , 3 7 , 3 9 
195 
260 
1*0 
71 
. 113 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
10 
2 
5 
12 
a 
a 
a 
13 
** 18 
39 
9*8 
779 
169 
22 
16 
1*7 
a 
16 
• F I L E T S , CONGELES, 
, 4 1 , 4 5 , 4 8 
1 016 
1 5 * 
398 
17 
? 
a 
355 
261 
27 
2 2 3 9 
1 9 * 3 
296 
2 9 * 
288 
1 
. i 
NON REPR. 
3 3 , 3 5 , 3 
7 
462 
7 
382 
78 
19 
60 
25 
69 
92 
586 
88 
118 
2 
. 3
17 
. 1
14 
113 
. . a 
765 
67 
23 
55 
. . a 
44 
11 
a 
24 
15 
86 
623 
3 
« 870 
0 1 6 
854 
4 5 6 
118 
3 3 6 
126 
59 
62 
1C 
7? 251 
8C 
I I 
1 
7 
13 
1 
21 
1C 
1 
1 
. 251 
784 
441 
343 
82 
42 
1 
. a 
261 
36 
15 
3 Í 
1 0 * 
3C 
2 * 
6 
1 
1 
2 
2 
* 6 
29S 
13 
2 
630 
2 1 * 
416 
3 * e 
3C 
10 
• a 
58 
FRAIS OU REFRIGERES 
391 
527 
606 
62 
5 
. 89 
146 
23 
7 
85 
626 
1 
55 
25 
216 
a 
663 
* a 
39 
27 
a 
2 
17 
16 
78 
15 
a 
137 
a 
1 
6 
. . . a 
a 
8 0 
13 
a 
a 
a 
. . ZZ 
30 
a 
Φ 
. . 7
a 
­1 * 5 8 
1 002 
* 5 6 
2 * 0 
3 0 
63 
* 6 
153 
2 1 
2 
52 
« 75 
I U l i a 
1 3 * 
59 
16 
l * 3 3 
1 218 
2 1 5 
197 
3 I l i 
­
45 
13 
2 9 0 2 
a 
. 40 
. 29 
18 
36 
1 
. 18
65 
67 
3 2 5 8 
3 029 
2 2 9 
127 
18 
102 
1 
3 
NOS 
5 1 , 5 3 , 
2 * 5 5 
65 
6 9 2 1 
28 
a 
1 2 2 5 
1 
3 0 9 5 
a 
* 5 
l 567 
1 383 
27 
49 
4 6 5 
11 
827 
. 357 
16 
6 
1 
24 
14 
. 26 
187 
303 
3 
a 
4 
3 
19 126 
13 790 
5 336 
3 578 
1 612 
1 743 
22 
1 185 
15 
SOUS 
. 6 3 . 6 5 . 
253 
9 
173 
60 
. 102 
2 
3 
8 
a 
8 
226 
141 
35 
11 
4 
30 
. 46 
17 
1 5 6 1 
2 3 5 
384 
68 
56 
622 
56 
. a 
57 
35 
52 
484 
37 94 
. a 
898 
1 322 
139 
15 
7 2 7 1 
6 0 0 
6 6 7 1 
2 4 4 6 
29 
4 177 
1 796 
17 
45 
. a 
55 
935 
289 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
lanuar­Dezember 
Lãnder­
schiüssel 
Code 
pays 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1020 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 
039 
0 3 0 
9 
9 
S E E F I S C H F I L E T S , 
0 0 1 
302 
3 0 3 0 0 4 
306 
3 0 8 248 
1 3 0 0 
1310 1311 
1320 
1 3 2 1 1030 
1 3 3 1 
2 
1 
5 
5 
656 
179 
879 
571 19 
414 
29 
763 
717 
45 
17 
13 29 
29 
KABELJAUFILETS. 
3 0 1 
302 
3 3 3 3 0 4 
3 0 6 
3 0 8 3 2 4 
3 2 5 
028 
330 3 5 8 
3 6 0 
390 
4 0 6 
408 
5 2 8 
732 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 * 0 
GE F RO 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 * 
3 0 6 
3 2 * 32B 
5 2 8 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1321 1330 
SCHEL 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 * 
3 0 8 
3 2 5 
3 2 8 4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 
1 
7 
2 
16 
11 
* 3 
2 
3 8 6 
Bl? 
?9 
842 
88 
698 291 
4 9 8 
2 0 6 
497 
108 
136 
30 
44 
61 
193 
50 
004 
851 
151 
597 
9 9 4 
297 
105 
2 5 6 
France 
3 0 8 1 
3 OSI 
. 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
2 2 6 
2 2 6 
. 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
54 
141 
359 
3 
5 
2 9 
595 
561 
34 
6 
4 
29 
2 9 
GEFROREN 
2 
1 
1 817 
56 
20 
252 
4 9 6 
699 
a 
108 
121 
. 61 
2 
3 6 4 8 
1 895 1 753 
1 449 
951 
63 
81 
2 * 1 
RENE KOEHLERFILETS 
1 
3 
2 
856 
20 
4 5 7 
79 
31? 4 * 9 
65 
275 
* 2 6 
849 
784 
76 1 
65 
3 
395 
, , ­
396 
397 
I 
1 
. 
80 
2*1 5 9 6 
6 
7 
9 3 0 
9 2 9 
a 
a 
a 
­
3 4 0 
7 
2 9 8 4 
23 
22 2 9 
5 
a 
. . . . . . ­
3 4 1 0 
3 3 75 
35 
35 
3 * 
a 
• 
182 
9 * 3 
, 2 0 
1 1 * 8 
1 1 2 7 
20 
2 0 
20 
L F I S C H F I L E T S . GEFROREN 
1 
1 
68 
92 
961 
197 
211 
320 
64 
9 4 6 
349 
597 
597 
320 
S E E F I S C H F I L E T S . 
SCHELLFISCH 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 3 4 0 
3 4 2 
3 6 0 
2 4 6 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
5 0 * 
512 
5 2 8 
5 2 * 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 * 
7 2 0 
7 2 * 
728 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 * 
1 0 0 0 
1710 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 
5 
1 
2 
2 
1 
7 
26 
10 
15 
* 
9 
1 
1 
529 
826 
698 
130 
153 
274 
25 
350 
55 
532 
18 
21 
475 
609 
0 9 3 
152 
402 
12 
338 
24 
500 
28 
749 
5 
43 
22 
8 
512 
36 
311 
7 8 2 
16 
17 
7 7 4 
988 
7 8 8 
6 6 4 
6 2 8 
962 
245 
25 
160 
I 
391 
192 
211 
208 
1 009 
590 
420 
420 
208 
GEFR0RE1 
a 
25; 
61 382 
1 
7' 
12 
5 8 ' 
a 
1 
* 1 
5 1 1 
* a 
­
5 5 8 
5 5 5 
2 
2 
a 
erland 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
671 
671 
a 
­AUSGEN 
65 
* 3 
553 
i 
662 
662 
. . a 
• 
8 
1 7 6 9 
2 137 
9 
126 
. 92 
a 
. . . , . . ­
* 153 
* 0 5 1 
101 
101 
92 
. • 
2 
6 
42 
25 
5 
57 
137 
75 
62 
6? 
6? 
7 
8? 
73 
a 
. 36
199 
163 
36 
36 
36 
162 
153 
9 
9 
lulia 
8 9 9 
8 9 9 
a 
• 
. VON KABELJAU 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
, AUSGEN. VOM KABELJAU. 
1 6 2 
28 
1 0 * 
37 
17 
15 
a 
a 
1 5*11 
72 
1 058 
1 *7 
2 1 0 
a 
1 5 7 
2 * 
a 
a 
a 
1 0 * 0 
Φ 
211 
1 Í 
F 
311 
31 
1 
a 
'. 3 0 6 
5 1 3 9 
5 8 
17 
6 815 7 2 1 
1 380 3 * 9 
5 * 3 6 3 7 3 
2 * 5 0 63 
16 
2 633 2 3 8 
1 2 0 5 15 
2 * 
3 5 0 7 2 
44 
441 
108 
77 
22 
20 
7 
2 6 * 
. . 6 
a 
. . 12
a 
. . 1
. . . 201 
a 
a 
20 
• 
1 223 
712 
511 
303 
271 
2 
. 1 
2 07 
6 
10 
1 
9 
1 
7 
FISCHLEBERN.FISCHROGEN UNO F I S C H M I L C H , F R I S C H . 
ODER GEFROREN 
3 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
3 0 8 
3 2 * 
3 2 8 
4 0 0 
* 0 * 
8 00 
IODO 
1310 
1011 
1320 
1321. 
101 
41 
3 
195 
179 
1O0 
20 
9 
9 
664 
345 
' 3 2 0 
320 
_U£ 
I 
3 
i 7 * ; 
53 
17 3 
7 
9 
2 6 6 * 
6 2 
260 3 
2 6 0 3 
2 2 7 
m . , . . 1 
. . • 
1 
i 1 
ι 
* 9 0 
75 
803 
a 
a 161 
542 
531 
11 
11 
9 
a 
­
008 
21 
19 
. 513 
7 
Φ 
410 
497 a 
15 
44 
. 10
543 
560 
983 
914 
914 
53 
44 
15 
613 
11 
54 
307 
372 
57 
42 7 
691 
736 
679 
679 
57 
?0 
9 
. 1
. 76 
64 
176 
37 
139 
139 
76 
21 
7 
1 6 9 4 
63 
10 
240 
2 0 3 4 
2 0 3 4 
m a 
a 
. • 
30 
2C 
2 904 
a 
15 
3 
. a 
a 
. . 30 
a 
. 181
50 
1 250 
970 
279 
98 
3 
181 
a 
• 
59 
a 
77 
a 
a 
. 8
165 
136 
30 
22 
. 6 
KOEHLER UNO 
113 
135 
631 
75 
135 
13 
575 
33 
267 
. 910 
531 
20 
5 
114 
a 
167 
a 
500 
28 
484 
. 22 
6 
. . . a 
26 
3 
• 795 
677 
119 
520 
301 
068 
25 
a 
531 
21C 
4 97 ! 
536 
i 
1 I S . 
1 
21 
7f 
2 1 ; 
7 22( 
6 871 
34« 
32 
3> 
2 
GEKUEHLT 
80 
, 195 
5 
46 
. 2
328 
276 
53 
53 
50 
21 
4 
6 
6 
1 1 ¡ t o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
6 
6 
008 
001 
7 
7 
France 
3 
3 
590 
590 
a 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
263 
263 
a 
• 
and 
716 
718 
• • 0 3 0 1 . 8 5 F ILETS OE POISSONS DE MER. FRAIS OU REFRIG 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 6 ROY.UN I 
0 0 8 DANENARK 
2 4 8 .SENEGAL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
4 
1 
7 
7 
498 
173 
426 
762 
35 
4 52 
46 
4 1 1 
345 
65 
19 
10 
46 
46 
0 3 0 1 . 9 3 F ILETS DE CABILLAUDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 I .FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 6 .GROENLD. 4 0 8 .ST P .M IQ 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
l 
2 
9 
2 
17 
13 
4 
3 
2 
283 
149 
25 190 
128 
765 
172 
6 30 
2 3 8 
535 
83 
9 0 
29 
78 
63 
107 
41 
577 
541 
037 
661 
9 4 4 
198 
91 
177 
0 3 0 1 . 9 4 F I L E T S DE L I E U S 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
2 
1 
498 
18 
095 
57 
177 
299 
34 
199 
6 7 9 
520 
466 
475 
34 
1 
3 
2 
1 
1 
I 
a 
59 
189 
391 
2 
5 
46 
6 9 9 
647 
52 
6 
3 
46 
46 
67 
• 198 
766 
5 
7 
• 1 0 * 3 
1 0 * 2 
• . . . ­CONGELES 
a 
2 
1 965 
100 
20 
145 
6 3 0 
671 
a 
83 
79 
. a 
63 
1 
­964 
088 
876 
6 4 6 
016 
64 
63 
166 
3 1 * 
2 
7 3 443 2 
19 
56 
21 
Φ 
7 
. ■ . a 
a 
■ 
a 
. • 3 869 * 
3 8 * 0 * 
29 
29 
28 
a 
φ 
• N O I R S , CONGELES 
. 2 
290 
a 
a 
. • 29 3 
293 
a 
a 
. • 
104 
a 
6 7 0 
a 
a 
12 
• 789 
777 
12 
12 
12 
• 0 3 0 1 . 9 6 F I L E T S D ' E G L E F I N S . CONGELES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 0 0 8 DANEMARK 
0 2 5 I .FEROE 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
1 
87 
114 
9 1 4 
224 
276 
368 
29 
04 7 
353 
695 
695 
386 
1 
a 
1 
382 
219 
276 
266 
. 163 
602 
562 
562 
2 86 
52 
a 
4 6 3 
4 
• 522 
5 2 0 
2 
2 
45 
43 
• 520 a 
1 
• 609 
609 
a 
. . a 
" 
9 
093 
416 
9 
62 
a 
a 
101 
a 
. . a 
a 
a 
a 
• 696 
589 
lOt 
io e 101 ■ 
. • 
I 
5 
21 
15 
; 53 
« 104 
46 
5! 
5 ' 
5 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
158 
151 
7 
7 
lulla 
1 
1 
2 7 9 
2 7 9 
a 
* . . S F OE CABILLAUOS 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
102 
6 9 
, 
45 
' 22 5 
180 
45 
45 
45 
334 
57 
912 
Φ 
Φ 
14 3 
• 459 
446 
13 
13 
7 
a 
• 
934 
25 
14 . a 
606 
5 
a 
259 
535 
a 
11 
a 
26 
a 
7 
• 423 
579 
844 
798 
796 
35 
28 
11 
34 3 
11 
. 42 
174 
234 
29 
839 
403 
437 
406 
408 
29 
27 
11 
. 1
a 
57 
29 
133 
47 
86 
86 
57 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
52 
14 
127 
85 
28 
296 
­6 0 1 
601 
■ 
a 
• a 
• 
26 
29 
3 3 6 6 
Φ 
21 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 9 
a 
a 
99 
4 1 
625 
445 
180 
80 
1 
99 
a 
' 
50 
a 
108 
• • a 
5 
174 
158 
16 
11 a 
5 
0 3 0 1 . 9 7 F ILETS OE POISSONS OE MER, CONGELES, SF DE CABILLAUOS, LIEUS 
NOIRS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
2 * 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P .MIO 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
TOI MALAYSIA 
7 0 * TIMOR P . 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
8 0 * N.ZELANDE 
I 
I 
I 
I 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ 9 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
ET Ο­
Ι 
10 
1 
4 
1 
1 
4 
29 
18 
11 
3 
6 
1 
EGLEFINS 
562 
126 
296 
427 
170 
188 
19 
392 
25 
579 
42 
23 
615 
376 
7 19 
159 
399 
16 
317 
32 
293 
18 
312 
11 
4 1 
23 
14 
4 3 9 
42 
355 
619 
13 
15 
897 
178 
717 
856 
6 7 0 
998 
878 
3? 
857 
0 3 0 1 . 9 9 F O I E S , OEUFS ET 
CONGELES 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
008 OANEMARK 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
BDO AUSTRALIE 
> 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
74 
45 
27 
108 
184 
68 
46 
33 
35 
636 
?60 
376 
375 
254 
1 
7 
1 
5 
1 
2 
1 
. 441 
84 
373 
1 
86 
12 
991 
a 
1 
a 
« 962 
. 651 
154 
241 
. 1 2 Í 
32 
a 
. 565 
. 2 Í 
15 
14 
2 7 ' 
42 
351 
207 
a 
4 9 
120 
a 
3 1 a 
29 
9 
a 
a 
m 15 39 
27 
Φ 
12 
m « 107 a 
i ■ 
. 
52 ' 
1 6 
15 
0 3 7 6 5 9 1 
981 4 3 6 
0 5 0 2 2 3 
9 0 7 44 
1 
82 
10 
1*1 
8 0 6 
32 
317 39 
LAITANCES OE POISSONS. 
. 1 a 
2 ' ' 
8 1 
183 
44 
8 37 
32 
35 
3 4 4 4 2 
39 3 
305 39 
305 38 
??9 1 
43 
505 
, 115 
105 
15 
. 25
5 
322 
2 
. a 
18 a 
a 
. 1 
. . 
164 
20 
. ­339 7 
8 0 7 2 
531 5 
3 6 * 1 
326 
4 
a 
. 166
84 
180 
992 
a 
64 
55 
7 
923 
11 
256 
. a 
618 
335 
4 1 
5 
78 
a 
176 
a 
293 
18 
631 
« 15 
7 
. . . . 4 0 
2 
« 831 
305 
526 
180 
2 6 8 
O U 
45 
. 335 
9 
2 
13 
12 
F R A I S , REFRIGERES 
26 
. a 
99 
1 
23 
1 
1 
­153 
127 
26 
26 
23 
228 
a 
171 
8 1 9 
a 
1 a 
424 
a 
« 4 2 
23 
a 
a 
a 
. 7 4 
a 
a 
,) a 
a 
8 
11 
1 
a 
. a 
. 4 
225 
. • 031 
643 
367 
363 
65 
24 
. . • ou 
45 
45 
a 
. a 
a 
a 
. • 96 
91 
5 
5 
­·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
1040 
F ISCH 
GERAE 
HERIN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 6 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I U I 
E. GETROCKNET. GESALZEN ODER I N SALZLAKE; F I S C H E , 
JCHERT 
■a 
. 
AUCH VOR ODER MAEHRENO DES RAEUCHERNS GEGART 
; E , KEIN F I L E T , 
2 4 
5 
1 0 
4 1 
4 1 
3 8 
3 1 
8 2 2 
3 9 
9 3 4 
1 0 1 
6 8 
1 2 2 
1 0 0 
5 7 
6 
2 9 
3 5 5 
0 4 0 
3 1 6 
2 8 5 
1 5 7 
3 1 
2 
4 
4 
GESALZEN. I N SALZLAKE ODER 
7 
7 0 0 
1 
6 5 9 
7 4 9 
6 
1 7 
a 
2 9 
1 6 7 
1 2 1 
4 6 
1 7 
1 7 
2 9 
KABELJAUSTOCKFISCH, KEIN 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 8 
2 8 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1040 
KABEL 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
3 08 
3 2 4 
3 2 5 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 B 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 4 
3 4 8 
3 5 6 
4 0 4 
4 * 0 
* 7 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 * 0 
SARDE 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 5 
0 0 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 08 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1321 
103D 
1332 
GEMEI 
KEIN 
LACHS 
0 0 3 
3 0 * 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1 3 2 0 
F ISCH 
AJSGE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 2 4 
3 2 5 
3 2 8 
3 4 2 
3 5 0 
0 5 B 
4 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 
7 
1 0 
9 
9 
9 
4 
1 3 
6 6 
1 3 
1 8 8 
2 6 5 
9 7 1 
4 5 
4 7 0 
1 5 
3 0 
0 9 5 
2 8 8 
8 1 0 
7 6 0 
2 6 4 
3 2 
3 0 
1 6 
3 
3 
3 
3 
3 
. 5 6 
9 0 
1 4 5 
0 5 2 
4 7 0 
. 
8 1 3 
1 4 6 
66 8 
6 6 6 
1 9 8 
. ■ 
5 
3 3 53 
. * 7 6 8
2 02 
2 7 
i 
a 
• 
3 5 5 8 1 1 4 1 1 
3 5 5 5 11 4 1 0 
3 2 
3 1 
3 
F I L E T 
1 1 . 
• 
! 1 3 7 
1 1 2 142 
1 3 
112 1 *0 
112 137 
112 137 
2 
, ­
2 0 
2 1 
2 1 
GETROCKNET 
1 1 
18 
6 8 5 
a 
5 0 7 
5 4 9 
2 1 
6 7 
6 
2 
. ­
8 6 7 
7 9 0 
7 7 
7 7 
1 0 
• 
4 5 
6 7 
1 5 
5 2 
5 2 
4 6 
a 
I A U . NUR GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KEIN F I L E T 
4 
3 
2 
1 5 
3 
3 3 
5 
2 7 
2 6 
1 9 
8 9 
3 1 2 
6 6 6 
6 6 
7 2 
1 7 
7 5 4 
8 7 9 
5 6 0 
4 6 7 
2 3 0 
* 6 
2 0 
9 * 6 
2 0 
7 4 
6 4 6 
1 5 5 
4 7 4 
1 4 
5 0 9 
9 7 9 
5 3 0 
3 9 4 
6 3 9 
4 9 0 
1 4 
6 4 6 
. L E N . KEIN 
3 
1 
3 
9 
9 
4 
5 
6 1 7 
2 1 
2 8 
1 
1 2 
4 0 5 
4 6 9 
2 7 7 
1 2 8 
8 4 
7 4 4 
5 9 
1 3 1 
9 6 9 
6 6 8 
3 2 1 
2 9 5 
1 5 
0 2 0 
8 4 
5 
7 
7 
6 
5 
, 1 5 
6 2 
5 9 
4 
3 1 7 
8 5 6 
. . . 7 9 2 
. 
. 4 7 4 
­
5 7 6 
1 3 6 
4 4 2 
9 6 8 
8 6 0 
4 7 4 
­
I 
1 
1 
* 
2 * 2 
2 * 9 112 
Τ 3 
2 * 2 109 
2 * 2 109 
2 * 2 
a 
. . ­
F I L E 7 , GESALZEN, 
1 
1 
4 
4 
3 
m a 
1 0 
, 5 5 
4 2 7 
1 0 0 
1 0 8 
4 6 
7 2 9 
5 9 
8 1 0 
3 4 7 
1 0 
3 3 7 
6 9 3 
3 
6 4 5 
4 6 
I N SALZLAKE 
22 
l i " 
5 3 
3 8 56 
32 2 
6 5 * 
5 3 
. 5 
5 
IE H E I L B U 7 T E . GETROCKNET. GESALZEN ODER 
= I L E T 
E, GESALZEN ODER I N 
2 
1 0 4 
7 
9 5 
2 1 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
E, GESALZEN. I N 
4 . HERINGE 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
4 7 7 
7 9 5 
2 8 
0 3 8 
2 4 
4 0 0 
1 9 8 
5 4 5 
5 2 4 
6 6 5 
3 9 2 
3 2 
1 2 
1 9 
3 1 
2 7 
3 
1 0 
2 4 
4 9 0 
9 6 2 
5 2 9 
3 8 7 
m . ­
1 
1 
­
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 
1 8 
1 3 Ô 
2 2 8 
7 1 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 7 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
2 
6 
3 
2 4 
5 
1 8 
1 7 
1 2 
2 7 
1 
8 4 
3 6 
a 
a 
1 4 
5 5 
7 1 
5 5 
6 
­
3 5 2 
1 6 4 
1 8 8 
1 6 7 
1 2 6 
2 
1 3 
. 1 3 
9 8 
1 2 0 
62 5 
4 5 
. 1 5 
3 0 
9 6 1 
1 2 3 
8 3 8 
7 9 1 
7 9 1 
3 0 
3 0 
1 5 
8 6 
3 0 2 
6 5 0 
. 1 0 
1 7 
6 9 5 
8 5 6 
2 4 3 
1 3 0 
2 3 0 
4 6 
2 0 
1 4 6 
2 0 
7 4 
6 4 6 
1 5 5 
. 1 4 
3 4 2 
76 2 
5 8 1 
9 1 9 
2 8 1 
1 6 
1 4 
6 4 6 
ODER GETROCKNET 
I N 
SALZLAKE. KEIN F I L E T 
I 
9 0 
9 8 
9 9 12 
9 0 
9 12 
9 12 
SALZLAKE ODER GETROCKNET. 
KABELJAU 
a Ζ 
. . . 2 
4 2 
4 9 3 
3 7 0 
, 1 9 
. 1 
­
9 3 2 
4 
9 2 8 
9 0 5 
2 7 
, , 2 4 9 
a 
7 0 
a 
. a 
• 
3 4 9 
2 8 
3 2 1 
3 2 0 
. 1
3 
1 
5 
4 
3 
1 
SALZLAKE 
a 
a 
7 7 
7 7 
. 7 7 
7 7 
( E I N 
5 9 5 
. . 1
1 2 
0 4 8 
4 2 
1 0 7 
2 0 
3 3 
1 5 
. 3 2 1 
1 9 9 
5 9 6 
6 0 3 
2 2 9 
1 2 
3 6 9 
3 3 
1 
1 4 
7 
1 
2 3 
1 5 
8 
8 
F I L E T U . 
.SARDEL LEN,GEME INE HE 1 LBUTTE.LACHSE 
2 3 9 
2 8 
7 
1 0 3 8 
1 3 
5 
1 2 7 
4 2 8 . 
ZÌO ι 
1 1 
1 
a 
a 
3 1 
2 7 
i 6 
2 0 9 3 107 
1 4 3 1 28 
6 6 3 79 
6 6 2 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 8 6 
7 6 5 
2 
a 
1 1 
2 86 
5 4 5 
5 4 
1 4 
1 9 
3 1 
a 
. . 2 
3 
9 1 8 
2 4 9 
6 6 9 
6 6 4 
5 2 
1 9 
. . 1 0 9 
6 9 
a 
a 
1 4 7 
1 
a 
1 2 
a 
a 
. a 
. 2 4 
4 4 0 
2 5 0 
1 9 0 
1 5 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
0 3 0 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
POISSONS SECHES 
CUITS AVANT 
France Belg. 
a 
SALES OU 
OU PENOANT LE 
0 3 0 2 . 1 1 HARENGS. NON EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 2 
1 
1 
1 6 
1 5 
5 0 
1 3 
7 1 3 
5 2 
3 0 7 
8 0 * 
2 3 
7 8 
1 3 5 
7 3 
1 0 
1 0 
2 8 1 
9 6 9 
3 1 3 
2 9 5 
2 0 8 
1 7 
0 3 0 2 . 1 2 MORUES SECHEES. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
2 8 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEN 
.TOGO 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 6 
2 0 
2 0 
1 9 
1 9 
1 4 
3 4 
5 5 
3 * 
1 4 3 
9 7 5 
3 5 1 
1 2 9 
4 4 8 
4 8 
6 8 
3 2 2 
2 8 7 
0 3 5 
9 1 1 
4 5 7 
7 3 
6 6 
5 0 
E N 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
lulia 
. 
SAUMURE: POISSONS FUMES, MENE 
FUMAGE 
F I L E T S , SALES OU 
1 
1 
3 
3 0 8 
a 
1 7 2 
5 4 7 
1 2 
1 0 
0 5 3 
0 3 1 
2 2 
1 2 
1 2 
1 0 
1 
EN SAUMURE OU 
. 2 
6 3 2 
a 
953 
611 
* i a 
a 
• 6 9 6 1 9 9 ! 
692 1 994 
5 1 
5 1 
5 
■ 
NON EN F I L E T S 
3 
4 
4 
4 
3 
4Ö 
4 9 
1 5 7 
6 4 7 
4 4 8 
3 4 1 
8 9 
2 5 2 
2 52 
B 0 4 
a 
. ­0 3 0 2 . 1 * MORUES. SIMPLEMENT SALEES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 8 
0 5 6 
* 0 * 
* * 0 
* 7 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
CANAOA 
PANAMA 
. INDES OC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* 3 
2 
1 7 
* 
3 5 
6 
2 9 
2 8 
2 1 
0 3 0 2 . 1 5 ANCHOIS NON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
5 0 8 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC ALGERIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
5 
2 
1 0 
9 
6 
3 
9 9 
3 2 6 
9 1 4 
4 9 
4 9 
2 5 
9 5 1 
4 8 6 
5 2 9 
3 2 9 
3 0 7 
7 1 
2 3 
3 7 1 
1 8 
7 4 
5 4 4 
2 9 5 
2 5 4 
1 4 
7 3 6 
4 1 6 
3 2 1 
5 0 7 
2 1 7 
2 7 0 
1 4 
5 4 4 
4 
6 
5 
5 
4 
a 
a 
1 0 
4 2 
. a 
3 4 
4 
2 49 
6 5 2 
. . a 
7 5 4 
a 
a 
. 2 54 
• 
0 0 0 
6 6 
9 1 4 
6 6 0 
6 5 6 
2 54 
. ­
uu 
EN F I L E T S . SALES 
5 9 7 
3 6 
2 6 
1 4 
1 6 
2 9 6 
4 1 6 
2 4 9 
7 9 
7 0 
9 8 9 
3 9 
5 8 8 
4 2 7 
6 7 5 
7 5 2 
0 5 9 
1 9 
6 9 0 
7 0 
0 3 0 2 . 1 7 · ) FLETANS COMMUNS 
1 
2 
2 
2 
a 
a 
8 
. a 
5 8 
3 8 7 
6 0 
4 6 
3 7 
9 7 6 
3 9 
3 1 1 
9 4 7 
8 
9 3 9 
5 7 6 
3 
3 6 4 
3 7 
■ 
1 8 7 
188 252 
1 0 
1 1 
1 1 
1 4 
187 2 4 8 
187 2*3 
187 2*1 
5 
, • « 
EN SAUMURE, NON EN 
2 
2 
7 
36:1 
380 133 
1 3 
1 
1 
368 130 1 
368 130 1 
368 130 1 
. . . 
OU EN SAUMURE 
7 
. 1 2 
SECHES 
* 6 
7 0 5 
a 
1 8 2 
1 6 9 
9 
2 9 
4 
1 
. ­
1 0 9 
0 7 5 
3 4 
3 4 
5 
• 
1 4 
a 
1 4 
a 
1 
. 8 7 
. . . * 
1 2 9 
3 3 
9 6 
9 5 
8 9 
a 
. 2 
2 
1 2 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
F I L E T S 
a 
1 4 
3 4 
1 7 
4 1 2 
48 8 
4 9 
4 3 9 
4 3 9 
4 2 9 
a 
a 
• 
4 
3 
2 
1 0 
3 
2 7 
6 
2 1 
2 0 
1 4 
OU SECHES 
*i 
6 
26 SI 
2 0 2 
6 * 9 
a * 8 
a 
6 
6 
SECHES, SALES OU 
0 3 0 2 . 1 8 SAUMONS SALES OU EN SAUMURE. 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 2 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 1 
5 4 
1 6 
3 3 8 
. 4 2 8 
6 6 
3 6 3 
3 6 3 
0 3 0 2 . 1 9 »1 POISSONS SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
HARENGS, MORUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ISLANDE 
I .FEROE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
•ST P .MIQ 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 5 4 
6 4 2 
2 1 
4 1 3 
1 2 
1 3 0 
1 3 1 
0 6 6 
2 3 6 
3 9 6 
1 8 7 
2 2 
1 6 
4 1 
2 8 
2 4 
1 4 
6 3 
2 2 
7 5 3 
6 0 4 
1 5 0 
9 3 0 
SALES OU 
ANCHOIS, 
. 2 
a 
1 
. . 1 4 
« 1 1 
1 9 2 
1 7 3 
a 
. 4 1 
. . 3 
8 
. 
4 5 2 
1 6 
4 3 6 
3 7 9 
E N 
N O N 
. 3 6 
6 
. a 
2 6 1 
a 
6 2 
a 
. . a 
• 
3 6 7 
4 2 
32 5 
3 2 3 
Φ 
2 
­EN SAUMURE, NON EN 
EN FILETS 
2 
3 3 
3 1 23 
65 32 
3 5 
3 1 3 ! 
3 1 32 
SAUMURE, NON 
FLETANS COMMUNS, 
8 5 
2 3 
3 
411 1 
6 
2 
** . 1 8 9 
9 2 
1 
a 
a 
2 1 
2 2 
1 
* « • 838 1 0 ! 
5 5 2 4 
2 8 8 81 
2 8 * 3 
. a 
2 8 2 
2 8 2 
a 
2 8 2 
2 8 2 
EN F I L E T S 
SAUMONS 
1 
2 
1 
1 
1 4 3 
6 1 7 
5 
a 
6 
6 2 
_ 0 6 6 
3 6 
9 
1 1 
2 2 
a 
a 
φ 
2 
1 0 
3 7 
­
0 3 1 
8 3 4 
1 9 7 
1 5 7 
4 
1 
7 
6 
5 
1 
4 6 
2 
6 6 
5 2 
. . 9 4 9 
1 1 3 
7 2 
1 0 
* 
4 2 8 
1 7 7 
2 5 1 
2 4 3 
1 8 5 
7 
. 3 4 
a 
3 4 
9 3 
8 1 8 
1 8 7 
1 2 9 
. 4 8 
6 8 
4 1 2 
1 6 0 
2 5 2 
1 3 4 
1 3 4 
6 8 
6 8 
4 8 
9 7 
3 1 0 
9 0 4 
a 
1 4 
2 5 
9 1 6 
4 6 4 
2 8 0 
7 6 8 
37Ï 
2 3 
6 0 8 
1 8 
7 4 
5 * * 
2 9 5 
■ 
1 4 
7 3 7 
2 6 7 
♦ 7 0 
9 1 0 
6 3 * 
1 6 
1 * 
5 * * 
5 9 0 
a 
a 
1 4 
1 6 
9 2 9 
2 9 
1 0 7 
3 1 
2 7 
1 3 
a 
2 7 7 
0 3 6 
6 0 3 
4 3 3 
1 1 2 
1 6 
3 1 8 
2 7 
F I L E T S 
9 
2 1 
1 6 
2 
4 8 
3 0 
il 
ET SF 
2 6 
. 1 3 
a 
a 
6 6 
7 3 
a 
a 
1 0 2 
2 
a 
1 8 
. . a 
. a 
2 2 
3 2 7 
1 7 9 
1 * 8 
1 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
1 0 2 1 2 * 3 6 * 9 3 2 
1 3 3 0 1 0 * 23 1331 1 1 1032 25 19 13*0 1* 
KABFLJAUFILETS, GFSALZEN, I N SA 
001 
30* 
306 
307 
30B 
32* 
328 
330 
3*2 
358 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
13*0 
23 
590 
51 
21 
288 
13 
655 
38 
25 
1* 
726 
962 
7** 
731 
706 
1* 
19* 
194 
186 
LACHSFILETS, GESALZEN ODER IN S 
1 75 1 559 5 
153 1021 AELE 1 466 192 
1030 CLASSE 2 178 56 
1031 .EAMA 1 
1032 . A . A O M 411 43 
12 1 0 * 0 CLASSE 3 19 
92 
4 
1 076 
411 
AKE ODER GETROCKNET 0 3 0 2 . 2 1 F I L E T S DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
54 
16 
38 
38 
36 
2 585 *3 21 
2 8 8 
11 
1 429 
38 
19 
1 * 
2 4 4 8 
938 1 510 
1 * 9 7 
1 * 7 8 
1 * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10201021 10*0 
19 
853 
66 
30 
322 12 
309 
57 
32 21 
730 301 *30 *09 376 21 
211 
7 
218 218 211 
22 
2 0 
2 
2 
2 
1 0 5 
3 
8 * 7 
6 2 
3 0 'ij 2 055 
57 
25 
2 1 
3 * 3 2 
1 265 
2 167 
2 1*6 
2 122 
2 1 
F I L E T S OE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 
F I S C H F I L E T S , AUSGEN. KABELJAU­ UND LACHSFILETS. GETROCKNET, 0 3 0 2 . 2 8 
GESALZEN ODER IN SALZLAXE 
F I L E T S DE POISSONS. SECHES, 
MORUES ET DE SAUMONS 
SALES OU EN SAUMURE, SF QE 
301 
3 3 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 2 8 
3 * 2 
3 5 0 
1300 1310 1311 1320 1321 1330 
63 18* *01 67 31 1*6 7 
926 735 192 191 33 1 
HERINGE,GERAEUCHERT 
301 332 303 306 308 328 336 
1300 1310 1311 1320 1321 
120 85 1 229 1 252 17 26 13 
761 713 *9 *9 *0 
LACHSE, GERAEUCHERT 
301 30? 333 30* 305 304 307 308 328 330 336 40* 
1300 1310 1311 1320 1321 
146 
1 113 7 16 38 7 262 15 3 1 6 
617 591 25 25 19 
68 
1* 
87 87 
18 6 15 9 1 55 
107 10* 3 3 2 
FISCHE, GERAEUCHERT, AUSGEN. 
001 302 333 00* 306 308 328 3*2 20* 
1300 1310 1311 1320 1321 1330 1331 1332 
10 1*7 
610 
18 
3 8 * 
162 
65 
48 
43 
533 332 201 114 
66 
87 
7 ** 
13* 30 10 37* 11 21 
* 3 
6 3 0 
556 
72 
21 
21 
51 
7 ** 
1 11 
396 
410 410 
1 7 0 
17 
2 3 6 
2 2 1 15 
15 
6 
9 
1 
9 
2 56 
4 
120 114 
6 
6 
6 
2 8 8 
2 
1 
66 
5 
371 
3 66 
5 
5 
5 
1 30 
39 
6 
34 
33 3 1 
62 
171 
67 
28 
116 
7 
469 
317 
152 
152 
28 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
55 
1 3 9 0 
160 
5 0 
23 
263 10 
1 9 7 7 
1 6 6 7 
3 0 7 
306 
27 
2 
HARENGS FUMES 
2 
6 
009 
8 
17 
1 
22 19 3 3 3 
043 042 1 1 1 
10 3 148 
85 
3 
3 6 
2 2 0 
16 
13 
3 7 3 
3 4 4 
3 0 
30 
30 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2il 
1 063 
1 157 
18 
35 
12 
2 571 
2 521 
50 
50 
47 
SAUNONS FUMES 
40 1 84 
4 
3 
3 
1 
LACHSE 
12 
2 
6 
7 
3 
a 
• • 6 * 2 
28 2 
3 6 
. • 
233 
13 
13 
10 
? 
1 
797 
Φ 
2 
80 
39 
4 8 
• 465 
1 / 1 
88 
88 
4 0 
0 0 1 FRANCE 1 0 7 2 
002 BFLG.LUX. 15 003 PAYS­BAS 1 021 
0 0 4 ALLEM.FED 7 1 
0 0 5 I T A L I E 178 
006 ROY.UNI 300 
007 IRLANDE 41 
1 008 DANEMARK 1 654 
0 2 8 NORVEGE 126 
0 3 0 SUEDE 12 
0 3 6 SUISSE 10 
4 0 * CANADA 3 * 
1 3 7 1000 M Ο Ν Ο E * 5 3 7 
136 1010 INTRA­9 * 3 5 * 
1011 EXTRA­CE 1 8 * 
1020 CLASSE 1 183 
1021 AELE 1*8 
55 
15 
75 
75 
166 
58 
166 
61 * 
464 
4 
8 
979 
965 
15 
15 
12 
2 
1" 
155 
167 
167 
118 
1* 
196 
18* 
12 
12 
9 
58 
10 
75 
12 
356 
39 
817 
778 
39 
39 
39 
1 50 
6* 
6 
56 
56 * 
l 
53 
1 378 
50 19 213 10 
1 737 1 *90 2*6 2*5 20 1 
2 6 893 6 18 2 
16 1* 2 2 2 
1 10 
1*8 * 
37 
1 133 
22 
12 
927 1 357 
925 1 323 
2 3* 
2 3* 
2 3* 
0302.39 POISSONS FUMES. EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 * .MAROC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 . I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1011 1020 1021 1030 1031 -"32 10
39 
1 *0 2 * 1 * 35 *53 352 103 1* 1*3 
3 7 2 0 
3 * 3 7 
2 8 3 
122 
1 0 * 
162 
11 
1*3 
120 *7 15 441 35 35 
1*3 
8 * 9 
6 5 9 190 
36 
36 155 11 1*3 
2 * 
325 * * 192 15 
565 
550 15 15 
15 
1 
* 12 
. . 6
6 
* 2 
30 
12 
1? 
6 
1 
19 
. 16 
4 
8 
a 
• 56 
* 9 
7 
. a 
1 
? 
7 
? 
63 
20 
81? 
83 
* * 26 
4 7* 
357 
I l 1 η r 91 
11 
1 
0*1 
. * iû 1 * 
. ?3B 
161 
II 
M 53 
353 
766 
l i i 
FISCHLEBERN, FISCHROGEN UNO F I S C H M I L C H , 
LAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
3 0 3 
308 
3 2 * 
3 2 8 
330 
332 
216 
400 
* 0 * 
1000 1310 1311 1370 1321 1030 13*0 
19 
2 9 9 
9 2 1 
* 0 5 
16 
15 * 
36 
10 
1 731 322 1 406 1 403 1 3*0 
* 
1 FISCHMEHL 
3 2 8 
1300 1010 1311 1320 1321 1330 1332 
43 
24 
19 
18 
18 
1 
1 
145 
68 
8 
227 3 224 224 221 
15 1 14 13 13 1 1 
67 
3 
98 
14 
84 
84 
6 9 
GESALZEN, I N S A L 2 ­
5 
299 
709 
334 
8 
33 10 
1 402 
305 
I 096 
1 095 
1 050 
F O I E S , OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE,SECHES OU FUMES 
003 PAYS­BAS 
0 0 8 OANEMARK 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
19 302 
1 105 
515 
23 
12 
11 
366 
19 
2 419 
333 
2 084 
2 067 
1 6*3 
11 
7 
159 
6* 
7 
306 
10 
295 
291 
2 50 
81 
* 
115 
17 
97 
97 
85 
3 
302 
865 
*2 7 
16 
3*6 
19 
1 986 
305 
1 681 
l 679 
1 308 
0 3 0 2 . 7 0 FARINES DE POISSONS 
3 0 2 8 NORVEGE 25 
22 
20 
2 
2 
2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
KREBS­ UND WEICH7IERE. F R I S C H , GEKUEHLT, GEFROREN. GETROCK­
N E T , GESALZEN ODER I N SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER. NUR 
IN WASSER GEKOCHT 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES. Y C . COQUILLAGES, F R A I S . REFRIGERES, 
CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR­
T I Q U E S , SIMPLEMENT CUITS A L 'EAU 
* 3 
13 
29 
27 
2 7 
2 
2 
30 
3 
26 
2 * 
2 * 
2 
2 
3 
3 
. . . . a 
9 
7 
2 
2 
2 
. . . Φ 
LANGOUSTES 
301 
303 
305 
3 0 6 
307 
13 144 27 
1 13 141 21 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
m 
90 
526 
153 
1 89 512 114 9 20 
19 
18 
5 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren Hehe am Ende dieses Band« 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
3 2 * 328 
3 5 6 
2 0 * 
212 
228 
2 * 8 
2 8 0 
3 * 2 
3 7 0 
390 400 
4 0 * 4 1 2 
* 2 * 
* 3 2 44B 
* 5 2 
4 5 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
5 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
900 
3 0 4 
9 5 4 
1300 
1310 1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 [MI 1332 
1340 
LEBEND 
3 0 1 
302 303 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 2 8 
332 
2 0 4 400 
4 0 4 
4 * 8 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
1331 
1332 
GANZE 
3 0 1 
303 
3 0 6 
400 
4 0 * 
4 * 8 
7 0 0 
300 
1300 
1310 
1 3 1 1 1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
14 
4 
7 
69 
l 1 
65 
114 8 
24 
95 
2 3 6 
3 
10 
9 
6 
113 3 
11 
26 
16 
3 12 
14 17 
3 
9 
26 
4 
179 
11 
217 
603 
218 
386 
496 
19 
658 305 
111 16 
E HUMMER 
1 
1 
4 
2 
2 3 6 
792 
147 
26 
130 2 
39 
115 
368 
2 
666 
206 
658 
616 
131 4 1 
39 
HUMMER. TOT 
5 8 
3 i\ 4 
3 
6 
8 0 
17 
63 52 
9 
1 
1 
HJMMERSTUECKE 
3 0 6 
4 0 * 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1011 1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 * 0 
KRABBE 
3 0 1 
0 0 3 
304 
0 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
308 
3 3 6 
3 4 2 
34B 
3 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
2 4 8 
4 0 0 4 0 4 
6 8 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1340 
GARNE! 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 3 2 5 
328 
3 3 0 
342 
348 
0 5 0 
3 5 2 
N UND 
1 
2 
1 
1 
EN 
3 
1 
8 
7 
3 
2 
29 
9 
19 
13 
3 
3 
Belg. 
4 
7 
B8 
11 
65 
114 
8 
95 
185 
30 
3 
10 
9 
6 695 
i i 26 
15 
9 
14 
17 
2 
9 
28 4 
173 
l i 217 
2 249 
177 
2 0 7 3 
43 7 
5 
1 403 281 
110 
16 
6 
379 
39 
2 
18 
2 
39 
31 
108 
626 
428 
199 
159 
19 
39 
39 
2 
3Ö 
, . 
34 
2 
32 
31 
1 
1 
7 
. 
9 
9 
9 
a ­
SUESSMASSERKREBSE 
69 
32 
Β 
28 
702 
7 
8 
2 
17 
18 
30 
143 
9 
15 
28 
38 
35 
4 
8 
223 
856 3 6 7 
283 
4 
71 
16 
3 
14 
293 142 
227 
288 
151 
46 
19 
238 
61 
66 
17 
64 
9 
2 1 4 
27 
a 8 
686 
i 1 
1 
16 
26 
9 4 7 
8 
15 
1 
38 
35 
1 7 
1 eoo 
695 
1 105 
1 032 
1 
63 
16 
2 
10 
42 
2 4 7 4 
12 
77 
2 
19 29 
22 
39 
1 
3 
139 
5 
1000 
Lux. 
1 2 Í 
160 
13 
147 
12 
135 
, ­
3 
2 2 9 
176 67 
22 
a 
42 
108 
2 
6 * 9 
* 7 4 
175 
173 
22 
2 
. 
5 
8 1 
9 
2 
i 1 
29 
14 
15 
12 
2 
. 
22 
25 
14 
6 
i 
ί 4 
81 
1 
6 
a 
1 
164 
67 
97 
94 
1 
2 
i 1 
96 
378 
2 
*ό 
48 
39 
5 
ξ 
i 
kg 
Neder land 
13 
1 * 
13 
13 
β 2 
2 0 Ì 
13 
1 * 3 
. 31 
6 * 
• 
356 
2 1 7 
139 
139 
* 3 
. ­
3 
2 
1 
8 
1 
7 
4 
2 
i 
10 
2 
6 
7 
a 
2 
. • 
28 
96 
1 274 
1 
4 
2 
a 
. 1
2 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 
19 
* 9 
12 
38 
16 
1 22 
. ­
1 
1 
36 
28 
23 * 7 
. . 10
87 
. 
233 
89 
1 * * 
1 * * 
* 7 
. , . 
8 
3 
2 
16 
9 6 
. 
3 
3 
47 
7 
. 28 
1 
7 
a 
16 
. . 9 * 
. 
15 
. 21 
228 
92 
136 
129 
2 
* a 
. 3 
107 
* 362 
73 
155 
22 
5 
3 
6 
• 
lulla 
13 
24 
7 0 
131 
16 
115 
18 
13 98 
24 
1 
­
a 
. , . 
. . . 1
1 
­2 
. 1
1 
. . ­
4 . * 9 
. 9
5 
* a 
­
a 
a 
. ­* 
* * 
. ■ 
, . a 
. . 
. . . 1
a 
21 
. . a 
a 
• 
21 
. 21 
2 1 
. . . . ­
62 
a 
13 
. . a 
4 
. . 11
52 
9 
66 
22 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 * 
078 
0 5 6 
204 
212 228 
248 
2 80 3 * 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
424 432 
448 
452 4 5 8 
500 
506 
528 
6 6 4 
6 6 9 
700 
708 
720 732 
7 3 6 
eoo 804 9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
0 3 0 3 . 2 1 
ooi 
0 0 2 003 
0 0 6 
0 0 7 
008 028 
032 
2 0 * 
400 * 0 * 
* * 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ISLANDE 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E .MAURITAN 
.SENEGAL 
.TOGO .SOMALIA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS NICARAGUA 
CUBA 
H A I T I .GUAOELOU 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
12 
11 
2 
8 
1 
38 
35 
22 
6 8 1 
72 3 * * 
733 
2 0 83 
536 
736 
153 
13 
39 
61 38 
289 
15 50 
107 
73 
11 
60 
* 1 
71 
1 * 
* 1 161 
16 
616 
73 316 
722 
9 0 5 
817 
0 * 8 
81 389 
716 
807 
63 
HOMARDS VIVANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK NORVEGE 
FINLANDE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
37 
15 792 
9 5 6 
7 * 8 
180 093 
1 * 
2 * 9 
563 
709 
11 
385 
7 3 6 
6 * 9 
388 
095 
2 6 * 
1 
251 
0 3 0 3 . 2 3 HOMARDS ENTIERS. 
001 
003 006 
* 0 0 
4 0 * 
* * 8 700 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANAOA CUBA 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 3 0 3 . 2 9 HOMARDS NON 
006 
* 0 * 
7 2 0 
736 
1000 
1 0 1 0 1011 
1020 
1021 1030 
1 0 * 0 
ROY.UNI 
CANAOA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
31 
2 * 12 
33 
130 
10 15 
21 
308 
73 
233 
192 
38 
* 4 
France 
4 
1 
11 
10 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
35 
22 
678 
71 344 
733 
20 
a 
536 
649 
132 
13 
39 
61 38 
2 * 9 
50 
106 
65 
a 
* 6 
41 
71 
9 
41 161 
14 
792 
73 316 
171 
717 
4 5 * 
870 
43 204 
633 
803 
63 
. 3 35 
530 
185 
13 137 
14 
249 
146 
505 
­830 
773 
057 
806 
138 
252 
, 251 
MORTS 
ENTIERS 
52 
32 
20 
10 
135 
58 77 
* 3 
6 14 
20 
0 3 0 3 . 4 1 CRABES ET ECREVI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 7 0 0 8 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
2 * 8 * 0 0 
* 0 * 
6 8 0 
732 7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.SENEGAL ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
JAPON TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
2 
0 3 0 3 . 4 3 CREVETTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
006 
007 008 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE OANEMARK 
I .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 
* 1 
177 
58 
18 
77 
362 
32 11 
10 
10 
* 9 
73 
029 
20 
35 1 * * 
188 
78 
19 26 
477 
737 
736 
536 
23 
172 
36 
7 
30 
022 
2 * 3 
8 * 2 
315 
372 
109 
61 327 
103 
164 
33 
188 
19 
425 
88 
SSES 
1 
2 
2 
1 
3 
. 
7 
. 122 
. " 137 
9 
128 
124 
4 
4 
­
, 32 
. ­35 
35 
35 
. • 
a 
a 
16 
a 
346 
1 
4 
1 
45 
61 
642 
17 
34 7 
186 
76 
7 25 
4 9 5 
364 
131 
957 
5 
152 
35 
5 
22 
. 64 
6 2 0 
6 
153 
5 
61 49 
40 
70 
1 
6 
a 
185 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . a 
. 
a 
a 
a 
a 
25 
16 
a 
. 
. 662 
15 
a 
1 
7 
a 
9 
a 
. • . . 7
• 815 
71 
744 
49 
695 
a 
a 
­
3 1 
1 751 
1 059 
3 4 0 
190 
* . 196 
484 
11 
4 064 
3 181 
883 
873 
191 
11 
a 
­
31 
24 3 
26 
6 
5 
5 
113 
60 
53 
40 
13 
a 
­
44 
38 
1 
a 
9 
30 1 
5 
a 
3 
12 
150 
3 
1 42 
a 
a 
5 • 348 
122 
226 
218 
5 
6 
1 
2 
3 
348 
a 
4 8 4 
5 
1 
85 
83 
63 
5 
. 10
. 2
• 
Neder land 
11 
14 
3 
11 
11 
. 12 
a 
1 150 
67 
4 357 
a 
a 
163 
297 
• 2 051 
1 2 3 4 
817 
817 
357 
. . • 
a 
2 
7 
. 
10 
4 
33 
4 
2 8 
14 
11 
a 
3 
. a 
1 
. 1
2 . . . ■ 
a 
1 
a 
31 
a 
a 
­4 0 
* 35 
3 1 
a 
* . . * 
112 
166 
a 
1 3 0 * 
3 
19 
12 
a 
a 
a 
2 
a 
7 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 9 
123 
273 
7 0 
2 0 3 
67 
6 136 
a 
a 
• 
* 
6 
217 
156 
163 409 
a 
a 
5 * 
* 2 1 
• 1 431 
5 * 6 
685 
885 
* 0 9 
a 
. • 
52 
. 2 0 
10 
92 
58 3 * 
a 
1 * 
20 
133 
2 0 
a 
77 
6 
9 
1 
9 
189 
6 * 
7 1 
5*5 
247 
298 
2 8 * 
13 
10 
a 
a 
5 
3 * 5 
11 
710 
a 
2 1 5 
a 
163 
a 
89 
12 
11 
a 
13 
• 
lulia 
32 
6 3 
2 5 5 
l î 
17 
449 
** * 0 5 
5 1 
32 3 5 * 
83 
4 
­
2 
4 
2 
• 9 
2 
7 
7 
a 
1 
1 
­
10 . 12 
25 
a 
2 * 
1 * 
10 
­1 
. a 
a 
• 8 
8 
8 
6 
a 
­
. a 
­a 
• 
a 
a 
• 1 
a 
47 
■ 
. . a 
" 49 
a 
48 
46 
. . • • ­
2 1 7 
• 28 
• . . 
20 
• ­20 
159 
19 
2 1 8 
77 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
I inuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
chlüssel 
Code 
pays 
202 
204 
208 
212 
240 
248 
2 52 
27? 
2 7 6 
280 ?84 
3 6 6 
3 7 0 372 
400 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
508 
512 
6 1 6 5 2 4 6 3 6 
6 * 0 
6 6 2 5 6 4 
566 5 6 9 
680 
592 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 3 0 0 1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
XREBS1 
K1EBSI 
3 0 1 
332 
3 0 3 
334 
335 
3 0 6 
3 0 7 
308 3 2 4 
3 3 6 
343 
350 
3 5 6 
2 1 2 ?76 
390 
400 
680 
706 
720 
736 
7 4 0 
tìft 1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 3 4 0 
FLACH 
3 0 1 
3 0 5 3 0 6 
3 5 0 
7 3 2 
3 0 0 
3 1 0 
311 
320 
3 2 1 
330 
1 3 3 1 
AJSTE 
3 0 1 
3 0 3 
305 
0 0 6 
3 0 7 
340 342 
3 5 0 
4 0 0 
4 3 * 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1 0 2 0 
1321 
1330 
1 3 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
21 
3 
2 6 8 
5 3 1 
16 
2 * 5 5 
5 * 
5 7 9 
37 
189 
7 0 9 
6 
* 6 0 
2 6 0 β 
603 3 
27 
26 
* 8 2 9 
11 η 
1Ì1 
10 
16 
3 3 0 5 * * 2 1 9 
17 
2 2 6 
3 5 0 
10 
38 Ι 3 
9 3 8 
66 
15 9 3 * 5 406 
10 5 2 9 
7 3 0 
83 
8 7 2 3 
* 408 
6 5 * 
1 0 7 7 
France 
1 
2 6 6 
531 
2 * 2 9 
5 * 5 3 9 
3 0 
189 
7 0 9 
♦ 57 
33 
6 
7 0 
a 
* 8 
i 
153 
10 
8 
302 5 
48 
9 4 9 
2 5 6 
10 15 
35 9 
11 
1 
11 
5 
9 1 9 5 
2 655 
6 5 * 0 
2 1 1 * 0 
6 2 8 1 * 338 
622 48 
1000 
Belg.­Lux. 
*Ô 
6 1 
37 
4 
10 
1 
3 
2 
3 
2 
, a 
134 
19 
, 80 
1 
4 
11 
1 0 * 2 
565 
* 7 1 
114 
1 
2 83 
* 6 
si 
kg 
Neder land 
19Ô 
2C 
23 
5 
2C 
30 
13 
188 
a 
2 . 
1 9 * 1 
1 406 
535 
196 
a 
151 4 
21 ise 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
* 7 
22 
23 
9 
393 
S 
25 
22 
1 371 
700 
671 
* 7 
27 
231 8 
9 
393 
Ital ia 
20 
3 2 
a 
l ì 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
• 
* 9 5 
_ 27 
. . 
2 * 
13 
38 
a 
a 
1 
, . 1 * * 
a 
36 
9 
3 6 7 
♦ 7 
2 698 
1 
2 3 8 5 
8 0 
2 3 0 6 
162 
11 1 7 7 7 
12 
3 
3 6 7 
1ERE. AUSGEN. LANGUSTEN. HUMMER. KRABBEN. SUESSWASSER­
UND GARNELEN 
7 1 
33 
* 3 
7 
6 
130 22 
1 0 1 9 
285 
3 
91 
28 
3 
62 
5 5 
2 1 
6 * 19 
3 
2 
1 8 9 3 
1 332 5 5 9 
*** 2 9 2 
9 1 
2 
62 25 
E AUSTERN 
2 8 7 68 
1 5 * 
1 6 * 
1 6 * 
8 9 1 
512 
3 7 9 
378 
21 
1 
1 
RN, AUSGEN 
1 0 9 6 
1 2 0 8 
6 1 3 2 9 
56 
58 
1 9 6 
171 
3 2 
1 6 9 
2 3 3 8 
5 7 2 8 
2 755 
2 9 7 * 
2 9 6 * 
58 
9 
MIESHUSCHELN 
3 0 1 
303 
3 0 * 3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 iti 2 1 2 
3 0 0 
310 
3 1 1 
3 2 0 
m 1 3 * 0 
166 
* 9 732 
3 2 2 3 
3 6 9 
563 
1 133 
9 7 * 5 2 5 5 
* 3 
65 3 2 8 
55 271 
10 0 5 8 
10 0 0 * 
* 8 ** 7 
31 
3 1 
1 
88 
22 599 
a 
1 
a 
a 
. 1 
2 
1 
1 
7 8 1 
772 
9 
3 
4 
. 2 
3C 
ï 
a 
; 
31 
: 
. 
, a 
. 3 
1 
2 
a 
A 
'. 
13 
'. 
l i . 
l i l 
. 
8' 
61 
11 
31 
1« 
11 
5 11 
3 
3 
. 10 
>IS 40 G/STUECK 
66 
1 5 * 
13 
1 6 * 
403 
224 
178 
1 7 7 
i 1 
. FLACHE 
2 2 5 
5 9 
3 1 * 
5 
23 
196 
12 
16 Í 
2 337 
3 3 * 9 
6 0 * 
2 7 * 5 
2 736 
23 
9 
3 0 856 
2 * 7 0 
306 
5 * 1 
154 
6 614 
­
41 027 
3 * 40? 
6 6 2 ! 
6 6 1 ' 
5 1 
1 
10 27 
, 
31 
a 
6 3 
6 
* 7 
10 
5 
10 292 7 
1 1 
2 
6 
1 
2 1 1 
2 1 
• 
AUSTERN B I S 40 G/STUECK 
3 0 3 7 2 * 3 0 
8 9 3 
9 
9 0 
2 6 
* 
. 
35 
2 9 
, a 
! 2 
φ 
1 
1 2 3 9 808 133 
1 2 0 9 7 7 3 130 
30 35 * 
3 0 * 
35 
■ 
23 
18 3 5 0 
, a 
77 
480 
5 * 1 
2 1 
23 
18 9 5 8 2 1 
1 62 
1 
9 * 6 
5 
3 1 581 
18 9 5 8 
9 
a 
8 
2 
37 
a 
3 7 1 
2 7 8 
9 1 
23 
62 
a 
5 9 
. . . 1 
­
90 7 
* 2 7 
* 8 0 
41 1 
2 6 0 
65 
2 
62 
3 
1 
. . 151 
­
179 
1 
179 
1 7 9 
Φ 
a 
­
39 
. 
. 
. . 159 
1 
a 
­
199 
39 
160 
159 
. a 
­
66 
46 
. . a 
1C 3 126 
2 5 5 
43 
3 5 * 9 
122 
3 * 2 7 
3 38< 
*3 * 3 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
202 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 2 * 0 2 * 8 
2 5 2 
272 
2 7 6 
280 
2 8 * 
366 
3 7 0 
3 7 2 4 0 0 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 3 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 5 1 2 
6 1 6 
6 2 * 6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
700 
701 
704 706 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 7 3 6 
7 * 0 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
03) 0 3 . SC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 3 6 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 212 
2 7 6 
3 9 0 4 0 0 
6 8 0 
706 
7 2 0 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
0 3 0 3 . 6 
001 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY MOZANBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
Í G Í O É N Í D . 
CUBA 
.BAHAMAS COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V IETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P . SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
3 * 
8 
26 
1 
21 
11 
1 
3 
69 
755 
698 
. 1 7 
93 
580 
93 
481 
6 0 * 
11 
860 
a6 'î? 113 
1 * 4 97 
57 
' i l 18 75 
22 
113 
388 
23 
37 453 
187 
14 
437 
61 
680 
466 
SS 
812 
M 747 
224 
777 
291 
488 
422 197 
230 
6 6 9 
988 
834 
France 
1 
7 
1 
1 
20 
3 
16 
15 
11 
1 
1 
1 749 
697 
o| 
93 
416 
71 
481 
604 
a 
°lî 
19 
144 
. . a 
57 
2 
; 
374 
23 
12 
4 0 5 
16 
a 
67 
20 
107 
319 
10 1 2°* 
9 2 * 
8 
191 
9 5 9 
233 
322 71 
795 
* 2 7 
866 
115 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
. 
19 
a 
164 
a 
a 
a 
. 8 
a 
65 
58 
a 
. a 
a 
. 6 
3 
1 * 
• 5 
11 
a a 
. , 422 
52 
a 
312 
1 
. 
20 
36 
2 323 
1 006 1 ni 5 
854 
191 
a 
312 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, 
ECREVISSES ET CREVETTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
. T U N I S I E 
GHANA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
232 
48 
102 
17 
24 197 
54 
849 
2 8 6 
11 106 
68 
12 2 36 
15 
15 70 
17 
16 
87 
13 
10 
547 
524 
022 
591 
311 
329 
5 
237 
104 
1 
1 
1 
a 
40 
73 
2 
71 
54 
422 
a 
. 1 
a 
a 
. 4 
. 7 
4 
4 
6 9 0 
6 6 1 
28 
8 
1 
1 * 
1 
a 
7 
HUITRES PLATES NE PESANT 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
4 4 6 
40 
139 
4 0 
374 
065 
6 3 1 
4 3 4 
4 3 2 
8 
1 
1 
0 3 0 3 . 6 3 ' H U I T R E S . AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
10 
4 
5 
5 
0 3 0 3 . 6 5 MOULES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 0 * 2 
0 5 0 
2 1 2 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK ESPAGNE GRECE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
9 
6 
2 
2 
792 
* * 6 
43 2 8 7 
73 32 
112 
4 6 
35 
152 
372 
* 1 1 
648 
762 
752 
32 
2 
6 
71 
358 
251 
101 
* 6 
119 0 * * 62 
* 3 
116 
9 5 * 
161 
112 
46 ** 3 
QUE 
5 
6 
5 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
a 
4 0 
139 
5 
373 
564 
183 
382 
380 
a 
1 
1 
102 
a 
14 
• 
7 
a 
12e 
a 
t 
a 
a 
. . 
e 1 
4Ì 
32Í 
252 
71 
21 
e 1 
4 ( 
PAS PLU! 
1 ' 
1 ' 
1 ' 
Neder land 
. 
a 
. l ì 
• a 
5 
• a 
a 
a 
a 
289 
. 
a 
a 
75 
. . 
1 
a 
a 
a 
35 
• a 
17 
a 
62 
* 0 
1 * 
9 * * 
• a 
a 
100 
3 2 * 8 
l 617 
1 6 3 1 
306 
381 
.! 
9 * * 
HOMAROS, 
1 
a 
9 
a 
30 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
21 
a 
• 
73 
*( 2! 
21 
2 
. a 
a 
OE 40 G 
* 2 2 
a 
43C 
4 2 ; 
t 
1 
( 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
16 
15 
1 * 2 1 
22 
■ 
9 9 
2Θ 
• • 2 0 
* 163 Ii * 1 89 
17 
3 
1 777 
a 
11 
52 
78 
* 175 
1 * * * Ml? m 2 1 
36 
1 777 
CRABES, 
9 9 
• a 
β 
2 * 1 * 
a 
12 
26 
1 • 6 
12 
a 
15 
10 
6 
16 
3 * 
5 
6 
3 0 6 
150 
156 
* 9 
33 
6 1 
a 
a 
* 7 
9 
. 
• 1 
15 
11 
* * a 
. 
l u l i a 
îoe 
908 
113 
2 5 8 
6 8 6 
1 6 5 1 
2 
* 8 * 0 
2 6 5 
* 575 
* 9 6 2 0 
3 393 
32 
11 
6 8 6 
30 
• 15 
6 
105 
a 
1 257 
1 2 6 0 
106 
6 1 
2 3 6 
a 
15 3 1 
a 
a 
a 
* • 
3 150 
1 * 1 3 
1 7 3 7 
1 488 
1 2 6 7 
2 * 5 
* 2 3 7 
* 
1 
a 
a 
35 
• 
* 2 
1 
4 0 
4 0 
a 
a 
• 
HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 4 0 G 
78 
41 2 5 6 
5 19 
112 
6 
13 
152 
370 
0 6 2 
380 
6 8 1 
6 7 3 
19 
. 8 
Φ 
24C 
2 1 3 
70 
39 
24 
433 
­
034 
594 
44 ( 
434 
3 1 
3 
5 7 * 1 087 72 
2 137 
l i l 7 56 
a 
1 la 
19 
2 759 1 161 
2 3 1 
2 13 
5 
a 
a 
2 
. 2 
3 3 0 
2 7 3 9 1 147 323 
2 0 13 7 
20 1 . 
■ 
6 
1 12 
1 
> 
11 
3 0 1 3 
2 7 1 
a a 
2 
2 
; ; 
3 057 ι 
3 0 5 6 
1 
35 
97 
. 3 1 
5 
75 
* 
. 
2 5 0 
2 * 3 
7 
7 
. * 
59 
a 
a 
« a 
* 0 
1 
a 
­
9 9 
59 
* 1 
* 1 
a 
a 
• 
2 5 
8 
. . a 
18 
% 
* 3 
7 6 * 
50 7 1 * 
6 7 1 
* 3 * 3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
SCHNE 
3 0 1 
303 
3 0 * 
3 3 6 
338 
3 * 2 3 * 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 0 
0 6 2 3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
370 
2 0 * 
208 
212 
5 0 * 
6 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1331 
1332 
1 3 * 0 
WEICH 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
3 3 0 
0 36 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
0 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
368 2 0 2 
2 0 * 
212 
2 2 0 
228 
2 * 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* * 0 
4 8 4 
5 0 8 5 2 8 
5 2 * 
6 3 6 
5 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 * 0 9 0 0 
3 0 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 
WAREN 
MILCH 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
: K E N , 
1 
7 
6 
3 
1 
1 
Π ERE, 
4 
1 
1 
1 * 2 
I 
2 
6 
1 
IO 
* 5 
16 
28 
14 
10 
1 
3 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 kg 
Lux. Neder land 
AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
90 
126 
585 
19 
106 
63 
792 
635 
6 9 0 
318 
156 
497 
106 
139 
156 
31 
492 
632 
143 
60 
2 3 6 
14 
6 
305 
803 
502 
505 
125 
380 
1 
663 
6 1 7 
1 
5 
5 
3 
1 
AUSGEN. 
105 
140 
856 
9 6 7 
638 
086 
443 
75 
18 
10 
519 
10 
145 
73 
816 
585 
125 
73 
722 
282 
33 
245 
46 
212 
723 
46 
51 
3 2 7 
37 
230 
29 
27 
18 
268 
71 
316 
439 
101 
575 
8 9 * 
9 
697 
50 
17 
199 
2 3 6 
963 
151 
103 
827 
303 
0 0 3 
968 
1 
3 
2 
12 
6 
6 
1 
3 
DES K A P . 0 3 , A L S 
UND RAHM. 
m . 5 3 0 19 
79 
58 
529 
832 
605 
297 
158 
4 6 9 
1D6 
137 
106 
9 
481 
1 
141 
60 
193 
14 
8 8 0 
560 
300 
123 
96 
704 
a 
10 
473 
1USTERN, 
7Î 4 1 4 
. 509 0 4 8 
518 
, . 7 265 
3 
6 
27 
150 
. . 650 178 . , 45 2 
401 
39 
. . 37 141 
. IB 364 
68 
276 
146 
39 
605 
11 
4 
630 
15 
704 
560 
144 
973 
7 
649 
53 
828 
322 
1 
1 
S C H I F F S ­
FRISCH, WEDER 
FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MAGER) 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
V3LLM 
3 
7 
24 
1 
36 
36 
I L C H , 
5 
36 
6 
1 
50 
50 
685 
* 0 4 
2 9 9 
032 
419 
4 1 9 
• 
34Õ 
3 4 1 
3 4 1 
1 
21 
23 
23 
UMSCHLIESSUNG B I S 
580 
603 
902 
6 5 9 
743 
743 
5 
1 
6 
6 
702 
075 
158 
9 3 5 
935 
3 
3 
3 
28 
126 
? 
22 
20 
2 3 2 
155 
46 
24 
. , a , 22 
■ Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
6 
6 
KIESMUSCHELN 
4 6 5 
. 3 4 1 
a 
39 
1 6 0 
6 
3 
18 
55 
10 
31 
164 
0 3 1 
133 
112 
3 
15 
. 6 
2 
2 
44 
27 
27 
57 
21 
28 
206 
45 
164 
115 
27 . . . 48 
lulia 
1 
UNO SCHNECKEN 
49 
37 
4 5 6 
134 
666 
912 
49 
li 
105 
16 
10 
4 
12 
26 
503 1 
256 l 
2 4 7 
196 . 31 
. I f 
93 
4 
74 
. 956 33 
1 
. , . 215 
* . . . a 3 
16 
a 
a 
. a 
a 
97 
2 
. a . . . . . 10 . . 35 6 
61 
1 
1 
2 * 
9 ­643 
161 
48 2 
411 . 36 . 16 35 
3 
1 
2 
3 
1 
9 
27 
5 
2 1 
11 
6 
3 
14 
3 . a , 2 3 6 1 
6 . a 
a 
a 
a 
50 
22 
11 
6 3 1 
2 . 23 . 6 
009 
17 
992 
243 
. 6 7 6 1 
653 
74 
4 9 8 
28 
29 
509 . 159 6 
72 
18 
3 
972 
10 
133 
65 
778 
4 3 5 
125 
7 0 
56 
104 
33 
2 4 5 
1 
210 
65 
. 51 327 . 73 29 
27 . 874 3 
40 
2 4 5 
055 
909 
882 . . . 17 
185 
2 2 8 
9 5 7 
4 5 7 
93 
896 
2 5 0 
159 
587 
U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 
EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
M LCH, 
5 8 9 
. 7 5 7 132 
4 79 
4 79 
a • 
FETTGEHALT 
6 
7 
7 
2 L I T E R , 
34 
6 6 3 
187 
8 83 
8 8 3 
24 
24 
24 
612 
64? 
1 
2 
2 5 7 4 
257 
­ * 
3 I S 6 X 
173 
431 
541 ­144 
144 
a 
■ 
1 
1 
FETTGEHALT B IS * 
234 
6C 
1 
6 
2 
2 9 * 10 
2 9 * 10 
922 
442 
144 
• 508 
508 
3 
1 
5 
5 
9 2 3 
21 . 255 
198 
198 
a 
­I 
6 2 4 
2 2 5 
20 
2 5 4 
123 
123 
LCH UND RAHM. UMSCHLIESSUNG B I S 2 L I T E R , FETTGEHALT 
MAX. 6 t 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
MAGER 
BIS 4 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
1300 
1310 
21 
51 
2 9 
1 
103 
103 
t I L C H , 
Î? 
* 213 
269 
269 
103 
335 
581 
7 4 3 
815 
762 
53 
53 
47 
423 
­4 2 3 
423 
. • 
1 
3 
3 
6 1 3 
8 1 4 
6 7 1 
104 
0 9 6 
6 
6 
26 
26 
26 
I N UMSCHLIESSUNGEN UEBI 
393 
9 4 0 
9 1 3 
2 7 4 
544 
544 
3 
3 
3 
169 . 145 
335 
335 
19 
4 
24 
24 
2 6 7 
9 0 2 
1 6 9 
1 6 9 
3 
116 
120 
120 
23C 
21 
2 51 
2 51 
a 
■ 
16 
2 * 
28 
6 9 
6 9 
579 
516 
767 ­909 
862 
47 
47 
47 
2 
1 
4 
4 
L I T E R . FETTGEHALT 
654 
a 
73C 
384 
384 
19 
8 
27 
27 
787 
054 
11 
852 
652 
93 
93 
93 
9 1 1 
166 . 045 
122 
122 
. • 
3 3 9 
43 
a 
399 
804 
604 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
0 3 0 3 . 6 6 ESCARGOTS AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
070 
204 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
720 
736 
740 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBAN 
SYRIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
287 
50 
5 * 3 
61 
130 
51 
792 
1 195 
* 7 7 1 
316 
142 
526 
123 
395 
159 
13 
262 
321 
396 
37 
402 
17 
10 
11 020 
8 9 1 
10 130 
7 0 0 1 
191 
1 0 5 8 
1 
3 3 5 
2 0 7 1 
1 
4 
9 
6 
1 
OE 
, . 533 61 
97 
48 
574 
191 
565 
295 
142 
4 7 9 
123 
391 
120 
4 
256 
m 394 37 
340 
17 ­675 
533 
142 
537 
158 
708 . 5 897 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
MER 
94 
50 
5 
68 
35 
259 
150 
110 
7 1 
. . . . 39 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
» 1 . a . . . . . , . . . . . . . . . . . ­24 
24 
. . . . . . ­0 3 0 3 . 6 8 MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, SAUF H U I T R E S , MOULES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
030 
036 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
068 
202 
204 
212 
220 
2 2 8 
248 
390 
4 0 0 
404 
440 
4 8 4 
508 
526 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 * 
680 
700 
701 
720 
7 2 8 
732 
736 
7 * 0 
8 0 0 
BO* 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 * * 2 
87 
896 
1 191 
1 521 
2 792 
7 1 9 
29 
17 
15 
9 4 3 
10 
137 
60 
316 
815 
36 
42 
864 
194 
31 
111 
4 0 
155 
336 
126 
30 
268 
76 
114 
15 
19 
13 
4 6 2 3 
52 
219 
248 
598 
7 211 
6 7 2 
14 
2 0 7 9 
68 
21 
30 337 
9 6 5 1 
20 6 8 6 
11 187 
6 1 
8 060 
163 
1 078 
1 4 1 6 
0 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 * 0 1 
1 
1 
1 
9 
3 
6 
2 
3 
24 
607 
a 
407 
9 0 6 
474 
. . 11 160 
a 
5 
7 
9 
43 
a 
a 
812 
86 
a 
. 39 1 
187 
116 
a 
. 78 66 . . 13 696 
49 
192 
85 
32 
491 
13 
3 
898 
45 ­572 
4 1 8 
154 
921 
11 
095 
48 
698 
137 
611 
. 195 1 
2 0 
559 
22 
8 
10 
24 
12 
92 
1 565 
1 4 0 9 
156 
137 
Β 
16 
a 
a 
3 
C H . 0 3 . DECLAREES COMME 
41 
46 
a 
142 
107 
158 
218 
. . . 24 . 1 . 4 . . . a . . . . . 41 2 
. a , 7 . . a 6 . . 3 2 . a 8 
14 
15 ­843 
713 
130 
97 
a 
26 . . 7 
1 
1 
152 
a 
. . 33 3 
62 . 136 21 . 47 
a 
a 
. . . « . . . . ­456 
153 
303 
234 
33 . . . 69 
lulla 
27 
. 4 . . a 156 
1 
2 . a . . a 39 
9 
6 
321 
2 . 27 . 10 
606 
31 
575 
159 
. 3 5 0 1 
330 
66 
ET ESCARGOTS 
1 1 * 
3 
68 
« 967 26 
1 
. . . 1*0 . 3 
a 
a 
. . 2 26 
. . . a . 51 8 
. . . . . . a * a . 16 * 53 1 
2 
75 
6 ­596 
202 
394 
338 
a 
4 0 . 26 16 
PROVISIONS DE 
L A I T ET CREME DE L A I T . F R A I S . NON CONCENTRES 
0 * 0 1 . 1 1 * ) L A I T S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 * 0 1 . 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FERMENTES 
4 9 6 
456 
798 
146 
1 8 9 5 
1 8 9 4 
1 
1 
OU A C I D I F I E S , MATIERES 
74 . " 75 
74 
1 
1 
102 
. 724 32 
857 
857 
a 
■ 
* ) L A I T ECREME, EMBALLAGES MAX.2 L ITRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
885 
4 803 
5 7 7 
269 
6 5 3 * 
6 5 3 * 
1 
1 
0 * 0 1 . 2 5 * l L A I T ENTIER ET CREME 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
0 * 0 1 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
1000 
1010 
837 
163 
23 
022 
022 
3 
. 180 28 
212 
212 
NI 
GRASSES 
a 
332 
a 
21 
353 
353 
a 
■ 
1 
1 
2 
6 
16 
2 
13 
7 
4 
1 
6 7 6 
14 
26 
0 4 8 
a 
141 
4 
21 
17 
4 
609 
10 
126 
53 
303 
772 
36 
40 
46 
108 
31 
111 
1 
154 
33 
. 30 2 6 8 
a 
39 
15 
19 
a 
9 0 3 
3 
27 
1 * 1 
560 
6 6 6 
6 5 8 
a 
a 
a 
2 1 
7 6 1 
909 
852 
6 9 * 
* 2 
883 
115 
1 5 * 
2 5 3 
BORD 
SUCRES 
VAX. 
47 
46 
7 * 
■ 
166 
166 
a 
• 
6 > 
, MAT.GRASSES MAX. * 
3 
3 
3 
086 . 10 
096 
096 
1 
1 
DE L A I T . EMBALLAGES MAX. 2 
MATIERES GRASSES MAX. 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 3 2 1 
8 133 
5 198 
2 9 6 
16 9 5 2 
16 9 * 7 
5 
5 * 
76 _ ­76 
7 6 _ . ­
1 
288 
a 
107 
118 
513 
512 
1 
1 
«1 L A I T ECREME, EMBALLAGES OE PLUS DE 2 
GRASSES MAX. 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
1 8 3 1 
7 * 6 
255 
12 * 2 7 
15 2 6 3 
15 263 
18 . 162 
181 
181 
840 
a 
254 
1 0 9 * 
1 0 9 * 
* 
4 
4 
a. 
176 . 1 
177 
177 . a ­U T R 
5 
6 
6 
375 
. 646 
021 
021 
2 
3 
5 
11 
11 
222 
8 * 3 
229 
. 294 
294 
L ITRES, 
508 
856 
091 • 459 
455 
4 
4 
4 
MATIERES 
1 
1 
916 
349 
1 ­267 
267 
6 
6 
6 
3 * 7 
* a 93 
*** *** a 
■ 
1 
6 6 0 
37 
5 
2 0 8 
9 1 0 
9 1 0 
525 
25 . 177 
727 
727 . a • 
75 
4 . 6 1 9 
700 
700 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
lanuar­Dezember 
Lánder­
schlüssei 
Code 
pays 
V3LLM1 
FFTTGE 
DOl 
302 
303 
3 0 * 
338 
3 * 8 
1300 
1313 
1311 1020 
1 3 2 1 
MILCH 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
1300 
1010 
1311 
1320 
1 3 2 1 
MILCH 
MOLKE 
3 0 1 302 
303 
0 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 
* 0 * 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 * 0 
MILCH 
L IERT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
336 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1 9 2 0 
1321 
MILCH 
L IERT 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
9 5 8 
1 3 0 0 1310 
1311 
1320 
1321 
1 9 * 0 
MILCH 
L I E R T 
9 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
MILCH 
L IERT 
9 0 1 
302 303 
0 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
308 
9 3 0 
332 
3 3 6 
338 
3 * 2 
9 5 * 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
MILCH 
LIERT 
0 0 1 
3 9 2 
3 0 3 
3 0 * 
335 
3 0 6 
307 
30B 
9 2 * 
3 3 8 
3 * 2 
362 
7 3 6 
SO* 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
— 1973 — Janvler­Dec< 
M E N G E N 
EG­CE France 
mbre 
000 kg 
Bclg.­Lux. Neder land 
LCH UND RAHM. I N UMSCHLIESSUNGEN 
HAL7 MAX. 
1 0 * 
5 1 
2 6 1 
375 3 7 * 
1 
1 
616 
9 * 8 
777 6 5 4 
54­" 
688 
252 
0 1 7 
235 
235 
547 
UNO RAHM, 
1 
1 
1 
* 4 
468 
3 1 1 
0 * 0 
6 0 1 
* 2 2 
420 
2 
2 
2 
UNO RAHM, 
NICHT 
3 * 
10 
29 
24 
7 
107 
106 
6 t 
* 9 * 7 
9 5 6 
• 
5 903 
5 9 0 3 
a 
a 
1 
2 
2 
5 1 7 
6 3 7 
20 
. 
1 7 * 
1 7 * 
a 
­
FETTGEHALT UEBER 6 X 
180 
2 0 
200 
2 0 0 
, a 
HALTBAR 
GEZUCKERT 
485 *** 110 9 * * 
3 5 * 
131 
136 
53 
* 2 3 
125 658 
467 
4 * 4 
3 
2 
2 20 
UND RAHM, 
* 6 2 7 
3 1 7 
. a 
a 
a 
* 9 * * 
* 9 * * 
. . . , . 
1 
1 
1 
2 5 8 
0 3 9 
2 
3 0 0 
3 00 
. • 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UEBER 
508 
42 8 
­
936 
936 
, ­
23 
i 
24 
24 
. ­
GEMACHT, EINGEDICKT 
6 
7 
1 * 
1 * 
7 5 5 
52Õ 
5 * 5 
96 
15 
. 
9 5 2 
9 3 1 
2 1 
1 
1 
a 
20 
NICHT GEZUCKERT. I N 
I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 
3 
2 
2 
8 
8 
4 1 0 
5 1 3 
2 0 1 
180 
12 
316 
303 
13 
13 
12 
UND RAHM, 
22 
28 
9 
58 
* 9 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 .5KG 
2 2 3 
102 
22 
3 * 7 
3 * 6 
1 
1 
NICHT GEZUCKERT. IN 
I N UMSCHLIESSUNG 
1 
1 
45 
0 6 4 
548 
33 
23 
65 
79 6 
715 
81 
2 
15 
UNO RAHM, 
. . a 
. a 
. . φ 
a 
. 
SIS 2 5KG. 
a 
» 5 0 
3 
a 
4 6 9 
4 5 * 
15 
1 
. 15
NICHT GEZUCKERT. I N 
, I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 
6 9 
111 
350 
26 
558 
558 
UND RAHM, 
. a 
. 
a 
2 .5KG 
69 
2 4 5 
3 1 * 3 1 * 
NICHT GEZUCKERT. I N 
10 
10 
2 0 
6 
47 
47 
203 
444 
164 
25 
476 
121 
38 
4 7 4 
♦ 7 2 
2 
, . 2
2 
2 LITER 
49 
51 
50 
845 
453 
140 
54 7 
• 
006 
461 547 
54 7 
547 
374 
105 
1 
. 481 
479 
2 
2 
2 
l u l i a ι 
5 * 
2 6 0 
3 1 5 
3 1 * 
1 
2 
2 
254 
4 0 
2 5 0 
a 
688 
231 
5 * 3 6 8 8 
688 
. 
8 3 6 
3 
a 
578 
* 1 7 
4 1 7 
a 
a 
• 
ODER GEZUCKERT 
6 
7 
14 
14 
258 
396 
Φ 
329 
559 
a 
15 
561 
559 
2 
2 
2 
Φ 
• PULVERFORM ODER 
, FETTGEHALT 
359 
50 
* 0 9 
4 09 
a 
. • PULVERFORM 
FETTGEHALT > 
1 
1 
1 
0 6 4 
a 
14 
­079 
079 
a 
. . • PULVERFORM 
, FETTGEHALT 
β n i 
26 
137 
137 
PULVERFORM 
, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 . 5 K G . 
1 *9 
2 1 
15 
175 
7 0 11 
30 
* 7 7 
* 7 6 
1 
1 
1 
7 3 8 
7 8 3 
494 
293 
324 
699 
B92 
6 9 7 
3 3 4 
106 
2 2 5 
7 0 1 4 0 
2 0 7 
7 4 9 
117 
632 
425 
259 
UNO RAHM, 
1 *3C 
121 
962 
S 20? 
1 ODC 
a 
216 
a 
207 
9 172 
8 7 * 9 
* 2 3 
216 
216 
1 
13 
3 
15 
3 6 
35 
6 2 2 
2 0 5 
7 9 7 
2 3 * 
7 5 2 
7 * 8 
5 4 0 
51 
106 
Φ 
a 
. . 
0 5 4 
8 9 7 
1 5 7 
157 
51 
NICHT GEZUCKERT. I N 
, I N UNSCHLIESSUNG 
23 
6 
9 
5 
1 
1 
50 * 9 
1 
1 
1 
9 5 7 
716 
1 3 7 
490 
142 
897 
703 
0 9 9 
245 135 
9 0 3 
2 8 8 
86 
39 
8 4 * 
1*0 
7 0 * 
3 3 1 
388 
86 
288 
m 21 
191 
584 
120 
a . , , 
. 
a 
916 
916 
6 
17 
92 
47 
11 
21 
197 
196 
PU 
B IS 
130 
56 
3 
190 
187 
3 
3 
3 
3 OER 
1 . 5 
13 
a 
21 
a 
. . it 1 
1 
. . DOER 
11 
9 
3 
25 
24 
2 6 9 
565 
9 1 8 
a 
. φ 
a 
4 2 3 
194 
752 
442 
44 1 
a 
a 
a 
• GRANU­
1 . 5 
3 
2 
5 
5 
I 
0 5 7 
132 
43 
060 
• 312 
3 1 2 
a 
. • GRA NU­
BI S ! 7 » 
32 
a 
77 
16 
23 
65 
2 1 2 
147 
65 
a 
. " GRANU­
> 2 7 t 
a 
. 1 
­3 
3 
ODER 
. 1 0 4 
• 104 
104 
GRANU­
FETTGEHALT B I S 1 , 
6 6 1 
2 2 7 
516 
50 
482 
116 
888 
281 
. 1 
25 
40 
285 
9 3 9 
346 
346 
306 
1 
5 
9 
β 
LVERFORM 
> 2 . 5 K G . FETTGEHALT 
* 
8 
6 
1 
1 
8 2 6 
a 
7 2 6 
1 1 0 
20 
5 7 4 
6 6 6 
2 4 5 
9 0 3 
2 3 8 
86 
• 
3 43 
872 4 7 1 
1 * 8 
2 * 5 
86 
2 3 8 
9 
3 
3 
1 
17 
17 
5 0 1 
178 
3 6 7 
268 
261 
163 
, , 50 
• m 50 
a 
. 50 
> 1 
9 
2 
3 
li 
803 
220 
134 
a 
4 0 
252 
28 
646 
2 
. 8
676 
a 
• 029 
323 
706 
706 
686 
ODER 
1 4 0 
2 
2 
77 
1 
1 
2 2 6 
2 2 6 
5 f 
652 
9 0 6 
026 
996 
a 
0 0 * 
. 6 2 3 
. . a 
Φ 
a 
• 2 0 9 
2 0 9 
a 
. • GRANU­
. 5 B I S 2 7 
387 
880 
* * 6 
Φ 
2 
105 
*4? 
2 7 0 
95 
Φ 
. a 
39 
6 7 * 
531 
1*3 
1*3 
103 
a 
4 
1 
t 
2 * 3 
637 
7 7 * 
* 2 9 
a 
Φ 
Φ 
. . * 0 
a 
. . . m * 0 
* 0 
* 0 
, 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
0 * 0 1 . 3 5 · ) L A I T ENTIER 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET CREME OE L A I T , EN EMBALLAGES DE PLUS 
2 L I T R E S , MATIERES GRASSES MAX. 6 1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 * 
38 
lî 
82 7 
7 6 6 
136 4 7 0 
49 
85 
338 
205 134 
134 
49 
0 * 0 1 . 8 0 » I L A I T ET CREME 0 ( 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
4 
4 
4 5 2 
2 4 6 
9 5 5 
490 
147 
144 
3 
3 
3 
0 * 0 2 L A I T ET CREME DE 
0 * 0 2 . 1 1 LACTO­SERUM 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 * ALL EH.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 ■ CLASSE 2 1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 
1 7 
4 
1 
21 
2 1 
NON 
488 
589 356 
539 
75 
0 7 3 
17 
15 
53 
212 
153 
56 
56 
3 
1 
1 
1 
0 * 0 2 . 2 1 L A I T ET CREME D( 
EMBALLAGES MAX. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 36 SUISSE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
1 
4 
4 
2 1 4 
321 
661 281 
12 
491 
477 
14 
13 
12 
. 6 1 * 
1*0 
« • 755 
755 
Φ 
Φ 
• 
* 8 
a 
113 1 
• • 162 
162 
a 
a 
• L A I T , MATIERES OE 
a 
131 
. 3 
1 3 * 
1 3 * 
. • • 
2 9 * 
. 9 5 3 
3 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
• • • 
PLUS 
. 85 
42 
• • ti, . . • DE 6 
L A I T . CONSERVES, CONCENTR 
SUCRE 
a 
1 * 1 3 
31 
, a 
a 
a 
• 1 * * * 
1 * * ♦ 
• • • • a 
* 
1 020 
1 777 
117 
. 16
3 a 
• 2 9 3 6 
2 9 3 * 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
3 
7 
7 
ES 
895 
589 
a 
466 
6 
974 
14 
9 
­954 
953 
1 a 
a 
1 
1 
­
6 
6 
6 
X 
ou 
1 
1 
2 
2 
107 
60 
23 . 49 
• 24 3 194 
49 
49 
49 
m 2 
• 516 
513 
3 
3 
3 
l u l i a 
OE 
8 6 7 2 
7 
38 2 8 7 
a 
85 
4 6 966 
85 
85 
" 
754 
4 
1 4 I M 
2 2 4 1 
2 2 4 1 
a 
. ­SUCRES 
080 
55 7 
a 
69 
83 
a 
6 
• 798 
795 
I 2 
a 
a 
• 
2 4 9 3 
2 6 0 9 
9 2 5 
a 
a 
a 
a 
53 
6 080 
6 02.7 
53 
­■ 
■ 
• L A I T , NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES, EN 
2 . 5 K G , MATIERES GRASSES 
a 
* « 18 
6 
§! 
6 
6 
6 
233 
a 
6 0 * 
• 8 * 9 
8 * 8 
1 
1 
• 
MAX. 
. 2 3 7 
a 
37 
• 2 74 
274 a 
a 
­
. 5 
0 * 0 2 . 2 3 L A I T ET CREME DE L A I T , NON SUCRES,EN POUDRE OU 
EMBALLAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 * 0 2 . 2 7 L A I T 
1 
1 
1AX. 
4 4 
6 2 8 
554 
19 
31 
13 
297 
2 7 7 
21 
3 
5 
2 . 5 KG, 
_ • a a 
. • .. « ■ 
« « • 
MATIERES GR 
a 
* 435 
1 
. • * * 2 
* 3 6 
6 
1 
a 
5 
ASSES > 1 
. 628 a 
l 
a 
­m a 
a 
a 
­ET CREME DE L A I T . NON SUCRES,EN POUDRES 
EMBALLAGES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
0 * 0 2 . 3 1 L A I T 
1AX. 
31 
58 
349 
19 
4 6 1 
4 6 1 
2 , 5 K f , , MATIERES GRA 
a 
a 
m 
• 
m ­
31 
a 
128 
• 159 
159 
SSES > 27 
. 58 
a 
19 
77 
77 
ET CREME OE L A I T , NON SUCRES,EN POUDRES 
EMBALLAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
008 OANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
9 5 * DIVERS NO 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 * 0 2 . 3 3 L A I T 
EMBAL 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
0 2 * ISLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 * N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
83 
12 
8 
109 
36 
6 
17 
277 
276 
DE PLUS DE 2 , 
5 4 4 
8 8 1 9 4 2 
501 
179 
982 
520 
619 
157 
4 1 
9 7 
422 
2 2 
112 
027 
168 
859 
7 * 7 
6 7 6 
ET CREME 0 
LAGES 
17 
* 8
3 
36 
35 
> 2 , 
382 
6 * 8 
109 
593 
68 Ut 756 
97 
90 
* 1 * 
130 
32 
16 
6 7 2 
886 788 
626 
1 9 * 
32 
130 
92S 
9 0 
584 
„ 2 860 
a 593 
a . 83 a 
m 112 
5 2 5 1 
5 056 
195 
83 
83 
5 
OU 
X 
ou 
131 
a 
3 2 
a 
6 
170 
163 
7 
6 
6 
1 850 
80 
25 
1 2 1 5 
• 3 170 
3 170 
a 
• • GRANULES. EN 
k 27 
1 * 
a 
14 
• a 
• 3 0 
29 
2 
2 
1 
• 
τ 
3 0 
m 
105 
17 
, 3 
196 
183 
13 
a 
• ­GRANULES, EN 
a 
a 
2 
• 6 
6 
a 
a 
2 1 9 
• 219 
2 1 9 
GRANULES, EN 
5 KG. MATIERES GRASSES MAX 1 
1 0 3 7 
a 
7 5 * 7 
2 383 
127 
8 582 
4 8 2 
3 2 5 
2 7 
4 1 
• . . • 20 5 5 1 
2 0 4 8 4 
68 
68 
27 
E L A I T . NON SUCRES,E 
5KG, NAT.GRASSES > 1 
_ zìi 
437 
5* 
m 
. . a 
a 
a 
a 
,» • 
723 
723 
a a a 
. 
2 9 9 
3 790 
7 3 
12 
294 
. 4 1 1 
97 
. * 1 * 
106 
32 
• S 528 
* 8 7 9 6 * 9 
511 
97 
32 
106 
* 10 
57 
2 * 
6 
12 
114 
114 
103 
121 
a 
274 
29 
248 
024 
382 
129 
a 
a 
10 
22 
* 342 
181 
161 
161 
139 
Ν POUDRES 
. 5 
3 
1 
1 
7 
7 
. 2 7 I 
790 
517 
a 
859 
. 414 
151 
92 
. « a 
24 
« • 846 
82 3 
24 
. a 
. 24
3 
5 
4 
OU 
8 
I 
482 
130 
82 
a 
23 
662 
14 
279 
1 
a 
412* 
. • 106 
671 
434 
434 
42 7 
,5X 
7 7 922 
1 701 
1 2 2 3 
4 9 2 6 0 a 
6 3 0 
a 
1 0 4 0 
a 
m 
a 
s 
a 
• 131 7 7 7 
1 3 1 7 7 6 
1 
1 
• GRANULES, EN 
733 
4 * 1 
4 0 7 
a 
2 
6 8 
4 0 3 
2 5 3 
. 59 
. a 
a 
16 
nu 64 
84 
66 
a 
4 5 6 0 
6 6 8 
7 0 2 
1 2 2 4 
m, 
a 
s 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
• ï.!*­3 1 
3 1 
3 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU­
L I E R T , I N UMSCHLIESSUNGEN > 2 . 5 K G , FETTGEHALT > 27 X 
L A I T ET CREME DE L A I T , NON SUCRES.EN POUORES OU GRANULES, EN 
EMBALLAGES > 2 . 5 K G , MATIERES GRASSES > 27 X 
301 
302 
303 
304 
007 
308 
324 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
348 
396 
621 
225 
15 
28 
30 
664 
632 
33 
32 
32 
368 
147 
15 
30 
786 
756 
30 
30 
30 
175 
28 
23 
226 
226 
33 
220 
260 
258 
2 
2 
2 
251 
49 
389 
389 
1020 
1021 
MILCH UND RAHM,NICHT GEZUCKERT, NICHT IN PULVERF.,NI CHT GRA­ 0*02.*1 
.JLIERT.IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN,INH.MAX. *5*G, 
Q3ER IN GLASFLASCHEN,INH.MAX.0,5 LITER, FETTGEHALT MAX.8,9t 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 OANEMARK 
0 2 * ISLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
162 
375 
362 
225 
12 
19 
12 
190 
173 
16 
16 
16 
240 
134 
12 
12 
486 
473 
12 
12 
12 
67 
2 9 
13 
129 
129 
21 
26Γ 
318 
314 
140 
61 
25* 
25* 
L A I T ET CREME DE LA­
BOITES METALL.HERMET_ 
C I P I E N T S EN VERRE CON 
IT ,NON SUCRES,NI EN POUDRE N I GRANULES,E 
IQUEM.FERMES,CONTENU MAX.454 G,OU EN RE 
O N T E N . H A X . 0 , 5 L I T R E , MAT.GRASSES M A X . 8 . 9 
001 
302 
303 
304 
1000 
1310 
1011 
1330 
1* 5** 
*9 
30 897 
10 702 
56 201 
56 19* 
8 
2 
1 
1 255 
3 
1 259 
1 259 
8 290 
5 321 
* 908 
18 519 
18 519 
44 
5 67Î 
5 721 
5 719 
2 
2 
6 110 * 
2* 213 
30 326 
30 326 
108 
120 
3 7 6 
3 7 1 
301 
002 
303 
304 
1300 
1310 
1011 
523 
203 
25 7 6 1 
1 4 4 6 
27 9 4 7 
27 9 3 3 
14 
50 139 
189 
169 1 143 1 143 
522 
27 
25 708 
26 257 
26 257 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, NICHT FEST, FETTGEHALT, 
1 ICHT I N 0 4 0 2 . 4 1 UND 43 ENTHALTEN 
001 
302 
303 
304 
305 
1300 
1310 
10 689 
448 
2 015 
16 889 
47 
30 088 
30 088 
1 2B5 
2 
23 
l 309 
1 309 
588 
1 017 
12 21* 
12 21* 
15 8*9 
2* 
16 306 
16 306 
MILCH FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN METALLOOSEN, INHALT BIS 
530 G, FETTGEHALT > 10 BIS 2* X 
30? 
303 
304 
336 
1000 
1310 
1311 
1370 
1321 
554 
32 
40 
27 
656 
627 
29 
78 
27 
27 
78 
28 
?8 
?7 
33 
33 
554 
î 
555 
555 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PUL­
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, FETT­
GEHALT BIS 1.5X 
301 
302 
303 
304 
306 
1000 
1310 
17 
49 
134 
19 
20 
240 
240 
20 
20 
1 16 
18 
137 
137 
49 
i 
50 
50 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT, IN PUL­
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, FETT­
GEHALT > 1.5X 
001 
303 
304 
1300 
1310 
1311 
1330 
1332 
243 
644 
292 
1 189 
1 185 
5 
5 
5 
42 
644 
292 
978 
978 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PUL­
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FETT­
GEHALT BIS 1.5X 
001 
302 
303 
1000 
1310 
22 
50 
13 
50 
50 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PUL­
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FETT­
GEHALT > 1.5X 
301 
002 
303 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
471 
52 
625 
1 161 
1 15B 
3 
3 
3 
618 
618 
63 
61 
2 
2 
2 
25 
24 
1 
1 
1 
MILCH UNO RAHM, GEZUCKERT, WEOER IN PULVERFORM NOCH GRANU­
LIERT, IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN, INHALT BIS 
*5*G, FETTGEHALT BIS 9.5X 
301 
302 
303 
305 
1300 
1010 
1311 
1 762 
16 
2 312 
2 299 
13 
4 
682 
298 
425 
40 
12 
301 
302 
003 
004 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
*64 
87 
293 
47 
896 
889 
7 
6 
43 
2 
51 
51 
235 
2 
673 
673 
83 
63 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
5 
14 
4 
?4 
74 
810 
1? 3 34 
3Γ4 
536 
53? 
4 
1 
1 
464 
1 
486 
486 
3 346 
2 242 
2 012 
7 600 
7 600 
9 
2 300 
2 312 
2 311 
1 
1 
2 
11 
13 
13 
387 
2 
554 
943 
943 
54 
61 
195 
192 
3 
MILCH UND RAHM,NICHT GEZUCKERT, NICHT I N PULVERF. .N ICHT GRA­
M J L I E R T . I N METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN, I N H . H A X . 4 5 4 G , 
0 3 . I N GLASFLASCHEN, INH.MAX.0 ,5 L ITER,FETTGEHALT > 8 , 9 B I S 11X 
L A I T ET CREME OE L A I r , N O N SUCRES.NI EN POUDRE N I GRANULES,EN 
BOITES METALL.HERMET.FERHES,CONTENU MAX.454GÌ0U EN RECIP IENT 
EN VERRE CONTEN. M A X . 0 , 5 L I T R E , MATIERES GRASSES > 8 , 9 A 11X 
3 
340 
358 
344 
14 
80 
15 
2 
21 
118 
118 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
227 
93 
15 074 
433 
15 8 3 4 
15 828 
6 
23 
97 
121 
121 
166 166 
227 
16 
15 050 
15 293 
15 293 
1 2 4 6 
254 
248 
6 
L A I T ET CREME OE L A I T , NON SUCRES, NON SOLIDES, MATIERES 
GRASSES,NON REPR. SOUS 0 4 0 2 . 4 1 ET 4 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 750 
9 2 
1 104 
3 8 1 2 
15 
6 7 7 4 
6 7 7 4 
610 
1 
10 
620 
620 
376 
311 
2 417 
2 417 
3 4 8 8 
5 
3 574 
3 574 
118 
116 
L A I T POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN 
BOITES METALLIQUES HERMETIQUEM.FERMEES, CONTENU MAX. 5 0 0 G 
HATIERES GRASSES > 10 A 24 X 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
40 
39 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
284 
21 
65 
29 
402 
373 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
22 
22 
264 
i 
286 
286 
L A I T ET CREME DE L A I T , SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2 . 5 K G , MATIERES 
GRASSES MAX. 1 , 5 . 
17 
16 
33 
33 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­9 
13 
37 
126 
11 
10 
196 
196 
10 
10 
125 
125 
37 
3 
39 
39 
LAIT ET CREME DE LAIT. SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES DE MAX. 2.5KG. MATIERES 
GRASSES > 1,5X 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
L032 .A .AOM 
455 
7 10 
390 
568 
565 
3 
3 
3 
85 
710 
390 
1 185 
1 185 
370 
370 
L A I T ET CREME DE L A I T , SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2 . 5 K G . MATIERES GRASSES 
MAX. 1 . 5 X 
27 
27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
22 
15 
10 
50 
50 
15 
15 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES. EN EMBALLAGES > 2.5KG. MATIERES GRASSES 
4 5 5 
455 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
452 
28 
531 
1 015 
1 013 
2 
2 
2 
525 
525 
32 
31 
1 
1 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
442 
442 
LAIT ET CREME DE LAIT. AVEC SUCRE. NI EN POUDRE NI GRANULES, 
EN BOITES METALLIQUES HERMETIQUEH.FERMEES, CONTENU MAX. 
454G, MATIERES GRASSES MAX. 9,5X 
690 724 59 508 331 
690 724 59 508 318 
13 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, UEDER I N PULVERFORM NOCH GRANU­
L I E R T , I N METALLOOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN, INHALT > 4 5 4 G , 
FETTGEHALT > 9 , 5 X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
299 
12 
1 0 0 9 
10 
1 340 
1 333 
7 
2 
397 
3 
402 
402 441 441 
10 
7 
2 0 
2 0 
270 
270 
116 
84 
207 
200 
7 
L A I T ET CREME DE L A I T , AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
EN BOITES METALL.HERMETIQUEM.FERMES, CONTENU > 454G,ΜΑΤIËRES 
GRASSES > 9 , 5 1 
15 
*0 
89 
82 
7 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
59* 
51 
15* 
35 
839 
83* 
3 
1 
1 
7 
17 
29 
28 
1 
1 
1 
128 
3 
707 
706 *7 *7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
33 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
BUTTER 
BJTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIS 85 X BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 X 
001 
302 
003 
30* 
305 
306 
307 
30B 
330 
332 
336 
338 
060 
362 
36* 
366 
528 
958 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
13*0 
*6 698 
* *3* 
63 323 
6* 808 
70 
2 852 
555 
2 283 
22* 
172 
23 
1 D7* 
209 
l 37* 
61 
365 
116 
519 
189 161 
185 023 
* 138 
766 
1* 257 
1 317 
20 
17 
*2 
182 
18 
23 
610 
6 
41 
809 
867 
25 
193 
128 
2 3*3 
1* 97 
25 
2 62 
11 
135 60 
15 101 
306 
*9* 
322 
116 
009 
17 603 
16 420 
1 183 
033 
015 
15 
135 
82 8*1 
81 296 
1 5*5 
15* 
20 11 
20 11 
792 
35* 
33 002 
18 
442 
1 934 
11 
37 004 
36 542 
462 
12 
12 
450 
BJTTER MIT EINEM 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
030 
332 
336 
342 
348 
366 
508 
528 
754 
958 
1D00 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1340 
2 366 
13 702 
14 649 
1 73* 
20 
1 029 
20 
35 
70 
18* 
20 
55 
20 
21 
*3 
13 
33 985 
33 503 
48 2 
329 
90 
*1 
57 
FETTGEHALT UEBER 85 Χ 
49 
199 
500 
562 
35 
172 
55 
20 
20 
43 
8 606 
β 261 
3*5 
207 
8 92* 
5 
6*3 
20 
17 
849 
123 
20 
3 86 
40 
55 
70 
12 
20 
9 7*3 
9 621 
122 
122 
90 
396 
396 
13 615 
971 
9 255 
6 631 
179 
31 
264 
209 
6¡ 
170 
213 
31 599 
30 651 
9*8 
295 
295 
**Ò 
2 279 
5 182 
2 377 
Ι Ο** 
001 
D02 
003 
00* 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
060 
062 
06* 
066 
528 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ARGENT I NE 
NOM SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* * 328 
* * 1 5 
105 859 
* 9 091 
55 
2 327 
985 
* 0 7 9 
187 
112 
19 
1 0 3 * 
172 
863 
5* 
277 
85 
5 * 6 
2 1 * 491 
2 1 1 1*0 
3 351 
1 35* 
1 2*2 
85 
1 365 
1 316 
23 399 
I 975 
36 
16 
6 1 
1*8 
17 
19 
7 0 3 
10* 
15 
27 8 0 8 
2 6 802 
1 0 0 6 
887 
870 
15 
10* 
2 1 318 
7 655 
29 211 
12 
171 
2 * 2 
3 * 
7 0 
356 
59 6 8 7 
58 610 
1 077 
95 
70 
555 
24 850 
6 688 
7 
2 111 
124 
9 805 
9 8 0 5 
1 52 
63 
58 4 3 2 
86 
3 42 
l 
65 2 6 0 
64 90S 
352 
11 
11 
3 4 1 
2 1 4 6 5 
1 6 1 3 
i î 23Ï7 
3 4 7 
29 
331 
172 
54 
139 
19Ó 
5 1 9 3 1 
5 1 015 
9 1 6 
361 
361 
365 
BEURRE, TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE PLUS DE 85 X 
10 897 
10 8B2 
15 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 147 
10 517 
13 462 
2 703 
13 
1 053 
29 
43 
64 
230 
25 
49 
22 
31 
33 
19 
30 447 
29 899 
547 
391 
94 
53 
52 
3 950 
2 440 
442 
49 
22 
30 
33 
7 221 
6 832 
389 
255 
7 270 
5 
687 
29 
13 
676 
296 
13 
366 
52 
49 
64 
2? 
8 142 
8 005 
136 
136 
94 
054 
063 
128 
960 
1 314 
1 314 
2 522 
2 522 
11 248 
11 226 
22 
KAESE UND QUARK 
EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ, BERGKAESE UND APPENZELLER, 
JEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, MIT MINO. 45 X FETT IN 
TROCKENMASSE, MIND. 3 HONATE ALT 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ. BERGKAESE ET APPENZELL. SF RAPES 
OU EN POUDRE, MATURATION AU MOINS 3 MOIS. 45 X OU PLUS DE 
MATIERES GRASSES 
301 
302 
303 
304 
306 
308 
332 
036 
338 
366 
BOO 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
37 
30 
18 
352 
18 
22 
2 BIO 
35 484 
7 010 
20 
9 
45 815 
476 
45 339 
45 313 
42 494 
1 
26 
12 
3 
201 
8 720 
222 
8 498 
8 491 
8 491 
106 
18 
β 
1 3 35 
3 780 
315 
5 576 
146 
5 430 
5 430 
4 095 
10 
18 
154 
41 
113 
113 
113 
767 
12 
5 784 
5 
5 779 
5 779 
5 779 
14 
31 
ί 
1 4 7 5 
17 3 4 0 
6 6 7 6 
13 
9 
25 581 
6 2 
25 5 1 9 
25 5 0 0 
24 0 1 6 
1 
19 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EMMENTALER,GREYERZER.SBRINZ.BERGKAESE UNO APPENZELLER.HEDER 
GERIEBEN NOCH I N PULVERFORM,NICHT I N 0 4 0 4 . 1 1 ENTHALTEN 
3 0 1 
332 
303 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 8 
332 
3 3 6 
338 
362 
064 
366 
5 2 8 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
15 721 
133 
32 
11 8 0 7 
4 3 
31 
42 
188 
4 6 5 
233 
40 
3 0 
17 
28 7 8 7 
27 766 
1 021 
6 9 7 
6 5 3 
17 
3 0 5 
5 
2 
594 
14 
5 
517 
6 1 9 
615 
4 
3 
3 
. 1 
2 4 8 5 
2 4 6 2 
23 
5 
5 
17 
1 
79 
7 
483 
2 4 9 
234 
234 
234 
2 
1 
22 
28 
42 
160 
32 
233 
3 3 * 8 
2 861 
♦ 8 7 
255 
212 
28 
2* 
10 6 1 7 
4 0 29 
2 1 852 
2 1 5 7 9 
2 7 3 
2 0 0 
1 9 9 
233 7 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANENARK 
032 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 . A U T R I C H E 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10*0 
5 * 
56 
32 
5 60 
29 
38 
448 
2 79 
095 
36 
13 
87 6 7 7 
795 
86 88 2 
86 8 3 5 
82 3 7 * 
1 
* 5 
15* 
*0 
19 5 8 * 
56 
* 5 
28 
1*9 
* 2 * 
128 
31 
26 
16 
* 2 878 
* 2 071 
8 0 8 
6 0 1 
572 
16 
186 
23 
3 
333 
16 * 2 5 
1 * 
13 
16 828 
375 
16 4 5 3 
16 * 3 9 
16 * 3 9 
14 
35 
13 
12 
2 
025 
16 
064 
0 5 7 
170 
29 
12 
085 
327 
521 
170 
237 
933 
933 
646 
7 
920 
5 
10 
15 
721 
696 
25 
10 
10 
15 
25 
a 
218 
. . 
292 
74 
218 
218 218 
. • 
1 1 
1 1 
I 1 
ÍÍ 
• 
7 
a 
378 
18 
. • 
40 3 
7 
396 
396 396 
. ­
APPENZELL. SF 
M . 1 1 
7 * 
104 
. 152 
6 
a 
a 
135 
. a 
­
470 
335 
135 
135 
135 
. . 
3 
3 
3 
379 
3 
1 
. 32 
4 0 
28 132 
2 3 
128 
a 
a 
« 
766 
4 5 6 
310 
182 
154 
a 
128 
29 
5 2 
* 2 363 
35 9 3 1 
10 542 
23 
13 
4 8 9 8 4 
102 
4 8 882 
4 8 849 4 6 473 
1 
32 
RAPES 
15 974 
35 
30 
17 4 8 7 
. a 
. 2 6 6 
a 
3 1 
2 5 
1 
3 3 857 
3 3 527 
3 3 0 
2 6 7 
2 6 6 
1 
57 
GL ARNER KRAEUTERKAESEISOG.SCHABZIGERI 
3 3 6 192 1 
0 4 0 4 . 2 0 FROMAGES DE GLAR1S AUX HERBES D I T SCHABZIGER 
0 3 6 SUISSE 242 1 . 123 
1 3 0 0 
1310 1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
198 
6 192 
192 
192 
1 
1 
1 
1 
KAESE H I T SCHIMMELBILOUNG IM PJLVERFORM 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
30B 
0 2 8 
330 
3 3 2 
3 3 6 
0 6 2 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1340 
2 
1 
1 
7 
6 
9 5 9 
12 
10 
055 
844 
76 
734 
252 
70 
12 
10 
50 
066 
6 9 1 
3 9 5 
3 4 4 
332 
50 
1 
1 
3 
2 
SCHMELZKAESE. KEDER 
DOl 
302 
3 0 3 
2 
1 
1 
4 6 0 
084 
60 6 
. 3 
4 2 1 
137 
11 
4 0 4 
38 
■ 
a 
a 
• 
0 1 5 
9 7 7 
38 
38 
38 
­
SERIEBEN 
. 536 
95 
4 
4 
a 
. ­
T E I G . 
3 6 0 
a 
5 
TO 
118 
57 
152 
a 
. 12 
. * 
774 
7 6 2 
12 
12 
a 
• 
NOCH 
9 5 1 
a 
6 5 1 
112 
2 110 
1 1 0 
110 
61 
81 
81 
81 
HEDER GERIEBEN NOCH 
4 1 
11 
m 6 34 
3 
9 * 
1 
a 
m Φ • 
190 
189 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
I N PULVERFORM 
102 
2 73 
• 
1 
2 * 1 
555 
722 
5 2 * 
5 2 * 
296 
180 
56 
I N 
3 1 7 
Φ 
2 
5 5 8 
a 
a 
3 6 2 
2 1 3 
7 0 
a 
10 
5 0 
1 5 8 3 
1 2 3 9 
3 * * 
2 9 3 
2 9 3 
5 0 
131 
95 
8 0 * 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 * 0 * . 3 0 FROMAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
04 0 4 . 4 0 FROMAGES 
0 0 1 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A 
2 
3 
3 
3 
12 
12 
2 52 
9 242 
2 * 2 
2 * 2 
RATE 
2 0 3 
16 
1 * 
209 
221 
* 6 
* 5 1 
330 
86 
10 
11 
36 
637 
163 
* 7 3 
* 3 7 
* 2 7 
36 
FONDUS. 
5 
1 
1 
656 
722 
898 
1 
1 
1 
1 
P E R S I L L E E , 
2 
1 
5 
5 
. 5 
2 0 8 
9 1 * 
25 
869 
43 
a 
. . 
064 
021 
43 
43 
43 
AUTRES QUE 
73Õ 
120 
8 
8 
. ­
AUTRES QUE 
1 
1 
955 
6 
113 
2 0 1 
4 
2 7 4 
, 10 
­
563 
553 
10 
10 
. 
RAPES OU 
2 089 
687 
125 
1 
123 
123 
123 
RAPES 
126 
17 
10 6 1 
6 
163 
1 
a 
a 
a 
385 
3 8 * 1 
1 
1 
OU 
1 
1 
3 
3 
EN POUDRE 
190 
466 
3 
118 
118 
118 
118 
Φ 
a 
a 
a 
EN POUDRE 
6 8 1 
1 
045 
11 
4 * 0 
a 
É . 
176 
178 
a 
a 
112 
388 
4 6 
4 4 1 
3 
B78 
705 2 8 6 
86 
l î 36 
2 4 4 7 
2 0 2 7 
4 1 9 
3 8 3 
3 8 3 
36 
265 
138 
1 0 * 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Oezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
3 0 * 
3 0 5 
308 
328 
332 
0 3 6 
338 
0 * 0 
0 6 6 
1000 1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1 3 * 0 
KAESE 4 3 1 , 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
305 
308 
3 3 8 
3 * 2 366 
4 0 0 
5 2 8 
9 5 8 
1 3 0 0 
1010 
1011 
1320 
1321 1330 
1 3 * 0 
C'.EDO 
GEHAL 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 0 7 
362 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 * 0 
T I L S I 
0 0 1 
303 
3 0 * 
0 0 8 
332 
3 36 
338 
3 6 6 
1 3 0 0 1010 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1 3 * 0 
SCHAF 
SCHAF 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
3 
32 
28 
3 
3 
3 
7 * 4 
* 0 3 
225 
28 
90 
330 
28 
33 
7 
0 7 0 
549 
5 1 8 
510 
418 
1 
7 
Janv er 
France 
1 
1 
Dea mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
512 
47 
2 
a 
55 
. ­
249 
192 
56 
56 
55 
. 
, WEDER GERIEBEN NOCI 
(ASSERGEHALT BIS * 7 X , 
9 
1 
2 
1 * 
13 
220 
153 
274 
638 
2 0 4 
45 
16 
12 
202 
1 * 
362 
51 
2 0 * 
535 
6 6 9 
44 
18 
371 
202 
I 
1 
1 
8 
9 
39 
1B5 
a 
. 3
ιό 
254 
241 
13 
, 10 
3 
1 
3 
? 
I N 
Neder land 
2 39 
43 
112 
20 
90 
714 
a 
. • 
820 
9 96 
624 
8 2 4 
7 34 
-
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
224 
129 
11 
4 
23Ó 
a 
33 
1 012 
745 
267 
267 
267 
. 
2 1 
184 
90 
4 
a 
273 
. . ­
085 
Θ07 
277 
277 
276 
­
l u l l a 
2 0 
2 
23 
21 
2 
2 
2 
PULVERFORM. FETTGEHALT B I S 
NICHT IN 
113 
45 
10 
2 7 7 
4 4 6 
4 4 6 
0 4 0 4 . 1 9 
776 
35 
49 
194 
1 
. a 
8 
a 
­
1 0 6 4 
1 0 5 6 
8 
8 
a 
. ­
BIS 
76 9 
. 10
a 
058 
28 
. 7
9 0 4 
809 
094 
066 
086 
1 
7 
40 ENTHALTEN 
15 
43 
68 
. 548 
a 
a 
12 
a 
a 
* 688 
674 
14 
14 
2 
, ­
»R, CHESTER. WEDER GERIEBEN NOCH I N PULVERFORM 
Γ MAX. 
1 
6 
2 
1 
1 
12 
12 
4 0 X , HASSERGEHALT UEBER 
177 
134 
685 
0 7 5 
39 1 
0 6 0 
34 
7 6 7 
732 
34 
34 
17 
293 
166 
135 
109 
722 
722 
. 
TER, HAVARTI , ESROM, 
11 
I 
1 * 
12 2 I 
1 
­ ODER ­ ODER 
43 269 
6 1 1 
465 
102 
59 
669 
270 
512 404 
108 
835 
732 
275 
9 
61 
23 
β 
a 
105 
94 
11 
8 
β 
3 
BUEFFELKAESE, 
1 
1 
2 6 0 
177 
352 
3 1 2 
4 
• 105 
105 
­
4 7 B IS 
761 
20 
74 
268 
318 
* 1 4 * 1 
1 * * 1 
. 
72 X 
2 
3 
3 
82 
17 
195 
a 
674 
530 
34 
544 
509 
34 
34 
θ 
1 
10 
10 
3 1 6 
67 
152 
5 4 0 
44 
16 
199 
6 
352 
51 
752 
118 
6 3 4 
22 
16 
361 
199 
F E T T ­
4 
1 
5 
5 
74 
80 
2 2 0 
4 6 1 
2 
99 
• 9 5 5 
9 5 5 
. ­
HEDER GERIEBEN NOCH I N PULVERFORM, 
IN 
ZIEGENFELLBEUTELN 
*0X.HASSERGEHALT UEBER * 7 
3 0 2 
303 
3 0 * 
305 
3 0 8 
0 5 0 
3 5 2 
3 6 * 
366 
3 6 8 
1 3 0 0 
1310 
1311 1320 
1 0 * 0 
3 
* 
* 
* 
FRISCHKAFSE 
> * 7 
0 0 1 
3 0 2 0 0 3 
3 0 * 
305 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAESE B IS 7 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 D * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 2 8 
330 
3 3 2 
3 3 6 
0 3 8 
3 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
3 6 8 
* 0 0 
5 2 8 
9 5 8 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 1 3 3 0 
1 3 * 0 
63 
75 
45 
12 
8 
20 
15 
377 
6 1 9 
580 
828 
2 0 6 
622 45 
576 
UND 
B IS 72X 
1 
2 
2 
174 
21 1 
121 687 
15 
221 
21 1 11 
11 
11 
a 
a 
3 
7 
178 
188 3 
185 
165 
B IS 
a 
26 
27 
50 
3 
1 
113 
57 
56 
55 
4 
2 
. 337 
10 
. a 
. 
357 
357 
, , ­
3EHAELTERN MIT 
11 
12 
11 
42 
199 
, 381 
52 
46 
882 
607 
622 
985 
985 
933 
. 
1 
1 
1 
61 
187 
24 
. . 766 
2 7 0 
330 
274 
0 5 6 
767 
787 
2 7 0 
SALZLAKE OOER I N 
, UNO KASHKAVAL. FETTGEHALT 
T2X 
75 
43 
173 
2 9 1 
75 2 1 6 
2 1 6 
63 
5 
î 
. . 30
98 
68 
30 
30 
QUARK. FETTGEHALT B I S 4 0 X . 
79 
4 
15 
98 
98 
a 
a 
, HEDER GERIEBEN NOCH I N 
Γ ENTHALTEN 
58 2 
129 9 
1 
6 1 
212 
2 1 0 1 
1 
1 
158 
744 
4 6 0 
562 
3 6 1 
112 
64 
9 7 9 
008 
24 
97 
2 0 6 
64 
37 
60 
50 31 
18 17 
10 
50 
51 
182 
4 5 9 
723 
4 4 6 
302 
50 
176 
18 1 
2 0 
20 
4 6 7 
1 1 4 
4 9 3 
5 3 1 9 
69 
90 
17 
6 
119 
6 
a 
a 
9 4 0 
7 9 2 
148 
148 
142 
2 
24 
28 
28 
50 
BÕ 6 
1 3 6 
1 3 6 
, a 
m 9Ï 
1 2 3 8 
1 3 2 9 
1 3 2 9 
a 
­
3 
* 
* 
* 
, 
a 
, 9
7 
20 
15 
370 
536 
215 
183 
16 167 
45 
121 
WASSERGEHALT 
PULVERFORM, NICHT 
9 7 3 
182 
4 6 2 
2 85 
2 
319 
a 
97 
26 
1Ó 
a 
1 
a 50 
4 0 6 
2 2 3 
183 
132 
Io 
1 
1 9 3 0 6 0 9 
433 
38 
3 
15 
177 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
18 
10 
­
3 2 * 2 3 2 0 * 
37 
19 
8 
18 
35 
85 
8 
131 
130 
1 
1 
17 
41 
a 
­61 
61 
. a 
­
I N 
627 
204 
587 
507 
98 
113 
935 
. . 49 
10 
2 1 
25 
2 0 
16 
. ­
212 
137 
076 
015 
994 
61 
3 4 0 * . 
17 
1 
1 
7 
28 
2 8 
B IS 
a 
a 
4 0 
. a 
a 
. 10 
14 
66 
44 24 
24 
107 
4 1 4 3 9 
" 597 
587 
11 
11 
11 
11 
6 2 8 
4 4 4 
577 
174 
a 
280 
4 9 
18 
54 
6C 
25 
10 
5 1 
382 
103 
279 
132 
132 
96 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
0 0 8 
0 2 8 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 4 0 4 . 5 1 
ODI 
002 
0 0 3 
004 
005 
006 
036 
0 4 2 
066 
4 0 0 
526 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
37 
6 
53 
* 7 
6 
6 
6 
153 
507 
358 
47 
105 
116 
30 
49 
15 
668 
304 
364 
348 
241 
1 
15 
France 
1 
1 
FROMAGES. AUTRES QUE 
MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
714 
63 
4 
1 
. 100 
. . . 734 
632 
102 
102 
100 
. ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
RAPES OU 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 3 271 
6 0 101 
142 23 
3 5 
105 
150 394 
■ 
a 
* 9 
• 514 1 505 
2 2 3 1 05 7 
2 9 1 4 4 8 
29 * * 8 
187 
. EN 
SOX, TENEUR D'EAU MAX. * T X , 
12 
2 
5 
21 
20 
313 
233 
373 
4 4 7 
217 
76 
22 
27 
283 
26 
3 66 
129 
522 
659 
864 
78 
25 
374 
283 
2 
3 
3 
13 
12 
64 
954 
1 
a 
a 
5 
. 12
. 060 
04 3 
17 
a 
a 
12 
5 
0 4 0 4 . 6 0 CHEDDAR. CHESTER, AUTRES 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
007 
062 
1000 
1010 
1011 
1040 
40 X 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
OE MATIERES GRASSES 
1 
9 
2 
1 
1 
15 
15 
4 4 7 
172 
100 
592 
332 
019 
19 
694 
6 7 5 
19 
19 
0 4 0 4 . 7 3 T I L S I T . HAVARTI 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 8 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
15 
1 
18 
16 
2 
1 
1 
0 4 0 4 . 7 5 FROMAGES OE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
008 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 * 0 
OU EN 
MAX. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 3 
64 
413 
819 
2 69 
106 
91 
556 
252 
589 
575 
014 
759 
654 
256 
a 
23 
384 
275 
172 
122 
• 9 7 7 
977 
. ­, ESROM, 
. 16 
89 
33 
a 
14 
. * 154 
138 
16 
14 
14 
2 
a 
■ 
* 3 
283 
163 
4 
. 413 
a 
a 
• 412 
994 
418 
418 
417 
« • 
l u l l a 
33 
4 
39 
35 
4 
4 
4 
9 2 5 
. 26 
a 
. 0 5 9 
30 
a 
15 
503 
398 
105 
0 8 9 
0 8 9 
1 
15 
POUDRE, MA7IERES GRASSES 
NON REPR. SOUS 
189 464 
. 35 74 
14 54 
7 0 4 2 2 0 
1 
, 
, 
98 
98 
. 
. 
. a 
a 
1 * 
a 
• 791 
778 
1 * 
1 * 
a 
. • 
1 
1 
1 
QUE RAPES OU EN POUDRE 
, ET PLUS OE 4 7 A 72 
1 
1 
309 947 
. 20 2 3 1
392 83 
358 199 
5 274 
« 2 9 6 1 527 
2 9 6 l 52 7 
a 
­AU7RES QUE RAPES OU 
1 
, 48 438 
32 13 
50 
5 l 
. • 142 460 
84 4 5 9 
58 1 
57 1 
7 1 
2 
BREBIS OU 8UFFLESSE. 
PEAU DE BREBIS OU 
4 0 X . TENEUR O'EAU > 
4 
5 
5 
5 
92 
100 
54 
25 
10 
30 
20 
477 
6 2 5 
270 
726 
289 438 
65 374 
0 4 0 4 . 7 7 FROMAGES FRAIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TENEUR D'EAU > 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
196 
127 
166 146 
19 
6 6 6 
657 
9 
9 
9 
1 
a 
. 4
a 
. a 
9 
a 
205 
218 
5 214 
2 1 4 
0 4 0 4 . 1 9 A 4 0 
2 8 
63 
92 
. 339
1 
. 27 
. . . ­572 
542 
30 
30 
3 
a 
• 
11 
2 
15 
14 
632 
102 
195 
315 
■ 
71 
22 
. 278 
12 
3 5 4 
129 
118 
315 
B03 
34 
22 
362 
278 
AVEC MAX. 
X O'EAU 
2 
* 3 
100 
20 
75 6 
a 
602 
506 
19 
013 
994 
19 
19 
5 
1 
7 
7 
EN POUORES 
15 
16 
15 
EN RECIP IENTS 
CHEVRE, ET KASHKAVAL 
47 A 
ET CAILLEBOTTE 
47 A 
0 * 0 * . 7 8 FROMAGES, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 0 0 8 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 * 0 
0 * 0 * . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 A 77 
94 
3 
161 
11 
2 
11 1 
287 
2 8 5 
2 
1 
1 
347 
420 
134 
927 
546 
82 
85 546 
086 
19 
95 
383 
75 74 
47 
30 
33 
23 
2 1 
12 
45 
87 
123 
088 
035 
7 4 8 564 
45 
154 
23 
2 
28 
27 
Í2X 
. 4 0 
9 
19 
68 
68 
a 
a 
• RAPES OU 
a 
6 0 1 
309 
728 
984 
10 
79 125 
16 
4 
a 
226 
13 
a 
a 
a 
, . . a 
• 097 
837 
260 
260 
247 
4 
30 
36 
36 
72 X 
91 
100 
6 
a a 
1 
a a 
. a a 
49 33 
187 
337 133 
101 100 2 3 6 33 
2 3 6 33 
. H 
3 
* 
* 
* MATIERES GRASSES 
38 
76 
108 * 545 
• 150 621 
150 6 2 1 
a a 
a a 
" EN POUDRE. NOM 
539 3 0 9 5 
625 
1*0 
6 0 7 333 
527 * 3 
2 * 
6 432 2 2 0 
a 6 
a a 
95 
* 9 3 
17 
'. 23 
a . 
12 
* 5 
• * 5 5 * 373 
2 * 7 * 3 2 7 
2 0 8 46 
1 6 1 23 * 9 9 
45 
1 23 
61 
320 
a 
152 
56 
70 
622 
• 466 
533 
95 3 
95 3 
89 8 
­\m 
. . . 21 
9 
30 
2 0 
468 
533 
861 
957 
30 927 
65 863 
1 
91 
109 
7 2 7 
842 
1 112 
­881 
881 
. ­
2 
77 
2 4 4 
39 
. 1 733 
252 
3 4 7 
361 
9 8 6 
734 
734 
252 
SAUMURE 
(.GRASSES 
MAX. 4 0 1 
6 
11 
■ 
­20 
20 
. ■ 
• REPR. 
6 * 
105 
10 
1 
182 
161 
1 
1 
1 
349 
329 
5 7 3 
a 
992 
66 
334 
021 
a 
a 
ïï 4 4 
a 
14 
25 
a 
2 0 
a 
a 
­665 
642 
224 
165 
120 
59 
SOUS 
2 2 
1 
2 
8 
35 
35 
. . 46
. . . • ■ 
10 
17 
|i 
28 
28 
. 
152 
. 585 8 8 
• 807 
798 
9 
9 
9 
364 
865 
112 2 5 9 
a 
a 
4 3 5 
4 3 
15 
. 17 
64 
a 
47 
16 
7 
a 
1 
■ 
a 
87 
333 0 3 5 
2 9 7 
139 
139 
71 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
KAESE 
»{ASSE 0 4 0 4 . 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
KAESE 
NICHT 
0O1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
KAESE 
OOl 
332 
003 3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
4 0 0 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
HEDER GERIEBEN NOCH IN 
Neder land 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
PULVERFORM.FETTGEHALT 
IGEHALT > 7 2 X , IN UMSCHLIESSUNGEN B I S 5 0 0 G . 
11 B IS 
4 
2 
8 
40 ENTHALTEN 
459 
36 
346 
237 
48 
881 
009 
005 
4 
4 
4 
β a 
. 3 . ­3 
3 
. . • HEDER GERIEBEN NOCH IN 
54 
a 
3 4 5 
145 
5 
8 
5 5 7 
5 5 7 
a . • 
a 
36 
a 
87 
2 « 124 
124 
a 
a 
• 
4 
2 
7 
7 
lui a 
B I S 4 0 X . 
NICHT I N 
405 
. 1 
a 
41 
762 
212 
208 
* 4 * PULVERFORM,FETTGEHALT 
I N 0 4 0 4 . 1 9 BIS 82 ENTHALTEN 
98 
53 
53 
29 
261 
261 
GERIEBEN 
1 
2 
2 
FUSCHKAESE 
3 0 1 
302 
3 0 4 
0 0 5 
1000 
1310 
KAESE 
NICHT 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
308 
3 3 8 
366 
3 3 4 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 1340 
VOGEL 
ODER 
BRUTE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
305 
3 0 6 
307 
308 
3 3 0 
3 42 
062 
3 6 4 4 0 0 
4 0 4 
S24 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
2 
5 
8 
β 
342 
12 
208 
217 
240 
160 
324 
6 0 
564 
502 
63 
61 
1 
UND 
4 8 7 
6 7 8 
752 
60 
978 
978 
. . • 
• 
56 
. 53 15 
128 
128 
OOER I N PULVERFORM, 
. 3 2 
4 1 3 
30 15 
462 
447 
15 
15 
3 1 0 
ï 171 
9 0 
23 
a 
45 
6 4 0 
595 
45 
45 
. QUARK, FETTGEHALT > 
6 7 8 
29 
5 9 
766 
766 
, HEDER GERIEBEN NOCH 
2 
2 
2 
IN 
428 
. 59 1 
4 8 9 
4 6 9 
10 
51 
a 
5 
89 
89 
a 
12 
a 
43 
110 
131 
170 . 466 
466 
a 
. ­4 0 t 
a . . • 
a • 
28 
2 
a 
• 30 
30 
27 
a 
204 
62 7 
124 • 983 
982 
1 
1 
1 
a 
. . 2 
a 
111 
113 
113 
a . • BIS 4 0 . , 
5 
5 
5 
* . . 9 
1 * 
1 * 
5 
13 
12 
2 
a 
• 
59 
a 
6 6 * 
• 723 
723 
PULVERFORM, FETTGEHALT > 4 0 X . 
I N 0 4 0 4 . 1 1 BIS 4 0 ENTHALTEN 
15 
1 
11 
9 
38 
38 
4 9 9 
B23 
270 
491 
146 
25 
26 
22 
26 
351 
260 
91 
35 
35 
32 
7 22 
31 
221 
235 
39 
. . . 529 
529 
a . . a 
. 
7 
5 
13 
13 
EIER UNO E I G E L 8 , F R I S C H , 
SE ZUCKERT 
1ER VON HAUSGEFLUEGEL 
6 
10 
8 
1 
HJEHNEREIER 
HALTB 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
J 0 5 
3 0 6 
3 0 1 
3 3 2 
3 6 0 
362 
3 6 4 
3 6 6 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 3 0 1332 
1340 
EIER 
BRUTE 
302 
3 0 3 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
im 1340 
2 6 7 
663 
847 
95 
109 
928 
22 
60 
9 9 
15 
152 
49 455 
195 
3 1 7 
2 7 6 
99 0 
267 
768 
103 
318 
2 0 1 
φ 
199 
280 
40 
6 
3 7 0 
1 
42 
2 1 
1 
5 97 
56 
137 
1 2 2 6 
9 3 8 
28Β 
175 
21 
108 
5 
AUSGEN. BRUTEIER 
AR GEMACHT 
10 
9 1 
78 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
200 
186 
13 
? 
10 
I N DER 
1ER, F 
438 
289 
378 
3 6 0 
6 7 4 
7 0 7 
816 
6 3 0 
275 
9 1 9 
275 
171 
306 
26 
266 
6 6 1 
607 
6 3 0 
308 
6 4 1 
SCH 
use îï 
73 
μ 17 
1 
Λ 
β 4 338 
3 5 7 
208 
15 
526 
5 4 4 9 
4 923 
526 
526 
1 
2 
2 
226 
926 
122 
65 
2 
. ­3 4 3 
343 
a 
. , . • 
1 
1 
4 
4 
HALTBAR 
28 
a 
2 6 4 
20 
5 
131 
8 
? 
3 7 
45 
• 515 
4 5 6 
59 
56 
3 
. 3 
, I N DER 
6 6 1 
a 
7 8 3 
731 
19 
. . . . . . . . 1 9 4 
194 . . , • 
1 
11 
2 
2 
1 
2 0 
16 
3 
2 
1 
ALE VON HAUSGEFLUEGEL. 
Η ODER HALTBAR GE MAC 
Φ 
11 
14 
14 
. . . 
HT 
830 
763 
4 07 
42 
23 
10 
a 
26 
139 
087 
52 
19 
19 
32 
Τ . IEMACHT, GETR 
m 83 
17 . 3 . . . . . 4 1 
7 
• 115 
103 
12 
6 . . 4 
SCHALE 
737 
668 
a 
916 
44 
4 4 0 
20 
226 
272 
. 306 . 6 4 9 
845 
805 
226 
306 
2 72 
5 
6 
5 
207 
313 
222 
a 
98 
141 
1 
10 
78 
1 
152 
36 40 
41 
77 
416 
990 
42 7 
162 
79 
77 
188 
6 
5 
8 
20 
20 
* * 1 
9 
123 
727 
a 
a 
16 
22 . 340 
301 
39 
16 
16 
a 
22 
OCKNET 
1 
2 
1 
32 
66 
0 8 1 
16 
a 
283 
2 0 
. 11 
i 310 
46 
133 
0 0 4 
503 
501 
367 . 133 1 
. FRISCH OOER 
8 
75 
76 
1 
163 
162 
1 
1 
040 
138 
333 
596 
263 
796 
404 
284 
62 0 
a 
149 
­6 2 * 
165 
* 6 0 
* 0 * 
2 
054 
1 
1 
5 
8 
7 
7 
125 
405 
5 . . . a 4 6 5 
27 
275 
022 
26 
350 
5 3 * 
616 
a 
a 
789 
AUSGEN. HUEHNER­ UNO 
25 
58 
36 
22 
17 
1 
5 
■ p o r t . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
0 * 0 * . 8 2 FROMAGES, N I RAPES NI EN 
TENEUR D'EAU > 7 2 X . EN EM 
0 * 0 * . 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 Λ 41) 
10 
5 
16 
16 
694 
41 
450 
144 
64 
4 4 7 
865 
861 
4 
4 
4 
m Φ 
. 3 
a 
« 3 
3 
. « * 0 * 0 * . 8 6 FROMAGES. N I RAPES NI EN 
NON REPR. SOUS 0 * 0 * . 1 9 A 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
102 
43 
67 
22 
249 
2 4 9 
0 * 0 * . 9 1 FROMAGES. RAPES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
5 
5 
596 
13 
379 
648 
719 
196 
540 
114 
213 
094 
116 
116 
2 
a 
. . ­
a 
« 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 talla 
POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 4 0 X . 
ΒAL LAGE S MAX 
66 
Φ 
449 
97 
10 
14 
636 
636 
a 
a 
■ 
. 5 0 0 C 
. 41 . 43 3 • 88 
88 
. a, • 
NON 
10 
S 
15 
15 
REPR. SI 
62 6 
. 1 , 71 176 
680 
876 
4 
4 
4 
2 5 7 
2 5 8 
2 5 8 
a 
a 
­POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 4 0 1 , 
82 
OU EN POUORE 
1 
4 
875 
a 
53 
29 
974 
9 4 5 
29 
29 
• 
1 
1 
63 
a 
67 
9 
146 
146 
530 
« l 559 
197 
38 
a 
65 
412 
326 
85 
85 
• 
26 
41 « 2 
77 
77 
12 . 77 225 
145 
?77 • 736 
736 
. a ­
1 
2 
2 
0 * 0 * . 9 5 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE. MATIERES GRASSES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
3 
7 
10 
10 
231 
443 
044 
70 
790 
790 
Φ 
4 4 3 
28 
68 
5 3 9 
539 
3 
3 
1 
0 * 0 * . 9 7 FROMAGES. AUTRES QUE RAPES OU 
> * 0 X . 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 3 * E T H I O P I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 * 0 5 OEUFS 
NON REPR. 
28 
1 
14 
11 
55 
55 
000 
534 
275 
6 2 6 
291 
34 
25 
19 
18 
846 
767 
79 
34 
34 
25 
8 19 
D'OISEAUX 
OU SUCRES 
0 * 0 5 . 1 2 OEUFS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE * 0 0 ETATSUNIS 
404. CANAOA 
6 2 * ISRAEL 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 * 0 5 . 1 * OEUFS 
A COUVER 
1 
11 
2 
2 
1 
2 1 
16 
4 
3 
1 
486 
053 
358 
2 7 0 
342 
988 
107 
213 
136 
50 
182 
110 2 9 4 
799 
2 6 0 
6 6 1 
819 
844 
288 
1 4 * 
263 
292 
DE POULES 
CONSERVES 
ODI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
032 FINLANOE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 2 * ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 * 0 5 . 1 6 OEUFS 
VER, 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 
67 
61 
1 
1 
1 
2 
147 
1*1 
6 
5 
555 
9 9 0 
593 
901 
515 
383 
157 
9 0 * 
177 
* 3 3 
590 
8 * 8 
66 
13 
128 
095 
033 
905 
67 
048 
147 
a 
50 
2 
200 
2 0 0 
a 
. . • 
a 
• 
7 
2 . * 9 
9 
58 
, 374 . 422 , 210 . 066 
064 
2 
2 
2 
6 
a 
a 
11 
17 
17 
8 
. 
13 
25 
23 
2 
a 
• > 40X 
a 
. a • . « 
84 
. 6 9 6 6 • 7 0 5 1 
7 0 5 1 
EN POUDRE, MATIERES GRASSES 
SOUS 0 4 0 4 . 1 1 A 40 
43 
273 
4 5 7 
84 . . a * 862 
8 6 1 
1 
1 
1 . ­
13 
7 
21 
21 
631 
584 
169 
127 
715 
715 
2 
1 
i 
4 
4 
ET JAUNES D 'OEUFS. FRA 
3E VOLAILLES DE BASSE 
Φ 
3 1 5 
1 160 
5 Í 
27 
1 3 8 1 
4 
160 
22 
6 
a 
* T 
188 
464 
4 280 
3 105 
1 176 
681 
22 
4 6 7 
21 
, SAUF OEUFS A 
a 
3 155 
252 
121 
9 
3 
a 
a 
277 
Φ 
. . . • 3 817 
3 539 
277 
a 
. 277 
1 
1 
72 
. 354 57 
8 
171 . 32 
3 . 12 46 
155 
. 915 
694 
222 
210 
5 
. 12 
COUVER 
4 3 0 
. 967 157 
13 
567 
567 
764 
481 . 54 9 80 
31 
6 
. 18 
946 
90 7 
39 
14 
14 
25 
8 • S, CONSERVES 
­COUR 
, 
1 
7 
1 
12 
10 
1 
OE VOLAILLES EN COQUILLES. SAUF 
FRAIS OU CONSERVES 
23 
12 
55 
43 
12 
7 
1 
4 
a ­1 
1 . . 1 
12 
16 
16 
. a . 
1 
110 
84 . 8 . , . . a 16 3 
53 
­276 
203 
73 
57 « . 16 
7 
10 
6 
1 
342 
469 
567 
a 
307 
196 
5 
21 
114 
1 
162 
6 0 165 
163 
394 
010 
92 8 
082 
446 
117 
394 
242 
EN COQUILLES, 
147 
97 8 
a 
6 1 3 
27 
149 
9 
746 
a 
268 . , 66 • 003 
924 
080 
746 
66 
268 
DEUFS 
23 
36 
27 
11 
7 
1 
3 
5 
56 
60 
1 
125 
124 
DE 
97 8 
775 
056 
a 
4 6 6 
231 
148 
158 
155 
156 , 98 . • 225 
655 
570 
159 
1 
41Õ 
1 1 4 0 5 
10 
6 4 1 8 
10 4 S I 
a 
a 
19 
19 • 2 8 323 
2 8 284 
39 
19 
19 
a 
19 
, SECHES 
73 
159 
2 2 5 7 
71 
a 
1 2 3 0 
98 
a 
a 
4 0 . 1 1 6 0 9 
2 4 0 
402 
6 180 
3 8 8 9 
2 291 
1 888 . 402 1 
FRAIS OU 
82 
318 
10 . a 
a 
a 
745 
9 
5 9 0 
2 7 5 0 
a 
13 
4 516 
4 1 0 
4 106 
a 
a 
4 093 
POULES A COU­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
EIER 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
IN DER 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHALF, FRISCH ODER HALTBAR GEHACHT 
HAUSGEFLUEGEL 
302 
3 0 3 
0 0 4 
308 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1330 
1 3 4 0 
TROCK 
3 0 2 
303 
3 0 4 
0 0 6 
3 0 8 
330 
3 3 6 
3 6 2 
0 6 6 
4 0 4 
7 2 0 
1000 
1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
E N E I , 
1 
?8 
3 
73 
3 
66 
58 
8 
. 6
IB 
19 
l 
47 
39 
6 
. . 8
GENIESSBAR 
45 
434 
243 
18 
21 
9 
270 
15 
110 
19 
233 
417 
762 
655 
298 
2 7 9 
356 
2 
57 
. 5
64 
64 
a 
, ­
EIER OHNE SCHALE, NICHT 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 8 
3 3 2 
3 3 6 
362 
7 2 0 
7 3 2 
900 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
FLUES 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 8 
7 2 0 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1 0 4 0 
GEFRO 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 2 
3 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
4 
6 
1 
16 
13 
2 
1 
1 
ilGES 
2 
3 
? 
(ENES 
2 
1 
5 
5 
9 2 1 
454 
7 2 4 
3 4 4 
73 
147 
796 
166 
631 
730 
19 
6 * 
127 
703 
4 7 4 
0 4 7 
166 
376 
3 155 
3 3 8 
3 493 
3 493 
a 
. a 
­
10 
a 
■ 
1 10 
1 
. . a 
. 
10 
26 
2 
2 ' 
GETROCKN! 
6 
13( 
5. 
26 
26 Í 
, 
■ 
EIGELB, GENIESSBAR 
448 
171 
6? 
163 
745 
108 
851 
757 
13 
13 
745 
27 
, . • 27 
27 
. . ­
5< 
• 
61 
61 
EIGELB, GENtESSBAR 
8 0 7 
635 
173 
368 
66 
120 
61 
250 
511 
078 
4 3 4 
123 
1 
311 
. 65 
3 
14 
. . . ­82 
82 
. , • 
4( 
li 4 , 
9 ' 
9 ' 
GETROCKNETES E I G E L B , GENIESSBAR 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
03B 
3 4 8 
0 6 2 
7 2 0 
IODO 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 4 0 
VOGEL 
0 0 2 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
3 6 6 
7 2 0 
IODO 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 4 0 
2 
1 
186 
16 786 
77 
78 
81 
52 
117 
«5 
51 
14 
509 
0 1 4 
223 
790 
265 
213 
2 
5 2 4 
8 
Β 
2 ' 
li 
3< 
21 
1 . 
i ; ι; 
3IER OHNE SCHALE UNO E IGELB, 
1 
506 
151 
18 
450 
252 
32 
469 
703 
766 
452 
4 5 0 
27 
2 8 4 
a 
a 
. . 6 
1 
7 
a 
7 
. . . 7 
NATUERLICHER HONIG 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
308 
328 
3 3 0 
3 4 2 
34B 
3 5 0 
352 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
5 
1 
9 9 1 
23 
303 
455 
182 
73 
3 0 
20 
4 1 
615 
13 
776 
80 
628 
145 
272 
a 
. . 18 
. . . . 3 1 2 3
. 14 
. 136
15 
• 
l i 
4 4 ' 
4 6 ( 
2 ; 
4 4 ' 
4 4 ' 
4 4 ' 
9 ( 
2 2 Ì 
i s ; ' 1  
1 
36? 
« 
' 
4( 
203 
13 
11 
2 
2 7 0 
15 
100 
19 
233 
Γ 875 
Γ 2 3 7 
6 3 8 
291 
272 
348 
Τ , GENIESSBAR 
! 434 
122 
. 1 O l l
35 
a 
6 9 8 
166 
581 
. 64 
> 3 166 
1 642 
1 524 
928 
166 
596 
169 
I 
I 53 
2 1 Ϊ 
4 5 2 
I 229 
223 
13 
13 
211 
1 31 
43 
. 312 
48 
120 
35 
7 0 
> 6 6 9 
> 4 4 3 
2 2 6 
121 
1 
105 
! 12 
63 
55 
. 47 
105 
l ì 
3 * 9 
1 6 * 3 
130 
513 
163 
152 
2 
3 * 9 
4 
5 
5 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
UNGENIESSBAR 
506 
1*1 
. ι 6
-6 6 9 
6 6 * 
> 6 
6 
6 
. -
* 8 
15 
. 2 08 
. > 53 
, a 
31 
I , 77 
20 
1 
1 
lulia 
, AUSGEN. VON 
2 
ΐ 
3 
3 
. . . -
35 ! 
10 
366 
361 
-
74 
994 
a 
7 
147 
100 
. 50 
19 
• 
392 
222 
169 
119 
5Ó 
252 
112 
a 
163 
34 
561 
52 7 
34 
a 
. 34
50 
45 
157 
252 
252 
. a 
• 
154 
4 717 
, 11 
81 
5 
45 
4 0 
14 
160 
230 
967 
263 
89 
49 
, 174 
a 
a 
a 
. 34 
29 
70 
7 
63 
. . a 
63 
848 
2 
78 
a 
155 
29 
2 0 
41 
817 
13 
743 
80 
611 
130 
212 
a 
. 4
1 
5 
5 . . . ­
33 
a 
40 
. . . . . 10 
­
83 
73 
10 
. . 10 
4 0 5 
1 103 
1 2 6 2 
2 8 1 
31 
. . . . 7 3 0 
a 
• 3 8 1 1 
3 oei 7 3 0 
. . 7 3 0 
2 6 8 6 
4 8 2 
. 2 0 
18 
a 
26 
180 
3 4 1 4 
3 2 0 7 
2 0 8 
2 
, 2 0 6 
30 
37 
13 
12 
94 
9 1 
2 
1 
. 1
10 
, a 
2 1 2 
2 
2 57 
10 
246 
? 
. 27 
2 1 4 
5 
6 
. 65 
6 
. . a 
2 7 9 
. 10 
. a 
. * 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 5 . 1 8 OEUFS 
002 
003 
004 
008 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 3 1 OEUFS 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
006 
030 
0 3 6 
062 
066 
4 0 4 
720 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CANADA 
CHINE R . P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 3 9 OEUFS 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
008 
032 
0 3 6 
062 
7 2 0 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
EN COQUILLES 
16 
15 
42 
68 
174 
168 
5 
1 
1 
3 
SECHES, POUR 
1 
2 
1 
SANS 
2 
3 
9 
8 
1 
39 
129 
439 
36 
43 
11 
300 
16 
104 
42 
330 
490 
687 
802 
352 
310 
450 
, FRA 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IS OU CONSERVES, SAUF DE 
15 3 
5 
13 a 
5 1 2 a 
86 7 4 
81 7 
S 
. 1 
3 
a 
« 
USAGES ALIMENTAIRES 
4 11 
122 57 
a 
17 
371 
19 
2 1 
2 
300 
16 
82 
42 
330 
143 58 1 193 
143 422 
COQUILLES. NON SECHES, 
556 
731 
832 
900 
4 1 
90 
251 
43 
297 
366 
58 
26 
203 
159 
0 4 5 
378 
43 
6 6 6 
771 
343 
301 
428 
lulia 
VOLAILLES 
a 
9 
. 2 
14 
14 
. . . • 
a 
949 
22 
581 
971 
9 
9 
9 
­
1 
29 
33 
63 
63 
. . . " 
.'4 
1 
68 
. . . . . 22 
. ­
115 
93 
22 
. . 22 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
51 179 
1 673 71 
2 5 6 
24 
15 a 
217 
43 
270 
m '. 2 » 28 2 129 162 1 476 
2 129 180 916 
2 56C 
2 267 
Φ , 
0 4 0 5 . 5 1 JAUNES D'OEUFS L IQUIDES 
002 
003 
0 0 4 
006 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
CHINE R.P 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
565 
899 
91 
210 
181 
9 6 3 
769 
193 
1? 
12 
161 
43 
273 
2 
2 
2 
4 
42 
689 
. 8
90 
34 
a 
27 
. 56
­948 
832 
117 
69 
. 27 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
34 159 
69 
11 
. , ' ■ 
80 
155 
34 8 0 410 
34 80 243 
0 * 0 5 . 5 3 JAUNES D'OEUFS CONGELES 
001 
002 
003 
0 0 * 
006 
032 
066 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* 
1 
7 
7 
146 
903 
6 2 9 
404 
66 
63 
45 
2 4 4 
513 
156 
354 
65 
1 
269 
, , 
167 
12 
12 
155 
2 
3 
3 
372 
830 
a 
210 
26 
439 
412 
26 
a 
a 
26 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
53 32 
79 4 1 
4 17 
17 37 320 
44 
63 
16 
79 
100 107 606 
100 
161 
64 
1 
97 
1 
1 
1 
0 * 0 5 . 5 5 JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
0 0 1 
002 003 
0 0 * 
006 
006 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
06? 
7 7 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CHINE R . P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 * 0 5 . 7 0 OEUFS 
0 0 2 
004 
0 0 6 
0 3 6 
066 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 
* 3 
1 
577 
55 315 
193 
138 
220 
138 
2 4 5 
123 
67 
17 
880 
975 
4 9 8 
4 7 8 
575 
506 
5 
699 
2 
2 
2 
D 'O ISEAUX. SANS Cl 
QUE POUR USAGES ALIMENTI 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 4 4 
83 
12 
319 
184 
23 
092 
552 
539 
320 
319 
12 
206 
0 * 0 6 . 0 0 MIEL NATUREL 
ooi 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 
008 
0 2 8 
0 3 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
1 
* 
1 
495 
38 
253 
522 
198 
6 1 
35 
31 
36 
4 3 1 
13 
664 
61 
4 0 5 
210 
0 4 0 
2 
2 54 
1 
11 
1 
5 
43 1 74 
3 148 
a 97 
a 
130 
32 
, . a 
, , « 
. 15 
a 
521 
3 114 1 170 
1 82 
32 
3 ; 
3 . 
­DOUILLES E 
. I R E S 
li 3 1 ! 
, a 
I . 
i 33C 
l i 
i 3 1 Í 
3 i ; 
315 
. 
14S 
191 
21 
[ S 
ι: 2 
a 
. > 22E 
a 
) S 
. : 2 
1 
37 
288 
8 8 . 
358 
343 
4 
521 
Τ JAUNES 
*** 77 
* 
. 529 
525 
* 4 
4 
. • 
75 
23 
. 197
« 4 0 
29 
. 
33 
i l 
2 
3 
2 
66 
64 
606 
a 
. . . • 736 
738 
. a 
. ­
473 
12 088 
a 
26 
220 
8 
a 
123 
52 
17 
359 
378 
619 
559 
183 
131 
. 376 
322 
745 
782 
2 3 4 
18 
a 
. . . 366 
a 
­2 4 6 8 
2 102 
3 6 6 
a 
a 
366 
3 997 
719 
a 
30 
22 
a 
27 
165 
4 9 6 2 
4 7 6 9 
193 
1 
. 192 
99 
130 
42 
15 
290 
2 8 6 
5 
2 
. 1 
2 
D 'OEUFS. AUTRES 
1 
1 
a 
a 
. a 
17 
19 
4 1 
5 
35 
a 
. a 
35 
263 
7 
55 a 
168 
1 
33 
31 
36 
347 
13 
634 
61 
258 
192 
992 
a 
6 
. a 
163 
2 
186 
6 
180 
1 
a 
12 
166 
8 
8 
a 
1 1 * 
. 9 
. . a 
282 
a 
8 
. . . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sfehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
37 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
06* 
366 
368 
204 
352 
390 
4 00 
.04 
412 
416 
424 
428 
436 
448 
456 
464 
480 
464 
5 0β 
512 
520 
524 
528 
524 
720 
300 
334 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
2 Θ60 
2 365 
841 
42 
165 
87 
3 577 
1 378 
14 586 
1 712 
137 
1 290 
179 
1 947 
76 
14 
239 
41 
467 
571 
20 
381 
β 346 
56 
5 858 
361 
53 
58 574 
2 057 
56 516 
12 D09 
67 
30 320 
12 
216 
14 182 
553 
2 76 
42 
76 
30? 
182 
508 
29 
20 
12 
10 
301 
90 
1 
5 788 
18 
5 770 
3 623 
1 076 
8 
70 
180 
22 
1 
191 
189 
603 
199 
22 
1 
59 
17 
2 
447 522 925 773 
848 1 
200 89 50 
4Ó 
468 
712 
107 
36 
177 
2 
50 
1 
323 
2 756 
324 
2 432 
1 259 
4 
414 
40 
83 7 
776 
790 
99 
87 
2 614 
294 
13 126 
1 647 
137 
1 275 
179 
1 750 
58 
239 
41 
119 
454 
20 
371 
7 675 
54 
5 386 
299 
51 
46 199 
1 112 
45 086 
6 060 
61 
27 275 
3 
106 
242 
90 064 
202 066 
068 
204 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
448 
456 
464 
480 
484 
508 
512 
520 
524 
526 
624 
720 
800 
804 
3 2 0 
11 752 
1 3 0 3 
2 9 ' 
HONOR Ι Ε 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 254 
1 820 
5 7 6 
39 
109 
6 0 
2 905 
973 
9 523 
1 2 2 6 
9 5 
795 
127 1 343 
56 13 
1*8 
2 * 
3 * 8 *57 10 2*1 
6 563 
* 6 
3 587 
282 
50 
* 0 6 3 * 
9 5 1 9 
77 
21 2 1 1 
Β 
156 
9 8 9 9 
* 7 0 
2 5 8 
39 
22 
261 173 
162 
22 
12 
l î 
7 
259 
61 
1 
* 7 6 5 
22 
* 7 * * 
2 9 9 6 
829 5 
66 919 
156 
19 1 
171 
1 2 * 
172 
163 
10 
1 41 13 4 
9 * 9 
579 
370 
5 * 6 
566 
1 
39 
15 
372 
429 71 28 
41 2 181 
38 
1 9 6 9 
335 
1 6 3 * 
875 
6 
299 
15 
460 
SENIESSBARE HAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AHGNI . PRODUITS COMESTIBLES D 'ORIGINE ANIMALE, NOA. 
3 0 1 
336 
3 * 2 
3 6 8 
7 * 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
13*0 
26 
15 
17 
3 
12 
3 
72 
49 
23 
18 
21 
15 
6 
6 
45 
28 
17 
12 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
HAREN DES KAP. 0 4 , A I S SCHIFFS­ UND LUFTFAHR ZEUGBEDARF ANGEM. 0 * 9 8 . 0 0 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEHASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 0 5 0 1 . 0 0 
VDN MENSCHENHAAR 
0 0 1 FRANCE 
006 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
7 * 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
76 11 31 21 10 
163 
92 
70 
33 
li 
2 * 
11 9 
2* 11 12 10 
1 41U 
1 381 
536 
72 6 0 
2 098 
2 * 6 8 4mi 
1 176 
95 
782 
127 
1 191 
3 9 
lÛ 
69 
352 10 23* 
6 000 
43 
3 3 0 * 
230 
4 6 
33 275 
1 526 
31 7 * 9 
* 803 
6 8 
18 860 
2 75 
8 086 
î! 
6 
'H *5 23 2 
S 
16 
Û 
1 277 1*0 
1 137 
2 9 7 
3 
657 
MARCHANDISES DU CHAP. 0 * OECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
CHEVEUX BRUTS. MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS OE CHEVEUX 
3 0 3 
3 0 * 
005 
338 
3 * 0 
3 * 2 
3 6 2 
3 6 6 
5 2 8 
6 6 * 
7 2 0 
7 * 0 
1300 1310 1311 1320 1321 1030 1340 
2 * 7 
* 0 1 60 
1 
6 0 
353 
18 
9 1 
2 2 * 
36 
190 
303 
887 
64 
62 185 
636 
SCHHEINEBORSTEN; OACHSH 
2 5 5 2 4* 10 
655 
4 0 
615 
1 
60 
1 
1 
6 0 
181 
89 
771 
36 
230 
1 
230 
63 
62 155 OU 
18 
2 
50 
18 
32 
1 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
664 INOE 
720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
89 
12 
36 
35 
17 
13 
13 
80 
13 
40 
928 
11 
335 
147 
189 
76 
56 
oli 
16 
17 
1 
1 
1 
ARE UNO ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. l ­ T.C n e D u r i ι e n , l M l . l u n . M c UHU HñUC.C I i c η η « a r Γ 
VDN BESEN. BUERSTEN ODER P I N S E L N ; ABFAELLE OAVON 
99 
9 0 
9 
. . . 9 
POILS 
10 
a 
a 
a 
a 
. 47
a , 
a 
111 
. 168 
10 
158 
a 
. a 
158 
OE III Al REAU 
13 
35 
17 
13 
13 
33 
a 
34 
805 
11 
995 
14 
982 
72 
55 
57 
863 
ET AUTRES 
1 J 
45 
16 
31 
33 
SOIES DE PORC OU OE SANGLIER; 
POILS POUR LA BROSSERIE; DECHETS OE CES SOIES ET POILS 
«OHE 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
3 3 6 
338 
3 4 2 
3 4 8 
400 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 3 0 0 
1313 
1311 
1320 
1321 
1030 
1340 
SCHHEINEBORSTEN. ABFAELLE 
2 
1 
6 
5 
2 
1 
6 7 6 
9 9 3 
992 
794 
53 
60 
321 
159 
142 
39 
119 
516 
107 
2 
3 9 8 
452 
9 1 0 
5 4 1 
9 9 8 
3 0 1 
120 
4 2 4 
SCHHEINEBORSTEN, 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
Vii 3 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 400 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
720 
728 7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 9 0 0 
1 3 1 0 
1 3 2 0 
1321 
1340 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
82 
683 
5 9 3 
109 
125 
86 
4 
68 
6 
76 
196 
65 
112 
24 
43 
8 
42 
3 
69 
3 6 7 
16 
4 
36 
2 
815 
6 7 5 
140 
361 
7a 
170 609 
a 
a 
104 
536 
a 
1 
a 
11 
2 1 
13 
a 
a 
a 
Φ 
• 6 8 7 
642 
45 
45 
32 
a 
« NICHT ROH 
a 
16 
140 
5 9 
46 
* a 
a 
a 
26 
11 
6 
12 
a 
6 
. a 
3 
30 
402 
a 
1 
* 2 
7 6 7 
2 6 * 
5 0 3 
38 
a 
40 425 
2 3 4 
a 
1 9 9 6 
102 
a 
a 
Φ 
Φ 
a 
a 
a 
Φ 
. • 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
Φ 
a 
, a 
* 
9 
a 
1 0 9 
5 
5 
19 
a 
a 
a 
m a a 
1 
a 
1 
2 
a 
a 
Φ 
32 
a 
3 
2 
• 1 8 8 
148 
40 
* Φ 
2 33 
80 
9 3 * 
Φ 
86 
17 
2 1 
a 
* 0 
, 12
. 178 
a 
a 
3 2 3 
1 6 9 0 
1 138 
552 
2 2 9 
* 0 
Φ 
iZi 
φ 
2 6 5 8 
12 
11 
33 
a 
Φ 
a 
a 
79 
1 * 
7 
18 
23 
3 
* 2 
a 
15 
289 
a 
a 
15 
• 3 2 1 6 
2 712 
5 0 * 
82 
. 3 5 . 
111 
32 
3 3 * 
a 
3 6 
3 9 
319 
8 
88 
a 
25 
1 3 * 0 
62 
2 
35 
2 466 
870 
1 596 
1 460 
96 
75 
6 1 
33 
7 
* 3 
a 
63 
22 
a 
68 
6 
. 87
* 5 
78 
3 
13 
3 
a 
Φ 
2 1 
440 
12 
a 
1 * 
• 
9 6 0 
169 
791 
1 6 * 
7 * 
* 9 579 
2 5 1 
27 
5 5 8 
7 0 
a 
19 
2 
100 
33 
1 * 
9 * 
45 
m * 0 
1 2 7 6 
9 2 7 
3 * 8 
2 6 * 
133 
* 5 
40 
4 0 
2 
3 0 1 
33 
a 
β 
* a 
a 
5 0 
19 
a 
1 * 
3 
a 
a 
Φ 
Φ 
3 
2 0 * 
* . 1
. 6 8 * 
3 8 2 
3 0 2 
73 
* 8 2 2 1 
0 5 0 2 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 * 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
SOIES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 5 0 2 . 1 9 SOIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
5 2 8 
616 
6 6 * 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
PORC OU 
3 
1 
1 
2 * * 
183 
98 8 
379 
67 
* 8 
2 1 
98 
48 
20 
46 
562 
51 
25 
357 
178 
9 3 1 
2 4 7 
787 
145 
82 
378 
PORC OU 
1 
7 
15 
* 11 
1 
1 9 
2 3 1 
56 6 
817 
412 
478 
564 
15 
175 
16 
159 
546 
431 
598 
171 
133 
85 
31 
4 6 
9 4 8 
7 4 1 
63 
15 
104 
27 
389 
0 6 6 
322 
O U 
206 
239 073 
OE SANGLIER, 
a 
a 
51 
2 7 3 
1 
1 
a 
6 
11 
6 
a 
a 
a 
1 
3 5 0 
326 
24 
23 
16 
Ì 
DE SANGLIER, 
16 
2 1 * 
9 0 
2 0 9 
39 
3 
a 
a 
121 
53 
57 
9 0 
1 
8 
8 
4 6 
5 * 9 
2 5 1 5 
5 
30 
2 6 
* 0 9 0 
568 
3 521 
192 
3 
6 5 9 2 6 7 1 
BRUTES 
18 
a 
452 
9 
a 
. a 
Φ 
. a 
. a 
a 
a 
­
4 7 8 
4 7 8 
m a 
a 
­
AUTRES 
46 
a 
162 
33 
28 
144 
Φ 
a 
m . a 
3 
4 
13 
a 
1 
141 
1 
10 
6 
­
592 
412 
180 
ZZ 
. 10146 
. DECHETS 
2 0 
170 
2 0 
7 
9 
a 
9 
a 
1 
85 
a 
9 0 
412 
2 2 6 
186 
96 
9 
9 0 
DE SOIES 
1 
QUE BRUTES 
1 5 * 1 
93 
31 
183 
a 
. a 
197 
5 0 
2 0 
146 
96 
25 
31 
a 
178 
l 734 
a 
2 5 
4 3 * 8 
1 8 * 7 
2 501 
222 
2 3 * 
2 0 * 5 
2 
4 
3 
2 
57 
7 
192 
59 
10 
17 
13 
33 
37 
* 7 7 
2 3 
2 5 
7 0 
0 * 9 
3 * 3 
706 
561 
4 6 
54 
91 
101 
7 
2 1 7 
a 
210 
133 
175 
16 
a 
152 324 
376 
9 
25 
39 
. 189
063 
56 
40 
140 
669 
471 
362 
191 
293 
797 
1*9 
6 
2 9 3 
77 
26 
* 7 0 
* 13 
9 
28 
196 
889 
558 
3 3 1 
107 
7 * 
28 
196 
8 * 
2 
2 2 * 
196 
65 
12 
a 
a 
38 
1 * * 
IOS 
15 
. . a 
31 
1 2 8 8 
6 
3 
1 
2 2 1 9 
5 7 0 
1 6 * 9 
193 
12 
43 1 4 1 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
DACHS 
PINSE 
3 0 1 
3 3 3 
0 0 * 
305 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
* 0 0 5 2 * 
5 2 8 
7 2 0 
732 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
R3SSH 
ANDER 
R3SSH 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
307 
30B 
3 3 0 3 3 6 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 6 362 
3 6 * 
2 0 * 
3 6 6 39D 
400 
4 04 
412 
4 5 2 
4 8 0 
50B 
512 5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
9 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 1030 
1332 
1 0 4 0 
R3SSH 
0 0 3 
334 
0 0 6 
4 0 0 
1300 1310 
1011 1320 
1321 
1 0 3 0 
DAERM 
3 0 1 
302 
003 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
007 
3 0 8 
328 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 38 
3 40 
3 42 
3 48 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 3 6 4 
0 6 6 
3 6 8 204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
5 29 
6 0 0 
6 0 4 
5 1 2 6 1 6 
5 20 
662 5 6 4 
666 
5 8 4 
720 
732 
7 4 0 8 0 0 
3 0 4 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
HAARE 
Janvier­Décembre 
France 
ONO ANOERE T I 
. ABFAELLE 
123 
127 
60 
127 
a. 
12 
34 
9 
1 
7 
11 
1 
556 
4 5 9 
98 
58 
46 
30 
11 
11 
3 
1000 
Be lg . ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ERHAARE FUER BESEN, 
i β .' 20 
5 
2 
, a 
„ 1 
1 
8 70 e 47 23 
. 23 
1 
lulia 
BUERSTEN ODER 
120 
115 
12Î 
1 
12 
34 
8 
1 
6 
5 
425 
356 
68 
56 
46 
7 
5 
3 
3 
3 5 
, , a 
1 
. . 2
4 4 
4 1 
3 
1 
. . 2
lAR UND ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS : N STOFFEN 
»AR UND ­ A B F A E L L E , 
2 
2 
62 
196 
128 
118 
U I 
62 
?6 
3 * 
5 
72 
38 
11 
6 15 
65 
15 
19 
4 1 
510 
21 
31 7 
26 
2 0 « 11 
105 
6 
4 0 4 
46 
302 
7 
9 1 
14 
805 
740 
066 
766 
29 
893 
17 
4 1 0 
26 
• 80 
1? 
69 
1? 
46 
4 
11 
.AR UND ­ A B F A E L L E , 
8 
5 
33 
22 
76 
49 
28 
27 
5 
1 
4 
33 
7? 
64 
40 
75 
74 
? 
1 
­ , BLASEN UND MAGEN 
3 
6 15 
10 
1 
3 
19 
? 
? 
5 
6 
10 
6 
1 
1 
3 9 1 
193 
222 
344 
479 
560 500 
837 
31 46 7 
232 
969 
298 
636 
3 4 1 
110 
23 
2 7 9 
6 0 2 
247 
765 
379 
925 
6 3 4 
25 
282 
66 
7 
10 
15 
95 
915 
295 
49 
98 
45 
75 
2 5 1 
18 
33 
184 
39 147 
9 6 9 
545 
16 
1 
430 
24 
5 6 9 
7 
122 
82 
3 
2 967 
9 
36 387 
380 
5 
7 
5 
2 
10 
3 
1 
342 
6 1 9 
329 
708 
201 
665 
346 
613 
72 234 
111 
716 
383 
475 
33 
?00 
229 
729 
9 
666 
155 
229 
63 
4 
, , 3
560 
82 
96 
16 
236 
6 
89Ó 
15 
281 
974 
81 
37 
15 
B63 
2 
5 505 
634 
KEDER GEKROLLT NOCH 
3 35 
195 
1 ! ' 26 
5 Í 
4 
l; 1 
90 
26 
5 
a 
. . 17
5 
37 
16 
33 
255 
7 
4 
72 
23 
5Î 6 
76 
a 
* 5 
1 
1 003 
351 
652 
351 
. 10 
2 
GEKROLLT 
a 
121 
AUF 
1 
1 
UNTERLAGEN 
24 
1 
81 
a 
85 
50 
26 34 
5 
22 
15 
11 
9 
48 
12 
. 8242 
21 
18 
7 
24 
119 
11 
76 
5 
291 
39 
166 
7 
45 
13 
554 
302 
252 
394 
29 
616 
13 
242 
2 4 
35 
34 
109 
28 
81 
8 
. 4 0 
. 34
ODER AUF UNTERLAGEN 
VON ANDEREN TIEREN 
21 
3 6 : 
183 
7 
3 7 9 
1 027 
1 * 2 Ö 
2 7 5 
12 
i 
, 1
I f 
4 ' 
103 
a 
' 9f 
. 
a 
2 0 
29 
16 
5 
103 
53 
15 
2 
* 1 9  
. . 2
18 
2 
* 3 
2 4 ' 
1 3 : 212 
1 ' 
2 
31 6 9 
l i 
132 
12 
3 IS 
ιο ί 3 
: ? 
22 
1*3 
66 
25 
19 
1 508 
a 
28 
70 
16 
ALS 
1 
4 
3 
1 
6 
β . a 
. 
3 
. 3
3 
3 
-
6 
1 
. . 
9 
9 
. . . -
FISCHEN 
668 
028 
099 
. 469 
219 
698 
907 
. 861 
32 
126 
9 0 
32 8 
297 
526 
13 
231 
304 
. 16 
157 
515 
107 
. 51
. I 
9 
. 53 
139 
145 
. . 57
. . 27 
444 
I I 
124 
391 
881 
a 
. 293
13 
489 
5 
72 
26 
1 
187 
4 
353 
534 
2 3 2 3 
796 
3 139 
3 4 1 2 
. 53 
117 
5 5 * 6 
15 
988 
24 
538 
8 2 
43 
54 
915 
10 
12 
a 
. 18 
170 
9 3 6 
27 
8 
a 
1 
2 
. 15 
8 
88 
46 
49 
. 45 
. a 
12 
a 
3 574 
28 
8 
2 8 5 
7 3 0 5 
18 
1 
56 
9 
18 
2 
35 
33 
2 
2 
305 
. 3
4 5 6 
193 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 2 . 5 0 POILS 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 0 6 
036 
038 
4 0 0 
5 2 4 
52Θ 
7 2 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 5 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CRINS 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
DE BLAIREAU ET AUTRES POILS 
2 
1 
108 
94 
698 
147 
272 
29 
36 
41 
21 
148 
3 6 1 
33 
023 
326 
697 
149 
65 
185 
361 
. 4 
570 
1 
186 
2 
. U 
. . 109
27 
920 
761 
159 
46 
2 4 
109 
1 
3 
12 
l f 
i e 
2 
2 
■ 
N e d e r l a n d 
POUR LA 
Φ 
a 
27 
13 
1 
« . a 
. 4
2 
• 6 1 
46 
15 
• 12 
2 
ET DECHETS DE C R I N S , MEME EN NAPPES 
SUPPORT EN 
0 5 0 3 . 1 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 ο ο β 
0 3 0 
0 3 6 
042 
048 
056 062 
0 6 * 
2 0 * 
3 6 6 
390 400 
404 
412 
452 
480 
5 0 8 
512 
520 
524 
528 
6 6 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
MOZAMBI QU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES MATIERES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ulia 
BROSSERIE. OECHETS 
AVEC 
ET DECHETS DE C R I N S . NON FRISES N I F IXES 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
1 
114 
39 
351 
192 
215 
104 
42 183 
20 
67 
41 
15 
16 72 
344 
20 
21 
44 586 
50 
9 1 
10 
27 
569 
38 
348 
31 
922 
91 
149 
113 
125 
21 
113 
2 39 
674 
089 
89 
198 
23 
5β9 
a 
a 
23 
5 
1 
13 
3 
. a 
3 
. 16 3 
. 5
3 
9 
1 
21 
. . 6a 
21 
4 
26 
2 
21 
. 4 
­194 
44 
149 
17 
. 90
6 
42 
8Ì 43 
4 Í 
1 9 ! 
13« 
6 ' 
4 
5 , 
i 
ET OECHETS OE C R I N S , F R I S E ! 
49 
12 
20 
13 
105 
B3 
22 
19 
5 
3 
1 
5 
19 
13 
48 
27 
2 1 
18 
4 
3 
71 
37 
13 : 
41 
6 
a 
a 
a 
14 
. 
25 
153 
a 
le 35 237 
a 
28 
a 
1 
260 
a 
102 
1 
95 
12 
301 
a 
62 
1 
1 647 
293 
1 354 
349 
522 
a 
484 
OU FIXES 
3 
2 
1 
SUR 
99 
75 
. 133 
72 
19 
36 
29 
21 
144 
175 
6 
816 
382 
436 
92 
55 
169 
175 
OU SANS 
8 
12 
89 
. 13
8 
. 1
. . 75 
­2 0 6 
121 
85 
9 
8 
. 75 
SUR SUPPORT 
38 
2 
164 
a 
167 
69 
42 1B0 
20 
66 
24 
15 
44 
191 
15 
a 
9 325 
49 
40 
10 
23 
163 
36 
213 
26 
56 1 
77 
613 
113 
59 
20 
409 
662 
74 7 
708 
86 
190 
17 
849 
SUPPORT 
a 
a 
a 
­1 
a 
1 
1 
1 
• 
82 
11 
l i 
i i 
95 
12 
2 3 1 
2 0 6 
665 
105 
5 6 1 
U 
344 
2 0 6 
48 
7 
1 
­56 
56 
. . . ­0 5 0 4 . 0 0 BOY AUX.VESSIES ET ESTOMACS O 'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
007 
006 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
328 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
* 0 8 
* 2 * 
428 
432 
* * B 
* 8 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 520 
5 2 * 
528 
529 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
620 
662 
6 6 * 
6 6 6 6Θ4 
720 
732 
740 800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.BURUNDI 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P .MIQ 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
.FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN1ST 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. LAOS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
6 
4 u 8 
1 
1 
13 
1 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
7 
6 
7 
22 
4 
3 
503 
363 
105 
2 4 5 
714 
9 2 1 
889 
920 
20 
626 
133 
273 
736 
672 
434 
263 
27 
979 
645 
133 
275 
193 
523 
3 9 1 
15 
355 
478 
59 
67 
10 
149 534 
7 7 1 
59 
44 
25 
59 
219 
26 
353 
62 5 
13 523 
652 
415 
19 
10 
6 3 1 
399 
6 3 6 
79 
952 
390 
10 10 
638 
17 
103 592 
563 
a 
2 3 6 7 
3 6 6 5 
2 6 3 1 
598 
129 
1 4 4 7 
4 6 7 7 
. 277
21 
638 
101 
7 6 4 
9 2 6 
262 
a 
424 
73 
132 
250 
3 
1 139 
4 7 
a 
1 032 
4 3 5 
30 
. . 12 364 
71 
a 
44 
. 8
205 
17 
a 
862 
22 
176 
1 2 0 4 
a 
a 
1 160 
23 
527 
2 
219 
60 
. 2 7 1 1
8 
17 402 
553 
42 
. 581 
563 
31 
37 
. 12 
a 
. 4
9 f 
il 71 
a 
4 f 
253 
a 
a 
18f 
64 
11 
2C 
24 153 
14 
154 
IO : 
253 
6 
1 
12 
2 038 
353 
2 6 4 , 
119 
389 
14 
120 
U 
9 
65 
155 
135 
9 
10 
333 
a 
i 1 
1 
109 
485 
93 
a 
30 
27 f 
35 
111 
3 . 
317 
65 
3 9 6 5 
83 752 
68 
1 
1 
4 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
6 
15 
2 
2 
133 
04 7 
428 
a 
966 
280 
346 
367 
1 
982 
26 
947 
436 
785 
325 
233 
16 
419 
318 
a 
6 
27 
235 
176 
a 
303 
4 
5 
65 
. 99 472 
509 a 
. . 51
. . 346 
616 
4 491 
430 
747 
. . 229
369 
769 
57 
654 
67 
2 . 001 
3 
607 
643 
3 2 9 0 
6 1 6 
2 4 3 1 
2 4 1 0 
• 86 
82 
2 744 
8 
5 5 8 
17 
4 3 7 
66 
39 
102 
435 
11 
90 
. . 18 
54 
4 7 6 
11 
4 
. 9
24 
a 
10 
14 267 
156 
59 
a 
25 
a 
a 
9 
a 
2 882 
9 10 
2 4 3 
5 3 3 1 
19 
10 
235 
7 
23 
20 
79 
178 
8 10 
706 
a 
3 B30 
267 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­De ze m be r ■— 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
39 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pors 
1300 
1310 
1311 1320 
1 3 2 1 1030 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
ABFAE 
3 0 1 
302 
303 304 
307 
328 
352 
5 0 8 
1300 
1310 1311 
1 3 2 0 
1321 
1 0 3 0 
FLECH 
M E N G E N 
EG­CE 
112 62 
4 9 
I I 
4 
20 
17 
171 
5?3 
6 4 9 
9 65 
40? 
145 
71 
360 
537 
France 
45 
32 
13 
3 
1 
3 
5 
.LE VON FISCHEN 
19 
2 1 
21 
58? 
28? 
987 
62 
126 
123 
586 
80 
868 
079 
789 
709 
123 
60 
SEN UND SEHNEN. 
JY.GEGFRBTFR 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
330 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
2 0 4 
5 2 8 
562 
1300 
1310 
1 3 1 1 1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
3 
3 
10 
16 
4 
10 
12 
3 
70 
36 
33 
28 
15 
1 
4 
VOGELBAELGE 
­ T E I L 
BARMA 
BETTF 
0 0 1 
302 
333 
3 0 4 
335 
3 0 6 
307 
3 0 8 
3 2 4 
3 3 6 
3 3 8 
340 
3 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 8 0 
688 
592 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
321 
030 
332 
1340 
9 4 5 
209 
736 
92? 
174 
964 
6 
233 
650 
i . . 126 
122 
561 
630 
127 
703 
703 
122 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 9 4 5 
594 
1 3 5 1 
2 76 
63 
462 
a 
2 
5 9 3 
4 
a 
3 2 3 0 
13 
3 2 4 7 
3 2 4 7 
SCHNITZEL UND 
HAEU7E ODER 
366 
143 
127 
379 
558 
38 569 
3 9 1 
717 
819 
0 8 0 
265 
4 6 6 
751 
462 
497 
213 
190 
186 
9 9 4 
2 0 0 
9 2 7 
2 4 0 
462 
553 
UND 
E, DAJNEN, 
CHUNG 
EDERN 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
14 
4 
9 
I 
1 
7 
BETTFEOERN 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
3 3 6 
338 
358 
3 6 4 
3 6 6 
390 
400 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1340 
1 
1 
2 
1 
1 
­ T E I 
ROH, 
3EHANDELT 
JND 
761 
25 184 
666 
76 1 
79? 
6 
6 9 
l 
49 
31 
6 
119 
?8 221 
115 437 
150 
447 
226 
13 
12 
149 
164 
23 
10 
150 
651 
11 
5 
532 
261 
113 
2 8 6 
829 
449 
66 
157 
224 
INO 
306 
10 
259 
144 
6 
701 
3 
? 
16 
3 
5 
1 
4 
19 
483 
4 2 6 
57 
10 
5 
47 
194 
1 
231 
738 
210 
209 
97 
a 
. . a 
462 
302 
553 
375 
178 
391 
335 
767 
462 
FELLE 
8 3 * 
44 
1 9 7 3 
36 138 
5 
89 
134 
48 
, 4 2 4 
a 
185 
3 9 4 7 
3 0 2 5 
9 2 2 
2 9 1 
2 2 8 
165 
4 4 5 
6 
3 
3 
2 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
421 
226 
196 
559 
91 
290 
a 
a 
347 
556 
281 
Φ 
a 
a 
. 5
­862 
Θ57 
5 
5 
. • 
AEHNLICHE 
2 
8 
12 
l i 
1 
1 
LF MIT FEDERN ODER 
294 
676 
a 
156 
25 
2 132 
386 
a 
25 
604 
a 
19 
. . . 
343 
291 
052 
014 
411 
a 
. 38
76 
11 
14 
3 
1 3 
7 
16 
16 
16 
032 
107 
925 
735 
408 
905 
a 
55 
264 
22 
a 
740 
, a 
φ 
φ 
• 762 
762 
. . . • 
I tal ia 
31 828 
15 3 8 7 
16 4 4 1 
3 4 7 3 
1 6 6 6 
11 5 0 4 
15 
7 0 
1 4 6 3 
a 
a 
17 
4 9 
. 1 
. 8 0 
167 
86 
8 1 
1 
1 
8 0 
ABFAELLE 
1 
17 
4 
10 
11 
3 
50 
19 
30 
76 
14 
* 
590 
271 
61 
a 
795 
68 
a 
419 
563 
196 
265 
02 3 
751 
a 
a 
213 
403 
804 
599 
271 
983 
258 
a 
070 
648 
2 
1 
19 
2 1 
a 
a 
a 
2 3 2 
a 
a 
a 
a 
10 
. 9 3 4 
6 9 1 
2 4 3 
2 3 3 
a 
10 
a 
* DAUNEN. FEDERN UND 
GFREIN IGT , D E S I N F I Z I E R T 
; MEHL UND ABFAELLE VON 
DAUNEN, ROH 
3 
1 
1 
1 
19 
817 
443 
156 
36 
a 
, . 5
. a 
73 
221 
475 199 
5R7 
46 
86 
. 9 
. . 1
2 
220 
a 
. 60 
• 441 
472 
128 
143 
55 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
, 15 
23 
. 
a 
a 
. . 
2 4 
a 
a 
16 
. 
4 1 3 
3 3 6 
9 7 4 
166 
5 
72 
737 
23 
16 
3 9 
DAUNEN, GEREINIGT 
. 24 
66 
Ρ 
. a 
I f 
3 
. • 
50 
a 
20 
16 
« 
a 
a 
137 89 
118 86 
19 
3 
3 
1 9 . 
43 
2 
a 
185 
12 
1 
a 
12 
. 30
9 
, . 
. 317 
a 
. 44 
. . 4
. . , a 
2 34 
, . . 6
602 
255 
348 
83 
39 
10 
2 5 4 
Β 
10 
42 
. 35 
a 
a 
. . . a 
. • 93 
93 
a 
a 
. 
03ER ZUR H A I T ­
FEDERN 
1 
1 
3 
9 
? 
7 
1 
1 
5 
1 
1 
399 
4 
224 
a 
81 
255 
8 
57 
14 
?? 
6 
046 
78 
618 731 
563 
386 
66 
13 
3 
145 
164 
?? 
10 
148 
173 
11 
5 
456 
275 
436 
029 
406 
174 
42 
059 
a 
175 
240 
a 
215 
a 
666 
a 
2 
. . 5
a 
3 
19 
150 
121 
29 
5 
2 
24 
191 
a 
a 
3 
a 
Φ 
Φ 
a 
Φ 
m Φ . a 
. 19 
a 
, 3
φ 
φ 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
. . Φ 
• 215 
194 
21 
3 
a 
a 
. 19 
a 
1 ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
137 
48 
69 
28 
9 
33 
1 
26 
92 8 
6 8 0 
249 
9 9 5 
532 
440 
13 
493 
814 
France 
3 0 
15 
15 
* 1 
6 
1 
4 
0 5 0 5 . 0 0 DECHETS OE POISSONS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 5 2 TURQUIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 I EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
05 0 6 . 0 0 ΤENOONS ET 
NON TANNEES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI OOB DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * .MAROC 
5 2 8 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
05OT PEAUX 
1 
5 
3 
2 
1 
45 
16 
752 
11 
37 
70 
16 
61 
025 
872 
153 
90 
72 
6 1 
744 
516 
229 
823 
760 
051 
3 
062 
355 
. • . . 37 69 
18 
• 125 
3B 
67 
67 
69 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 822 12 
1 265 5 
1 557 7 
* 8 9 1 
171 
2 9 9 
• 20 
769 * 
1 
. 117 
1 
. . • * 119 
119 
. ■ 
■ 
• 4ERFS. ROGNURES ET OECHETS 
2 7 3 
120 
28 
542 
918 
61 125 
20 
169 
716 
600 
33 
197 
50 
96 
132 
26 
368 
068 
300 
72 8 
905 
271 
97 
301 
a 
42 
1 
Π 
45 
48 68 
. 5
15 
. a 
. . 96 
106 
* 467 
221 
2 * 6 
25 
20 
209 
96 
12 
* 5 
. 2
2 6 * 
■ 
13 * 2 
• 7 
23 
5 
• 3 1 
a 
a 
19 
­* 5 9 
365 
9 * 
40 
30 
20 
1 
3 * 
ET PARTIES O O I S E A U X AVEC PLUMES 
PARTIES OE »LUMES, DUVET 
TRAITES POUR CONSERVATIO 
0 5 0 7 . 3 1 PLUMES A L I T ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
0 2 * ISLANDF 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 8 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUO 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAI HAN 
7 * 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 
1 
5 
3 1 
* 1
9 
1 
37 
7 
30 
6 
2 
20 
988 
17 
6 2 2 
262 
692 
537 
29 
158 
45 
80 
106 
12 
39 3 
108 107 
9 3 0 221 
552 
257 
759 
55 
Θ1 
645 
292 
24 
15 
315 
212 
23 
20 
124 
766 
461 
304 
157 
479 
24Θ 
972 
2 
7 0 5 
0 5 0 7 . 3 9 PLUMES A L I T ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
2 
465 
16 
2 2 9 
529 
34 
863 
13 
26 
163 
12 
11 
17 
32 
27 
4 4 4 
139 
305 
91 
39 
214 
and 
8 3 
674 
163 
662 
32C 
Λ4 
a 
. 65Ί 
43 
l f 
. . a 
a 
. « 
61 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
66 
1 * 
51 
18 
6 
17 
15 
6 0 
1 
. . • 
073 
566 
5 0 f 
503 
151 
240 
a 
109 
764 
1 
. 634 
a 
. a 
• • 
636 
635 
a 
a 
. -
S I M I L A I R E S DE 
1 
4f 
25 
1 
8 
2 0 
3 ' 
38 3 
3211 
6 1 
59 1 
22 
■ 
2 
OU 
. BRUTS, NETTOYES, 
N; POUDRES ET 
DUVET, BRUTS 
1 
5 
1 
4 
3 
a 
5 
159 
910 
317 
14 
a 
1 
a 
19 
a 
, 323 
107 
576 306 
768 
106 
331 
. 29 
m 2 . 16 
522 
a 
a 
272 
* 81C 
426 
3Θ4 
675 
19 
322 
a 
367 
22 
a 
38 
8 1 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
3 
. a 
a 
a 
. . 
9 
a 
. 5
. 165 1 
1 * * 
22 
* a 
5 
a 
13 
DUVET, NETTOYES 
_ 1C 
221 
3C 
a 
163 
12 
43f 
2 6 ; 
1 7 ; 
1 7 ; 
163 
19 
57 
a 
13 
252 
2 3 9 
13 
13 
13 
DUVET 
DESI 
123 
31 
15 
a 
673 
1 
• 157 
676 
751 
33 
165 
50 
. a 
26 
92 7 
044 
883 
595 
83 3 
35 
. 253
l u l l a 
25 4 5 2 
U 6 5 9 
13 793 
3 318 
1 110 
9 203 
10 102 
1 2 7 1 
, a 
1 
10 
a 
1 
a 
61 
84 
lì 3
3 
6 1 
PEAUX 
98 
1 10 
3 
■ 
6 
■ 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
7 
­1 3 * 
118 
16 
9 
. 7
a 
" ■ PLUMES ET 
ÍFECTES OU 
DECHE7S DE PLUMES 
30 3 
2 
24 
1 , 
5 
2 ! 
1 
2 
1 
660 
0 0 ' . 3 0 
298 
706 2 5 
r 5 
16 
68 16 
* 3 
11 
a 
250 
a 
38 
Φ 
. . 
. . ­
3*2 1 
3 * 2 
a 
m 
805 
10 
42 6 
a 
37 1 
616 
?9 
145 
45 
6 0 
106 
12 
070 
108 
a 
326 9 1 4 
784 
147 
411 
55 
52 
63 5 
292 
22 
15 
297 
021 
23 
2 0 
84 7 
760 
333 
301 
032 
784 
22 6 
629 
2 
6 1 8 
236 
. 2 0 0
4 
625 
a 
26 
a 
a 
11 
. 6
26 
336 
266 
72 
35 
26 
37 
23 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
17 
26 
1 
74 
29 
45 
* 3 
a 
2 
V3GELBAELGE UND ANOERE ­ T E I L E MIT FEDERN ODER DAUNEN,FEOERN, 0 5 0 7 . 8 0 
KEINE BE7TFEDERN; MEHL, ABFAELLE UNO TE ILE VON FEDERN 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, 
PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A L I T ; POUDRES. DECHETS ET PARTIES 
DE PLUMES 
301 
302 
004 
336 306 
308 
146 
340 
764 
390 VOO 
404 
506 
1 3 5 6 
7 0 8 0 
1 465 
11 7 * 0 
10 
8 
15 
5 
2 * 0 352 
55 
178 1 448 
a 
587 
23 
Z2 
17 
6 
4 
1 
6 1 4 3 33 
361 
1 
1 7 056 
3 
12 
1 
1 
082 
* 1 2 5 
179 103 17 
91 
088 
102 
a 
a 
176 
a 
a 
a 
a 
56 
a 
32 
83 
304 
. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 90 
400 
404 508 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
460 las 412 166 
49 
52 
36 
35 57 
29 
22 
390 
663 17 130 
10 15 5 14 12 3 
5 2 7 120 150 6 
84 13 
U 31 44 
16 
156 
5 U 312 
34 
10 
22 
35 
4 1 
20 
2 
64 
353 
4 130 
425 3 1 14 
2 17* 111 5 
") Anmerkungen lu den einzelnen Waren Hehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 2 * 
5 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1300 
1010 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1340 
<N0CHI 
1 ABER 
ENTLE 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
335 
3 30 
3 3 6 
3 3 8 
3 40 
348 
3 5 6 
360 
3 6 4 
368 
204 
2 8 8 
330 3 3 4 
3 4 2 
4 7 0 5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 0 
662 5 6 4 
6 6 6 
5 7 6 
1300 
1313 
1011 
1320 
1321 1330 
1031 
1332 
1340 
HDERNI 
B E I N , 
E I N S D 
0 0 1 
333 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 3 4 2 
3 4 8 352 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
220 248 
286 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 90 
3 9 1 
400 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
508 
512 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
564 
5 8 0 
700 
7 2 0 
900 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1331 
1332 
1 3 4 0 
ELFEN 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
24 
21 
3 
1 
N UNO 
NICHT 
6 
3 
25 
2 
3 
700 
6 7 4 
028 
666 
34 
603 
761 
Janvier­Décembre 
France 
STIRNBEI 
4 
1 
i 1 
125 
72 
54 
36 
S . 10 
Belg.­
»ZAPFEN. 
1000 kg 
.UXa Neder land 
." 21 
1 
1 
6 2 2 18 922 
6 1 4 18 61C 
8 304 
6 33 
14 
3 
a . 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
2 2 6 9 
274 
091 
183 
204 
20 
590 
a 
390 
l u 
1 
1 
ia 
1 
2 
­
757 
2 7 9 
4 7 9 
3 8 7 
. 2 
. 9 0 
10H. ENTFETTET ODER BEARBEITET 
ZJGFSCHNITTEN) , MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
MT; MEHL UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
11 
14 
40 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
13 
36 
1 
147 
66 
80 
4 
1 
67 
1 
β 
148 
060 
197 
935 
101 
144 
164 
303 
121 
986 
4 5 1 
300 
540 
329 
94 
3 5 1 
145 
94 
696 
0 3 7 
185 
7 3 7 
287 
2 5 0 
550 
465 
949 
136 
218 
441 
778 
9 5 4 
7 3 1 
156 
746 
131 668 
R, GEHEIHf 
ROH 0 0 . E 
9 
13 
1 
3 
7 
7 
44 
22 
21 
19 
1 
233 
566 
40 
943 
94 
2 9 6 
9 2 1 
383 
OBI 
036 
635 
a 
­234 
799 
435 
40 
40 
451 
3 
369 943 
11 
26 
5 
6 
27 
1 
80 
37 
42 
42 
0 3 4 22 
3 4 Í 
183 
4 1 3 953 
4 7 ie 
a , 
. a 
a 
. . , . a 
. . a 
1 6 0 
24 ; 
7 4 Ï : 
si ; 3 2 2 
2 50 
4 9 2 
7 5 4 
8 7 3 
136 
4 8 7 1 33f 
6 7 8 1 337 
8 1 0 1 
5 1 
a a 
8 0 5 
. 7 * 1 
, HUFE, KLAUEN, KRALLEN, S 
NFACH BEARBEITET. ABER NIC 
I L . ABFAELLE, MEHL 
1 
1 
12 
1 
11 
1 
6 
3 
I E I N . 
496 
203 
607 
30 198 
97 
62 
44 
496 
4 0 9 
754 
186 
963 
189 
143 
364 
384 
144 
381 
56 
2 9 4 
14 
84 
220 
205 
25 
9 
544 
312 
121 
135 
581 
94 
129 
140 
623 
99 143 
12 
73 
111 2 0 9 
659 
363 
2 9 6 
732 
358 
2 0 6 
4 7 5 
381 
3 5 7 
2 
2 
2 
»OH ODER 
MEHL UND ABFAELI 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
2 44 
268 
272 
302 3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
328 
3 4 6 
352 
378 
5 2 4 
8 0 4 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1331 
1032 
1 
4 
171 
4 
9 
1 
6 
28 
5 
15 
11 
5 
20 
1 
9 
14 
307 
181 
129 
. 127 
61 
22 
E 
. 162 
30 
8 
37 
44 
99 
318 
. a 
. 3 64
135 
43 
. a 
46 
210 
5B 
25 
. 25 
. 409 
, 114 
74 
375 
99 
18 
4 
1BÓ 
976 
196 
780 
427 
45 
0 3 4 
355 
3 64 
3 1 9 
JND BARTENFRANSEN 
8 NC 
a 
6 
25 ã 
25 : 
75 
15 
6 0 
25 
32 " 
i '. 3 
BEARBEITET. ABER NICHT 
, . . 5 
1 
3 
28 
5 
15 
8 
5 
1 
1 
3 
. . 76 
. 76 
. . 76 
70 
2 
: i7i 2 
m ■. 
1 18C 
17< 
1 
ΐ C 
* 
1 
1 
10 
* 6 
ι 1 
2 
2 
71 
482 
14 
. 36 
144 
164 
108 
a 
65 
508 
300 
472 
a 
. 191
145 
70 
a 
. 1 2 * 
. 884 
a 
. 977 
. -
807 
603 
204 
480 
415 
* * 3 
31 
281 
CHNAEBFL, 
HT ZUGESCr 
1 
6 
6 
3 
2 
65 
203 
. 
, 49 
. . 312 
128 
981 
166 
933 
186 
a 
. 384 
. 225
56 
126 
1 * 
13 
122 
, 9 
544 
267 
121 
135 
009 
54 
15 
66 
65 
106 
12 
69 
80 
9 
627 
290 
337 
63 0 
4 9 
331 
27 
16 
376 
2 
1 
3 
1 
10 
10 
3 
2 
4 
21 
195 
61 
9 2 1 
0 6 8 
329 
6 9 6 
. 140 
300 
0 0 0 
a 
20 
99 
76 
-
352 
24 
328 
4 2 8 
2 7 6 
4 5 7 
712 
1 
4 * 4 
F I S C H -
N I T T E N . 
2 
2 
ZUGESCHNITTEN 
18 
31 
27 
26 
3 
18 
42 3 
. 4 3 9 
198 
40 
25 
184 
182 
455 
30 
143 
113 
168 
10 
20 
161 
40 
183 
14 
31 
2 0 
9 8 1 
862 
119 
6 5 0 
2 6 4 
8 0 9 
93 
a 
6 5 9 
; 
14 
• 
19 
2 
18 
. . 17 
2 
2 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 
6 6 4 
720 
736 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
TAI HAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 5 0 8 . 0 0 OS ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
036 
038 
040 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
06B 
2 0 4 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
4 7 0 
508 
5 2 0 
528 
6 2 0 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
CORNI 
DECOUPES EN 
DECHETS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
. INDES OC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
BIRMANIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
15 
6 
9 
7 
24 
45 
91 
39 
62 
0 10 
363 
627 
116 
10 
304 
1 
207 
France 
10 
15 
2 
24 
24 
433 
60 
373 
278 
a 
79 
1 
15 
LLONS, BRUTS. 
FOR* E ) . 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 
. . a 
3 
219 
130 
89 
75 
a 
3 
. U 
Neder land 
15 
49 
3 
2 0 
456 
355 
101 
6 
37 
a 
56 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
15 
15 
3 
15 
1 111 
394 
717 
464 
9 
167 
a 
86 
DEGRAISSES OU PREPARES,IMAI 
.CIOULES OU DEGELATINES; POUDRES 
CES MATIERES 
309 
119 
21 
906 
20 
24 
19 
168 
14 
172 
297 
107 
207 
194 
10 
37 
14 
12 
64 
116 
205 
113 
4 3 0 
24 
511 
126 
100 
134 
504 
378 
126 
405 
225 
9 1 2 
68 
130 
808 
1 
5 
2 
2 
2 
0 5 0 9 . 0 0 »1 CORNES. BOIS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 * 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 1 
400 
4 4 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
520 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
BALEINE ET 3'ANIMAUX 
NON DECOUPES EN 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
NOZAMBI OU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
BOTSHANA 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
0 5 1 0 . 0 0 * ) I V O I R E BRUT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
2 * * 
266 
2 7 2 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
328 
3 * 6 
352 
378 
5 2 4 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ET DECHETS 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.TCHAD 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZA IRE 
.BURUNDI 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
URUGUAY 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 
2 
2 
2 
122 
28 
160 
30 
27 
33 
14 
12 
58 
52 
2 1 6 
28 
194 
69 
30 
49 
74 
35 
64 
13 
51 
19 
30 
39 
66 
U 
14 
89 
41 
17 
13 
280 
19 
36 
29 
132 
14 
199 
16 
180 
44 
106 
856 
348 
508 
397 
76 
508 
9 2 
77 
602 
m 582 
a 
9 5 6 
a 
a 
. . 6
. 268
. . a 
10 
a 
. . , 38 
155 
7 1 
4 7 8 
. 820 
685 
. -
269 
538 
730 
6 
6 
* 5 7 
. * 8 
268 
1 299 
. 20 
1 81« 
3 
. . . a 
. . . . a 
. 19
. 3
. 80 
. 6 
687 
24 
671 
3 ne 92 
134 
7 982 
3 142 
4 840 
1 
. 4 839 
a 
80 
• 
3 
4 8 
132 
7 
191 
191 
1 
1 
â 
a 
3 
4 8 9 
1 
a 
10 
24 
19 
153 
a 
5 
2 9 
107 
44 
a 
. 18 
14 
9 
a 
a 
28 a 
159 
a 
a 
110 
a 
• 1 227 
502 
72 5 
201 
196 
34 3 
2 
180 
, ONGLES. G R I F F E S , BECS, FANONS 
l u l i a 
9 
. 25 
9 
• 791 
444 
347 
2 9 1 
a 
16 
. 39 
S NON 
ET 
4 
. . 1 
. . . 15
8 
167 
a 
a 
163 
194 
a 
a 
a 
. 64 
. 22
36 
106 
« 14 
13 
8 
• 835 
5 
830 
196 
23 
273 
66 
2 360 
DE 
S I M I L . , BRUTS OU S I N P L . PREPARES, MAIS 
FORME, YC BARBES, 
a 
. 39 
30 . U 
8 
12 
. 12 
43 
. . 1 
. 49 
. 32 
7 
. . . 21
36 
32 
U 
. . 4 
. . 95 
. 34 
12 
84 
1 * 25 
. 12 
a 
98 
746 
7 1 
675 
176 
20 
4 5 4 
70 
49 
45 
6 
« 21 
45 
27 
18 
1 
a 
9 
. 1
e 
OU PREPARE. MAIS NON 
19 
62 
139 
52 
233 
31 
10 
151 
760 
135 
433 
369 
131 
375 
14 
189 
13 
51 
235 
296 
939 
55 
3 
884 
233 
4 0 2 
2 
2 
2 
1 
a 
. . 2
139 
31 
3 
55 
755 
135 
431 
2 66 
131 
21 
U 
76 
a 
• 0 9 7 
2 
095 
a 
a 
095 
9 4 5 
39 
4 
13 
5 
9 
. . 9
3 
5 
OECHETS 
NO 
. 
ET POUDRES 
18 
28 a 
a 
15 
a 
. 49 
18 
124 
28 
185 
80 
a 
. 74 
a 
35 
13 
10 
17 
2 
. 35 
« 14 
89 
34 
17 
13 
171 
1 1 
2 
17 
12 
157 
18 
168 
35 
4 
1 531 
52 
1 479 
144 
16 
862 
5 
25 
452 
98 
« 100 
27 
7 
6 
. 9
22 
49 
. 9 
. 30 
. . 3 
22 
a 
4 1 
2 
2 
3 
. a 
a 
. 3
a 
. 13
8 
. . 36 
16 
a 
a 
9 
4 
534 
198 
3 3 6 
76 
40 
163 
17 
2 
97 
DECOUPE EN FORME; POUDRES 
φ 
a 
139 
31 
60 
. 7
94 
360 
171 
188 
a 
a 
188 
181 
7 
a 
3 6 
a 
19 
12 
. . 2
2 
. 2
36 
a 
323 
2 
101 
a 
51 
602 
56 
546 
55 
3 
491 
55 
325 
19 
42 
43 
. 24 
1 
12 
13 
­163 
62 
101 
a 
. 101
49 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Länder ­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l i a 
( B R ) 
S C H I L O P A T T , R O H ODER B E A R B E I T E T , A B E R N I C H T Z U G E S C H N I T T E N ; 
K L A U E N U N D S C H I L D P A T T A B F A E L L E 
0 5 1 1 . 0 0 E C A I L L E DF T O R T U E , B R U T E OU P R E P A R E E , M A I S NON C E C O U P E E EN 
F O R M E ; O N G L O N S , R O G N U R E S E T D E C H E T S 
303 
400 
436 
440 
a=>2 
300 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1332 
6 0 
1 
4 8 
41 
7 
3 
2 
18 
3 8 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 9 2 . S U R I N A M 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
' E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 9 
18 
3 5 
17 
71 
32 
7 4 6 
7 9 
1 6 7 
6 0 
117 
5 
3 6 
5 
21 
37 
6 
3 7 * 
2 5 
) 6 
U 
2 1 
7 
17 
55 
21 ( 4 34 
K 1 R A L L E N U N D O E R G L . , R O H O D E R B E A R B E I T E T , N I C H T H E I T E R 
A R B E I T E T ; S C H A L E N VON H E I C H T I E R E N , R O H OOER B E A R B E I T E T , 
Z J G E S C H N I T T E N ; M E H L U N O A B F A E L L E V O N H E I C H T I E R S C H A L E N 
331 
302 
303 
30* 006 
306 
308 
336 
04? 
046 
350 
352 
?12 
22* 
33* 338 
3*2 
3*6 
352 
366 
370 
400 
412 
452 
453 
534 
532 
556 
664 
700 
TOI 
706 
708 
732 
736 
9 00 
901 
304 
909 
312 
515 
921 
922 
1000 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
1 
23 
16 
1 
48 
4? 
6 
1 
* 
520 
445 
113 
33 
34 
29 
825 
17 
66 
35 
115 
097 
18 
595 
102 
46 
19 
131 
70 
121 
66 
43 
26 
204 
9 
136 
80 
21 
47 
82? 
?85 
70 
961 
165 
70 
19? 
77 
15 
46 
71 
73 
6 
152 
?l 1 
oon 203 
878 
87 
34 7 
86 
571 
?6 
. 172 
1 235 
6 
11 
6 
4 160 
13 
60 
8 
115 
1 097 
" a 
a 
43 
a 
1 
30 
a 
54 
2 
a 
58 
a 
136 
l 
a 
1 
82 
5 
? 
8? 
4 
a 
8 
U 
? 
20 
a 
a 
25 
7 533 
5 690 
1 943 
1 346 
51 
576 
54 
138 
21 
1 276 
9 2 84 
6 
a 
7 
2 351 
a 
a 
« a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
4 
a 
29 
. a 
. a 
« a 
« a 
118 
6 
. . a 
a 
. . a 
­
13 087 
12 923 
164 
10 
. 154 
« 7 
. 
1 4 1 1 3 9 
12 
1 
i 
5 3 7 3 
6 6 
1 3 4 
0 5 7 
2 2 
3 
1 0 3 * 
3 
7 
9 
3 
10 
1 
? 
51 
1 4 
1 4 
3 0 
7 6 
3 * 
9 6 
7 9 
6 ? 
9 
1 3 8 6 7 
13 3 8 5 
* 8 ? 
105 
I I 
375 
10 
1 9 
V E R ­
N I C H T 
5 3 7 
9 
12 
6 3 8 
C O R A I L S E7 S Í M I L . 
C O Q U I L L A G E S V I O E S 
F O R M E ; P O U D R E S ET 
B R U T S OU P R E P A R E S , M A I S NON T R A V A I L L E S ; 
B R U T S OU P R E P A R E S , P A I S N C N O E C O U P E S E h 
O E C H E T S D F C O Q U I L L A G E S V I D E S 
6 
2 5 
5 
5 8 8 
9 3 
9 
1 2 0 
2 5 
1 2 1 
U 
3 5 
2 * 
6 * 
6 5 
7 
1 * 
6 6 2 
2 7 7 
1 3 
6 0 * 
1 1 6 
1 9 
1 2 2 
5 7 
1 3 
2 6 
6 9 
7 0 
6 
1 2 7 
9 6 0 
* 3 ? 
5 7 8 
3 5 6 
2 5 
1 6 7 
2 0 
4 0 ( 1 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 * 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
* 5 2 
4 5 3 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 4 
8 2 1 
8 2 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR OU I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H A I T I 
. B A H A M A S 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
Y E M E N S U D 
I N D E 
I N O O N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I U A N 
A U S T R A L I F 
N . G U I N E F 
N . Z E I A N O T 
­ C A L F O O N . 
. O C E A N . B R 
F I D J I 
I L E S COOK 
. P O I Y N . F R 
1 0 0 0 M Π Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C I 
CI A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 8 
3 0 
5 4 9 
2 6 
2 7 
6 1 
5 L 6 
U 
2 4 
1 3 
1 1 4 
1 2 5 5 
8 6 
1 8 0 
3 5 
3 3 
1 7 
4 0 2 
6 9 
2 1 2 
1 0 1 
4 7 
1 9 
7 0 
2 1 
8 4 
3 0 
1 4 
2 7 
8 7 5 
? 6 1 
2 0 
3 7 0 
7 0 9 
3 2 
3 1 5 
4 1 
2 5 
31 
4 7 
4 8 
11 
1 2 1 
7 1 2 6 
1 4 4 1 
6 HBS 
2 5 3 6 
2 5 
3 1 3 0 
1 1 8 
8 3 0 
2 1 
1 2 
3 6 
4 
12 
1 
1 2 3 
9 
2 
Τ 
1 1 4 
1 2 5 5 
6 
2 9 
2 5 
2 9 
3 
1 6 
6 4 
2 
6 Β 
4 
2 
6 1 IS 
1 14 
S 
1 
1 0 
7 0 0 6 
1 8 9 
1 8 1 7 
1 4 2 8 
14 
3 7 7 
2 9 
9 8 
1 3 
2 5 0 
2 
1 
5 3 
1? 
10 
1 
? 1 1 8 
4 9 
6 
4 S I 
175 
7 6 
I t 
1,2 
i m i 
I S ? 
1 6 
I I I 
2 Ί, 
I 
71 β 233 
14 5 27 2 
5 
. 3 5 9 4 η 
s 1 
, 2 1 14 
7 
» 13 M 5 
Η 
21 90 1 9S 
3 . . 1 1 
. -
76U ) >9 
41)1 
204 
III 
197 
Ι Ι 
14 
1 
77 
30 12 
a 62 195 
22 1 
. 77 175 26 
a 
6 394 37 212 71 33 18 30 21 
23 6 10 746 241 
10 213 590 30 206 33 22 21 46 47 U 102 
3 921 366 3 555 881 1 2 666 77 7IC 6 
M E E R S C H W A F M M E 
M E E R S C H H A F M M E . R O H 
FPUNGtS NATURFLLFS 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
301 302 335 350 352 208 212 448 
1300 1310 1311 1020 1321 1330 1332 
16 2 1 
33 1 1 67 
22 
139 17 123 34 
89 
67 
1 60 21 
92 60 
11 
i 
12 11 1 1 
MEERSCHHAEMME, NICHT ROH 
301 302 350 352 
1300 1310 1311 1320 1330 1332 
1 
a 6 1 
4' 
-
11 1 U 7 
a 4 4 
05 
a 
a 
a 
001 
007 
ons oso os? 708 21? 448 
000 OUI 01 I (120 
1121 0 30 
1032 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE GRECE TURQUIE ALGERIE .TUNISIF CUBA 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
13.90 EPONGES 
001 
(ID? 
(ISO 052 
FRANCE BELG.LUX. GRECE TURQUIE 
180 23 21 906 15 12 785 198 
2 147 225 1 921 923 1 997 785 
NATURELLES 
26 19 
60 10 
. a 
414 
« 12 
674 187 
1 290 
« 1 290 414 
875 674 
AUTR 
. 6 10 
1 4 9 
1 3 0 
1 8 
1 6 
2 
2 
E S QUE B R U T E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 2 7 
5 4 
7 3 
7 3 
1 
1 
2 7 
6 
71 
21 
1 7 
1 4 
3 1 
3 1 
14 
71 
3 4 2 
5 7 
U 
4 5 0 
3 9 
4 1 1 
3 4 3 
3 
3 
4 9 
5 6 
7 
4 9 
4 9 
1 3 4 
15 
2 1 2 
1 0 
2 0 2 
1 5 0 
1 
5 2 
57 
A « B F R , B I B E R G E I L , Z I B E T , M O S C H U S . K A N T H A R I D E N U N D G A L L E . 
T I E R I S C H E S T O F F E ZUR H F R S T E L I U N G V O N A R Z N E I W A R E N , F R I S C H , 
G E K U E H L T , G E F R O R E N OOFR A N D E R S V O R L A E U F I G H A L T B A R G F M A C H T 
A M B R E G R I S , C A S T O R E U H , C I V E T T E E T M U S C . C A N T H A R I D E S E T B I L E . 
S U B S T A N C E S A N I M A L E S POUR P R E P A R A T I O N OE P R O D U I T S P H A R M A C E U T . 
F R A I C H E S , R E F R I G E R E E S OU A U T R E M E N T C O N S E R V E E S P R O V I S O I R E M E N T 
301 302 303 304 
70S 
306 307 308 
078 
330 
336 
338 
74? 
048 
0S6 
358 360 
16? 344 
066 368 
,34 366 390 400 404 
4Î6 
432 
4*8 
460 
48* 
1 900 
708 
1 229 
1 173 
69 
277 
,?« 6 
116 
' 307 
28 
36 
1 200 
450 
329 
2 066 
126 
867 
39 
1 
21 
2 
7 
5* 
1 523 
69 
** 
7 3 39 
56 
2* 
2 0 0 
2 3 2 
* 9 5 
12 lS 
3 3 
6 * 
2 6 
3 4 
9 8 
3 ? 
4 S 0 
8 5 
2 3 0 
1 2 6 
6 2 8 
i 
2 1 2 7 
2 9 
5 9 1 
2 3 
3 2 
Τ 
3 9 
3 3 
* 
5 6 
3 4 
6 9 
2 3 8 
5 2 
1 6 
2 4 * 
1 7 9 3 
5 6 5 
2 7 0 
* 6 2 
5 7 
1 0 9 
1 1 0 
2 0 3 
2 8 
5 0 1 1 7 7 
1 
71 
2 
5 * 
2 
1 1 0 2 
2 5 
4 1 8 
* 3 
2 3 9 
3 9 
1 2 0 
3 
: 
12 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 3 * 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 3 ? 
4 4 6 
* 8 0 
4 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T H I O P I E 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
CUBA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
2 0 0 7 
* 3 7 
1 5 3 1 
9 1 0 
1 6 7 
6 9 7 
2 7 
1 6 5 
1 * 
1 0 8 
2 1 * 
3 0 
7 8 
3 3 * 
2 9 
3 3 3 
1 2 3 
* 3 9 
5 7 
* 1 3 
1 3 
12 
1 9 
4 6 9 
2 3 
1 2 9 
1 9 9 0 
1 5 0 
8 6 
3 6 
12 
3 * 
2 2 0 
5 * 
1*5 
1 1 3 
6 8 5 
8 1 
5 1 9 
19 
5 * 
1 * * 
15 
74 
1 3 3 
2 9 
3 3 3 
5 9 
1 4 8 
57 
2 9 5 
12 
1 9 
4 6 5 
2 3 
9 1 
7 0 1 
1 0 0 
3 2 
2 8 
34 
1 1 5 
U 
72 
15 
1 4 1 
5 9 
7 5 
5 
3 8 
6 
6 4 
2 6 2 
6 0 8 
2 3 3 
3 7 2 
8 Í 
1 3 * 
9 5 
1 5 7 
30 
3 
1 
3 8 
* * 5 
3 9 
1 0 
6 
12 
6 2 
3 5 
8 3 1 
1 5 0 
6 
2 
6 6 
9 
1 9 
i 
2 0 0 
5 4 1 
U 
4 * 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n siehe a m Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 4 508 520 5 2 4 528 
562 S64 572 
6 8 0 706 
740 900 904 9 5 4 
1300 
1310 1 3 1 1 1320 1 3 2 1 1330 
1031 1332 1 3 4 0 
JAREN OOER 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
5 9 
3 
1 
3 
25 603 13 131 6 6 0 
13 6 
47 73 13 150 
52 36 
877 
565 313 575 
458 823 
, 38 880 
J^ nv 
France 
4 
1 3 
1 
2 187 11 6 90 
11 4 
a 47 73 1 3 
?1 18 36 
180 
144 037 883 
37 597 
. ?3 520 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
9 0 
89 1 
, 1 
. 
­
TIERISCHEN URSPRUNGS. AUGNI . 
3 , UNGENIESSBAR 
KLEINFISCHE 
3 0 4 
1 0 0 0 
1310 
FISCH 
5 CH 
0 0 1 302 3D3 0 0 4 
335 3 0 6 308 3 2 4 
328 3 4 2 0 5 6 400 512 
5 5 6 7 3 6 
1300 1310 1311 1 3 2 0 
1 3 2 1 1330 1332 
1340 
..AREN F ISCH 
0 0 1 
332 303 
3 0 4 305 3 0 6 307 
308 0 2 8 332 3 3 6 
338 3 4 2 3 4 8 
352 3 5 6 360 3 6 2 3 6 4 
366 3 6 8 
202 4 0 0 4 0 4 412 
5 0 4 508 
5 2 4 5 2 8 6 6 4 7 2 0 732 7 3 6 
7 4 0 90D 9 0 4 
1 3 0 0 
1310 1 3 1 1 1320 
1321 1030 1332 1 3 4 0 
BULBE RJHEN 
BJLBE RJHEN 
3 0 1 
3 0 2 3 0 3 3 0 4 0 0 5 
3 0 6 3 0 7 3 0 8 3 2 4 3 3 0 
3 4 0 3 4 2 352 3 5 8 
390 400 
S24 664 6 8 0 732 
1300 
1310 1011 1320 1321 
1030 1331 
1332 1 3 4 0 
BIS 
9 
38 38 
E, KREBSTI LANG UND G 
I 
S 
3 1 
T I E R I 
190 
BS 937 298 512 
349 47 5 517 
6 9 307 38 14 161 
76 8 
0 1 0 797 713 971 
586 254 1 
39 
6 CM 
3 
2 
2 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i . . . . 1 
a 
. . . 5 
2 
. 
340 
877 463 425 
24 2 
. . 037 
2 
1 1 
TOTE TIERE 
LANG UND GARNELEN 
. 
3 
3 
a 
11 l i 
ERE UND WEICHTIERE. 
ARNELEN, 
1 185 19 6 
18 1 
. 52 248 
541 
237 304 302 
52 
; 
ι 
GETROCKNET 
62 
, 7 1 
2 
. 54 
. . , . . . ­
1 8 9 
1 3 4 54 54 
54 
a 
. ­
SCHEN URSPRUNGS. AHGNI . E, KREBS­
3 5 
2 1 
11 
2 2 
1 2 
38 
25 13 3 
5 
4 
933 
75 3 362 
6 9 0 2 3 6 73 116 
135 32 10 473 
119 67 69 
304 645 627 153 441 
117 120 
4 157 4 117 
136 769 
5 2 9 628 1 123 12 14 
5 35 584 
714 
2 9 7 417 892 
622 2 9 8 19 227 
JND WEICHTIERE 
2 
2 
9 
7 1 
1 
930 740 
362 S U 61 116 
680 20 
. 196 
50 42 7 
54 96 15 
7 
. . 2 23 
43 
134 210 
50 679 1 16 
. a 
15 16 
097 
3 9 9 698 42 3 
2 6 6 137 16 137 
6 1 0 
. l 160 
31 
21 
12Ô 
15 
3 1 
2 0 0 6 
1 822 1 8 4 16 
. 44 
a 
1 2 4 
23 
236 1 
. . 2 
. . . . . 14 
6 
• 
635 
488 148 848 
342 298 
. . 2 
)ES 
, GETROCKNET 
9 
10 
10 
. 
14 
14 
l u l i a 
179 1 125 570 
. 1 
. , a 
. 110 
26 
• 
4 6 3 2 
1 9 6 7 2 6 6 4 1 4 1 9 
55 9 2 5 
a 
15 321 
<AP. 1 
a 
a 
• 
AUSGEN. KLEINFISCHE B IS 
25 
84 
a 
. . 304 
, . . . . . . . ­
425 
413 12 12 
, a 
. • 
1 
3 
2 
UNGENIESSBAR 
1 
83 
492 
a 
279 19 3 
. 21 6 
. 3 
. 
. . 25 
. . a 
, . . 18 
. 15 
15 
. 25 
. , 11 8 
. a 
• 
072 
696 176 38 
8 113 
25 
t, ZWIEBELN, KNOLLEN. HURZELKNOLLEN UND 
) . I N HACHSTUM ODER IN BLUETE 
4. ZHIEBELN, KNOLLEN. HURZELKNOLLEN UND 
) 
1 
1 54 
1 
1 
62 
60 2 2 
022 
49 5 712 9 2 1 242 
728 92 40 28 9 
20 24 125 64 
127 175 
29 16 4 603 
559 
250 309 138 64 
93 5 
22 81 
10 
11 
11 
4 0 7 633 289 30 
162 
. . . . . 22 4 
. 7 11 
. . . 54 
641 
521 120 99 
. 2? 
22 
• 
1 
a 
2 2 4 2 3 
2 
2 2 4 9 
2 2 4 5 4 4 
l 
5 
3 1 1 
884 
709 
a 
610 205 
955 92 25 
9 
20 2 91 41 
75 135 
27 15 
400 
334 
4 7 9 855 752 31 
54 
a 
49 
3 
10 
2 2 
1 1 
26 
14 10 3 
3 
3 
102 
. 681 
. 506 
25 415 463 
17 59 37 2 161 
. 8 
482 
732 750 542 
480 171 
37 
I 
a 
a 
279 
. 1 
. a 
a 
1 11 
76 
. 
373 
281 93 11 
. 8 1 
i 
AUSGEN. 
202 
281 462 
. 706 9 
. 291 6 10 261 
21 12 62 
250 404 611 153 434 
115 
a 
. 10 4 40 
1 4 3 9 
4 7 4 893 
. 18 1 5 
5 20 568 
817 
952 865 247 
267 864 
. 735 
36 
SO 
a 
18 
. a 
. 122 
. . 13 
46 13 
. 116 
. . 2 
. 2 91 
. 12 
1 105 
a 
. a 
86 
. . . . • 
722 
226 4 9 4 166 
6 1 120 
. 206 
HURZELSTOECKE, 
­STOECKE, 
35 
36 
36 
92 
216 418 
. 7 
571 
. 4 
. . . . 29 
a 
38 27 
. 1 4 122 
546 
308 238 221 5 
9 
. 9 
45 
163 6 4 1 9 19 
. 4 0 
, l i 28 
a 
. . 23 
7 2 
2 
. , 25 
6 7 8 9 
6 6 9 7 9 2 62 28 
8 5 
. 2 3 
ι ρ < 
NIMEXE 
» Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 4 
508 520 5 2 4 528 
662 6 6 4 672 680 706 740 eoo 804 9 5 4 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1031 1032 1040 
0515 
W E R T E 
PEROU 
BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
PAKISTAN INOE NEPAL THAILANDE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
PRODUITS 
EG­CE 
1 
14 
5 9 3 
4 
1 
D' 
18 
327 31 123 869 
29 207 34 62 148 205 339 
105 35 
9 4 6 
943 004 529 
369 0 4 4 
2 27 396 
ORIG 
France 
6 
1 4 1 
2 
Belg 
6 
611 24 11 4 7 8 
24 181 34 62 148 205 78 
45 35 
582 
817 766 292 
38 532 
2 2 1 9 0 6 
INE ANIMALE, 
OU 3 , NON COMESTIBLES 
0 5 1 5 . 1 0 POISSONS 
004 
1000 
1010 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INT RA­9 
05 1 5 . 3 0 POISSONS 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 4 005 
0 0 6 οοβ 0 2 4 
028 042 056 4 0 0 512 
656 736 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1032 
1040 
LONGUEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK ISLANDE 
NORVEGE ESPAGNE U . R . S . S . ETATSUNIS C H I L I 
YEMEN SUD TAIHAN 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
0 5 1 5 . 9 0 PRODUITS 
001 
002 003 
004 005 006 007 
008 028 032 0 3 6 
038 042 048 
052 0 5 6 0 6 0 062 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 2 4 0 0 4 0 4 4 1 2 
5 0 4 5 0 8 
5 2 * 5 2 8 6 6 * 720 732 736 
7 * 0 eoo 8 0 * 
IODO 
1010 ¡Oil 1020 
1021 1030 1032 1 0 * 0 
06 01 
POISSONS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK NORVEGE FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
CANARIES ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE INDE CHINE R.P JAPON TAIMAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
BULBES, 
RHIZOMES 
D' UNE 
10 
22 
22 
1000RE/UC 
.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
19 
1 
. 
116 1 007 
88 324 28 683 347 
23 9 
a a 
a a 
28 327 
NOA. 
2 
1 1 
ANIMAUX MORTS 
LONGUEUR MAX. 6 CM ET CREVETTES. 
, CRUSTACES 
MAX. 6 
1 
D' 
23 
33 114 56 161 
58 358 26 
64 35 40 99 23 
16 46 
181 
60S 377 233 
94 95 5 
48 
2 
3 
3 
8 
1 8 
L 8 
12 
360 5 
. a 
5 19 
a 
a 
. a 
36 
23 
• 
870 
* 7 3 39 7 β6 3 
261 532 
« . 3 
DES 
I U 
4 
2 2 1 
CHAP 
SECHES 
­
5 
5 
ET MOLLUSQUES, AUTRES QUE POISSONS 0 
CM ET CREVETTES. 
a 
1 30 10 17 
7 164 4 
31 16 
. 21 
. . 1 
320 
229 91 76 
38 6 5 
7 
ORIGINE ANIMALE. 
, CRUSTACES, 
1 1 
2 
1 
13 
5 7 2 
3 
1 
222 
041 16S 
522 341 129 53 
482 20 77 189 
26 104 20 
988 6 0 9 206 31 134 
21 26 
6 1 744 377 117 
4 3 1 299 
426 841 10 65 15 56 
17 22 176 
119 
955 163 779 
242 285 7 100 
1IGN0NS 
1 
3 
1 2 
1 
SECHES 
5 2 
32 12 1 
a 
4 2 
a 
m a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
i 
2 1 77 
17 77 4 I 2 1 
2 
. 
• 
NOA, 
MOLLUSQUES 
. 717 2S9 
193 156 30 53 
221 7 4 45 
4 26 5 
25 2 1 3 
. 10 
. a 
31 101 27 61 
416 68 
15 232 10 33 
a 
2 
2 8 9 
804 
628 175 265 
57 841 5 69 
TUBERCULES 
EN REPOS VEGETATI f 
0 6 0 1 . 1 0 BULBES, OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 
0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 2 * 030 
0 4 0 042 052 058 
390 4 0 0 
6 2 4 6 6 4 6 8 0 7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1021 
1030 1031 
1032 1040 
RHIZOMES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE SUEDE 
PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE R.D.ALLEN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
ISRAEL INDE THAILANDE JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
EN 
1 
2 67 1 
2 
77 
73 3 3 
TUBERCULES, 
REPOS VEGETATIF 
230 
9 6 1 093 685 152 
522 29 50 20 10 
24 16 120 54 
506 436 
45 29 30 040 
158 
723 437 212 64 
155 4 
9 69 
13 1 
16 
15 
78Õ 927 014 2 9 
64 
. . . . . 16 8 
. 30 46 
1 
a 
a 
83 
0 0 6 
815 191 183 
8 
7 
• 
NON COMEST 
9 1 14 
30 
1 
1 
2< 
48 
231 
a 
1 291 9 ! 41 
. 3 * 11 
a 
1 
. 1 
a 
. 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
37 
a 
> 6 
a 
2 * 
. 43 
a 
a 
10 23 
a 
Φ 
• 
793 
4 2 9 621 52 172 10 6 0 
2 12 12 104 1 3 0 9 
14 
. 72 
a 
144 
6 173 2 0 
33 19 16 24 23 
a 
44 
594 
4 1 1 183 97 
53 69 
. 17 
BLES, AUTRI 
2 
7 
3 3 1 
1 
RACINES TUBEREUSES 
, EN VEGETATION 
60 
73 59 9 
a 
176 56 
. 167 2 70 6 9 
13 4 14 
963 53 6 203 31 124 
21 
. . 248 163 37 
9 136 
411 564 
a 
7 2 28 
15 14 169 
C04 
132 872 738 
86 212 
a 
922 
1 
, GRIFFES 
OU EN FLEUR 
RACINES TUBEREUSES 
a 
1 0 * 3 
1 440 2 530 9 609 
3 
2 5 4 ! 
2 54C 5 
! 
112 
2 * 2 2 9 30 
a 
10 
2 * 
. 82 * 5 
2 9 8 257 
31 23 
a 
1 738 
6 0 6 * 
3 505 2 560 2 444 * 0 
63 
. 53 
3Θ 
39 
39 
, GRIFFES 
117 
466 454 
a 
11 
201 
. 5 
. a 
. a 
28 
a 
140 121 
. 6 3 0 185 
607 
254 553 479 4 
66 
a 
2 7 
12 
12 12 
ia 
352 2 112 391 
. 1 
. a 
. . 207 
36 
• 
371 
2 4 1 130 027 
27 971 
a 
6 132 
a 1 
­
5 
5 
'UNE 
2 
. . 47 
. 1 2 1 
a 
. . 24 54 
, 16 
­
169 
71 98 55 
1 19 
. 24 
QUE 
57 
20 
. 20 
. . . 49 
. 3 74 
11 71 1 
. 43 
. . a 
. a 
30 358 179 7 
6 71 
. . . 22 3 
037 
145 892 706 
85 116 
. 70 
ET 
ET 
69 
2 7 5 182 53 
. 15 
. 15 20 
. . . 9 
38 12 
13 
. . 31 
736 
6 0 9 128 101 20 
18 4 
a 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ORCHI 
33ER 
3 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 4 
3 0 6 
3 30 
4 0 0 
5 6 4 
6 8 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
BJLBE 
3TCHI 
OOER 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
308 
362 
2 04 
2 72 
4 0 0 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 3 4 0 
AMDER 
EDELR 
STECK 
0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
3 7 0 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1330 
1332 
1340 
STECK 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 0 7 
0 4 0 
342 
202 
2 0 4 
212 
2 7 2 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
508 
4 2 * 
7 2 0 
1 3 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 0 * 0 
REBEN 
0 0 1 
3 0 * 
3 0 5 
1300 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
OEEN, HYAZINTHEN. NARZISSEN UND 
IN BLUETE 
38 
28 
200 
I B 
1 
1 
55 
1 
7 
3B6 
288 
98 
56 
1 
* 2 
15 
78 
4 
Φ 
a 
1 
­
98 
98 
1 
1 
• 
a 
* 3 
** ** 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
TULPEN, 
16 
1 
a 
9 
1 
Φ 
13 
1 
5 
* 7 
27 
20 
13 
a 
7 
9 , ZHIEBELN. KNDLLEN, HURZELKNOLLEN UND 
OEEN, HYAZ 
I N BLUETE 
9 * 
1 9 1 1 
2 488 
58 
13 
1 181 
68 
1 0 * 
9 
5 
5 972 
5 7 * 7 
2 2 5 
1 * 
119 
9 
1 0 * 
92 
E LEBENDE 
EISER 
INTHEN. NARI 
8 * 5 
2 * 6 
3 1 
a 
2 1 
1 0 * 
3 
. 
1 2 5 7 
1 1 * * 
U * 
3 
a 
111 
3 
1 0 * 
•FLANZEN 
L I N G E , UNBEHURZELT. 
2 * 7 
11 
702 
* 9 
1 0 2 7 
9 6 9 
55 
6 
4 
* 9 
a 
6 
158 
» 9 
2 1 7 
163 
53 
* * * 9 
L I N G E . UNBEHURZELT, 
* 5 9 
30 
9 0 
47 
564 
a 
2 
10 
* 6 
72 
65 
12 
75 
27 
55 
58 
3 * 
5 
27 
6 * 
* 2 
2 
1 8 0 * 
1 197 
6 0 8 
178 
1 * 
4 2 6 
76 
1 0 * 
2 
m 9 
2 
a 
28 
a 
a 
. 1
ÍS 
a 
1 
7 
1 
a 
a 
. , 1
79 
41 
38 
15 
1 
23 
2 
20 
. 
11 
10 
UNO HURZELN. 
TULPEN, 
2 2 
87 
118 
116 
EINSCHL 
UNO EDELREISER VON 
17 
2 
­
26 
26 
. , ­
a 
2 
lulia 
IM HACHSTUM 
2 
12 
56 
, a 
1 
13 
2 
9 * 
72 
2 1 
1 * 
7 
2 0 
a 
23 
* a 
a 
28 
• 
103 
* 7 
56 
28 
a 
28 
­STOECKE, KEINE I N HACHSTUM 
52 
979 
2 199 
12 
1 160 
68 
a 
5 
5 
* 512 
* 402 
110 
11 
a 
7 
5 
a 
9 2 
2 0 
3 * 
19 
7 * 
73 
. STECKLINGE UNO 
REBEN 
176 
a 
5 4 * 
7 2 0 
719 
a 
a 
• 
UND EDELREISER. NICHT VON 
5 
32 
I 
26 
. a 
2 
1 
a 
38 
a 
3 
2 
a 
3 
a 
a 
11 
I T 
• 
1 * 4 
6 * 
8 0 
6 
2 
7 * 
* * 0 
. , BEHURZELT. AUCH GEPFROPFT 
7 9 
* 9 9 
187 
187 
Φ 
. 99 
100 
100 
A.ANASPFLAENZLINGE 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1311 
1330 
1 3 3 1 
1 
1 
a 
­
φ 
. a 
a 
• 
2 
a 
3 
3 
Φ 
a 
. a 
­
OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREDELN 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
306 
3 * 2 
3 * 8 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 0 * 0 
57 
7 0 
138 
65 
12 
2 1 
28 
* 1 6 
3 6 5 
5 * 
52 
2 
2 
21 
21 
4 
? 
71 
. se 61 
22 
22 
. ­OBSTGEHOELZE. NICHT ZUM 
0 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 * 
3 0 5 
308 
3 * 0 3 * 2 
4 0 0 
1 3 0 0 
1310 1 0 1 1 
1320 
1321 
77 
262 
220 
23 
2 1 7 
1 * 
3 1 137 
2 
9 8 6 
8 1 1 176 
176 
3 1 
a 
*< *c 11 
211 
21 131 
1 
* 7 1 
313 164 
* 1 
• 36 
1 
. 19
98 
7 9 
19 
19 
a 
« 
VEREDELN 
32 
5 1 
2 
a 
8 * 
8 * . 1 6 * 
21 a 
63 
6 
a 
23 
273 
a 
I 
8 
6 
1 
2 
. 69 
9 
* 5 
3 * 
3 * 
a 
16 
Φ 
3 
5 9 * 
367 
227 
93 
8 
134 
6 9 
11 
. 
m a 
« 
3 
3 
Φ 
Φ 
m Φ ­
1 
3 0 
a 
22 
. . * 
5 * 
53 
2 
2 
2 
. 
6 
IDO 
a 
3 
a 
a 
. ­109 
109 
a 
* 
336 
9 
* 5 
a 
237 
a 
1 
a 
38 
71 
6 
12 
1 
1 * 
3 
I S 
5 
a 
36 
831 
630 
202 
56 
1 
1*6 
1 
32 
. 
56 
a 
• 
56 
56 
3 
12 
12 
a 
a 
• 
12 
92 
8 * 
_ 1 
1 * 
5 
i 
208 
202 6 
6 
5 
5 * 
1 
a 
• 
58 
55 
2 
2 
. • 
1EBEN 
5 5 
6 
11 
23 
* 7 
2 
2 
156 
95 
6 1 
6 
2 
5 1 
a 
1 
2 
2 1 
* . 
25 
25 
Î! 
75 
38 
10 
a 
9 
1 6 * 
1 5 * 
11 
9 
a 
2 
27 
24 
* 5 
7 
a 
. 
. • 108 
103 6 i • 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 6 0 1 . 3 1 ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET T U L I P E S , 
EN FLEUR 
ODI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
lÍ7 
2 6 9 
35 
17 
11 
2 0 9 
10 
48 
819 
504 
315 
228 
12 
87 
0 6 0 1 . 3 9 BULBES, OIGNONS 
RHIZOMES, AUTRE 
i 115 
5 
. a 
3 
, • 133 
129 
4 
3 
. 1 
, 
115 
3 
63
, a 
2 0 
2 
2 
• 
6 
2 9 
68 213 
65 141 
3 72 
3 2 8 
, « 
Φ 
** 
EN 
, TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES 
. QU' ORCHIOEES, JACINTHES. NARCI 
T U L I P E S . EN VEGETATION OU EN FLEUR 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
062 TCHECOSL 
2 0 * .MAROC 272 . C . I V O I R E 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 3 5 
1 2 2 1 
3 144 
78 
2 0 
9 8 6 
34 
75 
16 
17 
5 847 
5 683 
165 
28 
1 
96 
17 
75 
4 0 
0 6 0 2 AUTRES PLANTES 
412 
308 
27 
13 
74 
3 
­841 
760 
61 
3 
a 
78 
3 
74 
a 
22 
39 
8 
2 9 
, , a 
, , 
1 
1 
, 
a 
7 1 
71 
. 
'. 
2 
* 4 
:T RACINES V IVANTES, YC BOUTURES 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 0 ALBANIE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 5 5 
17 
9 9 6 
27 
1 310 
1 2 7 9 
31 
3 
2 
2 7 
a 
5 
86 
27 
121 
92 
29 
2 
2 
27 
0 6 0 2 . 1 9 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
202 CANARIES 
2 0 * .MAROC 
212 . T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
3 * 6 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
416 GUATEMALA 
* 2 * HONDURAS 
4 3 6 COSTA RIC 
508 BRESIL 
6 2 * ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 157 
50 
2 5 0 
2 0 9 
1 665 
12 
U 
53 
280 
345 
68 
26 
160 
173 
2 7 9 
185 
47 
10 
18 
68 
128 
38 
5 290 
3 359 
l 9 2 9 
8 1 6 
6 6 
1 0 7 5 
161 
291 
38 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS DE VIGNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­9 
121 
29 
158 
310 
3 0 9 
0 6 0 2 . * 0 PLANTS D'ANANAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
26 
14 
4 
43 
2 
a 
2 
1 
. 26 
. 3
16 
45 
6 
. . a 
1 
4 
201 
69 
111 
61 
5 
51 
3 
43 
, GREFFES 
0 6 0 2 . 5 1 ARBRES, ARBUSTES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
110 
104 
218 
112 
2 1 
2 1 
33 
6 3 2 
5 6 9 
6 2 
59 
3 
0 6 0 2 . 5 5 ARBRES, ARBUSTES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
008 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
118 
3 2 6 
427 
24 
52 
11 
28 88 
13 
1 100 
9 5 9 139 
139 
3 0 
3 
158 
161 
161 
1 
1 
1 
1 
1 
GREFFON« , OE VIGNE 
23 
2 
29 7 
29 7 
, , ■
1 
1 
Italia 
VEGETATION OU 
i| 
69 
. B 
11 
111 
4 
18 
269 
106 
163 
126 
12 
36 
75 
1 
22 
9 
7 
. 68 
i 
136 
63 
73 
f.B 
6 
. GRIFFES ET 
.SES 
195 
770 
732 
19 
973 
3 * 
1 
Î7 
770 
6 6 9 
81 
25 
1 
16 
13 
1 
* 0 
ET 
17 
a 
9 6 
* 0 
a 
a 
a 
a 
1 
1 5 * 
152 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
• ET GRE 
195 
a 
910 
106 
105 
1 
a 
a 
­
37 
* 7 
* 6 
GREFFONS, AUTRES QUE OE VIGNE 
18 328 
a 6 
95 
6 
41 
1 
1 
28 
18 
10 
1 
1 
8 
11 
6. 
. 
OU RACII 
ι 
< 
ARBRISSEAUX 
4 Î 
37 
5 
4 
21 
. 
115 
9 1 
23 
23 
, • 
ARBR 
a 
4 ; 
62 
9 
49 
14 88 
5 
269 
161 101 
107 
14 
6 
7 
1 
15 
13 
1 
1 
ISSEAUX 
* 
12 
17 
17 
81 
729 
1 
8 
** 5  
9 
> 3 
. ' 1*3
i 67 
2 1 6 
> 65 
* 6 
a 
17 
a 
9 
• 
! 1 835 
) 1 155 
680 
ι 381 
ι 46 
i 299 
) 1*3 
73 
IES 
1 
> 
> 1 
) 1 
FRUIT IERS, 
1 3 
2 6 
1 
3 * 3 
, i â 
S 73 
72 
3 l 
I 1 
, 1 
F R U I T I E R S , 
1 10 
126 
3 
3 3 
, a 
• 
3 139 
3 138 1 
1 
1 
2 
1 
NON 
700 
10 
90 
a 
82 6 
7 
3 
a 
222 
336 
13 
26 
2 
69 
l e 
77 
1 
10 
a 
109 
. 531 
640 
Θ91 
322 
5 
56 β 
2 
108 
. 
75 
. • 
76 
75 
GREF 
6 
2 
17 
, a 
­
26 
26 
a 
. • 
GREFFES 
17 
117 
1*9 
3 
I I 
1 * 
6 
32 0 
297 22 
22 
15 
111 
123 
6 
38 
4 * 1 
2 9 5 
1*6 
36 
* 72 
3 
5 
36 
* 0 
23 
63 
63 
FES 
* 0 
35 
91 
61 
17 
15 
263 
2 * 3 
20 
17 
3 
50 
* 1 
68 
9 
a 
. 2 
199 
190 9 
9 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
FORSTGEHOELZE 
0 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
3 0 8 
330 
3 3 6 
3 6 6 
400 
1000 1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1 3 * 0 
AZALE 
302 
303 
3 0 * 358 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 1 3 * 0 
RDSEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 3 0 6 
308 
3 3 8 
3 * 2 
362 
3 6 * 
2 0 4 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1332 
1040 
BAEUM 
AZALE 
301 
3 0 2 
303 3 0 4 
3 0 5 
306 
308 
330 3 3 6 
3 3 8 
342 
362 
3 6 4 
3 6 6 
272 
4 0 0 732 
1 3 0 0 
1010 
1311 
1020 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 3 4 0 
1 
1 
2 
7 6 
EN 
8 
9 9 
1 
1 
E UND 
022 0 8 6 
446 
747 
943 
735 
41 
54 
2? 
3 
16? 
980 
183 
115 
96 
1 
67 
775 
58? 
454 
153 
967 
794 
175 
17 
15 
157 
111 4 2 9 
8 1 3 
184 
31 
71 
64 
5 77 
9 
66 
98 
968 
702 
266 
84 
6 
98 
98 
83 
Janvier­Décembre 
France 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
241 
36 
222 
857 
. 41 
. 
406 
355 
53 
53 
41 
. 
994 
66 
51 
119 
119 
, . ­
92 
366 
23 
31 20 
6 
60 
a 
52 
651 
539 
112 
60 
52 
52 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nec 
25B 
313 
49 
23 
4 2 
i 
• 
6 9 0 
6 8 5 
5 
1 
1 
4 
9 
16 
26 
26 
a 
. ­
3 
2 0 3 
16 
2 2 5 
2 2 5 
STRAEUCHER.AUSGEN. OBST­
EN, ROSEN 
1 
6 
13 
1 
4 
29 
28 
205 
416 
600 
963 671 
72 234 
12 
33 
42 
50 1 
41 
137 
74 
8 
26 
25 
0 9 4 
162 
934 
642 
87 
17 
8 
274 
FREILANOSTAUDEN 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
042 
2 72 
4 0 0 732 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
2 
2 
321 
110 
777 
6 1 6 
187 
21 370 
220 
15 
8 
4 
675 
402 
275 
241 
8 
24 
15 
S 
9 
CHAMPIGNONBRUT 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
306 
336 
338 
1300 1310 
1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 4 0 
AIDER 
0 0 1 
332 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
328 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
358 
3 6 2 
j 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
7 3 7 
39 
479 
27 
16 
730 
313 
365 
3 2 4 
0 6 4 
043 
043 
7 
5 
14 
E LEBENDE 
1 
16 
27 
2 
1 
4 
1 
9 6 6 
706 
683 
184 
233 
224 
0 2 4 
4 
12 
65 
7 
166 
4 
217 
2 
2 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
741 
505 
136 
126 
6 
5 
i i 
263 
a 
. . a . 
819 
524 
2 9 6 
296 
11 
1 
, ­
72 
313 
174 
4 
10 
2 
3 
i 
583 
574 
10 
1 
9 
3 
4 
­
. 73 
19 
3 
259 
765 
152 
95 
057 
043 
043 
. 14 
PFLANZEN 
7 
1 
1 
160 
750 
621 
359 
43 
507 
5 
11 
175 
5 
195 
1 2 5 3 
85 
2 9 
U 
48 
1 6 3 3 
1 5 7 4 
5 9 
5 1 
1 
4 0 Î 
6 1 
"l 
92 
22 
. ­
5 78 
5 5 6 
22 
22 
6 1 
2 33 
2 94 
2 9 4 
UND HURZELN, 
159 
9 7 6 3 
2 1 3 
1 6 0 
85 
102 
5 
. 3 1 1 
. 6 
erland 
1 
1 
2 
3 
3 
Ι Π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
37 
6 74 
. 4 74 
22 
4 
. 2 
, 2 
247 
212 
35 
8 
2 
1 
26 
692 
3 82 
2 77 
2 74 
4 
4 
2 
3 
2 59 
138 
46 
29 
2 
6 
9 
8 
22 
523 
474 
49 
9 
3 
22 
22 
17 
1 
1 
I 
2 
2 
727 
156 
97 
a 
41 
689 
41 
1 
22 
1 
790 
710 
81 
44 
43 
. 37 
738 
507 
. • 
253 
248 
5 
1 
1 
4 
24 
78 
243 
. 3 
28 
3 
2 
38 
. 
427 
375 
52 
6 
3 
. a 
46 
l u l i a 
15 
a 
? 
a 
a 
a 
9 
. ­
27 
18 
9 
9 
9 
a 
• 
101 
. 5 
153 
2 9 2 
127 
166 
12 
12 
153 
8 1 
î 7 
, a 
a 
. 9 
a 
20 
24 
142 
89 
53 
9 
. 24 
24 
2 0 
UNO FORSTGEHOELZE, 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
133 
253 
70Ô 
20 
3 
36 
12 
. 97 ι . a 
. 15 
22 
313 
144 
169 
146 
12 
. , 23 
317 
34 
3 7 9 
183 
10 
276 
186 
11 8 
3 
422 
199 
223 
2 00 
1 
14 
11 
1 
9 
049 
33 
. 5 
13 
249 
3 57 
109 
249 
249 
249 
. ­
AHGNI. 
4 
1 
121 
574 
a 
578 
215 
75 
305 
. 1 
4 * 5 
* 71 
2 
9 
* 
18 
17 
2 
13 
1 
782 
388 
813 
a 
494 
39 
192 
a 
22 
* 2 
121 
37 
45 
19 
5 
13 
1 
015 
709 
307 
199 
64 
6 
5 
, 101 
* 7 
52 
51 
171 
10Õ 
528 
819 
191 
629 
629 
629 
. ­
529 
* 6 * 
820 
499 
2 
039 
a 
. 26 
1 
1 1 * 
a 
105 
95 
34 
29 
40 
13 
44 
55 
3 1 4 
2 1 1 
103 
3 
a 
99 
3 
a 
16 
2 
12 
4 0 
22 
19 
17 
6 
1 
1 
. ­
6 2 7 
3 
2 
3 
, 122 
. 
763 
635 
129 
122 
122 
7 5 
. 
1 157 
2 5 0 0 
2 3 5 0 
7 7 2 
a 
19 
7 1 
* 2 
25 
6 
121 
a 
30 
Ι ρ t 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 6 0 2 . 6 0 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
008 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 6 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 6 0 2 . 7 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
0 6 O 2 . 7 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
042 
062 
0 6 4 
2 04 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
AZALEES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R .D .ALL EM 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
7 
7 
ROSIERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
485 
590 
4 3 7 
601 
869 
142 
10 
20 
13 
18 
222 
124 
100 
57 
31 
7 
3 * 
052 
527 
280 
66 
9 4 * 
868 
75 
7 
6 
68 
221 
731 
195 
362 
10 
59 
104 
12 
206 
10 
103 
252 
274 
683 
590 
219 
13 
252 
252 
119 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
a 
129 
53 
207 
621 
15 
225 
209 
16 
15 
15 
1 
• 
857 
69 
51 
* 
979 
979 
a 
. a 
­
a 
144 
076 
59 
10 
19 
10 
. 1*4 
a 
a 
114 
576 
316 
258 
144 
a 
114 
114 
­
0 6 0 2 . 7 9 ARBRES ET ARBUSTES.SAUF 
ODI 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
042 
062 
0 6 4 
0 6 6 
272 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
12 
3 
20 
20 
9 3 3 
2 2 0 
0 72 
551 
461 
54 
272 
12 
14 
13 
92 
29 
52 
53 
17 
71 
65 
9 9 7 
566 
* 3 0 
266 
39 
24 
17 
1 
141 
0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
042 
272 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
038 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
831 
82 
880 
612 
222 
16 
288 
55 
28 
50 
30 
1*1 
9 3 1 
210 
147 
7 
59 
28 
13 
4 
1 
2 
4 
* 
DE CHAMPIGNONS 
1 
2 
1 
210 
32 
361 
21 
13 
4 1 0 
119 
208 
670 
537 
52 9 
529 
6 4 
2 
0 6 0 2 . 9 8 AUTRES PLANTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
2 
13 
19 
2 
1 
3 
615 
373 
354 
472 
9 9 9 
163 
645 
U 
14 
91 
15 
318 
10 
113 
. 358 
619 
93 
286 
12 
31 
613 
571 
41 
40 
­
a 
52 
435 
131 
1 
3 
1 
. 5 
. 3 
638 
623 
15 
3 
1 
12 
5 
6 
• 
. . 31 
4 
3 
21 
73 
135 
38 
97 
95 
95 
. 2 
105 36 
2 9 . 
31 
e 
332 
355 
6 
34 
■ 
■ 
: 
481 
474 
1 
1 
a 
12 
7 7 * 
736 
■ ' 
2 
a 
a 
22 
1 
6 
5 9 
, 1 597 25 
27 194 
. 
53 1 794 
53 1 791 
a 
« 
3 
3 
2 
• 
6 7 
* 5 1 
50 ι 
23 256 
. il 
a 
a 
39 
3 
18 
10 
17 
4 1 
538 875 
538 786 
F R U I T . El 
88 
21 
3 
4 1 
* 1 
26 
1 
1 
1 
340 
125 
92 
a 
36 
103 
9 
. 13 
4 
73 0 
6 9 6 
35 
14 
11 
. 20 
491 
433 
a 
• 
931 
92 8 
2 
1 
l 
2 
43 
136 
604 
a 
. 3 
54 
9 
5 
• 56 
• 
919 
641 
78 
15 
10 
a 
a 
63 
I U l i a 
2 
4 
a 
2 
a 
a 
. 4 
a 
• 
12 
9 
4 
4 
4 
. • 
107 
a 
8 
66 
187 
117 
7 0 
3 
3 
66 
165 
. 10 
24 
• 1 
. . 39 
« 30 
97 
366 
2 0 0 
166 
39 
. 97 
97 
30 
FOREST. .AZALEES. ROSIERS 
2 0 5 114 
641 
1 067 
62 369 
12 2 1 
8 2 
2 17 12 
• a a 
23 
3 
16 
a 
1 
18 
5 44 
1 384 1 273 
1 357 1 165 
27 107 
5 98 12 
2 
1 
a 
2 0 9 
3 823 
2 4 
3 4 * 
50 * 2 9 
220 
1 12 
59 22 7 
5 * 2 
1 2 0 
a 5 0 
2 6 
464 1 9 0 6 
* 5 6 1 7 3 6 
S 170 
6 123 
a 1 
2 * 3 
1 2 0 
7 
* 
* 1 678 
2 1 
2 5 
1 a 
7 
10 
212 
• 
258 9 * 3 
2 5 8 731 
212 
212 
212 
. a 
• 
ET RACINES V IVANTES. NOA. 
* 1 
1 
a 
94 8 
579 
695 
576 
52 
407 
14 
5Ï 
1*8 1*7 
. 3 * 5 8 2 563 
167 617 
9 0 311 
18 57 
82 1 232 
, 4 5 
a 
3 
. 7 0 
a 10 
* 3 1 
1 
8 
3 
13 
13 
1 
10 
1 
1 
524 
184 
145 
* 142 
22 
249 
a 
10 
13 
38 
23 
21 
4 
10 
SI 
10 
451 
268 
164 
122 
23 
14 
10 
a 
48 
. 2 
69 
, 1 
. 1 
. . . 1 
74 
72 
2 
2 
a 
. • . ­
_ 2 
130 
. a 
76 
46 
256 
132 
123 
123 
123 
a 
• 
7C9 
995 
547 
. 022 
3 
037 
a 
a 
6 
9 
4 1 
a 
50 
9 0 
37 
41 
27 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
. • 14 
49 
5 
a 
3 
2 7 6 
205 
7 1 
3 
a 
5 
5 
. 64 
5 
4 
32 
2 
a 
a 
• 8 
2 
a 
• 
59 
4 * 
15 
13 
5 
2 
2 
. • 
4 9 1 
5 
4 
10 
a 
99 
­
616 
511 
105 
99 
99 
6 4 
­
1 811 
2 972 
4 665 
9 9 3 
. 33 
87 
7 
7 
68 
6 
44 
a 
21 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 6 B 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 8 
5 6 9 
5 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
B L U E T 
M E N G E N 
EG­CE 
5 6 
5 4 
2 
1 
1 
EN U N O 
Z I E R Z H E C K E N 
B L U E T 
0 0 1 
7 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 * 2 
3 * 8 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 2 
2 3 * 
2 1 2 
2 T 2 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
5 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
9 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
B L U E T 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
2 0 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 4 
5 8 0 
7 0 6 
9 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
B L U E T 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 6 4 
7 3 2 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
B L A T 1 
M 3 0 S F 
1 2 3 
1 9 4 
1 6 9 
1 
4 4 4 
1 
4 3 
4 
4 7 
* 4 
3 
7 5 
5 9 
1 3 
7 5 2 
0 2 7 
7 2 8 
3 8 7 
8 8 
1 1 0 
4 5 2 
1 9 4 
2 3 1 
F r a n c e 
6 
7 8 
2 0 4 
5 
4 
a 
. , 9 
1 
6 
1 1 9 6 1 
1 1 4 4 7 
5 1 5 
2 0 4 
1 6 
3 0 6 
2 0 6 
8 3 
5 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 0 7 
8 0 
1 * 
8 7 
6 
a 
a 
1 
6 
i 
I l 1 1 5 
1 0 4 8 1 
6 3 5 
3 2 8 
5 
3 0 0 
9 2 
1 * 
6 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
* 2 
6 * 
1 
9 
3 
2 
1 
3 7 
5 2 
7 5 9 5 
6 8 7 1 
7 2 5 
5 2 3 
2 
1 1 9 
6 5 
2 
8 3 
B L U E T E N K N O S P E N , G E S C H N I T T E N . Z U 
F R I S C H . G E T R O C K N E T O D E R 
EN U . B L U E T E N K N O S P E N 
1 
6 5 
1 0 
1 
6 2 
7 7 
4 
3 
8 4 5 
9 9 
3 4 1 
2 9 
3 4 4 
9 6 
3 5 
1 4 
1 
6 1 
3 7 7 
1 2 
5 1 
1 3 3 
1 0 2 
1 4 2 
1 8 
4 0 
1 5 2 
2 4 5 
4 2 8 
4 4 
1 0 
8 
1 0 1 
1 2 0 
1 9 
7 4 3 
3 4 1 
5 
4 
2 2 4 
3 3 
1 
2 2 6 
7 6 8 
4 3 7 
9 7 6 
7 6 
1 7 5 
1 5 2 
3 1 3 
2 8 7 
3 t 
1 0 6 5 
5 
2 9 
a 
a 
a 
. , . , a 
. , 3 
9 
a 
a 
a 
1 0 
a 
a 
a 
, a 
Φ 
. . , • 
1 1 6 1 
1 1 3 8 
2 2 
. 2 2 
1 
1 3 
E N U . B L U E T E N K N O S P E N 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
E N U N D 
H E R K , 
0 3 8 
5 0 
6 0 9 
3 8 
3 3 6 
2 4 2 
3 
9 7 
3 6 
6 1 
7 5 
1 4 
3 5 5 
8 3 
3 1 
1 9 
1 2 
4 8 
6 6 5 
3 1 
5 1 
1 
9 2 8 
3 1 4 
6 1 5 
5 4 7 
7 
0 6 5 
7 9 
1 2 5 
3 
β li 1 6 1 ! 
4 
I B I 
2 
2 
1 
7 ( 
2<¡ 
li 1 
3 1 
a 
a 
; . 1 
l 9 7 Í 
1 8 2 2 
8 E A R B E I 
. V . l . J U N I B I S 3 1 . O K I 
3 8 
6 * 6 
a 
2 
a 
a 
. 1 
1 
. a 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 9 0 
6 8 5 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
. V . I . N O V . B I S 
* 9 0 
8 5 * 
1 
3 1 
. 5 
2 
5 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
­
1 3 9 0 
1 3 7 5 
1 5 4 1 5 
1 4 
2 
1 4 0 
31 5 
1 0 6 
. 
* 7 
1 3 
2 * 
2 2 
5 
. . a 
a 
2 0 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
7 
3 
3 6 
. . 1 2 
. 1 3 
2 7 
a 
1 7 
6 
1 
2 5 7 
I H 
1 * 7 
6 6 
a 
8 1 
7 
3 
. 
3 1 . M A I 
5 3 9 
3 2 
a 
3 2 
1 2 5 
2 * 0 
3 
9 0 
3 5 
3 
3 6 
1 * 
1 2 8 
5 
1 9 
a 
* B 
2 8 7 
3 1 
* 9 
1 
1 7 2 3 
9 6 9 
7 5 * 
2 2 9 
3 
5 2 2 
3 8 
1 7 
3 
B L U E T E N K N O S P E N , G E T R O C K N E T O D E R 
5 3 
2 2 
2 8 7 
2 6 
3 9 2 
1 
3 
6 
1 4 
9 
3 1 
3 
9 5 
8 
1 
8 
9 7 4 
7 7 9 
1 9 4 
5 2 
5 
1 1 6 
2 
3 
2 5 
7 
8 
3 3 9 3 
8 3 
1 8 5 
, 
a 
a 
ï 
a 
3 2 
3 
9 8 
2 
. 3 1 
2 6 3 1 5 1 
2 3 4 1 3 8 
2 9 1 3 
7 5 
2 0 
a 
a 
2 
1 5 
9 
a 
5 
5 * 
m a 
2 
. 1 2 
. * 1 
. 2 
1 0 6 
8 3 
2 2 
1 6 
a 
6 
1 
1 
1 8 
1 8 
Ζ 
1 
9 
9 
3 
2 
2 
2 2 
4 
. 
6 6 9 
3 5 9 
3 1 0 
1 5 5 
2 9 
SO 
9 
1 
1 0 6 
I U l i a 
1 6 
1 0 2 
9 4 
8 0 
1 2 
4 1 
a 
Φ 
1 
2 
6 
7 4 1 2 
6 8 6 9 
5 4 3 
1 7 7 
3 6 
3 3 5 
8 0 
9 4 
3 1 
B I N D E ­ O D E R 
Τ Ε Τ 
. F R I S C H 
1 
6 3 
1 0 
1 
7 9 
7 5 
* 
1 
7 5 9 
4 7 
1 9 0 
a 
2 9 1 
9 1 
3 5 
4 
1 
6 0 
3 5 6 
1 2 
5 1 
1 3 3 
1 0 2 
1 4 0 
1 4 
4 0 
1 3 2 
2 4 2 
3 8 3 
2 9 
a 
8 
8 9 
1 2 0 
1 9 
7 2 9 
3 1 4 
6 
4 
2 0 6 
2 2 
6 3 4 
4 1 1 
2 2 2 
8 7 1 
6 5 
0 6 5 
1 3 2 
2 9 6 
2 8 7 
F R I S C H 
NO 
a 
. φ 
φ 
φ 
. . . . a 
a 
Φ 
. . a 
. 
m a 
a 
Φ 
• 
Φ 
a 
. . . . φ 
a 
• 
1 
1 
4 4 0 
a 
a 
a 
­1 0 
a 
m a 
a 
a 
a 
φ 
φ 
. 2 
Í 1 5 
a 
a 
a 
Φ 
a 
1 
a 
_ 1 
1 
4 6 4 
4 4 3 
4 1 
il 4 
2 
, • 
9 
. 1 3 1 
1 
a 
a 
Φ 
. a 
! a 
2 1 7 
7 7 
a 
, l a 
3 7 « 
. 1 
8 4 0 
1 4 1 
6 9 2 
2 9 Í 
2 
3 9 « 
< 
. 
B E A R B E I T E T 
B L A E T T E R , Z H E I G E U N D P F L A N Z E N T E I L E . 
U N D F L E C H T E N ZU B I N D E ­ O D E R Z I E R Z U E C K E N , 
G E T R O C K N E T ODFR 
R E N T I E R F L E C H T E 
3 2 8 
3 3 0 
5 9 6 
6 1 0 
B E A R B E I T E T 
. ­
a 
• 
1 4 
5 
1 6 0 
a 
1 1 7 
1 
Í 1 4 
3 
8 
a 
1 5 
3 
a 
2 
3 4 5 
2 9 6 
4 9 
1 2 
2 
1 9 
Φ 
Φ 
1 7 
Π 
11 
5¡ 
1 0 « 
2 « 
8 
i ; 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 * 
2 6 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 8 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 
0 6 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
B R E S I L 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 7 
♦ 4 
3 
1 
1 
F r a n c e 
5 8 
1 3 1 
1 3 3 
1 0 7,I 1 7 9 
1 7 
7 8 
2 4 
4 9 
1 8 
3 7 * 
* 7 8 
1 3 5 
1 2 9 
0 2 7 
1 0 2 
2 5 9 
1 3 3 
7 0 9 
7 5 8 
1 5 7 
1 3 3 
F L E U R S E T B O U T O N S 
F R A I S 
s 9 
DE 
! 
2 3 
8 6 
2 5 0 
2 0 
1 7 
1 
1 
1 
. 3 9 
U 
6 2 
157 
6 0 5 
1 6 3 
1 4 
4 3 5 
2 5 6 
1 0 5 
7 
1000RE/UC 
I V I ) ; . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A 1 1 U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
* 9 
3 0 1 * 
' 
1 7 
Γ 2 
9 
1 5 7 
6 
3 ' ! 
2 1 * 
1 * 
5 
5 
3 0 
4 1 6 
* a 
3 4 9 2 6 9 0 1 
3 0 6 8 5 8 2 3 
* 2 5 1 0 7 7 
1 1 * 5 7 5 
5 8 
3 0 7 * 5 * 
1 7 8 1 6 3 
7 6 
* * 8 
, 5 
Φ 
S 
1 
1 
'î 3 a 
1 6 
8 
4 
1 2 
1 1 5 
4 6 
• 
7 1 6 
3 1 8 
3 9 8 
1 4 2 
1 6 
2 0 6 
1 5 
2 
5 0 
l u l l a 
8 
5 9 
3 7 
1 * 5 
1 
5 7 
4 5 
a 
? 
7 
5 
6 9 
1 0 5 6 1 
5 9 7 
2 6 5 
9 0 
3 0 7 
1 4 6 
3 7 
2 4 
F L E U R S , P O U R B O U Q U E T S OU O R N E M E N T S , 
, S E C H E S OU P R E P A R E S 
» 1 F L E U R S E T B O U T O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 
1 6 4 
3 2 
5 
2 
1 
2 1 8 
2 0 3 
1 5 
2 
1 1 
7 5 0 
1 8 1 
7 5 * 
2 6 
2 3 * 
1 * 9 
3 1 3 
1 1 
1 * 
1 8 9 
9 1 9 
2 6 
8 * 
3 1 6 
3 2 7 
3 1 3 
2 3 
2 6 
3 * 9 
7 2 1 
9 2 * 
1 3 8 
4 2 
2 8 
2 9 1 
3 5 3 
5 6 
3 4 9 
6 4 6 
3 7 
3 5 
3 3 4 
3 5 7 
2 3 
5 6 4 
4 1 0 
1 5 4 
6 0 6 
2 1 4 
8 2 2 
3 4 9 
8 1 3 
7 2 7 
0 6 0 3 . 1 5 » I F L E U R S E T B O U T O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 * 2 
2 0 2 
2 0 * 
2 7 2 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
7 
1 
1 * 
1 0 
3 
1 
2 
0 9 9 
1 0 6 
3 2 7 
7 1 
♦ 7 2 
2 3 7 
1 0 
2 * 6 
1 4 6 
9 4 
1 6 7 
1 2 
6 3 1 
2 2 6 
1 3 4 
5 5 
2 7 
1 5 4 
2 1 3 
7 6 1 
2 5 7 
1 0 
0 1 0 
3 2 1 
6 8 9 
1 4 7 
2 1 
5 3 6 
1 7 1 
2 4 * 
6 
0 6 0 3 . 9 0 F L E U R S E T B O U T O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
* 1 2 
5 0 8 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
6 3 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
G R A E S E R , 
F R I S C H , 
5 8 8 
6 1 α 
0 6 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U C 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
2 
2 
F E U I L L A G E S , 
M O U S S E S ET 
OU P R E P A R E S 
0 6 0 * . 2 0 L I C H E N S D E S 
* 0 2 8 
a 0 3 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
1 5 6 
7 8 
8 1 1 
1 1 7 
1 0 2 
1 0 
1 7 
2 1 
1 8 
1 5 
7 6 
2 * 
3 * * 
1 5 
1 * 
3 0 
9 0 * 
2 7 1 
6 3 3 
1 7 8 
2 7 
* 1 8 
3 
6 
3 8 
OU 
2 
2 
2 
D U 
4 
5 
4 
1ER 
7 8 
8 0 0 
9 
2 7 
. . a 
. Φ 
a. 
. a 
. . . 3 
3 
2 0 
a 
1 
. 4 2 
. . . . . . . 1 
2 
. ­
9 6 6 
9 1 4 
7 2 
1 
a 
72 
2 0 
4 6 
­
1ER 
*i 5 5 f 
4 
1 9 3 
< . 2 
; 6 1 
7 
. 11 
; 1 3 ' 
a 
. 
; 
. 
J U I N A U 3 1 O C T O B R E 
9 0 6 7 
1 1 3 
1 2 * 
1 2 3 
1 8 
7 a 
1 7 
3 6 * 
. 3 
2 3 
, . • a 
3 2 9 
. , . 1 
a 
2 
. , « 3 1 * 
3 
7 9 
1 
, φ 
a . 
3 0 
. , a
2 0 
1 * 7 
Β a 
a a 
9 2 
1 1 1 3 
1 8 
4 7 2 2 
4 1 7 3 
0 5 * 9 
5 2 * 0 
1 · S 3 0 9 
3 1 * 
1 * 
1 
N O V E M B R E A U 3 1 M A I 
1 3 1 5 7 5 3 
6 6 
1 8 8 5 
S 5 6 
6 8 
2 3 3 
1 0 
1 0 
1 * 3 
3 2 
9 7 * 
1 2 
2 6 0 
1 2 
. 5 5 
1 
1 5 3 
5 5 * 
2 2 5 5 
1 2 * 1 
1 0 
1 3 6 3 3 0 * 3 3 6 * 
7 9 9 3 2 7 3 1 3 2 7 
3 3 7 3 1 2 0 3 7 
2 ! 
, 
1 5 
5 1 1 
3 1 5 
7 1 0 7 6 
2 2 5 
­
* 1 5 
. 6 
, S E C H E S O U P R E P A R E S 
F E U I L L E S 
L I C H E N S 1 
R E N N E S 
4 8 1 
5 3 1 
3 
2 * 2 7 
2 2 
1 5 * 1 3 6 . 
3 6 1 * 2 3 
5 * 3 1 0 3 1 2 * 
, 
5 
, 
10 2 3 
, . a, a 
5 6 
a m . 6 2 8 
1 
3 * 2 6 
5 
9 
. 1 
a 
5 β 
8 7 * 3 2 * 2 6 9 
7 6 5 2 7 7 1 9 8 
1 0 9 * 7 7 1 
2 6 1 8 * 2 
a a « 
7 9 
3 
* 
. R A M E A U X E T 
OUR B O U Q U E T S 
8 
2 
3 
I 
P A R T I E S DE 
F R A I S 
5 
1 5 8 
3 2 
5 
2 
1 
2 1 1 
1 9 6 
1 * 
2 
1 1 
5 9 1 
8 0 
5 4 4 
a 
1 4 0 
1 4 5 
3 0 7 
8 
1 3 
1 8 8 
6 8 7 
2 6 
6 4 
3 1 5 
3 2 7 
3 1 1 
1 9 
2 3 
3 0 7 
7 1 8 
8 2 9 
. 2 6 
2 6 1 
3 5 3 
5 6 
3 2 5 
6 9 6 
3 7 
3 4 
2 2 8 
1 6 4 
4 
l ­ , 7 
6 0 7 
3 4 0 
2 0 3 
2 0 9 
4 1 0 
3 0 7 
7 6 0 
7 2 6 
F R A I S 
1 
ND 
­Φ 
m Φ . . a 
. . . « , a 
a 
a 
a 
. . . a 
• 
m Φ 
. . . a 
a 
. • 
5 9 
2 5 
5 1 8 
3 3 2 
1 0 
7 
4 
1 8 
5 
1 8 
. 6 0 
4 
a 
6 
0 7 5 
9 3 9 
1 3 6 
4 6 
1 7 
6 8 
a 
. 2 3 
P L A N T E S 
OU O R N E M E N T S , 
m m • 
F R A I 
4 6 7 
5 3 1 
l 
2 2 7 1 
5 
a 
1 5 
8 0 
a 
a 
. a 
a 
* 3 
a 
, 1 2 
5 9 
1 
2 * 6 5 
2 2 8 2 
1 8 3 
1 5 7 
4 
2 6 
5 
a 
­
3 1 
8 8 * 
1 3 
3 5 * 
2 1 2 
2 6 
6 5 7 
3 
8 
­
2 2 0 6 
9 2 2 
1 2 8 * 
5 7 2 
S 
7 1 2 
1 * 
m ­
* 6 
3 
* 4 
a 
m 1 0 
1 
10 1 6 
a 
2 0 * 
5 
1 3 
2 
3 6 2 
9 2 
2 7 0 
4 6 
1 0 
2 1 * 
1 
a 
1 0 
, H E R B E S . 
S , S E C H E S 
6 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
1000 
1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
? 
? 
? 
1 
535 
746 
5 
743 
743 
209 
PFLANZENTEILE. 
FLECH 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
335 
OOB 
328 
3 3 0 
332 
3 3 8 
0 * 2 
3 * 8 
0 6 0 
362 
3 6 6 
2 7 2 
3 * 6 
3 9 0 
400 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 1 3 * 0 
Janvier­Décembre 
France 
14 
24 
S 
19 
19 
S 
SRAESER. 
TEN, ZU 6 I N 0 E ­
3 
1 
? 
1 
15 
?9 
?5 
3 
1 
1 
250 
912 
256 
378 
9 7 6 
813 
9 
49 
79 
355 
9 
31? 
573 
13? 
753 
7 
613 
5? 
696 
173 
555 
618 
61? 
415 
6 4 6 
7 
618 461 
PFLANZENTEILE. 
FLECH 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 335 
0 0 6 
3 08 
3 32 
3 3 6 
3 3 8 
0 * 2 
3 * 8 
3 6 0 
362 
3 6 * 
366 
3 * 6 
366 
3 90 4 0 0 
412 
4 6 2 
508 
6 2 * 
6 6 * 
732 
7 3 6 
9 0 0 
1 0 0 0 
1310 1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
I 0 * O 
ODER 
602 
841 
630 
­
ÎRAESER. 
TEN, ZU B I N D E ­
1 
5 
3 2 
1 
180 
751 
584 
88 861 
3 
90 
19 
13 
34 
4 6 7 
329 
46 
79 
94 
118 
7 
12 
200 15 
28 
13 
185 
6 
4 6 4 
39 
16 
26 
628 
554 27S 
143 
47 
767 
3 
37 
376 
ODER 
23 
3 
6 
8 
13 
32 
22 
2 
2 
143 
37 106 
21 
84 
2 
14 
1 
»FLANZENTEILE. GRAESER. 
FLECH ΓΕΝ. ZU Β Ι Ν 0 Ε ­
NJR GETROCKNET 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 3 8 
3 * 2 
362 
* 0 0 
508 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1330 
1 3 * 0 
GEMUE E UND 
18 
5 
15 
12 
759 
12 
4 
24 
5 
5 
2 
27 
7 
972 
808 
164 
56 
15 
19 
90 
ODER 
71 
91 
77 
14 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
1 πι 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
a 
a « 
. . . » 
MOOSE UND FLECHTEN, 
ZIERZHECKEN, FRISC 
22 158 
1 055 
1 3 7 4 
! 2 8 9 
13 
1 1 3 * 
9 
ι * 11 
, a 
1 
, 
a 
a 
! 23 
51 
12 
1 4 2 0 1 786 
1 4 0 5 1 6 6 8 
15 118 
13 94 
2 13 
2 25 
2 2 * 
MOOSE UND FLECHTEN, 
ZIERZHECKEN, NUR G 
7 8 
7 * 5 
5 5 6 
2 * 48 112 199 
2 
22 
. . . . a 
33 23 
. a a 
. a . 
7 
4 
7 60 1 1 
3 
, a 
6 
1 
2 
3 6 
a 
5 * 
7 5 7 1 2 * 1 
6 9 " 1 022 58 2 1 9 
* 9 
a 
9 
. a 
1 
430SE UND FLECHTEN, 
ZIERZHECKEN. HEITE 
KUECHENKRAEUTER, FRI« 
SAATKARTOFFELN 
0 0 1 
3 3 2 
003 
0 0 * 306 
0 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 6 0 
362 
3 6 * 
4 0 4 
5 0 8 
1300 
131D 
1311 1 0 2 0 
1321 
1030 
1331 
1 3 * 0 
16 
1 
192 
8 
1 
2 
* 2 
1 
8 
240 
223 
17 
15 
6 
1 
891 
099 
267 
444 
539 
8 0 7 
144 
633 
173 
6 8 0 
181 
9 9 
382 
95 
575 
090 
4 8 6 
411 
834 
115 
16 
9 6 0 
FiUEHKARTOFFELN, 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 5 
306 
0 * 2 
3 * 6 3 5 0 
368 
370 
35 
2 
117 
1 
48 
11 
1 
9 1 0 
739 
593 
650 
2 4 7 
578 
677 128 
181 
103 
67 
2 
72 
69 
3 
2 
2 
VOM 
30 
596 
584 
666 
704 
659 
, 32 
. 181 
a 
­
646 
575 
0 7 1 
690 
859 
. . I B I 
72( 
* 0 3 2 : 
1 9 1 ' 
' 
31C 
* 3 2 7 ; 
* 2 962 
311 
31C 
31Γ 
1.JANUAR B I S 
17 
1 4 5 
180 
489 
. . • 
3 3 ' 
, 4SI 1 083 
3f 
1 
2 
2 
2 
1 
518 
718 
718 
718 
200 
AUSGEN. 
H 
2 
l 15 
24 
21 
3 
1 
1 
945 
55 
881 
a 
939 
652 
. 43 
. 355 
6 
9 
573 
132 
753 
. 589 
1 
673 
636 
472 
164 
092 
400 
611 
591 461 
AUSGEN. 
l u ia 
3 
6 
6 
6 
4 
RENTIEf 
RENT 
ETROCKNET 
1 
3 
1 
121 
3 
26 
527 
68 
15 
13 
27 
383 
274 
46 
79 
94 
94 
a 
1 
104 4 
8 
a 
34 
2 
214 
12 
6 
12 
222 
745 478 
844 
40 
284 
1 
16 
349 
AUSGEN. 
125 
35 
20 
303 
4 9 0 
180 
310 
303 
a 
7 
7 
• 
I E R ­
44 
21 
55 
24 
23 9 
9 
a 
79 
3 
149 
16 
10 
5 
4 6 5 
S I 4 1 4 
136 
7 
254 
. . 25 
RENTIER­
«BEAR BE I I 
6 
2 
14 
, 688 
11 
. 24 
a 
. 5 
4 
760 
710 
50 
20 
11 
6 
24 
CH OOER GEKUEHLT 
81 
166 
. , 58T 
. 
. . 63 
a 
80 
­
1 022 
8 3 * 
189 
1 0 9 
22 
. . 80 
1 5 . M A I 
19T 
* 9 
. * 2 5 
25 
6 7 * 
a 
• 
30 
31 
31 
35 
115 
18 
11 
1 
566 
224 
496 
331 
331 
366 
653 
74 7 
962 
02 ê 
3 128 
181 
103 
15 
53 
5 
1 
2 
2 
1 
8 
92 
78 
13 
12 
3 
1 
1 
1 
12 
5 
2 
2 
19 
2 
121 
2 1 
100 
28 
' 4 
6 
66 
5 0 4 
1 1 3 
860 
277 
5 3 9 
0 9 4 
9 7 5 
6 3 3 
78 
6 8 0 
. 19 
382 
95 
304 
388 
916 
102 
643 
115 
16 
6 9 9 
10 
20 
213 
247 
ι ρ . 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
032 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FINLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 6 0 4 . 4 0 PARTI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
77? 
346 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
2 
2 
1 
ES DE 
DES RENNES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
5 
5 
1 
1 
17 
14 
3 
1 
1 
1 
06 0 4 . 5 0 PARTIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
346 
366 
390 4 0 0 
4 1 2 
462 
508 
6 2 4 
6 6 4 
T32 
T36 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DES RENNES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.KENYA 
MOZAMBIOU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAI HAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 2 
1 
1 
831 
852 
3 
849 
849 
018 
France 
22 
37 
3 
34 
34 
12 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
PLANTES, HERBES, MOUSSES ET 
POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
549 
160 
724 
180 
922 
922 
11 
12 
44 
26 
17 
46 
31 
24 
108 
15 
572 
67 
410 
893 
463 
4 3 1 
634 
51 
6 2 6 
15 
582 170 
102 
6 
6 
71 
1 
. a 
a 
. . . . , . . 4 
. 24 
2 1 7 
189 
28 
24 
. 4 
. * • 
22 
a 
132 
2 
3 
a 
1 
15 
a 
a 
. . a 
Φ 
a 
a 
a 
­
178 
159 
2 0 
16 
1 
4 
a 
* ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 . 1 
LICHENS 
, FRAIS 
64 
53 
1 
163 
16 5 
50 5 
1 
8 
26 
75 1 
66 
26 1 
569 16 
351 13 
218 3 
1*0 1 
2 0 
78 1 
7 Ì , 
PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS 
POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
56 
92 
78 
182 794 
14 
99 
29 
26 
22 
190 
108 
12 
23 
18 
19 
27 
33 
355 4 0 
58 
39 
341 
12 
466 
157 
39 
73 
438 
318 120 
005 
49 
031 
2 
73 
84 
l î 7 
27 96 
. . 9 
. . 27 
. . 2 
. , . 6 
18 l 
12 
39 
55 
1 
26 
15 
6 
366 
143 224 
77 
1 
144 
1 
41 
3 
12 
a 
36 
37 169 
. 2 
. . . 2 0 
a 
. a 
. a 
a 
1 
16 5 
. . 2 1 
2 
18 
a 
8 
348 
256 92 
67 
a 
2 * 
a 
a 
1 
0 6 0 4 . 9 0 PARTIES DE PLANTES. HERBES. HOUSSES E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
508 
7 2 0 
732 
736 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 7 0 1 
0 7 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 4 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 7 0 1 . 1 3 
0 0 1 
002 
003 
005 
006 
042 
046 050 
068 
0 7 0 
DES RENNES, 
PREPARATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAI HAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
799 
799 
a 
799 
•799 
000 
lulia 
10 
16 
16 
16 
6 
AUTRES QUE 
356 
S 
586 
_ 835 
8 6 * 
a 
3 
1 
26 
17 
25 
31 
24 
108 
. 493 
1 
359 
775 
647 
128 
432 
30 
525 
« 498 170 
105 
. . 7 
. 4 
_ a 
. . . 2 1 
a 
. . 15 
. . 1 
154 
117 
37 
22 
a 
15 
15 
­
AUTRES QUE 
SIMPLEMENT SECHES 
1° 71 
a 
101 258 1 
3 
33 
. 
* 5 
, 
. 
27 
9 
104 3 
6 
*; 2 
89 
24 
. U 
84 ' 
477 361 
161 
, 
2 
1 
160 
a 
21 
. 
26 
9 
31 
269 
Φ 
64 
2 0 
75 
17 
74 
99 
12 
21 
18 
16 
. 3 
166 5 
20 
. 77 
4 
191 
36 
22 
25 
269 
399 670 
466 
42 
32 7 
1 
5 
75 
10 
1 
4 
17 
i l . . 1 
5 
24 
9 
a 
. . 3 
. 14 
51 26 
18 
. 143 
5 
158 
64 
17 
23 
6 1 0 
4 3 567 
206 
6 
356 
a 
. 5 
LICHENS AUTRES QUE 
AYANT SUBI UNE 
AUTRE QUE SIMPLEMENT SECHES 
26 
19 
47 
26 
164 
13 
16 
19 
16 
14 
19 
152 
42 
633 
310 
323 
207 
14 
73 
42 
13 
3 
1 * 
2 5 8 
. 1 * 
a 
. 10 
. 20 
1 
345 
289 
56 
37 
. 19 
• 
a 
. . . . . . . . . . . ­, . . . . . ­
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, FRAIS OU 
POMMES DE TERRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
BRESIL 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
28 
1 
1 
34 
32 
2 
2 
280 
142 
0 6 6 
380 
177 
359 
532 
301 
24 
231 
19 
14 
267 
20 
837 
408 
429 
138 
840 
28 
5 
264 
* l POMMES OE TERRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MALTE GRECE 
BULGARIE 
ALBANIE 
6 
22 
8 
2 
238 
59 
374 
4 4 1 
137 
835 
169 205 
173 
18 
DE SEMENCE 
. 77 
9 282 
97 
. 9 * 
357 
. 7 
. 19 
. a 
• 
9 9 3 6 
9 552 
3 8 * 
365 
3 5 7 
a 
a 
19 
PRIMEURS 
19 
43 
5 1 *7 
118 
. 5 9 * 5 
262 
a 
. * 7 
. a 
. . a 
. • 
6 372 
6 325 
* 7 
* 7 
* 7 
. . ­
REF 
S 
17 
. 85 
. a 
. . e . . 12 
. • 
138 
111 
27 
16 
2 
. . 12 
DU 1ER JANVIER AU 
77 
a 
57 
318 
a 
9 
. . ­
39 
9 
. 82 
. S 
166 
a 
. " 
1 
23 
6 
41 
a 
926 
10 
2 
19 
a 
1 
. 24 
26 
093 
999 
94 
42 
11 
32 
19 
RIGERES 
* 
* * 
61 
30 
196 
a 
a 
1 
m . . a 
. . . ­
311 
311 
. . . . . ■ 
L5 MAI 
6 
2 1 
3 
2 
12 1 
46 
99 
99 8 
a 
674 
205 
173 
18 
S 
_ 3 
14 
. 3 
a 
. 16 
3 
19 
108 
15 
195 
22 
173 
128 
3 
22 
23 
2 072 
18 
8 643 
9 3 6 
177 
2 6 4 
128 
3 0 1 
9 
231 
. 2 
1 267 
2 0 
14 080 
12 109 
1 9 7 1 
1 710 
4 3 * 
28 
5 
233 
1 
3 
199 
137 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
lanuar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
202 
2 3 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
500 
SO* 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
78 
2 
8 
3 
314 
158 
156 
6 0 
94 
61 
1 
86 966 
244 
383 
?? 
9 1 7 
8 9 6 
146 
655 
275 
380 
4 1 8 
36 6 7 9 
368 
2 8 3 
FRUEHKARTOFFELN. 
0 0 1 
332 
3 0 3 
0 0 * 
3 3 5 
0 0 6 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
2 3 * 
2 1 2 
220 
2 2 * 6 0 0 
5 0 * 6 2 * 
1 3 0 0 
1310 1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
KARTO 
0 0 3 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
KARTO 
4 
3 
6 
5 
4 
1 
1 
2 
33 
15 
17 
6 
U 
5 
7 1 9 
380 
231 
432 
9 7 9 
137 
211 
5 2 9 
277 
763 
483 
458 
35 
507 
683 
712 
662 
877 
785 
063 
45 
711 
266 
Janvier­Décembre 
France 
73 
2 
4 
111 
111 
30 
80 
75 
VOM 
4 
5 
5 
5 
5 
635 
74? 
350 
0 ' 7 
591 
706 
34? 
364 
469 
875 
994 . 
Belg.­
2 
ooo 
­ U X . 
456 
2 
a . . . ­458 
964 
494 
37 
1 458 
466 
a 
16.MAI BIS 30 
β . . . 605 
125 
a 
721 
483 
15 
. . . 9 * 9 
605 
344 
125 
. 219 204 
3 
3 
8 
7 
1 
l 
=FELN ZUM HERSTELLEN VDN 
2 
2 
2 
: F E L N . 
498 
584 
498 
86 
86 
86 
. 
66 
a 
86 
96 
86 
AUSGEN. SAAT ­ UND 
ZJM HERSTELLEN VON STAERKE 
3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
306 
308 
3 3 6 
338 
3 * 2 
3 * 6 
350 
0 6 0 
36B 
2 0 * 
208 
212 
2 2 0 
5 0 0 
1 3 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1332 
1 3 * 0 
BLUME 
0 0 1 
3 3 2 
003 
3 0 * 
305 
3 0 8 
3 3 6 
3 * 2 
3 6 8 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
BLUME 
OOI 
302 
3 0 3 
3 0 5 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
HEISS 
3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
3 6 * 
2 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 * 0 
ROSEN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
1000 
1310 1 3 1 1 1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
123 
130 
824 
55 
10 
3 
4 
52 
30 
3 
15 
4 
1263 
1153 no 88 
83 
6 
15 
191 
901 
610 
738 
862 
547 
429 
613 
605 
902 
279 
642 
9 3 6 
53 
155 
133 
92 
855 
674 
691 
476 
4 1 5 
257 
435 
169 
246 
969 
6 
29 
2 
1 
2 
* 3 
39 
3 
2 
305 
883 
3 8 7 
257 
0 3 0 
64 
4 4 7 
546 
. 477 
26 
133 
92 
. 648 
926 
722 
993 
4 * 7 
252 
119 
* 7 7 
(KOHL,VOM 1 5 . A PRIL 
67 
9 
6 
46 
130 
130 
5 89 
858 
4 6 3 
74 
133 
2 6 4 
80 
95 
2 3 8 
9 7 9 
381 
598 
194 
99 
59 
330 
1 
1 
l 
m 673 
0 5 * 
16 
33 
a . . ­801 
776 
25 
10 
10 
­
5 
9 3 
99 
98 
753 
231 
44 
310 
. . 20 
. 128 85 
Β 08 
• 423 
337 
0 8 f 
65 
46 
021 
kg 
Neder land 
1 
3 
2 
2 
. J U N I 
3 
3 
5 
1 
2 
19 
7 
11 
5 
5 
STAERKE 
. 
β a . ­
44 
920 
. . 50 OIS 
. 456 
730 
726 
699 
029 
920 
966 
3 80 
a 
263 
064 
137 
86 
529 
182 
62 
315 
a 
699 
683 
712 
079 
810 
269 
798 
a 
471 
62 
. 
m . . . ­
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
190 
152 
37 
29 
7 
* 1 
2 
2 
2 
* 2 
975 
a 
33 
22 
S U 
290 
1*6 
509 
74 9 
760 
158 
318 
008 
283 
ND 
496 
498 
496 
a 
, • 
l U 
3 
6 
2 
4 
3 
ia 
. . a 
a 
Φ 
9 9 9 
a 
. 5 2 4 
4 9 0 
0 3 4 
35 
35 999 
a 
• 
125 
75 
2 1 1 
125 
86 
75 
a 
. ­
. 
FRUEHKARTOFFELN UNO KARTOFFELN 
345 1 
6 0 
131. 
339 
21 
. . . . , . . . 
a 
9 
1 
6 2 9 
* 6 9 75 
8 * 0 73 
6 29 
a 
a 
6 2 9 
. 
141 
492 
7 07 
384 
171 
196 
i a 
2 71 
60C 
a 
a 
. . 
3 0 
59 
565 
9 
2 
13 
089 
4 
1*5 682 
0 8 9 667 
056 1 * 
901 
2' 
153 
BIS 30.NOVEMBER 
2 
3 
3 
«KOHL VON 1.DEZEMBER B I S 
26 
6 
33 
33 
711 
62 
32 
416 
328 
302 
27 
14 
3 
3 
3 
î 6 
3 7 7 
397 
383 
14 
1 
COHL UND ROTKOHL 
9 
2 
37 
1 
53 
52 
1 
1 
tOHL 
2 
32 
34 
34 
117 
620 
9 7 8 
6?1 
574 
?60 
88 
455 
103 
354 
11? 
84 
86 
86 
1 5 * 
5 9 
536 
0 7 6 
704 
6 7 * 
?9 
? 
? 
11 
5 
1 
7 
7 
2 
2 
2 
482 
742 
071 
1 
. 88 
391 
296 
96 
8 
a 
66 
68 • 
a 
7 2 * 
0 1 3 
748 
7 * 0 
6 
a . 8 
8 
9 
9 
3 
3 
3 
0 8 6 ' 7 
3 
9 0 7 
26 
1 
, . 
0 7 8 11 
0 1 9 11 
5 9 
5 9 
14 APRIL 
8 8 8 17 
2 * 
2 8 0 2 
2 1 5 2 0 
2 0 * 2 0 
11 
1 
1 
4 74 
* 5 
9 
• 5 3 1 1 
5 3 1 1 
Φ 
a 
a ­
3 
6 * 6 
6 5 1 
6 5 1 
a 
* 
13 
625 56 
737 
32 
231 
63" 
631 
5 * * 5 
113 
112 
637 
61 
7 5 9 
527 
52 ■' 
• 
a 8 
8 1 * . 27 452 1 
2 9 5 3 9 
2 8 * 38 
11 1 
11 
U 
, 1 
a 
6 2 6 1 
2 9 
6 * 8 30 
6 * 3 30 * 2 2 
2 
958 
208 
580 
200 
a 
225 
746 
37 
a 
42 
581 
32 
129 
a 
. 224 170 
131 
171 
959 
825 
746 
522 
129 
613 
8 1 * 
44 8 
500 
a 
862 
259 
8 
95 
238 
32 5 
883 
442 
112 
17 . 330 
ND 
a 
a 
• 
a 
a 
. • 
715 
510 
998 
a 
513 
260 
967 
762 
206 
52 
32 
a 
a 
154 
26 
174 
119 
365 
346 
17 
. 1 
65 
4 
136 
43 
2 
1 
52 
29 
1 
ι 
2 
363 
274 
89 
63 
62 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
747 
696 
211 
305 
a 
346 
945 
366 
852 
319 
a 
Φ 
978 
21 
a 
a 
a 
913 
700 
4 9 8 
4 5 0 
049 
536 
218 
6 1 3 
a 
899 
0 6 4 
a 
2 . . . 72 
a 
• 138 
06 6 
72 
72 
72 
a • 
186 
a 
2 
189 
188 
? 
2 
4 0 1 
14 
762 
53 
. ­271 
2 3 0 
4 1 
4 1 
41 . . ­
30 
2 5 0 
202 
2 9 2 
β . • 
1 Ρ 
NIMEXE 
a r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1032 
1040 
0 7 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 0 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 2 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 7 0 1 . 1 7 
0 0 3 
1000 
1010 
ioti 1020 
1021 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
CHYPRE 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
1 
59 
29 
29 
U 
t . 
I * 
os? 
3?5 
1 * 
2T6 
7 2 1 
27 
181 
266 
915 
212 
3 613 
* 2 7 
191 
» I POMMES OE TERRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
575 
271 
37 
5 0 
3 3 * 
16 
37 
630 
44 
0 1 6 
100 
138 
11 
196 
2 * 7 
2 * 
7 39 
2 8 * 
45S 
721 
8 
735 
116 
POMMES DE TERRE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
52 
60 
52 
6 
8 
8 
0 7 0 1 . 1 9 POMMES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 2 0 6 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FÉCULE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 1 «1 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 2 «1 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1000 
1010 
i o n 1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
0 7 0 1 . 2 3 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 6 * 
2 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
.MAROC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 18 1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
8 
83 
5 
1 
4 
2 
1 
120 
110 
9 
7 
7 
1 
119 
165 
073 
067 
349 
336 
466 
919 
362 
371 
22 
48 
065 
10 
27 
16 
11 
591 
169 
196 
577 
6 1 9 
726 
283 
818 
38 
0 7 5 
­FLEURS OE 
U 
2 
1 
6 
22 
ZZ 
3 5 6 
395 
9 8 * 
11 
610 
30 
14 
13 
33 
* 6 9 
367 
82 
32 
20 
8 
39 
­FLEURS OU 
* 
1 
6 
6 
795 
21 
U 
184 
026 
021 
4 
1 
BLANCS ET 
1 
3 
5 
5 
6 6 * 
208 
633 
8 * 
87 
10 
19 
733 
662 
51 
13 
8 
19 
19 
20 
France 
1 * 
21 
21 
5 
16 
15 
. 988 
31 
368 « 6 5 6 102 
• 358 
6 * 
294 
147 
148 
356 " PRIMEURS 
1 
1 
1 
1 
1 
. . a . 133 , 23 . a 009 
100 
3 
. . . ­267 
133 
1 3 * 
23 
a 
112 
109 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. 75 
a 
a 
a 
a 
a 
• 5 * 3 
* 5 8 
85 
9 
'.Î • DU 16 MAI 
465 
a 
37 
7 
839 
a 
a 
a 
3 
a 
. 18 U 
89 . • ■ 
1 496 
1 3 6 9 
129 
U 
8 
119 • 
7 
1 70 
a 
a 
a 
5 
191 
• 684 
137 
S4 7 
173 
374 
170 • 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
3 5 
28 
7 
5 
1 
AU 3 0 JU IN 
1 
1 
90 
271 
. 32 362 
16 
14 
630 
2 6 
9 
a 
117 
a 
107 
24 7 
24 
946 
771 
176 
671 
a 
504 
9 
DESTINEES A LA FABRICATION 
. 
8 
. 8 8 
8 
AUTRES 
3 
* * 
a 
464 
310 
215 
26 
96 
6 
41 « 241 
a 
a 
53 
a 
4 
16 
11 « * 48? 
115 
367 
782 
41 
31 
15 
53 
15 AVRIL 
1ER 
a 
157 
356 * 8 . m Φ • 530 
525 
5 
3 
3 . ­
. 
a 
a 
a 
. " 3UE DE SEMENCE 
275 
. 5 6 * 2 25 
* a 
a 
a 
. . Φ 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
76 
• 6 023 
5 9 * 6 
76 
. a 76 
a 
• 
3 
4 
3 
­. . . . * 
7 
819 
a 
' 1 * 1 * * * 6 9 
42 8 
2 7 
784 8 1 2 
267 3 * 0 
517 * 7 2 
880 
3 ** > 826 
191 
NO 
DE F ECU 
l î 
15 
28 
. 7 
16 
• • ­.E 
52 
52 
52 
a 
. a 
• PRIMEURS ET POUR LA 
64 
241 . 444 152 
12 
19 . 1 . ZZ 43 . . a . a 128 
1 
134 
93 3 
20 1 
66 
3 
133 
a 
­AU 3D NOVEMBRE 
360 
a 
201 
1 . . . a ­570 
562 
6 
m . 8 » DECEMBRE AU 1 * 
a 
a 
1 
672 
677 
6 7 * 
3 • 
1 6 * 3 
a 
9 
45 
1 699 
1 698 
1 
1 
CHOUX ROUGES 
DE BRUXELLES 
10 
u 
11 
28 
818 
903 
770 
7 62 
7 
I 
1 
3 
a 
56 
709 
6 * 
a 
. 19 
849 
830 
19 
1 
a 
19 
19 
2 i e 
730 
951 
949 
2 
a 
2 
a 
Φ 
2 9 8 
2 
a 
• 300 
300 
1 
2 2 7 
228 
2 2 8 
a 
a 
• 
1 
2 
2 
307 
62 7 
a 
6 
66 
1 . a ­002 
002 
a 
. . . ­AVRIL 
3 
3 
3 
0 8 ' 
21 
a 
461 
2 
3 
5 * 
1 
6 3 
6 2 
1 
9 
1 
l 
6 
19 
19 
579 
579 
a 
• 
32 . I f 
. ­
1 
2 
54 4 
52 
1 
1 
1 
a 
a 
18? 
* 
9 
187 10 
185 1 0 
1 
1 
1 
3 2 * 9 456 
801 6 5 9 
520 19 6 0 1 
* 383 
168 
2 2 6 
2 2 0 
* 878 
51 2 310 
5 125 
ί ι 852 
9 2 
23 
32 355 
33 135 
0 * 3 42 S I * 
0 3 * 3 * 5 * 9 
010 7 965 
6 2 7 3 1 * 
51 7 188 
88 490 
23 
860 162 
* 2 0 2 7 * 
611 
426 
, a 
536 
29 
1 13 
13 
33 
078 2 8 9 
022 2 7 6 
56 13 
16 13 
't 13 
. a 
39 
ND 6 9 
a 
1 
• 
7 1 
7 0 
a 
• 
6 2 * 411 
117 2 
505 
2 
87 
10 
• 
362 168 
335 165 
27 
7 4 
3 M 
, , „ 2 0 
U 16 
41? 6 
836 110 
272 132 
2 6 8 
•V 
a a 
• * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
10*0 16 . . . 1 
O H I , AUSGEN. BLUMEN­, WEISS­, ROT­ UND ROSENKOHL 
001 
30? 
303 
304 
305 
338 
36? 
1000 
1310 
1311 
13?0 
1371 
1330 
1331 
1332 
1340 
001 
332 
303 
304 
305 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1332 
3 654 
1 840 
3 454 
101 
5 764 
4 242 
3 383 
22 571 
14 822 
7 749 
4 344 
4 249 
18 
1 
1 
3 387 
635 
588 
2 650 
878 
936 
61 
61 
53 
17? 
346 
347 
1 
43? 
70 
6 07 
1 169 
1 164 
5 
834 
36 
• 7 
129 
051 
887 
164 
158 
134 
6 
? 
1 
2 
4 
4 
3 
19 
17 
Γ 
4 
4 
S06 
72 3 
934 
978 
I l 3 
383 
719 
141 
S78 
166 
U S 
S 
691 
688 
3 
2 
1 
1 
432 
430 
? 
? 
5?9 
74 
61? 
61? 
K3PFSALAT VOM 1.APRIL BIS 30.NOVEH8ER 
001 
00? 
303 
005 
338 
34? 
064 
248 
400 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1340 
3 303 
24 139 
74 5 89 
5 001 
45 6 184 230 56 321 
113 920 107 047 6 873 6 573 68 69 59 230 
8 109 1 668 109 
9 903 9 900 3 
683 
3 
900 900 
KOPFSALAT VON 1.0EZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 30? 303 305 042 400 
1000 1310 1311 1020 1321 1330 1331 
933 1 35T 140 79 4B5 137 
157 510 647 674 13 13 11 
1 135 128 46 
1 318 I 309 9 
CHICOREE IHITLDOF) 
301 302 303 305 
1300 1310 
121 37 631 2 773 134 
40 661 40 661 
20 211 356 8 
20 576 20 576 
12 
4 
215 215 
46 
1 
51 
51 
853 11 
971 971 
50 486 
24 101 
733 539 194 170 19 24 24 
23 
222 
29 19 135 
447 276 171 158 5 13 
u 
498 
2 
500 500 
56* 53 2 121 
3 656 3 655 1 
3 233 15 503 72 038 * 887 *5 6 13* 230 32 220 
102 336 95 661 6 675 6 403 *9 *3 33 230 
SALATE. AUSGEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 
001 002 303 334 305 042 524 
1300 1310 1011 1320 1321 1330 1332 
5 8*8 306 3 528 63 50 955 3 227 39 
63 9B6 60 700 3 288 3 2*0 1* *7 7 
MANGOLD UND KARDE 
305 342 
1000 1310 1311 1020 1330 1032 
126 
1 484 
1 658 167 1 *91 1 484 7 7 
29 40 34 086 2 18 
210 189 22 2 
19 
4 1 48* 
1 517 26 1 *91 1 484 
3 087 
1 881 1 718 131 18 
6*3 687 156 131 
25 
7 
49* 75 
28 8 222 2* 
8 8*8 8 818 30 30 7 
1* 9 765 2 350 123 
12 252 12 252 
2 235 161 
1 531 
38 929 
2 92* 
2 
*5 789 
42 856 
933 
931 
7 
2 
123 
123 
ERBSEN, VOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOES 
001 
332 
003 
005 
330 
34? 
064 
704 
?1? 
404 
1300 
loio 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
13*0 
378 
26* 
1 530 
1 152 
38 
3 7*7 
1** 
53* 
80 
57 
978 
330 
648 
846 
38 
613 
613 
189 
50 
25 
154 
530 
75 
* 222 
237 
3 985 
3 33 6 
206 
13* 
io 
3 
*81 
469 
12 
10 
604 
604 
45 
114 
146 
. . . 14
. . • 275 
261 
14 
14 
a 
, , . 
1 
? 
? 
10? 
76 
799 
H64 
38 
3 S 
144 
1 
. • S i l 
791 
220 
74 
38 
1 
1 
144 
ERBSEN, VOM l . J U N I 
001 33? 003 305 34? 
1300 1310 1311 1320 1330 
9 4 0 604 
0 6 4 
96 16 
9 5 3 9 2 9 24 18 
BIS 31 .AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
9 4 0 . ND 
6 
13 
420 401 
19 13 
6 
4 0 6 4 
3 2 
5 0 3 6 
5 0 3 6 
4 0 9 
58 
492 492 
1040 CLASSE 3 
CHOUX,SF CHOUX­FLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXELLES 
209 
20 
27 
26 
284 
283 
1 
20 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
499 
290 
885 
10 
422 
591 
93 
619 
110 
708 
610 
592 
186 
73 
411 
42 
308 
1 021 
1 019 
1 
1 
16 
17 
1 
1 
20 
1 
3 
41 
41 
17 
15 
2 
23 
1" 
41 
2 
0701.31 ·) LAI7UES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
6 
41 
48 
47 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 248 .SENEGAL 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
M Ο Ν 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1 404 U 391 37 212 1 268 U 1 509 39 30 170 
53 054 51 277 1 776 l 699 21 36 32 39 
3 469 851 34 
360 358 1 
310 309 
0701.33 *l LAITUES POMMEES OU 1ER DECEMBRE 
466 
2 
177 710 467 467 
104 157 21 
3 282 3 282 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
424 
536 
67 
25 
112 
60 
I 239 
1 054 
184 
178 
6 
6 
S 
CHICOREE UITLOOF 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
84 
21 9 1 6 
1 6 2 8 55 
23 6 8 3 
23 6 8 3 
429 
61 
15 
509 
505 
4 
11 422 
183 
3 
11 60S 
11 60S 
16 
16 
15 237 
9 
41 
326 
254 
73 
63 
6 109 
6 59 
197 123 73 
67 
2 
6 
5 
2 585 
2 585 
326 
261 
818 
1 214 575 
93 
3 302 
2 620 
683 
587 
575 
2 
167 11 
391 
873 
872 
1 381 
7 665 
36 G57 l 232 U 
1 495 
39 21 
129 
4 8 035 
46 334 1 701 
1 6 3 6 
13 
26 
22 
39 
7 5 713 
l 415 
5.1 
186 
186 
106 
1 
456 
351 
107 
107 
76 
2 197 
16 
2 288 
2 288 
SALADES. SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
32 
41 
76 
146 
1 
2 9 6 
150 
1 4 7 
146 
1 
18 
18 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
L020 
1021 
1030 
1032 
1 975 
180 
8 7 9 11 
9 2 4 * 
7 * 6 11 
13 0 5 3 
12 2 9 0 
763 
7 * 8 
2 1* 2 
CARDES E7 CARDONS 
005 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
1000 1010 1011 1020 1030 1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
36 155 
203 
* 7 
156 
155 1 1 
u 
2 0 
9 
538 
1 
6 
585 
578 7 1 
1 155 
160 
4 
156 155 1 1 
212 24 
1 454 1 423 31 24 
119 30 
2 242 
5 
399 
393 
0 7 0 1 . 4 1 * 1 P O I S , DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 M A I , EN GRA 
32 
40 
5 
57 
489 
72 
417 
412 
001 
002 
003 
005 
030 
042 
064 
2 0 * 
212 
* 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
127 
65 
182 
374 13 
1 * 9 7 
25 
223 
32 
23 
2 572 
7 5 0 
1 8 2 1 
l 535 13 2 5* 2 5* 33 
12 5 
38 
221 
30 
16i! Uli 
2 5 0 
2 50 
143 138 5 4 
92 0 
109 
5 * * 
7 252 
689 1 
9 517 
8 826 
691 
690 
1 
1 
37 
37 
NS OU EN COSSE 
3 3* 5 
129 
287 13 17 25 1 
511 * 5 * 
56 31 13 1 1 25 
2 
23 
212 30 
182 180 
0 7 0 1 . 4 3 « I PO IDS , DU 1ER JU IN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
5 1000 
1010 
5 1011 
5 1020 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
189 
159 
374 
27 
12 
770 
754 
16 
12 
1 
10 
93 
79 
14 
10 
572 
572 
103 
103 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 DOO RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
(BR) 
1332 1032 .A.AOM 
BOHNEN I P H A S E O L U S ­ A R T E N I . V . l . O K T . B I S 3 0 . J U N I . A U C H AUSGELOEST 0 7 0 1 . 4 5 * ) HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 J U I N , EN GRAINS OU EN COSSE 
3 0 1 
302 
003 
3 0 4 
305 
0 4? 
05? 
064 
2 3? 
734 
212 
220 
2 3 6 
7 40 
748 
280 
334 
346 
366 
400 
458 
4 8 4 
5 0 " 
1300 1313 1311 1320 1321 1330 1331 1332 13*0 
6 8 3 
1 6 8 9 2 *53 30 12 07* 
7 8 6 0 
1 * 
2 * * 
2 * 7 
2 7 7 9 
9 0 
1 3 3 3 
3 3 0 
191 
1 6 2 9 
* 6 
378 
117 
16 
37 
22 
58 
16 
32 * 3 * 
16 9 * 8 
15 * 8 6 
7 9 2 5 
10 
7 3 1 6 
2 2 2 2 3 011 2** 
1 2 661 5 021 
35 
2 732 
89 
532 
330 151 1 220 
46 
32 
58 13 
19 
22 
8 15 
13 426 
3 05 8 
10 368 
5 0 * 3 
5 3 2 * 
1 7 6 8 
2 9 0 1 
407 
10* * 
6 2 6 
9 6 9 
*4 38 1 75 
28 
19 
2 
47 
3 
2 3 8 8 1 141 1 247 
9 7 1 
2 76 
145 
237 
25 
1 498 
746 
309 
3 
* 116 
1 9 2 5 
2 191 
7 5 * 
9 
1 * 3 7 
3 0 * 
3 
131 
055 
349 
289 124 14 244 
1 9 
9 9 
12 
78 
35 
9 
23 
1 
12 496 
10 824 
1 672 
1 157 1 
271 
93 
19 
2 4 * 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 * .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 ­ l i ­ vili l i 
2 * 0 .NIGER 
2 * 8 .SENEGAL 
2 8 0 .TOGO 
3 3 * ETHIOPIE 
3 * 6 .KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 5 8 .GUADELOU 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
446 
450 
9 1 6 
20 
* 2 * 6 
* 0 * 7 11 *3 
161 1 83* 50 
665 
2 5 0 
1*1 
1 2 3 6 ** 
2 * 6 97 1* 22 
13 
* 6 1* 
15 0 6 6 
6 086 
8 9 8 0 
* 0 8 7 
5 
* 8 * 9 
1 6 8 6 
1 9 9 7 
* 3 
1 127 
2 7*5 
2 * 
1 SOI 
* 9 281 250 
115 
9 5 7 ** 
27 
46 
12 
16 
13 
6 1* 
7 6 1 8 
1 191 
6 427 
2 7 6 3 
3 664 
1 378 
1 9 1 1 
253 
77 5 253 *35 
20 
25 
35 
Ú 
i *1 2 
1 226 6 2 9 
597 4 3 6 
16 Î 
28 
68 
61 
91 
15 
555 
3 2 6 
197 
i 
1 8 * 8 
750 
1 098 
3 3 0 5 
768 171 3 
72 
295 
839 
" î 5*1 
* 3 
i? 
21 
7 
6 
20 
* 370 3 516 85* 
558 
252 105 
15 
* 3 
B3HNEN t P H A S E O L U S ­ A R T E N ) , V . I . J U L . B I S 3 0 . S E P . . A U C H AUSGELOEST 0 7 0 1 . 4 7 · ) HARICOTS, DU 1ER JU ILLET AU 30 S E P T . , EN GRAINS OU EN COSSE 
301 33? 003 304 335 734 346 
1300 1310 1311 1D20 '330 332 
181 8 663 2 78* 181 2 035 38 13 
13 950 13 8*5 105 *0 65 51 
985 38 3 
168 127 *1 
3 057 3 0*7 10 
10 10 
177 969 
5 725 5 671 5* *0 1* 
·· 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 
005 ITALIE 
20* .MAROC 
3*6 .KENYA 
1000 M O N D E 
0 1 0 INTRA­9 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE l 
0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
* B 
1 295 
287 
26 
* 2 5 
2 * 
10 
2 127 
2 0 8 1 
* 7 
6 
* l 
3 * 
55* 
ï 
2 1 6 
2 * 
2 
797 
771 
26 
26 
26 
46 
287 
16 
8 
359 
351 
8 
25 
193 
971 
959 
13 
6 
7 
■IJELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UND BOHNEN LEGUMES A COSSE, SAUF POIS ET HARICOTS 
001 337 
IV-, 
042 
2 0 4 
?*» 
492 
TOO 
1000 1310 
BH 
vil 
2 6 3 
* 5 * 
3 0 9 
522 
3 9 5 6 
1 7 * 
28 
* 9 
13 
5 893 
1 6 5 0 
* 2 * 2 
3 9 7 0 271 28 225 
2 
22 
3 6 * 9 173 
8 * 6 23 
823 6 * 9 174 
1 7 * 
2 2 8 *9 7 
*23 *15 7 7 
33 
* 3 6 
306 
3 
* 9 
13 
9 2 7 
859 
66 
3 6* 
* 9 
K.OLLENSELLERIE.VON l . M A I B IS 30.SEPTEMBER 
302 
333 
305 
362 
064 
1300 1310 1311 1320 1321 1330 13*0 
7 1 9 
16 * 5 9 
56 
2 461 
5 6 * 
20 3 7 * 
17 2 9 6 
3 0 7 8 20 15 3 3 055 
30 231 12 
302 
302 
55 
* 
60 
6 0 
19 
19 
7 * 
18 
79 
1*5 ** 
1 
386 
336 
50 46 2 
686 
16 173 
4 0 
2 481 
5 6 * 
19 985 
16 912 
3 073 
15 15 3 3 055 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 * .MAROC 
2 * 8 .SENEGAL 
* 9 2 .SURINAM 
700 INDONESIE 
3 1 1 
17 
2 9 * 
2 6 3 
31 26 1 
1000 
1010 
1030 1031 1032 
M O N D E 
, INT RA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
CLASSE 2 
­FAMA 
.A .AOM 
66 95 35 126 756 66 16 49 20 
2 5* 
338 
916 
760 
156 
16 
1 15 
3 
670 
65 
739 
3 
735 
670 
65 
65 
.1 
2 
65 
63 
2 
2 
7 
90 
73 
1 
*9 
20 
252 
179 
73 
I 72 
49 
0701.51 ·> CELERIS RAVES OU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
134 405 16 130 
29 
734 
566 
166 
2 
2 1 
163 
6 
63 
2 
78 
78 
22 
5 
16 
38 
16 
1 
21 20 
l 
12 8 
2 33 7 U 130 
29 
2 6 * 6 
2 480 
166 
2 
2 
t 
163 
KNOLLENSELLERIE,VOM 1.OKTOBER B I S 3 0 . A P R I L 0 7 0 1 . 5 3 *> CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
0 0 2 
3 3 3 
Ut 
ìììl 
i o n 1330 13*0 
2 0 9 6 
* 568 
572 1*3 
7 * * 7 
7 293 155 
1 * 9 
6 
1 9 0 2 
2 323 
3 * 8 
603 5 9 7 
6 
9 9 4 
19 
2 * 6 
2 * 6 
15* 251 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
6 2 * ISRAEL 1*3 
558 1000 M O N D E 
410 1010 INTRA­9 
1*9 1011 EXTRA­CE 
1*9 1030 CLASSE 2 
10*0 CLASSE 3 
213 
573 
52 
35 
889 
851 
38 
37 
1 
KAROTTEN UNO SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 0701.5* CAROTTES ET NAVETS 
3* 772 
37 *B9 
58 * 6 * 
196 
33 833 
1 908 
456 
1 039 2 **0 1*0 392 
171 **5 166 680 * 761 
1 69* 
655 
539 
1 
1*1 2 513 
27 *16 1 *28 28 12 217 
1*0 208 
*2 464 41 083 1 375 1 006 
353 
32 *55 1 1 901 
37 632 37 6 28 3 
32 * 3*9 
157 
27 
* 576 
* 566 
10 
MEERRETTICH 
3* 315 996 
1 *13 
52 
1 361 
50 
50 
l 311 
GENIESSBARE WURZELN. 
S'EISEMOEHREN, SPEIS 
28 5*0 
5 312 
2* 469 
19 688 
1 901 
*6 
33 2 440 
18 
82 7*2 79 951 2 790 269 236 18 
315 
996 
2 928 *12 92 10 
7 
410 
031 **7 583 *19 *19 165 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.F EO 005 ITALIE 008 DANENARK 036 SUISSE 0*2 ESPAGNE 062 TCHECOSL 
­ .TUNISIE 21262* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
504 711 672 14 
149 107 53 119 55 15 
46 
19 6 6 3 
19 361 
3 0 3 
180 
6 1 
6 2 
52 
52 
1 361 
50 
50 1 311 
AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTTEN, ERUEBEN UND MEERRETTICH 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10*0 CLASSE 3 
15 
59 
20 
120 
329 
*81 
23 
458 
8 
8 
449 
185 
279 
39 
511 
510 
1 
555 
295 
3 
302 
15 
19 
308 
155 
153 
116 
35 
15 
73 
23 
253 
2 
260 
260 
311 
311 
5 
lì 
16 
16 
4 
309 
10 
4 
327 
327 
1 
2 787 
806 
4 041 
3 449 
106 
12 
3 
55 
,'. 276 193 
85 
23 
20 * 
120 
329 
*58 
*58 
102 
65 
il 
323 
41 
23 
439 
375 
6* 
*1 
41 
23 
RACINES C0HES7IBLES, AUTRES QUE CELERIS­RAVES, CAROTTES, 
NAVETS ET RAIFORT 
\Û 
306 
0O8 
**2 
3* 3*7 31 698 
6 555 923 
1 161 323 
817 362 
80 
603 
1 
*5 
105 
30* 
837 
24 
2*5 
2 3*5 
* 363 
386 
80 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
158 
5 300 
2 *8B 
56 
215 
13 
* 528 
83 
16 
48 
96 
1 
12 
17 
69 
39 
4 
116 
703 
22 5 
isi 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
342 
3 * 8 
3 6 0 
2 0 * 4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1332 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
49 
43 
5 
4 
3 1 4 
51 
899 
672 
339 
268 
189 
4 3 6 
7 5 1 
546 
328 
4 0 7 
34 1 
799 
STECKZWIEBELN 
3 0 3 
3 0 5 
0 3 6 
3 6 2 
1300 
1010 
1 0 1 1 1320 
1321 
1 3 3 0 
1332 
1040 
SPEIS 
0 0 1 
302 
003 
3 0 4 
305 
3 0 6 
336 
342 
348 
352 
3 5 6 
3 6 0 
3 62 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
212 
2 2 0 
329 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
5 0 4 
6 2 4 
632 
5 6 4 
8 0 0 
304 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
SCHAL! 
002 
303 
0 0 5 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1030 
1 3 4 0 
KNOB1. 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 5 
3 4 2 
3 6 4 
220 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1330 
1331 
1332 
1 3 4 0 
PORREI 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
2 0 4 
2 1 2 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 1 3 2 0 
1321 
1330 
1332 
SPARGI 
3 0 1 
302 
303 
305 
342 
060 
3 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
390 
4 0 0 
1 3 0 0 
1310 
i o n 1020 
1030 
1332 
1340 
2 
3 
2 
374 
168 
48 
254 
024 
629 
396 
49 
48 
81 
27 
266 
ZWIEBELN. 
2 
5 
219 
37 
1 
64 
2 
26 
?8 
13 
3 
6 
38 
2 
3 
6 
7 
476 
266 
212 
6 9 
66 
6 
76 
ITTEN 
2 
2 
2 
UCH 
5 
1 
9 
6 
3 
2 
4 2 5 
219 
304 
4 4 5 
532 
0 8 9 
481 
3 3 7 
74 
876 
2 1 6 
6 6 7 
6 1 0 
753 
385 
712 
133 663 
9 0 315 
484 
50 
7 6 1 
0 7 4 
420 
841 
4 6 4 
4 8 0 
350 
369 
9 6 4 
0 3 5 
9 2 9 
435 
550 
842 
938 
652 
59 
5 2 9 
103 
731 
7 1 5 
15 
15 
398 
25 
26 
7 1 4 
688 
131 
8 5 9 
20 
2 7 9 
196 530 
9 5 8 
179 
760 
709 
9 0 2 
10 
3 
170 
Janvier­Décembre 
France 
33 
33 
70 
. 339 
723 
307 
416 
20 
. 396 
339 
179 
45 
. ­244 
231 
1 * 
a 
. 14
14 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
, . 2 6 2 
a • 
1 0 0 3 
7 * 1 
262 
. . a 
2 6 2 
* 1 4 
123 
. ­
5 6 0 
5 6 0 
KEINE STECKZWIEBELN 
3 
46 
15 
18 
4 
6 
8 
1 
6 
114 
64 
4 9 
18 
25 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
m 594 
OOS 
27 
043 
64 
13 
327 
79 
a 
732 
399 
877 
189 
132 868 
90 320 
19 
, 449 
345 
441 
464 
927 
11 
29 
545 
732 
814 
797 
13 
009 
414 
007 
22 
996 
10 
028 
028 
. . ­
, 10 
6 0 * 
613 
100 
131 
20 
257 
168 4 4 7 
368 
617 
751 
6 3 4 
0 1 7 
10 
2 
100 
UND ANDERE ALLIUM 
6 
10 
9 
2 
6 
37 
30 
6 
6 
6 
L 
6 
3 
12 
11 
6 8 9 
565 
882 
746 
277 
3 4 2 
605 
144 
161 
983 
29 
1 
955 
947 
272 
68 2 9 7 
44 
88 
41 
4 1 1 
22 
18 
19 3 3 0 
624 
661 
942 
4 4 * 
* 6 
39 
* 5 2 
1 
3 
3 
u 859 
309 
55 
821 
94 
139 
045 
94 
, 94 
94 
. 18 
20 
** 
a 
20 
16 
2 13 
136 
39 
97 
60 
37 
35 
4 64 
. 29 3 3 2
25 
1 3 5 * 
113 
. 2 1 5 0
a 
. . . 10 
a 
26 
4 * 4 
3 0 8 
. . . a 
. 8 5 5 
a 
5 0 
• 
35 1 3 1 
3 1 2 8 7 
3 8 * * 
2 4 6 8 
a 
1 3 7 6 
26 
10 
a 
1 0 7 3 
1 
I 0 8 2 
1 082 
. . ­
2 8 7 
4 
4 6 4 
* 6 
5 
B36 
775 
61 
46 
10 
i 5 
­ARTEN 
148 
701 
. 29 
­
6 7 7 
677 
3 1 0 
213 
1 
a 
. a 
1 
­
5 2 6 
5 2 3 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
7 
1 
20 
3 
17 
5 
10 
1 
1 
2 
2 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
102 
3 
*i , 08 1 
573 9 
3 0 5 7 
2 6 7 1 
2 1 * 1 
102 
2 
2 
5; 
, a 
. ­
1 
89 2 
3 * 1 
55 
1 
54 
. • 
067 
626 
141 
32Í1 
622 2 0 
884 
a 
512 
. 
13' 
2 
21 
137 28 
150 10 
. . 
2 
326 21 
303 1 
367 
a 
38: 
9 4 0 1 
. 6 9 ; 
. a 
4 
156 
l o t 
773 299 
527 163 
246 135 
* 6 i 
22 
361 
. 
41 
28 
4 1 9 65 
11 
21 
21 
2E 
24 
a 
24f 
3 
î 
53 
. 3C 
40C 
29£ 
102 
3 
8f 
a 
. 12 
475 
33S 
a 
485 
301 
30Γ 
E 
IS 
. . . . . . 2
3C 
27 
3 
2 
1 
. 
' 
1 
1 
1 
5 
7 
8 
t 
23 
23 
7 
3 
u 
I I 
212 
. . 369 
. 187 
259 
419 
839 
413 
226 
1 
425 
737 
33 
254 
059 
760 
299 
33 
33 
. a 
266 
762 
957 
470 
. 513 
28 
243 
831 
47 
148 
216 
82 7 
416 
647 
171 
30 
711 
384 
98 
50 
376 
561 
30 
632 
a 
290 
183 
234 
209 
753 
455 
242 
244 
912 
30 
302 
458 
92 
563 
562 
. , ­
57 
1 
? 
380 
6 
6 
50 
. 22 
3 
566 
440 
126 
6 
84 
a 
a 
37 
904 
354 
871 
. 42 7
. • 
585 
556 
29 
28 
. 2
. 
954 
31 084 
23 
44 
41 
411 
1 
2 
15 2 
616 
092 
524 
66 
6 
3 
452 
lulia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
0 * 2 
8 9 9 
0 6 0 
2 0 * 
400 
1 6 3 1 1000 
6 6 4 1010 
9 6 7 1011 
899 1020 
1021 
9 1030 
1032 
60 1040 
SUF DE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
9 
8 
1 
1 
31 
10 
29 
69 
36 
237 
665 
232 
* 3 3 
308 
32 
45 
37 
80 
France 
4 
4 
0 7 0 1 . 6 2 PLANTS D'OIGNONS 
44 0 0 3 
0 0 5 
15 
062 
7 2 1 0 0 0 
4 4 1010 
28 1011 
15 1020 
15 1021 
13 1030 
13 1032 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
l 
874 
35 
22 
63 
038 
931 
106 
25 
22 
12 
9 
69 
0 7 0 1 . 6 3 OIGNONS, AUTRES 
132 0 0 1 
4 2 0 0 2 
2 4 9 7 0 0 3 
65 004 
0 0 5 
0 0 6 
2 2 5 0 3 6 
5 1 7 0 * 2 
27 0 * 8 
6 * 9 0 5 2 
0 5 6 
9 7 5 0 6 0 
55 0 6 2 
2 5 * 7 0 6 * 
3 3 7 0 6 6 
* 6 7 2 0 * 
l 2 1 2 3 1 * 
12 
* 2 
2 1 
9 30 
2 73 
6 57 
1 * 7 
27 
1 18 
46 
3 91 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
62 
8 
78 
* 7  
2 
70 
1 
16 
1 
20 
6 2 * 
60 
7 2 * . 
3 8 . 
6 85< 
, 
6 85 
6 8 5 ' 
31 
31 
3 1 
311 
3 2 9 390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
t 5 2 8 
> 6 0 * 
1 6 2 * 
6 3 2 
) 6 6 * 
8 0 0 
8 0 * 
S IODO 
, 1010 ) ioti ! 1020 
i 1021 
ν 1030 
3 1032 
k 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
. T U N I S I E EGYPTE 
. S T . H E L E N R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
37 
6 
8 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
75 
44 
31 
9 
13 
1 
7 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTES 
) 0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 5 
r IODO 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1030 
i 1 0 * 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
i 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 5 
1 0 * 2 
> 0 6 * 
5 2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 * ) 5 2 8 
i 1000 
) 1010 
) 1011 
ι 1 0 2 0 
¡ 1030 
1031 
1032 
> 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
PEROU ARGENT I NE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* 
7 
5 
2 
1 
0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX ET 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 * 
0 0 5 
1 2 0 * 
> 2 1 2 
! 1000 
) 1010 
1 1 0 1 1 
1020 
1021 
> 1030 
1 1032 
0 7 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 5 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
212 
3 9 0 i 4 0 0 
> 1000 
1010 > i o n > 1020 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
.MAROC 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
2 
1 
I 
8 
6 
1 
1 
1 
ASPERGES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
* 
16 
15 
1 
465 
861 
021 
88 
170 
1 7 * 
89 
134 
13 
115 
1 9 * 
7 6 * 
626 
801 
* 0 8 
099 
27 0 0 6 
17 5 * 5 
98 
10 
190 
571 
51 
762 
79 
009 
72 
81 
610 
602 
006 
176 
102 
8 3 5 
143 
998 
13 
706 
42 
780 
776 
3 
1 
2 
352 
24 
18 
853 
354 
57 
852 
11 
225 
155 4 9 3 
4 3 1 
251 
180 
366 
744 
4 
2 
70 
QUE 
7 
2 
1 
2 
18 
10 
7 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
. . 36
• 721 
675 
46 
3 
. 42 
36 
• 
41 
13 
. ­61 
56 
5 
. • 5 
5 
• 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . a 
32 
. ­161 
1 3 * 
32 
a 
. a 
a 
32 
146 
22 
. • 172 
172 
PLANTS 
635 
886 
8 
404 
11 
3 
867 
a 
13 
a 
569 
. 64 
66 
959 
26 076 
17 71 
4 
a 
. 65 
39 
284 
79 
904 
2 
11 
116 
944 
172 
991 
3 
461 
002 
720 
5 
315 
5 
326 
326 
. a 
• 
a 
. 2
8 2 4 
331 
46 
490 
11 
202 
134 411 
4 6 1 
627 
634 
342 
2 4 4 
4 
1 
48 
85 
a 
3 421 
3 
241 
15 
a 
34e 
8 ' 
61 
162 
4 444 
3 765 
674 
415 
a 
264 
6 
a 
27C 
■ 
27é 
276 
. . • 
264 
. 4 
405 
14 
2 
694 
672 
22 
14 
5 
, 1
2 
AUTRES ALLIACEES 
412 
632 
933 
80 
503 
311 
151 
032 
559 
473 
6 
. 4 6 7 
462 
809 
74 316 
26 
66 
36 
237 
61 
13 
33 598 
290 
277 
063 
706 
83 
74 
273 
a 
365 
38 
10 
2 1 0 
22 
• 644 
622 
22 
a 
a 
22 
22 
a 
17 
a 
7 
11 
. . 57 
10 
4 27 
136 
26 
112 
42 
69 
68 
27 
. 52 
. 8
. ­87 
87 
384 
148 
. . . . 2
. ­536 
532 
4 
. 4
2 
Neder land 
le 
7 
. 2 
. 60 C 
761 
131 
631 
625 
16 
1 
1 
s 
• 
17 
11 
191 
69 
6 j 
87 
143 
a 
63C 
a 
a 
a 
111 
13 32 
. . 
1 450 
71 
73 
a 
96 
1*6 
. 27C
a 
a 
26 
2 1 
3 504 
552 
2 953 
824 
3 
1 96« 
163 
5 
a 
• 6 
6 
. . • 
17 
23 
181 
2 
2 
25 
. . 2 1• 278 
222 
56 
2 
46 
. a 
6 
84 
220 
24 
328 
328 
9 
9 
a 
a 
a 
. . a 
a 
2 • 2 2 
18 
4 
2 
2 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
24 
3 
5 
2 
I 
1 
5 
1 
47 
28 
19 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
10 
* 
15 
1 * 
13 
a 
. 35 
, 637 
896 
206 
688 
651 
1 * 
a 
a 
37 
674 
a 
19 
63 
770 
661 
89 
19 
19 
. a 
69 
156 
167 
946 
. 43 6
5 
4 5 
207 
6 
23 
194 
888 
609 
251 
296 
6 
308 
337 
21 
10 
92 
334 
6 
040 
a 
66 
44 
49 
770 
716 
054 
74 7 
46 
66 7 
6 
440 
a 
172 
37 
166 
164 
1 
1 
­
50 
1 
1 
442 
4 
2 
43 
. 23 
7 
587 
494 
93 
5 
78 
. . 11
258 
043 
84 3 
. 285 
a 
• 43 8 
429 
9 
6 
a 
3 
• 
416 
48 166 
19 
55 
36 
237 
2 
3 
27 2 
022 
651 
371 
90 
8 
4 
273 
I U l i a 
. . 29 
. . • 121 
84 
37 
29 
. 2
. 6 
11 
. 3
* 18 
11 
7 
3 
3 
4 
4 
• 
33 
10 
768 
15 
. . 41 
62 
7 
79 
. 169 
6 
453 
46 
128 
1 81 
. . . . 26 
4 
6 
a 
32 
, ­1 9 7 6 
825 
1 150 
199 
50 
277 
129 
6 7 4 
3 
1 
­6 
4 
2 
. 2
21 
. 11 
. 3
3 
2 9 4 
a 
. 
75 
4 1 1 
36 
375 
3 
3 6 9 
. . 3
43 
4 
. 46 
. 1 2 8 9 
151 
1 535 
9 3 
1 4 4 2 
• • 1 4 4 2
1 4 * 0 
. 
. . . . . . . 569 
572 
. 572
572 
• . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
lanuar-Dezember 
Länder-
tchlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
ARTISCHOCKEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 5 
3 * 2 
2 0 * 
208 
212 
2 2 0 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1332 
T3MAT! 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
308 
3 * 2 
3 5 0 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
D70 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 * 
208 
2 * 8 
3 3 * 
* 1 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 0 
T3MATI 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 2 
3 6 6 
2 0 * 
2 * 8 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1320 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 
OLIVE 
1000 
1310 
1311 
1320 
1330 
1032 
OLIVE 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1330 
1332 
KAPER 
3 0 1 
005 
3 * 2 
1300 
1310 
i o n 1 3 2 0 
GJRKE 
ODI 
302 
303 
3 0 5 
338 
3 * 2 
3 5 0 
3 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
202 
2 0 * 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 * 0 
GJRKE 
0 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
3 * 2 
3 50 
3 6 * 
3 66 
368 
201 
202 
1000 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1330 
1331 
? 
7 
70 
2 
34 
10 
23 
20 
2 
2 
N.VOM 
2 
10 
221 
6 
25 
31 
7 
1 
34 
121 
4 6 6 
241 
225 
26 
159 
121 
39 
N.VOM 
9 
13 
1 
45 
71 
24 
46 
45 
45 
524 
40 
39 
962 
806 
252 
522 
105 
36 
300 
570 
730 
808 
1 
9 2 1 
358 
Janvler-
France 
6 
20 
2 
30 
6 
23 
70 
? 
2 
Décembre 
ooo 
Belg.-Lux. 
15 
825 
694 
250 
521 
099 
21 
430 
845 
585 
694 
890 
349 
1.NOVEMBER BIS 
113 
511 
693 
91 
635 
168 
58 
744 
533 
187 
122 
8 9 0 
783 
795 
443 
6 8 1 
466 
193 
71 
245 
959 
468 
492 
368 
42 
140 
194 
8 9 7 
983 
3 
11 
1 
1 
112 
131 
4 
127 
11 
114 
112 
1 
588 
135 
475 
1 
6 0 Ϊ 
377 
, 5
445 
298 
443 
46 
10 
438 
199 
239 
601 
261 
47 
305 
377 
1 5 . M A I BIS 3 1 . 
82 
871 
4 0 6 
74 
375 
?9 
187 
9 7 9 
696 
65 
819 
835 
9 8 4 
19S 
800 
68 
7 0 0 
986 
9 
13 
1 
45 
70 
24 
46 
45 
45 
760 
024 
13 
327 
19 
18 
632 
696 
20 
537 
141 
396 
26 
729 
23 
698 
641 
1 
1 
1 
476 
2C 
4 04 
15 
2 
. • 
919 
900 
19 
16 
1 
3 
2 
1 4 . M A I 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
225 
3 06 
46 
. . 149 
2 
. . . 79C 
67 
515 
2 
. 
121 
57E 
549 
15« 
hg 
Neder land 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
316 
3 9 
a 
3 6 7 
360 
. 
3 1 * 
1 * * 
. 9 1
167 
37 
815 
3 * 7 
a 
1 * 
. 1 * 510 
173 
7 0 
121 
16 8 2 6 
752 
16 0 7 * 
8 3 * 
17 
3 9 5 
2 
524 
3K TOSER 
7 0 
173 
362 
7 7 5 
382 
1 
4f 
a . . ; 
5 1 ¡ 
501 
111 
60 
a 
10 
137 
3 * 7 
* 5 
738 
186 
4 
i 
i 
137 
68 
* 5 
a 
3 * 7 
1 . NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
31 
2T 
1 
6 
6 
31 
25 7 
1 
6 
6 
λ ZUR OELGEWINNUNG 
< 
. .VOM 
14 
202 
21 
8 
3 
6 
11 7 
277 
238 
38 
9 
7 
21 
N, VOM 
11 
5 
8 
28 
18 
10 
8 
10 
10 
8 
? 
? 
22 
55 
41 
119 
78 
41 
4 1 
2 
2 
2 
2 
. . 40 
40 
4Ö 40 
. 
a 
a 
a 
• 
a 
. 
a 
a 
. • · 
1 6 . M A I BIS 31.OKTOBER 
7 7 8 
201 
62 2 
113 
62 
921 
652 
2 7 7 
6 5 4 
001 
49 8 0 5 1 
117 
0 9 0 
7 7 4 
318 
668 
93 
187 
117 
4 6 3 
2 
2 
6 
5 
1 
3 4 1 
741 
5 8 5 
860 
a 
a 
. 16
2 
115 
726 
715 
0 1 4 
880 
1 1 6 
115 
18 
1.NOVEMBER BIS 
5 8 1 
6 2 3 
6 0 0 
176 
575 
3 3 0 
4 9 7 
280 
677 
8 1 
104 
0 7 8 
613 
554 
059 
832 
168 
3 
3 
6 
3 
2 
m 38 
862 
54 
2 8 1 
389 
a 
671 
61 
6 
9 4 9 
351 
9 6 9 
382 
6 7 0 
959 
3 
15 
1 
1 ι 
2 
709 
105 
10 
a a 
a a 
, , a , 
a 
48 
► 
134 7 6 8 
1 1 7 721 
17 
, , a a 
17 * 8 
. · 
1 
1 
1 
9 
2 1 7 
6 
10 
29 
7 
16 
6 
311 
234 
76 
11 
27 
6 
36 
13 
199 
16 
8 
3 
5 
11 
7 
269 
232 
37 
8 
7 
21 
707 2 5 
1 
4 
729 
86 
: 
ι! 
555 
• a 
3 
i 
29 
4 4 0 25 
115 4 
81 
a 
3 
27 
e 1 
478 9 6 
779 
450 
a 
11! 
21 
4 B ; 
53 
2 6 9 7 
187 398 
890 . 
769 
396 
895 
23 
75 
a 7 1 
1 1 * 
6 5 * 2 9 1 * 
8*3 96 
812 2 8 1 8 
057 
51 
25 
95 
75 
895 
2 * * 
ND 
2 
5 
7 
7 
77 
15 
77 
51 
6 
* 65 
27 
65 
98 
* 9 00 
* 6 
22 
23 
78 
9 
00 
** . M A I , UNO CORNICHONS 
78 503 
11 585 
7 3 8 
12 
S 516 
* 2 106 
280 
a 
98 
12 7 1 1 7 
9 5 5 2 0 2 7 0 
8 3 3 12 752 
122 7 518 
11 121 
111 7 1] 
■ 
Ν 
a 
a 
a 
. . 3 2 
a 
a 
• 32 
a 
32 
32 
a 
a 
a 
. 
8 
à 
8 
8 
a 
• 
> 1 I 
1 
1 
. . 
S 
. b 
3 
! 1 
7 
t 
3 
3 I 
ζ 
) I 
9 
3 
3 
b 
ι S 
D 
a 3 0 
37 
I 31 
3 0 
1 
• 
» Ρ « 
NIMEXE 
a r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 0 1 . 7 3 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 7 0 1 . 7 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 1 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 * 8 
3 3 * 
* 1 2 
0 0 0 
0 1 0 ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 
1040 
0 7 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 * 2 
066 
2 0 * 
2 * 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
W E R T E 
EG­CE 
ARTICHAUTS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
5 
10 
3 
7 
5 
1 
777 
16 12 
709 
985 
87 
144 
838 
19 
594 
514 
060 
965 
1 
094 
92 7 
France 
2 
5 
9 
2 
7 5 
1 
a. 
9 
165 
9 3 6 
85 
144 
836 
9 
206 
194 
012 
9 3 6 
a 
075 
922 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
400 
1 
146 
6 
2 
Φ 
Φ 
• 555 
546 
< 6 
1 1 
; • 1 TOMATES OU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETHIOPIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
105 
1 
τ 
7 
2 
15 
43 
190 
111 
76 
7 
60 
43 
10 
854 
979 
300 
27 
579 
66 
20 
5 76 
196 
29 Β1Θ 
226 
196 
783 
4 6 4 
6 6 7 
136 
103 
22 
137 
230 
8 2 5 
4 0 5 
797 
13 
336 
103 
673 
270 
1 
3 
39 
46 
2 
4« 
3 
40 
39 
• 1 TOMATES DU 15 MAI AU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE ROUMANIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
6 
16 
27 
10 
16 
16 
16 
19 
212 
391 
16 
487 
12 
54 
279 
564 
25 
077 
139 
9 3 9 
57 
5 9 9 
26 
565 
282 
3 
6 
16 
26 
9 
16 
16 
16 
. 314 
911 
a 
192 
. a 
344 
• 394 
a 
. 2
4 7 7 
792 
127 
24 
a 
4 
5 8 8 
417 
171 
344 
a 
433 
24 
794 
394 
31 
a 
186 
240 
4 
474 
7 
4 
211 
563 
8 
707 
911 
797 
7 
576 
9 
564 
2 1 4 
123 
m 809 ■ 
ie . . 63 
1 
■ 
. 
7βί 
29 
2 1 ! 
a 
. ■ 
2 04f 
9 * 1 
1 096 
Neder land 
104 
16 
a 
3 
3 
a 
• • 127 
123 
3 
3 a 
. 
97 
58 
a 
27 
66 
17 
266 
4 1 
a 
6 
6 l l £ 
56 
a 
28 
a 
69 
6 8 *8 
265 
6 584 
65 
5 
1 033 
28 
216 
• 3CT0BRE 
11 
, 151 
a 
47 
2 
26 
14 
13 , 
i ' ie : 
16 
¡ 
a 
: « 
S 
36 
68 
l ì 
174 
47 
126 
36 
22 
11 
61 
0 7 0 1 . 7 8 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D 'HUILE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.A .AOM 
0 7 0 1 . 7 9 OLIVES POUR 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 7 0 1 . 8 2 CAPRES 
0 0 1 
0 0 5 
0 * 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
0 7 0 1 . 8 3 ·> CONCOMBRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 2 0 2 
2 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE CANARIES 
.MAROC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
56 
5 
2 
2 3 
7β 
67 
10 
2 
3 
4 
0 7 0 1 . 8 5 · ) CONCOMBRES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
202 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
I 
1 
2 
7 
3 
3 
2 
13 
11 2 
. 2
2 
13 
11 2 
a 
2 
2 
a 
a 
. . ­LA PRODUCTION D ' H U I L E 
4 
1 
3 
2 1 
16 
27 
10 
55 
4 4 
11 
11 
JU 16 MAI 
178 
656 
8 8 4 
881 
15 
350 
50 7 
30 
356 
9 5 9 
703 836 
79 
4 6 0 
6 1 2 
649 
874 
17 
9 2 4 
79 
0 5 1 
2 
1 
2 
l 
1 
Φ 
1 
1 
. . 10
10 
a 
10 
10 
AU 
Φ 
122 
672 
912 
a 
337 
a 
. . 2
1 
77 
130 
713 
417 
337 
a 
78 
71 
2 
, . a 
. . ■ 
a 
, 
a 
« 
Φ , 
a 
a a 
31 OCTOBRE 
t 
1*2 
26 
2 
3 
3 
DU 1ER NOVEMBRE AU 15 
135 
582 
754 
54 
148 
120 
202 
53 
113 
32 
37 
894 
132 
673 
4 5 9 
32 5 
936 
2 
1 
2 
1 
12 
293 
1 
21 
104 
171 
a 
111 
32 
2 
414 
165 
327 
836 
276 
419 
2 
2 
46 
3 
53 
49 
4 
3 
. . 
, a 
, , 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
3 
102 
1 
2 
7 
2 
8 
3 
133 
108 
2 5 
2 
12 
3 
9 
2 
58 
4 
2 
2 18 
. 1 164 76 
J 147 65 
1 18 10 
2 
1 18 
a 
4 
265 
2 ; 375 
36 
a 
2 
1C 
69f 
643 
54 
3P 
a 
8 
2 
a 
'. 'lî 
2 
2 
Φ 
16 
3 a 
588 46 
60 
580 
a 
371 
II 
771 1 132 
195 , 
2 9 383 
228 
190 
a 
838 10 
607 
il a . 22 
64 
5 2 9 1 2 1 9 
149 46 
379 1 173 
976 1 1*0 
a 8 
5 7 * 33 
5 0 
607 
829 
ND 
1 
2 
* * 
17 
39 
18 
96 
1 
1 
50 
3 
35 
95 
70 81 
a 
. . . a 
1 * 
a 
a 
* 1 * 
a 
1 * 
1 * 
. a 
a 
­
2 
a 
2 
2 
a 
» 
i 
Γ 
' ! I 
­a 
r 
! ι 
Ì 
i 
3 
7 
3 
b 
7 
3 r 2 
12 
72 
40 
53 
1 
82 
3 
2 
b 
7 
I 
J 
2 
0 * 
M A I , ET CORNICHON 
» 112 
1 570 
a 
I 48 
> 125 
7 
3 
S3 
, , , , > a 
î 2 4 7 7 
3 4 423 1 1 855 
2 2 568 
) 38 
• 2 4 7 7 
Ν 
9 
S 
9 
u 
, « 11 
8 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Vor. notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
1000 kg Q U A N T I T E S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1332 
13*0 
ZJCHTPILZE 
301 302 303 5 30* 305 308 038 360 
1000 7 1310 7 1311 1320 1321 1330 1031 13*0 
3 1 039 1 753 
.A.AOM CLASSE 3 2 198 1 1*3 
CHAMPIGNONS OE COUCHE 
145 914 * 9 * 113 27 793 33 267 
807 *99 309 33 33 7 5 267 
PFIFFERLINGE UND STEINP 
338 3*8 356 060 36* 366 20* 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1030 
1331 
1332 
13*0 
736 
351 
14 
871 
9 
155 
14 
166 
3 
163 
099 
738 
14 
14 
050 
13 
1 
2 352 
2 3 5 2 
893 
10Ö 
997 
997 
26 
25 
104 
14 
3 206 
26 
793 
33 
267 
4 443 
4 1*3 
301 
33 
33 
729 
98 
1* 
871 
9 
155 
3 
1 883 
2 
1 881 
828 
729 
3 
3 
1 050 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANENARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 10*0 
219 597 *63 86 25 391 29 162 
981 783 198 29 29 7 3 162 
1 796 13 
1 908 1 908 
17 
576 . 73 1 . a 
-
670 
668 2 . . 
104 
17 3 667 
24 391 29 162 
4 394 4 203 
191 29 29 
CHANTERELLES ET CEPES 
256 246 
038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 204 .MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
549 740 22 631 15 315 24 
511 10 501 293 549 25 1 24 163 
21 14 
39 1 38 37 21 
1 1 
1 528 187 22 1 831 15 315 9 
3 918 9 3 909 1 717 1 528 9 
9 
2 183 
554 539 
T3UEFFELN UND PILZE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERLINGE UND STEINPILZE 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE. CHANTE-RELLES ET CEPES 
301 305 036 342 348 364 204 
1300 1010 13U 1D20 1321 1330 1332 1340 
301 302 305 
1000 131D 1311 1320 1330 1331 1332 
21 35 1 2 12 89 
172 58 114 15 
1 
66 63 10 999 
20 
2 
24 20 4 2 
197 132 66 
696 635 62 
21 15 1 
128 38 91 1 1 
19 
12 
001 FRANCE 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 204 .MAROC 
1000 M O N D E 
1010 tNTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 1030 1032 10*0 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
19 20 63 57 2 420 
915 915 139 139 2 4*1 2 441 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
33 927 3* 95 27 32 14 
1 163 962 202 157 34 1* 1* 33 
27 27 2 583 
2 652 2 637 15 
869 
95 
964 669 96 95 
l 7 Î I 
GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK PIMENTS OU POIVRONS DOUX 
301 302 303 004 335 336 3*2 348 050 352 062 364 366 368 232 204 770 ??4 232 248 324 334 342 346 350 390 400 412 446 484 508 624 628 
1300 1310 1311 1320 1321 1030 1331 1032 1340 
855 47 6 911 103 37 019 231 3 041 844 1 935 185 67 12 064 6 442 5 852 552 2 677 222 40 186 738 73 7 303 20 371 32 59 393 483 1 484 506 111 1 294 
37 
92 270 44 935 47 336 6 690 234 16 215 1 054 3 10* 2* 430 
546 13 066 
125 30 
63 299 
46 9 13 
587 13* 9 179 288 18 419 
139 
1 8 65 41 382 58 19 19* 22 
201 13 6 298 
32 6*5 231 *06 8** l 935 185 67 II 907 
084 298 681 
5*9 511 750 69 
6 7 26 19 
15 10 
11 
181 
2 153 3*8 32 
315 50 45 
18 6 
725 20 17 
107 50 669 173 1 
537 2 522 107 
2 303 308 17 111 
AJBERGINEN, KUERBISSE UND COURGETTEN 
001 302 303 305 342 352 066 20? 204 20B 248 272 3*6 390 458 462 508 624 
1300 1310 1311 1020 1321 1030 
1 598 48 1*5 11 757 * 603 19 38 338 10 382 *9 151 523 260 30 617 2 896 57 878 
3* 5*8 13 565 20 983 * 6 7 * 1 16 266 
1 5 * 176 * * 7 * 
i 19 10 236 49 66 2*3 113 
612 2 80* 31 546 
23 *60 * 196 19 26* * *75 
22 7 00 18 
2 86 6 
89 
815 520 ?95 18 
7 76 
238 44 
54 2 
11 
1 
548 301 247 8 
2 39 
433 639 225 70 66 25 1 152 27 062 
200 21 51 215 392 433 275 80 803 15 
73 136 39 157 33 979 3 870 234 5 859 182 292 24 250 
549 3 118 6 86* 7* 19 37 161 79 
29 192 130 30 
83 26 221 
8 659 7 533 1 126 1** 1 941 
001 002 003 004 005 038 0*2 0*8 050 052 062 06* 066 068 202 20* 220 2 2 * 232 2*8 32* 33* 3*2 3*6 350 390 400 412 448 484 508 624 628 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
JORDANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-9 
3 189 
3 
66 
15 
5 1 
29 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 002 003 005 042 052 066 202 204 208 248 272 346 390 458 462 508 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
355 39 4 652 42 10 120 37 858 136 328 72 10 2 345 1 209 1 489 392 1 447 108 28 106 414 51 3 907 13 212 15 46 278 2 97 720 336 113 640 
20 
30 883 15 208 15 675 1 756 38 8 866 607 1 683 5 053 
187 
73Õ 
1 379 59 7 102 151 12 276 
79 
1 8 46 21 265 33 12 82 13 
3 330 784 
2 522 281 1 468 24 
251 251 
346 10 316 
9 2 
3 5 17 10 
9 
5 
6 74 
891 163 15 
148 31 23 
27 
18 
52 52 
69 28 
AUBERGINES, COURGES ET COURGETTES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE ESPAGNE TURQUIE ROUMANIE CANARIES .MAROC ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .KENYA R.AFR.SUD .GUAOELOU .MARTINIQ BRESIL ISRAEL 
M O N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
567 26 104 3 685 1 249 14 13 1*1 * 202 1* 71 275 136 20 266 1 2*2 32 391 
12 521 * 389 8 131 1 292 
6 82* 
« 1 126 1 198 
10 * 128 1* 29 101 48 
26* 1 182 17 232 
8 385 1 13* 7 251 1 199 
6 052 
11 162 5 
1 36 3 
2 
5 
32 
577 458 118 5 
113 
396 13 10 
71 31 250 115 1 * 
1 464 208 1 255 71 
1 15Ï 12* 10 33 
U * 
2* 
21 1 5 
237 1*1 96 2 
94 
32 56 3* 
156 92 66 3* 3* 
608 60S 
66 10 * 256 
53* 37 117 136 326 72 10 296 205 *85 18* 59 38 17 1 1*5 22 113 
114 9 38 157 2*5 205 188 94 402 7 
22 601 12 866 9 735 886 38 3 853 169 182 * 996 
187 2 89 2 375 29 I* 13 72 46 
20 137 80 20 
55 15 109 
3 286 2 653 633 71 
54 7 
1 192 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
53 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 3 3 1 1332 
1 3 * 0 
GE MU E 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 8 
3 * 2 3 5 2 
7 0 * 2 * 8 
272 
302 
3 * 6 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 * 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1331 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
»EMUE 
OLIVE 
0 0 6 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
E<BSE 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
308 
328 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 8 
362 
3 6 * 
368 
400 
* 0 * 
7 3 6 
9 0 * 
1 3 0 0 
1310 1011 
13?0 
1321 
1330 
1 3 * 0 
B3HNE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
3 3 0 
342 
3 6 0 
3 6 4 
3 6 8 
234 
4 1 2 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1 0 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1332 
1 3 4 0 
SPINA 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 8 
3 6 0 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1340 
GÈ MUE 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
¡E UND 
4 
13 
2 
4 
l 
2 
30 
25 
4 
1 
2 
¡E UNO 
a 
715 
169 
4 2 
France 
13 
327 
7 6 * 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
9 9 
87 
I 
KUECHENKRAEUTER. AWGNI. 
0 3 2 756 
613 
392 
560 
45 
9 1 3 
16 
19 
111 
32 100 
32 
9 
48 
171 
173 
22 
243 
4 4 9 
454 
995 
947 
1 996 
257 
455 
4 9 
13 
1 
1 
17 
1 * 
3 
1 
1 
265 
479 
3 08 
456 
536 
. 1
32 
100 
2 
9 
48 
170 
17 
095 
532 
508 
0 2 4 
538 
1 462 
140 
230 
2 
9 8 1 
7 2 9 
80 
» 2 6 
22 
10 
a 
. 1
a 
a 
a 
a 
95 
2 3 7 0 
2 2 3 6 
135 
22 
1 1 3 
6 
11 
KUECHENKRAEUTER, GEKOCHT 
36 
7 0 
66 
3 
3 
4 , EINSCHLIESSL 
3 
2 
1 
1 
4 
7 
5 
26 
13 
15 
8 
7 
6 
* 3 3 
099 
650 
5 6 * 
* 6 9 
221 
255 
025 
80 
41 
271 
937 
078 
7 * 3 
216 
* 1 * 
20 
53 
602 
4 3 7 
165 
358 
402 
21 
786 
. 
3 
3 
. 
. 
2 
2 
« 
KICHERERBSEN 
669 
223 
1 
. . a 
. , , . 37 
. . . ­950 
913 
37 
a 
. . 37 
N.IPHASEOLUSARTENI 
3 
1 
1 
6 
7 
1 
Τ 
2 
4 
6 
Ì45 
1 
SE UNO 
JND SPINAT 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
306 
308 
330 
332 
038 
342 
3 4 8 
3 6 0 
3 64 
3 6 6 
368 
2 0 4 
7 3 6 
1000 
1310 
1011 
1020 
1021 
1330 
1332 
1340 
2 
9 
9 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
37 
29 
3 
1 
1 
S 
8B9 
557 
619 
2 7 6 
176 
96 
79 
57 
93 
318 
380 
1 1 5 
19 
33 
933 
688 
0 4 3 
152 
57 
52 
19 
839 
663 
253 
0 3 1 
381 
792 
761 
2 7 5 
2 0 3 
119 
0 8 * 
761 
761 
322 
1 
3 
5 
5 
721 
149 
16 
58 
a 
a 
. . , 88 
19 
. 051 
943 
107 
. 19 
19 
88 
sii 754 
321 
499 
. 
093 
093 
. . 
585 
1 0 7 7 
12 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. . a 
. a 
a 
. • 1 6 7 * 
1 6 7 * 
a 
a 
a 
. 
4 5 
a 
1 2 1 0 
98 
20 
* a 
a 
93 
m . a 
. . 1 4 6 9 
1 3 7 6 
9 4 
9 * 
a 
. . . 
57 
2 8 0 7 
2 * 2 
2 6 8 
Φ 
• 3 3 7 * 
3 3 7 * 
a 
a 
. 
KUECHENKRAEUTER. AUSGEN. 
836 
817 
556 
373 
706 
* 0 5 
4 8 7 
66 
6 
536 
95 
9 5 6 
507 
323 
3 3 6 
2 * 3 
102 
5 6 2 
9 5 5 
199 
756 
6 6 8 
608 
665 
102 
* 1 9 
3 
1 
6 
6 
35? 
585 
f 
15f 
882 
. . 
31 
93 
a 
2 1 3 3 
2 * 5 
1 
22 
a 
. a 
89 
io: 
a 
3 6 
a 
. 
155 87 
387 2 6 1 7 
00< 
3β: 
12" 
: 
2 * 9 * 
1 2 3 
m 256 
102 . 3 6
erland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
56 
2 * 
2 9 7 
415 
4 
2 5 9 
50 1 * 
a 
. . a 
. a 
1 
173 
a 
8 
1 2 5 0 
9 9 0 
259 
72 
187 
a 
173 
2 
1 
3 
7 
7 
OOER NICHT 
. 
2 
2 
• 
1 508 
1 2 0 5 
6 * 
118 
2 897 
2 895 
2 
2 2 1 
2 3 6 6 
a 
162 
139 
19 
a 
. . 153 
a 
. . • 3 0 7 0 
2 906 
163 
, . Φ 
163 
1 
1 5 8 3 
2 812 
2 
. • 
* 3 9 7 
* 3 9 7 
. a 
. 
O L I V E N . 
193 
2 0 6 3 
1 019 
307 
3 1 0 
18 
Φ 
. 20
15 
1*5 
Φ 
Φ 
a 
8 
a 
87 
* 1 9 * 
3 910 
2 8 * 
180 
20 
87 
a 
16 
5 
9 
1 
8 
1 
6 
3 
2 
2 
I 
1 
233 
2 9 * 
40 
563 
76 
405 
a 
419 
43 
101 
2 
. . a 
. 27 
. . a 
5 
94 
612 
526 
284 
110 
127 
1 
27 
* T 
lulia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1031 
1032 
1040 
0 7 0 1 . 9 7 
191 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 8 
2 0 4 0 4 2 
0 5 2 
9 2 0 4 
1 1 0 2 4 8 
272 
302 
2 3 * 6 
372 
458 
* 6 2 
* 9 2 
5 0 8 
9 5 1 6 2 * 
1 485 1000 
192 1010 
1 2 9 3 1011 
2 0 5 1020 
1021 1 0 8 9 1030 
110 1031 
I * 1032 
1 0 * 0 
GEFROREN 0 7 0 2 
. 
m . Φ 
­
649 
145 
241 
a 
24 
221 
463 
40 
27Ϊ 
93 7 
041 
743 
218 
414 
Φ 
• 
636 
482 
155 
406 
503 
1 
74 7 
519 
470 
446 
. 959 
51 
79 
57 
165 
292 
115 
33 
203 
523 
679 
5 8 
57 
33 
a 
588 
523 
157 
450 
Φ 
23 
761 
275 
237 
153 
084 
761 
761 
322 
ERBSI 
1 
* 5 
3 
1 
3 
1 
23 
15 
7 
1 
1 
5 
559 
335 
504 
a 
242 
179 
4 4 7 
68 
6 
516 
34 
621 
507 
287 
336 
235 
194 
073 
265 
808 
250 
587 
194 
a 
365 
0 7 0 2 . 1 C 
36 0 0 6 
6 3 1000 
6 1 1 0 1 0 
3 1011 
3 1020 
07O2.2C 
491 0 0 1 
6 0 0 0 2 
109 0 0 3 
1 * 8 7 0 0 * 
* 3 2 7 0 0 6 
0 0 8 
2 5 5 0 2 8 
6 5 6 2 0 3 0 
40 0 3 6 
* 1 0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
400 
404 
2 0 7 3 6 
53 8 0 * 
13 4 4 6 1000 
6 473 1010 
6 9 7 1 1011 
6 9 5 2 1020 
6 8 9 9 1021 
20 1030 
1 0 * 0 
W E R T E 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
LEGUMES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
OANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.KENYA 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
LEGUMES 
OLIVES 
ROY.UNI 
M O N D E 
IN7RA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
POIS YC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
TAIWAN 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG-CE 
5 
369 
8 5 * 
1 * 
France 
138 
5 622 
. 
IODO RE/UC 
Belg.-Lux. 
43 
31 
« 
ET POTAGERES. NOA. 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
6 5 9 
139 
983 
32 
6 9 6 
20 
564 
12 
13 
71 
16 
30 
26 
2 0 
33 
127 
162 
2 * 
726 
m 865 
5 6 * 
270 
1 2 * 
3 6 * 
9 
9 7 9 
48 
23 
89 
a 
4 1 * 
. . 1
3 0 
2 0 
33 
126 
a 
20 
3 5 * 
a 1Í0­
1 0 2 4 
4 1 6 
6 0 5 
5 0 
18? 
2 
349 
18 ' 
7 
14« 
21 
729 
693 
31 
l] 
1 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Zi 13 
• 
108 
134 
a 
2 
82 
a 
13 
U 
a. 
Φ 
Φ 
Φ 
m Φ 
Φ 
1 
162 
Φ 
3 
523 
328 
195 
2 6 
169 
. 163
• ET PLANTES POTAGERES, CUITS OU NON. 
LES 
1 
1 
2 
1 
10 
5 
S 
3 
2 
1 
0 7 0 2 . 3 0 HARICOTS 
I O * 0 0 1 
0 0 2 
1 * 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
2 2 0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
412 
1 *0 1000 
1 *0 1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE BULGARIE 
.MAROC 
MEXIQUE 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
0 7 0 2 . 4 0 EPINAROS 
8 2 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
102 
102 
a 
a 
0 0 0 
m 0 2 0 
021 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
, BOHNEN 0 7 0 2 . 9 0 LEGUMES 
9 9 1 0 0 1 
6 * 0 0 2 
3 3 4 0 0 3 
103 0 0 4 
0 0 5 
3 4 0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
10 0 4 2 
101 0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
39 7 3 6 
1 6 Β* 1000 
1 5 2 6 1 0 1 0 
158 1011 
111 1 0 2 0 
1021 
41 1030 
1032 
2 1 0 * 0 
1 
2 
* * 
ET 
EPINAROS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
TAIWAN 
M O N D E 
INT RA ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 
13 
10 
3 
1 
1 
12 
20 
19 
1 
1 
• 
1 
1 
a • POIS CHICHES 
356 
72 5 
8 5 0 
899 
6 * 0 
59 
119 
736 
28 
18 120 207 
422 
172 
103 
190 
23 
28 
707 
531 
174 
3 * 3 
9 0 1 
2 * 
eoa 
373 
043 
602 
112 
3 *3 
* 5 
19 
29 
71 
74 
117 
27 
12 
32 
111 
738 
373 
102 
3 0 
** 12 
2 2 5 
158 
* 5 8 
113 
278 
* 0 6 42 
5 6 * 
* 1 5 
149 
110 
110 
4 0 
m 150 
102 
1 
a φ „ 
a . 
β „ _ 15 „ „ a, 
„ • 269 
2 5 3 
15 
„, 
β , 15 
m 19«! 
66 
9 
14 
. „ ., . 
m 33 
12 
• 334 
268 
46 
. a 
12 
33 
lO i 
191 
1 49< 
288 
. . 
2 087 
2 081 
a 
, ­
; ; a 
■ 
. 
1 
1 
. • 
2 1 7 612 
a 508 
593 
10 2 1 
36 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. « « a 
* 8 2 1 1 178 
8 2 1 
1 
a 
a 
a 
1 
23 
712 
589 
54 4 9 
6 35 
4 5 
. 7 1 
39 
a . 
a φ 
a 
• 748 9 2 9 
676 886 
7 2 43 
7 2 
Φ 
, a 
43 
12 
319 
7 8 9 
85 6 9 4 
109 
a 
9 9 5 1 015 
9 9 5 1 015 
, a 
. · 
1 
1 
3 
3 
166 
182 14 
133 
26 
7*6 
• 379 
70 
37 
i , . . φ 
22 
a 
. . a 
* 26 
408 
305 
102 
42 
53 
1 
22 
7 
lulla 
a 
" 
69 
. a 
a 
a 
. 95 
a 
8 
7 0 
a 
. 2
a 
a 
. « a 
323 
5 7 6 
69 
508 
95 
412 
7 0 
11 
• CONGELES 
1 
2 
2 
1 
1 
PLANTES 
334 
134 
869 
562 
214 
442 
69 
15 
U 
179 
94 
4 5 3 
361 
753 
67 
65 
37 
0 6 0 
7 8 0 
649 
131 
760 
197 
100 
37 
271 
999 
569 
3 
4Í 
278 
. 
Φ 11 
3 : 
141 
2 191 
1 891 
293 
109 
1 
16· 
31 
38 74 
701 
I 119 
102 4 1 5 
1 108 
86 
11 
a a 
a 
6 
6 
4 8 
, , ) , . 3
77 7 0 
1 3 5 6 1 527 
1 270 1 391 
86 136 
60 
6 
77 
, a 
9 7 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
. 
a 
a 
φ 
• 
273 
50 
87 
. 12
59 
a 
175 
16 
a 
120 
207 
407 
172 
103 
190 
. • 879 
482 
397 
605 
191 
1 
792 
214 
132 141 
. 286 
22 
19 
29 
a 
35 
8 * 
27 
a 
32 
02 8 
816 
212 
30 
30 
32 
a 
1*9 
91 
31 
126 
. 7
110 
3 * 
* 0 5 
2 5 6 
149 
110 
110 
4 0 
12 
16 
15 
1 
1 
254 
17 
68 
867 
1 592 
a 
119 2 561 
12 
18 
a 
a 
a 
a 
. . 23 
28 
5 5 6 0 
2 7 9 8 
2 761 
2 738 
2 710 
23 
­
52 
55 
a 
7 
a 
a 
a 
• 62 
62 
m a ­
HARICOTS. 
65 5 
407 
0 * 5 
, 062 
63 
7 1 
15 
11 
173 
U 
173 
361 
7*4 
87 
6 2 
72 Õ 
665 
303 
362 
389 
190 
720 
a 
2 5 * 
5 6 7 
27 
136 
42 
a 
15 
. _ , 2 1 
181 
a 
a 
a 
. . 46 
1 041 
787 
2 5 4 
202 
49 
. 1
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GEMUE 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
¡E UND 
IS SALZLAKE 
JEDOC 
OLIVE 
0 0 1 
302 
305 
042 
3 5 0 
2 3 4 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1332 
OLIVE 
3 0 1 
1000 
1310 
1311 
1320 
1330 
1032 
KAPERI 
3 0 1 
303 
042 
2 0 4 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1330 
1 0 3 2 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
KUECHENKRAEUTER. ZUR 
DD.WASSER H . 
Kg 
Neder land 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
VORLAEUFIGEN HAL7BARMACHUNG 
ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGFLEGT, 
1 NICHT ZUM UNMITTELBAREN GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
. , NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
1 ZUR 
1 
2 
2 
1 
1 
113 
25 
48 
334 
142 
261 
961 
165 
776 
508 
32 
269 
269 
. . 222 
a 
2 4 8 
509 
. 509 254 
32 
256 
256 
OELGEWINNUNG 
66 
82 
66 
16 
5 
11 
11 
44 
30 
516 
221 
373 
146 
340 
B5 
256 
516 
739 
3 6 6 
SPEISEZWIEBELN 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 5 
342 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
GJRKEI 
003 
3 0 4 
005 
3 40 
342 
3 4B 
352 
3 6 0 
3 6 6 
368 
1300 
1310 
1011 1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 4 0 
GEMUE! 
3 
3 
3 
UND 
1 
1 
4 
2 
1 
E UND 
95 
2 3 6 
62 
25 
4 5 1 
398 
52 
52 
5 
. 
15 
15 
S 
10 
IO 
m . 5 684 
300 
107 
1 0 9 6 
a 
1 0 9 6 
5 
1 091 
791 
12 
9 6 9 
62 
25 
1 068 
I 0 4 3 
25 
25 
. CORNICHONS 
321 
48 
6 8 6 
88 
314 
92 
29 
56 
127 
111 
040 
121 
9 1 6 593 
159 
19 
13 
303 
2 
15 
762 
88 
1 189 . 2 9 15 
a ­2 116 
782 
1 333 1 305 
88 
13 
13 
15 
3 
a 
1: 1 
? 
IP 
l f 
3 
3 
. , ­
44 
. 7 95 
?C 
167 
44 
173 
7 
115 
95 
a 
1 251 
a ­1 2 52 
I 252 
. ■ 
261 
10 
6 7 2 
16 . . 26 
• 1 0 1 4 
9 6 6 
48 16 
. 6 . 26 
a 
2 ' 
5 
2 
3 
3 
. ­
. 
22 
. . ­49 
22 
27 
Z' 
5 
19 
155 
109 
a 
. Π . 6 
336 
206 
131 109 
. . . 22 
H O 
23 
35 
* 9 
1*0 
13 
3T0 
16T 
202 
189 
. 13 13 
. 
a 
a 
a 
. . ­
Φ 
a 
3 7 * 
233 
a 
8 
615 
1 
615 
3 7 * 
2 * 1 
2 * 1 
" a 
• 438 
437 
• 
38 
a 
97 
a 
9Î . 127 
105 
566 
163 
403 162 
71 . a 240 
a 
. a 59 
a 
­59 
a 
59 
59 
. . ­
66 
67 
66 
l 
a 
1 
1 
30 
130 
2 09 
53 
31 
462 
4 0 
4 2 2 
130 
292 
239 
6 * * 
6 * 4 
6 4 4 
KUECHENKRAEUTER. ANDERE ALS O L I V E N . KAPERN. 
SPEISFZWIEBELN, 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 3 0 
332 
336 
338 
3 40 
3 42 
348 
350 
352 
3 5 6 
360 
3 6 4 
3 6 6 
368 
2 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1311 1020 
1021 
1 0 3 0 
1332 
1340 
GEMISC 
0 0 5 
3 4 8 
060 
0 6 8 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 4 0 
GEMUES 
1 
3 
9 
2 
6 4 
1 
136 
69 
6 1 9 
116 
229 
49 
58 
12 
15 
61 
4 0 8 
159 
374 
30 
70 
657 
70 
760 
207 
6 9 
8 
474 
6 2 4 
330 
?00 
505 184 
136 
548 
68 
774 
GURKEN UND CORNICHONS 
5 
ι 23 
6 
. , a 60 
222 
236 
. 6 . 64 
a 
37 
141 
19 
1 
. ­871 
35 
786 5 2 5 
60 
20 
19 
2 42 
10 
182 
3 
2 
Û 
47 
2 6 1 
197 
63 16 
. 47 47 ­
1 
15 
. 50 71 . . . , . . 38 3 . , 6 70 
a 
66 
a 
a 
. ­329 
1*2 
167 * 1 
a 
4 
a 
142 
HE AUS GENUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
E UND 
34 
6 
28 
54 
154 
66 
89 
6 
83 
34 
6 
28 
54 
1 2 1 
34 
68 
6 
8? 
61 
38 
744 
ISO 
4 9 
56 
12 
15 
1 
106 
2 342 
321 
21 
76 
587 
a 
648 
a 
2 
7 
473 
624 
6 350 
995 
4 731 2 942 
76 
476 
2 
1 313 
. . . ­_ a 
, , • 
64 
31 
6 9 2 
42 , a . . , a 60 
543 
37 
a 
a 
. a 75 , . a 1 ­1 5 6 9 
8 3 1 
738 660 
a 
1 
a 
77 
m . . ­33 
32 
1 . 1 
KUECHENKRAEUTER. GETROCKNET. AUCH I N STUECKE 
03ER SCHEIBEN GESCHNITTEN, ALS PULVEI 
ABER NICHT WEITER ZUBEREITET 
SPEISEZWIEBELN 
DOl 
3 0 2 3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 48 
3 5 6 
0 6 2 
55 
25 342 
264 
13 
30 
172 
181 
77 
68 
61 
9 
155 
18 
2 
16 
1 * * 
8 
30 
15 
63 
SONST ZERKLI 
41 
9 85 
a 
5 
157 
118 
77 
3 
34 
4 1 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 7 0 3 LEGUMES. PLANTES POTAGERES. CONSERVES PROVISOIREMEN1 
L'EAU SALEE 
NON PREPARE 
, SOUFFREE OU 
l u l l a 
DANS 
ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES. 
S POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
0 7 0 3 . 1 1 OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
005 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 7 0 3 . 1 3 OLIVES POUR 
0 0 1 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 T 0 3 . 1 5 CAPRES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INFRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 
2 
2 
2 
1 
0 7 0 3 . 3 0 OIGNONS 
0 0 2 BELG.LUX· 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
1 
0 7 0 3 . 5 0 CONCOMBRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 8ULGARIE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
0 7 0 3 . 7 5 LEGUMES ET 
61 
13 
20 
115 
81 
109 
412 
95 
316 
204 
9 
111 
111 
a 
. a 64 
. 104 
179 
. 179 73 
9 
106 
106 
PRODUCTION D 
48 
55 
48 
8 
3 
5 
5 
58 
15 
788 
4 52 
399 
155 
875 
82 
793 
788 
007 
608 
38 
635 
2 1 
10 
716 
6 9 4 
22 
22 
4 
. 
7 
. 7 3 
4 
4 
a 
a 
9 
824 
305 
112 
1 250 
a 
1 2 5 0 
9 
1 241 
9 3 6 
7 
525 
21 
10 
562 
552 
10 
10 
• ET CORNICHONS 
9 1 
15 
648 
28 
566 
17 
17 
U 
19 
21 
6 7 0 
975 
695 637 
35 
7 
5 
52 
1 
6 
349 
28 
501 
a 
17 
5 
. " 9 1 4 
358 
556 546 
28 
6 
5 
5 
2 
. 2 . 1 ­5 
4 
1 
1 
. . . HUILE 
. 
58 
a 
36 
136 
25 • 2 5 * 
5( 
196 
36 
161 
136 
a 
648 . ­649 
649 
a 
a 
. 
63 
3 
382 
a 
9 
a 
a 
3 
. • 482 
469 
13 9 
. 1 . 3 
D 'HUILE 
i 
2 
a 
• 4 
1 
2 
2 a 
a 
• 
a 
a 
1 
• • 1 
i 1 
a 
• 
13 
a 
a 
. 24 
13 
12 
12 
4 
5 
75 
a 
58 
a 
. 3 . 1 
155 
93 
62 58 
. a a 
4 
59 
12 
18 
26 
80 
S 
201 
90 
111 
105 
. 5 5 
. 
a 
. a 
a 
« • 
φ 
a 
578 
333 
. 9 
921 
1 
9 2 0 
576 
342 
342 
18 
213 a 
• 232 
2 3 1 . a • 
7 
a 
4 2 . a 15 
a 
a 
19 
2 0 
116 
54 
62 2 2 
7 
a 
a 
4 0 
„ 
a 
. 23 . ­23 
. 23 23 
a 
a 
­
48 
46 
46 
1 . 1 1 
a 
15 
164 
159 
69 
34 
4 4 9 
23 
426 
164 
263 
194 
a 
2 4 9 a 
• 2 4 9 
2 4 9 
a 
. • 
1 . . . 2 . . . « 3 
1 
2 2 
. . . ­PLANTES POTAGERES, AUTRES QUE O L I V E S . CAPRES. 
OIGNONS. CONCOMBRES ET CORNICHONS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 
1 
a 
1 
7 4 
2 
0 7 0 3 . 9 1 MELANGES DE 
0 0 5 I T A L I E 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
106 
24 
967 
204 
67 
54 
34 
45 
12 
24 
4 4 6 
4 3 9 
106 
20 
169 
938 
14 
146 
165 
109 
10 
301 
415 
838 
373 
049 201 
135 
415 
109 
432 
1 
. 63 2 . . . a 23 
187 
4 9 0 
. 12 
66 
. 109 149 
9 
1 
. ■ 
1 111 
66 
1 045 712 
23 
9 
9 
324 
13 
. 53 2 
1 
95 
170 
66 
101 6 
. 95 95 ­LEGUMES ET OE PLANTES 
11 
14 
33 
44 
123 
28 
95 
14 
60 
11 
14 
33 
44 
103 
U 
92 
14 
77 
1 
3 
a 
69 
13 . . a 
a 
a 
. 23 1 . a 5 
14 
a 
16 
a 
a 
a 
• 151 
86 
63 24 
. 3 . 35 
4 8 
12 
661 
a 
51 
54 
34 
45 
12 
1 
163 
1 891 
93 
7 
169 
86 7 
a 
95 5 
a 
5 
9 
300 
415 
5 806 
775 
4 6 1 6 2 319 
112 
307 
5 
1 9 9 0 
44 
8 
253 
70 
98 
1 035 
7 
a 
. . . 82 
a 
. . 1 ­1 600 
376 
1 2 2 4 1 140 
m 1 . 63 
POTAGERES REPRIS CI ­OESSUS 
m . . • 
m . . a * 0704 LEGUMES E7 PLANTES POTAGERES DESSECHES. DESHYDRATES 
EVAPORES, MEME COUPES EN 
BROYES 
MORCEAUX OU EN TRANCHES OU 
OU PULVERISES. MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM. FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
141 
19 336 
289 
18 
19 
65 
115 
56 
. 
87 
70 
a 
a . a ­
13 
124 
24 
5 
18 
137 
2 
19 
7 
41 
107 
1 84 
a 
16 
a 
58 
74 
56 
_ _ . ­20 
17 
3 
a 
3 
OU 
BIEN 
16 
43 
58 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe «m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
lanuar­Detember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 64 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 4 0 
GEMUE 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 D 
3 4 2 
3 48 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 66 
3 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 3 
3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 2 
5 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1300 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1321 1 3 3 0 
1331 
1332 
1340 
TtOCK 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
1 
1 
1 0 
9 
1 
2 
5 
E UND 
3 
1 
1 
1 * 
6 
7 
2 
2 
1 
2 
0 0 8 
4 9 6 
2 1 6 
3 5 
2 9 3 
5 8 
5 7 7 
9 
7 2 9 
4 1 3 
2 4 5 
2 7 9 
7 2 8 
55 1 
7 5 7 
1 0 
5 5 0 
3 5 
2 4 4 
Janvier­Décembre 
France 
6 0 
1 9 
? 0 
? 6 
7 7 
1 4 1 
2 0 
7 0 
S 6 7 
1 2 9 
4 3 6 
1 4 1 
2 0 2 
2 6 
9 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
4 1 
à 
2 3 6 
1 8 2 
5 4 
4 1 
5 
8 
1 
3 
3 
2 
i m 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
9 2 8 
3 2 9 
1 2 
9 
6 5 4 
2 73 
a 
2 2 
1 1 0 
4 1 
5 7 6 
2 0 0 
3 7 6 
2 9 0 
3 
6 9 9 
9 
3 8 7 
1 
l 
1 
s 
5 
1 
1 
2 
0 0 5 
1 4 7 
1 8 4 
. 6 2 0 
5 8 
0 4 2 
a 
6 7 2 
2 3 3 
1 9 6 
6 6 1 
1 3 9 
5 2 2 
2 0 5 
7 
5 8 3 
7 3 4 
KUECHENKRAEUTER, AUSGEN. SPEISEZNIEBELN 
8 3 4 
2 5 3 
4 2 8 
2 5 7 
5 8 0 
1 5 2 
1 0 3 
5 0 
1 4 3 
2 5 5 
4 4 7 
8 5 0 
1 5 
8 7 
1 3 0 
1 1 5 
3 3 
3 8 7 
3 6 2 
1 3 6 
4 6 
8 7 9 
1 7 
3 9 8 
2 8 
1 7 7 
5 1 7 
8 8 
4 5 4 
1 2 
1 5 
5 6 3 
6 5 
5 6 8 
2 9 
1 2 4 
6 5 3 
6 5 6 
8 7 1 
3 8 4 
4 0 5 
7 1 5 
11 0 7 2 
7 7 6 
2 
1 
1 
=NE AUSGELOESTE 
ZERKLEINERT 
ERBSE 
0 0 1 
0 3 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 ? 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
5 0 4 
6 08 
1 2 4 
6 8 0 
7 2 0 
8 00 
8 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
133? 
1 3 4 0 
4 
3 6 0 
3 0 7 
6 3 
1 
? 
8 
3 5 
1 1 8 
? 
5 
4 
3 4 
7 1 
7 9 
7 7 8 
3 
1 6 4 
3 9 
1 1 
8 5 
1 ? 
1 5 
5 9 
1 
9 
? 
1 4 1 
7 3 6 
4 0 4 
7 0 1 
8 
0 5 ? 
1 1 
7 3 0 
1 5 2 
2 62 
1 8 8 
9 2 
1 
9 2 
9 
2 
2 
8 0 4 
6 4 4 
1 6 0 
6 4 
2 7 
1 3 
a 
6 
6 4 
3 
1 
1 
6 0 
9 1 
6 2 3 
3 1 7 
5 1 
U 
a 
5 6 
5 1 
2 9 9 
1 9 
7 0 
2 3 
8 
5 5 0 
1 2 5 
2 0 
4 5 
1 2 7 
1 5 
5 6 
2 7 
2 3 0 
m 1 5 6 
2 
3 3 
1 0 
1 0 5 
1 7 4 
9 3 1 
5 2 4 
1 0 8 
4 7 8 
Φ 
1 6 5 
9 2 9 
HUELSENFRUECHTE. AUCH 
4 ,E INSCHLIESSL ICH KICHERERBSEN 
3 5 
1 1 
2 0 
* 
1 7 
2 
2 
1 9 
1 
1 7 
1 2 
1 
3 9 
1 
5 
* 
5 
2 0 
6 
1 6 
1 
1 4 
2 6 8 
9 1 
1 7 6 
6 6 
3 
6 0 
* 2 
5 0 
0 8 5 
5 2 4 
0 4 7 
4 8 4 
3 0 4 
5 5 1 
1 3 0 
3 2 9 
4 7 0 
4 0 
3 6 3 
9 2 
1 5 6 
3 2 2 
1 3 8 
5 2 1 
1 1 0 
2 6 6 
7 6 
7 6 1 
6 8 3 
1 0 2 
9 3 7 
8 9 
9 4 7 
4 0 7 
5 0 
1 2 2 
3 8 3 
7 6 3 
3 5 4 
5 2 7 
4 1 9 
6 5 
5 7 7 
0 2 4 
6 3 8 
3 4 8 
1 7 1 
2 5 3 
3 3 7 
3 4 1 
9 0 6 
6 5 0 
3 4 6 
4 5 4 
8 9 6 
4 0 9 
0 9 9 
1 1 2 
1 5 
1 3 8 
3 7 4 
3 
5 
1 3 
1 
2 7 
4 
2 2 
7 
1 4 
1 4 
3 3 3 
6 8 8 
1 7 0 
6 6 
1 2 3 
a 
a 
a 
a 
. . 2 3 8 
2 5 
2 8 7 
2 0 Õ 
a 
. 4 2 2 
4 9 
, . 3 5 1 
7 8 5 
5 0 
. . a 
a 
a 
a 
6 9 7 
2 1 5 
a 
. 3 4 
2 5 
2 0 
2 5 
4 5 8 
2 2 7 
3 4 7 
8 8 1 
9 4 5 
, 2 4 5 
a 
1 3 6 
6 9 1 
10 5 5 2 
a 
5 7 3 5 
1 0 
1 1 1 
4 6 
7 5 
a 
Φ 
, . 4 
a 
1 
2 3 9 1 
a 
a 
3 
2 7 ? 
4 9 1 
a 
. 5 80 
, , 5 0 4 
a 
9 5 4 
a 
a 
3 102 
3 7 
a 
. a 
3 5 
3 9 
3 8 3 
3 2 2 
3 5 1 6 
2 9 190 
16 5 2 8 
12 6 6 2 
9 3 7 2 
4 
2 142 
5 80 
1 149 
GARTENBOHNENIPHASEOLUS­ARTEN 1 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
3 6 * 
0 6 6 
3 6 8 
3 7 0 
1 
2 
9 
1 
1 
3 
2 
I 
6 2 0 
5 8 8 
2 7 4 
1 0 4 
3 5 1 
49 1 
SO 
1 0 1 
3 5 6 
3 4 
4 0 5 
5 1 5 
6 8 4 
7 9 
5 8 1 
4 4 
2 9 6 
2 
1 
a 
l i t 
7 7 7 
2 9 3 
1 2 9 
1 6 
a 
3 4 3 
2 2 7 
a 
9 
3 2 2 
3 5 
1 4 
4 ? 
■ 
7 9 1 
2 6 3 7 
1 9 1 
6 7 
1 5 2 
a 
1 4 8 
, 2 1 
1 0 2 
1 1 5 
4 $ 
a 
3 8 
2 1 
6 
3 
1 7 
1 
3 
1 
7 
1 0 
1 
2 1 
4 
3 
5 
7 
4 
1 2 
1 
8 
1 4 6 
4 9 
9 7 
2 5 
1 
3 8 
2 2 
3 3 
1 
1 
6 4 4 
4 5 3 
a 
3 2 2 
9 3 
2 3 9 
6 
3 5 7 
3 7 7 
Φ 
2 84 
9 2 
2 4 
a 
2 2 3 
0 5 6 
a 
1 9 5 
4 7 9 
6 6 6 
9 3 7 
a 
7 0 1 
4 6 4 
. 1 2 2 
8 5 9 
7 8 1 
4 0 0 
5 2 7 
4 1 9 
a 
2 0 0 
2 8 2 
9 2 
2 1 6 
1 9 3 
2 9 7 
4 7 0 
0 1 6 
2 2 5 
8 1 5 
1 1 5 
7 0 0 
7 4 0 
7 7 0 
1 5 8 
9 6 7 
8 0 2 
5 7 4 
2 69 
5 3 2 
4 
2 1 0 
2 
6 3 2 
7 7 3 
9 
1 5 
1 7 
2 5 
1 1 0 
a 
* 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
4 1 4 
1 5 5 
4 4 2 
1 9 9 
3 
3 2 
4 0 
6 4 
1 6 3 
9 2 
2 2 1 
U 
9 
1 0 2 
1 0 9 
2 1 
7 6 1 
1 2 1 
4 8 
2 
1 7 
1 4 
2 1 2 
2 8 
1 1 9 
3 8 0 
7 7 
1 1 6 
. 2 8 6 
6 0 
5 7 0 
1 5 
1 7 4 
9 9 8 
7 6 4 
5 8 9 
0 0 3 
? ? 8 
1 3 5 
a 
1 4 9 
4 5 ? 
lulla 1 
1 
1 5 
5 
a 
. 3 7 
8 0 
9 
1 5 
• 
2 3 9 
7 8 
1 6 1 
8 0 
a 
6 1 
2 0 
7 8 
3 
4 3 8 
2 3 5 
a 
5 
4 9 
1 0 
5 
2 4 
3 
4 9 2 
3 
. 1 
4 
3 3 
9 5 
3 9 
1 
. a 
6 
Φ 
4 0 
a 
2 3 
a 
. 6 
1 
4 
a 
• 
6 0 5 
8 1 6 
7 6 7 
5 7 ? 
3 4 
3 7 
a 
a 
1 7 9 
SESCHAELT ODER 
2 
4 
1 0 
I 
1 
6 
1 
6 
1 
3 
2 
4 3 
1 6 
2 4 
11 1 
1 
1 u 
1 
7 5 5 
1 4 4 
0 1 5 
a 
3 4 
4 ? 
1 7 ? 
6 9 7 
0 9 3 
a 
. . 9 3 
7 9 
7 6 5 
a 
a 
5 6 
5 4 4 
6 1 4 
7 6 3 
a 
a 
2 4 2 
8 
. . . . . a 
. 3 4 
0 3 3 
3 7 1 
a 
. . a 
1 
4 6 8 
1 0 9 
1 4 7 
1 3 0 
5 1 0 
6 2 1 
7 2 4 
1 8 6 
2 5 2 
, 2 5 1 
6 4 5 
3 4 
8 2 
7 4 0 
Φ 
151 
113 
2 
6 6 
1 9 
5 
2 6 3 
3 0 1 
1 4 
4 5 
4 2 6 
2 
• 
7 
2 
3 
2 
2 1 
2 
1 9 
U 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
6 3 4 
6 2 7 
6 0 9 
9 6 2 
. 1 0 1 
2 
. 4 0 
7 9 
a ' 
5 9 
6 0 
3 3 
8 5 5 
1 1 0 
. 2 0 
3 9 
6 9 6 
1 3 3 
. 8 9 
0 7 3 
1 3 0 
a 
a 
2 0 
2 
Φ 
. a 
3 1 
5 4 5 
1 1 9 
7 4 6 
1 3 2 
1 3 7 
Φ 
. a 
4 3 4 
3 0 4 
9 8 6 
9 5 4 
0 3 2 
6 2 8 
1 3 9 
3 1 5 
1 5 
2 0 4 
0 8 7 
2 2 1 
1 2 7 
1 2 0 
8 8 
. a 
4 6 
4 0 
1 8 9 
2 0 
7 7 
7 7 3 
4 9 5 
2 0 
. 2 5 8 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
{ 
1 
7 
6 
1 
1 
3 
4 2 2 
6 0 8 
1 6 9 
3 6 
9 2 5 
2 8 
1 6 8 
2 9 
5 9 1 
2 6 3 
1 2 8 
4 6 4 
6 2 4 
6 3 9 
2 3 9 
6 
9 0 3 
3 6 
4 9 7 
France 
5 6 
1 2 
1 9 
2 6 
4 9 
a 
9 4 
. 1 0 
2 6 
* 
4 5 6 
1 5 6 
2 9 9 
9 4 
. 1 1 6
2 6 
8 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
a 
a 
. 4 
a 
3 1 
. a,
. 5 
2 0 1 
1 6 1 
4 0 
3 1 
Φ 
4 
5 
3 7 0 4 . 9 0 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0705 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
• KENYA ETATSUNIS 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 
8 
18 
8 
4 
1 
5 
2 3 5 
2 2 4 
9 9 4 
2 4 5 
0 4 7 
1 5 6 
8 9 
3 8 7 
2 6 0 
3 8 2 
5 7 2 
8 4 5 
1 1 
1 0 9 
1 8 7 
3 4 9 
7 0 
7 3 4 
4 1 7 ψ 3 1 6 
1 7 
2 8 4 
2 0 
2 0 2 
6 0 4 
3 3 6 
3 1 9 
2 7 7 
3 7 5 
0 1 3 
? 8 0 
3 60 
1 6 7 
8 8 8 
6 1 1 
3 7 7 
3 4 6 
? 7 6 
6 5 0 
6 9 7 
6 
5 3 7 
3 7 ? 
LEGUMES A COSSE 
a 
5 
3 5 6 
6 1 1 
9 5 
1 
5 
l 
4 
. 5 0 
7 8 1 
5 
9 3 
5 1 
2 
7 6 
1 4 4 
1 9 6 
. 1 0 5 4 
3 
1 0 5 
. 
7 8 
4 0 
5 9 
2 7 2 
3 7 2 
2 2 7 
4 
6 2 
5 
• 
4 7 7 4 
1 0 7 4 
3 701 
9 2 1 
4 
1 9 9 1 
6 
1 0 5 7 
7 8 9 
2 6 2 
a 
2 0 0 
1 0 9 
S 
9 3 
6 
. 2 0 
3 1 
2 7 
a 
3 
2 
a 
. a 
9 
. a 
. 1 0 
. . . 
2 6 
à> 
■ 
. . 4 5 
U 
7 
3 
­
8 6 9 
6 7 3 
1 5 6 
1 2 0 
5 1 
2 0 
a 
U 
5 5 
SECS. ECOSSES. MEME 
0 7 0 5 . 1 1 POIS Y COMPRIS POIS CHICHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
3 
5 
1 
2 
5 
3 
1 
9 
3 
1 
2 
2 
5 3 
2 0 
3 3 
1 3 
12 
9 
7 
0 7 0 5 . 1 5 HARICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
5 
1 
iii 
6 0 7 
1 8 7 
1 0 ? 
4 3 1 
1 8 5 
3 6 7 
4 5 3 
1 5 
7 9 
3 4 
6 5 
9 3 
5 5 
1 9 6 
1 8 
7 3 9 
1 6 0 
7 3 1 
7 5 7 
6 ? 
4 0 
0 1 0 
3 0 2 
1 3 
1 5 
8 8 5 
1 2 6 
5 7 3 
6 9 
6 3 3 
1 6 
5 0 4 
0 6 1 
3 4 1 
7 8 
3 6 
5 3 
7 0 
2 5 2 
3 0 5 
4 4 6 
6 2 5 
2 3 7 
3 89 
3 5 8 
6 3 4 
2 4 3 
2 
4 4 0 
7 8 5 
5 7 3 
8 7 9 
5 6 4 
4 2 9 
2 0 6 
6 9 
3 1 
2 7 6 
9 6 6 
1 4 
2 6 1 
0 4 9 
4 7 9 
2 5 
2 6 8 
1 9 
1 4 9 
a 
8 3 
1 370 
5 5 
2 5 
3 3 
a 
a 
a 
a 
Φ 
m 5 4 
5 
1 268 
a 
5 2 
. a 
8 7 
1 1 
. Φ 
3 5 9 9 
1 7 8 
1 3 
. a 
a 
Φ 
a 
. a 
4 4 0 
5 0 
a 
. 1 0 
5 
. 6 
5 
8 6 
7 4 3 7 
1 566 
5 871 
1 90S 
a 
3 806 
a 
3 7 7 Í 
1 5 7 
7 7 
2 506 
1 6 7 
1 0 8 
5 
1 2 9 
3 9 9 
Φ 
6 
1 1 6 
1 4 
4 
1 8 
• 
2 279 
« 1 324 
7 
3 1 
8 
1 1 
a 
« . a 
1 
a 
4 9 6 
a 
a 
a 
1 
5 7 
5 4 
. a 
1 8 7 
a 
a 
. 6 3 
. 1 2 9 
Φ 
a 
a 
4 1 2 
7 
. . a 
7 
7 
5 0 
5 8 
5 6 0 
5 7 5 5 
3 6 5 9 
2 0 9 6 
1 534 
1 
3 9 9 
a 
1 8 7 
1 6 3 
3 2 7 
, 9 9 5 
7 9 
2 8 
1 5 
Φ 
5 6 
1 6 
9 3 
l i 
l í 
2 
2 
1 
a n d 
6 0 3 
8 4 4 
8 
1 0 
38 3 
a 
1 9 5 
, I S 
7 1 
2 1 
3 9 8 
1 8 2 
2 1 6 
2 0 4 
2 
4 8 9 
1 0 
52 3 
OIGNONS 
3 
1 
2 
1 
1 0 ? 
4 7 
. 7 2 6 
5 3 7 
3 7 
U 
i 
l i a 
7 7 
3 7 8 
1 9 
6 9 
1 2 
. 9
6 0 9 
3 0 8 
2 4 
2 3 
22 7 
. 1 0 
a 
5 3 
5 5 
a 
1 2 8 
a 
1,1 
1 8 
7 3 
2 3 
• 
9 0 S 
46 3 
44 3 
7 5 4 
1 9 6 
5 2 5 
« 2 8 1 
1 6 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
* 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
U 
3 
6 
2 
2 
2 
DECORII QUE S 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 4 
8 
1 5 
4 
6 
4 
5 
0 9 6 
6 1 1 
. 7 4 a 
3 2 
'Ï 7C 
2 5 2 
. 5 5 
3 4 
. 1 1 
a 
6 6 7 
. 1 8 7 
a 
3 9 
4 4 9 
5 4 5 
6 2 
. 9 5 6 
9C 
. 1 5 
8 1 9 
1 2 5 
4 4 4 
6 9 
6 3 3 
. 0 3 1 
6 7 4 
1 
2 
1 
9 
4 2 
. 4 1 
6 3 
7 2 ' 
1 4 2 
3 5 7 
4 * 6 9 
8 8 6 * 
560 * 
233 2 
3 * * 
3 2 0 
a 
171 
007 1 
8 * 
3 9 3 
1 3 7 
2 
2 8 
2 
9 7 
1 2 5 
5 
: i 
i l 
1 1 6 
. ■ 
7 * 9 
74 7 
1 3 2 
a 
i j 78 1 
a 
5 4 9 
1 8 0 
1 0 2 
1 4 0 
2 0 8 
9 3 2 
84 3 
4 
2 2 5 
8 6 * 
5 2 0 
1 6 9 
0 4 * 
a 
* 1 0 
1 9 
2 7 
3 6 0 
1 1 5 
2 3 9 
1 1 1 
3 6 0 
8 
1 1 
8 ? 
2 9 0 
3 3 
9 5 9 
1 2 5 
4 3 
1 
2 5 
1 4 
1 6 * 
2 0 
1 4 9 
5 9 8 
2 9 6 
1 1 0 
5 
2 
5 5 0 
2 4 4 
2 0 9 
1 2 1 
6 6 8 
3 4 3 
5 * 9 
9 0 6 
6 9 6 
( 5 8 
1 2 3 
a 
1 6 8 
0 8 6 
I U l i a 
1 4 
5 
a 
a 
2 1 
a 
6 7 
2 9 
1 7 
a 
* 
2 6 9 
1 1 7 
1 5 2 
6 7 
a 
6 7 
1 8 
3 5 1 
3 
3 9 * 
7 9 9 
a 
8 
40 2 3 
3 
3 5 
6 
3 685 
2 
. 8 
2 6 
8 1 
8 * 0 
3 0 8 
3 
a 
a 
5 
. 
* 7 
. 2 2 
a 
a 
1 3 
3 
9 
a 
• 
6 720 
1 6 1 8 
5 101 
3 785 
* 1 
3 8 
a 
. 1 2 7 8 
OU CASSES 
5 6 5 
2 1 * 
6 9 6 
. 1 4 
2 6 
1 7 0 
3 0 6 
2 0 1 
a 
a 
. * 6 
, 3 8 
2 8 3 
a 
Φ 
1 3 
1 0 8 
2 0 2 
1 3 1 
a 
a 
2 4 8 
2 
. . . . . . . 8 
8 6 0 
3 1 1 
. . . . . 4 7 1 
1 9 
3 6 9 
3 2 3 
9 9 2 
3 3 2 
1 5 5 
2 4 7 
2 5 1 
a 
2 5 0 
9 2 5 
1 7 
3 8 
6 7 9 
a 
6 8 
2 1 
3 
3 2 
î 1 7 7 
1 4 0 
8 
1 9 l* î * 
2 8 2 
2 0 9 
217 
377 
a 
* 5 
* a 
a 
1 5 
2 * 
. 1 8 
2 2 
1 2 
2 484 
1 8 
. 1 0 
1 2 
* 3 6 
1 6 
a 
4 0 
1 0 2 0 
3 2 
. . 3 
1 
a 
. a 
8 
7 * 1 
3 9 
3 3 2 
3 6 
2 6 
a 
a 
. 8 1 
7 * 
6 6 6 * 
1 1 3 * 5 530 
3 5 2 8 
4 2 
1 4 6 7 
2 
1 0 5 * 
5 3 3 
1 * 5 
3 7 1 
1 2 0 * 
4 6 
a 
a 
2 6 
1 8 
3 9 8 
7 
6 1 
7 6 2 
3 5 3 
2 
. 13Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 * 
2 2 * 
228 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
352 
3 6 6 
370 3 8 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 4 0 
44B 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
608 6 1 6 
5 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
6 0 0 904 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
133? 
1340 
LINSEV 
301 
302 3 0 4 
3 3 2 3 4 2 
3 5 2 
3 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
4D0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
628 
7 2 0 3D4 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 1330 
1331 
1332 
1340 
AVJOER! 
3 0 1 
302 303 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 8 
3 4 0 
3 4 2 048 
352 
3 5 8 
3 6 0 2 0 4 
208 
212 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
400 
528 
6 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 1320 
1321 1330 
1332 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
28 
6 
6 
1 
10 
l 39 
4 
1 
25 
1 
2 
163 
15 
148 
S3 
1 
89 
10 15 
4 
3 9 
10 
11 
9 
2 
4 
53 
1 
52 
24 
16 
11 
11 
228 
9S2 
SO 
821 
918 
355 
796 
506 
365 
355 
6 7 9 
331 
572 
566 
622 
103 
36 
54 
67 
243 
4 7 0 
51 1 
158 
123 365 
101 
094 
124 
32 76 
114 
49 3 
4 6 4 
030 
256 
168 
986 
430 885 
786 
567 
266 
4 8 8 
74 
4 1 3 
523 
761 
0 1 8 
4 5 9 
531 
0 1 1 
555 
180 
265 
523 
24 
794 
370 
4 2 3 604 
30 
518 
7 477 
303 
Janv 
France 
1 
12 
1 
1 
1 
15 
8 
46 
3 
45 
17 
27 
1 
4 
3 
4 
9 
1 
19 
19 
6 
11 
9 
448 
395 
2 9 
0 6 9 
100 
see 130 
92 
089 
a 
152 
139 
423 
6 9 
, 54 
20 
8? 
354 
4?3 
?9 
81 
1 
2 9 6 
3 
. 16 
4 1 0 
324 
0 8 6 
642 
343 
059 
069 
2 6 5 
386 
54 
, 369 
305 
80 
108 
298 304 
1*3 
385 
180 
147 
488 
930 
54 
B76 
151 
30 
158 
7 406 
5 6 8 
er­Décembre 
Belg.­
4 
7 
1 
1 
? 
17 
3 
13 
3 
9 
? 
1 
2 
2 
1 
BOHNENIVICIA­ARTENI 
1J 
50 
2 
3 2 
6 
43 
2 
11 
1 
33 
173 
64 
108 
3 
63 
45 
41 
274 
270 
2 0 7 
205 
976 
240 
44 
65 
52 
546 
0 6 8 
481 
949 
0 8 7 
785 
482 
202 
375 
4 7 6 
871 
207 
384 
966 
500 
373 
146 
16a 
959 
9 4 0 
44 
0 8 4 
309 
9 3 3 
HJELSENFRUECMTE, 
301 0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 40 
0 5 2 
3 6 0 
2 0 4 
208 
212 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
3 0 4 
958 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1021 
1030 
1331 
1032 
1340 
WURZEI 
SJESS 
33ER 
37 
2 
53 
1 
1 
1 
103 
36 
64 
2 
57 
55 
4 
2B4 
7B 
6 0 5 
75 
776 
6 0 
103 
4 3 0 
843 
787 
095 
93 
653 
7 6 9 
130 
593 
368 
1 * 
7 7 6 
251 
287 
10 
275 
849 
426 
299 
61 
897 
1 
685 
219 
1 
9 
55 
454 
10 10 
a 
. a 
7B2 
a 
. . . a 
a 
. . . a . 
320 
518 
802 
20 
10 
782 
782 
ANDERE 
37 
2 
52 
1 
95 
37 
57 
54 
53 
3 
N ODER KNOLLEN 
26 
25 
254 
50 
43Ô 
23? 
767 
095 
3 
. . . ?0 
B99 
. 7B7 
. 115 
306 
807 
340 
50 
138 
1 
331 
3 7 9 
VDN 
8 
4 
13 
12 
10O0 
Lux. 
347 
89 
212 
. 723 
?7 
30 
a 
0 6 1 
51? 
998 
36 
67 
0 9 Ï 
97 
25 
626 
B37 
7 9 1 
867 
. 63C 
30 
7 49 
294 
414 
2Ì 
': 006 
539 
366 
70 14 
49 
. . 35 
524 
444 
080 
092 
. 415 
366 
573 
85 
552 
033 
384 
0 6 f 
6 7 1 
397 
13 
384 
­
kg 
Nederland 
1 * 
1 
4 
1 
9 
10 
2 
1 
5 
1 
1 
51 
2 
48 
14 
31 
9 
6 
2 
1 
1 
38 
2 
3 
21 
11 
1 
5 
86 
38 
47 
36 
22 
11 
646 
117 
402 
263 
255 
118 
764 
293 
132 
679 
4? 
347 
551 
112 
93 
273 
a 
. 242 
. 503 
3Ì 57 
23 
151 
606 
543 
486 
652 
419 
132 
783 
639 
148 
159 
393 
! 23 
95 
2 27 
359 
263 
99 
. . . • 774 
703 
071 
65C 
a 
32« 
227 
95 
1 
63 
. 150 
334 
06Ë 
971 
749 
450 
. 3 89
177 
375 
476 
654 
. . . 184 
254 
561 
693 
. 47C 
30C 
223 
ILS ERBSEN, BOHNEN 
156 
502 
9C 
1C 
t 
. 2C 
1C 
80C 
753 
47 
15 
1C 
31 
?C 
Μ Α Ν Ι Κ Ο Ι , 
KARTOFFELN UND DERGL. 
NULIN 
HIT 
AJCH GETROCKNET O D . I N 
1 
4 
4 
1 
1 
52 
5C 
75 
334 
a 
. . 63 
, . 9C
653 
769 
13C 
593 
. 14 
877 
. « 719 
511 
20P 
593 
a 
739 
. 80f 
877 
MARANTA. 
HOHEM 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
β 
4 
17 
2 
15 
5 
9 
10 
7 
1 
2 
21 
21 
8 
2 
10 
1 
7 
1 
1 
13 
10 
2 
1 
93 
a 
27 32 6 
a 
309 
174 
. 1
. 55
788 
365 
. . . a 
. . 23 
142 
. 69 
42 
. 134 
69 
1 
­941 
138 
604 
972 
67 
210 
1 
483 
622 
25 
53 
. . 1
215 
021 
52 6 
3 230 
439 
205 
. 118 
. . 860 
101 
759 
885 
. 853
52 9 
021 
a 
176 
64 9 
. 165 
940 
34 
1 
52 
9 
a 
934 
12 
. . 93 
25 
. a 
17 
157 
. . . 6
305 
933 
373 
265 
34 
155 
36 
952 
l u 
1 
7 
9 
28 
3 
24 
11 
12 
1 
3 
1 
7 
7 
5 
1 
3 
21 
1 
28 
59 
1 
57 
3 
25 
22 
28 
UND LINSEN 
2 
70 
98 
ã 
219 
196 
23 
10 
. . . . 13 
SALEP.TOf 
1 
2 
2 
1 
1 
ia 
134 
a 
50 
?74 
48 
a 
0 5 8 
413 
, 103 
a 
11 
766 
779 
553 
103 
. . a 
49 
. 576 
158 
75 
a 
100 
64 
5? 
. 19 
5 0 
363 
557 
806 
?91 
86 
6 6 6 
176 
605 
84 7 
, . 68 
74 
35 
974 
76 
791 
158 568 
152 
617 
. . a 
24 
706 
68 
6 3 7 
826 
a 
766 
949 
46 
186 
22 
6 a 
9 9 0 
300 
a 
54 
. 537 
a 
576 
4 0 6 
6 3 7 
765 
50 
a 
9 6 6 
500 
163 
199 
505 
694 
642 
. 293 
191 
7 5 8 
74 
a 
e 
69 
528 
338 
2 5 1 
. 10 
422 
81 
34 1 
341 
1 
9 8 9 
a 
528 
­INAMBUR. 
GEHALT AN STAERKE 
STUECKEh . MARK V . SAGOBAUM 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
2 2 4 
228 
3 3 0 
3 3 4 
338 
346 
352 
366 
370 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
504 
508 
512 
528 
606 
6 1 6 
680 
700 
720 
732 
740 eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 7 0 5 . 9 
001 
002 
0 0 4 
032 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
628 
720 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
.MAROC 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 
1 
1 
u 
8 
47 
7 
39 
15 
22 
1 
4 
1 
LENTILLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
CHINE R.P 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSF 3 
0 7 0 5 . 9 5 FEVES 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
208 
212 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
386 
400 
528 
6 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
MALAWI 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
3 
1 
16 
17 
8 
5 
3 
4 
703 
286 
24 
320 
4 5 9 
4 6 
739 
737 
185 
158 
54 
372 
604 
940 
196 
47 
10 
15 
31 
163 
179 
767 
66 
52 
293 
34 
280 
53 u 23 
24 
193 
746 
447 
633 
310 
592 
190 
227 
271 
114 
74 
151 
78 
9 5 1 
390 
052 
4 3 5 
143 4 9 6 
554 
353 
44 
71 
118 
12 
021 
349 
672 
439 
8 
056 
1 576 
176 
France 
3 
4 
2 
16 
2 
13 
5 
6 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
3 
2 
ET FEVEROLLES 
l 
6 
7 
1 
4 
24 
8 
15 
10 
7 
4 
109 
9 0 
640 
40 
068 
307 
15 
23 
16 
6 3 9 
237 
752 
377 
274 
169 
587 
43 
9 2 
2 * 7 
171 
76 
44 
146 
48 
005 
234 
258 
9 7 4 
779 
15 
199 
6 8 1 
9 9 6 
07 0 5 . 9 7 LEGUMES A COSSE, 
ET FEVEROLLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
6 8 0 
TOO 
7 2 0 
eoo eo4 9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0706 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
MALAWI 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
9 
16 
5 
10 
9 
9 
RACINES DE 
DOUCES ET S 
MEME SECHES 
87 
19 
97 
14 
423 
26 
48 
268 
361 
112 
206 
U 
87 
68 
13 
183 
6 * 
22 
210 
55 
50 
10 
462 
647 
814 
363 
27 
958 
. 665 
483 
5 7 8 
119 
. 9 
0 2 6 
19 
394 
374 
23 
347 
. 42
8 9 ­
94 
20 
. . 15
8 
33 
128 
888 
. 9 
22 
a 
81 
3 
a 
. 7 
689 
663 
825 
689 
130 
019 
3 * 7 
366 
117 
, 12 
a 
. 928 
4 0 2 
29 
801 
84 126 
34 
356 
44 
36 
111 
• 986 
, 7 3 
499 
8 
3 3 * 
1 664 
140 
. 2 
. 10
110 
. 3
4 
. . . a 
266 
a 
. a 
. a 
. . . . . . • 396 
122 
275 
7 
3 
2 6 8 
268 
* 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 91 
« 11 9 8 0 
a 
6 9 * 
6 
a 
9 
a 
291 
389 
2 * 3 
10 
23 
60Ì 
22 
4 
5 066 
1 * * * 
3 622 
1 033 
a 
2 * * 5 
9 
700 
144 
86 
a 
8 
. 1 
355 
215 
116 
28 
2 
13 
. . 7
• 832 
96 
737 
386 
• 129 
116 
222 
16 
i zil 
457 
44 
1 751 
1 7 0 * 
* 7 
3 
. 44 
a 
* AUTRES QUE P O I S , 
5 
9 
15 
5 
10 
9 
9 
4 
4 
a 
369 
23 
a 
268 
199 
112 
206 
1 
a 
a 
. . 8
. 143 
a 
50 
­389 
378 
011 
73 
23 
526 
. 4 0 6 
412 
1AN IOC, ARROW 
[HILA1RES , A 
3 1 
. 80 
. 1* 3 
2 
. 6 
1*2 
128 
14 
5 
3 
9 
. 6
­
Neder land 
1 
2 
8 
7 2 
* 
1 
* 
3 
1 
U 
* 7 
5 
3 
1 
8 * 
36 
« 225 
S6S 
27 
272 
102 
16? 
781 
54 
9 
057 
416 
a 
a 
a 
a 
a 
104 
38 
784 
a 
a 
?60 
a 
127 
a 
10 
15 
6 
138 
647 
491 
733 
102 
504 
781 
486 
254 
20 
38 
117 
a 
3 6 
33 
34 
137 
71 
34 
a 
. . • 493 
175 
317 
216 
. 68 
34 
33 
a 
9 
a 
30 
462 
a 
. a 
. a 
23 7 
465 
506 
68 
a 
567 
37 
92 
247 
169 
a 
. . a 
686 
578 
504 
074 
. a 
666 
63 5 
388 
HARICOTS 
­ROOT, SALEP, 
7 
15 
14 
29 
10 
87 
68 
13 
183 
22 
67 
530 
65 
465 
183 
a 
21S 
a 
106 
67 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
7 
7 
3 
3 
1 
1 
. 3 6 
870 
6 
7 
2 1 
6 1 > 2 
112 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
4 
512 11 
026 1 
486 10 
134 4 
34 
146 5 
a 
139 
205 
8 
24 
. a 
l 
8 1 1 
767 
189 
2 671 
403 
645 
a 
35 
. ■ 
834 2 
4 0 
795 2 
156 2 
a 
871 
1 9 ) 
767 
75 
4 0 7 
. 852
240 
12 a 
16 
4 
. 211
* 3 
. 2 0
6 
• 2 
54 
. . • 2 3 
9 1 6 8 
574 
3 4 1 8 
93 
12 
33 4 
10 3 
2 1 5 3 
4 1 
• 24 
62 
16 
. 311 184 
• 21 
• 4 
653 
76 
176 
47 
. . . 26 
. 4 5 0 
66 
12 
. 34 
13 
25 
. ? 
788 
766 
023 
044 
4 * 
4 7 8 
53 
536 
500 
. . 26 
28 
18 
546 
8 
295 
57 534 
44 
303 
a 
a 
a 
12 
876 
26 
8 5 0 
182 
a 
654 
352 
14 
93 
4 
3 
a 
187 
67 
. 19
a 
6 3 5 
. 76 
599 
2 0 6 
169 
a 
a 
. a 
a 
22 
. 146 
48 
3 1 7 
591 
354 
237 
6 7 6 
a 
168 
7 6 8 
393 
, L E N T I L L E S , FEVES 
1 
1 
3 
2 
TOPINAMBOURS 
1AUTE TENEUR EN AMIOON 
OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 
3U 
1 
4« 
a 
3 
. a 
. 43
• 147 
■ 
a 
. . . . a . 
53 
. . 55 
. 10
368 
51 
316 
98 
1 
2 0 8 
. 147 
* , PATATES 
EN INULINE 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE Siene am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­De ze m ber — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
57 
Länder 
Schlüssel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
WURZELN UND KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, AUSGEN. SUESSE 
KARTOFFELN 
302 
303 
304 
2T6 
288 
3 30 
352 
366 
370 
386 
4BD 
492 
508 
SSO 
700 
701 
720 
736 
1300 
1313 
1011 
1323 
1330 
1331 
1332 
1340 
13 589 
26 488 
8 827 
335 
697 
555 
7 781 
5 749 
1 360 
24 562 
222 
69 
7 254 
1280 746 
87 413 
306 
10 541 
* 9*2 
1*81 566 
*8 952 
1*32 613 * 
1*22 069 
1 361 
7 873 
10 5*1 
121 
470 
1 360 
10 296 
219 
219 
138 509 
2 588 
158 968 
220 
158 7*8 
158 7*8 
1 361 
23 
25 7*1 
300 
7 035 
122 876 
*3 089 
1* 
2 *58 
203 806 
26 089 
177 717 
732 773 
29 125 
78* 7*2 
22 021 
762 720 
175 260 762 720 
1 552 
2 *58 
*3* 
6 229 
5 279 
2 86 588 
12 611 
292 
8 083 
333 855 
527 
333 328 * 
325 2*1 
6 229 
8 083 
002 
003 
OD* 
276 
288 
330 
352 
366 
370 
386 
480 
492 
508 
680 
700 
701 
720 
736 
MraMfi 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
MALAWI 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AHIOON. EXCLUS LES 
DOUCES 
613 
1 978 
6 2 9 
2 6 
*5 
4 9 
575 
504 
102 
1 6 8 1 
15 
38 
568 
90 232 
6 033 
23 
7 7 6 
397 
1 918 
23 
613 
S9Î 
45 
37 
462 
45 
10? 
64 r. 
15 
. 16 
917 
215 
• 
. 55 
. 552 
9 100 
3 025 
a 
171 
SI 
I 
a 
a 
. 38 
a 
171 
906 
a 
a 
459 
a 
972 
a 
Φ 
a 
20 0** 887 
23 
605 
9 5 
100 
1000 M O N D E 1 0 * 311 1 1 3 9 6 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1030 
1031 
1032 
10*0 
3 231 
101 080 
1 
100 301 
103 
623 
777 
17 
I 1 379 
1 
I I 378 
103 
10 
l 951 
13 017 
113 
171 
5* 366 23 560 
1 205 *3 
53 161 23 517 
S3 161 22 'ilo 
38 * 6 2 
606 
MARK DES SAGOBAUMES. TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UNO 
WJRZELN MIT HOHEM INULINGEHALT 
MOELLE DU SAGOUTIER, TOPINAMBOURS, 
A HAUTE TENEUR EN INULINE 
3 0 2 
303 
3 0 * 
305 
342 
232 
2 Β* 
* 9 2 
680 
7 2 0 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1330 
1331 
1332 
13*0 
6 7 0 
8 2 0 7 
2 6 8 
57 
9 6 6 
157 
3 * 
20 
* 3 6 
222 * 0 * 
2 9 0 
233 6 8 9 
9 2 9 1 
2 2 * 3 9 8 
1 257 
7 3 6 
68 
3 1 
2 2 2 * 0 5 
1 
3 
II) 
966 
30 
3* 
a 777 
. 
39S 
13 
38? 
966 
1*1) 
66 
7 
211 
8 
1 37 
146 
R 
1 36 
137 
196 
765 
19 
. . . a 
. 79? 
7 90 
609 
527 
082 
290 
a 
. , 792 
8 
R 
8 
8 
. . a 
122 
. 20 
a 
036 
­
901 
713 
186 
1 
150 
20 
036 
73 
73 
Γ3 
73 
10 
a 
78 
a 
S 
. a 
436 
7 74 
• 
759 
36 
77 1 
Φ 
4*6 
Φ 
* 275 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 2 CANARIES 
2 8 * .DAHOMEY 
492 .SURINAM 
6 8 0 THAÏLANDE 
T20 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
' CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
616 
15 
15 
152 
33 
12 
U 
29 
165 
18 
615 
15 
PATATES DOUCES ET RACINE 
12 
1 
17 
lo!? 
1032 
10*0 
122 
6 T 0 
16 4SI 
171 
113 
23 
15 
16 168 
152 
9 
12 
­207 
. 
405 
2 
40? 
15? 
44 
73 
,07 
Kl 
10 
10 
10 
. . • 191 
16 
84a 
619 
709 
18 
Φ 
Φ 
19Ï 
73 
11 
49Î 
• 54 8 
71 
528 
1 
36 
49. 
5 
5 
S 
ï 
1 
a 
27? 
• 370 
H 
311 
a 
33 
1 
278 
WAREN DES K A P . 0 7 , A L S SCHIFFS­U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMELDET 0 7 9 8 . 0 0 
DATTELN, BANANEN, ANANAS. MANGO­. HANGOSTAN­. AVOCATO­ 0 8 0 1 
F<JEC­ITE, GUAVEN, KDKT.S­, P A « A ­ , KASCHU­NUE SSE. FRISC­I ODER 
GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN 
MARCHANDISES DU CHAP. 07 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORO 
DATTES, BANANES. ANANAS, MANGUES. MANGOLSTES, AVOCATS, 
GOYAVES, NOIX DE COCO, 01 B R E S I L . OE CAJOU, F R A I S OU SECS. 
AVEC OU SANS COQUES 
301 
302 
333 
004 
204 
208 
212 
400 
608 
512 
616 
624 
720 
958 
1000 
1310 
1011 
1320 
1330 
1331 
1332 
1340 
971 
35 
46 
73 
16 
309 
234 
685 
520 
32 691 
1 771 
133 
18 
21 
54 552 
2 129 
52 423 
1 686 
50 683 
2 
5 251 
35 
BANANEN,FRISCH 
302 
303 
304 
202 
27? 
30? 
342 
346 
370 
400 
404 
416 
421 
424 
436 
440 
444 
452 
456 
458 
462 
480 
49? 
500 
736 
300 
75 
2 507 
2 372 
1 349 
83 851 
60 522 
63 523 1 428 
5 739 
688 
1 029 
31 377 581 
111 263 
467 499 264 214 769 
554 
1* 1*8 
119 *92 
1*7 89* 
38 762 
3 089 
297 598 255 
75 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1332 
13*0 
1720 908 
5 016 
1715 893 
I 831 
171* 050 
213 637 
272 531 
13 
16 
8 227 
* II* 
1 272 
* 056 
7 
*9 
1* 
17 763 
8 
17 755 
1 273 
16 469 
* 130 
l* 
1 339 
83 8*9 
60 522 
5 739 
2 262 
18 825 
119 *92 
1*7 89* 
6 820 
912 
32 290 
*79 9*5 
150 112 
268 297 
35 
1 
3 ï 
66 
2*6 
168 
27 
46 
2 
1 196 
603 
593 
2 46 
329 
2 
66 
19 
2 507 
9 
*21 
1 029 
3 015 
57* 
13 102 
30 8 92 
18 761 
206 
36 
2 
30 
48 
773 
17 
119 
58 I 531 
68 61 
7 26 
2 
1 026 
3 
276 
1 008 
1 52Õ 
26 888 
1 608 
5 
21 
001 
002 
003 
00* 
20* 
208 
212 
400 
608 
612 
616 
624 
720 
958 
531 
314 
217 
*6 
167 
30 
2 
61 
1 831 
2 * 
3 8 * 2 
7 
1* 178 
3 * 961 
22 9 3 0 
2 702 17? 
2 527 119 
2 408 
37 
1 
31 
31 
1 
360 029 
331 
310 
008 
a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
10*0 
> DATTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 10* 
38 
* 2 
56 
13 
7 861 
3 755 
1 022 
83 
4 210 
1*7 
80 
10 
12 
19 * 5 * 
2 2*1 
17 2 1 * 
1 0 2 3 
16 159 
1 
3 7 6 9 
18 
13 
6 758 
2 831 
7 1 * 
1 220 
7 
?5 
6 
11 
U 
BANANES FRAICHES 
10 
2 
82 107 
2 * * 268 
127 851 
l 6 9 9 11 602 
9 * 173 
2 5 * * 
9 1 6 3 0 
1 * 6 9 
9 0 160 
6 1 * 
28 5 * 1 
5 
58 
121 335 
1 9 2 6 
119 * 0 9 
102 
119 2 9 * 
16 
13 
BANANEN,GETROCKNET 
5 0 0 9 2 7 
1300 
1311 
1330 
1031 
001 
002 
003 
3 0 4 
340 
?7? 
30? 
3 46 
3 9 0 
400 
4?4 
4 3 6 
961 
961 
9 6 1 
33 
9 7 2 
97 
6 * 
86 
2 5 7 
37 7 8 2 
2 1 0 * 
1 22* 
62 
93 
2 7 * 
275 
535 
568 
558 
568 
33 
1*5 20 229 
1 860 
3 6 8 8 
519 
6 * 
3 57 3 29 
118 
321 
97 
5 3 1 659 
9 
71 
16 675 
1 
172 785 
6 7 6 016 
6 7 6 016 
2 * 3 
675 7 7 * 
2 
1 
393 
393 
393 
35 
899 
23 
* 9 6 
5* 
6* 
124 
27* 
l * 
532 
63 523 
1 428 
1 7 8 5 
1 8 7 6 
138 5 5 3 
9 * 6 7 2 
7 6 9 
55* 
1 305 
2 176 
* 1 9 6 0 
250 
17 
3 * 9 * 3 9 
5 * 6 
3 * 8 8 9 3 
17 
3 * 8 877 
63 5 2 3 
3 603 
00? 
003 
0(1* 
702 
7 77 
3D2 
3*2 
3*6 
370 
*(HI 
*II4 
416 
421 
424 
436 
440 
444 
45? 
4S6 
4S6 
46? 
4H0 
497 
SOO 
736 
800 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CANARIES 
.C. IVOIRE 
.CAMEROUN 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
HONDURAS COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
16 
11 6 
1 
5 
17 
68 
43 
1 
25 
32 
S 
41 
18 
42 7 
79!) 
196 
787 
S2S 
7 7S 
749 
141 
10? 
161 
(198 
74 
2 30 
9S1 
311 
1 3H 
103 
99S 
9113 
4 30 
794 
SIS 
345 
47 
10 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
279 677 
7 * 5 
278 9 3 2 
2 8 * 
278 6 * 7 
35 730 
59 176 
2 
582 
7 
575 
7 1 * 
10 855 
2 844 
6 
1 9 * 
16 7 8 1 
11 5 2 5 
1 1*7 
*oô 
3 3 7 7 
25 903 
32 * 3 0 
l 2 1 7 
169 
5 * 9 9 
98 6 * 3 
9 8 6 * 3 
9 8 6 * 3 
29 * 5 * 
58 502 
26 
l 
24 
4 8 
174 
25 
2 
799 
4 73 
326 
174 
141 
1 
49 
10 
4 2 7 
3 
58 
167 
465 
73 
761 
071 
752 
200 37 
10 
28 
32 
16 
17 
6 
2 
408 
293 
115 
33 
80 
28 
2 
15 
200 
158 
1 
7 9 * 
13 
102 
1 287 
2 0 
20 
2 395 
158 
2 237 
102 
2 1 3 * 
1 301 
9 
2 7 5 
835 
83 
6 * 5 
102 
* 
530 
l 
752 
299 
163 
12 478 
* 3 6 
12 0 * 2 
2 2 8 
11 81* 
78 
3 1*6 
1 
7 
1 * 628 
2 1 9 
1 * 409 
12 
1 * 395 
2 
2 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SECHES 
5 0 0 EQUATEUR 409 
. 1000 M O N D E 
1011 EX7RA­CE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
0 8 0 1 . 5 0 ANANAS 
1 2 5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
78 00* ALLEM.FED 
17 0*0 PORTUGAL 
5 666 272 .C.IVOIRE 
221 302 .CAMEROUN 
1 3*6 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
424 HONDURAS 
4 36 COSTA RIC 
417 
417 
417 
6 
343 
33 
21 
41 
149 
13 018 
760 
683 
21 
24 
55 
53 
162 
162 
162 
6 
Φ 
a 
, 75 
6 16* 651 
178 
? 
a 
. 
13 
*1 
3 371 
13 35. 
33 305 
19 722 
2 383 
2* 484 
98 412 
98 *12 
*1 
98 372 
1 
255 
255 
255 
12 
270 
310 
961 
949 
835 
6 275 
249 
332 
366 
2 3 899 
17 69* 
138 
103 
25* 
3*6 
5 722 
41 
3 
55 516 
90 
55 426 
3 
55 423 
6 275 
594 
182 
2 ï 
1 
50 
779 
8 3 
103 
33 
3 
1 
524 
5 
U 
10 
083 
10 
296 
19 
19 
35 
53 
37 
13 
2 468 99 
1 
. . a 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
4 7 
1 
4 5 
4 5 
3 9 
4 
3 9 3 
1 9 9 
9 3 7 
1 3 * 
3 1 
0 5 1 
2 2 7 
8 2 6 
4 1 7 
2 5 7 
4 0 9 
8 6 5 
3 6 0 
1 
AVOCATOFRUECHTE 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 2 
5 0 8 
6 2 4 
1 3 0 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1331 
1332 
1 
5 
7 
7 
1 
6 
GETROCKNETE 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 6 6 
4 8 0 
5 6 9 
7 08 
7 2 0 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1330 
1332 
1 3 4 0 
7 
9 
1 7 
1 6 
1 6 
KOKOSNUESSE 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
4 5 6 
6 0 4 
5 6 9 
7 0 S 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1323 1 0 3 0 
1 3 3 1 
1332 
KASCH 
0 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 7 0 
5 0 8 
5 0 4 
6 6 4 
5 6 9 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1032 
1 3 4 0 
PARAN 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1370 
1330 
6 
1 
1 
I O 
9 
9 
6 
7 5 
1 4 6 
1 3 9 
1 4 
1 7 
5 8 2 
1 5 
4 9 ? 
7 9 
3 2 * 
8 8 0 
8 8 0 
5 8 8 
4 
2 9 2 
2 9 0 
5 8 1 
France 
2 
2 5 
2 5 
2 5 
2 2 
3 
1 
4 
6 
6 
1 
5 
1 1 6 
1 9 9 
9 3 3 
­
8 6 4 
1 
8 6 3 
1 5 3 
1 4 5 
7 1 1 
0 B 9 
5 0 0 
. 
7 5 
1 0 1 
1 3 9 
] 
1 0 
4 2 9 
1 4 
4 8 9 
2 5 
6 9 0 
9 9 5 
9 9 5 
4 3 0 
5 6 5 
2 4 5 
5 6 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 1 7 1 
5 87 
2 5 8 5 
5 7 
5 7 
2 5 2 6 
2 3 2 9 
1 1 8 
1 
2 
2 
2 
1 
SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
9 4 
2 2 2 
1 1 3 
1 0 
4 9 
02 7 
2 9 1 
1 6 1 
0 6 1 
4 5 0 
6 1 1 
2 3 
40 2 
1 
1 8 6 
2 
3 
3 
3 
, AUSGEN. 
1 6 1 
1 5 3 
1 7 4 
2 5 3 
1 9 4 
5 3 8 
4 9 
4 5 8 
4 7 
1 9 8 
5 2 4 
6 7 5 
1 6 
6 5 9 
2 5 4 
2 1 1 
J­NUESSE 
3 
2 
8 
8 
8 
1 
JESSE 
7 
8 
7 
7 
5 8 
6 4 
9 
1 1 7 
1 5 3 
9 7 3 
6 9 4 
7 
1 9 
1 6 
9 6 9 
1 1 
1 6 2 
1 2 6 
0 3 6 
1 9 
9 
0 0 6 
1 5 6 
1 3 4 
1 0 
7 1 5 
9 1 
1 4 
9 
5 0 
7 0 5 
1 1 4 
7 1 1 
3 7 6 
B 8 5 
1 4 
8 7 1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
, . . 1 0 
2 3 
2 2 9 
7 6 7 
0 6 6 
0 6 6 
1 1 
0 3 0 
1 
2 5 
9 4 
4 
9 
. 2 6 
6 7 5 
3 5 5 
1 191 
1 0 7 
1 0 8 4 
1 0 
1 0 7 4 
a 
a 
1 
3 
5 
5 
5 
Q U A N T / T É S j 
Deutschland 
(BR) 
1 5 6 
. 8 0 
. 
651 9 
4 2 9 
222 9 
1 2 
3 
210 9 
659 7 
2 4 1 
. 
2 1 
1 0 
7 1 
4 5 " 
5 1 
3 4 ' 
1 7 ' 
1 7 ' 
­
GETROCKNETE SCHNITZEI 
3 
a 
7 6 1 
3 2 
2 1 
7 6 
9 
9 3 8 
3 
9 3 5 
8 
9 2 7 
7 6 1 
3 4 
a 
, a 
. 
1 0 1 
6 9 8 
7 
. , 3 4 6 
1 6 4 
1 6 4 
. 1 6 4 
8 
1 0 8 
. . . . . 1 9 8 
7 0 1 
? 
1 9 9 
. 1 9 9 
5 2 
1 5 0 
. 1 2 9 
1 2 
1 6 
1 5 
1 1 
3 85 
2 02 
1 8 4 
1 8 4 
1 2 9 
1 3 
5 8 
3 3 
. . 
. 1 6 9 
. . 1 2 8 
3 9 1 
9 1 
3 0 0 
. 3 0 0 
. . • 
2 
9 
3 
. . 9 7 
1 1 3 
1 6 
9 7 
. 9 7 
ι 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
8 ' 
1 7 ' 
5 0 ( 
5< 
7 2 
2 5 , 
Π 
9 0 
2 9 ' 
6 1 
6 0 . 
5 0 1 
7 
3 
1 ' 
4 1 ' 
1 2 ( 
l ' 
0 1 ' 
6 2 
3 ' 
5 8 Í 
5 8 2 
4 3 ( 
6" 
l ' 
( 4 2 ( 
1 
5 2 2 
8 ( 
4 4 2 
43 = 
MANGOFRUECHTE, MANGOSTANFRUECHTE, GUAVEN 
3 0 1 
3 0 3 
0 0 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 72 
3 1 8 
3 4 6 
3 70 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1330 1331 
1332 
1 
1 
1 
? 4 0 
7 9 
1 6 5 
9 3 
7 5 8 
1 3 5 
1 3 4 
1 8 4 
7 4 
1 0 9 
1 8 
1 6 1 
1 1 
5 6 
2 0 7 
1 2 
9 6 8 
4 6 6 
5 0 2 
1 7 9 
3 2 2 
760 
131 
a 
. 1 4 
1 5 ? 
9 5 
5 6 
5 3 
7 0 
3 6 
1 2 
1 3 
8 
3 0 
7 
1 
5 1 5 
. 5 1 5 
1 4 
5 0 1 
3 9 6 
4 1 
1 0 0 
2 9 
3 2 
. . . a 
1 0 3 
3 
1 1 
1 8 
3 
1 8 9 
6 
5 1 9 
1 6 5 
3 5 4 
3 3 
3 2 1 
1 0 9 
1 3 
ZITRUSFRUECHTE,FRISCH ODER GETROCKNET 
1 4 ( 
1 3 ' 
6 1 
9 
4 ( 
65 
1 ' 
ι; 5 
85 
Í 
9 
1 
7 6 4 
3 0 1 
4 6 3 
87 
3 7 Í 
2 2 3 
2 1 
I 
. 
2 
Γ 4 
Γ 7 
, 7 
ι 7 
> 
. > 1 
. 
k 3 
, ) 3 
1 
3 
> 1 
1 
ι 1 
3 
ι 3 
2 
) 
ι ■ 
6 
6 
6 
6 
1 1 9 
. * 5 4 
3 1 
2 1 5 
7 
2 0 6 
1 7 4 
3 5 
0 3 5 
9 2 2 
5 0 0 
• 
2 
. 1 3 
7 
1 3 5 
1 
3 
4 
4 9 3 
6 6 2 
6 6 2 
1 3 6 
a 
5 2 6 
2 
1 6 
a 
. . a 
a 
3 6 0 
7 1 2 
1 6 1 
2 5 5 
2 5 5 
2 
0 9 2 
. 1 6 1 
a 
. , 6 1 1 
9 1 
7 7 7 
. 5 4 4 
U 
05 7 
. 0 5 7 
0 5 7 
6 1 2 
9 3 
a 
. . . 6 2 
4 5 2 
1 0 2 
i a 
3 6 7 
1 1 
0 0 6 
a 
0 0 6 
6 
9 9 6 
. 5 1 5 
2 
. 8 2 
a 
9 
4 4 
0 0 4 
1 0 3 
2 4 3 
6 2 
1 6 1 
9 
1 5 2 
m a 
. 1 4 
9 
. U 
1 1 
1 
4 8 
1 
3 1 
. 1 8 
1 
1 
1 4 6 
a 
1 4 6 
3 1 
1 1 5 
3 2 
4 6 
Italia 
6 150 
2 0 3 
5 9 4 8 
2 1 
1 7 
5 9 2 7 
5 886 
1 
. 
4 3 
. a 
a 
1 8 
. a 
. 1 4 1 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 
4 
2 0 1 
4 3 
• 
a 
a 
. . a 
3 2 
­
3 2 
. 3 2 
. 3 2 
a 
• 
2 5 
, . 1 2 4 6
. , 4 9 
5 7 1 
. 1 9 1 4 
2 5 
1 8 8 9 
1 8 8 9 
1 2 4 6 
. 
a 
, 9 
1 1 7 
7 7 
5 
6 0 S 
. . 1 6 
1 1 4 
­
9 8 0 
. 9 8 0 
9 
9 
9 6 4 
1 4 8 
8 1 
7 
1 4 4 
. . . . 9 β 6 
. 
1 132 
1 4 6 
9 B 6 
a 
9 8 6 
1 4 
i 3 
2 4 
a 
2 4 
1 4 
9 
. 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
.LASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 6 
1 6 
1 5 
1 3 
1 
0 8 0 1 . 6 0 AVOCATS 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 2 
5 0 8 
6 2 4 
1000 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.KENYA MOZAMBIOU R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
0 8 0 1 . 7 1 PULPE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
3 6 6 
4 8 0 
6 6 9 
7 0 6 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
MOZAMBIOU 
COLOMBIE 
SRI LANKA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 1 . 7 5 NOIX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
4 5 6 
6 0 4 
6 6 9 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
DOMINIC.R 
LIBAN 
SRI LANKA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
0 8 0 1 . 7 7 NOIX 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 4 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 7 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 9 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1D40 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.SENEGAL 
.KENYA .TANZANIE 
MOZAMBIOU 
. INDES OC 
BRESIL 
LIBAN 
INDE 
SRI LANKA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 1 . 8 0 NOIX 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1030 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
BOLIV IE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
4 
6 
6 
1 
5 
1 0 1 
7 6 
0 3 7 
3 0 
2 3 
5 0 0 
4 4 2 
0 5 9 
2 0 3 
1 4 9 
8 5 5 
7 7 6 
7 9 4 
1 
5 9 
8 9 
1 1 7 
1 2 
1 5 
4 1 0 
1 6 
3 3 1 
2 5 
3 2 0 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 4 
3 
0 0 2 
2 1 1 
4 0 2 
France 
1 
8 
6 
8 
6 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
4 
DESHYDRATEE DE 
2 
2 
5 
5 
5 
3 5 
1 1 0 
5 0 
1 4 
2 4 
6 3 9 
6 5 7 
5 4 
8 1 9 
2 0 4 
6 1 5 
8 
5 4 5 
2 
6 1 
1 
1 
1 
3E COCO, SF LA 
1 
2 
1 
1 
ι 
3 3 
4 1 
4 1 
2 6 7 
4 1 
2 3 1 
U 
2 9 4 
1 8 
0 3 6 
1 2 0 
9 1 5 
3 
9 1 2 
2 8 7 
4 4 
OE CAJOU 
3 
3 
6 
8 
8 
6 1 
1 2 3 
1 3 
2 4 
9 2 
6 3 1 
5 6 6 
1 0 
3 2 
3 3 
8 0 6 
2 0 
6 8 3 
1 9 1 
4 9 1 
2 1 
1 3 
4 5 6 
3 9 
9 3 1 
1 4 
3U BRESIL 
3 
3 
3 
3 
1 2 4 
6 3 
1 7 
1 1 
5 9 
5 5 4 
Θ0 
9 1 9 
2 1 0 
7 0 9 
1 4 
6 9 5 
1 
1 
1 
0 8 0 1 . 9 9 MANGUES, MANGOUSTES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 1 6 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 1032 
0802 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
EGYPTE 
.MALI 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 4 8 
3 2 
1 3 7 
6 4 
1 3 9 
6 6 
8 1 
6 2 
1 4 
9 6 
1 8 
1 3 9 
1 0 
5 5 
1 1 5 
1 3 
2 7 7 
3 3 2 
9 4 5 
1 5 0 
7 9 5 
Î0°77 
7 1 
7 5 
0 3 S 
a 
­
2 0 4 
1 
7 0 4 
7 8 
7 5 
1 7 6 
8 1 6 
7 β 8 
. 
5 9 
7 9 
1 1 7 
1 
u 7 5 7 
1 5 
3 7 6 
2 1 
8 5 7 
7 5 7 
7 5 7 
2 5 3 
. 5 0 4 
2 0 1 
3 6 8 
N O I 
a 
. . 1 4 
1 3 
8 5 3 
2 2 4 
• 
1 1 7 
. 1 1 7 
4 
1 0 6 
2 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 126 
2 0 4 
9 2 2 
5 0 
8 7 ? 
7 7 9 
8 3 
1 
X DE coca 
3 5 
3 
5 
. U 
2 5 9 
U S 
• 
4 3 9 
4 2 
3 9 7 
3 
3 9 3 
a 
. 
1 
1 
1 
»ULPE DESHYDRATEE 
a 
6 
. 5 2 6 
8 
S 
. 31 
3 
5 9 6 
6 
5 9 0 
2 
5 6 6 
5 2 8 
9 
a 
a 
a 
. 
1 1 7 
8 3 0 
1 0 
. a 
5 1 9 
­
4 9 1 
. 4 9 1 
. . 4 9 1 
8 
1 2 7 
­
a 
. . . . 8 9 
. 
9 3 
3 
9 0 
. 9 0 
U 
3 5 
, 2 7 
2 
2 
7 
7 
9 0 
4 5 
4 5 
4 5 
2 7 
2 
7 3 
a 
. 
a 
1 6 3 
a 
. a 
1 2 7 
. 
4 2 7 
1 3 5 
2 9 1 
a 
. 2 9 1 
. a 
. 
2 
8 
3 
. a 
8 4 
­
9 9 
1 5 
8 4 
. 6 4 
GOYAVES 
a 
. . 1 0 
6 6 
4 4 
3 7 
2 9 
1 2 
2 6 
1 2 
11 
7 
3 0 
3 
2 
3 0 1 
. 3 0 1 
1 2 
2 8 9 
2 0 3 
2 8 
AGRUMES FRAIS OU SECS 
6 6 
3 2 
1 6 
. . . . 3 8 
1 
U 
1 0 
3 
. 1 0 2 
5 
2 9 7 
1 1 6 
1 6 1 
1 6 
1 6 3 
ίί 
1 
2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
a 
a 
9 
-
8 6 8 
1 4 1 
72 7 
7 
1 
7 2 0 
5 2 4 
1 2 5 
* 
a 
1 0 7 
4 5 
. a 
6 1 2 
9 7 9 
-
75 6 
1 6 2 
5 9 4 
a 
5 9 4 
a 
• 
1 6 
a 
4 1 
1 0 0 
1 0 
9 3 
. 5 5 
5 
3 3 4 
6 3 
2 7 1 
1 
2 7 0 
1 0 0 
1 2 
a 
5 0 
. . 7 
3 6 2 
6 6 2 
a 
3 0 
a 
3 9 7 
* 
5 5 9 
5 6 
5 0 3 
2 
a 
4 9 9 
. 3 8 9 
2 
2 5 
. 1 4 
a 
7 
40 7 
U 
4 6 6 
3 9 
42 7 
2 
42 5 
8 1 
a 
1 2 1 
3 6 
6 1 
2 2 
3 2 
7 
a 
8 
5 
7 6 
a 
7 
8 
l 
5 0 7 
2 1 5 
? 9 2 
7 8 
2 1 4 
Φ 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 9 
a 
2Í 
2 3 
6 0 4 
3 
6 0 1 
4 7 
1 0 
5 5 4 
0 9 2 
2 9 7 
• 
2 
. U 
4 
1 3 6 
1 
3 
* 3 7 1 
5 3 2 
5 3 2 
1 3 6 
m 39 7 
2 
1 * 
, . . . a 
6 9 9 
5 3 6 
5 * 
* 9 1 
. * 9 1 
1 
* 3 6 
. 5 * 
a 
. a 
3 5 2 
2 1 
1 3 1 
a 
9 9 
3 
6 1 3 
. 6 1 3 
6 1 3 
3 5 2 
2 1 
, . . . 6 5 
3 2 6 
2 3 0 
a 
2 
. 6 3 9 
2 0 
2 9 1 
a 
2 9 1 
6 
. 2 8 1 
a 
3 9 0 
* 
a 
5 5 
. U 
5 2 
* 7 2 
6 9 
6 6 1 
5 5 
6 0 6 
1 2 
5 9 * 
a 
. . 1 6 
1 2 
. 1 2 
8 
1 
* 9 
1 
3 0 
a 
1 8 
1 
2 
1 5 1 
a 
1 5 1 
iff 3 4 
4 9 
IUlia 
. a 
. • 
2 6 9 8 
9 3 
2 605 
2 1 
1 3 
2 584 
2 567 
1 
-
6 
2 3 
9 2 
1 2 7 
1 2 7 
2 5 
1 0 1 
8 
-
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
6 
2 8 0 
l i 1 0 2 
4 0 3 
3 9 6 
3 9 6 
2 8 0 
-
. . 1 3 
2 4 
2 0 
6 
6 8 1 
. . 3 3 
1 2 4 
-
9 1 5 
. 9 1 5 
1 3 
1 3 
8 9 4 
3 1 
2 5 
8 
9 7 
5 0 2 
• 
6 0 0 
9 8 
5 0 2 
a 
5 0 2 
1 2 
2 1 
2 0 
1 2 
6 
. 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000BE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
BLUT­ UND HALBBLUTORANGEN, F R I S C H , VOM 1 . APRIL BIS 1 5 . OKT. 0 8 0 2 . 0 1 * ) SANGUINES ET DEMI­SANGUINES. FRAICHES, OU 1ER AVRIL AU 
15 OCTOBRE 
3 0 1 64 . 48 16 ND . 0 0 1 FRANCE 11 . 9 2 NO 
302 158 . 158 
3 0 3 T2 . 7 2 
3 0 5 128 . 128 
3 4 2 51 069 42 795 3 5 3 4 * 7 * 0 2 0 * 6 2 * 7 5 6 2 0 6 2 7 
2 0 8 7 * 5 8 5 889 9 1 1 * 7 8 
212 1 2 7 9 1 279 
300 157 157 . . 
1300 66 6 3 9 55 7 * 1 * 5 0 1 6 395 
1310 * 2 2 . 2 * 8 1 7 * 
1 3 1 1 66 2 1 7 55 7 * 1 * 2 5 3 6 221 
1320 5 1 2 2 7 * 2 952 3 5 3 * * 7 * 1 
1 3 3 0 1 * 9 8 8 12 789 7 1 8 1 481 
1332 7 5 2 7 6 900 6 2 7 
002 BELG.LUX. 25 25 
003 PAYS­BAS 1 * . 1 * . 
0 0 5 I T A L I E * 0 . * 0 . . 
0 * 2 ESPAGNE 6 313 5 2 5 6 * 5 1 606 . 
2 0 * .MAROC 7 8 3 7 0 * 79 . . 
208 ALGERIE 8 9 9 727 U 161 
212 . T U N I S I E 158 158 
8 0 0 AUSTRALIE 28 28 
2 1000 M O N D E β 273 6 873 6 0 5 7 9 * . 
1010 INTRA­9 9 1 . 6 * 27 
2 1011 EXTRA­CE Β 183 6 8 7 3 5 * 2 767 
1020 CLASSE 1 6 3 * 1 5 2 8 * * 5 1 606 . 
1030 CLASSE 2 1 8 * 1 1 589 9 1 161 
1032 .A .AOM 9 * 1 862 79 
1 
a 
1 • a 
" NAVELS, NAVELINEN, NAVELATEN. SALUSTIANEN, VERNAS, 0 8 0 2 . 0 3 * l NAVELS. NAVEL INES. NAVELATES, SALUSTI ANAS. VERNAS,, . 
VAlENCtALATEN, FR ISCH. Κ Ε Ι Ί Ε BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, V ALENCl ALAISES, FRAICHES, AUTRES QUE SANGUINES ET O E M I -
VDM 1 . A P R I L B IS 15.OKTOBER SANGUINES, OU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
3 0 1 1 222 . T 8 0 * * 2 NO . 0 0 1 FRANCE 2 7 7 . 2 0 * 73 ND 
302 7 8 2 5 . 7 825 
3 0 3 27 7 8 6 . 27 7 8 6 
3 0 * 2 183 18 5 2 160 
3 0 6 2 6 7 . 2 0 2 * 7 
3 * 2 105 5 7 8 69 5 6 9 19 2 2 5 16 7 8 * 
2 0 * 95 9 3 8 68 0 7 1 9 1 8 8 18 6 7 9 
2 0 8 2 506 l 9 8 0 1 1 0 416 
2 2 0 3 8 6 3 107 . 3 756 
366 3 3 5 9 3 321 . 38 
3 9 0 65 5 6 1 35 * 5 7 1 * 5 1 5 15 589 
3 9 3 6 1 6 6 1 6 
400 2 0 486 8 3 8 8 3 1 * U 3 3 * 
412 127 127 . . . 
492 1 U S . . 1 118 
5 0 8 4 8 3 4 594 . 4 2 4 0 
5 2 4 2 4 2 5 413 2 012 
528 12 4 4 3 8 171 . 4 272 
5 0 0 17 2 6 9 845 3 0 2 0 13 4 0 4 
5 2 4 3 * 2 1 7 11 3 2 * 1 * 5 * 8 8 3 * 5 
8 0 0 862 381 . 481 , 
1 0 0 0 * 1 0 6 3 6 2 0 1 9 2 6 97 5 * 3 111 167 
1310 39 3 * 6 56 28 5 9 1 10 699 
1 0 1 1 3 7 1 2 9 0 201 8 7 0 68 9 5 2 100 * 6 8 
1320 192 5 * 3 106 2 6 9 42 0 8 6 * * 188 
1 0 2 1 26 . 26 . , 
1330 178 7 * 7 95 6 0 1 26 8 6 6 56 2 8 0 
1 3 3 2 97 056 68 0 7 1 9 188 19 797 
002 BELG.LUX. 1 5 5 3 . 1 553 
0 0 3 PAYS-BAS 1 785 . 1 785 . a 
0 0 * ALLEM.FED 3L2 2 1 309 
0 0 6 ROY.UNI 55 . 3 52 
0 * 2 ESPAGNE 13 2 7 3 8 533 2 5 * 7 2 193 
2 0 * .MAROC 12 2 8 3 8 602 1 180 2 501 
208 ALGERIE 3 1 1 2 * 3 1 * 5 * . 
2 2 0 EGYPTE * 9 2 16 . * 7 6 
3 6 6 MOZAMBIOU 5 9 * 585 . 9 
3 9 0 R.AFR.SUD 13 0 * 0 6 8 8 5 2 9 8 6 3 169 
393 NGMANE 107 107 , . . 
4 0 0 ETATSUNIS * 0 5 3 159 1 7 2 5 2 169 
4 12 MEXIQUE 2 0 2 0 
492 .SURINAM 2 0 7 . . 2 0 7 
5 0 8 BRESIL 5 0 5 85 . * 2 0 
5 2 * URUGUAY 502 9 0 . 412 . 
5 2 8 ARGENTINE 2 5 5 * 1 6 7 3 . 881 . 
6 0 0 CHYPRE 2 2 1 * 112 3 9 1 I 711 
6 2 * ISRAEL * 2 3 7 1 388 1 776 1 073 
8 0 0 AUSTRALIE 153 6 0 . 9 3 a 
1000 M O N D E 58 5 * 8 28 575 12 615 17 358 
1010 INTRA-9 3 9 9 0 7 1 9 9 2 1 991 
1011 EXTRA-CE 5 * 558 28 568 10 623 15 367 . 
1020 CLASSE 1 30 5 2 6 15 6 * 0 7 262 7 6 2 * 
1021 AELE 3 . 3 . . 
1030 CLASSE 2 2 * 032 12 928 3 361 7 7 *3 . 
1032 .A .AOM 12 * 8 9 8 602 1 180 2 707 
SHAMOUTIS UNO O V A L I S , F R I S C H , KEtNE BLUT- UND HALBBLUTORAN- 0 8 0 2 . 0 5 · > SHAMOUTIS ET O V A L I S , FRAICHES, AUTRES QUE SANGUINE 
' a 
. ET D E M I -
GEN, VOM 1 .APRIL B IS 15.OKTOBER SANGUINES, DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
3 0 * 2 0 3 . . 203 NO . 0 0 * ALLEM.FED 28 . . 28 NO 
2 0 * 2 2 0 220 
6 0 0 2 3 * a a 2 3 * a 
6 2 * 2 8 1 6 T6 1 183 1 557 
1300 3 5 3 0 3 3 6 1 183 2 011 
1 3 1 0 2 2 0 . . 2 2 0 
1 0 1 1 3 3 1 0 3 3 6 1 183 1 791 
1 3 2 0 41 41 . . . 
1 0 3 0 3 2 7 0 2 9 6 1 1 8 3 1 791 
1332 2 2 0 220 
2 0 * .MAROC 33 33 
6 0 0 CHYPRE 30 30 
6 2 * ISRAEL 375 8 151 216 
1000 M O N D E * 7 7 * 9 151 277 
1010 INTRA-9 32 . . 32 . . 
1011 EXTRA-CE 445 49 151 2 * 5 
1020 CLASSE 1 8 8 . . . . 
1030 CLASSE 2 438 * 2 151 2 * 5 
1032 .A .AOM 33 33 . . 
F t I S C H F SUESSORANGEN, AUSGEN. B L U T - , HALBBLUTORANGEN.NAVELS. 0 8 0 2 . 0 9 · ) ORANGES DOUCES. FRAICHES, AUTRES QUE SANGUINES. D E M I -
SHAMOUTIS. O V A L I S . NAVELINEN, NAVEL ATEN,SALUSTIANEN.VERNAS, SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELAIES, SALUSt I ANAS.VERNAS, 
VALENCIALATFN, VOM 1.APRIL B IS 15.OKTOBER VALENCIALATES, SHAMOUTIS, O V A L I S , OU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
3 0 1 6 1 1 . 4 5 2 159 NO . 0 0 1 FRANCE 1*2 . 112 30 NO 
3 0 2 3 5 0 · . 3 5 0 
0 0 3 6 0 1 . 6 0 1 
3 0 * 6 1 6 1 2 * 591 
3 * 2 1 3 7 6 736 2 5 9 381 
2 0 * 1 467 1 467 
2 1 2 1 8 7 9 1 879 
3 6 6 5 1 51 
3 9 0 7 9 * 6 * 968 168 2 810 
3 9 3 135 135 a a a 
400 8 888 3 287 5 601 
49? 490 . a 490 
5 0 8 11 8 6 0 1 2 * 9 . 10 611 
5 2 * 6 3 8 7 . 631 
5 2 8 3 0 1 * 9 9 * . 2 020 
600 1 9 0 7 1 0 * 8 . 859 
6 2 * 6 496 * 7 1 8 . 1 778 
800 117 a . 117 
3 0 * 113 a . 113 
1 0 0 0 48 6 5 2 20 633 1 5 0 3 2 6 5 1 6 
1310 2 1 7 7 1 1 0 7 6 1 100 
1 3 1 1 * 6 * 7 * 20 632 * 2 7 2 5 * 1 5 
1320 18 * * 0 8 991 4 2 7 9 022 
1 3 3 0 28 0 3 * 11 6 * 1 . 16 3 9 3 
1 3 3 1 2 2 . . 
1332 3 8 3 6 3 3 * 6 . 490 
002 BELG.LUX. 85 85 
0 0 3 PAYS-BAS 137 137 
0 0 * ALLEM.FED 103 7 96 
0 * 2 ESPAGNE 1*7 86 2 2 39 
2 0 * .MAROC 216 216 . . . . 
212 . T U N I S I E 2 3 5 235 . . . . 
3 6 6 MOZAMBIOU 11 11 
3 9 0 R.AFR.SUD 1 * 7 * 9 1 2 31 531 
3 9 3 NGHANE 2 * 2 * . . . . 
400 ETATSUNIS l 8 3 3 6 3 9 1 1 9 * 
492 .SURINAM 77 . . 77 . . 
5 0 8 BRESIL 1 2 2 2 133 1 089 
5 2 * URUGUAY 1 * 1 3 . 1 3 8 
528 ARGENTINE 6 1 8 209 . 409 
6 0 0 CHYPRE 2 1 5 1*5 70 
6 2 * ISRAEL 822 588 . 2 3 * 
8 0 0 AUSTRALIE 23 23 
8 0 * N.ZELANDE 10 10 
1000 M O N D E 7 5 * 8 3 213 309 * 026 
1010 INTRA-9 468 . 2 5 6 212 
1011 EXTRA-CE 7 0 8 0 3 213 53 3 8 1 * 
1020 CLASSE 1 3 * 8 7 l 6 3 7 53 1 797 
1030 CLASSE 2 3 593 1 5 7 6 . 2 0 1 7 
1031 .EAMA . . . . . . 
1032 .A .AOM 5 2 8 4 S I 77 
BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN. F R I S C H , VOM 1 6 . O K T . B IS 31.MAERZ 0 8 0 2 . 1 1 · ) SANGUINES ET DEMI -SANGUINES, FRAICHES, DU 16 OCT. AU 31 MARS 
0 0 2 4 9 0 . . 490 . . 0 0 2 BELG.LUX. 8 * . . 8 * 
333 87 . 87 . 
0 0 5 23 9 9 7 102 1 8 5 0 12 22 033 
3 * 2 7 7 6 1 5 36 5 2 0 2 2 6 1 5 7 2 8 33 106 
2 0 * 4 9 015 15 108 2 6 4 5 1 542 29 720 
2 0 8 11 2 5 0 9 2 2 5 3 6 6 792 867 
2 1 2 5 111 5 106 . . 5 
2 2 0 172 a a . 172 
3 9 0 5 1 a a a 5 1 
1 0 0 0 167 8 5 9 66 0 6 1 7 2 4 8 8 5 7 7 85 973 
1310 24 6 2 7 102 1 9 7 7 5 1 5 22 033 
1 0 1 1 143 231 65 9 5 8 5 2 7 2 8 0 6 1 63 9 * 0 
1 3 2 0 77 6 7 3 3 6 520 2 2 6 1 5 7 2 8 33 1 6 * 
1 0 3 0 65 5 5 8 29 * 3 8 3 0 1 1 2 333 30 776 
1 3 3 2 5 * 125 20 2 1 3 2 6 * 5 1 5 * 2 2 9 725 
003 PAYS-BAS 13 . 13 
0 0 5 I T A L I E * 356 23 456 2 3 875 
0 * 2 ESPAGNE 10 192 * 6 3 7 2 9 3 7 * 8 * 5 1 * 
2 0 * .MAROC 6 552 l 9 1 5 3 3 7 208 * 092 
2 0 8 ALGERIE 1 416 1 1*5 * 6 1 0 * 121 
2 1 2 . T U N I S I E 6 0 2 6 0 1 
2 2 0 EGYPTE 2 5 . . . 25 
390 R.AFR.SUD 12 12 
1000 M O N D E 2 3 2 6 6 8 321 1 153 1 1*9 12 6 * 3 
1010 INTRA-9 * 463 23 * 7 7 88 3 875 
1011 EXTRA-CE 18 803 8 298 6 7 6 1 061 8 768 
1020 CLASSE 1 10 205 * 6 3 7 293 7 * 8 * 527 
1030 CLASSE 2 8 5 9 9 3 6 6 1 383 313 * 2 * 2 
1032 .A .AOM 7 1 5 * 2 5 1 6 337 208 * 093 
<IAVELS, NAVELINEN, NAVELATEN, SALUSTIANEN, VERNAS, VALENCIA- 0 8 0 2 . 1 3 * l NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA-
LATEN, FRISCH, KEINE BLUT- UND HALBBLUTORANGEN, VOM 1 6 . O K T . LATES, FRAICHES, AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI -SANGUINES, 
B IS 3 1 . MAERZ OU 16 OCT. AU 31 MARS 
ODI 1 827 . 9 0 3 9 2 * . . 0 0 1 FRANCE 389 . 203 186 
3 0 2 2 436 . . 2 4 3 6 
3 0 3 1 1 7 6 . 1 1 7 6 
3 0 * 5 1 0 . 2 5 2 258 
3 0 5 1 0 3 6 * 2 486 . 508 
0 0 6 72 72 
3 * 2 7 7 3 6 6 * 2 3 6 593 57 2 7 1 6 9 988 * 0 9 812 
3 5 0 5 6 7 3 56 16 63 5 538 
2 0 * 1 3 * 3 5 8 40 185 5 8 9 0 5 176 83 107 
2 0 8 15 1 0 * 11 778 * 5 1 7 2 5 1 556 
2 1 2 6 0 a a a 6 0 
2 2 0 6 7 9 2 2 160 . 1 410 3 222 
3 6 6 9 8 0 52 . 17 911 
3 9 0 33 5 6 9 55 8 7 * 6 2 6 2 32 003 
3 9 3 2 0 0 1 9 * . . 6 
400 1 522 . 1 . 1 521 
41? 119 119 a a a 
* 2 * 57 a a 57 a 
* 8 * 3 * 7 a a 3 * 7 
49? 2 3 8 a a 2 3 6 2 
508 2 2 0 * * 8 . 6 5 6 1 500 
5 2 * 3 732 9 7 2 . 2 * 5 * 306 
5 2 8 8 0 * 3 6 9 * . 5 5 2 0 1 829 
6 0 0 6 0 1 6 25 1 3 7 9 2 958 1 6 5 * 
6 2 * * 2 2 7 6 1 165 9 * 3 2 3 7 5 37 793 
300 611 21 . * 5 * 336 
0 0 2 BELG.LUX. * * * . . * * * 
003 PAYS-BAS 3 * 5 3 * 5 
0 0 * ALLEM.FED U * . 65 4 9 
0 0 5 I T A L I E 192 Β 96 . 8 8 
0 0 6 ROY.UNI 16 . . 16 
0 * 2 ESPAGNE 125 * 5 9 37 167 9 3 2 5 U 251 67 716 
0 5 0 GRECE 8 3 6 11 * 11 810 
2 0 * .MAROC 2 0 579 5 893 873 750 13 063 
2 0 8 ALGERIE 2 0 5 * 1 6 * 7 6 1*7 2 5 * 
2 1 2 . T U N I S I E 13 . . . 13 
2 2 0 EGYPTE 9 0 3 2 6 9 . 183 * 5 1 
366 MOZAMBIOU 2 * 5 2 0 . * 221 
3 9 0 R.AFR.SUD 7 150 1*3 177 6 * 6 766 
3 9 3 NGWANE * 5 * * . . 1 
400 ETATSUNIS 3 * 1 . . . 3 * 1 
412 MEXIQUE 2 * 2 * . . . . 
* 2 * HONDURAS 10 . . 10 . . 
* 8 * VENEZUELA 50 - 50 
* 9 2 .SURINAM 52 . . 52 
508 BRESIL 3 3 * 13 . 107 2 1 * 
5 2 * URUGUAY 9 5 6 301 . 559 9 6 
5 2 8 ARGENTINE 1 9 0 1 2 2 5 . 1 203 * 7 3 
6 0 0 CHYPRE 8 8 0 5 182 426 2 6 7 
6 2 * ISRAEL 6 050 156 151 3 * 3 5 * 0 0 
800 AUSTRALIE 1 7 * β . 97 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese. Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
payi 
1300 
1310 
131 1 1020 
1330 
1032 
1 3 * 0 
SHAMO 
31ANG 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 0 0 5 
2 0 * 
2 2 0 
492 
500 
6 2 4 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1330 
1332 
F 1 I S C 
NAVEL 
SHAMO 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
342 
350 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 20 
366 
3 9 0 
400 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
3 0 0 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1330 
1 3 3 2 
O H A N G 
0 0 1 
303 212 
1 3 0 0 
1010 
1311 
1020 
1 3 3 0 
1332 
DRANG 
0 0 2 
335 
3 4 2 
208 
212 
6 2 4 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1330 
1 3 3 2 
MONRE 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 4 2 
3 5 2 
2 0 4 
208 
528 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1320 
1330 
1032 
MANDA 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
342 
2 0 4 
208 
2 1 2 
5 2 8 
800 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1320 
1321 1330 
1332 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1042 
Τ 
1035 
815 
220 
134 
909 
OST 
852 
314 
532 
656 
5 
Janvier­Décc 
France 
294 
294 
237 
57 
40 
J T I S UND OVALIS 
FN, VOM 16 
1 
5 
94 
103 
2 
100 
100 
89 
658 
53 
4 5 9 
147 
6 3 7 
104 
46 
351 
573 
2 6 6 
443 
823 
77 
7 , 7 
665 
.OKT. 
6 
6 
6 
6 
HE SUESSORANGEN 
I N E N , NAVELATEN 
731 
42 
691 
304 
391 
185 
. 
' 
m b i 
, · | Ί Κ.» 
Β Ig -Lux . 
6 9 
2 
66 
58 
8 
5 
F R I S C H , 
B IS 
179 
096 
326 
32? 
54 
274 
AU 
Neder land 
112 
816 
2 9 6 
0 3 3 
2 5 6 
8 9 0 
5 
KEINE 
31.HAERZ 
1 
6 
8 
8 
8 
SGEN. 
1 
53 
. 98 
. . . 6 6 6 
7 * 7 
5 6 4 
151 
4 1 3 
. 4 1 3 
B LUT­
SALUSTIANEN, 
J T I S , O V A L I S , VOM 1 
2 
16 
12 
8 
10 
4 
2 
2 
2 
65 
3 
61 
19 
42 
22 
EN VOM 
Ï 5 1 
167 
79 
222 
9 1 0 
162 
184 
113 
4 3 6 
113 
106 
178 
673 
6 9 
3 3 8 
61 
866 
626 
006 
673 
582 
51 
118 
770 
349 
170 
178 
256 
5 
7 
8 
10 
1 
1 
34 
34 
5 
2Θ 
17 
. , 21 
35C 
435 
. 504 
052 
113 
417 
Γι 1 
. 2
44 
109 
122 
239 
4?7 
37? 
050 
446 
604 
617 
I . A P R . BIS 1 
59 
40 266 
500 
140 
359 
8 
352 
313 
m 
766 
367 
20 
346 
7 
345 
306 
EN V . 1 6 . O K T . BIS 31 
1 
1 
85 
2 1 4 808 
7 
112 
46 8 
e i l 
3 7 0 
442 
809 
633 
137 
1 
1 
37 62? 
7 
112 
48F 
797 
37 
755 
677 
633 
137 
ALES UND SATSUMAS 
140 
2 
6 
9 
160 
159 
143 
16 
6 
U N E N , 
9 
20 
1 
34 
1 
33 
10 
23 
21 
CLEMENTINEN 
3 0 1 
302 
3 0 3 
304 
305 
3 4 2 
350 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
9 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1 
1 
146 
106 
6 
1 
2 64 
4 
3 6 4 
284 
60 
109 
642 
3 3 7 
465 
667 
41 
0 2 5 
840 
185 
002 
184 
465 
14 
6 
8 
29 
79 
14 
15 
6 
E INSCHL. 
294 
228 
4 5 4 
36 
708 
780 
750 
546 
7 4 7 
43 
194 
932 
7 5 4 
178 
030 
21 148 
497 
543 
985 
324 
262 
32 
2 3 7 
55 
45 
348 
278 
531 
39 
763 
167 
7 
11 
1 
22 
22 
8 
14 
12 
72 
61 
6 
1 
140 
r a 
. 3 
24É 
383 
931 
567 
3 
564 
250 
314 
383 
WIL 
a 
. . 16 
966 
883 
539 
731 
7 
43 
189 
IB 
171 
O i l 
16C 
614 
. . . a 
11 
039 
. 262 
127 
604 
• 977 
11 
6 .0KT 
3 
4 
1 
3 
3 
5 .0KT 
B I S 
178 
a 
79 
13 
9 9 6 
312 
3B 
a 
. . . . . , , a 
, . . 101 
6 7 1 
2 1 6 
4 5 5 
312 
1*3 
* 2 
97 
3 
93 
7 0 
22 
5 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
389 
691 
698 
767 
931 
413 
• 
561 
581 
449 
131 
63 
lulia 
671 
508 
163 
210 
952 
168 
• BLUT­ UND HALBBLUT­
1 
3 
8 
14 
2 
12 
12 
88 
658 
a 
4 5 9 
. 104 
46 
4 72 
978 
S45 
243 
602 
. 602 
46 
72 
73 
73 
73 
49 
637 
34 
752 
529 
49 
480 
23 
458 
637 
. HALBBLUTORANGEN.NAVELS. 
VERNAS, 
31.MAERZ 
5 
1 
2 
10 
10 
5 
5 
1 
. AUSGEN 
59 
* 0 
111 
99 
12 
5 
7 
7 
.MAERZ. AUSGEN 
12 
12 
12 
12 
KINGS 
1 
9 
5 
15 
1 7 Ϊ 
7 
. . -
2 2 0 
2 1 * 
7 
7 
a 
• 
2 1 3 
. 60 
14 
4 7 1 
7 
. a 
B17 
3 1 0 
5 0 7 
4 9 0 
18 
7 
211 
4 6 4 
36 
181 
6 02 
20 
528 
7 0 2 
826 
2 0 1 
6 2 6 
602 
179 
. 3 2 4 
. 110
11 
a 
4 3 1 
. a 
-
oei 
5 04 
11 
13 
12 
11 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
13 
9 
26 
3 
2 62 
167 
186 
3B 
134 
. 153 
2 
. 593 
2 
. 336 
47 
126 
214 
505 
16 
13 
625 
655 
171 
135 
035 
179 
VALENCI 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
15 
1 
13 
5 
8 
3 
FRISCHE 
21 
21 
. FRISCHE 
85 
159 
a 
a 
• 
272 
113 
159 
159 
-
151 
284 
92 
621 
44 
49 
6 9 6 
37 
176 
527 
649 
865 
785 
49 
83 
228 
. . 466 
213 
a 
. 20 
43 
126 
345 
780 
530 
21 
250 
213 
2 74 
98S 
. 2Θ? 
313 
45 
711 
70 
73 
656 
541 
102 
2 
104 
104 
104 
1 
4 
6 
5 
1 
4 
4 
51 
29 
81 
1 
. . a 
526 
261 
1β4 
4 1 8 
384 
, 96 
178 
6 6 0 
66 
a 
14 
738 
368 
392 
479 
229 
51 
146 
527 
619 
277 
342 
418 
54 
54 
54 
54 
SUESSORANGEN 
ND , 
. 
1 
. 1
1 
. 
SUESSORANGEN 
2 0 
27 
21 
21 
, 
. . a 
104 
293 
26 
38 
4 
465 
. 465 
397 
67 
26 
a 
a 
. . 669 
165 
052 
3 
16 
16 
88 
089 
689 
4 0 1 
28β 
112 
068 
19 
. a 
. 21 
775 
44 
. 924 
131 
27 
16 
976 
40 
71 
7 1 
71 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
169 
1 
168 
133 
34 
20 
570 
500 
0 7 0 
973 
0 9 6 
644 
1 
France 
45 
45 
37 
8 
5 
0 8 0 2 . 1 5 · | SHAMOUTIS ET O V A L I S , 
SANGUINES, DU 16 OCT. 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
14 
15 
15 
15 
12 
113 
10 
213 
30 
103 
14 
10 
722 
197 
4 5 0 
383 
068 
12 
056 
113 
0 8 0 2 . 1 9 · ) ORANGES DOUCES, 
944 
I 
936 
341 
59S 
893 
• 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
U 
10 
9 
1 
FRAICHES 
AU 
a 
. . a 
. . . . 25 
887 
919 
a 
91S 
7 
912 
* 
FRAICHES 
SANGUINES, NAVELS, NAVEL 
VALENCIALAT 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
366 MOZAMBIOU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
2 
1 
1 
1 
9 
8 
2 
6 
3 
ES, 
64 
39 
17 
38 
521 
141 
29 
832 
061 
235 
484 
43 
603 
14 
47 
12 
122 
177 
527 
115 
404 
11 
561 
6β0 
881 
806 
075 
0 7 3 
0 8 0 2 . 2 4 * l ORANGES AMERES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
212 . T U N I S I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
12 
13 
33 
83 
33 
50 
4 
46 
41 
0 8 0 2 . 2 7 »1 ORANGES AMERES 
0 0 2 BELG.LUX. 
005 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
23 
38 
'H 12 
82 
317 
77 
240 
120 
121 
20 
SHAMOUTIS 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
a 
. . 2
6S 
716 
a 
026 
007 
235 
181 
a 
4 
a 
. . 1
16 
21 
19 
177 
. 
480 
71 
410 
723 
667 
261 
Neder land 
428 
709 
719 
506 
2 1 2 
673 
1 
15 
15 
U 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
957 
696 
767 
42 3 
634 
802 
• 
96 
96 
75 
20 
13 
l U l l a 
2 * 6 
88 
158 
703 
♦ 5 5 
076 
• AUTRES QUE SANGUINES ET O E M I ­
31 NARS 
1 
1 
1 
a 
a 
10 
a 
19 
. . a 
234 
979 
240 
28 
212 
a 
212 
­
, AUTRES QUE 
I N E S , 
1 
2 
1 
1 
12 
113 
a 
213 a 
. 14
10 
457 
281 
106 
344 
762 
. 762 
10 
U 
11 
U 
11 
SANGUINES. 
NAVELATES. SALUST 
, O V A L I S . DU 
30 
a 
17 
4 
196 
405 a 
5 
. . a 
. . a 
a 
. a 
. a 
a 
15 
. 673 
247 
426 
405 
21 
6 
ET ORANGES SECHES, OU 
33 
4S 
3 
46 
1 
45 
4C 
12 
13 ­28 
26 
2 
1 
1 
1 
ET ORANGES SECHES, DU 
6 81 
17 
12 
82 
207 
6 
201 
81 
121 
2C 
0 8 0 2 . 2 9 NONREALES ET SATSUMAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
28 
1 
1 
32 
32 
29 
3 
1 
82 
86 
18 
26 
619 
426 
323 
950 
12 
553 
21β 
335 
048 
287 
323 
2 
1 
1 
6 
6 
2 
3 
1 
a 
. . 1
671 
. 302 
634 
­oos 
1 
008 
872 
136 
302 
0 8 0 2 . 3 1 MANDARINES YC HILKINGS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
528 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 
5 
8 
7 
2 
5 
5 
0 8 0 2 . 3 2 CLEMENTINES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
40 
29 
1 
7? 
1 
78 
80 
166 
11 
137 
999 
424 
3 1 1 
140 
15 
57 
466 
483 
984 
0 7 4 
5 909 
564 
461 
618 
104 
64 
11 
092 
16 
13 
322 
6 7 6 
395 
13 
824 
277 
1 
3 
5 
5 
1 
3 
3 
18 
16 
1 
37 
a 
. 
9 
588 
002 
309 
134 
2 
11 
064 
10 
065 
606 
44 5 
136 
a 
. . . 3 
963 
. a 
094 
626 
387 
­079 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
30 l 
. . ­40 
39 
1 
1 
. ­
56 
. 18
5 
485 
. 2
. . 57 7 
85 
492 
488 
4 
2 
55 
a 
168 
11 
. 37
139 
1 
. . 4 
420 
234 
185 
41 
144 
139 
71 
104 
464 
421 
070 
175 
16 OCTOBRE 
1 
1 
32 
39 
a 
32 
4 
616 
. 170
a 
. 291 
. 1 
. 47 
10 
13 
47 
109 
3 
3 
­425 
108 
317 
619 
696 
175 
2 
2 
1 
1 
Φ φ 
Φ a 
m a a 11 
103 
a · a a 
6 
050 
185 
U 
175 
5 
170 
103 
D E M I ­
ANAS,VE RNAS, 
AU 31 MARS 
2 
a · a « 
a « 
252 
400 
29 
631 
5 * 
a . 
12 
43 
598 
1 * 
a . 
2 
108 
115 
3 8 9 
8 * 9 
2 1 * 
11 
9 7 * 9 
2 5 * 
719 9 
059 
6 6 0 9 
631 
1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
. 
• 4 
4 
a 
. . « 16 OCTOBRE 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
1 
23 
23 
53 
30 
23 
23 
. ­
26 
86 
a 
20 
336 
13 
6 
106 
11 
606 
132 
474 
349 
125 
8 
23 
60 
a 
a 
. 93
056 
, . 6 
9 
284 
i l l 
174 
107 
5 066 
058 
354 
618 
m 84 
a 
721 
a 
13 
714 
5 
. 7
517 
056 
2 0 
2 1 
2 1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
9 
24 
ND 
. 
2 
a 
2 
2 
a 
• AU 31 MARS 
a , 
2 13 
m « a « * 17 
2 
15 
15 
a * 
• 
m , a . 
a « 
a « 
927 
* 1 3 
11 
1 0 
1 
361 
a a 
3 6 1 
339 
2 2 
I I 
a a 
Φ « 
a a 
a a 
128 
281 
225 
1 
6 
7 
27 
698 
128 
5 7 0 
320 
2 5 0 
231 
6 28 
a a 
« « 
a · 8 
9 * 4 
13 
a . 
093 
4 1 
8 
6 
130 28 
15 28 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pors 
1011 
1323 
1330 1332 
TANGE 
2 0 * 
2 08 
5 0 8 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1330 
1 3 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
260 
146 
114 
107 
RINEN 
596 
364 
231 
8 7 8 
145 
90 
191 
476 
14 
462 
18 
4 4 6 
161 
(.REUZUNGEN VON 
MAS, 
2 0 * 
4 6 4 
5 2 * 
B00 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1323 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
Z ITRO 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 3 6 
3 * 2 
3S0 
0 5 2 
234 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 2 4 
4 4 8 
462 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1032 
1 3 4 0 
MANDARINEN 
MEN 
1 
3 
51 
113 
6 
14 
1 
1 
2 
3 6 
2 
4 7 
2 
252 
57 
194 
173 
20 
2 
PAMPELMUSEN 
ODI 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 2 * 
3 3 6 
3 * 2 
3 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 2 
* 2 * 
4 4 8 
4 5 6 
492 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1300 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 
1 
2 
3 
22 
3 
3 0 
7 
1 
1 
1 
12 
20 
158 
2 7 3 
6 
267 
55 
212 
2 
132 
229 
146 
126 
712 
45 
666 
138 
529 
132 
342 
39 Β 
564 
543 463 
122 
31 
757 
510 
984 
576 
4 3 5 
043 
25 
289 
103 
521 
73 
4 0 
31 
223 
153 
382 
606 242 
427 
320 
267 
432 
837 
9 0 6 
31 
9 3 1 
61 
65 1 
l 
UND 
6 6 9 
0 9 1 
213 
514 
200 
842 
132 
116 
570 
622 
462 
9 6 4 
102 
005 
990 
6 1 4 
398 
106 
248 
439 
45 
855 
023 
467 
006 
529 
505 
823 
9 2 1 
529 
394 
079 
248 
314 
6 
3 3 ! 
ZITRUSFRUECHTE, 
KREUZUNGEN 
3 0 4 
2 2 0 
400 
412 
4 4 8 
5 0 8 
1 3 0 0 
1313 
1311 
1320 
1330 
1 3 3 1 
1332 
F E I Gl 
F E I G 
3 0 1 
305 
352 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
F E I G 
3 0 1 
302 
,ΌΊ 
33 
312 
8 
29 
2' 
46 
569 
71 
50C 
30 
469 
12 
16 
France 
140 
72 
6Θ 
62 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
965 
353 
912 
785 
134 
90 
. 
258 
256 
17 
242 
150 
14 
9 
5 
5 
Neder land 
5 7 8 
140 
437 
431 
. 
. * 
14 
14 
, . . • 
23 
13 
9 
9 
ZITRUSFRUECHTEN. ANDERE 
, M I L K I N G S , 
1 
6 0 
2 
1 
1 
1 
22 
2 
4 
1 
101 
1 
9 9 
86 
12 
2 
8 
a 
• 
26 
26 
12 
14 
8 
. . 
710 
a 
190 
055 
922 
082 
434 
041 
24 
270 
062 
430 
21* 
31 
43 
3 
778 
938 
576 
4?7 
096 
175 
710 
466 
660 
a 
806 
69 
155 
CLE 
1 
3 
5 
1 
5 
19 
5 
14 
13 
1 
GRAPEFRUITS 
1 
5 
1 
15 
6 
1 
46 
82 
82 
21 
6 0 
5 
39 
. . 13? 
m 156 
β 
4 1 * 
6 * 6 
. 788 
577 
859 
716 
98 
551 
* 5 2 
30 
3 3 * 
137 
1 7 * 
056 
2 3 0 
« 8 7 
* 8 7 
* 7 6 
* 4 
432 
611 
132 
8 2 1 
5 
766 
1 
1 
1 
3 
10 
18 
1 
17 
2 
14 
HENTINEN 
. . -
11 
11 
a 
. . -
169 
. 564 
109 
7 3 5 
43 
17 
4 2 4 
5 5 0 
185 
. 1
19 
6 49 
4 5 2 
. . . . . 
4 84 
a 
4 8 2 
887 
6 2 0 
2 6 7 
09? 
17 
175 
1 
186 
. 
171 
174 
135 
U 
Φ 
a 
Φ 
7 
a 
a 
. . a 
835 
a 
816 
a 
0 1 3 
a 
, . . . . 4 2 5 
0 4 Î 
5 78 
4 4 1 
137 
6 5 8 
a 
4 7 8 
. • 
2 
6 
1 
1 1 
16 
2 
14 
9 
5 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
4 
i o 
34 
4 
3 0 
7 
22 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
117 
336 
781 
711 
Φ 
190 
190 
190 
19Õ 
• 
ALS 
81 
51 
30 
29 
936 
635 
101 
951 
U 
a 
1 
14 
14 
1 
14 
U 
l u l l a 
a 
. . 
MONREALES. SATSU­
TANGERINEN 
124 
229 
146 
126 
675 
34 
640 
126 
SIS 
124 
156 
39β 
a 
434 969 
79 
a 
000 
692 
184 
255 
a 
. . . 154 
236 
41 
15 
12 Î 
36 
484 
462 618 
a 
453 
620 
036 
783 
2 65 
517 
1 
255 
l 
3 5 7 
066 
a 
016 
76 
842 
116 
17 
11 
2 
50 
a 
3 
795 
a 
164 
a 
8B6 
540 
a 
4B0 
760 
242 
824 
845 
a 
2 * 3 
* 2 8 
3 7 9 
050 
118 
116 
932 
a 
482 
AUSGEN. ORANGEN. ZITRONEN. 
ZITRUSFRUECHTEN 
312 
7 
27 
19 
35 
* 5 9 
1 
4 5 9 
28 
431 
11 
17 
N .FRISCH ODER GETROCKNET 
: N , F R I S C H 
2C 
465 
110 
621 
505 
1 1 ' 
1 1 . 
: EN,GETROCKNET 
341 
50 
a 
325 
' . 3 2 6 
32 5 
1 
a 
• 
* 
a 
a 
a 
2 
. ­
2 0 
18 
2 
. 2 
. • 
98 
• 
25 
a 
1 
a 
8 
. 
67 
52 
16 
2 
14 
a 
• 
m . * 
a 
. . . ­
13 
45 
46 
46 
2 
13 
2 
114 
48 
66 
64 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
7 
59 
93 
93 
17 
76 
β a 
. • . a 
, a 
. • 
15 
a 
Φ 
049 
a 
a 
143 
213 
678 
54 
1 
2 
Φ 
. 236 
403 
32 
4 
Φ 
59 
114 
120 
186 564 
, 289 
371 
064 
307 
875 
a 
433 
a 
56 
• 
m , a 
a 
113 
a 
a 
a 
386 
763 
46 
266 
102 
214 
238 
806 
631 
8 
796 
447 
15 
41 
106 
51 
199 
593 
18 
550 
407 
113 
294 
02 5 
a 
26S 
1 
Θ7 
14 
14 
, 14 
14 
1 * 
a 
Φ 
a 
* 
191 
361 
4( 
5 54 ! 
945 
1 071 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 1020 
1030 
1032 
0 8 0 2 . 3 4 
2 0 * 
2 0 8 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
0 8 0 2 . 3 1 
2 0 * 
* 6 * 
5 2 * 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
08 0 2 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
052 
2 0 * 
2 0 8 
212 
272 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 * 8 
4 6 2 
5 0 8 
512 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A. AOM 
W E R TL 
EG­CE 
I 
7 1 
40 
31 
29 
TANGERINES 
.MAROC 
ALGERIE 
BRESIL 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
547 
129 
417 
716 
40 
23 
54 
132 
6 
126 
4 
123 
44 
.­rance 
37 
18 
18 
16 
0 7 ' 
9 6 7 
109 
461 
36 
23 
­67 
Φ 
67 
4 
64 
40 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 895 
2 * 7 2 
1 423 
1 421 
• 6 
6 
. a 
6 
3 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 6 1 
72 7 
733 
714 
. a 
54 
54 
a 
54 
a 
5 * 
• 
24 
14 
9 
9 
115 
963 
162 
10? 
* Φ 
• 5 
. S
a 
5 
* HYBRIOES D'AGRUMES. AUTRES QUE MONREALES, SATSUHAS, 
RINES 
.MAROC 
JAMAÏQUE 
URUGUAY 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
, WILKINGS, 
CITRONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIOU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
CUBA 
.MARTINIQ 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 * 
32 
2 
5 
10 
2 
73 
17 
56 
50 
6 
23 
64 
33 
43 
186 
11 
175 
49 
126 
23 
526 
119 
323 
214 9 2 1 
41 
10 
3 0 7 
006 
4 5 8 
293 
67 
209 
U 
86 
767 
0 65 
78 
15 
18 
94 
6? 
787 
406 773 
108 
57? 
815 
145 
670 
613 
10 
056 
22 
523 
. 08 0 2 . 7 0 PAMPLEMOUSSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
366 
3 9 0 
393 
toi * 1 2 
* 2 * 
* * 8 
* 5 6 
* 9 2 
520 
5 2 * 
9 2 7 
3 4 3 6 6 0 0 
3 2 5 0 , 
4 5 032 
6 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
5 5 2 1010 
* * * e : 1011 6 6 6 7 
1021 
3 7 8 1 * 
a 
PAMPELMUSEN UNO 
m . a 
. U 
23 
a 
23 
22 
1 
1 
20 
16C 
6C 
244 
18C 
64 
62 
2 
2 
1 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUC 
NGHANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
D O M I N I C I ) 
.SURINAM 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
Μ Ο Ν Ο Ι 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE : 
.EAMA 
.A .AOM 
6 
7 
1 
2 
* 
30 
57 
1 
55 
13 
42 
167 
219 
276 
469 
49 
216 
24 
23 
78 
220 
57 
117 
22 
695 
033 
954 
183 
15 
606 
315 
14 
428 
220 
129 
924 
190 
7 2 
512 
2 8 3 
4 1 6 
665 
571 
47 
2 9 4 
3 
486 
CLEMENTINES, TANGER 
17 
5 
1 
28 
28 
2 * 
3 
2 
a 
a 
. 
11 
a 
U 
6 
S 
2 
Φ 
. a 
S22 
. a 
oec 634 
301 
1Θ6 
67 
20F 
U 
e: 
345 
996 
. e IF 
25 
2 
281 
944 464 
10F 
2 5 ' 
5 7 ' 
522 
054 
361 
a 
69 3 
22 
a 
a 
a 
• 
2 
2 
a 
• 
* 6 * 
a 1 323 53 255 
U 
* 1 560
512 
3 6 
. 
m 7 2 8 * 
1 5 2 1 
a 
a 
a 
a 
137 
a 
119 
6 2 8 9 
2 106 
* 183 
3 882 
* 301 
* 1 3 
. POMELOS 
1 
3 
1 
8 
16 
16 
4 
1 1 
' 
F 
. . 
. 
42 
268 
26 
2 
2 * 
. 22 î 2 
49 
6 * 
a . 395 
3 3 6 488 
440 
52 186 
13 
165 229 
10 
10 
112 
36 
59 
3 * 8 
2 9 7 652 
7 0 
2 9 3 1 861 
385 3 755 
9 3 3 7 
375 3 * 1 7 
9 0 9 675 
2 * 
466 2 7 * 2 
2 
163 
INES 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
4 
21 
6 * 
33 
4 1 
173 
9 
164 
43 
121 
21 
64 
119 
, 161 290 
30 
. 535 
215 
67 
47 
. . , a 
54 
803 
13 
5 
Φ 
44 
13 
457 
393 417 
a 
107 
829 
653 
176 
675 
a 
500 
a 
47 
• 
68 
218 
377 
17 
216 
. 23 
2 
3 
. 6
. 1
206 
a 
485 
a 
411 
117 
. 305 
157 
56 
616 
92 3 
857 
076 
897 
179 
722 
23 
457 
. 305
13 
13 
S 
34 
13 
2 0 
19 
2 
1 
1 
11 
2 0 
2 0 
* 
15 
, . . ­
a 
Φ 
. . a 
• 
10 
a. 
, 
854 
. . 132 
6*5 
084 
24 
. 1 
a 
. 84 
745 
15 
2 
25 
47 
49 
69 235 
a 
90 
115 
664 
251 
669 
a 
562 
. 26
• 
. . . 30 
a 
. a 
53 
205 
θ 
47 
22 
299 
4 0 0 
237 
662 
2 
601 
97 
4 
11 
27 
14 
568 
640 
2 
94 2 
074 
3 0 
044 
321 
a 
723 
1 
18 
l u l i a 
a 
a 
a 
• 
MANDA­
6 
a 
6 
6 
6 
a 
a 
a 
• 
57 
86 
10 
1 6 0 3 
2 7 7 
3 2 9 
392 
6 7 8 
a 
6 5 5 9 
9 993 
143 
9 8 5 0 
1 9 4 4 
a 
7 906 
Φ 
• 
0 8 0 2 . 9 0 AGRUMES. SAUF ORANGES. C I T R O N S . PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
0 0 * 
2 2 0 
* 0 0 
412 
* * 8 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
0803 
D'AGRUMES 
ALLEM.FED 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE : 
.EAMA 
. A . AOM 
11 
46 
10 
13 
12 
40 
172 
2 * 
1*9 
15 
1 3 * 
6 
* 
FIGUES FRAICHES 
0 B 0 3 . 1 0 FIGUES FRAICHES 
0 0 1 
a 0 0 5 
5 0 0 5 2 
5 1 1000 
1010 5i ion 5 0 1020 
1 1030 
FRANCE 
I T A L I E 
TURQUIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
CLASSE 2 
11 
172 
52 
239 
182 
57 
5 * 
3 
0 8 0 3 . 3 0 FIGUES SECHES 
2 2 8 0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX 
308 
* 5 
6 
46 
9 
ia Í 
3 1 
126 12 
2 10 
1 2 * 2 
13 
11 2 
* 1 
3 
OU SECHES 
# 95 
. . 
96 . 
95 
1 
1 
6 0 
6 
5 
. 1
. 1
18 
U a 2 
6 
. . 
. ­
a. 
a 
, . • 
10 
3 8 
a 
. a 
. a 
9 
16 
1 
15 
15 
1 
1 
11 
77 
28 
­Β7β 
31 
29 
2 
1 
1 
m a 
24 
25 
û 1 
2 3 7 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 4 306 
350 352 
208 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 1030 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
4 1 6 
2 138 17 841 
22 
20 861 
8 2 * 
20 0 3 7 
19 9 8 7 
7 
25 
24 
Janvier­Décembre 
France 
8 
9 
8 
β 
302 
1 10 
728 
?0 
163 
306 
857 
837 
20 
KFINTRAUBEN,FRISCH ODER 
TAFELTRAUBEN, FRISCH 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
335 
3 0 6 
3 3 6 
342 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
512 
5 0 4 
1300 
1010 
1311 1020 
1 3 2 1 
1030 
1 3 4 0 
355 
183 
171 
504 
3 7 2 1 
240 
32 
8 527 
2 6 5 61 
103 
1 8 0 0 
8 1 
29 
56 
16 191 
5 175 
11 019 
10 783 
39 
133 
103 
2 
4 
7 
2 
4 
4 
TAFELTRAUBEN, FRISCH 
0 0 1 
0 0 2 
333 
3 0 4 
305 
342 
350 
352 3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
3 7 0 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 8 0 
512 
5 2 8 
5 2 4 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 1330 
1332 
13 40 
21 472 
1 0 6 9 
6 0 8 
4 1 7 
200 2 1 7 
42 8 1 5 
18 0 2 6 
4 2 3 2 
1 180 1 441 
4 883 
2 9 6 
110 
7 2 6 5 1 0 4 
21 
21 29 
81 
3 0 * 338 
223 792 
80 5 * 6 
72 * 6 l 
18 
283 
2 
7 8 0 0 
11 
1 
13 
11 
1 
1 
Belg.­
1 
1 
1 
1 
OOO kg 
­ U I . Neder land 
3 
114 
057 
. 2Θ6 
215 
0 7 1 
0 5 7 
. 13 
GE7R0CKNET 
12 
I 751 . 347 
1 r 
Q U A N T / T E S 
Deutschland Ita 
(BR) 
4 
5 
7 0 
777 
?67 
7 . 11 
5 
5 
VOM 1.NOVEMBER B I S 14 .JUL 
ιό 17 
8 
22? 
. 65? 
. . 774 
6 
151 
757 
895 
677 
16 
1 
2 
1 
1 
1 
1 19 
10Ö 
130 
9 1 5 
86 
a 
1 
. . 0 0 6 
. • 3 5 7 
351 
0 0 6 
0 0 6 
. ­
1 
3 
1 
? 
1 
VOM 1 5 . J U L I B I S 
9 . 14 770 
763 
, a . . . 110 
. . . ­139 
743 
39 6 
763 
11Õ 1 
3 
20 
23 
23 
3 3 4 
44 
71 
099 
1 
554 
548 
7 
7 
6 . ­
4 
9 
? 
1 
19 
13 
5 
3 
1 
715 
161 
. 3?" 564 
154 
. 441 2 6 ' 
i o " 
18C 
81 
2? 
571 
441 
13" 
977 
5" 
103 
2 
827 1 
439 3 
2 
278 4 
5 
273 4 
267 4 
5 
­
ND 
31.OKTOBER 
054 
45C 
332 
IOC 
962 
642 
31 
63F 
071 
ι? · ; 
. . IC 
. ­453 
945 
501 
653 
1? 
IC 
844 
•(EINTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V 
0 0 5 
390 
1300 
1010 
1311 
1320 
147 
27 
179 
149 
31 
31 
106 
?7 
13β 
106 
31 
31 
β . . . . ­JE INTRAUBEN.FRI SCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN 
0 0 5 
1300 
1310 
84 
Θ9 
89 
84 
Θ9 
B9 
HE INTRAUBEN.GETROCKNET 
301 
3 0 2 3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
03B 3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
390 
4 0 0 
SOO 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1030 
1332 
1 3 4 0 
53 
358 
257 
503 
22? 
20 
546 
22 2 8 5 
41 6 7 0 
4 2 0 
7 1 2 
4 0 4 9 
63 
25 
I I 4 6 5 
1 2 8 0 
74 
35 5 2 4 5 
89 312 
1 3 9 6 
87 9 1 8 
7 4 535 
28 
12 882 
1 500 
SCHALENFRUECH7E 
GETROCKNET.AUCH 
B ITTE 
3 0 1 
3 0 5 
340 
342 
352 2 0 4 
2 0 8 5 1 6 
5 2 4 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
13 30 
1332 
SUESS 
0 0 1 
302 
IE MANDELN 
8 21 
1 I 
103 
2 9 6 
698 
61 
375 
6 
I 5 9 7 
38 
1 558 
4 0 8 
11 
1 149 
7 0 0 
: MANDELN 
254 
16 
3 
3 
1 
1 
10 
10 
9 
1 
10 
? 
i 
314 
717 
583 
. . 4?5 26 
315 
. a 556 
451 
13 
438 
096 
. 347 I 
(AUSGEN. 
OHNE 
3 
6 
5 
5 
a 
. « 
32 
. 20Θ 44 
81 
70 74 
177 
796 
68 
a 
7 5 0 
. . 4 7 4 75 
15 
7 87 
0 6 6 
3 65 
70? 
107 
70 
5?6 
68 
SOLCHE DER 
AEUSSERE 
l ì 
β 
4 
173 
β 
­206 
11 
196 
12 
163 
173 
ï 
6 
l ì 
1 
70 
19 
17 
1 
TAR 
. V. 
?C 
34E 
455 
14C 
76 
0 2 ' 
072 
144 
3E 
662 
a 
. 692 092 
. 32 
756 
96F 
78E 
854 
. 764 
15C 
IFNP 
SCHALEN ODER 
5 
9 
6 
8 
70 
a 
. • 48 
15 
34 
34 
6 
­
169 
a , . 1 F 
. 85 3 
H C 
8 
101 
1 
IOC 
F 
15 
14 
159 
40 
15 
4 
1 
3 
7 
248 
174 
73 
67 
5 
08 
61 
56 
29 
56 
38 
19 
18 
80 
80 
16 
26 
IO 
1 
2 2 
7 
18 
55 
63 
SI 
16 
95 
. 1 .NOV. l i 
4 
4 
4 
1 5 . J U L I 
10 
10 
2 
8 
3 
35 
35 
26 
9 
Ν 
4 
1 
07 
03 
20 
67 
19 
3 
2 
93 
11 
4 
2 
29 
72 
4< 
67 
79 
1? 
?5 
. 0 8 . 0 1 I , 
ENTHAEU 
7 
14 
45 
3' 
?7 
97 
97 
21 
76 
45 
5 
2 
3 
2 
2 
I 
) . 
7 
1 
1 
> ' 
) 1 
ì 
', 1 
) S 1 4 . 
1 
la 
π ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
198 0 5 0 
3 6 0 
208 
7 8 7 1000 
2 2 8 1010 
5 5 9 1011 
5 5 9 1020 
1021 1030 
1040 
08 04 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
9 
8 
8 
10 
230 
011 
408 
15 
044 
59S 
4 5 0 
421 
2 18 
11 
France 
3 
4 
3 
3 
196 
44 
912 
12 
172 
204 
968 
956 
12 
• R A I S I N S FRAIS OU SECS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
31 
a 
462 
• S63 
93 
470 
462 
. 8 
a 
. 1 loa • 171 
57 
114 
111 
2 . 3 
0 8 0 4 . 2 1 · ) RAIS INS FRAIS OE TABLE,OU 1 ER NOVEMBRE AU 
2 1 0 0 1 
12 002 
54 0 0 3 
39 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
32 0 3 6 
433 042 
0 5 0 
6 1 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
56 6 0 4 
1 0 6 1000 
126 1010 
9 8 1 1011 
9 2 3 1020 
39 1021 58 1030 
« 
JUL 
1 . 3 1 . 0 K T 
) 
Γ 
■ 
1 2 
13 
. 1 
1 > ) r 
. 16 
1 
> 16 
> 16 
Γ 
: R I S C H 
IET 
) 1 
11 
78 
18 
1 
10 
2 
7 
31 
31 
16 
10 
2 
OD 
1 
13 
6 
1 
1 ' 
25 
75 
15 
10 
6 
3 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
7 
2 
5 
5 
156 
228 
193 
303 
647 
153 
28 
940 
97 
30 
11 
02 3 
35 
17 
24 
921 
680 
241 
163 
32 67 
11 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
a 
48 
23 
4 
037 . . 027 . . a 110 
a 
S • 266 
112 
154 
138 
16 
■ 
( 4 
. 85 76 
457 
48 
547 
1 277 
730 
547 
547 
. • O S O * . 2 3 « ) RAIS INS FRAIS DE TABLE,DU 15 JUILLET 
> 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
050 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
208 390 
4 0 0 
4 8 0 
512 528 
! 6 2 4 
• 1000 
: loio > 1011 
1020 
1021 
! 1030 
1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM CLASSE 3 
7 
1 
49 
10 
4 
5 
82 
59 
23 
22 
1 
073 
108 
908 
107 
813 
728 
786 
701 
142 
201 
663 
26 
41 761 
113 
14 
27 16 
49 
795 
017 
783 
09 5 
6 
157 
031 
3 
4 
3 
0 8 0 4 . 2 5 »1 RAIS INS FRAIS,AUTRES 
0 0 5 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
I T A L I E 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
59 
7 0 
83 
61 
22 
22 
. 0 8 0 4 . 2 7 «1 RAIS INS FRAIS,AUTRES 
0 0 5 
1000 
1010 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
26 
28 
78 
0 8 0 4 . 3 0 RAIS INS SECS 
1 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 i 042 
1 0 5 0 
i 0 5 2 
0 5 6 
390 
1 4 0 0 
. 6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
> 7 2 0 
7 * 0 
1 8 0 0 
i 1000 
1010 
> 1011 
. 1020 
1021 
5 1030 
1032 > 1 0 * 0 
. 0805 
0 8 0 5 . 1 1 
) 0 0 1 
0 0 5 
> 0 * 0 
> 0 * 2 
0 5 2 
. 2 0 * 
. 2 0 8 
1 6 1 6 
6 2 * 
> 1000 
1 1010 
! 1 0 1 1 
) 1020 
> 1021 
1030 
1 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN1ST 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
17 
28 
3 
6 
3 
6 1 
60 
53 
7 
30 
246 
197 
314 
146 
16 552 
230 
359 
161 
547 
526 
19 
21 
533 
568 
46 
16 
100 
646 
935 
712 
338 
21 
166 
1 209 
FRUITS A COQUES 
MEME SANS LEURS 
AMANDES AMERES 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
2 
2 
2 
1 
12 
80 
29 
213 
526 
412 
108 
534 
12 
952 
104 
Θ49 
771 
29 
07Θ 
417 
0 8 0 5 . 1 9 AMANDES DOUCES 
1 0 0 1 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
477 
18 
2 
2 
7 
7 
6 
. 5 . 3 603 
363 . . . . . a 41 . a . 
a 
­016 
612 
404 
363 
a 
41 
­QUE 
52 
20 
76 
54 
22 
22 
QUF 
26 
28 
2Θ 
11 
3 . 1 
314 
720 
161 
a 
a 
385 
U . 738 1 . . 715 
058 
14 
044 
294 
. 750 1 ­1AUTRES 
l 153 
. 19 19 
6 2 8 9 
7 463 
7 4 8 0 
3 
3 
3 . . OE TABLE,OU 
a 
• . . . ­OE TABLE,DU 
­
a 
­
17 
. 140 32 
53 
16 66 
123 
2 770 
25 . 697 • a 2 9 1 
30 . 6 192 
4 4 6 6 
2 4 2 
4 2 2 5 
3 866 
16 
334 
25 
JUE CEUX OU 
1 
80 
167 
« 181 153 
106 
a 
343 
97 . U 116 
35 
12 
■ 
318 
666 
632 
696 
25 
U 
AU 31 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
299 
256 
a 
es 132 
234 
929 
10 
a 
81 
143 
7 
. . 3 
a 
­183 
774 
409 
17S 
3 
1 
231 
FR 
a 
* . . a ­
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 
2 
2 
2 
4 0 9 
763 1 
3 
182 1 
* 178 1 172 1 
6 
• 
14 JUILLET 
NO 
OCTOBRE 
4 
37 
10 
3 
S 
65 
44 
2 1 
2 0 
NOVEH 
15 J U I L L E T 
3 
6 
11 
10 
10 
. . " 
11 
23 5 
a 
282 
92 
25 
202 
185 
64 
32 
579 
a 
a 
331 
477 
a 
. 24 
541 
62 0 
921 
047 
, 806 
66 
0 8 . 0 1 ) 
COQUES OU DECORTIQUES 
, 68 . 15 6 
341 
17 . • 450 
68 
362 
22 
a 
361 
341 
a 
2 
4 
8 
14 
20 
23 
a 
. . ­74 
15 
59 
59 
14 . ­
247 
• 
1 
. . . 1 15 
a 
119 
7 
156 
10 
146 
2 
a 
144 
15 
. 16 
8 
6 
1 
5 
2 
2 5 
2 5 
19 
5 
1 
2 
1 
1 
620 
64 7 
689 
789 
131 
857 
691 
142 
120 
520 
19 
761 
113 
11 
22 16 
47 
610 
14S 
46S 
564 
111 
600 
a 
557 
163 
• 956 
237 
720 
720 
. ­
12 
13 
86 
42 
. . 28 570 
a 
30 
a 
251 . a 24 
060 
152 
908 
882 
32 26 
• 
1 
2 
3 
1 
2 
. AU 1 * J U I L . 
AU 3 1 OCT. 
ND 
. ' 
a 
. 54 . 
2 0 
566 2 
758 1 0 
72 
51S 
861 
7 
21 
079 
60 
28 
10 
143 
199 13 
56 
1*3 13 
8 6 * 13 
179 
100 
­. • 
2 
127 
619 
4 8 5 
. . 4 1 
a 
94 . ie . 26 
382 
3 
379 
267 
5 
95 
l e 
, FRAIS OU SECS, 
1 
1 
1 
. 4 
a 
136 
238 
884 
53 
382 
5 
70S 
4 
701 
375 
325 
884 
117 
­
7 
. 15 4 0 
2 5 8 
172 
38 
33 
• 567 
7 
561 
313 
15 
248 
177 
113 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­De ze m ber — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 3 304 
3 0 5 
0 0 6 
3 40 
342 
3 5 0 
3 5 2 
2 3 4 
212 
4 0 0 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 9 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
4ALNUI 
3 0 1 
332 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 6 
3 6 8 
204 
4 0 0 
6 1 6 
662 
6 6 4 
7 2 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1332 
1340 
WALNUI 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 352 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 6 4 
7 2 0 
1000 
1010 ' 
1311 
1320 
1330 
1332 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
2 
l a 
1 
3 2 
7 
2 
44 
5 
38 
30 
2 
8 5 
* 7 
301 309 
15 679 
334 
56 154 
132 
186 
730 
159 
5 
502 164 
10 
283 
941 
3 42 
1 5 * 
8 7 9 
187 
3 1 7 
S S E . I N DEP 
5 
2 
a 
4 
22 
8 
14 
8 
5 
845 
45 
53 
173 
451 239 
200 
3 5 1 
565 
5 
019 
12 
412 
266 
072 
748 
56Θ 
181 
2 5 6 
717 
5 
207 
France 
6 
1 
? 
1 
1? 
11 
7 
3 
3 
6 
644 
15 
180 
473 
6? 
6 3 6 
1S7 
7 4 7 
, , 74 
444 
666 776 
96? 180 
616 
793 
SCHALE 
1 
1 
1 
1 
a 
? 
6 
?77 
. 65 
S 
170 
. 51 
147 
675 
766 
369 
170 
57 
5 
71? 
SSE.OHNE SCHALE 
1 
512 
58 
205 
6 319 
59 
4 
33 139 
68 
163 
583 
781 
802 
470 
105 
33 
227 
ESSKASTANIEN 
3 0 1 
3 0 5 
3 4 0 
342 
350 
3 5 2 
5 2 8 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1330 
1 3 3 1 
P I S T A 
0 0 5 352 
6 1 6 6 2 0 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1320 
1330 
1 3 4 0 
1 
6 
2 
11 
8 
3 
3 
ί Ι Ε Ν 
1 
PEKANNUESSE 
4 0 0 
5 2 4 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 3 0 
AREKA 
2 7 2 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1330 
1 3 3 1 
7 8 9 
4 9 3 
895 
209 
196 
50 
30 
7 1 7 
321 
3 9 7 
363 
9 0 9 
34 
1 
266 
170 
677 
31 
1 *6 
267 
879 
171 
708 
66 
51 
145 
3 
143 
93 
51 
4 
1 
7 
4 
? 
? 
. 113 
135 
54 
33 
39 
11 
397 
113 
784 
186 
45 
33 
54 
Φ 
668 
670 
494 
70 
. 
773 
688 
385 
384 
870 
1 
1 
13? 
31 
508 
14 
6 6 4 
13? 
55? 
31 
571 
31 
9 
65 
? 
63 
55 
9 
- 1 BETEL- ) UND KOLA-
HASELNUESSE 
0 0 1 
304 
305 
3 4 2 
352 
3 5 6 
» 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 * 0 
7 
7 
7 
HASELNUESSE 
3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
80 
115 
18 
98 
2 
96 
no 
. I N 
23 
101 
323 
60 
56 
176 
31 
7 8 5 
4 5 3 
33? 
146 
1 
164 
80 
96 
. 96 
96 
60 
1000 
Belg.-Lux. 
23 
33 
2 98 
6 6 Í 
476 
16 
. 171 
, 1
. 
1 850 
5 2 : 
1 327 
1 326 
662 
1 
480 
a 
41 
20 
469 
a 
. . 
151 
12 
ë 
l 20C 
ι 0 3 : 
165 
15C 
15 
a 
. 
85 
2' 
5 ! 
47 
. 
3; 
35 
hg 
Neder land 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
186 
562 
238 
1 4 7 7 
21 
15 
6 7 9 
Φ 
Φ 
a 
• 
3 193 
763 
2 430 
2 4 1 5 
238 
15 
15 
6 
44 
a 
81 
115 
675 
« 273 
1 193 
246 
9 * 8 
675 
a 
a 
273 
66 
30 
4 
6 
57 
a 
13 
15 
4 63 
291 
171 
255 
106 
120 149 
76 70 
37 
a 
4 63 
2 6 0 15 
2 6 8 169 
15 
3 1 3 
a 
3 0 
8 9 5 315 
5 3 9 2 0 8 
3 5 7 107 
3 2 7 107 
15 
3 0 
* 
a , 
. 
Φ 
m a 
a 
a . 
NUESSE 
a 
9 10 
9 9 
2 
2 
a . 
• 
3ER SCHALE 
1 
1 
1 
a 
. 805 
60 
10 
a 
• 875 
805 
70 
7C 
. • 
.OHNE SCHALE 
?9 
17 
?59 
745 
1 
. 11 
3 
27 
1 9 2 2 3 0 
a · a a 
, . » · 
199 2 5 9 
199 259 
a 
a « 
• 
9 
16 
163 
5 2 9 196 
3 
1 
7 
1 
5 
I 
22 
3 
18 
IS 
1 
3 
1 
5 
1 
5 
3 
16 
6 
9 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
5 
8 
80S 
731 
616 
66 868 
095 
19 
296 
122 
a 
715 
68 
10 
470 
864 
606 
567 
731 
039 
113 
343 
1 
10 
570 
140 
. 266 585 
291 
. . 620
84 5 
923 
92 2 
430 
2 
a 
490 
357 
Φ 
33 
80 
5 
4 
54 
a 
96 
631 
390 
241 
135 
1 
a 
106 
371 
168 
10 
249 
. • 805 
543 
262 
259 
10 
3 
• 
134 
130 
162 13 
442 
135 
307 
131 
176 
• 
35 
11 
49 
49 
38 
11 
. 
Φ 
a 
a 
. . • 
18 
Φ 
096 
. 43 
176 
31 
365 
114 
251 
75 
1 
176 
19 
96 
• 
l u l i a 
16 
76 
a 
6 8 
2 2 9 2 
187 
3 8 6 
10 
3 3 7 
37 
5 
7 8 6 
9 2 
. 4 326 
125 
4 2 0 1 
2 884 
6 8 
1 3 1 6 
3 9 6 
16 
a 
. 66 
Φ 
9 9 
2 0 0 
a 
a 
7 8 3 
a 
4 1 2 
2 2 7 
3 2 
1 8 3 5 
82 
1 7 5 3 
8 8 1 
6 3 9 
a 
232 
143 
a 
. 46 
176 
5 0 
• 429 
143 
2 8 6 
2 8 6 
14 
a 
­
. 9 
7 * 
2 0 
20 
9 
11 
• 
3 1 
3 1 
1 
31 
a 
3 1 
. 
2 
7 * 
, a 
3 
a 
• 87 
76 
11 
3 
a 
8 
1 
. 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 0 5 2 
2 0 * 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 8 0 5 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
052 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 4 0 0 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 * 
7 2 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 
1032 
1 0 * 0 
0 8 0 5 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 4 0 0 
6 6 * 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
13 
6 
47 
2 
7 
4 
17 
S 
106 
14 
92 
73 
6 
18 
12 
1 " 
753 035 
13 551 
018 
136 6 6 9 
a u 661 
309 
209 
16 
684 
456 
26 
967 
423 
544 
682 
551 
861 
46? 
France 
1 
16 
4 
4 
2 
30 
1 
28 
19 
β 
β 
a 
21 
751 
13 424 
44B 
82 
0 5 6 
seo 
690 
. a 
a 
SI 
­020 
7β7 
233 
544 
424 
6βΒ 
637 
NOIX COMMUNES EN COQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
U . R . S . S . ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
2 
19 
7 
U 
7 
3 
448 
37 
4 7 
113 
7 8 * 
141 
99 
774 
443 
10 692 
12 
187 
152 
628 
021 
4 3 0 
592 
634 
363 
10 
394 
1 
1 
1 
1 
. . 2
6 
169 
a 
. 53 
a 
10 0 7 6 
a 
a 
29 
106 
4 54 
178 
2 76 
076 
40 
10 
159 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
lì 
822 
1 723 
1 265 
37 
■ 
Φ 
408 
• . 3
β 
• 4 675 
1 23S 
3 4 3 6 
3 4 3 · 
1 723 
3 
• 
326 
a 
38 
U 
346 
a 
a 
• . 141 
12 
. 4 
* 8 8 * 
721 
16: 
1*1 
16 
. • NOIX COMMUNES SANS COQUES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES 
0 0 1 
0 0 5 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
4 
3 
1 
1 
0 8 0 5 . 7 0 P1S7ACHES 
0 0 5 
052 
6 1 6 6 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1 0 * 0 
I T A L I E 
TURQUIE 
IRAN AFGHAN 1ST 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 8 0 5 . 8 0 NOIX 
4 0 0 
6 2 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0 8 0 5 . 8 5 NOIX 
2 7 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 
1031 
. C . I V O I R E 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
733 
93 
98 
12 
744 
152 
16 
7 0 195 
109 
211 
445 
937 
509 
9 4 2 
166 
70 
381 
a 
. 19
a 
293 
135 
a 
70 46 
23 
• 590 
20 
571 
34? 
93 
70 
136 
FT MARRONS 
7 4 0 
989 
286 
723 
97 
19 
10 
8 9 4 
7 * 7 
1*6 
133 
2 9 * 
13 
1 
2 3 1 
725 
606 120 
697 
2 3 6 
* 6 2 
726 
735 
1 
OE PECAN 
3· AREC 
140 
56 
220 
8 
212 
156 
56 
2 
2 
2 
1 
. 1 
a 
oe? 
779 
485 
10 
. ­857 
062 
774 
774 
279 
1 
1 
576 
106 
9 5 0 45 
6 7 9 
577 
103 
106 
9 9 6 
1 
42 
6 
66 
7 
59 
51 
8 
OU DE BETEL, 
4 2 
59 
1 * 
* 5 
1 
44 
42 
0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COQUES 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
4 
4 
31 
66 
472 
72 
56 
74 
24 
609 
576 
733 
155 
1 
77 
0 8 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
28 
27 
339 
9 1 3 
1 
1 
1 
42 
4 * 
. 44 
a 
44 
42 
a 
. 036 
72 
6 
. ­
116 
038 
7Θ 
76 
­
LOQUES 
2 
21 
229 
33 
32 
. 112 
a 
a 
3: 
51 
' 501 
2 9 : 
2 0 . 
l«< 
51 
a 
6 
Si 
1*6 
4 
67 
. . 1C
3 3 ! 
235 
9 Í 
81 
4 
Neder land 
a 
*** 1 211
6 * 2 
* 071 
50 
37 
a 
1 6 3 * 
• ■ 
a 
. • 8 1 0 * 
1 671 
6 * 3 3 
6 396 
6 *2 
37 
37 
9 
36 
a 
6 0 
76 
• • a 
a 
6 5 * 
a 
a 
18C 
1 015 
181 
8 3 * 
6 5 * 
. 180
209 
58 
12 
12 
135 
« a 
27 
26 
101 
583 
292 
291 
163 
27 
a 
101 
5 
6 * 
2 . 
. . a 
111 
81 
30 
29 
• 10 
• 
. 
, . . . 
NOIX OE 
. 
• 
Φ 
COLA 
. 
6 S 
e l 
1 
a 
. 
2 
15 
1 5 * 
, . • ­
160 172 
160 
, a . . 
11 
2 ! 
1 9 * 
6 * 3 233 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
19 
1 
2 
12 
3 
52 
9 
* 2 
36 
3 
6 
2 
5 
1 
5 
2 
14 
6 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
16 
a 
2S1 
554 022 136 
9SS 
578 
41 
035 
105 
a 
367 
161 
26 
374 
366 
988 
702 
554 
2 8 6 
619 
0B9 
1 
7 
a 
193 
96 
a 
171 
44 3 
325 
. a 
. 32 0
646 
290 
356 
421 
1 
a 
934 
294 
a 
35 
. 204 
¡6 
86 
a 
104 
759 
329 
4 3 0 
290 
2 
. 138 
583 
695 
3 
102 
. . • 3aa 
281 
107 
105 
3 
? 
­
65 5 
593 
641 62 
964 
659 
305 
594 
711 
• 
98 
16 
121 
121 
105 
16 
. 
a 
. . a 
• 
23 
13Õ 
a 
41 
74 
24 
293 
153 
140 
66 
1 
74 
14 
145 
l u l l a 
37 
190 
. 
2 0 8 
6 212 
545 
1 138 
3 0 
642 
104 
16 
2 314 
2 * * 
• 1 1 7 9 * 
3 * 0 
1 1 * 5 * 
7 6 0 7 
208 
3 8 * 7 
1 169 
2 * 
a 
a 
36 
a 
* 5 
99 
a 
a 
490 
a 
187 
119 
22 
1 0 2 2 
6 0 
9 6 3 
536 
3 0 6 
a 
121 
1 
2 
a 
a 
* a 
a 
3 
7 
­12 
3 
10 
3 
7 
. ­
64 
a 
. 25 
87 
19 
• 203 
6 * 
139 
139 
8 
a 
­
a 
26 
15 13 
5 * 
a 
5 * 
26 
28 
• 
32 
33 
1 
32 
. 3 2 
. 
* 7 
lî 
68 
53 
15 
11 
a 
3 
2 
a 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 5 
3 3 2 
3 3 6 
3 * 2 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 5 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1313 
1 0 1 1 1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1332 
1 3 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
2 
S l 
6 5 
1 1 
5 4 
5 4 
2 1 6 
2 0 
2 5 
3 6 8 
7 5 
9 7 3 
1 5 0 
1 1 
1 9 
7 6 
1 0 
9 6 5 
7 6 8 
6 9 9 
44 5 
? 5 
9 9 
1 1 
1 5 5 
SCHALENFRUECHTE. 
P ISTA 
3 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 4 0 
3 4 2 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1300 
1310 1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1340 
AEPFE 
MOSTA 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 5 
3 6 2 
1300 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1030 
1340 
ANDER 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 4 0 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
9 0 0 
9 0 4 
1300 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 1330 
1340 
ANDER 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 6 4 
2 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1340 
ANOER 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
9 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1332 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
6 
9 
1 
7 
7 
9 3 6 
6 7 1 
1 6 Ó 
1 0 
7 9 4 
9 4 9 
8 4 6 
8 3 0 
1 6 
5 
­
AUSGEH. 
. I E N , PEKAN­ , ARFKA 
1 
4 4 
S 
7 0 
7 8 
3 7 1 
1 6 1 
1 8 9 
1 6 6 
6 4 
1 0 0 
4 ? 
1 8 9 
4 1 7 
7 7 ? 
5 8 5 
1 6 6 
1 3 6 
? 
1 
5 7 
. a , a 
7 4 
5 6 
7 8 
, ?
1 6 5 
1 6 5 
1 5 7 
7 4 
6 
i 2 
0 0 0 
Belg.­Lux. 
7 
1 
1 
1 
hg 
Neder land 
6 2 0 
20 4 1 
9 8 2 
, ; 
7 36 3 
3 2 2 
4 1 ! 3 
4 1 5 3 
2 0 
, ­
MANDELN. 
­ I B E T E L ­
7 6 
2C 
. 7 2 ' 
. 3 
. ­
9 8 3 
2 3 6 
7 4 ! 
7 4 3 
a 
3 
3 
­
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
7 
3 9 
4 7 
7 
3 9 
3 9 
6 3 4 
2 4 6 
2 5 
049 2 
1 5 0 
3 
1 7 
7 6 
322 2 
7 4 9 
572 2 
3 3 6 
8 
.3 
1 5 5 
i a 
2 0 
5 
2 0 
a 
0 5 9 
1 3 0 
1 0 
1 2 1 
1 2 1 
S 
. . • HALNUESSE. ESSKASTANIEN, 
. KOLA­ . 
1 8 
1 0 
1 4 
5 0 
1 2 
2 2 
7 3 
2 00 
9 
1 0 9 
3 5 
7 3 
, 
. , BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
EPFEL.LOSE 
2 2 
7 
5 
1 1 
5 
5 2 
4 6 
5 
5 
3 9 3 
3 5 1 
5 6 7 
7 6 8 
5 1 3 
3 4 8 
7 3 0 
6 1 6 
6 0 
7 ? 
5 1 3 
4 
a 
13 
1 0 5 
. 3 
4 2 
2 7 
20 = 
1 2 2 
8 7 
5C 
5 
2 1 
, , 1C 
HASELNUESSE 
3 
1 
1 0 
, 1 6 6 
1 6 
1 4 
1 7 
2 5 6 
1 8 0 
7 6 
3 0 
1 6 
3 0 
2 
, 1 7 
2 3 
. . 1
a 
7 1 
1 1 8 
1 2 3 
. 2 2 
3 5 9 
2 4 
3 3 5 
3 1 3 
7 1 
. . . 2 2 
GESCHUETTET.VOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 
1 
1 
1 
1 5 8 2 
2 
8 5 
2 4 5 5 
2 4 5 5 
• 
6 1 
4 3 4 
. 9 5 
­
2 9 < 
2 9 4 
. 
­
E AEPFEL.VOM 1.AUGUST B IS 31.DEZEMBER 
3 0 1 
2 4 
4 3 
5 
1 7 0 
1 
a 
3 6 
2 
9 
2 7 
1 1 
6 4 4 
5 4 5 
9 8 
7 7 
1 2 
9 
5 7 6 
3 1 9 
7 5 7 
? 4 6 
6 7 1 
4 9 9 
3 5 5 
6 3 
1 3 4 
0 0 6 
? 3 0 
6 6 3 
1 7 6 
2 0 5 
0 3 1 
9 6 3 
4 2 0 
3 1 
7 2 0 
1 6 6 
4 9 2 
4 4 5 
7 2 1 
9 2 3 
7 9 8 
5 5 5 
1 9 7 
1 8 1 
0 5 3 
1 
2 
? 
7 
7 
3 AEPFEL, VOM 1 
2 6 
2 
7 
1 
1 7 
1 
5 7 
5 4 
2 
2 
0 4 5 
4 7 3 
4 9 9 
5 2 6 
0 0 1 
7 0 
4 2 
8 2 7 
3 8 
7 1 7 
0 0 3 
3 1 0 
5 7 0 
6 5 4 
9 1 4 
0 3 0 
5 9 
4 
8 2 7 
1 
4 
1 4 
? 0 
7 0 
I AEPFEL, VOM 1 
1 3 
4 
9 
11 3 
? ? 
2 
5 
9 
1 1 
1 0 
1 0 6 
4 3 
6 2 
4 7 
1 4 
8 7 5 
2 5 1 
6 3 3 
6 7 9 
3 8 1 
6 5 7 
4 9 7 
5 1 1 
2 8 7 
9 6 
5 2 1 
5 8 
2 1 4 
6 9 
1 9 6 
5 1 0 
6 1 8 
2 7 3 
6 7 4 
5 9 9 
6 2 1 
2 
9 6 4 
7 
4 
9 
1 
1 9 
1 5 
4 
3 
9 7 3 
0 S 6 
? ? 7 
8 6 1 
1 0 
3 0 
?Õ 
4 
1 8 
1 5 8 
0 7 8 
8 1 
7 ? 
3 0 
. 
7 9 
3 
3 
3 7 
3 6 
8 6 7 24 
5 
6 70 
3 1 6 1 
1 8 0 
6 ? 
1 0 4 
1 7 
1 2 6 
2 8 ' 
5 3 
9 9 ' 
5 3 
5 3 
1 0 
.JANUAR B IS " 
1 6 Ï 
8 7 0 
4 6 7 
0 4 ? 
4 ? 
3 8 
1 B Õ 
4 
7 5 4 
5 3 1 
2 2 2 
1 6 4 
3 8 
. 
1 5 
? 
1 
7 0 
1 9 
5 5 
6 7 " 
β 
7 4 
7 1 
7 9 
5 6 
7 2 
7 1 
1 
.APRIL B IS 3 
6 4 1 
8 7 6 
1 5 
7 4 6 
B 4 2 
0 3 9 
ee 
4 2 9 
4 1 
1 5 
8 9 0 
8 7 7 
5 1 8 
2 8 0 
? 3 8 
7 5 3 
? 
4 7 1 
5 
4 
1 9 
6 
3 7 
1 1 
2 5 
2 5 
9 6 
7 5 
6 
6 9 
2 β 
7 4 
7 
0 0 
5 8 
7 5 
8 ? 
8 ? 
) 33 
ι 33 
1 0 F 
8 9 7 
. 7 0 3 
9 5 ' 
4 0 ' 
. . . a 
6 
35 
. . . 
. 1 6 3 
1 8 
4 
5 
1 1 
5 
4 5 
4 0 
5 
5 
2 3 5 
1 6 
3 7 
1 6 6 
8 
3 6 
2 
9 
8 2 
4 1 
4 5 1 
u 
5 5 4 
0 6 8 4S6 
3 8 2 9 7 
1 8 * 
1 6 3 
3 ! 
11.MAERZ 
ì 6 
1 
) >  1 
' 
> u 
! 10 
Γ I 
1 
. 
I . J U L I 
! * 3 
ì 
ι 3 
! 1 
1 
5 
9 
I 10 > 3 
3 * 5 
. 13 
i 32 
i 18 
1 * 
1 2 
8 
4 7 3 
3 1 2 
, 9 4 6 
7 1 3 
7 0 
3 0 8 
6 2 3 
3 0 6 
9 6 1 
5 1 4 
4 4 6 
1 2 9 
1 0 
3 0 8 
4 8 0 
6 1 0 
7 9 0 
9 4 4 
3 7 
9 1 2 
4 72 
1 9 9 
9 6 
0 9 2 
5 8 
1 7 3 
6 9 
1 8 
5 4 2 
7 3 6 
7 2 8 
1 9 3 
5 3 5 
0 4 2 
4 9 3 
7 
5 5 β 
9 1 7 
4 β ? 
1 6 9 
5 1 3 
7 4 0 
1 ? 5 
6 1 5 
eo 7 1 
5 1 3 
798 U 
4 9 9 
6 3 1 
6 7 5 
7 ? 
3 5 5 
6 3 
, 9 6 9 
4 3 
7 9 6 
1 7 6 
? 0 5 
0 1 1 
9 6 3 
4 7 0 
3 1 
55 7 
1 6 β 
4 0 6 
0 9 7 
447 1 2 
980 11 
4 6 7 
7 6 3 
6 3 
0 1 8 
6 8 6 
ND 4 
Ν 
4 
* 
) 3 
3 
3 
6 6 
. . . • 
6 9 
6 6 
3 
. 1
­
8 0 3 
3 3 2 
1 3 5 
8 0 3 
3 3 2 
. 
. 3 3 2 
0 1 4 
2 7 
5 1 9 
5 6 0 
0 4 1 
5 1 9 
. . 
5 1 9 
4 3 3 
1 4 
4 4 7 
4 4 7 
» Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
■ ORIGINE 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
08 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0806 
0 8 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
ITAL IE 
FINLANDE 
SUISSE ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. T U N I S I E ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
2 
5 7 
7 5 
1 4 
6 1 
6 0 
0 8 7 
2 7 
3 6 
9 2 2 
2 6 
9 3 0 
1 4 4 
1 1 
1 8 
7 7 
1 6 
6 1 1 
3 9 4 
2 1 7 
9 6 5 
3 6 
1 0 5 
1 1 
1 4 8 
FRUITS A COQUES. 
France 
2 
2 
7 
1 1 
2 
9 
9 
6 6 9 
0 2 6 
0 4 1 
1 6 
7 Θ 3 
6 9 2 
0 9 1 
0 7 0 
. 22 
6 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
3 
1 
1 
1 
6 6 7 
a 
2 5 
4 9 ' 
• 1 0 2 
• 
2 
. • 3 6 4 
7 3 5 
6 2 5 
6 2 5 
2 5 
a 
Neder land 
4 
4 
4 
4 
3 3 
a 
2 4 
a 
2 7 4 
a 
2 
. a 
• 5 9 1 
2 9 2 
3 0 0 
2 9 7 
« 2 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
9 
4 2 
5 3 
9 
4 3 
* 3 
* 9 8 . 
a 2 7 
7 
3 * 9 
2 6 
901 2 612 
1 * * a 3 
1 6 
7 7 
178 2 695 
657 18 
5 2 2 6 7 6 
2 9 3 2 6 7 6 
a 7 
8 1 
3 
1 * 8 
AUTRES QU'AMANDES.NOIX COMMUNE S,CHAI AIGNFS, 
MARRONS. PISTACHES. NOIX 
ET NOISETTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 3 2 
1 1 
2 7 
5 9 
3 7 7 
4 6 0 
7 3 0 
4 6 7 
1 1 2 
2 0 0 
7 3 
69 2 
60 7 
0 6 4 
7 9 9 
4 6 6 
2 1 2 
« 1 
7 5 
. 
a 
. . a 
2 4 9 
2 0 6 
9 6 
. . 1 
5 5 5 
. S 5 4 
5 5 1 
2 4 9 
2 
a 
1 
1 
POMMES, POIRES ET COINGS 
OE PECA* 
2 7 
i : 
4C 
6 1 
2 
13 
5 1 
14C 
1 
3 7 < 
1 6 ! 
2 0 5 
6 1 
1 
1 4 
a 
i 
, FRAIS 
, D'AREC, 
POMMES A C IDRE,EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
3 3 3 
5 3 1 
4 8 2 
0 1 9 
1 1 8 
4 9 6 
3 7 1 
1 2 5 
3 
5 
1 1 8 
0 8 0 6 . 1 3 · | AUTRES POMMES DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 9 
S 
1 1 
4 3 
1 
1 5 
4 
1 0 
4 
1 5 8 
1 2 0 
3 8 
3 1 
5 
1 
9 0 4 
4 1 0 
0 0 1 
6 6 3 
1 3 4 
1 6 S 
5 9 
1 4 
2 8 
2 0 9 
7 1 
6 2 5 
2 9 
2 9 
0 6 4 
3 6 1 
9 4 3 
1 4 
4 4 1 
6 1 
9 2 9 
82 3 
9 7 7 
3 2 7 
6 5 3 
5 6 3 
4 2 
4 0 3 
6 Θ 5 
1 
1 
0 8 0 6 . 1 5 * ) AUTRES POMMES,DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 6 4 
2 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
HONGRIE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
6 
2 
3 
1 4 
1 3 
72 5 
5 6 5 
0 1 9 
2 6 0 
9 36 
1 8 
1 1 
1 6 B 
1 1 
2 0 4 
2 7 4 
β 4 
2 8 2 
5 3 5 
7 4 7 
5 6 2 
1 7 
1 
1 6 6 
1 
3 
5 
5 
08 0 6 . 1 7 »1 AUTRES POMMES,DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
eoo Θ 0 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
4 
1 
3 
3 
1 
7 
1 
3 
4 
3 
3 5 
1 4 
2 0 
15 
4 
3 8 4 
8 2 5 
1 6 4 
3 2 0 
1 4 7 
2 6 2 
0 5 2 
6 16 
θ β 
3 1 
6 3 0 
2 1 
2 7 2 
2 2 
5 1 
1 9 2 
7 7 6 
0 6 0 
1 0 1 
9 5 9 
9 7 6 
1 
9 7 Θ 
3 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
AOUT AU 
. 3 9 7 
4 4 0 
3 9 
5 5 0 
2 
. a 
4 
. . a 
. . 4 
. . . a 
. 2 
7 
4 4 6 
4 2 8 
1 8 
1 6 
4 
. ­
4 
5 
5 
JANVIER 
a 
3 3 1 
3 9 8 
1 1 5 
3 1 1 
a 
1 1 
a 
U 
a 
4 4 
1 
2 2 3 
1 6 7 
5 6 
4 5 
1 1 
• 
4 
5 
4 
AVRIL AU 
a 
1 6 2 
5 4 9 
5 
7 7 1 
a 
4 1 0 
3 8 4 
3 7 
. 2 1 4 
2 2 
a 
5 
3 7 0 
4 3 3 
3 3 8 
4 5 6 
8 8 2 
6 4 1 
1 
2 3 6 
1 
1 
6 
2 
1 2 
3 
6 
8 
4 8 
. 6 
. ­5 4 
5 4 
. 
. . 
. 
7 
a 
1 8 
1 1 4 
a 
. 5 
6 0 
6 Ü 
■ 
2 7 3 
1 4 0 
1 3 3 
7 1 
5 
6 0 
• a 
2 
AU 
1 0 0 
1 4 4 
. 5 
­2 5 6 
2 5 6 
■ 
. . ­11 DECEMBRE 
4 5 
5 7 2 
2 
4 0 6 
3 6 
2 0 
2 < 
4 ' 
1 2 ' 
6 6 ! 
4 6 ' 
2 0 2 
2 0 2 
Z' 
. • »u : 
0 2 " 
. 6 2 
11 
2 4 ' 
, . 
. 2 0 ' 
a 
1 1 1 
9 1 ( 
2 0 " 
2 0 ' 
; 
■ 
3 1 
9 2 ' 
6 1 ! 
2-
1 8 : 
1 0 
14< 
. 
a 
. 2 f 
1 6 ' 
1 8 " 
8 4 ( 
3 4 
3 4 
. 
3 
3 
6 6 5 
7 5 2 
• 2 0 6 
7 7 
1 3 6 
• . . . 1 4 8 
. . . . • . 3 8 
• 3 1 
1 7 
9 4 3 
8 3 7 
1 0 7 
6 1 
3 6 
8 
1 MARS 
1 
2 
2 
7 1 7 
2 3 4 
. 1 2 3 3 7 9 
1 8 
. 7 3 
. . 2 3 0 
8 3 
8 6 0 
4 7 1 
3 8 9 
3 1 3 
3 
7 3 
JUILLET 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 5 
4 
1 0 
5 
4 
4 1 9 
6 4 3 
2 8 6 
2 4 3 
1 6 1 
4 9 3 
4 3 2 
5 1 
3 1 
4 1 6 
2 1 
2 5 0 
2 2 
4 6 
7 9 4 
1 7 8 
4 8 F 
7 5 2 
7 3 6 
9 9 4 
• 7 4 2 
3 
DE BETEL, DE CCLA 
1 1 9 * 
* 10 , 
1 
l».'. 
56 175 
* 3 * 7 9 
2 351 
1 
« a 
30 * l 
3 * 6 1 1 * * 
2 0 7 95 
139 1 0 * 9 
101 1 009 
56 175 
9 
a 
a a 
3 0 * 1 
15 DECEMBRE 
1 
1 
3 
3 
5 0 
* 9 
* 2 
1 
1 5 
* 
1 0 
* 
1 * 5 
1 0 7 
3 8 
3 1 
5 
1 
183 2 
3 8 7 
4 7 6 
0 1 * 
1 1 8 
183 3 
059 2 
1 2 * 1 
3 
* 1 1 1 8 
826 1 962 
2 6 1 
9 8 9 
* 7 . 7 
5 9 
1 * 
a a 
2 0 2 
U 
5 * 9 68 2 9 
2 9 
0 6 0 
361 . 9 * 3 
1 * 
4 0 3 
6 1 
8 9 6 
6 7 * 
871 2 029 
6 1 * 1 9 6 2 
258 68 
2 8 * 
1 * 
3 6 5 
6 0 9 6 8 
NO 9 8 1 
N 
! 9 5 
1 0 8 2 
9 8 7 
9 5 
a a 
. 9 5 
) 1 0 * 1 
1 0 * 7 
1 0 * 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
J inuar­Dezember 
Lander­
chlüssel 
Code 
poys 
MOSTB 
0 0 1 
333 
3 0 5 
3 3 6 
1300 
1313 
1 3 1 1 1 3 2 0 
1321 
BIRNE 
0 0 1 
33? 
3 0 3 
3 0 * 
335 
006 
3 * 2 
3 9 0 
4 00 
5 1 2 
900 
3 0 * 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1320 
1 3 2 1 1 3 3 0 
1331 
1332 
BIRNE 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 * 2 
3 6 * 
3 9 0 
430 
5 1 2 
5 2 8 
900 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1330 
1 0 4 0 
QJ ITT 
3 0 1 
3 0 5 
0 4 2 
1D00 
1 3 1 0 
1311 
1020 
1330 
1 0 4 0 
STEIN 
APRIK 
3 0 1 
332 3 0 4 
3 0 5 
342 
3 5 0 
3 6 4 
2 0 * 
2 1 2 
6 2 * 
1 3 0 0 
toto 1311 
1320 
1321 103O 
1332 
1 3 * 0 
PFIRS 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 2 
3 5 0 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 * 
3 6 6 
3 9 0 
5 2 * 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1332 
1 3 * 0 
K1RSC 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 36 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 0 
3 60 
3 62 
3 6 * 
3 6 6 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 0 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
I R N E N , 
3 
I 
6 
4 
1 
1 
1 
anvier­
France 
3écc libri' 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
LOSE GESCHUETTET, 
746 
147 
620 
946 
6 8 1 
733 
946 
948 
948 
N, AUSGEN. 
5 
1 
1 
20 
2 
6 
9 
49 
29 
19 
19 
227 
446 
60 1 
483 
505 
523 574 
771 
321 
ISO 
339 
274 
266 
782 464 
304 
24 
160 
1 
S 
N, AUSGEN. 
58 
2 
8 
126 
9 
4 
3 
214 
195 
18 
17 
EN 
31 1 
609 
355 
103 
510 
497 
188 
116 4 4 6 
52 
311 
686 
143 
378 
915 
465 
888 
363 
186 
124 
110 
6 9 
368 
262 
117 
78 
?5 
13 
a 
a 
. 
18 
18 
. . 
MOSTBIRNEN 
18 
2 
1 
6 
30 
19 
10 
10 
β?8 
444 
10 
157 
104 
9 7 7 
25 
42 
497 
37 
130 
438 
69? 
640 
5? 
• 
MOSTBIRNEN 
6 
7 
6 
OBST, FRISCH 
OSEN 
9 
1 
6 
9 
2 
1 
32 
10 
22 
16 
3 
2 
2 
I C H E , 
63 
130 
10 
70 
1 
1 
278 
194 
8 * 
60 
3 
419 
39 
4? 
125 
73? 
797 
937 
849 
768 
412 
6 5 9 
6 4 6 
013 
041 
1 0 2 8 
6 1 6 
9 4 6 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
9RUGN0LEN 
7 7 4 
416 
95 
274 
013 
48 
0 4 8 
541 
441 
015 
553 
264 
43 
206 
188 
953 
619 
335 
824 
14 
502 
1 
264 
010 
HEN,VOM 1 . 
3 
1 
1 
11 
1 
3 
2 
4 
30 
17 
13 
5 
7 
252 
750 
29 
547 
255 
IOC 
183 
242 
79F 
2 9 ' 
682 
751 
51 
955 
1 
5 
7 
1 
5 
5 
504 
66 
9 
417 
54? 
, . . . . • 564 
9 9 7 
568 
54? 
­
?δ 69 
105 
36 
69 
69 
. ­
m . , 16 
054 
40 
843 
639 
759 
853 
16 
837 
0 9 6 
741 
48? 
. 
Neder land 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
V . l .AUGUST B I S 31 
. a 
• 
. . . • 
. . • 
. . . • 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
, VOM 1.JANUAR B I S 3 1 . 
2 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
6 39 
0 7 9 
5 
B6B 
48 73 
268 
. 173 
226 
3 8 4 
638 
7 4 6 
740 
a 
6 
1 
S 
2 
1 
2 
β 
5 
3 
3 
4 6 0 
531 
107 
4 8 0 
4 7 5 397 
321 
296 
108 
669 
11 
893 
052 
841 
719 
24 
122 
a 
• 
, VOM l.AUGUST B I S 3 1 . 
6 
2 
3 
U 
U 
2 
3 
2 
1 
136 
4 6 7 
19 
2 7 8 
19 
. , . . a 
• 9 1 9 
9 00 
19 
19 
. . 
34 
16 
65 
SI 
14 
. 13
2 1 0 
a 
31 
1 
846 
a 
3 2 7 
1 
3 
2 
4 2 2 
2 4 2 
160 
847 
6 
4 
3 2 7 
UND NEKTAR INEN 
Φ 
. . . 388 
. 43 5
3 
a 
Φ 
756 
16 
77 
145 
333 
380 
944 
519 
a 
425 
1 
2 5 6 
MAI BIS 1 5 . 
1 
8 3 4 
127 
32 f 
IOC 
12 
1 
7 8 ! 
1 2 5 
1 
4 8 8 
348 
, 77 
. a 
a 
. . • 
043 
96? 
8? 
78 
. ?
1 
12 
13 
1 
28 
25 
2 
2 
0 2 8 
56 
52 
5 97 
44 
762 
844 
a 
. . 7
11 
16 
16 
4 3 0 
7 7 6 
6 5 5 
6 2 2 
a 
33 
. 7
• 
JULI 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
8 4 * 
i 6 0 9 
3 53 
a 
. , 96 
. . 127 
0 3 0 
807 
2 2 4 
96 
, 1 
127 
4 
6 
12 
11 
9 
4 
15 
14 
1 
1 
1 
3 
2 
775 
735 
a 
75 
317 
23 
a 
74 
Φ 
, a 
• 025 
929 
97 
97 
a 
­
2 
221 
39 
U 
19 
24 
. . 22 
336 
271 
65 
19 
22 
. 24 
010 
414 
a 
222 
385 
4 
516 
989 
a 
45 
23 
5 
3 
­
6 1 9 
0 3 5 
584 
511 
a 
5 
. a 
68 
186 
321 
4 5 0 
759 
76 
a 
17 
26 
449 
211 
4 9 5 
716 
779 
119 
76 
1 
659 
46 
1 
5 
110 
8 
4 
3 
181 
164 
17 
17 
6 
1 
1 
9 
2 
20 
7 
12 
10 
? 
41 
110 
3 
67 
1 
2 2 6 
152 
73 
71 
2 
2 
8 
3 
2 
3 
21 
U 
9 
3 
5 
lulia 
.DEZEMBER 
726 
147 
820 
94 8 
641 
693 
948 
948 
948 
22 
Φ 
a 
* 22 
22 
a 
a 
• 
JULI 
ND 
a 
. . a 
φ 
. a 
. , ­
a 
a 
. . . . . * 
126 
87 
78 
3 6 1 
Φ 
. 2 2 0 !
a 
a 
­2 859 
654 
2 205 
2 205 
a 
a 
a 
• DEZEMBER 
506 
370 
822 
a 
496 
913 
188 116 
372 
52 
311 
686 
143 
976 
195 
761 
230 
363 
188 
83 
74 
. 165 
167 
9 
9 
a 
­
472 
a 
a 
108 
078 
040 
586 
3 
17 
27 
368 
601 
767 
126 
1 47 
20 
595 
571 
2 
39 
a 
643 
a 
279 
598 
4 * 1 
970 
530 
1 
U 
110 
13 
6 2 9 
6 5 * 
975 
009 
1 * 
25 
, 1 
9 *2 
215 
304 
27 
a 
795 
24 
106 
171 
622 
296 
233 
420 
51 
276 
342 
934 
926 
24 
1 
a 
999 
894 
89« 
894 
! 
3C 
' 2 ! 
2 ! 
5 1 ' 
3 2 3 ! 
711 
1 0 ' 
io; 
4 68 ( 
51< 
4 1 6 ' 
3 9 5 ! 
2 1 . 
Í K 
76 
51 ιο­
ί' 
9 4 . 
76 
1 7 ' 
16: 
1 ' 
1 05 
5 
1 U 
1 1 0 
1 10 
* r -
NIMEXE 
: r * 
URSPRUNG 
. ORIGINE 
0 8 0 6 . 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 8 0 6 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
042 
3 9 0 
4 0 0 
512 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
0806.3t 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
512 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
1000 
1010 
ion 1020 
1030 
1040 
08 0 6 . 5 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1010 
ioti 1020 
1030 
1040 
0807 
W E R T E 
EG-CE 
POIRES A POIRE. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
98 
16 
436 
112 
667 
5S4 
112 
112 
112 
France 
EN VRAC, 
m a 
a 
-
4 
4 
a 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Ned 
DU 1ER AOUT 
a 
a 
a 
• 
a 
. . . • 
• I POIRES. SAUF POIRES A P O I R E . EN VRAC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
ι 
3 
2 
3 
13 
6 
7 
7 
290 
469 
552 
306 
706 
154 
722 
6 *2 
101 
51 
768 
1 0 * 
864 
477 
4 0 7 
346 
6 
62 
, 2
3 
2 
7 
3 
4 
* 
225 
134 
2 
199 
606 
842 
9 
?0 
814 
19 
875 
560 
315 
791 
« 75 
. • 
680 
. 372
2 
177 
12 
30 
710 
• 
56 
8 1 
2 123 
1 2 * * 
879 
877 
a 
2 
• 2 
· ) POIRES. SAUF POIRES A P O I R E . EN VRAC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
U 
1 
23 
1 
1 
1 
42 
37 
5 
5 
COINGS 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
453 
59 1 
754 
20 
499 
742 
25 
682 
169 
20 
130 
562 
52 
711 
326 
387 
206 
150 
25 
21 
24 
12 
78 
48 
26 
20 
7 
2 
FRUITS A NOYAU. 
0 8 0 7 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 * 
212 
6 2 * 
I 1000 
1010 
1 0 1 1 
\ 1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
* 
12 
3 
9 
7 
1 
1 
666 
14 
10 
390 
423 
979 
666 
501 
750 
?10 
630 
086 
544 
412 
461 
251 
666 
l 
1 
1 
a 
119 
18 
? 
088 
8? 
. . . . Φ 
• 
314 
776 
87 
8? 
. -
a 
? 
1? 
16 
4 
17 
1? 
a 
• 
FRAIS 
1 
1 
1 
1 
0 8 0 7 . 3 2 PECHES. BRUGNONS E7 
> 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
> 0 * 2 
r 0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 6 6 
3 9 0 
> 6 2 * 
» 1000 
> 1010 
Γ 1011 
I 1020 
1021 
> 1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECF 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUÕ 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
21 
36 
* 17 
81 
58 
23 
22 
0 8 0 7 . 5 1 · Ι CERISES DU 
r ooi 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
> 0 * 8 
i 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
S 1000 
r îo io ) 1011 
r 1020 
1021 
1 1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
2 
1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE _ 
POL OGNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
7 
1 
1 
M O N D E 16 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE : 
.A .AOM 
12 
* 2 
CLASSE 3 
562 
173 
35 
95 
937 
26 
0 9 7 
836 
59 
159 
245 
277 
46 
219 
98 
890 
828 
062 
166 
5 
432 
1 
277 
464 
1ER 
726 
175 
17 
765 
690 
74 
142 
659 
427 
89 
461 
396 
21 
685 
37 5 
31C 
310 
7 ' 
10 
1 
990 
2 
3 
2 
2 
, . . 1C
5?4 
l f 
a 
491 
681 
1 1 ! 
8 4 Í 
1C 
831 
1 2 9 1 
2 7 Î 
2 
8 * 8 
8 
« . . . a 
• 2 * 2 0 
2 41? 
8 
6 
« • 
7 
5 
1 * 
12 
2 
. ? 
562 
. 8 
. 2 * 6 
. 66
1 
1 
1 
886 
570 
316 
5 4 4 
2 9 3 2 
178 
. 66 NECTARINES 
2 
. 
* 469 
2 * 
19 
5 3 7 
2 2 
139 
2 
a 
a 
a 
27Ì1 
19 9 
9 0 9 
6 2 S 
141 10 653 
5 3 9 9 575 
602 1 078 
2 3 7 1 060 
. 365 
2 7 3 
* 
MAI AU 15 J U I L L E T 
638 
64 
, 2 1 5 269 
187 1 0 * 0 
, 76
a . 
** a «a 
a a 
2 8 9 
5 * 9 2 282 
* 6 8 I 9 * 8 
82 3 3 * 
79 * * 
a , 
2 1 
1 
289 
erland 
V A L E U R S 
Deutschlano 
(BR) 
AU 31 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
Φ 
Φ 
. a 
• 
I U l i a 
il M HIIM 
DU l . J A N V . 
552 
188 
a 
39 
330 
1*2 86 
96 
9? 
898 
* 2 469 
1 2 5 0 
1 219 
1 1 8 * 
8 
35 
a 
• 
98 
16 
4 3 6 
112 
663 
550 
112 
112 
112 
AU 3 1 . J U 1 L . 
NO 58 
56 
46 
2 6 3 
• a 
a . 
9 9 * a . 
a a 
a a 
• 1 417 
* 2 3 
. ' 9 9 * 
9 9 * 
a 
• · a a 
• DU l .AOUT AU 3 1 . D E C . 
926 
132 
. 16
1 3 * 8 
5 
. 26 
. • • • 2 * 5 9 
2 * 2 9 
30 
30 
a 
• 
, a 
• 1 
1 
a 
. . • 
* 9 
1 * 
2 
a 
6 
. 4
. . * 79 
66 
1 * 
6 
4 
. 4 
2 7 8 4 
170 
a 
76 
1 4 8 5 
* 192 
299 
a 
8 
* . 7
3 
­5 036 
* 519 
517 
* 9 7 
1 
7 
. a 
13 
116 
9 * 9 
a 
281 
5 * 1 
58 
. 12
2 0 
a 
79 
69 
• 
2 125 
1 887 
238 
89 
58 
1 
149 
5 
l 
2 0 
1 
1 
ι 
36 
31 
5 
5 
1 
4 
7 
2 
5 
4 
14 
29 
1 
16 
62 
44 
18 
18 
1 
5 
1 
1 
11 
8 
3 
1 
1 
C92 1 4 * 
3 * 0 
* 6 5 . 
. a 
215 
6 * 7 
25 682 
1*3 
2 0 
130 
562 
5 2 
3 7 * 1 * * 
113 1 * * 
262 
086 
150 
2 5 
13 1 
17 
• 38 9 
30 1 
7 7 
7 1 
7 
* 
9 0 1 1 5 * 
. a 
a « 
380 
373 1 2 7 * 
528 , * 3 3 
596 
2 1 
7 6 1 
2 3 67 
826 1 9 9 1 
2 8 8 1 5 * 
539 1 837 
908 1 707 
32 130 
9 62 
598 
159 150 
1 
U a a 
8 7 * 
a a 
* 2 5 29 
756 39 
59 
15 
2 * 
1 
11 
m m m a, a 
13 18 
825 2 3 5 
0 * 5 150 
7 8 0 85 
3 0 * 6 8 
* 25 18 
Φ a 
1 
* 5 1 
966 6 
162 
17 
a a 
922 
16 
6 6 
111 536 
337 26 
89 
402 
0 * 0 
2 1 
160 569 
066 6 
0 9 * 562 
536 562 
16 
5 1 
a a 
552 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
KIRSC 
0 0 1 
302 
3 0 * 
3 0 5 
336 
3 4 8 
3 5 0 
0 6 2 
3 90 
1 0 0 0 
1313 1011 
1320 
1321 
1 0 3 0 
1340 
PF LAU 
0O1 
302 
333 
3 0 4 
335 
0 3 6 
3 3 8 
342 
348 362 
0 6 4 
366 
3 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
13 40 
P^LAU 
3 0 1 
335 
0 0 6 
336 342 
2 0 4 
390 
528 
1300 
1313 1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1032 
1340 
STE IN 
0 0 4 
305 
3 9 0 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 1020 
1330 
1332 
1 3 4 0 
BEERE 
ERDBE 
0 0 1 
302 
0 0 3 3 0 4 
305 
308 
342 
3 5 0 
0 6 0 
3 6 4 
3 6 6 
368 
2 0 4 
3 9 0 
400 
412 5 2 4 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1320 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
ERDBE 
0 0 1 
332 
3 0 3 
305 
342 
2 0 4 
248 
400 
412 
600 
5 2 4 
5 6 4 
1300 
1010 
1311 
1320 
1021 
1330 
1 3 3 1 
1332 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1EN.V0M 16 
1 
5 
8 
7 1 
70 
649 
3 8 7 
70 224 
117 
463 204 
6 
224 
177 
048 
813 
2?5 
1 
234 
er­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Neder land 
c n 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
■JULI BIS 3 0 . A P R I L 
58 
179 
34 
. 70 
7 
748 
2 2 0 
2B 
?7 
i 
4EN.V0M l . J U L I B IS 3 0 . 
Τ 
3 
1? 
2 
5 
2 3 
41 
24 
17 
4 
12 
288 
747 
54 
148 
996 
686 
209 
4 6 8 
110 
691 
412 
2 4 7 
173 
38 
114 
35 
138 
13 
851 232 
6 1 9 
774 
906 
67 
52 7 7 7 
5 
1 628 
1 038 
a 3 0 9 
. 16 
17 
36 
, , . 
3 0 6 9 
2 672 
3 9 7 
309 
52 
52 
35 
IEN.VOM 1.OKTOBER BIS 
L 
3BST, 
345 
293 
25 
34 
50B 
27 
43 
S3 
46 3 736 
74 7 
595 
34 
86 
27 
66 
137 
34 
357 
27 
30 
3 
6 3 6 
179 
457 
421 
34 
36 
27 
1 
1 
1 
53 
1 591 
1 5 6 4 102 
29 
2 2 * 
6 33 
9 1 
1 
3 35 6 097 
2 3 9 5 701 
97 396 
6 
225 
a 
9 1 137 
SEPTEMBER 
4 
1 
2 
9 
6 
3 
2 
30 
AUSGEN. APRIKOSEN, 
55 
46 
β 
189 
137 
52 
9 
5 
1 39 
, , F R I S C H 
EREN,VOM 1 
2 
12 
4 
57 
3 
1 
83 
76 
7 
1 
2 
4 
O i l 
655 
228 
118 
162 
27 
4 7 9 
105 
384 
4 1 8 
2 5 6 
2 2 6 
70 
11 527 
295 
746 
739 
206 
532 
121 
128 
13 
70 
283 
EREN,VOM 1 
1 
2 
2 
1 
20 
26 169 
10 
110 
158 
32 
423 
129 
9 
2 3 6 
28 
389 
240 
148 
536 
1 
612 
40 
158 
PREISELBEEREN 
3 0 1 
302 
0 0 4 
328 
030 
3 3 2 1 
21 
64 
93 
140 
896 
88? 
SS 
48 
8 
115 
103 
1? 
9 
4 
1 
. H A I BIS 31 
663 
ISO 
444 
. 1 3 4 
. . . . 15 
?09 
62 
1 6 8 9 
l 2 5 6 
433 
343 
90 
11 
15 
.AUGUST B IS 
18 38 
10 
110 
146 
26 
307 
101 
737 
78 
1 550 
79 
1 471 
4 1 7 
1 0 5 4 
33 
146 
9 5 8 1 2 6 9 
515 4 9 
7 0 7 813 
0 2 2 1 896 
2 . 7 8 7 
22 
. . 1 38
3 6 1 
98 
, . 2 
­
8 * 8 5 * 5 * 
7 3 5 * * 9 2 
1 1 3 962 
7 87 533 
13 
a 
. 3 2 6 * 2 9
. J U N I 
3 * 1 * 
1 5 0 6 
20 
. 65 
. a 
I l 2 
6 3 8 136 
5 1 1 * 6 
127 90 
76 75 
a 
a . 
a 
. 51 15
1 
9 
1 
3 
1 
3 
23 
10 
1? 
2 
9 
ND 
a 
a 
a 
. 11" 
π ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
0 8 0 7 . 5 5 * ) CERISES DU 
001 
002 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 8 
4 0 4 
a 
. 
062 
390 
5 * * 1000 
Γ 
5 2 ' 
521 
. é 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 8 0 7 . 7 1 
051 10 0 0 1 
227 
5 
0 *0 
6 8 * 
209 
8*1 i : 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
8 * * 2 6 6 0 * 8 
891 
128 
886 
028 
a , 
1 1 * 
33 
138 
13 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
404 
5 0 8 
191 2 8 9 1000 
323 11 1010 
868 2 7 9 1011 
866 2 7 9 1020 
893 
15 
987 
ND 
P F I R S I C H E . KIRSCHEN 
JUL I 
1 
1 
30 
1 0 * 10 
2 * 3 7 
3 0 * 
2 * 9 * 
6 0 * 987 
. . . a 
a 
53 
198 
. . a 
­
0 8 9 3 855 
0 3 6 3 528 
53 
, , 1
1 
. 53 326
.APRIL 
19 1 
8 131 
a , 
9 
3 
16 
8 7 
1 7 1 92 
3 5 8 116 
152 9 
2 0 5 107 
16 1 
1 
189 106 
* 9 
a 6 * 
7 0 
25 
2 83 122 
3 0 10 
1 
9 
3 
55 
3 
1 
77 
70 
6 
2 
3 
1 
5 
1 
3 
3 
Θ9 
55 
77 
12 
2 
34 
10 
38 
41 
07 
2 
5 
1 31 
29 
68 
10 
38 
71 
77 
03 
5 
90 
N 
11 
49 
64 
a 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
France 
16 JUILLET AU 
27 
961 
92 3 
31 
161 
72 
211 
39 
12 
457 
94? 
514 
457 
16? 
4 
53 
34 
66 
1Θ 
. . β 
• 11 
142 
119 
23 
19 
. 4 
­«1 PRUNES DU 1ER J U I L L E T AU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
10 
6 
3 
1 
1 
?37 
726 
14 
719 
712 
19Θ 
27 
739 
193 
169 
810 
3 6 1 
442 
16 
79 
14 
47 
14 
030 
902 
129 
305 
228 
36 
21 
787 
2 89 
2 6 4 
90 
16 
672 
555 
118 
9 0 
. 21 
21 
6 
0 8 0 7 . 7 5 « ) PRUNES DU 1ER OC70BRE AU 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
l * 
a 
. 
204 
390 
50 5 2 8 
73 1000 
1010 
73 1011 
23 1020 
1021 
5 0 
. , 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
98 
83 
18 
10 
180 
13 
30 
33 
500 
214 
286 
2 2 1 
10 
55 
1 
13 
10 
J.PFLAUMEN 0 8 0 7 . 9 0 FRUITS A NOYAU. 
a 
, « 
0 0 4 
005 
3 9 0 
9 16 1000 
) 15 1010 
) 1 
! 
7 
; 
1 . 
. a 
• 1 9 i 1 
' 3 
1 
! 2 
k : 
i 
I 2 
3 
> ; . ι . 
) 
, ■ 
ιοί 13 
< 23 ( 
. 
3 6 ! 
Ι 36! 102 
, , : *6; 
• 
> κ 
' 
¡ ã . ! 
i o n 1020 
1030 
1032 1040 
0 8 0 8 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
BAIES 
15 
16 
11 
65 
43 
22 
12 
3 
1 7 
FRAICHES 
0 8 0 8 . 1 1 · ) FRAISES DU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 * 0 0 
4 1 2 
6 2 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 
9 
3 
* 2 
2 
62 
56 
5 
1 
2 
1 
0 8 0 8 . 1 5 * l FRAISES OU 
0 0 1 
002 0 0 3 
005 
0 4 2 
2 0 4 
248 
1 4 0 0 
412 
6 0 0 
> 6 2 * 
6 6 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
2 
2 
0 8 0 8 . 3 1 AIRELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
028 
0 3 0 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 1 
. 34 
a 
10 
124 
13 
21 
3 
2?0 
41 
180 
156 
10 
74 
1 
13 
. 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
30 AVRI l 
Neder land 
23 . 
921 
56' 
8 'J 
a 161 
a 
il 18 21 
« 1 6 1 6 3 431 
594 3 225 
2 212 
3 
, ■ 162 
18 3C 
3 0 SEPTEMBRE 
1 538 38C 
a 141 
12 
20 225 
368 
a 
a 
1 
247 
■ 
a 
2 8 5 
. 5C 15
a 
a 
2 665 1 58« 
2 118 1 365 
547 221 
247 
. . 
•1 
a 
a 
300 51 
30 J U I N 
97 1 
47 ? 
10 E 
a 
30 
a a 
6 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
2 
5 
2 
2 
1 
198 47 
153 2C 
44 21 
36 21 
a 
1 
8 2 
SF ABRICOTS. PECHES, CERISES ET 
15 
16 
I I 
46 
31 
16 
1? 
3 
1 ­
1ER MAI AU 31 
742 
278 
366 
77 
415 
16 
551 
76 
131 
116 
832 
71 
91 
11 830 
380 
258 
263 
899 
365 
466 
747 
8 
91 
150 
1ER 
26 
43 276 
14 
163 
273 
34 
731 
194 
14 
526 
20 
353 
366 
987 
9 0 3 
1 
0 8 6 
39 
2 7 3 
20 
37 
66 
64 
629 
142 
a 
470 
108 
a 
293 
a 
163 
a 
a 
. a 
. 32 
308 
. 58 
1 443 
872 
571 
471 
100 
5 
32 
• 
JUILLET 
71 
1 182 
39 1 
20 5 
324 541 
, 
a 
16 
, « 
6 ' 
824 1 893 
809 1 795 
16 9e 
a 
• 1 
a 
16 91 
AOUT AU 30 AVRIL 
a 
36 80 
14 
163 
261 
26 
520 
148 
. 857 
2 0 
2 146 
134 
2 0 1 2 
6 8 4 
a 
1 328 
3 0 
261 
25 1 
1 196 
. 9
3 
1 1 
15 
. 22 ï 
« • 485 151 
224 1 
261 145 
14 1 
1 
248 
4 
9 
. 
a 
31 
51
, Π 213 8C 
2 1 1 
1 
7 
2 
4 1 
2 
58 
53 
4 
2 
1 
1 
ND 4 
a 
a 
a 
a 
72 
181 
a 
­262 
* 258 
253 
a 
a 
5 
310 * 
78 
2 
a 
* 7 1 
197 
27 
238 5 
1*6 * 7 
169 
516 
311 
420 
79 
1 * 
* 7 
1 * 
051 56 
860 * 
191 52 
753 52 
2 2 * 
15 
a a 
473 
NO 
a 
. a 
. , * t 
■ 
30 
35 
a a 
35 
5 
■ a 
30 
a 
t 
* PRUNES 
, a a 
' 15 * 
8 * r 
7 
663 
626 
865 
. « 251 
16 
38B 
76 
131 
116 
785 
5 
59 
U 522 
380 
197 3 
100 3 
* 2 3 
677 3 
997 
6 * 3 3 
2 
59 
037 
NO 
I 
6 
33 
U 
3 
5 
198 
22 
1 * 
317 
• 565 
a 
565 
2 0 * 
. a 
3 6 1 
5 
3 
i 16 
a 
1 
a 
i 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 5 6 
360 3 6 6 
368 
400 
1 3 0 0 1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 * 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
? 
1 
568 
62 
31 
79 
74 
933 
213 
72 3 
993 
0 3 7 
730 
HEIDELBEEREN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
330 
3 3 2 3 3 8 
3 6 0 
0 6 2 
1 3 0 0 
1310 
1311 1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
CASSI ' 
3 0 1 
302 
3 0 * 
3 0 6 
3 3 8 
3 6 0 362 
3 6 * 
3 6 6 
0 6 8 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
HIMBEI 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 * 8 
360 
362 
3 6 * 
3 6 6 
368 
2 0 * 
1300 
1310 
1311 
1070 
1321 
1330 
133? 
1 0 * 0 
PAPAY 
2 7 2 
1 3 0 0 
1311 
1320 
1330 
1 3 3 1 
BEERE 
HIM8E 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 3 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
36B 2 7 2 
3 * 6 
4 0 0 
904 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1332 
1 3 * 0 
AIDER 
MELON 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 2 
3 5 ? 
3 5 6 
3 6 * 
2 0 2 
2 0 * 
2 2 0 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 00 
5 0 4 
512 
5 0 4 
6 24 
1000 
1 
2 
* 1 
3 
2 
2 
1 
1 
7 
6 
2 
2 
3 
2 5 6 
256 
46 
5 * 0 
43 
9 2 
379 
2 * 3 
870 
560 
3 1 0 
688 
643 623 
101 
33 
Θ09 
33 
515 
373 3 8 * 
208 
393 
6 3 7 
* 9 2 
9 8 2 
510 
515 
515 
996 
France 
34 
34 
3 4 
34 
20 3 5 1 
. . 16 
a 
• 
3 9 1 
375 
16 
a 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
12 
. . 
4 2 Í 
81 
34« 
S I : 
28) 
33 
30 
ë 275 
. 1 9 ! 
512 
36 
kg 
Neder land 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
a 
• 
2 * 8 
8 * 
1 6 * 
157 
1 *7 
7 
• 2 3 8 
. 75
a 
* 7 7 
* 8 
8 * 8 
238 
4 7 4 6 1 0 
2 7? 
2 75 
1 9 ! 
β 
li 
1 ! 
1 ! 
REN UNO ROTE JOHANNISBEERE* 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
6 
5 
367 
319 
622 
82 
279 
160 
620 
9 0 * 
154 
28 
2 0 
605 
423 
182 
?96 
15 
71 
70 
865 
1­FRUECHTE 
66 
77 
77 
6 
71 
67 
( , AUSGEN. 
REN UND Ρ 
1 
2 
1 
7 
6 
5 
9 
162 
165 
2 53 
2 2 
32 
29 
469 
67 
19? 
584 
0?0 
781 
2 2 0 54 
25 
195 
260 
5 7 7 
642 
935 
9 8 4 
86 
55 
25 
862 
E FRUECHTE 
EN U.OGL. 
* 
37 
16 
7 
5 
77 
665 
123 
2 7 7 
114 
747 
22 
646 
106 
3 2 8 
565 
14 
47 
8 9 7 
53 
88 
4 3 9 
38 
34 
4 4 3 
66 
6 1 
84 
1 0 4 
65 
283 
890 
40 
7 6 6 
143 
403 
2 3 0 
3 3 1 
82 17 
. . 87 
a 
18 
1 171 
1 047 
1 2 4 
19 
18 
18 
87 
50 
61 
61 
6 
55 
51 
3 l < 
32? 
86 
86 
525 
a 
7 
*** 33 
* 2 
a 
275 
108 
6 
6 3 7 
1 553 
* 8 * 
1 069 
* 2 
* 2 
1 027 
* 2 8 
2 90 
a 
a 
Φ 
590 
1*3 
. • 1 * 5 2 
718 
31i 
a 
. 1
3 1 6 
. . 
. a 
a 
a 
• 
ERDBEEREN. PREI S E L ­ . HEIOEL­
IPAYA­FAU 
ï 
a 
3 
12 
a 
. . a 
a 
a 
2 
a 
a 
25 
** * 4 0 
37 
3 
2 
a 
* .FRISCH 
? 
. 368 
Φ 
3 329 
a 
. a 
a 
30 
a 
31 
87 
230 
6 
2 
1 
1 
a 
13 
a 
. a 
40 
a 
19 
4 182 
ECHTE 
7 
116 
* 2 
88 165 
a 
, 
a 
32 
a 
* 8 9 
7 0
197 52 
5 57 
539 
2 2 0 12 
a a 
1 * 5 
65 
1 1 0 6 2 539 
137 313 
9 6 9 2 2 2 6 
1 * 5 6 0 * 
1 13 
13 
8 2 3 1 608 
3 6 1 2 326 
67 
1 * 1 
35 79 
1 6 5 3 1 * 6 0 
22 
l 5 8 5 
3 * * 133 
102 
138 
6 
15 
3 
8 
1 
3 
4 
* 23 182 
59 
1 * 6 
a 
50 
32 
193 
a 
Φ 
3 9 9 61 
7 8 * 2 8 083 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
s 
s 
4 
547 
33 
31 
79 
11 
177 
28 
150 
460 
607 
690 
134 
20 
36 
186 
43 85 661 
195 
365 
192 
173 
316 
271 
857 
101 
6 
. . 869
373 
093 
100 
387 
. 929 
106 
621 
66 9 
669 
953 
536 
75 
a 
a 
262 
160 
714 
761 
067 
2Θ 
2 
649 
64 1 
008 
277 
15 
2 
2 
7?9 
a 
m . a 
. . 
lulia 
. . a 
. 63 
82 
20 
63 
63 
a 
• 
92 
a 
. a 
7 
12 
111 
9 2 
19 
7 
7 
12 
1 6 0 4 
1 6 0 4 
a 
1 6 0 4 
1 6 0 4 
1 6 0 4 
. 
a 
10 
10 
10 
16 
η 
, 16 
16 
, JOHANNIS­ UND 
1 
1 
3 
3 
3 
34 
6 
2 
3 
48 
1 
45 
109 
a 
19 
a 
17 
a 
67 
122 
335 
665 
187 
4 0 
25 
a 
170 
815 
174 
641 
194 
71 
4 0 
25 
376 
486 
54 
136 
266 
Φ 
606 
363 
22 6 
42 7 
8 
2 
1 
8 
. 63 
28 
28 
228 
6 
14 
19 
54 
53 
90 
197 
033 
4 6 1 
14 
55 
7 3 
14 
59 
* 
m Φ 
Φ 
55 
241 
857 
4 2 6 6 
8 9 3 
4 0 
2 2 5 4 
β 5 7 5 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ W. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
06B 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
08 0 8 . 3 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 0 3 8 
0 6 0 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 8 0 8 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 * 0 
0 8 0 8 . 4 5 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
U . R . S . S . 
POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
1 
MYRTILLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SUEDE 
FINLANDE AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
CASSIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
* 
3 
1 
1 
1 
FRAMBOISES. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXtRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
0 8 0 8 . 5 0 PAPAYES 
2 72 
1000 
ion 1020 
1030 
1031 
. C . I V O I R E 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 8 0 8 . 9 0 BAIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 * 2 
0 * 8 
056 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 272 
346 
4 0 0 
8 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
0 8 0 9 
SAUF 
BOISES, ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE . C . I V O I R E 
.KENYA 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
3 6 8 
38 
17 
41 
22 
483 
140 
344 
67a 
714 
465 
0 9 0 
229 
59 
446 
29 70 
667 
141 
741 
378 
363 
554 
522 
609 
80 
11 
584 
14 
572 
619 
576 110 
235 
418 
224 
69 3 
532 
572 
572 
959 
France 
m 
m m Φ 
Φ 
23 
• 23 
a 
23 
. a 
23 
a 
1 
2 5 7 
a 
. a 
12 
a 
. • 2 7 3 
261 
12 
a 
a 
12 
GROSEILLES A 
698 
176 
262 
46 
120 
29 
44 7 
716 
491 
12 
40 
061 
191 
870 
132 
6 
41 
4 0 
6 9 6 
35 
45 
45 
6 
39 
35 
155 
108 
166 
46 
10 
. a 
a 
49 
a 
33 
573 
475 
98 
15 
a 
33 
33 
49 
25 
35 
35 
6 
29 
25 
1000 Rf IIC 
Belg.­Lux. 
13 
l· Φ 
a 
• 3U 
2 5 ! 
234 
213 
21 
24 
a 
I 
264 
a 
136 
« *34 
32 
402 
264 
264 
136 
a 
a 
1C 
, a 
a 
a 
a 
• 1C 
10 
. a 
. GRAPPES 
53 
51 
5: 
52 
F R A I S E S , A IRE L L E S , Ml 
PAPAYES 
11 
95 
162 
80 
23 
26 
29 
197 
17 
38 
245 
555 
567 
91 4 8 
22 
123 
753 
6 0 * 
3 9 7 
?08 
6 1 * 
81 
48 
23 
5 1 3 
1 
û 
32 
50 
5 
45 
43 
3 
1 
. ­
AUTRES FRUITS FRAIS 
0 8 0 9 . 1 0 MELONS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
2 0 2 
2 0 * 
2 2 0 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
480 
4 8 * 
500 
504 
512 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
EGYPTE 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
1 
4 
3 
1 
1 
15 
9 5 1 
3 * 
1 * * 
32 
7 0 7 
10 
3 6 * 
* 1 9 
28 
48 
10 
53 
34 7 
35 
6 7 
262 
23 
22 
2 0 6 
18 
17 
33 
73 
33 
87 
762 
21 
829 
146 
m a 
. . 4 0 
a 
4 4 5 
m . . . 4 9 
a 
28 
66 
164 
5 
1 
e 1 
7 
a 
. . 16 
β 
8*5 
( 
*1 
Neder land 
i . . * 158 
51 
107 
1 0 * 
91 i 
2 1 6 
a 
53 
a 
361 
27 
6 6 * 
216 
* * 8 
59 
59 
389 
1 
S 
317 
1 * 
28 
« 136 
60 
* All 
9 8 * 
33 i 
6*1 il 21 
619 
ROUGES 
1 7 * 
a 
95 
« ■ 
. 103 
22 
. a 
• 395 
269 
126 
a 
a 
1 
a 
125 
a 
R T I L L E S , 
1 
69 
a 
35 
lì 3 ! 
I l l 
8 
a 
26 
a 
197 
. a 
9 
309 
194 
91 10 
a 
42 
6 Í 
3 * 2 1 061 
8' 1*1 
2 5 5 920 
8 
17! 
305 
12 
10 
. 603 
1 390 
26 60 1 * 16 
2 2 0 1*6 
a 10 
295 696 
* 8 
. 
6 
15 
î 3
1 
2 
. 1 
3 
2 1 
, 
. 
12 
10 
Vt 
IC 
IC 
* 1 
132 
9 9 l i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
355 
27 
17 
41 
10 
985 
16 
970 
52 8 
* 0 * 
* * 1 
997 
13 
51 
129 
29 65 
132 
U * 
533 
061 
472 
226 
194 
24 6 
79 
S 
. . * 8 8 
619 
42 8 
5 0 
231 
• 901 
8 * 
817 
488 
488 
32 8 
369 
61 
a 
a 
110 
29 
291 
694 
442 
12 
7 
031 
438 
59 3 
U 7 
6 
7 
7 
469 
. 
GROSEILLE! 
1 
* 
1 
1 
2 1*7 1 396 8 
2 
25 
102 
a 
19 
a 
18 
. 17 
22 
197 
12 8 
356 
37 
22 
. 156 
113 
14 8 
965 
180 
65 
37 
2? 
77 0 
210 
8 
64 
2 9 9 
a 
647 
303 
22 
33 
5 
1 
1 
5 
45 
15 
19 
122 
5 
7 
9 
il 4 0 
U 4 
182 
235 
l U l l a 
., • . . 12 
29 
17 
12 
12 
• • 
69 
• • . 
5 
13 
• Θ7 
6 9 lî 5 
13 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
a 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
­
a 
6 
6 
6 
10 
10 
10 
. 10 
10 
, FRAM­
16 
17 
38 
16 
23 
5 
a 
a 
a 
17 
2 7 8 
301 
1 0 4 9 
345 
2 1 
5 2 * 
2 523 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1332 
1 3 * 0 
AU.DER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 2 
3 5 0 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 * 
5 2 * 
6 8 0 
7 0 0 
9 0 * 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
FRUEC 
ERDBF 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 3 5 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1330 
1332 
1 3 * 0 
HIMBE 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
1300 
1310 
1311 1320 
1 3 2 1 1 3 3 0 
1 3 * 0 
FRUEC 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 2 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 6 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1332 
1 3 4 0 
FRUEC 
GENUS 
APRIK 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
4 2 
3 4 
? 4 
8 
9 4 7 
1 9 6 
2 9 0 
1 3 
9 9 9 
5 8 4 
8 1 
9 0 6 
E FRUECHTE 
1 7 
5 
1 
? 7 
1 7 
1 0 
6 
? 
1 
1 7 3 
2 1 
1 6 
6 9 
4 4 1 
2 9 
8 9 7 
9 5 
1 5 ? 
3 6 3 
6 1 5 
5 7 4 
3 5 
1 3 9 
6 8 
? 7 
3 ? 
6 6 
1 7 
I S 
9 6 9 
U 
1 1 
5 9 
9 5 0 
7 7 1 
1 8 1 
1 6 6 
3 
8 8 4 
1 1 4 
5 7 9 
1 3 0 
HTE, AUCH 
EREN 
3 
1 
1 
1 
9 
2 0 
7 
1 2 
2 
9 
EREN, 
1 
1 
3 
1 
1 2 
3 
9 
2 
7 
? 1 3 
1 8 9 
4 9 8 
7 4 8 
6 7 7 
5 ? 
1 7 3 
4 0 
7 3 7 
3 5 6 
4 7 1 
7 6 9 
7 5 9 
9 1 
1 0 6 
1 5 4 
B 7 7 
3 4 2 
5 0 4 
8 3 6 
1 3 1 
2 8 0 
8 2 9 
8 2 2 
8 7 7 
France 
3 
3 
1 6 
5 
1 
2 4 
1 6 
8 
5 
2 
3 7 0 
8 1 ? 
3 4 0 
4 7 0 
3 5 7 
3 2 
1 5 6 
3 7 6 
5 6 
3 8 
5 7 4 
3 5 
6¡ 
2 1 
2 3 
6 6 
1 5 
2 
Θ 2 3 
9 
3 
1 9 
2 2 8 
1 5 9 
0 6 9 
4 9 0 
5 4 1 
1 0 2 
5 6 3 
3 a 
SEKOCHT, 
1 
4 
2 
1 
SCHWARZE 
5 4 
3 2 
8 2 5 
9 2 4 
1 9 4 
4 1 8 
3 9 7 
1 2 7 
7 0 1 
8 5 5 
Θ 4 6 
4 7 0 
1 9 0 
7 5 4 
7 6 7 
4 4 5 
3 4 4 
2 2 6 
5 2 4 
uà 
2 
1 
4 
2 6 3 
7 0 6 
2 6 3 
a 
2 2 3 
1 1 7 
7 ? ? 
40 
7 1 1 
0 4 1 
7 3 5 
a i ? 
3 3 9 
7 1 ¡ 
7 1 1 
7 6 ? 
JND 
i i S 3 3 
5 1 7 
6 6 
1 7 1 
l i 
3 3 4 
? 5 i 
7 0 
1 1 5 
6 ? 
0 4 9 
7 5 3 
7 9 6 
3 4 5 
1 1 
4 5 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
5 * * l 
2 401 
1 9 6 * 
1 3 
4 3 7 
1 2 
1 9 
1 0 4 
1? 
4 7 6 
3 * 
3 2 
6 2 B 
5 5 1 
7 7 
6 7 
1 0 
. 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 954 
6 129 
4 643 
1 2 4 6 
1 4 3 
a 
2 4 1 
1 0 
1 8 
8 2 
12 
2 9 
2 4 
1 5 2 
2 0 4 
. 2 
1 
i 
a 
, 1
1 
8 
1 
5 6 0 
1 5 1 
4 0 9 
2 6 
2 7 
1 
1 3 
3 5 6 
3 4 
13 
9 
3 
1 
9 4 1 
5 1 9 
2 2 0 
6 3 5 
7 2 
3 0 
6 6 5 
3 
. 4 
6 4 5 
1 4 7 
. 3 6 3 
3 7 3 
. 1
6 
6 
7 
. ? 
2 9 
. . 4 
eoe 
8 S 3 
9 5 6 
1 7 4 
? 
4 6 
7 
? 
7 3 6 
GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1 7 0 
1 2 5 
3 0 
6 
a 
, 
8 8 
5 05 
a 
5 * 
9 7 8 
3 3 1 
6 * 8 
8 8 
. 
5 59 
7 8 
8 9 7 
4 6 
5 2 
1 7 
5 3 6 
3 1 7 
5 0 
l ì 
­
2 027 
I 078 
9 4 9 
5 6 5 
1 7 
7 
3 7 7 
ROTE JOHANNISBEEREN 
4 
1 1 9 
2 1 
. 
, 
6 5 
a 
a 
4 8 
2 5 5 
1 * 3 
1 1 3 
. 1 1 3 
S 
. 3 2 3 
7 7 
a 
2 9 4 
4 9 4 
2 1 9 
2 5 
6 4 
1 500 
4 0 5 
1 095 
2 9 4 
. e o i 
HTE, AUSGEN. ERDBEEREN, HIMBEEREN UND 
5 ι 
2 
7 
5 
2 
3 
1 
2 
3 6 
I O 
2 6 
1 3 
1 
1 
1 
U 
2 6 4 
2 0 
2 5 1 
6 5 7 
9 4 1 
9 9 
2 0 6 
5 6 7 
1 5 4 
5 3 8 
4 0 6 
5 0 0 
3 4 4 
3 1 6 
3 3 4 
0 6 0 
3 4 3 
4 5 5 
6 5 8 
1 0 1 
3 1 
6 5 9 
1 6 1 
4 9 
2 2 
1 5 4 
6 5 3 
2 8 5 
3 6 7 
1 4 7 
7 4 1 
3 6 5 
102 855 
2 
5 
3 
2 
1 
H T E , VORLAEUFIG 
] 
4 7 1 
1 3 « 
7 4 C 
( I E 3 
5 0 C 
1 2 Í 
2 
9 8 
1 9 2 
1 0 
5 
a 
a 
'. 1 8 6 
1 9 : 
3 0 
Π 
a 
4 7 
9 8 : 
l ! 
( 
. . 
'. 
a 
a 
­
496 4 6 0 
3 5 0 3 0 2 
1 *5 1 5 8 
8 * 7 28 
5 1 8 5 
0 0 7 
9 8 3 
292 1 3 0 
HALTBAR GEMACHT 
S NICHT GEEIGNET 
OSEN 
3 4 7 
1 1 4 
3 5 2 
9 9 
. 1 0 
5 4 
1 9 
7 7 8 
. 9 9 
, 9 0 
. 3 1 
1 5 
l 370 
4 
3 6 9 
2 5 9 
3 2 1 
6 8 
? 0 1 
1 
6 8 2 
1 3 
2 2 
4 396 
9 5 0 
3 4 * 6 
2 2 0 5 
1 3 6 
2 3 
2 
1 218 
3 
7 
1 3 
3 
9 
1 
β 
1 
1 
3 
1 
θ 
1 
7 
1 
5 
4 3 
1 0 7 
1 1 0 
. 3 6 ? 
. 1 ? 3 
4 0 
7 7 0 
1 3 3 
7 1 9 
77 5 
? 0 9 
9 1 
SS 
1 0 0 
1 1 1 
1 6 4 
74 5 
4 1 8 
1 7 8 
2 6 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 9 
4 5 
1 5 
1 7 1 
1 7 8 
? ? 0 
3 9 7 
1 1 6 
0 7 ? 
0 4 1 
6 0 7 
3 5 5 
1 6 5 
5 8 0 
9 1 8 
5 7 9 
3 3 9 
5 8 6 
5 1 3 
. 7 5 3 
l u l i a 
2 4 1 
8 335 
5 123 
3 2 1 1 
. • 
5 6 
a 
. 
. 
3 6 6 
3 9 
a 
, . . . 1 3 6 
. . . . a 
1 3 
1 1 0 
. . 3 
7 2 6 
5 7 
6 7 0 
4 0 9 
1 
2 6 0 
1 
­
1 1 5 
l ì 
1 2 6 
1 1 5 
1 1 
1 1 
. a 
­
a 
2 
6 3 
. . 
. 1 
. . a 
a 
• 
6 5 
6 5 
1 
l 
. . • JOHANNISBEEREN 
4 
5 
* 1 
3 
2 
2 5 
5 
2 0 
9 
1 
1 0 
7 0 7 
. 6 8 ? 
1 9 1 
? 0 8 
4 7 4 
1 5 1 
7 
3 9 3 
3 5 3 
5 4 0 
3 1 ? 
6 3 8 
7 7 1 
0 0 5 
3 4 0 
4 5 7 
1 1 7 
3 1 
1 5 7 
1 6 8 
4 9 
. 1 5 4 
4 6 1 
1 1 4 
3 6 7 
8 1 6 
0 8 ? 
3 3 5 
1 1 7 
2 1 5 
2 1 
5 4 8 
1 9 
2 2 5 
8 2 0 
5 6 9 
2 5 1 
2 5 1 
. . . • , ZUM UNMITTELBAREN 
1 7 4 
9 5 a 1 9 
3 4 2 
7 « 
. • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
OB09.90 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
0 8 1 0 
0 8 1 0 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
8 
S 
3 
8 7 9 
2 6 8 
0 3 1 
3 
1 5 3 
3 6 9 
7 5 
8 2 
AUTRES FRUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
1 
* 2 
2 
1 
4 6 
2 1 
1 2 
1 9 
9 3 8 
1 7 
1 1 ? 
2 1 
3 0 
5 3 
9 9 
1 3 2 
1 8 
5 1 
7 1 
2 4 
3 5 
1 6 
1 9 
1 1 
5 0 1 
1 8 
1 7 
7 0 
4 0 0 
0 5 6 
3 4 4 
2 6 1 
2 
9 0 0 
9 0 
1 6 6 
1 6 2 
FRUITS CUITS OU 
FRAISES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
2 
1 
* 
10 
4 
6 
* 
0 8 1 0 . 1 9 FRAMBOISES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
1 
4 
1 1 6 
9 2 
0 6 5 
1 4 1 
9 1 8 
1 3 
9 1 
2 9 
1 1 6 
1 2 8 
6 7 5 
5 6 9 
1 2 6 
3 6 
4 6 
7 4 
3 2 6 
6 1 6 
4 5 8 
1 5 9 
9 59 
1 4 5 
3 2 9 
3 2 6 
8 7 2 
France 
4 1 
8 0 5 
4 5 4 
3 4 9 
2 6 0 
5 1 
­
. 1 1 
a 
1 5 6 8 
9 2 6 
1 0 
« a 
6 
1 3 2 
1 8 
« 6 3 
1 9 
2 5 
1 6 
1 7 
1 
4 2 4 
1 5 
5 
2 0 
3 298 
l 579 
1 719 
9 9 7 
7 1 * 
7 9 
1 5 4 
8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 6 8 4 
4 6 3 
3 5 3 
3 
1 1 0 
4 
4 
• 
3 7 
1 0 0 
2 0 4 
1 * 5 
NON, CONGELES. SANS 
. 2 
1 8 0 
4 6 5 
7 1 8 
a 
. 
a 
8 2 
6 1 
4 2 4 
a 
a 
2 1 
a 
2 6 8 
2 219 
1 366 8 5 5 
1 4 2 
a 
2 6 B 
2 6 8 
4 4 5 
GROSEILLES A 
4 3 
2 0 
2 3 3 
6 4 3 
1 6 6 
2 2 3 
2 1 5 
7 2 
2 3 3 
8 8 6 
3 3 4 
0 9 9 
8 7 
5 9 7 
8 5 7 
3 2 7 
5 2 9 
5 2 1 
2 8 8 
1 
0 0 8 
. 8 
3 5 è 
3 6 5 
5 3 
6 7 
11 
2 9 ' 
1 4 3 
1 
9 7 
. 8 6 
1 501 
8 5 Í 
6 4 6 
3 1 1 
17 
a 
3 3 1 
9 0 
7 3 
2 0 
* . a 
• 4 1 
2 * 5 
a 
a 
a 
2 6 
• * 9 9 
1 8 7 
3 1 2 
4 1 
a 
2 7 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 5 
1 121 
7 9 5 
3 0 5 
5 3 
a 
2 1 
4 
1 0 
a 
1 5 
3 
1 7 
1 U 
a 
3 0 
a 
3 5 
a 
. 1 
1 
. 1 
. . . 1 
2 
1 2 
3 
1 5 7 
5 0 
1 0 7 
1 * 
2 9 
1 
9 
6 * 
SUCRE 
. 4 1 
a 
5 6 2 
2 8 
1 3 
a 
7 
27 3 1 6 7 
2 3 
a 
4 
a 
­1 079 
6 4 6 
4 3 3 
7 3 7 
7 
3 
1 9 4 
GRAPPES NOIRES ET 
5 
6 1 
1 3 
3 3 
a 
a 
3 * 
1 * 6 
7 9 
6 7 
a 
a 
6 7 
0 8 1 0 . 9 0 F R U I T S , SAUF F R A I S E S , FRAMBOISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
0 8 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
1 9 
S 
1 0 
6 
1 
3 
2 2 4 
1 4 
0 2 4 
1 0 5 
3 20 
3 7 
1 5 8 
4 9 5 
1 2 3 
5 3 0 
2 4 1 
2 0 7 
7 5 9 
1 0 5 
2 5 5 
4 Θ 2 
9 0 0 
1 0 6 
1 5 5 
3 0 1 
1 7 
3 9 5 
1 1 3 
I I 
1 3 
7 4 
1 9 9 
7 3 5 
4 6 3 
1 5 2 
4 2 4 
4 1 2 
3 0 2 
8 9 8 
, a 
3 7 1 
8 5 
3 1 6 ! 
a 
15 
3 
5 1 C 
. 9 3 
8 6 
. 1 4 3 
16 
5 
2 1 
a 
2 5 5 
l i 
. 
• 4 79t 
3 6 2 ! 
1 173 
7 2 ! 
5 2 5 
1 
a 
8 9 
1 2 5 
* 
. * " 
a 
1 4 
• 7 1 
. 
• . a 
a 
a 
a 
• 
3 0 8 
2 1 9 
8 8 
1 7 
* 2 6 7 
2 5 9 
i a < . 7 1 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MA 
MATION EN L 
0 8 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
■E7AT 
8 2 
2 4 
9 6 
1 7 
a 
* 
5 
a 
2 1 0 
a 
4 0 
« 1 5 9 
2 3 2 
B 7 
a 
U 
5 0 
7 9 4 
2 5 5 
5 3 9 
1 5 9 
a 
. 3 8 0 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
4 
3 
6 U 1 
6 3 4 
0 7 9 
4 9 4 
5 2 
2 0 
6 1 
1 
. 8 
26 7 
4 3 
■ 
a 
5 3 
6 6 
• . 1 7 
S 
6 
a 
2 
. 2 1 
a 
a 
5 
4 6 8 
2 7 7 
21 1 6 2 
2 
3 9 
8 
2 
1 1 0 
2 6 
4 9 
B 3 2 
a 
1 6 8 
a 
9 1 
2 9 
1 0 9 
4 6 
34 3 7 6 3 
1 0 6 
3 5 
2 1 
4 8 
s a 
7 1 7 
1 6 6 
S S 1 
6 3 1 
1 3 8 
5 B 
5Θ 
9 6 2 
ROUGES 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
GROSEILLES 
2 5 
l * 
a 
4 6 3 
a 
3 7 
. 7 1 
a 
1 6 
* 5 9 1 
3 
1 6 0 
5 8 
l i a 
2 1 
6 4 
. • 3 5 6 8 
• 1 3 
• 2 0 * * 
5 3 9 
1 505 
1 0 5 0 
9 1 
1 * 
1 
* * l 
3 
1 
1 
1 
u 
3 
7 
4 
3 
IS IMPROPRES 
3 7 
1 9 
­
U 
6 1 2 
. 1 1 3 
1 1 6 
2 1 5 
5 5 
7 7 9 
* 7 8 
2 3 8 
0 0 2 
7 6 
42 5 
3 6 1 
0 6 7 
2 7 4 
0 5 0 
2 7 1 
a 
2 2 * 
1 6 6 
a 
5 6 4 
a 
1 5 1 
1 5 8 
4 0 1 
1 2 0 
* 2 3 7 
1 1 1 
8 8 6 
1 0 2 
8 B 1 
4 0 6 
7 7 7 
6 4 
7 1 
4 2 
1 7 
02 3 1 0 5 
1 1 
. 7 4 
4 0 1 
6 9 2 
5 0 9 
1 7 6 
eoo 1 3 1 
4 2 
2 0 2 
l u l l a 
2 7 8 
2 245 
1 350 
8 9 5 
. . ­
4 
. ■ 
. 
1 2 1 
u ■ 
. • a 
. 4 9 
. . . . • 1 0 5 3 
. . ι 
2 5 3 
5 
2 * 8 
1 3 5 
1 1 3 
1 
• 
9 4 
1 0 2 
9 * 
8 
β 
­• 
­
. 
2 
5 1 
a 
. 
a 
1 
a 
. • a 
* 5 5 
5 3 
1 
1 
a 
1 
■ 
3 2 
4 2 8 
1 8 2 
6 * 8 
4 6 0 
1 8 8 
1 8 8 
a 
a 
• * A LA CONS0M­
. 5 
9 4 
2 8 
. • 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
¡anuar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 04 
3 0 5 
342 
34B 
3 6 4 
0 6 6 
368 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1332 
1 3 4 0 
ORANG 
305 
3 4 2 
6 2 4 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1330 
1332 
PAPAY 
KIRSC 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1023 
1321 
1 0 4 0 
ERDBE 
302 
303 
3 0 4 
0 0 7 
7 48 
3 6 0 
3 6 6 
3 6 8 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 4 0 
FRUEC 
S.HEN 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
338 
342 
3 4 8 
353 
3 5 6 
3 60 
3 66 
3 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
100D 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1331 
1332 
1 3 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
:N 
83 70 
068 
176 
040 
594 
2 1 6 
117 
964 
151 
209 
43 
20 
899 
64 
163 
78 
357 
102 
256 
163 
94 
16 
l­FRUECHTE 
1EN 
1 
8 
4 
16 
10 
6 
5 
1 
EREN 
1 
9 
2 
15 
2 
12 
12 
33 
297 
129 
279 
506 
356 
698 
121 
834 
74 
655 
251 
4 0 1 
360 
29 
0 4 3 
356 
802 
160 
76 
106 
4 5 7 
934 
105 
045 
439 
606 
110 
496 
Janvier­Décembre 
France 
8 
1 
10 
8 
? 
? 
3 
3 
3 
3 
22 
86 
68 
176 
22 
1S4 
66 
. . 68 
58 
18 
94 
77 
18 
18 
. 
5 
71 
94 
305 
342 
705 
20 
53 
596 
475 
121 
04 9 
1 
72 
18 
506 
a 
. 40 
021 
37 
622 
524 
098 
40 
057 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
20 
33 
a 
. * 9 
2 1 0 
128 
82 
33 
. a 
* 9 
11 
11 
a 
2 7 * 
9 2 
. 102 
2 1 
. 4 89 
365 
1 2 3 
102 
2Î 
1 5 * 
23 
5 95 
36 
8 1 0 
177 
6 3 3 
6 3 3 
­ITE. AUSGEN. APRIKOSEN. ORANGEN 
UND ERDBEEREN 
2 
1 
? 
3 
? 
13 
4 
9 
? 
6 
39 1 
015 
117 
721 
41 
?S3 ?05 
36 
61 
357 
646 
161 
445 
98 
8 8 1 
?63 
617 
6 7 4 
48 
4 9 7 
1 
4 4 6 
4 * 6 
rROCKENFRUECHTE 
APRIK 
3 0 3 
3 0 4 
006 
3 4 2 
352 
3 56 
390 
4 0 0 
616 
524 
SOO 
1300 
1313 
1311 
1320 
1333 
1332 
1 3 4 0 
PF 1RS 
3 0 8 
3 5 0 
390 400 
6 1 6 
7 2 0 
3 00 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1330 
1332 
13 40 
PFLAU 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
305 
340 
348 
352 
3 6 4 
OSEN 
1 
3 
6 
6 
? 
3 
■ CHE, 
MEN 
? 
92 
76 
2 
51 
9 2 9 
8 1 
97 
103 
645 
14 
197 
5 0 6 
176 
330 
375 
6 7 1 
1 
85 
1 
3 
2 
1 
1 
71 
399 
19 
170 
166 021 
21 
10 
5S4 
472 
445 
359 
656 
711 
216 
7 
458 
1 
445 
037 
, AUSGEN. 
1 
1 
1 
1 
BRUGNOLEN 
1 
22 
163 5 8 
143 
92 
100 
593 
1 
592 
346 
153 
10 
92 
269 
275 
170 
?65 
16 
8 * 0 
466 
5 0 
a 
. . , 044 
a 
2 
4 
420 
10 
486 
a 
488 
05 5 
429 
. 
UNO 
a 
. 16 a 
. 23 
4e 
, 4E 
4P 
, 
a 
. 1
a 
183 
a 
a 
a 
71 
a 
2 1 6 
15 
a 
. • 
* 9 3 
1 8 6 
3 0 7 
75 
, I 
2 3 1 
SOLCHE DER 
8 * 
15 
4 4 
113 
a 
26 
19 
3 7 1 
2 2 
6 9 8 
101 
5 9 7 
2 2 3 
3 7 1 
3 
NEKTAR INEN 
a 
a 
. 
a 
. a 
. . Φ 
• 
8 2 
2 73 
3 
15 
36 
7 5 * 2 0 
11 19 
­
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
63 
45 
377 
102 
322 
66 
1 266 
376 
a 89 
3 7 7 
23 
a 
4 8 9 
28 
12 
43 
3 
4 0 
28 
12 
16 
2 0 8 
a 
93 
7 0 
630 
15 
4 9 1 
73 
1 9 0 6 
3 9 5 
1 5 1 0 
9 1 6 
13 
595 
334 
137 
76 
6 1 
2 9 3 4 
1 968 
105 
5 6 4 6 
575 
5 071 
65 
5 0 0 7 
a PAPAYA 
2 2 0 
a 
98 
52 
a 
66 577 
. 71
2 015 
1 6 6 1 
147 
a 
78 
5 0 6 0 
387 
4 673 
746 
a 
33 
a 
3 8 9 * 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
I 
2 
* 1 
3 
3 
3 
471 
93 6 
704 
10? 
147 
364 
76? 
476 
13 
13 
79 3 
6 
117 
66 
709 
U 
196 
117 
8? 
[ 6 
84 
774 
Φ 
131 
938 
65 
790 
1 
798 
999 
308 
9 5 * 
15 
355 
* 14? 
a 
. . 907 
891 
. 96? 
163 
799 
a 
799 
lulia 
. 101 
136 
a 
a 
• 
318 
7 * 
2 * * 
2 3 7 
7 
7 • 
17 
10 
a 
a 
16 
3 2 3 
a 
a 
­
3 6 6 
27 
3 3 9 
3 3 9 
Φ 
­
m a 
a 
a 
5 
a 
• 
5 
5 
5 
• 
­FRUECHTE. K I R ­
1 
1 
4 
3 
1 
1 
100 
433 
a 
499 
41 
1 786 
a 
. 57? 
698 
1 * 
a 
70 
6 6 * 
03? 
632 
348 
41 
a 
. a 
2 6 * 
m a 
a 
. a 
2 5 0 
15 
. a 
, . . • 29.5 
m 2 9 * 2 8 9 
a 
5 
. 
m • NRN. 0 8 0 1 B I S 0805 
Φ 
61 
, 7
* 9 
61 
50 
55 
4 6 0 
a 
8 * 
870 
62 
808 
2 * 6 
* 8 1 
a 
82 
Φ 
Φ 
m Φ 
a 
* 
Φ 
. . a 
. . ­
56 
. 96 
* 5 
a 1*8 
9 
• 
? 
3 
3 
? 
1 
8 
a 
2 
5*6 a 
19 
25 
5 7 * 
1 * 
70 
2 5 6 
13 
2 * 3 
653 
590 
1 
. 
1 
22 
118 5 0 
1*3 
92 
65 
503 
1 
502 
256 
153 
10 
92 
117 
2 
a 
205 
a 
7 1 * 
42 7 
5 0 
183 
l î 
194 
1 9 * 
1 9 * 
a, 
* 
Φ 
a 
29 
. . 12 
* 2 
*; 42 
a 
• 
14 
. 20 
. . 204 
• 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
0 8 1 1 . 3 0 
005 
0 4 2 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
0 8 1 1 . 50 
0 8 1 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 8 1 1 . 9 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
1010 
ion 1020 
1040 
0 8 1 1 . 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
066 
068 
2 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
io l i 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 8 1 2 
W E R T E 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ORANGES 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE I 
CLASSE 2 
.A .AOM 
PAPAYES 
CERISES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRAISES 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 3 
F R U I T S , 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 
4 
1 
6 
4 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
26 
26 
24S 
18 
224 
406 
49 
224 
2 56 
968 
264 
10 
6 
693 
26 
12 
62 
21 
4 1 
25 
16 
3 
14 
91 
333 
106 
159 
141 
731 
36 
196 
35 
870 
709 
162 
916 
8 
2 44 
124 
6?? 
65 
18 
78 
9 1 5 
875 
28 
643 
844 
798 
29 
769 
France 
10 
14 
. a 
1 * 
. 38 
10 
28 
1 * 
a 
a 
1 * 
12 
3 
• 
¡6 
3 
3 
a ' 
• 
2 
2 * 
39 
* 0 3 6 
133 
5 * 6 
6 
17 
. * 805 
* 101 
7 0 * 
681 
1 
23 
7 
177 
a 
a 
U 
908 
U 
. . a 
1 1 1 * 
1 8 * 
9 3 0 
9 1 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
a 
7 
a 
a 
a 
U 
43 
2 ! 
I l 
7 
Φ 
a 
11 
a 
a 
• 2 
2 
a 
a 
a 
• 
a 
5¡ 21 
a 
, 4? 
t 
. 
133 
8 ! 
4 ! 
42 
a 
< 
a 
41 
1C 
a 
Neder land 
22 
1 * 
93 
a 
15 
65 
15 
2 8 * 
92 
192 
93 
i Φ 
95 
6 
2 
a 
1 
7 
! 2 
• 
5 
62 
a 
* 0 
21 
2*< 
! 105 
35 
5*5 
138 
411 
281 
5 
122 
115 
5Í 11 
15 
188 
10 
. 
551 
21 
249 1 71« 
5 2O0 
198 
a 16 
198 1 5O0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 6 
a 
209 
775 
101 
6 7 * 
97 
3 
3 
573 
. 7 
10 
33 
? 
31 
17 
l * 3 
27 
2 * * 
a 
96 
. 761
19 
7 * 
1 2 2 5 
368 
857 
7 6 * 
2 
93 
2 
4 0 * 
a 
a 
a 
899 
2 5 3 
• 1 562 
4 0 9 
1 152 
1 152 
SAUF ABRICOTS. ORANGES. PAPAYES. CERISES ET 
1 
4 
1 
2 
1 
131 
709 
33 
412 
10 
72 554 
18 
12 
172 
737 
61 
86 
26 
072 
290 
782 
698 
12 
103 
1 
87 
9 6 2 
FRUITS SECHES. 
0 8 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 eoo 
1000 
1010 i o n 1 0 2 0 
1030 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 2 0 PECHES, 
0 0 8 
0 5 0 
3 9 0 4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 iot i 1020 
1030 
1032 
1040 
DANEMARK 
GRECE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
75 
54 
29 
41 
8 7 7 
39 
136 
132 
0 7 1 
23 
334 
8 3 5 
165 
6 6 9 
522 
106 
2 
42 
32 
2 0 5 
* 6  
a 
33 232 
9 
3 
2 2 6 
112 
a 
86 
• 1 0 1 6 
305 
711 
27f 
2 
92 
1 
86 
3 * 2 
a 91 
4 2 
25 
11 
a 
35 33 
a 
a 
a 
5 
8 
* 6 2 
. 33 7
10 
, 4 6
. • 73 6 5 9 
5 395 
a 
■ 
56 
a 
21 
160 1 521 
2 2 1 
5 
a 
5 
1 308 
43 1 3 * 80S 
117 1 387 5 0 0 
38 256 6 1 
, 10 1 
. . a 78 1 123 4 3 9 
AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0 8 0 1 A 0 8 0 5 
a 
. . a 
1 026 
a 
3 
8 
306 
a 
18 
1 367 
a 
1 361 
1 055 
312 
. • 
64 a 
1 1 42 a , 
11 
a 
2 9 
35 6 
123 * 6 535 
39 
41 62 3 0 
25 53 * 6 
1 9 * 2 3 0 1 3 * 1 
a , 23 
* 0 1 3 * 1 2 * 
539 617 2 1*7 
78 * 5 * 2 
460 572 2 105 
2 6 3 303 736 
1 9 * 231 
a a 
1 3 6 9 
2 
3 39 
BRUGNONS ET NECTARINES 
0 8 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
1 
21 
16 
119 45 
75 
53 
97 
428 
71 
4 0 7 
277 
78 
2 
53 
204 
178 
82 
257 
22 
028 
87 
20 
a 
. 1 : 7 
a 
a 
21 
41 
a 
41 
4] 
. • 
a 
a 
2 
z'. 19C 
! • 
21 
16 
83 38 
75 
53 
6 0 
3 * 8 
2 1 
32 7 
197 
78 
2 
53 
67 2 0 99 
177 1 
62 
1 * 4 1 
6 57 
9 3 7 0 
• 2 0 
IUlia 
a 
35 
18 
• • * 84 
il n 3 ­
9 
• 7 
a 
a 
8 
133 
a> 
a 
­158 
17 
141 
141 
. ­
„ 
• * a 
2 
a a ­2 
■ 
2 
2 
• FRAISES 
„ 
• » • s 
4 9 
9 
• « • 
a * • 67 
a 
67 
65 
• 2 
a 
a 
• 
147 
18 
165 
a 
165 
165 
a 
a 
• 
β a 
23 
. a 
16 
39 
a 
lì 
a 
­
18 
17 
a 
a 
100 
a 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
366 
068 
4 00 
512 
528 
900 
1000 
1313 
1011 
1320 
1321 
1030 
1332 
13*0 
1 180 
692 
1* *80 
496 
704 
86 
22 072 
959 
21 115 
17 910 
38 
1 211 
1 
1 99* 
883 
11 
5 697 
2 
5 695 
5 683 
36 
11 
1 *98 
15 
2 O U 
372 
1 6*0 
1 537 
15 
AEPFEL UND BIRNEN 
304 
005 
306 
036 
352 
064 
066 
390 
400 
528 
770 
300 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
34 
853 
14 
53 
443 
23 
363 
42 
318 
IO 
761 
156 
147 
925 
222 
064 
86 
U 
1 
149 
1 
15 
14 
SO 
50 
5SO 
51 
492 
81 
71 
634 
228 
406 
650 
1 
154 
603 
34 
5 65 
2 
413 
621 
1 714 
292 
53 6 
61 
6 231 
323 
5 908 
3 918 
1 
637 
1 
1 153 
129 
20 
5 893 
97 
97 
25 
6 499 
34 
6 466 
6 122 
194 
PAPAYA­FRUECHTE 
1000 
1311 
1330 
1332 
. 8
. a 
58 
5 
23 
18 
735 
621 
114 
78 
3 
5 
53 
443 
15 
363 
27 
243 
5 
548 
113 
2 141 
281 
1 860 
928 
83 
5 
MISCH0BS7 OHNE PFLAUMEN 
301 
002 
303 
004 
040 
048 
208 
390 
400 
900 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
13 40 
14 
170 
30 
25 
31 
37 
9 
34 
24 
22 
471 
244 
277 
151 
33 
73 
? 
4 
16 
4 
78 
7? 
6 
IO 
12 
21 
31 
37 
34 
19 
22 
253 
48 
205 
145 
33 
58 
1 
2 
MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
301 
332 
390 
45 
18 
71 
51 
20 
19 
1 
1300 
1310 
1311  a a a 20 
1320  a a a 19 1330 
TRDCKENFRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN, P F I R S I C H E , PFLAUMEN, 
AEPFEL, BIRNEN UNO PAPAYA­FRUECHTE 
2 
158 
14 
190 
174 
16 
2 
14 
1 
5 
45 
18 
003 
30B 
048 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
526 
564 
720 
1300 
1310 
1311 
1020 
13?1 
1330 
1331 
133? 
1340 
7 
19 
968 
55 
71 
?87 
159 
67? 
101 
?? 
94 
95 
739 
2 805 
31 
? 774 
1 064 
7 
202 
1 
1 508 
16 
50 
63 
15 
1 
159 
70 
7 
19 
972 
7Î 
287 
159 
559 
86 
21 
94 
95 
231 
641 
31 
610 
989 
7 
200 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRIS 
FROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
CH, GE­
301 
304 
305 
042 
204 
212 
272 
400 
452 
4 78 
SOO 
624 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1331 
1332 
1340 
185 
323 
4 625 
4 403 
1 817 
63 
55 
1 946 
9B8 
4 
149 
572 
15 207 
5 158 
10 048 
6 361 
2 
3 648 
55 
1 884 
40 
2 
900 
2 440 
1 798 
48 
55 
116 
560 
2 
20 
942 
902 
040 
556 
7 
3 475 
872 
732 
15 
2 
149 
30 
53 
12 
40 
5 
484 
55 
648 
281 
482 
799 
604 
195 
250 
965 
98 
234 
72 
l 675 
274 
1 400 
1 075 
2 
306 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
IODO M O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
311 
218 
11 044 
253 
356 
45 
14 135 
728 
13 407 
12 229 
23 
620 
2 
559 
3 835 
6 
062 
2 
059 
052 
22 
6 
la 
1 173 
1 471 
259 
1 212 
1 188 
POMMES ET POIRES 
190 
5 
207 
12 
195 
5 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
052 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 _ i o n 1020 1021 1030 1032 1040 
EXT^A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
38 1 111 
29 
49 
101 28 113 33 310 
11 
622 
146 
2 628 
1 187 
1 4 * 0 
665 
63 
11 
7 6 4 
12 
IS 
70 
9 
61 
61 
120 IS 
397 
41 
49 
PIS 
129 
686 
457 
94 
38 
749 
2 
13U 
197 
1 301 
149 
267 
36 
3 173 302 
2 871 
2 085 1 423 
? 
363 
35 
6 
4 338 
5 1 
40 
9 
4 6 1 4 
3 6 
4 5 7 9 
4 4 4 7 
9 1 
10 7 3 3 
. 9
. . 79
6 
73 
13 
973 
789 
133 
96 
4 
6 
49 
101 
19 
113 
21 
213 
5 
474 
98 
1 415 
355 
1 060 
498 
59 
S 
175 
7 
?10 27 
183 
7 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
208 ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 1010 i o n 1020 1021 1030 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
27 
246 
27 
27 
71 
32 
15 
25 
18 
19 
545 
333 
210 
167 
73 
41 
3 
3 
31 
25 
5 
3 
17 22 
22 
71 
32 
25 
13 
19 
179 
162 
73 
16 
MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
390 R.AFR.SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
14 
63 
21 
101 
77 
24 
23 
1 
5 
224 
13 
IS 
2 
268 
242 
26 
2 
63 
21 
96 
71 
24 
?3 
1 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, 
RES ET PAPAYES 
003 PAYS­BAS 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
17Θ 
310 
12Ï 
19 
15 
450 
1 256 
488 
769 
121 
627 
34 
21 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
004 
005 
042 
204 
212 
272 
400 
452 
478 
600 
624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
I N 7 R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
U 207 317 28 
56 
89 114 
306 
68 
16 
67 21 118 
469 
2 2 7 
242 
364 
3 
102 
19 
5 1 
77 1 
76 
4 0 
U 207 311 
56 
89 
114 
287 
63 15 
67 21 
109 
1 388 
2 2 6 1 162 320 3 100 
î 742 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, 
VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.CURACAO 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
26 50 
9 8 0 533 13Θ 
26 
16 
607 
239 16 23 116 
797 
062 
735 
145 
1 
576 
16 
162 14 
1 124 
96Θ 
136 21 
16 
42 133 12 
1 4 5 9 
125 1 334 1 O U 
19 
9 10 2 
323 
16 
169 
3 
789 
252 
5 
23 
618 
793 
82 5 
786 
37 
67 
76? 
79 
50 
1 
?ô 
44 3 
71 
372 
795 1 70 
CONSER­
70 
44 
49 
2 
5 
87 
?56 
64 
194 
49 
138 
ilAREN DES K A P . 0 8 , A L S SCHIFFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 0 8 9 8 . 0 0 
KAFFEE. AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN 0 9 0 1 
JND ­HAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL M I T KAFFEEGEHALT 
KAFFEE,NICHT GEROESTET, NICHT ENTKOFFEINIERT 
MARCHANDISES DU CH.08,DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE 
CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0 0 1 
30? 
003 
304 
005 
006 
308 
2 8 9 4 
506 
20 3 5 8 
2 3 7 6 
173 
136 
10 
. 5
145 
92 
. . 
2 3 7 3 
. 2 0 3 2 0
1 195 
79 
66 
• 
521 
4 84 
a 
1 0 3 6 
2 
70 
10 
77 
1 
. . . . 
0 9 0 1 . 1 1 CAFE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
NON TORREFIE 
3 283 
867 
25 253 
2 8 2 7 
157 
108 
11 
NON DECAFEINE 
. 6
292 
69 
a 
• 
2 757 
a 
25 203 
l 405 
88 
50 
a 
526 
844 
a 
1 129 
. sa U 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 52 
2 6 0 2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 2 84 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
5 8 0 
6 8 4 
7 00 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
9 00 
9 0 t 
3 0 4 
9 0 8 
9 09 
9 1 6 
9 2 2 
9 5 8 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1032 
1 3 4 0 
KAFFE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 4 2 
2 7 2 
3 2 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1 3 3 1 
KAFFE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 4 8 
3 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 8 
7 0 8 
7 2 8 
9 5 8 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 9 
6 
1 
4 6 
9 
1 
2 
5 0 
1 
2 
2 3 
6 
3 5 
2 8 
1 6 
2 8 
1 
1 3 
2 7 
1 2 
4 3 
2 2 
1 9 
1 
1 0 
2 
1 1 3 
1 
1 1 
6 
2 9 5 
8 
3 1 
2 
2 
1 
3 
1 0 1 9 
2 6 
9 9 3 
3 
9 8 9 
2 4 1 
8 1 
1 3 
2 S 3 
4 5 
9 7 
6 4 as 7 1 
6 9 
3 6 
3 1 
ns 2 0 
7 5 3 
1 8 
4 ? 8 
1 4 6 
8 5 6 
4 5 7 
3 7 6 
1 6 4 
9 3 0 
7 5 
55 1 
5 9 9 
4 3 4 
3 4 4 
57 1 
4 8 3 
1 3 1 
1 9 
3 6 
8 0 7 
0 3 9 
7 0 7 
4 1 
9 3 6 
7 0 
6 0 
6 8 
7 1 0 
6 7 
1 4 4 
6 4 3 
7 1 2 
1 6 
9 3 9 
2 2 3 
6 5 1 
5 3 3 
0 4 4 
1 6 
6 3 5 
8 2 6 
1 0 
7 2 4 
2 4 
1 2 
4 4 
5 7 
1 6 4 
6 Θ 4 
3 3 4 
3 7 
6 4 9 
8 4 4 
3 7 7 
4 9 
4 9 7 
8 4 
7 0 
3 1 
1 1 
3 0 
5 7 
3 3 2 
1 8 
1 3 
7 7 1 
6 6 7 
9 7 5 
9 2 0 
4 6 
2 9 
7 7 
3 4 
1 4 
3 B B 
4 3 8 
1 3 
6 4 
4 5 0 
1 2 
1 7 
1 1 3 
7 9 2 
4 5 3 
3 3 8 
8 3 2 
3 9 5 
3 1 1 
0 9 1 
6 3 1 
8 3 
Janvler­Déce 
France 
6 9 
? 
1 
? 4 
a 
1 ι 1 0 
5 
1 
1? 
7 5 
2 
2 
3 
6 
3 
6 4 
1 
1 2 
2 6 9 
2 69 
2 6 9 
1 4 6 
1 4 
9 
. S
. . 4 5 
1 0 
10 1 5 
3 1 
1 8 
2 6 1 
8 7 8 
2 1 3 
0 7 4 
2 4 6 
1 4 5 
6 3 3 
52 8 
42 3 
6 4 9 
4 9 7 
1 5 9 
I O S 
6 9 1 
1 9 
T s i 
4 0 0 
7 8 0 
1 3 
9 7 1 
a 5 6 
7 5 
1 4 
3 6 1 
7 4 S 
a 
4 6 5 
3 2 5 
6 9 9 
5 1 6 
9 0 
1 6 
1 3 
6 4 7 
? 
6 4 9 
S 
a 
1 0 
3 3 5 
7 7 8 
a 
7 4 8 
4 6 ? 
0 7 1 
1 
7 ? 
a 
. a 
. 7 
a 
7 7 0 
a 
a 
3 6 4 
4 3 9 
4 6 
B? 
. . . . 6 
3 0 
7 
4 4 4 
1 ? 
• 
9 0 9 
? 4 ? 
6 6 7 
1 0 6 
5 
5 5 5 
1 7 9 
SOC 
. 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
1 
? 
2 
3 
1 
* 2 
2 
3 
1 2 
3 
2 
1 
7 6 
2 * 
5 2 
2 
5 0 
* 3 
Neder land 
* 2 6 
4 5 
9 0 
8 5 
7 1 
3 2 
6 7 
1 2 7 
6 2 8 
7 3 
0 9 7 
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l i 7 4 6 
8 1 
4 7 S 
0 5 9 
4 1 
4 2 2 
3 6 3 
6 6 Θ 
1 7 
7 0 8 
6 3 1 
1 0 4 
2 0 8 
3 2 0 
7 7 ? 
3 1 1 
a 
a 
7 7 1 
9 1 ? 
a 
8 4 6 
1 7 
a 
? 5 
1 6 4 
3 0 3 
a 
3 7 
S 
5 3 7 
4 7 8 
4 6 
7 4 
3 8 
1 0 
a 
1 3 
4 9 
e a a 
1 7 
a 
4 3 ? 
? ? 
7 7 7 
6 5 ? 
. 7 5 
. . 3 7 8 
8 ? 
. . . . ­
6 7 0 
0 3 3 
7 87 
3 5 2 
1 6 1 
3 6 3 
1 6 6 
7 1 6 
7 2 
3 
1 
8 
7 
1 0 
1 
1 
3 
1 
7 
? 
7 ? 
5 ? 
1 
6 
1 3 ? 
? 
1 3 0 
1 7 9 
1 5 
1 3 
E,NICHT GEROESTET,ENTKOFFEINIERT 
2 
3 
3 
4 6 0 
1 7 
5 1 0 
3 2 3 
1 9 
1 0 4 
2 8 
4 6 6 
3 1 1 
1 5 5 
1 9 
1 3 6 
1 3 ? 
a 
. . 
. 
1 7 2 
, 5 08
1 3 
. . • 
6 9 4 
6 9 4 
. . . . 
E,GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
5 
3 
2 
1 1 
1 1 
1 9 
3 4 1 
7 7 8 
3 9 0 
3 0 5 
9 
4 
5 5 
1 4 
4 1 
7 
1 9 
5 
* 9 0 
6 3 1 
3 6 1 
7 7 0 
6 7 a 1 1 3 
7 7 
1 
1 
1 
a 
1 4 2 
1 3 ! 
i l ; ; 
2 
5 0 
' 
1 0 
5 
4 
* 6 6 3 
3 9 3 
7 5 
1 
6 9 
5 0 
1 8 
a 
2 26 
7 9 4 
1 2 
i . . ? 
. . , • 
0 5 7 
0 5 0 
6 
6 
? 
a 
5 
5 
5 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
22 ' 
1 0 Ò 
903 8 
835 1 
a 
604 9 
U * 
, 1 5 
1 2 9 
76 7 
1 5 
115 1 
3 6 9 6 
3 
a 
a 
108 21 
6 1 5 12 
597 11 
a 
2 5 8 
. 2 2 
7 0 * 
a 
a 
8 5 1 9 
102 19 
a 
31 11 
080 39 
315 1 * 
299 10 
a 
, 4 1 
8 9 6 
1 5 5 
. . 
0 3 5 
2 3 8 6 
5 0 * * 
3 2 0 * 9 
2 * 
9 
1 2 * 
150 1 
1 
4 6 5 
1 7 8 
3 
7 9 
1 2 
6 6 
9 5 
2 2 
7 1 
0 6 
3 2 
2 6 
1 
3 1 
5 9 
5 9 
2 0 
4 5 
8 
7 6 
7 4 
1 
i 3 
i 
1 3 * 0 
3 
7 3 * 0 
5 
7 
2 3 * 0 
5 3 1 
a * 5 
5 2 
1 
'a 
2 2 
l 2 
a 
a 
9 
i 7 
, 
8 
2 
ï . 
• 
1 1 
9 1 
2 
a 
a 
* a 
. . . . . a 
. . . . . . 6 6 1 
a 
, 7 7 6 
* 2 4 
1 
S I 
9 6 2 
1 6 3 
. . a 
7 1 8 
7 2 6 
7 4 5 
3 0 4 
0 1 3 
a 
02 a 
7 6 7 
2 4 7 
a 
9 9 7 
a 
. , 2 
a 
66 3 
56 a 
a 
9 5 0 
1 9 4 
2 6 1 
4 9 2 
9 0 8 
a 
. 7 8 
. . a 
. a 
a 
1 9 2 
4 9 5 
Φ 
6 S 4 
2 1 6 
7 8 7 
a 
3 8 7 
2 0 
a 
. . a 
a 
4 5 4 
a 
a 
6 0 0 
1 4 
1 9 9 
a 
. . a 
. 1 4 
. 2 9 2 
a 
. a 
. « 
0 5 2 
3 2 
0 2 0 
2 
. 0 1 9 
5 1 1 
0 4 2 
• 
02 3 
a 
2 
. a 
1 0 4 
. 
1 3 1 
02 5 
1 0 6 
. 1 0 6 
1 0 4 
1 
1 0 
9 1 7 
a 
2 0 4 
9 
2 
1 
7 
3 0 
5 
7 
Φ 
a 
­
2 0 0 
1 3 7 
6 * 
** 3 
2 0 
8 
lui 
6 
2 
1 
1 
3 0 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 1 6 
2 
a 2 
2 0 0 
7 0 0 
1 9 9 
4 4 
5 
a 
. . . 2 
6 4 
a 
. 2 * 
2 6 
3 1 
1 0 5 
* ? 9 
a 
Φ 
4 6 4 
7 5 6 
3 8 7 
6 
3 5 6 
0 2 0 
3 
8 
0 3 6 
2 * 5 
2 5 
2 7 
6 4 6 
3 8 6 
a 
3 6 
4 9 8 
8 7 4 
4 1 5 
2 1 
7 1 0 
1 2 
4 
2 9 
2 2 1 
5 3 
1 4 4 
1 3 7 
1 9 3 
1 6 
2 6 5 
3 0 4 
6 6 4 
9 1 5 
4 6 
a 
3 6 0 
09 3 
8 
0 7 4 
2 
1 2 
9 
5 7 
3 1 9 
6 1 
a 
5 0 4 
1 2 6 
7 7 1 
2 
1 4 
2 
S I 
3 1 
1 1 
1 0 
a 
5 9 6 
1 
1 3 
2 2 5 
1 9 1 
3 8 
8 
4 6 
2 9 
2 
3 4 
a 
4 
1 
1 3 
5 7 
. . 1 7 
1 1 3 
2 2 0 
2 3 
1 9 7 
4 1 5 
2 
6 5 6 
1 7 0 
0 4 7 
1 1 
a 
. a 
. 1 9 
. 2 8 
4 9 
. 4 9 
1 9 
3 0 
2 8 
3 3 
9C 
1 4 7 
3 4 
1 1 3 
3 
: 2C 
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NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
? 8 4 
7 8 B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 S 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
6 0 0 
S O I 
8 0 4 
Θ 0 8 
Θ 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AF A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
­COMOKES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P .M IQ MEXIQUE 
GUATEMALA 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
­TURQUES 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EUUAIEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
YEMEN SUO 
INDE 
THAILANOE 
LAOS 
INOUNESIF 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
7AIUAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEOON. 
. N. HE BRIO 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 7 2 
3 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
­ C . I V O I R E 
. Z A I R E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 9 0 1 . 1 5 CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 * 8 
0 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 8 
7 0 S 
7 2 8 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C . I V O I R E 
.ZA IRE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
6 2 
6 
1 
4 6 
9 
1 
2 
5 0 
1 
2 
2 0 
7 
4 4 
2 7 
2 0 
2 6 
1 
15 
3 2 
1 4 
5 1 
2 5 
2 3 
1 
1 1 
2 
1 3 9 
1 
12 
7 
3 1 2 
a 
2 7 
2 
1 
3 
l 
4 
1090 
3 2 
1058 
3 
1054 
2 3 0 
9 3 
1 4 
3 1 0 
SO 
a 9 
8 1 
6 4 
l a 
5 7 
3 0 
3B 
SS 
1 9 
7 1 0 
1 7 
2 a e 
2 2 2 229 
432 
3 2 0 
3 0 2 
09 7 
6 1 
3 Θ 7 
3 5 2 
2 9 9 
3 9 5 
6 3 7 
66 1 
3 6 3 
2 1 
3 9 
3 0 2 
4 84 
1 5 5 
4 0 
7 69 
2 0 
5 5 
6 6 
3 1 8 
8 2 
1 5 8 
8 5 2 
9 56 
1 9 
8 0 3 
7 7 1 
8 4 7 
4 6 3 
2 4 1 
1 6 
6 3 2 
1 6 7 
1 0 
9 0 2 
2 7 
1 3 
5 8 
SO 
1 5 4 
1 6 9 
5 4 4 
3 1 
1 16 
4 9 0 
6 7 1 
5 7 
S4 7 
9 0 
B 4 
33 
1 2 
3 5 
6 5 
6 5 2 
1 9 
1 2 
2 0 9 
0 3 4 
0 4 3 
6 4 2 
2 2 
1 ^ 5 
2 4 
1 4 
6 3 7 
0 0 1 
1β 
8 6 
4 3 3 
1 1 
2 0 
2 0 
6 8 8 
5 0 6 
1 8 1 
7 6 7 
4 5 0 
3 6 6 
2 0 5 
0 1 7 
2 8 
France 
6 3 
1 
2 3 
7 
1 
1 
9 
4 
1 
1 0 
2 3 
2 
2 
3 
8 
3 
6 3 
1 
9 
2 5 6 
2 5 5 
2 5 5 
1 3 5 
1 3 
1 0 
a 
. h 
a 
. a 
4 3 
9 
. 9 
1 4 
3 2 
1 7 
1 8 9 
9 3 8 
8 8 7 
9 5 9 
1 8 6 
9 0 1 
7 6 S 
« 3 6 3 
2 8 6 
6 3 1 
4 8 6 
1 8 0 
2 7 S 
8 i a 
2 1 
a 
9 0 3 
7 9 7 
9 0 8 
1 2 
B 2 a 
7 4 9 
a 
1 0 B 
1 7 
. 6 3 a 6 4 S 
a 
4 8 5 
3 B 7 
7 B 2 
9 3 3 
9 5 
1 6 
1 1 
8 B 4 
1 
6 9 6 
6 
. 9 
. 
4 1 S 
B B 4 
Φ 
0 4 4 
4 7 S 
7 1 3 
1 
76 
a 
a 
a 
a 
Β 
9 
7 7 4 
a 
a 
S 8 1 
2 9 2 
4 5 
6 1 
a 
a 
. . . 6 
3 3 
a 
1 0 
4 2 9 
1 1 
. • 2 00 
3 6 6 
8 3 3 
1 4 7 
6 
6 8 6 
2 30 
1 5 3 
­
ι [ i l ium I H : 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 
3 
1 
5 2 
2 
4 
1 4 
3 
3 
1 
8 7 
2 9 
5 7 
2 
5 5 
3 
* 
NON TORREFIE DECAFEINE 
3 
4 
4 
1 5 6 
2 4 
7 34 
3 3 5 
3 1 
1 2 1 
3 3 
4 4 1 
2 5 0 
1 9 1 
3 1 
1 6 0 
1 5 4 
. . . 
. 
• 
a 
. a 
. . . 
TORREFIE NON DECAFE 
1 0 
6 
4 
2 3 
2 2 
7 9 
1 7 9 
9 7 6 
6 1 8 
6 5 9 
2 5 
1 1 
5 9 
2 0 
1 0 1 
1 7 
4 7 
1 3 
1 0 
1 8 4 
0 0 4 
4 74 
5 2 7 
1 5 8 
1 9 
1 8 0 
8 9 
1 
1 
2 
2 
a 
2 3 6 
1 9 
6 8 3 
4 
. 1 
5 2 
. 1
2Í 12 
1C 
. 
2 3 ? 
1 2 1 
1 1 1 
I 
1 
I N E 
5 
1 
6 
6 
3 
i o " 
52 
1 
Neder land 
* 3 1 
SO 
8 2 
. 6 4 
l a 
. . . . 1 
2 2 
. 4 2 
1 1 9 
4 6 6 
. 6 8 
94 5 
« 6B 
a 
1 0 
S B 6 
8 1 
4 5 7 
7 8 2 
4 6 
. . 9 4 0 
3 7 8 
7 4 4 
6 
• ■ a 
. 1 4 
5 4 6 
a 
a 
7 3 ? 
6 3 7 
a 
1 8 9 
4 7 4 
1 5 ? 
6 8 4 
m a 2 0 9 
a i e 
a 
Θ 9 0 
1 9 
a 
3B 
a 
1 5 4 
00 1 
. 1 1 
6 
5 7 4 
4 1 9 
6 4 
7 1 
3 6 
1 1 
a 
a 
1 5 
6 6 
9 6 6 
1 8 
a 
? a 2 
1 6 
7 6 7 
4 7 3 
. a 
1 0 2 
a 
a 
6 2 7 
9 8 
. . . . . • 
0 3 2 
5 0 3 
5 2 9 
4 2 1 
1 6 4 
0 8 8 
6 6 7 
3 0 4 
2 0 
2 5 4 
7 3 ¡ 
2* 
0 0 9 
0 0 9 
a 
. a 
­
2 7 
. 1 2 4 
6 8 6 
1 6 
4 
. , 4 
. a 
. . 
8 6 6 
8 5 * 
1 2 
1 2 
4 
, 
3 
1 
8 
6 
η 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 7 
SB 
1 
4 
1 4 5 
2 
1 4 3 
1 4 2 
1 4 
I S 
9 
1 
1 1 
1 1 
a 
? 7 · 
a 
. . . . a 
. . . . a 
a 
6 7 
5 0 1 
726 
a 
a 
06 7 
1 0 / 
a 
Í S 
1 2 1 
8 3 
16 
1 2 4 
SBC 
a 
. . 9 7 r 
8 6 1 
8 6 ' 
. ? 4 S 
. 
? " 
SOÍ 
a 
. 9 7 f 
641. 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
1 0 
8 
1 
5 
3 
2 6 
1 3 
1 3 
1 1 
2 3 
36 13 
2 2 5 4 7 
564 16 
7 0 1 
a 
. 
1 2 
1 
4 0 
9 9 
, 1 5 4 
a 
. . . 
115 95 
a 
a 
257 7 
5 4 2 4 
9 9 0 
a 
l " 
1 U 
. 
1 4 8 
94 Õ 
46 7 
1 4 9 
. 
, , 3 9 
. 4 
. 
767 3 9 6 
5 7 0 
197 3 9 6 
8 1 6 
2 7 9 
381 3 9 6 
O l i 32 
706 53 
. 
2 6 
2' 
3 1 
5 9 ( 
2 
> 2 
5 9 6 
8 9 1 
1 
1 4 4 
1 7 7 
a 
1 7 
3 
3 
a 
­
240 2 
216 2 
2 3 
1 7 
6 
a 
. . . a 
a 
a 
. . a 
. a 
62 9 
. a 
3 0 6 
3 3 6 
2 
6 0 
64 7 
1 4 S 
. a 
a 
1 9 2 
7 8 1 
B 4 B 
6 3 1 
8 1 4 
a 
66 7 
4 9 9 
4 7 S 
a 
9 0 2 
a 
. a 
3 
a 
3 1 B 
S7 6 
a 
82 5 
0 0 9 
6 S 9 
8 5 6 
1 0 6 
a 
a 
9 0 
a 
. . . a 
. 
6 3 6 
6 6 7 
a 
76 1 
67 7 
S 7 7 
a 
4 1 9 
7 1 
. . . . a 
6 S 1 
a 
a 
44 1 
1 1 
2 3 4 
. . . . . 1 4 
a 
8 3 0 
a 
. . . . • 
8 6 4 
4 3 
6 2 1 
3 
a 
6 1 7 
3 6 1 
6 4 0 
• 
6 4 1 
a 
3 
. a 
1 ? 1 
. 
7 6 9 
64 5 
1 7 4 
. 1 2 4 
1 7 1 
? 
5 2 
6 5 5 
. 4 6 2 
2 5 
6 
1 
1 2 
7 8 
1 4 
1 6 
. ­
3 4 4 
1 7 8 
1 6 6 
1 1 9 
9 
4 7 
1 4 
l u l l a 
6 
2 
1 
3 0 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
I I B 
2 
7 
1 
2 0 4 
2 0 4 
20 4 
4 4 
6 
a 
a 
a 
1 
8 1 
. . 1 4 
2 1 
3 8 
4 6 
4 
2 7 
a 
a 
3 5 8 
8 1 4 
4 7 1 7 
7 4 2 
o e o 
3 
9 
9 3 5 
6 0 7 
2 8 
2 8 
1 9 3 
6 B 6 
. 3 9 
8 1 3 
9 4 9 
1 6 5 
2 2 
7 8 0 
1 3 
6 
2 5 
1 5 3 
6 5 
1 5 8 
1 8 8 
3 0 9 
1 9 
2 6 B 
6 7 2 
6 9 0 
3 0 9 
4 0 
. 3 7 2 
3 7 β 
9 
1 6 2 
2 
1 3 
1 1 
5 0 
0 0 2 
7 3 
a 
5 5 8 
2 7 2 
0 0 7 
2 
3 1 
2 
6 1 
3 3 
1 2 
1 2 
. 6 1 3 1 
1 2 
9 6 1 
7 1 4 
4 5 
9 
2 2 
3 1 
3 
2 4 
a 
* 1 
1 8 
7 8 
. a 
2 0 
2 0 
8 2 5 
2 4 
8 0 1 
3 8 0 
1 
3 9 4 
9 3 6 
2 1 4 
8 
a 
. . . 3 1 
. 3 3 
6 7 
. 6 7 
3 1 
3 6 
3 3 
, . a 
1 0 3 
. . 6 
6 
1 
. _ a 
1 8 4 
3 2 1 
1 0 5 
2 1 5 
7 6 
2 * 
2 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
72 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
KAFFE 
0 0 1 
33? 
3 0 4 
305 
330 
5 0 8 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder l 
Ε,GEROESTET,ENTKOFFEINIERT 
117 
173 
60 7 
S 
6 
14 
876 
845 
30 
8 
6 
16 
3 
66 
97 
. . ­
171 
165 
6 
] 
. . • 
73 
119 
a 
1 
195 
193 
1 
1 
1 
­
XAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN 
KAFFEEMITTEL MI 
002 
1000 
1310 
1311 
1 3 3 0 
TEE 
TEE I 
301 
3 0 2 
303 304 
0 0 6 
308 3 3 6 
3 5 2 
3 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1340 
TEE I 
0 0 1 
303 
0 0 4 
306 
3 3 6 
352 
3 5 6 
0 6 4 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 50 
352 
3 66 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 9 
5 0 8 
5 2 8 
6 00 
562 
5 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
688 
7 00 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 1 
958 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1032 1340 
MATE 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 3 1 1 
1330 
PFEFF 
P=EFF 
3 0 1 
3 0 2 
303 
304 
064 
3 0 2 
3 7 0 
400 
508 
6 6 2 5 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
1000 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1331 
1332 
1 0 4 0 
17 
?0 
19 
1 
1 
I BELIEBIGEM GEHALT 
2 
4 
4 
. ­
a 
a 
­
AN 
N UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
8 
138 
55? 
9 9 
67? 
9 7 
35 
17 
12 
332 
145 
2 5 6 
2 
6 
46 
32 
390 
4 8 2 
906 
66 
12 
568 
2 
2 
276 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
. 19 
28 
a 
. 1 
309 
055 
025 
2 
? 
44 
8 
505 
48 
457 
2 
. 476 
? 
? 
030 
2 
. 2 6 1 
25 
1 0 1 
5 
. . . 2 
10 
9 0 
. a 
1 
• 
4 9 9 
3 9 1 
108 
5 
5 
14 
. a 
9 0 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
38 
54 
386 
a 
. • 
479 
478 
1 
1 
. a 
• 
KAFFEE 
IS 
IS 
15 
. 
4 
64 
21 
145 
18 
79 
21 
362 
234 
127 
41 
79 
M UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
1 
17 
4 
2 
8 
3 
9 
5 
1 
58 
1 
56 
18 
37 
4 1 
ER DER 
ER DER 
2 
3 
2 
4 
4 
19 
19 
18 
2 
12 
252 
230 
472 
66 
981 
69 
21 
28 
542 
238 
144 
4 1 3 
397 
320 
46 
114 
16 
4 8 0 
991 
9 
57 
4 8 9 
49 3 
13 
064 
10 
B69 
022 
7 
66 
13 
313 
24 
365 
9 7 0 
395 
220 
66 
029 
577 
7 9 5 122 
126 
27 
159 
156 
158 
1 
2 
2 
1 
a . . 5 
? I 
1 
. . a 
87 
71 
8 
? 
a 
6 
. . . . , . a 
378 
. . 370 
. 11 
711 
3 
53 
. ­
??8 
5 
273 
75 
71 
987 
B8 
81 211 
19 
2 
23 
23 
73 
2 
144 
SO 
101 
a 
a 
a 
. 28 
53 
2 06 
17 
4 4 
5 
a 
a 
. . 2 
2 
. . 2 9 9 
a 
. 9 0 
. . 5 
2 
2 
a 
6 
1 0 6 3 
2 9 8 
7 6 5 
2 
7 5 2 
8 * 
2 6 7 5 
2 
3 
2 
2 
GATTUNG P IPER; CAPSICUM 
GATTUNG PIPER,GANZ 
27 
47 
213 
109 
11 
56 
539 
B 
91B 
9 139 
279 
4 8 6 
675 
829 
36 
439 
4 1 9 
019 
13 
9 5 9 
6 0 4 
3 
4B 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
78 
? 
. 11 
754 
077 
9? 
143 
570 
669 
40 
10 
306 
31 
?75 
. . 765 
774 
1 
10 
20 
189 
25 
. . 13 
101 
* . 3 3 1 
188 
8 9 
• 
9 6 3 
2 37 
7 2 6 
a 
. 7 2 6 
13 
. * 
17 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
* 1 
1 
40 
17 
22 
4 
2 
. 161 
966 
a 
716 
. . . 336 
544 
106 
350 
275 
211 
46 
112 
. 426 
955 
, 41 
458 
370 
. 830 
. 942 
540 
. 14 
12 
285 
735 
132 
603 
878 
185 
339 
000 540 
4 
3 
10 
10 
9 
1 
1 
. 5 
5 
14 
28 
9 
20 
5 
5 
14 
1 
. 
a 
. a 
• 
1 
50 
750 
99 
. 34 
IS 
6 
17 
79 
47 
. 3 
1 
3 
557 
401 
157 
44 
1 
50 
. . 6? 
3 
10 
. ?7 
. ?55 
69 
a 
. 66 
394 
12 
12 
117 
103 
. 2 
. 52 
34 
. . 674 
123 
, 114 
i o 
875 
171 
2 
17 
1 
28 
176 
40 
136 
260 
676 
66 
418 250 
105 
5 
113 
113 
113 
l u l i a 
i 2 
. 
1 
. 1 
1 
1 
24 
22 
53 
295 
9 1 
. 1 
1 
4 
33 
11 
. , • 
46 7 
408 
59 
7 
5 
37 
. . 15 
5 
98 
IS 
373 
45 
2 . 
Ζ': 
16 
9 
16 
680 
. 1 : 
1 660 
. 41 
95 
a 
. a 
. 18 
3 163 
4 9 5 
2 666 
55 
45 
2 4 7 9 
. 29 116 
70 
20 
20 
20 
­ UNO PIMENTAFRUECHTE 
1 
1 
1 
19 
80 
63 
7 3Î 
23 
445 
­
409 
116 
292 
4 
. 286 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
7 
5 
, 24 
a 
. 45 
590 
4 
378 
153 
122 
627 
605 
154 
25 
736 
30 
706 
7 
. 675 
635 
a 
25 
2 
a 
. 2 
10 
. 180 
. 3?9 
9 1 890 
14 
277 
1 190 
101 
1 
4 025 
5 
4 02C 
2 
a 
4 0 0 5 
ISO 
1 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
508 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EG­CE France 
TORREFIE DECAFEINE 
1 
1 
1 
173 
236 
438 
13 
10 
21 
913 
866 
47 
14 
10 
27 
5 
0 9 0 1 . 3 0 COQUES ET PELLICULES 
0 9 0 1 . 9 0 SUCCFDANES 
0 0 2 
1000 
1010 ion 1030 
0902 
BELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
IHE 
CONTENANT 
33 
37 
36 
1 
1 
. 130 
185 
a 
. « 
327 
319 
Ρ 
2 
. a 
• 
OE 
OU 
1 
3 
3 
. ­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
114 
Φ 
292 
a 
2 
• 
412 
4 1 0 
2 
2 
2 
a 
• 
CAFE 
CAFE 
. 
1 
1 
. ■ 
0 9 0 2 . 1 0 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
008 0 3 6 
052 
0 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDE 
SRI LANKA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
11 
4 
7 
4 
2 
27 
3 6? 
747 
310 
859 
26 21 
94 
46 
39 
9 2 6 
061 
826 
12 
23 
81 
76 
597 
342 
256 
186 
30 
188 
7 
6 
87Θ 
2 
2 
6 
6 
3 
2 
2 
49 
. 82 
a 
. 2 
a 
864 
8Θ7 
323 
11 
5 
71 
17 
335 
133 
206 
5 
a 
875 
7 
6 
326 
8 
a 
715 
75 
273 
14 
1 
. a 
3 
12 
203 
a 
1 
1 
1 311 
1 073 
238 
16 
14 
19 
a 
203 
0 9 0 2 . 9 0 IHE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
006 
0 3 6 
052 
0 5 6 
0 6 4 
302 
322 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
386 
390 
4 0 0 
4 6 9 
5 0 8 
5 28 
6 0 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 8 8 
700 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 1 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BARBADOS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
MALDIVES 
SRI LANKA 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.GUINEE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 MATE 
506 
528 
1000 
1 0 1 1 
1030 
0 9 0 * 
0 9 0 * . 1 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 6 * 
302 
3 7 0 
4 0 0 
508 
6 6 2 6 6 * 
6 6 9 
700 
7 0 1 
706 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
4 
3 
1 
10 
1 
11 
* 1 
* 4 
2 
* 2 
* 
35 
4 1 
31 
301 
28S 
525 
170 
661 
56 
21 
26 
346 
82 1 
127 
330 
532 
274 
24 
89 
18 
318 
278 
11 
36 
9 4 1 
512 
15 
365 
17 
457 
151 
26 
111 
21 
221 
33 
203 
149 
054 
975 
170 
798 
375 
279 246 
49 
13 
64 
64 
64 
1 
2 
2 
2 
POIVRE IGENRE P I P E R ) 
POIVRE GENRE P I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
HONGRIE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
2 
5 
4 
20 
20 
20 
3 
56 
30 
275 
136 
U 
67 
023 
20 
125 
10 22 7 
246 
329 
4 7 2 
867 
46 
999 
505 
496 
37 
2 
399 
097 
4 
58 
73 
64 
64 
495 
514 
10 334 
12 
64 
653 
8 
646 
86 
73 
226 
65 
71 334 
6 
1 
7 
7 
7 
PI 
>ER NON B 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
a 
1 
. 4 
. 22 
876 
1 
212 
84 
129 
679 
649 
46 
18 
734 
6 
728 
4 
. 706 
9 0 6 
1 
18 
13 
175 
62 
100 
a 
a 
a 
a 
26 
4 1 
159 
14 
31 
3 
a 
a 
. a 
1 
1 
. . 2 5 8 
. a 
86 
a 
a 
9 
4 
2 
a 
a 
5 
9 9 4 
352 
6 4 2 
* . 6 2 3 
67 
204 9 
1 
1 
3 KG 
PLUS 
4 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
22 
1 
21 
4 
16 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
53 
9B 
95 7 
. . • 
109 
m a 
I 
1 
. a 
• 
32 
3? 
32 
. • 
OU MOINS 
10 
103 
a 
SB 
352 
3 
3 
. 19 
1 
24 
179 
1 
3 
. 54 
812 
574 
788 
28 
3 
81 
. a 
179 
DE 3 
S 
716 
8B4 
413 
1B6 
070 
96 
78? 
369 
17B 
74 
63 
. 774 
766 
. 19 
380 
396 
. 751 
. 604 
449 
a 
20 
16 
195 
• 
665 
108 
556 
52 5 
. 582 
168 
44 6 449 
, ­
a 
. • 
1 
1 
KG 
7 
4 
14 
14 
13 
MENTS (GENRES CAPSICUM 
ROYE N I MOULU 
45 
a 
238 
34 
a 
a 
17 
a 
120 
5 
Φ 
382 
2 1 5 
102 
­
1 162 
3 2 1 
8 4 1 
a 
. 8 4 1 
17 
. • 
1 
1 
1 
1 
28 
. 96 
. . 6 
7 
100 
. a 
887 
25 
466 
. 
622 
127 
496 
7 
a 
468 
6 
2 
" 
1 
3 
2 
8 
8 
8 
6 
8 
. 13 
8 
21 
62 
29 
33 
9 
8 
24 
3 
. 
a 
. . • 
6 
177 
BBS 
. 268 
1 2 
9 0 
44 
14 
49 
68 
106 
. 12 
9 
7 
746 
342 
404 
121 
5 
133 
. . ISO 
3 
18 
. ­.3 
a 
244 
S 6 
. a 
65 
506 
U 
12 
140 
14? 
. S 
. 43 
22 
. . 095 
116 
. 610 
17 
Θ06 
286 
9 
25 
3 
26 
• 
293 
55 
238 
25B 
. 67 0 
55 
579 359 
42 
2 
45 
45 
45 
l u l l a 
j 
2 
­
1 
. 1 
1 
i 
au 
9B 
177 
8B4 
27 2 
. 2 
6 
9 
70 
15 
. 2 
_ • 
1 3 8 9 
1 2 7 0 
120 
16 
a BO 
. . 20 
10 
l u e 
501 
97 
21 
22 
18 
l i 17 
713 
15 
1 9 0 4 
37 
7 3 
2Θ 
3 5 9 8 
6 2 6 
2 972 
102 
97 
2 7 4 7 
. 27 95 
, 10 
11 
u 11 
ΞΤ PIMENTAI 
9 
. 37 
. . 45 
92 5 
12 
482 
168 
108 
016 
558 
155 
27 
551 
46 
505 
20 
1 
45 7 
969 
. 27 
u 
199 
2 1 1 
10 1 9 7 0 
9 
365 
1 0 2 5 
98 
1 
3 9 3 0 
5 
3 9 2 6 
6 
1 
3 9 0 7 
199 
1 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
73 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<B R> 
lulia 
CAPSICUMFRUECHTF, 
' ILEORESIN 
7?0 
GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON CAPSIC IN OOER PIMENTS CAPSICUM.NON BROYES,NI MOULUS.POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OL ΙΟ­RESINES DE CAPSICUM 
m o n 1010 i o n 1030 1032 1040 
23 
5 
1 13 
CAPSICUM­ UNO PIMENTAFRUEÇHTE, GANZ, »ETHERISCHEN OELFN OOFR RESINOIDEN 
11 
1 
10 
1 
ZUR HERSTELLUNG VON 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
'in 
7 
.'4 
PIMENTS, NON BROYES NI MOULUS, 
ESSENTIELLES OU DE RESINOIOES 
14 
1 
14 
? 
I ? 
POUR FABRICATION D ' H U I L E S 
1000 
1011 
1030 
1040 
16 
16 
16 
1 
ANDERE CAPSICUM­UND ΡIMENIAFRUECHTE.GANZ 
001 
002 
0"3 
004 
005 
006 
042 
048 
050 
052 
0 64 
204 
212 
224 
248 
290 
284 
268 
324 
334 
346 
350 
35? 
370 
386 
390 
400 
412 
416 
462 
464 
492 
SOB 
624 
662 
680 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
111 
10 
116 
19 
826 
22 
145 
491 
445 
179 
34 
1 884 
47 
17 
10 
S3 
70 
43 
33 
125 
43 
9 
27 
70 
31 
26 
55 
32 
56 
13 
423 
39 
17 
47 
22 
11 
41 
5* 
5 73* 
1 103 
* 633 
1 3*6 * 
3 181 
191 
2 059 
107 
1 
1 
3? 
1 s 
3 
1 832 
*7 
7 
43 
64 * 
9 
2* 
2 
23 
1 
11 
1 
31 
13 
7 6 
2 174 
3* 
2 1*1 
♦2 
? 092 
U ? 
1 89 3 
7 
109 
60 
59 
1 
så 
11 
. . • 
51 
3 
a 
10 
31 7 
22 
17 
2 
a 
. . . 
. 1 
. 1 
10 
3 
40 
5 
1 
76 
31 
? 
16 
. 
31 
39 
1 
a 
14 
'1 
33 
?3 
749 
401 
34 7 
37 
a 
7 79 
S 
12 
12 
12 
1 
44 
4 
92 
. 466 
a 
122 
489 
444 
156 
31 
47 
10 
9 
10 
7 
27 
15 
61 
35 
5 
a 
1 
a 
23 
a 
28 
56 
321 
a 
15 
39 
6 
7 
3 
26 
2 616 
606 
2 O U 
1 248 
4 
701 
41 
CAPSICUMFRUECHTF, GEMAHLEN OOER ZfRKLEINFKI 
ODI 10 . 8 
003 49 4 12 
004 53 1 6 
008 
040 
042 
046 
OS? 
06? 
064 
066 
066 
7 04 
212 
334 
400 
624 
662 64 2 10 
720 319 107 11 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
103? 
1040 
1 
3? 
465 
7 94 
SS 
171 
576 
117 
76? 112 
30 
5? 
55 
1? 
73 
244 
123 
122 
410 
33 
303 
148 
410 
10 
1 141 
45 
67 
30 
1 561 
6 
1 556 
1 237 
10 
99 
97 
220 
leo 
26 
154 
43 
10 
10Í 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER UNO PIMENTA, 
001 
002 
003 
004 
042 
048 
064 
066 
370 
400 
5? 
19 
S? 
45 
116 
107 
101 
75 
70S 
70 
000 
RI? 020 
021 
030 
031 
032 
040 
832 
194 
637 
2 50 
3 
248 
208 
13 
138 
001 
004 
314 
370 
372 
376 
822 
000 81, 
o!î 
030 
031 
032 
12 
30 
15 
360 
19 
19 
13 
468 
43 
42S 
1 
1 
475 
375 
50 
8 
75 
777 
?? 
?50 
79 
??î 
197 
1? 
ÍS 
743 
19 
10 
10 
796 
206 
?SB 
38 
?4 
9 
70 
99 
7? 
77 
76 
14 
1? 
? 
a 
40 
99 
a 
1 
563 
a 
1 
44 
1 
. 8 
4 
. 
771 
44 
777 
100 
a 
53 
44 
574 
2 
? 
6 
S 
1 
3 
? 
3? 
• 
7? 
17') 
749 
43 
1 7(1 
699 
1 1 1 
741 
1 
S? 
13 
17 
41 
196 
21 
430 
38 
59? 
1II14 
73 
138 
7 
4SI 
ZERKLEINERT 
2 9 
a 
?0 
. 
48 
a 
a 
1 
98 
41 
56 
1 
. 8 
a 
, 48 
in 
s ?s 
. 1,0 
10/ 
46 
26 
in 
6 
326 
47 
778 
1 77 
7 
16 
m 1 
86 
96 
1 
114 
4 
110 
1 
1 
lin 
98 
1? 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN 
1000 M O N D E 
IOLI EXTRA­CE 
1030 CLASSE 7 
1040 CLASSE 3 
?n 
70 ?n 
AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOU 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
04 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 IUROUIE 
064 HONOR It 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
286 NIGERIA 
324 .RWANDA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUF 
416 GUATEMALA 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISIAN 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
loon M n N o F 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AUN 
CIASSL 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
101? 
1040 
17 
13 
U ? 
?? 
17? 
31 
ion 
18? 
135 
116 
1? 
eoa 
?4 
16 
13 
4? 
50 
30 
32 
107 
34 
1? 
16 
74 
17 
26 
71 
50 
76 
in 
6SS 
41 
U 
37 
11 
15 
39 
35 
S U 
SBB 
923 
6 19 
9 
773 
16« 
946 
59 
749 
24 
6 
79 
37 
3 
1? 
3? 
3 
i 
40 
7 
IÕ 
41 
I 
? 
I 047 
12 
I 035 
48 
980 
B7 
786 
106 
4 7 
. . * 
4R 
i 
. in 
61 
31 
14 
1 
­
. . 
a 
I 
. ι 7 
3 
76 
3 
1 15 
. 17 
1 
71 
a 
. 
4 7 
41 
1 
7 
14 
3n 
17 
449 
155 
794 
37 
a 
235 
4 
12 
12 
12 
• 
29 
6 
85 
a 
245 
82 
181 lI? 8 
56 
10 
12 
13 
5 
19 
12 
49 
27 
5 
1 
22 
10 
43 
75 
482 
a 9 
27 
3 
1 
2 
16 
1 789 
365 
1 424 
537 
9 
860 
41 
PIMINIS IGENRl CAPSICUMI BROYES OU MOULUS 
93 
?6 
38 
1? 
26 
17 
27 
in 
1 7 
17 
17 
001 FRANCf 
003 PAYS­BAS 
004 ALltM.FED 
008 DANFHARK 
040 PORIUGAL 
042 FSPAGNF 
048 YOUGOSLAV 
052 TUROUlt 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .«AROC 
212 .TUNISIE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
10.21 
1030 
1032 
1040 
74 
88 
6? 
18 
66 
6 70 
498 
6? 
127 
468 
91 
?n6 
94 in 
?7 
114 
33 
76 
149 
51 
91? 
7Π3 
710 
41? 
68 
747 
m a 
04 9 
1 7 
18 
3 
7BB 
71 
POIVRE. GENRE P I P E R , 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
314 .GABON 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 .COMORES 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1021 
1030 
1031 
1032 
113 
44 
10? 
14? ion 
?7 
33 
73 
183 
54 
69? 
415 
477 
19? 
6 
770 
184 
U 
60 
145 
388 
15 
27.9 
244 
227 
194 
488 
S3S 
95? 
2 
9SIÌ 
784 
666 
57 
IO 
61 
1 
39 
13S 
U 
174 
(175 
5 69 
68 
i an 
PIMENTS, 
3 
. 15 
14 
. a 
173 
β 
241 
22 
219 
?? 
a 
196 
174 
• 
7 
4 
S 
ISS 
38 
1 1« 
36 
a 4 
. 77 
GtN 
94 
a 
as 
77 
7? 
a 
­1 
7 
?4I 
?n« 
31 
31 
? 
1 
1 
. SI 
la 
a 67 
. . 1 
644 
. 1 
34 
. 1 
. 3 
? 
« 
877 
71 
756 
67 
. 37 
34 
65? 
ENTA, 
1 
79 
. 6a 
. 
16 
a 
. 1 
1 19 
99 
20 
1 
. 3 
. . 16 
7 
62 
a 
a 
61 
1 768 
477 
S) 
126 
2 546 
91 
205 
3 
27 
49 
33 
17 
103 
51 
5 697 
75 
5 622 
2 412 
63 
136 
6 
3 074 
BROYES 
15 
8 
17 
. 55 
27 
12 
23 
9 
29 
222 
46 
176 
119 
4 
18 
9 
1 
39 
ÍS 
060 
736 
124 
1S6 
5 9? 
1 59 1 
591 
075 
S16 
34 
126 
17B 
160 
18 
1 
17 
17 
45 
190 
235 
235 
103 
38 
1 329 
21 
1 308 
1 
1 307 
1 158 
149 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
120 
14 
106 
16 
154 
118 
35 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bändel 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bändes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lul ia URSPRUNG ORIGINE 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Z INT UNO ZIMTBLUETEN.GANZ CANNELLE ET FLEURS DE CANNFLIER NON BROYEES NI MOULUES 
noi 
003 
no4 
n60 
35S 
370 
376 
40n 
664 
669 
saa 
7on 
706 
7?0 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
77 
7? 
16 
46 
136 
11? 
S 
1 16 
866 
20 
166 
so 
798 
31 
717 
75 
14? 
7 
799 
lan 
isa 
336 
'? 17 
46 
18 
170 
1 70 
l 51 
46 
23 
19 
611 
39 
79 
21 
34 
45 
45 
5 
103 
38 
5 
211 
60 
sa 
31 
667 
?3 
64 4 
7 
574 
45 
79 
63 
ZIMT UNO ZIHIBLUETEN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
?6 003 62 
0Π4 4 1 
669 59 
1000 161 6 27 
1010 68 1 27 
1011 92 5 
1020 2 
1021 1 
1030 71 5 
1031 6 5 
1032 5 
1040 20 
GEWUERZ­, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELE 
001 6 . 3 
002 5 . . 
003 9 . 6 
004 U 1 2 
302 4 . 4 
352 6 
370 725 172 16 
376 142 103 4 
669 83 2 
700 28 2 1 
706 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
103η 
1031 
1032 
3? 
no9 
11 
998 
729 
148 
1 279 
779 
1 72 
101 
12 
37 
1 1 
26 
6Π 
1 
4n 
la 
4 
6 
129 
3 
64 
481 
ÍS 
147 
994 
2 
99? 
76 9 
84 
106 
36 
70 
2 
1 
1 
16 
3 
6 
2 
2 
26? 
318 
11 
307 
?79 
6 
5 
78 
001 
no 3 
014 
06 0 
355 
370 
376 
4no 
664 
669 
63 a 
700 
706 
770 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
.SEYCHELL 
•MADAGASC 
.COMORES 
ETATSUNIS 
INDE 
SRI LANKA 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
4? 
29 
IF 
30 
164 
1 )? 
14 
SI 
740 
41 
653 
62 
513 
32 
427 
90 
33(1 
16 
746 
164 
13? 
574 
1 3 
13 
m a 
41 
70 
?9 
11 
16 
2 0 
41 
4! 
in 
39 
20 
9 
316 
6? 
106 
32 
713 
31 
703 
1? 
577 
41 
67 
114 
3 
71 
40 
4 
8 
4 04 
3? 
279 
7 59 
71 
43 
3B7 
346 
?" 
31 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER BROYEES OU MOULUES 
3 70 
?? 
41 
445 
3 
44? 
44? 
37n 
22 
C03 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
669 SRI LANKA 
1000 M O N D E 1010 I N T R A ­ 9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
137 
14 
7? 
7o4 
160 
103 
5 
? 
33 
66 
66 
7? 
U 
11 
16? 
75 
87 
5 
? 
78 
GIROFLES IANTOFLES, CLOUS, GRIFFESI 
13 
1 
17 
177 
ιο­
ί? 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
.CAMEROUN 
•TANZANIE 
•MADAGASC 
.COMORES 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
003 
004 
302 
35? 
370 
376 
1070 
1030 
1031 
1037 
17 
I 1 
75 
4 8 
I ? 
23 
179 
436 
7? 
79 
19 
140 
104 
0 36 
6 
o i o 
391 
459 
S35 
308 
2 
8SS 
3 
as? 
as? 
s 3S 
3oa 
s? 
9 
113 
34 
7B 
3 
76 
64 
9 
23 
198 3 35 60 14 
360 2a 332 
332 198 26 
1 
1 
1 
1 1 
193 71 14 1 1 6 
177 9 318 
3 MS 193 71 
4 
30 
4 5 ' 
4 5 
4 0 tl 
MUSKATNUESSE, HUSKATBLUETE UND KARDAMOMFN NOIX MUSCADFS, MACIS , AMOMES LT CARUAMOMES 
HUSKATBLUETE UND KARDAMOMFN ZUM HERSIELLFN VON 0 9 0 8 . 1 1 
GANZ 
NOIX MUSCADES,MACIS,AMUHES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION 
O ' H U I L F S ESSENTIELLES OU R E S I N U I O L S , NON BROYfcS NI MOULUS 
464 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
7 
? 6S 
112 4 10B 
36 
71 
? 
2 
?n 
26 
26 
?6 
G A N Z E M U S K A T N U E S S E , N I C H T Z U M H E R S T E L L E N V O N A E T H E R I S C H E N OELEN ODER RESINOIDEN 
00? 
003 
004 
370 
470 
47? 
700 
7P1 
706 
801 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
103? 
14 
13? 
84 
10 
766 
16 
356 
33 
177 
35 
164 
734 
979 
4 
974 
10 
768 
753 
lì 
106 
1 
13? 
2? 
30 
310 un 
199 
7? 
4 6 3 
36 3? 
N 
13 
. 79 . 3 7 77S . inn . 984 
93 891 1 890 . 3 
7 
. 7 . 6 
AETHE 
IS . in ?5n 9 931 6 37 35 
1 293 
15 1 778 . 1 27β 10 75? 
464 JAMAÏQUE 
664 INDI 
7 700 INDONESIE 
7 1000 M U N D E 
1010 INTRA­9 
7 1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE I 
7 1030 CLASSE 2 
I I 
in 
117 
128 
in 
lie 
6 
1 13 
I 1 
10 
7) 
0908.13 NOIX MUSCADFS ENTIERES, NOI 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
1 
11 
4 
?65 
10 
311 
16 
795 
3 
79 1 
1I1SKATBLUETE, GANZ, NICHT OELEN ODER RESINOIDEN 
1070 
1030 
1031 
1032 
ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0908.16 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
370 .MADAGASC 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
801 Ν.GUINEE 
1000 M O N D E 1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
in 
2ns 
140 
12 
357 
20 
970 
45 
239 
3a 
i m 
3B6 
716 
6 
709 
12 
360 
49 
4 9 
49 
N 
lil 
1 • 
3S2 
a 
35? 
352 
a 
1 1 
• 
• 
OEST. A 
149 2 . 4 
14B 12 36 • 392 
160 232 
232 
a 
4 
1 A 
1 
1 
1 
64 
a 56 5 
51 
10 
1 9 
1 9 
FABRICATION 
29 
. 171 . S 10 935 
a 
14? * 
751 
ISO 102 
100 . 5 
27 . 1? 330 10 1 181 5 40 38 
1 648 
27 1 620 
1 620 12 333 
45Θ 
49 
410 
5 
405 
IB 
MACIS ENTIERS, 
OU RESINOIDES 
NON DES7. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
003 
004 
0Π6 
470 
700 
701 
706 
BOI 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
352 
416 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
16 
IS 
12 
1 IO 
482 
6 
45 
17 
712 
47 
666 
1 
665 
110 
4? 
86 
36 
36 
1 
3 
1 
41 
1 
40 
20 
1 
31 
in 
71 
13 
9 
14 
177 
731 
707 
3 
96 
771 
? 
77 
16 
376 
10 
366 
1 
365 
96 
28 
2 
2 
33 
1 
32 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
470 .INDES OC 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
801 N.GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1030 
1032 
48 
42 
33 
246 
1 285 
15 
i?n 
41 
l 854 
132 
1 724 
2 
1 722 
246 
1 
120 
4 
12 
1 
140 
2 
13B 
138 
1 
?3 
3 
1 
45 
? 
73 
?7 
47 
38 
77 
1? 
478 
40 
610 
7? 
539 
539 
1? 
5 
733 
564 
4 
65 
40 
944 
30 
914 
2 
912 
233 
NICHT ZOM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN AMOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON OEST. 
LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
7 
1 
4 
1? 
12 
352 .TANZANIE 
416 GUATEMALA 
664 INDE 
18 
? 
16 
MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 
on? 
003 
004 
7on 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
10 
4 
7 
13 
10 
58 
3a 
70 
? 
­L. 
19 
19 
177 
177 
127 
35 
1? 
1 
11 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
117 
299 
130 
573 
22 
SS6 
1 
556 
124 
S 
1 7 
23 
1 
A LA FABRICATION D'HUI­
95 
289 
53 13 2( 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
5 1000 M O N D E 
5 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
25 
17 
19 
43 
ÍS 
15 
1S3 
113 
41 
62 
9 
53 
1 
14 
30 
16 
ÍS 
50 
50 
393 
398 
1 
398 
95 
28 
7 
76 
3 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Bandes *) Voir noies por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
i n 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
HUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINER1 
0 0 3 
700 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1030 
KARDA 
1000 
1010 
1011 
1030 
A N I S ­
3 
4 
15 
10 
S 
1 
4 
4 
4 
. 4 
. 4 
3 
9 
9 
. . • 
<OHEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
2 
1 
1 
a 
. . • 
1 
1 
• 
. S T E R N A N I S ­ . FFNCHEL­ . KORIANDER 
WACHOLDERFRUECHTE 
ANISFRUECHTE, GANZ 
0 0 4 
042 
052 
212 
220 
272 
322 
6 0 4 
608 
664 
1000 
1 0 1 0 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
269 
186 
17 
16B 
22 
34 
37 
20 
3 
842 
20 822 
460 
5 
345 
66 
4? 
18 
1 
139 
18 
14 
73 
?0 
. 13 
1 
• ?S3 
1 78? 
157 
a 
126 
70 
14 
STERNANISFRUECHTE,GANZ 
720 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1030 
1 0 4 0 
FENCH 
ZUR H 
220 
1000 
1011 
1030 
1 0 4 0 
229 
250 
14 
2 3 7 
* 3
230 
160 
161 
a 
161 
. 161 
5 
a 
1 
1 
1 
a 
. 2 
• 
12 
6 6 
1 
S 
a 
1 
• 
11 
18 
7 
11 
a 
a 
11 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 
. 1
2 
a 
­. . . . • 
a 
. . • 
lulla 
« 
, • 1 
a 
1 
1 
• 
a 
. . • 
­ , KUEMMEL­ UNO 
1 
23 
49 
102 
* 98 
31 
3 
13 
. . • 
a 
6 
3 
1 
. 3 
• 
S3 
110 
a 
75 
a 
. . 1
s 
246 
2 ?45 
163 
a 
31 
. . 1
51 
S3 
. 53 
? 
si 
* 49 
8 
? 
S 
? 
34 
14 
18 
" 199 
7 191 
5 9 
? 
115 
46 
77 
17 
7 
1? 
4 
9 
? 
. 7
E L ­ , KORIANDER­ , KUEMMEL­ UND WACHOLOERFRUECHTE, GANZ. 'RSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEI R RESINOIDEN 
19 
29 
29 
19 
10 
14 
14 
14 
14 
• 
KORIANOERFRUFCHTE, GANZ, 
SCHEN OELEN ODER RESINO. 
060 
064 
066 
2 0 4 
1 0 0 0 
i m o 1011 
1070 
1030 
1032 
1040 
FENCH HER57 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
008 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
212 
220 
578 
604 
6 0 8 
616 
6 2 4 
662 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1910 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
131 
98 
187 
2 2 9 0 
2 8 * 6 
28 
2 818 
7 
2 305 
2 305 
505 
1 
3 
370 
366 
3 
363 
7 
37Γ 
37G 
! 
« 
a 
m . . • 
a 
m . . • 
5 
IS 
IS 
5 
10 
NICHT ZUM HERSTELLEN VON A E T H E R I ­
DEN 
a 
1 
10 
53 
70 
5 
65 
53 
53 
11 
E L ­ . KUEMMEL­ UND WACHOLOERFRUECH ELLEN VON 
7 
567 
233 
119 
579 
1 0 1 7 
22 
788 
27 
331 
58 
«2 
118 
120 
516 
88 
135 
* 0 
86 
32 
67 
66 
405 
5 539 
1 512 
4 027 
1 068 
15 
1 170 
122 
1 789 
AETHE RI SCHI 
41 
t 
7 
. 6« 
?C 
2 ; 
1 ' 
I f 
a 
4 
I 1 
6f 
16« 
6 ! 
1 
■ 
3; 
■ 
2 
2 ' 
2 
13 
16 
. 36
. 
a 
* a 
a 
* 5 
1 
1 
a 
1 
a 
10 
a 
a 
"7 
7 
6 0 9 145 
5 0 3 1 
5 6 0 113 
90 37 
1 
366 2 1 
68 1 
103 55 
a 
. a 
917 
918 
1 
917 
a 
917 
917 
. 
170 
97 
174 
791 
1 2 6 0 
1 * 
1 2 3 6 
a 
306 
306 
430 
10 
. 159 
722 
5 
217 
a 
159 
159 
69 
I f , GANZ. N I C H I ZUM 
'. RESI 
1 
. 211 
16 
310 
a 
. 45 
. 93 
. . . , 64 
. 36 
. 69 
. , . 68 
943 
540 
403 
i n 
8 
18? 
. Z Ì I 
STERNANISFRUECHTE,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1 0 0 0 
1010 
a 
• 
a 
• 
a 
• 
NOI OEN 
1 
509 
a 
101 
269 
841 
1 
683 
6 
21? 
56 
38 
35 
34 
747 
88 
9 
12 
. . 64 
76 
737 
3 5 * 8 
879 
2 6 6 9 
8 5 * 
6 
480 
3 * 
1 335 
a 
• 
KORIANOERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
1040 
A N I S ­
ODER 
003 
060 
1000 
m i o 1011 
1020 
Sia 1032 
1040 
1 
4 
3 
1 
1 
? 
, FENCHEL­ZERKLEINEP 
39 
7 
82 
46 
37 
6 
ir [l 15 
7 
4 
3 
a 
. 2 
a 
. . . . • 
. . . a 
. • 
3 
4 
a 
. . 76 
1 
38 
6 
1 
2 
a 
20 
19 
45 
a 
22 
23 
. . . 12 
18 
294 
12 
28? 
77 
a 
121 
19 
85 
, KUEMMEL­ UNO WACH0L0ERFRUECH7E. GEMAHLEN 
T 
! 2 
1 
) 6 
4 3 
t 3 
2 
a « 
a 
. i 1 
, • 17 
2 
15 
. 15 15 
­
36 
6 
51 
36 
15 
11 
1 ρ W Γ \ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 . A . A O H 
0 9 0 8 . 7 0 MACIS 
003 PAYS­BAS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
2 
BROYES OU 
10 
1? 
19 
7 7 
1 3 
1 
12 
France 
. 
MOULUS 
a 
12 
1? 
1 
1? 
a 12 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
10 
• 13 
13 
. . • 
. 
0 9 0 8 . 8 0 AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
6 
4 
2 
2 
0 9 0 9 GRAINES D ' A N I S , 
CUMIN. DE CARVI 
0 9 0 9 . 1 1 GRAINES D ' A N I S , 
004 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 . Z A I R E 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N 7 R A ­ 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
14 
375 
210 
14 
161 
20 
14 
34 
17 
10 
913 
23 891 
588 
3 
797 
46 
2? 
4 
Di­
t i 
nm 
0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE 8A0 IANE 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 9 0 9 . 1 5 GRAIN 
BROYE 
72 
84 
8 
76 
3 
1 
7? 
ES DE FENOUIL ES NI MOULUES 
OU RESINOIDES 
220 EGYPIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 9 0 9 . 1 7 GRAIN 
FABRI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 9 0 9 . 1 8 GRAIN 
MOULU 
m 
16 
16 
i n 
6 
1 
1 
. • 
3 
3 
. • 
BADIANE, DE FENOUIL OE GENIEVRE 
BROYEES NI MOULUES 
1 
163 
17 
1? 
aa l a 
. 15
a 
• 31B 
1 317 
1 «4 
a 
13? 
1Θ 
1? 
. 
S 
a 
. _ 2 
a 
. 1
. • 10 
7 4 
1 
a 
3 
a 
a 
• 
? 
. 7
7 
. Ul 
7 
47 
61 
7 
a 
. 1
4 
1 3 . 
■ 
I ? ' 
111 
3 
l r 
NON BRUYEES NI MOULUES 
S I 
61 
. SI 
• . SI 
3 
6 
3 
3 
. . 3
CORIANDRE, CUMIN , 
POUR FABRICATION OE 
a 
a 
a 6 
• 
. 
a 
. . • 
3 
2 
" 
CAR\ 
S ril 
ES DE CORIANDRE. NON BROYEES NI HOULI 
.AT lON INDUSTRIELLE D ' H U I L E S E S S E N f l l 
79 
21 
13 
430 
543 
7 
536 
2 
433 
433 
i n i 
ES DE FENOUIL 
A. AUTRES 
ESSENTIELLES OU 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
OOB DANEMARK 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
14 
1 122 
282 
as 714 
527 
19 
1 140 
16 
23? 
75 
18 
73 
101 
357 
45 
111 
76 
5? 
20 
33 
34 
210 
5 318 
2 227 
3 092 
576 
12 
794 
103 
1 720 
QUI 
a 
. 1
68 
7? 
1 
71 
2 
68 
68 
? 
1 
? 
10 
15 
? 
13 
a 
10 
10 
2 
1 6 : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
• 
CORIANORE 
79 
124 
a 
59, 
.' a 
i 6 
2 72 
? 270 
203 
a 
66 
a 
a 
• 
16 
17 
17 
1 
16 
lulla 
a 
a 
­2 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
. ­
. DE 
6 
61 
a 2 
S 
2 
14 
11 
16 
­180 
9 171 
89 
78 
28 
10 
4 
2 
7 
3 
* 2 
. 2
I . GENIEVRE NON 
I L E S ESSENTIELLES 
a 
* 
2 
a 
B 
2 
6 
ES,AUTRES QUE POUR 
I L E S OU RESINOIDES 
26 
20 
30 
155 
163 
3 
16 3 
, 163 158 
163 
C U M I N . CARVI ET GENIE! 
POUR 
84 
3 
. a 
3 * 
48 
1 
47 
. 34
34 
13 
R E . NON BROYEES NI 
FABRICATION INDUSTRIELLE D 
RESINOIDES 
0 9 0 9 . 5 1 GRAINES OE BADIANE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 
1 
69 
6 
? 
. 79 
16 
55 
10 
U 
a 
3 
17 
S? 
88 
. 35 
? 
4 
70 
? 
11 
1C 
445 
73 
367 
45 
. 716 
54 
101 
S 
2 1 
11 
a 
a 
1 * 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
35 
1 
a 
a 
1 
a 
7 
• 
3 
3 
1 0 * 
38 
67 
1 * 
1 
12 
1 
4 0 
BROYEES OU MOULUES 
a 
­
1 
I 
a 
2 
1 025 
265 
13 70 
362 
452 
2 
39 
4 
110 
23 
15 
15 
34 
* 2 
45 
42 
15 
4 1 
a 
31 
13 
37 151 
9 7 0 3 610 
6 * 5 1 * * 9 
325 2 161 
9 * 7 1 
i 5 
129 
34 
187 
0 9 0 9 . 5 5 GRAINES OE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 
2 
1 
. 
0 9 0 9 . 5 7 GRAINES D ' A N I S , 
OU MOULUES 
003 PAYS­BAS 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
4 6 
U 
86 
59 
26 
6 
1 
4 4 
17 
3 
2 
1 
i 
FENOUIL , 
2 
a 
. 
CUMIN. CARVI 
1 
2 
10 10 
t B 
3 
2 
. a 
2 
ET SENIEVRE. 
42 
9 
5 6 0 
! * 2 3 18 
6 
1 
3 3 
12 
HUILES 
6 
7 
a 
. • 32 
1 
40 
2 
2 
a 
U 
14 
21 
23 
9 
, a 
, 7
9 
189 
ig 33 
a. 
7 * U 65 
­
m 
Λ . 
m Φ • 
BROYEES 
m • 
1 
ι 
φ 
, 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
T H Y M I 
T H Y M I 
0 0 1 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H Y M I 
O O I 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
A N , L n R B E F R B L A E T T E R 
Í N , G A N Z 
2 6 
7 7 7 
1 7 
4 7 4 
I 3 3 2 
3 β 
1 2 9 2 
7 β 3 
4 2 7 
2 
4 7 4 
8 3 
6 5 6 
1 0 3 
9 9 1 
99*1 
6 6 n 
3 0 S 
7 
3 0 1 
2 7 
1000 
Belg.­Lux. 
h g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
U N D S A F R A N ; A N O E R E G E W U E R Z E 
1 3 1 0 3 
8 3 2 8 1 
1 7 
8 2 1 0 6 
3 3 5 4 2 4 8 
1 6 1 9 3 
1 7 3 4 2 4 5 
6 3 2 8 3 
8 3 1 0 6 
8 2 1 0 6 
1 . 5 5 
A N , G E H A H L E N O D E R Z E R K L F I N E R T 
3 3 
8 
6 6 
i ' 
2 9 
1 0 
3 
3 
1 6 
L O R B E E R B L A E T T E R 
0 0 1 
0 5 0 
0 5 2 
? 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A F R A 
noi 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 i m o i o n 
1 0 2 0 
S A F R A 
O O I 
0 4 2 
0 5 0 
I 0 0 0 
Ι D I O 
m u 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
I N G W E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
2 6 4 
2 8 8 
5 0 6 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 
ao 
2 7 4 
1 1 9 
5 3 5 
ZZ 
5 1 3 
3 7 5 
1 2 0 
1 1 9 
I B 
Ν , G A N Z 
5 8 
3 
6 1 
ι 
6 1 
6 1 
, . G E M A H L E N 
1 
2 
3 
1 
? 
2 
R 
16 
I S 
4 3 
3 0 
S3 
3 n 6 
9 1 
2 7 6 
3 1 9 
1 1 6 6 
1 0 4 
1 0 6 2 
1 2 
1 
7 3 2 
1 
β 
3 1 9 
4 1 
η 
1 1 6 
1 7 1 
1 7 1 
5 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 
s 
1 
5 
5 
5 
5 2 7 
a 
6 7 4 9 
6 3 2 7 
4 2 2 
1 0 
. 4 l i 
9 
6 1 4 1 0 
I l 5 1 2 0 2 
4 6 7 2 2 2 4 
1 5 6 
3 1 6 6 2 2 4 
2 3 6 5 2 2 4 
1 
8 '. '. 
; 
OOER Z E R K L E I N E R T 
? 
2 
? 
2 
3 
2 
4 
7 3 
13 
7 
8 3 
5 
7 8 
3 
6Ë 
1 
? 
7 
K U R K U M A W U R Z E L S T O E C K E U N D 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 2 
7 0 4 
4 5 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 
1 Π 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C U R R Y 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 i m o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 7 
4 5 0 
1 9 9 
2 9 4 
9 8 
2 7 6 
3 1 2 
1 2 1 
1 8 5 0 
3 9 
1 8 1 1 
6 4 9 
I 0 4 3 
I 
2 9 4 
1 2 1 
E G E W U E R Z E 
7 
3 
3 2 
2 6 
1 3 
1 7 0 
4 7 
1 2 4 
7 1 
3 5 
5 2 
5 
i 
1 3 B 
9 Î 
6 8 
6 
3 4 6 
5 
3 4 1 
3 
3 3 3 
1 
1 3 8 
6 
ι 
3 ι 
4 
1 
4 
4 
1 6 
9 . 3 
6 3 3 a 
2 6 4 
5 3 
6 3 3 2 6 2 
6 1 7 
1 6 6 5 1 0 5 
1 8 2 9 4 
3 9 3 3 6 6 9 9 
1 5 7 5 7 
2 4 2 6 2 6 9 1 
6 3 
1 
2 4 2 3 6 3 9 5 
å . 6 
I B 2 9 4 
B O C K S H O R N K L E E S A M E N 
3 9 . 
2 3 3 5 5 9 
9 8 
3 1 1 2 5 7 9 
7 5 9 8 
6 4 1 9 1 3 6 6 
4 2 6 4 
6 0 1 6 5 3 6 2 
5 4 1 6 0 2 6 3 
2 3 3 5 5 9 
7 5 9 8 
UNO M I S C H U N G E N V O N G E W U E R Z E N , G A N Z 
i 
4 
7 3 
3 4 
6 
? 3 
2? 
2 8 
3 3 
1 a 1 
5 2 3 
3 
1 3 
1 9 6 0 5 6 
9 2 9 ? 
1 1 3 1 5 4 
9 1 9 1 5 
3 4 
2 1 1 3 9 
5 
5 
3 
"i 
1 
9 
3 
2 2 
1 
2 1 
9 
3 
3 
9 
50 
1 
5 2 
5 2 
5 ? 
1 
1 
1 
2 
i 
6 
9 
2 
7 
7 
4 5 0 
1 9 6 
3 9 
1 6 5 
9 
5 
8 8 3 
8 8 3 
6 4 5 
2 3 3 
3 9 
5 
'; 
1 
1 
­ P U L V E R U N D C U R R Y ­ P A S T E , G E H A H L E N O D E R Z E R K L E I N E R T 
1 0 
6 
5 0 3 
8 
1 ? 
? 8 0 
B 3 9 
5 7 7 
3 1 2 
2 3 
a 
7 8 9 
4 
l " 
1 0 
4 4 
6 8 
1 3 
S 6 
1 1 
4 5 
1 
l . 9 
3 3 a 
1 4 6 2 4 1 2 
8 
2 
4 9 8 1 6 6 
6 6 8 6 5 9 9 
2 0 6 9 4 2 1 
4 9 1 6 1 7 8 
8 4 
8 
4 9 6 1 7 4 
3 
2 
1 3 
1 8 
4 
1 3 
1 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 9 1 C T H Y M , 
0 9 1 0 . 1 1 T H Y M 
0 0 1 F R A N C E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 9 1 0 . 1 5 T H Y M 
C O I F R A N C E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
L A U R I E R , 
F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
> A F R A N ; A U T R E S E P I C E S 
. O N B R O Y E N I M O U L U 
) 4 
2 9 3 
7 1 
76 
4 S S 
4 3 
4 1 1 
3 n i 
7 3 
1 
76 
3 2 
? 3 S 
si 
2 9 4 
2 9 4 
2 3 7 
5 2 
1 
5 1 
S 
B R O Y E OU M O U L U 
4 1 
U 
7 3 
S I 
2 9 
1 9 
9 
7 
8 
1 
Λ 
7 
0 9 1 0 . 2 0 F E U I L L E S DE L A U R I E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 . M A R O C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 9 
4 7 
2 2 7 
2 6 
3 5 4 
3 0 
3 7 4 
2 3 9 
2 7 
? 6 
a 
2 3 
4 
?S 
5 5 
SS 
? 9 
7 5 
7 5 
1 
2 6 6 
4 14 
i '. 
3 4 2 1 
2 9 12 
5 15 
4 14 
1 
1 . 
8 2 
9 5 
9 1 
1 8 1 
3 1 
7 25 
3 7 4 ' 
2 2 Í 
1 5 3S 
1 3 3P 
1 
3 " 
0 9 1 0 . 3 1 S A F R A N N O N B R O Y E N I M O U L U 
0 0 1 F R A N C E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 5 
1 8 4 0 
2 5 0 
2 1 9 5 
1 0 8 
2 0 8 9 
? 0 8 9 
0 9 1 0 . 3 5 S A F R A N B R O Y E OU 
0 0 1 F R A N G I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
l o n n Η ο Ν o t 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 F X I R A ­ C t 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
7 2 
2 9 0 
1? 
3 3 ? 
7 4 
3 0 7 
3116 
1 
0 9 1 0 . 5 0 G I N G L M B R E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
2 6 4 S l t R R A L E O 
2 H H N I G E R I A 
6 0 8 B R F S I L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 2 
11 
.17 
17 
4 6 
? 1 0 
4 6 
1 3 0 
2 2 8 
7 8 8 
an 
7 1 2 
1 4 
1 
4 6 9 
1 
7 
2 2 8 
6 2 0 
3 4 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 4 
M O U L U 
2 2 9 
1 
2 3 ? 
7 1 ? 
7 1 1 
1 
i 
3 
3 
2 3 
19 
7 
6 4 
4 
6 1 
1 
S 3 
1 
1 
7 
5 7 14 
5 8 14 
2 1 
5 7 14 
5 7 14 
2 0 
1 9 
3 9 ; 
2 0 2 
1 9 
1 9 
17 
6 
5 2 f 
15 
4 ' 
3 1« 
l e 
9 3 5 
12 
2 6 2 0 1 
1 2 5 5 
1 5 1 4 6 
6 
1 5 1 2 1 
i 
12 
0 9 1 0 . 6 0 C U R C U M A ET G R A I N E S D E F E N U G R E C 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 . M A R O C 
4 5 2 H A I T I 
6 0 4 L I B A N 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
U 
1 0 6 
4 4 
7 5 
2 4 
5 5 
1 4 7 
4 0 
5 3 5 
2 4 
5 1 1 
1 S 1 
3 2 0 
7 S 
4 0 
4 
i 
.35 
18 
3 2 
2 
1 0 0 
4 
9 7 
1 
9 4 
3 5 
2 
3 4 
6 < 
1 3 5 ; 
1 1 
2 ' 
2C 
l ' 
8 2 
15 
6 1 
6 6 
S 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 4 
2 1 
1 8 
8 2 
2 
8 0 
3 5 
1 8 
18 
2 7 
3 1 
* 
5 2 
3 3 
2 0 
1 2 
8 
7 
1 8 7 
2 0 5 
2 
2 0 3 
2 0 3 
1 0 5 
4 4 8 
8 0 
6 3 3 
1 0 5 
5 2 8 
5 2 8 
2 0 
2 5 
2 4 
2 4 
5 • 
2 
1 8 6 
7 
6 3 
2 0 9 
4 9 0 
7 
4 8 4 
6 
1 
2 6 8 
5 
2 0 9 
1 6 
2 4 
4 1 
3 5 
1 2 7 
1 2 6 
l 
9 0 
1 6 
3 5 
lulia 
Γι 
6 
1 1 
1 7 
U 
6 
i. 
Ì, 
i 
12 
1 2 
6 
1 
1 
4 
7 0 Î 
1 3 6 
8 3 6 
8 3 6 
8 3 6 
2 
Z2 
11 
3 4 
2 
3 2 
3 2 
i 
4 
7 
2 
6 
1 
5 
1 0 6 
4 3 
9 
3 7 
4 
1 
2 0 1 
2 0 1 
1 4 9 
5 1 
9 
1 
0 9 1 0 . 7 1 A U T R E S E P I C E S E l M E L A N G E S D ' E P I C E S , N O N B R O Y E S N I M O U L U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 4 
1 0 
2 0 
l e 
1 4 
1 1 4 
5 4 
sn 
2 
4 5 
2 2 
Í S 
a 
6 
15 
Í S 
1 7 
1 7 
17 
1 6 
0 9 1 0 . 7 6 P O U D R E E T P A T E DE C U R R Y 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 7 
1 7 
3nn 
1 ? 
4 1 
1 4 6 
5&n 
3 4 6 
2 1 3 
6 0 
1 2 
1 5 ? 
3 
.i 
3 3 
2 2 
6 6 
3 
SO 
3 S 
2 3 
1 
1 0 3 
6 ë 
3 
14 
2 3 
l e 
5 
! 
; 
3 5 
1 3 
2 2 
1 
11 
: 
4 B R O Y E E S OU M O U L U E S 
4 . 
5 1 2 
1 2 5 5 
1 2 
2 5 ' 
5 0 9 1 
2 4 7 4 
2 5 1 1 
1 2 
12 
2 5 4 
1 . 
a 
2 0 
5 
1 6 
1 
5 
U 
1 3 
2 2 3 
8 
8 7 
3 4 1 
2 3 6 
1 0 5 
1 3 
9 2 
2 
2 
8 
1 2 
4 
8 
θ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
77 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
IODO kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ANDERE GFMUERZE UNO MISCHUNGEN VCN GEWUERZEN, 
ZERKLEINERT 
GEMAHLFN ODER 0910.78 AUTRFS EPICES EI MELANGES D'EPICES BROYES CU MOULUS 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
271 
73 
115 
305 
14 
8 
9 
207 
044 
786 
257 
10 
709 
2 
1 
41 
6 
256 
46 
211 
7 
703 
?ni 
20 
17 
262 
260 
1 1 
3 "i 
"ι 
s? 
45 
6 
1 
147 
6? 
38 
7 
2 
349 
313 
36 
21 
in 
13 
ODI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
ÌOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
l'ili 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
512 
81 
204 
641 
40 
16 
29 
1 350 
18 
2 931 
1 499 
1 431 
62 
14 
l 365 
1 
1 352 
3 
1 
2 
112 
13 
ï 
1 345 
10 
l 4 69 
127 
1 361 
12 
I 
1 349 
1 
1 346 
1 
11 
13 
69 
i 
inn 
94 
6 
2 
206 
67 
163 
24 
U 
28 
5 
5 
533 
478 
55 
44 
31 
9 
6 
2 
15 
145 
27t 
266 
5 
3 
WEIZEN UND MENGKORN 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT 
FROMENT ET METEIL 
FROMENT TENDRE E7 METEU POUR ENSEMENCEMENT 
001 
002 
003 
004 
006 
272 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
2 
s 
4 
WEICHWEIZEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
048 
052 
056 
064 
066 
068 
400 
404 
528 
BOO 
1000 
lom ion 1020 
1021 
1030 
1040 
3686 
236 
15» 
127 
2 
80 
14 
4 
27 
? 
13 
U 
2079 
357 
41 
S3 
6897 
4291 
2605 
2509 
14 
41 
64 
ms 593 
?34 
732 
139 
SI 
O U 
906 
104 
40 
29 
64 
54 
1 
UND 
892 
010 
059 
641 
031 
969 
67η 
323 
38? 
1?7 
771 
713 
687 
395 
434 
550 
03 7 
274 
62η 
656 
239 
670 
614 
748 
2 
3 
3 
a 
137 
U S 
716 
133 
• 
130 
125 
S 
. . 5 
3 
• 
MENGKORN, 
63 
15 
84 
84 
34 
40 
a 
a 
. . a 
a 
a 
72S 
a 
a 
a 
S4S 
435 
a 
­
314 
60 
765 
029 
. a 
725 
431 
a 
169 
3? 
• • 
651 
6 3? 
19 
19 
19 
a 
a 
• 
1 
461 
a 
S 
1 
SI 
527 
467 
60 
1 
1 
59 
SI 
1 
NICHT ZUR AUSSAAT 
1088 
31 
1 
??1 
45 
1387 
1121 
266 
266 
317 
a 
sno Π85 
3? 
a 
77 
. a 
. . a 
a 
210 
597 
a 
• 
976 
Π33 
393 
879 
2? 
64 
. 
10Î6 
165 
16 
1 
689 
14 
194? 
1239 
703 
70 3 
I Eft 
497 
a 
796 
433 
673 
. . 3 
. . a 
a 
753 
494 
a 
• 
337 
133 
749 
749 
a 
a 
. 
835 
67 
176 
30 
14 
76 
745 
118 
S3 
2II8 
1160 
95 7 
911 
14 
?6 
65! 
663 
6S3 
62C 
573 
459 
a 
516 
291 
643 
a 
a 
40? 
a 
. a 
582 
204 
037 
331 
453 
3 73 
471 
643 
. 40? 
656 
7 
111 
4 
? 
13 
11 
154 
163 
41 
1163 
7 70 
59? 
S71 
41 
77 
20 
. a 
9 
a 
• 
50 
79 
20 
20 
9 
. , • 
769 
900 
a 
261 
a 
a 
. 323 
379 
a 
721 
711 
687 
805 
654 
550 
­
316 
931 
386 
161 
a 
ssn 621 
001 
00? 
003 
004 
006 
272 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
.C.IVOIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1001.19 FROMENT 
001 
002 
00 3 
004 
006 
008 
030 
048 
052 
056 
064 
066 
068 
400 
404 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
loin 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
l U R O U I E 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETAISUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
A U F 
CLASSt 2 
CLASSE ] 
154 
3 3 
S7 
150 
366 
40 
37Π 
811 
59 
10 
6 
49 
41 
• 
TENDRE ET 
426 
25 
16 
15 
9 
2 
1 
193 
40 
* . * 
74? 
491 
249 
7 19 
4 
6 
424 
asn so? 279 
195 
315 
7 76 
24 
3D 7 
sns 716 
843 
936 
977 
197 
101 
35? 
84 7 
599 
?4B 
613 
7 76 
11)7 
60? 
. ?8 
34 
140 
366 
• 
673 
569 
5 
. 5 
3 
METEIL, 
a ? 
10 
in lo 
5 
, . . . . . . 47 
a 
a 
a nso 193 
. • 
317 
7 
304 
?SB 
a 
a 47 
65 
7 3 
99 
96 
a 
SS 
a 
1 
40 
ion 
66 
44 
a 44 
4n . 
es , 
, . . , " es 
85 
a 
, . . • 
AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
118 
? 
?? 4 
14T 
171 
?6 
76 
0*2 
a 90S 
148 
4 
a 
3 
Φ 
a 
a 
. , a 
023 
66 3 
• 
791 
09 9 
69S 
6»9 
1 
6 
a 
U S 
17 
2 
56 
1 
191 
134 
S3 
SB 
oc? 
694 
. 032 
135 
7B 
a 
a 
1 
. . . a 769 
497 
a 
• 
?09 
94? 
267 
767 
a 
. . 
mi 
7 
13 
9 
? 
64 
1 1 
4 
716 
137 
B4 
8? 
? 
327 
811 
597 
56, 
237 
7 73 
. . 459 
a 
. . 019 
341 
352 
973 
0?9 
944 
485 
773 
, 459 
92 
13 
1 
43 
18 
* 
1 74 
IOS 
69 
61 
* 2 
* a 
a 
2 
• 
13 
6 7 
7 
3 
a 
­
053 
370 
099 
a 
. a 
2* 
306 
a 
216 
8*3 
936 
106 
4 9(1 
101 
560 
527 
036 
934 
a 
101 
996 
HAR7WEI7EN ZUR AUSSAAT 
400 103 10) 
1001.51 FKUHFNI DUR PUUR ENSEMENCLHFNT 
400 EIAISUNIS 20 ?0 
1000 
1010 
1011 
1020 
HARTWEIZEN, 
001 
002 
003 
004 
042 
052 
400 
404 
528 
608 
612 
looo 
1010 
1011 
1020 
1030 
ROGGEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
060 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
1030 
1040 
GERSTE 
43 
2 
1 
14 
64 
3B6 
365 
321 
78 
U 
1289 
48 
1241 
830 
411 
17 
4 
1 
2 
1 
8 
29 
2 
23 
2 
2? 
117 
36 
80 
56 
29 
22 
2 
SAATGERSTE 
001 
002 
00 3 
004 
030 
038 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
GERSTE 
001 
002 
003 
004 
006 
2 
3 
3 
137 
34 
104 
104 
136 
34 
103 
in3 
NICHT ZUR AUSSAAT 
978 
552 
570 
400 
015 
349 
260 
462 
433 
645 
001 
668 
501 
169 
033 
079 
492 
5 85 
964 
444 
9aa 463 
969 
100 
182 
986 
656 
910 
957 
954 
166 
999 
637 
inn 
048 
294 
840 
41? 
77 
117 
25 
851 
617 
?1S 
194 
194 
IS 
191 
3? 
11 
?3S 
?35 
??3 
11 
1 
1 
1 
a 
. . . a 
a 
1 34 
153 
a 
991 
. 
373 
a 
328 
338 
991 
, . 25 
34 
a 
. a 
a 
245 
810 
58S 
740 
59 
681 
075 
20 
606 
• 
a 
186 
S09 
74 3 
a 
. ?5 
96 7 
94? 
25 
a 
, • 
, ΚΕΙΝΕ SAATGERSTE 
1540 
61 
94 
43 
211 
581 
341 
539 
371 
843 
a 
3 
a 
443 
50 
14 
1 
16 
5 
39 
16 
22 
22 
1 
1 
5 
9 
3 
5 
5 
1 
1 
840 
30 13 
37 
a 
. . ­
629 
a 523 
4on 
a 
a 
696 
307 
703 
a 
• 
4 59 
553 
907 
204 
703 
6 39 
. 663 
65 
. . . . a 
8 
557 
002 
437 
565 
8 
a 
557 
• 
301 
a 
793 
53 
74 
a 
­
?33 
147 
9? 
76 
76 
15 
433 
a 
817 
091 
314 
? 
70 
7? 
45 
? 
43 
43 
? 
1 
1 
la ? 
6 
34 
7 
76 
70 
6 
1 16 
45 
30 
IO 
a 
. . • 
a 
509 
a 
a 
a 
a 
977 
141 
a 
. • 
577 
509 
068 
068 
. 
990 
998 
a 
734 
933 
. . . ?43 
168 
322 
454 
711 
744 
411 
. 333 
• 
1 
109 
a 
2 
. . 
Ili 
11 1 
a 
. a 
• 
486 
81 3 
. 301 
40? 
1 
i 1 
19 239 
43 
47 
a 
a 
a 
102 983 
177 677 
2 726 
a 
• 
302 714 
19 329 
283 385 
280 660 
2 726 
13 324 
1 587 
133 
a 
a 
8 463 
29 969 
2 100 
4 694 
a 
2 986 
63 256 
23 507 
39 749 
34 662 
29 969 
2 986 
2 100 
150 
. 27 
. 1 
86 
. 
264 
177 
87 
87 
87 
498 019 
15 520 
63 722 
. 162 043 
10 
14 
64 
54 
123 
318 
66 
U 
6 66 
10 
656 
760 
395 
1 
7 
9 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
95 
2 
a . a 
• 
110 
. , . 015 
349 
270 
164 
004 
654 
001 
590 
no 4SI 
818 
659 
489 
a 
143 
611 
a 
a 
a 
a 
, a 
205 
458 
243 
215 
IO 
10 
205 
• 
09 6 
a 
li 109 
a 
31 
• 
271 
240 
31 
31 
11 
644 
a 
. 36 
034 
1000 
1010 
1011 
102O 
1001.55 
COI 
002 
00 3 
004 
042 
052 
400 
404 
626 
60S 
612 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
FROHENI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
1002.00 SEIGLE 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
060 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ORGE 
DUR 
7 
2 
S 
46 
45 
43 
7 
160 
3 
151 
100 
51 
1 
1 
1 
2 
9 
* 5 
3 
1 
2 
77 
7 
20 
70 
AUTRE 
589 
?90 
170 
53 
583 
819 
937 
?17 
370 
176 
831 
082 
101 
983 
606 
377 
884 
517 
775 
306 
195 
909 
273 
157 
610 
303 
020 
408 
039 
370 
190 
277 
023 
157 
77 
7 
70 
?0 
QUE POUR 
23 
7 
1 
32 
32 
31 
1 
a 
a 
, a 
a 
a 
3S6 
7S1 
a 
004 
a 
110 
uã 107 
004 
a 
. * 9 
. a 
a 
a 
17 
in? 63 
219 
13 
206 
136 
2 
70 
• 
1003.10 ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
001 
002 
003 
004 
030 
038 
954 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
OIVERS ND 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
1003.90 ORGE AUTRE 
001 
002 
C03 
004 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
169 
6 
10 
* 19 
334 
44 
193 
98 
12 
20 
16 
77S 
6 74 
50 
1? 
3? 
? 
QUE POUR 
946 
674 
466 
921 
492 
il' 
1 37 
5* 
. 16 
2 39 
222 
16 
. • 
f . . • 
m . , • 
ENSEMENCEMENT 
2 
? 
5 
2 
3 
2 
192 
165 
S3 
. 182 
747 
121 
• 
460 
410 
OSO 
929 
121 
181 
132 
533 
906 
373 
534 
533 
. 
120 
a 
4 5 
11 
12 
• 
190 
1 76 
14 
12 
12 
2 
ENSEMENCEMENT 
a 
. 47 
6 
90 
3 
1 
3 
915 
354 
63? 
54 3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1? 
4 
3 
a 
785 
, a 
. 852 
786 
a 
. . 
922 
285 
6 38 
637 
. 
102 
34Γ 
2 07 
3 
9 
17 
31 
3 
27 
27 
1 
195 
. 1 
218 
200 
539 
798 4 
840 2 
958 2 
418 
1 
5*11 
13 
1 
1 
an 
93 
23 
9? 
. 5* 
1 
7 
î 1* 
# a 
a 
• 
62? 
5 
5 
. . 6 75 
362 
565 
a 
2 33 
631 
602 
037 
565 
393 
177 
15 
. 909 
273 
157 
360 
297 
580 
*93 
087 
633 
2 73 
297 
157 
2* 
S 
13 
*5 
32 
13 
13 
13 
21 7 
686 
112 
783 
1 
2 
5 
9 
17 
*2 
6 
87 
1 es 35 
49 
11 
a 
a 
. • 
775 
a 
a 
a 
583 
819 
922 
571 
68* 
172 
831 
357 
775 
583 
895 
687 
208 
2* 
88 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
583 
905 
320 
585 
2 
2 
583 
190 
3 
33 
7 
238 
231 
7 
7 
7 
920 
a 
. 7 
238 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
78 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 * 2 
3 * 8 
3 6 0 
3 6 2 
208 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 8 6 0 8 
8 0 0 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 3 * 0 
HAFER 
SAATH 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
HAFER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 6 
308 
0 2 8 
330 
0 3 2 
0 4 0 
342 
2 0 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1332 
MAIS 
HYBRI 
3 0 1 
302 
303 0 0 4 
305 
0 36 
33B 
348 
3 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1300 
1010 
1 0 1 1 1 3 2 0 
1 3 2 1 
1340 
M A I S , 
0 0 1 
3 3 2 0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
342 
0 4 8 3 6 4 
0 6 6 0 6 8 
3 7 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1330 
1031 
1332 
1 0 4 0 
REIS 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
123 21 
9 
71 
74 
3? 
10 
18 
4 2 9 
1087 
112 
166 
4 0 6 0 
2075 
1985 
1 8 1 0 
21 
131 
42 
»FER 
1 
1 
, KE IN 
125 
4 
42 
22 
2 
2 
40 
21 
12 
5 
3 
421 
20 154 
IS 
896 
198 
6 9 6 
535 
43 
163 
3 
3MAIS 
11 
5 
1 
1 
3 
25 
12 
12 
9 
1 
2 
152 
81 1 
4 0 7 
6 3 6 
108 
160 
760 
4 0 9 
602 566 
3 6 8 
985 
760 
987 
327 
6 6 0 
890 
811 
762 
920 
784 
79 
146 
80 778 
410 
131 
7 7 9 
7 7 9 
77Θ 
Janvier­Déce 
France 
, 5 
. . . , 56 54 
. . 6 1 1 
496 
115 
115 
a . 
31 
"l 
31 
31 
. • SAATHAFER 
7 7 7 
6B6 
9 1 0 
030 
716 
709 
66? 
09β 
540 
??8 
104 
844 
4 79 
621 035 
872 
4 3 4 
151 
2 8 4 
226 
9 3 1 
037 
644 
tUR 
467 
340 
255 
240 
332 
2 6 1 
693 
475 
155 
445 
194 
104 
1B0 
6 5 4 
528 
928 
154 
6 0 0 
25 
242 
267 
25 
242 
242 
. ­
tUSSAAT 
1 
1 
ι 
51 
6 
289 
753 
. 1 
688 
104 
3 9 1 
346 
0 4 6 
045 
253 
1 
mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
8 
1 
15 
948 
9 2 1 
26 
15 
10 
37 
5 
4 
U 
60 
47 
12 
12 
2 
2 
2 
ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
2 4 9 8 
9 2 189 
2 
1 
2 
99 
7 
10 
2 
32 
8 
1 
2 3 1 8 7 1 0 
23 
45 
2 2 6 2 
6 
3 
14232 
2 7 8 7 
U 4 4 4 
9 0 6 4 
2 3 5 9 
8 20 
4 6 5 
625 
β58 
887 
513 
40 3 
135 
189 
2 6 0 
137 
38? 
33β 
7 2 3 
1 13 
2B5 
6 1 1 
075 
Θ73 
198 
3 2 4 
65 
221 
320 
038 
753 
2B5 
887 
274 
1 
114 117 
1 
346 
15 
365 
2 
3 63 
346 
16 
262 
96 
6 9 4 
441 
. 14 
10 
. a 6 3 0 
. 2 5 0 596 
. 538 30 
• 5 9 0 
493 
097 865 
222 
. 1 10 
RJNDKOERNIGER ROH­IPADDY 
0 0 3 
3 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1332 
1 3 4 0 
9 
9 
9 
42 
6 9 8 
778 
742 
37 
22 
22 
15 
7 
7 
7 
3 
692 
695 
695 
a . • LANGKOERNIGER ROH­IPADDY 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 
10 
10 
51 
111 
9 1 5 
5 9 
176 
104 
9 
9 
9 
. 865 
885 
885 
915 
187 
1 
5 
2 5 4 
80 
1 
1 4 4 8 
1 1 0 5 
343 
255 
86 
kg 
Neder land 
. 
a 
a 
9 9 9 2 
8 9 3 
. 9 
23 
1 
6 0 0 8 
1 4 7 2 4 9 
6 5 6 2 0 3 
4 9 2 46 
6 0 0 4? 
1 
8 9 2 2 
2 5 1 
136 
47 2 75 
7 1 4 
4 3 9 
2 7 5 
7 75 
? 7 5 
9 6 6 10 
2 
0 4 1 
605 
65 
69 5 0 
46 
6 1 
84 
34 
50 
05 
12 
2 
5 
2 5' 
19 
5 
5 
8 0 
9 2 
37 
1 ' 2 
99 
83 
8 
9 0 , 
83 
17 
97 
1 0 ' 
86" 
0 2 ' 
84( 
­ I R E I S 
2 
2 ' 
2· 
­ I R E I S 
4 
1 36 
Γ > 24 
) 79 
! 13 
r 66 
Γ 42 
4 
) 24 
> 
) I 
ι 
) 
> 2 
7 
1 
I 1 
1 
) 824 
9 0 
> 2 
) 
4 
) Γ 2 9 3 4 
9 
I 6 6 
5 
1 1 
k 3 9 4 1 
9 1 8 
) 3 0 2 3 
I 2 9 4 * 
. 78 
1 
Γ 
ι 
ι πι 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
. 123 
21 
9 
11 
877 
6 
a 
835 283 
8 3 1 130 
5 8 * * 
a 
6 2 6 118 
760 1 * 5 9 
0 0 6 852 
753 607 
292 575 
2 1 
5 8 * * 
8 7 7 26 
3 
4 
3 
1 
1 
• 
3 4 8 67 
825 
37 
17 
2 
2 
382 
1 * 
12 
2 
848 306 
781 3 7 2 7 68 
15 
972 5B5 
180 127 
793 4 5 8 
0 1 2 386 
382 34 
781 71 
. 
377 8 
2 89 
2 09 
. 29 2 3 7 
1 
9 6 0 
­101 1 * 
875 8 
2 2 6 6 
2 2 6 * 
2 9 
I 
9 0 * 6 5 7 
0 8 0 2 
1 
8 1 * 
2 
403 
10 
50 
6 
3 
3 7 6 2 1 
7 8 
4 4 6 
12 
7 4 8 2 6 2 7 
5 1 9 2 
7 6 2 . 47 723 
359 3473 
2 0 5 661 
154 2 8 1 2 
368 2692 
7 8 6 109 
1 
7 9 
4 6 5 1 
4 8 7 1 
4 6 6 1 
21 
21 
21 
a 
26 
24 
152 
a u 
362 
877 
284 
630 
a 
654 
973 
237 
a 
239 
523 
456 
067 
916 
811 
237 
914 
254 
45 . 3 
302 
299 
3 
3 
3 
610 
83 6 
647 
425 
65 7 
709 
672 
14Θ 
22 8 
634 . 405 876 532 
672 
449 
376 
074 
908 
381 
166 
• 
375 
, 135 
43 
. S46 63 5 
154 
659 
621 
. 670 
553 
117 
304 
64 Β 
813 
373 
283 
841 . 65 
a 
6 
452 
506 
a 
297 
a 
72 6 
106 . 675 287 
510 
. 585 
a 
750 
419 
882 
562 
32 0 
930 
5Θ7 
. 106 Θ03 
18 
534 
567 
552 
16 
1 
1 
15 
1 
ioe 
30 ­154 
142 
l u l i a 
. 4 0 9 7 5 9 
7 4 108 
a 
2 2 3 7 
18 4 0 9 
136 0 5 7 
932 7 0 8 
106 5 * 7 
9 8 5 
2 * 2 9 5 
1 *02 9 * 6 
97 7 1 3 
1305 2 3 3 
1176 9 6 7 
a 
1 2 5 9 * 1 
2 2 3 7 
2 7 9 
. 10 32 
3 5 9 
359 
. ­
9 8 5 3 
. 22 . 59 . * 6 2 8 6 9 5 0 
5 * 0 
a 
2 * 7 0 
3 8 * * 
66 3 3 * 
15 2 6 7 6 0 2 7 6 
­1 7 0 2 8 6 
9 9 5 8 
160 328 
93 7 1 9 
5 168 
66 5 9 0 
3 8 * * 
6 7 9 
, a 4 . a 16 2 4 0 3 
. 786 Θ75 
• * 7 6 * 
6 8 3 
* 0 8 1 
3 2 9 5 
16 
766 
1 0 0 38B 
* 8 7 1 7 
7 * * 
137 
7 0 8 5 
2 3 3 8 
a 
. a 2 1 8 5 9 9 
2 5 * 6 5 * 2 
1 1 8 * * 
* 5 198 
2 0 2 0 6 0 1 
35 . • 5 0 0 2 2 3 3 
10O 3B8 
4 9 0 1 8 * 5 
2 8 2 5 7 0 1 
2 0 6 5 833 
a 
10 3 0 * 
50 
a 
a 
59 
108 
5 0 
Ρ « Ι Γ I 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
008 
030 
032 
0 4 2 
048 
060 
062 
708 
4 0 0 
4 0 4 
578 
608 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1004 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
40 
102 
10 
11 
40 7 
225 
ΙΘ2 
166 
1 
11 
3 
AVOINE 
1 0 0 4 . 1 0 AVOINE POUR 
001 
007 
003 
004 030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUEDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
723 
2 3 6 
703 
021 
179 
9 0 1 
083 
765 
316 
463 
0 5 4 
69 
647 
617 
173 
446 
566 
2 3 6 
688 
985 
France 
. a 
1 . φ 
a 
. . 5 5 
a 
a 
' 64 
53 
12 
12 . . ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
102 
9 9 
2 
1 
1 
ENSEMENCEMENT 
126 
13 
26 
17 31 
221 
189 
31 
31 
31 
, 5 
a 
1 ­6 
6 . . « 
Neder land 
a 
. . . a 906 
219 * . a 
a 
a 
4 8 0 
OSO 
444 
606 
4 6 0 a 
a 
126 
36 
a 
23 
9 30 
99 
69 
30 
30 
30 
2 
26 
21 
4 
3 
1 0 0 4 . 9 0 AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 6 
008 
028 
030 
032 
040 
0 4 2 
208 
212 
400 
4 0 4 52Θ 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
MAIS 
1 0 0 5 . 1 0 MAIS 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 048 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 0 5 . 9 2 MAIS 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
042 
0 4 8 
064 
066 
066 
0 7 0 
330 
346 
3 86 
390 
400 
4 0 4 
508 
52Θ 
6 2 4 
680 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 1040 
1006 
1 0 0 6 . 2 1 
003 
005 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRI E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ANGOLA 
.KENYA 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
R I Z 
12 
4 
1 
1 
1 
35 
1 12 
1 
74 
19 
54 
41 
1 
13 
336 
472 
577 
965 
262 
225 
532 
569 
25 
835 
413 
4 9 8 
278 
155 130 
05Θ 
345 
616 
726 
676 
782 
049 
4 9 8 
a 
3 
29 
32 
3 
29 
29 . . • 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
721 
. 508 445 
103 
59 46 
• 685 
6 7 4 
211 
162 
a 
48 
• 
HYBRIDE POUR ENSEMENCEMENT 
6 
2 
1 
12 
6 
5 
4 
101 
125 
93 
87 
153 
136 
229 536 
336 
564 
745 
51 
157 
559 
599 
698 
365 
9 0 1 
1 
«UTRE QUE CELUI 
260 
9 
20 
10 
2 
17 
755 
2 
3 
227 
1313 
290 
1022 
786 
234 
1 
R I Z PADDY A 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 0 0 6 . 2 3 R I Z PADDY A 
001 
003 
005 
9 5 6 
1000 
1010 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NON SPEC 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
2 
2 
2 
112 
823 
037 
327 
195 
223 
33 
6 1 6 
642 
22 
720 
180 
4 3 9 
738 
116 
26Θ 
ΘΘ4 
204 
136 
6 2 4 
14 
523 
312 
193 
717 
476 
006 
909 
. 738 562 
35 
1 
37 
37 
35 
1 
a 
82 . 12 136 
132 
. 1 . 5 9 1 50 
003 
230 
774 
773 
132 
1 
1 
1 
1 
023 
. 66 U . 4 
. a . 13 ­117 
100 
17 
17 
4 • 
2 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
34 ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
1 
789 
148 U 
128 
65 7 
052 141 
990 9 1 
063 4 9 
5 8 8 4 7 . 1 128 3 4 7 2 
966 6 
284 
a 
a 
* 1 
196 
. . . 
1 
895 2 4 
6 0 724 5 
1 
133 4 7 
250 12 
883 34 
151 29 
196 1 
732 5 
• 
252 4 
43 
a 
59 
a 
■ ' 
57 1 
. 284 1 
703 6 
3 5 * * 
3 * 9 1 
3 * 9 1 
7 
POUR ENSEMENCEMENT 
a 
31 
17 
64 
173 
a 
4 . 2 . a 
a 
58 
. . 35 49 8 . a 6 6 3 
6 
a 
­554 
285 
269 
537 
730 
a 
2 
GRAINS RONDS 
11 
999 
019 
O U 
8 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
589 
590 
590 
a 
a 
. • GRAINS LONGS 
14 
40 
101 
18 
184 
162 
2 
2 
2 
a 
a 
093 • 093 
093 
94 
19 
22 
7 
144 
114 
30 
22 
8 
361 
a 
833 
165 
1 
a 
4 
4 
a 
. a . 346 
a 
85 
10 
211 
a 
a 
757 
a 
a 
122 
899 
3 5 9 
540 
230 
310 
a 
­
5 
1 
6 
6 • . a • 
a 
1 
. • 1 
1 
84 
9 
244 
6 
34 7 
94 
252 
245 
7 
350 69 
5 * * 
■ 
98 
I 
22 3 
22 . . . * 
* 7 Î i 
5 
31 • 658 1 2 1 * 878 
a 
295 
457 
1*2 
179 3 0 0 
2 1 6 7 0 
963 2 3 0 
558 2 2 0 
406 
\ • 
. 
9 
89 
91 
89 
2 
2 
2 
­
a 
a 
a 
­6 
i 
723 
236 
696 
952 
a 
648 
55 6 
a 
135 
718 
355 
a 
471 
290 
52 1 
769 
20 6 
236 
355 
206 
4 1 
7 
a 
1 
50 
48 
1 
1 
1 
730 
165 
066 
52 0 
255 
225 
127 
173 
a 
835 
215 , 554 300 394 
ose 
638 
756 
881 
272 
352 
609 
• 
460 
a 
27 . 17 
a 
213 045 
33 5 
178 
1β4 
• 46 0 
504 
956 
442 
213 
514 
599 
246 
1Θ7 
a 
2 0 
. 3 805 
558 . 218 
a 
55 9 
733 . 03 3 352 
201 
a 
362 . 66 48 
99 3 
05 5 
939 
395 
769 
a 
733 775 
5 
32 0 
332 
326 
6 . a 6 
1 
39 
8 ­53 
50 
l u l i a 
1 
e 
1 
14 
86 
9 
2 
136 
12 
12 5 
114 
1 1 
6 
4 
14 
13 
β 
5 
1 
2 
2 
2 
1 1 
5 
16 
2 3 9 
1 
3 
204 
48 2 
11 
47 0 
262 
20 7 
_ . 6 069 
179 
a 
306 
765 
3 8 7 
592 
571 
69 
045 
161 
165 
9 9 6 
2 7 8 . 4 0 5 306 
49 
a 
3 
7 * 65 
65 ­. ­
9 1 9 
a 
3 
. 7 
a 
2 0 9 
3 9 6 
25 
a 
198 
4 9 8 
6 9 7 
736 964 
­6 5 7 
933 
724 
062 
2 3 4 
6 6 0 
4 9 8 
366 
. a 5 . • 9 4 3 4 
. 386 673 
­874 
371 
503 
117 
9 
386 
802 
807 
82 
22 
502 
180 • . • 190 165 
125 
138 
547 
8 . ­568 
8 0 2 
765 
286 
694 
­785 
13 
. . 18 
31 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
79 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 1020 
1 3 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
GESCHAELTER, 
OOI 302 
0 0 4 
3 0 5 
0 4 2 
3 5 8 
2 2 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1330 
1 3 4 0 
1 
20 
5 
2 
6 
39 
2 
37 1 
29 
6 
GESCHAELTER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
342 
4 0 0 
4 8 0 4 9 2 
520 5 2 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 00 
900 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 1332 
1D40 
1 
1 
2 
111 
27 
40 
5 
24 
216 
2 
213 
114 
99 
27 
73 
1 
13 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
­
RUNOKOERNIGER 
94 
53 
238 
652 
992 
842 
393 
481 
819 759 
0 4 4 
405 
057 
3 4 6 
O i l 
452 
886 
5 
1 
7 
7 
6 
1 
l ì 
59 
3 4 0 
161 
619 
482 
691 
69 
621 
139 
482 
LANGKOERNIGER 
146 
75 
000 
149 6 1 4 
458 
9 1 4 
196 7 0 9 
761 
452 
6 5 1 
0 7 4 
364 
162 
764 9 6 4 
7 7 9 545 
10 
232 
709 
2 
16 
1 
2 
3 
28 
28 
19 
8 
1 
, . 
320 
9 9 0 
7 1 4 
196 4B0 
656 
592 
243 
• 
395 
321 0 7 4 
705 
3 6 9 
480 
Neder land 
­
REIS 
1 
1 
1 
94 
'l 
87 
4 6 3 
6 3 8 
142 2 97 
7 4 0 
182 5 5 8 
19 
2 4 3 
2 9 7 
REIS 
16 
3 
9 
2 
32 
31 
16 
15 
3 
42 
7 5 3 
2 49 
H O 
0 8 3 
750 
3 
303 
3 64 
4 5 6 
Θ45 
6 1 2 
110 
502 
0Θ3 
• 
2 
3 
3 
3 
23 
12 
13 
1 
6 
58 
58 
23 
34 
12 
HALBGESCHLIFFENER, RUNOKOERNIGER R E I S 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1 3 3 0 
1 
1 
214 
57 
254 
717 
261 
251 
10 
10 
. 
a 
, 21 
21 
21 
­
2 1 4 
5 
1 
47 
2 6 7 
2 6 7 
• 
HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
0 0 4 
305 
4 0 0 
4 9 2 
562 
6 8 0 
1 0 0 0 loi? 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 0 4 0 
3 
5 
4 
4 
30 
452 
32 
370 
500 756 
204 
531 
6 7 3 
44 
13 
6 2 7 
370 
1 
1 
322 
30 
22 
3 
380 
324 
56 
30 
25 
22 
V3LLSTAEN0IG GESCHLIFFENER 
0 0 1 
303 
0 0 4 
305 
3 0 8 
0 3 8 
3 4 2 
0 5 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
10OO 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1332 
1040 
37 
3 
1 
45 
37 
7 
3 
2 
183 
40 504 
0 4 0 
54 
324 
412 
822 899 
159 
50 
810 
382 
B51 
531 
909 
329 
96 1 
6 
662 
18 
19 
18 
. 
7 2 0 
a 
. a 
546 
128 
296 
698 
720 
976 
137 
546 
2 9 6 
V3LLSTAEN0IG GESCHLIFFENER 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 3 0 
3 3 8 
220 
3 7 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 00 
5 2 4 
5 2 8 
5 6 2 
6 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BRUCI 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 2 0 
3 4 6 
3 8 6 
12 
2 
3 
3 0 
5 
17 
4 
1 
6 
87 
4 9 
38 17 
19 
5 
4 
IREIS 
4 
3 
I t 
2 
9 
3 
502 
166 
131 
9 2 1 
781 
155 
52 
96 
7Θ6 
524 
079 
22 
602 
995 
267 
606 
761 
132 
856 
535 
315 
883 
208 
666 
786 
074 
761 
261 
61C 
25C 262 
37 ' 
151 
25 
5 
16 
* 
2 
55 
25 
30 
16 
13 
5 
* 
12 
1 
3 2 i . 
833 
192 
2 6 : 
953 
* 1 
22 
272 
00? 
a 
. 7 6 0 
465 
076 
?? 
766 
859 
5 2 5 
70 
787 
?46 
041 
488 
5 3 4 
7 8 0 
0 7 8 
20 
178 
22 
8 2 5 
8 5 7 
2 3 6 
0 3 0 
0 7 3 
20Õ 
4 
82 
. 
5 
117 
112 
5 
. a 
5 
. « 
3 
4 
4 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
35 
237 
5 
1 
842 100 
a 
304 
525 
276 2 4 6 
1 
100 
146 
β 31 
147 
. 946 
529 
4 5 0 
9 0 6 
104 
104 
• 
220 
17β 
042 
9 4 9 
3 093 
529 
• 
a 
. 3 
44 
52 
52 
­
25 
2 
346 
74? 
632 
27 
605 
14 
13 
591 
346 
• 
12 
1 11 
7 
a 
l 501 
4 4 2 6 
* Φ 
1 998 1 662 
9 618 
1 528 8 090 
a 
6 428 
1 662 
1 0 * 
** 247 
1 2 * 5 
1 468 
53 1 * * 
10 617 
331 
13 9 * 0 
3 952 
12 * 2 * 
162 
97 691 
1 6 * 0 
96 051 
5 * 781 
7 41 268 
10 617 
2 
52 
a 
605 
671 
661 
10 
10 
48 
. . 
5 
74 
69 
6 
. . 5 
. 1 
, RUNDKOERNIGER RE IS 
1 
1 
1 
171 
U 
β 
0 1 6 
a 
. 5 
. , . 141 
3 8 4 
2 0 6 
178 
6 
. 
172 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
496 
325 
54 
4 
822 
, 50 
181 
9 6 9 
901 
068 
8 
5 
58 
8 0 0 2 
U 
29 
a 
13 9 7 9 
a 
324 
76 
a 
2 7 3 * 
3 1 
, 1 192 
18 381 
1 * 0 2 * 
* 357 
431 
3 2 * 
2 7 3 * 
1 192 
. LANGKOERNIGER R E I S 
2 
1 
6 
5 
1 
2 
5 
2 
4 7 8 
1 7 1 
7 75 
7 2 3 
. a 
. 4 0 2 
. 3 39 
1 11 
55 
3 2 0 
3 7 6 
1 4 8 
2 2 8 
4 0 2 
5 06 
a 
a 3 2 0 
2 3 6 
9 9 3 
1 7 8 
8 1 6 
2 9 5 
3 6 7 
1 2 0 
1 9 7 
7 09 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
2 
7BÏ 
026 
Θ96 
155 
52 
. a 
362 
I 
197 
767 
131 
267 
108 
809 
736 
072 
683 
207 
103 
a 
1 
2 8 7 
9 6 9 
a 
64 
485 
50 
436 
66 
18 
11 363 
1 737 
3 166 
a 
a 
96 
6 
2 5 * 
a 
a 
. 25 
500 
1 897 
1 3 * 
24 
19 230 
16 285 
2 946 
285 
1 
2 521 
6 
a 
134 
45 
1 4 6 : 
235 
2 25Í 
. . . a 
44 
l u l l a 
5 9 
• 
m . a 
9 9 1 
10 0 6 4 
5 4 7 7 
a 
2 9 9 
16 8 3 1 
16 8 3 1 
9 9 1 
15 5 4 2 
2 9 9 
a 
φ 
2 5 0 
• 
250 
250 
a 
• 
• , a 
• 
1 
. 1 
. a 
1 
a 
• 
. . . . . 321 
615 
a 
a 
• 
95C 
a 
95( 
327 
. 622 
­
1 
a 
1 
111 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 1030 
1 0 0 6 . 2 5 
0 0 1 
002 
0 0 * 
005 
042 
0 5 8 2 2 0 
508 
5 2 4 
5 2 8 7 2 0 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
1040 
1 0 0 6 . 2 7 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 0 492 
520 524 
528 
6 8 0 
700 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1032 
1040 
1 0 0 6 . 4 1 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1000 
1010 
i o n 1030 
1 0 0 6 . 4 3 
0 0 4 
005 
4 0 0 
4 9 2 
662 6 8 0 
1000 
1010 
ion 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
22 
4 
R I Z DECORTIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM EGYPTE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE I 
CLAÌII i 
3 
1 
7 
6 
5 
1 
23 
25 
38 
370 
206 
192 234 
250 
176 
648 90S 
066 
465 620 
215 
306 
098 
R I Z DECORTIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE .SURINAM 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
27 
7 
β 
1 
3 
50 
* 9 
2β 
21 
7 
45 
25 
225 
28 445 
520 
9 1 8 
51 044 
164 
S88 
4 9 4 
979 
114 
24 
6 72 
768 
904 
4 6 7 
2 438 
044 
• 
France 
. 
" 
1 GRAINS 
1 
1 
1 
I GRAI 
5 
7 
7 
5 
1 
_ 6 
a 
12 
a 
830 
a 
3B 
142 197 
224 
16 206 
a 
010 
197 
NS 
. . . 
82 
207 
120 
51 4 1 0 
a 
729 
168 
541 
Φ 
• 
312 
82 
230 
329 
9 0 1 
410 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
• 
RONDS 
23 
a 
a 
20 
Φ 
9 0 
a lll 37 
3 * 9 
* 3 3 0 6 
7 
2 3 7 
LONGS 
U 
a 
126 
2 18 
• 3 9 * 7 
812 
a 
1 9 3 3 
a 
3 6 0 
1 1 * 
­
7 323 
157 
7 166 
3 9 * 7 
3 2 1 9 
812 
• 
R I Z SENI ­BLANCHI A GRAINS RONDS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
54 
22 
49 
199 
335 
330 
5 
5 
. . a 
6 
6 
6 
. • 
5 * 
1 a 
15 
7 1 
7 1 
• • 
R I Z SENI ­BLANCHI A GRAINS LONGS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
PAKISTAN THAÏLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 6 . 4 5 R I Z BLANCHI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
1000 
010 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1032 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
THAILANOE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
9 
U 
9 
1 
1 0 0 6 . 4 7 R I Z BLANCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
D38 
2 2 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 * 
5 2 8 
662 
6 8 0 
7 2 0 eoo 
156 1 0 0 0 
124 1 0 1 0 
32 1 0 1 1 
2 1 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUEDE AUTRICHE 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
EQUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
THAILANOE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
9 
2 
9 
1 
1 
3 * 
18 
15 
9 
5 2 
1 
14 
131 
15 
105 
96 6 0 1 
977 
161 
816 
16 
2 
800 
105 
• 
A GRAINS 
62 
16 
82 
340 
11 
66 
138 
176 
803 
52 
10 
388 
186 
520 
6 7 0 
286 
69 
617 
2 568 
4 
4 
* 
A GRAINS 
2 8 3 
817 
872 
163 
76Θ 
36 
17 
20 
13β 
0 3 1 
735 
16 
212 
307 
267 
266 
220 
42 
260 
915 
345 
132 
54 
9Θ9 
13B 
735 
220 
1 0 0 6 . 5 0 R I Z EN BRISURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 20 0 0 5 
0 * 2 
4 0 
0 5 6 
2 2 0 
3 * 6 
3 8 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
.KENYA 
MALAWI 
2 
1 
48 
857 
432 
61 
675 
319 
36 
435 
376 
42 
11« 
8 
2 
8 
1 
2 1 
β 
13 
8 
* 2 
1 
2 
1 
89 
14 
1 
1 
113 
90 
23 
14 
. 4 
1 
• 
3 
27 
'. 
• 
37 
37 
• 
a 
a 
a 
• 
RONDS 
. . . 63C 
a 
. . . 136 
43 
7É 
89C 
63C 
26: 
57 
5 
5 
2 7 3 
a 
a> 
1 
• a 
a 
42 
3 8 7 
3 * 0 
* 8 
4 7 
a Φ 
1 3 6 
71 * 6 
LONGS 
, ' 92 a 
2 6 7 
a 
7 * 
1 6 1 0 
0 3 0 
a 
a 
a 
a 
a 
135 
6 9 6 132 
7 3 5 
16 
85 65 
2 6 4 32 
a a 
542 12 
9 9 0 
■ 
6 1 7 2 821 
13 2 * 9 0 
4 8 6 332 
6 9 7 132 
781 109 
135 
735 
9 9 0 
* 0 
39 
3 3 8 0 
** 0 7 5 156 
2 6 2 57 
24 
6 3 4 7 1 8 
154 2 2 4 
32 
2 * 88 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
« 17 
38 I a 
192 17 
a 
a> 
3 * 7 
615 
57 557 
a 
1 1 
540 
. 7 
a 
2 6 • a 
5 386 
3 190 
86 
2 839 
H 2 
974 a 
• 
12 822 
3 * 
12 788 
5 387 
7 402 
3 190 
• 
. 
a 
1 
11 
15 
15 
• • 
i o 
a 
1 
96 
96 596 
602 
11 
791 
2 
2 
789 
96 
• 
. 
a 
77 
1 0 * 5 
U 
. 1 
176 
a 
a 
10 
64 
1 3 9 * 
1 1*0 
254 
3 
1 
12 
2 240 
a 
289 
Φ 
473 
269 
36 
17 
a 
a 
111 
a 
. 62 
• 202 
372 
76 
33 
1 9 5 6 
1 042 
9 1 4 
199 
53 
639 
. . 76 
Φ 
553 
. 13 
92 
. 5 
83 
a 
10 
­
1 
1 
1 
13 
2 
3 
1 
2 
23 
22 
13 
β 
2 
3 
4 
3 
5 
7 
7 
3 
3 
i 
φ 
33 7 
• 
667 
a 
a 
471 283 
7B9 
34 7 442 
a 
158 
283 
34 
18 
99. 
345 
313 
465 
632 
78 
087 
014 
104 a 
24 
215 
495 
720 
804 
2 916 
632 
• 
a 
2 1 
• 167 
195 
190 
5 
5 
. 15 
a 
« 
2 
25 
23 
5 
11 
a 
392 
a 
88 
21 
a 
545 
9 
a 
204 
278 
4 1 0 
868 
119 
es 545 
204 
U 
519 
706 
a 
930 
a 
a 
2 0 
3 
84 
. . . 
85 
340 
45 
9 
768 
167 
6 0 0 
96 
1 
4 6 0 
3 
. 45 
8 
265 
49 
. 352 
« . . . . 4 
l u l l a 
18 
• 
. a 
a 
a 
2 0 8 
1 6 1 0 
1 2 5 0 
Φ 
4 1 
3 109 
3 109 
2 0 8 
2 859 
4 1 
a 
­* 8 
" 
* 8 
* 8 
a 
* 
. ­a 
a 
­a 
115 
a 
122 
a 
a 
■ 
239 
a 
2 3 9 
115 
a 
1 2 * 
­
5 
80 
98 
85 
13 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 8 8 
492 5 0 8 5 2 4 
5 2 8 
6 7 6 6 8 0 
7 2 0 9 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 i o n 1 3 2 0 1 3 2 1 1 3 3 0 
1332 1340 
BJCHW 
BUCHW 
0 0 2 
0 0 3 3 6 4 3 90 4 0 0 
4 0 4 5 0 8 7 2 0 
1000 
1 0 1 0 1 3 1 1 1020 1030 1040 
HIRSE 
0 0 1 
0 0 2 3 0 3 
3 0 4 3 0 5 
0 3 6 0 6 0 0 6 4 
2 0 4 2 4 8 4 0 0 
4 0 4 5 2 8 6 0 4 5 1 2 6 1 6 7 2 0 BOO 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1020 1 3 2 1 1330 
1 0 3 1 1332 1340 
SORGH 
3 0 1 3 0 2 
3 0 3 0 42 3 4 8 352 
2 04 2 24 4 0 0 5 0 8 5 2 8 
1 0 0 0 1310 i o n 1320 
1330 1032 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
Β 
5 5 1 8 
22 5 
2 5 
109 
24 64 16 
55 6 
12 
E I Z E N , 
E IZEN 
1 
1 5 2 
10 
10 2 5 2 
ALLER 
15 
2 
22 
50 
1 1 
1 
9B 
16 Θ2 
23 
54 
4 
IM 
82 
7 
45 
2 
20 198 11 192 
562 
136 4 2 6 201 
224 
62 0 
180 612 64 7 434 0 5 0 
996 529 
7 7 7 4 1 7 
120 
823 298 613 25 066 074 
6 1 0 
France 
1 5 
2 
30 
13 17 2 
I I 
4 
8Θ 
706 23 2 0 1 064 
884 0 2 4 
503 
962 
025 938 229 25 176 706 
533 
HIRSE ALLER 
160 
220 199 0 1 4 109 
000 703 164 
610 
402 208 17? 773 3 6 4 
ART 
183 
216 004 
35 975 
131 776 623 
769 54 201 
60 716 391 175 3 3 4 827 0 0 7 
557 
431 175 
4 3 7 146 463 
54 7 6 9 225 
336 
968 
858 139 2 1 4 297 
158 0 0 6 7 2 4 912 376 
2 1 5 
166 0 4 9 452 
563 158 35 
KANARIENSAAT 
0 0 2 0 0 3 
3 0 4 0 0 6 3 5 2 3 6 0 
3 6 4 0 6 6 2 04 220 
4 0 0 4 0 4 5 2 8 
1000 
1310 1011 1320 
1330 1332 1 3 4 0 
ANDER 
0 6 4 
5 2 8 5 1 6 9 0 0 
1 0 0 0 1310 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
WAREN 
1 
1 
23 
1 
14 
45 
2 43 4 
38 23 1 
132 95 8 
42 55 7 5 8 6 8 0 
4 8 6 200 064 50 851 
435 904 
683 
193 491 057 
067 0 6 4 3 6 6 
3 1 
* 
4 
3 1 
1 
64 
. a 
. 4 1 291 113 
5 1 0 
65 445 41 291 113 
AUSGEN. 
10 
13 
13 
1 
10 
1 
1 
2 
2 2 
6 
1 
7 
7 
7 6 
:S GETREIDE 
1 
2 
2 
1 
196 
215 2 3 9 253 
0 5 4 
7 
0 4 7 329 493 39 2 2 6 
DES K A P . 1 0 , A L S 
MEHL VON GETREIDE 
MEHL VON WEIZEN 
0 0 1 
3D2 3 0 3 
0 0 4 305 306 3 0 8 
2 0 8 4 0 0 
53 
6 4 
2 1 
5 4 
705 
160 40 3 
489 250 637 3 9 
272 752 
183 767 
a 
79 
4 330 4 7 4 
7 1 4 
a 
9 6 4 
36 0 3 5 391 
59 377 ?35 
600 
53? 067 
239 4 69B 
. 2 1 4 130 
, . 2100 
. 188 
158 4 7 9 779 
. 137 
872 
2 871 066 
8 0 4 158 
• 
20 
BO 
a 
55 
. . 20 
04 8 
. 37 495 
755 
155 6 0 0 37 
543 0 4 6 20 
a 
a 
3 
50 
7 
44 2 42 39 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 
5 
1 16 
* 2 
* 37 3 
28 
5 
ART U 
Neder land 
4 3 9 
3 0 3 4 3 5 5 2 4 33 7 00 
7 64 572 
3 4 4 
• 023 
27? 6 0 1 7 3 4 
356 6 3 1 
7 1 1 
1 
4 
1 2 
2 
18 
3 15 4 
9 4 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
789 
877 086 100 
a 
157 
887 516 
904 2 73 
708 
563 145 112 
693 152 
340 
.KANARIENSAAT; 
m 3? 
. . . ? 9 6 196 
5 2 7 
34 4 9 3 
. 2 9 6 197 
SDRGHUM 
13 
* 
19 
13 5 
* 
78 
* 5 
14 42 2 83 
267 
124 142 42 
100 
5 
1 
7 
1 6 
6 5 
S C H I F F S ­
UND MENGKORN 
1 
5 
178 
4 4 8 85 2 
a 
272 3 
10 
4 
13 
. 8 7 6 
1 14 
8 29 39 
a 
a 
51 
. 6 82
. . 2 3 5 
144 
0 9 4 
9 04 190 
2 04 6 9 1 6 
a 
. 69 
9 4 2 
. 7 8 8 
a 
. a 
a 
105 2 53 0 3 6 9 9 2 
2 6 1 
7 3 4 5 46 332 
7 1 5 
a 
• 
9 7 9 
34 
2 08 
a 65 
38? 1 6 6 
8 4 0 
0 1 9 8 2 1 4 4 7 
3 74 2 0 8 
• 
1 
3 
3 1 1 
19 
13 
34 
34 
19 
14 
7 
2 108 9 56 
186 
8 177 108 
6 9 
3 
1 
2 
7 
7 1 
5 3 
154 
a 
. 58695 
6 82 531 833 
901 
174 727 363 531 833 
169 
33 
19 89 
. 122 265 
. . 396 
15 879 
. . 6 2 1215 90 
942 
324 616 
516 
500 
. . 602 
679 
918 
a 
a 
a 
. . 639 419 874 7 75 
503 
797 706 419 
266 
. ­
112 
6 
527 
754 
. 258 
656 
120 539 754 
785 527 
• 
3 
1 
3 
1 3 
17 
3 13 6 
5 
1 
304 
a 
565 
a 200 129 
461 417 
009 144 
341 
993 346 49 8 
. 841 585 
009 
ANDERES 
1 
1 
1 
14 
21 1 19 
1 
15 
2 
2 
2 44 
2 
53 
2 50 44 
5 
1 
4 
7 
6 
5 1 
a 
99 100 93 14 
277 440 22 
064 
99 965 383 460 122 
a „ 861 
a 
793 
119 295 548 
555 54 446 
9 986 
. a 320 225 192 
450 
655 795 
787 119 940 
54 555 068 
510 
50 
6a 
. a 
. a 
588 932 
91Õ 
073 
628 445 932 
49 8 
. 15 
a 899 
. . a 660 
303 
. 492
32 
16 025 
472 
899 573 48 
542 492 983 
I U ia 
17 
­86 
20 66 4 0 
. . . 17 
GETREIDE 
7 
1 
9 
9 
θ 
2 
1 
48 
52 
52 3 
48 
1 
6 
5 
14 
14 1 
12 6 
1 
2 
2 
1 
5 
25 9 9 3 3 5 
a 
145 
­6 0 8 
30 5 7 6 335 145 9 9 
1 
15 
297 
3 4 4 
134 
175 99 6 0 3 4 6 
4 7 1 
16 4 5 5 
6 9 1 
. 4 0 7 
a 
. 356 
5 
a 
. 39 2 1 4 109 
. 195 341 
562 
4 8 6 
5 4 8 1 7 0 3 
756 
a 
2 0 
, a 
a 
a 
7 5 8 
. 163 2 0 0 7 6 9 5 0 
. . 9 6 0 
95 6 
. 958 7 7 1 
B23 789 363 
196 
2 1 5 2 3 6 2 5 3 
0 0 4 
. 0 0 3 3 2 7 4 5 1 
2 2 6 
U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 
0 86 
, 3 2 5 
138 41 10 
, • 
1 3 
4 
867 
690 
a 
802 
a 
5 89 
. 7 4 9
41 
2 
1 
725 
292 78 
. 124 35 39 
a 
­
27 
. 101 
. 1 
. • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 8 8 4 9 2 508 524 528 
6 7 6 6 8 0 
7 2 0 8 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
1 0 * 0 
1007 
ETATSUNIS 
GUYANA .SURINAM BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
BIRMANIE THAÏLANDE 
CHINE R.P AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
14 
4 10 2 
5 
1 
119 
176 950 676 190 160 
513 707 
306 898 
125 
082 042 390 6 9 1 1 993 
741 
France 
26 
a 
106 2 149 714 
72 240 
51 
• 4 5 8 9 
2 117 2 4 7 2 3 2 * 6 1 463 106 
685 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
4 
3 
2 
SARRASIN. M I L L E T , ALPISTE ET 
1 0 0 7 . 1 0 SARRASIN 
002 
003 064 390 400 
4 0 4 5 0 8 7 2 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1030 1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA BRESIL CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
1 0 0 7 . 9 1 MILLET 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 005 
0 3 6 0 6 0 0 6 4 
2 0 4 248 4 0 0 
4 0 4 528 6 0 4 612 6 1 6 7 2 0 800 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE POLOGNE HONGRIE 
.MAROC .SENEGAL ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN CHINE R.P AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
1 
2 
4 
11 2 8 
2 
5 
1 0 0 7 . 9 5 SORGHO 
0 0 1 
002 
003 042 0 4 8 0 5 2 
204 2 2 4 4 0 0 508 5 2 8 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 
1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
.MAROC SOUDAN ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
8 
4 
1 17 1 17 
52 
13 38 18 
20 
1 0 0 7 . 9 6 ALPISTE 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 6 052 060 
0 6 * 066 2 0 * 220 4 0 0 
4 0 * 528 
1000 
1010 i o n 1 0 2 0 
1030 1032 1 0 * 0 
1 0 0 7 . 9 5 
0 6 4 
528 6 1 6 800 
1000 
1010 
1011 1020 1030 1032 1 0 * 0 
1098.OC 
1101 
1 1 0 1 . 2 C 
0 0 1 
002 003 
0 0 * 0 0 5 0 0 6 0 0 8 
208 * 0 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE .MAROC EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE L 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
4 
3 
9 
β 
7 4 
36 
64 53 217 33 
136 835 514 
8 9 4 
104 791 386 83β 56Θ 
56 
12 654 
20 970 
23 92 4 1 1 
142 12 185 
11 490 48 106 227 4 3 4 160 
269 
9 1 5 352 
388 25 028 
12 142 9 3 6 
263 
895 
834 42 140 30 
l e 672 Θ6β 0 4 2 629 
459 
9 9 4 467 085 
378 18 4 
30 
452 
1? 18 383 150 
97 44 70Θ 10 334 
41 2 1 9 
514 
515 9 9 9 762 
946 706 291 
AUTRES CEREALES 
HONGRIE 
ARGENTINE IRAN AUSTRALIE 
Ν 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
ZZ 
53 2 6 6 48 
4 1 4 
3 
412 59 323 
j 
30 
MARCHANDISES DU 
22 
. a 
. β 
493 308 
830 
22 80Θ 
β 
493 306 
a 
5 
** a 
64 
1 38 6 0 
39 
a 
162 
7 Θ91 48 
. U 70 3 * 
1 * 9 5 
1 3 * 1 361 
2 0 5 1 988 
a 
39 168 
a 
a 
. 29 
. 19 
18 
50? 
a 
36 
656 
a 
6 5 6 552 
104 18 
­
5 
18 
a 
18 
. . 3
. 1 318 
a 
. 8316 
1 6 8 6 
* 1 1 6 * 5 θ 
1 6 3 * 1 318 3 
a 
a 
1 
10 
3 
6 3 5 5 
• 
1 
2 
1 
7 
* 
1 4 
7 
26 
12 13 4 
9 
1 
1 
1 
1 1 
Neder land 
412 
46 66 668 4 237 
078 64 
47 
• 370 
620 750 4 6 8 a 
518 119 
764 
SORGHO 
5 
a 
. . . 33 21 
60 
5 55 
. 3322 
12 
a 
6 1 1 
a 
19 
3 5 7 
. a 10 
a 
450 
. . 39 
. 24 
179 
641 537 
36 3 489 
a 
. 12
917 
824 
a 
a 
. a 
135 126 212 644 
074 
743 331 131 
200 
a 
­
m 226 
11 
. a 
a 
. 
m 019 . 13
30 113 
4 1 4 
239 174 43 
132 019 
­
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
294 
130 677 16 
. 2 7 
137 340 
111 391 
889 
667 221 689 
a 
33 7 687 
195 
. AUTRES 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
8 
4 
15 
14 8 
6 
1 
1 
1 
C H . 1 0 , DECLAREES COMME 
FARINES OE CEREALES 
FARINES DE FROMENT OU DE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
ALGERIE ETATSUNIS 
β 
1 
4 7 0 
26 2 692 
350 182 89 12 
428 7 9 9 
a 
37 
2 2 3 8 
. a 
4 2 6 1 
METEIL 
1 6 1 7 
a 677 
17 8 1 
. a 
­
35 
• . 14528 
57 228 181 
678 
39 64 0 231 226 181 
43 
7 
. 383 
. 14 37 
, . 742 
2 163 
a 
. 99 166 12 
376 
138 239 
759 2 262 
. . 216 
76 
669 
• a 
Φ 
. a 
228 448 83 0 973 
443 
96 5 479 44 θ 
031 
a 
• 
25 
. 1
. a 
. . . 622 
a 
314 
a 
408 
371 
27 345 314 
030 622 
• 
2 
1 
387 
a 
81 a 
37 182 
2?6 63 
95 507 
263 
674 589 902 a 
593 81 
95 
l u l i a 
14 
10 
2 
CEREALES 
1 
3 
2 
1 
4 
5 
4 4 
1 
1 
1 
a 
31 22 12 5 
71 50 4 
197 
31 166 B7 53 26 
a 
_ 199 
a 
784 
19 35 270 
103 12 213 
2 287 
m . 63 l a i 32 
211 
984 227 
273 19 46β 
12 103 466 
267 
6 
10 
. • . a 
252 327 
a 
275 
139 
283 656 32 7 
527 
a 
2 
a 
208 
. a 
a 
150 
50 
. 300
a 
7 
3 853 
575 
208 36 7 10 
157 300 200 
PROVISIONS OE 
294 
846 
a 
85 
a 
63 
a 
a 
798 
6 553 
379 15 
a 
166 5 12 
. ­
1 
6 
31 60 
a 
. 31
­129 
7 122 6 0 31 31 
1 
. . 17 
. . . 37 
. . 58
. 6 9 9 
a 
106 15 15 58 
1 0 0 6 
18 988 
115 
. 8 2 1 
a 
a 
52 
3 
a 
13 1 *0 U 
. 17 * 6 2 
a 
* * 9 9 
5 1*7 
3 5 1*5 6 2 7 
* 5 1 6 
a 
2 
a 
. . a 383 
a 
44 
** 1 44910 
. a 
1 5 2 9 
3 468 
a 
3 4 6 8 3 8 7 
2 9 9 3 1 449 88 
22 
53 265 * 8 
* 0 * 
. * 0 * 56 318 
a 
30 
BORD 
6 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
9 5 8 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
M E N G E N 
EG­CE 
449 
79 2 1 6 
68 6 8 1 
10 5 3 5 
* 807 
16 
5 281 
MEHL VON ROGGEN 
0 0 1 
302 
3 3 3 
0 0 * 
305 
1000 
1310 
1 *6 
75 
9 * 7 
2 * 5 
1 128 
2 5 * 2 
2 5 * 2 
HEHL VON GERSTE 
3 0 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 1 1 1 
1320 
1 3 2 1 
4 2 
9 * 
82 
12 
12 
12 
MEHL VON HAFER 
3 0 2 3 0 3 4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 * * 
1 6 * 
37 
3 5 9 
3 2 0 
3 9 
3 9 
2 
HEHL VON MAIS 
3 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
REISM 
3 0 2 
3 0 3 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1330 
1 3 * 0 
2 588 
1 *4 
6 121 
105 
1 2 0 * 
10 189 
10 163 
27 
19 
3 
8 
EHL 
9 3 8 
9 1 
1 1*7 
1 0 9 0 
5 9 
5 ** 
9 
France 
• 
6 9 8 6 
1 712 
5 2 7 4 
3 
5 2 7 2 
22 
6 2 
84 
34 
35 
35 
35 
32 
2 
3 4 
32 
2 
2 
i 
883 
1 0 6 6 
I 9 5 4 
1 9 5 0 
5 
5 
7 7 0 
S i l 7 9 0 
22 
1 13 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
14 
14 
1 
1 
2 
4 
6 
6 
Neder land 
, 
6 0 0 
6 0 0 
18 
9 4 7 
183 
148 
148 
. 
40 
40 
163 
1 7 1 
1 7 1 
3 8 3 
4 0 5 
60 
71 
9 3 2 
9 2 0 
12 
12 
. 
25 
24 
1 
ï 
11 6 
4 4 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
739 
947 
792 
785 
7 
12 
12 
12 
7 
13 
13 
13 
26 59 
45 
130 130 
156 
185 
156 
30 
29 
1 
GETREIDEMEHL. AUSGFN. VON H F I Z E N , HENGKORN, 
HAFER. MAIS UNO REIS 
302 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
SROB­SCHLI GESCH 
GROB­
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 3 5 
5 2 8 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1 3 3 0 
GROB­
0 0 2 
303 
3 0 5 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
3 R 0 8 ­
1 3 0 0 
1 3 1 0 
GROB­
1300 
1 0 1 0 
GR08­
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
1300 
1010 
SROB­
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 * 8 
10OO 
1310 
1011 
1020 
1 0 3 0 
83 
156 
144 
1 * 
1 
1 
10 
10 
1 
. 
37 
27 
11 
10 
10 
. 
1 1 
11 
80 
84 
84 
45 
45 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
313 
293 
20 
19 
16 
2 
126 41 
126 
29β 
298 
. 
99 
103 
103 
179 
34 
82 3 
67 
163 
153 
10 
7 
3 
3 
12 
91 
126 
170 
6 
4 
1 
ROGGEN. 
1 
19 
18 
? 
î 
lulia 
4 * 9 
578 
129 
* * 9 
. 
à 
. 
12 
12 
12 
12 
î 
35 
3B 
1 
37 
37 
2 
10 
10 
10 
GERSTE. 
2 
5 * 
l 
1 
U.FEINGRIESS;GETREIDEKOERNER.GESCHAELT.PERLFOERMIG G E ­
FFa.GFSCHROTa.GFOJETSCHTI INKL.FLOCKEN).OHNE GESCHAEL7. , 
L .OD.GLAS.RE I S U.BRUCHREIS; GETREIDEKEIME,AUCH GEHAHLEN 
UND FEINGRIESS VON 
3B * 9 5 
1 H O 
133 
13 7 7 5 
2 7 8 
336 
5 * 205 
53 7 9 1 
* 1 5 
36 
3 7 9 
59C 
40 
12 537 
2 3 9 
13 406 
13 406 
UNO FEINGRIESS VON 
1 0 1 5 
ISO 
* 2 3 1 
5 4 6 8 
5 462 
6 
6 
UND FEINGRIESS V3N 
1 
1 
UNO FEINGRIESS VON 
28 
28 
UNO FEINGRIESS VON 
66 
278 
280 
32 
6 6 5 
6 6 5 
UNO FEINGRIESS VON 
1 6 4 7 
11 143 
4 3 2 5 
34 538 
1 292 
2 8 3 
53 2 7 7 
52 9 4 4 
332 
3 3 0 
2 
HARTWEIZEN 
1 
2 
2 
9 7 5 
68 
36 
0 8 6 0 7 9 
7 7 
1 
2 
2 
WEICHHEIZEN 
180 
165 
161 
4 
4 
ROGGE. 
Φ 
GERSTE 
. 
HAFER 
MAIS 
1 
1 0 8 3 3 
15 181 4 
1 0 6 6 
17 332 
17 330 ; 
; 
9 
9 
2 6 0 
8 
2 76 
2 76 
566 
2 2 3 
0 8 6 
131 
0 0 7 
005 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
15 
26 
26 
361 
520 
20? 
0 8 3 
083 
015 
015 
015 
1 
1 
78 
78 
2 7 8 
278 
278 
21 143 
2 7 Ϊ 
4 8 0 
435 
45 
45 
36 
36 
36 
4 
4 
4 
109 
75 
39 
?01 
173 
?9 
79 
231 
267 
265 
2 
2 
. 
. 
61 
20 
82 
82 
60 
19 
95 
2 
176 
174 
2 
2 
5 0 
3 3 6 
* 2 9 
50 
3 7 9 
3 7 9 
; 
• 
* 
. 
S 
24 
29 
29 
281 
282 
281 
281 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EG-CE 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE OE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
74 
12 3 7 1 
U 058 
1 3 1 * 
810 
3 
4 29 
SEIGLI 
22 
12 
152 
54 
163 
402 
402 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE D'ORGE 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
12 
21 
17 
4 
4 
4 
1 1 0 1 . 5 5 FARINE D'AVOINE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 1 0 1 . 9 2 FARINE OE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-8AS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSF 3 
52 
2 5 
13 
9 1 
78 
14 
14 
1 
MAIS 
267 
23 
773 
12 
193 
1 2 7 3 
1 268 
S 
3 
i 
R I Z 
152 
18 
210 
185 
25 
3 
18 
2 
France 
. 
6 9 7 
2 69 
* 2 9 
1 
* 2 8 
4 
10 
14 
14 
U 
u 
11 
10 
i 
10 
10 
1 
1 
123 
1 6 * 
2 8 8 
287 
1 
ï 
1*7 
1 6 * 
153 
u 
1 
7 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
2 320 
2 32C 
3 
15. 
* 4 
196 
19C 
. ! ! 
Zl 
Neder land 
a 
2 1 1 * 
1 308 
806 
805 
i 
a 
a 
a 
2 
i 
1 
1 
1 
i 
26 5 
26 5 
2*4 
52; 
1 
11 
2 
10 . 
6 
a 
787 1«, 
7 8 5 19 
2 
2 
; 4 
5 14 
5 4 
1C 
a ' 
1 1 0 1 . 9 9 FARINE OE CEREALES EXCLUS CELLE DE FR0MEN1 
ORGE. AVOINE. HAIS ET R I Z 
0 0 2 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
17 
41 
35 
7 
1 
S 
5 
a 
U 6 S 
5 
5 
. 14 
6 1" 
6 14 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 135 
7 130 
5 * 
3 
19 
6 
163 
188 
188 
. 
| 
• 
37 
37 
37 
2 1 
13 
126 
16 
177 
175 
2 
1 
1 
18 
27 
2 3 * 
2 
2 
lulia 
7* 
105 
ι 
m 
• 
* 
4 * * 
12 
13 
13 
13 
1 
2 
2 
2 
OU M E T E I L . S E I G L E , 
1 
5 
5 
1 
2 
* * 
1102 GRUAUX. SEMOULES; GRAINS MONDES. PERLES. CONCASSES. APLATIS 
IYC FLOCONS), SF R I Z PELE, GLACÉ, POLI OU EN BRISURES; 
GERMES OE CEREALES. MEME EN FARINE 
1 1 0 2 . 0 1 GRUAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 1 0 2 . 0 3 GRUAUX ET 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX ET 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1 1 0 2 . 0 7 GRUAUX ET 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1 1 0 2 . 0 9 GRUAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1 1 0 2 . 1 1 GRUAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O L I EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
SEMOULES DE FROMENT DUR 
7 9 3 6 
2 * 7 
22 
2 9 1 3 
* 2 
88 
U 265 
U 160 
105 
9 
9 6 
132 
7 
2 6 3 3 
33 
2 805 
2 805 
442 76 7 * 0 a 
115 
8 . 7 
2 1 2 5 9 
9 
* 7 3 * 5 0 7 * 3 1 
* 7 1 * 5 0 7 * 2 * 
2 . 7 
2 . 7 
SEMOULES DE FROMENT TENDRE 
165 
2 5 
6 9 8 
9 0 0 
897 
3 
3 
; 
': 
165 
25 
698 
27 165 708 
2 5 165 707 
2 . 1 
2 . 1 
SEMOULES DE SEIGLE 
. • 
SEMOULES D'ORGE 
3 
3 â 
SEMOULES D'AVOINE 
13 
20 
63 
25 
123 
123 
\ 
â 
', ; 
3 
3 
7 
2 0 
60 . 3 * 
66 2 0 10 
66 2 0 10 
SEMOULES DE MAIS 
197 
8 0 6 
3 5 * 
2 805 
2 1 6 
2 * 
* * 0 6 
* 378 
27 
27 
102 
1 403 
174 
1 680 
1 679 
180 * 13 
806 
2 * 9 . 3 
317 1 085 
23 . 19 
1 
770 1 898 35 
7 7 0 1 8 9 * 35 
3 1 
3 1 
10 
88 
106 
10 
96 
9 6 
j 
\ 
ã 
; 
6 
2Í 
27 
27 
23 
23 
23 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GR08­
0 0 2 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1 0 3 0 
GROB­
HAFER 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1332 
GESCH 
0 0 1 3 0 3 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 0 2 1 
GESCH 
0 0 3 
1000 
1310 
GESCH 
0 0 1 
1 3 0 0 
1010 
GESCH 
0 0 3 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 2 
M E N G E N 
EG­CE France 
UND FFINGRIESS VON 
79 
111 
105 
6 
6 
79 
95 
89 
6 
6 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
REIS 
. 
16 
16 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
­
. 
• 
l u l i a 
. 
\ 
UND F E I N G R I E S S , AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, 
MAIS UND REIS 
203 
170 
34 
33 
1 
1 
1 
25 
74 
? 
1 
1 
1 
1 
93 
61 
37 
3? 
1ELTE GERSTENKOERNER 
69 
85 
178 
175 
3 
3 
3 
; 
. 
?1 
40 
61 
61 
VELTE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
273 
273 
273 
. 
: 
1ELTE HAFERKOERNER, 
78 
123 
1?3 
. 
: 
. 
; 
83 
83 
r 
ι 
21 
21 
. 
a 
AUSGEN. GESTUTZTE 
1 
6 6 
tELTE BUCHWEIZEN­ UND HIRSEKDERNER 
130 
178 
154 
24 
14 
14 
10 
10 
GERSTFNKOERNER, 
301 
3 0 * 
1300 1010 
121 
47 
176 
176 
113 
137 
114 
73 
13 
13 
10 
10 
16 
16 
16 
. 
18 
18 
45 
48 
45 
3 
3 
3 
273 
273 
273 
77 
77 
77 
2 
2 
48 
46 
48 
. 
. 
. 
22 
22 
, AUSGEN. SORGHUM 
. 
24 
73 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
GESCHAELT UND GESCHNITTEN DDER GESCHROTET 
: 
; 
HAFERKOERNER. GESCHAELT 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 0 2 1 
29 
28 
1 
1 
171 
171 
121 
UNO GESCHNITTEN 
8 
8 
47 
55 SS 
OOER 
BJCHWEIZEN­ UND HIRSEKDERNER, AUSGEN.SORGHUM 
GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
GETRE 
AJSGE 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 5 
0 3 6 
352 
4 0 0 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
WEIZE 
1000 
1310 
1011 
1 0 3 0 
22 
22 ; 21 21 1 1 
IDEKOERNER. GESCHAELT,AUCH GESCHNITTEN 
N. VON GERSTE, HAFER, BUCHWEIZEN, HIRSE 
87 
B9 
4 5 1 
133 
82 
72 
5 2 6 1 
6 2 1 8 
795 
5 422 
5 4 1 4 
82 
8 
a? 
175 
117 
8 
8 
1 
39 
1 
4 1 4 1 
, ­ UND ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG 
2 0 
5 
15 
15 
GERSTENKOERNER. 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
GETRE ROGGE 
3 0 1 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
WEIZE 
0 3 0 
1300 
1010 
1311 
1 0 2 0 
1321 
1030 
66 
4 7 7 
339 
888 
886 
2 
1 
1 
1 
IDEKOERNER 
N, GERSTE 
65 
96 
95 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
5 
5 
PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
2 
35 
38 
37 
1 
i 
76 
15 
9 1 
9 1 
?4 
87 
34 
3 
143 
106 
36 
36 
. 
; 
, 
; 
GESCHROTET 
21 
20 
1 
1 
1 
, GESCHAELT UND 
. ; 
ODER GESCHROTET, 
, KE IN SORHUM 
61 
7 
412 
50 
82 
38 
5 258 
5 908 
530 
5 378 
5 378 
82 
GESCHLIFFEN 
* 
■ 
5 
5 
• 
166 
166 
166 
1 
1 
1 
| 
66 
2 3 3 
289 
5 8 8 
587 
1 
1 
1 
, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN.VON WEIZEN, 
. 65 
95 
9 5 
. 
1 
i 
1 
1 
N­ UND ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET 
65 
164 
41 
127 
120 
66 
2 
GERSTENKOERNER, 
. 
7 
? 
7 
. 
54 
34 
2 0 
20 
NUR GESCHROTET 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1371 
29 
28 
1 
1 
1 
. 
27 
7 
19 
19 
1 
. 
65 
61 
ai 
81 
65 
20 
20 
. 
• 
. 
9 
8 
1 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1 1 0 2 . 1 3 GRUAUX ET SEMOULES DE 
0 0 2 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
27 
38 
35 
3 
3 
1 1 0 2 . 1 9 GRUAUX ET SEMOULES DE 
S E I G L E , ORGE, AVOINE, 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
31 
25 
8 
7 
ï 
1 
1 1 0 2 . 2 1 GRAINS D'ORGE MONDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
16 
39 
38 
1 
1 
1 
1 1 0 2 . 2 3 GRAINS MONDES D 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
30 
18 
1 1 0 2 . 2 5 GRAINS D'AVOINE 
0 0 1 FRANCE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
12 
25 
25 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
RIZ 
27 
32 
29 
3 
3 
• 
6 6 
CEREALES, AUTRES 
MAIS ET R I Z 
S 
5 
1 
î 
1 
; 
"; 
15 
9 
7 
7 
4 
8 
12 
17 
AVOINE EPOINTEE 
­
; 
MONDES, 
­
'. 
­
; 
. 
; 
QUI 
S 
9 
." 
1 
7 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR| 
• 
j 
lulia 
­
j 
OE FROMENT. 
a 
a 
8 
9 
8 
1 
1 
1 
30 
30 
3 0 
2 
2 
U 
11 
11 
­
." 
AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
• 
2 
2 
1 1 0 2 . 2 7 GRAINS MONDES OE SARRASIN ET DE MILLET 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
75 
92 
80 
12 
6 
6 
6 
6 
1 1 0 2 . 3 1 GRAINS D'ORGE MONDES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
12 
10 
22 
22 
1 1 0 2 . 3 3 GRAINS D'AVOINE 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
Β 
7 
1 1 0 2 . 3 7 GRAINS MONDES, 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
9 
9 
67 
79 
67 
12 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
• 
2 
: 
• 
12 
12 
12 
• 
5 
5 
TRANCHES OU CONCASSES 
; 
; 
MONDES, 
\ 
»ANCHES 
ι 
12 
12 
12 
9 '. 
9 9 
TRANCHES OU CONCASSES 
2 
2 
6 
5 
OU CONCASSES OE SARRASIN ET 
a 
a 
1 1 0 2 . 4 0 · ) GRAINS DE CEREALES MONDES, TRANCHES OU O'ORGE, AVOINE, SARRASIN, MILLET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
15 
13 
65 
20 
21 
16 
340 
496 
118 
377 
376 
21 
1 
12 
17 
16 
1 
ï 
1 1 0 2 . 5 1 GRAINS PERLES DE FROMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
4 
1 
3 
3 
1 1 0 2 . 5 3 GRAINS PERLES D 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
16 
97 
87 
202 200 
ORGE 
3 
3 
3 
i 
9 
10 9 
1 
4 
1 
6 
6 
ET SEIGLE 
1 
1 
6 
* 10 
10 
­
8 
8 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
MILLET 
; 
CONCASSES. AUTRES QUE 
2 U 
8 5 
61 
7 
2 1 
7 9 
1 339 
18 * 5 * 
10 85 
7 369 
7 3 6 9 
2 1 
; j 
3 0 
30 
3 0 
1 
1 
1 
• 
16 
60 
74 
151 
150 
1 1 0 2 . 5 7 GRAINS PERLES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, S E I G L E , 
ORGE, 
0 0 1 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
27 
34 
34 
1 1 0 2 . 6 2 »1 GRAINS DE FROMENT ET 
0 3 0 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
12 
39 
14 
25 
25 
13 
1 1 0 2 . 6 4 GRAINS D'ORGE, 
1 1 0 2 . 6 6 «1 GRAINS D'AVOINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
8 
7 
1 
1 
1 
­
SEI 
• 
SEULEMENT 
27 
34 34 
GLE, SEULEMENT 
­
17 
12 
5 
5 
CONCASSES 
. SEULEMENT CONCASSES 
. • 
CONCASSES 
12 
6 16 
2 
* 16 
* 16 
1 12 
2 2 
­
• 
6 
5 
1 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
GETREIDEKOFRNFR 
Î E R S T E , HAFFR 
3 0 1 
305 
0 * 8 
5 2 8 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
51 
59 
111 51 59 S9 
GFQUETSCHTE 
302 
1 0 0 0 
1310 
GFQUETSCHTE 
3 0 2 
3 0 3 
1000 
1310 
GEQUETSCHTE 
003 
1 0 0 0 
1310 
214 
29 1 
542 
101 
203 
545 
6S8 
543 
l 
101 
14 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, NUR GESCHROTET, AUSGEN. VON 
291 
ioi 
420 
319 
101 
loi 
48 8 4 0 
48 8 4 0 
48 8 4 0 
GERSTENKOERNER 
17 
22 
22 
. ; 
HAFFRKOERNER 
377 
212 
608 
60Θ 
; 
; 
BUCHWEIZEN­
30 
47 
47 
GERSTENFLOCKEN 
1300 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
135 
130 
5 
5 
5 
HAFERFLOCKEN 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
3 0 8 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
BUCHN 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
2 
3 
3 
326 
B79 
131 
150 
564 
548 
14 
14 
14 
EIZEN­UND 
GEQUETSCHTE 
FLOCKEN 
0 0 2 
3 0 3 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
40 
34 
6 
6 
6 
. ; 
2 
2 
1 255 
3 
111 
1 435 
1 430 
5 
5 
5 
. 
2 
2 
2 1 ï 
2 1 6 
2 1 6 
2 3 7 4 
2 3 8 7 
2 386 
1 
1 
1 
17 
17 
17 
377 
379 
379 
WEIZEN 
. . 
. 
, 
l u l i a 
ROGGEN. 
59 
59 
5 9 
5 9 
S42 
556 
556 
542 
14 
. 
3 
3 
i 
11 
13 
UND HIRSEKOERNER, AUSGEN. SORGHUM 
30 
31 
31 
66 
66 
1 4 2 4 
29 
3 9 
1 4 9 2 
1 4 9 1 
HIRSEFLOCKEN, AUSGEN 
ί 
6 
Í 
5 
W E I Z E N ­ UND 
179 
287 
495 
4B3 
7 
7 
7 
GETREIOEKOERNER 
Î F R S T E , HAFFR, 
0 0 2 
303 
3 0 * 
3 0 5 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 0 3 0 
PELLE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
PELLE 
002 
003 
IODO 
1310 
1011 
1320 
1 0 3 0 
1 
1 
TS VON 
Β 
9 
9 
251 
100 
401 
692 
477 
469 
10 
8 
8 
2 
; 
6 
i 
ê 
f 
2 9 
29 
a 
a 
. 
15 
15 
63 
62 
1 
1 
1 
324 
43 
367 
367 
. ; 
167 
169 
167 
2 
2 
2 
VON SORGHUM 
6 
5 
1 
1 
1 
ROGGENKOERNER; WEIZEN­ UNO 
2 8 7 
2 8 8 
2 8 8 
177 
199 
198 
1 
1 
1 
, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, 
3UCHWEIZEN, H I R S E , WEIZEN UND 
92 
1 0 0 4 0 0 1 692 
1 186 128 
1 1 9 * 1 2 * 
2 5 
5 
5 
2 
WEIZEN 
217 
366 
3 3 4 
125 
04? 
04? 
T S , AUSGEN 
1 
1 
WEIZENKEIME 
0 0 1 
302 
303 
3 0 * 
3 3 6 
1300 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 
1 
514 
777 
333 
330 
3 
3 
■ 
. 
3 0 8 
25 
3 3 3 
3 33 
. VON WEIZEN 
159 
2 3 0 
162 
155 
3 
! 
2 73 
2 73 
, AUCH GEMAHLEN 
145 
166 
113 
717 
317 
48 3 
160 
37? 
322 
317 
GETREIOEKEIME, 
0 0 2 
3 0 * 
3 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 0 2 1 
1 3 * 0 
MFHL 
MFHL 
0 0 1 
302 
2 
3 
2 
36 
054 
842 
6 0 
195 
234 
961 
901 
842 
60 
76 
2 * 2 87 
2 
26 3 64 
24 3 6 3 
2 
2 
2 
158 
158 
158 
2 1 7 
8 3 6 6 
100 
8 683 
8 683 
355 
379 
3 79 
10 
66 
406 
8 
4 9 0 
482 
8 
8 
8 
AUCH GEMAHLEN, ANDERE ALS VON 
l 7 0 9 3 4 5 
. 6 0 
1 7 0 9 4 3 9 
1 709 3 7 9 
6 0 
. 65 
VON HUELSENFRUECHTEN 
VON ERBSEN 
129 59 
, BOHNEN IPHASEOLUS­
78 
66 
66 
66 
; 
■ 
AUSGEN 
ROGGEN 
26 
26 
26 
497 
519 
519 
59 
120 
113 
307 
597 
291 
307 
307 
307 
WEIZEN 
2 0 
84? 
922 
80 
842 
842 
842 
. 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
? 33 56 
Ι Ο Ι 
93 
7 
7 
7 
<OGGFN­
. VON 
ARTEN) OOER LINSEN 
50 
59 1 
? 
? 
2 
1 
S 
3 
3 
3 
3 
I 
. 
; 
'. 
ι 
i 
i 
5 
• 
55 
55 55 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
1 1 0 2 . 6 8 GRAINS DE CEREALES SEULEMENT CONCASSES. AUTRES QUE OE 
FROMENT, S E I G L E , ORGE, AVOINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 YOUGOSLAV 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
* 9 7 5 
* 1 
5 3 5 1 
15 
10 392 
5 025 
5 368 
5 351 
15 
1 
1 1 0 2 . 7 1 GRAINS APLATIS 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 1010 I N T R A ­ 9 
18 
20 
20 
1 1 0 2 . 7 3 GRAINS APLATIS 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
5 * 
* 2 
102 
102 
1 1 0 2 . 7 7 GRAINS APLATIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
13 
20 
2 0 
1 1 0 2 . 8 3 FLOCONS O'ORGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
20 
16 
2 
2 
2 
4 1 
15 
63 
49 
15 
15 
D'ORGE 
­* 
D'AVOINE 
! 
; 
* 7 * 2 
* 7*2 
* 7 * 2 
­
â 
41 
44 ** 
DE SARRASIN ET MILLET 
­. 
1 
1 
1 1 0 2 . 8 4 FLOCONS D'AVOINE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED OOB OANEMARK 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
80 
7Θ5 
8 1 
43 
1 0 1 0 
1 0 0 1 
θ 
8 
8 
417 
2 
33 
466 
465 
3 
3 
3 
13 
13 
13 
7 
7 
2 9 1 
18 
10 
318 
318 
1 1 0 2 . 8 5 FLOCONS DE SARRASIN ET MILLET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
12 9 4 4 4 
1 1 0 2 . 8 6 GRAINS APLATIS 
SEIGLE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
33 
35 
82 
77 
S 
s s 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
OE FROMENT E l S E I G L E ; 
a 
4 
4 
4 
4 
35 
36 
36 
23 
2 3 ' 
7 3 ' 
18 
18 
18 
5 * 
5 * 
5 * ·, 
. 
6 
6 
10 10 
78 
57 
19 
97 58 
97 57 
'. 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 3 5 Î 
5 3 5 3 
5 353 5 351 
! 
­
2 
2 
i * * 
. 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
4 2 
69 
6 * * 
4 
4 
FLOCONS DE FROMENT ET 
32 
* 1 
40 
1 
1 
1 
1 1 0 2 . 8 9 GRAINS OE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS, 
AVOINE, SARRASIN, M I L L E T , FROMENT, SEIGLE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
31 
11 
78 
108 
2 3 6 
231 
5 
5 
5 
12 
77 
106 
191 
197 
1 1 0 2 . 9 3 PELLETS OE FROMENT 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
22 
750 
35 
13 
821 
821 
1 1 0 2 . 9 * · ) PELLETS, AUTRES 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
72 
111 
192 
189 
3 
1 
2 
\ 
. 
l î 
1 
18 
1 * * 
4 * 
32 
2 
35 
35 
QUE OE FROMENT 
21 
25 
21 
2 
2 
1 1 0 2 . 9 5 GERMES DE CEREALES, MEME 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
32 
30 
16 
149 
68 
318 
2 2 7 
9 1 
9 1 
88 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
1 1 0 2 . 9 8 GERMES DE CEREALES, MEME 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
U 
4 3 5 
145 
15 
6 2 3 
4 5 Í 
165 
15C 
145 
15 
361 
23 
26 
26 
EN FARINES, 
23 
6 2 
85 
85 
1 
1 
1 
AUTRES QUE O'ORGE. 
18 
18 
18 
2 2 
7 5 0 
3 
U 
783 3 
783 3 
* 5 
88 
* 6 9 0 
46 9 0 
DE FROMENT 
1 8 
1 * 16 
16 
S3 
2 85 
101 1 2 * 
99 39 
2 85 
2 85 
2 85 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
ι 
; 
; 
1 
i 
1 
'. 
3 
3 
3 
EN FARINE, AUTRES QUE DE FROMENT 
75 
15 
360 95 
360 80 
15 
. 15 
1103 FARINE DES LEGUMES A COSSE 
1 1 0 3 . 1 0 FARINES OE POIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
20 
10 
, HARICOTS OU LENTILLES 
; 13 
Β 3 
', 1*5 
9 1 5 * 
S 9 
1*5 
1*5 
1*5 
7 
10 
" 
6 
1 
5 
5 
." 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
MEHL 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
MEHL 
MEHL 
0 0 2 
3 3 6 
500 
5 0 8 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 1330 
1331 
1032 
MEHL 
0 0 1 
3 0 2 3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
308 
3 3 6 
3 4 2 
352 
4 0 0 
500 
1 3 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1321 1030 
1 3 4 0 
MEHL, 
3 0 1 
302 
303 0 0 4 
0 0 6 
3 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
IODO 
1 3 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 0 4 0 
MEHL 
ANDER 
MEHL 
S7AER 
3 0 3 0 0 4 
5 0 8 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1 3 3 0 
1 3 4 0 
MEHL STAER 
302 
3 0 3 004 
4 7 0 
IOOD 
1 3 1 0 
1011 1320 
1330 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
MALZ. 
WEIZE 
0 0 1 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
MALZ. 
301 
002 
3 0 3 
3 0 4 
306 
307 
0 3 8 
3 4 2 
0 5 0 
3 5 2 
358 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
732 
1300 
1310 
1 3 1 1 
— 1973 — Janvier­
M E N G E N 
VON 
VON 
VON 
/ON 
EG­CE 
1 
4 6 0 
2B9 
121 
122 
9 3 7 
1B4 
122 
121 
63 
France 
Dèci more 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
171 
786 
1 
4 5 9 
4 5 8 
1 
1 
1 
Neder land 
2 7 5 
• 353 
353 
. . • 
ANDEREN HUELSENFRUECHTEN 
L I 
11 . . ­
FRUECHTEN DES KAPITELS 8 
BANANEN 
8 
4 
88 
61 
201 
10 
191 
6 
4 
136 
35 
2 
8 
3 
10 
61 
117 
8 
109 
3 
3 
106 
35 
• 
ANOEREN FRUECHTEN 
148 
163 
52 
28 
49 
2 
13 
166 
109 
112 
54 
15 
9 4 1 
453 
488 
4 4 1 
167 
46 
1 
162 
23 
37 
106 
31 
372 
186 
185 
174 
37 
11 
97 
. 46 
, 3
2 
2 
a 
S 
12 
15 
182 
148 
34 
19 
2 
15 
• 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
98 
270 
111 
15B 
96 
96 
61 
a 
• 
U 
1 
16 
4 
32 
32 
GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
JND 
FN 
JND 
( E ­
JND 
< E ­
2 
2 
6 
2 
2 
17 
13 
3 
3 
093 
604 
508 
668 
99 
473 
210 335 
595 
57 
6B3 
9B4 
700 
4 1 4 
4B3 
58 
228 
GRIESS 
WURZELN 
GRIESS 
# 1 194 
252 
154 
35 
2 2 2 9 
• 3 866 
l 602 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
35 
• 
1 
1 
? 
? 
VON SAGOMARK, 
ODER KNOLLEN 
VON SAGOMARK, 
UNO INULINGEHALT, 
1 
145 
12 
178 193 
494 
126 
157 
969 
475 
494 
GRIESS 
12 
. • 
12 
12 
. ­
2 1 0 
a 
0 2 1 
37 
17 
2 8 6 
2 8 6 
1 
1 
. ­
1 
1 
MANIHOT. 
1ER NR . 0 
WURZELN 
46 
638 
. 635 
a 
190 
15 
• 542 
319 
223 
IS 
. 208 
4 
S 
5 
HARANTA, 
706 
4 
a 
22 
29 
5 
24 
23 
22 
1 
, • 
. 78 
­78 
. 78
. . 78 
. • 
30 
, . , 19
, 13 
123 
? 
107 
7 
• 300 
61 
740 
239 
123 
a 
1 
497 
18 
806 
. 3
325 
324 
1 
. . , • 
l u l 
1 
4 
3 
1 
1 
a 
10 
a 
­U 
10 
1 
. 1
11 
11 
î 
­6 
? 
4 
3 
1 
? 
. 2
10 
. 6 
10 
­55 
26 
29 
9 
5 
20 
■ 
340 
754 
4 2 9 
842 
79 
4 3 8 
20 106 
5 8 0 
57 
6 6 4 
4 5 3 
211 
134 
4 4 8 
58 
20 
SALEP ODER 
JND KNOLLEN, 
UNGENIESSBAR 
VON SAGOMARK. 
UND INULINGEHALT. 
AUCH 
NMA L Z , 
1 
1 
3 
3 
51 
148 
120 
17 
389 
362 
28 
28 
4 
17 
2 
. • 11 
2 
9 
. 9 
4 
­
3ER0ESTET 
UNGEROESTET 
470 
940 
2 9 6 
50 
601 
78? 
19 
19 
. . • 
. . ­
UNGEROESTET, ANDERES 
110 
103 
3 
22 
25 
1 
6 
4 
1 
7 
29 
317 
266 
50 
510 
960 
072 
511 
398 
200 
164 
993 
599 
Π44 
na6 
6 3 0 
870 
376 
2 3 5 
664 
673 
9 9 1 
a 
222 
. . a 
. . . . . . , . • 
222 
22? 
GÊ 
1 
1 
121 
. • 
121 
121 
. • 
WURZELN 
1IESSBAR 
148 
• 187 
187 
36 
9 4 0 
1 14 
4 
095 
095 
. ­
ALS AUS 
34 
2 
3 
8 
4 
2 
59 
49 
9 
733 
. 2 1 2 
8 2 1 
6 9 7 
a 
a 
9 9 3 
7 49 
9 94 
738 
SOO 
6 79 
. 7 3 5 
377 
4 6 2 
9 09 
24 
178 193 
494 
993 
24 
969 
475 
494 
JND KNOLLEN, 
4 9 
. , • 49 
49 
1 
ï 
• 
5 
, 100 
46 
176 
176 
. • 
WEIZEN 
21 
37 
1 
4 
6 
1 
72 
65 
7 
456 
6 1 6 
a 
59Θ 
350 
a 
. . . , 848 
. 100 
, • 963 
019 
9 4 9 
33 
66 
11 
1 
21 
135 
113 
22 
. a 
. 17
22 
4 
16 
. 18 
. 17
335 
122 
860 
a 
648 
200 
40 
. . , a 
180 
912 
, • 370 
189 
13? 
HIT HOHEM 
i l Τ HOHEM 
1 
1 
? 
7 
7 0 
17 
6 
4 
49 
38 
U 
a 
. 120 
• 120 
120 
4 2 9 
a 
082 
­530 
5 1 1 
19 
19 
986 
. . 092 
703 
a 
144 
a 
3 5 0 
50 
. a 
129 
326 
• 762 
781 
001 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 1 0 3 . 9 0 FARINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1104 FARINES 
1 1 0 4 . 1 0 FARINE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 3 6 SUISSE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 1 0 4 . 9 0 FARINES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 1 0 5 . 0 0 FARINE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1106 FARINES 
EG­CE 
97 
132 
28 
303 
2 59 
42 
29 
28 
14 
France 
62 
131 
• 193 
193 
a 
. . ­D'AUTRES LEGUMES 
DES 
3 
3 
a 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
27 
a 
" 4 0 
4 0 
a 
. . • A COSSE 
, ­FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 
3E BANANES 
11 
u 88 
50 
187 
20 
167 
17 
1 1 
149 
6 
5 
11 
8 
12 
50 
87 
11 
76 
a 
8 
68 
6 
• D'AUTRES FRUITS 
1 
257 
369 
30 
SB 
44 
13 
120 
274 
275 
95 
119 
13 
669 
891 
797 
767 
279 
29 
1 
SEMOULE 
1 
1 
5 
2 
11 
10 
ET 
521 
329 
120 
274 
44 
248 
81 26 3 
291 
30 
240 
294 
946 
827 
253 
30 
67 
ET 
SEMOULES 
D'AUTRES RACINES ET 
1 1 0 6 . 2 0 FARINES 
TENEUR 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
5 0 8 BRESIL 700 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 1 0 6 . 8 0 FARINES 
TENEUR 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 7 0 . I N D E S OC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
ET SEMOULES 
EN AMIDON ET 
ET 
12 
U 
31 13 
36 
110 
23 
87 
51 
36 
SEMOULES 
EN AMIDON ET 
1107 MALT, MEME 
1 1 0 7 . 1 0 MALT OE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
15 
10 
39 
14 
96 
73 
22 
2 
20 
2 
14 
rORREFIE 
FROMENT 
1 1 0 7 . 3 0 MALT AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
21 
20 
4 
4 
l 
3 
58 
51 
6 
323 
171 
4 0 1 
ÍS 
9 1 9 
915 
4 
* 
Jlll 
053 
4 1 5 
560 
997 
094 
214 
066 
520 
72 
131 
892 
90 
866 
57 
26 
066 
339 
728 
a 
36B 
a 
4 
10 
, . 63 
261 
. 52 
• 765 
38? 
383 
376 
63 
7 
• 
225 
a 
7 
a 
a 
13 
. . . S
33 
13 
304 
253 
51 
38 
a 
1 3 
• 
and 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
î 21 
45 
18 
21, 
21 
21 
S 
_ • 8 
2 
. a 
1 
s 
. . a 
. . a 
• 9 
8 
=LOCONS DE POMMES DE TERRE 
657 
133 
90 
. 16 
221 
a 
­1 119 
882 
237 
237 
16 
a 
­
816 
a 
247 
34 
12 
1 109 
1 109 
OE SAGOU. MANIOC. 
TUBERCULES, REPRIS 
OE SAGOU. RACINES 
37 
207 
m 422 a 
a 
73 . S 
­7SI 
666 
86 
S 
. . 79
ARROW­
AU NO 
4 
4 
4 
2 
, J 
11 
2 
6 
8 
7 
1 
, • 
a 
. 76 
• 76 
. 76
. a 
76 
a 
­
2 
. « a 
21 
a 
119 
202 
S 
90 
25 
• 465 
142 
323 
32 2 
202 
a 
1 
448 
12 
34 7 
809 
eoa 
l u l l a 
1 
3 
2 
< U U I , SALEP 
07 06 
ET TUBERCULES 
I N U L I N E , NON CONESTÍ BLE S 
a 
3 
. ­3 
3 
. . • 
10 
. 
. ­10 
10 
. . • DE SAGOU. RACINES 
INUL 
1 
. . • 7 
1 
7 
2 
5 
2 
• 
2 
a 
31 13 
36 
89 
2 
87 
51 
36 
ET TUBERCULES 
I N E , COMESTIBLES 
10 
. • 17 
16 
, NON TORREFIE 
a 
a 
. ­, . . ­
6 
171 
34 
1 
2 1 2 
212 
. ­
1 * 
. . • 15 
14 
1 
a 
1 
. ­
1 
. 2 7
14 
47 
47 
. ­)E FROMENT, NON TORREFIE 
a 
39 
. . . . . . . . a 
. . . • 39 
39 
­
6 035 3 
7 
390 
660 
1 2 2 4 
a 
a 
520 
29 
124 
4 1 
63 
334 
. 28 
9 4 5 4 13 
8 3 1 0 12 
1 145 
861 
065 
Φ 
284 
630 
. . . . . 851 
a 
133 
. • 024 
040 
9 8 * 
6 
13 
1 
2 
24 
22 
2 
, . a 
14 
18 
3 
14 
a 
1 * 
a 
14 
512 
311 
170 
a 
919 
214 
6 
« a 
. . 21 
74 9 
a 
­913 
131 
782 
n 
­­14 
6 
a 
a 
. 8
3 
* 
f 
. ­" | 
. 9 
l . S
28 
1 
23 
S3 
. . 1
9 
9 
. 9
­146 
106 
40 
31 
14 
9 
­
220 
* 5 3 
393 
7 2 8 
31 
232 
8 62 
2 8 6 
30 
* 5 2 
829 
623 
585 
237 
30 
8 
ET 
A HAU7E 
. 8 
a 
­8 
8 
. a 
• A HAUTE 
4 
4 
1 
10 
8 
1 
. . 39
­39 
39 
. . , . • 
316 
. 3 * 0 
­6 6 0 
6 5 6 
* 4 
6 * 5 
. . 053
121 
. 0 6 0 
a 
* 3 
7 
. a 
6 5 0 
57 
• 6 3 6 
819 
817 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BK) 
1020 
1321 
13*0 
13 078 
6 18* 
37 913 
GFROESTETES MALZ 
305 
1 37* 
329 
2 068 
2 060 
001 
302 
00* 
1000 
1310 
1311 
1020 
SIAERKE; INULIN 
MAISSTAERKE 
66 
236 
310 
302 
001 
302 
003 
30* 
305 
042 
390 
400 
IDOO 
1310 
1311 
1320 
1330 
12 705 
11 716 
27 163 
16 403 
8 2*3 
2 723 
1 590 
762 
81 3*3 
76 2*3 
5 100 
5 075 
25 
5 2*3 
2 9*9 
6 *53 
* 6*3 
2 681 
l 590 
57* 
46 
2 
100 
100 
1* 1*7 
2 7** 
219 
115 
1 
116 
116 
136 
2* 136 21 410 
19 291 21 2*9 
* 8*5 161 
* 8*5 136 
25 
600 
750 
52 
*0 
40 
22 092 
234 
193 
1 *27 
1 *27 
7 2*0 
* 496 
9 6*7 
6 5** 
6 1** 
* *57 
115 
115 
425 
977 
420 
611 
1020 
1021 
10*0 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 823 
1 066 
* 905 
MALT TORREFIE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 * ALLEM.FED 
M O N D E _ I N I R A ­ 9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1000 
1010
6 1 2 5 * 119 
* 6 3 
* 6 2 
1 
1 
11 116 
129 
128 
1 
1 
707 
431! 
AMIDONS ET FECULES; INULINE 
AMIDON DE MAIS 
REIZSTAERKE 
002 
303 
304 
1300 
1310 
1311 
1330 
1 306 
772 
181 
2 284 
2 274 
U 
11 
WEIZENSTAERKE 
301 
303 
304 
305 
800 
1000 
1310 
1011 
1020 
1330 
l 759 
3 356 
855 
35 
574 
6 634 
6 049 
586 
584 
1 
KARTOFFELSTAERKE 
301 
002 
303 
004 
308 
062 
404 
IODO 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
13 989 
273 
87 540 
5 006 
433 
222 
198 
107 679 
107 252 
42 Β 
205 
7 
1 
222 
1 201 
84 
131 
1 416 
1 416 
287 
642 
10 
574 
1 515 
941 
574 
574 
21 
10 499 
159 
433 
182 
11 294 
Il 112 
182 
49 
5 
69 
69 
l 
728 
18 
757 
757 
302 24 020 
250 24 020 
52 
52 
26 
394 
84 
74 
U 
11 
193 
191 
2 
420 
420 
716 
226 
42 
7 475 
7 433 
42 
42 
25 
245 
25 
295 
295 
115 
45 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1 717 
1 453 2 858 2 4 6 6 1 085 3 6 1 199 2 5 3 
0 398 9 583 
815 813 3 
AMIDON OE R I Z 
0 0 2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1000 
1010 
1011 
1030 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 2 
402 
224 
67 
700 
696 
3 
3 
701 
286 
889 
577 
353 
199 
159 
3 166 
2 455 
711 
711 
366 
13 
34 
1 352 
438 
29 
AMIDON DE FROMENT 
2 970 
2 968 
2 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 8 0 0 AUSTRALIE 
199 1000 M O N D E 192 1 0 1 0 I N I R A ­ 9 8 1011 EXTRA­CE 8 1020 CLASSE I 1030 CLASSE 2 
2 8 0 
553 155 12 
86 
1 107 
1 012 93 93 
1 
412 
412 
39 94 
8 
86 
227 141 86 86 
1 1 0 8 . 4 0 FECULE OE POMMES OE TERRE 
10 725 
111 
13 6 0 S 13 6 0S 
3 8 6 5 855 56 22 48 462 3 9 3 6 
378 
377 
1 
54 344 
54 343 
2 
2 
2 
4 9 7 8 
174 
17 854 
8 0 0 
40 
198 
24 055 
23 812 
243 
203 
5 
4 0 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 8 DANEMARK 0 6 2 TCHECOSL 4 0 4 CANADA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E I N I R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
48 9 947 588 61 30 36 
12 561 12 4 9 2 68 3Θ 2 
30 
3 151 23 61 26 
1 264 1 238 
26 
74 
397 
321 76 74 
3 
28 28 
265 
U 
278 27Θ 
1 203 16 
44 3 
106 
20 
69 7 677 
2 0 20 
19 
10 
33 
29 3 3 
6 6 2 776 
47 
22 1 
2 6 7 
267 
1 010 
485 
1 156 
3 025 
3 025' 
14 
117 
1 110 1 060 707 
130 
130 
273 
227 
78 267 
64 6 9 6 
1 113 
1 105 8 
50 16 
506 
606 
780 3 
4 832 
616 617 
1 1 1 
6 2 0 27 
761 109 
* 36 
5 5 9 517 
41 
37 
1 
ANDERE STAERKE ALS VON M A I S , R E I S , WEIZEN UND KARTOFFELN AMIDON ET FECULES, DE IERRE 
AUTRES QUE DE M A I S , R I Z , FROMENT, POMME 
302 0 0 3 304 280 370 508 6 8 0 7 0 1 
1300 
1310 
1011 
1320 
1330 
1331 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
70 
**8 
131 
282 
150 
406 
5 007 
57 
6 7 7 1 7 1 5 
6 0 5 5 9 6 0 * 5 * 3 2 
7? 
45 
135 
5 085 
3 309 
35 3 2 7 * * 
3 2 7 0 
180 
333 
4 
. . . . • 3 4 7 
3 4 1 6 
5 1 
a 
1 
1 
1 
101 
a 15 
329 954 16 
571 
115 455 
a 
455 15 
10 
a 
237 
a 
59 968 
• 1 277 
13 1 2 6 * 
a 
1 2 6 * 237 
63 
105 
2 6 7 2 1 1 
56 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 2 8 0 .TOGO 3 7 0 .MAOAGASC 5 0 8 BRESIL 6 8 0 THAÏLANDE 7 0 1 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INIRA-9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 " EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
1011
1020 
1021 
17 
91 
*6 
*6 
26 
82 
716 
11 
1 091 
177 
91* 
1* 
897 
72 
I 
22 
9 
23 
2 
430 
499 
31 
468 
3 
464 
32 
69 
2 
85 
73 
12 
11 
3 
21 
3 
65 
126 
24 5 
29 
216 
216 
3 
11 
158 
21* 
8 
206 
206 
37 
(LEBER VON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 
002 85 25 . 60 
303 418 163 225 
30* 683 291 186 167 
005 107 107 
1300 1 318 596 411 230 
1310 1 308 586 411 230 
1011 10 10 
1020 . . . . 
1330 10 10 
KLEBER VON WEIZEN, ANDERS ALS GETROCKNET 
GLUTEN DE FROMENT, MEME SEC 
GLUTEN DE FROMENT, SEC 
15 
15 
27 
39 
66 
66 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
33 
224 
414 
150 
833 
827 
6 
1 
S 
171 
150 
430 
424 
5 
119 
118 
237 
237 
17 
ml 
120 
120 
GLUTEN DE FROMENT, AUTRE QUE SEC 
004 
135 
1300 
■ 010 
183 
20 
302 
302 
183 
20 
203 
203 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
16 16 79 79 M O N D INTRA­9 
105 
13 
132 
13? 
105 
13 
118 
118 
WAREN OES K A P . n , ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 1 1 9 8 . 0 0 
OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTF.AUCH ZERKLEINERT 1201 
MARCHANDISES DU C H . l l , DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
ERONUESSE 
001 
00? 
303 3 0 4 005 04? 05? 216 2 2 0 
2 2 4 2 4 8 252 288 
IN DE 
9 9 
37 
523 83 84 35 6 0 4 0 52 3 3 1 3 
1 865 7 4 8 129 96 
3 6 9 30 265 
407 
14 
25 75 
30 
88 36 
69 84 30 58 
223 
155 
1 
6 
1 
115 
567 
110 655 
14 179 84 
3 6 6 S? 5 8 6 
4 3 6 
1 2 0 1 . 1 1 ARACH 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I 7 A L I E 0 4 2 ESPAGNE 0 5 2 TURQUIE 2 1 6 LIBYE 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 2 4 8 .SENEGAL 2 5 2 GAMBIE 2 8 8 NIGERIA 
.42 
U 
231 
34 36 
21 9 7 1 
17 
305 615 337 36 37 
149 
1* 
100 
10 
8 
12 
33 
U 
26 36 19 2 7 
106 
55 
5 
46 
. 2 278 
. 52 538 8 
36 35 
a 
Φ 
a 
2 6 3 6 
17 988 
a 
217 
. a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 1 * 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 3 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
5 0 8 
6 2 * 
6 2 8 
5 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E < D N U 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 0 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
5 8 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O P R A 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
2 5 7 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 1 1 
3 6 6 
3 7 6 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 8 
3 0 0 
B 0 4 
8 0 9 
3 1 2 
3 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
P A L M N l 
2 0 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
4 2 4 
4 3 6 
7 0 0 
Θ 1 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
S D J A B I 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
7 
4 
2 
6 
2 
4 2 
4 1 
1 3 
2 5 
4 
2 
1 0 1 
7 3 6 
9 1 3 
3 3 0 
6 5 3 
SS 
8 4 5 
3 0 
3 7 5 
0 6 S 
4 1 1 
3 0 
3 7 0 
9 3 0 
5 7 9 
8 4 2 
7 3 5 
7 7 6 
2 7 
0 3 0 
7 7 8 
1 7 
9 3 0 
j a n v 
France 
1 
6 
2 
4 
1 5 
1 5 
6 
9 
1 
7 3 
7 3 0 
3 2 2 
3 8 0 
1 9 7 
B 9 
2 7 9 
0 4 4 
a 
a 
4 5 
B 9 0 
1 
B 8 9 
4 3 9 
. 4 0 6 
9 9 4 
4 5 
S S E O H N E S C H A L E 
? 
1 
1 0 4 
1 
7 
7 8 
3 
1 ? 
1 
1 
1 3 3 
1 1 
2 
3 
1 
3 3 
5 8 
6 
7 
4 2 9 
4 
4 2 5 
9 ? 
3 7 4 
5 6 
7 
4 
1 
1 3 
1 
? 
3 ? 
3 7 5 
1 
3 
1 4 
1 
4 5 5 
5 
4 4 9 
5 
4 4 4 
1 9 
3 0 8 
1 3 7 
1 6 2 
8 2 6 
1 0 5 
6 2 4 
SO 
3 4 
9 1 4 
7 2 0 
7 7 1 
7 9 5 
1 0 1 
7 5 0 
7 9 9 
1 1 7 
9 8 7 
6 2 3 
3 0 2 
1 9 5 
2 0 
6 0 
0 2 7 
0 9 0 
8 6 5 
3 5 0 
5 3 7 
4 1 4 
5 6 9 
7 9 3 
4 9 9 
B 7 
2 2 8 
3 3 7 
9 3 4 
2 5 
2 5 4 
2 1 1 
0 4 3 
4 0 3 
1 7 
7 0 9 
3 0 6 
6 0 
9 3 4 
S 3 
3 8 0 
4 0 3 
7 5 
1 5 7 
1 0 5 
B 5 
7 4 9 
7 9 6 
1 9 0 
4 2 5 
6 3 2 
0 9 6 
8 0 8 
9 5 6 
5 5 5 
2 0 0 
9 4 8 
5 7 2 
4 8 3 
7 1 1 
8 5 0 
8 6 0 
1 8 9 
6 7 1 
2 6 4 
8 9 3 
6 6 
5 
2 5 
1 
7 
1 
7 4 
1 1 
2 
1 0 
1 7 
2 
2 
2 3 1 
2 3 1 
2 8 
2 0 0 
4 7 
2 
5 
1 
2 3 
1 4 
4 6 
4 6 
4 6 
1 6 
, 1
7 
. . . , a 
9 9 
4 6 5 
1 4 3 
7 4 9 
4 0 5 
4 7 4 
4 5 3 
3 1 5 
9 7 5 
3 2 9 
1 0 4 
a 
8 0 
6 4 7 
1 4 
6 6 4 
8 8 4 
. 0 1 2 
2 3 4 
4 7 
8 3 
2 2 6 
1 0 2 
7 4 7 
8 
7 3 9 
7 7 3 
8 6 4 
1 6 6 
1 0 2 
l i 
. 1 5 7 
1 0 5 
4 5 0 
7 7 4 
1 9 0 
, 6 1 1 
. 5 5 5 
. 9 4 8 
. ­
8 0 2 
1 1 
7 9 1 
a 
7 9 1 
2 6 4 
6 9 3 
I E S S E UND P A L M K E R N E 
3 
1 
3 
1 9 
7 ? 
5 
8 6 
1 1 
3 
1 
5 
5 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
4 4 
1 
I H N E N 
5 7 
3 4 
1 
4 7 4 5 
I 
1 0 5 5 
2 5 
1 
9 8 2 
0 7 6 
3 1 2 
7 1 9 
9 0 3 
2 3 1 
9 5 8 
7 2 6 
8 1 2 
1 8 7 
6 3 4 
4 5 1 
2 2 7 
8 0 0 
4 7 3 
4 1 Θ 
3 0 0 
5 5 9 
5 9 8 
2 3 6 
1 9 8 
9 6 5 
9 7 
8 6 8 
8 5 1 
2 7 7 
6 4 8 
1 7 
1 0 3 
9 7 1 
4 7 4 
6 0 9 
1 9 5 
4 6 5 
0 6 4 
5 2 5 
2 2 5 
6 5 0 
0 3 2 
2 
9 
1 
2 
1 8 
1 8 
1 8 
1 4 
1 4 
3 9 0 
9 9 
a 
. a 
0 0 0 
2 5 3 
0 2 4 
9 4 6 
9 7 3 
8 5 8 
2 2 0 
1 7 5 
BOO 
. . . . . . ­
2 4 9 
a 
2 4 9 
2 4 9 
8 0 3 
• 
. 4 0 
2 5 
a 
8 4 2 
, 7 3 6 
5 8 4 
. • 
e r ­ D é c e m b r e 
ÌOOO 
Belg.­Lux. 
1 3 
k S 
N e d e r l a n d 
10 
1 0 2 
7 
8 3 
9 3 8 3 
4 2 7 
5 1 1 
1 3 
, 
3 
2 9 7 2 
4 7 
1 5 
3 3 
1 2 2 ι . 
6 9 
ί ο ' 
8 6 
6 2 1 
5 Í I 
1 
1 0 
1 0 2 * 
1 2 3 
1< 
5 1 4 
3 3 9 3 * 5 
1 3 0 4 1 
2 0 Θ 9 4 3 
1 0 3 4 2 8 
1 0 
9 9 7 1 0 
8 1 
a 
1 
5 8 4 
53 
3 2 1 5 
2 8 9 1 
1 
1 * 
6 6 6 6 
1 2 8 2 9 1 0 6 
3 2 7 2 I 
9 5 5 7 1 0 5 
a 
9 5 5 7 
ιοί 
2 
1 
1 0 
1 2 
3 
6 5 
8 
3 
1 
* 3 
1 5 9 1 2 1 
3 9 
1 2 C 
1 0 3 
1 0 3 
Π 
m 5 5 6 0 1 
a 
3 
. 2 5 6 0 5 3 
1 3 2 5 52 
1 0 1 8 
9 5 C 
1 2 1 
1 2 1 
2 7 
1 
1 7 
1 0 3 2 
2 1 3 
1 
1 I T 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
7 8 
1 ese ' 2 92 
I S O 
2 3 
1 6 2 
4 1 6 
. 3 2 
8 1 8 1 
9 5 
2 9 3 
5 
6 5 7 5 
4 0 7 
2 7 
4 3 3 2 
9 3 1 
8 1 8 1 
1 2 2 
8 l Ö 
1 0 5 
5 3 2 
5 0 
. . ι 
1 5 7 
. . 0 7 4 
2 4 4 
2 
1 2 ; 2 2 
3 0 
; 7 5 3 
1 2 8 
5 6 1 
9 5 1 
9 8 1 
1 1 ' 
2 1 2 
3 4 = 
i 2 1 
1 1 
7 
1 
3 6 
6 9 2 
2 ' 
1 3 ' 
6 1 5 
1 
6 5 
5 1 6 6 4 
0 8 2 
" 7 4 ' 
1 4 1 
I 6 9 2 
4 0 3 
1 5 2 
6 4 Ϊ 
6 6 2 
1 9 
4 4 
1 
1 
1 5 
2 4 8 
1 
3 
1 
8 7 7 2 7 3 
* Γ 
4 5 5 
. 4 5 5 
. • 
9 Θ 2 
8 5 C 
3 1 2 
7 1 5 
9 0 5 
3 1 2 
. 2 7 t 
8 6 6 
1 
2 7 1 
? 
2 6 9 
3 
8 
1 
6 5 0 1 9 
6 7 6 
2 3 1 
52 
4 7 3 
4 i e 
2 5 3 
3 5 t 
9 7 5 
1 9 E 
5 9 < 
3 8 
5 56 
5 5 6 
7 2 C 
6 4 6 
• 
1 0 3 
4 4 5 
S 9 f 
0 4 3 
. 5 6 1 
5 0 3 
4 4 8 
82 
1 
1 
3 4 
3 4 
3 4 
1 
2 
2 
2365 
1 
4 2 4 
2 3 
23 
1 0 
1 1 
7 
2 4 5 
4 5 
1 4 8 
. 4 6 
1 5 4 
4 5 6 
. 4 9 
9 4 5 
8 4 8 
1 2 1 
7 2 6 
8 3 9 
a 
9 4 2 
4 8 
2 
9 4 5 
1 
1 5 
9 1 5 
a 
. 2 3 
. . . I S 
9 7 2 
. . 1 5 
8 2 6 
6 7 2 
. . 9 7 6 
6 1 
2 0 
5 5 
1 4 4 
4 
2 9 0 
5 3 5 
6 3 5 
2 9 7 
1 2 2 
. . 3 5 
6 8 
7 5 
0 6 2 
• 
8 3 0 
9 5 3 
8 7 7 
4 6 7 
3 5 9 
9 2 2 
5 5 
0 5 2 
a 
1 5 0 
a 
a 
. . 6 5 
1 4 7 
a 
. . 1 0 0 
5 7 0 
8 0 8 
9 5 6 
. 2 0 0 
. 5 7 2 
4 8 3 
0 7 0 
1 5 0 
9 2 0 
7 6 4 
1 5 6 
. 2 0 0 
m . . , 9 9 8 
6 6 6 
9 5 8 
0 2 5 
. 5 6 4 
3 0 6 
2 4 0 
2 6 1 
-
0 3 7 
2 0 
0 1 7 
0 1 7 
02 5 
, • 
a 
3 3 0 
. . 3 1 0 
3 4 7 
2 3 1 
5 7 5 
9 7 8 
1 8 4 
lu 
1 
2 
1 
1 
1 5 
1 5 
5 
9 
1 
1 
2 0 
1 
3 
3 
3 0 
1 5 
3 
8 3 
8 2 
1 5 
6 7 
6 
3 
2 
5 
1 6 
1 6 
2 
1 3 
I 
7 0 0 
1 8 4 
ia 
1 4 4 
3 1 4 
. 6 0 S 
a 
3 5 0 
3 0 
2 1 7 
3 6 6 
4 2 2 
3 0 
. 3 9 
9 5 2 
a 
9 5 2 
9 6 2 
. 9 5 2 
7 5 2 
. 3 9 
3 0 7 
. 2 0 
. . . , 3 4 
9 1 4 
SOO 
1 7 7 
6 5 2 
3 5 2 
3 3 0 
3 3 9 
7 4 θ 
6 6 9 
6 4 6 
2 4 8 
a 
. . . 3 1 1 
. . 0 1 3 
. 1 0 0 
2 1 4 
4 9 9 
. 4 0 
. 3 0 
• 
1 4 9 
3 7 7 
8 2 2 
0 4 7 
7 4 6 
9 9 0 
a 
3 0 
, . , 7 5 
. . 2 0 
0 2 4 
a 
4 2 5 
5 8 9 
. . . . . . -
1 3 3 
a 
1 3 3 
4 2 5 
7 0 8 
. -
a 
2 2 6 
a 
. . . . 3 0 0 
. . 1 0 0 
. . . . . 3 0 0 
. . . -
9 2 6 
. 9 2 6 
9 2 6 
6 2 6 
a 
• 
a 
. . 8 
a 
1 1 8 
4 8 3 
6 5 7 
a 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 3 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 β 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
• M A D A G A S C 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
I N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
2 
1 
2 
1 
1 6 
1 6 
5 
1 0 
1 
1 
4 1 
es 5 5 2 
1 2 8 
3 1 6 
2 7 
6 9 1 
1 0 
1 6 1 
8 8 7 
9 5 0 
1 4 
1 2 9 
1 6 9 
9 0 4 
3 6 0 
5 4 4 
3 2 3 
9 
0 5 0 
9 3 S 
8 
1 6 9 
F r a n c e 
1 
1 
5 
S 
1 
3 
. 
2 3 
5 6 8 
1 7 S 
6 1 3 
a 
6 8 1 
a 
3 7 
1 1 3 
8 4 3 
a 
« 1 7 
3 4 4 
a 
3 4 4 
6 4 B 
a 
6 7 B 
6 B 9 
1 
1 7 
1 2 0 1 . 1 5 ARACHIDES DEC0R7IQUEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
T U R Q U I E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
. C . I V O I R E 
, Ο Α Η Ο Μ Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. K E N Y A 
M O Z A M B I O U 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 
2 
8 
1 
3 
4 0 
3 
1 0 
1 9 
2 
3 
1 3 0 
1 
1 2 8 
3 0 
9 4 
17 
3 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 5 7 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 1 
3 6 6 
3 7 6 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1030 
1031 
1032 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
G U I N . P O R T 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
S . T O M E . P R 
M O Z A M B I O U 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
• C A L E D O N . 
• O C E A N . B R 
. N . H E B R I O 
T O N G A 
SAMOA OCC 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 
4 
6 6 
3 
6 1 
1 
8 0 
7 9 
4 
2 0 0 
4 5 
8 4 1 
2 7 0 
4 0 
2 1 3 
2 2 
1 7 
7 B 7 
2 5 4 
1 2 7 
4 6 0 
1 7 9 
aa9 
3 5 7 
0 5 1 
6 0 0 
5 3 5 
3 4 8 
7 2 0 
1 2 
2 0 
6 5 2 
7 5 4 
6 7 1 
8 0 7 
9 3 6 
1 3 9 
3 9 7 
3 3 0 
1 5 1 
4 4 
7 7 
1 4 3 
4 3 3 
1 0 
5 6 3 
6 3 1 
9 3 2 
9 1 9 
3 
5 8 0 
7 6 4 
2 0 
4 3 3 
1 2 
9 2 4 
3 0 3 
1 7 
2 5 
2 6 
1 4 
1 4 3 
8 1 0 
2 8 7 
4 5 6 
9 6 0 
9 4 3 
2 4 β 
1 3 3 
1 1 9 
6 4 6 
5 9 7 
2 1 2 
1 0 7 
9 8 5 
2 4 2 
7 4 5 
8 3 6 
9 0 8 
5 2 
6 4 9 
1 6 
1 
7 
1 
2 2 
3 
3 
5 
6 6 
6 6 
6 
5 7 
1 4 
1 
4 
3 
9 
9 
9 
4 
6 
3 6 
8 0 4 
3 0 9 
7 1 6 
7 0 9 
5 2 6 
5 6 5 
3 a 7 
2 8 5 
4 6 1 
6 8 3 
. . 3 7 
5 4 6 
8 
0 9 4 
4 3 4 
a 
7 4 0 
9 2 
a 
2 6 
3 0 
9 7 
8 5 9 
• 
4 6 0 
6 
4 S 4 
5 3 6 
0 6 9 
6 1 4 
. 8 5 9 
a 
3 
. a 
2 5 
2 6 
a 
6 6 
0 4 6 
2 8 7 
. . 0 6 9 
a 
a 
1 1 9 
a 
5 9 7 
a 
• 
2 4 0 
3 
2 3 7 
a 
2 3 7 
5 2 
0 0 3 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 
. . a 
7 4 
4 
. • a 
4 7 
3 8 
. . 3 . 
4 3 4 
1 9 7 
2 3 7 
7 4 
a 
13C 
15 
t 
3 3 
4 5 ' 
4Î 
3 1 
3 5 
1 9 5 
15 
3 4 Í 
5C 
2 2 
1 2 0 5 
5 0 2 
7 0 1 
3 4 8 
2 
3 3 7 
36 
. 21 
12 
6 7 2 
3 B Ï 
1 0 3 3 
2 0 5 5 
6 3 4 
1 4 2 1 
a 
1 4 2 1 
. • 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE (NOIX ET AMANOESI 
2 0 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 ? 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
4 2 4 
4 3 6 
7 0 0 
3 1 2 
1000 
1010 
i o n 1030 
1031 
1032 
1040 
. M A R O C 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
S . T O M E , P R 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
I N D O N E S I E 
. O C E A N . B R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 6 
2 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
3 
3 
1 3 
1 
2 7 
2 7 
2 7 
7 
7 
9 
7 5 3 
2 6 6 
5 
1 6 3 
4 7 9 
2 2 5 
1 4 1 
5 8 8 
1 5 3 
2 1 2 
6 6 5 
9 0 2 
7 9 3 
8 1 8 
7 3 
3 8 
1 4 1 
5 3 1 
7 3 
4 0 
2 3 6 
8 0 0 
8 4 7 
3 3 
9 9 1 
9 
9 8 1 
9 7 9 
0 6 3 
2 7 6 
2 
2e 
4 6 0 
1 6 4 
1 0 7 
7 8 4 
3 9 1 
0 4 3 
3 1 7 
B 0 6 
5 1 6 
2 6 7 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
5 5 
1 9 
a 
. . . 2 8 0 
4 4 
. 4 9 4 
2 7 9 
1 0 7 
4 7 3 
3 1 
3 0 
1 4 1 
a 
. . . . . • 
8 7 9 
. 8 7 9 6 7 9 
4 1 7 
a 
­
. 1 1 
4 
. 0 9 1 
. 5 β 4 
4 6 0 
a 
• 
17 
2 2 
3 
19 
1 7 
1 7 
a 
2 
a 
7 2 6 2 
a 
4 
. a 
4 1 3 0 5 
3 1 7 6 9 
2 7 4 
2 5 6 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 6 
2 
1 7 
1 6 
1 0 
3 
2 
2 
1 7 
1 9 
1 9 
1 9 
1 
1 
1 0 
1 
1 9 
1 9 
1 9 
4 
4 
1 7 1 
5 4 
2 9 
3 
37 7 
a 
1 3 4 
a 
4 7 
a 
9 
6 2 
leo 
a 
1 1 1 
3 6 7 
6 7 9 
1 1 2 
5 1 7 
1 8 9 
9 
5 4 1 
3 S 7 
a 
3 6 7 
. 4 1 
a 
7 5 B 
4 0 
1 6 3 
2 2 
a 
. 2 
6 1 
. . . 4 0 2 
9 4 
a 
a 
9 5 0 
1 1 
. 1 6 1 7 
5 1 
S 5 4 
7 9 8 
6 6 7 
SS 
9 1 
1 3 2 
. 1 
4 
1 3 
1 6 4 
1 0 
3 3 7 
5 2 S 
8 1 2 
7 3 1 
1 
9 1 7 
4 2 6 
1 
1 6 4 
. a 
3 0 3 
. . a 
. 3 2 
. a 
. 4 1 3 
1 7 6 
a 
. . . . . • 
9 7 7 
3 0 6 
6 2 ? 
, 6 2 2 
a 
­
1 6 3 
4 2 6 
2 2 5 
1 4 1 
1 6 8 
8 1 8 
. 9 5 7 
6 2 3 
9 0 2 
3 1 9 
4 2 
8 
a 
5 3 1 
7 3 
. 2 0 8 
6 4 7 
6 6 7 
3 3 
9 6 4 
4 
9 6 0 
9 6 0 
3 3 3 
2 7 6 
• 
2 8 
. 1 6 0 
1 0 1 
8 3 5 
a 
3 4 9 
5 3 2 
4 2 4 
U 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
5 
6 
3 
3 
2 1 
2 1 
7 
1 3 
2 
4 3 
* 7 
* 7 
4 6 
1 
2 
* 
* 4 
3 4 2 
9 4 
* 
1 2 
4 
S 
3 
1 0 9 
2 3 
S I 
a 
2 Ü 
7 6 
2 2 9 
a 
1 8 
7 1 S 
2 7 2 
S I 
2 2 1 
3 9 6 
a 
1 1 0 
2 5 
1 
7 1 S 
l 
* 3 8 0 
a 
. 9 
a 
. • 7 
4 1 6 
a 
. 5 
S I S 
7 5 8 
. a 
7 9 1 
7 6 
1 2 
1 9 
5 9 
2 1 0 9 
9 1 5 
1 8 9 
8 4 
4 1 1 
a 
. 1 7 
2 4 
3 3 
3 7 7 
• 
4 6 6 
3 9 3 
0 7 3 
1 B 8 
SOB 
3 6 8 
1 9 
3 7 7 
a 
2 9 9 
a 
. . . 8 
4 3 
a 
. . 1 S 9 
7 9 S 
2 4 8 
1 3 3 
a 
6 4 6 
. 2 1 2 
1 0 7 
6 5 0 
2 9 9 
3 5 2 
3 8 0 
9 7 1 
. 6 4 6 
. . . • 1 4 0 
2 9 1 
2 1 2 
1 5 2 
• 7 8 4 
. . . . . • . 2 Θ 
1 5 3 
leo • 
9 * 2 
2 
9 3 9 
9 3 9 
1 5 2 
a 
■ 
a 
1 8 7 
a 
a 
8 5 8 
1 1 4 
2 Θ 2 
3 1 7 
5 2 5 
eie • 
l u 
7 
7 
3 
4 
4 
1 
1 
β 
4 
1 
2 4 
2 3 
4 
1 9 
2 
1 
3 
3 
2 
1 4 2 
6 8 
¡a 
S S 
6 3 2 
a 
3 8 1 
. 9 1 2 
1 0 
9 5 
S 9 0 
6 6 0 
1 * 
a 
1 7 
2 2 5 
• 2 2 5 
0 1 6 
• 1 9 1 
8 * 9 
. 1 7 
1 9 9 
. 7 
. . a 
. 1 7 
7 8 7 
1 7 8 
8 * 6 
1 5 1 
4 6 3 
1 7 5 
7 9 
1 3 * 
2 1 3 
2 5 0 
9 5 1 
. ­. • I S S 
. a 
1 0 0 
a 
1 0 5 
1 0 6 
1 5 1 
. 1 2 
a 
1 1 
­
0 9 1 
2 0 5 
8 8 6 
1 1 6 
7 5 9 
3 3 1 
a 
U 
. . . 1 1 
. _ 6 
a 
7 6 * 
a 
4 5 6 
a 
8 7 0 
a 
. a 
a 
a 
. ■ 
1 1 3 
a 
1 1 3 
4 5 6 
6 5 7 
a 
­
. 5 3 
a 
. . ­. 6 5 
. . 2 6 
. . . • . * 0 
. . . ­
1 8 * 
. 1 8 * 
1 6 * 
1 * * 
. ­
. . . 2 
. 2 7 7 
5 2 3 
5 2 0 
a 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 8 0 
7 0 0 
7 08 
7 2 0 
958 
1 3 0 0 
1310 i o n 1320 
1321 
1330 
1332 
1 0 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
20 
3 
1 
5 9 * 9 
59 
5 8 6 9 
4 7 4 6 
1 104 
37 
RIZINUSSAMEr. 
2 0 * 
216 
2 2 * 
2 8 0 
2 8 * 
33D 
3 3 * 
3 * 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 20 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
LE INS 
0 0 1 
332 
0 0 3 2 0 4 
3 6 6 
4 0 4 
1 0 0 0 1 3 1 0 
1011 1320 
1330 
1332 
LE INS 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
3 4 0 
0 4 8 
3 5 6 
3 6 0 3 6 4 
3 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 1 2 3 3 4 
3 66 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 5 0 4 
10OO 
1310 1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1332 
1040 
RAPSS 
0 0 1 
332 
0 0 3 3 0 4 
005 
3 0 6 
308 
0 3 0 038 
3 4 8 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 6 
3 6 8 
3 3 * 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 6 6 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
SENFS 
3 0 1 302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 3 0 6 
3 0 8 
3 3 8 
3 5 6 0 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
3 3 * 
4D0 404 
669 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1030 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
15 
5 
5 
41 
41 
35 1 
4 
5 
499 
159 
193 
596 
261 
095 
191 
904 6 04 
4 
2 5 6 
18 
7 9 1 
63 
82 9 6 4 
128 
2? 
331 439 
810 
98 
099 
598 
314 
15Θ 
?0 376 
?8 
463 
765 
497 
9 8 9 
7 1 4 
4 709 
178 
043 
4 6 4 
0 7 1 
989 
janv 
France 
2 
507 
507 
390 
102 
14 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
14 
13 
1 
3 
2 6 6 
295 
i 
a i a 
77 741 
736 
161 
12 
843 
63 
a2 461 
128 
22 
331 039 
310 
98 169 
000 
314 
156 
20 
337 
28 
463 
199 
497 
9 9 6 
260 
280 
178 
106 
464 
141 
996 
er­Déce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
447 
55 391 
256 
135 
»NEN FUER SAATZWECKE 
1 
3 
1 
2 
B 
6 
2 
2 
174 
973 
00? 
188 
3?4 
131 
697 
054 
643 
131 
512 
188 
3 
4 
4 
187 
832 lea 
256 
463 
019 
444 
256 
1B8 
186 
1 
2 
l 
1 
1 
Neder land 
195 
6 9 5 
193 
­
1 IT 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 * 8 
a 
a • 
38 
13 921 
a 
3 595 . 2 6 8 1 2 6 9 068 2837 474 
6 0 * 1 172 2 330 6 6 * 1 2 6 7 896 2835 0 9 * 
0 6 0 1032 561 2 3 6 6 7 6 * 
6 0 4 
• 
4 
5 
4 
. . a 4 
9 3 9 
150 
a 
375 
9 6 7 
092 
875 
Θ75 
• AMEN, NICHT FUER SAATZWECKE 
6 
16 
3 
1 
2 
22 234 
290 
26 
263 
257 
3 
2 
2 
761 484 
143 
67 
203 
50 
51 1 
578 
475 
0 1 4 
190 
306 
123 
79 
500 
507 
324 
79 
637 
101 
456 
6 4 6 
107 
773 
773 
479 
767 
39 
40 
40 
39 
319 
4 9 
. . , 60 
, . ms 
. 366 014 
a ­917 
868 
044 aao 
105 
135 
60 
5 
2 
1 
21 
32 
8 
23 
23 
AMEN UND RUEBSENSAMEN 
146 
1 
4 
25 
46 
59 
2 
2 
6 
39 
5 
268 
613 
224 
369 
3 34 
62 
1 
53 
AMEN 
1 
1 
2 
1 
1 
24 
36 
6 1. 
193 
776 
2 9 6 
589 
244 
66 
4 7 4 
803 
709 
756 
063 
333 
325 
Θ79 
275 
475 
678 
45 
757 
749 
5B5 
165 
43? 
51? 
077 
656 
392 
832 
952 
2 1 9 
61 
387 
017 
64 
76 917 
356 
369 
450 
743 
270 
35 
109 
866 
862 oo· 105 
80 
564 
4 
4 
1 
21 
34 
5 
2 8 25 
4 
1 
1 
9 
11 
10 
10 
175 
536 
7β5 
. . 513 158 
. 045 911 
. , . 50f 
a 
1 
1 
1 
757 
342 * 9 6 4 3 
3 7 8 1 665 
158 
1 
757 
9 5 6 
507 
3 9 0 
15 
73 
, 
7 4 4 
195 
19 
49 
2 2 3 
0 4 5 2 
• 7 7 9 3 
9 8 5 
7 9 4 2 
2 6 7 
6 9 
766 
B03 
9 
203 
11 3 
9 0 6 
330 
a 
46 
192 
5 9 7 
595 
4 3 9 
2 0 3 156 
1 10 
554 
, 291 15 
a 
75 
136 
. . . . , . . . 035 15 
170 
0 7 0 
0 50 
0 3 5 
15 
122 
533 
4 
6 
74 
26 
15 
. a . 18 
715 
­5 1 5 
766 
7 * 9 
7 3 0 
15 
18 
218 2 9 1 
6 
17 0 * 3 
185 
7 1 * 
. . , ­9 0 1 
901 
a . . ­
668 
8 452 
a 
58 
a . _ a . . . 194 
a 
a 
13 * 7 3 
3 9 2 * 1 
66 • 62 153 
9 179 
52 9 7 5 
52 7 1 5 
2 60 
194 ­
7 9 8 0 
1 092 
m 108 . 7 2 260 
* 9 9 6 
a . 7 0 1 8 2 1 * 
796 
83 
2 6 6 
26 * 5 5 
3 0 
51 318 
I l * * 7 
3 9 871 
31 7 3 1 
* 9 9 6 
113 
8 0 2 8 
97 
155 
a 
2 00 
121 
4 54 
. a 74 
130 
5 7 0 8 
15 
. 6 9 5 * 
1 0 2 7 
5 9 2 7 
5 708 
a 
1*5 
* 
46 2 42 S 
5 905 
a 
. . . . . 1 * * 
373 
a 
. a 1 * 989 
, a * 566 
a 
3 1*8 
23 2 2 * 
* 23 220 
20 072 
a 
1 * * 
3 1*8 
m . 20 . . • 20 
20 
Φ 
. . ­
2 1 6 
6 0 0 * 
291 
a 
. a 511 
* 5 8 
* 7 5 
566 
170 
l 798 
7 * 
5 
5 993 
116 566 
13 • 133 182 
6 S U 
126 671 
122 581 
2 0 1 890 
1 872 
2 200 
3 786 
* 8 7 
2 408 
a 
244 
3 * 
43 2 0 * 
50 6 * 9 
a 
Φ 
a 
38 208 
Φ 
a 
a 
23 
123 378 
a 
­262 * 7 5 
50 162 
212 3 1 * 
1 7 * 0 * 9 
50 6 *9 
a 
38 2 6 * 
173 
17C 
1 027 
a 
55 
1 1 0 * 
1 537 
* 9 
76 6 * 8 
661 
1 276 
195 
520 
6 722 
20 
109 
1 * * * 1 
* 067 
10 375 
7 320 
65 
2 7 * 
l u l i a 
1 
83 7 
387 
700 
185 
1 
3 
3 
I 
1 
1 
18 
21 
1 
20 
18 
1 
132 
20 
2 
2 
* 
9 6 
2 6 1 
153 
107 
1 0 1 
2 
5 
a 
. Φ 261 
517 
a 6 0 9 
4 8 3 
775 
• 
a 
503 
a 
. 350 
a 
786 
7 7 5 
a 
a 
. . a . . a a 4 i 
70S 
705 
865 
a 
786 
8 4 1 
?? 
a 
a 
374 • 346 
72 
324 
Φ 
324 
• 
92 
2 0 9 
a 
a 
a 
SO 
a 
6 0 
a 
42 Η 
20 
99 
49 
74 5un 
269 
173 
. 59 1 
6 6 2 
301 
36 1 
492 
362 
148 
507 
873 
22 
61 
6 6 1 
. . 306 
a 
709 
756 
a 
a 
529 
B79 
192 
1B6 
302 
a 
­494 
942 
552 
952 
709 
192 
408 
, . 2 . . 15 . 
25 
. • 58 
a 
ι ρ y 
NIMEXE 
J Γ », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 
7 0 0 
706 
720 
9 5 8 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1 0 * 0 
1 2 0 1 . 5 0 
2 0 * 
2 1 6 2 2 4 
2B0 
2 8 4 330 
334 
3 4 6 
350 352 
366 
370 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 0 
6 8 0 
720 
1000 
1010 i o n 1020 1030 
1031 
1032 
1040 
1 2 0 1 . 6 1 
0 0 1 
002 
003 
2 0 4 
366 
4 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
R I C I N 
•MAROC 
LIBYE SOUDAN 
• TOGO 
■DAHOMEY ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•OUGANDA .TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
THAILANDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 
1051 
7 1043 
753 
279 
10 
1 
s 
2 
2 
14 
14 
12 
1 
2 
120 
72.1 
4 3 
370 
39 
206 
767 4 39 
371 
3 , 5 
5 154 
22 
2 6 019 
41 
1 1 S19 
713 
296 
32 864 
442 
376 
31 10 
S77 
12 
i s e 
263 
268 
249 
942 
1 941 
41 6 50 
428 
215 
249 
France 
BO 
ao 
ss 
20 
* 
5 
5 
4 
62 
9 ) 1 
a 
1 
■ 
153 
16 137 
S8S 
46Ö 
4 09? 
22 
2b 8 9 1 
41 
11 619 
S40 
2 9 6 
32 618 
297 
376 
i l 
10 
163 
12 
1S8 
498 
268 
4 5 8 
2 79 
279 
41 779 
428 
9 6 9 
4 5 8 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
* { 
10' 
4 ' 
a 
• 
Neder land 
VALEUR', 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
a 
484 
• • 81 0 7 7 2 3 1 932 
7 2 6 6 2 9 6 73 81 
* 1 313 
231 636 
171 349 
32 498 55 452 
■ 
GRAINES OE L I N OE SEMENCE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
.MAROC 
MOZAMBIOU 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
•A.AOM 
1 
2 
1 
314 
159 
156 
39 
63 
372 
305 
β30 
475 
373 
102 
39 
1 2 0 1 . 6 9 GRAINES DE L I N . 
0 0 1 
00? 
003 
004 
040 
048 
0 5 6 
060 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
71? 
334 366 
400 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
ETHIOPIE MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
42 
52 
S 
47 
45 
1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
BANGLAD. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
32 
6 
9 
β 
1 
6 
1 
41 
111 
49 
61 
52 
9 
9 
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 5 6 0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
3 3 * 
4 0 0 
8 0 4 0 * 
a 6 6 9 
7 2 0 
179 1000 
1" 
162 
1010 
1011 
8 0 1020 
, 1021 58 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SRI LANKA 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
6 
1 
5 * 
366 
393 
63Θ 
?3 
60 
1? 
13β 
140 
170 
199 
S? 
574 
24 
14 153 
403 
448 
18 
138 
878 
4 1 9 
4 6 1 
9 3 0 
66 680 
S47 
649 
1 
1 
a 
961 
303 
39 
a 
33 
336 
264 
72 
33 
39 
39 
1 4 835 
2 7 * * 0 
193 
46 . . a 339 
6 6 1 233 
3 2 1 233 
3 * 0 
3 * 0 
a 
• AUTRES QUE OE SEMENCE 
6 
6 
6 
6 
COLZA ET 
631 
364 
962 
634 
46 
18 
076 
995 
751 
5 84 
310 
602 
170 
90 
35 
64 
649 
13 
59 
074 
734 
33Β 
049 
746 
108 
181 
1 
4 
6 
1 
5 
4 
MOUTAROE 
143 
215 
399 
85 
45 
382 
590 
IS 
29 162 
203 
306 
104 
341 
836 
14 
26 
935 
859 
076 
205 
23 
140 
1 
1 
1 
1 
a 
196 
20 
a 
. . a 19 
. a a 
22 
a 
a 
153 
307 
a 
• 717 
216 
502 
4 6 0 
22 
22 
19 
1 1*3 123 
1 561 
5 3 7 
5 18 
6 0 a a 
a . 
a a 
a 
Φ 
a a 
21 37 
a a 
a a 
2 9 * 2 088 
* 532 6 9 9 * 
15 
1 * 
6 606 10 836 
1 6 8 5 1 701 
* 9 2 1 9 135 
* 886 9 082 
6 0 35 53 
2 1 37 
DE NAVETTE 
. 27 
127 
163 
« . 108 719 . a 171 
176 
a 
. . a 133 
a 
59 
735 
424 
314 
902 
715 
55 
353 
a 
96 
» 
352 1 809 
2 2 7 
290 
1 15 
m i 2 2 * 390 
733 , , , a 1 133 
36 
131 • 12 32 
2 1 8 
S 7 • 899 8 116 
6 7 * 2 * * * 
2 2 * 5 673 
2 1 8 * 353 
733 
6 20 
1 300 
15 
74 
7 * 107 
9 . 32 1 
5 71 
5 
20 
5B 
50 
5 
1 
199 
7 154 
3 
a a 
a a 
19 
4 28 . 175 352 
a 
' 
6 
• 712 518 1 229 
2 1 2 159 3 7 * 500 3 5 9 855 
373 355 801 
. 14 3 * 3 * 
IC 
3 1 9 . 
a 
3 6 9 ' * * 6 682 
I B I 
2 1 1 
* * 6 * 9 6 2 1 1 
3 *2 601 142 
] 
102 668 68 
1 227 
. 
a 
. 
. 46 
76 
a 
. 5 * 1 * 
a 
1 765 
a 
1 057 
8 359 1 
β 359 
7 302 
* l l 
1 057 
. 
75 
1 362 
S I 
a 
a 
a 
138 
110 
120 l?i SO 
42 3 
15 
1 
a 
838 
2 0 891 3 
3 
2 * 216 * 
1 518 
22 698 * 
2 1 736 3 
6 441 
437 
52 1 
778 2 9 
105 
529 
5 
46 
10 
8 501 
7 5 * 3 
6 390 
1 
i 19 9 * 9 
43 865 5 1 
9 969 35 
33 896 16 
2 7 * 9 7 15 
7 5 * 3 
6 399 1 
89 
45 
21B 
4 0 
284 
42 β 
12 
29 99 
153 
282 
50 
142 
1 4 8 8 
8 
26 
3 4 3 0 
1 105 
2 325 
1 656 
2 0 
77 
a 
­a 
a 
39 
3 67 
2 359 
5 2 3 
797 
■ 
. 
126 
a 
a 
173 
a 
2 0 0 
69 
­­. • • a a 
• 734 
3 0 3 
303 
569 
a 
2 0 0 
734 
. 5 
• • 63 ­sa 
5 
63 . 63 " 
25 
2 7 4 
a 
a 
­12 a 
11 
• 96 2 
21 
9 
13 153 
30 
724 
a 
124 
503 
2 9 9 
205 
766 
329 
30 
109 
692 
5 
16 
4 5 5 
a 
a 
55 
a 
7 5 1 
584 
a 
a 
039 
9 0 
23 
27 
716 
a 
• 4 5 5 
2 2 3 
2 3 1 
079 
751 l ì l 
l i 
20 
46 
37 
20 
l i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1040 
MOHNS 
0 0 3 
308 
0 4 8 
3 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 2 0 6 4 
0 6 6 
6 1 6 
6 2 0 
662 
3 0 0 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 1030 
1340 
HANFS 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 4 8 
352 
3 5 6 
3 6 0 068 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 0 7 2 4 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 0 3 0 
1332 
1340 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
.MEN 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
»MEN 
3 
6 
5 
1 
3 
333 
069 
467 
453 
282 
282 
353 
6 7 0 
199 
41S 
885 
57 
49 
36 
318 
584 
736 
7 9 0 
16 
0 1 6 
9 3 1 
310 
40 324 
55 
107 
354 
2S0 
59 
2 5 7 
88 
352 
3 3 1 
339 
l a e 
54 
126 
7 3 4 
392 461 
124 
6 eoe 
France 
458 
ao 
57 
153 
86 
68 
57 
10 
1 
31 
1Õ 113 
43 
209 
114 
19 
85 
897 
• 
1 520 
31 
1 4 8 9 
123 
217 
1 149 
SDNNENBLUMENKERNE 
0 0 1 
302 
0 0 3 3 0 4 
34B 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 7 2 0 
8 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1330 1032 
1340 
10 
1 
1 
16 
4 
23 
2 
2 
1 
1 
140 
45 
7 
259 
11 
248 
196 
5 
4 
45 
947 
56 
4 9 8 
7 3 1 
5?2 
493 
165 
215 
168 
107 
202 
3 2 7 
269 
3 0 6 467 
407 
S I 
778 
985 
748 
747 
0 0 1 
696 
9 6 9 
308 
337 
BAUHWOLLSAMEN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SESAM 
0 5 0 
352 2 2 4 
232 
2 3 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 5 0 
412 
4 3 2 
5 0 8 
608 
­620 
5 6 9 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1340 
DELS A 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 8 338 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 6 
3 6 4 
3 6 6 368 
208 
2 8 8 
3 3 4 
352 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
.AMEN 
31 
1 
2 
8 
9 
56 
56 
55 
1 
2 
2 
2 
22 
91 
5 0 9 
IOS 
151 
7B7 
376 
4 7 4 
707 
435 
2B8 
20 
500 
546 
139 
48 
09 1 
119 
3 9 3 8 
2 5 6 
474 
33 
19 
, 49 
368 
65 
73? 
3Ô 
1 225 
126 75 
33 0 5 9 
51 
158 
­
35 463 19 
35 4 4 5 
33 309 
1 313 
30 
S23 
a 
. ­
4 
5 
. 145 
49 
a . 85 
a . 
315 
13 
302 
9 
293 
145 
­
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
. 
70 
. . . . . . . . 39 
19 
130 
70 
6 0 
2 
59 
• 
10 
2 24 
. . 39 
. 48 
74 
10 
. 4 2 8 
832 
7 34 
598 
83 
. 515 
, 2 1 0 
20 
a 
15 
7 6 6 
3 85 
3 60 
a 
188 1 2 1 7 
. . • 3 1 6 1 
2 30 
2 9 3 1 
1 4 0 6 
7 4 5 
745 
7 8 0 
a 
. • 
14 
49 
4 8 8 
5 6 1 
10 
552 
64 
4 6 8 
. . • 
1 
2 
4 
10 
10 
7 
2 
2 
1 Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
74 
275 
76 
100 
. . , . 443 
a 
. ­977 
317 
660 
92 
16 
458 
110 
220 
31 
55 
12 
55 
5 
3 
553 
934 
306 
628 
75 
a 
553 
23 
36 
. 211 
. . . 422 
445 
84 6 
219 
44 
26S 105 
826 
. 29
474 
270 
204 
196 
555 
293 
451 
a 
. ­
3 
. 3
130 
182 
14 
168 
8 
3 160 
a 
. • 
2 
1 
S 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
15 
4 
14 
121 
4 
7 
181 
8 
172 
136 
1 
1 
35 
S 
5 
5 
5 
.TFN UND OELHALT.FRUECHTE. NICHT I N 1 2 0 1 . 1 1 
1 
3 
1 
2 
7 
6 
1 
9 
4 
44 
6 
37 
3 
26 
304 
46 3 
543 
9 9 4 
086 
3 8 1 
108 
897 
32 
4 5 5 
89 
37 
642 
528 
604 
862 
315 
739 
227 
20 
0 6 3 
765 
464 
326 
050 
774 
275 
0 2 6 
109 
7 0 1 
14 
3 5 5 
16 
109 
3? 
1 
2 5 2 8 
597 
20 
15 
3 3 5 5 
158 
3 197 
7 
. 3 176
14 
20 
1 2 1 
2 5 1 
14 
15 
. . a 
. a 
a 
. , . 843 
5 
18 
. 80 
a 
. 1 1 5 9
2 5 0 6 
4 0 1 
2 1 0 5 
23 
. 9 2 3 
­
1 
3 
5 
1 
9 
24 
5 
18 
18 
399 
948 
029 
a 
, . . a 
. . . . 175 
438 
315 
. a 
983 
765 
464 
7 4 1 
257 
376 
B81 
. 140
. 315 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
3 
7B1 
691 
192 
450 
147 
182 
353 
670 
199 
415 
403 
57 
30 
36 
026 
083 
943 
634 
489 
82 0 
80 
69 
a 
55 
29 
168 
59 
a 
2 
34 
67 
251 
92 3 
54 
812 
154 
658 
84 
371 
6 
204 
276 
. 2B8
. 458 
493 
035 
086 
805 
263 
939 
108 
. 72 7 454 
520 
a 
. 986 
45 7 
577 
879 
152 
310 
202 
418 
2 
2 
2 
1 
7 
043 
5 
. . 166 
. . 226 
. , . • 
4 7 4 
11 
46 3 
8 
440 
5 
a 
15 
BIS 
117 
27 
183 
. 40 
361 
108 
313 
32 
a 
87 
37 
10 
. 929 
095 
a 
715 
209 
. . . , 411 
730 
732 
99B 
392 
108 
06 3 
a 
2 0 
t u 
1 
1 
2 
6 
15 
3 
29 
2 
26 
18 
7 
?S 
1 
2 
8 
9 
49 
49 
49 
1 
ia 
π ρ I 
NIMEXE 
D» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
25 1040 
W E R T E 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 
28 0 0 3 
008 
3 0 4 8 
2 052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
6 1 6 
6 2 0 
662 eoo 
32 1000 
28 1010 
5 1011 
5 1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TURO « 
U.R . . S . 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 * GRAINES 
0 0 1 
9 0 0 2 003 
0 0 4 
4 2 0 4 8 
2 1 2 052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
512 
139 6 0 4 
2 4 0 6 1 6 
6 2 0 
3 8 7 
7 2 * 
0 2 8 1 0 0 0 
9 1010 
0 1 9 1011 
2 5 4 1020 
3 7 8 1030 
1032 
3 8 7 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
CHINE R.P 
COREE NRD 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES 
6 4 8 0 0 1 
3 002 
003 
0 0 4 
15 
062 
7 4 7 
6 4 066 
9 4 3 0 6 8 
14 346 
25 
366 
3 8 6 
390 6 1 6 4 0 0 
0 0 0 4 0 4 
7 0 1 
9 1 
800 
193 1000 
6 5 1 1010 
5 4 2 1011 
6 3 1 1020 
46 1030 
38 1032 
865 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
•TANZANIE 
MOZAMBIOU 
MALAWI 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRAL IF 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 6 GRAINES 
1000 
. 1011 
1020 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 2 0 1 . 9 7 GRAINES 
0 5 0 
3 0 
975 2 2 * 
100 232 
0 0 6 2 3 6 
7 8 7 2 8 8 
0 3 1 3 3 * 
* 7 * 3 5 0 
7 0 7 * 1 2 
209 432 
2 0 3 508 
2 0 6 0 8 
5 0 0 6 2 0 
5 * 6 6 6 9 
6 0 7 1000 
1010 
6 0 6 1 0 1 ! 
3 0 1020 
1021 5 5 7 1030 
106 1 0 3 1 
* 7 * 1032 
18 1 0 * 0 
GRECE 
TURQUIE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
BRESIL 
SYRIE 
AFGHAN 1ST 
SRI LANKA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
97 ENTH. 1 2 0 1 . 9 9 GRAINES 
1 
2 
6 
6 
1 
3 
6 6 0 0 1 
2 1 002 
0 0 3 
OO* 
1 0 0 6 
2 0 
038 
5 8 * 0 4 8 
0 5 0 
4 5 5 0 5 6 
2 0 6 4 
0 6 6 
6 3 2 068 
2 0 8 
5 0 0 288 
8 9 4 3 3 4 
352 
19 4 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
2 0 2 1000 
107 1010 
0 9 * 1011 
6 0 * 1020 
1 1021 
3 9 9 1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
N IGERIA 
ETHIOPIE 
. T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
EG­CE 
729 
France 
113 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r 
a 
D ' O E I L L E T T E ET DE PAVOT 
3 
1 
1 
1 
DE 
1 
2 
2 
1 
DE 
2 
3 
4 
24 
9 
1 
49 
2 
46 
36 
1 
1 
θ 
DE 
DE 
9 
2 
2 
16 
16 
16 
ET 
1 
2 
9 
1 
8 
1 
6 
598 
702 
209 
136 
127 
209 
42 3 
126 
214 
213 
18 
12 
17 
044 
315 
728 
37 1 
7 
252 
104 
48 
28 
82 
50 
32 
26 
. 3
­
CHANVRE 
136 
24 159 
29 
46 
166 
122 
29 
123 
48 
192 
176 
147 
460 
25 
889 
349 
53Θ 
212 
570 
3 
7 5 8 
a 
17 
. 6 
49 
21 
. 100 
a 
63 
8 
23 
405 
• 6 9 1 
17 
674 
55 
93 
a 
525 
TOURNESOL 
6 8 0 
13 
134 
42 
304 
294 
14S 
800 
348 
59 8 
422 
63 
267 
283 282 
773 
1 1 
80 
S77 
136 
874 
262 
223 
364 
019 
674 
, 4 
. a 
10 
a 
72 
25 
46 
. S 
a 
2 59 
22 18 
7 2 1 9 
U 
S I 
. 7 743 
4 
7 7 3 9 
7 268 
277 
5 
194 
COTON 
1 
1 
1 
. a 
• SESAME 
14 
51 
346 
38 
383 
834 
5 2 0 
140 
8 5 1 
183 
97 
10 
142 
157 
825 
25 
799 
71 
2 719 
421 
140 
9 
2 
3 
. . 44 
a 
16 
• . a 
30 
. a 
• 108 
6 
102 
6 
1 97 
44 
. • 
21 
. . . . . . a 
a 
9 
. 4 
• 35 
21 
14 
1 
. 13
• 
7 
104 
a 
. . 16
a 
23 
38 
6 
. a 
192 
• 3 8 6 
110 
275 
a 
44 
a 
2 3 1 
, . 58 
6 
a 
a 
3 
« 172 
134 
67 
. a 
57 312 
. . . " 810 
64 
746 
370 
200 
200 
176 
. . « 
8 
27 
136 
179 
6 
172 
36 
136 
. . • FRUITS OLEAGINEUX. NON 
108 
117 
154 
2 3 1 
367 
120 
127 
828 
25 
249 
35 
46 
82 
B3 
780 
563 
117 
323 
73 
14 
337 
270 
878 
665 
650 
099 
5 5 1 
400 
134 
074 
12 
125 
4 
33 
35 
3 
83 
133 
14 
S 
333 
75 
2 5 9 
8 
a 
2 4 6 
12 
3 
16 
. 53
5 
6 
. . . . . . . . a 
. 171
. 1
8 
• 14 
. . 218 
494 
60 
413 
10 
1 
185 
• ­
2 
2 
1 
REPR 
2 
5 
4 
4 
and 
19 
a 
¡12 
a 
34 
46 
« . . • mu a 
. • 323 
125 
19« 
42 
7 
106 
50 
66 
21 
a 
25 
5 25 
2 
1 
2SC 
• 422 
136 
2 8 t 
a 
17 
a 
2SL 
2 
8 
a 
36 
a 
. a 
« 72 
36 7 
157 
42 
« 67 4 72 
974 
a 
8 
" 213 
46 
161 
S13 
574 
524 
80 
. a 
­
3 
. 1 
42 
66 
S 
61 
5 
1 56 
. , • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
21 
1 
33 
2 
3 0 
23 
6 
1 
1 
1 
1 
59? 
512 
590 
207 
73 
82 
209 
42 3 
126 
714 
104 
18 
8 
17 
584 
102 
481 
797 
a 
130 
054 
43 
38 
a 
17 
17 
BS 
79 
a 
2 
14 
34 
123 
440 
25 
876 
63 
792 
34 
180 
3 
579 
074 
a 
76 
a 
291 
294 
92 0 
760 
916 
93 
167 
?1 
a 
137 173 
65a 
a 
a 
577 
137 
ISS 
9B2 
790 
301 
780 
890 
1 
1 
1 
1 
s 
41? 
3 
. a 
50 
a 
. 120 
a 
. . • 601 
8 
593 
7 
585 
3 
. 1
l u l i a 
s 
17 
20 
17 
. 1 
. . 2 3
100 
a 
­. . 84 
132 
a 
173 
• 514 
3 
511 
123 
216 
a 
173 
6 0 4 
1 
. . 3
a 
150 
15 
l 142 
4 
6 
. ­2 357 
922 
. 21
­5 233 
605 
4 628 
3 282 
12 
10 
1 3 3 4 
. • • 
. 16 
7 797 
35 
339 
834 
2 4 1 2 
140 
2 8 5 1 
63 
67 
10 
142 
157 
14 8 7 1 
. 14 8 7 1 
17 
14 845 
3 7 4 
140 
8 
S SOUS 1 2 0 1 . 1 1 A 97 
a 
100 
a 
191 
351 
« « a 
. . . . a 
« 532 
361 
117 
a 
. a 
323 
270 
87Θ 
115 
736 
642 
596 
a 
a 
481 
a 
117 
1 
1 
58 
7 
6? 
. 7 114 
177 
128 
25 
• 32 
46 
12 
, 196
262 
a 
126 
65 
a 
a 
. a 
32 7 
617 
249 
368 
47B 
177 
473 
a 
5 
34 
6 
6 
. . 6
■ 
700 
• 249 
3 
. 70 
. 52 
636 
• 196 
. . . . . ­1 968 
53 
1 9 1 5 
9 0 4 
6 
689 
. ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ã n d e r ­
schlüssel 
Code 
pors 
1 0 4 O 
M E H L 
F E T T E 
M E H L 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 8 
3 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
M E H L 
S O J A B 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 D 
S A M E N 
M E N G E N 
EG­CE 
5 5 4 9 
F r a n c e 
1 5 
V O N O E L S A A T E N O D E R 
Τ , A U S G E N . S E N F M E H L 
V O N S O J A B O H N E N 
7 
1 1 
6 
7 7 
2 6 
3 7 3 
7 4 
9 7 2 
4 2 8 
7 1 6 
1 6 7 
3 7 
2 4 1 
5 
1 3 1 
7 6 8 
3 6 4 
2 9 1 
2 
7 3 
5 0 
1 
2 3 
1 7 7 
1 0 4 4 
a 
8 4 
1 
1 3 8 3 
1 2 8 8 
9 5 
8 5 
1 0 
V O N O E L S A A T E N ODER 
O H N E N 
3 4 3 
3 7 
2 0 
6 0 
8 
3 3 1 
8 3 7 
4 5 9 
3 7 6 
3 4 7 
6 
6 
7 4 
2 5 
, 6 
4 1 
2 5 
1 6 
Κ 
i 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 1 5 9 
O E L H A L T I G E N 
2 7 0 
6 6 4 Ô 
4 
2 1 0 
3 7 
1 6 
. 
7 2 3 2 
7 1 2 3 
1 0 9 
5 9 
a 
5 0 
5 0 
O E L H A L T I G E N 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 4 1 2 5 4 4 
lulia 
1 0 9 0 
F R U E C H T E N . N I C H T E N T ­
3 2 
6 6 
7 1 8 
3 9 7 7 
a 
a 
3 7 
1 
4 8 3 1 
4 7 9 3 
3 9 
3 9 
1 
. 
1 
? 
? 
2 8 
3 
7 2 8 
2 4 7 
1 6 7 
Φ 
1 0 4 
3 
2 9 3 
1 7 2 
1 2 1 
1 Û 8 
1 
1 3 
• 
4 3 
1 
5 8 1 
1 0 5 2 9 
2 3 8 
a 
, a 
• 
1 1 3 9 2 
1 1 3 9 2 
a 
a 
Φ 
a 
• 
F R U E C H T E N . A U S G E N . V O N 
. a 
. a 
• 
a 
a 
a 
a 
. • 
, S P O R F N U N O F R U E C H T E ZUR A U S S A A T 
Z U C K E R R U E B E N S A M E N 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 8 
3 4 8 
3 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
S A M E N 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 3 D 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 9 
1 6 
3 
2 
6 0 8 
7 4 5 
6 5 2 
3 6 8 
0 0 9 
3 1 6 
2 4 2 
1 3 
3 4 5 
3 6 8 
4 6 4 
4 6 5 
I S O 
5 9 
1 1 7 
6 8 3 
8 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
3 7 3 
6 4 6 
. 1 3 1 
9 7 2 
I S O 
1 · 
3 
a 
a 
a 
1 2 9 6 
1 2 9 5 
' 3
3 
V O N R U E B E N . A U S G E H 
3 
2 
F 3 R S T S A M E N 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 8 
3 3 8 
0 4 2 
, 3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 8 
5 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
S O I 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
W I C K E N S A M E N 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
0 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 4 
m 
1 
2 0 
1 
1 
1 9 8 
1 2 
4 0 2 
2 2 8 
7 0 9 
4 5 
5 6 1 
' 9 2 
5 0 
0 0 0 
1 5 5 
8 4 7 
5 
1 
8 4 2 
e 
7 2 
5 2 
1 8 2 
5 1 
ie 3 
5 
6 
6 
1 
7 4 
2 
9 
8 8 
1 5 8 
2 1 
2 
1 0 4 
1 3 
1 
4 
3 
1 
2 
4 1 
2 9 
3 1 
0 0 9 
3 8 4 
6 2 6 
2 2 7 
6 
4 9 
a 
3 
3 5 1 
9 7 2 
9 7 5 
3 7 5 
6 5 
6 1 
B6 1 
7 2 ' 
1 3 3 
9 ? 
7 5 C 
5 2 1 
t 
11 
6 7 1 
1 8 7 
1 3 6 
2 3 9 
a 
a 
. a 
a 
. • 
1 2 3 2 
1 2 3 2 
a 
a 
• 
1 6 5 1 
4 
2 6 3 
1 9 6 2 
4 7 9 
1 8 2 
1 0 
4 9 
a 
. 7 6 
1 
1 1 7 
4 8 0 9 
4 5 4 1 
2 6 8 
1 9 1 
7 4 
7 7 
. V O N Z U C K E R ­ O O E R 
5 
a 
5 1 
1 3 7 
3 1 
15 
. 
30 4 7 
2 1 5 1 * 7 
2 1 3 1 0 0 
3 4 8 
3 
a 
4 7 
2 
¡ι 1 6 4 6 5 3 
6 1 1 
, 1 
3 
, , . 
4 
2 
1 
'l 
a 4 1 
8 6 1 2 3 
6 7 7 2 
1 9 5 1 
6 4 7 
1 
8 
i 5 1 
1 1 5 
3 0 
2 4 3 
5 0 
1 D 9 
2 1 6 5 5 0 6 
a 
. , 40 1 3 0 1 0 1 
1 3 0 
9 4 3 6 9 3 4 8 0 
6 4 
1 4 0 
4 5 4 
a a 
a a 
1 4 
3 
. 1 0 
1 7 7 
a 
2 6 
2 3 0 
2 0 4 
2 6 
1 
a 
2 6 
6 1 
7 6 
1 0 
1 5 5 
1 5 0 
6 
2 
3 
a 
a 
1 
5 5 6 
2 1 2 4 
9 9 
2 5 
1 
4 
1 
1 0 
7 
2 
2 
3 4 3 
1 0 
6 0 
a 
3 3 1 
7 7 4 
4 1 2 
3 6 2 
3 3 7 
6 
a 
2 4 
4 5 0 
2 6 1 
a 
6 0 8 
7 7 1 
6 6 3 
a 
2 9 0 
3 8 8 
4 6 4 
3 7 3 
1 4 9 
1 9 
6 5 6 
9 7 3 
6 8 3 
1 6 0 
2 9 0 
67 3 
2 
2 0 
a 
Φ 
• 
2 2 
2 2 
a 
a 
a 
m • 
3 6 
1 1 1 
4 3 2 
7 8 9 
a 
6 6 
3 6 4 
m 6 
Φ 
. 3 6 
a 
4 0 
• 
1 8 8 8 
1 7 9 7 
9 1 
4 6 
6 
4 6 
K O H L R U E B E N 
2 
1 
3 
1 
1 6 8 
a 
3 3 2 
a 
5?5 
5 1 1 
6 9 0 
5 0 
2 9 7 
5 5 7 
7 4 0 
l 
1 
7 4 0 
5 
5 
2 4 
a 
2 4 
2 
2 
1 
5 
a 
1 
7 0 
1 
9 
8 3 
1 4 3 
1 2 
a 
1 0 
3 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
4 1 7 
6 0 
3 5 1 
3 5 
5 
4 
a 
2 
3 1 8 
7 2 8 
3 8 9 
1 3 2 
a 
6 0 
6 5 
1 2 5 
0 7 3 
9 2 
1 9 6 
1 4 Ê 
< 14C 
4 5 4 
1 1 
1 
1 
6 8 
a 
. 1 
2 9 
I H 
B l 
3 0 
a 
a 
2 9 
1 
_ 11 
7 
­l i 
ï a 
t . 4 
a 
a 
4 
5 
s 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 * 0 
1 2 0 2 
1 2 0 2 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 8 
0 5 0 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 0 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 2 0 3 
1 2 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
W E R T E 
C L A S S E 3 
F A R I N E S 
S A U F L A 
EG­CE 
1 0 7 7 
F r a n c e 
5 
OE G R A I N E S ET OE 
F A R I N E 
F A R I N E D E F E V E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F A R I N E S 
F E V E S 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 1 9 G R A I N F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 2 0 G R A I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
90 1 0 
a 
a 
. . a 
2 9 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 8 
6 6 * 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
B O I 
3 0 8 0 4 
2 2 8 1 0 0 0 
3 5 
1 9 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 
1 0 2 1 
3 0 
. 1 0 3 1 1 0 3 2 
2 6 1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
B R E S I L 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N O E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 2 0 3 . 3 1 V E S C E S 
1 2 9 
a 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 6 8 7 0 * 2 
9 7 5 3 0 5 2 
6 0 
0 6 2 
710 0 6 8 
2 0 * 
6 2 2 2 1 2 
3 0 4 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
1 
4 
1 
7 
7 
DE 
i Io 
1 1 8 
4 0 
S 9 B 
0 9 3 
6 2 3 
1 9 
2 4 
1 6 1 
1 0 
7 1 3 
4 9 9 
2 1 4 
2 0 1 
1 
1 3 
6 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 1 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 5 * 1 7 
F R U I T S O L E A G I N E U » 
DE M 0 U 7 A R D E 
DE S O J A 
a 
4 
1 0 
4 1 
2 4 1 
a 
a 
7 2 
2 
3 8 3 
3 0 2 
8 1 
7 5 
. 4 
• 
1 R A I N E S ET OE 
I A 
1 0 0 
2 4 
6 0 
1 6 
2 4 
6 2 
2 9 8 
2 0 0 
9 6 
9 1 
2 
* 2 
, S P O R E S 
DE 
3 
1 
9 
5 
4 
1 
2 7 
2 6 
1 
l 
0 1 
2 
1 
a 
1 
a 
. 2 4 
• 
3 7 
7 
3 0 
2 6 
a 
4 
" 
7 6 
a 
1 1 6 1 
3 
6 2 
a 
2 * 
6 
• 
1 3 * 2 1 
1 3 0 2 1 
* 0 
3 5 
a 
6 
6 
lulia 
3 2 2 
, N O N O E S H U I L E E S . 
8 1 1 
3 2 3 
2 2 1 
2 0 1 
9 * 1 
. , 
3 1 5 
1 9 
a 
2 5 5 8 
2 S 
2 1 6 6 3 6 
1 8 9 5 7 0 
2 8 6 6 
2 8 6 3 
■ 1 
3 • 
m i l 1 ' . O L E A G I N E U X , A U T R I 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
ET F R U I T S A E N S E M E N C E R 
B E T T E R A V E S A 
5 2 8 
2 SS 
5 6 0 
0 0 6 
3 7 2 
5 7 0 
6 5 4 
5 2 
3 8 3 
1 5 6 
8 0 7 
3 1 5 
β 6 
4 8 
S I 
B B 6 
9 7 S 
9 1 1 
SOS 
4 4 2 
4 0 7 
. 8 3 : 
6 4 7 1 
1 2 1 5 
a 
a 
1 9 
3 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
8 5 8 1 
8 5 4 4 
3 1 
37 
3 
S U C R E 
8 1 2 2 
8 5 Õ 
8 8 5 
2 0 9 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
2 7 5 8 * 
2 7 5 8 * 
­
1 0 0 
1 * 
φ 
1 6 
a 
6 2 
1 9 7 
1 3 0 
6 6 
6 5 
2 
a 
2 
2 2 3 2 9 7 
2 6 
a 1 0 8 2 
6 7 9 
3 1 6 2 8 * 7 
2 7 2 2 6 7 
7 7 3 0 9 
1 5 
6 6 3 1 5 
1 5 6 
8 0 7 
6 1 
8 5 
1 3 
5 1 
8 1 0 6 3 8 1 
6 0 2 * 8 0 2 
2 0 8 1 5 7 9 
1 3 9 1 2 9 2 
8 8 3 1 5 
7 0 2 8 7 
B E T T E R A V E S . SF D E B E T T E R A V E S A 
1 5 6 
1 6 
4 4 4 
6 4 3 
3 7 2 
1 8 
2 4 2 
3 8 1 
2 4 
2 0 5 
7 9 2 
4 1 6 
1 0 
1 
4 0 6 
a 
< 3P 
1 7 F 
I P 
li a 
• 
6 
. 9 9 
2 6 
a 
. 1 * 
2 3 
4 5 8 1 6 9 
4 5 4 
' i a 
­
F O R E S T I E R E S 
2 
1 
2 
3 2 
7 9 
3 6 
5 4 4 
1 2 1 
8 1 
3 5 
1 6 
2 8 
7 2 
1 6 
5 9 
2 5 
2 4 
4 6 
1 9 6 
3 1 
1 0 
3 3 1 
2 2 
1 8 
2 0 
1 9 
1 7 
4 7 
1 2 0 
1 2 
1 9 
0 7 7 
8 9 4 
1 8 3 
6 7 8 
4 Í 
1 2 0 
! 4 
3 8 4 
2 5 6 
1 4 7 
6 8 
18 
1 2 
3 6 6 
9 2 9 
2 4 2 
l i i 
1 0 1 
2 1 
3 3 5 
14 
2C 
6 2 
a 
2 
1 * 5 
2 5 
2 
Φ 
2 3 
2 
3 7 
7 7 1 7 4 
2 : 
: 
1 7 
5 
5 
3 2 
3 
4 
2 3 
4 
. 5 
a 
19 3 4 4 2 
, 
a 
. a 
2 0 
5 
a 
8 
. 1 1 9 . 6 
2 2 2 3 9 3 
1 0 * 2 0 0 
1 1 8 1 9 3 
6 3 1 7 0 
8 1 
1 8 
. 2 
3 7 l 
2 1 
7 
* 1 
1 * * 
3 2 a 
3 6 7 0 8 
8 . 
2 7 1 8 
2 8 
1 0 7 7 0 
a a 
. 
S U C R E 
U 1 3 2 
* 3 0 6 
2 * 
1 1 * 2 * 0 
1 8 
a 
1 1 3 3 1 
2 * 
1 6 5 1 2 6 9 
1 5 3 9 1 3 
1 2 3 5 7 
ι i 1 
l ' i 3 5 6 
1 7 
7 1 
U 
2 8 7 
2 5 5 8 
U 6 2 
3 2 6 
3 3 
2 3 
a a 
1 3 
* 9 
2 
2 0 
1 * 2 
2 1 7 9 
2 1 
. a 
4 
1 * 
1 8 
* 1 7 
2 
1 
Φ m 
1 
* 5 0 8 * 0 
3 9 * 1 5 * 
5 6 6 8 6 
1 5 3 * 2 
3 3 5 
3 6 
5 
1 1 
> 3 1 * 
1 9 1 
7 2 
2 7 
, 1 2 
1 3 
2 * 6 
1 
2 3 0 
1 7 
a 
a 3 8 
a 
2 9 
S 3 
2 0 
6 2 
2 3 
1 
2 0 6 
3 8 * 1 
6 * 
a 
a 
a 
• * 1 3 6 
* 1 3 5 
m a 
a 
a 
• 
­ U I OE 
a 
3 
6 0 
a 
a 
• 
6 * 
6 3 
a 
a 
a 
a 
• 
1 9 6 
3 9 6 
1 1 7 1 
2 2 2 7 
a 
3 1 
1 2 * 8 
. 2 
a 
a 
** a 
3 5 
• 
5 3 5 6 
5 2 6 9 
8 7 
3 7 
2 
5 0 
7 
3 
1 1 5 
a 
a 
a 
1 6 
• 
l * * 
1 2 7 
1 7 
1 
a 
1 6 
1 3 
1 
1 5 
6 
a 
7 
1 
5 
a 
2 1 
a 
5 
a 
a 
* 9 
1 0 
a 
* 1 
8 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 2 
1 2 
1 7 2 
4 2 
1 3 0 
8 8 
1 
1 4 
a 
a 
2 8 
4 4 
a 
a 
a 
a 
3 2 1 
1 4 5 1 
1 2 
a 
1 4 5 
a 
. 1 2 9 
6 
a 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pofs 
1 0 0 0 1010 
1311 
1020 
1321 1030 
1032 
1 3 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 
2 
7 7 
7 ? 
? 
? 
? 
3 5 4 
4 5 6 
6 9 7 
6 7 2 
2 3 
7 7 1 
0 7 4 
5 0 0 
WIESENSCHWINGEL 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 2 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 1 0 4 0 
SAMEN 
GEMEI 
0 0 1 
3 0 2 oor 3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
IODO 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1332 
13 40 
KLEE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
0 4O 
3 5 2 
3 5 8 
0 6 0 
3 62 
3 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
i o n 1320 
1 3 2 1 
103O 
1332 
1 0 4 0 
3 
5 
1 
1 0 
8 
2 
1 
2 5 
2 6 1 
1 5 6 
1 0 7 
0 5 3 
1 5 
4 0 
2 2 0 
3 6 
6 7 8 
1 5 2 
7 9 7 
6 1 6 
1 7 9 
8 6 2 
3 
3 1 8 
janv er­D 
France 
1 
1 
­ UND 
1 
2 
4 
3 
VON WEIDELGRAS 
êcembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 0 5 
8 8 
3 1 7 
3 2 4 
3 2 4 
8 2 4 
1 6 9 
Neder land 
6 5 0 5 
3 7 3 
6 131 
5 5 0 6 
a 
5 7 5 
4 6 0 
1 0 1 
RISPENGRASSAMEN 
1 7 
0 7 6 
1 0 5 
9 0 
7 0 6 
4 0 
7 0 9 
5 7 7 
1 5 
3 0 2 
4 4 4 
8 5 8 
6 0 9 
? 4 9 
β 2 8 Õ 
2 9 
4 1 4 
. . . . . 4 2 
7 6 5 
7 2 3 
4 2 
4 2 
­
2 
? 
2 
1 
Ι Π 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 3 
S S 6 
2 5 7 
1 4 9 
a 
9 
. 9 9 
6 
. 2 0 
1 7 
4 1 0 
a 
. a 
. 5 1 8 
6 5 
0 7 8 
4 5 4 
6 2 3 
6 0 3 
1 
2 0 
6 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
6 3 5 
3 1 0 
32 5 
2 2 2 
2 3 
7 4 1 
1 4 8 
3 6 ? 
a 
8 8 9 
a 
. 7 6 3 
1 5 
. . 3 B 
7 8 6 
1 0 
0 1 5 
6 6 7 
34 8 
3 1 0 
3 8 
l u l i a 
12 9 9 6 
1 2 9 
12 8 6 7 
1 1 4 7 1 
a 
6 2 2 
6 2 2 
7 6 9 
a 
6 6 
2 
. 2 6 0 
a 
. 1 1 
a 
2 9 7 
. 
6 3 7 
3 2 8 
3 0 8 
2 9 8 
1 
1 1 
WIESEN­LIESCHGRAS, ROTSCHWINGEL. 
ÍES KNAULGRAS UND STRAUSSGRAS 
8 
1 
1 2 
1 
5 
2 
3 4 
2 2 
1 1 
8 
2 
2 
1 
ι 3 
1 3 
5 
6 
3 
4 
1 
1 2 6 
2 8 B 
1 0 8 
1 9 1 
3 6 
3 8 a 
8 2 2 
2 6 
1 3 2 
6 4 4 
3 2 5 
8 0 2 
1 0 0 
3 6 
6 4 9 
6 0 3 
8 0 
1 1 9 
4 9 
7 8 
1 2 5 
8 4 0 
9 7 8 
B 6 3 
5 4 0 
6 1 
4 1 3 
1 3 6 
9 0 9 
4 5 5 
1 8 
1 8 2 
2 2 7 
5 8 6 
2 2 5 
3 5 8 
1 5 
1 2 7 
9 7 
4 5 
4 4 2 
5 9 
2 0 1 
8 4 
1 9 1 
5 0 
7 7 3 
6 7 6 
7 0 0 
6 0 
2 1 1 
3 7 4 
5 5 
2 7 1 
5 1 7 
0 4 8 
4 6 8 
0 1 8 
1 4 7 
3 3 0 
2 7 4 
1 2 0 
LJZERNESAMEN 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 0 5 
3 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
5 2 0 
6 2 4 
BOO 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 1320 
1 0 2 1 
1330 
1340 
ANDER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 06 
3 0 B 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 0 
Rfin 
1 
4 
3 
1 
8 2 4 
1 2 
1 0 
2 0 
4 9 6 
5 9 
3 3 9 
5 7 0 
1 8 9 
2 6 1 
3 6 
3 3 2 
1 7 2 
8 7 4 
2 9 7 
8 1 0 
3 
4 8 6 
1 
3 
4 
1 
2 
1 1 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
5 5 
0 1 5 
7 7 8 
1 
7 9 9 
7 3 3 
. 4 5 
6 9 
1 5 
. . 
1 9 3 
5 3 
, 2 0 
2 
0 0 0 
8 0 3 
3 8 6 
4 1 7 
7 4 8 
3 9 
. 1 3 0 
, , 1 0 
9 1 
3 0 3 
1 
3 2 4 
a 
1 
. 1 9 0 
4 4 
2 5 
3 5 
. 3 2 8 
3 5 8 
a 
. a 
, 1
2 5 6 
4 7 0 
7 2 9 
7 4 1 
4 4 6 
5 
5 9 
5 9 
2 3 4 
a 
1 2 
20 4 9 6 
. . 1 7 
. . ­
5 5 6 
3 5 
ilo0 
. . • 
3 
a 
1 2 30 
5 2 
1 0 
9 1 0 
. 2 0 
. . . . 
1 2 9 
4 2 
. . . • 2 3 9 7 
2 2 0 7 
1 9 1 
1 7 1 
. . 2 0 
1 6 2 
5 0 
8 
3 5 
3 
9 1 
. a 
9 7 
. 1 3 3 
. . , . 6 0 
3 9 
8 6 
. 1 5 8 
. . • 
9 4 2 
3 4 8 
5 9 4 
1 9 5 
. 2 6 6 
1 3 3 
7 5 
, 1 0 
8 8 
8 5 
3 
3 
3 
. • 
ï SAMEN VON FUTTERPFLANZEN 
4 
2 
1 
3 
3 
i . 
2 3 3 
3 1 6 
5 1 5 
1 2 7 
1 1 4 
2 9 3 
3 0 2 
6 9 
5 5 
4 7 5 
1 7 4 
8 0 
2 7 9 
1 5 5 
49 1 
1 8 3 
4 4 0 
8 9 5 
6 4 7 
1 8 7 
2 4 9 
6 4 1 
1 8 7 
J ü 
5 
4 1 
7 2 
8 5 
1 Θ 8 
1 8 6 
6 4 
1 5 
1 2 2 
1 0 9 
. 3 0 
. 1 3 
1 4 3 
4 9 
. 1 1 2 
9 3 
1 7 1 
a 
it 
2 1 
, 2 3 8 
2 5 
. 1 
1 2 
. , . 4 4 
. . . . 3 9 
. . . . . 2 0 
a 
3 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
a 
1 9 3 
. 1 4 8 
2 0 
7 1 
5 5 7 
1 0 
8 4 0 
. 8 0 
8 0 2 
a 
8 7 3 
9 7 
. . . . 2 7 
7 3 7 
9 8 8 
7 4 9 
0 1 7 
2 0 
9 
, 7 2 2 
1 2 0 
1 3 
. 9 2 
. 4 1 
3 73 
. . , . . 
. . , . 5 
. 1 7 2 
. 2 8 
3 2 4 
. • 
1 6 8 
6 3 6 
5 2 9 
5 
. 2 0 0 
3 2 4 
7 2 
7 4 
7 4 
2 8 8 
9 6 2 
9 
3 7 
5 1 
a 
a 
3 5 3 
. . a 
. a 
. 1 1 8 
9 
. . . 1 8 7 
3 
3 
1 
9 
6 
2 
1 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
i . 
1 0 
4 9 4 
. 1 5 
3 
4 2 1 
. . 3 0 8 
2 3 0 
. . 
3 4 8 
2 6 6 
. . 5 1 
1 2 
1 7 5 
9 4 2 
2 3 3 
6 9 5 
1 
. . 53 8
0 1 4 
. 1 0 6 
. 2 4 8 
1 8 0 
S U 
1 5 
1 2 6 
. 7 4 
5 9 
8 8 
. . . 8 4 
5 7 
2 3 6 
. 2 5 
, 4 8 
1 3 
B 6 4 
0 5 9 
8 2 6 
3 4 4 
1 4 1 
2 6 1 
2 2 1 
6 5 9 
. . . a 
. . 3 0 3 
2 5 5 
a 
. ­
2 1 8 
6 5 9 
5 5 9 
3 0 4 
. 2 5 5 
• 
1 2 2 
2 3 
2 1 1 
. 2 0 
6 5 
3 0 
, 4 0 
. 9 6 6 
7 0 
3 3 
9 3 6 
4 7 8 
1 
. 7 7 7 
3 6 4 
8 7 
a 
1 0 
. _aas_ 
1 2 3 
3 0 
3 6 9 
2 1 3 
. 5 
6 9 6 
1 6 
2 2 7 
2 6 7 
, . 1 0 0 
3 6 
1 106 
1 4 3 
BO 
1 1 9 
2 9 
2 5 
8 6 
3 7 2 8 
1 4 5 5 
2 2 7 3 
1 4 0 9 
4 0 
3 6 5 
1 3 6 
4 9 9 
1 5 9 
S 
1 6 
3 6 
a 
. 5 9 
. . . 4 5 
4 5 
6 9 
5 9 
1 5 6 
5 0 
2 9 6 
7 7 ? 
? 0 4 
6 0 
• 5 0 
6 
? 
2 0 5 3 
2 7 4 
1 7 7 8 
1 0 2 6 
1 
5 4 4 
2 1 5 
2 0 6 
1 8 
. • . , 5 9 
3 3 9 
2 5 0 
9 3 4 
2 6 1 
3 6 
3 3 2 
2 2 3 6 
2 1 
2 2 1 5 
9 8 3 
. 1 2 3 1 
1 
9 0 
a 
2 5 
4 B 
a 
2 
2 3 
5 
. . 5 5 
1 0 
2 1 6 
2 1 9 
a 
. 3 9 1 
a 
1 6 2 
7 
2 4 9 
4 9 0 
. 7 6 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r Ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
i o n 
1070 
10?1 
1030 
103? 
1040 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
3 
1 2 0 3 . 3 5 GRAINES DE 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 S 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
IODO 
1010 
m u 1020 
1021 1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 0 0 
B 0 4 
■ 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TYLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
.TANZANIE ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 9 4 
5 1 0 
2 6 6 
3 1 6 
9 
4 5 4 
3 6 2 
5 1 4 
France 
2 6 6 
7 7 
7 3 8 
6 6 
• 1 3 4 
1 3 4 
3 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
8 7 0 
6 7 
8 0 4 
7 0 8 
a 
7 8 
7 0 
1 8 
FETUQUE DES PRES ET GRAINES 
3 1 
8 4 8 
1 5 4 
8 2 
9 6 4 
1 2 
4 6 
1 9 5 
2 4 
5 5 5 
8 7 
0 2 7 
0 9 3 
9 3 6 
6 6 7 
3 
2 7 0 
1 6 
9 7 ? 
1 0 4 
6 7 
1 7 5 1 
a 
4 6 
1 8 5 
. 4 6 1 
1 0 
3 572 
2 B61 
7 1 2 
4 8 1 
2 3 1 
a 
2 5 4 
3 2 
a 
3 5 5 
a 
a 
a 
. • 2 4 
6 6 6 
6 4 2 
2 4 
2 4 
• 
RAY­GRASS, FLEOLE DES PRES, 
ET AGROSTIDE 
5 
7 
3 
1 
2 0 
1 3 
6 
5 
1 
1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
2 
1 
5 6 
1 6 2 
1 7 1 
7 7 6 
1 7 
2 8 8 
2 0 3 
2 1 
4 1 3 
3 8 1 
1 6 2 
2 2 3 
2 0 
1 2 
6 4 5 
3 8 3 
1 7 
2 8 
1 0 
3 1 
O I S 
0 8 7 
6 8 5 
4 0 2 
1 2 5 
3 3 
9 9 
3 2 
1 7 9 
a 
4 4 
1 834 
4 2 6 
1 
2 0 6 
3 0 2 1 
a 
4 0 
3 2 
U 
a 
. 
9 9 4 
3 1 
. . 4 
2 
9 5 0 
7 602 
5 533 
2 0 6 9 
1 977 
a 
1 0 
. 8 2 
TREFLES 
3 4 4 
1 7 
1 1 6 
3 0 8 
3 0 6 
1 7 9 
74 7 
1 2 
B5 
U 
5 2 
3 5 2 
6 1 
1 7 1 
4 7 
9 5 
2 7 
0 1 7 
7 6 4 
1 0 0 
1 3 
8 4 
3 1 
3 8 
3 3 6 
3 3 3 
0 1 7 
3 1 3 
2 7 3 
1 0 5 
3 7 5 
1 4 3 
6 6 6 
a 
a 
1 6 
1 6 1 
1 8 3 
3 
4 4 4 
a 
1 
. . 2 6 0 
3 0 
a 1 3 
. 4 9 5 
3 4 0 
a 
. . . 1 
3 2 4 
2 2 8 6 
8 0 7 
1 4 7 9 
1 168 
8 
2 1 
2 1 
2 9 0 
1 2 0 3 . 4 6 GRAINES OE LUZERNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1040 
1 2 0 3 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 0 
■"" 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 3 1 
1 8 
1 2 
2 2 
5 9 0 
4 8 
2 7 0 
5 2 5 
8 1 3 
1 3 5 
5 4 
2 6 6 
0 0 3 
2 9 2 
7 1 1 
7 1 0 
4 
0 0 1 
1 
, 1 8 
1 
2 2 
5 9 0 
, . 1 5 
a 
a 
. . 
6 5 5 
4 5 
6 1 0 
6 1 0 
a 
• ­
2 
a 
9 0 8 
3 5 
. 9 
5 19 
. 6 
a 
a 
. . 
1 0 6 
2 6 
. a 
a 
. ­1 6 1 1 
1 4 7 3 
1 3 8 
1 3 2 
. a 
a 
6 
1 3 3 
a 
4 5 
1 0 
1 4 
1 
1 2 3 
. . 1 1 
. 9 
. . . . 3 7 
1 4 
2 2 
, 6 2 
. . " 
4 8 5 
3 2 6 
1 5 8 
6 2 
. 8 7 
. 9 
1 0 7 
. 1 0 
. . . . . . . . . 
1 2 1 
1 1 7 
4 
4 
4 
• * 
AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
CHINE R.P 
»"STRAI TF 
2 9 0 
1 0 4 
4 5 8 
6 1 7 
1 5 5 
1 6 7 
1 7 3 
2 2 
9 7 
3 8 9 
4 0 8 
6 0 
1 0 2 
2 5 9 
5 7 
4 4 
1 2 9 
5 0 8 
3 9 1 
9 3 
6 6 
1 4 8 
1 4 
37. 
. 5 
2 9 
5 4 
1 3 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 4 
3 0 
1 3 3 
4 9 
. 6 
. 4 
3 5 
1 0 
. 9 8 
4 5 
. 2 3 
, 3 
1 2 
. 1 9 9 
1 5 
. 2 
8 
lä . 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 7 
7? 
7 7 0 
7 5 1 
a 
1 
. 1 8 
DE L 
1 5 
. 1 6 
1 4 
7 9 8 
a 
. a 
a 
4 B 6 
4 5 
8 B 2 
34 S 
5 3 8 
5 3 3 
1 
5 
1 2 0 8 
2 9 9 
9 1 0 
5 1 3 
9 
1 1 2 
2 9 
2 Θ 5 
l u l l a 
2 109 
4 5 
2 0 6 4 
1 778 
. 1 2 9 
1 2 9 
1 5 7 
'ESPECE POA 
1 
1 
3 
2 
FETUQUE 
a 
1 0 7 
a 
1 0 ? 
1 2 
6 2 
4 5 5 
4 
2 3 9 
a 
2 6 
2 2 3 
a 
02 7 
5 6 
. • . . 1 7 
34 0 
7 3 9 
6 0 1 
1 0 8 
8 
5 
a 
4 8 B 
1 1 6 
U 
a 
7 4 
a 
2 4 
4 2 2 
a 
, a 
. . 
. . . a 
6 
a 
3 2 6 
a 
1 2 
2 7 
. • 
0 1 7 
6 4 6 
3 7 0 
6 
a 
3 3 8 
a 
2 7 
8 0 
8 4 
8 4 
a 
8 0 
a 
5 1 1 
6 
9 
1 7 
, a 
2 5 6 
. a 
. . . . . 1 6 
S 
. . . 1 4 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
Φ 
6 3 B 
a 
1 
3 2 9 
1? 
. a 
2 4 
3 7 9 
β 
4 0 0 
9 7 7 
42 3 
3 9 9 
2 4 
3 4 
2 
. 2 1 1 
. . 1 0 
. 2 2 9 
­
6 0 7 
2 6 8 
2 3 9 
2 3 0 
1 
1 0 
ROUGE, OAC­
s 
2 0 0 
a 
4 
9 
6 1 0 
a 
. 2 0 9 
1 2 5 
. , 
9 9 U 
1 7 7 
a 
. . 2 3 
6 
3 6 9 
8 2 8 
5 4 1 
2 0 7 
3 
, . 3 3 4 
9 2 1 
a 
S I 
. 1 0 9 
1 5 1 
6 6 6 
1 2 
8 4 
a 
. 6 0 
6 1 
9 4 
. a 
. 1 1 2 
4 7 
6 8 0 
a 
1 0 
a 
3 1 
U 
C 9 2 
8 9 8 
1 9 3 
2 9 8 
9 6 
6 9 0 
. 2 0 5 
02 3 
a 
a 
. . a 
a 
2 9 9 
1 6 7 
. a 
• 
4 9 0 
02 3 
4 6 7 
3 0 0 
. 1 6 7 
• 
1 9 5 
1 9 
2 0 6 
a 
1 7 
4 7 
2 4 
. 6 7 
a 
3 0 9 
5 9 
8 
2 4 2 
S 3 
. a 
4 9 2 
2 2 4 
4 5 
. 2 
a 
3 6 B 
5 4 
6 
2 2 9 
2 1 3 
. 2 
5 9 8 
1 7 
1 2 B 
1 4 0 
. . 2 0 
1 2 
5 2 8 
9 3 
1 7 
7 8 
6 
6 
4 ? 
2 165 
1 112 
l 0 5 3 
7 0 1 
22 
6 4 
3 2 
2 6 9 
1 7 5 
6 
4 
6 3 
. . 9 ? 
a 
. . 5 2 
3 3 
4 7 
3 9 
6 2 
2 7 
3 6 7 
3 6 3 
7 2 
1 3 
. 4 
6 
3 
l 4 5 3 
3 4 0 
1 113 
7 3 9 
1 
2 3 9 
1 2 2 
1 3 5 
2 1 
a 
1 
. . 4 8 
2 7 0 
2 1 1 
6 4 6 
1 3 5 
5 4 
2 6 6 
1 6 5 3 
2 3 
1 6 3 0 
7 9 6 
. 8 3 4 
1 
8 3 
. 2 4 
3 7 
. 3 
2 0 
8 
. . 4 6 
1 
8 6 
1 7 
. a 
1 1 9 
. 6 4 
3 
6 6 
1 0 5 
a 
8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
91 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 4 
1000 
1 3 1 0 
1311 
1020 
1321 1030 
1332 
1 3 4 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
25 
s 
19 
9 
2 
7 
BLUMENSAMEN 
0 0 1 
302 0 0 3 
304 
305 
306 
30B 
3 3 6 338 
3 5 8 
360 
3 6 4 
3 6 8 
3 4 6 
352 
3 6 6 
390 
4 0 0 7 0 0 
7 3 2 
736 
1300 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1340 
0 3 9 
107 
90? 
202 843 
17 
010 
931 
3 5 0 
100 
166 
8 
62 
1 3 
5 
36 1 
3 
3 24 
4 
13* 
24 
2 54 
i 1 
532 
355 
178 
102 
38 44 
17 
34 
KOHLRABISAMEN 
3 0 4 
30B 
3 3 6 
4 0 0 
LOOO 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
11 
15 
2 
5 
44 
37 
7 
7 
2 
GEMUESESAMEN 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
33B 
3 4 2 
348 
358 
0 6 0 
0 6 2 3 6 4 
0 6 8 
?02 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 4 8 
6 0 4 
5 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
900 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1332 1 3 4 0 
SAHEN 
1 
1 
6 
4 
2 
679 
1? 
7 6 6 
345 
433 
319 
905 
1 
1 
57 
171 
349 
61 
59 
154 
75 
8 
71 
37 
673 
2 
12 
65 
164 
35 
5 
β 
9 1 4 
90β 
006 
9 2 4 
3 
374 
107 
708 
France 
154 
1 6 1 7 
578 
1 0 4 0 
4 5 3 
1? 
3?6 
6? 
761 
58 
4 
17 
? 
3 
a , 10 
4 
3 
, 76 
i 
130 
8? 
46 
31 
3 
8 
7 10 
10 
. 
10 
10 
, . 
8 
371 
36 
663 
63 
1 15 
. 50 
15S 
a 
, 43 
19 
?î 7? 
764 
. 75 
54 
30 
3 
3 
1 968 
1 2 2 6 
742 
4 7 7 
1 
173 
93 
92 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
. 
3 9 9 
7 9 7 
102 
. 59
44 
26 
11 
14 
14 
102 
235 
13 
7S 
13 
50 
. . a 
5 
. . . . a 
. 10
a 
a 
10 
. . ­
4 6 2 
4 3 7 
25 
10 
a 
10 
5 
erland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
S 
7 0 * 0 
* 368 
2 6 7 3 
132 
a 
. . 2 5 * 1
31 
4 
31 
11 
1 
a 
3 
2 
13 
4 
m 23 
2 
16 
. 1 
157 
78 
80 
23 
1 
35 
10 
22 
m . . • 
3 
3 
. ­
337 
4 
. 142 
S44 
144 
301 
. 6
a 
284 
12 
32 
S3 
3 
. . 235 
2 
10 
40 
45 
. . . 3
2 209 
1 472 
7 3 7 
250 
a 
104 
4 
383 
14 
13 
9 
4 
1 
1 
. SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. 
869 
O U 
471 
540 
04 7 
S 
439 
478 
004 
20 
90 
a 
12 
1 2 
ΐ 
i 1 
a 
. . 1
i i 
. • 
139 
124 
15 
13 
l 
1 
. 2
i 2 
7 
5 
2 
2 
2 
65 
a 
669 
a 
201 
45 
211 
1 
1 
a 
1 
a 
49 
27 
58 
2 
a 
. 11
. . 50 
5 
1 
. 2 
34 7 
111 
236 
37 
2 
5? 
147 
l u l i a 
U 
2 0 3 5 
188 
1 8 4 7 
2 1 1 
a 
1 136 
3 9 1 
500 
23 
a 
. 
33 
66 
31 
35 
35 
33 
4 
. S
10 
5 
5 
S 
• 
125 
a 
121 
154 
34 
228 
a 
1 
15 
60 
a 
a 
a 
1 
8 
a 
10 
133 
2 
. 5 
. 1 
. • 
928 
662 
266 
150 
a 
35 
10 
81 
FORST- , 
GEMUESESAMEN UND SAMEN VON RUEBEN. FUTTERPFLANZEN, BLUMEN 
UNO KOHLRABI 
3 0 1 
•302 
333 
3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
042 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 6 4 
7 3 2 
900 
8 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 4 0 
83 
56 
143 
41 
16 
35 
48 
12 
18 
5 
13 
167 
3 
21 
2 
7 
30 
7 9 1 
422 
368 
260 
5 
70 
16 
36 
m 19 
95 
14 
11 
32 
48 
5 
13 
6 
3 
? 
15 
? 
799 
?19 
80 
16 
3 
44 
1 
70 
13 
3 1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. -
5 0 
4 8 
2 
. 2 
ZJCKERRUEBEN. AUCH SCHNITZEL, FRISCH 
MAHLE 
FRISC 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1 3 4 0 
MI ZUCKERROHR 
HE ZUCKERRUEBEN 
1 
? 
4 
9 
9 
475 
943 
277 
3 8 4 
324 
60 
60 
a 
. . 
m . 
ZJCKERRUEBEN, GETR0CKNE1 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 6 0 
062 
1 479 
157 
178 
149 
144 
. 1 Í 
1 3 1 0 
1 6 0 3 
• 
2 9 1 3 
2 9 1 3 
­
1 
37 
14 
2 
5 
5 
. . 1 
. a 
. ■ 
65 
53 
12 
7 
. a 
5 
15 
3 
. S 
a 
a 
1 
. 5 
1 
10 
I 
. ?
a 
3 
55 
73 
3? 
?5 
. 1
6 
54 
1 * 
6 
153 
6 
. 5 
27 
3 2 2 
79 
242 
212 
2 
23 
17 7 
, GETROCKNET OOER GE­
165 
* 2 7 7 
5 0 * 0 
5 0 * 0 
­
ODER GEMAHLEN 
1 0 8 5 
15 
76 
a 
• 
20 
a 
a 
, • 
1 
1 
1 
a 
340 
• 431 
371 
60 60 
a 
99 
. „ • 
. • 
a 
. 
­
374 
43 
37 
149 
144 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 Γ W, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 2 0 3 . 8 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 0 0 8 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
068 
346 
352 
366 
3 9 0 
4 0 0 
700 
732 
736 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
4 
2 
1 
GRAINES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
•KENYA 
.TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 2 0 3 . 8 4 GRAINES DE 
0 0 4 
008 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
845 
99S 
9 6 6 
027 
346 
13 
448 
IBS 
233 
France 
126 
1 008 
4 2 9 
578 
320 
5 
70 
13 
ÎBB 
FLEURS 
632 
993 
178 
4 5 6 
123 317 
195 
40 
22 
66 
61 
18 
15 
2 1 
64 
U 
593 
23 
263 
10 
205 
749 
458 
132 
239 
158 
42 
169 
a 70 619 
108 
149 
27 141 
96 
a 
1 
. 15 
1 
ÍS 
8 
. a 
316 
φ 
136 
S 
1 6 7 0 
l 0 6 3 
6 0 7 
554 
97 
36 
27 
18 
CHOUX­RAVES 
15 
18 
113 
16 
1B0 
50 
130 
130 
113 
1 
11 
. 2 
14 
12 
2 
2 
■ 
1 2 0 3 . 8 6 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
006 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
048 
nse 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
20? 
204 
2 1 2 
4 0 0 
4 4 8 
604 
6?4 
664 
770 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECUSt 
HONOR I E 
BUtGARI t 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CUBA 
t I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
14 
10 
4 
2 
773 
8 0 
873 
498 
312 
191 
876 
18 
12 
1 16 
as 
119 
56 
61 
7 64 
56 
10 
33 
2B 
384 
13 
11 
235 
75 
23 
252 
40 
62 
615 
605 
008 
949 
35 
474 
64 
5 86 
1 2 0 3 . 8 9 GRAINES, SPORES 
001 
002 003 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
042 
0 6 4 
066 
068 
400 
508 
6 6 4 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 1040 
1204 
a 
74 
1 551 
50 
1 338 
43 
174 
7 
a 
108 
73 
a 
a 
2 
101 
46 
a 
13 
23 
975 
a 
a 
75 
26 
2 1 
202 
14 
41 
4 991 
3 2 3 2 
1 759 
1 4 1 5 
9 
174 
67 
171 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
261 
2 3 · 
31 
a 
a 
27 
a 
' 
84 
155 
Κ 
a 
i 
• 28C 
2b'. 
U 
15 
2 
a 
a 
­
1 
. . 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
* 
919 
623 
295 
2 * 
a 
a 
271 
232 
18 
a 
53 
1*3 
86 5 
1 
6 
2 1 
39 
* 2 
17 
a 
15 
62 
U 
100 
23 
7 
5 
916 
537 
379 
1 * * 
9 
116 
15 
119 
« a 
• 15 1 
1 Í 
. 
• 
34 
a 
1 
a 
6 6 * 
* 9 6 0 
4 0 2B1 
48 1 534 
4 109 
89 202 
• . 
a 
1 
2 
5 
2 
3 
. 
, . . a 
4 
24 
105 
4 
a 
10 
a 
. 
13 
10 
160 
5 16 
, , , 
3 
26 
14 
1 5 0 1 4 049 
1 4 8 1 2 794 
2 0 1 2 5 4 
U 777 
1 3 
5 242 
2 
3 2 3 6 
3 
2 1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
ET FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES 
702 
OU 7 509 
578 
90S 
7 
SS 
S3 
618 
233 
4 
099 
a 
1SB 
10 163 
47 
14 
a 
2 7 
4 
. a 
a 
2 
a 
ISS' 
a 
116 
• 060 
668 
39 3 
356 
81 
5 
. 32 
. 3 
113 
• 177 
14 
U 3 
113 
113 
173 
2 
124 
a 
392 
23 
164 
a 
β 
. 2
a 
52 
36 
sa 
4 
. a 
. 53 
. . a 
25 
2 
25 
. 7 
167 
879 
288 
105 
18 
3 0 
. 153 
l u l l a 
13 
713 
168 
S4S 
97 
1 
2 9 6 119 
152 
83 
1 116 
6 
a 
3 
48 
. . . a 
a 
a 
a 
. . 12
a 
2 
­2 7 9 
2 1 6 
63 
63 
49 
1 
. ­
1 
4 
a 
14 
23 
8 
15 
15 
• 
595 
a 
2 3 8 
127 
a 
12 
2 4 7 
2 
2 
3 
8 
18 
a 
a 
. 2 
10 
• 5 
6 0 4 
a 
1 
a 
3 
a 
22 
. • 1 9 0 7 
1 2 1 9 
6 8 7 
641 
4 
23 
S 
23 
QUE GRAINES 
DE BETTERAVES, FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS 
ET DE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
CHOUX 
1 
BETTERAVES 
EN POUDRE; 
1 2 0 4 . 1 1 BETTERAVES 
0 0 1 
003 
004 
1000 
1010 
1011 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 3 
1 2 0 4 . 1 5 BETTERAVES 
0 0 1 
003 
0 0 * 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
TCHECOSL 
­RAVES 
187 
42 127 
72 
58 
31 
34 
19 
18 
12 
18 
3 6 9 
17 
14 
20 
37 
27 
173 
SS3 
621 
506 
18 
66 
β 
SO 
a 
30 58 
43 
38 
22 
31 
10 
11 
a 
7 
36 
a 
u 
5 
16 
1 
3 60 
223 
137 
80 
9 
38 
2 19 
A SUCRE (MEME 
1 . U 3 1 
1 4 
a 
! 3 
a 
7 
7 
a 
. 5
a 
a 
a 
a 
» · 
58 39 
55 18 
3 21 
12 
1 
3 2 
7 
17 
14 
■ 
19 
2 
2 
1 
. U 
2 
22 
8 
. 4 
1 
13 
129 
54 
75 
50 
1 
12 
13 
159 
1 25 
14 
. 2
1 
l 
. 1
9 
306 
1 
3 
U 
20 
13 
587 
203 
3 8 5 
364 
7 
U 
6 U 
EN COSSETTES) , FRAICHES. SECHEES OU 
CANNES A SUCRE 
A SUCRE, FRAICHES 
25 
70 
74 
187 
17B 
4 4 
, a 
. 
a 
. 
­
22 3 
33 
74 
55 86 
55 86 
. 
A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
167 
16 
12 
14 
12 
a 
. 1
. ■ 
1 1 * 2 
. 6 
­
, 37 
­41 
37 
4 4 
a 
9 
. . • 
a 
a 
• . . 
­
5 1 
6 
5 
14 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
5 0 8 
1300 
1310 
1011 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
ZJCKE 
1000 
1011 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
ZICHO 
NICHT 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 6 
3 5 6 
0 6 0 
362 
364 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1 0 2 0 
1 3 4 0 
HOPFE 
HOPFE 
0 0 1 
002 
303 3 0 4 
306 
3 3 6 
338 
3 4 0 
0 4 2 
3 48 
0 6 0 
362 
3 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
HOPFE 
0 0 1 
302 0 0 4 
340 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1300 
1010 
1311 
1320 
1021 
1 0 4 0 
PFLAN 
T E L , 
FUNG 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
RROHR 
— Janvier­Déce 
France 
1SB 
19B 
4 1 8 
771 
648 
198 
450 
3 
3 
3 
2 
RIENWURZELN, 
GEROESTET 
1 
1 5 
3 
12 
2 
10 
10 
. UND 
846 
155 
198 
215 
9 7 1 200 
105 
220 
51 
9 5 8 
414 
546 
51 
495 
• IS 
15 
, ­
2 
2 
2 
2 
FRISCH 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
. 5
715 
922 295 
536 
. 
97 2 
220 
752 
752 
«PFENNEHL 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
1 
ODER 
1 
I 
3 
1 
? 
2 
Neder land 
­176 
176 
. ­
. . . • 
Ι π 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
­28 
28 
. ■ 
, , . • 
153 
198 
454 
99 
356 
198 
158 
1 
1 
1 
. 
lulia 
• 745 
453 
?9? 
a 
79? 
a 
. . ­GETROCKNET. AUCH GESCHNITTEN, 
146 
167 
. 9 6 1 
150 
■ 
4 2 3 
313 
111 
1 1 Î 
152 
. 150 
. . ­
302 
152 
150 
. 150 
. . WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 
1 
1 
2 
8 
2 
6 
3 
3 
66 1 
4 3 0 
12 
233 
113 
27 
30 369 
374 
341 
248 
7 6 4 
8 
383 
16 
549 
559 
450 
110 
074 
425 
037 
32 
312 
225 
12Ö 
691 
344 
347 
227 
120 
< , ZERKLEINERT ODER 
1 
1 
1 
35 
5 
012 2? 
71 157 
70 
2 7 6 
0 5 6 
770 
64 
?3 
157 
2 
309 
?i 115 
447 
311 
136 
71 
115 
ZEN. PFLANZENTEILE. 
MEDIZIN.ZWECKE, 
J . D E R G L . . FRISC 
PYRETHRUMIBLUETEN 
0 04 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
16 
148 
793 
111 18? 
11 
170 
161 
SUFSSHOLZWURZELN 
0 0 2 3 0 4 
• 3 0 5 
0 5 2 
3 5 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1330 
1 0 4 0 
1 
1 
6 
5 
4 
ΓΟΝΚΑΒΟΗΝΕΝ 
3 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CHINA 
3 0 1 
311 
322 
324 
328 
3 4 6 
352 
412 
416 
5 00 
5 6 9 
7 0 0 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 1330 
· ) Anme 
Gegenüb 
RINDE 
1 
1 
1 
rkungen 
erstellun 
37 
44 
700 
194 
58 
789 
80? 
96? 
6 7 4 
913 
187 
3 1 7 
869 
705 
69a 
9 7 1 
5 
60 
S l 
131 
10 
171 
171 
16 
43 
596 
12 
6 
103 13 
43 34 
304 
4 0 
150 
408 
44 365 
7 
6 3 5 8 
zu den 
INS 
1 
3 
2 
1 
161 
4 
6 ' 4 
i>4 
. 
170 
33 
126 
159 
322 
5 
19S 
5 
150 
0 0 9 
893 
1 16 
6 2 6 
120 
4 9 1 
GEMAHLEN, 
26 
3 β'ΐ 
22 
2 
• 
437 
40B 
74 
22 
2? 
? 
SAMEN UND 
1? 
45 
1 
. . . . a 
. . . • 
58 
58 
. . . -
1 
? 
? 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
. 
. 75
. 
794 
419 
. -
238 
25 
213 
. 213 
500 
318 
8 
46 
27 
30 
749 
341 
985 
B9 
77? 
3 
186 
11 
399 
467 
875 
59? 
716 
305 
376 
7 0 0 
3 
1 
• 49 
• . 7 7 0 
51 
1 0 2 3 
7 0 4 
3 2 0 
51 
269 
a 
66 
. 212 
a 
. 
. a 
5 
. 50 
. . Φ 
-
3 3 4 
280 
55 
5 
. 5 0
HOPFENHEHL UND ABGAENGE 
. 52
34 
• 
89 
55 
34 
. 34
FRUECHTE 
9 
_ . . 
1 
-
10 
9 
1 
. . 1
FUER RI 
3 
2 7 0 
. 
5 
20 
298 
2 7 3 
25 
21 
1 
5 
SCHHIT-
EKTENVERTILGUNG. SCHAEDLINGSBEKAEMP-
H OOER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
BLAETTER,ST IELE,RINDE,WURZELN 1 
I 
? 
2 
1 
• 
33 
13 
70 
4 
15 
13 
7 
1 
191 
61 
1? 
OBÍ 
308 
44 
605 
331 
199 
13? 
64 
464 
605 
10 43 
58 
5B 
56 
43 
76 
. 
10 
43 13 
101 
37 
ISO 
SOI 
13 49 1 
6 
6 485 
einzelnen Waren 
5 CST­NIMEXE siehe am 
5 
41 
40 
. . • 
7Ö 1 
15 
?8 
96 
10 
­? 0 8 
5? 
156 
8 
134 
15 
. 
a 
­8 
3 
S 
S 
3 
1 
2 
2 
siehe 
End t i 
11 
1 
14 
11 
4 
1 
3 
1 
25 
21 
12 
. . a 
. 30
17 
107 
49 
58 
12 
30 
17 
5 
­5 
5 
. • 
ND 
a 
­6 
, 6
1 
5 
­
67 
134 
91 
333 
15 
318 
. ?28 
91 
, . 6
8 
. Β 
a 
, . 5?0 
17 6 
103 
8 
100 
3 
753 
753 
a 
753 
im Ende dieses Bandes 
¡eses Ban des 
2 
1 4 7 
199 
47 
152 
5 
147 
147 
a 
2 
, 121 
43 
247 
6 2 0 
5 5 7 
1 4 1 6 
2 0 0 
3 2 0 8 
2 
3 2 0 5 
1 2 1 
2 842 
2 4 3 
. 50 
. 52 
2 
5 0 
50 
16 
. . 
. . 3 
13 
102 
. • 149 
30 119 
1 
n e 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
508 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
W E R T E 
HONGRIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES A 
1000 
1011 
1030 
1032 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 2 0 5 . 0 0 RACINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 6 
0 5 6 060 
062 
0 6 4 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
1206 
TORREFIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
HOUBLON 
1 2 0 6 . 1 0 CONES DE 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 3 6 
038 040 
042 
048 
0 6 0 
062 
0 6 8 
4 0 0 
720 
BOO 
1000 
m ì o 1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 2 0 6 . 9 0 CONES DE 
001 
002 
0 0 4 
040 
0 4 8 062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1207 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
M U N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PLANTES 
FUMERIE, 
S I N I L . , 
1 2 0 7 . 1 0 PYRETHRE 
0 0 4 
346 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
ALLEM.FED 
.KENYA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 2 0 7 . 3 0 RACINES 
002 
0 0 4 
005 
0 5 2 
0 5 6 
6 0 4 
608 
612 
616 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 7 . 5 0 FEVES DE 
0 0 4 
464 
508 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 2 0 7 . 6 1 
0 0 1 
3 1 1 
322 
3 2 4 326 
346 
352 
412 4 1 6 
500 
669 
700 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
ALLEM.FED 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
» I ECORCES 
FRANCE 
S.TOME,PR 
. Z A I R E 
.RWANDA ­BURUNDI 
.KENYA 
.TANZANIE MEXIQUE GUATEMALA 
EQUATEUR 
SRI LANKA 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
EG­CE 
u 
21 
256 
197 
59 
21 
38 
SUCRE 
DE 
FS 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
I 
France 
• l 
1 
a 
. • 
1 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land De 
« • 122 3 
122 3 
a « 
a φ 
• 
a 
« * 
CHICOREE, FRAICHES OU 
264 
U 
29 
32 
185 552 
336 
32 
22 
463 
336 
127 
7? 
105 
a 
. . 32 
180 253 
139 
a 
­604 
32 
572 
a 
572 
a 
­
VALEURS 
utschland 
(BR) 
U 
21 
41 
9 
32 
21 
U 
1 
1 
1 
• 
lulla 
. 
­89 
62 
27 
. 27 
. . . • SECHEES, MEME COUPEES. NON 
156 
7 
9 
a 
a 
19 1 
15 a 
* • 392 29 
183 9 
209 19 
. « 2 0 9 19 
HOUBLON NON BROYES N I MOULUS 
1 
2 
2 
6 
1 
19 
5 
14 
6 
7 
173 
918 
79 
959 
233 
56 
82 837 
908 
678 
549 
743 
10 
689 
34 
445 
350 
314 
036 
700 
974 
338 
. 74 
a 
837 
a 
a 
. a 
4 5 3 
. 299 
. 4 
. • 1 6 6 6 
9 1 1 
755 
457 
a 
299 
HOUBLON BROYES 
3 
3 
3 
ET 
107 
14 
039 
44 
49 452 
47 
760 
167 
594 
141 
45 
452 
S 
1 026 
a 
49 336 
• 1 4 1 4 
l 030 
384 
49 
. 335 
LEURS PARTIES 
239 
27 
7 
I 4 4 5 105 
117 2 . a 
269 
87 
343 
355 
3 2 3 5 
7 
349 
8 
3 5 1 
6 818 134 
1 809 134 
5 009 
1 4 0 4 
269 
3 6 0 6 
OU MOULUS, LUPULINE 
58 
. » 963 169 
44 
4 
• l 072 264 
1 024 175 
48 89 
44 
**  89 
. GRAINES ET FRUITS 
1 
3 
1 
9 
1 
8 
4 
3 
ET 
, . 1 
. 90 
178 
a 
­268 
1 
268 
a 
268 
934 
662 
22 
a 
114 
56 
82 566 
82 1 
67Ü 
194 
041 
3 
336 
26 
094 
67 5 
733 
097 
8? 7 
70S 
765 
ma 
2 
1 
. s . ■ 
32 
22 
170 
111 
59 
22 
37 
155 
572 
12 
168 
907 
727 
180 
12 
a 
166 
DECHETS 
49 
2 
« a 
3 
­se 
so 8 
. . 8
. 7 
B81 
­
16 
47 
952 
888 
65 
48 
1 
16 
U T I L I S E S EN ΡΑΚ­
MEDECINE OU POUR I N S E C T I C I D E S . PARASIT ICIDES E 
FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
IFLEURS FEUILLES TIGES ECÜRCES RACINESI 
DE 
1 
1 
36 
106 
173 
42 
131 
10 
122 
114 
1EGL 
37 
30 
209 
41 
12 
58 
432 
176 
256 
182 
463 
293 
171 
44 
937 
194 
TONKA 
DE 
1 
1 
1 
13 
60 
8? 
16B 
18 
150 
150 
Φ 
• 19 
2 
17 
5 
13 
a 
ISSE 
6 
1 
199 
12 
. 5
255 
65 
6 
106 
663 
207 
456 
13 
337 
106 
a 
12 
70 
86 
. 08 
88 
3UINQUINA 
1? 
37 
91? 
24 12 
257 
15 
20 28 
166 
27 
167 
714 
4 0 675 
3 
3 6 7 2 
a 
37 
174 
a 
. 13 
20 U 
49 
75 
167 
513 
10 504 
3 
3 5 0 1 
· ) Voi 
19 12 
1 
20 15 
20 12 
3 
1 
a 
1 
3 1 
12 
1 
5 
3 
16 
50 
5 
4 
8 
96 66 
2 0 * 9 
76 18 
2 5 
7 1 * 
3 8 
1 12 
a 
• 6 12 
4 12 
2 
2 
notes por ρ 
Table de correspon 
ND 
roduits en fin de 
iance CST-N ME 
Ι 
1 
1 
. ­2 
a 
2 
. 2
• 
. . 9
a 
a 
1 
a 
35 
20 
27 
99 
15 
B4 
a 
57 
27 
a 
a 
12 
12 
a 
12 
12 
a 
a 
73B 
24 12 
257 
a 
5 
57 
2 
• 096 
096 
a 
096 
rolume 
XE voir en 
5 
105 
117 
a 109 
4 
105 
105 
. 2 
. 24 
9 
36 
127 
71 
226 
4 1 
5 3 9 
2 
537 
24 
463 
50 
. 48 
­50 
2 
48 
48 
12 
. . 
. . 2 
12 
60 
a 
­103 
29 74 
. 
74 
fin de volume 
Januar­De ze m be r — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
93 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1331 
1 3 3 2 
ANDER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
068 
3 7 0 2 0 4 
272 
302 
3 0 6 
3 2 2 
324 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 3 6 
452 
4 5 3 4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 562 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 0 
728 
732 
7 4 0 
815 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 1330 
1031 
1332 
1 3 4 0 
ANDER 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 0 4 2 
348 
0 5 0 
052 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
366 
368 
3 7 0 
2 04 
208 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 48 
2 72 
3 0 2 
318 
322 
3 3 0 
370 
3 9 0 
•400 
4 0 4 
4 1 2 
4 70 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
5 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
900 
9 7 7 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 1332 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 1 5 
116 
: HOELZER, 
1 7 5 0 
110 
58 
2 4 0 
615 
18 
5 0 
2 8 6 1 2 7 9 
9 9 
173 
24 
292 
6 0 
140 
3 0 7 
3 2 7 
75 7 9 8 
38 2 9 4 
15 
2 7 7 
2 1 
30 
33 
72 
8 5 1 
14 
5 1 
4 8 2 
15 
67 
14 
36 
13 95 
2 
15 
53 
144 
72 
159 
3 4 1 
25 
5 6 3 2 9 
10 
13 
20 
10 692 
2 812 
7 B79 
2 273 
53 3 6 4 4 
1 505 
8 7 3 
l 9 6 1 
E PFLANZEN 
6 1 2 
2 4 1 
2 2 1 
1 468 
2 0 6 
24 
a 
74 
4 1 
170 1 6 3 8 
1 455 
2 4 7 
2 4 8 
341 
1 3 2 * 
9 6 8 
1 3 2 * 
9 7 3 
l * 3 6 
5 * 1 
1 122 
372 
3 6 9 
9 1 3 
9 0 9 
4 1 
16 
47 
5 
132 
6 5 1 
126 
23 
3 0 5 
2 
38 
66 
♦H 
63 
3 0 6 
4 6 4 1 
2 6 7 
4 584 
15 
368 
4 0 
10 
619 
2 1 
55 
4 1 
4 * 0 
5 2 1 1 
35 9 8 2 
2 7 7 9 
27 9 9 3 
* 685 
2 8 6 
15 7 5 8 
365 1 5 6 3 
7 553 
France 
77 
10 
WURZELN 
34 
34 
593 
1 
67 
777 
13 
7 
24 
97 
1 
20 
8 1 
126 
3 
7 6 9 
5 
2 6 0 
3 
2 1 
32 
7 
363 
14 
2 
145 
5 
3 
4 
a 
1 
46 
? 
17 
109 
5 
? 
127 
15 
52 
1 
4 
a U 
3 9 3 2 
662 
3 270 
1 0 1 2 
1 8 * 7 
6 6 1 
825 
4 1 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
UND R INDEN; 
1 1 9 0 
37 
82 
1 
7 
2 
22 
I 
a 
14 
1 
25 
16 
4 
S 
Φ 
Φ 
Φ 
4 
8 
a 
a 
3 
a 
* 1 
2 
, . 3
a 
2 
1 
a 
* 10 
8 
i 
• 1 * 7 * 
1 3 2 7 
1 * 7 
32 
1 * 2 
7 
a 
73 
UND PFLANZENTEILE. 
m 146 
3 
299 
1B5 
6 
a 
4 
a 
151 1 1 9 ! 
* 5 5 
63 
82 
l * 
79 
34 
236 
59 
158 
97 
871 
3 6 * 
205 
145 
51 
30 
10 
1 
. a 
a 
102 
5 
106 
1 
7 
25 
2 i 
Κ 
2 
IOC 
4 
2 2 Í 
879 
15 
12Ί 
*! 3
106 
a 
, 1 
a 
. 
2 9 7 
25 
3 7 0 
10 
7 
a 
19 
8 
* 7 
9 1 
* 8 
23 
* 1 
6 
4 1 
18 
2 9 
2 1 
82 
1 
* 3 
1 * 
a 
5 
10 
. Φ 
a 
1 
a 
8 
1 
2 
a 
2 
a 
7 1 
7 
a 
6 
. . 
a 
• 
6 7 5 7 1 3 0 5 
6 * 1 
6 U I 
2 0 5 ' 
155 
7 0 9 
5 9 6 
186 
27 
3 2 6 9 
ι*: 15 1 1 0 * 
789 185 
MOOSE 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
538 
103 
FLECHTEN 
351 
il 19 
* 9 
2 19 
1 * 
31 
21 
U 
5' 
6 
3. 
3 
SAMEN 1 
5 
3 
6 2 
2 
3 86 
* 62 
72 
3 
3 
50 132 
1 250 
8 * 
155 
a 
173 
5 0 
87 
195 
168 
* 9 
13 
33 
28 
15 
112 
7 
1 
65 
361 
a 
* 9 ! 1*7 
5 
5 8 
9 
31 
3 
U 
10 
31 
i 26 
67 
157 
) 105 
a 
295 
17 
5 
1 
9 
Γ 3 551 
4 3 * 
3 117 
' 724 
52 ) 1 220 
549 
20 
1 173 
lulia 
3 
U . ALGEN 
2 0 9 
45 
2 
75 
. 5
85 
2 0 0 
1 
11 
a 
Β 
a β 
15 
29 
18 
16 
a 
6 
158 
15 
a 
a 
1 2 * 
Φ 
184 
4 
4 
1 
5 
9 
35 
5 
3 
2 
. a 
85 
a 
208 
10 
a 
12 
• 
1 6 1 8 
3 3 5 
l 2 8 3 
* 7 3 
5 0 5 
288 
28 
305 
INO FRUECHTE 
) 54 
Γ 42 
158 
1 
10 
) 1 
a 
51 
41 
U 1 278 
717 
8 * 
. 1*3 
226 
1 162 
913 
771 
860 
908 
177 
123 
7 
150 
503 
822 
3 
1 
3 0 
5 
132 
651 
22 
18 
151 
, a 
26 
3 9 
406 
* 5 9 
6 1 
* 2 * 1 
1 
3 390 
, a 
213 
, a 
7 
480 
2 1 
55 
40 
4 * 0 
3 1 3 * 8 
0 20 133 
8 272 
3 18 513 
D 1 975 
1 0 * 
11 023 
193 312 
5 516 
2 0 2 
16 
35 
171 
a 
S 
a 
a 
a 
92 
192 
9 6 
15 
78 
* 2 
15 
2 7 6 
36 
3 * 1 
2 4 6 
46 
, 10 
262 
22 
8 
Φ 
6 
a 
a 
. 1 
. 4 0 
a 
5 
a 
. 1
2 
1 *3 
3 9 6 
* 1 
244 
a 
21 
a 
27 
m . . • 3 167 
429 
2 73f 
4 3 5 
Φ 
1 240 
W 59 
1 063 
NIMEXt 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
9 * 8 
272 
France 
1 7 * 
13 
1 2 0 7 . 6 5 AUTRES B O I S . RACINES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEN 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 3 2 2 .ZA IRE 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 .KENYA 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD ♦ 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
436 COSTA R IC 
* 5 2 H A I T I 
453 .BAHAMAS 
464 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI LANKA 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
815 F I D J I 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 * 0 
120 
37 
3 * 7 
9 0 0 
. 5 
251 1 0 2 3 
5 * 
111 
10 
2 1 * 
* 5 
56 
1*6 
135 
28 
3 * 8 
19 
7 3 7 
19 5 3 * 
2 1 48 
* 9 
5 0 
7 7 9 
* 2 
550 578 
111 
6 1 
79 
22 
26 
6 * 
1 * 10 
23 
1 0 * 
86 
88 
182 
10 
1 3 9 * 
* 3 5 
7 1 
5 * 
3 1 
10 585 
1 7 7 1 
8 813 
2 6 5 9 
18 * 015 
2 113 
4 6 1 
2 1 *1 
1 2 0 7 . 9 8 « I AUTRES PLANTES 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
20B ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
330 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 4 12 MEXIQUE 
4 7 0 . I N D E S OC 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PÉROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * LIBAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRE7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
801 
350 
2 1 9 
1 505 
225 
63 
56 
2 8 9 
146 
33 7 * 9 
1 422 
2 0 * 
2 8 3 
2 * 3 
7 64 
* 7 1 
877 
5 * 1 
724 
204 
889 
282 
141 
1 300 
1 049 
17 
16 
243 
10 
197 
4 7 6 
131 
72 
6 3 7 
15 
35 
26 
3 4 9 
18 
59 
2 1 0 
3 0 0 8 
83 
2 2 8 9 
32 
272 
38 
10 
579 
17 
79 
78 
576 
3 312 
26 8 2 6 
3 172 
2 0 342 
4 5 6 0 
525 
11 3 5 6 
6 1 6 1 0 6 6 
* * 2 * 
36 
a 
61 
8 3 6 
1 
40 
694 
5 
3 
10 
63 
1 
9 
39 
4 3 
1 
3 2 * 
2 
7 1 7 
7 
21 
a 
48 
3 
4 2 8 
* 2 
2 131 
* 3 
* 2 1 
a 
a 
38 
1 * 
a 
8 
88 
30 
1 82 
8 
** 39 
26 
2 
17 
* 0 5 7 
9 3 * 
3 122 
9 * * 
l 9 6 7 
1 179 
4 2 0 
212 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
• 
and 
• ECORCES; MOUSSES. 
51 
. 17
68 
2 
12 
1 
12 
1 
a 
a 
10 
a 
9 
6 
2 
1 
. a 
« 
6 
U 
a 
« 2 
, 3 
* 3 
a 
a 
a 
5 
a 
1 
. a 
a 
3 
2 
* . 7
a 
* 252 
153 
99 
30 
1 3 * 
8 
a 
35 
! a 
* 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
774 
257 
lulla 
7 
LICHENS ET ALGUES 
150 
17 
. 57 
l i 
124 
2«i 
47 
105 
a 
137 
35 
32 
84 
84 
1 17 U 
19 212 
14 
1 
4 7 
248 
a 
548 2 7 0 
39 
4 5 
48 
9 
2 
9 
6 
12 
> 7 
56 
87 
l i l 
a. 
180 
> 383 
35 
16 
14 
113 3 556 
52 256 
6 
3 
3 300 
1 2 5 9 
17 3 0 
­
508 
19 
6 7 0 
139 
5 * 
3 
175 
a 
5 
86 
110 
3 
a 
* 9 
6 
15 
6 
1 * 
12 
a 9 
3 0 9 
23 
. a 
101 
a 
173 
25 
9 
10 
13 
2 * 
12 
* 2 
3 
. a 
26 
a 
1 166 
9 
1 
36 
• 2 6 0 7 
3 7 6 
2 2 3 1 
395 
612 
4 1 8 
4 2 
1 2 2 * 
ET PARTIES OE PLANTES. GRAINES ET FRUITS 
1 9 * 
4 
350 
190 
28 
17 
2 0 
Φ 
16 * 2 3 
6 0 0 
41 
3 * 
13 
77 
36 
ISO 
75 
102 
39 
715 
2 79 
96 
92 
325 
11 
3 
1 * 
. a 
115 
1C 
295 
4 
6 
7 
1 * 
8 
11 
66 
1 
69 
570 
32 
107 
38 
2 
92 
. a 4 
a 
. 5 436 
766 
* 67C 
l *61 
53 
2 614 
i * : 821 
585 
517 
a 
11 
4 0 1 
17 
17 
a 
28 
a 
3 37 
43 
2 
5 
5 
33 
4 
20 
a 15 
a 55 
1 
2 
4 
12 
a 
12 
1 * 
a 
a 
Ì 
i l 
. 1 
a 
a 
1 
• * 2 
. 10 
2 
m 
a 
2 
1 372 2 
9 6 * 
4 0 8 
141 
3 1 
172 
28 58 
94 
35 78 
48 6 8 
30 
167 
2 16 
5 
16 
56 
39 
1 
1 
38 
241 
146 
U f 226 
541 
4 9 
2 3 7 
197 
624 
412 
374 
3 9 0 
422 
59 
98 
2 
4 0 
794 
688 
1 
1 
123 
10 
197 
4 7 6 
15 
60 
2 7 * 
a 
. 25 
18 
335 
8 
** 35 
2 332 
1 
1 5 9 9 
a 
1*0 
8 
* 1 1 
17 
7 1 
7 * 
576 
) 1 1*9 
. 13 977 
1 3 * 2 
12 406 
! 2 * 7 * 
1 * 3 7 
7 105 
3 * 8 156 
2 9 0 6 
171 
4 0 
37 
* 5 3 
a 
9 
1 
. a 
5* 238 
112 
7 
28 
3 0 
17 
333 
68 
185 
98 
2 1 
a 
3 
* 1 0 
2 * 
5 
a 
9 2 
a 
a 
a 
a 
Φ 
5 * 
a 
* a 
. 2 
* 108 
669 
13 
78 
a 
15 
a 
7 * 
a 
a 
Φ 
a 
• 3 * 7 5 
7 0 9 
2 766 
466 
1 
1 4 6 5 
97 31 
8 3 5 
JOHANNISBROT, FRISCH OOER GETROCKNET. AUCH ALS PULVER ODER 1208 
S3NST ZERKLEINERT. FRUCHTKERNE UND WAREN PFLANZL. URSPRUNGS, 
HAUPTSAECHLICH ZUR MENSCHL. ERNAEHRUNG VERWENDET, AUGNI 
JOHANNISBROT 
190 
0 6 1 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES. HEHE CONCASSEES OU PULVERISEES. 
NOYAUX OE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINCIPALEMENT 
A L 'AL IMENTATION HUMAINE NOA 
0 4 0 
042 
350 
3 5 2 
2 0 2 
2 0 * 208 
712 
6 0 0 
1 9 * 
16 * 0 3 
7 0 6 7 
5 9 6 8 
190 
17 142 5 4 0 6 
2 2 2 
12 223 
77 
1 2 3 8 
a 
. a 
4 4 3 3 4 9 5 7 
135 
a 
1 0 0 
15 165 
6 9 9 4 
5 9 6 8 
a 
9 8 5 4 
4 4 9 
87 
12 2 2 3 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 CANARIES 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
76 
1 316 
6 5 5 
5 * 9 
15 
1 315 
3 3 0 
18 
1 0 0 6 
25 
79 
m . a 
312 
295 
10 
3 
a 
. a _ 
15 
ι 86 
a 
I 
6 
a 
12 
. 108
. . m' 
* 5 
1 2 3 7 
6 * 3 
5 * 9 
. 7 7 5 
35 
a 1 0 0 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 2 * 
1000 
1310 101 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
1032 
1 3 4 0 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 
6 5 
2 9 
3 5 
1 7 
— Janv 
France 
6 6 0 
6 S 8 
1 8 2 
4 7 7 
6 3 3 
1 9 4 
8 4 2 
3 6 4 
3 
JOHANNISBROTKERNE. 
KLEIN 
3 0 1 
3 0 5 
3 * 0 
3 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 0 
1000 
1310 
1011 1320 
1 0 2 1 
1330 
1032 
JDHAN 
0 0 3 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 0 
3 5 0 
1300 1010 
1011 
1320 
1321 
APRIK 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 2 
5 6 4 
7 2 0 
7 2 * 
9 0 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1330 1332 
1 0 * 0 
ANDER 
R T 
2 
4 
3 
3 
2 
1 ? 4 
6 0 4 
4 9 
4 6 6 
OSO 
3 S 9 
6 3 0 
3 5 4 
7 5 2 
6 0 2 
5 1 5 
4 9 
0 8 7 
0 5 8 
I ISBROTKERNE, 
1 
1 
1 
IS E N ­ , 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
9 3 
9 
3 5 
9 8 5 
1 1 4 
? 3 8 
1 3 8 
1 0 ? 
1 0 ? 
9 8 6 
1 0 
1 0 
1 
9 
4 
. 
8 3 9 
8 3 9 
3 1 5 
7 7 
5 2 5 
5 6 8 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
S 0 9 
6 9 
4 4 1 
. . 4 4 1 
4 4 1 
1 
1 
1 
1 
UNGESCHAELT, WEDER 
a . , . 2 0 
. 
2 1 
2Î 
2 1 
2 1 
GESCHAELT, GEMAHLEN 
P F I R S I C H 
9 5 
1 8 
1 0 0 
1 5 1 
6 7 
1 9 4 
1 4 ? 
1 2 
5 6 3 
7 5 B 
2 5 
3 0 
2 9 8 
2 0 
9 4 
4 2 
8 6 
5 7 
9 7 
9 4 6 
7 5 
7 7 5 
7 0 
8 7 0 
3 ? 
5 3 
1 0 9 
4 4 0 
6 6 7 
1 1 9 
7 7 
8 3 4 
3 9 3 
7 1 4 
­ WAREN PFLANZL 
S 
30 
3 7 
5 
3 2 
3 2 
3 0 
9 3 
6 
2 0 
1 1 9 
9 9 
2 0 
2 0 
2 0 
1 Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
2 7 5 
2 
2 7 3 
a 
. 2 7 3 
0 8 3 
­
1 
1 
1 
1 
SEMAHLEN 
ODER 
4 
9 3 5 
• 
9 4 0 
5 
9 3 6 
9 3 6 
9 3 6 
­ , ODER PFLAUHENSTEINE 
i , 4 
7 
2 
, RS 
3 
2 5 
5 
6 3 
1 6 
4 7 
a . , 3 7 
2 7 
. . ­
3 7 ? 
1 1 
3 1 1 
8 7 
1 9 1 
U I 
3 ? 
β ï 
1 8 
3 0 
1 
2 8 
1 8 
5 
S 
CHEN URSPRUNGS 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG 
3 0 1 
3 0 8 
3 * 8 
0 5 0 
3 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * * 
3 3 * 
3 9 0 
5 0 * 
6 0 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
K ) 0 0 1310 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1 0 * 0 
STROH 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 5 6 
3 6 0 
4 0 0 
1D00 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1040 
2 
4 
4 
4 
9 7 
4 9 
4 8 
3 9 
3 ? 
1 1 
3 9 
5 8 1 
3 8 6 
1 9 
7 0 
7 8 7 
4 0 
4 5 
? 1 B 
1 7 
6 6 0 
? ? 1 
4 3 9 
1 1 9 
? 
2 1 4 
3 9 3 
1 0 6 
3 
7 
7 
? 
, . 5
VERWENDET 
3 6 
5 
1 
5 7 
2 
5 5 
3 6 
, 1 8 
3 
1 
UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, 
5 4 
2 4 
6 
1 1 0 
5 
5 
7 
2 1 5 
2 0 6 
9 
8 
4 4 2 
1 0 1 
1 1 9 
5 5 7 
4 7 9 
4 6 7 
2 6 0 
3 6 1 
4 0 1 
4 3 7 
9 8 8 
7 4 9 
4 2 7 
3 2 2 
4 6 2 
4 6 7 
8 6 1 
7 8 9 
? 
, 4 6 7 
. . . • 
7 5 Θ 
7 5 8 
, . ■ 
RJNKELRUEBEN. KOHLRUEBEN 
ZWECK 
AEHNL 
39 4 2 1 
. 5 6 0 2
2 2 5 0 
6 1 
. 3 4 
, • 
47 3 6 9 
47 3 3 5 
3 4 
3 4 
3 4 
• 
UNO ANDERE 
a . 8 0 
3 0 
Β 
. . 1 1 0 
a 
. . . . 3 0 
6 0 
3 0 
2 
1 0 8 
1 0 7 
a 
3 39 
3 5 
9 34 
1 1 0 
8 2 4 
2 4 4 
2 4 2 
3 3 9 
AWGNI. 
1 
1 
1 
m . . . . . . , . a 
. 7 6 7 
. . 2 1 3 
I 
0 9 4 
7 
0 8 7 
5 
1 
0 8 1 
i 
. 
4 6 5 
4 0 
42 5 
9 1 
1 7 
3 3 1 
3 3 1 
3 
NOCH 
a 
6 0 4 
. 5 
. . • 
6 0 9 
6 0 4 
S 
5 
. • 
lu 
S I 
5 1 
2 6 
2 3 
9 
ZER­
2 
3 
3 
3 
2 
ZERKLEINERT 
. , . • . 
. . ­
¡a 
η ρ 
1 NIMEXE 
s» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 0 624 
5 7 0 1000 
7 1 1010 4 9 9 1011 
2 2 7 1020 
100 1021 
2 7 2 1030 
9 4 1 
1040 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
5 
2 
2 
1 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES OE 
124 0 0 1 
0 0 5 
49 0 4 0 
4 6 1 0 5 0 
0 3 0 204 
359 208 
6 3 0 6 0 0 
7 2 4 1000 
148 1010 
5 7 6 1011 
510 1020 
49 1021 0 6 6 1030 
0 3 7 1032 
MOULUES 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
GRECE 
•MAROC 
ALGERIE 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A.AOM 
1 
1 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES DE 
0 0 3 
0 0 5 
2 9 
0 4 0 
114 0 5 0 
142 1000 
29 1010 114 1011 
114 1020 
1021 
SOWIE IHRE KERNE 
1 
3 
? 
1 
1 
8 1 
1 
. 1 1 7 
6 0 
9 3 
7 
2 
0 5 7 
3 2 
. 2 5 
2 3 5 
4 
3 7 
1 2 
2 6 
3 
6 3 
6 8 3 
2 5 
2 6 
12 
5 1 6 
3 2 
• 
1 6 4 
2 6 9 
8 9 5 
2 0 1 
4 
0 8 9 
2 7 2 
6 0 5 
1 
1 
HAUPTSAECHL. 
2 
3 
3 
3 
9 7 
4 9 
3 2 
3 
3 2 
1 1 
3 9 
5 8 1 
3 8 6 
1 9 
2 0 
. 4 0 
4 5 
a 
7 
4 8 6 
2 1 2 
2 7 5 
6 1 
1 
1 1 5 
3 9 0 
9 9 
AUCH ZERKLEINERT 
7 
2 3 
1 0 8 
7 
1 4 7 
1 3 9 
8 
θ 
0 6 8 
8 1 2 
3 0 7 
. . . . 4 0 1 
7 4 
9 8 8 
7 8 5 
1 B 7 
5 9 8 
1 0 1 
1 0 6 
4 9 8 
WURZELN 
5 
5 
1 2 
11 
zu 
62 0 
. 5 1 5 
a 
4 1 8 
. 2 6 0 
3 2 7 
. 3 6 3 
• 
5 0 4 
6 1 4 
6 9 0 
32 7 
3 2 7 
3 6 3 
7 
7 
7 
=UTTER­
Í N ; HEU. LUZERNE. KLEE. FUT7ERK0HL. L U P I N E N . WICKEN 
CHES FUTTER 
RJNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN 
0 0 1 
3 0 3 
0 6 4 
1300 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 3 4 0 
1 
2 
2 
3 4 1 
3 64 
2 3 2 
5 2 7 
1 6 1 
3 6 5 
8 4 
2 8 2 
7 3 
7 7 
7 7 
, " 
UND ANDERE 
1 3 8 
1 2 59 
1 7 4 8 
1 7 4 8 
. 
WURZELN 
1 0 0 
. ­
1 8 2 
1 8 ? 
. ' 
zu 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
GRECE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 3 
3 5 3 
1 8 
3 3 6 
5 9 7 
7 6 
7 3 7 
3 3 2 
2 
France 
. 
7 2 0 
7 7 0 
1 0 4 
7 5 
6 1 6 
3 7 1 
• :AROUBES NON 
2 9 
1 5 3 
1 0 
2 0 7 
6 3 0 
9 1 
2 1 6 
3 4 9 
1 8 7 
1 6 2 
2 1 8 
1 0 
94 4 
6 3 3 
. . . • S 
. • 
6 
. 6 
• 
6 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
3 6 
2 
3 4 
. a 
3 4 
3 4 
" 
Neder land 
a 
1 0 1 
1 
1 0 1 
• a 
1 0 1 
8 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 3 B 
9 
1 2 9 
1 9 
6 
1 0 3 
ma 2 
3EC0RTIQUEES. N I CONCASSEES, 
: A R O U B E S DECORTIQUEES, 
3 8 
1 0 
1 5 
5 4 4 
1 1 2 
7 1 9 
6 3 
6 5 6 
6 5 6 
5 4 4 
, S 
. 3 7 
• 
4 ? 
5 
3 7 
3 7 
3 7 
36 
a 
2 
S 
• 4 5 
4C 
5 
9 
5 
1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX 0 'ABRICOTS,DE PECHES OU DE 
14 0 0 1 
15 003 
2 0 
0 0 5 
0 0 6 
9 1 0 4 2 
135 0 4 8 
10 0 5 0 
3 1 0 5 2 
7 2 3 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 
3 9 0 
4 0 0 
24 604 
32 608 
U S 
6 2 0 
65 6 6 2 
58 6 6 4 
10 720 
7 2 4 
8 0 0 
6 5 9 1000 
49 1010 
6 0 9 1011 
5 6 9 1020 
23 1021 
3 0 7 1030 
10 1032 
7 3 3 1040 
ZUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
6 
2 
2 
1 
5 8 
2 6 
1 2 3 
2 1 9 
1 1 9 
2 1 S 
3 1 
2 0 
2 3 3 
1 3 1 
? 9 
1 1 
4 7 1 
2 7 
U S 
4 7 
1 0 7 
6 9 
1 3 4 
7 6 6 
3 1 
7 74 
6 4 
1 3 3 
7 3 
8 4 
OBO 
S 5 0 
5 3 0 
7 4 8 
1 1 
4 5 4 
5 8 5 
3 7 7 
1 2 0 8 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 8 
1 5 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
3 3 4 
3 9 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
16 1000 
1010 
15 1011 
15 1020 
1021 
. 1031 
1040 
TATION HUMAINE 
FRANCE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
PEROU 
LIBAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
1 2 0 9 . 0 0 PAILLES ET 
3 3 3 0 0 1 
3 3 
3 3 
UN 
FUTTERZWECKE 
8 2 
1 0 1 
1 0 1 
. a 
' 
1 0 
2 6 
4 6 
1 0 
3 6 
8 
2 8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
1210 
> 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
BETTERAVES 
F O I N , 
1 0 1 
1 3 
i a 
3 2 
1 4 
1 0 
3 8 
6 6 8 
2 7 6 
1 7 
3 9 
8 0 
3 9 
4 8 
2 3 0 
1 0 
9 4 3 
1 3 1 
8 1 2 
1 0 9 
8 
6 4 7 
2 8 0 
5 6 
, . . 6 
1 3 
3 
. . 1 6 9 
3 
7 9 
3 
9 0 
7 3 
S3 
. . . . 6 ? 
. 4 2 
. . . • 4 9 B 
1 9 
4 7 8 
1 7 2 
. 2 7 0 
1 4 3 
3 6 
VEGETAUX 
2 
1 0 
. m 3 
. 1 
. 6 
. i 
lu 
i ' 
S? 
3 
4 5 
3 3 
. 4 
. 12 
CONCASSEES OU 
a 
5 
4 9 6 
• 
5 0 3 
5 
4 9 6 
4 9 8 
4 9 8 
a 
1 5 3 
1 S 4 
15 1 
l u l i a 
5 3 
4 358 
6 
4 352 
2 4 7 4 4 5 
1 878 
7 8 3 
• 
N I 
2 9 
. 1 0 2 0 6 
6 2 5 
9 1 
2 1 6 
1 189 
3 4 
1 155 2 1 7 
1 0 
9 3 6 
6 2 7 
MOULUES 
a 
. . a 
• . 
a 
. ' 
. . 1 1 
a 
1 1 2 
1 2 5 
1 3 
1 1 2 
1 1 2 
­PRUNES ET LEURS AMANDES 
a 
1 1 9 
4 7 
a 
6 
a 
a 
1 3 4 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 3 
7 1 
2 8 
1 
1 7 0 
a 
1 3 6 
a 
46 S 
a 
5 1 
1 261 
1 6 6 
1 096 
2 9 5 
a 
3 3 6 
a 
4 6 5 
1 
3 
3 
1 
1 
3 6 
. a 
1 6 6 
1 0 6 
1 1 3 
6 
2 
3 4 8 
1 9 
a 
β 
3 8 1 
4 
4 B 
1 4 
3 6 
5 
B 7 
8 5 1 
3 1 
. 8 
I O 
64 1 2 3 
­5 7 7 
3 1 2 
66 S 
s ? a 
9 
44 7 
42 Β 6 9 0 
NOA. PRINCIPALEMENT POUR L 
2 5 
6 
• 
4 6 
2 
4 4 
2 9 
. 15 
1 
■ 
8Ô 
2 2 4 
1 
3 3 2 
9 
3 2 3 
a 
3 2 1 
a 
1 
BALLES DE CEREALES BRUTES. MEME 
1 2 7 
5 1 8 
1 1 8 
B 6 8 
1 1 9 
1 0 
9 4 
1 6 
2 8 
3 8 
4 4 1 
3 7 8 
8 5 4 
5 2 4 
4 5 8 
1 7 
6 7 
. S 
1 0 
1 5 
1 5 
. . a 
­FOURRAGERES. 
LUZERNE, S A I N F O I N , 
VESCES ET AUTRES PRODUIT 
< 1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES 
3 0 0 1 
0 0 3 
! 0 6 * 
) 1000 
1 1010 
> 1011 
i 1020 
! 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
HONGRIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
FOURRAGERES. 
2 0 
2 7 
1 9 
7 6 
5 4 
2 2 
3 
1 9 
, 1 
­
1 
1 
. . 
7 5 5 
. 9 4 
3 5 
3 
. . 2 
a 
. ' 
8 9 4 
8 9 2 
2 
2 
2 
• 1UTA8AGAS 
TREFLE, 
1 7 1 
5 1 3 
1 829 
a 
a 
2 ( 
1 
4 4 1 
2 990 
2 512 4 7 8 
4 4 2 
1 
3 6 
1 
2 
2 
2 
1 0 1 
1 3 
9 
3 
1 4 
1 0 
3B 
8 B 8 
2 7 6 
1 7 
3 9 
a 
3 9 
4 8 
. 7 
54 7 
1 2 0 
42 7 6 8 
8 
3 1 0 
2 7 9 
4 9 
HACHEES 
ZZ 
a 
2 4 
a 
1 1 6 
a 
9 4 
1 4 
a 
3 1 
• 
3 0 0 
2 5 6 
4 4 
1 4 
1 4 
3 1 
2 ? 
7 4 
4 
. . 9 3 
7 5 
1 8 
5 6 2 
1 0 9 
a 
. . . 1 4 
. . 3 6 
4 4 
1 8 3 
. 6 6 
5 4 
1 5 
­­1 292 
5 0 
1 2 4 2 7 2 0 
2 
3 9 7 
1 4 
1 2 4 
A L I H E N ­
. a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. . . • ­8 
• 8 8 
a 
. . " 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
■ 
. • ­, RACINES FOURRAGERES: 
CHOUX FOURRAGERS, L U P I N , 
î FOURRAGERS S I M I L A I R E S 
tUTABAGAS 
7 
2 0 
* 
2 1 
2 7 
a 
a 
E7 AUTRES RACINES 
1 0 
• u 
1 1 
a 
φ 
. 6 
­7 
7 
. a 
FOURRAG. 
a 
• 1 9 
3 0 
a 
ZZ 
i 
1 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
L J Z E R N E M E H l 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 8 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 D 0 
4 3 4 
5 2 8 
7 0 1 
7 2 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 3 3 
1 7 
? 
1 9 8 
1 
I S 
1 1 
3 
4 3 
6 
2 
6 4 0 
5 5 3 
3 7 
3 6 
1 
4 9 
F 
1 9 8 
9 1 6 
9 0 7 
6 3 1 
2 7 3 
9 * 0 
2 3 ? 
3 0 1 
5 6 7 
? 4 
9 5 5 
5 7 3 
3 9 4 
3 7 0 
8 6 3 
5 0 1 
? 4 0 
9 ? 5 
9 0 7 
6 6 5 
0 * * 
3 9 1 
5 4 8 
7 6 1 
8 9 1 
­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
r a n c e 
2 
2 
2 
2 
P F L A N Z L I C H E S F U T T E R . 
L U Z E R N E M E H L 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 8 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
WAREN 
0 0 1 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 8 
3 3 6 
3 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
4 7 
2 
θ 
2 
5 9 
5 
2 
7 
1 
2 3 
1 6 2 
1 2 0 
4 2 
7 
3 4 
1 3 3 
8 8 8 
6 7 ? 
0 3 3 
* 3 0 
1 3 2 
2 0 * 
9 2 
5 0 0 
8 6 0 
O l ? 
9 5 
8 0 6 
1 9 7 
7 0 1 
8 6 1 
7 5 9 
4 7 6 
3 3 4 
5 5 ? 
3 7 8 
4 9 3 
9 5 
7 6 9 
O E S K A P . 1 2 , 
P F L A N Z L I C H E 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
3 5 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
. 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
S T O C K 
N A T U E 
H A R Z E 
3 0 3 
3 0 5 
3 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
G J M M I 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 8 
3 2 4 
3 4 2 
3 5 2 
1 7.14 
1 
2 
1 
1 0 
1 0 
9 
7 
1 
. 4 
1 
1 1 
5 
6 
6 
. . • 
1 
5 
7 
1 
5 
5 
6 9 
1 3 1 * 
2 0 0 
6 9 
1 3 1 
1 3 1 
. ­
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
8 ? 
β 
? 
? 
9 6 
9 1 
S 
4 
N e d e r l a n d 
8 3 1 
3 4 Õ 
2 5 
soi . a 
1 6 1 
. . a 
4 0 6 
, . a 
4 6 8 
7 3 1 
6 9 6 
0 3 5 
5 6 7 
a 
a 
4 6 8 
1 6 2 
2 
5 7 
8 
3 
2 
2 3 9 
2 2 3 
1 6 
1 2 
2 
1 π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d l u l 
( B R ) 
4 5 0 
B 7 1 
5 1 Ò 
2 7 3 
1 2 2 
a 
a 
0 6 2 
a 
. . a 
9 6 4 
Θ 6 3 
S O I 
2 4 0 
4 4 7 
3 0 3 
2 2 6 
0 7 8 
6 9 0 
a 
7 4 1 
4 4 7 
8 5 
9 
1 4 1 
1 
3 
3 
3 3 
2 7 7 
2 3 6 
4 1 
4 
1 
3 6 
6 0 2 2 
4 7 
4 9 8 
. . 3 1 7 
2 3 2 
3 0 
2 1 3 
1 3 0 U 
3 1 9 
3 2 4 1 0 
, , 1 0 
9 9 1 2 4 
4 6 3 2 
5 2 8 2 2 
8 7 6 1 1 
5 3 3 
6 5 2 1 0 
a 
3 1 5 
Φ 
Φ 
9 6 
Φ 
. a 
. . 2 4 
6 2 5 
2 5 4 
0 7 0 
6 8 2 
4 1 1 
2 7 2 
9 2 7 
1 5 
2 0 
3 2 4 
A U S G E N . W U R Z E L N Z U F U T T E R Z W E C K E N U N D 
2 6 1 
1 
6 2 
5 5 7 
3B 
2 0 4 
. . a 
9 5 
. . , 7 0 
7 4 5 
8 8 9 
3 5 6 
7 4 1 
3 8 
9 5 
9 5 
7 0 
7 ? 
5 
1 
4 
3 5 
2 8 
6 
1 
4 
9 2 4 
a 
2 3 5 
6 6 3 
a 
. . . . 6 4 
. , 8 0 6 
1 9 7 
0 6 7 
0 1 3 
8 7 1 
1 4 2 
8 1 4 
a 
1 9 7 
1 3 1 
I M P O S T V E R K E H R 
7 
? 
? 
R O H S T O F F E ZUM F A E R B E N 
1 5 6 
7 6 4 
7 6 
1 0 7 
7 ? 8 
5 8 
3 0 9 
9 8 
1 5 0 
5 1 
6 0 
1 7 4 
1 5 
4 7 9 
5 5 7 
5 1 8 
9 2 0 
4 8 
4 1 3 
2 5 
2 5 1 
2 1 8 
4 3 3 
6 2 
1 9 
7 4 0 
2 4 9 
1 0 6 
9 7 6 
8 4 2 
1 3 * 
5 8 7 
2 6 0 
2 1 1 
7 0 
2 8 7 
1 
2 
1 
7 
7 
7 
, . . 6 
4 4 
3 3 
1 6 
9 8 
. a 
7 3 
4 7 9 
5 5 7 
5 1 0 
9 7 0 
7 
1 8 3 
a 
U B 
. 1 5 3 
6 2 
a 
6 4 1 
5 0 
• 
8 9 1 
5C 
8 4 1 
7 5 
7 0 5 
. 5 7 
1 2 9 
a 
7 4 
1 0 0 
1 1 0 
1 5 
2 θ ή 
90 
1 0 6 
8 3 6 
3 0 4 
5 3 2 
1 2 5 
3 1 7 
1 0 
a 
9 0 
2 
1 
1 
1 6 
2 3 
5 
1 7 
1 7 
8 0 3 
5 5 5 
a 
2 6 7 
3 3 7 
5 0 0 
6 8 3 
1 4 4 
9 6 2 
1 8 3 
. . . 1 8 3 
2 
3 
5 6 
3 
1 
6 9 
6 3 
6 
5 
B E F O E R D E R T 
OOER 
. 1 
1 
a 
. 4 
1 
9 
3 
6 
6 
a 
. • 
G E R B E N 
si 6 0 
n i 
5 
9 8 
• 
3 3 9 
U 
3 2 8 
a 
2 3 0 
5 1 
6 0 
9 8 
L A C K . K O E R N E R L A C K . S C H E L L A C K U N D D E R G L . 
R L I C H E G U M M E N . G U M M I H A R Z E 
V O N K O N I F E R E N 
1 3 
7 
1 2 
5 3 4 
1 6 
6 1 3 
2 2 
5 9 0 
5 8 3 
3 3 
8 
3 
I 
A R A B I C U M 
1 0 7 2 
1 9 7 
1 6 0 
1 7 2 
3 6 3 
1 8 
SO 
1 6 
3 
. 3 1 1 
? 
5 3 « 
12 
5 5 1 
4 
5 4 7 
5 4 6 
i . 
22 
, 7 1 
7 
. . 3 
. H A R Z E U N O BAL 
1 6 5 
a 
1 2 7 
1 
4 7 
1 7 
. . a 
4 6 
1 5 7 
a 
5 5 
1 4 0 
a 
. 7 
. 
1 
8 2 0 2 0 
5 5 
6 3 6 
, 5 3 6 
6 8 
a 
2 5 
4 5 2 
9 3 1 
a 
2 0 1 
9 0 7 1 
4 6 9 2 7 
0 4 6 2 0 
4 2 3 7 
3 3 9 
3 1 4 
2 0 1 
8 8 3 7 
2 
2 6 
1 8 
2 
1 8 
1 5 
2 
1 
9 
1 7 
4 7 
6 9 
3 8 
2 7 
3 
. A U C H G 
SAME 
I 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
6 
1 
3 
13 
Λ 
ι 
> 
: 
5 
5 8 6 
1 7 
• 4 1 
. 2 6 
a 
6 7 
a 
7 7 1 
0 8 1 
a 
. . . 1 8 4 
8 8 6 
6 5 6 
2 3 0 
1 5 8 
2 6 
a 
. 0 7 2 
1 5 0 
2 8 
2 2 3 
a 
2 3 
1 8 
2 7 5 
a 
. 2 
2 
• 
7 3 6 
Φ 
7 3 6 
4 
7 2 9 
1 5 0 
1 0 
3 
. B L E I C H T 1 
3 
5 
1 
3 
5 
2 
2 
2 
ι 
2 
f 
1 
9 
'î 
3 
. 1 
. 4 
1 4 
3 
1 1 
S 
1 
7 
3 
• 
7 9 4 
5 
1 
3 9 
3 2 
. 5 0 
. 
ι ρ ■ 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 2 1 0 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 0 1 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 1 0 . 9 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
7 1 ? 
4 0 0 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
F A R I N E OE L U Z E R N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 4 
1 
1 4 
1 
3 
4 7 
4 0 
6 
2 
3 
3 2 9 
es 6 2 1 
2 2 S 
2 2 
6 5 3 
1 2 0 
2 6 
2 6 ? 
Í S 
7 7 1 
2 1 7 
7 4 8 
6 1 1 
6 B 
4 7 
1 6 
1 B 4 
3 3 0 
7 3 5 
6 9 3 
8 8 1 
1 4 9 
6 4 
6 4 8 
1 4 6 
1 5 2 
S 
1 4 6 
1 4 6 
a 
. • 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 2 9 9 
a 
6 8 3 
2 
. 3 9 
a 
, 1 9 0 
. • . . 2 3 6 
Φ 
a 
• 3 0 
7 4 7 9 
7 0 2 3 
4 5 6 
4 2 6 
a 
a 
3 0 
U 
* 
1 7 
I S 
1 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d l u l i a 
( B R ) 
4 7 9 
8 0 
a 
2 1 S 
2 2 
1 9 0 
a 
a 
6 5 0 
a 
. . a 
3 7 S 
6 B 
4 7 
. 6 1 
2 9 6 
9 8 6 
3 0 9 
0 9 ) 
a 
6 3 
1 5 3 
6 
1 0 
2 
2 0 
1 7 
3 
2 
3 6 0 1 9 1 
5 
8 3 3 
a 8 
3 2 . 
1 2 0 
2 8 
2 7 6 
1 5 
il 1 9 9 1 8 
* 5 8 7 9 0 
. , 1 
6 1 2 1 7 9 2 
5 2 3 1 9 8 
0 8 9 1 5 9 3 
* 3 2 7 8 * 
1 * 8 1 
1 
6 5 7 8 0 8 
P R O D U I T S F O U R R A G E R S . A U T R E S QUE R A C I N E S F O U R R A G E R E S . E T 
F A R I N E D E L U Z E R N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . O . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 
1 0 
7 
? 
2 
5 7 7 
1 3 7 
4 9 5 
9 7 
0 1 6 
7 3 
3 7 0 
2 2 
4 5 
1 9 6 
5 2 8 
1 4 
1 7 9 
1 4 
1 8 
5 6 0 
3 2 1 
3 3 0 
9 9 2 
6 0 B 
3 3 
4 6 
1 4 
3 3 6 
1 2 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S OU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 6 
OSA 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
F I A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 4 
2 4 
7 1 
6 0 
1 2 
1 2 
1 6 3 
4 5 
4 5 0 
2 0 1 
2 4 8 
7 3 3 
1 6 
? 
1 4 
a 
3 2 
. 1 
1 4 2 
8 
3 7 0 
a 
. . a 
1 4 
. . . 1 
5 6 9 
1 7 6 
3 9 4 
3 7 ( 
a 1 4 
1 4 
1 
C H A P . 1 2 , 
a 
2 4 
2 8 
2 5 
S 
a 
3 1 
a 
1 3 3 
8 7 
S I 
4 9 
S 
1 
1 
1 1 8 2 
a 
2 5 7 
22 
a 
a 
a 
Φ 
. 6 
. a 
1 7 9 
1 4 
a 
2 4 9 
1 9 1 6 
1 4 6 7 
4 4 9 
1 7 9 
a 
1 4 
a 
2 5 5 
1 
1 
1 
ι 
4 2 
9 9 
. 7 1 
8 0 
4 5 
1 0 8 
4 4 6 
2 9 2 
1 5 4 
a 
. . a 
1 5 4 
3 
4 
* 
2 1 5 1 1 3 8 
5 1 
2 3 8 
a 
7 9 * 
1 * 1 
a a 
5 1 7 
a 
2 1 8 8 
2 9 * 
Φ 
a a 
1 8 
1 2 7 7 5 
7 2 * 1 6 6 6 
2 5 2 1 1 * 3 
* 7 2 5 2 3 
3 0 2 1 
2 * 1 
1 8 
a * 
4 / 4 5 0 2 
T R A N S P O R T E E S PAR L A P O S T E 
1 2 
a 
2 
1 
a 
Φ 
1 
• 
1 8 
1 6 
? 
? 
a 
a 
• 
1 2 
. 4 1 
3 * 
7 
1 2 
1 1 1 
37 
2 9 9 
1 0 1 
1 9 S 
1 8 2 
U 
1 
1 3 
1 3 0 1 . 0 0 M A T I E R E S P R F M I E R E S V E G E T A L E S Ρ T E I N T U R E U U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
J A M A Ï Q U E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
GOMME 
2 
1 
1 
L A Q U E 
1 1 0 
7 1 
6 5 
1 2 
3 2 
2 3 
1 4 4 
2 9 
1 1 3 
2 6 
4 2 
2 0 
1 1 
3 1 
1 5 3 
1 0 9 
5 5 
4 2 
2 7 6 
1 4 
5 6 
1 3 3 
8 9 
4 4 
U 
1 3 2 
1 3 6 
5 6 
0 4 0 
2 4 8 
7 9 3 
2 0 3 
4 4 3 
1 4 2 
4 6 
1 4 7 
a 
. a 
S 
1 ? 
1 5 
1 7 
7 9 
, . 3 
3 1 
1 5 3 
1 0 6 
5 5 
4 
2 3 3 
, 2 3 
. 3 0 
4 4 
6 
9 8 
4 2 
9 1 3 
1 5 
6 9 6 
3 4 
8 2 0 
a 
a 
4 4 
1 0 4 
a 
6 1 
8 
1 0 9 
l ì 
1 2 9 
7 9 
5 6 
5 6 4 
1 7 6 
3 8 8 
1 2 0 
1 8 9 
3 
a 
7 9 
. M E M E B L A N C H I E ; G O M M E S . 
E T B A U M E S N A T U R E L S 
1 3 0 2 . 3 0 R E S I N E S DE 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 3 0 2 . 9 1 GOMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 4 2 
0 5 2 
'"* 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
­HARUL· 
C O N I F E R E S 
1 4 
2 6 
2 6 
1 6 
2 1 
1 1 2 
4 3 
7 0 
6 6 
2 6 
4 
1 
A R A B I Q U E 
9 8 0 
1 5 2 
112 
2 1 3 
2 9 5 
2 2 
2 8 
3 3 
1 4 
il 
a 
6 
16 
4 
3C 
6 
22 
2Ï 
a 
1 
­
m 
8 ' 
9 
. 14 
a 
m 
1 3 2 
a 
8 0 
1 
5 1 
2 0 
a 
a 
2 6 
4 2 
2 9 
2 
8 
1 1 7 
7 
1 1 1 
1 0 3 
2 6 
4 2 
a 
T A N N A G E 
6 
2 1 
2 
2 0 
8 
1 7 1 
1 1 3 
a a 
a 
1 7 
Φ , 
1 
. , Β 2 7 
6 3 7 
1 * 
m 4 
5 9 
5 
3 2 
6 1 
1 9 5 2 5 1 
5 0 
1 4 5 2 5 1 
4 8 
8 3 2 * 8 
1 1 3 
* 1 3 3 
G O M M E S ­ R E S I N E S 
.il 
8 9 
1 0 2 
a 
. 1 6 
. 
, R E S I N E S 
2 1 2 
2 0 
2 5 
! 1 7 
* 9 3 3 
2 2 1 3 
2 7 2 1 
2 7 1 8 
2 7 
3 
1 
• 
6 9 7 2 3 
1 8 7 
3 1 
. * 2 
1 1 4 
2 
2 8 
1 7 
a . a 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
?74 
??a 
?3? 
740 
244 
248 
?88 
334 
342 
346 
352 
400 
43? 
470 
516 
664 
1300 
1010 
1311 
1070 
1071 
1030 
1331 
133? 
1040 
14 931 
545 
614 
3?5 
768 
aao 
587 
736 
79 
3? 
331 
54 
70 
11 
1 509 
163 
23 141 
1 982 
21 159 
144 
72 
21 012 
2 662 
404 
3 
4 860 
545 
601 
.37 5 
178 
676 
7B 
572 
37 
180 
4 
Ü 
70 
3? 
8 130 
106 
8 024 
12 
5 
8 009 
2 276 
222 
3 
738 
355 
383 
β 
2 
375 
10 
1 
113 
841 
401 
440 
17 
10 
423 
934 
13 
90 
233 
446 
164 
9 
1SÎ 
32 
20 
23¡ 
107 
724 
250 
474 
45 
5 
429 
345 
182 
2 1 
708 
870 
838 
62 
50 
776 
30 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 .MALI 
2 4 0 .NIGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
352 .TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 7 0 . I N D E S OC 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 050 
3 5 1 
299 
216 
167 
5 7 1 
3 5 1 
SOI 
5 3 
17 
1SS 
63 
12 
13 
9 1 5 
162 
14 7 9 3 
1 7 7 9 
1 3 0 1 3 
1 5 7 
4 5 
12 8 5 6 
1 6 5 6 
2 0 7 
2 
B64 
3S1 
291 
216 
110 
404 
10 
388 
17 
93 
13 SS 42 
4 9 8 4 
100 
4 8B4 
28 
5 
4 855 
1 3 7 2 
1 2 3 
2 
STOCK­ , KOERNERLACK, SCHELLACK U . D G L . , NICHT GEBLEICHT 1 3 0 2 . 9 3 · ) GOMME LAQUE, NON BLANCHIE 
004 
306 
274 
470 
616 
664 
580 
770 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1032 
ID 40 
59 
36 
290 
65 
20 
415 
52 
120 
07 8 
97 
98 1 
B60 
2 
65 
121 
1 
7 
290 
65 
162 
5 
537 
9 
528 
528 
65 
30 
7 
23 
13 
19 
127 
32 
95 
95 
2 
20 
144 
47 
120 
384 
49 
335 
214 
12Î 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
224 SOUDAN 
470 .INDES OC 
616 IRAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
202 
64 
1 5 4 
122 
12 
759 
57 
182 
1 5 7 7 
2 7 3 
1 3 0 3 
1 
1 
1 1 1 8 
2 
122 
184 
3 
15 
1 5 4 
1 2 2 
297 
6 
60S 
21 
5 6 4 
1 5 8 3 
STOCK­, KOERNERLACK, SCHELLACK U . D G L . , GEBLEICHT 1 3 0 2 . 9 5 · ) GOMME LAQUE, BLANCHIE 
001 
004 
006 
400 
664 
977 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1030 
1332 
5 
343 
2 69 
13 
33 
2 415 
3 119 
637 
67 
14 
53 
1 
114 
19S 
329 
321 
3 
23 
6 
1 
41 
39 
2 
1 
114 
65 
204 
180 
24 
2 
92 
3 
12 
5 
130 
97 
33 
12 
?i 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
664 [NOE 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
16 
805 
4 1 7 
29 
57 
2 9 6 9 
4 3 3 6 
1 2 5 6 
111 
30 
1 
81 
222 
286 
l 
7 
5 3 5 
5 1 7 
18 
2 
1 
16 
4 
058 
2 8 S 
7 7 4 
8 
1 
766 
7 
12 
2 
59 
17 
4 2 
12 
52 
10 
1 
86 
84 
2 
1 
1 7 3 
393 
368 
024 
23 
6 
002 
1 
33 
32 
206 
66 
142 
142 
2 
279 
116 
437 
39S 
42 
57 
149 
268 113 
8 
62 
3 3 
12 
107 
69 
265 
234 
031 
54 * 977 
22 2 
64 
10 
a 
45 
a 
ÍS 
a 
. 29
3 093 
7 9 2 
2 3 0 0 
** 29 2 2 5 6 
5 * 
a 
1 5 * 
16 
12 
2 6 3 
51 
182 
70S 
169 
535 
25? 
3 
27 
309 
260 
* 9 
27 
z'z 
NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UND BALSAME, AUSGEN. 1 3 0 2 . 9 9 
HARZE VON KONIFEREN UND GUMMI ARABICUM 
GOMMES, GOMMES­RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES 
QUE GOMME LAQUE, ARABIQUE ET RESINES OE CONIFERES 
001 
302 
003 
304 
005 
006 
336 
0 38 
04? 
050 
05? 
774 
3 30 
334 
342 
366 
400 
404 
424 
428 
480 
508 
616 
S56 
662 
564 
560 
686 
700 
701 
706 
708 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1371 
1030 
1331 
103? 
13*0 
139 
6 
166 
2 5*9 
36 
207 
U 
7 
80 
19 
44 
216 
65 
322 
64 
200 
162 
2 
14 
54 
14 
35 
730 
71 
54 
1 400 
7 
27 
1 434 
486 
494 
479 
3 
79 
9 851 
3 157 
6 694 
430 
38 
6 214 
120 
5 
50 
2 
ia 
5 
67 
15 
23 
187 
104 
41 
53 
1 
3 
31 
14 
30 
273 
43 
1 149 
7 
13 
551 
206 
244 
275 
51 
3 561 
99 
3 462 
216 
5 
3 206 
77 
2 
40 
78 
260 
70 
3 
1 
196 
57 
176 
22 
20 
2 
723 
432 
291 
61 
4 
230 
353 
206 
147 
33 
4 
114 
7 
4 
16 
27 
65 
1β7 
31 
4 
24 
1 
9 
22 
5 
354 
19 
54 
215 
9 
571 
252 
205 
114 
1 
18 
522 
280 
242 
94 
21 
139 
31 
3 
9 
71 
44 
3 
2 
2 
1 
4 
12 
295 
28 
13 
86 
2 
10 
692 
140 
552 
26 
4 
525 
12 
PFLANZENSAEFTE UND ­AUSZUEGE; 
AGAR­AGAR UND ANDERE SCHLEIME 
PFLANZLICHEN STOFFEN 
352 
060 
664 
1300 
1311 
1020 
1321 
1330 
1340 
6 
1 
201 
213 
213 
8 
1 
204 
1 
4 
69 
73 
73 
4 
1 
PEKTIN, PEKTINATE UND PEKTATE; 
UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS 
2 
1 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
OSO 
05? 
724 
330 
334 
342 
366 
400 
404 
424 
428 
480 
508 
616 
656 
662 
664 
680 
688 
700 
701 
706 
708 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RUY­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
SOUOAN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 2 7 
15 
1 7 0 
1 1 2 4 
4 0 
2 8 3 
2 8 
17 
ne 
195 
218 
119 
14 
159 
110 
33 
2 4 7 
10 
44 
214 
106 
63 
4 5 2 0 
7 1 
2 2 
1 1 5 7 
4 1 
217 
631 
161 
276 
164 
20 
27 
U 029 
1 9 6 0 
9 070 
892 
54 
7 9 5 4 
129 
7 
2 2 4 
15 
3 
122 
2 
38 
17 
91 
1 5 4 
1 0 8 
1 0 4 
4 7 
4 6 
5 5 
5 
10 
1 2 5 
106 
53 
2 222 
42 
923 
4 1 
1 5 0 
1 9 1 
89 
138 
91 
1 
19 
5 0 5 8 
1 8 1 
4 8 7 8 
4 5 0 
1 7 
4 2 7 2 
67 
6 
156 
572 
2 
7" 
6 5 
756 
10_ 
3 5 
10 
66 
3 5 3 
5 0 
7 
14 
76 
5 
185 
7 
795 
412 
383 
122 
7 
261 
216 
2*7 
36 
101 
1 
10 
36 
81 
14 
14 
98 
39 
1 
7 3 
5 
29 
84 
10 
663 
20 
22 
197 
67 
227 
62 
60 
34 
3 
7 
4 7 0 
3 8 1 
089 
224 
8 
79a 
39 
1 
67 
749 
7 
1 9 7 
10 
13 
38 
16 
1 
849 
230 
619 
61 
12 
5 5 7 
2 3 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX: MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET 
PECTATES; AGAR­AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS 
DERIVES DES VEGETAUX 
18 
18 
2 
1 5 
1 
69 
69 
ALOE UND HANNA 
301 
004 
305 
036 
390 
474 
484 
1300 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1332 
1040 
11 
14 
5 
382 
16 
28 
473 
30 
443 
383 
58 
26 
3 
234 
16 
27 
301 
9 
29? 
234 
56 
27 
3 
a 
44 
46 
46 
? 
1 
44 
S 
7 
. . 1 l a
. • 131 
1 3 1 18 
1 18 
. . 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUM 
0 5 2 TURQUIE 
060 POLOGNE 
6 6 * INDE 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 3 0 3 . 1 2 ALOES. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
474 .ARUBA 
* 8 * VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
4 
* 4 
4 
191 
113 
138 
448 
448 
196 
1 
139 
113 
MANNE 
19 
28 
13 
45 
393 
22 
26 
574 
59 513 
447 
45 
62 33 
5 
130 
. 1 4 2 8
1 558 
1 558 
130 
. 1 4 2 8 
• 
2 
I 
. 24 
. 1
29 
2 27 
25 
a 
2 1 
. 
56 
113 
311 
481 
481 
57 
1 
311 
113 
2 
154 
156 156 2 
. 
1 3*3 
1 3 * * 1 3 * * 
5 
46 
13 
12 
273 
22 
25 
369 
24 
344 
260 
60 
32 
5 
3 
902 
909 
909 
7 
12 
. L 
96 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
97 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 
1300 25 
1010 25 
1011 
1320 
AUSZUEGE VON SUESSHOLZHURZELN 
SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA AMARA 
301 
303 
004 
005 
306 
336 
052 
400 
608 
516 
524 
720 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1340 
1 048 
388 
14 
646 
64 
6 
1 013 
720 
47 
270 
135 
141 
4 531 
2 183 
2 349 
1 748 
6 
452 
150 
S n 
2 8 * 
46 
95 
44 
105 
93 
703 
320 
3B3 
142 
242 
106 
96 
12 
U 
25 
25 
901 
3 
82 
41 
4 
366 
131 
1 538 
1 029 
510 
503 * 
7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
17 
13 
3 
3 
SUCS ET EXTRAITS OE REGLISSE 
1*3 
332 
2** 
16 
2 
496 
*87 
3 
165 
35 
1*0 
2 077 
735 
1 3*2 
990 
2 
203 
1*9 
102 
102 
SAEFTE UND AUSZUEGE VDN PYRETHRUM 
WJRZELN 
UNO ROTENONHALTIGFN 
303 
3 0 * 
306 
030 
336 
216 
3*2 
3*6 
352 
*00 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 
1 
15 
2 
90 
2 
3 
118 
16 
100 
7 
2 
93 
1 
91 
10 
i 
13 
2 
11 
1 
m 
10 
SAEFTE UND AUSZEUGE VON HOPFEN 
301 
102 
004 
3D6 
3*8 
062 
400 
300 
1300 
1310 
1311 
1020 
1330 
1031 
1340 
19 
179 
746 
1 
3 
IO 
B6 
6 
049 
945 
104 
94 
255 
235 
20 
10 
2 
6 
45 37 
8 
8 
12 
2 
10 
m 
ιό 
19 319 
1 
412 338 74 
5 2 1 
14 6 β 2 
19 
158 
180 178 2 2 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GE-TRAENXEN ODER LEBENSM1 TTELZU8EREI TUNGE Ν 
301 7 . 5 . a 302 2 . . 1 003 7 . 1 . 6 3 0 * 55 36 9 5 . 305 * 2 . 1 1 308 5 3 . . . 336 3 . 1 . 2 3*2 * 3 . . 1 20* 7 7 . . . 400 198 22 2 3 110 
1300 292 74 18 10 120 1010 81 42 15 7 6 1011 212 32 3 3 113 1320 205 25 3 3 113 1021 3 . 1 . 2 1330 7 7 . . . 1332 7 7 . . . 1340 . . . . . 
ANDERE PFLANZENSAEFTE UND-AUSZUEGE ZU THERAPEUTI­SCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
301 302 303 334 '305 306 330 336 338 342 364 346 400 504 664 728 
1000 1310 1011 1320 1321 1030 1331 1332 1340 
32 21 113 76 35 19 4 41 31 31 11 
1 65 5 SO 1 
536 295 241 171 76 59 
i 
11 
23 34 
1 4 12 
30 
25 
134 62 72 70 16 2 
16 
3 
19 
44 25 19 19 19 
12 
3 
3 
5 50 
76 14 62 7 3 55 
23 1 112 
i 
9 
6 31 1 11 
204 
145 59 47 37 
1 
ANDERE PFLANZENSAEF7E UND -AUSZUEGE ZU ANDEREN ZWECKEN 
001 302 303 304 335 006 328 330 336 338 342 060 364 318 322 346 350 352 366 400 508 S64 7 00 
168 
1 23 70 15 23 1 2 8 6 25 1 17 3 20 27 18 3 493 40 104 245 6 
9 47 1 
2 
1 
1Î 
3 
196 
3 
36 
15 
11 
13 
105 
IO 
i 
1 
1 
6 
18 
17 
1 
10 
1 
7 
29 i 
18 
64 
145 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 1030 1040 
628 
118 
16 
BIS 
56 
7? 
877 
5 9 7 36 ??4 101 104 
0 1 6 
039 
9 7 6 
503 
2 2 
361 
112 
21 
9 
345 
29 
77 
34 
102 
67 
690 
380 
309 
107 
2 0 3 
5 32 1 32 
6 
14 10 3 3 
69 S 
6 
251 
16 
20 
2 72 104 
390 
989 
4 0 1 
395 20 S 
119 
263 
187 14 2 
368 410 2 122 
29 
103 
1 629 
582 1 047 
783 
2 153 111 
SUCS ET EXTRAITS OE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A 
ROT ENONE 
78 
8 
70 
4 
2 
66 
1 
64 
003 
004 
006 
030 
036 
216 
342 
346 
352 
400 
1000 mio m u 1020 1021 1030 1031 1032 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
LIBYE 
•SOMALIA 
­KENYA 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
11 
31 
285 
53 
U 
30 
1 605 
29 
60 
2 136 
337 
1 799 
125 
64 
1 675 
30 
1 635 
22 
12 
139 
1 
16 
194 
38 
156 
16 
141 
141 
11 
78 
li 
117 
28 
15 
221 
U 
209 
209 
168 
53 
il 
30 
134 
SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1030 
1031 
1040 
125 
193 
602 
22 
30 
27 
472 
102 
9 579 
8 944 
635 
605 
S 
5 
27 
31 
485 
3f) 
23 
65 
631 
516 
U 7 
95 
22 
7 15 2 
13 
13 
. 266 7 
4 19 1Π2 
400 
275 125 122 
. 
237 
35 202 
Φ 
. 202 
202 
93 2 245 
14 
a 
376 . 
2 72 8 
2 352 
376 376 . • 
259 
89 170 25 lit . 1*5 
12* 
2 069 
. 1 
. 12 . 
2 208 
2 196 
12 12 
a 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
424 
168 7S6 a? s. 1 74 
3d 13* 
1 
. 604 • 
Φ 
a 
• 
610 
60S S . 5 5 
MELANGES 0'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS 
ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 * .MAROC 
400 ETATSUNIS 
7 0 
9 
ti 
3 17 1 25 
3 
î 
1 27 
7 8 
* 9 
29 
28 
1 
1 
* 
26 
6 
5 
4 0 
6 * 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
OOL 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
064 
346 
400 
504 
664 
728 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
19 
19 
14 
130 
14 
14 
16 
20 
10 
421 
696 
215 
481 
457 
16 
16 
10 
52 
2 
7 
1 
S 
10 
40 
119 
63 
56 
46 
1 
10 
10 
7 
14 
32 
U 
2 
1 
1 
1 
21 
34 
27 
7 
7 
14 
15 
265 
329 
30 
299 
294 
14 
5 
170 
63 
108 
106 
AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX MÉDICINAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
PEROU 
INOE 
COREE SUD 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
096 
642 
167 
231 
529 
154 
225 
424 
37 
78 
51 
21 
455 
53 
334 
282 
820 
9 76 
224 
686 
701 
3 
21 
51 
22 
5 
410 
508 19 225 226 
62 
. 262 
­
282 
031 
964 067 7 75 
451 2 92 
3 
4 
4 
4 4 4 
3 
93 
9 29 . 035 
. . 7 
. 
• ?ns 
16? ÍI4 3 
04? nis 1 . 
38 
3Ï 
5 
15 
53 
332 
474 
70 
404 
20 
5 
384 
181 
17 127 
12 57 
140 37 16 51 
1 886 
4 603 32 690 . 18 
18 . a 
a 
79 
2 
­72 5 
394 331 27 7 
177 3 
21 
92 
a 
• 7 361 
7 230 131 4 21 
AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX,A AUTRES USAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
064 
316 
322 
346 
350 
352 
366 
400 
508 
664 
700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
343 
208 
265 
383 
123 
29 
U 
?a 
87 
69 
343 
138 
89 
30 
226 
32 
145 
31 
105 
299 
32 
64 
39 
41 
241 
66 
3 
16 
13 
86 
27 
35 
14 
1 78 
22 
4 
2 
6 
19 
10 
62 
68 
291 
86 
14 
108 
8 
59 
4 
69 
217 
17 
37 
108 
207 
19 
80 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
7 2 8 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 3 4 0 
PEKTI 
3 0 1 
303 
3 0 4 
305 
006 
0 0 8 
3 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 4 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
PEKTI 
304 
3 0 6 
308 
3 3 8 
042 
6 24 
6 6 2 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1330 
AGAR-
0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
2 0 4 
390 
4 0 0 
512 
5 2 8 
728 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1021 
1330 
1332 
ezember — 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
. 
380 
301 
078 
86 
18 
975 
73 
48 
IB 
France 
. 
315 
57 
257 
8 
1 
250 
3 
14 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
Neder land 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
64 54 
57 33 
6 21 
15 
2 
5 6 
5 
ï a 
, , PEKTINATE UND PEKTATE, TROCKEN 
1 
5? 
51 
47? 
707 
10 
?03 
75 
38 
86 
15 
159 
995 
165 
150 
64 
15 
. ?1 
45 
30 
3 
? 
101 
97 
5 
3 
? 
2 4 9 
24 
U 136 
5 
10 
5B 61 
5 
. 8 
a 
1 1 3 328 
9 9 265 
14 63 
14 63 
5 4 
1 , PEKTINATE UND PEKTATE. AUSGEN. TROCKEN 
1 
AGAR 
773 
61 
10 
B56 
70 
6 
30 
758 
345 
914 
878 
857 
36 
74 
31 
? 
5 
7 
4 
17? 
61 
79 
3 
17 
3 
? 
3 
63 
449 
67 
38? 
790 
177 
9 1 
79 
, . , 
. 
, . . a 
-
i ? 
6 
5 
? 
16 
3 
a 
, 74 
64 
a 
56 
35 
5 
?1 
16 
12 254 
43 
5 
5 
" 
1 
t 
PFLANZENSCHLEIME UND VERDICKUNGS! 
KERNE 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
308 
3 3 6 
0 4 0 
342 
3 4 8 
350 
4 0 0 
6 6 2 
732 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1040 
SCHLE 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
330 
3 3 6 
3 40 
342 
0 6 2 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 62 
6 6 4 
6 6 6 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1340 
^ 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
175 
338 
34 
154 
505 
4 0 
?06 
111 
735 
40 
79 
5 
70 
10 
712 
99 7 
213 
185 
318 
25 
4 
5 
148 
305 
77 
44 
33? 
14 
a 
. 
B75 
458 
417 
417 
71 
• 
1 
1 
1 
4 
2 
12 
4 
7' 
7 
4 
. 
IME UND VERDICKUNGSSTDFFE Al 
2 
1 
3 
2 
13 
5 
7 
? 
1 
5 
PFLANZLICHE 
596 
14 
779 
378 
3 79 
346 
141 
16 
977 
5 
363 
25 
46 
89 
712 
89 
27 
219 
008 
42 
281 
633 
647 
171 
0 0 3 
451 
25 
J 122 
6 9 
66 
16 
249 
a 
84 
115 
. 
115 
a 
56 
257 
1 150 
523 
627 
314 
84 
313 
6 
*; 
7. 
1 
2 2 
2 1 ' 
( 
STOFFE. HAUPTSAECHLK 
WARENHERSTELLUNG 
KDRBW 
D02 
3 3 3 
7 0 6 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1340 
E IDEN, UNGESCHAELT, 
227 
555 
23 
930 
818 
113 
12 
1 
36 
64 
12 
• 
12 
12 
. 
. " 
UNGESPA 
10< 
11« 
11 
a 
54 
a 
• 
i 3 0 8 
> 2 54 
54 
54 
54 
1 
5 
i 
a 
i 2 
2 
. 22 
ί 34 
> 7 
27 
27 
-
TOFFE AUS 
ι I 15 > 193 
. ι 
33 
775 
Γ 154 
. 65 
5 
i 1 241 
209 
1 032 
I 1 032 
Γ 809 
• 
IS ANOEREN 
Γ 46 
) " 143 
4 7 7 
26 
! 94 
18 
S, 6 8 0 
a 
10 
a 
. 50
122 
25 
334 
1 80 
• 
) 2 119 
785 
. 1 3 3 4 
> 886 
> 7 0 0 
448 
-
II ZUR KORB 
. 
721 
120 
602 
48 
13 
537 
11 
Β 
17 
1 
2 
a 
148 
a 
14 
16 
36 
14 
9 
242 
165 
77 
68 
54 
9 
m 
a 
80? 
. 
-
803 
803 
Β03 
803 
70 
a 
4 
. 4
61 
55 
47 
3 
10 
3 
? 
? 
75 
?36 
74 
?1? 
158 
66 
54 
47 
l u l i a 
a 
2 7 6 
34 
197 
14 
? 
177 
4 
76 
• 
25 
304 
a 
. 4 0 
. . 2 
4 
375 
369 
6 
2 
1 
4 
7 
i a 
10 
. 2 0 
6 
30 
9 2 
36 
57 
2 1 
. 36 
2 
23 
. . . . 50 
1 
16 
, 1
. . 1
1 1 
103 
24 
79 
62 
SO 
16 
16 
JOHANNISBROT ODER 
1 
1 
124 
242 
, 79 8
a 
32 
146 
35 
564 
a 
. . 20
96 7 
196 
770 
746 
181 
75 
-
PFLANZL. 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
27 5 
11 
607 
. 762 
234 
667 
. 201 
a 
92 
. 46 
405 
. 2
563 
874 
-
712 
509 
203 
698 
201 
504 
. 
1 
80 
1 
. 5
. 2 1 0 
656 
4 0 
. . . 10 
1 0 0 4 
86 
9 1 7 
9 1 7 
210 
. -
STOFFEN 
260 
2 
1 
159 
63 
119 
. 6
S 
146 
25 
. 39 
70 
89 
a 
1 2 4 6 
796 
42 
3 0 8 0 
6 0 2 
2 4 7 7 
2 6 7 
12 
2 185 
25 
- ODER FLECHT-
.TEN UND UNBEARBEITET 
20 
) 2 1 
> 21 
. 
. • 
195 
449 
-
72 8 
663 
65 
1 
1 
64 
a 
a 
23 
50 
3 
48 
11 
36 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 3 0 3 . 3 1 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 0 6 
008 
036 
038 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 
1 
1 
19 
217 
378 
840 
859 
19S 
751 
2 56 
213 
230 
France 
2 
581 
34B 
233 
34 
3 
196 
?9 
116 
3 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. 
. 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 5 2 2 2 7 
2 6 1 124 
19 104 
10 64 
1 28 
4 2 39 
4 2 
a 
1*0 
MATIERES PECTIQUES, PECUNATES El 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
3 
161 
97 
04? 
856 
74 
62? 
133 
112 
286 
40 
397 
824 
S74 
533 
246 
40 
a 
. 63 
180 
. 66
. a 
11 
6 
377 
309 
IB 
u 
, 6
1 3 0 3 . 3 9 MATIERES PECTIQUES, PECT 
004 
006 
008 
036 
042 
624 
662 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 3 0 3 . 5 1 AGAR-
001 
004 
005 
0 0 6 
008 
0 3 6 
040 
042 
204 
390 
4 0 0 
512 
528 
726 
732 
1000 
1010 
m u 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
AGAR 
2 
? 
1 
70 
11 
37 
102 
15 
20 
15 
282 
123 
158 
124 
104 
35 
137 
4 1 
12 
39 
20 
16 
793 
316 
531 
26 
97 
17 
14 
20 
644 
729 
24B 
4B0 
B93 
809 
S86 
531 
. 
. . . 
-
1 
1 
. a 
. -
a 
2 
12 
1 
17 
. 39 
19 
101 
. 40 
a 
. a 
184 
418 
31 
387 
2B2 
39 
104 
101 
1 
1 
PECTATES A L ' 
2 1 7 * 
68 
28 * 8 7 
22 * 2 
24 
17.1 
25 22 
a 
2H 
• 
350 1 120 
298 897 
53 223 
53 223 
25 22 
• 
INA7ES ET PECTATES, 
22 22 
4 
a 
9 
a 
* 
26 32 
26 22 
. 
9 
9 
9 
6 5 
12 26 
3 
7 
2 
4 
4 
3 
a 
5 
a 
a 
4 
13 
« a 
18 
a 
a 
a 
173 
247 
36 
211 
209 
4 
2 
-
1 3 0 3 . 5 5 MUCILAGES ET EPAISSISANTS OE CAROUBES L"J DE 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 0 8 
0 3 6 
040 
042 
0 * 8 
0 5 0 
400 
662 
732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
CAROUBES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
? 
2 
2 
1 
120 
341 
42 
410 
104 
125 
224 
0 1 6 
626 
27 
48 
15 
12 
10 
133 
142 
991 
971 
241 
15 
5 
. S 
. 14S 
104 
a 
32 
42 
230 
a 
13 
. . • 
571 
254 
317 
317 
74 
. • 
1 
2 1 
12 26 
37 218 
a 
6 
31 
49 
3 0 89 
. 35 
15 
. · • 
161 1 017 
76 246 
85 772 
80 772 
49 632 
■ 
S 
1 3 0 3 . 5 9 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES D'AUTRES 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
040 
042 
062 
224 
390 4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
662 
6 6 4 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1401 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
SOUDAN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
BANGLAO. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
13 
7 
5 
2 
2 
4 4 4 
22 
540 
28Û 
684 
119 
B96 
15 
938 
36 
750 
10 
17 
59 790 
51 
19 
715 
069 
18 
493 
988 
505 
596 
990 
899 
10 
a 
3 
9 1 
61 
61 
21 
727 
. 74 
a 
352 
a 
, 3 54 
a 
. 31 
134 
• 1 9 3 0 
9 8 4 
9 4 6 
780 
74 
166 
• 
182 199 
, 4 1
18 166 
45 381 
6 32 
45 294 
13 
3 
a 
a 
1 
a 
33 . a 
. 
5 
125 
1 
• 341 2 001 
337 1 071 
4 929 
3 761 
3 599 
1 168 
• MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT 
EN SPARTERIE 
1 4 0 1 . 1 1 OSIERS NON 
0 0 2 
003 
706 
1000 
1010 
m u 1020 
1021 1030 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
' E L E S . N I REFENDUS. N 
45 
97 
10 
173 
149 
75 
5 
16 
4 
3 
• ­3 
3 
AUTREMENT 
2 
Β 
• 9 3 
9 
SF 
1 
1 
17 
309 
224 
08S 
664 
140 
344 
122 
73 
B7 
ETAI 
4 
4 
a 
614 
a 
42 
36 
112 
36 
27 
92 0 
664 
256 
234 
197 
22 
lulia 
a 
648 
421 
227 
97 
23 
130 
63 
24 
• SEC 
1 
25 
1 4 6 4 
a 
a 
166 
. ■ 
i°2 
1 6 8 0 
1 6 5 6 
24 
12 
2 
12 
A L 'ETAT SEC 
m 
a 
93 
a 
­95 
. 95 
95 
95 
­
114 
a 
a 
31 
. 16
377 
267 324 
26 
36 
1 7 
14 
14 
174 
409 
145 
264 
B97 
393 
367 
324 
GRAINES 
1 
2 
1 
U S 
205 
. 010 
a 
102 
161 
45 
606 
a 
a 
. 12
• 262 
43 3 
829 
814 
207 
15 
■ 
26 
7 37 
. ÍS
20 15 
128 
74 
54 
20 
a 
35 
12 
342 
9 106 
. 2
. . 6 
106 
584 
13 
571 
4 5 8 
342 
113 
106 
DE 
110 
16 
2 7 9 
6 7 3 
27 
10 
1 122 
133 
988 
988 
279 
• ­VEGETAUX 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
EN 
839 
4 
407 
a 
197 
33 
383 
a 
266 
. 56 
« 17 
279 
a 
14 
653 
476 
* 625 
866 
960 
600 
266 
360 
• 
2 2 4 
15 
1 
15 
. 27 
447 
2 
9 
36 
341 
10 
. 26 32 
51 
■ 
706 
422 
18 
2 396 
7 3 0 
1 6 6 6 
4 5 2 
48 
1 204 
10 
VANNERIE OU 
PREPARES 
40 
89 
­137 
133 
4 
. 
a 
4 
. . 10
21 
1 
21 
S 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
99 
Q U A N T I T É S ¡ Ν Ι Μ Ε χ Γ Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
(BR) 
KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
0 0 2 
333 
0 4 2 
360 
364 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
62 
4 7 
3 3 2 
2 1 1 
32 
7S6 
112 
645 
386 
3 
1 3 
2 
2 4 3 
2 4 
5 4 
79 
24 
SS 
54 
16 
3 
4 3 
18 
2 5 
6 
3 
11 
19 
19 
5 
29 
171 
B9 
24 
3 2 0 
34 
2 8 7 
174 
1 5 4 
1 2 2 
2 9 5 
1 7 
2 7 8 1 5 4 
2 
2 
1 ? ? 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
042 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 1 
la 
369 
U ? 
u 
S6S 
67 
SOO 
171 
1 s 
1 
1 2 3 
60 12 49 4 9 
1 
3 
1? 
149 
5 7 
10 
2 3 3 16 
218 ISO 
6 7 
GETREIDESTROH, GERFIN IGT , GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 5 
1300 310 311 370 330 331 1032 
14 2? 51 
19B 174 25 l 24 S 2 
20 12 
47 47 1 1 
BAMBUS: SCHILF U.DGL. 
001 302 003 334 005 308 036 342 348 360 364 366 680 700 701 706 
7 08 
720 
732 
7 36 
740 
1000 
1310 
ion 
1320 1321 1330 1331 1340 
440 105 940 119 162 140 194 392 182 179 546 741 736 160 
7 34 
74 
9 
360 
219 
493 
154 
24 657 
2 918 
■ 741 
990 
198 
355 
1 
15 398 
21 
3 
2 
2 
33 
383 
12 
147 
60 
1 
1 232 
163 
3 
S3 
4 956 
1 125 
3 B31 
1 687 
60 
77 
2 068 
55 42 13 
740 45 
122 291 13 
314 1 41 19 
1 765 820 946 
143 142 76 
726 
26 17 9 
579 076 578 16 36 
70 68 2 
2 
2 
317 
IO 
140 
323 
4 
100 
595 
513 
129 
195 
5 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
DE CEREALES NETTOYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
12 1 1 
1 
79 
14 
S 9 
a3 
SB 
4 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1BB 
172 
16 
1 
ÍS 
3 
3 
66 
65 
1 
1 
BAMBOUS; ROSEAUX ET SIMIL. 
17 * 
1 079 1 682 
5 35 
3 446 
734 325 
7 083 
276 
6 807 
677 
672 eoa 
1 
5 323 
875 
478 
39a 
463 
324 
974 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL., ROH OOER NUR GESPALTEN 
001 
333 
305 
3 40 
364 
3 70 
400 
7 00 
701 
706 
708 
720 
712 
740 
1300 
1010 ion 
1320 
1021 
1030 
1331 
1032 
1340 
?3 
367 
SO 
57 
78 
89 
22 
3 174 
964 
1 186 
130 
35 
12 
1 086 
7 714 
583 
7 130 
214 
119 
6 705 
89 
16 
211 
118 
SD 
684 
236 
277 
15 
16 
10 
107 
1 529 
168 
1 361 
19 
1 324 
1 
134 
87 
109 
5 
49 
5 72 168 403 11 11 392 1 7 
STUHLROHR, BINSEN U.DGL., BEARBEITET 
301 303 304 700 701 706 708 720 740 
1000 1310 1311 1320 1321 1330 1331 1032 1340 
1 82 16 727 356 650 24 20 1 411 
3 397 109 3 289 12 3 3 20* 11 1 74 
46 37 128 6 
29 
291 38 254 
2 
25? 
1 ?9 4 73 H O 
7 09 
34 
175 
175 
5 
1 
4 73 
71 
745 
9 
7 
31 
04 7 
133 
914 
60 
55 
779 
5 
?21 
19 
41 
38 
326 
5 
321 
3 
3 
317 
200 
19 
149 
84 
625 
81 
544 
53 
53 
452 
312 
54 
371 
6 
1 028 
1 797 
24 
1 773 
1 
1 767 
2 
218 
1 
243 
12 
139 234 
53 IS 
23 
97Θ 219 759 20 
420 
32Ò 
10 86 22 1 683 601 406 101 21 2 815 
001 002 003 00* 005 008 038 0*2 0*8 060 06* 066 680 700 701 706 708 720 732 736 7*0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRΙE 
ROUHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 0 
2 1 
338 
28 
31 
2 2 
197 
72 
30 
116 
3 3 1 
13B 
51 
6B 
86 
17 
1 * 
697 
176 
169 
2 2 1 
3 6 0 5 
5 1 1 
3 0 9 6 
* 7 6 
197 
632 
1 9 8 8 
I 7 
16S * 
2 6 
S 
62 
12 
3 
273 
129 
3 
10 
812 
2 1 4 
599 
2 0 8 
S 
2 1 
22 
17 
S 
119 
6 
20 
20 
2 
10 
3 
262 
129 
1 3 3 
18 
18 
20 
16 
9 
7 
7 
3 
2 1 
3 
84 
a i 5 
'i 
'i 
1 
. 56 
a 
. 71 
22 Β 
Β7 
Β 
1 7 
11 
a 
199 
4 
5 
111 
Β60 
42 
aia 61 
56 
172 
2 
2 2 
118 
10 
17 
** * 8 7 
8 
35 
2 
. 6
359 
12 
151 
6 6 
1 '.14 
92 
1 322 
157 
118 
262 
369 9 6 585 903 
ROTINS, JONCS ET S Í M I L . . BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 0 PURTUGAL 
0 6 * HONGRIE 
3 7 0 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
700 INDUNES IE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 32 JAPON 
7 * 0 HUNG KONG 
3 9 * 1 1000 M O N D E 
3 3 
9 0 8 
7 1 
9 
79 
7 
125 
136 
103 
10 
1* 
296 
7 7 4 
8 
766 
6 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
19 
266 
21 
2 7 
2 5 
73 
10 
3S1 
4 S 7 
675 
58 
19 
14 
4 8 5 
S 7 1 
3 2 9 
2 * 1 
67 
35 
1 2 5 
7 3 
6 
49 
4 5 
71 
ROTINS, JONCS ET S I M I L 
0 0 1 
003 
0 0 * 
7 0 0 
7 0 1 
706 
70S 
7 2 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
99 
32 
533 
366 
643 
1? 
16 
1 0 6 0 
2 815 
146 
2 6 6 7 
10 
2 
2 6 4 0 
8 
4 
18 
. . 
39 1 
1 39 
161 
8 
6 
6 
78 
830 
66 
814 
7 
a 
800 
a 
. 6 
. , 
39 
37 
45 
isa 4 
31 
3?3 
43 
280 
t 
a 
7 79 
. . 
a 
a 
1 
45 
32 
63 
3 
. 24 
34 7 
169 
176 
a 8 
170 
1 
2 
­
TRAVAILLES 
* 30 7 
16 
122 
5 
3 
10 
707 
41 
165 
a 
. 165
4 
* 
19 
22 
a 
701 
12 
l i a 
4 
1 
. 15
47 1 
2 0 
400 
24 
2 3 
352 
. . 24 
S 
144 
15 
34 
a 
2B 
230 
5 
2 2 * 
2 
2 
2ZZ 
Φ 
a 
276 
44 
348 
2 
B04 
506 
30 
476 
1 
473 
1 
I t B 
SS 
2 4 6 
2 4 
2 2 4 
16B 
î 
1 SS 
1 
1 
23 
6 
49 
86 
2 
3 
10 
31 
ii 
257 
3 * 
2 2 * 
32 
157 
36 
a 
. 91 
10 78 
. » a 
3 * 
276 
53 
225 
4 
4 
214 
. 8
3 
72 
10 
621 
264 233 
43 
4 
a 334 
1 6 4 5 
2 1 
1 6 2 4 
2 * 
a 
1 5 8 9 
72 
* U 
20 
60 
140 
98 
5 
14 
1 6 7 
549 
27 
5 2 2 5 
501 
3 
»FLANZLICHE STOFFE, HA'JPTSAECHL ICH ZUR KORB­ ODER F I E C H T ­
WARENHERSTELLUNG, NICHT ENTHALT. I N 1 4 0 1 . 1 1 BIS 95 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE 
EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1 4 0 1 . 1 1 A 95 
301 
304 
305 
370 
701 
706 
1000 
1310 
1011 
1070 
1030 
1031 
1340 
74 
20 
670 
1 468 
74 
20 
2 503 
770 
1 734 
24 
1 593 
1 468 
117 
670 
652 
1 11 
1 362 
672 
690 
15 
675 
652 
24 6 
19 
230 
23Õ 
230 
59 
20 
586 
73 
9 
893 
79 
614 
9 
688 
586 
117 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 0 .MADAGASC 
701 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
61 
16 
266 
029 
61 
14 
4 6 6 
3 5 0 
1 3 9 
10 
119 
0 2 9 
1 1 
2 6 5 
406 
1 
S 
664 
268 
4 1 6 
2 
4 1 4 
4 0 6 
14 
. 1 
160 
. ­178 
19 
160 
. 160 
160 
. 
47 
16 
. 463 
60 
9 
626 
63 
563 
8 
545 
463 
U 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLI CH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH 
AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZENHAAR 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P . REMBOURRAGE, 
MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
C R I N VEGETAL 
0 0 2 
333 
0 0 4 
2 04 
6 8 0 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
m 
112 
39 
94 
12 2 0 6 
20 
12 538 
247 
12 2 9 0 
25 
4 
12 266 
12 206 
8 
8 
a 
a a 
5 
a 
27 
144 
. 179 
3? 
147 
4 
4 
144 
144 
3 9 
a 
7 03 
10 
7 53 
4 0 
7 1 3 
. 7 1 3 
7 03 
107 
. 78
428 
563 
135 
428 
a 
4 2 8 
428 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 720 
. 762 
1 
761 
1 
760 
72 0 
a 
39 
1 2 1 1 
10 
1 2 8 1 
39 
1 2 4 1 
20 
1 2 2 1 
1 2 1 1 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 0 4 .MAROC 
6 8 0 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
18 
1 3 
1 5 
1 3 5 2 
12 
1 4 2 6 
49 
1 378 
S 
1 
1 3 7 3 
1 3 5 2 
6 7 1 
10 
661 
1 860 B60 
92 
5 
110 
14 
56 
96 
92 
3 
56 
75 
19 
56 
56 56 
188 
2 1 8 7 
186 
116 
168 
7 
1 7 8 
3 
1 7 5 
168 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
PFLANZLICHE 
er­
France 
Décembre 
Belg.­
STOFFE. AUSGEN 
P3LSTERZWECKEN 
3 0 1 
302 0 0 4 
232 
352 
3 6 6 
3 7 0 
6 3 2 
6 6 9 
5 8 0 
5 9 2 
7 0 0 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1030 1 3 3 1 
1032 
1 
2 
1 
1 
PFLANZLICHE 
PINSEI 
302 
0 0 3 3 0 4 
0 0 5 
3 3 8 342 
3 4 8 
3 5 0 0 6 4 
2 0 4 
2 6 4 
268 
288 
3 7 0 
4 1 2 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 8 
5 6 4 6 6 9 
6 7 3 
7 0 0 
7 2 0 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1030 
1331 
1332 
1 0 4 0 
KERNE 
5 0 0 
5 6 2 6 6 9 
7 2 0 
1000 1310 
1011 
1320 1030 
1332 
1340 
WAREN 
0 0 1 
3D2 
303 0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
328 
0 4 2 
062 
2 0 4 
2 4 8 
390 
4D0 
4 0 4 
4 1 2 
452 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
662 
5 6 4 
' 6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
10OO 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1032 
13 40 
96 
398 
278 
25 195 
40 
135 20 
48 
121 
41 
83 
550 
7B1 768 
8 
4 
761 
160 
2 3 4 
a " 
3? 
77? 
25 
70 
10 Î 
48 
476 
10 
988 
3 0 5 
682 
3 
6BÒ 
1?6 
70 
1000 kg 
_ux. Neder land 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
PFLANZENHAAR. HAUPTSAECHLICH 
11 
. a 
59 
34 
. 25 
21 
157 
19 
138 
136 
34 
59 
STDFFE ZUR HERSTELLUNG VON 
N , AUCH I N STRAENGEN 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
11 
2 
7 
1 
1 
44 
191 
139 
359 
75 43 
532 
115 139 
280 
013 
124 349 
45 
4 2 7 
39 
348 
265 
171 
134 
47 
175 
70 
263 
753 
510 
835 
69 
446 
67 
2 8 1 
232 
SCHALEN, 
2 
2 
2 
42 3 
300 
626 
200 
333 22 
312 
25 0 6 7 
232 
200 
33 7 
18 
335 
75 
43 
7 7 
143 
1 2 8 0 
198 
3 0 8 
16 592 
5 
190 
313 
12 
47 
7Ö 
3 784 
395 
3 3 89 
201 
75 
2 9 6 3 
16 
1 281 
2 2 6 
NUESSE UND 
16 
4 
6 
. 15
10 
. . . 124 
IO 
50 
236 
27 
2 09 
2 09 
15 
BESEN 
ODER BUENDELN 
164 
7 
2 7 Í 
5 
IO 
4 
150 
1 19 
5 
152 
. 3 
­9 1 2 
181 
7 3 1 
10 
7 2 Ï 
6 
. 
1 
1 
1 
HARTE SAMEN 
PFLANZLICHEN URSPRUNGS, 
21 
2 
4 
1 
1 
9 
4 
51 
29 
2 1 
2 1 
18 
6 4 4 
42 
351 
259 
158 
588 
705 291 
305 84 
131 
4 3 7 
55 
346 
103 9 1 
15 
0 3 1 
29 
240 
55 779 
764 
54 
173 
793 
96 664 
208 
22 
106 
905 
202 
176 
324 
072 
442 
134 956 
SCHWEINESCHMALZ 
GEPRE 
7 
4 
3 907 
311 
4 9 
246 
130 
4 3 7 
55 
2 
103 
1 
10 15 
2 
55 
150 
1 883 
a 
730 
66 
7 
203 6 
8 452 
4 278 
4 174 
4 5 9 
25 
3 7 0 8 
4 3 7 
130 7 
13 
14 
13 
, a 
­
1 
1 
AWGNI. 
542 
29 
49 
21 
12 
180 
4 7 1 
4 
i 
20 
25 
20 
2 
4 0 9 
8 3 2 
5 7 7 
4 7 6 
4 7 2 
100 
4 
7 
9 
8 
8 
ANDERES SCHWEINEFETT 
SST, AUSGESCHMOLZEN ODER 
SCHWEINESCHMALZ 
AUSGE 
3 0 1 
302 
3 0 3 0 0 4 
3D6 
308 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
042 
3 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
5 2 4 
1 3 0 0 1310 
UND ANDERES ­
, . FUER LEBENSMITTEL 
I 
2 
3 
3 
4 
2 1 
3 4 
7 
6 
2 
47 
9 
935 
621 
753 
530 
158 
330 
227 
159 
497 
590 
996 
4 2 5 
646 
341 
5 9 9 
719 
4 1 9 
101 
50 
137 
327 
90 
. , , a _ a 
2 9 0 7 
212 
204 
, . . . 
3 412 
90 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
11 
77 
293 
15 
3 
3 
305 
. 30
425 
9 1 
17 
■ 
281 
69 
19? 
10 
9 
162 
3 
. 
65 
a 
49 
30 
, 
4 i 10 
241 
65 
176 
1 
175 
79 
ia 
ZU 
4 
362 
2 0 
505 
2 3 
92 6 
365 
563 
4 
4 5 5 9 
a 
11 
BUERSTEN ODER 
2 
2 
1 
ZUM SCHN 
. . 200 
201 
1 200 
a 
. . 200 
733 
35 
l i 
18 
. 38
2 
, , , 54 
. . . 11
. 847 
217 
138 
63 
449 
1 
1 
667 
801 
866 
95 
38 
323 
1 
4 4 9 
1 
1 
1 
5 
2 
10 
9 
1 
1 
20 
2 ' 
25 
10 
2 
2 
97 
3 
18 
18 
3 
15 
07 
S 
02 
2' 
99 
4 
TZ 
62 
23 
1 22 
22 
23 
77 
32 
23 
24 
47 
78 
3 
16 
23 
25 
1 
1 
1 
62 
21 
61 
00 
78 
58 
2 
J . GEFLUEGEL 
MIT LOESUNGSMITTELN 
FETT ZU 
5 2 9 
7 06 
34 
. . 65 
, a 
082 
2 6 5 
225 
3 79 
837 
4 7 0 
4 0 2 
50 
0 44 
2 7 0 
I 
1 
3 
1 
1 
2 
17 
5 
YDUSTR 
369 
531 
a 
496 
153 
330 
162 
751 
391 
683 
847 
948 
646 
158 
606 
630 
800 
608 
• 
150 
879 
[ELLEN 
2 
1 
5 
2 
04 
70 
10 
4 
53 
13 
91 
9 
58 
05 
2 
( 
ì 4 
I 
4 
I 2 
7 
1 
Ν 
• ) ) 
i 1 
) 7 
> 
S 
> 
I 
1 
3 
1 
I 2 
) ) ι 
ί 
1 7 
1 
3 5 
1 
) Γ 5 
. 
- E T T , 
kUSGEZ 
a 
a 
37 
. . 
532 
36 
9 9 6 
4 0 5 
. 5
7 0 
100 
a 
. . -
2 0 9 
36 
171 
585 
5 
581 
, . 0 0 6 
4 2 3 
300 
a 
-
897 
10 
887 
25 
862 
. -
591 
. 192 
. . . a 
13 
61 
a 
. a 
128 
. 69 
10 
9 9 6 
. , a 
762 
412 
54 
15 
. . 398 
. 1
757 
783 
975 
141 
a 
3 5 4 
. 
4 7 9 
AUS-
DGEN 
ZWECKEN. 
i 
'i 
i 
> 
> 1 1 
ä 3 
4 
1 
» 9 
37 
7 0 7 
25 
2 1 6 
473 
334 
149 
. • 9 4 7 
37 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1 4 0 2 . 9 0 MATIERES 
0 0 1 
002 
004 
232 
3 5 2 
366 
370 
632 
669 
6 8 0 
692 
7 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
VEGETALES, AUTRES QUE CRIN VEGETAL. 
CIPALEMENT POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
.MALI 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ARAB.SEOU 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 4 0 3 . 0 0 MATIERES 
002 
003 
004 
005 
0 3 8 
042 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 2 6 4 
2 6 8 
288 
3 7 0 
412 
4 2 8 
5 0 8 
528 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 3 
700 
7 2 0 
1000 
1010 ion 1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
87 
49 
79 
15 
100 
25 
77 
10 
23 
662 
25 
56 
232 
224 
007 
a 4 001 
92 
107 
LE REMBOURRAGE 
a 
U 
77 
15 
37 
. S6 
. 23 
230 
a 
5 
4 5 9 
92 
367 
2 
366 
71 
37 
VEGETALES POUR 
OU EN FAISCEAUX 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC SIERRALEO 
L I B E R I A 
NIGERIA 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
SRI LANKA 
S IKKIM 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
6 
1 
4 
1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS 
500 
662 
669 
720 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
EQUATEUR 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 4 0 5 . 0 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 4 2 
062 
2 0 4 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 2 
664 
666 
6 6 9 
700 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
1 5 0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
•SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
SAINOOUX 
PRESSES, 
1 5 0 1 . 1 1 SAINOOUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
042 
048 
0 5 6 
0 5 8 
062 
064 
066 
0 6 8 
4 0 0 
524 
1000 
1010 
SF POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
M O N D E 
INTRA­9 
D· 
2 
1 
7 
1 
6 
5 
29 
137 
103 
246 
46 
24 420 
63 
682 
652 225 
31 
101 
B9 
536 
IB 
146 
135 
452 
44 
17 
75 
22 
349 
523 
826 
583 
56 528 
92 
653 
716 
25 
6 
26 
238 
46 
2 * 
a 
4 * 
65 
652 54 
a 
95 
33 
6 2 9 
. 3
97 
127 
5 
17 
. 2? 
2 2 * 1 
2 9 6 
1 9 * 5 
U S 
46 1 7 1 * 
33 
653 
113 
e 
a 
a 
34 
. 21 
a 
L. 
14 
■ 
9 ' 
Í: 8 
. 
8 
2: 
9 
1 
2 
a 
7 
6 
a 
a 
66 
6 
3 0 
126 
12 
1 1 * 
1 1 * 
34 7 
SALAIS El 
. 
lulla 
EMPLOYEES P R I N ­
67 
a 
■ 
a 
21 
19 
. . ■ 
21 
S 
• 1*2 
67 
74 
2 
73 
a 
26 
3 
37 
• • 1 
­• 10 
• 333 
. 21 
411 
4 0 
371 
4 
4 367 
a 
3 
BROSSES. MEME EN TORSADES 
* 112 
6 4 7 
a 
■ 
. 
6 6! 
1 4 
3 1 
3 7 
169 298 
a 
5ÍI 
2 
5 0 1*8 
22 
a 
2 
« * 7 0 630 
120 53 
350 577 
7 
7 3*H 
7 
a 
­
. la 
a 
8 
a 
a 
a 
. 
45 
76 
2 
46 
971 
16 
66 
. 56 
17 
. 64 
• 1 356 
29 
1 327 
β 
1 320 
49 
• • P E P I N S , COQUES ET N O I X . A TAILLER 
32 
214 
26 
16 
3 34 
7 328 
1 
310 
10 
16 
. a 
. • . 
a 
. . a 
• ORIGINE VEGETALE, NDA 
705 
14 78 
56 
100 
79 
6 0 
163 
217 
29 
51 
U S 
11 
61 
43 
92 
11 
104 
31 
223 
20 
783 
839 
15 
2 0 
243 
30 
81 
68 
95 
538 
099 
4 3 7 
6 1 4 
177 
709 
122 
52 114 
. 9 
a 
6 
78 
46 
8 
3 
59 
a 
51 
115 
10 
1 
43 
1 
. 3
8 
3 
20 
44 
605 
. a 
2 3 6 
26 
15 
71 
28 
1 506 
147 
1 358 
158 
9 
1 185 
115 
51 15 
28 
1 
1' 
5, 
2 ' 
41 
31 
10 
6 
s; 3' 
, AUTRES GRAISSES DE PORI 
FONDUS 
ET 
OU EXTRAITS A L'I 
AUTRES GRAISSES DE PI 
L 'ALIMENTATION HUMAINE 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
297 
343 
844 
0 0 5 
38 
96 
66 
773 
125 
348 
638 
244 
187 
733 
B86 
519 
125 
551 
17 
642 
625 
. 21 
a 
. . . . . a 
774 
. 36 
. 29 
. a 
a 
a 
• 860 
2 1 
18< 
18 
1 
1 ! 
39 
*' 
23 
* 9 ! 
23 
2 1 ' 
39 
1" 
2 * 2 
37 ( 
. a 
a 
16 
18 
2 16 
a 
a 
a 
16 
55 
3 
a 
1 * 
a 
3 
a 
7 
r 13 
a 
a 
a 
a 
15 
• a 
a 
r . 
5 
. ■ 
1 759 
58 
• ! 16
7 
• 37 
3 i 5 
ι 1 999 
1 65 
1 933 
* 0 
7 
ι 1 8 5 6 
1 
38 
ET GRAISSE 
. . 76 
­56 
2 55 
• 55 
10 
­
239 
l 75 
. 21 
27 
38 
101 
9 1 
1 
• • . 22 
• l 
1 
1 
18 
2 2 0 
. ■ 
85 
. . • 4 
8 
13 
54 
1 054 
406 
648 
276 
108 
356 
6 
13 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
24 
42Ô 
19 
597 
4 6 9 
36 
69 
6 5 2 
25 
627 
4 4 7 
3 576 
a 
■ 
603 
32 
214 
• ­259 
2 257 
1 
255 
a 
' 
130 
1 
a 
36 
a 
­­• 47 
28 
­­­23 
• 66 
10 
96 
• • a 
9 8 0 
0 9 1 
15 
2 
a 
• 2 1 
1 
2 
565 
168 
3 9 7 
73 
1 
276 
a 
48 
OE VOLAILLES. 
IDE DE SOLVANTS 
IRC A USAGES 
96 
322 
. 1 9 9 7 
36 
96 
ι 51 
2 3 8 
101 
5 7 * 
2 2 7 
ι 1 6 * 
187 
> 309 
ι 137 
î 573 
F 208 
125 r 
* 446 
1 5 * 7 
INDUSTRIELS 
. . 664
. 2
a 
• 407 
24 
a 
6 
a 
a 
124 
34 
167 
. 3 5
­1 465 
667 
1 
. 
12 
• ■ 
• • * • 12Θ 
­• 1U ■ 
• 36 
220 5 4 *► 
700 
m 
• 6 5 0 
12 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n siehe a m Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
lanuar­Oezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
i o n 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
37 
13 
3 
24 
BIO 
568 
883 
90 
149 
SCHWEINESCHMALZ 
3 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 0 * 
3 0 6 3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
0 * 2 
3 * 8 
3 5 6 
358 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
430 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
8 
1 
1 
20 
1 
1 
1 
38 
32 
6 
2 
1 
2 
357 
2 6 9 
931 
372 
45 
000 
a i 
073 
244 
107 
Β7Θ 
39 
100 
548 
2 8 4 
248 
394 257 
318 
9 9 7 
320 
829 
174 
4 9 0 
GEFLUEGELFETT 
3 0 1 
3 0 3 
3 D * 
3 0 6 
3 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
* 0 * 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 * 0 
TALG 
03ER 
TALG 
AJSGE 
3 0 1 302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
028 
336 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
062 
368 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 8 
8 0 0 
9 0 * 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
TALG 
3 3 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 8 
3 2 * 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 2 
4 0 0 
3 00 
8 0 * 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 * 0 
1 
1 
115 
4 0 0 
sao 21 
32 
522 
15 
70? 
889 
118 
771 
702 
5 6 9 
Janvier­Déce 
France 
3 
2 
322 
937 
, 416 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
9 
3 
6 
Neder land 
7 7 * 
5 4 9 
65 
50 
175 
11 
4 
1 
6 
UND ANDERES ­ F E T T FUER 
89 
861 
951 
89 
861 
861 
m 68 
3 
. , . • 72 
72 
. • 
8 
1 
10 
2 0 
2 0 
7 4 0 
6 0 Î 
390 
a 
8 , . . . , a 
a 
70 
a 
• 7 8 1 
7 6 1 
70 
. 70 
Φ 
22 
70 
. . , 159 
?00 
41 
159 
1 5 9 
1 
9 
14 
11 
2 
1 
1 
VON RINDERN. SCHAFEN OOER Z I E G E N , 
MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
1 I T 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
271 
440 
3 03 
40 
791 
3 
1 
1 
I 
533 
940 
eoa 
593 
LEBENSMITTEL 
117 
180 
a 
982 
45 
23 
31 
23 
244 
106 
17 
39 
a 
505 
2 84 
24 8 
394 794 
098 
348 
750 
264 
73 
466 
. a 
557 
21 
. . • 579 
579 
a . ■ 
ROH. 
EINSCHL 
VON RINDERN, SCHAFEN OOER Z I E G E N , 
N . FUER LEBENSMITTEL 
6 
8 
4 
S 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
145 
8 
3 
19 
13 
231 
32 
199 
190 
1 
3 
4 
383 
969 
402 
6 4 0 
111 
3 2 6 
561 
420 
247 
ose 42 0 
606 
2 4 9 
189 
75 
797 
625 
2 3 3 
630 
286 
215 
739 
6 7 0 
906 
829 
0 7 6 
904 
724 
2 1 6 
9 5 7 
5 
4 
1 
15 
4 
4 
9 
50 
11 
36 
35 
3 
862 
624 
876 
111 
296 
a . . . a 606 
a 
S?5 
a 
791 
701 
541 
661 
33P 
771 
697 
* 
2 
2 
31 
2 
? 
1 
5 8 4 * 7 
770 
813 
457 
a 
335 
073 
9 
38 
37 
4 5 1 
6 5 0 
?9? 
3 5 Î 
a . . 1 . . a 4?3 
a 
a 
a 
?33 
4 4 1 
0 0 6 
?65 
138 
6 4 7 
9 1 8 
744 
174 
7 3 3 
1 
7 6 5 
6 5 6 
2 
3 
6 
? 
3 
3 
VON RINDERN, SCHAFEN ODER Z I E G E N , 
4 
3 
2 
14 
1 
1 
7 
37 
25 
12 
9 
1 
2 
4 0 4 
500 
5 9 9 
899 
93 
373 
310 
263 
385 
4 7 0 
942 
055 
249 
81 
628 
499 
129 
332 
9 4 6 
796 
SCHMALZSTEARIN: 
TALCO E L , WEDER 
SCHMALZSTEARIN 
0 0 5 
5 2 8 
8 00 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1 3 3 0 
SCHIM 
0 0 1 
0 0 4 
1300 
1310 
1011 
isis 
TALGI 
0 0 6 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 
1 
1 
1 
32 
0 9 * 
252 
383 
37 
346 
252 
094 
2 
3 
3 
81C 
39? 
61C 
a 
. 
3 
1 
1 
44 . . 
. 8 5 6 7 
812 6 ** a 
44 
OLEOSTEARIN: 
EMULGIERT NOCH 
60? 
9 9 4 
104 
. 1 
3 4 1 
a . . . • ?45 
9 0 3 
34? 
1 
1 
3 4 1 
? 
11 
1 
1 
7 
75 
14 
11 
9 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
330 
969 
50 
050 
a 
1 
a 
a 
100 
23 
. 463 
986 
299 
6B7 
565 
101 
123 
115 
310 
a . 32 522 
15 
43 
038 
42 6 
612 
43 
569 
l u l i a 
9 
9 
9 1 0 
732 
707 
a 
174 
AUSGESCHMOLZEN 
. PREMIER JUS 
ZU INDUSTR. ZWECKEN. 
45 
3 2 7 
a 
4 70 
a . a 73 
. 16 . a 144 
75 . . a 394 
a 
. . 51 
546 
864 
68? 
463 
18 
a 
719 
FUER 
433 
505 
a 
185 . 3 73 309 
763 
a 
4 7 0 
94? 
055 
249 
81 
865 
124 
741 
329 
945 
4 1 1 
1 
1 
3 
1 
61 
1 
1 
12 
2 
89 
8 
80 
78 
1 
1 
807 
800 
121 
a 
a 
679 
561 
397 
247 
057 
402 
a 
20 . . . 643 . 396 399 
269 
063 
044 
104 
364 
739 
62 7 
705 
269 
84 3 
I 
33 
1 
37 
37 
36 
1 
LEBENSMITTEL 
169 
185 
213 
a 
93 
. a . a . a . . ­660 
660 . a . • SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN 
ANDERS VERARBE I T E T 
UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN 
32 
27 
252 
555 
32 
523 
252 
2 7 1 
L Z ­ UND OLEOSTEARIN FUER 
EL ZU 
44 
170 
264 
253 
31 
30 
INDUSTR. 
40 
81 
72 
9 
9 
a . . ; 
ZWECKEN, 
. 
• 
a . • 
g , . . • 
a . . 
g . a 
a 
• ERNAEHR UNGSZWECKF 
44 
• 44 
44 . . 
AUSGEN 
a 
a 
a 
. • 
157 
162 
161 
1 
1 
80 
7 
Φ 
. . a , a . a 
a 
229 
97 
. . 81 . 852 
a 
323 
617 
231 
754 
87 
6 6 8 
129 
. 323 216 
a 
a 
. a . . . . . . a . . * 2 
. 2 2 
­UNO 
ZWECKEN 
a 
823 . 82 6 
5 
82 3 . 823 
• 36 
6 
30 
30 
. FUER LEBENSMITTEL 
. 
g a 
. ' 
4 0 
72 
72 
. * 
13 
42 
42 
a 
; 
ι ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 5 0 1 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
06B 4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SAINOOUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 
3 
4 
ET 
2 
6 
12 
10 
1 
218 
SOU 
9 6 4 
23 
693 
France 
839 
7 74 . a 65 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 
Neder land 
C43 
800 
15 
17 
226 
AUTRES GRAISSES OE PORC 
672 
333 
798 
274 
17 
763 
19 
268 
85 
23 
137 
12 
29 
105 
49 
61 
59 166 
114 
885 
228 
776 
292 
4 5 1 
1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE OE VOLAILLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
1502 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
SUIFS DE 
A L ' A I D E 
1 5 0 2 . 1 0 SUIFS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
92 
354 
2 1 1 
13 
41 
463 
14 
377 
567 
672 
895 
377 
517 
BOVINS 
OE 
30 . . . a . . . . 1 14 « . . a . • 164 
30 
134 
a 
. 134 
55 
62 
62 
, OVINS E 
SOLVANTS 
BOVINS 
SF POUR L ' A L I N E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
PULOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 SUIFS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
1503 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ISLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
STEARINE 
1 
2 
1 
1 
35 
1 
4 
2 
54 
7 
46 
45 
1 
356 
483 
161 
208 
30 
627 
67 
765 
49 
207 
121 
111 
3B1 
44 3 
19 
214 
323 
SS 
314 
742 
784 
211 
9 6 4 
640 
693 
9 4 6 
100 
378 
784 
0 5 9 
BOVINS 
1 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
9 9 9 
212 
824 
553 
33 
73 
341 
91 
74 
156 
351 
594 
55 
28 
386 
624 
763 
182 
505 
5 8 1 
YC 
2 
3 
6 
6 
639 
. 6 54 156 
a 
3 . a . . . . , 3 
a 
. • 463 
460 
3 . . 3 
, 18 
8 . . . a 353 
380 
27 
353 
353 
. Τ CAPRINS, 
SUIFS DITS 
, OVINS ET CAPRINS. 
• TAT ION HUMAINE 
1 
3 
1 
1 
2 
1 1 
2 
8 
a 
a 
60B 
117 
990 
30 
Θ6 
. . . a 
a 
1 u 
a 
300 
a 
214 
I I B 
a 
962 
076 
97 
046 
003 
709 
830 
879 
149 
a 
91 
632 
6 
10 
2 
8 
7 
880 
. 688 84 . 419 
a 
. . • a 
a 
. 96 
a 
. a 55 
5 * 5 
3 * 6 
54 
685 
409 
262 
0 7 1 
191 
966 
. 54 151 
, OVINS ET CAPRINS. 
1 
1 
22C 
100 
686 
a 
a 
. . 1C • . . ­0 1 6 1 
oo; 1C 
. 
1 
10 
845 
. 649 265 
a 
a 
. . 64 . a . . • 625 
761 
64 . a 64 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
899 
315 
390 
6 
577 
P . L ' A L I 
3 
4 
3 
33 
301 . l l d 1 7 
6 
S 
7 
es 22 
1 
12 
. 96 49 
61 
59 186 
077 
477 
699 
320 
17 
?79 
. . 2 0 0 13 
a 
. . • 214 
214 . a " 
799 
473 
431 
a 
325 
l u l l a 
1 638 
138 
178 
a 
1 500 
MENTATION HUMAINE 
1 
a 
. 144 
a 
. 774 14 
261 
a 
1 
a 
a 
29 
6 
a 
. l a o 
409 
918 
491 
456 
275 
35 
92 
277 . a 41 
463 
14 
24 
911 
ûi s i 2 , 
BRUTS, FONDUS OU 
PREMIERS JUS 
A USAGES 
1 
9 
600 
. 134 . a . 4 . « 6 . a 31 
19 . . . 89 3 . . . 13 
706 
746 
962 
912 
6 . 50 
EXTRAITS 
I N D U S T R I E L S . 
15 
2 
21 
2 
19 
18 
452 
275 
353 
a 
a 
122 
67 
761 
4 9 
2 0 7 
115 « 4 
a 
a 
a 
189 . 045 3 7 0 
247 
30 7 
504 
064 
079 
034 
602 
372 
242 
189 
POUR L 'ALIMENTAT 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
SOLAIRE: OLEO­STEARINE: HUILE 
110 
930 
. 602 . 73 341 
9 1 
. 156 351 
594 
55 
28 
331 
642 
689 
182 
505 
507 
44 
62 
75 
a 
33 
a 
. φ 
φ 
• . a . ­214 
2 1 * . a . ­OE SAINOOUX 
MARGARINE NON EMULSIONNEE. SANS MELANGE N I 
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE 
0 0 5 
5 2 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
I T A L I E 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 5 0 3 . 1 9 STEARINE 
0 0 1 
0 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
C L A Ü E 2 
1 5 0 3 . 9 1 HUILE OE 
0 0 6 
9 1001 
1010 
9 1011 
9 1020 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
SOLAIRE ET 
14 
319 
77 
412 
16 
3 9 6 
77 
319 
SOLAIRE ET 
17 
67 
93 
83 
10 
9 
SUIF A 
13 
27 
24 
3 
3 
OLEO­STEARINE.A USAGES 
1 * 
84 
77 
175 
1 * 
16 
77 
8 * 
a . . 
φ 
a 
. . ­OLEO­STEARINE, 
a 
â 
USAGES 
17 
17 
17 
a 
» 
A USAGES 
a 
52 
54 
53 
1 
1 
N D U S T R . , SF POUR L · 
. 
. . ' 
­
a 
. ­
. 
a 
a 
. ■ 
15 
. 3 . a 
a 
. a . a 
a 
a 
377 
16 
a 
a 
16 
a 
8 869 « 391 171 
35 
9 897 
17 
9 880 
9 4 5 1 
a 
3 9 1 
37 
.HUMAINE 
ET OLEO­
PREPARATION 
INDUSTRIELS 
235 • 237 
2 
2 3 5 . 235 
ALIMENTAIRES 
a • 11 
2 
9 
9 
s 
u 
11 . ­
ALIMENTAT.HUMAINE 
13 
24 
24 
. * 
­
3 
. 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
SCHMA 
0 0 1 
3 0 2 3 0 4 
305 
0 0 6 
308 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 1311 
1020 
FETTE 
RAFFI 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
LZOEL 
1 
Janvier­Décembre 
France 
10O0 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
JND O L E O H A R G A R I N : T A L G O F L F U E R 
114 
166 
30 1 
42 
93 
2 4 9 
110 
079 
967 
110 
110 
3 7 
. . . 9 
46 
37 
9 
9 
44 
. 2 5 0 
21 
3 
14 
25 
358 
332 
25 
25 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
l u 
LEBENSMITTEL 
25 
32 
11 
22 
220 
76 
387 
310 
76 
76 
97 
. 21 
66 
15 
• 201 
201 
a 
. 
UNO OELE VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN. 
OERT 
FISCHLEBEROELE MIT V ITAMIN­A­GEHALT 
0 0 1 
302 
303 
0 0 6 
308 
3 2 4 
328 
0 4 0 
1300 
1010 
1011 1020 
1021 
1330 
2 
1 
1 
1 
245 
46 
111 
123 
122 
718 
797 
4 6 1 
650 
652 
998 
9 7 6 
976 
22 
. , 11 
564 
70 
300 
967 
11 
956 
9 3 4 
9 3 4 
22 
23 
. 34 
1 
73 
56 
­147 
63 
79 
79 
79 
■ 
FISCHLEBEROELE MIT V ITAMIN­A­GEHALT 
3 0 1 
3 0 3 
342 
2 4 8 
2 72 
732 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 
WALDE 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 6 
328 
356 
390 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1340 
FETTE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
306 
008 
3 2 4 
3 2 5 
328 
330 3 40 
3 42 
3 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
2 04 
228 
2 4 8 
3 30 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 * 0 
4 8 8 
5 0 * 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 1321 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 3 * 0 
FETTE 
0 0 1 3 0 2 
303 
3 0 * 
3 0 6 
3 0 8 
328 
352 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 * 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1330 
1 0 * 0 
WDLLF 
. IOEL 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
23 
37 
5 
32 
30 
3 
1 
137 
48 
110 
15 
59 
23 
471 
245 
2 2 6 
153 
20 
73 73 
VON 
084 
64 
4B8 
589 
632 
680 
16Θ 
568 
036 
394 
247 
148 
4 2 * 
652 
42 6 8 0 
. 110 
15 
59 
14 
204 
7 
197 
124 
. 73 73 
6 
33 
33 
CETACEENI 
1 
1 
1 
1 
. . . 74 
22 
063 
. 166 
370 
77 
2 9 4 
271 
22 
22 
1 2 2 4 
1 2 3 7 
1 2 2 5 
12 
12 
12 
­
UNO OELE VON F ISCHEN, AUSGEN. 
3 
19 
I S 
15 
47 
1 
2 
2 
1 
9 
8 
14 
61 
2 
41 
20 
2 74 
40 
2 34 
168 
67 
64 
10 
1 
995 
456 
Β6Θ 
393 
83 
278 
3 0 8 
795 181 
649 
968 
793 
751 
80 
365 
059 
7 3 4 
175 
110 
5 2 9 
364 
892 
533 
867 
772 
101 
807 
578 
331 
909 
147 
763 
5 8 6 
128 
673 
285 
6 0 1 
504 
1 
2 
2 
4 
7 
2 
23 
1 
22 
15 
2 
6 
4 
3 
161 
. . 204 
233 
73 
284 
346 
6 0 0 
a 
365 
484 
677 
175 
300 
376 
. . 101 
772 
124 
273 
165 
114 
240 
794 
025 
17S 
677 
849 
1 805 
a 
15 3 1 6 
1 5 0 
1 7 8 4 
2 2 9 
7 03 
a 
. , . . . . 5 3 5 
. 2 69
1 3 9 Ï 
. . . . 5 1 4 
■ 
22 6 9 6 
19 0 5 6 
3 6 4 0 
2 3 2 3 
9 32 
1 3 1 8 
5 3 5 
B IS 2 5 0 0 I E / G 
46 
. 
19 
82 
. 147 
46 
i n 
10 
10 
7 
. 77 
1 
122 
83 
168 
115 
573 
207 
366 
366 
366 
. 
VON UEBER 2 5 0 0 
5 
6 
6 
6 
24 
24 
1 
2 
1 
1 
1 
4 8 4 1 
9 6 0 16 
4 4 4 26 
. 3 4 4 4 22 
4 4 4 
1 
1 
LEBEROELE 
1 
1 
3 
29 
2 
2 
5 
39 
1 
5 
16 
111 
3 
108 
92 
35 
15 
2 
UNO OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, 
1 
3 
3 
11 
3 
8 
1 
3 
3 
522 
125 
524 
1?1 
7?9 
190 
3 5 1 
38 
308 
183 
251 
717 
515 
192 
846 
208 
6 3 7 
795 
415 
515 
378 
1 
3 
6 
5 
3 
1 
. 45 
97 
. 100 
949 
i a 3 
251 
515 
140 
142 
998 
534 
100 
515 
949 
ETT UND FETTSTOFFE 
4 
a 
102 
26 
12 
143 
1 31 
12 
12 
12 
. 
1 
3 
1 
1 
217 
3 89 
a 
24? 
3 
19 
4 6 9 12 
326 11 
2 7 6 1 * 
292 1 
* 5 * 
4 4 7 
. 
a 
383 
a 
. 712 2 
746 13 
203 13 
a 
. 5 4 : 1 
496 
4 8 7 
7 1 7 1 
4 1 6 115 
3 3 5 15 
082 100 
460 57 
348 27 
621 
3 β : 
4 1 
3 
8 
48 
. . . 9 
66 
57 
29 
29 
70 
. 
025 
64 
264 
368 
916 
6B0 
060 
084 
910 
41B 
739 
679 
978 
92 4 
20 680 
376 
64 
304 
. . 02 5
549 
795 404 
284 
150 
151 
, . 575 
139 
a 
110 
248 
588 
927 
533 
86 7 
229 
a 
02 5 
91 
490 
992 
842 
150 
866 
387 
709 
110 
006 
575 
AUCH 
E/G 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AUSGEN. WALOEL 
125 
056 
326 
i 
702 
. 
717 
106 
0 3 ; 
507 
526 
824 
1 
. 702 
10 
. 120
190 
91 
86 
561 
320 
240 
240 
155 
­
OARAUS, E INSCHL. LANOLIN 
1 
1 
ia 
45 
. 4 0 
. 2
. ­87 
87 
. ­
215 
a 
. 110 
. 29 
421 
46 
821 
325 
496 
4 9 6 
496 
• 
123 
124 
124 
59 
a 
. 147 
6 9 4 
a 
25 
. ­925 
206 
719 
7 1 9 
694 
­
597 
. 87 
1 
64 
565 
100 
80 
30 
527 
7 4 9 
777 
6 9 7 
667 
a 
a 
. 80 
508 
a 
257 
39 
305 
. 147 
38 
6 5 7 
9 7 0 
108 
861 
185 
147 
. 677 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1 5 0 3 . 9 9 HUILE DE 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1504 
EG­CE F 
SAINDOUX 
rance 
FT 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
OLEO­MARGARINE 
L 'ALIMENTATION HUMAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
GRAISSES ET 
47 
65 
129 
17 
37 
90 
56 
442 
386 
56 
56 
HUILES 
MEME RAFFINEES 
1 5 0 4 . 1 1 HUILES OE FOIES DE 
001 
002 
003 
006 ooa 0 2 4 
0 2 8 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
13 
a 
. . . S
18 
13 
S 
S 
ia 
a 
106 
7 
1 
6 
12 
ISO 
136 
1? 
1? 
and 
HUILE 
13 
14 
5 
a 
: 77 
39 
1S6 
117 
39 
35 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
DE SUIF POUR 
DE POISSONS ET OE HAMMIFERES 
POISSONS, TENEUR 
UNITES INTERNAT. PAR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
74 
10 
24 
48 
17 
183 
294 
113 
773 
176 
S97 
592 
589 
5 
1 5 0 4 . 1 9 HUILES DE FOIES OE 
001 
003 
042 
24B 
272 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
2 5 0 0 UNITES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
1 5 0 4 . 5 1 HUILE DE 
0 0 1 
002 
003 
006 
02Θ 
056 
390 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUO 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 5 0 4 . 5 5 GRAISSES 
o o i 
002 
003 
004 
006 
008 
0 2 4 
02 5 028 
0 3 0 
0 4 0 
042 
052 
056 
0 5 6 
060 
204 
228 
246 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 6 6 
504 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ISLANOE 
I .FEROE NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALL EH 
POLOGNE 
.MAROC 
.MAURI TAN 
.SENEGAL 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
PANAMA 
GUYANA 
PEROU 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 4 . 5 9 GRAISSES 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
0 5 2 
056 
390 
4 0 0 
404 
504 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1505 
GRAMME 
141 
3? 
69 
750 
4 
746 
?41 
241 
5 
. . 1?
a 
. 7
70 
• 4? 
15 
27 
27 
27 
* POISSONS, TENEUR 
INTERNAT 
68 
15 
131 
19 
B l 
46 
394 
99 
294 
194 
8 
100 100 
BALEINE ET 
1 
1 
4 
8 
1 
6 
6 
1 
ET 
4 
2 
3 
9 
2 
1 
3 
14 
7 
3 
57 
B 
49 
36 
14 
12 
2 
ET 
ET D'AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANENARK 
NORVEGE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GRAISSES 
LANOLINE 
3 
2 
DE 
370 
21 
079 
222 
0 59 
455 
701 
313 
294 
540 
69B 
842 
373 
066 
15 4S5 
HUILES 
930 
86 
2 54 
67 
22 
900 
632 
270 6 2 1 
265 
579 
428 
146 
29 
77 
214 
249 
25 
14 
711 
616 
524 
151 
146 
607 
22 
111 
128 
470 
346 
293 
0 54 
721 
116 
013 
4 0 
39 5 
319 
HUILES 
. PAR GRAMME 
. a 
131 
19 
61 
31 
264 
2 
262 
162 
. 100 100 
3 
. • . a 
' U 
8 
3 
3 
3 
­
EN 
EN 
3'AUTRES CETACES 
. . . 23 
S 
a 
383 
. 61 
487 
456 
450 
5 
9 • 
. a 
352 
a 
. . a 
a 
­356 
353 
3 
3 
3 
­
1 
1 
1 
1 
VITAMINE 
. 10 
a 
a 
. 3
29 
. 43 
1C 
33 
33 
32 
­VITAMINE 
, . . . . • ! 5 
. . . . . . . 90 
6SS 
744 
a 
744 
744 
a 
­DE POISSONS,AUTRES QUE 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
a 
1 
2 59 
2 
. . 40 
417 
11 
57 
3 54 
113 
. 77 
102 
068 
25 
. 55 
. 831 
. . . 22 
166 
a 
377 
995 
262 
733 
199 
525 
356 
25 
068 
178 
409 
. 3 2 3 2
27 
. 336 
4 1 
161 
. • . , . . a 
100 
a 
. 69 
. 297 
. . . a 
84 
. ­4 7 5 7 
4 0 0 5 
753 
499 
202 
2 5 3 
a 
100 
• 
6 
1 
e 
2 
23 
22 
19 
7 
3 
27C 
73 
. 54 
* 365 
862 
166 
50 
471 
74 
a 
. . a 
57 1 
a 
a 
121 
90 
749 
a 
a 
331 
a 
910 
112 
797 
069 
766 
303 
258 
548 
04 5 
a 
571 
. 
2 
5 
1 
* 3 
a 
36 
. 10 
26 
7 
• 83 
83 
a 
• 
16 
. 18 
. 1 
. • 36 
35 
. • MARINS, 
A NAX. 2 5 0 0 
3 
. 12 
a 
1 7 
21 
57 
33 
144 
33 
111 
111 
111 
• 
71 
_ . 44 
. 11
156 
U 
294 
114 
1B0 
180 
178 
­A PLUS DE 
23 
ÍS 
. . • ÍS 
69 
38 
20 
20 
5 
• 
356 
21 
72 7 
131 
5 9 * 
455 
308 
223 
578 
407 
239 
168 
707 
59 8 
6 45 5 
DE FOIES 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
2 * 
3 
2 1 
13 
5 
7 
73 
14 
737 
. . 199 
689 
270 715 
224 
25 
■ 
33 
. a 
112 
490 
a 
14 
466 
515 
647 
151 
146 
276 
a 
9S1 
16 
296 
067 
03 3 
034 
564 652 
358 
14 
636 
112 
OE MAMMIFERES MARINS. SF HUILE OE 
CETACES 
199 
19 
204 
230 
245 
20 
119 
14 
927 
63 
59 
148 
885 
59 
205 
916 
789 
468 
177 
885 
9 3 4 
1 
1 
SUIN7 ET 
a 
. 16 
a 
34 
a 
31 
. 509 
63 
59 
a 
685 
• 598 
50 
548 
153 
31 
885 
509 
2 
36 
46 
42 
5 
5 
5 
a 
• 
. 19 
. 213 
79 
a 
. . 160
. a 
148 
a 
34 
654 
311 
342 
182 
a 
. 160 
5 
a 
42 
a 
a 
2 0 
27 
. • . . . . 25 
126 
67 
59 
59 
35 
, • SUBSTANCES GRASSES DERIVEES. YC 
',.' 
55 
46 
9 
9 
. • 
14 
. • 63 
460 
• 10 
. • 546 
77 
4 6 9 
469 
460 
• 
178 
. 26
4 
18 
162 
26 
29 
l i 
4 5 8 
227 
231 
201 
189 
1 
1 
. 29 
BALEINE 
192 
. 110
13 
132 
. 56 
14 
258 
7B1 
446 
335 
6 9 
56 
. 2 6 5 
LA 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
WOLLFETT,ROH GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 
332 
304 
305 
306 
356 
390 
732 
3 00 
304 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1340 
1 177 
414 
420 
93 
777 
153 
50 
934 
116 
30 
4 178 
2 884 
1 295 
1 142 
12 
153 
151 
32 
S 
228 
450 
416 
35 
35 
442 
162 
95 
153 
138 
12 
1 031 
719 
312 
159 
9 
153 
652 
193 
2 06 
49S 
0 55 
440 
440 
83 
70 
355 
50 
761 
102 
18 
1 032 
598 
434 
43* 
3 
WDLLFE7T UND FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOLLFETT 
001 
332 
303 
3 0 * 
305 
006 
336 
*00 
52* 
732 
BOO 
334 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
429 
681 
84 
295 
48 
873 * 
136 
54 
332 
306 
19 
3 302 
2 *10 
892 
798 
5 
9* 
53 
27 
133 
24 
310 
14 
49 
29 
29 
668 
547 
121 
72 
49 
3 
55 
22 
ï 
97 
258 
160 
96 
96 
ANDERE 7IERISCHE FETTE UND OELE 
001 
132 
303 
30* 
005 
006 
337 
008 
328 
030 
336 
138 
348 
356 
362 
06* 
066 
068 
390 
400 
434 
528 
600 
80* 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
13*0 
22 250 
21 392 
7 39* 
38 090 
*3 
2 762 
402 
8 875 
9** 
361 
2 7*0 
5 107 
3 905 
3 319 
7 226 
7 275 
5 980 
1 *92 
272 
67 052 
5 83* 
863 
* 299 
2 935 
220 809 
101 206 
119 603 
93 449 
9 153 
863 
25 291 
376 
165 
132 
43 
557 
528 
320 
351 
32 
516 
453 
2 14 
38 
19 526 
15 6 02 
3 924 
955 
672 
2 969 
33 
139 
104 
6 
23 
6 
7 
315 
303 
12 
12 
10 705 
18 489 
33 710 
2 317 
107 
2 208 
313 
318 
1 045 
328 
994 
254 
206 
39 
118 
62 615 
5 834 
3 333 
2 690 
145 621 
67 535 
78 066 
76 266 
1 677 
297 
470 
S3 
19 
498 
4 
75 
5 
150 
46 
1 604 
1 282 
321 
276 
5 
45 
1 674 
2 527 
4 264 
3B 
295 
66 7 
602 
361 
4 79 
283 
242 
459 
232 
94 3 
949 
154 
230 
38 943 
15 464 
23 479 
7 896 
4 725 
1 82Õ 15 583 
60 
14 
170 
96 
74 
74 
25 
69 
1 
3 
49 
231 
19 
457 
118 
340 
340 
366 
720 
622 
1 428 
3 631 
2 562 
1 825 
863 
422 
15 232 
1 867 
13 365 
8 115 
2 078 
86 3 
4 387 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R.AFR.SUD 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 5 4 
181 
155 
37 
233 
46 
17 
321 
44 
10 
1 502 
1 0 6 0 
4 4 3 
397 
5 
46 
61 
14 
3 
29 
I l i 
106 
12 
12 
GRAISSES DE SUINT , SF BRUTES 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
624 
732 
6 0 0 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ODI 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
026 
0 3 0 
0 3 6 
038 
048 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
4 0 0 
4 0 * 
528 
eoo 
a o * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
302 
5 * 3 
39 
129 
80 
748 
11 
263 
32 
188 
284 
10 
2 642 
I 8 4 3 
798 
758 
12 
40 
46 
3? 
34 
92 
24 
29 
20 
27 
316 
214 
101 
72 
29 
170 
5Î 
20 
46 
43 
4 
338 
24 1 
97 
SI 
4 
46 
E7 SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
60 
5 
24 6 
B l 
9 0 
2 
57 
422 
ISS 
ISS 
24 
99 
3B 
37 
32 
41 
17 
6 9 
33 
6 
294 
149 
146 
146 
1 
175 
142 
33 
33 
15 
1 
2 
141 
101 
40 
40 
1 
62 
6 
11 
5 
4 
202 
340 
25 
4Ö 
604 
10 
10» 
91 
47 
211 1 480 
202 1 211 
9 2 6 9 
9 2 5 8 
11 
U 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
977 
696 
094 
617 
16 
564 
74 
916 
58 
616 
1 115 
850 
442 
1 346 
1 421 
1 060 
212 
69 
14 472 
1 185 
303 
80S 
586 
46 685 
21 955 
24 731 
19 948 
1 976 
303 
4 480 
70 
46 
48 
16 
1 
S 
123 
60 
379 
181 
196 
75 
S 
628 
793 
104 
94 
6 
260 
703 
39 
7.1 
752 
196 
123 
2 632 
4 001 
39S 
21 
48S 
62 
76 
235 
32 
149 
51 
35 
9 
27 
13 485 
1 185 
646 
516 
30 690 
1* 182 
16 508 
16 232 
372 
276 
44 3 
625 
1 203 
ÍS 
S3 
431 
119 
SB 
261 
450 
43 
267 
197 
*97 
733 
42 
400 
94 7 
771 
177 
46 3 
16 
59 
1 
14 
26 
123 
36 
210 
10 
494 
115 
379 
379 
217 
128 
170 
336 
SOI 
613 
292 
303 
73 
3 782 
6*9 
3 133 
1 926 
513 
303 
90* 
FETTE PFLANZLICHE OELE, 
OOER RAFFINIERT 
FLUESSIG ODER FFST. ROH, GEREINIGT 1507 HUILES VEGETALES FIXES, 
EPUREES OU RAFFINEES 
FLUIDES OU CONCRETES. BRUTES, 
3LIVEN0EL, DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL GE­
WONNEN, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG MAX. 
1507.01 *l HUILE D'OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE OE L'HUILE VIERGE, EN 
EMBALLAGES OE 20 KG MAX. 
001 
732 
00* 
335 
3*0 
042 
350 
052 
204 
528 
956 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1332 
103 
24 
17 
183 
8 
829 
194 
190 
194 
222 
57 
030 
334 
695 
221 
8 
418 
194 
62 
8 
3 
73 
62 
11 
11 
16 
89 
106 
1 
269 
161 
108 
107 
53 
24 
1 
32 
2 89 
110 
179 
179 
8 
0 ι 
φ · a 
. a 
5 * 9 
1 9 0 1 1 8 * 
1 9 * 
2 2 2 
57 
2 3 9 9 
1 
2 3 9 7 
1 9 2 * 
a a 
* 1 7 
1 9 * 
0 0 1 
002 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 0 
0 * 2 
050 052 
2 0 * 
5 2 8 
9 5 8 
1000 
10.10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
.MAROC 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
139 
28 
2 1 
205 
U 
662 
2 2 5 1 381 
8 * 
245 
69 
3 2 8 0 
402 
2 8 7 8 
2 4 7 9 
11 
330 
64 
72 
60 
12 
12 
20 
102 
109 
l 
3C8 
197 
111 
110 
70 
28 
1 
43 
11 
OLIVENOEL, DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 
GEWONNEN. IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG 
1507.02 *l HUILE D'OLIVE 0B7ENUE PAR RAFFINAGE OE 
EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
301 
302 
304 
305 
340 
342 
350 
052 
204 
212 
528 
1000 
1710 
1011 
1320 
1321 
1030 
1332 
151 
27 
47 
916 
92 
056 
69 
794 
134 
208 
118 
614 
141 
473 
O U 
92 
461 
342 
19 
30 
134 
U 
116 
761 
448 
313 
49 
264 
145 
20 
1 
71 
65 
6 
6 
26 
1 
27 
51 
109 
104 
5 
5 
23 
26 
416 
92 
1 58* 
69 
141 
352 
466 
886 
866 
92 
321 
58 
263 
065 
197 
197 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
168 
12 
4 7 
2 4 6 8 
115 
2 215 
76 
3 100 
109 
2 2 7 
89 
8 6 2 9 
2 6 9 6 
5 933 
5 507 
115 
425 
3 3 6 
20 
26 
109 
12 
89 
018 
762 
256 
22 
1 
68 
62 
6 
6 
210 
121 
177 
7 
. . ­
33Θ 
143 
195 
195 
U 
. ­
L'HU 
33 
• 25 
39 
. S
. . 
. • 102 
97 
5 
5 
. . . 
. a 
m . • . . . . , a 
• 
LE V I E R G E , 
2 7 
12 
• 666 
115 
1 6 6 6 
76 
176 
. • 2 740 
706 
2 034 
2 034 
115 
. • 
567 
221 
1 37Ί 
84 
245 
69 
2 562 
2 
2 56C 
2 162 
a 
329 
84 
EN 
6 9 
a 
. a 
. 516 
. 2 898
215 
• 3 701 
69 
3 632 
3 4 1 6 
a 
2 1 5 
2 1 5 
OLIVENOEL, NICHT DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 1 5 0 7 . 0 3 *T HUILE D ' O L I V E AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D ' H U I L E V I E R G E , 
GEWONNEN, I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 20 KG EN EMBALLAGES DE 20 KG MAX. 
0 0 5 
5 2 8 
1000 1010 1011 1330 1031 
14 
45 
59 
14 
46 
46 
1 
14 
14 
1 
1 
1 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
45 1011 EXTRA-CE 
45 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
45 
45 
18 
29 
48 
18 
31 
31 
1 
18 
18 
1 
1 
1 
3 L I V E N 0 E L , NICHT DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 1 5 0 7 . 0 4 » I HUILE D ' O L I V E AU7RE QUOB7ENUE PAR RAFFINAGE D ' H U I L E V IERGE, 
GEWONNEN, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 0 KG EN EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
301 
0O2 
005 
342 
350 
352 
204 
84 
93 
546 
131 
42 
21 
217 
778 
38 
73 
93 
768 
49 
4? 
71 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
61 
45 
570 
113 
43 
23 
149 
198 
30 
25 
45 
372 
41 
43 
73 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
1 3 0 0 1 0 1 0 1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 1330 1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
NATURREINES 
3 0 1 
305 332 3 * 0 3 * 2 
3 5 0 3 5 2 2 0 * 
2 08 212 
528 6 0 * 
6 2 * 
1000 1310 1 3 1 1 1 3 2 0 1321 1 3 3 0 
133? 
NICHT 
14 
55 5 
2Θ 26 
52 
2 
189 
14 174 
9 0 
83 79 
25Θ 
396 
723 673 197 
3 4 7 6 4 7 6 
Janvier 
France 
­Dèce mbre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. 
61 
4 8 7 
27B 709 38 
a 171 171 
OLIVENOEL 
2 5 9 
4 1 1 4 9 8 160 
823 9 3 9 
192 6 3 1 357 968 
8 5 1 744 157 
052 
6 9 6 357 
632 180 725 6 1 9 
9 
2 3 
22 
38 
38 
11 
26 26 
376 
068 
793 791 
4 5 9 
750 
SÖ 
788 
378 4 1 0 
861 
a 5 4 9 750 
RAFFINIERTES OL IVFNOEL. 
UMSCHLIESSUNGEN 
3 0 1 3 0 5 0 * 2 
1300 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1320 1 3 3 0 
NICHT 
17 76 59 
154 
94 61 59 
2 
B I S >0 KG 
63 46 
109 
63 46 46 
RAFFINIERTES OLIVENOEL. I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 0 K 
0 0 1 332 0 0 3 
3 0 5 
0 * 0 3 * 2 
350 0 5 2 2 0 * 208 212 
1000 1310 
1 0 1 1 1320 
1 3 2 1 1 0 3 0 1332 
HOLZO 
3 0 1 
3 0 3 370 
508 5 2 0 5 2 8 7 2 0 
7 3 2 
1000 
1310 1 0 1 1 1320 1 0 3 0 1 0 3 1 1 3 * 0 
8 14 
1 
3 
2 
32 
32 24 
7 6 
553 
39 125 75 3 0 7 121 7 1 9 
850 978 940 
7 7 1 
9 3 3 796 136 9 9 7 
3 0 7 139 199 
E L . O I T I C I C A O E L 
2 6 
9 
9 
9 
R IZ INUSOEL 
GUNG 
5 0 8 
6 6 * 
1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 
1330 
R I Z I N 
FJER 
0 0 1 
332 0 0 3 3 0 * 3 0 6 0 0 8 4 0 0 4 5 2 
5 0 8 5 2 8 6 2 * 
5 6 * 
1 0 0 0 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1 3 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ROHES 
3 0 1 302 003 
0 0 * 272 3 2 2 4 0 0 6 1 6 
7 00 7 0 1 
1 3 0 0 1 3 1 0 1011 
1320 1330 
1 0 3 1 
R3HES 
24 
222 51 463 260 
2 9 9 3 9 1 28 
795 
27 1 522 59 072 
51 3 9 1 
ZUM 
1 
2 
2 
2 
. . 1
a 
, a 
. . 112 
113 
1 112 
. 112 112 
N e d e r l a n d 
. 
166 
29 
. 2 1 8 1 
. 14 
. , . • 4 5 3 
2 2 1 2 3 3 
2 1 9 
14 14 
K E I N 
11 11 13 
34 
22 13 13 
­
K E I N S 
13 
. 53 
22 22 
1 π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lu l 
(BR) 
. 
58 
4 
1 
β? 3 
148 
6? 86 
86 1 
• 
NATURREINES 
6 
2 
U 9 2 
. 2
NATURREINES 
MYRTENWACHS UND 
, 51307 358 
950 50 4 
720 
7 2 0 4 666 
51 50 
HERSTELLEN VON 
1 
161 
3 69 
2 4 8 26 
5 4 1 
164 3 7 6 30 3 2 0 
. 26 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
a 
20 
27 
27 
1 
499 
364 115 115 
3 
ND 14 
46 5 
25 2 2 
3 0 
2 
1 *9 
1 * . 135 
78 
5 7 53 
JLIVENOEL 
ND 
. 
. . 
• 3LIVEN0EL 
23 
37 120 51 119 725 7 U 14 
1 
a 
2 
086 3 1 
231 855 31 855 2 4 
119 
JAPANWACHS 
2 
a 
. 13 55 
366 115 
568 
19 548 
433 
a 
115 
1 
1 
3 
3 
3 
7 6 
60 
14Ò 678 
757 178 24 
843 1 
65 778 1 25 575 1 
a 
178 
a 
197 
410 
6 1 349 4 4 
. 305 305 
035 
. 498 179 
4 5 5 935 
399 826 357 5 2 9 
6 0 1 7 4 4 107 
6 6 3 
035 6 2 8 
4 6 6 179 162 355 
I N 
r 
515 
a 
. . lee 3 9 6 708 
850 976 9 4 0 109 
685 
515 169 142 
188 027 087 
21 
l 
. . 100
9 7 8 72 
­123 
23 100 
, 0 7 8 
. 22 
AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU­
VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
25 
6 
31 
31 31 
JSOEL . 
3 9 1 
4 3 9 
8 3 1 
1 630 Θ30 
25 
6 
31 
31 31 
364 
4 3 9 
804 
1 603 803 
­
. . ­AUSGEN. ZUM HERSTELLEN 
ERZEUGUNG 
1 
22 
1 
27 
3 2 4 
24 
317 
74 60 1 9B5 20 13 
58 12 4 5 4 97 
126 309 
075 012 0 6 4 59 2 0 0 4 
SYNTHETISCHER 
4 
5 
4 
4 
41 42 68 
. 8
747 
2Î 74 
001 
1 5 1 850 8 
842 
1 
1 
3 
1 1 
1 
VON 
­. , , • 
• . . . 
27 
­27 
• 27 27 
AMINOUNDECANSAEURE 
CUNSTSTOFFE 
27 
2 3 7 7 2 
. . . 763 
. 97 
19Θ 
3 3 6 8 6 3 
. a 8 6 2 
2 
3 
2 
? 
PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1 
3 
2 
9 
8 
e 2 
59 
115 3 4 7 2 8 4 345 
713 49 19 4 4 9 868 
268 
605 4 6 4 
49 415 058 
1 
2 
1 
1 
1 
TABAKSANENOEL 
105 
. 197 
80 
. 320 320 
0?7 
105 917 
917 777 
1 
? 
? 
2 
. 3 432 6 3 
. 49 
, 388 7 95 
8 3 9 
6 07 2 3 3 
49 184 
7 
2 
549 
13 
5 
. 280 
a 
105 163 
129 
571 558 5 1 553 
. a 
a 
a 
. . a 
. 101
101 
101 
l o i 
11 
12 
12 
12 
1 
2 
2 
2 
28 
1 139 
20 
39 
851 1 4 4 
a 
696 
819 2 
189 630 2 4 0 
590 2 
20 
10 3 
07 94 
05 
3 02 
02 
3 7 
i 2 
>  2 
> 2 
255 
30 183 2 9 6 
. . 612 8 1 3 53 
a 
2 7 9 
928 
765 163 6 
. 157 
39 
. 12 1 148 
633 
a 
19 562 Θ26 
246 
60 168 
a 
188 7 8 1 
ι ρ 1 
NIMEXE 
? r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 2 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1032 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O M 
1 5 0 7 . 0 6 » I HUILE 
0 0 1 
0 0 5 032 0 4 0 
042 0 5 0 
0 5 2 2 0 4 2 0 8 212 
528 6 0 4 6 2 4 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
I T A L I E FINLANDE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
TURQUIE .MAROC ALGERIE . T U N I S I E 
ARGENTINE L I B A N ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M 
1 5 0 7 . 0 7 * l HUILE 
0 0 1 
005 042 
1000 
1010 1011 1020 
1030 
W E R T E 
EG­CE 
1 
263 
289 
695 594 182 
4 413 413 
France 
D ' O L I V E VIERGE 
14 
62 5 
28 26 
50 
2 
193 
15 17Θ 
97 
eo 76 
823 
4 6 9 598 205 
6 0 1 632 
953 339 307 0 2 1 
976 743 144 
816 
296 522 
99 1 205 531 360 
D ' O L I V E , 
9 
2 3 
2 0 
36 
36 
U 
24 2 4 
45 
3 5 1 
198 153 30 
a 
124 124 
. 427 
. 343 
. 499 506 a 
734 
237 
. 43 
789 
427 362 
B42 
a 
520 240 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
147 
37 
. 2151 
16 a 
« a 
a 
• 4 1 9 
187 2 3 3 
2 1 7 
. 1616 
.ON R A F F I N E E , AUTRE 
EMBALLAGES DE 2 0 KG 
FRANCE 
I T A L I E ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 0 8 «1 HUILE 
0 0 1 
002 0 0 3 005 0 4 0 042 050 
052 2 0 4 2 0 8 212 
1000 
1010 1011 1020 
1021 10 30 1032 
D ' O L I 
EMBALLAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
TURQUIE .MAROC ALGERIE . T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 •A .AOM 
1 5 0 7 . 1 0 HUILE 
0 0 1 
003 370 508 5 2 0 
5 2 8 7 2 0 732 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1030 
1031 1040 
D O I T 
FRANCE 
PAYS­BAS .MADAGASC BRESIL PARAGUAY 
ARGENTINE CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 5 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 1011 1030 
5 9 
1 
1 
20 
20 16 
3 3 
s DE a l e I C A ; 
1 
2 
2 
2 
24 
Θ7 59 
176 
114 62 59 
3 
«, 
ΊΑΧ. 
71 
45 
117 
71 
45 
45 
• 
VON RAFFI 
3E PLUS DE 20 
249 
19 
31 
eo 
237 
94 8 
464 
972 
94 6 
290 
398 
6 4 1 
384 
2 5 6 
622 
237 
6 3 5 
344 
I I S 
. 
. . 1
• • . . . . 109 
111 
1 
109 
a 
a 
109 
109 
DE C H I N E , 
CIRE DE MYRI 
15 
65 
13 
121 
522 
786 
126 
78 
74 7 
93 
654 
85 
443 
13 
126 
DE R I C I N 
NOI QUE POUR 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 1 7 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
008 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
16 
5 
21 
21 
21 
FAB 
293 
224 
518 
1 
517 
5 1 7 
DE R I C I N , 
a 
. 13
82 
10B 
573 
13 
13 
802 
a 
802 
13 
776 
13 
13 
»OUR LA Ρ 
1 ICATION 
16 
5 
2 1 
2 1 
2 1 
266 
224 
493 
1 
492 
492 
16 
14 
14 
44 
3 1 
14 
14 
• 
N E E , AUTRE 
KG 
14 
a 
2 
4 
2 1 
21 
D 'ABRASIN 
CA ET CIRE 
a 
37 
a 
1 
15 
66 
6 
133 
39 
94 
6 
82 
a 
6 
QUE 
QUE 
DE 
DU 
ROOUCTION DE L 
DE MATIERES PL 
• 
a 
. . . 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
. 
551 
* * 1 
110 
110 
* 
86 ND 1 * 
5 
1 
83 
3 
. . a 
, a 
• 
179 
92 
88 
88 
1 
. . 
52 
5 
26 
2 2 
29 
2 
156 
1 * 
1 *1 
8 5 
55 
5 2 
HUILE V I E R G E , EN 
a NO 
2 
• 
15 
12 
3 
a . 
3 
HUILE V I E R G E , EN 
2 3 0 
1 18 
29 
* 163 
765 5 
U 9 
a 
1 
a « 
1 
U 1 088 19 
U 1*8 
9 * 0 19 
9 * 0 15 
163 
a 
" 
3 
3 
I U N G , OOLEOCOCCA 
JAPON 
1 
28 
a a 
3 35 
U 365 
376 401 
4 0 52 
L 6 * 
4 4 0 949 
9 3 0 
4 3 1 919 
1 65 
390 802 
a 
* 0 52 
ft OE AMINOUNOECA β UES ART 
a 
21 a 
3B7 
56 
331 
42 
. 2B9 
2Θ9 
S90 
. 598 
204 
960 
62Θ 
* 5 * 
817 
307 
2 8 7 
739 
7 * 3 
101 
* 2 9 
590 
839 
844 
2 0 * 
995 
104 
203 
. . . 7 * 
1B3 
* 5 3 
972 
9 * 6 
290 
289 
410 
2 0 3 
207 
682 
7 * 
526 
235 
1 
14 
. . . 23
370 
15 
-
423 
15 
40Θ 
. 393 
• 15 
F I C I E L L E S 
■ 
a 
a a 
a ' a 
AUTRE QUE POUR PRODUCTION " 
25 
­25 
. 2525 
DE L ' A C I D E A H I N O ­
UNDECANOIOUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES A R T I F . 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI OANEMARK 
ETATSUNIS H A I T I 8RESIL ARGENTINE 
ISRAEL INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1 5 0 7 . 1 9 HUILE 
0 0 1 
002 003 0 0 4 272 
322 4 0 0 6 1 6 700 7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1030 1031 
1 5 0 7 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED . C . I V O I R E 
. Z A I R E ETATSUNIS IRAN INOONES I E MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA 
H U I L E 
1 1 
17 
21 
2 l e 
18 
275 
59 2 50 0 3 6 17 14 
50 10 4 39 75 
64 9 3 7 
235 
654 582 52 2 5 30 
DE PALME, 
2 
2 
2 
14 
36 71 75 277 
2 4 1 16 4β 892 742 
4 1 1 
195 215 
16 199 51β 
3 
4 
3 
3 
a 
36 37 68 
a 
. 10 
a 
8 7 1 
. 1659 
098 
142 956 10 
a 
946 
2 0 
. 898 66 
. . a 
« 1 3 0 6 
. . 72 
2 3 6 4 
9 8 4 1 3 8 0 
. a 1 3 8 0 
1 
2 
1 
1 
9 3 1 
1 1 120 530 17 14 
3 2 9 a . 
586 9 302 1 
a 3 2 
43 69 526 
2 6 * 10 060 2 
5 5 * 170 7 1 1 9 890 1 * 3 0 1 1 707 9 860 1 
BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
a 
31 
. a 239 
24 
. a 9 1 69 
4 5 4 
31 423 
« 423 263 
a 
. 69 70 
a 
a 
16 
. 4 1 1 2 2 5 
7 9 0 
139 6 5 1 
16 635 
• DE GRAINES DE TABAC. BRUTE 
5 
5 
a 
. . 
26 2 1 . 
26 * 2 " 
U 26 
. 26
• 
> 
r 
215 
21 195 372 
. . 810 374 43 
. 2 1 1 
4 4 9 
804 645 8 
. 6 3 7 
9 
. . 538 
2 1 7 
. 48 159 2 3 6 
712 
14 6 9 8 
. 6 9 8 2 5 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
SOJAO 
0 0 1 302 
0 0 3 3 0 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1310 1011 
1320 
1 3 3 0 
RAPS­
3 0 1 302 
303 
3 0 4 
0 3 0 
3 3 6 
1 3 0 0 
1310 
i o n 
1320 
1 3 2 1 
LEINO 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
4 2 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 1330 
KOKOS 
σοι 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
272 
4 0 0 
456 
6 6 9 
7 0 0 
708 
B22 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1032 
M E N G E N 
EG­CE France 
Dèce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
: L , ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
8 7 3 1 9 
1 2 9 6 
1 2 2 3 
385 137 
3 4 6 5 2 9 4 4 
522 
3 8 5 
137 
258 
131 
23 
• 
411 
4 1 1 
a 
• 
, RUEB­ ODER SENFSAATOEL 
8 9 6 4 
6 1 
2 117 
3 8 7 
101 
60 
11 6 9 9 
11 5 3 7 
161 
1 6 1 
161 
4 
. . . 4 
4 
a 
a 
• 
46 
595 
44 
a 112 
7 99 
6 6 7 
112 
a 
112 
ROH, 
5 9 5 
a 
24 
, ­6 1 9 
6 1 9 
. • 
1 
1 
zu 
EL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
2 2 6 8 
6 372 24 188 
5 8D9 
8 0 
2 6 5 4 
148 
48 7 1 2 
9 0 2 5 3 38 718 
5 1 534 
2 6 7 4 
2 0 
48 8 6 0 
* 518 
5 0 3 
100 
5 
137 
2 510 
7 773 
5 125 
2 6 * 7 
137 
2 510 
3 
4 
3 
37 
6 9 6 
51 
. . 50 
275 
109 
784 
3 2 5 
3 7 5 
5 
1 
12 
20 
5 
14 
1 
12 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 
61 
a 
9B1 
3 84 
463 
080 
3 84 
3 84 
a 
522 
, ­
522 
57? 
. ­
l u l i a 
21 
48 
1 7 5 
1 
25 
270 
244 
26 
1 
25 
INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
i a 
99 
. • 99 
99 
. . • 
231 
4 0 
616 
a 
775 
726 
390 
868 
502 
775 
727 
3EL. ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
4 1 5 
1 196 
9 155 
2 2 9 1 
5 2 9 
533 
1 4 7 3 
2 157 
7 5 8 0 
48 7 3 4 
1 6 7 0 
75 7 3 5 
13 057 
62 6 7 7 
535 
1 
62 142 
5 2 9 
1 6 7 0 
. 1 196 
1 * 3 6 
1 0 8 5 
a 
, a 
. 4 1 1 
2 2 6 1 
1 0 0 9 
7 3 9 9 
3 717 
3 6 8 1 
a 
a 
3 6 8 1 
a 
1 009 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
31 
. 0 1 * 
5 1 0 
6B7 
. 4 4 1 
045 
3 96 
a 
a 
3 9 6 
a 
• PALMKERNOEL. ROH, ZU INDUSTRIELLEN 
3 0 1 
0 0 3 
3 0 4 
2 84 
318 
3 2 2 
1300 
1310 
1311 
1330 
1 3 3 1 
RDHE 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
3 3 6 
3 4 2 
0 5 6 
3 6 6 
3 6 8 
2 4 8 
3 6 6 
390 
400 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 4 
6 6 9 
7 0 1 
708 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
2 0 6 
4 5 86 
4 5 7 
4 2 5 8 
315 
7 9 4 0 
17 763 
5 2 4 9 
12 515 
12 515 
12 5 1 5 
883 
a 
3 0 5 9 
a 
1 138 
5 0 8 0 
8 8 3 
* 197 
* 197 
* 197 
DELE ZU INDUSTR. ZWECKEN 
58 
4 8 8 
77 
9 9 
139 
3 4 
155 
2 0 1 
584 
300 
94 
6 9 
1 3 1 5 
3 3 4 6 
2 9 8 
4 8 0 
1 5 4 
100 
3 0 0 
188 
8 4 9 1 
8 5 9 
7 6 3 4 
4 8 5 4 
34 
1 6 9 3 
94 
1 0 8 6 
TABAKSAMENOEL, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SOJAO 
0 0 1 
302 
333 
0 0 4 
305 
3 3 0 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 0 2 1 
LE INC 
3 0 1 
302 303 
3 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1 3 3 0 
30 
3 0 
E L , NICHT 
4 6 
4 4 2 * 
5 989 
5 5 8 * 
* 3 
17 
16 106 
16 085 
20 
2 0 
2 0 
E L . NICHT 
58 
2 SU 
* 9 6 * 
β 102 
8 099 
3 
3 
u . 45 
28 
1 
3 * 
63 
a 
. , 9 * 
6 9 
723 
8 7 0 
. 63 
a 
. . 
1 9 9 1 
7 * 
1 918 
1 691 
3 * 
2 2 6 
9 * 
. 
NICHT ROH 
10 
10 
7 0 6 
60 
a 
a 
. • 
2 6 6 
2 6 6 
• • 
1 
2 
3 
7 
6 
6 
a 
. a 
866 
a 
a 
168 
Φ 
286 
S05 
827 
B68 
959 
a 
a 
959 
. • 
ZWECKEN 
a 
. 457 
a 
. ­457 
457 
m • ­
, NICHT I N 1507 
56 
17 
74 
74 
β ­
1 
1 
2 
31 
. . 84
. 150 
a 
, , a 
669 
. a 
100 
300 
346 
33 
313 
753 
a 
4 1 0 
. 150
m ­
ROH. ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
* 3 9 7 
* 095 
3 7 1 9 
2 1 
17 
12 2 5 3 
12 232 
2 0 
2 0 
20 
a 
. , 15
. ­15 
15 
a 
. ­
1 
1 
1 
2 
365 
. • 3 6 7 
367 
a 
, ­
ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
Φ 
1 008 
5 2 7 
2 0 * 
1 7 * 0 
1 7 * 0 
a 
._ 
26 
5 7 7 
6 0 3 
6 0 3 
a 
• 
3 
3 
3 
. 30 
941 
974 
971 
3 
3 
8 
2 
10 
10 
1 
1 
19 
26 
50 
23 
27 
26 
6 
4 
33 
45 
6 
38 
38 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
. 0 1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
117 
56 
093 
mi 60 
436 
274 
161 
161 
161 
616 
614 
779 
a 
75 
742 
924 
970 
284 
666 
762 
70 974 
Φ 
Φ 
70S 
a 
a 
533 
305 
56 
373 
49 8 
. 473 
705 
76B 
535 
I 
733 
a 
­
m 636 
. 199
a 
?61 
096 
63 e 
461 
461 
461 
BIS 
486 
15 
. 138
e 
201 
434 
300 
Φ 
a 
592 
684 
298 
480 
91 
m . 188 
917 
638 
280 
287 
a 
057 
. 936
a 
• 
25 
642 
22 
­688 
686 
a 
a 
• 
10 
165 
175 
t I I 
Φ 
• 
6 
7 
6 
6 
2 
7 
1 1 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
252 
288 
5 4 1 
541 
3 8 4 
210 
42 
m a 98 
277 
O l i 
6 3 7 
374 
. 
374 
384 
. . 338
5 2 9 
a 
Φ 
099 
. 583 
6 6 1 
595 
722 
873 
a 
. 873 
5 2 9 
661 
! . . 315 
541 
8 6 2 
5 
857 
857 
657 
31 ENTH. 
a 
a 
a 
4 0 
. . . . . . . , . 123 
. . a 
. • 
163 
40 
123 
123 
. • • 
2C 
20 
46 
. 252 
485 
. . 783 
783 
a 
. ■ 
22 
34? 
242 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 5 0 7 . 2 6 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE France 
DE SOJA,BRUTE,POUR 
32 
91 
270 
366 
62 
52 
aao 
766 
113 
62 
52 
1 5 0 7 . 2 7 HUILE OE COLZA, 
L ' I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N I RA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 2 9 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 DOMINIC.R 
6 6 9 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
822 .PULYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 5 0 7 . 3 1 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 
3 
3 
324 
29 
539 
118 
30 
21 
063 
012 
51 
51 
51 
66 
34 
6 
. ­106 
106 
a 
a 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
L ' I N D U S T R I E 
11 
• 93 
18 
. 46
168 
122 
46 
a 
46 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
25 
. 292 
61 
• 400 
339 
61 
61 
• DE NAVETTE OU DE MOUTARDE, 
2 
. . . • 2 
2 
. a 
• 
183 
19 
191 
DE L I N , BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
1 
2 
6 
1 
1 * 
28 
12 
15 
1 * 
066 
279 
920 
971 
16 
852 
4 * 
677 
028 
253 
775 
656 
3 922 
a 
1 693 
172 
2 6 
3 
97 a 
9 5 9 
2 950 
1 8 9 4 
1 055 
9 7 
9 5 9 
2 1 
. 1 167 
14 
. . 12
6 8 
1 2 8 1 
1 202 
80 
. 
80 
1 
3 
6 
2 
4 
3 
. 
. . 36
. • 36 
36 
. . • 
126 
17 
• 921 a 
55 8 
Φ 
646 
262 
0S9 
203 
558 
646 
OE COCO OU OE COPRAH, BRUTE, POUR L ' I 
2 
1 
10 
17 
* 13 
13 
178 
314 
760 
766 
116 
88 
412 
46S 
562 
688 
486 
855 
018 
836 
89 
1 
747 
116 
486 
m 314 
531 
323 
. a 
a 
a 
71 
44C 
335 
2 014 
1 168 
846 
a 
a 
B46 
a 
335 
DE PALMISTE, BRUTE 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
49 
427 
146 
289 
61 
158 
128 
621 
509 
509 
509 
1 5 0 7 . 3 9 HUILES BRUTES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 6 6 MOZAMBIOU 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 9 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
1000 M O N D E 
1010 I N 7 R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 1 HUILE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 5 0 7 . 5 4 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 5 0 7 . 5 7 HUILE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FEO 
6 1 0 1000 M 0 Ν 0 E 
6 1 0 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1 
2 
2 
1 
15 
83 
46 
52 
85 
81 
157 
54 
194 
9 0 
34 
13 
2 4 1 
372 
114 
167 
62 
22 
52 
33 
9 8 9 
2 8 4 
704 
860 
8 1 
505 
34 
338 
a 
192 a 
915 
­330 
1 437 
192 
1 245 
1 245 
1 245 
13 
. 367
. . a 
a 
a 
129 
4 6 8 
. 9 7 7 
380 
597 
a 
. 597
a 
• 
1 
1 
1 
. a 
. 334
. a 
280 
. 434 
741 
• 7B9 
334 
454 
. . 454
. ■ 
, POUR L ' I N D U S T R I E 
4 9 
26 
. a
. 
74 
7 * 
. 
POUR L ' I N D U S T R I E , NON 
a 
. 22 
26 
2 
Θ1 
106 
a 
. . 3 ' 
1 : 
136 
373 
. 26 
. . ­824 
s: 771 
691 
81 
7: 
34 
■ 
15 
2 2 
2 2 
DE GRAINES OE TABAC, AUTRE QUE 
14 
14 
DE SOJA, 
1 
1 
l 
* * 
176 
745 
567 
U 
2B1 
797 
513 
283 
2Θ3 
2β3 
S 
; 
AUTRE QUE 
1 161 
• • 
BRUTE. POUR 
m . 1 193 
1 0 2 5 6 
1 
281 
Φ 
3 6 7 5 6 
3 39: 6 
2 8 3 
2 s: 
283 
OE L I N , AUTRE QUE 
1 
2 
2 
38 
319 
860 687 
9 0 6 
9 0 5 
1 
1 
. . 
BRUTE, POUR 
10 
3 1 0 
2 2 8 
64 2 * 1 
603 2 5 1 
6 0 3 
■ . 
a 
. 146 
. . • 146 
146 a 
. • REPR. 
2 
. 9 
. a 
43 
a 
43 
. . . a 
244 a 
. . 22 
52 
• 424 
11 
412 
2Θ7 
a 
82 
a 
43 
BRUTE 
L 
L' 
1 
1 
1 
m ­
Φ 
m 129 β 
. • 179 
129 
• . • 
I U l i a 
7 
a 
5 0 
1 
6 
77 
70 
6 
1 
6 
BRUTE, POUR 
2 
2 
2 
S 
θ 
15 
6 
6 
e 
072 
27 
530 
• 30 
2 1 
683 
632 
S I 
51 
51 
724 
574 
524 
. 13
197 
a 
550 
585 
835 
750 
201 
3 550 
NOUSTRIE 
1 
7 
IO 
1 
β 
β 
1 
1 
1 
sous 
1 
1 
a 
. 662 
. . 88
132 
15 
94 8 
441 
­486 
862 
624 
89 
1 
535 
. * 
205 
. 374 
. 364 
943 
20 5 
739 
739 
739 
69 
. * 82 
. ­151 
151 
. a 
• 
197 
a 
57 
10 
a 
a 
32 
1 6 5 * 
1 9 5 0 
2 6 3 
1 6 8 7 
• 
1 6 8 7 
165 
a 
a 
109 
116 
. a 
* 5 0 
• 1 598
151 
2 589 
2 7 * 
2 315 
. . 2 315
116 
151 
a 
4 
a 
a 
6 1 
1 4 6 4 
1 5 2 8 
* 1 525
1 525 
1 525 
1 5 0 7 . 0 1 A 3 1 
61 
18 
a 
83 
. 8
54 
151 
9 0 
. a 
105 
704 
114 
167 
36 
a 
. 33 
6 5 3 
183 
4 7 0 
824 
a 
350 
a 
295 
Φ 
­
• I N D U S T R I E 
1 
3 6 * 
a 
• 3 6 * 
364 
. a 
• 
INDUSTRIE 
9 
27B 
2θβ 
287 
1 
1 
7 
♦ 6 9 
5 
• * B 0 
480 
a 
. • 
3 
♦ 9 5 
• * 9 6 
* 9 β 
. * 
9 
9 
17 
. 83 
172 
. • 272 
272 
. a 
• 
25 
137 
1 0 * 
2 6 6 
2 6 6 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
106 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
OELE. 
S 3 J A ­
0 0 1 3 0 2 
3 0 3 3 0 4 
0 0 6 
308 
042 
272 
322 
4 0 0 
564 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
PALMO 
0 0 1 
303 3 0 4 
3 0 6 
3 6 6 
272 
284 
302 
322 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
720 
9 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 3 2 0 
1 0 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
PALMO 
001 
302 
003 
0 0 4 
305 
272 
1 0 0 0 
1310 1 0 1 1 
1330 
1 3 3 1 
FFSTE 
RJNG, 
3 0 1 
302 0 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
RDHES 
SCHLI 
0 6 8 
2 2 4 
2 4 8 4 0 0 
5 0 8 
52Θ 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1320 
1030 
1 3 3 1 
1340 
ROHES 
JEBER 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
4 0 0 5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 3 0 
RDHES 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
NICHT 
ODER 
7 
2 
12 
11 
ROH 
Janvier­Décembre 
France 
ZU 
ι Ι Ί Ι Ι Ι I 
306 
964 
575 
428 
257 
34 
22 
3 6 7 
144 
122 
60 
315 
577 
739 
167 
23 
571 
S i l 
7 
2 
10 
10 
10O0 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
INDUSTRIELLEN ZWECKEN, 
903 
307 
269 
257 
5 
16 
144 
37 
942 
742 
200 
55 
2 
144 
144 
28 
a 
U 
13 
60 
112 
39 
73 
13 
a 
60 
EL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
4 
41 
3 
4 
64 
76 
175 
6 
3 79 
5 
374 
3 73 
113 
197 
946 
220 
100 
50 
0 3 3 
685 
454 
6 1 9 
773 
570 
806 
765 
4 9 9 
102 
903 
508 
396 
775 
? 
072 
7 9 0 
39 
5 4 9 
8 
1 
5 
21 
39 
39 
39 
16 
β 405 
. . 257 
9 3 7 
950 
424 
. 9 8 3 
691 
. , • 
646 
405 
242 
, , 242 
568 
. • 
EL, NICHT ROH, FUER 
1 
52 
2 
3 
6 0 
57 
3 
3 
3 
OELF, 
AUSGE 
1 
2 
2 
6 3 7 
6 27 
130 
6 8 4 
34 
050 
187 
130 
055 
054 
054 
1 
9 
2 
14 
13 
554 
B91 
4 7 0 
553 
471 
915 
556 
556 
556 
2 
1 
1 
4 
5 
16 
2 
13 
12 
? 
96 
7 60 
112 
50 
4 6 6 
a . 2 1 0 
884 
2 86 
. 4 9 9 
­
3 66 
968 
398 
2 
2 
847 
676 
. 5 4 9 
10 
2 
15 
36 
85 
6 
159 
159 
158 
30 
24 
. . 96 
. . . . . 4
­175 
171 
4 
4 
. . • 
41 
108 
. , 511
748 
487 
979 
773 
139 
030 
765 
. 102 
745 
174 
571 
773 
a 
798 
724 
39 
­
DIE ERNAEHRUNG 
4 
S 
4 
2 8 3 
50B 
. a 
992 
785 
791 
9 9 4 
993 
9 9 3 
IN UMSCHLIESSUNGEN B I S 
1. PALMOEL 
306 
46 753 
124 
112 
11 
1 
1 
10 
43 
S3 
43 
10 
1 
1 
9 
2 3 6 
86 
324 
323 
. . . • 
24 
24 
214 
a 
• 282 
281 
. • 
KEIN 
11 
1 
15 
29 
53 
112 
111 
111 
23 
37 
37 
37 
l u l ia 
TABAKSAMEN­, 
es 
61 
257 
a 
. 29 
6 
. . 13
­481 
44? 
40 
40 
71 
­
a 
. . . a 
949 
. 017 
919 
. 965
148 
. . ­019 
70 
999 
. . 999 
8B5 
. • 
5 
49 
354 
a 
34 
46 
489 
44? 
46 
46 
46 
1 
8 
26 
4 
10 
52 
1 
50 
50 
34 
1 
2 
1 
1 
1 
1 KG, FUER D I E ERNAEH 
I 
4 ­
10 
9 
1 
. 1
BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, 
ESSUNGEM UEBER 
14 
1 
17 
17 
14 
1 
2 
6 5 0 
96 
138 1B0 
992 
82 
413 
578 
26 
552 
160 
308 
138 
063 
1 KG 
SOJAOEL. FUER D IE 
1 KG. 
3 
11 
20 
29 
1 
2 
70 
65 
5 
4 
, ODER FLUESSIG 
26 
26 
ERNAEHRUNG, 
ODER FLUESSIG 
370 
079 
523 
801 
294 
4 4 7 0 3 1 
300 
724 
800 
369 
0 6 7 
304 
4 4 7 
855 
5 
4 
10 
9 
347 
081 
431 
232 
22 
112 
859 
254 
254 
6 
2 
9 
9 
4 4 9 
a 
2 9 1 
3 29 
46 
114 
1 1 4 
. • 
12 
96 
16 102 
a 
. ­229 
229 
102 
114 
1β 
12 
1 
1 
1 
F E S T , I N UM­
14 
1 
17 
17 
14 
1 
2 
638 
a 
078 
992 
82 
413 
203 
. 203 
078 
074 
a 
051 
169 
a 
. 63 
. . a 
367 
. 55
­655 
2 3 3 
422 
55 
a 
367 
367 
60 
761 
. 100
. 850 
. . 087 
. 599 
651 
. . ­127 
9 4 1 
1β6 
. . 186 
9 3 7 
. • 
325 
. 377 
a 
, 4 5 9 
160 
701 
459 
4 5 9 
4 5 9 
69 
6 6 7 
737 
7 3 7 
a 
. . • 
a 
a 
120 . . . • 120 
. 120 
120 
120 
• 
F E S T , I N UMSCHLIESSUNGEN 
4 
23 
1 
30 
27 
2 
2 
ERDNUSSOEL. FUER D IE ERNAEHRUNG. 
GEN UEBER 1 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
342 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
252 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 400 
4 3 2 
4 8 4 
50B 
528 
7 2 0 
9 5 4 
1000 
1310 
1011 
5 
2 
3 
24 
58 
9 
8 
21 
1 
39 
67 
10 
1 
260 
9 
251 
KG. 
2 1 9 
455 
884 
4 9 5 
271 
4 0 0 
503 
503 
76 8 
6 1 4 
853 
542 
933 
553 
251 
522 188 
412 
262 
317 
677 
979 
620 
2 3 4 
052 
1B4 
ODER 
2 
15 
55 
8 
5 
3 
1 
12 
20 
3 
1 
132 
132 
FLUESSIG 
. 271 
183 
, . 400 
. 983 
557 
386 
252 
542 
4 9 7 
553 
571 
110 
262 
037 
979 
4 1 8 
620 
639 
454 
186 
5 
2 
5 
2 
β 
1 
28 
8 
20 
103 
6 3 Î 
2 8 5 
. . 503 
a 
7 8 7 
. . . 86 
2 5 1 
5 1 8 
302 
7 5 7 
9 76 
196 
3 9 3 
018 
375 
2 
7 
7 
2 
19 
18 
11 
111 
414 
4Θ 
200 799 
a 
300 
500 
383 
564 
799 
200 
599 
FES7 
9 
139 
3β1 
249 
059 
262 
098 
148 
950 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
700 
304 
835 
. 700
199 
a 
300 
40? 
300 
739 
539 
701 
199 
00? 
2 
1 
6 
3 
14 
13 
7 1 0 
317 
316 
627 
. 46 
. . ­0 2 1 
9 7 1 
50 
48 
­. I N UMSCHLIESSUN­
7 
2 
9 
14 
26 
3 
64 
64 
66 
184 
50 
. 25 
. . . 436 
a 
51 
. 39B
. . 522 718 
. , 540 
605 
129 
724 
300 
424 
3 
1 
2 
4 
15 
15 
4 1 
. 20 
71 
246 
a 
. 520 
988 
2 2 8 
550 
. 952 
7 3 4 
056 
9 7 4 
. 380 
132 
249 
ι ρ < 
NIMEXE 
D» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 5 0 7 . 5 8 H U I L E S , AUTRES QUE BRUTES, POUR L ' 
001 
002 
003 
004 
0 0 6 
008 
042 
272 
322 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
GRAINES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
INDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 5 0 7 . 6 1 HUILE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
006 
066 
77? 
784 
302 
322 
400 
7 00 
701 
706 
720 
601 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
N.GUINEE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 3 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
272 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
4 
3 
TABAC, DE 
161 
256 
328 
846 
72 
13 
3? 
146 
77 
99 
18 
007 
675 
331 
141 
10 
191 
173 
DE PALME, 
1 
9 
1 
16 
16 
35 
1 
83 
1 
82 
81 
28 
57 
156 
65 
22 
27 
762 
6 39 
212 
4 7 5 
220 
720 
370 
231 
179 
20 
367 
306 
059 
221 
1 
632 
2 86 
5 
206 
OE PALME, 
16 
1 
19 
16 
2 39 
486 
832 
024 
23 
860 
473 
611 
862 
862 
862 
2 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I N D U S T R I E , SF 
SOJA OU DE L I N 
a 
227 
198 
753 
71 
4 
27 
. 27 
33 
• 343 
7 5 4 
89 
6? 
? 
77 
27 
6 
. 7
1 
18 
18 
52 
17 
35 
18 
a 
18 
• BRUTE, POUR USAGES 
2 
1 
4 
9 
9 
9 
4 
. 147 
a 
. a 
017 
405 
317 
314 
. 345 
634 
. . • 17Θ 
147 
0 3 1 
a 
. 031 
0S2 
. • 
1 
1 
3 
? 
? 
35 
530 
36 
a 
27 
262 
. a 
295 
« 061 
U S 
a 
179 
" 541 
602 
940 
1 
1 
733 
556 
. 206 
46 
! • 53 
45 
2 
3 
. 
­ALIMENTAIRES 
2 
4 
7 
16 
1 
33 
33 
33 
a 
AUTRE QUE BRUTE, POUR 
3 
4 
4 
1 5 0 7 . 6 5 HUILES CONCRETES, EN 
001 
002 004 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
AL IMENTAIRES, AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 7 2 HUILE 
0 6 8 
224 
248 400 
508 
526 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1031 
1040 
1 
1 
1 
195 
15 248 
469 
461 
7 
4 
4 
4 
DE COTON, 
a 
455 
296 
950 
a 
U S 
817 
701 
116 
116 
116 
1 
1 
1 
72 
a 
267 
. . 304 
643 
338 
305 
305 
305 
EMBALLAGES DE 
QUE 
12 • l a 
12 
6 
4 
4 
3 
DE PALME 
138 
34 
174 
173 
. . , • BRUTE, POUR USAGES 
EN EMBALLAGES DE PLUS OE 
BULGARIE 
SOUDAN 
.SENEGAL ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 3 HUILE 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
400 508 
520 
528 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
3 
5 
5 
3 
1Θ4 
33 
44 9 3 1 
402 
32 
594 
225 
6 
219 
9 3 1 
511 
44 
77Θ 
DE SOJA, 
EMBALLAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 7 4 HUILE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
042 
2 2 4 
2 3 2 
240 
248 
252 
260 
288 
322 
3 6 6 
390 400 
432 
4 8 4 
508 
526 
7 2 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1 
2 
5 
9 
1 
2 1 
19 
l 
1 
3RUTE 
1 KG OU 
a 
. 
a 
. . • 6 
6 
• a 
. . • POUR USAGES 
IE PLUS OE 1 
307 
931 
82 5 
159 
106 
163 371 
97 
010 
233 
204 
327 
875 
163 
710 
1 
1 
2 
2 
5 82 
138 
138 
a 
56 
a 
8 
. 9 2 1 
857 
63 
. 63 
D 'ARACHIDE, BRUTE, 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
SOUDAN 
­MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
.TOGO 
NIGERIA 
. Z A I R E 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
2 
1 
1 
10 
24 
3 
3 
7 
14 
26 
4 
104 
3 
100 
117 
200 
2 54 
213 
119 
136 
166 
547 
632 
517 
725 
233 
783 
2 59 
93 
196 807 
144 
452 
873 
947 
O U 
710 
163 
786 
377 
1 
6 
23 
2 
2 
1 
4 
8 
1 
53 
53 
. 125 
72 
. . 136 
. 2 54
6 5 0 
168 
979 
233 
181 
259 
. 
328 
36 
452 
574 
414 
164 
710 
739 
198 
541 
MAX 
1 
. 75 
. . 574 
434 
60 7 
39< 
77C 
s?: 
931 
731 
a 
7C 
97 7 
41 
2 
3 
6 
10 
2 * 
93 5 2 * 
22C 
I l i 00 7 
i " 
2 * 
7 
l u l i a 
. HUILES 
40 
79 
121 
. . 9 
S 
. a 
14 
* 233 
206 
27 
27 
8 
. • 
. a 
. . a 
7S1 
. ?88
991 
a 
64 7 
421 
a 
. ■ 
101 
3 
098 
a 
a 
098 
030 
a 
* 
2 
6 
1 
2 
12 
12 
12 
6 
3E 
99 
• 2 
4 7 
1 
. . 146 
. i l 
­326 
149 
177 
31 
. 146 
146 
15 
4 7 9 
. 22 
a 
158 
. . 483 
. 144 
2 6 9 
a 
. ­570 
S IS 
055 
. . 055 
6 4 1 
a 
­JSAGES ALIMENTAIRES 
6 
e . 74 
. ­
12 
96 12 
96 
. a 
• . 1 
1 
2 1 
1 
6 
1 
a 
. 1 
12 
3 
23 
045 
a 
2 3 
20 
114 
094 
20 
20 
20 
158 
. 224 
a 
. 4 2 1 
603 
382 
4 2 1 
4 2 1 
47 1 
KG, POUR USAGES 
ALIMENTAIRES 
FLUIDE 
4 
33 
e 35 
. . • 7f 
• 7F 
35 
35 
C 
4 
3 
5 
5 
3 
ALIMENTAIRES, 
KG, OU FLUIDE 
1 
2 
2 
POUR 
1 KG 
2 
1 
1 
3 
10 
3 
7 
104 
a 
770 
547 
10 
. • . • 4 3 1 
4 3 1 
a 
. ­
7 
9 
8 
1 
4 
92 5 
• 592 
2C 
83 315 
. 503 
122 
565 
542 
02 3 
83 
940 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
56 
1 2 1 3 
2 7 0 
2 7 0 
a 
. ■ 
* ι CONCRETE, 
180 
. 
896 
402 
32 
594 
103 
a 
103 
896 
434 
. 774 
C0NCRE7E 
89 
132 
266 
a 
76 
71 
a 
97 
499 
111 
340 
562 
77B 
71 
707 
1 
1 
3 
3 
. a 
36 . . . ­38 
. 38 
. 36 
36 
• . EN 
110 
292 
6 5 1 
882 
. 9 
a 
. . • 9 4 7 
935 
11 
9 
­USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, 
OU 
60 
. 161
128 
. a 
188 
a 
341 
a 
. a 
37 
. 93 
953 
108 
a 
995 
445 
42Θ 
• 937 
349 
588 
FLUIDE 
? 
? 
7 
7 
5 
45 
86Î 
634 
716 
690 
151 
50 
101 
3 
1 
3 
5 
10 
1 
25 
2 5 
32 
75 
13 
. U 
a 
. . 177 
a 
24 
. 016
. a 
196 66S 
a 
. 54 9
580 
128 
* 467 
120 
34 7 
1 
1 
1 
6 
6 
20 
. 8
4 0 
108 
. . 2 9 3 
4 6 4 
349 
722 
• 549 
a 
. 
. . . 121
7 9 2 
4 0 1 
­869 
69 
800 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 1 3 3 1 
1 3 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
216 67 
10 
382 271 
2 0 4 
979 
979 
Janv 
France 
3 
173 
75 
3 
971 
177 
0 2 0 
4 1 6 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
5 
13 
1 
Neder land 
5 1 8 
6 6 0 
787 
196 
2 
14 
2 
Í m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
381 
308 
a 
26? 
R3HES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, 
UtSCHLIESSUNGEN UEBER l KG, ODER FLUESSIG 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
342 
3 5 6 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
ROHES 
FEST, 
0 0 1 
332 
0 0 3 3 0 4 
3 0 5 0 0 8 
3 3 0 
3 3 8 
0 6 0 
4D0 4 0 4 
1 0 0 0 1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1 0 4 0 
R3HES 
1 
31 
15 7 i ms 
70 9 
8 
30 
284 
56 
227 
10 
30 
186 
RAPS­
7 4 6 
4 0 
702 
600 
662 
466 847 
422 
48 
728 
162 969 
9 0 9 
503 949 
552 
438 
1 909 
205 
1 
3 
1 
23 
12 
1 
2 
3 
49 
4 
45 
3 
3 
38 
32 175 
30 
343 
2 7 0 
665 
977 
449 
178 
760 
920 
580 
340 
4 4 8 
780 
111 
RUEB­ OOER 
I N IIMSCHL 
13 
9 
17 
1 
1 
ι 
45 
41 
3 
2 
1 
1 
110 
208 
394 387 
502 0 4 6 
754 
78 
231 
748 
111 
594 
652 
942 
7 1 1 
852 
2 3 1 
KOKOSOEL. 
GEN UEBER 1 
0 0 1 302 
0 0 3 3 0 4 
272 456 
5 2 8 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 8 
922 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1 0 3 0 
1331 
1032 
RDHES 
SJNGE 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
2 6 4 
272 
2 8 4 
2 8 8 
318 
3 2 2 
7 0 6 
IODO 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1330 
1 3 3 1 
ROHE 
21 39 
1 
1 
4 
23 
9 
102 
6 0 
4 1 
4 1 
1 
9 
KG, 
196 
134 
330 2 54 
927 
223 
74 
5 4 6 
295 92? 
694 
595 
915 
66? 
68? 
9?7 
694 
ESSUNGEN 
3 
5 
4 
FUER 
OOER 
5 
1 
1 
5 
15 
7 
7 
7 
5 
208 307 
298 
502 
, , a 
748 
062 
314 
74Θ 
74B 
• 
D I E 
28 
2 
6 
1 
* 1 
32 8 
1 
6 
7 6 5 
2 3 Ï 
9 6 2 
8 49 
6 5 1 
SO 
120 
4 3 8 
067 
8 0 7 
2 5 9 
121 
1 4 3 8 
701 
SENF SAA TOEI 
UEBER 1 KG 
2 
2 
* * 
143 
518 
242 
, . . a 
a 
• 
9 0 8 
908 
a 
. . • 
ERNAEHRUNG 
FLUESSIG 
# 134 
773 941 
. 24 
30Õ 
646 
369 
087 
843 
740 
7 40 
369 
PALMKERNOEL. FUER 
. UEBER 1 
17 
1 
10 
2 
1 * 
4B 
18 
29 
29 
24 
OELE. 
I N 1 5 0 7 . 6 1 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 3 4 2 
3 6 4 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1340 
NICHT 
11 
2 
11 
7 
6 
1 
6 
49 
39 
10 
7 
2 
1 
ROHES 
140 
168 
709 
767 
. 2 6 
197 
046 
611 
193 
520 
5 7 5 
099 
784 
314 
314 
957 
FUER 
31S 
363 
307 
361 
010 
894 
149 
30 
52 
144 
505 
4 5 4 
292 
819 
56 
30 3 
162 
241 
100 193 
456 
103 
354 
3 3 9 
81 
316 
454 
6 9 8 
( G . ODER 
7 
7 
15 
7 
7 
7 
7 
OIE 
70 
6B9 
. , . 564 
, 193 
188 
. 654 
709 
945 
945 
9 * 5 
5 9 
1 
17 
15 
1 
1 
1 8 9 
894 6 76 
a 
a 
a 
. 3 09
391 
4 5 9 
759 
7 0 0 
7 00 
a 
391 
12 
2 
10 
7 
3 
3 
5 
46 
15 
30 
3 
5 
21 
66 
6 
783 
54B 
346 
931 
OBI 
681 
870 
311 
40? 
908 
681 
870 
357 
10 
51 
7 
3 
266 
25 030 
436 
129 
lu i 
14 
4 
F E S T , I N 
2 
65 
49 
4 
2 
19 
146 
3 
143 
3 
19 
120 
154 
2 
276 
a 
922 
198 
165 
422 
20 770 
632 
990 
821 
371 
354 
017 
IBB 
β?1 
OOB 
, FUER OIE ERNAEHRUNG 
, ODER FLUESSIG 
a 
8 
8 
16 
a 
357 
a 
. 347 
78 
. 98
696 
3 74 
57? 
572 
425 
• , FEST . 
20 
1 
1 
14 
38 
20 
17 
17 
O IE ERN.AEHRUNG 
FLUESSIG 
1 
1 
140 
812 
93 
. . 100 
a 
a 
a 
• 
166 
045 
121 
1 2 1 
100 
1 
2 
2 
9 
17 
16 
16 
11 
7 
. eoo 
a 
223 
a 
564 
588 
• 
182 
eoa 3 75 
375 
• 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
769 
979 
. a 
407 
a 
731 
a, 
13 
87 0 
199 
67? 
441 
477 
731 
9 
6 
3 
1 
20 
2 0 
a 1 
2 4 6 
2 4 6 0 2 9 
7 3 6 
9 7 4 
761 
a 
20 
26 
2â 
8 3 4 
8 0 6 
28 
a 
a 
28 
6 8 2 
6 4 0 
4 9 0 
a 
0 4 6 
a 
. . a 
* 8 5 8 
857 
. Φ 
a 
• I N UNSCHLtESSUN­
9 
1 
3 
14 
9 
4 
4 
a 
. 763
Φ 
. . 751 
739 
. 
253 
263 
9 9 0 
990 
a 
• 
6 
1 
1 
2 
3 
17 
7 
10 
10 
1 
3 
a 
. 4 0 0837 
927 
. 50 
546 180 
7 4 0 
9 3 4 
6 1 4 
2 3 7 
377 
377 
9 2 7 
9 3 4 
F E S T . I N UMSCHLIES­
125 
674 
126 
197 
362 
611 
342 
575 
033 
800 
233 
2 33 
922 
9 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
23 
121 
a 
. . . . . 635 
. 778 
143 
635 
635 
635 
ERNAEHRUNG. FEST ODER F L U E S S I G . 
78 ENTHALTEN 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
397 
631 
114 
75E 
105 
14 
12 
365 
15? 
. a 
. 
• 
10 
9 
5 
2 
5 5 8 2 9 
005 
5*5 
28 
18 ' 
14 
365 
365 
. 
BAUMWOLLSAATOEL. 
UMSCHLIESSUNGEN 
3 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1020 
NICHT 
J1SCE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
2 1 2 
4 0 0 
958 
ROHES 
53 
80 
76 
5 
5 
UEBER 1 
SOJAOEL. 
LIESSUNGEN 
17 
39 
19 
744 
602 
164 
523 
74 
12 
43 
79 
71 
71 
?1 
9 64 
a 
7 8 0 
4 4 9 
7 0 1 
a 
. . 130 
59 
. , 6 1 1 
105 
• 
• 
8 1 8 
9 1 3 
9 0 * 
7 4 1 
105 
59 
1 
5 
8 
1 
6 
5 
EUER D I E 
110 
10 
a 
417 
226 
a 
8 
44 
4 4 6 
. 2 53
351 
19B 
67 
241 
100 193 
664 
763 
901 
656 
52 
606 
, 6 3 9 
2 
5 
4 
225 
899 
929 
a 
209 
40 
8 
8 
2 
a 
. 3 9 
699 
56 
a 
. . 
• 117 
302 
815 
75 8 
15 
56 
. • 
3 
3 
3 
3 
3 
87 
355 
• 46B 
B7 
3 8 0 
3 8 0 
3 5 5 
NICHT 
ERNAEHRUNG. F E S T , 
KG, ODER FLUESSIG 
FUER D IE 
UEBER 1 
13 
6 
* 
881 
a 
24 
22 
2 
2 
ERNAEHRU 
KG. OOER FLUES 
690 3 
3 8 5 
, 
70 
59 
. 0 9 1 
S3 
40 
3 
" 
1 
5 
β 
9 
9 
. « 
NO, F E S T . 
SIG 
41 
4 4 6 
554 
. 2 
* 
1 
11 
. 
1 
. 1
1 
IN 
23 
890 
584 
a 
34 
18 
" 
17 
9 
64 
1 
21 
30 
89 
95 
3 0 1 
116 
185 
a 
a 
184 
89 
­IN 
24 
25 
24 
2 
2 
6 2 1 
585 
799 
5 0 1 
a 
12 
29 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
15 0 7 . 7 « 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
87 
37 
4 
2 5 9 
119 398 
189 
O U 
France 
1 
60 
31 
1 
46S 
2 0 1 
S64 
164 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
5 
Ned 
9 5 3 
20 7 
341 
428 
erland 
s 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
861 
350 
• 89 0 
3 
2 0 
3 
1 
872 
11 347 
177 
1?8 
lulia 
6 
2 
HUILE DE TOURNESOL. BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
CONCRETE. EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 6 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 5 0 7 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
272 
4 5 6 
528 
669 700 
708 
8 2 2 
1000 
1010 m u 1030 
1031 
1032 
OE 
9 
S 
3 
33 
22 
2 
2 
10 
91 
19 
72 
3 
10 
58 
677 
18 
933 
S07 
039 
545 
IB? 
157 
ÍS 765 
649 
71B 
742 
449 
173 
275 
763 
1 242 
769 
COLZA, 
1 
7 
* 
1 
17 
1 
15 
1 
1 
12 
a 
13 
512 
17 
395 
471 
740 
a 
647 
466 
60 7 
380 
132 
937 
19S 
077 
380 
737 
NAVETTE 
MENTAIRES, CONCRETE, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
DANENARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
HUILE DF 
CONCRETE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
• C . I V O I R E 
OOMINIC.R 
ARGENTINE 
SRI LANKA INDONESIE 
P H I L I P P I N 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
1 5 0 7 . 7 8 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
2 6 * 
272 
2 8 * 
288 
316 
322 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1030 
1 0 3 1 
DE 
3 
3 
S 
13 
12 
1 
316 
47 2 34 
377 
137 
441 
616 
76 
376 
149 
36 
767 
555 
213 
837 
651 
376 
1 
1 
1 
FN 
, 47 U S 
117 
117 
« . . a 
149 
• 566 
417 
149 
149 
. • COCO OU COPRAH, 
, EN EMBALLAGES 
T 10 
5 
3 
23 
18 
10 
10 
3 
8? 
51 
4 6 7 662 
717 
4 6 6 
71 
115 90 3 
136 
098 
77? 
76? 
460 
4S9 
717 
093 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
SI 
456 469 
. . 8
SS 
295 
543 
880 
977 
903 
902 
a 
543 
PALMISTE, BRUTE 
EN EMBALLAGES DE PLUS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.C0NG08RA 
. Z A I R E 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 5 0 7 . 8 1 H U I L E S . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 4 
2 * 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 * 0 
F L U I D E S . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 5 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
DE 
CONCRETE 
ALLEM.FED 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 5 0 7 . 8 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
212 
4 0 0 
9 5 8 
CONCR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
DE 
ETE 
4 
2 
4 
13 
5 
6 
6 
7 
58 
37 
63? 
286 
364 
64 
7 18 
662 
40 
186 
101 
36 8 
017 
349 
349 
008 
BRUTES. NON RÉ 
* 
4 
3 
2 
2 
19 
15 
* 2 
240 
921 
0 7 9 
056 
621 
37 
77 
32 
113 
172 
552 
119 
5 1 7 
25 
me 136 
86 
35 63 
201 
161 
039 
862 
109 
9 4 1 
552 
235 
COTON. 
• EN 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
POUR 
a 
9 
309 
. . . 070 
a 
40 
66 
­515 
319 
196 
196 
196 
B 
1 
2 
13 
10 
2 
2 
294 
« 4 4 6 
134 
432 
. 135
• 
27 
a 
SS 
52 1 
047 
305 
74 1 
56 
1 523 
163 
OU MOUTAROF, 
EHBALLAGES D 
1 
1 
623 
136 
6 8 6 
a 
. . . a 
a 
• 446 
4 4 6 
a 
. a 
• BRUTE, POUR 
DE PLUS OE 1 
2 2 
4 
4 
80 
a 
118 354 
a 
a 
. 
a 
231 
156 
939 
552 
387 
387 
a 
156 
4 
? 
2 
1 
1 
14 
S 
9 
1 
1 
6 
?a 
4 
a 
348 
66 7 
. 914 
a 
256 
66 3 
085 
92 0 
786 
24 7 
039 
085 
920 
033 
BRUTE, 
2 0 
15 
1 
b 
46 
1 
45 
1 
6 
37 
60 
1 
968 
a 
345 
74 
393 
157 
6 940 
330 
971 
419 
66S 
374 
291 
04S 
419 
82 7 
ma 
108 291 
107 
4 0 1 
295 
a 
7 
8 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
. • 319 
310 
'; • 
a 
9 
POUR USAGES A L I ­
E PLUS DE 1 
2 
2 
2 
4 
. 69 7 
a 
a 
110 
28 
a 
a 
31 
870 
701 
169 
169 
13a 
• USAGES 
KG, OU 
5 
3 
10 
5 
4 
4 
2 
a 
914 
. 466
« 279 
346 
• ooa 
916 
092 
092 
a 
­
1 
1 
KG.OU FLUIOE 
315 
74 0 
a 
a 
a 
506 
« 376 
• 5 
950 
056 
895 
519 
513 
376 
2 
? 
5 
S 
ALIMENTAIRES 
FLU 
3 
4 
3 
DE 
Φ 
. 665
a 
. a 
. 211 
714 
• 610 
685 
92 5 
92S 
, • , POUR USAGES A L I H E N I A I R E S , 
1 KG OU FLUIOE 
58 
. 220 
40 
. . 27
a 
φ 
. • 351 
318 
33 
33 
27 
2 
5 
4 
4 
3 
a 
24 
. 248
364 
64 
62 1 
θ 62 
. 779
101 
064 
273 
791 
791 
464 
2 
2 
2 
a 
4 
0Θ1 
. , a 
. . a 
380 
• 466 
08 5 
380 
380 
360 
USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETES 
PR. saus 
2 
1 
a 
5 3 ; 
2 50 
51 
593 
30 
46 
. 37 
. 501 
a 
75 
. . . . 
• 116 
456 
660 
15E 
46 
501 
SOI 
. 
1 5 0 7 . 6 1 A 78 
4 
3 
2 
1 
11 
11 
042 
a 
460 
4 3 9 
234 
a 
. . 74 
20 
a 
Φ 
299 
. 33 
. . 
­629 
203 
426 
373 
. 33 
. 20 
1 
3 
2 
1 
AUTRE QUE BRUTE. POUR 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 
23 
35 
32 
3 
3 
SOJA, 
, EN EM 
6 
10 
6 
2S6 
6 74 
991 
546 
28 
14 
20 
17 
AUTRE 
5 
5 
9 
a 
QUE 
BALL AGES 
5 1 
1 
g 241 
974 
323 
! 
a 
10 
9 
1 
1 
BRUTE, POUR DE PLUS DE 1 
29 
a 
609 
37 
9 
a 
1 
* 
KG 
U 
Κ 
2 
67 
4 
a 
5sa 94 
. 9
16 
a 
152 
. 113
848 
. 75
60 
86 
35 63 
178 
72 3 
455 
9Θ6 
25 
254 
. 2 1 5 
2 
1 
93 
382 
342 
. 900
7 
ZZ 
16 
2 
. a 
6 
295 
25 
. a 
. 
­095 
724 
370 
345 
38 
26 
. • 
1 
1 
5 
? 
3 
3 
1 
374 
243 877 
a 
4 * 1 
a 
­. . • 935 
935 
a 
a 
a 
­
1 
. a 
2 0 8 9 2 5 
717 
a 
13 
115 358 
550 
399 
2 8 5 
132 
153 
153 717 
399 
CONCRET 
OU 
a 
. 22 
a 
a 
_ a 
. . 9 * 1 
• 972 
22 
9 * 9 
9 * 9 
9 * 1 
38 
2 
7 
8 
5Ï 
76 
183 
55 
128 
. . 127
5 1 
• USAGES AL IMENTAIRES. 
, OU 
7 
7 
7 
a 
• 
SAGES G. OU 
U 
53 β 
04 8 
a 
a 
1 
* 
FLUIDE 
. 
1 
. 1
1 
ALIMENTAIRES 
FLUIDE 
3 
11 
739 
079 
. 19
a 
13 
* 
5 
3 
7 
a 
7 
1 
1 
f 
2 0 5 
156 
179 
138 
a 
1 * 
a 
17 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1332 
1 3 * 0 
NICHT 
UMSCHL 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
2 3 2 
2 * 8 
5 0 8 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1330 
1 3 3 1 
NICHT 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
7 7 
7 7 
4 3 1 
3 0 5 
1 2 6 
6 5 
9 
7 ? 
1 2 
1 0 
Janv er­
France 
? 4 
7 4 
décembre 
Belg.­
9 3 8 
9 5 6 
3 ? 
? ? 
? 
10 
3 
3 
1000 
Lux. 
2 8 5 
2 7 3 
1 3 
3 
10 
• 
ROHES ERDNUSSOEL, FUER D I E 
IESSUNGEN UE8ER 1 KG. ODER 
7 
1 2 
7 
3 
1 
1 8 
5 1 
3 1 
1 9 
1 9 
1 9 
RnHFS 
9 5 5 
3 0 5 
8 3 9 
1 B 9 
2 7 8 
1 2 5 
? 6 6 
?as 
7 4 8 
5 6 7 
6 8 1 
5 
5 
6 7 7 
3 9 1 
1 1 
6 
1 
1 3 
3 4 
1 9 
1 4 
1 4 
1 4 
4 6 1 
9 3 0 
7 7 6 
7 7 6 
1 7 5 
4 6 8 
7 8 5 
? 7 1 
3 9 3 
8 7 B 
8 7 8 
5 9 3 
SONNFNBLUMENDEL 
UISCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
0 3 6 
0 6 * 
2 * 8 
5 2 8 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1030 
1 3 3 1 
1 0 * 0 
NI CHT 
«JNG, 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
0 3 0 
3 42 
1 3 0 0 
1 3 1 0 l o u 1320 
1 3 2 1 
NICHT 
5 
3 1 
l 
1 4 
5 3 
5 3 
ROHES F E S 7 , 
1 0 
1 
6 
1 9 
1 8 
RnHFS 
67 1 
1 7 ? 
3 3 5 
? 3 0 
9 4 5 
?B 
1 36 
5 8 
4 8 
6 7 4 
3 5 3 
7 7 0 
? 8 
? 8 
1 0 6 
5 8 
1 3 6 
RAPS 
UEBER l KG, 
7 4 
1 ? 
3 8 
3 8 
3 7 8 
S ? 3 
3 4 1 
9 4 ? 
a . 
1 8 3 
1 8 3 
a 
a 
a . 
3 
3 
3 
5 4 9 
5 0 
2 3 
2 
a 
• 
6 2 7 
6 2 4 
3 
3 
3 1 
, FUER 
ODER 
1 
1 
­ . RUFB­ ODER 
4 6 3 
8 7 Õ 
a 
a , . 
3 3 3 
3 3 3 
a 
m . a ­
k g 
Neder land 
7 043 
7 0 4 1 
2 
2 
. 
­
1 Π 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
13 
5 6 1 
5 3 0 
3 1 
3 1 
. , 
• 
lulia 
2Θ 
7 8 
ERNAEHRUNG. F E S T , I N 
FLUESSIG 
11Î 
9 3 1 
1 0 4 4 1 0 4 * 
D I E ERNA 
FLUESSIG 
5 * 
1 2 6 * 
9 5 Ö 
2 269 
2 268 
SENFSAATOEL. 
I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. 
0 B 7 
9 0 5 
4 0 3 
4 0 7 
3 0 
7 5 ? 
5 0 
1 3 5 
6 3 0 
3 0 4 
3 0 4 
7 5 ? 
1 
2 
2 
KOKOSOFL 
JHSCHLIESSUNGEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
6 6 9 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
NICHT JMSCHl 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
4 0 0 
1000 
l 310 
1 3 1 1 
1320 
1021 
NICHT 
1 
4 
1 3 
1 3 
ROHES 
7 8 ? 
9 4 6 
3 3 1 
7 6 3 
8 8 
5 0 
49 1 
3 4 5 
1 4 5 
9 2 
B 8 
S 3 
5 7 6 
7 1 ? 
6 6 0 
m . 
4 5 0 
4 4 8 
2 ? 
FUER 
UEBER 1 KG. 
4 
3 
9 
9 
9 4 6 
5 4 9 
9 0 7 
4 9 
4 7 S 
4 ? 6 
4 9 
4 9 
4 9 
2 0 
2Ö 
, a . 
4 0 
4 0 
a ­
BO 
6 3 
2 80 
4 7 4 
* 2 * 
DIE ERNAEHRUNG. 
ODER 
1 
2 
2 
PALMKFRNDFI . FUER 
IESSUNGEN 
2 
2 
2 
ROHF. 
GEN UEBER 1 
HALTE' 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
3 3 6 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 B 
1 3 0 0 1310 
101 1 
1320 
1321 
1030 
134D 
1 
5 
3 
3 
2 
1 6 
1 5 
T I E R I S C H E U GESCHWEFELT 
2 8 
3 4 
2 4 2 
9 7 
7 6 
3 4 
5 1 2 
4 0 2 
1 1 0 
1 1 0 
7 6 
OELE, 
K G . 
3 9 2 
3 3 6 
5 5 6 
4 1 9 
0 0 9 
3 5 
3 1 
7 3 
3 3 
7 5 7 
1 1 
7 ? 
1 1 8 
7 9 ? 
7 5 3 
5 3 8 
3 6 1 
3 ? 
5 5 
6 
UEBER 1 KG, 
8 
6 7 9 
? 3 
3 1 
6 9 1 
6 6 0 
3 1 
3 1 
3 1 
1 10 
9 5 2 
7 1 
5 
1 3 E 
1 3 3 
5 
5 
5 
O I E 
ODER 
1 
1 
1 
2 6 
1 4 ] 
19 
1 1 
? O 0 
1 8 9 
U 
1 1 
1 1 
FLUESSIG 
2 8 5 
2 8 8 
2 8 5 
3 
3 
1 
1 
6 1 2 
7 3 3 
2 0 1 
. 
. • 
5 4 8 
5 4 6 
2 
2 
2 
­
3 
1 
4 
1 0 
5 
4 
4 
4 
EHRUNG. F E S T , 
5 
5 
1 1 
1 1 
FUER 
ODER 
1 
1 
FEST 
1 0 3 
5 3 0 
8 6 ? 
3 
. . ­
4 9 8 
49 B 
. . . . . • 
D I E 
5 5 4 
SOS 
4 B 
7 
7 
1 2 
1 2 
. 
7 9 4 
a 
65 8 
5 0 9 
. 
7 9 8 
• 
7 5 8 
9 6 0 
7 9 8 
a 
. 7 9 8 
7 9 8 
Ν 
1 
6 9 
. 7 8 
1 3 6 
5 8 
4 8 
34 1 
7 1 
7 7 0 
7 8 
2 8 
1 0 6 
5 β 
1 3 6 
ERNAEH­
FLUESSIG 
1 8 4 
9 9 7 
1 7 1 
7 9 
7 5? 
9 
64 0 
3 8 0 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 2 
ι I N 
1 0 
. 8 3 0 
3 4 
­
Θ 7 8 
8 3 9 
3 8 
3 8 
3 * 
ERNAEHRUNG. FEST. 
FLUESSIG 
l i 
5 5 
3 ' 
1 0 1 
7 3 
3 4 
3 4 
FUER D I F ERNAEHRUNG. FES1 
OOER 
2 
1 
4 
3 
FLUESSIG 
4 6 8 
6 0 
7 3 
3 9 3 
8 
m 
3 4 
3 
? 
0 3 1 
9 7 ? 
5 9 
4 8 
7 
4 
1 
2 
4 
3 
. I N 
, NICH 
1 1C 
0 7 6 
6 6 4 
1 4 5 
?C 
Ü 
1Í 
1 
1 
O l i 
9 6 5 
4 < 
2? 
2Ï 
7C 
7 8 4 
1 84Í 
4 4 
. 2 
1 
3 3 
* £ 
1 
1 
1 * 
2 851 
2 7*6 * 3 
1 0 * 
8 4 
2 
211 
1 
. 8 
1 7 
3 * 
­
5 9 
2 5 
3 4 
3 4 
3 4 
9 
4 
1 4 
1 4 
I N 
3 0 3 
2 6 9 
a 
4 6 7 
. . 4 1 
5 B 1 
5 3 8 
4 2 
4 2 
. 
6 6 2 
. . . . 5 0 
7 1 7 
6 6 2 
SO 
. 
5 0 
a 
4 5 5 
. . • 
4 5 5 
4 5 5 
. • • JNSCHLIESSUN­
B I S 
7 4 
9 7 3 
4 0 1 
42 7 
7 
2 9 
1 
1 3 0 
7 
5 
0 6 0 
8 8 2 
1 7 8 
1 7 2 
3 0 
6 
1 
93 ENT­
1 
1 
1 3 8 
9 1 
6 9 
8 β 6 
. . . . 
3 5 
. . n e 
3 3 7 
1 B 4 
1 5 3 
3 5 
. . • 
• PFLANZLICHE OELE. GEKOCHT,OXIDIERT.OEHYORATISIERT 
.GEBLASEN. DUJ.CH H I T Z E IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
GAS POLYMERISIFRT ODER ANDERS 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
l 
1 
7 
1 1 
1 1 
5 0 9 
1 6 8 
1 ? 9 
4 5 3 
7 0 
7 4 0 
4 3 
7 9 
6 1 5 
8 0 4 
0 4 1 
7 6 4 
7 6 1 
1 ? 6 
? 
1 
2 
3 
3 
9 6 
9 8 
8 7 8 
7 
9 1 
4 1 
1 
1 0 
1 7 6 
1 7 0 
5 6 
5 6 
4 5 
■ 
1 
1 
M O D I F I Z I E R T 
97 81 
22 
1 4 9 
9 7 6 1 537 
1 
17 39 
2 . 
4 0 6 95 
6 5 9 1 7 8 3 1 
2 50 .1 685 1 
4 0 9 98 
4 0 9 9 5 
3 
■ 
2 1 
2 2 5 
4 9 
5 9 5 
2 
34 8 
4Ï 4 2 
3 0 4 
2 2 1 
8 3 
6 3 
4 1 
. * 
1 
2 
3 
3 
1 0 0 
2 1 
2 8 7 
1 1 2 
a 
2 4 5 
. 3 6 
6 2 
8 6 ? 
7 6 5 
1 1 8 
1 1 8 
3 7 
. * 
■ Ρ o r i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
mio 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
1 5 0 7 . 8 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 32 
2 4 8 
5 0 8 
1000 
mio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 5 0 7 . 8 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
2 4 8 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 5 0 7 . 8 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
oos 0 3 0 
0 4 2 
1000 
mio 1011 1020 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 
2 4 
5 6 2 
4 9 S 
6 7 
2 8 
* 1 9 
1 4 
3 
France 
e 
a 
4 9 " 
4 8 E 
S 
t 
1 
i 
HUILE D 'ARACHIDE, AUTRE 
CONCRETE, EN EMBALLAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
.MALI .SENEGAL 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
HUILE 
TAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
HUILE 
JSAGES 
1 KG, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt 
1 5 0 7 . 9 2 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
6 6 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
4 
6 
3 
1 
9 
2 6 
1 6 
9 
9 
9 
0 5 6 
7 8 S 
6 4 9 
7 2 3 
1 4 7 
5 7 7 
2 0 7 
1 0 7 
2 5 ? 
3 5 9 
8 9 4 
3 
3 
B 9 1 
7 B 4 
6 
3 
6 
1 7 
1 0 
7 
7 
7 
3 6 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 9 0 
8 8 * 
6 
1 
S 
. 
Neder land 
2 597 
2 596 
1 
1 
• . 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
8 6 6 
84 9 
1 7 
1 7 
. • 
• 
lulia 
8 712 
8 678 
3 * 
3 
3 
1 4 
1 4 
• QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
OE PLUS DE 1 KG, OU FLUIOE 
1 C05 
a 
346 ZZ 
3 4 5 6 
145 2 
5 7 7 
4 6 6 
1 0 7 
345 1 6 3 6 
195 1 6 3 4 
150 2 
2 
2 
1511 
0 4 3 a 
, 6 0 
. 46 3
­
• " 5 2 4 
5 2 4 
. . . • • DE TOURNESOLt AUTRE QUE BRUTEi POUR 
, CONCRETE 
2 
1 3 
6 
2 3 
2 3 
3 5 7 
2 47 
5 5 4 
7 1 6 
4 2 1 
1 6 
4 0 
2 5 
1 1 
3 9 0 
2 9 6 
9 4 
1 7 
1 6 
3 7 
2 5 
4 0 
DE COLZA, 
ALIMENTAI 
OU FLUIDE 
3 
2 
6 
6 
2 6 0 
8 1 4 
1 7 1 
0 8 9 
1 3 
1 1 6 
1 8 
4 8 5 
1 4 8 
1 3 6 
1 1 5 
1 1 6 
OE COCO 01 
, EN 
9 
5 
1 6 
1 6 
EMBALLAGES DE PLUS Ut 
, 9 5 2 2 2 * 
1 9 3 
862 393 
4 2 0 
4 2 
4 2 
NAVETTE 
RES, 
OE 
A L I M E N T ­ , CONCRETE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
SRI LANKA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1 5 0 7 . 9 3 HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
1 
4 
4 
3 0 8 
2 3 8 
2 7 3 
? 4 4 
6 B 
1 0 
1 5 4 
0 7 0 
8 4 
7 3 
6 8 
1 1 
1 
1 
2 
2 
a 
a 
. • Γ 618 
' 618 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 2 
6 0 6 
4 3 2 
1 050 
1 050 
. • . • • • OU MOUTARDE, AUTRE 
CONCRETE, EN 
* 
2 7 5 
83 5 
5 8 5 
a 
• · • 9 4 5 10 
943 10 
a 
1 
• :UPRAH, AUTRE 
EN EMBALLAGES 
4 3 
2 3 8 
4 3 8 585 
0 9 0 31 
44 5 
» 816 663 
773 6 5 8 
44 5 
44 5 
44 5 
2 4 7 
3 6 S 
9 9 
a 
• 
­" 7 1 2 
71 1 
l 
1 
1 
• * 
2 2 0 * 
. 1 8 2 
9 0 9 
­
2 7 * 1 
­6 035 
3 2 9 5 
2 7 * 1 
. . 2 7 * 1 
2 7 * 1 
JSAGES A L I H E N ­
1 KG 
2 
2 
5 
5 
QUE 
EMBALLAGES DE 
2 1 
2 8 
• 1 3 1 
l 
• • 1 8 1 
l a i 
. • 
U U 
1 2 0 
6 6 9 
3 6 1 
a 
1 
• ■ 
• • 1 7 1 
1 7 1 
• • • . • • 9RUTE 
PLUS 
eo 
4 3 6 
Θ3 
• 1 2 
1 1 6 
4 
7 3 3 
6 1 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 6 
r­LU lue 
1 
­2 9 
­1 6 4 0 
2 5 
1 1 
1 2 * 
3 0 
9 4 
1 7 
1 6 
3 7 
2 5 
4 0 
. POUR 
DE 
3 155 
7 3 
. 1 373 
. • 1 4 
4 6 1 6 
4 6 0 1 
1 5 
1 4 
* QUE BRUTE. POUR USAGES 
DE PLUS 
. . • 1 2 3 
• ■ 
1 2 5 
1 2 3 
1 
. 1 
Db 1 
OE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES 
CONCRETE, EN EMBALLAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
U 
1 3 
6 1 7 
4 1 
S 3 
? ? 
9 5 8 
8 6 2 
7 5 
7 5 
5 3 
KG. UU 1 LUI I I I 
3 
. 2 5 0 
. 1 9 
­2 7 8 
2 5 1 
2 4 
2 4 
1 9 
• 
2 6 2 
. ­. . 1 0 
2 7 2 
2 6 3 
1 0 
• 1 0 
ALIMENTAIRES 
DE PLUS DE 1 KG, UU l ­LUIUt 
U 
2 
180 410 
i 17 
2 8 
• 2 1 4 4 * 6 
187 * 3 9 
28 6 
28 < 
28 6 
. 7 
. 1 9 
. 2 2 
4 8 
2 6 
2 2 
2 2 
• 
. 4 
9 
■ 
1 9 
• 3 2 
1 2 
1 9 
1 9 
1 9 
1 5 0 7 . 9 9 H U I L E S , AUTRES QUE BRUTES, POUR_USAG|S AL IHEhJAJRES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CRETES, EN 
SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EMBALLAGES DE PLU5 DE 
5 0 7 . 6 3 A 93 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
7 1 4 
6 U 8 
5 5 7 
5 8 3 
0 1 7 
3 7 
2 5 
2 ? 
5 6 
1 5 4 
1 4 
2 9 
6 9 
9 1 7 
5 2 3 
3 9 3 
2 7 6 
2 6 
4 5 
2 
1 
1 
l 
5 6 3 
2 1 8 
26 820 
2 * 375 
6 5 7 52 
T 24 
1 
1 0 
21 7 
3 1 
2 2 
9 7 9 1 864 
9 3 3 1 8 3 í 
* 7 2" 
3? 19 
a 
5 E 
2 
1 KG. OU 
4 2 
3 8 9 
7 9 3 
3 3 
î 1
5 6 
3 3 
. 1 9 
• 1 383 
1 261 1 2 1 
9 1 
7 
2 4 
­
. 
2 1 8 
. . • 2 1 8 
2 1 8 
. . • CON­
F L U I U t S . NUN Kl HH. 
2 
1 
4 6 
9 7 0 
66 8 
. 2 7 5 
6 
1 7 
1 
7 0 
5 
6 
­0 7 1 
9 6 5 
1 0 6 
9 8 
l a 
Β 
■ 
6 3 
3 1 
4 3 
3 9 1 
­­• • 2 3 
. . 6 9 
6 2 0 
5 2 8 
9 2 
2i 
­­­1 5 0 8 . 0 0 HUILES ANIMALES OU VEGE7ALES C U I T E S , OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDOLI SEES OU AUTREMENT MODIFIEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
6 
6 
0 1 4 
9 6 
5 9 7 
1 3 9 
1 2 
3 6 1 
2 4 
7 5 
4 0 5 
7 37 
2 2 0 
5 1 8 
5 1 S 
1 0 3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 4 
5 5 
* 8 7 Í 
398 636 
ι e * 5 24 
2 3 
1 1 7 255 
5 8 * 1 06E 
5 * 9 801 
35 261 
34 261 
26 2 
1 . 
' · 
6 3 
1 2 
eoi • Π 
. 5 5 
9 4 9 
8 9 3 
5 7 
5 5 
î 1 
1 4 B 
1 4 
3 0 3 
. 2 
1 4 9 
. 2 7 3 0 
6 7 4 
6 1 7 
5 7 
5 7 
2 7 
. * 
7 3 9 
1 5 
1 7 0 
1 304 
. 1 2 6 
­4 6 5 4 
2 4 6 2 
2 3 5 * 1 0 8 
1 0 8 
* 8 
­* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ¡ p o r t 
LSnder­
schliissel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
301 303 400 
1300 1010 1311 1320 
288 
2 6 5 
73 
690 
617 
73 
73 
17 
65 
371 
3 0 6 
65 
65 
18 
18 
234 234 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 1011 1020 
53 31 
39 
136 
9 7 
39 
39 
TECHNISCHE F E T T S A E U R E N : SAURE OELE AUS OFR RAFF INAT ION; 
TECHNISCHE FETTALKOHOIF 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, 
GRAS INDUSTRIELS 
53 
2 
23 
78 β 
55 β 
23 
23 
HUILES ACIDES DE RAFFINAGE. ALCCOLS 
27 
77 
. . 
16 
16 
16 
STEARINSAEURE ACIDE STEARIQUE 
301 
30? 
003 
304 
305 
006 
378 
036 
062 
400 
528 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
13*0 
301 
302 
003 
304 
305 
306 
028 
036 
048 
362 
400 
900 
1000 
1313 
1311 
1320 
1321 
1340 
204 
6 743 
12 474 
6 880 
1 974 
2 320 
94 
373 
252 
51 
833 
13 
32 247 
30 620 
1 626 
541 
467 
833 
252 
273 
896 
462 
212 
620 
406 
100 
202 
39 
495 
33 
236 
18 219 
17 092 
l 127 
632 
324 
495 
4 518 
10 008 
4 054 
318 
107 
2 
19 272 
19 02 5 
247 
48 
2 
199 
1 095 
3 697 
848 
405 
211 
6 307 
6 256 
51 
51 
3 
115 
427 
40 
2 
2 
35 
736 
6 67 
49 
12 
35 
2 
1 848 
2 36 
140 
2 10 
44 
2 662 
2 636 
26 
1 
25 
413 
411 
2 
2 
1 
994 
2B4 
61 i 
751 
91 
373 
250 
1 
574 
13 
8 946 
7 644 
1 302 
478 
464 
574 
250 
59 
781 
312 
275 
3 352 
100 
202 
39 
495 
1 
216 
5 854 
4 782 
1 072 
577 
321 
496 
14 
231 
67 
29S 
2 ï 
1 
631 
628 
2 
2 
1 
26 
20 
1 625 
969 
20 
2 662 
2 660 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
0U6 
028 
0 36 
062 
400 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
048 
062 
400 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
95 
2 467 
4 721 
2 575 
675 
BIO 
32 
140 
72 
26 
2 79 
29 
11 937 
U 352 
584 
232 
172 
279 
72 
ACIDE OLEIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POV.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
O N D E 
, INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1040 
99 
7 3 * 
2 9 9 2 
9 7 9 
2 52 1 *25 32 es 
16 1*5 
19 
56 
6 8 * * 
6 484 
362 
2 1 6 
125 
1*5 
5 1 6 
8 7 5 
634 
U ? 
4 0 
1 
763 
183 80 70 1 
59 
44? 475 342 105 71 
14 12 
4 64 
4 16 
79 
79 
3 
* 5 
1 7 1 
13 
1 4 10 
783 
763 
?0 
9 
10 
1 
650 
93 
43 
853 651 ? 2 
650 
3 
164 
868 
859 
69 
273 
343 
34 3 
1 761 776 
64 7 
S9 7 30 1*0 71 1 203 
2 9 
158 
6 8 * 
474 
200 
170 
203 
71 
19 
2 8 * 
113 
1 0 * 
1 068 
32 
8 * 
16 1*5 1 ** 
917 
590 
32 8 
1Θ2 
122 
145 
19 
19U 
75 
120 
9 
1 
365 
363 
2 
2 
1 
75* 
*7S 
1 267 
1 26* 
3 
3 
TECHNISCHF FETTSAFUREN, AUSGEN. STEARIN­ UND OEISAEURE ACIDES GRAS INDUSTRIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
001 
102 
303 
304 
335 
306 
307 
308 
328 
330 
032 
036 
338 
3*0 
348 
056 
360 
362 
064 
066 
390 
430 
504 
506 
5?8 
569 
680 
770 
73? 
5 581 
13 601 
25 *29 
3* 858 
1 9*1 
5 593 
52 
836 
1 788 
8 027 
3 258 
981 
3*6 
163 
109 
210 
25a 
87 
323 
263 
26* 
U 356 
183 
36 
558 
51 
107 
233 
2* 
7 829 
7 659 
10 778 
62 
971 
?79 
344 
Ta? 
? 
16? 
93? 
660 
456 
175 
90 
?0 
1300 
[310 
1011 
1370 
1371 
1330 
1 3 * 0 
116 
88 
?a 
?6 
11 
1 
756 
naa 66a 
369 
3114 
9 34 
3 74 
8 519 
570 
457 
S? 
7 
151 
I 624 
561 
75 
176 
242 
2 228 
10 
94 
34 51­
27 300 
7 21­
7 165 
2 625 
51 
24 
9 424 
9 040 
3 84 
384 
202 
2 473 
1 494 
13 569 
749 
2 465 
42 ï 
I 340 
3 62D 
1 785 
936 
2 32 
89 
115 
lì 
2 72 
263 
22 
3 991 
183 
26 
464 
51 
107 
231 
742 
2 478 
2 039 
I 1 629 
I 244 
411 
10 
264 
40 
23 
10 
20 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
504 
50 8 
528 
669 
680 
720 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIk 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR I E 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
1 502 
4 845 
8 014 
13 412 
406 
2 642 
11 
794 
524 
1 974 
914 
110 
68 
36 
26 
34 
50 
15 
66 
56 
43 
3 286 
19 
14 
93 
15 
10 
76 
15 
6?9 
7S9 
97 1 
16 
40 1 
SB7 
221 
IH 
7 
153 
477 
59 7 
104 
109 
?44 
i 
7 
49 
?S 
6 
OIU 
102 
IS4 
I 1 
2 
41 
411 
154 
10 
35 
39 
626 
10 
13 
15 4 6 4 
10 0 3 6 
5 4 2 8 
5 073 
2 042 
104 
251 
37 
73 
1 3 
1? 
6 
1 
086 
1 71 
91S m s 173 
a i n 
070 
20 266 
18 541 
1 724 
1 722 
307 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
I N 7 R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
38 
31 
7 
7 
2 
81 1 
179 
6 64 
731 
9 3 1 
ISO 
JUO 
727 
099 
091 
717 
15 
864 
733 
131 
131 
58 
549 
1 166 
3 856 
179 
791 
136 
387 
833 
SOI 
282 
47 
là 
24 
15 
15 
59 
56 
4 
992 
19 
4 
80 
15 
10 
78 
358 
1 050 
802 
5 177 
1 052 
155 
2 
92 
13 
4 793 
3 397 
1 3 9 7 
1 328 
509 
23 
45 
10 115 
6 6 7 7 
3 43 8 
3 063 
l 549 
127 
248 
SAURE OELE AUS OER RAFFINATION 
001 
002 
303 
304 
305 
306 
337 
308 
026 
030 
032 
336 
038 
140 
14? 
348 
356 
158 
060 
36? 
064 
366 
272 
390 
400 
504 
520 
5?8 
S69 
580 
700 
701 
706 
70B 
770 
732 
800 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1340 
U 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
7 369 
9 237 
22 940 
5 641 
■ 972 
668 
263 
657 
917 
632 
280 
525 
847 
1 214 
712 
6 844 
106 
87 
1 932 
2 935 
1 069 
* 0*2 
117 
963 
2 90* 
1 297 
220 
1 971 
102 
351 
245 
230 
370 
971 
126 
106 
186 
10* 195 
62 7*6 
*1 *52 
25 216 
13 133 
5 939 
117 
10 298 
3 210 
2 159 
815 
3 731 
16 
3* 
120 
1 095 
130 
82 
60S 
126 
500 
212 
581 
117 
105 
7 
353 
296 
567 
*05 
2 
494 
1* 636 
10 084 
* 553 
2 153 
1 306 
1 107 
117 
1 293 
338 
7*2 
5 96 
10? 
82 
494 
419 
53* 
385 
51 
55 
20 
99 
16 
67 
943 
87 
?50 
126 
116 
979 
10 7 
102 
50 
255 
106 
13 0*6 
9 195 
3 852 
2 531 
1 1*9 
759 
* 6 * 7 
3 8 * 6 
18 388 
563 
1*0 
859 
176 
482 
802 
321 
2 80 
42 7 
780 
266 
104 
537 
106 
1 182 
2 595 
* 7 6 
3 9 4 * 
7 * 2 
1 897 
l 297 
220 
903 
730 
14Θ 
716 
176 
106 
80 
68 977 
36 539 
32 438 
2 0 430 
10 596 
3 579 
8 429 
1510 .55 
001 32 002 40 003 
1 1 1 0 0 * 
0 0 5 
3 006 
0 0 7 
00Θ 
076 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
ose 
0 6 0 
062 
064 
066 
272 
390 
400 
504 
520 
528 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
300 
HUILES ACIDES OE RAFFINAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
198 
186 
13 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 477 
1 718 
3 997 
1 589 
2 318 
672 
41 
246 
956 
234 
32 
2 59 
292 
251 
116 
1 341 
17 
14 
318 
437 
159 
813 
U 
143 
493 
141 
39 
3S1 
32 
41 
66 
3Θ 
66 
176 
14 
71 
11 
18 937 
12 060 
6 876 
4 184 
1 992 
923 
U 
1 770 
571 
381 
136 
689 
3 
5 
13 
17" 
22 
1 
443 
49J 
396 
131 
ies 
2 482 
1 798 
684 
346 
211 
162 
U 
176 
1 786 
1 649 
137 
38 
29 
99 
124 
372 
016 
491 
102 
6 
12 
1 
2 
13 
206 
14 
49 
14 
17 
160 
20 
32 
9 
25 
17 
B22 
124 
698 
454 
230 
152 
97 
910 
762 
3 111 
1 007 
379 
30 
221 
778 
175 
32 
244 
279 
45 
20 
1 285 
17 
202 
398 
73 
797 
113 
325 
141 
39 
152 
38 
26 
101 
14 
21 
14 
11 775 
6 419 
9 213 
8 595 
619 
618 
100 
3SS 
346 
52 2 
510 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
HO 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
TFCHN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1310 
1311 
1020 
1321 1040 
GLYZEF 
ROHGH 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 2 
3 3 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 8 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
J.inv 
France 
SCHE FETTALKOHOLF 
4 6 9 1 
2 9 8 
10 88B 
30 292 
1 0 8 
26 5 9 9 
1 0 5 
3 5 
12 473 
85 5 1 6 
72 978 
12 538 
12 4 7 9 
5 
6 0 
1 
I S 
3 
1 
2 7 
? 5 
1 
1 
? ? 
? 1 3 
8 5 9 
3 1 
3 4 3 
1 0 0 
B 9 1 
4 5 9 
5 6 8 
8 9 1 
8 9 1 
1 
er­Décembre 
Belg.­
2 
2 
1000 
­UX. 
7C 
7 7 C 
9 7 1 
3 5 3 l f 
8 9 4 
9 5 Í 
0 6 2 
8 94 
8 9 < 
a 
I N , E I N S C H L . GLYZFRINWASSER 
Z F R I N , EINSCHL 
3 6 2 
4 1 ? 
4 6 7 
1 3 5 3 
1 9 7 
3 539 
1 2 0 
1 6 6 
1 179 
2 0 0 
1 9 8 
4 6 6 
2 9 0 
4 4 9 
6 5 6 
1 5 0 
2 0 0 
6 S 8 
5 1 
2 0 0 
1 0 1 
3 9 9 
5 8 8 
SO 
3 6 8 
12 8 2 5 
6 3 3 2 
6 4 9 4 
2 8 7 
1 6 7 6 2 0 6 
1 106 
1 837 
1 
3 
1 
? 
2 
1 
k g 
N e d e r 
1 
3 
1 3 
3 
2 2 
1 8 
3 
3 
UND ­
a n d 
3 8 F 
5 6 
. 44»·
2 
8 4 8 
. 
B O I 
5 4 7 
7 4 2 
8 0 6 
8 0 6 
4 
• 
1 m ρ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
1 3 
8 
4 
4 
9 3 9 
5 5 
7 9 6 
a 
4 0 
1 5 2 
5 
3 6 3 
3 7 3 
9 8 5 
3 3 8 
3 6 4 
. 2 5 
­UNTERLAGEN 
GLYZERINWASSER UND ­
3 3 4 
? 4 
4 7 8 
1 7 3 
3 7 
. 5 7 ? 
. 7 0 4 
7 9 0 
3 6 9 
20Õ S 9 8 
. , a 
a 
a 
. ­
7 7 9 
0 9 6 
1 8 4 
1 B 3 
6 9 4 
l ? n 
1 
?c 
? c 
4 1 
4 1 
R E I N G L Y Z F R I N , E INSCHL . SYNTHETISC 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
2 0 R 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1300 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
T I E R I S 
WEISE 
3 2 4 3 1 C56 
12 222 6 5 2 4 
4 2 
3 2 4 
2 3 
6 
1 4 0 
1 2 3 
7 9 1 
2 5 6 3 
27 0 7 5 
23 4 1 2 
1 102 
9 4 2 
7 9 
1 6 0 
1 
1 
4 
4 
7 3 4 
9 3 3 
4 8 4 
? ? 
, 6 
1 4 Π 
1 ? ? 
9 9 
• 
S S 9 
1 7 3 
3 8 7 
? ? 7 
6 
1 6 0 
1 
2 
2 
9 4 1 
sai 3 ? P 
. 
. 1
• 
8 5 1 
esc 
1 
1 
. 
CHE UND PFLANZLICHE DELE Uh HYDRIERT ODER DURCH BEL 
TET , AUCH RAFFIN IERT 
T I E R I S »AFFIN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
1 3 0 0 1 3 1 0 
WALOEl 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
1 0 0 0 
1310 
T I E R I S 
UEBER 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 2 8 
3 3 6 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
PFLANZ 
E B I 
JEDOCH NICE 
CHE UND PFLANZLICHE OELE UN 
I E R I , IN UMSCHLIESSUNGEN BI 
5 
1 164 
2 7 
1 202 
1 202 
1 0 4 
7 3 
1 3 2 
1 3 2 
2 
4 
5 
5 
, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 
3 0 
2 4 0 
8 9 0 3 
9 173 
9 173 
7 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
CHE OELE UND FETTE 
1 KG 
7 8 
6 998 
39 122 
27 4 5 9 
3 8 8 
6 0 
7 * 1 1 1 
73 6 5 7 
* 5 3 
4 5 3 
4 4 9 
L I CHE OELE 
JMSCHLIESSUNGEN 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
MARGA« 
9 2 9 
8 4 6 0 
37 4 9 1 
32 5 6 0 
6 8 9 
2 262 
1 6 1 6 
1 2 1 2 
2 2 5 
2 0 
85 4 9 7 
84 0 0 6 
1 492 
1 4 6 2 
1 2 3 2 
3 0 
1 0 
1 
1 3 
8 
7 4 
7 4 
U N D 
7 3 6 
8 0 8 
4 5 6 
a 
. 
o o i 
ODO 
, • 
7 
. . 
7 
7 
AUSGEN. 
1 9 
2 0 
2 0 
. 9 4 1 
9 3 
. ­
0 3 5 
0 34 
1 
1 
F E T T E . GEHAE 
UEBER 1 KG INHALT 
? 
1 1 
7 
2 2 
2 2 
7 7 9 
8 1 3 
6 S 6 
1 
3 0 
7 4 
5 1 
3 5 S 
? a o 
7 5 
7 5 
7 4 
­
2 0 
8 
2 9 
2 9 
4 7 
. 7 04
6 4 C 
, 4 6 
3 7 
5 4 
5 7 6 
4 3 7 
9 1 
9 1 
3 7 
­
I N E , KUNSTSPEISFFETT UND Ah 
TETE FETTE 
3 
2 
2 
. . 5 5 6 
2 4 
74 
2 0 
1 6 6 
, 2 0 C 
2 6 
. 4 4 9 2 85 
1 5 0 
6 0 
. ? o o 
a 
3 9 9 
5 8 f 
5C 
3 4 5 
6 0 0 
6 S 5 
9 4 5 
1 8 6 
1 6 6 
7 5 1 
1SC 
6 0 
• 
I t a 
2 
2 
1 0 
2 
1 
1 9 
1 7 
1 
1 
UNTERLAUGEN 
3 
5 
3 
1 
1 
HES GLYZERIN 
2 
1 
4 
3 
3 
a 
. 9 7 4 
a 
3 7 4 
7 1 
. . 1 5 ? 
4 6 S 
9 3 3 
3 0 1 
1 7 ? 
1 7 ? 
7 1 
D F E T T E , GE ANDERE 
6 
ι 
a 
6 
1 2 7 
7 3 
3 8 ? 
a 
a 
42 8 
1 0 0 
6 5 7 
, 1 4 2 
2 6 ? 
. . . . , 5 1 
. 1 0 1 
, . 2 3 
3 0 ? 
9 6 5 
3 3 7 
1 0 1 
1 
7 3 7 
2 6 2 
65 7 
­
38 1 
2 3 
3 7 2 
a 
? 0 
. ? 
a 
. . 6 4 0 
0 9 8 
4 3 S 
79 6 
5 4 ? 
5 4 2 
2 
GANZ OOER 
VERFAHREN 
Τ VERARBEITET 
D FETTE, GEHAERTET, 
S 1 KG INHALT 
1 
1 
1 
1 KG 
8 
8 
8 
osa • osa 
0 5 3 
. 3 8 3 
8 6 3 
8 8 3 
WALOEL, 
5 
1 7 
2 2 
2 2 
RTET, 
5 
1 4 
2 0 
1 9 
5 1 
7 5 5 
. 3 3 4 
1 
• 
6 4 3 
6 4 0 
3 
3 
3 
2 
• 
4 
4 
. • 
a 
• 
1 
? 
1 
6 
6 
T E I L ­
i a 
Ι NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
2 9 4 0 0 1 
165 002 
160 0 0 3 
0 6 3 
0 0 5 
9 4 0 
0 0 8 
3 5 
5 2 4 4 0 0 
1 8 1 1000 
6 2 1 1010 
5 5 9 1011 
5 2 4 1020 
1021 
35 1040 
1511 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ROUMANIE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 3 
6 
4 
2 8 
2 4 
4 
4 
7 6 1 
1 7 7 
4 9 9 
1 0 1 
8 9 
3 0 0 
5 4 
1 1 
0 2 6 
9 7 0 
9 ? 3 
0 4 6 
02 7 
1 
1 9 
GLYCERINE, Y . C . 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE BRUTE 
215 0 0 1 
0 0 2 
4 1 003 
3 1 9 
2 
6 0 
5 7 
2 
2 
9 1 
2 9 
3 3 
7 3 
7 9 
2 9 
GEHAER 
AUCH 
2 
2 
4 
4 
I N UMSCHL1FSSUNGE 
5 
5 
5 
2 7 
7 
3 73 
3 8 7 
6 0 
8 5 6 
4 0 7 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 6 
1 
γ 
1 
AUCH R A F F I N I E R T , 
? ε 
4 3 3 
3 7 Õ 
5 9 
a 
4 4 5 
6 
­
3 6 0 
8 9 0 
4 7 1 
4 7 1 
4 6 5 
• 
4 
2 
8 
7 
8 6 
2 4 5 
3 0 6 
. 6 3 9 
1 3 2 
6 
64 4 
1 1 4 
6 
2 8 7 
5 1 2 
7 7 S 
7 5 9 
6 4 4 
1 6 
1 0 
1 
1 
4 
4 
5 7 
5 7 
5 7 
Ν 
7 6 
6 6 
8 9 
2 
5 3 
6 
1 ' 
9 6 
8 8 
Β 
6 
6 
1 
OERE GENIESSBARE VERARBEI ­
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 224 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 8 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
1 1000 
> 1010 
1 1011 
1D20 
1021 ) 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA NIGERIA 
•CAMEROUN 
• Z A I R E 
.KENYA 
ZAMBIE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONES IF 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 2 3 
1 0 2 
1 6 9 
4 4 5 
5 9 
0 1 3 
3 2 
4 6 
3 5 9 
SP. 
6 3 
1 2 9 
7 8 
1 1 9 
1 6 7 
4 0 
5 3 
1 7 2 
1 4 
4 8 
3 7 
1 1 1 
1 7 1 
1 3 
1 0 1 
7 2 3 
9 1 4 
8 1 0 
7 8 
4 7 
7 3 2 
3 0 1 
5 3 1 
­1 5 1 1 . 9 0 GLYCERINE AUTRE 
3 0 0 1 
) 002 
. 003 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 36 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
! 1000 
> 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1512 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
5 
7 
1 
1 ? 
1 0 
6 5 1 
S 0 2 
S ? l 
9 3 6 
1 6 
1 3 0 
1 0 
1 4 
6 6 
6 9 
2 9 S 
USO 
2 70 
7 S 6 
4 6 2 
3 8 8 
2 4 
7 4 
a 
1 5 
2 7 6 
6 348 
4 3 
1 642 
5 1 
6 5 6 
9 03? 
8 376 
6 5 6 
6 S 6 
a 
• LES EAUX 
YC EAUX 
. 9 S 
6 
1 3 ? 
SO 
1 0 
1 5 7 
5 7 
7 3 
1 0 2 
S 3 
1 S 7 
B 9 7 
29 3 
S 9 9 
5 9 9 
1 B 9 
3 0 9 
• 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
3 9 
a 
2 1 6 
4 S 4 
2 0 
1 1 3 
a 
3 4 0 
1 182 
8 4 3 
3 4 0 
3 4 0 
a 
­ET LESSIVES 
ET LESSIVES 
1C 
. 6 
17 
1 7 
1 
3 
S 
4 
2 79 
22 
• 4 7 7 
a 
1 9 2 
. 
9 7 0 
9 4 6 
9 7 3 
9 7 1 
9 7 1 
1 
■ 
l 'A i f (1RS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 4 9 
1 5 
3 0 9 
a 
l a 
2 9 1 
3 
3 6 S 
2 5 9 
3 8 6 
3 7 3 
3 6 5 
a 
8 
GLYCERINEUSES 
GLYCERINEUSES 
. . ■ 1 5 6 
S 
2 1 
6 
4 6 
• 5 8 3 
. • 1 1 9 6 6 
4 0 
. 1 5 
. 4 a 
. 1 1 1 
1 7 1 
1 3 
9 4 
9 7 9 
1 8 7 
7 9 2 
5 2 
4 6 
7 4 1 
4 0 
1 5 
• 
1 
1 
4 0 
1 3 7 
9 B 2 
2 6 
2 0 7 
4 6 
7 2 
1 4 
3 7 
5 7 6 
1 6 6 
4 1 0 
2 6 
1 
3 a 3 
7 2 
20 7 
• QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
a 
3 3 3 
B 4 S 
7 0 0 
6 
. . 1 4 
6 6 
5 9 
4 7 
­2 0 74 
1 884 
1 8 9 
U S 
1 4 
7 4 
4 4 6 
a 
7 4 0 
1 6 6 
a 
. . . a 
1 0 
. • 1 362 
l 3 5 1 
1 0 
1 0 
. . 
1 
ι 
1 
a 
. • 0 2 ? ■ 
11U 9 
• • . 6 3 6 1 0 
B 4 1 
1 6 0 
7 2 
7 2 
9 
• 
2 
3 
3 
1 7 6 
1 0 
B 0 9 
a 
1 0 
1 9 Õ 
4 4 0 
6 1 7 
00 S 1 9 1 
1 9 1 
1 
■ 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEHENT 
TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREHENT 
MEME RAFFINEES, MAIS NON PREPAREES 
S O L I D I F I E E S 
1 5 1 2 . 1 0 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES S O L I D I 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 1000 
1 1010 
R A F F I N E E S . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EN EMBALLAGES 
1 3 
4 8 4 
l e 
5 1 8 
5 1 6 
, 4 3 
7 
5 ? 
5 1 
D'UN CONTENU DE 1 
1 
. 1 1 
1 2 
U 
. 4 4 0 
­
4 4 0 
4 4 0 
U l l a 
1 184 
7 5 
6 9 8 
4 827 
. 1 062 
. U 
6 9 5 
8 552 
7 845 
7 0 6 
6 9 5 
. 1 1 
7 3 
. 2 D 1 5 7 
2 5 9 
2 S 1 
9 
• 9 
. ­­
1 0 2 1 
1 5 9 
1 127 
1 048 
3 366 
3 356 
• ­. ­
O U 
OU DURCIES, 
F I E E S , 
KG OU MOINS 
. 1 
­
2 
2 
1 5 1 2 . 9 2 HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES 
PLUS OE 1 KG 
1 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 4 
) 1000 
1 1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
? 
2 
2 
1 0 
6 8 
0 0 1 
0 8 0 
0 7 9 
. 
6 8 
­
6 8 
6 8 
? 
. • 
7 
? 
^ 1 5 1 2 . 9 4 HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 B 
0 3 6 
> 1000 
> 1010 
10 u 
1020 
1021 
BALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
U 
7 
2 0 
2 0 
PLUS DE 1 KG 
2 4 
9 8 0 
0 0 1 
7 4 5 
1 0 9 
6 0 
9 2 5 
7 5 1 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 0 
5 0 4 
3 9 7 2 
2 656 
a 
1 
7 134 
7 132 
1 
1 
1 
i 
a 
5 700 
2 6 
a 
­5 729 
5 727 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
. 
a 
9 7 8 
9 7 8 
9 7 8 
QUE DE 
1 
4 
5 
5 
1 2 
4 7 ) 
a 
5 0 2 
a 
• 9 8 9 
9 8 a 
1 
1 
1 
1 5 1 2 . 9 5 HUILES ET GRAISSES VEGETALES S O L I O I F I E E S , 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 6 
. 008 
! 0 3 6 
4 0 0 
, 5 0 8 
r îooo 
1010 
) 1011 
> 1020 
1021 
> 1030 
1032 
1513 
EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
1 3 
1 4 
1 
3 4 
3 3 
1 
1 
HARGARINE. 
PREPAREES 
J 'UN 
6 1 6 
6 4 8 
2 5 8 
1 7 U 
5 4 8 
8 8 3 
4 6 7 
8 5 6 
I S O 
2 2 
6 3 4 
5 9 0 
0 4 4 
0 2 0 
8 6 5 
2 4 
3 
CONTENU DE PLUS DE 1 
a 
8 8 0 
4 382 
3 151 
1 
1 9 
2 1 
3 6 
* 8 4 9 0 
8 433 
5 7 
5 7 
7 1 
. • 
4 0 
. 6 4 8 9 
3 5 2 9 
. 2 6 
2 5 
3 5 
* 10 145 
10 084 
6 1 
6 1 
2 5 
. • ¡ I H I L I ­ S A I N D O U X ET AUTRES 
KG 
1 
5 
7 
7 
1 5 
6 1 4 
a 
6 8 6 
1 
4 0 
. 2 2 0 
4 
• 5 8 9 
3 5 6 
2 3 3 
7 3 3 
2 2 9 
a 
• 
a 
a 
­. ­B A L E I N E , EN 
1 
1 
1 
1 1 
3 
32 9 ■ 
1 0 9 
5 9 
5 1 2 
34 3 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 8 
' . m 
1 2 
. ­
1 2 
1 2 
OE 
8 
. 2 3 
3 2 
3 1 
E M ­
. . • 5 6 1 
­­
5 6 1 
5 6 1 
• . ­MEME R A F F I N E E S , EN 
1 
4 
3 
Θ6 
1 5 1 
78 3 
. 54 782 7 
4 
5 3 7 
7 5 
5 
ma 
39 8 6 2 0 
6 1 3 
53 7 7 
3 
GRAISSES ALIHEN7A 
4 7 S 
3 
6 0 4 
1 8 0 4 
1 5 
1 4 1 8 
5 3 
. 1 7 
4 392 
4 3 1 9 7 3 
5 6 
5 3 
1 7 
­
R E S 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
MARGA 
3D1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
306 
3 0 8 
352 
6 0 4 
6 2 4 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1332 
KJNST 
0 0 1 302 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 0 
3 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1310 
131 1 
1320 
1 3 2 1 
WALRA 
0 0 1 
3 0 3 
004 
3 0 6 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
»INE 
21 
3 
6 
32 
32 
644 
304 
4 3 0 
701 
73 
131 
76 
3? 
43 
9 0 1 
785 
116 
35 
5 
79 
4 
5PEISEFETT 
2 
3 
6 
6 
Γ, ROH 
1 
2 
1 
1 
1 
BIENENWACHS 
BIENENWACHS 
3 0 1 
0 0 3 
3 3 4 
0 4 0 
3 42 
3 5 6 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
232 
2 5 7 
3 0 6 
3 30 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 4 1 6 
4B0 
5 0 8 
7 0 4 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1331 
1332 
1 0 4 0 
1 
I 
1 
BIENENWACHS 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 4 2 
4 0 0 
* * 8 
732 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
76 
840 
574 
156 
6 
33 
73 
6 9 6 
6 2 5 
71 
48 
4 0 
Janvier­Décembre 
France 
11 
17 
12 
UND 
1 
766 
113 
686 
587 
sas 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 4 1 
4 
1 2 48 
1 9 1 0 I 
41 
9 0 
. . 43 
3 5 79 6 
3 5 3 3 6 
46 
3 
3 
43 
• 
ANDERE GENIESSBARE 
147 
146 
579 
6 
?6 
. Π55 
07? 
33 
33 
3? 
17 
1 9 56 
2 6 2 
2 
. 
2 0 0 2 2 
1 9 9 9 2 
4 
4 
2 
GEPRESST ODER R A F F I N I E R T , 
83 
129 
66 
420 
249 
87 
177 
200 
688 
513 
513 
2 4 9 
UNO 
UND 
15 
52 
30 
26 
110 
114 
30 
40 
38 
141 
9 
56 
10 
13 
19 
64 
41 I 
24 
16? 
56 
70 79 
9 
33 
77 
34 
607 
96 511 
193 
26 
063 
250 
197 
7 5 6 
UND 
85 
161 
68 
6 
7 
10 
22 
3 6 7 
318 
47 
37 
3 
10 
PFLANZENWACHS, 
PFLANZENWACHS, 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
* 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1330 
3 
* 
3 
3 
12 
133 
30 
23 
17 
8 
132 
6 4 0 
4 9 8 
717 
782 
9 
774 
PFLANZENWACHS, 
0 0 1 
303 
3 0 * 
033 
4 0 0 
5 0 8 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 
17 
10 
4 8 3 
6 9 6 
25 
207 
471 
541 
932 
7?4 
696 
707 
. 1
S4 
5 
. 1
60 
55 
6 
6 
5 
ANDERES 
ANDERES 
a 
a 
. β 
?4 
. a 
5 
73 
63 
9 
56 
5 
13 
1 
37 
76 
90 
74 
404 
404 
33 
3 
343 
ISO 
119 
78 
ANDERES 
AUCH 
ÍOH 
NICHT 
77 
5 
4 
4 
, • 40 
3? 
7 
7 
• ­
6 
. 22
1 
2 
a 
1 
33 
3 0 
3 
3 
2 
INSEK7ENWACHS, 
INSEKTENWACHS, 
2B 
5 0 
10 40 
9 
a 
32 
2 
. • I . SEKTENWACHS, 
I I 
9 
3 
a 
a 
­
24 
24 
a 
a 
a 
• 
GEFAERBT 
a 
a 
10 
. . . 31 
4B4 
S?S 
10 
515 
a 
S15 
ROH 
a 
: 97 
. 3
47 
177 
1?? 
6Γ ■ 
1 
4 
a 
31 
1 
a 
a 
. 4 
73 
1 0 9 1 
32 
77 
a 
77 
8 
6 
1 
a 
7 
21 
15 
7 
7 
a 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
691 
a 
724 
a 
25 
32 
. 476 
41S 
61 
25 
a 
36 
4 
s 
2 
7 
7 
IOS 
32 7 
053 
. 32 
4 0 
1 
a 
­562 
556 
6 
6 
? 
. • 
VERARBEITETE 
6 167 
a 
601 
i • 
7 9 5 
793 
2 
2 
2 
AUCH 
21 
. 11
41 
3 
. • 76 
73 
3 
3 
3 
AUCH 
ROH 
2 
a 
13 
10 
a 
. a 
. 41 
. . . . 12
a 
1SB 
10 
38 
56 
. . 6
. • 346 
15 331 
66 
a 
765 
38 
41 
• 
576 
77? 
. 4
­816 
808 
7 
7 
4 
l u l i a 
298 
a 
16 
2 381 
2 6 9 7 
2 6 9 5 
2 
a 
a 
a 
" 
FETTE 
3 
23 
28 
3 
25 
2 
• GEFAERBT 
1 
I 
1 
1 
1 
71 
179 
. 75? 
211 
87 
17S 
875 
402 
473 
473 
211 
35 
. 22 
7? 
78 
a 
• 156 
178 
2 8 
28 
28 
GEFAERBT 
3 
4 4 
, l a 
46 
114 
10 
35 
a 
37 
a 
. . a 
a 
77 
139 
Φ 
14 
a 
19 79 
9 
3 
27 
19 
703 
48 656 
64 
18 
394 
60 
37 
198 
NICHT ROH 
IS 
. 79 
. ι . • 49 
44 
4 
4 
3 
­
. . 6 
. 7 
. 11
546 
070 
514 
557 
a 
557 
3 
a 
33 
. 4 
1? 
57 
41 
16 
4 
a 
17 
1 
1 
1 
1 
? 
1?0 
a 
. 2
10 
22 
156 
122 
34 
24 
a 
10 
2 
102 
. 23
. 1 
47 
650 
82 6 
127 
699 
? 
697 
1 
. 696 
. ­699 
1 
699 
698 
696 
10 
1 s 
21 
1 s 
m 
14 
15 
104 
■25 80 
2 1 
29 
. . 30 
57 
5 
3 1 
2 
. . • 98 
96 
2 
2 
. 
10 
. 13
a 
1C 
7 
39 
887 
968 
34 
934 
1 
92 Β 
6 
a 
34 7 
a 
U 
146 
522 
362 
160 
12 
1 
146 
ι ρ , 
NIMEXE 
9 r m 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
OUI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
052 
604 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
TURQUIE 
LIBAN 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 5 1 3 . 9 0 S I M I L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 
1 
3 
12 
12 
34U 
329 
4 76 
66? 
37 
67 
13 
11 
17 
949 
69 7 
62 
21 
3 
31 
3 
I ­SAINDOUX 
1 
2 
2 
17 
3 74 
9 2 3 
333 
10 
27 
U 
716 
662 
64 
43 
37 
France 
3 98J 
127 
263 
4 374 
4 3 7 : 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
127 
1 461 
411 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 * 
1 885 
860 
1 101 674 
S 
44 
2 9 
17 
\2 
1 
17 • 1 782 2 162 2 869 
1 763 2 135 2 865 
19 26 5 
2 13 5 
2 1 
17 
3 
l u l l a 
139 
. 8 
1 6 1 * 
1 762 
1 761 
1 
. . . . 
ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
8 i 
120 
281 
K 
19 
. 521 
492 
SL 
30 
29 
1 1 4 . 
62 2 2 9 
6 8 5 118 
16 1 029 
3 
• 715 1 104 361 
711 l 103 354 
4 
4 
3 
7 
7 
* 1 5 1 4 . 0 0 BLANC OE BALEINE ET D'AUTRES CETACES, BRUT, PRESSE 
R A F F I N E , MEME COLORE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
390 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1515 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIRES 
1 5 1 5 . 1 0 CIRES 
00 1 
003 
004 
0 4 0 
042 
066 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
2 2 4 
2 32 
267 
306 
) 10 
3 ) 4 
S 70 
400 
412 416 
4 6 0 
6 0 8 
704 
7 2 0 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRI E 
RUUHANI F 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I F 
SUUDAN 
.MALI 
GUIN.PURT 
a C F N I R A f . 
ANGOLA 
E I H IUP I t 
.MADAGASC 
ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE 
BRFSIL 
TIMOR P . 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 5 1 5 . 9 0 CIRES 
0 0 1 
003 
004 
042 
4 0 0 
4 4 8 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1516 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
CUBA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIRES 
1 5 1 6 . 1 0 CIRES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
006 
0 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 5 1 6 . 9 0 CIRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
32 
73 
37 
133 
393 
16 
34 
668 
224 
442 
442 
393 
. a 
26 
3 
. 1
3L 
26 
1 
: 3
2 7 7 
. 23 " I 1 7 58 
1 
a « 
1 
375 
16 
32 
22 24 511 
2 0 22 88 
2 
2 
l 1 
* 2 3 
423 
375 
2 
i i 
15 
2 
1? 
1 
­DU 
16 
. U 
41 
13 
. ­81 
6B 
13 
13 
13 
D 'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, MEME COLOREES 
BRUTES D' 
2 
2 
1 
79 
90 
41 
36 
169 
147 
4 ) 
45 
46 
190 
17 
71 
17 
16 
74 
B6 
SS7 
40 
190 
a? 
30 4 1 
1? 
47 
36 
45 
187 
160 028 
2 8 6 
36 
4 1 6 
307 
261 
324 
ABEILLES 
Φ 
. a 
11 
33 
. . e 
29 
83 
12 
71 
1 
16 
3 
4« 
32 
_ l oe 
. 
a 
. 34 
a 
­
512 
512 
44 
U 
432 
182 
154 
3 ï 
ET O'AUTRES INSECTES 
1 
1 
3 
7 
1 5 
1 
4 
3 8 
i , 
1 2 . 
75 
24 
ι 15 
. . 
147 
43 
39 
56
, . 
a 
a 
a 
16
. 1 23 38 242 
16 
46 3 8 
82 
, 
a 
2 9 43 
12 
9 4 
a 36 
23 
> 495 955 
1 24 84 1 4 7 0 872 
1 97 
24 
ι 373 
46 76 
56 
252 
18 
16 
35 
16 
14 
24 
2 2 
150 
34 116 
35 
1 
44 
a 
. 37 
D 'ABEILLES ET O'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES 
199 
2 8 9 
110 
10 
19 
16 
4? 
694 
603 
9? 
76 
5 
16 
VEGETALES 
VEGETALES 
3 
3 
3 
3 
U 
109 
32 
77 
18 
U 
131 
123 
4 7 0 
199 
769 
U 
2 5 8 
VEGETALES 
1 
l a 
16 
477 
459 
35 
183 
??0 
53Θ 
683 
499 
463 
183 
47 
1C 
6 
e 
. 
71 
5' 
2 
1 ' 
' ' 
4 
4 
14 
14 
• 
, HEHE COLOREES 
, BRU7ES 
, K 
. 
3C 
3 4 ; 
385 
2 
7 
U 
10 3 
3 7 5 8 
. 3 7 5 8 
, AUTRES QUE BRUT 
8 
51 
5 
31 
121 2 
79 1 
42 
5 
1 
37 
27 6 
212 
55 
a a 
3 
. 
16 
42 
> 9 0 284 
i 83 218 
8 6 6 
8 50 
5 
16 
2 
3 
î 7 
27 
5 
2 
> 10 45 
7 442 1 391 
! 4 6 7 1 550 
1 14 110 
i 452 1 4 3 9 
i î 4 5 2 1 437
ES 
9 3 
7 a 1 
1 47 
4 5 9 
7 4 
9 
S 64 462 
1 50 2 
1 * * 6 l 
7 4 461 
4 5 9 
• 9 
144 
13 
38 
4 
. , . 
203 
199 
4 
4 
. • 
9 
. 13 
. 13 
9 
* 3 
8 6 6 
9 5 6 
35 
9 2 1 
9 
9 1 2 
7 
. 376
19 
137 
5 * 8 
388 
159 
22 
3 
137 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE uc 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
VERARBFITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN OOER VON 
T IERISCHEN ODER PFLANZLICHEN WACHSEN 
SDAPSTOCK, OEL ENTHALTEND MIT OL IVENOELMERKMALFN 
VERARBFITUNGSRUECKSTAEMDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENDELMERK­
MÍLEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIMALES OU VEGETALES 
SOAP­STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L ' H U I L E D 'OL IVE 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU OES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES, CONTENANT DE L ' H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E 
D ' O L I V E , AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
16 
16 
16 
16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
OELDRASS UND SDAPSTOCK, NICHT OL IVENOELHERKMALE ENTHALTEND L I E S OU FECES D ' H U I L E S , PATES OE NEUTRALISATION. AUTRES QUE CONTENANT DE L ' H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
0O3 
134 
3 0 6 
0 0 6 
1000 1313 1011 1320 1321 1340 
4 7 7 
1 2 1 
2 5 9 6 
4 7 2 
4 0 6 9 
3 7 6 9 
300 
2 7 6 
U S 
7 3 
40 
40 
108 
596 
2 942 
2 753 
189 
U S 
4 
73 
111 
111 
111 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 
13 
2 1 0 
22 
307 
297 
10 
β 
6 
2 
14 
2 
17 
17 
10 2 1 0 
229 
224 
S 
3 
1 
2 
sa 
S3 
5 s s 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL­
TEND, ANOERE ALS OELDRASS UNO SOAPSTOCK 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E , 
AUTRES QUE L I E S OU FECES D 'HUILES ET PAIES DE NEUTRAL IS AT 106 
0 0 1 838 . 28 
302 2 7 7 8 2 755 
303 6 7 3 3 5 143 142 
0 0 4 5 243 4 189 14 
3 0 6 652 2 8 1 3 
3 0 8 6 2 6 4 7 3 
3 3 0 1 815 299 16 
3 3 6 1 0 5 4 368 
3 4 2 1 9 4 . 6 0 
4 0 0 63 20 
1 0 0 0 2 0 3 8 1 13 5 4 8 2 6 3 
1 0 1 0 16 867 12 840 1 8 7 
1 3 1 1 3 513 7 0 8 76 
1020 3 472 6 8 7 76 
1 3 2 1 3 2 1 5 6 6 7 16 
1 3 3 0 20 
1 3 4 0 20 20 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 
6 1 4 
2 3 
. 2 6 3 
1 8 
. . . . 4 3 
9 6 0 
9 1 7 
4 3 
4 3 
. . 
1 
ι 
3 
/ I 
I 
1 
1 4 6 
. 44 Β 
. 7 5 6 
1 6 3 
1 / I 
70 3 
1 34 
• asa 
ons as? 3 3 7 
6 9 8 
2 U 
777 
94 
379 
483 
918 
834 
B34 
Θ34 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
82 83 443 444 45 24 97 98 24 26 
127 753 749 700 2 2 
76 337 303 13 20 16 17 
13 
799 4B 46 33 
11 2 1 
3 
16 
19 19 3 
61 
7 
36 2 
13 
119 106 13 13 
13 
45 
19 4 31 3 
128 81 46 44 37 2 
103 10 
47 
78 
244 117 127 127 127 
WAREN OES KAP. 15 ,ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 1 5 9 8 . 0 0 
WJERSTE UNO OERGL. , AUS F L E I S C H , SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 15 
MARCHANDISES DU CHAP. 15 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
WJERSTE UND OERGL. , AUS LFBFRN 
3 0 1 
0 0 ? 
3 3 3 
0 0 4 
one 
1300 
1310 
1011 
1330 
1 
1 
ROHWUERSTE, 
0 0 1 
0 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 S 
3 0 3 
3 36 
3 4 8 
3 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
m i o 1011 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1 3 4 0 
WJERSTE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 8 
3 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 6 6 
4 0 0 
6 7 4 
9 5 8 
1300 
1010 
1311 
1070 
1371 
1330 
1 0 4 0 
? 
4 
? 
1 2 
9 
2 
2 
U N D 
1 
3 
8 
2 
2 
1 
1 8 
1 8 
7 
95 1 
2 0 4 
4 3 7 
a 
6 0 9 
6 0 8 
2 
2 
NICHT 
Θ 3 7 
9 8 9 
5 7 
3 0 5 
5 1 B 
6 3 5 
4 7 
9 
4 ? ? 
? B 0 
4 
9 
1 1 9 
3 4 2 
7 B 0 
6 0 
4 7 
2 
7 0 8 
, . . 1 9 
. 
2 0 
? 0 
• ­GEKOCHT, 
3 B 3 
1 
1 4 
8 5 
6 0 8 
1 
5 7 
? 
• 1 1 5 6 
1 091 
6 5 
3 
1 
. 6 ? 
DERGL. , GEKOCHT 
1 0 7 
8 1 2 
4 6 1 
0 1 9 
04 1 
2 5 
0 6 1 
4 1 
5 4 
4 4 
1 9 
3 8 
6 
1 9 
2 7 
7 β Β 
5 2 3 
2 6 5 
1 0 8 
4 2 
1 9 
1 0 8 
7 1 Î 
6 
1 3 1 
9 0 ? 
. 7 3 1 
. . . . . 3 
. • 1 485 
1 4 8 1 
4 
3 
. . 
. . 6 9 
­
1 5 
Í S 
. ­AUSGEN. 
3 4 6 
. l e 4 3 
6 0 
3 
. . 6 
1 
. • 
4 7 9 
4 7 0 
1 0 
. . ? 
8 
, AUSGEN 
3 6 7 
a 
4 7 7 
9 7 0 
4 1 0 
. 1 3 
4 
. . ?
. . a 
• 2 1 9 4 
2 186 
8 
4 
4 
. 4 
1 
1 
A U S 
2 
2 
2 
a 
9 0 a 
a 
4 0 3 
­
1 1 7 
3 1 6 
2 
? 
LEBFRN 
7 ? 
3 5 7 
. ??a 1 3 
. 1
• 4 5 
. • • 
6 6 5 
6 7 0 
4 6 
1 
1 
. 4 5 
2 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
. AUS LEBERN 
1 
1 
1 
8 1 7 
. 6 7 8 
. 2 4 
4 
. . . . . . . ­
5 1 9 
5 1 8 
1 
. a 
a 
• 
2 
7 
1 2 
1 2 
7 
4 3 
1 9 6 
. a 
? S 6 
? S h 
. ­
4 6 7 
2 4 9 
3 8 
. 3 6 0 
? 4 
4 5 
9 
7 9 4 
2 7 5 
2 
• 
7 6 4 
1 3 9 
62 5 
5 6 
4 5 
. 5 6 9 
7? Β 
7 7 B 
9 7 1 
. 7 7 9 
. 5 7 5 
1 ? 
4 4 
4 3 
. 3 8 
3 
' 9 
­
8 9 7 
7 3 0 
1 6 7 
6 5 
1 3 
1 9 
8 2 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, 
GEMACHT 
ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR 
.  
m . . 1
­
I 
1 
. . 
2 
. 2 0 
. . . a 
2 0 
4 
. 9 
5 5 
2 2 
3 4 
. . . 2 4 
1 1 
1 1 
5 7 
2 9 0 
a 
1 
2 3 6 
2 5 
1 0 
1 
1 7 
. , . 2 7 
6 9 3 
6 0 8 
8 5 
3 6 
2 5 
a 
2 2 
1601 SAUCISSES, 
DE SANG 
1 6 0 1 . 1 0 SAUCISSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
one 
1000 
1010 
m u 1030 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FEO 
DANFHARK 
H 0 N D F 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
1 
SAUCISSONS ET 
SAUCISSONS ET 
1 0 
86 8 
7 3 7 
7 B 6 
1 1 
9 6 9 
96 8 
1 
1 
. . . 4 ? 
­
4 4 
4 4 
. • 
S I M I L A I R E S 
S I M I L A I R E S 
1 
• 5 
1 6 
­
2 4 
2 4 
. ­
OE VIANDES 
DE FOI F 
1 
1 
m aiâ a 
l ? a 
­64 7 
S 4 6 
1 
1 
1 6 0 1 . 9 2 SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 B 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANFHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
QUE 
7 
1 0 
1 
1 
6 
2 8 
2 1 
7 
6 
1 6 0 1 . 9 8 SAUCISSES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
1602 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
l 
5 
1 0 
3 
? 
1 
2 5 
2 4 
BE FOIE 
4 Β Θ 
3 5 9 
9 9 
7 0 0 
4 2 6 
1 2 β 
1 4 8 
2 5 
3 0 5 
6 S 0 
1 1 
1 5 
3 6 8 
2 0 0 
1 6 7 
1 8 3 
1 4 8 
3 
9 6 6 
1 
2 
2 
a 
7 7 6 
2 
3 7 
2 7 9 
0 B 6 
3 
. 1 3 0 
S 
• 
3 2 7 
1 8 0 
1 4 7 
8 
3 
a 
1 3 9 
SAUCISSONS ET 
7 9 ? 
06 8 
3 5 6 
8 0 7 
7 5 7 
3 1 
6 5 9 
8 5 
9 1 
8 7 
2 8 
6 8 
1 3 
4 0 
3 2 
4 3 7 
9 7 3 
4 6 3 
2 0 3 
6 7 
4 0 
1 8 9 
1 
2 
2 
3 3 7 
9 
2 6 5 
2 4 8 
a 
4 1 5 
. a 
a 
. 6 
. • 
2 B 1 
2 7 4 
7 
7 
. . ­
1 
1 
aoi 
. 3 5 
6 0 
1 6 5 
7 
. a 
1 5 
1 
. • 
C 8 9 
0 6 7 
2 1 
. . 3
1 8 
4 
5 
5 
S I M I L . , CUITS 
1 
3 
3 
6 3 7 
. 7 5 4 
8 3 9 
5 1 6 
. 3 0 
a . 
3 
. . . • 79 1 
7 7 6 
1 4 
9 
9 
a 
6 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
1 
1 
2 
2 
4 3 
5 7 8 
. S 4 4 
1 9 
1 
2 
• aa . a 
• 
2 7 3 
1 B 3 
9 0 
2 
7 
a 
8 8 
NIIN 
6 
5 
6 
1 9 
1 2 
6 
6 
, D'ABATS 
S 
SO 
?a? 
a 
1 1 
1 S 1 
1 5 1 
. . C U I T S , 
6 4 0 
0 0 6 
6 ? 
a 
S 6 S 
3 4 
1 4 3 
7 5 
0 7 1 
6 3 8 
6 
• 
5 3 9 
7 0 7 
8 3 ? 
1 7 3 
1 4 3 
a 
6 5 9 
AUTRES QUE OE FO 
2 
0 3 0 
a 
1 3 3 
1 
2 9 
a . . 1
. . . ­
2 0 4 
2 0 3 
1 
. a 
. 1
VIANDES 
3 
9 
1 5 
1 5 
6 7 4 
6 9 0 
5 1 0 
. 9 9 2 
. 8 0 0 
7 6 
7 7 
ao a 
6 8 
7 
4 0 
­928 1 
618 1 
3 1 0 
1 7 ? 
2 7 
4 0 
1 * 8 
OU D'ABATS 
CU 
1 
. a 
2 
• 
3 
1 
. • 
4 
a 
a 
5 9 
a 
. a 
. 5 1 
1 1 
a 
1 5 
1 4 0 
6 3 
7 7 
a 
. a 
6 2 
E 
2 9 
U 
8 3 
5 7 0 
. 2
4 0 6 
S I 
1 4 
1 
2 5 
. . . 3 2 
2 3 3 
1 0 2 
1 3 1 
6 5 
5 1 
. 3 4 
GAFNSE­ OD.ENTENLEBERN,ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEHACHT 1 6 0 2 . 1 1 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE F O I E , D ' O I E OU DE CANARD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 O 
1 3 2 1 
1 0 * 0 
ARDERE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 3 
0 2 8 
9 9 
4 
11 
1 1 7 
1 1 7 
. . • • 
LEBERN, 
7 2 1 
4 2 7 7 
5 8 0 
3 9 
8 0 4 
2 1 4 
33 
33 
16 
16 
44 
44 
ANDERS ZUBEREITET OOER HALTBAR GEMACHT 
131 
11 
1 
163 
4 5 6 
23 
1 
3 6 
6 9 
. 5 6 
. . 
3 9 6 
2 006 
1 1 1 
5 9 2 
2 1 4 
24 
24 
2 2 
1 
2 
9 
48 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
L 177 20 37 
1 246 1 240 5 5 5 1 
316 
316 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, D' 
001 FRANCE D02 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 008 DANEHARK 028 NORVEGE 
988 5 285 973 205 1 062 352 
173 24 
1 244 
776 SI 2 
1 0 6 
1(16 
a 
. . • 
RES 
6 4 
34 7 
a 
1 36 
a 
. 
6 2 0 
6 1 8 
2 
2 
2 
1 
FOIES 
5 0 2 
2 763 
1 7 0 
a 
7 4 8 
3 5 2 
200 200 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 3 6 
3 4 8 
3 6 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
13 40 
F L E I S 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
6 
H UND 
7 6 
1 2 
1 4 
7 4 1 
4 7 4 
2 6 7 
2 S 4 
2 4 2 
1 4 
France 
. ­
2 7 7 
2 7 7 
a 
a 
* 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
8 
. ­
7 5 8 
7 4 9 
a a 
8 
• 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
a 
2 266 3 
2 2 6 0 3 
7 
7 
7 
­
SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL, 
ODER HALTBAR GEMACHT 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
3 0 6 
3 42 
3 4 8 
3 6 0 
3 6 2 3 64 
4 0 0 
5 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
t 
5 
1 
1 0 
7 
3 
1 
1 
FLF ISCH UND 
ZUBER 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 4 8 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
1300 
1 3 1 0 
1311 1020 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
6 6 7 
5 8 8 
1 0 9 
1 3 6 
1 2 0 
1 0 
7 3 
7 8 8 
3 9 
1 0 
9 8 0 
4 8 
5 7 
1 1 
1 ? 
6 6 0 
6 7 7 
0 3 4 
0 6 8 
3 
7 2 
8 9 4 
2 1 
8 9 
1 9 
i 
S 
1 3 9 
1 3 0 
1 0 
3 
1 
S 
1 
3 S 9 
a 
1 0 3 8 
5 7 
a 
1 
a 
, a 
a 
U 
a 
5 
­
1 4 7 1 
1 4 5 4 
1 7 
1 3 
. S 
SCHLACHTABFALL VON WILD 
EI7ET ODER 
2 6 
5 
1 1 1 
1 2 
1 1 
1 8 
I I B 
1 0 
3 3 2 
1 5 4 
1 7 8 
2 5 
l 
1 5 3 
HALTBAR 
i 
3 
1 
2 
2 
, ­
GEMACHT 
1 8 
n i S 
. , . ­
1 3 9 
1 3 4 
5 
1 
a 
* 
SCHWEINESCHINXEN, AUCH TEILSTUECKE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1310 
1311 1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
4 
4 
1 1 
9 
1 
3 0 ? 
9 8 1 
3 1 6 
1 0 ? 
3 ? 
4 
1 1 9 
1 8 ? 
1 1 ? 
? 4 
8 1 9 
5 
O U 
8 S 6 
1 5 5 
8 7 0 
I 
3 3 1 
β 1 075 
2 229 
? 
Ι Ϊ 
1 7 ? 
?ί 
i 
3 5 1 4 
3 318 
1 9 6 
1 
1 9 6 
2 0 
7 9 
1 1 
? 
a 
* a 
. a 
a 
. . 
1 1 6 
1 1 5 
1 
. 1 
SCHWEINEFILETS UND -KOTELETTS, AUCH 
0 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 8 
3 4 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
3 6 8 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1320 
1040 
SCHWE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 8 
0 4 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1300 
1313 
1011 
1320 
1 3 4 0 
F L E I S 
3 
4 
3 
4 9 ? 
0 4 7 
1 9 
9 3 
1 6 
6 7 ? 
4 1 
7 8 
S? 
4 1 8 
6 5 4 
7 6 4 
1 6 
7 4 7 
3 
1 3 
1 6 
1 6 
. -
INESCHULTERN, AUCH 
1 4 
3 
1 
2 1 
2 0 
1 
1 4 1 
9 6 4 
8 9 4 
5 3 
1 7 0 
1 0 
6 1 4 
5 9 1 
4 0 
5 4 
4 5 
1 6 ? 
7 1 1 
1 9 ? 
5 1 8 
1 7 ? 
3 4 4 
7 3 1 
4 3 9 
Β 
? ? 7 
a 
9 7 
i 
a 
-
1 504 
1 405 
9 8 
a 
9 8 
φ 8 
? 
a 
. a 
a 
. 
9 
9 
. . • 
TEILSTUECKE 
1 
3 3 
4 2 
* 7 
a 
. . , , • 
8 7 
8 0 
7 
7 
4 
1 2 
1 4 
3 4 9 
1 0 6 
2 4 3 
2 3 0 
2 1 8 
1 4 
lulia 
7 
a 
* 
9 1 
6 2 
9 
9 
9 
. 
ANDERS ZUBEREITET 
19 1 
* * 2 
3 
4 6 
7 
: 
, 1 
3 5 
4 * 
7 
6 6 6 8 
578 5 
B8 2 
3 6 
8 
* * 1 
2 6 8 
1 2 6 
9 7 8 
a 
4 9 
β 
7 3 
7 8 8 
3 9 
1 0 
9 3 4 
4 8 
7 
U 
-
3 4 5 
4 ? 6 
9 1 9 
0 1 6 
? 
5 9 
8 4 4 
ODER KANINCHEN, 
2 
2 
7 
. 
1 5 
1 
4 
4 
2 9 
5 3 * 
7 
1 
1 3 
, . 7 4 ? 
1 39 4 
6 * 8 * 
7 * 3 
7 * 2 
TEILSTUECKE 
8 0 
2 
9 
9 
9 
2 6 
1 6 
4 3 
2 7 
1 6 
1 6 
CH OOER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWE 
U1D F E T T E , 
UND T E I L S T U 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 36 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1020 
1321 
3 
6 
9 
1 
2 
7 
1 
3 5 
2 5 
1 0 
AUSGEN. SCHINKEN, F I L E T S , KOTE 
ECKE 
7 6 5 
6 6 6 
7 0 1 
7 5 5 
9 7 1 
8 1 
7 9 1 
2 5 
7 4 
4 1 
5 
6 0 
7 6 
4 7 4 
7 5 
5 0 8 
1 6 0 
3 3 6 
7 4 
7 0 
1 0 
6 0 1 
7 5 1 
3 4 9 
3 6 1 
1 4 6 
m 5 0 ? 
1 1 9 
6 5 6 
7 5 6 
? 
7 2 0 
2: 
2 291 
2 2 5 Î 
3e ' ; 
2 2 9 5 
Φ 
1 9 1 7 
5 7 
2 1 2 
3 
a 
a 
a 
4 6 
a 
. 1 0 
1 7 
2 
3 
* 5 6 1 
* * 8 3 
7 7 
4 8 
1 
3 15 
9 7 
7 
5 
4 
4 32 
4 2 7 
5 
4 
1 4 
3 
L 
I 13 
2 
I 
î 
5 I B 
> 17 
! 1 
! 1 
5 
? 
. a 
1 0 
1 8 
1 1 0 
1 0 
1 6 5 
7 
1 5 8 
? 0 
a 
1 3 8 
7 6 1 
7 7 4 
1 4 1 
a 
I S 
a 
13 
a 
1 0 7 
a 
. . ­
81 7 
7 1 4 
1 0 4 
1 
1 
i n ? 
4 0 9 
97 9 
a 
4 3 
1 6 
6 0 3 
4 1 
7 7 
S? 
1 7 4 
3 8 1 
7 4 3 
1 6 
7 2 7 
n e 
Θ 9 9 
7 0 8 
. 6 8 0 
3 
4 S 6 
5 9 0 
3 9 
5 4 
3 9 
5 8 6 
4 0 5 
1 6 1 
3 
1 7 8 
2 1 
. 4 
1 4 
a 
. • a 
a 
, a 
. Φ 
. ­
3 9 
3 9 
. . . a 
• 
ANDERS 
1 
. . a 
1 
a 
7 
. 
1 0 
1 
9 
? 
1 
7 
? 
9 B 
B S 7 
2 0 
a 
4 
7 1 
1 0 
9 
a 
1 1 
7 6 
4 
1 173 
1 0 6 1 
1 1 1 
7 6 
. 3 1 
9 7 
Β 
5 0 
. , 1 9 
. 1 
. 
1 7 8 
1 5 7 
2 1 
. 2 0 
2 1 
8 6 
7 1 4 
a 
2 0 9 
a 
6 1 
1 
. . 6 
• 
1 0 9 9 
1 0 2 9 
7 0 
a 
6 8 
INEN.EINSCHL.SPECK 
. E T T S , 
1 
3 3 
6 
I 
i 
I 
2 1 
2 7 
! 1 
2 
9 2 1 
7 11 
1 10 
1 
SCHULTERI 
9 4 1 
0 1 5 
1 1 1 
a 
4 7 8 
7 0 
3 7 5 
2 5 
7 4 
3 9 
2 
1 4 
7 6 
2 8 2 
2 5 
4 9 6 
1 6 0 
8 1 9 
2 8 
a 
­
9 3 1 
8 9 1 
0 4 1 
2 5 8 
1 4 1 
1 8 
1 3 
I 554 
6 8 
a 
1 
6 9 1 
. a 
a 
3 
, 1 1 3 
a 
. . . a 
1 7 
1 0 
2 489 
2 345 
1 4 * 
i 
3 
ι ρ I 
NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 6 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
a 
4 5 
1 2 
22 
96 1 
S l ö 
4 3 4 
4 1 3 
4 0 0 
2 2 
France 
. • 
4 4 2 
4 4 2 
. . . • 
1000 RE/UC 
Belg.'Lux. Neder land 
1 9 
a 
• 
1 218 
1 199 
1 9 
1 9 
1 9 
• 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
9 
1 
1 
1 6 
1 3 
2 
1 
1 
7 3 ? 
0 9 2 
0 9 9 
76 3 
n s 1 4 
1 0 9 
0 9 9 
2 2 
1 9 
3 6 4 
9 5 
3 5 
? a 
1 1 
6 1 6 
B U 
B 0 4 
4 9 4 
6 
1 3 6 
1 7 4 
a 
1 8 9 
7 9 0 
2 8 0 
1 0 
3 
1 
6 
1 
5 5 5 
« 1 587 
8 0 
a 
2 
. . 
m Φ 
3 6 
a 
2 
a 
• 
2 263 
2 222 
4 1 
3 9 
1 
a 
2 
1 6 0 2 . 2 5 AU7RES PREPARATIONS ET CONSERVES,OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 B 
1 1 
2 0 5 
3 5 
1 2 
2 0 
1 9 0 
1 7 
seo 
3 2 2 
2 5 7 
2 6 
2 
2 3 1 
. 3 
. 1 
. . a 
­
6 
4 
2 
2 
. • 
4 8 
a 
2 0 5 
2 0 
a 
a 
Φ 
• 
2 7 8 
2 7 4 
4 
2 
a 
2 
1 6 0 2 . 4 2 JAMBONS ET LEURS HORCEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 6 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
F IATSUNIS 
NON SPFC 
M U N D E 
INTRA­9 
I X I R A ­ C E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 2 
1 0 
1 
7 6 
7 4 
2 
1 
7 7 6 
3 S S 
6 0 4 
i l i ) 
1 0 ) 
1 7 
2 6 1 
7 70 
1 3 9 
3 0 
I S 
64 9 
1? 
6 1 6 
4 4 6 
1 71 
6 6 3 
4 
5 0 6 
2 
5 
a 
a 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S ET LONGES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 0 
9 
1 
1 
1 6 0 2 . 4 6 EPAULES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 D 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 6 
7 
2 
3 8 
3 6 
2 
1 
3 1 4 
9 8 6 
5 7 
1 3 0 
3 1 
1 5 1 
3 3 
6 4 
8 2 
9 6 6 
5 4 5 
4 2 2 
3 1 
3 9 0 
. 6 6 6 
1 1 9 
1 
6 
a 
10 
? S 5 
a 
1 0 
a 
7 
­
3 1 0 
0 ? 3 
? 8 7 
2 
a 
? 8 S 
5 7 
a 
1 6 2 
3 2 
5 
a 
7 
2 6 5 
2 6 4 
2 
. . 2 
>ORCINS ET LEURS 
7 
3 6 
. . a 
1 
. . • 
4 4 
4 ? 
1 
. 1 
a 
1 5 
4 
1 9 
1 9 
. a 
• 
PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
2 7 9 
3 4 0 
6 34 
9 2 
2 6 5 
1 6 
6 3 7 
6 3 6 
5 9 
7 0 
5 6 
2 B 1 
7 7 2 
6 1 4 
1 5 8 
2 9 7 
8 5 8 
1 6 0 2 . 4 8 VIANDE OU ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
2 
2 
DE L 
LES GRAISSES. AUTRES 
LEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
NON SPEC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
MORCEAUX 
2 
β 
1 0 
2 
* 
β 
1 
4 0 
2 9 
1 1 
5 6 2 
3 3 2 
4 0 2 
9 5 1 
7 3 5 
3 5 
0 9 3 
4 7 
1 1 7 
5 7 
12 
6 2 
se 3 4 5 
5 3 
4 9 1 
0 3 1 
7 7 4 
I S O 
1 4 
2 1 
4 0 Θ 
1 1 2 
2 9 5 
S 0 7 
2 3 4 
1 
1 
4 
4 
m 2 3 8 
8 9 3 
1 2 
5 0 3 
a 
1 2 5 
a 
1 
. . • 
7 7 2 
6 4 6 
1 2 6 
a 
1 2 6 
2 
. 7 5 
7 4 
1 0 
U 
1 7 3 
1 6 2 
U 
1 1 
■ESPECE PORCINE 
Q U E 
a 
9 3 4 
1 7 6 
aso 2 8 3 
; 1 8 4 
a 
a 
2 
a 
. 3 0 
. 1 
. . 7 
. • 
4 β 1 
4 34 
4 7 
11 
7 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
a 
556 4 
5 * 6 * 
1 0 
1 0 
1 0 
VOLAILLES 
1 
29 2 
7 8 2 
a 7 
8 6 
8 
. 
1 
7 2 
2 5 
■ 
5 
085 12 
979 10 105 2 
73 1 
a 
7 
25 1 
4 
1 2 
2 2 
6 7 7 
1 8 7 
3 9 0 
3 6 9 
3 6 6 
2 2 
6 1 9 
2 6 8 
3 1 5 
a 
3 4 
1 0 
109 
C99 
H 2 5 6 
9 5 
7 
? e 
­
Β 9 Ί 
7 4 4 
64 7 
3 7 9 
4 
1 2 3 
1 4 5 
lulla 
1 2 
• • 
1 5 8 
1 4 * 
1 5 
1 5 
1 5 
• 
2 9 
. 8
* 9 
8 7 
8 6 
1 
a 
a 
a 
1 
GIBIER OU DE L A P I N 
1 
1 
3 
1 
1 
ι 
S 
5 
1 ' 
2 
2 ' 
7 * 
210 8 
2 
22 ι 
3 7 
, 
5 3 0 
• 
078 12 
5 * 7 11 
5 3 1 
5 3 0 
1 
HORCEAUX 
205 1 
2' 
2i 
2 3 
4 9 
2 β 
7 0 
5 0 
2 8 
2 8 
DOHES 
JAHBONS, F I L E I 
1 767 
2 05Ô 
9 3 
1 4 8 
4 
a 
Φ 
Φ 
4 0 
a 
a 
7 
. 1 0 
9 
2 
. 
* 131 
* 062 
6 9 
5 0 
3 
4 
4 
1 
1 5 
9 1 
4 
2 
5 
2 2 
1 5 
6 
6 
7 
1 
, 10 
> 8 
1 
1 
L 
> 2 * 
5 
b 
1 
S 32 
i 31 
1 1 
. 1 
7 . . Y C 
LONGE 
7 
i * 
6 
i 
1 
1 
1 2 
8 
'. 1 
. 
I 2 * 
3 13 
1 10 
1 2 
3 
a 
a 
1 1 
2 0 
1 B 4 
1 7 
2 5 8 
1 7 
2 4 1 
2 0 
a 
? ? 1 
6 4 0 
7 1 1 
9 7 9 
a 
SS 
a 
6 1 
1 
1 7 2 
. . . * 
0 7 3 
89 7 
1 7 6 
* 4 
1 7 2 
1 0 2 
7 7 3 
. 1 0 5 
3 1 
1 2 9 
3 3 
6 3 
B2 
3 7 6 
9 7 9 
3 9 7 
3 1 
3 6 6 
2 3 6 
4 3 6 
0 1 5 
. 34 7 
5 
63 θ 
6 3 5 
5 8 
7 0 
4 B 
­
6 8 9 
0 3 5 
6 5 3 
■ 5 
6 * 9 
3 
. . a 
1 
. 5 
• 
1 1 
3 
7 
2 
2 
5 
5 
2 6 8 
2 1 9 * 
7 2 
a 
1 2 
1 6 3 
1 * 
1 6 
. 1 5 
1 1 7 
1 2 
2 890 
2 716 
1 7 5 
1 1 7 
a 
4 6 
. 1 6 3 
7? 
a 
2 1 
. 1 
­
2 9 5 
2 7 1 
2 4 
a 
2 3 
4 0 
1 7 0 
1 6 5 1 
a 
4 0 5 
. 7 4 
1 
. . 8 
• 
2 352 
2 266 
8 7 
. 8 3 
LE LARD ET 
S, EPAULES, 
7 5 1 
2 2 9 
6 0 3 
a 
2 5 1 
9 
0 0 * 
4 7 
1 1 7 
5 5 
4 
1 2 
6 β 
2 1 9 
5 3 
4 Θ 3 
dai 7 6 4 
7 5 
. • 
8 2 6 
8 4 β 
9 8 0 
3 7 8 
2 2 4 
2 7 
1 6 
1 573 
9 3 
. 1 
9 0 0 
9 5 
1 2 
2 1 
2 7 4 7 
2 6 1 0 
1 3 6 
8 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1030 
1340 
4V.DER 
ENTHA 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
3 0 6 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
0 6 O 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 B 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
B 0 0 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1332 
1 0 4 0 
F L E I S 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 5 0 
3 5 2 
0 6 4 
3 3 4 
1300 
1010 
1011 
102O 
1030 
1 3 4 0 
ANOFR 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
3 3 4 
6 0 0 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 1021 
1030 
1340 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
5 
9 7 2 
France 
2 
7 9 
er­Décembre 
Belg 
1000 
•Lux. 
h g 
Neder land 
1 m ρ o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 9 2 9 
1 
v a i 
I U ia i 
1 3 1 
: ZUBEREITUNGEN, FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON RINDERN 
.TEND 
7 
1 
1 
3 
1 
Β 
2 
S 
4 
1 
3 
3 
5 
5 4 
1 4 
3 9 
2 
1 8 
4 
1 9 
1 7 7 
7 7 1 
3 7 9 
2 8 0 
6 9 4 
3 4 7 
3 8 
2 4 5 
4 0 8 
8 
7 7 9 
7 7 
3 5 
2 3 6 
1 2 
2 7 6 
1 7 
1 7 8 
5 7 3 
3 8 4 
0 3 ? 
2 5 1 
8 4 
i s e 
3 1 
1 7 4 
1 5 6 
? 9 8 
6 9 
8 1 2 
1 4 3 
5 3 1 
9 3 3 
5 9 9 
2 2 9 
7 2 1 
0 4 0 
4 0 9 
3 8 
3 3 0 
β 1 1 7 
4 4 
1 1 4 
3 0 B 
6 
1 3 
2 9 2 5 
1 9 1 
8 5 
­3 819 
5 9 0 
3 2 2 9 
2 4 
1 3 
3 202 
2 9 2 5 
. 3 
,H ODER SCHLACHTABFALL 
6 3 
5 9 
8 
1 7 
2 7 
7 4 
5 7 
7 5 6 
1 3 1 
1 7 5 
4 4 
5 7 
7 4 
. 2 4 
6 
. . . • 
3 1 
3 1 
. . • : ZUBEREITUNGEN VON 
4 6 
1 4 ? 
4 0 0 
9 5 
? 0 
7 1 5 
S? 
9 9 3 
6 B 9 
3 0 3 
a o 
7 1 
7 1 8 
S 
FLFISCHEXTRAKTE 
S 
7 
6 
1 
. . 1 
F L E 
2 5 3 6 233 
9 0 2 
7 9 2 
78 62 
592 17 
8 75 
a 
3 
a 
. 2 3 Ò 
. 1 9 
3 6 9 
a 
1 
13 96 
2 * 389 
3 
1 4 
5 1 8 
5 6 
2 
. 1 9 6 
1 5 4 
4 9 
2 1 2 
. 
5 2 9 8 5 134 
4 0 0 9 1 2 8 8 
1 2 89 3 846 
2 5 3 7 6 
2 3 0 2 
1 0 0 0 2 9 8 1 
5 7 4 
4 
38 4 8 9 
VON SCHAFEN 
6 3 
3 5 
2 
1 0 0 
1 0 0 
. 
ISCH 
4 
2 
8 
2 
8 
1 
? 
3 3 
8 
7 4 
1 
4 
1 8 
2 7 9 
7 5 2 
4 6 4 
a 
7 7 7 
2 1 S 
3 8 
1 5 4 
4 0 Θ 
8 
3 4 
1 0 
1 6 
9 0 6 
7 
1 9 9 
1 7 
06 3 no 3 B 1 
a 
. 3 4 
1 7 7 
I S 
1 7 4 
0 9 1 
1 4 4 
2 0 
77 1 
­
3 1 5 
68 0 
6 3 5 
4 0 4 
4 5 9 
4 6 2 
1 7 7 
3 4 
7 7 0 
. . . 1 7 
2 7 
2 4 
­
6B 
. 6 8 
4 4 
. 2 4 
4 
1 
6 
6 
6 
ODER SCHLACHTABFALL 
2 4 
1 3 4 
2 4 6 
19 47 
1 9 
3 1 
a 
­
1 8 4 
2 9 2 181 
19 3 
19 3 
19 I 
. • 
Γ ? 
. . . ­
? 0 
6 
1 3 
6 
1 
3 
4 
FLEISCHSAEFTE UND FISCHEXTRAKTE 
RINDFLEISCHEXTRAKTE UND 
MINDE 
3 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
2 44 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
9 0 0 
8 0 4 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1032 
TENS 20<G 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
9 
2 
2 5 
1 5 
2 6 
3 9 
3 2 
3 
2 6 
9 1 
8 
0 2 3 
2 8 5 
2 5 
7 9 9 
4 8 
1 0 
4 7 1 
4 0 
4 3 1 
1 5 8 
1 
2 7 3 
3 0 
3 5 
FLEISCHEXTRAKTE 
EXTRA 
3 0 2 
3 2 4 
0 2 8 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
7 3 2 
10OO 
1310 
1011 
102O 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
3 6 
2 0 9 
2 
2 5 6 
? 
7 5 4 
2 
2 5 ? 
8 
­SAEFTE 
­ S A E F T E . IN UMSCHLIESSUNGEN 
3 
2 ' 
2 9 ! 
. . . . . . . . . . . 1 2 4 
1 3 
9 4 
. 1 0 
3 2 3 2 4 2 
2 8 
2 9 5 242 
1 1 1 
2 94 
a 
• 
. AUSGEN. 
T E , I N UMSCHLIESSUNGEN 
2 
1 1 
2 3 
1 2 5 
1 1 
7 0 
5 
1 7 1 
3 3 0 
9 
3 ? 3 
7 8 1 
3 4 
4 2 
FLEISCHEXTRAKTE 
GEN VON UEBER 1 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1340 
2 1 
5 
1 6 
1 6 
FLEISCHEXTRAKTE 
GEN BIS 1 KG 
3 0 2 
3 2 B 
7 3 2 
1 5 
5 
1 7 
. 2 
5 
1 
. 9 
1 7 
1 7 
1 6 
2 
1 
­SAEFTE J N D 
KG BIS UNTER 
. . ­
­SAEFTE 
. . « 
UNO 
V O N 
. . , 
1 
9 
a 
. . 1 8 
7 
3 
l e 
3 0 
, 3 4 1 
6 3 
7 6 
7 7 0 
7 7 
­en 
1 0 
B O I 
5 7 
1 
7 4 4 
1 8 
1 0 
VON 
1 
1 
1 
VON RINDERN, UNO F ISCH 
HINDE STENS 
ιό 2 0 
1 2 0 
. a 
2 0 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 0 
3 0 
5 
FISCHEXTRAKTE, 
2 0 KG 
• 
a 
. 
FISCHEXTRAKTE, 
2 
5 
20 KG 
2 
1 
1 
1 0 
2 0 
, 9 2 
1 3 2 
8 
1 ? 5 
9 4 
? 
3 1 
1 7 9 
a 
7 9 
? 6 
4 3 
. 3 3 
. . • 1 7 
a 
1 0 
s 7 6 
. 4 
. . 0 1 8 
7 3 3 
. . . . 3 
. a 
6 4 ) 
1 4 3 
9 6 5 
3 6 6 
6 0 0 
1 7 4 
1 7 
3 9 5 
7 3 3 
. 3 0 
6 7 
5 7 
. 6 7 
. 5 7 
• 
7 ? 
2 
I S ? 
7 9 
. 7 1 5 
S ? 
4 7 1 
7 0 4 
7 6 7 
5 ? 
. 7 1 5 
-
a 
. . . 1 5 
8 
3 9 
7 5 
• a 
6 1 
7 
S 2 1 
2 0 9 
. 9 3 4 
1 9 
• 
8 3 9 
. 8 3 9 
8 7 
a 
7 5 2 
5 4 
2 5 
β . . 
. . 5 
-
5 
. 5 
• a 
5 
I N UMSCHLIESSUN-
7 1 
5 
1 6 
1 6 
a 
. • • 
IN UMSCHLIESSUN-
1 3 
. * 
a 
. 1 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 0 
1 0 
7 S 9 
France 
1 6 0 2 . 5 1 AUTRES PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
0 0 7 
o o e 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
SOB 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
8 0 0 
1000 
1010 
m u 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DES ABATS DE BOVINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
1 
4 
3 
6 
5 5 
1 4 
4 1 
2 
1 
l a 
5 
1 9 
2 1 0 
4 9 0 
8 9 6 
3 2 7 
5 7 3 
1 8 0 
4 0 
3 2 3 
3 3 2 
1 1 
l a i 
2 1 
3 5 
0 8 9 
1 1 
S 7 4 
3 7 
8 4 1 
3 3 6 
3 7 3 
7 Ü 3 
1 6 9 
1 2 0 
1 S 9 
6 4 
2 7 7 
9 3 1 
3 7 3 
7 9 
B S 6 
1 1 1 
3 8 5 
1 9 0 
1 9 S 
B S 8 
5 4 4 
6 6 B 
3 1 8 
1 2 3 
6 6 7 
1 6 0 2 . 5 5 VIANDE OU ABATS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 3 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETHIOPIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SB 
9 1 
2 ? 
1 4 
4 3 
1 3 
2 0 
2 7 6 
1 7 4 
1 0 ? 
6 4 
7 0 
1 8 
DE 
3 
4 
4 
4 
3 
L 
1 6 0 2 . 5 9 AUTRES PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 Π 3 
ni)4 
0 16 
3 3 4 
u n o 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1603 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETHIUP1E 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EXTRAITS ET 
1 6 0 3 . 1 1 EXTRA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
7 4 4 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 m u 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ITS ET 
OU PLUS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.TCHAD 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
a 
2 
1 4 
2 7 
2 7 
1 
2 6 
1 6 0 3 . 1 9 EXTRAITS ET 
0 0 2 
0 2 4 
0 7 8 
3 9 0 
5 0 8 
5 ? 0 
5 7 8 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
DE POISSON, 
BELG.LUX. 
ISLANDE 
NORVEGE 
R.AFR.SUD BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS ET 
1000 
1010 
1011 
1040 
75 
1 4 4 
1 4 7 
1 4 8 
1 0 
1 6 0 
3 1 
9 S 1 
7 1 7 
7 3 3 
5 6 
1? 
1 6 7 
U 
J U S 
J L S 
1 7 
6 8 
7 ? 
1? 
1 0 6 
7 7 
7 1 9 
7 39 
7 1 
1 9 6 
6 5 5 
1 5 
2 5 3 
3 6 9 
2 6 9 
5 7 3 
3 3 8 
8 3 
5 4 Θ 
1 2 6 
4 2 2 
0 9 B 
6 
3 2 2 
5 2 1 
2 6 0 
J U S 
DE 
DE 
DE 
6 
31 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 9 
ET CONSERVES 
a 
2 S 4 
9 9 
1 1 4 
2 4 6 
6 
1? 
7 8 8 
U 
7 1 6 
3 7 
" 
3 4 0 
7 1 8 
1 7 ? 
2 5 
1 7 
0 94 
7 8 8 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
1 0 
3 
60 U 
I U 
CONTENANT DE LA VIANDE 
1 230 99 2 
942 2 
1 232 1 
94 8 . 
4 5 6 8 1 
U 105 
a a 
4 
1 
. a 
1 2 5 
a a 
1 8 
2 4 6 
a · a 9 
a a 
U 62 1 
19 303 7 
2 
1 7 
5 7 6 
. 9 2 
2 4 
a 
232 2 187 
2 0 9 
a 
305 1 339 3 
. 4 4 2 7 5 643 35 
3 026 1 2 3 4 8 
1 4 0 1 4 4 0 9 27 
145 252 2 
1 2 5 1 
1 225 3 790 5 
6 6 8 
3 
31 367 19 
ESPECE OVINE 
a 
3 8 
1 9 
. . . ­5 9 
5 9 
. . , • 
5 7 
5 3 
3 
. . a 
1 1 3 
1 1 3 
. 
:T CONSERVES 
Í S 
. 1 
. . ­l a 
1 7 
2 
. . . ? 
a 
DE VIANDE OU D 
5 6 
1 2 2 
1 6 9 
2 7 9 
9 
a 
279 206 
269 201 
9 4 
9 4 
9 
a 
7 5 4 
2 9 4 
4 1 9 
a 
B 1 4 
2 1 6 
4 0 
7 1 1 
3 3 2 
U 
4 1 
7 
1 7 
8 3 4 
7 
S 3 S 
3 7 
7 6 1 
S 1 4 
3 7 6 
a 
« 1 7 0 
7 7 9 
4 7 
22 7 
3 4 2 
1 6 4 
2 4 
52 1 
• 
9 5 0 
7 4 B 
2 0 2 
2 9 8 
3 9 2 
6111 
2 79 
1 2 0 
2 2 3 
1 4 
4 8 
1 3 
8 3 
3 2 
6 4 
l ã 
1 
1 
4 
4 
3 
•ABATS 
) 4 
8 
7 6 
12 
2 
7 
Β 
VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
VIANDE DE BOVINS, EN EMBALLAGES 
1 
2 
2 
2 
2 ï 
5 1 
3 2 9 
6 4 9 
β 
­
0 6 1 
2 4 
0 3 8 
8 
. 0 7 9 
5 1 
­
1 7 
1 . ! 
, , a 
, 
I I 
10 97 
. 9 ( 
7 5 3 
, « 8* 8 0 1 2 06 ' 
3 0 
772 2 06( 
9 
7 6 3 
. ­VIANOE, AUTRES QUE DE f 
EN EMBALLAGES DE 2 0 KG OU PLU. 
U 
3 6 
7 3 
4 0 4 
7 9 
1 0 5 
6 5 
2 7 8 
0 6 9 
2 3 
0 4 6 
7 9 6 
1 0 9 
2 5 1 
J U S DE 
EHBALLAGES DE PLUS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
1 6 0 3 . 5 0 EXTRAITS ET 
0 0 2 
0 2 8 
7 3 2 
1 6 
7 
9 
9 
J U S DE 
EMBALLAGES DE HAX. 
BELG.LUX. 
NORVEGE 
JAPON 
9 7 
2 1 
1 0 
V 
a 
. 8 
1 7 
7 
. . 7 1 
S3 
1 
5 2 
4 6 
6 
7 
i 
ANDE E7 EXTF 
DE 1 
. . a 
• 
KG ET MOI 
VIANDE ET EXTE 
1 KG 
. . • 
3 
6 
3 8 " 
*: 
5 2 ' 
5 2 ' 
5 2 ; 
9. 
A I 7 S DE 1 
NS OE 20 
AI TS DE 1 
2 
2 
1 
2 
1 
> 6 
1 6 
Γ 
1 5 
HVINS 
1 
. 6 8 
a 
. . 4 4 
a 
S I 
2 1 
1 4 5 
2 S 7 
1 
44 5 
4 1 9 
2 6 9 
1 8 7 
1 B 5 
" 
0 9 9 
6 9 
0 2 9 
4 4 9 
6 
5 8 0 
1 4 5 
7 2 
E T 
1 1 
5 
4 
7 2 
I O S 
. 2 1 4 
4 2 1 
2 1 
4 0 0 
2 2 3 
9 
1 7 7 
i a 
. l o a 
OU 
1 2 7 
. 1 4 6 
3 8 
. 4 3 
• 1 0 8 
. . . 1 4 
. 8 
4 
3 8 
. 6 
. . 6 8 6 
5 8 3 
. . . . 4 
. . 6 0 4 
1 1 1 
S 2 S 
4 6 4 
0 6 1 
1 3 3 
1 4 
B 7 8 
5 8 3 
. 4 4 
20 
7 0 
. 2 0 
. 7 U 
­
1 9 
S 
1 5 1 
4 7 
. 1 6 0 
3 1 
4 1 4 
zzz 1 9 2 
3 1 
. 1 6 0 
1 
DE 20KG 
4 
1 
9 
1 6 
1 6 
1 5 
, . . . 1 0 6 
3 3 
2 1 9 
1 8 Θ 
. • 3 9 8 
2 
4 9 4 
8 6 0 
. 0 7 6 
1 4 5 
• 
5 2 3 
a 
5 2 3 
5 4 5 
. 9 7 7 
3 2 5 
1 8 8 
EXTRAITS 
O ISSON. EN 
K G 
1 6 
7 
9 
9 
OISSON, EN 
9 4 
. • 
. . . . . 6 5 
­
6 5 
• 6 5 
. . 6 5 
a 
. . ­
. . 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1300 
1310 
1311 
1320 
1021 
64 
79 
75 
75 
23 
?3 17 
17 
1000 M O N D E 
1010 IN7RA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IS.I 
116 
36 
)6 
7 6 
2 5 3 21 21 21 
11)7 
10 7 
F I S C H E . ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, 
CAVIARFRSATZ 
KAVIAR, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEMACHT 
E INSCHL. KAVIAR UND 1 6 0 * 
0 0 1 
304 
306 
040 
148 
366 
166 
604 
516 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
31 
1 
3 3 
119 
16 
1 0 2 
2 7 
14 
41 
9 
32 
30 
lil 
19 
l ì 
KAVIARERSATZ, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEH 
001 
332 
304 
308 
3 2 * 
02R 
330 
050 
356 
228 
400 
* 0 * 
616 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
5 
87 
351 
85 
36 
26 
6 
14 
9 
5 
22 
7 
731 
529 
201 
184 
119 
66 
312 
38 
62 
S 
13 
9 
5 
71 
559 
436 
173 
107 
67 
R 
18 
11 
36 
31 
SALMONIDEN, ZUBEREI7ET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 
302 
003 
104 
306 
308 
324 
023 
3 30 
036 
056 
400 
404 
604 
73? 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
13*0 
61 
51 
63 
166 
177 
18 
9 
100 
3 
17 
3 221 
567 
3 080 
7 
2 8** 
10 397 
527 
9 870 
6 626 
132 
17 
2 
3 
3 226 
OSS 
1 
?67 
Bsä 
??6 
?4 
?00 
14? 
15 
3 
5 86 
167 
76? 
6 79 
338 
1 31 
207 
620 
70 
1 
3 
40 
ui 
170 
I 
i 
1*7 
41 S 
3 94 
411 
731 
3?5 
456 
040 
13 
HERINGE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
00? 
103 
334 
006 
307 
308 
325 
328 
330 
390 
404 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
13*0 
1 001 
4 856 
1 855 
444 
1 035 
711 
138 
333 loa 
44 
1 297 
11 855 
9 912 
1 946 
1 925 
• 443 
1 
1 
19 
378 
302 
903 
24 
2 
17 
64 9 
605 
45 
44 
?6 
379 
370 
1 
10 
1 
3? 
706 
651 
56 
44 
II 
1 
1 
10 
SAROINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
001 
33? 
003 
004 
005 
378 
33? 
340 
14? 
048 
150 
352 
356 
370 
201 
20? 
704 
71? 
390 
400 
'.04 
578 
73? 
1000 
1310 
1011 
1370 
1321 
1330 
1331 
1032 
1340 
18 
44 
16 
41 
188 
10 
106 
9 526 
5 232 
1 172 
305 
21 
18 
84 
74 
239 
17 9B3 
58 
409 
71 
12 
210 
155 
35 986 
313 
35 673 
16 975 
9 544 
18 588 
16 
18 041 
107 
13 OB 
5 
15 48 
2 
15 45 
2 29 
1 98 
13 16 
1' 
13 45 
14 
8 
?? 
1 
63Õ 
75 
4n 
2 
21 
6 
3 2 54 
60 
3 195 
1 723 
1 630 
1 469 
1 
1 467 
3 
1 
9 
1 
166 
137 
15 
2 
15 
48 
74 
16 
362 
213 
5 
148 
1 239 
35 
1 20* 
686 
167 
*52 
THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
101 
30? 
103 
30* 
6 9 
16 
700 
111 
1 
16 
16 
1 
31 
li 
13 
17 
14 
? 
13 
6 
20 
63 
17 
46 
46 
26 
37 
1 1 
)4 
12 
749 
71) 
779 
19? 
76 
6 
a 
5 7 6 
4 5 
. . . 1 8 
1 
1? 
. 
6 6 8 
67 7 
4 1 
3 4 
7 0 
3 
1 
1 
7 
S 
1 
I 
6 1 6 
2 7 5 
. 381 
( H S 
7(1? 
1 3 3 
?ai 1114 
a 
2 β 0 
7 6 3 
96 S 
H ( H 
an? 3 8 S 
1 
3 
? 
157 
1 
409 
073 
907 
43 
20 
2* 
U 551 
163 
U 388 
8 6*3 
* 410 
2 720 
499 
24 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR 
SUCCEOANES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
46 * 
41 
27 
14 
9 
9 
? 
1 
ÍS 
70 
7? 
64 
37 
77 
?6 
7? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 8 DANEHARK 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
6 0 * LIBAN 
6 1 6 IRAN 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
" FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
73 
126 n 
ÍS 
106 
64 
10 
717 
160 
717 
963 
41 
ÍS 
7S4 
6 
163 
19 
2 
1 616 
10 
1 023 
1 678 
21 
1 657 
■ 5 
1 033 
65 
65 
2 
166 
136 
30 
1 
1 
6 
"l 
" 
10 
Β 
2 
. i 
1 
12 
1 1*3 
59 
6 9 2 
L 907 
1 
1 906 
13 
6 9 2 
1 202 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE SUCCEDANES OU CAVIAR 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 2 8 .HAURI TAN 
* 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
26 
243 
190 
236 
164 
44 
10 
i? 
212 
16 
205 
85 
16 
542 
702 
84 1 
670 
23B 
S3 
36 
6 
212 
239 
1 023 
86 
113 
10 
12 
211 
35 
2 00 
77 
16 
2 030 
l 351 
679 
411 
122 
57 
35 
6 
211 
65 
39 
1 
3 
124 
109 
15 
14 
5 
33 
3 3 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE SALMONIDES 
13 ) * 
604 
7 
70 
B03 
26 
778 
632 
4 
13 
2 
133 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
024 
028 
0 30 
D36 
0S6 
40(1 
404 
604 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANtMAKK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
?ea 
150 
362 
2 8 * 
ISft 
6 4 
1 7 
1 0 7 
ÍS 
3 0 
* 090 
I * 9 2 
5 2 * * 
10 
* 462 
17 0 1 9 
1 SUS 
15 516 
U 395 
19B 
7? 
2 
? 
* 096 
71 
97 
1 
S 
2 3 6 * 
18 
4iia 
1 13Õ 
* 0 6 5 
1 2 * 
3 9 * 2 
1 6B5 
30 
? 
2 3 8 
. l i a 1 0 3 
6 
2 3 
3 6 
1 
1 
9 4 6 
3 3 0 
9 19 
1 7 ) 
3 6 7 
4 B 9 
3 79 
4 3 3 
3 8 
1 
? 
5 
4 
4 
la 
ai . la» 3 4 5 
> 
1 
29 
69 1 
1? S 
9 9 ) 
0 6 6 
4 3 4 
67 7 
8(16 
7 1 ? 
31 
1 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS 
64 
64 
1 
1 
1 
30 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 I.FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
390 R.AFR.SUD 
404 CANAOA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
820 
3 576 
1 912 
155 
2 76 
451 
83 
SOS 
131 
27 
600 
8 565 
7 201 
1 364 
l 352 
639 
3 
2 
280 
797 
B43 
6 
li 
18 
1 991 
1 939 
53 
52 
34 
260 
385 
1 
14 
1 
20 
692 
647 
45 
39 
18 
2 
2 
4 
SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
7 
106 
1 338 
1 951 
207 
4 
568 
1 
210 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
032 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
070 
701 
70? 
704 
?1? 
390 
400 
404 
578 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETA7SUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
31 
4?9 
630 
354 
784 
568 
12 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1D30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
37 
46 
19 
46 
235 
12 
64 
11 697 
4 532 
656 
257 
19 
16 
52 
54 
169 
14 714 
45 
232 
10 
16 
167 
93 
33 232 12 460 
1 772 
30 
2 
??3 
î 
10 3*7 
45 
16 
18 
2? 
1 
898 
15 
27 
1 
10 
11 
395 
32 836 
17 596 
11 719 
15 168 
9 
1* 759 
69 
2* 
12 *36 
2 033 
1 772 
10 *02 
8 
10 392 
1 
89 
3 147 
1 963 
1 899 
1 182 
1 
1 180 
2 
THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
137 
19 
775 
ISO 
174 
17 
1 055 
39 
1 015 
544 
207 
431 
366 
40 
2 
18 
24 
3 
30 
10 
18 
10. 
3 S 
66 
66 
S 
. 62 3
2 7 
a 
. . 5 4 
3 
7 
• 
7 2 4 
6 S 5 
6 9 
6 6 
5 7 
a 
5 3 4 
2 519 
a 
1 1 5 
2 7 6 
43 8 
8 3 
40 7 
1 2 3 
a 
5 8 2 
5 CI14 
3 888 
1 196 
1 194 
5 2 9 
1 
13 055 
217 
12 838 
10 369 
6 675 
2 451 
2 29Î 
18 
9 
50 
32S 
1 
12 
419 
SI 
36H 
7 3 
ÍS 
19 
b 
32 S 
2 6 
1 7 ao 
78 
67 
5 
S3 
1 7 
7S , ι l a
3 8 9 
S3 
3 ) 7 
2 7 7 
6 9 
a 
-
2 9 
144 
4 
3 2 5 
1(1 
25 
1 2 6 4 
2 1 2 
1 0 5 2 
8 8 6 
30 
15 
2 
2 
2 2 
. 1 
S 
1 
a 
2 0 6 
1 0 9 
1 2 
1 
. 1 3 
2 6 
5 4 
1 0 
3 6 6 
6 
3 
2 
3 
3 
3 
. 2 0 8 
1 
. 6 7 4 
0 3 9 
5 0 6 
3 2 
1 9 
a 
I B 
a 
1 5 5 
2 9 1 
. . 2 4 
a 
S 
6 4 
1 141 
1 335 
I O S 
. a 
a 
F 
. 4 
5 3 0 
2 
167 
3 426 
26 
3 400 
2 687 
1 166 
702 
S3Õ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
005 
3 0 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 6 
3 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 4 B 
5 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
B O N I T 
0 0 3 
3 4 0 
3 4 2 
2 0 4 
2 2 8 
5 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
M A K R E 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
1 2 6 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
S A R D E 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 5 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
K 3 E H L 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 4 
0 0 8 
3 2 8 
0 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
e z e m b e r — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
8 
3 
1 0 
7 
3 6 
? 
3 3 
1 6 
1 
1 7 
1 3 
1 4 7 
β 
5 4 2 
2 1 7 
1 0 4 
1 4 
4 6 0 
4 7 
7 5 
2 7 1 
6 3 3 
5 5 5 
9 7 5 
5 1 
2 6 7 
1 0 
5 7 7 
? B a 
8 3 6 
3 4 9 
8 
5 ? ? 
0 9 5 
7 
4 5 3 
5 5 0 
9 0 5 
O l ? 
5 6 9 
3 7 4 
4 3 0 
7 7 1 
5 1 3 
F r a n c e 
1 9 
6 
3 0 
7 8 8 
a 
3 9 
. , 7 0 ? 
6 9 
8 3 5 5 
3 6 7 1 
. . . 1 
1 4 
, , 
U S 
. 
1 3 0 0 7 
1 9 
1 2 9 8 8 
4 4 0 
6 
1 2 5 1 0 
1 2 2 9 5 
2 0 2 
3 9 
Ξ Ν , Z U B E R E I T E T ODER 
? 3 
1 4 
3 4 
7 5 
1 6 6 
1 5 7 
5 9 
1 6 6 
6 4 0 
7 5 
6 1 6 
1 0 9 
1 4 
5 0 7 
1 6 6 
7 5 
. . , 1 5 6 
7 2 
9 
• 
2 3 9 
2 
2 3 7 
1 0 
. 2 2 B 
1 5 6 
e r ­ D é c e m b r e 
ÌOOO 
Belg.­Lux. 
h g 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 5 1 9 1 9 4 4 
6 
1 2 3 6 1 
1 5 2 1 7 3 7 3 
9 6 3 1 0 8 4 1 
7 
2 7 8 
2 
S 
4 3 
a 
. 6 3 4 9 
8 
, a , 
a . 
1 0 
1 9 2 
1 0 4 
a 
4 1 5 0 7 
a . 2 7 4 
4 7 7 3 2 
8 3 4 1 
8 
I 4 8 2 4 7 2 
4 1 9 7 
. 
3 9 6 6 1 4 2 7 1 5 3 1 2 
3 9 5 1 3 7 1 9 9 0 
3 5 7 2 1 2 9 0 1 3 3 2 3 
2 7 7 1 I 0 0 7 9 7 4 7 
1 3 2 3 7 6 
5 2 3 2 3 5 3 4 8 5 
8 6 6 4 5 
5 
2 7 8 4 8 9 0 
H A L T B A R 
. E N , Z U B E R E I T E T D O E R H A L T B A I 
6 
1 
7 
7 3 
1 
7 1 
1 6 
9 
1 
1 
. L E N , 
1 
? 
2 
Τ 
6 7 4 
3 5 
6 4 6 
7 4 6 
1 0 
6 8 
4 8 9 
9 4 1 
7 3 4 
8 9 0 
3 3 
7 1 
3 B ? 
1 6 
1 7 0 
7 6 8 
6 5 4 
1 0 1 
8 7 1 
7 8 1 
9 7 0 
4 3 3 
7 7 ? 
? 
7 5 6 
5 4 0 
4 
3 2 5 
B 9 
? 
4 
4 6 6 
I S ? 
1 0 
. I S 3 
. . 1 4 6 
3 S 1 
1 7 0 3 
4 2 0 
1 2 8 3 
9 8 2 
4 7 0 
1 4 6 
1 4 6 
1 5 4 
1 
2 6 ' 
2 
4 8 
1 2 4 ( 
Κ 
9" 
6 
2 3 ' 
Ι 7 0 
4 1 9 , 
3 1 1 
3 8 8 . 
3 5 4 ' 
1 7 2 
2 4 ' 
2 3 
9 
Î U B E R E I 7 E T O D E R H A L T B I 
7 3 9 
9 
1 3 
7 6 8 
1 6 5 
5 6 9 
1 1 9 
7 5 
7 6 
4 4 5 
8 
1 0 
9 1 6 
5 3 4 
3 8 2 
9 2 0 
1 6 9 
4 6 2 
4 4 6 
1 
E R , Z U B E R E 
Z U B E R E I T E T E 
B I S 9 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
? 1 2 
2 4 8 
3 7 2 
1 4 1 
1 5 8 
1 5 6 
3 4 
3 1 7 
1 2 
3 2 
3 9 
1 9 
9 1 9 
4 9 1 
4 2 5 
4 2 5 
3 3 ? 
6 
1 2 Ô 
5 0 
1 8 1 
. . 3 6 3 
• 
7 2 9 
1 3 1 
5 9 9 
2 3 6 
5 4 
3 6 3 
3 6 3 
Τ Ε Τ ODER 
1 5 8 
RB 
3 
. . . • 
2 4 9 
2 4 8 
. • 
O D E R H A L T B A R 
E N T H A L T E N 
1 
1 3 
2 
2 
1 
9 5 6 
3 8 9 
7 7 7 
0 4 9 
9 3 
4 1 5 
8 7 ? 
1 9 
4 6 9 
3 4 
3 5 
1 6 3 
3 0 
1 1 
1 3 
8 6 8 
1 0 7 
7 9 ? 
7 3 
5 
2 9 1 
9 9 
2 2 9 4 
1 5 
1 8 6 
8 9 7 
1 7 
1 6 8 5 
2 
1 2 
3 
. 1 1 5 8 
2 9 2 
6 9 
S 
2 
3 
2 , 
1 0 
Í K 
2 
3 3 
S 
2 7 
2 4 
2 
2 
2 
H A L T B A R 
i 
2 
3 ' 
7 
3 
4 
4 
G E M A C H T ! 
2 8 
3 
2 2 6 
2 
2 2 
6 
1 
1 2 
G E M A C H T 
G E M A C H T 
) 
m a 
1 
. I D 
. 2 2 
1 6 6 
2 0 0 
. 2 0 0 
2 5 
. 1 7 5 
1 0 
­
7 1 
3 0 
> ! 8 3 10 5 6 
3 
5 1 6 6 
■ 3 1 3 6 
r . 
7 B 0 
5 
. 9 6 
6 
1 " 
6 0 
1 4 5 5 2 8 2 9 
1 5 9 
> 1 1 
1 4 8 
4 2 2 4 
1 4 0 
4 0 8 4 
, 1 4 6 8 3 9 1 7 
8 1 6 7 
3 1 
2 
7 
) 11 1 6 6 
IR G E M A C H T 
1 2 4 7 
2 
1 3 
) 7 1 1 1 
3 7 6 
3 5 4 4 8 
> 3 
L 
'. 
1 9 
2 6 
5 0 
β 
­
5 5 8 0 1 
I 1 1 1 7 2 
) 4 3 6 2 9 
> 4 2 5 7 B 
! 3 7 6 
i 1 5 2 
1 5 0 
1 
G E M A C H T 
) 5 1 . I 6 
. 3 1 8 
, ) 
1 2 
, 1 9 
> 1 5 4 2 2 
> 7 8 2 
8 3 3 9 
1 Β 3 3 9 
β 3 2 1 
F I S C H E , N I C H T I N 
) 3 4 3 5 1 
2 0 7 8 
9 4 1 
> 2 0 0 5 
1 5 8 
7 1 
1 1 0 3 6 0 1 
2 
1 4 8 
' 3 4 1 3 
1 
a 
i . 8 1 3 
1 1 8 
' 
■ 
1 0 7 
. 
Italia 
2 1 352 645 2 
6 
5 4 
4 
2 3 
6 4 
7 0 9 
. • 5 1 
7 6 7 
. 1 
. 1 
. . 3 7 
4 
7 
2 7 4 1 
9 
2 7 3 2 
2 0 4 7 
1 3 5 2 
6 2 1 
4 7 6 
6 4 
5 8 
2 3 
1 4 
3 3 
2 5 
60 2 8 
• 
2 0 1 
7 3 
1 7 9 
7 4 
1 4 
1 0 4 
. 7 5 
5 3 4 
. 7 4 9 
5 4 
. 
. 7 0 6 4 
4 2 7 
2 
2 7 
? 0 
4 9 
. 6 0 
1 3 7 3 
1 S U 
1 1 3 9 1 
8 4 0 
1 0 5 5 1 
9 0 5 9 
7 0 6 7 
1 3 7 3 
. 1 3 7 3 
1 1 9 
1 6 ? 
. . . 1 4 
7 9 8 
. 5 
. 9 
. 1 0 
1 0 0 0 
1 6 2 
B 3 8 
8 1 8 
1 4 
2 0 
1 0 
• 
8 1 
. 4 1 
. . . 3 2 
. • 
1 5 7 
1 2 2 
3 5 
3 5 
3 
6 0 4 . 1 1 
2 9 1 
. 1 5 0 
6 4 8 5 
. . 1 2 0 B 
. 1 
. 1 8 
7 0 
2 5 
. . 1 5 4 
a 
. . * 
1 ρ ( 
N I M E X E 
o r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 6 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
OSO 
0 S 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 2 8 
7 4 8 
7 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 4 8 
S 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
A N G O L A 
• S O H A L I A 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
P E R O U 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
NON S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 0 
4 
13 
1 
4 3 
3 
4 0 
1 9 
1 
2 0 
1 6 
5 4 3 
U 
9 5 7 
7 3 8 
7 B 7 
2 3 
4 6 1 
2a 3 7 
3 8 5 
7 9 6 
1 7 1 
BBO 
6 1 
2 B 3 
1 4 
3 7 3 
3 6 0 
8 6 1 
4 0 0 
U 
5 8 0 
9 9 4 
1 3 
4 0 2 
0 8 5 
3 1 8 
5 3 7 
9 7 5 
2 7 0 
1 3 2 
3 8 6 
4 9 6 
France 
9 
4 
1 5 
1 5 
1 4 
1 4 
7 9 
a 
6 
4 1 
3 1 B 
a 
7 5 
a 
a 
2 7 7 
7 7 
8 S 6 
7 1 1 
• a 
. 1 
1 6 
. . a 
1 2 B 
a 
" 
4 8 7 
2 9 
4 S 8 
4 9 5 
6 
9 3 8 
6 4 6 
2 7 8 
2 5 
1 6 0 4 . 3 2 B O N I T E S , P R E P A R A T I O N S E T 
0 0 3 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
? ? 8 
5 0 4 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• M A R O C 
• M A U R I T A N 
P E R O U 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
• A . A O H 
1 6 0 4 . 3 3 H A Q U E R E A U X . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 8 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
OSO 
0 S 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
mio ion 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R ­ S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R U C 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 
4 
1 5 
1 
1 4 
1 3 
7 
U 
1 6 
S? 
3 1 
1 3 9 
1 2 7 
5 2 
1 6 6 
6 0 3 
1 4 
5 8 8 
1 2 5 
1 6 
4 6 3 
1 3 9 
3 1 
a 
. . . 1 2 B 
4 9 
1 4 
• 
1 9 7 
3 
1 9 3 
1 6 
. 1 7 7 
1 2 B 
• 
P R E P A R A T I O N S 
3 7 0 
2 6 
4 8 7 
2 3 4 
1 6 
4 4 
9 0 6 
4 0 B 
6 3 0 
6 1 4 
) 0 
I S 
2 1 7 
1 1 
7 8 
9 4 0 
6 7 0 
S 2 9 
1 7 7 
3 S 0 
0 7 9 
3 1 5 
9 4 7 
1 
9 4 0 
3 7 ? 
, S 
1 6 2 
4 0 
. 1 
5 
3 1 4 
7 4 
a . . 7 0
. . 5 9 
1 2 4 
B 6 3 
2 0 8 
6 5 4 
S 2 S 
3 1 9 
5 9 
. 5 9 
7 0 
1 6 0 4 . 8 5 A N C H O I S , P R E P A R A T I O N S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
mm 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 
8 
1 
6 
5 
6 3 9 
7 3 
3 0 
6 2 5 
3 2 8 
3 4 3 
2 4 2 
2 7 
2 4 
6 9 3 
2 1 
3 8 
0 6 4 
3 2 6 
7 3 7 
9 9 5 
3 3 8 
7 4 1 
6 9 7 
2 
P R E P A R A T I O N S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 1 2 
1 9 5 
3 6 6 
3 6 
2 5 0 
2 0 
2 6 
2 3 
2Θ 
0 6 6 
7 1 1 
3 5 4 
3 5 4 
2 7 2 
1 6 0 4 . 9 9 P R E P A R A T I O N S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 4 6 
3 7 2 
1 6 0 4 . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F H A R K 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U F O E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• R E U N I O N 
I l A 9 1 
1 
1 6 
3 
2 
1 
8 9 9 
4 1 4 
5 1 6 
6 9 3 
1 4 7 
S S 9 
7 1 5 
7 0 
3 Θ 4 
5 6 
3 0 
7 2 1 
2 3 
1 2 
1 4 
1 1 0 
9 0 
2 3 7 
3 6 
12 
1 
a 
1 7 
. 3 3 6 
6 3 
2 4 0 
. . . 5 1 6 
. ­
1 8 5 
3 5 8 
8 2 7 
3 1 1 
7 1 
5 1 6 
5 1 6 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
2 6 3 
. 1 5 8 
2 6 1 
7 8 5 
1 
2 8 4 
« 2 
4 
a 
U 
. a 
. 1 4 
3 3 
a 
4 9 7 
1 2 
a 
1 8 3 9 
5 
­
4 5 0 3 1 
5 8 1 
3 9 2 3 1 
3 0 8 5 
1 6 6 
5 5 3 
U 
4 
2 8 4 
C O N S E R V E S 
E T C O N S E R V E S 
2 4 
. I B I 
3 9 
. 
8 9 3 
1 1 9 8 
1 6 
6 3 
1 
. 5 4 
. a 
1 2 5 
1 0 2 4 
3 6 2 9 
2 4 3 
3 3 8 5 
3 1 9 3 
2 0 9 1 
1 3 0 
a 
1 2 5 
6 2 
C O N S E R V E S 
7 6 
. 1 
3 0 
5 2 
2 5 7 
2 3 4 
1 
. se a 
• 
7 1 5 
1 0 8 
6 0 7 
5 4 4 
5 2 
6 2 
5 8 
1 
and 
2 t 
1 
1 
7 1 
S 
4^ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
31 î 
2 f 
5 3 9 U 
2 0 0 1 
. 
3 4 * 
1 7 t 
1 6 5 
1 8 
2 
1 6 
8 8 3 1 2 
3 
2 3 4 3 
6 
4 3 
, 2 1 
9 8 
■ 
6 
6 
. ' 
. 
7 7 ' 
9 1 4 
2 
3 
1 1 9 
7 9 5 3 
7 8 8 2 
12 
1 
1 
! 
6 
4 
. S 
8 
9 3 1 
3 
. 1 
1 3 
17 
1 1 2 
U 1 
2 
1 
1 
1 0 
2 
1 
C O N S E R V E S D E L I E U S N O I R S 
a 
1 9 5 
2 4 1 
1 2 
. . a 
. ­
4 4 8 
4 4 8 
. . • 
1 0 
6 4 
2 3 
• 
1 0 0 
7 5 
7 6 
? 6 
­
C O N S E R V E S O E P O I S S O N S , 
2 
1 
a 
3 0 6 
1 0 3 
7 7 4 
1 6 
2 9 5 
9 0 2 
1 9 
6 7 B 
. 2 
15 
? 
a 
a 
5 9 6 
a 
7 3 ? 
3 3 
1 2 
7 8 9 
. 5 3 
2 9 3 5 2 
2 8 
2 5 1 
9 4 
. 1 3
a 
2 
6 
2 
3 
. 9 4 
a 
a 
3 
■ 
U 
î 
. . 
24 
l i 
7 
1 
7 
NOT. 
36 
22 
2 4 4 
7 
1 1 6 
1 
37 
i 1 
. . 
77 
• 
R E P R 
1 
2 2 3 
a 
1 1 7 
7 6 1 
6 7 2 
I S 
S I 
2b 
a 
a 
4 3 6 
3 0 4 
1 6 9 
a 
a 
« 2 6 
3 4 4 
3 3 S 
3 B 8 
1 1 
0 5 3 
7 8 S 
* 
7BB 
2 8 4 
SOS 
6 S S 
1 2 5 
7 7 3 
9 1 0 
a 
7 7 
. a 
1 
. 1 1 
a 
? 9 
1 6 6 
7 1 1 
« 7 1 1 
3 4 
a 
1 7 7 
1 1 
• 
S 3 
. 4
. I S 
4 3 
2 
1 7 6 
1 4 8 
4 4 1 
9 
. 6 9 
3 
4 4 
. 1 0 6 
1 7 1 
1 1 6 
OOS 
8 8 ) 
1 7 a 
1 
. 
1 7 1 
1 3 6 
2 
2 9 
2 5 4 
1 8 4 
3 2 1 
. 2 3 
2 4 
9 2 
2 1 
­
0 8 7 
4 2 2 
6 6 5 
5 7 3 
1 8 4 
9 2 
9 2 
• 
3 7 
. . 2 4 
2 4 3 
2 0 
. • 2 8 
3 5 4 
6 2 
2 9 1 
2 9 1 
2 6 3 
lulia 
3 
1 6 7 5 
7 0 4 
3 
7 
s v 
7 
3 5 
1 0 4 
2 7 7 
. . 6 1 
2 6 3 
. 2 
. 1 
. . 2 1 
4 
1 3 
3 2 8 0 
1 3 
3 2 6 7 
2 4 1 9 
1 6 7 5 
7 7 2 
5 6 0 
1 0 4 
6 2 
1 1 
1 6 
S I 
3 1 
■ 
7B 
9 
­
1 9 6 
1 1 
1 0 4 
7 5 
1 6 
1 0 9 
. 3 1 
2 9 3 
. 1 4 0 
5 7 
. 
• 4 7 1 4
2 9 0 
1 
2 Ü 
I S 
2 4 
. 3 4 
7 5 6 
6 4 3 
7 0 0 2 
4 9 1 
6 5 1 1 
5 6 9 0 
4 7 1 5 
7 5 6 
. 7 5 6 
6 4 
4 2 1 
. . . 2 1 
3 4 3 2 
a 
3 
a 
2 6 
a 
3 8 
3 9 4 6 
4 2 1 
3 5 2 5 
3 4 5 6 
2 1 
6 9 
3 0 
­
6 5 
a 
4 5 
. . . 2 8 
. • 
1 4 0 
1 1 0 
3 0 
3 0 
2 
. S O U S 
2 6 8 
8 5 
0 7 7 
. 1 0 3 
6 
6 7 0 
■ 
6 5 3 
5 6 
1 5 
1 0 0 
. 9
1 4 
2 4 S 
9 0 
• . • 
3 0 6 
1 
2 8 3 
8 7 4 0 
, a 
1 9 3 0 
a 
3 
. 1 0 
9 9 
1 9 
­. 9 9 
a 
. . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
II7 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
K R E B S ! 
K R A B B 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
OOB 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
i o t i 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
K R F B S 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
W E I C H 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 2 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
1 3 3 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
WA REM 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 7 
1 8 
8 
S 
2 
2 
1 9 1 
2 1 
ao ? s ? 
6 1 ? 
2 4 
3 6 9 
9 9 8 
3 6 9 
6 7 0 
5 5 6 
S 1 9 
7 3 
3 0 4 
? 3 1 
F r a n c e 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 9 9 
1 6 
6 1 
6 0 
1 0 
4 0 1 
7 3 2 
6 1 9 
9 4 5 
7 0 4 
4 5 3 
6 9 
3 0 4 
2 2 1 
1 E R E U . W E I C H T I E R E , 
: N , Z U B E R E I T E T ODER 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
H E R E , 
2 
1 
1 
1 0 
4 
6 
1 
4 
T I E R E , 
1 
1 
3 
9 
4 
5 
4 
SS 
7 8 
1 0 1 
? 8 
1 8 
3 4 
6 
7 0 
1 9 
1 1 
9 
1 
7 6 7 
1 5 
7 4 0 
5 1 7 
7 0 
4 7 
S 3 
7 9 
I S 
7 3 
3 9 2 
1 0 2 
1 5 4 
3 3 7 
8 1 6 
6 9 1 
2 9 
3 3 5 
1 6 
7 9 2 
1 
3 
3 
1 
1 
5 1 
4 
. 
9 
1 
1 4 
. . 4 0 6 
1 5 
2 0 5 
4 1 4 
1 3 
1 0 
7 8 
2 ? 
1 7 9 
6 6 4 
3 0 6 
6 4 
? 4 ? 
8 1 3 
1 4 
0 0 ? 
1 6 
4 7 3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 8 9 6 
2 
3 
5 6 
5 4 0 
1 
5 5 3 4 
2 8 8 6 
2 6 4 8 
2 4 6 1 
1 2 
8 
4 
1 7 9 
9 6 
2 
? 
2 6 
4 j 
22 
2 5 3 5 
2 1 6 7 
3 6 1 
1 9 2 
6 0 
3? 
1 4 ) 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
i U 
7 1 
2 5 ι 
3 4 3 9 
2 0 2 9 
1 4 0 9 
8 9 5 
7 7 2 
2 2 
a 
4 9 3 
E U B E R E I T E T 0 0 . H A L T S . G E H A C H T 
H A L T B A R G E M A C H T 
4 5 
7 3 
1 4 
9 
4 
1 
a 
. 2 0 7
3 4 0 
4 8 
1 2 
4 
1 0 
1 8 8 
1 3 1 
1 0 8 6 
1 4 5 
9 4 1 
5 7 7 
a 
1 5 7 
2 0 7 
2 7 
14 
I P 
I d 
1 
. 3
5 
a 
4 1 
1 8 : 
4 1 
I f 
. . I t 
7 1 
4 7 3 
7 6 
1 0 
2 4 
. 
a 
1 9 
5 
8 
a 
1 
9 1 
1 0 
8 
2 0 
6 
3 9 
S 
7 
1 6 
2 7 2 
5 2 
3 9 7 
2 6 1 4 0 
3 1 2 
8 9 8 7 
. a 
4 7 9 3 
A N D E R E A L S K R A B B E N , Z U B E R E I T E T O O . H A L T B . 
1 2 5 
7 0 
0 2 a 
1 6 1 
a 
1 8 7 
3 
5 6 0 
7 
4 9 
1 S 3 
6 2 
6 
2 
1 5 
6 
2 0 1 
1 0 5 
6 8 
6 
5 6 9 
1 2 5 
9 
1 3 6 
4 6 
3 7 3 
8 7 9 
7 7 3 
1 8 
1 4 
6 1 
4 3 2 
2 6 1 
1 2 8 
6 3 
3 6 
2 9 0 
4 2 
2 8 
1 6 1 
1 4 3 
0 1 8 
0 5 1 
2 2 1 
7 8 4 
3 3 0 
1 5 
1 8 5 
2 
2 
1 
7 6 
1 3 ? 
? 
6 
a 
1 6 6 
a 
S 
? 
3 4 
4 
1 
1 9 
3 
? 0 1 
I O S 
6 8 
6 
1 3 4 
5 
6 
1 0 4 
4 ? 
1 7 
5 8 6 
5 6 3 
1 
1 4 
5 
1 7 1 
1 7 Õ 
1 
? 
? 8 
5 6 1 
3 3 1 
2 3 0 
2 ? 4 
1 7 
8 5 0 
3 3 0 
1? 
1 5 7 
7 9 
a 
1 8 7 0 
7 1 
3 
7 0 
. 1 I 
i 2 
1 
a 
1 2 
. . a 
. 
3 0 
1 3 
20 
4 
6 8 
7 1 
1 1 
a 
2 7 
2 5 7 
1 9 
1 
1 0 
1 
1 3 
3 
2 6 7 3 
2 1 0 4 
5 6 9 
5 0 
5 
5 0 6 
a 
. 1 3 
Z U B E R E I T E T ODER H A L T B A R 
6 2 6 
4 1 
5 4 3 
8 2 
2 0 3 
2 3 
7 7 6 
1 0 
8 
4 1 
9 8 9 
1 5 
2 3 
1 3 6 
4 1 
7 0 4 
4 
7 3 
? ? 
1 1 
1 7 5 
? 5 
4 ? 7 
6 
5 1 
5 0 6 
2 9 2 
2 1 4 
9 0 3 
5 1 
9 5 
2 
2 1 6 
2 
3 
1 
2 
2 
D E S K A P . 1 6 , A L S 
3 9 
7 9 8 
S? 
1? 
1 
6 6 5 
i 3? 
0 8 9 
4 
ne 3 1 
. . I 
I S O 
1 0 0 4 
1 4 
2 1 
2 2 
1 6 
a 
1 7 5 
î 
9 
3 
2 3 
1 2 
11 
1 5 2 
i 
33 
7 4 1 
I 
i 2 
1 
1 4 8 6 
2 6 6 1 2 ! 
4 β : 2 3 0 
2 8 3 
4 ! 
1 5 
2 
1 8 3 1 0 
1 3 1 0 
4 4 
2 6 
1 0 8 8 
4 
1 0 2 
. 
3 
3 4 3 
7 
4 2 
1 2 8 
1 3 
, 
, 
2 
i 
3 
3 
a 
a 
4 5 3 5 8 
7 1 0 0 
3 
3 9 
4 
5 3 4 7 
1 2 1 9 7 
4 2 9 6 
a 
a 
2 2 
9 1 2 1 4 2 
2 4 0 2 
3 4 
8 3 8 
2 
1 8 2 5 9 
3 9 
2 7 2 1 2 0 6 1 
1 2 4 8 3 9 7 
1 4 7 3 I 6 6 4 
5 6 6 4 5 
2 1 7 7 
1 4 1 2 
, 3 
5 1 0 
G E M A C H 7 
8 6 3 0 4 
2 
2 4 1 
1 4 
1 1 6 9 
. a 
1 8 9 4 
a 
1 2 
9 9 
1 5 
1 8 
1 1 9 
a 
7 1 9 4 
4 
. . 5 
î 8 2 5 
5 5 2 
l 3 
1 7 
2 2 1 3 3 8 1 
1 0 4 1 6 0 8 
1 1 7 1 7 7 3 
1 1 2 
1 3 
l 3 9 
4 é 
S C H I F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F 
l u l i a 
. 3 
3 9 
1 4 
. 
8 4 6 0 
8 1 3 4 
3 2 6 
1 2 7 
1 6 
4 
. 
1 9 S 
1 6 
1 7 
1 7 
1 7 
G E M A C H T 
2 3 
a 
. . . . a 
4 0 
. . ? n 
7 1 
a 
. a 
. . . . . ? 
a 
. . . . 5 
1 
a 
. . a 
• . . 3 3 
a 
­
1 4 5 
6 3 
8 2 
7 6 
2 0 
6 
. . ­
5 6 
1 0 
2 1 7 
lï 
3 6 B 
6 7 1 
5 8 
6 1 3 
6 0 1 
l ï 
ANG E M . 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
1 6 0 5 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
OSO 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 0 
2 3 
6 
4 
2 
1 
2 3 7 
1 7 
S 7 
1 6 8 
4 0 7 
3 1 
1 1 5 
9 4 1 
1 7 4 
4 I S 
4 9 ? 
3 9 8 
4 0 
2 4 7 
3 6 1 
F r a n c e 
1 2 8 
12 
11 
3 7 
1 6 
• 
7 2 2 1 
4 3 9 5 
2 8 2 6 
1 8 7 2 
1 6 9 9 
3 2 1 
3 4 
7 4 7 
6 3 3 
C R U S T A C E S E T H O L L U S Q U E S 
C R A 8 E S . P R E P A R A T I O N S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U F D E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
HAL A Y S I A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 
4 
2 
1 
2 
2 4 
1 
2 2 
9 
3 
9 
1 6 0 5 . 3 0 C R U S T A C E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 1 0 
0 4 ? 
OSO 
O S ? 
0 5 6 
0 6 6 
7 4 8 
2 7 ? 
7 8 4 
3 7 0 
4 0 n 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
S 0 8 
S I ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
1 S I A N O t 
N O R V E G F 
S U F D t 
E S P A G N E 
GRE CE 
I I I R O U I F 
U . R . S . S . 
R U U H A N I t 
­ S E N T G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H I J H I Y 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G R O E N L D . 
C U B A 
B R E S I L 
C H I L I 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . N R D 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 7 
1 3 
1 3 
3 
9 
1 6 0 5 . 5 0 H O L L U S Q U E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
noe 0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
? 
1 
1 
4 
U 
5 
S 
5 
1 9 S 
3 B 9 
S 1 7 
1 3 4 
1 3 2 
1 4 2 
2 4 
1 0 7 
7 e 
4 9 
es 1 0 
6 4 ? 
5 4 
9 3 9 
a ? 4 
7 7 
2 0 7 
1 0 1 
1 5 1 
3 6 
5 5 
7 3 3 
9 8 6 
5 9 0 
6 4 0 
9 4 9 
7 2 8 
1 2 B 
6 1 7 
5 7 
2 
6 0 5 
a 
7 9 9 
1 7 
a 
. 1 7 
4 
a 
SB 
. a 
7 0 9 8 
5 4 
1 2 0 2 
2 2 2 3 
a 
6 B 
2 5 
1 4 8 
a 
5 4 
7 5 3 
2 3 0 4 
1 4 3 2 1 
3 3 2 
1 3 9 8 9 
4 2 3 5 
5 8 
2 6 0 2 
5 7 
7 1 5 2 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 
S 
3 
1 
1 
N e d e r l a n d 
0 5 0 
2 
4 
3 8 
3 0 3 
2 
1 7 2 
6 4 9 
6 2 3 
3 8 ? 
1 6 
9 
3 
1 3 2 
» R E P A R E S OU 
C O N S E R V E S 
1 
2 
6 
5 
3 
1 
I U T R E S Q U E C R A B E S , 
7 B 4 
1 8 9 
S 2 1 
6 7 6 
1 3 
1 7 S 
1 0 
9 4 4 
7 ) 
2 2 0 
S 6 1 
74 
2 0 
1 0 
6 3 
) 0 
4 9 7 
2 4 6 
1 4 9 
Í S 
6 1 3 
9 ) 0 
3 1 
7 2 9 
1 0 0 
4 3 0 
6 9 3 
3 5 7 
9 0 
7 4 
1 0 9 
1 1 0 
3 7 7 
9 β 
1 9 ? 
3 β 
6 1 3 
7 6 
1 6 5 
6 1 0 
B 6 ? 
7 4 9 
6 6 7 
8 1 6 
8 5 9 
9 0 1 
4 7 
2 2 2 
a 
7 3 
4 8 3 
1 0 
a 
9 
a 
4 7 9 
a 
14 
7 
7 8 
5 
3 
2 4 
1 ) 
4 9 1 
7 4 6 
1 4 9 
1 5 
3 2 9 
) 3 
1 3 
5 1 8 
9 3 
5C 
1 0 0 5 
9 1 2 
9 
2 4 
9 
1 2 9 
a 
6 4 
9 
S 
. 
1 6 4 
5 4 6 0 
1 0 5 4 
4 4 0 6 
5 9 1 
2 8 
3 6 8 4 
9 0 0 
2 9 
1 2 6 
P R E P A R E S OU 
0 5 2 
7 1 
6 0 7 
1 0 5 
2 2 0 
1 7 
7 7 4 
1 0 
1 4 
4 0 
2 0 4 
4 7 
2 3 
4 7 4 
2 6 
7 7 
7 0 
SO 
3 3 
7 9 
7 0 
5 5 
3 9 2 
1 4 
I S ? 
0 3 8 
2 9 5 
7 4 1 
4 3 9 
5 t 
2 0 7 
3 
9 6 
1 6 9 6 . 0 0 H A R C H A N O I S E S DU 
a 
6 4 
3 0 C 
5 6 
2 3 
2 
7 8 0 
a 
14 
2« 
1 8 9 7 
a 
t 
4 5 4 
16 
a 
. a 
t 
12 
6 1 
a 
4 
9 4 
3 8 2 2 
1 22( 
2 5 9 5 
6 
8 
7 
1 
1 
1 6 6 
, 4 3 2 
8 8 
« 3 6 
1 7 
6 
• 
. a 
3 4 9 
. 3 5 2 
7 5 6 
. 5 3 
1 4 
. 2 3 
a 
8 5 8 
3 9 0 
0 4 0 
7 4 5 
2 9 5 
4 6 6 
a 
4 B 0 
. 3 4 9 
2 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 4 
1 
2 
1 9 
2 6 
2 7 
6 8 5 
4 2 9 
2 5 6 
1 2 2 
3 9 
3 7 
a 
9 7 
C O N S E R V E S 
1 
2 
2 
1 
. 8 9 
a 
4 6 
1 3 2 
9 4 
3 
. . 1 7 
8 5 
a 
3 7 3 
a 
3 2 3 
2 9 9 
« 6 0 
a 
3 
1 
. B 6 
2 4 3 
8 5 5 
3 6 4 
4 9 1 
8 1 0 
1 7 
3 0 8 
a 
3 7 3 
P R E P A R A T I O N S E T 
1 8 7 
a 
9 6 2 
3BB 
4 
1 2 4 
« 4 0 
. 4 
S 
) . a 
1 7 
a 
a 
. a 
. 8 9 
1 1 4 
a 
1 1 2 
. 1 3 
1 2 3 
1 2 1 
7 0 
a 
4 6 
4 4 2 
2 7 
1 
1 7 
1 
3 2 
5 
1 
5 5 4 
7 0 6 
7 4 9 
2 2 0 
1 2 
0 1 1 
a 
. 1 7 
C O N S E R V E S 
1 
2 
1 
2 4 9 9 
4 : 
2 0 
3 
7 6 
I M i l ' . K . 
6 0 4 
a 
1 3 4 
2 5 
2 3 
1 4 
3 0 
a 
a 
. 1 9 5 
. 1 
. 9 
2 
. 5 0 
1 9 
1 7 
1 
. 1 
4 
3 
1 3 2 
8 2 8 
3 0 4 
2 0 2 
a 
9 2 
a 
1 0 
D E C L A R E E S 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
? 9 
1 0 B 
a 
1 7 8 
1 
1 S 7 
a 
2 
a 
1 
3 
1 
. . 1 
. ­a 
. a 
8 6 
7 5 
. 2 5 
a 
1 7 
3 0 9 
9 B 
a 
a 
3 7 
3 1 4 
3 4 6 
1 4 
2 1 
. 3 9 
7 0 
­
9 4 4 
4 7 5 
4 6 9 
1 6 8 
5 
2 8 3 
« . 1 7 
2 2 2 
7 
a 
1 7 
2 
1 
3 
. . 1 1 2 4 
. • . 1 
1 2 
« . . . 1 
. 1 2 
4 
• 
4 0 6 
2 5 2 
1 5 6 
1 6 0 
1 
S 
. 2 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
2 
1 3 
S I 
S I 
2 
5 7 3 
? o a 
3 1 6 
9 0 7 
72 S 
2 6 
• 3 8 7 
7 9 
1 
6 8 
. . ■ 
. 1 0 1 
ÏS 
. 1 0 
6 7 3 
a 
6 2 
4 6 
7 7 
2 6 
6 2 
a 
1 1 
a 
3 6 
4 9 
7 7 4 
1 9 9 
0 7 5 
7 1 7 
5 1 
2 2 7 
a 
2 
6 3 2 
lulla 
a 
a 
2 
1 3 
6 
• U 5 1 4 
1 1 2 6 0 
2 5 4 
1 3 7 
1 3 
5 
3 
1 1 2 
9 9 
1 0 0 
9 9 
9 9 
C O N S E R V E S 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
? 
2 
I 
1 
4 
1 
2 
2 
3 1 
8 
7 6 
a 
8 
3 5 
1 0 
1 0 9 
2 3 
2 0 1 
4 6 3 
1 7 
Í S 
7 
2 6 
l 7 
1 
. a 
a 
0 9 9 
7 0 8 
l a 
7 4 
7 
3 S 0 
2 4 5 
2 2 3 
U 
. 1 7 
2 2 5 
4 
1 9 
1 4 5 
7 
5 4 2 
1 
• 
9 4 2 
4 7 7 
4 6 5 
5 3 7 
6 8 3 
8 6 6 
1 
lì 
cel 
. 1 7 3 
. 1 7 2 
a 
4 1 1 
a 
. 3 OOB 
4 7 
1 6 
2 0 
• 6 2 
7 0 
. B 
• 4 
5 5 
9 0 
6 
SS 
0 3 6 
B 3 7 
1 9 B 
1 0 4 
7 
9 0 
■ 
4 
COMME P R O V I S I O N S 
3 7 
1 1 4 
8 8 
2 3 
m 
1 1 
2 5 
3 1 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 4 5 
8 8 
1 5 
a 
a 
• 
1 4 5 
a 
. 7 
. « a 
1 0 
a 
7 
1 8 0 
a 
. • a 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
2 8 5 
* 
6 4 0 
1 5 2 
4 8 B 
4 6 4 
7 
. . 4 
DU BORO 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
poys 
R U E B F 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
N ­ U N D 
Janv 
F r a n c e 
R O H R Z U C K E R . 
e r ­ D é c e m b r e 
1OO0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
F F S T 
D E N A T J R I E R T E R W E I S S Z U C K E R 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
9 5 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
6 
4 
1 0 
1 0 
7 3 ? 
7 ? 
4 1 9 
8 9 
8 6 S 
7 7 4 
9 1 
1 
1 
1 
, . 1 
2 
1 
ι 
1 
1 
D E N A T U R I E R T E R R O H Z U C K E R 
3 0 1 
3 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
N I C H T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 Θ 
0 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 β 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
3 0 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
N I C H T 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 0 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
A N D E R 
H O N I G 
L A K T O 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
L A K T O 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
G L U K O 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 2 
3 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
11141) 
2 
2 
2 
5 4 ? 
I S 7 
7 0 ? 
7 0 ? 
D E N A T U R I E R T E R 
3 9 1 
1 0 6 
2 
9 3 
3 
1 
6 
6 0 6 
5 9 7 
9 
2 
7 
0 9 2 
1 7 0 
0 6 7 
7 3 2 
8 1 3 
3 7 0 
1 5 ? 
7 8 9 
5 9 9 
8 5 
7 6 9 
1 0 8 
3 7 
5 0 0 
7 8 
8 7 8 
3 5 1 
4 7 8 
0 1 9 
6 9 3 
5 
7 
3 7 7 
3 
3 
3 
. 
? 
? 
N e d e r l a n d 
m . . ­
1 
1 
. . 
• 
• 
. 
J E I S S Z U C K E R 
7 6 1 
l ( 
4 1 
8 1 5 
8 1 ? 
O E N A T U R I E R T E R ROHZ 
6 9 
1 7 
1 8 1 
1 1 
3 3 
1 1 3 
a 
3 1 
1 0 
2 Π 
4 9 8 
B6 
4 1 1 
2 1 
3 9 Π 
3 0 3 
1 9 9 
7 1 ? 
2 0 0 
1 0 3 
7 7 9 
3 3 5 
7 4 3 
7 7 1 
6 1 9 
3 1 7 
1 0 0 
5 4 2 
o n n 
8 6 8 
3 3 B 
7 1 3 
6 2 6 
2 5 4 
3 7 1 
B 1 5 
1 8 1 
11 
3 3 
1 13 
3 
3 1 
1 0 
9 
3 9 9 
3 9 9 
9 
3 9 0 
3 0 3 
7 7 9 
2 4 3 
7 ? 1 
6 1 9 
3 1 7 
5 4 2 
o o n 
n o n 
7 7 1 
. ?? 1
0 0 0 
7 7 1 
7 1 S 
1 
2 
2 
U C K E R 
1 1 
1 2 
12 
1 2 
D E N A T U R I E R T E R R O H Z U C K E R 
1 7 
2 2 
2 
S 
1 
S I 
4 0 
1 1 
1 0 
9 
9 0 0 
3 1 0 
1 0 0 
1 4 2 
6 9 2 
5 1 0 
5 0 0 
8 6 
4 9 3 
3 1 5 
2 8 8 
3 0 4 
6 7 3 
4 6 8 
2 0 6 
5 1 7 
8 
6 3 8 
5 9 9 
? 
4 
6 
6 
6 
6 
3 6 
. . 1 1 7 
. , . 5 1 7 
1 7 0 
• 
7 9 1 
3 6 
7 5 6 
1 
7 5 4 
7 5 4 
4 5 2 
5 5 4 
1 3 5 
1 0 
3 8 
2 5 
? 1 S 
1 5 ? 
6 3 
6 3 
3 8 
. , ­
8 3 
1 
2 
ΘΘ 
8 7 
1 
1 
1 π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d l u i 
( B R ) 
2 S 
1 7 S 
? 0 0 
2 0 0 
a 
. 
­
. ­
• 
1 3 0 
7 7 3 
. 3 9 8 
7 6 9 
. , 7 8 9 
. 
. . . 5 0 0 
. 
B 6 B 
5 7 0 
7 9 9 
7 9 8 
9 
1 
. ­
6 ? 
1 8 
1 
1 
4 
8 9 
8 3 
S 
5 
ZUR R A F F I N A T I O N 
. . 1 0 3 
3 6 5 
. . . . . . . 3 6 3 
4 0 7 
1 0 3 
3 Π 4 
7 5 4 
s n 
­
A N D E R E R 
5 6 
7 2 
7 2 
. . . . . . . . . 1 0 0 
. . ­
101) 
. 1 0 0 
. 1 0 0 
1 0 0 
A L S 
5 8 
1? 
1 0 4 
1 7 4 
5 3 
1 1 6 
. . 1 1 6 
1 0 4 
= Z O C K E R . S I R U P E . K U N S T H 0 1 I G . A U C H M I T 
V E R M I S C H T 
i E U N D 
7 
9 
9 
SE U N D 
1 
2 
1 
5 
5 
i E U N D 
? 4 
1 1 
? 
3 
3 
4 6 
4 5 
1 
1 
Z U C K E R 
L A K T O S E S I R U P 
3 9 7 
1 0 1 
9 7 2 
9 7 2 
2 
4 9 
5 1 9 
4 4 5 
7 4 
6 3 
1 
1 1 
2 
3 
3 
L A K T O S E S 
2 3 4 
1 7 7 
3 1 9 
6 S 6 
4 1 3 
4 1 0 
3 
3 
G L U K O S E S 
4 ? 9 
7 4 3 
8 7 4 
1 6 6 
3 3 8 
7 7 0 
2 3 9 
8 3 
2 7 9 
5 1 0 
3 6 ? 
7 1 9 
1 3 3 
0 4 9 
4 
R 3 
1 
? 
? 
9 0 
9 2 3 
4 4 
1 
3 3 
0 9 8 
0 6 3 
3 5 
3 5 
. • 
RUP 
a 
2 9 6 
? 3 S 
9 0 
6 7 4 
6 7 1 
3 
3 
R U P 
Φ 
3 6 8 
1 4 0 
4 4 1 
7 4 6 
7 3 9 
3 
7 5 
• 
5 1 0 
1 9 4 
3 1 7 
3 1 4 
i 
UNO M E L A S S E N 
. M I N D E S T E N S 
1 
1 
1 
2 2 3 
7 0 4 
1 7 3 
. 1
6 0 1 
s o n 
1 
1 
. ­
, 
ZUR 
1 6 
2 ? 
4? 
3 9 
3 
? 
1 
6 
4 
1 0 
1 0 
2 
2 
2 
6 1 0 3 2 6 
8 9 4 
4 9 3 
9 2 
8 3 9 
3 2 
3 
4 7 
2 6 9 
4 0 8 1 
1 0 
6 1 2 4 2 2 
8 6 8 4 1 9 
7 4 4 2 
6 6 
5 5 
1 
6 7 7 1 
Ι Δ Ε 
7 9 
2 1 ( 
1 4 
5 7 
5 0 
SO 
5 
4 9 
7 9 
1 6 
2 0 
4 4 
1 5 
2 9 
5 0 
7 9 
7 4 
N A T U E R I 
( A R A M E L I S I E R 1 
9 9 P C R E I N 
, U N T E R 9 9 P C 
4 9 
? ? 9 
2 0 6 
­
4 8 5 
4 B S 
. ­
, M I N D E S T E N S 
2 
2 
2 
7 8 4 
. 5 ? 
1 4 7 
. . . 7 
• 
4 B 5 
4 7 3 
7 
7 
. 
1 
1 
3 
3 
ι 
6 
. 1 3 3 
. 1
1 S 2 
1 4 1 
1 1 
11 
. • 
9 4 
a 
4 4 6 
5 6 6 
1 1 8 
1 1 8 
. • 
9 9 P C 
5 
1 
7 
7 
3 6 9 
6 9 5 
? 1 4 
6 ? 
• 
3 5 9 
7 7 7 
8 2 
8? 
3 
1 
1 
1 
R E I N 
1 3 
4 
1 
3 
7 3 
7 3 
5 1 
5 3 
5 2 ; 
< I 
5 
2 9 ' 
3 5 ' 
3 5 ' 
8 7 . 
7 4 1 
3 6 Í 
0 9 j 
0 7 ' 
0 7 Í 
6 9 
1 7 
8 6 
8 6 
a 
η ρ < 
N I M E X E 
9 r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 7 0 1 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
S U C R E S OE B E T T E R A V E 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
ET OE C A N N E , 
1 7 0 1 . 1 0 S U C R E S B L A N C S D E N A T U R E S 
2 8 2 0 0 1 
4 7 0 0 2 
2 4 3 0 0 4 
8 9 9 5 8 
6 6 2 1 0 0 0 
5 7 . 1 0 1 0 
9 0 
' 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
NON S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
2 
6 3 0 
2 b 
0 7 2 
2 1 
6 4 8 
6 2 7 
2 2 
. 
" 
, . 3 
­
3 
3 
. . 
­
1 7 0 1 . 3 0 S U C R E S B R U T S D E N A T U R E S 
5 4 2 0 0 1 
1 5 7 0 0 4 
7 0 0 1 0 0 0 
7 0 0 1 0 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
1 2 1 
5 0 3 
6 ? S 
6 2 S 
, * 
1 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A L ' E T A T S O L I D E 
a 
7 
3 5 
• 
4 1 
4 1 
, a 
• 
. a 
• 
a 
• 
1 7 0 1 . 5 0 S U C R E S B L A N C S N O N D E N A 7 U R E S 
9 0 0 0 0 1 
2 4 ¡ 0 0 2 
2 0 0 0 3 
1 8 9 0 0 4 
1 5 9 0 0 6 
3 2 0 0 0 7 
1 2 0 
5 9 ' 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 0 
7 0 Ö 
4 0 0 
4 0 4 
7 8 9 5 8 
3 1 8 1 0 0 0 
9 4 9 1 0 1 0 
3 6 5 
5 9 
5 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 0 Ô 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 1 
? 6 
2 8 
1 
1 7 0 
1 6 8 
2 
1 
6 7 7 
8 3 7 
5 7 6 
5 1 7 
7 7 9 
8 ? 
4 8 
1 9 6 
1 4 3 
7 1 
7 7 4 
4 2 7 
2 4 
1 0 6 
2 3 
7 2 9 
5 1 0 
2 1 9 
4 9 4 
1 6 6 
3 
1 
7 0 1 
. 9 8 1 
. 6 
9 
. . . . 
. . 1 
. ■ 
9 9 6 
9 9 S 
1 
1 
. 1
1 
• 
3 8 1 3 1 
2 0 9 7 5 
1 4 6 
5 2 3 5 9 
3 5 7 1 
1 
. . 1 9 6 
a 
a 
a 
a 
1 0 6 
. 
6 0 0 2 2 2 4 2 
5 8 1 2 1 9 3 6 
1 9 3 0 5 
1 9 3 0 5 
8 2 
1 
. . 
1 7 0 1 . 7 1 S U C R E S B R U T S N O N D E N A T U R E S , D E S T I N E S A E T R E 
1 9 9 0 0 1 
2 1 2 0 0 2 
2 0 0 
6 1 C 
S I C 
. 
. . 
I N A I I O N 
1 1 
) 
1 
1 
) 
> 1 
1 
1 
) 
I C H E M 
Γ 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
1 0 
1 0 
0 4 7 
. I O C 
s 
1 ' 
19C 
1 4 7 
4 3 
I S 
ε 
2E 
• 
1 7 1 
. 3 2 5 
6 2 2 
1 
1 
1 3 7 
1 1 9 
1 8 
7 
. 1 1 
4C 
3 5 5 
4 3 2 
• 
8 3 1 
8 3 1 
a 
­
9 0 3 
1 3 4 
7 6 6 
8 8 3 
. 1
, 3 0 
8 5 
5 1 0 
9 1 9 
1 9 2 
7 2 7 
6 4 6 
1 
. M 
0 0 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
. R F U N I O N 
R . A F R . S U D 
G U A T E M A L A 
D O M I N I C . Κ 
. G U A O E L U U 
­ M A R T I N I Q 
­ S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 7 
4 
4 0 
1 
S 
2 6 
1 
S 
1 
3 
1 0 7 
22 
a s 
) a i 
6 7 
8 3? 
1 2 7 
SO 
7 5 
0 0 9 
7 4 
7 8 5 
B a i 
2 ? 9 
B I O 
7 4 
1 6 4 
a ? 7 
7 7 1 
3 1 4 
0 3 1 
2 8 1 
14 S 
9 ) 6 
0 7 1 
4 0 
1 
5 
7 5 
1 
S 
l 
1 
Β 1 
a ) 
1 
a i 
6 7 
. . . • 0 0 9 
. 7 3 b 
a a i 
7 7 9 
B l u 
. 3 6 4 
8 ? 7 
4 ) 9 
3 4 3 
. 3 4 ) 
4 ) 9 
9 0 4 
0 4 7 
1 7 0 1 . 7 9 S U C R E S B R U T S N O N D E N A T . , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 7 0 2 
1 7 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. S U R I N A M 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
3 
4 
1 
1 1 
8 
7 
2 
2 
a s o 
7 7 9 
1Θ 
3 1 
6 1 1 
1 3 9 
8 3 
7 3 
I O S 
7 0 3 
7 4 
3 7 5 
7 5 4 
6 6 5 
5 7 1 
9 1 
3 
4 7 9 
2 1 1 
A U T R E S S U C R E S , 
M I E L 
1 
1 
1 
1 
a 
1Ü 
a 
a 
4 S S 
a 
. . . 9 7 6 
7 9 
• 
4 7 1 
1 0 
4 6 1 
1 
a 
4 6 0 
4 5 9 
. . a a 
2 5 
. . 7 4 
a 
. a 
. » a 
1 . * 1 8 3 2 
1 9 3 9 2 4 
2 5 
1 9 1 4 2 4 
1 9 0 6 
8 2 4 
2 4 
1 6 
4 
2 3 
2 1 
1 
1 
a 
• 
a 
• 
3 9 9 
7 9 1 
4 2 S 
. 1 6 7 
• U 
. 3 
1 3 
7 7 4 
9 8 4 
1 2 
• • 
0 7 1 
7 B 3 
? 8 B 
7 9 
1 6 
1 
. 7 5 3 
R A F F I N E S 
A U T R E S QUE D E S T I N E S A 
2 4 
1 9 
2 6 9 
3 1 2 8 9 
3 1 1 9 
2 7 1 
a 
a 
2 7 1 
2 6 9 
S I R O P S , S U C C E D A N E S D E M I E L , 
M A T U R E L , S U C R E S 
L A C T O S E E T S I R O P OE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
2 
2 
9 0 
5 6 
1 7 2 
2 6 2 
1 0 
4 3 
6 6 2 
6 0 3 
5 3 
5 1 
2 
1 
1 7 0 2 . 1 9 L A C T O S E E T S I R O P DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 7 0 2 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
1 
1 
5 0 
3 4 2 
5 3 2 
2 7 0 
2 1 ? 
203 
9 
9 
ET H E L A S S E S 
L A C T O S E , PUR 
5 0 
6 7 0 
1 2 
9 
3 1 
9 7 5 
8 9 0 
3 4 
3 4 
a 
• 
C A R A M E L I S E 
A 9 9 P C O U 
5 8 
, 4 2 9 4 
5 9 3 1 
a 
4 1 
4 1 C 
i 
3 8 
3 5 
3 
3 
a 
• 
­ A C T O S E , A M O I N S DE 9 9 
a 
3 3 
5 1 
7 6 
1 6 8 
1 5 9 
9 
9 
1 5 1 6 
5 2 
5 f 
• 
2 9 1 
2 4 5 
1 2 6 5 5 6 
1 2 6 
. • 
G L U C O S E E T S I R O P OE G L U C O S E , P U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
r . l A S S F 3 
4 
2 
9 
a 
8 1 7 
1 5 3 
5 3 9 
6 7 0 
6 0 6 
5 1 
5 7 
7 6 
7 8 
1 8 9 
1 9 5 
8 3 Θ 
3 5 7 
3 3 0 
3 
i b 
7 6 ? 
3 7 
9 4 
5 0 
• 5 2 
1 
7 6 
• 
5 7 2 
4 4 3 
7 9 
7 3 
. 1 
3 6 " 
Γ 
3 ( 
. 
. 
2 
• 
4 1 6 
4 1 6 
2 
2 
. 
5 5 6 
. 
A 9 9 P C O U 
1 0 8 1 
. . 3 3 0 
a 
5 0 
a 
a 
1 3 
• 
1 4 7 9 
1 4 6 1 
1 8 
1 8 
2 
3 
4 
9 
Β 
HEME 
S 
P L U S 
PC 
E I R E 
S I S 
7 S 0 
. 11 
1 5 6 
1 3 6 
3 3 
1 6 
1 0 5 
7 7 7 
4 6 
6 6 
1 1 9 
7 9 6 
8 7 3 
B4 
. 7 3 9 
4 3 3 
l u l i a 
1 
1 
2 
2 
9 4 
2 8 
1 7 3 
12 3 
1 7 
4 
7 2 
22 
530 
1 9 
0 3 4 
2 1 
6 0 4 
s a 3 
22 
. 
­
1 2 1 
S O j 
6 7 4 
6 2 4 
8 6 6 
a s 
S 1 0 0 
1 9 
a ? 
3 7 
. 1 4 U 
. 4 4 3 
. . 2 3 
8 2 0 
2 1 5 
6 0 6 
1 4 0 
1 4 0 
. . 4 4 3 
8 3 2 
1 2 7 
SO 
. . . . . . . . . . ­
OOB 
OOB 
. . . ­
R A F F I N E S 
M E L A N G E S 
1 
2 
4 2 6 
. . 5 
4 3 7 
4 2 9 
8 
8 
2 
­
9 
3 3 
• ­
9 7 
9 7 
. • 
P L U S 
2 
4 
4 
8 8 3 
8 9 3 
2 6 2 
. S S 6 
1 
. . . ­
5 9 7 
S 9 6 
. . . 
2 
1 
3 1 1 
. i a 
. . i 
. 6 
. . . • 
3 4 4 
3 7 9 
1 6 
6 
3 
9 
­
DE 
3 1 
. 6 3 2 
1 U 0 
1 
S 
8 S 1 
8 4 4 
7 
5 
. 1 
1 0 
1 7 4 
1 3 7 
• 
2 6 5 
2 6 5 
. ­
4 8 6 
9 9 8 
2 2 7 
2 1 0 
. . . 2 5 
3 7 
1 8 9 
1 7 9 
9 2 2 
2 5 8 
2 3 2 
1 
a ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
19 
a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
P0|IS 
G L U K O 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
— 1 9 7 3 — 
M E N G E N 
EG­CE 
>E U N O 
12 
2 1 
1 3 
1 3 
2 
6 3 
6 2 
A ­ I O R N Z U C K E R 
4 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
A N D E R 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
3 3 2 
3 3 8 
7 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
K J N S T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 1 
1 3 4 0 
Z J C K F 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
1 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 ? 1 
1 3 3 0 
M E L A S 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
0 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 0 
4 7 2 
5 0 8 
6 0 0 
5 0 8 
6 6 2 
5 6 4 
6 9 0 
7 0 8 
9 0 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
G L U K O S E S I R U P 
S 2 9 
2 6 3 
7 7 4 
0 T 7 
1 7 1 
7 1 
I D I 
7 1 9 
6 1 
7 4 7 
3 4 3 
4 0 6 
3 3 3 
1 0 1 
? 0 
UNO 
5 7 
1 3 0 
6 4 
6 5 
6 5 
6 
1 
2 
12 
1 2 
3 0 7 
1 1 0 
6 4 1 
0 9 6 
a . ? 1 9 
3 
a a o 
6 S 4 
2 ? 7 
? ? 4 
­
1 0 0 0 k j 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
, U N T E R 9 9 
5 
6 
6 
A H O R N S I R U P 
6 4 
s a 
5 7 
5 7 
: Z U C K E R U N O S I R U P E 
2 
1 
5 
5 
T O N I G , 
? ? β 
9 6 6 
4 1 9 
3 2 3 
9 3 
2 9 6 
7 5 
? 3 
5 0 7 
0 3 1 
4 7 6 
3 8 8 
3 0 
3 5 
1 
3 
A U C H Η Ι 7 
3 5 6 
3 3 4 
3 7 1 
1 3 
1 3 
1 0 
1 U N D M E L A S S F N , 
1 
1 
7 1 7 
8 0 6 
4 7 
1 3 4 
7 0 
3 8 9 
? ? 7 
9 1 5 
6 6 3 
7 6 1 
? 4 1 
1 4 
1 0 
S E N , AUCH 
1 5 3 
3 
6 8 
2 8 
1 5 
6 
8 
4 5 
3 
4 
2 7 
4 
3 3 
1 3 
8 
2 0 
4 7 
1 0 
5 
4 6 
2 0 
1 2 
2 4 
1 9 5 
1 4 
1 4 
4 
4 
3 9 3 
7 
1 
1 6 
1 
7 
1 
2 
1 2 8 3 
2 7 6 
1 0 0 6 
8 7 
9 0 6 
2 0 
7 7 
1 2 
Z J C K E R W A R E N 
4 ? 9 
? 0 6 
6 8 7 
4 4 ? 
6 7 9 
S O ? 
6 4 1 
4 3 
5 2 3 
8 5 0 
1 5 3 
4 2 0 
9 3 1 
2 5 3 
5 7 7 
2 9 5 
3 9 8 
3 4 5 
1 1 5 
1 5 7 
7 7 0 
4 7 2 
7 7 6 
3 4 8 
3 4 3 
1 4 4 
3 2 4 
1 2 5 
9 3 5 
5 7 2 
8 8 0 
0 1 3 
3 0 0 
3 2 0 
4 3 0 
2 4 0 
2 2 8 
5 8 4 
0 1 5 
0 1 3 
5 3 6 
4 7 9 
1 6 5 
4 3 
7 4 0 
0 1 3 
3 0 0 
5 7 3 
6 7 4 
1 3 1 
4 9 
4 
9 ? 
• 9 9 S 
8 5 7 
1 3 9 
9 ? 
4 6 
1 
2 1 1 
4 9 4 
6 9 2 
. . , • 1 9 R 
1 9 8 
. . • 
. 
? 
1 
1 
5 5 
7 4 ? 
3 7 
? 9 
4 
. ­3 6 9 
3 6 4 
5 
4 
_ . . 1 
PC 
7 
7 
7 
1 
■ Π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? 9 4 
a 
a 
7 4 8 
7 3 
9 9 
a 
6 
6 9 9 
5 7 4 
1 2 S 
1 0 5 
9 9 
? 0 
a 
1 
i 1 
1 0 3 
9 1 5 
2 0 5 
7 
1 9 
2 3 
2 8 8 
2 3 0 
5 8 
1 9 
1 3 
6 
12 
1 1 
3 0 
3 0 
2 
2 
? 
1 1 2 
7 9 7 
4 S 3 
i 7 1 
1 
a 
1 7 
4 S I 
4 3 3 
1 8 
i a 
1 
. 
3 
7 
1 
6 
6 
0 6 4 
3 4 4 
4 6 
. S 3 1 8 1 
4 7 
• 7 4 3 
5 0 9 
? 3 4 
2 3 3 
4 9 
1 
. • 
N A T U E R L I C H E H H O N I G V E R M I S C H T 
. 
. . . . . 
1 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
1 0 
X A R A M E L I S I E R T 
4 2 
? 
7 7 
SÖ 
1 7 1 
1 7 1 
. . • E N T F A E R B T 
1 
4 
1 8 
3 1 
1 0 
5 
2 0 
6 
6 
1 6 
2 
4 
5 1 
7 
5 
1 
5 
1 
? 
7 0 4 
? 
? 0 2 
6 
1 9 5 
1 0 
1 2 
7 S 5 
4 0 1 
? ? 4 
ui 
3 9 
. . . . ? S 3 i s a 
. . . . 4 9 8 
7 7 0 
4 7 ? 
4 6 5 
7 0 5 
? ? 
7 7 5 
6 7 9 
a 
9 1 1 
8 3 Õ 
7 0 4 
3 0 C 
a 
me ? 4 C 
SOC 
5 8 4 
0 1 5 
3 7 2 
6 9 1 
1 8 1 
3 7 5 
3 5 
8 5 6 
3 5 
2 7 
3 
8 
1 2 
1 2 
3 
5 
1 8 
5 
1 3 2 
6 3 
6 9 
3 
5 8 
7 7 0 
6 5 6 1 2 
8 
O H N E K A K A O G E H A L T 
S J E S S H O L Z A U S Z U G 
S T O F F 
3 0 3 
3 0 5 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
K A U G U 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
E 
M M I 
6 
3 
3 
ι 4 
3 6 
1 0 
4 3 
4 8 
• 
4 6 8 
9 3 7 
6 1 3 
0 7 2 
2 3 1 
H I T 
2 
J E B E R l O t 
, . 
. ■ 
8 6 8 
1 
? 1 9 
4 4 7 
1 3 7 
2 5 
1 7 4 
7 0 
1 7 
3 1 8 
3 1 8 
. . ­
5 1 5 
?ai 
7 3 
2 2 2 
a 
1 
5 9 1 
1 5 3 
. 0 9 8 
a 
3 0 8 
a 
3 9 3 
a . 8 9 5 
a 
. 7 5 
7 0 
a 
0 5 9 
0 7 3 
. . a . 9 5 7 
a , . . . . . 
9 6 8 
0 4 1 
9 7 7 
7 6 ? 
1 
0 1 ? 
3 9 8 
0 9 8 
1 5 3 
6 1 
? 
7 8 
1 5 
1 ? 
1 3 
8 
7 0 
l ì 
1 4 
1 4 
1? 
3 
8 1 
1 4 
1 0 
4 
? 3 R 
6 1 6 
1 0 7 
5 0 8 
7 6 
4 8 ? 
β 
4 7 
2 0 
4 7 7 
a 
3 3 
a 
1 3 4 
6 6 4 
6 6 3 
l 
1 
­
1 5 5 
1 1 8 
1 6 9 
6 2 9 
4 6 1 
a 
. , . . . 2 3 6 
. 2 9 5 
3 4 5 
U S 
7 6 4 
a 
. 2 4 3 
0 7 3 
2 8 9 
0 1 0 
4 5 2 
1 2 5 
2 7 9 
5 6 7 
6 5 4 
a 
. 2 0 
a 
. . ■ 
0 0 1 
5 3 2 
4 6 9 
3 6 2 
1 0 7 
3 4 5 
1 9 7 
1 7 
7 3 
S 
1 
1 
5 
9 
5 
4 6 
1 1 
1 7 3 
4 7 
8 1 
7 9 
1 
1 
S A C C H A R O S E , O H N E 
7 ? 
4 
7 6 
7 6 
. 
7 7 7 
3 9 ? 
1 ? 7 
S 3 
, 6 
7 
7 
. ­
2 2 4 
5 1 8 
6 4 9 
1 0 ? 
5 
2 
2 
1 
. 
1 ? 
u 1 
1 
. ­
S B 
7 6 1 
? 0 
a 
a 
1 7B 
? ? 3 
7 6 4 
6 1 7 
7 ) 6 
? ) 6 
1 3 
• 
? 9 9 
3 3 3 
4 1 ? 
. . 6 4 S 6 4 1 
1 
. . 7 6 0 5 9 7 
a 
. . . . . . . a 3 4 0 
a 
3 ? 
8 0 0 
6 9 6 
a 
. 5 
a 
0 7 3 
. . 3 1 0 . . . • 4 4 ? 
3 3 0 
1 1 3 
3 ? 
1 
B 7 0 
. 6 0 ? ? 6 0 
l u i 
1 
1 
1 
s 
s 
3 9 
1 6 
8 
4 ? 
3 
? 
3 
6 
7 3 
1 
1 
1 
? n o 
5 5 
1 4 4 
5 0 
9 0 
3 
3 
A N O E R E 
1 4 
. 1 5 
1 5 
­
6 3 0 
3 0 9 
7 0 9 
. 6 3 4 
a 
9 1 ? 
6 5 9 
7 1 7 
4 9 6 
. a 1 
a 
3 5 
8 1 9 
7 8 4 
3 6 
3 6 
1 
. 
a 
6 ? 
6 ? 
. • 
6 
3 3 
. 3 2 
a 
7 8 
• 
1 1 2 
71 
4 0 
4 0 
3 1 
a 
. 1 
3 S S 
3 5 6 
3 5 6 
a 
. . • 
? 
7 6 
Φ 
. . Í S 4 
s a 
4 4 
1 4 
4 
a 
i n 
4 s n 
a 
3 9 3 
7 6 
a 
6 3 
. ? S ? 3 
1 5 9 
1 6 Õ 
0 0 0 
4 0 î 
7 0 3 
4 7 4 
7 4 5 
6 7 5 
3 7 0 
7 ? 8 
7 3 Π 
9 4 ? 
7 8 9 
6 8 4 
; 9 4 5 
a 
7 4 S 
i s n 
, ­
. . ­
3 3 1 
? 4 7 
1 
7 7 
ι ρ ! 
N I M E X E 
9 Γ V 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 7 0 2 . 2 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
U 0 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 7 0 2 . 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 7 0 2 . 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 ? 
0 3 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 2 . 5 C 
0 0 1 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
G L U C O S E E T S I R O P O E G L U C O S E , A M O I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
S U C R E 
C A N A O A 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
1 
.1 
.' I 
9 
9 
9 0 4 
2 0 4 
1 3 0 
7 2 7 
1 1 9 
l u 
1 9 
2 7 
3 4 
ie<> 
) U 3 
8 6 
3 0 
1 9 
5 
a 
1 0 2 9 
1 8 
5 1 8 
3 1 5 
a 
. 7 7 2 
1 9 1 0 
1 8 8 0 
3 0 
2 9 
• • E T S I R O P D ' E R A B L E 
1 0 7 
U 7 
S 
1 1 2 
1 12 
1 0 2 
1 0 4 
• l u s 1 0 4 
A U T R E S S U C R E S E T S I R O P S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
I N D O N E S I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
7 2 ? 
4 8 3 
) 4 1 
1 3 0 
4 4 
1 1 0 
1 4 2 
1 0 
O U 
7 2 1 
2 9 0 
7 6 4 
1 4 4 
7 5 
1 
• 
a 
1 5 9 
2 5 5 
1 8 
2 
7 5 
a 
" 4 6 6 
4 1 ) 
)) 7 5 . a 1 
• S U C C E D A N E S DU H I E L , H E H E 
F R A N C E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
9 7 
1 1 0 
1 0 3 
7 
3 
1 
S 
a 
, a 
. . . • 
5 3 4 
l à 
' I l 
7 C 6 
7 0 6 
a 
. . • 
. 
3 
2 
1 
1 
7 6 
• 7 3 2 1 
1 3 
4 
. • 1 3 8 
1 1 4 
4 
4 
. • a • M E L A N G E S D E 
1 
8 
3 
S 
1 
1 
5 
1 7 0 2 . 6 0 S U C R E S ET M F L A S S E S , C A R A M E L I S E S 
o n i 
n o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N I R A ­ 9 
F X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 1 7 
7 3 ? 
) 3 
5 4 
1 4 
1 1 9 
7 1 6 
B O a 
S 7 6 
7 3 4 
7 7 6 
1 0 
a 
1 7 0 3 . 0 0 * l M E L A S S E S , M E H F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
7 7 4 
7 7 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 0 
4 7 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 8 
3 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I Γ AN 
. C O N G O B R A 
. K E N Y A 
MOZ A M B I QU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C . R 
­ G J A O E L O U 
­ I N D E S OC 
T R I N I O . T O 
B R E S I L 
C H Y P R E 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
O C E A N . U S A 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 
3 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
U 
2 0 
6 a 
1 3 
5 4 
5 
4 9 
1 
4 
? 1 6 
1 6 6 
6 8 ? 
7 5 9 
3 2 1 
e i s 
3 9 
1 3 
3 4 n 
9 4 9 
4 S I 
3 2 3 
soe 2 4 8 
6 6 4 
8 1 U 
3 1 
5 ? 8 
1 5 1 
3 3 4 
4 7 7 
1 B 3 
7 9 0 
0 5 4 
7 4 7 
3 1 7 
1 2 3 
B 9 5 
BOO 
7 7 ? 
7 6 9 
7 8 9 
7 6 1 
l o a 
7 8 6 
7 ? 
S ? 7 
1 1 1 
8 1 
4 7 3 
5 1 7 
9 S 6 
1 0 4 
1 3 
0 7 9 
0 3 6 
1 1 4 
7 7 4 
S U C R E R I E S S A N S 
1 7 0 4 . 1 0 E X T R A I T S DE 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
S A N S 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A U T R E S 
a 
1 6 
a 
7 
. 1 1 . SI 
16 
. , a ­
6 5 
a 
2 1 
2 7 
1 4 
3 
­1 3 2 
1 3 2 
a 
a 
. * O E C O L O H F E S 
a 
S ) 
ms 1 1 
a 
1 6 
a 
1 0 
a 
a 
. . a 7 4 8 
B 3 I 
. . . a 1 3 5 4 
4 7 7 
1 8 3 
1 1 9 2 
3 7 4 
1 
4 3 7 
8 5 3 
a 
1 6 2 
a 
2 6 5 
2 5 8 4 
2 6 1 
a 
2 3 6 
7 2 
3 7 6 
1 1 1 
8 1 
1 0 3 0 4 
1 8 5 
1 0 U S 
3 8 1 
I C 
9 7 3 2 
4 7 : 
5 9 ' 
. C A C A O 
1 5 1 5 
1 5 0 5 
3 4 
2 2 Õ 
4 S I 
4 8 6 
6 5 2 
3 1 
2 1 7 
2 5 3 
9 4 7 
\ 2 7 1 
6 5 9 0 
3 0 5 7 
3 5 3 3 
2 2 6 
1 
2 8 5 6 
3 1 
4 8 6 
4 5 1 
R E G L I S S E C O N T E N A N T P L U S 
M A T I E R E S 
1 3 
1 1 
3 3 
3 0 
1 
1 
1 7 0 4 . 3 0 G O H H E S A H A C H E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
9 
3 
5 
1 
4 
7 3 7 
5 4 7 
0 S 7 
1 B 7 
B 3 3 
, « 
a 
. 
DU GENRE 
5 
4 
1 0 
9 
1 
1 
DE 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 9 
5 6 
. a 8 6 7 
3 
. l a 
a 
2 
9 S 2 
9 7 7 
7 5 
2 0 
l a 
5 
'. . . . • 
) 9 
7 0 9 
• 6 4 ) 7 a 
1 0 
1 4 0 
3 1 5 
2 6 
7 
a 
I 7 
a 
­
PC 
1 
1 
1 
4 
4 
1 4 6 
9 1 1 
7 7 6 
• 1 1 3 
a 
a 
1 7 
1164 
a s ? 
1 7 
1 2 
a 
• 
S 
a 
1 
7 7 
6 5 4 
9 7 
1 3 
a 
7 6 
74 
3 7 
• 9 S 6 
1 9 1 
1 6 5 
1 6 S 
B 8 
a 
a 
* M I E L N A T U R E L 
2 
1 
1 
4 
1 6 
3 2 
4 
2 8 
1 
7 7 
2 
DE 
C H E W I N G ­ G U M 
4 0 3 
6 2 5 
1 7 1 1 5 2 
2 6 2 1 5 3 
3 0 7 0 8 7 
• 
1 
l 
2 
2 
• . 
22 
121 
■ 
7 0 
a 
16 
• 7 0 6 
7 0 6 
1 
1 
1 
­
7 9 9 
9 6 
a 
7 4 ) 
1 7 1 
6 9 
. . . . . . 7 6 9 
a 
a 
B I O 
a 
5 ? a 
1 S 1 
7 6 3 
. a 9 0 2 
6 7 4 
7 4 3 
1 8 0 
7 4 4 
B 9 S 
5 0 4 
2 2 1 
. 0 7 7 , . 2 . . . ­4 8 9 
0 2 7 
4 6 ? 
4 1 7 
. 0 4 5 5 7 8 
6 4 5 
• 
I O X 
. 7 
8 
7 
. ­
? 9 6 
4 74 
. 6 4 4 1 0 ? 
1 
1 
S 
? 
3 
3 
• 
3 
3 
a 
. . • 
2 9 
7 6 
Í S 
■ 
. 1-2 21 1 
4 0 7 
I B S 
222 
22 2 
•1 
■ 
7 9 7 
1 6 
0 6 2 
• ■ 6 B 4 
3 9 
. . . • 6 6 9 ? 
. . . . . • . ■ . 1 7 6 . 3 4 4 ? 
1 9 6 
. . 1 
a 
B l ? 
a 
. 5 4 Β 
a 
. . ­9 3 3 
5 9 8 
3 3 5 
4 
. ? 6 6 
a 
9 3 
6 6 
l u l i a 
1 6 8 
2 6 2 
2 6 9 
2 4 9 
a 
a 
L 
a 
1 8 
9 5 7 
9 3 8 
1 9 
1 9 
I 
• 
­
2 
7 
• • 
3 
1 3 
2 7 
S S 
1 1 1 
4 8 
6 3 
6 3 
5 6 
9 6 
9 6 
9 6 
1 
111 
. . . 5 t 
2 7 
1 7 
U 
3 
• θ 
2 6 2 5 
• 1 0 1 0 2 
. 1 2 . 2 3 4 0 
2 7 2 9 
• 2 5 7 1 6 1 
■ 
1 8 1 
. . . . . . • 5 1 9 
a 
. a 4 8 8 3 
a 
1 3 4 
. . 4 5 . 1 0 8 
a 
a 
1 5 1 
a 
• 1 3 1 5 7 
3 6 5 0 
9 5 0 7 
3 0 7 0 
2 
6 1 8 0 
a 
2 9 S 
2 5 7 
DE S A C C H A R O S E . 
7 
? 
3 
1 
1 3 
• 1 5 
1 4 
. • 
9 6 9 
7 1 2 
8 B 6 
, S 7 4 
, • . • . " 
5 6 9 
2 3 6 
2 
1 2 8 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
042 
348 
3 9 0 
4 00 
4 1 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1340 
WEISS 
0 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
400 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
24 
23 
1 
436 
S57 
8 3 6 
4 
12 
6 
4SS 
45 
140 
2?8 
IB 
30 
30 
3? 
37 
5 2 
298 
20? 
097 
935 
75 
161 
? 
France 
13 
16? 
195 
. ? 
. 193 
6 
S 
9 
7 
. • 19 
• 4 153 
3 9 1 0 
243 
??a 
2 
15 
f. SCHOKOLADE 
36 
294 
379 
21 
i e 
56 
6 
818 
748 
71 
7 0 
56 
. 61 
4 
. . 35 
6 
105 
65 
40 
40 
35 
FONOANTMASSEN UND ANDERE 
0 0 1 
332 
0O3 
0O4 
308 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1340 
DRAGE 
3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 6 4 
400 
7 4 0 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 4 0 
2 
2 
5 
5 
ES 
3 
S 
4 
99 
124 
822 
2 5 1 
14 
348 
325 
24 
1 1 
β 
1 
1? 
41 
395 
156 
395 
C66 
43 
30 
15 
731 
19 
2 
710 
394 
ΘΙ5 
69 
32 
3 
744 
a 
1 0 6 3 
93 
59 
• 
1 248 
1 245 
4 
3 
3 
1 
• 
41 
767 
147 
2 
3 
7 
? 
. ­963 
9S9 
4 
4 
? 
a 
• 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux. 
kS 
N e d e r l a n d 
1 11 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 185 
9 3 0 35 
4 2 3 1 213 
. . , 3 2 1 
a 
11 
2 4 
9 
. 23 
11 
1 
13 
52 
2 7 9 0 3 142 
2 7 1 6 2 926 
7 4 216 
7 4 119 
4 
96 
2 
36 
175 
2 2 1 
U 10 
2 9 
1 
2 7 2 194 
2 7 0 194 
2 
2 
1 
RDHMASSEN 
53 1 
43 
6 39 
77 115 
­7 8 6 164 
7 6 9 164 
17 
5 
4 
12 
12 13 
. 342 863 
37 211 
8 5 
. 26 26 
. 
a 
a 
• 9 5 3 598 
9 26 596 
27 1 
27 1 
26 
GJMMIBONBONS UND LAKRITZWAREN 
3 0 1 
0 0 2 
303 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 42 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1340 
WAREN 
2 
2 
.3 
10 
9 
369 
6 4 0 
775 
347 
195 
652 
24 
27 
045 
938 
107 
77 
36 
7 
23 
. 5 4 1 
77 
S3 
175 
? 
. 7
754 
747 
7 
7 
. . • AUS WEISSEH NUGAT, 
PERSIPANWAREN 
3 0 1 
102 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
336 
342 
350 
0 5 2 
1000 
1310 
1 0 1 1 
102O 
1321 
1330 
HART­
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
307 
02B 
330 
3 3 6 
3 3 8 
342 
3 5 0 
3 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
480 
503 
528 
6 2 4 
9 5 8 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1331 
1 
1 
161 
232 
598 
220 
7 
102 
5 
106 
94 
154 
678 
320 
359 
359 
5 
• 
4 4 
4 
ι S 
2 
1 
86 
. • 143 
57 
87 
87 
1 
• 
12 39 
472 
774 
1 5 9 3 102 
a 43 
20 
665 
6 
. 3 9 9 9 
6 6 4 3 993 
1 
, ' 
6 
6 
6 
. 
TUERKISCHER HONIG, 
74 5 
a 
532 
156 
99 120 
1 
U 
. n 
l ï 3 
2 7 
. 7 6 0 296 
7 1 6 293 
4 4 3 
44 
. • 
3 
3 
. 
13 
12 
2 
3 
3 
ι 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
219 
429 
37 
4 
1 
145 
45 
. 47 
a 
. 19
10 
1 
. 240 
968 
773 
744 
S 
79 
a 
49 
2 
. 7
20 
66 
58 
?8 
?a 
?0 
45 
998 
090 
. 14 
150 
147 
3 
3 
1 
. • 
16 
1? 
521 
a 
8S1 
14 
? 
13 
731 
19 
? 
196 
413 
783 
37 
4 
3 
74 3 
716 
??2 
226 
. 27 
596 
18 
20 
3β7 
294 
93 
64 
30 
7 
22 
l u l i a 
π ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 0 6 
1 007 
18 
0 3 0 
0 3 6 
3 0 3 8 
77 
0 4 8 
1 1 1 
79 4 0 0 
4 1 6 
5 0 8 
528 
7 1 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 3 1000 
6 8 2 1010 
29 I i o t i 
2 7 0 1021 
3 1021 
71 
1040 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
30 
28 
1 
1 
629 
054 
908 
14 
16 
10 
795 
62 
209 
7 54 
18 
17 
24 
33 
43 
48 
004 
4 S I 
SS1 
404 
46 
146 
1 
1 7 0 4 . 3 5 CH0C0LA7 BLANC 
0 0 1 
ι 002 
152 003 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 6 1 1000 
1 6 1 1010 
1 1011 
1020 
1021 
10 
10 
3 
74 
24 
MARZIPAN­ UND 
Θ2 
32 
62 
. 1
7B 
1 
3 
67 
154 
479 
254 
225 
225 
1 
• 
UND WEICHKARAHELLEN, KOHPRIMATE U.GESTOCHENE P A S T I L L E I 
1 
4 
8 
3 
3 
9 
1 
1 
35 
30 
4 
2 
2 
913 
729 
4 0 4 
2 7 4 
098 
242 
103 
23 
40 
803 
238 
284 
55 
309 
?B0 
66 
S3 
113 
177 
14? 
16 
375 
763 
614 
519 
106 
4 8 7 
1 
β 2 453 
2 7 4 
4 3 4 
2 093 
83 
36 
30 
17 
5 472 
5 3 3 7 
136 
a7 
. 181 
4 7 8 162 
. 1 346 3 4 79 
1 0 57 
93 
924 
a 
23 
. 71 
2 
4 
. 11 
6C 
1 
. . 1?4 
1C 
­6 292 
6 032 
26C 
54 
45 
134 
. 
846 
99 
3 031 
17 
. . 26 
4 
51 
82 
16 
10 
. 96
122 
. 
5 913 
5 5 0 1 
413 
96 
26 
218 
• 
3 
3 
1 
1 
13 
10 
3 
1 
1 
972 
800 
B82 
. 313 
303 
79 
. 40 
466 
50 
37 
3 
128 
204 
5 
S3 
. 53 
10 
• 401 
348 
053 
60S 
560 
116 
• 
30 
13C 
7 6 ' 
9 3 " 
1 4 0 
1 
29( 
18Í 
1 5 : 
5f 
4 : 
1Í 
4 291 
3 5 4 Î 
7 5 ; 
6 7 " 
4 7 ' 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 7 0 4 . 4 0 PATES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 8 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
40 
313 
474 
26 
U 
89 
U 
9 6 9 
86? 
106 
106 
89 
ET MASSES 
1 
1 
1 7 0 4 . 5 0 DRAGEES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
042 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNF 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
HONG KUNG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
s 
4 
66 
590 
9?0 
741 
76 
873 
85? 
71 
13 
9 
1 
3 
74 
306 
77? 
646 
619 
3 0 
79 
13 
346 
16 
10 
176 
94 7 
427 
62 
79 
10 
355 
France 
ÍS 
108 
226 
_ 2 
. 270 
a 
a 
7 
11 
6 
. a 
20 
. 4 652 
4 323 
329 
312 
2 
17 
­
a 
61 
S 
. . 55 
U 
132 
66 
66 
66 
SS 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 404 
588 22 
623 l 98 a , 
, 12 7 
39 3 4 
, . 15 15
20 76 
7 
11 
8 
a 
14 
48 
3 109 4 150 16 
3 014 3 922 16 
95 2 2 7 
95 149 
6 19 
77 
1 
40 
189 
160 
15 1 
1 5 
1 
. 218 205 
216 204 
3 
3 
POUR FONDANTS, MASSEPAINS, 
a 
300 
108 
52 
• 4 7 1 
466 
5 
S 
4 
1 
­
a 
77 
S67 
14B 
5 
1 
7 
7 
. . ­803 
799 
9 
9 
? 
. ­
49 
. 3 ¡ 242 
193 
334 
57 
14 
2 
. 309 
S? 
a 
33 
a 
a 
16 
17 
2 
• 66 7 
22 5 
441 
414 
16 
27 
. 
a 
48 
5 
. S
32 
­94 
57 
36 
36 
32 
NOUGATS, 
95 94 
• 399 130 
386 130 
13 
5 
4 
8 
3, 
, 
l i 
212 
564
32 
1 . 
4 6 t 
1 
21 
23 
I 
­666 722 
641 
2 ' 
7 ' 
23 
1 7 0 4 . 6 0 GUMMES, SUCRERIES A LA REGLISSE 
» 0 0 1 
! 002 
003 
) 0 0 4 
0 0 5 
! 0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
1 1000 
) 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
6 
776 
SB3 
96? 
900 
711 
29B 
20 
14 
309 
237 
72 
59 
35 
3 
m 
a 
315 
41 
43 
133 
1 
• 5 
538 
533 
5 
5 
a 
. • 1 7 0 4 . 7 0 NOUGAT, MASSEPAIN ET SIM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
2 54 
259 
557 
367 
16 
80 
13 
284 
60 
135 
029 
534 
495 
494 
13 
1 
. 37 
9 
4 
13 
1 
3 
779 
. ­292 
59 
233 
233 
3 
­
i 1 7 0 4 . 8 0 SUCRES C U I T S , CARAHELS, 
0 0 1 
002 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 2 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
2 
6 
3 
4 
5 
2 
27 
24 
3 
2 
2 
866 
875 
222 
335 
0S7 
699 
59 
32 
39 
0 2 1 
212 
2?0 
76 
425 
158 
81 
17 
64 
87 
52 
U 
578 
113 
464 
644 
309 
22S 
1 
1 2 8 7 
188 
4 4 4 
3 146 
51 
a 
. . a 
a 
59 
. 12 
. . 11
a 
. ­5 2 0 0 
5 116 
83 
59 
. 11
1 
5 
33È 
13< 
l ' 
. 
505 
504 
, 
i 
ILA IRE S 
101 
52C 
U S 
3 
K 
1 
45 
16 
815 
752 
61 
67 
1 
• 
TOFFEES, 
64C 
. 2 49C
1 048 
121 
575 
. 32
. 26 
1 
4 
. 6 
40 
4 
. . 65 
4 
­5 058 
4 874 
184 
67 
59 
71 
­
72Π 
I 
• . 
ί 
2C 
494 
. 1 684
45 
25 
« • 
2 283 
2 274 
5 
S 
1 
a 
7 
190 
. 244 
1 
IC 
e 
a 
a 
• 
461 
452 
9 
a 
8 
1 
PASTILLES 
2 3 ! 
886 
, 906 
87 
1 662 
9 
a 
35 
3 
23 
34 
1 
9 
a 
53 
. 4 4
-
3 998 
3 785 
213 
73 
35 
99 
• 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
16 
2S8 
570 
a 
26 
873 
870 
3 
3 
1 
. -
27 
17 
141 
a 
S9S 
β 
4 
S 
346 
16 
10 
l u o 
7a 7 
393 
29 
4 
10 
3S4 
i e l 
715 
583 
a 
33 
249 
U 
9 
827 
765 
57 
45 
26 
3 
9 
146 
37 
28 
a 
1 
S9 
1 
6 
4 4 
135 
4S7 
271 
i ã o 
186 
1 
• 
l u l l a 
9 
.' . '1 
. . ) 1 4 ) 
171 
U B 
. . . 76 
. ­1 4 2 6 
967 
4S9 
434 
3 
25 
­
IS 
304 
. . 1
• 320 
319 
1 
1 
1 
E T C . 
66 
59 
34 
161 
161 
ET S I M I L A I R E S 
2 
2 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
685 
596 
974 
a 
703 
444 
44 
. 39 
577 
4 4 
IS 
7 
34B 
111 
13 
17 
a 
?? 
4 
■ 
646 
4 4 6 
199 
697 
665 
43 
• 
306 
106 
570 
937 
. 967 
6 
a 
a 
383 
167 
139 
1 
25 
. 55 
a 
. . a 
11 
3 677 
2 892 
785 
748 
550 
1 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
Pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 0 4 0 1 592 31 72 
ANDERE ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
1040 CLASSE 3 
AUTRES SUCRERIES SANS CACAO 
ODI 
332 
303 
304 
30S 
006 
330 
036 
338 
342 
350 
052 
060 
362 
064 
212 
390 
400 
508 
528 
524 
732 
740 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
ZJCKER, 
AJSGEN. 
242 
009 
519 
936 
B75 
»26 
83 
447 
73 
772 
174 
32 
183 
219 
56 
33 
36 
256 
107 
45 
27 
4 
6 
22 106 
19 519 
2 587 
1 877 
605 
236 
33 
467 
2 357 
1 126 
676 
595 
1 212 
74 
338 
1 
720 
30 
12 
36 
131 
2 
33 
36 
19 
107 
7 521 
5 966 
l 555 
1 230 
413 
156 
33 
169 
40? 
4 6? 
757 
SO 
71 
7 
SI 
? 
73 
7 
10 
15 
15 
1 
876 
7 04 
17? 
131 
61 
16 
75 
78 
437 
440 
66 
460 
7 
1 
60 
3 
S 
1 
i 
3 605 
3 483 
122 
43 
32 
34 7 
185 
670 
162 
233 
2 
26 
54 
29 
130 
19 
57 
70 
56 
25 
25 
4 
5 
290 
598 
692 
452 
83 
57 
1B3 
415 
30 
26 1 
63 
814 
768 
46 
21 
16 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04? 
OSO 
052 
060 
062 
064 
212 
390 
400 
508 
528 
624 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 330 
3 6 3 4 
4 868 
2 539 
826 
1 9 5 6 
6 1 
590 
5 3 
6 3 0 
1 3 3 
2 0 
BS 
106 
2 3 
29 
1 8 
180 
72 
30 
16 
23 
16 
17 2 7 0 
15 1 6 3 
2 1 0 7 
1 7 1 2 
7 0 9 
1 7 2 
29 
219 
1 579 
9 0 7 
747 
566 
758 
63 
437 
5 3 9 
27 
8 
19 
7 3 Í 
29 
18 
15 
71 
5 8 5 4 
4 5 5 7 
1 297 
1 0 9 7 
4 9 1 
106 
29 
93 
472 
1 039 
7 3 3 
4 1 
26 
S 
65 
2 
IB 
4 
S 
7 
141 
1 084 
1 003 
66 
292 
462 
318 
144 
123 
75 
9 
12 
69 5 
5B6 
109 
61 
S3 
13 
34 
325 
949 
680 
1 5 3 
a a i 
3Ì 
3 8 
71 
93 
12 
24 
26 
22 
l i 14 7 3 15 
610 
990 
670 
406 
77 
43 
7? 
392 
22 
242 
SIRUPE UND HELASSEN, AROMATISIERT OOER GEFAERBT, 
FRUCHTSAEFTE MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT OOER GEFAERBT 
SUCRES, SIROPS ET HELASSES AROHATISES OU ADDITIONNES DE 
COLORANTS, A L'EXCL. OES JUS DE FRUITS SUCRES 
LACTOSE ET SIROP OE LACTOSE, AROMATISES OU ADD. DE COLORANTS 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1000 M O N D 
1010 INTRA­9 
GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP· AROMATISIERT ODER GEFAERBT GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, AROMATISES OU AOO. DF COLORANTS 
0 0 3 
004 
306 
732 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
96 
29 
25 
49 
229 
1 8 1 
5 0 
5 0 
96 27 
1 
1 3 6 
1 3 8 
74 
43 
83 
41 
43 
43 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
79 
17 
23 
69 
206 
136 
70 
70 
12 
1 
U 
u 
79 
16 
1 0 5 
1 0 5 
23 
59 
89 
30 
59 
59 
MELASSEN, ZUCKER UNO S IRUPE, AUSGEN. VON LAKTOSE UNO GLUKOSE 1 7 0 5 . 8 0 MELASSES, SUCRES ET S IROPS, SF DE LACTOSE ET GLUCOSE 
001 
332 
303 
304 
005 
306 
006 
336 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1332 
454 
111 
92 
95 
187 
70 
479 
266 
96 
881 
469 
394 
380 
270 
14 
6 
?? 
1 
104 
a 
1? 
• 
169 
143 
71 15 
15 
6 
6 
34 
7 
16 
a 
14 
5 
1 964 
1 944 
21 
20 
15 
l 
. 
17 
36 
85 
5 
56 
4 79 
690 
680 
1 0 
41 
S3 
35 
62 
7 
74Ô 
B? 
533 
196 
336 
336 
740 
S?S 
519 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 ROY.UNI 
OOB OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\îih 
1032 
3 96 
1 2 3 
SS 
42 
166 
22 
24 1 
4 5 2 
134 
6S9 
0 4 4 
615 
6U3 
46 1 
1 1 
17 
13 
1 
1 0 3 
26 
t 
36 
36 
1 0 7 8 
28 
8 
10 
20 
4 
1 1 5 0 
1 124 
2 5 
26 
21 
1 
10 
31 
12 
2 4 1 
336 
329 
7 
5 
1 
69 
73 
U 
406 
124 
745 
208 
537 
537 
4 0 6 
254 
249 
5 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 17 TRAFIC CONFIDI NI IE! DU CHAPITRE 17 
WAREN DES KAP. 17,ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 1798.00 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROES7E7 
MARCHANDISES DU CHAP. 17 OECLAREES COMME PROVISIONS OE BORO 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
001 
302 
003 
104 
006 
052 
208 
212 
240 
248 
257 
260 
2 64 
268 
272 
776 
280 
284 
288 
302 
336 
310 
311 
314 
318 
322 
330 
350 
352 
370 
372 
376 
390 
400 
412 
424 
428 
436 
452 
457 
464 
470 
472 
4 84 
488 
492 
500 
504 
508 
600 
604 
656 
664 
669 
700 
701 
706 
8 00 
301 
304 
808 
912 
815 
616 
) Anme 
78 
204 
l 835 
827 
70 
36 
13 
50 
50 
100 
172 
15 
927 
1 997 
132 171 
60 201 
18 575 
14 849 
32 915 
75 073 
33 
3 356 
5 076 
4 OBB 
1 315 
5 727 
179 
269 
321 
660 
47 
45 
26 
1 400 
169 
27 
25 
135 
59 
107 
435 
1 080 
565 
5 521 
57 
42 
8 315 
28 
624 
20 
76 
84 
232 
446 
2 279 
1 643 
79 
199 
8 232 
77 
214 
46 
31 
599 
rkungen zu de 
41 929 
3 727 
599 
5 761 
99 
1 208 
33 
99 
198 
1 577 
336 
370 
10 
403 
5 
1 466 
29 
33 
607 
592 
159 
156 
16 
270 
46 
65 3 
50 
117 
772 
33 
114 
478 
1 924 
19 297 
21 609 
5 132 
859 
8 539 
49 100 
662 
535 
556 
615 
924 
54 
69 
27 
16 
190 
175 
a 
425 
46 
. a 
a 
158 
75 
87 
a 
. 621 
a 
2 00 
327 
4 
1 870 
50 
495 
194 
a 
­19S 
l 484 
238 
13 
176 
3 60 
?5 
? 
1 176 
18 
13 
319 
23 
305 
32 
46 
23 
303 
6 
19 
434 
2 
52 185 
27 984 
11 463 
5 340 
12 218 
23 300 
529 
1 393 
948 
90 
1 006 
115 
269 
173 
437 
m 
26 
44 
235 
497 
186 
184 
19 
401 
20 
36B 
47 
26 
36 
13 
100 
39 
15 
71 
13 153 
6 289 
1 222 
1 733 
12 043 
1 195 
297 
7 
224 
310 
110 
20 
47 
2Θ 
127 
100 
25 
135 
13 
­¿­Ο­
ι 
96 
72 0 
966 
70 
94B 
44 
709 
?0 
11 
B . 
72? 
17? 
973 
7 
14 
70 
76 
64 
36 
104 
75 
001 
002 
003 
004 
006 
052 
208 
212 
240 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2Θ4 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
330 
350 
352 
370 
372 
376 
390 
400 
412 
424 
42Θ 
436 
452 
457 
464 
470 
472 
4Θ4 
488 
492 
500 
504 
508 
600 
604 
656 
664 
669 
700 
70 1 
706 
800 
601 
804 
806 
812 
615 
_¡¿L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
TURQUIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
S.TOME,PR 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOURAS 
SALVAOOR 
COSTA RIC 
HAITI 
I.VIERGES 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
GUY ANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
YEMEN SUO 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
•OCEAN.BR 
FIDJI 
.ti.H.BfU. 
123 
170 
1 416 
745 
63 
28 
U 
85 
29 
75 
124 
10 
706 
1 593 
81 495 
43 448 
12 963 
12 281 
24 313 
46 9B7 
32 
1 111 
23 
32 
2 707 
3 837 
2 996 
1 047 
4 487 
U S 
166 
281 
308 
53 
33 
19 
1 248 
119 
18 
32 
119 
32 
82 
319 
911 
543 
4 609 
63 
40 
7 315 
21 
521 
16 
114 
83 
176 
325 
1 828 
202 
551 
312 
69 
315 
32 
71 
140 
525 
230 
291 
14 
• 401 
4 
a 
48 
18 
. . • 1 
13 
177 
163 
• 
366 
119 
766 
8 
205 
. 36 
574 
. 47 
2 324 
• . 
. 
• 
126 
a 
a 
• a 
57 
159 
2 56 
7 
1 474 
53 
697 
25 
75 
37Î 
1 487 
13 545 
14 971 
3 376 
679 
5 844 
29 140 
2 168 
I 782 
878 
440 
76 7 
29 
38 
25 
10 
315 
2 
34 961 
19 217 
7 707 
3 639 
8 787 
15 266 
432 
1 032 
580 
83 
770 
75 
186 
175 
369 
12 
19 
75 
39 
20 
104 
11 349 
5 692 
1 210 
1 885 
9 605 
1 061 
1 10 3 
72 
120 
373 
69 
204 
41 
70 
439_ 
87 
100 
73 
a 
a 
835 
a 
1 019 
159 
7 
108 
748 
70 
a 
17 
8 
?73 
1 7 
771 
a 
a 
• • . 53 
, 763 
42 
12 
169 
4 
. 9 
• a 
25 
159 
144 
158 
1 765 
23 
2 775 
13 
302 
• • 
1 90 
709 
782 
23 
a 
3 071 
45 
200 
22 70 
5 
309 
13 
747 
335 
68 
13 
\i 
84 
71 
32 
119 
281 
193 
934 
10 
15 
16 
114 
83 
95 
ι einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
8 1 9 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1332 
ezember — 1973 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 4 
3 391 
1 
3B9 
2S2 
2 
332 
776 
032 
74? 
743 
5 999 
372 
S16 
France Be 
. 
61 942 
5 0 
61 8 9 1 
. . 61 8 9 1 
52 2 1 6 
6 6 4 
décembre 
I g ­
19 
1 
1 7 
17 
10 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN 
0 0 1 
332 
3 0 3 
004 
0 0 6 
3 0 7 
3 3 6 
3 3 8 
272 
2 7 6 
288 
332 
4 0 0 
4 0 4 
464 
5 00 
7 0 1 
3 0 1 
3 1 9 
1000 
1310 1311 
1 3 2 0 
1321 
1330 
1 0 3 1 
1032 
1 3 4 0 
KAKAO 
KAKAO 
0 0 1 
332 
0 0 3 3 0 4 
305 
3 3 6 
272 
302 
5 0 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 1 0 3 0 
1331 
KAKAO 
0 0 1 
332 
303 
3 0 5 
366 
272 
2 76 
302 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1330 1331 
13 40 
2 
31 
9 
1 
1 
6 
5 
6 0 
45 
14 
1 
1 
13 
S 
(ASSE, 
1ASSE, 
6 
2 
10 
1 
9 
9 
9 
«ASSF, 
1 
S 
? 
10 
? 
8 
8 
7 
KAKA0BU7TER 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 6 342 
3 4 8 3 5 0 
248 272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 5 2 
3 9 0 
4 2 8 
4 3 6 
448 
452 
472 
5 0 8 
7 0 1 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
76 
? 
1 
S 
1 
3 4 
5 
55 
30 
75 
2 
2? 10 
KAKAOPULVER 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 
272 
400 
1 3 0 0 
1310 
1311 1020 
1021 
1330 
1031 
14 
4 
19 
19 
376 
3S0 
067 
332 
40 
6 3 1 
191 
797 
71? 
931 
54 
319 
139 
94 
36 
370 
103 
60 
57 
97? 
945 
977 
813 
4B2 142 
531 
3 21 
1 653 
30 60 7 
3 2 8 1 
. . . 3 
169 
13 
24 
35 864 
35 556 
308 
99 
209 
77 
• 
AUCH ENTFETTET 
1 
1 
NICHT ENTFETTET 
17 
73 
786 
37 
167 
6 
845 
64 6 
?1 
SS9 
030 
530 
6 
6 
= 24 
4 9 1 
i 3 
, . 5 322 
2 646 
20 
7 992 
5 
7 986 
a 
7 9βΒ 
7 96 8 
000 
­ux . 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
0 1 3 119 
5 2 7 1 
4 86 118 
29B 
188 117 
359 77 
3 37 
IND 
4 0 ' 
Ι Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l i a 
(BR) 
15 
788 
o?a 
7S9 
209 
2 
OSO 
SIS 
n s 
Î S I 
Î S I 
151 
94 
312 
π ρ I 
I NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
819 
605 4 2 928 1000 
272 155 1010 
332 4 2 7 7 4 1011 
72 164 1020 
3 . 1021 
260 4 2 6 1 0 1030 
β ί β 17 9 6 4 1031 
993 4 0 7 1032 
ANDERER KAKAOABFALL 
8 67 
1 
6 
40 
3 30 2 0 
2 9 0 6 
40 
4 0 12 
4 0 
757 
2 ' 
732 
7S7 
25 
25 
25 
164 
687 
a 
987 
40 
631 
163 
311 
144 
759 
41 
2SS 
139 
94 
36 
370 
103 
60 
57 
167 
630 
537 
711 
479 
825 
399 
3 
4 
. 37 
a 
6 
300 
. • 
358 
40 
318 
6 
6 
312 
300 
GANZ OOFR TEILWEISE FNTFETTET 
754 
80 
900 
117 
103 
015 
1?3 
97? 
615 
3 79 
? 3 6 
16 
11? 
966 
108 
49 
766 
394 
. 4 746 
. 2 273 
7 728 
709 
7 018 
. 7 018 
7 018 
• 
5 9 4 
20 
6 1 4 
594 
70 
2Ö 20 
E I N S C H L . KAKAOFETT 
397 
55 4 4 1 
4 6 1 
935 
316 
15 
44 
93? 
10 
334 
18 
395 
875 
10 579 
895 
14 
30 
67 
4 
171 
7 
23 
990 
SO 
372 
202 
646 
606 
0 4 1 
420 
59 
4 1 9 
316 
14 
20? 
2 2 0 3 9 
405 
. , 24B 
a 
. 18 
3 600 
10? 
3 4 6 Ï 
9 875 
2 446 
7 4 2 9 
248 
7 1 8 1 
7 079 
. • 
9 
9 
9 
NICHT GEZUCKERT 
186 
537 
735 
00? 
30? 
70 
35 
914 
768 
147 
7? 
33 
70 
70 
, 2 209 
933 
287 
55 
3 4Θ7 
3 42 9 
58 
3 
3 
55 
55 
2 
2 
2 
1?7 
3 1 ( 2 
l6 
1C 
1 
1 
1 
3 
35 
4 9 8 17 
453 2 
45 14 
a 1 
45 
1C 1 
7 
183 
5 5 7 2 
. 
7 4 4 2 
7 4 3 
1 
9 
. . 9B 
. 173 
679 
963 
37 
917 
16 
803 
6 7 9 
98 
. 45 
145 
355 
746 
15 
44 
559 
a 
3 34 
a 
060 
596 
210 
469 
. 30 
. 4 
171 
7 
23 
6 4 0 
25 
372 
2 02 
550 
791 
759 
9B2 
59 
575 
529 
20? 
? 
518 
7 5? 
. . 35 
818 
772 
46 
46 
6 
. ­
14 
17 
15 
2 
2 
1 
9 
9 
9 
SAMOA OCC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
?69 
2 
767 
1 
265 
163 
2 
349 
7 39 
571 
766 
4B9 
4 
779 
2 06 
078 
1 8 0 2 . 0 0 COQUES, PELURES 
7 1 2 0 0 1 
a 
57 003 
1 6 7 7 0 0 4 
. 007 
23 
80 
20 45 272 
3 2 7 6 
2BB 
302 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
500 
7 0 1 
8 0 1 
819 
173 3 388 1000 
70 2 399 1010 
103 9 8 9 1011 
80 923 1020 
80 9 2 3 1021 23 45 1030 
20 45 1031 
1032 
'. 2 1 1040 
18 03 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
MALAYSIA 
N.GUINEE 
SAMOA OCC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CACAO 
1 8 0 3 . 1 0 CACAO 
1 16 0 0 1 
17 0 0 2 
12 
167 
0 0 4 
005 
0 3 6 
339 
302 
500 
520 9 0 7 1000 
181 47 1010 
339 660 1011 
1020 
1021 
339 860 1030 
339 859 1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
EQUATEUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 8 0 3 . 3 0 CACAO 
210 44 0 0 1 
22 002 40 72 3 
10 
0 0 3 
005 
068 
2 6 9 2 7 2 
2 7 6 
302 
965 335 1000 
973 66 1010 
12 2 6 9 1011 
1020 
2 
2 6 9 1031 
10 1040 
FRANCE 
111 1 1 , ­ 1 ¡ I X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
BULGARIE 
­ C . IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
74 
92 
357 
S64 
10 
184 
31 
64 
S I 
300 
U 
336 
B3 
76 
15 
B2 
44 
13 
14 
BB1 
790 
S92 
199 
B4 393 
387 
1 
1 
France 
34 
34 
34 
77 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
. 
696 
2 
692 
. a 
69? 
732 
535 
13 
1 
12 
12 
6 
N e d e r l a n d 
4 
535 78 
165 
370 77 
254 
U 1 
9 7 9 48 
266 
PELLICULES ET OECHETS 
t 
1 
1 
EN MASSE OU EN 
EN MASSE OU EN 
6 
2 
10 
1 
9 
9 
9 
i a 
36 
a67 
57 
709 
10 
67S 
464 
70 
360 
18? 
178 
10 
10 
167 
139 
s 
? 
7 
7 
7 
7 
EN MASSE OU EN 
1 
4 
1 
? 
? 
? 
113 
77 
715 
SI 1 
26 
321 
29 
•76 3 
769 
42 6 
B42 
3 
813 
784 
76 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE DE CACAO 
397 . 0 0 1 
8 002 927 348 
0 0 4 
175 
6 0 . 0 0 6 
0 3 6 
038 
175 0 4 2 
10 
0 5 0 
a 
385 3 4 0 2 7 2 
177 . 2 7 6 
10 280 304 
965 . 3 0 2 
14 352 
390 
6 7 . 4 2 8 
. 4 3 6 4 4 8 
4 5 2 
4 7 2 
315 . 508 
25 7 0 1 
706 
7 2 0 
981 7 4 2 1000 
567 346 1010 
414 3 9 4 1011 
175 15 1020 
a 1021 
239 3 7 9 1030 
350 
14 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO NIGERIA 
•CAMEROUN 
•TANZANIE 
R.AFR.SUD 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
T R I N I D . T O 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAO 
153 24 0 0 1 
4 15 002 
310 1 0 3 3 003 
2 6 5 0 0 4 
15 . 0 0 5 
15 2 7 2 
4 0 0 
486 1 3 7 9 1000 
486 1 3 3 8 1 0 1 0 
1 4 1 1011 
2 1 1020 
2 1 1021 
15 1030 
15 1031 
SCHOKOLADE UNO ANDERE KAKAOHALT IGE LEBENSHITTELZUBEREITUNGEN L806 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
41 
3 
1 
3 
11 
? 
5 
10 
9 
93 
46 
45 
4 
40 
71 
641 
83 570 
513 
847 
498 
44 
51 
867 
19 
641 
45 
0 9 1 
9 1 1 
27 6 6 0 
033 
35 
50 
1S3 
11 
716 
11 
56 
360 
77 
673 
356 
444 
100 
343 
6 3 1 
95 
305 
190 
35 
356 
EN POUDRE 
8 
2 
U 
U 
CHOCOLAT ET 
173 
770 
868 
470 
16S 
35 
72 
999 
9 2 ? 
77 
35 
9 
35 
35 
1 
2 
7 
2 
2 
a 
61 
33B 
138 
SSO 
S37 
13 
5 
3 
2 
. • 
P A I N S , 
P A I N S , 
. 2 
S 
. . a 
2 7 1 
4 64 
18 
7 5 9 
6 
7S3 
a 
a 
753 
735 
P A I N S . 
a 
SO 
83 
IBS 
a 
6 4 9 
. 706 
678 
)2 3 
)SS 
. 3SS 
355 
. 
YC GRAISSE 
3 
7 
7 
20 
4 
16 
15 
15 
NON 
1 
2 
2 
. 5 aso 
a 
71S 
. . • 3 70 
. . 45 
795 
154 
937 
873 
570 
307 
370 
• 932 
777 
a 
­
SUCRE 
. a 
272 
663 
154 
17 
. 
110 
090 
20 
3 
3 
17 
17 
l ' 
19 
l' 
50 2 
37 
14 1 
1<> 
14 
• 
MEME 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
7S1 
B9 7 
as S 
0S6 
1 
799 
BS3 
9 S 
104 
104 
104 
63 
OE CACAO 
33 
10 
a 
79B 
10 
184 
30 
19 
45 
794 
1 1 
3?0 
83 
76 
Í S 
a? 
44 
18 
14 
0B6 
S63 
522 
159 
49 364 
36S 
1 
• 
DEGRAISSE 
NON DEGRAISSE 
β ? ; 
835 
B76 
9 
β 
a 
a 
S 
. S? 
. 9 
190 
a 
• 264 
67 
707 
9 
9 
198 
190 
341 
SOI 
24B 
5 5 3 
67 
3 
486 
404 
76S 
1 1 
9 
3 
1 6 
5 
a 
" 
1 
1 
13 
a 
709 
a 
276 
a 
­
SOI 
774 
277 
a 
a 
276 
776 
lulia 
a 
38 005 
209 
37 796 
112 
a 
37 685 
16 188 
417 
41 
1 
. 109 
. . 1 
32 
1 
134 
ISO 
34 
)2 
32 1 
1 
. 1 
17 
28 
7 ) 
. . a 
9 3 0 
. 2 
1 0 0 1 
69 
932 
. . 932 
9 3 0 
COMPLETEM.OU P A R T I E L . DEGRAISSE 
610 
7 
617 
610 
1 
7 
7 
. s 
. a 
7 ) 
a 
2 9 
760 
319 
1 ) 
306 
3 
779 
750 
23 
ET HUILE DE CACAO 
13 
14 
14 
1 
I 
1 
763 
4 5 4 3 
i " 
1 ' 
3 
1 
2 
5 
61 
304 28 
23C 4 
7 4 
. 
3 
74 19 
14 
. ■ 
1 
a 
706 
? a ; 
. . • 
491 
2 
1 
1 
4 9 6 
: 1 
1 
. • 
a 
69 
a 
059 
747 
3 86 
43 
51 
059 
a 
641 
. 777 
485 
02 5 
703 
. 50 
. U 
716 
11 
56 
719 
36 
6? 3 
356 
123 
260 
863 
34 6 
94 
661 
4 79 
a 
356 
1 
260 
a 
331 
a 
. 77 
621 
592 
29 
29 
4 
. ­
AUTRES PREPARATIONS AL IMENTAIRE ! 
23 
1 
28 
24 
4 
3 
2 
5 
5 
5 
a 6 
17 
326 
4 ) 3 
429 
641 
9 ?7? 
a 
38S 
99 
438 
761 
772 
604 
393 
153 
s a i 
41 
650 
405 
245 
439 
1 
80S 
154 
a 
­
B6 
2 
538 
a 
1 I 
a 
­
647 
641 
1 
l 
. a 
• 
27 
22 
. . . 172 
. ­
777 
50 
172 
a 
172 
172 
­
. 
635 
­. . . . . 19 
. . 744 
. 2? 3 1 
a 
35 
­. . . . . . a 
. ­
1 494 
6 3 5 
859 
26 
. 833 
766 
35 
• 
29 
8 
870 
194 
a 
13 
­
1 129 
1 103 
26 
1 
1 
i a 
13 
CONT. DU CACAO 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
KAKAOPULVER 
SACCHAROSE 
331 
003 334 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
KAKAOPULVER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
338 
3 42 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 
2 
6 
5 
KAKAOPULVER 
ODER 
1000 
1310 
KAKAO 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
303 
1300 
1310 
1 0 1 1 
Janvier 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
NUR DURCH ZUSATZ 
9 
?S0 
95 
3 64 
3S5 
9 
3 
3 
1 
MIT 
83a 
5? 
836 
734 
3? 
17 
564 
S IS 
50 
SO 
33 
8 
8 
3 
. . • 
Ned erland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
GEZUCKERT VON 
9 
11 
47 
74 
66 
8 
8 
3 
­
SACCHAROSEZUSATZ VON 
1 
1 
1 
4 
9 
S43 
a 
• 5 5 7 
SS7 
a 
a 
• 
1 
? 
2 
NUR DURCH ZUSATZ 
MEHR SACCHAROSE 
9 
9 
I A L T . SPEI 
2 
3 
3 
75 
690 
777 
63 
75 
71 
104 
101 
4 
i E E I S 
3 
3 
OHNE 
267 
. 24 
291 
291 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS Ml 
0 0 1 
302 
3 3 3 
3 0 4 305 
3 0 8 
33B 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 
2 
2 
11? 
SB7 
202 
ino 322 
159 23 
S09 
433 
26 
23 
73 
m 77? 
3 
14 753 
a 
S47 
547 
a 
. • 
OD 
Τ 7 
8 2 6 
a 
3 
2 3 5 
32 
0 9 8 
0 6 6 
32 
1? 
32 
. . 43 
50 
SO 
, . • 
65 B IS 
10 
73 
794 
a 
• B33 
83? 
1 
1 
ι 
GEZUCKERT VON 
1 
1 
s 
5 
MIT WENIGER 
2 2 
i 60 
. • 
B3 
83 
1 
1 
1 
1 
855 
857 
BS7 
. 
PC ODER MEHR 
87 
a 
24 
71 1 
• 
180 
1B0 
a 
. • MILCHSCHOKOLADFNUFBFRZUGSMASSF 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 3 6 
332 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1 3 4 0 
4 
1 
4 
1 
1? 
11 
1 
1 
1 
1?7 
673 
406 
14? 
70S 
1 1 
618 
691 
0S4 
6 3 9 
17 
17 
613 
616 
2 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
371 
1 19 
96? 
?6 
4 
613 
100 
473 
673 
4 
4 
618 
613 
. 
SCHOKOLADENUEBERZUGSMASSE 
0 0 1 
332 
303 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 0 2 
1 3 0 0 
1313 
1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
MASSI 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 0 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1121 
1 3 3 0 
8 
? 
1 
14 
1? 
1 
1 
1 
44 
?47 
99? 
8B4 
597 
61 
31 
11 
373 
74? 
874 
419 
43 
4? 
375 
373 
? 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
P97 
S3 
4 
?89 
3 
, 373 
619 
743 
377 
3 
3 
373 
373 
AUS 
1 
1 
VE TAFELSCHOKOLADE, AUCH 
4 
4 
3 
13 
1? 
JNGEFUELLTE 
749 
0?? 
0 0 0 
99? 
38 
9 
579 
19 
10 
13 
440 
803 
637 
636 
603 
1 
2 
1 
4 
4 
795 
063 
179 
1 
a 
47 
in 1 
091 
038 
53 
53 
4? 
. 
1 
1 
1 
7 
a 
701 
5 
a 
b 
• ??n 
?14 
6 
6 
6 
, . • 
3 
3 
3 
565 
566 
566 
a 
. . 
m osñ 
a 
1 75 
a 
1 
• 
2 2 6 
276 
1 
1 
1 
. . • 
WENIGER 
WFN 
231 
231 
231 
GER 
2 
1 
773 
. a 
17 
793 
777 
17 
17 
• 
lulia 
ALS 65Pt 
Φ 
• 
1 
. 1 
. . 1
ALS 80PC 
IS 
Ι Ο Ι 
162 
­283 
2β2 
« HINDESTENS 80PC 
. ­ ­ALS 7PC MILCHFET1 
2 
568 
276 
a 
1 
21 
863 
868 
. 
a 
ί 
ί 
2 
Α 
MILCHFETT 
1 
1 
4 
S 
S 
30 
660 
175 
63 
159 
23 
u n 
0B7 
73 
73 
73 
71 
746 
B) 
a 
679 
. -
oaa 
OBO 
9 
6 
6 
. . ?
, 91 
ι: 
-
π ρ β r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 8 0 6 . 1 2 CACAO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 N 0 N 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 8 0 6 . 1 8 CACAO 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-9 
W E R T E 
EG-CE 
EN 
EN 
EN 
POUDRE 
1? 
isa 
92 
774 
765 
8 
a 
5 
• 
POUDRE 
1 
1 
3 
1 
740 
3a 
4 17. 
9B1 
21 
14 
71S 
679 
35 
35 
71 
POUDRE 
a 
8 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
, AVEC AODIT ION DE 
ADD. 
.ADD. 
1 8 0 6 . 5 4 GLACES DE CONSOM. AU 
HAT IERES GRASSES 
ODI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 8 DANEHARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
2 
2 
2 
20 
013 
179 
6? 
76 
17 
317 
3 09 
7 
1 8 0 6 . 5 6 GLACES OE CONSOM. AU 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
106 1000 M O N D E 
103 
ι . " 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
2 
? 
101 
66? 
198 
97 
337 
167 
3 1 
S19 
4a? 
3 7 
)1 
31 
, 6 
-
7 
7 
. . . 
DE 
. 
) 4 
94B 
a 
• 
9SS 
9SS 
• . . • 
12 
10 
58 
88 
80 
7 
7 
4 
• 
65 A 80 PC 
l 233 
« 2 
214 
21 
• 
1 4 7 2 
1 4 5 0 
2 1 
21 
2 1 
D'AU MOINS 80 
3 
3 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SACCHAROSE 
a 
a 
34 
16 
36 
a 
. a 
• 
lu i 
N F . A 6 5 
a 
147 
• 
147 
147 
a 
a 
. • 
OE SACCHAROSE 
6 
19 
a 
690 
a 
• 
716 
716 
« a 
• 
PC ET PLUS 
3 
3 
1 
1 
) ) 7 
a 
« 14 
)S4 
34 0 
14 
14 
" 
a 
PC 
. 
. • 
l 
. 1 
1 
1 
• 
a 
15 
73 
129 
. • 
713 
218 
. a 
-
OE SACCHAROSE 
' 
. • 
CACAO, SANS OU AVEC MOINS OE 7 PC 
??4 
. . 74 
• 
748 
248 
• 
18 
. ?
60 
. • 
80 
80 
CACAO, CONT. 
a 
7 80 
2 
71 
?S4 
• 
SS8 
ssa 
a 
. • 
73 
30 
57 
166 
166 
1 8 0 6 . 6 1 COUVERTURE I I CHOCOLAT AU L A I T 
49 001 FRANCE 
e 002 BELG.LUX. 
3 0Ο3 PAYS-BAS 
, 
51 
0 0 4 AL1LM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SU1SSF 
«02 .CAMEROUN 
1000 M U N D E 
57 
ANDERER ALS MILCHSCHOKOLADE 
9 
a 
B4S 
185 
1 
5 
76 
11 
0 8 4 
045 
39 
37 
37 
2 
• 
RIEGEL 
26 
a 
133 
2 6 0 
. . 19 
a 
• 
43R 
4 1 9 
19 
19 
19 
-
1 
? 
? 
1 
1 
1 
38Õ 
a 
69S 
a 
. . . ­
075 
075 
10 
459 
a 
OBB 
16 
? 
1 
. 1? 
689 
573 
16 
16 
4 
• SCHOKOLADE UND SCHOKOLAOEWAREN. 
U10 UEBERZUGSMASSE 
3 0 1 
302 
003 
3 0 4 305 
3 0 6 
308 
3 2 8 
336 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
1 
8 
? 
14 
14 
232 
746 
439 
6 7 3 765 
110 
16 
22 
104 
32 
312 
274 
85 
915 
OBS 
828 
243 
1S6 
1 
5 37 
2 
2 
β 764 
3?8 
367 610 
14 
. . 9
1 
19 
a 
• 113 
083 
?9 
10 
9 
. ?0 
1 
2 
? 
71 
a 
834 
4 0 4 21 
7 
. 22 
6 
a 
56 
, • 47? 
3 3 7 
as 79 
79 
a 
56 
1 
? 
? 
31 
59 7 
73? IB 
6? 
. . 11
a 
30 
4 
. 4 86 
441 
44 
11 
11 
a 
34 
3 
2 
6 
6 
1 
2 
2 
35 
970 
94 
. 307 
56 
2 
. ­464 
461 
3 
3 
2 
• 
432 
768 
205 
. 21 
7 
??0 
3 
. a 
66 3 
476 
736 
735 
730 
1 
AUSGEN. 
1 
2 
1 
102 
143 
513 
116 
IB 
16 
, 40 
30 
207 
270 
as 
541 
909 
632 
155 
6 9 
1 
477 
28 
5 9 ! 
2 4 6 ' 
29" 
11 
3 6 5 ' 
3 3 4 ' 
3 i : 
31 
31 
MASSIVE 
7 
2 4 ' 
4 8 1 ' 
17( 
3 
5 35 
5 31 
3 
3 
3 
1011 F X I R A ­ C t 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
3 
1 
3 
1 
1 1 
9 
1 
1 
1 
ÍS II 
971 
194 
0 5 6 
97 3 
18 
69 1 
2 ) l 
SU') 
719 
2 2 
22 
693 
6 9 3 
4 
1 
1 
) ? 
1 
1 
1 
a 
7 ) 5 
17? 
39 ) 
76 
a 
693 
9 7a 
2 il 
701 
t 
a 
69 3 
693 
• 
181 
207 
197 
9 
9 
9 
a 
a 
• 1 8 0 6 . 6 2 COUVERTURE OE CHOCOLAT FONDANT 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
302 .CAMEROUN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
7 
1 
1 
1? 
10 
ι 
1 
1 
6 9 
778 
770 
674 
965 
34 
39 
13 
sìa 
33? 
760 
57? 
S i 
5? 
520 
518 
2 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
a 
381 
67 
4 
771 
a 
S 
a 
513 
736 
713 
S?3 
5 
5 
516 
518 
1 8 0 6 . 6 5 TABLETTES ET BATONS NON 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
> 03B AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
! 1020 CLASSE I 
1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 8 0 6 . 7 0 CHOCOLAT 
4 
5 
S 
1 
17 
16 
1 
1 
1 
ET 
COUVERTURE, 
1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 BELG.LUX. 
, 003 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
) 0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 4 CANADA 
) 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
I 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
8 
3 1 
17 
16 
1 
984 
497 
148 
756 
66 
13 
176 
37 
10 
20 
727 
4 5 9 
267 
26S 
226 
1 
3 
1 
4 
4 
ARTICLES 
a 
03( 
063 
74C 
? 
a 
70 
. 1C
1 
416 
315 
81 
Bl 
7C 
­EN 
7ABLETTES ET 
400 
964 
670 
4 6 9 3 )4 
143 
33 
70 
174 
103 
SBB 
787 
91 
794 
070 
77? 
396 
303 
1 
375 
? 
7 
a 
65 f 
393 
615 9 7Γ 
? ' 
a 
l i 1 
3? 
. 
717 
66C 
Si 
7t 
1 ' 
37 
12 
a 
604 
108 
1 
2 
32 
13 
773 
727 
46 
45 
45 
2 
FOURRES 
30 
. 1 4 9 9 
4 5 6 
35 
. 
2 0 2 1 
1 9 8 6 
35 
35 
35 
• CHOCOLAT, 
BATONS 
95 
a 
2 059 
587 62 
6 
. 20
B 
1 
125 
a 
* 2 965 
2 809 
155 
30 
29 
125 
1 
1 
1 
7 PC 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NON 
1 
3 
2 
1 
4 1 4 
. 1
. • 41S 
41 S 
• 
1 
375 
177 
. 2
12 
566 
S6S 
• ET PLUS DE MAT. 
a 
S97 
a 
? 
a 
" 595 
595 
. • • 
a 
485 
155 
647 
640 
. 153 
. 512 
a 
a 
. . • 665 
665 
9 
5S1 
a 
3 4 0 
22 
2 
1 
. . 19 
947 
92 3 
24 
24 
4 
• FOURRES 
3 8 
826 
. 96S 35 
71 
. . 27
. 65 
S 
. 0 3 ) 
93S 
97 
27 
27 
• 70 
1 
i 
4 
4 
3 
1 
5 
5 
1 
' 3 
3 
1 
3 
2 
28 
S3B 
166 
75 
1B7 11 
02S 
994 
31 
31 
11 
34 
744 
117 
. 90? 
. • 176 
)18 
8 
4 
4 
• . 4 
57 
74 4 
109 
. 713 
32 
? 
. ­6sa 
655 
3 
3 
2 
. • 
604 
916 
695 
• 42 
U 
3B7 
S 
. • 673 
261 
412 
41Ü 
402 
1 
AUTRES 
170 
190 
777 
267 
33 
33 
. 6B
105 
366 
287 
91 
3BS 
4 7 1 
914 
26 S 
174 
1 
64 8 
. ­DE 
. 
a 
_ 1 
. • B 
1 
7 
GRAS. 
3 
5 
4 
. 152 
. 17 • 
• 175 
169 
6 
­­
6 7 
7 
4 
. . _ • 7B 
7a 
3 4 1 
. 8 9 1
720 
a 
a 
6 8 3 
32 
a 
­6 7 0 
9 5 4 
715 
715 
715 
­QUE 
4 
5 
5 
97 
290 
4 4 1 
302 
a 
15 
a 
a 
53 
1 
a 
. ­199 
145 
54 
54 
54 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
G E F U E 
3 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 6 
3 5 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
P R A L I 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
0 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
).inv 
France 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
L L T E T A F F L S C H O K O L A D E , A U C H R I E G E L 
1 
4 9 
2 
5 4 
5 4 
9 8 
7 3 ? 
3 6 3 
4 7 ? 
4 4 
7 4 3 
1 7 1 
1 7 8 
4 7 9 
3 ? 
6 3 8 
1 5 3 
4 3 4 
4 B 4 
4 3 3 
1? 
1 
1 5 
I S 
N E N U N D A N D E R E 
1 
4 
6 
6 
3 
2 
? 6 
7 5 
6 5 6 
0 9 1 
7 3 B 
9 3 2 
9 0 2 
3 0 2 
3 ? 
7 1 
1 6 
4 8 ? 
7 3 0 
1 0 ? 
7 5 
6 3 
6 6 0 
7 7 4 
9 3 6 
B 6 3 
3 4 8 
7 ? 
? 
4 
? 
2 
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3 9 
• 
lulla 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
DE 
1 
1 
. 1 2 A 
1 
1 
1 9 
. 4 . ' 4 
. . . . . ­
4 4 3 
4 4 3 
. . ­
1 3 9 
. . 5 7 2 
. B 9 3 
. . . . 1 0 6 
7 
. • 
6 6 7 
5 5 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
­
4 8 
8 6 6 
7 2 4 
• • 1 7 
U 
. 4 
. . . ■ 
. . ­1 6 S 
1 S 1 
1 4 
1 1 
1 1 
. 4 
8 9 
6 S S 
7 
. 1 5 2 
. . 7 2 
1 1 9 
3 7 8 
• 
8 3 8 
8 3 7 
O U I 
9 9 9 
1 2 0 
­
1 7 
. 2 5 
2 3 
U 
­7 6 
7 6 
. ­. • 
P O U R U S A G E S O I E ­
S E M O U L E S 
M O I N S O E 
3 2 1 
5 0 9 
a 
3 4 5 
6 
6 0 
2 8 
1 
4 8 
7 0 
6 
a 
a 
a 
4 3 
7 1 1 
6 7 
1 2 
9 
2 
­
2 3 2 
2 7 1 
9 6 2 
1 7 7 
1 2 5 
7 7 2 
« 12 
2 
2 1 
• 
1 
2 
5 
4 
5 0 1 
7 5 5 
4 8 
5 5 1 
a 
5 ? 6 
3 8 
a 
3 3 
1 3 5 
4 3 
1 7 
1 0 
? 1 
1 6 
1 4 
a 
a 
8 
7 
3 0 
• 
1 7 5 
8 S 1 
3 2 5 
7 3 3 
1 9 6 
4 6 
. 4 S 
4 1 0 
5 1 
3 5 
A M I D O N S , 
OE C A C A O 
5 
1 
7 
7 
9 0 0 
3 3 
4 9 
0 3 6 
. 2 6 
. . 9 4 7 4 
2 2 2 
6 2 
8 1 1 
0 4 4 
7 6 7 
7 6 7 
7 0 5 
. . ­
. . ■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. 
­ 4 S I 
219 
7 
1 039 
1 026 
1 3 
10 
l76 9 
53 
4 
4 
49 
6 5 
1 186 
24 164 
Deutschland 
(BR) 
"Ta 
175 
96 
335 
56 
280 
181 
4 
2 
2 
1 
102 
66 
35 
35 
1 
004 
035 
3 36 
042 
1S6 
400 
706 
770 
740 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
1340 
2 348 
4 794 
164 
228 
318 
20 
90 
141 
60 
9 905 
8 835 
1 070 
435 
166 
173 
461 
1 302 
582 
34 
228 
176 
26 
431 
ni4 
417 
264 
35 
76 
177 
TEIGWAREN OHNE E l 
301 
00? 
103 
104 
005 
336 
342 
350 
352 
?1? 
5?4 
701 
706 
770 
776 
73? 
740 
953 
1300 
1310 
mu 
1370 
1321 
1330 
1332 
1340 
5 692 
3 409 
494 
249 
45 691 
109 
808 
2 014 
196 
378 
24 
140 
235 
575 
ΛΙ 
103 
365 
60 606 
55 538 
5 066 
3 263 
113 
915 
378 
525 
5 
23 
170 
23 313 
85 
80B 
6 
366 
22 
56 
23 
25 155 
23 511 
1 644 
955 
85 
416 
366 
272 
950 
3 94 
U 
966 
946 
21 
ÍS 
11 
? 
4 
330 
44 
4 37 
22 
140 
6 
3 
747 
562 
184 
168 
22 
52 
56 
90 
3 
2P2 
155 
127 
4 
4 
123 
149 
3 342 
35 
154 
138 
235 
145 
9 
8 
69 
5 328 
4 685 
642 
43 
455 
3 762 
115 
318 
16 
12 
1 
lai 
676 
504 
1S2 
116 
22 
330 
1 677 
53 
117 
871 
195 
6 
I 
? 
94 
14 
S3 
18 8Θ1 
17 633 
1 248 
1 122 
3 
32 
6 
94 
SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERERI 
001 
333 
004 
308 
280 
370 
508 
701 
720 
1300 
1310 
1311 
1370 
1330 
1331 
1340 
174 
6?3 
50 
189 
3 512 
3 329 
125 
I 944 
15 
9 979 
1 042 
8 936 
1 
8 920 
6 842 
15 
3 502 
3 329 
125 
527 
486 
1 
4B6 
10 
155 
Θ03 
165 
638 
62 
IS 
91 
6 
85 
465 
31? 
45 
467 
?81 
700 
SBI 1 sao 
45 44 
1 
114 
9 
74 
969 
6 
365 
I 495 
147 
1 348 
975 
3 
6 
na 
so 
m 
137 
318 
170 
147 
14 7 
IO 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
145 
9S9 
8 3 
70 
5 7 
20 
34 
6 1 
33 
439 
060 
179 
182 
84 
79 
lia 
634 
340 
la 
6 9 
52 
18 
21) 
054 
159 
a 9 
19 
IB 
S? 
PATES ALIMENTAIRES SANS OEUFS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
050 
052 
212 
624 
701 
706 
720 
72 8 
732 
740 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I 7 A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CnREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 1 0 7 
1 2 3 1 
2 5 2 
119 
14 3 2 3 
4 3 
1 3 3 
4 0 7 
52 
92 
11 
4 9 
9 4 
2 14 
U 
102 
50 
96 
19 4 2 6 
IB 0 3 2 
1 395 
749 
SI 
316 
9 2 
234 
67 
046 
11') 
1 
aã 
m 
37 
14 
146 
37 
7 3 7 
I S 
33 
5 2 7 
1 1 6 
4 1 1 
199 
27 
1 1 7 
8 8 
96 
252 
190 
62 
52 
I S 
2 
4B 
94 
67 
2 
6 
30 
1 898 
1 640 
2 5 8 
IS 
176 
1 379 
54 
1 
5 7 
1 7 
7 
1 
2 030 
1 876 
154 
79 
54 
U 
64 
7 )8 
74 
92 
176 
1 
, 9 3 
2 
63 
9 
62 
S 
4 1 4 
030 
384 
302 
S 
19 
7 
6 ) 
TAPIUCA, Y C . CELUI OE FECULE DE POHHES DE TERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 8 DANEMARK 
2 8 0 .TOGO 
3 7 0 .MADAGASC 
508 BRESIL 
701 HALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
104 
139 
U 
37 
8 7 7 
8 5 1 
28 
)?B 
1 I 
2 39 5 
294 
2 1 0 0 
1 
2 0 8 7 
I 7 2 8 
I I 
8 7 4 
8 5 1 
2 8 
101 
1 864 
l 726 
114 
2 4 
9 0 
10 
u 
2 8 
3 
2 5 
4 5 
120 
2 9 7 
2 0 1 
96 
1 94 
LFBFNSMI7TFL, DURCH AUFRLAFHEN ODFR ROESTEN VON GETREIDE 
HERGESTELLT I P U F F R E I S , CORN FLAKES UND DERGLEICHFNI 
PRODUITS A BASE OF CEktALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LF GRILLAGE l i ' u l l l n R I C E , CURNFLAKFS ET ANALOGUES! 
LEBENSMITTEL, HERCFSTFLLT DURCH AUFBLAEHFN OD.ROESTEN V . M A I S 1 9 0 5 . 1 0 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE OF MAIS 
001 
303 
304 
136 
308 
036 
342 
054 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
13 40 
B6 
4 8 5 
2 2 8 8 
4 0 1 
206 
7 
1 7 
5 4 
3 5 9 0 
3 4 7 1 
1 2 2 
6 0 
7 
8 
54 
27 
7SS 
1 0 0 5 
9 8 6 
2 0 
2 0 
S 
76 
360 
383 
3 a i 
2 
2 
976 
968 
9 
1 
70 4 1? 
400 
2 
860 
854 
7 
7 
54 
366 
7 8 ? 
8 4 
30 
7 
S4 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1000 H 0 N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
• EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 1 1
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
103 
SU 7 
DUS 
70 6 
I f . ) 
10 
13 
17 
0 4 6 
99 1 
SS 
)S 
10 
2 
17 
365 
BSO 
16 
IS 
a )) 
795 
3 39 
336 
3 
3 
ai 7 
ι 
826 
3 2 ) 
3 
1 
2US 
1 
674 
671 
2 
2 
73 
237 
10 
17 
3 4 ? 
3 1 1 
32 
14 
10 
17 
LEBFNSMITTFL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V . R E I S 1 9 0 5 . 3 0 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE OE R I Z 
0 0 1 
302 3 0 3 
3 0 4 
335 
0 0 6 338 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1 3 3 0 
?4 
238 
4 7 
6 8 1 
2 1 
3 6 3 
38 
134 
9 
1 5 5 4 
1 3 7 4 
182 
181 
39 
1 
2 
202 
3 
302 
. 2 
511 
5 0 9 
2 
2 
­
LEBENSMI7TEL, HERGESTELLT 
GETREI 
3 0 1 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1 0 3 0 
OE, ANDERES 
2 6 
104 
4 0 0 
648 
12 
1 2 1 7 
1 193 
23 
22 
7 
1 
9 
5 
1 6 9 
24 
61 
2 
2 7 0 
2 07 
63 
63 
1 
65 17Õ 
37 
176 
5 13 
15 
. • 
a 
73 
S 
2 6 1 321 
26 
. 
243 
78 
78 
DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN 
ALS MAIS UND REIS 
i 183 
537 
2 
734 
730 
4 
3 
1 
1 
S 
8 
1 3 2 
5 0 
1 9 5 
1 9 5 . 
. . • 
. 
12 
94 
56
13 46 
3 
77 162 
69 159 
7 3 
7 3 
4 
• * 
H O S T I E N . OBLATENKAPSELN FUER ARZNEIWAREN. 
DERGLEICHEN 
301 
302 
3 0 3 
305 
6 9 2 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1 3 3 0 
BROT, 
ZJSAT 
10 
1 
2 0 0 
42 
2 9 0 
5 4 7 
254 
295 
4 
1 
2 9 1 
a 59 
38 
290 
38B 
98 
291 
1 
29Ô 
SCHIFFSZWIEBACK UNO 
! VON ZUCKER HONIG, 
9 
. 10
4 
• 
23 
23 
1 
. , 1
ANDERE GFWQEHNL 
E I E R N , F E T T , KA 
SIEGELOBLATEN 
1 
a 
23 
• 
I 26 
24 
2 
2 
. . 
15 
1 
5 
134 
a 
a 
38 
. . 191 
154 
38 
38 
38 
. VON 
9 
1 
29 
2 
7 
49 
4 0 
9 
9 
2 
■ 
UND 
a 
. 108 
a 
­109 
108 
1 
1 
1 
. 
. BACKWAREN, OHNE 
ESE ODER FRUECHTE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
Q06 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 9 0 5 . 9 0 PRODUITS 
ET RIZ 
ODI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 9 0 6 . 0 0 HOSTIES , 
SECHEES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
6 9 2 VIETN.SUO 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
DE 
29 
144 
43 
620 
20 
236 
43 
90 
20 
?45 
09? 
15? 
152 
44 
­
7 
a 
179 
3 
179 a 
. S 
373 
366 
5 
S 
a 
• 
7 
a 
2 
123 
a 
19 
. 39 
4 
194 
151 
4 1 
43 
1 
­
41 
a 
168 
S 
12 
. a 
* 226 
27S 
a 
. . • CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES, 
25 
97 
374 
392 
12 
9 32 
9 1 0 
?? 
?1 
6 
1 
CACHETS 
DE 
a 
a 
155 
37? 
2 
4 9 0 
486 
4 
3 
1 
1 
3 
6 
115 
37 
• 162 
162 
a 
« . • POUR MEDICAMENTS. 
F A R I N E , AMIDON 
24 
12 
2 8 6 
153 
1B0 
664 
479 
187 
7 
3 
181 
1907 P A I N S , B ISCUITS 
O R D I N A I R E , 
MATIERES GR 
SANS 
ASSES 
a 
3 
78 
144 
180 
4 0 7 
227 
130 
1 a 
lao 
DE MER ET 
OU FECUt 
19 
. 16 
8 
• 4 6 
46 
1 
. . 1
. * 65 
7 
3 
81 
74 
7 
7 
3 
■ 
. 
95 
37 
. 12 
26 
a 
S I 
u 
231 
170 
6 1 
61 
a 
" 
22 
1 
4 
150 
• a 
43 
a 
* 221 
178 
43 
43 
43 
­AUTRES QUE MAIS 
B 
91 
a 
25 
1 
135 
133 
2 
2 
. • PAIN A CACHETER. 
E EN FEUILLES ET 
AUTRES PRODU 
ADDITION DE SUCRE, 
, DE FROMAGE OU DE 
. 9 
. . • 9 
9 
. . • • 
5 
a 
34 
1 
­4 4 
3 9 
5 
5 
2 
. 
14 
a 
39 
1 
6 
6 4 
55 
9 
9 
2 
• PATES 
S I N I L . 
a 
a 
158 
. " 1SB 
158 
1 
1 
1 
• TS DE LA BOULANGERIE 
DE M I E L . 
FRU 7S 
D'OEUFS. DE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
poys 
e z e m b e r — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
K N A F C K E B R 0 7 
3 0 3 
3 3 4 
3 3 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
3 
2 
6 
1 
1 4 
6 
β 
Η 
6 
1 8 9 
7 6 B 
1 0 8 
S 0 7 
7 0 4 
5 9 1 
4 7 
4 5 6 
1 1 ? 
3 4 4 
3 4 4 
7 5 3 
J a n v i e r ­
F r a n c e 
γ 
J N G E S 4 F U E R T E S BROT 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 6 
3 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
G L U T E 
1 0 0 O 
1 3 1 0 
Í B R O T 
1 4 
B 4 
1 6 
3 0 
2 3 
I S S 
7 
4 1 4 
7 3 0 
2 1 S 
6 0 
3 0 
1 5 5 
=UFR 
8 
3 
D é c e m b r e 
B e l g . ­
8 7 3 
? 
1 0 3 
4 
I S 
0 O 3 
3 7 9 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 0 
. 3 3 
1 
. 6 5 
9 9 
3 4 
6 5 
. 6 5 
D I A B F T I K E R 
1 
1 
0 0 0 k g 
­ u x . N e d e r l a n d 
l a s 
6 2 
1 9 
3 
1 ? 
2 
7 9 5 
7 7 4 
7 1 
2 1 
9 
. 4 
1 
. 1 9 
4 4 
• 
6 8 
6 
6 3 
1 9 
a 
4 4 
. • 
G E W O E H N L I C H F B A C K W A R E N . A N D E R E A L S 
U 1 0 G L U T E N B R O T 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 3 6 
3 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
F E I N E 
2 
2 
8 
a 
2 3 
2 3 
7 5 5 
1 8 ? 
9 4 3 
1 8 9 
7 2 8 
2 3 9 
7 4 
4 3 
2 3 
1 9 6 
3 7 
4 3 S 
0 6 0 
3 8 7 
3 7 8 
1 1 9 
4 
4 
B A C K W A R E N 
H O N I G K U C H E N 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
Z . I F B 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 3 0 
3 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
W A F F E 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 B 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 6 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
F E I N E 
C H E N , 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
OOB 
3 2 6 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
1 
3 
5 
5 
I C K 
1 0 
? 
1 4 
1 4 
Ν 
7 
? 
1 
1 3 
1? 
U N D 
7 2 a 
0 Π 6 
nae 1 5 1 
7 ? 
5 9 
1 3 
0 8 8 
0 6 7 
7 1 
1 9 
1 3 
9 8 4 
7 9 0 
7 3 ? 
5 1 7 
4 a 
6 4 
7 0 9 
8 5 7 
5 3 0 
? 7 7 
7 7 7 
7 7 6 
8 S S 
6 5 3 
5 4 6 
1 1 3 
7 5 7 
4 4 ? 
1 1 
? 7 
1 9 9 
5 8 3 
1 0 
7 1 0 
8 6 6 
8 4 5 
8 7 6 
7 9 3 
8 
1 0 
B A C K W A R E N 
2 
2 
2 
? ? 
2 6 B 
1 6 6 
1 5 
3 3 
9 
. . 1
S 6 4 
S S 4 
1 1 
1 0 
9 
1 
A U C H M I T 
1 
? 
4 
4 
5 9 8 
. 3 1 2 
7 4 1 
3 2 
1 3 4 
3 4 
. . 7 
1 
3 6 6 
8 7 3 
4 3 
4 ? 
3 4 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
i m p o r t 
Q U A N Τ ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
7 3 ? 
3 8 7 
3 0 4 
4 4 1 
3 1 0 
1 
? 1 2 
I S S 
0 S 6 
0 5 6 
7 4 6 
. . 1 4 
. . 4 
• 
1 9 
1 5 
4 
. . 4 
a 
• 
K N A E C K E ­
? 
? 
S 
4 
2 6 3 
0 1 0 
0 2 3 
6 7 7 
l ? 
1 
. . 1 8 7 
1 7 6 
9 3 7 
1 8 9 
1 8 8 
1 
. • 
B E L I E B I G E M G E H A L T 
A E H N L . B A C K W A R E N 
? 
4 
3 
aos 6 
1 1 3 
. 
9 ? 4 
9 ? 4 
. , . ­
4 9 6 
7 6 5 
6 3 
1 
7 
B 3 7 
8 3 0 
7 
7 
7 
• 
8 6 5 
7 0 ? 
7 3 8 
? 6 
1 6 ? 
. , 1 9 
0 1 3 
9 9 3 
1 9 
1 9 
1 9 
• 
G E Z U C K E R T 
Z W I E B A C K U N D W A F F E L N 
9 
3 5 
4 8 
6 
l 
3 
2 
1 0 9 
1 0 7 
1 
1 
1 
5 7 3 
4 8 3 
5 7 2 
7 4 1 
2 4 7 
7 1 0 
5 1 
3 1 9 
2 1 1 
7 
5 1 e 
5 3 6 
1 9 1 
6 9 
1 1 
6 4 
1 0 1 
2 0 4 
5 9 6 
6 4 5 
9 5 2 
9 1 7 
2 6 7 
1 6 
1 9 
1 6 
1 5 
2 
2 
3Θ 
3 8 
7 5 3 
7 6 0 
7 7 9 
6 4 0 
5 0 1 
7 3 
1 1 4 
1 
2 6 
? 
3 
. . 8 
3 1 
4 
6 4 7 
5 1 3 
1 7 B 
1 7 5 
7 9 
3 
3 
1 
4 
4 
S 9 7 
a 
1 1 0 
2 4 
1 
6 9 
­
7 9 8 
7 9 1 
6 
6 
6 
• 
0 3 0 
. 6 7 8 
1 7 
3 
. 5 5 
3 3 9 
7 B 3 
5 6 
5 6 
5 5 
3 5 
3 1 5 
3 4 
β 
5 
, . 1
4 0 0 
3 9 8 
? 
7 
1 
• 
, A N D E R E 
5 
7 
I 
1 5 
1 4 
3 9 0 
4 1 7 
3 1 ? 
1 8 5 
3 S 7 
9 
1 6 0 
1 9 8 
6 
4 6 
1 0 B 
a 
. 1 7 
3 
1 1 
7 7 0 
8 3 1 
3 9 0 
3 8 4 
7 5 0 
6 
? 
3 
3 
A L S 
9 
1 0 
1 0 
2 
1 9 0 
. 1 7 
. . 1 
7 0 6 
7 0 S 
1 
1 
■ 
7 3 4 
4 3 7 
3 1 
1 0 
1 
7 1 S 
7 0 4 
U 
U 
U 
• 
7 8 
6 7 4 
a 
2 3 9 
1 2 9 
5 1 
. 3 
4 
. ­
0 8 5 
0 6 9 
1 6 
7 
4 
3 
. 
ι 
5 
1 
3 
1 
7 
7 
5 
1 
. 7 0 ? 
1 7 9 
6 3 S 
7 6 5 
S 
7 9 1 
7 0 7 
0 8 4 
0 8 4 
B 1 9 
B 6 
4 7 
. 3 0 
4 
2 3 
7 
2 0 1 
1 3 7 
6 4 
4 1 
3 0 
7 3 
. • 
lulia I 
9 6 
a 
1 4 
25 . 1 9 
I S S 
9 7 
5 9 
5 9 
5 9 
a 
. . . , I » 
. 
2 7 
a 1 9 
. 1 9 
7 
7 
U N G E S A E U E R T E S 
1 
7 
9 
9 
S 8 6 
1 5 0 
3 6 7 
. 5 4 
. S
2 
2 3 
1 
3 6 
2 3 3 
1 5 7 
7 6 
7 1 
a . 4 
3 0 8 
, 1
1 2 5 9 
. 1 0 
2 5 
4 1 
. . • 
1 6 4 6 
l 5 7 9 
6 8 
6 7 
6 7 
1 
• 
A N Κ Α Κ Α Ο 
? 
3 
3 
? 
1 
5 
4 
3 6 
a 9 7 ? 
. 7 1 
. I ? 
0 6 1 
0 4 9 
17 
1 ? 
7 
• 
1 6 5 
a 
9 0 
. a 5 4 
? 
3 7 0 
7 6 4 
5 6 
5 6 
5 6 
­
7 8 7 
1 4 4 
9 9 2 
a 
9 4 
1 6 0 
. 2 4 
1 9 5 
5 6 3 
1 0 
4 7 0 
6 7 8 
7 9 3 
7 8 3 
7 5 8 
. 1 0 
9 3 
3 
. ? 
. . ­9 9 
9 8 
? 
. . • 
7 7 3 9 
6 0 
1 9 9 
a 
. . 1 4 4 
β 1 4 6 
7 9 9 9 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
• 
5 0 5 
7 0 
3 7 
1 0 ? 
. 6 4 
1 1 
a 
. . • 
7 4 2 
7 2 B 
1 5 
1 5 
1 1 
. • 
L E B K U C H E N , H O N I G K U ­
1 7 0 
0 8 ? 
6 6 8 
3 5 
2 1 9 
1 
îoa . . . . 6 
. . 2 7 
1 6 ? 
6 9 9 
4 3 3 
2 1 6 
1 9 3 
3 
4 
1 3 
? 
3 
7 4 
1 
3 9 
3 8 
9 3 1 
6 0 6 
7 4 3 
3 8 7 
9 1 
1 8 
9 2 9 
. 7 
3 2 6 
3 3 9 
7 4 
a 1 1 
1 7 
. 7 7 
5 1 9 
7 0 S 
8 1 5 
a i l 
6 6 5 
a 
4 
1 0 3 2 
1 0 4 2 
6 5 2 
l 8 3 2 
. 5 4 2 
. 8 
1 ? 
. 1 6 0 
1 4 9 
a 
6 1 
a 
. 1 7 
• 
5 5 1 1 
5 1 0 8 
4 0 3 
3 9 9 
3 2 0 
3 
2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 9 0 7 . 1 0 P A I N 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 9 0 7 . 2 0 P A I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 9 0 7 . 3 0 P A I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
;ROUSTILLANT D I T KNAECKEBRCT 
3 
3 
8 
4 
4 
4 
3 
» Z Y M E 
1 6 3 
0 0 3 
B 6 0 
? 6 7 
6 3 5 
9 7 B 
4 6 
9 7 6 
0 4 9 
9 2 9 
9 2 9 
9 5 0 
7 7 
4 7 
1 6 
1 3 
17 
bB 
17 
7 6 B 
1 4 2 
I I S 
4 7 
1 4 
6 8 
S.U G L U T E N POUR 
1 9 0 7 . 7 0 P R O D U I T S DE 
P A I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 2 T U R Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
S.ZYME 
1 
2 
3 
1 
9 
Β 
1 9 0 8 P R O D U I T S D E 
H I S C U I T E R I F 
1 9 0 8 . 1 0 P A I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 6 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 0 8 D A N E H A R K 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 
7 
a 
6 3 8 
a 
1 
6 8 
2 
1 3 
7 7 4 
6 8 9 
as 
as e ? 
a 
l a 
2 
. . 2 S 
• 
4 5 
1 9 
2 5 
. . 2 6 
1 6 3 
S 3 
1 0 
4 
. a ? 
2 4 S 
2 3 1 
1 5 
1 5 
7 
. 3 
1 
. 1 1 2 4 
• 
4 0 
S 
3 6 
U 
. 2 4 
3 I A B E T I Q U E S 
1 
1 
B O U L A N G E R I E 
a 
• 
O R D I N A I R E , 
ET P A I N AU G L U T E N 
3 9 8 
5 4 3 
6 2 3 
3 1 S 
1 1 7 
6 6 
6 a 
2 5 
2 3 
2Ü2 
9 0 
4 6 2 
9 6 S 
4 9 4 
4 9 0 
9 4 
4 
1 
L A 
a 
11 
1 0 6 
a ? 2 
1 1 
2 6 
■ 1 5 
. . 1 
1 
9 9 1 
9 7 S 
1 7 
1 6 
Í S 
1 
­
1 
1 
1 
7 6 ? 
. 4 3 0 
I C I 
4 1 
3 7 
1 ? 
. . 4 
1 
aea 
3 7 0 
1 8 
1 7 
1 7 
1 
" 
3 0 U L A N G F R I E F I N E , DE 
H E H E A D D I T I O N N E S 
3 · E P I C E S 
1 
? 
? 
1 9 0 8 . 2 0 B I S C O T T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
7 
1 
1 0 
9 
1 9 0 8 . 3 0 G A U F R E S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 
7 
2 
1 
14 
1 3 
1 9 0 8 . 9 1 B O U L A N G E R I E 
E T G A U F R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 
3 1 
3 3 
6 
1 
2 
1 
9 0 
BB 
1 
1 
1 
4 72 
4 1 S 
4 0 6 
1 7 4 
7 6 
I B 
1 6 
S 7 1 
5 4 7 
2 7 
2'i 
1 7 
1 
2 7 2 
4 7 0 
6 2 6 
? 7 9 
3 9 
6 3 
7 7 8 
0 4 6 
7 0 1 
3 4 7 
3 4 6 
3 4 5 
1 
a 
3 1 0 
5 
1 3 5 
a 
. ­
4 S 0 
4 SO 
a 
. . • 
7 7 0 
1 9 9 
5 4 
1 
. 1 0 
5 4 3 
S 3 ? 
U 
1 1 
1 0 
­
1 A U F R E T T E S 
1 5 8 
6 6 9 
2 9 3 
5 5 3 
2 3 1 
5 0 7 
2 1 
3 5 
2 2 2 
3 9 9 
1 0 
1 1 0 
4 1 1 
6 9 9 
6 8 4 
6 4 1 
5 
1 0 
3 
1 
4 
4 
a 
3 1 4 
7 1 7 
0 6 7 
2 2 
2 1 2 
. . 1 
2 2 
* 
8 7 S 
6 5 2 
2 3 
2 3 
2 3 
. • 
F I N E , S U C R E E 
7 9 7 
2 9 6 
4 1 1 
6 9 5 
1 3 8 
9 7 0 
4 9 
9 7 6 
1 7 6 
1 0 
SOO 
4 7 3 
1 1 8 
4 3 
1 1 
8 7 
1 1 6 
3 1 Θ 
2 7 ? 
3 3 3 
Β 9 Π 
6 5 6 
1 S 4 
18 
1 6 
1 4 
9 
3 
2 
? 9 
7 9 
3 6 5 
1 6 4 
0 7 6 
5 8 9 
0 9 4 
2 3 
1 B 6 
1 
. 4 4 
3 
2 
. . U 
3 3 
8 
6 5 6 
4 9 9 
1 5 7 
1 5 2 
4 β 
4 
• 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
a n d 
, l a ? 
I B I 
I S 
3 1 5 
I B I 
1 
0 4 4 
3 7 · 
6 6 5 
6 6 S 
4 7f 
. 1 : 
a 
. 2 
• 
I f 
14 
2 
. . ¿ 
• 
A U T R E S 
1 
2 
2 
L A 
OE C A C A O 
3 71 
a 
7 8 
3 1 
1 
) 3 
. 5 7 4 
5 1 9 
5 
S 
5 
• 
1 0 5 
. 7 1 1 
1 4 
7 
a 
1 0 4 
4 4 3 
3 3 9 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 
4 3 
a 
4 1 7 
3 8 
6 
1 0 
. . . 2 
• 
5 2 3 
5 2 1 
3 
3 
? 
a 
" 
. A U T R E QUE 
6 
5 
1 
1 4 
1 4 
3 1 3 
a 
8 3 ? 
S I S 
1 1 8 
7 7 4 
9 
1 4 1 
1 6 0 
. 1 2 
3 8 
6 9 
. . l a 
6 
2 4 
5 3 9 
2 C 8 
3 3 1 
3 7 7 
2 1 1 
4 
• 
2 
? 
7 
l a f 
4 7. 
7 5 4 
0 7 5 
3 
1 
? 7 f 
• 
7 2 ' 
4 4 1 
7 7 7 
7 7 
1 
. • 
('Λ 1 
EN 
1 
9 1 
. 
• 2 
1 0 7 
1 0 2 
1 
1 
. ­
a 
I S S 
a 
7 1 1 
7 6 
1C 
1 
4 0 S 
3 9 3 
1 ? 
12 
12 
• 
3 9 
1 3 6 
. 2 7 ' 
n e 6 6 
. 4 4 
. ­6 4 1 
6 2 8 
1 ? 
7 
4 
5 
• 
P A I N G 
7 
a 
a 
1 7 6 
1 3 S 
. 8 2 U 
3 7 
1 6 3 
1 
1 2 3 
a 
. . 1 
5 
. a 4 3 
. 7 3 0 
7 5 4 
4 5 9 
7 9 S 
? 8 7 
4 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
4 
4 
3 
a 
a 
6 6 9 
9 6 
2 3 2 
I B I 
6 
7114 
6 7 0 
1 1 4 
1 1 4 
3 3 3 
7 2 
2 6 
a 
1 ) 
6 
1 0 
1 7 
1 4 6 
9 9 
4 6 
3 6 
1 4 
l u 
. ­
lulla 
BU 
. 1 0 
l f . 
. 2 3 
1 2 9 
au 
su 
su 
su 
'. . . . . 7 
­
12 
S 
7 
. . 7 
i . 
6 
QUE K h A E C K E B R G T . 
1 
2 
2 
7 1 1 
6 0 
5 8 6 
a 
3 6 
a 
a 1 
2i 
1 
BB 
9 1 9 
7 9 4 
1 2 5 
1 2 3 
9 
1 
1 
2 3 7 
. 1 
6 3 8 
. S 
3 2 
7 4 
. _ ­
9 3 8 
8 8 0 
5 7 
5 7 
6 7 
1 
• 
I S S E R I E E T OE LA 
T O U T E S P R O P O R T I O N S 
1 
1 
ι 
2 
1 
5 
4 
11 
1 7 
1 2 ) 
. 2 6 
. 1 4 
4 2 ) 
4 0 S 
1 3 
17 
17 
1 
1 0 9 
a 
7 0 
a 
5 
S3 
3 
7 4 ? 
1 8 6 
5 6 
5 6 
5 6 
* 
3 6 4 
1 9 7 
6 7 0 
a 
9 3 
1 8 6 
. 3 1 7 1 7 
3 7 5 
1 0 
0 9 7 
4 6 1 
6 3 6 
6 7 6 
5 9 1 
• 1 0 
6 9 
? 
. 1 
. . ­7 4 
7 1 
3 
. . • 
5 0 5 8 
4 1 
1 4 6 
. . . 1 6 0 
5 4 0 9 
5 2 4 6 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
• 
7 0 7 
2 2 
3 9 
1 4 9 
. 3 3 
2 1 
. . . • 9 7 4 
9 4 9 
2 5 
2 5 
7 1 
. ­
' E P I C E S , B I S C O T T E S 
3 
8 
1 7 
1 
3 2 
3 1 
7 3 ? 
7 3 9 
8 8 0 
a 
3 9 4 
6 ? 
1 6 
S U I 
a 
1 0 
7 7 3 
7 B S 
4 ? 
9 
1 1 
1 5 
a 
5 6 
S 3 ? 
8 2 4 
7 0 8 
7 C 2 
5 5 9 
a 
6 
1 0 7 1 
1 0 5 7 
5 3 5 
1 2 8 2 
. 3 7 7 
• 2 0 Í S 
. 1 7 1 
1 4 6 
. 3 4 
. . 2 7 
­
4 7 4 1 
4 3 4 3 
3 9 9 
3 9 3 
3 3 2 
3 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
Länder ­
schlüssel 
Code 
pays 
F E I N E 
K Ü C H E 
0 0 1 
3 3 ? 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
G F M U E 
D 3 E R 
S E N F 
M A N G O 
0 0 3 
3 0 6 
5 6 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 3 0 
G E M U E 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 8 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
G E M U E 
H A L T S 
P I L Z E 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 D 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
0 6 0 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
M U E F 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 5 
0 4 2 
l i n o 
m m i o n 
1 0 2 0 
T D M A T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
3 4 2 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
— 1 9 7 3 — 
M E N G E N 
EG­CE 
B A C K W A R F N 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
10OO k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
U N G F Z U C K E R T . A N D E R F 
4 , Z W I F B A C K U N D 
2 
3 
1 2 
3 
1 
1 
2 6 
25 
S 6 9 
s a a 
7 6 6 
9 6 4 
3 7 5 
1 9 7 
3 6 
2 0 
2 1 
B3 
S 4 
2 3 
5 1 8 
8 
2 3 3 
4 9 3 
7 4 0 
7 2 2 
1 0 8 
1 1 
7 
? 
2 
6 
6 
W A F F E L N 
0 4 ? 
a ? o 
1 7 3 
9 9 6 
4 7 7 
3 
5 
3 ? 
1 
1 7 
7 4 
. 
S 4 0 
4 6 1 
7 9 
7 9 
3 8 
• 
i E , K U E C H E N K R A E U T E R 
1 A L T B A R G E M A C H T 
1 D E R Z U C K E R 
­ C H U T N E Y 
4 1 
9 1 
3 4 
3 1 3 
2 3 3 
BS 
BS 
7 6 4 
, 6 0 8 
4 8 8 
4 4 
1 0 8 
a 
6 
4 
4 7 
6 
5 
. 
2 0 8 3 
2 O U 
7 2 
6 7 
SO 
1 
3 
■ I T 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A L S L E B K U C H E N , 
4 4 2 
1 3 1 ? 
8 6 2 
2 4 4 
6 9 1 
. . 1 
. 4 7 8 
β 
3 9 4 5 
3 4 5 0 
4 9 5 
4 a ? 
4 
1 0 
4 
1 0 
1 1 
11 
7 7 5 
7 3 4 
8 7 3 
•11' 
8 
3 3 
1 4 
11 
3 
. 9 
• 
SSO 
5 1 3 
) 7 
) 7 
1 4 
a 
• 
lu i a 
H O N I G ­
1 
2 
2 
0 8 3 
. 4 6 S 
4 4 1 
a 
6 3 
a 
. 1 
a 
S 3 
2 
• u s 
ose 5 7 
5 7 
2 
. . 
U N D F R U E C H 7 E . M I T E S S I G Z U B E R E I T E T 
A U C H 
1 
1 
? 
1 
1 
i E . K U E C H E N K R A E U T E R 
3 
1 7 
3 0 
3 
3 
? 
6 
? 
4 
7 
4 
3 
9 ? 
S 7 
3 4 
9 
1 
? 3 
SE U N D 
7 S 7 
0 3 3 
4 1 0 
0 6 0 
0 0 2 
9 6 
2 7 
2 7 0 
5 8 1 
6 1 7 
1 9 7 
3 5 0 
8 2 7 
3 7 7 
9 1 5 
6 2 9 
2 7 B 
B 3 6 
1 4 3 
8 3 
4 5 
1 2 
6 4 
7 7 3 
3 7 3 
8 9 8 
B 1 B 
SO 
1 4 1 
1 4 8 
8 9 0 
9 4 0 
3 
1 
1 
5 7 
4 1 
5 4 0 
» 4 5 
? 
2 2 7 
4 5 
1 7 1 
7 7 
1 5 8 
1 6 
a 
7 6 3 
7 7 9 
1 4 3 
6 
i n 
? 
1 1 
3 6 4 
4 8 4 
aan 4 S 4 
. 9 S 4 
1 4 a 
7 8 ? 
4 7 3 
2 2 
i 
7 9 
7 8 
1 
1 
4 6 
3 5 
ins 
7 0 
3 6 
3 6 
GEWUER 
1 9 
4 5 
4 4 
1 0 9 
6 4 
4 4 
4 4 
Φ 
, 3 
2 2 
2 0 
3 
3 
U N D F R U E C H T E , K E I N E M A N G O ­ C H U T N E Y 
3 9 7 
a 
1 4 0 1 
5 7 6 
2 5 0 
7 6 
8 
8 2 
7 
4 4 
1 2 
a 
2 0 6 
2 
2 0 4 
, 1 7 0 
a 
. 1 3 
2 
a 
­
3 4 6 1 
2 7 0 1 
7 6 0 
1 7 0 
8 
7 
a 
a 
5 8 3 
3 3 
1 8 5 8 
a 
1 4 6 9 
3 1 
1 2 
1 
1 3 0 
S3 
a 
3 
a 
3 0 7 
3 7 5 
3 3 0 
3 S B 
a 
. 1 6 
7 6 
1 
3 0 
5 0 5 ? 
3 4 0 ? 
1 6 4 9 
2 2 0 
4 
34 
. . 1 3 9 6 
3 
1 5 
2 6 
1 
1 
6 
2 
4 
7 
4 
? 
7 9 
4 9 
i n 
a 
7 1 
7 9 9 
1 1 7 
9 6 7 
a 
8 7 6 
6 
6 
e u 4 7 6 
3 9 5 
1 7 7 
) ? 3 
1 5 3 
3 7 6 
7 3 1 
7 9 9 
1 0 3 
1 0 1 
a 
4 3 
7 
8 
1 3 
) 9 9 
7 3 1 
11 7 
9 3 S 
7 6 
1 4 0 
a 
1 0 ? 
U 4 ? 
K U F C H E N K R A F U T E R . O H N E E S S I G Z U B E R E I T E T ODER 
AR G E H A C H T 
4 1 
1 
3 0 
6 
' 5 
7 6 
1 1 5 
7 4 
4 0 
3 ? 
7 
F E L N 
E N 
1 
? 
5 9 
7 6 
I S 
4 8 
? 
1 
1 
6 
1 0 
1 4 
7 1 0 
8 9 3 
7 7 7 
? 7 7 
9 6 
1 3 
7 
4 
1 9 8 
4 1 
6 1 8 
1 4 1 
1 0 1 
6 3 6 
7 7 
1 3 7 
9 6 1 
7 1 ? 
1 0 4 
3 4 6 
4 1 
3 0 5 
1 6 9 
2 6 B 
5 9 7 
4 0 3 
1 3 
3 7 5 
2 
6 3 6 
8 2 1 
6 
2 9 
1 3 
6 B 
1 1 8 
5 0 
6 8 
6 8 
5 7 8 
4 3 6 
1 9 0 
5 9 4 
6 6 0 
6 6 
2 6 
4 6 4 
1 S 3 
3 9 5 
7 3 0 
3 8 5 
1 4 1 
6 5 7 
3 1 3 
3 7 ? 
7 7 6 
1 3 3 
4 
1 
5 
7 
1 
2 3 
? n 
iså 
5 3 8 
7 5 6 
4 6 
7 1 0 
1 6 9 
a 
5 4 0 
? 
S 3 f 
1 
p . 9 
6 3 
7 7 
9 
6 3 
6 3 
? 
. . 8 8 3 
a 
. 
5 0 4 
S 3 « 
4 2 7 
6 6 7 
a 
3 9 4 
4 8 ' 
4 1 " 
3 4 7 9 
a 
9 7 3 
8 1 
7 
. 1 
a 
1 2 
Φ 
. , a 
1 
5 
a 
2 1 
a 
a 7 0 1 
a 
" 
5 2 8 8 
4 5 4 1 
7 4 7 
2 6 
1 
7 0 1 
. 1 
2 1 
4 
. ' a 
6 
6 
a 
1 4 4 
1 0 6 Õ 
4 4 0 
1 3 2 5 6 
a 
a 
6 9 
1 5 3 
1 3 0 5 
5 0 5 1 
1 2 2 2 
3 0 
1 
5 2 5 
1 
1 4 8 1 
1 7 0 
3 2 8 
1 6 3 
. . • a 
a 
. . . . a 
a 
. 4 6 1 
1 7 
1 
6 6 
3 
• 
1 2 1 5 
6 6 2 
5 5 4 
2 
. 9 ? 
• a 
4 6 1 
2 9 
a 
• 
2 9 
2 9 
• 
2 7 7 
3 0 7 
a 
2 5 8 
4 7 2 0 
1 7 
3 
1 6 4 
2 4 6 5 
i ne 9 1 7 0 
1 5 0 
7Ö 1 9 2 3 
4 6 
1 9 
3 6 
1 
7 9 
6 
S 
7 5 
1 0 6 
6 6 
3 8 
3 0 
7 
3 6 
1 3 
3 
1 5 
1 
3 
9 
3 3 8 
5 6 1 
8 Π 4 
a 
6 9 
1 3 
6 
4 
1 8 
1 
6 1 8 
1 4 1 
7 4 
?? 
1 3 7 
4 7 4 
1 9 5 
9 4 
5 4 S 
33 
3 0 5 
9 7 4 
2 8 6 
3 B 3 
1 6 6 
1? 
9 8 3 
a 
7 4 
7 3 4 
2 
a 
4 
• 
6 
6 
. • 
1 3 4 
1 7 7 
1 7 9 
. 8 0 1 
1 0 
7 
2 0 3 
4 3 2 
1 0 0 
0 5 0 
9 3 5 
6 3 6 
2 4 3 
0 3 0 
6 9 1 
0 3 4 
1 
7 
1 5 
1 
3 
2 
? 8 
1 
1 
4 7 6 
a 
. 1 ? 
7 0 
S 
. . 3 
. 3 9 
a 
1 8 4 
6 
. a 
a 
1 
­
9 9 7 
S O S 
4 9 7 
3 9 
1? 
6 
a 
6 
4 4 6 
7 7 3 
1 0 
40 
l o i 7 3 
3 6 
9 3 6 
7 3 3 
? 0 3 
4 0 
a 
5 9 
a 
23 1 0 4 
2 3 
i 3 9 6 
. 3 9 
1 6 
8 
6 8 9 
9 2 7 
5 1 7 
3 2 0 
0 2 0 
. a 
9 9 9 
1 8 7 
ι ρ t 
NIMEXE 
9 Γ & 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 0 8 . 9 9 B O U L A N G E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 ) 2 
7 ) 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 1 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
lulla 
F I N E , N O N S U C R E E , A U T R E QUE P A I N D · E P I C E S , B I S ­
C O T T E S E T G A U F R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L E G U H E S 
AU V I N A 
2 
3 
6 
4 
1 
2 0 
1 9 
0 76 
8 3 9 
)<I4 
6 ? 6 
2 7 3 
8 6 S 
4 7 
l a 
) 7 
9 1 
7 6 
3 5 
7 S 3 
1 0 
1 0 7 
1 7 1 
• )B1 
9 6 3 
1 3 0 
1 3 
S 
2 
1 
2 
7 
7 
a 
3 S 2 
l O f 
S 3 2 
9 3 0 
) 4 9 
3 
a 
7 
3 7 
1 
? 1 
5 5 
• 
S 9 3 
4 7 ? 
l ? l 
1 7 1 
4 4 
a 
.· 
6 6 7 3 B 0 
1 2 1 0 
8 9 9 . 
6 4 4 8 8 1 
3 6 2 0 5 
1 0 3 3 3 6 
. 1 6 . 
7 
5 0 
m U 6 6 3 
I O 
2 4 4 1 3 6 9 3 
2 3 5 0 3 0 1 3 
9 1 6 8 0 
8 6 6 6 7 
5 6 3 
1 1 2 
4 1 
3 
4 
4 
7 1 9 
7 1 7 
8 0 9 
a 
1 0 ? 
6 
4 7 
1 2 
7 1 
i 
i 
1 8 
• 
S I ) 
4 6 Β 
5 5 
SS 
7 4 
. • 
D I U 
a 
1 3 0 
5 6 8 
a 
6 9 
1 
a 
2 
. 2 5 
a 
6 
• 
1 8 6 2 
1 8 2 8 
3 4 
3 4 
3 
. • 
P L A N T E S P O T A G E R E S ET F R U I T S P R E P A R E S OU C O N S E R V E S 
GRE 
H O U T A R D E OU 
2 0 0 1 . 1 0 C H U T N E Y 
0 0 3 
0 0 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
2 0 0 1 . 9 0 L E G U H E S i 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
7 B 4 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S l 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
. M A R U C 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C H I N F R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
L L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S F 3 
L E G U H E S 
O U . L ' A C I D E 
S U C R E 
OE M A N G U E 
12 
7 4 
4 3 
1 6 ? 
l i a 
4 3 
4 3 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
P L A N T E S P O T A G . 
1 
5 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
7 9 
1 9 
9 
2 
s 
ET 
V I N A I G R E OU 
2 0 0 2 . 1 0 C H A H P I G N O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 0 2 . 2 0 T R U F F E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
2 0 0 2 . 3 0 T O H A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
3 3 
1 
2 4 
3 
3 
1 9 
8 9 
6 0 
2 9 
2 4 
4 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
2 5 
9 
4 
1 9 
2 
4 
4 
5 4 7 
U S B 
U B 2 
7 0 1 
3 1 9 
S 3 
7 7 
9 7 4 
6 0 1 
7 4 3 
7 1 
9 2 
7 4 7 
S I S 
6 S 7 
9 7 2 
9 7 0 
I f . f l 
6 7 
6 4 
1 7 
I S 
) a 
l a ? 
7 f ,a 
4 1 ) 
9 4 a 
3 6 
4 9 3 
6 7 
) 7 1 
9 6 7 
1 
a 
1 6 
4 ? 
3 39 
3 9 3 
1 
a 
1 3 0 
1 5 
5 9 
a 
4 
SU 
a 
S 
. 7 0 
) ) 1 
f, 1 
4 
3 
3 
f 
S 6 
3 11 
7 S 7 
2 1 1 
a 
4 U ' 
6 1 
1 3 . 
1 3 3 
A C E T I Q U E , 
9 
4 3 
. . 1 5 
1 6 6 4 
1 5 4 9 
1 5 
1 5 
E T F R U I T S E T C , S A N S 
2 5 8 5 0 
7 0 1 
6 5 . 
3 0 4 8 2 2 
1 2 0 1 8 
3 9 3 
7 2 
9 6 6 4 
3 1 5 
2 6 
5 3 
5 4 6 9 
1 
4 6 9 4 
6 5 
5 5 1 0 1 
« a 
1 
a 
7 
5 
1 
2 1 
1 7 2 0 2 0 5 4 
1 4 1 2 1 5 9 9 
3 0 7 4 6 S 
1 4 7 9 7 
7 2 
1 2 4 
a 
a * 
1 5 7 3 3 4 
S A N S S I L 
7 3 
3 0 
? S 
77 
S? 
7 5 
2 5 
E P I C E S , 
. a 
2 
Î 
2 
2 
C H U T N E Y DE M A N G U E 
1 
4 
9 
1 
1 
1 
2 1 
I S 
7 
2 
5 
7 ? 7 
3 7 0 
3 4 7 
a 
7BB 
S 
6 
6 7 4 
S 6 B 
1 S 4 
6 3 
BB 
S 6 S 
5 1 4 
S U I 
9 U 7 
6 ? ) 
2 4 
. 37 
3 
1 U 
1 1 
4 1 1 
6 9 6 
7 1 6 
4 6 6 
1 4 
4 9 
. 2 6 
7 U 1 
■ L Å N T E S P O T A G E R E S P R E P A R E S OU C O N S E R V t S 
A C I D E A C E T I Q U E 
7 6 4 
3 1 8 
8 5 2 
3 1 4 
7 8 
1 9 
1 2 
1 2 
4 3 0 
7 0 
5 3 7 
lus sa 9 9 9 
1 7 
1 0 1 
4 S 8 
5 9 5 
9 7 
4 9 0 
2 9 
2 6 7 
6 S 2 
3 S 0 
0 3 5 
6 5 3 
2 8 
? 1 8 
3 
9 9 9 
1 S B 
7 6 0 
1 0 
3 1 7 
0 3 ) 
1 6 1 
0 7 7 
0 3 3 
0 8 3 
3 3 0 
1 6 6 
5 9 1 
5 4 0 
4 1 3 
7 9 
1 4 
4 3 8 
7 3 
3 7 7 
7 7 7 
f , 9 3 
7 5 1 
3 7 8 
3 9 1 
3 6 8 
7 1 5 
7 6 6 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
9 ' 
) 9 C 
8 4 1 
3 4 1 
1 0 7 
7 4 1 
3 9 4 
B 4 Í 
3 4 
6 6 
0 8 . 
7 4 4 
6 6 1 
oe: os: 
U 4 : 
5 1 ' 
5 0 « 
1 3 Í 
2 0 ; 
3 0 Γ 
1 4 ; 
4 1 ' 
3 1 3 5 1 8 4 
2 1 9 
7 4 1 
5 6 1 4 1 
9 1 
a 
. a 
S 
a a 
. a 
a a 
. 3 
, 1 6 
6 
1 0 
4 5 9 6 7 
6 
4 4 3 8 8 7 4 
3 9 4 4 5 4 6 
4 9 4 3 2 8 
1 9 4 
l 
4 5 9 8 1 
a « 
ί 
1 6 2 4 4 
1 5 3 7 
9 
3 2 
• 
1 8 6 1 9 
1 8 6 1 9 
» * 
5 8 
1 2 4 
4 6 Ò a 
2 0 4 1 3 1 
5 6 7 3 2 1 7 2 
4 
1 
5 2 
7 3 
4 5 7 9 4 0 
1 1 0 9 6 0 2 
4 6 3 3 5 1 4 
u 
a . 
2 3 
1 8 0 
1 5 
3 0 9 7 
2 9 
1 
7 4 
3 
3 
l e 
8 1 
5 4 
7 6 
7 7 
3 
1 5 
4 
1 
5 
1 
2 
6 2 9 
0 9 8 
1 1 1 
. 6 1 
1 9 
1 1 
1 2 
3 5 
1 
5 3 7 
1 0 5 
a 
1 7 6 
1 4 
1 0 1 
1 9 4 
5 8 9 
7 9 
9 3 2 
2 3 
2 6 7 
9 6 S 
9 1 9 
7 7 9 
1 7 ? 
2 7 
7 7 1 
a 
1 ? 6 
8 3 6 
8 9 
1 
1 2 1 
■ 
7 1 1 
7 1 0 
. • 
1 4 6 
4 2 
1 3 1 
. 6 2 1 
1 3 
2 
2 9 4 
5 3 1 
2 7 7 
6 4 9 
3 7 6 
1 5 3 
3 6 8 
2 B ? 
2 1 5 
6 1 0 
1 2 
1 
2 
2 3 6 
a 
. 1 2 
1 0 
. 4 
a 
. 4 
a 
1 1 
. 1 2 1 
1 3 
­. s 
l 
­
4 3 4 
2 5 1 
1 8 3 
2 7 
1 2 
1 3 
. 1 3 
1 4 2 
SANS 
8 1 6 
1 8 
6 9 
5Ü 11 
3 2 
1 0 2 8 
8 3 4 
1 9 4 
6 9 
6 3 
3Ï 6 1 
7 
. a 
1 2 0 5 
. 1 2 
U 
1 6 
2 8 8 5 
2 8 5 
6 9 2 9 
1 1 2 
2 2 5 
a 
a 
3 8 4 3 
9 2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 2 8 
5 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
9 5 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
S P A R G I 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
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T R U F F E S . T O M A T E S , A S P E R G E S , C H O U C R O U T E , Cl 
P E T I T S P O I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
7 6 
1 7 
E T H A R I C O T S V E R T S 
5 4 2 
1 8 0 1 
a 
0 8 1 
3 9 9 0 
* 3 
6 3 < 
7 0 1 
2 5 
2 4 
1 
S Q U E 
P R E S . 
2 0 
1 2 
2 6 9 
« 1 0 1 3 8 
2 7 S 
1 S 6 
4 1 
• 4 4 6 
6 S S 
S9 1 
l a i 
a ? s 
6 7 1 
a 
2 6 9 
7 B 7 
4 ? 
S 1 6 
S 3 B 
a 
1 ? 
9 1 1 
9 7 
1 2 Ü 
5 6 
7 S B 
4 4 8 
6 6 
3 6 9 
3 7 4 
• ? 8 7 
1 U B 
1 7 4 
4 7 6 
a 
6 0 1 
a 
9 7 
? l l 
9 9 
. 7 8 . Í S 
3 6 S 
3 3 B 
7 7 
1 7 
a 
1 0 
54 1 
1 7 
2 
. 4 U . 4 4 4 3 9 7 
0 3 f, 
I 2 B 
2 4 8 
. 6 
• 9 0 9 
6 0 0 
3 0 9 
0 6 1 
4 4 4 
? 4 f l 
? 4 8 
• 
4 3 2 
3 7 8 
9 7 4 
a 
1 0 3 
a 
5 6 
3 2 
1 3 
7 2 
1 4 1 
. • 7 1 5 
8 9 0 
37 5 
1 7 4 
5 6 
• a 1 5 1 
B 5 S 
0 8 9 
7 4 7 
a 
4 6 0 
5 1 
1 7 
7 1 6 
1 1 
1 3 
6 5 5 
7 1 
S 
1 1 9 
6 2 
1 
3 2 4 
1 5 2 
1 7 2 
4 0 9 
Zi 
1 
2 1 
7 4 1 
lulia 
1 
1 7 
1 
1 6 
1 0 
2 
1 
4 
1 
4 
S 
1 2 
1 
1 0 
9 
5 4 
. . 0 6 0 4 5 
.' . 1 3 
6 5 4 
2 3 4 
4 2 0 
2 3 3 
9 0 2 
1 5 9 
a 
5 4 
9 9 5 
. . . . a 1 
. . 4 . . a 
a 
2 8 7 
­2 9 2 
a 
2 9 2 
5 
. 2 8 7 a 
■ 
1 
. SU . 2 1 ­7 2 
S I 
2 1 
2 1 
. ­
9 5 7 
­11 
. 2 s 2 
2 4 6 
3 8 6 
a 
7 3 0 
8 
2 1 2 
1 3 
­6 1 4 
9 8 8 
6 2 6 
6 6 9 
2 
9 4 9 
9 4 2 
­
9 0 
S 
. 3 
9 
1 6 
­1 2 6 
9 8 
2 8 
. a 1 
• 2 5 
5 8 
. 3 4 1 
1 0 
80 ­1 8 5 
9 3 
9 7 
1 0 
• . . 8 0 
C H A M P I G N O N S . 
O L I V E S . 
8 7 6 
8 6 9 
1 0 4 2 
2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
303 
334 
OOS 
306 
108 
0 30 
33? 
336 
0 ) a 
342 
043 
OSO 
352 
156 
060 
362 
364 
366 
35B 
204 
212 
370 
400 
508 
524 
720 
728 
732 
736 
740 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
043 
595 
838 
16 
18 
145 
891 
12 749 
2 209 
1 238 
2 284 
200 
1 707 
1 084 
751 
1 435 
755 
564 
1 768 
37 
182 
36 
36 
496 
18 
42 
1 015 
266 
244 861 
214 791 
30 071 
19 787 
1 063 
3 844 
48 
2 336 
6 426 
340 
337 
740 
179 
1? 
718 
74 
519 
1 763 
? 
6 
3 
54 
99 
10 
400 
4 
17 772 
5 434 
12 338 
9 449 
2 782 
U 
2 286 
107 
β 200 
705 
570 
14 
107 
23 
70 
4 
223 
16 
199 
43 
1 
35 
73 
3 
77 
714 
30 
4 
20 038 
17 925 
2 113 
1 292 
38 
146 
37 
44 
676 
2 225 
52 
2 636 
33 
177 
39 
14 
70 
26 
57 
13 
48 
25 
3 
141 
6 
9 
34 
101 
19 301 
18 494 
807 
370 
36 
153 
59 098 
2 233 
180 
19 
1 
74 
891 
1 646 
2 158 
862 
2 167 
171 
1 677 
Ι 084 
448 
Ι 406 
374 
2 
4 
112 
5 
1 
42 
12 
17 
536 
154 
ÍS 
18 
652 
37 
ï 
23 
134 
16 
25 
1 
FtJECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
302 
303 
334 
305 
333 
348 
OSO 
054 
1300 
310 
011 
320 
321 
1 3 4 0 
72 
94 
54 
41 
20 
96 
43 
544 
974 
263 
711 
1?4 
73 
5B7 
47 
7 
5 5 SS S3 SO 
3 
3? 
7 3 
10 
10 
182 392 
168 540 
13 853 
7 936 
973 
716 
2 92 
41 
20 
B6 
29 
541 
8?0 
135 
684 
114 
73 
570 
15 
3 
5 3 5 8 
4 39B 
9 6 0 
7 4 0 
16 
47 
003 
004 
OOS 
0 0 6 
008 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
03B 
04? 
04B 
OSO 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
2 0 4 
212 
370 
400 
S08 
624 
720 
72B 
732 
736 
7 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARI E 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 8 6 1 
1 825 
619 
18 
U 
11 
84 
2 5 1 
7 248 
4 8 5 
5 5 1 
1 0 7 7 
29 
303 
167 
194 
3 3 4 
2 4 0 
3 0 1 
7 7 7 
93 
B9 
34 
33 
1 7 5 
12 
4 5 
3 1 1 
136 
85 9 8 0 
72 9 4 2 
13 0 3 8 
9 860 
352 
1 7 2 7 
99 
1 0 8 6 
1 4 4 2 
144 
297 
496 
3 
069 
6 
1 1 7 
U 
7 
284 
773 
4 
3 
2 
Ü 
11 
1 0 0 
3 
8 504 
2 0 2 1 
6 4 8 3 
5 2 1 7 
1 2 0 9 
8 
1 065 
57 
63C 
390 
2 9 3 
6 
67 
U 
S 
1 
4B 
6 
64 
16 
1 a a 
10 
3 
11 
46 
7 
2 
U 3 1 1 
10 309 
1 0 0 2 
7 0 1 
2 3 
1 3 1 
90 
17 
1 7 0 
713 
31 
SS9 
116 
10 
6 
J ) 
3U 
1 
11 
1 19 
S2S 
130 
33 7 
2U6 
16 
ai 
1 
99 
19 082 
1 0 0 5 
5 1 
18 
2 
4 7 
2 5 1 
1 096 
4 6 9 
363 
1 0 2 2 
2 2 
297 
167 
107 
37 5 
1 7 7 
1 
3 
sô 
i 
75 
7 
17 
186 
7 1 
58 563 
53 902 
4 661 
3 321 
303 
2 7 1 
)'i 
4 6 1 
1 5 2 
077 
572 
SOS 
416 
10 
35 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES OE SUCRE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGUSLAV 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
87 
65 
69 
25 
12 
44 
27 
39 3 
771 
2 ) 7 
4 8 4 
63 
ÍS 
4 7 1 
64 
S I 
3 
l a 
14 
FRJFCHTF, FRUCHTSCHALFN, PFLANZFN UNO ­ T F I I F , H I T ZUCKER 
HALTBAR GEMACHT IDURCHTRAENKT UND ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
INGWER 
740 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTFS ET LEU 
AU SUCRE IEGUUTTES, GLACES. CRISTALLI SE SI 
2 
64 
?S 
12 
4 0 
17 
390 
557 
9 0 
4 6 7 
59 
15 
408 
P A R T I E S , 
m 
11 
10 
10 
CONFITS 
1300 
1311 
1330 
?0 ?u 
?0 
?n 
?0 
?o 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALFN, PFLANZFN UNO ­TFILE, 
001 
133 
304 
305 
036 
390 
7?0 
736 
740 
300 
.300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
2 406 
4 943 
272 
1 216 
8 
34 
102 
48 
14 
14 
9 105 
8 860 
245 
65 
9 
77 
102 
3R 
496 
2 
34 
6 
2 
4 
640 
592 
48 
6 
2 
8 
34 
591 
27 
3 
17 
649 
637 
12 
9 
423 
a 
222 
a 
. . ?
6 
. • 663 
648 
16 
1 
1 
13 
? 
1 
4 
6 
6 
191 
87? 
a 
7(14 
6 
i n 
66 
11 
17 
• 9? a 
77) 
ISS 
45 
h 4 1 
66 
a 
_ ­
WEH 
701 
9 
a 
. 4 
. ?
. 1
??s 
710 
74 
4 
. I l l 
2 0 0 4 . 1 0 GINGEMBRE 
740 
1000 
1011 
1030 
HONG KONG 
H 0 N D E 
EXTRA­CE 
CIASSE 2 
2 0 0 4 . 9 0 E R U I I S , 
001 
003 
004 
OOS 
0 ) 6 
390 
7?0 
7 ) 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 
70 
70 
70 
ECORCIS DE 
2 
3 
1 
8 
8 
1114 
7BI 
243 
7 9 9 
14 
1? 
61 
4 4 
29 
21 
222 
024 
198 
53 
14 
62 
61 
1 1 
70 
70 
711 
FRUIT 
31 
15 
1 281 
1 
. ?1
Β 
2 
7 
1 374 
1 334 
40 
8 
1 
U 
21 
556 
25 
3 
36 
3 
12 
636 
620 
16 
12 
AH 11 F S 
4 2 ) 
720 
. 1
1 
J 
. • 657 
646 
U 
1 
1 
9 
1 
1 
s 
s 
SF. GINGEMBRE 
S60 
77 1 
. 48 7
12 
9 
39 
78 
?7 
­791 
170 
121 
27 
12 
55 
39 
246 
. 10
. . 3 
. 2
. 2 
264 
254 
10 
5 
, 4 
• 
K3NFITUEREN, MARMELADEN. FRUCHTMUSE, ­GELEES UNO ­PASTEN, 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH HIT ZUSATZ VON ZUCKER 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES, HARMELADES, 
OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
MARONENPASTE UND 
OOI 83 
­MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
10 0 0 
1 3 1 0 
83 
83 
2 0 0 5 . 2 1 PUREES ET PATES DE MARRONS, 
83 0Ò1 FRANCE 57 
E 
TENEUR EN SUCRES PLUS OE 13 PC 
1000 M O N D 1010 INTRA­9 
57 
57 
MARONENPASTE UNO ­MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
1 0 0 0 4 a a a . 
1 0 1 0 4 a a a a 
K3NFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, H I T ZUCKER­
ZUSATZ 
2 0 0 5 . 2 9 PUREES ET PATES DE MARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
CONFITURES ET MARHELADES D'AGRUMES, AVEC ADDIT ION DE SUCRE 
301 
002 
303 
0 0 4 
305 
006 
307 
036 
0 5 0 
390 
300 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
91 
162 
323 
59 
134 
6 2 6 
473 
15 
7 1 6 
86? 
1 9 
3 0 0 8 
1 8 1 9 
I 191 
1 1 2 3 
18 
66 
19 
1 
4? 
3 
2 3 4 
74 
6 
11 
3 9 6 
3 5 4 
4 ? 
17 
75 
19 
73 
19 
16 
3 
81 
5 
9 
1 
3 1 ? 
54? 
197 
3 46 
374 
9 
71 
1 S 
U 
1 
70 
79 
1 
1 
176 
1 6 8 
9 
? 
11 1 1 5 3 0 4 
130 
19? 
753 
6 
709 
57 8 
1 766 
1 0 0 5 
761 
749 
6 
I? 
49 
1? 
10 
18 
1?8 
95 
33 
31 
3 
1 
001 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
007 
036 
0 5 0 
390 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7β 
96 
179 
5 5 
1 1 5 
3 7 0 
? 1 7 
17 
7 7 
2 5 7 
1 7 
1 4 5 6 
1 062 
395 
372 
16 
2 1 
6 
21 
3 
121 39 
196 
1 8 4 
12 
5 
14 
15 
1 
41 
3 
7 
2 ? 7 
1 3 2 
96 
9 0 
1 7 
9 
1 
48 
38 
109 
104 
5 
1 
12 
6Θ 
1 1 5 
113 
1 3 0 
131 
5 
75 
1 7 0 
629 
570 
259 
254 
S 
5 
K3NFITUERFN UND MARMELADEN VON 
ZJSATZ 
ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER­ 2 0 0 5 . 3 9 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS ADDIT ION DE SUCRE 
301 
303 
0 0 4 
306 
1 3 0 0 
\m 
2 34 34 34 
1 1 3 
109 3 
1 
3 4 
7 
31 
7 3 
73 
. . 1 
7 
7 
27 
2 
33 
29 
3 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, ­PASTEN UND ­ M U S E . 
A1DERE ALS VON HARONEN U . ZITRUSFRUECHTEN, H I T ZUCKERZUSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
3 912 
5 4 1 9 
079 014 228 25 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 6 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
3 0 5 . 4 1 PUREES, 
MARRONS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
11 
17 
3 7 
10 
81 
79 
2 
1 
17 
7 
8 
3 4 
34 
. . 1
3 
3 
PATES, CONFITURES, GELEES DE F R U I T S , AUTRES QUE DE 
ET 0·AGRUMES,AVEC ADDIT ION DE SUCRE 
2 534 
2 9 6 9 
5 3 5 7 3 
1 289 
1 709 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
0 0 3 
334 
3 0 5 
306 
337 
006 
328 030 
3 3 6 
338 
342 05O 
352 
0 6 0 364 
3 6 6 
366 
2 0 4 
212 
390 
400 
4 4 0 
462 5 2 4 
3 0 0 
1300 
1 0 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1040 
EG­CE 
14 
1 
1 
3 
35 
26 
6 
2 
1 
1 
5 
KONFITUFRFN 
A1DERE 
3 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 6 
342 
348 
366 
272 
424 
462 
508 
1 3 0 0 
1310 
1311 1020 
1321 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1332 
13 40 
»LS 
1 
4 
R 
6 
1 
1 
168 
9 7 6 
4SS 
34B 
563 
29 
18 
17 
677 
126 
136 
437 
19 
390 
481 
334 
114 
146 
930 
?83 
16 
61 64 
31 
4 8 0 
766 
866 
900 
??8 
794 
376 
10 
191 
345 
France 
131 
13 
1 
92 
46 
. 6 
40 
37 
a 
t p 146 
9 3 0 
5 
61 
64 
. 
3 097 
1 681 
1 416 139 
46 
l 2 6 9 
10 
1 191 
9 
, MARMELADEN, 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
6 732 
hg 
Nederland 
■ I T 
Q U A N T / T É S I 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 0 0 998 
5C 1 39 65 
31 
. 1 
3 3 
tj' 
1 
2' 
12 
. 1 
1 
2 
229 
1 
a 
63 
15 
666 
215 
ι 
i 
556 
. . 4 
a 
. . 2 
10 3 5 0 3 117 
9 02C 2 102 
1 3 3 0 1 015 
582 
3 35 
2 3 9 
1 
25 
7 2 . 
a 
. 774 
7 
1 
16 
13 
2 
? 
291 
403 
99 
410 
26 
14 
3 
199 
. 25 
17 
379 
?BS 
1B4 
77 5 
. . 75 
1 
. . 72 
. 
715 
376 
389 
794 
773 
73 
. . S72 
FRUCHTGELEES. ­PASTEN UND ­
VON MARONEN UND ΖITRUSFRUECHTEN,OHNE 
481 
105 
317 
416 
576 
11 
7 
73? sa 91 
9 3 
50 
S81 
561 
701 
904 
797 
354 
1 1 
336 
93 
609 
107 
7 
26 
136 
1 
. , 93 
29 
S81 
957 
?19 
738 
? 
2 
736 
93 
609 
1 2 ! 
6 0 ' 
2 5: 
2 
■ 
74 
2 9 8 
74 
52 
3 
a 
4 9 
?i 
48 
a 
a 
a 
• 
1 0 5 6 582 
962 501 
76 
53 
ι 
51 
3 
24 
F tUECHTF. ANOFRS ZUBEREITET ODER 
ZUSATZ VON ZUCKER OOFR ALKDHDL 
SCHALFNFRUECHTE 
a 
. 15 
3 
5 
S 
Italia 
8 
)6S 
. 53 
57 
1 
4 
. 56 
17S 
97 
I 6 a 
. 11 
39 
. 1 167 
a 
. 44 
2 
. . 1 
478 
2 987 
737 
2 2 5 0 
9 7 4 
135 
7 
. . 1 2 6 7 
MUSE. 
ZUCKERZUSATZ 
234 
auo 713 
336 
5 , 76 
10 
91 
. . . • 
767 
08 7 
ião aa . . . . 91 
48 
. 3 
63 
. 2 
3 
157 
a 
. . . . 5 6 1 
837 
115 
722 
160 
3 
S6 1 
i 
HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT 
UND ERDNUESSE, GEROESTET, I N 
IIFBFR 1KG INHALT 
0 0 1 
3 3 3 
304 
305 3 0 6 
3 3 6 
352 
4 0 0 516 
1300 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 
44 
480 717 
IB? 15 
?4 
578 
8 
?0 
536 
944 
64? 
612 
?4 
30 
SCHALENFRUECHTE 
BIS 1KG 
3 0 1 
302 
3 3 3 
3 0 4 
305 
306 
342 
352 
4 0 0 
50B 
616 6 2 4 
S64 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1330 
1340 
INGWER, 
3 0 5 
052 
1300 1010 
1311 1020 
1 3 3 0 1 3 3 1 
INHALT 
? 
6 
11 10 
?10 
70 
430 
146 
13 104 
107 
9? 
171 
85 
46 
75 
• 8 
528 
974 
555 
375 
3 
163 
15 
ANANAS, 
P F I R S I C H E , 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 5 
350 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
6 
46 
97 
76 
71 
S 4 
17 
15 
37U 
7? 
93 
? 
31 
1 
677 
54? 
85 
84 
2 
1 
i ; 76 
1 
a 
46 96 
, 
32 
2 
10 
3 
7 
10 
1 8 7 122 
136 
51 7 
39 
3 
12 5 
UND ERDNUESSE, GEROFSTET, I N 
63 
2 0B4 
6 3 1 1 
7? 
107 
1 
48 
1 
6 
3 
­
8 6 4 6 
8 4 8 0 
166 
157 
1 
9 
• 
9 
, 272 
3 
1 
8 0 0 
: 
a 
2 
57 
] 17 
S 
1 2 3 0 401 
1 1 6 7 361 
64 40 
57 
. 2 25 
4 3 
WEINTRAUBEN, M IT 
3 
3 
3 
. . ­
UMSCHLIESSUNGEN 
6 
)? 
. a? . 19 
464 
. 1Ü 
616 
170 
496 
4B5 
19 
10 
25 
34 
31 
3 
1 
. 2 
UMSCHLIESSUNGEN 
ALKOHOLZUSATZ 
1 
­
7 14 
7 14 
. 
, . • 
BIRNEN, APRIKOSEN, H I 7 ALKOHOLZUSATZ 
35 
35 
6B 
4? 
1B7 
141 
45 
45 
f 6 ­
6 
6 
. . . 
3 
33 . 50 
• 
9 0 3 
87 3 
; ; 
F7.UECHTE. MIT ALKOHOL ZUBEREITET 
I N 2 006 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
305 
0 3 6 
338 
3 4 8 368 
.11 
? 
7 
BIS 
746 
76 
95 
142 
656 
12 
31 
393 
603 
18 ENTHALTEN 
37 
15 
50 
7 
767 
603 
16 
­
74 
6 
74 
a 
13 
58 
. 91 
51 
84 
35 
. • 
44 7 
174 
773 
146 
? 
119 
8 
2 
­
2 
2 
. , . • 
28 
2 
12 
• 
41 
41 
. . ­
92 
a 
a 
6 8 1 
. 19 
. . 3 
. 4 
4 
• 
804 
79? 
1? 
3 
. 8 
• 
a 
46 
71 
. 71 
54 
17 
15 
4 
. , 4? 
47 
4 
43 
43 
• 
ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT 
5 
55 19 
3 124 
6 
a 
20 
• 
? 
1 
487 
71 39 
. 60U 
2 
11 473 
• 
ne 
. . . 3 
153 
­
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0U3 
004 
OOS 
0U6 
007 
0 0 8 
078 
030 
036 
033 
04? 
oso 05? 
060 
064 
066 
0 6 8 
704 
21? 
390 
400 
440 
46? 
6?4 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.MARTIN IQ 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
I 
1 
18 
15 
3 
1 
1 
526 
49 S 
316 
2S9 
363 
17 
15 13 
S41 
BB 
69 
142 
ÍS 
143 
1S3 
394 
U12 
49 
375 
106 
10 
13 
19 
14 
?39 
374 
472 
401 
746 
660 
444 
3 
39S 
711 
France 
70 
u 1 
64 
29 
• . 3 )0 
. . 28 
a 
. . a 
a 
49 
32S 
a 
2 
IB 
19 
. • 
1 320 
835 
4BS 
64 
a 4 1 8 
3 
39 S 
3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 911 
481 
23 
Neder land 
. 
639 
. 22 5C 
22 7 
3 
i • . 298 
a 
'1 
2 39 
a 
'1 
35 
23 
a 
a 
81 
3 3 
a 
s 
• 1 
4 
6 124 1 635 
5 462 
662 
1 323 
312 
399 47 
305 1 
10 
a 
a 
253 264 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 539 
291 
78 
2 6 6 
13 
1 1 
2 164 
• 10 
14 u à 90 355 171 • . 7 
1 . . 9 
8 161 
7 164 
577 
213 
181 
U 
• • 753 
2 0 0 5 . 4 9 PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES D E F R U I T S , AUTRES 
001 
002 
U03 
004 
OOS 
006 
0 3 6 
042 
043 
066 
27? 
4?4 
467 
508 
100D 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
10 31 
103? 
1040 
2006 
2 0 0 6 . 1 
001 
003 
0Π4 
DOS 
0U6 
0 3 6 
US2 
40U 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HARRONS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
HONDURAS 
.MARTINIQ 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
O'AGRUMES.SANS ADDIT ION DE SUCRE 
200 
403 
298 
341 
223 
13 
17 
SS 
13 
29 
24 
14 
170 
62 
901 
479 
422 
99 
13 
2B7 
24 
178 
34 
. 3 
. 19 
70 
1 
S 
. . . 24 
8 
170 
■ 
310 
9 ) 
217 
5 
S 
211 
24 
17a 
• 
88 4C 
. 127 249 
240 25 
2 33 
. 4 8 
15 
. 
U 
a 
6 
61 
a 
• 
252 
580 229 
3 23 
23 12 
θ 1 
a 6 a 
a 
5 
57 
273 
1 046 
118 
6 
1 
6 
2 
29 
• a 
a 
• 
1 561 
1 500 
51 
22 
1 
a 
a 
29 
FRUITS AUTRFMENT PREPARES OU CONSERVES,AVEC OU SANS 
DE SUCRE OU 0'ALCUOL 
FRUITS A COCUES 
CONTENU DE 
FRANCE 
PAYS­HAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
FTATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
PLUS 
31 
)6U 
19') 
Ì 3 9 
10 
31 
S3U 
14 
32 
S7S 
94 7 
679 
sas 31 
43 
2 0 0 6 . 1 5 FRUITS A COQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
052 
400 
508 
616 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CONTENU DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
10 
14 
13 
2 0 0 6 . 1 7 GINGEMBRE, 
005 
0 5 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
I T A L I E 
TURQUIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
lulia 
5 
364 
. 46 
34 
1 
4 
­4a aa 64 
73 
• s 2 a . 406 
­. 19 
1 
. . 1 
235 
1 634 
668 
965 
523 
140 
4 
■ 
• 4 ) 8 
QUE DE 
IS 
57 
34 
62 
177 
77 
100 
37 
62 
ADDITION 
Y . C . ARACHIOES, G R I L L E S , EN EMBALLAGES D'UN 
DE 1KG 
a 
740 
30 
149 
. 4 
3? 
4 
• 
563 
47? 
90 
B9 
4 
1 
6 3 
71 
64 
Ì 
4 
5 
1 
10 
10 
204 7 Í 
149 7C 
55 6 
4 1 
1 
14 5 
9 
43 
186 
26 
423 
a 
22 
712 
238 
474 
452 
26 
22 
11 
21 
16 
Y . C . ARACHIDES. G R I L L E S . EN EMBALLAGES D'UN 
1KG OU MOINS 
305 
B3 
645 
6 7 1 
25 
146 
69 
174 
322 
19 1 
119 
31 
U 
816 
Θ76 
939 
573 
6 
356 
10 
. 65 
2 303 
8 441 
1 
22 
69 
3 
87 
1 
19 
4 
­
11 015 
10 831 
183 
159 
1 
24 
• 
69 4 
1 
255 
882 365 
1 
li a 
a 
911 
■ 
3 
22 
U 
1 307 439 
1 209 373 
98 66 
91 
. 
29 
a 
4 35 
3 2 
ANANAS, R A I S I N S , AVEC 
13 
30 
70 
31 
39 
33 
6 
5 
2 0 0 6 . 1 8 PECHES, POIRES, 
001 
003 
005 
0 5 0 
moo 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GRECE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
79 
19 
57 
19 
183 
162 
23 
23 
2 
7 
• 
7 
7 
. . . • 
ABRICOTS 
. . 14 
• 
14 
14 
. . ­
1 
1 
, AVEC AI 
1 
ÍS 
2 
5' 
5 ' 
2 0 0 6 . 1 9 F R U I T S , PREPARES OU CONSERVES A l 
001 
002 003 
004 
005 
036 
038 048 
0 6 8 
2 0 0 6 . 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
BULGARIE 
U A 18 
4 
1 
443 
31 89 
145 
880 
24 
14 202 
198 
a 
46 
12 
110 
6 
n e 198 
34f 
11 
ί 
l ï 
ADDITION 
1 
• s 
9 
a 
a 
a 
• 
D I T I O N Ο­
Ι 
a 
a 
2 
2 
•ALCOOL, 
17 
20 . 125 
1 
( a 
45 
17 
87 
23 
94 
a 
170 
109 
190 
76 
• 
826 
2 6 7 
559 
286 
5 268 
5 
D'ALCOOL 
4 
ALCOOL 
56 
1 
2 0 
­
78 
77 
2 
2 
2 
NON REPR. 
3 7 0 1 
11 25 
754 
7 
6 991 
• 
187 
. • 983 
. 25 
. I 
1 
. 21 
4 
• 
1 2 2 9 
1 196 
33 
6 
. 25 
■ 
. 30 
39 
. 39 
33 
6 
S 
14 
. . 19 
34 
14 
20 
20 
• 
SOUS 
379 
l ï 
93 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
!anuar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 4 
m o 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1 3 3 0 
1332 
13 40 
I1GWEI 
JEBFR 
SOO 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1 0 2 0 
1321 
103O 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
6 7 6 0 
3 715 
3 0 4 6 
2 4 3 9 
43 
4 
6 0 3 
J.inv 
France 
1 
1 
. 
480 
i n ? 373 77S 
7 
603 
MIT ZUCKERZUSATZ, 
1 KG INHALT 
44 
19 
6 9 2 
1 5 8 6 
63 
2 4 3 0 
23 
2 4 0 7 
65 
1 
2 322 
19 
'. 
\ 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
189 
188 
1 
1 
OHNE ALKOHOL, 
ä 1 
1 2 
1 
2 
. 1 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 04 
184 
20 
20 
70 
4 
3 
1 
1 
. 
678 
143 
486 
486 
13 
l u l i a 
4 
2 5 9 
98 
161 
157 
3 
4 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
13 
643 
339 
57 
066 
12 
0 5 4 
58 
1 
982 
13 
n 
49 
747 
6 
319 
1U 
309 
7 
796 
6 
44 
44 
4 4 
44 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSSFGMENTE H I T ZUCKERZUSATZ, OHNE 
ALKOHOL, I N UMSCHLIFSSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
0 4 2 
S24 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1333 
MANDA 
UEBER 
3 42 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1013 
1311 
1320 
1330 
1332 
13 40 
33 
128 
182 
11 
171 
34 
137 
31 
31 
31 
31 
33 
16 
6 0 
11 
50 
34 
16 
74 
34 
33 
33 
«INEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL,IN 
1 KG INHALT 
7 3 8 
58 
1 0 0 3 
107 
1 9 3 7 
10 
1 9 2 8 
l 742 
127 
19 
58 
SO 
? 
Bl 
91 s? 
19 19 
33 
95 
1 3 0 
1 
129 
123 
1 
81 
109 
199 
8 
191 
191 
WEINTRAUBEN MIT ZUCKER ZUSATZ, OHNF ALKOHOL, 
SJNGEN UFBER 1 KG INHALT 
3 0 5 
3 5 0 
6 0 0 
moo 
1310 
1311 
1320 
1330 
1340 
AMANA 
J5BER 
301 
3 0 3 
3 0 4 
272 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 1 
7 08 
736 
3 0 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
PFIRS 
> 1KG 
302 
305 
342 
350 
3 9 0 
400 
3 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1030 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
44 
63 
2 9 8 
4S2 
79 
3 7 3 
74 
2 9 8 
1 
> H I T ZUCKERZUSATZ, 
I KG INHALT 
82 
120 
43 
4 928 
9 6 7 
3 3 7 1 
2 131 
46 3 
88 
I 473 
776 
8 
14 5 6 1 
2 7 6 
14 2 8 6 
5 5 1 1 
1 
8 7 7 4 
4 928 
1 4 3 0 
I C H E , OHNE 
38 
1 4 2 6 
7 7 7 
7 2 0 
2 6 8 9 
1 221 
93 
7 0 4 2 
1 4 8 1 
5 561 
5 5 0 1 
21 
11 
11 
4 0 
APRIKOSEN, OHNE 
> 1KG 
101 
302 
3 0 3 
3 0 5 
3 4 2 
3 5 0 
204 
212 
390 
4 0 0 
524 
300 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1 3 3 2 
BIRNE > 1KG 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 5 
3 4 2 
390 
8 0 0 
1300 
1313 
115 
44 
85 
100 
4 306 
187 
7 347 
523 
140 
88 
433 
3 0 1 
13 6 7 4 
3 4 9 
13 3 2 5 
5 022 
8 304 
7 871 
3 
4 
4 
4 
3 
1 1 
673 
?1 
674 
463 
5 
178 
975 
11 
965 
674 
290 673 484 
ALKOHOL, 
334 
1 
521 
6 
173 
1 
986 
334 
65? 
65? 
ALKOHOL, 
6 
7 
7 
6 
6 
N, OHNE ALKOHOL 
121 
5 9 
5 532 
72 
37 
2 0 1 
6 027 
5 7 1 4 
' 
1 1 
47 
170 
59? 
353 
69 
6 
Sl 
?46 
3 
747 
?3f 
956 
950 
6 
14 
9 
S 
4 
OHNE ALKOHOL, 
7 
19 
2 
81 
141 
1 74 
2 33 
3 4 Ï 
189 
1 2 0 5 
29 
l 176 
4 0 7 
7 6 9 
8 1 
1 4 1 
ZUCKERZUSATZ 
12 
9 9 
13 
392 
124 
6 5 3 
25 
6 2 8 
6 2 8 
ZUCKERZUSATZ 
24 
59 
1 7 6 9 
3 3 
15 
74 
17 
25 
2 0 1 6 1 
83 
1 9 3 3 
1 8 8 5 
48 
4 8 
3B 
77 
70 
7 
7 
; 
; 
UMSCHL 
1 
1 
564 
58 
797 
107 
577 
1 
5? 7 
361 
107 
58 
57 
57 
57 
57 
ESSUNGEN 
I N UMSCHLIES­
• 
\ 
63 
2 9 8 
361 
36 Ϊ 
6 1 
796 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
75 
30 
71 
387 
116 
9 
713 
12U 
593 
459 
134 
> 1 3 X . 
6 
62 
165 
40 
44 
57 
13 
417 
71 
346 
37U 
27 
> 1 3 t , 
91 
?9 
323 
413 
145 
16 
020 
122 
898 
340 
558 
413 
? 
6 
6 
3 
3 
I N 
1 
? 
4 
1 
3 
3 
I N 
2 
3 
3 
2 
Uli 
8 )4 
80S 
Θ46 
81? 
46 
879 
489 
? 
319 
116 
703 
660 
043 
834 
805 
140 
280 
25 
37 
59 
89 
6 
B49 
8 4 9 
3 1 1 
538 
3 4 0 
JMSCHLIESSUNG 
3? 
018 
511 
146 
738 
917 
76 
960 
051 
909 
838 
?1 
11 
11 
i 
9 
3 
26 
26 
13 
13 
UHSCHLI ESSUNG 
IS 
26 
inn 
167 
60 
309 
150 
63 
2 
214 
199 
305 
141 
164 
49 1 
674 
4 6 0 
7 
2 
68 
10 
88 
SÉ 
2C 
63 
, ZUCKERZUSATZ > 13%, I N UMSCHLIESSUNGEN 
06 f 
5 
071 
06f 
5 127 
71 5 
2 0 9 
133 
6 
134 
1 
13 
18 
173 
142 
4 
4 
4 
H S 
54 
205 
19 
177 
573 
373 
i 
1 
ι ρ Ο Γ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
Ì O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
5 
1 
1 
10 
040 
5ΒΘ 
4S7 
743 
)8 
11 
1 
198 
France 
. 
4 9 7 
169 
12 3 
12S 
6 
198 
2 0 0 6 . 5 1 GINGEMBRE ACO. DE SUCRE, 
6 0 0 CHYPRE 
720 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14 
10 
2S9 
641 
SU 
9 a ) 
6 
9 76 
Sl 
916 
1U 
* 
| 
2 0 0 6 . 5 2 PAMPLFHOUSSES ET POHELOS 
LAGES PLUS OE 1 KG 
0 4 2 ESPAGNE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
11 4? 
66 
6 
69 
14 
45 
2 0 0 6 . 5 3 HANDARINES ADD. 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 7AIMAN 
1000 M O N D E 
1010 I N 7 R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
2 0 0 6 . 5 4 RAIS INS ADD 
0 0 5 I T A L I t 
0 5 0 GRFCt 
6 0 0 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSF 3 
2 0 0 6 . 6 5 ANANAS ADD. 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­bAS 
004 ALL EH.FED 
2 72 . C . I V O I R E 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
462 .MARTINIQ 
7 0 1 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
736 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
?B3 
39 
S40 
27 
'108 
11 
397 
823 
13 
b 
39 
. OE 
16 
109 
16 1 
?f. 
1 )S 
2 6 
109 
DI 
4B Sf. 
35 
S 70 
?f>0 
76) 
f.4 1 
1SB 
?8 
) 9 3 
133 
17 
173 
147 
Ü7S 
417 
608 
S70 
s i e 
l i 
11 
i i 
i i 
OE SUCRE 
18 
i 
76 
76 
19 
6 
6 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
385 
38 ' 
2 
I 
Nederland 
. 
170 
162 
i 
1 a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
­
5 495 
4 491 
1 004 
1 004 
13 
Ital ia 
10 
494 
379 
115 
105 
U 
10 
SANS ALCOOL, EMBAL. PLUS DE 1 KG 
" 
1 
; 
ADO. DE 
13 
S 
! 
22 8 
444 
45 
727 
1 
723 
45 
673 
5 
S 
3 1 
197 
5 
241 
2 
239 
6 
228 
5 
SUCRE, SANS ALCOOL 
a 
e 
25 12 
6 
19 11 
14 
5 U 
\ 
14 
14 
14 
14 
EM8AL­
18 
18 
18 
18 
, SANS ALCOOL, EHBAL. PLUS DE 1 KG 
18 34 
52 55 
71 103 
1 S 
71 94 
7 0 94 
213 
39 
42 8 
27 
708 
1 
706 
6 4 0 
27 
39 
SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES PLUS 
iUCRE 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 0 0 6 . 5 6 »1 PECHES, SANS ALCOOL, 
> IKG 
0 0 2 BELG.LUX. 
005 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
2 
1 1 
30 
S3? 
7 54 
193 
771 
409 
34 
254 
575 
6B0 
661 
7 
2 
4 
12 
2 0 0 6 . 5 7 · ! ABRICOTS, SANS 
> IKG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MARUC 
2 1 2 . T U N I S I E 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
I 
2 
4 
4 
1 
2 
2 
62 
2U 
32 
4 1 
419 
6 0 
598 
1S1 
4 0 
51 
109 
187 
778 
164 
61S 
7S6 
8 59 
749 
\ 
\ 
2 14 
6 2t 
4 22 
2 4 
2 4 
SANS ALCOOI 
26 
7 4 ) 
7 
196 
1S8 
2 
ÌB 
669 
26 
64 3 
195 
443 
243 
165 
DE 1 KG 
2 0 
109 
129 
129 
20 
109 
, EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
9 39 a ι t 
25 
38 
4 1 17 
76 l l î 
9 5 3' 
49 2 
48 . 
178 
215 
630 
239 
14 
2 0 6 
107 
3 
345 226 1 647 
17 53 51 
328 172 1 596 
117 133 872 
2 1 Î 39 724 
25 . 178 
38 . 215 
124 
75 
16 
12 
21 
25 
9 
2 8 6 
2 8 6 
100 
186 
124 
TENEUR EN SUCRE > 1 3 t . EN EMBALLAGES 
142 
143 
2 42 
1 
331 
142 
139 
169 
3 27 
5 33 352 
34 57 163 
4 U 35 
129 14 623 
45 2 0 302 
5 24 
225 152 1 534 
14 39 380 
2 1 1 114 1 154 
2 1 1 106 1 148 
7 
2 
4 
7 
ALCOOL, TENEUR EN 
2 
2 
2 
2 
2 
2 0 0 6 . 5 8 »1 POIRES, SANS ALCOOL, 
> IKG 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1 
2 
1 
52 
?5 
970 
75 
11 
7 S 
111 997 
16 
39 
325 
105 
44 
1 69 
60 3 
9 
600 
168 
43? 
430 
3 
4 
12 
12 
7 
5 
SUCRE > 1 3 X , EN EMBALLAGES 
13 4 9 
U 9 
24 a 8 
4 1 
645 98 660 
18 
U 151 111 
5 . 4 1 
2 0 . 18 
5 a 2 
43 55 
8 5 9 0 
730 356 1 054 
37 6 0 58 
693 296 996 
6 7 7 102 7 8 9 
16 194 207 
16 151 152 
3 
2 
1Ö 15 
30 
30 
20 
10 
TENEUR EN SUCRE > 1 3 t . EN EMBALLAGES 
437 
ί 
4 4 5 
4 3 7 
3 49 
3 . 22 
47 52 1 384 
25 
2 4 5 
5 62 
77 66 1 522 
50 56 1 4 5 4 
I 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
PFIRS MAX. 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 4 2 
3 5 0 
2 3 4 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1330 
1331 
1332 
FJ.UEC 
> 1KG 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 1320 
1321 
1030 
1332 
1340 
GEMIS 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
I C H E . 
3 1 4 
3 1 4 
France 
5 
5 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
7 7 
7 7 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
3 1 
«PRIKOSEN, B IRNFN. OHNE ALKOHOL. 
13%, IN UMSCHLIESSUNGEN > IKG 
1 
3 6 
3 5 
3 1 
1 3 7 
7 0 9 
4 1 9 
1 7 3 
1 0 9 
7 5 4 
8 5 6 
6 5 3 
7 0 ? 
6 
1 7 3 
. 1
7 0 
6 
5 6 
1 S 9 
3 0 4 
7 1 
2 3 3 
6 9 
1 6 4 
6 
1 5 9 
3 5 
4 
6 7 
1 4 8 
­
2 9 1 
1 2 1 
1 7 1 
1 5 8 
1 3 
a 
• 
3 6 
2 6 
3 4 
8 1 
1 4 
2 1 1 
6 ? 
1 4 9 
1 ? 4 
7 5 
a 
1 4 
? 0 0 
7 0 0 
lulia 
1 
1 
ZUCKERZUSATZ 
NO a 
. . . 2 1 
? B ? 
• 
3 0 3 
a 
3 0 3 
3 0 ? 
a 
, ­
■ITE, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N UMSCHL I ESSUNGEN 
, NICHT I N 
2 
1 
5 
1 
? 
I B 
9 
8 
3 
l 
3 
7 6 0 
3 ) 9 
3 9 9 
? ? 4 
7 0 8 
2 1 
4 7 
5 2 0 
4 9 ? 
5 5 
7 8 
5 5 
1 4 7 
6 4 6 
1 1 4 
7 8 8 
0 3 5 
5 B S 
7 9 7 
5 1 
1 4 ? 
3 5 
3 4 2 
4 5 6 
7 9 
5 6 
0 7 1 
9 5 0 
0 7 1 
0 4 ? 
SO 
7 1 4 
3 5 
3 1 7 
2 0 0 6 . 5 1 
sa i 2 3 
1 0 
9 9 
1 7 
1 4 3 
5Û 
m 2 
. a 
9 7 4 
7 1 3 
? 6 1 
7 7 
HO 
i n ISS 
BIS 59 ENTHALTEN 
5 1 5 
4 0 
1 4 
S l 
3 4 8 
1 5 
2 1 
l 0 1 2 
6 2 5 
3 3 7 
3 6 3 
. 2 4 
• 
2 
3 
2 
2 
1 1 
3 8 
. 1 9 2 
7 6 7 
9 
. 7 4 
9 
. . . . 6 4 
3 
2 6 1 
S I 
i a 
3 3 ? 
. . • 
0 7 4 
5 1 7 
5 S 7 
3 8 
. 1 7 4 
3 9 6 
2 1 5 
1 720 
1 336 
, 4 791
6 
4 7 
1 2 8 
4 B 3 
2Θ 
SS 
4 
5 8 ? 
7 6 
2 8 5 
1 014 
3 6 3 
64 S 
1 
1 3 1 
3 5 
. 4 5 4 
7 9 
4 7 
12 476 
8 067 
4 409 
2 502 
5 0 
1 229 
5 
67 8 
1 9 
. . e . 1 
a 
3 
a 
7 7 
7 8 
. . . 8 3 
a 
4 
1 4 0 
1 0 1 
. 8 
. . . . 1
4 B 5 
7 8 
4 5 7 
1 1 2 
. ? 5 7 
sa 
: H E V O N F R U E C H T F N M I T Z U C K F R Z U S A T Z , O H N E A L K O H O L , I N 
JMSCHLIFSSUNGEN 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 5 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
eoo 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 3 0 
INGHE 
BIS 1 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1330 
1340 
1 
2 
1 
1 
1 
» MIT 
6 6 
3 7 
6 9 
0 7 8 
1 8 6 
3 8 3 
S ? 7 
4 1 
4 1 7 
7 6 1 
1 5 6 
1 3 6 
7 0 
UEBER 1 
. . 3 4 6 
. . ins 
4 5 4 
3 4 6 
1 0 0 
1 0 8 
ZUCKERZUSATZ, 
KG INHALT 
PAMPELMUSEN 
ALKOH 
3 0 2 
SOO 
5 2 4 
1000 
1 3 1 0 mu 1020 1 3 3 0 
MANDA 
I L , I N 
RINEN 
1 0 5 
3 0 
1 5 1 
6 
1 4 7 
3 1 
me 8 
1 
1 
1 
ι 
1 
. 
KG INHALT 
7 
a 
6 9 
2 3 6 
1 30 
7 3 9 
1 7 0 
1 ! 
8 6 3 
3 1 7 
5 5 1 
5 5 1 
OHNE ALKOHOL, 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
­ UND GRAPEFRUITSSEGMENTE 
UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
1 6 2 
2 4 
5 3 7 
7 5 5 
1 6 9 
5 B 8 
1 5 
5 7 4 
H I T 
. . I I B 
1 1 9 
1 19 
1 
1 1 3 
a 
. 1 1 
1 5 
1 
1 5 
3 
1 2 
1 7 
. 4 9 7 
5 6 
9 4 
7 3 3 
?B 
9 S 6 
6 4 4 
4 1 2 
4 1 1 
1 
6 9 
6 6 
• 
1 4 4 
5 9 
8 5 
6 6 
1 9 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
6 6 
? 9 
1 0 ? 
1 0 ? 
3 0 
6 7 
5 
3 7 
4 4 
4 
4 1 
. 3 9 
? 
M I T ZUCKERZUSATZ, OHNE 
I .HALT 
1 6 2 
2 4 
4 0 6 
6 1 6 
1 6 6 
4 4 9 
7 
4 4 2 
'UCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
SEN BIS 1 KG INHALT 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 4 2 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
IODO 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1030 
1331 
1 0 4 0 
9 
3 
2 1 
4 
4 1 
4 1 
3 1 
5 
3 
WEINTRAUBFN 
5 7 
3 2 
3 4 
6 5 0 
8 2 4 
9 9 1 
8 9 5 
9 8 1 
4 7 6 
1 2 5 
3 5 1 
5 5 4 
9 7 4 
2 
8 2 4 
M I T 
a . . 3 
3 7 
. 1 5 
• 
6 1 
6 1 
7 4 
. . 3 7 
a 
3 0 
3 0 
7 6 7 
3 7 1 
7 9 
4 5 2 
2 
1 2 1 0 
6 1 
1 1 4 9 
7 47 
a 
8 2 
. 3 2 1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
. 4 
3 0 9 
7 5 ? 
3 1 
6 0 0 
7 1 
2 6 9 
6 
2 6 3 
9 0 9 
. 1 0 3 
? 
7 5 ? 
ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
GEN BIS 1 KG INHALT 
3 0 2 
3 4 2 
4 0 0 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 4 0 
ANANA 
BIS 1 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
2 7 2 
3 4 6 
S H I T 
1 6 1 
1 8 2 
2 2 7 
6 0 6 
1 6 S 
4 4 1 
4 1 9 
2 1 
4 
6 
1 0 
1 0 
1 0 
­ZUCKERZUSATZ, 
KG INHALT 
4 6 
3 
1 9 3 
2 5 2 
2 7 4 
6 5 6 
2 4 
5 1 
1 6 1 
5 5 1 
18 2 4 2 
5 9 
9 5 
1 5 
1 4 6 
4 
1 4 2 
1 2 0 
2 1 
OHNE ALKOHOL, 
. . 1 4 9 
8 0 
2 4 
5 1 
1 9 4 9 
4 2 1 
4 
I 
1 6 1 
8 3 
7 06 
4 5 0 
1 6 1 
7 8 9 
? 8 9 
• 
a 
. ?
5 
. 5 
4 
2 
I N UMSCHLIESSUN­
5 6 
2 
. 8 041
3 214 
8 8 1 
19 828 
4 908 
36 931 
5 8 
36 873 
27 869 
a 
5 789 
. 3 214
a 
. . 5 
. . . « 
S 
5 
5 
. . • • I N UMSCHLIESSUN­
I N UHSCHLIESSUNGEN 
117 75? 
5 3 5 
. 0 1 6 
0 7 6 
7 6 
1 2 5 
. . 18 761
1 943 
. • . 4 1 
• a 
3 193 
5 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 2 
1 1 2 
France 
7 
7 
2 0 0 6 . 5 9 · ! PECHES, ABRICOTS, POIRES 
0 0 2 
U 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
OSO 
7 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
1032 
2 0 0 6 . 6 
0 0 1 
Ü 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
O S U 
0 5 ? 
U 6 U 
U 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 4 0 
5 0 8 
6 ? 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 1040 
1 3 X , 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
EN EHBALLA 
1 4 
1 4 
2 0 
SS 
7 6 
13 7 
4 6 
3 8 7 
1 0 8 
2 8 0 
2 7 1 
sa ? 
4 6 
SES > IKG 
. . 2 2 9 
S 
la 4 1 
9 3 
3 0 
6 8 
2 6 
4 2 
2 
4 1 
F R U I T S , AVEC SUCRE, SANS 
REPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR QU Ι E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
SOUS 
1 
1 
2 
8 
5 
2 
1 
2 0 0 6 . 6 5 MELANGES DE 
O U I 
U 0 2 
0 0 3 
UOS 
0 4 ? 
1 9 U 
4 Ü 0 
BOO 
1000 
m i o 1011 
1020 
1030 
PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
TTALIF 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2006 
64 4 
1 S 4 
0 5 7 
1 7 8 
5 8 4 
1 5 
S 3 
2 5 9 
7 3 3 
3 0 
1 8 
2 6 
7 1 
1 5 6 
4 1 
I O S 
4 7 9 
1 6 9 
2 4 1 
1 7 
3B 
1 6 
44 3 
2 3 5 
1 0 
3 1 
2 9 4 
6 3 1 
6 6 2 
4 5 3 
5 6 
s ia 1 0 
6 9 1 
. 5 1 A 59 
. 2 6 9 
1 4 
2 3 
9 7 
1 9 
1 7 
S 
1 
. U 
4 7 4 
40 3 
7 1 
2 1 
. 2 6 
a 2 4 
FRUITS ADD. 
3E 1 KG 
? 9 
1 6 
4 S 0 
7 ) 
1 4 8 
? i a 
1 8 
9 B 6 
5 2 ) 
4 6 3 
4 5 9 
4 
2 0 0 6 . 7 1 GINGEMBRE ADO. 
7 4 0 
BOO 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
1040 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 7 9 
3 9 
? 3 6 
7 
7 7 9 
3 9 
1 8 1 
7 
. . a 1 6 2 
a 
a 
4 1 
• 
1 9 4 
1 6 ? 
4 2 
4 2 
­3E SUCRE, 
1 
• 
? 
1 
1 
. 1 
• 2 0 0 6 . 7 2 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
0 0 2 
6 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 1D30 
LAGES 
BELG.LUX. 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
HAXIHUH 1 
2 0 0 6 . 7 3 HANDARINES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 0 0 6 . 7 4 R A I S I 
0 0 2 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
BELG.LUX. 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
4 
1 
11 
1 
2 0 
2 0 
1 6 
2 
1 
ÍS ADO 
2 0 0 6 . 7 5 ANANAS ADD. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 7 2 
3 4 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
­KENYA 
1 5 
1 
1 1 1 
1 ? 
1 9 1 
3 3 1 
1 1 4 
7 1 8 
7 
7 0 9 
4 0 0 . 
3 3 
1 9 
7 0 
8 1 4 
5 7 0 
4 8 6 
3 8 7 
9 1 9 
7 5 4 
7 3 
1 8 1 
7 0 S 
1 
4 0 5 
1 
5 7 0 
. OE 
5 β 
9 3 
1 7 3 
2 6 6 
6 0 
2 7 5 
7 1 9 
6 
OE 
1 0 1 
1 0 1 
Θ 1 
7 2 8 
1 0 
1 9 
8 0 0 
2 3 9 
KG 
, . 3 8 
3 8 
. 3B 
3 8 
DE SUCRE 
. . . 3 
1 5 
. 8 
• 
7 7 
7 7 
U 
. . . 1 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 10 
26 10 
6 8 
6 8 
lulia 
1 
1 
, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE MAX. 
, 1 4 L 4 
2 16 
2 6 
55 10 
2 1 
5 
112 73 
48 30 
65 43 
58 34 
7 9 
5 
ALCOOL, EN EMBALLAGES 
417 12 
1Θ 
1 ' 
7 141 
4 0 215 
5 3 
1 
140 8 
. , , 
, 
1 4 
1 7 
6 2 1 
1 7 
1 
' 
4 3 8 
653 899 
487 389 
166 509 
159 14 
1 
8 44 
4 5 1 
DE SUCRF 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
SANS ALCOOL, 
4 
1 6 
2 3 
107 191 
52 21 
110 38 
51 97 
5 13 
352 383 
134 212 
2 1 8 171 
216 170 
1 
SANS ALCOOL, EMBAL. 
1 132 
2 37 
5 174 
l 
4 174 
2 37 
1 132 
ADD. DE 
. 
4 
SUCRE, SANS 
1 1 1 
1 2 
4 148 
6 284 
. 1 1 4 6 171 
1 4 4 166 
, SANS ALCOOL, EMBAL 
1 
i l i 18 2 
153 562 
149 106 
43 15 
255 864 
1 3 0 
640 1 580 
36 3 604 1 577 
4 1 1 1 426 
. 4 4 
. 1 149 106 
NU . . . . 6 
9 B 
• 
1 0 4 
. 1 0 4 
1 0 3 
. . ­> I K G , NON 
I B I 
86 7 
0 ? 6 
• 7 3 ? 
5 
5 2 
mu 229 1 7 
. 7 6 
2 1 4 7 
5 10·. 
4 S 4 
1 1 3 
2 0 4 
a 
3 4 
1 6 
a 
2 3 4 
lu 1 9 
C 9 3 
3 1 0 
7 B 3 
71 7 
SS 
¡ab 
? 
lau 
3 4 
. ­7 
. .' . 2 
. 1 3 
1 8 
. . . 3 6 
. 7 
2 9 
2 0 
. 2 
. . . . 1 
1 7 S 
4 2 
1 3 3 
4 2 
. SS 
3 6 
EMBALLAGES 
2 6 
2 9 
­5 7 
7 5 
3 2 
2 9 
3 
MAXIMUM 1 KG 
4 5 
­
SS 
5 
SO 
a 
4 7 
3 
ALCOOL EMBAL­
. . 1 
3 
. 3 
2 
1 
HAXIHUH 1 KG 
4 
1 
1 0 
1 
1 8 
1 7 
1 4 
2 
1 
SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
? 
4 
5 
. 5 
5 
• 
4 5 8 50 4 1 
8 111 
71 2 1 0 
2 58 
68 152 
62 152 
6 
3 2 
1 
a 
0 9 3 
3 0 0 
42 β 
2 6 0 
8 B 8 
0 0 4 
3 4 
9 7 0 
3 5 4 
1 
3 1 6 
a 
3 0 U 
. . . 3 
. . . ­
3 
3 
3 
. . . ­MAXIMUM l KG 
SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
7 7 4 9 
7 0 
6 2 
1 0 1 
4 7 
29 182 
1 0 
1 9 
583 1 081 
184 415 
5 
3 9 
. 3 4 
. • a 
2 8 5 
5 9 7 
. . . 1 7 
. ■ 
1 102 
2 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
chhissel 
Code 
pays 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 6 2 
5 3 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
P F I R S 
M E N G E N 
EG­CE 
u 
1 8 
7 
2 
2 
1 6 
3 
1 8 
1 3 1 
1 
1 3 0 
3 0 
9 6 
4 6 
1 1 
3 
9 2 2 
2 2 6 
0 9 7 
5 9 4 
1 2 B 
0 9 4 
7 0 ? 
4 8 4 
5 4 9 
7 1 9 
β 6 0 
3 9 9 
4 6 1 
I O S 
S I 
7 9 6 l es 1 6 6 
5 5 9 
I C H E , O H N E 
F r a n c e 
4 
7 
3 0 
3 0 
4 
2 5 
I B 
7 
10O0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 5 
5 4 4 
5 9 4 
3 
. . a 
6 2 4 
6 2 4 
6 8 9 
a 
9 3 5 
2 4 2 
6 7 4 
1 
1 
1 
8 
8 
? 
5 
1 
N e d e r l a n d 
1 9 3 
8 0 7 
. 9 
a 
7 6 
8 1 7 
4 5 
6 6 5 
7 5 9 
7 6 3 
O 0 6 
ns i s i 
9 1 1 
9 4 9 
4 7 1 
4 5 
1 
2 
1 
12 
1 1 
1 
9 
4 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
a 
5 6 6 
. 7 S 
m 3 0 
9 1 4 
2 5 
7 8 4 
S 1 7 
9 0 4 
6 1 3 
6 3 9 
a 
9 5 0 
0 4 0 
0 7 6 
2 5 
A L K O H O L . Z U C K E R Z U S A T Z > I 5 t . 
S C H L I E S S U N G E N B I S 1 KG 
3 0 1 
1 3 2 
3 0 3 
3 0 5 
3 4 2 
3 5 0 
1 S 4 
3 6 B 
2 7 2 
3 9 0 
4 3 0 
5 2 3 
6 2 4 
7 2 0 
7 ? 6 
7 3 6 
3 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
A P R I K 
6 
2 
4 2 
2 
1 9 
1 6 
1 0 
1 0 3 
7 
9 6 
9 2 
2 
7 3 7 
1 0 5 
3 ? 
8 3 5 
9 0 8 
7 7 4 
4 7 
5 3 6 
4 0 
5 7 4 
7 5 3 
3 3 0 
3 1 
1 7 6 
2 6 
5 8 
9 7 9 
7 1 7 
3 6 7 
3 5 1 
9 9 4 
1 
5 1 8 
4 0 
8 3 2 
O S E N . O H N E 
S C H L I E S S U N G 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 4 2 
3 5 0 
3 4 2 
3 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
3 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
B I R N E 
6 
1 8 
2 
4 
3 4 
3 3 
2 9 
3 
2 
1 
B I S 
1 9 1 
5 7 6 
3 3 
2 2 6 
7 3 8 
8 S 0 
4 0 0 
5 7 3 
2 9 9 
0 2 4 
8 3 
2 4 7 
2 9 5 
6 3 3 
8 2 β 
8 0 S 
3 6 8 
1 
1 S 3 
5 
8 7 2 
2 8 5 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
. 
2 6 3 
8 
5 8 0 
1 5 
3 2 
4 4 6 
, a 
a 
a 
a 
3 4 5 
2 6 3 
0 8 2 
0 3 5 
3 2 
3 2 
1 5 
3 
l 
7 
6 
6 
7 7 7 
3 1 
9 6 
4 9 1 
4 0 3 
9 0 
9 5 8 
8 7 5 
m . 3 8 
6 
S 
1 3 
3 7 ? 
4 0 4 
9 1 8 
7 4 5 
4 5 
a 
1 7 9 
2 
1 
1 
5 
5 
5 
22 
4 1 9 
8 1 
0 8 0 
12 
. 5 4 2 
2 9 3 
a 
9 9 
1 0 
3 
1 7 3 
7 5 4 
4 4 0 
3 1 4 
1 6 9 
1 4 
a 
1 3 1 
A L K O H O L . Z U C K E R Z U S A T Z > 1 5 t , 
1 KG 
4 
2 
7 
Τ 
4 
2 
2 
N . O H N E A L K O H O L 
B I S I K G 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 5 
3 4 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
3 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
P F I R S 
1 5 t , 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
F R U E C 
M A X . 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
0 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
1 6 1 
2 0 4 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 4 
6 6 4 
2 0 
1 
6 
3 0 
2 1 
9 
8 
I C H E , 
I N UMS 
1 
3 
8 
2 
6 
6 
2 3 
1 4 7 
5 2 2 
3 3 1 
2 9 7 
3 6 9 
6 7 3 
4 1 
7 7 3 
6 5 ? 
8 7 5 
5 4 1 
? 6 5 
9 8 3 
1 6 
1 6 
7 8 6 
2 
2 
2 
A P R I K O S E N 
C H L ! E S S U N 
5 9 
9 3 
1 7 1 
7 6 e 
1 4 9 
6 4 ? 
4 0 
6 5 1 
7 9 1 
4 6 
6 9 3 
5 8 4 
0 9 6 
4 8 6 
3 2 Î 
i o · 4 6 
H T E M I 7 z y 
1 K G . N I C H I 
5 
8 
2 1 
1 5 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
2 7 4 
4 4 î 
6 7 2 
3 7 4 
7 6 3 
C K E R Z 
I N 2 
2 6 1 
3 2 
? 8 
5 1 7 
2 4 0 
7 2 8 
9 1 3 
9 6 4 
0 3 0 
0 6 5 
4 9 6 
6 9 
7 1 5 
7 3 
3 9 6 
3 5 8 
1 ? 3 
? 7 B 
3 3 3 
2 4 
m . 
1 0 6 
1 0 5 
6 6 
a 
4 9 2 
2 9 9 
6 
9 4 
1 7 
1 8 8 
1 8 8 
2 3 4 
3 3 6 
1 
7 9 1 
6 8 
1 
3 
7 
? 
7 1 
? 
8 4 3 
3 9 7 
1 2 
5 0 4 
6 4 
1 3 
1 4 ? 
0 0 4 
7 4 
9 8 0 
9 5 5 
a 
1 4 
a 
a 
1? 
, Z U C K E R Z U S A T Z 
. a 
1 3 7 
1 7 
. a 
a 
• 
1 7 0 
1 3 7 
3 3 
1 7 
1 6 
1 6 
, B I R N E N . 
. E N B I S 
m . , 3 4 7 
2 6 Ö 
Φ 
2 9 B 
Φ 
• 
9 1 9 
3 4 7 
5 7 2 
5 5 8 
1 4 
3 0 6 . 7 1 
. 1 6 
7 7 6 
7 3 
6 7 
7 
a 
7 9 
2 2 
3 4 
? 1 
1 4 
. 6 9 
7 9 
. 8 
3 
6 7 
? ? 
9 
4 7 2 
5 9 
a 
9 3 
2 1 
. 2 6 
6 5 4 
4 5 4 
2 0 0 
2 0 0 
a 
. • 
O H N E 
I K G 
1 
9 3 
1 2 
4 4 8 
1 1 6 
2 4 3 
2 1 7 
8 2 
1 2 7 
3 5 1 
5 6 0 
7 9 1 
7 8 5 
6 
­
9 5 
1 4 
a 
6 4 2 
1 5 9 
a 
. 
2 5 
1 4 
. 4 5 
9 9 4 
1 0 9 
8 8 6 
8 8 5 
a 
a 
. a 
l 
> 1 5 « . I h 
1 
1 
1 
36. 
a 
1 4 3 
. . 6 
1 
U 
1 1 9 
3 3 3 
1 9 6 
1 3 7 
1 2 6 
a 
. U 
A L K O H O L . 
2 
5 
1 
4 
4 
OHNE A L K O H O 
B I S 7 9 E N T H 
5 9 
a 
1 4 4 
6 8 
1 9 6 
7 
1 3 
1 1 1 
5 0 
1 0 3 
3 9 
5 5 0 
a 
S 
a 
4 3 
, . 4 2 
1 
1 
5 9 
a 
1 5 9 
9 7 3 
3 1 
5 4 5 
4 0 
4 3 4 
4 1 0 
4 6 
7 6 0 
5 0 4 
1 9 1 
3 1 3 
1 8 0 
1 0 1 
3 2 
» L 7 E N 
3 6 8 
? 8 6 
a 
1 5 1 
4 4 6 
3 
i 7 3 
. ? 
7 0 
a 
? 7 B 
5 8 
. 1 5 
7 6 
1 
. . 9 ? 
9 
9 
2 
1 
U 
3 
1 4 
7 4 
7 4 
1 9 
S I 
1 8 
1 
3 
I N 
5 
2 
3 8 
2 
1 3 
1 3 
1 0 
8 5 
5 
8 0 
7 6 
2 
I N 
3 
1 3 
3 
22 
22 
7 0 
1 
9 4 4 
7 2 6 
6 6 3 
a 
0 4 4 
9 3 1 
1 7 ? 
4 S 9 
4 6 ? 
5 6 6 
3 7 7 
2 0 1 
1 7 6 
6 3 9 
a 
0 7 5 
7 6 1 
9 4 3 
4 6 ? 
U M ­
1 0 
Θ3 
5 1 
1 0 7 
3 ? e 
3 5 7 
2 0 4 
6 
5 2 6 
0 9 Β 
3 2 0 
3 0 
3 6 
1 0 
SO 
7 3 2 
9 6 4 
2 5 2 
7 1 3 
0 4 6 
1 
4 2 6 
8 
2 4 0 
U M ­
7 5 
5 6 2 
3 1 
5 4 6 
8 7 0 
7 B 2 
3 4 7 
6 1 
) 4 β 
5 
1 0 0 
9 1 
9 3 3 
6 9 S 
2 3 7 
8 6 1 
1 
2 1 1 
4 
a i 
1 6 3 
IUlia 
l 5 9 4 
_ 4 7 7 
Φ 
. 1 5 0 
2* 
2 9 4 
1 7 
2 0 2 
6 0 8 3 
4 1 
6 0 4 2 
2 0 8 7 
a 
3 9 2 1 
3 1 9 3 
5 2 
2 7 
Φ 
. . Φ 
3 5 4 
2 0 
2 9 4 
a 
5 4 6 
4 1 
a 
1 
3 
. , 5 6 
1 3 3 2 
I 
1 3 2 4 
9 9 1 
a 
1 
a 
3 1 1 
. . 8 5 
2 0 7 
4 1 
1 4 1 
a 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 7 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 
• 8 0 0 
5 1 4 1 0 0 0 
a 
5 1 4 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 3 3 
1 0 2 1 
4 0 
4 
U M S C H L I E S S U N G 
1 7 
1 
6 
7 6 
1 7 
6 
β 
1 
1 1 1 
5 1 3 
1 2 9 
2 2 1 
3 6 9 
5 2 4 
1 9 
2 6 2 
5 0 7 
6 6 8 
7 5 4 
9 1 5 
6 4 0 
. a 
2 7 5 
Z U C K E R Z U S A 7 Z B I 
ND 
. , a 
. . . . . . • , . . . . ­
7 9 
8 1 
8 1 
8 0 
U M S C H L I E S S U N G E N 
4 
8 
7 1 
1 4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
6 6 2 
1 4 3 
2 3 8 
0 5 2 
2 3 3 
2 5 
14 
3 0 4 
19Γ 
7 0 4 
7 5 6 
9 4 3 
6 9 ' 
0 0 1 
9 0 1 
. 6 1 7 
7 1 
3 0 : 
1 8 
1 
U 
1 
3 
1 
3 5 7 
1 2 0 
2 7 6 
1 2 5 
2 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U O 
N G H A N E 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
5 
3 
4 
3 
3 9 
3 a 
8 
2 9 
1 6 
4 
1 0 8 
7 4 
3 7 0 
0 4 3 
4 0 4 
6 S 9 
6 9 
4 3 4 
7 0 9 
3 7 1 
1 7 5 
5 2 1 
as.) 
S 0 9 
1 9 
6 3 1 
8 0 6 
2 8 9 
7 1 3 
F r a n c e 
3 5 
a 
1 4 3 0 
3 0 4 3 
a 
2 . • . • 
1 2 2 9 1 
. 1 2 2 9 1 
1 4 6 5 
a 
1 0 8 2 6 
7 7 4 9 
3 0 7 0 
• 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
5 7 
a 
6 0 9 
a 
2 
a 
8 
4 9 7 
1 2 
4 6 7 
2 9 3 2 3 
8 6 
2 4 4 6 3 
6 8 5 
1 9 
1 7 4 9 2 
5 8 3 l 
1 8 4 
12 
• 1 P E C H E S , S A N S A L C O O L , T E N E U R E N S U C R E > 
M A X . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
GRECE 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
I K G 
2 
1 1 
6 
S 
3 
3 1 
2 
2 9 
2 8 
1 4 0 
se 2 7 
4 3 6 
9 0 4 
6 2 θ 
1 4 
6 3 7 
1 6 
6 6 1 
6 4 5 
6 7 
U 
4 9 
1 0 
1 7 
3 2 9 
6 9 5 
6 6 3 
0 3 2 
1 6 9 
1 
1 5 1 
1 6 
7 0 6 
• 1 A B R I C O T S , S A N S 
M A X . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C I A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
1 K G 
l 
S 
1 
m 
1 0 
e 
1 
9 6 
3 6 4 
1 5 
9 8 0 
5 6 3 
1 8 9 
1 0 2 
8 3 7 
9 4 
0 7 7 
3 7 
6 5 
9 0 
6 8 ? 
S 0 7 
U 7 S 
7 7 1 
1 
0 0 3 
l 
9 ) 1 
) 0 1 
a 
■ · 
4 9 5 
3 
4 4 9 
4 
. 1 3 
a 
1 5 1 
• a 
. a 
a 
• 
1 1 1 3 
4 9 5 
6 1 9 
6 0 2 
a 
13 
1 3 
4 
1 3 6 
a 
11 4 1 
1 9 4 
U S 
2 5 
. 1 4 7 9 
6 7 8 
3 
a 
1 2 
2 
1 
7 
2 7 1 4 1 
1 8 8 
2 5 2 6 1 
2 4 7 6 1 
a 
1 3 
3 7 
A L C O O L , T E N E U R EN S U C R E 
a 
a 
a 
2 6 
1 3 1 6 
14 
a 
8 0 9 
9 4 
3 
a 
?4 
5 
2 2 9 3 
a 
2 2 9 3 
1 3 5 1 
a 
9 7 1 
a 
9 0 ' 
14 
9 
a 
2 
6 5 4 
1 3 0 
3 
a 
1 4 7 
2 9 
5 
4 7 
1 0 2 7 
U 
1 0 1 6 
1 0 0 8 
a 
5 
a 
. 3 
2 0 0 6 . 7 8 · | P O I R E S . S A N S A L C O O L . T E N E U R E N S U C R E > 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A X . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
F S P A G N E 
G R E C E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
K G 
7 
2 
1 0 
7 
2 
2 
1 3 
4 3 
1 7 3 
3 7 5 
9 8 
1 1 5 
4 5 4 
? ? 
6 7 
0 6 9 
3 9 1 
5 5 9 
8 3 ? 
7 5 7 
6 
6 
7 1 
i 2 0 0 6 . 7 9 · ! P E C H E S . A B R I C O T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 4 2 
i 0 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
1 4 0 0 
7 0 0 
i 8 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 t . 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M O Z A M B I O U 
E N E M B A L L A 
1 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I ! 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 
C L A S S E 2 
2 
1 
1 
C L A S S E 3 
1 7 
4 2 
5 1 
6 4 5 
5 4 
1 6 3 
1 2 
1 9 6 
2 4 0 
1 3 
2 7 3 
7 3 4 
7 6 1 
9 7 2 
9 2 7 
3 ; 
u 
, a 
8 1 ' 
1 
a 
, 
1 3 
. 4 
1 7 7 
2 3 
3 3 
1 3 
a 
1 0 
8 2 9 2 7 4 
S I S 1 9 4 
1 0 8 0 
5 8 0 
6 
6 . 
■ • 
S , P O I R E S . S A N S A L C O O L . 
G E S M A X . 
, . 
I K G 
4 2 
4 
1 3 0 
, 4 0 7 5 6 7 
. « 6 8 
9 2 
. . 4 1 
3 0 0 4 8 0 1 
1 3 0 2 3 3 
1 7 0 2 4 6 1 
1 6 7 2 4 4 1 
2 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
a 
4 4 5 
a 
1 9 
3 
9 
7 S 0 
5 
4 1 2 
S U 
1 4 5 
1 6 5 
4 6 1 
a 
7 0 0 
0 8 7 
4 1 5 
5 
1 5 t . 
. 1 0 
1 3 7 
2 7 
5 6 7 
3 
. , 4 9 7 
4 8 0 
. • 2 6 3 
1 
5 6 
8 1 4 
1 4 7 
6 6 7 
6 2 7 
a 
5 
a 
3 4 
2 
2 
3 
2 
1 9 
1 8 
5 
1 3 
S 
5 3 1 
7 4 
7 0 3 
a 
3 6 3 
S ' i l 
0 9 S 
6 8 6 
9 3 7 
CO 7 
7 3 
9 3 4 
2 ) 7 
Φ 
0 0 9 
2 B S 
5 9 7 
6 8 8 
lulia 
4 7 3 
a 
1 8 3 
a 
a 
6 3 
1 0 
9 2 
4 
5 5 
2 0 3 4 
1 7 
2 0 1 7 
6 6 1 
• 1 3 4 7 
1 1 0 2 
2 3 
8 
E N E M B A L L A G E S 
1 
1 0 
4 
4 
3 
2 5 
1 
2 3 
2 3 
4 
4 8 
1 6 
7 6 3 
6 6 0 
3 5 8 
5 2 1 
3 4 7 5 
3 7 1 
8 4 
1 1 
1 0 
5 
1 5 
2 4 C 
5 6 0 
8 3 0 
7 3 0 
0 7 8 
1 
1 2 0 
3 
5 3 2 
. a 
• a 
1 3 6 
7 
9 1 
• 2 1 0 
1 5 
. • 1 
• . 2 6 
4 9 4 
3 
4 9 0 
3 8 6 
a 
a 
a 
9 9 
> 1 5 t . E N E M B A L L A G E S 
5 0 
5 
a 
2 2 0 
4 6 
a 
. . 7 
6 
a 
1 4 
3 5 0 
S 6 
2 9 4 
2 9 4 
a 
. a 
. . 
1 5 « , 
. 1 1 
a 
4 3 5 
a 
a 
2 
l 
3 
3 8 
4 9 5 
4 5 2 
4 3 
4 0 
. a 
3 
1 
3 
6 
6 
S 
EN 
5 
2 
8 
6 
2 
2 
3 9 
3 7 9 
1 3 
0 4 4 
9 9 9 
1 7 5 
Θ9 
7 8 
8 7 1 
2 
7 5 
7 4 
7 1 8 
4 4 0 
? 7 B 
9 4 6 
1 
6 0 
1 
? β 
? 7 4 
. a 
. 3 4 
9 2 
a 
1 0 
a 
4 7 
a 
U 
. 1 9 4 
a 
1 9 4 
1 7 3 
_ U 
. a 
1 0 
E M B A L L A G E S 
a 
3 0 
1 6 9 
6 9 4 
7 0 
1 1 5 
4 1 9 
8 
6 4 
0 7 1 
7 9 3 
0 9 4 
6 9 9 
6 3 ? 
a 
a 
6 8 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. • . . . a 
. a 
­
T E N E U R I N S U C R E M A X . 
1 7 
. 4 7 
3 3 4 
1 4 
7 1 6 
1 2 
1 2 6 
1 2 0 
1 3 
2 2 8 
6 4 3 
3 9 8 
2 4 5 
2 0 8 
3 0 
7 
2 0 0 6 . 8 1 F R U I T S . A V E C S U C R E , S A N S A L C O O L , EN E M B A L L A G E S 
R E P R . S O U S 2 0 0 6 . 7 1 A 7 9 
5 0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
9 0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
3 9 3 
6 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 6 2 4 
6 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
3 
4 
1 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
7 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
1 
2 
R . A F R . S U D 
NGWANE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N O E 
1 3 4 
3 7 5 
8 6 3 
2 7 4 
2 1 C 
1 6 E 
3 ' 
2 6 
6 3 
7 
2 0 2 1 0 6 
2 5 6 5 
4 0 1 6 0 
■ 1 0 
8 
1 2 
5 5 5 
1 0 1 
0 6 4 
2 4 
4 
1 9 6 
6 2 1 
3 4 1 
3 4 ) 
3 
9 1 6 
2 
2 9 
) 9 
, , 1 7 1 
2 1 
2 6 1 
2 7 
8 9 2 
1 8 8 
5 0 
8 5 
, . 1 4 7
ί . , a 
1 1 7 2 1 
1 4 1 
2 3 7 
1 3 9 
. 6 2 
9 B 9 
3 
. 1
1 7 
. 1
6 
. 6 4 
1 9 
a 
a 
5 
a 
1 5 
1 
a 
. 3 2 
• 
2 
4 
1 0 
6 
1 
2 
1 
NO 
. . a 
. . . a 
. . -
. a 
a 
a 
, • 
M A X . 
3 7 3 
2 2 9 
5 5 0 
a 
0 2 1 
1 4 4 
2 7 
1 5 
4 7 5 
7 7 
0 5 9 
1 3 1 
6 2 4 
2 4 5 
3 2 4 
7 3 4 
a 
2 5 9 
7 7 
e i e 
1 6 7 
4 3 
β ! 
4 6 
1 3 
3 0 3 
3 1 1 
3 1 Î 
3 0 8 
I K G , N O N 
4 6 1 
a 
1 5 
. 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
134 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
7 0 1 
708 
720 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
6 0 4 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1331 
1032 
1 3 4 0 
GEMISI 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
76 Sl 
74 
10 
1 
1? 
1? 
1S5 
073 
184 
87 
702 
I? 
518 787 
731 
7 49 
60 
40 1 
1? 7? 
563 
Janv 
France 
1 
1 
1 
708 
69 
4 
. 
539 
38? 
157 
147 
7 
719 
3 
71 
791 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. ao a 1 
. 
1 5 5 1 
4 96 
1 0 5 6 
?29 
13 
S3 
. 774 
3 
2 
11 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
6 
156 
7 1 
4 ' 
1 
7 
083 
7 6 1 
83C 
171 
1 
197 
S 
1 
513 
69 
48 
21 
10 
10 
a 
148 
123 11 
93 1 
33 
701 
10 
929 4 1 6 
333 323 
595 93 
235 17 
39 
925 
, , , , 435 50 
HE VON FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N 
UMSCHLIESSUNGFN 
0 0 1 
302 0 0 3 
3 0 4 
305 
3 4 2 
350 
062 
390 
4 0 0 
708 
900 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1031 
1 3 4 0 
ARRIKC 
4 , 5 K( 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 3 4 
0 0 5 
3 3 6 
342 
3 5 0 
3 5 8 
3 6 8 2 0 4 
2 1 2 
400 5 2 4 
1300 
1310 
1311 
1320 
10?1 
1330 
133? 
1340 
PFIRS SCHLIf 
301 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
342 
3 4 8 
3 5 0 
352 
3 6 4 
3 9 0 
400 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 1332 
1 3 4 0 
1 
9 
1 
7 
4 
19 
11 
θ 6 
763 
79 
145 
147 
381 
106 
714 
707 
7 3 0 
013 
75 
145 
559 
022 
536 209 
4 
95 
3 777 
SEN, OHNE 
BIS 
2 
3 
2 
1 KG 
13 
. 965 
1 
?07 
107 
19 
316 
978 
338 
178 
3 
3 
207 
ZUCKER, 
. INHALT ODER MEHR 
1 
γ 
20 
e 4 
38 
4 
34 
20 
13 
13 
811 
717 
516 
708 
586 
4? 
34? 
??9 
100 
50 831 
467 
65 
130 
659 
351 
308 
676 
4? 
4?a 
?99 
701 
4 
3 
β 
8 
7 
7 
. . . 
m , 798 
. 
791 
750 
52 
391 
a 
391 
aso 
542 
542 
INHALT 
1 2 5 4 
145 
13 
1 595 
1 0 1 9 
2 1 2 
. 2 185 
2 1 0 0 
10 
7 
8 5 5 1 
3 0 0 8 
5 5 4 4 
5 5 2 4 
3 
10 
m 
3HNE ALKOHOL 
70 
3βΊ 
49 
a 
30 
6 2 0 9 
. . 
21 
• 
6 760 
5 00 
6 2 6 0 
6 2 39 
30 
21 
21 
CHF UND PFLAUMEN. OHNE ZUCKER. 
SSUNGFN VON 4 . 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
378 
64 
4 9 
64 
7S? 
103 
136 
78 
97 
97 
5? 
31 
864 
?57 
606 
495 
14 
14 
97 
FJ.UEÇHTE OHNE ZUCKER 
P F I R S I C H E , PFLAUMEN, 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
3 6 4 
2 0 4 
3 9 3 
4 0 0 
440 
508 
6 0 0 
6 2 4 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
GEMI SC 
25 
1 
2 
35 
27 
7 
4 
2 
89 
84? 
611 
172 794 
12 85.5 
714 
2? 
63? 9?7 
169 
47 
415 193 
104 
7 8 6 
457 
464 
993 
659 
12 
668 
18 
937 
665 
2 
2 
1 
S KG 
. . 
523 
246 
6 
. a ­
774 
573 
751 
751 
. ­
INHALT ODER 
. S 
a 
106 
200 
113 
4 7 4 
1 U 
313 
313 
. • 
OHNE ALKOHOL, 
IN UMSCHLIESS.V 
?? 
476 
462 
ιό 
9 2 Ϊ 
169 
126 
52 
699 
921 
448 
473 
474 
. 999 
926 
19 
?3 
16 
30 
76 
119 
?e 
7 6 4 
88 
176 
176 
HE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, 
SCHLIESSUNGEN VON 4 , 
0 0 4 
mon 
1310 
1011 
1020 
1 3 3 0 
FRUEC1 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 
3 08 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
352 
3 5 6 
060 
23 
87 
27 
61 
23 
38 
5 KG 
21 
33 
21 
13 
13 
INHALT ODER 
? 
? 
? 
. . -
T E , OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, 
2 
4 
1 
1 
220 
211 
965 
550 
795 
79 
304 
68 
889 
109 
52 
541 
710 
6 
71 
776 
747 
78 
669 
. 181 
154 
??Ô 111 
17 
?73 
5 
. 164 
4 
1 
7 
5 
2 
? 
5 
8 
1 
6 
S 
| 1 
« 66 
134 
6?1 
60 
? 
. 345 
6 9 ' 
65 
116 
37C 
03e 
333 
?4? 
1 
82 
IC 
IN UMSCHL IES 
53 
703 
. 159 
717 
1 6 ' 
56 
IOC 
62<· 
74 Í 
. 175 
071 
145 
876 
77 1 
503 
375 
151 
OHNE 
MEHR 
1 
75 
64 
. 64 
63C 
756 
73 
. . 97 
. ­
660 
783 
876 
779 
a 
. 97 
ANDERE 
I 
6 
3 
13 
2 
10 
6 
4 
4 
68 
1 
13 
86 
1 
23 
5 91 
45 
l 
33 
70 
67 
26 
1 
36 
36 
S 
ALKOHOL, 
I 
2 
l 
1 
ALS 
30 
4 
49 
57 
5 
5 
3 
54 
84 
70 
70 
)PR 
. 4 ,5KG INHALT 
2 
2 
? 
I l i 
106 
187 
89 
114 
39 
34 
775 
403 
322 
206 
. 97 
9 
5 
19 
23 
2 
28 
24 
4 
3 
7 
73 54 
15 
1 92 
46 
63 
. 25 
1 
87 
50 
36 
43 
1 . 
28 ' 
( ( 64 
DHNE ALKOHOL, 
MEHR 
. 
. , . • 
UMSCHLIESS. Ul 
1 
33 
844 
. 414 
369 
a 
233 
5 82 
52 
17 
1 
3 
2 
13' 
73« 
18' 
44 
4( 
60( 
17' 
, , a 
a 
. 6 
a 
a 
2 0 0 
107 
, , 3 
322 
a 
3 2 1 
315 
, , a 
. • SUNGEN VON 
i 
> S 
. , . I 1 9 3 3 
172 
1 a 
a 
) ) 1 
1 2 107 
> , 2 107 
) 2 105 
a 
1 
a 
1 
I N UM­
1 
. 
a 
. 330 
i 17 97 
a 
. . 
) 45B 
) 1 4 5 8 
1 4 4 4 
14 
14 
KOSEN, 
ODER MEHR 
1 
. i 21 
* 
ï 350 
a 
> ; 
15 ) 193 
5 2 
> 43 
6 7 5 
, 2 1 
6 5 4 
1 365 
a 
, 2 8 8 
1 
a 
N UM­
. 
52 
4 
48 
10 
38 
ITER 4 . 5 K G 
Γ 1 
18 
ι 5 
4 
. 7 9 
108 
. ) 27 
109 
, I 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
701 
703 
720 
736 
740 
eoo 8 0 4 
* 1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
26 
9 
4 
4 
2 0 0 6 . B 5 MELANGES DE 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
04? 
OSO 
0 6 2 
390 
400 
70B 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
13 
66 
453 
97 
49 
293 
14 
963 
030 
9 34 
476 
63 
562 
S 
77 
887 
France Be 
. 
a 
288 
29 
3 
a 
" 
776 
?74 
45? 
SS 
8 
83 
7 
7? 
314 
FRUITS ADD. DE 
HAXIMUM 1 KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECF 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
β 
S 
3 
3 
8S1 
3a 77 
64 
11? 
576 
87 
52 
216 
699 
30 
64 
836 
146 
690 
539 
3 40 
1 
58 
. 3 
1 732 
52 
46 
7 
1 343 
1 2 3 6 
107 
54 
. 1 
1 
52 
2 0 0 6 . 9 1 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
OSO 
ose 068 2 0 4 
?12 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
BULGARIE .MAROC 
­ T U N I S I E 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 
? 
1 
U 
1 
9 
6 
3 
3 
556 
94 
275 
B5 
515 
3? 
539 
53 
16 
13 71? 
069 
3? 
73 
4 72 
477 
99S 
666 
32 
304 
? a i 
3S 
. a 
. • . . 771 
. . 
1 0 0 1 
742 
29 
• 
l 9 9 3 
. 1 993 
250 
. 1 743 
1 743 
. 
1000 RE/UC 
g.­Lux. Nederland 
36 
323 
40S 
474 
140 
12 
2? 
« . 261 
SUCRE. 
84S 
a 
77 
6 
771 
490 
81 
a 
962 
9B4 
3 
3 
4 248 
1 700 
2 548 
2 5 4 1 
2 
4 
. 3 
ALCOOL. 
21 
a 
132 
21 
a 
U 
2 188 
a 
a 
. 7 
. ­
2 430 
224 
2 206 
2 199 
U 
7 
7 
­
2 0 0 6 . 9 3 PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE, SANS 
001 
on? 003 
004 
nos 04? 
048 
060 
OS? 
064 
390 
400 
1000 
m i o 1011 1070 
1030 
103? 
1040 
KG FT 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL FM.F ED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PLUS 
1 
2 0 0 6 . 9 5 FRUITS SANS 
001 
002 003 
004 
005 
036 042 
048 
052 
064 
2 04 
393 
400 440 
508 
600 
624 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7B 
?0 
?n la 4 S I 
asa 30 
1? 
76 
13 
11 
10 
5S3 
588 
965 
948 
4 
4 
13 
. . . a 
116 
56 
a 
1 
. . . • 
193 
136 
57 
57 
a 
. ­
a 
. 1 
a 
32 
4B 
26 
. . a 
. ■ 
ma 
33 
75 
75 
a 
a 
• 
1 
1 
¡ANS 
2 
3 
2 
1 1 
3 
71 
11 
?S 
■ 
2 
761 
4SI) 
311 
43 
1 
aa 3 
• 1BU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
32 
23 
a 4 
4 
ALCOOL, 
6 
35 
■ 
58 
109 
33 
1 
a 
13S 
67 1 
21 
S3 
093 
710 
883 
84 S 
1 
35 
a 
3 
EMBAL. 
1 
2 
2 
1 
19 
a Β . 64 
731 
a 
719 
13 
ÍS 
167 
196 
. 73 
54 S 
40S 
140 
73? 
a 
la 6 
3 6 ) 
27 
ALCOOL, 
SUCRE, SANS ALCOOL. AUTRES 
PRUNES, EMBALLAGES DE 4 , 5 KG ET PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
NGWANE 
E7ATSUNIS PANAMA 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
9 
7 
2 
1 
2 0 0 6 . 9 7 MELANGES DE 
0U4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
56 
346 777 
103 
037 
45 374 
90? 
70 
118 
197 
35 
?? 123 
58 
32 
149 
8βΟ 
819 
060 
316 
45 
618 
4 
204 
126 
. 
10 
1 
172 
100 
a 
10 
. 196 
35 
35 
• 15 
124 
712 
1B2 
530 
112 
. 4 1 8 
a 
202 
­
12 
7 
9 
θ 
5 
28 
a 
a 
, a 
16 . . . ­
87 
37 
50 
50 
. . « . • 
7 
20 
a 
la 1SU 
706 
4 
. . 13 
a 
• 
419 
196 
??3 
710 
a 
. 13 
QUE 
. 40 . 9? 
586 
19 
47 
3 
a 
. . 
U 
. • 6 
a n 
716 
92 
64 
a 
23 
2 
1 
5 
FRUITS SANS SUCRE. SANS ALCOOL 
4 , 5 KG ET PLUS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 0 0 6 . 9 9 F R U I T ! 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
042 
04B 
0 5 0 
052 
056 
060 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
16 
36 
20 
16 
6 
9 
13 
16 
13 
3 
3 
• 
3 
4 
3 
. . • 
a 
, . . . . 
DE 4 , 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
63 
68 
S? 
?0 
29 B 
1? 
02 3 
31 7 
7U6 
?24 
4? 
366 
a 
a 
116 
lulla 
. 
. s 
1 
. . ­
625 
584 
4 1 
16 . 3 
. . 16 
EMBALLAGES 
. a 
a 
a 
. . . . . . . • . . . . . . a 
­
5 KG 
616 
6 
43 
a 
?B4 
71 
914 
a 
a 
13 04 4 
174 
3 
• 
96 7 
84 8 
119 
933 
71 
166 
16 B 
1 ) 
. . ­. . 2 
­. 99 
48 
. 1 
152 
. 152 
149 
a 
­­­
ET PLUS 
497 
40 
537 
537 
537 
EMBALLAGES OE 4 , 5 
71 
a 
19 
a 
133 
474 
a 
a . . 1 1 
10 
72 7 
773 
504 
504 
a 
a 
­
ABRICOTS, 
6 
6 
6 
1 
1 
44 
306 736 
a 
?71 
45 133 
832 
7 n e 1 
. 2 77 
. . 3 
C63 
E57 
22 6 
019 
45 
B6 
2 
1 
121 
74 
26 
106 
. 106 
102 
4 
4 
­
PECHES, 
. 
24 
1 
. 
67 
. ­. . a 
4 . SB 
17 
16 
187 
25 
162 
71 
. 91 
. . * 
, EMBALLAGES OE 
. 
. • . . ­
, SANS SUCRE. SANS ALCOOL, EHBALLAGES MOINS DE 
1 
2 
1 
138 
121 
495 
784 
176 
77 
414 
?1 
053 
31 
26 
714 
. 102 
4 
32 
84 
a 
81 
6 
559 
a 
. 89 
78 
a 
78 
75 
10 
. 88 
41 
16 
345 
a 
177 
414 
a 
65 
. 2 54 
a 
26 
7 
1 
40 
664 
410 
. 618 
. 125 
15 
22 8 
a 
a 
77 
­
16 
4 
13 
3 
9 
4 , 5 KG 
7 
10 
3 
a 
. 77 
35 
. U 
31 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
lanuar­Dezember 
Länder­
schiiissel 
Code 
pays 
0 6 6 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 90 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
9 0 8 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 1331 
1132 1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
u 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
4 7 
8 
3 6 
1 6 
2 1 
1 
1 3 
1 
3 7 6 
9 3 0 
4 3 1 
8 5 6 
? 9 3 
3 0 9 
8 0 4 
6 ? 5 
? 7 B 
5 7 
61 1 
3 7 
6 6 
7 6 0 
6 3 6 
3 0 
3 7 ? 
6 4 
7 4 9 
3 4 
1 1 4 
3 7 5 
7 0 0 
5 9 
4 9 ? 
6 3 1 
6 6 1 
3 7 3 
7 
3 ? 0 
? 9 6 
1 7 9 
0 1 8 
France 
10 810 
4 0 1 
7 7 7 
4 7 9 
1 2 
3 9 
6 ? S 
4 3 0 
6 5 5 
5 
4 3 9 
5 8 9 
1 6 8 
4 8 ? 
4 
. 6 0 
5 9 
17 551 
4 6 4 
17 0 8 7 
1 4 1 2 
15 4 9 0 
4 79 
11 625 
1 8 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
, a 
a 
2 3 3 
ao 4 3 
1 077 
5 7 
5 6 
a , a . . . 2 9 1 
i i 6 2 
3 2 
2 8 9 5 
5 1 2 
2 3 83 
1 4 9 8 
7 2 2 
2 3 3 
ao 1 6 4 
5 
2 
2 
1 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 2 
7 9 
2 6 0 
7 2 
7 6 3 
. . . . S 
1 8 3 
a . 3 7 1 6 
3 0 
5 3 
6 
• 2 5 8 
6 6 6 
5 9 2 
6 8 7 
1 
8 2 0 
2 6 0 
2 70 
as 
8 
1 7 
5 
1 2 
1 0 
2 
3 7 6 
9 7 8 
. a 
2 7 7 
1 1 
7 0 S 
0 0 0 
a 
a 
3 2 
s 
6 1 4 
3 0 
6 
a 
1 6 3 
1 4 
7 3 
1 1 3 
6 6 2 
. 8 8 0 
0 8 3 
7 9 8 
02 8 
1 
2 0 0 
2 2 2 
9 9 8 
5 6 9 
I tal ia 
1 
3 
3 
1 
2 
a , 
a 
a 
. 1 0 4 2 0 6 
4 4 S 
e . _ , 6 1 8 1 6 
7 5 0 
a 
1 9 8 
5 4 
7 7 6 
a 
. 8 7 
a 
­9 U B 
1 0 6 
aoi 6 9 B 
0 8 8 
1 0 4 
7 0 6 
I S 
F1UCHTSAFFTE UND GEMUESESAEFTE. NICHT GEGOREN. OHNE ALKOHOL­
ZUSAT . AUCH M I 7 ZUCKERZUSATZ 
TRAUBENSAFT 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 5 
1 4 2 
0 5 0 
1000 
1313 
1311 
1320 
1330 
SAEFT 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 3 6 
3 4 8 
3 5 0 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
1000 
1310 
1011 1320 
1321 
1040 
FlUCH 
TRAUB 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
9 5 8 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
104O 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
DICHTE UEBER 1 , 3 3 
6 0 5 
8 3 
3 3 1 
6 8 6 
4 6 
96 1 
7 7 8 
7 1 2 
0 1 5 
0 1 4 
1 
7 
8 6 
2 5 
1 2 2 
9 3 
? 9 
2 9 
1 6 4 
8 1 
2 5 5 
2 5 5 
. • ' AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, 
4 
1 
6 
3 
I B 
1 4 
4 
3 
Γ­ UND 
2 0 6 
12 1 
1 7 ? 
7 3 6 
4 7 ? 
1 7 7 
7 4 
one 4 3 7 
7 4 9 
7 9 1 
3 5 1 
1 S T 
1 9 4 
7 1 7 
1 7 7 
9 7 7 
. 
1 3 
3 1 
1 
a 
4 3 7 
. 
4 8 3 
4 4 
4 3 9 
? 
1 
4 3 7 
1 4 6 
4 2 
6 5 
2 
9 
a 
a 
a 
2 6 4 
2 SS 
9 
9 
9 
­GFMUESFSAFFTE, OICHTF > : N , AEPFELN UND/ODER BIRNEN 
4 
1 
8 
7 
5 9 6 
? 3 0 
6 3 3 
6 6 9 
2 1 4 
7 
1 4 7 
2 6 
4 6 
2 5 
7 8 
9 
2 5 
2 0 1 
4 0 
4 6 
3 8 
3 2 8 
5 4 6 
7 8 3 
3 2 3 
1 7 2 
3 7 5 
3 6 
4 7 
WEINTRAUBENSAFT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 46 
3 50 
2 0 8 
2 1 2 
1300 
1310 1311 
1320 
1321 
1130 
1132 
APFEL 
> 18 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 8 
3 6 4 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 9 
U 
7 
5 
2 
6 0 4 
1 4 2 
6 3 1 
7 9 8 
6 2 3 
7 4 0 
7 0 1 
8 4 7 
2 7 9 
43 8 
7 9 7 
6 4 2 
4 7 4 
9 
1 6 0 
3 0 2 
­ UND/ODER 
RE/100KG 
8 
1 1 
11 
4 4 5 
6 2 4 
5 2 5 
9 3 5 
6 2 7 
3 9 
3 4 4 
9 6 
6 6 2 
1 5 7 
5 0 6 
4 0 0 
3 Θ 2 
4 
1 0 2 
WEINTRAUBENSAFT 
0 0 1 
7 3 3 
0 0 4 
? 7 
1 
5 3 4 
9 ? 
0 6 6 
1 
2 4 
6 5 
? 
a 
a 
1 5 
9 
. . . 1 
1 5 3 
9 2 
6 1 
2 4 
' 3 7 
3 6 
DICHTE 
4 
, 2 5 5 0 3 
5 2 8 
7 0 1 
I 847 
2 7 9 
8 880 
5 508 
3 372 
1 230 
2 135 
2 8 8 
4 5 
3 0 3 8 
3 7 6 
4 3 
1 
S 
. 1 
6 
a 
2 0 1 
4 0 
• 3 7 5 6 
3 5 0 3 
2 54 
1 3 
5 
2 4 1 
a 
4 3 
3 1 4 
. ­
3 6 2 
3 6 2 
. • 
1 
1 
3 
2 
3 5 1 
2 
6 0 2 
2 1 
9 6 1 
9 4 0 
9 5 4 
9 8 5 
9 6 5 
. DICHTE UEBER 1 , 3 3 
1 
2 
1 
1 . 
BIS 1 , 3 3 , WERT 
1 3 8 0 
. 4 1 7 
1 
a 
a ­1 822 
1 7 9 8 
2 4 
1 3 
9 
1 0 
BIRNENSAF7, DICHTE 
m 4 
3 7 
1 6 2 
2 2 
• 
? 3 1 
7 0 3 
2 8 
21 
2 ? 
• , DICHTE 
a 
2 1 8 
5 25 
7 6 6 
7 0 
1 6 
­1 6 0 6 
1 5 7 9 
2 7 
2 7 
1 6 
­
1 
1 
1 
B I S 
7 
9 
8 
B I S 1 , 3 3 , WERT 
8 3 5 
9 2 
2 3 7 93 
1 
1 3 2 
3 1 
1 5 1 
sa? 
. a ? 4 9 
? 9 1 
4 4 3 
8 9 6 
5 4 7 
7 
a 
5 4 0 
3 
7 
? 
1 4 
1 1 
7 
2 
92 Β 
9 0 
6 3 
86 7 
1 6 7 
7 4 
7SR 
. ­3 6 7 
9 1 B 
44 9 
4 4 9 
1 6 7 
. 3 3 . AUSGFN. VON 
7 3 
1 5 
1 5 4 
6 0 
6 
? 
. . . 3 ? . 7 1 
a . 3 9 • 3 8 5 
2 5 6 
1 2 9 
3 4 
2 
6 9 
2 6 
> 18 
1 0 1 
1 8 
0 6 4 
1 1 9 
. . , * 
3 2 2 
3 0 2 
2 0 
1 9 
i ­1 . 3 3 
7 5 
6 2 0 
8 6 4 
3 9 5 
. 3 4 3 9 6 
4 0 2 
9 5 5 
44 7 
3 4 4 
3 4 3 
2 
1 0 2 
B I S 
9 4 7 
a 327 
1 
1 
3 
3 
4 1 8 
1 4 ? 
3 8 7 
1 0 9 
a 
1 4 0 
7 6 
3 0 
7 5 
3 1 
9 
4 
. . 6 • 3 4 4 
0 5 5 
? 8 9 
7 5 ? 
1 6 5 
2 7 
1 0 
RE/100KG 
ND 
. WERT 
NO 
4 7 
1 
. . • 4 9 
4 8 
1 
i 
a . 1 7 7 
. a 
7 S 0 
a 
­7 7 4 
7 4 
7 5 0 
7 6 0 
a 
­W F I N ­
1 
1 
4 
7 
3 
4 
4 
18 RE/100KG 
2 4 7 2 7 
a • 
1 10 
7 ? 
3 8 4 
7 4 
. . . . . a . . . . . . 3 8 
6 9 0 
6 4 0 
5 0 
a 
a 
1 
1 1 
1 7 3 
1 ? 0 
6 3 1 
3 1 5 
a 
? 1 ? 
a 
. ­4 1 4 
1 6 9 
2 2 6 
2 1 2 
a 
1 4 
1 4 
1 5 2 
7 6 6 
4 7 3 
4 ? 0 
? 
? 5 
a 
4 0 9 
ι ρ 1 
N I M I X ! 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 U n 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
2007 
2 0 0 7 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
RUUMANI E 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
.KENYA R.AFR.SUD 
NGMANE ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 6 
4 
1 2 
6 
5 
3 
6 6 
9 6 4 
7 1 
1 7 3 
3 1 6 
8 1 
4 5 ? 
1 6 9 
9 9 S 
3 3 
1 6 6 
1 7 
? 3 
4 3 7 
3 6 ? 
1 ? 
1 0 4 
1 8 
3 4 4 
1 0 
6 1 
7 3 
7 4 0 
1 7 
?0fl 
1 9 6 
0 1 ? 
3 0 5 
7 
3 B 6 
3 1 6 
2 7 9 
3 7 0 
France 
, 2 710 
7 1 
1 5 8 
1 2 5 
S 
1592 
7 0 ? 
a 
1 7 3 
1 
a 
1 4 7 
1 0 ? 
. 3 9 
a 
1 4 S 
1 
. U 
a 
1 7 
5 0 4 0 
2 2 2 
4 817 
8 6 0 
3 867 
1 2 5 
2 882 
9 0 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
a 
5 2 
7 1 
a 
5 6 5 
3 3 
13 
. a . . a • a 7 7 
a 
4 
Κ 
13 
­1 172 
2 4 5 
97 3 
7 1 3 
1 
1 7 4 
5 2 
21 
4 1 
JUS OE FRUITS OU DE LEGUHES, NON 
D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
JUS OE RAIS 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
N S , 
5 1 3 
4 0 
8 9 
0 3 4 
l e 
? a ? 
9 8 9 
6 6 0 
3 09 3 0 9 
• 
DENSITE 
a 
5 
3 9 
U 
• 5 6 
4 4 
12 
12 
• 
PLUS DE 1 
5 6 
3 5 
: a . 
9 6 
9 6 
. • 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
a 
4 7 
a 
1 5 
5 8 
1 8 
3 4 4 
a 
a 
2 
3 2 
a 
. . 1 4 4 
1 9 
a 2 
• 1 896 
9 5 4 
9 4 1 
7 2 3 
1 8 1 
5 8 
6 2 
3 7 
FERMENTES, 
, 3 3 
9 
, 8 0 
a 
a 
• 9 3 
9 3 
a 
• 
2 
6 
2 
4 
3 
6 6 
7 0 7 
a 
a 
SO 
3 
4 3 
B 7 ' 
a 
a 
1 1 
■ 
. I S C 1 2 
1 
• 4 ) ! 3 f 7 3 
? ? 5 
9 5 C 
7 3 7 
2 1 5 
5 6 C 
1 
Sl' l 
se 7 1 ? 
1 4 t 
a 
a 
3 1 
5 2 
3 6 6 
5 
. . a 2 0 
2 9 3 
7 8 
6 4 
1 8 
6 5 
a 
a 
2 1 
a 
­1 150 
4 3 
1 107 4 4 9 
6 5 3 
3 1 
5 2 
4 
SANS AOOITION 
1 
1 
4 3 9 9 
1 
a 
9 9 ' 
; 2 8 
7 3 i 
4 3 5 
2 9 7 
2 9 1 
' 
i 
1 0 
1 0 
• 2 0 0 7 . 1 5 JUS DE POHHES E I / O U DE P O I R E S , DENSITE SUPERIEURE A 1 , 3 3 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
oos 0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 A 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGUSLAV GRECF 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFIE 
CLASSE 3 
3 
6 
1 
1? 
10 
? 
1 
7 3 0 
7 4 
7 0 
4 7 8 
1 5 8 
3 0 1 
I S 
4 S S 
7 3 3 
1 S 3 
1 4 7 
7 7 3 
41 1 3 1 6 
7 7 9 
) 0 1 
6 ) 7 
. . a 1 4 
1 7 
1 
a 
? 3 8 
• 2 7 1 
3? 
7 4 0 
2 
1 
? ) B 
1 0 1 
21 
2 3 
1 
1 
16 
1 5 1 
3 
3 
3 
9 7 
9 
3 8 6 
4 8 5 
a 
a 
a 
1 5 3 
1 4 7 
1 282 
9 7 7 
3 0 5 
6 
a 
2 9 9 
2 0 0 7 . 1 9 JUS DE FRUITS OU OE LEGUHES, DENSITE > 1 , 3 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
OE POMMES ET/OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
? 
4 
4 
6 U 4 
1 6 9 
7 6 4 
5 7 0 
6 5 1 
1 4 
3 4 8 
9 0 
1 9 
U 
9 3 
7 5 
1 6 
4 4 
1 0 
7 3 
1 ? 
9 8 7 
7 6 4 
7 2 5 
5 6 3 
4 3 8 
1 3 3 
6 
1 5 
2 0 0 7 . 2 2 »1 JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
MALTE 
GRECE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
? 
S 
4 
1 
4 1 1 
6 9 0 
5 7 6 
7 5 4 
4 1 8 
7 6 8 
6 β 
1 8 9 
2 4 
9 3 4 
6 5 1 
08 3 
8 5 2 
5 
2 ? 9 
3 3 
DE POIRES 
a 
6 
7 9 
4 9 
1 
. . . 6 . 4 
a 
. a . 1 • 1 0 2 
Θ5 
1 7 
I D 
a 
7 
6 
• DENSITE 
. 1 
a 
1 
2 374 
3 9 
6 8 
1 8 9 
2 4 
2 702 
2 377 
3 2 5 
1 0 7 
a 
2 1 6 
2 6 
33 
a 
1 391 
7 
2 2 
152 279 
2 0 123 
1 3 
9 
' 
a 
• 
4 4 0 
. a 1 4 4<> 
1 0 
a 1 9 
• 1 6 7 3 538 
1 6 0 4 445 
70 94 
16 45 
9 6 
54 39 
« 9 MAX. 1 , 3 3 , VALEUR > 
347 22 
1 0 
a 
1 5 1 
1 43 . · . • 
a 
. 5 1 1 511 
498 502 
13 9 
8 8 
5 
5 1 
• 2 0 0 7 . 2 4 »1 JUS DE POHHES ET/OU OE P O I R E S , DENSITE MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
> 18 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
JC /100KG 
3 
4 
4 
1 3 Θ 
3 1 9 
1 6 0 
2 0 4 
3 5 0 
2 1 
2 6 9 
5 7 
5 2 9 
1 7 2 
3 5 6 
2 9 6 
7 9 0 
? 
6 9 
2 0 0 7 . 2 6 · Ι JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
4 5 5 4 
? ? 
7 7 3 
a 
1 
2 2 
4 4 
1 7 
. ­8 7 
6 7 
1 9 
19 
1 7 
a 
• DENSITE 
. . 4B 
83 15 
3 1 8 
1 6 0 
235 2 862 
22 284 
4 
2 6 8 
5 7 
508 3 807 
500 3 480 
8 327 
8 268 
4 268 
. 1 
5 9 
3 
S 
1 
1 0 
9 
1 
1 
SF 
2 
1 
1 8 
5 2 6 
1 5 
2 9 
6 5 ! 
2 9 7 
1 5 
016 4 3 9 
554 4 6 0 
2 2 5 2 0 
329 4 3 9 
329 4 3 9 
2 9 7 
­DE R A I S I N S , 
514 50 
105 26 
684 154 
9 0 
50 ' 
a 
33:i 
9 0 
1 2 
1 
4 5 
2 5 
2 
. . 3 1 2 
338 336 
810 3 2 0 
528 16 
4 9 2 
4 2 3 
3 3 
3 3 
UC/100KG 
ND 42 
1 . 3 3 . 
MAX. 1 , 3 3 , VALEUR MAX. 
129 274 
2 2 
22 52 
4 
N 
1 8 
1 4 
6 7 9 
5 7 6 
1 7 6 
a 
7 2 9 
a 
a 
• 2 210 
1 4 7 4 
7 3 6 
7 2 9 
a 
7 
7 
IALEUR 
1 4 0 
a 
8 5 
a 
, a 
1 
* 1 2 7 
1 2 5 
2 
1 
1 
1 
» JC/lOOKG 
S 5 
» a 
1 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 5 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
5 0 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
A P F E L ­
— 1 9 7 3 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 7 
2 
12 
? 8 
7 
1 
3 β 
3 
I S O 
5 6 
9 4 
4 3 
4 3 
4 
7 
6 4 3 
1 6 8 
0 2 3 
4 0 1 
9 1 4 
1 9 
6 9 7 
1 1 9 
9 6 4 
1 6 3 
3 1 
8 5 7 
3 4 5 
5 1 1 
5 3 2 
1 7 5 
2 7 7 
Z?Z 
6 9 7 
­ U N D / O D E R 
1 8 R E / 1 0 0 K G 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 8 
3 5 0 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
1 
1 
1 
? 
L I 
β 
? 
1 
1 
5 6 2 
9 1 8 
7 9 1 
5 4 7 
9 4 1 
4 1 
5 0 2 
7 0 4 
6 8 
8 0 
1 5 2 
9 9 
4 3 
3 1 1 
4 6 7 
1 4 6 
4 3 7 
8 2 0 
6 1 6 
8 6 6 
2 0 6 
1 4 6 
6 0 5 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
5 
1 
17 
? 8 
1 
3 8 
3 
9 0 
S 
8 5 
4 ? 
4 3 
4 
1 2 6 
2 4 6 
4 0 1 
3 7 1 
a 
. 1 1 9 
8 3 7 
1 6 3 
• 
5 1 S 
3 7 3 
1 4 1 
oía . 1 1 9 
2 8 2 
Belg.­
1 
1 
1000 k g 
L u x . Nederland 
6 
2 7 4 
7 5 8 
0 7 6 
7 3 ? 
7 3 ? 
7 
, . • 
? 
? 
B I R N E N S A F T , D I C H T E B I S 
1 
1 
O R A N G E N S A E F T E , U E B E R 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 5 
0 3 0 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 0 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
5 0 8 
5 2 B 
6 2 4 
9 0 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 
? 
4 
1 
? 
? 
6 
1 6 
5 
4 8 
1 0 
3 7 
1 0 
7 7 
2 
P A M P E L M U S E N 
2 1 9 
6 3 6 
4 5 8 
5 4 5 
3 3 9 
1 2 
2 4 
7 0 
6 7 6 
7 4 4 
6 7 1 
7 0 0 
3 0 8 
8 4 3 
? l l 
1 1 8 
7 7 7 
7 5 
a i ? 
7 3 
1 8 6 
7 0 ? 
9 B 3 
1 5 ? 
4 6 
8 3 1 
6 7 ? 
? 
? 
? 
6 
e 
7 
? 
. . 9 6 7 
2 1 0 
a 
2 2 7 
. . . . . . , • 
4 0 4 
1 7 7 
2 7 7 
? ? 7 
? ? 7 
• 
3 0 
9 5 
3 3 
1 4 6 
SO 
. . 1 5 
4 5 6 
1 8 6 
4 S I 
. . 3 1 8 
a 
. 1 S 3 
2 5 
5 5 9 
• 
SUB 
3 7 5 
1 8 ? 
9 7 6 
1 5 
? 0 6 
4 5 1 
8 5 
1 0 
B< 
3 0 6 
1 9 3 
1 1 3 
1 1 3 
B9 
. ­
Î E F U E R 1 0 0 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 0 1 
4 0 0 
7 4 7 
3 3 9 
. . 1
1 
7 3 
1 1 7 
6 9 ? 
3 
6 7 7 
. . 4 B 1 
aoã ­
8 4 ? 
0 9 0 
7 5 ? 
6 S 4 
1 
0 9 7 
1 1 7 
­ J N D G R A P E F R U I T S S A F T , D 
> 3 0 R E / 1 0 0 K G 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
8 
1 
6 
1 
4 
1 2 9 
4 8 5 
2 7 6 
4 2 5 
7 4 
1 9 
4 0 
2 2 
1 9 6 
9 9 9 
1 6 9 
4 5 0 
6 9 
6 0 2 
0 7 2 
0 5 9 
4 0 9 
6 5 0 
6 8 8 
4 9 
7 5 4 
9 9 9 
8 
2 
2 
1 
4 6 
3 
6 7 
6 
. 1 ? 
? 1 
1 9 5 
9 7 ? 
1 6 9 
1 8 ? 
U 
1 7 0 
5 1 9 
3 7 4 
L ? ? 
7 5 ? 
5 8 0 
1 3 
6 7 ? 
9 7 2 
• 
Z I T R U S F R U C H T S A F T . A U S G E N 
F R U I T ! 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
F R U C H 1 
M A X . 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 8 
0 6 0 
, D I C H T E f 
1 
3 
2 
1 
1 
­ U N D 
1 4 
4 0 
2 1 1 
3 0 ? 
5 0 7 
3 4 
9 7 
?B 
3 5 ? 
? 1 
7 1 8 
6 0 6 
1 6 9 
3 7 6 
9 6 4 
1 0 8 
8 7 6 
3 4 6 
7 
5 3 1 
3 5 ? 
? 8 
Α Χ . 
1 
1 , 3 3 
. . 4
5 0 3 
4 
5 2 
2 8 
3 5 2 
3 
1 
4 
6 3 
0 1 6 
S U 
5 0 5 
5 7 
. 4 4 9 
3 5 ? 
?B 
G E M U E S E S A F T , 
, 3 3 , WERT 
1 
2 
1 
7 3 6 
5 4 0 
1 4 7 
7 6 9 
3 5 9 
1 1 
1 8 
1 5 3 
3 ? 1 
1 0 ? 
5 8 1 
4 0 4 
> 3 0 
1 
a V O N 
3 2 
2 7 8 
1 5 5 
6 8 
2 8 
4 6 
7 4 
5 6 1 
1 9 2 
4 8 2 
7 1 0 
7 5 
2 β 
6 3 5 
■ 
KG 
1 
? 
? 
5 
1 4 
? 
3 1 
5 
7 5 
6 
1 7 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
7 7 4 
7 7 4 
1 . 3 3 , 
6 5 
1 
a 
4 7 ? 
5 4 0 
5 3 8 
? 
? 
? 
. • 
2 2 5 1 1 
1 6 8 
5 5 3 
a a 
5 4 3 
1 9 
7 6 9 7 
. 1 2 7 
3Ì " 
5 6 2 4 9 5 6 1 
4 7 2 3 8 4 3 4 
9 O U 1 2 7 
1 2 8 2 
1 6 8 
3 1 1 2 7 
. , 7 6 9 7 
WERT B I S 
1 4 2 9 3 
9 1 7 
1 7 9 0 
2 7 3 1 
4 1 
1 8 4 
7 0 4 
6 8 
8 0 
1 5 2 
9 9 
4 3 
3 1 1 
4 6 7 
1 4 6 
9 1 8 3 4 
6 9 0 S 4 
2 2 7 4 
1 5 2 4 
8 8 8 
1 4 6 
6 0 5 
, D I C H T E B I S 
2 2 
5 2 3 
9 4 3 
9 5 0 
a 
? 4 
4 
7 1 9 
3 5 
? 6 
8 
3 0 5 
B 9 S 
2 1 1 
1 1 8 
6 3 8 
. 4 1 0 
2 3 
3 6 0 
4 3 9 
9 2 1 
5 0 6 
2 9 
4 1 5 
2 6 
C H T E B I S 
1 
1 
O R A N G E N . 
. WERT > 3 0 
1 3 
a 
2 0 4 
2 3 1 
1 5 7 
e 1 
. . 5 7 
a 
. 2 
6 7 4 
6 1 3 
6 1 
5 9 
a 
2 
, • 
RE 
? 
1 
1 
7 
6 2 
. 7 2 
1 9 
a 
. a 
. . 4 3 7 
5 8 
3 5 8 
2 7 8 
3 0 3 
1 6 1 
1 4 2 
4 3 7 
. 7 0 5 
. ­
1 , 3 3 
N D 9 6 
1 , 3 3 , 
N 
P A M P E L M U S E N 
' 1 0 0 K G 
1 
4 0 
. 5 4 
8 4 7 
2 2 
4 4 
. 2 1 
1 5 8 
6 0 S 
1 6 5 
2 9 7 
2 6 0 
9 6 4 
2 9 6 
2 3 0 
7 
0 6 6 
a 
• 
N 
A U S G E N . V O N Z I T R U S F R U E C H T 
U C / 1 0 0 K G 
7 8 3 
7 3 4 
8 3 ? 
3 5 4 
a 
. 5 6 
6 9 
, 3 5 1 
6 ? 
1 8 5 
4 1 Õ 
6 1 8 
2 6 9 
l 
. 9 1 
1 
2 
I 
1 2 7 
1 
2 6 
2 3 4 
1 9 8 
7 3 6 
1 0 
1 8 
6 
2 1 9 
1 0 0 
1 5 6 
2 1 S 
N 
1 8 
2 5 
2 0 9 
a 
1 2 
7 8 
3 5 
. 
4 7 6 
3 4 8 
1 2 8 
1 6 
1 
1 1 3 
7 8 
WERT 
1 9 0 
3 7 7 
4 7 
1 3 1 
. . . . 3 
2 7 
. 7 8 5 
. 1 7 1 4 
3 1 9 0 
6 4 4 
2 5 4 6 
7 9 6 
8 
1 7 4 2 
2 7 
8 
G R A P E ­
> a 
7 
1 3 
a 
a 
, a 
, . . . . 1 4 
3 4 
2 0 
1 4 
a 
1 4 
a 
• 
: N , D I C H T E 
1 2 5 
2 3 
3 
1 4 1 
a 
. , a 
a 
3 2 
a 
7 3 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2oa 2 1 2 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 T A L I t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
2 
3 
1 9 
m a 4 
4 
8 3 9 
2 1 
2 4 6 
1 0 4 
6 9 6 
1 0 
6 7 9 
1 3 9 
7 8 0 
2 4 2 
2 8 
6 4 3 
6 9 4 
9 4 9 
0 3 0 
2 2 
1 β 9 
3 8 1 
6 7 9 
F r a n c e 
1 
2 
3 
6 
7 
3 
4 
2 0 0 7 . 2 8 » 1 J U S D E P O M M E S E T / O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A X . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
L I B A N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 3 1 « 1 J U S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
OSO 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
soe S ? 8 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I . F E R O E 
S U E D E 
S U I S S E 
F S P A G N F 
G R E C E 
• M A R O C 
M O Z A H B I U U 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
M F X I U U E 
H O N D U R A S 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
N . Z F L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
8 U C / 1 0 0 K G 
3 
2 
1 
4 0 4 
2 8 5 
6 5 1 
2 6 9 
5 8 4 
1 5 
1 7 0 
4 6 9 
4 1 
5 8 
9 6 
2 1 
2 4 
2 0 6 
1 4 9 
3 1 
4 8 0 
2 0 7 
2 7 4 
8 9 6 
6 3 9 
3 1 
3 4 7 
7 0 3 
a 
1 7 3 
1 0 4 
4 2 0 
a 
a 
1 3 9 
7 6 7 
2 4 2 
• 
6 0 3 
7 5 7 
8 4 7 
6 9 8 
a 
1 4 8 
3 8 1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 3 
1 9 1 
1 7 6 
1 5 
1 5 
1 
. . • 
DE P O I R E S . D E N S I T E 
. . . 1 3 2 
5 3 
. 2 3 
. . . . . . . . ­
7 0 7 
1 8 5 
7 3 
7 3 
? 3 
a 
• 
O R A N G E S O E P L U S DE 
1 
2 
1 
1 
1 
fl 
2 
22 
S 
17 
4 
1 2 
1 
9 3 
ees 1 9 5 
1 9 6 
9 1 0 
1 2 
1 4 
2 0 
3 5 5 
6 7 
2 7 7 
4 0 5 
1 6 7 
0 6 ? 
1 0 9 
5 8 
6 S 4 
1 4 
4 4 B 
11 
9 6 6 
7 8 5 
6 B ? 
7 0 9 
3 6 
9 7 7 
7 7 7 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 0 0 7 . 3 5 » ) J U S OE P A M P L E M O U S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
> 3 0 U C / 1 0 0 K G 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 0 7 . 3 8 « 1 J U S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
3 
3 
2 
SS 
1 9 0 
1 9 4 
1 8 8 
3 1 
1 4 
4 3 
1 3 
5 7 
3 6 5 
9 5 
7 7 9 
5 3 
3 7 1 
7 9 9 
7 7 2 
6 7 3 
0 9 9 
9 9 4 
S I 
0 9 8 
3 6 5 
6 
1 
1 
a 
3 0 
1 4 
7 8 
5 9 
. . 1 7 
? ? 8 
3 8 
1 7 4 
a 
a 
1 9 6 
. a 1 9 9 
1 4 
9 9 3 
• 9 9 7 
1 B 7 
B I S 
4 7 7 
1 7 
3 3 7 
1 7 4 
ET 
1 7 
1 
? 3 
3 
. 1 8 
1 3 
5 6 
3 5 4 
9 5 
1 7 9 
9 
9 0 
7 3 6 
0 4 4 
4 4 
0 0 0 
3 1 1 
1 9 
6 8 9 
3 5 4 
­
1 2 
• . 1 7 
. . 1 4 
. . . . . . • . * 4 4 
2 9 
1 5 
1 5 
1 4 
. * 
3 0 U C PAR 
4 3 
. 1 1 5 9 
5 8 3 
1 4 e 
a 
a 
2 
. 12 
7 3 
4 0 1 
2 
3 ) 4 
a 
a 
6 9 8 
a 
3 4 ? 
• 
3 8 0 0 
1 9 3 6 
1 8 6 4 
3 5 1 
? 
1 5 1 3 
7 3 
3E P O M E L O S , 
1 3 
. 1 3 7 
6 3 
7 8 
. 7 5 
. a 
. . 7 7 
a 
5 1 
7 3 ? 
5 7 3 
7 3 7 
3 3 6 
5 ? 
? 5 
2 8 4 
. • 
1 0 0 
1 
1 
? 
6 
1 
1 4 
2 
1 1 
3 
6 
3 2 6 
3 2 6 
MAX 
1 2 
1 1 9 
1 3 1 
1 3 1 
K G , 
1 3 
8 4 9 
a 
4 0 5 
7 0 3 
a 
1 4 
1 
1 2 7 
1 7 
ia 4 
1 6 5 
S 3 ? 
1 0 9 
S 3 
7 6 7 
a 
0 9 B 
1 1 
BB4 
9 7 ? 
9 1 2 
8 6 7 
1 6 
0 4 S 
l a 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
5 1 3 3 
2 1 
6 0 
a 
2 7 6 
1 0 
6 7 9 
a 
1 3 
a 
2 8 
1 0 3 5 4 1 6 9 
9 2 7 9 1 5 6 
1 0 7 4 1 1 
3 6 7 
2 a 
2 8 1 3 
a a 
6 7 9 
. 1 , 3 3 , V A L E U R 
3 7 9 1 
2 8 5 
6 5 1 
a 1 5?i 1 
1 3 3 
4 6 9 
4 1 
5 8 
9 6 
2 1 
2 4 
2 0 6 
1 4 9 
3 1 
3 0 9 7 1 
1 8 6 1 1 
1 2 3 6 
8 5 8 
6 0 2 
3 1 
3 4 7 
D E N S I T E M A X . 1 , 3 3 
N D 
D E N S I T E M A X . l , 
3 
5 5 
. 4 5 
a 
1 4 
. . . . « 7 9 4 
4 4 
7 3 0 
1 3 0 
3 7 4 
1 1 7 
7 0 7 
7 9 4 
a 
4 1 3 
. • 
A G R U H E S , S F D ' O R A N G E S . P A M P L E M O U S S E S 
H A X . 1 , 3 3 , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
. H A R O C 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
2 
1 
V A L E U R > 
1 3 
3 6 
9 4 
2 0 3 
0 9 8 
1 9 
5 9 
m 1 5 5 
1 2 
1 5 3 
3 0 2 
8 8 
1 9 2 
4 4 0 
4 6 3 
9 7 7 
2 2 8 
3 
7 4 9 
1 5 5 
1 0 
1 0 U C / 1 0 0 K G 
a 
. , 3 
4 0 8 
? 
7 7 
1 0 
1 5 5 
. 7 
. 2 
2 0 
6 3 1 
4 1 3 
2 1 9 
3 0 
a 
1 8 9 
1 5 5 
m 
2 0 0 7 . 4 1 » ) J U S D E F R U I 7 S E T L E G U M E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
V A L E U R > 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
3 
U C / 1 0 0 K G 
1 2 9 
2 9 8 
5 6 4 
1 3 9 
8 4 8 
2 7 
1 4 
1 0 4 
3 7 4 
3 5 
6 4 6 
1 5 8 
a 
1 0 5 
3 Θ 1 
4 8 5 
1 4 3 
1 
. 5 0 
4 0 
a 
1 6 7 
2 4 
1? 
9 1 
1 4 6 
1 1 1 
4 9 
4 1 7 
3 6 6 
5 1 
5 0 
1 
, S F D ' A G R U M E S 
1 0 4 
a 
1 8 ? 
3 6 2 
1 1 2 
1 
a 
3 8 
1 
1 
2 
5 0 
2 
1 
3 6 
a 
4 ? 
5 7 9 
1 2 
3 1 
. 1 2 
1 0 2 
3 0 2 
8 6 
1 6 0 
3 6 6 
6 6 9 
6 9 6 
1 4 8 
3 
5 4 8 
a 
­
6 
2 2 
1 3 0 
a 
1 2 
a 
. . a 
a 
6 2 
. . 1 
a 
. a 
. . a 
1 5 
­
2 8 5 
1 9 5 
9 1 
1 4 
1 
7 7 
6 2 
1 3 , V A L E U R 
ND 3 9 
, P O M E L O 
N 
, D E N S I T E MA 
1 6 
1 6 6 
a 
2 1 8 
5 9 3 
2 5 
1 4 
1 6 
3 0 6 
3 4 
2 8 2 
8 4 
N I 
1 1 8 
6 1 
5 7 
a 
. ■ 
. a 
1 
u a 
3 2 9 
. . · 7 0 1 
1 3 3 1 
2 7 5 
1 0 5 6 
3 3 7 
7 
7 1 2 
U 
6 
> , D E N S I T E 
> a 
3 
1 2 
i l 
2 6 
1 5 
U 
1 1 
( ■ 1 , 3 3 , 
1 9 
7 4 
2 7 
a 
1 9 5 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
137 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 6 9 
7 0 8 eoo 
1300 
1313 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1340 
FRJCH 
> 30 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 8 
3 42 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 0 3 0 
1332 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 2 
6 
6 
4 
2 
r ­ U N D 
4 4 
3 3 
9 1 6 
1 7 9 
2 7 7 
6 4 
1 9 8 
4 5 
1 0 7 
1 0 8 
3 4 9 
6 2 1 
6 8 4 
0 8 4 
5 9 9 
08 1 
5 9 4 
0 6 3 
9 1 6 
3 1 2 
4 4 8 
France 
1 
s 
2 
3 
2 
3 3 
3 7 8 
a 
5 
4 7 
9 5 5 
2 1 
5 
. 
7 1 7 
2 0 3 
S 1 4 
4 9 9 
1 2 S 
9 S 2 
8 7 6 
4 0 
6 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
? 
1 
Neder land 
4 4 
a 
, . . a 
2 1 4 
2 
6 1 
0 3 1 
4 8 4 
5 4 7 
3 1 1 
9 4 
6 5 
a 
a 
1 7 1 
3 
2 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
. 8 
1 7 9 
2 72 
7 
2 2 
1 0 
8 4 
1 0 1 
2 1 S 
11 
8 6 0 
2 0 6 
6 5 3 
5 3 9 
3 4 3 
Θ 9 9 
8 
7 7 ? 
7 1 5 
GFMUESESAFTGEMISCHE. DICHTE BIS 
RE/IOOKG 
ι 
1 
ORANGENSAFT 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 4 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
9 
2 3 
3 6 
3 
3 
1 0 
6 
1 3 
1 
1 6 
4 9 
2 
1 9 
2 0 1 
7 9 
1 2 2 
3 5 
8 7 
1 4 
PAMPELMUSFN 
BIS 3 
3 0 1 
3 9 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 2 4 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
4 7 
2 6 
7 9 0 
3 9 5 
? 6 6 
1 7 
5 1 
? 1 
1 9 7 
04 7 
1 4 9 
1 0 ? 
?B 
4 9 
8 
9 
a 
4 
1 
si 
7 8 
1 4 
6 3 
5 6 
5 
β 
6 
DICHTE BIS 
0 0 6 
6 9 3 
7 5 1 
7 3 6 
8 1 4 
? 6 6 
7 4 8 
7 4 ? 
3 4 6 
0 9 ? 
6 9 6 
8 ? 6 
9 0 9 
8 1 6 
3 9 
1 4 3 
9 6 
3 4 
n i e 
s ? o 
S 7 7 
5 1 7 
0 1 3 
5 0 3 
4 7 6 
7 5 7 
0 7 6 
0 4 1 
4 
2 
7 
7 
5 
2 8 
2 7 
14 
1 3 
7 
m 1 4 
1 6 β 
1 0 0 
3 2 
. 1 
4 0 1 
5 9 9 
0 3 6 
6 7 6 
B 6 4 
. . a 
1 1 
1 3 4 
l e a 
1 1 4 
8 7 4 
8 6 6 
1 
001­
0 3 6 
1 . 3 3 . 
1 
? 
1 
6 
4 
? 
1 
1 
4 6 
2 9 Õ 
3 56 
2 5 8 
a 
7 
9 7 3 
9 5 0 
2 3 
8 
2 
1 5 
WERT B IS 
2 1 7 
a 
8 4 5 
0 6 6 
4 7 
5 3 
7 
4 6 3 
2 76 
1 0 1 
a 
a 
4 9 1 
. . . . a 
0 6 6 
6 74 
2 4 B 
4 76 
7 36 
7 
1 69 
1 0 1 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 1 9 
a 
3 5 
? 9 
1 6 
1 4 
1 4 S 
8 3 
6 ? 
3 7 
7 0 
7 6 
1.33 . 
a 
3 0 
a 
a 
1 0 
I 
3 5 
ί 7 3 
6 1 C 
1 07c 
1 9 1 
e e s 
7 3 2 
3 2 
1 4 7 
3 0 
a 
> . 
.ERT 
NO 
30 RE/100KG 
1 5 
9 4 3 
a 
4 7 1 
3 6 
1 5 
, 1 4 5 
1 7 
3 
. a 
9 8 5 
. a 
. 4 0 
a 
7 1 6 
3 8 7 
4 79 
9 0 8 
1 4 7 
a 
7 6 1 
3 
8 
1 9 
3 6 
3 
5 
3 
6 
ι 
7 
4 9 
2 
12 
1 S 9 
6 6 
9 Π 
18 
72 
6 
7 7 
7 0 
2 1 
6 9 
1 9 
2 4 
2 3 
3 3 
20 
75 
9 0 
4 7 
3 
1 4 
9 
3 
8 6 
5 2 
6 0 
i n 
8 3 
2 6 
1 7 
? 4 
oa 
9 0 
- UNO GRAPFFRUITSSAFT, DICHTE R I S 1 . 3 3 . 
0 RE/IOOKG 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
6 
2 9 
3 
2 6 
1 4 
1 2 
3 
1 7 0 
3 6 ? 
7 4 8 
? 7 5 
4 3 
4 0 
6 1 
4 0 2 
4 5 6 
4 6 6 
6 4 
1 8 1 
8 9 7 
5 5 
6 9 
7 1 
1 3 8 
1 1 1 
3 8 5 
7 6 6 
8 5 4 
6 3 6 
2 1 6 
0 1 2 
6 1 
1 6 1 
5 2 2 
4 4 
3 
3 
2 
3 
1 3 
1 3 
6 
6 
3 
ZITRONENSAFT, DICHTE 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 2 
3 5 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
S 2 4 
10O0 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1331 
1 3 3 2 
2 
3 
1 
9 
7 
2 
1 
I 
7 7 
6 8 9 
4 3 
9 6 0 
1 7 7 
1 0 2 
6 9 4 
9 1 
3 3 
3 2 0 
5 5 
1 1 9 
3 5 5 
9 6 8 
1 7 5 
7 9 3 
1 5 2 
1 
6 4 1 
9 1 
2 0 
? 4 
3 
6 
. . 3 6 3 
6 6 7 
3 6 4 
6 4 
a 
6 7 3 
. . a 
. . 1 0 1 
5 2 5 1 
- 3 1 
4 9 2 
9 4 7 
a 
5 4 4 
3 6 4 
• 
B I S 1 . 3 3 
ï 7 2 
3 
1 4 
3 9 
9 1 
. 7 9 
3 2 0 
7 7 
2 4 3 
5 4 
. 1 8 9 
9 1 
2 0 
ZITRUSFRUCHTSAFT. AUSGEH. VON 
ZITRC 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
NEN, DICHTE B IS 
3 
1 
4 2 
e s 
5 2 2 
1 O 0 
5 1 
3 4 1 
3 6 
2 5 
2 4 1 
1 6 6 
1 4 2 
1 5 2 
1 3 5 
u 
3 1 0 
7 1 7 
3 ? 
1 
3 
1 3 
5 6 
a 
. 1 0 
2 0 
. . a 
. a 
3 7 7 
0 5 1 
5 7 1 
4 8 1 
1 0 1 
3 
3 7 7 
3 
, NFRT 
1 
6 1 
4 0 
. . 4 
, . 
. . . 4 
1 2 9 
1 2 1 
S 
4 
a 
4 
. • 
5 7 9 
a 
3 7 
. a 
1 
l a 
a 
. . 1 7 
. a 
a 
a 
. 1 6 6 
7 β 5 
5 6 6 
? 1 β 
3 6 
a 
1 6 9 
1 4 
B I S 30 
ORANGEN. 
1 . 3 3 . WERT BIS 
? 
i 
2 
4 
3 
. 9 
. . a 
. . . * 
3 0 
. . ?
1 2 9 
2 
2 
a 
. 
a 
, . 3
1 3 9 
1 3 4 
5 
2 
a 
3 
. • 
1 
2 
2 
1 
? 
1 2 
2 
1 0 
5 
4 
15 
7 3 
4 ? 
3 
5 
8 6 
1 0 
1 7 
0 9 
5 
6 
7 
1 3 
1 1 
3 8 
9 7 
4 8 
3 5 
1? 
1 9 
5 
9 0 
1 5 
? 
RE/100K 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
7 
e o 
7 7 
1 7 
β 
6 5 
3 
3 7 
5 
11 
7 6 
3B 
6 4 
5 3 
0 9 
4 4 
PAMPELMUSEN 
RE/IOOKG 
3 
6 6 
1 
5 
, a 
. a 
1 5 
a 
6 3 
3 
1 
3 
j 5 1 
7 
5 
3 3 
3 
? 
2 4 
17 
14 
15 
6 
a 
, a 
, _ 1 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
ψ . 
) 3: 
s 2 : 
8 1 
7 
i 
1 
> . 7 
1 
3 
ί . 
i 
Ì 
1 
S 
1 
7 
] a 
> 31 
3 161 
r 1 3 ' 
1 31 
7 
i . 
i 31 
1 
WERT 
ι 
5 7 ' 
i i ' 
2 
5 
9 
Β 
ί 1 6 2 ' 
2 
i ! 6 9 
5 
9 
1 
Β 
1 
5 
? IS 
4 2 0 0 ' 
β ΙΟ Ι 
6 1 9 0 
1 1 7 3 ' 
8 
7 16 ' 
8 
7 
G 
6 
β 
a 
9 
2 
2 
5 
. 3 
0 
5 
9 
9 
0 
3 
7 
2 
1 
5 
a 
• 
, POMELOS 
7 
9 
8 
5 
0 
2 
6 
5 
7 
1 
2 
2 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 B 0 
5 0 8 
6 6 9 
7 0 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 0 0 7 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
2 0 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 R 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
BULGARIE 
•MAROC 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
SRI LANKA 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FANA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
Β 
S 
3 
2 
* ) HELANGES OE 
VALEUR > 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
• 1 JUS D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
HFXIQUE 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
JAMAIUUF 
BRF S1L 
ARGENTINE 
ISRAFL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLI 
CLASSE 2 
•A .AOH 
France 
1 7 
5 5 
2 8 0 
8 5 
1 8 0 
2 9 
8 8 2 
2 8 
5 1 
4 7 
1 3 6 
2 5 2 
4 1 9 
0 0 6 
4 1 4 
3 5 3 
5 2 8 
8 8 5 
2 8 0 
2 3 5 
1 7 5 
JUS OE 
2 
1 
1 
1 
SS 
7 6 B 
. 4 
7 3 
7 7 6 
. 9 
4 
. • 
S 4 5 
1 1 4 
4 3 1 
0 6 ) 
9 0 
3 4 4 
7 6 B 
5 9 
? 4 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
1 7 
• . . a 
a 
9 0 
a 
1 
2 7 
• 
9 9 1 
7 6 0 
2 3 1 
1 3 5 
4 0 
2 9 
a 
a 
6 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
4 
8 5 
1 7 6 
4 
1 3 
4 
4 1 
4 3 
8 6 
» 
4 263 
3 041 
1 222 
6 8 4 
3 7 1 
4 5 4 
4 
1 7 6 
8 4 
FRUITS ET LEGUMES. DENSITE 
UC/100KG 
3 1 
? 4 
1 0 2 
2 2 3 
1 0 7 
4 0 
2 2 
U 
5 8 4 
4 8 6 
9 9 
8 0 
4 6 
1 7 
2 
a 
4 
4 
a 
. 7 ? 
• 
3 4 
a 
7 6 
7 4 
7 
2 
? 
3 0 
1 0 2 
1 7 2 
9 6 
a 
, 3 
4 1 1 
4 0 0 
1 2 
5 
2 
6 
• 
•ORANGES, DENSITE MAX. 1 . 3 3 . 
1 
4 
1 2 
2 
4 
1 
3 
1 
4 
2 2 
1 
6 
6 8 
7 2 
4 6 
1 1 
3 4 
3 
9 B 7 
7 4 7 
4 6 9 
9 3 5 
4 9 5 
4 9 
1 2 2 
1 1 4 
2 9 4 
2 2 7 
8 1 8 
1 6 9 
1 4 0 
6 5 3 
1 9 
6 5 
2 6 
1 7 
82 7 
S ? 0 
0 9 6 
3 0 8 
6 0 ? 
0 0 6 
4 3H 
1 2 ? 
5 6 6 
a a ? 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
2 0 0 7 . 5 3 »1 JUS III PAMPLEMOUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 2 4 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
> 6 2 4 
) 1000 
1010 
1 1011 
r 1020 
1021 
\ 1030 
1032 
1040 
MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRFCE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
-HONO.BR. 
HONDURAS 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
30 ut / 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
7 
3 
4 
OOKG 
SB 
3 6 9 
6 4 6 
7 6 
1 4 
? 0 
4 4 
8 0 
5 0 5 
8 7 3 
1 5 
1 2 7 
6 6 2 
4 5 
3 9 
4 β 
9 9 
6 5 
0 6 3 
9 3 6 
7 9 9 
1 8 5 
6 1 4 
4 2 1 
4 4 
1 8 6 
9 1 8 
8 
2 
2 
1 
1 
2 0 0 7 . 5 5 »1 JUS DE CITRONS. DENS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . [ V O I R E 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
2 
4 
3 
1 
3 1 
0 2 4 
U 
2 1 4 
5 0 
4 6 
2 6 0 
3 5 
1 7 
2 8 9 
7 6 
4 9 7 
1 7 4 
64 3 
3 3 7 
3 0 5 
6 1 4 
1 
6 9 2 
3 5 
4 
, 2 0 0 7 . 5 7 * l JUS O'AGRUHES. SF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
? 0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
DENSITE MAX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
1 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
. 1 . 3 3 . 
1 2 
1 9 
2 1 9 
4 8 
1 8 
1 7 6 
1 7 
1 4 
1 3 5 
1 7 8 
6 1 5 
9 5 
5 9 
0 ' 
. 5 
4 ? 
7 2 
3 
. a 
1 
6 6 Γ 
4 1 1 
4 1 S 
1 6 5 
a 
4 0 5 
a 
. a 
. 
5 9 
a 
3 4 9 
4 9 9 
U 
U 
a 
1 
9 8 
4 8 
2 9 
a 
. 1 2 7 
a 
. . 6 
. 9 0 7 
1 0 
1 7 
9 3 C 
4 3 
1 
. 2 0 1 
I 433 
9 7 8 
5 0 5 
2 7 4 
1 
4 9 9 230 
4 1 1 
OU 
a 
2 9 
1 
2 0 
a 
4 7 
U 
3 9 
. 8 
1 3 8 
7 8 
6 0 
5 0 
4 1 
9 
• VALEUR HAX. 
4 
8 5 1 
a 
3 3 8 
1 0 
3 
a 
a 
2 6 
3 
1 
. . 2 6 4 
. . a 
. 1 2 
a 
1 5 3 
I 666 
1 2 0 6 
4 6 0 
79 1 
a 
1 6 7 
1 
POMELOS. DENSITF MAX 
4 
9 
1 8 7 
6 1 
3 
. 
7 6 
6 6 0 9 
7 7 5 
1 5 
5 7 ' . 
. . , . . 6 8 9 9 1 
805 2 7 3 
13 162 
793 111 
3 1 1 2 0 
, 4 S I 9 1 
7 7 5 
• 
I T E MAX. 1 , 3 3 , 
Φ a 
, 2 3 9 
2 2 
2 
3 1 
9 
3 5 
1 ' 
. a 
a 
Γ 1 
93 34 
25 32 
68 2 
12 1 
a a 
56 1 
3 5 
4 . 
a 
1 3 3 
a 
7 
a 
. a 
. 3 
a 
a 
. 5
. . a 
a 
a 
. 4 2 
1 9 3 
1 4 0 
5 3 
β 
. 4 3 
. 2
m a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
• . 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
• MAX. 
NO 
a 
a 
. a 
Φ 
Φ 
-
a 
. . a 
Φ 
Φ 
• 
l u l l a 
a 
a 
8 
. . 2 
4 
2 4 
a 
2 3 
2 4 4 
6 2 0 
9 1 
5 3 0 
**1 2 7 
5 8 
8 
a 
­1 . 3 3 , 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
_ . 
1 
. 1 
1 
1 
a 
• 3 0 UC/IOOKG 
I 9 2 3 
3 879 
12 071 
. 2 4 6 6
3 5 
1 2 2 
1 1 2 
3 510 
7 6 5 
2 369 
a 
1 140 
2 853 
1 9 
6 5 
2 6 
1 7 
22 809 
1 520 
4 830 
6 0 54 9 
2 0 495 
4 0 054 
β 390 
1 2 0 
31 664 
2 433 
1 . 3 3 , 
5 4 
2 0 7 
5 5 4 
a 
1 
2 0 
4 3 
a 
5 1 5 
9 8 
. 1 2 6 
1 051 
4 5 
3 9 
4 8 
9 9 
6 5 
1 063 
1 074 
5 107 
8 3 7 
4 2 7 0 
1 735 
4 3 
2 531 
1 4 3 
5 
1 
1 2 
7 
2 6 
6 
5 3 
4 6 
6 
. . 6 
• VALEUR 
. 2 0 
4 
Β 
3 1 8 
2 6 
4 0 
4 2 1 
3 3 
3 6 7 
3 * 7 
. 4 0 
a 
• VALEUR MAX. 30 UC/100KG 
a 
a 
1 
2 0 
a 
1 
_ . 
. . . ■
2 2 
2 1 
1 
1 
a 
a 
. • 
3 1 
1 001 
a 
2 172 
4 8 
4 1 
2 5 1 
. 1 7 
2 8 9 
2 6 
49 7 
1 0 6 
4 494 
3 2 5 9 
1 234 
6 0 0 
1 
6 3 5 
a 
­
ORANGES.PAMPLEMOLSSES, POMELOS. 
VALEUR MAX. 3 0 
1 
. 1 
7 1 
. φ 
2 
a 
, . 
a 
, a 
, a 
' " 
UC/100KG 
1 
1 5 
a 
. 1
a 
a 
φ 
a 
3 
a 
a 
3 4 
1 0 
4 
1 21E 
4C 
1 1 
1 7 4 
1 7 
1 4 
1 3 5 
1 7 5 
6 1 5 
9 5 
2 5 
C I T R O N S . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
A N A N A 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 5 
2 0 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 β 
1 3 D 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
S A F T , 
1 2 
1 
1 
1 
1 8 
1 
1 7 
1 
1 5 
1 2 
1 
T O M A T E N S A F T 
O D I 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 6 B 
2 0 4 
4 0 0 
5 2 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
F R J C H 
T O M A T 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 β 
0 4 2 
3 4 β 
0 5 0 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
3 
2 
β 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
­ U N D 
1 1 5 
B 3 3 
2 8 2 
5 9 3 
4 
6 8 9 
2 4 7 
F r a n c e 
2 4 
7 1 
3 
. 3 
D I C H T E B I S 1 
1 0 3 
8 7 2 
1 1 9 
3 8 
5 4 1 
4 7 9 
1 3 7 
4 6 9 
8 1 
7 7 5 
3 0 ? 
0 3 9 
S S 6 
1 6 1 
3 9 5 
7 7 0 
3 
6 ? 1 
1 3 7 
3 0 3 
3 
11 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 1 
1 
D I C H T E 
5 8 3 
7 7 8 
2 1 0 
1 5 9 
8 6 3 
7 6 
3 8 0 
1 8 7 
2 8 
1 6 7 
9 8 6 
1 1 8 
8 6 9 
9 9 
2 4 
3 5 4 
1 8 7 
4 1 7 
1 9 
2 
5 6 
9 
5 4 1 
4 7 9 
7 6 3 
5 8 4 
3 0 2 
7 8 3 
8 6 
6 9 7 
5 9 ? 
1 0 5 
7 8 3 
3 0 ? 
3 I S 
1Ϊ 
5 
7 8 6 
1 8 7 
1 
7 5 1 
7 6 0 
3 0 ? 
4 5 9 
7 1 
4 3 8 
1 6 7 
G E M U E S E S A F T . 
' N , D I C H T E 
5 
2 
7 
2 
2 
1 
2 4 
1 6 
8 
6 
2 
1 
5 9 7 
S 3 
6 9 9 
1 4 1 
β · . 2 
3 β 
1 6 ? 
1 6 
1 7 1 
4 8 4 
5 0 4 
7 7 7 
4 3 
? ? 9 
0 0 4 
4 0 
7 7 
6 
4 6 
7 1 
1 7 3 
7 6 1 
8 3 
1 1 ? 
1 3 0 
7 7 8 
3 6 7 
4 1 0 
5 7 5 
7 6 8 
5 3 5 
1 1 
1 7 9 
3 5 0 
H A X . 
1 
3 
2 
G E M I S C H E A U S Z I T R U S -
1 . 3 
1 6 
3 0 7 
8 0 7 
1 1 ? 
1 
. 4 
? 3 
4 4 1 
1 3 9 
8 
6 9 
I S 
6 
. 4 
, a 
8 3 
. 
0 8 3 
7 4 ? 
8 4 0 
6 1 5 
7 7 
1 4 1 
9 
1 1 ? 
8 4 
UND 
W E R T M A X . 3 0 R E / I O O K G 
0 0 3 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R U C H 1 - U N D 
U N D A N A N A S . 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 D 5 
3 3 8 
2 7 2 
4 0 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
W A R E N 
G E R O E 
M I T 7 E 1 
G E R O E 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
D 3 6 
3 3 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
I 3 U 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
3 
4 
4 
6 5 3 
6 Θ 6 
6 6 4 
4 
4 
. 
4 
. 4 
4 
I0O0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
3 2 
? 3 
9 
9 
. . . 
. 3 3 , W E R T B I S 
1 3 3 
6 3 
7 9 
S 3 
3 6 3 
7 7 9 
1 6 1 
1 1 2 2 
2 4 2 
8 8 0 
6 S 9 
3 
2 7 1 
5 3 
. -
1 , 3 3 , W E R T Β 
5 1 2 
1 6 4 
6 6 
3 1 2 
20 
8 
1 8 5 
1 2 7 3 
1 0 5 3 
2 2 0 
1 5 
a 
1 8 5 
2 0 
A U S G E N , VON 
3 , WERT H A X . 
2 9 
3 5 
1 0 7 
3 1 1 
4 6 
4 4 
l i 
5 Θ 4 
4 B 1 
1 0 3 
4 7 
"l 
. 5 5 
A N A N A S S A F 7 , 
6 4 1 
6 6 8 
6 6 8 
. 
I S 
1 
1 
3 
3 
QUAN Τ ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 5 
8 
8 
3 
2 
1 8 
4 
6 3 1 
8 β Β 
6 9 9 
1 8 9 
5 6 6 
a 
6 2 3 
2 4 7 
3 0 R E / I O O K G 
4 0 
. 7 
2 7 
9 5 
1 7 2 1 
4 0 
1 3 2 1 
3 5 
9 5 
a 
3 0 
? 
7 3 7 
a 
. . 
7 5 ? 
3 4 
8 1 
3 0 0 
. 4 9 5 
9 7 0 
7 5 1 
1 6 9 
3 3 4 
. 6 3 5 
7 5 ? 
. • 
R E / I O O K G 
1 5 4 2 
7 7 8 
4 
5 7 1 6 
1 4 
1 
6 6 
6 3 0 U 
5 4 4 I O 
8 6 1 
4 
6 6 
. 1 5 
9 1 7 
4 3 9 
4 6 
. 6 9 4 
7 6 
3 4 6 
. ie 6 * 3 
7 7 6 
1 7 ? 
1 0 4 
5 9 
7 4 
6 6 3 
, 3Θ7 
lulia 
9 
9 
4 2 
. a 
. 
4 9 
6 5 
, es . 2 6 8 
5 5 9 
4 2 
5 1 7 
I S O 
a 
3 6 5 
4 9 
1 
2 
4 7 
4 7 
4 7 
Z I T R U S F R U E C H T E N , A N A N A S , 
3 0 R E / I O O K G 
7 
3 3 
5 
3 4 
1 9 7 7 
5 
6 
s ; 
3 4 
2 7 < 
6 ' 
( 1 
. 
5 ' 
D I C H ! 
G E M U E S E S A F T G E H I S C H E . A U S G E N . 1 
D I C H T E M A X . 
6 ? e 
1 6 5 
1 6 7 
7 4 
? 9 9 
7 9 
3 4 
1 9 9 
4 4 
9 1 5 
5 5 0 
3 6 5 
7 5 7 
4 1 
8 ? 
3 4 
7 6 
1 
1 
1 ? 
? B ? 
3 4 
2 
3 4 7 
7 9 6 
5 ? 
1 8 
1 
3 4 
3 4 
1 , 3 3 , WERT H A X 
1 3 
1 8 
6 1 
2 4 4 
. 8 
3 4 8 
3 3 6 
1 2 
8 
4 
. ­
D E S K A P . 2 0 , A L S S C H I F F S ­ U N D L 
> T E T E 
JF 
E I C H O R I E N W U R Z E L N U N D A N D E R E 
S O W I E A U S Z U E G E H I E R A U S 
> T E T E Z I C H O R I E N W U R Z E L N U . A N D E R E 
1 
1 
2 
2 
1 0 3 
0 3 9 
1 8 5 
2 7 5 
1 6 
1 7 
3 2 
6 6 9 
6 2 0 
5 0 
5 0 
5 0 
ι . 6 5 
1 6 
. 
6 ? 
8 ? 
a 
5 
1 6 8 
1 8 5 
9 
. 
3 6 6 
3 5 8 
9 
9 
9 
G 
1 
1 
2 
2 
3 ( 
1 1 " 
' 
i 
1 2 ' 
1 1 ' 
r-
' ' 
7 F A I 
G E I 
EROE 
0 9 
0 3 4 
2? 
i 
1 5 f 
1 5 " 
1 
2 
2 
2 0 
1 3 
7 
5 
2 
1 
E MAX 
5 6 0 
4 
3 S 7 
. ? ? ? 
3 7 
1 5 6 
1 6 
1 1 6 
4 6 1 
1 7 
6 3 ? 
I B 
? ? 9 
6 3 ? 
2 5 
6 6 
. 4 6 
1 7 
1 ? 3 
7 6 0 
. 9 7 
ιβο 
5 0 6 
1 7 4 
3 3 ? 
8 3 3 
7 3 4 
3 4 7 
? 
1 7 
1 5 2 
1 
1 9 3 
1 7 
2 0 
■ 
2 6 4 
1 9 4 
7 0 
2 4 
1 
4 6 
. . • 
1 , 3 3 , 
1 2 
1 6 
1 6 
. ­
. 
a 
. . ­
ON Z I T R U S F R U E C H T E N 
R E / I O O K G 
2 
4 
3 
8 1 5 
4 5 
1 6 8 
a 
7 7 3 
2 9 
a 
1 6 8 
4 4 
0 9 5 
7 9 9 
2 9 6 
2 2 6 
3 5 
4 4 
. 2 6 
1 
a 
1 
1 
1 
. . • 
R Z E U G B E D A R F A N G E H . 
O E S T E T E K A F F E E ­
S T E T E 
' 
K A F F E E M I 7 T E L 
2 
6 
. , 7 
3 2 
5 0 
1 0 
4 0 
4 0 
4 0 
a 
2 
1 1 
a 
. . • 
1 3 
1 3 
, • 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 0 0 7 . 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
• 1 J U S 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A L G E R I E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
NGWANE 
E T A T S U N I S 
. H A R T I N I Q 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
6 3 1 
3 2 2 
3 0 9 
1 8 9 
1 
9 1 9 
1 3 5 
France Belg. 
a 
7 
1 
. . . • 
A N A N A S . D E N S I T E MAX 
1 
3 
2 
2 
1 
3 7 
7 9 4 
3 3 
1 2 
3 9 
5 5 
9 5 1 
a7 1 3 
2 4 2 
1 5 9 
2 4 0 
1 6 5 
3 8 4 
8 0 1 
3 3 5 
1 
4 6 7 
9 S 1 
1 5 9 
• 
2 0 0 7 . 6 5 * l J U S DE T O M A T E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
3 
2 
7 3 B 
5 1 9 
4 1 
3 3 
5 3 B 
1 6 
6 9 
2 6 
1 7 
2 0 0 
2 1 5 
ees 3 3 2 
3 1 
4 
7 7 6 
2 6 
7 5 
u 
1 
1 6 
4 
3 9 
5 5 
1 8 8 3 
a 
. 7 7 
1 5 9 
• 
2 2 4 7 
3 2 
2 2 1 5 
7 9 
a 
2 1 3 6 
1 8 8 3 
1 5 9 
• 
1 
O E N S I T E M A X . 
. S 
. 2 
3 5 
. ■ 
2 6 
3 0 
1 0 0 
4 2 
5 9 
3 
• 5 6 
2 6 
• 
2 0 0 7 . 6 9 * l J U S DE F R U I T S OU L E G U H E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 U 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 0 
soe 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D E N S I T E MAX 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U I GAR I E 
. HARIJL 
A N G O L A 
• K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
• H A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
3 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
2 0 0 7 . 7 1 * ! H E L A N G E S D E 
0 0 3 
1 D 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
V A L E U R H A X . 
P A Y S ­ B A S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
2 0 0 7 . 7 9 * 1 H E L A N G E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D E N S I T E H A X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
. 1 , 3 3 . V A L E U R 
2 7 5 
2 3 
BBO 
7 S 1 
2 3 4 
7 9 
1 6 9 
8 1 
9 1 
4 0 4 
1 14 
7 3 3 
3 2 
8 2 
3 3 4 
10 
I B 
1 3 
3 7 
1 7 
8 7 
1 5 3 
1 8 
5 8 
1 4 9 
8 7 3 
2 4 2 
6 3 1 
8 6 4 
6 5 4 
3 2 5 
6 
5 4 
4 4 2 
J U S 
a 
1 0 
1 0 6 
6 3 1 
2 9 
2 
. . 5 
1 5 
9 4 
4 8 
2 
. 1 7 
S 
a 
1 3 
a 
3 
. 1
1 8 
. ­
1 0 1 6 
7 7 9 
2 3 7 
1 6 5 
2 0 
5 1 
5 
4 0 
2 1 
D ' A G R U M E S 
3 0 U C / 1 0 0 K G 
1 6 9 
1 6 2 
1 7 9 
3 
3 
J U S 
­
3 
a 
3 
3 
OE F R U I T S 
. 1 , 3 3 , V A L E U R 
2 6 6 
5 1 
6 5 
2 1 
U 0 6 
1 0 
1 0 
7 0 
3 1 
5 6 8 
4 2 7 
1 4 2 
9 2 
1 5 
4 2 
1 0 
6 
2 0 9 8 . 0 0 H A R C H A N D I S E S D U 
2 1 0 1 
a 
1 
1 
8 
8 2 
. 1 0 
. ­
1 0 9 
9 2 
1 6 
7 
1 
1 0 
1 0 
• 
S F 
1 0 0 0 RE U C 
Lux. 
1 
Ί 
3 
: . 
• 
3 3 , 
3C 
Ι ­
Ε 
. 
l í 6 ' 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
1 8 
3 9 
5 
1 
3 4 
• 
V A L E U R M A X . 
9 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 Ì i 
22 
2 0 C 
a 
1 8 
3 3 
6 0 9 
1 4 0 2 4 
ιο­
ί 
33 
6 
1 8 
1 0 
1 , 3 3 
a 
* 
2 
1 
1 
3 0 
. V A L E U R H A X . 
1 1 0 1 9 
3 7 2 
2 ' ι 
1 7 1 1 
7 0 2 2 1 
. a 3 
. 2
2Ε 
2 6 
1 5 
6 4 2 
2 2 6 6 2 3 
3 6 1 9 
4 
. 
1 
a 
2 8 
a 
' i 3 
1 
2 
1 
D ' A G R U M E S , A N A N A S , 
M A X . 3 0 U C / 1 0 0 K G 
E T 
E T 
θ 5 
. ! 
8 
2 5 1 0 
7Ε 
13 
1 ; 
5 3 
2 
5 
le 
1 4 5 1 0 0 
1 1 6 
2 ' 
14 
. • . . 1 ' 
7 7 
2 3 
5 
5 
ië 
A N A N A S , D E N S I T E 
m : 
1 7 3 
1 7 3 
" 
a 
a 
a 
• 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
5 5 6 
2 β 9 
2 6 6 
3 6 1 
• 8 B S 
1 3 5 
lulia 
3 
ι 
U C / 1 0 0 K G 
1 
2 6 3 
. . • 
4 6 
5 
1 3 
1 0 9 
• 1 4 8 
5 9 2 
2 6 7 
3 2 6 
1 1 4 
. 2 1 1 
4 6 
­• 
1 6 
­. . ­
1? 
1 4 
. 1 5 
. S? 
1 1 3 
1 6 
9 7 
? 9 
• 6 9 
1 7 
­• 
3 0 U C / 1 0 0 K G 
6 0 9 
1 4 2 
1 2 
a 
2 1 2 
1 6 
6 3 
a 
1 5 
1 2 7 
7 0 9 
9 9 1 
7 1 B 
2 3 
4 
1 2 7 
. 6 9
3 
3 
T O M A T E S , 
2 6 2 
5 
7 6 9 
• 0 7 4 
7 6 
1 5 4 
a i 
as 1 B 9 
7 
6 8 ? 
27 B? 
7 B 7 
5 
Í S 
• 3 7 
1 4 
8 7 
1 6 7 
• 4 7 
1 4 9 
4 9 9 
1 8 S 
3 1 4 
6 7 3 
6 7 8 
7 5 3 
1 
1 4 
3 8 8 
M A X . 1 
4 
6 
6 
. • 
as 
l ï • 
1 1 3 
8 5 
2 8 
7 
1 
2 1 
. . ­
3 3 , 
• 
. . . • 
L E G U M E S . S F D ' A G R U M E S E T A N A N A S . 
H A X . 3 0 U C / 1 0 0 K G 
< 
2 
1 . 
6 5 
ï 
9C 
67 
3 
2 
i 
­
C i l . 2 0 , D E C L A R E E S 
C H I C O R E E T O R R E F I E E E T A U T R E S 
L E U R S E X T R A I T S 
2 1 0 1 . 1 0 C H I C O R E E E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
a 
3 3 
i . a 
a 
" 
3 5 
3 3 
2 
2 
1 
a 
" 
1 
1 
? 6 ? 
1 7 
8 7 
■ 
8 5 5 
8 
. 6 8 
3 1 
3 3 ? 
7 1 5 
1 1 7 
7 9 
U 
3 1 
. 6 
? 
. 2 
2 
2 
. • ­
COMME P R O V I S I O N S D E B O R D 
S U C C E O A N E S T O R R E E I 
A U T R E S S U C C E D A N E S , T O R R E F I E S , D U 
2 2 2 
2 2 1 
2 0 9 
2 0 7 
2 3 
4 6 
1 4 
9 4 4 
Θ 8 4 
6 0 
6 0 
6 0 
a 
1 
a 
1 1 0 
2 3 
. ­
1 3 4 
1 3 4 
a 
. 
a 
1 9 E 
9 1 
­?S 
­
3 1 5 
2 9 C 
2 5 
2 9 
7 5 
2 2 1 
2 1 0 
a 
6 
a 
4 
• 
4 4 0 
4 3 6 
4 
4 
4 
ES D U C A F E E T 
C A F E 
a 
4 
4 
. a 
1 3 
1 4 
3 7 
1 0 
2 7 
2 7 
2 7 
. 6 
7 
­. . • 
1 4 
1 4 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezem 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
AJSZUEGE 
EG­CE France 
AUS GEROESTETFN 
GEROESTETEN 
3 0 4 
335 
0 3 6 
IODO 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
AUSZUEGE 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
ZICHORIFNWURZELN UNO AUS ANDEREN 
KAFFEEHITTELN 
34 
108 239 
385 
144 
740 
740 
240 
l 
108 104 
214 
109 
105 
105 
105 
32 
32 
65 
33 
32 
32 
32 
ODER ESSENZEN AUS KAFFEE. TEE 
ZUBEREITUNGEN DARAUS 
AJSZUEGE 
0 0 1 
30? 
3 0 3 3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
2 7 2 
332 
322 
352 
4 0 0 
4 8 0 
5 00 
5 0 8 
5 2 4 
7 0 0 
1300 
1110 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1340 
AJSZUEGE 
0 0 1 
3 3 4 
306 
3 3 6 
4 0 0 
5 6 9 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
SFNFMEHL 
SENFMFHL 
1000 
1313 
1011 
1 3 2 0 
SFNFHFHL 
0 0 2 
333 
3 0 4 
3 0 6 400 
1300 
1 0 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 4 0 
SENF 
3 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 4 
3 0 6 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
ODER 
a 
28 
2 9 
1 
28 
28 
?8 
a 
7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
HATE UND 
ODER ESSENZEN AUS KAFFEE UND ZUBEREITUNGEN 
2 
4 
1 
3 
13 
9 
3 
3 
0 0 
352 
451 
697 
9B1 
31 
280 
69 
6 1 
19 
3 
5 
5 
11 
147 
540 
60 
2 
767 
841 
9 2 6 
74 
69 
652 
33 
6 
1 
m 333 
? 528 
1 4 4 6 
74 
92 
S 
61 
19 
. 1
11 
230 48 
. 
4 815 
4 442 
374 
S 
S 
369 
60 
. 
.ESSENZEN AUS 
3 
349 
43 
? 
104 
37 
5S0 
399 
153 
116 
? 
37 
1 
31 
1 
i 
43 
32 
12 
11 
1 
1 
UNO SENF 
IN 
I N 
1 
2 
2 
62 
a 1 2 2 6 
80 
1 4 4 0 
1 3 7 1 
TEE DO.MATE 
UHSCHLIFSSUNGFN BIS 1KG 
34 
?0 
14 
14 
. a 
­
a 
. * 
UHSCKL IESSUNGEN UEBFR 1 
?B4 
l ? a 
79 
?9 71 
S64 
4 74 
91 
77 
1 
5 
9 
09 3 
6 0 4 
5? 
505 
5 9 
3 7 3 
313 
1? 
9 
3 
1 
GEWUERZSOSSEN; 
HANGO­CHUTNFY, 
0 0 3 
3 3 6 
6 64 
1330 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1321 
1330 
1 3 4 0 
34 
31 
66 
7 30 
1?5 
105 
8 
1 
68 
30 
GEWUERZSOSSEN 
3D1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
328 
3 3 6 
3 4 2 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
404 
6 2 4 
6 6 4 
580 6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
720 
732 
7 4 0 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1 0 2 0 
1 
7 
4 
11 
28 
25 
2 
1 
9 9 3 
022 
144 
839 
125 
846 
6 
130 
127 
33 
16 
518 
56 
119 
3 
153 169 
25 
106 
354 
732 
342 
976 
983 
9 9 7 
6 0 3 
. 9
• 
10 
9 
46 
18 
64 
64 
1 
. . • 
30 
18 
16 I O 
76 
66 
IO 
10 
a 
* 
9 1 5 
2 0 
2 9 
6 
9 7 3 
9 7 1 
3 
2 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
υ 
KG 
561 
9S 
. 392 
18 
1 
a 
Φ 
. 5
? 
a 
547 
a 
• 677 
067 
555 
3 
1 
552 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
70S 
53 
943 
4 
169 
6? 
a 
. . . . . 144 
668 
a 
• 751 
374 
377 
6? 
62 
815 
i 1 
DARAUS 
524 
63 
4 2 
a 
2 
6 3 9 
5 8 7 
5? 
1 
5 0 
3 
­
ZUBEREITUNGEN DARAUS 
. . * 
113 
. 1 
12 
126 
126 
45 
3 82 
3 3 7 
766 
764 
2 
1 
1 
1 
ZUSAHHENGESETZTE WUERZMITTEL 
FLUESSIG 
15 
7 
3 
67 
28 
39 
5 
a 
5 
79 
a 
67 
97 Β 
151 
473 
u i 3 
4 
3 
1 
13 
12 
1 
a 
a 
1 
7 2 6 
4 4 2 6 
1 5 8 7 
2 6 4 
133 
1 
14 
27 
e , V ■ 
35 
153 
5 
25 
32 
7 
5 
• 169 
: 
a 
1 
2 0 4 
186 
21 
78 
13 
2 6 4 4 7 3 8 3 
1 7 8 0 7 140 
8 6 4 2 4 3 
2 6 6 175 
? 
2 
6 
6 
10 6 
19 
13 
6 
. . 6 
• 
76 
728 
827 
210 
228 
1 
2 0 
. . 192 
42 
1 
. 23 
78 
32 
190 
194 
862 
069 
793 
465 
1 
8 
11 
10 
. . I l 
a 
82 
32 
128 
14 
114 
8? 
. 3?
)0 
16 
14 
14 
171 
98 
a 
61 
350 
771 
80 
67 
1 
5 
3 
4? 
161 
37 
. 1
?39 
?36 
3 
3 
. • 
11 
61 
55 
130 
7? 
58 
3 
1 
55 
1 
88 
206 
734 
. 178 
319 
1 
37 
1 
a 
16 
208 
43 
1 
. 2 
76 
96 
738 
105 
384 
535 
aso 493 
3 
3 4 8 
1 
1 
?? 
4 
179 
353 
27 
23 
1 
4 
4 
4 
a 
• 
m a 
1 
1 
2 
? 
9 1 
15 
a 
121 
52 
2 8 1 
27E 
3 
3 
2 
. 
a 
. 1
1 
a 
1 
a 
. 1 
• 
103 
21 
6 
274 
. 55 
. 13
94 
. a 
5 i 
31 
2 
a 
. . . 40 
9 
705 
459 
241 
204 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS DE 
CAFE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 1 0 2 EXTRAITS OU 
France 
CHICOREE 
93 
86 266 
4 5 6 
1114 
273 
273 
2 7 3 
ESSENCES 
PREPARAT IONS 
2 1 0 2 . 1 0 EXTRA 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAHFROUN 
322 .ZA IRE 
352 .TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 1040 CLASSE 3 
I T S OU 
13 
1 
17 
u 1 
8 
54 
45 
a 
β 
2 1 0 2 . 3 0 EXTRAITS OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 6 9 SRI LANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 
ESSENCES 
289 
847 
0 66 
320 
039 
944 
203 
168 
14 
19 
12 
27 
4P 
2 8 3 
0 6 1 
121 
U 
4 9 1 
505 
9 8 8 
233 
2 0 3 
747 
?01 
15 2 
1 
9 
8 
2 1 
70 
ESSENCES 
24 
186 
2 6 7 
17 
6 3 1 
2 0 5 
341 
4B4 
8S7 
65? 
17 
205 
2103 FARINE OE MOUTARDE 
2 1 0 3 . 1 1 FARINE OE MOUTARDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA ­l 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
75 
16 
9 
9 
2 1 0 3 . 1 5 FARINE OE MOUTARDE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 6 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
119 
se 14 
24 26 
7 50 
718 
33 
29 
a 
2 
2 
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
763 
321 
34 
290 
57 
474 
4 6 6 
8 
6 
3 
1 
2104 SAUCES! CONDIHENTS 
2 1 0 4 . 0 5 CHUTNEY OE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 6 ROY.UNI 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 . T U N I S I E 
373 MAURICE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 692 V IETN.SUD 
7 0 1 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­') 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
4 
3 
3 
li 
1 
1 
HANGUE 
26 
S I 
31 
135 
84 
50 
1 1 
1 3? 
SOI 
768 
894 
6 6 8 
867 
920 
14 
229 
50 
2 0 
23 
524 
48 
34 
17 
44 67 
17 
4 0 
93 
398 
223 
839 
948 
892 
281 
El 
1 
a< 140 
737 
B7 
14 ' 
14S 
145 
OE 
OF 
a 
3S7 
217 
6SB 
967 
314 
16 
16B 
14 
. . 9 
46 
a 
S?? 
83 
• 371 
S13 
BS8 
74 
16 
834 
13? 
. OF 
? 
70? 
1 
3 
10 
??? 
?04 
l a 
a 
1 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
D'AUTRES SUCCEDANES 
88 
4 1 
132 
91 
4 1 
4 1 
4 1 
CAFE, OE THE 
4 
'J 
IS 
4 
U 
U 
U 
TORREF 
OU DF ΜΑΙΕ 
. 
78 
29 
2 
?B 
78 
28 
E l 
CAFE ET LEURS PREPARATIONS 
266 
a 
5 534 
265 
38 
2 
3 
a 
. . 7
a 
« 152 
38 
­6 3 0 6 
6 104 
202 
9 
3 
192 
THE, OE HATE 
2 
1 
3 
β 
S 
3 
3 
613 
39 3 
a 
991 
a 
70 
1 
. . a 
12 
9 
. a 
741 
a 
• 341 
077 
26 9 
12 
3 
2 5 6 
14 
7 
2 
3 
14 
10 
4 
4 
S46 
9 1 
U S 
a 
34 
5 5 8 
180 
. . • . '7
a 
?76 
966 
a 
• 966 
544 
473 
163 
180 
238 
a 
1 2 
Italia 
IES OU 
. 
46 
48 
. 48 
4 8 
48 
LEURS 
2 864 
4 0 6 
19 
190 
U 
3 507 
3 272 
236 
5 
1 
227 
19 
* , Ε7 LEURS PREPARATIONS 
E7 MOUTAROE PREPAREE 
.EN EHBALLAGES DE 
1 
. 1 
1 
. a 
a 
* . E N FHBALLAGES OE 
a 
. 1 
• a 
7 
1 
a 
. . 1
φ 
74 
. 19
• 44 
43 
1 
. 
10 
4 
11 4 
29 
26 
594 
17 
20 
4 
637 
6 3 6 
1 
1 
a 
• 
MAXIHUH 
. a 
a 
­PLUS DE 
ET ASSAISONNEMENTS. 
LIOUIDE 
ί 
' ί 
? 
34 
I t 
IP 
f 
. 3
1 
a 
3E 
696 
lOf 
73? 
85 
7 
31 
IC 
! 
? : 
11 
' a 
44 
61 
. : 
3 
3 
1 
12 
11 
1 
a 
a 
1 
6 0 1 
2 984 
1 4 6 0 
117 
88 
3 
70 
2 
15 
a 
33 
5 
3 
a 
a 
. 1 
47 
74 
11 
507 
55 
7 
5 464 
156 5 2 5 4 
35! 210 
159 172 
1 
3 
3 
54 
a 
2 
12 
. 
68 
60 
39 
183 
. 161 
. 
365 
383 
2 
1 
1 
1 
IKG 
1K& 
COHPOSES 
a 
9 
2 
12 
10 
2 
. . 2
. 
63 
4 7 8 
. 051 
913 
1Θ9 
3 
19 
. . 136
32 
1 
a 
. 16 
29 
10 
69 
106 
92 3 
493 
430 
266 
1 
2 
5 
4 
a 
. 66
a 
425 
167 
649 
6? 
587 
4?S 
a 
167 
71 
1 3 
8 
a 
65 
4B 
a 
77 
143 
115 
?B 
25 
. 2 
1 
47 
100 
17 
. 2 
167 
165 
2 
2 
. -
14 
33 
26 
76 
47 
29 
3 
1 
26 
• 
55 
224 
204 
62 5 
4 9 7 
79 
23 
2 54 
12 
26 
173 
81 
305 
610 
696 
514 
24 
184 
9 
16 
203 
33 
4 7 0 
2 1 8 
252 
2 1 9 
16 
33 
3 
3 
. -
a 
. 1 
1 
-
2 
2 
a 
a 
. a 
• 
83 
14 
. 9 0 
51 
241 
239 
2 
2 
2 
. 
82 
30 
10 
251 
. 61 
a 
3 0 
37 
. a 
76 
a 
9 
16 
a 
a 
. a 
27 
10 
6 4 0 
4 3 5 
205 
170 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 1330 1331 1332 1340 
148 1 037 
35 357 
17 391 
Β 
207 
54 
4 6 
?6 
?? 
7? 296 
42 261 13 43 
1021 1030 10 31 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2S0 
516 
1 21 
95 
38 143 
S 
49 
76 ?7 1 16 10 
73 15S 83 1S6 
Ζ JS AMMENGE SETZTE GEWUFRZMITTEL,AUSGEN.HANGD­CHUTNEY.FLUESSIG 2 1 0 4 . 4 0 CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, SAUF CHUTNEY DE MANGUE L I Q . 
001 
13? 
003 
0 0 4 
305 
0 0 6 
303 
330 
0 3 6 
333 
042 
3 7 0 
373 
4 n n 700 701 706 720 778 73? 740 
1300 1310 13II 1320 1121 1330 1331 1332 1340 
232 975 1 335 3 915 339 495 23 75 183 72 45 3 10 261 4 Sl 52 24 26 
100 45 
8 370 7 364 1 006 753 337 230 4 10 25 
119 136 1 839 167 164 
15 
1 
64? 4?5 717 161 41 4? 4 10 IS 
69 
730 748 16 
11 ? ? 15 
19 
680 
999 143 44 1 72 80 6 35 
12 
33 
632 
5 76 
56 
56 
24 
1 
366 
213 
156 
14S 
176 
144 
428 
13 
245 
?0 
1 
76 
66 
1 
1 
26 
43 
S 
1 309 
l 026 
283 
240 
93 
41 
ia 32 41 329 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 033 04? 370 373 400 700 701 706 720 7?8 73? 740 
1000 
l o i o 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
MAURICE 
ETATSUNIS 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
244 
719 
1 4 1 6 
3 736 214 
6 1 7 
13 
33 16B 41 20 19 U 386 1? 41 19 19 14 175 33 
7 9 9 6 
6 9 6 2 1 034 840 
249 173 19 7 20 
104 89 103 127 231 1 
52 
19 1 150 1 
14 
1 
1 928 
1 6 5 4 
2 7 4 227 52 41 19 
7 
6 
782 1 355 14 
9 
3 
2 19 
276 
224 
52 Sl 27 
2 6 
4 5 7 
a 
04 8 
6 Ü 
S3 
I 
3 0 
4 β 
5 
1 0 
, 6 
U 
4 1 
1 7 
1 2 
a 
4 1 
2 7 
9 0 7 
64 9 
2 5 Θ 
1 4 4 
B 4 
1 0 1 
1 3 4 
1 1 3 
4 9 3 
a 
1 3 
7 7 9 
1 3 
1 
3 6 
3 6 
1 
1 0 
1 5 1 
a 
. a 
1 
1 4 
1 0 0 
4 
1 404 
1 044 
3 6 0 
3 7 9 
7 7 
3 U 
73 45 52 
23U 
40 
48 
39_ 
90 
B9 
1 
ZJBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN 2 1 0 5 
JND BRUEHFN; ZUSAMMENGESETZTE HOMOGFNISIERTE LEBENSMITTEL­
ZJBEREITUNGEN 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, 
POTAGES OU BOUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
COMPOSITES HOMOGENEISEES 
ZJBEREITUNGEN ZUM 
SJPPEN 
3 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
1 7 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 4 8 
1 5 ? 
0 6 4 
4 0 0 
S ? 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1000 
1310 
1311 
1 0 7 0 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
U N D 
1 
4 
3 8 
3 
2 
5 2 
SO 
1 
1 
BRUEHEN 
7 B 3 
3 8 4 
0 2 S 
3 8 1 
2 3 7 
5 6 9 
1 5 5 
2 9 
2 6 7 
2 0 
1 4 5 
4 5 3 
7 9 
' 1 
6 4 
4 0 
7 7 
3 6 5 
3 
1 6 7 
S 3 4 
6 3 ? 
4 3 7 
3 ? ? 
1 5 ? 
? 
6 
4 6 
HERSTELLEN 
3 639 
7 4 8 
9 7 4 
9 1 7 
3 ? 
a 
7 
6 6 
, 1
3 
. 1
1 1 
7 7 
. 6 4 
• 
6 501 
6 310 
1 9 1 
1 5 4 
7 3 
3 5 
? 
6 
? 
1 
3 4 
3 6 
3 6 
VON SUPPEN ODER 
1 60 
. 1 9 6 
5 3 5 
4 3 3 
7 1 7 
2 
5 
9 S 
. 4 
. 1
? 
4 
_ . 1
6 S 9 
5 4 3 
1 16 
1 I I 
1 0 0 
6 
. . ­
1 
3 
2 
8 0 
4 3 7 
. 6 8 7 
4 3 2 
2 1 9 
. 6 
3 4 
. 6 2 
. . . 4 9 
1 
1 7 
2 1 5 
• 
2 6 1 
B S 6 
4 0 5 
3 6 6 
4 0 
3 6 
. . 4 
BRUEHEN; 
3 
5 
4 
4 7 3 
2 8 
0 5 2 
a 
4 5 5 
9 1 
1 5 3 
1 1 
2 2 
2 0 
7 6 
4 S 0 
7Θ 
4 0 
ι 7 
6 0 
6 7 
­
0 9 8 
2 5 ? 
8 4 5 
7 3 4 
5 9 
7? 
. . 4 0 
7 0 
2 6 0 
2 9 
ies . 1 0 
. . 5 0 
a 
2 
. . . 1
1 
. 1 9 
2 
6 4 B 
5 7 3 
7 5 
7 7 
SO 
3 
. . • ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
OOS 
0 4 8 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1030 
1 3 4 0 
HEFEN, 
BACKTR 
5 1 9 
1 9 
5 5 
1 2 
1 6 
1 8 
6 5 9 
6 ? 5 
3 4 
3 1 
5 
1 
1 
LEBEND ODER 
IEBHI TTEL 
. ? 
6 
• 
1 7 
9 
8 
7 
4 
1 
• 
NICHT 
5 1 7 
4 2 
S 
5 
• 
5 7 4 
S 7 3 
. . . . ­
2 
1 
. 3 
. ­
5 
5 
1 
. . . 1
LEBEND; ZUBEREITETE 
. 3 
Β 
. 5 
1 8 
4 0 
1 7 
2 3 
2 ? 
a 
. ­
KUENSTLICHE 
1 5 
3 
4 
. • 
7 3 
2 1 
2 
? 
1 
. • 
2 1 0 5 . 1 0 PREPARATIONS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
POTAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• FAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
OU 
1 
3 
1 9 
4 
1 
31 
? 9 
1 
1 
SOUPES, 
BOUILLONS 
7 0 S 
4 0 0 
0 6 ? 
1 7 0 
6 6 0 
7 9 0 
4 7 
6 ? 
4 3 6 
? ? 
1 6 4 
1 1 2 
6 7 
7 4 
S? 
6 9 
4 1 
3 9 3 
17 
7 9 6 
7 8 6 
6 0 9 
3 7 B 
S 3 ? 
1 S 4 
1 
3 
7 7 
2 
1 
5 
s 
PREP 
. 8 4 3 
4 5 2 
0 6 0 
7 9 4 
2 4 
. 1 8 
1 0 3 
a 
. 1 
. 1 
7 
4 1 
a 
6 6 
­
4 2 0 
1 7 ) 
? 4 7 
7 U U 
1 7 1 
4 5 
1 
3 
7 
2 1 0 5 . 3 0 PREPARATIONS AL1HENTAIRFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1000 
1010 
m u 1020 
1021 
1030 
1040 
2 1 0 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LEVURES 
3 6 0 
1 6 
5 6 
7 1 
1 9 
1 7 
5 0 6 
4 7 6 
3 0 
2 8 
7 
1 
­NATURELLES 
L E S , PREPAREES 
1 
3 
1 
3 
­
1 5 
7 
8 
7 
3 
1 
­
POTAGES OU 
ARES 
1 6 
1 8 
1 8 
7 7 3 
. 4 0 4 
7 1 9 
7 3 9 
9 3 
? 
1 3 
1 4 9 
. ?
. 1 
. 4 
9 
. 1 
1 
3 6 S 
1 6 U 
I B S 
1 7 4 
1 6 ? 
1 0 
. . • COHPOSITES 
3 5 7 
. 3 6 
16 
1 0 
• 
4 7 ? 
4 2 1 
1 
1 
1 
. • 
BOUILLONS; 
1 
3 
2 
5 9 
3 8 2 
2 
7 9 1 
3 8 5 
1 1 2 
. 1 2 
4 5 
a 
9 3 
a 
. a 
3 7 
? 
1 0 
1 S 9 
* 104 3 
730 2 
3 7 4 
3 4 6 
5 7 
2 7 
. . 2 
SOUPES, 
2 9 9 
4 8 
1 7 7 
. 2 4 2 
4 6 
4 6 
1 9 
3 2 
2 2 
6 6 
1 0 9 
6 6 
2 1 
2 
Í S 
3 1 
6 0 
. 
3 2 3 
85 7 
4 6 5 
3 8 9 
es S 3 
. . 2 3 
HOMOGENEISEES 
, VIVAN7ES OU MORTES 
2 
2 
. 2 
. • 
7 
6 
LEVURES 
1 
7 
1 4 
. 6 
1 2 
4 4 
2 9 
1 6 
1 5 
. . • A R T I F I C 
1 2 4 
1 2 7 
2 9 
5 5 0 
a 
1 5 
a 
a 
1 0 7 
a 
3 
a 
. . 2 
2 
a 
1 0 7 
1 6 
1 084 
8 4 6 
2 3 6 
2 1 9 
1 0 7 
1 9 
a 
a 
• 
a 
Β 
3 
2 
. • la 
1 3 
5 
5 
3 
. • 
E L ­
AUSGEHAEHLTE MUTTERHEFEN 
0 3 6 6 1 
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES MERFS SELECTIONNEES 
5 0 3 6 SUISSE 10 1 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 
5 
6 
6 
6 
BACKHEFEN, LEBEND 
0 0 1 
1 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1 0 4 0 
LEBENDE 
0 0 1 
1 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
1 3 0 0 
1310 i o l i 1 3 2 0 1 3 2 1 
HEFEN, AJFMACH 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
6 386 
3 7 1 0 
1 2 1 
3 8 5 5 
1 5 
1 3 6 
14 2 4 4 
14 088 
2 0 
2 0 
1 
a 
1 
1 
1 
1 5 3 
3 
a 
• 
1 5 6 
1 5 6 
. • 
4 
4 
. . ­
5 6 4 
a 
5 0 
2 4 4 
a 
• 
8 5 6 
8 5 8 
. • HEFEN, AUSGEN. MUTTER­ UND 
2 7 2 4 
2 739 
13 7 2 7 
4 8 2 
2 1 
19 708 
19 6 7 4 
3 4 
3 4 
2 1 
. 1 4 4 6 
. 5 4 
5 
1 505 
1 5 0 0 
5 
S 
5 
2 5 5 9 
a 
5 5 2 3 
4 1 0 
• 8 4 9 3 
8 4 9 3 
a 
­
2 
3 
5 
S 
1 1 
1 4 9 
. 6 0 1 
1 5 
• 
7 7 8 
7 7 8 
.. ■ 
BACKHEFEN 
NICHT LEBEND, I N TABLETTENFORM, 
UNGEN ODER 
1 5 
6 
5 
7 
3 3 
3 2 
1 
1 
IN UMSCHLIESSUNGEN Β 
1 5 
a 
3 
2 
1 9 
1 9 
. . 
ND 
5 
1 
7 
7 
1 
8 
9 
9 
HUERFELN 
S IKG 
5 
. 5 
1 0 
1 0 
. a 
7 2 0 
4 0 8 
. 
. 1 3 6 
2 6 4 
1 2 8 
. " 
1 2 8 
2 8 7 
1 7 6 
. • 
5 9 1 
5 9 1 
• 
• 
ODE 
INHALT 
1 
2 
• 
4 
3 
1 
1 
5 1000 Η Ο Ν 0 E 
1 1010 INTRA­9 
5 1011 EXTRA­CE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
23 12 10 10 10 
2 1 0 6 . 1 5 · | LEVURES DE P A N I F I C A T I O N , VIVANTES 
9 1 0 0 1 FRANCE 1 198 
002 BELG.LUX. 4 9 7 
6 8 0 0 3 PAYS­BAS 125 
10 0 0 4 ALLEH.FED 4 0 3 
005 I T A L I E 10 
9 7 7 SECRET 93 
188 1000 M O N D E 2 3 3 1 
168 1010 INTRA­9 2 2 3 5 20 1 0 U EXTRA­CE 3 
20 1040 CLASSE 3 3 
43 
72 
211 
211 
10 
207 
324 9 
554 554 
1 028 249 
i 
93 
1 370 1 277 
2 1 0 6 . 1 7 »1 LEVURES V IVANTES, SAUF L E V . DE CULTURE ET DE P A N I F I C A T I O N 
37 
6 
28 
18 
16 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
119 1000 M O N D E 
9 0 1010 INTRA­9 
29 1011 EXTRA­CE 
29 1020 CLASSE 1 
16 1021 AELE 
120 74 330 40 27 
608 
566 
42 
42 
27 
2 
11 
67 
56 
11 
11 
11 
eo 
174 15 
271 271 
ND 14 17 123 
155 155 
26 
2 
33 
23 
16 
115 84 31 31 16 
2 1 0 6 . 3 1 LEVURES NA7URELLES MORTES, EN TABLETTES, CUBES ET S I M I L A I R E S OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUH IKG 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
20 15 
11 
10 
59 
57 1 1 
27 
27 
21 21 10 9 1 1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lån de r­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
3 0 1 
3 0 2 
303 3 0 4 
306 
3 3 6 
338 
342 
3 4 8 
223 
390 
4 00 
720 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
M E N G E N 
EG­CE France 
E NICHT LEBENDE 
2 
1 
1 
2 
1 
11 
9 
2 
1 
ZJBEREITETE 
0 0 1 
303 3 0 4 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
OOB 
250 
744 
2 8 7 
6 8 9 
731 
120 
399 
187 
143 
116 2 5 4 
112 
117 2 
0 0 2 1 116 
8 6 1 
8 8 5 
143 
112 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
HEFEN 
718 
10 
133 
691 
580 
259 
. 
108 
499 
55? 
947 
94 7 
530 
• 
KUENSTLICHE 
3 0 
115 
167 
3 2 7 
3 2 5 
. 
. 17 
?5 
?5 
. • 
6 1 5 
6 3 0 
1 4 8 7 
2 
, 6 0 
, 5 1 0 0 
2 9 0 9 
2 7 4 4 
165 
165 
a 
• 
1 
1 
BACKTRIEBMITTEI 
23 
72 
6 
1 0 4 
1 0 4 
• 
LERENSHITTELZUBEREITUNGFN, AUGNI . 
GFTRE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
338 
3 42 
3 5 0 
352 
3 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
1 3 0 0 1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
NICHT 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
305 
3 3 6 
342 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 4 0 
SPEIS 
0 0 1 
302 
103 
0 0 4 
305 
308 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
SPEIS 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 8 
1 3 0 0 1310 
mu 1320 
1321 
IOEKOERNER OOER 
3 
1 
1 
7 
1 
6 
4 
1 
45 
25 
8 1 6 
109 
105 
27 
30 
10 
15 
33 
77 
5 
26 040 
315 
105 
483 
316 I 
127 
191 1 
4 8 5 1 
32 
5 9 9 
5 
107 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6ββ 
42 
24Õ 
33 
74 . . 67 
100 
2 
92 
343 
003 
340 
146 
79 
100 
92 
a 
. 86 
86 
87 
. ­
­KOLBEN, VORGEKOCHT OD. 
3 
12 
54 
43 
. 4
. . . . 70 680 
795 
S70 
18 
6 5 1 
111 542 
000 
a 
537 
\ 
19 
47 
50 
23 
. 
a 
a 
. a 
a 72 
37 
16 
2 6 6 
1 3 9 
127 
111 
1 
16 
a 
a 
GEFUFLLTF TEIGHARFN. GEKOCHT; 
1 
1 
5 
4 
8 5 4 
68 
8 5 4 
6 8 7 
4 S I 
2 6 
12 
0 1 9 
94 6 
75 
52 
26 
5 
2 
17 
. 7
: 
. 
191 
8 9 8 
163 
65 
10 
2 0 1 33? 
11 I 3 0 7 
10 26 
1 
. , ' 
10 
a 
15 
a 
21 
4 
23 
13 
i . 14
S 
91 
14 
101 
7 
?91 
61 
731 
120 
a 
I U 
s ­
1 
? 
2 
139 
490 
03 7 
9? 5 
76 45 
, . 43 
?0 76 
864 
60S 
259 
716 
ISO 
43 
. 
3 
6 
• 10 
9 
. • 
ANDERS 
? 
4 
4 
3 
74 
1 
704 
. 16
14 
30 
5 
10 
19 
77 
. 5136 
969 
416 
463 
933 
759 
174 
167 
31 
BBS 
a 
10? 
I tal ia 
566 
a 
61 
427 
33 
1 75 
80 
12C 
91 ie 20 
1 502 
1 098 
405 
385 
76 
a 
20 
NIMI XI 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 0 6 . 3 9 AUTRES LEVURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 2 0 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 H 0 N 0 E 
1010 IN7RA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
4B9 
171 
345 
73B 
1BB 
279 31 
93 
4B 
22 
22 134 
22 
6 0 1 
937 
662 
617 
317 
22 
27 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
NATURELLES MORTES 
. 43 
3 
SI 
59 
133 • 60 
a 
a 
65 
• 413 
155 
?sa ?sa 131 
a 
• 
120 
a 
62 
372 
1 
a 
14 
a 
a 
1 34 
" 6 1 1 
561 
49 
49 
a 
a 
• 2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
4 0 0 1 FRANCE 
37 
se 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
100 1000 H 0 Ν 0 E 
IOC 
. 
ZUBEREIT. 
5Ì 
6 
5( 
17 : 
5 ' 
I I ' 
6 
5( 
GEFUELLTF TEIGHARFN 
8 
4 0 
Φ 
137 
163 
a 
­3 50 
349 
1 
. . . ­
EEIS MIT WENIGER ALS 7 X MILCHFETT 
β 
10 
10 
123 
641 
962 
62 
3 2 9 
178 
3 0 3 1 
2 9 7 1 
6 
5 
5 
1 
E E I S MIT H I N O . 
3 
4 
4 
3 4 9 
0 3 6 
4 0 9 
38 
204 
22 
69 
36 
2 3 4 
196 
38 
38 
36 
ZUBEREITETES JOGHURT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
308 3 3 6 
1300 
1310 mu 1320 
1321 
e 
4 
I 
1 
16 
15 
ι 1 
1 
4 0 6 
6 3 0 
103 
9 1 1 
23 31? 
3 9 9 
0 8 6 
312 
312 
312 
H I 
7 7 " 
6: 191 
'. 232 84 
. 
0 7 6 3 9 1 
0 7 6 3 9 1 
­ , 
7 I 
a 
a 
a 
* 
MILCHFETT 
2 89 
5B7 
, 17 16 6 1 
139 
11 
a ã 
. 
7 4 5 4 2 1 
743 4 2 1 
2 
2 
5 7 1 4 
2 4 
26 
4 
• 
27 5 9 6 6 
27 5 9 6 6 
a . 
. a 
• 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
4 
5 
S 
3 
048 
6 
. ­
056 
056 
a 
. . ­
4 
4 4 4 
a 
. . . a 
• 448 
448 
a 
. . 
5 9 Î 
614 
206 
2 0 6 
. • 
1 
? 
? 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60B 
76 
949 
a 
260 
76 
? 
87? 
a3S 
37 
3? 
?6 
5 
? 
. 
7 
814 
710 
a 
13 
178 
727 
722 
5 
5 
5 
. 
56 
780 
335 
a 
22 
85 
36 
367 
331 
36 
36 
36 
163 
14 
77 
. 23312 
ses 
?76 
312 
312 
312 
ZJBEREITETES MILCHPULVER FUER KINDER OOER ZUM DIAET 
tJFCHENGEBRAUCH MIT 
301 
302 
3 0 3 
304 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 
6 
3 
Β 
182 
106 
9 8 7 
1 2 5 
239 
77 
14 
75 
7 1 1 
666 
44 
MILCHFETT 
1 8 8 
, , 5 0 8 
5 
a 
, 9 
5 
14 7 5 1 
S 7 4 6 
a 5 
127 
35 
2 9 
20 
a 
• 21? 
?1? 
• 
5 
6 
6 
36 
71 
623 
235 
1 
! 20 
20C 
17C 
3C 
4 
39 
44 
44 
5 
5 
S 
22 
1 
1 
25 
25 
2 52 
1 08 
3 6 1 
3 6 1 
­ ODER 
83 
6 5 
4 
1 53 
1 53 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
77 
89 
138 
766 
761 
5 
5 
a 
. 16
i. 
3 
3 
22 
4 2 
9 
73 
73 
2 1 0 7 PREPARAI IONS ALIMENTAIRES NDA. 
2 1 0 7 . 1 0 CEREALES EN 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAFL 
736 TAIMAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AI1M 
1040 CLASSE 3 
2 1 0 7 . 2 0 PATES 
1 
3 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
?04 
U 
a 
102 
59 
a 
. 22 
16 
1 
I l i 
446 
12« 
118 
83 
60 
16 
1« 
. a 
5? 
S3 
63 
• • 
?" 1 17 
243 
. û 14 
a 
a 
6 
S 23 
• 616 
473 
142 
136 
IOS 
6 
• 
1 
2 • '6 
4 
2 
2 
tulla 
145 
■ 
37 
21 3 
25 
2 17 
19 
26 
a 
16 U 
4 
515 
4 2 0 
95 
9 1 
19 
a 
4 
4 
45 
61 
110 
110 
a 
­
GRAINS OU E P I S , PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES 
35 
16 
565 
105 
69 
14 
24 
10 
13 
12 
19 
U 
U 2 6 6 
610 
338 
219 
364 
804 
SS9 
9 5 8 
30 
5 72 
11 
10 
a 
. 5 
51 
35 
a 
. 4 
a 
. a 
a 
1C 28? 
1 1 : 
132 
U 
e . 32
4 9 
2 1 
. a 
a 
a 
. a 
a 
42 
18 
6 
­6 5 6 179 
95 109 
5 6 0 
405 
14< 
64 
4 
6 
. M 
ALIHFNTAIRES NON FARCIES . CUITES 
FARCIES 
0 0 1 FRANCE 
00? « I I I . . 1 I I I . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 . m . ' . ' 
0 4 2 ESPAGNE 
> 1000 H U N D E 
> 1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
2 
708 
38 
0 9 2 
626 
? ? ) 
30 
12 
8 1 1 
739 
72 
57 
30 
6 
1 
8 
9 3 
. 6 
93 
3 
. a 10 
18 542 
8 5 2 5 
10 17 
8 
a 
a 
a 
2 5 
2 L 0 7 . 3 1 GLACES DE CONSOMHATION CONT. MOINS DE 
! 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEC 
005 I T A L I E 
0 0 8 DANEHARK 
) 1000 M 0 N 0 E 
! 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
4 
5 
5 
83 
644 
455 
64 
704 
73 
579 
526 
3 
3 
3 
• 
75 
37 2 
16 55 
5 3 
14 
• 
55 
533 190 3 
533 190 
. a a 
• 
_ Í S 
a 
J 
7 
7 
a 
1 
a 
7 
­U 
41 
7 
3 7 
1 
140 
3 ) 
107 
57 
1 
50 
1 1 
. 
2 
1 
1 
23 
1 
504 
a 
6 
7 
24 
6 
8 
5 
19 
a 
1 366 
472 
14B 
207 
30 7 
541 
766 
38B 
?S 
3S7 
a 
22 
4 
a 
*°2 
Φ 
φ 
φ 
m 
5 
Φ 
Φ 
■ 
35 
• 15 
­82 
26 
56 
40 
m 
15 
■ 
­PATES ALIMENTAIRES 
J 
74 
. 129
6 3 
. ■ 
776 
775 
1 
1 
. . . * 
1 
1 
54 3 
14 
783 
a 
U 7 
10 
2 
SOI 
45 8 
43 
37 
30 
6 
1 
­
69 
• • 403 
• • ­474 
473 
1 
• . • • 1
Τ X DE MAT. GRASSES 
4 
732 
. 3 
. • 74 0 
740 
. . . ­2 1 0 7 . 3 5 GLACES DE CONSOMHATION CONT. 7 X ET PLUS DE 
0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 BELG.LUX. 
Γ 0 0 3 PAYS­BAS 
2 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 1000 H 0 N D E 
3 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 
3 
381 
716 
322 
loa 1Θ2 
1P 
92 
56 
871 
820 
56 
SE 
56 
325 
533 . 1 
17 
20 74 
116 4 0 
7 
6 7 0 462 1 
6 6 9 462 1 
2 
2 
2 1 0 7 . 4 1 Y0GH0UR7S PREPARES 
9 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
4 
2 
3 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 8 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
1 1000 H 0 N D E 
1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 1 0 7 . 4 5 LAITS 
QUES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
6 003 PAYS­BAS 
8 
7 
045 
243 
3P 
087 
U ao' 
?4C 
435 
8 0 ' 
805 
805 
PREPARES 
■ 
2 533 
15 
14 
2 122 
> 
16 2 676 2 
16 
, a 
i 
EN POUDRE POUR ENFANTS, 
OU CUL INAIRES, CONTENANT DES Μ Α Π 
2 
6 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1000 H 0 N D E 9 
3 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
9 
301 
82 
75? 
131 
280 
, ­473 
3 
5 2 4 
i : 
2 3 
44 
an; 
816 
13 
17 841 
4 828 
76 13 13 
8 
188 
. . . . . « 196 
196 
. . • 
a 
219 
a 
355 
• 576 
576 
Φ 
Φ 
• 
POUR 
ERES 
ISS 
4 1 
. 27
. 4 
. • 775 
776 
• 
1 
1 
MAT 
1 
1 
3 
540 
384 
. 8
73 
012 
009 
3 
3 
3 
. 
53 
54 
54 
. GRASSES 
4 8 
638 
297 
a 
26 
a 
92 
66 
157 
101 
56 
56 
56 
94 
8 
24 
a 
U 805 
94 1 
136 
805 
B05 
805 
„ 3 5 9 
β 
14 
Φ 
11 
• • 392 
392 
m Φ • 
1 422 
1 
„ 
608 
• 
2 031 
2 0 3 1 
m . ­
USAGES D I E T E T I ­
1RASSES 
5 
6 
S 
24 
39 
4 0 6 
a 
524 
1 
10 
31 
C41 
99 3 
5 0 
1 Β4Η 
φ 
873 
36 
m 8 . • 2 766 
2 766 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1321 
1330 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
KAFSEFONDUE 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1021 
1330 
4 3 
i a 
1 
Janvier­Décembre 
France 
GFNANNTE 
2 1 sa 7 5 
4 0 8 
5 7 6 
1 1 6 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 B 
• 
9 
9 
• 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r 
S 
• 
ZUBEREITUNGEN 
8 
. ? a 
3 6 
8 
? 8 
? 8 
? 8 
5 3 
1 7 
5 5 
1 4 3 
3 7 
5 6 
5 6 
5 5 
­
LEBENSMITTFLZUBEREITUNGEN, ANG 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
soe 5 2 0 
5 2 B 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1310 1011 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1332 
1340 
KASSE» 
1 0 
1 3 
2 0 
1 4 
1 
4 
2 
γ 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
8 7 
6 5 
2 1 
8 
3 
12 
2 
7 1 B 
5 ? 1 
3 9 8 
1 7 9 
0 1 1 
0 7 6 
1 6 1 
1 5 
0 7 9 
9 3 3 
1 9 8 
1 1 
1 4 5 
0 0 7 
4 7 8 
6 6 3 
1 4 0 
1 B 7 
3 S 9 
1 5 
1 3 
8 9 6 
4 4 
5 4 
4 1 7 
4 7 
6 4 6 
8 3 6 
9 7 
9 0 
5 9 
5 1 7 
3 5 
9 7 
5 1 9 
7 4 7 
4 0 S 
5 1 9 
B B 8 seo ? 3 6 
4 6 0 
7 8 
3 6 1 
8 4 8 
1 
1 
5 
? 
4 
? 
7 0 
9 
11 
1 0 
? 
9 6 4 
3 7 8 
Π 9 6 
4 6 9 
5 5 
1 0 3 
1 1 3 
8 5 
3 7 8 
3 5 9 
1 
? 
1 1 9 
1 7 
4 1 5 
4 7 
1 4 3 
3 7 1 
7 7 
5 
5 6 
4 3 5 
1 6 
3 4 
7 6 3 
SS 
5 0 9 
D 6 4 
4 4 5 
7 4 6 
1 13 
7 6 4 
3 
3 6 1 
4 3 S 
2 
1 1 
3 
1 8 
1 8 
8 0 9 
. 5 5 6 
3 3 7 
3 6 
1 6 9 
6 5 
. 6 
6 1 
. . 1 3 
a 
2 0 
1 7 
. . . 1 4 
1 
1 6 3 
8 
. . . 2 1 3 
8 
9 
1 
1 
i n 
5 
6 4 
1 
6 3 6 
0 2 4 
6 1 3 
2 9 1 
6 7 
3 1 2 
1 5 
a 
i n 
5 
3 
3 
1 4 
1 3 
I 
, MINERALWASSER, E IS UND SCHNFE 
MINFRALWASSFR, NATUFRI ICH ODER KUENSTL 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 6 
0 6 2 
9 5 6 
1300 
1010 
1311 
1020 
1021 
1340 
1 7 4 
1 0 
2 5 
2 
2 1 5 
2 1 1 
3 
3 
7 3 S 
4 7 6 
9 6 
9 6 1 
7 6 ? 
7 4 7 
? 8 1 
7 4 8 
1 ? 7 
1 7 0 
7 5 4 
5 3 4 
7 7 1 
41 1 
5 6 9 
1 8 8 
1 
1 
1 
GFWOEHNLICHES WASSER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 2 8 
3 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDFRE 
8 3 
1 
3 0 1 
6 0 3 2 
8 5 
6 5 0 4 
6 4 1 8 
8 5 
8 5 
8 5 
0 7 5 
39 3 
7 5 8 
1 4 6 
3 9 8 
1 5 0 
3 4 6 
7 6 5 
5 6 ? 
5 6 ? 
5 4 Θ 
6 5 
6 6 
6 5 
6 5 
6 5 
7 ? 
7 1 4 
. . . , • 
? 4 ? 
? 3 6 
7 
4 
. . 
1 3 0 
2 1 
1 5 1 
1 5 1 
E I S UNO 
5 7 3 
. . 8 4 3 
8 0 3 
9 6 6 
B S ? 
8 5 ? 
8 4 3 
NICHTALKOHOLISCHE 
GEMUESESAEFTE DER NR 
7 8 
2 7 0 
3 4 8 
3 4 8 
Π 3 4 
a 
7 0 
3 3 0 
2 2 
. . . • 
4 4 0 
3 9 0 
5 0 
4 4 
2 2 
6 
9 
3 
1 3 
1 3 
SCHNEE 
3 0 6 
. 3 1 5 
16 6 0 3 2 
a 
• 644 6 033 
643 6 0 3 2 
1 
1 
. 
GETRAENKE, 
2 0 0 7 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. KEINE 
E1THAL 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
9 5 8 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1332 
1040 
TEND, 
4 
2 5 
9 7 
β 
1 3 
1 
2 
1 
1 5 8 
1 5 1 
6 
S 
3 
AUSGENOMMEN FRUCH7­ UND 
7 7 1 
4 1 4 
6 6 ? 
e ? e 
6 3 6 
5 0 0 
5 7 7 
9 1 5 
59 4 
6 1 1 
1 0 6 
6 7 1 
1 7 0 
4 3 
4 3 
3 9 
1 5 5 
Θ 5 7 
? 9 8 
9 1 9 
5 1 6 
7 3 5 
7 7 
2 
? 
1 
6 
1 3 
1 ? 
1 
1 
6 3 5 
9 0 S 
3 S 9 
5 6 7 
6 3 5 
l 
. 5 9 0 
1 0 8 
4 0 a 
1 2 0 
. . 
4 1 7 
1 0 3 
3 1 4 
1 1 4 
1 9 9 
2 7 
I 
1 0 
2 
1 5 
1 5 
5 1 7 
3 ? S 
3 3 5 
9 4 3 
2 6 
8 
. 1 1 
1 5 
. . ­
1 9 5 
1 5 9 
3 6 
3 4 
1 
. 2 
a n d 
. 
Ι ΠΊ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
13 
il 7 ' 
9 4 
2 1 
7 : 
73 
73 
. 
7 ' 
7 4 2 
, '70< 
2 1 2 
3 7 t 
3 7 ^ 
. 9E 
95 
, , 2 
1 
3 
4 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
30 1 
a 
. . . . 1 5 3 
l f 
, . 5 1 
. 1? 1 
74 
5 
2 
4 8 C 
4 2 
5 1 5 
4 8 F 
0 7 7 
4 0 4 
1 9 4 
5 9 ' 
a 
. 7 4 
CH 
5 7 Î 
6 74 
a 
4 1 Í 
6 9 P 
6 6 5 
3 4 
3 4 
• 
8 ? Ô 
a 
1 3 C 
3 9 3 
. 
3 5 7 
9 5 9 
3 9 3 
3 9 E 
3 9 8 
2 5 
1 6 
8 
6 
2 
1 
4 1 
4 3 
4 2 
1 
1 
4 
3 1 
1 9 
5 5 
3 6 
1 9 
1 9 
1 9 
AUSGENOMHEN 
2 9 
9 
1 
. . a 
2 3 5 
2 3 5 
a 
7 3 5 
? 3 5 
? 3 S 
­
4 0 1 
1 6 9 
9 4 9 
. 7 9 4 
4 4 7 
6 1 7 
1 0 
9 7 4 
64 9 
6 2 
1 1 
4 5 
0 0 6 
0 6 5 
6 1 6 
1 4 0 
1 8 7 
. . 1 0 
2 5 2 
a 
5 4 
1 
. 1 9 4 
. . 7 1 
1 
4 8 
1 4 
4 7 
7 1 0 
1 4 9 
21 1 
8 7 8 
3 3 3 
7 4 1 
7 0 S 
? 1 6 
1 0 
. 3 7 6 
01 ) 
7 ? 9 
74 
a 
7 6 ? 
? 7 S 
? S 6 
9? S 
1 ? 7 
• 75 9 
1 7 8 
6 3 1 
4 B 1 
5 2 2 
1 5 0 
7 3 3 
. 4 4 3 
. . 7 8 6 
4 7 4 
1 3 9 
2 8 6 
7 8 6 
7 8 6 
I tal ia 
. • 
a 
. . 1 7 
1 8 
a 
1 7 
1 7 
1 7 
­
2 9 3 3 
2 6 4 6 
5 1 5 
1 9 4 2 
a 
2 6 
3 
S 
1 
1 5 
1 3 6 
. . . 1 2 
. . . . . 2 09
1 
. 1
. 4 5 
7 
1 1 
I 
. . . 9 
2 
« 8 534 
8 0 6 5 
4 7 0 
3 9 8 
1 5 7 
6 9 
. , 3 
3 113 
a 
2 
1 
. • 2 5 
1 8 2 3 
a 
1 2 0 
5 115 
3 115 
I 9 9 9 
1 8 4 8 
2 5 
3 ? 
3 6 
. . . . 7 1 
6 3 
3 6 
7 5 
? 5 
7 1 
FRUCHT­ UNO 
•IILCH ODER MILCHFETT 
GEMUESESAEFTE 
9 
5 
1 5 
1 5 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, MILCHFETT 
NOMMEK 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
1 0 0 0 
1010 
FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE 
1 
4 
3 
9 
9 
2 B ? 
7 3 7 
1 7 7 
6 8 3 
1 0 
4 7 9 
4 5 9 
8 7 
8 
1 
1 0 
1 3 ? 
1 2 7 
l 
1 
6 2 1 
7 64 
2 8 1 
• 
6 6 6 
6 6 5 
2 
2 
2 
3 
2 0 1 
6 6 6 
4 4 
3 4 
1 2 2 
3 3 
. . a 
18 
. . ■ 
1 2 C 
0 6 9 
5 1 
5C 
3 3 
. • 
2 
1 3 
7 7 
6 
2 
1 
1 0 5 
1 0 0 
4 
4 
3 
7 1 3 
5 7 8 
7 5 8 
0 7 7 
8 0 4 
3 9 0 
8 8 1 
5 9 3 
1 0 
a 
2 7 9 
. 4 3 
• 
5 8 0 
8 1 9 
7 6 1 
71 Β 
4 7 9 
4 3 
. • 
3 B 
a 
β 194 
4 6 8 
. 1 
6 
. 1 
. . 1 
a 
4 3 
. 8 9 
8 8 4 3 
8 707 
1 3 6 
3 
3 
4 3 
a 
• EN7HALTEND, AUSGE­
0 4 9 
. 7 5 6 
• 
3 0 9 
3 0 7 
2 
2 
5 
s 
67 0 
I S 1 
4 0 5 
• 
1 8 6 
1 7 6 
4 1 
. . 1 4 3 
. 
1 6 4 
1 6 4 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
7 3 
? 9 
3 
France 
1 3 
1 3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­
2 1 0 7 . 7 0 PREPARATIONS DITES FONOUES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 Ü 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 8 
5 2 
3 9 
64 8 
7 6 6 
1 1 9 
6 4 9 
6 4 9 
64 8 
1 
9 
. . 4 3 
S? 
9 
4 3 
4 3 
4 3 
• 2 1 0 7 . 8 0 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
O S ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
3 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 2 0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. Z A I R E 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENFZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A .AOH 
CLASSF 3 
6 
9 
1 4 
1 2 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
6 0 
4 7 
1 3 
7 
3 
S 
6 1 1 
0 1 2 
1 7 3 
7 7 0 
1 7 7 
4 7 4 
1 6 1 
1 7 
6 8 7 
8 1 1 
7 5 2 
2 4 
6 8 
3 7 3 
7 8 4 
9 0 2 
3 2 
6 9 
4 0 1 
1 7 
2 0 
2 0 6 
3 0 
3 0 
2 3 1 
3 8 
5 3 8 
3 6 6 
6 0 
1 6 9 
7 ? 
3 1 4 
1 9 
7 3 1 
4 7 1 
1 4 3 
9 2 B 
3 5 4 
5 74 
5 9 7 
99 1 S S S 
3 6 
4 U 8 
4 7 ? 
a 
1 4 6 6 
1 0 9 4 
3 2 3 6 
6 2 8 
4 6 
7 9 
1 9 7 
2 4 
2 1 Õ 
40 Ί 
2 
5 
1 0 9 
1 0 
. 2 2 9 
3 8 
2 209 
1 357 
3 9 
3 
2 0 
2 7 6 
1 0 
0 9 
6 7 
2 4 
11 676 
6 5 4 9 
5 327 
6 4 0 
1 9 7 
4 412 
7 
4 0 B 
2 7 S 
1 
7 
3 
1 3 
12 
-UX. Neder 
13 
a 
* 
. 5 2 
7 9 
3 7 
1 7 7 
9 0 
8 6 
3 8 
8 7 
-
5 6 2 
a 
9 4 6 
0 2 7 
5 7 
1 3 8 
I S O 
U B 
1 0 
Ü 
1 5 
2 9 9 
1 2 6 
3 2 
1 9 
5 5 7 
8 8 1 
6 7 6 
4 9 ) 
1 ? S 
1 7 9 
1 7 
EAU, EAUX MINERALES, FAUX GAZEUSES, 
2 2 0 1 . 1 0 FAUX MINERALES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
9 5 Θ 
1000 
1010 
m u 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 1 
1 
1 
1 6 
1 5 
3 32 
1 1 9 
15 
1 3 8 
S? 
2 5 
6 7 
7 0 3 
1 9 
1 7 
0 2 7 
6 6 7 
3 6 0 
3 1 5 
9 8 
2 7 
NATURELLES OU 
a 
? 
a 
1 0 7 
a 
a 
a 
. . * 
1 1 1 
1 U 9 
7 
1 
. ■ 
2 2 0 1 . 9 0 EAU O R D I N A I R E , GLACE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
1000 
1010 m u 1020 
1021 
22 02 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 2 
I B 
7 7 
3 7 2 
4 1 
1 9 3 
7 7 2 
S 2 9 
7 4 3 
7 4 ? 
2 3 5 
AUTRES BOISSONS 
LEGUMES DU Î 0 0 7 
. S 
. a 
a 
1 3 
2 6 
1? 
1 4 
1 4 
1 3 
S 
1 0 
1 0 
.E IGE 
4 
4 
U 
1 0 
a n d 
. ­
5 
a 
I L 
I l i 
1 3 6 
21 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 
9 1 
? 5 f 
a 
5 7 4 
1 3 ? 
3 3 5 
8 3 7 
a 
4 9 
9 5 
2 
21 
2 0 3 
1 3 
2 1 
l i 
15 
2 7 
3 6 4 
7 7 7 
6 3 7 
3 9 7 
1 4 6 
7 2 5 
i i 
GLACE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 6 
1 0 
6 
5 
3 
ET NE 
4 7 
1 6 
3 
, a 
a 
3 7 1 
3 7 1 
a 
3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 
* 
72 0 
3 9 4 
6 9 4 
a 
3 1 U 
34 S 
1 0 7 
U 
8 3 0 
3 7 2 
1 0 1 
7 4 
? a 
3 7 3 
5 5 1 
8 7 ? 
3 7 
6 9 
­a 
1? 
78 1 
1 
3 0 
1 
. 1 3 4 
a 
. i s e 
1 
2 4 
6 
B9 
2 7 7 
9 1 
9 0 1 
5 7 2 
3 3 1 
5 3 4 
) ) 8 
6 7 1 
1 2 
a 
1 7 6 
ir,i 
Italia 
. 
. * 
. . . ) 1 
32 
. 3 1 
31 
11 
­
2 238 
1 896 
4 3 9 
1 983 
• 6 0 
a 
2 9 
1 4 9 
1Û 
3 1 4 
4 1 
1 2 
i5 
­7 228 
6 625 
6 0 3 
5 3 3 
1 8 5 
6 4 
. . 6 
A R T I F I C I E L L E S . EAUX GAZEUSES 
6 5 3 
B 7 1 
5 7 1 
5 1 6 
? 
• 
4 6 
7 3 
1 7 7 
1 7 4 
3 
3 
­
1 
1 
1 
9 f 
U4 7 
? 1 ( 
3 5 « 
3 S S 
a 
1 3 
a 
3 6 3 
4 1 
­4 7 4 
3 8 3 
4 1 
4 1 
4 1 
NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS 
2 2 0 2 . 0 5 «1 BOISSONS NON ALCOOLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 6 
U 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 B 
6 2 4 
9 5 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
. NE CONTENANT 
MATIERES GRASSES PROVENANT DU 
LEGUMES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 8 
? 
4 
3 2 
3 1 
1 
1 
6 2 4 
4 9 0 
0 9 0 
7 7 8 
5 4 4 
3 8 3 
1 5 9 
2 1 5 
4 3 2 
1 7 5 
3 1 
3 8 4 
3 5 
1 3 
1 8 
5 0 
4 5 1 
0 7 ? 
3 7 9 
? 4 S 
6 5 1 
es 9 
• 
3 0 4 
2 7 3 
1 6 1 
2 175 
1 6 9 
1 
. . 1 6 9 
3 1 
8 0 
3 5 
a 
. • 3 4 1 8 
3 083 
3 3 5 
2 8 ? 
a 
5 3 
9 
• 2 2 0 2 . 1 0 » I BOISSONS NON ALCOOLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1000 
1010 
L A I T , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
INTRA­9 
SAUF JUS DE FRUITS 
1 
1 
7 4 2 
7 6 1 
6 2 5 
1 4 5 
U 
7 9 B 
7 8 9 
a 
2 5 
2 
2 
u 
4 7 
4 5 
2 
3 
3 
L A I T , 
7 3 6 
. 5 4 1 
5 4 9 
3 4 ? 
8 
? 
1 
. 3 
. 6 
. a 
. ­
7 4 ? 
7 7 9 
1? 
1? 
1 
. . ­CONTENANT 
PAS 
3 
3 
3 
7 4 6 
7 0 
12 
. 6 7 
7 3 
6 6 
1 1 7 
1 9 
• 67 8 
3 9 1 
7 3 7 
? 1 4 
9 5 
7 3 
1 
. 4 
. a 
1 8 0 
1 8 5 
5 
1 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
DE FRUITS 
2 9 5 
9 1 
17 
4 0 9 
2 9 6 
1 1 3 
9 2 
1 
4 
S 
. . . . ­1 0 
5 
S 
4 
1 
ET DE 
DE LAIT OU DE 
SAUF JUS DE 
1 
1 
3 
3 
OE 
ET DE LEGUHES 
1 7 5 
a 
1 7 3 
5 7 
• 
3 5 5 
3 5 5 
1 
3 9 U 
a 
8 a ? 
1 9 
1 ? 
4 1 
1 7 
1 2 
3 7 4 
3 4 6 
2 8 
2 8 
1 7 
. . ­MAT 
. 3 6 2 
a 
4 3 
­4 0 6 
4 0 5 
2 
U 
2 
1 8 
1 7 
IERES 
FRUITS ET DE 
3 0 4 
7 9 6 
9 7 7 
a 
UOB 
1 9 4 
1 1 2 
1 9 7 
4 3 ? 
3 
­7 8 5 
a 
. 1 8 
• 
3 3 ? 
3 9 3 
9 3 9 
9 7 1 
6 3 7 
1 8 
. • 
3 3 
3 2 9 9 
1 8 6 
. 1 3 
. SO 
3 585 
3 521 
6 5 
2 
1 
1 4 
. ­GRASSES DE 
1 0 7 
3 7 4 
4 5 0 
. • 9 3 7 
9 3 1 
1 0 
. . 4 3 
• 5 3 
5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
'anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 2 1 3 4 0 
BIER 
BIER 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 6 2 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
BIFR 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 8 
3 30 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 B 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1332 
13 40 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 
1 3 
9 
S 
S 
? 
Janvler­Déce 
France 
5 
. 5 
5 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
■ I T 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . . 2 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
1 
B 9 
2 
3 7 
3 0 
4 
4 3 
1 
6 
2 1 3 
2 1 0 
7 
1 
1 
6 
3 4 ? 
5 6 6 
7 7 0 
0 4 6 
9 ? 7 
0 0 1 
9 6 8 
3 3 ? 
7 6 9 
? i a 
0 6 8 
1 4 0 
9 ? e 
7 0 1 
7 0 1 
? ? 3 
6 8 
1 
1 9 
1 
9 1 
9 1 
6 8 3 
3 3 9 
4 2 8 
2 4 0 
1 3 7 
1 5 8 
3 3 9 
8 
2 6 
4 2 7 
0 5 4 
3 7 3 
3 4 7 
3 4 7 
2 6 
5 
3 0 
3 
4 0 
8 0 
8 0 
? 9 7 
9 0 0 
5 1 6 
7 96 
0 1 3 
6 1 ? 
1 
7 0 Õ 
8 4 ? 
6 4 1 
7 0 1 
1 
1 
7 0 0 
I N BEHAELTNISSFN B I S 10 L 
7 3 
9 4 
? 6 
5 4 
1 8 
? 
3 
9 
7 3 6 
7 1 8 
1 8 
7 
6 
1 0 
TRAUBENHOST 
GEMAC 
3 3 1 
3 0 4 
3 0 6 
2 0 8 
1330 
1010 
1311 
1330 
1332 
WEIN 
MOST 
SCHAU 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 6 
3 6 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1310 
1111 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
WEIN 
HT 
? 
7 ? 
7 6 
7 5 
AUS FR 
0 9 1 
5 1 4 
9 4 Θ 
1 7 4 
9 ? 9 
2 3 0 
1 7 1 
1 4 8 
1 0 5 
4 3 0 
2 6 5 
71 1 
? B S 
9 5 
I S O 
7 4 9 
6 0 1 
3 3 
11 1 
1 1 4 
6 9 6 
1 4 5 
0 B 3 
0 6 3 
7 7 5 
6 S B 
1 6 
. a 1 7 7 
5 3 
1 2 
3 1 
1 0 
1 
1 1 3 
1 1 0 
3 
2 
2 
5 0 2 
9 3 0 
9 7 3 
6 6 4 
2 2 6 
9 4 6 
5 2 
7 
6 4 9 
1 0 
6 3 9 
2 8 5 
. 1 7 1 
7 7 1 
3 
1 4 
9 8 
• 
4 1 8 
3 1 3 
1 0 0 
7 4 ? 
7 5 7 
2 
. 3 5 6 
3 
6 
8 
1 
1 9 
1 9 
4 7 5 
a 
0 3 9 
6 1 6 
2 9 
6 1 Í 
2 9 
6 3 
1 1 9 
9 4 1 
7 2 2 
2 2 0 
9 4 
9 3 
1 2 5 
1 8 
4 
2 3 
2 3 
1 7 
1 
1 9 
1 9 
5 
1 β 4 
4 9 3 
2 1 4 
3 1 3 
. • 2 1 4 
2 1 4 
. , • 
3 
6 3 9 
a 
7 76 
6 
a 
3 3 1 
1 0 
1 
2 
2 
2 4 
a . . . . , 1 3 
? 
• β 3 4 
7 5 5 
7 9 
5 1 
3 9 
1 0 
. . i e 
, 7F ILWEISF VERGOREN. AUCH OHNF 
9 9 7 
1 14 
8 4 1 
7 6 0 
3 6 3 
9 3 ? 
3 a i 
3 3 1 
1 ? 1 
1 7 
1 7 
1 7 
ISCHEN WE 
AUS FRISCHEN WE 
MWEIN 
3 8 
8 
1 
4 8 
4 7 
1 
l 
5 7 7 
4 6 6 
6 5 
4 6 ? 
0 7 0 
1 9 6 
1 4 
0 6 9 
? 3 
4 0 
9 B 9 
6 1 0 
3 7 7 
? ? 9 
6 
7 
1 0 0 
4 
4 
4 
I N FLASCHEN MIT 
JMSCHLIESSUNGEN 
BEI EINER TEMPE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
1000 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
ANDER 
BIS 2 
3 0 t 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 3 6 
3 3 8 
3 40 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 90 4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
7 
θ 
8 
7 1 0 
7 3 
1 4 
4 6 7 
4 9 8 
3 8 
7 5 7 
2 1 1 
4 6 
3 8 
, 1 
1 
a 
7 7 9 
7 6 0 
6 6 0 
? 7 9 
3 8 1 
3 3 1 
1 7 1 
INTRAUBEN INTRAUBFN 
a 
4 
1 9 
7 7 1 
1 7 
. . • 7 6 9 
7 4 4 
7 4 
1 8 
1 
6 
• 
5 
5 
5 
9 6 
1 3 4 
1 9 2 
• 4 2 2 
4 2 2 
a 
a 
. M I T 
0 7 3 
. 6 3 2 5 8 
2 60 
5 1 
1 
1 0 
1 
• 7 7 3 
6 94 
7 6 
6 5 
2 
1 
1 7 
, . • 1 0 
1 0 
a 
a 
• ALKOHOL 
1 
SCHAUMWEIMKORKEN, 
, DRUCK M I N D . 
RAT UR VON 
. 3 
. . ? 9 ? 7 7 
3 7 ? 
7 9 5 
21 7 7 
a . ­
1 ATUF 
20 GRAD C 
ER WEIN UND TRAUBENMOST. 
L 
5 7 
6 
6 
1 4 0 
1 
? 
3 
8 1 8 
6 1 4 
8 7 
2 1 6 
1 3 3 
2 0 0 
0 9 1 
1 9 9 
8 8 5 
2 5 8 
9 0 7 
1 1 7 
3 9 1 
3 7 2 
4 2 
2 1 5 
1 7 
4 7 
4 0 6 
3 3 
3 3 
I S O 
1 7 9 
1 8 
1 2 
7 
3 4 7 
5 4 1 
1 3 4 
3 5 
1 0 
9 9 
5 4 6 
4 5 
? 3 ? 
a 
. 7 1 3 
1 
6 
7 9 
3 9 3 
a 
. . 4 3 
1 
2 1 
1 
5 
6 0 
. 1 4 
1 
1 0 
. 8 4 
8 4 
a 
a 
. . • 
4 9 4 
4 4 6 
5 8 
1 
è 
. * 0 0 8 
9 9 9 
9 
β 
. . * 
1 
2 
2 
5 
12 
6 
6 
5 
1 4 
2 2 
1 
a 
4 7 
3 9 
8 
a 
1 2 
1 2 
9 
. a • 
3 6 5 
0 S 2 
2 7 8 
1 7 7 
5 3 3 
1 5 1 
a 
9 8 5 
5 9 1 
5 5 6 
0 3 S 
5 0 
5 0 
9 3 5 
8 3 3 
4 9 3 
7 1 8 
a 
3 9 
4 
4 5 1 
7 1 
9 6 
3 7 7 
1 6 
4 8 
1 
a 
. 4 5 ? 5 4 
8 
7 4 
7 
. 9a a 
03 6 
9 5 ? 
5 7 8 
5 6 0 
1 
a 
a 
3 7 3 
ALKOHOL 
2 
S 
β 
a 
9 0 1 
a 
3 7 0 
­7 7 1 
7 7 1 
a 
a 
* 
l u l i a 
7 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
4 
7 
1 1 
3 
3 
1 
3 4 
2 9 
5 
3 
3 
1 
¡TUHN 
1 
1 7 5 
6 4 7 
2 0 3 
6 0 4 
a . 4 7 4 2 
2 6 1 
7 
9 9 4 
6 7 5 
3 1 9 
3 0 3 
3 0 3 
1 2 
8 3 0 
8 8 0 
7 1 1 
eon 1 9 1 
. β 3 2 3 6 
1 
3 3 9 
? 3 3 
. 9 4 
1 6 0 
7 7 
0 0 7 
? ? 
S 
7 
6 9 6 
9 6 4 
? 5 ? 
7 1 2 
7 6 0 
6 0 9 
2 
. a 2 5 5 
STUHHGEHACHTER 
2 0 
3 
I 
2 4 
2 3 
1 
1 
73 0 
1 1 
a 
06 8 
5 6 
5 
0 5 4 
2 2 
* 9 5 6 
Θ 1 0 
1 4 6 
6 5 
3 
. 0 8 3 
1 2 
1 2 
1 2 
2 3 0 
5 
2 
1 2 7 
. 7 2 
5 
. 4 0 
4 6 1 
3 6 3 
u e 7 3 
. . 5 
SOWIE WEIN I N ANOEREN 
UND W 
9 1 
β 
a 
4 6 6 
5 ? 
1 1 
6 3 0 
6 1 7 
1 3 
1 1 
a 
1 
1 
B I S 13 GRAD. 
m e 
6 7 
5 9 3 
1 0 6 
I I 2 6 
2 69 
7 7 2 
3 7 
3 5 5 
2 
6 
2 1 
5 9 
, '! 
3 
6 
a 
3 4 
3 
1 4 
6 
3 
4 6 2 
2 4 8 
6 8 8 
9 9 Θ 
1 3 
5 8 
7 1 2 
5 0 2 
9 
1 6 
7 
a 
4 0 
a 
a 
. a 
a 
3 
1 5 
I 
2 0 
1 4 
1 2 
7 
7 
7 
« L S 
2 1 
a 
. a 1 4 4 
• 1 6 5 
1 6 5 
3 A TUE 
3 8 
1 2 
. . . • 5 6 
5 0 
6 
. . . • I N BEHAELTNISSEN 
1 6 
1 2 6 
9 5 6 
1 1 
a 
9 4 3 
1 3 8 
9 9 5 
5 3 0 
6 5 1 
1 2 7 
2 7 5 
1 0 8 
3 7 7 
2 3 3 
2 2 
3 8 
8 
. a 2 7 
9 
1 4 6 
5 2 
. ­
5 
1 
3 8 2 
8 
a 
3 9 4 
. 3 2 
5 6 9 
4 1 4 
4 0 
2 9 
a 
8 
5 7 
1 2 
1 1 7 
4 
a 
3 
. 3 3 
2 5 
a 
• 
ι ρ t 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2203 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
BIERES 
9 
6 
4 
2 
2 
1 
France 
2 2 0 3 . 1 0 »1 BIERES EN RECIP IENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
m 
7 2 
7 
2 9 
7 8 
1 
2 5 7 
I S S 
4 6 1 
O U 
9 6 3 
4 6 6 
3 Β Ί 
S I 
1 4 3 
9 0 1 
B 2 0 
7 0 6 
1 1 3 
2 0 2 
2 0 2 
9 0 2 
7 
3 
1 1 
u 
2 2 0 3 . 9 0 «1 BIERES EN RECIP IENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
NON SPEC 
H 0 N D E 
INTRA-9 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 «1 MOUTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
2205 
HFNT 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ALGFRIF 
M O N D E 
INTRA-9 
FXTRA-CE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
V INS 
4 
1 4 
9 
1 3 
4 
1 
4 9 
4 5 
3 
1 
1 
1 
DE RA 
QU'A L 
4 
S 
S 
4 0 S 
6 3 9 
2 4 3 
0 8 6 
2 5 8 
1 1 1 
0 7 1 
4 0 
2 3 
3 9 0 
5 7 6 
1 7 4 
4 8 
1 0 
? 6 
3 6 
B 1 3 
1 4 
2 7 
3 0 
1 2 9 
0 7 2 
B 1 9 
7 64 
7 1 5 
1 0 ? 
5 
a 
a 
9 0 S 
7 
4 
5 
1 
2 0 
1 9 
2 
a 
« 2 
2 
• 
0 1 
a 
4 2 S 
l a ? 
4 3 5 
3 8 
? 4 
? ? 1 
4 6 
7 
4 
4 3 1 
3 7 9 
5 2 
4 8 
4 8 
4 
DE 
a 
Í S ? 
4 ? 3 
9 4 6 
1 6 9 
1 1 0 
β 7? 14 
? 
1 7 1 
3 
8 8 
4 8 
« . 1 4 3 4 
2 
2 
22 
• 0 75 
6 7 5 
4 0 0 
) 5 0 
2 7 8 
1 
a 
. SO 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
PLUS DE 10 
2 
6 
U 
1 1 
5 7 
a 
1 6 ? 
9 7 6 
8 7 4 
3 6 ? 
8 7 6 
a 
7 3 
7 7 1 
1 9 3 
7 3 
a 
« 2 3 
MAXIHUH 10 
1 
1 
5 
5 
8 3 5 
. 6 8 3 9 6 9 
8 
a 
4 7 5 
6 
a 
1 6 
1 
a 
a 
a 
. 1 1 6 
a 
a 
. ­1 6 3 
1 7 1 
4 ? 
? S 
7 5 
a 
a 
. 1 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
LITRES 
2 
2 
2 
L 
2 
3 
3 
1 0 3 
. B 3 4 2 9 
2 7 
a 
. • 99 3 
9 9 ) 
a 
. . • 
1 
66 0 . 4 76 2 
a 
9 2 
3 
. 1 1 
2 6 
. . . . . . 5 1 
­2 6 2 
2 2 1 
4 1 
3 3 
3 1 
3 
. . s
2 
1 
2 
4 
1 
8 
7 
1 
1 
6 
6 
4 
a 
a 
• 
1 7 6 
4 74 S 3 
. 22 6 3 
32 7 
a 
8 7 3 
0 0 ) 
1 2 2 
A B I 
8 
a 8 7 3 
1 S 6 
5 2 4 
6 4 
. U 1 
4 1 0 
6 
2 0 
I O S 
S 
1 0 
S O I 
1 9 
8 5 0 
1 6 7 
6 8 ) 
I S S 
1 4 6 
S2 7 
I U l i a 
2 1 
1 5 3 
6 9 
1 766 
a 
a 
1 5 
5 
1 4 1 
1 
2 172 
2 0 1 4 
1 5 7 
1 4 6 
1 4 6 
2 
1 413 
3 1 3 
2 873 
4 695 
6 8 
a 
1 272 
U 
1 
9 5 
5 1 6 
a 
a 
1 0 
2 6 
1 6 
2 6 2 
Β 
1 
3 
1 2 9 
U 722 
10 635 
1 088 
6 5 2 
6 2 2 
. . . 3 0 6 
SINS PARTIELLEMENT FFRHENTFS. MEME MUTES AUTRF­
ALCOOL 
7 1 ) 
SB 
6 6 5 
2 6 
6 3 9 
6 S S 
3 4 
) 4 
6 
DE R A I S I N S 
L'ALCOOL 
2 2 0 5 . 1 1 »1 V INS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1.0 U 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
BULGARIE 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 1 5 · ! V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
MOUSSEUX 
7 7 
4 
? 
6 5 
6 3 
? 
2 
? 6 6 
5 0 0 
? 3 7 
5 9 0 
64 9 
? 3 4 
4 3 
0 5 5 
? 0 
4 β 
7 0 1 
7 6 7 
4 3 4 
7 9 6 
1 ? 
5 
0 6 4 
3 
3 
3 
. a 
7 9 H 
7 6 
) ) ? 
?9fl 
1 4 
3 4 
Β 
? 4 
se 4 6 
• 1 7 6 
1 2 6 
a 
. ­
. . . ­
β . . a • F R A I S ; HOUTS OE R A I S I N S FRA 
1 
2 
1 
a 
2 
3 
9 7 9 
15 
. . • ooe 
9 8 9 
19 
16 
1 
3 
­
1 5 
1 6 
1 6 
5 1 3 
a 
2 2 6 
2 3 0 
7 0 7 
4 8 
1 
1 4 
1 
­7 4 7 
1 7 4 
7 3 
5 5 
3 
? 
1 6 
1 
2 
2 
EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON 
AUTREMENT PRESENTES AVEC 
ATMOSPHERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 «1 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
RECIP 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
HONG KONG 
2 
2 
2 
S VINS 
IENTS 
6 0 
4 
5 4 4 
1 
1 
2 
, MESUREE 
4 0 4 
1 6 
7 1 
3 1 3 
0 5 B 
1 6 
8 B 6 
8 6 6 
? 1 
1 6 
. 1 
1 
E T MOUTS 
9 6 4 
4 7 3 
9 7 
1 
. 3 6 
a 
• 5 7 2 
5 3 5 
3 7 
3 6 
. . ­
1 
7 
2 
7 0 9 
a 
S? 7 
­2 3 1 
7 3 1 
a 
. ­S MUTES 
1 6 
2 
2 
2 2 
2 0 
2 
2 
1 5 0 
1 6 
. 4 6 7 
6 7 
6 
03 1 
1 9 
• 7 6 4 
6 3 5 
1 7 9 
7 1 
6 
a 
05 8 
A 
4 1 6 5 9 
9 
1 1 
2 5 5 
. 1 1 4 
1 0 
. 4 B 
4 2 110 
4 1 9 3 4 
1 7 6 
1 1 8 
2 
_ 1 0 
CHAMPIGNON ET V INS 
SURPRESSION OE H I N . 1 
A LA TEMPERATURE OE 2 0 
a 
i a 
a 
1 1 9 
4 
1 2 4 
1 7 0 
4 
4 
. a ­DE 
IE HAXIHUH 2 
7 6 0 
1 3 Θ 
1 3 7 
7 6 8 
S 3 ? 
3 4 2 
1 7 4 
6 3 3 
2 56 
1 5 6 
4 3 6 
6 0 
2 4 8 
2 4 6 
2 0 
1 1 2 
U 
l e 
6 8 
3 3 
3 3 
7 5 
9 5 
1 9 
1 6 
2 
, 1 1 2 
4 1 Ô 
8 6 5 
3 5 
9 
4 2 
1 8 ? 
7 3 
1 0 9 
a 
. U 4 
3 
1 3 
6 3 
. . . 14 . • 
1 8 5 
. 71 
1 
5 
• 7 6 ? 
7 6 ? 
R A I S I N . 13 
L 
2 6 
1 
2 
1 5 6 
1 3 6 
5 3 4 
4 1 9 
7 4 
3 1 
7 3 9 
3 6 5 
3 1 
1 4 2 
1 
5 
1 2 
3 5 
5 
3 
3 
4 
1 1 9 
2 
• 
BB 
S 
. 3 1 2 3 9 
1 1 
4 5 B 
4 4 4 
1 4 
1 2 
i 1 
» MOINS 3 
DEGRES 
1 
l 
1 
4 3 
a 
. a 6 9 5 
• 9 3 9 
9 3 9 
DEGRES MAXIMUM. 
1 3 
4 
3 
3 7 6 
0 0 6 
2 8 7 
4 4 6 
2 3 
5 5 
6 2 6 
3 2 6 
β 
1 0 
4 
a, 
4 4 
a 
. , . 3 
1 2 
1 
U 
1 5 
1 6 
1 5 
3 6 
1 
5 1 5 
1 3 
1 
8 0 7 
2 5 5 
0 7 6 
4 6 1 
3 2 ? 
6 6 
1 5 6 
5 5 
7 3 6 
1 4 0 
9 
U 
5 
. 3 1 
1 2 
7 1 
3 6 
1 
c 
8 8 
1 2 
, a 
a 
­1 0 3 
1 0 1 
3 
, a . ­
EN 
5 733 
7 
5 5 7 
5 
3 
4 6 5 
1 0 6 1 
3 0 
1 9 
7 
3 9 
7 
6 6 
3 
2 
1 
5 
2 
1 5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
A N D E R 
J E BER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
t 3 4 0 
A N D E R 
M E N G E N 
E G ­ C E 
2 2 1 
2 1 0 
i n 
β 
3 
ι 
6 5 
6 2 5 
9 3 6 
6 8 7 
7 2 8 
4 3 9 
8 2 9 
4 7 2 
0 4 2 
F r a n c e 
9 
a 
1 
6 5 
S 7 2 
0 7 6 
5 4 6 
9 6 7 
1 4 4 
4 8 4 
4 0 ? 
3 0 
B e l g . ­
? 9 
7 7 
1 
1 
-R W E I N U N D T R A U B E N M O S T , 
2 L 
2 2 9 
1 
4 4 Θ 
1 3 
2 
2 8 
5 
2 6 
4 0 
4 
5 
6 
8 B 
2 4 9 
a 6 
1 2 4 0 
6 8 0 
5 6 0 
1 1 3 
1 6 
4 2 4 
1 7 4 
1 6 
2 0 9 
3 3 S 
3 9 
9 0 0 
8 4 9 
6 3 0 
7 4 8 
3 9 6 
7 4 6 
0 6 3 
5 0 5 
5 9 4 
2 6 8 
1 6 9 
2 8 8 
5 6 5 
2 6 Θ 
3 6 1 
3 0 2 
5 7 8 
1 5 3 
1 6 4 
1 4 4 
1 9 6 
5 2 
9 1 2 
4 S 4 
3 4 0 
1 1 3 
1 2 5 
7 7 5 
7 8 6 
9 3 8 
2 9 0 
2 2 3 
9 
8 7 
2 3 6 
7 1 
6 2 9 
2 2 3 
4 0 6 
1 0 
3 9 6 
1 5 9 
1 4 5 
a 
? 9 β 
? 4 9 
8 
. 1
1 ? 6 
5 5 4 
4 4 0 
. ? 4 
. 8 B 3 
1 9 7 
9 9 ? 
a 
. . . 5 ? 
9 6 8 
6 9 ? 
7 7 6 
1 ? 9 
9 
1 ? 3 
3 7 4 
7 4 
4 9 
4 
4 
7 6 
? 
B9 
5 4 
3 4 
3 ? 
7 
■R W F I N U N O T R A U B E N M D S T . 
B E H A E L T N I S S E N B I S 2 L 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 6 4 
5 2 4 
7 2 0 
1 3 0 0 
m i o 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
A N D E R 
2 
4 
3 
Θ β 3 
? 6 
4 9 
5 0 5 
? 0 
3 7 
? 4 
5 5 0 
1 1 
1 0 0 
5 5 
SO 
1 4 
3 5 8 
4 6 7 
B 9 1 
7 4 9 
7 9 
7 0 
7 1 
. U 
6 4 
1 
1 ? 
8 8 
1 
S 9 
β 
­
7 4 ? 
7 5 
1 6 7 
1 6 0 
1 ? 
a 
1 
1 
■R W E I N U N D T R A U B E N M O S T . 
B E H A E L T N I S S E N U E B E R ? L 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 5 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 0 
9 5 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 U 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
7 
1 9 Θ 
1 0 
1 
1 6 
2 3 7 
2 0 6 
3 0 
1 3 
1 7 
6 6 4 
1 0 7 
9 6 8 
7 3 ? 
8 0 
8 4 4 
1 0 1 
9 0 1 
3 3 
1 7 3 
9 6 7 
1 3 1 
3 1 5 
5 6 
5 4 ? 
7 4 3 
7 9 8 
1 7 1 
3 7 ? 
4 1 8 
1 3 1 
1 5 7 
1 8 7 
1 2 
2 0 1 
1 8 7 
1 3 
1 2 
ER W E I N . U E B E R 
? 
7 7 7 
6 6 6 
6 0 9 
0 7 0 
7 7 9 
7 9 0 
6 3 1 
7 
6 0 9 
a 
a 
3 
3 
3 
5 B I S 1 8 
M I T U R S P R U N G S B E Z E I C H N U N G 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 5 
3 0 6 
0 4 0 
3 4 2 
3 6 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 1 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
P O R T , 
G« A D , 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 6 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
A J S G E 
1 
5 
7 
2 
5 
5 
7 7 
8 1 9 
1 4 
5 6 7 
7 5 
7 6 1 
3 3 
a o 9 
4 8 6 
3 7 ? 
2 B 7 
2 5 
1 
3 3 
β a 
7 
2 
9 1 
1 
1 0 4 
7 
9 7 
9 5 
2 
1 
1 
0 0 0 k g 
­ U X . N e d e r l a n d 
a 
4 6 9 
8 7 0 
6 S 0 
5 0 1 
3 ? 6 
5 7 
S 
9 2 
2 6 
2 5 
1 
1 
. 
8 2 2 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 7 
3 9 8 1 4 3 
4 2 4 3 
3 3 6 2 
7 8 3 1 
3 4 
. 5 4 
B I S 1 3 G R A O , 
7 6 2 
3 5 
5 0 4 
0 1 8 
5 4 
1 5 
9 1 2 
3 4 3 
. 6 8 6 
, 3 
3 
4 3 5 
2 0 9 
6 0 
. 4 5 
. 
9 
1 1 3 
3 2 6 
7 8 7 
0 2 1 
9 6 1 
7 5 0 
4 9 5 
7 
U E B E R 
5 5 0 
. 1 4 
7 0 
2 
2 
2 5 
a 
3 
3 
U 
1 1 
7 0 9 
6 1 7 
7 ? 
4 4 
4 
1 1 
1 6 
U E B E R 
1 1 8 
9 9 
7 0 
3 6 7 
? 0 Î 
8 6 0 
7 1 7 
6 4 3 
4 3 7 
7 0 6 
. ­
G R A D . 
5 6 
a 
6 
. 4 1 ? 
4 Θ 4 
7 ? 
4 1 ? 
4 1 2 
. ­
M A D E I R A , S H E R R Y , M O S C A T E L D E 
I N B E H A E L T N I S S E N U E B E R 
2 
1 6 
I 
2 1 
2 1 
2 0 
2 
l 
5 8 
2 6 
3 7 
4 5 0 
2 1 3 
1 7 2 
9 6 9 
1 2 4 
8 4 6 
6 6 9 
4 5 0 
1 7 6 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
1 9 5 
9 
• 
2 0 5 
7 0 S 
? 0 5 
1 9 5 
9 
1 
2 
2 
9 
2 5 
1 2 
1? 
1? 
1 3 
t 
1 3 
I O 
7 
1 8 
1 0 
7 
7 
I N 
1 
3 
6 
7 
3 
3 
a 
6 6 6 
9 1 1 
7 5 4 
8 6 3 
6 6 3 
2 1 9 
8 
6 7 2 
l u i 
8 
5 
? 
? 
¡a 
. 
0 9 6 
7 8 3 
3 1 3 
U 6 1 
5 7 3 
3 5 
7 
1 9 4 
I N B E H A E L T N I S S E N 
1 0 0 1 1 3 
1 9 0 
4 8 
3 7 8 2 1 9 
2 8 
5 1 3 
3 0 8 1 
2 5 6 1 2 
. 1 7 
4 5 3 
. 4 ! 
57 
. . 
4 
4 
5 
6 
1 
5 
4 6 
, 1 9 
1 7 3 
1 2 5 4 1 3 
7 1 E 3 3 3 
4 0 7 8 0 
1 1 4 5 7 
3 4 2 1 5 
1 9 
5 
1 0 0 1 6 
i l i 
5 3 2 
8 4 9 
a 
4 
. 2 0 4 
5 4 0 
72 3 
1 7 5 
4 0 5 
. 4 9 9 
0 1 5 
2 6 8 
1 3 9 
2 1 3 
5 1 3 
2 6 5 
4 3 
1 9 B 
2 0 5 
1 5 3 
n e 
9 9 
1 7 7 
• 
6 0 4 
0 5 6 
7 4 7 
7 4 2 
4 3 6 
6 7 6 
2 4 8 
1 2 9 
1 5 G R A D . 
2 6 
2 4 
5 9 
1 
8 
2 6 5 
2 
? 
7 
7 
-
9 3 7 I 
6 4 1 
? 9 6 
2 7 8 
9 
8 
1 0 
6 8 0 
a 
. 3 1 2 
1 5 
3 7 
1 
4 2 
. 3 4 
2 
2 4 
• 
1 7 0 
9 9 3 
1 7 8 
1 1 2 
6 2 
4 3 
2 
B I S 1 5 G R A D , 
2 6 5 1 
1 0 ' 
6 0 S 
a 
4 5 
2 6 3 2 
2 2 2 
, 
. 
1 
3 1 5 
2 1 
8 4 5 7 
9 7 9 1 
8 6 6 6 
5 3 1 4 
4 6 
3 1 5 1 
. 
0 8 2 
4 8 7 
2 3 2 
3 5 
8 4 4 
5 6 
3 0 4 
3 3 
1 2 3 
6 3 8 
1 3 1 
. " 
9 6 9 
5 6 9 
4 0 0 
4 7 6 
2 6 9 
7 6 9 
1 3 1 
1 5 6 
5 6 
4 
9 
9 
8 ? 
5 6 
? 5 
6 
1 9 
9 
I N 
I N 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
B E H A E L 7 N I S S E N B I S 
8 1 9 
5 6 7 
4 
9 3 
• 
3 2 2 
3 8 7 
9 3 5 
9 3 S 
4 
, • 
a 
. 
. 1 7 
5 4 B 
3 0 
S 9 4 
. 5 9 4 
5 6 4 
1 7 
. 3 0 
S E T Ú B A L . U E B E R 1 5 B I S 
4 9 8 
. . 5 0 
a 
a 
5 
a 
6 1 6 
5 0 9 
9 3 9 
a 
. 3 0 
. . . . 6 9 8 
3 2 1 
a 
. . . 
7 3 0 
4 4 4 
5 4 8 
3 9 6 
1 1 9 
5 
o i e 
3 2 1 
3 0 
1 2 1 
. . , 1 
. 1 
1 3 0 
. 2 
3 5 
3 
• 
3 0 0 
1 ? 1 
1 7 B 
1 3 S 
? 
a 
) S 
1 9 9 
. . . 1 
4 5 
. . . 5 1 9 
a 
a 
3 4 
7 9 8 
1 9 9 
5 9 9 
4 6 
. 5 1 9 
a 
­
? L 
7 0 
. 
. 2 
2 7 9 
2 
3 0 5 
2 0 
7 8 4 
7 8 1 
? 
. 2 
l e 
2 L . M I T U R S P R U N G S B E Z E I C H N U N G 
5 5 
. 
2 2 6 
3 6 5 
• 
6 7 9 
5 7 
6 2 2 
6 1 6 
2 2 8 
4 
1 6 
1 7 
1 6 
1 6 
2 6 
3 7 
5 2 
4 5 6 
0 4 
1 
3 
6 5 
9 7 7 3 
9 7 7 1 
5 2 1 
1 
. . 
5 0 6 
3 6 3 
1 7 2 
0 4 ? 
. 0 4 ? 
8 6 9 
5 0 6 
1 7 2 
2 
2 
2 
. . . • 
ER W E I N , M I T U R S P R U N G S B E Z E I C H N U N G , U E B E R 1 5 B I S 1 8 G R A D , 
g . P O R T . M A D E I R A . S H F R R Y 
B E H A E L T N I S S E N U E B E R 2 L 
3 0 1 
3 4 2 
3 5 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 
2 
1 
1 
2 9 9 
1 2 1 
7 3 0 
1 7 9 
3 2 7 
8 5 1 
8 5 1 
1 
1 
1 
1 
9 6 
7 3 0 
8 7 7 
1 
B ? 6 
8 7 6 
, M O S C A T E 
2 9 8 
1 
­
3 0 1 
2 9 9 
1 
1 
­ DE S E T Ú B A L . 
2 4 
5 0 
2 6 
2 4 
2 4 
ND 
. • . . . * 
I N 
1 
a 
• 
1 
1 
a 
• 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E G ­ C E 
1 2 3 
U S 
7 
6 
3 
2 2 0 5 . 2 5 « 1 A U T R E S V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 3 
O U I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 6 4 
6 ? 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E C I P 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U O 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
NON S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 7 4 
3 4 3 
3 3 8 
9 6 0 
3 3 6 
3 5 1 
2 9 S 
7 9 
6 4 7 
F r a n c e 
4 
3 
1 
E T H O U T S 
6 7 4 
5 7 6 
3 B 9 
1 8 7 
4 0 2 
8 6 
9 5 
6 6 
1 5 
DE 
E N T S OE P L U S OE 2 
6 6 
8 5 
7 
1 
6 
6 
7 
1 
1 
1 
1 3 
4 0 
1 4 
2 5 7 
1 5 S 
1 0 ? 
3 0 
9 
6 8 
2 7 
3 
• 1 A U T R E S V I N S 
H A X I H U H . E N 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
H O N G R I E 
I S R A F I . 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L F 
C l A S S F 2 
C L A S S E 3 
5 
6 
S 
2 2 0 5 . 3 5 « 1 A U T R E S V I N S 
O U I 
0 0 ? 
0 0 5 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 8 
7 1 ? 
6 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A X I H U H . FN 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
C H Y P R E 
NON S P E C 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
4 7 
2 
3 
5 9 
5 1 
7 
3 
3 
2 2 0 5 . 4 1 · ) A U T R E S V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D ' O R I G I N E , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 4 2 « ) V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
5 
8 
2 
5 
5 
4 4 8 
6 2 6 
1 9 
3 B 1 
7 6 1 
3 Θ 5 
5 7 0 
1 1 5 
4 3 1 
8 0 S 
2 6 5 
3 4 2 
6 9 
7 0 
2 3 3 
2 7 3 
2 1 9 
5 6 1 
3 3 4 
0 7 4 
1 6 
3 7 
4 6 
3 2 
1 0 
1 0 4 
7 3 3 
2 3 9 
4 9 4 
0 2 1 
0 7 1 
5 7 4 
6 3 5 
7 9 6 
4 2 
1 
1 3 
3 7 
1 1 
1 0 6 
4 2 
6 4 
1 
6 2 
2 4 
E T M O U T S 
6 7 
a 
6 7 
0 3 0 
9 
a 
1 
4 8 2 
6 5 
. 6 0 
a 
. 3 
. a 
4 S 8 
8 9 6 
3 9 6 
a 
a 
. . 1 0 
• 
5 4 8 
1 6 4 
3 8 4 
6 1 6 
1 0 
7 6 0 
8 5 4 
a 
DE 
1 0 0 0 RE U C 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 
3C 
N e d e r l a n d 
. 
1 7 7 
2 6 2 
9 ? S 
8 4 0 
7 9 6 
7 8 
3 
5 6 
R A I S I N S , 1 3 
L 
2 4 
1 
1 
5 
3 2 
2 5 
7 
6 
0 9 0 
. 1 7 
7 7 ? 
1 2 3 
5 7 
9 
5 3 8 
0 8 9 
0 0 3 
9 4 
4 4 3 
1 1 
1 5 
3 
e ? 9 
5 0 6 
3 7 ? 
7 5 5 
6 5 4 
5 6 3 
1 0 5 
2 
2 2 
7 1 
1 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 
7 7 1 
1 1 7 
1 S 4 
0 6 7 
7 0 4 
7 8 
• 5 9 
6 7 
5 4 
2 
? 
1 
. 
7 B B 
3 3 3 
9 6 S 
4 3 7 
7 9 3 
1 7 1 
S 
3 9 B 
D E G R E S M A X I M U M , 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
1 4 4 
5 5 9 
s 
3 1 
4 7 ) 
4 1 
3 
1 0 2 
6 0 S 
5 6 9 
lï 
1 0 
2 7 
5 4 6 
1 S 8 
3 Θ 7 
3 3 B 
1 4 7 
. 1 9 
R A I S I N S , P L U S OE 1 3 
R E C I P I E N T S OE M A X I M U M 2 
4 7 2 
2 6 
4 2 
3 1 2 
4 2 
6 0 
1 6 
3 5 3 
1 3 
5 7 
6 9 
3 U 
1 2 
S 4 9 
BB? 
6 6 S 
S 4 6 
1 1 7 
3 8 
8 3 
F T M O U T S 
a 
a 
8 
? 6 
1 
. 7 
3 3 
1 
3 1 
6 
. • 
1 1 ) 
3 4 
711 
7? 
7 
a 
6 
OF 
2 
2 
? 
7 1 U 
. 1 7 3 7 
6 
. 3 
1 9 
9 
? 
S 
7 
9 
B i l l 
B I S 
6 5 
4 7 
9 
β 
1 6 
L 
l 
1 
9 4 0 
2 6 
2 2 
2 3 
? 
. 4 1 4 6 
3 
2 
U 
4 
3 
1 B 6 
O U 
1 7 6 
1 S 7 
6 
5 
1 4 
R A I S I N S , P L U S D F 1 3 
R F C I P I E N 1 S D E P L U S DE 2 
7 2 6 
8 8 
9 7 3 
2 0 2 
3 6 
8 3 6 
7 1 
3 7 6 
U 
3 1 
5 3 0 
2 2 
8 7 
1 3 
0 1 2 
7 6 9 
2 2 4 
5 2 9 
2 4 4 
6 4 2 
2 2 
4 1 
4 5 
2 
4 8 
4 5 
2 
2 
, P L U S O E 
4 1 6 
1 7 8 
5 4 1 
1 4 2 
4 1 7 
7 2 6 
1 8 4 
4 
5 4 1 
. • 
1 5 
: N R E C I P I E N T S 
1 0 5 
9 9 0 
1 2 
3 4 7 
3 4 
6 3 0 
9 4 
2 2 7 
4 6 9 
7 5 9 
6 6 5 
3 4 
. 9 4 
. . 3 
. 2 
6 6 
1 
7 2 
3 
6 9 
6 9 
2 
. 1
1 
? 
1 
A 1 8 
8 7 6 
3 8 
2 3 
8 β 
4 1 
0 2 2 
B 6 3 
1 6 0 
1 1 6 
• 4 4 
. * 
3 E G R E S 
D E M A X I M U M 
) E P O R T O , H A D E R E , X E R E S , 
8 7 
• e 
. 1 
4 1 9 
* 
5 2 2 
1 0 3 
4 1 9 
4 1 9 
1 
• • 
L 
2 
1 
4 
? 
? 
1 
2 2 4 
a e 
4 0 1 
• 2 3 
9 0 S 
• 4 7 
. . . . 6 7 
3 
7 7 8 
7 1 4 
0 6 4 
9 7 5 
2 3 
8 7 
• • 
M A X I M U M 
2 L 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
M O S C A T E ! 
A 1 8 D . D ' A L C O O L , A P P E L A T . D ' O R I G . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
10 
I 
1 3 
1 3 
1 2 
1 
1 
2 2 0 5 . 4 4 * ) A U T R E S V I N S 
0 0 1 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 1 0 2 0 
T I T R A N T D E 
X E R E S 
F R A N C E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
2 3 
3 4 
2 8 
3 6 2 
9 4 5 
1 0 8 
5 0 8 
9 0 
4 1 8 
3 0 6 
3 6 2 
1 1 0 
. . 
6 2 0 
8 
• 6 2 B 
. 6 2 8 
6 2 8 
6 2 0 
• 
1Θ 
. 
1 3 3 
2 5 0 
" 4 0 6 
2 0 
3 8 7 
3 8 5 
1 3 3 
2 
A A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E 
15 A 
H O S C A T E L 
9 0 
5 2 
3 2 6 
4 B 0 
1 0 3 
3 7 7 
3 7 7 
1 8 D E G R E S D ' A L C O O L , 
OE S E T Ú B A L 
a 
4 3 
3 2 6 
3 6 3 
. 3 6 8 
3 6 8 
6 4 
1 
. 
8 6 
Θ5 
1 
1 
1 
9 9 0 
1 
3 4 7 
5 
5 6 8 
• 
3 1 3 
3 4 6 
9 7 3 
9 7 3 
5 
• • 
? e 
4 2 
7 
3 
6 
1 
1 
1 
9 4 
7 0 
? 3 
1 8 
a 
1 
3 
7 4 0 
■ 
2 
. 1 8 6 
2 7 8 
S S 6 
4 2 4 
0 4 a 
a 
0 2 2 
7 0 S 
6 9 
5 6 
2 1 3 
2 6 S 
2 1 8 
9 
32 9 
9 1 5 
1 6 
? 7 
3 1 
7 9 
­
1 3 5 
9 7 6 
7 0 9 
1 7 7 
2 s a 
3 2 9 
9 7 4 
7 5 3 
l u l l a 
. 
8 0 3 6 
6 2 9 7 
l 7 3 9 
1 5 9 0 
4 7 3 
2 3 
5 
1 1 9 
E N 
1 1 4 7 4 
• . 1 1 
. . 2 
. 2 0 7 
7 4 0 
2 3 6 
. ­1 4 
. ­. • 2 1 6 7 1 7 5 2 
• . . . 7 4 
1 6 6 7 6 
U 4 8 5 
5 1 9 2 
1 1 8 5 
2 
3 9 1 9 
1 7 5 2 
1 4 
A 1 5 D E G R E S 
1 
1 
1 
4 ? 6 
. « 1 9 6 
3 2 
6 0 
1 
3 0 
a 
2 0 
S 
Í S 
• 7911 
6 7 6 
1 7 1 
1 4 6 
9 3 
2 0 
5 
3 9 6 
. . . 1 
. 1 1 2 5 
• 2 4 2 
4 
­5 7 1 
3 9 6 
1 7 5 
1 2 9 
2 
S 
4 7 
A 1 5 D E G R E S 
? 
1 
1 
A 
8 4 2 
u a 
7 0 7 
1 3 
77 5 
5 2 
2 3 9 
1 1 
3 1 
4 5 3 
2 2 
. ­7 1 1 
9 6 0 
7 5 1 
2 3 5 
2 1 7 
4 7 5 
22 
4 1 
8 3 5 
1 9 
4 9 5 
m 
1 3 5 9 
8 3 5 
5 2 3 
1 9 
• 4 9 5 
. • 
1 P P E L L A 7 I C N 
2 4 
7 3 7 
8 9 
8 5 0 
a 
8 5 0 
7 6 1 
2 4 
. 8 9 
1 7 
. 
. 2 
4 4 0 
4 
4 6 5 
1 7 
4 4 8 
4 4 3 
7 
. 4 
DE S E T Ú B A L , T I T . 1 5 
EN R E C I P . D E 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
3 4 
2 B 
3 5 ? 
7 7 4 
. 1 8 9 
6 3 
1 7 5 
1 7 5 
3 5 ? 
• 
1 
? 
? 
1 
1 
P L U S OE 2 L 
. . 2 5 7 
9 1 3 
l o e 
2 7 8 
. 2 7 8 
1 7 0 
7 5 7 
1 0 8 
4 
7 
7 
• . . ­
, EN R E C I P . D E P L U S DE 2 L 
S A U F P O R T O , 
a 
8 
• 
2 0 
1 2 
β 
θ 
M A D E R E , 
NO 
• • . . ­­
6 
_ ­6 
6 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 3 2 1 l a 1 a a 
AXOERER WEIN. OHNE URSPRUNGSBEZFICHNUNG.UND TRAUBENHOST 
UEBER 15 B IS I B GRAO, I N BEHAELTNISSEN B IS 2 L 
2 2 0 5 . 4 5 » I AUTRES VINS  I , SANS APPELLATION D 'ORIGINE ET MOUTS DE R A I S I N S , PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, Eh RECIP IENTS OE MAXIMUM 2 L 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 5 
0 4 ? 
3 4 6 
0 5 0 
3 6 4 
2 3 4 
7 2 0 
1000 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 4 0 
W E I N , 
3 I S 1 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
2 1 2 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 0 4 0 
4 
6 
5 
4 
8 4 0 
1 0 
3 3 6 
6 6 7 
1 0 6 
H O 
2 5 
6 4 1 
2 ! 
8 6 9 
2 4 3 
6 1 5 
9 1 7 
6 
6 5 4 
6 4 2 
4 5 
4 
4 
4 
4 
. . 1 9 
0 1 2 
i 
6 4 1 
6 8 5 
1 9 
6 6 6 
0 1 8 
5 
6 4 8 
6 4 1 
2 4 8 
8 
3 4 
"l 
1 
6 
3 0 3 
2 5 8 
4 4 
3 6 
a 
2 
7 
6 
1 0 
s ? 
2 1 9 
3 
1 
a 
13 
3 1 0 
7 1 
7 3 9 
2 2 4 
. ?
1 3 
1 
5 8 6 
a 
3 0 9 
4 1 1 
1 0 3 
1 0 7 
7 4 
. 2 
6 4 9 
8 9 5 
6 5 4 
6 ? 7 
1 
? 
1 
2 5 
a 
. . U 
a 
a 
a 
a 
• 
1 ? 
1 7 
1? 
. a 
• 
OHNE URSPRUNGSBFZEICHNUNG. UND TRAUBENMOST. UEBER 15 
1 GRAD 
3 
5 
4 
5 
1 9 
e 
1 0 
1 0 
ALKOHOL. 
2 6 0 
4 9 
5 2 0 
1 1 t eo3 
4 5 
7 8 9 
6 2 
6 6 5 
8 3 3 
8 3 1 
7 5 6 
1 1 8 
6 3 
6 2 
1 3 
ANDERER W E I N , M I T 
I N BEHAELTNISSEN 
1 0 1 
3 0 2 
3 0 6 
3 4 0 
3 4 2 
9 5 8 
1 3 0 0 
1310 m u 1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
P3RT, 
BE Ζ Ε Ι 
0 4 O 
3 4 2 
0 4 8 
1000 
m i o 1311 
1320 
1321 
8 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
β 
5 
1 5 1 
1 9 6 
1 2 3 
9 6 4 
1 3 
46 3 
3 5 5 
1 2 9 
1 0 7 
1 2 3 
9 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 
. ? 
1 3 6 
m 
1 4 9 
? 
1 4 7 
1 4 7 
. . . 
1 1 9 
5 3 
S 
3 9 
? 
2 1 8 
1 7 2 
4 6 
4 6 
5 
a 
. • 
3 
4 
7 
3 
4 
4 
URSPRUNGSBEZEICHNUNG, 
B I S 
3 
3 
3 
3 
3 
2 L 
. 
9 0 0 
5 6 
9 5 7 
l 
9 S 7 
9 6 7 
9 0 0 
HADFIRA. SHERRY UNO 
CHNUNG 
2 2 
7 
3 0 
3 0 
3 0 
2 2 
, UEBER 18 B IS 
7 6 6 
9 3 4 
5 7 
7 6 9 
1 3 
7 S S 
7 S S 
7 6 6 
1 5 
I S 
1 5 
I S 
I S 
4 9 8 
3 6 
5 1 4 
a 
6 3 4 
S 3 4 
4 9 R 
5 
5 83 
1 9 5 
• 7 84 
7 
7 7 7 
7 7 7 
5 8 3 
MOSCATEL 
22 GRAD, 
2 2 3 9 
1 4 7 
. 
2 391 
4 
2 3 86 
2 3 86 
2 2 39 
1 
1 
1 
ΠΕ 
I N 
1 
6 
8 
β 
Β 
1 
2 
4 9 
1 2 7 
3 
1 7 1 
3 7 
3 
* 
3 9 5 
1 8 1 
2 1 4 
2 1 4 
3 
. , ­
JEBER 
1 5 Î 
1 9 6 
5 7 3 
9 3 3 
• 
B 5 3 
3 4 7 
5 0 6 
5 0 6 
5 7 1 
­
2 L 
3 
2 
5 
U 
5 
6 
6 
1 ? 1 
3 3 8 
1 1 0 
4 5 7 
. 7 7 4 
6 ? 
8 7 6 
4 6 0 
4 1 6 
3 4 1 
1 1 0 
6 3 
6 ? 
1 3 
18 B I S 2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
, . 
05 4 
6 0 0 
. 
6 5 4 
a 
6 5 4 
6 5 4 
0 5 4 
• 
1 6 
a 
. . . a 
a 
• 
7 7 
1 3 
a 8 
a 
. . . GRAO, 
? 
? 
? 
? 
? 
a 
. 
0 1 3 
7 0 0 
1 3 
7 3 5 
a 
7 3 5 
? 1 1 
0 1 3 
9 
SETUBAL.MIT URSPRUNGS­
BEHAU TNI 
8 8 3 
S 4 4 
5 7 
4 9 2 
9 
4 8 1 
4 8 1 
8 8 3 
3 
1 
4 
4 
4 
3 
■ SIS UFBFR 2 1 
1 2 7 
1 9 9 
­
3 ? S 
a 
) ? S 
) 7 S 
1 7 7 
1 9 
a . 
2 7 
a 
7 7 
? 7 
1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
HONGRIE 
.HAROC 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 «1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PLUS DE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 1 · 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
9 5 8 
1000 
1010 
m u 1020 
1021 
1040 
TITRANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ΡΟΥ.UNI PORTUGAL 
ESPAGNF 
NON SPEC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 6 · ! V I N S DE 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
A 22 0 . 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ΥΙΙΙΙ1.ΊΜ AV 
H Π N D F 
INTRA-9 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
7 1 9 
1 0 
1 9 6 
1 3 0 6 
8 1 
4 3 
1 8 
1 0 7 
2 1 
2 5 2 7 
9 3 1 
1 595 
1 4 4 0 
3 
1 1 6 
1 0 9 
3 9 
V I N S . SANS 
15 i 18 01 
94 7 
2 0 
1 298 
6 4 
1 6 5 7 
1 2 
1 202 
1 8 
5 2 2 9 
2 271 
2 9 5 9 
2 9 3 3 
6 4 
1 8 
i e 
8 
, . β 
R 2 5 
a 
. a 
1 0 7 
• 
9 4 6 
8 
9 3 7 
B 2 8 
2 
1 1 0 
1 0 7 
. 
2 2 3 
. 8 
2 4 
• 1 
3 
. 5 
2 6 9 
2 3 3 
3 5 
2 6 
a 
1 
8 
9 
1 0 
1 3 
1 4 8 
2 
I 
a 
« 1 4 
2 0 4 
3 6 
1 6 8 
1 S 1 
a 
2 
1 4 
APPELLATION D ' O R I G I N I ET MO 
GRES HAXIMUM, EN 
. a 
1 
. 6 0 
« 3 
• 
6 3 
1 
6 2 
6 2 
a 
. . • 
VINS A APPELLATION 
OE 18 A 22 DEGRES 
U 
2 2 9 
1 9 8 
9 780 
2 520 
1 5 
12 766 
4 4 4 
12 322 
12 2 9 9 
9 780 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
. . 
6 2 3 
6 1 
• 
6 8 4 
1 
6 8 4 
6 B 4 
6 2 3 
• 
1 1 6 
• 1 8 
3 
2 4 
a 
• • 
1 6 1 
1 3 4 
2 7 
2 7 
3 
• . • 
D'ORIGINE 
D'ALCOOL 
U 
• 
8 4 2 
2 4 8 
• 
1 106 
1 6 
1 090 
1 090 
8 4 2 
• 
RECIP IENTS 
1 
2 
1 
1 
1 
2 0 
6 1 6 
1 
3 6 4 
8 
1 
• 
0 1 6 
6 4 3 
3 7 3 
3 7 3 
l 
a 
a 
• 
, EN RECIP 
2 
1 
1 
('UP 111, HAOERF. XERES, HOSCATEl 
D'ALCOOL, 
16 9 4 3 
5 724 
2 8 
22 208 
1 3 
ZZ 195 
ZZ 195 
16 9 4 3 
APPELAT 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I 1 
4 4 8 
) ? 
• 
4 3 0 
. 4 8 0 
4 3 U 
4 4 H 
D ' O R I G . 
I 830 
1 1 4 
• 
1 9 4 8 
4 
1 944 
1 9 4 4 
1 830 
a 
2 2 9 
1 9 8 
7 3 1 
9 3 0 
• 
0 6 6 
4 2 7 
6 6 1 
6 6 1 
7 1 1 
■ 
4 8 7 
a 
1 6 7 
2 9 7 
7 9 
4 1 
1 5 
a 
2 
1 096 
6 5 4 
4 4 2 
42 2 
1 
3 
2 
1 7 
. a 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
• 1 3 
a 
1 3 
1 3 
a 
a 
" UTS OE R A I S I N S , DE PLUS OE 2 L 
8 2 4 
. 6 6 3 
. 6 0 
2 0 9 
a 
1 198 
1 8 
2 980 
1 487 
1 493 
1 467 6 0 
1 8 
1 8 
a 
6 
. • . a 
4 
a 
• 9 
6 
4 
4 
a 
a 
a 
• . HAXIMUM 2 L , 
. . 
1 577 
9 8 6 
­2 562 
a 
2 562 
2 562 
1 577 
• DE SETÚBAL TI 
EN R E C I P . 
1 
4 
5 
S 
s 1 
3 9 6 
1 19 
7 8 
6 1 2 
9 
60 3 6 U 1 
39 6 
DE PLUS 
2 239 
8 8 2 
• 3 121 
a 
3 121 
3 121 
2 2 3 9 
. . 
3 007 
2 9 5 
1 5 
3 326 
a 
3 325 
3 302 
3 0 0 7 9 
IRAN! 18 
OE 2 L 
3 0 
1 7 
­4 7 
. 4 7 4 7 
3 0 
ANDERFR W E I N , H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UFBER 18 RIS 2? GRAD, 
AJSGEN. PORT, HADFIRA, SHERRY, MOSCATFL OF SETÚBAL, I N 
BEHAELTNISSEN UFBFR 2 I 
2 2 0 5 . 6 7 · ] AUTRES VINS A APPELATIUN D ' O R I G I N E , Eh RECIP IENTS DE PLUS DE 
2 I , TITRANT OF 18 A 22 DEGRES D'ALCOOL, SAUF PORTO, MADERE 
XERES,HOSCATEL DE SETÚBAL 
002 
1300 1010 1311 1320 1321 
35 27 
19 13 6 
6 4 
14 
14 
002 BELG.LUX. 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
26 
16 
10 
10 
U U 
ANDERER WEIN, OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UND TRAUBENMOST, 
UEBER 18 B IS 22 GRAD 
2 2 0 5 . 5 9 « I AUTRES V I N S , SANS APPELLATION D 'ORIGINE ET MOUTS DE R A I S I N S , 
PLUS OE 18 A 22 DEGRES MAXIMUM 
301 335 006 140 342 OSO 208 390 
1000 1310 1011 1020 1321 1030 
705 1 046 Β 12? 39? 442 297 20 
3 053 1 760 1 291 982 122 308 
1 25 
324 
324 27 
1 297 
215 16 
1 79 
Ί 
767 73? 35 31 
4 
9 1 9 
θ 
. 4 4 
. 
19 
9 9 β 
9 3 1 
6 6 
6 4 
? 
4 8 6 
111 
. I l l 
3 1 0 
4 1 3 
• 
1 440 
5 9 7 
64? 
Θ3Θ 
111 
4 
. a 
1 II 
1 7 
. • 
? 4 
a 
7 4 
7 ? 
1(1 
2 
1 
. . . . 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 ? 
OSO 
? 0 8 
3 9 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 5 . 6 1 AUTR 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
T ITRA 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
196 244 15 100 207 119 47 14 
960 461 499 441 100 56 
53 5 2 47 
65 
13 
90 81 9 6 
S 198 15 1 41 
13 
276 220 56 54 1 2 
ES VINS ET MOUTS DE RAISINS, E T NT PLUS DE 22 DEGRES O'ALCOOL N RECIPIENTS MAXIMUH 2 L, 
126 33 
90 148 114 
519 160 359 356 90 3 
ANDERER WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 GRAD, IN BEHAELTN.BIS 2 
1300 8 8 . . . 1010 8 8 . . . 1311 . . . . . 1020 . . . . . 1321 . . . . . 
ANDERER WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 GRAD, IN BEHAELT.UEBER 2L 2 2 0 5 . 6 9 · ) AUTRES VINS ET MOUTS OE R A I S I N S , EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
TITRANT PLUS DE 22 DEGRES O'ALCOOL 
0 0 1 52 5B9 
3 0 3 2 332 
3 0 5 42 6 3 0 
3 5 0 1 5 2 9 
1000 99 131 
1310 97 599 
1011 1 532 
1020 1 530 
1321 . . . . . 
WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, 
PFLANZEN ODFR ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE W E I N E , B I S 18 GRAD, 
BEHAELTNISSEN B IS 2 L 
3 0 
31 
30 
I 
1 
1 055 
1 104 
1 103 
51 504 
2 332 
42 6 3 0 
1 529 
97 994 
96 466 
1 529 
1 5 2 9 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
25 0 2 4 
4 6 0 
11 518 
390 
37 405 
37 010 
396 
396 
2 
33 
30 
4 
1 4 3 
. • 
I S O 
1 5 0 
. ; 
? 4 
1 1 
1 7 
1 6 
as? 
4 6 0 
s ia 
1 9 0 
? ? 2 
8 1 0 
) 9 ? 
392 
2 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAIS INS FRAIS PREPARES 
DE PLANTES OU DE MATIERES AROHATIQUES 
3 0 1 
1 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 ? 
3 5 0 
9 5 8 
ÌOOO 
1313 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 8 6 
2 105 
1 1 6 
12 0 6 5 
1 2 2 4 
6 8 9 
3 3 
17 7 2 0 
15 7 5 4 
1 9 6 6 
1 9 2 3 
1 
. 
a 
2 2 
5 113 
4 8 8 
a 
* 
5 6 2 4 
5 136 
4 8 8 
4 8 8 
a 
a 
2 
4 
3 
8 6 3 
a 
8 4 
6 3 2 
3 6 3 
9 
. 
0 0 9 
6 3 2 
3 7 7 
3 7 6 
. • 
2 
? 
ì 
1 6 4 
1 0 5 
. 4 2 9 
1 5 2 
1 
-
8 5 6 
7 0 2 
1 5 4 
1 5 4 
a 
a 
3 5 8 
. a 
3 891 
1 3 8 
6 7 9 
• 
5 083 
4 257 
8 2 6 
8 1 7 
a 
a 
2 2 0 6 . 1 1 · ! VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATI SES,DE 18 DEGRES KAXIMUM, EN 
RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
4 
4 
94 
33 
L43 
13 
130 
96 
1 
a 
1 0 
8 3 
a 
3 3 
1 4 8 
2 7 
1 2 1 
8 8 
1 
. 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
s 
9 
a 
1 
1 
1 3 6 
4 3 4 
1 0 9 
3 7 7 
7 4 9 
3 4 3 
3 3 
2 7 1 
0 8 3 
1 3 8 
0 9 6 
. . 
a 
1 4 
1 530 
3 4 8 
a 
. 
1 892 
1 544 
3 4 8 
3 4 8 
a 
. 
1 
? 
> 
6 9 ) 
. 9 1 
4 9 0 
1 6 4 
S 
« 
4 4 6 
7 34 
1 6 1 
1 6 1 
. . 
134 
434 
755 
97 
• 970 
87 7 
93 
9? 
2 
2 
? 
3 0 5 
107 
6 1 
H I ! 
• 87 1 
415 
406 
399 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
France 
, 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
WFRMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
3 0 1 
302 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
350 
204 
212 
1300 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
■JERMU 
2? GR 
0 0 1 
1000 
1310 
1011 
1320 
WERMU 
22 GR 
3 0 1 
303 
0 0 5 
3 5 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 4 0 
11 
30 
4 
6 
1 
54 
42 
12 
4 
7 
7 
TWFIN 
»D, I N 
rWEIN 
m, IN 
5S3 
?40 
l o a 
100 
67 
5?3 
453 
7B5 
340 
008 
331 
591 
4 
738 
738 
17 
21S 
6 453 
1 285 
7 971 
233 
7 738 
7 73Ë 
7 738 
3 5 4 7 
2 85Ö 
19 
3 8 0 9 
10 2 3 5 
6 4 04 
3 8 3 1 
3 8 3 1 
4 
UNO ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN B IS 2 L 
41 
61 
57 
4 
2 
. 
·' 
. 
• 
JNO ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
36 
22 
284 
262 
621 
348 
274 
2 7 0 
2 
; 
\ 
35 
2? 
2 7 7 
2 62 
6 0 7 
3 34 
273 
2 7 0 
I 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROHATISI ERTE 
BEHAELTNISSEN B IS 2 L 
l o o o 
1 3 1 0 
2 
2 
2 
2 . 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
APFEL ­ , BIRNENWEIN, MET 
TRESTERWEIN 
1000 
1310 
APFEL 
SCHAE 
3 0 1 
302 
3 0 4 
34? 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
APFFl ­
SCHAF. 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
308 
0 6 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1340 
APFEL­
SCHAEL 
0 0 1 
302 
0 0 5 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1340 
. . 
­ , BIRNENWEIN, MET 
IMENO 
1 
1 
1 
157 
040 
795 
19 
545 
499 
46 
41 
? 
7 
3 
96 
50 
146 146 
UND ANOERE 
ΝΠ 
UND ANDERE 
4 0 
77 
7 
85 
71 
17 
9 
? 
3 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
WEINE, 
1 452 
2 4 0 
89 
2 583 
21 
2 
4 386 
4 363 
23 
23 
WEINE, 
. 
• 
H E I N E , 
7 
14 
14 
1 
i 
WEINE, 
; 
WEINE, 
­.EGORENF 
NO 
GEGORENE 
4 
90S 
717 
2 
1 131 
1 127 
4 
? 
7 
­ , BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE 
MEND, I N BEHAELTFRN VON MAX. 2 L I T E R , 
1 
1 
150 
10? 
57? 
?1 
3 9 1 
24 
23 
8 
194 
4 0 
549 
2 6 0 
2 8 9 
208 
1 
S l 
31 
ï 
30 
3? 
31 
30 
î 
10 
57Õ 
7 
3 74 
11 
1 
4 
3 
15 
9 9 8 
971 
27 
6 
16 
S 
1 74 
14 
16 
7 
19 
7 
138 
112 
27 
19 
ê 
, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE 
MEND, I N BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER 
1 
1 1 
179 
4 1 4 
123 
26 
780 
732 
48 
30 
4 
14 
13 
3 
20 
78 
28 
? 
i 
19 
4 
15 
1 
13 
13 
1 
4 1 Ï 
418 
418 
B I S 
6 
24 
31 
30 
9 
l u l i a 
• 
IB GRAD, I N 
539 
452 
77 
281 
300 
991 
308 
308 
UEBER 18 
. 
i n 
10 
UEBER 18 
J 
j 
UEBER 22 
. 
UEBER 22 
15 
2 
4 3 Î 
44B 
17 
431 
4 3 1 
BIS 
4 1 
51 
47 
4 
2 
B IS 
GRAD, I N 
a 
GRAD, I N 
GETRAENKE 
. . 
GETRAENKE, 
113 
39 
)5 
ia? 
15? 
10 
10 
i 
1 
1 
GETRAENKE, NICHT 
KEIN TRESTERWFIN 
118 
28 
2 
i 
2 
16 
4 
123 
16 
349 
171 
176 
133 
1 
25 
20 
1 
4 
S 
19 
32 
6 
26 
20 
2 
5 
GETRAENKE, NICHT , Κ Ε Ι Ν TRESTERWEIN 
1 
1 
1 
177 
3 
103 
25 
314 
282 
32 
29 
4 
2 
AETHYLALKOHOL UNO S P R I T , M I N D . 80 GRAD AETHYLALKOHOl 
3AELLT; AETHYLALKOHOL UND S P R I T , VERGAELLT 
AETHYLALKOHOL UND S P R I T , 
0 0 1 
332 
3 0 4 
362 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1021 
1 0 4 0 
3 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
081 
17 
123 
039 
318 
225 
093 
4 
4 
089 
• 
; 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
342 
16 
1 
4 
1 
2 
1 
e o i 
993 
6 4 6 
209 
7 
33 
44 
589 
2 2 9 
815 
520 
2 575 
VERGAELLT 
2 5 5 5 
1 7 7 Ï 
4 3 3 3 
4 3 2 9 
4 
4 
4 
17 
1 
2 089 
2 107 
18 
2 089 
2 089 
MIT MINDESTENS 80 
948 
2 7 4 
?01 
96 
1 234 
88 
1 
35 
3 70 
746 
1RAD, 
, UNVER­
5 2 6 
3 5 Î 
B77 
877 
UNVERGAELLT 
15 853 
7 5 9 
372 
1 345 
6 
33 
4 4 
1 5 5 4 
1 7 6 1 
815 
7 7 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
6 
2 2 0 6 . 1 5 « I VERMOUTHS ET AUTRES VINS 
RECIPIENTS OE PLUS DE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
042 FSPAGNE 
0 5 0 GRECE 
204 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
* 442 
121 
4 0 8 
10 6 7 7 50 
25 
756 
1 219 1 219 
199 199 
17 489 1 476 
15 2 8 5 58 
2 2 0 4 1 4 1 8 
786 
1 418 1 418 
1 4 1 8 1 4 1 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
AROMATISES 
L 
1 108 
855 
6 
588 
2 566 
1 968 
599 
599 
4 
2 2 0 6 . 3 1 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
25 
39 
36 
3 
2 
a 
* 
2 2 0 6 . 3 5 * l VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
MAXIMUM, EN RECIP IENTS OE PLUS DE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
14 
30 
162 
37 
263 
213 
50 
46 
1 
13 
30 
1S9 
37 
252 
202 
SU 
46 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 6 
l u l l a 
. 
IH 18 OEGRES MAXIMUM, EN 
689 
121 
3 0 
1 259 
9 
1 
2 110 
2 099 
10 
10 
PLUS DE 
L 
. 
_ 
PLUS OE 
L 
1 
3 
11 
u 
2 
8 
U 
U 
18 
18 
2 2 0 6 . 5 1 VERMOUTHS ET AUTRES VINS OE RAIS INS AROMATISES, 
MAXIMUM 2 L , TITRANT PLUS OE 22 DEGRES D'ALCOOL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
4 4 
4 4 ; ; 
2 2 0 6 . 5 9 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE R A I S I N S AROMATISES, PLUS OE 2 L , TITRANT PLUS OE 22 DEGRES D'ALCOOL 
2207 CIDRE , P O I R E , HYDROMEL ET AUTRES BO 
2 2 0 7 . 1 0 · ) PIQUE7TE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 2 2 · . 
ND 
636 
513 
10 
106 
265 
149 
116 
116 
9 
7 
6Î 
77 
U 
61 
61 
A 22 DEGRES 
1 
9 
9 
74 
30 
77 
3 
2 
A 2 2 OEGRES 
, 
­
EN R E C I P . 
; ; 
EN R E C I P . OE 
SSONS FERMENTEES 
NI) . 2 ? 
2 2 0 7 . 2 0 · ! C I O R E , POIRE. HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, 
MOUSSEUX 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FFD 
0 4 2 FSPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
70 
576 39 
U S S 
19 
784 44 
762 44 
ZZ 
20 
i Γ 
1 
1 7 
17. 
3 
36 
30 
5 
4 
i 
2 
SU 7 
98 
1 
6UB 
606 
2 
1 
su 
)0 
ÍS 
96 
au 
IS 
IS 
1 
7 
7 
2 2 0 7 . 4 1 «1 C I D R E , POIRE , HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON 
MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L I T R E S . SF PIQUETTE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEHARK 
060 POLOGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
77 
62 
2 7 9 
10 
207 
23 
27 1 
10 1 
2 1 0 23 
23 
9 4 6 24 
657 
2 8 9 24 
219 23 
2 
34 
37 1 
5 
276 
2 
193 
7 
4 
2 
8 
500 
483 
17 
4 
9 
5 
1 40 
8 13 
7 
23 
4 
97 
69 
28 
23 
S 
69 
22 
3 
i 
2 
19 
5 
137 
U 
283 
96 
187 
144 
2 
18 
24 
2 
î 
7 
25 
42 
9 
33 
25 
2 
7 
2 2 0 7 . 4 5 »1 C I D R E , P O I R E , HYOROHEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON 
MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L I T R E S , SF PIQUETTE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
4 0 
116 
159 8 
17 
353 12 
322 11 
29 
2 0 
3 
7 
6 
3 
2 
i 
U 
3 
3 
1 
6 
6 
1 
2 2 0 8 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 
ETHYLIQUE DENATURE OE TOUS TITRES 
2 2 0 8 . 1 0 · ! ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 8 . 3 0 «1 ALCOOl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
342 .SOMALIA 
4 1 2 
10 
3 0 6 
267 
1 005 
730 
2 7 6 
9 
9 
267 
34 1 
229 
580 
571 
9 
9 
9 
ETHYLIQUE NON DENATURE,DE 80 
3 4 6 7 
5 5 6 
303 
9 9 7 602 
10 
U 
U 
313 
4 2 6 
212 
394 
127 
114 
35 
15 
115 
119 
119 
DEGRES El 
10 
1 
267 
277 
267 
267 
OEGRES ET 
35Î 
27 
48 
200 
38 
1 
151 
16 
210 
189 
2 0 
19 
3 
2 
P L U S ; 
PLUS 
" 
1 
i 
ï 
ALCOOL 
71 
76 
148 
148 
3 340 
205 
189 
333 
9 
U 
U 
306 
363 
212 
194 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
(BR) 
390 
400 
423 
603 
523 
66? 
466 
712 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1331 
133? 
1340 
491 
11 133 
60 
66 
699 
528 
175 
4 018 
47 107 
?3 655 
23 450 
15 736 
33 
3 oeo 
l 520 
33 
4 634 
2 575 
13 433 
13 433 
423 
5 79 
4e 
859 
19 
1 322 
2 029 
859 
491 
379 
60 
66 
680 
S2B 
176 
25 744 
18 335 
7 409 
963 
33 
2 315 
774 
33 
4 130 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
428 SALVADOR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Η Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
98 
1 398 
U 
16 
175 
106 
34 441 
8 9 9 6 
5 334 
3 6 6 2 
1 965 U 74S 
194 10 961 
441 
2 084 
6 0 3 
1 4 S I 
1 4 8 1 
396 
276 
120 
105 
161 
S 
801 
179 
422 
162 
70S 
701) 
9 6 
94 
U 
16 
170 
IOS 
34 
5 715 
4 076 
1 6 3 9 217 U 540 
194 10 B81 
S»RIT UNTER 60 GRAD AFTHYLALKOHOl, UNVERGAELLT: BRANNTWEIN, 
LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBERFITUNGEN ZUR GETRAENKEHFRSTELLUNG 
SPRIT H I T AETHYLALKOHOL UNTER 8 0 GRAD, UNVERGAELLT 
2 2 0 9 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DF 8 0 DEGRES: EAUX­
D E ­ V I E , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS S P I R I TUEUSES; PREPARA­
TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
2 2 0 9 . 1 0 · ! ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS OE 8 0 DEGRES 
3 0 1 
3 0 1 
304 
306 
403 
13 113 19 12 11 
3 0 0 
0 1 0 
3 1 1 
3 2 0 
3 2 1 
3 40 
1 7 9 
1 S 9 
2 0 
11 . 4 
1? 1? 
1? 1 13 18 
l ï 
154 143 U 11 
AROMATISCHE B I T T E R . 44 B IS 49 GRAD. H I T 1 , 5 B IS 6 
J13 4 B I S 10 PC ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN B IS 0 , 5 L 
472 
9S3 
1000 
m m 
1311 
1020 
1330 
3 12 
20 5 15 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE 
SC.HE BITTER DER NR. 2 2 0 9 . 3 1 
ZUBEREITUNGEN AUSGEN 
1 
3 
68 1 
18 
1 
14 
82 
10 
4 
i 
ii 
219 
226 
11 1 3 2 
67 
S 
301 2 4 9 302 U 003 41 
3 0 4 3 9 9 
3 0 5 195 
3 0 6 27 
3 3 6 7 
338 4 
352 12 
4 0 0 112 
4 6 4 7 
472 4 
000 1 072 310 919 OU 153 
320 136 
321 12 
030 13 
337 . . . . 
1340 4 . . 1 
RJH, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
î 
1 
12 
1 
9 
4 
UTATEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 1 »1 AHERS 
23 
43 
26 
17 
21 
140 
110 
30 
23 
2 
15 
ÍS 
20 
41 
25 
112 
89 
21 
23 
2 
_ IAT. TITRANT DE 44 A 49 D 
INGRED. DIV. ET 10 PC OE SUCRE 
.. O'ALC. CONT 1,5 A 
EN RECIPIENTS MAXIMUM 0 
ÍS 3 12 
4 7 2 T R I N I D . T O 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1020 1030 
49 8 42 2 10 
6 PC 0 
' 5 L 
2 2 0 9 . 3 9 · ! PREPARATIONS ALCOOLIQUES COHPOSEES. SAUF AHERS AROMATIQUES 
REPRIS SOUS POS. 2 2 0 9 . 3 1 
19D 
2 9 ) 
97 
9? 
S 
OUI 
00? 
304 
306 
308 
03« 
34? 
400 
41? 
413 
4?1 
443 
45? 
453 
453 
46? 
464 
469 
434 
1000 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
1312 
1340 
490 
15 
79 
87 
ÍS 
21 
?6 
138 
255 
7 
12 
54 
9 
216 
39 
347 
81 
II 
35 
015 
691 
32 5 
239 
21 
082 
630 
4 
1 
39 
1 344 
16 
11 
71 
2 
439 
361 
78 
74 
394 
392 
4 
15 
15 
62 
64 
21 
la 
66 
21 
7 
2 7 
455 
146 
309 
107 
21 
207 
133 
RJM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 1 
00? 
303 104 
006 
136 
370 
37? 
373 
4 0 0 
443 
453 
458 
46? 
464 
470 
478 
483 
49? 
700 
977 
5 3 6 
100 213 
6 9 3 
10 
15 
6 2 4 
6 983 
66 
12 
19 
2 5 6 
9 3 1 9 
12 7 9 8 
1 3 0 4 
2 130 
393 
18 
268 
85 
940 
624 
6 983 
66 
6 925 
10 016 
66 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
36 827 
1 551 
34 337 
47 
15 
34 292 
624 
32 146 
24 680 
624 
23 923 
15 
2 
267 
235 
32 
16 
3 
17 
SIN, IN BEHAFLTNISSEN BIS 2 L 
301 
00? 
003 
304 
306 
400 
1300 
38 
1? 
737 
191 
959 
48 
687 
6 
9 
393 
1? 
268 
15 
1 813 
754 
1 060 
10 
9 
1 050 
930 
9 
301 
30 
2 
6 
10 
9 
2 
3 
12? 
107 
14 
1 ) 
s 
I 
1? 
15 
16 
7? 
4 
1? 
i 
78 
34 
11 
2 
328 
143 
186 
21 
164 
94 
158 
37 
207 
î 
1 
18 
39 
2 393 
2 754 
1 112 
2 130 
24 
184 
226 
216 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0)6 
038 
0S2 
4U0 
464 
472 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A U H 
CLASSE 3 
487 45 52 
60S 
431 
92 
72 
74 
17 
71 7 
46 
I I 
617 
7 1 1 
90 1 
3?'l 
96 
65 
I 
16 
7 
17 
47 
3 
? 
61B 
3 
7 09 as 
6?4 
621 
2 
3 
2 2 0 9 . 5 2 ·> RHUM, T A F I A , ARAK, 
? 33 212 
3 
4 0 
3 9 6 
4 1 
355 
37 
317 
3 
OUI 
00? 
0 0 4 
006 
008 
038 
042 
4 0 0 
412 
413 
421 
4 4 8 
452 
4 5 3 
4 5 8 
462 
464 
4 6 9 
4 8 4 
FRANCE 
RELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AU7RICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
.BFRHUDES 
•HONO.BR. 
CUBA 
H A I T I 
•BAHAMAS 
• GUADELOU 
•MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
469 
23 
99 
106 
29 
28 
47 
25? 
344 
14 
?8 
55 
15 
386 
78 
700 102 17 40 
2 8 2 4 
7 3 2 
2 092 
332 
28 
1 756 
1 169 
2 
1 28 
696 
743 
743 
741 738 2 
i sn 
?6 
731 
107 
18 
1 
1 1 
a 
20 . ­
56 7 
S3? 
3 S 
)S 
14 
'. 
72 
24 
a 
703 
159 
78 
56 
a 
17 
61 
77 
2 
1 146 
986 
161 
130 
56 
il) 
1 
TS HAXIHUH 2 
268 
a 
73 
15 
. 100 
a 
3 
. 
1 
a 
. 
• 
419 
11? 
11)7 
101 
a 
6 
4 
1? 
23 
72 
57 
28 
25 
88 
32 
. 
9 
203 
­
6 
33 
59? 
161 
479 
141 
78 
285 
204 
706 
S 
24 
118 75 11 U 
­
4?7 
177 
5 0 
43 
74 
7 
16 
9 
1 763 
1 732 
31 
. . 25 
26 
29 
19 
29 
44 
10 
28 
51 17 2 
584 
200 
384 
47 
337 
219 
2 2 0 9 . 5 3 ' 1 RHUM. T A F I A , ARAK, EN RECIP IENTS DE PLUS DE 2 L 
7 0 
940 
9 909 
452 
8 517 
19 
I 
8 4 9 9 
7 277 
25 
198 
10? 6 
î 
? 
? 
1 
38 
15B 110 48 2 ? 
46 
ODI 
(11)7 
( I I I ) 
004 
un'. 
( H 6 
17(1 
177 
171 
40(1 
44R 
4 S I 
4SB 
467 
4 6 4 
4 711 
478 
4BB 
49? 
700 
917 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CUBA 
•BAHAMAS 
• GUADELOU 
.MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
. INDES OC 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
INDONESIE 
SECRET 
317 
63 
97 
60 
11 
73 
344 
3 0 7 1 
17 
2 2 
35 
238 
5 0 6 7 
7 724 
1 382 
1 535 
2 0 
17 
3 7 
105 
555 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
20 745 
546 
19 643 
45 
24 
19 598 
3*4 
17 692 
344 
3 071 
17 
4 053 
6 432 
74 
13 990 
13 990 
13 990 
344 
13 555 
5 
1 
10 
186 
157 
29 
20 
10 
9 
2209.56 »1 GIN, EN RECIPIENTS HAXIMUM 2 L 
21 182 207 2 
4 2 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
31 27 193 201 
576 
64 
54 7 10 
15 
102 
20 10 37 20 
566 
107 
459 
10 
10 
44 8 
3 l Ò 
5 26 
S 273 28 
54 
50 
69 
î 1 
11 
35 
1 014 1 271 1 160 
84 5SS 
66 0 
194 
110 
12 
1 
099 
67Õ 
70 1 157 
855 
34 
3 
35 
768 
466 
57 
4 2 9 41 
387 
4 
143 
88 
55 
3 
3 
S? 
19 
196 
705 
7 
431 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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JanuarOezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
1010 
1 0 1 1 
1320 1 0 3 0 
1340 
G I N , 
3 0 3 
3 0 6 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
u n i n a 
0 0 6 
4 0 0 
9 5 8 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1330 
1340 
BOURB 
0 0 1 
3 0 6 
3 4 0 
4 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
WHISK 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1000 
1310 i o n 1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 3 4 0 
W­4ISK 
3 0 3 
3 0 6 
0 0 7 
3 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
moo 
1 3 1 0 m u 1020 
1 3 2 1 
1030 
1 3 4 0 
W3DKA 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 2 
3 5 6 
3 60 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
PFL AU 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1030 
13 40 
W3DKA 
3 3 8 
0 5 6 
1 3 0 0 
1310 
1311 1320 
1 3 2 1 
1340 
PFLAU 
UEBER 
0 0 1 
OOS 
3 3 6 
3 3 8 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 4 7 0 
5 3 
SO 
i 
Janvier­Décembre 
France 
6 5 7 
. . . 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
8 7 2 
1 
• 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1 0 6 
6 3 2 
7 5 4 
7 5 4 
a 
­
3N­WHISKY, 
1 
1 
1 
1 
2 3 
6 3 3 
1 2 
6 7 3 
2 6 
6 4 7 
6 3 4 
. ­
ON­WHISKY, 
7 
7 
7 
7 
5 
3 6 
1 6 
4 1 4 
4 7 2 
4 2 
4 1 0 
4 3 0 
1 6 
V, AUSGEN. 
5 5 
5 7 
5 6 
1 
1 1 6 
6 3 
9 6 
6 7 
5 6 
6 5 4 
3 9 8 
8 
3 8 
3 4 1 
4 5 4 
8 
1 6 0 
4 8 β 
4 5 6 
0 3 0 
8 2 0 
1 5 
1 ? 
? 
3 
1 9 
Y, AUSGEN. 
1 3 
1 4 
1 3 
, B IS 
2 
4 
1 
3 
2 
M E N ­ , 
1 
, B IS 
M E N ­ , 
2 L 
7 1 
5 1 1 
1 1 6 
î 
1 4 9 
1 8 
0 3 1 
6 5 4 
3 7 7 
3 7 1 
3 
4 
3 
. 5 , 2 
2 6 
8 2 3 
1 6 
9 3 
4 4 
1 3 
1 0 6 
0 4 9 
9 7 0 
2 9 
U 
1 6 8 
0 1 0 
1 5 6 
1 5 6 
1 6 
1 2 
9 9 0 
S 
S 
5 
. . ­
2 3 
1 6 9 
1 9 3 
1 9 3 
. • 
I N BEHAELTNISSEN BI S 2 
6 6 6 
6 6 8 
6 6 8 
6 6 8 
. • 
5 
1 5 
2 1 
6 
1 5 
1 5 
. ­
IN BEHAELTNISSEN UEBER 
. a 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
­
BOURBON­
2 3 
2 3 
2 3 
. a 
1 
? 
7 
7 7 ? 
5 6 
a 
6 7 
7 5 
1 
4 3 9 
?aa 1 5 1 
1 5 1 
9 
. . . ­BOURBDN­
? 
? 
? 
GRAD 
1 
1 
6 S 1 
a 
. , 1
6 5 5 
6 6 3 
? 
? 
. ­
I N 
6 7 9 
? 
i 
i 7 0 ? 
1 7 9 
4 
r 
0 3 4 
6 3 6 
3 9 8 
5 
1 
3 9 ? 
5 
. . 2 0 
2 6 
6 
2 0 
2 0 
a 
• 
i m p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 β 
3 1 
3 1 
­
1 4 
1 4 
1 4 
. . ­
L 
? 
7 7 
• 
B l 
4 
7 9 
7 8 
a 
­
2 L 
1 
7 
7 
7 
7 
1 7 4 
1 7 
1 6 
. 1 
8 3 
2 9 0 
3 7 3 
3 7 3 
. . ­
# 4 6 1 
­
4 6 1 
4 6 1 
4 6 1 
. ­
. 2 
1 6 
3 2 3 
3 4 1 
? 
3 3 9 
3 3 9 
1 6 
• 
lulia 
4 1 9 
4 
2 
. • 
1 5 4 
1 6 9 
1 6 9 
, • • 
1 6 
4 1 7 
1 2 
4 4 0 
1 6 
4 7 4 
4 1 ? 
• • 
Φ 
3 4 
. 1
3 5 
3 4 
1 
1 
. ­
WHISKY, I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
9 
a 
9 5 
4 
a 
5 9 5 8 3 
5 4 
. . 5 
1 6 
a 
• 
6 142 3 
6 121 3 
2 1 
2 1 
. . . • 
8 9 
6 2 
6 0 
4 9 
1 4 4 
1 0 8 
3 
. 2 9 
6 3 
. ­
6 1 4 
S I S 
9 9 
9 7 
S 
1 
. 1
. 
3 
4 
3 
1? 
. . . a 
6 Θ ? 
5 8 
1 
. 1 4 5 
1 4 3 
4 
• 04 7 
75 3 
7 9 4 
? 9 ? 
a 
? 
? 
a 
­
6 
1 
a 
1 
. 19 6 4 8
1 2 2 
4 
3 8 
9 5 
1 5 7 
3 
1 6 0 
2 0 246 
19 781 
4 6 6 
? S 9 
1 
7 
. . 1 9 
WHISKY, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2 0 
2 1 7 0 
a 
, . . 
2 196 
2 193 
3 
3 
3 
­
BEHAELTNISSEN 
4 
a 
S 
5 
8 
. 2 
3 8 
4 2 
. 
1 1 5 
2 5 
9 0 
4 
2 
8 6 
1 7 8 
. . . ­
1 8 0 
1 8 0 
B I S 2 
2 1 
1 9 2 
6 6 
?e 1 3 
1 
7 7 
1 7 3 
1 
7 
5 5 0 
3 2 6 
2 2 4 
1 7 
1 3 
7 
2 0 1 
BIRNEN­ UND KIRSCHBRANNTWEIN, I N 
1 6 8 
2 5 
1 9 
6 4 
6 4 
1 2 2 
6 
5 0 5 
S 
1 4 
U 
0 1 0 
3 4 1 
6 7 2 
6 3 7 
1 2 9 
3 4 
4 5 , 2 
2 5 
1 9 
5 5 
2 
5 3 
2 6 
2 5 
2 7 
GRAD 
. . 4 9 
4 
6 9 
1 9 
a 
. 
1 4 3 
S 3 
9 0 
3 9 
6 9 
I 
I N 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
2 5 
1 6 
U 
4 
3 2 
4 
. . 3 
9 6 
5 6 
4 1 
3 7 
3 2 
3 
BEHAELTNISSEN 
, 1 
4 
2 
? 
1 
. 1
2 5 
3 0 
2 6 
4 
4 
. 
­
UEBER 
BIRNEN­ UND KIRSCHBRANNTWEIN, I N 
3 0 0 
5 4 
5 4 
4 
7 
S 
? 
6 1 
4 
1 1 
2 
2 
8 
a 
8 
L 
1 
2 
2 
1 
3 1 9 
1 1 6 
1 4 7 
1 7 
B 2 2 
4 5 5 
3 6 7 
3 6 3 
4 
• 
1 
, 6 
. 3 
. 9 0 
5 3 1 
3 9 8 
2 4 
4 
0 5 9 
1 0 
0 4 9 
1 1 6 
. 5 
92 9 
? 
1 7 1 
. î 
? 
• 
1 7 8 
1 7 3 
5 
3 
. 3 
? 
5 
? 
4 
. 1 ? 
7 0 1 
1 7 8 
. • 
4 1 0 
1 3 
3 9 7 
1 4 
? 
. 3 8 ? 
BEHAELTN.BIS 2 L 
1 3 8 
. . a 
5 6 
1 2 
4 
4 7 4 
8 
1 3 
β 
7 1 2 
1 9 4 
5 1 9 
4 9 0 
1 6 
2 9 
2 L 
1 0 
­ie 
. le 1 0 
1 0 
e 
5 
. 3 
4 
. 9 
7 
5 
. 1
7 9 
1 ? 
1 8 
1 7 
1 ? 
1 
1 8 
1 8 
. ie . . 1Θ 
BEHAELTNISSEN 
2 3 4 
4 3 
3 5 
2 
3 
. 1 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 »1 G I N , 
003 PAYS­BAS 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
3 0 3 9 
7 1 
6 6 
1 
2 
France 
3 6 ? 
a 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
EN RECIPIENTS OE PLUS OE 
4 1 
4 2 7 
4 7 7 
4 7 7 
a 
. • 2 2 0 9 . 6 2 «1 WHISKY­BOURBON, 
0 0 6 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
3 3 
3 2 6 
1 7 
3 8 6 
4 0 
3 4 5 
3 2 9 
1 
­2 2 0 9 . 6 4 * l WHISKY­BOURBON, 
0 0 1 FRANCE 
006 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
6 
6 
6 
6 
2 0 
3 0 
1 3 
1 2 7 
1 9 0 
5 0 
1 4 1 
1 4 0 
1 3 
1 
. 3 
3 
3 
. . • EN RECIPIENTS 
a 
7 2 4 
• 7 2 4 
7 2 4 
7 7 4 
. ­EN RECIP 
a 
l 
. 4 5 
4 6 
1 
4 5 
4 5 
. • 2 2 0 9 . 6 6 · ) WHISKY, SAUF BOURBON, EN 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEHARK 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I 0 1 I FXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
6 5 
6 9 
6 7 
1 
1 
2 1 2 
1 1 1 
1 5 4 
5 7 
9 7 
9 3 1 
5 9 0 
1 3 
4 4 
6 3 4 
6 9 3 
1 7 
4 5 6 
0 4 8 
1 6 6 
B B 3 
3 6 1 
Í S 
1 6 
4 
6 
4 f l 
a 
2 0 19 ' 
5 7 
9 3 
8B 
20 451 
2 0 263 
1 8 8 
l a a 
2 2 D 9 . 6 8 · ) WHISKY. SAUF BOURBON, EN 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 1 «1 WOOKA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 2 «1 EAUX­
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
22 0 9 . 7 4 »1 WODKA 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 5 * l EAUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
9 
9 
9 
22 
2 1 3 
1 1 6 
Í S 
7 0 ? 
7 0 
6 7 1 
3 7 4 
7 4 6 
? 7 6 
3 
5 
1 5 
. JUSQU'A 
2 
4 
3 
3 
D E ­ V I E 
1 
1 
1 
3 8 
5 6 7 
22 
1 0 2 
3 9 
1 3 
9 1 
64 8 
9 0 7 
3 9 
1 7 
5 2 5 
7 Θ 6 
7 4 0 
1 5 5 
2 0 
ie 5 6 7 
DE 
5 2 7 
2 0 
3 7 
1 5 6 
1 5 4 
4 3 2 
1 0 
5 6 3 
1 5 
1 1 
1 0 
9 6 5 
6 9 6 
0 6 8 
0 2 9 
4 4 3 
1 
3 8 
, JUSQU'A 
D E ­ V I E 
2 5 
2 0 
5 1 
2 
5 0 
2 7 
2 6 
2 2 
DE 
7 9 3 
1 4 0 
2 6 1 
1 4 
1 601 
1 604 
1 601 
4 5 , 2 D. C 
a 
3 8 C 
1 
. 1 
. 1 
2 5 8 
1 0 7 
4 
• 
7 6 1 
3 6 5 
3 7 6 
8 
3 
. 3 6 a 
IENTS 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
905 310 
« ? 1 
2 9 
2 9 
a 
• 
6 
97 9 
104 9 
104 9 
, ' 
a 
a 
MAXIMUH 2 L 
7 4 
23 107 
• 35 117 
10 3 24 109 
24 109 
a l 
• 
OE PLUS DE 2 
2 0 
1 
a . 
2 4 
4 6 
2 1 
2 4 
2 4 
. a 
. . RECIPIENTS HAXIMUM 
6 
6 
6 
12 178 
1 5 
1 1 0 
1 a 
1 50 
8 8 
5 4 9 
7 
2 
8 2 
1 4 2 
7 
a 
i 58 
9 7 
a 
> 4 658 
792 4 4 8 9 
30 169 
30 163 
1 a 
5 
a 
5 
• RECIPIENTS DE PLUS 
1 
1 
1 
' A L C . 
PRUNES, POIRES 
. . . 1 0 4 
10 
7 1 4 
. 2 1 
. . • 
3 5 2 
1 14 
2 3 7 
2 3 6 
2 1 5 
1 
4 5 , 2 D. C 
e • 
Ρ 
• e β 
β 
• 
• A L C . 
PRUNES, POIRES 
a 
13 
1 8 
7 
1 
2 5 
2 7 
a 
• 127 
. a 
a 
■ 
ì 129 
27 î 
1 
L 
6 
6 
6 
6 
2 L 
6 
7 
6 
0 1 6 
3 6 
3 4 
• 2 
3 3 
1 1 7 
I S O 
I S O 
• . • 
a 
8 S 1 
• 8 S 1 
8 S 1 
8 6 1 
a 
• 
. 7 
1 3 
C 5 7 
U 7 1 
? 
0 7 0 
0 7 0 
1 3 
* 
1 4 
. . . , 7 1 1 
1 1 3 
1 
a 
3 7 ? 
7 3 9 
1 0 
• 4 1 S 
B 3 9 
5 7 6 
5 7 1 
a 
5 
4 
1 
• OE 2 L 
6 
6 
6 
E T H Y L . , EN R E C I P . 
i 28 
1 9 9 
6 
7 92 
5 24 
1 3 
2 
36 83 
4 0 102 
1 
9 
109 552 
26 342 
84 210 
4 16 
2 13 
9 
80 185 
CERISES. EN 
82 1 
2 0 
3 1 
3 6 
S 
94 3 
. « S 5 
, a 
3 
263 31 
158 2 2 
105 10 
101 9 
94 3 
1 4 
2 
2 
2 
? 
REC. 
1 
a 
O S I 
1 ) 6 
a 
1 9 9 
1 9 
4 0 8 
les ? ? 3 
21.1 
5 
• 
lulia 
4 2 6 
5 
2 
1 
­
2 
2 0 1 
2 1 1 
2 1 1 
. . • 
2 2 
6 2 1 
1 7 
6 5 9 
22 
6 3 7 
6 2 1 
. ­
. 2 6 
. 1 
2 7 
2 6 
2 
1 
. 1 
Β 
1 
. 1 
■ 
2 8 563 
2 0 5 
5 
4 4 
1 5 3 
2 4 8 
6 
4 5 6 
29 703 
2 8 783 
9 2 0 
41 l 
1 
s . . 4 8 
4 
1 8 2 
. Í S 3 
­
2 0 5 
1 8 7 
1 8 
3 
. 1 5 
HAXIHUH 2 L 
5 
a 
1 0 
. 5 
a 
7 4 
0 3 4 
4 β 7 
3 4 
6 
6 6 0 
1 9 
6 4 1 
1 1 1 
. 9 
5 2 7 
. 3 
5 
3 
4 
• 1 4 2 3 7 
1 7 1 
. ­4 4 3 
1 4 
4 2 9 
1 6 
2 
. 4 1 2 
HAXIHUH 2 L 
4 2 5 
. a 
. 1 3 6 
7 2 
7 
5 4 6 
1 5 
1 0 
7 
2 1 9 
5 6 1 
6 5 7 
62 5 7 9 
3 2 
1 9 
. 6 1 6 
. 4 9 
3 
6 
. 1 
• 
Î O O 
4 1 
5 9 
5 8 
5 2 
1 
E T Y L ­ . E N R E C I P . DE PLUS DE 2 L 
m , ί 
1 
2 
4 
2 
1 
ί 
CERISES, EN 
117 7 
6 
48 13 
• 
REC. 
1 7 
" 
1 9 
. 1 9 
1 7 
1 7 
2 
DE 
6 5 2 
1 2 1 
1 7 6 
7 
. 1 9 
1 9 
. 1 9 
-. 1 9 
PLUS 2 L 
1 7 
. 6 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m ρ o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 Rf UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
048 
364 
366 
368 
1000 
1313 
1311 
1323 
1321 
1330 
1340 
3?S 
9 
39 
60 
640 
355 
484 
18? 
56 
3 
100 
79 
66 
13 
1? 
11 
WEINBRAND, IN BEHAELTNISSEN B IS 2 L 
001 
13? 
303 
3 3 4 
035 
3 0 6 
140 
04? 
348 
3 5 0 
3 5 6 
958 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
13 0 9 6 
126 
10 
3 4 0 
1 1 4 
7 
1 0 
1 8 5 1 
23 
58 
19 
4 1 
15 716 
13 6 9 1 
2 0 2 4 
1 9 4 5 
11 
6 
32 
5 
2 3 
4 1 
2 8 
15 
15 
1 
165 
56 
1 
13 
2 
2 
1 
2 8 
1 
25 
23 
2 
1 7 0 0 
1 2 5 
1 5 8 
2 
1 
3 1 2 
2 8 2 
30 
24 
1 
1 
31 
S 
6 
2 0 3 4 
1 985 
4 9 
46 
i 
300 
9 
37 
4 9 
7 1 2 
276 
436 
337 
36 
3 
96 
33 
1 
5 
2 2 7 
15 
30 
IS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
Ο Ν Ο E 
. INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
311 
U 
2 9 
3 0 
1 6 0 6 
9 4 6 
660 
587 
2 7 6 
2 
72 
40 
is 
25 
26 
26 
177 
1 2 7 
SO 
SO 
4 9 
19 
*1 
4 5 
12 
3 3 
i2 
13 
287 
28 
3 0 
315 
7 7 3 
5 4 2 
4 7 0 
1 3 3 
2 
70 
2 2 0 9 . 8 1 «1 E A U X ­ D E ­ V I E OE V I N , OU OE HARE DE R A I S . , E N REC. HAXIHUH 2 L 
834 
539 
294 
27 7 
5 
1 
8 3 9 
1 
i 
12 
1 2 
41 
493 
657 
636 
583 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
958 NON SPEC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
37 272 
161 
26 
S19 
1 3 1 
2 0 
3 3 
2 8 1 0 
38 
an 
37 
7? 
41 240 
38 132 
3 111 
2 979 
36 
7 
52 
5 
2 5 
10 
4 8 
31 
17 
17 
1 
13 
251 
6Θ 
2 
14 
3 
074 
039 
36 
2B 
3 
1 
6 7 7 
1 5 9 
240 
2 
3 
341 2 6 1 
H 
16 
2 
15 
7 , 0 
SS 
30 
15 762 
15 36,1 
4 0 1 
366 
15 
1 
3) 
IC 3 7 7 
1 
3 
2 3 
16 
16 
2 493 
î 
4 
72 
1 3 0 1 5 
1 0 4 2 0 
2 596 
2 5 1 1 
16 
3 
03STBRANNTWEIN, ANDFRFR ALS PFLAUMEN­, BIRNE 
BRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN B I S 2 l 
N­ UNO K I R S C H ­ 2 2 0 9 . 8 3 · ) E A U X ­ D E ­ V I E DE F R U I T S , AUTRES QUE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , 
EN RECIPIENTS HAXIMUM 2 L 
301 
132 
304 
305 
336 
338 
352 
062 
064 
1300 
1310 
mu 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
422 
70 
39 
15 
41 
39 
61 
6 
9B 
642 
558 
785 
176 
61 
3 
105 
74 
1 
3? 
67 
3? 
35 
32 
32 
156 
152 
33 
66 
7 
111 
107 
4 
1 
60 
6 
92 
406 
217 
192 
93 
1 
44 
4 
2 
3 
36 
98 
SO 
48 
42 
41 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 2 1 4 
4 6 
es 
21 
14B 
100 
67 
U 
97 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
816 
375 
44 1 
331 
2 50 
2 
109 
S I 
1 
96 
1S4 
56 
98 
97 
97 
13 
6 
15 
1 
437 
419 
18 
17 
17 
72 
35 
13 
10 
i 
1 ) 4 
122 
12 
12 
10 
14 
3 
2 
66 
11 
92 
608 
6 2 2 
186 
83 
5 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUH, T A F F I A , ARRAK, G I N , WHISKY, 
W3DKA UNO OBSTRRANNTWEINE, IN BEHAFLTNISSFN B IS 2 l 
2 2 0 9 . 8 5 » I EAUX­DE 
ET EAUX 
­ V I E . A U r . QUE RHUH, T A F I A , ARAK. G I N . WHISKY, 
■0F­V1F DE F R U I T S , EN RECIP IENTS HAXIHUM 2 L 
301 
302 
301 
304 
70S 
304 
308 
328 
016 
342 
OSO 
352 
356 
400 
412 
421 
453 
464 
469 
472 
720 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
1 934 
669 
2 350 
216 
108 
14 
201 
14 
1 
94 
59U 
164 
IO 
1 063 
65 
8 
69 
6 
15 
6 
9 
7 841 
5 694 
2 147 
1 940 
21 
179 
78 
29 
1 195 
2 333 
1 14 
is 
1 
14 
1 
1 
16 
a? 
67 
IS 
4 
I 
U 
3 705 
3 671 
34 
7? 
? 
? 
41 
1 
a 
24 
1 
10 
019 
991 
26 
168 
11 
75 
SBS 
1S4 
1 
061 
ÍS 
15 
6 
8 
973 
93 7 
036 
393 
15 
126 
76 
le 
62 
26 
36 
2 
1 
33 
001 
002 
0U3 
004 
OOS 
006 
008 
078 
036 
04? 
OSO 
052 
066 
400 
412 
421 
451 
464 
469 
472 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mu 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FFO 
I T A M I 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.HONO.BR. 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
T R I N I D . T O 
CHINE R.P 
H Ο Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 604 
4 79 
I 741 
262 
196 
71 
7 1 0 
19 
I 1 
107 
66 1 
191 
12 
1 059 
104 
7? 
193 
70 
15 
78 
15 
8 0 2 0 
5 508 
2 513 
2 078 
3 6 
397 
215 
39 
l 727 
108 
17 
I 
11 
1 
1 
l î 
? 
80 
67 
1 1 
5 
3 7 
3 306 
3 274 
32 
15 
4 4 
7 
13 
29 
. S 
1 1 
(. 
? 
16 
a 
. . . a 
• 771 
684 
37 
19 
5 
IB 
. . 
171 
6 
166 
18 
7 
91 6 79 
IBS 
1 055 
43 
72 
191 
20 
15 
28 
12 
3 828 
1 439 
2 390 
2 036 
23 
331 
215 
23 
136 
11 
β 
24 
97 
2Θ3 
1 5 6 
1 2 7 
1 2 2 
121 
2 
LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. NE I N BEHAELTNISSEN BIS 2 l 
BRANNTWEI­ 2 2 0 9 . 8 9 » I LIQUEURS ET BOISSONS SP IR ITUEUSES, SAUF E A U X ­ D E ­ V I E , EN 
RECIP IENTS HAXIMUM 2 L 
001 
302 
303 
304 
305 
0 0 6 
307 
308 
336 
338 
34? 
14Θ 
0 5 0 
3 5 2 
356 
OSO 
364 
4 0 0 
412 
462 
464 
478 
508 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 958 
10 2 7 0 
195 
6 6 4 
7 5 0 
874 
271 
14 
175 
22 
19 
176 
71 
95 
112 
14 
13 
21 
25 
6 
31 
5 
10 
15 
16 
60 
21 
6 81 
1 3 0 0 
mio 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
14 0 6 2 
1 3 2 1 2 
869 
552 
5 1 
1 2 7 
63 
109 
11 
7 
lì 
73 
? 
49 
1? 
4 
7 3 
87 
Ί 
1 
3 
31 
4 8 
8 
1 
479 
730 
?48 
1 3 9 
6 
56 
S? 
51 
5 1 1 
1 3 0 
185 
11 
1 
le 
4 
19 
? 
1 
2 
1 
2 
Θ 7 9 
8 1 5 
64 
5 4 
8 
5 
677 
162 
2 05 
102 
77 
5 
30 
2 
2 
1 
4 II 
WEINBRAND, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 1 
30? 
004 
OOS 
3 4 2 
OSO 
208 
9 5 8 
1 0 0 0 mm m u 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
20 7 7 9 
897 
64 
3 9 1 5 
63 
16 2 7 7 
223 
96 
42 321 
25 6 5 9 
16 662 
16 342 
2 
2 0 1 7 0 1 
20 1 6 9 8 
4 
a 4 
2 
307 
258 
50 
29 
4 
14 
10 
7 
939 
1 
36 
19 
146 
2 1 4 2 
1 9 7 6 
165 
16S 
4 281 
18 
44 
soi 
4 0 
S 
5 1 
11 u 
120 
52 
46 
21 
4 
1 
10 
13 
12 
14 
7 
5 2 7 5 
4 940 
334 
277 
26 
36 
102 
362 
12Ô 
1 
3 7 
1 
6 
18 
8 
7 
21 
14 719 
896 
3 894 
4 1 
16 131 
223 
35 903 
19 508 
16 395 
16 172 
2 
2 
8 1 
2 1 4 2 
1 9 6 9 
1 7 3 
5 3 
7 
14 
1 
25 
nm So? (101 
IIII4 
nns 1)06 
11117 WIR 
(116 
ma (14? 
II4B 
(15(1 
US? 
1156 
060 
1)64 
4110 
41? 
46? 
4 6 4 
478 
608 
6 7 4 
7711 
7 1? 
716 
96B 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
.MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
20 9 1 4 
272 
847 
1 204 
1 0 3 6 
4 6 8 
27 328 
64 
36 
700 
75 
95 
51 
71 
19 
16 
41 
15 
3? 
16 
?? 
?? 
45 
75 
30 
10 
119 
14 
U 
55 
63 
75 
? 
5? 
1? 
? 
19 
3? 
1 3 9 7 10 518 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 153 
25 096 
1 056 
611 
111 
190 
72 
137 
3 
32 
57 
6 
1 
419 
222 
196 
82 
U 
54 
49 
60 
593 
247 
183 
16 
3 
16 
U 
lé 
5 
18 
2 
1 
2 
213 
304 
151 
120 
U 
66 
8 
3 
14 
3 
3 
1 
1 
3 
19 
2 
5 
20 
821 
77 
62 
14 
6 
10 
34 Β 
261 
b7 
52 
U 
28 
20 
2209.91 *) EAUX­DE­VIE OE VIN. OU DE MARE DE RAIS.,EN REC. 
96 
2 555 
2 457 
98 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
19 259 
598 
43 
2 420 
40 
10 042 
156 
244 
32 806 
22 323 
10 482 
10 083 
3 
12 
16 
3 
162 
157 
944 
3 
25 
2 037 
1 973 
64 
64 
1 
14 
169 
598 
221 
2 
81 
7 
14 
29 
β 
U 
12 
15 
6 
21 
11 
10 
3 
2 
2 
4 
3 
119 
606 
322 
264 
96 
21 
33 
3 
35 
OE PLUS 2 L 
005 1 185 
595 
31 
74 
639 
86 
9 
113 
30 
19 
127 
57 
47 
16 
6 
1 
6 
15 
19 
39 
9 
Il 882 
U 470 
412 
319 
54 
69 
24 
2 402 
27 
9 987 
156 
27 171 
17 002 
10 169 
10 013 
244 
4 3 0 
1 6 5 
2 4 5 
2 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1030 223 . . . 223 
13 40 
03STBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN­, BIRNEN­ UND K I R S C H ­
BRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
» I E A U X ­ D E ­ V I E DE F R U I T S , AUT. 
RECIP IENTS DE PLUS DE 2 L 
QUE PRUNES, POIRES, C E R I S E S , EN 
301 
104 
OOS 
336 
04B 
062 
1000 1310 1311 1320 1321 1340 
430 
14 
21 
16 
51? 
475 
36 
25 
16 
U 
118 113 
36 
S 
57 41 16 16 10 
70 ? 1 
3? 7 
31 a 
9 
3 
2 
6 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
727 29 15 42 U 10 
849 
776 
74 
54 
43 
20 
20B 13 1 18 
244 227 IB 18 13 
23 
73 
17 
14 7 2 
470 
460 
20 10 8 10 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, T A F F I A , ARRAK, G I N , WHISKY, 
W30KA UND OBSTBRANNTWEINE· IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2 2 0 9 . 9 5 * l E A U X ­ D E ­ V I E , AUT. QUE RHUM, T A F I A , ARAK, G I N , WHISKY, WODKA 
ET EAUX­DE­V IE DE F R U I T S , EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 102 003 104 006 050 41? 
1300 1310 1311 1370 1371 1330 133? 1340 
1 2 8 6 
24 
332 
21 
27 
?7 
56 
1 831 
1 6 9 7 
135 
?? 
5 
, . . • ? 
. / 1 
. 
3 3 ? 
7 1 
1? 
1 
-1 335 
1 325 1 1 10 1 
1 
35 34 1 1 1 
15 
?6 
56 
458 337 171 
29 
2 
B7 
?? 
5 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
412 MEXIQUE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 •A.AOM CLASSE 3 
86S 19 161 15 32 15 45 
19? 097 95 35 U 53 S 
161 14 17 
94 3 
939 
9 
9 
? 
1 
18 
19 
46 
Ì9 
6 
LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
NE IN BFHAELTNISSEN UEBER 2 L 
AUSGEN. BRANNTWEI­ 2209.99 «I LIQUEURS ET BOISSONS SP IRITUEUSES, 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
301 
10? 
003 
135 
006 
336 
043 
400 
458 
467 
464 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1332 
1340 
SPEISEESSIG 
723 
9 
31 94 28 2 67 
173 39 389 19 
1 109 411 696 245 3 447 4?θ 
39 1B9 
514 04 479 
1 1 47B 478 
70 3 U 
1 
140 119 
1 1 1 
2 
173 
19? 19 173 173 
1 25 14 
19 
204 
111 91 6B 1 
19 
59 56 2 2 
001 002 003 005 006 036 048 400 458 462 464 
1000 1010 
mu 
1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
•MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOH 
CLASSE 3 
354 U 31 63 35 10 31 13R 22 733 74 
973 
505 
468 
184 
11 
279 
765 
44 
5 
?? 
733 
309 
48 
761 
6 
5 
755 
?SS 
13 î 
16 
776 
??0 
S 
5 
14 ÍS 45 
194 
116 
73 
19 
3 
S? 
S 
U X ­ D E ­ V I E , EN 
158 70 13B I IB 
4 14 15 
1 
11 
157 
96 
61 
11 
? 
24 
10U 
14 
3 
124 121 3 2 
WEINESSIG I N BFHAELTNISSEN B I S 2 l 
2210 VINAIGRES COMESTIBLES FT LEURS SUCCEDANES COHESIIBLES 
22 1 0 . 4 1 * l VINAIGRES OE V I N EN RECIPIFNTS OE HAX. 2 L 
001 
10? 
3 0 4 
70S 
142 
1300 1310 
mu 
1020 1321 
Θ45 4a 107 240 
59 
372 
273 
99 
69 
2 
6 1 4 
2 2 
7 
S 
7 0 1 
6 9 4 
7 
7 
1 
2 2 
1 0 
7 9 
a 
1 
1 3 5 
1 1 ? 
3 
3 
. 
7 1 
1 6 
2 3 3 
4 5 
3 9 6 
3 7 3 
7 3 
7 3 
1 
1 1 6 
a 
6 
. ­
1 3 4 
1 ? 4 
1 0 
. . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
OOS 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B F L G . I U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 6 
1 3 
3 0 
6 9 
1 7 
1 7 6 
1 4 0 
1 8 
3 6 
1 
1 4 3 
. 7 
1 
? 
1 6 6 
1 5 4 
3 
3 
• 
9 
7 
7 0 
1 
1 
3 7 
3 7 
1 
1 
• 
) 1 
b 
. 6 7 
1 0 
1 3 7 
1 0 4 
7 f l 
7 8 
4 2 
a 
3 
a 
• 
4 7 
4 5 
2 
. • WEINESSIG I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L ITER 
0 0 3 3 6 0 
2 2 1 0 . 4 5 VINAIGRES DE V I N EN RECIPIENTS DE PLUS OE 2 L ITRES 
003 PAYS­BAS 32 32 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
SPEISEESSIG 
1 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 1 3 1 0 m u I 0 2 O 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1340 
1 
3 
3 
SPEISEESSIG 
3 0 2 
0 3 3 
3 0 4 
1000 mio 1 0 1 1 
1020 
1 
1 
4 1 4 
4 0 8 
7 
7 
7 
, K E I N 
9 7 7 
5 1 5 
5 4 1 
3 6 
1 1 2 
2 0 7 
1 8 ? 
7 6 
7 3 
I O 
3 
, K E I N 
1 8 0 
7 5 4 
5 5 1 
7 1 9 
? 1 B 
1 
1 
WE 
WE 
1 
1 
4 
4 
. • 
[NESSIG 
. . , ?
1 
2 
6 
1 
. 3 
INESSIG 
3 8 0 
? 5 4 
5 7 7 
1 9 5 
1 9 4 
1 
1 
IN BEHAEL7NISSEN 
1 9 7 1 
a 
5 4 1 
1 1 
2 
2 5 5 5 
2 5 4 6 
9 
9 
1 
­
6 
5 1 5 
5 
1 0 8 
6 4 5 
6 3 4 
11 
1 1 
9 
a 
• I N BEHAELTNISSEN 
. ­
. . . 
, ­. . . • 
4 1 0 
4 0 4 
7 
7 
7 
B I S 2 
UEBER 
. . • , . . . 
LITER 
2 L I T E R 
. a 
2 4 
2 4 
2 4 
. • 
1000 
1010 m u 1020 
1021 
2 2 1 0 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
» I VINAIGRES 
T I B L E S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EN 
2 2 1 0 . 5 5 VINAIGRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
looo 
1010 
1011 
1020 
T I B L E S , 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EN 
4 5 
4 4 
1 
1 
1 
COMEST BLES 
RECIPIENTS 
2 1 6 
4 1 
7 7 
1 1 
1 4 
3 6 8 
3 5 9 
9 
8 
2 
. 1
COMESTIBLES 
RECIP IENTS 
3 2 
1 9 
7 7 
1 3 2 
1 3 1 
• ­
1 
1 
. . ­, SF 
DF 
. . . a 1 
3 
1 
3 
? 
. . 1 
, SF 
DE 
3 ? 
1 9 
7 3 
1 7 8 
1 7 7 
a 
­
DE 
MAX. 
D E 
PLUS 
V I N , 
2 L l 
7 1 4 
a 
7 7 
9 
1 
3 C 4 
3 0 1 
3 
3 
. • ■ 
V I N , 
DE 2 
. . ­. . . ­
E T LEURS 
TRES 
E T 
L 
2 
4 1 
. 2 
1? 
6 1 
5 7 
3 
3 
7 
■ 
■ 
LEURS 
TRES 
. . " . . . • 
4 4 
4 3 
1 
1 
1 
SUCCEOANES 
SUCCEDANES 
. . • . . ■ 
COMES­
COHES­
. . 4 
4 
4 
. ­
WAREN DES K A P . 2 2 , A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELD. 2 2 9 8 . 0 0 
HEHL VON F L E I S C H , VON SCHLACHTABFALL, VON FISCHEN,VON KREBS­ 2 3 0 1 
TIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
HARCHANOISES DU CHAP.22 DECLAREES COHHE PROVISIONS OE BORO 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET O'ABATS, DE POISSONS, 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CREIONS 
MEHL VON FLEISCH UND VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET O'ABATS; CREIONS 
3 0 1 
0 0 ? 
3 0 3 
1 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 6 
1 3 8 
0 4 ? 
3 4 9 
3 3 4 
3 4 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
5 0 8 
5 7 0 
5 7 8 
3 0 0 
9 013 
14 2 4 4 
4 0 2 6 
5 3 9 4 
1 1 6 
5 7 
1 1 8 
9 4 4 
6 0 
3 5 
6 9 5 
2 5 2 0 
1 7 8 
1 0 0 
1 590 
1 522 
5 0 
5 6 5 
8 2 
5 9 0 4 
2 5 
523 74? 710 OBS 859 
3 9 509 
4 208 11' 
3 
133 212 536 
2 
20 
37 
40 
60 
19 
? 
50 
e? 431 
15Θ 117 
81 
904 
271 2 415 
178 
1 312 50 15 
4 757 25 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
0 3 6 
038 
042 
048 
334 
342 
3 66 
190 
400 
428 
508 
520 
528 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I 7 A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E 7 H I 0 P I E 
­MIMAI 1 A 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
1 402 2 363 1 148 1 235 43 13 75 140 
16 12 
192 
479 21 14 356 
349 
10 
168 
2 5 1 411 23 
631 
422 58 472 144 
6 
1 697 
971 42 11 
27 165 
19 
55 
198 
î 
2 
5 
22 
16 
8 
70 
ne 
61 
449 21 
289 
10 
078 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 7 
3 ? 
1 4 
S 
1 
9 
6 3 8 
B 6 0 
9 6 7 
8 9 3 
4 0 7 
0 0 3 
4 6 5 
2 0 3 
4 1 
7 1 
F r a n c e 
6 
5 
. 
7 3 7 
9 7 S 
7 5 2 
1 6 
7 4 6 
4 1 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
1? 
1 0 
1 
1 
M E H L V O N F I S C H E N , K R E B S T I E R E N 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
1 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
3 0 B 
3 2 4 
3 2 5 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
2 0 1 
2 3 2 
2 3 4 
2 2 8 
2 4 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 8 
6 4 6 
5 6 2 
5 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
K L F I F 
A N D E R 
7 
9 
1 4 
1 
1 
2 3 
1 7 
1 
9 0 
2 
8 
1 
1 
1 5 
2 
2 3 
7 
2Θ 
3 
2 0 
2 
1 
1 1 7 
1 3 
1 
1 3 
l 
4 3 β 
5 7 
3 B 1 
1 6 1 
1 1 8 
2 1 9 
3 
3 5 
1 9 5 
1 3 4 
4 1 8 
3 7 9 
3 0 7 
6 1 7 
3 3 
3 0 8 
1 5 0 
7 1 9 
5 5 4 
1 4 8 
3 3 
8 3 9 
9 5 ? 
1 7 7 
3 3 4 
1 9 4 
1 1 2 
1 0 0 
1 6 5 
4 7 8 
9 6 3 
9 6 1 
1 2 7 
3 0 0 
7 0 1 
4 6 7 
9 7 4 
9 0 
4 1 4 
8 1 5 
5 8 6 
6 5 6 
6 6 5 
9 9 
5 0 
7 1 3 
3 5 0 
7 6 3 
3 3 0 
7 3 9 
5 8 6 
4 9 3 
3 8 9 
1 0 3 
3 1 2 
7 2 1 
2 6 1 
4 4 2 
6 6 1 
5 1 0 
8 
1 
1 7 
9 
2 
3 
4 8 
1 1 
3 7 
1 8 
1 7 
1 6 
1 
9 
4 3 4 
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3 9 3 
B S 1 
1 6 4 
6 3 7 
4C 
7 
6 4 " 
a 
1 7 1 
" 
6 
5 
2 
1 
4 
1 
8 
4 
3 7 
1 4 
2 2 
2 
lî 
9 0 9 
• 4 0 5 
5 1 ? 
« 1 7 1 
• . . 7 3 
4 4 ? 
. a 
a 
9 6 
1 9 5 
7 1 5 
6 2 
4 5 2 
3 4 7 
. 2 4 3 
a 
a 
2 8 
3 4 6 
9 6 2 
6 3 3 
. 3 3 
a 
5 1 4 
2 7 ? 
B 6 3 
9 9 7 
8 6 6 
9 4 1 
a 
8 5 1 
9 4 5 
7 3 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
5 3 
1 6 7 
a 
3 9 7 
a 
. . 7
a 
1 0 
eu­
7 6 
0 4 0 
8 0 7 
7 6 
3 6 
8 2 
3 0 2 
4 
3 5 β 
3 3 6 
5 2 1 
8 4 2 
6 8 0 
a 
1 7 
• 
CER 
­
5 8 1 
2 7 9 
1 0 2 
1 0 7 
3 Β 
1 6 7 
a 
a 
8 
4 3 6 
a 
1 9 1 
a 
3 7 
9 2 2 
S 6 7 
1 7 5 
5 1 6 
6 1 6 
a 
6 9 2 
1 2 6 
• B 7 
. • 1 1 7 
8 9 5 
9 
4 1 
1 1 0 
6 0 1 
4 1 7 
9 B 1 
1 7 7 
8 B 6 
3 3 
5 9 7 
3 2 7 
. 9 1 1
4 6 7 
. ■ 
6 6 4 
. SSO
. 1 8 8 
2 S 1 
1 9 9 
S 9 4 
6 0 S 
3 4 4 
7 9 2 
1 7 5 
SO 
2 7 2 
8 7 
l u l i a 
­
2 5 7 8 
S 2 S 
2 0 3 3 
4 9 1 
1 1 8 
1 5 6 2 
2 1 
a 
* 
1 9 5 4 
a 
1 5 6 
1 5 6 
a 
1 
1 0 
2 2 1 8 
2 8 
5 2 2 5 
U 
7 . 
<l 
­1 1 
LOO 
• ■ 
• ­­LO 
* 4 8 2 1
3 6 
• • • • L L 1 0 8 
1 5 
4 1 4 
• 5 9 
L I 
8Θ 
5 9 
• • • ­
2 6 6 1 3 
4 4 9 4 
ZZ 1 1 9 
LO 2 4 0 
5 3 7 0 
L L 7 6 8 
• • L L 2 
DE L A 
E A L E S ET DE 
. 3 
8 
. 2 5 
• ■ 
• 6 2 
4 1 
. . • 3 5 
. . . . a 
• 
1 6 4 
3 5 
1 2 9 
3 5 
9 3 
a 
9 3 
• 
H A I S O U DE R I Z 
1 
2 
6 
2 
2 
5 
4 
2 
S 
3 7 
1 2 
2 5 
U 
1 3 
1 
7 3 1 
1 6 0 
a 
1 6 0 
a 
0 4 9 
3 1 
. . . . « 5 1 6 
4 5 
3 1 7 
3 0 3 
9 0 0 
5 3 
6 6 1 
1 6 0 
1 0 0 
. ? 3 1 
. a 
6 0 4 
9 7 6 
6 3 0 
1 0 4 
. . 9 6 7 
5 0 ? 
4 0 0 
1 3 0 
? 7 0 
4 1 0 
a 
6 6 0 
2 1 0 
1 0 4 
■ 
1 
6 
i l 
1 
9 
9 
7 5 4 
4 1 9 
5 1 0 
. . 2 4 
2 9 0 
1 8 2 
1 6 
. 3 4 9 
, 4 2 
a 
a 
a 
5 1 8 
9 2 
2 4 4 
3 5 
. a 
. 7 4 
2 0 
1 9 
8 0 
1 4 
. 2 4 4 
1 0 3 
9 5 1 
­
9 7 8 
9 9 5 
9 8 3 
3 1 2 
1 9 8 
6 7 1 
1 2 6 
7 4 
• 
1 9 
• . • • 1 5 3 
. • • • m
m 
■ 
φ 
. . . • . • 
1 7 4 
1 9 
L 5 5 
1 5 3 
■ 
. . 2 
2 7 3 
2 
• 
6 8 6 7 
8 3 6 7 
7 9 8 1 
7 9 8 1 
■ 
6 8 9 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­D 
Llinder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
er­Déce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
RJECKSTAFNOE VON HUELSFNFRUECHTFN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 5 2 
2 0 4 
2 2 4 
2 4 8 
4 0 0 
1000 
1310 
1011 
1320 
1330 
1331 
1332 
1 
1 
4 
8 
? 
6 
5 
4 
AJSGELAUGTE 
5 4 8 
S 6 8 
4 7 9 
1 0 0 
3 4 7 
4 0 
03 1 
4 7 8 
1 0 0 
9 2 0 
8 4 6 
0 7 2 
4 4 7 
6 ? 6 
4 7 8 
6 7 
1 
4 
6 
6 
5 
4 
. . 4 0 
1 4 7 
4 0 
O B I 
4 7 B 
1 0 0 
0 8 7 
4 ? 
0 4 5 
4 4 7 
5 9 9 
4 7 8 
4 0 
1 0 0 
a 
3 5 6 
2 0 
4 7 5 
4 7 5 
ZUCKERRUEBENSCHNITZ E L . 
NJNGSABFAELLE. REBER. SCHLEMPEN U 
ODER 3RENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON 
1 
? 
? 
1 m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
4 4 8 
5 6 3 
. 2 8 0 
3 ? 4 
? 9 6 
7 7 
a 
7 7 
. 7 7 
BAGASSE U N D 
1 6 
1 7 
1 6 
lu i 
ÏUCKERGEW 
ABFAELLE AUS BRAUERE 
STAERKEGEWINNUNG 
RJECKSTAFNOE VON HAISSTAERKEGEWINNUNG. 
MAISQUELLWASSER 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
6 
2 
1 
1 0 
1 0 
RJECKSTAEND 
MAISQIIFLLWA 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
3 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
S 6 2 
6 6 4 
1000 
1310 i o t i 1320 
1321 
1030 
1343 
1 1 4 
1 8 
6 
2 7 
1 
4 
1 
1 
4 
7 5 1 
1 5 
2 4 
2 8 
1 
1004 
1 6 7 
8 1 6 
7 R 1 
5 4 
1 
AUSGELAUGTE 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 3 6 
0 0 8 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1332 
1340 
BAGAS ABFAF 
1 77 
4 
9 7 
1 1 7 
2 4 
1 1 5 
4 
2 
7 
7 7 
5 
4 
4 
6 4 6 
4 2 1 
2 2 4 
1 9 4 
1 
1 5 
1 4 
SE UND 
9 9 ? 
1 0 5 
3 1 3 
3 1 3 
6 5 
8 0 6 
7 8 6 
7 0 
2 0 
H I T PROTEIN UEBER 
7 3 
5 5 
4 3 
• 
1 7 5 
1 ? S 
­
1 
3 
3 
8 7 4 
. 9 5 3 
2 5 3 
­
0 1 0 
0 3 0 
. • 
4 0 * 
E VON MAISSTAERKEGEWINNUNG. 
5SER 
2 0 6 
62 1 
9 2 4 
8 1 2 
1 4 8 
9 9 B 
4 6 0 
2 4 7 
7 0 2 
7 7 5 
5 1 7 
1 0 5 
2 5 0 
0 0 7 
5 4 1 
9 7 
5 3 4 
64 4 
3 8 7 
0 4 6 
4 2 
5 9 7 
2 4 7 
, H I T 
2 
? 
? 
MAX 
. 1 
? ? 6 
. a 
. . . . . . a 
. . • 
2 2 7 
2 2 7 
a 4 0 1 
6 4 
6 
3 
1 4 
3 
9 3 
7 3 
1 9 
1 5 
4 
PROTEIN 
4 0 5 
a 
1 9 5 
1 4 4 
a 
. 2 7 2 
. 6 9 7 
2 5 
6 5 1 
1 5 0 
1 9 7 
1 5 3 
9 7 
1 9 8 
7 5 7 
4 4 1 
0 9 8 
a 
3 4 4 
ZUCKERRUEBFNSCHNITZFL 
3 3 8 
6 S 0 
5 6 7 
39 0 
7 7 6 
7 B ? 
7 7 8 
3 4 9 
5 8 5 
1 4 9 
3 1 9 
6 6 9 
9 8 9 
3 6 6 
5 8 ? 
1 6 7 
3 4 ? 
5 9 9 
5 5 ? 
4 3 0 
9 S 1 
4 8 0 
46 1 
1 ? 7 
O S I 
3 6 6 
9 6 9 
4 
1 
1 
. 1 6 0 
2 9 8 
6 2 6 
5 4 5 
6 2 8 
0 8 4 
S 4 S 
5 4 5 
a 
. . ­
1 3 0 
9 6 
2 
1 6 
6 
2 5 3 
2 2 9 
2 3 
2 3 
3 4 0 
a 
S 6 1 
S S ? 
3 0 
a 
. 1 4 9 
9 5 0 
, . , 1 0 0 
4 4 0 
a 
. . ­
1 4 5 
4 8 1 
8 6 2 
7 1 8 
3 4 9 
1 2 4 
1 0 0 
. 
4 3 
1 7 
1 9 
1 
1 
? 
5 4 0 
1 4 
7 3 
1 9 
1 
6 8 5 
eo 6 0 4 
S 6 0 
4 4 
4 6 
4 
1 1 ? 
7 0 
9 7 
? 
6 9 
5 
3 
4 
3 6 7 
1 Θ 3 
1 6 3 
1 6 6 
1 3 
2 
AUSGEN. 
1 5 0 
6 1 
?"s 
7 3 6 
? 3 6 
• 
3 
4 
4 
a 1 
1 7 
1 7 
1 7 
I N ­
EN 
U.DGL. 
EINGEDICKTES 
6 0 6 
2 1 
8 8 5 
. 1 5 
5 2 7 
52 7 
. • 
1 
2 
2 
4 1 2 
. 4 2 0 
9 8 7 
SO 
B B 8 
8 6 3 
2 0 
2 0 
AUSGEN. EINGEDICKTES 
7 8 0 
8 9 1 
. 1 1 ? 
1 4 8 
a 
1 8 8 
a 
5 
6 6 1 
5 9 6 
9 5 5 
6 5 0 
7 6 7 
1 8 6 
. 
7 1 1 
8 77 
8 S 8 
5 4 9 
a 
1 1 0 
1 4 ) 
4 B S 
a 
7 6 1 
1 9 6 
7 6 S 
. . 6 4 1 
. 6 6 9 
. ? 6 6 
1 4 9 
1 6 7 
1 4 7 
6 0 3 
5 5 ? 
7 4 7 
6 3 9 
4 0 8 
3 0 8 
, 9 3 1 
7 6 6 
6 6 9 
3 
3 
1 
1 9 0 
5 
2 0 7 
a 1 9 9 
1 9 2 
5 
4 
3 
3 
1 
1 6 
4 
1 1 
3 
7 
9 2 1 
65 0 
7 7 8 
3 1 0 
. . . 6 4 5 
. 6 3 8 
9 7 β 
a 
4 0 0 
5 4 3 
. • 
Θ3Θ 
6 0 B 
? ? 9 
6 4 ? 
2 5 
94 3 
6 4 5 
4 7 
5 
71)8 
a 
a 
0 1 7 
74 6 
4 4 9 
. 6 7 6 
a 
75 8 
99 3 
a 
, 9 9 6 
• 
3 9 5 
7 7 7 
6 1 8 
1 8 9 
7 4 6 
9 9 6 
. 4 3 4 
2 
4 
7 
1 5 
? 
1 3 
1 2 
1 
4 
7 
2 
5 
4 
1 0 0 
3 0 
. . a 
9 9 8 
. 6 0 2 
. 4 5 1 
7 9 ? 
. . . . ­
5 4 0 
iao 1 5 9 
7 5 7 
1 7 
. 6 0 ? 
8 0 3 
. _ 9 6 1 
. . 1 ? 
. a 
1 4 9 
64 3 
a 
? ? ? 
. . . . . • 
8 1 5 
7 6 8 
0 4 7 
1 8 1 
3 ? 
. a 
8 6 6 
ZUCKERGEWINNUNGSABFAELLE. TREBER. SCHLEMPEN UND 
.LE AUS BRAUERE FN 
STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
1300 
1 3 1 0 
1311 1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
DELKU 
L ICHE 
1 0 8 
1 4 0 
6 4 
2 1 2 
3 4 
1 
6 
1 
4 
4 7 
1 
3 
6 4 9 
5 8 0 
6 8 
5 7 
7 
5 
4 
7 0 7 
3 6 2 
4 1 5 
7 5 7 
7 7 
6 5 4 
4 U 6 
0 9 8 
7 β β 
2 1 1 
8 8 4 
3 3 0 
1 7 7 
4 6 3 
2 2 2 
9 2 0 
4 7 9 
3 5 5 
0 0 2 
3 7 6 
1 2 6 
6 6 7 
8 3 6 
7 2 5 
3 0 1 
2 4 
7 3 5 
1 
4 
1 3 
3 
7 5 
6 
1 9 
1 4 
3 
:HEN UND ANDERE 
t OELE AUSGEN. 
1 6 0 
8 3 0 
1 6 4 
I O 
4 5 8 
9 0 5 
2 5 
2 1 1 
. 1 7 7 
6 B 2 
4 0 0 
3 7 7 
3 5 5 
7 9 9 
6 4 3 
1 5 6 
8 2 ? 
9 3 0 
9 7 9 
1 7 7 
7 4 
3 5 5 
ODER BRENNEREIEN; R 
.VON H A I S , 
3 8 
3 0 
1 
2 
5 
8 0 
7 1 
8 
6 
2 
6 9 5 
. 9 1 8 
3 9 7 
1 5 
6 0 S 
. 7 7 9 
. 1 3 8 
4 0 Ϊ 
1 0 5 
. . • 
0 0 ? 
6 ? 9 
3 7 1 
7 36 
7 7 9 
a 
. . 1 38 
RUFCKSTAENDE 
OELDRASS 
UNO 
6 8 
1 4 0 
2 2 9 
8 
1 
8 
1 
4 5 9 
4 4 6 
1 2 
9 
1 
1 
UÊCKSTAENDE VON 
AEHNL. RUECKSTAENDE 
8 7 1 
0 8 5 
9 0 3 
0 7 7 
6 4 8 
6 4 7 
. 1 7 
9 9 ? 
1 9 5 
1 0 2 
6 1 1 
6 8 6 
7 2 5 
6 5 7 
6 4 8 
4 2 1 
1 2 4 
. 6 4 7 
3 ? 
1 3 
5 
1 
13 
6 9 
4 7 
? 1 
7 0 
5 
5 0 1 
1 1 7 
6 6 7 
a 
5 2 
6 6 7 
4 0 6 
1 9 3 
3 8 6 
a 
3 0 1 
5 9 5 
. . 9 1 1 
32 5 
. ­
1 2 1 
4 0 9 
7 1 2 
7 9 2 
5 7 9 
32 5 
. 5 9 5 
/ON DER GEWINNUNG 
RJECKSTAENOE VON OL I VENO FL GEWINNUNG 
3 0 5 
2 1 2 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1 0 3 0 
1332 
1 
1 
1 
3 7 9 
5 9 6 
9 7 5 
3 7 9 
5 9 6 
5 9 6 
5 9 6 
1 
1 
1 
3 7 9 
S 9 6 
9 7 5 
3 7 9 
S 9 6 
5 9 6 
5 9 6 
. ­
a 
. . . 
. • 
. a 
. 
. ­, , . a 
7 
5 
1 4 
8 
6 
6 
1 4 0 
. . 7 7 3 
a 
8 9 7 
. . . . 5 8 3 
. . 4 5 
5 3 ? 
a 
. . 
4 6 9 
3 0 9 
1 6 0 
1 6 0 
PFLANZ­
, • 
a 
. a 
a 
Ρ « 
NIMEXE 
9 Γ ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 0 2 . 3 0 RESIDUS OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
2 0 4 
7 7 4 
7 4 8 
4 0 0 
ìooo 
m i o 1011 
1070 
1030 
1031 
1032 
2303 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TURQUIE 
.HAROC 
SOUDAN 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
France 
1 UOMINI LSI '. 
1 9 6 
2 9 
5 4 
4 1 
4 9 
7 ? 
1 0 B 
3 U 1 
1 7 
B 2 1 
3 ? U 
5 0 0 
6 6 
4 3 4 
3 0 3 
7 3 
. . 7 
. 4 9 
22 
1 0 8 
1 0 1 
1 7 
S 0 6 
7 
4 9 9 
6 6 
4 1 1 
3 0 3 
2 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
I I 
a 
1 9 
2 
. a 
. « " s? 
s? . • a 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I B S 
2 9 
« 3 9 
a 
a 
. a 
* 
2 6 5 
2 5 3 
1 
. 1 
. 1 
? 
2 
a 
a 
a 
a 
• PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET 
DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES OE BRASSERIE ET 
RESIDUS D'ANIDONNERIE ET 
2 3 0 3 . 1 1 RESIDUS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1000 
loto 1011 
1020 
TREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
, AVEC 
1 
1 
1 
2 3 0 3 . 1 5 RESIDUS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
1000 
m i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 3 0 3 . 8 
uni 
no2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HUNGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CL ASS F 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, AVEC 
1 0 
1 
2 
7 4 
1 
2 
2 
9 7 
1 5 
8 2 
7 6 
5 
L'AMIDONNERIE 
PROTEINES DE 
7 1 5 
1 6 
4 7 6 
2 4 5 
1 3 
9 7 1 
9 6 4 
7 
7 
a 
6 
1 5 
1 8 
* 1 9 
1 9 
a 
­. ·AHIDONNERIE 
H A X 
7 6 2 
6 2 0 
7 1 6 
3 6 1 
7 7 
4 4 0 
1 3 3 
1 4 6 
7 3 
3 9 1 
1 5 7 
4 0 3 
2 7 8 
8 S 9 
1 4 0 
1 0 
5 8 2 
4 6 8 
1 1 4 
6oa 6 
1 6 0 
1 4 6 
S I M I L A I R E S 
DU H A I S , SF 
PLUS DE 4 0 . 
1 7 0 
. 1 9 4 
u ­
1 7 7 
3 7 7 
. ­OU M A I S , SF 
. 4 0 J PROTEIN 
, a 
1 
1 7 B 
« . a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
­lao 
lao 
PULPES DE BETTERAVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 
1 
9 
1 
6 
6 
4 2 
2 5 
1 7 
1 4 
1 
1 
2 3 0 3 . 8 9 BAGASSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 6 
7 7 0 
1000 
m i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2304 
DRECHES DE 
4 ) B 
6 3 
1)30 
0 7 5 
l f l 
3 4 9 
6 3 
? 7 
4 9 ? 
1 4 
3 1 6 
? ? 3 
6 5 1 
7 9 
1 6 0 
1 4 
4 7 5 
4 0 1 
3 6 9 
4 0 3 
7 7 0 
1 8 8 
7 5 6 
9 0 
7 4 0 
7 9 
1 9 0 
a 
I S 
?B 
6 ? 
50 
1 5 5 
1 0 5 
5 0 
5 0 
. . . • 
S 
1 
8 
6 
1 
1 
7 
1 
1 
1 3 
U 
1 
1 
CANNES A SUCRE ET 
BRASSERIE ET 
6 C 6 
. 6 3 4 
2 7 7 
. . 2 7 
. 7 3 
2 
5 0 7 
1 4 
. 3 3 1 
3 3 
1 0 
5 1 4 
5 1 7 
9 9 7 
SSO 
a 
44 7 
­
6 2 S 
a 
7 4 9 
? C 3 
2 
. a 
7 7 
3 3 4 
. . . . 9 
5 4 4 
. . . • 49 3 
5 7 9 
9 1 S 
9 0 4 
7 7 
1 0 
9 
­AUTRES 
D I S T I L L E R I E ; 
AUTRES QUE DE H A I S , ET RESIDUS SIMIL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
­CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
1 6 
1 0 
6 
5 
TOURTEAUX, 
T ION DES HU 
1 3 ? 
1 9 0 
7 0 4 
3 7 0 
1 5 
1 9 9 
3 9 
3 4 
7 1 2 
2 0 
1 4 8 
3 5 4 
1 4 
3 6 
7 8 7 
1 6 1 
2 9 6 
2 4 
2 0 0 
1 0 1 
0 9 9 
2 39 
2 4 7 
4 8 3 
22 
3 
3 7 8 
a 
6 
2 6 
7 1 
a 
4 5 3 
a 
1 5 
a 
2 0 
. • 1 4 
a 
1 565 
3 5 
2 8 8 
2 4 
2 522 
5 5 8 
1 9 6 4 
1 6 0 1 
1 6 
3 4 0 
1 4 
3 
2 4 
1 
2 
2 
C 5 8 
. 8 2 7 
6 5 
9 
4 7 
• . 1 9 
. a 
2 1 ? 
. 3 1 
4 0 7 
. . ­
6 7 6 
0 0 7 
6 6 9 
4 5 7 
1 9 
. . . 7 1 2 
EAUX DE 
3 6 
5 
. 7 
" 
4 8 
4 8 
. ­EAUX DE 
4 
1 
1 
5 2 
1 
2 
1 
6 5 
7 
5 8 
5 3 
4 
2 
3 
1 
7 
5 
7 6 
1? 
1 3 
1 2 
1 
3 7 1 
5 3 5 
. 6 3 4 
7 7 
. 1 0 6 
. . 2 3 4 
1 4 9 
3 Θ 9 
2 2 8 
8 9 0 
1 0 7 
• 7 7 9 
54 6 
1 6 1 
9 5 6 
7 7 5 
. 
7 6 4 
4 7 
. 6 2 4 
1 6 
4 9 7 
. . 0 7 1 
• . 7 7 1 
. 2 0 
4 3 1 
1 4 
4 2 5 
3 1 9 
3 6 9 
8 7 1 
94 7 6 7 4 
S O I 
a 
1 4 6 
7 0 
? ? î 
DECHETS 
RESIDUS 
• 
1 
2 
5 
4 
1RIGN0NS D'OLIVES E7 AUTRES 
ILES VEGETALES, SAUF L I E S 
2 3 0 4 . 0 5 RESIDUS DE L'EXTRACTION 
0 0 5 
2 1 2 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
I T A L I E 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 4 
U 
3 5 
2 4 
1 1 
1 1 
u 
? 4 
U 
3 5 
? 4 
U 
1 1 
u 
99 6 
1 5 1 
a 
1 7 4 
a 
6 7 5 
a 
. 1 8 
. a 
1 0 7 
a 
1 
7 5 1 
1 0 0 
1 0 
­
9 4 1 
9 4 9 
9 9 S 
7 7 1 
1 8 
1 1 7 
a ­1 0 7 
lulia 
t. 
6 
AUTRES 
DI STILLEI 
TREMPE 
7 1 4 
S 
1 7 7 
. 3 
6 9 B 
8 9 8 
a 
­TREMPE 
1 9 
7 1 
7 0 
1 9 
1 
DE 
Ο ­
Ι 
1 
3 
1 
1 
1 
RESIDUS 
OU FECES 
O 'HUILE D 'OLIVE 
. ­. . . . 
. ­. a 
. a 
3 6 9 
6 9 
8 1 
7 7 7 
a 
. . 6 5 
a 
1 ? ? 
3 3 8 
a 
SO 
6 1 6 
. • 
0 0 9 
7 9 1 
7 1 8 
4 6 S 
5 
6aa 6 6 
2 
1 
S ) 
a 
a 
3 5 2 
6 1 
. 3 7 
a 
? 6 a 
a 
7 9 4 
a 
las a 
a 
B? 
• 3 3 5 
4 0 7 
9 2 7 
2 8 3 
6 1 
8 2 
. 5 6 2 
CONCEN­
2 9 5 
. 9 0 
2 0 7 
1 0 
6 0 9 
6 0 2 
7 
7 
CONCEN­
4 1 6 
1 6 
. . . 4 4 0 
. B l 
. 3 3 
1 163 
a 
. . . * 2 150 
4 3 2 
1 718 
1 637 
1 
_ B l 
4 7 
. . 1 3 6 
a 
a 
2 
. . 1 4 
4 6 
. 3 5 7 
. . . . a 
­6 0 4 
1 6 2 
4 2 2 
1 6 
2 
. a 
4 0 5 
SUCRERIE: 
»MIDCNNERIE. 
5 6 
3 3 
35 1 
a 
6 
1 6 3 
3 9 
1 9 
1 7 5 
a 
1 0 2 
3 5 
a 
a 
2 0 ? 
2 6 
a 
• 
2 0 8 
64 8 5 5 9 
4 9 8 
1 9 4 
2 6 
a 
a 
3 5 
3E L 
. " . . . a 
2 0 
. a 
5 8 
. 8 6 1 
. . . . 4 6 
. . 4 
8 6 2 
. . • 1 851 
9 3 9 
9 1 2 
9 1 2 
■EX7RAC­
. • . • ■ 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pors 
OEL KU 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 4 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 B 0 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 3 42 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 70 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
5 6 4 
7 0 0 
7 08 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
: H E N UNO ANDERE RUECKSTAENDE, 
2 4 
9 
1 
2 9 
9 
1 3 
i s a 
1 
1 0 
2 
3 
5 
5 3 
6 3 
7B 
1 2 9 
3 
4 
6 0 8 
3 5 
5 73 
5 4 
5 1 5 
1 6 7 
4 
1 6 4 
6 2 0 
1 3 1 
3 3 8 
2 5 8 
6 3 7 
4 1 9 
3 5 9 
4 6 3 
1 5 3 
2 6 0 
6 9 1 
3 8 4 
3 1 8 
5 9 5 
2 9 9 
7 4 8 
6 B 8 
4 4 4 
2 9 0 
7 1 0 
0 9 6 
1 1 9 
iae 
2 1 8 
4 4 1 
1 1 0 
9 3 8 
1 0 3 
7 6 7 
3 8 6 
5 1 4 
04 9 
9 8 8 
5 1 2 
4 7 7 
1 6 2 
6 3 7 
2 6 6 
7 2 9 
4 4 1 
0 4 9 
4 5 9 
? 4 
4 4 2 
6 3 7 
11 345 
9 0 3 4 
12 9 3 9 
154 762 
1 2 6 0 
6 9 3 
3 8 4 
3 1 8 
8 6 2 9 
2 9 9 
7 4 8 1 6 1 1 
4 0 0 
2 425 
5 0 9 8 
1 0 9 
5 783 
44 ï 
24 6 8 9 
5 0 2 
26 071 
53 578 
a . • 
322 690 
9 3 5 
3 2 1 755 
6 5 2 9 
6 3 7 
315 2 2 6 
183 198 
4 4 1 
1 2 
9 
1 
2 0 
3 
a 1 
1 
6 0 
2 1 
3 8 
2 1 
1 5 
1 
4 7 5 
0 6 6 
. 
3 9 1 
a 
. . . . . 
. _ . . 8 1 1 
. . . 9 S 1 
2 1 3 
0 9 9 
2 04 
7 0 2 
0 0 1 
7 4 5 
5 1 1 
7 0 0 
5 6? 
6 36 
1 7 1 
9 5 6 
a 
. 5 1 1 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE. 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 2 8 
0 5 O 
3 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 0 
6 4 4 
6 6 2 
5 6 4 
5 7 2 
7 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1320 
1 3 2 1 1330 
1 3 3 1 
1032 
1 3 4 0 
OEL KU 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 B 
3 3 6 
2 2 8 
2 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
9 0 1 
8 1 5 
8 2 2 
1 3 0 0 
1313 
1311 
1123 
1021 
1330 
1131 
1 0 3 2 
OEL KU 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 8 
0 3 6 
3 5 0 
2 1 6 
2 4 0 lii 
1 
9 
2 4 
2 
4 
5 
6 2 
6 
2 
7 
1 8 6 
2 
1 0 
1 
1 
3 5 5 
3 5 
3 1 9 
7 4 
2 4 5 
1 
7 7 5 
2 0 1 
6 36 
2 0 7 
2 7 0 
3 4 3 
5 0 0 
3 7 8 
5 5 7 
7 9 ? 
1 5 8 
3 9 6 
3 0 0 
5 8 5 
6 4 1 
4 3 6 
0 9 6 
9 6 
0 6 ? 
5 0 0 
8 1 6 
? 7 7 
1 9 ? 
? 0 ? 
6 8 
44 1 
7 7 6 
0 7 9 
5 7 0 
6 0 4 
7 8 7 
4 5 7 
8 4 1 
6 1 1 
?9 1 
? 8 7 
3 0 5 
6 5 4 
4 3 5 
1 5 
4 29C 
5 6 7 8 
1 3 
a 
a 
8 7 3 
6 5 7 
15Î 
a 
1 0 0 
2 731 
2 1 6 
1 9 6 
2 013 
62 769 
. . . 4 4 1 
3 756 
a 
a 
• 
83 796 
9 9 8 1 
73 815 
2 9 4 1 
a 
70 861 
1 5 1 
1 435 
7 
1 
6 
2 0 
7 
1 2 
1 2 
8 7 4 
0 7 3 
. . . a 
, 6 1 0 
a 
, a 
1 0 ? 
. . 
7 0 1 
6 1 0 
4 9 1 
. . . . 
9 9 
3 5 5 
1 7 5 
■ 
1 6 1 
8 4 7 
1 1 4 
. 3 1 4 
, • 
CHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, 
3 
1 7 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
7 3 
2 
1 
2 
2 4 4 
2 9 2 
1 2 
S 
3 
6 8 1 
2 9 
6 5 1 
7 6 
2 
5 7 4 
2 
4 
9 0 5 
3 0 6 
? ? 3 
9 9 0 
7 0 3 
3 0 9 
0 3 3 
7 4 8 
7 6 4 
9 ? 
9 6 4 
3 9 1 
7 6 8 
1 9 6 
8 1 0 
3 5 6 
5 8 6 
3 8 3 
7 4 5 
6 0 7 
3 7 1 
1 9 6 
9 3 1 
0 1 8 
2 0 2 
9 1 1 
2 5 8 
1 1 0 
3 8 3 
5 9 3 
2 6 4 
7 1 5 
4 6 7 
1 8 1 
6 1 3 
9 7 1 
64 1 
8 3 4 
0 1 2 
9 5 9 
1 6 9 
0 8 3 
1 715 
. a 
. a 
a 
1 
1 
1 4 
. 9 1 
a 
. . . 5 3 7 
. 1 9 f 
. . . . 
1 089 
. . 1 9 0 
a 
, 7 9 0 
4 6 7 8 13 
1 715 2 
2 963 10 
2 1 0 
1 4 
2 7 5 3 10 
6 8 4 
7 9 0 
5 5 
a 
1 6 7 
6 9 5 
a 
. . . . 9 ? 
. . . 5 8 1 
a 
7 0 0 
H O 
. . 1 1 9 
. a 
1 7 7 
φ 
. ? ? 4 
a 
. 
7 1 3 
9 1 7 
7 9 6 
1 10 
, 6 8 6 
9 2 
6 7 4 
CHEN UND ANOERE RUECKSTAENDE, 
3 7 
3 
6 
2 
3 7 C 
3 4 4 
3 5 4 
2 7 3 
l O l 
2 4 5 
2 9 6 
7 3 7 
0 9 t 
3 3 
2 0 0 
5 . 7 
a 
4 4 
5 0 
4 0 
3 0 Ó 
7 9 9 
5 7 9 
. . 7 6 0 
6 
. . a 
. 5 4 5 
. 
AUS 
1 
5 
2 
8 
3 
2 
2 7 
2 
2 5 
2 
2 1 
AUS 
2 
1 2 
1 
1 
7 6 
12 
1 
6 2 
6 2 
1 6 
4 3 
A U S 
1 
2 
1 
11 
1 3 6 
7 2 
7 7 6 
3 
? ? ? 
U 
7 1 1 
A U S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ERONUESSEN 
4 6 0 
1 0 4 
a 
8 9 6 
. 
7 5 1 
1 7 
. a 
. . . 
1 8 ? 
, . 9 5 ? 
. . . 9 3 7 
a 
a 
1 8 5 
7 1 8 
9 6 1 
9 1 1 
6 5 3 
7 8 7 
4 6 0 
3 2 7 
9 3 2 
7 4 2 
1 7 
6 5 3 
1 0 
U 
2 
1 
1 
2 3 
2 7 
1 4 
3 3 
? 
1 
1 3 6 
1 0 
1 ? 6 
2 3 
1 0 0 
3 
1 
2 2 9 
4 7 
2 1 
2 5 8 
9 5 2 
1 0 8 
5 2 4 
3 3 5 
a 
, . 
7 8 4 
. . 0 7 7 
2 7 9 
7 8 5 
1 0 
5 7 0 
a 
a 
0 4 9 
7 3 ? 
02 3 
I S O 
2 1 0 
5 1 4 
8 8 5 
6 9 3 
5 5 5 
1 1 9 
5 3 0 
7 2 4 
1 6 e 
a 
6 8 5 
LEINSAMEN 
1 4 7 
1 9 4 
a 
. . . . 7 9 7 
a 
. a 
1 9 2 
6 9 3 
7 7 8 
3 ? ? 
6 8 4 
0 7 1 
7 74 
. a 
as 
a 
. 7 4 0 
a 
6 7 4 
SUO 
57 1 
3 4 1 
1 8 0 
7 1 0 
1 7 
4 7 0 
. a 
• 
4 
U 
2 
4 6 
2 
1 
1 
5 4 
11 
1 4 4 
1 7 
1 2 6 
4 9 
7 6 
KOPRA 
4 8 1 
2 9 5 
4 
. , . . . 3 1 1 
. . 3 7 1 
a 
1 8 3 
??Õ 3 7 1 
U S 
, . 1 4 2 
2 5 8 
1 9 9 
7 
1 2 0 
0 52 
. • 
3 2 5 
7 8 0 
5 4 5 
2 2 0 
. 3 2 6 
3 1 1 
• 
1 6 
4 
1 
1 
1 
6 2 
2 
2 
9 7 
2 1 9 
1 2 
5 
2 
4 1 6 
2 1 
4 1 4 
6 5 
2 
3 4 9 
2 
9 5 1 
7 6 4 
9 3 5 
. 7 7 0 
7 0 6 
. a 
9 6 
a 
3 9 4 
a 
6 9 4 
7 4 6 
7 1 8 
osa na 0 0 1 
B 0 6 
9 6 1 
a 
a 
. a 
a 
67 7 
44 3 
7 4 5 
9 8 0 
7 8 7 
0 1 ? 
6 7 ? 
3 4 0 
7 8 7 
7 7 0 
5 5 3 
1 9 6 
a 
­
8 5 0 
U ? 
0 5 6 
. 7 0 3 
3 0 5 
0 3 3 
7 4 8 
2 7 0 
9 6 4 
6 8 8 
7 8 8 
1 9 6 
2 2 9 
3 8 8 
m . 2 4 5 
OBI 
a 
8 1 
9 3 1 
8 9 9 
. 7 6 9 
a 
44 5 
3 7 6 
2 7 3 
7 9 8 
7 1 5 
4 6 7 
3 9 1 
5 0 3 
5 5 9 
9 4 3 
3 4 4 
0 1 8 
6 0 0 
7 8 7 
6 1 9 
PALMKERNEN 
a 
. . 2 2 7 
a 
. a 
. , . . 
1 6 
2 
6 
3 7 0 
3 0 0 
5 4 4 
1 0 7 
9 4 5 
2 9 6 
7 3 i 
7 5 2 
8 3 
2 0 0 
: 
lulia 
1 
2 6 
3 4 
6 1 
6 1 
6 1 
1 
2 
2 
) S 
2 
1 
4 4 
4 4 
2 
4 2 
0 5 6 
2 9 0 
1 0 8 
0 3 9 
0 7 5 
6 1 8 
6 1 B 
6 1 8 
3 4 6 
. a 
. a 
1 3 7 
SOO 
. a 
2 6 9 
a 
a 
3 0 0 
2 9 7 
2 0 9 
a 
a 
a 
3 2 9 
7 7 7 
1 9 ? 
? n ? 
a 
a 
a 
? 3 S 
a 
. . 
9 6 2 
a 
9 6 ? 
8 4 7 
a 
1 0 0 
3 0 0 
a 
1 5 
7 9 5 
ni 
2 0 ; 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 3 0 4 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 3 0 4 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
1 7 ? 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 n 
6 0 8 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 4 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS. D'ARACHIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
PORTUGAL 
SOUDAN 
.MALI 
. NI GF R 
.SFNEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
.TOGO NIGERIA 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. INDES OC 
BRESIL 
PARAGUAY ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
3 I ? 
? ? 
2 
9 
10 
18 
2 5 
1 0 7 
6 
'°9 
9 1 
2 8 
9 4 4 
1 1 0 
6 6 0 
2 0 6 
1 0 
a 2 
B S 7 
6 7 2 
S 6 9 
9 1 8 
2 7 0 
1 4 0 
7 2 
S 7 
U S 
4 9 
1 1 6 
5 6 9 
5 9 9 
5 0 
119 
871 2 0 
2 6 4 
1 1 
8 0 
2 1 1 
1 6 1 
2 1 1 
6 9 2 
4 7 1 
6 2 
6 0 3 
9 8 6 
8 4 9 
1 3 7 
3 9 9 
B2 
1 3 5 
3 0 4 
8 0 
6 0 3 
1 
1 
2 
2 2 
1 
1 
3 
; 9 
5 2 
5 2 
1 
S I 
2 7 
. 7 7 
3 
BU 
. 3 2 7 79 
6 0 3 
4 8 7 
2 9 6 
2 7 0 
1 4 0 
5 7 
7 S 1 
4 9 
1 1 6 
4 0 1 
8 7 
a 
2 8 5 
8 7 1 
2 0 
0 2 8 
a 
ao S 7 4 
7 8 
5 6 0 
6 7 0 
Φ 
« • 
4 6 7 
1 6 0 
3 0 7 
1 3 0 
1 7 7 
4 a i 
8 0 
• 
2 123 
• 1 555
1 
. 1 5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
. . a 
a 
3 0 6 
a 
. a 
a 
3 439 
3 3 
s 
4 9 6 
4 1 
1 522 
235 
3 0 
. 2 2 1 
10 151 
3 678 
6 4 7 3 
3 4 7 1 
2 760 
. a 
2 2 1 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS. DE L I N 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA BRFSIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIS! 
KATAR 
PAKISTAN 
INOF 
NEPAL 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
9 
1 
3 2 
4 
5 8 
5 
5 2 
U 
4 1 
2 7 6 
5 8 3 
0 3 1 
2 B 
1 6 
4 1 5 
6 5 
1 1 7 
6 6 
7 7 1 
2 6 
4 1 
6 2 
β 0 6 
S I 
6 2 6 
9 6 9 
1 0 
3 4 9 
3 4 6 
09 7 
4 f l 
? 7 4 
)) 1 ) 
a i 
9 9 
B B 3 
8 0 
7 4 5 
I B I 
7 1 ? 
9 7 1 
8 0 B 
1 4 6 
4 1 
4 6 1 
1 1 9 
7 0 ? 
• 
1 0 
1 3 
1 
1 2 
1 1 
2 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 1 
8 1 5 
8 2 2 
594 1000 
1010 
5 9 4 
1020 
1021 
5 9 4 
2 9 5 1031 
• 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
.MAURI Τ AN 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUYANA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I E 
N.GUINEE 
F I D J I 
•POLYN.FF 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
6 
2 4 
2 7 
1 
6 6 
3 
6 2 
7 
5 5 
9 3 
3 4 0 
0 0 1 
4 0 5 
2 3 
4 1 
4 1 6 
1 8 9 
3 6 
1 1 
1 0 3 
1 5 5 
8 7 
2 0 
8 ? 
3 4 0 
6 2 
3 8 
1 5 5 
7 3 2 
3 4 
3 1 
2 3 0 
8 0 
2 9 
2 7 8 
2 5 
4 5 4 
2 9 
5 5 
2 9 5 
3 8 6 
6 2 4 
3 4 0 
2 4 8 
3 1 9 
9 2 3 
1 1 1 
2 2 5 
8 1 7 
2 3 5 
4 3 1 
2 3 0 4 . 3 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 3 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
3 1 
4 5 
9 6 3 
3 1 
1 3 
34 1 
6 9 7 
7 9 
2 1 2 
I C 
15 
7C 
a 
7 3 0 
9 1 8 
3 
. . a 
1 1 7 
8 6 
a 
? 6 
a 
. 13 
4 0 1 
7 5 
7 7 
1 8 7 
4 R 0 
a 
a 
a 
a 
a i 
a 
5 ) 6 
a 
. ■ 
Β 3 Γ 
6 5 1 
1 7 5 
4 ? t 
. 7 5 ' 
7 6 
7 0 2 
­
1 4 0 
a 
1 144 
a 
a 
. . . 
2 5 4 
• . 2 0 
. 
2 0 
1 1 1 
I 42 7 
. • • . 
1 3 
1 2 7 
4 5 
a 
* 3 303 
1 284 
2 018 
a 
2 0 1 8 
• 
1 
4 
3 
3 
1 
3 
7 
9 
9 
? 
6 
RESIOUS. DE COPRAH 
1 8 3 
a 
, . 
a 
a 
7 
a 
1 3 6 
1 8 7 
a 
. 
a 
3 
i 
. . . 67 
?" 
, 
, 
. a 
U 
a 
. . 
60 . 
2 1 
a 
U 
. . « 1 3 
. 
a 
U 6 i o: 
. . 1 8 
m a 9 3 
504 1 517 
183 330 
3 2 1 1 187 
23 U 
3 
298 l 176 
70 11 
93 7 0 
1 
1 1 
6 
2 1 
2 1 
1 
20 
2 2 3 
1 8 
a 
1 2 S 
« 63 a 
3 a 
a 
a 
. • 2 3 
a 
. a 
16 7 
a 
■ 
. a 5 7 1 
a 
a 
2 9 6 
sas 4 5 0 
1 5 1 
a 
1 0 6 
1 7 0 
3 7 1 
9 9 8 
5 7 1 
3 2 2 
3 
a 
1 0 6 
. 2 4 
. 2 5 
• . • • . 1 4 9 
a 
. a 
3 74 
3 2 
7 0 0 
6 4 ? 
1 1 2 
1 4 7 
B 6 ) 
a 
. a 
1 ) 
a 
a 
oao 
a 
5 9 
1 6 1 
3 7 ) 
4 9 
3 2 4 
52 7 
3 
7 9 7 
a 
. • 
a 
1 4 5 
a 
2 1 8 
a 
. a 
. . . . 3 6 
a 
. • 1 6 6 
a 
1 7 
a 
1 6 7 
3 4 
2 2 
. . . 1 6 
2 5 
0 9 4 
a 
3 0 
6 1 3 
. . . 
7 8 8 
3 6 3 
4 2 5 
1 6 7 
a 
2 5 8 
3 6 
• RESIDUS, OE PALHISTE 
a 
6 
7 86 
14 1 
a a 
3 8 
a . 
84 6 0 a * 
a « 
7 0 
2 2 
2 
1 
4 
4 
2 
6 
2 3 
2 2 1 
4 
1 6 
1 
7 
9 
1 
7 3 
? 
? 0 
7 
1 3 
1 
5 
1 0 
7 0 
1 
4 2 
2 
3 9 
5 
3 3 
3 
ES 3 
1 5 
2 a 
3 U 
2 9 0 
6 6 
8 2 
2 2 6 
. . . 3 3 6 
a 
a 
1 6 8 
3 9 
a 
3 4 
a 
. 2 2 6 
Φ 
a 
8 7 8 
,42 
74 0 4 0 6 
2 a e 
6 2 
2 7 6 
BOO 
64 0 1 6 1 
22 7 
6 5 6 
3 7 4 
a 
2 7 6 
n e 
62 9 9 6 9 
a 
1 8 
1 8 
. a 
a 
1 1 
. 4 1 
• 3 5 4 
1 9 
6 0 S 
3 0 2 
1 0 
1 9 U 
7 0 S 
6 ) 1 
• . • . • 8 6 8 7 B 
3 5 1 8 6 
1 0 
8 0 0 
9 1 9 
9 4 1 
9 1 2 
1 8 
C2 9 
4 1 
• • 
B6 
1 2 
8 6 5 
a 
2 3 
4 1 
4 1 6 
1 B 9 
3 3 
. 1 0 3 
6 9 
8 7 
2 0 
2 2 
1 4 7 
a> 
a 
1 5 5 
5 3 3 
. 9 
2 3 0 
6 7 
. 2 6 2 
. 2 0 5 
2 9 
2 5 
4 4 0 
3 8 6 
6 2 4 
24 7 
3 4 1 
4 4 3 
89 7 
9 1 0 
2 2 2 
9 8 7 
7 6 
2 6 8 
3 7 
3 9 
6 7 0 
, 1 3 
3 0 1 
6 9 7 
7 9 
6Θ 
1 0 
1 9 
­
lulla 
. a 
a 
a 
a 
. . a 3 9 6 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 0 
. ­• a 
. • 1 7 
7 806 
8 929 
• a 
• 17 198 
. 17 198
a 
17 198 
4 4 6 
a 
• 
a 
a 
a 
. a 3 9 7 
6 5 
. a 3 5 7 
a 
a 
5 2 
4 0 
2 0 
a 
a 
a 
6 796 
4 8 
2 74 3 3 
. . ­2 6 3 
. a 
* 8 346 
a 
S 346 
4 S I 
a 
7 864 
5 2 
a 
• 
4 2 
2 7 
2 9 
9 8 
9 8 
9 8 
4 2 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
260 
2 6 4 
2 6 Θ 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 ? 0 
5 ? 8 
5 0 4 
5 6 4 
S S O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1313 1 0 1 1 
1320 
1321 
1 0 3 0 1 3 3 1 
1D32 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
S 
1 7 
4 1 
4 
3 0 
2 
2 
6 
1 
7 
5 7 
1 
2 0 
2 5 9 
4 7 
2 1 1 
3 
1 8 7 
5 5 
2 0 
1 8 3 
5 4 3 
6 4 9 
1 78 
1 3 9 
9 3 5 
6 7 7 
2 1 7 
1 9 0 
8 4 8 
9 8 7 
5 8 6 
1 7 0 
5 1 7 
4 7 9 
1 7 S 
Ol S 
2 1 1 
8 7 7 
4 6 1 
2 4 ? 
7 6 6 
9 64 
1 4 5 
1 3 9 
1 3 0 
4 6 0 
5 0 0 
6 2 1 
9 B 8 
6 3 5 
9 8 7 
7 3 7 
1 6 B 
0 9 3 
1 7 0 
4 8 0 
J.inv 
France 
1 
2 
1 0 
1 9 
1 8 
1 
6 
l 
1 0 
3ELKUCHEN UND ANDERE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 4 8 
2 4 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
5 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
7 ? 0 
7 3 2 
1330 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1321 
1030 
1331 
1040 
1 0 
1 1 6 
4 0 4 
2 3 7 
1 
2 
1 6 
9 
3 
2 1 5 9 
4 
6 5 7 
1 7 
3 0 
2 
3 6 9 8 
8 1 0 
7886 
7 1 7 4 
9 
7 1 1 
3 
? 
H O 
6 0 2 
7 9 9 
8 4 9 
7 0 0 
3 1 6 
6 0 7 
5 6 5 
3 1 6 
2 9 0 
1 9 3 
6 0 8 
1 1 8 
8 4 1 
5 6 1 
7 3 8 
34 5 
1 7 8 
8 6 9 
4 8 8 
6 1 4 
4 1 6 
5 7 6 
S O ? 
0 ? 3 
0 5 6 
5 9 0 
0 6 5 
? 9 0 
8 8 4 
1 2 9 
1 1 2 
5 9 
1 
2 
3 
7 4 5 
1 
Θ4 
1 
4 
1147 
3 0 5 
8 4 1 
7 4 7 
9 4 
1 
DrLKUCHEN UND ANDFRE 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 B 
3 3 2 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 5 2 
5 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1300 
1310 
1311 1320 
1330 
1331 
1332 
1040 
OEL KU 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 β 
3 4 2 
3 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
? 
6 ? 
3 4 
1 6 
3 
9 6 
1 
? 
β 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
? 
6 
B l 
2 
4 2 
1 
1 0 
1 
1 
2 
4 
2 
5 
4 5 
I O 
? 
4 9 0 
4 
4 6 6 
1 0 0 
3 6 9 
θ 
8 
1 6 
7 7 5 
8 8 9 
84 1 
6 5 
5 0 0 
SO 
5 6 4 
5 1 5 
0 B 4 
9 3 4 
4 0 9 
7 8 1 
1 ? ? 
1 4 0 
6 5 6 
4 5 5 
9 9 4 
9 9 6 
7 1 4 
6 6 7 
7 0 3 
7 5 0 
4 6 3 
1 7 5 
7 5 8 
9 1 1 
9 ? 9 
9 5 ? 
9 0 1 
7 ? 6 
3 0 3 
5 4 7 
6 4 4 
2 2 2 
7 0 5 
1 8 9 
5 5 4 
8 5 7 
3 4 5 
2 9 5 
2 5 7 
Θ 3 5 
3 8 2 
2 3 3 
1 8 6 
8 3 1 
5 2 5 
2 2 1 
6 1 5 
1 4 4 
4 7 1 
Β Θ 6 
2 7 9 
3 7 5 
2 7 9 
3 0 5 
2 
7 
3 
1 
2 
3 
1 0 
6 
7 
SO 
5 0 
3 
3 9 
8 
4 
7 
CHEN UND ANDERE 
5 1 
7 6 
6 5 
7 8 
1 
7 
3 
6 
4 
2 
3 
9 3 0 
4 5 1 
76 9 
0 5 5 
4 8 3 
1 6 8 
9 7 7 
3 0 1 
0 0 4 
6 2 8 
9 8 
8 7 9 
1 2 7 
5 2 6 
3 3 9 
1 0 
1 
3 
4 
2 
1 6 ? 
. . 1 3 c 
. . . 5 6 5 
7 4 2 
. a 
. . . , , . 2 2 C 
4 4 C 
7 7 6 
6 5 7 
SOC 
0 3 6 
4 3 4 
6 0 3 
2 9 9 
a 
6 4 1 
1 0 7 
6 5 7 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
? 
4 
3 
2 
N e d e r l a n d 
2 1 
1 7 5 
5 9 
9 7 5 
S 4 9 
7 6 5 
7 6 4 
5 4 5 
. 2 64
9 
. 9 7 5 
RUECKSTAENDE, 
1 4 ? 
4 8 4 
5 9 5 
7 0 C 
5 0 1 
. . 2 9 0 
1 9 3 
9 7 3 
0 8 9 
4 ? 5 
6 6 7 
7 3 3 
5 7 1 
7 3 5 
. ­
7 5 7 
6 7 7 
6 3 0 
0 1 ? 
a 
6 1 3 
? 9 0 
• 
1 
1 5 9 
3 9 
7 β 
3 
7 7 
I 
6 
3 6 6 
2 0 0 
1 6 6 
B l 
8 4 
2 6 6 
. 6 2 9 
2 6 8 
2 9 5 
0 2 9 
0 3 9 
S ? 8 
1 9 ? 
7 4 9 
1 6 3 
0 8 6 
3 ? 8 
S 
7 5 a 
a 
• RUECKSTAENDE, 
. ? 4 
, . . 4 3 C 
6 0 0 
9 3 4 
7 0 ? 
7 3 3 
1 7 2 
6 5 6 
4 5 5 
. . 2 3 4 
. 2 1 6 
1 2 5 
7 1 7 
a 
. 
a 
7 2 6 
? 7 6 
1 3 0 
4 2 Õ 
9 0 5 
. . . . . . 
5 9 9 
3 7 5 
. 2 7 1 
1 7 1 
4 7 
1 7 5 
1 4 7 
1 5 7 
3 7S 
8 7 5 
e ? i 
2 
7 
4 
l 
1 1 
ι 
2 
1 
11 
7 
3 
4 7 
3 
4 4 
1 
3 5 
2 
7 
7 7 5 
5 7S 
4 6 5 
. . . , 3 4 5 
0 0 9 
, . . . . . , 9 9 4 
4 4 6 
. 7 7 6 
7 03 
1 5 6 
7 0 1 
5 8 1 
. 0 0 7 
, . 7 5 1 
7 74 
. 4 3 4 
0 3 3 
. . . . . . . 7 50
7 8 ? 
1 0 0 
. • 
7 1 1 
3 1 4 
3 97 
9 7 6 
4 6? 
6 3 6 
0 0 9 
RUECKSTAENDE, 
3 5 5 
6 1 1 
3 ? 4 
5 6 1 
. . a 
0 0 4 
3 3 2 
. 1 7 7 
• 
3 4 
1 4 
1 4 
1 
I 
0 5 7 
. 6 7 8 
7 ? 0 
2 8 6 
9 8 
3 0 0 
9 0 Õ 
• 
2 
1 
1 
3 
1 
11 
u 
1 0 
A U S 
4 
7 
1 2 9 
2 02 
1 8 0 
2 
8 
5 3 6 
1 4 1 
1 9 1 
2 0 2 
1 9 1 
A U S 
3 
2 
4 
6 
1 
1 
î 
2 
3 2 
3 2 
3 0 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 95 
4 76 
4 75 
5 1 7 
1 7 5 
0 0 0 
2 6 1 
2 5 
3 80 
0 6 8 
0 3 2 
4 9 5 
• 
6 4 6 
2 2 7 
4 1 9 
1 7 5 
a 
7 4 9 
4 7 5 
. 4 9 5 
î 
5 
1 7 
1 9 
4 
2 9 
2 
6 
5 
5 1 
6 
2 2 4 
4 6 
1 7 7 
1 
1 6 9 
S I 
6 
5 4 3 
1 5 4 
1 7 8 
a 
9 3 5 
2 0 1 
2 1 7 
1 9 0 
7 7 5 
9 3 7 
8 4 4 
1 7 0 
. 4 7 9 
. 0 1 5 
2 3 1 
7 0 ? 
7 0 0 
? 4 ? 
4 6 
4 9 9 
7 6 5 
7 3 6 
9 8 
1 5 7 
. 
1 9 4 
5 6 ? 
6 3 1 
9 6 8 
7 1 7 
5 0 8 
1 0 ? 
1 7 0 
1 5 7 
SOJABOHNEN 
2 84 
2 4 0 
. 7 1 1 
2 
1 3 6 
. . . 8 2 0 
a 
1 0 1 
8 2 2 
1 6 7 
. 3
. . ­
3 1 4 
3 7 1 
9 4 1 
8 7 ? 
a 
! ? 0 
a 
­
4 
1 3 1 
1 6 
9 
7 2 9 
2 56 
1 1 
7 
2 
1171 
1 5 2 
1018 
7 3 9 
9 
2 76 
? 
3 7 4 
1 ? 
6 8 3 
. , 3 1 3 
4 7 1 
5 3 5 
. . . 4 S I 
. 4 1 ? 
7.15 
7 0 5 
7 6 8 
, 1 5 
4 B B 
a 8 4 
1 1 8 
2 0 0 
8 0 1 
1 9 6 
1 8 9 
5 8 S 
1 7 4 
a 
8 6 4 
3AUHW0LLSAMFN 
, 1 5 7 
. , 7 7 
1 0 0 
9 4 0 
1 4 0 
4 80 
3 9 1 
1 7 8 
9 9 ? 
9 5 ? 
2 5 5 
? ? ? 
7 9 5 
3 4 5 
7 4 0 
1 5 1 
7 0 6 
8 4 8 
5 
­
5 7 1 
4 0 4 
1 6 7 
1 2 7 
9 0 0 
. 7 6 8 
9 4 0 
AUS RAPS­
1 4 
4 0 
1 
3 
1 
7 5 8 
9 6 
. O U 
a 
9 7 7 
. 0 1 0 
6 0 8 
2 9 5 
1 7 9 
6 1 
8 
9 6 
1 
? 
4 
? 
6 
5 2 
1 
1 9 
1 
1 0 
ι 
4 
2 
4 
2 0 
7 
2 
3 1 7 
3 1 6 
7 0 
2 4 5 
ODER 
3 
11 
2 6 
1 
7 
a 
1 1 4 
a 
6 5 
. . 5 7 6 
6 1 8 
5 1 5 
. 7 0 7 
. a 
. . . . 0 7 0 
a 
a 
. 7 6 ? 
5 8 0 
9 3 9 
9 7 ? 
9 0 3 
a 
7 7 6 
5 4 7 
7 3 5 
. 8 5 1 
8 9 8 
5 5 4 
85 7 
. 0 5 5 
8 3 5 
3 6 2 
8 3 2 
0 1 3 
5 0 8 
5 2 0 
3 2 3 
3 7 9 
9 4 3 
7 4 3 
6 6 5 
. 
5 3 5 
l u i 
1 
9 
4 0 1 
5 9 
4 
4 7 Θ 
1 0 
4 6 7 
4 0 3 
6 4 
1 
2 2 
1 
4 
2 
1 0 
4 2 
4 2 
2 4 
1 8 
a 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
2 5 6 
2 
0 0 3 
2 7 5 
3 1 6 
0 8 9 
5 2 4 
a 
1 4 7 
1 7 8 
6 1 6 
a 
. ion 
5 06 
S 3 6 
9 7 0 
S O S 
a 
4 6 S 
. ­
. . . a 
5 0 0 
5 0 
O U 
B 0 2 
3 8 Õ 
2 5 Õ 
5 0 3 
2 5 7 
0 8 6 
8 3 9 
. 8 3 9 
7 4 3 
0 9 5 
. 
­
RUEBSENSAMEN 
1 1 5 
a 
4 6 0 
. 9 2 2 
1 6 8 
3 0 1 
. a 
971 
31 î 
160 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 6 0 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 ? 2 
3 7 8 
1 1 0 
.35? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 7 0 
5 ? 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GUI NEF 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.TANZANIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
INOE THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
3 
5 
1 
2 4 
5 
1 9 
1 8 
5 
1 
11 
31)0 6 0 8 
1 7 
1 5 
7 2 4 
6 2 7 
4 6 7 
1 9 
1 6 5 
6 5 
2 0 6 
1 6 
6 0 
S 3 
1 7 
1 6 8 
52 6 
1 4 5 
3 4 
2 5 
4 4 
6 7 
7 1 8 
5 8 7 
1 1 6 
2 34 
4 9 
7 6 7 
1 3 3 
6 5 4 
4 1 0 
7 9 
0 1 0 
5 6 4 
1 6 
2 3 4 
France 
1 
l 
2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 3 
0 4 8 
7 4 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
moo 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
­SENEGAL 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 5 
6 8 
5 6 
3 
1 
3 7 6 
1 3 7 
4 
8 
6 8 5 
1 S S 
6 1 0 
1 7 8 
l 
1 5 1 
1 8 9 
0 6 2 
5 4 2 
3 3 3 
4 0 9 
3 1 5 
0 2 1 
8 0 6 
3 2 
4 4 7 
4 9 
3 4 4 
6 1 4 
1 1 8 
6 4 9 
0 3 1 
5 5 0 
6 8 
3 1 7 
7 4 
3 1 6 
1 0 7 
9 7 B 
4 4 6 
S I ? 
9 0 6 
8 1 0 
1 0 7 
44 7 
3 1 6 
2 3 
1 8 
1 3 
1 2 6 
2 1 
1 
2 0 9 
5 6 
1 6 3 
1 2 9 
7 4 
5 
l! 
6 7 
2 04 
3Ë 4 8 
2 5 t 
bli 4 5 
5 ? < 
6 5 
4 5 « 
1 3 1 
. 7 0 E 
1 S 2 
. 6 1 E 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
a 
a 
. . a 
. . a 
« a 
. « « . . . . 1 4 
. a 
. . 7 
. 1 6 3 
* 
3 3 2 
3 7 
2 4 5 
6 0 
. 7 3 
. . 1 6 3 
1ESIDUS.DE SOJA 
. 5 1 C 
sat 7 5 ' 
4 0 5 
3 0 4 
a 
. . 4 4 7 
4 5 
9 7 3 
1 3 5 
6 5 
7 1 3 
4 8 3 
5 6 « 
, 9 1 
. . ­
S 6 1 
0 6 3 
4 9 ' 
ost 
a 
4 1 
4 4 7 
• 
2 8 
1 0 
1 6 
1 4 
1 
7 2 
3 8 
3 3 
1 6 
1 6 
3 1 4 
. 3 0 7 
3 5 5 
. . . a 
. . a 
1 9 0 
4 7 9 
S U 
2 8 2 
6 1 3 
a 
a 
. a 
­
3 6 5 
9 7 6 
3 7 9 
67 1 
4 
7 C 6 
a 
­
1 
1 
1 
1 
2 9 
3 9 
3 6 
2 
1 10 
3 1 
7B 
39 
3 9 
2 3 0 4 . 5 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
nos 0 3 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 7 0 
4 6 0 
5 0 0 
soe 5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
FINLANDE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA .OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA 
• INDES OC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
5 
6 
1 
e 
1 
1 0 
7 
1 
6 
1 
6 1 
6 0 
1 3 
4 5 
1 
1 
1 
4 9 
1 8 7 
1 6 S 
1 0 
1 3 1 
1 1 
9 7 1 
9 1 7 
6 1 6 
5 5 6 
4 6 4 
1 0 6 
3 7 6 
1 0 
6 7 
6 0 
1 0 1 
1 4 9 
3 6 
2 59 4 9 
2 2 0 
3 4 Θ 
4 1 0 
4 9 0 
4 2 4 
6 6 2 
4 4 8 
2 2 7 
1 5 1 
B 7 1 
1 1 2 
5 5 6 
2 9 
4 3 Θ 
6 4 9 
1 6 6 
2 3 9 
1 2 6 
2 0 6 
3 6 1 
4 5 9 
2 1 6 
7 0 5 
5 8 6 
3 4 Θ 
3 4 3 
3 6 
5 7 4 
6 1 9 
9 5 5 
4 9 3 
5 9 0 
2 0 9 
2 3 6 
Θ 7 2 
1 
1 
1 
7 
7 
6 
1 
. 
. . . a 
l a i B 7 4 
5 5 6 
2C 
3 0 8 
1 2 3 
a 
6 7 
6C 
. . 3 6 
. 2 4 
. 4 1 0 
1 4 9 
. a 
. 1 5 1 
4 6 
. 5 1 6 
. 6 1 
5 0 9 
. . . . . . . 
1 1 4 
6 4 
. 3 6 
6 6 6 
5 
6 6 0 
5 3 0 
2 7 0 
2 0 9 
7 3 1 
8 6 0 
1 
6 
5 
4 
4 9 
3 5 0 
7 7 
. _ . . 5 8 
7 1 8 
. . . . . . « 1 0 1 
6 2 5 
a 
2 3 3 
4 9 
1 6 9 
1 3 8 
1 5 5 
. 3 C 0 
. a 
2 0 5 
a 
4 9 3 
a 
4 3 
9 4 7 
a 
. . . a 
. . 3 8 
4 8 5 
1 6 
. • 
2 5 0 
4 7 7 
7 7 4 
2 1 3 
8 4 3 
. 4 5 1 
7 1 6 
3 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . 5 9 
• . . 2 2 4 
• . 5 6 
• . . 6 0 
. 1 7 
a 
a 
sa la a 
1 
1 4 7 
3 3 S 
1 0 9 
4 9 
" 1 5 4 
2 2 
1 3 2 
1 7 
« C 6 6 5 6 
« 4 9 
7 7 7 
5 4 7 
. 6 5 S a 
1 
3 0 
a 
. . a 
7 6 6 
a 
l a ? 
(19 3 3 Θ 7 
. 1 
. . . 
7 4 4 
S I O 
7 ) 4 
7 6 6 
. 4 6 3 
. • 
_ . BS 
« . . ? 
5 ? 
1 9 7 
a 
. . a 
1 0 
. . a 
1 9 0 
. ? 6 
. 7 7 
. 
a 
3 3 3 
a 
4 4 B 
a 
. . a 
67 3 
7 9 
a 
4 6 7 
. a 
1 7 6 
7 ? 
. , a 
7 5 
3 8 3 
3 4 6 
. ­
5 9 6 
9 0 
6 0 6 
5 4 
7 5 5 
. 5 4 
1 9 7 
2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
5 
3 
8 
2 
1 
6 9 6 
6 1 
8 0 7 
4 3 0 
9 7 7 
1 6 0 
1 0 0 
0 1 2 
4 0 8 
9 4 3 
1 3 
5 7 0 
6 0 9 
3 6 0 
3 2 
2 
a 
4 1 
8 0 
4 1 2 
2 1 6 
. , a 
4 0 B 
6 2 0 
a 
a 
6 0 9 
a 
• 
4 
2 
1 
0 6 8 
. 1 5 5 
9 5 6 
. . . . . 1 6 0 
1 3 
3 9 
. 7 5 1 
• 
1 
4 
? 6 4 
1 4 
. 0 6 7 
. . 1 0 0 
. . 1 6 3 
« 1 7 9 
a 
6 6 
1 6 
1 
1 
1 
4 
2 1 
4 
1 6 
1 6 
5 
7 1 
? 
1 
1 1 9 
4 7 
2 
1 
1 9 8 
2 5 
1 71 
1 2 1 
1 
5 2 
5 
l 
8 
6 
3 
1 
2 
3 4 
3 4 
6 
2 7 
a 
3 3 0 
5 4 9 
l 7 
a 
7 2 4 
4 Ü 1 
4 6 7 
1 9 
0 4 2 
3 6 
3 2 
1 8 
a 
S 3 
• 1 6 B 
5 7 6 
7 3 
1 6 
7 5 
6 
1 8 
5 7 1 
9 8 9 
7 
3 9 4 
• 7 6 7 
9 5 9 
8 0 8 
2 0 0 
7 9 
2 1 3 
3 S 6 
1 8 
1 9 4 
6 4 7 
3 4a5 • . 1 U 
9 9 1 
8 0 6 
a 
. . 1 8 2 
a 
S I 
9 Θ 8 
1 7 3 
6 S 7 
a 
6 
7 4 
3 1 6 
9 3 
eu7 
0 5 7 
SSO 
oui 8 U 6 
I S ? 
a 
3 1 6 
a 
3 7 
a 
1 0 
. a 7 0 9 
0 0 9 
9 7 
. 4 4 4 
a 
. . . a 
a 
1 3 4 
a 
. a 
2 1 0 
5 4 
9 1 
3 6 ? 
2 2 7 
. 6 2 0 
1 1 2 
4 7 0 
. 3 3 4 
2 4 6 
1 6 8 
2 3 9 
. 1 8 4 
. 4 5 9 
2 1 6 
6 4 2 
7 8 7 
9 2 7 
3 4 3 
• 
1 7 7 
4 7 
0 8 0 
7 7 2 
2 1 1 
. 
9 7 
NAVETTE 
1 
2 
1 
3 6 6 
. 5 7 2 a 
7 6 1 
1 6 0 
a 
0 1 2 
. . . 1 5 2 
. 2 3 
1 6 
lulia 
10 
1 0 
m 
10 
si 
2 
1 6 4 
3 6 1 9 
3 2 
7 2 783 
16 935 
. 1 329 
6 8 
2 1 3 
. . 1 4 
95 209 
3 835 
9 1 374 
72 830 
a 
18 544 
a 
• 
a 
. . . 1 3 1 
1 3 
2 1 0 
5 437 
1 3 2 
4 5 4 
1 38Ö 
3 6 1 
1 817 
9 933 
a 
9 935 
5 924 
4 O H 
a 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
lanuar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
6 6 2 
5 6 4 
5 7 2 
7 0 0 
7 3 2 
1330 1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1330 1331 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
OFLKUI 
0 0 1 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 6 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1321 1330 
1132 
1340 
OELKUI 
0 0 3 
2 2 4 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 42 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
4 5 6 
5 6 2 
5 6 4 
6 7 6 
7 00 
7 0 8 
1 3 0 0 
1310 m u 1320 
1330 
1331 
1332 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 
2 
2 2 3 
1 7 3 
4 9 
7 
1 5 
3 
7 
4 3 t 
8 4 2 
1 4 1 
8 6 1 
3 B 5 
4 0 1 
3 5 5 
5 4 6 
0 1 5 
2 ? 1 
9 8 
0 0 4 
1 0 9 
Janvier­Décembre 
France 
2 ? 
1 2 
9 
2 
7 
1 
HEN UND ANDERE 
γ 
2 
7 
1 
1 1 
1 
3 9 
1 
1 
1 
3 
1 8 7 
2 6 S 
1 2 
2 52 
5 5 
I I 
1 9 6 
1 
9 4 ? 
1 1 ? 
6 1 0 
0 7 5 
7 8 4 
6 7 9 
7 7 3 
4 1 1 
5 1 1 
9 7 
9 5 9 
4 1 1 
6 o a 
9 9 1 
4 5 1 
6 8 0 
0 8 9 
8 6 7 
4 4 4 
? ? ? 
5 4 0 
9 5 9 
5 B ? 
3 8 1 
7 6 4 
5 7 1 
5 8 ? 
6 7 9 
9 
7 
1 
3 4 
5 5 
5 4 
1 6 
9 
3 8 
HEN UNO ANDERE 
U 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 6 
6 8 1 
6 5 6 
S 3 
7 3 0 
3 4 6 
7 5 0 
5 3 1 
1 7 1 
5 6 
7 1 0 
1 5 8 
1 3 ? 
4 6 5 
0 4 9 
7 0 0 
7 8 8 
9 8 4 
9 7 6 
0 5 9 
1 7 7 
3 6 3 
3 0 3 
4 9 
1 5 
RJFCKSTAENDE. N 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 2 4 
5 6 2 
6 6 4 
5 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
1300 
1313 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1131 
1032 
7 
1 7 
4 
7 
4 
2 
2 3 
5 
4 
3 
? 
7 3 ? 
1 2 B 
1 0 1 
i o 
2 
2 
8 3 
4 
1 
6 5 3 
4 0 
6 1 2 
1 6 3 
2 4 8 
1 
8 
6 7 4 
7 3 7 
? 6 5 
1 6 9 
7 5 6 
1 9 4 
7 7 
3 8 8 
7 9 3 
7 0 8 
1 0 0 
9 1 9 
3 7 1 
6 4 7 
2 1 2 
0 8 8 
3 3 3 
0 9 6 
1 4 8 
4 0 0 
49 5 
6 3 5 
7 3 3 
2 1 9 
6 5 0 
6 7 3 
4 4 2 
0 1 2 
1 5 6 
1 6 7 
8 9 1 
5 4 6 
8 6 6 
6 7 9 
9 7 6 
1 0 ? 
7 5 4 
3 3 1 
0 7 4 
C H 7 
3 
4 
7 
1 
2 2 
8 
13 
1 2 
WEINTRUB; W E I N S T E I N . 
WEINTRUB 
3 0 1 
3 0 4 
1000 
1 3 1 0 
WEINS 
3 0 1 
1 0 0 0 
1310 m u 1320 
1 3 2 1 
WAREN 
3 
3 
T E I N , 
1 
1 
6 8 1 
? 0 
6 1 5 
6 1 5 
ROH 
8 7 4 
4 7 6 
4 5 4 
7 ? 
? ? 
? ? 
. . . 7 2 
3 9 4 
3 5 1 
5 4 3 
1 9 9 
1 1 6 
0 0 4 
8 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
4 7 9 
1 4 1 
• 
6 7 6 5 8 
63 4 55 
4 2 0 3 
l 9 0 0 
2 3 0 3 
9 8 
a 
­
RUECKSTAENOE, 
. 1 5 9 
4 7 3 
. 1 7 3 
, 9 5 9 
9 7 β 
a 
. 3 4 6 
? 1 5 
7 5 5 
a 
• 
0 5 7 
1 5 9 
B 9 8 
6 4 6 
4 7 3 
? 5 3 
9 5 9 
• 
7 0 7 
2 0 8 1 
3 3 0 2 
a 
. a 
. . . . a 
4 5 3 
9 9 
1 0 0 
. , 16 9 9 6
a 
2 7 7 
23 9 59 
6 0 9 0 
17 8 7 0 
3 2 2 
a 
17 5 4 8 
9 9 
. 
RUECKSTAENOE, 
3 6 
3 6 
6 8 1 
7 4 4 6 
5 3 
2 3 0 
1 8 3 
3 7 
1 2 1 
1 2 Õ 
8 9 
. . . ­
9 121 
7 4 3 
8 3 78 
1 2 1 
8 2 5 8 
6 3 
4 9 
­
[Ν 2 3 0 4 . 0 5 B IS 
. a 
2 7 3 
3 4 1 
7 1 4 
I B I 
7 6 
3 0 
a 
5 6 0 
. . 9 4 5 
3 3 1 
3 5 2 
. 4 9 5 
4 2 3 
? 3 5 
eo! 6 7 6 
1 8 5 
. . ­
1 4 6 
9 3 ? 
1 6 4 
4 5 3 
7 6 
7 0 6 
9 4 4 
­
ROH 
• 
7 5 
7 5 
. 
6 7 4 1 
a 
16 5 0 9 
2 6 7 1 
8 
. . 23 7 0 8
1 0 0 
. . 4 2 4 8
3 2 1 2 
a 
a 
25 6 2 1 
2 3 53 
a 
a 
4 808 
a 
a 
3 5 8 
a 
1 0 1 
2 2 1 3 
4 1 5 6 
a 
3 3 6 
9 7 3 7 6 
25 9 3 7 
7 1 4 3 8 
27 9 9 9 
2 5 
43 4 39 
3 0 
7 6 2 8 
7 2 
2 0 9 9 
2 0 9 9 
a 
2 2 
a 
2 2 
2 2 
2 2 
1 3 
7 7 
5 4 
2 ? 
2 
2 0 
AUS 
4 
2 4 
3 1 
4 
2 6 
2 6 
A U S 
3 
4 
4 
4 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 1 
1 0 0 
. 6 86
. 
4 9 1 
8 6 5 
6 2 6 
2 72 
Î S 3 
a 
, • 
2 
1 
5 5 
4 2 
1 3 
S 
7 
3 8 1 
5 4 2 
. 1 7 5 
3 1 1 
6 5 8 
6 6 4 
1 7 4 
6 4 4 
2 2 9 
. . 1 0 1 
lulia 
SONNENBLUMENKERNEN 
7 3 4 
1 4 9 
a 
. a 
. 5 
1 4 5 
9 7 
. . . 1 2 5 
1 0 5 
6 6 0 
2 9 0 
5 6 9 
4 4 4 
. 
1 6 9 
8 8 1 
5 0 6 
1 1 0 
a 
1 1 3 
1 5 
2 4 3 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
Θ7 
1 0 5 
1 
1 0 3 
1? 
? 
9 0 
4 6 0 
2 S 1 
a 
0 7 5 
1 1 1 
6 7 9 
1 6 6 
3 2 0 
1 B 6 
a 
a 
. 5 0 9 
76 8 
a 
a 
5 3 4 
6 0 2 
a 
. 12 7 
7 6 6 
5 4 1 
2 6 1 
3 1 1 
8 9 4 
5 0 9 
3 3 6 
SESAHSAMEN 
Φ 
2 1 9 
a 
1 6 3 
3 0 2 
4 6 
9 0 
9 7 
. 2 5 5 
a 
2 0 0 
9 6 
5 3 9 
7 4 
4 6 S 
4 6 
4 1 9 
a 
a 
* 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
80 EN7HALTEN 
3 
1 
5 
6 2 
9 8 
1 3 
2 
eo 
1 
2 7 1 
4 
2 6 6 
1 6 3 
1 0 3 
4 0 
2 8 7 
5 1 6 
4 6 2 
a 
. 7 5 0 
. . a 
3 4 8 
. 9 6 
m 6 Θ 3 7 6 6 
. . 4 9 9 
a 
. 7 7 
a 
1 5 6 
7 7 4 
, 147 565 
1 9 8 
3 1 9 
8 79 
2 1 9 
6 6 1 
, 5 
. • 
­
. 
6 2 7 
6 2 7 
. ­
1 
1 4 3 
2 7 
7 5 
9 
1 
2 6 1 
1 
2 59 
1 7 1 
8 8 
PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, 
TRAUBENTRESTER 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 5 
0 3 6 
3 4 0 
3 4 β 
2 
2 
7 7 3 
9 8 8 
1 8 ? 
1 4 5 
1 4 ? 
2 1 2 
1 2 5 
9 8 8 
a 
. . • 
2 
. 1 9 3 
a 
. . a 
1 4 2 
m a 
. 9 3 
2 1 0 
0 4 9 
a 
1 9 3 
9 7 7 
73 
9 0 5 
I D 
3 8 0 
a 
a 
1 5 
3 9 ) 
a 
5 3 3 
. 6 0 
a 
. 6 3 6 
5 
. . . 2 3 
a 
a 
0 4 5 
a 
44 0 
0 0 9 
4 0 0 
a 
9 0 5 
4 9 6 
2 1 9 
3 1 4 
. , 2 5 
m 2 0 
0 6 9 
4 6 7 
5 8 2 
49 2 
0 9 0 
a 
4 2 
un 
• 
Φ 
• 
ND 
? 5 
7 3 
4 9 
4 9 
7 6 
7 3 
1 
1 
1 
1 
AWGNI. 
6 4 8 
a 
3 8 2 
1 4 5 
1 4 2 
? 
4 1 
1 0 7 
9 1 5 
7 4 5 
8 0 8 
4 1 
7 6 7 
0 7 ? 
. 7 4 5 
. • 
a 
. . . a 
7 5 0 
a 
. . . 6 1 
a 
. . . ­
3 1 1 
a 
31 1 
a 
31 1 
? s n 
a 
* 
a 
. a 
1 1 9 
a 
3 
1 
a 
7 5 8 
. Φ 
3 5 9 
a 
3 9 9 
a 
. . a 
. a 
a 
. . a 
1 0 0 
. . a 
. . • 
7 5 7 
1 4 1 
6 1 6 
7 5 8 
1 
8 5 8 
1 5 9 
3 9 9 
6 0 9 
? 0 
4 6 1 
4 6 1 
8 7 4 
8 7 7 
8 7 7 
. a 
• 
7 1 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 3 0 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 S 
8 0 0 
1000 
1010 m u 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 353 
4 8 6 
1 5 
1 1 2 
4 6 
27 195 
21 134 
6 0 6 1 
l 115 
3 9 3 3 
1 3 
4 0 8 
1 0 1 3 
France 
• . . ! 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
4 7 
• 1 5 
4 397 8 704 
2 755 8 179 
1 6 4 3 525 
6 1 4 2 5 1 
1 0 2 8 
a 1 3 
4 0 8 a 
1 
1 
7 
S 
2 
1 
a n d 
0 1 6 
2 2 6 
• 79 
■ 
4 2 S 
1 4 0 
0 8 4 
187 
6 9 « 
a 
. • TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS, DE TOURNESOL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.MAROC 
ANGOLA 
.KENYA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 6 
? 9 S 
7 6 1 
1 2 1 
• 1 518 
9 0 
1 0 
8 106 
6 1 
U 
9 3 
1 7 3 
5 2 
1 9 8 
2 6 4 
7 5 
4 9 4 
3 1 8 9 8 
4 5 
3 7 
44 535 
1 4 0 3 
4 3 131 
9 9 5 9 
1 518 
33 102 
1 4 8 
7 1 
a 
a 
1 0 6 
2 6 8 
1 6 
1 26 ' 
, 9 9 
a 
a 
9 : . 
88 85 
a 11 
1 ' 
2 4 6 
. 4 4 
6 4 1 7 2 724 
■ 3 : 
9 160 3 561 
16 681 
9 14: 2 879 
2 2 5 5 5< 
1 2 6 4 
6 8 8 9 2 8 2 ' 
9 3 
. 
1 6 
• 
3 
4 
3 
3 
2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS, DE SESAME 
0 0 1 
7 7 4 
1 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
1000 
1010 ion 1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
SOJDAN 
.CENTRAF. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
ARGENT INF 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
INDONES IF 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CIASSE 2 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 1 1 
2 2 7 0 
U 
3 5 
8 3 
4 4 
a a 
7 0 
1 6 
4 6 
7 6 
7 1 
? 9 6 
7 6 ? 
7 1 
3 7 
3 423 
1 4 6 
3 2 78 
3 8 
3 2 3 8 
5 5 
a 
7 
1 1 1 
1 538 
U 
3 5 
5 5 
a 
U 
2 0 
a 
3 4 
« U 
a 
. . • 8 1 837 
8 115 
2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NON REPRIS SOUS 
O U I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 8 
5 2 0 
6 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2305 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
L I E S 
2 3 0 5 . 1 0 «1 L I E S 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1010 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
INTRA­9 
8 8 4 
1 8 
1 578 
4 0 9 
2 7 1 
3 1 9 
3 7 
1 4 7 
6 4 
1 742 
U 
2 1 9 
5 0 2 
3 3 9 
2 2 6 
1 4 8 
3 2 
19 612 
10 243 
3 7 
2 5 
8 9 1 7 
7 4 0 
1 2 
2 2 9 
4 3 
1 4 4 
4 548 
2 7 7 
1 6 
1 5 2 
51 966 
3 482 
48 4 8 6 
30 142 
3 9 
18 344 
2 6 1 
5 7 6 
a 
I 722 
2 0 
1 702 
U 
8 
­2 3 0 4 . 0 5 A 
7 2 6 
a 
12 1 508 
54 292 
1 3 9 
315 2 
3 7 
. 2 
. a 1 7 4 2 U 
1 5 6 
. 
a 
3 0 9 
2 2 6 
4 8 
3 2 
15 2 089 
2 1 5 
. . 2 5 
504 4 2 8 
4 8 
. a 
66 30 
4 3 
16 7 
1 6 0 
2 7 7 
. 3 8 
1 515 8 078 
521 2 530 
9 9 5 5 548 
54 2 306 
37 2 
9 4 1 3 2 4 2 
191 7 
5 4 0 
DE V I N ; TARTRE BRUT 
OE V I N 
5 4 
1 2 
7 6 
7 6 
2 3 0 5 . 3 0 * ) TARTRE BRUT 
0 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
23 06 
FRANCE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 4 
3 0 7 
30 5 
2 
2 
2 
PRODUITS D 'ORIGINE VEGE 
2 3 0 6 . 2 0 »1 HARCS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
DE R A I S I N S 
S S 3 
2 5 
1 5 1 
3 4 
3 5 
7 2 
2 1 
I 23 
L 23 
. 
2 
, ­2 
2 
2 
8 0 
S 
7 
1 
4 
1 9 
1 9 
1 3 
6 
1 7 
• 4 1 2 
a 
. . . 1 17 
U 
a 
a 
. Í S 
1 3 
7 5 
4 5 
7 5 4 
4 5 
, · 
4 5 6 
4 6 9 
9 B 7 
16 
. 9 4 4 
3 
? 
. 4 8 6 
a 
a 
?P 
. 3 1 
. 5 
14 
14 
. S I 
? 
7 1 
71 
6 8 7 
9 
6 7 
5 
6 7/ 
. • • 
< I f 
S ' 
1 7 1 
. a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 
1 
1 3 
1 5 
1 5 
1 
1 4 
1 0 6 
. . 
5 0 ' 
. 
6 
. 170 12 
799 2 
. a 
2 5 6 
9 
1 2 " 
1 8 5 
1 4 
1 1 4 
684 2 2 
20 3 
4 S I 2 2 
0 7 5 
a 
4 0 6 
a 
, < 
ΓΑίΕ POUR NOURRI IUI 
2 
2 5 
, a 
, , . * 
E DES 
2 7 0 
2 6 1 
. 3 3 
4 1 
66 9 
B 6 U 
8 0 9 
6 4 
73 3 
. -0 1 2 
a ? 
7 7 
a 
1 7 1 
7 6 4 
9 0 
S B 4 
4 4 
• • . 3 6 
1 6 6 
• a 
4 0 5 
1111 
a 
• 
62 9 
2 1 0 
3 9 9 
1 0 1 
2 5 4 
7 5 4 
3 6 
4 4 
. 7 4 6 
a 
. a 
. 4 0 
. 1 3 
a 
a 
1 0 
7 4 5 
7 5 0 
a 
1 7 
B 16 
1 4 
fl?) 
1 1 
BUB 
a 
. ? 
1 S 4 
a 
se a 
5 
1 
. ♦j 
. . . 1 
a 
a 
9 4 
a 
ne 7 7 9 
3 7 
a 
7 2 9 
6 9 2 
1 2 
1 1 0 
a 
. 3 
. 2 
­
5 1 2 
2 1 7 
2 9 6 
6 4 6 
a 
6 4 8 
. 5 
ND 
­
a 
• 
ND 
lulla 
1 
6 530 
5 19Ô 
U 724 
1 
11 7 2 3 
6 533 
a 
5 190 
a 
• 
. a 
. ­. 4 4 
. a 
a 
. 1 2 
a 
. a 
a 
­
5 6 
a 
5 6 
. 5 6 
4 4 
. • 
1 0 
5 9 
6 Ï 
3 Û 
1 4 
1 7 7 
U 
1 6 6 
5 9 
a 
1 0 7 
6 3 
3 0 
3 3 
1 2 
6 2 
5 2 
2 9 4 
3 0 4 
3 0 4 
. a 
• ANIHAUX.hOA. 
5 5 1 
. 1 5 1 
3 4 
3 5 
­ 7 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
1000 
m i o L O U 
1320 
1321 
1330 
1332 
EICHE 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 5 0 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 β 
2 0 4 
7 7 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1300 
m i o m u 1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1331 
1332 
1340 
ANDER 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
3 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
5 6 2 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
13 40 
FUTTE 
FJTTE 
S3LUB 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 0 8 
3 2 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
m u 1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
β 
4 
4 
4 
5 7 3 
4 0 
5 5 
1 1 8 
6 7 ? 
1 8 8 
4 8 5 
? ? 9 
1 1 5 
7 5 6 
? 3 
)anv 
France 
er­Déce mbre 
1OO0 kg 
Belg.­Lux. 
1 
1 
Nederland 
. . • 
l 13 
1 1 3 
LN, ROSSKASTANIEN UND TRESTER 
4 
3 
3 
2 
1 
3 
7 4 5 
1 1 5 
7 
1 
3 9 1 
1 4 
3 7 7 
7 4 9 
1 ? 6 
? 
7 7 0 
? 3 4 
6 6 6 
1 7 3 
7 5 7 
1 9 1 
4 7 ? 
1 1 8 
3 9 5 
6 3 
5 4 1 
3 1 1 
1 1 4 
8 1 7 
5 4 9 
0 9 6 
4 8 6 
4 7 ? 
1 1 9 
1 4 4 
9 6 5 
1 6 ? 
6 0 1 
? 7 6 
1 9 1 
3 4 ? 
8 1 1 
5 5 0 
1 8 6 
1 
7 
? 
1 
E WAREN PFLANZL 
7 9 
3 
1 1 
5 
1 
I 
? 
S 
4 
6 9 
S? 
1 7 
9 
7 
1 8 4 
9 ? 9 
9 4 6 
7 9 0 
3 4 9 
1 2 3 
1 3 2 
1 6 1 
7 8 0 
2 1 0 
2 9 0 
1 9 5 
4 70 
2 1 1 
1 2 
7 4 
4 9 5 
9 1 9 
8 ? 9 
1 S 9 
4 6 9 
0 1 6 
1 4 1 
7 8 7 
1 0 1 
6 6 6 
1 
I 
10 
?oö 1 1 4 
8 9 7 
1 0 5 
3 1 4 
1 0 
1 ? 4 
6 9 7 
. 4 7 7 
? 0 0 
7 
­
3 
9 
? 
2 
1 8 
3 
1 5 
9 
5 
4 9 
2 4 2 
8 8 4 
9 0 4 
4 8 1 
• 5 59 
2 9 1 
2 69 
θ 84 
. 3 6 5 
. . • 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . ­
9 0 
4 4 
4 7 
4 7 
. . ­
AUSGEN. 
3 
1 
1 
3 
7 2 9 
1 1 1 
3 
3 5 5 
5 
3 4 9 
2 3 2 
1 1 7 
ICHEN URSPRUNGS ZU 
6 6 3 
1 0 
6 5 
5 5 
. 7 ? 
1 3 6 
? ? 6 
a 
. 7 1 
. . . . S S 3 
8 5 ? 
7 9 3 
0 6 9 
4 S 7 
7 ? 
4 9 
4 9 
S S 3 
R. MEIASSIERT ODFR 
t ; ANDERE 
2 1 
9 
3 2 
3 1 
1 
1 
0 4 0 
a 
8 6 4 
2 7 1 
6 
7 
. 2 3 
. 2 3 8 
. 5 1 8 
a 
. 2 5 
8 7 7 
9 1 8 
1 8 7 
7 1 0 
5 4 1 
a 
2 5 
. 1 6 S 
GEZUCKERT. 
ÎUBERFI TUNGEN 
LES VON FISCHEN 
7 3 
1 
1 
1 
1 5 
4 4 
7 4 
1 9 
1 8 
1 
1 
1 
7 9 1 
9 4 
? S 
9 3 8 
5 8 3 
1 1 3 
7 3 3 
9 9 0 
8 9 0 
9 6 4 
9 7 7 
8 1 3 
59 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
FJTTERZUBEREITUNGEN. 
MIT STAEPKE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
3 0 0 
9 5 4 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
I O S 
1 3 5 
1 5 5 
6 3 
I 
7 
? 
1 
1 
3 
4 B 0 
4 7 ? 
8 
7 
3 
GLUKOSE 
9 3 1 
1 0 3 
9 3 9 
8 7 0 
4 7 4 
7 7 5 
? 7 ? 
6 0 6 
1 1 8 
5 0 
? 5 
8 6 4 
6 9 
1 6 1 
4 1 
5 1 
1 7 6 
4 S I 
4 9 5 
1 0 0 
1 3 9 
6 7 3 
6 ? 
9 6 7 
4 6 e 
5 0 0 
5 9 6 
0 1 7 
1 7 0 
7 1 0 
9 1 
1 8 
1 1 
5 
1 3 ? 
1 3 0 
1 
1 
1 
FJTTERZUBEREITUNGEN. 
OHNE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 7 
moo 
1110 
1011 
1 3 2 0 
LU FUI 
7 
3 
5 
4 
2 1 
1 6 
4 
4 
U N D 
I D O 
. 6 Π 7 
9 0 3 
2 5 7 
6 3 7 
2 9 9 
0 1 3 
8 7 1 
8 3 6 
• 
7 5 0 
8 9 6 
8 5 5 
3 1 2 
. 5 4 4 
. . ­
1 
5 
1 
2 
1 
VON 
î 
5 
12 
4 
8 
6 
1 
5 7 1 
4 0 
5 5 
n e 
2 5 7 
0 3 1 
2 2 6 
97 0 
3 1 5 
2 5 6 
2 3 
l u i 
? 
2 
2 
a 
. . ­
2 1 7 
. 2 1 2 
2 1 2 
. . ­WEINTRAUBEN 
7 6 2 
4 ? 
a 
7 7 0 
a 
1 9 1 
4 7 ? 
1 6 1 
6 6 
5 ? 
54 3 
6 1 1 
a 
. 7 5 0 
3 0 ? 
7 1 3 
1 1 9 
. 
5 Θ 4 
ΟΒΘ 
4 9 6 
1 6 5 
1 9 1 
9 8 6 
6 1 1 
5 4 3 
3 4 5 
1 
2 
1 
1 
FUTTERZWECKFN 
6 0 5 
2 6 5 
3 2 7 
9 5 
3 1 
. . . 2 
. , 4 9 3 
? 1 9 
. . ­1 79 
3 ? 9 
8 5 0 
7 1 4 
. 1 3 S 
5 ? 
• 
2 
1 
1 
6 
1 
) 1 
1 
ANDERES 
TERZWECKEN 
ODER MEERESSAEUGETIEREN 
4 
1 
a 
1 1 3 
1 4 9 
­
? 8 7 
7 1 
7 6 6 
1 5 3 
5 
1 1 3 
1 1 3 
. . 2 
, . . , * 
9 7 
9 7 
9 0 
? 1 
8 0 
. , . ­
1 9 1 
1 9 1 
2 3 
1 
1 
1 5 
4 3 
2 4 
1 8 
1 6 
1 
3 1 5 
, 0 7 0 
. 1 9 3 
. 6 0 
? 
4 S 6 
. ? 
7 9 1 
? i e 
0 1 4 
1? 
4 9 
. 5 7 4 
7 S S 
6 1 ? 
1 4 3 
7 6 0 
71 
6 3 
. 1 ? 0 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
4 
B 0 9 
. 4 9 
. . , . 1 5 7 
3 2 9 
U 
3 4 4 
7 3 8 
8 7 8 
6 5 9 
1 6 
a 
a 
. . 64 1
2 2 4 
1 
2 
1 2 7 
. 8 5 
. . 3 2 4 
a 
. 6 0 4 
2 2 0 
a 
. . 4 9 5 
9 6 S 
1 ? 5 
4 3 a 
6 a 7 
S 4 4 
a 
S I S 
. 6 ? 8 
EUBFREITFTFS 
7 9 1 
. . B 5 B 
5 B ? 
. 0 8 4 
9 9 0 
3 0 9 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 6 
5 8 ? 
. • 
m . 1
. 1 
. . ­
6 
7 
5 
4 
4 
. • 
AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN. 
DDER ­ S I R U P 
4 2 1 
6 1 1 
7 ? 3 
9 9 
5 Θ 5 
1 
6 4 6 
? 3 ? 
, 6 4 8 
. 7 0 
. . . 1 
5 8 1 
. 6 
a 
6 ? 
0 5 3 
7 3 5 
7 6 B 
6 B 5 
0 7 9 
7 0 
1 
7 
2 2 
1 0 
4 3 
4 2 
9 4 0 
a 
2 0 8 
6 5 2 
4 2 6 
6 4 7 
. 7 5 
es 1 
5 ? 
?e . , 4 0 
6 1 
7 6 
4 9 8 
. . . • 
0 0 6 
1 4 7 
8 6 1 
6 6 4 
n e . 1 9 6 
U 
4 1 
2 4 
7 9 
7 8 
2 9 3 
0 0 0 
. 2 4 2 
5 6 1 
4 3 1 
5 8 
8 1 8 
1 3 4 
1 0 
1 0 Ô 
1 6 
. 4 1 
1 0 
a 
4 5 5 
. a 
, ­
1 6 8 
4 0 3 
7 6 5 
7 1 4 
2 44 
a 
5 1 
6 
2 
3 5 
4Θ 
4 6 
? 
2 
1 
0 0 5 
0 3 1 
0 3 1 
a 
3 β 8 
7 9 9 
. 6 9 4 
6 3 6 
3 8 
5 9 8 
. 3 
. 1
4 5 
. 7 0 9 
. 1
6 7 3 
6 6 6 
4 4 9 
7 1 8 
1 6 3 
7 7 8 
. 5 4 
7 6 
eo 1 5 
1 
1 7 6 
1 7 5 
2 
2 
6 93 
6 5 1 
0 8 5 
0 5 3 
a 
3 1 3 
7 1 3 
1 7 3 
3 1 
1 
7 5 
7 6 6 
7 5 
1 4 0 
. , . 4 0 6 
7 5 ? 
1 0 0 
1 3 ? 
a 
• 
0 7 ? 
1 8 4 
8 8 8 
1 7 7 
? 9 8 
1 0 0 
4 0 6 
AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN, 
STAERKE, GLUKOSE ODER ­ S I R U P , 
9 
1 
1 
7 
1 9 
1 9 
0 9 ? 
5 7 7 
5 0 4 
7 3 ? 
7 7 0 
SO 
7 1 1 
7 7 9 
? 
? 
? 
1 
? 
. ­
5 
S 
. • 
? 
1 9 1 
1 0 
. • 
7 7 ? 
7 7 ? 
. • 
M I T 
7 
8 
e 
HILCHERZEUGNISSEN 
7 3 2 
B 3 2 
. 0 9 4 
a 
­6 67 
6 6 7 
. • 
5 
1 
6 
6 
1 5 8 
3 1 ? 
. 7 7 0 
. 
7 4 1 
7 4 1 
. ' 
3 
4 
4 
7 0 0 
7 3 8 
a 
1 0 6 
. 5 0 
0 9 6 
0 9 4 
2 
2 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 Γ \s, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
1000 
m i o 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
R.AFR.SUO 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 2 1 
I I 
1 5 
4 3 
1 9 1 
7 3 1 
4 5 8 
3 8 4 
7 7 
7 4 
5 
2 3 0 6 . 5 0 GLANDS DE CHENE 
RAIS INS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
MOZ AHB I OU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 
7 
2 5 
2 4 
1 6 
8 
3 6 1 
? 0 0 
9 a 
1 0 7 
1 4 
1 4 
7 1 
7 5 
7 9 
U 
B4 
1 7 1 
2 7 
1 2 9 
2 1 0 
8 5 1 
2 4 5 
4 7 2 
7 0 
1 0 4 
7 7 6 
7 8 7 
4 9 5 
1 7 4 
1 4 
1 4 9 
1 7 1 
8 5 
1 7 1 
2 3 0 6 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 2 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
23 07 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE I 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
4 6 6 
1 0 0 
7 9 7 
1 8 9 
8 9 
? ? 
1 9 
1 4 
7 1 
7 3 
7 6 
1 0 6 
1 7 4 
? 1 7 
1 0 
1 4 
9 0 
2 9 6 
7 U 1 
1 6 7 
0 1 4 
4 B 0 
7 4 
1 7 6 
12 
4 2 6 
France 
MARRONS 
4 4 
? 7 
2 0 Õ 
3 7 
3 1 0 
1 
3 0 9 
2 0 0 
. 1 0 9 
4 4 
1 
­VEGETAUX 
a 
2 3 
• 5 
1 
. U 
8 
. 2 8 
. . 4 
. . , a 
1 9 
1 1 0 
31 
9 9 
S I 
1 1 
9 
9 
3 9 
PREPARATIONS FOURRAGERES 
MENTS PREPARES »OUR 
2 3 0 7 . 1 0 PRODUITS SOLUBLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
NORVEGE 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
3 
1 
S 
3 
2 
2 
eo 
2 9 
2 3 
1 1 7 
1 9 4 
2 7 0 
2 3 7 
5 Θ 6 
5 5 2 
2 5 8 
2 9 6 
0 2 5 
2 0 0 
2 7 1 
2 7 0 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. a 
. 
2 8 
2Θ 
D · I N D E ET 
1 
1 
POUR 
1 
1 
1 
2 
1 9 6 
6 5 0 
2 1 2 
1 4 3 
■ 
• 
2 0 3 
1 9 8 
OOS 
6 5 0 
a 
3 5 5 
« . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
• 
S 
2 
HARCS DE 
1 4 
6 
22 
2 1 
1 4 
7 
S 
. 9 0 5 4 
1 4 
« . a 
. . . . « 1 2 9 
7 1 6 
?7 4 
9 7 7 
2 9 ? 
. • 
0 0 3 
1 6 1 
6 4 0 
4 4 3 
a 
3 9 8 
a 
. • 
1 
F R U 
1 
1 
2 2 3 
U 
1 6 
4 3 
C B 6 
7 0 3 
3 8 3 
3 0 9 
7 7 
7 4 
5 
T S . 
2 9 0 
4 
« S 3 
. 1 4 
7 3 
Í S 
1 0 
9 
8 4 
1 7 7 
. • 1 2 7 7 9 
5 6 
. 2 0 
­
5 5 1 
34 8 
7 0 3 
8 7 9 
1 4 
7 8 7 
1 7 7 
8 4 
3 7 
lu i ¡a 
. . • 
7 2 
. 7 ? 
7 2 
. . ­SF OE 
NOURRITURE DES ANIHAUX 
2 7 2 
a 
1 5 4 
1 1 
1 
1 
. 4 
2 5 
4 5 
3 
. 4 7 
6 6 3 
4 3 9 
1 2 4 
4 9 
a 
3 
a 
7 2 
MELASSFFS 
ANIMAUX; AUTRES 
POISSONS 
1 
7 
. a 
2 7 0 
3 0 
• 
3 1 1 
1 0 
3 0 2 
3 2 
2 
2 7 0 
2 7 0 
2 3 0 7 . 3 0 PREPARATIONS FOURRAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DE L· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AM I DON 
4 2 
2 3 
5 5 
2 4 
3 
1 
1 
2 
2 
1 6 0 
1 5 3 
7 
6 
3 
D U 
4 8 1 
8 0 8 
6 2 9 
3 B 8 
B 1 8 
6 6 4 
6 0 4 
8 6 2 
1 5 1 
2 5 
U 
7 7 5 
1 8 2 
6 8 
3 3 
4 1 
1 0 2 
2 7 8 
0 9 8 
7 2 
9 0 
37 2 
7 3 
5 9 5 
? 5 5 
3 4 0 
7 7 5 
9 5 3 
8 0 
4 6 7 
GLUCOSE 
1 3 
6 
S 
1 
7 8 
7 7 
1 
1 
1 
a 
1 3 0 
7 5 2 
4 4 6 
5 1 
3 7 8 
U 
6 9 5 
1 9 2 
. . 9 7 9 
. 3 7 
. . . 1 
2 3 4 
a 
4 
a 
2 3 
9 4 0 
4 6 3 
4 7 7 
4 4 6 
1 7 1 
7 
1 
2 3 0 7 . 5 0 PREPARATIONS FOURRAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
AMIDON, GLUCOSE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3 
3 
8 
a 
1 0 9 
8 8 ? 
5 6 6 
86 1 
5 ? 
7 7 
5 0 4 
5 0 0 
4 
4 
OU SIROP 
4 
OU OE 
a 
a 
3 
. . . . • 
8 
8 
O U 
1 4 6 
7 7 
a 
1 4 B 
a 3 
1 7 
1 1 6 
S 4 U 
I B I 
1 S 7 
I S ) 
­SUCRE 
PREPARA 
3 ? 
a 
1 4 2 
a 
7 7 
a 
e 7 
7 9 
. 1 
4 0 
7 7 
Θ Ι 
1 0 
1 1 
. 3 4 
S O I 
7 6 3 
? 4 β 
1 S 3 
1 3 
7 0 
. 7 6 
ES E I AUIRES 
TIONS P. 
HAHMIFERES 
a 
7 B 
S 
U 
a 
. a 
­
4 4 
4 4 
. . a 
. • . SAUF SOLUBLES DE 
OU SIROP 
2 
6 
3 
1 
1 5 
1 3 
1 
1 
5 6 0 
« 2 5 0 
eoi 1 3 7 
0 6 5 
. 7 1 7 4 
2 
. 9 7 
7 6 
. . 3 2 
6 7 
6 8 
8 5 2 
. . . ­
1 9 4 
9 0 4 
2 8 9 
1 0 3 
1 7 2 
_ 1 6 7 
2 
1 0 
8 
2 4 
2 3 
9 6 5 
0 0 9 
. 6 5 8 
2 2 2 
5 8 7 
5 2 2 
5 5 6 
1 2 2 
8 
. 2 1 0 
5 5 
. 1 3 
Β 
. . 1 5 7 
. . . • 
1 1 3 
5 1 9 
5 9 4 
5 5 2 
3 4 0 
1 
4 1 
, SAUF SOLUBLES DE 
. H A I S CONT. 
2 
a 
3 3 
6 
. • 
4 1 
4 1 
. * 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
6 4 
. 7 
­. . . 1 0 
1 9 
2 
1 0 4 
2 0 9 
7 2 
1 3 8 
2 
. . . . 1 3 6 
1 6 
. 1 
2 5 
. 1 6 
. . 4 2 
. a 
6 5 
3 1 
. . . 9 0 
1 7 6 
4 6 7 
6 1 
4 0 6 
7 4 
. 9 0 
. 2 4 2 
» L I ­
ANIHAUX 
1ARINS 
8 0 
a 
a 
1 0 6 
1 9 4 
a 
7 0 7 
5 6 6 
1 7 5 
1 8 7 
9 8 8 
5 8 8 
1 9 4 
. ­POISSONS 
2 
9 
1 
1 5 
1 3 
2 
2 
1 
3 9 1 
3 7 4 
7 8 0 
a 
4 0 8 
4 0 1 
. 3 7 3 
7 3 7 
1 4 
. 7 0 9 
a 
3 
a 
1 
3 5 
a 
74 7 
a 
7 
3 7 2 
. 85 9 
22 8 
6 3 2 
5 8 7 
9 6 3 
. 4 4 
POISSONS 
_ . a . a 
. . ­
14 
9 
6 
5 
4 
1 
­, CONT. 
3 4 
3 3 
6 
7 6 
7 5 
1 
1 
S 6 S 
2 9 5 
3 4 7 
4 8 3 
. 2 1 3 
7 1 
1 6 7 
2 6 
1 
U 
2 8 0 
4 9 
2 6 
. . . 1 8 9 
6 0 S 
7 2 
8 4 
. ­
4 8 9 
1 4 1 
3 4 8 
0 8 7 
3 0 7 
7 2 
1 8 9 
SANS 
DES PRODUITS L A I T I E R S 
3 
4 
4 
3 8 6 
4 0 5 
a 
7 8 5 
. * 
5 8 3 
5 8 3 
a 
' 
1 
1 
1 
2 6 4 
a 
5 3 1 
. 5 2 
. 
6 4 6 
6 4 7 
1 
1 
1 
2 
2 
4 5 7 
4 7 7 
. 6 8 
. 22 
0 2 8 
0 2 5 
3 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
157 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
FUTTERZUBFRFITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON FISCHEN ODER 
4ALFN, OHNE GLUKOSE ODER ­SIRUP, OHNE STAERKF UNO OHNE MILCHERZEUGNISSE 
PREPARATIONS FOURRAGERES, »ui 
SANS AMIDON, GLUCOSE OU SIROP 
AUTRES QUE SOLUBLES DE POISSONS, 
Τ SANS PRODUITS LAITIERS 
331 
302 
113 
304 
305 
306 
037 
008 
028 
330 
336 
336 
142 
356 
360 
362 
364 
390 
400 
732 
900 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
6 900 
5 255 
36 440 
195 159 
1 2B0 
962 
15 
268 
47 
19 
131 
5 204 
52 
400 
1 272 
277 
701 
727 
2 729 
3 1 260 
259 137 246 277 12 861 10 172 5 401 27 2 652 
395 907 1 648 325 717 7 
24 24 
5 74 395 3 
595 000 595 562 66 2 31 
28 939 5 413 1 130 
1 131 3 170 
183 329 124 26 2 
33 17 
37 4 50 36 126 l 324 52 1 
1 272 
187 79 187 790 
2 520 
1 541 
6 285 
83 Ö 
67 
6 
255 
20 
19 
24 
5 204 
1 
376 
277 
696 
620 
2 073 
22 084 11 503 10 582 9 221 5 267 12 1 349 
1 606 149 309 4 769 
22 
3 
26 
4Í 
26 
214 858 356 333 67 13 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038 042 056 060 06? 064 390 400 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 597 
2 181 
9 3 2 1 
17 622 
742 
2 9 7 
45 
82 
30 10 112 
361 
63 
36 
95 
20 
55 
2 8 5 1 123 44 553 
37 6 9 5 
34 885 
2 810 
2 5 7 9 512 20 
2 0 9 
19B 
79? 
767 
476 
171 
16 
1 
16 
6 
17 
190 
44 
2 2 8 5 
1 9 4 6 
339 314 27 
a 17 
426 B71 4 3? 
î 
7 
3 
95 
14 
76 
76Θ 57Θ 190 95 7 
95 
216 
09 7 
14 596 
4 0 
25 1 
17 015 
16 983 
32 
3 0 
978 
753 1 507 
222 
57 
8 
69 
21 10 51 
361 
4 
3 0 
2 0 
47 
234 
768 
553 
5 657 
3 592 2 105 
2 qoo 
4 4 2 
a 
97 
1 157 133 
97 
1 388 
10 
i 
7 
34 
40 
2 9 3 0 
2 786 144 
140 41 2 
TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAEILE TABACS BRUTS; OECHETS DE TABAC 
TABAK, NICHT ENTRIPPT, WERT JE PACKSTUECK MINO. 280 RE/IOOKG 2 4 0 1 . 1 1 
EIGENGEWICHT 
TABAC NON ECOTE, 
NET 
VALEUR PAR COLIS MINIMUM 2 8 0 UC PAR 100 KG 
132 
13 
301 187 
302 14 
303 957 
304 1 090 305 163 
306 5 
328 103 
336 52 
346 4 
350 3 
302 407 
306 15 
366 1 
400 212 
412 13 
432 6 
448 19 
480 32 
508 93 
700 549 
708 8 
732 17 
958 1 
1000 3 958 
1313 2 417 
1011 1 542 
1320 394 
1321 156 
1030 1 146 
1331 424 
1332 1 
1340 . . . . . 
TABAK. ENTRIPPT, WERT JE PACKSTUECK MIND. 280 RE/100 KG 
EIGENGFWICHT 
a 
. . 
. , a 
317 15 
a 
20 
1 . , 3 
a 
• 156 
a 
3SS 20 
a 
316 112 
9 57 
111 4 5 
26 4 1 26 
a 
1 46 
a 
3 5 97 2 
2 
1 349 
l 133 
217 80 27 135 26 
955 66 
a 
22 _ 2 16 
a 
. ι 
1 a 
21 16 
. • 1 249 
1 166 
83 27 22 56 16 
1 
91 
4 
140 
11 
6 
15 
29 
67 
411 
6 
15 
B7? 
94 
778 
159 
4 
619 
SO 
1 
II? 
?4 
108 
108 
101 
302 
303 
304 
305 
306 
336 
346 
366 
40D 
480 
1300 1310 mu 1320 1321 1330 1331 
211 18 58 46 15 164 
3 24 229 29 
640 391 449 395 164 54 1 
18 58 
m 14 
3 74 U 
158 66 7? 47 34 75 1 
46 
13Õ 
449 280 169 169 130 
179 29 
231 25 
2oe 
179 
29 
001 002 003 004 005 006 028 036 046 050 302 306 366 400 412 432 448 480 508 700 708 732 9S8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 005 006 036 046 366 400 480 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUISSE 
MALTE 
GRECE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
MOZ AHB 1 OU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRFSIL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 9 4 
76 
6 7 3 2 
8 099 
792 
2 2 
14 
2 0 8 
17 
10 
2 446 
67 
10 
9 2 1 
54 
24 120 117 412 
4 190 
39 
6 6 18 
25 781 17 015 
8 767 1 253 
2 2 9 
7 4 9 6 
? 518 4 1 
2 133 197 
I 9 1 7 
l 9 1 3 
229 
6 730 1 018 
18 20 
88 17 3 105 
1Ö 
146 
797 
20 7 17 
9 268 
8 0 1 6 1 253 
269 
95 
966 
I O S 
1 
1 
1 065 74 
079 
393 
7 112 
U 2 
96 
12? 
9 078 
8 611 
466 
102 
75 
364 
117 
381 2 
565 
52 
2 4 
83 
107 
298 
3 251 
19 
59 
264 
186 
898 
66 9 
45 
229 
388 
1 
TABAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS H IN IHUH 2 8 0 U C / 1 0 0 KG NET 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HALTE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
0 E 1000 M 0 
1010 INTRA­
1011 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
AFIE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
68 5 
81 
169 
210 
222 
516 
28 68 72? 106 
815 171 465 787 516 17Θ 
81 
169 
a 
104 108 28 68 34 
­556 
357 242 170 108 72 4 
. 210 . 42 8 
a 
. 122 
* 2 446 
1 896 
551 551 42 Β 
a 
. 
566 
106 
791 
118 
672 
566 
106 
V I R G I N I A ­ T A B A K . NICHT ENTRIPPT, HEISSLUFTGETROCKNET, WERT JE 2 4 0 1 . 3 2 
PACKSTUECK UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
TABAC NON ECOTE, VALEUR PAR COLIS OE HOINS OE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
N E T , TYPE V I R G I N I A ­ F L U E CURED­
302 
313 304 305 336 140 346 350 360 064 366 06R 330 366 370 378 386 390 400 404 412 448 456 484 soe 578 66? 664 sao 700 70S 7?0 7?4 728 736 958 977 
1000 
1310 1311 1120 1321 1330 1331 1332 1340 
30 
589 262 1 200 633 203 565 84 4 186 339 67 104 632 7 071 612 77 277 7 659 42 304 233 50 54 31 53 6 781 2 167 1 360 262 2 745 27 2 104 1 477 30 471 40 9 7 110 
91 908 
2 082 82 716 51 686 836 24 819 612 1 6 204 
3 6 8 
3ΘΒ 
756 
186 
5 67 3 218 
2 03 13 
1 
44 
39 
9 9 1 
34 
62 
3 6 8 
5 84 
146 
4 
75? 150 
11 18? 
25 
9 
116 
7 90 
326 
323 
2 0 3 
725 
34 
271 
2 59 
777 
611 
1 
1 
9 74 18? 
23 
215 
519 
281 
47 
1 312 
1 
4 
22 
481 
2 4 142 272 31 
9 9 
632 
1 738 
e 54 
1 772 
29 956 
40 
46 54 1 
3 009 
2 166 
13? 
353 
13 
17 287 561 
16 726 
10 484 
633 
5 861 
182 
I 
381 
2 323 
27 
1 945 
3 0 
433 
4 0 
7 110 
57 143 731 
49 302 
32 250 
12 478 
3 0 
53 
2 2 6 7 
1 360 
141 
148 
6 7 7 
10 305 
5 6 2 9 
3 9 9 9 
677 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 0 
3 6 6 
370 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
736 
9 5 8 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MAL AH I 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
TAIWAN 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
54 
1 0 0 6 
318 
1 188 
1 179 
3 7 4 
738 
132 
4 9 3 9 
346 
45 108 730 
7 0 6 4 
6 0 0 
6 9 
2 5 6 
7 6 1 6 
86 3 3 9 
402 102 38 
38 17 
6 9 5 4 
2 0 2 0 
1 329 
149 
2 817 
24 
2 4 4 3 
1 0 2 1 
U 531 37 
18 
5 6 2 8 
136 6 9 3 
2 568 
128 4 9 8 
96 786 1 553 25 225 
6 0 1 1 
6 4 6 9 
512 
4 5 5 
991 
5 
249 
374 18 2 53 37 
1 017 22 
64 
4 0 4 
5 0 1 0 
268 
6 
145 
124 
6 
110 
967 
455 
31 
lé 
136 
247 
890 
082 
374 
5e6 
22 
204 
313 
229 
1 179 
4 
1 
3 574 
113 
18 
192 
4 892 
8 670 
58 
1 119 
1 
4 
106 
2 0 0 
il 
20 762 591 20 171 14 804 
1 179 S 140 113 1 228 
5 15 
628 
3 
4 886 
281 35 104 730 
1 9 6 1 10 51 
2 32Õ 
6 0 941 
76 
96 
38 
1 
3 22Õ 
2 019 
4 6 7 
24 312 
lï 489 
37 
89 103 
730 
82 745 
63 968 
13 460 U 
37 17 444 
329 
120 
125 
582 
16 586 
1 1 932 
4 072 
582 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BJRLE 
RACKS 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 6 6 
3 70 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
» 3 6 
5 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1332 
1040 
NICHT 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
r­TABAK, NICHT 
ruFCK 
1 3 
1 
9 
2 
1 
3 3 
1 4 
1 8 
1 2 
5 
UNTER 280 
1 B 3 
1 7 8 
6 3 
3 3 1 
7 4 1 
9 9 ? 
1 1 8 
6 1 7 
4 0 3 
B O I 
4 0 ? 
1 7 
5 1 4 
1 4 1 
4 6 0 
1 7 3 
Β 
7 3 1 
0 3 7 
5 6 4 
7 0 8 
3 0 5 
9 0 4 
5 8 8 
7 4 3 
6 9 4 
8 0 1 
? 
6 ? ? 
1 
2 
1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
ENTRIPPT, HELL, 
1 m ρ 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
LUFTGETROCKNET, 
R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
. . 6 9 1 
a 
. . , . 5 4 6 
9 6 
. 3 3 
. 3 5 
, . . ­40 1 
6 9 3 
7 0 9 
3 3 
6 7 6 
5 4 6 
. • 
ENTRIPPTER TABAK, 
WERT JE PACKSTUECK UNTER 
3 0 3 
3 0 5 
3 6 6 
3 6 8 3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
5 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1330 
1040 
1 
1 
1 
ι 
7 
7 
2 
3 
7 4 
1 8 1 
7 0 
8 4 
6 8 
1 6 9 
5 4 3 
6 9 
7 
6 3 6 
7 5 
3 8 0 
1 7 4 
5 9 5 
1 8 7 
2 1 5 
4 5 4 
2 5 9 
1 9 4 
9 4 6 
9 5 8 
?9 1 
6 6 
6 3 
1 7 1 
7 9 
1 8 6 
> 
5 5 5 
. 5 5 5 
3 6 9 
1 B 6 
4 1 
1 6 7 
1 4 
2 9 2 
3 
2 3 8 
1 
? 
9 3 
9 
6 1 
2 2 8 
1 9 
7 5 
4 
. 7 8 
6 1 
­1 3 3 9 
5 0 4 
8 3 5 
4 8 9 
3 
3 3 9 
9 
. 6 
t E I N BURLEY 
2 8 0 R E / 1 0 0 
1 2 
1 0 4 
1 3 4 
1 3 0 
1 1 3 
1 7 
7 
1 
4 9 
504 11 
2 4 0 
6 
. 
1 
3 
211 
1 9 5 
1 0 2 
1 6 
310 6 
196 2 
2 9 
1 0 9 
, • 
0 3 ; 
5 5 3 
4 75 
6 2 7 
2 5 
1 1 
1 3 
9 
2 4 0 
8 4 5 3 
1 9 5 
a 
4 
HELL, 
K G 
SDNNENGETROC.NFTER ORIFNTTABAK, NICHT 
P.CKS1 
3 0 4 
3 3 5 
3 3 6 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 6 
3 6 8 
3 7 0 
2 1 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 8 0 
7 2 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1032 
1 3 4 0 
UECK 
1 
1 6 
? 4 
7 
5 1 
5 0 
4 ? 
8 
JNTF. 
1 7 4 
B 6 0 
3 1 7 
0 6 0 
0 0 ? 
3 8 4 
1 1 0 
7 4 7 
5 4 ? 
8 1 
1 
1 0 ? 
1 1 7 
β 
9 
1 7 3 
8 0 
5 0 
7 8 4 
9 9 5 
7 8 9 
7 7 0 
3 1 7 
4 8 8 
6 
4 
0 3 3 
7 8 0 
7 
1 
1 0 
1 0 
8 
1 
1 4 2 
2 1 
a 
3 9 2 
a 
62 5 
1 1 7 
6 1 2 
9 5 
S I 
1 4 3 
1 
6 5 4 
1 2 2 
1 5 2 
2 9 0 
β 
9 4 
9 7 6 
5 6 4 
0 7 9 
5 5 5 
5 2 4 
OB? 
. 8 1 0 
5 1 
2 
6 1 ? 
l u 
WERT 
2 
2 
2 
2 
i a 
JF 
, . . . . 6 8 
. . . . . . 2 8 9 
. . 
. . a 
­
3 5 7 
. 3 5 7 
3 5 7 
a 
. . . • LUFTGETROCKNET, 
EIGENGEWICHT 
2? 
. . 1 Θ 0 
2 0 
. . . . . . . . • 
2 2 Í 
2 6 
1 9 5 
1 9 5 
. ­
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
ENTRIPPT, 
R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
. . . 6 2 ? 
9 0 1 
_ 1 6 7 
3 7 3 
. . . . . . . . • 
0 6 8 
. 0 6 8 
5 7 3 
. . . 5 4 5 
7S 
1? 
a 
2 03 
1 0 0 3 
1 6 0 2 
1 4 
3 0 7 
a 
. 2 
. R
. 1 
eo so 
3 397 
9 4 
3 3 0 3 
2 8 1 7 
. 1 1 3 
6 
1 
3 7 3 
? 
? 
1 
FEUERGETROCKNETER KENTUCKY, NICHT ENTR 
SruECK 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 6 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 86 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1330 
1332 
1340 
NICHT 
PACKS1 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 84 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 20 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
UNTER 28C 
1 
S 
6 
1 
7 
5 
1 
4 9 
9 0 
8 5 6 
? 0 β 
7 3 7 
5 5 
3 0 
0 3 ? 
5 1 7 
4 7 
7 ? 
1 6 0 
00 1 
1 5 9 
5 6 5 
3 Θ 1 
2 9 2 
2 1 4 
EN7RIPPTER 
UECK UNTER 
1 
4 
1 
1 
1 
e 4 
6 
4 1 5 
2 4 4 
7 6 7 
9 7 6 
6 2 6 
3 5 
1 0 8 
7 0 6 
9 7 
1 4 9 
9 1 
9 6 
3 8 4 
7 0 6 
6 7 0 
2 5 0 
9 8 
7 1 
7 3 
3 5 7 
1 6 
2 5 7 
5 1 6 
4 9 5 
5 2 0 
2 2 3 
0 1 0 
5 7 7 
3 3 0 
2 0 1 
1 4 
4 5 
3 0 2 
3 1 1 
6 8 C 
B 7 9 
3 9 Γ 
3 5 
6 5 8 
3 5 4 
3 0 4 
B 7 Í 
3 1 7 
3 9 
a 
, 3 9 0 
P P T 
RE/ IOO KG EIGENGEWICHT 
. 1 0 
, . 
1 0 
1 4 5 
. • 
1 3 5 
1 0 
1 7 5 
1 4 5 
1 0 
­
4 9 
1 2 
2 1 8 
2 89 
SO 
2 3 9 
2 1 8 
9 
. 1 2 
4 
6 
5 
4 
8 9 
7 1 1 
1 1 8 
2 3 7 
5 5 
2 
6 3 4 
Θ 5 6 
4 7 
2 0 
7 B 3 
eoe 9 7 5 
9 0 4 
9 4 9 
2 9 ? 
1 ? 1 
1 2 
12 
4 
3 2 
3 1 
2 6 
4 
7 1 
1 5 7 
7 0 
3 4 
7 4 9 
6 
7 
7 
7 ? 
. 1 
5 1 5 
1 
7 1 5 
1 6 0 
? ? 9 
1 1 1 
4 6 4 
S 6 1 
I O S 
1 
2 
? 
2 
WFRT JE 
a 
5 4 6 
. 8 7 4 
77 7 
8 1 6 
7 9 
6 6 
76 7 
. . 6 1 
1 1 7 
. 9 
1 1 9 
­
1 7 8 
S 4 7 
5 8 1 
1 8 6 
. 1 3 3 
. . 86 3
, WERT JE 
TABAK. DUNKEL. LUFTGETROCKNET, 
2 8 0 
I 
2 
3 
5 
R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
2 3 9 
a 
6 5 
5 1 
9 6 
3 8 4 
4 8 1 
6 7 0 
7 5 0 
9 3 
4 5 
. ? 7 ? 
1 6 0 
7 4 
7 0 6 
4 1 ? 
1 3 3 
8 9 2 
7 7 7 
0 8 8 
i a i 
■ 
3 5 
a 
1 6 4 0 
4 6 9 
9 
3 4 
2 
9 2 
4 7 
? 
. . 5 
. . 1 1 
4 8 
3 1 
1 6 
4 8 
7 7 1 
5 04 
1 
a 
7 8 3 
4 ? 
1 9 
1 
6 
4 
? 
1 6 0 
2 4 4 
. 5 0 7 
1 5 6 
. 1 0 6 
4 1 0 
ι 3 7 
1 
1 3 
1 5 
S 
. ? 1 
1 7 0 
1 6 
4 4 
a 
6 1 5 
6 4 4 
5 
? 
• 
1 
2 
. 1 3 ? 
7 8 
, a 
7 6 
3 6 1 
1 0 4 
. 2 
7 0 8 
1 3 2 
5 7 6 
1 0 4 
3 9 3 
a 
7 9 
WERT 
2 2 0 
_ 1 2 7 
a 
4 6 3 
1 
a 
5 7 
4 
a 
3 7 
. . 2 1 8 
. . 2 
1 0 
4 9 
. 2 8 
1 0 1 
7 6 9 
0 6 3 
9 0 
2 2 0 
1 1 4 
2 1 8 
1 7 
8 
1 
3 
3 
2 
PACK­
JE 
1 7 0 
6 2 9 
3 8 0 
1 7 9 
. 1 7 9 
1 7 0 
0 0 9 
. 
, . . 1 1 
9 7 0 
6 6 6 
B l 
. 7 0 0 
8 1 
3 
. . . . . . • 
5 3 3 
, 5 3 3 
6 6 8 
. 3 
. 3 
8 6 2 
ï 
1 9 4 
1 9 5 
1 
1 9 4 
1 9 4 
. . • 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
2 4 0 1 . 3 4 TABAC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 1 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
1 6 6 
1 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
5 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
N E T , 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
MOZ AHB I QU 
•MADAGASC 
HAL AW I 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA COSTA RIC 
BRESIL 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 3 6 TABAC 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 6 
0 6 Θ 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 Θ 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 2 
seo 7 0 0 
7 2 0 
7 1 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
NON ECOTE 
France 
VALEUR 
TYPE BURLEY ­ L I G H T 
12 
2 
1 9 
3 
1 
4 4 
1 3 
3 0 
2 3 
6 
3 2 4 
1 8 8 
1 1 1 
S S 3 
3 3 1 
0 6 9 
1 0 8 
6 4 3 
S 1 0 
aes 4 8 8 
7 1 
5 2 8 
2 2 7 
1 6 7 
4 2 7 
1 0 
2 1 9 
9 1 2 
2 6 9 
0 2 0 
1 7 7 
84 3 
5 5 5 
3 3 1 
6 4 2 
8 8 5 
1 
6 4 S 
NON ECOTE 
N E T , LIGHT 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 3 8 TABAC 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
OSO 
O S ? 
n s 6 
0 6 6 
usa 0 70 
71 7 
1 6 6 
3 B 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 8 0 
7 7 0 
1000 
î o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
1 
2 
2 
1 0 
1 0 
5 
4 
a 
. a 
8 3 1 
a 
. . . . 6 0 6 
1 1 9 
a 
5 9 
. 4 1 
. . a 
­1 6 6 1 
8 3 3 
8 2 7 
5 9 
a 
7 6 9 
6 0 6 
a 
• VALEUR 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. N c c 
PAR COLIS DE 
AIR CURED­
4 2 
1 6 8 
2 3 
1 1 3 
9 
2 8 0 
1 
2 
1 2 1 
7 
7 4 
. 3 5 9 
3 4 
9 6 
S 
. 1 7 
6 3 
­1 668 
5 4 7 
1 122 
7 2 3 
9 
3 9 3 
7 
. 4 
PAR COLIS DE 
AIR CURED, AUTRE QUE TYPE 
1 0 6 
1 7 1 
1 1 
8 2 
5 ? 
1 8 4 
1 8 3 
8 6 
1 2 
6 o a 
1 4 
3 1 8 
5 4 
5 0 B 
7 1 
3 1 8 
8 0 6 
7 8 0 
S 7 S 
7 0 S 
6 5 6 
1 6 4 
NON ECOTE 
N F T , TYPF 0RIFN1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
MOZAMBIOU 
MALAWI 
FTATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 4 2 TABAC 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
3 5 0 
3 S 2 
3 6 6 
3 Θ 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
1 
2 6 
?S 
6 
6 3 
1 
6 ? 
5 3 
6 
1 7 4 
9 9 4 
4 ÍS 
7 7 6 
0 U 7 
41 1 
7 8 ? 
Í S ? 
7 5 9 
1 U ) 
2 4 
1 0 0 
1 2 6 
1 6 
1 3 
1 3 9 
6 2 
? 1 
5 8 7 
1 7 4 
4 1 3 
1 0 0 
4 3 5 
4 9 5 
S 
7 5 
8 1 9 
NON ECOTE, 
3 7 
7 9 
51* 
1 2 4 
7 0 
• 
1 6 ? 
. 1 6 2 
a 
7 9 1 
7 0 
VALEUR 
4 
. a 
a 
1 5 
8 
1 7 3 
. . . 1
. . 1 
. • 
2 C 6 
6 
2 0 0 
1 8 1 
1 9 
• »AR COLIS DE 
AL ­SUN CUREO­
. . . . 4 7 1 
5 0 1 1 
a 
7 3 
1 407 
a 
. . . . . . a 
• 6 9 8 1 
a 
6 9 8 1 
5 502 
a 
. . . 1 4 7 9
7 6 
9 
. 2 3 5 
1 318 
1 710 
a 
3 
2 4 8 
a 
. 2 
. 1 6 
. 1 
6 2 
2 1 
3 741 
8 8 
3 653 
3 283 
a 
9 0 
5 
1 
2 8 0 
VALEUR PAR COLIS OE 
NET, TYPE KENTUCKY ­ F I R E 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E POLOGNE 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 4 4 TABAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
1 
8 
1 0 
1 
9 
8 
1 
6 5 
1 0 8 
0 0 4 
1 5 1 
7 0 4 
7 1 
2 8 
9 9 6 
2 7 3 
6 5 
7 0 
9 4 8 
1 8 1 
7 6 7 
7 6 6 
3 7 4 
2 7 5 
1 5 6 
NON ECOTE. 
, « 1 3 
. . 
2 8 
2 5 6 
. ­
2 9 7 
1 3 
2 8 4 
2 5 6 
2 8 
. ­
CURED­
6 5 
. 1
a . a 
3 
6 
3 3 2 
. • 
4 1 4 
6 6 
3 4 Θ 
3 3 2 
9 
. β 
VALEUR PAR COLIS DE 
NET, DARK AIR CURED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.OAHOHEY 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
.CONGOBRA 
­REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
? 
7 
1 
1 
1 
7 
? 
? 
7 4 5 
4 0 0 
4 6 4 
3 8 4 
4 5 0 
4 3 
1 5 4 
1 5 0 
1 1 3 
8 2 
4 3 
9 1 
2 9 2 
6 8 6 
73 5 
2 9 5 
6 7 
6 9 
3 7 
6 2 6 
3 1 
2 2 6 
4 8 0 
4 0 9 
9 1 4 
1 3 8 
0 6 8 
3 9 7 
7 7 2 
5 6 
1 0 
7 0 6 
a 
3 0 
2 2 
9 1 
2 9 2 
4 3 5 
7 3 5 
2 9 5 
6 7 
4 2 
. 4 6 7 
. 8 9 
1 2 
1 5 7 
2 9 2 
7 3 
1 6 7 0 
1 9 4 0 
2 621 
4 5 
­
6 3 
. 2 321 
6 6 8 
θ 
4 2 
3 
. 1 1 1 
2 6 
2 
. . 6 
. . a 
1 4 
2 0 
5 5 
3 1 
7 5 
1 7 7 
5 3 3 
1 
a 
3 1 2 
2 7 
U 
. 3 
erland 
MUlNb 
2 
2 
1 
1 
. . BE 
H C 
3 ? 2 
7 4 
a 
2 
2 8 ? 
7 3 0 
I O S 
7 1 
6 7 3 
a 
7 6 1 
4 2 
a 
1 0 7 
a 
­
S 4 3 
4 1 9 
1 7 4 
0 9 5 
3 7 ? 
07 7 
? 3 ( 
« 2 
MOINS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
οι 2ec u c / i o c KG 
U 
1 
1 2 
2 
1 
3 2 
1 1 
2 1 
1 6 
4 
2 B 2 
2 0 
a 
07 7 
a 
6 1 1 
1 0 7 
6 3 9 
1 0 7 
4 ? 
1 8 6 
2 
Θ 4 1 
1 9 3 
76 7 
3 7 S 
1 0 
1 0 0 
84 9 
2 6 9 
4 9 3 
3 7 8 
U S 
02 3 
a 
4 S I 
4 2 
1 
6 1 9 
. . . . . 1 0 4 
. . . . . a 
5 551 
a 
. 
. . . ­5 655 
. 5 655
5 655 
a 
. . . • OE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
BURLEY 
a 
7 0 
a 
. a 
1 7 6 
3 9 
« . . . . . . . ­
7 1 5 
2 0 
2 1 5 
2 1 5 
. • MOINS 
1 
3 
2 
2 
9B 
6 7 1 
4 3 5 
. 2 7 S 
9 1 8 
. . 12') 
. . 1 1 
. . . 1
. « 
6 S 9 
6 7 0 
9 8 9 
67 8 
4 1 6 
1 7 
. . 1 7 9 
MOINS 
7 
9 
8 
7 
, 1 0 6 
a ? 9 
8 1 
7 0 4 
7 1 
1 
5 9 0 
0 5 3 
6 5 
1 8 
07 3 
9 3 9 
0 8 9 
1 1 8 
8 8 5 
7 7 5 
8 6 
MOINS 
6 
2 
7 6 ? 
4 0 0 
. 7 1 6 
7 7 4 
a 
1 5 1 
41 Β 
a 
2 6 
1 
. a 
. . a 
1 1 
1 4 
5 
. 1 5 
1 9 3 
1 4 
7 2 
. 8 6 4 
3 5 8 
2 
1 
• 
2 
2 
2 
7 
7 
4 
2 
1 0 2 
1 5 1 
1 1 
B2 
. 
5 1 1 
7 
1 2 
9 
1 1 
. 3 
3 8 1 
1 
3 1 8 
6 4 8 
7 5 4 
1 9 ) 
B 7 1 
4 7 9 
9 4 
4 3 8 
5 9 9 
1 318 
2 355 
a 
2 355 
4 3 8 
1 917 
• OE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
2 0 
1 4 
5 
4 2 
4 1 
3 6 
5 
. 4 1 4 
. 94 2
S S ? 
7 6 6 
4 7 
71 
1 S 2 
, a 
6 7 
1 7 6 
a 
1 3 
1 3 7 
a 
­
7 B 9 
4 1 6 
8 7 3 
7 6 0 
a 
3 4 9 
a 
a 
7 6 5 
. . . 4 9 
2 391 
2 986 
2 4 0 
. 1 123
1 0 3 
2 4 
. . . . . . ­6 917 
. 6 917
5 4 2 7 
. 2 4 
. 2 4 
1 4 6 6 
DE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
. . 1 6 1 
6 0 
. a 
2 4 
3 7 2 
1 7 2 
. 2 
7 9 7 
1 6 1 
6 3 6 
1 7 2 
4 0 2 
. 6 2 
2 
4 1 Õ 
4 1 2 
2 
4 1 0 
4 1 0 
. . * 
DE 2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
1 
2 
4 0 0 
a 
1 4 3 
a 
2 1 8 
1 
a 
2 6 
2 
. 1 8 
. a 
24 7 
a 
. . 2 
3 
9 9 
. 4 9 
9 8 
7 0 5 
54 9 
6 5 
2 2 2 
7 2 
1 3 8 
1 0 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
•Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 0 708 
1000 m i o 1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 
1332 
1340 
TABAK 
AJSGE 
T». OCK 
3 0 1 
3 0 2 
1 0 1 
3 0 4 
305 
3 3 0 
3 3 6 
338 
348 
3 5 0 3 5 2 
3 6 0 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
3 7 0 
302 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
432 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
5 04 
508 
5 2 0 
528 
5 00 5 0 4 
5 08 
6 6 4 
seo 7 00 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
736 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
V I R G I 
STUFC 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 8 
5 2 8 
5 6 4 
5 8 0 
728 
1300 
1310 
m u 1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
BJRLE SfUEC 
3 0 5 
3 3 6 
3 5 0 
3 66 
3 7 0 
3 78 
3 86 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
732 
1000 
m m Iol i 1320 
1321 
1330 
1331 
1 0 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
39 
3 
31 
2 
28 
? 
NICHT 
6 9 7 
863 
6 7 9 
011 
64a 
296 
1 
904 
020 
103 
441 
)anvler­Déct 
France 
17 
17 
1 
15 
1 
ENTRIPPT 
« . V I R G I N I A 
.ETER 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
37 
5 
32 
10 
18 
2 
8 8 4 
77 
491 
a 
491 
511 
766 
791 
98 
212 
mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
? 
7 
1 
Neder land 
7 5 2 
97 
43? 
154 
7 7 9 
131 
9 9 9 
S 
5 
141 
WERT JE COLIS 
HEISSlUFTGETROCKNa. 
TABAK,ORIENT, 
710 
266 
04 1 
357 
915 
37 
400 
13 
334 
965 
114 
401 
129 
9 2 4 
100 
121 
13Θ 
2 2 4 
6 6 5 
358 
264 
896 
521 
232 
157 
228 
13 
456 
9 5 0 
70 
025 
29 
4 7 8 
3B9 
796 
35 
4 4 6 
31 
135 
396 
817 
B5 
826 
178 
20 
60 
74 
907 
296 
612 
809 
456 
927 
412 
891 
877 
. I A ­ T A B A K , 
< UNTFR ?β 
8 
13 
13 
10 
2 
71 
28 
63 
76 
2 7 1 
4 2 7 
61? 
35 
4? 
764 
6?8 
6 1 1 
80 
345 
56 
798 
97? 
56 
4 5 8 
242 
2 1 6 
277 
273 
9 3 5 
35 
4 
1 
1 
4 
IO 
1 
9 
s 
1 
2 
. 16 
329 
a . . 329 077 
4 7 9 
a 
96 
Θ74 
Θ95 
121 
52 
. . 58 
a . 33 
6 
. . 140 
a 
202 
102 
67 
a 417 
a 
75 
129 
a 
15 
84 
a . ­S92 
345 
?47 
916 
76? 
109 
a 
066 
ENTRIPPT 
) R E / 1 0 0 
. . . . . , . a 
a 
10 
. . . . , • 10 
10 
10 
. . • Y­TABAK, ENTRIPPT, 
< UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
ENTRIPPTER 
PACKS 
3 0 4 
3 0 5 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 3 3 0 
TUECK 
237 
219 
19 
182 
92 
140 
44 
92 
147 
339 
8 
28 
179 
751 
2 4 4 
505 
656 
219 
8 4 6 
92 
1 
. , . 5 . a 3? 
a 
108 
?3 
. • 163 
a 
166 
103 
60 . • TABAK, HELL, 
UNTER 2 8 0 
23 
12 
277 
121 
20 
459 
35 
4 2 6 
279 
147 
SONNEN­,U.Κ 
? 
1 
1 
1? 
2 
10 
1 
7 
536 
965 
166 
5 6 6 
a 
54 
a 
a 
5 07 
7 3 7 
7 9 6 
34 
7 
1 1? 
61 
3 
293 
46 
167 
3Θ9 
7 44 
? 
7? 
9 
9 
4 6 8 
4 7 7 
a 
764 
0 7 6 
101 
? 
a 
103 
?15 
78 
1 
701 
59 
1 
59 
?1 
44? 
2 54 
188 
948 
59 
727 
1 16 4 
S 13 
10 
s 4 
4 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
158 
533 
064 
067 
9 9 6 
537 
a 
421 
. . 39 
UNTER 2 8 0 
γ 
7 
6 
6 
TOI 
1S6 
69? 
810 
83? 
117 
1 
716 
??4 
a 
49 
lulia 
RE/IOOKG NETTO. 
HELLER U.DUNKLER LUFTGE­
FNTUCKY,FEUERGETROCKNETER 
2 
1 
1 
8 
8 
1 
6 
174 
196 
192 
75 
37 
17 
a 
336 
322 
2 
a 
1 
80 
Φ 
a 
196 
595 
057 
147 
640 
130 
6 
113 
1 
385 
60 
70 
1 
a 
15B 
101 
496 
24 
27 
29 
7 
16? 
1 
. 41 31 
a 
. 1 
979 
618 
?91 
96S 
56 
210 
147 
792 
1 16 
1 
S 
γ 
4 
3 
71 
31 
94 S 
a 
1 . 5 65 
76 
101 
a 
47 
13 
75 
75 
70 
8 
11 
91 
? 
447 
4? 
149 
4 
6? 
40? 
a 
407 
79 
354 
110 
13? 
11 
? 
a 
19 
659 
a 
69 
? 
19 
1 . s u 
nsn 46? 
618 
1 
644 
18 
9S 
îan 
, HEISSLUFTGETROCKNET, WERT 
KG EIGENGEWICHT 
1 
2 
2 
1 
HELL, KG E I 
71 
1 
32 
. . 63 
2 
106 
135 
2 67 
150 
2 9 5 
4 
26 
164 
106 
0 5 8 
5 09 
a 
5 4 7 
3 
4 
6 
6 
5 
LUFTGETR SENGEWICH 
26 
. . 76 . . a . 22 124 
8 
28 
3 00 
27 
272 
22 
2 49 
"l 
lUFTGETROCKNET 
2 7 
20 . 271 
2 52 
24 
35 
376 
752 
344 
. . 3 80 
3 
194 
4B 
146 
745 
273 
401 
24 
­1CKNET 
2 
219 
4 
a 
. . 11 . 15 35 
a 
. ­289 
3 
285 
239 
219 
46 . • . KE IN 
R C / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
2 
5 
3 
l 
U 
7 
S . 5 
21 
a 
a 
113 
19 
158 
21 
137 
? 
135 
? 
4 
4 
3 
1 
a 
U 
76 
a 
107 
797 
U 
S 
78? 
731 
80 
195 
58 
66Θ 
77 
770 
38 
6Θ? 
013 . 667 U 
1 
, HERT 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
709 
a 
15 
101 
92 
140 
1 
92 
002 
157 
. . 179 
994 
214 
760 
289 
491 
9? 
. BURLEY 
Φ 
7 
2 
5 . IS 
7 
9 
2 
7 
3 2 8 
13 
β ί 
4 1 1 
9 
474 
140 
14Π 
B4 
a 
. . JE PACK-
3?Õ 
370 
32Ô 
37Ó 
JE PACK­
. WERT JE 
, a 
775 
a • 275 
. 275 275 
ι ρ « 
NIMEXE 
u r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 0 
70S 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 4 8 TABAC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
064 
066 
06Θ 
0 7 0 
302 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
448 
456 
4 6 4 
4 8 0 
504 
soa 5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
700 
706 
708 
7 2 0 
724 
728 
716 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
NET, CURED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.CAMEROUN 
.OUGANDA 
.TANZANIE HOZ AHB I OU 
•HAOAGASC 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX1QUE 
NICARAGUA 
CUBA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 5 2 TABAC 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
310 
366 
3 7 0 
386 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 8 
528 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TYPE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
MAL AW I 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAÏLANDE 
COREE SUO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 5 4 TABAC 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
366 
370 
378 
386 
390 
4 0 0 
4 1 2 
512 
528 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TYPE 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 5 6 TABAC 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
L IGHT 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
4 2 9 8 
635 
37 396 
U 4 4 3 
25 9 5 3 
2 0 4 0 
1 
23 572 
2 0 1 6 
72 
333 
NON ECOTE 
»UTRE QUE 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 8 7 
42 
10 6 1 3 
. 10 6 1 3 1 173 
a 
9 2 9 7 
1 761 
67 
143 
. VALEUR PAR IYPE V I R G I N I 
5 
3 
? 
7 
Neder land 
993 
83 
603 
060 
543 
150 « 746 6 
5 
139 
COLIS 
A ­­FLUE 
TYPE ORIENTAL ­SUN CURED­ , 
832 
134 
1 172 
4 9 4 
2 7 1 5 
45 
1 132 
37 
385 
1 9 3 5 
3 234 
3 9 7 
65 
538 
1 0 0 5 
34 
140 
255 
791 
4 6 7 4 
194 
8 7 9 
1 7 2 9 
2 4 6 0 
315 
313 
19 
4 9 4 
1 970 
92 
1 0 1 9 
22 
3 0 5 6 
710 
4 2 4 
47 
4 2 5 
11 
88 
331 
l 292 
2 0 
602 
89 
21 
60 
10 
36 7 70 
5 358 
31 4 1 0 
U 288 
1 2 2 0 
17 971 
345 
I 0 4 6 
2 150 
a 
a 
32 
. 1 2 50 . . a 378 
535 
2 877 
a 
4 6 
512 
814 
34 
36 
a 
a 
a 
38 
« a 68 
a 
7 . . . a 76 
a 
103 
45 
24 . 412 . 15 
a 
147 
a 
7 
30 
a 
a 
■ 
7 4 8 6 
1 282 
6 2 0 3 
3 867 
. 9 1 1 75 . 1 435 
1 
2 
1 
1 
1? 
? 
9 
7 
6 
ECOTE, VALEUR PAR COLIS 
V I R G I N I A ­FLUE CURED­
101 
3B 
a i 
102 
466 
S21 
6 1 1 
19 
3 1 
1 0 2 1 
20 868 
9 1 2 
135 
397 
71 
222 
1 121 
84 
2 6 846 
330 
26 515 
23 268 
4 6 6 
3 243 
19 
6 
2 ! 
25 
25 
25 . . . • 
2 
4 
3 
3 
ECOTE, VALEUR PAR COLIS 
BURLEY ­ L I G H T AIR CURED­
3 3 7 
345 
21 
313 
136 
18B 
55 
172 
2 531 
2 072 
U 
21 
449 
6 677 
343 
6 335 
3 5 2 3 
345 
2 811 
136 
1 
a 
. . 6 . . 41 . 228 29 
• . ­3 0 4 
. 304 228 
76 . ­ECOTE, VALEUR PAR COLIS 
A IR CURED 
32 
10 
747 
129 
14 
9 4 0 
42 
8 9 8 
7 4 9 
149 
, AUTRE QUE 
a 
a 
a 
. . 
φ 
a 
. . 
715 
a 
07? 
76? 
451 
. 14? 
a 
a 
61S 
714 
32B 
19 
4 
9? . 56 ? « 295 40 
186 
369 
36? 
? 
75 
13 
10 
53? . 367 
a 
668 
545 
se . 1 . 69 leo 73 
1 
516 
39 
a 
59 
9 
46? 
603 
9S9 
718 
147 
756 
106 
7 
464 
12 
7 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
396 
398 
561 
62? 
939 
588 . 324 
a 
a 
77 
DE MOINS DE 
2 
6 
7 
7 
422 
112 
619 
761 
658 
129 
1 
70S 
24 9 • 24 
lulla 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
CURED­ , L IGH7 
TYPE 
2 
1 
• 9 
8 
2 
6 
OF MOINS 
103 
1 
44 
a 
. . 68 . ? 137 
87? 
415 
a 
151 
a 
721 
5 
43 
071 
151 
920 
4 2 5 
a 
492 . 4 
12 
13 
13 
13 
OE MOINS 
37 
. . 105 
a 
. . . 43 164 
11 
21 • 39 7 
36 
359 
43 
315 . 1 
DE MOINS 
IYPE BURLEY 
3 
6 . 3 ­IS 
U 
4 . 4 
KENTUCKY 
117 
55 
a 
73? 
63 
45 
19 , a 70S 
79 
1 
a 
1 
es a 
. 2 2 5 689 
369 
107 
600 
358 
16 
208 
1 
a 
435 
6 0 
9? 
1 
a 
911 
57 
264 
30 
1? 
6 
4 
135 
1 
a 
36 
17 
« . 1 
068 
489 
579 
432 
65 
043 
10 7 
914 
104 
OE 2 80 
a 
17 
Ì2 
a 
466 
a 
237 
10 
28 
493 
039 
497 
a 
. . 1 69 
2 
919 
70 
846 
495 
466 
351 
10 
­OE 2 8 0 
2 
345 
7 . . . 12 . 40 49 
. . • 459 
5 
455 
394 
345 
61 . • OE 2 80 
29 
. . 122 14 
170 
29 
141 
2 
139 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
4 
DARK AIR 
­ F I R E CURED­
a 
79 
32 
a 
911 
a 
1 « 7 eo 6 4 
6 3 
a 
21 
14 
a 
4B 
2β 
102 
10 
9 
91 
2 
014 
105 
210 
6 
49 
17β 
a 
675 
22 
354 
6 1 
7B 
17 
a 
1 
a 
16 
121 
a 
41 
3 
21 
1 ­691 
04 Β 
6 4 1 
?74 
1 
74? 
67 
110 
127 
a 
Φ 
36 
a 
. . 970 37 
19 
1 063 
36 
1 026 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
19 
• • ­U C / 1 0 0 KG NET. 
5 
1 
θ 
θ 
6 
1 
a 
. 7 102 
a 
117 
32 β 
9 
1 
391 
932 . 135 246 
71 . 04 7 39 
477 
109 
318 
323 . 994 9 
2 
4 0 4 
404 
. 404 . . 404 . • U C / 1 0 0 KG NET, 
2 
1 
5 
5 
2 
2 
29β 
a 
14 
202 
136 
188 
2 
172 
220 
630 
a 
a 
449 
517 
300 
217 
858 
a 
359 
136 
• U C / 1 0 0 KG NET, 
2 
4 
4 ­12 
2 
10 
4 
6 
a 
a 
743 , • 743 
. 743 743 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Neder land 
SONNENGETROCKNETER ORIFNTTABAK. ENTRIPPT , 
UNTFR 
3 0 3 
335 
3 5 2 
7 2 0 
1300 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 R F / 1 0 0 KG 
I S 
64 
10 
24 
147 
102 
45 
12 
10 
24 
EIGENGEWICHT 
FEUFRGETROCKNETER KENTUC 
UMTER 
305 
3 8 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1330 1332 
E1TRI 
UNTER 
303 
3 0 4 
D05 
4 0 0 4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 4 8 0 
5 0 4 
508 
5 20 
5 2 8 
700 
708 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
ENTRI AJSGE 
TROCK 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 3 0 6 
30Θ 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
0 5 0 352 
3 6 6 3 6 8 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 6 4 480 
5 0 4 
508 
520 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1021 1 3 3 0 
1132 
1340 
280 R E / 1 0 0 KG 
312 
20 
93 
4 3 4 
313 
121 
93 
28 
4 
• I G ! 
30 
8 
39 
30 
3' 
8 ' 
RPTER TABAK, DUNKE1 
2 8 0 R E / 1 0 0 KG 
1 
1 
748 
16 
21 
41 
7 
19 
11 
13 
19 560 
187 
70 
10 
16 
e ie 
786 
031 
51 
3 
9B1 
1 π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lu i a 
WERT JF PACKSTUECK 
35 
64 
. . . 2 4 
6 9 66 2 
35 66 1 
34 . 1 
1 1 
10 
24 
KY. E N T R I P P T , WERT JE PACKSTUECK 
NGEWICHT 
Γ 5 
3 12 
> 8 a 
19 13 11 
5 1 
14 12 
8 a 
6 
, LUFTGETROCKNET, 
EIGENGEWICHT 
PPTER TABAK. WERT . 
1 . V I R G NIA HEISS1UI 
NETER TABAK,ORIENT 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
20 
2 
17 
4 
2 
10 
2 
79 
755 
503 
86 
131 
31 
31 
2 3 6 
731 
23 
7S 
49 
276 
861 
18 
9 
882 
502 
73 
9 8 3 
64 
69 
26 
11 
?? 
6? 
821 
74 
777 
46B 
095 
597 
103 117 
??6 
505 
70 
440 
6 1 4 
827 
3 0 1 
990 
892 
52 633 
TABAKABFAELLE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
338 
350 
0 5 2 
2 0 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
564 
6 8 0 
700 
732 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
1331 
1332 
1340 
TABAK 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
34 
1Θ 
16 
10 
6 
257 
941 
00 1 
514 
716 
6Θ5 
380 
6 8 0 
241 
115 
902 
21 
9 9 6 
29 
67 
63Θ 
150 
3 1 7 
3B6 
508 
226 
92 
363 
299 
5 7 9 
2 9 1 
35 
161 
993 
634 
360 
032 
9 7 4 
272 
29 
21 
56 
3 
1 
1 
l 
11 
11 
7 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
23 
16 
7 
4 
2 
, VERARBEI7ET; 
4 
?5( 
es 
6 
3?( 
49( 
6 
t 
Ζ, 
BO 
7 
56­
07Í 
99 
3 ' 
c 
5 0 ' 
13 
4 
0 9 ' 
49 
99 
2; 61 
69" 
67 
30 
45" 
66 
32 
54 ' 
2 2 ' 
5 
61 
24 ' 
4 
I 9 ( 
7 ' 
59 
0Θ 
20 
5 
36 
47 
16 
14 
50 
27 
23 
37 
77 
BO 
5 
TAR 
4 
. . 10
. 10 
. 10 
10 
. . 
WERT JE PACKSTUECK 
7 4 7 . 1 
6 10 
2 1 a 
19 21 
7 
3 
13 
a 
36 
. 33 
19 31Ò 235 15 
174 4 9 
10 . 60 
18 12 
18 
1 3 56 283 179 
7 7 4 11 1 
5 8 1 272 178 
26 21 
. 3 
5 5 5 252 174 
E COLIS UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 KG NETTO, 
TGETROÍKN. , HELLER U.DUNKLER LUFTGE­
SONNEN ­ . U . K E N Τ UCK Y , FE UER GE TROCK NE Τ ER 
7 
1 4 6 
2 
6' 
4 
7 1 
> 7' 
1 6 4 
1 
' 7 27 
) 4' 
7 
1 
► 1 
8 
> 3 15 
1 6 2 ' 
1 52 
1 12 
4 
1 1 4 0 
1 
! 
1 
' 2 8 
i 2 
1 
> 
Γ 11 
16 
2 
) 38 
> U 
3' 
3 
I 
1 
1 
1 1 23 
33 
9 0 
6 3 
ι 2 7 
IKAUSZUEG 
7 2 
754 1 
! » 64 
t 48 19 
6 1 
31 
2 3 6 
Γ 11 
74 
3 
. . 18 
7 . > 100 
. 55 4 7 
> 68 
! 4 2 4 7 
7 30 25 
S . 12 9
. . 62 
12 
. 3 
) 124 13 
i 164 
) 48 
1 527 
> . B8 
! 71 
1 130 
a . 
7 0 
1 2 9 7 1 425 
874 51 
S 2 097 375 
1 771 183 
2 4 7 8 
! 1 326 171 
19 20 
1 2 3 6 8 
1 196 48 
1 a 4 6 
I 204 
I 119 112 
3 1 
4 54 
131 
3 Ï 27 
1 3 171 
21 
1 1 530 57 
2 9 
26 
ι 4 3 8 
1 9 9 0 57 
) 1 169 2 175 
! 187 
, 4 470 
) 2 0 
1 4 2 
a . 
2 9 9 
7 101 
6 9 54 
) 22 
16 
) 6 9 1 4 3 328 
! 1 762 2 6 9 
5 152 3 059 
1 2 543 2 476 
, 163 29 
l 2 609 583 
2 9 
2 1 
1 
E UNO TABAKSOSSEN 
2 
2 
2 
2 
2 
?4 
666 
73 
46 
758 
24 
734 
734 
688 
. 
• 
4 
. 4 
4 
4 
a 
. . • 
1 1 Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 4 0 1 . 5 8 TABAC 
003 
nos 052 
720 
ODO 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
030 
040 
TYPE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
TURQUIE 
CHINE R.P 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 6 2 TABAC 
0 0 5 
386 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
TYPE 
I T A L I E 
HALAHI 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 4 0 1 . 6 4 TABAC 
003 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
404 
448 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 508 
520 
528 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
OARK 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
PEROU BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
2 4 0 1 . 6 8 TABAC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
OSO 
0S2 
066 
068 
146 
362 
366 
386 
390 
4 0 0 
404 
412 
448 
456 
462 
4 6 4 
480 
504 
508 
520 
528 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 2 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
AUTRE 
CURED 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
WE RTE 
EG­CE 
ECOTE 
ORIENT 
ECOTE 
France 
, VALEUR PAR 
AL ­
26 
132 
29 
10 
206 
162 
45 
31 
4 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
COLIS DE MOINS 
SUN CURED­
VALEUR PAR 
KENTUCKY ­
ECOTE 
AIR CU 
1 
2 
1 
1 
ECOTE 
420 
22 
16? 
621 
42 3 
197 
162 
35 
7 
2 6 
. ■ 
10 
4 1 
26 
15 
1 
4 
10 
COLIS OE MOINS 
FIRE CUREO­
4 1 2 8 
3 
150 12 
562 30 
4 1 2 9 
150 22 
150 12 
10 
• , VALEUR PAR 
»ED 
012 
23 
32 
74 
13 
43 
13 
93 
17 5 80 
U B 
43 
24 
17 
123 
071 
052 
90 
4 
961 
, VALEUR PAR 
QUE TYPE 
, TYPE 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
24 
3 
20 
10 
7 
8 
I 
/ I R G I N I A 
COLIS DE MOINS 
1 010 
7 
32 
40 
13 
3 
13 ■ 
314 
110 
7 
14 
17 
1 587 
1 049 
538 
52 
. 485
COLIS OE HOINS 
­ F L U E CUREO­
ORIENTAL ­SUN CUREO­ , TY 
116 
668 
271 
140 
111 
63 
73 
272 
462 
6 1 
101 
16 
151 
797 
10 
17 
09? 
610 
109 
076 
118 
8 1 
33 
12 
16 
94 
688 
48 
908 
876 
226 
329 
135 
161 
280 
774 
158 
206 
46Θ 
736 
366 
767 
650 
65 722 
105 
. · 87 2 183 
37 
64 
. · • . · 119 
. . 1
. I4Ò 
797 
a 
17 
92 849 
316 118 
2 
1 063 135 
6 
75 8 
5 
12 
16 a . 
6 5 1 4 
45 
2 722 58 
573 176 
l 155 38 
51 
12 
39 14 
5 86 
774 
8 554 4 102 
87 2 390 
8 4 6 8 1 7 1 2 
1 063 2 6 5 
119 
5 6 9 4 1 447 
16 18 1 710 1 
2 4 0 1 . 8 0 DECHETS OE TABAC 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
008 
0 3 6 
036 
0 5 0 
052 
202 
366 
370 
37Θ 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
520 
528 
604 
664 
6 8 0 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 4 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
MOZAHB I QU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
HAL AHI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
2 
2 
125 
5Θ7 
323 
444 
137 
329 
24 
144 
24 
67 
193 
12 
122 
24 
11 291 
69β 
58β 
156 
133 
46 
23 
33 
93 
2 56 
77 
42 
36 
108 
978 
130 
9 2 4 
179 
203 
24 
9 
4 
14 
2 0 
158 159 
1 251 10 
50 5 
328 
12 
34 
22 
17 
110 37 
. . 26 4 1
« 6 
27 6 
2 12 
268 2 3 6 
103 18 
4 1 
33 2 
5 15 
33 
a 
2 1 6 1 
2 1 
9 
32 
2 801 617 
1 827 188 
9 7 4 429 
5 9 4 304 
56 
3 7 8 125 
. . a . 
3 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES 
PI 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
DE 
132 
13 ' 
13< 
DE 
i i 
17 
li 
i i • OE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG NET, 
a 
a 
• 2 
2 
1 
1 
a 
­
. . 29
• 29 
a 
n 
m • 2 8 0 U C / 1 0 0 KG NET, 
a 
8 
• 17 
2 
14 
a 
14 
7 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG NET, 
2 
l i i 
. 3¡ 
a 
. . 
253 
2 
. 
. 2 
a 
4 0 
« 93 
17 13 
5 
4 1 
10
• • 318 2 1 8 
2 0 2 
298 216 
32 
. 
6 
4 
266 2 1 0 
OE 
­IGE 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG NET, 
Τ ET DARK AIR 
KENTUCKY ­ F I R E CUREO­
11 
667 
l 
103 
62 5 
7 
27Ï 
2 
; 
. 
73 
13 
a 
100 
l ï . 30
15 
a 
48 128 
107 
865 13 
44 
. 
66 
« 17
a 
9Ï . . 
a 
33 
3 
115
121 
32 i 2 7 8 
mi 1 8 ' 
. • 
123 
a 
. a 
15B 
358 756 
850 8 1 
508 674 
31 
29: 
351 
13 
197 312 
31 ­ 11 
106 5 
54« 
i e : 62 
1 
2 
2 1 
6 
a 
2 0 
10 110 
a 2 
14 
: 12 45 
037 18 
2 ' a 
5 
258 
6 7 0 14 
610 4 7 4 
35 
5 
U 
3 
. 93 
35 
87 
â a 
. . 4 4 
33 
« 932 
901 
031 
. 4 
758 
62 
696 
448 578 
n e sa: 24 
5 
117 
9 
" 1 OE TABAC 
. . a. 
. . 60 
. . 7 2 9 9 
63 
. M 
7 4 3 6 
60 
7 376 
7 376 
7 362 
Φ 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1 QUO I I I UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ZIGARETTEN CIGARETTES 
001 
302 
D03 
004 
105 
006 
10B 
036 
050 
212 
220 
400 
958 
1300 
1010 
iän 
1020 
1321 
1030 
1331 
1332 
1040 
1 404 
5 692 
14 225 
7 435 
73 
243 
21 
2 629 
6 
16 
3 
801 
94 
32 651 
29 093 
3 557 
1 455 
3 237 
1 138 
70 
18 
438 
630 
72 
16 
1 
94 2 
919 
23 
6 
16 
ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
301 
102 
303 
004 
OOS 
006 
006 
336 
038 
142 
201 
702 
272 
400 
412 
448 
4 60 
508 
708 
1300 
mm 
1311 
1020 
1321 
1330 
1031 
3 
070 
131 
289 
11 
2 
3 
65 
6 
1 
3 
14 
60 
17 
1 
101 
4 
24 
40 
7 845 
7 509 
336 
90 
71 
248 
60 
RAUCHTABAK 
301 
002 
303 2 
304 
006 1 
307 
008 
336 
ose 
400 
977 
1000 5 
mio ; 
1011 
1170 
1321 
1030 
1040 
IB 
790 
485 
404 
749 
74 
?67 
4 
5 
64 
4 
376 
737 
64 
77 
11 
2 
6 
97 
3β4 
105 
11 
10 
60 
4 
797 
597 
201 
33 
29 
16β 
60 
212 
271 
506 
496 
8 
β 
909 
64a 
45 
1 
2 659 
2 648 
10 
9 
2 36 
68 
3 
491 
544 
67 
567 
1 
3 
519 
8 196 
5 106 
3 090 
3 086 
2 567 
4 
3 816 
82 
684 
IO 
21 
2 
106 
21 
5 
4 
1 031 
843 
188 
165 
6 
1 
125 
332 
671 
736 
058 
105 
95 
94 
14 823 
14 577 
246 
152 
56 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I 7 A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
212 . T U N I S I F 
2 2 0 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 100 
23 461 
72 839 
36 278 
2 2 6 
1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
350 
123 
6 351 
23 
43 
12 
3 651 
481 
148 975 
138 382 
10 594 
10 032 
6 351 
72 
46 
9 
6 725 
13 439 
3 804 
216 
68 
24 330 
24 256 
75 
30 
762 
225 
15 
12 562 
6 127 
5 
294 
6 023 
2 
80? 
001 
57 
125 
745 
123 
39 
17 
2 
147 
45 
346 
31? 
33 
?9 
? 
3 
26 843 
19 003 
841 
826 
02 3 
15 
CIGARES ET CIGARILLOS 
32 
54 
34 
889 
127 
1 149 
4 
1 
KAUTABAK UNO SCHNUPFTABAK 
002 
004 
106 
203 
212 
1000 
010 
311 
030 
1032 
6 
7 
17 
263 
40 
334 
32 
303 
303 
40 
261 
40 
308 
7 
101 
101 
40 
187 
177 
10 
10 
1 
1 
14 
2 
16 
15 
2 
2 
3 904 
3 90 
575 
268 
12 
71 
76 
1 
S 
976 
966 
19 
14 
S 
3 
73 
6 
1 
71 
U 
576 
460 
66 
3? 
?9 
35 
1 
? 
I 086 
6? 
1 
176 
? 
1 37? 
1 329 
39 
17 
5 
1 
1 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
016 
042 
701 
70? 
77? 
400 
41? 
448 
480 
508 
70Θ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA COLOMBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
171 170 
S 1 719 
785 ?77 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
1020 1021 1030 1031 
25 
719 
306 081 117 31 47 461 
48 
26 14 120 
9 3 6 
12S II 122 10 139 219 
74 586 
7 0 3 2 6 
4 2 6 0 
6 6 9 
509 3 591 
9 3 6 
TABAC A FUMER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 0 8 DANFMARK 
0 3 6 MUSSI 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 E7ATSUNIS 
9 7 7 SECRFT 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
44 
714 
773 
885 
136 
40 
0a4 
1? 
14 
189 
U 
1? 866 
12 628 
227 
?09 
70 
? 
15 
768 
191 
S06 
117 
? 
745 
80 
936 
73 
S7 
10 8B9 
7 784 
3 104 
268 
245 
2 836 
936 
514 
856 
32 
1 478 
1 450 
27 
27 
13 147 
558 
3 
156 
î, 
14 
27 
77 
0 
212 
0 
5 
60 
14 334 
13 717 
617 
239 
156 
379 
652 
212 
406 
4 
17 
SIS 
492 
23 
21 
4 
l 
14 
40 512 
604 
29 
7 
13 
? 
?B 
41 425 
41 361 
64 
16 
7 
47 
13 
1 192 
641 
BO 
36 
786 
1 
14 
10 
775 
?4 7 
78 
14 
4 
TABAC A MACHER ET A PRISER 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FFD 
006 ROY.UNI 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
79 117 170 800 
69 
115 
7 6 6 
866 
868 
69 
795 
69 
975 
111 
861 
863 
69 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
0 0 1 
003 
004 
0 3 6 
400 
moo mm i o n m?o 
1321 
7 597 
2B3 
317 10 793 
9 0 1 0 
8 2 0 5 
805 
805 11 
156 · 155 1 1 
415 161 192 
7 7 0 
7 7 0 
50 
70 
5 
2 
134 
125 
8 
8 
S 
7 132 
23 
5 
790 
7 950 
7 155 
796 
796 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 870 
706 
698 14 333 
6 6 3 1 
6 282 
350 350 14 
277 117 
4 0 0 
194 
6 
6 
101 
5 
112 107 5 5 
212 333 421 
967 
96 7 
14 
29 
2 
2B0 
067 
22 3 
206 
39 
9 
2 
213 
259 
2 35 53 
48 
20 
21 1 107 
124 
79 
6 985 
6 530 
4 5 6 142 101 313 
2 
3 
3 225 
46Ô 
4 
74 7 
5 
105 U 
4 561 
4 432 
119 117 12 
1 
17 17 
26 
160 
6 
Β 
212 
195 
17 
17 
6 
4 
S 
4 
630 
96 
m Β 319 
OS? 
776 
1 7 7 
17 7 
Β 
1 957 4 117 53 513 24 122 
44 
6 5 4 
4 8 1 
85 176 
8 3 754 
1 4 2 2 
9 4 1 
287 
20 50 213 
15 5 
790 
1 037 
1 007 
3 0 
30 
TABAKAUSZUEGE UND ­SOSSEN; VERARBEITETER TABAK, AUSGEN.ZIGA­
RETTEN, ZIGARREN, Z IGARILLOS, RAUCH­ , K A U ­ , SCHNUPFTABAK, 
HOMOGENISIERTER TABAK I N FOLIEN 
EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC; TABACS FABRIQUES, AUTRES QUE 
CIGARETTES, CIGARES, C I G A R I L L O S , TABAC A FUMER, MACHER, 
PRISER, TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
0 0 1 
003 
004 
0 0 6 
0 1 6 
400 
50Θ 
754 
1300 1110 1311 1020 1321 1030 
63 
62 
10 
24 
l e 
3 
16 
53 
234 
169 115 23 20 36 
63 11 53 
52 50 1 1 
39 
ί 
61 
4B 
13 
13 
11 
24 
5 
97 
49 
48 
9 
9 
38 
11 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
9 5 4 DIVERS NO 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
34 
120 
25 
15 
18 
16 
35 
56 
332 
205 
125 
35 
19 
35 
72 
16 
56 
44 
20 
1 
72 
65 
6 
6 
19 
5 
50 
30 
19 
19 
10 
14 
9 
1 
35 
82 
38 
4 4 
10 
9 
35 
WAREN DES KAP. 2 4 , ALS SCHIFFS UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
ANGEMELDET, NICHT I N 2 4 9 8 . 9 0 ENTHALTEN 
MAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, 
ZÎUGBEDARF ANGEMELDET 
A N G . , ALS SCHIFFS- UNO LUFTFAHR- 2 4 9 8 . 9 0 
MARCHANDISES OU CHAP. 2 4 , OECLAREES COMME PROVISIONS OE 
BORD, NON REPRISES SOUS 2 4 9 8 . 9 0 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS, N O A . , DECLARES 
COMME PROVISIONS DE BORD 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 
1 3 1 1 
NAHRUNGS 
0 0 1 
3 0 1 
305 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
3 4 0 
042 
3 4 8 
34 
34 
264 
264 
- UND G 
69 
70 
?7 
?01 
8? 
sa ?6 
11 
/n 9 
34 264 
34 264 
ENUSSMITTEL. UNVOLLSTAENOIG ANGEMELDET 
5 9 
2 0 
27 
203 
82 
58 
26 
U 
2 0 
9 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
2 4 9 9 . 0 0 PR0DUI7S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
?? 
22 
AL 
SS4 
SS4 
IMEN 
7? 
7 1 
719 
89 
60 
7S 
IS 
1? 
15 
. . 22 554 . 
22 554 
BOISSONS ET TABACS. INSUFFISAMEN1 SPECIF . 
72 
23 
27 
239 
a a â 6 0 
25 
15 
32 
15 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
056 060 06? 064 4 00 4?1 464 570 5?8 S64 
1000 1010 
mu 
1320 
1021 
1110 
1032 
1040 
15 
136 174 7 14 76 lì 10 3 
94β 
3 94 
555 
151 95 117 30 ?β7 
15 
136 174 7 14 ?Β 53 1? 10 3 
948 
394 
555 
151 95 117 30 2Θ7 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 1 
4 6 4 
520 
52β 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.HOND.BR. 
JAMAÏQUE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
32 1Θ5 40 13 17 3Θ 76 15 14 IO 
1 OSO 453 627 184 103 167 40 275 
ili 40 13 17 38 76 15 14 IO 
1 080 453 627 184 103 167 40 275 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1973 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
0 1 0 1 . 1 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BARBADOS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 0 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 5 0 
SUEOE 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
180 
115 83 175 128 
71 11 
19 14 
2 376 4 8 4 
­ 6 6 7 313 
84 5 
127 70 
20 12 
38 19 189 157 
170 
113 
147 5 
23 2 
4 1 
348 2 6 9 
3 
19 17 
4 9 5 4 " 1 5 9 7 
3 687 1 0 3 8 
1 267 559 
9 0 7 535 
3 8 4 2 6 4 
25 17 
335 7 
STUECK ­ NOMBRE 
163 
577 5 5 1 
3 859 1 8 7 4 
9 693 8 6 0 7 
78 7 
974 330 
163 2 1 
4 0 0 
141 3 0 
3 4 S I 312 
85 
58 832 8 114 
16 200 7 6 365 
25 133 15 501 
5 285 5 180 
54 2 1 2 36 4 1 3 
2 9 504 2 0 3 2 
13 816 7 2 3 4 
6 3 0 5 32 
1 163 58 
2 794 2 7 9 4 
1 093 1 093 2 065 158 
185 185 
240 
2 4 4 998 90 5 72 
15 372 I I 384 
229 6 2 6 79 188 
9 0 196 8 8 3 1 
3 805 3 6 3 
3 9 0 7 3 907 
1 093 1 093 135 523 66 4 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 5 6 
1 662 6 7 1 8 057 l 724 
1 6 8 7 32 
185 96 
3 036 4 3 1 
1 355 10 
1 375 
4 9 9 2 0 
43 
1 152 36 
3 5 8 
161 133 
204 99 
54 54 44 0 0 7 117 
198 
7 034 3 
9 1 
8 2 7 4 3 
5 817 
3 095 
U 872 
1 339 
625 
3 1 31 
3 867 28 
886 873 
56 
3 0 30 
159 29 
108 3 1 7 4 4 2 6 
18 313 2 9 6 4 
9 0 0 0 4 l 4 6 2 
5 1 4 4 3 1 3 6 0 
2 2 1 3 189 
412 95 
46 3 
3 2 
38 147 6 
STUECK ­ NOMBRE 
3 694 107 
6 9 5 
4 6 7 3 163 
4 4 
4 6 6 9 159 
3 974 159 
52 52 
695 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 
44 44 248 
5 297 
35 35 
6 0 9 9 152 
83 2 1 
6 0 1 6 131 
5 839 83 
168 37 
1 1 
176 41 
mbre 
Belg.­Lux. 
120 
37 
42 
4 
101 
5 
, . 3
3 
3 
34 
2 
a 
. . 
360 
309 
SI 
9 
9 
a 
4 2 
148 
1 985 
9 0 5 
1 
485 
1 063 
6 9 
2 067 
132 
6 868 
3 537 
3 331 
. , 
3 3 3 . 
44 5 
2 7 8 7 
2 2 0 
4 0 
226 
146 
9 
16 
893 
l ï 249 
30 
5 082 
3 875 
1 201 
9 1 5 
21 
1 
. a 
290 
Nederland 
¡ 
Deutschland 
(BR) 
27 
29 
14 
a 
1 6 1 5 
2 8 6 
59 
54 
1 
. 1
163 
108 
14 
4 
10 
a 
. . 
2 3 8 8 
2 0 3 0 
3 5 8 
2 1 9 
56 
a 139 
. 5
2 1 1 7 
2 1 6 
2 3 0 
2 568 
5 
2 563 
, . 
2 561 
20 
335 
2 2 6 
16 
1 815 
5 6 6 
4 7 9 
18 
. 26 
17 
7 
. 
845 
Φ 
2 015 
a 
3 0 2 4 
559 
3 9 2 
a 
60 
10 4 4 0 
3 4 5 7 
6 9 8 3 
9 1 3 
68 
. . . 6 070
25 
3 10 
i 35 
9 
70 
3 
7 
3 
16 
6 
? 
94 
14 
7 
48 
3 
? 
315 
103 
71? 
87 
30 
3 
122 
. . , . . 7
a 
. . a 
, 24 
. . a 9 3 1 
850 
14 
a 
14 
a 
. . Φ 
1 8 4 0 
7 
1 8 3 3 
24 
. . 
1 8 0 9 
62 
148 2 7 2 2 
a 
33 
4 3 2 
113 
8 7 0 
4 6 0 
§7 
126 
4 
6 6 7 
6 
38 
a 
3 183 
3 7 8 8 
8 8 2 
13 
4 9 
. . 33 
3 
a 
. 17 
13 7 0 1 
4 3 8 0 
9 3 2 1 
1 3 5 0 
6 3 5 
18 
. . 7 9 5 3
33 
a 
' 
96 
2 
94 
9 2 
59 
a 
a 
2 
m Ρ 
lulia 
3 
50 
16 6 
6 
14 
26 
6 
6 
1 
l 
143 
142 
61 
3 
61 
1 
1 
41 
4 
1 
1 
1 
u 1 
3 
74 
3 
71 
46 
1 
23 
3 
4 
4 
3 
5 
s 
5 
5 
3 
, 4 
. 141 
54 
. . 13 
1? 
1 
. 1
74 
31 
, . 
294 
207 
87 
57 
75 
5 
25 
ÍS 
21 
. 181 
70 
152 
142 
4 0 0 
111 
169 
85 
694 
193 365 
507 
36 
585 
260 
566 
273 
0 9 1 
. 
9 0 7 
. 240 
160 
439 
711 
341 
442 
. 
3 70 
429 
506 β24 
209 
a 
130 
520 
17 
1 
21 
047 
215 
16 
101 
485 
190 
9 7 8 
eo 815 
47.0 
7 9 1 
6 59 
210 
6 2 5 
805 
10 
56 
a 
113 
6 6 8 
637 
0 3 1 
9 0 5 
300 
298 
43 
1 
628 
587 
695 
510 
510 
615 
. 6 9 5 
71 
715 
797 
• 
Θ51 
60 
791 
664 rz a 
, 177 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
A L L f i . F E O 
I T A L I C 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
Ρ Π N 0 E 
I H T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAF E 
ETATSUNIS 
CANAUA 
URUGUAY 
CHYPRt 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AfcLt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
0 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FfcO 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DAKbMAKK 
ICHtCOSL HONGRlt 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Cfc CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA COLO»EIE 
M 0 N D t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
4 7 5 a 
22 9 3 6 0 9 2 099 
2 257 1 692 
54 20 
582 573 
696 4 1 
1 0 1 5 a 
4 210 103 
16 9 0 3 3 0 
573 
45 
3 280 4 8 6 
3 082 506 
36 815 5 5 5 9 
7 695 4 4 3 4 
2 9 120 1 125 
28 4 9 9 1 1 2 ! 
2 2 128 133 
6 2 1 . a 
STUECK ­ NOMBRE 
539 2 3 1 
' 6 6 839 11 763 
56 330 750 
554 099 173 
8 160 3 8 1 1 
1 298 a 
320 186 
9 966 
135 
181 
49 780 101 
3 9 6 1 
1 308 160 
6 8 9 
976 a 
1 3 9 6 195 
5 0 2 7 138 
1 742 
43 
1301 530 17 2 7 7 1225 981 16 4 9 7 
75 549 78C 
16 8 5 1 519 
10 293 186 
1 803 
18 
56 895 2 6 1 
STUECK ­ N0H8RE 
30 , 
698 31 
81 
l 084 4 0 1 
l 120 
349 
8 I l i . 
902 4 4 76 
16 888 4 3 2 
11 495 4 3 2 
5 3 9 3 15 
15 
5 378 
STUECK ­ NOMBRE 
152 
16 
5 1 
413 1 
64 
35 
22 
4 1 4 673 
1 848 1 
632 1 
1 216 
1 159 
72 
57 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 6 132 
5 103 B5E 
12 796 7 309 
4 9 733 817 
32 32 
1 6 8 4 76 
U 402 554 
5 8 3 1 
222 
2 4 8 9 33 
3 1 5 0 9 
34 34 
18 822 . 
55 775 
2 3 7 722 1 957 
2 617 
189 320 
82 9 9 4 
2 1 8 2 1 
129 
1 160 242 
37 
9 3 7 382 11 93C 
2 9 2 713 9 646 
644 6 6 9 2 2 8 ' 54 383 32 
3 4 2 2 0 33 
37 s 590 249 1 951 
STUECK ­ NOMBRE 
97 205 
2 687 125 
2 2 5 101 
64 145 13 
3 697 
1 8 8 1 
2 0 1 4 
24 
2 1 895 
73 7: 
4 7 6 4 1/ 
Belg.­Lux. 
210 
1 426 
388 
a 
2 
7 
. . . . . . ua 
2 14« 
2 028 
111 
113 
a 
a 
50 761 
. 6 272
8 783 
163 
4C 
3 9 ' 
6 6 413 
65 979 
434 
394 
41 
. , 3i 
6 8 : 
43 
, . 
. 
759 
759 
a 
14 
. l f 
. 
a 
32 
32 
a , . . 
24 731 
a 
Unité 
Neder land 
95 
1 
. l ì a 
1 
φ 
. φ 
a 
a 
a 
. 
12C 
121 
a 
a 
a 
a 
8 I U I 
23 291 
51 631 
3 721 49 ; 
• 
1 56¡ 
supplémentaire 
Deutschland lulla 
(BR) 
52 118 
ι; 84 
160 
3 ' . 
a 
ιό a l 0 1 5 
14 4 0 9 3 
5 16 8 6 8 
a 
a 
. 
'Il 2 7 9 « 
9
2 2 0 
192 9 2 1 
28 27 8 4 9 
28 27 2 2 8 
19 
6 2 1 
2 0 6 3 4 4 5 9 7 2 8 
3 2 74 28 509 
11 722 37 5 8 6 
a 
a 
4 9 3 5 1 3 
4 6 5 
8 0 5 
4 130 
1 4 3 4 8 532 
135 
a 
1 9 2 4 47 7 5 5 
1 308 2 6 5 3 
1 148 
a 6 8 9 
976 
1 2 0 1 
2 9 3 1 
1 742 
4 3 
88 82 7 
87 2 4 ! 
1 582 
35 6 3 0 1 0 2 0 6 3 0 
4 6 7 0 68 0 8 3 
1 5 6 4 1 4: 
a 1 4 3 8 8 6 6 9 
18 . 1 7 8 5 
18 
a 3 2 3 2 
30 
196 
a 
, a 
48 
a 
1 0 7 7 
34 . 8 133 
9 0 . 
4 4 7 6 
196 15 5 0 1 
196 10 108 
. 
a 
5 393 
15 
1 
5 3 7 
16 
. 
a 
2 2 
a 
38 
16 
2 2 
, 22 
4 2 2 1 15 
1 099 6 
2 2511 
371 
2 
927 
93 
2 8 8 
27 7 3 : 
27 73Γ 
a 
a 
1 4 3 7 
3 9 8 . 
3 981 
10 081 15 
86 
75 
134 32 
2 5 8 88 
587 5 
5 
a 
a 
a 
1 66 
8 95 
6 
4 6 
' 16 17 
5 04 
U 13 
l 6 6 
1 6 6 
9 4 7 
! 1 57 
> 38 
1 
2 54 
1 11 
S 1 93 
. 10 
> ! 
138 
a 
33 
4 1 2 
6 4 
13 
2 2 
4 1 4 
6 7 3 
1 7 7 7 
5 8 3 
1 194 
1 1 5 9 
li 
) 179 8 2 0 
1 3 0 8 6 
) 3 2 0 9 
47 6 1 8 
1 4 7 6 
) 10 4 6 1 
! 6 4 2 
2 2 2 
2 4 5 6 
1 2 9 8 4 9 
. 18 822 
55 7 7 5 
i 2 2 6 BIO 
î 2 5 5 5 
! 188 8 5 8 
82 9 9 4 
2 1 8 2 1 
1 2 9 
. 9 1 8 
37 
) 877 5 5 8 
1 246 312 
Ì 6 3 1 2 4 6 
1 52 3 9 6 
1 32 5 2 7 
3 7 
> 578 8 1 3 
S 85 3 9 7 
D 1 312 
» 43 
63 6 7 1 
ι l ie 
3 2 6 
24 
0 2 1 7 9 5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dleies Bandet *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
"POLOGNE 
TCHtCnSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
H 0 N 0 E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 1 1 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
M O N D E I N T R A ­ 9 
0 1 0 3 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 3 . 1 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
MALTE R.D.ALLEM 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG­CE France 
27 4 8 9 20 
2 006 
10 124 
4 
89 89 
234 058 9 0 6 
1 7 1 854 2 4 3 
62 204 662 
22 577 642 
21 9 9 2 73 
39 627 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
598 
5 792 1 525 
1 157 53 
45 248 3 4 7 9 
665 
14 546 35 
l 052 2 
1 345 x 
23 
620 9 
22 4 8 0 46 
58 7 6 9 
U 4 3 4 3 834 
3 199 
77 
4 4 8 4 4 8 
108 877 9 534 
70 403 5 094 
38 474 4 4 4 0 
23 757 547 
23 123 57 
14 717 3 893 
STUECK ­ NOMBRE 
5 443 
2 759 514 
3 9 7 77 
71 081 223 51 738 2 512 
1 856 
113 
6 222 
6 1 0 
136 
4 5 6 
140 R36 3 332 
133 2 9 5 3 332 
7 541 
6 945 
6 335 
596 
STUECK ­ NOMBRE 
20 
4 0 12 
22 3 
144 28 
84 15 
6 0 13 
58 13 
57 13 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 846 1 2 0 6 
4 4 1 333 
223 172 
12 316 10 0 5 6 131 
14 9 8 2 U 767 
14 832 U 767 
150 150 
143 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 2 2 
30 173 
274 
3 5 1 
135 811 
167 Θ52 1 
1 6 7 852 1 
STUECK ­ NOMBRE 
25 824 
14 9 3 5 4 285 6 863 433 
140 7 4 7 10 130 
4 5 0 200 
6 0 1 8 
196 867 15 048 
196 837 15 0 4 8 
3 0 
30 
30 
S7UECK ­ NOMBRE 
69 7B9 
1084 368 572 054 
811 190 175 139 
35 3 3 5 554 
1 853 55 
2 1 503 192 
2 4 0 7 
106 359 86 652 
4 282 
2 1 3 7 175 834 646 
2 0 2 4 099 7 4 7 994 
113 0 7 6 86 652 
2 420 
3 
110 656 86 652 
Β tilg.­Lux. 
I l 
U 
1 
3 
3 
4 
60 42 
107 
107 
2 1 
21 
21 
U 
5 
17 
17 
72 
9 
10 
92 
82 
10 
10 
74 
2 0 9 
135 
74 
. . 74
25 
. 661 
899 
069 
939 
. . . . 
. . . . a 
593 
593 
. . . a 
518 
61 
66Θ 111 
559 
559 
. . . . 
20 
l'a. 
66 
t! 45 
44 
a 
41 
51 
• 95 
95 
. * 
U 
944 
24 
. 
9 7 ' 
975 
601 
6 9 ' 
Neder land 
132 
. . . ­2 4 7 0 
2 338 
132 
. . 132 
1 
3 865 
. 5 2 06
6 6 5 
13 3 2 1 
a 
1 137 
6 841 
31 036 
24 195 
6 8 4 1 
. . 6 841 
6 
1 9 5 1 
4 0 
9 2 0 0 1 144 
42 
a 
. . 57 
12 4 4 0 
12 381 
57 
. . 57 
28 
. 
30 
26 
2 
2 
494 
. . 
• 494 
494 
. " 
90 351 
158 
602 
602 
1 251 . 5 3 9 
, a 
839 15 ·. 
839 15 5 
. ■ 
2 1 9 
i 
Deutschland 
(BR) 
26 
1 
10 
45 
7 
3B 
37 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
1 
6 
6 
8 
135 
143 
143 
9 2 
' 6 
18 
18 
7 9 3 9 4 5 5 
549 
870 12 7 7 ! 
, . a 
4 2 4 
3 59 
572 
018 
• 
671 2 1 761 
6 3 8 2 1 761 
033 
. 033 
2 0 
2 
903 
901 
2 
2 
6 4 9 
2 2 4 
09 1 
a 
• 62 1 
S57 
064 
100 
100 
964 
50 
44 
21 
6 8 0 
803 
102 
701 
7 0 1 
701 
. 
160 
4 
. 245 208 
814 
. . . 79 
528 
44 5 
83 
a 
a 
83 
123 
67 
. 
" 193 
193 
a 
a 
* 
a 
105 
. 653 
775 
7 7 5 
4 5 9 
077 508 
. 50 
018 
142 
112 
30 
3 0 
30 
154 
12e 
2 9 0 
. 896 
720 
. . 4 4 4 
6 3 5 
188 
4 4 7 
3 
3 
444 
m ρ 
lulla 
614 
782 
33 
4 
­173 853 
150 581 
23 272 
2 1 835 
2 1 819 
1 4 3 7 
565 
352 
399 
35 6 6 4 
. 121 
111 
207 
23 
590 
15 752 
58 67 
709 
3 199 
77 
. 
57 9 1 1 
37 419 
2 0 4 9 2 
16 509 
16 365 
3 983 
759 
290 
219 
545 I 763 
. 113 
6 222 
610 
. 456 
10 9 7 7 
3 576 
7 401 
6 945 
6 335 
456 
23 
. a 
2 2 6 0 131 
2 433 
2 283 
150 
150 
143 
1 2 1 1 
124 
160 
a 
. 
1 495 
1 495 
13 764 
315 • 223 
115 756 
200 
a 
130 258 
130 258 
a 
. * 
69 361 
49 247 
139 212 
12 136 
543 
19 
2 4 0 7 
9 689 
1 838 
2 8 4 462 
270 518 
13 9 4 4 
2 4 1 7 
a 
11 527 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
0 1 0 3 . 9 0 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
M C N L, E 
I N T R A ­ 9 
0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ROY.UNI 
FINLANOE 
M Γ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 4 . 1 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HDNGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M G N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELt CLASSt 2 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 5 
FRANCt 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
AUTRICHt 
HONGRlt 
RULGARIt 
M O N D E I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
CLASSt I ALLt 
CLASSt 3 
0 1 0 4 . 9 0 
A L L t M . F t D 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
0 1 0 5 . 1 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI SUtDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 
FRANCt 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
OAKEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 3 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHRRt 
26 
50 8 
157 19 
157 19 
STUECK ­ NOMBRE 
211 
310 6 
134 42 
1 496 886 
55 
2 346 982 
2 2 0 0 9 8 2 
146 
146 
91 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 2 2 8 384 
• 13 865 10 T U 
156 243 3 032 
75 548 75 164 
33 363 15 116 
43 121 
1 223 
3 596 
894 . 
76 952 31 728 
8 1 737 46 171 
866 899 34 254 
2 4 9 823 73 750 
3 1 0 930 62 034 
10 970 
1986 686 352 354 
384 625 104 4 0 7 
1602 0 6 1 2 4 7 947 
4 4 9 4 4 
3 600 4 U 2 2 6 6 
1586 3 4 1 247 937 
STUECK ­ NOMBRE 
8 124 
1 4 7 1 180 
128 107 
921 
2 2 4 1 
2 539 
16 300 417 9 748 309 
6 552 108 
I 5U0 
1 072 
s 052 106 
STUECK ­ NOMBRE 
28 26 
607 63 
2 4 1 51 
366 12 
16 12 
16 12 
350 
Belg.­Lux. 
2 
2 
15 
22 
3 1 
16 
9 1 
43 
47 
47 
1 
ί 
1000 STUECK - M I L L I E I 
638 
1 771 1 370 
U 356 526 
345 2 3 : 
114 51 
1 788 494 
24 
54 
116 43 
39 
68 
701 155 
168 1 3 ! 
704 110 
17 907 3 129 
16 0 2 6 2 686 
1 8 8 1 443 
1 109 333 
78 
704 U C 
68 
STUECK - NOMBRE 
165 066 
2 0 5 2 037 143 73 : 
15895 231 2 4 0 782 
1 1 5 1 967 
134 575 
2 2 3 257 
10 300 
70 334 
120 395 
2 1 2 9 545 
12 628 
11 9 2 0 
2 1 9 7 8 653 384 515 
19632 433 384 515 
2 3 4 6 2 2 0 
B3 648 
1 394 
4 
2 2 6 2 568 
STUECK - N0H8RE 
24 2 7 9 23 731 
24 9 58 24 302 
24 858 24 30? 
100 
100 
9 
10 
10 
102 
7 0 3 0 
9 
19 
7 1 6 1 
7 1 6 1 
. -, 
. 
35 
92 
3 4 / 
. 
461 
4 7 Í 
: 
Unité 
Naderland 
a 
" 
m 
a 
A 
a 
4 
4 
. 3
3 
. 
. 
7 971 
4 6 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
a 
142 
3 0 0 
10 
a 
4 9 6 
4 52 
44 
44 
44 
52 873 
6 6 8 
564 1 109 
384 
692 
041 
, . a 
523 1 4 4 6 
5 0 
a 
a 
. 34 
5 0 2 U 0 9 0 
100 
2 7 9 
, 
12 1 2 5 
039 2 0 743 71 4 7 4 
158 9 653 59 3 1 5 
8 8 1 11 090 12 159 
34 
34 
8 8 1 
53 
23 1 
. 
14 . 
a 
a 
. a 
4 2 1 2 9 8 17 
123 44 
3 
1 · 
120 44 
a 
4 
a 
4 i • 
567 
3 7 0 17 '. r . 2 > 26 
6 1 
86 104 7 2 
: : : 
a 15 '. 
84 103 13 6 
4 a . 
210 
109 545 101 
101 124 9 7 IOS 
4 " a 
a 
503 10 746 
. 1908 3 0 0 
2 7 5 . 6 5 3 8 4 2 1 
1134 4 0 0 
3 3 5 53 3 0 0 7 1 9 4 0 
157 2 0 4 10C 
10 300 
, 
m 
! 2 0 
2 7 4 3 3 1 0 ' 
2 7 0 3 3 1 0 4 0 0 6 6 2 1 107 
4 
■1 
2 0 
2 0 
• , « 
, 
. 548 
• · · 
lulia 
26 
42 
138 
me 
30 
2 54 
55 
161 
2 8 4 
99 
99 
4 4 
a 
19 
149 5 3 8 
a 
5 8 6 
16 726 
1 2 2 3 
3 562 
894 2 632 7 3 4 1 
832 366 
176 0 7 3 
248 896 
10 9 7 0 
1451 0 7 6 
168 092 
1282 9 8 4 
4 4 5 6 
3 5 6 2 I l 2 2 0 
1267 3 0 8 
8 0 7 1 
53 
. 9 2 1 
ni. 14 4 0 1 
6 ¿77 
1 4 9 7 
im 
. 
5 4 0 190 
3 5 0 
a 
« 3 5 0 
16 
14 l 5 . t 
a 
1 0 3 2 24 
54 
73 
39 
53 
3 5 9 
14 
590 
3 798 2 5 8 5 
l 2 1 3 
570 78 
5 9 0 
53 
5 1 8 1 7 
a 
2085 7 5 3 17 5 6 7 
a 
. a 70 334 
120 395 
2 1 2 9 545 
12 6 2 8 
U 9 0 0 
4 5 0 1 3 3 3 
2 1 5 5 137 
2346 196 
83 62 8 
1 3 9 4 
a 
2 2 6 2 568 
. 
108 
8 
100 
100 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
0 1 0 5 . 9 5 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
0 1 0 5 . 9 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
0 1 0 5 . 9 8 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANOE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 8 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 2 . 0 5 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE Franca Belg.­Lux. 
5TUECK ­ NOHBRE 
1 4 4 0 1 2 4 0 
1 4 4 0 1 2 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
183 3 3 6 . 58 136 
27 2 4 2 1 572 
183 810 17 054 113 2 4 3 
17 4 4 1 1 498 43 
5 7 7 0 
2 8 9 092 
70R 897 2 0 124 171 4 2 8 
4 1 2 0 3 5 2 0 124 171 4 2 8 
2 9 6 862 
7 7 7 0 
2 0 0 0 
2 8 9 0 9 2 ^ . l 
S7UECK ­ NOMBRE 
9 160 50 0 0 6 
25 500 
2 1 3 5 4 3 7 
16 6 1 0 
2 2 3 6 713 
2 2 3 6 713 
59 166 
9 160 
2 1 7 7 547 
1 0 0 0 S7UECK ­ M ILL IERS 
4 516 . 545 
U 100 3 3 5 1 
111 706 4 0 7 4 5 030 1 825 879 352 
1 4 7 5 67 9C 
14 4 8 1 4 755 3 497 
4 1 6 U 
825 585 104 
1 613 300 
2 6 9 27 26 
2 4 1 3 
745 78 41 
6 158 1 3 8 9 121 
2 6 3 4 707 686 
4 326 1 4 3 7 
164 588 17 6 7 4 10 532 
146 3 4 4 13 722 9 618 
18 244 3 952 914 
10 7 4 4 2 423 871 
1 6 7 9 300 3S 
4 338 1 4 4 7 , 
3 162 82 41 
1000 STUECK ­ M ILL IERS 
170 9 2 7 . 10 9 8 ! 
1528 0 5 4 76 3 7 6 , 
1306 953 6 052 21 85l 
59 807 3 344 3 8 6 ! U 129 2 5 2 324 
12 7 6 0 80 
29 492 
44 7 4 1 45 845 9 2 3 4 
3 1 9 2 5 
24 721 95 594 
5 7 4 4 
4 4 5 
3 3 6 8 175 95 3 3 9 37 021 
3119 122 86 104 37 0 2 ! 
2 4 9 053 9 235 ; 
44 7 4 4 
5 7 7 4 . i 
6 . 
198 0 9 0 9 2 3 5 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 3 1 
Neder land 
a 
« 
125 2 0 0 
25 6 0 0 
a 
16 9 0 0 
a 
• 166 9 0 0 
166 9 0 0 
2 
1 382 
2 6 8 
a 
34 
a 
Φ 
a 
a 
Φ 
5C 
12 
100 
I 853 
1 6 8 6 
161 
115 
. 2 
60 
29 094 
202 560 
52 5 2 ! 
7 5 Í 
8 384 
281 
38 151 
2 1 2 4 Î 
5 7 4 ' 
3 5 8 7 5 ! 
2 9 3 6 0 ' 
6 5 14C 
38 151 
5 744 
2 1 241 
4 3 ] 
150 . 1 5 0 
1 136 8 215 
782 . 2 1 5 561 
3 5 4 a 
2 8 7 
12 
55 8 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
850 2 8 8 
39 . ' 
3 7 0 303 
6 8 7 100 
2 0 1 4 7 4 1 1 
1 965 6 9 3 1 
49 48 
1 
6 6 
4 2 4 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
i 
Deutschland 
(BR) 
, • 
7Ô 
53 5 1 3 
. » 
53 5 8 3 
53 5 8 3 
. Φ 
m Φ • 
3 3 3 6 
5 2 0 1 
84 4 2 5 
1 3 1 8 
2 3 0 7 
17 
136 
Ι 313 
14 
2 4 1 3 
5 6 6 
6 1 8 
5 2 6 
9 7 5 
103 1 9 4 
96 7 4 0 
6 4 5 4 
2 500 
1 3 4 1 
9 7 5 
2 9 7 9 
130 8 4 8 1246 9 9 3 
1271 2 5 1 
• 9 7 9 7
4 2 9 6 
29 2 0 4 
6 584 4 752 
10 2 4 0 
θ 2 7 0 0 
2 7 1 6 7 0 8 
2 6 9 2 3 8 9 
24 3 1 9 
6 5 8 7 
28 
6 
17 7 0 4 
. 
3 4 6 . 
2 8 7 
12 
4 7 
562 
1 a 29 
2 Í 
ί 562 
1 562 
a 
. m , , a 
42 7 1 4 . 15 1 7 1 
155 847 20 0 6 6 
9 7 0 6 5 5 12 885 103 2 5 1 
135 7 8 1 
. 772 5 7 6 
87 7 6 8 3 3 3 7 23 3 4 7 56 4 0 8 . 
113 6 0 1 4 2 9 2 0 9 4 7 8 4 3 8 6 0 7 6 5 
14 4 1 6 5 7 7 9 2 5 9 3 3 2 8 0 3 8 
5 2 8 8 2 76 1 2 4 8 3 8 9 8 
9 159 . 14 3 3 7 8 8 0 8 
2 5 9 3 6 
5 101 4 895 110 
972 9 7 1 
25 9 2 5 
96 
16 396 3 768 153 
6 5 9 6 5 9 
4 2 6 
4 2 6 
889 
, , . 4 2 6 
1 4 5 1 259 96 100 151 953 
1 3 9 0 3 0 1 84 9 8 9 151 594 58 4 5 7 1008 18« 
6 0 958 U 111 3 5 9 522 47 6 0 8 
m ρ 
l u l l a 
200 
200 
. . . 5 7 7 0
289 092 
296 862 
a 
2 9 6 862 
7 770 
2 0 0 0 
a 
2 8 9 092 
9 160 
50 006 
25 500 
2 1 3 5 437 
16 6 1 0 
2 2 3 6 713 
2 2 3 6 713 
59 166 
9 160 
2 1 7 7 5 4 7 
6 3 3 
1 166 
18 177 
326 
3 8 8 8 
388 
a 
2 0 2 
. 10 
4 0 1 6 
615 
1 9 1 4 
31 335 
24 578 
6 757 
4 833 
. 1 9 1 4
10 
2 125 
7 799 
73 
a 
. a 
3 1 859 
4 3 8 
24 713 
. 92 894 
a 
4 4 5 
160 346 
9 9 9 7 
150 3 4 9 
a 
a 
. 149 904
a 
1 
67 
5 6 6 
635 
6 3 5 
a 
a 
, 
382 
a 
81 9 4 3 
4 6 7 6 
a 
Β 
64 
a 
U 
1 
7 
a 
4 2 6 
-889 
88 4 3 1 
87 0 7 3 
1 3 5 8 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 2 U 2 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLE" .FED 
ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U M 
IRL ANCE 
DAKEMARK 
S U I S S t 
AUTRIChE 
TCHECOSL 
Μ Γ Ν 0 E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
2 2 0 3 . 9 0 » 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANCt 
DANEMARK 
NORVEGE 
s u t o t 
SUISSt 
l U T R I C H t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . U . A I L t M 
POLOGNt 
TCMICOSL 
ETATSUNIS 
CHINt R.P 
JAPON 
NON SPEC 
M C N U E 
I N T R A - 9 
EXTRA-Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 2 0 4 . 0 0 * 
FRANCt 
I T A L I E 
ALCtR IE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 2 0 5 . 1 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 1 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M 0 N C E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S t 
AUTRICHE 
EG-CE France Belg.-Lux. 
57 775 9 708 338 
35 159 . 14 
2 267 1 403 . 
2 1 6 2 1 6 . 
27 . 2 1 
H I K u n 1 U I ' - HECTOLITRES 
12 813 . 6 205 
22 335 824 
3 1 753 72 7 6 3 ! 
6 827 9 2 808 
46 46 . 
74 140 1 156 16 655 
73 9 3 9 1 1 1 1 16 646 
201 45 Τ 
122 . 9 
86 . . 
45 45 
45 45 , 
26 . 7 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
15 4 4 1 . . 
' 7 1 0 513 683 528 . 
18 4 0 4 13 598 
302 304 181 236 . 
6 2 50 2 349 
9 812 1 365 
33 0 3 5 U 056 
3 788 3 3 7 1 . 
12 686 73 
6 0 194 2 8 1 
1173 2 2 1 897 056 
1095 9 5 8 893 3 3 1 . 
77 2 6 3 3 725 
16 9 7 4 3 4 4 4 
16 974 3 4 4 4 
6 0 2 4 7 2 8 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
196 657 . . 
6 1 9 799 386 0 7 4 . 
203 6 2 0 124 334 
3 7 6 820 241 069 
8 477 6 122 
2 2 9 9 2 2 6 4 . 
122 379 66 2 6 6 . 
1 132 4 7 0 
1 053 71 
2 2 2 3 0 15 0 4 7 . 
32 620 88 , 
4 6 2 9 3 9 1 1 , 
2 0 9 6 2 0 8 7 
940 . . 
1 595 . 
1 829 6 1 3 
94 719 2 109 
322 27 
1 045 6 9 
831 6 7 5 
6 9 5 7 
1702 715 8 5 1 4 5 7 
1530 201 826 2 7 9 
172 514 25 178 
66 170 22 376 
6 1 664 19 587 
139 I I 
1 
4 1 
9 9 2 4 8 2 7 9 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 9 0 1 0 
2 1 0 777 157 0 7 8 
2 497 2 4 9 7 
2 4 3 490 160 7 8 1 
2 3 9 787 157 0 7 8 
3 703 3 703 
3 703 3 7 0 3 
1 206 1 2 0 6 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
Unité 
Neder land 
518 
337 
Φ 
Φ 
4 
. 
• 
2 583 
Φ 
2 607 
2 582 
24 
Φ 
Φ 
m Φ 24 
50 
m Φ 45 0 2 ' 
2 1 2 ' 
3 111 a 
Φ 
. 50 315 
50 319 
; 
a 
a 
34 
. 17 6 6 ! 
5! 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
47 177 
34 782 4 3 1 
• • 
Affl 
24 0 4 6 
a 
a 
51 8 7 8 
51 7 6 2 
116 
116 
86 
a 
a 
13 6 4 5 
20 5 1 9 
2 7 8 1 
1 7 7 4 
S 3 2 9 
2 1 5 1 1 
a 
a 
59 8 4 4 
125 9 0 3 65 5 5 9 
6 0 3 4 4 
5 0 0 
5 0 0 
59 8 4 4 
148 3 2 4 
2 2 4 9 2 8 
2 178 
a 
3 9 2 
35 
3 2 8 8 14 5 0 6 
98 2 0 9 
ί. 9 5 8 24 3 7 7 0 
16 182 
2 4 0 4 7 8 
a 
a 
, , 
9 
a 
4 4 6 
82 5 4 0 
3 77 
179 7 4 4 
16 72 
2 1 7 4 0 4 7 9 875 
21 0 3 9 390 363 
7 0 1 89 5 1 2 
, 4 1 9 5 7 7 3 
, 3 9 0 5 5 9 7 
103 9 
, 
! 17 
ί 
1 83 730 
29 0 1 0 
53 6 9 9 
a 
82 7 0 9 
82 7 0 9 
. . ' 
3 8 5 2 6 1 . 50 7 2 9 
174 19 
64B . 6 3 2 
105 
4 540 1 1 6 2 576 583 
6 4 5 2 9 31 037 2 803 
1 9 2 0 138 5 0 7 
5 30 6 8 3 
I 55B 
140 . 14 78 
10 6 9 2 1 95 
2 3 4 . 14 
4 0 3 
10 5 4 3 
2 2 0 
. . 
4 6 9 0 6 8 3 1 3 4 4 57 725 
4 5 5 3 6 6 3 1 172 56 9 4 1 5 5 3 1 2 3 8 0 9 6 
13 702 172 7 8 4 86 U 4 7 8 
2 248 143 652 8 1 6 4 6 
53 5 18 
45 28 12 
U 0 0 6 1 120 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
28 
3 . 2 
2 10 8 3 0 
2 0 9 7 . 6 0 2 
134 16 . 138 . 138
4 6 5 8 
a . 
a , 
8 4 6 5 0 
73 4 8 5 1 4 3 9 9 5 
376 2 6 9 . 107 
80 9 7 7 1 7 2 4 843 
BO 514 1 4 5 5 843 6 0 6 6 7 1 6 5 2 
4 6 3 2 6 9 
384 269 
1 
7 
12 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
367 857 
2 075 1 893 
3 
4 3 706 3 2 0 6 
1330 935 51 539 
1 7 3 1 194 
10 6 1 9 6 6 
133 1 
114 
1 
7 
. 12 
. 144 4 8 2 
a 107 
3 
à 3 6 563 
9 963 1 2 6 9 4 3 : 
135 1 37« 
5 8 0 9 9SC 
l u l l a 
34 
26 4 3 3 
a 
2 
4 0 8 
a 
1 47> 
a 
1 8 4 4 
1 8 3 5 
9 
1 
a 
a 
a 
' 
1 7 4 6 
6 4 6 6 
2 0 2 5 
76 0 4 4 
; 
4 6 8 
4 1 7 
12 6 1 3 
6 9 
99 9 4 3 
86 7 4 9 
13 1 9 * 
13 0 3 0 
13 0 3 0 
122 
4 8 2 9 9 
8 7 9 7 
77 108 
118 0 8 6 
1 9 1 1 
38 319 
'î! 3 3 8 9 
32 3 3 4 
a 
Φ 
9 4 0 1 m 10 0 7 $ 
53 
6 9 $ ? 
3 4 9 6 4 3 
292 520 57 123 
37 6 0 2 
36 0 9 0 
16 
• 
12 5 4 8 
m 
m » 
• • • • 
122 2 9 5 g 1 2 6 5 
. 7 1 6 ■ 
53 . 4 0 3 
124 8 0 8 
123 6 2 6 
1 182 
7 2 6 
2 
53 
3 8 0 
118 
. Φ 
. . 
558 
* 9 ( 6 0 
. . . . 
53 817 
7! 
3 9 3 Í 
. 2< 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
166 
Januar­Dezember — 1973 — anvier­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE •TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE ISRAEL CHINE R.P HONG KONG DIVERS ND 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
2205.25* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUO CHILI ARGENTINE 
ISRAEL NON SPEC 
M 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
2205.31* 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ISRAEL CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2205.35* 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE BULGARIE ALGERIE .TUNISIE CHYPRE NON SPEC 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE l AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
2205.41* 
FRANCE 
ITALIE ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2205.42* 
FRANCE ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland 
16 586 461 . 7 
29 208 3 531 2 061 306 4 669 1 462 1 157 3 847 2 3 419 122 3βθ 43 1 560 4 155 2Θ 186 186 4 001 3 974 309 274 1 1 498 1 255 289 146 4 125 298 298 
1830 551 67 666 1744 629 56 666 85 922 11 000 68 640 6 022 30 936 x 721 7 385 4 505 4 156 4 002 9 368 175 
5 
205 191 14 13 7 
HEK70LITER ­ HECTOLITRES 
1795 113 . . 91 1 374 1 374 36 3 990 3 003 4449 961 2234 227 5 758 76 137 336 14 850 12 241 473 88 637 50 638 5 553 265 050 138 226 4 291 2 678 1 680 42 842 240 55 652 3 62 654 679 763 879 329 2460 019 7371 064 866 174 720 921 1 526 1 643 990 1 962 
520 520 9 026 
11510 973 6309 250 Ó250 499 2238 604 5260 474 4070 646 857 652 98 569 157 944 86 4230 968 3971 834 1745 937 1600 250 162 828 243 
23 
3 22 
93 
1 
239 115 123 120 3 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
13 377 . . 5 1 328 65 4 273 402 162 3 369 159 59 4 909 541 27 5 771 390 481 42 378 32 
25 533 1 527 
17 980 487 7 553 1 040 6 447 998 690 62 593 513 42 
2 
9 
6 2 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
45 476 . . 2 12 12 1986 181 1879 1C9 2 324 792 107 351 6 319 1 010 15 224 82 332 1 225 166 501 124 925 1 305 3 151 540 
2331 577 2010 522 2031 708 1879 121 299 869 131 401 126 80B 6 469 3 205 68 170 957 124 925 1 305 1 564 7 
. 102 
72 
! 2 
3 
. 183 104 7B 75 
3 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
208 
46 40 15 620 1 233 U 48 076 539 319 3 
64 581 605 15 919 41 48 662 568 48 321 561 233 U 4 4 319 3 
'. 15 
1 39 
54 15 39 39 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
598 . 552 
374 24 161 U 716 2 280 5 182 776 91 3 854 165 
140 
025 97 164 74 . 396 
a 
. 
. . 33 146 8 19? 137 175 • 
777 019 758 389 855 116 
533 
653 
a 
a 
483 697 785 54 0B9 621 , 175 780 . . 479 519 . . , . . 461 
a 
194 
728 
241 858 1B5 465 426 194 
a 
998 
359 . 243 747 9 2 81 650 16 20 67 62 32 
104 
149 955 780 92 76 99 
664 
2 06 
. 441 584 . 098 
. . 
151 203 
393 909 484 130 44β 151 
. 
5 
6 619 37 275 • 
986 674 312 312 37 
a 
, 
27 
3 74 
101 199 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 300 
6 513 1 266 2 751 1 083 3 770 2 330 223 384 84 
a 
a 
272 95 1 462 521 2 
• 
1476 646 1439 115 37 533 28 623 16 626 2 193 84 6 717 
1138 485 
a 
36 . 2192 037 5 397 137 231 Il 749 124 052 . 254 988 40 155 2 678 1 385 42 123 55 130 62 654 434 U 980 52 048 1 526 1 182 990 1 768 
. 
4138 042 3330 558 807 484 577 432 154 377 68 760 52 482 161 292 
6 804 1 
3 124 145 367 7 415 . fin 18 237 . 
11 704 
9 930 l 774 1 322 519 434 18 
10 823 
4 866 2 324 351 28 439 564 13 044 332 1 225 16 3B2 1 305 
a 
* 
79 687 15 689 63 998 44 754 2 689 17 687 1 305 1 557 
m a 
. 167 5 476 295 
5 938 . 5 938 5 643 167 . 295 
β . 5 064 13 632 
m ρ o r t 
lulia 
5 685 
14 139 
397 292 . 76 571 122 1 172 
43 . 27 4 32 28 253 3 . • 
eO 960 
57 β29 
23 131 
20 606 
5 734 
351 70 1 943 
564 975 
. . 504 . a 
51 
a 
6 163 
45 065 
9 ββ7 
. . 295 
. . a 
96 975 
93 205 
a . . . 
7 296 
824 43B 
565 479 
258 959 
61 186 
51 190 180 
93 205 
295 
1 214 
. 
. 5 . 12 1 303 
4 23 354 79 • 
2 998 
1 214 
1 784 
1 347 
17 63 354 
31 9S9 
. . . 9 446 
a 
a 
25 194 
. 337 
57 975 
31 980 
25 986 
455 
a 
25 194 
. , 
203 
a 
. 18 2 766 
21 
3 048 
204 2 844 
2 805 
IB 
a 
21 
19 
a 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
hCKGRIt 
M G N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AtLE CLASSt 3 
2205.44* 
FRANCt ESPAGNE GRECE 
M C N D E INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSt 1 AELE 
2205.45* 
FRANCt ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECt hCNGRlt .MAROC CHINE R.P 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
2205.47* 
FRANCE ALLtM.FED I7ALIE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV CPtCt .TUNISIE 
M O N D E INTRA­9 tXTRA­CE CLASSt 1 AtLl CLASSt 2 .A.AOM CLASSt 3 
2705.51* 
ROY.UNI PORTUGAL tSPAGNt NON SPEC 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AtLE CLASSE 3 
2205.56* 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
2205.57* 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE l AELt 
2205.59* 
FRANCE ITALIE 
RGY.UN1 PORTUGAL ESPAGNt GRECt ALGERIE R.AFR.SUD 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 
2205.61 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AtLt 
22U5.69* 
FRANCE PAYS­BAS ITALIE GRECE 
M C N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
EG­CE 
11 724 
219 741 
999 218 742 
206 980 
24 161 
11 762 
France Belg.­Lux. 
11 807 6 785 
Unité 
Nederland 
170 570 11 807 6 21S 170 11 807 6 177 170 11 716 2 28C 3E 
HEKTOLITER ­
2 994 
1 145 
16 317 
20 702 
3 235 
17 467 
17 467 
5 
2 98C 900 ί 16 317 
17 222 3 00! 5 2 992 17 217 13 17 217 12 ! 
HEKTOLITER -
5 922 3 736 41 eai 1 062 l 088 2 36 5 953 149 
60 237 9 68B 50 549 44 112 30 6 052 5 962 3β5 
137 ; 35 459 
5 953 . 
41 635 138 41 497 35 488 25 6 009 5 953 
• ■ 
HEKTOLITER ­
31 415 483 54 72Β 1 124 47 267 451 57 Θ72 618 
194 114 86 643 107 471 106 714 I 124 628 618 129 
. a 
a . 
20 
a a 
971 _ , 97 
a . 
1 ORB 20 1 068 l 068 , 
a . 
a . 
a a 
. a 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 957 57 318 17 713 125 
77 216 1 960 75 256 75 037 57 31B 94 
20 905 349 
. a 
21 256 2 a 21 254 21 254 20 905 
a . 
HEKTOLITER ­
223 315 
79 392 566 
303 323 50 303 273 303 273 223 315 
5 
2 
2 
2 2 
31 
41 
74 31 42 42 
I 5 9 
17 1 15 15 5 
150 882 22 392 18 
362 1 471 65 
a a 
151 244 23 906 
43 151 244 23 863 84 
151 244 23 863 B4 
150 682 22 392 18 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
211 127 84 84 40 
187 127 60 60 40 
HEKTOLITER ­
7 046 10 436 171 
l 211 4 040 4 427 3 002 268 
30 785 17 668 13 117 9 999 1 214 3 U S 
2 150 
156 9 
2 
4 252 6 
294 3 002 
10 
3 264 2 666 10 
2 321 9 
3 264 345 
262 311 
7 3 002 34 
HEKTOLITER ­
42 39 
3 
3 3 
39 39 
. a a 
HEKTOLITER ­
526 33Θ 23 322 426 298 15 287 
991 773 
976 454 15 319 15 299 
302 1 
a a 
313 U 
303 U 10 10 
701 401 IOC 101 101 . 
23 î 
461 224 
73 
73 . 
6< 50b 203 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
U 724 
30 420 
30 42Ô 18 696 5 064 11 724 
NO 
a 
. a 
5 857 3 094 4 106 29 1 033 
S . . 
1 072 236 
133 
995 598 8 951 
397 6 537 
241 6 265 5 2:1 . 9 133 
19 483 329 23 379 
27 1 097 
732 4 564 370 31 
a 
57 744 618 
008 848 54 591 
160 64 162 
160 63 405 
27 l 097 
a 
a 
628 618 129 
95 7 748 10 540 369 5 996 
a 
075 958 117 16 536 117 16 536 748 10 540 
a 
582 31 266 
494 11 984 566 
649 7 642 43 250 642 43 250 582 31 266 
ND 
a 
. . a 
35 167 I 113 
169 
4 l 107 
565 3 096 
a 
a 
4 133 
a 
258 
22 5 
373 5 974 
852 8 421 827 8 382 
4 1 107 
25 39 
000 '. a 
, ­
23 321 426 298 15 287 
497 979 943 
496 964 655 15 288 15 288 
I t a l i . 
. 
ii . . a. 
« 
14 . • 
14 14 
. a 
1 . 113 . 3 ., . . 
119 1 11Θ l l f i 
a 
■ 
■ 
. 
184 . a 
. ■ 
01 
φ 
Φ 
2òb 
1Θ4 lì a 
a 
a 
a 
20 123 l 999 125 
22 349 a 
22 349 22 130 20 125 94 
193 
Θ1 
a 
274 
a 
274 274 193 
24 
a 
24 24 * 
a 
; 
96 121 
a 
a 
a 
235 a 
235 217 96 16 
3 
3 
3 3 
a 
a 
• 
20 
. 20 • 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
167 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . f — NIMEXE 
AELE 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 1 5 * 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 2 0 6 . 3 1 
FRANCE 
M Π N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 2 0 6 . 3 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 5 1 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
2 2 0 7 . 1 0 * 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
2 2 0 7 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
I N 7 R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 8 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
EG­CE France Be lg . ­Lux. 
3 . 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 2 2 5 
4 
232 132 
75 2 5 2 32 076 
7 526 3 798 
6 793 
333 . . 
95 789 36 006 
60 986 32 208 
14 803 3 798 
14 378 3 798 
12 
2 
9 0 
HEKT0LI7ER ­ HECTOLITRES 
79 4 9 4 
1 074 168 
2 7 1 3 2 7 2 0 8 5 
4 8 0 
7 136 
63 0 1 0 63 0 1 0 
12 848 12 848 
4 3 5 3 6 9 78 111 
3 5 1 895 2 253 
83 4 7 4 75 856 
7 6 1 6 
. . . 75 858 75 858 
75 858 75 858 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 1 0 
6 1 1 2 
5 7 3 2 
38 
17 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
U . . 
66 
108 
103 
5 
5 â a 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
14 14 . 
14 14 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 . NC 
2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 579 . 401 
1 191 806 
2 964 503 27 i 
386 . 6 ! 
6 260 1 3 0 9 84F 
N e d e r l a n d 
1 6 4 1 
, 4 2 6 5
l 5 1 9 
6 
• 
7 4 7 5 
5 9 4 0 
1 535 
1 533 
1 
2 
• 
13 9 5 1 
891 
24 71« 
2 0 9 
16 
• 
3 9 787 
39 560 
221 
227 
a . * 
• 
# . . * 
U 
66 
ios 1 0 : 
5 
_ 5 
Φ 
. 
NC 
a 
42 
2 16 ' 
22 
2 271 
5 8 0 1 1 3 0 9 730 
4 5 9 . 111 
4 1 1 . 8< 
2 4 . 2 ' 
19 
29 . 2> 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 500 . 101 
279 
5 7 1 8 . 5 6 9 ! 
41 
2 ! 
. 1' . 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
3 
38 
1 
6 
50 
42 
6 
a 
65 
2 4 4 
2 
312 
309 
3 
3 
1 
1 
1 
10 
208 . 6 7 139 
4 762 . 3 7 3 9 1 0 0 9 
2 3 7 . 107 69 
2 2 6 5 8 
80 . 41 a 
1 808 170 2 5 188 1 
399 . 150 
15 4 6 4 175 9 9 8 3 1 4 9 9 
12 708 . 9 7 0 9 1 2 3 1 1 
2 756 175 2 7 4 2 6 8 
1 9 5 0 170 62 19 
10 
1 
3 
4 9 7 . 158 77 
3 0 9 5 5 4 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 780 . 15 
29 1 
11 2 2 9 199 
257 . 9 
13 686 2 7 9 189 
13 2 1 3 2 7 9 3 7 7 ' 
4 7 3 . 152 
3 0 1 . 9 
36 
138 . 133 
133 . 133 
3 4 . 10 
HEK70LITER ­ HECTOLITRES 
30 809 . 25 553 
16 509 16 5 0 
2 1 224 . 17 705 
24 6 7 1 2 4 6 7 
93 292 . 43 3 2 7 
68 5 8 1 . 43 2 8 7 16 51 2 4 7 1 1 . 4 0 24 6 7 
1 
u 
ι 13 
> 12 
ί ) . 
) 3 
. 
1 
5 7 5 
4 
9 1 1 
384 
787 
• 
Θ11 
570 
26 1 
172 
1 
89 
1 9 1 
52 4 
2 7 1 
810 
• 
9 9 6 
9 1 5 
0 8 1 
0 8 1 
a 
. ' 
î 
102 
102 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
. . 
a 
φ 
134 
385 
. 2 9 9 
823 
524 
299 
299 
a 
. • 
375 
279 
23 
. 14 
19 
164 
37 
2 3 1 
179 
4 8 9 
710 
779 
332 
7 
246 
20 1 
765 
28 
0 3 0 
246 
139 
823 
316 
2 9 2 
36 
. 24 
. a 
φ 
φ 
10 
10 
■ 
m ρ 
lulia 
9 
a 
loo 
825 
. 333 
1 4 7 7 
268 
1 2 0 9 
875 
10 
i 
152 
15 
a 
4 308 
• 
4 4 7 5 
167 
4 308 
4 308 
a 
a 
" 
407 
507 
4 6 9 
18 
17 
. • 
. . . . • 
. . 
2 
2 
2 
a 
6 
• 
9 
R 
14 
, . 2
. 42 
49 
a 
194 
a 
318 
58 
260 
195 
a 
16 
49 
. . a 
a 
5 
a 
5 
a 
a 
5 
a 
a 
5 256 
a 
3 510 
a 
8 766 
S 766 
■ 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 3 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­CAS 
A L L t M . F t D 
R C Y . U M 
SUISSE 
ESPAGNt 
PCLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVAOnR 
BRESIL ARGENTINE 
PAKISTAN 
BANGLAC. 
JAPON 
M G N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSt 3 
2 2 0 9 . 1 0 * 
FRANCt 
PAYS­BAS ALLÉ«.FEO 
ROY.UNI 
tTATSUNIS 
Ρ 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C f 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 1 * 
T R I N I D . T O 
NON SPEC 
M G N U E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CF 
CLASSt l 
CLASSt 2 
2 2 0 9 . 3 9 * 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU1SSL 
AUTRICHE TUROUIE 
ETATSUNIS 
JAMAIQUt 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 2 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
•BERMUOtS 
. H O N D . B R . 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAICUE 
BARBADOS 
VENEZUELA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
ROY.UNI 
s u i s s t .MADAGASC 
.REUNION 
MAURICt 
t T A T S U N I S 
CUBA 
•BAHAMAS 
.GUADELOU 
. » A R T I N 1 Q 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OC .CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
EG­CE 
40 
4 0 
24 6 7 1 
France 
a 
a 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
40 
4 0 
24 6 7 1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
168 0 0 8 
1198 6 1 0 
6 460 
48 372 
71 
336 4 3 7 
15 9 5 4 
23 069 
β 153 
16 577 
4 908 134 5 2 9 
598 
659 
7 025 
5 279 
1 750 
4 9 4 1 1 
1690 705 
1 4 2 1 524 
2 6 9 181 
189 785 
3 3 6 
32 215 
16 577 
3 2 6 
47 176 
HL REINER 
58 
854 
54 
46 
27 
1 0 7 8 
1 0 1 4 
64 28 
1 
16 
HL REINER 
13 
46 
81 
2 1 
6 0 
Λ 
HL REINER 
1 0 3 1 
54 
315 
1 662 1 225 
167 
20 
18 78 
536 
22 
20 
5 372 
4 654 718 
6 5 4 
36 
48 
1 
16 
HL REINER 
2 119 
55 
313 
356 
64 
136 
1 0 ! 
765 
l 047 
32 
52 
206 
38 
899 121 
4 119 
347 
49 
137 
11 097 
2 929 
8 168 
1 027 
136 
7 131 
5 2 6 i 
7 
HL REINER 
3 367 
706 
1 6 3 : 
6 360 
79 
112 
4 241 
54 89( 
62. 206 
306 
1 014 
66 4 3 : 
9 0 675 
10 226 
16 567 3 5O0 
144 
2 346 
a 
a 
a 
3 1 853 
; 
. . . a 
a 
a 
115 6 8 1 
­
49 4 1 Ï 
196 954 
31 856 
165 096 
165 096 
; 
a 
a 
. 
ALKOHOL 
4¡ 
. 
43 
43 
a 
• 
ALKOHOL 
IC 
. 
IC 
. IC 
IC 
ALKOHOL 
, 2 . 
f 
5 
325 
4< 
1 
l i : 
; 
521 
401 
I I ' 
l i; 
; 
a 
ALKOHOL 
a 
, , , , 
9 4 7 6 
. 1 1 9 1 0 2 1 
2 742 
2 013 1 056 
I I 4 
a 
2 4 1 5 
983 4 4 7 3 
a . 
8 8 4 1 
a « 
4 804 10 2 4 9 
. 2 2 4 
. 
2 0 025 1 2 1 6 2 9 0 
14 2 3 1 1192 0 8 8 
5 794 2 4 202 
4 BOB 10 2 4 9 
4 
1 9 065 8 8 4 1 
a « 
985 4 888 
­ HL D ALCOOL PUR 
52 3 
854 
5 0 
2 7 a 
9 8 4 3 
956 3 
2 8 28 
1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
2 1 
a a 
7 5 
5 4 
2 1 
2 i 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
3 7 1 2 0 0 
24 
284 
3 7 1 6 4 5 2 1 5 6 4 3 
25 15 
2 8 
6 78 
2B 368 
13 
2 
1 302 2 0 0 0 
1 2 6 6 1 5 2 7 
36 4 7 3 
36 4 5 4 8 e 
16 
1 
3 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
1 4 0 9 6 1 
54 
65 2 4 1 
53 2 1 8 
a « 
136 
70 
2 9 6 2 6 4 
l 85 
4 
a . 
38 
a φ 
3 2 5 4 8 127 
4 105 1 
2 9 
. 107 
4 2 9 0 
a 1 544 574 
4 2 9 0 
2 9 6 4 8 5 
136 
4 283 
4 2 7 7 11 5 5 1 
7 
ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
1 143 3 6 4 
34 
37 
35 6 322 
7 51 
. 2 0 76 
4 2 4 1 
5 4 890 
6 2 0 
6 3 
. à 1 013 
47 712 
68 4 4 4 9 0 90 
533 717 
3 5 0 0 
100 
. . 2 348 
(BR) 
a a 
a 
158 532 
7 5 8 9 
3 718 
13 4 5 0 6 0 
332 
4 3 7 
15 537 
17 6 1 3 
8 153 
7 7 3 6 
4 9 0 8 3 7 8 9 598 6 5 9 
6 8 0 1 
5 2 7 9 
1 7 5 0 
ι a 
2 5 7 4 3 6 
183 3 * 9 
74 087 
9 6 3 0 
332 
23 149 
7 736 
3 2 6 
41 3 0 3 
3 
! 4 
5 
. * : t! 
36 
! 16 
46 
: η 47 
1 
3 1 4 
7 
23 
8 4 1 
38 
34 49 
Β 1 
12 
a 
2 4 
7 
18 
4 7 2 
4 1 6 1 0 3 6 56 39 
5 1 1 
2 0 
5 25 
a 
13 
5 1 5 134 
1 
7 
52 
6 4 
a « 
26 
6 9 136 
98 8 6 3 
19 
52 
168 
2 36 
3 4 6 . , 13 
139 
48 
7 23 
1 4 4 5 
6 3 3 17 ( 
8 1 2 1 4 5 5 
95 
a 
7 1 7 
4 1 7 
a 
1 2 2 5 
6 3 7 35 
1 5 9 6 
3 
9 12 
5 11 
. a 
. a 
. 139 
3 0 6 
1 
18 718 
22 0 5 0 1 
8 6 9 4 2 7 2 
16 5 6 7 
a a 
4 4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 2 0 9 . 5 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 6 2 * 
ROY.UNI 
ETATSUNIS NON SPEC 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 4 * 
FRANCE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 2 0 9 . 6 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANOE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 2 * 
FRANCE 
EG­CE 
64 2 
7 2 9 0 
2 7 1 3 9 8 
12 145 
2 5 1 9 6 3 
319 
112 
2 5 1 644 
4 2 4 1 
235 4 2 7 
HL REINER 
165 
122 
9 9 2 
739 
U 2 86 
217 
13 5 8 1 
13 342 
239 
225 
1 
6 
HL REINER 
536 
3 390 
4 0 2 1 
4 020 
1 
1 
1 
HL REINER 
93 
6 7 6 9 
4 9 
6 933 
106 
6 827 
6 776 
1 
1 
HL REINER 
2 1 
3 1 9 
9 1 
4 1 146 
4 1 5 7 9 
3 4 0 
4 1 2 3 9 
4 1 2 3 7 
9 1 
2 
HL REINER 
509 
236 
4 0 0 
251 
2 3 4 
2 0 6 807 1 6 3 6 
3 5 
158 
1 595 
2 0 1 7 
37 
682 
214 7 0 9 
2 1 0 108 
4 6 0 1 
3 702 
4 2 
51 
9 
13 
166 
HL REINER 
98 71 6 2 9 
636 
12 
1 9 3 5 
95 
74 4 5 8 
72 383 
2 0 7 5 
2 0 4 3 
12 
20 
12 
HL REINER 
103 
2 2 2 4 
8 1 
3 6 0 
182 
54 
5 1 7 
9 757 
3 907 
128 
47 
17 4 9 7 
2 975 
14 522 
7 3 2 
72 
52 
13 7 3 5 
HL REINER 
897 
France 
. 
176 440 
a 
176 440 
a 
. 176 4 4 0 
4 241 
171 0 4 6 
ALKOHOL ­
. . 5 
. 1 702 
• 
1 720 
1 7 2 0 
. . , a 
ALKOHOL 
36 
36 
3Θ 
. . . 
ALKOHOL 
a 
2 127 
2 127 
2 127 
2 127 
* 
ALKOHOL 
a 
2 
. 300 
302 
2 
300 
300 
, 
ALKOHOL 
. , 3 
4 
3 1 
66 8 7 1 157 
a 
232 
240 
1 
67 559 
67 066 
4 9 3 
4 9 3 
20 
. . 
ALKOHOL 
2 
1 ' 7 5 3 
a 
. 1 
3 
13 7 6 0 
13 755 
5 
5 
1 
• 
ALKOHOL 
a 
1 4 6 2 
4 
1 5 
i Θ50 
479 
7 
• 
2 856 
1 485 
1 3 7 1 
12 
4 
1 
1 3 5 8 
ALKOHOL 
• 
mbre 
Belg.­Lux. Neder land 
2 97 
a . 
1 409 14 7 4 4 
1 222 6 7 7 1 
187 7 973 
83 77 
2 0 76 
104 7 896 
a a 
9 0 6 9 5 1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
1 18 
121 
65 
33 
3 4 4 7 1 2 4 0 
1 142 
3 52 6 1 563 
3 525 1 4 1 6 
3 147 
3 147 
. , . , 
­ HL D ALCOOL PUR 
186 
9 6 0 59 
1 150 59 
1 149 59 
1 
1 
l 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
2 0 10 
6 1 3 2 1 
9 0 3 4 4 
2 5 U 
65 3 2 6 
64 3 2 5 
1 
1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
2 1 2 a . 
9 4 
117 
23 
94 
94 
. . , , 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
3 9 376 
234 
397 
16 22E 
l 202 
24 4 9 8 12 914 222 4 3 4 
13 
2 0 126 
66 264 
a . 
a . 
25 2 6 1 14 820 
25 173 14 401 
88 41« 
88 408 
2 16 
U 
. . U 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
86 
9 6 4 4 1 085 
2 
i '. • 
9 755 1 094 
9 743 1 094 
12 
12 
11 
a . 
• 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
16 83 
753 
22 
2 0 332 
35 U C 
54 
9 2 
157 30C 
167 492 
5 
21 
4 7 1 2 168 
105 1 271 
3 6 6 89C 
15 6e 
6 54 1 21 
3 5 0 795 
­ HL D ALCOOL PUR 
110 1 
ί 
Deutschland 
(BR) 
543 
7 2 9 0 
77 7 8 0 
3 4 6 7 
67 023 
144 
5 
66 879 
a 
57 3 3 6 
106 
1 
834 
. 1 4 0 0 3 
66 
5 02 5 
4 953 
72 
66 
. 6 
3 4 9 
1 225 
1 5 7 4 
1 574 
a 
a 
a 
a 
2 5 3 5 
a 
2 5 3 5 
. 2 5 3 5 
2 535 
. ■ 
a 
9 
9 1 
4 0 7 4 8 
4 0 848 
9 
40 8 3 9 
40 839 
9 1 
6 6 
a 
a 
a 
a 
2 0 2 7 5 3 2 4 
6 
a 
7 9 8 
7 7 6 
24 
2 2 2 8 0 
2 0 6 7 1 
1 6 0 9 
1 5 9 8 
l'i 9 
2 
46 182 
6 3 3 
1 9 1 9 
92 
48 8 4 6 
46 815 
2 0 3 1 
2 O l i 
. 2 0 
-
4 
a 
3 1 
14 
4 5 2 
7 6 4 4 
1 986 
116 
2 0 
10 2 7 8 
4 9 
10 2 2 9 
5 7 6 
a 
23 
9 6 3 0 
7 6 5 
m p o r t 
l u l l a 
, 
1 02 5 
685 
340 
15 
U 
325 
, 4 
4ΰ 
. 88 
706 
694 
8 
1 7 4 5 
1 728 
17 
9 
1 
. 
1 
i l o e 
1 200 
1 200 
a 
. . 
63 
1 725 
4 9 
1 837 
63 
1 774 
1 725 
. ' 
a 
306 
, 4 
312 
306 
6 
4 
. 2 
28 
2 
. 3 
a 
82 2 4 9 
4 9 9 
16 
158 
419 
6 7 1 
12 
6 82 
84 7 8 9 
82 7 9 7 
1 9 9 2 
1 115 
2 
29 
a 
. 166 
10 
965 
l 
12 
14 
• 
1 003 
9 7 6 
27 
15 
. a 
12 
. 9 
24 
7 
18 
. 53 
806 
783 
a 
• 
1 7 2 4 
58 
1 6 6 6 
6 1 
8 
a 
1 602 
21 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
P t L C . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S t 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
hONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 4 * 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 5 » 
FRANCE 
I 7 A L I E 
S U I S S t 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
2 2 0 9 . 8 1 » 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
U . R . S . S . 
NON SPtC 
M Γ N U E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 3 * 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.HONO.BR. 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
BARBAOOS 
T R I N I D . T O 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
DANEMARK 
EG­CE 
55 
72 
181 
335 
399 
32 
2 757 
47 
76 
52 
4 920 
1 540 
, 3 380 
3 195 
431 
4 
181 
HL REINER 
H O 
74 
2 4 1 
12 
229 
115 
I U 
114 
HL REINER 
1 6 0 4 
2 9 1 
283 
24 
1 787 
54 210 
275 
4 570 
1 9 0 9 
2 661 
2 094 
307 
15 
5 5 1 
H l REINER 
54 155 
4 7 4 
37 1 359 
442 
26 
42 
β 315 
90 234 
81 
183 
65 534 
56 4 9 5 
9 039 
β 6 9 9 
45 
23 
2 
134 
HL REINER 
2 0 4 3 
154 
121 
76 
125 
162 
4 5 2 
35 
537 
3 824 
2 4 2 7 
1 397 
809 
2 0 8 
13 
1 5 7 5 
HL REINER 
8 6 1 9 
2 970 
8 884 
7 3 1 4 5 7 
61 
892 
66 
11 
4 0 0 
2 6 1 5 
728 49 
4 728 
265 
35 
303 29 
66 
29 
36 
32 105 
22 622 
9 4 8 3 
8 585 
94 
764 339 
134 
HL REINER 
36 245 
6 0 0 
1 874 
2 4 5 0 
2 788 
1 0 0 4 47 
4 5 9 
France 
. 117 
β 
169 
73 
372 
125 
247 
242 
169 
1 
4 
ALKOHOL 
63 
. 
63 
a 
63 
63 
63 
• 
ALKOHOL 
42 
25 
14 
. 
. ­
82 
43 
39 
39 
39 
. a 
ALKOHOL 
li 64 
lì 
21 
116 
74 
42 
4. 
ALKOHOL 
a 
. 76 
3 
Bl 
1 
è 
1Θ4 
95 
69 
61 
61 
ï 
ALKOHOL 
. 
32 
103 
2 . 
Ζ'. 
191 
151 
3; 
2 Í 
ALKOHOL 
l ï 
12 
67 
2oe 
44 1 
6f 
Unité 
Belg.­Lux. Neder land 
55 
6 0 , 
46 1 
19 
129 ; 
a . 
18 14 
1 
2 
U 
402 75 
2 3 5 5 
167 11 
151 Γ 
129 2 
2 
14 1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
a a 
5 
2 2 a 
12 
10 
5 . 
1 
5 
­ HL D ALCOOL PUR 
2 8 4 11 
16 
49 11 
1 
6 101 
2 ; 
a 
1 i 
3 6 5 1 3 ' 
305 n 6 0 121 
56 11 
5 0 11 
a 
4 1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
8 3 0 0 6 982 
23 " : 
s u p p l é m e n t a i r e 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 
308 
64 
22 
2 6 3 0 
46 
70 
4 1 
3 9 5 0 
1 0 7 3 
2 877 
2 718 
86 
1 
158 
47 
. 
87 
. 87 
47 
4 7 
4 0 
1 2 9 6 
2 3 3 
191 
9 
1 6 6 6 
50 2 0 3 
2 72 
3 9 4 6 1 5 2 9 
2 4 1 7 
1 8 6 6 
2 0 0 
5 3 6 
23 2 2 8 
12 
683 6 1 2 
230 
a 
2 
140 
2 
20 38 127 9 5 2 
S 17 6 2 
34 28 126 
7 
a a 
64 
a 
9 362 8 2 7 4 
9 2 3 8 8 078 23 362 
124 191 l 2 3 6 
101 183 
4 2 0 
3 6 
2 
2 0 7 
­ HL D ALCOOL PUR a 
5 8 7 130 
131 
22 11 
10 
19 < 
1 
. ' a . 
4 
6 5 8 3 0 ' 
6 3 3 281 25 l< 
2 1 1 ! 
2 1 ' 
a 
a 
4 
­ HL D ALCOOL PUR 
5 3 6 6 19 
2 971 
8 837 
4 4 6 1 3 ' 5 1 11 
5 3 ' 
62 10 . 
4 
2 ' 
55 11 
16 < 
4 ' 46 
2 ' 
5 21 
. 
a , 
« 1 
14 9 1 2 3 56 
14 7 6 7 3 4 5 . 
145 10 ' 
82 6 
9 
U 2 ' 
52 . 
- HL D ALCOOL PUR 
13 4 5 5 2 5B. 
50" 
1 4 0 3 
3 9 1 5 4 ' 
4 5 8 36 
42 301 6 1 ' 
19 7( 
1 1 
a 
6 2 
3 
5 
ι 4 4 8 
34 
512 
ι 2 2 7 2 
1 2 0 4 
1 06S 
5 1 9 
8 
. . 5 4 9 
3 0 2 5 
' 15 
. ι 3 9 6 
i e 7 0 3 
59 
2 
) 3 3 5 
ι 2 5 9 3 
> 6 8 3 
ι 4 7 1 6 
ι 67 35 
3 0 3 
28 
66 
2 8 
33 
13 193 
4 1 5 7 
1 9 0 3 6 
> 8 4 0 6 
Ì 7 0 
1 552 3 3 9 
78 
1 14 9 8 7 
Γ 6 2 
155 
r 
t 7 5 5 
142 ) 16 
> 181 
l u l l a 
12 
17 
. 35 
10 
22 
m 4 . 
121 
5 0 
71 
6 7 
45 
. 4 
69 
6 9 
a 
69 
a 
a 
69 
13 
. Τ 
a 
15 
a 
­
ÌÌ 
23 
22 
7 
a 
a 
15 6 4 4 
i 54 
a . 
Τ 167 
1 
1 . 3 
23 164 15 723 J 4 4 1 
7 2 1 Î 
t i 12 
35 
185 l* . 14 
155 
_ 1 
13 
4 0 6 
207 
199 
173 
169 
12 
14 
37 
a 
. 48 
4 
a 
2 
* « a 
a 
1 
uî 
\ 
a 
1 
2 
2 4 5 
i l ! 
10 
4 
143 
3 
5 2 2 0 
14 
3 0 4 
1 4 2 5 
. 4 7 * 3 
115 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
— NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLHGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• M A R T I N i a 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R .P 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
H O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AON 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
P A Y Ì ­ B » ! · 
AL E N . FED Y . U N I GRECE 
MEXIQUE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2210.41* 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
I 0 N D E 
NTRA­9 
XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2210.45 
PAYS­BAS 
M O N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
BELG.LUX. 
­ YS­BAS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
69 68 610 236 328 32 8 60 52 66 93 29 74 18 15 53 58 221 32 36 323 
48 360 45 467 2 893 1 799 167 361 128 410 
7 
35 
170 
Γ 
oeo 
439 
641 
336 
14 
130 
112 
175 
60 
12 
75 
8 
ó 
7 
16 002 15 774 228 185 23 21 
22 
5 26 10 
2 
15 
562 401 161 104 12 
11 29 
36 38 419 180 160 72 14 2 33 44 
43 49 25 
1 10 
ne 130 
5 483 
263 
22 852 
342 
98 220 
1 350 
385 
247 059 
146 753 
100 306 
98 569 
6 
1 350 
2 
79 
79 
35 
89 
10 
045 
02 9 
16 
16 
5 
9 818 
2 149 
8Í 1 500 
U 560 9 976 1 584 1 582 1 
18 469 17 298 l 171 970 90 127 
74 
88 374 5 4SI 
22 763 247 96 719 1 350 
214 934 116 618 98 316 96 966 
1 35Ô 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
229 53 117 95 47 46 
656 433 223 144 96 79 
HL REINER ALKOHOL ­ HL O ALCOOL PUR 
21 
34 3 29 
• 
9? Ij 29 
a 
146 
14 
67 
31 • 
249 
161 ee ?? • 
1 656 
ui 8 1 
i m 52 18 10 34 
5 818 
89 
1 362 
119 
117 
111 
239 
β 092 
7 526 
566 
172 
37? 
93 
23 
362 ιΠ 
2 
2 
915 
673 
42 
40 
4 
2 
45 
es 
142 
137 
5 
4 
4 
1 
109 
235 
IL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
lEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
771 
24 
126 
385 
105 
10 
233 
627 
231 
2 531 
66 
5 304 
1 573 
3 731 
884 
2 829 
2 762 
18 
23 
2 53 
16 
419 
768 
4 
762 
762 
94 
7 
46 
5 
489 
484 
5 
5 
5 
8 454 
479 
1 055 
2 404 
583 
13 697 
12 720 
977 eeo 23 
55 55 
221 66 46 
7 010 6 941 69 69 12 
3 23 
12 3 
676 51 627 627 
232 299 775 4 29 
339 310 29 29 
lEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
3 596 
4 138 4 072 66 66 66 
34 34 
511 
'i' 
123 
9 
366 
93 
23 
262 
67 
48 
I 
233 
66 
720 
399 
321 
238 
5 
66 
17 
706 
180 
2 334 
453 
3 957 3 230 727 727 
11 
3 596 
4 104 4 038 66 66 66 
lEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
19 780 . 19 711 5 100 . . 5 408 . 9 408 
69 5 100 
lulia 
5 6 1 
5 
12 323 
247 555 692 204 28 56 5 110 
1 
385 
13 441 
13 051 390 5 
170 1 30 
230 220 10 
URSPRUNG 
180 
59 
1 336 1 239 97 
ORIGINE 
,+— NIMEXE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSt 
GRECE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M D N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
CANARItS 
.C.IVOIRE 
tTATSUNIS 
MtXIOUt 
CU8A 
COLOMBIt 
URtSIL 
PHILIPPIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
352 1 H O 
32 006 31 757 249 219 91 3 27 
307 24 
25 549 25 457 92 se Β 
45 1 080 
6 402 6 294 108 105 63 3 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
3 611 2 556 5 629 
12 141 12 131 10 10 
3 611 2 556 5 393 
U 905 Il 895 10 10 
236 236 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
1283 993 5357 262 13271 16B 14032 559 74 484 221 645 19 739 
2059 980 
5 385 
14 948 
3 108 
753 713 
SB 014 
37194 630 
34261 800 
2932 830 
2821 123 
2060 160 
22 355 
31 15 307 1 338 
34 335 2 695 1359 367 . 3276 921 3321 924 1464 314 835 863 7958 213 1329 374 
71 515 . 1 OSO 18 328 37 868 53 729 
30 860 14 89B 
346 2004 198 520 50 
2 925 776 490 290 
624 80S 622 9 850 709 20 015 8464 . 3909 L 919 106 053 5 19 721 5 586 49 4 005 
183 174 923 80 88 
Ü4 
915 
109 
667 
18 
820 
422 
014 
5628 782 9501 
5607 947 9494 
20 835 
5 492 
30 
15 343 
15 09Î 
198 
730 
468 288 19 1 
000 
6Ö 
180 
7165 
4665 
2499 
2495 
2004 
6 
526 
769 
757 008 198 
74 9 
­
­
969 85413929 
782 36613710 
187 488 218 
185 067 130 
5 719 49 
1 263 
31 
166 
1 158 
270 
988 
?R? ?6J 62C 
• 
■ 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
748 
1268 812 
1283 894 
73 515 
1 836 
1 149 
906 
19 499 
1 250 
154 
570 
503 
995 
373 H I« 
733 
630 
102 24 20 77 44 
§07 
1 IT 
696 749 410 996 
ra 79 15 14 63 44 
52 3 
486 
037 941 431 096 995 
66 
lie ili 
43 
2 6Î8 
457 
Ί 401 
3 308 1 654 
195 768 185 901 9 867 4 440 3 87α 5 427 
Aiti 
22 216 
N m 
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Januar­C 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PFERD 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
i. ESEL, MAULTIERE 
REINRASSIGE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
οοβ 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
0 50 
204 
208 
212 
224 
400 
404 
480 
508 
528 
616 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZUCHTPFERDE 
27 
123 
32 
40 
50 
104 
50 
4 
1 
4 
45 
5 
15 
35 
4 
2 
29 
19 
? 
1 
16 
1 
? 
10 
3 
6 
17 
1 
656 
431 
??6 
148 
70 
78 
? 
3? 
2 
SCHLACH7PFERDE 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PFERD 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
208 
400 
404 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ESEL 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MAULT 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
6 
1 
θ 
8 
460 
577 
8 
44 
3? 
1?9 
1?? 
a 1 
ι 7 
96 
10 
?3 
60 
B4 
49 
. 1 
1 
16 
1 
9 
34 
4 
1 
?9 
19 
2 
1 
10 
2 
3 
1 
17 
495 
312 
183 
123 
51 
61 
2 
3? 
83 
5 
a 
9 
97 
97 
. . . • 
E, ANDERE ALS ZUCHT 
l 
1 
4 
4 
96? 
134 
184 
140 
899 
37 
39 
?? 
?05 
106 
6 
64 
4 
4 
II ? 
4 
636 
398 
438 
4?7 
341 
12 
1 
1 
14 
20 
6 
15 
1 
1 
14 
106 
5 
?1 
96 
11 
. 
49 
. 6 
41 
4 
4 
3 
, . 
349 
240 
109 
103 
53 
7 
1 
14 
15 
1 
14 
. 14 
1ERE UND MAULESEL 
43 
54 
45 
10 
10 
4 
RINDERIL INSCHI I 
REINRASSIGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
288 
330 
366 
390 
404 
408 
412 
504 
508 
520 
524 
528 
1 
1 
2 
1 
41 
49 
43 
6 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
UNO MAULESEL 
6 
12 
?fl 
27 
1 
1 
1 
. . . • 
29 
. 3 
. • 
3? 
32 
. . . • 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, LEBEND 
11 
ι 
55 
4 
10 
9 
. 6 
2 
8 
. • 
57 
47 30 
e E 
f 
. . 
• 
1 251 
i oec 
4¡ 
27 
U 9 
16 
a 
. 1 
5 180 
414 
. • 23 
2 375 5 625 
2 375 5 616 
. 
8 
1 
1 
7 
­ UND SCHLACHTPFEROE 
494 
. na 56 
106 
8 
1 
6 
. 1 
. . . 4 
. a 
794 78? 
12 9 
6 
3 
. . 
a 
a 
375 66 
933 81 
53 
I 053 
lRf 511 
9 7 
33 6 
15 5 
88 48 
51 41 
2 
23 
. . 3 
2 
3 
2 766 830 
2 589 723 
178 107 
178 105 
154 
. 
ESSLICH BUEFFELI.LEBEND 
ZUCHTRINDER 
048 
926 
74 
75 
134 
333 
104 
74 
96 
71 
363 
233 
690 
584 
764 
105 
162 
207 
635 
531 
764 
447 
971 
15 
60 
17 
39 
111 
66 
9 
12 
144 
19 
?4 
4? 
76 
41 
16 
16 
94 
104 
34 
i 189 
?0 
S 
22 
1? 
2 
, . 211 
93 
Β 
. . 9 
111 
66 
9 
fl 2 
li 
20 
36 
2 
a 
• 
a 
76β 21Θ 
690 
33 
5 i 53 45 
40 
. il 93 
51 
136 
1 212 
59 2 626 
174 410 
5ββ 154 
32 61 
15 145 
202 5 
147 488 
229 
100 453 
325 29 
1 002 961 
1 
15 
60 
17 
r 13 
. , . 12 
22 
a 
19 
ί 23 
IUlia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0101 
0101.1 
6 001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
204 
208 
212 
224 
400 
404 
480 
508 
528 
616 
732 
eoo 
21 1000 
15 1010 
6 1011 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
6' 
3 
3 
3 
t 
6 
7 
30 
9 
1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE France 
X y C H E V A U X . ANES, MULETS ET 
•1 CHEVAUX REPROCUCTEURS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
NORVtGt 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
»ALTt 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M D N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
10 
4 
6 
5 
76 
370 
162 
342 
574 
295 
693 
60 
31 
21 
170 
23 
34 
?74 
?3 
40 
?63 
79 
20 
12 
815 
10 
-.1 
135 
59 
148 
764 
30 
6Ú5 
590 
014 
237 
277 
770 
6 
285 
7 
1 
1 
3 
9 
3 
5 
5 
. ?74 
66 
?86 
573 
086 
691 
a 
31 
5 
112 
6 
20 
269 
?1 
39 
?63 
79 
20 
12 
797 
a 
41 
53 
39 
a 
764 
• 
559 
976 
583 
063 
173 
520 
6 
285 
• 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
BAR001S, VIVANTS 
RACE PURE 
11 
28 
29 
74 
72 
1 
1 
1 
. . a 
­
0101.15 »I CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 3 
6 
1 
7 
7 
0101.19 »1 CHEVAUX NON 
Γ 001 
> 002 
I 003 
004 
005 
! 006 
008 
: 030 
> 0 36 
> 038 
040 
042 
046 
208 
400 
404 
732 
r looo 
> 1010 
! 1011 
! 1020 
I 1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDF 
suisst AUTRICHt 
P0R1UGAL 
tSPAGNt 
«ALTt 
ALGtHIt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
Ρ 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0101.30 ANES 
208 
> 1000 
ι 1010 
1 1011 
1020 
1 1021 
1030 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
003 
643 
13 
58 
30 
753 
746 
7 
1 
1 
6 
103 
10 
a 
12 
124 
124 
a 
. . • 
32 1 
1 
3 
. • 
35 2 
35 2 
a 
. . « 
REPRODUCTEURS,NON DESTINES 
374 
166 
319 
674 
1 38 
322 
61 
34 
713 
?66 
29 
1 36 
19 
43 
140 
3? 
??? 
737 
06? 
676 
595 
046 
60 
10 
­
34 
37 
1 
35 
1 
1 
34 
1 
0101.50 MULETS ET BARDOTS 
005 
ι 1000 
1010 
. 1011 
i 1020 
• 1D21 
0102 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
36 
51 
43 
6 
b 3 
, 149 
?6 
33 
?46 
14B 
. a 
107 
a 
21 
9 3 
19 
53 
100 
4 
• 
01? 
603 
409 
344 
1?9 
64 
10 
• 
34 
35 
. 34 
. . 34 
38 
4? 
38 
3 
3 
• 
BOVINS VIVANTS YC GENRE 
0102.11 BOVINS, REPRODUCTEURS DE 
! 001 
002 
003 
Τ 004 
005 
. 006 
007 
008 
) 038 
040 
042 
1 048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
! 068 
208 
212 
216 
288 
330 
366 
390 
404 
408 
412 
504 
508 
520 
i 524 
528 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGER It 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
CANADA 
­ST P.MIQ 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
659 
?74 
158 
?62 
235 
364 
624 
333 
150 
137 
750 
965 
791 
982 
315 
230 
?5? 
424 
040 
955 
133 
694 
394 
20 
14? 
38 
?5fl 
?57 
790 
97 
?7 
5?8 
111 
8? 
115 
1 
154 
101 
45 
4? 
519 
6?4 
166 
. 17 
470 
3? 
Il a 
1?6 
42 
7 
. . a 
299 
99 
12 
. . . 71 
257 
790 
97 
55 
3 
. 84 
621 
a 
150 
103 1 
130 
20 
4 
. 16 
a 
1 
. a 
a 
7 
. • 
1 059 3 
1 029 3 
31 
24 
17 
7 
. • 
. 
­
BUFFLE 
RACE PURE 
1 1 
17 
154 
! ι 
21 
26 
a 
22 1 
?7 
a 
. a 
3 
12 
a 
14 
a 
. . . . a 
. . . a 
a 
. a 
. • 
1?7 
98 
29 
?9 
?9 
. . . ­
284 
1?9 
a 
58 
• 
471 
471 
a 
* . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
65 
R7 
a 
a 
94 
. 59 
a 
1.1 
43 
17 
a 
5 
. a 
a 
a 
a 
. 18 
10 
a 
82 
20 
146 
a 
• 
687 
327 
360 
105 
72 
250 
. a 
5 
4 687 
411 
a 
a 
18 
5 123 
5 116 
7 
1 
1 
6 
lulia 
22 
3 
; 
. 8·, 
2 
30 
158 
117 
41 
39 
2 
. . . 2 
A LA BOUCHERIE 
45C 
838 
a 
50 4 
?60 
18 
47 
22 280 
96 
. 43 
. . ? 
a 
­
562 
119 
444 
444 
399 
a 
. « 
­
• 
465 
90C 
a 
108 
96 
?ie 
. 6 
. 105 
?27 
« 65 
346 
904 
75 
37 
401 
2?1 
a 
153 
546 
693 
14? 
47 
3 
129 
158 135 
a 
502 
77 
10 
8 
290 
143 
7 
a 
a 
a 
31 
28 
168 
1 698 
1 010 
687 
678 
451 
9 
. ­
­
­
5 
5 
a 
. • 
338 
220 
57 
78 
602 
a 
5 
146 
15 
53 
1 931 
4 695 
636 
285 
113 
206 
23 
813 
417 
681 
49 
1 689 
20 
142 
38 
45 
a 
a 
a 
27 
75 
a 
47 
28 
174 
20 
8 
34 
59 
a 
4 
20 
27 
54 
406 
301 
105 
105 
50 
. a 
• 
­
2 
1 
1 
I 
1 
• 
­
4 
a 
3 
3 
3 
855 
106 
1 045 
538 
35Î 
108 
35 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
604 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KAEL8E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
043 
050 
052 
212 
216 
346 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
KUEHE 
ZUCHT* 
001 
002 
003 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HAUSR NAENNL 
REINRI 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
JUNGS1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
050 
052 
062 
066 
068 
208 
216 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
STIER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
'1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1D30 
1032 
KUEHE 
SCHLA 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
050 
208 
216 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
OCHSE 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
2 
11 
5 
3 
2 
62 
25 
3 
036 
766 
?70 
168 
167 
65? 
514 
430 
France 
1 
26 
190 
362 
814 
341 
8 
414 
160 
61 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
58 
58 
4 
1 
2 
1 
R, KEINE REINRASSIGEN ZUCHTTIERE 
2 
3 
4 
1 
95 
1 
108 
107 
1 
1 
244 
237 
127 
6B7 
489 
27 
389 
160 
?4 
34 
3 
31 
1? 94 
183 
940 
O U 
9?9 
609 
369 
320 
125 
2 
47 
1 
52 
51 
1 
1 
23? 
330 
920 5?9 
?3 
3B9 
160 
?4 
. . . a . ­
611 
C39 
57? 
57? 
389 
a • 
2 103 
1 255 
447 
4 569 
4 
E 378 
8 378 
ZUM UNVERZUEGLICHEN SCHLACHTEN 
UEHE 
γ 
1 
6 
10 
10 
NDER. 
665 
681 
291 
460 
216 
3?0 104 
?16 
?I6 
?16 
OHNE 
ICHE UND V 
ISSIGE 
'1ERE, 
6 
15 
1 
112 
1 
139 
135 
3 
2 
ZHE 
. . . * 
4 4 
a 
a • 
TE 
39 
a 
94 
26 
­
U 3 
163 
a 
a • 
4 
5 
5 
7 
. 3 
483 
603 
6S0 
441 
51 
455 
325 
984 
110 
560 
, 520 
217 
. . a . 34 
3 
31 
12 
94 
183 
764 
407 
357 
37 
a 
320 
125 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
4 
1 
1 
2 
39 
42 
42 
65 
a • 
737 
5H1 
156 
403 
105 
670 
29 
061 
31 
439 
542 
a 174 
a 
. . . φ 
a 
a 
. . • 
167 
187 
a 
, . . • 
lulia 
. • 
560 
142 
418 
3 
3 
113 
302 
, AUSGEN. REINRASSIGE 
14 
a 
. • 
14 
14 
. a 
a 
tAEHNE, GEMICHI V. 
. 320 BIS 420 KG FUER 
ZUCHTTIERE U 
7 
20 
20 
1 
t 
1 
a 
6 
6 
1 
1 
1 
FAERSEN UND 
038 
716 
13? 
549 
360 
41 
66 
36? 
B3 
?56 
?6fl 
5 
869 
36 
201 
170 19 
185 
635 
350 
031 
56 
390 
19 
9?9 
14 
61 
76 
75 
310 99 
492 
010 
. 56 
257 
a 3 
a 
a . . 178 
19 
432 
91? 
520 
323 
56 
197 
19 
­
. KUEHE ZUM 
7 
7 
7 
a . • 
JUNGOCHSEN, 
43B 
a 469 
41 487 
1 634 
1 634 
E, KEINE REINRASSIGEN 
2 
53 
56 
58 
185 
71? 
57? 
944 
976 
53 
7 
450 
3B9 
61 
61 
53 
1 
1 
2 
46 
51 
51 
58» 
74 
751 
124 
53 
7 
599 
538 
61 
61 
53 
1 
1 
130 
364 
179 
1 410 
• 
2 082 
2 082 
1 
1 
6 
10 
9 
6?6 
667 
197 
434 
?16 
139 
9?3 
?16 
?16 
?16 
350 BIS 450 KG F. 
.El BLI CHE 
UNVERZUEGL. 
. 
7 
7 
. . • 
AUSGEN 
4 
1 
1 
a 
6 
2 
1 
306 
C94 
a 
1? 264 
41 
a 
105 
a 
761 
146 
5 
BB9 
a 
23 
159 
804 
717 
0Θ7 
01? 
a 
182 
a 
893 
52 
33 
i ?01 
• 
30C 
30C 
TIERE,AUSG. 
SCHLACHTEN 
. 
m . . . • 
a 
. REINRA 
1 
49 
52 
51 
4 
4 
4 
?72 
31? 
564 
a 3 99 
, . a 
83 
49? 
1?? 
. . 36 
. 11 
?89 
546 
743 
6 96 
a 
11 
a 
36 
3 91 
134 
235 
• 
463 
463 
Φ 
. . . • 
22 
4 
?6 
?6 
β a 
6 
. a 
. 
6 
6 
, KEINE REINRASSIGEN. NICHT ZUM UNVERZUEGLICHEN 
:HTEN 
1 
3 
9 
16 
14 
1 
Ν 
1 
1 
4 
4 
UNO 
?71 
405 
170 
308 
545 
659 
9 
73 
66? 
50 
157 
700 
458 
743 659 
715 
3 
481 
905 
081 
60 
fl5? 
42 
421 
379 
42 
4? 
4? 
AUSGEN. FAERSEN 
1 
2 
2 
23 
59 
?1B 
6?3 
9 
8 
. . 
945 
300 
645 
642 
6?3 
: 3
88! 
1Í 
51 
331 
4? 
914 
a 
1 968 
210 
283 
3 39 
3 39 5 
470 
1 045 
3 
505 
326 2 022 
284 2 022 
42 
42 
42 
1 
37 
356 
1 
39 
307 8 
36 
66? 
50 
488 10 
741 10 
748 
36 
36 
712 
• 
3?0 
?4 
IB? 
a 
737 
a . 65 
a 
• 
329 
264 
65 
65 
Φ 
a 
• 
Il 
23 
?1 
. 16 
. 
72 
72 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 LIBAN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
0102.13 VEAUX, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLE".FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 
050 GRtCE 
052 TURQUIE 
212 .TUNISIE 
216 LI8YE 
346 .KENYA 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
0102.21 VACHES 
PURE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 M A L I E 
036 SUISSE 
100D M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
0102.31 BOVINS 
450 KC 
W E R T E 
EG­CE 
?9 
7 
?1 
10 
7 
1 
4 
1C5 
SB 
27 
A14 
929 
905 
315 
2B7 
266 
4S4 
104 
France 
5 
1 
3 
1 
1 
. PH 
• 
?11 
651 
561 
666 
17 
4 39 
8Θ9 
?63 
NON REPRODUCTEURS 
1 
8 
U 
4 
1 74 
2 
1 
?07 
?03 
4 
3 
1 
POUR 
1 
1 
5 
9 
9 
315 
468 
341 
759 
3 79 
21 614 
341 
41 
64 
53 
69 
49 
201 
054 
7B8 
301 
4B7 
114 
614 
371 
270 
6 
1 
2 
81 
2 
93 
90 
2 
? 
a 
097 
001) 
567 
049 
?? 
614 
341 
41 
_ a 
' » a 
. a 
• 
750 
755 
995 
996 
614 
a 
• 
IODO RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . » lil 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
DE RACE 
3 074 
a 
3 431 
681 
6 263 
5 
a 
Φ . a 
a 
a 
a 
a 
• 
13 455 
13 455 
. a 
a 
a 
• 
L'ABATTAGE IMMEDIAT, 
540 
602 
145 
e 34 
166 
?65 
1?9 
156 
166 
156 
a 
a 
. . • 
5 
5 
. . • 
29 
a 
82 
23 
• 
137 
137 
a 
a 
• 
OOMtSTIQUES.SANS DENTS DE 
P.MALtS ET DE 
PRODUCTEURS 
003 PAYS­BAS 
1000 M Π N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 ALLE 
0102.33 IAURILLONS. 
RACE PURE 
U01 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALI! 
006 ROY.UNI 
036 SUISSt 
042 tSPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TUROUIt 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6 
?3 
1 
124 
1 
1 
162 
157 
5 
2 
1 
3?0 
Ot RACE PURt 
10 
2 5 
24 
1 
1 
1 
GtNISSES 
765 
424 
251 
966 
545 
?17 
57 
491 
1 II 
Bl? 
469 
Ifl 
290 
56 
271 
313 
105 
?)0 
180 
049 
976 
57 
6B9 
105 
334 
21 
7? 
96 
95 
a 
a 
7 
ι 1 
1 
A 420 KG 
Nederland 
7 
2 
5 
2 
1 
'URE 
1 
1 
6 
1 
10 
9 
1 
1 
14 
. 2 1 
829 
79 7 
03? 
93? 
106 
467 
546 
643 
207 
1?? 
a 
491 
213 
a 
. a 
. 64 
53 
69 
49 
?01 
064 
526 
034 
492 
119 
a 
3 73 
?70 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
12 
7 
2 
1 
1 6 
81 
90 
90 
ION REPRODUCIR 
19 
. . ­
19 
19 
a 
. * 
REMPLACEM 
1 
1 
5 
9 
6 
91 
a 
­
576 
300 
?75 
520 
161 
896 
49 
860 
34 
249 
9?0 
a 864 
a 
. . . . . . . . » 
057 
067 
. . a 
. • 
CES 
511 
581 
063 
eu 156 
l?4 
96Θ 
156 
156 
156 
..POIDS OE 
P.FEMtLLES,AUTRES 
El VACHES P.L 
10 
10 
10 
. a 
. 
ABATTAGE 
. 
7 
7 
a 
a 
­
Italia 
. 
a 
• 
3 043 
2 006 
1 037 
5 
4 
494 
. 538 
OE RACE 
350 A 
3UE RE­
IMMEDIA7 
a 
, . a 
. • 
. 
ET BOUVILLONS. NON REPROUUCTEURS OE 
a 
715 
154 
84fl 
B65 
a 
67 
350 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
?34 
105 
419 
652 
766 
427 
57 
339 
105 
• 
475 
. 624 
46 
779 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
. . 
• 
1 924 
1 924 
a 
. . . a 
• 
4 
1 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
935 
?62 
a 
22 248 
?37 
a 
143 
a 
034 
?9B 
38 
290 
a 
37 
?94 
* 
83P 
704 
134 
475 
a 
331 
s 
328 
0102.35 TAUREAUX. NON REPRODUCTEURS OE RACE PURE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
3 
1 
58 
64 
63 
199 
159 
640 
303 
636 
4S 
11 
001 
939 
6? 
60 
48 
3 
3 
3 
1 
53 
57 
57 
a 
021 
ICO 
072 
005 
4fl 
U 
?60 
198 
6? 
60 
4B 
3 
3 
136 
« 419 
194 
1 461 
a 
• 
2 209 
2 209 
. . . a 
­
0102.37 VACHES. AUTRES QUE REPRODUCTRICES 
IMMED 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
IAT ET 
1 
2 
7 
14 
12 
1 
0102.39 BOEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
1 
5 
5 
SF G E N I S S E S 
15? 
405 
844 
?58 
80? 
5fll 
1? 
134 
744 
79 
016 
4 60 
555 
7?8 
5fll 
8?7 
4 
530 
810 
102 
78 
953 
41 
512 
471 
41 
41 
41 
2 
3 
3 
26 
. 57 
?39 
55? 
12 
20 
. ­
912 
322 
569 
565 
552 
4 
4 
a 
786 
18 
75 
393 
41 
313 
272 
41 
41 
41 
616 
a 
1 752 
16: 
28« 
. a 
a 
a 
« 
3 O U 
3 Ole 
, 
­
61 
53 
2. 
141 
a 
­
277 
277 
. a 
. . ­
DE RACE 
1 
518 
a 
1 068 
3 
542 
« 
2 130 
2 130 
a 
, ' 
33 
36t 
a 
3Í 
?75 
2Í 
. . 744 
7' 
551 
70' 
852 
1 
49 
52 
51 
1 
1 
4 
4 
4 
PURE, 
1 
6 
8 
8 
29 
29 
823 
« 
326 
3Ü7 
4(1 
a 
653 
a 
. « 131 
771 
171 
a 
a 
56 
« 19 
• 
968 
839 
149 
074 
a 
19 
. 56 
3 
B5 
1?1 
. 031 
« ­
?40 
?40 
. . . . ­
P.L' 
303 
?1 
092 
a 
999 
. . 114 
« ­
529 
415 
114 
114 
a 
. • 
12 
23 
16 
. 18 
• 
68 
68 
. a 
• 
19 
42 
61 
61 
a 
a 
15 
a 
a 
* 
15 
15 
ABATTAGE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
HILCR 
002 
00 3 
0 0 4 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
SCHWE 
— 1973 — Janvler­Déc< 
M E N G E N 
EG­CE 
INDER 
13 
1» 
22 
53 
5? 
. . • 
France 
, . 21 
22 
21 
. . • 
I N E , LEBEND 
REINRASSIGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03R 
042 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
280 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAUEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
1000 
1010 
FERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
6 8 0 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
ZUCHTSCHWEINE 
69 
9 
45 
58 
B3 
4 
16 
59 
15 
13 
10 
66 
27 
14 
3 
7 
43 
553 
26? 
290 
139 
22 
22 
4 
11 
131 
a 
. . . Β 
I 
. 5
. . . a 
. . . . ­?4 
a 15 
7 
? 
9 
1 
Η 
• 
* 
Nederland 
1« 
1 
18 
16 
. . . 
37 
. ­.3 
39 
11 
. . 15 
12 
13 
. 51 
5 
14 
. . • 242 
132 
110 
27 
. . . . 83 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
. . 13 
13 
, . • 
12 
5 
. 19
39 
. . 1 
. . 6 
1 
8 
. . 5
43 
141 
74 
67 
45 
1 
8 
. 3
15 
?0 
4 
? 
. ?3 
3 
16 
3B 
3 
. 4 
16 
14 
. 3
2 
• 146 
48 
98 
60 
19 
5 
3 
, 33 
, D IE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
4 
1 
5 
5 
20 
223 
16 
090 
396 
743 
743 
. 9 
. . ?70 
?7S 
278 
L UNO LAEUFER UNTER 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
339 
372 
32? 
179 
083 
?16 
9 
035 
15 
1 
7 
586 
?95 
?91 
?39 
?16 
1 7 
. 1
035 
a 
232 
. S
346 
. a 
. . « 596 
589 
a 7 
. 1
a 
1 
• 
7 
. 1 
. • 7 
7 
50 KG 
52 
. 2B
101 
182 
182 
4 
1 
5 
5 
13 
192 
. 090 
126 
421 
421 
70 
128 
. 69 
18 
4 
9 
14 
15 
1 
7 
335 
285 
50 
20 
4 
16 
a 
. 14
HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS 
SAUEN 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
VON MINO. 
75 
Li 3 
se 33 
213 
213 
789 
04? 
777 
86R 
840 
185 
26 
538 
322 
216 
217 
186 
1 
1 
WILDSCHWEINE 
SCHAF 
160 KG 
42 
4 
3 
9 079 
185 
. 9 318 
9 128 
191 
19C 
188 
1 
1 
E UND ZIEGEN,LEBEND 
REINRASSIGE 
002 
0 0 4 
005 
0 0 6 
042 
050 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
3 9 0 
5 0 0 
508 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HAUS S 
ODI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
HAUSZ 
0 0 1 
0 0 5 
CHAFE, 
3 
3 
6 
13 
13 
IEGEN 
ZUCHTSCHAFE 
Β 
9 
4 
2 
24 
28 
11 15 
9 
14 
14 
4 
19 
170 
27 
143 
69 
3 
26 
2 
48 
3 
9 
2 
2 
21 
13 
11 
. 9
14 
12 
. 1
99 
16 
8.3 
47 
1 
3 
2 
33 
57 
43 
5 
107 
107 
2 72 
. 768 
635 
472 
26 
173 
147 
26 
2t 
. . ­
ANDERE ALS REINRASSIGE 
2 7 9 
162 
459 
012 
344 
256 
256 
l . . ­
14 
71 
. . . . 5 
6 
6 
1 
. . ­
69 
2 
3 
3 
40 
. 459 
974 
• 473 
473 
. . . ­
1 ­
IB 
9 
45 
17 
9 1 
91 
517 
567 
. 2 3 0 
610 
« 144 
144 
. . a 
. ­
5 
lé 
29 
9 
20 
2 
1 
16 
. • 
? 
1 
4 
3 
1 
1 
22 
15 
. ­37 
37 
217 
12 
294 
. 717 
212 
. 021 
. . ­4 72 
2 3 9 
233 
? l ? 
?1? 
a 
. . 0?1 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS NON DOMESTIQUES 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0103 
0 1 0 3 . 1 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
042 
050 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
2Θ0 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M G N 0 E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
14 
20 
31 
65 
65 
1 
1 
1 
ANIMAUX VIVANTS 
a 
. 30 
30 
30 
1 
1 
1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
a 
21 1 
?1 
?1 
, • 
Nederlanc 
DE L'ESPECE PORCINE 
PORCINS DOMESTIQUES REPROOUCItURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TOGO 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
» 
1 
124 
13 
66 
82 
195 
10 
47 
169 
49 
68 
23 
140 
46 
30 
l? 
25 
297 
436 
481 
955 
5 80 
60 
67 
14 
24 
309 
14 
44 
15 
29 
9 
3 
20 
2 
IB 
­0 1 0 3 . 1 5 TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
ZUCHTTIERE UNO 
I 
3 
1 
5 
5 
ZUCHTTIERE 
511 
139 
3B 
­688 
688 
. , . • 
2 
6 
6 
6 
413 
005 
. 479 
• 903 
903 
1 
1 
1 
. • 
a 
. 1
. 3
15 
. 15
. . ?
4 
. 42 
2 
40 
20 
1 
5 
. 15 
135 
. a 
. 339 
474 
4 74 
. . . • 
a 
• 
2 59 
2 
2 61 
2 61 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
3 
4 
4 
16 
386 
U 
92? 
?91 
631 
631 
a 
6 
a 
a 
193 
200 
200 
47 
. 6C
54 
?1 
1 
, 4C
4C 
6F 
I 1 Í 
15 
3C 
a 
­492 
187 
305 
82 
1 
a 
224 
AYAN7 MI 
c 
i 
1 
7 
1 ' 
1 ' 1 ' 
DE RACE 
S BAS 
3 
4 
4 
0 1 0 3 . 1 6 PORCINS DOMESTIQUES Dt MOINS DE 50 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
0 38 
050 
064 
660 
70S 
732 
1000 
l o t o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHt 
GRtCt 
HONGRIE 
THAILANDt 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
0 1 0 3 . 1 8 PORCS 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
TRUIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
. NON 
S Dt H 
70 
8 
2 
84 
27 
194 
194 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NON 
0104 
548 
5SB 
430 
311 
969 
?73 
?6 
553 
68 
10 
49 
80? 
617 
964 
367 
?71 
7? 
. ?
554 
332 
. 10 
496 
a 
. a 
. . ­Θ50 
Θ39 
U 
9 
. 2 
2 
­
REPR0DUC7EURS 
IN1MUM 160 KG 
313 
684 
637 
?B5 
9 60 
157 
169 
406 
073 
333 
33? 
158 
1 
1 
32 
10 
4 
7 273 
155 
. 7 479 
7 318 
161 
160 
155 
1 
1 
DOMESTIQUES 
ANIMAUX VIVANTS 
0 1 0 4 . 1 1 OVINS 
002 
004 
005 
006 
042 
0 5 0 
060 
0 6 4 
066 
068 
390 
500 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
EQUATEUR 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 OVINS 
) 001 
> 002 
003 
0 0 4 
005 
i 1000 
> 1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
7S 
. 45 
15< 
271 
27E 
1 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PURE 
128 
1 
1 
1 
29 
548 
192 
356 
301 
2 
24 
, 6 
31 
1C 
367 
922 
96 
398 
398 
173 
211 
147 
29 3 
9 
26 
2 1 1 se 10 
49 
737 5 
560 4 
176 1 
84 
9 
70 
a 
22 1 
42 
6 
6 
32 
β 
47 
122 
9 
a 
9 
26 
19 
12 
7 
• 
352 
87 
265 
186 
54 
23 
12 
54 
15 
10 
a 
­26 
26 
296 
15 
3Θ5 
444 
264 
. 632 
a 
. • 936 
140 
796 
264 
264 
a 
. . 532 
lulla 
φ 
. Φ 
* 
β ­
, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE 
53 924 
a 
701 
43 59C 
4 6 5 ! 
16« 
103 03< 
102 87C 
16 e 
16< 
a 
. • 
DES ESPECES OVINE 
, REPRCDUC7EURS DE 
13 
16 
13 
10 
74 
76 
32 
55 
29 
43 
94 
15 
74 
574 
60 
514 
257 
5 
99 
6 
159 
7 
16 
7 
10 
62 
38 
32 
. 29 
43 
81 
. 3 
3 4 0 
41 
299 
166 
2 
9 
6 
104 
RACE PURE 
DOMESTIQUES, NON REPROOUCTE 
3 
2 
5 
U 
El 
752 
157 
307 
493 
0 39 
749 
748 
1 
ί 1 
a 
. . a 
14 
15 
14 
1 
i 1 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS OOMESTIQUES 
I 0 0 1 
005 
FRANCE 
I T A L I t 
20 
134 129 
3: 
a 
30" 
2 461 
2 BOI 
2 eoi 
; 
16 
7 
4 0 
14 
79 
79 
389 
Β 74 
69 
75 
71 
71 
ET CAPR 
7 
6 
1 
7 
7 
URS OE R 
62 
13 ' 
3 
79 
79 
1 
I 1 
. 4 
< 4 
NE 
> 
I 
» j 
' 
. 
978 
927 
263 
-
172 
171 
1 
1 
1 
. . 
a 
. 5
. 12 
36 
. 55 
. 13 
15 
. 
147 
7 
140 
66 
2 
19 
a 
55 
ICE PURE 
1 
I 
' 
; s 
1 5 
3 5 
143 
. . 025 
166 
166 
. . ■ 
a 
* 
. ,, , , Ρ
­2 
"¿ 
Ζ 
? 
. • 
2 9 5 2 
23 
. ­
2 9 7 5 
2 975 
, . ­
IR 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
chlüssel 
Code 
pays 
ÌOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
M E N G E N 
EG-CE 
110 106 3 2 2 1 1 
France Belg 
7C 69 
WILDSCHAFE UND-ZIEGEN 
1000 1010 1011 1020 1021 
? 1 1 1 
HAUSGEFLUEGEL,LEBEND 
KUEKE 
001 002 003 004 005 006 03D 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 070 202 204 208 212 216 220 236 244 248 264 268 272 276 280 284 2BB 302 306 314 318 322 350 352 370 372 378 390 45 8 462 484 496 508 512 604 612 616 624 628 632 636 640 662 680 700 728 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H U E Ht. 
001 002 003 004 005 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
ENTE! 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
GÅEN 
1000 1011 1020 
,, MAX. 
1 
1 
185 G 
1C9 
5?0 20 1 73 
2 76 15 10 51 40 18 9 
1 
3 3 9 
5 
54 3 166 372 9 1 1 13 4 17 5? 1 1 1 4 9 6 7 ?0 ?5 26 
i 38 
3 1 6 9 
1 3 
l 4 10 7 19 
1 1 33 
1 12 3 1 1 
å 3 
934 725 212 232 102 960 139 303 21 
26 2 
. 2 9 
6 
3 
a 
a 
a 
a 6 
a 50 
53 1 
a 1 13 
a 
a 52 1 1 l 
9 6 6 20 15 
a 
. 1 38 I 
5 9 
I 3 
a 3 
1 5 5 
. . . , a 2 
. 2 
366 29 338 26 5 306 126 159 6 
ER UEBER 185 GR/STUECK 
1 11 6 
9 
5 
33 33 
* 
UEBER 
016 613 162 434 564 63 
652 7BP 64 64 63 
IB! 
i 
' 1 1 
a 165 
a U 45 
222 221 1 1 
. -
G/STUECK 
5 4 1 1 1 
-
iE UEBER 185 G/STUECK 
TRUTHUEHNER 
001 002 003 004 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 1 
, . 
a 
1000 kg 
-Lux. Nederland 
1 1 
74 
a 16 1 1 
ii 
128 93 36 12 2 24 10 U 
266 
. 3 835 2 
. 
4 1C2 4 102 
a 
a -
UEBER 185 G/STUECK 
131 464 92 604 511 45 
• 
655 605 652 603 2 1 
a 2 1 
Ì i 
12 
a 93 
a 
* 
106 1C6 
24 
?" 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 2 2 
• 
2 1 1 1 1 
25 9 487 3 
a 
a 70 
, 2 a 14 
5 2 29 U 
20 
4 1 
2 1 3 
4 a 3 90 12 352 
a 1 
a « 
a 4 16 1 
a . 
. , 3 1 
. , 
a , 
ί 26 
: 
. . 3 1
2 3 10 1 1 18 
12 1 I 1 
'i l 
Ì 
1 221 121 
583 14 
638 107 
76 47 
15 24 
556 
2 1 
121 
6 4 
750 
U 448 
2 113 
9 403 
5 519 
63 
27 120 2 176 
27 120 
U 
37 
45 
94 
94 
63 
63 
63 
a , 
• 
m , 
­
9 , 
2 
. , 1 
. . 
4 
3 
1 
a , 
a 
1 . 
, , * 
lulla 
13 
13 
1 
4 
. . . a 
56 
. 1 
Ì 9 
2 
ii 
9 
1 
9 7 5 1 
21 1 
23 23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M Π N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
0104.90 OVINS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
0105 VOLAI 
0105.10 POUSS 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 sutut 036 SUISSt 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
070 ALBANIE 
20? CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAC 
248 .SENtGAL 
264 SIERRALtO 
?6R LlrtlKia 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
318 .C0NGT1BRA 
322 .ZAIRt 
350 .OUGANDA 
35? .TANZANIt 
370 .»AUAGASC 
372 .RtUNION 
378 ZAMRIt 
390 R.AFR.SUO 
468 .GUAUtLOU 
462 .MARTINIQ 
484 VENFZUtLA 
496 .GUYANt F 
608 HRLS1L 
512 CHILI 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
628 JORDANit 
632 ARAB.StOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONtSIE 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
! 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
> 1021 AtLE 
Τ 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
i 1040 CLASSE 1 
0105.91 COQS, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
> 003 PAYS­BAS 
9 004 ALLEM.FEC 
005 ITALIt 
03R AUTRICHE 
2 1000 M O N D I 
! 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
178 
161 
13 
II 
6 
3 
3 
France 
1 il 
1?9 
1 
a 
a 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
î 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
.LES VIVANTES DE BASSE­COUR 
INS. MAX. 185 G 
1 281 
1 546 
258 
25 
753 
22 
26 
6?? 
402 
173 
1 178 
1 190 
318 
218 
161 
41 
168 
75 
349 
56 
12 
253 
40 
559 
1 278 
257 
15 
12 
63 
?? 
77 
275 
56 
13 
13 
84 
71 
35 
46 
111 
157 
343 
13 
16 
287 
101 
11 
28 
50 
17 
26 
72 
69 
227 
2? 
515 
31 
10 
170 
12 
37 
84 
28 
12 
25 
345 
51 
15 059 
3 884 
11 175 
4 499 
1 226 
5 B22 
865 
1 577 
854 
POULES ET 
703 
6 605 
2 729 
4 532 
3 16Í 
135 
17 875 
17 738 
13Í 
137 
135 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM . ­
0105.93 CAÑAROS OE PLUS 
1000 M O N D E e 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
5 
3 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 2 
1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
0105.95 OIES 
. 
OE PLUS OE 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE . 1020 CLASSE 1 
0106.97 DINDES DE PLUS 
001 FRANCE 18< 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 1 492 
004 ALLEM.FED 
624 ISRAEL U 
1000 M O N D E 2 37! 
1010 IN7RA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 
1021 AtLt 
a 
328 
74 
10 
' 8 
22 
69 
10 
51 
210 
218 
a 
62 
a 
. a 
a 
197 
a 
a 
210 a 
16? 
? 
a 
i 9 
83 
5 
a 
271 
36 
! 9 
a 
71 
35 
40 
111 
10: 
10 
4 
13 281 
48 
2f 
5C 
11 
2t 
a 
44 
If 
1' 
61 
a 
, , 
5' 
a 
607 
. 4 9 
10 
14 
a 
i 7 
1 
15 
24 
a 
136 
. . a 
a 
a 
41 
a 
a 
. a 
42 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
6 
47 
. 
. 
. « 
a 
a 
149 
3 284 1 027 
44 680 
2 842 348 
778 184 
13 24 
1 867 123 
774 55 
781 42 
197 41 
POULETS DE PLUS OE 
215 
164 
1 876 
14 1 
20 
. 
200 2 092 
198 2 092 
3 
2 
a . 
L a ' a 
DE 185 G 
1 
4 
s 3 
2 
. · 
1β5 G 
OE H". G 
, a 
. * 
15 
75 
1 395 97 
a m 
• 
1 472 119 
2 356 1 471 114 
19 
ί 6 5 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 ».ACM ' 
1 5 5 5 1 
i '. 
1 
1 
6 
2 4 1 
2 
185 
6 
4 3 
14 14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Ι4β 
4 3 
■ 
2 
2 
4?? 
099 
a 
5 
719 
a 
16 
64 
?5 
46 
500 
515 
. 99 
161 
41 
1 
45 
102 
a 
a 
4 3 
40 
30? 
167 
a 
1 
i a 
16 
50 
. 1 7 
a 
. ?1 
. . . . 7 
333 
1 
i 
. 4 
U 
. . . a 
72 
25 
185 
7 
9 8 
23 
30 
63 
4 
37 
19 
28 
25 
191 
45 
767 
245 
542 
473 
1 5 1 · 
715 
14 
692 
354 
G 
4BB 
441 
. 507 
148 
. 
584 
584 
a 
. a 
. , ­
. a 
. . . • 
. . * 
165 
31t 
. ?B3 
U 
784 
771 
13 
1 
12 
• 
8 
• a β 
8 
. • 
4 
1 
3 
3 
2 
238 
99 
123 
a 
1? 
■ 
u 263
366 
61 
435 
37 5 
4 
4 
. a 
167 
30 
9 
12 
. . 53 
22 
257 
12 
. • ? 
26 
. . 5 
. 47 
. . . . . , . . . 5 
a 
a 
a 
. a 
a 
16 
a 
312 
a 
a 
107 
Β 
a 12 
a 
a 
5 
? 
3 109 
472 
2 637 
1 523 
701 
90S 
ie 53 
206 
a 
a 
720 
. a 
135 
855 
720 
135 
135 
135 
a 
• 
. » 
lulla 
19 
18 
14 
20 
12 
a 
a 
. 
219 
a 
a 
9 
82 
178 
53 
56 
80 
16 
44 
35 
10 
66? 
46 
806 
541 
219 
209 
4 
9 
56 
. a 
133 
U 
a 
• 
144 
144 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' I Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
PERLHUEHNER 
ANDER 
France 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux. 
UEBER 185 G/ST'JECK 
E TIERE,LEBEND 
HAUSKANINCHEN, LEBENC 
002 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
042 
062 
066 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TAUBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
ERNAE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 066 
212 
216 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
516 
520 
528 
604 
680 
7 0 1 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F L E I S 
MAULT 
ZIEGE 
F L E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
KALBF 
GEKUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 3 6 
5 
11 
3 
a 
2 
'■ 
3 
3 
• 46 
21 
?5 
17 
10 
1 
. . 6 
<, LEBEND 
60 
75 
13 
5 
? 
150 
143 
4 
4 
. . . . ­
3 
1 
3 
1 
. 5
3 
. • 
17 
7 
10 
6 
1 
1 
. a 
3 
i . . • 4 
1 
? 
? 
: 
RE 
N e d e r l a n d 
IC 
i 
á 
4 l ' 
; 
2 
13 
; 2 
1 
. 
29 21 
a 
i : 
74 
. 2 3 
2 
4 7 9« 
44 
; ; 
E LEBENDE T I E R E , VORWIEGEND 
4 
1 
1? 
9 
3 
? 
1 
1 
. ■ 
i 
8 
5 
3 
2 
1 ι . ­
9f 
FUER D IE 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
* 
a 
6 
2 
. a 
, • 
8 
. 8
8 
8 
. a 
. . 
. 
. . 
l u l i a 
3 
1 
2 
1 
MENSCHL.ERNAEHRUNG 
4 
­4 
4 
: LEB ÎN0E T I E R E , NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 
1RUNG 
1 
:H UND I E R E N , 
4 , FR I 
:H VON 
1 
1 
4 
4 
. E I S C H 
I L T 
7 
I 
25 
53 
3ESTIMMT 
234 
129 
16 
331 
29 
34 
11 
12 
. a i 
27 
2 
69 
1 
2 
. 5
2 
3 
4 
2 
7 
1 
7 
8 
14 
. 10 
1 
2 
5 
. . 1
. 3
10 
096 
785 
31? 
?55 
121 
40 
1 
5 
17 
. 14 
1 
20 
6 
7 
13 
l i 
80 
47 
33 
30 
13 
3 
1 
2 
GENIESSBARER 
9( 
. < 3f 
; < 
124 
10« 
. 261 
l e 
í 
1 
1 
í:. 
1 
­< i 
i 2 
1 
1 
4 
3 
l í ] 
i 
a : 
157 58 f 
143 
1 ' 
12 
; 
a 
524 
6< 
4C 
1Î 
11 
a 
2 
1 
7 
8 
8 
a 
5 
U 
10 
u a 
51 
25 
2 
l~. 49 
1 ι 
2 
2 
3 
. . . a 
3 
10 
. . 
. 4 
a 
. . 
. , 3 
2 
. 
222 
50 
173 
155 
β9 
10 
. 1
β 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN 
MAULESELN. RINDERN. SCHWEINEN, 
¡CH , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
13 
1 
10 
. 
i • 49 
21 
28 
18 
4 
8 
a 
. 2
ESELN, 
SCHAFEN UND 
PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN ODER MAULESELN 
873 
888 
797 
71 
16 
21 
668 
642 
27 
22 
21 
4 
? 
? 
301 
13 
9 
11 
16 
352 
334 
19 
17 
16 
2 
. 2
I 871 
1 58 J 
784 
59 
! 
4 
a 
2 720 I 593 
2 713 1 593 
7 
ι 
5 
2 
2 
I N GANZEN UND HALBEN 
310 
433 
15? 
6 1 1 
653 
90 
9 0 1 
455 
20 
1 478 
8 024 
23 
34 
1 441 
13; 
2 
â 
2 
2 
, . . a 
. • 1 
. 1 
. . . . ­TIERKOERPERN, FRISCH ODER 
5 821 48 
97β 
4 480 19 6 4 Í 
92 44 68? 
61 
ã 855 
168 
, . . 5
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 1 0 5 . 9 8 PINTADES DE 
0 1 0 6 
France 
PLUS DE 185 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
1000RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
G 
0 1 0 6 . 1 0 LAPINS OOMtSTIQUES VIVANTS 
00? 
004 
005 
036 
P3B 
04? 
062 
066 
7?4 
1000 
1010 
L O U 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHtCOSl 
ROUMANIE 
COREE NRD 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 
19 
24 
4? 
U 
29 
13 
15 
10 
195 
63 
132 
S 6 
54 
7 
3 
l 
18 
0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS V I V A N I S 
001 
002 
003 
004 
7 3? 
1000 
1010 
I O U 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
65 
118 
40 
39 
232 
535 
2 70 
265 
254 
1 
10 
1 
1 
1 
8 
2 
24 
3 
. 29 
13 
. 10 
93 
33 
60 
33 
3 
4 
3 
1 
23 
ë . . 4 
?3 
9 
14 
U 
. 3 
1 
1 
• 
15 
. 1 7 
2 
15 
16 
29 
. 4 0 
26 
215 
333 
100 
233 
22·, 
a 
7 
. . 1
7 
15 
a 
6 
28 
22 
6 
6 
e 
. . . • 
36 
110 
, 13
11 
174 
160 
14 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 
U 
46 
4 6 
44 
4 4 
lulla 
? 
U 
0 1 0 6 . 9 1 AUTRES ANIMAUX V IVANTS,UESTINES PRINCIPALEMENT A L ' A L I H E N ­
001 
002 
1000 
ì o i o 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TATION HUMAINt 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
27 
10 
66 
46 
19 
10 
5 
10 
6 
1 
10 
32 
15 
17 
8 
4 
10 
6 
l 
0 1 0 6 . 9 9 AUTRES ANIMAUX V I V A N T S , 
001 
002 
OUI 
004 
005 
006 
ooa 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
. 0 5 8 
D60 
062 
064 066 
212 
216 
372 
390 
400 
404 
412 
44B 
4 7 8 
464 
508 
516 
520 
5?a 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 1 
706 
73? 
BOO 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 2 0 1 
L 'AL IMENTATION HUMAINE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
IT AL I t 
ROY.UNI 
DANtMARK 
s u t u t 
F I N L A N U t 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt ROUMANIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
VIANOES ET 
MULASSIERE, 
791 
449 
131 
171 
32 3 
269 
7a 
159 
1? 
759 
?17 
35 
693 
16 
75 
60 
75 
45 
51 
77 
10 25 
16 
360 
16 
4 7 8 
108 
274 
U 
35 
U 
136 
22 
19 
14 
11 
13 
13 
U 
34 
285 
16 
554 
231 
323 
193 
176 
643 
14 
69 
265 
a 
75 
5? 
63 
4? 
147 
32 
16 
31 
. 5?? 
?4? 
?ao 
232 
150 
44 
9 
25 
4 
NON DESTINES 
911 
. 38 
80 
50 
41 
4 
14 
a 
5 
3 
2 
246 
. 16 
. 2
. . 1
, . a 
. 22 1 
2 
34 
2 
1 
a 
38 
3 
a 
5 
. 1
10 
5 
1 
29 
. 1 8 0 1 
1 124 
6 7 7 
575 
25 
95 
5 
8 
6 
ABATS COMESTIBLES. ESPECE 
BOV 
. • 
a 
. . . . . . ­PRINCIPALEMENT 
3 
2 
1 
748 
332 
, 946 
163 
123 
10 
45 
1 
149 
14 
20 
119 
2 
44 
. 26 
45 
4 
7 
3 . 2
. a 
?51 
10 
1?9 
6 
34 
U 
83 
5 
a 
e . 10 
2 
3 
? 
19fl 
14 
626 
321 
307 
999 
229 
2 2 1 
a 
22 
87 
75 
36 
79 
a 
47 
69 
6 1 
100 
5 
4 3 9 
192 
12 
2 6 7 
14 
13 
50 
4 4 
a 
47 
66 
7 , U 
. a 
6 
47 
1 0 1 
1 
a 
. 9
14 
19 
1 
11 
. 1
3 
31 
47 
2 
1 9 5 4 
3 5 8 
1 596 
1 314 
744 
118 
. 13 
163 
?7 
34 
31 
A 
57 
8Θ 
? ί 
19 
25 
360 
l e 
10 
-
6 4 9 
166 
463 
73 
?e 
365 
a 
1 
?5 
CHEVALINE. A S I N E . 
N E . PORCINE. OVINE ET CAPRINE. FRAIS 
REFRIGERES OU CONGELES 
0 2 0 1 . 0 1 VIANOES DES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
? 
1 
5 
5 
ESPECES CHEVALINE. ASINE 
513 
844 
864 
69 
29 
48 
403 
338 
65 
50 
48 
14 
5 
9 
a 
339 
10 
10 
21 
32 
423 
380 
43 
34 
32 
9 
. 9 
2 5 1 1 
. 854 
74 
. 16 
3 460 
3 4 3 9 
2 1 
16 
16 
5 
5 
. 
0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE VEAU, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
14 
3 
50 
105 
1 
9B4 
210 
?49 
497 
261 
169 
899 
1 057 
35 
2 902 
15 634 
42 
74 
2 946 
. 2 1 4 
9 126 
172 
. 4 1 1
, 
1 
1 
1 
HULASSIERE 
a 
505 
a 
5 
6 
-
517 
517 
2 
2 
2 
, 
FRAICHES OU REFRIGEREES 
U 
2 
38 
87 
1 
940 
152 
a 
456 
765 
127 
414 
98 
1 6 9 0 
14 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
03R 
043 
050 
208 
272 
338 
372 
400 
462 
496 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
a9 
86 
1 
1 
95 
19 
7 
9 
4 
13 
6 
4 1? 
16 
7 
5 
756 
246 
510 
435 
996 
65 
10 
45 
France 
10 
10 
19 
9 
4 
13 
6 
41? 
It 7 
• 
530 
000 
631 
465 
34 
65 
IC 
46 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
90 
a 
. . . , . , a 
• 
6 422 
6 144 
2 79 
278 
?7fl 
. • 
71 
71 
KALBFLEISCH­VORDERVIERTEL, FRISCH ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
2 
12 
14 
14 
KALBFLEISCH­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
043 
046 
272 
338 
616 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GANZE 
WACHSI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
03R 
064 
228 
338 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
1 
18 
18 
COI 
18 
91 
046 
594 
53 
811 749 
63 
54 
53 
6 
6 
4 
?9 
?51 
?1 
a 
311 
305 
7 
1 
. 6 
6 
11 
62 
337 
a 
. 
41C 
410 
a 
. a 
a 
• 
1 
11 
14 
14 
HINTERVIERTEL, FRISCH ODER 
119 
29 1 
?? ÍB5 
Bl? 
683 
233 
13 
5 
52 
4 6 
7 
4 
4 
957 
611 
346 
309 
246 
32 
B 
17 
1 
1 
1 
3 = 
1 19 
??7 
51 
66 
. 5? 
. 6 
7 
4 
4 
4 0 ? 
336 
146 
11° 
66 
?» 
Ρ 
16 
, HALBE TIERKOERPtR 
37 
21 
185 
. 3? 
6 
. a 
. . a 
. ­
260 
242 
38 
3fl 
38 
. • 
14 
1 
16 
16 
UNO OUABTIERS 
QUANTITÉS 
Deutschland 
5 
a 
7 
a 
. . . . . . • 
8B7 
196 
692 
69? 
6H4 
a 
a 
­
(BR) 
GEKUEHLT 
99C 
14 
45? 
573 
53 
C81 
0?a 
53 
53 
53 
• 
GEKUEHLT 
a? 
?5? 
a 481 
079 
63? 
135 
7 
6 
. 4 
. . . . 
6B3 
527 
166 
153 
14? 
4 
. 1 
903 
903 
506 
606 
506 
lulia 
5 
13 
5 
8 
# . . 6 
, • 
9 
6 
3 
a 
a 
­
COMPENSES VON AUSGE­
NEN RINDERN, FRISCH OOER GEKUEHLT 
6 
9 
26 
44 
43 
β37 
739 
C?0 
901 
410 
13 
8 
19? 
4 
7 
133 
9?0 
?14 
9 
9 
1? 
5 
7 
19? 
1 
6 
23 
31 
31 
φ 697 
?13 
708 
196 
13 
a 
a 
4 
7 
»39 
S2 7 
12 
1 
1 
11 
4 
7 
­
5C2 
4 698 
657 
141 
a 
Β 
a 
. • 
6 008 
5 999 
9 
8 
a 
1 
1 
. 
2 
3 
3 
61 
1? 
a 
534 
650 
a 
. 19? 
a 
­
368 
176 
19? 
a 
. . . . 19? 
2 
2 
2 
VOROERVIERTEL VON AUSGEWACHSENEN RINDERN,FRI SCH 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
050 
064 
272 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
48 
1 
63 
63 
494 
181 
953 
604 
?16 
6 
22 
IB 
6 
504 
448 
55 
29 
6 
8 
6 
2 
18 
HINTERVIERTEL V 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
04 3 
064 
272 
338 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
27 
1 
25 
65 
55 
TEILSTUECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
248 
272 
314 
616 
1000 
3 
29 
4 
38 
CC6 
486 
936 
73B 
279 
18 
120 
15 
31 
4 
10 
652 
460 
191 
135 
120 
23 
4 
19 
31 
MIT 
235 
324 
972 
366 
026 
116 
748 
3 
5 
3 
B 
825 
2 
45 
49 
49 
a 
154 
749 
4CB 
735 
] 
. . 6 
056 
046 
10 
2 
1 
β 
6 
? 
• 
53 
a 
9 402 
2 197 
6 
a 
22 
a 
• 
11 720 
11 698 
22 
22 
1 
1 
3 
?7 
a 
974 
58 
5 
18 
085 
06? 
?3 
5 
5 
a 
. . IB 
1 
1 
?16 
10 
109 
a 
5?1 
858 
858 
a 
. a 
. . . . 
DO. 
396 
a 
BO? 
a 
417 
a 
. . ­
617 
617 
. AUSGEWACHSENEN RINDERN,FR I SCH OOER 
4 
4 
4 
18? 
5 
196 
308 
IB 
79 
15 
. ' Κ 
B?f 
70» 
117 
94 
75 
23 
' II 
KNOCHEN 
β 
9 
31 6? 
28 = 
342 
75f 
12? 
2 1 
-f 
302 
l 73Ô 
204 
230 
« 5 
a 
a 
a 
a 
2 471 
2 466 
5 
5 
5 
. . . 
VON RINDERN 
5 
. 824 
22 
115 
a 
Γ . . a 
639 965 
1 
1 
4 
4 
740 
258 
a 338 
728 
a 
36 
a 
31 
a 
• 
132 
064 
6a 
36 
36 
a 
. . 31 
. FRISCH 
1 
2 
256 
226 
a 
55 
392 
384 
620 
a 
. . • 
934 
24 
19 
44 
44 
797 
46 
?00 
a 
013 
055 
055 
58 
60 
60 
1 
GEKUEHLT 
25 
26 
25 
GEKUEHLT 
167 
4 â 
166 
167 
1 
ODER GEKUEHLT 
2 
19 
2 
?5 
930 
67 
86 
a 
177 
974 
1 
. a 
. 
236 
44 
51 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
043 
050 
208 
2 7? 
338 
372 
400 
462 
496 
9 50 
000 
010 
O U 
1020 
021 
030 
031 
032 
0201.04 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0201.05 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
043 
046 
272 
3 38 
616 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
02U1.01 
001 
00? 
00) 
004 
005 
OUI. 
03» 
064 
228 
338 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTRICHE 
ANUORRE 
GRíCt ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.¡FARS­IS .REUNION 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
QUARTI 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
M C N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
176 
174 
2 
2 
2 
192 
17 
14 
21 
14 
36 
16 
13 
14 
17 
14 
lin 
368 
360 
155 
09? 
172 
36 
108 
ERS AVANT 
3 
18 
22 
ZZ 
096 
11 
1?5 
565 
980 
103 
911 
797 
116 
103 
103 
6 
6 
France 
Π 
19 
. 37 
?1 
14 
16 
14 
1 ) 
34 
1 7 
• 
965 
669 
?96 
124 
74 
17? 
36 
108 
DE VEAU. 
QUARTIERS ARRIERE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
ANDORRE 
PALIE 
.C.IVOIRE 
.AFARS­IS 
IRAN 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
• EAMA 
.A.AOM 
1 
35 
3 
42 
42 
?75 
7?9 
41 
562 
45B 
995 
549 
32 
12 
126 
11 
?3 
19 
17 
15 
9 09 
UbO 
B40 
7J4 
46? 
107 
30 
61 
CARCASSES. OtMI­
R0V1NS. FRAIS OL 
FRANCt 
8LLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
HONGRlt 
.MAURIIAN 
.AFARS­IS 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0201.09 QUART 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
050 
'064 
272 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
suisst 
GRECt 
HONGRIE 
.C.IVOIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
1 1 
41 
6B 
68 
425 
3?B 
7)2 
96B 
696 
10 
17 
163 
11 
16 
56? 
348 
?15 
20 
18 
30 
14 
16 
163 
IERS AVANT 
16 
54 
1 
73 
73 
725 
2 12 
514 
260 
728 
U 
24 
H 
533 
459 
75 
36 
11 
25 
19 
6 
13 
2 
3 
3 
a 
B 
36 
4C6 
39 
1 
496 
489 
7 
1 
1 
6 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
181 
a 
. . a 
a 
a 
Φ 
Φ 
• 
13 051 
12 457 
593 
69 3 
593 
• . • 
FRAIS OU 
18 
. 89 
536 
a 
• 
642 
642 
a 
. . a 
• 
VEAU, FRAIS 
a 
1C4 
1 
41 
7B5 
114 
lia 
« a 
126 
a 
?3 
19 
17 
16 
404 
046 
359 
?64 
136 
95 
30 
4fl 
89 
a 
40 
41B 
a 
« 81 
14 
. . . . . . • 
642 
64 7 
95 
95 
95 
a 
. ­
Nederland 
141 
140 
1 
1 
1 
U 
a 
14 
­a 
. a 
. . a 
• 
Π77 
439 
438 
438 
4?6 
a 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
REFRIGERES 
3 
17 
21 
21 
U7P 
?3 
. 612 
94 1 
102 
756 
6 64 
102 
10? 
102 
a 
• 
DU REFRIGERES 
1 
31 
1 
37 
37 
CARCASSES tí OUARTIÍRS 
RtFRIGERES 
1 
? 
7 
3B 
50 
50 
a 
?5fl 
136 
966 
717 
10 
. . 1 1
16 
lia 
0B7 
11 
3 
1 
?a 
1? 
16 
• 
Dt GROS 
3 
50 
1 
54 
54 
0201.11 0UAR7IERS ARRIERE OE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
043 
064 
272 
338 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ANOORRE 
HONGRIE 
.C.IVOIRE 
.AFARS­IS 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
52 
2 
1 49 
106 
106 
4 39 
961 
998 
026 
065 
13 
?19 
?a 
?5 
16 
?4 
Bl? 
491 
3?? 
?47 
?19 
47 
17 
31 
25 
a 
9 
9 
a 
196 
176 
319 
0?? 
2 
a 
. 17 
741 
713 
26 
3 
2 
25 
19 
6 
. 
884 
. 7 418 
933 
234 
a 
17 
a 
. • 
9 487 
9 461 
19 
17 
17 
2 
? 
a 
• 
3 
4 
4 
BOVINS. FRAIS 
143 
a 
12 182 
2 852 
7 
. 24 
. . 
15 201 
15 18! 
2< 
24 
a 
, , . 
GROS BOVINS 
a 
361 
9 
315 
466 
13 
125 
28 
. 16 
24 
390 
190 
?C0 
153 
125 
47 
17 
31 
. 
0201.13 MORCEAUX NON DESOSSES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
24B 
272 
314 
616 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
suisst 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
IRAN 
M O N D E 
5 
I 
40 
3 
1 
53 
253 
766 
456 
425 
712 
275 
625 
10 
15 
10 
36 
630 
10 
u 
Φ 
73 
75 
310 
441 
522 191 
10 
15 
IG 
36 
731 
1 
1 
1 
186 
625 
a 
103 
599 
881 
330 
18 
12 
. U 
. . . ­
7BC 
393 
3B7 
375 
349 
12 
a 
3 
1 
1 
1 
COMPENSE! 
90 
52 
. 066 
949 
a 
a 
163 
. « 
309 
146 
163 
. . . . a 
163 
3 
4 
4 
7H9 
769 
074 
074 
074 
DE 
3)2 
le 
178 
, 995 
524 
624 
OU REFRIGERES 
7 
36 
. 06 7 
83 
1 
. 13 
• 
214 
193 
22 
5 
5 
. . 12 
1 
2 
2 
575 
. 155 
a 
616 
. a 
. • 
346 
346 
lulla 
14 
37 
14 
23 
. a 
a 
12 
a 
" 
17 
12 
6 
a 
a 
a 
" 
GROS 
119 
124 
122 
2 
22 
23 
22 
1 
FRAIS OU REFRIGERES 
587 3 
2 669 
261 
447 3 
9 
. a 
a 
■ 
3 972 7 
3 963 7 
9 
9 
9 
, a 
a 
* 
BOVINS. FRAIS 
S 
1 23 
4 
16' 
1 45 
2 
1 
1 6 
19E 
491 
48 
45Õ 
39 8 36 
a 
6' 
. 25 
­
655 85 
545 85 
110 
85 
85 
a 
, 
25 
OU 
300 
95 
320 
. 724 
439 
439 
354 
356 
354 
3 
REFRIGERES 
580 4 
552 
a 
74 
726 27 
686 2 
419 
a 
036 34 
619 
141 
144 
. 372 
067 
2 
. a 
a 
­
344 
49 
. . a 
a 
13 
. Φ 
Φ 
• 
69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 e 0 3 9 
7 3 7 
7 4 B 
7 4 B 
3 5 
1 7 
9 
France 
9 48? 
1 5 8 
1 2 2 
1 ? ? 
3 5 
1 7 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
9 6 5 
h g 
Neder land 
2 313 
6 2 C 
6 2 C 
6 2 C 
a 
a 
« 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
25 235 44 1010 
1 8 I O U 
5 1020 
5 1021 
a 
. * RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
4 5 8 
6 0 4 
6 1 6 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GANZE, 
1 
1 
5 
4 
6 2 0 
2 6 9 
9 9 6 
1 4 2 
76 1 
1 5 3 
3 8 4 
2 
4 2 
6 
6 
1 3 
5 
1 2 
2 2 
4 
4 6 5 
9 5 0 
5 1 4 
3 8 9 
3 B 6 
1 ? 1 
6 3 
?? 
3 6 
7 0 0 
9 1 4 
? 6 4 
6 4 
. . 4 2 
6 
6 
1 3 
5 
1? 
? ? 
. 2 102 
l 978 
1 2 3 
3 
. 1 2 1 
6 3 
2 ? 
HALBE TIERKOERPER 
RINDERN, GEFROREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 6 
4 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
RINDFLEISCH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 5 R 
4 6 2 
4 9 6 
9 6 2 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
3 6 
7 
1 7 
3 9 4 
? 0 
6 
3 5 
9 
5 
5 4 ? 
4 7 4 
6 a 
5 
? 
6 ? 
9 
5 ? 
. . . 9 
2 0 
? 
3 5 
9 
5 
6 6 
29 
5 7 
a 
. 5 7 
5 
5 ? 
( . 2 9 2 
I 
2' 
3 3 1 
3 3 1 
1 521 
2 5 1 
2 2 Ô 
3 1 
3 
3 B 2 
2 
2 409 
2 025 
3 84 
3 Θ 4 
3 8 4 
. . • 
1030 
1031 
1032 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tA»A 
•A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
5 1 
1 
1 
1 
6 8 6 
7 4 4 
6 ? 7 
6 ? 5 
1 0 9 
5 0 
1 5 
France 
U 
0 2 0 1 . 1 5 MORCEAUX OESOSSES DE 
78 15 0 0 1 
2 0 0 2 
l 3 
4 5 5 
6 2 
2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 36 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
4 5 8 
6 0 4 
6 1 6 
4 9 5 0 
600 23 1000 
597 19 1010 
3 4 I O U 
2 
2 
• UND QUAR1IERS COMPENSES VON 
î 
. 1 
3 f 
« . . ■ 
6 « 
62 
ί 
, ί 
< 
-VORDERVIERTEL, GEFROR 
? 7 
6 1 
1 1 1 
5 9 9 
4 0 5 
3 5 
? 1 
1 7 
1 3 
1 7 
1 1 
1 ? 
3 3 2 
2 3 B 
9 3 
2 1 
2 1 
4 2 
4 1 
1 7 
. 4 
? ? 
3 4 5 
3 8 6 
3 5 
. . 1 3 
1 7 
11 
6 3 3 
7 9 ? 
4 1 
. . 4 1 
4 1 
-
ι: 
8 ' 
RF 
l f l í 
i e ' 
R I N D F L E I S C H ­ H I N 7 E R V I E R I E L , GEFROR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
T E I L S ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 6 
2 7 ? 
3 0 2 
3 ? ? 
3 7 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
9 6 2 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
RINDE 
EINEM 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
1 
1 
UECKE 
2 0 
2 9 8 
7 9 0 
1 1 4 
1 0 4 
9 B 
1 5 
1 5 
2 0 
4 
5 
2 3 
2 8 
a 2 1 
5 8 2 
3 2 9 
2 5 2 
1 1 5 
9 6 
1 1 3 
4 5 
6 6 
M I I 
1 8 0 
3 1 0 
9 3 
2 9 
4 3 
6 
7 
3 
1 0 
1 0 
7 
2 4 
3 1 
1 9 
9 
8 
6 
9 
8 ? 5 
6 5 7 
1 6 9 
8 
2 
1 5 0 
? 7 
9 4 
2 1 6 
5 9 2 
6 
, 9 8 
. 1 5 
2 0 
4 
5 
2i 
2 8 
6 
• 
1 022 
8 1 4 
2 0 7 
9 f l 
1 » 
1 0 9 
4 5 
6 4 
KNOCHEN 
u n 
1 7 9 
3 8 
2 1 
3 2 
. 7 
3 
10 
a 
2 4 
3 1 
1 9 
2 
. . ­
4 9 4 
3 8 8 
1 0 7 
. . 1 0 7 
1 7 
6 6 
Π 
. 1 9 Í 
6 3 
2 7 5 
2 7 8 
1 
. 1
VON RINDE 
1 3 C 
12 
l i 
IC 
i 
1 6 Í 
1 5 ' 
η 
l ì IC 
­VORDERVIERTEL. GANZ ODER i 
BLOCK 
OHNE 
3 
UND RINDER­
KNOCHEN 
1 1 
6 1 2 
1 5 
4 ? 0 
4 2 
7 6 
9 0 
. 5 3 
1 0 
I 323 
3 4 
7 6 
1 
HINTERVIE 
11 
! 96 = 
2 2 
7 
. 3 4 9 
. 
3 8 2 
3 7 8 
4 
3 
. 1 
. . 
EN 
15 
5 7 
. 1 6 6 
19 
a 
2 1 
1 1 
a 
. . . 
2 9 1 
2 5 7 
3 9 
2 1 
2 1 
1 
a 
1 7 
E N 
1 
8 2 
a 
4 5 
1 0 4 
1 5 
. . . . . • 
2 5 6 
2 3 5 
2 1 
11 
. 3 
. 2 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. A F A R S ­ I S 
.GUADELOU 
LIBAN 
IRAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
3 
2 
2 
1 
2 
1 2 
9 
2 
2 
2 
0 2 0 1 . 1 6 CARCASSES, 
5 . 0 0 1 
, 
, 
RN, GEFROREN 
6 0 
. 4 3 
8 
1 
6 
a 
. . 7 
a 
i 1 
6 
. 
1 4 6 
1 1 3 
3 2 
6 
a 
2 6 
a 
fl 
. 
. 
I S ZU 5 TEILSTUEC 
RTEL I N E I N I 
a 
5 5 5 
a 
L 086 
8 
a 
8 9 
N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 
r 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 1000 
> . 1010 
1 I O U 
ί . 1020 
! 1021 1030 
1031 
. 1032 
1 
ι 
1 
| 
2 
2 
2 
" 
> 1 
1 
! 1 
CEN. I N 
:CK, OHNE 
1 
4 
CONGELES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
•ZA IRE 
.REUNION 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7 C 3 
R 9 0 
1 0 5 
1 0 5 
0 1 7 
1 3 8 
0 0 ? 
U 
I S O 
2 ? 
14 
5 0 
1 3 
6 9 
1 ? 7 
1 1 
5 1 2 
9 6 0 
5 5 2 
0 2 1 
0 1 3 
5 2 0 
2 4 6 
7 2 
1EMI-
4 2 
U 
2 3 
5 2 3 
34 
1 6 
8 3 
20 
1? 
7 9 4 
6 3 4 
1 5 9 
1 0 
3 
1 4 8 
? 3 
1 ? ? 
0 2 0 1 . 1 8 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 36 
0 6 4 
4 5 R 
4 6 7 
4 9 6 
! 962 
I 1000 
1010 
1 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSt 
HONGRIE 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
PORTS FRC 
M 0 N U t 
INTRA-9 
f X I R A - C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1? 
7 1 
1 1 9 
7 ? 9 
1 9 6 
? 9 
5 ? 
1 0 
? 3 
4 0 
?? 
) 6 
5 6 6 
3 7 7 
l e e 
5 2 
5 2 
9 0 
Θ6 
1 0 
1 
1 
4 
3 
4 2 8 
1 0 3 
1 9 ) 
1 9 1 
1 0 9 
6 0 
1 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Neder land 
1 4 5 0 4 
1 
1 
1 
6 1 7 
4 1 9 
4 1 9 
4 1 9 
. -
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
34 342 49 
2 2 0 
2 13 
2 13 
a , 
-
BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
1 2 7 
50fi 
5 C 9 
5Bfl 
7 2 
. 1 8 0 
2 2 
1 4 
5 0 
1 3 
6 9 
1 2 7 
• 
3 3 2 
8 0 5 
5 2 7 
6 
5 1 9 
? 4 6 
7 2 
9 
a 
5 8 8 
2 1 
2 
1 9 
6 3 9 
6 3 9 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
CARCASSES ET QUARTIERS 
. 
. . 1 2 
3 4 
6 
8 3 
2 0 
12 
1 6 1 
4 6 
1 3 6 
. . 1 3 5 
1 3 
1 2 2 
9 
. 2 3 
3 7 
. 1 0 
. • 
8 0 
7 0 
1 0 
. 1 0 
1 0 
OE BOVINS, CONGELES 
0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 962 
) 1000 
1010 
) 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
.MAURITAN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
ι 
2 
1 
2 5 
4 2 6 
1 6 1 
1 3 5 
2 2 0 
1 2 5 
3 5 
3 7 
6 6 
1? 
1 3 
4 5 
4 1 
13 
5 6 
4 8 5 
9 9 4 
4 8 9 
1 6 6 
1 2 5 
2 6 1 
1 3 2 
1 2 3 
1 
1 
. 6 
2 1 
4 3 B 
3 5 5 
2 9 
. . 2 3
4 0 
2 2 
9 3 6 
8 4 9 
8 6 
. . 8 6 
6 6 
. 
1 0 
. 9 8 
8 6 
1 9 5 
1 9 4 
1 
. 1 
. 
BOVINS, CONGELES 
3 2 5 
6 7 5 
1C 
1 2 5 
a 
3 7 
6 6 
12 
1 3 
4 5 
4 1 
1 3 
-
5 8 1 
2 0 9 
3 7 1 
1 2 5 
1 2 5 
2 4 6 
1 3 1 
1 1 5 
0 2 0 1 . 2 2 MORCEAUX NON DESOSSES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 6 
2 72 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 6 
7 4 0 
) 962 
ι î o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MALTE 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN •ZA IRE 
•REUNION 
•BtRMUDES 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
LIBAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
2 7 8 
4 6 2 
1 2 1 
4 3 
3 1 
1 8 
2 7 
U 
2 1 
2 3 
2 4 
2 8 
5 4 
4 4 
2 9 
1 7 
1 8 
3 0 
3 4 1 
9 3 6 
4 0 3 
2 4 
6 
3 4 3 
6 3 
1 B 3 
0 2 0 1 . 2 4 · ! VIANDE DE BOVINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 004 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
ENTIERS OU 
ARRIERE EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
4 
EN 5 
1 8 1 
2 6 8 
5 7 
2 5 
2 1 
. 2 7 
U 
2 3 
?B 
5 4 
4 4 
9 
. . ­
7 8 6 
5 5 1 
2 3 4 
. . 2 3 4 
6 2 
1 5 6 
1 9 
a 
3 0 6 
6 1 
3 8 8 
3 8 6 
1 
. . 1
1 
­
5 2 9 
7 5 6 
5 7 5 
5 6 
9 
9 9 7 
U 
9 3 3 
9 2 5 
0 0 6 
0 0 8 
OOB 
, • 
149 16 
8 
3 6 
3 7 1 ! 
3 8 
5 
1¡ 
5 75 33 
5 6 9 22 
6 U 
5 
5 
1 
a 
> 
COMPENSES OE BOVINS. 
2 6 
U 
. 4 7 4 
5 2 1 
5 1 1 
9 
7 
3 
a 
• 
2 2 
6 5 
. 2 0 5 
4 1 
il 
. . ­
4 0 0 
3 3 4 
6 6 
5 2 
5 2 
3 
ιό 
2 
1 0 1 
. 6 4 
2 2 0 
3 5 
. a 
a 
. a 
• 
4 5 2 
3 9 5 
5 7 
4 3 
. 1 4 
. 8 
BOVINS, CONGELES 
a 
1 9 1 
2 0 
. 8 
. a 
2 1 
. a 
. . . 1 7 
a 
. • 
2 5 9 
2 2 0 
3 8 
. a 
3 8 
2 1 
. 
, CONGELEE, DESOSSEE 
MORCEAUX 
JN MORCEAUX, 
1 6 
7 4 9 
2 5 
6 2 3 
6 2 
7 3 
2 1 9 
1 
. 8 2 
l a 
8 9 8 
4 4 
7 3 
1 
MAX. , EN UN 
SANS F I L E T 
1 6 
. 7 
1 310 
a 
. -
9 1 
. 4 4 
1 8 
2 
1 8 
2 4 
3 
1 7 
1 8 
• 
2 4 5 
1 5 6 
B9 
1 8 
a 
7 1 
. 2 7 
7 
a , 
, a 
a 
, a 
, a 
a 
► 
10 2 
7 
3 2 
3 
3 
a , 
, , • 
3 5 
3 5 
3 5 
4 
. 56 
4 6 0 
4 
6 0 
6 
3 
! 30 
15 36 
9 
6 36 
6 
6 
. . a , 
* 
, EN QUARTIERS A V A N I , 
BLOC. 
1 
a 
6 6 7 
a 
5 5 3 
I B 
. ? i a 
E7 QUARTIERS 
ND 
. , a 
6 2 
, . , a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Linder­
chlüssel 
Code 
pays 
050 
228 
456 
462 
496 
508 
706 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEFROI 
EN7HA1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
04» 
050 
064 
22β 
260 
272 
322 
33B 
372 
413 
453 
456 
462 
474 
478 
492 
496 
52Θ 
604 
616 
626 
636 
640 
644 
662 
706 
740 
822 
962 
1000 
loto I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FLEIS 
001 
002 
003 
006 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
37 
6 
20 
11 
11 
23 
3 9 
390 
175 
?14 
1?R 
90 
66 
9 
4? 
France 
γ 
1 
37 
6 
20 
lì 11 
a 
• 584 
496 
88 
39 
1 49 
6 
4? 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
23 
1 DIO 
964 
25 
25 
1 
1 
3 
9 
756 
655 
ΙΟΙ 
69 
Β9 
12 
. • 
PENE RINDERTEILSTUECKE, OHNE KNOCHEN, 
TEN 
1 
10 
7 
1 
1 
24 
20 
4 
3 
:H V O N 
SCHHEINEFLE 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
043 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
379 
476 
174 
331 
143 
936 
1? 
12 
474 
eo 12 
10 
20 
420 
755 
20 
6 
5 
16 
17 
7 
4 
76 
35 
27 
40 
27 
24 
4 
a 6 
14 
20 
2 
5 
3 
5 
2 
50 
34 
o 
2 
715 
450 
265 
784 
576 
456 
45 
261 
20 
9 
Τ 
1 
1 
20 
17 
3 
3 
228 
696 
263 
la 209 
a 
. a 
80 
. . . 420 
603 
20 
6 
5 
16 
6 
4 
. 27 
40 
i 
i a 
4 
17 
a . a 
. . . a 
9 
. 
6BB 
416 
27? 
105 
BO 
147 
?7 
95 
?0 
WILORINOERN 
10 
5 
163 
39 
222 
21B 
4 
4 
1 
SCH 
GEKUEHLT 
71 
2 
109 
26 
211 
?10 
B90 
312 
183 
94? 
616 
26 
198 
17 
125 
81 
6 
422 
960 
443 
427 
215 
14 
1 
13 
SCHWEINEFLEISCH 
001 
003 
004 
005 
007 
314 
372 
458 
462 
496 
1000 
1010 
ion 1030 
1031 
1032 
SCHWE 
GEKUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
16 
39 
164 
29 
IB 
12 
5β 
20 
43 
15 
415 
264 
151 
150 
13 
137 
ρ IN 
1 
1 
, IN 
INESCHINKEN MIT 
HLT 
10 
9 
13 
35 
35 
848 
494 
409 
769 
760 
9 
9 
303 
296 
7 
a 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
39 
4? 
3» 
4 
4 
1 
44 
a 449 
109 
a 
471 
a . 53 . . . a 
a 
114 
a 
a 
. 17 
1 
a 
a 
a . . a 
a 
. . 1 
. . 2 
. . a . a . . 
1 260 
1 073 
188 
166 
53 
22 
IR 
1 
• 
, . 163 • 
164 
164 
a 
a . 
2 
1 
GANZEN OOER HALBEN 
m 4 
14 
56B 
735 
a 
19B 
a 
a 
81 
. 
614 
3?1 
?93 
27« 
198 
14 
1 
13 
32 520 
a 
2 169 
43 590 
2 556 
5 
a . a 
a 
• 
80 840 
80 840 
• 
. . 
39 
65 
23 
128 
128 
GANZEN ODER HALBEN 
. ?< 
. 12 
5F 
?C 
43 
15 
15 
34 
118 
18 
'. . a 
a 
173 185 
24 184 
149 1 
149 1 
13 
136 1 
KNOCHEN, AUCH 
6 537 
i. 1 408 
32 974 
715 1 741 
a 
9 
760 9 660 
757 9 660 
3 
3 
1 
a 
?04 
241 
. 956 
22 
12 
12 
376 
a 1? 
? 
?0 
a 3B 
. . . . . 
76 
35 
. 21 
?3 
4 
. e 5 
3 
? i 3 
5 
? 
5C 
34 
a 
16' 
43F 
741 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
NICH7 IN 
131 
7 
27 
a 
103 
2 56 
45 
. 
I 
. a 
. 
. 
577 
524 
53 
460 53 
400 45 
287 
. 16' 
, ; . 
a 
a • 
5 
5 
. . 
TIERKOERPERN 
246 124 
306 2 
a 
774 
119 206 
, 
21 
17 
125 
a , 
6 
468 478 
446 353 
23 125 
23 125 
17 
a » 
a , 
. . 
TIERKOERPERN 
. 5 
22 
11 
18 
33 23 
33 
, a 
, .  a , 
lulia 
AC 4C 
0201.24 
I 
1 
1 
1 
FR LSCH 
2 
2 
2 
.GEFRÖRE 
TEILSTUECKE, FRISCH OOER 
3 
Β 
8 
22 
22 
954 357 
470 
762 
970 334 
9 
. 
164 691 
164 691 
a . 
a . 
1 
• · 
2 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
228 
458 
462 
496 
508 
706 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0201.26 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
064 
228 
260 
272 
322 
338 
372 
413 
453 
458 
462 
474 
478 
492 
496 
528 
604 
616 
628 
636 
640 
644 
662 
706 
740 
822 
! 962 
> 1000 
1010 
> I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GRECE 
.MAURITAN 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
BRESIL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
6 
5 
35 
17 
46 
26 
2 3 
?9 
10 
30 
202 
74B 
452 
?57 
?19 
194 
30 
96 
•1 VIANDE OE BOVINS 
REPRISE SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
HONGRIE 
.MAURITAN 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
•REUNION 
.BERMUUES 
.BAHAMAS 
­GUADELOU 
.MARTINIQ 
•ARUBA 
•CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ΚΠΗΕIT 
BAHRE IN 
KATAR 
PAKISIAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
16 
7 
1 
1 
1 
34 
27 
6 
4 
1 
1 
1 
020 
710 
706 
9B7 
065 
164 
7)1 
16 
49 
ISO 
II! 
52 
30 
72 
617 
65B 
26 
U 
16 
71 
19 
27 
10 
397 
141 
73 
109 
126 
100 
19 
24 
12 
60 
104 
16 
23 
le ?o 16 
163 
130 
33 
13 
000 
367 
633 
777 
394 
807 
1?) 
063 
?e 
France 
2 
2 
35 
17 
46 
26 
23 
. a 
. 
272 
116 
156 
39 
1 
117 
21 
96 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
, CONGELEE. Eh 
1.24 
1 
13 
6 
1 
1 
26 
ZZ 
3 
3 
0201.28 VIANDt DE BOVINS NON 
1 001 
002 
003 
006 
1 1000 
1 1010 
I O U 
1030 
1031 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
17 
10 
?46 
39 
334 
314 
19 
18 
5 
, 
a 
353 
244 
998 
29 
753 
a 
. a 113 
. . a 
617 
513 
28 
U 
16 
71 
. 22 
10 
­73 1C9 
a 
3 
. 24 
. 19 
B7 
Φ 
Φ 
Φ 
. . . . 33 
• 
156 
377 
779 
260 
1 13 
501 
ICI 
?78 
?8 
1 
1 
. . a 
a 
. 29 
. • 372 
333 
36 
a 
. 38 
9 
­
Nederland 
2 
2 
MORCEAU) 
39 
a 
705 
191 
a 
44 7 
a 
a 
130 
a 
. . . φ 
106 
. a 
. 19 
5 
a 
. a . . . a 
. a 
2 
. . 7 
a 
. . . φ 
φ 
• 653 
361 
272 
236 
130 
37 
22 5 
. 
DOMESTIQUES 
. . a 39 
57 
39 
17 
17 
5 
. a 
246 
• 
245 
24B 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
Ì 
0201.31 CARCASSES OU OEMI­CARCASSES OE PORCINS 
001 
002 
003 
} 004 
005 
006 
036 
038 
042 
043 
400 
2 1000 
1 1010 
2 I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
86 
2 
134 
30 
255 
254 
940 
366 
73? 
117 
764 
18 
?63 
18 
102 
B9 
12 
4 39 
936 
505 
484 
261 
17 
1 
16 
1 
1 
a 
6 
16 
625 
882 
. 263 
. 89 . 
897 
528 
369 
352 
263 
17 
1 
16 
39 
2 
54 
3 
99 
99 
09F 
. 71 6 
711 
024 
1 
. 
562 
562 
47 
78 
26 
153 
153 
Ν 0201.32 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE PORCINS 
001 
003 
004 
005 
007 
314 
372 
458 
462 
496 
1 1000 
1010 
1 1011 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANOE 
.GABON 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
0201.35 JAMBONS ET 
001 
3 002 
003 
1 004 
005 
006 
008 
β 1D00 
4 1010 
4 1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
PORCINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
17 
14 
20 
53 
53 
17 
42 
201 
36 
36 
17 
78 
23 
53 
16 
5 34 
339 
196 
195 
19 
174 
MORCEAUX. 
100 
766 
659 
646 
549 
14 
16 
767 
749 
17 
1 
U 
4 
4 
4 
4 
4 
β a 
27 
a 
17 
7β 
23 
53 
IB 
220 
27 
193 
193 
19 
173 
NON 
i 1 
61 
2 76 
16 
367 
355 
12 
1 
U 
4 ' 
17 
37 
146 
23 
. , , • 
224 
223 
2 
2 
1 
. . . . a 
a 
10 
30 
496 
237 
?56 
?1B 
21B 
40 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
62 
62 
DE SO! 
421 
329 
a 
863 
37 
. 16 
49 
953 
. 52 
7 
72 
a 
39 
. . . . . 397 
141 
. , 125 
97 
19 
a 
12 
39 
17 
16 
16 
18 
20 
16 
183 
130 
a 
• 106 
665 
442 173 
U54 
269 
a 
780 
• 
10 
. • 
1C 
10 
a 
. . 
250 
24 
38 
. 98 
531 
97 
23 
1 060 
941 
119 
119 
97 
a 
. a • 
a 
FRAICHES OU 
693 
35F 
, 744 
61C 
• . IF 
. . 12 
43< 
405 
31 
149 
2 
248 
U 
'. 102 
511 
410 
102 
30 102 
11 a 
. ­
, CONGELEES 
a 5 
28 
15 
, 
38 
a 
a 
. • 
45 44 
45 
. 
a 
. . 
a 
13 
23 
3 
21 
17 
a 
a 
­[f 
1 
. ■ 
RÉFRI­
31 
35 
31 
4 
1 
I 
a 
­
DESOSSES. FRAIS OU REFRIGERES. DE 
10 
1 
2 
15 
15 
495 6 
658 
500 13 
774 13 
a • 
427 32 
427 32 
a 
024 581 
727 
nui . 019 400 
14 
β65 1 061 
065 l 060 
a a 
a . 
* " 
38 
. 4 
. ­
47 
42 
5 
a 
~ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
178 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1 9 7 3 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
F r a n c e 
S C H W E I N E S C H I N K E N M I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
2 7 2 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 
2 0 
2 5 
2 5 
4 1 4 
6 1 
1 8 0 
6 9 8 
2 0 
1 3 
9 
4 1 1 
3 6 0 
5 2 
2 1 
3 1 
1 3 
1 7 
1 
1 
1 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
Kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d l u l i a 
( B R ) 
K N O C H E N , A U C H T E I L S T U E C K E , G E F R O R E N 
. . 2 
5 0 0 
. 13 
Q 
6 3 8 
5 0 9 
3 0 
. 3 0 
1 ) 
1 6 
4 0 4 5 
. 6 5 
1 0 6 0 4 
2 0 
, • 
1 4 7 4 1 
1 4 7 1 5 
2 2 
2 1 
1 
. 1 
8 
9 
9 
3 3 3 
3 » 
1 1 3 
5 7 2 
a 
­
0 5 6 
0 5 6 
S C H W E I N E S C H U L T E R N M I T K N O C H E N . A U C H T E I L S T 
G E K U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lou 1 0 3 0 
1 0 3 2 
I L T 
3 
3 
3 
8 
( 8 1 8 
0 7 6 
0 3 4 
2 2 
8 4 5 
4 5 5 
4 ) 5 
4 3 4 
2 
2 
2 
1 
1 
ι 
, . . ? 1 
4 2 6 
4 5 0 
4 4 9 
1 
1 
1 
1 8 2 1 
. 2 2 
1 9 4 1 
8 3 C 
4 6 2 1 
4 6 2 1 
1 
1 
1 
1 
3 
.1 
5 
U 
1 1 
1 3 2 
0 2 3 
a 
8 6 3 
9 0 5 
9 4 3 
9 4 3 
. • 
3 2 
2 3 
2 2 '. 
a » 
5 3 2 3 
5 3 
U E C K E , F R I S C H OOER 
1 1 6 
7 4 
a » 
2 9 4 a 
4 1 7 4 
4 1 7 4 
a , 
a 
• 
S C H W E I N E S C H U L T E R N M I T K N O C H E N , A U C H T E I L S T U E C K E , G E F R O R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
'\ 
8 
8 
6 
2 6 5 
B4 
1 6 6 
3 2 6 
1 1 
1 4 
Β 76 
8 6 2 
1 5 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 
. , 3 
5 5 7 
a 
1 4 
5 7 5 
5 6 1 
1 5 
1 5 
1 5 
S C H W E I N E K O T E L E T T S T R A E N G E 
O D E R G E K U E H L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 5 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
2 
2 5 
1 1 
4 0 
4 0 
3 2 9 
4 5 8 
O l a 
6 0 5 
5 2 5 
6 
1 2 
9 6 6 
9 4 0 
2 6 
4 
4 
9 
. 9 
1 
2 
2 
. . . 4 6 4 
8 7 8 
6 
3 4 P 
3 4 2 
6 
. . 6 
a 
6 
S C H W E I N E K O T E L E T T S T R A E N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 2 8 
3 1 4 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
4 
3 
3 9 8 
3 0 4 
2 4 
5 7 9 
4 5 9 
9 
1 3 
1 2 
a i 
5 5 
1 1 
4 4 
5 
2 4 
0 2 8 
7 6 3 
2 6 6 
, 2 6 4 
2 5 
2 3 B 
N E B A E U C H E , 
2 
11 ? 
1 6 
1 6 
9 1 3 
2 6 8 
9 9 
1 2 9 
0 7 6 
4 9 4 
4 f l f l 
6 
1 
5 
1 
4 
S C H W E I N E B A E U C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 
1 5 
6 
3 2 
3 0 
1 
1 
1 
a i a 
1 5 9 
4 7 
9 4 0 
8 7 4 
8 5 
8 0 2 
2 3 0 
1 6 
6 6 
3 0 
3 3 5 
4 2 7 
8 3 a 
5 9 0 
6 
5 
5 6 4 
8 6 
1 5 6 
S C H W E I N E F L E I S C H 
B A E U C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 6 
. 6 3 
? B 7 
9 
1 3 
ei 4 ? 
. 4 ? 
5 
1 9 
6 5 ? 
4 3 5 
? 1 7 
2 1 7 
? 5 
1 9 2 
? C ( 
. 1 0 1 
3 3 5 1 
1 3 
3 te'. 
3 6 8 5 
. 
M I T KAMT* 
1 1 6 1 
• 2 o i e 
1 7 6 7 2 
1 7 7 5 
2 2 6 2 « 
2 2 6 2 5 
M I T KAMP 
3 3 6 
2 < 
7C5 
4 8 3 
1 5 6 2 
1 5 5 2 
1 1 
1C 
l i 
A U C H B A U C H S P E C K , 
. . 6 9 
1 ? 5 
? 0 1 
1 9 5 
6 
l 
5 
1 
4 
2 0 5 3 
9 « 
2 3 2 Í 
• 5 8 2 
5 0 6 2 
5 0 6 2 
A U C H B A U C H S P E C K , 
a 
3 
. 1 6 
1 3 3 
. 7 5 6 
a 
1 7 
. ­
9 3 ? 
1 5 ? 
7 6 0 
. . 7 6 0 
3 
7 7 7 
2 8 1 1 
Ί: 
4 9 2 3 
4 5 6 3 
65 
? 3 C 
1 
t e 
3C 
3 3 5 
1 3 1 0 5 
1 2 3 4 2 
7 6 2 
5 
4 
7 5 " 
85 
3 3 5 
3 
3 
3 
5 t 
5 2 
6 2 
4 1 1 
5 8 4 
5 8 4 
, A U C H TE 
7 
7 
1 5 
1 5 
1 6 8 
4 5 2 
4 6 5 
6 8 C 
• 
7 7 1 
77C 
7 
< 4 
3 
3 
, A U C H TE 
1 
1 
6C 
2 3 5 
7 B : 
6 6 5 
, 1 
13 
6 
2 
, '. 
8 0 " 
7 7 1 
3 1 
3 1 
3ê 
F R I S C H C 
e 1 
I L 
1 1 
8 5 Í 
2 6 ' 
7 3 2 
3 6 2 
2 2 C 
2 2 C 
G E F R O R E K 
5 
1 0 
2 
1 8 
1 8 
0 0 1 
1 4 « 
9 9 3 
1 7 f 
4 t 
• 
3 7 Í 
3 2 F 
4E 
1 
1 
4 7 
• 4 Í 
F R I S C H O D . G E K U E H L T , A N D E R E ! 
I E , S C H I N K E N , S C H U L T E R N U . K O T E L E T T S T R A E 
1 6 
2 0 
2 0 
4 5 6 
1 4 2 
1 0 6 
9 0 8 
7 1 1 
1 1 
3 7 
3 6 2 
3 3 6 
4 6 
3 9 
3 8 
3 
3 
, 3 5 
6 7 ? 
­
7 1 4 
7 1 0 
5 
? 
1 
2 
3 0 2 
, 1 0 F 
4 6 < 
1 5 5 « 
1 1 
2 4 4 2 
2 4 4 2 
1 6 
1 7 
1 7 
1 5 2 
1 3 5 
4 0 1 
4 2 Í 
3 1 
1 6 « 
1 2 7 
3 « 
3 1 
3 ' 
1 
I L S T U E C K 
1 9 , 
1 9 ' 
1 9 ' 
I L S T U t C K 
. 
ι 
DER G E K U 
, 
ι 
. 
A L S T I E 
NGE M I T 
5 ' 
5 
5 ( 
3 2 
a 
, ­
3 2 
3 2 
a 
. • 
2 , F R I S C H 
5 
• a 
a 
a 
1 2 
ι 1 8 
1 5 
1 3 
2 , G E F R O R E N 
! 1 
. a 
, a 
. , • . . . • 
1 
i a 
. , • 
: H L T 
> 2 
. 
1 3 
1 3 
a 
! 5 
a 
8 
a 
a 
. . • a 
. • 
! 1 3 
! 1 3 
t K O E R P E R . 
CHOCHEN 
L 
r 3 
> 1 
2 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 0 1 . 3 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 Ú 5 
0 5 ? 
? 7 ? 
4 5 3 
ì o o o 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
J A M B O N S E T M O R C E A U X , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
T U R O U I E 
. C . I V O I R E 
. G U A D E L O U 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O H 
7 
3 2 
4 0 
4 0 
2 9 1 
1 0 4 
2 7 ? 
5 1 2 
3 3 
2 1 
1 6 
2 7 8 
1 8 9 
6 7 
3 4 
5 3 
2 1 
3 2 
2 
2 
2 
0 2 0 1 . 3 7 E P A U L E S ET M O R C E A U X , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P O R C I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
3 
3 
4 
1 0 
? 2 
2 2 
8 6 0 
7 5 9 
3 1 
9 0 9 
1 9 7 
7 5 9 
7 5 6 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
0 2 0 1 . 3 8 E P A U L E S E T M O R C E A U X , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 0 
1 0 
1 0 
3 5 2 
1 2 0 
2 5 7 
1 0 5 
2 8 
? 0 
6 9 1 
8 6 9 
2 2 
22 
22 
0 2 0 1 . 4 2 L G N G E S E T M O R C E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 5 8 
9 6 2 
ì o o o 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P O R C I N S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
. G U A D E L O U 
P O R T S F R C 
M 0 N D t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O M 
2 
3 
4 3 
2 0 
7 0 
7 0 
2 5 4 
8 6 7 
4 6 8 
8 2 0 
4 9 0 
U 
2 7 
9 6 1 
9 0 8 
5 5 
8 
8 
18 
1 
1 6 
0 2 0 1 . 4 3 L C N G t S E T M O R C E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 2 6 
3 1 4 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 B 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t O 
I T A L I t 
. M A U R I T A N 
. G A B O N 
. B A H A M A S 
. G U A U t L O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
. C A L t D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 
2 
6 
6 
6 9 4 
5 4 7 
4 1 
6 2 5 
4 8 4 
1 9 
2 6 
1 0 
1 ? 4 
1 0 4 
1 9 
8 3 
1 0 
4 6 
7 5 7 
? 9 1 
4 6 6 
1 
4 6 2 
5 1 
4 0 6 
1 
γ 
1 
, 
3 
3 
3 
NON 
. 4 
3 3 4 
a 
2 1 
1 6 
4 0 0 
3 4 6 
5 2 
. 5 2 
2 1 
3 1 
NON 
a 
l 
a 
2 8 
6 6 0 
7 1 3 
7 1 0 
3 
? 
2 
NON 
a 
. 4 
6 6 6 
a 
2 0 
8 9 3 
6 7 ? 
?? 
2 ? 
?? 
.12': 
. . . 7 6 8 
1 ? 7 
U 
9 0 6 
8 9 5 
U 
. . I l 
• u 
B e l g . ­
000 RE/UC 
L u x . 
D E S O S S E S 
6 
l o 
2 3 
2 3 
7 2 7 
• 1 0 9 
6 2 7 
3 3 
a 
­
4 9 9 
4 6 3 
3 5 
3 4 
1 
. 1 
O E S O S S E S 
2 
2 
1 
5 
5 
2 7 7 
. 3 1 
5 1 2 
0 2 9 
8 4 9 
6 4 9 
1 
1 
1 
O E S O S S E S 
4 
4 
4 
2 6 7 
a 
1 6 3 
1 4 0 
2 6 
. 
6 0 4 
6 0 4 
. , • 
1 E S 0 S S E S . 
1 
3 
3 0 
2 
3 8 
3 8 
9 5 0 
4 6 6 
4 0 3 
9 6 0 
8 0 7 
6 0 7 
N O N D E S O S S E S , C 
1 
1 1 1 
• 1 3 9 
4 8 3 
1 9 
?B 
• 1 ? 4 
7 8 
• 6 0 
1 0 
3 7 
1 1 6 
7 3 4 
3 8 4 
a 
3 6 4 
5 1 
3 3 3 
l 
2 
2 
4 6 7 
4 1 
1 6 9 
7 8 6 
4 9 5 
4 8 2 
1 3 
. 1 3 
• U 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l u l i a 
. C O N G E L E S , OE P O R C I N S 
1 3 
1 4 
1 4 
6 0 c 
6 1 
1 5 9 
5 1 9 
a 
. • 
2 4 5 
2 4 5 
6 6 
a 
. 3? 
. a 
* 
9 0 
9 0 
4 3 
4 4 
4 3 
, F R A I S OU R E F R I G E R E S D E 
1 
3 
2 
7 
1 4 
1 4 
4 3 5 
7 3 9 
, 3 6 9 
0 7 2 
6 1 5 
6 1 5 
• ­
1 4 B 
9 
. , 4 1 6 
5 7 ? 
5 7 ? 
, . 
, C O N G E L E S , OE PORC 
4 
4 
4 
F R A I 
1 2 
1 4 
2 7 
2 7 
6 5 
6 6 
9 0 
0 9 7 
a 
­
3 3 9 
3 3 9 
. . ­
> OU 
3 0 4 
6 5 9 
. 6 4 9 
0 ? 1 
. • 
B4 9 
B 3 6 
1 4 
e 6 
5 
a 
5 
10 
. ­
1 0 
1 0 
. . 
I N S 
5 4 
. , • 
5 5 
5 4 
. . • 
R E F R I G E R E S OE 
2 . a 
3 6 2 
a 
­
3 6 4 
3 6 4 
1 
• a 
1 
• • 
O N G E L E S . D E P O R C I N S 
1 
1 
3 
3 
1 0 4 
4 3 0 
. 3 1 7 
? 1 4 
a 
. 7 
. ? 6 
1 0 
3 
• U 
1 3 0 
0 6 5 
6 5 
. 6 5 
a 
6 4 
0 2 0 1 . 4 4 P O I T R I N E S E T M O R C E A U X , F R A I S OU R E F R I G E R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 
1 1 
1 
1 5 
1 5 
6 2 4 
2 7 5 
8 7 
0 6 9 
7 0 9 
7 7 1 
7 6 3 
6 
1 
6 
1 
5 
i . 6 7 
1 0 1 
1 7 6 
1 6 9 
7 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
4 
4 
7 3 7 
a 
8 7 
8 5 4 
4 1 5 
0 9 2 
0 9 ? 
9 
1 
U 
u 
Θ 8 5 
? 6 0 
. 1 4 7 
1 8 8 
4 8 0 
4 8 0 
0 2 0 1 . 4 6 P O I T R I N E S E T H O R C E A U X , C O N G E L E S , D E P O R C I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
. B A H A M A S 
. M A R T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C H I L I 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 
1 6 
5 
3 0 
2 9 
1 
1 
1 
7 7 3 
1 6 3 
4 0 
0 4 9 
0 0 2 
4 9 
8 2 5 
1 3 6 
1 9 
3 9 
1 9 
1 3 2 
2 6 8 
0 2 7 
2 4 1 
3 
3 
2 3 7 
5 2 
0 5 0 
0 2 0 1 . 4 7 V I A N D E S D E P O R C I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
a 
5 
. 1 6 
1 ? 8 
, 7 8 0 
. 1 9 
. • 
9 5 7 
1 4 9 
8 0 6 
a 
. 6 0 7 
3 
8 0 4 
2 
4 
2 
1 0 
9 
6 1 1 
a 
4 0 
? 0 3 
9 6 7 
4 9 
. 1 3 6 
. 3 9 
1 9 
1 3 ? 
? 0 7 
8 2 1 
3 Θ 7 
3 
3 
3 Θ 4 
4 9 
2 0 1 
5 
U 
1 
1 9 
1 9 
1 6 2 
1 5 2 
a 
β 2 3 
9 0 7 
. 4 5 
. . 
.. • 
0 9 0 
0 4 4 
4 6 
a 
a 
4 6 
a 
4 5 
3 
6 
U 
1 0 
1 
1 
a 
a 
• 
DE P O R C I N S 
2 
1 
. . 5 
8 
8 
2 
2 
2 
, F R A I C H E S O U R E F R I G E R E E S , A U T R E S 
C A R C A S S E S . P O I T R I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
1 
2 2 
2 4 
2 4 
5 3 5 
2 2 2 
1 7 4 
5 7 9 
2 5 5 
1 3 
9 6 
6 9 3 
7 7 7 
1 1 5 
1 0 3 
1 0 1 
8 
1 
1 
J A M B O N S 
, 4 
. 4 5 
9 5 4 
. ­
0 1 5 
0 0 3 
1? 
5 
3 
7 
1 
3 
3 
ET 
3 7 4 
. 1 7 4 
8 1 6 
8 9 β 
1 3 
• 
2 7 4 
2 7 4 
. . . ­
L O N G E S N O N O E S O S S E S 
1 9 
2 0 
2 0 
1 5 7 
2 1 6 
a 
7 1 6 
3 1 0 
. 9 7 
4 9 7 
3 9 9 
9 8 
9 7 
9 7 
1 
4 
. a 
. 9 3 
• « 
9 8 
9 7 
• • . • 
_ 6 
. . . a 
2 7 
3 5 
6 
2 9 
. , Ì 
* 
. ., 
a „ Φ 
φ 
. . . φ 
φ 
φ 
­
3 
. 3 
. . ., ­
l î 
α 
1 
• 
1 5 
1 Ί 
1 
m Φ 
. • 
m *. Φ 
7 
. a 
. „ 
a 
_ -
1 2 
1 1 
Q U ' E N 
2 
„ 
Ζ 
. . 1 
9 
k b 
1 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT4TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1 OLILI RE i l l C V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland l u l l a 
1031 1032 1031 1032 
• EAMA •A.AOM 
SCHWEINEFLEISCH, GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, BAEUCHE, SCHINKEN, SCHULTERN UND KOTELETTSIRAENGE MIT KNOCHEN VIANDES OE PORCINS, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, POITRINES. JAMBONS ET LONGES NON DtSOSStS 
001 002 003 004 005 008 458 462 478 496 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1032 
9 750 48 67 2 220 1 565 12 17 27 IB 32 
13 832 13 661 172 42 129 5 120 
MILDSCHWEINFLEISCH 
001 002 003 004 005 
1000 1010 lau 
1030 1031 1032 
64 24 17 26 10 
144 142 
1 I 1 1 
10 
9 
21 
216 
12 
17 
?7 
11 
353 
?67 
»6 
. B6 
5 
78 
20 
17 
8 
t 867 
a 
58 
1 019 
960 
a 
. . 15 
. 
8 981 
8 925 
57 
41 
16 
a 15 
46 
, a 
14 
? 
1 
4 
4 
B63 
34 
a 
1 14 
3H6 
a 
. . . 1 
41 9 
41 7 
? 
. .' . 2 
17 
3 
. 4 
33 6 27 1 25 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 008 DANEMARK 458 .GUAUELOU 462 .MARTINIQ 478 .CURACAD 496 .GUYANE F 
1000 M O N D E 
14 830 102 
1010 1011 1020 1030 1031 1032 
INIRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
90 685 6U9 
la 
29 
54 
28 
6 9 
21 848 21 615 232 9 223 8 ?06 
17 10 27 4)6 16 29 54 
509 171 
17Î 6 
167 
eo 
1 46B 1 488 
13 90S 36 
95P 75 
320 759 
7 112 
5 
?a 
2 ?6 
17 16 
20 1 19 
0201.51 «I VIANDE DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
7C 
70 
25 ?4 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIt 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 1011 EXIRA­Ct CLASSE ? • EAMA .A.AOM 
1030 1031 1032 
106 72 64 40 17 
303 ?99 4 4 ? 
? 
65 63 16 
14fl 
144 
4 
4 
2 
2 
lia 
U ) 
27 
3 
36 
36 
SCHAF­ UNO ZIEGENFLEISCH 0201.55 ») VIANDE D'OVINS ET CAPRINS 
001 10 371 002 255 43 003 134 1 004 297 24 005 158 35 006 91 036 66 51 260 3 1 272 10 10 322 12 
1000 11 417 175 1010 U 305 103 
1011 112 72 1020 70 51 1021 66 51 1030 37 21 1031 30 16 1032 4 4 . . 1040 . . . . 
SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
40 
. 113 
2C1 
a 
. . 2 
12 
390 
3 74 
16 
a 
. 16 
14 
fl 
8 
H 
541 
211 
a 
72 
123 
a 
. a 
• 
947 
947 
. . . . a 
1 614 
1 
a 
a 
. 91 
15 
a 
• 
1 720 
l 705 
15 
15 
15 
. . 
001 002 003 
176 9 4 
FRANCE BELG.LUX. ., PAYS­SAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 322 .ZAIRE 
1000 M O N 0 E 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1NIRA­EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 .EAMA .A.AOM CLASSt 3 
22 911 590 161 4)3 274 B2 160 12 50 39 
24 771 24 454 319 170 160 137 112 U 1 
140 1 66 B6 
131 3 50 
508 295 214 132 131 82 66 U 1 
64 
a 
160 
26fl 
, . . 9 
3B 
547 
492 
56 
1 
. 55 
46 
19 
19 
19 
046 
446 
. 99 
îee 
a 
a 
a 
. 
782 
782 
a 
. . . . 
3 416 
2 
a 
a 
. 82 
29 
a 
­
3 531 
3 502 
29 
29 
29 
. . 
403 383 20 8 
ABATS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
004 005 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
105 113 62 
317 255 62 62 62 
ÎC« 113 62 
297 235 62 62 6? 
004 ALLtM.FEO 
005 I T A L I E 
036 S U I S S t 
20 10U0 M O N D E 
20 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AtLt 
73 47 28 
162 
1 14 
28 28 28 
7) 47 28 
164 
126 
28 
?8 28 
SCHLACHTABFALL VON PF tRDEN, t S E L N , MAULTIEREN, 
FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
0 0 4 20 20 
0 2 0 1 . 6 3 ABATS DES E S P t C t S CHEVALINE, A S I N E , 
POUR PRODUITS PHARHACEuriQUES 
MULASSIERE, AUTRES QUE 
004 A L L t M . F t D 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1032 
22 20 2 1 I 1 1 
22 20 2 1 1 1 1 
o N o E 
. INTRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .A.AOM 
1000 1010 
1021 1030 1032 
23 ?? 
I 1 1 
?3 ?? I 1 1 
RINDLEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE FOIES OE BOVINS DOMESTIQUES. AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARM. 
001 00? 003 004 006 036 37? 458 46? 496 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
RINDERSCHLACHTABFALL, ZEUTISCHE ZWECKE 
510 46 243 436 41 221 10 55 26 23 
1 628 1 286 343 223 221 120 2 116 
17 
140 
5 10 55 26 23 
294 172 122 6 5 117 2 115 
2C6 
105 
687 
680 
188 41 209 
569 357 213 210 209 3 
53 53 
18 3 
25 24 1 
001 002 003 004 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED 006 ROY.UNI 036 SUISSE 372 .REUNION 458 .GUAOELOU 462 .MARTINIQ 496 .GUYANE F 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I AELE CLASSE 2 .tAMA .A.AOM CLASSE 3 
556 43 202 420 166 921 U 51 30 21 
460 396 064 922 921 140 11 120 1 
5 29 100 
U 51 30 21 
277 140 137 9 9 12Θ 10 ne 
150 79 
416 407 9 
264 38 
238 16R 904 
645 728 917 905 904 U 
? 
1 
fl? B? 
AUSSER LEBERN, FUER ANDERE ALS PHARMA­ 0201.75 ABATS DE L'ESPECE BOVINE DOMESTIQUE, SAUF FOIES, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
048 
050 
272 
314 
322 
338 
372 
458 
462 
496 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 
2 
13 
12 
1 
354 
636 
634 
46) 
511 
397 
56 
136 
40 
60 
211 
23 
13 
137 
5 
4 
21B 
316 
41 
501 
252 
249 
455 
136 
784 
191 
589 
SCHWEINEKOEPFE UNO 
SCHE 
001 
002 
003 
004 
ZWECKE 
3 
1 
669 
150 
61 
949 
108 
40 
384 
18 
60 
16 
28 
, , IBI 
23 
13 
5 
4 
218 
316 
41 
1 482 
625 
857 
?lt 
?fl 
64? 
54 
567 
3 
5 
4 
FE7T8ACKEN 
a 
78 
17 
39 
1 
848 
a 
677 
40? 
4 
160 
a 
a 
4 
a 
30 
a 
. 137 
. a 
. . • 
165 
951 
174 
36 
a 
137 
137 
• 
, FUER 
50? 
U 
600 
? 
1 
5 
5 
45B 
5?? 
. 677 
397 
?? 
a 65 
. . a 
a 
a 
. . . . . ­
147 
077 
70 
65 
65 
5 
. ? 
ANDERE 
? 
1 
105 
7? 
a 
310 
1 022 26 001 
6 002 
216 
92 
155 
40 
43 
36 
40 2( 
1 65 
1 53. 
U 
U 
4. 
ALS PHA 
2 
1 5 
2 
1 3 
1 2 
«MAZEUTI­
1 6 
i 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
> 048 
050 
272 
314 
322 
338 
372 
458 
462 
496 
7 1000 
r îoio 1 1011 
1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
•AFARS­IS 
•REUNION 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
•GUYANE F 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
5 
1 
2 
11 u 
4 69 
125 
544 
896 
804 
IBI 
44 
296 
U 
56 
69 
31 
25 
62 
19 
13 
79 112 
)0 
938 
062 
875 
441 
296 
427 
14B 
264 
0201.78 IES El GORGES DE 
) 001 
002 
003 
004 
126 
31 
2 32 
17 
21 
9 
41 
a 
, 59 
31 
25 
19 
13 
79 
112 
30 
888 
4 36 
452 
106 
4i 
347 
86 
257 
L'ESPECE 
1 
2 
2 
705 
443 
416 
7 
53 
• . . 10 
a 
a 
62 
. . a 
• 
699 
62 5 
74 
13 
6? 
62 
PORCINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
2 755 16 
21 
952 
12 
12 
14 
1 189 
4 
223 
3 
2 
7 
7 
1B5 
989 
a 
245 
66 7 
72 
23¡3 
. . . . , a 
a 
. a 
• 
414 
158 
256 
?3fl 
?38 
18 
7 
DOMESTIQUE, 
1 507 
23 
715 
537 
10 
66 
a 
113 
35 
35 
17 
U 
34 
859 
797 
62 
6 2 
17 
. ­
AUTRES 
5 
• 
42 
4 
1 
22 
78 
46 
31 
22 
a 
a 
• 
QUE 
59 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ino 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌOOO 
1010 
101 1 
1020 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 
P93 
629 
64 
8 
56 
3 
50 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
192 
136 
56 
7 
50 
1 
47 
2 
? 
SCHWEINEPFOTEN UND ­SCHWAENZE 
SCHE ZWECKE 
4 5 8 
4 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
94 
3 ) 
149 
7 
141 
6 
134 
7 
127 
94 
33 
148 
7 
140 
6 
134 
7 
127 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE 
1000 
1010 1011 
1030 
1032 
5 
3 2 
2 
2 
3 
1 2 
2 
2 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 4 8 
6 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
HERZEI 
MAZEU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 lo io 1011 
5 
7 
7 
906 
194 
310 
912 
40 
14 
3aa 
325 
62 
41 
1 
20 
3 
4 
1 . ZUNGEN, 
r iSCHE 
1 
3 
3 
. . 5B 
. ­
65 
5fl 
6 
. . 6 
3 
4 
LUNGEN VON 
ZWECKE 
968 
305 
287 
919 
253 
740 
485 
256 
2 
2 
254 
254 
a 
56 
. 23 
79 
79 
1 
. , 1 
1 
Neder land 
123 
1?? 
1 
. 1 
. 1 
FUER 
. 
. . . . . ­
3 
3 
492 
487 
6 
1 
5 
. ? 
ANDERE 
• , . . . , . ­
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 
26 
lulia 
6C 
V 
] 
ALS PHARMA2EUTI­
" 
ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
, 
. . ­
. 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 » O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
0 2 0 1 . 3 2 PIEDS 
W E R T E 
EG­CE 
3 792 
3 771 
20 
2 
17 
2 
14 
ET QUEUES 
France 
54 
i a 
17 
1 
15 
2 
13 
1000 RE/UC 
Belg.­
1 
1 
Lux. Neder land 
4 2 4 
424 
OE L'ESPECE PORCINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
25 
10 
4? 
? 
40 
l 
37 
2 
35 
?5 
10 
41 
? 
39 
1 
37 
? 
35 
? 
2 
249 
245 
3 
1 
2 
. 1 
DOHESI 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
s 
6 
lulia 
M 
I Q U E , AUTRES QUE 
# • 
1 
î 
,. φ 
• 
0 2 0 1 . 8 4 ROGNONS OE L'ESPECE PORCINE OOMESTIOUE, AUTRES QUE POUR 
PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
2 1000 M O N D E 
2 010 I N T R A ­ 9 
ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1 
? 
? 
557 
. 3C7 
554 
. ­
4?1 
4?1 
a 
. . . . ­
4 
4 
4 
9C 
194 
056 
­
342 
341 
1 
1 
1 
­
SCHWEINEN, FUER 
1 
? 
? 
771 
. ?e7 
?71 
253 
584 
331 
253 
. 253 
253 
NEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS 
I 
2 
2 
286 
16 
59 
794 
20 
177 
175 
1 
i . . • 
2 
1 
1 
1 
960 
. 59 
6B7 
8 
714 
714 
1 
1 
162 
?4t 
6 ? ' 
051 
051 
. 
3 
. ­
3 
3 
1011 EXTRA­Ct 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
0 2 0 1 . 8 5 FOIES 
5 
3 2 
2 
2 
3 
1 ? 
? 
? 
DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
258 001 FRANCE 
, , 
002 B t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
244 004 ALLEM.FED 
40 048 YOUGOSLAV 
14 636 KOWEIT 
5 5 7 1000 M O N D E 
502 1010 INTRA­9 
55 1 0 U EXTRA­CE 
40 1020 CLASSE 1 
, L021 AELE 14 
ANOERE ALS PHAR­
3 
. 
5 
3 
2 
2 
2 
. . 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
eo2 
249 
329 
6 7 0 5 
46 
23 
8 170 
8 0 9 1 
79 
46 
2 
30 
4 
3 
0 2 0 1 . 8 8 COEURS. LANGUES 
AUTRES QUE POUR 
15 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
. 004 ALLEM.FED 
. 322 . Z A I R E 
15 1000 M O N D E 
15 
PHARHAZEUTISCHt ZWECKE 
SCHMEINESCHLACHTA6FALL, AUSGEN. KOEPFE 
SCHWA ENZE. N I E R E N , LEBERN, 
GE, FUER ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 8 
05R 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
740 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
14 
1 
1 
21 
19 
2 
1 
1 
561 
590 
201 
426 
74 
136 
157 
739 
126 
96 
31 
109 
26 
46 
61 
500 
145 
356 
902 
739 
356 
46 
?53 
96 
SCHLACHTABFALL 
SCHWE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
008 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I N E N , 
2 
1 
=UER 
863 
55? 
95 
105 
33 
40 
60 
?75 
137 
289 
4 8 9 
74B 
740 
413 
275 
37 
3 
34 
289 
HAUSGEFLUEGEL. 
HIERV 
GANZE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
ooe 0 3 6 
038 
ON, FRISCH 
HUEHNER 
2 
3 
1 
176 
1 
10 
4 
128 
896 
424 
957 
216 
121 
9? 
038 
102 
ALS PHARMA 
1 747 
86 
71 
a 
202 
126 
2 
. . • 
2 256 
1 904 
353 
340 
202 
12 
9 
4 
/ON SCHAFEN 
ANDERE ALS 
539 
, 13 
40 
. ?75 
137 
289 
1 330 
592 
73Θ 
413 
275 
36 
3 
33 
289 
HERZEN, 
[EUTISCHE 
1 
2 
2 
533 
145 
347 
. . . 730 
a 
96 
8 
42 
25 
. ­
976 
025 
952 
754 
730 
102 
14 
63 
96 
ZUN 
15 16 
15 
. . . 107 
12 
149 16 
149 16 
. ­
, FETTBACKEN, 
SEN 
29 
29( 
29 
PFOTEN, 
LUNGEN, GESCHLIN 
ZWECKE 
1 
3 
3 
UND Z I E G E N , 
PHARHAZEU1 I 
«IICHT LEBEND, 
, GEKUEHLT 
1 798 
22 
13 958 
2 
. . 6 491 
149 
t o 
. 95 
59 
U 
. 60 
. . ­
265 
265 
570 4 5 7 
9 2 6 10 9 0 1 
98 
56 
3 
136 
. . , 2 
157 
807 
a 
67 
26 
6 ­
840 12 3 9 7 
6 1 7 11 570 
223 827 
807 
807 
222 20 
23 
166 
­
1 
1 
2 
2 
WILORINOERN UND WILD 
SCHE ZWECKE 
80 2 
13 
33 
20 2 
869 4 
867 4 
1 
a 
i 
1 
. . 
UND GENIESSBARER SCHLACHT A BF AL 
OOER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
1 
1 
15 
62e 
a 
401 
553 
141 
. . . 72 
2 
147 
1 
3 
1 
185 3 1 5 
0 72 28 
1 
4 3 0 
058 14 
121 
92 
234 152 
130 2 735 
1 
16 
1 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 . tAMA 
0 2 0 1 . 9 2 F O I t S 
729 
358 
276 
865 
95 
2 333 
2 235 
98 
2 
2 
96 
96 
. . . 64 
. ­
71 
64 
7 
. a 
7 
4 
3 
POUMONS 
PRODUITS 
a 
79 
. IR 
. 
97 
97 
1 
• a 
1 
1 
1 
2 
2 
DE L 
445 
a 
325 
642 
a 
• 
418 
417 
1 
l 
1 
. . ­
ESPECE 
PHARMACEUTI 
1 
1 
579 
a 
276 
226 
95 
179 
083 
95 
. . lì 
Ζ 
2 
„ ­
, AUTRES QUE POUR 
4 
5 
5 
107 
249 
a 
758 
a 
• 
116 
115 
1 
ι 1 
• • ­
a 
. 4 
. . • 
4 
4 
2 50 
„ _ 2 4 1 
4 6 
23 
5 6 t 
4 9 1 
7 0 
46 
„ 23 
« ­
PORCINE DOMESTIQUE. 
QUE S 
1 
1 
144 
2 7 1 
. 62 1 
. 
045 
045 
, COEURS. LANGUES ET POUMONS. AVEC LA 
L'OESOPHAGE ATTENANT DE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
> 001 FRANCt 
002 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L t M . F t D 
005 I T A L I t 
ι 1000 M 0 N U E 
) 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
0 2 0 1 . 9 4 ABATS 
PIEDS 
AUTRE 
1 0 0 1 FRANCE 
) 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 5 8 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
4 7 4 .ARUBA 
7 4 0 HONG KONG 
822 .POLYN.FR 
) 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
l 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
­ 0 2 0 1 . 9 7 ABATS 
7 ) 2 
16 
33 
615 
34 
1 432 
1 4 3 1 
1 
a 
3 
a 
a 
­
3 
3 
* 
L'ESPECE 
399 
a 
33 
500 
12 
944 
944 
. 
OE L'ESPECE PORCINE OOMESTICUE, 
, QUEUES, ROGNONS, 
S QUE PRODUITS PHAR 
1 247 
1 891 
73 
1 088 
14 
22 
26 
241 
26 
22 
13 
41 
14 
17 
17 
4 790 
4 360 
4 2 9 
277 
241 
132 
16 
93 
22 
a 
157 
a 
39 
U 
. a 
32 
26 
, 2 
• • a 
­
320 
?47 
73 
6? 
3? 
1? 
8 
3 
­
FOIES 
1ACEU 
1 
1 
ESPECE OVINE E7 CAPRINE 
NON DOMESTIQUE, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 
1 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
478 
112 
57 
77 
16 
U 
71 
47 
28 
57 
997 
622 
176 
77 
47 
39 
10 
27 
57 
, COEURS, 
IQUES 
738 
a 
62 
237 
. a 
a 
104 
. 22 
1 
10 
14 
• ­
200 
037 
163 
110 
104 
31 
3 
27 
2 2 
1 
1 
15 
15 
• 115 
22 
166 
166 
• 
SAUF 
a 
4 
. a 
­
6 
4 
? 
? 
? 
. « 
6 
, Φ 
φ 
­
6 
6 
TRACHEE ARTERE ET 
AUTRES QUE 
5 
m . a 
" 
S 
5 
• 
POUR 
3 1 3 
, . . ­
314 
313 
ι 
TETES, GORGES, 
LANGUI 
452 
292 
• 802 
3 
22 
. . . • 10 
31 
. 12 
17 
654 
570 
84 
. . 84 
5 
63 
­
56 
1 4 0 0 
U 
. . a 
26 
105 
a 
• a 
a 
a 
5 
• 
1 6 0 2 
1 4 9 3 
109 
105 
105 
5 
a 
a 
■ 
1 
2 
. 10 
14 
13 
ET ESPECE BOVINE ET PORCINE 
AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
88 
a 
13 
1 
U 
1 
47 
?8 
57 
265 
114 
172 
77 
47 
37 
10 
27 
57 
61 
• 57 
47 
6 
• 70 
• , • 
243 
243 
. 0 2 0 2 VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, LEURS 
FRAIS 
0 2 0 2 . 1 1 COQS, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
b 004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
5 038 AUTRICHE 
, REFRIGERES OU CONGELES 
POULES ET 
1 765 
3 7 9 7 
1 111 
156 853 
1 0 5 8 
90 
75 
β 442 
3 140 
POULETS 
a 
2 043 
18 
U 531 
2 
. • 5 302 
127 
, SAUF 
ENTIERS 
1 
1 
12 
395 
a 
092 
415 
24 
• 17 
6 
464 
462 
2 
. • 2 
. • • 
2 
3 
3 
m m 
φ 
. . « * . . • 
2 
, 2 
. 
m φ Φ 
Φ 
• 
ABATS COMESTIBLES, 
FOIES 
1 
946 132 
111 
. . . 45 2 
158 
735 
a 
356 
93C 
9C 
75 
864 
816 
2 3 2 
19 
1 
a 
15 
a 
100 
2 134 
„ . * 18 
■ 
. * 176 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
_ ! B R L 
040 
044 
046 
048 
050 
066 
058 
201 
202 
216 
22Θ 
244 
248 
268 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
338 
372 
373 
408 
458 
462 
474 
478 
48fl 
492 
496 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
700 
706 
732 
740 
809 
616 
822 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IP 
3t 
66 
5 504 
2 056 
6 524 
7 434 
327 
24? 
59 
19 
21 
16 
16 
86 
12 
97 
359 
47 
3 385 
67 
l 513 
60 
13 
1 844 
1 780 
35 
101 
15 
16 
619 
149 
7 410 
1 502 
50 
152 
2 181 
146 
6 812 
1 479 
1 065 
517 
1 434 
747 
72 
24 
189 
20 
134 
1 715 
23 
143 
16 
16 
258 465 
185 835 
72 631 
21 874 
14 165 
36 768 
4 048 
7 860 
13 «58 
631 
I 290 
59 
19 
21 
13 
79 
12 
75 
.148 
43 
20 
55 
1 052 
60 
9 
1 502 
1 277 
763 
152 
102 
557 
409 
187 
?25 
9e 
107 
2 
1C3 
38 830 
15 779 
23 050 
8 574 
6 640 
9 297 
633 
4 645 
5 179 
GANZE ENTEN 
00 1 
002 003 004 005 016 036 046 272 314 372 458 462 496 706 740 809 
215 
111 17 5 057 
31 307 61 12 14 11 38 16 15 21 36 70 31 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
153 
410 
724 
40Θ 
378 
316 
43 
142 
GANZE GAENSE 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
16 
5 
33 
20 
12 
6 
6 
6 
? 
3 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
03B 
?7? 
314 
37? 
45B 
46? 
496 
809 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
165 
370 
281 
10 320 
9 
167 
12 
15 
12 
12 
30 
14 
7 
10 
4 
11 475 
11 145 
330 
18B 
185 
137 
49 
81 
GANZE TRUTHUEHNER 
43 
8 
78 
14 
11 
29 
10 
12 
20 
36B 
129 
239 
113 
105 
127 
36 
ea 
16 
5 
2B 
20 fl 
5 
5 
3 
2 
1 
181 
122 
517 
146 
10 
15 
12 
12 
3C 
14 
7 
GANZE PERLHUEHNER 
002 
003 
004 
005 
036 
314 
372 
82? 
1000 
1010 
1011 
1020 
??3 
la 
5 
IB 
92 
13 
11 
25 
440 
265 
174 
«5 
105 
B?0 
285 
159 
156 
126 
48 
77 
5 
IB 
91 
13 
El 
2 5 
4 1 » 
?45 
173 
15 
53 
394 
Ili 
255 
290 
12 
733 
25 720 
18 723 
6 997 
550 
73 
3 857 
2 132 
607 
2 591 
18 
21 
13 
2 511 
667 
1 556 
37 
242 
2 
16 
16 
5 
472 
12 
379 
4 
297 
447 
35 
89 
15 
16 
90 
137 
4 399 
225 
13 
1 993 
72 
344 
179 
683 
244 
62 
24 
189 
10 
134 
1 183 
21 
35 
172 313 
150 959 
21 354 
7 618 
4 388 
12 180 
502 
2 623 
1 556 
1 968 
99 
4 632 
2 78 
514 
50 
18Î 
28 
792 
998 
534 
338 
526 
405 
16 
16 
040 
044 
046 
04A 
050 
066 
05B 
201 
202 
216 
228 
244 
248 
268 
272 
280 
302 
314 
IIB 
322 
338 
372 
373 
40fl 
458 
462 
474 
478 
4flfl 
492 
496 
508 
512 
604 
606 
612 
616 
628 
632 
6 36 
640 
644 
645 
646 
649 
700 
706 
732 
740 
809 
816 
822 
950 
962 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
AFRaN.ESP 
CANARIES 
LIBYE 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
•CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRt 
.AFARS­IS 
.RfUNION 
»AURICE 
.ST P.MIQ 
.GUADELOU 
.MARI 1NIQ 
.ARUBA 
•CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU OHABI 
OMAN 
INOONtSIt 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.N.HE8RΙΠ 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
16 
27 
55 
3 729 
1 460 
4 318 
6 550 
2 39 
130 
44 
14 
19 
13 
U 
73 
10 
78 
316 
37 
l 944 
64 
1 334 
53 
14 
1 455 
1 376 
31 
79 
U 
13 
503 
79 
4 390 
1 022 
36 
170 
1 632 
123 
5 233 
1 111 
777 
324 
1 138 
502 
50 
16 
110 
17 
94 
1 330 
19 
114 
25 
19 
21 377 
358 
21 020 
4 955 
1000 M O N D E 218 783 
414 
781 
5 
632 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
54 O U 
16 911 
U 601 
26 189 
2 511 
6 342 
10 868 
CAÑAROS ENTIERS 
215 
68 9 . 2 4 937 1 10 1 61 12 a a 
a 
9 a 6 
3 1 36 70 23 
20 
001 
002 00) 004 006 1 0 36 
038 , . 046 
272 314 372 458 462 496 706 740 809 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
SUISSt 
AUIRICHt 
MALTt 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CALEOON. 
202 
143 17 5 196 
36 353 38 1) 16 12 43 21 la 24 28 58 33 
75 
72 
149 
43C 
702 
702 
50B 
229 
279 
94 
72 
185 
4 
54 
42 
165 
373 
9 
21 
62 7 
689 
38 
27 
27 
U 
1 
4 
200 
200 
200 
10U0 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
344 
594 
750 
435 
402 
314 
45 
160 
OIES ENTIERES 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
27 
10 
54 
33 
21 
U 
U 
9 
3 
5 
DINOES ENTIERS 
24 
10 
36 
34 
2 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
03B 
272 
314 
372 
458 
462 
496 
809 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I7ALIE 
SUISSt 
AUTRICHE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
195 
546 
355 
13 848 
10 
279 
17 
26 
17 
17 
43 
22 
10 
14 
10 
15 482 
14 955 
527 
307 
303 
209 
77 
119 
449 
867 
44 
14 
19 
U 
69 
10 
63 
309 
33 
15 
55 
936 
53 
10 
170 
9P5 
553 
170 
92 
669 
312 
151 
176 
62 
87 
2 
69 
32 495 
13 594 
18 900 
6 745 
5 429 
7 615 
546 
3 780 
4 540 
PINTADES ENTIERES 
U 
U 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
314 .GABON 
.REUNION 
.POLYN.FR 
372 
fl?? 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
395 
2fl 
10 
27 
146 
19 
17 
41 
741 
464 
?77 
153 
74 
9 
107 
15 
12 
33 
11 
15 
23 
10 
493 
190 
303 
157 
149 
146 
38 
104 
27 
10 
49 
33 
16 
10 
10 
5 
3 
2 
27? 
156 
2 56 
244 
14 
26 
17 
17 
43 
22 
10 
10 
138 
6B4 
454 
262 
258 
19? 
76 
113 
379 
1? 
10 
27 
144 
19 
17 
41 
703 
4?8 
?75 
151 
U 
46 
258 
183 
010 
2?1 
4 
4 
4 
183 
57 
7 
414 
? 
4? 
15 
16 
9 
1 688 
544 
1 183 
18 
130 
I 
U 
4 
li 
3 
257 
9 
341 
20 453 
15 545 
4 90S 
371 
45 
2 345 
1 200 
454 
2 193 
If? 
31 
70 
U 
13 
67 
72 
713 
126 
9 
548 
66 
255 
ICO 
604 
157 
46 
16 
110 
9 
94 
916 
17 
ZZ 
151 000 
135 346 
15 654 
5 973 
3 699 
8 498 
276 
2 105 
1 183 
202 
68 
5 032 
6 
1 
18 
13 
10 a 
3 
1 
28 
58 
23 
549 
310 
240 
75 
50 
165 
4 
56 
138 
186 532 . . 
57 
248 
a 
10 060 10 35 
857 
856 1 . . 1 . . 
10 433 
10 376 57 42 42 16 1 6 
19 
19 
17 
17 
334 
4i 
1 263 
343 
36 
1 632 
20 
1 974 
733 
371 
224 
358 
2B3 
14 578 
267 
14 311 
3 628 
2 234 
7 731 
489 
3 
2 952 
238 
194 
194 
203 
1 
202 
202 
202 
26 
13 
42 
39 
3 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lul ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE u c 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
1032 
'13 
79 
24 
63 
9? 
79 
24 
63 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
150 
123 
36 
16 
148 
123 
36 
86 
ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE, AUSGEN.GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0202.50 PARTIES DE VOLAILLES OESOSSEES, AUTRES QUt LES ABATS 
001 
002 
003 
004 
036 
03fl 
372 
45A 
462 
609 
962 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
178 
328 
387 
457 
390 
274 
43 
10 
?1 
?0 
6 
159 
357 
fl02 
666 
666 
130 
18 
104 
1 013 
34 3 
3 410 
? 079 
?67 
43 
10 
21 
20 
14 
ICI 
7 
314 
91fl 
216 
?4C 
770 
47C 
346 
346 
1?4 
lfl 
104 
1?5 
1?5 
3 461 
3 242 
218 
217 
217 
­
1 
1 
30 
138 
32 
107 
102 
102 
195 
168 
7 
1 
1 
HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNtRN, NICHT ENTBEINT 
001 
00? 
004 
45B 
1000 
1010 
I O U 
10?0 
1021 
1030 
1032 
3fl 
102 
26fl 
11 
432 
408 
26 
l 
1 
24 
24 
1C6 
A6 
21 
21 
21 
54 
3 
94 
92 
3 
229 
229 
NICHT ENTBEINTt HAELFTEN UND VIERTEL VON ENTEN, 
TRUT­, PERLHUEHNERN 
002 
004 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
14 
43 
63 
63 
1 
1 
1 
34 
34 
1 
1 
1 
13 
1 
14 
14 
GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN, RUECKEN, HAELSE, 
RUECKEN MIT HAELSEN, STERZE, FLUEGELSPITZEN, VON NICHTENT­
BEINTEN GEFLUEGEL 
001 
002 
003 
004 
008 
050 
37? 
458 
46? 
470 
496 
701 
706 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10? 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
1 
2 
16 
11 
4 
4 
176 
140 
194 
441 
35 
66 
27 
352 
301 
33 
?0 
180 
100 
?1 
619 
7B? 
997 
7B7 
a? 6 
6B4 
?9 
767 
?0 
593 
?7 
?40 
?66 
, 20 
. . . 113 
1 277 
594 
6B4 
4 
4 
tao 4 
563 
. 
163 
33 
. . 
37 
?5 
. 
­
. • 
371 
?fl6 
P5 
. . B5 
?? 
63 
10 
1 
l 
13 
in 3 
2 
13B 
,. 0?6 
35 
56 
75 
10 
33 
lflO 
100 
?1 
500 
217 
?10 
OOB 
77 
1 
910 
, 131 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
0U6 
04? 
3? 
Uli 
1 
1 
1104 
' ; 
66 
789 
NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UND TEILE DAVON 
002 13 . . 1 3 
1000 27 . 14 13 
1010 23 . 10 13 
1011 4 . 4 . 
1030 4 . 4 . 
1032 4 . 4 . 
TRUTHUEHNERBRUESTE UNO TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
56 
26 
127 
220 
211 
9 
3 
2 
5 
1 
4 
135 
12B 
?7 
?7 
55 
55 
NICHTENTBEINTE BRUESTE UNO TEILE DAVON VON GEFLUEGEL.AUSGEN. 
VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
002 
003 
004 
008 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
61 
107 
483 
6 
7 
12 
705 
683 
23 
21 
19 
3 
? 
1? 
10 
2 
59 
59 
451 
5 
5?1 
519 
2 
2 
7 
12 
H O 
92 
19 
19 
19 
GAENSESCHENKEL UND 7EILE 
1000 
1010 
DAVON, NICHT ENTBEINT 
3 2 
3 2 
TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
7 
549 
550 
557 
2 
1 
1 
1 
193 
191 
2 
1 
1 
1 
3 
302 
306 
305 
001 
002 
003 
004 
0 36 
4 51 
4 6? 
809 
Oo? 
1000 
loio 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
. SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 .REUNION 
'~ .GUADtLOU 
.MARTINIQ 
.CALtDON. 
PORTS FRC 
» 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
116 
2 662 
789 
12 265 
5 542 
574 
72 
13 
33 
41 
16 
22 208 
15 848 
6 358 
6 118 
6 117 
224 
37 
1 78 
129 
706 
614 
75? 
559 
7? 
13 
33 
41 
?9 
207 
16 
631 
197 
512 
1 
15 189 
9 658 
5 531 
312 
312 
219 
37 
176 
256 
256 
6 268 
5 750 
517 
514 
513 
3 
a 
a 
2 
2 
54 
278 
13 
351 
56 
293 
201 
?91 
2 
144 
1?6 
17 
1 
1 
DEMIS OU QUARTS OE COQS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
458 .GUADtLOU 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
10 
10B 
271 
10 
410 
3B9 22 
1 
l 
20 
20 
3 
93 
6 
111 
0 6 
16 
16 
16 
36 
4 
50 
46 
103 
142 
245 
245 
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, OIES, DINDES 
DESOSSES 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
fl75 
B75 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
001 
004 
OOfl 
0 50 
372 
446 
462 
470 
406 
701 
706 
732 
740 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 2 
.EAMA 
?? 
50 
85 
B3 
? 
? 
1 
3? 
30 
? 
? 
1 
13 
13 
?0 
1 
?? 
?? 
AILES ENTIERES 
CROUPIONS. POINTES D'AILtS 
MEME SANS POINTE. DOS. COUS. DOS A 
, DE VOLAILLES NON OESOS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
OANEMARK 
GRECE 
.REUNION 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
.INDES OC 
.GUYANE F 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
37 
36 
59 
4 062 
16 
?1 
19 
??0 
170 
15 
1? 
104 
619 
10 
1 ?66 
6 7 32 
4 ?39 
2 492 
36 
4 
2 449 
9 
449 
7 
1 
155 
19 
149 
146 
70 
566 
156 
410 
3 
3 
4C7 
2 
335 
50 
15 
24 
15 
125 
BO 
5 
39 
737 
18 
21 
4 7 
7 
15 
1U4 
619 
10 
733 
36B 
797 
571 
32 
76 
7 
EC COUS. 
ES 
?? 
17 
196 
196 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES. NON OESOSSES 
00? BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
37 
34 
3 
3 
3 
24 
24 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
105 
49 
316 
495 
473 
22 
8 
6 
11 
3 
8 
16 
1 
294 
327 
311 
16 
5 
3 
U 
3 
50 
50 
108 
10B 
POITRINES ET HORCEAUX CE POITRINES OE VOLAILLES, 
D'OIES ET DINDES. NON DESOSSES 
AUTRES QUE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
62 
139 
623 l? 
17 
11 
676 
643 
35 
30 
26 
5 
17 
?9 
27 
23 
4 
566 
12 
648 
64 5 
3 
2 
1 
1?? 
17 
11 
161 
1?3 ?e 
?8 
?fl 
1000 
1010 
CUISSES 
N G E 
ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES 
4 4 . 
PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES 
56 
56 
00? 
004 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
BtLG.LUX. 
ALLEM.FED 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
12 
617 
231 
??7 
4 
1 
1 
? 
1 
1 
5 
330 
335 
335 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t • 
Länder­
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ ( B R 1 _ 
TRUTHUEHNERSCHENKEL UNO TEILE OAVCN, AUSGEN. UNTERSCHENKEL 
UNO TEILE DAVON, NICHI ENTBEINT CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINOES, AUTRES QUE PILONS — R Í E ­ ' ET MORC AUX OE PILONS, NON DESOSSES 
002 
004 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
43 
855 
10 
915 
900 
14 
10 
10 
8 
219 
1C 
?41 
2?7 
11 
10 
10 
3 
3 
?5 
25 
35 
589 
t?5 
6?4 
1 
?4 
?4 
002 BELG.LUX. 
004 ALLtM.FED 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
'" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
70 
1 497 
20 
mu 
1020 
1021 
1030 
1032 
597 
571 
26 
21 
21 
6 
5 
12 
359 
20 
396 
171 
?5 
il 
58 
065 
46 
46 
1?4 
123 
1 
NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UND TEILE OAVON, AUSGEN. 
VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
CUISStS ET MORCEAUX OE CUISSES DE VOLAILLES, 
D'OIES ET Dt OINDES, NON DESOSSES 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
050 
372 
45fl 
462 
4 7B 
496 
732 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
22 
35 
19 
10 252 
16 
36 
201 
25 
19 
50 
33 
12 
16 
21 
109 
9 
10 966 
10 393 
572 
293 
240 
280 
150 
19 
1 
S 
6 
13 
19 
25 
31 
1 
16 
151 
28 
123 
19 
19 
104 
104 
NICHI ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE, NICHT IN 0202.60 BIS 86 ENT­
HALTEN, UNO GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL,AUSG.LEBERN 
001 
002 
003 
004 
458 
462 
496 
706 
732 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
351 
135 
323 
837 
39 
23 
17 
49 
76 
814 
716 
660 
058 
99 
15 
957 
1 
82 
21 
132 
321 
30 
23 
17 
555 
473 
82 
7 
74 
1 
73 
6 
a 
18 
131 
a 
. . . 
13 
a 
. 
. a 
1 
169 
154 
14 
. . 14
14 
I l l 
i n 
I I I 
, I 7 
EGELSCHL 
243 
a 
161 
eo 3 
. . . • 5 2 1 
519 
3 
. 
? 
? 
ι 
IO 
64 
a 1114 
16 
1? 
I 74 
2b 
1? 
? 
11 
?1 
1 119 
3 
526 
ins 4?0 
?59 
206 
162 
32 
  
» HT 
98 
114 
a 
24? 
6 
• 49 
76 
3 / 9 
976 
464 
S22 
li 
15 
15 
15 
99 
99 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
372 .REUNION 
■­ .GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
.GUYANE F 
_ JAPON 
740 HONG KONG 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
458 
462 
478 
496 
732
1020 
1021 
1030 
1032 
31 
108 
13 047 
20 
51 
241 
15 
2fl 
71 
48 
15 
21 
19 
69 
U 
13 858 
13 229 
629 
333 
292 
295 
208 
32 
12 
à 
18 
2fl 
37 
45 
2 
21 
2 4 7 
176 
?6 
?6 
149 
149 
.»? M 
AUTRES QUE 
12 747 
20 
232 
210 
21 
21 
21 
13 274 
12 855 
1 
13 
24 
U 
14 
14 
14 
106 
106 
 0202.98 PARTIES OE VOLAILLES NON OESOSSES, NON REPR.SOUS 0202.60 A 
0202.86, ET LES ABATS OE VOLAILLES, SF FOIES 
435 
466 
17 
449 
14 
14 
435 
3 
194 
199 
197 
2 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
458 .GUAOELOU 
462 .MARTINIQ 
496 .GUYANE F 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
60 
9β 
127 
1 683 
32 
18 
10 
22 
14 
220 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
306 
976 
330 
21 
3 
310 
2 
64 
19 
45 
195 
25 
18 
10 
320 
25β 
62 
3 
59 
2 
57 
78 
52 
2 
176 
174 
2 
276 
5 
22 
14 
97 
514 
374 
140 
15 
126 
131 
7 
124 
2 
2 
123 
165 
163 
2 
1 
1 
GEFLUEGELLEBERN, 
IN SALZLAKE 
FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER FOIES DE VOLAILLES FRAIS, REFRIGERES. CONGELES. SALES OU EN 
SAUMURE 
LEBERN VON MASTGAENSEN OOER MASTENTEN FOIES GRAS D ' O I E OU OE CANARO 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
25 
59 
27 
1 392 
38 
11 
1 561 
1 541 
19 
14 
12 
6 
1 
4 
27 
50 
77 
77 
1 336 
36 
9 
1 458 
1 444 
14 
10 
10 
GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VON MASTGAENSEN ODER 
003 
004 
036 
038 
050 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
63 
516 
23 
544 
52 
20 
244 
601 
644 
621 
568 
1 
î 
20 
28 
314 
23 
lee 
52 
2C 
626 
344 
?85 
?64 
211 
1 
î 
20 
­ENTEN 
16 
143 
16 
128 
128 
126 
39 
202 
473 
241 
231 
229 
229 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
12 
187 
24 
1 380 
43 
40 
1 752 
1 653 
101 
68 
50 
33 
6 
11 
133 
2* 
15 
30 
262 
178 
84 
55 
36 
29 
6 
21 
48 
71 
71 
Í4 
1 307 
28 
10 
401 
16 
il 
4 
FOIES OE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU OE CANARD 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
57 
417 
21 
453 
33 
10 
009 
480 
529 
511 
478 
2 
1 
1 
10 
24 
282 
21 
124 
33 
10 
506 
312 
194 
182 
149 
2 
1 
1 
10 
9 
ni 
120 
9 
111 
111 
111 
135 
218 
383 
159 
224 
218 
218 
ANDERES FLEISCH UNO ANDERER GENIESSBARER SCHLACH7ABFALL, 
FRISCH, GEKUEHL7 OOER GEFROREN 
FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD.­KANINCHEN 0204.10 
AUTRES VIANOES ET ABATS COMESTIBLES. FRAIS. REFRIGERES 
CONGELES 
VIANDES El ABATS COMESTIBLES OE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 91 . 9 0 1 
002 2 661 938 . 1 723 
003 216 17 46 
004 385 3 2 379 
005 2 126 2 111 . 15 
036 929 927 
272 23 23 
302 6 6 . . 
314 22 22 
322 11 4 . 7 
338 10 10 
372 82 82 
458 84 84 
462 70 70 
496 33 33 
809 21 16 . 5 
622 U U 
1000 6 809 4 382 138 
1010 5 478 3 069 138 
1011 1 331 1 313 
1020 934 930 
1021 930 927 
1030 397 383 
1031 81 74 
1032 313 307 
1040 . . . . 
FLEISCH UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 
2 131 
2 117 
14 
1 
14 
7 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
0 36 
27? 
302 
314 
322 
338 
372 
456 
462 
496 
809 
622 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
198 
238 
278 
517 
630 
816 
41 
11 
42 
15 
20 
106 
10? 
92 
41 
34 
20 
U 256 
8 864 
2 393 
1 823 
1 nie 
567 
143 
418 
1 
644 
17 
6 
595 
813 
41 
U 
42 
5 
20 
106 
102 
92 
41 
26 
19 
74 
4 
263 
363 
817 
613 
546 
133 
408 
276 
276 
7 
1 
3 154 
3 133 
20 
1 
20 
10 
9 
VIANDES E7 ABATS COMESTIBLES DE GIBIER 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
953 
759 
185 
A54 
18 
137 
52 
256 
44 
106 
25 
6 
303 
496 
733 
1 
1 
417 
1 
116 
16 
65 
?4 
1 
41 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
663 
504 
345 
366 
38 
356 
88 
467 
39 
207 
12 
28 
50 
15 
2 
509 
1 028 
l 126 
1 
2 
511 
2 
256 
33 
238 
58 
582 
7 
lé 
2 
104 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar­Dezember — 4973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
?7? 314 3?2 338 372 45B 462 496 508 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
7 3 5 II 6 9 5 3 10 
054 770 283 105 190 B5 30 50 
5 
11 
521 406 115 40 3B 76 26 46 
272 .C.IVOIRE 314 .GABON 322 .ZAIRE 338 .AFARS­IS 372 .REUNION 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 496 .GUYANE F 508 BRESIL 809 .CALEDON. 
65 62 2 
541 535 6 1 1 5 2 2 
661 552 110 109 109 
266 215 50 45 42 2 
FLEISCH VON WALEN UND ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 
00? 004 036 8?? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
36 3 39 5 
96 41 54 42 39 12 1 11 
36 3 39 5 
96 41 54 42 39 12 1 11 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
002 004 036 a22 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
Μ ο Ν ο ε 
INIRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
21 22 13 U 18 12 17 10 10 24 
594 919 676 458 445 211 90 107 
21 21 1 11 16 12 16 10 10 19 
936 714 225 43 40 181 75 96 
140 128 12 
12 
12 
676 664 14 5 4 10 2 
102 805 297 296 296 
1 1 
736 608 128 114 105 7 
VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE: CUISSES DE GRENOUILLES 
BELG.LUX. ALLEM.FED SUISSt .POLYN.FR 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
09 10 IIB 15 
292 U B 175 129 
11« 46 6 40 
99 10 116 15 
292 116 175 129 11Θ 46 6 
40 
ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
001 002 003 004 036 038 306 400 404 
IODO íoio ion 1020 1021 1030 1031 1032 
73 44 61 44 15 22 5 54 26 
360 224 136 125 
40 
3 
53 43 10 
21 11 
26 44 
34 26 
163 98 66 65 1 
29 2 27 27 7 
001 002 003 3 004 10 036 20 038 306 400 404 
35 4 31 30 30 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE .CENTRAF. 
ETATSUNIS CANAOA 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
179 
89 
62 
91 
45 
16 
10 
5? 
17 
5B9 
423 
164 
14? 
66 
?? 
15 
7 
2 
10 
37 15 21 2 2 19 12 7 
56 28 
210 204 5 4 4 2 2 
50 87 
44 17 
257 189 68 68 1 
14 6 
38 9 29 29 20 
SCHWEINESPECK,NICHT DURCHWACHS.,SCHWEINE­,GEFLUEGELFETT, WE­ 0205 DER AUSGEPR.,­GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMIt T.AUSGEZOG.«FRI SCH GEKUEHLT,GEFROR..GESALZ.,IN SALZLAKE,GETROCKN.ODER GERAEUCH. 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN, FRI SCH,GEKUEHLT.GEFROREN, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
LARD, NON ENTRELARDE, GRAISSE DE PORC ET OE VOLAILLES, NON PRESSEES, NI FONDUES, NI EXTRAITES DE SOLVANTS, FRAIS. REFRIGERES. CONGELES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
LARD NON ENTRELAROE. FRAIS.REFRIGERE. CONGELE, SALE OU EN 
SAUMURE, SECHt OU FUME 
001 
002 003 004 006 048 050 512 
1000 
1010 1011 1020 1030 1031 1032 
5 08Θ 
3 B42 3 027 15 067 47 159 854 761 
28 931 
27 069 1 863 1 014 845 44 16 
SCHWEINEFETT 
001 
002 003 004 
1000 
1010 IOU 1030 1032 
208 
506 6 174 22 
6 911 
6 909 1 1 1 
GEFLUEGELFETT 
1000 1010 53 53 
254 
1 
363 330 33 
33 19 13 
46 46 
1C9 959 
571 
561 
8 463 7 286 l 177 571 
6 06 
25 
818 
645 
771 
1 
207 
160 
648 
235 
414 
20B 
206 
172 
140 
18 
331 
329 
1 
1 
1 
73 
26 
768 
869 
S69 
979 
99 
144 
083 
45 
159 
76 
9 588 
9 349 
239 
235 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 512 CHILI 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1032 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 941 1 004 663 7 848 28 66 173 248 
12 017 U 484 533 239 292 23 15 
21 1 122 1 
174 145 30 
30 17 13 
117 191 
109 201 
3 397 3 081 316 109 207 6 
GRAISSE OE PORC 
34 2 6 174 
6 210 6 210 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
57 123 
1 155 
16 
1000 1010 
i o n 1030 1032 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 2 .A.AOM 
353 
352 
1 
1 
1 
0205.50 GRAISSE DE VOLAILLES 
003 PAYS­BAS 16 
1000 1010 M O N D E INTRA­9 17 17 15 15 
627 924 
2 472' 97 42 55 
51 29 
95 94 1 1 1 
19 4 459 
481 4Θ1 
6 
1 155 
522 55 B6 'Π 
66 
22 
îllt 90 68 
162 162 
FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE OOER GETROCKNET 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES OE VOLAILLES 
VIANDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE DU SECHEES 
002 
003 004 030 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
16 
338 10 6 
371 
365 6 6 6 . . 
33Θ 9 6 
353 347 6 
16 
ï 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
22 499 IB 14 
561 544 17 16 16 
1 
GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V.SCHWEINEN,GESALZ.OD.IN SALZLAKE 0206.21 CARCASSES OU DEMIE­CARC 
499 17 14 
536 521 15 14 14 
1 1 
25 23 2 2 2 
SSES DE PORCINS,SALEES OU EN SAUMURE 
SCHWEINESCHINKEN UND ODER IN SALZLAKE ­SCHULTERN, AUCH TEILSTUECKE, GESALZEN 0206.22 JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
001 002 003 004 036 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
28 16 3 36 7 
93 83 10 7 7 3 
20 
20 
16 2 33 7 
65 58 7 7 7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
60 71 10 152 24 
330 ?94 37 25 ?4 U 2 7 
10 
1 
29 
i 
30 
30 
29 
70 
8 
145 
24 
277 
252 
25 
24 
24 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, GESAL­
ZEN OOER IN SALZLAKE LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, OE PORCINS, SALES OU EN SAUHURE 
1000 
1011 
1030 
1032 
1040 
22 
22 
21 
21 
1 
21 
21 
21 
21 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1030 
1032 
1040 
11 i l 10 10 1 
10 10 10 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
SCHWEINEBAEUCHE. AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 0206.25 POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SALES OU EN SAUHURE 
372 
458 
822 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
218 
13 
6 
266 
6 
262 
260 
3 
254 
218 
13 
260 
1 
260 
260 
3 
254 
372 .REUNION 
458 .GUADELOU 
822 .POLYN.FR 
ÌOOO 
1010 
1031 
1032 
R O N D E . INTRA­9 I O U EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
2 1 0 
11 
10 
297 
12 
286 
2 8 1 
5 
2 74 
2 3 9 
11 
IO 
? e 4 
1 
? 6 3 
? 8 3 
5 
? 7 ' . 
SCHWEINEFLEISCH,GESALZ.OD. IN SALZLAKE,ANDERES ALS TIERKOER­
PER , BAEUCHE, SCHINKEN, SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE M.KNOCHEN 
VIANDES DE PORCINS, SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QU'EN CAR­
CASSES, P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
372 
458 
462 
1000 
1010 
011 
020 
021 
030 
1031 
1032 
45 
103 
51 
12fl 
899 
19 
36 
23 
42 
366 
??5 
139 
30 
?1 
10B 
3 
105 
3 
?1 
? 
35 
19 
23 
109 
26 
82 
1 
8? 
? 
80 
4 27 
86 
30 , 
93 23 
80 6 819 
206 
206 
19 
989 
955 
33 
8 
1 
25 
25 
SCHWEINEFLEISCH, IN GANZEN ODER HALBEN 71ERKOERPERN, 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
006 14 14 a a a 
1000 15 14 . . . 
1010 15 14 a a a 
1011 . . . . . 1030 . . . . . 
SCHNEINESCHINKEN UNO ­SCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEIL­STUECKE, GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
001 002 003 004 005 006 036 043 048 272 322 458 462 960 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
757 105 77 162 13 52 140 4 4 4 5 6 9 
2 24 
379 
155 
224 152 141 45 16 22 
71 37 36 6 1 29 8 20 
199 194 4 
3 
1 
8 3 46 
61 60 1 
28 58 
10 1 1 
104 100 4 2 2 2 
14 14 
62 36 24 21 20 1 1 
673 34 1 52 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
372 .REUNION 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
97 
176 
61 
236 
10 003 
76 
31 il 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
10 765 
10 572 
193 
99 
76 
ai 
5 
76 
10 
12 
7 
10 
U 
13 
95 
29 
66 
1 
64 
3 
61 
9 
, 49 129 76 
. . ­
263 
262 
a 
. . a 
V 
10 
III 
?9 
1117 
. 49 926 
1 ? 13 
138 
1 1 1 
28 1 1 
1 1 7 
268 
169 
99 
87 
77 
2 
2 
CARCASSES OU DEMI­CARCASSES OE PORCINS. SECHEES OU FUMEES 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
31 
30 
1 
i 
27 
27 
JAMBONS ET MORCEAUX DE PORCINS. NON DESOSSES.SECHES ET FUMES 
2 
24 
944 
764 îeo 
144 
136 
9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSt 
043 ANOORRE 
048 YOUGOSLAV 
272 .C.IVOIRE 
322 .ZAÏRE 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
950 SOUI.PROV 
962 PORTS FRC 
SCHWEINEKOTELEITSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, 
GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 823 
390 
91 
500 
40 
66 
564 
U 
12 
13 
23 
16 
24 
11 
79 
4 756 
3 911 
844 
603 
567 
152 
61 
64 
37 
16 
52 
3 
3 
9 
16 
24 
lä? 
17 
4 
85 
26 
56 
58 
204 
422 
l 
17 
16 
1 
6 
4 
15 
5 
42 
74 
73 
1 
« 
i 3 1 1 
H
106 2 568 
205 144 
ι 6 
229 35 I 18 
! 559 
li 
3 12 
' U 79 
372 3 676 
'ï ) 2 965 l 711 i M 
LONGES Et MORCEAUX, NON DESOSSES, OE PORCINS.SECHES OU FUMES 
202 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
51 
1 
56 
6 
50 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK,GETROCKNET OOER GERAEUCHER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02B 
032 
050 
202 
322 
372 
458 
462 
496 
809 
622 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
395 
87 
686 
682 
29 
212 
30 
28 
12 
99 
8 
262 
128 
27 
32 
17 
25 
809 
091 
719 
84 
43 
630 
19 
502 
522 
573 
23 
2 
1 
262 128 27 32 9 18 
500 
a 492 
a 
a 
492 lì 477 
7 
. a 
a 
. 6 • 
1 493 
1 449 
44 30 27 14 7 6 
27 
3 
82 
28 
206 
7 
26 
10 
99 
518 
345 
173 
54 
16 
118 
16 
12 
79 
164 
258 
2 57 
2 
202 CANARIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­·) 
• EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
IOU 1020 1021 1030 1032 
105 17 69 9 4 60 2 
12 6 6 4 
2 2 
77 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SECHES OU FUMES 
001 002 003 004 005 006 
o?a 
03? 050 .202 322 372 458 462 496 809 822 
1000 
îoio 
IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANOE GRECE 
CANARIES .ZAIRE .REUNION .GUADELOU .MARTINia .GUYANE F .CALEDON. .POLYN.FR 
M O N 0 E INTRA­9 EXIRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
631 167 793 856 29 259 22 24 20 74 1? 369 175 40 48 32 43 
572 636 936 83 37 845 34 724 
461 734 
16 
2 
1 
175 
40 46 19 30 
725 
15 710 1 
a 
709 21 663 
11 
. . 9 ­
1 740 
1 696 45 24 21 21 11 9 
26 
3 
71 27 247 6 24 
ie 
74 
12 
537 
3 74 
162 
57 
15 
105 
1 
26 
20 
153 
312 
469 
467 
2 
SCHWEINEFLEISCH.GETROCKN.OD.GERAEUCHERT.ANOER.ALS TIERKOER­
PER,BAEUCHE,SCHINKEN,SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE H.KNOCHEN VIANOES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EN CAR­CASSES, POITRINES, JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
043 
044 
048 
050 
202 
206 
244 
246 
2 72 
260 
302 
314 
318 
32? 
336 
37? 
390 
400 
458 
46? 
478 
015 
376 
358 
757 
49 
13? 
10 
588 
3 
4 
3 
4 
1? 
19 
46 
6 
6 
6 
19 
3 
7 
6 
4 
31 
3 
6 
?9 
59 
4 
6 
6 
44 
3 
166 
1 
6 
4 
1? 
1 
5 
6 
3 
325 
2 376 
10 
1 
77 
12 
975 
5 
14 
4 02 
83 
20 
37 
11 
1 
6 
1 
1 
31 
601 
161 
10 
138 
106 
9 
575 
2 
3 
12 
3 
l 
42 
28 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
036 
038 
040 
043 
044 
048 
050 
202 
208 
244 
?48 
?7? 
?80 
30? 
314 
316 
3?2 
338 
372 
390 
400 
458 
462 
4 78 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.C0NG08RA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
7 591 
1 482 
1 113 
8 707 
161 
7 200 
47 
2 666 
13 
13 
10 
17 
14 
46 
88 
25 
ZZ 
23 
75 
1? 
30 
?5 
14 
104 
15 
27 
145 
209 
13 
23 
Ifl 
157 
11 
632 
59 
25 
10 
3 
3 
21 
15 
44 
5 
19 
25 
12 
14 
14 
27 
13 
23 
1 
985 
192 
13 
2 
388 
273 
212 
32 
6 503 
705 
305 
69 
129 
52 
2 
23 
2 
3 56 
1 45 2 161 
2 771 747 48 671 
53Î 
45 
2 618 
11 
142 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1 ODOR t UL 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
484 12 
496 5 
604 5 
706 24 
740 12 
809 31 2 
822 27 2 
950 8 
962 50 
1000 10 787 369 
1010 9 685 228 
I O U 1 100 142 
1020 735 12 
1021 605 7 
1030 307 130 
1031 93 50 
1032 99 74 
1040 2 
SCHWEINESCHLACHTABFALL 
001 
00? 
003 
004 
006 
026 
050 
372 
458 
462 
496 
977 
1000 
1010 
IOLI 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1 ifl 
82 
05 
979 
lfl fl 
94 
44 
341 
15A 
ie 
1 268 
677 
621 
55 
?e 
ι 
?7 
?6 
95 
P61 
IR 
330 
269 
60 
9 
4 
5? 
13 
79 
lfl 
?7fl 
31? 
698 
1?3 
?9 
574 
2 
570 
94 
44 
34P 
158 
lfl 
684 l 036 
16 1 02 8 
668 8 
94 8 
1 467 
199 
RINDFLEISCH 
001 
002 
003 
004 
036 
456 
462 
478 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
63 
6 
82 
167 
175 
211 
166 
4 
907 
339 
569 
177 
176 
39? 
I 
390 
574 
? 
57C 
211 
166 
3fl6 
1 
3fl5 
3P5 
1 
3A4 
ei 
?6 
107 
107 
171 
164 
7 
GERAEUCHERTtS PFtROEFLEI SCH; FLtlSCH VON ANDEREN TIEREN 
HAUSSCHWEINEN UND ­RINGERN, UNO SCHLACHTABFALL 
HAUSSCHWEINEN 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
036 
04? 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
365 
74 
7 
530 
491 
39 
17 
3 
13 
1 
62 
?8 
33 
14 
1 
1? 
1 
fl 
41? 
412 
1 4 
22 
2fl 
27 
1 
. . ί 4 3 
11 . 2 θ 50 
643 1 768 55< 1 015 91 752 51 635 7 586 39 59 2 15 ί U 1 1 
5 64 
B 6 2 2 2 
6 
, 7 5 ) 2 I 1 1 1 
. . • 
) . , 
6 6 
 AU 
I 
1 1 
* 
. 3 175 
a 
. • 
I 179 1 4 176 176 175 
. 
. f ALS .GEN. VON 
a 
1 '. 12 
a 
. 
> 14 12 2 1 
. 
414 
496 
604 
7 06 
740 
109 B22 
950 
962 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
VENtZUELA 
.GUYANE F 
LIBAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CALEDCN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA"A 
•A.AOH 
CLASSE 3 
0?06.50 ABATS DI 
OUI 
00? 
ÜU3 
004 
006 
02B 
050 
372 
46A 
462 
496 
977 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0206.9 
001 
002 
0U3 
004 
036 
45a 
46? 
478 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGt 
GRECE 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
•GUYANt F 
StCRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
VIANDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
■ 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0206.99 VIANOtS 
001 
ou? 
0 0 ! 
004 
1)05 
LHJ6 
0 36 
04? 
0 50 
400 
ìooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PORCINE 
PORCINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECt 
ETATSUNIS 
M 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• tAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
30 
26 
4 
3 
2 
1 
L· 
1 
2 
1 
Ot 
2 
1 
Dt 
tl 
62 
16 
24 
40 
6 8 
116 
101 
12 
199 
747 
257 
492 
217 
740 
057 
354 
360 
8 
ESPECE 
32 
16 
29 
366 
22 
10 
23 
29 
207 
92 
10 
615 
467 
466 
3Θ6 
41 
ie 
346 
4 
340 
4 
16 
1 
. 2 
eo 
89 
. ­
1 386 
859 
5?fl 
39 
?5 
4 69 
191 
?75 
. 
PORCINE 
. . . 25 
. . ?3 
?9 
?07 
92 
10 
­
393 
25 
368 
23 
. 346 
4 
340 
L'ESPECE BOVINE 
3? 
?1 
?0? 
667 
906 
?53 
197 
14 
3?7 
927 
199 
910 
906 
4fl9 
1 
4H? 
CHEVAL 
BOVINE 
?! 
14 
61? 
90 
?4 
40 
13 
14 
11 
40 
9 39 
R?3 
115 
H3 
16 
?7 
2 
14 
4 
3 
. . a 
?63 
197 
. 
466 
3 
463 
. . 4 63 
3 
460 
FuMtts; 
U 112 
10 960 
152 
6? 
1 
90 
(16 
a 
­
fl a 
29 
1 219 
22 
10 
1 287 
1 277 
10 
10 
10 
. . • 
a 
. 199 
69 
. . . • 
269 
26 9 
VIANDtS 
OOMESTIQLEI 
2 
. 35 
?? 
37 
4 
14 
11 
40 
195 
97 
9β 
7? 
6 
H 1? 
4 
15 
. 619 
27 
662 
660 
1 
. . 1 
1 
a 
. . 1 
29 
1 
7 
, . ­
7 535 
7 409 
127 
?7 
13 
100 
1 
29 
a 
19 
12 
. l?l 
015 
766 
153 
17 
58? 
a 
. . 14 
629 
601 
?7 
1 
. ?6 
. ?? 
AUTRES QUE 
ABATS, SAUF 
2 
12 
. 11 
?9 
?7 
3 
. . 2 
. 2 
. . 2 
1U 
2 
. , . a 
2 547 8 
2 260 4 
287 3 
196 2 
27 2 
89 
6 
5 
3 
a 
4 
a 
a 
. . . . . . . • 
6 
4 
2 
2 
? 
. . ­
3? 
. ? 
36 
36 
Ot L'ESPECE 
56 
a 
?0 
1 
63 
29 
Ί? 199 
167 769 
39B 
893 674 
289 70 51 5 
5 
13 7 6 6 6 
. -
ï 1 16 
906 
a 
, • 
927 
18 
909 
909 
906 
• , ­
DE L'ESPECE 
4 
. 13 
? 
3 
9 
" 
35 
?? 
1? 
11 
10 
? 
• • . 
2 
15 
18 
17 
1 
WAREN DES KAP.0?,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 0298.00 
FISCHE, FRISCH, GEKUEHLT OOER GEFROREN 0301 
MARCHANDISES DU CH.02, OtCLAREES COMME PROVISIONS DU BORD 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
FORELLEN 
001 1 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
04 3 
372 
622 
1000 3 
1010 2 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
425 
722 
76 
760 
4 
113 
49 
26 
6 
5 
206 
991 
215 
101 
164 
24 
6 
15 
LACHSE, MARAENEN UND 
ODI 
002 
003 
004 
006 
OOfl 
036 
03B 
3?2 
8?? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
102 l 
1030 
1031 
1032 
SALMONIDEN, 
001 
002 
003 
004 
006 
322 
1000 
1010 
flO 
84 
1? 
20 
12 
31 
17 
9 
2 
2 
303 
251 
54 
33 
29 
21 
10 
fl 
AUSGEN. 
368 
16 
109 
21 
12 
3 
53R 
52B 
407 
1 
0 
3 
2 
, 26 
5 
5 
466 
420 
46 
2fl 
2 
19 
4 
14 
1F6 
. 6(1 
1 aa 
, I 
. . 1 
• 
43P 
413 
5 
1 
1 
4 
/ 1
SCHNAEPEL 
5e 
ι 
1 
9 
12 
. ? 
IC? 
70 
3? 
14 
1? 
IB 
fl 6 
FORELLEN, 
2 
6 7 
• Β 
9 
/ 1
/ . ? 
• 
9? 
fi 
6 
I 
3 
? 
> • LAC 
? 
. . t 
κι 
) 
1 fl 
16 
3 
11 
37 
33 
4 
? 
? 
1 
48 
4fl 
ι 
17 
57 
3 
î 
53 
6 
59 
59 
59 
10 
3 
30 
? 
9 
59 
44 
15 
15 
13 
1 220 
247 
12 
545 
57 
43 
125 
0 24 
101 
101 
100 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
372 .REUNION 
B22 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 077 
1 042 
127 
1 304 
12 
199 
88 
46 
13 
11 
4 959 
4 567 
391 
339 
289 
53 
18 
34 
562 
1 
17 
46 
12 
11 
682 
56Θ 
94 
50 
4 
44 
12 
32 
101 
294 
677 
666 
11 
SAUMONS ET COREGONES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
OOB DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
" .ZAIRE 
.POLYN.FR 
3??
fl?? 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
360 
237 
33 
30 
3B 
85 
33 
21 
11 
10 
937 
7B8 
149 
73 
61 
76 
39 
29 
9 
2B 
3 
10 
296 
207 
B9 
25 
19 
64 
26 
29 
22 
15 
383 
365 
18 
7 
7 
1 1 
11 
6 
14 
63 
59 
4 
3 
2 
1 
22 
70 
103 
102 
1 
27 
94 
6 
• 4 
01 
16 
• • ­243 
136 
107 
107 
107 
1 
1 
i 
77? 
17? 
19 
966 
. IIII) 
72 
­• ■ 
294 
1 18 
1 76 
1 76 
172 
22 
7 
2 
81 
150 
112 
36 
36 
32 
HSE, MARAENEN UNO SCHNAEPEL 0301.15 SALMONIDES, SF TRUITtS, SAUMONS ET COREGONES 
337 
12 
17 
2 
372 
369 
5 
3 
109 
117 
117 
27 
25 
001 
00? 
003 
004 
006 
3?? 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
.ZAIRE 
M O N D E I N T R A ­ 9 
175 
13 
44 
?6 
20 
15 
306 
278 
4 
19 
15 
12 
1 
159 
158 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
I O U 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
AALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KARPFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
EG­CE 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
SUESSWASSERF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOP 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
HERINGE, 
GEKUEHL7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HERINGE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
HERINGE, 
GEKUEHLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HERINGE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
1 
1 
I 
K E 
1 
1 
1 0 
6 
5 
4 
4 
1 7 
6 4 ? 
?ao 1 0 4 
A I O 
? o 
3 1 4 
4 0 
4 2 
6 
2 6 
1 
7 7 
1 9 1 
6 3 2 
2 2 4 
4 0 9 
2 0 2 
4 9 
1 1 
, 1 1 
2 0 
1 2 6 
1 6 
P I O 
4 5 
1 0 3 
0 5 6 
4 7 
4 6 
4 6 
1 
1 
France 
4 6 5 
1 1 0 
2 7 C 
1 602 
, . 4 0 
4 
1 
1 
7 7 
1 8 3 
2 954 
2 646 
3 0 8 
22fl 
. 7 7 
, 2 
a 
1 1 2 
7 7 5 
3 7 
5 2 8 
1 9 0 
3 a 
3 7 
3 ' 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
a 
4 
4 
• 
2 
a 
6 1 
1 2 7 
1 7 4 
a 
. . a 
. a 
a 
3 6 3 
3 6 3 
. . a 
. . ■ 
1 7 
a 
1 5 
1 1 2 
1 4 5 
1 4 5 
. . . • ISCHE, AUSGEN. SALMONIDtN , 
5 6 5 
5 B 7 
2 4 
4 3 8 
2 1 
1 3 2 
I 
. ? 
3 1 3 
4 ? 
? 
1 6 3 
3 4 4 
1 9 1 
4 5 
12 
P 9 7 
7 6 7 
1 2 9 
1 0 4 
1 6 1 
1 3 
1 
1 0 
• N F l 
3 1 6 
3 2 6 
2 3 β 
4 1 2 
1 9 
4 4 P 
4 0 9 
3 9 
3 
2 
l 
1 
1 6 
3 2 
a 
6 1 
6 
. a 
3 2 
a 
a 
1 5 6 
. 4 5 
• 
3 5 1 
1 0 6 
2 4 6 
2 1 3 
3 2 
1 2 
1 0 
• L E I . VOM 
. 4 
6 4 
4 7 
' · 
1 1 5 
1 1 5 
. a 
. . a 
• KEIN F I L E T , VOM 
1 
7 
I C 
2 
6 
7 
1 5 7 
5 0 9 
6 7 
4 9 3 
9 6 
0 0 1 
3 5 7 
3 1 4 
0 4 3 
1 3 4 
1 0 2 
9 
9 0 1 
. . 2 7 2 7 
, . 
5 4 
5 4 
. . . . • KEIN F I L E 7 , VOM 
1 
1 
2 
1 5 
2 0 
2 0 
3 6 7 
5 5 2 
? 6 0 
1 3 3 
1 1 3 
1 1 
4 7 5 
43f l 
3 7 
? 6 
? 6 
4 3 5 
1 922 
4 562 
1 4 
• 6 933 
6 932 
. a 
. KEIN F I L E T , VOM 
2 
4 
4 
? 4 5 
7 5 5 
1 4 6 
9 0 1 
1 2 9 
6 7 
1 0 3 
4 1 6 
1 9 3 
? ? 3 
1 19 
1 5 
1 0 4 
a 
1 1 0 
1 0 5 
1 2 0 
a 
. • 
3 3 6 
3 3 6 
a 
a 
. 
3 9 
9 
2 0 
a 
2 2 
. . 
. . 2 
. a 
a 
• 
1 0 2 
9 9 
3 
2 
2 
1 
1 
• 15.FEBRUAR 
22 
. 2 5 
1 9 
6 6 
6 6 
a 
• , . . . • 15.FEBRUAR 
3 f l 
. 1 4 
a 
. • 
5 2 
5 ? 
. , a 
, • 1 6 . J U N I B I ! 
? ? 0 
. 3 3 e 
6 4 ? 
1 5 
. 
1 215 
1 215 
a 
. • 
1 
1 
2 
? 
2 
. • 
3 3 
1 7 1 
a 
0 9 5 
. 1 7 
5 3 
a 
. . R 
, . 7 
9 B 7 
9 6 9 
la 0 
2 
. . ι 
. a . 2 
1 3 
1 3 
. . . • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 7 6 
a 
1 7 
1 2 
2 7 
4 0 
2 
a 
1 7 
a 
. . 
2 C 7 
1 3 2 
7 6 
5 4 
4 7 
1 
a 
2 1 
3 
6 
a 
a 
8 
1 7 
8 
9 
9 
9 
. a 
lulia 
2 
2 ? 
. • 
2 
6 
1 ? 1 
1 1 4 
AALE UNO KARPFEN 
? 4 6 
5 ? 0 
a 
3 1 6 
5 
4 5 
. a 
1 
1 3 7 
3 1 
a 
1 
3 3 B 
1 9 1 
. • 
B 3 4 
1 3 5 
6 9 9 
6 9 9 
1 6 9 
. • B I S 15 
B l 
1 
1 
1 
? 9 ? 
3 ? ? 
a 
3 4 6 
9 6 3 
9 6 0 
3 
1 
1 
1 
] 
• i 15 
7 9 
? 8 0 
. 4 4 P 
5 f 
. es* 
POI 
75 
75 
6 4 
1 
­
8 0 
2 2 
2 
. 6 
4 
1 
a 
1 
1 3 6 
1 0 
6 
a 
. . 
2 6 9 
1 1 5 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 7 
. • 
? 0 0 
1 3 
1 3 
2 5 
. 6 1 
. . 
9 
1 
. 6 
. a 
a 
1 2 
341 
312 
2 9 
17 
U 
. ­. J U M I , FRISCH ODER 
1 
1 4 9 
• 
2 8 5 
2 6 8 
1 7 
2 
1 
a 
. 1 5 
. . . 
1 9 
1 9 
a 
1 9 
. . . • . J U N I , GEFROREN 
4 0 
2 2 9 
4 6 
• 3 8 
7 9 0 1 
β 347 
3 8 3 
7 9 6 4 
5 5 
3 8 
a 7 9 0 1 
. . a 
1 8 
. • ie 
18 
. . . • 14 .FEBRUAR, FRISCH ODER 
1 
1 
9 
1 2 
1 ? 
1 4 1 
1 1 7 
a 
9 2 5 
84 
. 
3 1 e 
2 9 1 
ND 
\ 
26 . 
2 6 
2 6 
l ï 
u 
l i 
1 6 . J U N I B I S 14 .FEBRUAR, GEFROREN 
4 0 
. 4 1 
2 6 
. a 
• 
1 0 6 
1 0 6 
a 
Φ 
a 
? 
3 
3 
205 NO 
6 2 2 
, 7 4 2 
1 2 9 
6 7 
1 0 3 
9 3 7 
7 1 5 
2 2 2 
1 1 9 
8 5 
103 . 
2 3 
. 1 3 
. . ­
3 7 
3 6 
1 
a 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
0 3 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 1 2 
7 3 ? 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 3 0 1 . I E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
10?1 
1030 
1032 
0 3 0 1 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
4 U 4 
7 3 ? 
9 60 
1000 
1010 
I O U 
1020 
10?1 
1030 
1031 103? 
1040 
0 3 0 1 . 2 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
EG­CE 
ANGUILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEHARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
MEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
CARPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
POISSONS 
CARPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt tTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SOUI.PROV 
M η N U t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. tAMA .A.AOM 
CLASSt 3 
• 1 HARENGS 
1 
3 
2 
1 
1 3 
8 
4 
3 
D ' 
1 
1 
7 
1 
4 
3 
DU 
REFRIGERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 2 3 · | HARENGS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 2 5 »1 HARENGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
9 5 0 
1000 
ìoio I O U 
1020 
1021 
OU 
3 
4 
3 
3 
UU 
REFRIGERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 2 7 » ) HARENGS 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
6 2 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
I S R A t L 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
3 
5 
5 
UU 
1 
1 
2 8 
7 
7 
1 9 
l a 
1 
5 0 
? 7 7 
5 o 4 
1)85 
BO? 
4 7 
H 5 3 
5 4 
2 7 3 
U 
1 3 3 
1 7 
3 9 0 
6 1 1 
? 1 ? 
6 7 9 
6 3 1 
9 7 4 
7 1 
1 0 6 
1 
1 5 6 
2 4 
1 0 5 
1 9 
7 7 6 
5 1 
9 8 3 
9 2 0 
6 3 
6 ? 
5 ? 
1 
1 
France 
2 
3 
8 
4 
4 
3 
EAU DOUCE 
1 3 1 
5 1 3 
1 6 1 
7 3 7 
37 
5 0 ? 
33 
2 4 
1 1 7 
6 1 9 
9 6 
10 
0 1 6 
7 4 7 
4 2 0 
8 4 ? 
2 4 
1 2 ? 
1 2 1 
0 0 1 
9 4 6 
9 0 6 
? o 
7 
1 1 
2 
1 
1 
1 
9 3 6 
2 7 ? 
6 1 6 
7 7 1 
a 
a 
2 7 2 
U 
1 0 
17 
3 9 0 
5 6 4 
1 8 3 
6 1 4 
?6fl 
B 5 0 
3 
3 9 1 
1 
? 7 
9 0 
. 6 6 4 
4 0 
7 9 7 
7 5 6 
4 1 
4 0 
4 0 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 8 
a 
1 8 
I B 
• 
4 
. 1 3 4 
4 1 0 
5 0 8 
1 0 5 6 
1 055 
1 6 
a 
1 9 
1 0 9 
. 
1 4 5 
1 4 5 
AUTRES QUE 
, 3 5 
a 
0 1 
5 
3 
. a 
6 9 
a 
a 
9 1 9 
a 
a 
« 3 5 
• 
9 7 0 
1 3 6 
6 4 3 
6 2 4 
6 9 
1 9 
1 
1? 
. 
15 FEVRIER AU 
9 2 
1 0 5 
B l 
1 3 9 
? 6 
4 5 9 
4 ? 4 
1 3 
? 
1 
1 
1 
5 
2 
15 
1 3 
3 0 
3 0 
. , . . ­15 FEVRIER AU 
5 7 
? 2 5 
3 9 
4 7 5 
3 2 
7 3 6 
59fl 
B I O 
7 8 7 
4 7 
3 4 
5 
7 16 
. . 1 4 
7 
a 
• 
2 1 
2 1 
. , . • 16 J U I N AU 14 
3 0 5 
5 5 5 
6 4 6 
5 6 3 
2 8 
1 7 
0 2 9 
0 0 0 
2 7 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 3 4 
4 6 4 
0 1 2 
4 
6 1 5 
6 1 4 
. ­
16 J U I N AU 14 
9 0 
? 8 5 
7 0 
9 5 ? 
4 1 
2 4 
1 3 
5 1 7 
4 4 5 
7 2 
3 8 
? 9 
3 4 
4 8 
3 7 
3 2 
a 
. • 
1 1 7 
1 1 7 
a 
. 
1 0 H 
. 4 6 
3 6 
a 
3 3 
a 
. 
. . 8 
6 
, . . • 
3 3 5 
3 1 4 
? 1 
1 4 
8 
7 
6 
• 15 J U I N , 
4 
a 
6 
4 
1 3 
1 3 
15 J U I N , 
1 4 
. 3 
. . ­
1 6 
1 8 
FEVRIER, 
4 5 
8 2 
1 6 0 
4 
2 9 1 
2 0 1 
Φ 
­
FEVRIER, 
14 
3 3 
6 
. ­
5 3 
5 3 
a 
. 
Nedet 
2 
2 
? 
land 
1 
1 
1 . . • 
1 2 
3? 7 
. 0 0 2 
. 3 9 
1 3 6 
a 
. . 10 
a 
. I l 
5 6 6 
5 3 9 
2 6 
1 7 
5 
. . 1 0 
a 
8 
. 3 
• 
1 4 
1 4 
a 
. . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 6 9 
. 3 1 
Β 
? 9 
5 4 
1 
a 
1 1 3 
a 
. . 
3 2 9 
1 3 B 
1 9 1 
7 1 
6 1 
1 
·. 1 1 9 
S 
7 
. . U 
2 7 
1 4 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
• 
lulla 
6 
14 
1 4 
8 9 
3 6 
a 
1 7 8 
. a 
a 
. . a 
3 6 
3 7 8 
3 3 2 
4 6 
3 6 
a 
4 
. ­
SALMONIDES, ANGUILLES E l 
? 
1 
l 
1 
N O N 
N O N 
N O N 
2 
3 
3 
N O N 
1 
1 
3 5 1 
3 6 2 
. 4 7 7 
1 6 
4 5 
U 
? 3 
7 9 
3 0 1 
6 5 
1 4 
6 1 
7 3 5 
4 1 9 
? 
. 
9 7 0 
2 6 5 
7 0 5 
7 0 1 
4 8 ? 
2 
1 
1 
EN F I L E I S 
B 7 
1 0 3 
1 2 2 
3 1 3 
3 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
EN F 
2 8 
1 0 5 
. 4 5 7 
1 8 
6 1 5 
5 9 0 
2 5 
2 5 
2 0 
• 
I LETS 
3 
3 
3 
3 
EN F I L E I S 
2 6 0 
42 1 
3 9 1 
2 0 
1 0 6 
0 9 5 
1 0 
1 0 
1 0 
EN F I L E T S 
7 6 
2 7 6 
9 0 1 
4 1 
2 4 
3 3 
3 ? ? 
? 5 l 
7 1 
3 8 
? 9 
3 3 
2 0 3 
3f l 
3 9 
• 1 4 
4 7 
2 0 
1 
3 B 
2 4 2 
2 7 
5 
6 
1 2 
1 
, • 
7 0 6 
3 6 2 
3 4 4 
3 4 3 
3 1 2 
1 
• 1 
3 7 9 
7 8 
7 6 
1 3 3 
. 3 7 4 
2 
. 
2 7 
4 
3 
2 4 
a 
5 
2 4 
1 132 
1 0 4 4 
8 8 
6 4 
3 5 
a 
a 
­
FRAIS OU 
1 
6 1 
• 
7 6 
7 0 
6 
1 
. a 
. 5 
2 6 
2 7 
2 6 
, CONGELES 
1 5 
1 2 0 
2 2 
1 4 
7 3 6 
0 3 3 
1 7 0 
7 6 2 
2 2 
1 4 
5 
7 3 6 
l ï 
U 
U 
, FRAIS OU 
ND 
1 7 
1 7 
1 7 
, CONGELES 
ND l ï 
1 3 
Φ 
• 
2 5 
2 4 
1 
. a 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese, Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
SPROTTEN, KEIN FILET, VC» 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI 03C1.28 «I ESPROTS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN 
1000 
1010 
Uli 1 
1020 
1021 
1030 
311 
310 
22 
20 
20 
2 
?24 
??4 
?0 
20 
16 19 
38 
36 
2 
49 
30 
?0 
?0 
20 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
32 24 
71 
69 
4 
? 
2 
1 
28 17 
4 
5 
10 io 1 
SPROTTEN, KE IN F I L E T , VOM 1 6 . J U N I B IS 14.FEBRUAR 0 3 0 1 . 2 9 · ) ESPROTS, NON EN F I L E T S , DU 16 J U I N AU 14 FEVRIER 
00? 003 004 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
Ç72 
?63 
41.0 
1 747 
1 735 
1? 
2 
1 
9 
942 
189 
189 
1 320 
1 320 
74 
164 
230 
230 185 174 
11 
2 
1 
9 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
1000 H O N 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
233 
54 
125 
410 
414 
6 
1 
222 
31 
45 
67 
54 
GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 1604 
.31 ») THONS ENTIERS POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU NO. 1604 
001 
002 
004 
005 
042 
400 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
24 
31 29 
92 74 
9 454 9 454 
240 240 
4 688 4 686 
14 549 14 4ββ 
9 617 9 559 
4 933 4 929 
4 930 4 929 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
13 
13 
1 
1 
1 
28 
25 
3 
1000 
1010 
I O U 
10?0 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
?θ 
38 
42 
4 652 
127 
1 663 
6 572 
4 769 
1 803 
I 797 
2 
35 
27 
4 652 
127 
1 663 
6 510 
4 715 
1 795 
1 795 
19 
19 
THUNFISCHE, ANDERS ALS GANZ, KEIN FILET, ZUM INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR.1604 
0301.33 ·) THONS, AUTRES QU'ENTIERS, NON EN FILETS, POUR LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE OES PROOLITS DU NO.1604 
1000 
L010 
1011 
ìooo Η ο κ α ε 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
15 
12 
3 
THUNFISCH, KE IN F I L E T , NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
39 .1 ND 
55 
0301.35 »I THONS, NON EN FILETS, NON D E S U N E S A LA FABRICATION INDUSTR. 
001 
002 
003 
004 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
316 
419 
56 
385 
110 
29 
1 322 
1 180 
143 
114 
4 
6 
1 
41 
15 
66 
50 
17 
17 
? 
00 
191 
103 
lia 
536 
536 
SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHL 
001 8 766 . 5 
002 76 6 . , 
003 123 121 
004 66 66 
950 23 
1000 9 086 206 5 
1010 9 036 197 5 
1011 54 9 
1020 22 
1021 2 
1030 8 8 
1032 R 8 
SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
275 
1 
125 
95 
?9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
732 JAPON 
950 SOUT.PROV 
527 1000 P O N D E 
401 1010 INTRA­9 
126 1011 EXTRA­CE 
97 1020 CLASSE 1 
2 1021 AtLt 
346 
178 
18 
175 
162 
36 
9?6 
720 
707 
169 
7 
10 
? 
14 
4? 
74 
?7 
4 7 
46 
16 
20 
45 
45 
203 
203 
0301.37 SARDINES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 
002 
006 
048 
950 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
939 
72 
41 
134 
10 
251 
061 
ia9 
168 fl 
22 
22 
HAIE, KEIN FILET 
001 
002 
003 
004 
005 
03« 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
33n 
130 
143 
56 
94 
16 
23 
β05 
759 
46 
45 
22 
67 
32 
35 
13 
1 
?? 
?? 
IB 
7? 
104 
100 
? 
75 
196 
196 
15 
15 
159 
109 
282 
2B0 
2 
2 
? 
760 
70 
?3 
8 824 
8 780 
45 
22 
2 
5 914 
56 
11 
134 
10 
6 143 
5 988 
154 
145 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
695 
12 
17 
14 
35 
BOB 
762 
46 
3 
17 
14 
42 
36 
SAROINtS, NON EN FILETS, CONGELEES 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 6 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
950 SOUT.PROV 
10U0 1010 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
. INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 244 
32 
25 
27 
14 
1 374 
1 305 
70 
40 
4 
14 
14 
1 
16 
41 
17 
24 
9 
1 
14 
14 
SQUALES, NON EN FILETS 
10 il 
141 
22 
16 
199 
183 
16 
16 
16 
23 
24 
24 
23 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 
1010 
ROT­,GOLD­ ODER 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
51 
3β4 
45 
75 
569 
556 
13 
2 
2 
11 
TIEFENBARSCHE,KEIN FILET 
5 
1021 
FRISCH OD.GEKUEHLT 0301.41 
O N D E 
INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
241 
120 
117 
35 
104 
17 
16 
655 
616 
37 
35 
19 
117 
115 
2 
2 
2 
156 
102 
270 
270 
334 
1 
llû 
120 
36 
604 
445 
160 
123 
3 
6 92 
1U 
35 
2 742 
2 702 
40 
4 
1 
1 
1 238 
26 
9 
27 
14 
1 321 
1 276 
46 
31 
3 
5 
11 
116 
14 
17 
162 
145 
17 
17 
17 
RASCASSES DU NORD OU SEBAST.,NON EN FILETS,FRAIS OU REFRIG. 
5 
326 
73 
73 
15 
15 
336 
336 
41 
52 
39 
145 
132 
13 
2 
2 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 P O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
10 30 
22 
140 
20 
33 
226 
218 
10 
2 
2 
29 
29 
2 
113 
122 
122 
19 
24 
17 
71 
61 
10 
2 
2 
ROT­, GOLO­ ODER TIEFENBARSCHE 
003 
004 
046 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
37 
80 
40 
210 
155 
55 
41 
1 
14 
HEILBUTTE, KEIN FILET, 
001 
002 
003 
006 
ìooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
35 
202 
15 
38 
302 
299 
3 
3 
KEIN FILET, 
18 32 
21 
21 
RI SCH OCER 
6 
4 
17 
1? 
67 
67 
90 
i 
105 
105 
GEFROREN 
37 
92 
37 
55 
41 
1 
14 
21 
110 
10 
37 
181 
178 
3 
3 
3 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, CONGELES 
30 
30 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011
1020 
1021 
1030 
16 
42 
IB 
101 
76 
25 
113 
10 
10 
26 
26 
FLETANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
17 
217 
lfl 
12 
272 
269 
4 
4 
10 
10 
7 
161 
172 
172 
16 
là 
41 
16 
25 
18 
53 
10 u 
84 
81 
4 
4 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
E G ­ C E 
H E I L R U 7 T E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A B E L J A U , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A B E L J A U , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
2 0 2 
6 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K D E H L F . R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ο ο β 
0 4 2 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
, K t l N 
4 0 
? 1 
1 9 
o 3 
3 0 
1 0 6 
7 9 
4 1 1 
P ? l 
3 7 5 
4 4 6 
3 0 
3 0 
5 
4 1 1 
F r a n c e 
F I L E T 
K E I N F I L E T , 
I C 
1 
2 
2 
I B 
I B 
4 0 0 
9 4 0 
7 7 1 
6 1 7 
1 1 
4 0 0 
3 3 
6 0 
4 4 1 
3 7 8 
6 3 
6 3 
6 1 
K E I N F I L E T , 
2 
1 
7 B 4 
? 6 
l f l 
7 5 7 
1 0 9 
1 4 1 
4 3 6 
4 8 
3 5 1 
7 
7 0 ? 
3 3 5 
1 6 9 
4 4 9 
1? 
4 0 7 
4 
5 
K E I N F I L E T 
4 
1 
9 
. 7 
S C H E L L F I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
2 
S C H E L L F I S C H 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E R L A N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M A K R E L E N 
G E K U E H L T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M A K R E L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 6 2 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 3 ? 
6 0 6 
5 0 4 
9 3 6 
6 0 
? 4 7 
5 6 1 
? 5 
7 0 5 
1 0 6 
6 0 1 
5 A 9 
3 
1 2 
1 2 
K E 
3 3 5 
4 9 3 
7 3 2 
6 4 2 
1 9 1 
3 9 4 
3 9 2 
2 
2 
2 
, K E 
1 0 
5 6 
4 9 
1 0 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
IS 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
, G E F R O R E N 
l 
I 
1 
ER 
7 7 
e 
Β 
3 4 7 
4 7 
4C 
i 
1 6 
5R 
5 f l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 9 
4 P 
4 3 
5 
5 
I S C H O D E R G E K U E H L T 
2 7 4 8 
2 4 Ô 
6 4 
3 0 7 2 
3 0 7 1 
1 
1 
1 
G E F R O R E N 
? 
5 ? 
6 7 
5 4 
1 3 
7 
6 
1 
5 
5 4 Õ 
? 1 C 
0 2 3 
7 1 
1 6 » 
9 2 4 
9 1 2 
12 
12 
12 
I N F I L E T , 
1 
1 
1 5 4 
??<; 
5 5 2 
1 7 1 
105 
1 0 5 
I N F I L E T , 
K E I N F I L E 7 
1 
1 
1 
4 5 2 
9 2 
1 6 2 
7 7 
7 7 
8 4 6 
7 9 7 
5 0 
1 1 
5 
3 6 
3 6 
, K E I N 
1 
1 
1 3 7 
4 0 0 
3 3 6 
1 7 f l 
0 9 1 
0 7 5 
1 6 
17 
12 
? 
2 
, K E I N 
1 
6P 
6 2 
5 1 
? 5 P 
3 4 1 
5 f 
1 2 1 
33 
Ι.Ί-
8 6 C 
? 3 f 
F I L E T 
F I L E T 
. 
" 
2 8 
7 
2 
3 9 
3 7 
3 
3 
3 
1 3 4 
ei 
8 6 5 
• 
1 0 8 1 
1 0 8 1 
5 
1 
2 
I C 
I C 
1 
3 
4 
4 
9 7 6 
8 7 9 
7 7 5 
1 8 
4 0 0 
1 3 
9 1 1 
9 1 0 
1 
1 
1 
4 1 3 
fl 
1 5 9 
7? 
6 5 3 
6 5 3 
3 7 1 
U 7 ? 
1 4 6 
9 
7 9 
6 7 8 
6 7 B 
2 4 
1 5 
3 0 
1 9 6 
2 9 
4 1 1 
7 0 5 
2 6 5 
4 4 1 
3 0 
3 0 
4 1 Î 
1 7 2 6 
8 4 
2 5 2 3 
1 7 
6 0 
4 4 1 0 
4 3 5 0 
6 0 
6 0 
6 0 
1 9 8 
1 6 
1 1 
1 0 9 
6 8 
4 0 6 
4 0 1 
5 
5 
6 
2 5 
1 9 4 
2 1 3 
4 3 3 
4 3 2 
1 
1 
F R I S C H ODER G E K U E H L T 
3 1 6 
2 6 7 
6 5 
1 0 
6 5 8 
6 5 8 
G E F R O R E N 
8 
8 
1 
i 
1 
1 C 8 9 
1 0 
6 1 4 7 
? 
2 7 
6 7 1 2 3 9 
2 9 1 2 3 9 
3 9 
3 8 . 
3 8 
, VOM 1 5 . F E B R . 
6 1 
3 3 0 1 0 
2 1 7 3 
1 7 4 
7 9 0 1 5 
7 8 3 1 5 
7 . 
5 
5 
2 
2 
B I S 
1 4 
3 2 1 
2 5 
1 0 
3 7 0 
3 7 0 
5 
2 3 
1 6 
3 2 3 
8 1 
7 5 
4 9 0 
4 7 9 
1 1 
1 1 
5 
s 
1 8 
2 3 6 
2 6 1 
2 5 9 
2 
2 
2 
5 
1 8 
1 8 
9 
5 0 
5 0 
lulla 
S 
9 
θ 
1 
i 
1 
1 
1 4 5 
4 4 
i 
4 3 6 
4 8 
3 5 1 
7 
1 0 3 7 
1 9 0 
8 4 8 
4 3 7 
1 
3 9 9 
2 
5 6 1 
2 5 
5 8 9 
2 
5 8 6 
5 8 8 
2 
. 
7 
1 
1 5 . J U N I , F R I S C H OOER 
7 6 
1 1 6 
4 
2 1 2 
2 1 2 
6 . 
lì 
1 
7 
7 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
0 3 0 1 . 4 7 F L E T A N S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 6 A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
N O N EN 
0 3 0 1 . 4 8 C A B I L L A U O S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U M 
0 0 8 D A N E H A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 
1 
1 
9 
9 
0 3 0 1 . 4 9 C A B I L L A U O S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y . U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 2 C A N A R I E S 
6 2 6 J O R D A N I E 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
I O U E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
0 3 0 1 . 5 1 L I E U S N O I R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 6 I T A L l t 
OOR D A N t H A R K 
0 4 2 E S P A G N t 
0 4 8 V O U G n S L A V 
1 0 0 0 H D N D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 C L A S S t 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 3 0 1 . 5 3 t G L E F I N S 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 6 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
I O U E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 3 0 1 . 5 5 E G L E F I N S 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
I O U E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 3 0 1 . 5 7 M E R L A N S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
3 7 2 . R E U N I O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
I O U E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
2 
5 
4 
13 
7 1 
1 8 
4 1 
1 3 
« 0 
2 6 
7 9 7 
6 1 5 
1 B 9 
3 7 B 
2 7 
7 7 
1 
7 9 7 
NON 
7 9 3 
7 4 8 
7 7 8 
3 6 ? 
1 7 
1 2 8 
1 4 
4 1 
6 8 6 
8 4 0 
4 6 
4 6 
4 6 
NON 
4 9 0 
22 
1 0 
1 7 1 
6 5 
5 7 
7 3 2 
1 0 
8 8 
1 0 
1 8 7 
« 1 7 
3 7 0 
2 4 5 
1 2 
1 1 1 
5 
a 
France 
FILEIS . 
i 
1 
Ì 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
C C N G E L E S 
1 1 
5 
9 
il 
EN F I L E T S . F R A I S 
20 
5 
6 
i 
3 1 
3 1 
1 3 7 4 
l l { 
3 3 
1 5 2 0 
1 5 1 ' 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 
2 ( 
Ü 
a 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
1 2 
1 3 
8 0 
2 6 
2 9 7 
4 4 6 
1 2 2 
3 2 5 
2 7 
2 7 
l 
2 9 7 
OU R E F R I G E R E S 
3 5 8 6 
1 1 8 0 
3 2 ; 
1 1 2 1 
7 
6 2 4 4 
6 2 4 3 
1 
1 
1 
E N F I L E T S , C O N G E L E S 
i 
3 9 
5 7 
4 0 
1 7 
6 
7 
9 
1 
B 
3 1 
4 
2 
4 1 
4 3 
4 
< 
A 
, N O N E N F I L E T S 
3 5 9 
0 U 5 
4 7 6 
a ï s 
4 3 
6 5 
3 4 9 
1 0 
1 4 ? 
7 f l 7 
3 7 ? 
3 6 ? 
1 
10 
9 
7 2 4 
3 4 1 
1 7 0 7 
4 1 
4 4 
2 8 6 6 
2 8 5 7 
1 0 
l a 
9 
, N O N E N F I L E T S . 
9 9 
1 9 3 
7 3 ? 
7 1 1 
7 3 
6 3 3 
B 3 ? 
2 
2 
2 
6 1 
7 4 
1 9 5 
6 4 
3 9 5 
3 9 5 
, N O N E N F I L E T S . 
U 
4 3 
3 3 
1 0 
5 
4 
1 
1 
N O N EN 
0 3 0 1 . 5 8 « 1 M A Q U E R A U X . 
R E F R I G E R E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
2 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
, VOM 1 5 . F E B R U A R B I S 1 5 . J U N I , G E F R O R E N 
1 
5 7 
2 9 1 
5 2 3 
2 0 
3 3 . 
2 2 6 4 
1 5 R 4 
6 8 
2 
5 
2 0 3 
3 2 7 
2 0 
5 6 6 
6 5 5 
1 1 
6 5 
2 1 
3 1 
1 2 9 
2 9 5 
1 4 1 
1 5 2 
0 3 0 1 . 5 9 » 1 M A Q U E R A U X , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 O A N E M A R K 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 5 8 . G U A D E L O U 
7 1 0 0 0 M O N D E 
. 1 0 1 0 1 N 7 R A ­ 9 
7 1 0 1 1 E X 7 R A ­ C E 
6 9 7 
1 1 
4 9 
3 5 
1 9 
7 4 7 
7 1 6 
3 2 
6 
2 
2 6 
2 6 
N O N 
4 3 
7 8 
8 9 
9 2 
3 1 6 
3 1 0 
9 
6 
6 
1 
1 
NON 
2 4 
1 9 
1 0 
5 8 
7 4 
1 4 
4 0 
1 2 
2 7 5 
2 0 0 
76 
a 
2 
2 
2 
i 
F I L E T S 
4 
; 
19 
3 f 
12 
27 
1 
2 6 
2 ( 
E N F I L E I S 
2 5 1 
! 
1 0 4 
3 1 
8 3 3 
4 8 
1 1 6 0 . 
. 
6 
4 3 
2 0 8 9 
2 0 4 7 
4 3 
4 3 
4 3 
1 0 8 
1 6 
6 
6 5 
2 4 
4 0 0 2 2 4 
4 0 0 2 2 0 
4 
4 
4 
a · 
a a 
8 6 2 6 1 U 
2 4 4 3 7 
2 9 . 1 0 6 
2 8 2 8 4 4 ' . 
2 
2 1 
3 9 7 1 3 7 2 1 5 5 
3 9 7 1 3 7 2 1 5 5 
1 
1 
1 
F R A I S O U R E F R I G E R E S 
8 9 8 2 
1 2 5 7 
8 0 . 7 8 
2 6 1 0 
5 4 
1 9 9 1 5 1 8 8 
1 9 9 1 5 1 6 7 
a a ? 
2 
C O N G E L E S 
9 2 
6 2 1 6 
4 1 6 8 
2 5 . 
5 
2 
1 
4 3 0 1 4 7 2 0 
2 6 1 
4 3 . 4 
3 5 
a 
4 7 3 2 1 2 2 4 
4 7 3 2 0 7 2 4 
5 
5 
2 
Φ Φ m . . . 
, DU 1 5 
lulla 
5 
5 
5 
1 
2 
î 
1 
1 
8 7 
2 6 
2 3 2 
1 0 
8 8 
1 0 
4 5 9 
1 1 4 
3 4 5 
2 3 3 
1 
9 8 
1 
3 4 9 
1 0 
3 6 2 
1 
3 6 1 
3 6 1 
2 
a 
6 
5 
1 
­ I V R . A U 1 5 J U I N . F R A I S O U 
1 9 . 2 4 
5 7 3 . 1 8 
6 2 1 2 6 
9 0 . 2 . 
2 3 1 
2 2 8 
3 
2 
2 
1 
1 
E N F I L E T S . OU 1 5 
1 7 
5 
1 6 
5 
1 2 
6 5 
4 3 
2 2 
J 5 7 2 3 
5 5 7 2 0 
4 
4 
4 
F E V R . A U 
• 
2 
2 
1 5 J U I N , C O N G E L E S 
1 . 2 3 
. 2 
! . 3 
1 4 1 
6 9 
6 6 
4 0 
4 1 2 2 8 2 
4 1 1 9 3 4 
3 4 9 
2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezerr 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ber — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MAKRELEN 
GEKUEHLT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
MAKRELEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
458 
462 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
4? 
42 
66 
7 
47 
120 
KEIN 
1 
3 
3 
4B 
509 
«61 
603 
235 
194 
683 
650 
34 
2 
2 
30 
14 
e 
France 
­Décembre 
Belg. 
70 
2C 
47 
. 47 
• 
=ILET, VOM 
a 
379 
1 787 
571 
735 
• 
? 987 
2 972 
15 
, . 14 
14 
KEIN FILET, VOM 
I 
1 
SARDELLEN, 
001 
003 
005 
040 
042 
202 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
SCHOLLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SCHOLLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
400 
404 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
16 
lfl 
1 
16 
16 
854 
OO 
57 
107 
301 
70 
40 
33 
103 
fl77 
541 
337 
5B 
37 
778 
B5 
(EIN 
0?6 
3? 
77 
63fl 
763 
39 
065 
105 
960 
o?o 646 
40 
. 
a 
70 
2H 
flO 
. . 40 
33 
­
272 
1B7 
65 
. . 85 
B5 
FILET 
, . io 
. 404 
. 
474 
20 
404 
404 
. . ­
16 
16 
KEIN FILET, FRISCH 
3 
8 
5 
19 
19 
780 
fl04 
B39 
194 
14 
75? 
48 
?1? 
24B 
243 
6 
4 
4 
1 
KEIN 
3 
1 
1 
1 
SEEBRASSEN 
002 
005 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
SEEZUNGEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
1 
1 
10 
10 
SEEZUNGEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1 
524 
238 
120 
454 
5fl 
510 
69 
675 
35 
471 
084 
981 
103 
09? 
9 
11 
5 
15 
79 
7 
2 
37 
. 2 
143 
143 
a 
. . • 
1000 kg 
­Lux. Neder 
­JUNI 
14 
. 74 
14 
. • 
101 
ICI 
.JUNI 
IC 
79 
51 
51 
l 
31 
. . . ­
3 5 
35 
TIDER 
34 
a 721 
161 
. 14 
a 
19 
94B 
948 
. . . • 
­ILET, GEFROREN 
. . 13 
4 
? 
. . . . • 
19 
19 
. , . . ­
1ER ART DENTEX 
?4 
80 
6 
19 
147 
113 
33 
27 
1 
1 
1 
(EIN 
266 
941 
771 
OBI 
589 
051 
87 
77 
325 
7 
36 
3 
30 
619 
187 
434 
42B 
359 
4 
. 3 
(EIN 
2?9 
15 
33 
?34 
716 
773 
19 
eo 6 
• 
ICS 
00 
8 
7 
. 1 
1 
43? 
. 115 
112 
5 
U 
5 
164 
4 
. 
848 
6P0 
ite 
168 
. . • 
BIS 
BIS 
1 
1 
and 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
8 
. . • 
14.FEBR. 
34 
130 
?lfl 
. 104 
594 
577 
in 
2 
2 
16 
• 
14.FEBR. 
644 
20 
116 
301 
70 
. 
193 
553 
30? 
751 
58 
37 
103 
. 
3 
. B 
. a 
. 
76 
75 
1 
. . 1 
• 
GEKUEHLT 
3 
a 
4 
17 
17 
? 
1 
755 
870 
. 0?6 
1? 
701 
48 
706 
63? 
6?fl 
5 
3 
3 
1 
92 
235 
. 338 
51 
499 
41 
461 
31 
4?1 
186 
?55 
931 
970 
5 
U 
5 
DENTEX UND PAGELLUS, 
. . ­
3 
3 
FILET, FRISCH ODER 
. 4 
3? 
6 
?1 
. . . ? 
. 33 
3 
. 
104 
61 
4? 
3B 
? 
4 
. 3 
1 005 
. 14? 
12 . 107 
10 
. 1 
. . . 1? 
1 309 
1 296 
13 
13 
1 
. . ­
FILET, GEFROREN 
fl fl 30 
IC 
59 
. 17 
2 
3 
5 
5 
. . ­
6 
6 
GEKUEHLT 
4 
1 
0 
8 
1 
760 
845 
. 943 
568 
944 
77 
77 
314 
3 
3 
. 18 
00? 
636 
365 
365 
344 
. . • 
170 
7 
202 
203 
768 
19 
19 
4 
. . 129 
IUI ia 
. 7 
7 
. • 
, FRISCH ODER 
ND 
, GEFROREN 
NO 
1 
. . . ­
1 
1 
, . 39 
. . . . 485 
525 
524 
1 
1 
1 
• 
3 
1 
. a 
. 23 
. . ­
31 
27 
4 
4 
4 
, • 
KEIN 
1 
92 
97 
. , a 
. . 8 
4 
. . • 
202 
190 
12 
12 
12 
. . • 
. β 
. . a­
1 
15 
17 
1 
16 
16 
. 
. , ­
1 
. 1 
. . . • 
1 
1 
1 
. . , . 
022 
. . 63e 
659 
39 
579 
074 
555 
516 
646 
39 
. 
FILET 
a 
. . 19 
30 
5 
?5 
?0 
1 
. • 
a 
. . . , . , . , . . • 
? 
. 2 
. . . . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
0301.61 »1 MAQUERAUX, 
REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1000 H Π N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1 
1 
0301.63 «1 HAQUERAUX, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
624 ISRAEL 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
L O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
11 
11 
22 1 
17 
40 
France 
5 
5 17 
17 
. 
.ON EN FILETS 
18 
160 
482 
217 
126 
08 
132 
120 
1 1 
1 
1 
9 
5 
10? 
460 
159 
176 
852 
647 
5 
. 5 
5 
.ON EN FILETS 
173 
29 
17 
50 
59 
10 
12 
13 
37 
43fl 
351 
B5 
ia 
10 
66 
29 
0301.65 ANCHOIS, NON EN 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 U A L I E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1032 .Δ.AOM 
0301.66 PLItS 
001 FRANCt 
UU? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUt 
008 DANEMARK 
1000 H Π N Ü t 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLt 
1040 CLASSt 3 
0301.67 PLIES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
800 AUSTRALIE 
ÎOOO'M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
3 
3 
3 
3 
387 
12 
37 
203 
293 
13 
067 
451 
516 
500 
205 
15 
1 
21 
B 
28 
. 12 
13 
F7 
57 
29 
a 
. 29 
29 
FILE7S 
. . 28 
a 
175 
. 
204 
26 
176 
175 
a 1 
1 
OU CARRELtTS, NON 
l 
4 
2 
0 
0 
171 
40? 
783 
770 
19 
166 
?5 
505 
374 
370 
4 
3 
1 
1 
22 
14 
44 
44 
OU CARRtLETS, NON 
2 
1 
J33 
19? 
63 
361 
65 
?45 
?B 
536 
30 
7BB 
163 
785 
67Θ 
864 
9 
13 
6 
. . 4 
3 
2 
. . . . • 
9 
9 
. . . . • 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
2 
. ■ 
, DU 16 JUIN AU 14 
5 
, 22 
5 
. • 
31 
31 
13 
SI­
73 
a 
96 
247 
247 
4 
] 
1 
4 
, DU 16 JUIN AU 14 
2 
5 
15 
15 
2 
12 
a 
. . • 
li 
16 
EN FILETS 
15 
245 
67 
. 4 
. 8 
344 
344 
a 
. . ­
EN FILETS 
275 
. 51 
68 
; 5 
7 
133 
4 
• 
547 
410 
137 
131 
a 
. ­
0301.69 DORAOES OE MER DES ESPECES OENTEX 
EN FILETS 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
0301.71 SOLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
0301.73 SOLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 I7ALIE 
006 ROY.UNI 
, NON 
14 
2 
2 
4 
2 
28 
27 
1 
1 
1 
, NON 
3 
2 
75 
733 
10 
15 
303 
?66 
38 
27 
2 
2 
2 
EN F 
630 
472 
616 
268 
709 
660 
715 
70 
959 
19 
111 
17 
103 
874 
579 
794 
?79 
0­,β 
13 
? 
9 
21 
233 
10 
­
268 
255 
14 
12 
1 
7 
7 
. . ­
3 
3 
LETS, FRAICHES OU 
. 9 
75 
13 
58 
a . . 5 
. 106 
17 
­
294 
155 
139 
127 
5 
12 
1 
9 
2 628 
a 
324 
69 
a 
26C 
23 
. 5 
. . . 32 
3 383 
3 344 
31 
38 
5 
1 
1 
­
EN FILETS, CONGELEES 
536 
31 
60 
776 
165 
168 
18 
17 
61 
19 
a 
136 
a 
28 
6 
B 
14 
171 
8 
31 
69 
1C 
37 
334 
279 
55 
lfl 
IL 
37 
­
5 
. 5 
. . • 
27 
26 
1 
. 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
2 
a 
40 
Italia 
1 
1 
• 
FEVR., FRAIS OU 
ND . 
. „ ­.' 
¿ 
. , ­
FEVR., CONGELES 
ND 
. _ ,, ,, ., 
­
1 
i 
. . ­
360 
„ 
m 203 3 LIS 
13 
3 720 
381 
3 339 
3 325 
205 
13 
, FRAIS OU REFRIGERES 
1 
4 
2 
β 
8 
162 
4AR 
a 651 
17 
138 
25 
309 
7B2 
779 
3 
7 
? 
1 
a, 
a 
16 
. . . . 187 
2 04 
203 
1 
1 
1 
. 
, CONGELES 
l 
58 
191 
a 
790 
60 
740 
71 
403 
76 
?88 
596 
859 
737 
773 
5 
13 
6 
i 1 
a 
1 
a 
5 
a 
. • 
U 
7 
4 
4 
4 
a 
• 
DENTEX El PAGELLUS 
4 
. . ­
5 
5 
REFRIGEREES 
12 
2 
2 
4 
2 
24 
23 
1 
1 
1 
3 
2 
000 
475 
166 
651 
389 
19? 
7C 
97 9 
8 
5 
. 71 
906 
623 
083 
083 
007 
a 
. . 
402 
13 
709 
137 
154 
2 
38 
217 
a , . a 
a 
20 
U 
a 
a • 
288 
257 
31 
31 
31 
a . ­
# . 15 
a 
1 
­
ι NON 
. „ 
15 
27 
3 
24 
15 
l 
Φ 
­
_ . .. .. . . .. . „ 
. . . • 
3 
Φ 
3 
M ._ . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
lanuar­Dezember 
Lunder'­
Schlüssel 
Code 
pays 
OOB 
030 
036 
038 
042 
372 
400 
404 
412 
413 
462 
484 
604 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
SEEFI 
0301. 
66,69 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
322 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SEEFI 
31,33 
HALTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
372 
400 
404 
604 
732 
800 
809 
822 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
2 
2 
2 
17 
40 
64 
17 
7 8 
4 
726 
467 
45 
6 
7 
10 
5 
6 
146 
521 
625 
50ο 
130 
116 
35 
SCHE, KEIN 
France 
. 5 
a 
a 4 
C 
2 
a 
. 6 
. . • 
94 
5o 
3a 
16 
5 
7? 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. a 
. . a 
319 
163 
. . . a 
. . ­
569 
87 
482 
482 
a 
a 
• 
1 
4 
2 
2 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
49 
64 
7 
59 
a 39B 
402 
45 
5 
1 
19 
8 
6 
436 
369 
C67 
974 
110 
93 
14 
FILE7, FRISCH ODER GEKUEHLT, 
21,25,2 8,29,31,33,3 5,37,39,41,45,48,51, 
ODER 71 ENTHALTEN 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
in 
17 
1 
1 
1 
066 
040 
503 
263 
B63 
325 
110 
6 
140 
25 
38a 
7 
40 
41 
P40 
147 
693 
621 
179 
2B 
21 
5 
1 
SCHE, KEIN 
,35,38 
N 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
39, 
U I 
796 
197 
492 
266 
125 
5 
??5 
78 
168 
Β 
373 
16 
756 
44 
60 
1 
?6 
70 
14 
46 
69 
331 
9AA 
343 
096 
?61 
14? 
4 
66 
KABELJAUFILEIS, 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 
1 
5 4 
1 
1 
1 
160 
223 
690 
129 
14 
57 
117 
056 
458 
276 
183 
175 
175 
4 
1 
3 
SEEFISCHFILETS. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
036 
038 
400 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
1 
5 
5 
5C3 
793 
772 
211 
797 
229 
21 
«4 
435 
20 
13 
916 
32 7 
590 
543 
521 
4? 
8 
34 
KABELJAUFILETS, 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
372 
400 
604 
624 
1000 
1010 
2 
3 
3 
2 
1 
14 
13 
755 
737 
6B9 
94 3 
047 
446 
227 
202 
3C 
2C 
1RC 
18 
75 
922 
13C 
l 072 
72 7 
2 991 
983 
730 
a 
a 
57B 
a 204 
3 
. . 
7 311 
6 502 
809 
784 
578 
24 
17 
5 
1 
1 3C4 
a 
580 
346 
a 
112 
3 
a 
6 
a 
. 4 
a 
­
2 355 
2 345 
10 
6 
6 
4 
4 
a 
• 
4 
7 
7 
FILET, GEFROREN, NICHT 
43,47,49, 
13 
15 
127 
157 
3S 
, 14 
. 111 
e . le 
2 
i 
2C 
14 
. 
551 
341 
202 
131 
I< 
6< 
1 
6, 
51,55,57,59, 
65 
22 
65 
5 
a 
5 
U 
. a 
29 
29 
a 
. a 
a 
a 
­
232 
158 
74 
74 
16 
a 
à 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
a 309 
5 
12 80 
49 
, 
■ 
a 
a 
7C 415 
67 415 
4 
a 
. 4  
1 
3 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
177 
77 
126 43 
452 66 
1 
52 
a 
a a 
9 
13 
749 300 
708 289 
41 U 
1 9 
. 40 
6 2 
34 
GEFROREN 
172 
365 
9 I 769 
818 104 
53 
a 
1 
2 
a 
18 ? 
47 36 
l 1 
1 325 2 C89 
1 245 2 046 
53 
1 
1 
* 
1 
2 
2 
340 
658 
a 
859 
870 
463 
107 
6 
13 
a 4 
. . • 
342 
3 16 
26 
76 
19 
. . ­
. 3 
10 
. . . . , . . , • 
22 
9 
13 
13 
11 
­
NICHT 
Italia 
19 
75 
. 75 
?1 
? 
. ­
Ν 
53,57.1 
27 
300 
261 
a 
. . . a 
65 
?5 
a 
. . ­
717 
606 
100 
109 
100 
. . ­
294 
10 
5 
67 
. a 
a 467 
a 
180 
a 
49 
41 
1 115 
376 
739 
696 
467 
. a 
• 
IN 0301.23.27,28.29. 
,65,67 
766 
83 
a 
96 
69 
7 
6 
4 
. . . a 
a 
78 
7 
. . 26 
. . • 
159 
025 
134 
123 
12 
10 
a 
4 
■ 
449 
73 
. 53 
14 
. . • 
593 
593 
a 
. . . . • 
,69 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
OÛE 
27 
457 
16 
30 
32 
a 5 
17 
a 
. . a 
147 
a 
. . . . . . ­
743 
572 
171 
169 
22 
3 
3 
• 
402 
145 
598 
a 
. 57 
117 
056 
376 
201 
175 
175 
175 
a 
. ­
» 73 ENT­
251 
243 
144 
3 204 
43 
a 197 
. 55 
a 
323 
. . 8 
60 
. . . . 46 
59 
4 646 
3 884 
762 
592 
197 
65 
a 
• 
. . . , 
. • 
4 
. 4 
. . 
. ­
AUSGEN. VOM KABELJAU 
97 
241 
. 693 
694 
174 
21 
66 
9 
• 
996 
920 
76 
76 
76 
a 
. . 
7 
. 21 
6 
2 
. . . , 59 
1 
­
101 
36 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
II 
9 
229 
4 75 
603 
. 102 
a 
. 18 
426 
U 
B66 
410 
457 
457 
445 
a 
a 
• 
083 
3 65 
" U 
. 988 
444 
276 
700 
30 
a 
47 
15 
75 
406 
803 
a 
. a 
. . , . . 
1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 
030 
036 
038 
042 
372 
400 
404 
412 
413 
462 
484 
604 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
0301.7Í 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
0 36 
038 
04? 
322 
732 
950 
ìooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.REUNION 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
.BERHUDtS 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
LIBAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
13 
6 6 
6 
POISSONS DE 
REPR. 
57,58 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•ZAIRE 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
48 
136 
173 
69 
169 
1 1 
244 
483 
134 
14 
21 
60 
1? 
16 
425 
797 
679 
2B3 
369 
335 
94 
HER 
SOUS 0301 
,61,65 
5 
1 
1 
3 
1 
16 
14 
2 
2 
1 
0301.76 POISSONS OE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
372 
400 
404 
604 
732 
800 
809 
822 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0301. 
67,69 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANÜ1RRE 
YOUGOSLAV 
.REUNION 
tTATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRAL It .CALtUON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
France 
NON 
. a 
fl . 1 
13 
21 
4 
. . 17 
a 
. . 
212 
116 
97 
36 
6 
to 57 
EN 
21,25,28 
66,69 OU 
751 
736 
678 
749 
789 
4 74 
6? 
17 
538 
75 
599 
1? 
68 
60 
630 
257 
37? 
760 
575 
4B 
15 
9 
? 
HtR 
23,27,28,2 
OU 73 
2 
5 
4 
1 
747 
377 
151 
790 
150 
67 
10 
247 
16 
73 
U 
211 
7l! 
16 
14 
10 
15 
?6 
15 
66 
61 
666 
484 
161 
930 
?95 
177 
7 
B5 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 
. NON 
1,31, 
0301.81 FILETS DE CABILLAUDS 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
. 038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
7C3 
757 
716 
104 
15 
56 
155 
708 
??e 
655 
373 
364 
364 
6 
1 
4 
71 
a 
767 
202 
063 
P75 
216 
1 
a 
B46 
a 
550 
5 
6 
• 
567 
113 
454 
411 
B46 
40 
27 
0 
2 
EN 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
a 
Φ 
. . 803 
406 
a 
. . . . • 
1 402 
192 
1 210 
1 209 
. 1 
1 
FILETS. FRA 
3 
1 
11 
6 
5 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4fl 
136 
151 
19 
144 
a 
4?0 
073 
134 
14 
4 
60 
17 
16 
70 7 
472 
736 
96 0 
307 
?74 
36 
. a 
11 
4U 
. . . . . . . . . ­
68 
17 
61 
51 
61 
. • 
S OU REFRIGERES, 
.29,31,33.35.3 
863 
. 260 
147 
. 57 
4 
a 
10 
a 
. 7 
. ■ 
1 349 
1 331 
18 
10 
10 
6 
8 
a 
• 
4 
1 
e 
Β 
606 
B56 
a 
466 
914 
701 
77 
1? 
30 
a 
10 
. . . 
?0C 
140 
60 
60 
47 
a 
. • 
.',» 
26 
117 
212 
. . . . a 
116 
25 
. . . ­
496 
355 
141 
141 
141 
. . ­
FILETS. CONGELES. NON REPR. 
13.35.: 
ii 22 
94 
2?9 
10 
. 20 
. 51 
U 
a 
21 
1 
1 
. 10 
. 74 
15 
. ­
54B 
366 
18? 
96 
?C 
65 
2 
eo 
36 
. 5? 
a 
8 
a e 17 
a 
a 
. . 24 
14 
a 
. . a 
a 
. • 
178 
115 
63 
63 
25 
a 
a 
• 
»9,51 
514 
75 
a 
69 
101 
4 
10 
a . l . . a 
136 
16 
a 
. 16 
. . ­
96 8 
765 
703 
167 
70 
16 
. 5 
1 
, FRAIS OU REFRIGERES 
1 
Ρ 
32 
. . ­
5C 
44 
t 
. t 
1 
4 
391 
65 
19 
a 
a 
. • 
496 
496 
a 
a 
. 
0301.85 FILETS DE POISSONS OE MER, FRAIS OU 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
ose 400 
809 
1000 
1010 
5 I O U 
a 
, . . « 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 
2 
7 
6 
610 
904 
713 
7 39 
675 
771 
74 
?53 
440 
14 
70 
168 
386 
78? 
711 
605 
65 
15 
49 
0301.93 FILETS OE CABILLAUDS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
372 
400 
604 
624 
1 1000 
' 1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
.REUNION 
EIATSUNIÏ 
LIBAN 
ISRAEL 
H 0 N D f 
INTRA­9 
2 
4 
4 
2 
1 
16 
14 
737 
16? 
371 
854 
801 
410 ?48 
355 
79 
77 
1 73 
17 
66 
830 
867 1 1 
51 
104 
11' 
1 
21 
. . 
216 
43 
60 
3 
2 
7 
20 
557 335 
496 
62 
2 
323 
12 
9 
2 
6ÍI 
12 3 
48 
, CONGELES 
201 
347 
9 2 093 
729 109 
64 
a 
. 
2 
24 3 
42 38 
. • 
238 2 452 
149 2 403 
593 
89 
. 53 
15 
a 
. ­
753 
753 
, . a 
. . • 
REFRIG. 
2 
4 
4 
135 
197 
. 866 
596 
191 
74 
226 
12 
. 
253 
014 
240 
739 
239 
1 
i 
7 
a 
16 
5 
2 
. a 
a 
52 
1 
91 
31 
55,57, 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
γ γ 
175 
17 
20 U 
, U 
19 
. . . . 110 
a 
a 
. . . a 
. ­
380 
234 
146 
140 
30 
5 
5 
• 
719 
163 
623 
. . 56 
155 
206 
926 
562 
3 64 
364 
364 
a 
. • 
Itali» 
. a 
3 
a 
24 
a 
a 
. . . . « . ­
36 
a 
36 
27 
3 
a 
• 
NON 
51.53. 
256 
6 
4 
53 
. . a 
a 
536 
a 
39 
a 
62 
60 
1 018 
318 
699 
638 
536 
a 
a 
• 
SOUS 
.63,65. 
186 
116 
2 5?0 
a 
34 
a 
200 
a 
19 
. 211 
a 
a 
7 
14 
a 
a 
. a 
61 
3 992 
3 004 
587 
444 
200 
16 
. 
• 
m 
m m . 
m m m • 
3 
. 3 
m „ . ­
,SF OE CABILLAUOS 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
13 
11 
255 
656 
566 
a 76 
. 25 
42B 
7 
016 
555 
461 
461 
454 
. . 
036 
828 
269 
732 
408 
247 
353 
29 
41 
14 
66 
047 
284 
_ _ 
β „ 
m „ „ 
φ 
-
7 
7 
m _ , • 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
IOLI 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GEFRO 
001 002 003 004 005 028 036 038 048 062 064 400 624 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 1 
794 624 470 130 2 41 30 
France 
80 46 1 32 1 30 
• 
IENE KOEHLERFILETS 
1 
2 
6 2 4 
2 
400 
101 77 501 503 777 44 93 100 653 70 500 ?64 
887 77? 116 963 364 779 11 873 
a lfl? 7 57C 794 
a 
l 
. . 336 70 111 
* 
1 529 1 052 477 111 1 10 10 355 
1000 
Belg.-Lux. 
4' 38 
ί 
t 
1 
ί 
1 
è 11 
î 
21 
24 
4 
4 
SCHELLFISCHFILETS, GEFROREN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
400 
1000 
ìoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
1 
510 
516 
161 
59 
19 
19 
65 
340 
707 
265 
436 
436 
84 
1 
1 
SEEFISCHFILETS, 
SCHELLFISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
062 
064 
372 
400 
404 
478 
604 
624 
706 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
5 
1 
3 
18 
11 
6 
5 
1 
FISCHLEBERN 
OOER GEFROR 
001 
004 
005 
006 
006 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FISCH 
GERAE 
769 
327 
540 
685 
037 
419 
238 
13 
36 
231 
923 
?70 
563 
60 
7 
406 
49 
5 
71 
717 
6 
459 
14 
7 
9 
758 
973 
335 
39? 
706 
309 
1 
53 
673 
, 41 
. 20 
19 
. . 39 
127 
79 
48 
4B 
a 
. ­
GEFROREN 
127 
44 
93 
71 
70 
60 
222 
33 
14 
773 
341 
432 
330 
70 
42 
1 
40 
60 
1 
. 62 
21 
. a 
64 
111 
1C6 
61 
61 
. 
• 
, AUSGEN. 
235 
. 441 
173 
li 
! 
. . 1 
U 
. a 
1 
IBI 
. lì 
kg 
Nederland 
e 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
66 
69 
. 7 
. 6 
• 
3 
. IO 
. . . . . . a 
13 
• 
27 
13 
14 
13 
. 1 
1 
. 
73 
. . 13 
, a 
102 
190 
88 
102 
102 
. 1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
VOM KABELJAU. 
1 
5 
1 
1 
I 090 11 
86' 
221 
20; 
li 
Β 
2 
2 
16 
. 
.FISCHROGEN UND FISCHHILCH. 
IN 
3 
6? 
? 
36 
76 
? 
1B5 
179 
6 
3 
. ? 
i 
4 
1 
. ­
7 
5 
2 
. a 
1 
i 
2 
. 9 
. , . 
11 
1 
289 
28 
. 388 
727 
317 
736 
13 
38 
47 
86 
, . . . 7BB 
15 
5 
? 
. e 305 
a 
a 
• 
311 
965 
376 
797 
187 
79 
, 1? 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
FRISCH. 
58 
1 77 
. . 
86 
86 
E, GETROCKNET. GESALZEN OOER IN SALZLAKE: 
JCHERT 
603 
479 
426 
94 
. 1 
30 
483 
916 
64 
. ?09 
777 
42 
93 
100 
518 
. 372 
264 
3 03 
663 
620 
834 
362 
268 
a 
518 
436 
4 75 
79 
. . 19 
65 
135 
7 09 
990 
719 
719 
84 
. • 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
963 
7B6 
604 
146 
2 
57 
29 
0301.94 FILETS DE LIEUS 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
038 
048 
062 
064 
400 
624 
1 1000 
1010 
L 
1020 
1021 
1030 
1 1032 
1040 
KOEHLER UNO 
774 
159 
67 
. 174 
91 
7 
. , 106 
Θ74 
7 70 
563 
. . 706 
. 4 
717 
150 
. . • 
003 
66? 
341 
557 
930 
771 
. . 563 
2 
1 
3 
e 
6 
1 
aEKUEHLT 
a . a 
. 76 
76 
76 
FISCHE. 
, AUCH VOR ODER HAEHREND OES RAEUCHERNS GEGART 
HERINGE. KEIN FILE7. GESALZEN, IN SALZLAKE 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
038 
060 
390 
400 
404 
624 
628 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
20 
1 
29 
24 
4 
1 
2 
745 
353 
642 
105 
29 
47 
112 
628 
61 
685 
7B 
305 
1B5 
935 
60 
105 
190 
941 
248 
499 
813 
064 
2 
5 
685 
2 
2 
KABELJAUSTOCKFISCH, KEIN 
004 
005 
028 
036 
040 
6 
39 
10 
40 
60 
1 39 
10 
36 
60 
e 
3 
'. 
1 
15 29 
15 24 
FILET 
4 
1 
2 
736 
353 
640 
105 
79 
47 
112 561 
3Θ 
6 85 
77 
284 
185 
932 
60 
105 
043 
919 
123 
385 
722 
053 
a 
3 
685 
4 
. , a 
« 
OOER GETROCKNET 
1 
. . , a 
a 
a 
67 
7 
. 1 
71 
. 3 
. • 
106 
6 
100 
96 
74 
4 
. . ­
1 
1 
1 
1 
1 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
1 
371 
755 
61 
331 
350 
137 
33 
82 
Θ3 
929 
12 
366 
164 
713 
676 
836 
700 
251 
195 
10 
941 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
89 49 
45 40 
1 ? 
44 9 
1 1 
42 . 
NOIRS, CONGELES 
7 
106 
7 5 
315 8 
lie 
a 
a a 
199 
12 
73 3 
• 
90B 23 
615 20 
292 3 
73 3 
ê . B 
211 a 
0301.96 FILETS D'EGLEFINS, CONGELES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 
1 
500 
487 
177 
69 
17 
17 
65 
374 
718 
250 
469 
468 
61 
l 
1 
1 
53 
102 
28 
17 
, . . 40 76 
147 212 
98 133 
49 79 
49 
a . , ­
0301.97 FILETS DE POISSONS OE MER. CONGELES 
001 
002 
! 003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
1 036 
038 
048 
062 
064 
372 
400 
404 
4 70 
604 
624 
706 
600 
809 
822 
) 950 
1 1000 
> 1010 
■ I O U 
) 1020 
) 1021 
l 1030 
1031 
1032 
1040 
NOIRS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONOR It 
.REUNION 
tTATSUNIS CANADA 
.CURACAO 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALtOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0301.99 FOIES 
1 001 
004 
005 
006 
OOB 
î 042 
î 1000 
1010 
k I O U 
) 1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
0302 
ET D' 
1 
2 
9 
1 
3 
23 
16 
6 
6 
l 
EGLEFINS 
918 
408 
615 
263 
151 
60B 
294 
15 
73 
437 
979 
174 
418 
17 
U 
900 
63 
13 
36 
163 
U 
531 
21 
13 
13 
220 
257 
962 
176 
504 
315 
4 
91 
455 
OEUFS ET 
CONGELES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
46 
38 
24 
19 
23 
41 
217 
151 
66 
51 
1 
14 
3 
5 
POISSONS SECHES 
CUITS AVANT 
408 
153 
45 505 
70 243 
82 12 
5 6 
. , . , a , 
127 
21 
a , 
a , 
37 
10 
239 225 
39 
. 29 
a 
3 
21 
13 
• 
872 1 463 
355 l 175 
517 288 
409 257 
127 31 
70 31 
4 
66 2 
37 
61 
62 
a 9 
a 
8 
2 
6 
. a . a 
a 
a 
U 
73 
U 
1? 
u 
? 
2 
82 
. U 
a 
. 116 
210 
94 
117 
116 
a 
1 
1 
SF DE 
1 
e 1 
2 
16 
12 
3 
3 
LAITANCES OE POISSONS, 
23 
15 
23 
5 
, , 2 a 
53 29 
38 29 
15 
5 
1 
10 
3 
> 
SALES OU EN SAUMURE: 
OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.11 HARENGS. NON EN 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
. 038 
060 
390 
400 
404 
624 
628 
800 
r 1000 
1010 
I O U 
1020 
r 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
10 
14 
12 
2 
327 
632 
761 
79 
16 
25 
60 
235 
46 
211 
52 
273 
170 
918 
23 
65 
967 
849 
119 
974 
351 
984 
3 
4 
711 
0302.12 MORUES SECHEES, 
1 004 
005 
028 
i 036 
040 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
15 
47 
U 
50 
54 
FILETS, 
, 
NON EN 
4 
1 
5 
5 
SALES OU EN 
3 
. 1 
) 7 
7 
; a 
3 a 
1 
! 
:ILETS 
I 
1 
1 
3 
b 
773 
50 
a 
9?4 
695 
573 
79? 
7a 
»; 
, „ φ 
Ίί 13 3 
. 
3,5 
a 
a 
• 
?09 957 75? 205 355 47 
. 23 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 
1 
3 1 2 
1 
1 
762 649 
601 84 
i 29 
364 647 49 
16? 137 3? 8? B3 730 
779 164 
75β 730 57β 61? 750 185 
73Õ 
417 434 75 
. 17 65 14? 
149 975 ??4 724 ei 
-
Italia 
2 
1 
i 1 1 
a • 
CABILLAUOS. LIEUS 
1 
1 
4 1 2 2 
216 183 64 
. 162 74 2 
a 
. 163 821 174 4IH 
a 
. 006 
. 4 163 
133 
a 
. -
565 702 662 296 984 166 
a 
a 418 
19 
Ί 26 
13 
91 
ÌÌ 
î 1 
., • 
FRAIS, REFRIGERES OU 
23 
1 
14 
. ­
36 
38 
'OIS SON S 
SAUMURE OU 
1 
10 
14 
12 
2 
323 
632 
760 
79 
16 
25 
60 
182 
24 
211 
50 
256 
170 
916 
23 
64 
847 
Θ38 
009 
626 
275 
973 
. 2 
211 
12 
. . a 
• 
a 
. . 23 
2 
25 
23 
2 
2 
a 
. . ­
FUMES 
23 
a 
a 
a 
37 
72 
23 
49 
44 
a 
4 
. ­
. MEME 
SECHES 
1 
a 
a 
. . . a 
53 
6 
. 2 
17 
. 2 
. 1 
86 
4 
83 
80 
59 
3 
. . • 
16 
18 
18 
17 
17 
. . . " 
2 
a 
a 
. • 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
314 
318 
322 
372 
400 
45R 
462 
496 
SOB 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KABEL. 
001 
004 
036 
042 
372 
458 
462 
496 
508 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SAROE 
001 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
390 
400 
404 
800 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEMEI 
KEIN 
004 
1000 
1010 
LACHS 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
FISCH 
AUSGE 
002 
003 
004 
005 
036 
224 
248 
264 
268 
314 
318 
322 
32β 
346 
370 
372 
400 
404 
428 
458 
462 
464 
469 
470 
508 
520 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
2 
1 
144 
20 
20 
610 
96 
3B5 
663 
36 
548 
720 
5? 
668 
709 
109 
451 
701 
701 
France 
2 
2 
2 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
144 
20 
20 
tic 
9fl 
385 
663 
3fl 
548 
698 
42 
656 
205 
105 
451 
201 
701 
lAU, NUR GESALZEN OOER 
B3 
9? 
50 
158 
47 
79 
141 
33 
58 
7 
773 
184 
590 
?1? 
53 
368 
7 
303 
­LEN, KEIN 
1 
2 
2 
2 
16 
4? 
543 
57 
IB 
760 
? 
73 
177 
91 
6? 
19 
877 
666 
711 
149 
19 
39 
a 
? 
­
4 
9 
158 
47 
79 
141 
33 
se • 
539 
4 
536 
168 
9 
368 
7 
3C3 
IN 
Nederland 
3 
3 
SALZLAKE 
. 68 
71 
71 
. . . . 
­
FILET, GESALZEN, IN 
1 
2 
1 
1 
Φ 
1 
543 
a 
. 764 
2 
. a 
a 
. . 
339 
545 
794 
767 
a 
27 
8 
1 
. 
IE HEILBUTTE. GETROCKNET, 
FILET 
19 
19 
19 
. 
a 
• 
, . . . . . . . . . . ­
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, KEIN 
20 22 
46 
21 
25 
25 
25 
. 
. 
SALZLAKE 
GESALZEN 
19 
19 
19 
E, GESALZEN OOER IN SALZLAKE, 
6 
4 
1 
i I 
1 
E, GESALZEN, IN 
t. HERINGE 
1 
3 
2 
11 
2 
8 
8 
4 
1 
675 
?B 
839 
174 
10 
140 
43 
12 
17 
93 
319 
751 
82 
23 
50 
19 
29 
92 
55 
405 
713 
179 
29 
61 
250 
21 
138 
666 
471 
148 
U 
323 
345 
239 
KABELJAUFILETS, 
005 
036 
050 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
1 
1 
LACHSFILETS 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1032 
0é4 
23 
il 
147 
074 
74 
38 
25 
35 
17 
16 
4 
2 
1 
i 1 
1 
SALZLAKE 
1 
1 
ODER 
,KABELJAU,SAROELLEN, 
2 
1 
1 
1 
242 
a 
120 
7 
a 
. . . a 
93 
1 
796 
a 
. a 
4 
. . 398 
66B 
a 
a 
. a 
. 
335 
369 
966 
1 
I 
966 
690 
076 
2 
3 
2 
2 
2 
GESALZEN, IN 
10 
2 
11 
59 
IO 
50 
14 
2 
35 
17 
16 
, GESALZEN OOER 
1 
. 1 
i « 
1 
. 1 
i 
IN 
28 
699 
. . , 43 
, . . 218 
313 
75 
382 
727 
655 
a 
a 
655 
648 
3 
KEIN 
5 
20 
. a 
. . . . . . . ­
36 
25 
U 
. 11 
a 
1 
• 
OOER 
. 
, ­
FILEI 
l 
1 
, . . , . 
GETR0CKNE1 
GEMEINE HE 
2 
2 
2 
2 
7 
. 10 
i . . . 6 
, . . . . . 15 
1 
. . 5 
45 
167 
10 
61 
­
354 
18 
336 
13 
1 
324 
a 127 
FILET 
25 
a 
17 
, . a 
. a 
. * 
47 
30 
17 
17 
17 
. 
Italia 
15 
3 
12 
4 
4 
. . • 
58 
a 
2 
7 
70 
58 
12 
2 
2 
. 
• 
OOER GETROCKNET 
IN SALÌ 
ND 
­
a 
. . a 
. . . 
, KEIN 
IL8UIT 
1 406 
a 
a 
117 
7 
140 
a 
12 
U 
a 
100 
642 
7 
23 
50 
, a 
a 
55 
a 
. 12 
19 
25Ò 
21 
2 909 
1 523 
1 386 
7 
7 
1 37β 
807 
33 
SALZLAKE ODER GETROCKN 
SALZLAKE 
2 
• 
10 
7 
3 
3 
2 
. • 
1 052 
21 
1 07β 
1 057 
21 
21 
21 
a 
. . 
U 
21 
. 57 
18 
16 
a 
23 
172 
91 
62 
19 
500 
94 
406 
362 
19 
1 
. . ­
LAKE, 
. 
• 
FILET y. 
:,LACHSE 
20 
10 
26 
92 
158 
31 
128 
127 
2 
. . . 
ET 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
318 
322 
372 
400 
458 
462 
496 
508 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0302.14 
001 
004 
036 
042 
372 
458 
462 
496 
508 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0302.15 
001 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
390 
400 
404 
800 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
. 1030 
1031 
1032 
1040 
0302.11 
004 
1000 
1010 
0 3 0 2 . U 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
BRESIL 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
W E RTE 
EG­CE 
105 
U 
15 
562 
87 
384 
755 
49 
433 
2 632 
72 
2 560 
204 
115 
2 341 
151 
1 755 
Franc« 
105 
U 
15 
562 
67 
3 84 
764 
49 
433 
2 594 
51 
2 543 
203 
114 
2 340 
151 
1 755 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
4 
Nederlanc 
ti 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
MORUES, SIMPLEMENT SALEES OU EN SAUMURE, NON EN 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ESPAGNt 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
BRESIL 
SOUT.PROV 
M O N D E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
80 
76 
05 
eu 
46 
77 
151 
41 
46 
10 
704 
167 
5 36 
15U 
60 
372 
7 
319 
? 
10 
eo 46 
77 
151 
41 
46 
• 
465 
? 
463 
91 
10 
372 
7 
319 
48 
52 
51 
a 
?f 
2' 
6 
28 
33 
33 
3:i 
ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURI 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­? 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
64 
461 
37 
27 
eoe 
54 
21 
150 
113 
96 
IB 
1 931 
601 
1 330 
1 272 
29 
31 
14 
2 
2 
•1 FLETANS COMMUNS 
ALLEM.FED 
M O N D E INTRA­9 
15 
15 
15 
Φ 
4 
4Θ1 
a 
798 
54 
, a 
a 
. * 
1 360 
485 
875 
852 
a 
23 
12 
1 
. 
SECHES, 
. 
. • 
i 
SALES OU 
15 
15 
15 
SAUMONS SALES Ou EN SAUMURE. NON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
79 
19 
10 
1 
9 
3 
4 
0302.19 ·) POISSONS SECHES 
002 
003 
004 
005 
036 
224 
248 
264 
268 
314 
318 
.322 
328 
346 
370 
372 
400 
404 
426 
458 
462 
464 
469 
4 70 
506 
520 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
HARENGS. MORUES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
.GUADELOU .MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBACOS 
.INDES OC 
BRESIL 
PARAGUAY 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
677 
75 
657 
15? 
12 
115 
31 
U 
U 
55 
224 
2 561 
58 
18 
43 
U 19 
68 
47 
382 
661 
675 
18 
23 
211 
18 
6 798 
1 455 
5 342 
117 
14 
5 225 
2 981 
1 112 
76 
16 
10 
1 
9 
3 
4 
1 
l 
1 
, . . . • 
2i 
17 
FILETS 
29 51 
24 
a 
. , 
,' iô 
58 68 
34 52 
24 16 
24 2 
24 
a 
. 
OU SECHES 
34 
39 
35 
4 
4 
, 
EN SAUMURE, NOI. 
EN FILETS 
2 
. 2 
SALES OU EN SAUMURE, NON 
ANCHOIS 
84 
1 
91 
15 
. , . , . 55 
1 
532 
. . a 
3 
a 
„ 378 
640 
a 
. . . ­
1 812 
190 
1 622 
3 
1 
1 619 
589 
1 029 
0302.21 FILETS OE MORUES. SALES 
005 
0 36 
050 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ITALIE 
SUISSE 
GRECE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 419 
30 
19 
1 536 
1 428 
107 
55 
32 
5? 
73 
76 
19 
3 
19 
55 
il 
24 
3 
5? 
23 
26 
0302.25 FILETS OE SAUMONS SALES 
ÎOOO 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
6 
2 
4 
1 
3 
1 
6 
2 
4 
1 
3 
1 
, FLETANS 
Φ 
23 
545 
a 
, 31 
a 
. , 151 
1 59· 
52 
2 40! 
561 
1 831 
a 
. 1 83 
l 83 
2 
COMMUNS 
EN Fil 
11 
, 
26 
37 
27 
10 
21 
150 
ie 
3 
79 
3 
420 
29 
2 2 
! a 
1 
EN F 
NO 
• 
EIS ET SF 
SAUMONS 
3 
1 
'. 
2 
3 
ί 21 666 3 23 
751 1 9 741 1 10 1 731 
54 
OU EN SAUMURE OU 
. . 
1 
a 
. 
OU EN SAUMURE 
SECHES 
1 1 
7 l 4 1 3 3 2 
521 19 
137 ) 2 115 
1 L 
1 
73 432 
i 18 43 
19 68 47 
i ι 15
211 18 
707 123 659 29 048 94 10 94 10 2 038 561 27 
399 27 • 
433 405 27 27 27 
. a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
F I S C H F I L E T S 
G E S A L 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H E R I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L A C H S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
? 0 B 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QU AN Τ IT t i 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l u l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
A U S G E N . K A 8 E L J A U ­ L N C L A C H S F I L E T S , G E T R O C K N E T , 0 3 0 2 . 2 7 
Z E N O D E R I N S A L Z L A K E 
1 
1 
1 
4 5 
2 6 3 
2 6 1 
2 3 6 
1 0 
1 7 
9 7 
4 
9 4 5 
5 6 0 
3 8 5 
3 5 3 
2 4 6 
3? 
3 
7 7 
I e 
1 4 2 
5 Í 
2 ? f 
? K 
' 
G E , G E R A E U C H E R T 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 3 
1 7 ? 
1 4 6 
1 0 4 
4 3 
3 5 
3 7 
5 7 ? 
1 5 
3 1 
2 5 
3 9 
2 6 
7 7 
1 7 
SU 
4 6 5 
5 1 3 
= 5 3 
7 B 1 
a 7 
1 7 3 
9 
5 7 
61 
2' 
4 1 
17C 
6 « 
1 0 2 
74 
1 
2 8 
1 
η 
E , G E R A E U C H E R T 
7 0 
7 ? 
2 3 
7 1 
1 0 5 
3 
6 
3 
2 
2 
2 
9 
3 
2 
3 
1 
1 
7 
? 
? 
? 
3 4 7 
7 9 4 
5 3 
15 
1 1 
3 9 
7 1 
a 
6 2 
? : 
6 < 
3 ' 
. 1
i 
? 
2 
f 
1 
; 
? ? f 
19C 
38 
I 
3 : 
I f 
8 
. 8 
. 
1 0 
1 0 
'. 
6 9 
, 3 
3 
4 
8 8 
8 3 
5 
4 
4 
2 
2 
' 
a 
'. a 
3 
a 
2 
1 
1 
2 
2 
. 
E , G E R A E U C H E R T , A U S G E N . H E R I N G E 
2 
2 
2 
F I S C H L E B E R N 
L A K E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I S C H 
0 3 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K R E B S 
N E T , 
1 9 1 
3 7 4 
1 3 
1 1 5 
3 
6 0 
4 7 
7 4 
5 
fl 1 0 
1 4 
9 
1 0 
9 5 7 
7 1 0 
2 4 6 
1 6 0 
1 2 2 
7 6 
1 6 
fl 1 0 
3 Í 
1 3 0 
1 2 
2 0 
2 
. 1 
i a 
. . 1 4 
a 
• 
5 3 1 8 0 
4 2 
1 
1 6 3 
1 7 
4 2 
3 ? 
a 1 5 
1 5 
6 
, F I S C H R O G E N 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 1 
C 9 9 
1 
5 6 
3 
1 7 
? 
4 
7 0 3 
H O 
9 ? 
6 f l 
5 9 
2 5 
. ? 4 
1 4 
1 7 0 
1 4 ? 
3 5 
3 6 
? 5 
8 
4 6 1 
11 
7 7 
7 4 
3 9 
?B 
7 7 
1 7 
5 8 
1 9 5 
3 6 1 
6 3 4 
6 9 3 
7 0 
1 4 1 
. 4 0 
1 5 
7 0 
1 0 ? 
9 7 
1 5 . 0 0 2 
4 0 0 4 
2 0 1 . 0 0 5 
1 Θ 0 . 0 3 0 
7 . 0 3 6 
3 7 2 
9 5 . 4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 6 1 0 0 0 
2 1 7 4 1 0 1 0 
2 8 3 3 1 0 1 1 
2 8 3 1 1 0 2 0 
1 8 7 . 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 . 0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
6 2 4 
6 0 0 
1 0 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 I O U 
1 0 . 1 0 2 0 
1 0 . 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
F I L t T S D t P 0 1 S S C N S , S E C H t S , S A L E S OU EN S A U M U R E , SF OE 
M O R U E S E T D E S A U M O N S 
B t L G . L U X . 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
S U E U E 
S U I S S E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
2 3 
1 3 2 3 
3 2 5 
2 3 4 
1 4 
1 5 
1 0 1 
10 
2 0 8 8 
1 6 7 4 
4 1 4 
3 7 B 
2 5 0 
3? 
6 
7 4 
H A R E N G S F U M E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
T R I N I D . T O 
I S R A E L 
A U S T R A L I t 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 3 
1 7 1 
9 6 3 
1 4 ? 
4 4 
?f l 
3 1 
1 1 9 9 
1 3 
2 9 
1 9 
3 2 
7 3 
1 6 
1? 
4 f l 
2 8 7 6 
1 3 0 4 
1 5 7 2 
1 4 2 2 
7 8 
1 4 9 
1 4 
5 3 
0 3 0 2 . 3 3 S A U M O N S F U M E S 
5 . 0 0 1 
1 . 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
5 . 0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
1 7 2 
4 5 R 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 0 9 
1 2 2 1 0 0 0 
7 . 1 0 1 0 
6 2 I O U 
5 . 1 0 2 0 
5 . 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 .031 
1 0 3 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
A L G t R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H t R O U N 
• G A B O N 
. Z A I R t 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
I R A N 
. C A L t D O N . 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
• EAHA 
. A . A O M 
2 1 4 
5 1 A 
3 3 
4 4 1 
7 9 3 
2 3 
4 5 
2 5 
12 
1 4 
12 
7? 
1 7 
1 4 
1 0 
1? 
1? 
1 3 
1 4 
7 0 
1 4 
2 4 4 0 
2 0 0 2 
4 3 6 
1 1 8 
9 5 
3 1 R 
1 7 7 
7 0 
UND L A C H S E 0 3 0 2 . 3 9 P O I S S O N S F U M E S . 
2 
2 
2 
UND F I S C H H I L C H 
G E T R O C K N E T O D E R G E R A E U C H E R T 
M E H L 
­ U N D 
1 0 
1 8 
4 5 
3 
fl5 
3 4 
5 1 
4 9 
1 
2 
1 
1 
1 5 
HO 
i ? a 
2 9 
9 9 
1 8 
1 8 
8 1 
• 
2 
. 
­
2 2 
? 
2 
2 
. 1 
1 5 
8 0 
9 9 2 6 
2 6 
9 9 
1 8 
1 6 
6 
3 5 
7 8 8 
a 
0 9 7 
, 5 6 
1 8 
2 
. 1
Β 
. . 9 
1 0 
5 7 6 
4 7 3 
1 0 2 
5 2 
2 0 
5 0 
, 2 
. 
2 6 . 0 0 1 
0 0 2 
1 . 0 0 3 
0 0 4 
1 . 0 0 5 
0 0 6 
2 5 . 0 3 6 
7 2 . 0 3 8 
0 4 0 
4 . 0 4 2 
0 5 0 
1 0 . 0 6 2 
3 2 2 
4 0 4 
8 0 0 
1 4 6 2 1 0 0 0 
3 2 . 1 0 1 0 
1 1 4 2 I O U 
1 0 2 . 1 0 2 0 
9 7 . 1 0 2 1 
3 . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 . 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
. Z A I R E 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
G E S A L Z E N , I N S A L Z ­ 0 3 0 2 . 6 0 F O I E S 
. 1 4 
. 1 
1 6 
1 5 
1 
1 
. . . • 
a 
• 
3 
3 
θ . 0 0 1 
4 . 0 0 2 
4 5 . 0 4 2 
2 . 7 3 2 
6 5 . 1 0 0 0 
1 7 . 1 0 1 0 
4 8 . I O U 
4 8 . 1 0 2 0 
1 . 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
E S P A G N E 
J A P O N 
» O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
1 9 5 
3 9 4 
2 3 
1 8 8 5 
1 6 
1 2 0 
9 4 
1 5 2 
1 6 
10 
U 
3 0 
9 0 
1 5 
1 4 
3 1 5 2 
2 6 4 0 
5 1 2 
3 2 8 
2 6 6 
1 5 ? 
1 0 3 
1 6 
3 0 
, O E U F S £ 7 
5 9 
2 9 
6 7 
4 1 
2 4 B 
1 0 3 
1 4 6 
1 7 9 
U 
1 6 
9 
4 
7 
l i a 
BB 
a 
. . . • 
? ? 0 
2 1 3 
1 3 
1 
. 1 7 
6 
5 
3 
2 
L 0 7 
6 
. 2 6 
7 6 
4 
3 
1 
. . . . ­
2 6 1 
LIS 1 4 9 
1 1 0 
6 
3 9 
1 2 
2 2 
a 
4 4 9 
3 1 
4 2 7 
2 7 3 
1 9 
4 
17 
. 14 
12 
6 7 
17 
14 
12 
1 2 
1 2 
1 1 
. n 
1 4 9 4 
1 1 8 2 
3 1 2 
4 6 
4 0 
2 0 6 
1 6 2 
6 f l 
8 
1 
1 
1 
1 
5 7 
1 
8 0 2 
7 1 
1 1 
1 
2 
2 
1 
3 2 
2 
2 
2 0 
E X C L U S H A R E N G S E 
a 
6 9 
. 1 6 
1 
2 
16 
. 2 
. . . 1 
. 3 
1 3 2 
9 0 
4 2 
2 3 
2 0 
19 
6 
U 
• 
U 
1< 
1 0 6 
1 9 0 
. 4 Í 
< 15 
2 3 6 
1 8 8 
β 
6 9 5 
1 0 
2 9 6 5 3 7 1 8 
2 0 1 
9 ' 
7 5 
2 4 2 7 
2 9 5 1 1 
2 9 4 e 
5 3 1 9 7 
2 0 
a 
1< 
a a 
1 6 
U S 
9 5 6 
3 0 
3 
2 0 
6 
1 2 3 
<¡ 
2 4 
1 6 
3 2 
2 3 
1 6 
12 
4 8 
­
5 2 3 9 3 
1 2 : 
4 0 2 
a . 
9 3 
2 9 6 9 
5 7 β ­
1 0 6 
)' 
a » 
1 5 5 5 6 2 
5 8 
ι· 5 1 
ii 
Γ 
1 1 
a , 
ί 
2 
4 1 
5 
, . 1 
7 8 2 1 1 7 1 5 
7 4 4 7 0 3 
3 8 4 7 1 2 
1 8 4 4 1 
2 4 4 
2 
1 
S A U M O N S 
2 2 1 
1 
K 
8 9 
2 8 6 2 
1 6 8 2 
U S 
2 2 
2 1 
9 6 
9 6 
a 
■ 
L A I T A N C E S , S A L E S 
. ] 
. • 
6 
1 
7 
. a 
6 
3 
2 
0 3 0 2 . 7 0 F A R I N E S OE P O I S S O N S 
0 3 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E I C H T I E R E , F R I S C H , G E K U E H L T , G E F R O R E N . G E I R O C K ­ 0 3 0 3 
G E S A L Z E N O D E R I N S A L Z L A K E . K R E B S T I E R E 
I N H A S S E R G E K O C H T 
L A N G U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
S T E N 
6 7 
1 6 
1 0 
4 6 
1 5 
4 6 
, i • 
I M P A N Z E R , N U R 
S U I S S E 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
3 4 
3 4 
9 7 
12 
A5 
4 5 
4 4 
4 0 
1 
3 4 
3 4 
8 3 
. B3 
4 4 
4 4 
3 9 
­
C R U S T A C E S E T M O L L U S Q U E S , 
C O N G E L E S , S E C H E S , S A L E S 
T I Q U E S , S I M P L E M E N T C U I T S 
0 3 0 3 . 1 2 L A N G O U S T E S 
1 0 U 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
4 6 2 
7 4 
6 ? 
7 2 
7C 
1 
, 
Y C . COQ 
O U E N S A I 
A L ' E A U 
2 B 
4 . 
1 7 
a · 1 
4 9 2 9 
3 2 Í 
. 
a a 
4 
8 4 5 
2 2 . 
1 1 7 1 
3 9 3 3 
4 1 4 8 
. I 
u , , 
φ '. 
3 0 
1 5 
U 
4 5 6 2 7 6 2 
3 3 8 4 4 
1 1 8 2 3 2 2 
9 1 9 2 
4 4 1 8 1 
2 7 1 0 
, 5 
. 
ι 
3 0 
E N S A U M U R E , S E C H E S O U F U M E S 
) ) 
a 5 5 1 
1 6 
. 6 7 2 3 9 a 
2 0 2 1 4 2 
1 8 8 0 1 
2 1 3 5 1 
2 1 2 5 1 
a 
. 
U 
1 0 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
U L L A G E S , 
I N U R E . 
i 
F R A I S , R 
C R U S T A C I 
U 
2 
: F R I G E R E S . 
I N D E C O R ­
I Θ3 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 4 8 
8 2 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
LEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GANZE 
0 0 1 
0 0 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
6 
5 
6 
5 9 
6 
4 
I B A 
9 4 
9 4 
7 6 
7 
1 5 
1 
6 
)E HUMMER 
5 2 
7 3 0 
? 
7 
1? 
7 
? 
3 0 8 
7 9 ? 
1 6 
1 6 
1 4 
, a 
. * 
France 
2 
3 
5 
5 
5 9 
6 
4 
1 0 7 
2 1 
8 6 
7 2 
3 
1 4 
1 
6 
a, 
î a 
, a 
a 
2 
4 
2 
2 
2 
. a 
a 
* HUMMER. TOT 
3 
1 6 
2 1 
1 9 
? 
1 
a 
. . • HUMMERSTUECKE 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KRABB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 2 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KREBS 
KREBS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
0 1 0 
O U 
1020 
1021 
1030 031 
032 
FLACH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
EN UND 
1 
1 
1 
1 
L E N 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
T I E R E . 
E UNO 
2 
6 
1 
5 
5 
4 
8 
9 
8 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
, a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
; 
5< 
5 1 
: t 
; 
, ■ 
. 
Kg 
Nederland 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 0 
1 
1 
. a 
• 
4 9 
2 2 9 
2 
, 7 3 
• ■ 
2 
2 9 4 
2 8 ! 
. 2 
2 
• 3 9 2 
3 9 2 
3 9 2 
, , 
I 
. 
a 
• 
2 
8 
1 u 
SUESSMASSERKREBSE 
1 1 
4 7 
7 
9 
3 
1 9 3 
0 7 6 
3 4 9 
7 4 
2 7 4 
2 7 ? 
1 9 5 
2 
1 
1 
7 2 7 
4 7 1 
1 9 0 
3 3 9 
1 0 2 
1 2 3 
8 
4 5 
3 
8 8 3 
9 
4 
4 
9 7 
2 
4 5 
4 
4 
0 8 0 
9 6 3 
1 2 0 
0 8 4 
4 9 
3 4 
5 
1 4 
a 
' 22 
a 
4 
3 
1 9 3 
1 074 
1 298 
2 6 
1 272 
1 2 7 0 
1 9 5 
? 
1 
1 
a 
9 1 
3 3 
1 3 1 
7 1 
1 2 3 
a 
4 4 
1 
4 1 5 
9 
4 
4 
7 4 
a 
1 6 
a 
< 
1 032 
4 5 0 
5 6 2 
5 5 3 
4 5 
3 1 
5 
1 4 
1 
1 
1 
1 0 
9 
2 0 
2 0 
AUSGEN. LANGUSTEN, H 
JARNELEN 
5 0 
7 0 
9 
1 6 
9 
5 
7 7 
3 
1 1 3 
1 7 9 
4 
3 9 6 
1 0 8 
7 8 9 
7 8 6 
1 4 3 
3 
? 
1 
E AUSTERN 
1 
1 
1 
1 
5 6 
6 5 
1 1 
1 3 
1Θ 
5 
3 9 
3 6 
0 4 7 
14 
3 6 ? 
1 8 2 
1 8 0 
1 3 0 
a 
1 5 
1 
1 5 
9 
5 
6 
a 
1 1 3 
1 2 6 
­
2 9 e 
4 5 
2 5 1 
2 4 8 
1 1 5 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
BIS 4 0 G/STUECK 
M 
6! U 
13 
18 
î 
3 1 
38 
1 041 
1 ' 
1 342 
1 6 1 
1 171 
1 130 
1 0 
, , 
« 
a 
1 
2 ! 
1 
< 
) 31 
1 3( 
! 2 54 
3 7 1 
i 
> 20 
3 
, , . 
, , , , , 2 . 
, , , . 
) 3 17 
) 3 15 
! 2 
2 
. 
. JMMER, KR 
) 2 
, Ζ
, 
L 
b 2 
5 2 
1 
1 
1 
. a 
a 
a 
. 
a 
• 
1 
a 
1 
* 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
7 
a 
a 
* 
1 9 
8 
) 9 
1 
1 061 
. a 
7 
a 
'. 
) l 079 
1 0 7 9 
I 1 
ι ι ! 
• 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 4 8 
8 2 2 
13 1000 
U 
ί 
2 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 3 0 3 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 1000 
3 
; 
a 
a 
, ì 
'■ 
. . 
7 . 
. 
4 6 
2 
5 8 
7 
5 0 
5 0 
, 
IBSEN, SUESSUASSER 
Ì 4 
h 1 
6 
1 
, a 
a a 
, . 3 
, a 
m • 7 14 
7 10 
4 
4 
3 
, . , . * 
1 
1 
1 
1 
1 
{ 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1D32 
0 3 0 3 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
I T A L I t 
SUISSE 
ESPAGNt 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
CUBA 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
14 
2 2 
2 4 
1 7 
3 6 7 
37 
3 5 
1 6 7 
6 3 7 
5 4 9 
4 3 ? 
2 9 
1 0 9 
1 3 
4 3 
hOHARDS VIVANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
1 
2 
2 
3 0 0 
7 6 0 
1 7 
6 6 
8 6 
1 5 
Ci 
7 4 4 
1 7 8 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 ? 
? 
1 
1 
HOMARDS ENT IERS. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 3 0 3 . 2 9 HOMARDS NON 
0 3 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
0 3 0 3 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
16 
7 1 
1 0 0 
« 9 
9 
6 
1 
4 
1 
? 
ENTI 
1? 
7 8 
1 0 
1 8 
17 
1 4 
France 
1 ? 
fl 7 4 
17 
J , 7 
3 5 
6 16 
1 0 6 
5 1 0 
4 1 1 
8 
9 9 
9 
4 3 
a, 
9 
. 1
1 
U 
? 3 
1 0 
1 3 
1? 
1 
1 
. 1
MORTS 
E R S 
CRABtS ET ECREVISSES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
1 
1 
0 3 0 3 . 4 3 CRtVETTES 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
) 042 
2 0 2 
2 1 2 
2 7 2 
4 0 0 
î 604 
( 732 
8 0 0 
. 822 
ί 1000 
> 1010 
> I O U 
1 1020 
1021 
, 1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CANARIES 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
4 
1 
1 
1 0 
7 
2 
2 
- 0 3 0 3 . 5 0 CRLS7ACES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 042 
, 048 
9 1000 
ι 1010 
3 I O U 
3 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ECREVISSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
4 8 
1 1 3 
3 3 
I B 
1 3 
1 B 5 
7 9 4 
2 1 9 
7 1 4 
0 0 3 
9 9 B 
7 0 ? 
6 
1 
4 
Ofl7 
B 3 3 
1 1 6 
7 7 0 
7 76 
4 5 1 
1 3 
1 5 ? 
1 5 
9 0 0 
3 0 
1? 
U 
7 8 9 
1 0 
9 3 
1 3 
1? 
3 1 6 
7 1 6 
60 1 
4 8 ? 
1 7 6 
1 1 2 
1 6 
4 7 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
4 7 
5 1 
4 f l 
3 
I 
1 
3 
1 
7 
. 
I 
1 
. a 
• 
a 
7 5 
a 
U 
1 3 
1 8 6 
7 9 3 
0 8 7 
8 f l 
9 9 8 
9 9 3 
1 9 8 
6 
1 
4 
# 3 4 6 
1 3 5 
4 3 6 
? ? 6 
4 5 0 
a 
1 4 9 
6 
7 6 6 
3 0 
1? 
U 
?4fl 
6 0 
a 
1? 
4 3 1 
5 9 7 
8 4 0 
7 4 3 
1 5 8 
5 7 
1 5 
4 7 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux 
12 
, . 
, 
Nederland 
7 
353 ! 
3 3 : 
2 2 
12 
12 1 
1 0 
4 
. 
. 12 
a 
2 7 7 
1 751 
4 51 
2 1 
. 
6 3 
1 
39 2 1 4 ! 
16 2 071 
23 66 
2 
2 
-
6 Í 
61 
8 
2 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Φ 
φ 
φ Φ . • 
1 2 0 
1 1 3 
7 7 
7 
Φ 
m • 
û 
u a 
1 4 
il 
. 
β 40 
β 
. 
; 
i I 
4 8 
m a 
1 2 
2 6 
9 
1 7 
1 7 
1 4 
3 8 
48 44 
4 β 
22 
1 6 
Γ 
4 1 
4 1 
, 
AUTRES QUE LANGOUSTES 
ET CREVETTES 
9 6 
4 8 
2 0 
4 5 
2 ? 
1 9 
1 3 9 
1 7 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 
7 1 9 
2 4 9 
4 6 8 
4 6 3 
2 9 5 
6 
3 
2 
3 0 
1 
4 ? 
2 0 
1 9 
15 
1 3 9 
1 3 β 
. 
4 1 9 
1 1 1 
3 0 8 
3 0 3 
1 5 4 
6 
3 
? 
0 3 0 3 . 6 1 HUITRES PLATES NE PESANT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
8 1000 
3 1010 
1011 
1020 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
2 
1 
1 
9 9 
9 3 
2 7 
7 7 
2 6 
1 3 
9 0 
6 0 
6 7 4 
7 4 
2 1 3 
? B I 
9 1 1 
6 39 
1 
? 
1 
1 
9 8 
9 3 
7 6 
2 7 
2 6 
1 3 
9C 
6 0 
6 7 4 
2 4 
20? 
?73 
9 7 B 
8 3 9 
3 
1 2 
1 6 
3 
1 2 
1 2 
1 2 
PAS PLU 
3 3 
. a 
. 3e 
3 4 
4 
4 
4 
. a 
­
> 3 693 5 
484 ? 
. 1 0 1 3 2 6 0 
5 0 
4 
i : 
S 4 55 
3 2 
1 0 5 4 
1 4 4 8 8 1 0! 
> 6 . 
ι 63 1 
, 9 
a 
, HOMARDS. CRABES. 
1 52 14 
14 4 
! . U 
2 
. 1 1 
1 1 
1 6 
! à i 
ί . 7 0 47 
1 69 29 
1 
3 
1 
S OE 4 0 G 
a 
3 
3 
1 7 
1 7 
1 6 
. 
1 
lulla 
1 
a 
a 
a 
-
9 3 
0 3 
9 
1 
1 
a 
a 
. 
2 3 
2 3 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
l 
2 
j 
,, , • 
1 6 4 
2 
7 
Φ 
Φ 
„ 
3 
„ 
6 3 2 
m Φ 
m 1 0 
3 3 
„ 
-
8 6 5 
1 7 3 
6 9 2 
6 7 1 
4 
1 4 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1030 
1031 
1032 
AUSTEI 
001 
002 
003 
004 
005 
OOR 
030 
036 
042 
272 
302 
306 
314 
322 
458 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
83 
60 
34 
10 
IN, AUSGEN 
1 
3 
2 
183 
144 
8B7 
129 
11 
46 
6 
64 
412 
47 
7 
7 
16 
5 
9 
015 
403 
613 
4B5 
72 
127 
102 
lfl 
MIESMUSCHELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHNE 
001 
002 
004 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WEICH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
202 
272 
372 
400 
528 
608 
732 
822 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAREN 
MILCH 
32 
18 
2 
55 
55 
624 
912 
361 
570 
75 
35 
744 
114 
22 
520 
319 
199 
140 
126 
5B 
35 
20 
1 
Janv 
France 
83 49 
34 
10 
FLACHE 
1 
1 
. 251 
BB7 
27 
11 
46 
3 
49 
3BC 
47 
7 
7 
16 
1 
9 
762 
274 
55fl 
435 
54 
17? 
97 
lfl 
. 7 
7 
78 
79 
78 
. 112 
■ 
295 
146 
146 
113 
113 
33 
11 
19 
. 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ï . • 
AUSTERN BIS 
1 
4 
• 
6 
2 
5 
. , 5 
5 
• 
a 
. . 26 
a 
1 
. . 22 
52 
27 
25 
. . 74 
74 
. 1 
:ΚΕΝ, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
TIERE, 
1 
3 
24 
1 
35 
7 
28 
28 
66 6 
136 
15 
5 
639 
B2B 
10 
2 
1 
9 
1 
2 
a 
10 
15 
5 
35 
27 
8 
. , fl . 2 
AUSGEN. AUSTERN, 
976 
976 
39? 
311 
776 
76 
15 
437 
300 
696 
490 
146 
100 
18 
13 
163 
18? 
?? 
6Θ7 
6 
165 
34 
83? 
076 
806 
164 
756 
413 
69 
31 
10 
2 
3 
8 
3 
4 
4 
DES KAP.03,ALS 
UND RAHM, 
a 40Ϊ 99 130 692 4 15 54 269 745 49 
. 16 13 104 
a . 539 6 
. -
384 577 657 7Θ1 338 76 44 31 
SCH 
FRISCH, 
IFFS-
UECER 
FERMENTIER7E ODER GESAEUERTE 
001 002 003 004 
005 006 036 043 240 244 306 314 338 462 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
MAGER 
001 002 003 004 005 043 044 050 204 216 
22 6 5 I 
37 37 
»ILCH, 
3 3 24 20 7 
1 
63? 336 77? 8β1 10Θ 716 137 48 1? 7 9 75 75 ?3 171 
996 444 55? 740 141 128 65 49 
1 
3 3 
563 4 301 859 716 13? 48 1? 7 9 75 25 23 
757 443 314 201 13? 113 64 49 
6 1 
9 9 
UMSCHLIESSUNG BIS 
297 717 255 190 092 848 129 155 106 316 
4 6 
1 
?i 
496 797 Β4Θ 179 155 106 024 
3 
24 12 
3 
a 
a 
-
4 3 1 1 
i 1 
. 
40 
1 1 
31 18 
49 49 
. . • 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland lu 
(BR) 
, ■ 
G/STUECK 
77 
893 
95 
a 
a 
: 14 
. . 
, . • oat 
, 
, 
069 
Γ 17 
17 
a 
. • 
049 1 296 
350 
455 
354 
• 46 
e 
• 
­2 744 
. . 
926 4 949 
905 
21 
4 949 
20 
13 
i 
44 62 
126 , 
. • 
169 63 
169 
«ItSHUSCHELN 
170 
a 
37 
6 
46 
711 
211 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
35 
34 
13( 
7 
88! 
1. 
2. 
Θ2: 
90Í 
92. 
90( 
2. 
U.LUFTFAHRZI 
EINGEDICKT 1 
■ILCHi 
611 
61? 
836 
83 
186 
143 
4? 
79 
1 
1 
1 
FETTG 
21 
2 
24 
24 
2 LITER, 
297 
234 
642 
174 
a 
. . 211 
3 
3 
2( 
75 
74­
52 
51 
FE 
66' 
05 
8 
UNO SCHN 
4 
23 
25 
33 
88 
I 87 
¡ , 
UGBEDARF 
lOCH GEZU 
: H « L 7 BIS 
I 
r ι 15 > 16 
, 35 
I 33 
r ι 1 
Γ 
riGEHALI 
3 
2 
! 1 62 
1 
1 
1 
1 
ECKEN 
1 
, 
19 
1 
) 22 
1 
i 22 
> 21 
la 
, . • 
10' 
χ p < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
0303.63 
001 
002 
003 
3 
a 
, ' 
32 
, a 
, . ­
14 
108 
005 
008 
030 
036 
042 
272 
302 
306 
314 
322 
458 
1000 
1010 
33 1011 
33 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
0303.6' 
279 001 
a 
11 
a 
a 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
2 
. 322 
298 1000 
290 1010 
7 I O U 
7 1020 
2 1021 
. 
, 
. 
10 30 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
•A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
165 
92 
58 
la 
HUITRES, AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
.GUADELOU 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
2 
1 
5 
4 
HOULES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
.ZAIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
i 
3 
6 
6 
152 
609 
330 
263 
21 
67 
14 
115 
610 
86 
16 
10 
30 
12 
14 
441 
464 
976 
747 
132 
229 
1B3 
31 
3flfl 
042 
24 
136 
16 
11 
6 5 
43 
12 
777 
681 
96 
51 
46 
45 
24 
19 
. 
0303.66 ESCARGOTS AUTRE! 
001 
002 
004 
412 
1 1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
0303.68 HOLLUSCUES 
455 001 
2 002 
2 003 
48 004 
005 
3 
030 
382 036 
31 040 
066 042 
441 048 
145 050 
100 202 
272 
372 
47 400 
182 528 
608 
346 
822 
185 
34 962 
531 1000 
510 1010 
022 I O U 
4 78 1020 
413 1021 
315 1030 
25 
1032 
10 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SYRIE 
JAPON 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
14 
4 
10 
9 
716 
90 
64 
23 
923 
886 
37 
5 
4 
32 
1 
5 
France 
165 
89 
58 
18 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
'i . • 
Nederland 
. . • 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
, a a 
• 
QUE HUITRES PLATES NF PESANT PLUS DE 40 G 
1 
2 
1 
QUE 
, 472 
329 
47 
21 
67 
7 
B2 
5 92 
66 
16 
1C 
30 
1 
14 
843 
939 
904 
667 
91 
717 
171 
31 
3 
7 
36 
10 
10 
. 43 
• 
139 
65 
74 
44 
44 
30 
10 
16 
­
DE 
a 
35 
64 
73 
138 
106 
1 
1 
31 
a 
5 
2 
1 
1 
. . a 
. , . . . U 
. 
16 
3 
13 
1 
12 
12 
a 
. , . a . , , . 12 
22 
8 
14 
. . 14 
14 
a 
­
1ER 
8 
. , ­
10 
9 
2 
1 
. 1 
1 
­
2 
2 
2 
3 
3 
6 
6 
A3 
137 
23Î 
. 7 
32 
. . . . . • 
491 
452 
39 
39 
39 
a 
• 
192 
013 
83 
6 
1 
a 
• 
300 
295 
5 
4 
1 
1 
, 1 
16 
50 
. • 
66 
66 
67 
. 4 
a 
a 
1 
18 
a 
a 
a 
a 
­
90 
. 70 
1 19 
19 
1 
a , 
• 
123 73 
26 
17 
9 
a a 
a a 
65 
• 
232 84 
231 82 
1 2 
2 
a 
a a 
Φ a 
• 
692 
5 
, , . 
708 1 
705 
3 
) 3 
ET COQUILLAGES, SAUF HUITRES, MOULES ET 
130 
B07 
196 
264 
731 
35 
16 
341 
156 
795 
511 
749 
127 
75 
19 
41? 
40 
1? 
897 
1? 
153 
35 
595 
165 
41? 
699 
571 
317 
71 
59 
7 
ANGEMELD. 0398.00 MARCHANDISES OU 
:KERI 
6 ( 
1 
S 
> 
j 
i 
} 
) 2 0 
3 
2 
3IS 4 
3 
1 
5 
17 
17 
17 
I 
0401 LAII 
0401.11 »1 LAITS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
043 
240 
244 
306 
314 
338 
462 
950 
Γ 1000 
1010 
Γ I O U 
1020 
1021 
> 1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ANOORRE 
­NIGER 
­TCHAC 
.CENTRAF. 
•GABON 
•AFARS­IS 
•MARTINIQ 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0401.21 »1 LAIT 
001 
002 
003 
004 
005 
043 
044 
050 
204 
216 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
•HAROC 
LIBYE 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
a 
5?? 
89 
157 
476 
3 
16 
53 
136 
056 
36 
a 
. 25 
19 
290 
. . 416 
12 
a 
• 
365 
246 
139 
012 
207 
127 
65 
59 
­
136 
. »! 
Il 
201 
20! 
CH.03, OECLAREES 
ET CREME DE LAIT, FRAIS, NOM 
FERMENTES 
2 
2 
ECREME 
3 
2 
1 
109 
905 
40? 
377 
40Θ 
771 
44 
3? 
17 
10 
17 
31 
19 
18 
73 
664 
366 
?95 
68 
46 
131 
85 
37 
OU ACIDIFIES, MAT 
175 
2 
42 
333 
221 
41 
32 
17 
10 
12 
31 
19 
16 
­
972 
773 
199 
77 
41 
122 
64 
37 
, EMBALLAGES 
471 
187 
067 
eie 064 
119 
26 
26 
16 
741 
3 
. 673 
968 
119 
20 
26 
18 
168 
109 
. 332 
179 
11 
a 
. . a 
. . . 
­
64 1 
631 
9 
5 
a 
1 
1 
­
XAX.2 L U 
471 
. 3 08« 
1 761 
24 
. . . 34 
1 
2 
1 
1 
COMME 
620 
195 
79 
ZÌ 
. 1 
. 690 
. . a 
. 
6 
a 
12 
1 
. . • 
633 
923 
711 
699 
2 
12 
• . * 
, a 
. * 
ESCARGOTS 
t 370 
87 
39 
43 
237 
39 
38 
4 
I 287 
ie 3 049 
l « M ) 746 
127 
a a 
116 
40 
, a 
480 
, a 
153 
> 35 
T 5 973 
> 423 
S 
1 5 180 
5 
175 
3 
m m 7 
PROVISIONS OE BORD 
CONCENTRES NI SUCRES 
IERES 
RES, 
GRASSES MAX 
724 
loi 
827 
825 
2 
. . 2 
a 
• 
1AT. 
18Õ 
. 376 
. . . . . 19 
. 6 X 
Φ a 
6 
6 
tv 
3 
• a 
a s 
14 
13 
3 
! 73 
. 78 
1 
7 78 
6 
5 
1 5 
, a 
• . 
GRASSES 1AX.4 t 
4 
9 
1 
2 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland lull* 
248 
260 
272 
302 
314 
372 
458 
462 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
237 
68 
661 
216 
171 
94 
132 
124 
41 
63 348 
58 550 
800 
154 
10 
551 
513 
575 
237 
68 
661 
216 
171 
94 
132 
124 
15 162 
10 814 
4 348 
40 656 
40 346 
310 
9 
25Î 
610 
716 
95 
674 
674 
1 
VOLLMILCH UND RAHM, 
MAX. 6 X 
145 
10 
I 204 
; 513 
573 . i 
UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
372 .REUNION 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
950 SOU7.PR0V 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
1021 
1030 
1031 
1032 
57 
15 
162 
54 
34 
21 
26 
30 
12 
569 
646 
921 
174 
2 
775 
338 
116 
57 
15 
16? 
54 
34 
71 
26 
30 
2 478 
I 644 
834 
172 
2 
662 
336 
115 
5 402 
5 349 
52 
2 
4*1 
6 79 
566 
22 
22 
i 
97 
97 
0401.25 · LAIT ENTIER ET CREME OE LAI 
MATIERES GRASSES MAX. 6 t 
T. EMBALLAGES MAX. 2 LITRES, 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
043 
044 
050 
202 
204 
216 
228 
236 
246 
264 
266 
272 
276 
288 
302 
314 
31Θ 
322 
338 
372 
400 
456 
462 
470 
512 
604 
632 
645 
701 
740 
809 
950 
954 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
4 282 
3 630 
26 242 
71 910 
2 443 
1 569 
641 
461 
115 
228 
627 
15 764 
641 
36 
248 
233 
234 
330 
57 
470 
87 
96 
126 
173 
268 
142 
10 782 
259 
69 
50 
695 
48 
217 
95 
67 
301 
134 
31 
1 020 
145 786 
108 508 
37 277 
13 620 
20 
22 606 
2 053 
1 861 
918 
572 
827 
R04 
480 
23 
116 
78 
89 
123 
9 
127 
142 
012 
259 
89 
2 983 
26 230 
22 576 
225 
4 
413 
115 
225 
117 
51 
16 429 
3 109 
13 320 
2 653 
10 667 
1 265 
1 584 
2 
70 
14 
3 
lî 
1 020 
64 342 
52 014 
12 327 
9 334 
1 973 
101 
15 
1 116 
814 
48 416 
6 
1 565 
710 
17 
13 
44 
114 
170 
61 
57 
463 
7 
1 
25 
118 
183 
1 198 
12 
26 
3 
3 888 
344 
12 
99 
85 
64 
266 
32 
56 505 
50 352 
6 153 
88 
2 
13 
69 
23 
50 
683 
4B 
94 
10 
33 
1 
566 
186 
174 
4 79 
033 
446 
46 
20 
400 
501 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
043 
044 
050 
202 
204 
216 
22B 
236 
248 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
338 
372 
400 
458 
462 
470 
512 
604 
632 
645 
701 
740 
809 
950 
954 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.¿.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.INDES OC 
CHILI 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
HALAVSIA 
HONG KONG 
.CALtDON. 
SOUT.PROV 
OIVERS ND 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
646 
605 
4 179 
13 251 
378 
332 
92 
81 
17 
36 
142 
4 213 
170 
10 
is 
54 
67 
18 
133 
17 
21 
25 
41 
65 
31 
1 451 
52 
17 
13 
180 
14 
52 
22 
14 
81 
Û 
219 
27 001 
19 058 
7 944 
1 981 
3 
5 733 
*"j 
366 
156 
91 
142 
341 
76 
5 
25 
468 
4 176 
4 018 
32 
1 
69 
17 
35 
a 
49 
. 16 ia 24 2 31 31 60 62 17 
20 
8 
a 
1 1 
m Φ 12 
. 1 091 
a 
. 
154 
107 
9 077 
2 
331 
697 
3 
5 
il 
43 
18 lil 
7 
28 
2 
a 
. a 
14 
* 861 
5 39 
322 452 
fl70 
228 
296 
10 
a 1 1 
2 
. . 1 
219 
404 
694 710 1B3 
308 17 2 
25 
19 14 71 7 
• 
10 763 
9 339 
1 425 
336 
i oee 53 41 
206 
3 
253 
7 
î 
067 
92 
Λ 
3 
20 
6 
13 
177 
14 
23 
3 
10 
962 
466 
476 
10 
3 
467 
133 
24 
MAGERMILCH, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 
BIS 4t 
001 
002 
00 3 
004 
005 
036 
042 
204 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
3 345 
8 347 
77 770 
49 317 
97 039 
1 968 
382 
420 
14 635 
253 289 
235 818 
17 472 
2 397 
2 014 
15 073 
438 
42 989 
4 372 
355 
420 
14 635 
66 279 
50 605 
15 474 
402 
46 
15 073 
438 
3 654 
6 257 
24 
10 029 
10 027 
2 
2 LI7ER, FETTGEHALT 
3 253 
1 
74 116 
0401.31 ·Ι LAIT ECREME, EMBALLAGES OE PLUS DE 2 LITRES. MATIERES 
GRASSES MAX. 41 
4 999 
4 973 
27 
27 
92 643 
1 968 
171 981 
170 013 
1 968 
1 96B 
1 968 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 204 .MAROC 208 ALGERIE 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1032 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
164 465 4 204 
4 022 
5 508 
75 
50 
72 
1 920 
16 492 
14 366 
2 128 
131 
81 
1 996 
76 
3 758 
499 
45 
72 
1 920 
515 
469 
047 
51 
6 
996 
76 
375 
253 
3 
644 
644 
1 
254 
li 
271 
266 
5 
5 
152 
829 
006 
75 
9 062 
8 987 
75 
75 
75 
VOLLMILCH UNO RAHM, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LIIER, 
FETTGEHALT MAX. 6 X 
0401.35 ·) LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 6 X 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
046 
204 
208 
216 
458 
496 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
6 124 
18 538 
41 698 
47 773 
333 107 
20 614 
54 574 
252 
617 
22 232 
101 
147 
150 
16 892 
37 389 
50 278 
20 614 
54 15B 
617 
22 232 
147 
150 
508 
206 
170 
637 
934 
9 
190 
546 075 202 518 
447 270 
98 807 
75 462 
20 635 
23 326 
3 
952 
104 559 
97 960 
74 773 
20 614 
23 187 
2 
952 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
458 .GUADELOU 
496 .GUYANE F 
12 415 
11 973 
442 437 21 5 1 
325 090 
324 981 
110 
a 
110 • 
268 23 
265 252 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
619 
905 
312 
6 59 
527 
611 
923 
45 
106 
0 70 
29 
25 
26 
65 091 
51 226 
13 865 
10 586 
3 618 
3 273 
164 
790 
616 
777 
610 
833 
106 
070 
25 
26 
25 861 
12 182 
13 678 
10 443 
3 610 
3 235 
164 
86 
34 
61 
113 
006 1 
131 
2 2 226 
, 33 749 
753 
747 6 
a 
. 3 
2 281 
2 183 
99 97 7 2 
36 142 
36 111 
31 
a 
a 
31 
MILCH UNO RAHM, FETTGEHALT UEBER 6 t 0401.80 »I LAIT ET CREME OE LAIT, MATIERES OE PLUS OE 6 X 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
206 
246 
272 
302 
314 
338 
462 
496 
609 
822 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
156 
455 
761 
249 
125 
241 
542 
15e 
390 
30 
54 
15 
10 
24 
50 
22 22 
1? 
16 
31 
12 460 
9 772 
690 
956 
783 
687 
129 
166 
414 
325 
767 
2 
206 
155 
390 
30 
54 
15 
10 
24 
50 
22 
22 
12 
7 590 
6 528 
1 063 
376 
206 
687 
129 
166 
216 
5 
123 
039 
220 
35 
1 542 
555 
524 31 . 
1 262 
1 259 
3 3 
3 037 
1 461 
1 577 
1 577 
1 577 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
208 
248 
272 
302 
314 
338 
462 
496 
809 
822 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.AFARS­IS 
•MARTINIQ 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
116 
1 506 
1 183 
1 853 
86 
70 
665 
20 
476 
28 
62 
17 
14 
12 
16 
10 
30 
17 
12 
26 
551 
910 
594 
2 
32 
19 
476 
28 
62 
17 
14 
12 
16 
10 
30 
17 
141 
5 
84 
953 
132 
38 
665 
265 
750 
516 
758 
735 
720 
143 
100 
631 
057 
774 
54 
32 
720 
143 
100 
374 
349 26 . . 
1 087 
1 086 
1 1 . 
1 961 
1 258 
703 703 703 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
MILCH 
HOL K E 
OOI 
002 
00 3 
004 
005 
006 
OOR 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
202 
276 
288 
390 
412 
480 
484 
508 
512 
600 
624 
662 
708 
728 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MILCH 
LIERT 
002 
003 
004 
005 
036 
043 
050 
202 
204 
212 
232 
236 
240 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
346 
352 
366 
372 
386 
416 
458 
462 
474 
478 
480 
492 
508 
600 
604 
616 
662 
664 
666 
688 
700 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MILCH 
LIERT 
002 
003 
004 
005 
050 
066 
201 
202 
204 
208 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
247 
248 
257 
272 
276 
268 
302 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
352 
366 
370 
372 
373 
416 
421 
424 
428 
440 
452 
M E N G E N 
EG­CE 
UND RAHM, 
er­Décembre 
1000 
France Belg.­Lux. 
HALTBAR GEMACHT, 
NICH7 GEZUCKERT 
4 991 
15 648 
40 603 
14 360 
25 196 
1 352 
4 047 
196 
490 
339 
153 
259 
8 284 
7B2 
1 557 
116 
220 
2 210 
3 32 5 
100 
52 
68 
73 
259 
210 
676 
300 
100 
560 
50 
196 
25 
533 
695 
3 530 
131 777 
106 196 
25 580 
16 012 
1 437 
3 712 
23 
36 
5 855 
UND RAHM, 
IN UMSCHL 
2 337 
410 
24 1 
685 
178 
31 
199 
56 
33 
30 
10 
47 
16 
26 
53 
14 
e 9 
107 
19 
54 
120 
141 
36 
15 
50 
30 
40 
71 
29 
160 
20 
16 
38 
39 
21 
78 
24 
20 
103 
ia 
5 836 
3 682 
2 154 
422 
185 
I 709 
329 
667 
22 
UND RAHM, 
3 
7 493 
10 364 10 444 
6 516 40 
10 199 20 
20 
368 18C 
. , . 46 
. , 76 
7 379 I2C 
40 
100 19C 
a a 
a 
195 
500 
100 
52 
56 
73 
84 
30Ó . 
300 
100 
: n i a , 
354 350 
44 499 11 759 
34 960 10 687 
9 539 1 072 
7 995 744 
122 
749 328 
23 
22 
795 
NICHT GEZUCKERT, 
e 
kg QUANTITES 
Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 0402 LAIT ET CREME DE 
0402.11 LACTO­
4 656 210 120 001 FRANCE 
7 520 635 . 002 BELG.LUX. 
19 795 003 PAYS­BAS 
7 490 . 314 004 ALLEH.FED 
10 385 4 592 
1 332 
623 2 876 
196 
490 
254 39 
44 109 
183 
328 457 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
343 314 85 048 YOUGOSLAV 
1 197 50 20 050 GRECE 
116 . . 052 TURQUIE 
220 
420 1 595 
2 825 
, . 
175 
210 
375 
. . 560 
50 
196 
25 
200 22 
695 
2 826 
I 
060 .POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
202 CANARIES 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 R.AFR.SUO 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
662 PARISIAN 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
41 003 33 966 550 1000 H 0 N 0 E 
32 007 28 108 434 1010 INTRA­9 
8 996 5 856 115 I O U EXIRA­CE 
6 190 969 114 1020 CLASSE 1 
1 167 148 . 1021 AELE 
2 386 249 
. . 3 11 
420 4 640 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
SERUH NON 
1 450 
2 969 
6 907 
2 789 
5 206 
413 
862 
91 
221 
180 
55 
68 
1 491 
171 
393 
65 
44 
457 
5BB 
16 
12 
18 
18 
94 
β2 
348 
125 
45 
281 
14 
56 
16 
124 
264 
1 143 
27 153 
20 595 
6 557 
3 997 
616 
1 457 
8 
12 
1 106 
IN PULVERFORM ODER GRANU­ 0402.21 LAIT ET CREME DE 
IESSUNGEN BIS 7 , 5 K G , FETTGEHALT BIS 1,5 < EHBALLAGES MAX. 
234 
359 
225 11 
682 
178 
31 
199 
38 
33 
30 
10 
46 . 
16 
22 
52 
14 
β 
9 
4 
. . a , 
35 
141 
a 
a . 
50 
30 
. . . . . , . . . 16 
37 
a a 
. , a . 
15 
2C 
a a 
18 
2 218 409 
1 140 374 
1 078 35 
411 
IBI 
667 15 
205 
316 
20 
NICHT GEZUCKERT. 
IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG 
450 
1 202 
107 
75 
27 
65 
50 
1 289 
72 
3Θ 
49 
35 
913 
251 
132 
12 
59 
507 
172 
461 
42 
28 
38 
397 
14 
28 
413 
53 
29 
24 
13 
50 
116 
85 
12 
42 
107 
67 
417 
149 
142 
130 1 064 
51 
22 
907 . 
29 
3e 28 
144 . 
433 23 
382 '. 
'. 15 
U ? 
14 
49 . 
85 
2 102 1 . 002 BELG.LUX. 
51 
5 
2 1 
a 
. . 18 
a 
. . 1 
. 4 
1 
. . . 102 
19 
54 
85 
. 36 
15 
a 
. 40 
71 
29 
160 
20 
. , 39 
21 
77 
9 
103 
• 
003 PAYS­BAS 
004 «LLEH.FtD 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
050 GRECE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
212 .TUNISIE 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRt 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONCOBRA 
322 .ZAIRt 
346 .KENYA 
362 .TANZANIt 
366 HOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3B6 HALAHI 
416 GUAIEHALA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAO. 
688 VIETN.NRD 
700 INDONESIE 
809 .CALEDON. 
3 148 59 2 1000 M O N D E 
2 115 53 . 1010 INTRA­9 
l 033 6 2 I O U EXTRA­CE 
9 1 1 1020 CLASSE 1 
4 . . 1021 AELE 
1 024 3 
123 1 
351 
2 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
S55 
275 
718 
568 
113 
41 
16a 
55 
46 
49 
15 
29 
25 
35 
78 
21 
11 
1? 93 
17 
3? 
ao 203 
19 
16 
71 
45 
18 
41 
17 
100 
U 
45 
45 
36 
13 
39 
U 
U 
58 
26 
3 837 
1 921 
1 916 
334 
120 
1 570 
356 
670 
U 
IN PULVERFORM ODER GRANU­ 0402.23 LAIT ET CREME DE 
, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 X EMBALLAGES MAX. 
450 . . 002 BELG.LUX. 
S 
56 
53 
25 
65 
50 
382 
43 
. 21 
35 
905 I 
107 
132 
3 
59 
51 
171 
79 
4 
13 
35 
384 
. . 28 
413 
53 
28 
24 
13 
50 
67 
a 
12 
42 
107 
67 
417 
149 
142 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
050 GRECE 
066 ROUHANIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
247 CAP VERT 
248 .SENEGAL 
257 GUIN.PORT 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
322 .ZAIRE 
324 ­RUANCA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
416 GUATEMALA 
421 .HOND.BR. 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
440 PANAMA 
452 HAITI 
435 
691 
89 
86 
35 
73 
43 
945 
56 
55 
47 
38 
845 
251 
116 
U 
54 
519 
150 
478 
4B 
22 
33 
384 
13 
22 
323 
50 
26 
26 
12 
45 
115 
160 
12 
44 
101 
68 
383 
155 
135 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
SLCRt 
1 051 
1 924 
1 111 
1 944 
3 
69 
. . 23 
23 
1 310 
9 
24 
a 
a 
66 
100 
16 
165 
125 
45 
81 
6 106 
6 102 
2 004 
1 469 
45 
353 
8 
7 
183 
2 1 356 
1 777 
1 590 
9 1 598 
12 2 369 
410 
40 191 
91 
221 
145 
16 
45 
28 81 
60 
43 305 
65 
a 76 
a 
a 
12 
18 
18 
24 70 
81 
183 
. 28Ì 
14 
56 
16 
24 49 
264 
85 977 
1 913 10 837 
1 653 7 700 
260 3 137 
181 2 096 
520 
79 966 
a , 
1 
76 
32 
141 
3 393 
a 
881 
a 562 
. 17 39 
a 
77 
65 
1? 
44 
315 
488 
5 
6 114 
5 009 
1 105 
200 
51 
59 
. 4 
847 
60 
7. 
37 
9 
183 
131 
51 
SI 
LAIT, NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
2.5KG, MATIERES GRASSES HAX.1,51 
249 
. 213 
565 
113 
41 
168 
44 
46 
49 
15 
28 
25 
31 
77 
21 
U 
12 
7 
. . 43 
203 
. . 71 
45 
. , . . a 
45 
44 
a 
. . . . a 
26 
2 279 
1 027 
1 252 
326 
117 
926 
257 
463 
. 
604 
237 
2 3 
2 
a a 
a . 
a 
U 
. a 
1 
. 4 
1 
a a 
a , 
85 
12 
32 
37 
a lî 16 
a 
18 
41 
17 
100 u a a 
. . 36 
13 
39 
4 7 
U 
58 
. 
256 1 255 
242 611 
14 644 
6 
3 
4 63 8 
98 
207 
U 
2 
38 
. 1 
44 
41 
3 
1 
. 2 
1 
, ­
3 
3 
l 
LAIT, NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
2,5 KG, MATIERES GRASSES > 
57 
. 13 
2 
, , 641 
a 
55 
30 
. a 
148 
a 
9 
a 
446 
. 394 
. a 
4 
10 
. . . 1 
. , 56 
160 
, . . a 
. * 
435 
628 
31 58 
73 
33 
73 
43 
304 
21 35 
a , 
17 
38 
835 
103 
ne 2 
54 
23 50 
149 
04 
a , 
10 12 
29 
3 371 
13 
22 
323 
50 
25 
26 
12 
45 
59 
, , 12 
43 
101 
68 
383 
155 
135 
1,5 A 27 
a 
6 
1 
4 
t 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BK) 
lulla 
456 
456 
462 
464 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
652 
656 
664 
666 
676 
688 
700 
704 
706 
708 
728 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
31 
55 
423 
219 
119 
15 
43 
122 
53 
17 
149 
13 
130 
169 
303 
167 
10 
I 470 
397 
740 
7βΙ 
146 
247 
198 
1 084 
52 
13 
?a 
167 
177 
43 
52 
24 
1 145 
1 517 
20 
213 
53 
17 
?6 
50 
?3 
19 171 
1 883 
17 2BR 
49 
13 
17 152 
2 001 
1 097 
85 
46 
4?3 
636 
390 
146 
7? 
90 
25 
3 
184 
2 
C66 
152 
914 
3 
911 
040 
570 
1 764 
1 164 
6C0 
56C 
39 
29 
20 
216 
U S 
43 
122 
53 
17 
149 
13Õ 
169 
303 
42 
10 
311 
7 
553 
732 
145 
247 
176 
687 
25 
10 
18 
154 
172 
39 
52 
24 
1 051 
Ι 517 
213 
53 
14 
26 
50 
23 
12 589 
558 
12 031 
44 
12 
U 921 
921 
493 
65 
3 
1 
15 
23 
51 
751 
9 
742 
2 
1 
740 
1 
5 
MILCH UNO RAHM, NICH7 GEZUCKERT, IN PULVERFORM OOER GRANU­
LIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2.5KG, FETTGEHALT > 27 < 
002 
003 
004 
005 
006 
046 
050 
201 
202 
204 
212 
216 
228 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
366 
372 
378 
400 
416 
424 
428 
452 
456 
462 
470 
474 
478 
464 
48Θ 
508 
512 
516 
528 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
646 
649 
652 
656 
664 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
736 
740 
245 
111 
21 
22 
115 
50 
11 
137 
467 
40 
14 
26 
13 
41 
12 
59 
104 
32 
20 
16 
19 
20 
BR 
132 
14 
512 
120 
65 
36 
64 
86 
360 
25 
11 
72 
96 
128 
82 
47 
248 
1 2B4 
16 
12 
33 
80 
276 
598 
5 788 
52 
43 
210 
17 
37 
2 538 
147 
25 
24 
77 
859 
4 062 
2 866 
23 
441 
399 
61 
191 
472 
19 
3 749 
1 075 
54 
2 002 
697 
21 
663 
84 
14 
6 
24 
3 
IC 
15 
12 
33 
339 
7 
2 
4 
1 
27 
95 
126 
1 
16 
12 
23 
1 
1 
12 
137 
2 291 
82 
300 
260 
65 
4 
11 
111 
20 
115 
50 
135 
460 
5 
10 
6 
13 
11 
1 ZZ 
9 
2 
21 
e 
4 
13 
3 8 
2 
69 
104 
18 
20 
8 
19 
5 
76 
5β 
14 
173 
113 
63 
32 
63 
56 
226 
25 
2 
71 
2 
1 
47 
239 
284 
10 
79 
275 
577 
337 
52 
43 
210 
37 
246 
65 
15 
17 
64 
559 
795 
801 
17 
430 
399 
50 
191 
472 
19 
749 
075 
54 
002 
697 
21 
663 
77 
1000 
010 
ou 
020 
021 
030 
031 
1032 
32 896 
534 
32 361 
145 
3 
32 216 
648 
1 230 
576 
6 
3 
973 
66 
176 
270 
266 
003 
130 
873 
lfl 
15 
2 7 304 
268 
27 036 
10 
27 026 
564 
1 039 
344 
344 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM OOER GRANU­
LIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2.5KG, FETTGEHALT BIS 1.5t 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
474 
478 
480 
4A4 
4BB 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
652 
656 
664 
666 
676 
688 
700 
704 
706 
708 
728 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DOMINIC.R 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIt 
VENtZUtLA 
GUYANA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEMEN 
YEMEN SUD 
INDE 
BANGLAD. 
BIRMANIE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
TIMOR P. 
SINGAPnuR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
HONG KONG 
Μ Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
29 
81 
620 
220 
114 
16 
41 
121 
49 
41 
119 
19 
140 
187 
289 
167 
10 
1 248 
404 
627 
753 
154 
228 
166 
910 
47 
12 
26 
125 
109 
36 
23 le 
920 
1 293 
12 
193 
49 
15 
20 
47 
27 
17 092 
1 311 
15 763 
57 
9 
15 641 
1 991 
1 365 
65 
69 
620 
549 
397 
129 
1 
22 e7 
24 
3 
?9 
53 
976 
70 
906 
3 
903 
077 
872 
1 189 
668 
522 
510 
40 
21 
12 
29 12 
217 
113 
4Î 
121 
49 
41 
119 
140 
187 
2 89 
37 
10 
244 
7 
469 
699 
154 
228 
144 
549 
22 
9 
16 
115 
104 ìì 
18 
860 
1 293 
193 
49 
12 
20 
47 
27 
Il 248 
566 
10 683 
51 
9 
10 560 
873 
467 
73 
I ι 
16 
23 
44 
678 
7 
671 
3 
668 
1 
5 
LAI7 ET CREME DE LAIT, NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES MAX. 2.5KG. MATIERES GRASSES > 27 I 
002 
003 
004 
005 
006 
046 
050 
201 
202 
204 
71? 
716 
728 
736 
?40 
?44 
247 
248 
25? 
257 
264 
268 
272 
276 2flO 
?aa 
30? 
306 
314 31fl 
3?? 3 30 
334 33fl 
366 3 7? 
378 
400 
416 
474 42fl 
452 
458 
462 
470 4 74 
478 
484 
488 
508 
512 
516 5 28 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
646 
649 
652 
656 
664 
700 
701 
703 
706 
708 
728 
736 
740 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
MALTE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC CAP VERT 
•SENtGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.C0NG08RA 
■ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
H0ZAMB1QU 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
HAITI 
.GUAOELOU 
.HARTINIQ 
.INDES OC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
128 
5B 
20 
12 
73 
35 
20 
93 
323 
40 
13 
37 
11 
44 
15 
60 
108 
32 
17 
14 
18 
21 
92 
115 
14 
534 
125 
65 
38 
62 
96 
377 
22 
13 
67 
196 
144 
36 
59 
330 1 517 
18 
21 
44 
82 
282 
638 5 397 
42 
58 
204 
18 
33 2 496 
139 
29 
25 
80 
881 4 060 
2 850 
22 
425 
393 
63 
176 
421 
13 4 255 
1 071 
54 2 201 
611 
22 
602 
77 
10 
17 
6 
35 
3 
13 
1 
16 
17 
33 
362 
10 
3 
5 
1 
37 
195 
142 
1 
IB 
21 
30 
1 
1 
14 
160 
263 
81 
287 
246 
81 
5 
15 
15 
58 
19 
73 
35 
3?3 
2 
129 
8 
19 
IO 
5 
11 
1 12 
14 
2 
20 
5 
2 
il 
2 
59 
108 
18 
17 
7 
18 
5 
75 
57 
14 
172 
115 
62 
33 
61 
57 
24Θ 2 I 
66 
59 
319 
517 
14 
81 
281 
616 
4 914 
42 
58 
204 
33 
232 
56 
19 
18 
69 
594 
3 607 
2 769 
15 
410 
393 
. 7 * 
421 
13 
4 255 
1 071 
54 
2 201 
611 
22 
602 
68 
304 
18 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
33 007 
299 
32 709 
95 
3 
32 613 
672 
1 405 
192 
10 
3 
162 
91 
306 
858 27 579 
157 142 
701 27 438 
69 16 
376 
378 
632 
17 
12 
27 421 
564 
1 087 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES, EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 2.5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,51 
001 
002 
003 
004 
005 
2 720 
19 971 
116 069 
3 561 
229 276 
2 522 
8 791 
2 236 
140 329 
17 227 
270 
4 203 
111 
13 205 
1 030 
1 573 
1 023 
4 157 
90 051 
207 
87 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1 76B 
U 448 
71 623 
1 B36 
138 323 
1 294 
5 189 
1 044 
86 754 
10 121 
166 
2 430 
90 
7 548 
612 
952 
653 
2 556 
56 313 
129 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20C 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
006 
036 
038 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
2 52 
268 
272 
276 
28β 
302 
306 
310 
318 
322 
328 
330 
334 
342 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
452 
456 
458 
462 
464 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
506 
512 
620 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
652 
656 
662 
664 
666 
672 
680 
688 
692 
700 
706 
732 
736 
740 
B09 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MILCH 
LIERT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
042 
043 
048 
050 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
248 
272 
2 76 
28ft 
302 
314 
318 
322 
330 
366 
370 
372 
390 
456 
458 
462 
472 
478 
480 
484 
492 
496 
508 
M E N G E N 
EG­CE 
99? 
1 620 
333 
5 269 
6 009 
12 
150 
1 402 
869 
15 
3 433 
1 410 
5 400 
6 321 
2 O U 
44 
3B7 
538 
Β 364 
1 453 
12? 
1 314 
600 
1 695 
1 691 
1 060 
3 110 
2 770 
930 
37 
64 
397 
197 
563 
59 
49 
70 
73 
183 
57 
46 
61 
100 
150 
85 
390 
16 
1 114 
84 
26 
155 
1 697 
48 434 
42 
375 291 
272 
106 
28 
53 
2 052 
607 
155 
16 
6 588 
75 
15 
182 
1 688 
770 
1 155 
1 285 
2 428 
1 175 
136 
73 
30 
4 364 
5 904 
S 136 
18 
2 000 
30 
1 503 
507 
100 
17 492 
430 
69 
20 
545 182 
374 208 
170 973 
81 671 
5 602 
70 699 
12 193 
4 180 
18 605 
UND RAHM, 
France 
84 
. 3C7 
. 2 759 
12 
. 760 
114 
. 3 433 
1 170 
2 900 
6 320 
2 O U 
a 
30 
173 
β 020 
963 
90 
a 
. 1 
20 
2 
531 
15 
430 
. . 34? 
. 30 
36 
36 
. 7 
52 
2 
20 
46 
1 10< 
1 115 
16 662 
323 
291 
252 
106 
530 
lî 2 706 
21 76 
65C 
94 
927 
1 025 
2 00( 
IOC 
li 83: 
2Í 
224 683 
153 962 
70 72C 
33 761 
30: 
21 126 
1 480 
2 846 
15 634 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
168 
. . 796 
47 
a 
150 
a 
291 
a 
a 
. a 
. 40 
90 
85 
306 
250 
32 
1 280 
40 
1 6 54 
1 076 
915 
. 2 200 
. . a 
20 
144 
196 
83 
188 
58Ô 
18 422 
20 
20 
1 499 
1 475 
14 
a 
127 
766 
750 
505 
270 
630 
150 
81 
22 
. 3 302 
1 856 
4 136 
. 
. 4 751 
295 
25 
a 
72 873 
2 3 246 
49 627 
25 036 
795 
24 591 
5 988 
358 
NICHT GEZUCKERT, IN 
, IN UMSCHLIESSUNG 
24 7 
4 908 
14 378 
14 903 
6 455 
3 632 
1 330 
200 
429 
400 
17 665 
44 
39 
54 
5 698 
142 
100 
1 890 
55 
17 
78 
140 
98 
185 
90 
70 
45 
151 
3? 
48 
65 
195 
18 
103 
70 
61 
90 
176 
319 
659 
3fl 
600 
1 293 
150 
13 
l 770 
a 
H C 
8 U 
8 741 
4 4 54 
961 
44 
5 
. 7 004 
44 
11 
2C 
86 
1C 
1 89C 
2C 
1C 
78 
131 
98 
105 
41 
135 
21 
48 
5C 
. 62 
7C 
9C 
125 
31< 
5C 
60C 
12 
90C 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
320 420 . 006 ROY.UNI 
39< 
3 20' 
4 
l 226 
26 
4 4 74 
. , . . , ) 602 
336 
26 
3( 
V 
15 
240 
2 500 
. a 
4 
a . 
250 
70 
. 30 
550 
. , 595 
118 
70 2 509 
550 5 
173 327 
37 
64 
35 
4 44 
292 35 
23 
8 5 
20 
71 
48 
55 
26 
7 7 
100 
150 
75 10 
1 200 
8 
5 
54 30 
26 
155 
2 
13 150 
42 
32 
a 
a 
a 
28 
53 
23 
32 575 
155 
. 2 3 57 
6 a 
15 
35 
24 824 
20 
16 . 760 
541 
1 025 
55 
51 
30 
1 062 
2 813 210 
4 000 
3ft 
a 
i 1 500 3 
353 154 
a 
90S 
130 
31 13 
. 
008 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 . M U « 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.EOU. 
318 .CONGOeRA 
322 .ZAIRE 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIOU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
474 .ARUBA 
476 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANt F 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIHAN 
60R SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
666 8ANGLAD. 
672 NEPAL 
680 THAÏLANDE 
688 VltTN.NRU 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
B09 .CALEDON. 
46 811 200 494 321 1000 M O N D E 
16 633 180 048 319 1010 INTRA­9 
30 178 20 446 2 I O U EXTRA­CE 
17 639 5 235 . 1020 CLASSE 1 
4 500 . 1021 AELE 
12 539 12 442 1 1030 CLASSE 2 
1 188 3 537 . 1031 .EAMA 
566 410 . 1032 .A.AOM 
1 2 770 . 1040 CLASSE 3 
PULVERFORM ODER GRANU­ 0402.33 LAIT 
W E R T E 
EG­CE 
587 
996 
188 
2 368 
2 456 
15 
75 
577 
4 34 
U 
l 184 
451 
2 120 
2 454 
1 018 
22 
207 
348 
3 646 
639 
73 
B63 
268 
l 110 
1 129 
682 
2 012 
1 698 
534 
21 
43 
247 
108 
2 79 
37 
30 
13 
53 
116 
30 
27 
41 
45 
86 
49 
234 
U 
787 
42 
20 
100 
606 
23 808 
27 
214 
205 
lfl9 
3B 
17 
36 
1 415 
352 
77 
14 
3 518 
37 
10 
95 
l 019 
505 
462 
743 
1 118 
707 
67 
43 
le 
2 546 
3 797 
5 508 
26 
672 
15 
909 
31B 
37 
7 905 
200 
33 
10 
313 026 
226 581 
86 445 
38 441 
2 556 
40 763 
7 739 
2 461 
7 243 
France 
54 
. 171 
a 
1 123 
15 
a 
273 
76 
a 
1 184 
349 
1 031 
2 453 
1 018 
a 
14 
107 
3 505 
401 
69 
. . . 9 
1 
24? 
9 
736 
71Ô 
14 
7? 
7? 
36 
13 
30 
764 
371 
7 684 
166 
705 
178 
36 
360 
14 
l 370 
1 1 
41 
767 
41 
317 
702 
672 
37 
4 970 
10 
125 220 
94 336 
30 884 
14 683 
171 
10 165 
800 
1 701 
6 036 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7t 
a 
. 341 
23 
75 
, 134 
a 
. . . . 2C 
42 
4t 
lie 
111 
14 84? 
21 
i ne 701 
595 
a 
1 441 
, 
. 13 
87 
98 
5Í 
e' 
23' 
Β 991 
Nederland 
164 
184 
Φ 
Φ 
1 310 
2' 
178 
a 
a 
a 
1 
'. 15] 
1' 
2-30 
3 
240 
. 
6: 
37 
236 
91 
21 
2' 
2 
151 
15 
4 
13 
2' 
29 
14 
S 
45 
86 
43 
1 
! ■ 
24 
a 
IOC 
1 
7 13: 
21 
9 
i: 
l 04« 
Til 
f 
61 
47' 
493 
a 
a 
a 
11 
31 
11 
16 
71 
a 
1 406 
31 
1C 
11 
16 
. 310 
U ? B! 
330 294 
99 
36 
K 
2 οβ; 
1 29( 
2 693 
31 
a 
a 
464 
1 701 
a 
26 
a 
a 
901 
211 
. 2 539 
132 61 
13 
. 
41 371 
13 688 
27 683 
25 61C 
9 561 
16 041 
12 344 9 041 
349 
15 339 7 OOE 
3 927 57S 
169 301 
« 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
273 
812 
17 
2 019 
a 
a 
280 
46 
11 
102 
1 089 
a 
2 
lei 
97 
a 
18 
fl a 
419 
19 
1 733 
4 
207 
. 43 
24 
16 
4 
52 
a 
i a 
a 
6 
151 
18 
20 
a 
a 
' 
a 
. a 
a 
336 
a 
26 
a 
. 
407 
12 
a 
505 
177 
60Θ 
a 
29 
18 
a 
100 
2 815 
a 
a 
15 
2 
99 
a 
a 
6 
* 
120 623 
108 795 
U 82B 
2 373 
2 036 
β 250 
2 437 
2 84 
1 206 
lulla 
194 
193 
1 
a 
a 
1 
. • 
E7 CREME DE LAIT, NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
> 2.5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 t EMBALLAGES > 2, 
10 
a 
3 178 
2 723 
889 
126 
25 
a 
40Õ 
5 
â 6 
34 
57 
. a 
. a 
. 
. 
32 
45 
â a 
1 
109 
a 
'. 
5 
a 
. 
'. 860 
193 44 . 001 FRANCE 
4 726 72 
3 083 
3 431 
1B4 9?8 
2 407 138 
85 1 176 
200 
424 
. . 10 246 430 
a 2 
28 
5 664 
a a 
90 
18 
a 7 
3 
80 
U 
20 
16 
3 
14 
56 30 
18 
41 
50 
. 
575 34 
38 
1 293 
150 
10 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
! 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
1 048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
456 OOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HAR7INIQ 
472 TRINID.TO 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURI NAH 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
266 
3 948 
6 637 
14 002 
5 934 
2 472 
583 
56 
242 
162 
5 lflfl 
U 
15 
30 
3 677 
75 
55 
1 113 
32 
38 
49 
89 
64 
127 
61 
11 
19 
100 
24 
33 
56 
116 
16 
78 
73 
16 
36 
166 
399 
397 
27 
347 
921 
98 
16 
I 073 
5KG, MAT. 
82 
3 347 
8 378 
4 062 
604 
7 
. 3 
1 
2 095 
U 
7 
11 
a 39 
6 
1 113 
13 
33 
49 
86 
64 
75 
36 
. . 90 
22 
33 
45 
. 49 
73 
36 
165 
394 
21 
. 347 
. . 16 
622 
GRASSES > 1.5 A 21 
2 214 
. 3 79C 1 517 
2 26: 3 351 
809 iel 
β: 1 693 
9 
a 
. 16 
3 
. : 16 6 3 671 
36 
li 
I' 
6 
44 i 
14 
5Ì 
li 2 
li 3' 
le 21 
15 
36Ì 
21 
921 
96 
. 
> 
50 
76 
l 773 
. ΒΘ2 
94 
497 
56 
239 
. 125 
49 
lì 
. 
18 
16 
Γ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en pn de volume 
201 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
512 
604 608 612 616 62ft 
632 636 649 664 666 692 700 701 706 708 736 740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MILCH 
LIERT 
001 
002 003 004 005 006 008 036 042 046 050 056 201 202 204 208 212 224 248 2B8 328 330 390 462 480 484 504 508 604 612 616 652 669 6R0 700 706 740 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MILCH 
NUL IE 
OOER 
001 
002 003 004 005 006 008 025 030 032 036 040 042 050 058 201 202 204 208 212 216 220 228 236 240 248 252 257 260 264 268 272 280 284 288 302 306 314 318 322 330 334 338 342 352 355 366 370 372 376 378 400 408 413 416 421 424 428 432 436 440 452 453 454 456 457 458 
M E N G E N 
EG­CE 
8 450 
13 736 256 30 34 58 75 65 18 74 50 25 20 304 35 283 2 823 16 
105 538 
45 852 59 666 18 960 1 043 40 724 1 019 2 756 
UNO RAHM, 
France 
3 200 
13 706 
13 I 20 17 50 
a 
73 
a 
. 256 15 70 
a 
51 981 
22 434 
29 547 
7 136 
5 22 411 
810 2 503 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 225 
25Ô 15 
5 6 15 
a 
. 50 
, , , 100 
a 
5 
14 174 
6 950 
7 224 
411 4C0 6 813 
33 62 
NICHT GEZUCKERT, IN 
IN UMSCHLIESSUNGEN > 2.5KG, 
84 
447 178 670 816 3 176 26 77 35 140 35 1 504 66 65 31 400 502 50 1 590 60 ie 61 315 e 525 β 427 160 60 50 52 50 25 3 422 30 Ιβθ 123 25 
23 617 
5 396 IB 220 603 77 16 107 1 644 563 1 504 
19 
433 661 
a 
. . . . 5 
Φ 
Φ . a 
a 
. 1 550 
a 
a 
a 
6 
Φ 
Φ 
Φ 
. , . a 
2 000 
. . . 
4 677 
1 113 
3 564 
5 
3 555 
1 551 
fl • 
65 
a 
175 220 1 3 176 
a 
2 35 140 30 1 504 
66 65 31 400 502 50 
60 18 58 315 
525 1 586 
160 to 50 52 50 25 1 422 
25 188 123 25 
11 307 
3 637 
7 669 
522 2 5 64 3 
S3 554 1 504 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
25 
6, 2 33 33 52 
1β 1 
25 20 48 10 
2 823 
32 498 
U 026 21 472 IO 336 12 U 136 169 191 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 C H I L I 
30 
a , 
a « 
a . 
a 
a a 
a . 
a , 
a m 
a φ 
a m 
a . 
10 113 
lì à 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
664 INOt 
666 BANGLAO. 
692 VIETN.SUO 
700 INDONtSIt 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
6 061 24 1000 M O N D E 
5 440 2 1010 INTRA­9 
1 421 22 I O U EXTRA­CE 
1 057 20 1020 CLASSE 1 
626 . 1021 AELE 
364 . 1030 CLASSE 2 
7 . 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
4 453 
443 152 19 25 36 44 38 1? 31 32 16 13 127 17 120 986 10 
55 56β 
33 842 
21 747 
5 737 
467 16 009 
726 1 971 
PULVERFORM OOER GRANU­ 0402.37 LAU ET CREME OE 
=ETTGEHALI 
a 
368 
a 
IT 140 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
40 
Φ 
a 
3 
. a 
6 841 
a 
. . . . a 
a 
5 
a 
• 
7 430 
525 6 905 
a 
6 905 40 1 
France 
l ï l . 
a 
9 1 13 Ú . 31 
m Φ a 
96 6 29 
Φ 
• 
24 297 
16 480 
7 817 
2 136 
3 5 681 
589 1 803 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 641 
a 
146 9 
3 3 9 
a 
a 
32 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
56 a 
3 
Β 537 
4 681 
3 857 
16B 161 3 6B9 
19 41 
LAIT, NON SUCRES 
> 27 X EMBALLAGES > 2.5KG, MATIERES GRAS 
19 001 FRANCE 
60 . 002 BELG.LUX. 
3 
14 . 
a , 
26 75 
a , 
a 
a a 
a 
a , 
a 
a a 
a , 
a , 
a , 
a a 
. a 
a 
Φ , 
. , . , Φ 
a a 
a , 
a , 
a , 
a 
a 
a , 
φ 
< 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRtCE 
056 U.R.S.S. 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
288 NIGERIA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUO 
462 .MARTINIQ 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
608 BRESIL 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
652 YEMEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
178 25 1000 M 0 Ν υ E 
102 19 1010 INTRA­9 
76 6 I O U EXTRA­Ct 
76 . 1020 CLASSt 1 
75 
a , 
a 
a , 
< 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
UND RAHM,NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRA­ 0402.41 LAIT 
RT,IN METALLOOSEN LUFTOICHT VERSCHLOSSEN IN GLASFLASCHEN,INH 
1 530 
19 391 5 eie 29 529 
1 436 
72 111 34 69 81 2 584 
43 82 42 106 
215 543 2 423 
9 4SI 
18 072 
479 25 399 
42 1 956 
189 40 517 49 377 164 498 
1 131 
2 867 
48 75 591 148 66 167 131 3 231 
89 67 I 477 
71 720 56 35 385 332 42 743 2 359 
222 I 012 
199 61! 146 70 253 291 3! 3 18' 
244 6C 44 74' 223 
8 581 
a 
6 26' 
187 
. . . a 
, , a 
3 393 
lì 11 15C 9 934 
471 2 856 
a 
295 61 38 42 1 
151 
. 1 17! 
3 2! 
132 3. 106 3Í 
58 
335 90 506 452 2 158 
25 55 19 87 23 666 37 37 21 257 265 31 1 049 
39 U 44 174 14 298 6 014 ρ û 1 998 
17 122 73 15 
15 501 
3 625 U 877 360 
IO 647 
i oeo 312 866 
m 4 a 
222 3C8 a 
Φ 
a 
Φ 
a 
8 
a 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
1 022 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
14 
Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
1 156 
a 
Φ 
Φ 
­
2 736 
534 2 202 
8 
Φ 2 193 
1 023 14 • 
47 
a 
67 274 1 2 158 
a 
1 11 87 15 866 
37 21 257 265 31 a 
39 U 
174 
., 298 STA SI 37 3C ■H 
30 H 8*2 1*. 122 73 15 
6 998 
2 567 
* Aîl 
291 1 3 261 
i 291 866 
ET CREME OE LAIT,NON SUCRES, 
.INH.MAX. 4S4G. BOITES METALL.HERMETIQUEM.FERMES, 
.MAX.0,5 LITER, FETTGEHALT MAX.8,9« CIPIENTS EN VERRE CONTEN 
25 
44 24 
a 
a 
. a 
a 
2 
a 
. 57 
. « 
. 
a 
• . a 
'. Φ 
, " 
• 
å a 
a 
a 
139 
, 
a 
a 
76 
, a Φ a 
144 310 25 
Φ 
, 82 
, . , . , , , a 
, . 
301 
, φ 
, a 
, , 152 
1 495 5 321 
. 23 241 1 069 70 40 19 86 68 1 516 43 65 36 996 215 513 2 284 9 127 4 982 
a, 
15 099 18 903 121 2 295 9 375 6 490 906 1 430 6 50 490 il 61 96 2 734 89 63 1 393 55 720 56 35 241 22 17 248 2 030 140 495 199 544 132 70 253 2Ì9 
1 757 155 53 43 308 ­45 
10 . 001 FRANCE 
5 489 
5 774 
a 
180 2 71 15 3 13 1 066 
a 
17 1 660 
19 128 204 3 156 
a 
7 444 
24 758 
a îeo 39 2 
8 225 266 5 
101 
a 
. a 
217 
4 8 16 
a 
a 
a 
a 
495 329 
517 
a 
71 14 
a 
a 
a 
6 1 123 
89 7 1 439 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
OOS ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
025 I.FEROE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
OSe R.D.ALLEM 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
?Ofl ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
200 .TOGO 
264 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
352 .TANZANIE 
355 .SEYCHELL 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 .COMORES 
378 ZAMBIE 
400 ETATSUNIS 
408 .SI P.MIC 
413 .BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 .HONO.BR. 
424 HONDURAS 
428 SALVAOOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
454 .TURQUES 
456 UOMIN IC.Ρ 
457 1.VIERGES 
26 . 458 .GUADELOL 
564 
7 913 
2 263 
13 601 
468 23 36 U 26 24 829 12 25 13 753 
75 166 696 3 173 
5 246 
167 9 302 
13 650 59 15 167 16 89 64 164 388 945 le 24 245 5B 21 58 43 1 272 
25 20 434 21 242 17 10 127 161 14 216 572 73 285 57 165 41 20 82 96 10 1 055 
72 20 14 226 101 
a 
3 433 
a 
2 397 
eo a 
. Φ 
Φ 
. 
m Φ a 
833 
3 4 42 2 628 
167 1 115 
a 
IOC 25 14 12 
. 62 
. 407 14 9 
a 
51 li 36 12 56 
. 23 
a 
a 
a 
a 
5< 152 '. 
. 21 
β' 
7. 
•NAX.OtS 
1 
. \ 11„ , φ 
φ 
φ 
φ 
1 
φ 
. u φ 
β , φ 
, . „ , , 
, , , „ , , , 
t , 
, , , 
Naderland 
22 
m b Ι 24 20 31 • 12 a 
a 
16 if 6. 966 • 
16 760 
9 307 
9 473 
3 003 
7 6 4 70 
113 127 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
18 '. a a 
a ■ 
a Φ 
a . 
a a 
a a 
a a 
a a 
Φ 
a * 
a a) 
5 35 a m 
7 
3 963 U 3 372 2 591 9 
422 8 296 169 5 • · 
.EN POUDRES OU GRANULES, EN 
SES > 27 
240 . 
125 
φ 
. φ 
* « m 
β a 
. Φ, 
a 
m 
ZT 
a 
a 
3 * , a 
5 140 
m . « . , , Φ 
3 . . • 
5 561 
376 5 186 
. 5 1Θ6 
21 1 
t 
11 
91 3 
a φ 
18 , , 25 54 a . 
a a 
a a 
a ai 
, m a a a a 
a « 
a . 
a a 
a a 
a · a . 
a · a a 
a · a Φ 
a φ 
Φ φ 
Φ φ 
Φ φ 
Φ φ 
a Φ 
Φ φ 
Φ m 
a . 
a a 
• 
192 14 
M Φ « 
a ­
a « 
• · 
NI ΕΝ POUURE NI GRANULES.ÉN 
CONTENU MAX.*54 G.OU EN RE­
LITHt. HAT.GRASSES MAX.8.91 
543 
2 242 
Φ 
11 19] 
3Ü al 
6 25 21 47Î 12 21 12 411 
7J 15: 651 3 061 
1 321 
5 66Í 
; 281 3' 1 92 2 81 2 
16 
31 
44 1 
14 
2 238 
2 254 
75 . 
1 23 S 1 4 350 
5 '. 493 
a · 6 41 63 1 291 
a a 
2 519 
8 270 
a · 
63 '. 13 1 
a 
3 77 9J : 
15 20 44 7 9 a . 20 31 5 r 
, 
• 87 25 19 409 2 17 4 a 242 1 10 77 
9 a a 
5 î 
, 58 158 47' 99 45 132 153 
57 , 142 23 
36 5 
20 82 a a 
, 96 
, 3 2 1 566 402 
46 26 
, 18 2 
, 14 
, 90 136 
21 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 1 
6 2 2 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MILCE 
NULIE 
OD. 18 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 6 
2 3 6 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MILCE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MILCH 
LIERT 
500 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
MILCH 
VERFO 
GEHAL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 4 0 5 1 2 2 0 . 1 6 5 . . 4 6 2 . M A R T I N i t 
1 5 2 
1 9 7 
6 1 4 9 
2 0 3 4 
4 3 3 4 1 C 9 3 
8 1 5 
1 9 4 4 
2 8 0 2 0 
2 6 0 
5 5 6 4 1 5 0 6 
3 8 3 
1 8 6 8 3 
8 1 6 
5 2 4 
1 0 2 8 
9 2 6 5 3 
1 2 9 
1 2 6 
1 0 0 1 6 2 
8 8 0 1 3 1 
4 2 7 8 5 
2 2 2 6 4 
2 6 7 4 
3 9 8 8 1 2 7 
1 7 9 8 3 3 
2 9 2 0 3 
3 1 9 5 
2 3 4 8 
3 0 0 
4 2 
1 4 0 
7 0 
1 2 7 
2 1 1 1 
9 9 8 
1 1 8 6 3 9 
1 1 3 7 1 
1 0 3 
1 3 3 
1 4 4 8 
1 9 7 
5 0 3 0 1 1 1 9 
1 7 9 4 2 4 0 
2 0 4 7 1 1 9 4 
7 7 8 3 7 
1 B 3 9 1 0 5 
2 6 0 
2 6 0 
3 0 6 3 9 7 5 
2 7 2 1 1 1 
1 0 3 
6 1 6 
4 8 7 3 7 
7 1 3 3 1 5 
8 3 6 3 7 
1 2 1 8 
1 2 6 
9 0 5 3 4 
8 0 0 0 7 7 0 
3 7 9 6 4 7 7 
2 1 5 6 6 6 
1 8 5 0 8 2 4 
3 1 1 1 7 5 0 
1 6 2 3 1 4 2 
2 8 9 8 19 
3 1 7 0 2 5 
2 3 4 7 1 
2 7 5 2 5 
2 2 2 0 
1 4 0 
7 0 
1 2 3 4 
4 2 5 1 6 8 6 
9 1 1 8 7 
1 1 4 7 
1 0 6 0 S 7 6 3 
1 0 9 3 
1 3 3 
463 .CAIHANES 
464 JAMAICUE 
469 BARBACOS 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TC 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMRIE 
464 VENEZUELÍ 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOL 
636 KOHLIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU OHABI 
649 OMAN 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUC 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIM 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
801 N.GUINEE 
822 .POLYN.FR 
2 6 2 9 8 7 3 9 5 7 5 3 1 3 1 8 2 8 6 0 4 0 2 3 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
5 7 8 8 8 1 5 0 3 2 9 3 3 1 2 3 7 11 5 2 6 . 1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
2 0 5 0 9 9 2 4 5 4 3 2 2 0 1 5 1 6 2 3 2 6 7 1 0 3 I O U E X T R A ­ C E 
4 8 4 2 9 3 4 0 1 59 4 1 7 4 6 3 2 2 3 . 1 0 2 0 C L A S S E 1 
2 7 2 9 . 2 1 6 4 6 1 O S I 
1 5 6 4 2 7 2 1 1 4 2 1 5 0 1 0 9 6 4 7 2 5 4 β β 
9 9 6 1 2 2 8 8 1 4 7 6 0 8 3 I 4 4 3 
2 2 0 3 7 2 5 7 6 . 1 8 0 3 8 1 4 2 3 
2 3 0 . . 2 3 0 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
U N D R A H M , N I C H T G E Z U C X E R T . N I C H T IN P U L V E R F . . N I C H T G R A ­ 0 4 0 2 . 4 3 L A U 
W E R T E 
EG­CE 
7 2 4 
4 3 
4 9 
1 8 1 0 
6 2 8 
1 2 9 8 
2 7 4 
6 5 2 
76 
8 3 
1 5 6 6 
1 1 6 
6 4 
7 5 7 
176 
7 9 5 
7 9 7 
4 1 
3e 
3 1 0 
3 1 5 5 
1 6 3 8 
7 7 0 
9 0 4 
1 3 0 6 
5 9 5 
9 2 3 
9 6 7 
6 2 8 
7 8 
1 5 
4 1 
2 6 
3 3 
6 3 4 
3 4 7 
3 3 6 
3 3 9 6 
3 3 
4 3 
9 1 6 8 3 
2 4 8 7 0 
6 6 8 1 3 
15 6 2 2 
8 7 7 
5 1 1 0 6 
3 5 0 1 
7 4 9 7 
7 9 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
6 4 3 a 8 1 a a 
a 
a 
3 2 4 
a 
a 
8 
3 8 4 
3 9 
a 
a 
1 5 
a 
19 
1 0 
2 
1 
4 1 
U 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 
a 
a 
­
4 1 2 a 
4 9 
1 4 7 6 3 3 4 
5 5 2 7 6 
6 0 6 3 6 6 
2 6 3 U 
6 2 0 3 2 
6 6 
6 3 . . 
6 7 0 3 1 2 
6 2 3 4 
4 5 a a 
2 5 7 
1 6 4 1 2 
2 0 2 9 3 
2 6 3 1 4 
3 6 3 a 
3 8 a a 
2 8 0 U 
2 8 5 3 2 9 2 
1 4 8 5 1 5 1 
7 4 9 2 0 
6 2 3 2 8 1 
1 0 4 0 2 2 7 
5 3 4 5 0 
9 1 5 7 
9 8 1 6 
6 2 8 
7 2 6 a 
7 8 a 
4 1 
2 6 
3 1 2 a 
1 2 2 5 1 2 
3 2 1 2 6 
3 2 4 
3 1 5 8 2 3 8 
3 3 0 a 
4 3 
1 3 4 6 2 1 0 4 6 3 8 7 6 1 4 2 3 9 2 
5 9 1 1 2 7 1 4 3 2 7 4 6 0 5 
7 5 5 1 7 7 4 9 5 4 9 9 6 3 4 2 
6 3 6 1 6 1 3 7 6 9 9 9 9 
1 5 1 5 3 6 1 
6 7 1 5 5 5 3 5 7 0 2 8 6 3 4 
8 0 6 5 4 2 1 2 2 5 1 7 
1 1 7 5 . 5 6 8 8 4 3 4 
7 9 
E T C R E M E D E L A I T . N O N S U C R E S . N I E N P O U D R E NI G R A N U L E S . E N 
R T . I N M E T A L L D O S E N L U F T D I C H T V E R S C H L O S S E N , I N H . H A X . 4 5 4 G , B O I T E S M E T A L L . H E R M E T . F E R M E S . C O N T Ê N U M A X . 4 5 4 G . 0 U E N RI C Ι Ρ I f NT 
G L A S F L A S C H E N . I N H . M A X . 0 . 5 L I T E R . F E T T G E H A L T > 8 . 9 B I S l i t E N V E R R E C O N T E N 
5 7 . 6 5 1 0 0 1 F R A N C E 
2 3 7 . . 5 0 1 8 7 
7 3 7 . 1 7 6 . 5 6 1 
2 6 9 4 5 4 9 1 . 2 6 4 5 4 
3 0 9 
9 6 9 3 
9 4 
4 4 4 6 4 0 7 4 
4 4 
9 2 
3 4 
4 7 9 
1 9 7 3 
8 8 9 7 I 
4 0 7 0 3 
2 3 9 
2 6 
5 1 
1 5 8 
8 0 
9 
2 4 5 
3 6 0 
1 5 
2 5 9 
6 4 
2 1 2 8 8 
9 6 9 3 
9 4 
3 7 2 
4 4 
9 2 
3 4 
4 79 
1 9 7 3 
8 6 9 6 
4 0 5 4 0 1 6 3 
2 3 9 
2 8 
51 
1 5 6 
6 0 
9 
2 4 5 
3 6 0 
1 5 
2 4 7 1 2 
6 4 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
236 .H.VOLTA 
252 GAMBIE 
264 SIERRALET] 
272 .C.IVOIRE 268 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
9 6 5 0 9 4 5 7 9 1 8 2 9 0 5 0 7 1 2 3 7 4 1 0 0 0 M O N D E 
3 7 9 9 0 4 9 1 1 8 2 3 6 2 6 9 1 0 4 6 . 1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
5 8 5 1 8 4 0 8 8 . 5 4 2 3 7 1 8 9 4 I O U E X T R A ­ C E 
4 6 3 7 4 0 7 4 
2 6 
5 3 8 7 6 1 4 
9 4 6 6 1 
2 5 13 
5 6 3 . . 1 0 2 0 C L A S S E 1 
2 8 
S 3 6 7 4 Ι β β 
9 4 6 4 1 
12 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
U N D R A H M , N I C H T G E Z U C K E R T , N I C H T F E S T , F E T T G E H A L T , 0 4 0 2 . 4 7 L A U 
2 4 
1 3 8 
1 2 9 
1 5 7 9 4 
2 0 2 
3 1 1 4 
2 9 
1 1 9 4 
16 
6 2 
15 
1 9 4 
6 3 0 
3 6 7 8 
16 9 1 7 
1 0 9 
U 
2 0 
6 3 
2 6 
19 
1 7 4 
2 4 1 
10 
6 2 
2 4 
4 3 2 3 3 
1 9 4 0 8 
2 3 8 2 5 
1 2 6 1 
1 4 
2 2 5 6 1 
3 9 1 9 
16 
. M A X . 0 , 5 L I T R E , M A T I E R E S G R A S S E S > 8 , 9 A U t 
l 2 3 
2 3 1 1 5 
7 7 . 5 2 
2 1 0 . 1 5 ! 
a 
a 
1 0 8 5 
. . , a 
. . , a 
. . . . a 
. . . . • 
1 0 1 9 2 
3 1 1 4 
2 9 
1 0 9 
1 6 
6 2 a a 
1 5 
1 9 4 
6 3 0 
3 6 7 8 
1 6 8 4 6 6 9 . 
1 0 9 
U 
2 0 
6 3 
2 6 
1 9 
1 7 4 
2 4 1 
1 0 
7 9 3 
2 4 
1 3 0 5 7 8 4 1 3 8 6 4 6 1 1 
2 1 0 7 8 1 8 7 5 4 3 6 6 
1 0 9 5 . 2 2 6 3 4 9 5 
1 0 8 5 
1 0 
1 
1 0 
1 7 6 
1 4 
2 2 4 5 7 9 4 
3 9 1 6 
6 
E T C R E M E O E L A I T . N O N S U C R E S . N O N S O L I D E S . M A T I E R E S 
IN 0 4 0 2 . 4 1 U N D 4 3 E N T H A L T E N G R A S S E S , N O N R E P R . S O U S 0 4 0 2 . 4 1 E T 4 3 
1 2 6 1 . 1 5 1 2 5 7 1 8 0 0 1 F R A N C E 
1 2 5 2 2 1 1 7 4 9 . 5 6 6 1 8 5 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 5 6 5 1 . 4 3 3 . 1 5 2 1 8 
7 8 4 7 3 2 8 
2 1 1 9 8 . . 1 1 3 
7 4 
1 3 6 4 
2 5 
1 5 0 
1 3 3 1 3 3 
3 9 5 
3 2 7 3 2 7 
6 9 
1 0 5 5 8 
6 8 6 
3 1 
2 0 
4 1 1 
7 4 
1 3 8 4 
2 5 
1 5 0 
. . 3 9 5 
. . . 67 2 
1 047 
6 6 6 
3 1 
2 0 
4 1 1 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
202 CANARIES 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
740 HONG KONG 
3 4 6 9 6 1 2 4 3 1 4 5 1 4 8 7 1 1 6 9 3 4 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 8 1 7 11 8 9 3 4 5 1 l 9 4 8 1 5 5 1 7 8 1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
4 8 7 7 5 3 6 . 2 9 2 3 1 4 1 6 . 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 4 2 0 
l 3 9 4 
3 4 5 7 5 3 8 
1 6 1 3 
6 6 4 6 
25 1 395 
1 394 
2 698 21 
3 
2 0 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
F U E R S A E U G L I N G E , G E Z U C K E R T , IN P U L V E R F O R M O D E R G R A N U ­ 0 4 0 2 . 5 0 L A I T 
5 8 4 
2 6 3 6 
3 4 0 6 
1 0 8 
1 9 8 
39 
3 0 6 
1 4 
5 0 
1 6 1 
2 2 8 
2 7 7 
5 4 
6 6 8 
4 2 4 
1 8 
12 
1 6 3 
9 4 5 8 
6 9 7 1 
2 4 8 7 
3 2 5 
3 0 9 
2 1 6 2 
6 
2 7 
3 5 7 6 1 4 
2 2 1 2 . 3 7 6 4 6 
81 . 3 3 2 5 
9 6 2 1 0 a a 
eo 
1 8 1 . 
2 7 7 . 
3 9 
3 0 6 
1 4 a a 
5 0 
226 '. ' 
53 ï ! 
6 6 6 
4 2 4 
1 6 a a 
1 2 a a 
1 6 3 
2 6 7 3 8 6 2 6 6 0 3 8 1 5 4 
2 3 6 6 6 6 1 O D I 3 4 9 2 4 
4 6 5 
a , 
4 6 5 
5 
1 5 
1 4 3 1 1 
3 0 9 
1 6 6 5 12 
1 
1 2 
P O U R N O U R R I S S O N S . A V E C S U C R E . E N P O U D R E O U G R A N U L E S . E N 
, IN L U F T D I C H T V E R S C H L O S S E N E N M E T A L L O O S E N , I N H A L T B I S B O I T E S M E T A L L I Q U E S H E R M E T I Q U Ë M . F E R M E E S , C O N T E N U M A X . 5 0 0 ' G . . 
, F E T T G E H A L T > 1 0 8 I S 2 4 . M A T I E R E S G R A S S E S > 1 0 A 2 4 X 
3 0 . 3 0 . . 0 0 1 F R A N C E 
4 3 11 . 3 2 
5 5 4 . 5 5 4 
2 2 2 0 2 
3 0 . 3 0 
1 4 . . 9 5 . 
1 6 . . . 1 6 
3 2 . . . 3 2 . 
7 8 5 13 6 6 7 4 7 5 8 . 
6 7 5 11 6 2 9 3 5 
1 1 0 2 3 8 1 2 5 8 
3 0 . 3 0 
6 0 2 8 1 2 5 8 
6 2 4 . . . 
1 a a a 1 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
050 GRECE 
464 JAMAICUE 
472 TRINID.TO 
484 VENEZUELA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
U N D R A H M , A U S G E N . F U E R S A E U G L I N G E . G E Z U C K E R T . I N P U L ­ 0 4 0 2 . 6 1 L A I T 
2 0 
4 2 
2 8 4 
2 2 
15 
14 
1 8 
3 6 
4 8 5 
3 7 7 
1 0 6 
1 5 
9 2 
1 0 
1 
a 2 0 a a 
2 1 a 2 1 
2 8 4 . . . 
2 0 2 
1 5 
9 5 . 
16 
3 6 
2 4 3 5 6 3 6 6 7 
2 1 3 3 3 2 3 . . 
3 2 5 1 3 6 7 
1 5 a a . 
3 9 1 3 6 7 
3 7 a a a 
1 
E T C R E M E O E L A I T , S F P O U R N O U R R I S S O N S . A V E C S U C R E . E N 
RM O D E R G R A N U L I E R T , IN U M S C H L I E S S U N G B I S 2 . 5 K G . F E T T ­ P O U D R E O U G R A N U L E S , E N E M B A L L A G E S O E M A X . 2 . 5 K G . M A T I i 
Τ B I S 1 , 5 . G R A S S E S M A X . 1 . 
1 1 8 . . 1 1 8 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 9 . 4 9 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
8 8 . . . . 0 0 4 A L L E H . F E O 
1 1 7 
3 7 
12 
5 1 
1 1 7 
3 7 a a a 
12 a a a . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lindar· 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
005 β 6 
050 19a 732 45 
1000 449 22 
1010 183 16 IOU 267 7 1020 253 1030 13 7 1031 1 1032 7 7 
MILCH UNO RAHM, AUSGEN. FUER VERFORM ODER GRANULIERT, IN 
GEHALT > 1,5t 
001 17 
002 676 32 005 1 145 l 145 006 5 046 42 050 972 056 5 5 204 1 365 272 208 3 360 3 376 212 772 396 216 366 220 813 228 28 β 232 68 68 236 52 46 240 45 45 244 9 4 248 134 128 260 63 63 264 18 26B 13 272 445 439 276 65 260 9 9 284 49 49 302 236 230 306 23 23 314 105 105 318 74 72 322 223 328 11 334 38 1 338 41 41 342 11 370 269 137 372 425 422 373 22 5 376 10 3 378 53 416 48 424 31 428 79 432 100 440 21 452 7 456 67 456 326 324 462 229 229 464 88 472 122 474 12 496 33 33 500 69 504 269 600 70 604 207 6 608 266 . 612 112 112 616 691 624 129 628 135 632 174 636 229 640 10 644 13 645 16 652 44 664 18 666 23 669 64 684 16 5 692 2 340 767 696 22 22 700 23 708 599 740 193 809 137 137 822 43 43 
1000 19 307 6 826 
1010 1 847 1 178 IOU 17 461 7 648 1020 1 027 9 1021 4 1 1030 16 426 7 634 1031 1 797 1 367 1032 3 413 1 903 1040 β 5 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUEP 
VERFORM ODER GRANULIERT, IN GEHALT 8IS 1,5t 
003 50 
050 26 1 240 36 36 372 15 15 706 27 
1000 180 53 
1010 61 2 1011 120 52 1020 26 1 1030 94 51 1031 36 36 1032 15 15 
e 
1000 kg QUANTITÉS 
­Lux. Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
005 ITALIE 
198 45 
303 124 
49 118 254 6 253 1 5 . 1 
a 
050 GRECt 732 JAPON 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL­ 0402.65 LAU ET UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG. FETT­ POUURE 
GRASSES 
17 001 FRANCE 
644 
a a . 
5 . a 
42 217 755 
a » a 
1 093 
2 376 386 813 20 
^ m 9 
4 a 
a a a 
5 6 φ φ t 
18 13 6 65 
a a a 
6 
a a a 
a a a 
2 9 210 3 8 37 
a . 
10 132 3 17 7 53 48 31 79 100 21 7 87 2 
a a 
68 122 12 
à 69 
269 70 201 266 
a . 
691 129 135 172 229 10 13 16 44 1 17 
23 64 11 1 573 
a a 
23 599 193 
­
254 10 220 
24 645 
231 9 575 
217 601 
3 13 8 772 
13 412 
1 510 
3 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 006 ROY.UNI 046 HALTE OSO GRECE 056 U.R.S.S. 204 .MAROC 20Θ ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 226 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 246 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 2B0 .TOGO 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 32B ­BURUNDI 334 ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 342 .SOMALIA 370 .MADAGASC 372 .REUNION 373 MAURICE 376 .COMORES 378 ZAMBIE 416 GUATEMALA 424 HONDURAS 428 SALVAOOR 432 NICARAGUA 440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUAUELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 472 TRINIO.TO . 474 .ARUBA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 604 PtROU 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 626 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 KATAR 645 OUBAI 652 YEMEN 664 INUE 666 BANGLAD. 669 SRI LANKA 684 LAOS 692 VIETN.SUO 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 70S PHILIPPIN 740 HONG KONG 609 .CALEÇON. 622 .POLYN.FR 
7 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 7 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 7 1030 CLASSE 2 5 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
SAEUGLINGE. GEZUCKERT, IN PUL­ 0402.71 LAIT ET 
UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FETT­ POUDRE 
MAX. 1. 
50 003 PAYS­BAS 
25 
. . 27 
51 76 
51 8 
66 25 43 
. a 
• 
050 GRECE 240 .NIGER 372 .REUNION 708 PHILIPPIN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
MILCH UNO RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE. GEZUCKERT. IN PUL­ 0402.75 LAIT El 
VERFORM OOER GRANULIERT, IN GEHALT > 1,5t 
002 626 6 
003 52 004 109 108 005 517 511 036 45 9 048 16 050 4 153 625 204 9 2 216 15 240 20 18 248 16 15 400 20 662 16 669 304 
1000 5 966 1 305 
1010 1 305 627 1011 4 663 676 1020 4 234 634 1021 45 9 1030 429 44 1031 45 39 1032 11 4 
UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FE7T­ POUDRE 
> 1.5t 
616 . . 002 BELG.LUX. 
52 1 6 1 35 
16 2 726 31 769 
7 15 2 1 20 18 304 
3 123 704 834 
52 625 1 
3 071 80 834 
2 764 32 804 
1 35 
307 48 30 
3 1 2 
7 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 .MAROC 216 LIBYE 240 .NIGER 248 .SENEGAL 400 ETATSUNIS 662 PAKISTAN 669 SRI LANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
EG­CE 
14 121 20 
138 
160 158 146 12 
8 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
120 1 20 
34 163 121 26 37 117 
8 146 4 145 I e 1 3 
8 à a 
CREME OE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, DU GRANULES, EN EMBALLAGES OE MAX. 2 
> l,5t 
27 
765 1 789 10 41 1 253 10 1 681 4 249 1 033 562 748 35 137 74 61 12 254 113 13 22 
B28 63 18 94 409 46 200 136 327 16 64 66 U 616 613 32 21 59 42 28 74 89 19 13 Bl 591 410 90 124 12 52 66 246 74 277 395 97 764 209 192 169 300 10 13 15 68 19 27 B4 29 3 149 35 24 566 192 239 76 
25 530 
2 599 22 932 1 303 4 21 615 3 198 4 821 13 
27 
55 . 710 1 769 10 
â 14Î 1 112 10 436 . 1 245 
4 246 . 3 496 . 537 562 746 16 . 19 136 . 1 70 . 4 81 7 a 5 
247 a 7 
113 33 22 819 . 9 
63 18 a a 
93 a 1 
403 a 6 
46 199 a 1 
135 a 1 
23 294 6 10 63 66 a a 
10 24B . 270 
609 . 4 6 . 26 6 a 15 
59 42 28 74 89 19 13 81 588 . 3 
410 90 124 12 52 65 246 74 9 . 268 
395 97 784 209 192 165 300 10 13 15 , 68 i le 27 04 10 . 19 663 . 2 266 35 24 566 192 7 IH 1 76 
12 773 214 12 526 
1 847 41 711 10 927 173 U 817 7 141 1 155 2 . 2 10 910 32 10 65B 2 517 30 640 2 984 1 1 036 10 a 3 
CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, 
OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2.5KG. 5t 
15 U 16 10 28 
96 
22 74 U 63 16 10 
15 
1 a 10 
16 a a 
10 28 
29 15 52 
2 15 5 27 . 47 1 . 10 26 . 37 16 10 
CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS. 
OU GRANULES. EN EMBALLAGES > 2.51 
526 
21 86 449 3Í 15 2 493 U 23 31 12 11 15 187 
3 970 
1 092 2 677 2 560 31 317 5C 12 
3 · 525 
26 85 . 1 445 . 4 U a 1 15 327 1 666 16 5 . 6 23 30 1 U . 1 U a a a 
167 
927 1 930 596 533 26 530 393 1 902 66 339 1 713 17 12 . 1 54 190 49 46 2 I 6 . 6 
lUlla 
AVEC SUCRE, EN '.κι,, MATIERES 
'. 10 
15 
a , 
15 
a a 
a » 
: .. 
a , 
• 
AVEC SUCRE, EN 
MATIERES GRASSES 
AVEC SUCRE. EN 
MATIERES GRASSES 
a a 
. a 
26 
464 '. 
a a 
a a 
a , 
a a 
a a 
15 
516 1 
1 
515 1 
491 26 24 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
MILCH 
LIERT 
454G, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
042 
046 
050 
201 
202 
204 
20» 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
247 
748 
252 
257 
260 
264 
266 
272 
276 
2R0 2 84 
266 
302 
306 
310 
311 
314 
316 
322 
328 
330 
334 
338 
352 
355 
372 
376 
378 
386 
390 
400 
416 
421 
424 
436 
452 
454 
458 
462 
463 
464 
470 
478 
480 
464 
468 
492 
496 
504 
508 
512 
516 
600 
604 
606 
612 
624 
632 
636 
640 
645 
649 
662 
664 
666 
676 
701 
704 
732 
736 
740 
60S 
809 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MILCH 
LIERT 
FETTG 
002 
003 
005 
006 
036 
043 
050 
202 
204 
206 
216 
272 
284 
286 
302 
314 
316 
372 
456 
462 
600 
612 
652 
656 
676 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EG­CE France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
UND RAHH, GEZUCKERT, 
Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG­CE France Belg 
WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU­ 0402.80 LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC 
, IN METALLDOSEN LUFTOICHT VERSCHLOSSEN 
FETTGEHALT BIS 9,51 
746 
864 439 
40 
99 755 173 
39 1 148 
219 
127 
77 17 265 7 910 
1 761 
2 343 
4 413 2 054 
3," 1<6 12 <·56 
4 262 1 ­.07 
71 
237 367 33 
95 1 117 47 
657 34 
lib 
43 JO 
24 4 79 
135 46 
194 
150 4 748 3 219 
505 220 6 
1 046 
1 030 
1 972 596 
613 8 
72 
47 1 086 57 
1 334 9 
6 522 
37 
132 
34 31 2 
614 
684 1 934 1 899 
378 180 
424 
909 
769 
63 
77 
365 
99 
447 
231 
32 I 083 1 356 
1 299 731 
74 1 715 
331 
91 
45 
30 
66 
329 515 173 
36 
74 1 241 
360 1 465 57 
713 244 
153 98 
50 , 
196 16 
125 
99 
27 
159 
363 
310 250 1 
1 619 
6 679 299 
74 
95 
37 
126 6 476 
44 101 1 
26 65 8 
123 676 34 119 
2 547 612 
121 327 33 506 
19 754 7 923 
1 398 
101 568 25 583 
19 907 4 035 
17 161 7 619 
4 
UND RAHM, GEZUCKERT, 
746 
4 
1 
425 
a 
99 
581 
37 
614 
219 
127 
77 
1 9 345 
1 761 
2 343 
2 359 
19 '00 
2 855 
71 
237 
354 
■ f 95 1 U6B 
¿23 
'26 
24 
24 4 79 
87 
194 
150 1 529 
505 
213 1 046 
1 030 
I 375 
605 
72 
47 1 029 
1 325 
! 6 520 
37 
132 
34 
29 
614 
684 
35 
198 
424 
909 
769 
63 
76 
365 
99 
447 
231 
32 
227 
568 
74 1 715 
331 
91 
45 
30 
68 
329 
342 
36 
74 1 241 
360 1 408 
469 
55 
50 leo 125 
99 
27 
159 
363 
310 
249 1 619 
6 380 
74 
95 
37 
126 6 476 
44 
100 
26 
57 
75 89 145 
41 1 892 
34 87 252 
10 U 287 
864 
24 75 961 
10 15 862 
9 342 
4 
1000RE/UC V A L E U R S 
..Lux. 
SUCRE 
INHALT BIS EN BOITES HETALLIQUES HERMETIQUE* 
4S4G, MATIERES GRASSES MAX. 
001 FRANCE 418 
2 
534 
002 BELG.LUX. 570 
003 PAYS­BAS 10 
004 ALLEM.FED 100 
005 ITALIE 349 
006 ROY.UNI 16 
036 SUISSE 486 
040 PORTUGAL 79 
042 ESPAGNE 45 
046 HALTE 26 
050 GRECE 7 356 
201 AFR.N.ESP 740 
202 CANARIES 850 
204 .MAROC 1 915 
206 ALGERIE 12 277 
212 .7UNISIE 1 609 
216 LIBYE 30 
220 EGYPTE 85 
228 .MAURITAN 166 
232 .MALI 32 
236 .H.VOLTA 479 
24U .NIGLR 232 
247 CAP VERT 45 
248 .SENEGAL 24 
252 GAMBIE 14 
257 GUIN.P0R7 164 
260 GUINEE 53 
264 SIERRALEO 107 
268 LIBERIA 63 
272 .C.IVOIRE 2 173 
276 GHANA 224 
260 .TOGO 94 
284 .DAHOMEY 447 
268 NIGERIA 565 
302 .CAMEROUN 828 
306 .CENTRAF. 263 
310 GUIN.EQU. 27 
311 S.70ME.PR 19 
314 .GABON 477 
318 .CONGOBRA 509 
322 .ZAIRE 3 204 
326 .BURUNDI 13 
330 ANGOLA 49 
334 ETHIOPIE 13 
336 .AFARS­IS 11 
352 .TANZANIE 218 
355 .SEYCHELL 233 
372 .REUNION 1 212 
376 .COMORES 159 
378 ZAMBIE 205 
386 MALAWI 343 
390 R.AFR.SUD 286 
400 ETATSUNIS 27 
416 GUATEMALA 34 
421 .HOND.BR. 117 
424 HONDURAS 40 
436 COSTA RIC 195 
452 HAITI 120 
454 .TURQUES 12 
456 .GUADELOU 993 
462 .MARTINIQ 732 
463 .CAIMANES 25 
464 JAMAICUE 556 
470 .INDES OC 120 
478 .CURACAO 41 
480 COLOMBIE 20 
484 VENEZUELA 16 
488 GUYANA 24 
492 .SURINAM 141 
496 .GUYANE F 282 
504 PEROU 17 
508 BRESIL 24 
512 CHILI 466 
516 BOLIVIE 124 
600 CHYPRE 585 
604 LIBAN 349 
608 SYRIE 72 
612 IRAK 20 
624 ISRAEL 124 
632 ARAB.SEOU 65 
636 KOWEIT 40 
640 BAHREIN 10 
645 DUBAI 62 
649 OMAN 130 
662 PAKISTAN 106 
664 INOE 102 
666 BANGLAU. 519 
676 BIRMANIE 2 306 
701 MALAYSIA 39 
704 TIMOR P. 39 
732 JAPON 13 
736 TAIWAN 41 
740 HONG KONG 2 602 
606 OCEAN.USA 17 
609 .CALEOON. 44 
815 FIDJI 10 
822 .POLYN.FR 26 
536 1 1000 M O N D E 51 779 
2 . 1010 INIRA­9 1 465 
534 l I O U EXTRA­CE 50 314 
534 . 1020 CLASSE 1 8 343 
534 
. a 
. , a a 
­
1021 AELE 577 
1030 CLASSE 2 41 969 
1031 .EAMA 6 957 
1032 .A.AOM 8 117 
1040 CLASSE 3 1 
a 
312 
98 
3 10Ï 
927 
4 978 
612 
18 
20 15 
li 
23 
1 456 
277 
33 
1 193 
69 
897 
463 
109 
19 
101 
41 
10 
89 
i . 5 
14 952 
410 
14 542 
3 109 
a 
U 433 
1 845 
4 321 . 
HEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU­ 0402.90 LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC 
, IN METALLDOSEN LUFTDICHT VERSCHLOSSEN 
'HALT > 9,5t 
328 91 
82 64 21 
74 
541 47 47 
3 075 2 924 
48 25 25 
607 491 
31 2 543 2 543 
17 17 
435 
118 118 
31 31 
19 19 
216 216 
127 127 
45 45 
868 861 
29 
55 
34 
36 36 
20 20 
9 647 7 666 
552 112 
9 095 7 553 
3 662 2 970 
541 
i 431 4 563 
235 
81 
a , 
14 
74 
541 
a 
1 4 
46 . 116 
30 , . a . 
435 
, . , , , , . 7 
29 
55 
34 , . . 
229 1 702 
β! 312 
149 1 390 
147 545 
541 
2 645 
, INHALT > 454G, EN BOITES METALL.HERMET 1QUEr 
GRASSES > 9,5. 
2 . 002 BELG.LUX. 180 
l 
43 
003 PAYS­BAS 47 
005 ITALIE 37 
006 ROY.UNI 29 
036 SUISSE 209 
043 ANDORRE 25 
050 GRECE 1 213 
202 CANARIES 15 
204 .HAROC 11 
208 ALGERIE 236 
216 LIBYE 11 
272 .C.IVOIRE 1 174 
284 .DAHOMEY 10 
288 NIGERIA 140 
302 .CAMEROUN 55 
314 .GABON 16 
318 .CONGOBRA 10 
372 .REUNION 135 
456 .GUADELOU 99 
462 .MARTINIQ 30 
600 CHYPRE 342 
612 IRAK U 
652 YEMEN 22 
656 YEMEN SUO 13 
676 BIRMANIE 13 
701 MALAYSIA 15 
48 2 1000 M O N D E 4 161 
47 . 1010 INTRA­9 295 
1 2 1011 EXTRA­CE 3 867 
1020 CLASSE 1 1 448 
1021 AELE 209 
1 1030 CLASSE 2 2 415 
46 
. 12 . . 25 
1 136 
a 
U 
191 
a 
1 174 
10 
55 
16 
10 
135 
99 
30 
340 . . a 
13 
15 
3 344 
59 
3 286 
1 161 
a 
2 124 
9,5t 
1C 
31 
II 
2 
1 
1 
SUCRI 
.FERI 
4' 
7Ì 
12, 
4' 
71 
71 
Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
.FERMEES, CONTENU MAX. 
418 
256 
10Ô 
251 
15 265 221 
79 
45 
26 4 252 
740 
850 
986 7 299 
1 197 
30 
65 
150 
32 
457 
217 
45 
13 
14 
184 
30 
107 
63 
717 
224 
90 
447 
585 
550 
258 
27 
19 
444 
503 3 202 
13 
49 
13 
10 
218 
233 
19 
70 
205 
343 
288 
34 
117 
40 
195 
120 
12 
96 
249 
25 
558 
120 
41 
20 
16 
24 
141 
173 
17 
24 
485 1" 
566 248
31 
20 
114 
65 
40 
10 
62 
130 
106 
101 
519 
2 217 
39 
39 
13 
41 
2 602 
17 
43 
10 
23 
) 36 575 222 
1 1 044 1 
35 531 221 
5 008 221 
356 221 
ι 30 521 
7 101 
3 796 
l a . 
, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
IES, CONTENU > 454G,ΜΑΤΙ ERES 
126 6 
i . 3 
25 29 a a 
209 
a 
ι 1 
15 
a 
45 
10 
a 
a 
140 
a 
a 
a 
a 
2 
U 
22 
13 
a 
• 
! 655 35 5 
> 15β 34 
497 1 5 
ι 210 1 
209 
! 287 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m be r — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1031 
1032 
BUTTE 
BUTTE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 040 043 046 048 050 052 056 064 068 201 202 204 212 216 220 228 232 236 240 244 247 246 257 260 266 272 276 2B0 2 84 
286 302 306 314 318 322 330 334 338 352 366 370 372 373 376 400 m il? 457 458 462 464 470 474 478 484 488 492 496 
508 
512 600 604 606 612 616 620 624 628 632 636 645 662 664 684 692 700 706 720 732 736 7*0 809 822 95« 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BUIT 
001 
002 003 004 005 006 007 006 036 036 040 050 052 056 066 070 208 212 216 220 224 226 232 236 240 248 272 276 288 318 328 342 
M E N G E N 
EG­CE 
2 747 
430 
R 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 745 
420 
R MIT EINEM FETTGEHALT 
15 544 
76 366 
17 382 
35 029 
33 411 
69 550 
54 
1 042 18 4 880 
249 150 615 99 3 617 
1 199 
1 262 
173 129 
500 500 79 431 204 1 495 
821 2Θ4 102 41 53 27 61 64 636 30 16 35 1 309 
38 49 55 76 283 41 208 136 433 3f 12 112 13 165 506 560 42 Π 4 106 
94 18 μ! 17934Θ 367 143 29 32 95 172 13 e; 126 5 761 
564 133 841 SC 15( 9 67: 11 SI 166 31 20 6C 92 ÍS 1C 101 35 34 15 33' 22 301 17! 19C 41 
466 60! 
246 39< 220 201 16 56c 5 30i 29 441 4 152 
32 026 31 613 13 554 3 960 15 12 
22 
3 615 40 3 617 155 1 230 102 062 
a . 
68 103 1 495 239 
a 
101 41 53 23 60 
612 
16 1 1 279 10 46 48 12 261 39 198 119 83 
2 95 
m Φ 465 579 12 12 1 281 94 
• 
347 
386 
9 104 
126 3 000 
110 761 25 
150 381 4 
a 
26 3 
a 
• 18 85 2 3 
a 
. 
5 124 185 • 
171 7C4 
50 430 121 274 6 963 25 12 250 3 627 4 160 3 562 174 144 102 062 
Nederland 
2 
• 
BIS 65 
743 
a 
2 343 
410 639 888 
a 
. . 35 
. 
26 
Φ 
4 
a 
16 067 
a . 33 44 ICO 
a 
250 
a 
. a 
a 
1 2 
. a 
2 
a 
a 
. . 
m , . 264 
. . . 21 
a 
a 
a 
6 . , 
4$ 
30 1 . . 11 
1 
a 
a 
2 000 
134 1 . 25 
m 405 
a 
. 44 . . . 18 
a 
Φ 
a 
a 
. . 200 
a 
4 1 . 46 
24 860 
5 023 
19 836 
271 35 3 454 
277 162 16 067 
ER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 
8 084 . 
9 259 335 866 17 3 4B 40 9 287 2 638 3 651 24 276 417 1 48 22 30 311 41 948 11 353 20 20 398 3 274 2 042 30 376 S 228 29 . 186 2 13 3 112 13 5 6*4 504 83 83 1 310 1 060 350 U 13 1 30 15 
6 729 
a 
649 2 558 
6 211 
3 471 
267 312 26 . a 
10 760 U 353 
a 
398 562 . 213 1 728 
a 
35 10 58 
a 
140 
a 
. 254 
m lì 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lê 
I 
13 506 
6 809 
33 606 10 917 60 616 24 1 18 1 187 
147 
3 
a 
99B 32 15 000 
a 
a 
44 260 1 
571 
a 
1 
a 
4 1 63 24 30 
a 
34 23 27 
a 
7 64 22 2 10 
8 
36 6 17 13 144 41 1 30 5 2 211 _ 18 k 67
103 
ii 79 . 13 85 
182 
428 22 47 
Φ 
. 8 024 
2 
ih8 
9 5 51 71 15 
a 
23 33 31 15 30 21 295 SO 5 
156 903 
125 681 
31 222 
4 645 
1 355 
11 562 
192 359 15 015 
B5 t 
1 355 
8 924 
883 217 138 9 104 20 
Φ 
30 260 . a 
. a 
670 . 163 500 à . . 8 , . 250 85 
a 
a 
• 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W 1 R I 1 
EG­CE 
1 261 
262 
0403 BEURRE 
France 
1 279 
279 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschlanc 
(BR) 
S 
Itali· 
• 
0403.10 BEURRE D'UNE TENEUR EN POIOS DE MATIERES GRASSES DE MAX.65 t 
1 295 . 001 FRANCE 
37 551 
15 008 
8 301 . 
4 064 
15 1 029 
3 636 . 
249 
a . 
30 
a , 
42 
a , 
40 000 
500 500 2 59 
a , 
a a 
U 34 
a , 
a . 
a a 
a , 
a 
a a 
a , 
a 
a 
5 1 3 
a , 
a , 
a 
a , 
40 
* a 
a , 
a a 
, a , 
a 
a 
610 a 
a , 
Φ 
li 
40 
a 
6 66 
a 
. 
601 
2 
39 
a 
a 
1 067 
5 
a 
a 
2 12 9 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
107 1 4 
a 
a 
* 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
247 CAP VERT 
248 .SENEGAL 
257 GUIN.PORT 
260 GUINEE 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBICI 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMORES 
400 ETATSUNIS 
408 .ST P.MK 
411 ¡BERMUOE! 
440 PANAMA 
453 .BAHAMAS 
457 I.VIERGE! 
458 .GUAOELOL 462 .MARTINI. 
464 JAMAÏQUE 
470 .INDES OC 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE f 
SOS BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIS1 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
27 210 
53 602 7 766 61 234 
47 714 56 483 37 671 14 3 393 156 86 490 80 2 068 866 1 070 59 440 391 384 78 367 179 906 955 628 87 31 43 23 53 62 633 31 16 29 1 026 34 39 49 67 234 35 17* 113 390 
35 14 93 U 129 437 1 225 33 19 2 507 79 16 15 116 1*6 
70* *p ïi if u 86 235 
3 461 50f 111 
701 42 9< 6 733 U 5( 155 632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
684 LAOS 
29 46 7e i« 18 692 VIETN.SUO 133 
700 INDONESIE 3< 
. 706 SINGAPOUR 2Β 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 246 ie 740 HONG KONG 
809 .CALEDON 156 822 .POLYN.FR 197 
954 OIVERS NO 50 
115 134 1 1000 M O N D E 350 041 
67 262 . 1010 INTRA­9 
47 672 1 I O U EXTRA­CE 
4 690 . 1020 CLASSE 
3 687 
2 1B2 
56 77 41 000 
1021 AELE 
1030 CLASSE . 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
254 919 95 12; U OK 3 651 ! 23 63' 3 37« 4 961 1040 CLASSE 3 60 221 
0403.90 BEURRE, TENEUR 
001 FRANCE 
« 
a 
21 18 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
186 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
3 000 
24 99 . 54 
a 
a 
a 
a 
. 12 
a 
• 
6 33! 
002 BELG.LUX. 7 531 
003 PAYS­BAS 631 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUHANIE 
070 ALBANIE 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYP1E 
224 SOUOAN 
6 44C 2 81' 21' 31 3' 1C 2: 
2, 220 
1 520 18 872 3 *15 6 24 
35 
a 
2 *9( 3! 2 061 138 1 0*4 35 059 
a 
a 
56 102 906 212 
a 
II 31 41 21 52 
613 
a 
16 1 99e 11 31 *l 
2ÍS 
34 If: 9' e: ! 
71 . , 391 l 2 î ! 
U 7·.^  
7<i 
„ „ , 7θ3 
1 293 
a 
650 656 965 701 
a 
29 
m Φ 
Φ 
20 
5 
5 389 
a 
a 
29 38 76 
575 
a 
a 
Φ 
i 
2 
a 
2 • • 
'. Φ 
Φ 
. a 
221 
ã a 
15 
a 
a 
a 
6 
a 
. 
5Î 
30 
2 76* 
, li 
8 1 77 
a „ . 
1 870 1 093 
113 100 1 63* 22 20 9* a 266 336 5 
41 27 3 
a 
1* 
(8 115 
2 * , a 
139 . 6 3 116 1 193 50 
96 463 12 809 
45 077 * *β* 51 306 6 325 * 561 198 
38 30 10 966 2 688 2 90S 23* * **7 1*1 35 859 5 369 
EN POIDS 
23 662 7 655 
59 05 8 16 102 *8 984 le 1 1* 853 
a 
6* 
2 
a 
697 26 5 oeo 
a 
a 
♦ 7 22* 1 
a 
732 
a 
I 
a 
a 
3 1 61 18 31 
a 
26 2* 22 
a 
8 57 20 1 U 
3* 
35 β 
16 U 114 38 1 22 
1 395 
. || 
5. 
67 H 
li 
86 
157 
393 16 37 . . 5 489 2 50 U * 9 4 41 62 14 
lé 37 2* 13 23 16 225 39 4 
172 683 
155 680 17 002 3 111 954 8 799 17* 332 5 093 
OE MATIERES GRASSES 
5 266 
268 12 626 7* 2 021 2 077 * 126 21 2 676 212 1 250 
21 
258 44 2 197 6 *87 
l 790 
ò 487 
15 15 21 212 2 328 1 *' 7! 19* 11 102 
65 228 .MAURITAN 
232 .MALI 236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
27 215 1 
. 106 3 211 
2 BB 2 25 . 152 5 53* 418 116 272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
318 .CONGOBR 
328 .BURUNDI 
342 .SOMALIA 
1 015 812 190 > 30 69 39 
Β 115 a 69 39 
1 067 
7 270 
568 223 106 5 66 16 _ 23 206 
m . a 
a 
386 
88 360 * 45 
. 6 
a 
203 
67 
a 
a 
• 
2 055 
2* 927 6 901 a Φ 
Il 755 
3 303 U 646 a « 
2 476 
156 
a a 
23 : 
a a 
28 
a a 
13 112 
391 38* 2 ,*9 
a a 
a a 
*!. : 
53 
3 : 
., a φ φ φ φ 
φ φ 
φ φ 
φ φ 
357 : 
φ φ 
φ φ 
Û } 
zi : ,i i 
. . φ 
33! : 
2 
30 . a a 
a φ 
620 * a a 
2 : 
22 5 2 
a a 
a φ 
a a 
a « 
a a 
86 l * a a 
a a 
a 
68 08* 2 
49 678 18 406 2 3 1*0 2 63* 1 381 60 49 13 886 
DE PLUS OE 85 « 
a 
a « 
a m ì\ : 
β m m m 10 
φ φ 
407 
m m ■ Φ m _ φ 
75 
7 531 Ζ 
61 275 
63 Ζ 
Φ φ 
. m m m m φ Φ φ 
30 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
352 
366 
370 
372 
400 
412 
436 
440 
452 
453 
456 
458 
462 
464 
472 
484 
486 
504 
506 
512 
516 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
644 
652 
656 
66 2 
664 
672 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
815 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KAESE 
EMMEN1 
WEDER 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
1 
1 
4 
16 
1 
1 
a 3 
3 
121 
35 
85 
6 
65 
1 
12 
389 
U92 
360 
32 
B4B 
486 
410 
567 
78 
45 
300 
25 
35 
315 
121 
130 
119 
200 
61 
15 
140 
70 
816 
283 
113 
214 
090 
363 
137 
190 
21 
55 
156 
675 
983 
60 
293 
703 
719 
B36 
764 
959 
302 
358 
17 
27 
37 
098 
320 
778 
570 
105 
133 
472 
579 
072 
UND QUARK 
ALER, 
GERIE 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
14 
3 
10 
1 
9 
184 
142 
351 
17 
210 
217 
632 
. . 230 
25 
30 
106 
50 
. 105 
457 
675 
216 
4AÔ 
35 
664 
300 
. . ■ 
159 
254 
905 
251 
. 334 
950 
263 
320 
Belg.­
1 
1 
3 
IO 
1 
1 
7 
1 
70 
20 
50 
4 
33 
11 
GREYERZER, S8RINZ 
idi NOCH 
TROCKENMASSE. MINO. 
001 
002 
003 
005 
040 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
EMMEN1 
GERIEÍ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
204 
208 
212 
228 
240 
244 
248 
272 
280 
284 
286 
302 
306 
314 
318 
338 
370 
372 
400 
404 
408 
453 
458 
462 
496 
692 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GL ARN 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
KAESE 
PULVEI 
001 
002 
003 
004 
005 
1 
2 
2 
148 
321 
70 
"lì 
185 
329 
120 
208 
199 
13 
3 
­
ALER.GREYERZER 
EN NOCH IN 
1 
2 
3 
20 
2 
32 
26 
4 
2 
1 
035 
003 
366 
648 
866 
53 
6 
96 
11 
30 
79 
40e 
51 
142 
18 
66 
14 
6 
17 
109 
162 
10 
10 
5 
59 
10 
36 
26 
22 
35 
72 
237 
58 
6 
19 
102 
163 
29 
13 
93 
11 
330 
092 
237 
901 
123 
326 
515 
734 
IN PULVER 
1 HONATE 
1000 
Lux. 
. a 15 
770 
923 
193 
245 
. 45 
48 
. 5 
5C9 
21 
. 14 
20C 
61 
. ICO 
70 
629 
531 
113 
164 
090 
3ei 
13 
22 
20 
. 150 
652 
369 
60 
4 
. 127 
293 
39 
35 
248 
. 27 
16 
434 
397 
037 
830 
33 
456 
296 
79 
750 
hg 
Nederland 
1 
4 
3 
30 
11 
18 
2 
16 
5 
750 
1 
. 695 
65 
a 
710 
76 
. 22 
. 700 
50 
130 
a 
. . 15 
. a 
680 
077 
, . . 2 
124 
168 
I 
. . 823 
824 
, 73 
703 
512 
033 
710 
260 
2 
110 
17 
. 21 
070 
630 
440 
115 
50 
323 
61 
7 
2 
e 
QUAN TITÉÍ 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
6 
6 
200 
a 
. . 164 
500 
a 
. a 
. . . . a 
. . a 
. . . 40 
50 
. 50 
. , . . 55 
6 
a 
790 
. . . eo 30 
, . 
. . . • 
433 
39 
395 
3 74 
ZZ 02O 
165 
230 
• 
lulia 
, BERGKAESE UND APPENZELLER, 
ORM 
ALI 
a 
, 16 
. a 
­
19 
18 
, MIT 
SBRINZ.BERGKAESE 
PUL VERFORM,NICHT 
1 
3 
11 
1 
20 
17 
3 
1 
1 
749 
24 3 
621 
344 
49 
6 
9 
11 
28 
75 
408 
51 
142 
18 
68 
14 
8 
17 
109 
162 
10 
10 
5 
59 
10 
36 
26 
22 
35 
72 
216 
57 
a 19 
102 
163 
29 
13 
93 11 
216 
022 
194 
873 
117 
322 
513 
734 
10 
. 98 
2 
u t no 6 
MINO. 
JND 
IN 0404. 
:R KRAEUTERKAESEISOG.SCHABZIGERI 
17 
16 
1 
1 
1 
MIT SCHIMMELBILOUNG IM 
1F0RM 
2 
1 
416 
3ββ 
120 
762 
372 
303 
62 
346 
427 
li 
14 
1 
: 1 
TEIt 
li 
NO 
2 
2 
a 
. ­
1 
2 
2 
t FETT 
133 
321 
50 
571 
12 
185 
264 
082 
202 
199 
13 
3 
. 
1 
2 
2 
1 
APPENZELLER,WEDER 
11 EN7HAL7EN 
1 
9 
1 
11 
10 
1 
1 
004 
254 
25 
542 
87 
021 
945 
915 
03 0 
026 
4 
4 
2 
­
2 
2 
5 
4 
, HEDER GERIEBEN NOCH IN 
3 
5 
i 1 
1 549 
67 
5 
944 
86 
1 
4 
41 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 
366 
370 
372 
400 
412 
436 
440 
452 
453 
456 
458 
462 
464 
472 
484 
468 
504 
508 
512 
516 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
652 
656 
662 
664 
672 
680 
692 
700 
701 
706 
70S 
720 
732 
736 
740 
815 
> 1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0404 
0404.1 
> 001 
002 
003 
005 
040 
400 
S 1000 
1 1010 
> I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
•TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNITIN 
ETATSUNIS 
»EXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
•BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIO JAMAÏQUE 
TRINID.rO 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
FIDJI 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
5 
1 
2 
10 
2 
2 
6 
8 
2 
112 
26 
65 
10 
6Θ 
l 
6 
FROMAGES ET 
310 
760 
262 
33 
201 
722 
314 
396 
64 
40 
233 
32 
60 
992 
69 
102 
93 
153 
27 
13 
359 
163 
98β 
606 
70 
565 
397 
872 
130 
107 
18 
147 
407 
359 
257 
151 
214 
523 
683 
882 
596 
753 
147 
305 
14 
20 
17 
306 
962 
345 
036 
73 
445 
678 
575 
662 
France 
10 
2 
7 
1 
6 
143 
109 
278 
25 
979 
. 159 
521 
a 
. 176 
32 
56 
81 
38 
. 81 
. . . a 
. 229 
E47 
. . . . a 
. a 
. a 
. a 
a 
163 
a 
a 
368 
27 
511 
146 
Φ 
a 
. ­
266 
453 
813 
024 
a 629 
759 
268 
161 
CAILLEBOTTE 
Belg.­
3 
4 
2 
7 
2 
2 
5 
3 
62 
15 
47 
5 
35 
6 
1000 RE/UC 
Lux. 
, 4 
8 
473 
352 
155 
193 
a 40 
37 
. 4 
403 
16 
. 12 
153 
27 
. 251 
183 
24 1 
455 
70 
439 
397 
869 
8 
14 
17 
a 
392 
711 
060 
151 
2 
. 99 
220 
27 
55 
201 
a 
20 
7 
875 
179 
696 
496 
24 
500 
495 
64 
700 
Nederland 
2 
2 
2 
23 
9 
14 
2 
11 
5 
651 
a 
a 610 
54 
a 
682 
64 
. 20 
. 508 
35 
102 
a 
. . 13 
. . 389 
304 
a 
. a 
3 
122 
93 
1 
. . 648 
687 
. 49 
523 
378 
216 
542 
187 
1 104 
14 
. 10 
748 
304 
444 
960 
39 
463 
54 
6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
162 
139 
1 316 
106 
129 
126 
147 
15 
4 51Ö 
206 
76 
15 414 
26 
15 369 
556 
10 
14 832 
369 
237 
. 
lulla 
3 
. 3 
. i 
1 
a 
­
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL, SF RAPES 
OU EN POUDRE, MATURATION 
MATIERES GRASSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
3 
3 
277 
577 
141 
325 
19 
203 
5B1 
337 
242 
225 
21 
9 
1 
AU MOIN 
1 
3 5 
37 
36 
0404.19 »1 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKA 
1 001 
002 
003 
> 004 
005 
006 
007 
008 
030 
! 036 
038 
042 
043 
204 
206 
212 
226 
240 
244 
248 
272 
260 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
338 
370 
372 
400 
404 
408 
453 
458 
462 
496 
692 
809 
822 
3 1000 
5 1010 
I O U 
2 1020 
2 1021 
1030 
1031 
1032 
OU EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
.HAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
.MAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P.MIQ 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
VIETN.SUO 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
POUORE, AUTRES 
1 
2 
4 
27 
2 
43 
37 
5 
3 
1 
1 
0404.20 FROMAGES DE 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0404.30 FROMAGES A 
k 001 
3 002 
2 0 0 3 
1 004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
4 
1 
1 
1 
B75 
974 
498 
456 
822 
86 
13 
111 
14 
43 
79 
605 
62 
122 
15 
61 
18 
10 
23 
117 
170 
11 12 
10 
57 
U 
44 
30 
25 
41 
126 
809 
60 
10 
20 
172 
277 
49 
17 
125 
16 
227 
836 
392 
690 
141 
678 
567 
012 
2 
4 
14 
1 
25 
21 
4 
2 
1 
1 
QUE 
532 
352 
414 
410 
78 
13 
14 
14 
40 
76 
605 
62 
122 
15 
61 
18 
10 
23 
117 
170 
U 
12 
10 
57 
U 
44 
30 
25 
41 
126 
460 
59 
10 
20 
172 
277 
49 
17 
125 
16 
817 
812 
005 
333 
135 
671 
562 
012 
REPRIS S 
GLARIS AUX HERBES 
14 
13 
1 
1 
1 
RATE 
053 
050 
292 
823 
866 
20 
104 
138 
128 
10 
. . 1 
1 
• 
OIT 
u 
10 
I 
1 
1 
PERSILLEE, AUTRES 
9 04 
181 
9 β β 
550 
a 
. 17 
a 
• 
3 MOIS, 45 t OU PLUS 
245 
577 
99 
2 325 
19 
203 
3 493 
3 260 
233 
224 
20 
9 
1 
31 
7 
. ., ­H 9 
1 
1 
. ■ 
ESE ET APPENZELL, SF RAPES 
DUS 040*. 
NO 
U 
1 825 
442 
42 
13 412 
97 
1 3*5 
17 186 
15 826 
1 360 
1 35* 
3 
5 
4 
• 
SCHABZIGER 
QUE 
3 
3 
. . • 
30 
40 
86 
70 
17 
3 
3 
1 
a 
« 
RAPES OU EN POUDRE 
4 
6 
a 
2 
1 
2 404 
114 
9 
a 
1 317 
1 6*5 
26 
85 
833 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
008 028 030 032 036 036 040 042 043 046 050 066 202 204 208 248 272 302 314 370 372 390 400 404 458 462 484 496 508 604 616 eoo 809 822 950 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
599 
40 32 19Θ 5 l 187 135 3 531 9 21 184 6 14 16 3 18 27 6 * Β 15 13 1 332 69 5 36 fl 5 5 26 3 11 17 21 5 
9 711 
5 699 * 012 3 731 1 55* 269 73 119 6 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
102 
7 19 19 l 179 10 3 15 9 
a , 
1 2 1 15 3 18 27 6 4 , 
8 15 
a , 
1 292 54 5 36 2 5 2 19 3 * 17 21 
a 
a 
a 
. Φ 
. a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a . a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 087 12 27 
1 250 11 9 1 637 1 18 1 608 . 16 230 228 72 118 2 
a 
2 
a 
a 
• 
(BR) 
fl 
a 
a 
Φ 
I 1 63 
m 512 
20 165 
a 
13 1 . a 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
. • 
3 370 
2 573 797 774 64 23 
a 
1 
SCHMELZKAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 0*0 0*2 043 04* 0*6 
050 052 062 201 202 
20* 208 212 216 220 236 2*0 2** 2*6 257 26* 268 272 276 280 264 266 302 306 314 318 322 328 330 334 338 352 366 370 372 373 390 395 400 *0* 412 421 440 452 456 458 462 46* 469 470 472 *7* *78 480 464 488 496 50* 508 512 600 604 60S 612 616 624 626 632 636 640 644 645 646 648 649 652 656 664 692 696 706 706 732 
1 630 
2 767 739 2 304 17 205 1 602 15 350 43 209 25 1 730 352 94 121 154 23 220 1 034 495 121 148 279 
973 109 713 1 02C 418 15 6 11 148 69 44 26 133 12 18 13 24 94 13 63 112 143 7 27 17 32 
77 
202 332 229 60 21 3 552 732 424 215 33t 6 C 
IC 252 436 54 25 161 111 226 75 60 314 129 31 259 291 105 61 1 9B8 
1 619 
191 4( 41 82 t 
29' 941 4( 91 61 46 : 5! 13 25 7' 7' 2Í IF 2'. 12i 
558 100 
935 . 651 191 273 1 837 2*6 112 1 125 96 18* 383 . 723 3 72 35 196 22 491 169 63 75 154 8 
* 2β 
a 
6 
a 
a 
Φ 
25 
. 15 
447 32 523 
lì 
31 
66 894 2 585 637 
a 
14 8 10 125 
5 
129 1 16 13 8 e* 13 63 61 
*95 
107 , 199 Ί 62 , 6* i 119 393 1 
! î 23 65 
, *3 
9 2 6 1 
', i 9 
a 
, a 
θ 35 63 36 1 * 2 22 10 31 
a 
1 190 330 13 21 
a 
1 270 3 *53 
. * 19 7 241 39* 
a 
a 
a 
2 
6 
a 
3 1 31 
a 
34 
9 1 162 696 151 15 40 149 
, 2 
1 * ι* 12 2 166 2 4 
25 > 1 5 0 
. 12* 421 215 33* 41 3 U 42 5* 25 163 106 226 69 
: 2e? 
128 . 6 259 6* 81 1 50 16* 782 . , 16 
a . 
657 225 35 16 16 42 20 a 7 15 1 3 53 . 29 1 
47 
7Î 
25 1 
a 
1 1 
. 2 
a 
3 127 25 7* 3 
a a 
1* a 15 
47 
89β 
1 177 218 
15 60Ô 367 8 2*6 
a 2 2 966 156 5 46 . Φ 106 30 
62 
1* 5 25 64 22 25 
. a 
a 
4 1 14 2 5 1 
13 
. a 
43 9 . 5 * Φ 
7 62 , Φ 
50 15 
a 
2 096 153 3 . a 
a 
a 
. . Φ 
Φ 
Φ 
7 
a 
. 40 17 
a 
a 
a 
193 2* 7 6*1 319 *( 9 
a 
20 36 871 13 72 4 43 7 1 Κ 
a . , 3 10 63 
lulla 
489 
31 11 179 3 1 001 62 
a 
4 
i 2 4 
a , a 
Φ 
. . . . a 
9 40 6 
a . 4 
a 
3 
, 7 . , 5 
3 215 
1 856 1 359 1 333 1 260 16 1 
a 
4 
74 
51 109 
12' 
27: 21 
4* 
3' 
1 
li 
l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANOORRE 046 MALTE 050 GRECE 066 ROUMANIE 202 CANARIES 204 .MAROC 206 ALGERIE 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 314 .GABON 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 508 BRESIL 604 LIBAN 616 IRAN 600 AUSTRALIE 609 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 I O U EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 064 
82 67 370 10 2 220 217 13 591 31 26 166 12 18 31 10 47 71 16 13 24 48 24 3 857 186 17 28 19 19 12 76 12 27 51 67 12 
18 768 
10 232 β 535 7 837 2 666 670 204 272 12 
0404.40 FROMAGES FONDUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANOE OOB OANEMARK 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
044 GI6RALTAR 046 MALTE 050 GRECE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 204 .MAROC 206 ALGERIE 
212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 24* .TCHAD 2*8 .SENEGAL 257 GUIN.PORT 26* SIERRALEO 26β LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 31* .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 326 .BURUNDI 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 338 .AFARS­IS 352 .TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 373 MAURICE 390 R.AFR.SUO 395 LESOTHO 400 ETATSUNIS 40* CANAOA 412 MEXIQUE 421 .HONO.BR. 440 PANAMA 452 HAÏTI 456 DOMINIC.R 456 ­GUADELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 469 BARBADOS *70 .INDES OC ♦72 TRINIO.TO 474 .ARUBA 478 .CURACAO , 4βΟ COLOMBIE 484 VENEZUELA 
488 GUYANA 496 .GUYANE F 50* PEROU 1 508 BRESIL 512 CHILI 600 CHYPRE 
60* LIBAN ) 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 62* ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 6*0 BAHREIN 6** KATAR 645 DUBAI 646 ABU DHABI 648 SHARJAH 649 OMAN 652 YEMEN 656 YEMEN SUC 664 INDE 692 VIETN.SUC 696 CAMBODGE 706 SINGAPOUR 70S PHILIPP!« î 732 JAPON 
2 28β 
4 820 1 182 5 251 23 510 1 721 19 340 ei ses 31 2 599 565 94 ie* 196 
il! 
BIS 331
160 p 661 89 541 695 322 17 10 15 109 43 43 30 126 15 20 14 38 89 14 68 105 187 U 18 17 54 13 50 225 569 204 98 29 3 907 1 132 387 162 22* î 332 568 36 16 128 68 160 6* 5* 236 98 53 277 331 80 41 1 777 1 233 1*5 51 44 515 236 92* 35 109 73 64 il 94 15 5C 86 26 ie 22 159 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
219 
17 41 32 4 413 ï 30 31 
a , 
5 5 2 30 10 47 71 t! : 24 4Θ 
a , 
3 761 165 17 26 e 19 . 6 . 66 . U . J . : 
67 . . 
Φ 
. . 
. , . . 
14 
. 
, 
. a 
, 
. 2 
β 047 20 21 
2 661 17 12 5 186 2 11 4 57* . 14 526 607 202 271 5 
: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
% m Φ 
\ 
79 
a 
5*7 
a 
2* 163 
a 
16 1 
a 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
a 
Φ 
5 
ιό 
. 
φ 
' 9 
Φ 
Φ 
Φ 
• * 713 3 653 860 632 81 28 
i -
, AUTRES QUE RAPES OU EN POUORE 
767 120 1 28* 2 057 . 681 400 466 , * *73 507 9 2 215 128 1*! 505 . 52' 5 12* 68 367 a 27 
300 : iS 196 9 
ί 1 
! 
2 069 266 
21 022 409 9 199 
a 
3 1 357 2*8 2Í> 
ι! 
61 
a 
. 1* > '5 
323 21 445 25 ,5 I " f 69 
l ì : xli 
616 2 3 5 a 53 412 . 52 77 533 12 89 32 276 44 16 12 97 
, 6 123 2 17 14 13 60 1* 60 46 
1 * 4. 
a 
a 
2 
1 ' 2 
II 
1 
a 
a 
1 21 , 7 . 
, a 
7 50 
39 112 20 16 1 6 * . 15 
0 53 
a 
§67 
3, 
a 
2 0** 1 622 
5 
". 
321 526 
a 
, 3 
a 
6 
a 
3 
*7 
Φ 
50 
a 
9 996 413 97 26 44 95 
2 . a 
! ir . 9 
2 "ï It 29 1 1*3 1 696 . 98 209 382 5 162 219 
. 25 2 1 42 36 16 120 62 3 160 56 
199 22 
97 6 277 45 235 50 22 1 22 9 . 103 673 402 404 . 48 11 
39* 151 2 2 16 β 2 13 Τ 1 
1 55 
2 878 i 16 2 9 9 
39 . 27 1 
3. 
a 
a 84 26 3 
32 
a 
. a 
0 
l 61 
) 11 . 2 
0 1* 
15 , 49 2 
11 
: 3 
3 12 
9 8* 
IUlia 
836 
65 
3Í| 
1 806 
110 
6 
! 
τ 
ii 
î 
a 
6 1 li 
tí 
5 959 3 *B9 2 470 
2 *17 2 281 il 2 ï 
HT 
τ 
leo 
202 
6 13 9 1 "l Ï7 1 
φ 
Φ 
î 
76 
_ 
a 
a 
2Ï 
„ 
φ 
m φ 
m m φ 
m m φ 
φ 
ι 
φ 
φ 
φ 
φ 
i 
φ 
φ 
φ 
φ 
35 
5 3 
Φ 
Φ 
Φ 
m m m φ 
φ 
m φ 
φ 
φ 
li 
φ 
Ι 
_ ij 
φ 
# φ 
φ 
φ 
φ 
i 
m φ 
φ 
1 
m Φ 
m Φ 
* 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7 * 0 
800 
804 
809 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KAESE 
4 0 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 * 
508 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 6 
706 
732 
7 * 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CHEOO 
GEHAL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
006 
008 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
T I L S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 
SCHAF 
SCHAF 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
52 
26 
25 
9 
2 
16 
1 
3 
, WEDEF 
24 
336 
16 
55 
61 
429 
60B 
820 
325 
42 7 
353 
003 
607 
137 
Janvier­Décembre 
France 
15 
4 
10 
3 
7 
2 
16 
57 
2 
55 
61 
285 
545 
740 
529 
955 
183 
772 
637 
28 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
6 
2 
. 1 3 4 9 
1 173 
176 
75 
. 98 68 
1 • 
9 
1 
7 
1 
6 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
7 
112 
1 
. 580 
601 
779 
562 
30 
218 
107 
893 • 
(BR) 
1 
78 
11 
. 25 289 
18 714 
6 575 
3 730 
1 128 
2 763 
55 
76 
62 
lulia 
GERIEBEN NOCH I N PULVERFORM. FETTGEHALT B IS 
WASSERGEHALT B IS 4 7 . , NICHT I N 
2 
1 
5 
12 
4 
7 7 
l 
910 
260 
289 
427 
314 
138 
7 
2 
12 
103 
23 
4 
14 
33 
47 
24 
4 
6 
6 
6 
13 
17 
121 
916 
13 
3 
10 
62 
6 
10 
4 
4 
6 
8 
15 
174 
9 
66 
131 
345 
785 476 
. 4 4 
2 3 1 
2 1 
40 
4 
2 
2 
2 
51 
17 
62 
080 
1 
1 
2 
. 15 , 1 
a 
. . 2 . 1 1 
13 . 2 2 
a 
. . a 5 
3 
4 
. 1 1 
2 
1 . ­280 
212 
66 27 
19 
41 
5 
22 ­AR, CHESTER. WEDER 
Τ MAX. 
2 
6 
9 
2 
1 
1 
29 
23 
6 
2 
4 
40 
521 
716 
a i 9 814 
675 
428 
60 
600 
184 
31 
20 
50 
090 
100 
20 
959 
39 
5 1 
210 
79 
43 8 
942 
034 
910 
306 
807 
604 
47 
1 , WA 
4 
2 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
>SER 
161 
760 
120 
147 
756 
60 
100 
a 
U . 42 090 
100 
45 . . 210 
. 652 
031 
621 
221 
123 
400 . 1ER. HAVARTI , ESROM 
2 
1 
­ ODER 
­ ODER 
63 
33 
3B6 366 
720 
20 
105 
32 
460 
44 
250 
593 
657 
651 
10B 
6 
1 
1 
a 
a 
a 
a . . . . . ­1 
i 
a 
1 
. 1 
BUEFFELKAESE 
ZIEGENFE 
*0»,WASSERGEHALT UEB 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
058 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
85 
67 
9 
13 
20 
20 
19 
6 
255 
175 
79 47 
1 
12 
4 
7 
20 
7 
a 
35 
27 
9 
11 
33 
129 
77 
51 48 
. * 3 
a 
* 
0 4 0 4 . 1 9 
GERIEBEN NOCH 
GEHALT UEBER * 
11 
20 
17 . 248 
a 
. a 
a 
2 . . a 817 
15 . a 66 
1 196 
2 9 6 
902 
819 
a 
Θ3 
15 
2 
6 
4 
14 
14 
ND 
8! 
a 
926 
37 Í 
5 5C 
4 2« 
31< 
71 
1 
4 , 
B I S 4 0 ENTHALTET! 
23 
4 4 
1 
a 
2 2 5 
a 
* a . . a . . . a 
a 
. a . a . , a . a , . . a . a , . . . . a • 297 
2 9 6 
1 
. 1 
. • IN PULVERFORM 
f B IS 
362 
177 
. 674 649 
286 • 83 164 
20 
20 
6 . • 20 4 
24 
a 
a 
11 
436 
971 
146 
824 
755 
267 
69 
32 
72 i 
1*8 
333 
39 . 1 679 138 . * 1 7 
a 
. a . a . a 90 
a 
5 1 
a 
­3 096 
2 537 
5 6 0 
508 
4 1 7 
52 ­
1 
5 
9 
1 
7 7 
1 
88C 
16Î 
2 3< 
336 , 131 2 
li 08f 
23 ­I 32 
4c 
24 ; t 1 
i 
1' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
eoo 804 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 4 0 4 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 8 
028 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
216 
272 
288 
302 
322 
338 
3 9 0 
119 400 
88 
12 
2 
IC 
62 
1 , 
404 
416 
474 
4 7 8 
484 
506 
6 0 4 
616 
4 6 3 6 
5 ' V 706 732 740 169 800 
4 
6« 
950 
9 6 2 
4 2 5 1000 
76C 
6 6 ' 4 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
125 
[Bl 
1­
ÌE 
1030 
1031 
1032 
4 1040 
F E T T ­
1Í . 
2 ' 
2 . 
; 
, WEDER GERIEBEN NOCH I N PULVERFORM 
a 
a 
10 
20 
. 20 
• 5 1 
30 
2 1 
20 
a 
1 
1 ­
36 1 
3 6 8 
367 
1 
1 
1 
. ­. I N BEHAELTERN MIT 
.LBEUTELN. UND 
ER 47 B IS 7 2 1 
10 
i 13 
1 
i 6 
44 
23 
2C 8 
. 12 4 
1 
a 
63 
7 
19 
20 
18 
127 
6 9 
58 38 
a 
20 
60 
33 
3 76 
a 
700 
2 0 
105 
12 
4 6 0 
** 1 826 
1 192 
6 3 4 
6 3 0 
107 
4 
a 
• 
' , 
SALZLAKE ODER I 
KASHKAVAL, 1 
75 
a 
1 
79 
79 
B I ! 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
64 
39 
25 
11 
3 
14 
1 
3 
28 
435 
19 
63 
65 
557 
132 
425 
2 40 
742 
000 
030 
496 
172 
France 
2 1 
9 
11 
5 
1 
6 
2 
• 1 FROMAGES. AUTRES QUE 
MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A Ï R E 
. A F A R S ­ I S 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
19 
79 
3 
63 
65 
462 
B59 
623 
236 
507 
3 5 1 
766 
730 
26 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
7 
9 124 
2 1 
• 2 074 7 122 
1 86B 1 584 
2 0 6 5 531 
53 I 251 32 
146 * 28( 
120 6< 
2 673 • · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
,i 
13 
• 32 305 
25 2 5 6 
7 127 
3 9 1 4 
1 6 1 3 
3 1 4 * 
lì 70 
lulia 
1 
1 3 Î 
. ­4 9 * 
5 6 3 931 
777 
5 9 0 'i 
a 
76 
RAPES OU EN POUDRE. MATIERES GRASSES 
. 0 1 , TENEUR D'EAU MAX. 4 7 » , NON REPR. 
2 
1 
3 
3 
10 
2 
25 
8 
17 16 
3 
551 
659 
366 
084 
068 
374 
17 
10 
29 
040 
67 
10 
21 
71 
83 
74 
10 
26 
18 
21 
15 
52 
753 
078 
43 
12 
36 
161 
15 
28 
14 
12 
17 
21 
43 
469 
22 
173 
703 
127 
576 714 
156 
657 
56 
69 
10 
2 
3 
2 
0 * 0 4 . 6 0 CHEDDAR. CHESTER. AU 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 0 8 
038 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 5 0 
208 
2 2 0 
366 
4 0 0 
4 5 3 
4B4 
612 
6 2 4 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
I 1020 
1021 
1030 
1032 
4 0 I 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
ALGERIE 
EGYPTE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
.BAHAMAS 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
DE MATIERES GRA 
1 
3 
9 
8 
1 
29 
24 
4 
1 
2 
744 
895 
045 498 
791 
339 
45 
408 
101 
35 
20 
20 
340 
709 
14 
781 
35 
47 
746 
65 
354 
070 
357 
713 
738 
528 
974 
43 
0 4 0 4 . 7 3 T I L S I T , HAVARTI 
1 0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
038 
042 
4 0 0 
4 0 4 
> 1000 
ι 1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
2 
( 0 * 0 4 . 7 5 
002 
003 
0 0 4 
005 
042 
058 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OU EN 
MAX. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PEAU 
98 
56 
500 
554 
839 
32 
91 
31 
321 
40 
588 
082 
507 
496 
95 
9 
1 
2 
4 
1 
6 
5 
2 
2 
Θ7 
23 
106 
764 
1 
2 
β 
a 
22 . 2 . . . a 3 
a 
2 
2 
15 
a 
3 
5 . . . 1 12 
e 12 
a 
2 
5 
5 
3 , • 114 
983 
130 53 
32 
77 
8 
28 . 1RES ¡SES 
224 
983 
140 
164 
320 
44 
78 
. 13 
13 
340 
709 . 44 . a 746 
a ­83e 
875 
963 
167 
97 
796 • ESROM, 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a . • 2 
. 2 . . 1 . 1 
11 NO 
a , 
35 
55 
2 2 
197 
1 2 * 
QUE RAPES OU EN F . ET PLUS DE 47 A 
îti 
2 0 ■ 2? Î m 
206 3 691 
1 
61 
101 
2 . 
2C 
2 5 
a . 
a a 
14 
6 * 2 4 
13 22 
a 
a , 
55 IC 
354 
9 7 6 16 01C 
2 6 3 15 36; 
713 626 
6 * * 565 
16 ' 
6 9 5' 
13 3d 
SOUS 0*04 
43 
109 
1 
a 
262 
­7 
a 
. . a 
a 
Φ 
a 
a 
. a 
a 
a 
Φ 
. a 
a , 
_ a . a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. . a . • * * 5 
443 
2 1 
a 
2 
a 
« 
. 1 9 
2 
3 
10 
2 
21 
4 
16 
3 
. * 0 
* 9 7 
4 6 3 
3 0 7 9 2 3 
373 
6 
2 
oie 
6 7 
6 
Ì3 
7 * 
7 
26 
16 
13 
7 5 0 
0 2 3 
* 3 
36 
180 
3 
20 
il 
38­
♦fl 173 
9 * 7 
Πι 
3 7 0 5 9 3 
ft 42 
tè 
OUORE, AVEC MAX. 
72 t D'EAL 
2 6 4 
* . ♦ 4,2 
1 9 7 Î 
U S 
2 6 7 
Φ 
'. Φ 
a 
a 
a 
86 
47 
a 
a 
a 
3 2 1 0 
2 807 
4 0 3 
3 5 3 
2 6 7 
50 
a 
AUTRES OUE RAPES OU EN POUDRES 
a , 
551 
3 7 5 5 ! 
19 55J 
te ι 16 1 
1 
1 a . 
95 
56 
4 9 2 
828 
3 2 
9 1 
15 
3 2 1 
4 0 
1 9 9 2 
I 5 0 6 
4 8 6 
4 7 9 'î 
φ 
1 
BREBIS OU BUFFLESSE, EN RECIP IENTS AVEC 
)E BREBIS OU 
4 0 » , TENEUR O'EAU > 
118 
99 
16 
18 
17 
15 
1Θ 
11 
356 
260 
97 51 
2 
30 
5 
18 
15 
18 
. 4 18 
1 . 1 11 
88 
42 
46 16 
a 
30 
5 
1Θ 
26 
5 
Φ 
Φ 
m Φ 
φ 
φ 
« . _ i 
_ « ,. ,, • 36 
30 
A 
5 .. _ ­
3 
. . 2 
m m Φ 
Φ 
. ­1 
. « „ * , ­SAUMURE 
CHEVRE, E l KASHKAVAL. MAT I ER.GRASSES 
4 7 A 72 X 
10C 
9 1 
I l 1 
Φ 
16 
15 
17 
. 150 1 Oí 
103 104 
4 8 33 
a . 
a 
a a 
a , 
15 
• 8 
m m Φ 
Φ 
• 11 
9 
ι ζ 
φ 
φ 
φ 
„ 
„ . , , m m ­1 
i φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
209 
Under­
Kallossa! 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
FRISCHKAESE UND 
> *7 
001 
002 003 00* 005 006 008 030 036 038 322 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
KAESE 
BIS 7 
001 
002 003 004 005 006 007 006 028 030 032 036 038 040 042 0*3 0*6 048 050 058 062 202 204 208 212 216 228 236 240 244 2*8 260 268 272 280 264 288 302 306 314 318 322 336 370 372 373 376 390 400 404 408 440 452 456 462 476 484 496 508 600 604 616 624 632 636 660 664 701 706 732 740 600 B04 809 816 822 950 95* 962 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
KAESE 
91 S 72» 
123 
1 116 494 3 500 707 216 18 182 401 195 21 57 18 
7 06 5 
6 177 909 659 778 45 24 7 
France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
QUARK, FETTGEHALT BIS 40», WASSERGEHALT 
, 9oe 270 3 378 512 215 17 182 374 121 
î 4 
5 998 
5 30C 698 684 676 14 3 7 
7β a 1 
80 129 91 . 130 23 7 195 1 1 
a a a 
2 a 22 
72 
21 a a 
Il a 17 
10 a 4 
243 86 580 
192 87 457 51 l 124 27 1 115 2 . 94 21 a n 21 
a 
44 
3 
92 
. a 
. 3 2 
28 
176 
141 35 32 4 2 Φ 
• , HEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.11 
Γ ENTHALTEN 
1 530 
10 644 * 435 32 619 51 461 4 301 55 171 42 517 18 8 592 674 12 1 474 1 003 17 13 64 50 62 63 420 39 62 40 23 9 7 16 135 6 6 230 13 14 27 104 15 47 46 127 48 91 185 6 6 199 7 003 1 721 13 5 6 231 204 8 59 76 52 12 268 26 23 14 9 7 12 8 15 207 29 410 5 164 6 153 16 21 52 
130 632 
105 216 25 416 21 972 9 637 3 240 883 1 580 11* 
9 965 3 075 32 014 24 107 2 699 54 164 16 507 16 7 264 397 11 1 312 1 003 6 13 43 
a 
25 3« 420 39 61 Π 23 9 7 16 135 6 3 22« 13 14 22 l?í 47 46 1' 41 91 1β5 6 6 4i 4 40' 927 Π 5 b 
23C 204 4 23 76 
Ί' 12 106 25 1 IC ; ; 12 4 13 71 11 9E ! 16' ί 153 
a 
91 261 72 29' 1β 98! 16 16! 8 211 2 79' 76" 1 57 
224 NO 866 572 609 156 1 660 1 206 1 
a , 
a , 
a , 
a , 34 
a , 
a , 146 
î a 
a , 
19 50 
a , 
7 
a , 
a , 
2 
a , 
a , 
a , 
a 
a , 
a , 
a a 
a « 
a , 
a , 
a 
a 
a 
104 . 
a , 
a , 
133 . 126 a 85 
i . 
i ! 
a . 
a 
22 
a 
a 
a 
. 50 
a 
25 
a 
a 
a 
a 
a 
21 . 
4 707 
3 876 831 618 35 142 107 3 25 50 
732 
a 
25 674 46 
4 
Φ 
2 2 44 238 
15 
6 
a 
1 
a 
37 17 
a 
a 
Φ 
3 
Φ 
Φ 
m . . 2 
a. 
a 
2 
a 
. . a 
1 
a 
. a 
a 
β 
9*0 425 
m Φ a 
a 
a 
3 
a 
a 
2 a 
158 1 
a 
4 a 
2 
a 
85 1 38 a a 
Φ 
Φ 
Φ 
, m » · 
29 945 
27 897 2 048 1 604 , 28* 206 2 5 . 38 
, MEOER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM.FETTGEHALT 
440 
87 19 449 Φ 
148 
3 24 fl 
1 23Ò 39 1 1 
4 ­1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
a 
a 
. . a 
1 1 
3 
3 Φ 
. 
3 
. a 
a . 15 1 528 26* 
a 
a 
φ 
φ 
φ 
. 36 
a. 
3 
a 
4 a 
a . 4 , a 
4 1 1 10 249 Φ 
Φ 
. a 
16 
a 
52 
4 698 
1 146 3 552 3 385 1 301 9E 7 1 1 
BIS 40», 
WASSERGEHALT >72», IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 500C, NICHT IN 0*04. 
001 
002 003 004 005 006 008 030 036 036 042 048 202 204 400 404 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1811 
11 BIS 40 
24 
654 1 277 999 1 34C 12 26 65 165 77 7 9 3E 71 121 33 
5 014 
4 331 682 50C 31( 171 31 88 
EN7HALTEN 
, 10 . 6 212 . 3* 7 36 966 29 20 . 23 65 130 6 
r 9 . 7 r 
*5 30 
5 97 1 23* , _ 1 320 11 3 
7? 
, φ 
, , 38 
: 82 
3 
1 6*6 10* 3*9 2 905 
1 229 83 3*9 2 670 417 21 . 234 293 6 196 6 124 4 28 4 ee 
191 96 43 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
0404.77 FROMAGES FRAIS El CAILLEBC1TE. MATIERES GRASSES MAX. 40». 
TENEUR D'EAU > 47 A 72» 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED OOS ITALIE 006 ROY.UNI 008 OANEMARK 030 SUEDE 036 SUISSE 03β AUTRICHE 322 .ZAIRE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
126 
2 262 876 8 287 965 581 49 486 730 415 25 63 26 
14 965 
13 148 1 617 1 746 1 632 65 29 1* 
2 071 721 8 090 835 579 46 486 705 340 
il 
13 922 
12 344 1 578 I 548 t 532 
30 * 1* 
52 . 1 75 108 111 2 76 . 73 6 19 5 . 173 
a 
. a . 
3 
a 
25 7 12 
2 1 
10 4 
71 4 
21 53 
199 113 406 325 
1*7 112 2116 257 52 1 U B 60 2* 1 112 61 3 . 89 S 
25 . 5 5 
25 a a a a a a . 
0404.78 ·! FROMAGES. AUTRES OUE RAPES OU EN POUDRE. NON REPR. SOUS 
0404. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 006 OANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 MALTE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 R.D.ALLEM 062 TCHECOSL 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .OAHOMEY 286 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 
322 .ZAÏRE 338 .AFARS­IS 370 .MIOAGASC 372 .REUNION 373 MAURICE 376 .COMORES 
390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 40B .SI P.MIO 440 PANAMA 452 HAITI 45β .GUADELOU 462 .MARTINIO 476 .CURACAO 464 VENEZUELA 496 .GUYANE F 508 BRESIL 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 680 THAILANDE 684 LAOS TOI MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 809 .CALEDON. 816 .N.HEBRIO 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 954 DIVERS NO 962 PORIS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
U A 77 
2 698 
18 666 5 605 57 991 58 903 5 250 9* 351 67 796 41 13 508 1 002 20 692 930 24 32 67 37 117 96 581 56 53 79 34 12 10 
I«? 
12 U 349 22 18 45 
li. 
U ltî 133 354 U 14 197 10 365 2 713 19 l? 267 332 10 140 120 117 13 288 55 20 26 le 16 20 15 41 280 57 779 13 295 13 271 33 34 93 
186 319 
149 555 36 764 31 550 15 39* * 898 1 215 2 442 157 
17 761 * 220 56 933 28 667 * 266 91 335 33 779 37 10 913 6*5 19 550 930 8 32 50 
51 65 5Θ1 56 51 28 3* 12 10 
1.7 
12 6 3*6 22 Sì 12* 10 
57 
'e? 133 35* U 1* 5* 5 703 1 463 19 10 u 2B6 332 7 51 120 106 lÍl 53 2 IB e 1* 20 9 36 164 31 106 13 295 13 271 
a 
­
136 483 
112 *74 26 009 21 604 12 389 4 35' 1 09( 2 43( 51 
239 NO 1 602 057 
724 181 626 153 1 896 6*1 2 1 
a , 
a . 
a . 
42 , 
115 : 
2 à 
13 37 
a 
7 , 
a . 
2 , 
a 
a 
a 
a 
a , 
a 
. a 
a , 
a 
a 
Φ 
a 
. a 100 . 
a 
. . a 
102 a 
153 105 
a 
a 
1 
a , 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
29 
a 
a 
a 
a 
3* 
* 356 
3 556 798 592 42 135 106 3 37 
733 26 905 2β 13β 77 266 1 e 7 3* 2 15 3 I zìi 2 Ύο 
2* 3 
7 7 
2 2 
66 â 2* 
a , 
a a 
5 46 
a , 
, φ 
a , 
a a 
* 1 
1 
; ι a 6 
a m 
3 î 
a m 
a a 
Φ · φ 
1 061 3 466 
490 635 
a m 
a , 
a , 
m m I 88 
5 6 1 
103 e 2 
h â 1 9 2 
. 6 . 2 3 , 80 3 1 19 59 505 
, , a , 
: : ss 
: : 93 
33 632 . 9 840 
31 282 2 2*1 2 350 7 607 2 097 7 257 , 361 2 602 187 222 3 16 
: 6? ì 
0404.82 FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40», TENEUR D'EAU >72», EN EMBALLAGES MAX. 500C. NON REPR. SOUS 
0*04. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 OANEMARK 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 202 CANARIES 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
U A 40 
34 
731 597 2 238 1 537 15 68 172 306 90 16 23 30 86 204 72 
6 342 
5 221 1 120 911 575 202 
109 
Φ 
19' 11 2 2 i : 
2 62 17; 261 ! 16 23 1 86 105 7C 
3 381 
2 553 83! 672 4*: 163 3' 
23 . 11 . 
4* 4 21 
a 
. 
. 
, . , 
10 8 2 
9 83 a 
537 
1 483 l 13 5 
I 16 22 
88 1 
. Φ 29 
: 95 : 
2 
: xu i m " 241 23 
109 
209 υ 104 23 32 
. . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
KAESE NICHT 
002 003 004 036 322 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
KAESE 
001 002 003 004 005 006 007 006 
028 030 036 038 040 042 046 050 202 216 322 390 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORH,FETTGEHALT BIS 4 M , IN 0404.19 BIS 82 
54 78 23 6 5 
203 169 33 15 6 15 7 7 
GERIEBEN 
3 2 
FRISCHKAESE 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 042 208 272 322 372 400 4 0 * 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
KAESE NICHT 
001 002 003 004 005 006 007 006 028 030 036 038 040 042 043 044 050 056 201 202 204 206 212 216 226 232 236 240 244 247 248 264 266 272 276 288 302 306 314 318 322 324 326 334 338 366 370 372 373 378 390 400 404 412 416 421 440 452 456 458 462 470 472 474 478 464 
1 
4 3 1 
370 463 157 965 37 481 4 43 6 62 217 107 13 22 5Í 
Ί 6 5 4 U 142 7 
226 515 711 661 405 46 7 7 3 
UND 
656 99 Β 165 213 4Β5 152 24 38 638 23 37 16 6 27 204 9 
731 692 
040 915 679 
120 44 35 
ENTHALTEN 
ί 51 19 4 
3 5 
39 64 25 57 14 7 4 3 10 5 2 5 7 
ODER IN PULVERFORM, 
3 241 I 12 48 6 22 
32 31 1 
OUARK, 
99 16 93 48 14 2 3 14 
3 1 
2 20 
3 26 2 74 51 40 18 11 3 3 
WEDER GERIEBEN NI IN 0404.11 BIS 40 
18 30 2 85 9 14 
1 1 
1 
1 
2 
2 4 2 
827 458 586 943 355 661 20 32 27 566 688 279 289 312 28 51 036 30 600 761 178 290 254 391 12 15 20 43 57 15 43 15 10 111 13 42 33 43 138 58 179 
10 18 9 26 86 32 130 30 6 800 855 701 496 9 236 19 50 60 39 33 13 76 474 960 745 
29 78 56 3 85 15 
1 
1 
1 
1 1 2 4 5 
2 1 
11 
3 4 13 5 
2 
1 
4 1 
3 2 
! 36 
! 61 ! 22 39 
i 36 
> î 4 4 
1 • 
:ETTGEHALT > 
647 
i 
i 
5 
ι . 
1 
1 
1 
1 
! a 
1 
, ) 
i 661 
> 652 
1 10 1 . 
' 1 6 
1 6 
i 
53 
. . . ­
53 
53 
3 
1 
. 1Θ7 
1 
24 
39 
260 
214 
46 
40 
. 6 
a 
• 
40» 
2 
1 
. 275 
2C 
297 
277 
2C 
2C 
a 
. . • 
ICH IN PULVERFORM, 
ENTHALTEN 
. 356 
. î 1 783 
7 25 
3 9 
! I' 
ι . i 
i . 
I 1 
ί '. i 
ι 30
\ '. 
. ' ; ι ι 
1 
1 '. 
1 
·. ι 
) . . ! î 
Ι 
, 5 3 
* 8 
18 
Ι . 
Ι 
lä 
65 
5 
14 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
4 34 
156 
. 251 
468 
67P 
15 
3C 
11 
565 
431 
267 
28·; 
306 
12 
51 
035 
. 60C 
761 
174 
29C 
254 
390 
15 
23 
5 
e 
a 
13 
39 
1 
. . 122 
6 
10 
8 
2 
86 
26 
119 
30 
. 799 
785 
661 
496 
e 236 
19 
50 
60 
1 
5 
13 
76 
4 74 
960 
745 
27 
3 
. 
43 4 
34 
β 4 
Ì 3 
3 
. 
9 355 
151 70 
43 
724 
14 
457 
, 4 
2 40 
6 
61 
51 
27 
21 
5 
5 
5 
FETTGEHA 
1 100 
13 
22 
56 
9 
6 
5 
1 
11 
67 
7 
Γ 2 306 
i l 749 
) 556 
î 52* 
1 345 
l 29 
2 
! 3 
7 
. 490 
507 
14 
493 
492 
492 
, .  a 
■ 
.1 >40«, 
1 32 
β 
1 24 
94 
ï 233 
2 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
0404.86 FRCHAGES. NI RAPES NI EN 
002 
003 
004 
036 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
NON REPR. SOUS 0404.19 A 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.ZAIRE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
69 
53 
14 
10 
10 
190 
14B 
43 
16 
10 
25 
13 
10 
0404.91 FROMAGES, RAPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
046 
050 
202 
216 
322 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
CANARIES 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
964 
181 
332 
304 
45 
061 
10 
119 
15 
132 
560 
273 
30 
49 
101 
17 
15 
12 
11 
27 
202 
16 
611 
036 
576 
443 
O U 
117 
15 
20 
9 
2 
. 10 
5 
• 
39 
20 
19 
6 
5 
13 
3 
10 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. 
POUDRE, 
82 
41 
4 
a 
10 
59 
46 
13 
. . U 
10 
­
OU EN POUDRE 
516 
2 
97 
27 
­
67C 
643 
27 
7 
6 
20 
2 
16 
13 
a 
12 
18 
13 
66 
45 
ZZ 
13 
. 8 
8 
­
Nederland 
N Ä H E R E S 
6 
6 
6" 
31 
4 
4 
42, 
VALEURS 
Deutschland lulia 
(BR) 
GRASSES MAX. 40». 
12 
a 
a 5 
• 
18 7 
1* 1 
5 6 
5 
5 
1 
a . 
• 
ι 47 900 
492 172 
75 2*3 
1 67* 
17 
1 1 036 
10 
5 
15 
130 
17* 363 
23 
30 
49 
' a . 
: tj : 2 . 
1*0 
16 
• 6*0 5 613 
362 637 * 3*9 
60 203 1 26* 
49 
197 eoe 10 a 5 
1 9 
0404.95 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERES GRASSES > 40» 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
208 
272 
322 
372 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
1 
2 
! 
7 
5 
2 
1 
1 
437 
047 
461 
309 
552 
172 
63 
102 
230 
20 
20 
26 
10 
65 
540 
23 
153 
042 
112 
925 
339 
181 
69 
ei 
0404.97 »1 FROMAGES, AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
050 
058 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
24β 
264 
26Θ 
272 
276 
286 
302 
306 
314 
316 
322 
324 
326 
334 
338 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
4 16 
421 
440 
452 
456 
458 
4 62 
4 70 
472 
474 
478 
484 
>40t. 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
R.D.ALLEM 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
HOZAHBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
PANAMA 
HAITI 
OOHINIC.R 
­GUADELOU 
.MARTINIO 
.INDES OC 
TRINID.TO .ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
NON REPR. 
24 
38 
1 
106 
10 
13 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
3 
260 
2 52 
998 
016 
309 
550 
29 
42 
54 
136 
255 
234 
248 
639 
49 
53 
768 
22 476 
300 
134 
205 
225 
371 
16 
19 
29 
57 
93 
16 
49 
1Θ 
11 
138 
14 
46 
167 
54 
187 
91 
268 
16 
31 
11 
44 
71 
32 
204 
32 
27 
147 
502 
184 
556 
13 
269 
19 
55 
56 
58 
53 
13 
66 
469 
971 
657 
a 
1 046 
461 
2 121 
552 
163 
63 
102 
276 
8 
20 
28 
65 
540 
23 
5 533 
4 407 
1 127 
957 
364 
170 
56 
81 
423 
10 
444 
429 
15 
. 11 
11 
­
QUE RAPES OU EN 
SOUS 0404.11 A 40 
427 
492 
752 
4 247 
150 
9 
6 
45 
27 
11 
10 
37 
2 
16 
19 
29 
57 
93 
a 
31 
13 
2 
138 
1 
7 
166 
54 
167 
91 
7 
a 
a 
. 42 
. 6 
18 
. 26 
1 
122 
36 
a 
a 
. . . 57 
46 
. 
. a 
2 
425 
a 
1 481 
43 
10 
5 
22 
1*0 
10 
21 
17 
2 
, 176 
, 
12 
a 
Φ 
. 
»Î il a 
. a 
• 
12 
, φ 
, , * , a 
9 
a a 
952 
, φ 
t m φ φ 
, φ 
Φ 
• : Ί1 
iii 
955 , φ • 
POUORE, MATIERES GRASSES 
23 37 
105 6 13 
1 1 
1 
2 
2 6 3 
753 1 79 805 
. 010 052 3β7 20 35 9 133 714 216 247 629 12 53 766 
a 
476 300 126 204 225 369 
. a 
a 
a 
a 16 18 5 9 
a 
13 39 
. 
. a 120 6 10 8 2 71 24 186 32 
145 357 141 556 10 269 19 55 58 1 7 13 68 469 971 855 
ι ί* 213 
! 2 51* 5 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n siehe a m Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember. — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
488 
«92 
496 
504 
508 
600 
604 
616 
628 
632 
636 
680 
700 
701 
706 
70S 
732 
740 
800 
809 
950 
1000 îoio ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VÖGELE 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
192 
162 
30 
20 
3 
IC 
2 
117 
148 
50 
13 
77 
19 
71 
111 
24 
19 
17 
21 
76 
15 
129 
45 
050 
5« 
604 
57 
5 
482 
082 
401 
320 
667 
046 
B17 
620 
30 
France 
6 
5 
1ER UNO EIGELB 
OOER GEZUCKERT 
BRUTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
046 
048 
064 
206 
212 
216 
322 
400 
52 e 
604 
616 
624 
626 632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Bclg.­
. 13 
2 
i 3 
. . . . . . . a 
a 
. a 56 
• 
564 
66C 
904 
114 
43 
770 
562 
177 
2 
2 
FRISCH. 
ER VON HAUSGEFLUEGEL 
5 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
HUEHNEREIER 
HALTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
043 
04* 
0*6 
066 
20β 
212 
216 
260 
31* 
372 
400 
45β 
462 
496 
600 
604 
624 
632 
950 
954 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EIER 
BRUI E 
002 
003 
004 
006 
1000 
1010 
539 
312 
120 
739 
223 
10 
816 
43 
62 
199 
6 
753 
64 
192 
12 
6 
9 
4 
43 
15 
20 
13 
212 
944 
268 
130 
eie 128 
12 
68 
7 
AUSGEN. 
IR GEMACHT 
5 
2 
16 
159 
12 
3 
5 
1 
20Θ 
195 
12 
9 
8 
3 
1 
IN OER 
272 
067 
234 
600 
612 
04Θ 
115 
190 
32 
509 
40 
18 
18 
655 
137 
12 
11 
125 
391 
249 
142 
64 
19 
409 
144 
79 
220 
96 
22 
585 
836 
749 
286 
309 
107 
26 
251 
20 
6 
6 
l 
19 
16 
2 
1 
1 
2B 
4 
204 
42 
29B 
a 
3 
a 
. 1 
9 
! 2 
. . . . a 
• 
596 
276 
318 
303 
296 
15 
1 
12 
1 
6RU7EIER 
a 667 
727 
381 
a 
113 
399 
a 
32 
a 
16 
e . 65 
6 
11 
91 
82 
249 
136 
64 
19 
319 
a 
a 
a 
a 
­
436 
907 
531 
513 
399 
999 
26 
555 
20 
4 
11 
76 
1 
1 
96 
94 
1 
1 
1 
000 
­ux. 
. . a 
. . . . . a 
a 
. . . , . . 10 
. . • 
319 
194 
125 
30 
1 
66 
65 
30 
hg 
Neder 
1 
183 
154 
29 
19 
3 
9 
2 
and 
117 
148 
37 
13 
75 
19 
70 
IOU 
24 
19 
17 
21 
76 
15 
129 
45 
04 0 
58 
604 
1 
• leo 
060 
121 
915 
597 
205 
189 
443 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
5 
409 
158 
251 
241 
236 
5 
1 
• 
HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET 
194 
a 
83 
27! 
50 
53 
a 
15 
23 
. . 14 
li 1 
. . . , , ■ 
714 
602 
ne 92 
53 
2! 
11 
14 
II· 
67C 
68! 
66f 
224 
664 
26Í 
. . 391 
, 
. 
a 
2 
. 10< 
a 
. . 
. 
a 
91 
80 
5 
1 
7 
6 
OER 
1 
74 
4 
1 
83 
936 80 
865 3 
767 2 
266 2 
; 
■ 
SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, 
1ER, FRISCH ODER HALTBAR 
11 
27 
56 
119 
213 
213 
EIER IN OER SCHALE, 
HAUSGEFLUEGEL 
003 
00 * 
1000 
ist? 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
TROCK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
ENEI, 
40 
30 
99 
87 
12 
9 
8 
1 
1 
. ­
2 
8 
119 
129 
129 
FRISCH 
30 
19 
67 
65 
2 
1 
. 1 
1 
. • 
GENIESSBAR 
52 
28 
151 
408 
15 
743 
15 
φ 
2 
. , a 
35 
GEMACHT 
25 
43 
68 
68 
289 
264 
a lei 
106 
1 
396 
42 
19 
114 
a 89 
18 
5 
. 3 
9 
. 1» 
a 
20 
• 
576 
641 
736 
576 
39» 
16C 
a 
11 
40 
20 
18 
25 
9 
65 
1 
, 62 
6 
663 
17 
a 
a 
4 
25 
15 
a 
13 
985 
113 
872 
131 
67 
736 
a 
17 
6 
SCHALE, FRISCr 
372 
283 
a 
061 
3«! 
101 
191 
952 
a 
111 
3! 
a 
1C 
65' 
72 
1 
. 34 
5" 
4 
a 
. 
. 71 
, . 
215 
97 
2 791 
a 
165 
261 
3 224 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1*5 
• 
90 860 
a 
Φ 
• 
439 7 856 
216 
223 
3 268 
4 588 
358 3 634 
145 3 485 
86! 
, 
954 
a 
696 
. • 
16 
15 
79 
a 
a 
2 
a 
25 
a 
a 
6 
187 
a 
. a 
a 
a 
. . ­
336 
110 
226 
26 
2 
192 
a 
6 
. 
OOER 
15 
26 
466 
14 
284 
22Ô 
22 
1 051 509 
542 
14 
14 
287 
. , • 
AUSGEN. HUEHNER­ UNO 
I . 
3 
« « 
14 
14 
Φ 
Φ 
Ζ 
• 
2 
2 
ODER HAL7BAR GEMACHT, AUSGEN. VON 
10 
9 
27 
19 
1 
i 
î 
2 
IO 
12 
Ί 2 2 
, 
a 
Φ a 
50 26 141 406 15 604 15 
i 
3 1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
488 492 496 504 508 600 604 616 628 632 636 680 700 701 706 70β 732 740 
eoo 609 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0405 
0405.11 
001 002 003 004 005 006 
038 042 046 048 064 208 212 216 322 400 528 604 616 624 628 632 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GUYANA .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. SOUT.PROV 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE'3 
OEUFS 
W E R T E 
EG-CE 
2 
226 194 31 21 3 10 1 2 
127 141 17 17 66 15 5fl 106 22 21 16 21 102 12 ne 44 5)0 56 704 94 12 
170 457 713 516 925 161 255 783 23 
D'OISEAUX OU SUCRES 
OEUFS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV HONGRIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE .ZAIRE ETATSUNIS ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0405.14 
001 002 003 004 005 006 036 038 043 044 046 D66 208 212 216 260 314 372 400 458 462 496 600 604 62* 632 950 95* 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
France 
Τ 6 
1 
1 
. 
a 
19 
a 
11 
. 1 7 
a 
. . . . , . 1 
, , . 93 
• 
647 082 565 295 64 269 902 291 
1 
Belg.-
ï 
IOOORE/UC 
­UX. 
. . . . . . . a 
. a 
a 
. . . . . 6 
. a 
a 
• 
187 
964 
223 
27 
2 
174 
171 
. ZZ 
ET JAUNES D'OEUFS 
Nederland 
2 
215 
186 
29 
20 
3 
6 
2 
>27 
141 58 
17 
75 
15 
57 
96 
H 16 
21 lH ne 43 
"56 
704 
1 
­
429 
062 
367 
663 
319 
704 
ieo 
492 
■ 
. FRAIS. 
A COUVER DE VOLAILLES OE BASSE­COUR 
1 
6 
2 
1 
1 
17 
13 
3 
1 
1 
1 
624 
476 
207 
602 
302 
77 
191 
202 
103 
298 
10 
176 
106 
354 
15 
12 
67 
26 
116 
76 
24 
U 
103 
286 
618 
615 
199 
985 
16 
111 
11 
OE POULES. 
CONSERVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ANUORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
­GABON 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
.MARTINIO 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
OIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
0*05.16 OEUFS 
002 
003 
004 
006 
1000 
1010 
VER. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
0405.18 OEUFS 
003 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0405.31 OEUFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
3 
1 
10 
122 
8 
2 3 
156 
147 
9 
6 
5 
2 
1 
564 
4A0 
618 
436 
369 
596 
163 
652 
16 
388 
36 
11 
15 
518 
74 
U 
12 
110 
169 
214 
119 
54 
15 
120 
943 
29 
226 
53 
18 
086 
068 
016 
433 
618 
276 
27 
028 
12 
Φ 
69 
7 
337 
79 
406 
a 4 
. ­2 
22 
i 3 
, . . . . « 
935 
491 
444 
415 
4oe 
2« 
2 
24 
l 
1 
SAUF OEUFS A 
1 6 
4 
13 
12 
1 
1 
451 
107 
246 
a 
460 
998 
a 
16 
. U 
8 
37 
6 
12 
65 
31 
214 
116 
54 
15 
66 
a 
. , • 
962 
263 
719 
045 
598 
661 
27 
461 
12 
3 
7 
57 
1 
71 
70 
1 
1 
291 
a 
110 
400 
129 
m 78 . 28 
25 
. a 
16 
14 
2 
a 
a 
a 
. a 
• 
094 
930 
165 
132 
78 
32 
14 
16 
1 
7 
2 
12 
M 
228 
354 
a 576 
013 
4 
581 
194 
25 
162 
a 
132 
30 
2 
. 7 
67 
. 46 
. 22 
446 
174 
273 
971 
583 
302 
a 
33 
VAI T U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
! i 
m , Φ , 9 9 , m m , _ „
, , 
m , a Φ 12 
13 β94 
I 
CONSERVÉ 
1 
1 
1 
ι 
< 336 
558 
531 
520 
14 
2 
, Φ 
■ · 
i, SECHES 
55 50 
53 
eo 269 
ei 73 
120 
Ι 
46 
uk 10
0** 
22 
352 
, * Φ 
φ 
2 6 
70 
76 
1 Ι : 
85* 772 
3*2 349 
513 423 
2*6 51 
126 * 
257 366 
m 22 t* 10 
COUVER. EN COQUILLES 
1 79 
97J 
995 
124 
246 
858 
a 
a 
300 
. . a 
, . 1 
a 
43 
, . . a 
a 
a 
. 53 
• 
776 
52 1 
255 
201 
856 
1 
. . • 
OE VOLAILLES EN COQUILLES. 
=RAIS OU CONSERVES 
12 
24 
BO 
72 
167 
187 
EN COQUILLES. 
U 34 
80 
62 
17 
12 
5 
2 
1 
1 
1 
l 
6 
71 
60 
80 
FRAIS OU 
7 
12 
40 
31 9 
7 
a 
2 
1 
1 
1 
23 
46 
71 
71 
57 
2 
1 
6* 
62 
2 
1 
1 
SAUF 
CONSERVES 
4 
f 
11 
11 
: '. ! 
. . ■ 
SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1 
1 
131 
59 
297 
010 
36 
835 
44 
2 
, . 105 
C 
, 11 
. 
1 
35 
257 
967 
7 74 
2.45 
776 
163 
526 
a 
86 
31 
7 
516 
37 
a , 
3 
. . a 
29 
. ­
485 
024 
460 
634 
691 
627 
a 
54 7 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
OEUFS OE 
12 
12 
1 
24 
24 
, SAUF OE 
1 
14 
14 
a 
a 
a 
a 
. • 
12Í 
51 
Oli 
48¡ 
• FRAIS OU 
118 U 
6 
51 ! Α 
U * 144 ¡Il 
„ 
m 5 
Φ 
, 
m * 
. φ 
76 
m ' „  . Φ 
„ „ 
32 
672 
9 226 
18 
857 986 
807 453 
0*9 533 
330 15 
256 15 
712 
„ m 
, m ­
POULES A COU­
, φ 
12 
12 
12 
VOLAILLES 
6 
m 9 
a 6 „ 3 
Φ 
β m m m . m m 
m , „ 286 
„ ­36 
206 
44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
030 130 
036 25B 
03R 228 
048 121 
208 125 
212 4 
228 5 
236 U 
248 30 
252 17 
260 5 
266 6 
272 22 
2 80 5 
284 17 
318 36 
322 5 
328 25 
390 48 
395 47 
404 U I 
412 5 
504 17 
506 8 
512 16 
520 4 
600 10 
62 0 19 
628 6 
662 16 
706 50 
732 34 
1000 2 886 37 24 
1010 1 414 37 24 
IOU 1 472 
1020 940 
1021 617 
1030 532 
1031 160 
1032 5 
EIER OHNE SCHALE. NICHT GETROCKNET, 
001 3 522 . 3 194 
002 270 103 
003 1 198 1 122 
004 5 085 1 95 
005 3 130 365 1 317 
006 2 176 210 270 
036 1 912 
038 145 
208 25 
372 14 14 
395 5 . ^ 
492 19 . > 732 147 
1000 17 673 697 4 999 
1010 15 383 681 4 999 
1011 2 290 16 
1020 2 206 
1021 2 057 
1030 84 16 
1032 35 16 
FLUESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
001 26 . 20 
002 62 
003 199 
004 2 215 
005 33 2( 
006 233 
036 586 
038 173 
048 15 
056 13 
732 31 
, 169 
50 
12 
000 3 590 20 259 
010 2 769 20 259 
1011 621 
1020 806 
1021 760 
030 1 
1040 15 
GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 
001 65 . 61 
002 75 40 
003 332 50 43 
004 1 426 Θ4 267 
005 2 5fl6 2 141 442 
006 142 40 
036 33 . 20 
732 110 
1000 4 775 2 356 653 
1010 4 626 2 355 633 
1011 149 3 20 
1020 146 . 20 
1021 33 . 20 
1030 3 3 
1032 3 3 
GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 
001 13 
002 26 1 
003 37 . 12 
004 919 168 4 
005 80 30 
006 125 
036 136 
036 8 
068 10 
404 35 
1000 1 392 220 16 
1010 1 196 219 16 
1011 194 1 
1020 179 
1021 144 
1030 4 1 
1032 1 1 
1040 10 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
129 1 . 030 ',,.ι ι ι 314 . . 313 1 
256 106 122 
121 100 25 
4 
5 
1 
30 
17 
5 
6 
22 
5 
17 
36 
5 
25 
46 
47 
116 
5 
17 
6 10 6 
4 
10 
19 
6 
16 
50 
34 
2 268 557 
1 089 264 
1 179 293 
697 243 
495 122 
462 50 
160 
5 
036 SUISSE 276 
038 AU7RICHE 461 
048 YOUGOSLAV 264 
208 ALGERIE 336 
212 .TUNISIE 10 
226 .MAURITAN 13 
236 .H.VOLTA 33 
246 .SENEGAL 91 
252 GAMBIE 51 
260 GUINEE 13 
268 LIBERIA 17 
272 .C.IVOIRE 66 
280 .TOGO 15 
284 .DAHOHEY 42 
318 .CONGOBRA 121 
322 .ZAIRE 15 
328 .BURUNDI 63 
390 R.AFR.SUD 130 
395 LESOTHO 136 
404 CANAOA 147 
412 HEXIQUE 15 
504 PEROU 48 
508 BRESIL 23 
512 CHILI 43 520 PARAGUAY 12 
600 CHYPRE 31 
620 AFGHANIST 61 
628 JORDANIE 12 
662 PAKISTAN 39 
708 PHILIPPIN 151 
732 JAPON 45 
276 
244 21 
26' 257 7< 
10 
13 
33 
91 
51 
13 , 
17 
66 
15 
42 
121 
15 
63 
130 
136 
147 
15 
46 . 
23 
24 1< 
12 
31 
6 
12 
39 
151 
45 
1000 H 0 N D E 6 556 109 50 5 183 1 21' 
1010 INTRA­9 3 413 107 50 2 683 57! 
I O U EXTRA­CE 3 143 2 . 2 500 64 
1020 CLASSE 1 1 642 
1021 AELE 1 055 
1030 CLASSE 2 1 501 2 
1031 .EAHA 469 
1032 .A.AOM 15 1 
1 160 46. 
637 21 
1 340 15' 
469 
1* 
GENIESSBAR 0405.39 OEUFS SANS COQUILLES, NON SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
326 . . 001 FRANCE 2 130 . 1 699 231 
130 37 
1 075 
4 989 
1 16 267 1 195 501 
1 463 429 
106 39 
25 
5 
19 
147 
9 629 2 348 
7 823 1 680 
1 606 46β 
1 73Θ 468 
1 569 468 
66 
19 
002 BtLG.LUX. 187 61 . 105 21 
003 PAYS­BAS 753 1 71 681 
004 ALLEM.FED 2 751 4 56 2 691 
005 ITALIE 1 818 250 778 600 190 
006 ROY.UNI 1 687 149 201 955 382 
036 SUISSE 1 125 . . 899 226 
036 AUTRICHE 101 
200 ALGERIE 74 
372 .REUNION 12 12 
395 LESOTHO 14 
492 .SURINAM 13 
732 JAPON 76 
76 23 
7* a a 
14 â Γ 13 a a 
76 
1000 M O N D E 10 765 479 3 006 5 755 1 525 
1010 INTRA­9 9 326 465 3 006 4 561 1 276 
I O U EXTRA­Ct 1 436 13 1 1 173 249 
1020 CLASSE 1 1 305 . . 1 056 249 
1021 AELE 1 226 . . 977 249 
1030 CLASSE 2 131 13 1 117 
1032 .A.AOM 26 13 . 1 3 
0405.51 JAUNES D'OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 36 . 36 
59 
30 2 165 
1 
233 
5B6 121 52 
15 
13 
3 a 
3 223 88 
2 456 34 
747 54 
754 52 
706 
1 13 2 
002 BELG.LUX. 71 
003 PAYS­BAS 203 
004 ALLEM.FED 3 014 
005 ITALIE 37 2' 
006 ROY.UNI 175 
036 SUISSE 416 
03β AUTRICHE 177 
04B YOUGOSLAV 16 
056 U.R.S.S. 13 
732 JAPON 25 
69 2 ; 139 . 44 . 
66 2 946 
13 a a a 
174 
416 
108 69 
16 13 a a 
25 
1000 M O N D E 4 169 24 275 3 766 122 
1010 INTRA­9 3 536 24 275 3 190 47 
I O U EXTRA­CE 652 . . 576 7* 
1020 CLASSE 1 634 
1021 AELt 593 
1030 CLASSE 2 2 
1040 CLASSE 3 17 
565 69 
524 69 
2 
13 4 
0405.53 JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
4 . . 001 FRANCE 79 . 74 5 
13 22 
, 239 1 055 
3 
102 
13 
110 
1 302 262 
1 176 262 
126 
126 
13 
a 
. 
002 BELG.LUX. 67 53 . 17 11 
003 PAYS­BAS 345 43 41 . 26 
004 ALLEM.FED 2 025 108 444 1 473 
005 I TAL Ι E 3 245 2 662 579 4 
006 ROY.UNI 112 37 . 75 036 SUISSE 47 . 15 32 
732 JAPON 89 a a 69 a 
1000 M 0 N 0 E 6 033 2 905 1 152 1 698 271 
1010 INTRA­9 5 692 2 903 1 137 1 574 271 
I O U EXTRA­CE 141 2 15 12* 
1020 CLASSE 1 139 . 15 12* 
1021 AELE 47 15 32 
1030 CLASSE 2 2 2 . . 
1032 .A.AOM 2 2 . . . 
0405.55 JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
13 . . 001 FRANCE 37 . . 37 
24 
25 
727 37 13 
120 5 
136 5 3 
a 10 
35 
1 099 57 
920 43 
179 14 
176 3 
14 3 
2 a 
­ . 10 
002 BELG.LUX. 79 3 . 74 2 . 
003 PAYS­BAS 113 . 43 . 70 
004 ALLEH.FED 2 671 578 12 2 081 
005 ITALIE 230 82 . 111 37 
006 ROY.UNI 204 . . 187 17 
036 SUISSE 252 . . 2 5 2 
038 AUTRICHE 23 . . 12 U 
066 BULGARIE 20 . 20 
404 CANAOA 58 58 
1000 H η N D F 3 695 665 55 2 815 160 
1010 INTRA­9 3 333 663 55 2 469 126 
I O U EXTRA­CE 363 3 . 326 34 
1020 CLASSE 1 333 
1021 AELE 274 
1030 CLASSE 2 10 3 
1032 .A.AOM 3 2 
1040 CLASSE 3 20 
322 U 
263 U 
* 3 a 
1 a a 
20 
VOGELEIER OHNE SCHALE UNO EIGELB, UNGENIESSBAR 0405.70 OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUILLES E7 JAUNES D'OEUFS, AUTRES 
002 13 
003 663 357 506 
004 17 . 16 
006 34 1 33 
1000 932 359 559 
1010 931 358 559 
IOU l 1 
1020 1 1 
NATUERLICHER HONIG 
001 36 . 26 
002 458 92 
003 202 39 15 
004 964 799 2 
005 121 1 4 
006 129 1 
QUE POUR USAGES ALIMENTAIRES 
3 10 . 002 BELG.LUX. 10 . . 3 7 . 
' . , 
. 
* 10 
4 
■ . • 
003 PAYS­BAS 587 143 444 . . . 
004 ALLEM.FED 12 . Il 1 
006 ROY.UNI 22 6 16 
1000 M O N D E 633 151 472 3 7 
1010 INIRA­9 631 149 472 3 7 . 
I O U EXTRA­CE 2 2 . . . . 
1020 CLASSE 1 2 2 . . . . 
0406.00 MIEL NATUREL 
1 9 001 FRANCE 37 . 2 1 . 2 1* 
225 
a 146 . 003 PAYS­SAS 226 64 23 . 139 
70 . 93 004 ALLEM.FED 1 367 1 201 
. 116 . 005 ITALIE 165 2 7 . 156 126 . 006 ROY.UNI 121 4 117 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland l u l i a 
_JBRJ_ 
008 
030 
036 
036 
048 
248 
272 
322 
400 
404 
528 
632 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
124 
63 
566 
26 
45 
8 
15 
26 
26 
252 
4 213 
2 034 
1 929 
1 612 
1 672 
115 
50 
19 
7 
14 
4 
7 
1 
232 
934 
296 
228 
219 
70 
45 
lfl 
5e 
48 
11 
1 
IC 
4 
114 
63 
1 304 
17 
45 
1 
35 
10 
43 
11 
551 
299 
26 
26 
198 
640 
5 59 
526 
399 
33 
1 
1 
174 
113 
61 
57 
54 
2 
008 DANtHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
322 .ZAIRE 
400 E7ÍTSUNIS 
404 CANADA 
526 ARGENTINE 
632 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
113 
66 
1 585 
30 
23 
11 
23 
11 
70 
15 
43 
38 
32 
265 
4 908 
2 572 
2 073 
1 857 
1 699 
212 
74 
26 
10 
22 
1 
16 
3 
43 
1 906 
1 413 
493 
348 
324 
145 
67 
25 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, 
004 7 7 . 
516 
252 
23 
: 
48 
12 
38 
32 
2 1B6 
689 
l 497 
1 4*7 
1 319 
'? 
1 
226 
156 
69 
61 
56 * 
0*07.00 PROOUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NOA. 
004 ALLEH.FED 23 23 . . 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
20 
15 
5 
5 
2 
15 
10 
5 
5 
2 
5 
5 . . a 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1011
1020 
1021 
44 
33 
11 
11 
3 
30 
11 
11 
3 
WAREN OES KAP. 0 4 . A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUG8E0ARF AhGEM. 0 4 9 6 . 0 0 
MENSCHENHAARE, ROH. 
VON NENSCHENHAAR 
AUCF GEHASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 0 5 0 1 . 0 0 
MARCHANDISES OU CHAP. 04 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
CHEVEUX BRUTS. MEME LAVES ET DEGRAISSES; OECHETS OE CHEVEUX 
002 
004 
006 
038 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHWEINEBORSTEN: DACHShAARE UNO 
VON BESEN, BUERSTEN OOER PINSELN 
246 
1 
1 
1 
2 
256 
2 4 9 
θ 
6 
1 
2 
247 
244 
3 
3 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
I O U EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
85 
U 
74 
12 
56 
266 
180 
Θ7 
β5 
13 
1 
1 
B9 
61 
6 
8 
56 
16* ?, li 
NDERE TIERHAARE ZUR HERST. 
ABFAELLE OAVON 
SOIES OE PORC OU OE SANGLIER; POILS OE BLAIREAU EI AUTRES 
POILS POUR LA BROSSERIE; OECHETS OE CES SOIES ET POILS 
ROHE SCHWEINEBORSTEN. ABFAELLE SOIES OE PORC OU DE SANGLIER, BRUTES. OECHETS OE SOIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
060 
390 
400 
412 
624 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
765 
141 
124 
415 
286 
425 
22 
351 
376 
275 
62 
252 
1 
536 
155 
383 
087 
42 
21 
1 
18 
275 
113 
52 
287 
12 
34 
934 
14 
29 
35 
269 
1 996 
296 
888 
234 
116 
. . a 
• • 675 
543 
132 
116 
16 
a 
. 114 . 
1 
• 1 162 
1 045 
117 
m m 3 1 
226 
376 
131 
50 
• • 4 475 
3 682 
793 
662 
10 . a 
SCHWEINEBORSTEN, NICHT ROH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
204 
208 
212 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
464 
480 
484 
52β 
604 
616 
624 
692 
eoo 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2O0 
24 2 
695 
273 
• 48 
139 
5 
32 
13 
53 
14 
36 
50 
10 
13 
7 
46 
69 
14 
15 
19 
3 
8 
3 
1 
3fl 
518 
4 
44 
2 
7 
13 
1 
5 
3 
14 
4 690 
3 634 
1 055 
877 
162 
151 
ui 
10 
86 
10 
5 
13 
6 
35 
7 
5 
1 
12 
14 
2 
5 
i 
38 
2 658 
3 
79 
109 
ui 
23 
28 
3 
6 
2 
10 
9 
3 
2 
3 
1 
15 
3 
3 
12 
26 
30 
389 
237 
152 
125 
46 
28 
5 . 
2 676 
2 672 
6 
2 
1 
1 * 
4 
i 
436 
360 
76 
46 
24 
15 
3 
15 
460 
32 
126 
62 
144 
22 
10 
30 
10 
81 
ii 
74 t, 
15 
105 
2 
10 
1 
8 
6 
19 
45 
10 
3 
1 
10 
18 
10 
1 
3 
34 
460 
4 
44 
7 
6 
1 
5 
3 
5 * 
1 
955 
2*1 
71* 
621 
82 
83 
ï 
U 
2 
12 
26 . . . . a 
. 2 
252 
Φ 
• 
301 
41 
260 
256 
1 
2 . 2 
36 
6 
8 
71 . 1 
3 
4 
a 
1 
3 
1 
a 
3 
3 
23 
37 
a 
. 16 
3 
1 
. 1 
6 . a 
. . . . . a 
5 . a 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
060 
390 
400 
412 
624 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
0502.14 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
.036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
204 
208 
212 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
464 
480 4 84 
528 
604 
616 
624 
692 
800 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SOIES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN ' 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN.SUO 
AUSTRALIE 
394 
465 
209 
151 5 84 
159 
93 
153 
124 
23 3 10 
2 453 
1 962 
491 
326 
21 
38 
7 
9 
12* 
PORC 01 
66* 
297 1 635 
936 333 
748 
21 
127 
59 
208 
49 
315 
266 
59 
94 
59 2 39 
352 i 19 
44 
19 
16 
92 3 062 
35 
334 
19 
70 
108 
1* 
33 
32 
5* 
16 
26 
U 
9 
12 
127 
6 
l 
50 
227 
167 
60 
53 
3 
7 
12 
170 
8 l ï 
„ . 46 • 
12 
• 276 
21* 
64 
a 
. 18 
7 
147 
452 . 126 
391 
107 
33 
153 
60 
13 
a 
• 1 487 
1 223 
264 
20* * . ■ 
60 
"i 
24 
54 
33 
ι 
lé 
2 
3 70 
",! 
17 
9 
le 
54 
2 
142 
64 
34 
47 
22 
110 
24 
62 
5 
36 
74 
75 
■ 
6 
20 
10 
255 
1 
1 541 
3 
2 
. . a 
a 
, a 
a 
. a 
5 
10 
a 
* 
4 
582 
161 
494 
124 
324 
15 
32 
20 
58 
81 
17 
a 
4 
22 
3 
a 
a 
I U 
. 18 
a 
. 21 
79 . a 
19 
a 
66 
124 
50 
66 . 143 
370 
6 
41 
2 
40 
21 
1*3 
2*2 
59 
26 
18 
59 
127 
5 
3 
5 
2 
19 
6 
68 
2 68* 
3* 3 34 
. 70 
42 
173 
32 
26 
299 
20 
7 
15 
4 
29 
2 
,0! 
232 
124 
107 
83 
8 
24 
16 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 874 
4 984 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
887 
928 
911 
829 
67 
125 
1 056 
343 
713 
666 
203 
45 
29 
572 
552 
19 
4 
10 
1 
10 
5 
8 
17 
282 
733 
549 
325 
177 
112 
lé 
112 
14 
33 
32 
28 
16 
9 
4 970 
600 
4 169 
3 539 
486 
622 
i 
8 
994 
556 
437 
392 
45 
40 
OACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER 
PINSEL. ABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
03β 
4 
10 
26 
35 
18 
15 
4 
2 
2 
2 
33 
U 
7 
21 
1 6 
BESEN, BUERSTEN OOER 
* 
e 
3 
à ΐ 
8 
POILS OE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE. OECHETS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
568 24 25 68 174 012 22 21 25 89 35 
55 49 127 
1 5 22 17 7 
567 13 4 
12Õ 885 21 
I 
71 26 
1? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
042 
060 
062 
400 
508 
680 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROSSHI 
ANDERI 
ROSSHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
520 
624 
732 
600 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROSSHI 
003 
004 
036 
03β 
042 
048 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
DAERME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
4>2β 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
062 
064 
204 
272 
316 
322 
330 
366 
372 
373 
390 
400 
404 
462 
4 8 * 
508 
526 
604 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ABFAEl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
FLECHS 
UNGEGE 
001 
002 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
a 
. 16 
. a 
2 
147 
110 
38 
35 
9 
2 
• 
France 
5 
2 
62 
51 
U 
10 
3 
1 
• 
Belg.­
IAR UND ROSSHAARABFAELLE 
Ν STOFFEN 
AR UNO ­ABFAELLE, 
1 
26 
20 
277 
174 
52 
63 
14 
11 
5 
44 
60 
26 
20 
27 
54 
93 
38 
142 
4 
25 
16 
13 
92 
6 
315 
624 
693 
324 
119 
37 
. 328 
20 
23 
16 
13 
40 6 
133 
49 
85 
71 
5 
. 13 
AR UNO ­ABFAELLE, 
19 
75 
4 
3 
20 
61 
27 
227 
103 
125 
120 
9 
5 
4 
3 
. a 
4 
­
15 
10 
5 
. • 
, BLASEN UND MAGEN 
19 
2 
6 
9 
2 
1 
2 
52 
40 
U 
9 
2 
2 
1 
504 
531 
771 
690 
777 
726 
435 
117 
171 
590 
786 
775 
716 
662 
421 
55 
9 
32 
2 
42 5 
12 5 
4 
90 
811 
3 
4 
15 
4 
316 
373 
7 
13 
5 
293 
5 
44 
36 
2 
43 
410 
Θ38 
434 
995 
038 
563 
482 
912 
164 
463 
a 
34 
379 
704 
2 461 
261 
207 
3 
e 2 
54 
38 
323 
199 
. 8 
. . . 74 
125 
4 
. . a 
a 
15 
. 14 
36 
2 
U 
. 6 
. 13 
. a 
• 
4 997 
4 047 
951 
700 
427 
177 
U 
160 
74 
LE VON FISCHEN 
3 
16 
21 
I 
45 
42 
2 
2 
2 
144 
312 
991 
559 
518 
138 
2βθ 
951 
009 
951 
056 
053 
053 
5 
5 
a 
36 
609 
14 
110 
14 
5Θ 
­
650 
β44 
6 
1 
1 
5 
5 
■JEOER 
1000 
Lux. 
28 
28 
kg 
Nederland 
6 
8 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 15 
a 
. • 
36 
16 
21 
19 
2 
1 
• 
IUlia 
. . 1 
a 
. • 
13 
7 
6 
6 
4 
. . 
, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 
GEKROLLT 
195 
19 
219 
195 
24 
20 
1 
. 4 
ÎEKR0LL7 OOER 
NOCH AUF 
17 
17 
137 
47 
26 
8 
6 
1 
10 
12 
10 
18 
3 
54 
73 
37 
119 
a 
2 
. 10 
44 
• 
656 
251 
408 
109 
31 
15 
283 
»UF 
UNTERLAGEN 
9 
2 
49 
. 1 
17 
6 
2 
1 
30 
41 
. . 22 
, 3 
1 
23 
. 2 
16 
. 4 
­
232 
84 
148 
103 
73 
16 
28 
UNTERLAGEN 
VON ANOEREN TIEREN ALS 
6 
1 
1 
1 
12 
9 
2 
1 
1 
291 
a 
027 
212 
950 
167 
12 
16 
67 
53 
14 
24 
505 
1 
41 
9Ö 811 
39 
50 
3 74 
660 
714 
720 
108 
953 
901 
. 41 
1 
281 
2 
. . . ­
283 
283 
7 
* 2 
1 
20 
15 
4 
3 
3 
16 
8 
27 
27 
575 
365 
, 305 
96B 
239 
98 
51 
119 
456 
75 
85 
239 
680 
252 
2β 
9 
32 
. 298 
210 
42 5 
. 2 
2 
135 
38 
20 
. 23 
410 
343 
549 
384 
852 
566 
201 
3 
330 
55 
230 
a 
151 
72 
48 
187 
. 
765 
743 
22 
22 
22 
. • 
5 
1 
3 
13 
10 
3 
3 
13 
1 
15 
13 
2 
2 
2 
. . 2 
. 
1 
• 
10 
6 
5 
5 
4 
• 
a 
. 13 
14 
. 19 
. 2 
. 7 
. 2 
2 
. . . a 
4 
. , 3 
4 
­
73 
45 
28 
21 
9 
6 
. ­
15 
72 
2 
3 
16 
60 
27 
202 
Θ7 
ÌÌI 
5 
FISCHEN 
075 
124 
278 
398 
58 
98 
60 
16 
65 
2 56 
498 
126 
915 
101 
18 
92 
870 
5 
. 1 
96 
4 
5 
1 
. 20 
• 
211 
030 
IBI 
027 
960 
142 
a 
1 
13 
71 
44 
ιοί . 336 76 043 951 
701 671 030 030 030 
a 
• 
563 8 67 469 
i 20 3 6 
34B 140 2 163 67 
1 913 1 146 765 739 500 9 
. a 
5 
17 
392 
410 410 
EN UNO SEHNEN. SCHNITZEL UNO AEHNLICHE ABFAELLE R8TER 
1 2 
HAEU7E ODER FELLE 
oeo 675 . 707 179 a 44 1 210 899 691 25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 060 062 400 508 680 732 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1040 
0503 
ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS BRESIL THAILANDE JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CRINS 
W E R T E 
EG-CE 
1 
3 1 2 1 
148 
ZZ 23 520 49 U 19 
699 900 000 881 169 66 51 
ET OECHETS SUPPORT EN 
0503.10 CRINS 
001 002 003 004 005 006 006 0 30 032 0 36 038 042 046 0 50 058 060 062 0 64 390 400 520 624 7 32 800 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.O.ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS PARAGUAY 
ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
0503.90 CRINS 
003 004 036 038 042 048 400 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 
PAYS-BAS ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
0504.00 eoYAU) 
001 002 003 004 005 006 006 028 030 032 036 038 040 042 046 050 052 058 062 064 204 272 318 322 330 366 372 373 390 400 404 462 464 50Θ 526 604 732 736 740 977 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM 
TCHECOSL HONGRIE .MAROC .C.IVOIRE .CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA MOZAMBIOU .REUNION MAURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .MARTINIQ VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN JAPON TAIWAN HONG KONG SECRET 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
France 
107 9 
a 8 
. , 5 
411 231 180 170 51 
9 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
15 15 
Nederland 
DE CRINS. MEME EN NAPPES AUTRES MATIERES 
ET OECHETS 
3 1 1 
Í5 
97 
208 
407 
203 
U B 
53 
45 
17 
123 
237 
53 
112 
50 
161 
232 
154 
309 
22 
49 
13 
43 
259 
22 
106 
170 
936 
996 
409 
75 
1 β59 
ET DECHETS 
40 
163 
11 47 
25 
24 
369 
222 
m 3314 
OE CRINS, NON FRISES 
4 
43 
29 
5 
4 
. . 4 
5 
3 
24 
. . a 
27 
. a 
. 3 
a 
. 115 
22 
2 69 
64 
205 
176 
e 1 
1 
27 
37 
31 
80 
37 
43 
38 
3 
. 5 
DE CRINS, FRISES 
12 
10 
2 
10 
i 
39 
27 
f 2 
1 
1 
OU F 
.VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX. 
10 
1 
3 
7 
fl 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
5 
56 
34 
23 
20 
9 
1 
221 
099 
720 
660 
646 
953 
110 
401 
809 
464 
779 
690 
686 
323 
061 
397 
186 
193 
41 
560 
65 
14 
35 
663 
16 
U 57 
30 
596 
037 
15 
17 
34 
565 
15 
237 
220 
13 
15 
940 
875 
610 
325 
672 
366 
845 
731 
161 
798 
a 
45 
1 957 
1 1*6 
2 905 
♦ 15 1 139 
32 
82 
15 
104 
31 
2 46 
85 
. 130 
6 
. . 89 
64 
14 
2 
a 
. . 57 
a 
β 
144 
4 
16 
a 
3 
i 60 
. . ­
8 859 
7 607 
1 252 
969 
496 
193 
34 
155 
89 
0505.00 OECHETS DE POISSONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 030 
1000 
îoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
l 
2 
2 
35 
123 
72 
Θ09 
54 
ZZ 582 
203 
912 
698 
213 
212 
212 
2 
2 
0506.00 TENDONS ET NERFS 
001 
002 
NON TANNEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
124 
230 
3 
49 
9 
12 
8 
5 
• 
91 
86 
4 
3 
3 
2 
2 
2 799 
. 353 
l 177 
612 
178 
22 
5 
l87 
14 
20 
219 
4 
33 
33 
663 
69 
104 
6 505 
5 141 
1 364 
52 7 
126 
804 
697 
33 
a 
16 
1 
. . • 
18 
18 
3 
4 
1 
3 
21 
11 
9 
8 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
l 
1 
1 
AVEC 
n FIXES 
62 
82 
354 
192 
57 
29 
26 
4 
35 
38 
27 
104 
9 
161 
195 
151 
204 
3 
5 
34 
116 
899 
776 
123 
371 
103 
40 
712 
IXES 
tUTR 
775 
561 
798 
933 
299 
253 
122 
490 
998 
394 
86 
793 
682 
757 
162 
180 
193 
349 
426 
073 
12 
243 
204 
119 
940 
898 
639 
319 
309 
687 
469 
3 
541 
9 
117 
• 662 
4 
5 
569 
• 
367 
366 
1 
1 
1 
­
SUR 
37 
13 
23 *|l U 14 
366 619 
750 
641 
102 
66 
42 
lulia 
40 
l3? 
70 
70 
16 
a 
OU SANS 
SUR SUPPORT 
23 
U 
117 
6 
45 
24 
8 
5 
61 
181 
2 
32 
5 
3 
105 
2 
10 
13 
11 
699 
226 
473 
338 
270 
20 
115 
a 
U 
24 
12 
i â 
ir 
17 
139 
47 
92 
il 14 
SUPPORT 
# . 6 
i 
il 
h 8
l 
ES QUE OE 
2 
1 
3 
l 
3 
1 
1 
19 
8 
10 
9 
6 
1 
1 
1 
952 
433 
352 
196 
47 
591 
219 
208 
342 
817 
351 
614 
187 
251 
79 
a 
a 
41 
86 
1 
a 
. ie 
II 
30 162 
727 
U 
2 
211 
13 
30 
6 
. β 
a 
017 
571 
446 
974 
206 
340 
3 
132 
10 
3 
7 
36 
6 
008 
203 
280 
0 72 
208 
208 
208 
a 
• 
. ROGNURES El DECHETS SIMILAIRES DE 
35 
42 
3 
30 
189 
J! 
Ά 37 24 23 
f.3 
m li 
POISSONS 
695 40 56 739 
105 
h 377 206 13 150 49 
24 
20 
2 
15 13 
-
2 596 1 652 94 * 693 6*9 39 
. 3 
16 
137 
156 156 
PEAUX 
52 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
I BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
003 004 005 006 030 036 042 050 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
5 130 18 390 935 152 * 598 1 817 866 *5 72 
35 811 28 361 7 449 7 448 6 445 1 1 
128 125 915 
20 57 
440 B75 565 564 487 1 1 
676 270 2C 55 
15 
225 200 25 25 10 
161 
5 
217 217 
92 574 
5 140 4 476 664 664 594 
50 15 827 
3 620 1 734 816 25 
22 789 16 593 6 195 6 195 5 354 
003 PAYS-EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 050 GRECE 400 ETATSUNIS 
113 122 123 19 450 100 160 10 10 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
733 735 734 552 
9 190 121 
29 
2 
7 
a 
401 355 46 46 31 
3. 
133 129 4 4 1 
43 
Ί 
46 
46 
9 62 
379 279 99 99 63 
8 1 838 
ï 
359 
98 
124 
3 
2 509 
1 924 
586 
585 
457 
VOGELBAELGE UND ­TEILE MIT FEDERN OOER DAUNEN, FEDERN UND 
­TEILE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT­
BARMACHUNG BEHANDELT; MEHL UNO ABFAELLE VON FEOERN 
BETTFEDERN UNO DAUNEN, ROH 
PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES ET 
PARTIES DE PLUMES, DUVET, BRUIS, NETTOYES, DESINFECTES OU 
TRAITES POUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
PLUMES A LIT ET DUVET. BRUTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 295 
191 
84 
1 598 
190 
342 
4B 
18 
692 
536 
30 
57 
275 
437 
17 
5 867 
3 749 
2 U S 
1 638 
1 246 
6 
3 
1 
275 
47 
18 
396 
131 
67 
342 
63 
30 
275 
442 
16 
862 
708 
174 
694 
405 
5 
3 
1 
275 
25 
a 
t 
2 
. . . . . a 
a 
a 
• 
32 
V 
, . . 
656 
143 
, 197 
a 
265 
23 
16 
108 
236 
. 
2 
1 
1 651 
1 486 
365 
365 
362 
375 
1 
64 
. 9 
9 
25 
. 242 
235 
57 
43 
• 
1 059 
482 
577 
577 
477 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
BETTFEDERN UND DAUNEN, GEREINIGT 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
036 
038 
042 
400 
404 
484 
604 
1000 îoio ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
241 
94 
45 
465 
294 
26 
12 
48 
71 
33 
463 * 
631 
164 
667 
652 
131 
16 
5 
223 
82 
12 
6 
33 
459 * 
2 
5 
660 
352 
528 
514 
19 
13 
5 
10 
U 
24 
20 
181 
62 
10 
6 
121 
31 
25 
150 
25 
2 
36 
26 
43 
41 
2 
2 
2 
1 
6 
50 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 026 
12* 
78 
3 942 
168 
115 
56 
117 
1 243 
1 250 
25 
184 
516 
3 003 
104 
U 969 
5 529 
6 460 
5 933 
613 
13 
1 
1 
516 
79 
61 
470 
163 
30 
623 
132 
25 
516 
753 
96 
964 
803 
161 
634 
758 
12 
1 
1 
516 
15 
15 
174 
3β 
4Í 
38 
9β 
136 
217 
. 
12 
8 
212 
741 
471 471 
451 
2 
I 
I 
1 
717 
I 
15 
5 
53 
18 
. 484 
9IJ1 
184 
218 
• 
623 
815 
8(19 
«119 
165 
PLUMES A LIT ET DUVET, NETTOYES 
26 
26 
302 
287 
f. 15 
• 
438 
352 
86 
66 
64 
1 
¡47 
H 
33 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
604 LIBAN 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INIRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
1820 
1021 
1030 
1032 
749 
262 
162 
762 
1 184 
71 
24 
157 
129 
32 
2 456 
25 
12 
13 
6 061 
3 190 
2 891 
2 84? 
322 
45 
5 
156 
30 
432 
4B0 
62 
13 
32 
2 366 
19 
3 
13 
3 627 
1 099 
Ho! 
S3 
26 
5 
11 
3 
16 
8 
19 
182 
22 
. 10 
. 2 
a 
a 
• 
?ÎÎ 
il 
h 
419 
87 
107 
a 
682 
66 
14 
95 
55 
86 
6 
a 
• 1 6 3 * I 361 2 T I 
267 168 
175 
155 
19 
!, 
I 
59 
6 
9 
Ili 
65 
59 
9 
VOGELBAELGE UND ANOERE ­TEILE MIT FEDERN OOER DAUNEN,FEDERN, 
KEINE BETTFEDERN; MEHL, ABFAELLE UND TEILE VON FEDERN 
PEAUX ET AUTRES PARTIES O'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, 
PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A L U I POUDRES. OECHETS ET PARTIES 
OE PLUMES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
346 
400 
604 
664 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
15 
1 
1 
6 
27 
26 
1 
1 
300 
422 
543 
256 
535 
922 
24 
113 
627 
125 
43 
2 
1 
6 
329 
2 
496 
001 
496 
163 
261 
333 
1 
60 
32 
22 
1 355 
1 
21 
. 26 
2 
. a 
153 
1 
1 676 
l 490 
lee 34 
26 
155 
220 
7 056 
22 
179 
176 
. a 
23 
24 
a 
. a 
77 
• 
7 777 
7 653 
124 
47 
47 
77 
1 
6 
9 
e 1 
24 
361 
185 
a 
742 
113 
827 
44 
6 
. 1 
. 99 
­
404 
313 
092 
992 
165 
100 
1 
34 
1 
6 449 
. 1 
1 
. a 
6 
7 
a 
a 
2 
a 
1 
β 500 
6 465 
15 
14 
13 
1 
. 
26 
4 
137 
60 
77 
76 
30 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
346 
400 
604 
664 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
INDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
112 
99 
321 
441 
450 
1 718 
42 
37 
178 
121 
59 
19 
12 
35 
100 
U 
3 791 
3 183 
606 
480 
21* 
126 
12 
5 
33 
376 
6 
13 
45 
5 
590 
436 
153 
99 
64 
53 
16 
84 lîo 
70 
17 
• 
6 
5 
. 2 
25 
■ 
354 
317 
37 
12 
10 
25 
337 
a 
1 63* 
35 
'i'! 
27 
12 
1 
30 
■ 
2 395 
2 092 
303 
261 
74 
42 
12 
12 
153 
4 
17 
4 
2 
5 
22 
242 
200 
41 
35 
28 
7 
25 
6Î 
24 
24 
33 
5 
2Î 
i 
210 
136 
74 
73 
38 
1 
KNOCHEN UND STIRN6EINZAPFEN, ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER NICHT ZUGESCHNITTEN], MIT SAEURE BEHANDELT OOER AUCH 
ENTLEIMT; MEHL UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
OS ET CORNILLONS, BRUIS, DEGRAISSES OU PREPARES,INAI S NON 
DECOUPES EN FORMEI, ACIDULES OU DEGELATINES; POUORES ET 
OECHETS OE CES MATIERES 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
06T 
400 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1040 
23 
36 
1 
5 
19 
3 
1 
5 
97 
86 
10 
10 
5 
189 
703 
301 
962 
548 
410 
497 
257 
18 
002 
27 
037 
767 
245 
22 7 
163 
18 
1 1 
1 
12 
1 1 
1 
1 
1 
094 
a 
46 
20 
001 
. . 
. 
160 
160 
001 
COI 
0C1 
a 
g 
4 
9 
5 
29 
24 
5 
544 
345 
497 
864 
42 
, . 16 
002 
320 
251 069 
052 
42 
18 
1 
8 
10 
III 
183 
353 
962 
34 
. . . 
27 
559 
498 
34 
34 
34 
a 
13 645 
25 426 
956 
a 
702 
3 334 
41* 
257 
a 
­
44 644 
40 792 
4 053 
4 053 
4 004 
. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
66 004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
62 036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
15* 1000 M O N D E 
66 1010 INTRA­9 
68 1011 EXTRA­CE 
87 1020 CLASSE 1 
82 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
573 
675 
177 
717 
112 
570 
164 
36 
13 
611 
17 
19 103 
14 461 
4 625 
4 612 
790 
13 
20 
2 
406 
281 
127 
127 
127 
46 
493 
582 
10 
13 
eu 
12 582 
β 747 
3 835 
3 822 
10 
13 
188 
361 
5 
17 
1 591 
l 569 
5 
5 
5 
950 
596 
129 
167 
555 
48 
36 
3 495 
2 847 
648 
648 
639 
HOERNER, GEWEIHE, HUFE, KLAUEN, KRALLEN. SCHNAEBEL, FISCH­ 0509.00 »I CORNES, BOIS, SABOTS, ONGLES. GRIFFES, BECS, FANONS OE 
BEIN, ROH 00. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT ZUGESCHNITTEN, BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL., BRUTS OU SIMPL. PREPARES, NAIS 
EINSCHL. ABFAELLE, MEHL UND BARTENFRANSEN NON DECOUPES EN FORME, YC BARBES, OECHETS ET POUDRES 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
062 
400 
732 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
235 
23 
185 
149 
779 
15 
407 
63 
70 
10 
150 
35 
39 
2 246 
1 427 
820 
7 14 
2 
, 129 
406 
6 
eo . 70 
a 
. 19 
. 
720 
54 4 
176 
169 
. , 20 
. . a 
. a 
a 
. ­
20 
20 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
213 
21 
165 
37Î 
9 
327 
61 
10 
150 
16 
39 
1 473 
8*1 
632 
563 
22 001 FRANCE 75 
002 BELG.LUX. 23 
003 PAYS­BAS 52 
004 ALLEM.FED 29 
005 ITALIE 145 
006 ROY.UNI 19 
036 SUISSE .101 
2 03B AUTRICHE 31 
042 ESPAGNE 59 
062 TCHECOSL 17 
400 ETATSUNIS 41 
732 JAPON 48 
740 HONG KONG 50 
35 1000 Η Ο Ν Ο E 71* 
22 1010 INTRA­9 3*9 
12 IOU EXTRA­CE 365 
2 1020 CLASSE 1 282 
26 
81 
5 
20 
225 
114 
U I 
104 
NO 
m . 
m Φ ; 
• „ 
Φ 
• 
m • 
¡ï 
52 
64 
14 
Η 
17 
ÌÌ 
50 
453 
208 
245 
171 
24 
• 
a 
a 
Τ 
• 
φ 
φ 
• 
33 
24 
9 
7 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1021 1030 1040 
4»0 66 in 
39B 59 10 
ELFENBEIN, ROH OD MEHL UND ABFAELLE ER BEARBEITET, ABER NICHT ZUGESCHNITIEN; 
1021 AELE 136 20 . . 109 
1030 CLASSE 2 63 7 . . 56 1040 CLASSE 3 18 . . . 17 
0510.00 ·| IVOIRE BRUT OU PREPARE, MAIS NON DECOUPE EN FORME; POUDRES ET DECHETS 
002 003 004 005 006 03B 732 740 
1000 
îoio IOU 1020 1021 1030 
2 22 5 l 16 
29 
15 
293 249 45 30 
15 
25 12 
74 36 36 26 
206 1 2 
i 
2 
215 210 5 3 
SCHILDPA7T, ROH ODER BEARBEITET, KLAUEN UND SCH ILDPATTABFAELLE 
001 004 005 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 
KORALLEN UND OER GL., ROH ODER BEARBEITET, NICHT kEITER ARBEITET: SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, ZUGESCHNITTEN; MEHL UND ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
001 002 003 004 005 006 02B 030 032 036 03B 042 048 050 062 400 404 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 10 11 8 
2 1 
38 33 5 5 2 
427 641 795 458 593 56 16 886 604 123 600 74 25 63 10 129 4 61 15 
722 016 707 582 666 113 14 10 10 
1 350 4 56 7 6 
. 2 
. 7 1 28 
. 6 111 3 10 6 
1 631 1 424 207 160 9 41 14 5 6 
139 141 7 
1 
496 491 7 7 7 
1 191 9 284 
879 2 604 1 109 
454 
24 406 19 260 5 147 5 136 2 482 11 
7 6 11 642 
16 18 
3 120 10 
ï 
3 
22 
U 655 U 690 165 141 127 24 
ΐ 
MEERSCHWAEMME 
MEERSCHWAEMME.ROH 
002 11 003 4 004 5 005 1 006 1 036 16 042 3 050 3 060 062 
1000 46 1010 22 I O U 25 1020 23 1021 16 1030 1040 2 
MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
003 4 2 2 036 4 3 . 062 1 1 400 2 1 
1000 19 IC 2 1010 5 2 2 1011 13 7 1020 10 5 1021 4 3 1030 2 1 1031 1032 1040 1 I 
AMBER, BIBERGEIL, ZIBET, MOSCHUS. KANTHARIOEN UNO GALLE. TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 048 052 056 400 412 664 700 728 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
66 772 1 203 1 796 
643 
51 122 
60 
17 
145 
52 32 517 1 001 6 315 
20 99 
60 
14 
135 
216 34 
502 628 
161 
22 
2 270 1 923 34 7 209 120 137 
1 
562 561 1 1 
. 
1 587 1 563 24 24 22 
131 
502 
167 
142 
31 1 1 
i 
2 
10 
1 
994 942 52 36 32 16 
138 
139 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 038 AUTRICHE 732 JAPON 740 HONG KONG 
Ο Ν Ο E INTRA-9 I O U EXTRA-CE 1020 CLASSE I AELE CLASSE 2 
1000 1010 
1021 1030 
146 50 844 39 433 20 1 058 443 
3 056 1 520 I 537 1 092 28 446 
912 357 
2 535 1 258 1 2 77 918 2 360 
33 
1 
34 33 
73 39 75 
113 
60 
376 198 179 119 5 
60 
14 20 
25 
111 64 47 
22 21 25 
ECAILLE DE TORTUE, BRUTE OU PREPAREE, MAIS NON DECOUPEE EN FORME; ONGLONS, ROGNURES ET DECHETS 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 I O U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
19 26 41 107 
206 95 110 110 3 
19 26 41 107 
2 02 95 107 107 
VER-NICHT 
25 1 10 40 
32 16 
1 25 36 25 12 4 15 
1 29 6 
332 151 161 13B 41 37 
CORAILS ET SIHIL., BRUTS OU PREPARES, MAIS NON TRAVAILLES; CCCUILLAGES VIDES HRLIS CU PREPARES. MAIS NON DECOUPES EN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIOES 
001 002 003 004 005 006 028 030 032 036 038 042 046 050 062 400 404 624 732 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSt 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
86 357 54 239 69 67 15 33 40 41 27 81 17 13 U 241 12 U 13 
620 545 121 63 
102 12 41 42 17 
212 
9 
1 
12 
527 215 313 271 13 34 4 14 
10 18 1 
EPONGES NATURELLES 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLtM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNt 050 GRtCt 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
11 
1 u io 
9 
M O N D E 
_ INTRA-9 
I O U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 1010
1021 1030 1040 
12β 57 81 12 18 240 45 74 15 22 
717 300 419 371 247 2 45 
127 46 18 9 
le 
12Θ 45 58 15 
22 
469 218 271 235 126 
36 
69 60 9 8 6 1 
9 39 l 
54 52 2 2 
35 250 
14 39 21 9 
552 465 B7 66 45 
1 
3 28 
17 
20 
8 1 U 14 23 
156 79 77 64 36 13 
2 2 40 17 9 3 27 3 6 1 
195 61 134 
ilit 
14 
EPONGES NATURELLES. AUTRF.S QUE BRUTES 
003 PAYS-BAS 036 SUISSE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
I O U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
41 60 50 31 
275 63 212 143 89 17 
2 3 51 
26 61 50 30 
2C0 35 165 105 62 10 2 3 50 
14 
2 
17 15 2 2 2 
19 9 10 5 
111 
14 
160 20 141 131 117 
AMBRE GRIS. CASIOREUM, CIVETTE El MUSC. CANTHARIOES ET BILE. SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 048 052 056 400 412 664 700 728 732 740 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO 
I ΙΛ L Ι ί ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE AU7RICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. ETATSUNIS MEXIQUE INDE INDONESIE COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
816 64 254 1 056 1 655 29 446 16 174 126 13 60 11 19 
218 13 172 11 35 522 12 
5 607 4 343 1 464 1 157 327 278 29 
66 125 546 963 20 219 16 121 105 6 56 6 19 194 10 160 
169 5 
649 941 907 660 242 198 29 
59 33 
336 15 
376 634 2 126 
• 
327 321 7 6 2 1 
10 5 
1 523 1 490 32 28 18 5 
201 1 64 
58 4 99 
11 11 35 343 2 
94 3 427 517 443 65 73 
6 
101 
165 
164 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J ìnuar­Dezember 
Lander­
chlüssel 
Code 
Pays 
WAREN 
ODER 
KLEIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FISCH 
6 CM 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MAREN 
FISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
064 
068 
204 
208 
334 
390 
400 
478 
506 
608 
616 
636 
664 
666 
1000 
010 
Oil 
020 
021 
030 
031 
032 1040 
BULBE 
RUHEN 
BULBE 
RUHEN 
001 
002 
003 
00 * 
005 
006 
007 
008 
0 2 * 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06* 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
220 
248 
322 
3*6 
390 
400 
404 
412 
413 
436 
444 
456 
462 
46* 
*84 
492 
508 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
732 
740 
604 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI.; 
1, UNGENIESSBAR 
­ISCHE BIS 
27 
25 
2 
2 
2 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
TOTE TIERE DES KAP. 1 
6 CM LANG UNO GARNELEN, 
E, KREBSTIERE UNO W 
LANG UNO GARNELEN, 
1 
74 
119 
144 
301 
64 
360 
13 
199 
821 
378 
361 
361 
16 
3 
a 
46 
5* 
! . « 
109 
105 
* a 
. 3 
3 
EICHTIERE, 
GETROCKNET 
2 
64 
a 
60 
. • 
146 
146 
a 
, . ­
TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI, 
E, KREBS­
4 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
10 
5 
5 
4 
776 
997 
222 
774 
61 
Θ97 
117 
597 
556 
766 
284 
fl04 
44 
a 
430 
. 89 
. . . 5 
35 
1 
. . . . • 
473 
B41 
633 
491 
246 
52 
3 
45 
B9 
JNO WEICHTIERE 
670 
105 
32 
24 
161 
. . . a 
228 
1 
1 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
. . • 
1 226 
991 
235 
23( 
22« 1 
3 
2 
* 
506 
. 492 
5 
10 
426 
. . 20 
5 
20 
43Ô 
. a . . a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a • 
1 921 
1 443 
478 
478 
7 
• 
GETROCKNET 
2* 24 
a 
• 
2 
a 
2 
2 
2 
AUSGEN. KLEINFISCHE 
25 
71 
259 
. ­
449 
449 
a , . ­
5 
a 
6 
a 
1 
360 
• 
396 
37 
361 
361 
361 
a « 
42 
. . 42 
a 
a 
13 
97 
64 
13 
a 
. 13 
• 
UNGENIESSBAR. AUSGEN. 
1 
1 
3 
3 
699 
160 
151* 
25 
236 
32 
ï 41 
17 
1 
5 
. . 50 
. . . a 
35 
. . . , • 
461 
302 
tø 
19 
44 
, 43 
50 
l, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO 
0, IN WACHSTUM OOER IN BLUETE 
N, ZWIEBELN, KNOLLEN, NURZELKNOLLEN UND 
D 
11 
2 
2 
35 
6 
θ 
1 
1 
10 
2 
2 
2 
12 
1 
107 
68 
39 
36 
17 
1 
1 
467 
251 
268 
523 
621 
514 
212 
677 
42 
444 
356 
797 
664 
603 
215 
473 
13 
24 
512 
414 
9 
432 
148 
197 
486 
eo 18 
25 
33 
116 
19 
U 
6Θ 
28 
6 
10 
219 
744 
640 
14 
a u u 9 
9 
lf 
2SC 
1 
10P 
5 
16' 
Zf 
76 
41 
84 
36" 
9f 
II 
813 
533 
28C 
541 
323 
34« 
3< 
17' 
38" 
a 
i 844 
12 
9' 
143 
. 1 
i ' 13 
362 
709 
189 
149 
178 
3 
8 
1 
31 ** 76 
22 
*2 
22 
43 
, a 
35 
58 
5 
, 
, , , 
a 
. 
m . . , a 
64 
15 
3 
. 2 
4 
i 57 
6 
a 
, , 
a 
a t 
, _ 1 
, . 
! i , a 
i à 
• 
1 357 2 251 
1 095 1 617 
262 634 
161 628 
42 140 
101 6 
4 4 
80 
1 . 
10 
2 
35 
6 
β 
1 
1 
10 
2 
2 
2 
12 
1 
102 
64 
38 
35 
16 
1 
1 
816 
242 
. 294 
342 
156 
2 09 
664 
41 
406 
253 
697 
569 
413 
193 
394 
13 
24 
454 
405 
9 
432 
14Θ 
196 
4Θ6 
80 
18 
25 
33 
50 
4 
8 
68 
26 
2 
10 
218 
351 
602 
14 8 
U 
U 9 
2 
16 
279 
β 
108 
5 
163 
28 
76 
49 
82 
367 
96 
II 
767 
724 
043 
422 
875 
235 
28 
92 
186 
2 891 
167 
608 
. 2 
72 
65 
1 597 
555 
705 
33 
1 802 
3 
a 
. . 39 
. . a 4 
. 1 
. a 
a 
, * 
8 567 
3 624 
4 743 
4 702 
3 990 
2 
. Φ 39 
67B 
a 
17 
586 
15 
1 291 
1 28 
U 
li 
WURZELS70ECKE. 
­STOECKE, 
255 
8 
569 
. 36 
36 
. 3 
. 7 
53 
17 
60 
147 
. 1 
, . a 
a 
a 
. . . . . . . 2 
a 
a 
a 
. . Φ 
Φ 
10 
. . . a 
a . a 
, a 
. . . 1 
. . . a 
. • 
1 204 
90' 
291 
29' 
266 
3 
, ¡ . 
14 
14M 
21 
* 
23 
19 
4 
4 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
0515 PRODUITS 
OU 3. NOI 
0515.10 POISSONS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0515.30 POISSONS 
LCNGUEUR 
001 FRANCE 
002 HELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
0515.90 PROOUITS 
POISSONS 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
334 ETHIOPIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
478 .CURACAO 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
664 INDE 
666 BANGLAO. 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .Α.ΑΠΜ 
1040 CLASSE 3 
0601 BULBES. 
RHIZOMES 
0601.10 BULBES. 
RHIZOMES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
0*6 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
24β ­SENEGAL 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
> 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 .BERMUDES 
436 COSTA RIC 
4*4 CANAL PAN 
456 DOMINIC.R 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
506 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
804 N.ZELANOE 
4 100u H 0 N D E 
D 1010 INTRA­9 
4 I O U EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
D'ORIGINE ANIMALE, NOA.; ANIMAUX 
1 COMESTIBLES 
D'UNE LONGUEUR 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
MORTS DES CHAP. 
4AX. 6 CM ET CREVETTES, SECHES 
a 
. . . • 
, CRUSTACES ET MOLLUSQUES. 
MAH . 6 
25 
16 
38 
29 
21 
25 
41 
219 
140 
79 
37 
36 
42 
1 
CM E7 CREVETTES, S 
* 5 
2 
1 
. ­
15 
12 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
32 
19 
. « 
51 
51 
. . . • 
5 
5 
a 
­
AUTRES 
ECHES 
* 12 
15 
. . ­
38 
36 
. . . • 
1 
i 1 
QUE POISSONS D 
8 
1 
. 1 
25 
• 
4? 15 
3* 
3* 
3* 
. .. 
D'ORIGINE ANIMALE, NOA, NON COMESTIBLES. AUTRES 
CRUSTACES. MOLLUSQUES 
4 
2 
. 
1 
950 
38β 
336 
471 
30 
333 
41 
150 
86 
67 
349 
542 
46 
22 
98 
57 
42 
14 
15 
12 
28 
229 
16 
56 
22 
20 
14 
18 
U 
570 
549 
023 
634 
136 
269 
9 
59 
120 
OIGNONS 
, EN RE 
OIGNONS 
.EN 
15 
2 
3 
38 
10 
10 
2 
2 
13 
4 
4 
3 
16 
2 
135 
82 
52 
48 
22 
1 
1 
a 
32 
22 
4 
8 
33 
2 
a 
. , 266 
1 
3 
a 
a 
. . . 15 
. 9 
. . . . . a 
. ­
420 
101 
i l ! 260
269 
39 
5 
16 
166 
, 232 
1* 
4 
145 
1 
i 24 1 
9 
. 95 
a 
a 
. a 
a 
. . . a 
. a 
. a 
« 
698 
561 
138 
138 
26 
. . • 
1 
250 
307 
a 
250 
4 
111 
15 
3 
6 
5 
2 
11 
a 
1 
24 
16 
. , 3 
1 
. 16 
, . . . • 
044 
931 
101 
36 
il 
2. 
46 
281 
49 
7* 
• 1* ** 23 
150 
83 
5* 
33 
538 
7 
10 
2 
33 
23 
14 
. 0 17 
229 
a 
20 
a 
a 
i 
u 
1 770 
465 
1 2B6 
I 131 
606 
90 
2 
20 
6* 
, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES 
'os VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES 
REPOS VEGETATIF 
856 
547 
103 
065 
206 
765 
336 
073 
62 
266 
034 
333 
023 
344 
257 
661 
12 
30 
759 
598 
26 
379 
147 
166 
393 
114 
39 
23 
42 
123 
30 
22 
68 
46 
12 
12 
340 
436 
094 
23 
14 
le 13 
21 
U 
22 
249 
12 
237 
11 
2B0 
37 
B9 
112 
145 
579 
160 
26 
058 
952 
105 
865 
988 
956 
62 
216 
263 
Φ 
1 
964 
16 
46 
160 
1 
2 
a 
9 
14 
2'. 2 
U 
29 
. a 
fl 
. . 2 
. . . . 6' 
25 
4 
5 
. 
64 
1 
. . . 
é . , a 
, 
a 
a 
, ' 
, 
719 
a 
1 440 
506 
220 
360 
6 
27 
1 
. ! . 
175 
63 
106 
­113 
a 
149 
θ 
. Φ 
a 
a . . a 
a 
a 
10 
_ 2 
606 
71 
1 
a 
. . a 
. 3 
. 1 
a 
. a 
a 
­
1 522 4 788 
1 193 3 278 
329 1 509 
194 1 493 
5 369 
133 16 
8 10 
86 
2 . 
14 
2 
37 
9 
10 
2 
2 
12 
4 
3 
2 
15 
2 
126 
76 
49 
46 
21 
1 
1 
1B< 
53C 
. 501 
85" 
13 
32< 
03' 
6 
928 
16 
632 
81 
106 
. 9 
15 I 
74< 
oe 60' 
942 
162 
63 
126 
29* 
246 a 
517 2 
i; . 30 
610 
582 
26 
379 
147 
163 1 
393 
114 
39 
23 
42 
5, ! 7 5 18 se 41 
2 
12 
336 
671 23 
013 1 
22 
14 
le 13 
2 : 
22 
246 
12 
237 
U 
275 * 
37 
69 
112 
136 
579 
160 
26 
076 2 463 
576 1 772 
50 
44 
2 711 
6 698 959 609 
794 12 
4* 
12 
26 
1 7 
0 1 
1 
UNE 
12 
a 
12 
. a 
41 
66 
24 
42 
1 
l 
41 
OUE 
253 
203 
2Î 
16 
12 
i 
. 36 
22 
20 
12 • ¡il 
17* 
*9 
1.5 
i 10 
ET 
ET 
20 
. 67 
*2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende oleses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
218 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ORCHI 
ODER 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
062 4 0 4 
1000 
1010 I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BULBE 
ORCHI 
ODER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
EDELR 
STECK 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 4 2 
0 4 8 0 6 4 
4 0 4 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STECK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
REBEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
2 0 8 
212 
216 
412 
484 
6 0 4 
6 2 8 
1000 
1010 
1011 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1EEN, 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. | Neder land 
I 
HYAZINTHEN, NARZISSEN UND 
IN BLUETE 
82 
44 
43 
121 
12 
1 
133 
34 
10 
1 16 
501 
304 197 
194 
177 
1 
. 2
. 
IC 
25 
24 
3 
. 1
12 
17 
17 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
TULPEN, IM WACHSTUH 
77 2 
43 
13 
105 
2 
, 
1 
1 
133 
30 3 
10 
1 16 
4 1 6 2 1 
22P 16 190 5 
189 4 
173 3 
1 
i . 1
19 
20 
19 1 
1 
1 
a 
. ­4, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND ­STOECKE, KEINE 
Î E E N , HYAZINTHEN, N 
IN BLUETE 
65 
15 
335 
127 
21 
7 
22 
13 
76 
17 
39 
2 
756 
593 
166 
157 
108 
9 
5 
2 
, 2 
6 
46 
3 
2 
. . 5
. 39
. 119 
61 
58 
5C 
7 
8 
5 
2 
: LEBENDE PFLANZEN 
3ISER 
. I N G E , 
1 
. I N G E , 
1 
UNBEHURZELT, 
83 
36 
667 
63 
194 
55 
89 12 
4 
246 
855 
391 
363 
215 
14 
14 
15 
215 
63 
135 
55 
84 12 
4 
593 
293 
300 
276 
135 
10 
12 
UNBEWURZELT, 
81 
48 
299 
350 
59 
10 
4 
13 
7 
19 
6 
10 
19 
42 
40 
45 
62 
8 
9 
152 
B53 
302 
162 
49 
24 
1 
3 
117 
1 
42 
32 
27 
1 
. 4 
. 5 
a 
10 
15 
34 
5 
45 
4 
. 9 
244 
104 
141 
76 
20 
15 
. 2
50 
ARZISSEN UND 
19 
. 87 
34 
1 
1 
142 
142 
UND WURZELN, 
TULPEN, 
10 36 
9 4 
230 
40 
7 
i 
4 
22 
13 
69 
17 
a 
I 
68 409 
66 306 
2 
2 
a 
103 
103 
99 
a 
, ­
EINSCHL. STECKLINGE 
UNO EDELREISER VON REBEN 
10 
15 
14 
F 
E 
f 
5 
1 
9 
7 
2 
. , a 
2 
UND EDELREISER, NICHT VON RE8EN 
9 
. 6
1 
5 
. , 6 
. , . . 4
4 
14 
10 6 
­
66 
21 
45 
28 
6 
• . . i e 
, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 
62 
7 
11 
63 
27 
5 
26 
6B 
7 
32 
46 
β 
33 
36 
17 
3 
6 
19 
512 
194 
319 
193 
103 
122 
33 
4 
, 4 
. 7
16 
1 
15 
68 
7 
32 
19 
8 
33 
36 
17 
, 6
19 
300 
30 
270 
151 
90 
119 
33 
­
ANANASPFLAENZLINGE 
1000 
1010 
1 
1 
1 
1 
3 
. 3
. 2
. 1
. . . . . . . . . . • 
9 
e 
1 
1 
1 
. ­
• OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREDELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
99 
5Θ 
4 9 
116 
100 
202 
6 
2 1 
15 
49 
44 
54 
32 
• 30 
3 
15 
1 
• 
32 
. E 
i 
i 
• a 
4 ! 
42 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
67 
36 
a 
62 
29 
14 ! 
4 
9 
2 
a 
27 
. 1
5 
2 
4 
, 
. 3
a 
. ­57 
38 
19 
16 
8 
3 
. a 
1 
1 
3 
. 7 
4 
2 
17 
15 
2 
2 
2 
. . • 
* 
ί 4 
12 
2 
2 
. 
. 12
5 
. a 
. . 2
. . • 
20 
18 
3 
2 
2 
1 
a 
• 
UNO 
6B 
12 
452 
59 
. 5
• 
6 2 1 
533 
89 
Θ5 
60 
4 
• 
63 
15 
249 
309 
. 8
4 
1 
2 
12 
2 
. . 4
18 
46 
. • 
740 
648 
93 
39 
14 
5 
1 
1 
49 
7β 
2 
5 
55 
10 
27 
165 
140 
46 
39 
10 
3 
• 4 
• 
Φ 
, . 2
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WE RTE 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder lan i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
0 6 0 1 . 3 1 ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET T U L I P E S . EN VEGETATION OU 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
030 
036 
036 
062 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EN FLEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
CANADA 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
124 
67 
1 )2 
167 
3fl 
10 
203 
69 
25 
10 
24 
902 
542 
359 
332 
298 
10 
1 
17 
0 6 0 1 . 3 9 BULBES. OIGNONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
042 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 6 0 2 
RHIZOMES, AUTRES 
. 3 
85 
14 
26 
. 1
"l 
148 
129 
19 
5 
1 
6 
1 
8 
3 
1 ' 
i 
32 
3C 
2 
a 
. 2
117 * 
63 
26 
132 
3 S 
10 
2 0 3 
37 30 
16 
1 6 
2 * 
6 0 1 99 
3 1 7 4 6 
2 6 * 53 
282 44 
2 5 6 
1 3 
. a 1 6 
lf l 
22 
20 
TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
QU'ORCH IDEES, JACINTHES, 
T U L I P E S , EN VEGETATION OU EN FLEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
74 
14 
460 
120 
25 
22 
27 
26 
104 
20 
16 
17 
962 
744 
2 1 8 
202 
156 
13 
7 
2 
a 
2 
18 
56 
3 
14 
1 
. 5
17 
136 
95 
41 
3 1 
a 
10 
6 
2 
12 
3S 
6 
: 
61 
61 
NARCISSES 
14 47 
1 * 
393 
5 0 
* 7 
26 
. 96 
2 0 
. 1 
1 * 
79 6 6 0 
76 
! 1 6 7 
165 
1*3 
1 
• 
ET 
iô 
26 
19 
AUTRES PLANTES ET RACINES V IVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 
002 
004 
005 
0 36 
0 4 2 
04B 064 
404 
1000 
î o i o 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV HONOR IE 
CANAUA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
73 
64 
971 
45 
214 
37 
88 15 
13 
1 557 
l 159 
397 
355 
216 
24 
17 
22 
225 
45 
137 
37 
78 15 
13 
585 
291 
294 
267 
. 4 0 
15 
0 6 0 2 . 1 9 BOUTURES NON RACINEES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
050 
. 056 
0 6 4 
066 
216 
l o o o 
î o i o 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUHANIE 
L IBYE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
103 
141 
971 
1 0 5 7 
119 
35 
20 
30 
20 
38 
20 
19 
41 
166 
149 
53 
159 
U 
17 
3 257 
2 445 
813 
520 
112 
62 
3 
11 
231 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS DE V IGNE, 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
042 
048 
208 
212 
216 
412 
4 8 4 
6 0 4 
628 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
JORDANIE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
148 
15 
21 
71 
88 
42 
124 
66 l ï 67 
121 
29 
72 
273 
58 
13 
15 
23 
1 266 
3 6 4 
901 
408 
203 
4B5 
73 
8 
0 6 0 2 . 4 0 PLANTS D'ANANAS 
1000 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 ­
0 6 0 2 . 5 1 ARBRES, ARBUSTES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
142 
108 
43 
162 
167 
329 
U 
a 
6 
280 
150 
49 
6 
2 
12 
1 
23 
19 
32 
160 
9 
52 
23 
a 
17 
868 
494 
374 
263 
56 
34 
1 
4 
76 
GREFFES 
. 7 
l 
21 
25 
9 
101 
68 
U 67 
50 
29 
72 
273 
58 
. 15 
23 
845 
62 
783 
311 
î e o 
472 
73 
­
­E I ARBR 
34 
10 
68 
53 
β2 
GREFFONS 
e 
. . . . 
. ­
. 3 i 
, • 
GREFFONS 
2 ! 
6 
: 7 
. . 7
. a 
, a 
3 
20 
Bl 
2) 
11 
192 
40 
152 
I I P 
34 
, DE VIGNE 
« 
, AUTRES 
i 
, a 
a a 
, 
. • 
> R 
> 5 
2 
a 
, 2
63 
36 
746 
77 
tô 
a 
9 4 6 
tø lì 
QUE OE VIGNE 
1 17 
95 
15 
1 ! 
13 
U ' 
1 
1 
OU RACINES 
1 
22 
25 
2 ' 
• 
SSEAUX F R U I T I E R S 
54 
. 26 
4 
43 
2 
81 
7. 
Β 
5 
23 
« 
62 
) 1 
! 1 
) 6 
1 u 
9 ie 
I 7 
. , . ­
1 1 6 1 
ι 96 
r 6 5 
1 55 
> 3 * 
1 9 
. 1 
1 
7 
5 
5 
4 1 
33 
U 
ί 102 
?1 U 
U 
. -
• 
60 
39 
670 
692 
25 
15 
2 
7 
6 
2 
i 45 1 
115 
• 
I 906 
1 701 
2 0 5 
7 1 
II 2 
6 
n e 
140 
3 
14 
49 
. . 11
. _ 71 
. 
m „ 13 
• 
313 
2 0 6 
106 
85 
U 
13 
„ 
a 
m • 
NON GREFFES 
1 2 
7 
1 
16 
î ! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
064 
204 
208 
212 
216 
404 
604 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
15 
1" 
25 
»0 
64 
16 
10 
7 
18 
65 
9 
124 
15 
7 
54 
188 
630 
560 
263 
69 
287 
1 
29 
6 
OBSTGEHOELZE, N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
056 
058 
066 
208. 
212 
216 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
64 
108 
109 
211 
146 
201 
8 
» 19 
23 
14 
176 
55 
29 
6 
30 
7 
409 
6 
157 
9 
B15 
854 
961 
327 
240 
589 
. 13 
43 
FORSTGEHOELZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
208 
400 
404 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AZALE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
528 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
04 6 
050 
372 
390 
404 
440 
462 
464 
464 
600 
2 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
EN 
4 
3 
2 
1 
14 
U 
2 
2 
2 
969 
617 
9B7 
199 
19 
746 
27 
330 
52 
765 
51 
3flfl 
461 
25 
21 
22 
13 
111 27 
12 
886 
S92 
995 
901 
667 
eo 2 
20 
14 
105 
40 
373 
130 
223 
989 
16 
66 
158 
799 
214 
762 
286 
140 
16 
6 
19 
7 
399 
943 
455 
419 
035 
35 
3 
3 
383 
23? 
401 
39 3 
271 
944 
6 
33 
75 
578 
180 
263 
139 
9 
24 
216 
10 
2 
2 
36 
5 
3 
10 
47 
5 
France 
4 
6 
13 
55 
a 
10 
a 
IB 
65 
9 
2C 
2 
2 
395 
164 
212 
92 
26 
119 
1 
29 
1 
CHT ZUM 
52 
2 
26 
41 
14 
a 
a 
1 
a 
176 
55 
6 
12 
a 
69 
6 
108 
9 
tot 
134 
472 
234 
179 
220 
a 
13 
18 
261 
71 
628 
1 
a 
66 
. a 
a 
17 
a 
14 
. . a 
. 1 
. 
1 083 
1 029 
54 
31 
17 
23 
2 
20 
• 
1 
c 
ι; 
2Í 
5( 
21 
. 
, ­
1000 
Belg.­Lux. 
|l 
101 
01 
21 
I· 
VEREDELN 
3 
ιοί n; 4< 113 
a : ; 
a . 
kg 
Nederland 
a 12 
a 
a 
a 
, a 
a 
. : 13 2 54 
439 343 91 33 15 63 
a 
a • 
3 51 
a 6' 3i 74 Ρ a 
: 
a 
15 
a 16 
, 
a 
a • 
a 
a 
444 23! 403 23! 42 3 23 3 6 
a 
. 18 
460 183 
67' 
22. 
13' 
1! 
i; 
53 
1 57< 
313 
% 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 
35 
21 
1* 
1* 
13 
21 
5 
7 
30 
'. 5 
15 
20 
14 
. Φ 
Φ 
m Φ 
Φ 
Φ 
• 
118 
67 
50 
50 
49 
a 
a 
• 
167 
37 
236 
1 286 
; 15 1 597 11 
27 
195 52 
28 24 
33 
5 
422 
139 155 
15 
Ζ 
a 
U 
13 
110 
26 
12 
* 350 1 596 
1 509 3 603 537 
66 7*7 1 061 
66 720 1 046 
65 514 1 035 
' 
27 
, , ' 
a 
Φ 
14 
4 023 2 80 
, 9 31 2 892 461 
2 077 49 
999 5 219 
804 121 64 
16 
39 27 
101 54 
533 145 . 121 
190 7 17 
575 11 189 
196 12 78 
133 
16 
1 19 . 7 
12 625 392 1 368 
10 851 185 902 
1 774 207 465 
I 740 207 465 
1 415 171 4*2 
34 . 1 
3 
I 
87 
203 4 
259 
99 250 
93 103 17 
1 927 15 
6 
20 
26 37 12 
24 436 115 
23 109 46 
1 50 188 
20 
'. 9 2 9 
i 39 . 
1 
, , 
1 
, . ! . 31 
. 1 a 
'. 10 32 
5 . 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 036 
2 038 
040 
30 042 
64 046 
2 048 
050 
064 
204 
2oe 212 
102 216 
404 
3 604 
612 
212 1000 
2 1010 
210 I O U 
105 1020 
10 1021 
105 1030 
1031 
1032 
1040 
0602.5î 
9 001 
002 
003 
6 004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
2 036 
036 
040 
042 
14 048 
056 
058 
7 066 
320 208 
212 
49 216 
604 
409 1000 
15 1010 
394 I O U 
17 1020 
2 1021 
369 1030 
1031 
1032 
7 1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
CANADA 
LIBAN 
IRAK 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
22 
il 4 9 
BB 
21 
46 
27 
14 
42 
199 
34 
179 
.6 
107 
928 
963 
965 
346 
122 
603 
3 
7B 
16 
ARBRES, ARBUSTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
62 
200 
139 
341 
205 
393 
10 
16 
23 
29 
17 
176 
52 
44 
32 
68 
20 
001 
17 
294 
U 
lei 
366 
814 
354 
2 54 
336 
1 
26 
123 
France 
6 
12 
26 
25 
a 
24 
1 
42 
199 
34 
3 
3 
6 
646 
246 
400 
100 
47 
298 
3 
78 
2 
. 1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ί 
a 7 
35 
13 
Φ 
Φ 
. . 
• 
166 129 57 44 1 
a 
. 13 
Nederland 
2 1 23 
a, . . . . a 2 28 
* 107 
744 552 192 66 34 125 
Φ 
a 1 
ET ARBRISSEAUX FRUITIERS. 
67 3 4fl 
57 26 
a 
a 
2 
a 176 52 
32 44 
. 196 17 
'îl 
eea 
200 
687 
231 
179 
377 
1 
26 
79 
36 
126 
147 
62 
184 
a 3 
1 
. . a 
18 
24 
. a . • 
610 
559 
51 
28 
10 
, . 24 
β 
128 
. 1*2 
5* 
183 
10 
2 
2 
a 
a 
a 
m . . a 
_ . ­
531 
52 8 
3 
1 
2 
a 
, • 
0602.60 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
139 001 
6 002 
6 003 
63 004 
005 006 
007 
008 
028 
030 
032 
24 036 
13 038 
042 
048 
22 208 
400 
404 
616 
732 
281 
214 
67 
38 
36 
1000 
010 
O U 
020 
021 
29 1030 
1031 
1032 
. , 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
θ 
6 
2 
2 
1 
0602.71 AZAtEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
7 036 
036 
042 
0*8 
400 
528 
604 
9 1000 
1010 
9 I O U 
7 1020 
7 1021 
1030 
1032 
2 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
10 
2 
2 
2 
0602.75 ROSIERS 
001 
13 002 
003 
18 004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
172 046 
050 
372 
390 
4 0 * 
**0 
*62 
464 
484 
600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
CANADA 
PANAMA 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
1 
1 
122 
402 
519 
453 
15 
416 
39 
418 
57 
742 
69 
367 
302 
43 
2Z 19 
60 
325 
5fl 
92 
563 
384 
199 
101 
466 
90 
1 
7 
9 
894 
43 
823 
806 
267 
300 
29 
67 
246 
873 
344 
856 
380 
103 
22 
U 
30 
16 
157 
229 
926 
855 
366 
67 
6 
4 
992 
514 
745 
7 70 
660 
965 
19 
69 
2 34 
266 
577 
715 
369 
26 
66 
143 
39 
U 13 
69 
14 
10 
17 
132 
14 
6. 
25 
3C3 
! 
5Î 
Φ 
. . 8 
a 20 
a 
. . , 7 
512 
469 
43 
28 
6 
15 
1 
7 
­
■ 
a 
15 
3 
46 
115 
3 
. 4 
53 
i 1C 
3 
3 
U 
2 
10 
10 
. • 
279 
a 
332 
169 
5 
146 
21 
. 2 
15 
1 
a 
. . 2 
• 
977 
958 
19 
il . a 
. • 
3 827 
1 591 
1 734 
1 06: 
1 041 
29 
5C 
16C 
61P 
32G 
71C 
273 
94 
. 3C 
1Í 
Il 591 
9 342 
2 25Í 
2 19C 
1 773 
64 
! i 
65e 
292 
966 
3 
2 246 
39 
277 
36 
556 
69 
164 
27 
2C 
6C 
323 
51 
92 
5 906 
4 463 
1 425 
1 370 
7B6 
53 
a 
2 
3 
25 
61 
6 
175 
a 
. 5 
162 
15 
15 
22 
9 
22 
U 
a 
a 
551 
276 
281 
28C 
223 
1 
a 
a 
134 
45 
505 
156 561 
202 
; 
231 
l 921 
1C 
39 
9 
61 
91 
811 
73 303 
6 U ' 
30 204 
25 1 
3 11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
20 
. . 
a 
m . . . a 
. a 
­
61 
33 
28 
28 
26 
a . • 
GREFFES 
15 
5 
10 
32 
. U 
20 
26 
17 
. 
. . . . a 
. • 
136 
72 
64 
64 
62 
Φ 
. . 
154 
28 
159 
5 
22 
57 
21 
182 
173 
265 
23 
. a 
a 
a 
­
1 098 
425 
672 
665 
641 
1 
. 7 
6* 
18 
226 
198 
82 
17 
81 
73 
9 
131 
85 
. . a 
­
969 
605 
38* 
383 
370 
1 
. 
53 
8 
291 
105 
31 
. 19 
45 
377 
201 
539 
135 
1 
35 
10 60 s:. 
'. 12 5* 1 
a 
a 
'a 
98 2 
14 
lulla 
l3 
56 
fl 
3 
a 
a 
a 
17* 
6 
291 
3 
286 
108 
I* 
180 
a 
a 
3 
I 
a 
a 
26 
a 
20 
605 
153 
1 016 
7 
1 009 
20 
1 
961 
a 
20 
2 
69 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BAEUH 
AZALE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
028 
0 3 0 
G32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 062 
2 0 4 
208 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
1 
320 
661 
661 
538 
065 
119 
6 
17 
4 
France 
161 
98 
63 
34 
26 
29 
5 
12 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
723 
558 
165 
128 
60 
36 
1 
a 
1 
E UNO STRAEUCHER,AUSGEN. OBST­EN, ROSEN 
9 
1 
2 
13 
1 
6 
4 
3 
1 
47 
37 
10 
10 9 
904 
590 
235 
633 
950 
941 
298 
79 5 
339 
684 
214 
1Θ2 
317 
12 
86 
110 25 
6 
22 
116 
4 
146 
197 
20 
37 
913 
345 
566 
343 
533 
185 
. 9 
43 
FREILANOSTAUDEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 6 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
[Sie 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
112 
438 
88 
215 
97 
66 
5 
45 
6 
66 
16 
32 
45 
14 
10 
21 
334 
042 
292 
256 164 
26 
1 
7 
10 
CHAMPIGNONBRUT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
0 6 0 
0 6 6 
068 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
046 
0 5 0 0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
066 
2 0 2 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
7 0 0 
· ) Anme 
Gesrenüb 
1 
3 
2 
1 
1 
43 
298 
083 
1Θ1 
609 
434 
57 
15 
26 
36 
370 
66 
H l 
34 
552 
964 
704 
260 
026 
85 
23 
5 
211 
E LEBENDE 
11 
10 
5 
20 
3 
1 
1 
2 
1 
rkungen 
rstellunj 
191 
161 
872 
316 
745 
183 
19 
341 
92 
176 
256 
868 
908 
82 
208 
25 
310 
86 21 
34 
32 
21 
14 
6 
10 
52 
63 
506 
16 
6 
3 
30 
11 
3 
10 
17 
38 
53 
4 
10 
3 
5 
3 
zu de 
95 
101 
297 
60 
174 
3 
a 
. 16 
a 
9fl 
5 
1 
1° 
. 6 
9 
2 
. . 1 
3 
■ 
693 
730 
163 
141 
120 
23 
. e . 
15 
u 54 
87 
35 
a 
. . 10 
. 25 
44 
. . • 
295 
206 
69 
79 35 10 
1 
7 
. 
65 
1 050 
• 601 
425 
a 
a 
20 
. 370 
66 
111 
34 
552 
3 340 
2 140 
1 200 
966 
27 
23 
5 
211 
PFLANZEN 
a 
226 
439 
1 379 
1 168 
25 
1 
1 
1 
31 
36 
110 
13 
26 
232 
2 
15 
37 2 
. . . 6 
5 
5 
33 
6 1 
. 14 
a 
. 1 
3 
1 
2 
a 
fl a 
. . . . ­
n einzelnen 
2 3 5 7 
a 
1 2 5 3 
1 999 
165 
744 
42 
17 
5 
38 
2 
85 
9 1 
9 
40 
34 
2 
6 
6 695 
6 577 
316 
314 
228 
4 
. a 
1 
44 
a 
34 
6 a 
. . . . 1 
. a 1 
14 
. • 
100 
64 
16 
16 
1 
a 
, • 
33 
33 
33 
UNO WURZELN 
8 413 
, 4 574 
3 9 6 3 
1 4 2 4 
515 
1 
28 
12 
117 
6 
664 
259 
22 
681 
. 7 
10 1 
u 1 * 
12 
. . 3 
. . . . . . 1 
a 
a 
4 
. 17 
14 
a 
1 
. 1 
­
2 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
594 
764 
B32 
761 
594 
51 
, 5 
. 
(BR) 
636 
210 
427 
423 
365 
2 
. . 2 
lulia 
205 
31 
174 
172 
a 
1 
, 1 
UND FORSTGEHOELZE, 
2 
1 
10 
1 
5 
3 
1 
29 
23 
6 
6 
5 
869 
253 
. 955 
478 
995 
253 
575 
293 
175 
163 
eie 595 
2 
26 
2β 25 
. . . 4 
146 
162 
. 30 
663 
37fl 
485 
441 
883 
14 
. 1 
30 
33 
401 
a 
155 
10 
51 
5 
20 
6 
21 
15 
7 
a 
. a 
21 
752 
652 
99 
99 
68 
, . • 
24 
233 
, 145 
8 
9 
57 
15 
29 
526 
476 
50 
50 
4B 
• • • 
AWGNI. 
1 
9 
14 
1 
Waren siehe am Er 
CST­NIMEXE siehe am Ende dieses 
669 
763 
• 508 
822 
379 
9 
238 
70 
923 
95 
021 
225 
32 
208 
4 
244 
38 17 
19 
11 
9 
3 
1 
2 
, . 4 
2 
5 
3 
26 
e 2 
4 
17 
11 
27 
3 
1 
3 
4 
3 
620 
196 
865 
247 
27 
203 
4 1 
1 455 
44 
1 069 
594 
5 377 
2 1 5 7 
3 220 
3 206 
3 159 
1 
. . 12 
2 
21 
25 
24 
74 
24 
50 
50 
50 
. . • 
16 
2 
8 
25 
16 
9 
9 
9 
. . • 
383 
71 
557 
• 331 
16 
. 54 
7 
56 
50 
316 
245 
19 
de dieses Bandes 
Bandes 
4 058 
46 
16 
382 
. 1 
. . . . 5 
112 
32 
. . 79 
. 13 
114 
. . a 
15 
• 
4 865 
4 503 
382 
239 
143 
143 
. . • 
33 
21 
22 
10 
10 
. 
113 
76 
38 
12 
16 
a 
. 10 
3 
36 
40 
39 
1 
1 
1 
. . • 
726 
101 
302 
466 
. 246 
β 
20 
2 
49 
67 
757 
166 
1 
86 
19 
25 
19 
502 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
5 
3 
3 
2 
638 
7 52 
8H5 
537 
614 
337 
27 
55 
10 
France 
348 
1R2 
166 
77 
56 
89 
2 1 
43 
. 
0 6 0 2 . 7 9 ARBRES ET ARBUSTES,SAUF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
048 062 
204 
208 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
•HAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
10 
2 
9 
4 
2 
1 
45 
33 
11 11 
9 
187 
375 
349 
333 
318 
517 
445 
947 
566 
814 
415 
897 
537 
13 
109 
57 31 
13 
56 
62 
50 
271 
539 
24 
2 56 
252 
472 
760 
538 
831 
195 
1 
17 
47 
0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
066 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 030 
036 
036 
042 
. 060 
0 6 6 
068 
400 
1000 
î o i o I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
141 
377 
61 
242 
64 
155 
11 
52 
13 
138 
69 
57 
6fl 
21 
29 
36 
602 
067 
615 
464 327 
23 
2 
9 
29 
14B 
106 
123 
63 
345 
* . . 22 
78 
7 
2 
26 
a 
13 
55 
. a 
2 
3 
1 005 
789 
216 
140 
110 
75 
a 
16 
a 
26 
15 
46 
41 
53 
a 
. a 
17 
44 
66 
. 1 
326 
1β2 
146 
131 
îl 2 
9 
OE CHAMPIGNONS 
2 
1 
54 
26 3 
707 
126 
436 
261 
55 
17 
29 
4e 
165 
44 
100 
26 
253 
6 30 
905 
725 
535 
100 
19 
3 
171 
47 
662 
43Õ 
256 
. 20 
165 
44 
100 
26 
253 
2 0 6 7 
1 4 1 8 
6 4 9 
4 5 9 
26 
19 
3 
171 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 4 5 6 5 
9 8 5 4 
4 7 0 1 
350 1 
22 1 
117 
6 
. 3 
BB2 
066 
816 
697 
237 
U S 
12 
F R U I 7 . E I F O R E S T . , 
1 141 4 
1 
6 4 1 
780 9 
106 2 
774 8 
52 
12 
7 
26 3 
3 
52 1 
94 
9 
22 
, 65 
2 
13 
3 82B 3 * 
3 506 2 6 
322 β 
314 6 
Ι β β 7 
7 
1 
i 
26 
24 
7 
, , 
. 1 
a 
1 
2 
2 0 
61 1 5 ■' 
?; 
2 ' 
2 ' 
2 ' 
0 6 0 2 . 9 6 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANT! 
OOl 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
007 
ooe 028 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
048 
050 060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
484 
600 
604 
616 
6 24 
628 
6 3 2 
636 
700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
a 
2 
5 
17 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
241 
8 79 
441 
36 2 
696 
208 
42 
538 
152 
698 
607 
105 
520 
171 
187 
21 
626 
258 58 
96 
107 
53 
31 
31 
18 
113 
92 
668 
29 
53 
38 
155 
79 
15 
44 
65 
121 
161 
16 
13 
14 
11 
17 
177 
1 114 
1 727 
1 4 9 4 
59 
1 
1 
3 
92 
154 
191 
35 
50 
301 
3 
28 
86 4 
5 
a 
. 13 
9 
9 
33 
89 
25 
1 î U 
26 
·) Voir 
5 37 : 
3 45 3 os: 1 141 
6 4 : 
3( 
i ; 
12: 
< 6 5 ; 
29 
2< 
39 ! 
' l i 1 
1< 
3< 
2; 
11 
3 
3 ' 
notes por ρ 
Table de corresponi 
51C 
061 
309 
003 
36C 
384 
774 
491 
773 
359 
930 
β51 
2 
56 
31 3C 
a 
a 
. 5C 
271 
452 
1 
232 
996 
416 
576 
50S 
056 
26 
i 41 
85 
344 
185 
23 
102 
U 
21 
13 
81 
66 
12 
ί 
3> 
O U 
741 
261 
261 
20C 
a 
à 
4 Î 
216 
124 
e 
3 
55 
n 
1 
43 
a 
a 
a 
a 
-
516 
445 
61 
61 
61 
a 
. 
S, NOA. 
1 
2 
u 
1 
1 
1 
811 
563 
97Î 
541 
96C 
26 
406 
115 
282 
23C 
429 
533 
9 ] 
368 
1C 
541 
154 
5C 
64 
52 
31 
6 
14 
7 
a 
1C 
4 
5C 
26 
124 
71 
U 
2C 
64 
49 
112 
12 
4 
14 
1C 
17 
réduits en fin 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
862 90 
506 13 
3 5 6 77 
3 * * 69 
0 9 8 
8 * 
a a 
4 3 
AZALEES. 
* 1 
2 
2 
2 
ROSIERS 
* 7 9 1 0 5 7 
135 25 
583 19 
121 
1 *6 
37 1 
156 ! 
6 2 
9 9 3 
45 8 
618 19 
5 7 9 6 
Ì à 
* 22 
1 
. 3 
6 1 
, a 
. 18 
11 
0 5 * 1 3 6 9 
536 1 2 2 3 
5 1 8 1*6 
513 6 2 
4 5 2 
l 84 
a , 
5 
5 25 
1 6 
U 31 
. . 
23 
36 3 
ί 
a a 
24 
a 
7 9 1 0 * 
17 62 
6 2 42 
62 6 
61 
8 
: 2 Î 
3 6 
a . 
* 
. , . a 
a , 
Î I 
φ 
φ 
φ φ 
• 
ì ih 
6 1 
6 1 
6 1 
a 
a 
456 5 9 3 
7 7 6 2 
4 6 0 409 
5 8 1 
513 
8 1 4 6 5 
13 
65 28 16 2 
127 7 * 
106 111 
6 0 6 2 2 7 
5 3 1 124 
1.1 
27 lì 
2 3 
a 1 
9 
1 
a 8 0 3 
6 5 8 
a 2 
1 
8 5 l 
a 
a 
15 
4 
1 
a . 
, 
de volume 
lance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/TIC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BK) 
lulla 
732 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
60 640 
52 826 
β 015 
7 061 
5 125 
825 
23 
64 
125 
1 
»93 
238 
656 
508 
IRO 
137 
17 
69 
10 
20 776 
18 918 
1 «58 
1 777 
I 073 
43 
2 
3 
38 
30 451 
27 368 
063 
906 
273 
97 
4 
9 
60 
124 
412 
712 
697 
625 
6 
2 
θ 
3 596 
1 670 
1 726 
1 173 
97* 
542 
ΐ 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CIASSE 1 AELE CLASSt 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
I O U 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
68 
53 055 41 404 U 652 9 703 6 656 1 585 50 182 360 
18 
eie 
5 72 246 9flB 371 235 34 1C9 23 
15 493 13 743 1 751 1 554 1 114 115 6 2 81 
24 19 
5 5 3 
910 285 665 030 460 442 10 66 212 
15 
3 136 1 654 1 482 1 449 1 283 II 
3 21 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET OOER BEARBEITET 
BLUETEN U.BLUETENKNOSPEN,V.I.JUNI BIS 31.OKI.FR I SCH 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, SECHES OU PREPARES POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, 
0603.11 ·! FLEURS ET BOUTONS DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE FRAIS 
001 002 003 004 
005 006 007 
ooe 026 030 032 036 038 048 272 322 372 400 404 
462 600 60O 
1000 .010 I O U 1020 1021 1030 .031 1032 1040 
BLUETEN 
001 002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 038 042 046 066 246 272 302 314 31β 322 400 404 456 462 732 609 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BLUETEN 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 400 404 4 84 600 732 800 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
1 
29 
34 32 1 1 1 
169 688 133 712 433 125 14 14 
31 207 3 953 487 11 3 2 6 35 39 2 2 3 
097 
288 811 778 678 26 9 13 l 
a 40 37 159 
1 1* 
a 1 
* 19 
a 22 
a . 2 
. 5 1 1 2 
a 3 
315 252 64 46 44 17 6 U 
U.BLUETENKNOSPEN,V. 
1 1 
45 
2 1 
55 50 5 5 4 
UND 
1 
816 361 654 94 7 165 718 21 21 5 258 789 
77 565 069 5 16 3 2 6 4 5 2 2 178 58 
2 3 
1 3 
603 720 082 026 686 
48 23 
12 8 
a 489 536 1 653 10 527 3 3 2 50 82 1 127 
2 1 
. a 2 6 3 5 2 
7 9 2 3 
a 3 
3 531 3 220 310 282 263 29 19 
10 
BLUETENKNOSPEN 
1*1 114 
35 321 23 40 3 
* 20 26 13 302 37 12 
* 7 2 
120 677 442 42 0 65 22 1 1 1 
a 2 6 
11 12 3 
a 
a 
a 
3 1 8 
. . . . 1 
*9 34 1* 13 4 2 l 1 
a 
39 
. 13 12 1 
67 65 2 2 
a 
a 
. • 
1 
27 
31 30 1 1 1 
C79 646 
a 911 430 101 14 3 20 172 3 497 
410 
i 2 1 34 
35 
a 2 
376 184 193 182 100 10 3 2 1 
l.NOV.BIS 31.MAI 
16 
a 32 2 
. . . a 
a 
a . . . a . . a 
a 
. . a . . . , . a 
• 
50 50 
1 
35 
1 
40 38 2 2 2 
GETROCKNET 
16 
. 9 5 
5 
. a 1 
a 1 48 
* . . . • 
89 35 54 54 2 
a . a 
• 
579 854 
a 538 155 137 
U 6 2 63 321 50 198 478 4 
1 
. 
1 
a . 2 167 49 
. . 1 
635 279 356 339 064 
15 * I 3 
ODER 
47 93 
121 3 7 2 2 1 6 
1 5 3 1 
. 1 
-
296 273 23 22 12 
1 
. . 
1 3* 
i 
. . 1 
a 3 *5 
. . . a . . . a 
a 
87 37 50 50 *9 
a . a 
a 
FRISCH 
NO 
a 
a . a 
a . . . . . a 
. Φ 
Φ 
Φ 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . a 
a 
• 
a 
. . a . a 
a 
a 
• 
BEARBEITET 
3 
* e a 8 
. . 1 1 8 3 66 13 U 
. 6 
• 
132 23 109 97 12 U 
. . • 
51 1 *9 
l 630 
10 
10 6 16 
_ *31 32 U 
. a . 1 
. • 
2 252 1 750 502 *98 *85 1 
. • 
221 38 86 e 75* 
a 54 7 
12 I 1*5 386 26 1 2*0 589 
a 15 3 
a 
. . a . 4 
a 
a 
a 
, • 
U 587 9 171 2 416 2 407 2 361 
* 
î 5 
75 
15 
12 
18* 
. 25 
1 
1 
17 
9 
7 
175 
17 
a 
4 
. 1 
554 
312 
242 
234 
35 
e . a 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
272 
322 
372 
400 
404 
462 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIO 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
0603.15 ·) FLEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
056 
in 302 
314 
318 
122 
4 00 
404 
458 
462 
7 32 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
­ 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAÏRE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUADELOU 
.HARTIN1C 
JAPON 
.CALEOON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0603.90 FLEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
400 
404 
484 
600 
732 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
57 
1 
1 
3 
1 
70 
64 
6 
6 
6 
963 
210 
203 
364 
837 
509 
56 
41 
170 
099 
12 
210 
728 
38 
10 
16 
23 
137 
117 
13 
13 
19 
902 
202 
700 
557 
208 
134 
43 
71 
7 
ET BOUTONS 
4 
3 
134 
1 
1 
5 
1 
10 
4 
169 
'24 
24 
22 
900 
042 
995 
301 
826 
348 
109 
75 
17 
652 
561 
003 
721 lî l 43 
23 
18 
45 
23 
25 
16 
31 
601 
246 
13 
25 
25 
993 
596 
396 
050 
122 
310 
172 
83 
35 
El BOUTONS 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
567 
201 
131 
055 
61 
150 
13 
27 
37 
162 
69 
510 
173 
71 
16 
32 
13 
384 
166 
197 
070 
300 
126 
6 
9 
2 
a 
es 45 
346 
2 
12 
_ l 
eo 
a 
83 
. a 
8 
a 
14 
5 
3 
12 
_ 19 
759 
491 
268 
192 
179 
75 
24 
51 
1 
80 
φ 
19 
17 
1 
, φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
. . . . 1 
a , 
u • 
127 
117 
10 
9 
_ 1 
. • 
DU 1ER NOVEMBRE 
1 051 
766 
4 916 
38 
283 
17 
10 
5 
245 
365 
6 
818 
9 
3 
a 
. 14 
42 
19 
25 
15 
a 
19 
29 
il a 25 
8 815 
7 CAO 
1 735 
1 529 
1 462 
205 
129 
72 
1 
SECHES 
θ 
12 
53 
26 
7 
Φ 
Φ 
Φ 
6 
9 
52 
3 
Φ 
, 5 
θ 
210 
109 
101 
A5 
16 
16 
6 
fl • 
40 
φ 
66 
14 
Φ 
. Φ 
a . 
w m . Φ 
Φ 
a . 
m . 
, 
m . . „ 
9 φ 
. φ 
• 
ÌZ2 
120 
Ι 
1 
φ 
φ 
. • 
2 
1 
52 
1 
2 
1 
63 
59 
4 
* 4 
607 
111 
a 
822 
629 
469 
î. kii 1 009 
41B 
1 
2 
16 
9 
130 
102 
i 
13 
929 
133 
796 
736 
462 
55 19 
20 
5 
AU 31 MAI 
4 
1 
102 
2 
5 
2 
124 
110 
13 
13 
11 
OU PREPARES 
40 
„ 
22 
2Ζ 
1 
29 
Φ 
i 
. 6 
280 
21 
a 
1 
2 
• 
440 
123 
317 
315 
12 
2 
. ­
385 
885 
a 854 
786 
"il 
ZZ 
9 
617 
903 
828 
568 
447 
9 
4 
2 
4 
3 
4 
. 1 
31 
566 
217 
Φ 
a 
2 
225 
939 
2 86 
186 
553 
93 
43 
9 
5 
152 
136 
459 
5 
29 
6 
17 
7 
64 
4 
44 
12 
3 
. 3 
1 
949 
768 
161 
156 
91 
5 
i . 
1 
s 10 
. 5 
1 
2 
2 
Τ 
Ζ 
23 
1 
φ 
φ 
φ 
1 
φ 
φ 
φ 
« 
303 
42 
261 
260 
254 
1 
m • 
FRAIS 
NO 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
, Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
m Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
„ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
φ 
, φ 
Λ φ 
φ 
„ 
. ­
27 8 . 29
5 
2 
3 
6 
47 
26 
290 
51 
6* 
22 
620 
105 
51* 
**9 
82 
66 
Φ 
a 
­
4 
1 
5 
4 
1 ί 
26 
2 
4 
1 
36 27 9 9 9 
2 1 1 1 
Ί 
m Φ 27 
2> 
106 
.03 75 36 
Φ 
Φ 
Φ 
9 4
m • 
784 419 365 
Itj 2
a 1 
475 106 163 517 
a 
lì°2 
43 
3 
Ili 
3Ì1 
707 
1 
lì 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
16 
a 
a 
a 
­
631 
457 
374 
332 
107 
12 
2 
29 
3*6 
44 
60 
515 
60 5 
7 
19 
45 
2* 
6** 
86 
* 15 
* 
165 
061 
10* 
065 
99 
37 
a 
2 
BLATTWERK, BLAETTER, ZWEIGE UND PFLANZENTEILE, GRASSER, 
MOOSE UNO FLECHTEN ZU BINDE­ ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
GETROCKNET ODER BEARBEITET 
RENTIERFLECHTE 
FEUILLAGES, FEUILLES. RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTES. HERBES. 
MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS.SECHES 
OU PREPARES 
LICHENS OES RENNES 
003 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
003 PAYS­BAS 
22 
15 
7 
7 
2 
PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN. A 
FLECHTEN, ZU BINDE­ OOER ZIERZWECKEN, FRISCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
861 
1 415 
1 470 
4 922 
200 
200 
23 
21 
170 
U 
170 
910 
U I 
195 
a 
4 
5 
1 055 
3* 
49 
a 
1 
a 
a 
II 
9 
2 
2 
2 
EN. 
4 
7 
185 
40 
17 
2 
6 
10 
5 
5 
5 
RENTIER­
37 
23 
60 
1 522 
2 
5 
15 
139 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0604.40 PARTI 
OES R 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
45 
32 
13 
e 
4 
lì 
3 
3 
3 
ES OE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
D ENNES. POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS 
161 
177 
374 
526 
111 
55 
31 
136 
321 
U 
79 
518 
103 
49 
17 
U 
53 
3 
1 
* 
132 
15 
10 
17* 
7 1 19 U . 17 
66 
2* 
68 
* **9 
2 U 108 287 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
222 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
036 
03R 
048 
1000 
1010 
I O U 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
9 
12 
452 
249 
53 
CB2 
089 
993 
960 
897 
12 
8 
1 
2 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
191 
. • 
613 
397 
216 
207 
200 
9 
fl 1 ­PFLANZENTEILE, GRAESER, 
FLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
PFLAN 
FLECH 
TEN, ZU BINDE­ ODER 
2 
2 
243 
581 
792 
355 
14 
61 
4 
50 
4 
5 
166 
54 
16 
201 
12 
4 
5 
5B4 
099 
4B6 
473 
231 
13 
3 
7 
4 
81 
1 
IOC 
93 
7 
4 
4 
3 
2 
IENTEILE, GRAESER, 
TEN, ZU BINDE­ ODER 
NUR GETROCKNET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
306 
400 
404 
484 
732 
800 
604 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
GEMUE 
1 
4 
2 
1 
1 
SE UNO 
206 
129 
237 
970 
55 
267 
131 
55 
210 
104 
316 
2 
16 
7 
2 
616 
73 
1 9 
5 
6 
638 
995 
644 
620 
6B7 
23 
5 
. 
4 
2 
40 
42 
44 
166 
141 
27 
9 
5 
16 
3 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
43 
, . 
2 OOC 
1 95Í 
43 
43 
43 
. , 
MOOSE UNC 
kg 
Neder 
1 
1 
and 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
B56 
833 
22 
21 
21 
2 
. , • 
FLECHTEN, 
ZIERZWECKEN, NUR G 
2C< 
741 
lf 
, f . 
45 
15 
• 
1 042 
979 
64 
63 
43 
4 
556 
a 
25 
2 
11 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
β 
7 
. • 
629 
602 
28 
27 
9 
1 
. • 
MOOSE UNO FLECHTEN, 
ZIERZWECKEN, W E T 
3 
13 
18 
300 
2 54 
46 
46 
43 
. . a • 
AUSGEN. 
lulia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 032 
205 036 
231 03S 
53 048 
2 313 1000 
1 647 1010 
666 1011 
663 1020 
590 1021 
1030 
a 
1032 2 1040 
RENTIER­
Ξ TROCKNET 
11 
4 
34 
a 
11 
. . 46 
. 2 
5 
34 
. 5 
2 
. • 
161 
106 
55 
47 
41 
8 
, • 
AUSGEN. 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
6 
1 
1 
1 
­ 0604.50 PARTIES OE 
19 001 
14 002 
9 003 
231 004 
005 
42 
007 
3 
028 
030 
109 036 
19 038 
042 
188 400 
3 404 
4 732 
5 600 
651 1000 
319 1010 
332 1011 
332 1020 
129 1021 
RENTIER­
ÎBEARBEITI 
17 
3 
13 
, 13 19 
34 
17 
19 
5 
7 
. . . β . 1 
. . ­159 
100 
59 
58 
49 
1 
• 
KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
SAATKARTOFFELN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
052 
05B 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
201 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
248 
272 
330 
440 
448 
484 
504 
508 
520 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
646 
662 
666 
669 
700 
708 
977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
67 
42 
32 
75 
1 
1 
2 
10 
14 
1 
1 9 
5 
3 
4 
ie 
31 
7 
1 
16 
1 
5 
2 
17 
1 
8 
3 
2 
3 
3 
1 
407 
219 
166 
43 
14 
128 
1 
25 
15 
265 
916 
660 
979 
590 
79 
154 
551 
691 
427 
256 
56 
813 
177 
516 
402 
788 
131 
067 
375 
851 
342 
500 
266 
662 
610 
034 
447 
529 
704 
220 
H O 
420 
367 
114 
133 
262 
192 
200 
064 
242 
244 
326 
239 
56 
963 
166 
72 
694 
190 
640 
117 
293 
735 
645 
565 
345 
144 
750 
130 
290 
924 
053 
2 
15 
5 
3 
16 
11 3 
1 
64 
19 
45 
10 
35 
1 19 
742 
58 
456 
911 
. . 217 
6 7 1 
549 
56 
599 
2Θ6 
749 
405 
202 
196 
. . 220 
H O 
353 
317 
114 
. 573 
475 
20 
72 
543 
16Θ 
375 
091 
888 
284 
164 
580 
' 
I Oli 65 
40 
166 
273 30 
130 5* 
1 
1 
240 6 
15 β 
1 
1 
79 
a 
2 
, . 
3 
2 
4 
170 
25 20 
256 
13 
67 
5( 
1 
4 
2 
15 
1 
β 
3 
2 
3 
2 
1 
2 513 317 
1 560 191 
933 124 
354 26 
240 9 
577 86 
126 
426 5 
2 12 
710 
327 
. 225 
605 
79 
944 
2 92 
702 
556 
689 
a 
803 
162 
646 
152 
786 
110 
102 
375 
651 
332 
500 
781 
169 
317 
251 
445 
704 
132 
669 
192 
. 975 . 244 
304 
239 
52 
963 
16β 
. 694 
190 
336 
106 
. 735 
01B 
000 
283 
228 
631 
001 
C97 
055 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
23 
7 
15 
6 
3 
6 
2 
541 
647 
456 
. 944 
. 210 42 
989 
960 
3 
. 10 
15 
992 
250 
021 
965 
10 
162 
11 
2 59 
0 84 
200 
614 
242 
304 
11 
293 
523 
789 
734 
471 
991 
268 
421 
996 
1030 1031 1032 
DES RENNES, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
­ 0604.90 PARTI 
169 001 
122 002 
222 003 
1 921 004 
005 
204 006 
97 008 
38 026 
191 030 
94 036 
309 038 
2 040 
14 042 
7 048 
2 306 
806 400 
73 404 
484 
9 
5 800 
6 804 
4 311 1000 
2 754 1010 
1 558 1011 
1 553 1020 
633 1021 
4 1030 
2 1031 
1032 
0701 
1 
ES DE 
DES RENNES, PREPARATION 
FRANCE 
BtLG.LUX. PAYS­RAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ­CENTRAF. ETATSUNIS CANADA VtNEZUEtA JAPON AUSTRALIE N.ZELANUE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .EAHA .A.AOM 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
LEGUMES ET 
74 
4 74 
523 
150 
173 
455 
716 
699 
459 
10 
3 
. 8 
France 
PLANTES, 
POUR 
166 
78 
150 
266 
25 
145 
25 
26 
19 
27 
197 
65 
10 
322 
61 
30 
U 
644 
881 
764 
752 
309 
11 
2 
2 
17 
. • 
ei3 
760 
53 
49 
45 
4 
3 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
. • 
160 
154 
6 
6 
6 
a 
. . • 
Nederland 
. 7 • 
712 
696 
16 
14 
13 
2 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 15 
30 
315 
225 
90 
89 
75 
1 
. . • 
lulia 
6 
4 
1 
1 
1 
HERBES, HOUSSES ET LICHENS AUTRES Q 
BOUQUETS OU ORNEMENTS 
13 
13 
16 
2 
1 
. . . . 3 . . . 1 
. ­
52 
46 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
41 
a 
71 
14 
1 
U 
. . 1 
a 
4 
1 
5 
. 2 
. • 
152 
138 
15 
14 
6 
1 
1 
­
>LANTES, HERBES, MOUSSES ET 
poun BOUQUETS OU ORNEMENTS 
AUTRE QUE SIMPLEMENT 
774 
234 
367 
606 
48 
628 
167 
113 
200 
141 
291 
29 
26 
20 
15 
784 
199 
17 
55 
19 
30 
824 
846 
976 
922 
7B0 
53 
17 
1 
. 2 
3 
11 
le 
28 
. . . . . 
1 
. . 5 
1 
. . 2 
. eo 
63 
17 
10 
1 
7 
1 
1 
'LÅNTES POTAGERES, FRI 
0701.11 POMMES DE 7ERRE 
3 001 
2 
4 
2 
2 
002 
003 
> 004 005 
030 
032 
. ­ 036 038 
040 
042 
043 
0*6 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
248 
272 
330 
440 
4*8 
484 
504 
508 
520 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
646 
662 
666 
669 
700 
708 
977 
3 1000 
1 1010 1 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUEOt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEN POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI •H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE ANGOLA PANAMA CUBA VENEZUELA PEROU BRESIL PARAGUAY CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ABU DHABI PAKISTAN BANGLAD. SRI LANKA INDONESIE PHILIPPIN SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
6 
6 
4 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
52 
29 
23 
5 
1 
15 
3 
1 
977 
305 
90 
284 
534 
11 
158 
204 
337 
235 
876 
12 
184 
182 
267 
50 
87 
566 
385 
574 
113 
60 
60 
34 
202 
713 
993 
191 
663 
66 
29 
15 
60 
39 
16 
204 
608 
251 
24 
539 
70 
179 
959 
319 
13 
348 
21 
12 
120 
465 
612 
18 
40 
257 
709 
204 
247 
51B 
7B8 
8 79 
172 
203 
Θ44 
OE SEMENCE 
1 
2 
1 
7 
2 
5 
l 
4 
2 
, 117 
7 
196 
872 
. . 25 . 73 
692 
12 
a 
a 
475 
" a 
. . . . . . . 34 C09 
2 72 
418 
167 
. . 29 
15 
50 
31 
18 
60 
56 
12 
677 
191 
465 
277 
96 
206 
151 
434 
123 
. 17 33 
16 
. . . . 3C 
2 
. . . 1C . 1 
. . . . . 
19 
3 
29 
H 
304 
189 
11! 
43 
3C 
72 
21 
46 
1 
SECHE 
IS OU 
6 
5 
* 6 
1 
2 
1 
2 
41 
25 
15 
3 
1 
10 
1 
SI 
15 
36 
, 74 
12 
37 
25 
7 
17 
16 
10 
3 
5 
47 
40 
1 
1 
354 
205 
149 
144 
46 
4 
a 
1 
MPLEMENT SECHE 
14 
6 
52 
. 10 
4 
. 15 
a 7 
13 
37 
. 17 
5 
. ­
167 
102 
65 
eo 
57 
5 
. ­
61 
436 
466 
150 
173 
620 
553 
541 
320 
3 
. . S 
JE 
5 
96 
23 
14 
162 
a 
92 
a 
4 
1 
* 167 
24 
a 
258 
13 
29 
10 
899 
390 
509 
509 
196 
a 
a 
­
LICHENS AUTRES QUE 
, AYANT SUBI UNE 
1 
a 
. . . . . . a 
. . . 
a 
. . . . . . . • 
a 
. a 
a 
. . . ­
62 
12 
27 
a 
30 
138 
53 
32 
41 
27 
25 
B 
. . 31 
7 
13 
a 
1 
• 51Θ 
325 
193 
178 
137 
15 
. 
REFRIGERES 
773 
945 
. 046 
92 0 
1 1 
131 
173 
222 
816 
182 
. 183 
180 
574 
19 
86 
329 
273 
574 
113 
58 
60 
158 
436 
497 
24 
365 
66 
. a . a . 204 
548 
251 
a 
408 
a 
179 
956 
319 
12 
348 
21 
a 
120 
465 
365 
16 
. 257 
724 
700 
767 
492 
223 
763 
655 
492 
60 
243 
66 
. 726 
. 27 
6 
115 
316 
a 
. 1 
2 
208 
31 
. 237 
112 
. . 2 « 16 
2 
49 
a 
278 
a 
. a . a . a 
. . 24 
75 
70 
. . . 1 
a 
a 
a 
. a 
247 
2 
40 
• 2 967 
1 114 
1 873 
706 
437 
616 
66 
351 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
712 
220 
337 
59 5 
a 
462 
134 
61 
159 
114 
266 
21 
25 
H 748 
191 
4 
55 
30 
226 
460 
766 
734 
642 
31 
16 
­
1 
io 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­Dezember — 1973 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
FRUEHKARTOFFELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 C 8 1 4 9 1 
2 155 
14 645 
1 980 
4 6 
1 0 0 
1 456 
1 256 
2 269 
2 4 2 
26 133 
20 624 
5 510 
5 002 
5 002 
2 0 6 
2 9 
1 7 5 
5 9 
FRUEHKARTOFFELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 5 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 2 8 
6 834 
6 142 
112 363 
2 598 
5 675 
4 6 
2 299 
4 5 
2 869 
5 755 
1 2 4 
1 5 7 
2 3 0 
146 035 
134 338 
11 697 
11 016 
10 9 7 1 
4 4 7 
7 6 
3 7 0 
KARTOFFELN ZUM 
2 1 2 
2 4 6 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
1 121 
2 0 5 
1 372 
1 
1 371 
1 363 
2 3 6 
1 127 
anvler­
France 
,VOH 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
.JANUAR E 
3 4 1 
2 4 
0 6 8 
a 
5 
. . 0 1 3 
4 3 
a 
6 9 C 
4 4 0 
2 5 0 
0 5 6 
0 8 6 
1 9 4 
1 9 
1 7 5 
,VOM 16.MAI 
3 
3 7 
2 
4 6 
4 5 
1 
1 
1 
6 7 9 
9 4 0 
4 6 Θ 
3 B 7 
3 3 4 
a 
9 7 6 
. 2 7 
1 2 4 
1 5 7 
4 3 7 
0 0 7 
4 3 0 
0 0 3 
0 0 3 
4 2 7 
5 6 
3 7 0 
HERSTELLEN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 1 
2 0 5 
3 6 4 
1 
3 6 3 
3 6 3 
2 3 6 
1 2 7 
KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT­
ZUM HERSTELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 4 
O S O 
2 0 1 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 5 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 8 
4 2 1 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 Β β 
» 9 2 
* 9 6 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 * 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
lo io 1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
36 126 
9 9 4 3 0 
6 9 736 
695 711 264 591 
2 279 
1 2 2 
4 164 
1 160 
3 1 6 
2 436 
14 679 
2 556 
2 561 
5 090 
2 3 3 
1 334 
6 3 3 
6 216 
1 2 5 
2 0 699 
6 926 
3 2 ' 
I O C 
17 606 
1 5 0 
9 7 1 
7 3 5 
7 907 
4 0 1 
123 
2 6 5 
1 035 
2 3 5 
9 0 5 
123 
5 1 2 
1 1 1 
2 3 3 
ioe 1 I B I 
4 483 5 419 
1 911 
2 37 
10 90C 
1 061 
5 80t 
6 12E 
2 21« 
9 1 · 
6 842 
B I S 
3 
2 
6 
6 
VON 
UND 
VON STAERKE 
5 
2 8 
8 3 
1 
3 
* 
8 
4 
4 
5 
4 
10 193 
20 45É 4 
7 7 * 9 
5 608 
8 1 1 * 
1 2 1 6 
1 6 6 
2 532 2 
6 8 1 
1378 05 1 6 5 
1174 178 117 
203 873 48 
37 3 9 9 2 
26 159 2 
165 660 45 
29 002 1 * 
32 902 18 
1 2 8 
BLUMENKOHL,VOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 6 
ooe 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
a 
1 3 4 
4 7 3 
04 0 
4 3 4 
. . 6 5 
. . 7 5 6 
4 9 1 
. 2 3 
a 
a 
. 7 0 2 
9 0 1 
3 2 9 
1 0 0 
6 8 9 
3 5 
a 
. 0 0 5 
2 6 0 
1 1 2 
5 0 
5 0 1 
1 7 7 
. , 5 1 2 
a 
2 3 3 
. a 
2 8 3 
2 3 2 
. . , . . . . 9 1 3 
5 0 0 
1 9 0 
1 1 3 
. . . a 
1 6 6 
5 3 2 
• 
2 9 1 
1 4 5 
1 4 6 
2 7 1 
2 4 8 
6 7 5 
5 1 6 
7 7 6 
• 
5 
te 5 9 
4 
1 
1 7 
1 0 
1 1 
1 7 3 
1 3 2 
4 1 
1 
3 9 
Nederland 
IS 15 
, , 4 9 
1 0 8 
2 0 
1 7 6 
1 7 6 
. . . . . . * 
.MAI 
3 0 . J U N I 
a 
3ec 6 2 9 
. a 
. . . a 
. . ­
C C 9 
0 0 9 
1 
STAERKE 
e x p o r t 
QUANTITES 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
4 8 8 
1 4 5 
. . . . . . • 
6 7 7 
6 6 7 
1 0 
. 1 0 
1 0 
a 
. 
4Θ 
2 3 1 
. 7 1 2 
a 
. . . . . a 
. • 
O H 
9 9 1 
2 0 
. 2 0 
2 0 
• 
a 
­. . . . . • 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
9 5 
7 5 
0 6 9 
9 6 0 
a 
2 8 
4 5 6 
1 0 3 
7 8 7 
2 2 7 
5 6 1 
5 5 9 
5 5 9 
2 
. . a 
ND 
lulla 
1 3 
2 
1 6 
1 4 
2 
2 
2 
2 
1 
7 1 
5 
1 
2 
5 
9 2 
6 2 
1 0 
I O 
9 
7 9 
5 6 7 
1 3 
3 2 4 
a 
3 8 
7 2 
a 
2 4 3 
1 4 3 
2 4 2 
8 0 3 
1 1 4 
6 8 9 
3 8 7 
3 8 7 
a 
. 5 9 
6 8 0 
7 2 4 
8 2 2 
5 54 
2 1 1 
3 4 1 
4 8 
3 2 3 
4 5 
6 4 2 
7 5 5 
. 2 3 0 
5 7 8 
3 3 1 
2 4 7 
0 1 3 
9 6 8 
a 
. . 
φ 
• 
8 
. 8 
. . • 
FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN 
6 5 7 
. 4 9 2 
9 7 5 
4 9 4 
7 0 4 
1 9 3 
2 5 1 
6 0 8 
3 0 0 
1 2 5 
1 9 7 
1 5 4 
1 5 
9 7 
6 0 
2 9 
4 0 0 
7 2 
2 5 
0 0 0 
79 2 
7 6 5 
3 2 2 
4 4 2 
4 2 4 
1 9 3 
9 9 3 
7 4 0 
a 
2 6 
3 0 
9 3 
5 6 4 
1 3 5 
1 
2 
1 3 
2 
4 
1 
5 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
1 0 
1 
5 
6 
2 
2 
4 
7 
5 
e 1 
9 3 5 
8 2 4 
i n 3 1 
2 2 
7 9 
1 3 
1 4 
4 5 6 
1 3 6 
5 4 5 
3 0 4 
1 5 9 
1 2 2 
5 7 9 
1 6 0 
3 1 6 
4 3 6 
5 5 9 
5 5 6 
2 5 3 
5 9 0 
2 3 3 
0 6 0 
2 5 
1 1 5 
. . 0 2 7 
. 5 6 5 
9 β 
9 7 7 
7 3 5 
8 0 5 
5 6 
1 1 
2 1 5 
5 0 5 
5 8 
5 0 5 
1 2 3 
, 4 5 
. 1 0 8 
I B I 
2 0 0 
1 8 7 
9 1 1 
3 7 7 
9 0 0 
0 6 7 
B 0 6 
1 2 8 
2 1 5 
3 1 7 
3 
5 5 1 
7 4 9 
6 0 8 
1 1 4 
2 1 6 
. a 
• 
4 8 6 
3 0 0 
1 8 6 
4 1 5 
2 3 0 
6 7 9 
7 1 9 
1 2 6 
9 2 
1 5 . A P R I L B IS 30.NOVEMBER 
1 795 
3 2 5 * 2 
9 9 5 * 5 
43 0 5 3 2 1 
1 095 1 
1 2 7 
1 823 
9 4 1 
1 7 8 4 
2 1 5 
5 317 
a 
3 4 7 
6 5 6 
3 9 8 
0 9 3 
1 0 7 
6 9 9 
6 7 1 
3 3 5 
a 
8 8 2 
3 5 
6 6 9 
. 7 3 7 
4 3 2 
. 1 4 
7 1 
. 1 1 5 
3 6 
9 
1 
4 
0 2 6 
9 0 7 
a 
2 9 1 
2 
6 
1 7 
2 4 1 
7 3 
3 7 
2 3 0 
ι 
5 
4 1 
5 0 
4 9 
1 
1 
7 6 6 
3 7 6 
7 3 7 
. 3 5 9 
1 5 
1 4 0 
1 3 2 
8 0 0 
4 0 C 
2 7 ; 
121 0 7 3 
2 7 3 
55 
; a 
• 
3 
4 3 
3 
5 3 
5 1 
1 
1 
1 
3 7 
, 3 9 
. . a 
1 1 
2 0 1 
, a 
, 
1 
4 
2 2 7 
7 6 4 
0 3 4 
1 5 1 
4 1 6 
5 2 ? 
a 
. 2 9 
11Í 3 6 8 
a 
, , 1 
. . a 
a 
. a 
2 
, , 
a 
, . a 
. . , , , a 
a 
a 
. a 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 7 0 1 . 1 3 » I POMMES OE TERRE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 004 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
4 
5 
4 
4 2 
3 5 2 
1 5 2 
2 1 1 
1 6 2 
1 1 
2 3 
1 6 8 
2 9 8 
2 7 4 
6 7 
6 1 7 
9 7 4 
8 4 2 
7 1 9 
7 3 9 
2 3 
5 
1 8 
1 4 
0 7 0 1 . 1 5 «1 POMMES DE TERRE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
458 .GUADELOU 
622 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1 
2 2 
1 
2 7 
2 5 
2 
I 
1 
167 
324 
6 1 6 
0 70 
3 1 2 
4 7 6 
1 3 
4 1 6 
1 7 
7 5 7 
6 8 1 
2 1 
1 7 
6 1 
9 6 3 
9 6 9 
O U 
8 B 5 
8 6 6 
6 5 
1 2 
5 3 
0 7 0 1 . 1 7 POMMES OE TERRE 
212 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 1 9 
1 7 
1 4 5 
1 
1 4 4 
1 4 1 
2 1 
1 2 0 
0 7 0 1 . 1 9 POMMES DE TERRE 
FECULE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 006 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANOE 
025 I .FEROE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOt 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 
050 GRECE 
201 AFR.N.ESP 
208 ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
246 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2B0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
355 .SEYCHELL 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
408 .ST P.MIC 
421 .HONO.BR. 
440 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOL 462 .HARTIN IC 
4 6 9 BARBADOS 
* 7 0 . I N D E S OC 
* 7 2 T R I N I D . T C 
474 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE t 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 MALAYSIA 
3 
6 
3 
H 
1 
1 
1 
1 
1 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
6 8 1 9 5 0 SOUT.PROV 
109 1000 M O N D E 
138 1010 I N T R A ­ 9 
9 7 1 I O U EXTRA­CE 
216 1020 CLASSE 1 
215 1021 AELE 
1 2 5 
1 0 5 
2 0 
* 3 
5Θ 1030 CLASSE 2 15 
20 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
2 
3 
10 1040 CLASSE 3 
9 6 2 
1 7 2 
7 6 8 
5 6 7 
7 1 9 
2 6 4 
1 2 
4 5 0 
1 6 9 
3 0 
3 4 5 
6 1 3 
2 6 1 
3 5 1 
6 9 0 
2 2 
1 4 2 
5 2 
6 3 β 
1 1 
β 7 4 
7 0 7 
2 9 
1 3 
59 6 
1 4 
9 β 
7 9 
7 3 2 
3 β 
1 4 
3 6 
1 1 4 
2 6 
1 0 7 
1 4 
5 1 
1 4 
2 3 
1 0 
1 1 3 
4 Β 5 
5 Β 7 
1 7 8 
2 7 2 
n e 1 1 4 
6 5 4 
6 4 6 
1 9 3 
1 0 6 
5 1 2 
6 9 7 
5 8 6 
7 3 7 
4 7 3 
6 7 6 
1 1 5 
2 9 
3 34 
1 7 7 
5 7 7 
5 5 4 
0 2 3 
3 5 3 
2 1 1 
4 6 1 
7 2 C 
5 7 8 
12 
0 7 0 1 . 2 1 · Ι CHOUX­FLEURS OE 
63 0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX 
522 003 PAYS­BAS 1 
932 004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
016 0 0 8 OANEMARK 
29 028 NORVEGE 
261 0 3 0 SUEDE 
142 032 FINLANOE 
196 0 3 6 SUISSE 1 
5 2 4 
5 9 4 
6 4 ; 
4 7 
2 2 9 
52 
2 9 C 
4 2 6 
France 
PRIMEURS 
a 
8 2 
5 
2 5 9 
a 
1 
a 
a 
2 3 0 
fl • 
605 147 
2 5 A 
2 3 7 
2 3 7 
2 1 
3 
1 8 
• 
PRIMEURS 
4 
5 
5 
OEST 
4fl7 
8 0 
6 6 5 
2 5 2 
3 1 
. « 2 
a 
5 
a 
2 1 
1 7 
. 
6 8 4 
5 3 5 
1 4 8 
8 6 
6 6 
6 2 
9 
5 3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
DU 1ER JANVIER 
a 
a 
Ì Ì 
2 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
• 
2 9 
2 9 
m Φ 
Φ 
m m m • 
OU 16 ΝΑΙ 
m Φ 
2 7 1 
2 6 9 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
5 4 0 
5 4 0 
Φ 
m m Φ 
Φ 
• 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
AU 15 
β 
5 7 
2 8 
. . . Φ 
Φ 
m • 
9 5 
9 3 
2 
. a 
2 
2 
. • 
AU 3 0 J U I N 
( 3 7 
a 
1 3 4 
Φ 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
■ 
1 6 3 
1 7 9 
3 
Φ 
m 3 
3 
• 
NEES A LA FABRICATION OE 
1 1 9 
1 7 
1 4 2 
1 
1 4 1 
1 4 1 
2 1 
1 2 0 
, AUTRES 
2 
7 
1 4 
1 0 
4 
* 1 
2 
33Ì 
0 5 1 
8 0 9 
a 
. î 
. , 6C 
a 
1 0 9 
, . 1 
. , , 2 5 
• 
Φ 
m Φ 
Φ 
. • 
QUE OE SEMENCE 
4 1 7 
3 2*1 
3 993 
5 2 9 
1 6 3 
* 
Φ 
. 1 2 
ι . 28 5 0 
2 5 
1 617 
4 6 0 
2 9 
13 
7 3 C 
'. 
. 2 9 Í 
24 
1 . 
'. 55 
I E 
, a 
• , 1 3 
1 
. φ 
' > 11 
6 
3 
. 4 8 
s: 1 0 
2 3 
a 
a φ 
4511 
5 6 1 
a 
. a 
a 
, 
'φ 
_ 1 0 6 
2 6 3 2 
10 807 
2 5 3 9 3 * 
a a 
φ 
a 
φ, 
2 9 
3 3 * 
4 1 0 12 0 1 3 
203 8 3 4 4 
208 3 6 7 0 
171 125 
170 12 
0 3 7 3 542 
191 81 
0 3 3 
3 
3 
5 
lì 
ι 
ι 
8 7 
7 5 
U 
3 
2 
7 
1 
1 
, ­
. a 
a 
a 
• 
M A I 
l i 
13 
21 
200 1 3 4 
3 9 2 9 
1611 
, 1 0 2 0 
1 6 8 
, 6 8 1 5 
« 6 7 
506 * 5 8 2 
3 2 3 * 102 
183 3 9 9 
183 3 1 9 
163 3 1 9 
a 
a 
, 
. . . 1 4 
NO 160 
< , 
8 0 0 
2 6 7 
16 962 
6 0 
1 * * 7 
1 3 
3 3 6 
1 7 
7 5 2 
6 8 1 
. 
6 1 
2 1 5 7 6 
19 7 1 5 
1 8 6 0 
1 7 9 9 
1 7 8 2 
Φ 
Φ 
• 
FECULE 
PRIMEURS E l POUR LA 
3 4 1 
6 4 1 
a 
1 2 7 
4 2 9 w 
3 7 
1 6 9 
J 5 3 7 2 6 1 
3 7 
6 0 7 
2 2 
1 1 3 
2 
5 3 5 
. a 
2 2 7 
. B 5 5 
8 
9 6 
7 9 
4 2 3 
7 
2 
3 1 
5 6 
1 0 
5 9 
1 4 
. * 
1Ô 1 1 3 
3 5 
2 6 
1 7 8 
2 72 
l i e U * 
6 5 4 
6 4 6 
1 9 3 
2 2 7 
3 9 9 
73 7 
4 7 3 
6 7 6 
1 1 5 
a 
• 
1 7 2 
6 0 7 
5 6 4 
6 6 7 
7 1 7 
6 9 0 
4 4 * 
5 * 5 
6 
15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
3 
6 3 1 
81 
6 0 0 
1 5 4 
3 9 3 
906 6 2 7 
6 8 1 9 8 3 
2 2 8 
46 5 
117 17 
2 7 6 
1 2 2 
1 7 
2 9 0 
1 
3 5 0 
2 0 1 
1 6 9 
1 
1 
7 
1 4 3 
3 6 
1 9 
1 1 0 
172 32 
2ÌÌ 300 
6 3 9 6 
3 552 
l 
2 
7 
4 06 
3 96 
U 
U 
3 
1 
1 0 2 
. 4 0 6 
Φ 
Φ 
!. 8 
Î 205 ) 63 
, Φ 
φ 
φ 
) , „ φ 
, φ 
, .  φ 
φ 
, φ 
φ 
, φ 
φ 
φ 
φ 
, φ 
φ φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
. φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ φ 
φ φ 
φ φ 
, , . φ 
. φ 
φ φ 
φ φ 
φ φ 
1 7 7 
1 7 9 0 1 
L 7 4 3 9 
9 4 6 2 
4 2 7 6 
b 2 7 6 
5 7 
1 3 
m ι 
Β 12 
υ 99 
1 6 1 8 
_ 5 144 
7 
4 2 8 
Ζ 1 19? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Rays 
038 
056 
062 
248 
272 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLÜHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
062 
272 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HE ISS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
248 
272 
400 
404 
950 
1000 
1010 
101 I 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KOHL, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
036 
458 
462 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPINA 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
KOPFS 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
71 
61 
10 
9 
9 
443 
214 
427 
22 
92 
27 
669 
100 
56fl 
719 
482 
161 
138 
38 
640 
<KOHL VOM 
3 
9 
21 
72 
16 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
139 
125 
13 
12 
12 
l 
318 
594 
047 
638 
177 
017 
019 
175 
197 
135 
092 
88B 
016 
67 
31 
506 
823 
665 
516 
350 
12B 
97 
27 
03 8 
Janvier­Décembre 
France 
33 
31 
2 
1 
1 
68 
. 60 
21 
92 
« 
496 
300 
196 
957 
955 
179 
137 
3B 
60 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
IC 
9 
[.DEZEMBER BIS 
9 
18 
36 
15 
1 
1 
B5 
82 
3 
2 
2 
251 
739 
B76 
177 
866 
477 
992 
602 
81 
04B 
Bl 
114 
67 
31 
474 
399 
075 
»34 
722 
127 
97 
27 
114 
<OHL UND ROTKOHL 
t 
3 
1 
29 
1 
5 
1 
6 
2 
2 
4 
66 
48 
16 
17 
12 
<OHL 
2 
29 
2 
37 
34 
3 
3 
3 
600 
528 
285 
939 
231 
137 
621 
259 
716 
113 
662 
070 
427 
146 
95 
162 
176 
26 
803 
739 
064 
62 6 
585 
410 
252 
49 
3 
912 
64 7 
633 
665 
291 
126 
558 
366 
261 
535 
281 
254 
241 
221 
4 
6 
AUSGEN. BLÜHEN 
19 
2 
1 
26 
22 
4 
4 
3 
T 
3 
6 
5 
266 
710 
814 
804 
257 
310 
67 
83 
133 
542 
242 
64 
113 
19 
613 
225 
387 
02 5 
999 
328 
75 
248 
15 
439 
589 
664 
459 
120 
796 
75 
376 
491 
ΘΒ7 
879 
877 
4 
2 
ALAT VOM I 
9 
49 
1 
832 
926 
547 
456 
922 
66 
15 
IC 
13 
12 
1 
1 
2 
56 
241 
297 
136 
13 
BOI 
595 
205 
13A 
13B 
67 
27 
40 
. 
34 
67 
105 
35 
70 
70 
69 
. • 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
­, NEISS­
109 
753 
951 
236 
263 
45 
73 
57 
642 
64 
113 
475 
376 
C99 
771 
771 
326 
75 
248 
. 
a 
36 
. 643 
83 
359 
• 
123 
762 
362 
360 
359 
2 
2 
1 
1 
1 
.APRIL BIS 30. 
1 
41 
50 
129 
95 
16 
8 
9 
Nederland 
9 
1 
. . . • 
092 
»23 
169 
167 
132 
a 
. . 1 
6 
6 
14.APRIL 
5 
. 61 
41 
. . . . , . . . . . ­loe 
107 
1 
ì 
563 
. e 14 
607 
a 
1 
, . a 
. . 49 
. . . . . • 
037 
965 
52 
49 
49 
3 
. . • 
796 
. 626 
175 
5 
. . 8 
1 
610 
601 
9 
8 
β 
. • 
, ROT­
ES 
. 36 
628 
. . . . . 11 
16 
. ­
776 
749 
27 
27 
27 
. . . • 
438 
, 106 
92 
3 
• 
639 
636 
3 
3 
3 
, • 
5 
3 
28 
5 
l 
5 
1 
1 
4 
58 
43 
14 
14 
9 
2 
2Θ 
2 
34 
31 
3 
3 
3 
855 24Ϊ 60t 604 54t 
2 1 
-
24 
15Î 
192 
e x p o r t 
Q L M N T I T I Í S 
Deutschland 
(BR) 
70 
166 
96 
70 
70 
70 
a 
­
NO 
175 
17 
IC 
IC 
1 
i 
351 
a 
a 
680 
476 
, 415 056 
853 81 
136 
58 240 
259 
386 330 
192 921 
529 
59Í 
19: 
ι*; 82 
ιβ; 
L7E 
202 
1 220 
a 
ã 
327 4 552 
452 1 666 
875 2 8 
531 
62« 
2 887 
2 753 
340 
22î 
9 
1 a 
109 7 
646 
45; 
4 
a 
286 
126 
55« 
286 
23f 
■ 
3 
33 
752 47 
621 U 
124 36 
113 36 
094 36 
4 
6 * 
UND ROSENKOHL 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
NOVEMBER 
135 
a 
486 
441 
124 
. • 
1 
38 
1 
42 70 
432 
34; 
( 
13 
15 
17 
. 60 
266 
6 
a 
. ­
138 260 
834 
30< 
30' 
30< 
1 
146 
113 
113 
87 
a 
. , • 
529 
776 
959 
37 
5 128 
4 
54 
526 
930 
802 
15 128 
14 128 
i; 128 
2 
• 
625 19 
863 
38 
a 
9 
703 
35 1 
15 
IUI 
a 
21 
13 
7 
6 
6 
3 
2 
35 
1 
1 
4 
3 
53 
43 
10 
9 
9 
4 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
ia 
292 
213 
367 
a 
. 27 
060 
633 
527 
921 
777 
a 
. . 579 
313 
319 
247 
570 
. 151 
542 
160 
568 
46 
044 
807 
901 
a 
. 
734 
142 
592 
666 
618 
a 
a 
. 922 
6 
. . 35 
. . . . . . . 6 
14 
a 
. . a 
26 
86 
41 
45 
19 
19 
. . * 
a 
. 3 
3 
. . . 4 
9 
21 
6 
15 
14 
14 
a 
• 
69 
136 
12 
883 
a 
20 
1 
3 
9 
560 
219 
a 
19 
964 
120 
844 
810 
610 
. . . 15 
a 
. . 765 
301 
71 
143 
765 
379 
374 
374 
a 
« 
53 
2 
2 
507 
. 14 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03B 
05B 
062 
248 
272 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTRICHE 
R.O.ALLtH 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
0701.22 *l CHOUX­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
062 
272 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
­C.IVOIRE 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0701.23 CHOUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
248 
272 
400 
404 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•SENEGAL 
.C.IVOIRt 
tTATSUNIS 
CANAOA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
0701.26 CHOUX 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
1000 
1010 
I O U 
. 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0701.27 CHOUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
458 
462 
9 50 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
­GUADELOU 
.MARTINIQ 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ADM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
10 
3 
2 
2 
213 
21 
57 
10 
37 
10 
922 
802 
119 
955 
670 
75 
58 
14 
77 
­FLEURS DU 
1 
3 
10 
2 
1 
22 
19 
3 
3 
3 
650 
714 
713 
306 
56 
251 
372 
444 
869 
42 
493 
487 
117 
30 
14 
592 
066 
526 
349 
29 3 
56 
43 
11 
119 
BLANCS ET 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
812 
301 
57 
544 
114 
702 
86 
25 
318 
589 
124 
296 
253 
22 
18 
480 
17 
U 
79Θ 
616 
161 
107 
483 
62 
44 
6 
1 
France 
6 
5 
1ER 
1 
3 
6 
2 
15 
13 
1 
1 
1 
13 
a 
U 
10 
37 
. 
159 
3 72 
767 
702 
701 
74 
58 
14 
II 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
1 854 
1 766 
61 
67 
50 
. a 
­
Nederland 
2 
1 
062 
748 
314 
313 
291 
1 
. • 
3ECEMBRE AU 14 AVRIL 
666 
391 
3BB 
56 
231 
19B 
367 
365 
23 
427 
U 
15 
30 
14 
251 
933 
316 
247 
210 
56 
43 
U 
15 
2 
21 
10 
33 
33 
CHOUX ROUGES 
DE BRUXELLES 
9 
1 
12 
U 
1 
1 
1 
964 
227 
1Θ4 
626 
114 
47 
206 
037 
105 
532 
166 
365 
361 
353 
2 
2 
1 
9 
17 
26 
. . . a 
. a 
12 
. 1 
4 
. . • 
80 
52 
27 
12 
12 
15 
β 
7 
. 
, a 
11 
. a 
1 
23 
• 
35 
U 
24 
24 
23 
• • 
65 
33 
126 
230 
224 
6 
6 
6 
. . • 
220 
182 
352 
3 
. . 3 
• 
759 
756 
3 
3 
3 
• • 
2 
6 
* 1 
{ 
9 
1 
U 
10 
1 
1 
1 
9 
38 
. a 
. 2 
3 
4 
. . a 
. • 
57 
47 
10 
10 
6 
. a 
, • 
666 
29fl 
. 394 
83 
702 
76 
25 
292 
535 
96 
266 
137 
21 
14 
480 
17 
• 
143 
241 
902 
654 
257 
47 
36 
1 
1 
743 
227 
264 
111 
47 
205 
006 
67 
712 
395 
317 
313 
306 
2 
2 
,SF CHOUX­FLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES 
3 
4 
3 
0701.29 EPINAROS 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
N 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
37 
110 
130 
234 
23 
44 
14 
15 
27 
555 
235 
16 
21 
13 
514 
592 
922 
Θ40 
630 
67 
17 
47 
2 
22 
33 
63 
674 
47 
19B 
19 
086 
861 
225 
220 
219 
1 
1 
0701.31 *l LAITUES POMMEES 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
026 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
* 
23 
1 
386 
319 
253 
877 
301 
39 
12 
1 
2 
1 
16 
119 
671 
20 
40 
7 
13 
U 
116 
16 
21 
080 
874 
2 06 
140 
140 
67 
17 
47 
• 
. 12 
. 16Θ 
25 
98 
­
306 
206 
100 
96 
98 
1 
1 
13 
I 
207 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
. • 
233 
229 
5 
4 
4 
• • • • 
22 
. 45 
19 
2 
• 
66 
66 
2 
2 
2 
. • 
7 
52 
514 
eo 
659 
576 
B2 
62 
82 
a 
a 
a 
■ 
20 
267 
22 
2 
1 
314 
309 
5 
5 
4 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
38 
23 
14 
1* 
1* 
ND 
59 
15 
10 
26 
5* 
26 
10 
U * 
321 
90 
μι 20* 
1 
i 
a 
. a 
1 
1* 
17 
2 
15 
15 
15 
a 
• 
lulia 
3 
1 
1 
ί 
3 
1 
7 5 2 2 2 
181 21 46 
. 10 
809 673 936 859 614 
. , 66 
648 39 301 670 
. 20 174 55 481 15 066 476 102 
. -
251 053 198 092 077 
a . . 10* 
2 
J 
lî 
24 
15 
a 
a 
i . a 2 4 
9 2 6 6 6 
a 
• 
ET OE BRUXELLES 
13 
43 14 29 29 19 
1 36 
a 
a 
u 
51 40 U U U 
a 
• 
OU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
15 15 432 42 9 
-
3 49? 
. 23Ï 4 621 70 
a 
" 
18 1 
66 5 304 
a 
487 189 26 12 • 
1 
12 40 
2 842 
a 3 
i 2 352 230 
a 13 
499 899 600 585 585 
a 
a 
a 2 
a 
. . 220 
85 16 
327 220 107 10* 10* 
a 
-
15 
. 1 131 
. 3 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
030 
032 
036 
038 
048 
058 
248 
272 
314 
322 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
162 
47 
042 
375 
50 
353 
20 
61 
29 
24 
67 
73 072 
62 764 
10 309 
β 705 
β 595 
164 
173 
10 
1 353 
397 
379 
29 
ei 
29 
3 283 
1 338 
1 945 
1 786 
I 776 
159 
149 
1 
239 
19 543 
18 166 
1 355 
1 329 
1 326 
24 
24 
710 
47 
1 951 ese 
1 35Ϊ 
47 566 42 630 4 936 584 535 1 
ΐ 351 
KOPFSALAT VOH Ι.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 002 00 3 004 005 006 007 
ooe 
028 030 032 036 038 058 272 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 653 162 304 44 556 527 Β 157 28 475 285 1 665 377 361 Θ03 170 40 
68 629 55 859 12 771 11 520 11 112 66 65 3 1 170 
147 67 047 525 760 
17 
5 3 l 
222 355 
831 166 1 
CHICOREE IMITLOOFI 
001 002 003 004 005 006 008 026 030 032 036 036 042 248 272 322 372 400 404 434 604 732 
eo« 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 
[gii 
1040 
20 599 59 4 496 12 536 3 249 1 134 67 53 250 26 12 045 165 377 
50 132 47 10 93β 155 21 23 e 85 
56 656 42 154 14 502 14 025 12 519 452 263 134 12 
562 559 49» 493 61 58 3 
20 4 1 
9 
ιό 
4 
113 37 76 13 6 63 27 34 
199 005 = 97 997 7 7 
4 498 10 247 3 245 1 104 64 24 210 24 U 955 29 377 50 123 47 
Qi-S 
'il 
23 8 85 53 873 39 759 14 114 13 721 12 224 389 236 100 4 
153 12 
35 192 
2 7 156 28 458 2Θ5 1 622 377 1 266 1 036 1 169 
48 758 43 001 5 757 4 589 4 208 
10 46 
29 3 29 40 2 Bl 69 
2 606 2 358 248 241 239 
SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UNC CHIKOREE 
001 002 003 004 005 006 
ooe 
030 036 038 043 048 228 240 272 314 400 950 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 985 5 612 8 365 40 631 129 66 17 339 10 841 8 655 19 248 19 
12 153 40 9 77 
78 533 58 042 20 491 20 117 19 839 292 252 38 2 
139 565 462 105 43 8 1 141 
19 
19 12 153 40 
75 22 8 
3 
1 B81 
656 24 3 
MANGOLD UND KARDE 
001 002 004 006 036 
1000 010 O U 020 021 030 031 
207 153 147 154 157 
899 686 214 157 157 9 9 
B U 361 450 161 142 289 250 38 
64 
1 
104 66 38 29 29 9 
445 405 40 36 27 3 2 
2 570 2 567 3 3 3 
a 
a 
U 208 
248 30 219 219 219 
462 221 50 
67 
432 578 654 787 737 
38 36 38 
7 
50 
9 27 
96 60 36 36 36 
030 SUEOt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*8 YOUGOSLAV 058 R.D.ALLEM 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 322 .ZAIRE 950 SOUT.PROV 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 INTRA-9 ' EXIRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
759 32 2 373 862 15 411 15 34 15 20 33 
34 785 30 161 4 602 4 064 4 006 96 90 6 411 
186 
64 1 
15 34 15 
427 516 911 835 629 76 70 
609 5 0 
9 316 8 634 681 661 659 20 20 
555 32 973 419 
♦ 10 
23 276 
20 672 
2 404 
I 994 
1 961 
0701.33 ·! LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
118 
3 
15 
962 
798 
601 
4 547 
1 097 
3 450 
3 436 
3 414 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
05β R.D.ALLEM 
272 .C.IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
650 
59 
141 
20 962 
221 
5 249 
12 
316 
207 
1 042 
233 
2 548 
1 287 
366 
17 
52 
29 
930 
220 
335 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
33 352 
27 610 
5 744 
5 330 
5 085 
40 
37 
3 
368 
CHICOREE UITLOOF 
17 
ein 
575 
244 
213 
210 
31 
26 
3 
109 
OflO 
476 
103 
4 439 
3 852 
588 
579 
579 
9 
9 
72 
6 
16 756 
1 
4 790 
12 
307 
207 
1 023 
233 
651 
535 
366 
24 963 
21 944 
2 872 
592 
7 675 
37 465 
40 
6 
336 
8 661 
8 627 
246 
77 
66 611 
48 649 
17 962 
17 881 
17 631 
207 
Θ9 
146 
154 
128 
795 
620 
176 
128 
126 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
0 36 
038 
042 
248 
2 72 
322 
3 72 
400 
404 
4B4 
604 
732 
609 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
048 
226 
240 
272 
314 
400 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
.StNEGAt 
.C.IVOIRE 
.ZAIRt 
•RtUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VtNEZUEtA 
LIBAN 
JAPON 
.CALEDON. 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
U 398 
20 
2 564 
6 637 
1 964 
750 
?°7 
176 
20 
6 654 
104 
218 
40 
111 
45 
U 
772 
'Ì9 
21 
14 
67 
32 172 
23 412 
6 760 
6 
7 
019 
651 
417 
8 
14 
343 
179 
404 
223 
132 
6 
6 
1 
, . 
, 4 
. . . Β 
. II 
. 3 
a 
Φ 
. ­
78 
1 3 
64 
10 
4 
46 
22 
11 
2 
4 
1 
6 
30 
21 
6 
fl 6 
584 
275 
963 
730 
48 
15 
149 
19 
784 
18 
238 
, 
45 
. 772 
Mi 21 
14 
87 
480 
997 
463 
130 
972 
349 
201 
101 
1 356 
. 20 
2 
r. 
1 
63 
55 
. . ,. Φ 
Φ 
m . . 
# Φ • 
1 573 
1 402 
171 
169 
168 
„ 
. . 
SALAOES, SAUF LA ITUES POMMEES ET CHICOREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
.MAURITAN 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
.GABON 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
597 
349 
970 
877 
49 
23 
10 
130 
536 
570 
U 
81 
10 
10 
61 
22 
10 
46 
15 411 
9 873 
918 
157 
1 048 
47 
13 
5 
624 
18 
61 
ZZ 
30 
154 
540 
345 
239 
147 
125 
20 
CARDES ET CARDONS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
32 
32 
43 
47 
40 
209 
160 
49 
40 
40 
5 
5 
966 
187 
779 
636 
624 
143 
122 
20 
25 
14 
U 
6 
6 
5 
5 
294 
232 
63 
5β 
46 
4 
3 
2 
296 
218 
2 
1 
524 
521 
3 
3 
3 
146 
307 
15 
98 
a 9 0 
90 
90 
666 
151 
516 
464 
469 
39 
I * 
196 
223 
6*9 
1 132 
239 
693 
667 
679 
27 
27 
27 
17 
9 
544 
133 
769 
5 «57 
9 
3 
130 
2 6*6 
1 560 
61 
45 
19 
27 
21 
26 
U 
6 
* 4 
4 
662 
914 
66fl 
621 
638 
ERBSEN, VOM 1.SEPTEMBER BIS 31.HAI, AUCH AUSGELOEST 0701.41 «I POIS. OU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAI, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
188 
297 
197 
360 
5? 
31 
56 
40 
48 
1 271 
1 180 
93 
90 
89 
31 
38 
19 
52 
20 
2 
20 
183 
163 
21 
21 
20 
148 
214 
425 
425 
212 
211 
1 
l 
1 
li 
12 
12 
125 
60 
8 
53 
20 
48 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 OANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
439 1000 
369 1010 
71 I O U 
68 1020 
68 1021 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
52 
64 
55 
96 
22 
17 
23 
22 
17 
392 
350 
41 
39 
39 
15 
15 
9 
22 
14 
1 
12 
68 
76 
12 
12 
12 
37 
36 
B5 
65 
51 
50 
li 
Ai 
47 
3* 
18* 
1*6 
38 
34 
34 
22 
1? 
164 
135 
29 
lï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlilssel 
Code 
pays 
ERBSE 
001 
002 
003 
004 
006 
ooe 036 
03Θ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
BOHNE 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BOHNE 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
i, VOM 
* 
1 
7 
7 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
l.JUNI BIS 31.AUGUST 
373 
637 
411 
559 
47 
114 
221 
73 
645 
340 
306 
301 
301 
4 
3 
, 676 
1 
10 
1 
. 27 
. 
717 
687 
30 
27 
27 
3 
3 
1 IPHASEOLUS­ARTENI 
2 
1 
3 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
934 
643 
056 
025 
137 
610 
439 
661 
776 
751 
74 8 
2 
. 10 
358 
52 
I3A 
80 
• 
631 
550 
81 
81 
80 
. . ■ 
i IPHASE0LUS­AR7EN) 
3 
3 
5 
7 
2 
22 
20 
2 
2 
2 
219 
508 
970 
339 
2 54 
114 
465 
073 
392 
3Θ3 
363 
5 
1 
HUELSENGEMUESE, 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
950 
1000 
1010 
O U 
020 
021 
| 
1 
5 
4 
744 
433 
966 
174 
200 
41 
716 
24 
340 
532 
807 
764 
784 
KNOLLENSELLERIE 
001 
004 
008 
030 
032 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
639 
634 
37 
36 
39 
225 
91 
607 
399 
409 
395 
356 
14 
12 
2 
KNOLLENSELLERIE 
001 
002 
004 
005 
008 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KAR07 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
248 
272 
314 
458 
462 
496 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
2 
15 
22 
21 
216 
007 
149 
42 6 
48 
102 
161 
268 
896 
371 
332 
305 
37 
33 
4 
221 
a 
7 
12 
242 
229 
13 
12 
12 
1 
1 
AUSGEN. 
VOM 
VOM 
112 
15 
64 
163 
. 59 
­
468 
409 
59 
59 
59 
3t 
Rg 
Nederland 
AUCH 
4 
4C9 
, . 
77 
77 
a 
, , ­,ν.ι.οκτ. 
4 
4 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
AUSGELOEST 
064 
. 815 
, . . . 
flflt 
66C 
' 1 
7 
. • 
NO 
'. 
IU 
1 
1 
ia 
12 
97 
1 
733 
46 
114 
194 
73 
271 
002 
269 
267 
267 
1 
­
BIS 30.JUNI,AUCH AUSGELOEST 
300 
237 
65 
. 
62; 
62; 
, 
.V.I.JUL. 
2 
4 
1 
7 
7 
7( 
104 
a 
39Í 
14 
IC 
611 
577 
33 
24 
24 
ί 
4 8 202 
391 10 
617 214 402 402 402 
. . . 
2 
2 1 
7 5 2 2 2 
554 173 565 406 
652 590 
95β 698 260 244 242 2 
. 1 
BIS 30.SEP..AUCH AUSGELOEST 
246 2 525 053 1 
824 4 
024 
. 
. 
4 
764 
6Θ; 
47; 472 
ERBSEN UND BOHNEN 
I 
2 2 
I.MAI BIS 
a 9 
. . a 15 
-
54 26 28 15 15 14 12 2 
l.OKTOBER 
13 6R 
1 
113 
255 91 165 129 113 36 33 4 
I 
2 2 
721 
:, 436 36 
. 
193 193 
30 
; 22F 
NO 
a 
. 20 2* 250 
a 
, 2 
4β 479 2 
¡ 
2 
SEPTEMBEf 
20 
33 
21 
. 
77 1 
56 
21 
21 
21 
. 
261 
566 
** ** 
. 
357 
• 37 
33 
33 
6 
45 
101 
5 
6 
111 
46 
524 
927 
174 168 
174 168 
141 
a 
. ■ 
BIS 30.APRII 
674 2 
, 1 363 14 
222 
501 19 
499 19 
1 
1 
­
341 
994 
714 
162 
• • 
ND 
■ 
. 203 
48 
102 
46 
504 
304 
201 
201 
. 
■ 
190 
. . • 
TEN UND SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 
41 
37 
4 
76 
3 
7 
1 
1 
4 
2 
1 
185 
172 
13 
11 
8 
2 
1 
1 
MEERRETTICH 
001 
004 
036 
036 
154 
495 
646 
372 
605 
686 
66 469 
744 
577 
84 
259 
203 
650 
485 
270 
663 
85 
407 
449 
111 
709 
531 
177 
042 
801 
121 
113 
000 
4 
37 
282 
33 
127 
3 
29 
3 
4 
43 
40 
3 
1 
2 
1 
360 
46 
404 
056 
250 
83 
. 10 
. 646 
. 650 
. 226 
663 
65 
407 
449 
119 
585 
198 
3Θ7 
315 
655 
072 
068 
998 
. 
a 
. " 
27 
4 
5 
37 
37 
723 1 
32 
349 
202 21 
5*0 
180 2 
99 
99 
, 
1 58 
57 
279 100 
455 
03' 
a 
205 
9 
690 36 
; . 20 367 
146 
150 
5' 
10 370 
195 57 
a 
a 
44 
. . 
. a 
a 
• 
299 1 14* 
671 717 
622 427 
574 427 
520 427 
4β 
44 
2 ­
. , 
. . 
36 
29 
125 
1 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
1 
12 
1 
20 
1 
1 
3 
1 
1 
44 
35 
6 
8 
7 
973 
503 
445 
596 
242 
114 
927 
548 
379 
371 
371 
4 
21 
73 
491 
804 
17 
41 
655 
24 
154 407 
746 
723 
723 
1 
26 
. . 17 
­
51 
33 
18 
17 
17 
. . ­
1 
2 
6 
4 
4 
2 
2 
. . ­
052 
660 
46 
735 
a 
330 
102 
596 
417 
33 
233 
951 
, 4B5 
. a 
. a 
a 
­
664 
944 
739 
7 26 
199 
, . . 3 
1 
282 
4 
2 
Κ ρ < 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0701.43 »1 POIDS 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE France 
DU 1ER JUIN AU 31 
1 
1 
79 
524 
60 
321 
14 
35 
73 
20 
151 
053 
97 
96 
96 
1 
1 
0701.45 *l HARICOTS, DU 1ER 
001 
002 
003 
004 
0 36 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EX7RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
316 
442 
373 
356 
7β5 
239 
530 
469 
041 
027 
025 
2 
1 
4 
0701.47 ·) HARIC07S, OU IEP 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
H C N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
5 
4 
575 557 
172 
963 
609 
48 
145 
275 
870 
862 
862 
2 
1 
0701.49 LEGUMES A COSSE, 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
9 50 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSt 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
1 
1 
250 
81 
264 
390 
38 
32 
273 
24 
366 
026 
33B 
314 
314 
121 
. 8 
■ 
13:. 
126 
9 
8 
8 
1 
1 
OCTOBRE 
285 
35 
92 
52 
• 
466 
414 
52 
52 
52 
a 
. • 
JUILLET 
60 
. 4 
6 
­
71 
63 
8 
6 
6 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
AOUT, EN 
77 
. 60 
1 
. , ­
158 
156 
AU 30 JU 
50 
91 
42 
a 
­
ιβ4 
163 
1 
. . 1 
1 
. 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
GRAINS OU EN COSSE 
3 7' 
7' 
NO 
453 
451 
2 
2 
.! 
. 
IN. EN GRAINS OU EN 
AU 30 SEPT., 
280 
74 1 
169 
. 
1 190 
1 190 
SAUF POIS El HARICOTS 
34 
2 
19 
33 
a 
15 
• 
107 
91 
( 
15 
0701.51 ·) CELERIS RAVES DU 1ER MAI 
001 
004 
008 
030 
032 
036 
038 
1000 
îoio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
0701.53 «1 CELER 
001 
002 
004 
005 
OOS 
030 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
117 
16Θ 
10 
U 
u 5β 
19 
416 
311 
107 
100 
90 
6 
6 
* 
5 
. . 5 
• ZZ 
u 12 
5 
5 
6 
6 
• 
244 
. 90 
7 
. a 
. ­
34 ί 
, , • 
53 3 7 ' 23 299 1 99 U U 
457 140 43 29 26 22 I U 22 I U 
. . 4 
lulla 
2 29 
239 13 35 65 20 
405 318 86 86 86 
a 
COSSE 
1 
3 2 
276° 224 923 623 217 
283 432 851 8*2 640 
1 
-
EN GRAINS OU EN COSSE 
28" 
37: 
66 66 
. NO 
Φ 
ι: * 53 
m 1 
74 8 72 
. . 1 
AU 30 SEPTEMBRE 
4 5 
, a 6 
• 
14 9 6 6 6 
. . • 
70 43 136 10 9 2 9 2 13 30 U 8 
269 84 226 43 43 41 43 41 34 40 
. . -
S RAVES OU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
1 
2 2 
0701.54 CAR07TES ET 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 048 246 272 314 45β 462 496 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV .SENEGAL .C.IVOIRE .GABON .GUADELOU .HARTINIQ .GUYANE F 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
4 3 
11 
1 
24 21 2 2 2 
0701.56 RAIFORT 
001 004 036 038 
FRANCE ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE 
455 256 511 52 
U 19 2Θ 
370 292 77 61 55 14 12 2 
a 3 U 
. a 
19 
54 17 37 23 19 14 12 2 
NAVETS 
316 360 336 202 331 535 1Θ 325 195 419 16 944 494 55 233 43 109 19 70 77 19 
166 422 744 363 054 371 195 172 
1 
19 75 19 67 
407 6 2 744 286 649 17 
. . 2 
a 
104 
. 55 
. 38 109 19 70 77 19 
4 836 4 311 527 163 105 364 189 172 
• 
. . * 
174 
. 37 26 
. 
• 
245 244 1 
1 589 
a 
309 463 44 34 
2 440 2 439 1 
. a 1 1 
a 
• 
a 
. . * 
1 
2 2 
2 
3 
6 6 
280 NO 253 462 24 U 19 8 
068 030 37 37 35 
a « 
• · 
296 13 526 
33 
56 
1 2 
·,'< 
10 
. 
1 7 
1 20 1 « 
a 
a ' 39 ι 23 
a 
. . . . a 
a 
• 
832 113 732 51 
100 62 94 62 68 62 6 5 
. a 
• 
a 
• 
19 
. φ 
17 . 66 
1 
3 2 
2 
4 
9 7 2 2 1 
295 210 431 417 603 48 
223 361 862 856 656 1 
6 27 165 
311 5 
25? 24 
5.4 
m 298
20 
a 
a 4 
• 
27 22 5 5 5 
. . -
1 
. 1 
a 
. 
1 
3 l 2 
1 1 
. a 
" 
418 427 
9 657 
a 
77 
302 176 396 10 799 427 
233 
943 809 054 04* 799 
75 
2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
GENIESSBARE 
481 
321 
162 
160 
159 
1 
1 
France 
, 
. 1 
a 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
a . . . . • 
WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE 
SPEISEMOEHREN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
36 
1 
7 
2 
51 
4B 
3 
3 
2 
052 
683 
238 
046 
748 
364 
53 
450 
27 
36 
3B3 
476 
340 
136 
044 
553 
65 
56 
3 
Β 
STECKZWIEBELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
048 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
172 
414 
23 
912 
792 
222 
4B 
149 
481 
68 
147 
265 
83 
901 
599 
302 
235 
387 
53 
51 
2 
SPEISEZMIE8ELN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
058 
212 
216 
246 
260 
264 
268 
272 
302 
314 
318 
322 
400 
4*0 
4*4 
456 
462 
469 
470 
472 
476 
488 
492 
496 
506 
512 
624 
680 
701 
706 
732 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
65 
31 
1 
176 
3 
31 
1 4 
4 
3 
5 
1 
13 
10 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
388 
316 
72 
17 
15 
4C 
17 
5 
13 
SCHAL07TEN 
001 
002 
004 
006 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KNOEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
1 
3 
3 
AUCH 
3 
1 
302 
137 
969 
212 
370 
521 
709 
974 
285 
916 
380 
269 
415 
324 
ιοί 340 545 454 994 530 152 945 765 195 66β 290 173 004 249 672 283 3fl3 900 270 650 093 171 750 606 293 253 472 501 659 394 692 150 406 39 
374 195 179 561 420 996 690 606 562 
952 0112 512 537 196 122 37 
540 140 400 379 
2oe 21 14 7 
533 722 275 445 34 424 67 12 75 
¡PEISERUEBEN UNO MEERRETTICH 
242 
97 
100 
31* 
a 
353 
a 
263 
1 186 
47C 
717 
680 
353 
37 
33 
3 
. 
a 
a 
13 
15 
, a 
a 
U 
a . • 
41 
28 
13 
U 
11 2 
2 
3« 510 
a 
304 
2 482 
27 
a 
1 7C7 
6 
a • 
41 036 
39 323 
1 713 
1 713 
1 713 
. a 
a • 
30 
a 
5 
5 
15 
55 
55 
KEINE STECKZWIEBELN 
407 
554 
2 726 
156 
1 13F 
a 
64 
. 1 
a 
122 
. . a 
354 
. if 
142 
a 
22<¡ 1 
76 
IC 
, a 
a 
524 
654 
, . 
. , 174 
a . 
a . a 
, 
î 025 
626 
664 
20 
â 
'. . 
a 
466 
22 
a 
37 
20 
7 464 7 115 
5 068 6 535 
2 396 580 
124 5 
123 5 
2 272 574 
379 486 
1 752 
. 1 
16 
8 
4 Β 
9 
10 
12 10 
1 
68 54 
25 43 
43 11 
22 U 
10 
21 
14 
7 
* 274 
42 24 
73 * 
21 
128 
7 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
44 
29 
152 
3 
30 
1 * 
1 
2 
1 
13 
10 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
323 
265 
58 
7 
6 
37 
17 
3 
13 
1 
3 
3 
924 
603 
a 
403 
727 
264 
53 
227 
7 
36 
120 
437 
930 
507 
474 
310 
25 
25 
8 
097 
414 
. 891 
776 
222 
48 
149 
481 
37 
138 
265 
83 
710 
464 
246 
195 
347 
51 
51 
936 
332 
. 158 
114 
253 
709 
056 
265 
8 76 
805 
267 
520 
167 
101 
340 
544 
100 
a 492 
a 
945 
785 
966 
665 
214 
163 
518 
63 
672 
2B3 
632 
246 
270 
641 
Oflfl 
171 
750 
606 
62 
233 
472 
500 
659 
3 94 
692 
150 
408 
• 
967 
558 
4C9 
690 
754 
139 
024 
766 
560 
930 
073 
500 
528 
179 
100 
36 
406 
067 
339 
339 
191 
. ­
32 
4 
. 10 
i a 7 
. 
192 
36 
155 
155 
154 
­
e : 
NTI TES 
lulia 
, KAROTTEN, 
166 
637 
2Î 
142 
12 
1 178 
1 024 
154 
154 
154 
a 
a 
a 
14 
5 
i . a 
a 
20 9 
a • 
49 
20 
29 
29 
29 
. . . 
63 
16 
199 
78 
17 
83 
49 
527 
4 76 
51 
51 
49 
. 
. • 
i a 
a 
7 
. • 
8 
1 
7 
7 
7 
. a 
• 
13 
15 
1 
20 
2 
2 
3 
1 
49 
38 
10 
9 
Β 
1 
3 
1 
288 
283 
6 
5 
5 
• 
452 
38 
61 
42 
2 Ί 2 
• 
639 
593 47 23 23 3 
a 
a -
25fl 382 590 464 
• 113 
a 751 
40 574 
, 773 103 
. a 
. . 994 
a 1 
. . . . . . a 
186 
a 
. . . , 9 5 
. . a 
. , . 1 
. . . . . 39 
301 558 743 691 489 O H 1 9 1 
497 444 209 35F 
a 
29" 67 
5 6E 
* Ρ ' 
NIMEXE 
Ï r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
0701.59 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0701.62 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
032 
036 
038 
046 
4 00 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0701.63 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
012 
016 
038 
040 
048 
05fl 
212 
216 
246 
260 
264 
268 
272 
302 
314 
318 
322 
400 
440 
444 
458 
462 
469 
470 
472 
4 78 
488 
492 
496 
506 
512 
624 
680 
701 
706 
732 
740 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
W E R T E 
EG­CE 
20) 
96 
107 
107 
106 
a 
• 
France 
RACINES COMESTIBLES, AUT 
NAVETS ET RAIFORT 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
2 
8 
8 
246 
122 
116 
804 
69 
flO 
47 
384 
12 
10 
34 
975 
440 
535 
504 
450 
20 
17 
2 
2 
a 
20 
6 
60 
a 
12 
a 
29 
a 
20 
169 
98 
71 
55 
29 
16 
14 
2 
• 
PLANTS D'OIGNONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
1 
1 
353 
148 
45 
707 
290 
410 
14 
R6 
237 
29 
47 
548 
35 
9B3 
974 
008 
995 
169 
6 
5 
1 
OIGNONS, AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOt 
NORVEGE 
SUEDE 
H N L A N O t 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GUINEE 
SltRRALtO 
tIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
•GUADELOU 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.CURACAO 
GUYANA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
U 
3 
32 
6 
1 
1 
ι 
67 
55 
U 
3 
3 
5 
2 
1 
0701.66 ECHALOTES 
001 
002 
004 
006 
036 
400 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
0701.67 AULX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
1 
2 
1 
549 
792 
324 
020 
788 
145 
421 
683 
47 
234 
'Il 776 003 
217 
97 
991 
51 
327 
176 
57 
527 
112 
655 
70 
46 
23 
171 
497 
406 
26 
261 
373 
32 
91 
152 
27 
73 
101 
55 
44 
195 
86 
62 
39 
151 
14 
46 
18 
165 
722 
443 
934 
209 
495 
151 
985 
993 
302 
275 
131 
140 
91 
46 
12 
046 
867 
179 
157 
95 
22 
14 
Β 
999 
674 
241 
419 
23 
415 
70 
13 
88 
a 
a 
42 
5 
a 
a 
a 
. 5 
. a 
• 
52 
47 
6 
5 
5 
1 
a 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. Φ 
Φ 
Φ 
• 
Nederland 
. . . . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
124 
20 
104 
104 
103 
a 
• 
lulia 
79 
76 
3 
3 
3 
■ 
• 
IES QUE CELERIS­RAVES, CAROTTES, 
5 123 
a 69 
524 
. 12 
a 
276 
1 
. ­
6 006 
5 72Í 
271 
27Θ 
276 
. . a 
• 
5 
13 
13 
QUE PLANTS 
a 79 
124 
863 
32 
102 
a 
15 
. a 
a 
24 
. . . a 
40 
a 5 
55 
. . 33 
3 
19 
2 
a 
. a 
. 143 
184 
a 
. . . . . 40 
. a 
a 
. . a 
. . • 
1 777 
1 214 
563 
24 
24 
539 
66 
418 
• 
! 6 
4 
16 
12 
• 
6F 
11 
5C 
28 
11 
22 
14 
F 
a 
27' 
24 
73 
15 
121 
a « 
909 
l 23' 
1 13 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
3 
26 
6 
1 
l 
53 
45 
> 6 
1 
l 
4 
1 
1 
9 
4 
6 
1 
25 
18 
7 
7 
. 
• 
1 
23 
2 
81 
96 
a 
*î Vi 
58 
3 
ti 
644 
496 
148 
142 
114 
3 
3 
. 2 
332 
148 
a 
697 
286 
410 
14 
86 
237 
14 
43 
54B 
35 
677 
Θ95 
9B1 
976 
15C 
5 
5 
­
679 
421 
eei 
731 
024 
423 
537 
47 
222 
341 
94 
164 
514 
21 
91 
,91 
a 
173 
a 521 
112 
622 
61 
24 
21 
ec 12 
406 
2Í 
113 
18« 
32 
82 
β 
a 
41 
a 
2 
Φ 
a 
16 
7 
a 
·' 
73 
50 
23 
23 
23 
. a 
' a 
• 
0 
a 
2 
a 
a 
• a 
10 * 
25 
10 
I* 
1* 
14 
­
15 
3 
*7 
16 
12 
a 
1* 
à 
a 
" 
a 
a 
. . 
149 
27 
7: 
10 
i. 
42 
a 
195 
85 
62 
39 
15 
14 
46 
­
950 111 
702 97 
248 14 
741 14 
505 14 
513 
994 
551 
993 
290 
270 
121 
136 
72 3 
26 
U 
946 4 
828 
118 * 
118 4 
75 * 
a 
­
40 . 
4 
5 
. 
ί 
3* 6 
a 19 
. 9 
a 
Í . • 
03 
68 
15 
6 
6 
I 
a 
. • 
16 
2 9*6 
289 
4 121 
15 
119 
lî 
591 
a 
580 * 7 * 
φ 
φ 
φ 
φ 
327 
m Φ φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
485 
. Φ 
Φ 
m Φ 9 
3 
,, Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
1 
Φ 
Φ 
m m Φ 18 
10 092 
7 579 
2 513 
2 154 
1 665 
340 
9 
­
3 
2 958 
396 
194 
1 359 
293 
70 
5 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
036 
038 
040 
062 
24fl 
272 
400 
404 
458 
462 
470 
472 
492 
496 
624 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PORRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
216 
272 
314 
404 
458 
462 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPARC 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
036 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
u 
6 
4 
3 
2 
1 
12 
145 
347 
25 
215 
99 
56 
353 
97 
229 
352 
16 
23R 
21 
52 
76 
015 
501 
514 
092 
605 
200 
179 
693 
215 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
48Õ 
. 25 
23 
58 
19 
. 229 
352 
. . 5 
52 
. 
843 
539 
305 
539 
512 
766 
101 
662 
. 
: UND ANDERE ALLIUM 
2 
2 
22 
1 
1 
33 
28 
4 
4 
3 
= L 
11 
2 
14 
11 
2 
2 
2 
445 
934 
384 
370 
162 
45 
2 34 
916 
14B 
520 
328 
50 
107 
49 
45 
137 
120 
191 
349 
842 
196 
997 
64 3 
293 
286 
4 
535 
31 
154 
124 
49 
491 
29 
458 
92 7 
532 
524 
524 
6 
3 
3 
ARTISCHOCKEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
248 
272 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TOMAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
058 
060 
314 
950 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TOMAT 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
036 
058 
404 
462 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
6 
1 
1 
2 
13 
10 
2 
2 
2 
EN,VOM 
5 
1 
45 
6 
3 
3 
67 
59 
8 
7 
7 
EN,VOM 
23 
203 
19 
12 e 2 
271 
24Θ 
23 
23 
22 
675 
949 
364 
543 
299 
62 
556 
248 
37 
32 
56 
915 
921 
995 
852 
84 8 
135 
H O 
24 
1 
5 
8 
6 
1 
8 
2 
10 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
207 
651 
821 
162 
87 
303 
. 457 
a 
, 197 
49 
20 
137 
120 
294 
841 
452 
868 
847 
585 
293 
286 
. 
322 
12 
017 
53 
1 
331 
2 
773 
433 
341 
335 
335 
5 
2 
3 
518 
321 
677 
289 
56 
525 
166 
a 
32 
56 
720 
892 
829 
694 
692 
135 
H O 
24 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . . a 
. . . , . . . . • 
32 
32 
. 
. . . . ■ 
­ARTEN 
2 049 
. 1 339 
7 797 
a 
20 
6 
1 
11 
a 
. . . a 
. ­
11 227 
11 186 
42 
38 
37 
1 
. 2 
19 
27 
. . . • 
47 
46 
1 
. . 1 
1 
­
9 
. 39 
10 
. . a 
. . . ­
58 
58 
. . , . . . ­
1.NOVEMBER BIS 14.MAI 
299 
633 
560 
196 
106 
706 
131 
140 
465 
566 
218 
011 
243 
424 
17 
15 
22 
800 
769 
032 
503 
283 
55 
19 
16 
450 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
260 
363 
395 
99 
116 
12 
, . 270 
a 
. 15 
« 
551 
245 
305 
271 
270 
35 
17 
16 
576 
144 
222 
8 
a 
. a 
, . 16 
î 
. • 
970 
952 
19 
16 
16 
1 
1 
î 
15.MAI BIS 31.OKTOBER 
852 
532 
112 
202 
944 
657 
021 
495 
375 
47 
242 
25 
660 
331 
329 
163 
900 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
84 
006 
196 
. . 484 
. . a 
25 
673 
286 
587 
499 
464 
9 875 
. I U 
9 459 
141 
2 
a 
280 
30 
a 
­
19 903 
19 589 
314 
311 
311 
7 
e 
Β 
3 
3 
3 
3 
1 
41 
6 
3 
59 
53 
5 
5 
4 
13 
186 
19 
12 
5 
237 
220 
17 
17 
17 
• 
334 
701 
221 
. 43 
98 
95 
9 
45 
2 
, . a 
25 
. • 
580 
301 
279 
273 
239 
7 
. . • 
213 
093 
41 
35C 
34] 
2C 
. 176 
3 
. 2 
't . • 
213 
19F 
1' 15 
14 
. . 
­
94C 
30Í 
87( 
1 
572 
131 
111 
46· 
547 
e : 
Q L M N Τ ITÉS 
Deutschland lu 
(BR) 
1 
14 9 
13 5 
3 
2 
2 
34 
329 
1 
a 
Ί 1 
6 1 
U 
. 
. . • 
391 4 
369 1 
22 3 
22 2 
17 2 
. 
. 1 
4 
j 
4 
4 
4 
6 
1 
1 
9 8 
1 7 
3 1 
3 1 
r ι 
85 
53 
5 
14 
218 
615 13 
37 129 
423 
17 
. 
49; 
952 
303 2 
147 1 
540 157 1 
083 155 
864 155 
16 
a 
439 
01 
3 8; 
i 
ND 
70:' 
532 
492 
003 
066 
452 
47 
242 
995 
156 
839 
777 
529 
à 6 
. 1 
1 
10 
7 
3 
3 
3 
ia 
θ 
664 
347 
. 215 
76 
. 334 
97 
. , 6 
238 
16 
. 76 
057 
Θ70 
1B6 
540 
084 
424 
78 
21 
215 
28 
26 
65 
531 
. 2 
26 
512 
136 
001 
315 
50 
. . . a 
­
699 
652 
047 
995 
657 
50 
. 2 
a 
. 17 
71 
6 
160 
23 
283 
100 
184 
183 
183 
. . • 
666 
411 
4 
680 
7 
5 
28 
082 
24 
• • 
915 
772 
143 
135 
135 
. a 
a 
1 
696 
65 
. 703 
. 10 
. . a 
5 
. 897 
77 
. . 22 
4 84 
473 
O U 
978 
978 
1 
1 
a 
9 
966 
66 
1 
030 
75 
163 
18 
665 
893 
a 
. • 
869 
300 
589 
576 
5 76 
κ ρ ( 
NIMEXE 
D r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
036 
036 
040 
062 
248 
272 
400 
404 
458 
462 
4 70 
472 
492 
496 
624 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0701.6f 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02β 
030 
032 
036 
038 
216 
2 72 
3 14 
404 
458 
462 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0701.7 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FINtANOt 
SUISSt 
AUTR ICht 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
•INDES OC 
TRINIO.TO 
.SURINAH 
.GUYANE F 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
9 
5 
3 
2 
2 
1 
POIREAUX ET 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
ASPERGES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
13 
2 
17 
14 
3 
3 
3 
0701.73 ARTICHAUTS 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
0 36 
036 
248 
2 72 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
0701.75 «1 TOHATES OU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
030 
0 32 
036 
038 
05β 
0 60 
314 
950 
1000 
îoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEN 
POLOGNE 
.GABON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
27 
4 
2 
1 
41 
36 
5 
5 
4 
0701.77 ») 70MATES DU 
001 
002 
003 
004 
006 
OOR 
030 
036 
036 
056 
404 
462 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
CANAOA 
.MARTINIQ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
9 
71 
9 
4 
3 
100 
90 
9 
9 
8 
12 089 
991 
26 
142 
74 
54 
262 
74 
22fl 
311 
13 
164 
16 
51 
68 
612 
865 
750 
574 
207 
029 
146 
636 
142 
France 
1 
1 
430 
a 26 
, 16 
55 
9 
a 
226 
311 
. 4 
51 
• 
694 
510 
184 
478 
465 
706 
90 
611 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
27 
26 
AUTRES ALLIACEES 
426 
95 
361 
722 
39 
10 
86 
633 
62 
432 
92 
16 
64 
24 
14 
45 
37 
209 
660 
549 
321 
241 
225 
110 
92 
1 
513 
, ï l 101 
33 
956 
39 
603 
591 
012 
005 
005 
6 
4 
2 
266 
537 
123 
497 
75 
13 
107 
781 
20 
16 
27 
527 
540 
988 
915 
911 
68 
56 
U 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
13 
10 
2 
2 
2 
1 
33 
106 
1C8 
39 
22 
123 
. 139 
. . 64 
24 
7 
45 
37 
782 
286 
496 
290 
263 
206 
110 
92 
­
365 
13 
923 
53 
1 
625 
3 
197 
3 60 P77 
833 
833 
4 
2 
2 
392 
104 
169 
70 
U 
95 
266 
. 16 
27 
M3 
432 
364 
361 
68 
56 
U 
• 
1ER NOVEMBRE 
816 
975 
2 04 
304 
44 
589 
98 
150 
414 
713 
176 
702 
122 
452 
10 
10 
16 
821 
183 
639 
127 
950 
29 
14 
10 
465 
2 
1 
15 MAI AU 
831 
198 
27 
605 
095 
229 
894 
5 74 
526 
22 
105 
10 
163 
99B 
165 
114 
999 
a 
133 
128 
993 
38 
34 
. 6 
. « . 678 
. . a 
10 
• 
034 
333 
701 
67Θ 
676 
23 
12 
10 
• 
377 
a 
220 
1 839 1 
a 
5 
2 
a 
3 
. 
­
2 449 1 
2 437 1 
12 
U 
10 
1 
j 36 3 
47 4 
45 4 
2 
Ì 
4 
16 
I 
AU 1* MA 
30 
5 
10 
1 
4e 
47 
1 
1 
1 
31 OCTOBRE 
22 
a 
305 
45 
. . 559 
. . . 10 
972 
373 
599 
565 
559 
3 26 
2 
2 80 
3 
13 
6 26 
6 12 
14 
14 
14 
3 
3 
3 
2 2 
7 
9 25 
3 4 
'. 2 
2 
ΐ 
5 37 
1 33 
4 4 
2 3 
2 3 
1 
1 
i 
2 6 
6 
4 67 
0 S 
1 
4 
5 2 
7 
. . 
8 90 
3 82 
6 7 
3 7 
3 7 
71 
50 
22 
14 
9 
8 
8 
-
36 
52 
456 
43 
31 
20 
662 
553 
109 
106 
94 
146 
935 
25 
114 
109 
a 
1 
. 65 
2 
. 1 
a 
3 
a 
-
75 
67 
6 
6 
7 
. . . -
176 
B09 
. 879 
6 
545 
98 
139 
414 
706 
176 
533 
22 
451 
10 
■ 
• 
970 
652 
318 
852 
675 
4 
• . 461 
210 
151 
• 253 
997 
201 
868 
202 
164 
22 
105 
• 
217 
823 
393 
367 
258 
VALEURS 
Deutschland lulia 
(BR) 
e 7 
0 5 1 2 
1 2 
1 1 
a 
. , ­
5 
. 15 
. a 
a 
. . 2 
5 
a 
. a 
. a 
­
34 1 
26 
8 
8 
7 
. a 
. * 
a 
a 
. a l 
. 8 
9 
1 
e 8 
8 
. a 
• 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
4 
. • 
Î 1 
5 
5 
5 
. . a 
• 
36 
a 
19 
. , a 
. 5 
. 5 
. 6 
66 
Φ 
a 
a 
• 
137 1 
61 
76 
76 
76 
• . . • 
NO 
Ζ ι 
2 
1 
1 
1 
1 
a 656 
991 
a 
142 
58 
a 
253 
74 
a 
a 
5 
164 
12 
. 68 
812 
271 
542 
081 
732 
315 
58 
17 
142 
8 
10 
20 
319 
a 
1 
16 
477 
58 
268 
66 
16 
. a 
. . • 
262 
356 
924 
906 
647 
16 
. • 
. . 16 
48 
6 
131 
26 
2 ? * 6 
160 
.5? 
Φ 
. ­
ili 
3 260 
3 
1 
10 
515 
13 
. ­
236 
6 9 * 
5*3 
536 
536 
. . . 1 
302 
33 
. 323 
. 7 
. . . 2 
φ 
473 
3* 
a 
. . 16 
195 
666 
530 
509 
509 
1 
1 
. 3 
359 
25 
1 
2*3 
23 
27 
6 
676 
355 
. . * 
726 
6 79 
047 
039 
039 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
1040 
OLIVE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OLIVE 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
KAPER 
GURKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
GURKE 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvler­
MENGEN 
EG­CE 
102 
3B 
62 
51 
France 
Dèce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
f « 
37 
5 1 
Neder land 
1 
1 
. • , , NICHT ZUR OELGEWINNUNG 8ESI IMM1 
15 
24 
49 
39 
137 
89 
46 
45 
19 
a, 
a 
a 
. 
1 
1 
a 
. • 
1 ZUR OELGEWINNUNG 
N 
38 
56 
2 
55 
15 
15 
1 
1 
a 
16 
1 
16 
15 
15 
1 
1 
. 
N.VOM 1 6 . M A I B IS 31.OKTOBER 
5 
1 
125 
8 
4 
5 
153 
141 
11 
11 11 
N , VOM 
5 
1 
11 
111 
3 
3 
1 
139 
134 
5 
5 
5 
ZUCHTPILZE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
277 
197 
799 
216 
524 
685 
299 
259 
1B3 
574 
937 
lfl? 
920 
267 
259 
069 
7 
7 
a 
78 
498 
6 7 6 
23 
a 
a 
a 
534 
. 1 814 
1 277 
537 
534 
534 
3 
3 
1.NOVEMBER B I S 
212 
740 
596 
736 
564 
630 
92 
097 
22 
132 
A4 7 
708 
506 
200 
191 
16A 
3 
2 
1 
3 
25 
304 
9B1 
501 
71 
568 
559 
041 
828 
213 
203 
641 
7 
3 
3 
i fl 150 
5 
a 
. a 
a 
61 
227 
164 
63 
6 1 
6 1 
2 
? 
a 
­
a 
14 
1 
115 
4 
a 
1 556 
1 701 
133 
1 566 
1 563 
4 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
15 
11 
U 
23 
23 
PFIFFERLINGE UNO S T E I N P I L Z E 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TR UE F 
1 
15 
17 
3 
15 
15 
15 
1 
9 
U 
3 
9 
9 
9 
FELN UNO P I L Z E , AUSGEN. 
S T E I N P I L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FENCI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
030 
036 0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
IEL 
7 
2 
7 
16 
11 7 
7 
7 
20 
9 
6 
44 
12 
6 
22 
132 
92 
40 
36 
26 
2 
2 
. 
716 
802 
141 
296 
H F 
36 
3' 
15C 22C 
563 
H C 
444 
414 
41 
i ; 
1 
' 1 
a 
9 
2 
34 
12 
3 
• 72 
58 
14 
12 
3 
2 
2 
• 
19 
2 1 
27 
35 
I 
20 
a 
144 
112 
32 
20 
20 
12 
7 
* 
251 
a 
709 
O U 
. . 41 
. • 
O U 
9 7 0 
41 
41 
41 
a 
■ 
. M A I , 
171 
a 
565 
6 3 4 
a 
. . 21 
. 2 
• 413 
390 
23 
23 
23 
a 
. a 
• 
4 
a 
893 
46 
10 
9 
1 
967 
945 
22 
21 
19 
1 
• 
, • 
a 
. Φ 
a 
. 
2 
104 
8 
* 
123 
116 
6 
6 
6 
UND 
4 
1 
99 
3 
3 
1 
115 
no 5 
5 
5 
2 
3 
6 
5 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U 
i i 51 
a 
. . • 
a 
. . . ­
a 
404 
105 
944 
492 
877 
296 
203 
183 
970 
758 
264 
843 
421 
417 
227 
4 
4 
. a 
­
a 
7 * 
14 
48 
, . 8
3 
15 
88 
156 
4 0 7 
1 4 * 
262 
262 
262 
. • CORNICHONS 
9 * 2 
731 
437 
579 
630 
92 
076 
22 
041 
831 
402 
334 
C67 
063 
04 0 
1 
. 3 
10 
286 
a 
315 
44 
399 
. 071 
626 
445 
444 
444 
1 
. ­
NO 
9 
. 7 
Φ 
4 
26 
• 129 
98 
31 
3 1 
31 
. . 
, 6 
6 
a 
6 
6 
6 
lu l 
2 
17 
3 
2 4 
20 
4 
4 
4 
a 
. . • 
15 
24 
49 
39 
136 
88 
48 
45 
39 
36 
40 
1 
39 
. . • 
548 
544 
585 
9 
a . . . 982 
23 
692 
686 
006 
005 
005 
, • 
99 
1 
3 
515 
. . . a 
. 28 
16 
666 
618 
47 
44 
44 
. . . • 
2 
. a 
23 
9 
134 
• 173 
26 
147 
144 
143 
. • 
a 
• 
a 
. , . • 
ZUCHTPILZE, PFIFFERLINGE UNO 
4 
a 
63 
6 
75 
75 
12 
16 
14 
2 
2 
2 
. a 
. . 
Φ 
. 4 
a 
. 1
2 
7 
4 
3 
3 
3 
. ­
5 
2 
2 
2 
7 
2 
7 
16 
10 
1 
7 
7 
20 
. 1C
; 2C 
53 
3C 
23 
2 : 
22 
, . 
711 
7 B ; 
51 
244 
61 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 7 0 1 . 7 8 
0 0 1 
002 
004 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
0 7 0 1 . 7 9 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 7 0 1 . 8 2 
0 7 0 1 . 8 3 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
0 3 0 
032 
036 
03S 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 7 0 1 . 8 ! 
001 
002 
003 
004 
0 0 6 
0 0 8 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 7 0 1 . 8 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
1000 
1010 
. I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CLASSE 2 
.EA«A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 
17 
19 
25 
France 
34 
16 
16 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
ί 
Φ 
. 
OLIVES AUTRES Out POUR PRODUCTION 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
OLIVES POUR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CAPRES 
11 
15 
35 
11 
99 
61 
16 
16 
31 
a 
Φ 
a 
* 
1 
1 
a 
a 
• 
LA PRODUCTION D 'HUILE 
19 
30 
27 
B 
e 
1 
1 
. 
10 
1 
8 
β 
e 
1 
1 
• 1 CONCOMBRES OU 16 MAI AU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CtASSE 1 
AEIE 
CtASSE 2 
.EAMA 
1 
29 
2 
1 
1 
38 
35 
3 
3 
3 
759 
55 
427 
699 
996 
218 
124 
366 
31 
6 4 1 
204 
565 
164 
422 
416 
336 
i 
23 
104 
151 
6 
, . . a 
122 
• 
409 
2β5 
124 
122 
122 
l 
. 
31 OCTOBRE 
58 
a 
142 
413 
. . . 5 
. . • 
617 
613 
5 
5 
5 
. • 
1 
. Λ 
HUILE 
24 
2 
1 
30 
28 
2 
2 
1 
. 
56 7 
26 
451 
990 
214 
123 
353 
81 
344 
152 
311 
255 
056 
055 
973 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
Φ 
• 
. 
' 
16 
6 
18 
. a 
* 1
6 
. 19 
43 
115 
44 
71 
i l 
Φ 
-
• 1 CONCOMBRES.OU 1ER NOVEMBRE AU 15 M A I , ET CORNICHONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-8AS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
OANE»ARK 
NORVtGt 
SUEOE 
FINLANOE 
s u i s s t 
AUTRICHE 
H 0 N 0 t 
I N I R A - 9 
EXIRA-CE 
CLASSt l 
A t L t 
C tASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CtASSt 1 
1 
1 
29 
1 
1 
37 
35 
l 
1 
1 
CHAMPIGNONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
760 
461 
573 
793 
712 
262 
47 
127 
U 
390 
159 
341 
604 
737 
734 
722 
1 
1 
. 1
OL· 
2b 
814 
622 
103 
73 
547 
891 
100 
575 
526 
514 
622 
10 
6 
3 
Ο 7 0 1 . β β CHANTERELLES ET 
005 
0 3 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 7 0 1 . 6 9 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
19 
50 
75 
27 
50 
50 
50 
ET 
BELLES ET CEPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
0 7 0 1 . 9 1 FENOUIL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
33 ooe 
33 0 3 0 
l i e 0 3 6 
22C 038 
323 1000 
9 1 ! 1010 
4 0 6 I O U 
395 1020 
39 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B t t G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE ; 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE -
1 
1 
* 2 
2 
2 
2 
905 
50 
U 
125 
U 
20 
24 
179 
109 
57 
44 
13 
12 
1 
800 
210 
50 
618 
28 
10 
U 
972 
62 
778 
717 
061 
049 
047 
5 
3 
1 
φ 
. 2
45 
2 
a 
. , . 18 
• 
66 
49 
19 
16 
16 
ί 
a 
* 
COUCHE 
a 
U 
1 
100 
6 
a 
690 
1 023 
121 
902 
696 
6 
6 
3 
3 
CEPES 
il 
54 
26 
29 
29 
29 
TRUFFES, 
a 
41 
' 46
ÌÌ 
• 
151 
I I I 3: 
21 
12 
13 
U 
1 
: 
1 
1 
i l 
, 1
79 
­1 570 
1 9 5 9 
a 
. , 2
. 1
• . 3 6 1 1 
3 6 0 8 
3 
3 
3 
. a 
. • 
2 
a 
576 
33 
9 
U 
1 
636 
6 1 3 
24 
2 1 
2 0 
3 
3 
• 
• a 
! . a 
1 
27 
1 
1 
33 31 1 
1 
1 
2 
5 
4 
654 
461 
65C 
73C 
262 
47 
125 
U 
362 
156 
461 
765 
702 
701 
684 
. a 
1 
3 
79Í 
94 2 
4 Í 
36< 
1 6 ; 
7 4 ' 
413 
413 
413 
NO 
. φ 
•\ 
φ 
2 0 
45 
a 
3 
29 
99 
66 
33 
33 
33 
Φ 
20 
2 0 
2 0 
2 0 
20 
SAUF CHAMPIGNONS OE COUCHE, 
! • 
â a 
a 
'. 
1 
a 
27 
2 
a 
a 
49 3 0 
3e 1 3 0 a 
6 
6 
5 
3 
Φ 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
, . ­
i 2 
1 1 
1 1 
1 
lulla 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
I 
\ 
. a 
• 
U 
15 
35 
3 1 
96 
60 
36 
36 
31 
19 
2i 
19 
a 
a 
a 
• 
118 
163 
6 6 4 
2 
. a 
a 
a 
156 
9 
133 
9 6 7 
166 165 
Í 6 5 
φ 
• 
4 2 
î 
139 
* . ., . a 
3 
ìli 13 
il φ 
φ 
φ 
• 
1 
φ 
25 
9 
141 
leo 
ΛΧ ìli 
. ­
1 
1 
i 1 
1 
CHANTE­
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
9 0 5 
2 
79 
a 
7 
23 
0 2 4 
9 6 9 
36 
35 
3 0 
a 
• 
796 
2 0 2 
15 
6 0 1 
18 
9 
11 
9 6 6 62 
6 9 1 
6 4 3 
0 * 8 
0 * 1 
0 * 0 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
GEMUtSEPAPRIKA ODER 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUBtR 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEMUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 3 
228 
240 
244 
248 
272 
302 
306 
314 
318 
336 
458 
462 
496 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEMUE 
OLIVE 
004 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERBSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
036 
036 
040 
042 
050 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BOHNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
809 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 
2 
44 
1 
2 
5 
63 
53 
9 
9 
9 
¡INEN, 
4 
1 
7 
3 
17 
14 
3 
3 
3 
iE UND 
13 
2 
8 
1 
6 
1 
37 
27 
10 
8 
8 
1 
>E UNO 
^ 
742 
114 
704 
6Θ4 
R64 
15 
291 
294 
995 
34° 
582 
696 
349 
414 
935 
922 
566 
5 
1 4 
3 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nec er and 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland lulia 
(BR) 
'APRIKA O N t BRENNENDEN GESCHHACK 
a 
477 
75 
277 
131 
1 
1 
. . . 210 
. 
195 
965 
230 
225 
216 
5 
1 
4 
. 
36 
3C 
15 
61 
81 
KUERBISSE UND COURGtITEN 
347 
431 
367 
262 
647 
2fl 
43 
065 
331 
591 
116 
475 
443 
440 
26 
4 
22 
2 
2 
806 
301 
555 
479 
2 
. 595 
• 
76C 
159 
601 
595 
595 
6 
4 
2 
10 
44 
55 
55 
KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
663 
511 
056 
673 
19Θ 
675 
134 
107 
102 
104 
291 
537 
23 
16 
16 
25 
29 
114 
42 
49 
159 
26 
26 
155 
233 
66 
116 
431 
107 
324 
171 
037 
032 
521 
494 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
, 914 
197 
795 
170 
110 
13 
. 2 
. 72B 
, 23 
16 
16 
25 
27 
136 
42 
49 
159 
26 
2fl 
155 
233 
66 
. 
962 
196 
764 
753 
731 
C09 
519 
466 
1 
12 231 
415 
308 
27 
19 
76 
13 061 
13 000 
61 
76 
77 
KUECHENKRAEUTER, GEKOCHT 
71 
62 
79 
3 
1 
1 
1 
1 
1, EINSCHLIESSL 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
419 
557 
502 
336 
914 
41 
80 
84 
136 
460 
426 
168 
459 
665 
851 
355 
281 
680 
46 
3 
12 
16 
2 
1 
2 
2 
2 
. . 
. • 
. Kl 
459 
240 
766 
340 
41 
a 
2 
124 
426 
18 
436 
B46 
593 
571 
126 
21 
1 
10 
. 
..(PHASEOLUSARTENI 
1 
1 
2 
1 
3 
10 
7 
024 
322 
402 
432 
29 
996 
37 
26 
15 
008 
367 
207 
172 
94 
62 
71 
2 
27 
66 
12 
133 
26 
465 
19 
. 15 
771 
724 
47 
21 
19 
26 
1 
25 
37 
47 
45 
2 
. 
1 
1 
CHER ERBSEN 
1 364 
1 205 
570 
120 
. . 43 
196 
. . 
3 506 
3 260 
247 
243 
239 
4 
2 
2 
­
981 
, 2 366 
1 217 
a 
348 
5 
. ­
4 921 
4 912 
9 
6 
5 
3 
1 
2 
7 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
501 
546 
a 
25F 
538 
1C 
141 
290 
oe<­343 
111 
17 
B51 
994 
857 
856 
513 
. . . 1 
24 
22 
. 251 
57 
1 
U 7 
3 
397 
355 
43 
23 
22 
2C 
. 2C 
75 
729 
. 396 
a 
117 
6 
21 
10C 
6 
94 
9 
565 
323 
242 
236 
229 
7 
i 
ODER 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
22 
2? 
22 
1 
1 
1 
­
077 
45' 
53( 
071 
21C 
00F 
21! 
21C 
70 3 135 
1 1 080 
35 564 
37 134 
193 
a 
12 137 
3 1 
33 1 873 
6 
31 5 216 
44 635 
245 49 977 
128 42 246 
117 7 731 
117 7 7 2 * 
I U 7 724 
. . a 
i 2 
2 4 311 
603 
22 
6 475 
111 
3 22 
3 29 
2 463 
3 325 
13 14 366 
4 U 543 
6 2 623 
8 2 617 
6 2 617 
a 
a a 
a 
58 1 499 
81 787 
26 416 
4 174 
1 
429 
7 
60 
a 
1 97 
1 5 392 
19 
19' 
17 
2 
2 
2 
NICHT, G 
5 
2 
5 
l 45 
6 
1 
13 
14 
1 
1 99 
1 66 
33 
31 
29 
1 
4 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
1 116 
> 15 629 
1 7 413 
6 216 
7 083 
1 6 980 
14 
2 
. 
EFROREN 
10 
10 
10 
. 1 
> 
) a 
5 20 
i 
Ì 
'i 131 » · 
Ì 186 
i 2 
! 183 
i 152 
S 20 
21 
, a 
. S 
1 40 
i 
1 23 
82 
1 
163 
1 2 
3 13 
a 
• 
S 401 
s 3oe 3 93 
3 44 
3 15 
42 
, . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0701.93 PIMENTS OU 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
14 
1 
1 
2 
22 
18 
4 
4 
4 
0701.95 AUBERGINES, 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
2 
1 
5 4 
1 
1 
1 
0701.97 ttGUMES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02B 
030 
032 
036 
038 
043 
228 
240 
244 
24B 
272 
302 
306 
314 
316 
338 
458 
462 
496 
9 50 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0702 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINtANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.HAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENtGAL 
.C.IVOIRE .CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.AFARS­IS 
.GUADtlOU 
.HART I M O 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
10 
5 
4 
3 
3 
LEGUMES ET 
0702.10 OLIVES 
. 0 0 * 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
10*0 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0702.20 POIS YC LES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOS 
036 
038 
040 
042 
050 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
E X T R A D E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
0702.30 HARICOTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
809 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
•CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 
3 
2 
France 
»GIVRONS DOUX 
345 
8o5 
244 
709 
058 
11 
171 
258 
357 
320 
213 
320 
891 
405 
485 
476 
151 
3 
1 3 
2 
a 
203 
60 
136 
40 
. I 
a 
. . 97 
. 
551 
447 
104 
100 
97 
3 
1 3 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 283 42 
346 9 
.'II 10 
12 4 81 
967 
9 
125 14 
256 2 
909 48 
312 8 
97 14 
14 42 
57 8 126 191 
57 6 5 
1 592 115 
1 59 115 
1 277 
, 
COURGES ET COURGETTES 
223 
432 
159 
253 
226 
12 
22 106 
131 
5fl6 
307 
279 
264 
263 
7 
2 
5 
265 
130 
166 
156 
1 
a 
209 
• 
955 
743 
212 
209 
209 
3 
2 
1 
a 
a 
Γ 
8 10 2 
12 
24 a 
1 169 
40 
1 3 
10 3 
5 
2 3 
32 256 11 
32 4 
>OTAGERES, NOA. 
249 
906 
378 
993 
36 
266 
70 
54 
786 
7β 
2J4 
273 
13 
10 
12 
2i 13 
Bl 
31 
35 
115 
22 
19 
49 
79 
2fl 
414 
407 
897 
511 
441 
347 
553 
35Θ 
181 
2 
476 
70 
1 135 
32 
62 
7 
. 2 
a 
246 
. 13 
10 
12 
23 
1 ] 
81 
31 
35 
115 
22 
19 
49 
79 
28 
• 
2 606 
1 804 
804 
263 
250 
540 
356 
180 
1 
24 7 
20 7 
20 6 
4 
, . 4 
758 23 6 
189 e 
134 5 
84 382 
4 
3 66 a 
1 
I 5 
11 
50 
2 1 
i 46 2 
5 
1 000 777 42 
983 661 23 
17 116 19 
16 114 18 
16 112 17 
1 2 
, , a 
a i 
'IANTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES 
26 
31 
29 
1 
. 
. • 
POI! 
3β6 
764 
637 
416 
923 
19 
25 
38 
44 
166 
111 
75 
176 
619 
171 
469 
439 
249 
19 
3 
7 
7 
263 
657 
724 
409 
14 
354 
22 
11 
10 
005 
499 
420 
74 
42 
32 
2Θ 
2 
17 
2 
2 
2 
. . 
. ­
CHICHES 
157 
110 
228 
165 
19 
a 
1 
. 44 
111 
7 
• 
854 
679 
175 
164 
45 
11 
1 
6 
• 
a 
24 
5 
53 
13 
196 
12 
. 10 
• 
321 
291 
30 
13 
12 
17 
1 
16 
14 6 a 
16 7 
17 6 
1 
366 
59' 
506 
167 
32 
19 
79 
. 17 
1 197 77 
1 094 59 
103 
100 
9Θ 
i 
2 
I 
251 
56 
712 
327 
101 
2 
1 00 
1 395 1 59 
1 391 58 
4 
I 
2 
2 
. 1
20 
14 
19 
a 
726 
, . 25 
6 
44 
43 
, . 17 
! 
1 925 
I 804 
120 
113 
96 
. a 
a 
7 
2 
9 44 
1 
, « 1 
a 
7 
5 
. . 
, 59 
I 47 
12 
12 
12 
a 
. 
lulia 
1 
9 
2 
13 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
003 
307 
146 
758 
45 
2 
31 
400 
. 005 
264 
966 
292 
674 
670 
670 
. . . 1 
203 
155 
5 
895 
30 
7 
9 
692 
126 
332 
296 
036 
026 
026 
a 
. ­
462 
231 
169 
392 
a 
115 
56 
43 
734 
75 
923 
252 
m . . Φ 
Ζ 
. φ 
„ 
. , . ,, a, 
φ 
514 
980 
426 
555 
030 
952 l2° 
. ­
4 
10 
51 
­
72 
1 
62 
10 
5 
. . • 
10 
29 
57 
130 
'Si 15 
6 
9 
a 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
Pays 
H E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
IODO Rt HC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland lulla 
SPINAT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
BOO 
977 
ìooo 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
559 
U I 
792 
340 
38 
306 
?9 
47 
172 
795 
12 240 
10 173 
271 
244 
68 
25 
10 
15 
ii 
1 
81 
24 
120 
29 
12 
299 
267 
32 
15 
12 
1» 
7 
11 
1 563 
254 
12 
172 
2 500 
132 
1 191 
14 
60 
756 
564 
192 
185 
12 
7 
3 
4 
4 602 
2 807 
933 
916 
16 
16 
16 
385 
161 
17 
5 
52 
650 
619 
31 
28 
28 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
800 AUSTRAtlE 
977 SECRET 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­tAMA 
.A.AOH 
414 
915 
571 
72 
15 
126 
H 
102 
451 
722 
125 
146 
12e 
25 
17 
6 
10 
22 
10 
33 
12 
5 
100 
Bl 
19 
6 
5 
13 
5 
Β 
319 
47 
4 
102 
670 
560 
H O 
106 
4 
4 
1 
2 
023 
40 
243 
5 
49 
1 240 
789 
366 
360 
6 
6 
6 
'g! 
9 
3 
346 
335 
U 
10 
10 
GENUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSGEN. 
UND SPINAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
042 
050 
404 
462 
496 
600 
Θ09 
950 
962 
977 
1000 
010 
ou 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
630 
182 
460 
619 
455 
653 
299 
272 
101 
265 
018 
571 
307 
147 
254 
13 
12 
489 
151 
66 
36 
04 8 
43 551 
32 969 
3 536 
3 164 
1 955 
243 
16 
206 
5 
e39 
032 
666 
385 
716 
299 
45 
BO 
56 
644 
195 
138 
254 
13 
12 
40 
150 
12 633 
11 002 
1 632 
1 414 
779 
218 
12 
203 
4 245 
2 063 
3 662 
59 
1 371 
2 5 
449 
1 
12 035 
11 425 
611 
602 
39 
9 
4 
2 
OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN 0702.90 
2 133 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES,SAUF OLIVES, POIS, HARICOTS, 
tPINAROS 
2 34 
131 
993 
l'i 
35 
7 
10 
114 
343 
181 
133 
1 866 
1 404 
481 
460 
474 
1 
351 
79 
372 
3 471 
2 566 
167 
14 
199 
222 
226 
66 
38 
7 816 
7 005 
812 
668 
663 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
036 
042 
050 
404 
462 
496 
800 
Θ09 
9 50 
962 
977 
IODO 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITA!IE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
CANADA 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
AUSTRAtlE 
•CALEDON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECREI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
l 659 
1 559 
1 619 
3 349 
692 
3 250 
134 
92 
53 
120 
519 
220 
87 
58 
104 
10 
10 
324 
90 
65 
13 
2 776 
867 
356 
737 
492 
912 
162 
i i ! 
2 
266 
196 
949 
663 
1 829 
134 
18 
36 
22 
294 
67 
48 
104 
10 
10 
14 
90 
016 
278 
738 
592 
153 
145 
13 
131 
701 
158 
23 
466 
10 
160 
110 
384 
14 
7 
5 
63 
146 
162 
42 
138 
1 242 
955 
50 
10 
93 
136 
74 
4 039 
3 676 
364 
357 
26 
6 
3 
2 
3 695 
1 119 
900 
674 
227 
225 
220 
1 
017 
609 
408 
318 
313 
10 
GENUESE UNO KUECHENKRAEUTER, ZUR VORLAEUFIGEN HAtTBARHACHUNG 0703 
IN SALZLAKE OD.HASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
JEDOCH NICHT ZUH UNHITTELBAREN GENLSS BESONDERS ZUBEREITET 
LtGUNES, PLANTES POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NCN PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
OLIVEN, NICHT ZUR OELGEMINNUNG BESTIMMT 
400 43 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
83 
20 
63 
50 
7 
5 
1 
8 
6 
6 
6 
6 
a 
a 
. 
t 
6 
0703.11 OLIVES AUTRES OLE POUR PRODUCTION D'HUILE 
43 400 ETATSUNIS 22 . . . 
71 
14 
57 
. 44 
1 
5 
1 
8 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AttE 1030 CtASSt 2 
1031 .EAHA 1040 CtASSE 3 
46 
6 
37 l\ 
4 
1 
4 
OLIVEN ZUR OELGEMINNUNG 0703.13 OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE 
18 400 ETATSUNIS 14 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1040 
KAPERN 
002 
036 
042 
208 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
38 
9 
29 
26 
5 
3 
37 
13 
15 
44 
177 
102 74 
30 
13 
44 
SPEISEZUIEBELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
390 
400 
404 
700 
800 
804 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
GURKEN 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
3 
2 
U 
6 
4 
4 
798 
251 
22 
320 
474 
643 
70 
17 
192 
104 
425 
66 
36 
114 
146 
613 
24 
562 
16 
121 
785 
337 
297 
704 
36 
3 
UNO CORNICHONS 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
034 
186 
130 
159 
368 
37 
454 
34 
31 
48 
016 
616 
953 
664 
633 
496 
4 
. 4 
4 
4 
• 
31 
i' 
4Í 
9» 
37 
" 
. a 
41 
41 
57 
13 
13 
44 
2 
2 
2 
21 
22 
43 
43 
9 
I 1 8
» 27 
» 27 
, a 
• 
1 
3 
2 
U 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
24 
24 
752 
251 
304 
474 
810 
70 
17 
192 
104 
425 
66 
36 
114 
146 
613 
24 
562 
16 
001 
667 
334 
2 97 
704 
36 
3 
4 
281 1 
1 
47 
021 
37 
a 
. a 
a 
2 
441 5 
409 3 
33 2 
33 2 
22 2 
34 
9 
25 
22 
1 
3 
a 
15 
­
18 
. 17 
17 
a 
• 
25 
, , 
2 75 
1 73 
1 021 
5 886 
9 91 
94 
2 367 
. , 454 
f 34 1 30 
4β 
1 014 
5 6 069 
4 4 459 
1 1 610 
I 1 579 
0 454 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0703.15 
002 
036 
. 042 
206 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
IN7RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CAPRES 
8ELG.LUX. 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
0703.30 OIGNONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
700 
800 
804 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
26 
5 
21 
16 
2 
3 
70 
13 
23 
35 
156 
62 
75 
39 
13 
35 
479 
64B 
13 
191 
146 
1 636 
44 
14 
132 
65 
193 
42 
24 
63 
1 226 
343 
U 
297 
10 
5 617 
3 159 
2 456 
2 436 
365 
16 
1 
2 
2 
2 
2 
• 
7C 
13 
3! 
ne 
. a 
. . 
8 
70 
48 . 13 
13 
35 
0703.50 CONCOMBRES ET CORNICHON 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
401 
440 
56 
51 
637 
22 
169 
24 
13 
10 
337 
2 421 
1 810 
610 
592 
202 
4 
_ 13 
16 
16 
! 
4 
b 6 
i 6 
, . a 
a 
a 
a 
• 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
465 
648 
. 163 
148 
1 627 
44 
14 
132 
65 
193 
42 
24 
83 
I 226 
343 
U 
297 
10 
5 573 
3 117 
2 456 
2 436 
365 18 
1 
1 
83 
. 8 
386 
22 
. a 
a 
. 1 
516 
503 
14 
14 
7 
. . • 
2 
1 
1 
1 
. ­
. 4 
3 
13 
7 
6 
6 
6 
24 
5 
il a 
3 
23 
« 
26 
1 
26 
25 
a 
• 
10 
27 
26 
396 
352 
46 
41 
451 
a 
189 
24 
13 
10 
336 
1 878 
1 288 
590 
572 
189 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
GEMUE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
>E UNO 
lfl 
Janvier­Décembre 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
KUECHENKRAEUTER, ANOERE 
SPEISEZWIEBELN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
046 
052 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEMIS 
400 
1000 
loio 1011 
1020 
1030 
1031 
GEMUE 
ODER 
2 
5 
4 
237 
205 
193 
671 
86 
722 
70 
275 
33 
29 
14 
25 
206 
056 
342 
716 
695 
367 
8 
1 
5 
1 
. 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, 
lulia 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
16 1040 
ALS OLIVEN. KAPERN. 
GURKEN UND CORNICHONS 
: H E AUS GENUESE 
iE UND 
120 
176 
50 
126 
120 
5 
1 
19 
4 
24 
39 
1 
. 13 
33 
. 14 
5 
­
157 
β» 
69 
64 
li 
5 
1 
2 
• 
24 
a 15 
76 
fl 15 
141 
141 
1 
1 
2 
2 
3 
182 
, 719 
1 
972 
5 
15 
. . . • 
911 
865 
26 
23 
22 
3 
i • 
ODER KUECHENKRAEU7ERn 
. 
204 
3Î 
a 
38 
6 
31 
. 15 
a 
. • 
329 
273 
57 
57 
40 
. 
­
. 
WERTE 
CLASSt 3 
0703.75 LEGUHES 
6 001 
4 002 
143 003 
52 
005 
734 006 
59 030 
216 036 
042 
14 048 
052 
20 400 
206 404 
1 518 1000 
955 1010 
563 I O U 
551 1020 
292 
1030 
1031 
i 1032 
1 1040 
0703.9 
120 400 
175 1000 
50 1010 
125 I O U 
120 1020 
4 1030 
KUECHENKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE 
SCHEIBEN GESCHNITTEN, ALS PULVER ODER 
ABER NICHT HEITER ZUBEREITET 
SPEISEZHIEBELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
064 
390 
400 
404 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEMUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
216 
272 
322 
372 
390 
400 
404 
416 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
732 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TROCK 
2 
1 
SE UNO 
1 
3 
1 
11 
e 3 
2 
1 
208 
176 
113 
321 
92 
595 
55 
13 
113 
33 
55 
41 
43 
10 
30 
32 
B3 
15fl 
92 
345 
562 
7134 
6B4 
233 
20 
3 
2 
59 
139 
21 
56 
2 
228 
166 
62 
60 
3 
2 
1 
1 
2 
. 16 
2 
2 
24 
20 
4 
2 
3 
2 
• 
KUECHENKRAEU7ER, AUSGEN. 
691 
563 
068 
805 
731 
669 
59 
54 
15 
224 
203 
48 
895 
381 
137 
250 
87 
21 
5 
9 
8 
5 
6 
71 
363 
ioe 4 
21 
10 
19 
21 
7 
71 
25 
117 
9 
40 
884 
659 
226 
952 
853 
222 
25 
15 
12 
1 
1 
ENE AUSGELOESTE 
ZERKLEINERT 
ERBSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
327 
49 
516 
9fl 
75 
4 
2 
ï 13 
1 
194 
. 4 
52 
2 
, 9 
6 
3 
6 
10 
158 
17 
1 
6 
9 
13 
1 
5 
9 
3 
618 
071 
541 
46B 
211 
79 
23 
14 
27 
91 
234 
11 1 
377 
365 
12 
10 
2 
2 
2 
, • 
HUELSENFRUECHTE 
N,EINSCHLIESSLICH KICHERERBSEN 
4 
16 
32 
20 
2 
1 
3 
5 
490 
308 
302 
688 
4 76 
900 
33 
491 
295 
362 
369 
487 
237 
297 
488 
34 5 
218 
10 
22 
400 
67C 
98 1 
601 
7 
, 2 
128 
. 50 
li 120 
57 
446 
, 6 453 
4 656 
620 
3 
. 9 
222 
63 
. . . 15 
51 
214 
1 
113 
155 
17 : 
43 
505 
3 
! 
i 19 
2F 
IC 
15t 
; 
241 
994 
241 
221 
3C 
6 
; 
1< 
1031 
0704 
S0NS7 ZERKLEII 
se 
16 
97 
46 
69 
52 
13 
105 
33 
46 
22 
15 
10 
30 
22 
27 
a 88 
819 
372 
448 
394 
199 
9 
a 
45 
SPEISEZHIEBELN 
2 
5 
4 
1 
1 
, 
3 
5 
14 
1 
2 
5 
31! 
18F 
90· 
307 
67 
821 
• 390 232 
909 604 
33 
22 
14 
12 
28 
1 
90 121 
9« 
a 
66 
47 
350 252 
99 265 
ι: 122 110 
33 23 
19 
I 
. 
a 
. . 
. a 
18 41 
76 31 
β· 
. 
6 
1 
7 
1 2 
6 
8 
6 
47 24 
θ 8 
19 74 
. 
6 
β67 3 259 
76 2 070 
106 1 190 
025 1 136 
65Β 627 
75 47 
a 
a 
6 5 
OIGNONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
U 
France 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, 
Nederland 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET PLANTES POTAGERES, AUTRES QUE OLIVES 
CONCOMBRES ET CORNICHONS 
2 
1 
MELANGES OE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
.EAHA 
LEGUMES ET 
309 
71 
(19 
675 
97 
642 
33 
202 
46 
42 
22 
27 
36 
323 
687 
437 
423 
242 
6 
1 
3 
1 
15 
1 
14 
29 
2 
. 6 
46 
. 22 
3 
• 
143 
61 
82 
78 
6 
4 
1 
1 
­
13 
a 
3 
29 
7 
5 
58 
56 
1 
LEGUMES ET DE PLANTES 
37 
62 
21 
41 
37 
3 
• 
. . 
1 
1 
3 
53 
60Ï 
2 
551 
3 
6 
. . . . ­
223 
211 
12 
10 
9 
2 
2 
« 
lulla 
1 1 
CAPRES. 
284 
59 
a 
59 
. 17 
110 
29 
a 
. • 
563 
402 
161 
161 
130 
a . . • 
'1 
3 
26 
31 
84 
13 
60 
13 
. 24 
36 
336 
155 
161 
174 
97 
. . . 1 
POTAGERES REPRIS CI­DESSUS 
'LÅNTES POTAGERES DESSECHES 
EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX 
. 
. , a 
. , ­
a 
a 
, a 
. . ­
DESHYDRATES 
OU EN TRANCHES OU 
BROYES OU PULVERISES, MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0704.10 OIGNONS 
5 001 
3 
1 
2 
4 
10 
15 
8 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
3 
9 
" 
1 
4 
76 
39 
37 
31 
15 
1 
AUCH GESCHAEL7 ODER 
863 160 
735 40 
a 3 153 
769 
640 615 
87 16 
7 26 
265 215 
907 36 
219 60 
232 137 
202 220 
127 100 
270 1 
313 4 
131 
33 122 
1 
13 
2 
6 
1 
1 
002 
003 
> 004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
064 
390 
400 
404 
800 
) 1000 
) 1010 
1 I O U 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
0704.90 LtGUMES 
2 0 0 1 
002 
003 
004 
005 
1 006 
1 007 
! 008 
024 
! 028 ί 030 032 036 Γ 038 040 1 042 1 048 050 066 216 272 322 372 ! 390 Γ 400 404 
2 4 1 6 5 484 Γ 504 
ν 5 0 8 528 616 624 . 732 ί eoo 804 1 950 
J 1000 ! 1010 I O U 1020 S 1021 ) 1030 1031 1032 1 1040 
0705 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE LIBYE •C.IVOIRE .ZAIRE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
LEGUMES 
2 1 
Et 
1 
1 3 1 2 
1 
16 10 6 5 3 
248 156 116 387 116 594 53 18 126 39 62 42 41 U 23 36 111 107 108 
454 672 762 711 257 24 6 
γ 3β 
ii 
IBB 14 36 
ei 
34 1 24Θ 93 91 
1 
. 18 2 
i 
30 21 9 
1 
i 7 
. • 
1 
138 123 
. 167 47 493 3 
. 5 
a 5 16 26 
. . 13 
a 99 2 
152 972 180 168 27 6 
. 1 6 
'LÅNTES POTAGERES, SAUF OIGNONS 
118 
511 
059 
8Θ7 
219 
252 
110 
110 
20 
334 
337 
67 
724 
657 
60 
744 
142 
24 
26 
le 15 
12 
15 
17Θ 
612 
177 
16 
82 
43 
38 
22 
1Θ 
145 
59 
423 
50 
13 
463 
266 
196 
629 
152 
517 
56 
38 
37 
A COSSE 
a 
201 
66 
601 
398 
174 
14 
14 
1 
9 
IB 
2 
169 
1 
16 
100 
. 5 
. 17 
15 
β 
15 
40 
141 
26 
2 
12 
. 13 
6 
4 
1 
14 
17 
6 
• 
2 207 
1 469 
716 
563 
213 
155 
54 
36 
• 
13 
4 7 
147 
7 
3 
286 
267 
IB 
14 
4 
4 
3 
• • 
2 
l 
6 
4 
1 
1 
323 
200 
. 647 
380 
065 
47 
41 
18 
134 
130 
1 
534 
139 
20 
144 
62 
18 
28 
. . a 
. 37 
119 
131 
1 
14 
2 
14 
16 
1 
56 
16 
34 
a 
­
403 
723 
680 
536 
976 
113 
a 
1 
30 
5 
2 
2 
2 1 
SECS, ECOSSES, MEME OECORTIOUES 
0705.11 POIS Y COMPRIS POIS CHICHES 
> 001 
» 002 
S. 003 
2 004 
005 
1 006 
007 
008 
028 
030 
032 
5 036 
1 038 
040 
042 
046 
> 048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
1 
3 
6 
5 
1 
556 
718 
Θ02 
127 
624 
626 
16 
155 
950 
106 
418 
lee 86 
89 
143 
92 
84 
Φ 
2 340 4 467 
253 
231 
3 
. 2 
42 
. . 21 
. 5 
43 
17 
114 
. 1 6 1 1 
1 264 
144 
1 
. 3 
63 
22 
. . • 4 
18 
54 
• 
1 
1 
3 
1 
372 
324 
a 
576 
211 
614 
4 
63 
627 
58 
353 
93 
36 
80 
75 
36 
13 
102 
22 97 
a 
55 
65 
50 
18 
117 
36 
54 
25 
15 
U 
23 
23 
30 
. 105 
8 76 
393 
483 
442 
221 
9 
a 
a 
32 
695 
97 
729 
. 434 
768 
30 
53 
1 
170 
123 
64 
762 
4Θ1 
44 
474 
36 
1 
. . . a 
. 96 
96 
17 
10 
U 
26 
1 
a 
13 
Θ8 
20 
312 
44 
• 
738 
806 
932 
761 
601 
166 
. 1 
5 
37 
62 
21 41 
37 
3 
­
BIEN 
7 
. 1 
30 
a 
a 
. . 1 
3 
1 
. a 
. . . 2 
55 
Γι 
9 
5 
a 
a 
, • 
67 
13 
197 
442 
. 222 
19 
2 
2Î 65 
a 
236 
36 
a 
24 
44 
_ . I 
. 1 
. 5 254 
3 
3 
44 
15 
10 
. 
. 9 
54 
_ 13 
1 829 
981 
848 
753 
358 
79 
1 
. 2 
OU CASSES 
57 
13 
714 
a 
238 
6 
12 
87 
18 
26 
65 
66 
47 
. 7 
51 
13 
41 
10 
34 
. 2 
. . . a 
. 6 
3 
. . 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
050 
056 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
252 
260 
272 
390 
395 
400 
404 
446 
45 8 
462 
469 
470 
472 
460 
464 
468 
492 
528 
600 
604 
624 
628 
662 
664 
660 
701 
732 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
416 
99 
67 
990 
251 
82 
917 
972 
72 
90 
162 
52 
133 
163 
3B0 
771 
176 
69 
2 130 
47 
128 
67 
202 
896 
125 
601 
397 
149 
182 
66 
40 
71 
I 069 
79 
30 
59 
152 
1 493 
103 993 
78 686 
25 306 
13 666 
4 696 
10 181 
356 
1 622 
1 445 
36 
16 
41 
607 
»5 
1 
13 
47 
128 
17 
20 
2 
36 173 
34 660 
1 513 
362 
189 
1 C79 
55 
339 
53 
67 
193 
nee 
543 
397 
20 
16 0C2 
12 368 
3 613 
1 208 
321 
2 306 
215 
99 
GARTENBOHNENIPHASEOLUS­ARTENI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
03β 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
240 
246 
272 
314 
352 
372 
390 
400 
404 
428 
448 
458 
462 
470 
464 
492 
496 
600 
612 
700 
701 
800 
609 
950 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
030 
036 
038 
046 
050 
246 
272 
372 
40Θ 
458 
462 
470 
472 
4 84 
496 
524 
809 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
319 
402 
971 
593 
683 
850 
136 
349 
351 
28 
726 
378 
123 
3Θ6 
634 
100 
676 
78 
66 
361 
BOI 
409 
16 
54 
23 
447 
341 
556 
16 
205 
119 
20 
595 
205 
A9 
646 
24 
62 
045 
92 
119 
36 
191 
ιϊτ 
29 13 19 231 51 19 20 
35 415 18 959 16 457 
661 1 386 632 274 4 3 1 
580 
269 297 117 
112 9 16 57 
596 
2 676 
91B 817 904 385 675 601 
145 523 666 759 31 80 162 59 60 61 59 417 2 1 130 837 61 699 99 81 85 50 
2 21 3AI 241 
U 16 170 19 20 »6 149 10 6 1 
92 119 
ΐ 
47 
13 
4 757 2 962 1 796 341 242 1 450 249 77B 5 
36 51 
99 513 
4B6 26 3 189 
61 59 417 2 1 130 637 
29 50 12 
554 363 172 385 262 910 
145 876 
159 252 31 
321 151 171 442 284 723 195 581 
. a 
fll . 50 
704 
936 766 35 lfl 731 195 519 
61 
699 99 
a 
65 . 
1 660 
566 1 075 
93 32 962 
a 
62 
50 
12 514 146 fl 310 Bfl2 5 90 151 52 72 150 
lfl 670 28 6 130 
9 
8 125 56 
129 
165 66 20 69 1 028 79 15 59 152 l 492 
45 524 27 150 18 374 U 057 3 742 6 622 301 1 030 695 
3 357 2 637 
5Θ2 273 484 114 331 291 20 211 73 27 206 6 100 
76 
62 314 571 249 
ï 
2 
66 
l 
10 
30 
100 
421 
56 
71 
123 
18 
62 
1 045 
7 
140 
159 
19 
177 
51 
18 666 
Il 455 
7 233 
3 542 
2 910 
2 418 
130 
664 
l 273 
3 
318 
342 
326 
16 
U 
10 
5 
32 
54 
408 
69 
2β 
263 
101 
9 
899 
225 
674 
985 
419 
131 
28 
558 
2ie 
68 
314 
19 
76 
10 
1 
3 
β 
26 
299 
2 
66 
12 
47 
210 
155 
692 
706 
966 
4 54 
331 
97 
5 
86 
436 
34 
264 
60 
162 
59 
395 
263 
132 
34 
25 
43 
10 
40 
164 
36 
62 
172 
46 
6 
11 
110 
20 
724 
453 
270 
196 
52 
29 
1 
lî 
0 50 
056 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
224 
246 
252 
260 
272 
190 
395 
400 
404 
446 
458 
462 
469 
470 
472 
4 80 
464 
46B 
492 
528 
600 
604 
624 
628 
662 
664 
680 
701 
732 
1000 
010 
O U 
.020 
021 
030 
031 
032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
064 
066 
066 
2U1 
202 
204 
208 
212 
216 
240 
246 
272 
314 
352 
372 
390 
400 
404 
42B 
446 
45fl 
462 
470 
464 
492 
496 
600 
612 
700 
701 
800 
609 
950 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.StNEGAL 
GAHBIE 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIO 
BARBAOOS 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
II8AN 
ISRAEt 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
THAItANOE 
MALAYSIA 
JAPON 
N 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
11 AL IE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NnRVtGE 
SUEOE 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HTlNGRIt 
ROUHANIt 
HULGARIt 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.StNtGAL 
•C.IVOIRE 
.GABON 
.TANZANIE 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
CUBA 
.GUAOELOU 
.»ARTINIO 
.INDtS OC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
126 
(5 
25Í 
70 
24 
332 
302 
16 
35 
43 
14 
47 
45 
83 
206 
47 
15 
435 
18 
49 
13 
40 
212 
47 
146 
99 
41 
61 
15 
12 
20 
235 
21 
13 
11 
41 
306 
25 655 
16 621 
6 835 
3 746 
1 426 
2 696 
100 
469 
388 
O N D E 
. INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1000 
1010
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 294 
1 327 
721 
1 521 
1 655 
♦H 
136 
819 
19 
357 
219 
99 
193 
194 
, 4 . 
50 
43 
251 
463 
253 
12 
21 
12 
154 
135 
168 
16 
¡18 
43 
10 
168 
60 
47 
640 
19 
22 
404 
46 
56 
12 
57 
52 
23 
15 
15 
25 
85 
14 
10 
U 
15 960 
9 062 
6 897 
2 605 
1 539 
2 062 
205 
607 
2 013 
579 
298 
261 
281 
222 
36 
3 
33 
22 
2 
5 
001 
002 
003 
004 
0 30 
036 
038 
048 
050 
246 
2 72 
372 
408 
458 
462 
470 
472 
464 
496 
524 
609 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
LENTILLES 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
REUNION 
•SI P.MIO 
.GUAOELOU 
.HAPTINIO 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
URUGUAY 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOM 
53 
106 
128 
340 
14 
35 
70 
30 
27 
23 
24 
133 
31 
455 
307 
23 
247 
45 
30 
38 
22 
2 286 
643 
1 643 
202 
124 
1 436 
75 
1 005 
7 
4 
15 
241 
23 
2 
18 
49 
7 856 
7 295 
561 
134 
68 
416 
22 
119 
U 
278 
196 
269 
166 
3 
3 
1 
1 
U 
,00 
7 
16 
106 
10 
10 
37 
67 
6 
58 
1 
46 
56 ¡ 
21 
15 
1 964 
938 
1 046 
182 
50 
660 
159 
352 
4 
93 
34 
60 
23 
24 
133 
31 
455 
307 
30 
22 
292 
207 
084 
19 
8 
066 
75 
9B1 
62 
15 
16 
iâ 
34 
13 
13 
37 
209 
129 
99 
6 
136 
877 
310 
89 
532 
43 
35 
240 
394 
124 
406 
34 
3 
4 
25 
59 
174 
947 
12 
19 
34 
142 
10 
12 
3 
3 232 
1 202 
2 030 
801 
92 
282 
51 
947 
38 
104 
14 
23 
247 
45 
610 
201 
409 
43 
14 
366 
24 
3 
126 
40 
91 
278 ; 
39 
14 
30 
39 
6 
185 
11 
2 
415 
3 
3 
47 
17 
15 
72 
15 
4 
16 
225 
21 
3 
U 
43 
306 
164 
802 
911 
101 
696 
78 
118 
176 
2 750 
995 
1 106 
1 048 
279 
66 
110 
769 
13 
184 
61 
20 
119 
3 
33 
50 
39 
206 
330 
135 
i 
1 
43 
1 
1 
9 
33 
100 
13 
32 
38 
14 
22 
404 
2 
44 
49 
25 
61 
14 
9 323 
6 250 
3 072 
1 454 
1 166 
856 
42 
173 
760 
i l ! 
26 
5 
59 
21 
2 
126 
544 
358 
159 
31 
5 
156 
IBI 
36 
129 
15 
62 
11 
1 
5 
6 
36 
153 
2 
11 
4 
45 
133 
114 
1 055 
434 
620 
2 66 
196 
38 
3 
31 
296 
12 
56 
26 
70 
30 
194 
69 
125 
125 
96 
150 
100 
51 
13 
9 
21 
4 
10 
123 
16 
U 
366 
236 
129 
82 
35 
24 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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)anuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
2 0 8 
4 0 4 
4 7 0 
4 8 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
E P O h N E N I V I C I A ­
8 
2 
1 3 
1 2 
9 3 5 
5 6 ? 
2 9 5 
? 6 B 
2 4 7 
9 6 
4 ? 
2 6 
5 5 
6 0 
1 6 ? 
2 4 
3 9 
3 6 
0 0 0 
4 1 5 
5 8 6 
1 7 9 
1 1 2 
4 0 B 
6 1 
HUELSENFRUECHTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
6 2 4 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WÜRZE 
SUESS 
ODER 
WÜRZE 
KARTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
MARK 
WÜRZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
WAREN 
DATTE 
FRUEC 
GETRO 
DATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
BANAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 2 
2 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1021 1030 
1040 
1 
1 
5 9 
7 4 3 
1 1 6 
6 5 
2 1 9 
1 0 
7 0 
3 0 
4 4 3 
2 3 4 
2 1 0 
2 2 
1 7 
1 5 6 
l f l 
4 6 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
AR1ENI 
9 
1 
. ?Ofl 
5 
. ? 6 
. . 2 2 
. 1 8 
3 3 6 
? ? 3 
1 1 3 
1 1 
1 
1 0 ? 
3 
, ANDERE 
LN ODER KNOLLEN 
. 2 4 1 
4 1 
1 9 
2 39 
1 0 
7 0 
­
6 9 5 
5 5 1 
1 4 5 
1 6 
1 5 
1 2 8 
1 8 
3 1 
. 
VON 
3 1 
6 3 
5 
3 8 
1 6 1 
1 3 6 
2 5 
1 0 
1 0 
1 5 
. 
ALS ERBSEN 
5 7 
. 5 0 
5 
a 
. . ­
1 1 5 
1 1 3 
2 
? 
2 
. . . ­
HANIHOT, 
« 
2 
1 2 
1 1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
849 53 2 
5 5 2 
2 3 1 
2 6 2 
1 
8 6 
7 35 
5 5 
6 0 
1 6 2 
2 
, 3 9 
039 4 1 9 45 
7 6 291 4 
278 129 4 1 
27 129 2 
2 5 74 2 
2 5 1 
6 0 
4 0 
. 
, BOHNEN UND LINSEN 
, 1 1 5 0 2 
2 5 
3 7 
. 
a 
• 
566 2 
540 21 
4 
. a 
. 3 0 
r 40 
> 4 
2 6 
2 6 
1 5 
HARANTA 
E KARTOFFELN UND DERGL. H IT HOHEM 
I N U L I N 
LN UNO 
FFELN 
β 
2 6 
1 3 
9 
5 8 
5 7 
AUCH GETROCKNET 0 0 . I N 
KNOLLEN 
1 5 5 
0 5 1 
5 6 9 
6 4 1 
3 6 4 
1 0 2 
0 1 3 
0 8 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 7 
DES SAGOBAUMES. 
LN MIT 
8 
9 
9 
» I T 
l i . . . • 
1 0 
1 0 
. . • 
SALEP,TI 
GEHALT AN Sl 
STUECKEN. MARK V 
HOHEM STAERKEGEHALI, AUSGE 
8 9 6 
. 13 589 
4 3 8 
. . 
14 92 5 
14 923 
2 
2 
. 
4 
2 5 
9 
4 0 
4 0 
874 2 38 
7 4 1 
2 0 3 
3 6 3 
9 ' 
250 2 641 
205 2 74< 
45 9' 
45 9' 
45 9' 
TOPINAMBUR, SUtSSt KARTOFFELN 
HOHEM INULINGEHALT 
7 1 
7 2 9 
6 7 0 
2 2 5 
7 2 ? 
6 9 9 
? 4 
1 1 
1 1 
DES K A P . 0 7 , A L S 
. l ( 
. 3 
1 3 
1 1 
. . ­
4 1 
. 6 7 0 
• 
7 1 1 
7 1 1 
. a 
• 
8 
8 
e 
2 9 
196 51 
a 
2 1 8 
443 51 
443 5 1 ' 
SCHIFFS­U.LUFTFAHR ZEUGBEDARF 
L N . BANANEN, ANANAS 
HTE, GUAVEN. KOKOS­
CKNET, 
L N 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
, HANGO­, HANGOSTAN­, AVOC 
, PARA­ , KASCHU­NUESSE, FR 
AUCH OHNE SCHALEN 
4 5 
4 7 9 
4 5 0 
8 1 5 
? 0 9 
2 9 7 
2 6 3 
1 2 4 
1 ? 1 
5 1 0 
3 1 5 
1 4 
5 6 6 
1 6 
6 3 
6 β 
1 3 
5 ? 
1 9 
3 0 3 
1 1 
1 2 
8 1 2 
5 5 9 
2 5 4 
0 5 5 
1 0 1 
1 2 4 
6 9 
5 1 
6 8 
EN,FRISCH 
2 
6 
1 1 
3 
7 
7 
7 
4 1 
5 2 6 
3 6 6 
1 4 2 
1 0 0 
1 3 0 
4 9 5 
5 6 2 
1 4 8 
4 5 0 
3 0 
2 5 
1 4 6 
2 3 5 
9 1 2 
4 0 0 
2 1 9 
3 1 
4 5 3 
1 
1 
l 
7 
5 
2 
1 
4 4 4 
3 6 7 
7 5 5 
2 0 9 
1 3 C 
? ? 8 
1 ? ? 
1 0 ? 
4 3 6 
? 8 6 
1 4 
5 6 6 
7 
6 3 
. 13 
5 2 
19 
3 0 1 
1 1 
12 
1 5 3 
1 3 3 
0 2 1 
8 9 7 
9 5 9 
1 2 4 
6 9 
5 1 
9 
. 1 
. . 6 
. 1 4 0 
4 5 C 
3C 
­
6 4 1 
12 
6 3 6 
1 5 5 
t 
I C 
4 5 C 
1 4 
3 5 
3 3 
8 5 
6 5 
1 
1 
a 
. 
­6 1 
5 7 
. , 
a 
'. . ­
1 2 5 
1 2 1 
4 
ï 2 
2 
2 
2 
1 2 
3 5 
2 
4 
4 3 
1 
3 ' 
1 
! 8 
1 
124 19 
1 1 1 8. 
13 11 
13 11 
12 11 
a 
a 
­
2 
5 0 7 
3 0 
8 2 
1 0 
1 3 
6 48 
5 6 . 
. 
• 
6 3 1 7 69 
6 2 1 45 
10 7 23 
10 7 23 
7 21 
! 
4 
. 2 
. a 
a 
1PINAHBUR, 
«ERKE 
SAGOBAUH 
' . SUESSE 
'. 
'. I 8 
) 8 
ί 8 
> 8 
, e 
U N D 
1 
1 13 
4 
> 40 
« 17 
2 4 
1 3 
1 3 
INGEHELDET 
I T O -
SCH ODER 
1 9 
1 * 
3 7 
, . 9 1 
> 1 
, 3 1 
1 2 
1 1 8 
, . 2 
9 
, 6 8 
. . . . . • 
> 255 
! 148 
> 106 
3 1 
I 21 
• 
6 8 
1 20 
1 
1 
1 
> a 
2 5 
> 48 
) 22 
i 26 
1 
) , a 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
0 7 0 5 . 9 5 FEVES ET FEVEROLLES 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
? 0 Θ 
4 0 4 
4 7 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDt 
AtGERIE 
CANADA 
. I N D E S OC 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
0 7 0 5 . 9 7 LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
20(1 
6 2 4 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0706 
1 
2 
1 
1 4 5 
? 3 3 
5 7 
4 0 B 
9 6 
4 1 
1 1 
1 3 
1 4 
1? 
t e 
1 0 
? 3 
1 7 
1 5 9 
9136 
1 7 ? 
4 3 
2 5 
1 1 1 
1 1 
A COSSE 
ET FEVEROLLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ALGERIE 
ISRAEL 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
RACINES 
1 1 
1 1 7 
3 0 
? ? 
4 0 
1 7 
? 4 
? 0 
1 3 7 
? ? 6 
1 1 1 
? 0 
1 0 
7 0 
1 0 
1 7 
1 
a 
2 
1 
a 
6 6 
2 
. 1 3 
a 
a 
. 9 
a 
1 7 
1 4 3 
9 1 
5 0 
4 
1 
4 6 
1 
AUTRES 
. 
3 7 
1 0 
6 
4 0 
1 7 
2 4 
• 
1 6 9 
9 7 
7 3 
9 
8 
6 4 
1 0 
14 
. 
OE MANIOC, ARROW 
DOUCES ET S I M I L A I R E S 
MEME SECHES 
0 7 0 6 . 3 0 RACINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOfl 
0 36 
1000 
l o t o 
I O U 
1020 
1021 
PATATES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CtASSE 1 
AELE 
ET 
A 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 
. <, 1 
7 
2 7 
2 1 
' 2 
2 
3 
-
QUE P O I S . 
12 
. 15 
5 
a 
. . -
!< 
32 
2 
2 
2 
a 
. . • 
Neder land 
1 2 7 
1 230 
. 4 0 7 
3 6 
3 
a 
a 
1 2 
3 6 
1 
a 
• 
1 872 
1 606 
6 4 
6 
5 
5 6 
1 2 
HARICOTS 
B< 
a 
« a 
a 
a 
• 
9 5 
9C 
5 
5 
a 
3 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 
4 7 
i 
8 
a 
1 4 
9 0 
5 9 
3 0 
3 0 
1 6 
a 
• 
I tal ia 
1 
2 3 
-
? 7 
3 
2 4 
1 
1 
2 4 
-
, L E N T I L L E S , FEVES 
a 
a 
5 
a 
. a 
. • 
6 
5 
1 
i 
-ROOT, SALEP, TOPINAMBOURS, 
HAUTE TENEUR EN AH 100N ou En 
OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 
TUBERCULES A 
DOUCES 
1 
3 
3 
5 7 7 
9 4 1 
6 1 3 
7 0 5 
? 9 
1 1 
R 9 7 
8 7 6 
2 2 
22 
? 1 
0 7 0 6 . 9 0 MOELLt DU SAGOUTIER, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
A HAUTE 
FRANCt 
' I t i . G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
Ì 
. . • 
1 
. a 
2 
a 
a 
. 2 0 
3 3 
2 
3 0 
9 
. 1 
a 
. ­
PATATES 
INUL INt 
HAUTE TENEUR EN AHIDON, EXCLUS LES 
6 6 
6 1 3 
32 
. • îïl 
, ­
TOPINAMBOUR! 
TENEUR EN I N U L I N t 
1? 
6 6 4 
1? 
2 1 
7 1 5 
7 0 9 
6 
4 
1 
0 7 9 6 . 0 0 MARCHANDISES DU 
oeci C A I T E S , 
GOYAVES 
AVEC OU 
0 8 0 1 . 1 0 0ATTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 4 β 
2 7 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
0 8 0 1 . 3 1 BANANES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 2 
2 0 8 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
BANANES 
NO 
CHAP 
. 2 
. 1 
3 
3 
. a 
• 
. 07 
, ANANAS, 
IX DE COCO, D 
SANS COQUES 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 9 
3 9 4 
4 7 7 
6 6 3 
2 8 6 
5 6 0 
2 9 7 
1 3 9 
1 3 3 
5 7 5 
3 1 3 
1 3 
1 6 5 
2 1 
6 4 
2 7 
1 3 
2 5 
2 1 
5 1 
1 0 
1 7 
3 5 7 
7 2 0 
6 3 8 
4 9 9 
1 7 3 
1 0 7 
4 4 
5 9 
2 7 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
FRAICHES 
1 
? 
1 
1 
1 
4 7 
4 3 3 
6 5 
4 0 
2 0 
1 5 
1 4 3 
1 1 5 
4 7 
6 5 
1 0 
4 5 
0 7 4 
6 1 7 
4 5 8 
3 3 5 
2 8 0 
1 0 
6 6 
3 6 6 
3 8 7 
6 0 6 
2 8 6 
3 7 7 
2 6 1 
1 3 6 
1 1 0 
4 9 0 
2 8 5 
1 3 
1 6 3 
7 
6 4 
. 1 3 
? 5 
? 1 
5 0 
1 0 
1 7 
7 3 1 
? 8 5 
4 4 6 
3 3 9 
0 3 5 
1 0 7 
4 4 
5 9 
. 2 
. a 
. . 2 
. 4 7 
6 5 
1 0 
• 
1 2 P 
3 
1 2 5 
5 0 
2 
1 0 
6 5 
« , 12 
. 
U 
1< 
a 
a 
• 
3 4 C 
1 91C 
. 6 7 3 
2 1 
. 
2 969 
2 961 
1 
1 
S 
, PATATES 
e 
6 l î 
l ì 
6 4 2 
6 4 2 
­
1 7 1 
2 2 
a 
i 1 2 
2 0 3 
1 3 
1 3 
1 2 
DOUCES El 
a 
4 4 
a 
a 
4 4 
4 4 
a 
. . 
DECLAREES COHME PROVISIONS 
MANGUES, 
J BRESIL , 
2 1 
3 ; 
3Ê 
1 0 1 
10C 
1 
1 
a 
15 
2C 
. . a 
. . ­
3 ( 
37 
; 
i 
ï 
1 
_ 1 
1 
1 
RACINES 
3 
a 
l 
1 0 
4 
6 
4 
3 
DE BORD 
MANGOUSTES, AVOCATS, 
OE CAJOU 
1C 
2 6 
1 3 
3 Í 
8 1 
8 3 
5 
5 
4 
a 
a 
• 
4 2 ' 
l ! 
a 
. 
a 
a 
a 
­
4 5 3 
4 5 C 
3 
3 
a 
, FRAIS OU Sl 
a 
5 3 
. a 
3 5 
3 
2 1 
7 9 
β 
2 0 2 
8 8 
1 1 4 
1 1 4 
I U 
a 
a 
• 
1 3 
4 
5 0 
a 
2 0 
1 5 
1 141 
1 1 5 
a 
a 
a 
• 
l 3 7 4 
9 2 
1 2 8 2 
1 2 8 2 
1 2 7 8 . 
fl 
a 
a 
4 1 
a 
1 1 2 
1 
. 2 
? 
2 0 
. 2 
1 4 
. 2 7 
. . a 
. . ­
2 3 5 
1 6 4 
7 2 
4 0 
2 3 
. a 
2 7 
3 4 
4 5 
8 1 
3 5 
4 6 
. 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G J E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
_ J B R L _ 
BANANEN,GETROCKNET 
005 10 
BANANtS SECHES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 ooe 
02» 
030 
032 
036 
03fl 
042 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
21 
17 
4 
2 
2 
2 
2 
170 
153 
280 
314 
507 
115 
52 
231 
114 
?fl6 
60 
55 
366 
541 
β25 
Θ04 
633 
19 
10 
AVOCATOFRUECHTE 
002 
003 
03fl 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
36 
11 
13 
90 
71 
18 
18 
IB 
11 
10 
2 
flfl 
165 
eoe 
Hfl 
10 
90 
51 
1 560 
1 376 
182 
173 
120 
9 
3t 
10 
7C 
6» 
1 
1 
1 
10 
57 15 
. . . , 41 . • 
162 
121 41 41 41 
. 
160 
64 
a 
1 491 
55 38 50 16 136 35 4 
2 063 
1 774 289 278 259 10 10 
GE7R0CKNETE SCHNITZEL VON KOKCSNUESSEN 
002 
001 
028 
030 
048 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
101 
252 
102 
10 
43 
628 
394 
234 
200 
146 
25 
3 
23 
10 
26 
1 
21 
21 
2 
2? 
10 
29 
1 
121 
114 
6 
6 
1 
1 
KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNETE SCHNITZEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02fl 
016 
03» 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
106 
160 
119 noi 
61 
54 
50 
64 
70 
lflO 
605 
320 
466 
??9 
214 
257 
23 
6 
10 
16 
27 
41 
151 
312 
94 
21fl 
12 
? 
?06 
1 
6 
flO 
150 
49 
62 
62 
12 
12 
1 
KASCHU­NUESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
016 
038 
042 
400 
22 
78 
28 
33 
40 
54 
17 
7 
15 
9 
325 
255 
70 
63 
10 
7 
214 
015 
199 
199 
198 
56 
3? 
67 
11 
34 
85 
370 
92 
143 
315 
314 
60 
18 
9 
1 538 
802 
736 
729 
707 
5 
96 
90 
6 
6 
5 
14 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
PARANUESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MANGOFRUECHTE, MANGOSTANFRUECHTE■ GUAVEN 
001 
002 
003 
004 
OOB 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
24 
3B 
18 
194 
8 
13 
313 
284 
29 
27 
23 
1 
17 
16 
1 
1 
1 
12 
4 
16 
17 
1 
22 
29 
215 
198 
17 
16 
16 
10 
7 
2 
2 
2 
1 
16 
169 
60 
14 
151 
98 
15 
19 
570 
268 
302 
302 
203 
1 
13 
19 
3 
16 
16 
16 
4 
231 
102 
10 
41 
451 
248 
?04 
194 
145 
20 
10 
1 
147 
129 
18 
18 
14 
19 
20 
24 
40 
54 
12 
7 
15 
214 
157 
57 
57 
25 
165 
136 
305 
297 
60 
17 
1 264 
574 
691 
691 
679 
fl 
5 
19 
9 
10 
10 
6 
005 I TAL IE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
11 
10 
10 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
ANANAS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CtASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
038 AUTRICHE 
1 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 I O U EXIRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
44 
56 
99 
846 
195 
53 
21 
92 
50 
109 
31 
16 
1 631 
1 297 
332 
324 
255 
6 
3 
29 
10 
10 
66 
49 
17 
17 
15 
15 
58 
?9fl 
117 
• 17 
577 
508 
69 
65 
48 
1 
?9 
9 
4fl 
46 
? 
? 
? 
13 
3 
5 0 
19 
1 0 
10 
1 0 
4 1 
2 1 
545 
19 
15 
?l 
5 
48 
16 
1 
739 
629 
109 
106 
100 
3 
3 
0801.71 PULPE 0ESHY0RA7EE OE NOIX DE COCO 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAV 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
39 
116 
55 
19 
15 
295 
172 
120 
104 
82 
12 
I 
11 
5 
13 
1 
U 
u 
1 
10 
11 
12 
NOIX DE COCO, SF LA PULPE OESHYORATEE 
001 FRANCt 
002 BttG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
008 OANtVARK 
026 NORVtGt 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
216 tIBYE 
120 
70 
50 
50 
21 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
28 
17 
24 
194 
14 
11 
12 
15 
18 
69 
450 
111 
118 
55 
51 
84 
7 
4 
92 
20 
7? 
1 
70 
1 
4 
NOIX DE CAJOU 
001 FRANCE 
002 BEIG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
19 
90 
49 
11 
4β 
97 
23 
12 
19 
17 
416 
336 
101 
88 
44 
12 
1 
12 
14 
2 
13 
12 
1 
12 
NOIX OU BRESIL 
9 
15 
61 
92 
7 
9 
17 
¡ 
9 
247 
204 
43 
37 
27 
5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 R.AFR.SUO 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
1030 
36 
11 
31 
80 
183 
79 
85 
204 
224 
31 
21 
10 
1 010 
505 
505 
499 
481 
4 
MANGUES, MANGOUSTES, GOYAVES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 OANEMARK 
030 SUEDE 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
20 
40 
14 
115 
U 
13 
235 
200 
14 
31 
23 
3 
21 
15 
9 
12 
il 
2fl9 
241 
47 
47 
47 
61 
32 
103 
93 
10 
10 
10 
10 
2 
lfl 
16 
2 
2 
2 
14 
10 
1 
18 
32 
169 
156 
12 
12 
12 
76 
34 
6 
61 
45 
10 
11 
257 
121 
136 
136 
90 
1 
10 
17 
3 
14 
14 
12 
3 
109 
55 
19 
15 
225 
118 
106 
101 
82 
2Î 
12 
26 
5 
5 
4 
16 
29 
43 
46 
97 
13 
12 
19 
17 
310 
232 
76 
76 
34 
26 
12 
18Î 
76 
196 
208 
31 
20 
759 
?97 
462 
462 
455 
10 
7 
27 
U 
17 
17 
9 
9 
19 
72 
79 
7 
8 
16 
î 
10 
227 
186 
41 
36 
26 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 
M E N G E N 
EG-CE 
- J a n v i e r - D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
Z I T R U S F R U E C H T E , F R I S C H C D E R G E T R C C K N E T 
8 L U T -
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A V E L 
V A L E N 
V O H 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SHAMO 
G E N , 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FR I S C 
S H A H O 
UNO H A L B B L U T O R A N G E N , F R I S C H , 
4 
3 
9 
4 
4 
4 
4 
4 9 9 
2 1 4 
o n 
9 2 3 
4 1 5 
1 7 6 
23 
3 1 2 
7 7 5 
5 5 9 
5 1 5 
5 1 5 
l f l 
1 2 
6 
4 
S , N A V E L I N E N , 
C I A L A T E N , F R I 
. A P R I L 
2 
2 8 
8 
1 0 
5 0 
5 0 
B I S 1 5 
6 9 6 
4 2 0 
3 7 4 
3 6 1 
1 8 f l 
5 7 
4 4 7 
? 5 6 
1 9 1 
1 6 7 
1 6 6 
? 1 
2 3 
1 
1 1 
4 1 
1 6 7 
a 
3 
. • 
4 6 0 
4 4 1 
2 0 
3 
1 
1 7 
U 
6 
• 
1 5 6 
? 6 9 
. . . -
4 4 C 
4 3 6 
4 
. 1
1 
. 4 
V C H 1 . 
72 
? ? ; 
. , . . 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
i a 
A P R I L 8 I S 1 5 . 0 K 7 . 
ND 
2 9 8 
2 9 8 
N A V E L A T E N , S A L U S I I A N E N 
5 C H , K E I N E R L U T -
• O K I O B E R 
1 
3 
1 
J T I S UNO O V A L I S 
/ O M 1 . A P R I L E 
1 
1 
1 
5 5 6 
6 3 4 
6 1 7 
1 7 
1 2 
1 2 
2 
2 
2 
I S 
HE S U E S S O R A N G E N 
J T I S . O V A L I S . 
V A L E N C I A L A T E N , V O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L U T -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A V E L 
L A T E N 
B I S 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S H A M O 
OR AN G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
2 
1 
5 
1 0 
1 0 
4 f l 0 
4 9 4 
6 1 6 
3 6 2 
1 1 2 
3 6 6 
1 0 2 
Bfl 
7 7 
4 6 
9 9 1 
1 8 4 
fl09 
5 9 3 
4 7 9 
1 6 6 
5 6 
1 2 9 
1 9 
6 1 4 
5 4 9 
7 4 0 
1 2 4 
-
C 9 1 
0 4 7 
4 6 
2 3 
2 1 
2 3 
2 3 
. 
FR 
1 5 . 
3 1 
3 5 
3 3 
? 
. 2 
2 
8 9 4 
a 
7 B 2 5 
7 6 4 2 
a 
-
1 6 4 0 5 
1 6 3 7 5 
3 0 
3C 
2 9 
. . • 
I S C H , K t l N E 
O K T O B E R 
5 1 2 
5 1 9 
5 1 9 
. . . 
-
A U S G E N . B L U T -
N A V E L 
1 
2 
1 
UND 
2 
? 7 
3 0 
1 0 
V E R N A S . 
3 
3 
8 
3 
4 
4 
4 
H A L B B L U T O R A N G E N , 
0 0 2 NO 
7 8 6 
9ai 6 4 
5 7 
9 4 9 
8 3 4 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 4 
. 
B L U T -
1 
1 
, H 
U N D H A L B 
9 5 2 N 
0 0 4 
0 0 4 
I L B I 
I N E N , N A V t L A T E N . S l 
A P R I L B I S 1 5 . O K T O B E R 
fl9Ì 
2 6 6 
4 7 6 
1 3 ? 
1 4 ? 
. 6 4 
7 7 
4 6 
1 7 ? 
7 7 C 
4 0 2 
2 1 6 
1 4 ? 
I B 6 
5 6 
1 2 9 
5 1 3 
3 5 Õ 
3 7 3 
. . . 
. • 
1 2 5 6 
1 2 5 6 
. . . a 
. . • 
U N D H A L B B L U T O R A N G E N , F R I S C H , 
2 
1 9 
7 
1 8 
7 
1 
6 0 
2 3 
3 6 
3 3 
3 3 
2 
4 0 0 
5 1 5 
6 5 6 
9 5 6 
9 5 
6 9 
0 5 4 
1 5 6 
e i 6 
2 1 4 
4 2 6 
4 5 1 
9 0 7 
9 6 
1 3 5 
B6 5 
2 6 9 
3 3 4 
1 7 3 
1 0 3 
3 
9 9 
B 1 5 
S , N A V E L I N E N , 
, F R I S C H , K E I 
ί . M A E R Z 
2 
2 
5 
l i 
2 2 
2 1 
0 6 5 
1 9 β 
4 3 4 
6 7 1 
2 9 4 
2 0 0 
9 0 
1 8 1 
1 0 3 
7 6 
2 0 3 
ΘΘ 
7 3 
7 6 6 
β 7 5 
6 9 1 
7 6 1 
5 7 2 
1 1 9 
2 6 
9 2 
U 
1 
1 
4 6 
1 1 9 
9 0 2 
. . . , 9 
, , . . 9 6 
1 9 6 
0 8 5 
1 1 0 
9 
9 
1 C 2 
2 
9 9 
E4 
, 4 9 0 
5 1 4 
. a 
a 
a 
. . . , . -
1 0 8 9 
1 0 8 8 
1 
. 1
1 
• 
1 
4 
7 
6 
V O H 
9 6 
6 0 
3 4 
1 
0 3 
9 9 1 
4 ( 
1 
3 
l ' 
1 6 
8 
1 7 
2 8 
2 8 
N A V E L A T E N , S A L U S T I A N E N 
N E 
Β 
9 
9 
U T I S U N D O V A L I S 
E N , VOM 1 6 . 0 K T . 
2 
1 
2 3 4 
1 1 2 
1 6 4 
6 Θ 9 
1 3 7 
1 7 3 
3 2 4 
2 0 2 
B L U T - U N D H A L E B L U T O R 
6 5 4 
8 4 4 
OOC 
1 1 6 
. . . 7 8 
a 
se 
7 3 
8 9 5 
6 1 3 
2 8 2 
1 6 3 
7 8 
1 1 9 
2 6 
9 2 
5 6 8 
2 4 3 6 
2 2 6 9 
1 9 
. a 
. . a 
5 3 1 3 
5 3 1 2 
1 
1 
! 
-
, F R I S C H , K E I N E 
B I S 
. 
a 
6 5 
6 2 
. . ■ 
3 1 . M A E R Z 
3 6 
6 5 8 
3 4 3 
. . . • 
1 
1 
1 
3 
3 
0 5 
1 7 
i e 
9 
9 
e ? 
8? 
B L U T ­
1 
e 
5 
2 8 
3 
L U T O R A N G 
L U S T I A N E I 
> N 
r 
) 
■ 
O K T . B I S 
i 
r ι 2 4 
) 
1 
2 
1 3 0 
L 2 7 
3 
3 
2 
V E R N A S . 
. N G E N , VO 
7 4 2 
i 3 6 
2 1 5 
i 
1 6 
S 1 0 
9 
1 8 
1 0 
2 0 
S 3 7 1 
1 3 1 0 
6 0 
1 5 9 
1 4 9 
. 1 
UNO H A L B 
, U 
1 5 
1 4 4 
. Ì 1 0 
1 7 
3 2 
2 0 
3 9 6 
13 
1 5 1 
9 2 3 
4 1 2 
1 7 6 
23 
134 
6 0 C 
53! 5 1 2 
5 1 2 
. 
1 L U T 0 P A N ­
) 6 
7 ( 
6 1 
15 
l ; 
. 
: N , N A V E L S , 
i . V E R N A S . 
) 
1 6 Í 
2Γ 
9 
2 ' 
5 2 f 
1 6 1 
3 6 
3 4 ' 
3 0 ­
3 1 . H A E R Z 
3 
i 2 
7 
1 6 
7 
î 
1 8 
1 7 
! 1 
1 5 7 
2 1 
! 3 6 
2 3 3 
3 3 3 
! 2 
3 0 
3 6 " 
3 6 
9 ' 
6< 
0 5 ' 
1 4 ' 
8 2 " 
1 9 ' 
4 2 < 
4 5 . 
9 0 
2 6 Í 
1 4 ( 
1 2 1 
2 9 ' 
1 4 ' 
8 1 
V A L E N C I A ­
1 1 6 . C K T . 
0 
3 
» 
! 4 
0 
1 
3 
3 
i 
9 
7 
S 
3 
i 
3 L U T ­
4 
9 
1 
Ì 3 
4 
2 
1 
1 
1 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 8 0 2 
0 8 0 2 . 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 2 . 0 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 2 . 0 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
A G R U M E S 
EG­CE 
F R A I S 0 1 
• 1 S A N G U I N E S 
F r a n c e 
S E C S 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
ET D E M I ­ S A N G U I N E S , F R A I C H E S , 
1 5 O C T O B R E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
* l N A V E L S , 
V A L E N C I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 5 1 
4 0 
9 7 9 
2 7 9 
9 4 5 
4 0 
1 5 
4 6 2 
I S O 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 4 
4 
3 
1 
1 
6 
9 
6 0 
. 1 
a 
• 
7 9 
75 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
• 
2 5 
6 3 
a 
. . ■ 
9 1 
9 0 
1 
1 
l a n d 
OU 
14 
43 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 E R A V R I L 
N D 
5 8 
5 8 
N A V E L I N E S , N A V E L A T E S , S A L U S T I A N A S 
» . L A T E S , F R A I C H E S , 
S A N G U I N E S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
» 1 S H A M O U T I S 
S A N G U I N E S 
A L L E H . F E O 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
0 8 0 2 . 0 9 · | O R A N G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
1 0 2 8 
. 0 3 0 
ι 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
Γ 0 6 4 
3 7 2 
• 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
DU 1 E R A V R I L 
1 
1 
1 
6 
6 
5 4 Θ 
9 3 6 
6 6 9 
9 2 9 
2 5 
1 0 
1 4 3 
1 1 0 
1 1 
2 7 
2 7 
6 
6 
­
. 1 5 1 
1 1 6 
3 2 2 
1 7 
• 
6 1 7 
6 0 6 
U 
5 
5 
6 
6 
• 
A U T R E S QUE S A N G U I 
AU 1 5 O C T O B R E 
2 1 2 
I 
1 5 5 3 
1 3 8 4 
a 
­
3 1 5 7 2 
3 1 5 1 2 
6 
6 
6 
. a 
• 
E T O V A L I S , F R A I C H E S , A U T R E S 
DU 1 E R A V R I L 
3 0 6 
3 2 1 
1 1 4 
7 
6 
6 
. 
1 
D O U C E S , 
S A N G U I N E S 
V A L E N C I A L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 L 1 I H . H U 
I T A L I t 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
H A t T t 
. G U A U t L O U 
. H A R T I N I Q 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t l 
A E L E 
C L A S S t 2 
• E A H A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
• 1 S A N G U I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . O . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. R E U N I O N 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
­ 0 8 0 2 . 1 3 * l N A V E L S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 4 
ί 1 0 0 0 
k 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A T E S , 
1 0 
1 0 
1 0 
. . . . 
-
F R A I C H E S 
, N A V E L S . N A V E L 
- T E S , S H A M O U T I S 
1 
2 
2 
5 0 0 
3 6 6 
1 4 0 
1 4 5 
2 6 
1 1 0 
2 0 
1 6 
1 9 
1 2 
4 0 6 
1 9 5 
? 1 2 
1 5 6 
1 1 1 
4 6 
1 2 
3 3 
1 
a 
2 3 Ï 
5 5 
9 3 
2 6 
3 4 
. 12 
1 9 
12 
5 0 0 
4 0 5 
9 6 
5 0 
3 4 
4 6 
1 2 
3 1 
• 
AU 1 5 O C T O B R E 
8 4 
8 6 
8 6 
V E R N A S , 
N E S ET OEM 
3 3 6 NO 
7 8 5 
2 2 3 
8 
1 0 
3 6 9 
3 5 3 
1 6 
1 6 
1 6 
OUL S A N G U I N E S 
1 9 1 ND 
1 9 7 
1 9 7 
, A U T R E S QUE S A N G U I N E S . D E M I 
¡ N E S , N A V E L A T E S , S A L U S T I A N A S 
, O V A L I S , DU 1 E R A V R I L A U 15 
1 0 6 
, 8 5 
6 0 
2 5 4 1 
2 5 4 1 
E T D E M I - S A N G U I N E S , F R A I C H E S , 
3 
1 
3 
1 
U 
4 
7 
6 
6 
8 2 
5 2 6 
1 4 6 
9 0 7 
1 9 
1 5 
4 9 1 
3 6 
8 4 7 
1 9 6 
4 1 
7 4 
2 6 9 
2 0 
7 0 1 
6 8 9 
0 1 2 
5 9 0 
5 5 0 
2 ? 
1 
2 1 
3 9 1 
a 
8 
1 6 
1 6 5 
a 
. . . 2 
. a 
a 
. 2 0 
2 1 6 
1 9 2 
2 4 
2 
2 
2 2 
1 
2 1 
• 
U 
. 8 4 
6 5 
1 8 0 
1 8 0 
3 9 3 NO 
1 3 
a 
9 6 2 
. 2 
. • 
5 1 4 
5 0 5 
9 
1 
6 
. . 
2 
U U 1 6 O C T . AL 
1 2 
1 3 
4 8 
3 7 
5 
5 
N A V E L I N E S , N A V E L A T E S , S A L U S T I A N A S 
F R A I C H E S 
OU 1 6 O C T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
. R E U N I O N 
C A N A O A 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 8 0 2 . 1 5 « 1 S H A M O U T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
I S 
S A N G U I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
• 
2 
4 
4 
A U T R E S 
AU 3 1 MARS 
4 4 8 
5 6 1 
9 9 8 
2 1 0 
7 0 
4 2 
1 6 
2 9 
2 1 
1 4 
4 1 
1 9 
1 0 
5 0 7 
3 3 5 
1 7 1 
1 4 0 
1 0 6 
2 9 
8 
2 1 
3 
a 
1 3 0 
1 8 2 
1 3 8 5 
3 1 
-. . a 
1 4 
a 
1 9 
1 0 
1 7 8 4 
1 7 2 8 
5 6 
2 7 
1 4 
2 9 
8 
2 1 
• 
OUE S A N G U I N E S 
1 2 0 
. 4 4 3 
4 7 4 
5 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
E 7 O V A L I S , F R A I C H E S , A U T R E S 
, DU 1 6 O C T . AU 
6 2 
1 7 
3 8 3 
3 3 3 
2 5 
3 2 
5 3 
4 4 
a 
. 1 2 
1 0 
, . . * 
3 1 M A R S 
6 
. 1 1 3 
5 9 
. . . * 
ET 
2 4 
3 4 
3 4 
2 
2 
9 6 
9 8 
QUE 
2 
2 6 
« a 
a 
3 
a 
5 
, « a 
a 
• · 
1 6 2 
1 5 3 
9 
9 
5 
a 
a 
> 
lulia 
AU 
2 
1 
1 
1 
I -
1 3 1 
6 
6 1 3 
2 7 9 
9 4 4 
4 0 
1 5 
2 3 4 
9 5 7 
? 7 7 2 6 3 
2 6 3 
a 
. . -
a 
_ . . . -
. 
_ _ . . _ . • 
E T O E H I -
_ 
? 1 
2 8 
2 1 
7 
6 
6 
. 
1 
. V E R N A S , 
O C T O B R E 
3 1 
3 
1 
3 
1 
1 1 
4 
6 
6 
6 
1 
. . 3 0 
. 7 4 
1 9 
4 
. • 
1 3 8 
,1 9 9 
9 3 
, . i 
• A R S 
6 8 
5 0 2 
a 
6 2 0 
1 9 
1 5 
4 9 1 
3 5 
8 4 5 
1 9 3 
4 1 
7 4 
2 6 9 
• 
1 8 9 
2 1 0 
9 7 9 
5 7 9 
5 4 3 
. 
a 
3 9 1 
, V E R N A S , V A L E N C I A -
1 E H 1 - S A N G U I N E S , 
S 8 3 
ί 8 6 
3 7 3 
3 
! 1 2 
1 2 1 
1 6 
2 9 
2 1 
, 4 1 
a 
• 
S 6 9 1 
1 5 7 6 
1 1 5 
. 1 1 3 
9 2 
a 
, « , . 3 
S A N G U I N E S 
3 2 6 
1 8 
2 5 6 
i 
i 1 9 
3 2 
5 3 
4 4 
-
E T D É M l -
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Deze m ber — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BU) 
1000 1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
165 
529 
637 
»07 
405 
2fl 
1 
26 
155 
127 
2fl 
2fl 
1 
26 
1 057 
l 057 
1 466 
1 458 
2 485 
1 887 
599 
599 
397 
îooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M Ο Ν 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt l 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
978 
858 
119 
111 
69 
6 
29 
?? 
6 
164 
164 
306 
307 
1 
1 
1 
457 
345 
Ili 
68 
FRISCHE SUESSORANGEN, AUSGEN. BtUT­, HALBBLUTORANGEN,NAVELS, 0602.19 «I ORANGES DOUCES, FRAICHES. AUTRES QUE SANGUINES, DEMI­
NAVELINEN, NAVELATEN, SALUSTIANEN, VERNAS, VALENCIALATEN, SANGUINES. NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS,VERNAS, 
SHAHOUTIS. OVALIS, VCH 16.0KT. BIS 31.NAERZ VALENCIALATES, SHAMOUTIS, OVALIS, OU 16 OCTOBRE AU 11 MARS 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
046 
060 
06? 
37? 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 112 
196 
834 
10 843 
188 
231 
1 304 
8 951 
85 
78 
588 
313 
22 
24 915 
13 228 
U 687 
10 591 
10 488 
407 
78 
329 
666 
105 
IA3 
539 
457 
627 
61C 
2?1 
?19 
407 
76 
329 
167 
fl2 
545 
545 
7 768 
62 
547 
535 
12 
12 
12 
ORANGEN VOM I.APR. BIS 
002 
004 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
52 
411 
19 
543 
51R 
25 
1 
1 
5 
4 
1 
12 
301 
335 
5 
40 
63 
ORANGEN V.16.0KT. BIS 31.MAERZ, 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
59 
159 
95 
1 792 
401 
14 
207 
27 
e38 
404 
314 
?59 
258 
47 
1 
46 
2 
1 
219 
287 
240 
47 
47 
1 
46 
es 
21 
30 
6 
1 512 
5 
1 564 
1 553 
12 
¡8 
MONRtAttS UND SATSUMAS 
001 
002 
003 
004 
006 
032 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
195 
301 
373 
252 
199 
97 
126 
l 558 
1 320 
236 
215 
137 
2 
2 
1 
211 
55 
?0? 
60 
514 
52« 
2B4 fl 
47 
155 
355 
42 
92 
195 
194 
1 
1 
1 
MANDARINEN, EINSCHL. WILKINGS 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
036 
048 
060 
1000 
010 
ou 
020 
1021 
030 
.031 
1040 
78 
603 
356 
2 354 
65 
39 
1 160 
930 
301 
302 
263 
477 
781 
460 
140 
14 
14 
303 
125 
103 
56» 
54 
267 
131 
850 
261 
267 
267 
14 
14 
a 
22B 128 
a 
a 
. • • • 357 
356 
36 
454 
a 
838 10 20 U 
• a 
• 1 391 
1 359 31 31 31 
• à 
CLEMENTINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
036 
038 
372 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7ANGERINEN 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
259 
539 
192 
67A 
72 
240 
51 
90 
43 
933 
52 
11 
11 277 
10 032 
1 245 
1 190 
1 136 
54 
21 
33 
1 
16 
34 
2 
1 
I 
215 
CIO 
580 
7? 
204 
67fl 
31 
041 
082 
959 
907 
676 
51 
20 
11 
23 
2? 
1 
1 
1 
1 965 
1 430 
652 
650 
2 
38 
324 
1 659 
13 
90 
10 
2 141 
2 034 
106 
106 
106 
1? 
1? 
95 
a 
463 
126 20 61 62 
829 
686 143 143 143 
a 
a 
a 
­
? 
1 Β 
13 
2 IC 10 10 
117 
12 21 4 54 
. 211 O U 865 85 7B 586 
22 
537 
635 902 213 114 
666 
001 
002 003 004 006 030 036 038 046 060 062 372 950 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUESSORANGEN 0802.24 
ND 
a 
002 
004 19 950 
34 1000 15 1010 20 IOU 
« 
1020 1021 1030 1031 1032 
SUESSORANGEN 0802.27 
β . , a 
. 9 , ­
9 
. 9 9 9 . . . ­
179 
10 14 
a 
. 97 126 
471 
243 230 230 132 
m . • 
26 
24 25 
. . 
10 
φ 
• 
92 
75 17 17 17 
• • 
9 
a 
197 . . . 51 
33 . 16 • 350 
?57 93 93 68 
a 
. . . 
1 
2 2 1 
29 001 
152 002 10 003 20 004 396 006 5 030 202 036 27 960 
673 1000 
606 1010 266 1011 240 1020 239 1021 1030 1031 1032 
1 
82 
1 86 92 30 30 
29 
83 45 14 62 
10 
5 ? 
9 
fl 8 8 
1040 
FRANCE 
BlLG.LUX. PAYS­PAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE MALTE POLOGNE TCHECOSL .REUNION SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
•1 ORANGES 
6ELG.LUX. 
ALLEH.FEO SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
•1 ORANGES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSt SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 EXIRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSt 2 .tAMA .A.AOM CtASSt 3 
2 
4 
2 1 1 1 
281 
48 171 3 70 
34 24 2 69 
942 13 11 66 71 11 
162 
915 448 251 2 36 
100 21 77 81 
AMERES ET 
16 
84 U 
122 
109 11 . . 2 1 ­
AMERES ET 
10 
21 24 392 37 12 30 15 
558 
466 73 46 47 11 1 10 
a 
28 40 97 
a 
. 47 
φ 
. . a 
73 • 114 
166 148 48 47 100 23 77 • 
ORANGES 
3 
59 • 
68 
66 2 . . 2 1 • 
ORANGES 
β Φ 
. 52 . , a 
. 
63 
52 U . . 11 1 10 . 0602.29 MONREALES ET SATSUMAS 
001 
002 003 004 006 032 038 
1000 
1010 1 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ROY.UNI FINLANDE AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
0'602.31 MANDARINES 
ι 001 
002 003 1 004 1 006 ) 030 ! 036 1 038 048 i 060 
2 1000 
1010 k 1011 i 1020 S 1021 1030 1031 S 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
1 
1 
0802.32 CLEMENTINES 
001 
002 003 1 004 
005 006 OOB 02Θ 030 5 036 7 038 372 
3 1000 
7 1010 5 IOU 4 1020 4 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE .REUNION 
M O N D E 
INTRA­9 EXIRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 1 
3 
3 
0602.34 TANGERINES 
1 1000 
1010 1 IOU 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE 
59 
77 114 72 57 18 41 
444 
378 65 64 46 1 1 . 
51 16 54 16 
a 
• 
141 
139 2 1 1 1 1 . 
YC WILKINGS 
26 
207 115 682 15 U 173 156 65 64 
745 
055 689 614 544 6 6 65 
92 
181 001 960 24 69 16 ?7 19 151 25 13 
821 
346 475 446 411 25 U 14 1 
1? 
Il 1 1 1 
35 25 16? 13 
96 
. ­
337 
235 102 96 96 6 6 ­
79 325 698 24 56 
. a 
324 
a 
13 
1 740 
1 384 356 331 324 24 10 14 
8 
7 1 1 1 
71 
. 39 24 . , a 
. . . . . • 
134 
114 . a 
. . . . • 
SECHES, 
1C 
γι 
1' 
SECHES, 
a 
2 
2 
2 
6 
a 
86 4 12 
a ­îoe 
10B 
a 
. . . . • 
a 
. 80 49 . . 
. . ­
130 
110 
. a 
. • 
79 
. 618 454 , 7 
. . . a 
• 
1 160 
1 158 2 
. 1 1 . 1 
171 
18 
950 
15 
2 164 
2 160 
4 
4 
4 
OU 1ER AVRIL AU 15 
13 
15 
18 
90 
Ί 10 ?? 
a 
• 
-167 l?8 . 19 19 19 
• -• 
21 2 2 299 
2.0 
,}, 13 66 
13 
1 5B3 327 
l 257 1 162 
1 146 • a 
81 
OCTOBRE 
332 
1 
344 141 3 î 3 
14 
29 
62 61 
U 
168 
297 2 7 3 
497 
486 10 10 10 
104 
605 
4 
21 
4 
75 fl 
724 34 34 34 
U 
li il 
,! 
4 20 
1 4 36 1 
îl 
'il 
11 
53 8 
10 
18 41 
133 70 
63 
63 45 
32 
23 
9 
9 
9 
3 
5B 
16 
15 
8 
117 77 40 
Û 
174 
4 2 74 
150 
65 64 
749 181 
568 499 429 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
KREUZ HAS, 
0 0 4 
1000 1010 
I O U 
1020 
1021 
ZURO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
0 5 6 05fl 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 2 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
— 1973 — Janviet­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
JNGEN VON 
4ANCARINEN 
^tl·. 
4 
5 
1 
4 9 
7 
7 
1 1 
5 
5 
1 0 
1 5 
1 4 
? 1 
4 
1 6 6 
6 9 
9 7 
2 5 
1 9 
7 1 
PAHPELHUSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
1000 
1010 
I O U 1020 1021 
1030 1031 1032 
8 
1 
3 
9 
2 4 
2 4 
7 2 
1 3 6 
9 1 
4 3 
I H 
3 5 
1 5 4 
5 1 7 
6 8 7 
7 1 1 
? 1 9 
6 7 
7 ? 3 
9 0 
4 6 5 
4 5 1 
6 0 ? 
? ? 6 
2 5 1 
« 6 6 
6 2 B 
1 4 6 
8 6 9 
011 
? 0 ? 
3 ? 
6 1 
1 1 4 
1 1 2 
0 2 1 
1 0 7 
4 0 5 
6 5 
2 3 
1 9 
7 9 1 
UND 
1 9 1 
1 7 4 
6 9 5 
9 7 0 
9 4 5 
7 0 
4 f l 
5 0 
6 2 
5 8 4 
1 0 0 
2 f l l 
2 4 1 
1 8 7 
1 5 
1 2 
2 2 
ZITRUSFRUECHTE, 
KREUZ 
0 0 4 
9 5 0 
1000 1010 
I O U 1020 
1021 1030 1031 1032 
FEIGE 
FEIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
1000 1010 
I O U 1020 
1021 1030 1031 1040 
FEIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
5 0 6 
1000 1010 
I O U 1020 
1021 1030 1031 
1032 
JNGEN VON 
5 0 
1 1 
1 7 ? 
1 1 7 
5 6 
2 1 
1 9 
1 
2 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
[ ITRUSFRUECHTEN, ANDERE 
U I L K I N G S , C L E P E M I N E N 
2 
l f l 
1 » 
. . . 
a 
1 165 
1 2 4 
4 0 2 
1 7 
a 
. . 
. B5 
1 9 
. . . a 
. . . 3 2 
­1 897 
1 7 1 0 
1 8 6 
1 2 4 
1 2 4 
6 1 
2 1 
1 9 
. 
4 
5 
5 
. a 
• 
t u 
a 
3 9 P 
1 8 5 
3 2 
1 0 
1 2 5 7 
1 255 
2 
a 
. 1
a 
. 1 
GRAPEFRUITS 
a 
1 7 2 
1 6 6 
4 1 9 
? 5 4 
5 0 
? i 
1 129 
1 062 
6 7 
3 3 
2 3 
1 4 
1? 
? ? 
AUSGEN. 
1 332 
, 1 0 8 6 ι ooe 
2 
. 
3 4 2 9 
3 426 
1 
. a 
1 
. • 
1 
3 
1 
7 
7 
5 
1 
e 
1 5 
1 5 
A t S 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lul la 
HONREALES, SATSU­
TANGERINEN 
5 1 
6 1 
5 5 
12 
12 
12 
5 5 5 
5 6 4 
. « 1 1 
6 1 
l< 
1 
1 
5C 
5 1 
1 0 6 
2 7 6 
1 8 
. 9 3 
4 
6 2 
2 6 
1 7 
1 4 
0 9 1 
0 1 6 
7 8 1 
5 5 5 
7 5 
75 
75 
. 
2 2 2 
1 9 6 
. 5 
5 5 7 1 293 
174 28 
a 2 443 
4 4 3 
, 6 9 1 1 6 
1 1 3 7 
1 7 
e 5 3 
266 4 6 3 0 
217 4 485 
5 
5 
51 
, 
ORANGEN, ZITRONEN 
EITRUSFRUECHTEN 
1 
. 
7 
? 
5 
2 
. 1 
? 
1 
2 4 
. 
6 4 
6 4 
. . F R I S C H ODER GETROCKNET 
. . F R I S C H 
1 2 4 
7 7 
8 5 
5 0 
2 4 4 
2 2 
6 0 9 
1 1 9 
2 7 1 
2 6 7 
2 6 7 
1 
1 
1 
6 ? 
2 1 
5 0 
1 0 2 
2 4 0 
1 3 6 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 3 
1 
1 
1,GETROCKNET 
1 
NEINTRAUBEN 
3 2 3 
2 4 
7 5 
8 6 
? 1 7 
1 3 7 
3 6 6 
3 8 
1 1 
3 5 0 
7 3 5 
6 1 4 
5 6 6 
5 0 6 
4 ? 
1 0 
7 
1 7 
I P 
7 
2 1 1 
6 7 
. , • 
3 5 4 
2 5 9 
9 5 
7 8 
6 7 
1 7 
1C 
7 
FRISCH ODER 
5 7 
4 5 
2 4 
1 3 5 
1 3 2 
2 
2 
a 
GETROCKNET 
1 4 5 
1 4 5 
1 0 9 
. 
­
1 
4 7 
7 
7 
1 1 
5 
5 
1 0 
1 5 
1 4 
2 1 
4 
1 5 5 
5 8 
9 6 
2 4 
1 9 
7 1 
1? 
4 6 
1 5 
3 1 
? 6 
? 3 
9 1 3 
6 8 2 
8 8 9 
3 0 9 
0 9 1 
6 3 
6 2 9 
7 9 
3 3 3 
4 ? 5 
5 0 0 
0 9 8 
? 5 1 
6 6 6 
6 ? 7 
1 4 3 
8 6 9 
0 7 7 
2 0 2 
• 6 1 
1 0 B 
5 7 6 
5 3 2 
6 8 6 
0 1 0 
. . . 7 6 5 
9 
. . 1 0 0 
. 
. 1
3 
1 2 8 
1 0 8 
1 9 
1 4 
PAMPELMUSEN UND 
2 4 
. 33 6 
3 3 
5 
5 
5 
. . • 
4 
4 
. 4 
4 
4 
a 
. • 
a 
3 
1 2 
. a 
a 
3 4 
. • 3 56 
3 
TAFELTRAUBEN, F R I S C H , VOM 1.HOVENEER BIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 4 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
4 
4 
1 
2 0 
4 
4 
2 
4 4 
3 2 
1 1 
1 1 
9 
7 9 5 
6 2 4 
9 7 1 
3 6 9 
9 5 
6 0 5 
2 5 
7 2 
1 8 9 
5 7 0 
7 7 
3 1 1 
4 3 6 
0 9 1 
2 9 0 
5 5 6 
7 3 7 
6 7 4 
5 0 5 
4 7 
1 6 
1 6 0 
2 4 C 
6 7 7 
1 3 
. a 
. . . e i 4 
. ­1 967 
1 IOS 
6 7 8 
6 1 4 
fl34 
4 4 
14 
2 3 
1 6 1 
5 9 3 
3 
1 6 2 
a 
3 
a 
6 
. 
2 
­
9 5 6 
9 4 5 
1 2 
1 0 
9 
? 
2 
1 
1 
1 
3 7 
3 7 
3 7 
• • • 
4 . J U L I 
26 ND 
1 0 0 
a , 
2 7 0 
7 9 
1 9 
2 5 
4 
5 
7 4 
6 2 
2 1 
6 8 4 
5 2 3 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 0 
1 
4 
4 
1 
1 7 
3 
4 
2 
3 9 
2 8 
1 0 
1 0 
e 
1 
3 1 
6 2 
1 6 
4 6 
14 
1 4 
. . • 
1 2 4 
15 
6 4 
. 1 4 2 
18 
3 6 5 
2 0 3 
1 6 3 
1 6 0 
1 6 0 
. . 1
2 6 6 
4 
. 5 2 
. 7 0 
3 3 2 
3 8 
1 1 
8 0 2 
3 2 2 
4 8 0 
4 4 9 
4 0 2 
2 5 
a 
­
7 4 6 
3 4 4 
5 7 2 
8 2 9 
. 4 2 4 
. 6 5 
1 8 4 
4 9 0 
7 7 
4 1 4 
4 1 3 
0 9 1 
6 6 3 
9 79 
6 8 5 
6 6 9 
5 0 2 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 0 2 . 3 " 
0 04 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
HY6RICES D'AGRUHtS, ALTRES QUE HONREAtES, 
RIÑES 
ALLEH.FED 
H C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
WILKINGS, 
0 8 0 2 . 5 0 CITRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
02(1 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 A 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 7 2 
9 5 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . R .D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE .REUNION 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSt 2 .EAHA .A.AOM CtASSE 3 
1 
2 
1 5 
2 
2 
? 
1 
l 
? 
3 
3 
4 
4 5 
? 1 
2 3 
7 
5 
1 6 
2 3 
4 9 
3 1 
1 7 
1 4 
1 3 
3 6 5 
0 8 1 
5 6 3 
5 6 9 
0 7 3 
1 1 
2 7 5 
3B 
1 6 5 
1 10 
4 1 6 
9 9 9 
6 2 7 
4 7 2 
3 5 6 
6 4 Θ 
4 7 3 
5 ? 0 
B 9 ? 
1 3 
4 4 
7 8 0 
9 6 0 
8 1 9 
1 6 4 
6 ? 7 
? 9 
1? 
1 6 
3 6 1 
CLEHtNT 
1 
6 
6 
. a 
• 
a 
4 6 ? 
4 9 
1 1 1 
3Ö 1 9 
l ï • 
7 2 6 
6 4 9 
7 7 
4 9 
4 9 
2 8 
1 2 
1 6 
­0 6 0 2 . 7 0 PAHPLEHOUSSES ET POHELOS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
1000 
ì o i o 
l o u 
1020 1021 
1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
S U I S S t AUTRICHE 
H D N 0 E 
INTRA­9 tXTRA­CE CtASSE 1 AEtE 
CtASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 
2 
5 
5 
9 ? 3 
3 2 9 
7 1 6 
4 1 0 
4 0 0 
2 0 
1 1 
1 5 
2 0 
6 9 7 
8 1 1 
6 6 
7 1 
5 5 
1 2 
5 
7 
. 5 2 
1 1 
1 0 9 
2 0 7 
1 4 
. 8 
• 
4 3 7 
4 1 3 
2 4 
12 
8 
1 2 
5 
7 
I N E S , TANGERINES 
? 
2 
2 
. . . 
2 0 3 
a 
1 1 9 
5 7 
1 1 
4 
1 9 5 
3 9 4 
1 
i 
1 0 5 
. 2 1 Θ 
2 1 7 
7 4 2 
7 4 2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 7 
2 ? 
1 7 
4 
4 
4 
5 2 8 
1 2 1 
a 
5 6 6 
2 1 
5 
. 3 
22 
4 7 5 
4 4 3 
1 2 
3 1 
3 1 
1 
a 
. ­
3 5 2 
2 6 6 
. 0 6 6 
. 6 
3 
5 
2 
7 0 0 
6 8 6 
1 4 
1 4 
1 4 
. , • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SATSUMAS, 
a 
? 4 
5 0 
1 2 2 
a 
9 
a 
4 1 
2 
1 3 
1 1 
6 
2 9 
3 4 2 
2 9 0 
6 8 
7 7 
a 
. . 2 
2 6 3 
9 
4 6 7 
, 1 9 3 
1 0 
2 
1 6 
9 7 9 
9 3 6 
4 1 
4 1 
3 1 
. . • 
l u l i a 
MANOA­
1 4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 1 
16 
2 3 
7 
5 
1 6 
1 
1 9 
6 
1 1 
1 0 
9 
6 1 0 
2 4 6 
2 7 1 
8 1 5 
0 2 5 
2 2 
2 3 2 
3 3 
1 1 0 
1 1 9 
3 8 0 
9 4 6 
6 2 7 
4 7 2 
3 5 5 
6 4 6 
4 7 3 
5 2 0 
8 9 2 
a 
4 4 
6 4 2 
2 2 3 
6 1 9 
2 1 6 
4 7 0 
. . . 3 5 8 
2 8 
3 9 
3 2 
0 8 0 2 . 9 0 AGRUHES, SAUF ORANGES, C ITRONS, PAHPLEHOUSSES ET HYBRIDES 
0 0 4 
9 5 0 
1000 
ì o i o 
I O U 
1020 
1021 1030 1031 10 32 
0803 
D'AGRUMES 
A t L t M . F t D 
SOUT.PROV 
H Π N D E 
INTRA­9 tXTRA­CE CLASSt 1 
A t t t CtASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 6 
2 4 
7B 
4 1 
1 7 
1 0 
9 
2 
2 
­FIGUES FRAICHES 
0 8 0 3 . 1 0 FIGUES FRAICHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
. 038 
1000 
ì o i o 
i o n 
1020 
1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
6 4 
4 6 
4 6 
4 0 
1 2 2 
1 6 
3 4 1 
1 9 8 
1 4 3 
1 4 1 
1 4 1 
1 
1 
­0 8 0 3 . 3 0 FIGUES SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
5 0 8 
ì o o o 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 
1032 
0 8 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE CANADA BRESIL 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACH 
R A I S I 
0 8 C 4 . 2 1 »1 R A I S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
o o e 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE 
FINLANOE SUISSE AUTRICHE CANAOA 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
2 6 1 
1 5 
7 2 
5 7 
2 0 0 
1 1 8 
8 9 
3 4 
1 2 
9 0 9 
6 1 6 
2 9 1 
2 56 
2 0 B 
3 3 
6 
5 
1 
­
6 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
­
6 
• 
1 9 
19 
OU SECHES 
, 3 9 
1 2 
4 0 
6 3 
­
1 5 8 
9 3 
6 ! 
6 ' 
6 4 
1 
1 
. 
. U 
2 6 
5 
2 0 0 
1 0 3 
. . ­
3 6 0 
2 4 2 
1 1 8 
1 0 7 
1 0 3 
U 
6 
5 
ÍS FRAIS OU SECS 
5 5 
. Î F 
2C 
1 2 5 
1 2 2 
3 
3 
. a 
. 
9 
• 
1 2 
1 2 
4 
4 
ÍS FRAIS DE TABLE,DU 1 ER NOVEMBRE AL 
2 
1 
7 
1 
1 
1 6 
1 2 
3 
3 
1 
0 3 4 
9 4 3 
7 1 1 
4 9 7 
I U 
4 4 3 
3 5 
2 4 
1 9 
1 9 1 
2 0 
7 1 ? 
? 9 8 
6 3 1 
7 3 5 
8 0 ? 
9 3 4 
6 9 4 
2 4 1 
1 0 
U 
9 2 
8 8 
2 6 5 
8 
. . . . . . 3 3 0 
. • 
6 0 9 
4 5 3 
3 5 7 
3 3 0 
3 3 0 
2 6 
8 
5 6 
. 1 6 7 
7 4 1 
4 
2 9 9 
a 
t 
1 
9 
2 
3 
1 2 9 Í 
1 274 
21 
I P 
16 
3 
3 
1 
1 
1 
3 1 
6 5 
a 
3 4 1 
9 9 
2 6 
3 5 
5 
7 
9 1 
a 
7 6 
2 7 
­
6 2 6 
6 2 3 
2 0 5 
2 0 3 
? 0 3 
1 
■ 
a 
• 
3 
l 
2 
2 
2 
. . • 
4 
4 
. 4 
4 
4 
. a 
• 
a 
2 
8 
Φ 
Φ 
. 1 7 
« • 
3 0 
1 2 
1 8 
1 8 
1 8 
. a 
. 
14 JUILLET 
ND 1 
1 
5 
1 
1 
1 2 
9 
3 
3 
2 
. 2 4 
3 6 
7 
3 7 
6 
. . ­
6 4 
7 
3 4 
. 5 9 1 4 
1 7 9 
1 0 5 
7 4 
7 3 
7 3 
a 
a 
­
2 0 6 
2 
. 2 8 
. 1 5 
7 ? 
3 4 
1 2 
3 9 0 
2 3 6 
1 5 4 
1 2 8 
8 7 
2 2 
. ­
9 4 7 
7 6 6 
4 5 6 
1 5 0 
a 
ne a 
1 3 
3 1 
9 1 
? 0 
3 0 2 
2 6 Θ 
6 3 1 
8 0 3 
4 5 2 
3 5 1 
3 4 3 
6 92 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
239 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE UC VALEURS 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R i _ 
1032 32 31 . 1 
1040 . . . . 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, VOM 15.JUll BIS 31.OKTOBER 
19 16 . 1 . 
0804.23 *) RAISINS FRAIS DE TABtE.DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
1032 
1040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
024 
02 8 
030 
032 
036 
03fl 
272 
372 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
944 
«21 
995 
920 
41 
168 
65 
297 
17 
877 
P06 
761 
142 
656 
52 
2? 
259 102 
208 453 
50 650 
50 485 
49 720 
146 
91 
54 
12 
U 
161 
2 909 
4 046 
13 362 
42? 
16 
46 
6 397 
47 
52 
22 
27 417 
20 601 
6 616 
6 471 
6 467 
145 
90 
54 
440 
11« 
1C7 
i 
6 
15 
95C 
909 
42 
41 
41 
1 
ι 
19 
44 
U 
10 
41P 
197 
21 
21 
21 
25 
36 
219 
37 
5 
20 
49 
4 
61 
521 
112 
169 
178 
129 
6 666 
15 832 
7 280 
147 909 
3 837 
48 
2 241 
2 832 
6 741 
712 
17 741 
15 748 
229 796 
186 014 
43 782 
4 3 774 
43 062 
HEIN7RAUBEN, FR I SCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, 
001 
002 
004 
006 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
26 
43 
40 
66 
222 
404 
175 
229 
222 
2?? 
7 
4 
222 
267 
3P 
??9 
22? 
222 
1 
4 
1 
NEINTRAUBEN,FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V 
002 
006 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
163 
184 
233 
641 
391 
249 
215 
233 
15 
10 
5 
60 
25 
231 
356 
109 
247 
231 
231 
15 
10 
5 
12 
1.NOV.BIS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANI)! 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
272 .C.IVOIRE 
372 .REUNION 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­Ct 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 837 
5 710 
3 596 
41 253 
41 
1 453 
21 
626 
16 
648 
1 622 
176 
6 997 
3 501 
23 
1? 
6β 579 
55 537 
13 040 
12 961 
12 7B? 
74 
44 
?8 
2 
01 1 
346 
430 
169 
7 
16 
153 
12 
21 
12 
2?4 
97B 
?45 
176 
171 
71 
4? 
?a 
16 
?56 
326 
1?9 
i 
5 
11 
766 
746 
16 
36 
16 
1 
? 
4 
1? 
?41 
225 
15 
15 
15 
7 
18 141 
41 
. 2 16 
6 
14 1 14 
?B4 
?10 74 7? 56 
2 786 
4 662 1 851 36 302 
1 152 13 608 . 629 1 574 
162 4 843 3 455 
56 044 
47 376 10 668 10 663 10 500 
14.JULI 0804.25 ·Ι RAISINS FRAIS,AUTRES QUE OE TABLE,DU 1 ER NOVEM. AU 14 JUIL. 
40 
6? 
137 
137 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAHA 
.A.AOM 
14 
17 
12 
13 
57 
118 
55 
62 
57 
57 
5 
3 
2 
1 
57 
79 
17 
6? 
57 
57 
5 
1 
2 
15.JULI 8. 31.OKT. 0804.27 ·Ι RAISINS FRAIS,AUTRES OUE DE TABLE,OU 15 JUILLET AU 31 OCT. 
103 
159 
2 
285 
282 
2 
2 
2 
002 BELG.LUX. 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
HEINTRAUBEN,GETROCKNET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
RAISINS SECS 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
042 
24Θ 
272 
372 
458 
462 
478 
492 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
265 
703 
624 
H 
69B 
61 
10 
154 
Bfl 
54 
91 
71 
33 
lfl 
24 
34 
52 
22 
56 
144 
363 
781 
496 
415 
282 
69 
210 
18 
13 
12 
7C 
71 
31 
18 
24 
34 
52 
595 
256 
343 
154 
82 
189 
67 
121 
20β 
611 
481 
fl 
14 
22 
56 
164 
162 
2 
1 419 
1 302 
117 
27 
21 
90 
89 
39 
342 
61 
22 
140 
68 
42 
21 
759 
443 
316 
315 
312 
1 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
002 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
024 
028 
010 
036 
03fl 
042 
24B 
272 
372 
458 
462 
476 
492 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXIRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAHA 
.A.AOM 
18 
41 
75 
178 
91 
64 
76 
75 fl 
5 
1 
RtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANÍMARK 
ISLANOt 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
• SURI NAH 
1021 
1030 
1031 
1032 
161 
459 
45? 
?0 
451 
41 
29 
129 
76 
42 
64 
44 
26 
18 
?4 
3? 
52 
16 
40 
251 
606 
644 
394 
343 
247 
62 
181 
20 
7 
74 
115 
35 
83 
75 
74 
Ρ 
5 
3 
13 9 
1 
19 
111 
10 
46 
44 
26 
16 
24 
12 
52 
452 
172 
279 
101 
56 
17P 
60 
117 
235 
8 
246 
244 
2 
140 
443 
32Õ 
β 
U 
16 
40 
993 
903 
90 
24 
20 
66 
64 
28 
215 
IIB 
76 
32 
16 
557 
287 
270 
269 
267 
1 
SCHALENFRUECHTE IAUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01I»FRISCH 0 0 . 
GETROCKNET,AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
FRUITS A COQUES lAUTRES QUE CEUX DU 08.011, FRAIS OU SECS. 
MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
BITTERE MANDELN 
001 
002 
003 
004 
02β 
030 
032 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SUESSE HANDELN 
10 
4 
11 
17 
6 
10 
6 
5 
76 
46 
30 
27 
21 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
024 
02A 
030 
032 
016 
038 846 4fl 
050 
05A 864 66 128 i» 
372 
390 
400 
404 
462 
50fl 
5fl9 
50 1 
626 
066 
89 
46 
40 
4 
3β 
117 
43 
249 
37 
4 
60 
160 
249 
39 
5 
3 
5 
7 
3 
6 
24 
5 
22 
4 
?9 
1 
1C 
17 
15 
? 
1 
1 
1 
69 
32 
1 
15 
a 
. ? . 6 5 6 • 
19 
2 17 17 11 
, • 
6 
36 80 . 57 2 30 4 U 14 35 64 26 
. . . . a 
a 
. . . . 7 5 . . . 
10 
2 6 7 
a 
5 . 4 
36 
25 U 9 9 2 
a • 
562 
292 533 3 971 
a 
44 10 
a 
27 103 8 183 U 4 80 377 249 39 5 . . a 
3 . 17 . 2? 
a 
29 
0805.11 
001 
002 003 004 026 030 032 036 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
AMANDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
0605.19 AMANOES 
001 
002 003 004 005 006 006 024 028 030 032 036 036 046 048 050 058 064 066 208 248 272 334 372 390 400 4 04 
462 508 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEN 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
.REUNIOH 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.MARTINIQ 
BRESIL 
AHERES 
47 
12 12 39 14 30 12 19 
205 
117 67 76 64 10 1 3 
DOUCES 
1 966 
1 526 
1 613 
U 217 250 91 109 U BO 196 121 621 123 14 309 971 756 121 U 15 16 19 15 ?1 41 U 16 15 37 
2 
22 
34 
30 
4 
235 
63 
16 
1 
ti 
46 
7 
39 
3β 
26 
121 
77 
44 
38 
38 
6 
15 
16 
19 
21 
104 226 . 167 6 62 U 39 105 157 67 , . . . . • ­• â 
20 U . 
­
1 942 
945 l 371 10 964 
a 
65 27 
45 
157 16 462 36 14 309 960 758 121 U 
­• 15 
21 
a 
16 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay 
•¡ζ* 
6 0 4 
809 
950 
9 6 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HALNU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
006 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 2 
216 
2 4 8 
2 72 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
HALNU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 6 
036 
042 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
ROO 
804 
1000 1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
5 
1 
1 
10 
6 
4 
7 
3 
392 
964 
4?fl 
009 
444 
117 
?3 
?4 
?93 
France 
. 4 
. • 
12P 
272 
56 
10 
2 
46 
?? 
IP 
­
ESSE, IN DER SCHALE 
1 
7 
13 
9 
3 
2 
1 
1 
40? 
?fl l 
226 
110 
56 
301 
150 
108 
190 
920 
163 
70 
519 
63 
587 
553 
117 
50 
170 
9 
9 
24 
52 
13 
14 
11 
223 
527 
697 
075 
456 
359 
25 
15 
257 
. 644 
6 
5 444 
6 
164 
13? 
89 
60 
744 
132 
50 32 
9 
9 
7 563 
6 395 
1 168 
1 045 
913 
123 
25 
14 
­
iSSE.OHNE SCHALE 
1 
1 
114 
74 104 
392 
10 
34? 
67 
12 
214 
17 
16 
17 
60 
10 
13 
15 
495 
107 
386 
370 
232 
15 
1 
1 
1 
ESSKASTANIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 046 
0 6 0 
0 6 4 
216 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
52 8 
6 0 0 
701 
706 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PIS7A 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
4 
2 
1 
3 
1 
4 
20 
9 
U 
10 
4 
Z IEN 
PEKANNUESSE 
1000 
1010 
I O U 
1030 
AREKA 
1000 
1010 
896 
427 
171 
347 
146 
252 
56 
45 
443 
236 
27 
112 
46Θ 
257 
11 
8B3 
2B4 
14 
21 
45 
14 
191 
259 
106 
23 
829 
29Θ 
512 
206 
7?B 
70? 
11 
1 
62 3 
102 
14 
122 
25 
?4 
297 
240 
56 
50 
26 
7 
4 
1 
7 
7 
. • 
. 74 66 
361 
10 
320 
64 
U 
194 
17 
. 15 
. 7 
. 
1 188 
939 
249 
246 
207 
3 
1 
1 
229 
16 
1 398 
146 
578 
396 
177 
2 956 
2 368 
588 
396 
196 
190 
13 
1 
. 
. 1 
1 
fl 1 
7 
1 
1 
7 
4 
1 
5 
5 
. ­
­ I 6 E T E L ­ I UND KOLA­
17 
15 
1 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
17 34 
17 31 
. 1 
. 2 
. 2 
. 
. 4 
4 ' 
41 
. 41 
4 7 85 
4 7 86 
. a 
: 
1 
1 12 1 12 
9 : 
t 
16 
1 1 ' 
21 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
377 6 
212 5 
166 1 
165 
118 
1 
. 
134 
, 45 
1 
50 
3 
7 
8 
. 
. a 
. 
, . 
. . . . a 
. 
251 5 
231 2 
20 2 
19 1 
19 
. 
a . 
1 
/ 
i 
8 
7 
a 
a 
. 
22 
13 
e 
e 
8 
4 
3 
6 
25 44 1 
25 44 
a 
a , 
, • · NUESSE 
15 1 
15 
1 
3 
1 1 
4 
1 17 
) 6 
! 10 
! 9 
1 4 
5 
', 
2 
7 
5 
1 
S 
ia 
10 
6 
. 7 
3 
636 
432 
203 
833 
324 
68 
1 
4 
293 
264 
596 
133 
623 
. 137 
15 
12 
H O 
176 
155 
70 
387 
63 
587 
553 
117 
, 138 
a 
24 
49 
11 
14 
11 
273 
768 
506 
O l i 
524 
233 
a 
1 
257 
108 
10 
9 
, 13 
3 
. 11 
. 16 
17 
45 
10 
6 
15 
272 
142 
129 
116 
17 
12 
. . 1 
887 
189 
113 
934 
. 6 5 3 
55 
45 
045 
235 
27 
112 
488 
80 
11 
Θ63 
2 64 
14 
23 
45 
34 
191 
259 
106 
23 
793 
652 
942 
606 
329 
512 
. a 
623 
101 
9 
121 
20 
24 
2 77 
232 
44 
44 
20 
a 
. • 
2 
2 
. ­
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
524 
604 
B09 
950 
9o? 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 8 0 5 . 3 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
028 
0 30 
036 
036 
0 4 0 
042 
046 
056 
060 
062 
202 
216 
246 
272 
390 
4B4 
506 
624 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
URUGUAY 
LIBAN 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 
16 
3 
2 
1 
22 
42 
12 
10 
10 
520 
774 
745 
516 
031 
318 
65 
84 
890 
NOIX COMMUNES El> 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANtHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
6 
12 
e 
i 
2 
1 
1 
316 
955 
185 
H23 
27 
?46 
?17 
136 
? I 3 
943 
160 
69 
454 
6? 
633 
504 
1?1 
?9 
168 
12 
11 
34 
63 
15 
10 
10 
505 
770 
734 
lOfl 
544 
362 
33 
20 
258 
France 
a 
1? 
a 
• 
891 
725 
168 
17 
2 
151 
62 
66 
• 
COQUES 
5 
7 
6 
1 
1 
a 
454 
9 
271 
7 
106 
196 
117 
91 
771 
a 
a 
102 
a 
. . . 29 
32 
12 
11 
. . . . • 
246 
045 
201 
064 
980 
117 
13 
19 
­
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
23 96 
2 1 89 
1 9 
, 1 a 
i 1 
, 
1 
7 
• 
3 
38 
) , > 35 
43 79 
43 
0 8 0 5 . 3 5 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
001 
002 003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
042 
190 
400 
404 
412 
600 
804 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANtHARK 
NORVtGt 
S U I S S t 
tSPAGNt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
H t X I Q U t 
AUSTRAtlE 
N . Z t t A N D E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 8 0 5 . 5 0 CHA7A 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 30 
036 
036 
046 
060 
064 
216 
220 
400 
404 
464 
528 
600 
701 
706 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
POLOGNE 
HONGRIE 
L IBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
î 
? 
IGNES 
? 
1 
3 
10 
4 
6 
5 
2 
0 6 0 5 . 7 0 PISTACHES 
001 
002 
004 
036 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
1 
1 
57 
2 19 265 
u n 
11 
849 
206 
41 
611 
20 
2e 
16 
67 
16 
16 
26 
875 
975 
900 
866 
670 
11 
4 
4 
2 
1 
î 
2 
217 233 
319 
13 
622 
199 
36 
578 
20 
a 
. 16 
. 28 
• 
506 
810 
697 
669 
625 
6 
4 
3 
­
ET MARRONS 
401 
194 
73 
9S2 
48 
455 
39 
41 
677 
522 
13 
26 
119 
78 
10 
275 
144 
10 
21 
17 
27 
142 
236 
B6 
i e 
676 
192 
464 
929 
242 
402 
7 
1 
151 
569 
79 
662 
150 
118 
633 
329 
304 
261 
158 
24 
U 
3 
0 6 0 5 . 6 0 NOIX OE PECAN 
1000 
1010 
I O U 
1030 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
0 8 0 5 . 6 5 NOIX 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­9 
D'AREC 
10 
9 
1 
1 
73 
6 
496 
48 
191 
2 
. 118 
. . . . 35 
. . a 
. . . a 
. . . ­
979 
618 
161 
118 
118 
42 
7 
1 
­
1 
1 
2 
• 
26 
3 
23 
2 
2 
22 
11 
3 
9 
8 
OU DE BETEL, 
7 
5 
2 
a 
a 
2 
a 
. " 
1 
; 
2 5 
2 4 
1 
1 
NOIX OE 
I 
a a 
. 1 
a 
1 
• 
1 1 
2 
) 
ί 15 
1 15 
a 
, a 
• 
COLA 
5 1 
S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 0 7 3 
6 0 5 
4 6 8 
465 
129 
1 
. . • 
110 
21 
a 
2 0 
. 3 
7 
. . 6 
a 
. . φ 
. . . . . a 
. . . . • 
174 
153 
21 
?0 
?0 
1 
a 
. -
15 
19 
a 
a 
. . 3 
14 
. . . . . . • 
56 
15 
?0 
?0 
19 
. a 
. • 
. l 
3 
6 
4 
2 
2 
I 
. . , • 
8 
25 
a 
28 
-
75 
i e 
17 
35 
33 
2 
. • 
a 
. a 
-
. 
■ 
l u l i a 
18 
15 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
9 
3 
6 
5 
2 
1 
1 
a 
. 10 
10 
4 3 3 
334 
099 
035 
700 
155 
2 
U 
8 9 0 
2 0 3 
463 
119 
511 
a 
140 
16 
12 
120 
172 
172 
69 
352 
62 
6 3 3 
5 0 4 
121 
a 
136 
a 
. 34 
. 5 
10 
10 
963 
452 
510 
004 
544 
242 
î 2 5 8 
41 
32 
16 
. 26 
9 
. 19 
. 28 î 16 
23 
in 
ìli 
26 
22 
. a 
2 
397 
ne 55 
4 7 9 
. 257 
37 
4 1 
556 
521 
13 
26 
119 
43 
10 
275 
144 
10 
2 1 
17 
27 
142 
2 3 6 
66 
18 
6 6 4 
343 
3 2 1 
609 
123 
360 
a 
a 
151 
3 6 1 
53 
6 6 1 
120 
l i a 
532 
28β 
244 
244 
123 
a 
a 
­
1 
1 
. ­
a 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
241 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
1011 
1020 
1021 
1030 
HASELNUESSE,IN DER SC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
056 
060 
216 
390 
404 
484 
506 
528 
624 
800 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 460 
169 
246 
4 758 
76 
1 648 
25 
401 
668 
898 
20 
156 
21 
817 
1 747 
969 
31 
376 
39 
768 
113 
56 
144 
15 911 
6 605 105 
534 
942 
006 
2 
19 
564 
HASELNUESSE,OHNE SCHA 
001 
002 
001 
004 
005 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
04B 
058 
060 
062 
064 
066 
212 
216 
390 
400 
412 
4β4 
701 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
941 
065 
221 
460 
U 
39 
191 
A5 
41 
74 η 
90 
16 
252 
425 
263 
621 
3flfl 
156 
20 
37 
116 
31 
55 
15 
15 
63 
16 393 
10 737 
5 656 
639 
117 
162 
1 
23 
853 
IOU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
NOISETTES EN COQUES 
16 
4 
163 
69 
1 460 
182 
222 
4 T58 
1 648 
25 
399 
866 
898 
20 
155 
19 
817 
1 747 
989 
31 
376 
39 
768 
113 
56 
144 
001 
oo? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
010 
032 
036 
018 
058 
060 
216 
390 
404 
484 
508 
626 
624 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
15 766 1000 M O N D E 
8 6 9 4 1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CtASSE 3 
7 092 
2 529 
1 938 
1 997 
15 
2 564 
970 
148 
183 
3 526 
38 
1 097 
18 
300 
673 
738 
17 
110 
20 
575 
1 065 
735 
30 
240 
32 
616 
81 
37 
8β 
U 407 
6 260 
5 127 
1 929 
1 541 
1 537 
3 
15 
1 660 
20 
6 
14 
14 
3 
6 
NOISETTES SANS COQUES 
16 
446 
196 
10 
25 
70 
66 
25 
38 
50 
ZZ 
21 
235 
232 
3 
1 
2 
57 
020 
6 96 
324 
322 
225 
2 
1 924 
443 
9 
7 359 
14 
121 
19 
16 
1 710 
39 
16 
1 252 
425 
261 
621 
iee 
156 
37 
101 
31 
55 
.5 
6 
5 302 
3 314 
1 890 
134 
003 
004 
005 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
' PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
. IIALIE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
0 30 SUEOE 
032 FINLANOt 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAV 
058 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VtNEZUEtA 
701 MAIAYSIA 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
­ EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 010 
1 462 
271 
10 341 
20 
53 
270 
10, 
2 753 
131 
23 
i eoe 
565 
321 
861 
542 
241 
13 
61 
182 
50 
106 
24 
26 
65 
23 460 
15 158 
40 
3 
2 
25 
102 
475 
266 
271 
5 
20 
551 
13 
1 
67 
57 
10 
1 
29 
5 
19 
il 
15 
37 
­
57 
54 
26 
551 
233 
. 17 
31 
94 
85 
32 Ú φ 
a 
a 
. a 
. a 
_ 21 . . , a 
76 
1 306 
659 
447 
443 
314 
4 
970 
143 
164 
3 525 _ 1 097 
16 
29β 
671 
738 
17 
110 
19 
575 
1 085 
735 
30 
240 
32 
616 
81 
37 
66 
U 323 
6 214 
5 109 
1 925 
l 536 1 523 
9 
1 660 
2 962 
'n 10 200 
a 
22 
176 
24 
23 
2 692. 
23 i eoe 565 
321 66 3 
542 
241 
60 
161 
50 
106 
24 
26 
9 
nm Π)] 2 949
237 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. HANDELN, MALNUESSE. ESSKASTANI 
PISTAZIEN, PEKAN­, AREKA­IBETEL­I, KOLA­, HASELNUESSE 
FRUITS A COQUES, AUTRES QU'AMANDE S.NOIX COMMUNES.CHATAIGNES. 
MARRONS, PISTACHES. NOIX DE PECAN, O'AREC, DE BETEL, DE COLA 
ET NOISETTES 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
030 
036 
038 
950 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
24 
21 
165 
16 
16 
38 
4B 
442 
2B1 
161 
115 
98 
33 
7 
7 
6 
39 
11 
26 
4 
1 
25 
7 
7 
2 
10 
77 
î 
96 
89 
6 
3 
3 
1 
2 
17 
î 
27 
? 
3 
64 
24 
40 
34 
14 
103 
16 
12 
U 
42 
2 
232 
149 
83 
71 
55 
4 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
950 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
24 
46 
lfl 
269 
17 
13 
37 
99 
15 
13 
630 
397 
235 
164 
155 
55 
21 
10 
2 
19 
6 
78 
32 
47 
S 
7 
38 
21 
10 
26 
12 
14 
10 
10 
3 
5 
17 
139 
129 
U 
4 
2 
7 
1 
4 
U 
3 
283 
2 
59 
23 
36 
15 
15 
16 
6 
152 
¡0 
9 
89 
,3 
328 
201 
127 
107 
10, 
AEPFEL, BIRNEN UNO QUITTEN, FRISCH 0606 
MOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET,VOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 0806.11 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
016 
038 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1040 
ANOERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
044 
046 
058 
062 
202 
208 
212 
216 
2 
4 
4 
15 
1 
6 
U 
46 
27 
16 
18 
18 
272 
465 
196 
287 
584 
192 
666 
729 
724 
624 
900 
872 
B38 
19 
AEPFEL,VOM 
7 
36 
34 
190 
12 
56 
4 
1 
5 
11 
2 
5 
1 io 
1 
8 
264 
054 
605 
533 
479 
812 
033 
304 
3A3 
145 33 3 
071 
933 
442 
88 
134 167 
704 
145 
?0 
?10 
516 
15 
15 
15 
142 
149 
341 
166 
a 
, . • 
799 
799 
a 
a 
. ­
1.AUGUST 
11 
26 
115 
12 
55 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
a 
022 
763 
PCI 
450 
761 
824 
213 
116 
C67 
595 
316 
531 
a 
76 
17 
Φ 
a 
a 
20 
210 
536 
a 
2 434 
492 
14 
Φ 
a 
. • 
2 959 
2 959 . a 
. • 
BIS 31. 
2 042 
a 
5 697 
10 606 
1 
365 . . 6 
a 
22 
33 . . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
Ü5 
a 
722 
607 
807 
a 
a 
a 
• 
DEZEMBER 
2 006 
3 570 . 18 229 
a 
523 
29 
20 
25 
16 
65 
413 . 46 
10 
2 765 
345 . a 
. 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
045 
637 
a 
107 
5P4 
192 
103 
907 
659 
373 2 66 
2 86 
252 • 
979 
339 
612 
a 
28 
732 
a 
68 
16 
43 
502 
664 
661 
328 
. a 
704 
a 
. . a 
2 
6 
9 
19 
2 
16 
16 
16 
2 
25 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
a 
245 
641 
m , a 
765 
822 
500 
886 
614 
586 
586 
19 
257 
123 
333 
697 
a 
431 
180 
3 
a 
19 
149 
643 
719 
068 
097 
402 
a 
. a 
. 980 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 Ν .0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0806.13 »1 AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
044 
046 
058 
062 
202 
208 
212 
216 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
253 
270 
229 
055 
126 
30 
413 
629 
020 
937 
083 
079 
074 
1 
POMMES OU 
1 
5 
4 
33 
1 
U 
1 
1 
1 
1 
1 
643 
162 
264 
622 
730 
733 
853 
59 
100 
177 
114 
960 
977 
266 
25 25fl 
485 
172 
64 
11 
247 
970 
1 
1 
1 
1ER 
4 
2 
20 
1 
U 
1 
1 
6 
5 
18 
030 
a 
. . • 
C59 
C59 
a 
. a 
­
AOU 
386 
992 
672 
722 
013 
612 
40 
79 
162 
265 
384 
77 
a 
21 
10 
a 
. . u 247 
678 
POMMES, POIRES El COINGS. FRAIS 
POMMES A CIDRE.EN VRAC,OU 16 SEPTEMBRE AU 15 OECEMBRE 
144 
31 
2 
181 
181 
752 
Θ84 
6C 
60 
426 
572 
1?1 
4 
3 
7 
3 
13 
67 
16 
4 
241 
109 
. 23 
126 
30 
6 
98 
640 
499 
141 
141 
136 
248 
167 
421 
a 
6 
175 
15 
12 
9 
767 
257 
301 
81 
. . 
12 
126 
a 
. 407 
531 
1 080 
138 
942 
938 
938 
1 
544 
37 
99 
7 539 
a 
3 56 3.' 
a 
3 
45 
247 
599 
1 169 
246 
1 081 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
2ZK 
244 
248 
264 
26fl 
272 
302 
314 
318 
338 
372 
373 
400 
404 
440 
458 
462 
464 
496 
508 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
044 
046 
058 
062 
201 
202 
216 
248 
264 
272 
280 
302 
314 
316 
372 
400 
45P 
462 
484 
496 
504 
950 
1000 
ìoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
ODI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
043 
046 
04β 
056 
062 
201 
202 
216 
248 
264 
272 
302 
314 
400 
458 
462 
484 
496 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
"OSTBI 
002 
003 
004 
006 
007 
038 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
U R N E N 
001 
002 
003 
M E N G E N 
EG­CE 
61 
39 
1 542 
82 
79 
1 135 
161 
106 
4P 
40 
747 
27 
61 
70 
528 
?50 
249 
4 626 
64 
7 999 
36 
410 920 
344 104 
6t 816 
27 694 
15 236 
28 215 
3 167 
2 664 
10 871 
re e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
63 
39 
l 542 
62 
79 
1 135 
161 
106 
46 
17 
74 7 
. 21 
69 
52 6 
250 
249 
4 594 
64 
7 996 
• 
32 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
228 .MAURITAN 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
! 23 
1 2" 
372 .REUNION 
' 373 MAURICE 
60 
404 CANADA 
440 PANAMA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
506 BRESIL 
36 950 SOUT.PROV 
303 533 19 229 26 136 11 716 46 306 1000 M O N D E 
265 834 19 112 24 375 4 758 30 025 1010 INTRA­9 
37 70C 116 3 761 6 958 18 28 I O U EXTRA­CE 
11 048 61 575 6 253 9 757 1020 CLASSE 1 
3 511 28 152 4 590 6 955 1021 AtLE 
26 652 56 420 . 1 087 1030 CLASSE 2 
3 185 2 . . . 1031 .EAMA 
2 606 . 7 . 51 1032 .A.AOM 
2 765 704 7 402 1040 CLASSE 3 
AEPFEL, VOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 
16 663 
19 135 
8 712 
152 730 
3 519 
60 875 
3 759 
2 028 
94 
4 019 
5 40 7 
4 534 
795 
15 606 
70 
324 
11 254 
3 391 
57 
639 
4 24B 
565 
37 
637 
32 
149 
89 
44 
1"5 
112 
146 
203 
1 526 
35 
1 980 
93 
326 211 
269 441 
56 769 
31 209 
26 121 
10 803 
1 625 
650 
14 664 
0606.15 »1 AUTRES 
1 163 4 919 ND 12 581 001 FRANCE 
15 223 . 2 679 . 1 233 002 BELG.LUX. 
6 104 1 312 
71 162 6 678 12 635 
3 519 
47 C29 2 007 2 251 
3 494 54 67 
1 460 153 66 
18 6 36 
2 821 88 107 
3 695 . 616 
3 836 . 20 
194 
586 36 3 
70 
114 
1 4 552 
23 
57 
73 566 
2 849 
565 
37 
637 
32 
149 
69 
44 
195 
112 
146 
203 
1 506 
35 
. • 
166 159 11 672 26 587 
148 010 11 387 22 637 
18 149 284 5 950 
11 479 132 787 
7 316 132 766 
6 670 132 see 
1 623 2 
636 
20 4 576 
1 296 003 PAYS­BAS 
62 235 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
9 586 
144 007 IRLANDE 
329 006 OANEHARK 
30 024 ISLANDE 
1 003 028 NORVtGE 
1 094 030 SUEDE 
678 032 FINLANDE 
601 036 SUISSE 
15 179 038 AUTRICHE 
044 GIBRALTAR 
210 046 HALTE 
6 701 058 R.D.ALLEH 
3 368 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
1 399 
246 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 .C.IVOIRE 
260 .TOGO 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
372 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
a 
a 462 .MARTINIO 
20 484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
1 980 504 PEROU 
93 950 SOUT.PROV 
119 793 1000 M O N D E 
67 407 1010 INTRA­9 
32 366 1011 EXTRA­CE 
18 811 1020 CLASSE I 
17 907 1021 AELE 
3 413 1030 CLASSE 2 
a 1031 .tAMA 
14 1032 .A.AOM 
10 068 1040 CLASSE 3 
AEPFEL, VOM 1.APRIL BIS 31.JULI 
19 119 
12 583 
9 44 7 
179 666 
3 604 
42 794 
3 033 
5 615 
106 
917 
3 532 
1 646 
4 125 
26 031 
2 296 
30 
206 
4 842 
17 766 
92 
348 
2 263 
1 443 
381 
50 
195 
86 
61 
62 
160 
231 
165 
43 
5B 
343 611 
276 280 
67 331 
43 849 
34 739 
5 565 
806 
462 
17 859 
RNEN. LOSE 
143 
265 
1 083 
342 
57 
764 
11 
2 722 
1 925 
797 
776 
776 
9 
. AUSGEN. 
21 416 
4 229 
3 260 
0606.17 »I AUTRES 
I 602 6 339 NO 10 978 001 FRANCE 
7 097 4 755 . 73 
4 792 3 610 
47 163 11 954 37 186 
3 799 5 
27 733 6 601 4 055 
2 361 . 354 
3 650 3( 
64 
579 8 
1 379 
639 
556 
ei7 
2 296 
30 
. . 22 
a 
34 
1 
1 036 
361 
50 
195 
66 
61 
62 
160 
231 
160 
43 
. 
> 1 287 
12 
I 142 
1 291 
190 
32 
117 
2 
. . a 
> 4 463 
1 
a 
' 2 251 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 
a 
. . . . • 
105 786 24 696 62 483 
96 613 24 0C8 53 976 
9 173 6β8 β 505 
6 656 101 1 790 
3 421 87 1 594 
2 517 363 2 251 
603 3 
462 
225 4 464 
002 BtLG.LUX. 
1 045 003 PAYS­BAS 
1)3 583 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
4 405 ROY.UNI 
298 007 IRLANDE 
642 008 DANEMARK 
32 024 ISLANDE 
109 ­ 028 NORVEGE 
662 030 SUEOE 
617 032 FINLANDE 
3 537 036 SUISSE 
25 097 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
206 046 HALTE 
4 642 048 YOUGOSLAV 
13 080 056 R.D.ALLEM 
9 
40' 
2! 
51 
150 64< 
101 66 
46 96' 
3 5 30. 
29 63' 
43' 
, 
13 171 
GESCHUETTET, V. l.AUGUST BIS 31.DEZEH8ER 
ice 3' 
96 
255 
213 
. , . • 
693 
672 
21 
12 
12 
9 
16' 
021 
12< 
51 
76' 
1 
2 02< 
1 251 
77< 
76' 
76' 
MOSTBIRNEN, VII Η 1.JANUAR BIS 31. JULI 
I 329 2 145 ND 17 94' 
2 246 . 1 079 . 90. 
1 783 531 . . 96< 
062 TCHECOSt 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
Γ 216 tIBYE 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
400 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
' 1021 AELE 
ι 1010 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
) 1040 CLASSE 3 
0806.32 POIRES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
ι 038 AUTRICHE 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0806.36 »> POIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
W E R T E 
EG­CE 
15 
11 
105 
24 
18 
??1 
40 
27 
11 
U 
180 
10 
1? 
16 
134 
67 
66 
1 166 
le 2 097 
22 
73 475 
59 067 
14 410 
5 929 
3 635 
6 800 
657 
612 
1 657 
POMMES,OU 
4 771 
4 611 
2 063 
36 534 
781 
16 207 
1 045 
457 
?6 
956 
1 291 
1 156 
203 
2 947 
23 
62 
1 664 
467 
14 
144 
1 113 
143 
U 173 
10 
45 
24 
13 
61 
14 
44 
67 
410 
10 543 
45 
76 515 
66 470 
12 046 
6 717 
5 426 
2 686 
438 
203 
2 375 
POMMES,DU 
6 242 
4 027 
3 414 
59 044 
991 
11 969 
860 
1 364 
24 
?49 
911 
416 
1 367 
6 759 
699 
U 
50 
1 201 
3 737 
23 
96 
599 
433 
118 
13 
58 
10 
24 
17 
54 
66 
54 
15 
40 
105 076 
87 934 
17 145 
U 721 
9 317 
1 625 
260 
165 
3 759 
A POIRE, 
46 
54 
176 
93 
13 
32 
10 
439 
392 
48 
35 
15 
2 
France 
15 
11 105 
24 
18 
221 
40 
27 
11 
4 
lee 
ί 16 114 67 66 1 161 18 2 096 
a 
50 063 41 637 8 427 2 042 603 6 3 84 656 600 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
m φ 
φ 
φ φ 
t m ^  
9 , 7
ιό 26 
m Φ 
m , m 
t 9 
m 22 
3 156 5 247 2 634 12 375 3 129 4 654 1 033 6 614 27 592 1 602 3 762 U 109 1 429 2 338 6 36 1 172 1 816 16 79 . 321 1 . . a 2 a 10 404 172 1 081 
1ER JANVIER AU 31 MARS 
3 776 1 558 16 787 781 12 550 991 3?9 4 70? 690 1 017 62 116 ?3 37 
. a , 747 143 11 173 10 45 24 13 61 34 44 
67 4 04 io 
• 
41 490 36 773 4 716 
2 913 1 794 1 605 437 199 
• 
342 l 439 ND 2 990 621 . 214 234 1 471 3 357 
529 706 12 16 35 20 2 10 19 28 148 5 
15 î 
a , 
1 1 016 
4 
14 
16 126 
. a 
a a 
. , a  
a 
a , 
a , 
a 
. , , , . , . a 
. a 
a 
. 
2 696 7 504 
2 623 6 160 
73 l 344 
36 192 
36 167 
31 132 
1 
5 1 02Õ 
271 
14 919 
2 422 
26 
73 
10 
209 
253 
134 
141 
2 795 
: 4$ 867 
483 
φ 
366 
φ 
, φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
, „ , 6 : 'i. 
26 623 
20 914 
5 911 
3 596 
3 409 
920 
! 4 
1 350 
1ER AVRIL AU 31 JUILLET 
. 2 232 
1 496 
12 740 
990 
7 607 
710 
876 
14 
165 
349 
233 
166 
189 
69B 
U 
. . . . . 305 
lia 
13 
5Θ 
30 
24 
17 
54 
Θ6 
46 
15 
• 
29 495 
26 651 
2 644 
1 652 
891 
792 
2 59 
165 
. 
EN VRAC, 
36 
15 
50 
54 
. • 
160 
155 
5 
3 
3 
2 
711 2 221 NO 3 310 
1 615 . 1B0 
1 643 
4 611 13 996 
1 
1 795 1 072 
65 
Il 314 
3 
19 39 
326 
46 
10 
41 
1 
a a 
a a 
a , 
47 926 
1 
96 
4 595 
a 
a a 
a , 
a , 
a 
a a ■ 
. , a  
a 
a 
* 
β 947 21 293 
β 773 19 304 
175 1 990 
27 469 
19 419 
101 595 
1 
47 926 
275 
27 697 
! 1 315 
65 
163 
7 
26 
236 
135 
1 191 
6 529 
, , 50 
1 201 
2 764 
22 
a 
128 
, a 
. . a 
, a 
a 
, . β 
40 
45 341 
33 006 
12 336 
9 373 
7 9ββ 
137 
, a 
2 706 
DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
10 
39 
126 
39 
13 
32 
10 
279 
237 
43 
32 
32 
, SAUF POIRES A POIRE, EN VRAC OU l.JANV. AU 31.JUIL. 
4 875 
1 160 
B09 
a 
60Î 
400 
460 952 NO 3 463 
372 . 167 
166 a a 221 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
chlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
Ol? 
036 
036 
040 
042 
046 
04B 
058 
201 
202 
216 
246 
272 
390 
400 
404 
458 
462 
4fl4 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BIRNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
201 
202 
212 
216 
248 272 
372 
404 
440 
458 
462 
464 
506 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
OUITT 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
STEIN 
APRIK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
1000 
010 
ou 020 
021 
030 
031 
1032 
PFIRS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
248 
272 
372 
400 
508 
950 
1000 
1010 
1011 
020 
021 
030 
031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
47 
9 
1 
3 
5 
5 
1 
a 7 
3 
4 
6 
1 
1 
137 
91 
46 
36 
26 
3 
6 
512 
276 
819 
71? 
131 
147 
780 
557 
?10 
085 
156 
104 
138 
54« 
046 
7?4 
714 
126 
55 
Al 
1« 
9fl 
469 
16 
51 
012 
61 
891 
195 
500 
174 
401 
972 
200 
120 
091 
4. AUSGEN. 
6 
11 
11 
112 
1 
13 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
8 
3 
2 
197 
160 
17 
2B 
19 
fl 
1 
EN 
OBST. 
OSEN 
2 
7 
5 
1 
lï 6 
6 
6 
ICHE, 
1 
25 
13 
160 
26 
3 
1 
11 
26 
17 
292 
232 
59 
59 
56 
264 
92 3 
513 
606 
306 
667 
732 
271 
46 
68fl 
180 
954 
397 
101 
679 
522 
346 
479 
B02 
790 
144 
153 
124 
761 
60 
46 
51 
169 
711 
17 
861 
502 
379 
369 
434 
974 
345 
057 
143 
230 
227 
1 
1 
1 
1 
1 
France 
5 
1 
13 
11 
1 
ι 
711 
Hfl 
562 
21 
76 
66 
15 
26 
194 
42 
156 
lfl 
. a . . . 55 
61 
a 
BO 
174 
le 
51 
351 
. 
420 
521 
90C 
204 
675 
696 
19e 
120 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
1 06« 
96 
669 
709 
i 7?4 
359 
31 
5 771 
3 93C 
1 64E 
74 f 
705 
I 09( 
2 
' 
HOSTBIRNEN, VOM 1 
6 
5 
41 
7 
66 
61 
4 
1 
3 
1 
=RISCH 
20 
123 
413 
921 
460 
31 
460 
415 
92 6 
002 
925 
902 
902 
19 
17 
2 
2 
6 
4 
14 
9 
4 
4 
4 
BRUGNOLEN 
661 
557 
523 
149 
766 
701 
444 
607 
598 
1411 
H B 
089 
904 
59 
51 
60 
46 
33 
36 
14 
255 
806 
449 
165 
752 
245 
135 
72 
12 
9 
41 
10 
1 
77 
75 
2 
2 
2 
452 
211 
168 
977 
484 
46 0 
66 
. 177 
5C9 
55 
90 
74 
22 
. . . 802 
5 
144 
151 
124 
414 
60 
46 
51 
867 
710 
• 
274 
R3A 
435 
ie? 
657 
054 
144 
055 
81 
127 
126 
1 
a 
1 
1 
a 
C94 
17C 
715 
46C 
21 
035 
495 
272 
722 
55C 
53 
53 
I' 
11 
; 
kg 
Nederland 
3 992 
62 
3 516 
113 
10 
1 766 
114 
! 23 
a 
3= 
. 14 
1 35! 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
• 
14 271 
10 918 
3 359 
1 99C 
1 931 
1 356 
a 
14 
QUANTITÉS 
Deutschland lulla 
(BR) 
36 721 
3 85Ò 
1 59B 
3 045 
2 566 
5 651 
1 531 
7 631 
7 020 
. 3 033 138 
4 548 
6 031 
a 
a 
126 
a 
a 
. a 
94 
a 
a 679 
61 
104 419 
65 026 
39 393 
32 432 
23 086 
622 
a 
, , 6 078 
.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
577 61 
a 
9 1 5 528 
2 467 4 3 000 
735 
1 134 4 121 
a 
4 37Í 
1 4C 
• ί 243 
a , , , 
41 191 
a , 346 18 461 
, 
a , 
. , a a 
, , a 
3 060 6 52» 2 451 7 07f 609 1 441 243 98 243 781 366 46' 1 
. 1 
10 1 
22 ; 22 
39 2 
39 2 39 
a 
UNO NEK7ARINEN 
139 1 1 5 066 414 965 19 6 765 769 100 230 337 556 
304 37 59 53 60 46 33 36 
. 
1 1 
636 437 14 036 436 14 603 357 244 245 135 72 
6 
32 
2 4 24 1 25 26 7 5 
2 44 51 1 93 1 93 1 67 I 
ί 1 1 
! 2 
! 4 
1 Τ 2 4 I 4 4 
b 
i Ζ 5 I 
'. 1 
'. 2 
* 3 
0 16 0 9 
t 
I 4 
> 5 504 66 157 1 6 023 1 231 I 177 
) 1 1 300 7 5 366 1 6 448 1 1 229 i 7 969 657 522 
, a 
a 
, . 3 785 
a . a 329 
, . , φ 
, . 1 302 
, -17 
1 117 573 S 86 620 t 28 953 . 23 849 k 15 878 5 087 
49 
8 61 1 59 2 1 1 
a 
• 
5 15 0 9 6 1 165 
a a 
â 1 445 
2 878 
1 3 523 
9 1 191 
2 2 332 
2 2 32! 
2 2 328 
Φ φ 
a . • 
3 1 841 
0 13 342 
6 3 98! 
. 116 097 
. 15 931 
344 
9 3 551 
9 1 252 
10 592 
0 291 
26 765 
3 17 634 
. . a . 
a 
a a 
. a 
. 14 
3 213 877 
8 157 096 
5 56 781 
5 56 762 
5 56 46: 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
006 
007 
ooe 026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
058 
201 
202 
216 
248 
272 
390 
40O 
404 
458 
462 
484 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0806.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
201 
202 
212 
216 
246 
2 72 
372 
404 
440 
456 
4 62 
484 
508 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
LIBYE 
•StNÉGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADttOU 
.HARTIN10 
VENEZUELA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
2 
1 
1 
1 
29 
?1 
8 
6 
4 
1 
677 
116 
566 
300 
613 
941 
019 
?61 
710 
166 
44 
65? 
11 
fllî 
754 
191 
465 
50 
23 ?5 
12 
28 
un 14 
20 
261 
2B 
761 
017 
764 
664 
921 
107 
70 
47 
761 
France 
1 
1 
2 
264 
50 
161 
5 
16 
15 
1 
fl 100 
9 
44 
11 
. . . a 
. . 23 26 
a 
19 
95 
14 
20 
102 
• 
211 
69» 
511 
107 
171 
226 
69 
47 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
461 
16 
237 
a 
a 142 
a 
. . a 
a 
. . . a 191 
93 
a 
a 
. 12 
a 
Φ 
a 
. . • 
1 632 
1 384 
449 
154 
142 
294 
1 
a 
• 
Nederland 
1 410 
30 
1 117 
26 
2 
351 
16 
a 
1 
10 
a 
6 
. . 1 
a 
372 
a 
. a 
a 
9 
. . . . • 
4 707 
3 93C 
777 
402 
363 
372 
a 
a 
3 
•1 POIRES. SAUF POIRES A POIRE. EN VRAC OU 1. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAtTE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.TUNISIE 
tIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
CANAOA 
PANAMA 
.GUADELOU 
.HART1NI0 
VENEZUELA 
BRESIL 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
? 
2 
25 
3 
1 
1 
1 
1 
46 
36 
9 
6 
4 
2 
0606.50 COINGS 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
GB07 
ALLEH.FEO 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
322 
171 
421 
825 
140 
817 
412 
308 
17 
5flfl 
766 
4 70 
413 
978 
135 
128 
99 
129 
225 
3?7 
34 
37 
35 
?30 
17 
14 
14 
595 
206 
10 
376 
837 
517 
761 
790 
766 
84 
298 
25 
44 
43 
1 
. . . ­
FRUITS A NOYAU. 
0607.10 ABRICOTS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
036 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
12 
543 
99 
713 
133 
U 
741 
535 
809 
519 
292 
279 
2 79 
10 
8 
1 
1 
7 
1 
13 
12 
1 
116 
967 
961 
131 
761 
120 
U 
. 16 
126 
15 
16 
13 
4 
. , a 
225 
1 
34 
37 
lfl 17 
14 
14 
267 
206 
• 
512 
267 
224 
344 
194 
660 
84 
297 
13 
21 
21 
a 
a 
a 
. ­
FRAIS 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
0807.32 PECHES. BRUGNONS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
248 
272 
372 
400 
508 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.SENtGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
8RESIL 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
9 
4 
61 
10 
1 
4 
10 
5 
110 
B8 
21 
21 
21 
878 
617 
509 
511 
103 
231 
156 
466 
616 
276 
120 
910 
870 
19 
27 
31 
21 
16 
12 
10 
447 
471 
974 
836 
676 
123 
71 
38 
4 
2 
13 
3 
24 
24 
Φ 
532 
B3 
202 
113 
10 
220 
151 
346 
965 
381 
371 
371 
10 
8 
1 
136 
a 
132 
226 
a 1 . . a 
57 
a 
. a 
. a 
a 
99 
5 
. . . . a 
a 
a 
. . . . • 
651 
495 
162 
57 
57 
105 
a 
■ 
2 
é 
6 
, 
l' 
16 
271 
a 
96 6 
a 
12! 
l2° 
2 184 
11 
4b 
m Φ . 
m Φ 124 
. . . 
m Φ . . , 
m Φ . • 
1 765 
1 395 
37C 
244 
191 
126 
. 1 
ti 
NECTARINES 
337 
7Θ7 
297 
103 
4Θ6 
13 
68 
117 
175 
. 3 84 
4 
19 
27 
31 
23 
16 
12 
­
959 
111 
B47 
724 
663 
123 
71 
3F 
2 ' 
, Ζ1 170 
19 3' 
7 ! 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
199 6 
198 6 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 520 
a 
848 
269 
496 
435 
1 Ss! 
ί .47 
a 633 31 833 752 
. 
50 
φ 
Φ 
, Φ 23 „ 
Iti 26 
20 ull 13 005 
7 005 6 001 4 227 215 
. a 760 
AOUT AU 31.DEC. 
"1 l 7Ü 
14 1 310 
16 650 
209 
1 926 
302 
288 
15 
56 255 
297 1 332 
60 1 350 
50 367 
3 > 1 933 
: ile , . t Φ 
φ 
1 326 
, . , . : ιοί 
, , , a 
, , 328 
: ιό 
791 29 651 2 79 22 381 51 51 45 
Ι 7 270 5 605 3 891 1 655 
, « • 
10 
F 1 3 1 
a φ 
a . 
a . 
• · 
2 10 
7 4 2 505 
. . 1 521 16 368 
27 1 414 U 522 17 893 17 890 17 
a a 
a a 
• 
2 865 7 5 249 18 48 161 
m 6 738123 9 1 389 4 4,95 4 101 10 10 526 17 
. . . a . 
a . 
. . a  
10 
1 69 85 153 1 36 64 059 33 21 094 33 21 OBI 23 20 970 
a . . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
7.44 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KIRSC 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KIRSC 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
PFLAU 
001 
• 002 
003 
004 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
272 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
PFLAU 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
STEIN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
950 
1000 
1010 
lou 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BEERE 
ERDBE 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ERDBE 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
­ Janvier­
France 
HEN,VOM l.MAI 
1 
3 
e 8 
1 
2 
24 
20 
4 
4 
4 
394 
228 
239 
00 1 
444 
110 
199 
74? 
e?3 
196 
613 
42 7 
187 
163 
161 
23 
20 
3 
3ÓCC mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
BIS 15. 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
HEN,VOM 16.JULI 
2 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
237 
611 
046 
fl06 
59 
57 
37 
469 
465 
237 
026 
8ia 
209 
207 
207 
1 
1 
647 
191 
266 
3?6 
50 
66 
??9 
?15 
. 
?33 
69fl 
535 
512 
510 
23 
20 
3 
Ned 
1ULI 
1 
1 
1 
159 
. 321 
106 
5ee 
5flB 
BIS 30.APRIL 
5 
33 
. 
. . . . • 
39 
38 
1 
. . 1 
1 
MEN,VOM I.JULI EIS 30 
2 
6 
3 
4 
1 
1 
20 
17 
3 
3 
2 
160 
173 
122 
402 
096 
23 
52 
135 
540 
821 
4B2 
25 
164 
052 
112 
022 
<63 
69 
44 
9 
5 
1 
7 
7 
. 211 
218 
923 
304 
. . 101 
23 
94 
. 25 
986 
666 
320 
232 
219 
88 
43 
9 
MEN,VOM 1.OKTOBER BIS 
1 
3 
3 
355 
98 
42 
966 
747 
108 
45 
122 
524 
315 
208 
206 
186 
2 
1 
1 
OBST, AUSGEN. 
1 
4 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
4C0 
945 
179 
214 
178 
145 
213 
522 
128 
628 
430 
57 
063 
077 
966 
926 
794 
2 
1 
1 
N, FRISCH 
72 
16 
a 
. 4 
• 
94 
88 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. 591 
235 
. . . . ­
627 
827 
.SEPTEM6ER 
30 
APRIKOSEN, 
EREN,VOM l.MAI 
1 
3 
71 
1 
10 
1 
92 
78 
14 
14 
14 
241 
992 
156 
169 
923 
526 
111 
752 
40 
531 
949 
12 
409 
010 
401 
395 
343 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
18 
13 
25 
. . . . 2 
• 
60 
57 
3 
2 
2 
1 
, 1 
3IS 31 
91 
10 
530 
419 
20 
. 82 
. 159 
. ­
316 
070 
246 
242 
241 
4 
4 
1 
EREN,VOM 1.AUGUST BIS 
2 
1 
80 
173 
266 
561 
61 
20 
1β 
161 
29β 
106 
21 
359 
19 
4 
. 2 
106 
34 
. 515 
258 
823 
R22 
1 
. . 1 
1 
. 
.JUNI 
22 
3 
. a 
. • 
25 
25 
erland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
10 
19 
19 
2 
2 
. 49 
. 56 
16 
5 
. 1 
. 
. ­
126 
125 
1 
1 
1 
. , • 
1 
. 3 
. . . • 
4 
3 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
616 
756 
429 
003 
29 
838 
606 
013 
033 
033 
. a 
• 
ND 
718 
646 
796 
. 38 
. 30 
3 
63 
065 
120 
• 
487 
228 
2 59 
2 59 
2 56 
. . • 
ND 
PFIRSICHE, KIRSCHEN U 
.JULI 
2 
9 
13 
12 
30 
646 
. 437 
524 
39 
75 
8 
432 
10 
16 
. • 
187 
72 1 
467 
466 
456 
. . ­
.APRIL 
18 
. 8 
53 
2 
152 
304 
a 
3 244 
32 
32 
33 
1 
. 43 
1 
­
3 842 
3 765 
77 
77 
77 
. . • 
45 
131 
a 
459 
6 
5 
1 
. 1 
15 
3 
33 
51 
18 
33 
33 
33 
. a 
■ 
15 
U 
65 
. . 104 
. 56 
30 
B4 
33 
• 
39β 
195 
203 
203 
174 
. . ­
ND 
lui 
5 
e 
7 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
a 
616 
612 
298 
623 
106 
60 
133 
513 
605 
367 
915 
316 
619 
618 
618 
. . ­
237 
606 
422 
570 
59 
57 
37 
469 
465 
237 
15e 
951 
208 
207 
207 
a 
• 
408 
267 
593 
165 
738 
18 
22 
30 
454 
662 
362 
• 
742 
211 
531 
5 30 
507 
. , • 
354 
26 
20 
944 
747 
108 
12I 
401 
199 
202 
202 
ia2 
. . ­
.PFLAUMEN 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
56 
1 
10 
1 
72 
59 
13 
13 
13 
1 
1 
365 
924 
166 
189 
178 
145 
213 
522 
126 
593 
430 
57 
952 
002 
950 
891 
7 59 
1 
1 
. 
428 
5 86 
646 
871 
433 
295 
70 
161 
a 
229 
915 
12 
666 
259 
406 
407 
395 
, . ­
17 
21 
256 
710 
34 
U 
17 
159 
192 
105 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0607.5 
ODI 
002 
003 004 
006 
ooe 02β 
030 
036 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
W E R T E 
EG­CE 
•1 CERISES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
3 
6 
l 
1 
16 
13 
? 
? 
2 
0807.55 »1 CERISES DU 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
1000 
1010 I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
0807.7 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
2 72 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
France 
1ER MAI AU 15 
781 
025 
701 
119 
07« 
93 
172 
715 
811 
251 
eo4 
62B 
9 76 
954 
952 
20 
17 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
611 
116 
470 
971 
41 
53 
211 
742 
• 
269 
?39 
030 
010 
oce ?o 17 
3 
6 JUILLET AU 
154 
634 
300 
379 
64 
53 
32 
481 
465 
169 
730 
582 
14R 
147 
147 
1 
1 
5 17 
a 
. a 
. . ­
?3 
?? 
1 
. . 1 
1 
»1 PRUNES DU 1ER JUILLET AU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.C.IVOIRE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
ι 
430 
655 
930 
429 
369 
10 
17 
54 
207 
6Θ5 
174 
12 
219 
047 
173 
136 
124 
37 
21 
4 
1 
2 
2 
578 
355 
255 
81 
. . 40 
7 
37 
. 12 
396 
272 
124 
8B 
84 
36 
2C 
4 
0807.75 »1 PRUNES OU 1ER 0C708Rt AU 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
0 36 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
9 5 
38 
11 
590 
274 
40 
19 
40 
125 
050 
76 
74 
66 
2 
1 
1 
0807.90 FRUITS A NOYAU, 
001 
002 
003 
004 
006 
ooe 026 
030 
032 
036 
038 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0808 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
BAIES 
1 
3 
î 
128 
393 
473 
587 
464 
60 
78 
204 
47 
246 
170 
29 
869 
112 
777 
746 
698 
1 
1 
1 
FRAICHES 
0808.11 *l FRAISES DU 
001 
002 
003 
004 
006 
ooe 028 
030 
032 
036 
038 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 
49 
1 
7 
1 
64 
53 
U 
U 
u 
0808.15 ·! FRAISES DU 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
0?8 
030 
0 36 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 
1ER 
865 
eie 6 59 
041 
β33 
427 
107 
491 
40 
608 
854 
U 
784 
666 
120 
110 
056 
7 
6 
1 
1ER 
149 
232 
130 
977 
42 
21 
14 
106 
967 
110 
. 31 
5 
, a 
2 
39 
36 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
JUILLET 
6" 
, 941 
Nederland 
1 
" 
90 
3 
a 
. 
a 
1 127 < 
1 121 
30 AVRI1 
a 
« 
92 7 
172 
, 
. • 
1 098 1 
1 098 
30 SEPTEMBRE 
U 
a i; 
147 
74 
t 3 
: 
238 43 
237 43 
30 JUIN 
1 
I 
2 3 
1 
2 4 
a 
. . • 
1 
1 
1 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 74 
802 
2 363 
4 
536 
16 
4 013 7 
3 459 5 
554 1 
554 1 
554 1 
. * 
NO 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
307 
172 
220 
1 
9 
10 
2 
2 
3 74 
30 
. 
1 149 2 71β I 
431 
431 
430 
a 
­
NO 
I 
SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES 
1 
5 
10 
. . a 
. . 1 
• 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1AI AU 31 
1 
1 
1 
»OUT 
a 
59 
6 
173 
358 
10 
. 82 
. 121 
a 
­aie 
608 
210 
?03 
?0? 
7 
6 
1 
JUILLET 
3 
1 
1 
1 
a 
1 
I 
1 
462 
393 
1 182 
1 
3 
6 299 l 820 
54 57 
65 29 8 
9 35 
378 
2 
5 
1 
16 
• 
4 
β 466 2 457 33 
6 063 2 401 14 
424 56 19 
423 56 19 
402 
■ 
SU 30 AVRIL 
a 
?4 
. 325 
6 
4 
. 2 
111 
• 
34 93 N 
, 196 7 
52 767 
5 9 
U 
; 
; 
1 
) 3 
, 3 
) > 3 
? 
39 
1 
1 1 
1 I 
t SI 
S 41 
1 10 
> 10 
k 10 
3 
! ι 
4 19 
590 
ill 
102 
52 
119 
502 
535 
235 
386 
994 
392 
390 
390 
. ­
154 
629 
356 
206 
64 
53 
32 
481 
465 
169 
6oe 
461 
147 
147 
147 
­
I U 
93 
208 
078 
273 
7 
7 
11 
179 
274 
144 
. 
393 
777 
616 
616 
609 
. a 
­
,0 
6 
379 
274 
Î? 40 
068 
996 
li 64 
a 
. ­
125 
391 
468 
577 
464 
60 
78 
204 
47 
230 
170 
29 
651 
091 
760 
730 
682 
. * 
311 
351 
434 
7*9 
364 
239 
63 
975 
. 372 
813 
11 
684 
448 
23T 
? 3 5 224 
a 
. ­
22 
12 
1" 
«31 226 
12 
104 
875 
loe 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NlMtXE voir en pn de volume 
245 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 HE υ c 
EG­CE Belga­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
PREISELBEEREN 
4 777 
3 193 
1 595 
1 565 
1 563 
51P 
405 
111 
109 
lOfl 
002 
003 
004 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
60 
69 
92 
65 
292 
221 
72 
72 
72 
PI 
il 
64 
34 
HEIDELBEEREN 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
036 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
37 
238 
1 324 
108 
40 
325 
2 072 
1 747 
325 
325 
325 
341 
38 
513 
106 
33 
029 
998 
33 
33 
33 
29 
1 267 
108 
40 
236 
6»C 
444 
236 
236 
216 
77 
2 
79 
76 
2 
2 
2 
23A 
238 
7 
13 
22 22 
647 
645 
1 
3 
2 
98 
51 
45 
45 
45 
6 
57 
60 
65 
15 
15 
15 
50 
5 
66 
55 
13 
13 
13 
3 531 
2 052 
1 479 
1 473 
l 473 
15 
a 
ìooo 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
1000 28 
15 1010 INIRA­9 
14 I O U EXTRA­CE 
14 1020 
14 1021 
0808.35 
0 E 
CLASSE 1 
AELE 
70 
70 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
70 IOU EXTRA­CE 
70 1020 CtASSE l 
70 1021 AELE 
0808.41 CASSIS 
HIMBEEREN UNO ROTE JOHANNISBEEREN 
001 
003 
004 
006 
036 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1 02 8 
767 
652 
22 
604 
3 109 
2 487 
622 
622 
622 
PAPAYA­FRUECHTE 
1000 
1010 
I O U 
1 
48 
2 
62 
116 
54 
62 
62 
62 
395 
426 
560 
20 
132 
10 
332 
36 
506 
28 
903 
8 76 
26 
28 
28 
412 
138 
52T 
l 307 
762 
545 
545 
545 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
16 1000 M O N D E 
13 1010 IN7RA­9 
3 IOU EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE l 
3 1021 AELE 
4 784 
3 552 
1 233 
1 219 
1 218 
10 
10 
41 
40 
54 
55 
198 
136 
61 
61 
61 
12 
216 
1 164 
85 
35 
248 
1 781 
1 532 
248 
246 
248 
245 
22 
342 
79 
22 
711 
690 
22 
22 
22 
464 
160 
124 
114 
114 
10 
10 
96 
9β 
17 
21 
59 
59 
1 063 
1 077 
6 
6 
5 
22 
40 
3 119 
2 017 
1 103 
1 099 
I 099 
114 
65 
35 
192 
451 
258 
192 
192 
192 
61 
1 
62 
61 
1 
1 
1 
216 
216 
5 
U 
ti 
67 
27 
40 
40 
40 
8 
50 
72 
58 
14 
14 
14 
16 
1 
49 
19 
9 
9 
9 
0808.49 FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
001 FRANCE 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
118 
103 
15 
15 
15 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
449 
283 
320 
10 
351 
1 427 
1 071 
357 
157 
157 
1 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 I O U EXTRA­CE 
1 
15 
5 
57 
79 
22 
57 
57 
57 
1 
142 
174 
266 
5 
569 
569 
216 
22 
337 
597 
il 
19 
198 
109 
n m 2 70 
?70 
270 
BEEREN. AUSGEN. EROBEEREN. PREISEL­, HEIOEL­, JOHANNIS­ UNO 0008.90 
HIM8EEREN UNO PAPAYA­FRUECHTE 
BAIES, SAUF FRAISES. AIRELLES. MYRTILLES. GROSEILLES. 
eOISES, ET PAPAYES 
001 
002 
003 
004 
030 
036 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
120 
136 
132 
241 
10 
163 
642 
636 
206 
201 
201 
1 
1 
16 
1 
17 
16 
16 
1 
1 
116 
56 
166 
186 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH 
MELONEN U.DGL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooe 028 
030 
032 
036 
036 
950 
1000 
.010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 Sf? 314 
458 462 
496 
950 
000 
OIO 
IOU 
lil 
030 
031 032 
040 
14 
5 
1 
36 
1 
9 
? 
72 
5Θ 
13 
13 
13 
060 
179 
518 
000 
120 
711 
953 
196 
018 
165 
085 
925 
42 
031 
544 
491 
432 
246 
17 
15 
2 
FRUECHTE 
2 
2 
2 
1 
12 
6 
5 
3 
3 
680 
726 
221 
693 
187 
62 
47 
774 030 
8 
9 
315 
203 
126 
631 
037 
623 
215 
867 
815 
714 
46 
662 • 
3 393 
174 
463 
120 
266 
6 
a 
1 
5 409 
5 ­
9 873 
4 422 
5 451 
5 436 
5 416 
15 
13 
2 
252 
26 
87 
167 
18 
a 
32 
è 
9 
315 
201 
128 . 
1 310 
5Î1 
739 
32 
32 
707 
44 
662 • 
FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, 
67 
15 
66 
85 
2 
18 
12 
105 
42 
169 
3 
127 
449 
317 
¡32 
132 
132 
69 
141 
91Ì 
65 
4 
15 
64 
36 
β 
357 
213 
144 
144 
143 
94 
16 
7 
36 
165 
116 
49 
49 
49 
20 
4 
12 
115 
3Θ 
98 
98 
73 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
030 SUEDt 
036 SUISSE 
24 
16 
e 
13 946 
1 641 
1 265 
34 611 
380 
941 
165 
916 
140 
639 
893 
42 
1000 
1010 
M O N D E 
_ INIRA­9 
IOU EXTRA­CE 
1020 CtASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1021 
1030 
1031 
76 
71 
77 
194 
12 
151 
598 
428 
172 
170 
169 
1 
1 
10 
1 
9 
9 
9 
1 
1 
69 
13 
109 
109 
AUTRES FRUITS FRAIS 
MELONS ET SIMILAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
60 582 1000 M Ο Ν 0 E 
1 
12 
33 
33 
GEFROREN, OHNE ZU' 
10 
9 
4 
34 
25 
9 
9 
52 786 
7 796 
7 754 
7 614 
866 
453 
173 
5Θ7 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
64 
42 
741 
029 
631 
10 639 
6 173 
4 466 
3 825 
3 778 
7 
2 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
036 
272 
314 
45β 
462 
496 
950 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
IOU EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 723 
1 538 
202 
5 025 
207 
191 
143 
36 
155 
30 
2 789 
403 
24 
12 492 
1 280 
45 
184 
207 
120 
2 
093 
1 
030 
464 
427 
392 
U 
10 
1 
AUTRES FRUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.GUADELOU 
­HARTINIO 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
512 
229 
42 
590 
33 
i 
723 
166 
10 
10 
9B 
62 
39 
336 
965 
432 
532 
929 
913 
258 
45 
210 
1 
839 
IU 
101 
096 
9 
8 
1 
93 fl 
35 
33 
8 
10 
10 
9β 
62 
39 
452 
177 
275 
16 
18 
2 56 
44 
210 
1 
15 
33 
2 
69 
44 
154 
3 
106 
361 
266 
113 
113 
113 
56 
60 
26 
3 
7 
36 
25 
4 
622 
549 
73 
73 
72 
9 
31 
66 
43 
44 
44 
43 
8 
1 1 . 
. I 4 
5 
'i 1? 
53 
1 1 
40 
411 
30 
1 658 
197 
128 4 433 
43 
137 M 
670 
3B6 
24 
T 833 
6 596 
1 236 l 213 
1 194 
XER2USATZ FRUITS CUITS OU NON, CONGELES, 
3 
11 
1 
494 
121 
23 
526 
14 
6 
704 
185 
13 
13 
?fl 
1 7 
1 1 
II 
4 
a 
a 
2 427 
1 160 
1 246 
900 
691 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ERDBEEREN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOB 
0?« 
010 
Ol? 
036 
036 
04? 
404 
464 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 193 
339 
1 14R 
3 637 
66 
524 
54 
120 
36 
14? 
125 
41 
20 
54 
14 
77 
8 624 
6 171 
653 
613 
121 
lfl 
1 
2 
17? 
?1 
76 
96 3 18 
33 
36fl 
366 
2 
177 
177 
54 
34 
77 
1?9 
914 
215 
179 
49 
36 
ΐ 
007 
42 
050 
66 
54 
120 
2 
142 
63 
41 
20 
20 
141 
606 
219 
367 
187 
??5 
1 260 
2 
499 
71 
37 
300 
20 
40 
57 
147 
3 145 
2 576 
568 
565 
320 
633 
37 
169 
17 
200 
138 
71 
64 
152 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03H 
04fl 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 946 
236 
629 
5 009 
464 
311 
91 
28 
101 
192 
15 
87 
76 
86 
11 730 
10 893 
636 
825 
522 
12 
1 
4 
fl 
11 
23β 
13 
ιοί 
376 
269 
107 
103 
ΙΟΙ 
422 
98 
4 675 
24 
121 29 
15Ϊ 
14 
41 
86 
5 682 
5 378 
304 
297 
165 
214 
130 
799 
62 
26 
25 
176 
15 
43 
I 968 
1 644 
324 
324 
232 
FRUECHTE, VORLAEUFIG HALTBAR GEHACHT, ZUH UNMITTELBAREN 
GENUSS NICHT GEEIGNET 
APRIKOSEN 
001 
002 001 004 006 058 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
ORANGEN 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
55 
189 343 44 8 
40 100 
1 269 
1 117 
174 69 64 5 100 
61 
100 
94 6 5 5 1 
140 
95 
236 
236 
95 
95 
64 
64 
55 
10 
347 
100 
562 
453 
H O 
5 
5 
100 
12 
11 
1 
39 
12Θ 
24B 
2 07 
41 
41 
41 
24 
19 
5 
5 
5 
PAPAYA-FRUECHTE 
1000 
1011 1030 
KIRSCHEN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 026 030 036 038 056 330 390 400 404 406 412 464 474 484 504 508 624 732 800 
40 
40 40 
6 75 7 
363 559 1 O U 60 3 243 282 327 46 46 66 64 241 18 317 465 1 196 15 56 15 31 131 20 252 107 562 953 
?C8 
eo 
91 
274 
729 
26 
97 
17 
74 
89 
H O 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-EAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 OANtHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
484 VENtZUELA 
600 AUSTRALIE 
1 524 
1 475 
47 
47 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
400 
195 
669 
218 
50 
311 
15 
76 
22 
fl5 
70 
?1 
14 
17 
21 
46 
304 
921 
îflO 
351 
190 
27 
1 
3 
91 
11 
?15 
?11 
3 
174 
73 
17 
?3 
46 
461 
144 
117 
9? 
10 
24 
607 29 
615 
15 
76 
1 as 
16 
?i 
14 
1 569 
1 356 
233 
233 
114 
1 
HIMBEEREN, SCHWARZE UND ROTE JOHANNISBEEREN 
001 1 266 
002 162 6 
003 393 4 
004 1 407 13 
005 19 
006 699 
007 71 
008 175 
028 71 
036 371 
038 172 
042 49 
400 93 
404 147 
506 20 
1000 5 141 25 14 145 1 766 191 
1010 4 211 23 14 1 414 164 
I O U 929 2 . 6 352 7 
1020 904 . . 332 7 
1021 615 . . 28Β 7 
1030 26 
1031 1 
1032 
FRUECHTE, AUSGEN. ERDBEEREN, HIMBEEREN UND JOHANN I SOE t Rt Ν 
FRAHBOISES, GROSEILLES A GRAPPES NOIRES ET ROUGES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
026 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
1021 
1030 
1031 
1032 
8Θ3 
92 
254 
999 
13 
431 
55 
124 
42 
330 
99 
27 
61 
79 
17 
512 
651 
661 
638 
471 
23 
2 
1 
5 
14 
30 
27 
3 
12 
12 
386 
61 
651 
1 
316 
55 
22 
269 le 
19 
29 
79 
2 110 
1 693 
417 
414 
267 
3 
436 
21 
249 
12 
113 
102 
42 
52 
81 
167 
935 
232 
215 
175 
17 
FRUITS, SAUF FRAISES, FRAMBOISES ET GROSEILLES 
3 
74 
3 674 
3 572 
103 
101 
24 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
036 
03fl 
048 
400 
712 
«00 
îooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUtUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSE 1 
AttE 
CtASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
115 
182 
572 
701 
2fl2 
248 
65 
26 
195 
80 
14 
60 
162 
40 
7911 
196 
601 
59? 
100 
9 
1 
3 
5 
? 
151 
7 
30 
205 
165 
39 
35 
30 
5 
1 
3 
17 
17 
333 
fl9 
467 
17 
91 
21 
122 
12 
16 
40 
229 
010 
199 
195 
114 
FRUITS CONSERVES PROVI SO IREHENT, HAIS IHPROPRES 
NATION EN t'EIAT 
25 
101 
148 
126 
23 
23 
23 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
008 DANEMARK 
058 R.O.ALLEM 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
I O U 1020 1021 1030 
40 
40 
40 
225 202 
3 146 
2 6 5 
327 
46 
46 
66 
62 
là 317 
465 
1 196 15 
55 15 31 131 20 
252 
87 
562 
953 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
I O U EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
036 
036 
058 
330 
390 
400 
404 
40« 
412 
464 
474 
484 
504 
508 
624 
712 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
JAHAIOUE 
.ARUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
12 
17 
87 
118 
U 
22 
315 
275 
40 
16 
15 
1 
22 
25 
23 
2 
2 
2 
92 
92 
92 
365 
10? 
166 
379 
30 
8Θ0 
178 
187 
40 
43 ?fl 
54 
fl? 
12 
369 
316 
80Θ 
16 
44 
15 
26 
100 
17 
231 
63 
404 
965 
41 
41 
14 
14 
91 
22 
144 
119 
25 
1 
i 
22 
61 
21 
35 
58 
22Õ 
14 
58 
10 
945 
918 
27 
26 
26 
62 
122 
193 
184 
9 
9 
9 
42 
26 
n 68 14 15 
• 239 
092 147 147 
106 
. • • A LA 
30 
. φ 
i i i * \m m 30 
■ 
■ 
• CONSOM­
71 
63 
a 
31 
44 
49 49 
138 
1 622 
168 
187 
40 
43 
28 
54 
12 
369 
316 
808 
16 
44 
15 
26 
100 
17 
231 
57 
404 
9115 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 111 ui : V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
804 
9 5 0 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 006 007 036 058 404 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1040 
81 96 
17 391 12 599 4 791 3 612 222 643 46 241 
509 154 466 1B2 252 124 138 519 249 
671 701 972 42? 161 31 U 519 
22 
21 
119 
336 
1 
114 
î 
337 
337 
1 49 
1 23 
26 
501 
154 
1 179 
252 
124 
519 
229 
3 029 
2 216 
814 
264 
25 
11 
u 
519 
275 273 2 2 2 
61 96 
15 234 10 706 4 528 3 610 220 622 46 
Θ04 N.ZttANDE 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 " EXTRA­CE CtASSE t AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
IOU 1020 1021 1030 1032 1040 
71 
20 
212 
121 
91 
91 
71 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
404 CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN, 
SCHEN UNO ERDBEEREN 
ORANGEN, PAPAYA­FRUECHTE, K I R ­
001 
002 
003 
004 
006 
007 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
058 
404 
706 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 278 
184 
904 
1 743 
4 309 
390 
57 
130 
56 
285 
170 
75 
226 
163 
25 
10 498 
8 843 
t 655 
1 389 
667 
36 
3 
226 
220 
102 
A3 
2 
81 
BO 
flO 
640 
161 
3 645 
3AA 
41 
1 
34 
285 
144 
166 
341 
25 
7 676 
6 563 
1 093 
672 
220 
35 
3 
186 
125 
17 
47 
16 
224 
193 
31 
11 
11 
252 
665 
145 
417 
2 
129 
22 
8 
1 932 
1 482 
450 
4 06 
3 56 
3 
40 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
001 
004 
006 
007 
024 
026 
030 
032 
036 
03A 
058 
404 
706 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
100 
I U I 
154 
?86 
868 
160 
164 
5?1 
42 
fl? 
If l4 
4 1 
166 
19« 
116 
45 
41 
IB7 
90 
?70 
9?7 
3 4 1 
1 4 5 
52 
9 
3 
1B7 
102 
102 
10 
9 
115 
1 
117 
U 1 
1 74 
41 
197 
B5 
45 
1 8 7 
B2 
037 
74 5 
292 
96 
10 
9 
3 
IB7 
1 0 0 
1 0 3 
424 
644 
760 
160 
164 
517 
42 
19 
â 
73 
46 
26 
26 
19 
FRUITS, SAUF ABRICOTS, ORANGES, PAPAYES, CERISES ET FRAISES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
CANADA 
SINGAPOUR 
1021 
1030 
1032 
1040 
489 
44 
381 
566 
279 
165 
13 
54 
25 
51 
155 
32 
106 
177 
11 
588 
937 
652 
525 
279 
19 
1 
106 
91 
18 
202 
202 
2134 
43 
484 
116 
164 
10 
1 
14 
51 
61 
86 
163 
U 
549 
121 
429 
32B 
105 
14 
1 
86 
6 0 
52 
8 
8 β 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE OER NRN. 0801 BIS 0605 FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX OES NOS. OBOI A 0605 
001 
002 
003 
004 
OOR 
024 
02B 
030 
0 32 
036 
03β 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
65 
H9 
30 
15 
25 
15 
72 
40 
16 
16 
34 
430 
223 
207 
200 
176 
5 
2 
1 
U 
4 
7 
2 
2 
5 
2 
1 
157 
146 
11 u il 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 
003 16 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
PFLAUMEN 
001 
002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 0313 
042 046 06 0 
272 372 390 458 462 496 624 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
25 
21 3 2 2 
114 
353 165 2Β6 53 253 58 113 32 320 82 57 25 34 450 38 165 9 
20 52 50 92 U 133 
3 037 
1 395 
1 641 
1 104 
493 347 21 179 165 
AEPFEL UND BIRNEN 
Ili 
003 004 
006 008 024 028 030 032 036 
03β 
390 404 
19 
23 
364 
255 
1 024 
40 13 41 160 19 104 65 36 17 
64 11 117 34 . . 15 . 148 54 9 3 . 6 . . 9 
20 
a 
50 92 U . 
666 
243 423 222 205 201 21 178 
• 
„ 
37 20 
. . . . , „ 
. • 
U 
II 
360 
353 
7 
6 
6 
1 
6 
10 
9 
4 
28 
25 
10 
71 
40 
16 
9 
34 
2 54 
66 
186 
167 
163 
24 
21 
2 
2 
2 
1 
1 
101 
35 
26 
85 
22 
48 
18 
32 
18 
140 
548 
157 
390 
250 
163 
1 
30 
7 
8 
U le 
13 
5 
13 
36 
2 
001 
002 
003 
004 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
DANEHARK 
ISLANOt 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
44 
72 
29 
20 
21 
15 
67 
32 
14 
26 
21 
3 79 
189 190 182 161 7 1 5 
PECHES, BRUGNONS ET NEC 
11 15 45 166 
253 
58 63 
87 6 
4 2 444 20 45 
113 
1 452 631 821 626 99 145 
16 18 334 217 994 33 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
272 .C.IVOIRE 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
456 .GUADELOU 
462 .MARTINIG 
496 .GUYANE F 
ISRAEL 624 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
, INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
28 
24 
4 
3 
3 
78 
253 
126 
261 
36 
253 
56 
88 
27 
232 
65 
43 
21 
14 
446 
10 
81 
10 
22 
47 
61 
86 
13 
116 
2 531 
1 170 
1 361 
932 
178 
145 
25 
169 
61 
35 
64 
12 
121 
111 
10 
10 
10 
59 
U 
103 
22 
1 
87 
42 
5 
7 
1C 
22 
61 
86 
13 
569 
206 
364 
149 
136 
215 
25 
188 
53 
177 
T 
26 
û 
66 
32 iî 
232 
64 
168 
168 
147 
27 
24 
3 
3 
3 
l 
2 
66 
21 
21 
69 
16 
36 
12 
32 
5 
41 
POHHES E7 POIRES 
30 
142 
6 
94 
52 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
024 ISLANDE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AU7RICHE 
390 R.AFR.SUO 
404 CANAOA 
30 
27 
550 
325 
440 
6B 
22 
64 
270 
11 
157 
98 
39 
36 
238 
23' 
4 
16 
91 
260 
64 
124 
1 
53 
U 
30 
27 
20 
14 
732 
561 
171 
145 
122 
5 
20 
.5 
47 
176 
252 
56 
56 
76 
5 
2 
2 
441 
5 
40 
342 
104 238 197 151 . 
1 376 
623 752 560 65 129 
1 
? 20 
1 9 14 16 31 21 6 
12 36 7 
24 
16 530 318 1 422 
59 . 48 2 39 
10 143 86 1 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LSnder­
schtüssel 
Code 
pays 
624 
IODO 
Ì O I O 
I O U 
1020 
1021 
1030 
PAPAY 
MISCH 
001 
002 
0 0 3 004 
0 2 4 
030 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
MISCH 
004 
0 0 8 
0 2 4 
02Θ 
030 032 
0 3 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
70 
714 
730 
486 
461 
381 
22 
.­FRUECHTE 
Janvier­Décembre 
France Belg 
. 
51 
52 
2 
7 
. • 
1BST OHNE PFLAUHEN 
7 
21 
17 ??5 
12 
14 
9 
31? 
269 
42 
40 
40 
2 
2 
IBST MIT PFLAUMEN 
12 
14 
30 
27 
37 127 
26 
288 
29 
260 
252 
124 
8 
TROCKENFRUECHIE 
AE PF E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 0 6 
006 
0 3 0 
032 
0 3 6 
036 
042 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1000 
1010 
I O U 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHAL 
FRORE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 8 
0 3 0 
032 
036 
036 
062 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAREN 
KAFFE 
UND ­
KAFFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
048 
4 5 8 
4 6 2 
IODO 
I O I O 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
KAFFE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
038 
0 4 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
800 
8 0 4 
1? 
16 
13 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
. 
1 
. 12 714 
. . ­??8 
727 
AUSGEN. APRIKOSEN, 
. , BIRNEN UND PAPAYA­FRUECHTE 
Ë N VON 
fl 20 
161 
33 3? 
5 
8 
7 
16 
103 
197 
4 
45 
15 
1 
671 
769 
405 197 
30A 
4 
1 
1 
1 
28 
42 
35 
7 4 
1 
? 
1 
1 
. ZITRUSFRUECHTEN 
3 ' 
25 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
151 
41 
10 110 
9 109 
1 
. I t 
56 
1 
2 
5 
5 9 
ι: 1 6 a 
5; 
2E 
6 
29 
12 
24 17 
22 
22 
; ; 
PFIRS 
ODER VON HELO! 
i, GETROCKNET OOER VORLAEUFIG 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
709 
17 
?95 
574 
366 
108 
55 
16 
19 
412 
68 
523 
16 
45 
407 
481 
169 
071 
100 
491 
52 5 
1 
606 
DES K A P . 0 8 . A L S 
a 
6 
. 
361 
360 
167 
13 
SCHIFFS 
E, AUCH GEROESTET OOER 
HAEUTChEN; KAFFEEHIT7EL 
E,NICHT GEROESTET,NICHT 
2 
23 
1 
2 
1 
31 
28 
2 
2 
266 
136 
280 
2AA 
626 
319 
47 
197 
ü 31 
217 
972 
244 
196 
945 
4B 
1 
46 
2 
1 
4 
4 
0 9 1 
737 
647 
1 
. 47 
, 11 
31 
771 
177 
96 
49 
1 
47 
1 
46 
HALTBA! 
2< 
3" 
3¡ 
­U.LUF7FAHRZEI 
ENTKOFFEINIER 
H I T KAFFEEGEI 
E M K C F F E I M E ! 
95 
4E4 
8 
586 
567 
1 4 6 ' 
20 32( 
43( 
22 22 
22 21 
E,NICHT GEROESTET,ENTKOFFEINIERT 
2 
1 
1 
3 
977 
629 
315 
247 
314 
259 
175 
9 
76 
636 
228 
H O 
27 
120 
20 
2 
1 
457 
379 
315 
175 
50 
. . . 7? 
576 
, a 
. . • 
17 
10 
50 
11 
7 
2 0 ' 
17 
17 
14 
30 
27 
37 127 
26 
272 
16 
257 
2 52 
124 
5 
I ta 
1 
1 
CHE, PFLAUMEN, 
6 
19 
160 
27 
5 
β 
7 
IB 
99 
192 
4 
45 
15 
3 
6 2 0 
2 2 6 
395 392 
304 
2 
. a 
1 
EN. F R I S C H , GE 
GEMACHT 
2 
3 
12 
Β 
4 
1 
5 
6 
9 
6 
26 
a 
a 
. 4 
1 
62 
28 
55 
54 
4 0 
a 
1 
2 
ι 
6 
4 
2 
1 
ia 
20 
9 76 
612 
364 
343 
318 
20 
2 
. 1
5 
11 
e 
3 1 
ι . . . ­
707 
1 
263 
495 
. 107 
50 
10 
10 
406 
62 
523 
15 
45 
403 
461 
674 
6 4 4 
0 3 1 
427 
485 
a 
604 
IGBEOARF ANGEMELDET 
; KAFFEESCHALEN 
lALT 
T 
Γ 704 
723 
559 
a 
623 
316 
a 
1 197 
a 
• 4 126 
1 1 987 
2 139 
2 139 
9 3 9 
. ­
I 12 
283 
72 
1 1 0 7 6 
1 022 
175 
1 
4 
> 1 894 
I 24 no 27 
120 
20 
. . . 3 
2 
3 
. . . ­9 
3 
6 
5 
5 
1 
. ­
. . . 60 
237 
, a 
140 
. . a 
. • 
κ ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
I S R A t t 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
0 8 1 2 . 5 0 PAPAYES 
0 8 1 2 . 6 
001 
002 
003 004 
024 
030 
0 36 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
31 
220 
44(1 
774 
718 
611 
15 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. 
. 
6 
4 
3 
3 
1 
. 
Nederlanc 
MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ISLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AEIE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
15 
73 
33 347 
13 
34 
14 
491 
417 
71 
71 
70 
? 
1 
3 
a 
22 330 
, 
6 356 
4 355 
2 
2 
2 
. . 
0 8 1 2 . 6 5 HACEOOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX 
004 
008 
024 
028 
030 032 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
ALLEM.FED 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1? 
13 
77 
?6 
36 105 
?7 
?65 
31 
234 
227 
121 
fl 
12 
. , . , . 
. ­16 
15 
3 
, a , 
1 
0 6 1 2 . 6 0 FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS. PECHES. 
001 
002 
003 
004 005 
0 0 6 
008 
030 
032 
016 
o i e 
042 
400 
404 
eoo 
1000 
1010 
I O U 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RES ET PAPAYES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
CANAUA 
AUSTRAtlE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CtASSE 1 
AtLE 
C t A S S t 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
25 
30 
40 
46 110 
13 
12 
25 
34 
84 
166 
U 
66 
44 
14 
774 
277 
496 461 
260 
12 
1 
1 
1 
i 1 
42 6 
1 
, a 
a 
5 
a 
. a 
a 
• 64 
53 
U 6 
5 
5 
2 
3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 t 
1 
16 
15 
15 
5 
14 
U 
24 
3 
76 
12 
44 
42 
42 
? 
PRUNEAUX. 
0 8 1 3 . 0 0 ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS. FRAICHES. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooe 010 
032 
0 36 
036 
062 
064 
390 
400 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
vtts 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
'ROVISOIREMENT OU SECHEES 
1 
97 
10 
129 
120 
38 
194 
24 
11 
14 
6 1 
27 
96 
13 
10 
71 
74 
212 
810 
402 
283 
109 
. 116 
0 8 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 9 0 1 CAFE, 
CAFE; 
0 9 0 1 . 1 1 CAFE 
001 
002 
003 
004 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
048 
458 
4 6 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE 
002 
003 
004 
006 
0 3 6 
038 
040 
204 
390 
400 
404 
624 
732 
eoo 
804 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
HEME 
2 ' 
4 
35 
6 
5 
. , . • 
CH.08,DECLAREES 
TORREFIE OU DECAFEINE 
SUCCEDANES CU CAFE CONTENA 
ION TORREF 
2 
28 
1 
2 
1 
37 
35 
2 
2 
1 
590 
498 
665 
583 
899 
428 
50 
206 
10 
29 
963 
340 
643 
593 
327 
4Θ 
1 
44 
E NON DECAFEINE 
7 
2 422 
256 84' 
2 123 11 
2 
a 
50 
a 
10 
29 
4 900 93 
4 602 93 
98 
53 
2 
45 
1 
44 
.ON TORREFIE DECAFEINE 
1 
3 
1 
1 
4 
396 
511 
095 
216 
746 
74β 
157 
17 
100 
922 
260 
161 
15 
153 
26 
645 
223 2 
3 0 9 ' 
13 
6 
9 
1 8 1 ' 
1 
: O H M E 
1 
?01 
41 
16? 
160 
79 
2 
7 
9 
11 
! 10 
11 
53 
26 
27 
27 
?6 
a 
­
a 
13 
?7 
76 
16 105 
2 7 
7 4 7 
16 
731 
??7 
171 
5 
I ta l ia 
3? 
2 9 6 5 
2 372 
593 
560 
516 
32 
POMMES. POI ­
71 
77 
36 
104 
1? 
12 
25 
34 
76 
166 
11 
B6 
44 
14 
697 
2 1 5 
482 4 74 
2 74 
1 
. 1
CONGELEES, 
i . 5
7 
1 
1 
PRO 
. 1 
1 
2 
5 
, 2
1 
6 
7 
U 
6 
15 
. . . 4ι 
64 
16 
46 
47 
31 
a 
1 
/ I S I O N S OE 
4 
. 1
4 
13 
9 
Ì 
1 
a 
a 
a 
­CONSER­
96 
. 324 
115 
. 193 
16 
6 
3 
57 
12 
96 
13 
10 
6 7 
72 
1 093 
7 4 6 
3 4 7 
2 30 
76 
. 117 
BORO 
COQUES ET PELLICULES OE 
I I OU 
r 1 
25 
. ) 
! 27 
1 27 
L 
. 
CAF 
56 
20 
43 
20 
20 
' 
73 
17 
1 
7 
22 
E 
: 
1 
> 4 
! 2 
2 
1 2 
1 
1 
1 1 
1 
7 
1 2 
1 
947 
673 
565 
a 
894 
424 
a 
206 
. ­918 
38Θ 
530 
5 3 0 
316 
a 
. • 
20 
2 6 4 
. 87
403 
404 
157 
. 7 
791 
37 
161 
35 
153 
26 
. . 17
3 
4 
. . . ­26 
17 
11 
7 
7 
3 
. ­
, a 
. . 84 
344 
a 
. a 
247 
a 
. . . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poya 
1000 
ì o i o 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
KAFFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
008 
0 3 0 
032 0 3 6 
0 3 8 
042 
043 
045 
0 5 0 
058 
0 6 6 
202 
204 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
244 
2 4 8 
268 
272 
2 8 4 
302 
3 1 4 3 1 6 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
7 4 0 eoo 8 0 9 
822 
9 5 0 
9 5 4 
962 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KAFFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
006 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MENGEN 
EG­CE 
u 
4 
6 
6 
2 
164 
175 
990 
667 
751 
120 
10 
France 
4 924 
3 276 
1 646 
1 648 
5C 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
26 
17 
10 
10 
10 
, • 
E,GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
1 
3 
5 
1 
13 
11 
1 
417 
056 
797 
108 
52 
202 
10 
41 
22 64 
22 
51 
11 
241 
U 
249 
5 
3 
2 
4 
5 
6 
6 
9 
η 
22 
4 
14 
11 14 
24 
44 
69 
16 
12 
17 
a 
24 
5 
18 
14 
11 
38 
169 
853 
316 
663 
154 
310 
126 
132 
258 
a 
6 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
27 
29 
a 
. . a 
a 
1 
4 
5 
6 
( 9 
a 
22 
4 
14 
31 14 
24 
i 1« 
a n 
a 
! ÎF 
. , . 
32C 
13 
301 
61 
: 24( 
12: 
170 
2 
5 2 0 9 
89 1 
. 1C7 
. . 
3 
a 
. . . 1 
. . . 
. , 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
. 
13 
5 6C5 3 
5 576 3 
29 
U 
3 
5 
2 
117 
• 
E,GEROESTET,ENTKOFFEIN I E R I 
235 
185 
411 
33 
l f l 
5 
4 
8 
14 
975 
90 6 
66 
19 
13 
26 
13 
10 
74 
67 
a 
, a 
a 
■ 
54 
32 
3 
Φ 
. • 
93 165 
68 163 
25 
1 
a 
24 
12 1 
10 
KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN 
1000 
I O U 
KAFFE 
0 0 3 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1032 
TEE 
3 
3 
a i 
« 
EM I T T E l MIT BELIEBIGEM GEHALT AN 
15 
16 
15 
1 
. . ­
15 
1 15 
15 
Ί 
a 
-
7EE I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG INHALT 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
008 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
068 
204 
216 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
302 
3 1 4 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 2 
512 
516 
524 
6 3 2 
6 4 0 
622 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
2 
ι 
635 
280 
flfl 324 
97 
120 
15 
3 
1 
A4 
62 
14 
33 
21 
14 
64 
25 
12 
44 
15 
14 
U 
12 
10« 
e 
5 
' < ! ! 
3 6 8 
2 
2 64 
2 52 
14 
110 
7 
4 
12 
26 
5 
5 
364 2 
558 
8 0 6 1 
250 
82 
1 24 
120 
, a 
2 
a a 
, , 1 9 
a a 
, 17 
, . , . , a 
, a 
, , , a 
7 
U 
, . 1 59 
6 
5 
4 
3 
3 . 
a 
, , , . , . . « 
12 
a , 
! 
3 773 1 
> 6 2 7 
Γ 146 
> 2 9 
i u 
QUANTITÉS 
Deutschlanc 
915 
509 
407 
39B 
l i e 
9 
9 
l f l l 
226 
. 02? 
74 
?6 
9 
fl ? 21 
24Θ 
10 
12 
643 
4(39 
354 
71 
34 
34 
15 
246 
2 
Φ 
­
KAFFEE 
. 
. . . a 
. ­
?Ofl 
261 
a 
768 
71 
l î 1 
3 
B4 
34 
1 
9 
4 
14 
64 
75 
12 
44 
. 7 
. 17 
44 
a 
a 
. 1 
? 
3 
14 
110 
6 
1 
12 14 
5 
3 
314 
769 
545 
157 
39 
(BR) 
4 851 3 6 7 
4 4 8 4 
4 375 
2 2 7 9 
110 
1 084 
812 
463 
. 2e 
57 
1 
14 
20 5 
15 
26 
. . 1 
, 4 
3 
. φ 
. . a 
a 
1 
, . . 
. a 
7 
2 
a 
a 
. 3 
17 
. . . . ■ 
2 595 
2 464 
131 
110 
34 
15 
1 
ί 
161 
116 
377 
l i 5 
4 
f 
14 
701 
6 7 ! 
33 
31 
13 
! 
1 
K 
5 
Γ 
ι : 2 ' 
15 
9 
6 
5 
3 
lulla 
448 
6 
4 4 1 
4 3 6 
2 9 6 
• 
2 
12 
95 
190 
a 
12 
. 18 
54 
7 
a 
2 
243 
. 1 
1 
. . . . . . 1 
a 
. a 
a 
. 21 
53 
. a 
a 
5 
a 
a 
34 
. 38 
806 
311 
495 
41( 
80 
1C 
. 3 
a 
a . . 
. . 
4 
■ 
: 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 9 0 1 . 1 5 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
008 
0 3 0 
032 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
202 
204 
212 
228 
240 
244 
248 
268 
272 
284 
302 
314 318 
372 
4 0 0 
4 0 4 
462 
476 
496 
7 4 0 eoo β 09 
822 
950 
9 5 4 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CAFE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
VATICAN 
GRECE 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
­CAHEROUN .GABON 
.CONGOBRA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
.GUYANE F 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 ooe 028 
0 3 8 
404 
1000 
1010 
I O U 
3 1020 
. 
« 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­8AS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
AUTRICHE CANADA 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
14 
5 
9 
9 
1 
562 
??8 
353 
169 
662 
ino 
18 
Franc« 
6 067 
4 0 9 3 
1 9 7 4 
1 972 
65 
2 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
41 
24 
17 
17 
17 
a 
• 
TORREFIE NON OECAFEINE 
2 
6 
U 
2 
26 
23 
2 
1 
0A1 
906 
114 
5A5 
101 
605 
17 
102 
74 161 
l e 
9 8 
59 
423 
23 
545 
10 
10 
10 
33 
11 
14 
13 
18 
17 
47 
11 
12 
71 2Θ 
47 
Θ7 
126 
11 
25 
11 
18 
41 
12 
60 
50 
25 
6 1 
158 
6 74 
683 
300 
314 
676 
278 
276 
568 
10 
a 
16 
. . . 1 
4 
38 
56 
a j 
. a 
a 
a 
a 32 
U 
14 
13 
l a 
1 
46 
13 
32 
73 28 
47 
2 
l i 
. 11 
. . 12 
60 
a 
Φ 
• 
672 
35 
637 
106 
Β 
532 
268 
244 
• 
TORREFIE OECAFEINE 
1 
2 
2 
407 
197 
059 
HA 
47 
13 
?Î 
16 
193 
015 
176 
108 
35 
70 
36 
76 
109 
3 
Φ 
. . a 
1 
180 
113 
67 
4 
a 
64 
33 
26 
0 9 0 1 . 3 0 COQUES ET PELLICULES OE 
3 1000 
3 
51 
a 
. . 
3 
! 10 
: 6 
) 3 
I 
0 
I O U 
M 0 N 0 E 
EXIRA­CE 
0 9 0 1 . 9 0 SUCCEDANES 
" 003 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1032 
0 9 0 2 
PAYS­6AS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
IHE 
1 
1 . ­
CONTENANT OU 
32 
36 
34 
3 
? 
1 
1 
a 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
?f l l 
9 8 9 Î 
2 2 5 
464 
10 939 
10 662 
1 3 1 
a 
96 
63 
9 
, a 
a 
• 
327 
321 
6 
2 
1 
3 
3 
• 
CAFE 
a 
• 
CAFE 
32 
33 
32 
1 
1 
* 
0 9 0 2 . 1 0 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU OE 3 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
042 
046 
050 
0 6 0 
062 
066 
204 
> 2 1 6 
236 
246 
264 
272 
302 
314 
322 
370 
4 0 0 
4 0 4 
478 
492 
512 
5 1 6 
524 632 
640 
822 
! 1000 
t 1010 9 1011 
2 1020 
1 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
LIBYE 
•H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUK 
.GABON 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
■CURACAO 
•SURINAM 
C H I L I 
BOLIV IE 
URUGUAY ARAB.StOl 
BAHREIN 
.PÖLYN.Ff 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
1 
1 
6 
4 
2 
622 
7 74 
165 
147 
283 
338 
47 
10 
10 
285 
206 
60 
122 
38 
36 
226 
70 
46 
65 
94 
30 
17 
52 
295 
, 7 
U 
12 
?? 
19 
4? 
191 
14 
14 
26 68 
15 
19 
711 
371 
334 
630 
289 
t 
5 
7 
3 
. . . . ; 
. a 
. 
a 
. 1 
< a 
; 
, 
1 0 0 9 
. 103 
161 
72 
338 
1 
5 
2 
. 23 
1 
. 19 
1 
. a 
a 
. 17 
36 
193 
i l 
U u 14 
5 
, 
, a 
a 
. 
33 
15 
101 
2 
2 133 
1 705 
80 4 2 8 
26 54 2 3 1 
VALEURS 
Deutschland 
1 2 2 0 
7 3 1 
466 
472 
179 
17 
17 
219 
5 124 
a 
1 8 7 9 
35 
44 
15 
16 
4 46 
a 
. . a 
14 
543 
a 
. l 
a 
. a 
a 
. 12 
. . . 
a 
a 
17 
12 
. 25 
. ­12 
. . a 
. ­
8 065 
7 316 
746 
136 
73 
68 
a 
33 
543 
3 
. 1 
a 
, . , ­
10 
4 
6 
6 
, a 
a 
­
β • 
a 
1 
I 
a 
. a 
­
(BR) 
6 
6 
6 
2 
1 
i 
5 
4 
1 
l 
KG OU MOINS 
481 
715 
. 954 
83 
31 
5 
7 
283 
123 
2 
31 
19 
35 
2 2 6 
70 
46 
65 
13 
52 
98 
. . 1 
4 
9 
4 2 
191 
12 
2 
26 35 
15 
4 
3 7 4 4 
2 2 6 4 
1 4 6 0 
526 139 
566 
172 
194 
0 3 1 
973 
1 6 1 
• 
577 
716 
2 1 3 
. 67 
112 
2 
18 
69 19 
2 0 
60 
. , î 
. 7 
9 
1 
1 
Φ 
. . . 3 
. . . 
. . 17 
6 
. . . 6 
37 
. . . . • 
0 5 9 
727 
332 
276 
7fl 
40 
3 
l 
17 
276 
2 8 5 
961 
38 
13 
2? 
37 
664 
576 
88 
135 
34 
3 
Φ 
­
Φ 
­
. 
5 
53 
47 
125 
4 8 1 
2 4 5 
?36 
2 1 5 112 
lulla 
6 8 8 
β 
680 
6 7 5 
42B 
• 
6 
28 
2 1 0 
4 6 5 
2*5 
43 
103 
I B 
I 4 2 3 
i 3 , , . Φ 
m m Φ ι ι , φ 
φ 
φ 
50 
92 
„ „ . 12 
Φ 
m m 50 
Φ 
63 
Ι 623 
7 3 4 
BR9 
744 
165 
24 
1 
. β 
Λ Φ 
Ι 
Φ 
„ 
m φ • 
12 
1 
ίί 
, Φ 
m • 
ι 
1 
. 
1 2 7 
1 
. φ 
φ 
φ 
φ 
5 
î 
, . φ 
φ. 
φ 
94 
. Φ 
m m w m m 3 
a m Φ 
Φ 
m Φ • 
2 5 2 
142 
ILO 
9 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEE in 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
006 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
0 5 0 
212 
2 1 6 
220 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 2 8 
4 8 4 
512 
516 
600 
6 2 4 
632 
662 
701 
706 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MATE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PFEFF 
PFEFF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
453 
154 
182 
101 
France 
1 1 
2 
7 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
1 17 
I C I 
1 
. 
2flt 
51 
174 
101 
UHSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
1 
10 
12 
1 
29 
U 
17 
13 
3 
:R DER 
iR DER 
100 
147 
11 
177 
114 
Cfl4 
124 
69 
41 
45 
?65 
54 
100 
5fl 
«00 
46B 
159 
1?? 
046 
BOI 
15 
57 
A4 
76 
19 
087 
11 
187 
140 
761 
28 
207 
849 
35A 
807 
171 
547 
5 
B07 
1 
7 
1 
5 
5 
4 
? 
1 
6 
15 
9 
26 
19 
lf l 
7 
4 
2 
. 
9 
a 
2 
1 
l ï 
25 
13 
12 
. . 12 
1 
. -
1 
. . . -
GATTUNG P I P E R ! CAPSICLM-
GATTUNG PIPER,GANZ 
50 
196 
27 
3Z 
10 
5 
7 
11 
31 
19fl 
321 
77 
57 
55 
19 
10 
7 
? 
ΐ 1 
4 
1 
1 
-
1? 
1? 
71 
6 
5 
14 
8 
6 
CAPSICUMFRUECHTE. GANZ. 
OLEOR 
CAPSI 
ESIN 
1 
19 
. . . 1
• 
22 
20 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
10 
12 
1 
28 
U 
16 
13 
3 
89 
144 
. 169 
112 
069 
124 
B6 
13 
41 
?2 
21 
IOC 
5P 
flOC 
467 
15« 
172 
046 
80C 
15 
5C 
64 
21 
IF 
086 
. 187 
14C 
263 
2F 
78F 
793 
996 
4 76 
77 
51 = 
. 805 
1 
• UND F 
169 
7? 
A 
2 2 ' 
222 
; 
2 
' 
ZUR HERSTELLUNG VT 
; U H - UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ 
AETHERISCHEN OELEN OOER 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
372 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
= CAPS ICUM-
?8 
?fl 
10 
79 
12 
5 
160 
134 
27 
19 
14 
7 
7 
• 
RESINO ICEN 
-UND PIHENTAFRUECHTE 
4 
22 
8 
. 5
49 
37 
12 
5 
5 
7 
7 
-
16 
. 3
. 2
-
22 
22 
, ZUR E 
GANZ 
23 
21 
5( 
4 
' 3
1 
CAPSICUMFRUECHTE, GEHAHLEN ODER ZERKLEINET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
006 
0 0 7 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PFEFF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
028 
032 
0 3 6 
272 
372 
4 5 8 
4 6 2 
622 
1000 
1010 
1011 
ER DER 
9 
14 
16 
12 
6 
3 
9 
15 
14 
8 
13Θ 
67 
71 
44 
16 
10 
1 
1 
16 
4 
1 
3 
. 3
2 
1 
, 
. 2
3 
a 
. . . . . 
6 
5 
1 
a 
1 
1 
. 
GATTUNG PIPER UNO PIMENTA, 
9 
45 
18 
33 
9 
14 
9 
21 
5 
6 
4 
10 
13 
3 
7 74 
149 
124 
15 
i 4 
. . 1
6 
4 
10 
13 
1 
82 
22 
60 
2 
. 9 
10 
30 
21 
Β 
12 
1 ! 
1 ' 
1 
ZEF 
2' 
1< 
5' 
4 ' 
c 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
Β 
Β 
• 
1 
1 
8 
. 2 
15 
3 
30 
3 243 
34 
. . . 
. 
1 
'. 
5 
• β 
. 
'. 
'. 
347 
30 
317 
311 
275 
6 
. a 
6 
1 
5 
5 
4 
l u l i a 
35 
. . ■ 
1 
. 2
1 
12 
4 
7 
1 
1 
3 
. . ­
IMENTAFRUECHTE 
49 
5 
fl . 3
1 
5 
7 
33 
119 
69 
50 
4 9 
46 
1 
. 
, . . . . . 1
• 1 
. 1
1 
1 
a 
. • 
N CAPSICIN ODER 
ERSTELLUNG VON 
9 
1 
5 
10 
34 
25 
9 
9 
a 
. . ­T 
9 
2 
14 
9 
5 
3 
9 
15 
14 
8 
113 
47 
66 
44 
18 
6 
a 
. 16 
KLEINERT 
5 
6 
29 
. 
14 
2 1 
103 
> 58 
45 
5 
3 
2 
2 
a 
. . ­
1 
6 
4 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 9 0 2 . 9 C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
O l e 018 
042 
046 
050 
?12 
216 
220 
390 
400 
404 
4?θ 
4 84 
512 
516 
600 
624 
6 32 
662 
701 
706 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 146 
4 32 
351 
351 
France 
54 
10 
35 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
374 
110 
4 
. THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU OE PLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
C H I L I 
BOLIV IE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 HATE 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
0904 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
7 
17 
6 
U 
9 
? 
179 
179 
19 
844 
86 
726 
A4 
51 
44 
46 169 
5 1 
351 
3? 
407 
407 
7 1 1 
79 
574 
467 
17 
49 
61 
40 
17 
6 5 1 
19 
76 
40 
74 
17 
747 
120 
127 
012 
470 
105 
10 
415 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
46 
12 
34 
14 
8 
20 
9 
β 
• 
13 
19 
19 
19 
20 
. . 20
1 
. ­
4 
7 
16 
6 
10 
8 
2 
POIVRE (GENRE P I P E R l ! PIMENTS (GENRES 
0 9 0 4 . 1 1 POIVRE GENRE PIPER NON BROYE N I HOULU 
001 
002 
001 
0O4 
005 
006 
010 
016 
0 38 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
s u t u t 
S U I S S t 
AUTRICHt 
H D N D E 
I N T R A ­ 9 
E X I R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Α .ΑΓΜ 
74 
255 
5fl 
51 
2 1 
15 
17 
25 
46 
622 
461 
140 
97 
91 
41 
22 
16 
0 9 0 4 . 1 3 P I H E N I S CAPSICUf 
CAPSICINE OU DE 
, 6 
. 7 
5 
13 
4 
11 
• 64 
33 
51 
19 
15 
32 
17 
14 
1 
. 2A
1 
. . 1
. • 17 
31 
7 
1 
1 
5 
5 
­.NON BROYES.NI MOULUS. TEINTURES O ' O L I O ­ R E S I N 
0 9 0 4 . 1 5 PIMENTS, NON BROYES N I MOULUS, POUR 
ESSENTIELLES OU DE RESINOIOES 
0 9 0 4 . 1 9 AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOULUS 
­ 0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
372 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
.REUNION 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
27 
30 
40 
27 
17 
13 
186 
146 
39 
21 
15 
17 
14 
1 
. 3 
16 
7 
1 
13 
46 
29 
17 
2 
2 
15 
14 
­0 9 0 4 . 6 0 PIMENTS IGENRE CAPSICUMI 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
038 
068 
400 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
26 
26 
47 
19 
17 
U 
12 
14 
44 
27 
301 
158 
143 
110 
32 
17 
4 
2 
16 
. . . . 1
a 
. . . ­6 
1 
5 
. . 5
2 
2 
­
13 
. 1 
a 
2 
* 19 
19 
602 
112 
114 
151 
DE 
107 
175 
a 
811 
81 
707 
A4 
49 
12 
42 12 
16 
351 
12 
402 
406 
211 
79 
5?1 
463 
17 
4b 
6? 
17 
U 
65? 
a 
76 
40 
74 
12 
611 
036 
595 
568 
67 
035 
. 407 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
?? 
a 
a 
• 3 KG 
4 
? 
7 
. ?
20 a 
4 
1? 
6 147 
35 
a 
a 
a 
. . a 
. 4 
a 
. 1
73 
« . . . . . • 502 
38 
465 
440 
195 
24 
. . ­
4 
1 
1 
1 
3 
lulla 
94 
a 
. " 
5 
. a i 
29 
15 
11 
. a 
6 
_ a 
­
: A P S I C U M E l PIMENTAI 
a 
238 
4 3 
291 
286 
POUR 
73 
U 
30 
. 12 
2 
12 
10 
46 
206 
131 
74 
71 
71 
î 
. • 
a 
. ­. . . . 4 
• 
4 
. 4 
4 
4 
. a 
­LA FABRICATION OE 
ES DE CAPSICUM 
FABRICATION D 'HUILES 
3 
25 
, 20 
. ­52 
46 
4 
1 
1 
1 
. ­BROYES OU MOULUS 
, . 2
4 
. . . , . ­8 
6 
2 
a 
. 2
2 
. ­
0 9 0 4 . 7 0 POIVRE, GENRE P I P E R , P1MEN7S. GENRE 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
032 
036 
272 
3 72 
456 
462 
822 
1000 
1010 
I O U 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
­GUADELOU 
.HARTIN IQ 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
23 
128 
137 
60 
21 
29 
17 
34 
12 
14 
U 
35 
38 
U 
714 
406 
309 
31 
14 
11 
35 
3B 
2 
212 
47 
165 
4 
. 29 
20 
. 2 
10 
. . . . . . ­73 
56 
17 
. 16 
. . . . . . . • 20 
19 
1 
1 
. a 
. . ­
U 
2 
21 
. 14
• 63 
49 
14 
12 
12 
1 
. 1
28 
6 
45 
15 
16 
11 
1? 
14 
44 
77 
267 
132 
135 
109 
32 
10 
. a 
16 
PIMENTA, BROYES 
3 
85 
. 16 
a 
a 
. . . . . . . 9 
134 
101 
31 
1? 
12 
107 
. 14 
26 
6 
33 
7 
. a 
a 
. • 2 6 0 
174 
87 
6 
1 
4 
4 
. a 
. • 
4 
a 
1 
21 
35 
26 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
Ì25L 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
04fl 
060 
064 
066 
390 
400 
462 
508 
732 
BOO 
804 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
45 
21 
75 
17 
41 
2 
1 
7 
11 
17 
6 
5 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
U I 
6? 
50 
î? 
11 
5 
3 
11 
1 
1 
54 
15 
18 
2 
17 
3 
29 
20 
9 
5 
2 
3 
14 
12 
U 
6 
5 
8 
4 
7 
5 
2 
4 
5 
1 
1 
i 
3 
4 
1 
76 
40 
39 
27 
11 
1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CtASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
048 
060 
064 
066 
390 
400 
462 
508 
732 
800 
«04 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I7ALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.HARTINIQ 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
90 
43 
215 
46 l2I 
12 
101 
180 
5? 
Al 
95 
94 
54 
124 
70 
21 
55 
62 
70 
19 
10 
14 
51 
51 
14 
747 
61fl 
610 
410 
lflfl 
56 
4 
77 
144 
U 
5 
141 
lfl 
107 
î 
10 
10 
7 
7 
? 
77 
1 
16 
ZIMT UND ZIMT8LUETEN 
ZIMT UNO ZIHTBLUETEN.GANZ 
CANNELLE ET FLEURS OE C 
CANNELLE El FLEURS DE C 
002 
004 
005 
060 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
12 
7 
64 
43 
21 
6 
2 
7 
4 fl 
9 
7 
46 
36 
10 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
ZIMT UND ZIMTBLUETEN,GEMAHLEN OOER ZERKLEINERT 
002 
003 
004 
OOfl 
032 
060 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
26 
2 
lfl 
7 
19 
65 
6 
177 
56 
116 
45 
16 
7 
? 
65 
26 
18 
56 
6 
69 
12 
1 56 
GEUUERZ­, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELt 
002 7 
003 6 
004 7 
005 7 
032 8 
038 7 
1000 56 7 6 
1010 29 2 3 
IOU 27 5 3 
1020 21 . 3 
1021 12 . 3 
1030 6 5 1 
1031 
1032 4 4 . 
MUSKATNUESSE. HUSKATBLUETE UNO KARDAMONEN 
13 
13 
10 
3 
7 
6 
2 
7 
19 
9 
52 
10 
42 
11 
12 
1 
5 
8 
7 
29 
11 
le 
1Θ 
9 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtlE 
CtASSE 2 
.A.AOH 
CtASSE 3 
17 
?1 
76 
U 
104 
75 
28 
U 
4 
8 
CANNEttE ET FtEURS DE C 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLE».FED 
008 DANEHARK 
032 FINIANOE 
060 POIOGNE 
404 CANAOA 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N U t 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
Attt 
CtASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
63 
12 
36 
U 
25 
105 
il 
116 
l?a 
169 
6fl 
73 
14 
2 
î 
105 
5 7 
22 
10 
U 
96 
1B0 
77 
5 9 
94 
54 
96 
70 
73 
55 
6? 
17 
1 
14 
3? 
53 
U 
.037 
521 
516 
357 
159 
16 
NNELIER NON BROYEES NI MOULUES 
16 
21 
1 20 4 
U 
69 
56 
U 
li 
22 
U 
U 
10 
4 
NNELIER BROYEES OU MOULUES 
GIROFLES IANTOFLES, CLOUS, GRIFFESI 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
20 
10 
21 
27 
26 
26 
200 
106 
90 
69 
17 
?? 
2 
13 
21 
6 
15 
1 
14 
1 
12 
62 
35 
90 
U 
211 
i|S É i 
3 
î 
90 
16 
22 
4C 
36 
1 
i 
i 
1 9 
lï 
25 
15 
92 
27 
65 
47 
20 
2 
15 
23 
26 
26 
121 
56 
64 
61 
30 
MUSKATNUESSE, HUSKATBLUETE UND KARDAHOHEN ZUH HERSTELLEN VON 0906.11 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMONES ET CARDAMOMES 
NOIX MUSCADES,HACIS,AHOHES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION 
O'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NI MOULUS 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
GANZE MUSKATNUESSE, NI 
OELEN ODER RESINOIOEN 
1 2 
2 
1 
1 
1 
CHT ZUH HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
1 
106 
12 
7 
130 
130 
001 14 
002 106 
003 14 
004 12 
005 16 1 
1000 177 2 
1010 167 1 
IOU 10 1 
1020 8 
1021 7 
1030 3 1 
1031 1 1 
1032 . . . 
HUSKATBLUETE, GANZ, NICHI ZUM HERSTELLEN 
OELEN ODER RESINOIOEN 
fl 
13 
77 
76 
1 
18 
10 
θ 
6 
7 
1 
VON AETHERISCHEN 
002 
003 
004 
OOB 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 
12 
6 
3 
41 
35 
6 
4 
3 
1 
1 
KARDAHOHEN, GANZ, NIC 
OELEN OOER RESINOIDEN 
10 
3 
72 
16 
5 
4 
3 
1 
HT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
16 
16 
1 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0908.13 NOIX 
ESSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0908.16 MACIS 
002 
003 
004 
008 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OU RE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
OANEMARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0906.16 AMÓME 
MUSCADES ENTIERES, NON OEST. 
TIELLES OU RESINOIDES 
A LA FABRICATION D'HUILES 
23 
150 
31 
20 
32 
264 
264 
21 
13 
U 
7 
4 
1 
15 
29 
7 
54 
51 
3 
1 
2 
1 
1 
149 
20 
16 
193 
193 
1 
7 
2 
Β 
31 
18 
14 
12 
U 
1 
ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
25 
41 
Í27 
126 
108 
19 
13 
23 
17 
42 
42 
1 
2 
35 
76 
59 
17 
13 
a 
3 
2 
HOH S,CARDAHOHES ENTIERS NON DESI. A 
LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
008 
632 OOS OANEMARK 632 ARAB.SEOU 
1000 M O N D E 
U 32 
LA FABRICATION O'HIJI­
11 
32 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
252 
Januar­Dezember — 1973 — Janv¡er­D¿ 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
11 
1 
1 
10 
. 
France Belg 
MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 8 
026 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
16 
1? 
A 
a 
1 
6 
5 
4 f l l 
1 
555 
46 
50fl 
50? 
1? 
6 
. 1
HUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1031 
KARDA 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
A N I S ­
1 
8 
15 
14 
1 
. 1
1 
cembre 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
1 
ZERKLE 
1 
. 1
e 
5 
3 
. . 3
. • ZERKLE 
a 
­2 
1 
1 
. 1
1 
I 
NERI 
2 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
13 
3 
1 
10 
. 
13 
1 
a 
. 2 
483 
. 
5 
Β 
3 
4 
5 
. • 4 9 7 46 
12 30 
485 
485 
; , 
• NERI 
10MEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
. . . . . . ­, S T E R N A N I S ­ , FENCHEL­ , 
UACHOtDERFRUECHTE 
ANISFRUECHTE, GANZ 
260 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
fl 
57 
76 
31 
7 
6 
74 
12 
e 
23 
1 
22 
1 
1 
21 
12 
STERNANISFRUECHTE.GANZ 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
FENCH 
42 
25 
17 
15 
2 
3 
16 
2 
14 
13 
i 
KORIANDER 
. 
3 
1 
7 
7 
. . . ­E L ­ , KORIANDER­ , KUEMMEL­ UND 
ZUR HERS 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
211 
16 12 
1 
11 
1 
3 
15 
10 
2 a 
3 
8 
13 . 13 
, 
lulia 
i 
2 
, 2 
2 
. . . ­
­ , KUEMMEL­ UND 
. 
9 21 
I 
ι . 
14 
7 
5 
5 
2 
­
17 
15 
2 
1 
1 
2 
. 
1 
i 1 
. . • 
2 
l 
1 
1 
I 
­HACHOLDERFRUECHTE, GANZ, 
VON AETHER ISCHI 
5 
1 4 
1 
3 
1 
3 
KORIANOERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM 
SCHEN 
3 9 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FENCH 
HERST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
036 
046 
0 5 8 
062 
064 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 8 
5 0 8 
6 2 4 
63? 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STERN 
1000 
1010 
OELEN ODER RESINOIDEN 
121 
86 
84 
116 
624 
51 
573 
211 
51 
361 
4 9 
a 
. a 
• 28 
a 
?B 
1? 
3 
16 
10 
a 
. . ­
1 
1 
ODER 1 
23 
15 8 
. 8 
a 
­HERSTELLEN VON A E T H E R I ­
121 
86 
8 3 
116 
533 62 
3 19 
502 
16: 38 
18 
34 4 
3 9 
E L ­ , KUEMMEL­ UND HACHOLDERFRUECHTE. 
ELLEN VON 
84 
29 
80 
651 
22 
147 
10 
65 
27 
118 
237 
189 
42 
62 5 
312 
36 
1 093 
96 
11 
17 
13 
33 
2 
40 
34 
4 4 6 6 
1 245 
3 240 
1 946 
4 2 7 
106 
1 
11 
1 187 
AETHERISCHEN 
1 
1 
1 
3 
. 1
. . 18 
3 
. . . . 5 
5 
3 
1? 
74 
67 
4 1 
23 
24 
OELEN 
32 
. 3
4 
3 
2 
44 
44 
GANZ, NICHT ZUM 
OOER R 
3 
2 
1 
1 
ANISFRUECHTE,GEHAHLEN ODER 2ERKLE 
a a 
37 15 
13 15 
62 
764 
14 2 
34 5B 
9 2 0 
30 34 
13 14 
55 12 
168 45 
156 24 
42 
8o; 
312 
23 
30 
64: 
e< 1 
89 
4 
17 
a 
3; 
a 
1 
1 
2 
5 
27 5 
531 453 
874 172 
656 2 8 1 
430 236 
275 95 
70 
. 5 
156 31 
NER7 
. a 
. . 14
82 
. 53 
. 1
. 33 
1 
7 
. a 
a 
1 
158 
5 
30 
2 
384 
148 
236 
235 
34 
. . . • 
. 
Κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
I N I R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
29 
54 
i l 4 
43 
1 
IMO RE/UC 
France Belg.­Lux. 
5 
• « 
0 9 0 6 . 6 0 NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
001 
002 
0 0 1 
008 
02B 
030 
032 
400 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINtANOE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
0 9 0 8 . 7 0 MACIS 
002 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
36 
2B 
44 
23 
U 
10 
12 
630 
16 
1 052 
149 
905 
890 
29 
15 
2 
2 
BROYES OU 
10 
25 
44 
39 
5 
1 
4 
î 
1 
14 
. . 1 
• 
3 24 
1 19 
2 6 
l 
2 5 
1 
MOULUS 
. 
T 
3 
4 
'. 4 
3 
Neder land 
5 
4 
19 
a 
a 
2 
83Ö 
8 6 1 
29 
814 
813 
2 
1 
I 
10 
25 
36 
36 
a 
. ­
0 9 0 6 . 8 0 AHOMES ET CAROAMOMES BROYEES OU MOULUES 
1000 
îoio I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 9 0 9 
0 9 0 9 . 1 1 
280 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
GRAINES D ' A N I S . 
CUMIN , OE CARVI 
GRAINES D ' A N I S . 
.TOGO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
12 
70 
10 
40 
U 
9 
29 
18 
DE 
ET 
NCI> 
0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE BADIANE 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
27 
18 
9 
7 
1 
2 
0 9 0 9 . 1 5 GRAINES DE FENOUIL. 
1000 
1010 I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
BROYEES N I HOULUES 
OU RESINOIDES 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
0 9 0 9 . 1 7 GRAIN 
390 
472 
484 
48β 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
20 
9 12 
10 
1 
1 
1 
'. i 1 
1 
1 
1 
BADIANE, DE FENOUIL 
DE GENIEVRE 
BROYEES NI MOULUES 
12 
28 2 
l 2 
27 
1 
1 
26 
18 
NON BROYEES N I 
8 4 
1 4 
7 
6 
î " 
2 
2 
, OE 
. 
9 
8 
l 
. 1
MOULUES 
CORIANORE, CUMIN 
POUR FABRICATION 
4 
1 
ES OE CORIANORE, NON BROYEES 
FABRICATION INDUSTRIELLE D 'HUILES 
R.AFR.SUD 
T R I N I D . T O 
VENtZUELA 
GUYANA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
23 
70 
15 
72 
137 
13 
119 
44 
12 
75 
11 
0 9 0 9 . 1 8 GRAINES DE FENOUIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
048 
056 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
488 
506 
624 
632 
732 
600 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 9 0 9 . 5 
1000 
1010 
MOULUES. AUTRES 
ESSENTIELLES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUYANA 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
109 
36 
122 
L 588 
34 
153 
55 
90 
40 
139 
491 
306 
62 
1 859 
950 
27 
1 7 0 4 
149 
18 
13 
12 
46 
11 
52 
55 
8 214 
2 103 
6 110 
3 077 
731 
132 
1 
U 
2 899 
QUE 
RE! 
GRAINES DE BADIANE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
1 
1 
a a 
a . 
a 
­9 . 
. a 
9 
3 
1 
6 
3 
C U M I N . CARVI 
POUR FA6RICAT 
INCIDES 
22 
1 
1 4 
2 2 
5 2 
1 
1 
. a a 
14 
3 
a . 
. . . a 
. 7
6 
4 
. a .
10 
a . 
a 
6 
. 
76 3 1 
10 3 1 
66 
44 
18 
22 
1 
6 
. 
N I 
, CARV 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
If 
U 
4 
42 
1 
33 
8 
28 
23 
U 
8 
U 
. 
142 
98 
44 
37 
26 
7 
. 
CORIANDRt 
. 
30 19 
U 
9 
a 2 
U 
2 
ί 1 
lulla 
16 
20 
2 
19 
19 
1 
a 
. 
. 
1 
î 1 
. 
. OE 
. 
1 
i 1 
a 
. 
| 
a 
a 
­
I . GENIEVRE NON 
OES HUI 
a 
. . . . ­MOULUES.AUTRES 
16 
e 9 
. 9
. • QUE POUR 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
ET 
ION 
23 
20 
14 
22 
107 
6 
99 
32 
4 
67 
8 
a . 1
16 
5 
U 
9 
7 
2 • 
GENIEVRE, NON BROYEES N I 
INDU 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
2 
2 
BROYEES OU MOULUES 
a m 
64 
21 
. 523 
19 
64 
24 
56 
26 
85 
381 
24β 
62 
799 
950 
20 
402 
135 
18 
13 
44 
, 46 
054 
720 
333 
416 
532 
86 
5 
831 
1 
1 
23 
14 
103 
. 8
50 
3 0 
3 1 
14 
16 
106 
35 
6 0 
. 1 3 6 
5 
. 2 
. 1 
26 
6 
709 
229 
480 
387 
161 
24 
. 68 
a 
HUILES 
_ . 14 
61 
38 
. 1
. 18
1 
23 
. a 
. 160 
5 
_ . a 
, 20 
3 
3 * 4 
113 
2 3 1 
2 3 0 
20 
. a 
• 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
LG CE Belg.­Lux. Deutschland lulla 
KPRIANDERFRUECHTE, GEHAHLEN ODER ZERKLEINERT 
ANIS­, FENCHEL­, 
ODER ZERKLEINERT 
KUEHHEL­ UNO hACHCLDERFRUECHTE, GEHAHLEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3? 
10 
21 
11 
3 
10 
2 
3 
19 
5 
14 
10 
2 
4 
THYHIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANOERE GEUUERZE 
THYMI AN,GANZ 
002 22 19 
003 19 7 
004 32 32 
006 50 50 
400 258 258 
404 20 20 
1000 457 434 
1010 125 108 
1011 333 327 
1020 332 326 
1021 23 19 
1030 2 1 
1031 1 1 
1032 
THYMIAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
32 
9 
24 
16 
7 
1 
1 ι 
5 
LORBEERBLAETTER 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SAFRAN,GANZ 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
46 
17 
29 
17 
6 
12 
3 
3 
12 
2 
10 fl 
5 
2 
1 
1 
10 
11 
19 
9 
1Ö 
1 
1 
20 
14 
6 
6 
4 
1 
lfl 
5 
11 fl 
2 
12 
4 fl 
8 
6 
SAFRAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
INGUER 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
74 
49 
25 
13 
9 
7 
3 
21 
16 
5 
22 
21 
1 
KURKUHAMURZELSTOECKE UND BOCKSHORNKLEESAMEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
113 
34 
79 
34 
32 
33 
12 
13 
35 
11 
11 
12 
4 
12 
15 
15 
26 
6 
19 
1 
31 
12 
19 
13 
9 
2 
3 
37 
13 
25 
22 
21 
3 
ANOERE GEHUERZE UND MISCHUNGEN VON GEUUERZEN, GANZ 
002 
003 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 
6 
5 
132 
86 
46 
29 
7 
13 
5 
5 
3 
57 
4 » 
8 
5 
118 
79 
39 
24 
6 
12 
5 
5 
3 
CURRY­PULVER UNO CURRY­PAS7E, GEMAHLEN ODER ZERKLEINER7 
001 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE GEHUERZE 
ZERKLEINER7 
5 
8 
52 
24 
27 
14 
8 
14 
6 
2 
12 
6 
1 
2 
5 
14 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
22 
11 
10 
10 
5 
1 
GRAINES OE CORIANDRE BROYEES OL MOULUES 
GRAINES D'ANIS. FENOUIL. CUMIN, CARVI El GENIEVRE, BROYEES 
OU MOULUES 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
32 
13 
20 
A 
17 fl 
10 
7 
3 
3 
THYM, LAURIER. SAFRAN: AUTRES EPICES 
THYM NON BROYE NI MOULU 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
21 
I I 
15 
16 
150 
18 
178 
i o a 
719 
717 
7? 
? 
7 
1 
THYM BROYE OU MOULU 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
45 
14 
32 
18 
7 
a 
4 
1 
6 
FEUILLES DE LAURIER 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
51 
la 
16 
16 
a 
19 
10 
6 
16 
5 
14 
16 
150 
18 
ice 
93 
214 
212 
19 
2 
2 
1 
15 
3 
12 
6 
3 
6 
î 
1 
19 
5 
13 
4 
6 
0910.31 SAFRAN NON BROYE NI MOULU 
004 ALLEM.FEO ΙΟΙ 101 
124 106 
118 104 
7 2 
6 1 
4 , l 1 
BROYE OU MOULU 
10 , 
12 I 
45 
12 
34 
16 
12 
6 
• 
1 
a 
. . . . . . 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
CLASSt 2 
0910.35 SAFRA 
006 
400 
1000 
1010 
IOU 1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROY.UNI 
tTATSUNIS 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 
1 17 
0 9 1 0 . 5 0 GINGEMBRE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1040 
69 
41 
27 
15 
10 
19 
14 
5 
CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
'" EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
55 
17 
18 
18 
14 
16 
5 
3 
13 
4 
3 
6 
3 
3 
11 
10 
1 
13 
2 
U 
1 
9 
2 
16 
'5 
5 
3 
26 
9 
ii 
17 
13 
5 
5 
4 
39 
17 
fi 
10 
1 
3 
22 
8 
14 
13 
U 
1 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES NI MOULUS 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 
îoio 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
153 
U 
14 
19 
14 
291 
203 flfl 
51 
19 
33 
12 
14 
5 
148 
8 
14 
19 
14 
274 
195 
79 
43 
17 
31 
12 
14 
5 
POUDRE ET PATE OE CURRY BROYEES OU MOULUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
72 
87 
53 
34 
14 
9 
19 
9 
5 
1 
16 
1 
15 
14 
9 
3 
1 
7 
14 
12 
2 
2 
2 
10 
5 
4 
3 
2 
2 
9 
15 
48 
36 
12 
11 
UNO MISCHUNGEN VON GEWUER7EN, GEMAHLEN ODER 0910.76 AUTRES EPICES ET MELANGES O'EPICES BROYE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
93 
286 
217 
190 
55 
21 
93 
118 
10 
49 
20 
2 
3 
U 
5 
1 
7 
20 
73 
146 
196 
34 
19 
90 
12 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
276 
64? 
4 72 
111 
101 
51 
195 
111 
24 
82 
16 
6 
a 
13 
5 
1 
S ou 
14 
24 
37 . . . 
MOULUS 
194 
299 
435 
a 
64 
47 
186 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
056 
3 70 
390 
400 
404 
458 
462 
464 
616 
600 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HEIZE7 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
γ 
19 
23 
8 
147 
18 
12 
5 
7fl 
fl 4 
1? 
11 
7 
6 
3 
3 
13 
161 
= 58 
407 
776 
709 
93 
24 
42 
29 
Janvier­Décembre 
France 
UND HENGKORN 
WEICHWEIZEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
042 
050 
056 
060 
062 
216 
220 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WEICH. 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
046 
052 
056 
060 
062 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
272 
280 
2 84 
286 
302 
306 
314 
318 
324 
330 
334 
366 
458 
504 
512 
524 
600 
604 
608 
620 
656 
662 
664 
666 
672 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HART» 
006 
244 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
HARTH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
062 
216 
1 
1 
1 
1 
3 
17 
6 
6 
1 
3 
t 
EIZEN 
9 
1061 
1228 
1204 
846 
1109 
61 
1 
19 
159 
51 
7 
22 
412 
76 
56 
327 
5 
103 
32 
621 
9 
10 
27 
1 
12 
150 
122 
1 
5 
3 
45 
1 
13 
14 
2 
51 
5 
14 
41 
13 
17 
9 
12 
45 
19 
B 
65 
4 
233 
6 
75 
6688 
5522 
3165 
262 
251 
2336 
408 
472 
546 
UND 
941 
595 
47? 
135 
249 
664 
169 
140 
1?1 
179 
12<i 
826 
299 
117 
46 
160 
0B7 
273 
69fl 
174 
437 
13B 
UND 
925 
131 
657 
57fl 
472 
461 
627 
004 
545 
815 
943 
5flfl 
714 
AOO 
166 
5A6 
017 
018 
000 
601 
314 
240 
001 
975 
007 
500 
140 
916 
449 
500 
000 
700 
390 
000 
752 
34A 
500 
580 
000 
700 
600 
500 
994 
999 
471 
532 
Θ32 
784 
000 
422 
410 
626 
000 
167 
418 
»51 
56B 
517 
896 
062 
519 
221 
969 
1 
5 
. Rl 
. 1 
5 
26 
8 
. 6 
3 
7 
6 
. . 1 
199 
?0? 
197 
103 
87 
65 
22 
17 
29 
HENGKORN 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
loi 
25 
709 
770 
?99 
134 
557 
577 
776 
799 
1 
HENGKORN 
1027 
1051 
883 
697 
1071 
58 
10 
157 
44 
22 
259 
33 
243 
87 
16 
590 
2 
21 
1 
12 
143 
122 
1 
5 
3 
45 
1 
13 
14 
51 
5 
14 
41 
13 
12 
40 
19 
12 
69 
6 
15 
6949 
4790 
2159 
234 
211 
1631 
367 
373 
2 9? 
fl4fl 
191 
06? 
7?1 
19fl 
975 
24 
IS5 
a 
192 
115 
. flOO 
511 
485 
. 751 
. 911 
417 
667 
. 000 
997 
500 
140 
916 
449 
500 
000 
700 
390 
000 
752 
146 
. 560 
000 
700 
600 
500 
. 471 
540 
fl12 
B 
. 611 
10 
441 
000 
000 
e25 
220 
605 
A17 
912 79 2 
014 
764 
996 
:IZEN ZUR AUSSAAT 
:IZEN, 
19 
20 
5 
64 
25 
4 
1 
20 
2 
12B 
100 
233 
12A 
105 
2 
100 
100 
3 
128 
129 
128 
Belg.­
ZUR 
000 
_ux. 
19 
17 
1 
. . 1 
1 
. . 
kg 
Neder 
lUSSAAT 
124 
. 461 
»4 
6 
674 
674 
and 
, . . . . . . . . 1 
6 
. . . . 3 
176 
162 
14 
10 
1 
1 
. 3 
• 
129 
169 
. 26 
24 
9fl 
167 
617 
450 
167 
. . . 167 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
7 
1 
4 
3 
, NICHT ZUR AUSSAAT 
1 
165 
71 
2 
7 
2 
1 
110 
5 
18 
7 
3 
10 
404 
753 
151 
1 
1 39 
2 
5 
H O 
NICH7 ZUR AUSSAAT 
P14 
241 
236 
792 
274 
131 
410 
B90 
971 
109 
200 
16 
? 
19 
25 
3 
318 
727 
472 
274 
759 
410 
. . . • 
1? 
2 
1?? 
. 497 
0A9 
9CC 
747 
65? 
50C 
455 
?1f 
442 
OOC 
OBÊ 
50C 
OGC 
OOC 
771 
006 
771 
50C 
50C 
01C 
50C 
442 
691 
SIC 
. 5Q1 
19 
7 
31 
248 
29 
42 
4 
4 
8 
15 
392 
317 
75 
32 
42 
1 
1 
45 
760 
600 
477 
013 
45Õ 
40Ó 
07? 
992 
644 
077 
411 
269 
143 
6 
5 
716 
. 1 
400 
03C 
523 
30Ï 
1 
1 
11 
145 
1 
29 
2 
5 
? 
42 
58 
62 
5 
10 
212 
9 
8 
1 
7 
14 
9 
44 
4 
164 
35 
896 
162 
734 
40 
36 
592 
16 
73 
100 
5 
1 
20 
18 
in 
H 
65 
lfl 
11 
a 
. . 4 
5 
4 
. a 
3 
3 
fl 
746 
561 
185 
162 
120 
?3 
1 
? 
. 
6flfl 
173 
010 
, 10 
566 
161 
. . 11 
179 
676 
, 117 
46 
771 
4 06 
115 
711 
166 
Hfl 
967 
001 
683 
969 
. H49 
100 
. 510 
160 
«15 
546 
753 
499 
. . 865 
017 
961 
000 
690 
465 
001 
975 
000 
00Ô 
994 
999 
784 
. 145 
400 
185 
090 
926 
333 
591 
974 
4 74 
716 
975 
652 
682 
9 74 
400 
a 
. . 17? 
. 690 
971 
109 
lulia 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 
030 
0 32 
036 
038 
042 
043 
058 
370 
390 
400 
404 
458 
462 
464 
616 
800 
21 1000 
16 1010 
5 1011 
) 1020 
1 1021 
1 1030 
. 1032 
1040 
1001 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLEM 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.MAPTINIO 
VtNtZUELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
29 
45 
12 
2 9 7 
92 
24 
10 
40 
10 
75 
44 
31 
14 
15 
10 
10 
10 
914 
030 
904 
656 
467 
701 
44 
77 
42 
FROHENT ET HETEI 
France 
L 
3 
8 
1 
117 
, 1 
10 
40 
10 
1 
lfl 
β 
14 
15 
. 1 
3 
79» 
468 
130 
171 
129 
115 
17 
66 
4? 
1001.11 FROHENT TENDRt ET METEIL 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
i 70 042 
121 050 
21 
21 
21 
2 
5 23 
19 66 
U 69 
1 
β 00 
45 02 
2 
45 00 
5 24 
39 76 
1 
19 66 
10 
10 
10 
10 
10 
2 20 
056 
060 
062 
216 
220 
404 
> 1000 
1010 
, I O U 
1020 
1021 
1030 
I 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRtCt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
LIBYE 
EGYPTE 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CtASSE 2 
CtASSE 3 
1 
1 
194 
186 
lai 
18 
61 
279 
15 
?55 
46 
le 
?6 
307 
71 
777 
13 
919 
ee? 057 
114 
16 
150 
177 
. 147 
a 
î 
54 
. 2 
211 
a 
. . . 71 
a • 
515 
207 
308 
215 
2 
73 
. 
1001.19 FROMENT TtNORE tT METEIL 
) 001 
002 
003 
004 
005 
I 006 
007 
008 
028 
030 
ι 036 
040 
> 046 
052 
056 
060 
062 
! 204 
208 
212 
> 216 
220 
224 
228 
1 236 
240 
244 
246 
272 
280 
2 84 
268 
302 
306 
314 
318 
324 
330 
334 
366 
458 
504 
512 
524 
600 
604 
608 
620 
1 656 
662 
664 
666 
672 
700 
ì 1000 
) 1010 
> I O U 
1 1020 
> 1021 
> 1030 
) 1031 
î 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtHARK 
NORVtGt 
sutut SUISSt 
PORTUGAL 
HALTt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHOHE» 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIOU 
.GUAOELOU 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
NEPAL 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
112 
132 
135 
99 
91 
6 
4 
11 
7 
3 
71 
6 
4 
32 
U 
î 
90 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
6 
26 
7 
B7B 
579 
299 
29 
25 
237 
28 
48 
32 
1001.51 FROMENT DUR 
006 
1 244 
, 1000 
1010 
, I O U 
1020 
1 1030 
1 1031 
1 1040 
ROY.UNI 
•TCHAC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1001.59 FROMENT DUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
062 
1 216 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
LIBYE 
2 
2 
9 
4 
l 
446 
B6B 
69 1 
?71 
171 
154 
417 
17? 
096 
76 
471 
551 
961 
192 
417 
224 
765 
651 
4134 
120 
490 
712 
150 
110 
OflO 
425 
811 
7 70 
147 
208 
580 
512 
966 
57 
946 
415 
191 
017 
618 
842 
356 
516 
1A5 
250 
515 
912 
168 
77 
932 
486 
479 
976 
944 
953 
874 
160 
715 
361 
194 
951 
149 
379 
401 
POUR 
28 
29 
57 
28 
29 
. 79 
29 
1 
109 
113 
97 
61 
67 
6 
1 
11 
6 
3 
11 4 
71 
9 
1 
71 
1 
1 
β 
6 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
θ 
1 
705 
495 
210 
24 
21 
167 
25 
36 
17 
732 
494 
oni 355 
551 
197 
2 
568 
. 25fl 
7011 
, 192 
618 
141 
a 
942 
a 
849 
710 
249 
, 216 
696 
425 
611 
942 
347 
208 
580 
512 
986 
57 
946 
415 
. 017 
618 
842 
156 
516 
a 
. 515 
464 
186 
. Β 
448 
2 
707 
944 
714 
440 
414 
026 
737 
531 
578 
674 
148 
761 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
?9 
24 
5 
. . ·· 5 
. ­
Nederland 
1 
1 
10 
a . . . 7 
104 
27b 
26 
22 
2 
5 
. 4 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
γ 
1 
POUR ENSEMENCEMENT 
24 
. 55 
12 
2 
93 
93 
AUTRES 
165 
. 17 694 
8 206 
322 
764 
240 
304 
5 324 
14 
70 
469 
i nai 
I9Ì 
252 
936 
36 631 
27 390 
9 442 
304 
304 
3 600 
191 
538 
5 338 
ENSEMENCEMENT 
28 
• 
28 
28 
11 
23 
. 3 
5 
?fl 
36 
177 
91 
36 
a 
. . 36 
QUE POUR 
1 
2 
29 
2 
2 
1 
42 
36 
5 
3 
2 
142 
905 
984 
665 
55 
470 
454 
44 8 
669 
842 
636 
752 
864 
1 
1 
413 
. . 470 
AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
548 
Θ65 
591 
665 
710 
346 
35 
6? 
165 
60? 
160 
2 
3 
4 
a 
642 
108 
755 
230 
312 
35 
, . . • 
1 549 
a 
285 
2 5 
129 
165 
. 908 
1 
26 
17 
U 
175 
91 
21 
. a 
21 
71 14 
. 9 
9 
14 
751 
711 
51fl 
441 
111 
76 
? 
5 
­
119 
lfl 
l?fl 
. ? 
201 
11 
a . 2 
?6 
107 
777 
11 
111 
491 
640 
?7 
14 
777 
116 
lulia 
. 
4 
1 
a . . . ? 
1 
. 1 
6 
5? 
?9 
?1 
lfl 
5 
? 
. ­
. . . a 
. . . 72 
46 
, a 
. . . ­
73 
73 
72 
. ­
ENSEMENCEMENT 
1 
17 
2 
2 
4 
6 
γ 
17 
1 
1 
1 
1 
4 
18 
3 
86 
19 
69 
3 
3 
58 
2 
7 
6 
1 
136 
711 
501 
, 494 
172 
. 65 
52E 
76 
212 
519 
322 
, a 
067 
765 
241 
4B4 
002 
. 600 
160 
072 
ÎB2 
828 
913 
250 
. . a 
77 
a 
371 
477 
221 
a 
461 
665 
601 
064 
677 
355 
555 
282 
245 
832 
670 
5β 
a 
. a 
34 
a 
B2 
165 
602 
• 
3 
i 
6 4 ! 
2 39 
1 32 
93 
3 
i 
' 
5 302 
3 
5 299 
642 
1 
4 657 
2 
2 398 
­
29 
79 
. 79 
. 29 
79 
1 
160 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
652 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROGGE· 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
046 
056 
060 
062 
064 
208 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
GERST 
SAATG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
056 
060 
062 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
GERS7 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
070 
204 
208 
216 
322 
390 
446 
500 
504 
512 
600 
604 
606 
624 
628 
636 
672 
692 
724 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAFER 
SAATH 
002 
004 
005 
01» 
056 
056 
062 
064 
216 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
169 
139 
29 
2 
2 
6 
20 
1 
1 
1 
5 
15 
2 
32 
77 
7 
42 
1 
174 
6 
6 
40 
418 
60 
357 
128 
126 
228 
ERSTE 
1 
1 
1 
1 
1 
Ρ 
5 
3 
2 
000 
176 
979 
197 
861 
661 
771 
73 
109 
Ufl 
454 
775 
403 
301 
465 
322 
102 
1fl5 
031 
709 
265 
642 
916 
109 
570 
648 
196 
1302 
194 
203 
928 
733 
457 
010 
148 
174 
186 
153 
205 
210 
lOfl 
B90 
739 
350 
418 
51 
69fl 
196 
503 
637 
697 
11 
1354 
France 
70 
69 
1 
13 
1 
3 
15 
41 
7fl 
20 
56 
57 
57 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
. 
C12 
989 
23 
a 
a 
23 
73 
718 
74? 
Í49 
606 
06? 
a 
730 
a 71 A 
. . . . a 648 
Afl4 
778 
106 
45P 
448 
64A 
. 
a 
AC? 
a 
164 
C3? 
84 
. a 
651 
739 
50 
91 
• 
636 
082 
756 
590 
651 
a 166 
E, KEINE SAATGERSTE 
853 
192 
584 
98 
133 
10 
66 
3 
105 
4 
547 
10 
37 
36 
35 
4 
10 
996 
416 
218 
45 
2 
23 
37 
32 
a 20 
8 
17 
a7 
26 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
9 
55 
4763 
I960 
2623 
856 
708 
2 74 
23 
1689 
AFER 
2 
1 
1 
1 
973 
253 
346 
429 
6fl2 
172 
533 
695 
312 
701 
150 
850 
154 
731 
413 
242 
ou 200 
?80 
355 
557 
915 
989 
271 
449 
Θ91 
191 
713 
447 
401 
012 
540 
250 
996 
lfl3 
566 
144 
974 
698 
412 
000 
750 
310 
476 
981 
266 
694 
952 
462 
900 
532 
694 
844 
423 
586 
288 
148 
eu 90 
153 
62 
246 
99B 
402 
597 
231 
191 
249 
1 
117 
A U 
477 
98 
110 
10 
10 
76 
546 
A 
13 
33 
20 
4 
10 
954 
341 
140 
30 
2 
23 
37 
30 
8 
20 
8 
17 
46 
28 
1 
5 
5 
1 
2 
9 
55 
4131 
1641 
2489 
776 
644 
232 
23 
1476 
1 
554 
361 
723 
667 
789 
533 
234 
. 1B6 
a 
650 
241 
912 
271 
967 
014 
200 
2eo 
119 
910 
a 
157 
511 
449 
891 
191 
1C5 
401 
012 
540 
250 
996 
115 
586 
750 
974 
69β 
412 
ooo 750 
110 
4 76 
197 
P61 
511 
C72 
634 
78' 
85 
e94 
677 
24' 
16C 
23Í 
. . , , 
ÌOOO kg 
Belg.­Lux. 
15 
15 
2 
1 
4 
4 
45 
29 
11 
1 
12 
42 
9 
2 
4 
161 
90 
71 
12 
12 
7 
52 
196 
124 
AB« 
240 
42 
22 
19A 
a 
Nederland 
a 
339 
319 
998 
602 
600 
600 
165 
a 
1C9 
. , 1 
. 1 
. . a 
. • 
276 
276 
129 
eie 320 
. 636 
a 
C55 
. 101 
a 
. . . . . 
. a 
216 
275 
a 
718 
a 
a 
. . 406 
447 
a 
. . . . 192 
a 
394 
a 
. . , . . • 
909 
159 
750 
101 
101 
44 1 
447 
, 2C6 
a 
202 
236 
236 
47 
47 
1 
1 
76 
77 
5 
59 
31 
78 
76 
1 
1 
30 
77 
10 
3 
16 
139 
17? 
17 
16 
1 
. 
A56 
654 
? 
? 
. . 
­
064 
663 
a 
15? 
147 
790 
. 
a 
a 
a 
. 767 
. 334 
a 
• 
436 
115 
1?1 
a 
. 4 
116 
5C4 
293 
, 24 
11 
B5 
21C 
94 
4 
a 
145 
42 
• 
411 
226 
20' 
4 
A 
201 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
• 
29 716 
6 747 
22 969 
2 661 
2 661 
a 
20 109 
54 
65 
1 965 
a 
546 
1 113 
322 
302 
61 655 
7 031 
491 
1 265 
152 060 
6 936 
775 
40 570 
• 
275 268 
4 101 
271 167 
70 745 
69 480 
SI 
200 341 
341 
53 
65 
110 
35 
a 
8 
35 
a 
151 
2 es 51 
1 152 
612 
541 
43 
42 
10 
4B7 
643 
617 IO ι 
a 1A6 
a 
24 167 
a 
15 
947 
07 ­
a 
, . , 
a 
, 
. 70 335 
3 312 
17 214 
4 150 
91Ô 
1 601 
24 140 
2 275 
14 977 
. . a 
869 4A 503 
a 
a 
, 
, , 
915 
77 914 
14 756 
. a 
a 
. . . . . . . 391 34 265 
. , . a » 
a « 
a a 
. . a 
462 351 196 
222 106 043 
260 245 152 
66 776 
51 526 
391 34 2B5 
a . 
, . 669 142 090 
136 44 
4 
19 
148 
765 26 
90 
153 
62 
136 450 
195 87 
944 363 
S 163 
> 163 
1 
1 
937 180 
lulia 
4 OOC 
6 203 
6 2o! 
a 
, 6 20C 
. 
a 
Β 
1 
e 
a 
, 
. , . , 
. 
' 
, 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
652 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1002.00 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
048 
056 
060 
062 
064 
208 
ÌOOO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
1003 
1003.1C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
056 
060 
062 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
YEMEN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
SEIGLE 
FRANCE 
BELÇ.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANCt 
NORVEGt 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ORGE 
W E R T E 
EG­CE 
23 
70 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
8 
2 
24 
5 
19 
7 
7 
U 
717 
070 
7 90 
710 
746 
746 
AA1 
4 
60? 
149 
174 
6'.­0 
655 
771 
215 
26 
17 
077 
591 
59B 
55 
6 71 
471 
196 
111 
114 
4B5 
170 
115 
141 
2A5 
122 
651 
France 
U 
u 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
. 
793 
789 
4 
. . 4 
4 
a 
160 
78 
466 
191 
708 
eio 
a 
560 
, . a 
a 
a 
114 
6C8 
124 
464 
171 
170 
114 
ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDt 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
215 
179 
25 
124 
1B5 
45 
41 
25 
141 
354 
77 
90 
17 
549 
857 
69 1 
497 
143 
1 
191 
a 
123 
a 
120 
156 
IB 
a 
. 132 
354 
11 
21 
• 
941 
416 
527 
486 
112 
. 41 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
1 836 
1 836 
a 
a 
340 
172 
. Φ 
. . . . . a 
. . « 
512 
512 
26 
a 
11 
il 
1003.90 ORGE AUTRE OUt POUR tNSEMENCEMENT 
1 001 
5 
5 
5 
S 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
070 
204 
208 
216 
322 
390 
. 446 
500 
504 
512 
600 
604 
606 
624 
626 
636 
672 
692 
724 
732 
î 1000 
1010 
I O U 
1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOt 
suisst 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
CUBA 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
NEPAL 
VIETN.SUO 
COREE NRO 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
90 
H 10 
10 
8 
7 
43 
1 
2 
2 
55 
26 
14 
2 
1 
î 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
392 
204 
188 
67 
56 
21 
1 
100 
AVOINE 
1004.10 AVOINE POUR 
002 
004 
005 
038 
056 
056 
062 
064 
0 216 
0 1000 
1010 
a ion 1020 
1021 
0 1030 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBYE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
107 
507 
θ 70 
407 
123 
Oflfl 
957 
320 
21A 
691 
415 
69 
888 
915 
111 
715 
412 
250 
911 
182 
692 
A6 
011 
718 
160 
598 
AAO 
571 
56 
865 
251 
57 
816 
579 
O U 
916 
76 
227 
165 
367 
145 
212 
129 
590 
869 
375 
492 
073 
259 
201 
66 
599 
218 
S6 
il ll 
5 
41 
1 
2 
1 
52 
21 
β 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
î 
116 
171 
165 
61 
51 
18 
t 
85 
006 
459 
712 
121 
3 2 3 
957 
991 
a 
460 
. 69 
A06 
748 
7C0 
556 
344 
250 
911 
625 
675 
a 
496 
789 
160 
596 
flflO 
448 
1 
865 
251 
57 
B36 
579 
194 
936 
48 
227 
365 
367 
145 
212 
129 
590 
92? 
571 
151 
307 
713 
176 
11 
599 
871 
16 
4 93Ì 
3 240 
. 929 
. 114 
a 
763 
a 
, , , , . 
. a 
2 751 
557 
. 65 
, , . 123 
55 
. . . . . 273 
3C 
a 
. , . . ­
14 083 
9 46C 
4 622 
76: 
76 3 
481 
55 
Nederland 
a 
6 202 
6 202 
. . a 
a 
• 
134 
182 
. 1 7 
20 
1 971 
, 
a 
. a 
a 
1 010 
a 236 
. ­
3 574 
2 325 
1 249 
. a 
1 246 
137 
45 
. 4 
3 
19 
41 
23 
1 
Φ 
30 
e • 
314 
273 
41 
1 
1 
Φ 
40 
3 354 
. β 450 
a 
BIO 
a 
271 
, a 
. . . . . 
. a 
1 21Ì 
. 
. . a 
. 
a 
a 
. a 
. 31 
. a 
. . . . a 
­
14 153 
12 911 
1 242 
. a 
31 
a 
3 379 1 211 
ENSEMENCEMENT 
67 
87 
47 
75 
152 16 
57 
U 
54 
549 
218 
131 
39 
3Z 
56 
2 
236 
35 
57 
17 
a 
. . . 47 
180 
111 
49 
6 
2 
47 
23 
29 
4 
14: 
li 
li 
35 211 
35 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
3 
7 
2 
14 
14 
3 
3 
10 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
27 
10 
17 
5 
3 
2 
9 
176 
1 
1 
174 
lulla 
717 
611 676 
963 
846 676 
246 
246 
877 
602 
15 
7 5 
232 
62 : 
56 
28 
17 
267 
593 
38 
55 
661 
473 
160 
U I 
. 
'786 5 
404 5 
382 
970 
915 
7 
405 
70 
U 
12 
. 26 
β 
. . 2 
β 
. . 34 
59 
17 
251 
12? 
123 
10 
10 
3 
110 
69 
145 
473 
, , 2 
a . 
744 
216 
466 
435 
a , 
62 
167 
413 
157 
066 
. . a a 
249 
86 
472 
949 
a « 
. . Φ » 
. . a 
a a 
a , 
, , . a 
a a 
513 
a , 
. a 
. .  a 
. a 
a 
• 
709 2 
433 
276 1 
006 
783 
513 
a . 
755 
9 
6 a 
25 
5 
57 â 
. 12 
111 12 
17 
94 12 
32 
28 ­1 12 
1 
62 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
HAFtR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
O 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 4 6 
4 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MAIS 
HYBRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M A I S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REIS 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
, KEIN 
5 1 
1 2 
1 2 4 
4 
3 
2 1 
2 
2 f l 
2 
3 
4 
2 6 0 
2 1 8 
4 ? 
3 4 
3 4 
4 
3 
Janv 
France 
SAATHAFER 
2 4 1 
8 9 3 
9 9 5 
0 5 7 
0 9 A 
4 7 4 
7 1 9 
7 1 7 
4 1 1 
9 7 A 
6 3 0 
2 7 2 
0 0 0 
9 4 
8 3 9 
4 4 6 
1 9 1 
A 5 5 
1 4 6 
1 6 4 
2 0 
1 4 4 
3 7 4 
DMAIS ZUR 
1 
8 
1 
1 
1 
1 8 
1 3 
4 
2 
2 
1 
4 0 9 
A 6 6 
7 3 1 
A 5 1 
0 2 0 
8 8 9 
4 A 
3 9 7 
6 0 7 
2 A 6 
4 7 
1 6 0 
3 0 
1 4 5 
1 6 0 
7 6 4 
4 1 4 
6 1 
7 9 
6 9 
7 6 6 
A 4 2 
9 2 4 
3 7 0 
0 0 9 
5 7 0 
1 
4 1 1 
9 8 4 
4 6 
1 0 
5 7 
4 
2 6 
1 4 4 
1 1 8 
? 6 
2 6 
2 6 
a 
Ü 4 9 
1 6 2 
1 6 6 
0 9 A 
a 
. 
? 1 1 
a 
. . . 9 4 
7 4 A 
2 7 4 
4 7 4 
1 1 0 
7 1 1 
1 6 4 
7 0 
1 4 4 
. 
AUSSAAT 
1 
6 
1 
1 
1 5 
1 1 
3 
2 
1 
Β 
7 4 5 
3 5 1 
1 7 8 
0 1 6 
2 1 7 
1 6 
1 9 1 
5 9 9 
1 Α 2 
1 5 
1 6 0 
3 0 
1 4 5 
? ? 1 
. 4 1 4 
6 1 
. 6 9 
? 5 1 
7 4 4 
5 0 Ρ 
1 8 6 
9 9 0 
5 6 6 
ι 4 1 1 
7 5 6 
er­Décs mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 
4 
e 4 
4 
4 
ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
1 9 0 
1239 
8 5 0 
1195 
1 1 0 
U 9 7 
1 0 4 
1 6 1 
1 6 
4 2 
2 
1 7 
5 
9 1 
2 
1 8 
1 7 
1 1 
1 6 
1 
4 
4 
1 
5306 
5 0 4 9 
2 5 6 
8 0 
6 2 
7 9 
6 6 
1 0 
9 6 
2 0 0 
1 3 9 
6 7 2 
4 1 2 
5 7 1 
9 3 0 
1 5 9 
5 4 8 
9 2 3 
6 1 5 
9 i a 
4 1 1 
1 0 4 
0 1 6 
9 4 8 
0 0 0 
O Í A 
2 7 5 
5 0 0 
1 2 2 
7 Θ 0 
2 5 
4 7 5 
7 9 9 
6 9 1 
0 2 9 
7 0 1 
2 6 7 
4 8 8 
0 8 5 
B 2 9 
2 5 1 
02 5 
46 1 
2 4 1 
2 1 5 
7 5 9 
9 6 6 
1050 
7 6 0 
5 6 2 
1 1 0 
62 6 
9 9 
3 7 
4 2 
1 7 
2 
1 8 
1 7 
1 1 
1 6 
1 
4 
4 
3404 
3 2 67 
1 3 6 
5 9 
4 2 
7 6 
6 6 
1 0 
. 0 9 8 
1 0 9 
4 1 1 
5 7 1 
5 6 7 
9 7 0 
1 7 9 
. 4 1 1 
. 4 1 1 
1 0 4 
. a 
0 0 0 
oía ? 7 5 
5 0 0 
1 7 7 
. 2 5 
4 7 5 
7 9 9 
6 9 1 
C 2 9 
7 0 1 
2 6 7 
• 
1 1 3 
3 4 6 
9 6 6 
9 9 5 
4 3 1 
9 7 2 
2 1 5 
7 5 7 
. 
RUNDKOERNIGER ROH­IPADDY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 
1 
7 
6 
3 2 4 
6 1 
3 5 5 
1 4 9 
1 8 5 
1 3 3 
9 0 3 
2 3 1 
2 6 
2 6 
1 8 5 
1 8 
4 0 
. 2 1 
. 
7 1 
6 0 
1 1 
. . . 1 1 
tANGKOERNIGER ROH­IPADDY 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 0 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
GESCHAELTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
2 
1 5 
2 9 1 
7 1 
5 2 
1 9 4 
7 4 2 
4 3 0 
3 1 2 
2 62 
7 3 
2 1 
2 1 
3 
7 1 
. ­
7f l 
7 7 
1 
. . 1
1 
• 
6 1 
9 0 
2 9 
7 
2 
1 9 0 
1 9 0 
kg 
Neder land 
2 2 0 
5 
8 2 5 
3C5 65 
2 
ocò 
4 5 2 73 
3 5 0 73 
1 0 2 
OCÒ 
1 C 2 
11 1 
2 6 9 
3 7 6 
7 7 
7 7 
0 4 
Ofl 
4 1 
3 0 
4 7 
9 
4 2 
3 2 
9 
9 
9 
­ I R E I S 
­ I R E I S 
2 
2 
RUNOKOERNIGER RE IS 
1 1 3 
3 5 0 
2 9 2 
1 8 3 
3 3 4 
8 9 
2 7 6 
2?? 
3 2 2 
2 
3 
2 
1 
1 
._ 
: 
1 126 
1 6 7 
1 
, 5 8 1 
5 5 4 
1 1 
1 2 
5 
) 1471 
1 1466 
5 
5 
. 
1 
> ) ' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
0 4 1 
a 
5 β Λ 
. 387 1 
2 1 
2 
a 
. 1 
1 3 
a 
• 0 3 5 3 0 
03 5 22 
7 
4 
4 
3 
a 
1 2 0 
5 5 
a 
6 7 2 
1 2 
. 
4 
. . . . 
. . 2 9 
6 9 9 
8 6 2 
3 f l 
3 f l 
5 
a 
5 4 0 
9 2 1 1 
5 4 2 
905 9 
7 1 1 
117 112 
10 16 
0 3 
7 8 
7 3 ( 
0 5 
1 . 
1 . 
0 3 
2 
3 
6 
6 
a 
a 
. 
3 
1 
2 
2 ( 
2 ( 
2 
2 
9 1 
> 2 3 5 
> 123 
1 112 
1 9 
1 9 
1 91 
) 
i 8 
. . 0 1 7 
7 1 9 
7 1 7 
a 
9 5 9 
. 2 72
a 
• 
7 5 5 
7 8 7 
9 6 8 
6 9 6 
6 9 6 
a 
. . 2 7 2 
5 
2 1 
9 1 
. 4 
1 4 1 
1 2 3 
2 0 
1 5 
a . . . 5 
2 84 
1 0 0 
2 6 1 
. . 1 1 5 
a 
0 5 2 
9 1 1 
1 
6 9 6 
9 4 8 
7 8 0 
6 0 1 
0 5 3 
5 4 7 
6 1 8 
8 1 8 
7 8 1 
a 
. 9 4 8 
1 
. 1 
1 
1 
. • 
. . . • 
1 
. 1 
ι 1 
. . ­
. 2 3 9 
. . 6 2 
2 7 0 
lu i 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
γ 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
1 0 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
2 
1 5 
ia 
2 0 0 
0 1 9 
6 1 0 
. . • 
8 4 9 
. 6 4 9 
6 4 9 
2 1 9 
. . a 
­
2 9 1 
. . 4 4 
. . . 6 
, 1 0 4 
2 1 
. . . 9 3 4 
2 84 
. . . • 
6 9 5 
3 3 7 
3 5 8 
1 1 1 
6 
4 
. . 2 2 1 
3 2 8 
2 0 
2 3 
8 5 
2 0 
4 8 6 
9 6 5 
3 7 1 
5 9 3 
1 0 5 
1 0 5 
4 Θ 8 
. , ­
3 1 9 
3 5 4 
0 9 2 
1 8 5 
9 9 2 
7 7 7 
2 1 5 
2 1 
2 1 
1 8 5 
7 
2 9 1 
5 2 
1 9 4 
6 0 2 
3 1 2 
2 9 0 
2 6 1 
5 2 
2 0 
2 0 
3 
9 0 
2 8 
1 6 
1 2 9 
3 2 8 
a 
a 
. 2 9 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 0 0 4 . 9 0 AVOINE AUTRE SUE POUR ENSEHENCEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
o ie 0 4 8 
0 6 4 
4 4 6 
4 6 7 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
hONGRIE 
CUBA 
. H A R T I N I O 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MAIS 
1 0 0 5 . 1 0 HAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 1 6 
o ie 0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 0 5 . 9 2 MAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 10 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 1 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 40 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
1 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1006 
1 0 0 6 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AtLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDt 
OANtHARK 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E .CAHEROUN 
.GABON 
.REUNION 
.GUADELOU . H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
LIBAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
R I Z 
4 
1 
U 
2 
2 
7 4 
2 1 
3 
3 
3 
2 4 
9 9 6 
2 2 4 
9 1 4 
1 7 4 
3 7 2 
1 0 4 
2 9 9 
6 7 5 
2 2 7 
4 3 
2 7 0 
3 6 7 
U 
6 9 7 
0 0 7 
Bfl6 
7 5 ? 
7 0 0 
4 0 7 
? 
16 
2 2 7 
4 
4 
2 
1 3 
U 
2 
2 
2 
4 A 7 
9 3 9 
3 6 8 
1 7 4 
a 
5 4 2 
, . a 
. u 
7 1 8 
1 6 7 
5 7 1 
5 5 1 
5 4 2 
7 0 
? 
1 6 
22 
2 6 4 
125 6 
1 8 7 
824 7 
4 3 0 7 
3 9 4 
. 3 6 7 
. 7
HYBRIDE POUR ENSEMENCEMENT 
1 
4 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
»UTRE 
2 1 
1 2 6 
R7 
1 2 4 
9 
1 0 6 
9 
1 5 
1 
4 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
5 2 6 
5 0 1 
2 4 
7 
6 
9 
7 
1 
7 
R I Z PADDY A 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ALGERIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 0 0 6 . 2 3 R I Z PADDY A 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
TURQUIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
2 7 1 
0 4 5 
3 0 9 
1 7 9 
5 4 6 
2 1 6 
4 0 
3 0 9 
8 4 5 
1 1 6 
1 0 3 
6 1 
1 1 
1 4 0 
7 2 5 
1 1 5 
A6 
1 5 
1 4 
2 5 
4 1 2 
a u 6 0 0 
1 9 1 
15fl 
1 4 7 
1 
9 6 
0 6 0 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
}UE CELUI 
4 7 9 
5 6 6 
42fl 
6 6 1 
5 6 9 
9 3 6 
3 2 5 
6 9 2 
4 4 1 
5 0 1 
2 1 8 
7 5 6 
10 
1 0 2 
1 6 1 
2 4 3 
1 9 6 
0 0 9 
3 2 3 
8 1 5 
5 4 
1 0 
4Θ 
8 8 
1 8 3 
4 2 8 
5 2 4 
3 1 
1 6 3 
4 0 6 
6 7 Θ 
7 3 0 
9 3 5 
1 6 4 
1 2 9 
7 3 3 
1 7 6 
6 6 5 
1 0 6 
7 7 
5 9 
9 
5 3 
8 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
3 3 5 
3 2 0 
1 5 
6 
4 
8 
7 
1 
9 6 7 
7 3 8 
7 9 9 
5 4 1 
1 0 6 
3 3 
3 0 4 
« 4 0 
7 6 
4 1 
6 1 
1 3 
1 4 0 
9 8 
8 6 
15 
. 7 5 
8 9 8 
1 8 5 
7 1 3 
7 6 7 
1 4 5 
1 1 9 
1 
9 6 
1 1 7 
1 1 5 
4 3 
4 1 
1 9 9 
1 9 9 
2 
5 0 F 
4 7 1 
2 6 7 
. 
. . ­
1 9 3 
1 9 3 
6 6 
22 
n i 7 
a 
. 7
a 
a 
, a 
14 
232 
20t 
2 4 
2 4 
3 
. 
. 
POUR ENSEMENCEMENT 
5 5 Õ 
8 5 5 
9 2 7 
5 6 9 
5 0 6 
B 9 1 
7 4 2 
4 7 7 
. 7 5 6 
1 0 
. 2 4 3 
1 9 6 
0 0 9 
3 2 3 
8 1 5 
. 1 0 4a 8 8 
1 6 3 
4 2 8 
5 2 4 
3 1 
1 9 9 
0 4 2 
1 5 8 
2 4 6 
4 7 7 
9 1 2 
7 3 3 
1 7 8 
GRAINS RONDS 
7 0 4 
1 5 
7 3 
2 2 9 
4 3 
5 6 5 
5 2 5 
6 1 
7 
7 
4 3 
9 
10 
2 1 
1 4 
GRAINS LONGS 
5 2 4 
2 7 
1 7 
4 5 6 
0 6 8 
5 7 0 
4 9 7 
4 8 6 
2 4 
7 
7 
1 
2 7 
a 
­
3 2 
3 2 
1 
. . 1
1 
1 0 0 6 . 2 5 R I Z DECORTIQUE A GRAINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ooe 0 2 β 
532 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
3 
3 2 
9 0 
6 0 
5 8 3 
9 6 7 
3 4 
8 1 
6 4 
8 2 
6 4 1 7 14 
1 9 
9 544 
1 085 6 1 
609 51 
2 6 2 
1 
9 
a 
a 
a 
. . . a 
. a 
. . 
a 
a 
a 
a 
. ­
19 925 149 
19 9 1 6 149 
9 
9 
9 
a 
. . • 
a 
a 
­
5 
5 
RONOS 
e 
1 7 
1 2 
2 
9 
3 
107 
B 1 3 
6 6 5 
, 6 7 1 
I 7 C 
2 4 5 
5 
3 0 2 
8 0 6 
4 9 9 
3 0 1 
5 
5 
a 
. . 3 0 7 
1 
5 
1C 
le 
Π 
1 
1 
1 
. 
. . ■ 
1 7 
5 
6 
6 
6 
. . ­
, a 
6 
2 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 1 
1 1 0 
2 104 
2 9 9 
1 5 8 
2 2 0 
• 
2 893 
2 2 1 7 
6 7 7 
4 5 7 
4 5 7 
a 
2 2 0 
1 2 
1 2 
2 8 
5 
a 
i 5 
20 
a . a 
a 
. 
a 
9 3 
5 6 
3 5 
2 7 
6 
. a 
8 
5 4 
1 6 1 
2 9 
a 
9 4 4 
10 705 
1 4 3 8 
1 
2 1 5 
7 363 
5 4 
2 0 9Θ8 
U 9 1 3 
9 0 7 5 
1 65B 
1 6 5 6 
5 4 
a 
7 3 6 3 
\ 
. 
. a 
• 
î 1 
1 
. a 
. 4 0 
. 2 3 
7 8 
. 
lulia 
1 3 3 
6 9 
4 3 
a 
. 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 0 1 
a 
_ ­
1 4 4 
1 7 
a 
a 
4 
4 0 
1 5 
a 
a 
6 1 9 
1 1 5 
a . a 
9 9 0 
1 6 1 
8 2 B 
eo 4 
fl 
a 
7 4 0 
3 0 1 
2 
4 
1 4 
1 6 3 
4 6 8 
3 0 8 
1 6 1 
1 7 
1 7 
1 6 3 
. ­
1 2 0 3 
7 3 
2 1 5 
4 3 
1 5 4 6 
1 4 9 4 
5 3 
6 
6 
4 1 
2 
2 524 
4 5 6 
3 016 
2 5 2 8 
4 8 9 
4 7 9 
1 7 
6 
6 
l 
2 4 
8 
3 
5 6 4 
3 9 8 5 
a 
6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
19 
18 
1 
1 
GESCHAELTER, 
001 
002 
003 
004 
008 
026 
030 
036 
240 
372 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 
1 
5 
13 
5 
7 
5 
5 
1 
1 
663 
647 
160 
766 
77(1 
977 
9 
5 
1 
France 
10 
342 
325 
17 
11 
10 
6 
5 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
a 
122 
108 
13 
13 
1? 
. a 
­
LANGKOERNIGER REIS 
565 
907 
41 
190 
75 
717 
11 
366 
"01 
994 
211 
751 
463 
655 
654 
606 
1103 
003 
110 
1 
109 
a 
a 
a 
15 
994 
1 240 
222 
1 019 
15 
15 
1 003 
. 1 003 
2 240 
, 31 
18 
4 
2 294 
2 294 
1 
1 
. . . • 
erland 
1 
1 
3 
3 
HALBGESCHLIFFENER, RUNOKOERNIGER REIS 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
050 
624 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
13 
1 
4 
4 
25 
14 
10 
5 
1 
4 
64 
46 
50 
744 
eoo 40 
300 
105 
659 
051 
746 
305 
446 
341 
«59 
a 
, a 
a 
a 
. . . • 
a 
. , a 
. • 
a 
a 
5 
18 
a 
. a 
a 
­
24 
24 
a 
. a 
• 
HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 
260 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
l 
306 
610 
012 
37β 
654 
22 
20 
631 
1 
a 
• 
1 
. 1 
a 
. 1 
1 
a 
• 
2 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
31 
11 
251 
751 
CIO 
a 
. 11 . . • 
065 
044 
21 
21 
21 
. . • 
2b 
31 
30 
­
. ­
9 
9 
, . . . • 
1 
1 
VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
060 
062 
064 
212 
226 
236 
246 
257 
260 
264 
280 
311 
314 
322 
390 
404 
512 
604 
624 
628 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
1 
2 
14 
5 
2 
1 
3 
7 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
82 
41 
41 
13 
13 
17 
7 
9 
726 
OIR 
629 
138 
09β 
300 
125 
923 
995 
79 
376 
99 
29 
976 
645 
aes 531 
066 
60 
495 
53 
784 
50 
166 
124 
55 
643 
50 
154 
535 
5 84 
920 
699 
54 
219 
072 
14« 
752 
406 
817 
526 
541 
507 
8' 
1 
44 
. a 
a 
. . . a 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. . . . . 
. 
a 
. 
­
158 
129 
29 
2' 
1" 
12 
U 
19 
17 
2 
2 
2 
. 
• 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
ii . 39 
75 
. 6 
137 
74 6 
. 3 
. 1 
. . 
a 
. a 
. a 
. . . 124 
. a 
. a 
a 
20 
a 
­
205 
131 
074 
930 
919 
144 
a 
. ­
? 
5 
? 
2 
1 
1 
1 
VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
046 
050 
060 
062 
064 
226 
248 
260 
2 72 
260 
284 
302 
311 
314 
318 
322 
330 
372 
373 
400 
404 
462 
43 
5 
2 
16 
10 
2 
2 
14 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
15 
2 
399 
123 
174 
595 
156 
467 
516 
418 
29 
72 0 
548 
963 
151 
94 7 
386 
54 
673 
632 
496 
042 
305 
392 
398 
311 
382 
553 
423 
215 
326 
18Î 
23a 
265 
5( 
50 
?71 
36 
42' 1 
8, 
2 
a 
, 
a 
2 970 
• 761 
12 037 
1 146 
595 
. 4 
3 50 
15 
a 
, , 
468 
139 
, , 
. , 
3 
8 
a , 
2 
16 
132 
210 
5 
24 
101 * 
50 
2 l 29 9 
4 
2 
4 
2 
9 
1 
415 
171 
. 261 
56 
625 
299 
260 
24 
270 
166 
114 
fl9? 
372 
16? 
54 
. . a 
. Β 
. 138 
15 
791 
35 
6 
74 
. 73 
. ' 
13 
3 
3 
1 
? 
. 
594 
302 
29? 
290 
290 
3 
, • 
5 
9 
a 
71 
737 
, 1 
eos . 
C87 
35 
05? 
248 
248 
803 
803 
. 
980 
960 
. 9flO 
9Θ0 
980 
• 
, • 
le 
la 
? 
7 
7 
. 175 
30Õ 
347 
700 
. 9 
99 
495 
50 
90Ô 
056 
454 
602 
057 
057 
445 
495 
a 
100 
528 
166 
848 
. 96 
338 
14 
544 
. 496 
198 
a 
637 
473 
223 
496 
lulia 
653 
18 556 
17 592 
964 
964 
665 
a 
. « 
92 
39 
a 
25 
a 
a 
20 
5 350 
a 
• 
5 525 
156 
5 370 
5 370 
5 370 
a 
a 
• 
64 
43 
45 
700 
13 800 
40 
320 
4 105 
4 859 
24 016 
14 692 
9 324 
4 465 
360 
4 859 
306 
610 
1 002 
349 
653 
22 
20 
6 30 
• 
15 724 
942 
2 615 
14 044 
2 898 
300 
1 619 
437 
547 
79 
7 364 
99 
26 
7 976 
645 
786 
531 
3 066 
60 
. 53 
1 764 
. 1 166 
. 55 
2 643 
50 
154 
2 535 
3 564 
, 699 
54 
72 781 
38 341 
34 441 
8 763 
8 428 
16 199 
7 014 
531 
9 407 
2 2 466 
1 361 
54C 
2 193 
1 358 
203 
19 
5 
. 131 
825 
1 13' 
1! 
3 
. 673 
632 
1 04. 
297 
1 389 
6 252 
1 311 
1 380 
2 522 
990 
315 
15 161 
21' 
2 184 
27 
269 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1006.27 
001 
002 
003 
004 
008 
028 
030 
036 
240 
372 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1006.41 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
050 
624 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CtASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
5 
4 
167 
171 
766 
134 
328 
26? 
1 
2 
. 
RIZ DECORTIQUE A 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
.NIGER 
.REUNION 
M 0 N 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
711 
1 75 
17 
298 
10 
61 
10 
A02 
271 
126 
717 
??B 
489 
fl82 
S62 
606 
2 71 
311 
RIZ SEMI­BLANCH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
GRECE 
ISRAEL 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
16 
14 
15 
lfll 
84 6 
12 
246 
953 
159 
451 
0A2 
36« 
208 
255 
159 
1006.43 RIZ SEH1­BLANCH 
001 
260 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
GUINEE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSE 1 
AElt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1006.45 RIZ BLANCHI 
OUI 
002 
001 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
036 
042 
046 
060 
062 
064 
212 
228 
236 
248 
257 
260 
264 
280 
311 
314 
322 
390 
404 
512 
604 
. 624 
626 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
IRLANGt 
UANtMARK 
NORVtGt 
SUtOE 
SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
MALIE 
POLOGNt 
ICHtCOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.SENtGAL 
GUIN.PORT 
GUINtE 
SIERRALEO 
• TOGO 
S.TOME,PR 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
23 
U 
U 
3 
3 
5 
2 
2 
1006.47 RIZ BLANCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
036 
038 
040 
046 
050 
060 
062 
064 
226 
246 
260 
272 
280 
264 
302 
311 
314 
318 
322 
330 
372 
373 
400 
404 
462 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAURITAN 
.StNEGAt 
GUINtE 
.C.IVOIRE 
.IOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
S.TOME,PR .GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
"AURICE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.MARTINIQ 
18 
2 
7 
3 
1 
4 
3 
113 
166 
301 
140 
161 
6 
5 
146 
• 
France 
2 
89 
84 
5 
3 
2 
2 
7 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
55 
49 
T 
7 
6 
. . • 
GRAINS tONGS 
30 
? 
36 
. . 6 
, 326 
406 
. 66 
339 
6 
6 
333 
a 
333 
513 
, 7 
6 
I 
526 
6?fl 
A GRAINS RONDS 
a 
. 3 
U 
a 
. . . ­
13 
13 
a 
a 
. • 
A GRAINS LONGS 
a 
. 
1 
1 
A GRAINS RONDS 
459 
1?7 
Ail 
6A5 
615 
79 
615 
447 
154 
15 
670 
10 
10 
4 79 
190 
?92 
156 
A97 
21 
I U 
17 
419 
17 
157 
24 
16 
725 
17 
51 
924 
173 
262 
167 
14 
312 
616 
715 
410 
794 
171 
116 
161 
961 
3Ï 
lé 
62 
50 
12 
. . 12 
7 
5 
• 
Nederland 
. 
8 
8 
200 
176 
s 
247 
a 
. 5 
. . ­
5B1 
574 
β 
e Α 
. . ­
U 
10 
a 
­
1 
1 
. . . a 
­
5 
a 
1C 16 
. 2 
253 
815 
. 1 
. . a 
. . . , . . . a 
24 
a 
. 
a 
a 
. 6 
a 
a 
7 1 141 
1 
1 
A GRAINS tONGS 
757 
541 
656 
511 
60 
750 
180 
039 
10 
751 
785 
365 
846 
649 
119 
19 
219 
119 
179 
298 
62 
276 
785 
1Θ9 
466 
417 
109 
?94 
97 
507 
6? 
Ail 
74 
77 
111 
70 
a 
219 
5 
42 
4 
. a 
. . 2 
7 
. . . . . . a 
a 
. 1 
î 
2 
7 
a 
57 
: 
. 47 
a 
. 1 
14 
35 
1 111 
1 06! 
1 07' 
31 
. 
1 346 1 761 
a 7' 
289 
5 810 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
150 
63 
87 
86 
86 
1 a 
­
a 
3 
3 a 
9 
61 
. 273 
* 
3 56 
15 
3 6 7 
67 
2 73 
¿73 
16Î 
163 
163 
161 
161 
• 
. • 
10 
9 
. a 
. a 
" 
1 
1 
4 
a 
754 
a 
97 
103 
228 
. 3 
a 
. . . 32 
. . 111 
. 17 
. 
. 
. . a 
256 
a 
• 
1 611 
660 
751 
334 
334 
384 
111 
33 
7 160 
1 748 
376 
. 20 56 
52,1 1 302 
100 7 
282 
, 9 1 60 190 
24 648 59 
5 3B 
257 3 283 1 021 
47 lfl2 
53 65 
19 
a 
. a 
179 
5 
5 1 
. a 
6 
32 
1 
16 
3 . ' . 24 
10 
lulla 
165 
2 M! 
235 
232 
168 
a 
a 
­
18 
16 
. 9 
. , 5 
l 795 
a 
­
1 644 
43 
1 601 
1 601 
1 601 
. . • 
16 
13 
12 
161 2 845 
12 
83 
953 
1 159 
5 264 
3 059 
2 205 
l 045 
92 
1 159 
113 
156 
269 
i*Z 
163 6
5 
156 
• 
4 458 
286 
607 
3 655 
863 79 
516 
91 
I U 
15 
1 666 
30 
10 
2 479 
190 
260 
156 
897 
21 
lî 
439 
357 
16 
725 
17 
53 
924 
1 173 
167 
14 
20 505 
10 665 
9 840 
1 995 
1 883 
4 894 
2 018 
156 
2 928 
7 977 
480 
184 
729 
504 
73 
7 
1 
3ÌÌ 
285 
7 
1 
219 
139 
298 
57 
275 
724 
389 
466 
404 
221 
91 
3 490 
55 
7fl6 
a 
17 
112 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Al? 
604 
624 
626 
706 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BRUCH 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
ooe 030 
038 
248 
311 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
RUC HH 
BUCHW 
001 
003 
004 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HIRSE 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
026 
030 
036 
036 
040 
048 
062 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SORGH 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
036 
228 
232 
248 
2 52 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
142 
AO 
62 
21 
2C 
lfl 
29 
2 
1 
'EIS 
14 
3 
3 
3 
1 
1 
19 
48 
2A 
20 
1 
1 
19 
19 
;IZEN. 
ΞΙΖΕΝ 
ALLER 
1 
13 
2 
2 
22 
21 
1 
JH 
120 
10 
5 
56 
27 
1 
6 
3 
17 
3 
2 
257 
??3 
11 
6 
6 
26 
24 
99 
514 
17 
797 
129 
17 
127 
90A 
A50 
056 
163 
358 
92A 
75A 
174 
»01 
951 
A?3 
612 
7S1 
510 
302 
090 
109 
260 
150 
157 
8B7 
108 
779 
469 
441 
108 
150 
1 
Janv 
France 
967 
511 
454 
26 
1 7 
4?P 
252 
174 
. 
117 
a 60 
, . . . . 1 
. 
181 
177 
4 
. . 4 
1 
1 
HIRSE ALLER 
258 
154 
17? 
50 
771 
665 
56 
56 
56 
ART 
190 
A9? 
225 
97A 
105 
442 
2fl 
101 
61 
181 
90 
101 
511 
156 
10 
100 
799 
045 
754 
815 
468 
428 
15A 
11 
511 
127 
096 
255 
9A6 
706 
090 
619 
607 
500 
111 
96A 
ORB 
286 
901 
164 
705 
616 
660 
579 
7 
I 
KANARIENSAAT 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
040 
048 
056 
372 
436 
492 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
001 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
036 
1 
3 
2 
268 
979 
112 
247 
198 
19 
161 
61 
71 
17 
117 
151 
96 
84 
50 
eie 
eie 
9flO 
491 
363 
195 
1 
240 
9? 
a 
22 
« 
27 
27 
. . • 
AUSGEN. 
74 
2 
2 
4 
20 
6 
1 
17 
1 
2 
117 
104 
31 
6 
6 
26 
24 
ES GETREIDE 
1 
108 
90 
711 
177 
61 
72 
119 
fl9 
. 14 
160 
. 94 
. . . . . . 
. 156 
76 
­
515 
?B9 
776 
191 
. 15 
9 
77 
­
107 
117 
9R9 
089 
45A 
. 607 
500 
111 
96B 
CAfl 
466 
184 
76? 
609 
607 
671 
579 
6 
. , . . . . . . . . . 141 
. ­
149 
. 149 
. . 149 
1 
148 
40 • 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
124 
. • 
IB 57Í 
17 52P 
1 04 F 
690 
69C 
15F 
74 
9 
­
3 095 
. 2 969 
1 529 
145 
151 
7 902 
7 73S 
161 
12 
2 
151 
. ­
hg 
Nederland 
26 
12 
14 
13 
13 
2 
3 
3 
. 37 
a 
. . • 
711 
110 
623 
995 
73« 
627 
212 
7 
22 
991 
a 
323 
31 
61 
. 1C 
. . 6 
475 
4ÎC 
46 
4C 
4C 
6 
. • 
ART U.KANARIENSAA1 
U 
154 
. • 
Ift 
169 
. . • 
SORGHUM 
374 
33 
ιοί 
572 
151 
165 
IC . is: AC 
1 • 
112 , 7 91E 
382 
351 
3 671 
50C 
12 934 
12 934 
U S . 112 . . . . . 15 
F . 11 
31C 
221 e: 31 
Ie 
52 
25 
13 
2 
2 
20 
20 
45 
2 
52 
2 
3 
106 
106 
1 
3 
2 
247 
a 
15C 
5C 
51F 
467 
56 
56 
56 
666 
B76 . 97F 
?11 
114 
2? 
102 
61 
16 
9C 
9 . . . 
514 
07B 
456 
117 
294 
111 
a 
5 
9 
5 
78F . 615 
76Í 
961 
1ÎF 
641 
772 
7' 
7C 
15 
t . 
-
15' 
979 
24 : 
19F 
19 
11' 
57 
5t 
. 87 
51 
67 
5C 
261 
611 
65C 
41' 
33F 
144 
. 67 
92 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
99 
27 191 
22 539 
4 652 
4 029 
3 805 
127 
, 
496 
137 
25 
B 
. 22 
79 
, a 
263 
163 
79 
79 
79 
. . 
; ANDERES 
. . • 
7 
7 
2 
12 
. a 
306 
6 
1 
167 
• 
502 
a 2 
• 
1 098 
321 
777 
176 
174 
99 
99 
. 502 
10 
1 
î 
36 
11 
24 
24 
14 
1 
. 1 
. . 
'. . 4 
6 
a 
2 
. 45 
ã 
57 
. 57 
12 
IO 
45 
. 
la 
2 
1 
69 
28 
41 
2 
2 
37 
29 
2 
1 
11 
1 
1 
1 
19 
37 
16 
20 
1 
1 
19 
19 
la 
514 
a 797 
a 
37 
127 
441 
160 
281 
421 
108 
3AB 
270 
184 
305 
834 
576 
636 
669 
154 
241 
06β 
a 
260 
147 
-
066 
579 
4B7 
ne 3 20 
147 
147 
. 
GETREIDE 
1 
a 
. . . . . . . . . 101 
, . -
130 
. 110 
101 
, 29 
. . -
a 
. , . . . . , a 
, a 
• 
3 
. 3 
2 
. . . . 1 
. . . . . . . . . 35 
. . . , • 
41 
. 41 
35 
. 5 
. . -
106 
90 
211 
327 
63 
72 
99 
A9 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1? 
604 
624 
626 
706 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CtASSE 1 
AEtE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
51 
34 
16 
7 
6 
9 
6 
49 
75fl 
15 
4?6 
57 
lfl 
39 
070 
208 
eu 202 
906 
016 
1?B 
875 
517 
1006.50 RIZ EN BRISURES 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
018 
748 
111 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEOE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
S.TOHE.PR 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
2 
3 
fl 4 
3 
1 
î 
SARRASIN, H 
1007.10 SARRASIN 
001 
003 
004 
03A 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1007.9 
001 
002 
003 
004 
006 
OOA 
078 
010 
016 
01H 
040 
04A 
062 
400 
404 
52B 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHt 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE t 
AtLE 
HILLET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGE 
sutut SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAt 
YOUGOSIAV 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
CANADA 
ARGtNTINE 
H 0 N D E 
INIRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSt 1 
AEtE 
CtASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CtASSE 3 
1 
3 
2 
1007.95 SORGHO 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
OOA 
0 36 
228 
232 
248 
75? 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
.MAURITAN 
.MALI 
.SENEGAL 
GAHBIE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
1 
5 
2 
1 
25 
21 
î 
1 
2 
1007.96 ALPIS7E 
001 
002 
003 
004 
006 
0 30 
016 
018 
040 
048 
056 
372 
436 
4 92 
732 
ÎOOO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
.REUNION 
COSTA RIC 
.SURINAH 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
569 
5?8 
6A1 
667 
11? 
65 
701 
17 
164 
158 
13 
416 
077 
59? 
201 
19? 
391 
158 
. 
ILLE1 
Al 
15 
39 
10 
1A6 
174 
11 
11 
11 
161 
674 
61 
541 
111 
46 
1 1 
77 
11 
22 14 
?? 44 
??6 
47 
10 
779 
771 
50fl 
400 
Bl 
64 
19 
6 
44 
19 
717 
1 16 
641 
067 
091 
191 
507 
190 
904 
4ΘΘ 
715 
093 
544 
549 
527 
516 
071 
781 
4 
1 
63 
776 
75 
7Θ1 
46 
10 
46 
15 
17 
11 
16 
47 
21 
23 16 
904 
650 
254 
128 
fl9 
106 . 72 
17 
1007.99 AUTRES CEREALES 
001 
003 004 
006 
006 
030 
036 
038 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 11 
97 
2 59 
114 
65 
7? 
107 
91 
France 
464 
790 
174 
14 
9 
160 
7A 
60 
-
76 
Ü 
. 
19 
3β 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
Β 
. . 57 
a 
. 
6 725 
8 249 
475 
334 
334 
141 
17 
6 
• 
493 
, 551 
281 
21 
37 
1 382 
1 349 
34 
2 
a 
12 
. -
Nederland 
9 
4 
4 
4 
4 
. 15 
a 
. . • 
lfl5 
430 
756 
540 
451 
?le 
93 
î 
• 
3 
180 
a 
65 
8 
14 
479 
469 
10 
9 
9 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
49 
13 042 
U 286 
1 755 
1 517 
1 452 
59 
, . 179 
20 
5 
. . 5 
12 
. . • 
4? 
10 
12 
12 
1? 
a 
. -
, ALPIS7E El SORGHO; AUTRES CEREALES 
. 4 
• 
6 
6 
. . -
17 
5? 
79 
. . . 1 
. . 
. 775 
45 
. 
431 
141 
7se 779 
1 
9 
? 
7 
• 
a 
7 392 
227 
298 
368 
1 499 
a 
507 
390 
1 904 
486 
235 
13 333 
9 806 
3 527 
507 
507 
3 020 
2 781 
4 
-
45 
47 
47 
47 
47 
• 
. 
1 
5 
€ . 2 
■ 
2 
35 
. -
38 
36 
. . -
39 
7 
10 
66 
46 
20 
1 
. 18 
8 
. -
11 
. 889 
4A 
21 
161 
56 
1 369 
1 369 
26 
. 25 
. . . . _ 3 
a 
. 2 
4 
-
70 
51 
19 
7 
3 
12 
. 6 
-
1 
2 
2 
4 
4 
10 
10 
79 
a 
15 
10 
118 
176 
13 
13 
11 
124 
611 
641 
254 
19 
9 
20 
12 
3 
14 
2 
. . ■ 
644 
561 
93 
72 
57 
19 
. 1 
2 
1 
874 
a 
?95 
656 
713 
314 
152 
343 
9 
β 
3 
1 
. . • 
37 
226 
a 
281 
46 
10 
43 
13 
14 
a 16 
. 12 
19 
16 
75e 
599 
159 
105 
81 
37 
. 19 
17 
. a 
• 
4 
4 
a 
. -
i 2 
. 27 
2 
2 
19 
42 
a 2 
. 
106 
11 
77 
76 
?! 
9 
9 
. 4? 
5 
1 
17 
6 
II 
u 6 
. . a 
• 
. . . a 
. . 1 
2 
. 1 
a 
. U 
. -
17 
a 
17 
6 
5 
U 
. . -
lulia 
19 
9 
9 
rt 6 
2 
î 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
758 
426 
a 
18 
39 
604 
953 
651 
797 
660 
440 
140 
786 
358 
073 
102 
123 
310 
63 
51 
19fl 
a 
164 
357 
. 
476 
941 
536 
178 
171 
357 
357 
. 
. . . . , a 
. a 
. 22 
. . -
30 
, 30 
22 
. 9 
. . -
a 
. , . . a 
. . a 
. . -
2 
a 
2 
1 
. . . l 
. . . . . . _ . 10 
. . . . -
12 
. 12 
10 
a 
1 
. . • 
113 
97 
258 
329 
65 
72 
105 
93 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
259 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschtand 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
ìooo 
ì o i o 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 219 
I 877 
342 
115 
102 
27 
1 
19 
13A 
74 
62 
4C 
40 22 
1 
19 
WAREN DES KAP.IO,AtS SCHIFFS­
MEHt VOS GETREICE 
OBI 
801 
280 
275 
26? 
5 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
ìoio 
1031 
1032 
P O N C E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.ACM 
174 
P77 
29 H 
286 
274 
li 
1 
15) 
666 
287 
784 
772 
UFTFAHRZEUGBEDARF ANGEPELO. 1096.00 HARCHANDISES OU CH.10, DECLAREES COHHE PROVISIONS OE BORD 
FARINES OE CEREALES 
»EHL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
074 
025 
028 
036 
036 
040 
042 
041 
050 
202 
216 
220 
224 
228 
21? 
240 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
276 
280 
264 
288 
302 
306 
311 
ne 12 2 
324 
328 
330 
334 
336 
342 
362 
355 
366 
370 
372 373 
376 
378 
3A6 
395 
421 
456 
462 
464 
469 
470 
472 
486 
4"2 
496 
512 
600 
604 
606 
624 
62A 
63? 
645 
646 
649 
65? 
656 
662 
666 
667 
669 
6A4 
700 
701 
706 
708 
774 
7?S 
73? 
740 
801 
eoo fll? 
ai5 B16 
819 
a?? 950 
96? 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
MEHL 
001 
002 
004 
024 
025 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
/ON HE 
2 
14 
4 
46 
8 
2 
1 
203 
382 
3 
9 
12 
3 
2 
1 
1 
3 
I 
1 
7 
2 
15 
6 
2 
U 
6A 
1 
2 
5 
7 
lfl 
5 
3 
42 
12 
25 
1 
6 
1 
4 
U 
61 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
24 
60 
5 
9 
76 
6 
76 
35 
12 
177 
1 
5 
419 
6 
1 
5 
3 
U 
1 
2011 
77 
1934 
8 
3 
1504 
201 
68 
419 
ZEN 
72A 
269 
559 
417 
643 
442 
417 
173 
925 
?5? 
64 
8flA 
500 
13? 
769 
9B6 
779 
391 
814 
111 
710 
640 
fl?7 
0?0 
049 
971 
10« 
887 
457 
915 
4?2 
060 
?14 
fl9B 
091 
859 
428 
791 
561 
604 
069 
066 
A2 
561 
410 
4?fl 
1A0 
IflO 
1137 
577 
76« 
fl64 
94fl 
119 
775 
4S0 
40? 
196 
975 
421 
494 
7îfl 
264 
662 
424 
644 
702 
661 
flfll 
000 
677 
765 
400 
«12 
496 
7113 
197 
668 
AÎ9 
200 
960 
166 
19fl 
009 
451 
071 
965 
920 
251 
699 
911 
A76 
19A 
617 
290 
192 
117 
56 
996 
796 
47·» 
320 
209 
943 
065 
701 
085 
9A7 
VON ROGGEN 
1 
1 
3 
2 
AI 
0A6 
195 
335 
242 
224 
5A0 
643 
586 
315 
55 
1? 
5 
JND ' 
9 
4? 
13 
146 
9 
9 
2 
1 
7 
2 
U 
6 
U 
7 
1 
1 
6 
10 
12 75 
1 
4 
11 
u 
1 
2 
1 
2 
1 
10 
4 
5 
46 
119 
1 
4 
294 
5 
1 
5 
1 
11 
926 
53 
873 
1 
577 
97 
57 
2 94 
ENGKC 
Β 
910 
766 
5B5 
57 
43 
1 
481 
a 
249 
2 
. . 15 
769 
a 
119 
9CC 
121 
a 
211 
129 
512 
971 
49e 
999 
967 
771 
= 74 
727 
42? 
060 
?14 
61? 
611 
A59 
a 
791 
471 
49A 
16C 
645 
74 
Cl? 
116 
a 
180 
199 
565 
57? 
76 6 
«64 
a 
a 
. . 40? 
196 
47A 
184 
C85 
«87 
251 
a 
424 
9fl6 
602 
459 
, . . 116 
162 
IBI 
270 
338 
500 
a 
. , 3B2 
282 
a 
C09 
451 
B6C 
079 
715 
a 
899 
276 
«76 
196 
617 
290 
2flC 
117 
a 
• 
401 
162 
039 
510 
733 
41C 
716 
510 
C79 
79 
111 
a 
• 
159 
140 
lfl 
4 
a 
15 
1? 
î 
RN 
3 
2 
11 
17 
19 
1 
1 
1 
11 
1 
2 
1 
1 
1C 
34 
1 
114 
6 
128 
91 
11 
1 
14 
?C7 
a 
69C 
155 
77 
2 
1 
11 
. 1 
. . 1 
1 
a 
20 
61 
944 
561 
a . . . 416 
551 
2C2 
a 
154 
ICI 
. . . 18 
5C1 
. . a 
226 
1C6 
??7 
571 
. . a 
578 
a 
a 
67? 
. . . a 
775 
a . . . . . . . . a 
B59 
a 
116 
. . 1 
101 
. . . 179 
751 
. 140 
. 6B8 
. 150 
a , 711 
772 
205 
a 
. . . . . . . . . • 
364 
2«? 
08? 
4? 
19 
763 
711 
576 
272 
22 
. ?? 
a 
• 
59 
57 
2 
. . ? 
. 2 
4 
1 
1 
20 
lfl 
2 
10 
50 
6 
4 
î 
155 
5 
150 
5 
2 
144 
11 
γ 
374 
125 
. 125 
515 
51 
1 
6fll 
925 
2 
. 4P.7 
14 
a 
966 
40 
41fl 
610 
. 497 
a 
. 44« 
a 
a 
62 
14 
229 
. . . a 
24fl 
. . 42 6 
a 
420 
Β 
ιβο 90 
. , a 
6« 
a 
268 
a 
. a 
a 
100 
a 
. , a 
996 
41 
415 
426 
11 
274 
a 
. . . . a 
222 
523 
. 1 
000 
, 666 
956 
. 931 
a 
4fl 
a . . a 
a 
251 
, 116 
a , . a 
112 
a 
, ­
757 
196 
161 
420 
209 
919 
096 
803 
22 
, 947 
. 315 
247 
515 
94« 
567 
58? 
335 
5 
a 
­
1 
8 
56 
41 
3 
3 
1 
U 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
41 
1 
7 
6 
19 
1 
18 
14 
16 
91 
194 
10 
184 
1 
291 
lfl 
8 
91 
370 
7 
103 
44 
146 
414 
. a 
fl2 
68« 
10 
150 
. 7 
477 
154 
111 
a 
111 
110 
165 
a 97? 
77 
99 
. fl7 
a 
. . . . . . . 444 
, 10? 
flO« 
8 
550 
7«? 
971 
. a 
948 
219 
a 
480 
a 
a 7fl9 
25 
994 
a . 1B8 
. . 100 
79fl 
. . 141 
fl?3 
?38 
651 
725 
900 
146 
a . 200 
119 
. . . . a 614 
a 
. a 
521 
a 
. . . . a 
. • 
495 
265 
711 
136 
980 
460 
167 
193 
614 
61 
110 
. , • 
706 
171 
13 
. . 11 
. ­
1 
96 
159 
? 
18 
5 
2 
1 
î 
60 
5 
1 
6 
27 
1 
4CC 
2 
198 
396 
21 
1 
1 
1 
772 
27 
35? 
704 
366 
979 
294 
712 
971 
425 
07Õ 
««3 
000 
311 
. . . . 301 
. 2 
543 
. 640 
66 
. . Β 
a . , a 
. . . a 
. . . . 56 
998 
779 
152 
627 
61 
2 
493 
273 
1 
a 
a 
262 
, • 
265 
262 
3 
1101.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
025 
028 
036 
038 
040 
042 
043 
05D 
202 
216 
220 
224 
226 
2 32 
240 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
266 
2 76 
280 
284 
266 
10? 
106 
111 
318 
322 
324 
326 
110 
334 
336 
342 
352 
355 
366 
370 
372 
171 
176 
17« 
1B6 
196 
471 
45« 
46? 
464 
469 
4 70 
472 4flA 
492 
496 
512 
600 
604 
606 
624 
628 
632 
645 
646 
649 
652 
656 
662 
666 
667 
669 
684 
700 
701 
706 
706 
724 
726 
732 
740 
«01 
809 
812 
«15 
816 
819 
822 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FARINES 
FRANCt 
BEÎG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
D A N f A R X 
IStANGE 
I.FEROE 
NORVEGt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAl 
ESPALNE 
ANDORRE 
GRECE 
CANARIES 
tlBYE 
EGYPTt 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAtI 
.NIGER 
CAP VERT 
.SENEGAl 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SltRRAttO 
LIBtRIA 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGER IA 
.CAHtROUN 
.CtNTRAF. 
S.TOME,PR 
.CONGOBRA .ZAIRt 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOIA 
ETHIOPlt 
.AFARS­IS .SOMAIIA 
.TANZANIt 
.StYChttt 
MrUAMRICy 
.MADAGASC 
.RtUNInN 
MAURICE 
.COHDRtS 
ZAHHIt 
HAIAWI 
LtSOTHH 
•H0NU.8R. 
.GUAUtLOU 
.MARIIN10 
JAHAIOUt 
HAKHACOS 
.INDtS OC 
TRINID.TO 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANt F 
CHltl 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
MALDIVES 
SRI LANKA 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
FIOJI 
.N.HEBRIO 
SAMOA OCC 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1101.51 FARINE 
001 
002 
004 
024 
075 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ISLANOE 
I.FEROE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
DE 
2 
7 
23 
46 
I 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
J 
1 
7 
1 
1 
fl 
8 
3 
I 
26 
17 
1 
211 
11 
221 
1 
in? 71 
fl 17 
ROHENT OU DE H 
16fl 
281 
967 
119 
79 
54? 
57 
774 
117 
28 
23 
107 
42 
?? 
77 
779 
75 
997 
63? 
627 
061 
697 
5 70 
?67 
99 
19« 
IIB 
115 
161 
79 
Il 7 
H57 
71 
31) 
931 
885 
375 
6 55 
A49 
14) 
774 
710 
11 
7A5 
A96 
54? 
20 
?6A 
565 
A4 ) 
72) 
218 
498 
122 
118 
4) 
76? 
H54 
971 
305 
315 
570 
107 
4A 
196 
170 
76 
007 
186 
001 
706 
84A 
677 
71 
41 
1AA 
177 
H O 
A17 
15 
??6 
17 
78 
119 
54 
59? 
602 
599 
21 
97 
212 
714 
16 
120 
30 
15 
117 
17 
781 
079 
611 
417 
077 
49? 
490 
445 
941 
605 
DE SEIGLE 
14 
175 
?40 
16 
77 
507 
4 17 
75 
64 
16 
9 
2 
1 
1 
6 
1 
70 
1 
1 
1 
) ι 1 
1 
1 
| 
4 
18 
74 
I 
109 
8 
101 
76 
11 
7 
74 
β bOO 94 
69? 
9 
7 
60 
a 
2fl 
1 
a . 1 
77 
. 11 
fl9? 
705 
. 97fl 
165 
49 
9fl 
41 
107 
291 
1C6 
1C5 
56 
117 
857 
71 
767 
461 
865 
a 645 
711 
179 
17 
ini 9 
607 
1 1 
. 70 
70 
747 
64) 
771 
216 
. . . 767 
A54 
170 
44 
99 
117 
106 
a 19A 
10A 
68 
57? 
. , 640 
583 
1A 
74 
917 
76 
. . . 46? 
11 
Β 
119 
54 
564 
360 
476 
, 9 7 
171 
734 
16 
320 
30 
23 
117 
, ­
672 
402 
270 
170 
89 
740 
764 
901 
160 
5 
17 
a ­
25 
22 4 
1 
. 3 
2 
1 
ETEIL 
2« 
. 646 
191 
3 
5 
10 
2 207 
2 536 
, . , a 
Bl 56 
29 
a 35 
14 
, . , 3 6 6 
. . . 2 203 
14 
146 
269 
223 
1 808 
né 
62 
334 
276 
293 
103 
160 
1 36Ϊ 
24 
26 
3 576 
123 
17 443 
1 271 
16 172 
9 
4 
12 566 
4 296 
223 
3 576 
4 
3 
a -
10 
9 
41 
677 
a ie 5β 
9 
a 
711 
117 
a 
. 50 
1 
274 
) 2 602 
1 394 
a 
75 
. . 69 
. a 
10 
1 
23 
23 
32 5 
2 737 
16 
13 
là 
12 
i?é 6 
4B 
71 
1 
25 
37 
5 952 
1 172 
nò 666 
610 
21 
14 
12 
17 906 
eo4 17 104 
689 
268 
16 413 
2 827 
se 3 
151 
li. 
27 
?15 
151 
64 
61 
16 
1 
a 
20 7 
3 
17 
. 9 
526 
52 
a 
a 
22 
107 
1 
• 16 
a 
1 
7 569 
6 244 
62 7 
a 
51? 
521 
19 
9Î 
8 
8 
a 
9 
a 
a . . , . a 
. 1 196 
. 23 
245 
? 
163 
310 
23Ô 
. a 
496 
110 
43 
, 4 102 
? 
16B 
. 23 
a 
10 
828 
a 
1 119 
1 980 
94 
53 
17 
I 767 
3 196 
. 15 
2 576 
a . . . . 9 666 
a . . 47 
. . a 
a 
a 
a -
45 124 
813 
44 311 
150 
130 
34 495 
2 271 
727 
9 666 
10 
19 
a -
36 
30 
6 
. 5 
. 
82 
3 
a 
236 
9 507 
16 253 
404 
1 863 
37Ϊ 
253 
112 
323 
7 386 
1 001 549 
19 
969 
3 217 
17 
283 
42 862 
321 
42 560 
9 
1 
42 256 
2 267 
> 
. 2?0 
a 
721 
220 
1 
MEHL VON GERSTE 
001 35 
1000 1010 46 47 
1101.53 FARINE O'ORGE 
001 FRANCE U 
1000 H O N D 1010 INTRA-9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
260 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I O U 
1030 
1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
4 
HEHL VON HAFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1032 
3 2 
1 6 3 
1 1 3 
1 ? 5 
1 7 0 
5 
1 
1 
HEHL VON HAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
2 1 6 
3 7 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
REISH 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GETRE 
HAFER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
GROB­
SCHLI 
GESCH 
GR06­
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 84 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GROB­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
2 0 B 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
GROB­
1000 
1010 
GROB­
OOB 
0 4 6 
0 6 0 
2 2 8 
2 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
? 
7 
4 
1 6 
1 0 
5 
4 
4 
1 
; H L 
1 
1 
C 6 4 
7 5 7 
1 2 5 
7 2 0 
1 7 7 
2 2 2 
1 9 9 
6 9 1 
1 1 1 
0 7 4 
3 B 2 
3 6 1 
2 1 1 
2 3 1 
1 0 7 
6 
7 0 1 
7 7 1 
1 2 5 
3 4 
1 5 2 
0 9 1 
5A 
1 7 
3 7 
7 ? 
4 
7 
Janvier­Décembre 
France 
? 
4 
7 
1 
4 
4 
4 
IOEMEHL, AUSGEN 
MAIS UNO 
9 1 
8 4 
H f l 
7 6 
I f l f l 
1 7 A 
5 9 
4 9 
? 9 
6 
4 
REIS 
. ­
a 
7 6 « 
6 6 
Î A I 
, 7 1 ? 
. 6 9 1 
. 
9 1 1 
0 1 5 
9 1 A 
2 1 2 
2 1 2 
7 C 6 
5 
7 0 1 
. 2 
• 
1 2 
7 7 
5 
. . 5 
. 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
4 
4 
4 
3 2 
. 1 1 3 
1 5 7 
1 5 7 
1 
1 
1 
1 
. 5 9 
1 0 
1 5 
5 
a 
a 
• 
9 1 
8 7 
t 
6 
6 
. . ­
7 7 1 
1 
1 4 
9 6 8 
9 2 9 
3 9 
3 5 
3 5 
5 
1 
1 
e r 
4 
5 
5 
a n d 
. 
. 1 6 ' 
1 6 ' 
1 6 ' 
a 
­
e 5 3 
4 0 5 
4 5 5 
1 6 2 
9 1 2 
9 1 2 
lo i ■ 
1 0 1 
1 0 1 
. VON H E I Z E N , HENGKORN 
, . 5 1 
• 
6 1 
6 ? 
eõ 1 
­
8 5 
8 5 
, I F 
2 ' 
9F 
4F 
5C 
4 6 
7 6 
4 
4 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. ­
n i 
1 1 1 
. . ­
1 7 
15 
2 
2 
2 
. . • , ROGGEN, 
4 
. • 
9 
H 
1 
1 
1 
, ­
l u l i a 
1 
1 
1 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 
1 10 30 
1032 
EXTRA­Ct 
CtASSE 2 
•A.ACH 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 0 1 . 5 5 FARINE D' 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
5 1000 
1010 
4 1011 
1030 
1032 
1 1 0 1 . 9 
210 001 
84 002 
0 0 3 
74 0 0 4 
0 0 6 
5 0 3 6 
399 216 
3 7 2 
9 7 7 
805 1000 
368 1010 
437 I O U 
13 1020 
13 1021 4 0 1 1030 
1 1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . t U X . 
AtLEH.FED 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FARINE OE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
LIBYE 
.REUNION 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1 1 0 1 . 9 2 FARINE OE 
0 0 1 
21 004 
0 3 0 
34 1000 
21 1010 
12 1011 
1020 
1021 
12 1031 
3 1031 
GERSTE, 
U .FE INGRIESS.Gt IR t lOEKOERNER.GtSCHAELT.PERLFOtRMIG 
1032 
FRANCE 
AtLEH.FED 
SUtDt 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1 1 0 1 . 9 9 FARINE Dt 
91 0 0 1 
0 0 3 
28 004 
0 3 0 
133 1000 
125 1010 
8 I O U 
2 1020 
2 1021 
2 1030 
1032 
G t ­
­ F . , G E S C H R O T . , G E Q L E T S C H T I I N K L . F L O C K t N I , r i H N t GESCH A t t i . 
. . C D . G L A S . R E I S 
UND FEINGRIESS 
1 2 
? 
3 
3 5 
1 
1 
1 
6 1 
5 4 
6 
7 
3 
1 
1 1 4 
0 8 ? 
2 1 5 
5 5 2 
6 5 
6 2 5 
6 1 1 
7 4 1 
1 9 6 
0 1 7 
5 3 0 
1 1 3 
7 0 A 
1 2 7 
1 9 9 
1 5 0 
5 3 5 
5 8 2 
« 5 7 
4 9 8 
4 0 3 
? 5 3 
5 3 1 
9 4 0 
5 9 1 
6 ? ? 
6 1 1 
9 7 1 
3 0 8 
0 1 6 
2 
1 
1 5 
1 
4 4 
1 9 
5 
4 
3 
UNO FEINGRIESS 
1 
4 
6 
3 
5 
7 ? 
5 
1 7 
1 7 
? 0 7 
0 1 5 
1 6 « 
7 5 
9 6 ? 
9 « 3 
1 1 0 
0 7 7 
8 9 5 
7 1 1 
4 7 0 
7 4 4 
6 0 
1 5 
1 8 4 
1 1 0 
1 4 
UND FEINGRIESS 
7 3 
7 1 
UNO FEINGRIESS 
1 0 
1 
4 5 
5 8 
1 0 
4 7 
1 
4 5 
4 2 1 
4 1 1 
5 7 9 
5 6 1 
1 2 0 
1 4 5 
4 5 1 
6 94 
4 1 3 
7 0 ? 
7 0 7 
5 79 
. . B R U C H R E I S ! G E T R t I D t K E I H E , 
VON 
a 
O l i 
4 A C 
5 1 6 
6 5 
4 0 
5 4 1 
7 4 1 
1 9 8 
C 1 7 
5 1 0 
1 1 3 
7 0 » 
1 7 7 
a 
. . 5 S 2 
e 5 7 
. . ­
5 B 5 
n e 4 4 7 
5 4 1 
5 4 2 
9 0 4 
2 9 7 
A 6 4 
VON 
? 6 
. ? 
5 5 
1 3 
7 ? 
1 5 
1 5 
7 
. 7 
VON 
. ­
V C N 
. . . 5P.1
1 7 0 
7 0 1 
1 
7 0 ? 
. 7 C ? 
7 0 ? 
" 
HARTWEIZEN 
î t O 
. 5 2 0 
1 
1 050 
1 061 9 
. . 9 
9 
• 
WEICHWEIZEN 
1 015 
5 5 7 
1 612 
1 612 
ROGGEN 
. ­GERSTE 
2 f l 
2 6 
6 
7 
7 
6 
AC 
6 F 
7 0 C 
1 9 3 
1 
. . 1 
. ? 
18C 
. . 75 
9 6 ? 
. . . • 
7 7 « 
? 5 5 
0 7 1 
4 4 
. 9 7 ' 
a 
7 
, ­
1 1 
1 
1 
1 
1 7 
1 4 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
1 0 
4 5 
5 6 
1 0 
4 5 
4 5 
«UCH 
5 7 4 
1 
2 1 5 
. . 5 B 5 
7 0 
. . . . 
. . 1 9 9 
. 5 1 3 
a 
. 4 9 8 
4 0 3 
2 5 3 
3 4 4 
1 7 5 
9 6 9 
7 1 
7 0 
6 9 7 
. ­
a 
. . . . . . 7 6 0 
• 
7 6 1 
. 7 6 1 
1 
. 7 6 0 
. • 
. ­
4 2 1 
, 5 7 9 
. • 
0 0 1 
4 2 2 
5 7 9 
. . . 5 7 9 
­ 1102 
GEMAHtEN 
1 
3 
9 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
ORGE, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AtLEH.FED 
SUEDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CIASSE 1 
A t L t 
C tASSt 2 
.A.AOM 
1 
1 
1 
AVOINE 
1 0 
2 5 
4 3 
" 4 
8 2 
2 
• 
HAIS 
1 
1 
3 1 4 
8 2 6 
1 6 
1 0 0 
2 ? 
1 4 ? 
7 9 
7 ? 
4 f l 
7 8 5 
7 8 6 
4 5 ? 
1 4 1 
1 4 1 
1 0 5 
1 
7 4 
R I Z 
1 4 5 
1 0 
1 4 
7 1 5 
1 8 9 
7 7 
1 5 
1 5 
12 
? 
1 
France 
. • 
2 8 9 
8 
2 1 
3 4 Ö 
. 7? 
7 3 3 
1 1 8 
4 1 5 
1 4 0 
1 4 0 
7 5 
1 
7 4 
i 
1C 
7 
î 
. . 3 
? 
1000 RE/UC 
Bcty.­Lux Neder land 
a 
1 
1 0 
2 5 
4 3 
57 25 
5 7 
a 
a 
I U 
a 522 
1 0 
1 62 
.! 
a , 
a . 
15 719 
14 719 
1 
. 1 
a 
1 4 5 
1 20 
1 4 
166 2 0 
151 2 0 
1 6 
1 4 
1 4 
2 
1 
1 
CEREALES EXCLUS CELLE OE FROMENT 
avril Ni , MAIS ET R I Z 
U 
1 5 
7 1 
1 1 
9 2 
6 5 
2 5 
7 0 
17 
4 
1 
GRUAUX, SEMOUlt ! 
(YC F t O C O N S I . Sf 
GtRMtS Dt 
1 1 0 2 . 0 1 GRUAUX t i 
120 001 
3 
1 5 1 
3 1 
1 5 
1 6 
( 
1 5 ' 
1 5 ( 
, 5 6 « 
9 8 . 
13C 
3 1 
8 9 ' 
0 0 ' 
5 7 < 
4 3 
, 4 3 
13C 
2 
2 . 
4 1 . , 
■ 
4 1 3 
, 4 1 ' 
41: 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
) 346 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
> 1000 
1010 
I O U 
> 1020 
1021 
> 1030 
! 1031 
) 1032 
FRANCE 
B t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I t 
DANEMARK 
SUISSE 
ι i n v i 
. H A U 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R t 
.DAHOMEY .CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
•KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.HARTIN IQ 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 1 0 2 . 0 3 GRUAUX ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
' 3 3 0 
6 0 4 
1000 
) 1010 
1 I O U 
1020 
1021 
I 1030 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ALGERIE 
LIBYE 
. Z A I R E 
ANGOLA 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX ET 
1000 
1010 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
1 1 0 2 . 0 7 GRUAUX ET 
0 0 8 
0 4 6 
0 6 0 
2 2 6 
2 4 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1040 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
. U 
. 
16 
1 4 
1 
. . . • 
: GRAINS 
1 4 
7 
a U 
18 33 
1 7 
MONOtS. 
R I Z P E L t . GIACE 
C t R I A l t S , M I M I 
2 0 
1 9 
U 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a . 
4 8 
4 « 
, • 
4 
3 
l 
l 
1 
. . 
OU M E T E I t 
i 
. 
2 
2 
P t R t E S . CONCASSES. 
p o t i ou 
EN FARINt 
SEHOUttS Dt FROHENT OUR 
2 
7 
1 2 
1 1 
1 
I 
6 9 5 
4 16 
6 5 1 
1 4 8 
10 
1 1 1 
1 9 6 
7 5 
2 5 
1 3 1 
5 3 
2 9 
n o 
7 6 
3 1 
21 
7 0 3 
9 6 
1 9 3 
7 0 
4 9 
3 2 
8 7 0 
4 84 
1 1 6 
7 0 1 
1 9 6 
1 3 4 
4 46 
2 2 4 
4 7 8 
2 7 4 
7 342 
1 0 
1 1 
1 7 2 
7 5 
2 5 
1 1 1 
5 3 
2 9 
« 0 
7 8 
. . 9 6 
1 9 3 
. . • 
8 953 
8 0 6 6 
6 8 7 
1 7 3 
1 7 ? 
7 1 4 
4 4 ? 
1 9 6 
127 13 
8 
1 1 5 
7 4 
7 4 
SEMOUtES DE FROMENT TEI 
1 
3 
2 
2 
3 8 
1 6 5 
7 3 1 
1 2 
1 5 2 
5 1 3 
1 7 
8 5 2 
6 4 
5 7 5 
9 4 7 
6 2 P 
1 0 
2 
6 1 8 
1 7 
5 
1 3 
i 
1 9 
1 5 
4 
? 
? 
2 
? 
16 
1 2 . 
2 8 
2 8 
SEMOULES DE SEIGLE 
3 
3 ­
SEMOULES O'ORGE 
3 
3 
3 
3 
6 1 3 
8 5 
1 7 1 
1 0 0 
2 0 
9 9 1 
617 176 
8 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 7 1 
. . 1 0 0 
2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 Ô 
1 7 0 
: 
) 33 
! 29 
1 4 
1 4 
1 
1 
DRE 
2 5 
a 
1 
1 2 
1 152 
. . . 
1 1 204 
1 37 
l 167 
7 
1 16Ò 
3 
­
. . 
l u l i a 
* " 
, ­
2 
2 
l 
2 0 3 
1 5 
1 6 
i ? 9 
­
2 7 0 
2 3 5 
3 6 
2 
2 
3 0 
' 
8 
1 5 
8 
7 
7 
1 
. S E I G L E . 
1 1 
5 
2 4 
2 0 
4 
1 
1 
1 
APLATIS 
EN BRISl 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 3 6 
2 6 4 
322 
? 4 
. , a . 
a 
1 1 
7 0 7 
. 7 0 
4 9 
î ? 
5 1 1 
1 ? 7 
4 1 1 
7 6 
7 4 
1 6 5 
. 
. a 
. . a 
. 6 0 9 
B I O 
n i ô 
1 
8 0 9 
. 
. 
6 1 1 
1 7 1 
. ­
7 0 5 
6 1 4 
1 7 1 
. 
1 7 1 
1 9 
2 7 
5 6 
2 5 
1 1 
2 
2 8 
1 
2 7 
a 
6 0 7 
_ 5 1 3 
1 7 
4 3 
6 4 
1 2 5 4 
6 0 7 
6 4 7 
. 6 4 7 
1 7 
i 
8 5 
a 
­
« 5 
8 5 
8 5 
, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
GROB­
002 
00 3 
1000 
1010 
GROB­
001 
00? 
00) 
004 
006 
074 
010 
046 
04« 
050 
201 
208 
236 
272 
284 
10? 
106 
114 
322 
3 70 
62« 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GRO 6­
00 t 
010 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
GROB­
HAFER 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GESCH 
004 
005 
007 
006 
028 
036 
060 
400 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GESCH 
004 
008 
028 
036 
038 
056 
060 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GESCH 
004 
016 
500 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EG­CE France 
UNO FEINGRIESS 
760 
27A 
571 
571 
UNO FEINGR 
2 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
136 
166 
20 
12 
6 
4 
5 
2 
124 
909 
145 
211 
070 
625 
101 
1?1 
0A9 
19« 
14« 
378 
174 
3A5 
149 
694 
1O0 
500 
760 
100 
105 
794 
057 
757 
459 
741 
931 
OOT 
109 
586 
70 
IESS 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
UND FEINGRIESS 
? 
2 
2 
2 
2 
96 
7A9 
900 
107 
79? 
790 
790 
? 
2 
UNO FEINGRIESS 
HAIS UNO 
111 
107 
4 
1 
2 
REIS 
VON 
a 
* 
11 
11 
VON 
60« 
? 
53 
. . . . . a 
a 
174 
200 
149 
694 
100 
50C 
260 
100 
. . • 
131 
663 
469 
. . 469 
400 
69 
VON 
, « 
6 
5 
. . , a 
• 
Belg.­
000 kg 
.UX. Nederland 
HAFER 
MAIS 
11 
2 
14 
11 
3 
? 
REIS 
? 
? 
? 
? 
2 
AUSGEN. 
. . . • 
lELTE GERSTENKOERNER 
2 
10 
14 
1 
13 
2 
2 
10 
AELTE 
1 
1 
93 
8 
106 
2 
104 
103 
103 
AELTE 
1 
2 
2 
2 
GESCHAEL7E 
001 
004 
030 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
161 
141 
106 
550 
115 
190 
5A6 
6A 
160 
982 
295 
tfl« 
589 
509 
511 
1 
5A6 
SESTUTZTE 
545 
441 
090 
750 
757 
217 
100 
150 
080 
011 
070 
597 
597 
155 
317 
1 
84 
4 
A9 
1 
86 
8« 
86 
751 
119 
. . a 
. . . 
194 
194 
, . . . . * 
778 
?7fl 
77« 
'.4 
. 143 
ICI 
1 
291 
, . . 14« 
378 
a 165 
. . . . a 
. 105 
, ­
43? 
ICI 
111 
114 
114 
»16 
1«5 
1 
76 
701 
779 
76 
701 
701 
701 
? 
? 
1 
1 
ι 3 
ι 
10 
5 
5 
5 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
?oO 
. 
760 
?60 
177 
»71 
, a 067 
675 
. 171 
Β 
. , a 
a 
. . . . . . . . 7 94 
• 
714 
417 
118 
7 94 
675 
?4 
1 
• 
a 
5fl» 
591 
5 58A 
5A8 
6θβ 
. 
116 
136 
, ­. . 
057 
057 
20 
• 
7? 
71 
1 
1 
I 
a 
• 
lulla 
1 
2 
1 
1 
1 
VON HEIZEN, ROGGEN, GERSTE 
«1 
«1 
. • 
HAFERKOERNER 
ice 
a 
. 1»9 
150 
a 
. . 
67? 
333 
119 
339 
339 
a 
• 
HAFERKOERNER, 
116 
600 
417 
649 
845 
141 
702 
612 
601 
090 
68 
. . • 
6« 
6« 
, 
, 
1 
1 9 
4 
16 
15 
15 
15 
?1 
20 
1 
1 
­
no 
? 
106 
. . 190 
68 
160 
115 
149 
7B7 
274 
194 
513 
3 
• 
237 
441 
090 
561 
607 
217 
100 
75 
331 
676 
656 
258 
258 
«0 
117 
AUSGEN. GESTUTZTE 
17 
17 
50 
500 
. 400 
991 
55 
936 
512 
501 
424 
2 
10 
11 
12 
2 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
BUCHWEIZEN­ UNO HIRSEKOERNER, AUSGEN 
46 
53 
19 
27 
201 
144 
58 
5fl 
11 
GERS7ENK0ERNER, 
004 
228 
504 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
51A 
100 
175 
99A 
551 
445 
16 
1 
479 
104 
GESCHAELT UNO 
1CÒ 
104 
10 ι 
104 
104 
HAFERKOERNER, GESCHAEL7 
484 
504 
2 
' 
080 
632 
? 
1 
1 
­
in 
33 
6 
6 
6 
44 
50 
16 
27 
163 
111 
52 
57 
75 
GESCHNITTEN ODER 
a 
. ­
10 
9 
1 
1 
1 
. . 
538 
. 325 
«A4 
544 
340 
15 
125 
• 
, a 
440 
115 
a 5A6 
a 
• 
45? 
551 
901 
115 
115 
. a 
586 
75 
75 
a 
75 
. . 75 
. 
10Ó 
417 
749 
768 
? 
766 
100 
100 
666 
. SORGHUM 
φ 
■ 
a 
• 
941 
78 
. 57 
. . 12 
a 
069 
19B 
, . . . . a 
. . . . . . • 
401 
076 
125 
125 
18 
. . 
9 
6 
1 
2 
2 
. . « 
1 
1 
a 
. . * 
GESCHROTET 
UNO GESCHNITTEN OOER GESCHROTET 
. . • 
7 060 
450 5 162 . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1102.09 GRUAU» 
002 Hin,.lux. 
003 PAYS­BAS 
ìooo H c N D ε 
1010 INTRA­9 
1102.11 GRUAU» 
001 FRANCt 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
024 ISLANCE 
030 SUEDE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
201 AFR.N.ESP 
206 ALGtRIt 
236 .H.VOtTA 
272 .C.IVOIRE 
284 .DAHOMEY 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
370 .MADAGASC 
628 JORDANIE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE F 
El SEMOULES 
60 
20 
65 
85 
ET SEMOULES 
276 
604 806 
37 
79 
297 
40 
123 
100 
20 
J** 
13 
43 
14 
74 
38 
57 
29 
16 
13 
30 
10 526 
13 570 
1 703 
1 338 
624 
149 
714 
292 
8 
1102.13 GRUAUX ET SEMOULES 
001 FRANCE 
030 SUEOE 
1000 H ο N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXIRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
76 
7A0 
315 
31 
282 
2A1 
281 
1 
1 
1102.19 GRUAUX ET SEMOULES 
rance 
0' 
OE 
DÍ 
100QRE/UC 
Belg.­Lux. 
AVOINE 
. • 
4 
5 
MAI 
24Ï 
1? 
. . . . . « . . 13 
16 
[Í 
?<, 
3fl 
57 
29 
16 
. . • 
527 
¿55 
272 
, 272 
26*. 
8 
20 
20 
20 
S 
7 
, Θ06 
14 
Φ 
Φ 
38 
. . . 
3 7 . 
a 
27 
a 
. . . . . 13 
• 
1 299 
827 
472 
43 
43 
479 
27 
• 
RIZ 
„ 
• 
3 
2 
# . . φ 
• 
26 
207 
234 
26 
208 
207 
207 
1 
1 
Nederland 
60 
• 
6C 
6 0 
104 
249 
a 
. 79 
297 
a 
123 
. . a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 30 
• 
900 
432 
468 
455 Jî! 1 
73 
74 
1 
73 
71 
71 
a 
• 
DE CEREALES, AU7RES QUt 
SEIGLE, ORGE, AVOINE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
12 
10 
1 
. • 
1102.21 GRAINS D'ORGE MONOES 
004 AlllM.FtO 
005 1 TAL 11 
007 IPLANUL 
006 OANtHARK 
028 NOHVEGt 
036 SUISSt 
060 POIOGNI 
400 tTATSUNIS 
464 VtNtZUtLA 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­Ct 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
65 
10 
U 
76 
160 
12 
690 
1? 
45 
991 
150 
fl4? 
165 
17? 
66 
1 
590 
MAIS ET RIZ 
,. . . , • 
45 
3(J 
. „ 
Φ 
m . « • 
76 
7ft 
. Φ 
. , . • 
8 
e . a 
­
1102.23 GRAINS HONOES D'AVOINE EPOINTEE 
004 ALLEH.FED 
008 DANEMARK 
026 NORVtGE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
504 PEROU 
000 M O N D E 
010 INTRA­9 
O U EXTRA­CE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 
030 CLASSE 2 
040 CLASSE 3 
141 
30 
67 
5 033 
665 
45 
le 
70 
6 022 
174 
5 849 
5 766 
5 766 
21 
63 
4 
4 
4 
4 
4 
115 
a „ 353 
330 
Φ 
. ­eco 
118 
683 
683 
683 
. • 
1102.25 GRAINS D'AVOINE MONOES, 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
500 EQUATEUR 
504 PEPOU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
17 
66 
130 
85 
309 
23 
2A6 
6fl 
66 
21fl 
11 
. • 
11 
11 
, , . • 
1102.27 GRAINS MONDES DE SARRASI 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDt 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­0 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
25 
23 
10 
12 
92 
64 
2fl 
2D 
17 
1102.31 GRAINS D'ORGE MONOES 
004 ALLEH.FED 
228 .MAURITAN 
504 PEROU 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
9R 
16 
17 
155 
99 
56 
2 
54 
17 
φ 
φ 
. . 
« . φ 
• 
2 
1 
. . • 
20 
. U 
a 
a 
12 
. 12 
45 
139 
47 
92 
25 
12 
66 
l 
• 
?6 
3C 
61 
660 
335 
45 
16 
β 
1 210 
56 
1 154 
i oei I 063 
9 
63 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 528 
10 526 
2 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
• 
Italia 
„ ­
Φ 
• 
165 
12 
. 11 
. , 2 
„ 
100 
20 
m Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
316 
189 
126 
126 4 
m • 
m • 
1 
. . . . φ 
* DE FROMENT, 
a 
a 
a 
26 
160 
a 
590 
. • 
776 
27 
750 
160 
160 
a 
a 
590 
12 
12 
a 
12 
a 
a 
12 
AU7RES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
. . . 
3 
3 
a 
. . ­
6 
52 
62 
12. 
8 
120 
54 
52 
66 
N ET OE MILLET 
2 
i 2 
23 
21 
I 
12 
16 76 
12 52 
4 24 
4 2' 4 13 
14 
130 
23 
166 
1 
166 
14 
14 
152 
• " 
a 
. 
, TRANCHES OU CONCASSES 
16 
17 
17 
. 17 
17 
1102.33 GRAINS D'AVOINE MONDES, 
464 VENEZUELA 
504 PEROU 
372 
705 . • 
, . 
9E 
3. 
1 131 
. 
. 
TRANCHES 
39 
2 
3:' 
OU CONCASSES 
372 
60 645 
ζ 
1 
1 
φ 
­
„ 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländei 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
101 1 
1020 
10? 1 
1030 
»72 
9 
863 
101 
101 
76? 
681 
101 
101 
beo 
lai 
1 
in? 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
1 092 
3 
1 090 
446 
2 
445 
9 
9 
416 
6·.6 
1 
646 
BUCHHEIZEN­ UNO HIRSEKOtRNER, 
GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
AUSGEN.SORGHUM, GESCHAELT UND 1102.37 GRAINS MONDES, TRANCHES OU CONCASSES DE SARRASIN ET MILLET 
00 1 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
14 
32 
109 
92 
17 
17 
13 
001 FRANCE 
004 AtLEM.FEO 
90 
75 
16 
16 
17 
14 
14 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
« Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLE 
42 
14 
8 
3 
? 
1 
1 1 
17 
1 0 
7 
7 6 
GETREIDEKHERNER, GESCHAtLT,AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, 
AUSGEN. VON GERSTE, HAFER, 8UCHHEIZEN, HIRSE, KEIN SORHUM 
1102.40 ·; GRAINS DE CERtALES MONDES, TRANCHES OU CONCASSES, AUTRES 
D'ORGE, AVOINE, SARRASIN, MILLET 
401 
1 
21 
212 
2 4 70 
12 
001 416 . 3 
002 112 72 
003 115 10 82 
004 289 289 
006 212 
008 2 470 
036 34 10 12 
1000 3 759 465 104 40 
1010 3 617 371 86 40 
I O U 143 94 19 
1020 56 10 19 
1021 52 10 18 
1030 65 84 
1031 61 61 
1032 6 6 
1040 3 
HEIZEN­ UND ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 «LLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
140 
110 
10 
27 
74 
1 
10 
10 
ÎOOO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
« O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
82 
15 
19 
«6 
50 
758 
10 
511 
510 
41 
18 
16 
?1 
16 
? 
1 
U 
2 et 
176 
9« 
27 
5 
5 
71 
y 
2 
50 
?58 
4 
407 
197 
11 
10 
eut 
? 
1000 
1010 
15 
15 
1102.51 GRAINS PERLES DE FROMENT ET SEIGLE 
O N D E 5 4 
5 4 
MI N T R A ­ 9 
GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
17 
91 
552 
444 
302 
4 302 
2 859 
5 313 
3 800 
102 
1 105 
203 
227 
194 
6 215 
25 985 
5 752 
14 017 
13 247 
12 142 
624 
147 
2 
76 
268 
444 
302 
3 922 
2 Θ59 
5 313 
3 800 
102 
1 105 
35 
15 
284 
001 
002 
005 
006 
007 
008 
0?4 
078 
016 
040 
046 
669 
701 
706 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN.VON 
ROGGEN, GERSTE 
6 215 
24 408 
5 014 
13 179 
13 179 
12 074 
203 
227 
194 
572 
731 
818 
68 
68 
674 
147 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
241 
56 
186 
185 
185 
1 
1 
21 
21 
1 
i 
1 
1«5 
220 
35 
185 
185 
185 
1102.53 
001 
002 
005 
006 
007 
008 
074 
078 
036 
040 
046 
6 69 
701 
706 
977 
GRAINS PERLES O'ORGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MALTE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
10 
10 
112 
44 
31 
?79 
167 
336 
340 
10 
B7 
17 
20 
70 
588 
2 090 
488 
1 014 
948 
862 
56 
9 
1 
6 
50 
44 
31 
256 
167 
316 
140 
10 
87 
5β8 
1 914 
367 
919 
919 
β51 
9 
4 
62 
17 
70 
70 
175 
100 
75 
9 
9 
56 
GRAINS PERLES DE CEREALES, 
ORGE, 
036 SUISSE 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2β 
12 
16 
16 
16 
'AUTRES OUE DE FROMENT, S E I G L E , 
76 
10 
16 
16 
16 
HEIZEN­ UND ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET 1102.62 »I GRAINS DE FROHENT ET SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
004 140 140 
006 2 930 
1000 3 145 162 
1010 3 132 156 
I O U 13 6 
1030 13 6 
1031 6 6 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 
1000 7 6 
1010 7 6 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET 
008 1 066 
030 336 
ÌOOO 1 402 . 
1010 I 066 
I O U 336 
1020 336 
1021 336 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
974 
967 
7 
7 
1000 1010 IOU 1030 1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
277 
274 
3 
3 
1 
42 
40 
1 
1 
1 
233 
212 
2 
2 
1 
1 
. . 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­9 
1102.66 «1 GRAINS O'AVOINE, SEUtEMENT CONCASSES 
1 402 
1 066 
336 
336 
336 
GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET. AUSGEN. VON HEIZEN, 
GERSTE, HAFER 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
93 
30 
123 
93 
30 
30 
30 
123 
91 
10 
10 
10 
ROGGEN, 1102.66 GRAINS DE CEREALES SEULEMENT CONCASSES, AUTRES OUE OE 
FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE 
001 
002 
001 
004 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1032 
374 
32 685 
3 602 
110 
36 856 
36 791 
65 
64 
64 
32 665 
3 590 
45 
36 405 
36 340 
65 
GEOUETSCHTE GERSTENKOERNER 
003 17 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
41 
21 
70 
? 
ie 
GEQUETSCHTE HAFERKOERNER 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1030 
1032 
211 
377 
619 
611 
29 
4 
26 
î 
1? 
1? 
17 
17 
400 
400 
1 
?7 
? 
70 
? 
le 
739 
711 
28 
î 
439 
419 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 I N T R A ­ 9 ■ EXTRA­CE CLASSE 2 •A.AOM 
IOU 1030 1032 
57 
3 150 
348 13 
3 581 3 571 10 10 10 
3 150 347 4 
514 504 10 10 10 
GRAINS APLATIS D'ORGE 
003 PAYS­RAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
IOU 1020 1030 
21 18 
1 
i e 
i e 
GRAINS APLATIS O'AVOINE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1000 M Π Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
41 54 
106 
101 
5 
41 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE uc VALEURS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
JS5L 
GEOUtTSCHTE BUCHHEIZEH­ UNO M R S E K O E R N E R · AUSGEN. SORGHLM GRAINS APLATIS DE SARRASIN ET MILLET 
1000 
1010 
54 
54 
GERSTENFLOCKEN 
00« 
024 
028 
060 
440 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
16 092 
505 
19 964 
62 652 
114 
60 
99 604 
16 220 
»3 383 
20 484 
20 469 
247 
62 652 
23 
?1 
50 
50 
HAFERFLOCKEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
074 
03« 
040 
050 
060 
064 
764 
768 
772 
276 
280 
288 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
400 
421 
424 
440 
452 
456 
469 
472 
4 74 
47« 
48« 
49? 
504 
516 
604 
616 
674 
632 
616 
644 
645 
649 
664 
666 
706 
732 
740 
815 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I 391 
1 467 
364 
192 
146 
2 483 
1 593 
162 
207 
42 5 
32 522 
125 
115 
114 
74 
550 
24 
458 
21« 
63 
29 
22 
32 
76 
32 
243 
31 
41 
615 
50 
55 
34 
195 
17 
120 
167 
221 
179 
67 22 
12 
170 
788 
41 
?1 
110 
49 
11 
29 
59 
25 
412 
14 
41 139 
2 734 
2 016 
5 721 
367 
565 
32 685 
328 
127 
1 
1 
1 
ι 
i 
31 
31 
134 
60 
352 
66 
2«6 
45 
30 
241 
192 
57 
31 
91 
150 
424 
5 
6 
115 
114 
71 
550 
24 
458 
218 
61 
29 
22 
32 
76 
32 
240 
31 
41 
615 
50 
55 
34 
195 
37 
120 
167 
221 
179 
57 22 
3? 
170 
7«e 
41 
23 
H O 
49 
12 
29 
59 
12 
412 
14 
712 
072 
641 
930 
244 
697 
386 
561 
13 
002 B E L G . L U X . 
1000 M O N O 1010 I N I R A ­ 9 21 21 
FLOCONS D'ORGE 
16 092 475 
19 964 
6 2 652 
99 201 
16 104 
83 097 
20 439 
20 439 
6 
62 652 
2 
41 
40 
85 
2 450 
1 500 
162 
56 
1 
32 517 
119 
006 DANEMARK 
024 ISLANDE 
026 NORVtGE 
060 POLOGNE 
440 PANAMA 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
" EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
657 
40 
1 254 
3 705 
22 
24 
5 9 30 
β 74 
5 057 
l 295 
1 293 
57 
3 705 
10 
10 
FLOCONS D'AVOINE 
37 061 
2 620 
34 441 
1 752 
1 728 
18 
93 
42 
51 
50 
44 
BUCHHEIZEN­UNO HIRSEFLOCKEN, AUSGEN. VON SORGHUM 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
97 
76 
21 
21 
21 
19 19 31 
U 
11 
11 
14 
24 
10 
10 
10 
GEOUETSCHTE HEIZEN­
FLOCKEN 
UNO ROGGENKOERNER; HEIZEN­ UNO ROGGEN­
00? 
001 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
287 
177 
472 467 
5 
5 
5 
179 
179 
292 
287 
5 
5 
5 
GE7REI0EKOERNER, GEOUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. 
GERSTE, HAFER, BUCHMEIZEN, HIRSE, HEIZEN UNO ROGGEN 
001 
002 
003 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
791 
218 
158 
22? 
20« 
14 
12 
12 
2 
PELLETS VON HEIZEN 
002 
003 
00« 
1000 
1010 
I O U 
32t 
8 366 
27 739 
36 510 
36 509 
1 
112 
111 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
158 
265 
784 
1 
1 
1 
6 426 
8 426 
30 
100 
164 
154 
10 
10 
10 
306 27 739 
308 27 739 
PELLE7S, AUSGEN. VON HEIZEN 
00? 
003 
006 
00« 
078 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 221 
538 
2 355 
8 145 
595 
12 939 
12 324 
615 
615 
615 
991 
181 
197 
172 
20 
20 
70 
155 
Β 
­
355 
355 , . . 
1 855 
a 
• 
2 126 
2 126 . . . 
2 
500 8 145 595 
9 266 
β 671 595 595 5 95 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
038 
040 
050 
060 
064 
264 
268 
272 
?76 
?80 
286 
322 
330 
334 
34? 
346 
352 
366 
400 
471 
4 24 
440 
452 
456 
469 
472 
4 74 
47« 
488 
49? 
504 
516 
604 
616 
624 
612 
636 
644 
644 
649 
664 
666 
706 
712 
740 
615 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
SIERRÍLEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.ZAÏRE 
ANGOtA 
EThlOPlt 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
.H0NU.6R. 
HONDURAS 
PANAMA 
HAITI 
DOMINIC.R 
6ARBAC0S 
TRINIO.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
•SURINAM 
PtROU 
ROtlVIt 
tIBAN 
IRAN 
ISRAtl 
ARAB.StOU 
KOHEIT 
KATAR 
DUHAI 
ΠΗΑΝ 
INUt 
6ANGLAD. 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
FIDJI 
M O N D E I N T R A ­ 9 
448 
316 
96 
66 
77 
132 
94 
41 
39 
189 
l 759 
16 
58 
5B 
40 
256 
13 
2 54 
12« 
34 
12 
10 
16 
38 
14 
115 
12 
12 
174 
13 
23 
12 
71 
17 
53 
51 
103 
68 
27 
12 
IT 
66 
147 
20 
12 
45 
74 
16 
15 
21 
12 1 77 14 
I O U EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
920 
143 
779 
513 
1R6 
4«6 
217 
76? 
761 
FLOCONS DE SARRASIN ET MILLET 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
eo eo ι 
i? 
10 
? 
? 
? 
! 
5 . . 77 74 
69 
7 H 5 56 
440 
791 . 66 7B 3 16 
?e 189 3 I 56 58 40 756 13 754 i?e 14 ? 
Il 6 « 4 1 3 
? 7 1 4 13 ?3 1? 71 17 51 51 101 6β ?7 12 1] 14 7 
20 
44 
?4 16 15 73 2 177 14 
664 
Bll BÎ2 151 44 475 216 260 4 
5 
4 1 
1 
·" 
857 
35 1 254 3 705 
a 
• 
5 856 
862 4 994 1 286 1 288 1 3 705 
25 le 
a 
47 129 76 43 U 
a 
1 756 15 
1C 
2 156 
22C l 931 154 131 f 
a 
. 1 777 
GRAINS APLATIS DE FROMENT El SEIGLE; FLOCONS DE FROMENT El 
SEIGLE 
637 
ZZ 
661 
659 
2 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
35 
12 
69 
6B 
1 
1 
11 
11 
16 
35 
1 
1 
1 
GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS. AUTRES OUE D'ORGE. 
AVCINE, SARRASIN, MILLET, FROMENT, SEIGLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INIRA­9 
E X T R A T C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12B 22 
le 
184 
179 
6 
4 
4 
2 
PELLETS DE FROMENT 
002 BELG.LUX. 34 
003 PAYS­BAS 750 
008 OANEMARK 2 404 
24 1000 M O N 0 E 3 198 
23 1010 INTRA­9 3 196 
1 I O U EXTRA­CE 
12 
11 
1 
1 
1 
17 
18 
37 
37 
1 
1 
1 
755 
755 
4 
U 
23 
21 
2 
2 
2 
107 
3 
112 
110 
2 
1102.94 ·) PELLETS, AUTRES OUE DE FROMENT 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
026 NORVEGE 
1000 M O N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
101 
69 
118 
694 
55 
1 068 
1 010 
56 
58 
5« 
7Θ 
23 
104 
101 
3 
1 
1 
45 
45 
11 33 
• 
23 
10Ì 
128 128 
2 404 2 404 
• 
i 37 694 55 
791 
716 55 
55 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
HEIZENKEIME 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
Ι 
5 
2 
2 
2 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
AUCH GEMAHLEN 
7? 
175 
190 
709 
778 
119 
13 
«44 
?74 
700 
115 
151 
?6? 
?58 
9B4 
4 
1 
1 
GETREIDEKEIME, 
001 
002 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MEHL 
MEHL 
001 
002 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MEHL 
006 
036 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1032 
MEHL 
MEHL 
1000 
1011 
1020 
MEHL 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MEHL, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
048 
050 
314 
372 
378 
458 
462 
496 
809 
«22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MEHL 
ANDER 
MEHL 
ST AER 
002 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
VON 
VON 
VON 
VON 
VON 
VON 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
747 
697 
011 
65« 
544 
114 
111 
111 
1 
. 1 
t3 
1C 
64 
151 
21« 
119 
. 1 788 
. ■ 
2 616 
704 
1 912 
1 9C8 
1 906 
4 
1 
1 
. 66 
110 
161 
a 
a 
. 25 
. • 
362 
357 
25 
25 
25 
a 
a 
* 
»UCH GEMAHLEN, ANDERE 
19 
« 
67 
21 
46 
45 
45 
1 
. 1 
a 
a 
• 
86 
76 
10 
10 
10 
, . " 
HUELSENFRUECHTEN 
ERBSEN 
1 
1 
451 
775 
90 
111 
044 
010 
14 
14 
1? 
. ­
, BOHNEN 
a 
. 26 
• 
29 
29 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
216 
70Õ 
916 
216 
ALS VON 
. 28 
­
28 
28 
1 
9 
99 
, 177 
560 
a 
13 
11 
274 
­
191 
B66 
125 
125 
51 
. . • 
HEIZEN 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
IPHASEOLUS­ARTEN) ODER 
. . 59 
• 
128 
126 
2 
■ 2 
. . ­
ANDEREN HUELSENFRUECHTEN 
e 
474 
99 
64? 
64 
67« 
575 
476 
1 
î 
. 474 
99 
611 
55 
478 
575 
476 
1 
3 
FRUECHTEN OtS KAPITEtS 6 
BANANEN 
4 
4 
4 
a 
. • 
a 
. • 
ANDEREN FRUECHTEN 
lfl? 
51 
71 
40 
10 
110 
1?β 
586 
lOB 
281 
2 54 
245 
25 
20 
3 
1 
. 1 
1 
. 4 
5 
2 
40 
9 
32 
9 
« 23 
70 
1 
­
GRIESS UNO FLOCKEN 
JND 
1 
2 
1 
5 
3 
17 
14 
2 
2 
1 
754 
156 
267 
165 
193 
860 
87 
19 
18 
868 
234 
755 
10 
U 
137 
135 
7 
16 
26 
44 
41 
10 
50 
24 
036 
500 
537 
279 
157 
306 
31 
190 
GRIESS 
EN HURZELN 
UND 
4 Ε­
GRIESS 
1 109 
35 
767 
771 
68 
. . . . 161 
700 
10 
1 
15 
17 
7 
16 
U 44 
41 
10 
50 
24 
2 679 
2 200 
679 
444 
181 
235 
33 
190 
165 
. l 
3 
. . 2 
171 
169 
2 
2 
2 
. . . ■ 
172 
?75 
. 90 
572 
570 
2 
2 
2 
. ­
a 
. • 
46 
46 
46 
1 
. a 
1 
, . • 
VON KAR70FFELN 
1 266 
. 638 
10 
750 
40 
551 
3 258 
2 666 
591 
591 
40 
a 
. • 
329 
1 021 
. 4 379 
327 
256 
86 
. 10 
430 
4 
, . 10 
26 
98 
. , 15 
. . . ­
7 050 
6 416 
634 
599 
457 
35 
. • 
1 
3 
3 
VON SAGOMARK, MANIHOT, MARANTA, 
ODER KNOLLEN OER NR. 0706 
747 
650 
011 
464 
419 
045 
045 
045 
. . • 
lulla 
10 
10 
. . • 
11 
. 11 
11 
13 
. . ­
LINSEN 
2 79 
. î 
71 
315 
305 
10 
10 
10 
, • 
4 
4 
4 
? 
? 
. 1 
­u 3 
8 
6 
4 
1 
. . 1 
154 
76 
594 
. 895 
536 
1 
19 
8 
438 
9 
4 
96 
836 
705 
63? 
595 
479 
36 
. ­
8 
. • 
9 
9 
. • 
17 
. 17 
37 
6 
104 
124 
318 
81 
238 
237 
231 
a 
. . ­
3 
13 
13 
1 
SALEP COEI 
VON SAGOMARK, HURZELN UND KNOLLEN, MIT HOHEM 
UND INULINGEHALT, UNGENIESSBAR 
171 
121 
106 
165 
141 
141 
141 
a 
­
32 
32 
. . ­
121 
• 
121 
121 
. . * 
123 
153 
12 
141 
141 
141 
, • . . . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1102.95 GERMES DE CEREALES, 
002 
OOJ 
004 
006 
008 
0?« 
030 
016 
400 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
tTATSUNIS 
SECRET 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
34 
41 
50 99 
105 
16 
13 
26? 
15 
92 
763 
115 
136 
110 
795 
5 
1 
1 
1102.96 GERMES OE CEREALES, 
001 
002 
030 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1103 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUEOE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
351 
141 
97 
615 
505 
110 109 
109 
1 
1 
1 
FARINE DES LEGUMES 
1103.10 FARINES DE POIS 
001 
002 
001 
006 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
110 
77 
17 
48 
747 
715 
8 
7 
6 
1 
1 
MEME 
24 
1 
Β 
4« 
?e 
16 
?4H 
• 
179 
109 
?70 
?64 
?64 
5 
1 
1 
MEME 
? 
9 
? 
7 
6 
6 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR.) 
EN FARINES. OE FROMENT 
14 
16 
2f 
. 
3 
a 
• 
61 
5F 
1 
3 
1 
. . • 
26 , 
92 
ne 26 
EN FARINE, AUTRES 
. • 
1C 
9 
1 
1 
1 
. ­
A COSSE 
i 
2 
2 
HARICOTS OU LENTILLES 
. 5 
6 
5 
1 
, 1 
1103.90 FARINES O'AUIRES LEGUMES 
006 
016 
050 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1104 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CtASSt l 
AEtE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
14 
51 
21 
95 
22 
71 
72 
51 
1 
1 
FARINES DES FRUITS 
1104.10 FARINE DE BANANES 
1000 
I O U 
1020 
M O N D E 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
7 
7 
7 
51 
71 
«0 
7 
71 
7? 
51 
1 
1 
. U 
1« 
11 
1 
1 
. • 
A COSSE 
6C 
27 
a 
31 
125 
124 
1 
1 
. 
REPRIS AU CHAPITRE 8 
. . 
1104.90 FARINES D'AUTRES FRUITS 
001 
002 
003 004 
006 
010 
016 
1000 
1010 
I O U 
­ 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BttG.tUX. 
PAYS­BAS 
AtLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
IBI 
19 
27 
16 
19 
186 
141 
876 
491 
186 
166 
142 
15 
5 
9 
• 
1105.00 FARINE, SEMOULE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
016 
018 
040 
042 
043 
044 
048 
050 
114 
172 
378 
458 
467 
4 96 
609 
87? 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1106 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.GABON 
.REUNION 
ZAMBIE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
953 
1 140 
626 
4 412 
2 297 
274 
55 
16 
12 
594 
118 
300 
14 
17 
125 
121 
13 
25 
20 
53 
64 
14 
79 
40 
U 526 
9 764 
1 764 
1 377 
776 
3Θ6 
52 
264 
ET 
FARINES ET SEMOULES 
D'AUTRES RACINES ET 
1106.20 FARINES ET SEMOULES 
002 
016 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
TENEUR EN AMIDON ET 
BELG.LUX. 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
30 
49 
16 
34 
34 
34 
9 
1 
ii 16 
? 
60 
74 
37 
73 
73 
13 
5 
9 
• 
a 
. 
15 1 
a 
1 
. 2 
161 
35« 
2 
2 
2 
a 
. . ­
a 
­
7 
7 
7 
1 
a 
1 
. ­
10 
26 
23 
77 
ί! 35 
204 141 63 63 28 
a 
a 
Italia 
1 1 
OUE DE FROMENT 
351 139 
97 
592 492 100 100 100 
a . 
70 
2 17 
93 89 5 5 5 
. 
7 7 7 
î 
4 
1 
22 
7 
15 
13 
6 
l 
. ■ 
FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
869 
32 
611 
120 
39 
. a 
. . 114 
93 
14 
1 
U 
35 
13 
25 
8 
51 
64 
14 
79 
40 
2 264 
1 671 
613 
268 
115 
145 
51 
264 
694 
a 
207 
5 
3Θ4 
19 
205 
1 515 
1 290 
225 
224 
19 
. • 
168 
247 
3 783 
24( 
90 
54 
a 
5 
231 
2 
. 16 
29 
66 
. 12 
a 
. a 
• 
5 005 
4 596 
409 
365 
246 
24 
­
69 
24 
387 
1 545 
145 
1 
16 
7 
363 
3 
2 
85 
2 708 
2 191 
517 
500 
394 
17 
­
a 
. 
? 
? 
2 
2 
­
14 
• 
14 
14 
a . 
24 
22 
35 
8 
169 
137 
426 
95 
331 
330 
311 
. . ­
2 
13 
16 
16 
DE SAGOU. MANIOC. ARROH­ROOT. SALEP ET 
TUBERCULES. REPRIS AU NO 0706 
OE SAGOU, RACINES ET TUBERCULES. 
INULINE. NON 
­
. . . * 
­
3 
3 
. ' 
COMESTIBLES 
10 
10 
10 
. * 
30 
36 
3 
34 
34 
34 
A HAUTE 
­
. a 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
WE RTE 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
MtHL UND GRIESS VON SAGC»ARK, kLRZELN UNO KNOLLEN, 
STAERKE­ UND INULINGEHALT, GENItSSBAR 
MIT I I I I " 11C6.80 tARINtS ET SEMOULES DE SAGCU, RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
TENEUR EN AMIDON ET INULINE, COMESTIBLES 
002 
003 
01« 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
184 
49 
146 
469 
?50 
220 
208 
183 
12 
49 • 
6B 
42 
17 
5 
5 
12 
148 
. • 
149 
149 . . a 
. 
, 146 
2 08 
5 
203 
203 
178 
a 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
036 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
15 
14 
29 
76 
31 
44 
41 
36 
3 
5 
­
7 
7 
Φ 
a 
. . 
14 . 
19 
15 
4 
1 
1 
1 
10 
­
1C 
10 . . . a 
29 : 
40 . 
1 
40 
40 
35 
a · 
MALZ, AUCH GEROESTET 
HEIZENMALZ, UNGEROESTET 
MALT, MEME TORREFIE 
1107.10 MALT DE FROMENT, NON TORREFIE 
002 
004 
036 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1030 
940 
184 
100 
1 306 
1 186 
120 
100 
100 
20 
151 
31 
120 
10C 
100 
20 
209 
209 
946 
946 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
looo 
1010 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
171 
38 
U 
245 
231 
13 
U il 
2 
U 
13 
U 
U 
2 
MALZ, UNGEROESTET, ANDERES ALS AUS HEIZEN MALT AUTRE OUE DE FROMENT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00« 
024 
02B 
010 
016 
oie 
042 
046 
04« 
050 
056 
066 
202 
204 
20B 
212 
224 
236 
240 
244 
248 
257 
264 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
31« 
322 
324 
32« 
330 
334 
346 
3 50 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
404 
416 
424 
436 
440 
448 
458 
462 
464 
47« 
4B0 
484 
492 
504 
50« 
528 
600 
604 
608 
612 
674 
6?« 
669 
676 
680 
684 
69? 
700 
701 
7 06 
708 
726 
732 
740 
809 
812 
822 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
525 
36 140 
60 287 
103 202 
41 366 
15 053 
798 
21 
100 
β 290 
181 
67 645 
1 449 
8 892 
150 
8 000 
3 700 
36 959 
1 000 
6 465 
1 
195 
134 
«00 
000 
«00 
500 
650 
700 
116 
430 
6 661 
1 500 
1 322 
1 700 
8 365 
12 950 
3 000 
4 435 
3 165 
50 163 
974 
4 625 
10 278 
2 600 
500 
3 010 
2 925 
8 797 
2 316 
450 
400 
4 370 
240 
16 445 
366 
3 806 
1 200 
750 
820 
1 000 
353 
639 
231 
400 
4 050 
36 095 
1 070 
12 785 
53 401 
230 
100 
900 
348 
620 
4 603 
262 
65 
143 
4 380 
225 
5 732 
1 605 
155 
140 
23 866 
2 000 
124 446 
2 400 
100 
100 
1 000 
866 
257 
609 
239 
77 
331 
98 
13 
37 
725 
394 
331 
662 
663 
710 
177 
5β3 
959 
002 
003 
004 
016 
040 
122 
110 
390 
50» 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 051 
117 
74β 
150 
100 
125 
560 
75 
450 
3 746 
1 916 
1 627 
352 
30 530 
21 395 
32 566 
22 940 
4 510 
7 200 
40 006 
β 79 ΐ 
8 000 500 9 860 
56» 
500 60C 500 650 700 116 410 »61 
223 500 155 12 950 
1 
COO 164 515 574 200 40C 025 600 
3 076 620 450 400 
240 6 130 
«20 
353 635 231 400 4 050 26 331 980 7 400 25 455 
30Õ 
400 
150 
62C 
262 
85 
143 
«eo 
114 
620 
035 
140 
46 647 
2 400 
100 
900 
401 676 
U I 944 
289 732 
117 274 
47 206 
162 576 
42 456 
5 123 
9 ββΟ 
GEROESIETES »ALZ 
37 616 
69 863 
553 
798 
101 
15C 
000 
665 
195 
566 
«00 
500 
200 
2 eoo 
1 500 
720 
200 
4 700 
271 
650 
43 569 
7 74 
425 
253 
000 
500 
750 
900 
721 
696 
2 874 
lo oeô 
I 408 
1 200 
750 
1 000 
7 764 
90 
5 365 
22 745 
230 
500 
198 
1 740 
225 
1 616 
985 
120 
1 001 
68? 
1 720 
L 683 
37 
16 
100 
323 010 
114 353 
208 657 
34 227 
1 807 
156 851 
55 325 
8 335 
17 579 
115 
66 
10Õ 
325 
580 
75 
I 290 
181 
1 109 
175 
1 
2 212 
1 926 
2 000 
22 089 12 760 
1 
3 98 
2 76 
426 
956 
21 
ie 
181 
27 003 
1 449 
3 200 
eoo 
379 
50Ó 
235 
366 
2 000 
450 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
036 
042 
046 
046 
060 0 056 
066 
202 
204 
208 
212 
224 
236 
240 
244 
248 
257 
264 
272 
276 
780 
284 
288 
307 
306 
314 
318 
322 
324 
128 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
404 
416 
424 
436 
440 
448 
458 
462 
464 
478 
480 . ­ 484 
492 
504 
506 
52B 
600 
604 
606 
612 
624 
628 
669 
676 
660 . 664 
692 
700 
701 
706 
706 
726 
732 
740 
809 
812 
822 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
MAITE 
YOUGOStAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRAtEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOXtY 
NIGtRIA 
­CAMtROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CHNGOBRA 
.ZAIRt 
­RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIt 
•KtNYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
M0ZAM6IQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MAIAUI 
R.AFR.SUO 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
LAOS 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
•POLYN.FR 
20 796 
3 018 
17 778 
12 760 
5 01B 
17 
110 743 
2 6 079 
82 664 
75 401 
26 650 
7 263 
379 
125 
2 
15Ò 
50 
50 
450 
6fl6 
4 
681 
161 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
95 
6 462 
U 168 
20 509 
a ois 
2 631 
66 
10 
14 
1 037 
33 
8 002 
193 
1 104 
17 
749 
754 
4 215 
142 
818 
36 
1 512 
420 
262 
230 
60 
«1 
206 
14 
54 
1 142 
198 
211 
214 
1 088 
1 585 
364 
542 
416 
7 313 
14? 
710 
1 463 
318 
73 
469 
356 
1 50? 
340 
82 
56 
684 
31 
2 503 
82 
367 
144 
ao 
88 
179 
65 
120 
26 
46 
707 
3 963 
126 
1 563 
6 685 
33 
45 
122 
45 
100 
549 
31 
12 
17 
661 
51 
751 
246 
276 
256 
2 639 
244 
16 528 
257 
14 
14 
122 
128 302 
49 174 
79 127 
31 017 
9 279 
43 754 
13 612 
1 952 
4 356 
MALT TORREFIt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
506 ""l '.Il 
1000 M O N 0 E 
1010 INIRA­9 
I O U EXIRA­CE 
1020 CLASSt 1 
178 
23 
141 
25 
16 
57 
79 
13 
85 
641 
343 
300 
57 
5 424 
3 661 
6 355 
4 280 
838 
B65 
4 537 
1 092 
749 
94 
l 049 
ICH 
54 
202 
60 
63 
2 06 
14 
44 
69« 
16 
19C 
384 
1 565 
364 
515 
319 
693 
2« 
61 
140 
67 
16B 
44 7 
89 
62 
58 
lï 
605 
65 
120 
26 
46 
707 
2 862 
117 
897 
3 049 
45 
51 
22 
ICO 
31 
12 
17 
102 
4B9 
71 
259 
256 
2 441 
5 346 
257 
14 
110 
54 920 
20 757 
34 162 
13 469 
5 402 
19 625 
5 333 
726 
1 049 
171 
126 
301 
298 
5 
2 
42 
42 
1B0 
1B0 
NON TORREFIE 
93 
7 065 
14 003 
086 
86 
12 
17 
1 851 
142 
721 
38 
1 404 
420 
208 
2« 
444 
198 
105 
24 
611 
17 
97 
6 440 
114 
667 
1 123 
251 
73 
301 
352 
1 055 
251 
459 
1 666 
156 
144 
80 
B58 
11 
666 
072 
33 
7Î 
23 
221 
51 
262 
175 
17 
198 
244 
2 932 
12 
51 679 
22 333 
29 346 
4 891 
263 
22 463 
8 207 
1 207 
1 992 
22 
15 
16 
57 
79 
13 
206 
37 
169 
29 
2 
190 648 242 
735 
900 
10 
7 
33 
382 
191 
660 
115 
70 
70 
12 
82 
263 
66 
2 634 
549 
2 085 
1 549 
536 
2 
6 701 
14 
17 754 
5 535 
12 219 
U 088 
3 614 
1 130 
70 
19 
1 
25 
85 
127 
1 
126 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
266 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1010 
103 1 
1032 
STAER 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
261 476 
331 
2 
iE; ['.¡n IN 
MAISSTAERKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
046 
060 
064 
208 
212 
224 
240 
246 
264 
272 
276 
268 
302 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
376 
400 
404 
458 
462 
464 
472 
600 
604 
616 
62« 
632 
636 
666 
680 
692 
700 
701 
704 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
20 
4 
19 
6 
45 
12 
12 
? 9 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
176 
135 
41 
76 
71 
14 
1 
1 
REIZSTAERKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
208 
322 
400 
462 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
3 
1 
963 
«00 
195 
02? 
198 
724 
eee 335 
291 
678 
771 
967 
107 
102 
?46 
1«5 
144 
417 
66β 
143 
101 
120 
60 
12« 
221 
1B7 
219 
41 
16 
896 
175 
487 
191 
99 
16 
«0 
159 
161 
181 
ino ?fll 
157 
186 
?4« 
163 
1«? 
101 
78 
54 
177 
165 
71? 
439 
131 
878 
37 3 
506 
5«3 
3 74 
115 
997 
770 
5«B 
101 
71 
56 
177 
49 
166 
151 
«6 
81 
16 
8? 
18 
106 
558 
611 
671 
404 
?78 
175 
30 
33 
44 
HEIZENSTAERKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
060 
066 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
? 
7 
4 
78? 
745 
1B9 
571 
64 
98 
761 
149 
100 
β?4 
94? 
711 
407 
10? 
57 
53 
5 
70 
?5? 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
7 
21 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
59 
47 
12 
5 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
KARTOFFELSTAERKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
026 
030 
036 
036 
040 
042 
050 
056 
060 
064 
204 
208 
244 
246 
272 
302 
8 
13 
4 
56 
23 
107 
1 
θ 
10 
1 
Β 
14 
57 
1 
776 
707 
356 
ose 574 
971 
19? 
172 
667 
466 
107 
95 
154 
BB6 
992 
850 
940 
754 
154 
191 
60 
258 
117 
292 
2 
6 
4 
6 
4 
4 
?i 1 
588 
270 
165 
71? 
771 
159 
11? 
47 
179 
177 
97β 
. 85 
216 
19 
6« 
;10 
ιοί 115 
127 
159 
719 
4?Õ 
1« 
159 
161 
?5 
?? 
45 
147 
. 75 
6 
10 
9 
. 160 
706 
67 
7?« 
51? 
495 
017 
66« 
?B9 
770 
67? 
9?« 
79 
9 
. 14B 
. 10 
76 
. le 
?R7 
157 
130 
1C 
10 
119 
9 
11 
1 
2 
41 
551 
8C 
. 10C 
855 
674 
181 
5C 
13 
31 
5 
?C 
ICC 
876 
405 
69C 
301 
794 
lf 
71' 
59! 
94. 
3?" 
?5; 
T 
1000 
Belg.-Lux. 
ICC 
914 
1?' 
2 
NC 
1 04 
5 
2 
6 
7 
1 
3 
1 42 
1 19 
22 
15 
10 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
kg 
Nederland 
3 
14 
9 
16 
1 
2 
2 
55 
49 
6 
3 
2 
2 
! 
. 1 
• 
, 1
1 
» 1 
1 . J 
. . ) 
5 
ί 
1 
'. 2 
1 4 
1 1 
9 
5 
7 8 
10 
S 
49 
18 
1 100 
1 
'. 8 5 
' 8 
! 14 
52 
. . • 
C? = 
141 
. 41C 
71Í 
162 
19« 
642 
74«; 
66C 
50f 
75 
. S 
1C 
346 
a 
. , U 
. . 5d 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
2 
5 
4 
β 
1 
6 
1 
5 
1 
209 
390 
. . 31 
25 
169 
6e 
98 
30 
73 
a 
97 
158 
2 
4« 
30 
147 
76 
59 
. 28 
111 
4 
13« 
2 
065 50 
025 29 
040 21 
581 15 
965 14 
l26 ' 
275 
346 
49 
30 
35 
4< 
72 
62 
55 
7? 
59 
72 
39 
54 
63 
17 
17 
66 
48 
10 
8 
75 
ee 99 
85 
99 
34 
14 
86 
6 
6 
29 
) 
! 
! 1 
1 1 
3 
3 
7 
3 
S 
1 
ι 
7 
> . ι ) • » 3 
î 
7 
S 
. 3 
j 
3 
161 
571 
5 
401 
741 
554 
. 710 
017 
79 
147 
997 
819 
141 
109 
107 
β 
. . 144 
149 
118 
113 
. 5 
4 
. 14 
63B 
. 40 
1 
4 75 
, 300 
1?6 
6 
7 
. . 59 
. ?36 
10 
118 
747 
108 
35 
19 
9 
45 
99 
694 
. ?14 
401 
790 
170 
470 
674 
4 75 
65? 
49 
567 
144 
55 
6 
? 
48 
106 
10 
75 
? 
? 
45 
. • 
470 
718 
70? 
1B7 
117 
15 
? 
. ­
771 
15 
148 
. 54 
18 
761 
149 
. ­
481 
768 
711 
48 
74 
11 
. . 15? 
171 
106 
875 
. 719 
541 
. , . 784 
9 
2 
. . a 
407 
. . . a 
. • 
Italia 
. . • 
4 531 
324 
571 
2 447 
a 
74 
1 502 
34 
1 655 
300 
U 461 
9 483 
1 9 79 
1 660 
1 655 
300 
100 
. 19 
a 
9 
. 
. . 39 
11 
a 
. . • 
74 
9 
65 
51 
50 
7 
. . 8 
10 
20 
34 
30 
4 
4 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
1108 
1106.11 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
00« 
078 
010 
01? 
016 
oie 040 
046 
060 
064 
70S 
712 
224 
240 
24« 
264 
272 
2 76 
28« 
102 
322 
130 
114 
142 
146 
152 
378 
400 
404 
458 
462 
464 
47? 
600 
604 
616 
628 
612 
616 
666 
680 
69? 
700 
701 
704 
706 
740 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1010 
I O U 
1012 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
42 
241 
'JB 
. 
France 
3 
. ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
140 
57 
. 
AMIDONS ET FECULES; INULINE 
»1 AMIOON DE MAIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.NIGtR 
.SENEGAt 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
JAMAIOUE 
TRINID.TO 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
RANGLAD. 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMnR P. 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
Attt 
CtASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
70 
15 
5 
3 
? 
7 
766 
761 
690 
462 
774 
570 
605 
144 
76B 
065 
196 
411 
5B 
14 
7C9 
U 
74 
6? 
116 
96 
27 
3? 
73 
161 
75 
730 
4? 
?0 
15 
95 
110 
74 
71 
13 
1? 
17 
?4 
34 
75 
31 
47 
67 
1« 
73 
77 
47 
17 
13 
1? 
71 
705 
71 
51 
117 
B4Î 
471 
4?0 
75? 
B U 
104 
411 
100 
61 
1108.20 AMIDON Ot RIZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
016 
038 
208 
122 
400 
462 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
•MARTINia 
SECRET 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
157 
77 
7? 
14 
IB 
55 
61 
44 
17 
10 
34 
16 
394 
196 
516 
787 
1Θ0 
175 
91 
17 
?e 15 
. 471 
177 
970 
113 
2 126 
1 264 
167 
9 
24 
20 
541 
a 
9 
208 
3 
. 7 
91 
. 72 
29 
, 161 
. 79 
42 
. a 
12 
. 1 
. a 
. . 24 
14 
4 
5 
7 
65 
a 
. 5 
. 1 
1 
î 
. 111 
22 
10 
«9 
6 996 
5 257 
1 739 
815 
583 
911 
276 
170 
10 
21 
28 
16 
66 
21 
63 
61 
78 
1 
1108.30 AMIDON DE FROMENT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooe 060 
066 
977 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
BULGARIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
179 
771 
44 
746 
?e 14 
35 
39 
73 
465 
344 
767 
110 
77 
16 
16 
1 
5 
67 
a 
1 
7 
745 
■ 
1? 
. . 73 
­
306 
764 
4? 
9 
7 
10 
1 
5 
?1 
ND 
ìli 
. IS 
13 
l' U 
. 3 
f U 
. 
47f 
186 
93 
63 
43 
Nederland 
. 
« a 
• 
291 
1 352 
a 
1 096 
25 
1 607 
137 
778 
77 
370 
54 
3 
. 3 
l 
28 
« . . 1 
a 
a 
22 
. 21 
54 
a 
a 
15 
a 
3 
23 
7 
13 
7 
9 
a 
« 15 
26 
1 
a 
S 
a 
9 
43 
U 
10 
. 1 
15 
1 
18 
1 
5 612 
4 966 
624 
429 
356 
361 
3 
43 
26 
1! 
a 
a 
a 
a 
, . 
. 394 
409 
15 
. . . 19 
U 
. • 10 
( ' ; . . ; . 
■ 
1106.40 FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
024 
028 
010 
016 
018 
040 
04? 
050 
056 
060 
064 
704 
70A 
744 
748 
7 7? 
10? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
1 
5 
3 
U 
1 
1 
? 
6 
975 
609 
576 
711 
150 
506 
144 
73 
73 
B77 
794 
17 
171 
064 
176 
054 
041 
113 
?? 
141 
1? 
55 
73 
49 
. 191 
51 
863 
510 
671 
? 
. . . 650 
69 
. . a 
45? 
a 
1 
19 
a 
54 
14 
1 
1' 
. 265 
• • • . . a 
a 
465 
731 
265 
a 
a 
a 
a 
" 
eae 
1 203 
4 826 
2 514 
10 83C 
142 
23 
73 
671 
609 
12 
102 
1 062 
126 
2 054 
5 589 
44 
21 
102 
12 
1 
1 
4f 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
100 
1 
­
842 
417 
419 
a 
616 
572 
4 
895 
??? 
771 
177 
71? 
5B 
? 
. a 
74 
55 
21 
95 
. 1 
1 
. 4 
97 
a 
70 
a 
61 
a 
4B 
16 
a 
5 
î 
. . 6 
« 34 
7 
30 
23 
13 
4 
5 
2 
9 
16 
59 
a 
25 
47 
6 399 
3 805 
2 593 
1 852 
1 717 
717 
25 
67 
24 
2? 
6 
3 
le 
le 
15 
19 
1 
2 
2? 
a 
• 
190 
68 
10? 
94 
59 
e ? 
a 
• 
126 
5 
37 
. 24 
2 
35 
39 
a 
294 
226 
66 
le 9 
4 
a 
• 44 
35 
15 
457 
106 
55 
a 
35 
5 
2 
. 69 
a 
. . a 
Italia 
. 
. . ­
633 
51 
94 
394 
. 15 
180 
4 
155 
107 
1 636 
1 371 
264 
ilt ,8? . 1
a 
4 
. 
a 
a 
15 
5 
. ­a 
. ­
33 
4 
29 
71 
71 
3 
. a 
4 
1 
7 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
11« 
322 
366 
190 
400 
404 
462 
504 
600 
612 
616 
624 
662 
680 
6°6 
712 
716 
740 
«00 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
156 
164 
69 
1 042 
15 760 
1 909 
86 
1 271 
97 
144 
989 
662 
63 
950 
229 
7 676 
1 204 
7 968 
633 
4 570 
366 349 
215 707 
146 072 
57 795 
2C 880 
16 713 
1 120 
310 
73 564 
158 
141 
15 
107 
21 
11 
5 
5 
1 
090 
659 
485 
317 
?1C 
646 
116 
944 
7 
54 
935 
15 772 
1 908 
1 27*1 
97 
55 
9B9 
66? 
60 
950 
226 
7 676 
1 204 
7 966 
469 
84 324 745 
64 
70 
70 
17 
169 119 
135 626 
51 996 
15 270 
15 417 
456 
174 
68 213 
1 
4 570 
10 736 
5 413 
753 
311 
791 
11 
?1 
14 
1 
13 
10 
31« 
322 
366 
390 
400 
404 
462 
504 
6 00 
612 
6 16 
624 
662 
680 
696 
712 
716 
740 
«00 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.CCNGCBRA 
.ZAIRE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
E7AISUNIS 
CANADA 
.MARTINIQ 
PEROU 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEt 
PAKISTAN 
I l'Ali »'..II 
CAMBODGE 
JAPON 
TAINAN 
HONG KONG 
AUSTRAtlE 
SECRtI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CtASSE 3 
19 
?fl 
i{8 
2 171 
256 
74 
174 
11 
19 
106 
79 
10 
118 
79 
65 3 
I 35 
947 
94 
675 
41 490 
23 578 
17 287 
6 977 
2 454 
2 100 
196 
60 
6 211 
7?' 
3 
1? 
?4 
il' 
«79 
479 
400 
741 
71« 
707 
111 
15 
452 
71 
17 
6 
1 
7 
131 
169 
?56 
1 74 
11 
8 
106 
79 
9 
U « 
?7 
661 
115 
947 
63 
36 159 
20 406 
15 751 
6 167 
1 696 
1 875 
75 
25 
7 690 
1 
67 5 
417 
669 
1?1 
4«. 
40 
6 
ANDERE S7AERKE ALS VON MAIS. REIS. HEIZEN UND KARTOFFELN 1108.50 AMIDON ET FECULES. AUTRES QUE OE MAIS. RIZ, FROMENT, POMME 
OE TERRE 
00? 
001 
004 
006 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1071 
1010 
1031 
1040 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1030 
1031 
311 
8« 
61 
96 
614 
59? 
41 
4 
14 
16 
5 
74 
74 
1 
77 
10 
17 
189 
173 
16 
16 
16 
194 
1B5 
9 
4 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0D6 ROY.UNI 
1000 
îoio 
IOU 1020 1071 1030 1031 1040 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
O N 0 E 
INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1000 
1010 
1010 
1031 
69 
21 
17 
17 
153 
115 
IB 
6 
1 
U 
3 
l 
17 
9 
Β 
? 
1 
6 
69 
10 
83 
RO 
î 
18 
15 
45 
19 
6 
4 
i 
ï 
KLEBER VON HEIZEN, AUCH GETROCKNET 
KLEBER VON HEIZEN, GETROCKNET 
GLUTEN DE FROMENT, MEME SEC 
GLUTEN DE FROMENT, SEC 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
010 
040 
050 
400 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
673 
458 
292 
54 
«6 
659 
221 
19 
491 
516 
551 
222 
132 
30« 
275 
24 
12 
1C 
3 
7 
6 
6 
1 
25 
. 6C 
Β 
. a 
120 
a 
, • 
705 
«5 
170 
170 
170 
a 
. 
140 
226 
a 
53 
47 
1 012 
90 
1« 
231 
. 
1 835 
1 477 
359 
341 
108 
1« 
12 
456 
231 
232 
a 
39 
1 567 
13 
1 
45 
536 
3 153 
2 545 
608 
608 
21 
a 
a 
KLEBER VON HEIZEN, ANDERS ALS GETROCKNET 
001 
006 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
70 
135 
325 
119 
6 
65 
59 
6 
79 
79 
32 
32 
20 
213 
350 
112 
238 
231 
20 
5 
70 
79 
149 
149 
001 FRANCt 
002 BtlG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RnY.UNI 
030 SUtDt 
040 PORTUGA! 
050 GRtCt 
400 tTATSUNIS 
1000 Μ Ο Ν O t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CtASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
IBI 
266 
159 
26 
42 
1 478 
127 
74 
79? 
777 
10?0 
1021 
1010 
1032 
101 
157 
740 
715 
16? 
16 
16 
17 
100 
14 
67 
67 
67 
7? 
119 
. 75 
22 5?9 
51 
12 
117 
980 
76 7 
71? 
?0l 
64 
1? 
756 
145 
147 
. 20 
911 
9 
1 
27 
777 
1 79 7 
1 474 
323 
323 
16 
. 
GLUTEN DE FROMENT, AUIRE QUE SEC 
001 FRANCE 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1030 
1031 
52 
94 
170 
162 
7 
7 
7 
45 
37 
7 
7 
7 
11 
128 
217 
75 
142 
139 
11 
3 
Hl 
WAREN DES KAP.11, ALS SCHIFFS­ UNO LUF TFAHRZEUGBED 
OELSAATEN UND OELHALTICE FRUECHTE,AUCH ZERKLEINERT 
RF ANGEH. 1­196.00 MARCHANDISES OU Ch.11, DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
ERDNUESSE IN DER SCHALE ARACHICES EN COOUES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
026 
030 
036 
038 
042 
20« 
413 
458 
462 
470 
478 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
61 
428 
136 
380 
145 
35 
83 
«1 
55 
44 
96 
45 
B3 
110 
92 
16 
994 
162 
«12 
304 
253 
5oe 
387 
51 
125 
20 
44 
63 
110 
551 
165 
36B 
65 
20 
303 
708 
36 
6 
31 
407 
374 
70 
35 
70 
4? 
1 
14 
47 
13 
40 
ERDNUESSE OHNE SCHALE 
00 1 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
078 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
05« 
062 
064 
20fl 
46? 
49? 
600 
616 
365 
1 241 
1 767 
2 638 
399 
505 
708 
187 
911 
123 
126 
476 
60 
3«1 
164 
563 
406 
49 
2«0 
14 
10 
10 
48 
71 
73 
122 
10 
181 
20 
280 
14 
92 
16 
20β 
651 
357 
152 
147 
205 
179 
300 
226 
606 
20 
455 
80 
21 
199 
92 
63 
100 
a 
64 
563 
31Θ 
49 
a 
10 
10 
4β 
­
127 
73 
54 
54 
53 
, " 
64 
15 
1 645 
2 
50 
62Θ 
166 
712 
31 
38 
366 
60 
80 
a 
90 
a 
• 
a 
. . 
19 
14 
33 
33 
33 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 I7ALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AU7RICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
413 .BERMUDES 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIO 
470 .INOES OC 
478 .CURACAO 
O N D E 
, INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1000 
1010
1021 
1030 
1032 
16 
197 
50 
176 
76 
17 
44 
46 
26 
14 
41 
21 
33 
47 
56 
?I 
971 
530 
191 
151 
114 
74? 
1B9 
5 
70 
14 
41 
11 
47 
740 
90 
150 
74 
10 
177 
86 
6 
lî 
17 
17 
ARACHIOES 0ECOR7I0UEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
056 
062 
064 
2oe 462 
492 
600 
616 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I7ALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
.MARTINIO 
.SURINAM 
CHYPRE 
IRAN 
147 
461 
33e 
1 095 
227 
276 
307 
77 
367 
61 
62 
219 
10 
235 
77 
233 
1 76 
74 
179 
19 
14 
17 
17 
715 
14 
735 
8 
. a 
179 
19 
. . . 
1 
41 
f 
10 
165 
176 
U 
17 
33 
?? 
56 
71 
5B0 
392 
1B8 
74 
72 
115 
103 
133 
454 
087 
10 
750 
60 
12 
87 
43 
29 
44 
26 
233 
132 
24 
14 
12 
17 
13 
7 
297 
2 
26 
247 
65 
280 
18 
19 
172 
30 
43 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
268 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ÌOOO 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KOPRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
ìoio 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
7 
3 
2 
1 
1 
3 
6 
9 
9 
5 7 6 
6 3 1 
« 9 6 
4 1 0 
7 6 8 
4 1 « 
7 9 
0 7 1 
1 0 ? 
7 1 9 
0 7 1 
6 0 7 
6 0 7 
Janvier­Décembre 
France 
1 1 1 0 
1 7 7 
7 5 1 
4 2 6 
7 5 
1 ? » 
4 7 
• 
. . ­. • PALMNUtSSE UNU PALMKERNE 
1000 
1010 
SOJAB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
4 6 2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IHNEN 
5 5 
1 0 
1 7 
1 3 
1 4 
1 1 1 
8 1 
2 8 
1 1 
1 4 
5 5 
5 5 
5 6 
6 1 7 
1 4 6 
? 1 4 
7 4 5 
6 9 8 
1 1 « 
6 9 
7 0 
0 7 7 
1 9 5 
1 0 0 
1 4 6 
7 9 ? 
7 8 1 
5 1 0 
9 6 0 
« 4 1 
1 1 ? 
1 
1 « 6 
?3fl 
RIZINUSSAMEN 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
LEINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
1000 
1010 
1 0 U 
1020 
1021 
1030 
1040 
LEINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
RAPSS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SENFS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 1 
1 9 
6 8 
1 5 0 
. 1 5 0 
B l 
1 
6 9 
. • 
1 0 
1 ? 3 
. . . . 1 
. . . . 1 4 6 
2 6 2 
1 1 1 
1 4 9 
2 
1 
1 4 7 
1 
1 4 6 
• 
4 1 
3 9 
6 « 
1 4 9 
, 1 4 9 
8 0 
. 6 9 
1000 
Belg.­Lux. 
I t i 
1 5 3 
I C 
k g 
Neder land 
6 
4 
1 
I C 
1 0 
, . 
. 
3 
6 
15 9 
l i 9 
3 0 
3 0 
l i 
? ! 
< 
5 5 
1 0 
?C 
1 0 
, . 
l ? ( 
BE 
6 5 
6 5 
3 B 
14 
1 4 
7 4 
' 
■ 
1 
IMEN FUtR SAATZHECKE 
4 
5 
5 
0 0 0 
1 5 0 
« 1 5 
1 4 1 
137 
4 1 
1 4 
1 4 « 
1 6 
1 6 1 
1 1 4 
P I ? 
4 3 6 
1 7 7 
7 6 
6 1 
R 
7 9 4 
, 
1 2 Î 
2 0 
1 4 2 
1 4 1 
IMEN, NICHT FUER SA 
1 0 
8 
7 
1 
1 
3 
7 4 
6 7 
1 5 
? 6 
? 
? 4 
8 7 1 
1 0 1 
6 1 7 
7 7 9 
51fl 
1 6 ? 
« « 6 
7 5 1 
9 7 5 
7 4 6 
7 9 7 
8 4 
6 8 6 
1 7 ? 
5 7 
7 5 5 
4 1 1 
β ? 3 
0 0 7 
6 7 5 
1 7 9 
5 
6 8 7 
7 
7 
7 
2 8 6 
1 5 1 
7 0 ? 
4 5 
6 9 ? 
6 8 4 
INEN UND RUEBSENSAM 
fl 2 
9 
7 
1 1 9 
1 6 
1 
4 
1 3 
1 0 
3 
1 9 9 
1 6 6 
3 2 
5 
4 
2 7 
1 3 
IMEN 
1 
2 
0 1 8 
7 9 1 
0 Θ 7 
5 5 3 
1 4 0 
6 7 1 
1 3 6 
7 9 4 
7 B 1 
1 7 4 
9 9 
4 8 1 
5 1 
1 B 4 
1 9 3 
1 5 8 
6 8 
7 9 9 
9 « 
1 1 3 
1 7 3 
6 3 4 
5 1 9 
5 7 7 
8 1 9 
0 0 « 
1 8 4 
5 
9 6 5 
6 6 1 
1 7 9 
7 1 1 
2 7 
1 
7 
3 
1 0 1 
1 0 
3 
1 3 
7 
3 
1 5 3 
1 2 5 
2 7 
3 
3 
2 4 
1 3 
4 7 0 
B 6 1 
7 7 6 
5 4 0 
9 3 9 
. 4 4 P 
7 5 
1 6 4 
6 9 3 
7 9 9 
3 β « 
5 1 5 
B 5 1 
4 7 5 
4 7 3 
3 7 7 
1 8 4 
? 
a 
I ? ? 
6 1 
3 0 3 
• 
3 2fl< 
7 1 < 
1 1 1 
« 7 
1 4 < 
l i 
5C 
4 431 
4 34< 
A i 
3 Í 
3 Í 
1 
5 0 
ATZHf.CKt 
7 9 6 
, 6 4 57 
6 641 
1 492 
33 
1 33 f 
ί a 
4C 
2 
1 C 9 
83 
16 993 
16 755 
2 3 ! 
2 3 1 
1 5 5 
, . I 
EN 
2 c ; 
ι 0 9 ; 
4 6 < 
1 781 
1 78C 
( 3 
3 
1 
. . 
1 303 
1 5 Í 
8C< 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
1 2 
1 0 
1 
2 
1 
2 7 5 
6 « « 
5 8 ' 
5 4 8 
3 9 C 
1 1 C 
12 
9 1 C 
1 0 1 
? 1 9 
C 7 1 
5 9 1 
5 9 1 
? 5 
7 5 
16 
6 0 1 
. 7 1 C 
6 
8 7 5 
e?« 4f l 
1 
7 
4 1 
. 1 9 
­
7 1 6 
1 5 C 
. 4 
. 4 1 
14 
4 
. 1 6 1 
7 9 
1 9 « 
9 4 9 
7 5 0 
4 0 
7 5 
fl 7 0 1 
la 
eoi . 4 1 4 
a 
3 0 5 
3 7 0 
1 9 6 
6 
1 5 3 
4 1 
. , 1 7 1 
5 0 
5 3 0 
9 0 3 
6 7 7 
5 7 5 
3 9 B 
1 0 ? 
4 
­
5 5 9 
7 9 1 
. 7 3 4 
6 5 
7 7 1 
6 3 
, 4 1 
6 ? 
9 9 
4ΓιΟ 
4 8 
. . 1 5 8 
5 8 
. 9 « 
1 1 3 
1 7 4 
9 4 8 
7 7 6 
9 1 6 
7 7 3 
3 1 0 
. • 
6 4 4 
5 3 3 
0 IO 
e 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
1 7 
1 3 
1 4 
4 5 
1 7 
2 6 
1 3 
1 4 
2 
2 
2 4 
3 1 
5 
2 5 
1 
2 4 
6 
1 7 
1 
3 
2 
3 1 
2 8 
3 
1 
1 
2 
9 5 7 
4 1 1 
5 4 5 
4 5 4 
34 1 
. . 9 0 
l 
. • 
1 
1 
. 
2 
. . , 2 2 5 
6 9 8 
i n 5 2 
7 0 
0 2 7 
1 9 5 
, ■ 
4 0 3 
7 7 8 
1 7 5 
9 1 7 
8 1 9 
. . . 7 Î B 
3 5 
4 0 
. 4 0 
. . , 4 0 
9 
1 4 
1 4 
. 1 
e ? 4 
??e 5 ? 
9 6 9 
5 3 
1 4 7 
1 
6 8 6 
1 
• 
0 3 8 
0 8 9 
9 4 8 
7 4 3 
7 7? 
1 9 
. 6 8 6 
7 7 7 
3 0 
1 3 4 
Β 
5 1 5 
O U 
7 7 5 
8 4 6 
7 1 ? 
6 ? 
. 1 
, . 1 0 0 
. 1 0 
. . ­
7 0 1 
? 6 4 
4 1 8 
1 7 0 
1 7 0 
3 1 5 
, 3 
le 
6 
1 1 3 
. 1 7 
lulia 
χ ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 1000 
1010 
1 I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 1040 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t t E 
CIASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 4 
1000 
1010 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
1 
2 
2 
6 2 7 
« 5 4 
7 6 « 
1 35 
7 6 1 
1 9 9 
4 3 
4 1 1 
1 7 
6 7 ? 
6 0 1 
7 6 1 
7 6 1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
629 54 
215 5 0 
414 3 
257 î 
14 3 
1 5 6 
2 8 
• 
3 
'. 3 
1 2 0 1 . 3 0 PAtMISTE INOIX ET AMANDESI 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­9 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
0 0 1 
Ó 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 B 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 
4 6 2 
106 1000 
6 1010 
1 0 0 
1020 
1021 
1 0 O 
■ 
1 0 
1 2 
I O 
ί 1 
, 
9 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
6 E I G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVtGE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
t l B Y E 
.MARTINIQ 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CtASSE 1 
AEtE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1 2 0 1 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt I 
AELE 
CLASSE 2 
7 
? 
1 
γ 
2 
1 7 
1 3 
1 
1 
? 
4 
4 
1? 
7 7 1 
3 8 
7 9 1 
9 5 9 
1 7 0 
5 6 1 
1 6 
7 5 
0 6 9 
7 6 
7 4 
34 
5 2 6 
5 74 
9 5 ? 
7 7 7 
7 1 5 
7 7 
1 
4 5 
0 9 7 
1 5 
7 5 
37 
78 
1 
7 7 
4 1 
3 7 
3 
3 
7 
3 
3 1 
3 4 
70 32 
34 21 
37 U 
1 4 
35 7 
1 
3 5 
1 5 
2 5 
3 7 
7 6 
a 
7 7 
4 1 
37 . 
GRAINtS Dt t I N Dt SEMtNCE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-RAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
RnY .UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
POLriGNF 
HONGRIE 
M 0 N D t 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CtASSE 1 
A t L t 
CtASSE 2 
CtASSE 3 
1 
1 
1 
1 2 0 1 . 6 9 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
■ 0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 6 4 
! 1000 
1010 
! I O U 
! 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 2 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
) 0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
) 1000 
Γ 1010 
> I O U 
1 1020 
1021 
1 1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
u 
7 
4 
3 
7 7 7 
4 6 
? ? 6 
4 4 
7 1 
1 3 
1? 
4 9 
14 
7 β 
3 6 
« 4 ? 
6 8 8 
1 5 5 
7 7 
7 0 
3 
1 7 4 
­ I N , 
1 9 3 
0 1 0 
6 0 4 
7 1 0 
7 9 9 
6 5 4 
8 5 0 
7 0 
7 0 9 
7 5 
1 0 6 
7 1 
9 7 9 
1 5 
1 4 
8 1 9 
3 4 5 
4 9 1 
5 ? ° 
7 6 3 
3 4 
1 
9 7 9 
GRAINES DE COLZA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
LIBAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 6 
1 
1 
1 
4 1 
3 6 
5 
1 
4 
1 
6 8 ? 
6 4 7 
9 1 9 
5 9 6 
5 6 5 
7 1 9 
6 0 9 
6 7 5 
1 7 B 
4 7 
7 1 
1 0 0 
1 1 
9 9 4 
4 9 7 
1 9 
1 6 
4 4 0 
7 6 
?B 
5 1 9 
4 6 2 
0 5 5 
0 1 6 
β 7 7 
0 1 7 
9 9 4 
4 
1 02 7 
33 193 
5 
2 1 
a , 
4 6 
1 4 
a , 
1 5 
42 1 355 
36 1 126 
4 30 
1 4 
1 4 
4 15 
Neder land 
2 671 
l 994 
6 7 8 
2 4 5 
1 7 6 
4 3 
1 4 
3 8 9 
3 7 
6 2 2 1 601 
2 260 
2 2 6 0 
1 
1 
4 
7 262 
2 2 9 0 
a 
a 
1 
. a 
a 
> 
9 5 6 9 
9 556 
1 3 
2 
2 
U 
1 0 
2 5 0 
4 6 
2 
1 3 
1 2 
1 
7 8 
1 2 
4 3 4 
1 2 4 
1 1 0 
1 1 
6 
3 
9 4 
AU7RES OUE DE SEMENCE 
1 
1 
1 
E T 
1 
2 2 
2 
1 
1 1 
2 7 
î 
3 
1 
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE MOUTARDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
6 1 8 
1 7 4 
1 4 ? 
5 9 9 
1 0 
1 8 7 
4 6 6 
35 1 561 
71 1 515 
9 
. 
6 0 
6 0 
; 
, 
3t 1 
3 3 ' 
6 9 
7 9 
6 0 ( 
ie< , 5 6 ' 
2 : 
9 9 ' 
9 3 
4 4 
5 7 . 
6 1 
9 5' 
5f l 
5e 3 6 ' 
9 9 ' 
1 
2 
1 2 
1 0 
3 9 7 
1 
. 8
3 2 
2 0 
. . ί 
1 4 0 2 0 
) 3 958 
6 1 
6 1 
4 1 
1 
. a 
AVETIE 
4 4 
a 
2 2 7 
> 103 
. 1 
2 
a 
. 
3 7 7 
3 7 5 
1 
2 
2 
1 
'. 
2 2 1 
Γ 
7 4 
i 187 
1 
4 
5 1 7 
1 2 4 
7 9 
5 8 
5 4 
2 
1 2 
U 
a 
1 1 
1 2 
9 6 9 
Θ 1 0 
1 5 9 
1 3 4 
9 9 
2 5 
1 
2 4 4 
2 9 0 
. 6 5 0 
1 6 
6 B 9 
1 5 
a 
U 
1 4 
2 3 
9 6 
1 3 
. 3 9 
1 4 
2 6 
2 8 
2 3 9 1 
2 106 
2 8 4 
2 0 4 
5 3 
8 0 
-
4 0 6 
1 0 7 
2 3 6 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
7 
î 
3 
1 
2 
3 
5 
4 
3 
1 
3 
7 
6 
2 6 8 
S 9 S 
6 7 1 
6 Î 0 
5 6 « 
a 
4 4 
a 
­
­
■ 
1 
a 
9 5 4 
1 70 
5 6 1 
1 4 
2 5 
0 6 9 
2 6 
. 
8 2 4 
9 5 7 
8 6 7 
7 7 0 
2 09 
a 
a 
0 9 7 
9 
U 
l ì 
a 
. U 
2 
7 
8 
2 
5 6 5 
1 9 5 
1 5 
2 0 7 
1 5 
6 1 
1 
9 2 9 
2 
2 4 6 
9 7 7 
2 6 8 
3 3 4 
1 2 3 
6 
9 2 9 
3 9 4 
1 8 
2 2 
a 
9 4 9 
1 4 1 
7 9 4 
1 1 1 
9 2 
3 3 
i 
. 5 6 2 
2 
. ­
1 2 4 
3 2 0 
8 0 3 
2 3 6 
2 3 5 
5 6 6 
2 
U 
7 
4 7 
. 7 
Italia 
a 
­
­
I 
6 
2 4 
3 1 
6 
2 4 
7 4 
a 
a 
4 8 
5 5 
4 8 
6 
6 
î 
­
3 
5Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
poj-s 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
008 030 032 
036 
03« 
042 
048 
050 
056 
062 
206 
390 
400 
404 
4B4 
504 
508 
732 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
274 
776 
415 
444 
679 
94 
309 
43 
1 143 
1 192 
40 
77 
171 
9 
77 
12 892 
7 472 
5 420 
2 710 
1 412 
315 
39 
2 397 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02« 
030 
036 
036 
042 
058 
390 
400 
404 
eoo 
ìooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
HANFSAMEN 
001 
002 
001 
004 
006 
036 
042 
048 
058 
064 
066 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
65 
70 
97 
889 
18 
142 
547 
54 
277 
29 
138 
25 
210 
27 
725 
114 
184 
3 669 
1 651 
1 818 
1 586 
500 
21 
211 
«1 
235 
174 
227 
12 
66 
239 
50 
40 
100 
31 
1 520 
960 
560 
381 
80 
5 
1 
1 
174 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
02« 
030 
036 
038 
042 
062 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
It« 
215 
6 969 
2 392 
10 007 
5 105 
100 
89 
301 
198 
291 
62 
37 255 
77 
63 308 
24 965 
38 343 
972 
Ββ3 
104 
4 
9 
37 267 
BAUMHOLLSAMEN 
SESAMSAMEN 
004 
036 
038 
448 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
19 
16 
26 
32 
15« 
56 
103 
70 
55 
33 
1 
57 
«9 
102 
40 
e59 
486 
371 
20« 
146 
61 
24 
10? 
76 
76 
11 
171 
146 
203 
50 
40 
100 
«76 
481 
195 
251 
2 
1 
I 
140 
SONNENBLUMENKERNE 
1 
6 781 
I 023 
10 004 
5 098 
23 C83 
22 907 
176 
170 
135 
6 
4 
2 
324 
269 
55 
45 
45 il 
1 
50 
3Ϊ 
ee ei 
5 
5 
17 15 2 2 2 
30 51 139 Hfl 47B 94 5 41 
76 14 2 197 14 
6 184 4 225 I 959 1 386 870 144 14 430 
Θ5 70 
β«9 
1« 142 375 26 110 29 93 25 210 27 673 114 184 
103 5«1 522 293 260 19 210 
31 224 
81° 
1? 
11 
16 
46? 37? 91 87 46 ? 
16 6 74 
77 33 45 44 35 
1 1 
744 141 796 
1 143 693 
? 64 7 
1 10 8? 
3 265 399 2 866 904 791 97 
1 865 
17? 78 167 
537 74? 795 793 740 Ι 1 
70 
33 
9? 24 67 14 14 
14 
, 16 
. 1 
. , 49 
a 
. . . • 
23 73 50 49 49 
1 
210 
1 369 
20 36 147 52 32 21 
6Θ 
2 007 1 608 399 312 271 87 
17 
18 
17 
114 
152 
81) 51 105 11 2 69 6 2 65 9 
094 177 
71 7 441 4?« 9 
OELSAATEN UND OELHALT.FRUECHTE,NICHT IN 1201. 
260 91 167 167 60 
001 002 001 004 005 006 008 016 018 040 042 04« 050 05« 064 190 400 404 412 448 4 84 50« 
316 766 370 605 
103 194 66 74 11 58 719 65 41 60 77 44 57 46 
? 9 75 79 
11 
? 
1 76 
10 519 
F5 
399 ?05 47 lfl 75 
97 
751 
391 75 171 34 54 77 46 719 
38 
45 47 
Ί ?5 76 
7 
? 3? 
60 6 54 77 16 3? 
11 BIS 97 
49 
1 966 
5 
4 5 19 6 
006 030 03? 036 038 04? 048 0 50 0 56 06? ?0« 190 400 404 484 504 50B 71? BOO 
1000 1010 I O U 1070 1071 1030 1032 1040 
CANtMARK SUtDE FINlANCt SUISSF AUTRICHt ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCE U.R.S.S. TChtCOSt Al 1,1 R H R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VtNtZUtLA PEROU BRESIL JAPON AUSTRALIE 
» C Ν Ο E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
6B 1?0 163 145 ?59 
28 154 22 716 541 13 15 14? 19 34 10 49 75 10 
4 170 1 583 2 567 1 158 531 149 14 1 261 
16 
40 
50 11 
315 154 161 92 57 19 6 60 
49B 483 
16 12 12 3 1 
GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 OANtHARK 026 NORVEGt 030 SUtDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 056 R.O.ALLEM 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 800 AUSTRALIE 
1000 M 0 1010 INTRA- 0 E 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1040 
EXTRA-CE CLASSE I AtLE CLASSE 2 CLASSE 3 
4« 21 18 498 U 77 
190 27 94 70 81 12 
105 17 445 6B 109 
Ι 8β6 864 1 002 882 224 14 106 
GRAINES DE CHANVRE 
001 002 001 004 006 038 042 048 05B 064 066 
10U0 1010 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHt tSPAGNE YOUGOSLAV R.L.Al | I » HONGRIE ROUMANIt 
M Π N U E _ INTRA-9 I O U tXIRA-Ct 1020 1021 1010 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 006 008 02B 030 036 03β 042 062 484 
CLASSE 1 AtLt CtASSt 2 .EAHA .A.AOM CtASSE 3 
GRAINES OE 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL VENEZUELA 
111 160 10B 17 14 119 41 7? 64 21 
764 44B 317 7011 47 ? 
7 12« 64 
9Í 
41 22 
64 
476 
700 
??6 
140 
27 
21° 
51 
49 
2 
2 
1 
108 
TOURNESOL 
17 
61 
6B2 
568 
211 
061 
26 
26 
87 
62 
71 
40 
549 
17 
1000 M 0 N 0 t 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
669 
674 
296 
247 
25 
1 
3 
552 
1 
649 
233 
230 
057 
170 
71 
6B 
34 
3 
1 
1 
GRAINES DE C070N 
GRAINES DE SESAME 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
036 AUTRICHt 
448 CUBA 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
INIRA^9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
U 
10 
U 22 
91 
1? 
60 
38 
11 
77 
10 
17 
13 
13 
13 
12 
10 
3 
3 
3 
7 
1 1 
43 
100 
14«. 
7B 
1 
77 
33 
e 
75 
10 
447 
758 
6B9 
459 
767 
61 
7 
16« 
48 
71 
498 
U 
77 
127 
13 
36 
20 
55 
12 
105 
17 
400 
68 
109 
1 636 
783 
853 
736 
124 
12 
105 
17 
104 
44 
1 7 
18 
70 
235 
lfl5 
50 
48 
25 
1 
35 
15 
20 
70 
16 
61 
4? 
120 
29 
6 7 
716 
140 
ï 
43 
17 
1 
2 
59 
702 
115 
567 
440 
140 
64 
61 
14 
5fl 
243 
95 
148 
146 
100 
1 
1 
u 
16 
52 
14 
18 
17 
17 
51! 
. 135 
a 
6 
10 
4C 
19 
9 
4 
. 15 
511 
401 
109 
89 
79 
20 
29 
2 
25 
. 
6 
20 
16 
34 
9 
62 
2 
5 549 
2 
5 762 
81 
5 681 
126 
121 
2 
4 
2 
22 
40 
5 
35 
13 
U 
22 
208 
155 
155 
55 
EN7H. 1201.99 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. NON REPRIS SOUS 1201.11 A 97 
81 
4 
3 
6 
ï 
2 
2 
1 
49 
5 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
018 
040 
042 
048 
050 
058 
064 
390 
400 
404 
41? 
44β 
4B4 
50B 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I7ALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAC 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
R.D.AtLEM 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUEIA 
BRESIt 
3?9 
67 
117 
166 
26 
«8 ?e 
75 
14 
11 
81 
49 
11 
32 
16 
15 
19 
19 
?5 
51 
U 
59 
7? 
10Õ 
55 
11 
15 
8 
17 
53 
101 
7 
58 
17 
13 
.7 
57 
35 
14 
18 
15 
9 
71 
? 
5 
? Il 
6 
241 
2 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BK) 
5?« 
«00 
ìooo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 494 
3 923 
1 571 
1 248 
192 
2?9 
10 
10 
9? 
666 
41 
t?5 
511 
17 
11 
30 
1 
60 
795 
7P1 
17 
Ρ 
1 753 
973 
780 
590 
151 
164 
2 091 
2 029 
62 
51 
27 
189 
97 
9? 
68 
2 
74 
528 ARGENTINE 
«00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, 
FETTEI, AUSGEN. SENFMEHL 
MEHL VON SOJABOHNEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00« 
010 
01? 
016 
OIR 
040 
04? 
048 
050 
?oe 600 
616 
ìooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
6 
1 
u 8 
2 
1 
706 
«49 
54S 
64 i 1S6 
76 
71? 
64 
79 
?H5 
19 
55 
1 Ih 
ΊΙΙΙ 
HI 
171) 
75(1 
b I 
199 
660 
S4I1 
979 
4511 
46 1 
I 100 
756 
716 
40 
40 
66 
3? 
5 « 
4 
3 
? 
1 
170 
750 
617 
?19 
198 
?8 
7 
17C 
65 
640 
607 
fl? 
18 
5? 
15 
10 
NICHT ENT­
IS 
1 
479 
769 
176 61 79 
1?9 38 
55 
065 
100 41 
667 
46? 
701 
1B6 
154 15 
57 
2 543 943 1 600 I 524 269 76 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, SOJABOHNEN 
004 264 244 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
329 
314 
15 
15 
15 
29? 
291 
SAMEN, SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
Z U C K t R R L ' E B E N S A M t N 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
OOB 
030 
012 
036 
Olfl 
040 
042 
04« 
050 
052 
062 
064 
06fl 
070 
204 
20fl 
212 
400 
404 
512 
524 
604 
60B 
61? 
616 
6?0 
6?4 
66? 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
SAMEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 036 
038 
056 
070 
208 
412 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
20 
14 
5 
? 
2 
297 
150 
17« 
117 
191 
176 
111 
716 
10« 
14 
6B 
99 
50 
874 
11 
40 
10 
99 
15 
64 
11 
549 
87 
48 
2 
4 
14 
217 
76 
116 
96 
100 
99 
11 76 
184 
191 
577 
612 
685 
525 
716 
597 
212 
VON RUEBEN, 
1 
2 
2 
FORSTSAMEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02 6 
010 
032 
016 
018 
042 
161 
71 
215 
017 
11 
9 
67? 
37 
13 
74 
11 
70 
75 
1? 
14? 
149 
194 
68 
51 
(35 
« 41 
75 
9« 
141 
69 
9 
50 
45 
. 5 
. 1 
49 
7 
, 681 
1 528 
462 
15 
52 
66 
224 
267 
lì 47 
? 75 
10 
. . 1 
. • 
3 415 
3 047 
367 
?68 
767 
87 
47 
13 
AUSGEN 
4 
134 
150 
9 
5 ? 
1 . . 11 
20 
. 
173 
304 
69 
10 
1 
47 
7 
11 
ï . . 7 
1 
. . . . . 4 
416 
24? 
194 
9 
9 
185 
114 
95? 
187 
177 
451 
106 
65 
76 
14 
16 
1 e 
176 
5 
40 
? 
ei 
49 
18 
70 
109 
184 
4 219 
2 892 
1 327 
677 
53 
611 
120 
17 
211 
131 
750 
«79 
B 
5? 
8? 
33 
1 495 
26 
ιό 
94 24 
64 
276 
B7 
20 1 
1? 
154 
75 1 1 
991 
99 4 
76 
5 124 I 497 3 626 1 699 167 1 745 296 
182 
VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 
3 1 19 
31 33 1 
63 
5 
465 
397 68 25 20 18 1 75 
70 13 
173 16 
616 17 13 
17 ? 
816 
764 5? 30 30 70 
1 
700 
101 
701 
1020 1021 1010 
ion 
1012 
1040 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooe 
010 
012 
016 
03β 
040 
04? 
04Θ 
050 
?oe 
600 
616 
1000 1010 1011 1070 1021 
1030 
1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1 6Θ1 1 018 665 
115 79 
?56 8 6 74 
P4 17 67 75 4 10 β 1 37 
717 
713 4 1 1 1 
19 16 
544 
771 
771 
178 41 
59 
2 
16 
1 1 
2 71 
217 17 10 ie ? 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
561 
780 
?84 
99 1 î 
184 
3 
1 
NON DESHUILEES, 
FARINE DE FEVES DE SOJA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
CHYPRE 
IRAN 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
76 
1 229 
152 
27? 
177 
15 
«6 
76 
17 
95 
16 
18 
701 
58 
73 
11 
58 
71 
2 501 
1 908 
593 
45« 
161 
175 
1 
EO 
7? 
17 
71 
8 
1? 
6 
6 
1 
? 
1 
11 
5B 
?50 
135 
115 
73 
U 
91 
16 
161 
4? 
6 
60 
AUSGEN. VON FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEU 
FEVES DE SOJA 
004 ALLEM.FED 
36 
7? 
14 
14 
14 
1 
151 
1 596 
4 6 99 
10 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00« 
010 
01? 
016 
01« 
040 
04? 
04B 
050 
05? 
06? 
0 64 
06B 
O70 
704 
708 
717 
400 
404 
51? 
524 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
662 
732 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
98 
94 
5 
5 
5 
91 
91 
1 
1 
56 
20 
U 
44 
15 
1« 
lei 
26 
15 
21 
644 
7B0 
364 
114 
101 
10 
1 
■ AUTRES OUE DE 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
FRANCE 
BttG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
D A M M A R K 
sutut 
U N L A N U E 
suisst 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRlt 
B U L G A R It 
ALBANlt 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
6 997 1000 M O N D E 
6 699 
96 
12 
79 
66 
70 
548 
1010 I N T R A ­ 9 
I O U EX7RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 614 
509 
157 
815 
121 
11 
449 
712 
63 
2 731 
237 
220 
14 
186 
247 
329 
12 
6flO 
120 
58 
12 
13 
312 
162 
80 
110 
92 
1 464 
141 
69 
91 
169 
36 416 
26 799 
9 621 
5 193 
1 565 
3 649 
737 
776 
9 06 
356 
477 
«0 
47 
59 
150 
740 
76 
77 
161 
075 
165 
741 
740 
I U 
54 
1? 
6 161 
850 
969 
1 149 
179 
9« 
1 
40 
11 
105 
41 
10 
476 
47 
770 
54 
94 
11 
30 
173 
46 
44 
70 
345 
412 
959 
721 
224 
16 
23Î 
1 
142 
631 
44 
251 
190 
14 
132 
151 
129 
152 
120 
26 
1 
102 
239 
29 
1 
1 
119 
141 
17 
91 
7 
S 
17 3 
176 
425 
40 
l 465 
1 268 
217 
9 
9 
208 
157 
9 427 
2 306 
1 352 
198 
804 
149 
149 
566 
557 
483 
018 
459 
377 
615 
GRAINES DE BETTERAVES, SF DE BETTERAVES A SUCRE 
001 
002 
001 
655 
651 
1 
6 
45 
FRANCE 
BELG.LUX. 
. PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 OANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
058 R.O.ALLEM 
070 ALBANIE 
208 ALGERIE 
412 MEX1GUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
275 
139 
173 
724 
20 
11 
957 
64 
38 
73 
17 
14 
12 
15 
593 
302 
292 
171 
107 
76 
β 
94 
GRAINES FORESTIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
149 
22B 
359 
79 
26 
67 
99 
18 
21 
16 
11 
71 
19 
7 
102 
118 
7 
6 
1 
1 
17 
14 
111 
241 
69 
9 
3 
43 
7 
17 
5 
24 
II 
2 
25 
25 
3 
70 
5 
99 
267 
? 
5 
? 
7 
51? 
396 
117 
77 
73 
16 
1 
71 
741 
33 
U 
948 
4? 
3B 
1 335 
1 236 
100 
82 
81 
17 
1 14 
213 
2 76 
3 
34 
91 
18 
20 
14 
U 
66 
26 
689 
511 
176 
108 
100 
67 
56 
370 
410 
404 
6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande: 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
271 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
048 
062 
064 
066 
068 
216 
400 
506 
512 
1000 
ìoio I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
HICKENSAMEN 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
1 
26 
1 
1 
1 
1 
5 
71 
1 
671 
48« 
1«4 
166 
56 
11 
. 1 
6 
25« 
162 
557 
117 
134 
15 
592 
471 
121 
69 
41 
22 
30 
HIESENSCHHINGEL­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
064 
208 
400 
404 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
SAMEN 
GEMEI 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
062 
204 
208 
400 
404 
412 
528 
616 
624 
732 
eoo 804 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLEE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
208 
400 
412 
508 
524 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
4 
3 
e63 
117 
43 
95« 
140 
112 
33 
37 
115 
49 
138 
85 
15 
25 
199 
19 
36 
11 
33 
9 
10 
304 
470 
e34 
71B 
3«« 
26 
6 
91 
France 
. . . . 1 
2 
• 
21 
10 
11 
6 
. 5 
. . • 
u5 a 664 
134 
954 
931 
20 
. 20 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
75 
75 
19» 
a 
556 
932 
. • 
1 726 
1 686 
40 
40 
40 
, • 
UND RISPENGRASSAMEN 
î . 14 
77 
. 1 
. . . 6 
. 10 
7 
. . . 11 
a 
­
«1 
41 
41 
71 14 
1« 
6 
­
1C 
. fl 5 
26 
26 
a 
. a 
. . . 1 
75 
69 
6 
4 
1 
2 
, . • 
a 
243 
a 
541 
a 13 
B02 
790 
11 
11 
. . • 
7ie 
2BC 
a 
1 939 
86 
112 
ie 
31 
11! 49 
61 
42 
2 
2 
. 31 
36 
. 33 
1 
II 
3 61! 
3 15' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
ι t . 67 
a 
• 
399 
272 
127 
123 
51 
1 
. . 4 
60 
i . . 2 
108 
62 
46 
16 
1 
a 
30 
135 
36 
35 
. 27 
l! 
a 
a 
63 
43 
16 
199 
. 
a 
. I 
. 
577 
244 
457 333 
370 322 
26* 
2 
105 
6 
, 86 5 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
25 048 
, 
a 
062 
064 
066 
066 
4 216 
2 400 
• 
508 
512 
103 1000 
62 1010 
40 I O U 
33 1020 
2 1021 
5 1030 
1031 
ï 1031 
2 1040 
, , 
1203.31 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
2 1000 
1010 
2 I O U 
1020 
1021 
2 
VON HEIOELGRAS, HItSEN­LIESCHGRAS, ROTSCHHINGEL, 
ÍES KNAULGRAS UNO STRAUSSGRAS 
4 
1 
4 
2 
16 
13 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
508 
269 
34B 
041 
790 
344 
397 
29« 
192 
160 
111 
467 
206 
11 
476 
229 
14 
14 
5 
13 
169 
17 
22 11 
116 
101 
120 
73 15 
931 
990 
941 
574 
076 
100 
2 
19 
6« 
456 
260 
179 
691 
282 
14 
5 
8 
119 
7?0 
11 
246 
56« 
29 
97 
128 
132 
12 
131 
41 
10 
12 
5 
99 
16 
650 
913 
936 
275 
35C 
292 
1 
169 
5 
• 
141 
1 
a 
. . . , . . 19 
77 
16 
. 5 
11 
1 
] 
. . 1 
. . . . 
747 
152 
9C 
63 
19 
21 
2 t 
20° 
121 
L 93! 
233 
155 
193 
54 
39 
34 
30 
514 
504 
10 
9 
5 
i 
7 
a 
13 
42 
22 
14 
, 66 
193 10 
9 
105 1 
40 
9 
79 18 
90 
2 
20 
10 
16 
3 160 119 
2 516 85 
644 34 
457 16 
268 IO 
19 . 
3 
169 18 
3 354 999 
1 230 
132 
3 96;i 
472 
2 21 
177 
91 
363 
232 27 
192 
167 13 
33 
43 . 31 
110 76 
11 1 
32 ua . 18 
23 
185 3 
6 6 
22 
2 9 
71 42 
101 
119 1 
73 
15 
14 080 2 007 
11 846 1 459 
2 234 548 
1 976 4 72 
910 122 
210 58 
. 13 
48 19 
19 82 
50 
38 
478 
15 12 
11 
5 
1 7 
5 « 
b U 
; 34 39 
9 
, 18 
1 131 
12 
. i , , . a « 
630 402 
577 151 
53 2 5C 
13 102 
12 
5 
39 143 
2 
2 
1 
2 
8 
2 
5 
5 
2 
34 
23 
3 
10 
50 
1 
12 
2 
î 
9 
1 53 
51 
95 
68 
4 
26 
1040 
1203.3« 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
) 040 
042 
048 
058 
064 
208 
400 
404 
732 
i 1000 
1010 
1 I O U 
1 1020 
S 1021 
1030 
1032 
1040 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIt 
BULGARIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
M 0 N C t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
44 
29 10 
40 
16 
12 
73 
66 
70 
1 577 
1 O U 
565 
312 
17? 
143 
1 
u 110 
VESCES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CtASSE 3 
56 
6? 
71 
456 
41 
15 
744 
69« 
47 
79 
9 
9 
fl 
France 
. , . . ? 
Il 
­
83 4B 
16 
77 
1 fl 1 
. • 
?i , 161 
43 
■ 
7 59 
751 
9 
. . 8 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
«5 
83 
2 
2 
39 
a 
7? 
170 
a 
­
786 
780 
( 8 
8 
. . 
Nederland 
i . a 
. i 
1 
66 
• 
151 
4? 
I U 
12 
1 
9 6 
. 1 
1 
41 
a 
105 
a 
14 
16? 
14β 
14 
14 
a 
a 
• 
GRAINES DE FETUOUE OES PRES ET GRAINES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
HONOR IE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
755 
791 
49 
1 674 
127 
1?? 
1? 
79 
95 
5« 
166 
10« 
14 
79 
795 
41 
19 
15 
49 
12 
10 
4 0 58 
3 055 
1 001 
872 
414 
1« 
10 
94 
a 
? 
. 9 
71 
a 
1 
. . . 5 
a 
1? 
7 
. . . 15 
a 
. ­e5 
u 5? 
76 
lfl 
76 
10 
• 
10 
. 15 
1 
11 
31 
1203.39 GRAINES DE RAY­GRASS, FttOtt DES 
001 
002 
3 003 
1 004 
005 
006 
007 
9 008 
028 
030 
032 
036 
3 036 
040 
3 042 
4 048 
050 
062 
204 
208 
400 
404 
412 
528 
616 
624 
732 
800 
804 
β 1000 
9 1010 
9 I O U 
4 1020 
D 1021 
5 1030 
1031 
1032 
1040 
TYLE 
FRANCt 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
IIAI.lt 
ROY.UNI 
IRLANOt 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHtCOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
:7 AGROSTIDE 
2 910 
938 
224 
2 565 
413 
1 283 
221 
218 
76 
117 
172 
111 
165 
29 
101 
221 
2« 
22 
11 
12 
158 
10 
12 
12 
67 
32 
60 
32 
1? 
10 746 
8 791 
1 955 
1 745 
721 
17? 
? 
71 
19 
a 
6 
1 
1 
4« 
i 
. . . a 
. . . lfl 
76 
. 15 
. 13 
1? 
3 
7 
. a 
1 
. . . ­
160 
60 
100 
65 
19 
15 
? 
15 
. 
1203.44 GRAINES DE TREFLES 
8 001 
002 
003 
6 004 
005 
006 
007 
008 
9 036 
038 
2 040 
6 042 
9 048 
1 050 
058 
060 
062 
064 
9 208 
0 400 
0 412 
2 508 
5 524 
9 616 
732 
9 1000 
4 1010 
5 I O U 
7 1020 
1 1021 
a 1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
JAPON 
M O N D E INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
446 
188 
209 
2 097 
269 
46 
10 
1? 
99 
156 
13 
187 
568 
7« 
157 
170 
76 
74 
68 
76 
15 
17 
11 
44 
16 
5 043 
3 277 
l 767 
1 152 
269 
188 
4 
428 
a 
135 
122 
1 758 
214 
14 
. . 65 
136 
U 
83 
26 
9 
139 
156 
a 
. 3 
51 
a 
U 
a 
16 
2 958 
2 243 
715 
399 
711 
21 
3 
?96 
lOfl 
, 107 
15 
. 19 
70 
74 
li 
606 
754 
a 
1 662 
77 
1?? 
15 
79 
95 
56 
05 
47 
1 
7 
1 
41 
19 
. 49 
10 
10 
3 222 
2 740 
482 
391 
?5fl 
î 
. 86 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 
211 
e 4 0 
16 . 47 
. 20 
1 080 
731 
346 
779 
115 
7? 
a 
. 97 
17 
. . a 
. 1 
33 
. 16 
15 
7 
1 
. 8 
lulla 
18 
2 
a 
a 
9 
12 
. ­
176 
107 
69 
42 
5 
17 
. e 10 
_ . 1 
. . • 
7 
1 
1 
. . 1 
. 
t'ESPECE POA 
139 
35 
34 
. 29 
. 14 
. a 
. 76 
61 
. 70 
294 
a 
a 
. a 
2 
• 
719 
251 
46Θ 
454 
137 
9 
a 
6 
PRES. FETUQUE ROUGE 
2 230 
908 
2 52Ì 
261 
1 170 
201 
180 
7Í 
103 
172 
292 
95 
10 
162 
2 
i; 
a 
. 153 
β 
12 
1 
41 
32 
51 
32 
12 
347 8 782 
331 
13 
12 
3 
, . . 
7 483 
1 291 
1 183 
57' 
9! 
ί 21 
5 43 
, 1 
572 24 102 
98 71 
a 
28 
14 
38 60 1 86 207 13 10 
. . 2 10 
11 23 
2 
1 382 895 488 433 112 38 
, ■ 
17 
154 
45 
76 
24 206 
18 24 
1 
11 
15 16 
10 
1 10 
7 Β 
4 
, a 
, 
. 32 
50 
12 
14 
2 
, a 
24 
i 
a , 
1 
67 363 507 
59 334 266 
2Θ 29 220 
10 12 
6 16 
1 H 
1 
16 16 98 
, DAC­
a 
lî 
10 
79 
12 
77 
20 
56 
52 
10 
4 
. _ ­
244 
. a 
109 
. . 1 
19 
3 
72 492 
7 
. . . . 65 
22 
35 
1 11 43 
1 128 
353 
775 
617 
23 
15β 
'· 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
LUZER 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
208 
212 
524 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
060 
204 
206 
216 
248 
272 
400 
404 
52 6 
600 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
.ESAMEN 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
117 
116 
78 
905 
17 
5? 
17 
90 
150 
19 
?9 
889 
7 
71« 
454 
154 
7 
116 
14« 
6 
655 
111 
144 
190 
759 
481 
5B 
671 
France 
116 
7« 
905 
2« 
52 
17 
90 
144 
3 
2« 
2 
4 
1 061 
454 
2 
? 
, . 6 
3 045 
1 195 
I R50 
277 
737 
59 
53 
1 514 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
15 
17: 
lf 
151 
, 
, 15" 
E SAHEN VON FU7TERPFLANZEN 
4 
7 
6 
1 
BLUMENSAHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
060 
062 
064 
204 
216 
390 
400 
404 
484 
508 
524 
526 
626 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17? 
3?? 
757 
749 
306 
139 
19 
1° 
93 
161 
70 
7B 
144 
37 
9 
13 
47 
Β 
6 
7? 
109 
159 
e 
13 
16 
197 
145 
05? 
S65 
309 
167 
3? 
73 
15 
90 
70 
11 
115 
16 
53 
74 
31 
1 
1? 
fl 6 
4 
? 
1 
1 
1 
. 1 
5 
6 
fl? 
η 
2 
13 
2 
6 
1 
4 
2 
­
5fl? 
374 
?0B 
165 
55 
39 
1 
4 
4 
KOHLRABISAMEN 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
74 
19 
5 
5 
. . ­
GEMUESESAMEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
056 
056 
060 
062 
901 
389 
667 
646 
430 
?76 
1 
257 
6 
41 
10 
215 
124 
51 
99 
71 
19 
4 
56 
9 
5 
75 
10 
?49 
195 
13 
. 1 
42 
49 
19 
1« 
. 17 
. 13 
47 
« 6 
2? 
. . . 11 
. 
«21 
542 
279 
146 
111 
111 
12 
22 
­
. fl 24 
11 
10 
11 
11 
12 
17 
146 
77 
69 
50 
20 
19 
1 
1 
1 
. 
a 
ni 257 
75 
28? 
60 
. 43 
3 
1 
1 
56 
10 
1? 
77 
8 
76 
. • 
11 
?8( 
1 
11. 
112 
? 
i 
kg 
Nederland 
. 
a . 
" 
192 
23! 
. 47< 
4! 
Ill 
­Ii 
2 
i! 
1 14· 
1 07C 
7< 
6" 
52 
12 
i 
5' 
11 
10 
3" 
1 
I 
6 
1 
351 
221 
12: 
10' 
21 
K 
·, 
• 
1 37' 
23! 
. 45' 
8i 
16' 
1 
Ti 
1 
10 
4' 
21 
K 
3 
4 
' 5' 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 1 
125 
3 
135 . 135 
135 
6 
, a 
• 
135 
9 
3 943 
66 
1 
16 
2 
44 
81 
a 
46 
95 
19 
9 
52 
4 
6 
, 6 
4 560 
4 154 
406 
380 
142 
14 
12 
1 
. 2 
a 
1 
? 
. 7 
a 
? 
3 
. . . . . . . . , . . . a 
. , . . a 
. . ­
14 
7 
β 
1 7 
6 
. . . . 
a 
. 
r 17 
21 
127 
62 
6 
. Β 
1 
2 
r ? 
40 
47 
4 
1 
2 
a 
a 
1 
2 
Italia 
100 
, . . . . . , . 16 
. 1 762 
a . . 152 
5 
116 
148 
2 302 
100 
2 202 
1 778 
16 
424 
5 
­
29 
16 
23 
4 
. 12 
46 
1 
. . . . 
. 54 
153 
. . • 
355 
67 
288 
272 
4 
8 
. 1 
32 
1 
7 
19 
. 1 
2 
70 
62 
Β 
4 
1 
4 
. . ­
6 
20 
15 
5 
5 
. . • 
489 
15 
279 
115 
41 
. 131 
28 
. 18 
23 
. . 24 
2 
. 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1203.46 GRAINES DE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
016 
018 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
208 
21? 
5?4 
578 
717 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1010 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
URUGUAY 
ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
1 
6 
1 
2 
France 
LUZERNE 
176 
ne «9 
255 
50 
72 
24 
154 
214 
29 
54 
571 
16 
869 
744 
206 
11 
110 
171 
1? 
946 
781 
161 
000 
196 
547 
76 
611 
a 
118 
89 
1 255 
45 
72 
24 
154 
206 
6 
52 
1 
10 
1 716 
744 
3 
1 
. . 1? 
4 531 
1 602 
2 929 
441 
164 
28 
18 
2 460 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
18 
153 
177 
?3 
153 
a . . . 153 
1203.49 AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
010 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
2 04 
?0B 
716 
74Θ 
7 7? 
400 
404 
578 
600 
616 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
ESPAGNE 
YOUGOStAV 
GRECE 
POtOGNE 
.MAROC 
AIGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
» O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
î 
2 
1 
1 
1203.61 GRAINES DE 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
OOB 
010 
037 
036 
0311 
040 
04? 
04Θ 
050 
056 
0 60 
06? 
0 64 
?04 
716 
190 
400 
404 
4fl4 
509 
574 
526 
626 
712 
800 
804 
ìooo 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
2 
1 
1203.64 GRAINES DE 
006 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
479 
711 
567 
641 
501 
7? 
71 
75 
116 
??7 
1? 
110 
181 
47 
1? 
14 
44 
15 
10 
19 
149 
111 
17 
14 
18 
784 
457 
11? 
085 
442 
21fl 
56 
21 
75 
21 
5 
275 
174 
10 
. 1 
51 
64 
11 19 
. 23 
. 14 
44 
15 
10 
19 
. . . 14 
­
1 047 
686 
361 
189 
146 
172 
56 
21 
• 
FLEURS 
79A 
769 
417 
775 
??0 
799 
7 74 
7113 
44 
150 
151 
18 
57 
57 
74 
49 
61 
11 
14 
10 
10 
78 
858 
97 
79 
115 
10 
99 
1? 
55 
61 
11 
55? 
060 
49? 
911 
569 
419 
a 
16 
14? 
97 
709 
17B 
6? 
156 
60 
60 
1 
4? 
14 
8 
41 
16 
15 
. 15 
1 
U 
10 
1 
14 
148 
9 
17 
36 
6 
46 
9 
9 
13 
4 
1 400 
757 
643 
473 
1?7 
19? 
6 
33 
77 
CHOUX­RAVES 
16 
44 
1? 
14 
7 
4 
1 
6 
1 
3 
? 
1 
. . 1 
­
1203.86 GRAINES POTAGERES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
05« 
0 60 
062 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
2 
1 
1 
I 
ι 2 
716 
184 
768 
150 
100 
196 
15 
607 
11 
99 
55 
545 
470 
175 
159 
763 
331 
114 
738 
185 
111 
336 
550 
194 
796 
703 
1 
88 
9 
3 
5 
179 
45 
69 
770 
7? 
38 
. 
. ? 
U 
80 
95 
95 
14 
. 17 
? 
37 
33 
3 
1 
. ? 
? 
. • 
a 
97 
. 4 
7 
Ned e riant 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
14 
l 157 
. . a 
. a 
a 
a 
| , 24 
• > 2 375 
| . a 
203 
8 
130 
173 
162 3 076 
l 157 
160 2 919 
160 2 399 
8 24 
519 
8 
• 
206 142 70 
199 13 
475 7 
342 . 23 
45 64 
56 ί 3 18 a 19 5 a 7 78 25 135 1 , , 2 68 41 1 160 20 23 12 
a , _ a . . 
. 
a a 4 109 1 4 108 1 16 
a « U 7 a 
940 1 372 330 854 717 100 86 655 230 73 614 209 56 237 3 13 24 
. a , 17 8 
502 123 159 159 14 4 96 95 
967 128 139 19 502 117 24 
126 64 32 106 49 3 
21 20 46 60 2 26 108 30 9 39 9 49 
1 '. 1 
38 10 9 3 
a 
a 
1 
40 4 a 569 98 42 66 17 17 96 3 3 46 3 
1 1 
30 15 44 4 a 6 2 1 
3 772 835 508 2 404 423 443 1 368 412 66 1 044 387 56 211 220 U 
221 14 10 
a , a 2 a 103 12 
1 55 96 
95 
211 1 84 3' 
ZZ 1 3 4 23' 12 5' 
a 19 27 11 23 15 8 
> 5 ) 5 29 
! > 8 ) 2 
I ι 3 1 l 1 
ι 14 22 
. 
i 
I ι 2 2 
15 
r so ι 22 ι 9 ι 3 
, . , a 6 
1 1 033 
1 29 
> 918 191 
1 
1 127 
, , 1 262 
1 
> 41 
1 i 37 
5 29 
1 1 
1 l 44 20 
3 
i '. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
schlussul 
Code 
Pays 
M E N G f N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
064 
066 
06« 
070 
20? 
?04 
206 
21? 
716 
220 
24« 
260 
310 
330 
372 
390 
400 
404 
446 
458 
462 
460 
484 
504 
508 
512 
524 
52 6 
600 
604 
60« 
612 
616 
624 
62« 
612 
664 
669 
680 
700 
724 
732 
«00 
«04 
809 
950 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1« 
7 
15 
2 
4 
126 
336 
67 
68 
9 
10 
5 
5 
3 
4 
16 
224 
11 
37 
1 
5 
4 
16 
6 
72 
38 
49 
100 
11 
21 
14 
9« 
46 
5 
11 
11 
2 
15 
1 
4 
121 
9 
2 
1 
1 
999 
56« 
411 
040 
417 
272 
18 
236 
117 
1 
116 
114 
86 
50 
9 
10 
5 
5 
1 
4 
6 
71 
l 
3 
3 
5 
ï 
1 
45 
1 
19 
65 
9 
19 
3 « 
10 
15 
34 
5 
121 
«14 
2es 
179 
101 
95? 
17 
770 
7 
76 
74 
? 
4 
15 
5 
25 
15 
10 
11 
? 
? 
5 
77 
46 
? 
4 
1 
1 
87 
6 
2 
266 
199 
869 
489 
178 
77« 
151 
241 
111 
105 
89 
2 
064 
066 
06« 
070 
70? 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
260 
310 
330 
372 
390 
400 
404 
446 
458 
462 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
664 
669 
680 
700 
724 
732 
600 
804 
809 
950 
HONGRIE 
ROUMANIt 
BULGARIE 
Al «AMI 
CANARltS 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
GUIN.EOU. 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUAI; ι m i j 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENtZUEtA 
PEROU 
BRESlt 
CHItl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR It 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZttANDt 
.CALEÇON. 
SOUT.PROV 
070 
16 
U 
69 
40 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AEtE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
155 
78? 
731 
U 
71 
393 
951 
233 
363 
25 
61 
26 
16 
10 
21 
52 
476 
62 
IB7 
18 
16 
12 
75 
12 
293 
I U 
64 
195 
46 
52 
37 
445 
102 
62 
74 
51 
13 
6« 
17 
17 
12 
62 
40 
12 
12 
17 
19 820 
11 177 
3 
1? 
1 
168 
916 
??9 
764 
74 
55 
26 
16 
β 
71 
70 
95 
? 
8 
lfl 
16 
1 
7 
115 
U 
5? 
104 
71 
44 
74 
157 
ii 
49 
39 
16 
1 
1 
12 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
644 
937 
1 221 
4 326 
125 
718 
1 364 
934 
161! 
767 
726 
256 
022 
106 
671 
19 
149 
4 
232 
9 
62 
15 
15 
4 
4 
1 
S 
a 
. • 26 
267 
52 
151 
a 
12 
71 
10 
140 
100 
12 
77 
23 
fl 12 
ee 102 
50 
21 
12 
5 
16 
17 
12 
46 
37 
U 
a 
• 121 9 682 
108 5 791 
13 3 892 
1 524 
466 
9 
9 
30 
4 1 275 
047 
549 
497 
423 
391 
11 
. 1 
61 
3 036 
2 561 
475 
264 
îoe 191 
5 
16 
3 
SAMEN, SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST­, 
GEMUESESAMEN UND SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUMEN 
UNO KOHLRABI 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER. AUTRES OUE GRAINES 
OE BETTERAVES, FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS 
ET OE CHOUX­RAVES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
042 
04A 
050 
204 
208 
216 
27? 
400 
524 
52fl 
73? 
«00 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
«1 
100 
115 
100 
54 
44 
8 
8 
q 
17 
10 
10 
12 
21 
7 
7 
72 
IO 
1 
9 
35 
653 
576 
278 
176 
21 
97 
13 
22 
2 
14 
16 
42 
17 
7 
12 
U 
7 
4 
24 1 
161 
78 
29 
B 
49 
11 
20 
17 
1 
61 
61 
ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, 
MAHLEN; ZUCKERROHR 
FRISCH, GET 
46 
ii 
1 
1 
74 
64 
10 
10 
2 
58 
19 
β6 
81 
1 
2 
8 
10 
10 
67 
10 
1 
7 
28 
416 
250 
186 
111 11 
48 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
042 
048 
050 
204 
208 
216 
272 
400 
524 
528 
732 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYt 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 
l ï 
OCKNET OOER GE­ BETTERAVES 
EN POUDRE; 
138 
90 27 
239 31 
166 35 
84 75 
70 41 
39 5 
19 fl 
13 1 
16 10 
27 2 
14 12 
22 21 
48 17 
U 2 
17 17 
102 14 
24 
13 
16 1 
22 
353 392 
846 214 
509 179 
263 60 
46 12 
226 119 
46 45 
46 39 
U 
A SUCRE IMENE EN COSSETTESI, 
CANNES A SUCRE 
36 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
30 
. 1 
1 
5 
■ , 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. a 
a 
1 
­
40 
17 
1 
3 
1 
• 
. • 
5 
6 
41 
. fl 12 
29 
1 
2 
1 
16 
2 
7 
15fl 
103 
55 
44 
U 
2 
. 9 
115 
154 
146 
a 
17 5 
7 
10 
5 
24 
2 
1 
11 9 
72 
24 
13 
12 
15 
727 
459 
269 
164 
21 
106 
7 
2 
FRAICHES, SECHEES OU 
FRISCHE 
002 
003 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
ZUCKERRUEBEN 
1 
4 
6 
6 
643 
161 
795 
646 
622 
23 
23 
23 
10 
179 
• 
189 
1B9 
. . • 
ZUCKERRUEBEN. GETROCKNET OOER 
002 
003 
005 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 
1 
3 
3 
ZUCKERROHR 
1000 
I O U 
1020 
1021 
23? 
fl40 
4S0 
300 
91? 
617 
100 
300 
100 
4 
4 
4 
î 
ZICHORIENMURZEtN. 
NICHT GER0ESTE1 
002 
003 
005 
036 
212 
390 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
3 
2 
1 
1 
317 
170 
700 
577 
771 
A4 e 
672 
167 
684 
455 
607 
229 
3 
271 
1 
1 
1 
C67 
Β 
444 
100 
ai] 
511 
100 
100 
100 
4 
4 
4 
1 
FRISCH ODER 
1 
2 
1 
150 
Β 
700 
. . 652 
510 1 
850 
660 
652 
8 
1 
a 
598 
■ 
598 
598 
. , • 
1 
2 
2 
GEMAHLEN 
a 
fl . ­
ÎC 
ÎC 
. . ­
a 
. . • 
603 
a 
778 
404 
404 
a 
a 
• 
15 
. . 
15 
15 
a 
. ­
a 
. . • 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
GETROCKNET, AUCH 
152 
. 427 
221 
196 
026 
152 
B74 
651 
457 
221 
a 
221 
167 
a 
. . ­
167 
167 
a 
. . . . 
30 
3 84 
. 
437 
414 
23 
23 
21 
150 
632 
36 
. 
0 56 
056 
a 
. » 
a 
. a 
■ . 
, . 17 
16 
17 
a 
. • 
a 
, . ­
» S C H N I T T E N , 
18 
. 150 
a 
• 
168 
18 
150 
150 
150 
. . 
1204.11 
002 
003 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1204.11 
002 
003 
005 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
BETTERAVES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
BETTERAVES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A SUCRE, 
33 
61 
19 
115 
115 
1 
1 
1 
A SUCRE, 
127 
72 
55 
34 
295 
261 
14 
14 
14 
1204.30 CANNES A SUCRE 
1000 
I O U 
1020 
1021 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1205.00 RACINES OE 
70RREFIEES 
002 
003 
005 
036 
212 
390 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
î 
3 
2 
CHICOREE 
183 
13 
94 
94 
59 
141 
597 
291 
106 
244 
100 
61 
1 
59 
FRAICHES 
4 
5 
5 
. ­
9 
­
9 
9 
. ­
SECHEES OU EN 
112 
50 
34 
196 
162 
14 
14 
14 
î 
1 
3 
2 
, FRAICHES 
156 
94 
1 
uô 
363 
250 
113 
111 
1 
2 
1 
ï 
­
4 
4 
a 
. 
a 
a . 
33 
48 
18 
51 49 
51 
1 
a 
POUDRE 
OU SECHEES, 
10 
67 
59 
33 
176 
10 
166 
106 
73 
59 
59 
2 
2 
2 
1 
14 
71 
5 
ί 94 94 
a -
, 
. 
MEME COUPEES, 
a 
26 
a 
26 
26 26 26 
a 
a 1 
1 1 
. -
a 
a 
a 
NON 
3 
a 
a 
a 
5 4 1 1 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
ichlOssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG­CE 
HOPFtN UNC HOPFENMEHL 1206 hOUBLON 
HOPFEN, MECER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 1206.10 CONES 
001 367 . 32 . 335 . 001 FRANCE 
002 1 220 162 . 4 1 054 
003 76 . 12 . 66 
004 1 091 764 327 
005 279 . 71 
006 724 8t 99 
007 101 . 35 
006 422 . 26 
026 49 . 2 
030 228 . 26 
036 74 14 
038 513 
040 51 
042 15 
046 6 . , 
046 55 
052 100 
056 100 
05B 420 20 40< 
062 20 
066 321 
202 46 10 
208 57 14 
212 6 
224 27 
236 10 
) 
302 8 . 3 
330 26 . 3 
334 18 
346 30 . 21 
350 24 . 2 
366 26 
370 46 
382 9 9 
390 10 
400 3 151 48 3' 
404 100 
412 7 
448 40 
484 7 
508 148 
512 3 
516 9 
606 4 
616 15 
624 27 
669 12 
680 101 
72B 30 
732 1 037 
608 16 
. 206 539 66 394 47 202 60 513 51 15 4 55 100 100 . 20 321 36 43 6 27 10 5 23 18 9 22 26 46 
a 
10 3 069 
100 7 40 7 148 3 9 4 15 27 10 101 30 1 037 
16 
1000 11 299 1 126 1 100 4 9 G67 
1010 4 281 1 012 604 4 2 661 
I O U 7 019 117 497 . 6 405 
1020 5 389 62 63 
1021 915 14 28 
1030 769 35 34 
1031 63 . 3 
1032 65 1 23 
1040 861 20 400 
5 264 
β73 700 60 41 441 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I7ALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTt 
046 YOUGOSLAV 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
202 CANARIES 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
236 .H.VOLTA 
302 .CAMEROUN 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
44Θ CUBA 
464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAÏLANDE 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
608 OCtAN.USA 
1000 M O N D E 
1010 IN7RA­9 
I O U EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
HOPFEN, ZERKLEINER7 ODtR GtMAHtEN, HOPFENMEHL UND ARGAENGE 1206.90 C ONE S 
OOI 329 . 1 . 328 . 001 FRANCt 
002 65 17 
003 56 
004 146 92 4 
005 249 
006 154 
007 19 
00« 50 
026 102 
030 117 
032 225 5 
036 147 1 
038 128 18 
040 14 9 
042 114 
048 6 
050 12 
202 23 
204 22 
208 23 12 
246 3 
272 5 5 
276 52 
260 3 . 
288 14 
302 14 
314 26 
322 43 
328 6 
330 13 
334 12 
346 32 
352 19 
355 1 
366 6 
370 15 
378 4 
382 10 10 
390 73 
400 16 
404 14 
436 5 
444 7 
484 144 
504 2 
506 11 
516 2 
524 5 
526 34 
612 6 6 
616 8 
660 9 
692 102 
700 5 
708 44 
732 206 
736 32 
740 6 
> 
46 56 . 249 154 19 50 102 117 220 146 110 5 114 6 12 23 22 2 3 
a 
52 3 14 14 26 43 6 13 12 32 19 l 6 15 4 , . 73 16 14 5 7 144 2 U 2 5 34 
a 
8 9 102 i . 
44 206 32 6 
1000 3 022 175 56 13 2 778 
1010 1 067 109 47 8 903 
1011 1 955 66 9 5 1 875 
1020 1 173 33 . . 1 140 
1021 508 28 . . 460 
1030 782 33 9 5 735 
1031 115 5 110 
1032 76 . . . 76 
1040 . . . . . 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtO 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVtGt 
030 SUEDE 
032 FINtANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGA! 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
. . 276 GHANA 
280 .70G0 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
32B .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
355 .SEYCHELL 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 E7ATSUNIS 
404 CANAOA 
436 COSTA RIC 
444 CANAL PAN 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
DE HOUBLON NON BROYES NI MOULUS 
963 
2 597 
199 2 072 
679 1 614 
238 1 027 
118 565 164 l 297 
146 4b 11 113 102 71« 818 49 8«? 110 176 16 91 79 17 «4 41 6? 61 7? 160 76 26 7 396 
239 16 127 11 442 10 70 17 44 63 25 349 86 2 967 
44 
27 072 
9 390 
17 682 
13 420 
2 290 
2 274 
206 157 1 987 
73 . 890 
236 . 7 2 352 
27 . 172 
1 407 665 
158 161 201 
76 62 3 58 29 
42 77Í 
29 ; 37 
'. 6 6 
a a a 
40 4 
26 a 
99 63 
. . 521 1 252 
162 965 115 507 135 1 297 
146 45 10 133 302 238 , , 49 882 101 139 16 91 29 11 7B 43 22 59 72 160 , , 28 7 236 
239 16 127 11 442 10 20 12 44 63 20 349 86 2 967 
44 
2 071 2 236 7 22 758 
l 806 l 263 7 6 314 
265 973 . 16 444 
127 127 
29 61 
95 70 
6 3 44 
42 776 
13 166 
2 200 
2 109 
200 110 1 169 
DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPULINE El DECHtTS 
1 094 
256 IB7 353 814 518 41 243 104 567 715 461 424 60 42« 50 41 111 71 179 12 13 220 21 49 47 111 416 51 90 75 126 106 11 28 54 35 35 708 63 44 11 54 166 lfl 48 10 40 174 18 51 112 104 18 357 1 160 
88 48 
11 730 
3 526 
6 202 
4 548 
1 817 
3 653 
728 32? 1 
2 . 1 092 
34 a a 
235 91 
a a 
a a 
, a 
a a 
a a 
a a 
16 1 22 26 
33 13' 
13 " 
35 " 
16 ' 
21 
li 
224 167 
a a 
834 518 43 243 304 567 699 460 402 34 426 50 43 133 73 7 12 
a a 
220 21 49 47 111 416 51 90 75 126 106 11 28 54 35 
a a 
208 63 44 31 54 366 18 46 10 40 124 
a · 51 112 304 
a a 
357 1 180 
88 48 
439 239 39 U 013 
269 100 20 3 139 170 139 19 7 β74 66 . . 4 482 50 a . 1 767 104 139 19 3 391 13 715 322 1 
PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN UND FRUECHTE FUER RIECHHIT­ 1207 PLANTES ET LEURS PARTIES, GRAINES ET FRUITS UTILISES EN PAR­
TEL, MEDIZIN.ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEOLINGSBEKAEMP­ FUMERIE. MEOECI 
FUNG U.DERGL., FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT SIMIL .E OU POUR INSECTICIDES. PARASITICIDES ET ., FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
PYRETHRUMIBLUETEN.BLAETTER,STIELE.RINDE,HURZELNI 1207.10 PYRETHRE IFLEURS FEUILLES U G E S ECORCES RACINESI 
1000 43 17 11 1 . 14 1000 M O N D E 
1010 23 7 3 . . 13 1010 INTRA­9 
1011 20 11 6 . . 1 1011 EXTRA­CE 
1020 16 8 7 . . 1 1020 CLASSE 1 
1021 3 3 . . . . 1021 AELE 
49 
74 76 71 6 
25 12 1 . U 
12 5 1 . 6 14 7 a a 5 
12 6 a a 5 
6 a a a a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Cede 
pays 
M E N G E N 10O0 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland lulla 
1030 1040 
SUESSHOLZWURZELN 
001 
002 
003 
004 
OOB 
016 
018 
204 
400 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TONKABOHNEN 
001 
526 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CHINARINDE 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
172 
48 
«6 
19 
II 
25 
12 
16 
25 
26 
535 
342 
192 
96 
40 
BO 
17 
17 
79 
5 
70 
74 
46 
11 
1 
15 
39 
60 
79 
16 
5 
10 
1 
58 
11 
47 
71 
? 
?? 
? 
? 
50 
41 
75 
1 
3B 
36 
7 
7 
1 
77 
77 
15 
71 
10 
8 
11 
109 
51 
57 
78 
71 
15 
9 
1 
10 
16 
14 
9 
5 
7 
1 
ANDERE HOELZER, WURZELN UNO RINDEN; MOOSE, FLECHTEN U. 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
008 
O?« 
010 
Ol? 
036 
036 
04? 
048 
060 
06? 
064 
?Ofl 
400 
404 
417 
509 
578 
664 
700 
73? 
1000 
1010 
I O U 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
478 
1 262 
68 
418 
317 
«4 
24 
7 
13 
32 
77 
282 
175 
8 
40 
16 
12 
11 
102 
10 
10 
68 
61 
14 
2 
100 
3 789 
2 659 
1 130 
616 
382 
225 
2 
90 
339 
173 
10 
I« 
238 
146 
1 
11 
7 
2 
2 
48 
19 
87 
?60 
671 
5«9 
49« 
756 
? 
18 
47 
15 
? 17 
1 
769 
154 
75 
46 
7 
5 
75 
1 17 
34 
1 
«4 
73 
11 
11 
? 
71 
77 
6? 
96 
37 
24 
7 
13 
12 
51 
41 
22 
1 23 
2. 
bZ 
4 
4 
40 
42 
12 
2 
12 
«14 
368 
446 
256 
116 
128 
62 
ANDERE PFLANZEN UND PFLANZENTEILE, SAMEN UND FRUECHTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
028 
010 
01? 
036 
03« 
040 
04? 
048 
050 
05« 
060 
04? 
064 
?04 
70S 
216 
190 
400 
404 
412 
480 
4fl4 
50B 
512 
524 
528 
616 
624 
717 
800 
96? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
917 
590 
67B 
651 
100 
944 
93 
51 
81 
42 
596 
124 
33 
29« 
43 
11 
1 
61 
2« 
76 e u 
10 
79 
559 
111 
75 11 
44 
II? 
10 
u 
76 
5 
23 
lfl 
61 
18 
7 041 
4 169 
2 872 
2 294 
1 066 
434 
4 
14 
127 
255 
118 
206 
126 
93 
U 
5 
11 
1 
105 
5 
13 
43 
î 
9 
5 fl 
U 
1 
lfl 
2 
6 
21 
1 
1 
15 
2« 
1 501 
809 
692 
566 
138 
112 
1 
12 
14 
e 
48 
2 
13 
2 
3 
2 
lfl 
1 
22 
16 
3 
25 
151 
35 
591 
497 
3S6 
I U 
il 
9 
20 
? 
1 
8 
373 
300 
515 
179 
61 
77 
46 
66 
25 
429 
292 
16 
189 
25 
3 
iê 
15 
12 
12 
214 
41 
21 
7 
10 
10 
7 
46 
2 
19 
16 
18 
840 
805 
15 
22 
18 
1 
i 
12 
148 
456 
692 
419 
851 
200 
1010 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RACINES DE REGLISSE 
163 
1 
38 
14 
1 
16 
15 
20 
28 
301 
217 
86 
4 1 
16 
4 1 
15 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
660 THAÏLANDE 
1000 M O N 0 E 
1010 I N I R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
239 
70 
177 
77 
17 
46 
10 
17 
78 
14 
644 
47fl 
165 
106 
60 
49 
17 
10 
FEVES DE TONKA 
6 001 FRANCE 
29 526 ARGENTINE 
732 JAPON 
52 12 40 5 
1000 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ 9 
O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
020 
021 
030 
1031 
1040 
20 
103 
15 
195 
44 
152 33 
5 
119 
1 
1 
ECORCES DE OUINOUINA 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
ALGEN 
3 39 
362 
353 
9 
5 
1 4 
294 
10 
8 
2 50 
149 
3 
2 
3 
58 
9 
2 
4B 
18 
9 
3 
9 
1 
10 
2 
24 
8 
i 
11 62 
2 
10 
14 
18 
1 055 
713 
342 
204 
72 
101 
1 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
208 
400 
404 
412 
506 
528 
664 
700 
7 32 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
U 
69 
lfl 
13 
23 
6 fl 
2 
26 
11 
1 
10 
1 
î 
15 
19 
19 
19 
3 
28 
23 
6 
1 
1 
13 
15 
li 
5 
10 
H2 
41 
19 
74 
19 
20 
1 
1 
e ι 
?e 
11 16 
u 
6 
î 
? 
711 
1 
137 
17 
1 
40 
16 
24 
14 
3B1 
99 
6 8 
40 
11 
16 
9 
101 
152 
20 
112 
13 
I 
119 
1 
AUTRES BOIS, RACINES ET ECORCES; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I TAL II 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVIGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
ALGtRIE 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MtXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INUONESIE 
JAPON 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
744 
151 
75 
250 
155 
127 
42 
14 
71 
50 
98 
179 
117 
16 
69 11 
14 
15? 
10 
lfl il 
59 
11 
14 
111 
187 
619 
119 
?49 
6 
119 
61 
1 
146 
145 
17 
71 
66 
A6 
î 
14 
IC 
5 
? 
4? 
13 
94 
73(3 
366 
3 72 
284 
68 
85 
6 
3 
3 
44 
52 
36 
2 17 
32 
6 
115 
218 
97 
66 
15 
5 
26 
I 17 
10 
1 
71 
69 
157 
76 
42 
14 
18 
50 
68 
IU9 
23 
5 
52 
15 
20 
101 
19 
5 
19 
46 
12 
14 
19 
60 1 103 
49 502 
12 681 
12 443 
2 213 
148 
90 
AUTRES P L A N U S ET PARTIES OE PLANTES, GRAINES ET FRUITS 
001 
(111? 
(HH 1104 
005 1106 
IIII« 
(l/H 
IHO (M? 016 m H 04(1 
114? 
(I4H 
050 (156 
(1611 
06? 1164 
704 7118 
716 1911 
4110 
404 41? 4HI1 
4B4 508 517 574 578 616 674 7 3? 
HIKI 
96? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINE ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEN 
POLOGNE 
TLHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E X I C U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
1 477 
761 333 659 462 1 152 
175 60 153 79 942 419 49 512 116 26 13 49 27 34 13 17 16 14 729 191 21 U 73 251 12 17 90 18 28 70 121 25 
19 
1000 M 0 N ο ε 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
IOU 1020 1021 1030 1011 1032 1040 
446 
039 
407 
526 
611 
71(1 
10 
79 
111 
419 
51 
167 
149 
117 
20 
10 
21 
1 
203 
5 
13 
40 
3 
12 
17 
12 
247 
36 
3 
3 
75 
? 
6 
71 
16 
1 
11 
7Θ 
7Θ9 
964 
875 
616 
753 
179 
4 
71 
U 
685 
48 
70 
15 
114 
7 
1 
3 
34 
75 
5 
7 
95 
1 
34 
21 
4 
1 
4 
1 
i 
7 
1 
265 
958 
307 
242 
48 
56 
24 
2 
9 
4 
U 
166 2Θ 704 
ie 
1 6 
95e 
914 44 25 21 3 
2 16 
423 
269 205 . 2 70 
72 120 49 120 36 602 360 19 303 44 5 
23 10 U 1 
• 16 407 105 17 6 33 27 6 1 34 2 23 50 48 
3 795 
1 378 
2 417 
2 171 
1 150 
199 
2 47 
642 
617 
25 
14 
365 22 
29 
256 
125 
28 
9 
6 
110 
31 
10 
74 
72 
16 
13 
13 
1 
17 
36 
4 
37 
31 
1 
1 
37 
145 
1 
6 
34 
i 
2 
44 
25 
619 
625 
B14 
454 
161 
281 
2 
50 
JOHANNISBROT, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ALS PULVER ODER 1208 
SONST ZERKLEINERT. FRUCHTKERNE UND WAREN PFLANZL. URSPRUNGS. 
HAUPTSAECHLICH ZUR MENSCHL. ERNAEHRUNG VERWENDET. AWGNI 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES, MEME CONCASSEES OU PULVERISEES. 
NOYAUX DE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINCIPALEMENT 
A L'ALIMENTATION HUMAINE NDA 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
i B R L 
JOHANNISBROT 
0 04 
036 
04« 
1000 
loio 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1032 
101 
61 
664 
95 1 
202 
749 
746 
6fl 
3 
1 
9? 
91 
1 
JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, 
KLEINERT 
WEDER GEMAHLEN NOCH ZER­
004 
006 
036 
040 
1000 
loio 
1011 
1070 
1021 
H4 
16« 
151 
171 
577 
75? 
774 
774 
774 
JOHANNISBROTKtRNE, GESCHAELT, GEMAHLEN OOER ZERKLEINERT 
00? 
004 
006 
016 
040 
047 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
103? 
93 
646 
174 
68 flfl 
59 
21 
l 107 
669 
239 
239 
156 
21 
140 
106 
35 
35 
11 
28 
61 
b64 
771 
211 
745 
741 
65 
2 
84 
166 
151 
121 
527 
252 
274 
274 
274 
619 
124 
55 
88 
59 
967 
761 
204 
204 
141 
004 ALLtM.FtD 
036 SUISSE 
048 YOUGCSIAV 
1000 ' O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AEtE 
CtASSE 2 
.A.AOM 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
12 13 «« 
114 23 
111 
10» 
15 
1 
1 
GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, NI 
MOULUES 
CONCASSEES, NI 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
I O U 
1020 
1021 
26 
6« 
15 
17 
167 
94 
73 
71 
71 
GRAINES OE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU MOULUES 
002 BtLG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CtASSE 2 
.A.AOM 
37 
149 
27 
25 
20 
19 
16 
101 
715 
85 
A4 
45 
1 
1 
APRIKOSEN­, PFIRSICH­, ODER PFLAUMENSTEINE SOWIE IHRE KERNE 1206.50 NOYAUX D'ABRICOTS,DE PE 
001 
004 
005 
oía 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
6β 
153 
43 
288 
277 
10 
10 
32 
28 
68 
67 
1 
1 
1 
1 
17 
16 
46 
38 
30 
120 
157 
156 
1 
1 
1 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AllE 
CtASSE 2 
I O U 
1020 
îo/i 
1030 
113 
19/ 
57 
16 
401 
18/ 
20 
19 
17 
1 
76 
45 
31 
31 
17 
5 
11 
A8 
114 
5 
109 
107 
14 
? 
76 
6fl 
15 
17 
167 
94 
71 
71 
71 
141 
77 
11 
70 
19 
HES OU OE PRUNES E7 LEURS AMANDES 
71 
77 
713 
59 
19 
1» 
17 
51 
151 
715 
715 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI, 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
002 
005 
016 
Oin 
048 
400 
712 
HAUPTSAECHL. ZUR 1208.90 AUTRES PROOUITS VEGETAUX NOA, PRINCIPALEMENT POUR L'ALIMEN­
TATION HUMAINE 
6 
129 
124 
11 
10 
5 
150 
19 
112 
106 
25fl 
6 
1000 3 7 6 3 
1010 3 2 6 2 
I O U 3 5 . 1 
1020 3 5 . 1 
1021 66 3 . 1 
1030 
1032 
STROH UNO SPREU VON GETRtIOE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
6 
127 
124 
31 a 
5 
315 
17 
299 
297 
253 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
732 
1000 
1010 
1011 
10/0 
lo/i 
1030 
103/ 
1040 
532 
51 290 
161 360 
6 135 
7 360 
290 
56 769 
839 
139 
285 113 
227 002 
58 U I 
57 643 
57 667 
41 
25 
157 
43 548 
5 666 
656 
7 215 
10 
27 324 
84 775 
57 297 
27 476 
27 324 
27 324 
3 
3 
151 
23 812 
55 
24 251 
24 251 
119 
279 
079 
200 
156 
ië 
22 
6 
30 
2 125 
131 680 
27 540 
772 
162 360 
133 989 
28 371 
28 371 
26 351 
na 
15 
213 
1 925 
67 
7 448 
5 366 
2 062 
1 992 
1 992 
00? BELG.LUX. 
005 ITALIE 
036 SUISSt 
036 AUTRICHt 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
712 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSt 1 
Attt 
ClASSt 2 
.A.AOM 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1032 
11 
11 
171 
147 
14 
71 
16 
405 
397 
117 
U 
11 
170 
14? 
14 
16 
470 
79 
190 
165 
115 
6 
P A U L I S ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AtLEH.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
1020 
10/1 
1030 
103/ 
1040 
18 
2 631 
2 645 
166 
15β 
25 
1 369 
24 
15 
7 104 
5 664 
1 440 
l 429 
1 413 
2 
2 
502 
160 
2fl 
155 
121 
6C1 
Ü65 
736 
727 
7/7 
1 
1 
513 
/ 
5/1 
5/1 
147 
130 
17 
16 
î 
1 
1 
35 
95/ 
599 
16 
2 608 
l 991 
617 
617 
617 
227 
157 
70 
69 
69 
RUNKEIRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANOERE WURZELN ZU FUTTER­
ZMECKEN; HEU, LUZERNE, KLEE. FUTTERKOHL. LUPINEN. WICKEN UND 
AEHNLICHES FUTTER 
RUNKELRUEBEN. KOHLRUEBEN UNO ANOERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
002 1 659 lit . 1 259 284 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS, RACINES FOURRAGERES: 
FOIN, LUZERNE. SAINFOIN, TREFLE. CHOUX FOURRAGERS. LUPIN, 
VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
BETTERAVES FOURRAGERES. RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
? 
1 
LUZERNEMEHL 
002 
003 004 005 036 216 22A 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
76 
e? 66 ? 1 
711 
7?e ? 1 1 1 
147 
902 446 446 446 
185 
461 711 655 680 199 631 
044 
114 910 680 6(30 
196 70fl 
10 54 
67 
ao 5? 7 1 
705 
?01 1 1 1 
PFLANZLICHES FUTTER, 
LUZERNEMEHL 
001 
002 003 004 005 006 016 018 7 7? 
400 800 
49 75 19 21 
4 
136 
«02 417 4fl4 
909 24 687 281 202 15 21 
44 7? 16 71 
1 
216 
116 101 101 101 
P45 
117 571 655 674 
­
184 
160 8/4 6/4 674 146 57 10 54 
AUSGEN 
004 117 1B0 909 14 BOI 
70? . . 
141 1 
141 1 
a 
. • 
8 
871 289 13 
a 
­
1 181 22 
1 161 22 
20 . 
20 20 . • 
305 
3 05 
« . • 
140 
. 921 . . 
­
340 
340 
. WURZELN ZU FUTT 
274 
5 2 555 
B9 3 
20 
235 
a 
709 
685 
34 0 
345 345 345 
a 
1 253 
a 
. 56 
631 
1 940 
1 253 
687 56 56 631 631 
a 
• 
ERZWECK 
27 
562 725 . a 
10 873 2 79 
a 
a 
. 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
19 
6 
6 
6 
FARINE DE LUZERNE 
002 
0 0 1 
B E L G . L U X . 
. PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
036 SUISSE 
216 L IBYE 
228 .MAURITAN 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
745 
719 
796 
193 
117 
47 
67 
16 711 
16 462 
249 
117 
117 
129 
75 
1 
062 
523 
606 
193 
111 
23 
23 
Bll 7? 
6B3 
a 
1 170 
14 512 
14 383 
129 
111 
113 
13 
6 
1 
104 
102 
2 
861 
661 
11 
7 
5 
5 
5 
4 
67 
187 
116 
71 
4 
4 
67 
67 
PRODUITS FOURRAGERS, 
FARINE DE LUZERNE 
AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET 
15 
1 
15 
21 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
272 .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
66 
3 240 
4 866 
2 757 
l 044 
21 
218 
13 
24 
13 
15 
2 963 
4 747 
2 549 
1 044 
20 
171 
24 
99 
14 
4 
19 
20 
ί 
43 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 Ri TIC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
_m¡_ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
192 637 
187 068 
5 549 
5 035 
4 967 
496 
275 
146 ie 
176 407 
174 243 
4 164 
2 918 
2 916 
«21 
«Ol 
141 
775 
15 
646 
466 
181 
111 
IB 
2 475 
1 324 
1 151 
1 151 
1 151 
191 138 53 53 13 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
C t A S S t 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 313 
11 996 
315 
26? 
7)1 
5? 
36 
11 
1 
11 536 
11 324 
214 
171 
171 
43 
16 
146 
146 
462 
451 
II 
1 
5 5 
56 
5 5 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 1 
002 
003 
004 4 
006 4 
008 l 
030 1 
032 
036 1 
036 
040 
370 
390 
400 
404 
712 
800 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR I A POSTE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
2 
4 
1 
1 
1 
26 
IO 
16 
13 
4 
1 
1 
2 
1 
u u 
1 
PFLANZLICHE ROHSTOFFE ZUM FAERBEN ODER GERBEN 
001 
002 
001 
004 
005 
OOB 
02Θ 
010 
036 
03« 
208 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
170 
86 
31 
407 
84 
41 
26 
14 
37 
76 
637 
79 
140 
014 
«40 
195 
116 
154 
77 1 
41 
157 
? 
«1 
6 
617 
71 
697 
?» 
?3 
Í64 
7? 
50 
311 
761 
50 
50 
107 
77 
10 
I 
1 
79 
11 
6 
6 
31 
ΐ 36 76 13 69 70 
754 SO 175 145 110 17 
STOCKLACK,KOERNERLACK, SCHELLACK UNU DERGL..AUCH GEBLEICHT: NATUERLICHE GUMMEN,GUMMIHARZEiHJRZE UNO BALSAME 
HARZE VON KONIFtRtN 
004 02B 05B 066 208 
1000 1010 
ion 1020 1021 
1030 1031 
1032 1040 
GUMMI 
001 002 00 3 004 005 006 
ooe 024 02« 012 016 038 040 042 048 050 05? 056 060 064 066 704 ?Ofl ?/4 
322 390 400 404 41? 436 4B4 504 508 51? 578 6/4 69/ 700 701 708 770 73? 736 
BOO 977 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
STOCK 
005 704 21/ 
4 14 7 9 21 
100 31 69 25 22 26 3 1 16 
ARABICUM 
431 281 244 212 980 1 238 1 224 12 24 361 101 54 1 8 89 33 57 44 
1 94 15 14 26 10 10 16 117 165 12 107 19 47 13 fl2 5? 69 
27 48 76 10 76 7 740 11 ?0 518 
6 381 3 3 612 2 2 230 1 1 367 213 720 21 41 142 
-, KOERNERLACK, 
3 4 4 
1 14 
a 
. 16 
70 25 45 74 71 ?1 1 1 
. 
153 50 139 879 031 71? 
a 
7? 361 74 1? 7 51 
a 
55 41 
1 
. a 
a 74 6 10 
a 
116 110 11 56 
. 5 
. 70 
1? 3 7 44 
. . 4 7 9 
. . • 67fl 465 71? 934 138 ?69 4 11 9 
SCH 
. 4 4 
65 177 
là 
6? 
176 
7 
54 
9 
16 
1 
16 
1 
37? 
1 37 
39 
61 
70 
7? 
5 
32 
18 
2 
1 
40 
3 
14 
2 
4 
310 
244 
66 
6 
3 
5 
2 
1 
. . 6 
. 
216 
29 18 
837 
4/5 
412 
267 
11 
81 
16 
. 61 
19 
16 
10 
35 
64 
15 
4 
26 
4 
22 
13 
2 
/ 538 
1 51B 
461 
519 
144 
59 
309 
1 
8 
66 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
036 
036 
040 
3 70 
390 
400 
404 
732 
HOO 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
75 
10 
U 
1 10 
106 
35 
44 
10 
61 
11 
11 
19 
84 
137 
75 
77 
17 
A6fl 
377 
541 
478 
177 
99 
41 
34 
14 
10 
11 
11 
17 
3 
? 
70 3 
9 
19 
11 
32 
3 
1 
? 
747 
60 
1«? 
91 
14 
B9 
41 
î? 
7 
114 
A', 
11 
47 
10 
11 
10 
7 
71 
100 
?7 
74 
15 
67C 
261 
159 
137 
Bfl 
10 
7 
12 
MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE OU TANNAGE 
142 
9 
A9 
569 
321 
248 
9? 
ODI 
002 
003 
004 
005 
ΟΟβ 
028 
030 
036 
038 
208 
212 
400 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
DANIMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXIRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
Al l I 
CtASSt 2 
.A.AOM 
CIASSE 3 
14 
6H 
15 
39 
27 
lfl 
,.2 
11 
53 
10 
?15 
14 
70 
645 
1A6 
44A 
189 
96 
262 
7? 
Il 
1 
76 
? 
1 
715 
1? 
?tfl 
10 
236 
7 
3 
230 
14 
6? 
77 
40 
40 
4 
3 
15 
î 
17 
7? 
10 
51 
167 
40 
17? 
105 
97 
10 
GOMME LAQUt, MlHt BIANCHIE. GOMMES. 
IT EAUMES NATURllS 
RtSINtS Dt C O N I U R E S 
NICHT GEBLEICHT 
3 ND 
3 004 ALLEM.FEO 
a 1 
9 
. 
21 
026 NORVlGt 
056 R.U.AlLtH 
066 ROUMANIt 
208 AIGtRIt 
1000 M 0 Ν 0 E 
4 
η 
li 
ι' 
1 
3 
1 
2 
1 
I O U EXTRA­Ct 
1020 CtASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1302.91 GOMME 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
ΟΟβ DANEMARK 
024 ISLANOE 
02B NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
> 04β YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIl 
056 U.R.S.S. 
060 POIOGNE 
1 064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 .MAROC 
200 ALGERIE 
224 SOUDAN 
322 .ZAIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RIC 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
977 SECRE7 
9 1000 M O N D E 
Γ 1010 INTRA­9 
1 I O U EXTRA­CE 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
4 1040 CLASSE 3 
1302.93 »1 GOMME 
005 ITALIE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
15 
22 77 
1 3 
11 
123 
11 
94 
31 
10 
19 
3 
2 
41 
ARABIQUt 
160 
210 
254 
229 
717 
884 
168 
18 
12 
256 
110 
51 
21 
100 
18 
38 
34 
10 
98 
15 
17 
27 
11 
10 
i« 
R7 
60 
11 66 
23 
44 
15 
99 
55 
71 
79 
33 
7? 
U 
77 
1? 
?65 
17 
73 
594 
5 448 
2 843 
2 010 
1 150 
239 
699 
26 
16 
162 
IAQUE, NON 
10 14 
U 
a 
?1 
a 
17 
4? 
5 
48 
10 
77 
17 
1 
2 
• 
a 
129 
72 
140 
628 
671 
160 
a 30 
256 
77 
25 
a 53 
a 
34 
11 
10 
. . 25 
10 
10 
. 06 
19 
10 
34 
5 
1 
77 
U 
1 
6 
29 
. . 5 
12 
13 
. . ­
2 730 
1 802 
928 
667 
143 
219 
7 
10 
22 
BLANCHIE 
14 
U 
GOMMES­RESINES, RESINES 
26 
117 
20 11 71 
136 
5 
63 
U 1 
18 1 13 1 5 
264 
1 65 
36 
48 
24 28 7 41 20 4 1 
35 
3 
16 
2 
3 
258 
195 
62 
8 
4 
55 
4 
4 
1 
U 
2 
1 
. a 
7 
a 
231 
15 
19 
825 
393 
432 
784 
1? 
74 
le 
23 
35 
10 
. 33 
66 
18 
4 
22 
4 
22 
18 
2 
4 
594 
1 574 
415 
565 
172 
78 
110 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 ■— Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1010 
ion 
1032 
26 
3 
23 
1 
A 
17 
2 
15 
1 
1? 
4 
STOCK­, KOERNERLACK, SCHELLACK U 
002 9 3 
208 5 
400 4 3 
977 1 834 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
B74 
le 
21 
8 
4 
14 
1 
4 
1 
11 
5 « 
5 
2 
1 
DGL., GEBLEICHT 
17 
IO fl 
2 
1 
5 
I 834 
1 634 
NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UND BALSAME, 
HARZE VON KONIFEREN UND GUMHI ARABICUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
07B 
010 
03/ 
036 
038 
040 
04? 
04« 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
717 
?4fl 
776 
190 
400 
41? 
460 
4B4 
508 
517 
57B 
616 
6/4 
680 
700 
70B 
73/ 
1000 
1010 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
1032 
1040 
109 
115 
194 
177 
40 
46 
19 
11 
12 
9 
52 
16 
7 
59 
7 
9 
5 
11 
16 
15 
7 
5 
21 
14 
29 
11 
44 
B4 
21 
176 
14 
12 
28 
91 
16 
21 
47 
11 
6 
6 
4 
24 
945 
896 
046 
414 
120 
557 
81 
56 
55 
2C 
19 
161 
? 
619 
?4fl 
190 
194 
14 
195 
Al 
4fl 
? 
7R1 
710 
51 
9 
1 
44 
716 
100 
116 
15 
1 
99 
1 
? 
1 
A5 
17 
175 
9 
7 
15 
7 
17 
9 
46 
1? 
1 
22 
4 
1 
4 
10 
16 
15 
6 
5 
7 
15 
78 
10 
1/ 
74 
60 
16 
16 
5 
11 
6 
î 
1 
761 
109 
4 5/ 
184 
99 
716 
5 
57 
PFLANZENSAEFTE UND ­AUSZUEGE; PEKTIN, PEKTINATE UND PEKTATEi 
AGAR­AGAR UND ANDERE SCHLEIME UND VEROILKUNGSSTOFFE AUS 
PFLANZLICHEN STOFFEN 
001 
008 
190 
50B 
69? 
700 
1000 6 
1010 5 
1011 1 
1020 
1021 
1030 I 
1031 
1032 
1040 
ALOE UND MANNA 
004 5 
005 19 
508 11 
732 20 
1000 102 
1010 36 
1011 66 
1020 37 
1021 6 
1030 25 
1032 1 
1040 4 
AUSZUEGE VON QUASSIAHOL 
003 25 
322 5 
1000 32 
1010 25 
1011 7 
1020 1 
1021 1 
1030 6 
1031 5 
AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
001 
00? 
001 
004 
006 
008 
036 
038 
5?8 
680 
700 
1000 
1010 
?5 
5 
30 
75 
5 
17 
9 
le 
B? 
77 
55 
32 
4 
19 
225 
115 
966 
716 
19 
169 
47 
9 
17 
15 
24 
2 405 
2 231 
2 
880 
176 
120 
11 
17 
1 726 
l 179 
49 
32 
40Θ 
3 74 
10 
2 
3 
6β 
59 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
«5 
22 
63 
49 
1 
48 
9 
26 
1302.95 »I GOMME LAQUE, BLANCHIE 
002 BELG.LUX. 
206 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 
1010 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
O N D E 
INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
19 
12 
10 
4 668 
4 751 
34 
50 
15 
1 
37 
3 
11 
9 
11 
14 
19 
U 
1 e ι 
5 
17 
1? 
74 
13 II 
? 
9 
11 
15 
17 
3 
1 
U 
7 
? 
GOMMES, GOMMES­RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, 
QUE GOMME LAQUE, ARABIQUE ET RESINES OE CONIFERES 
46 
11 
15 
37 
1 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
026 NORVtGE 
030 SUtOE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC 
206 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
232 .MALI 
248 .SENEGAL 
276 GHANA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4B0 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
506 BRISIl 
512 CHItl 
528 ARGtNTINE 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
285 
145 
361 
183 
75 
10 
55 
22 
49 
17 
121 
66 
12 
99 
75 
15 
11 
14 
41 
75 
10 
10 
41 
17 
48 
17 
71 
61 
69 
4?B 
47 
11 
79 
95 
10 
19 
75 
11 
71 
17 
19 
101 
2 977 
1 135 
1 642 
1 049 
273 
661 
56 
102 
178 
48 
14 
155 
38 
11 
1 
11 
7 
? 
44 / 
10 
1 
1 
3 
1 
36 
17 
48 
17 
Z3 
î 
Bî 
5 
1/ 
7 
6 62 
267 
415 
176 
10 
211 
47 
B6 
9 
4B 
74 
47 
77 
10 
î 
17 
715 
a? 
111 
74 
? 
101 
5 
4 
5 
775 
47 
147 
10 
12 
51 
U 
47 
17 
105 
6/ 
7 
49 
19 
1 
10 
a 
41 
75 
76 
9 
î 
60 
179 
41 
11 
71 
56 
10 
15 
1/ 
11 
2 3 
? 
4 
74 
1 934 
716 
1 218 
803 
714 
298 
1 
10 
116 
SUCS tT EXTRAITS VEGETAUX; MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET 
PECTATES: AGAR­AGAR ET AUTRES MUCILAGES El EPAISSISSANTS 
DERIVES DES VEGETAUX 
1 
1 
1 
4 
. . ­
9 
4 
5 
3 
2 
2 
1 . 
215 
62 
81 
236 
18 
5 
24 
8 . 35 ­
701 
617 
1303.11 OPIUM 
001 FRANCE 
008 DANEMARK 
390 R.AFR.SUD 
508 BRESIL 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
IOU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1303.12 ALOES. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
506 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
IOU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1303.13 SUCS ET 
003 PAYS­BAS 
322 .ZAIRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
IOU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1303.14 SUCS El 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
006 OANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
528 ARGENTINE 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
90 
10 
26 
10 
1? 
14 
193 
109 
a4 
78 
1 
56 
4 
3 
1 
MANNE 
14 
19 
13 
19 
14? 
57 
90 
46 
1? 
40 
1 
4 
EXTRAITS 
10 
15 
46 
10 
36 
1 
1 
35 
15 
EXTRAITS 
714 
9? 
95? 
5B5 
77 
132 
47 
76 
19 
11 
75 
2 206 
2 003 
a , . 2 ­
12 
12 . . 12 
4 
3 . 
. i 4 • 
10 
3 
7 . . 7 . ­
DE QUAS 
9 
• 
9 
9 . . . . • 
DE REGL 
. 
2 
840 
135 
a 
91 
17 
19 
ί 
1 126 
1 066 
21 
5 
30 
22 
1 
15 
16 
1 
35 
35 
15 
ee 
10 
5 
10 
5 
9 
111 
9Θ 
15 
5 
17 
9 
17 
99 
12 
67 
17 
6 
26 
3Z 
zei 
156 
117 
1 
18 
2 
1 
69 
55 
206 
54 
106 
165 
26 
3 
le 
25 
13 
651 
561 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
chiüssel 
Code 
pays 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAEFT 
WÜRZE 
001 
00? 
003 
060 
?oe 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1032 
1040 
SAEFT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
010 
012 
036 
018 
040 
042 
04B 
050 
066 
20? 
212 
236 
248 
260 
2 64 
268 
272 
276 
264 
208 
302 
306 
314 
316 
322 
324 
326 
330 
334 
346 
352 
355 
366 
370 
376 
386 
390 
404 
412 
472 
476 
504 
512 
524 
528 
604 
616 
692 
700 
708 
728 
736 
740 
801 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G £ N 
EG­CE 
175 
7fl 
63 
95 
7 
3 
2 
France Belg 
47 
21 
19 
24 
2 
3 
1 
1000 kg 
­Lux. Neder 
E UNO AUSZUEGE VON PYRE7HRUM UNO 
­N 
Β 
Β 
1 
1 
4 
6 
1 
5 
a 
a 
4 
. 1 
a 
, , l 4 
5 
. 5 
. . 4 
. 1 
E UNO AUSZEUGE VON HOPFEN 
242 
19 
110 
208 
161 
75 
16 
79 
lfl 
25 
22 
B5 
76 
24 
47 
134 
45 
70 
10 
9 
2 
1 
2 
1 
6 
6 
9 
1 
41 
27 
7 
1 
6 
7fl 
4 
1 
ZZ 
« 17 
7 
1 15 
5 
2« 
1 61 
2 
? 
1 
? 
6 
75 
? 
1 
3 
3 
?? 
16 
1 
17 
40 / e 1 
2 232 
1 131 
1 101 
543 
229 
48(1 
148 
42 
71 
21 
29 
6 
21 
2 
2 
21 
21 
. . 
2 
. 19 
202 
4Í 
i 43 
4 
3 
2 
330 
222 
IC« 
53 
11 
54 
53 
a 
1 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM 
TRAEN 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
036 
042 
04Θ 
208 
216 
480 
608 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDET 
SCHE7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
land 
3ί 12 1 23 
. 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 4 2 4 . a 1 
lulia 
84 41 13 44 
. • 
ROTENONHALTIGEN 
HER KEN ODER LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN 
fl 21 5 
2 14 38 37 4 
fl 20 2 
ί 1 6 
1A4 52 132 66 76 42 
i 1 
. . . . 1 
a 1 
18 
. , a 
a 
21 
21 2 1 19 
a • 
1 
ί 2 
4 3 1 
E PFLANZENSAEFTE UND-AUSZUEGE ZU ODER PROPHYLAKTISCHEN 
56 2C 9 7 3Î 1 14 11 7 
; 47 
12 ; 12 
a 5 
a 
5 3 
a 
1 
a 
4 
i 5 9 
ZWECKEN 
1 
THE 
a 
a 1 
• 
1 1 
a 
a 
a 
. a • 
240 39 291 
163 75 16 79 18 25 22 79 
76 17 47 92 45 70 10 9 2 3 2 3 6 6 9 3 43 5 7 3 3 35 
a . 20 
« 17 7 l 15 5 28 
1 63 ? ? 1 2 6 25 
2 1 1 1 22 1 13 1 12 40 2 . 6 1 
Ί 1 669 903 » 966 48B 216 i 409 1 73 42 70 
STELLEN VON GE-
1 1 20 4 
a . 14 
β 35 
° i a , 2 
a . 6 1 6 
3 110 1 44 2 66 46 44 2 18 
: ί a * 
RAPEUTI-
21 15 9 
1 1 16 1 5 13 2 14 1 ? Il 12 1 4 
1 
2 
4 
4 3 1 
3 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1303.15 
001 002 003 060 206 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1032 1040 
1303.16 
001 002 003 004 005 006 007 ooe 02β 030 032 036 036 040 042 048 050 066 202 212 236 248 260 264 268 2 72 2 76 284 288 302 306 314 318 322 324 328 330 334 346 352 355 366 370 378 366 390 404 412 472 478 504 512 524 526 604 616 692 700 706 726 736 740 eoi . , 022 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CtASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
201 99 .11 10? 3 6 1 
SUCS ET EXTRAITS ROTENONE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS POLOGNE ALGERIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
SUCS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-SAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE CANARIES .TUNISIE .H.VOLTA .SINEGAl 
GUINEE SItRRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.ZAIRE .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIt .KENYA 
.lANZANit .StYCHlll HOZAMBIQU .MAUAGASC ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUO CANAOA MtXIQUt TRINID.TO .CURACAO 
PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN VIETN.SUO INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD TAIWAN 
HONG KONG N.GUINEE .POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
17 10 15 
71 75 
100 1« 61 10 1 11 6 
71 
ET EXTRAIT! 
2 
? ? 1 
1 
19 10 9 4 1 4 1 
1303.17 MELANGES D· 
4 001 002 003 004 006 9 036 2 038 3 042 5 048 2 208 216 4β0 60β 701 706 
6 1000 4 1010 2 I O U 1 1020 1 1021 3 1030 1031 1032 1 1040 
7Θ5 104 112 14« 5«5 671 119 786 115 711 717 515 690 776 459 174 7BB 449 106 96 74 1? i 1 15 17 67 87 
11 751 146 48 18 55 65? 71 21 175 88 191 70 17 111 78 719 
U 455 14 71 19 
1? 6? 740 48 1/ 76 13 717 116 10 100 747 70 41 10 
756 779 075 166 eo? 707 17? 474 451 
France 
51 ?f 24 21 3 4 
. 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
a 
. a 
. a 
a 
Nederland 
31 13 IC 
21 
2 
DE PYRETHRE ET DE RACINE! 
a 
1 
2 
a 
25 
58 
4 53 2 
3 6 21 
OE HOUBLON 
4: 
29 
34 4 30 
29 29 
EXTRAITS VEG ALIMENTAIRES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALGERIE LIBYE COLOMBIE SYRIE MALAYSIA SINGAPOUR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1303.16 AUTRES SUCS 
7 001 002 003 1 004 005 3 006 007 OOB 030 032 l 036 036 040 3 042 048 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtMARK SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
6 
16 76 71 76 71 50 18 IB 77 44 IO 79 18 11 59 
56? 119 441 195 91 743 8 6 î 
EI 
BIO 88 44 91 366 37 47 a? 48 
u 190 89 116 575 20 
3 
7 
7 
1 
5 
EXTRAITS 
1 
5 1 57 
l 
1 2e 
34 
a 
93 2 305 
19 
6: 
soi 
" 
2Î 3 74 
i! 12 
4 
1 3 557 5 3 2 432 3 1 124 5 i 670 > 82 > 451 5 1 439 
1 4 
E TAUX POUR BOISSON 
2 
, 1" 
a 
a 
a 
4 
a 
, . . • 
2 20 2 2 20 0 7 9 3 2 1 
. 
VEGETAUX 
a 6 
a 
9 
1 
MEDICINA 
4 4 636 
a 1 
. l 
i 1 1 9 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 6 4 7 
. 
î 
Italia 
92 52 45 40 
. « . 
DE PLANTES A 
12 
a 
15 
• 
31 28 3 1 2 
a 
a 
• 
2 751 304 2 ,019 
a 
1 585 671 139 786 135 211 217 510 690 163 459 536 
288 449 106 96 24 32 U 15 32 67 
87 31 253 ! 45 48 38 32 27e 
a . 163 88 193 70 12 113 28 219 
465 14 21 19 . 12 > 62 240 48 12 i 23 . 33 237 , 72 10 100 247 20 41 10 
S 15 800 8 254 b 7 545 3 690 1 714 S 3 406 B 632 423 449 
a 6 
a 
• 
U 6 5 5 
. a 
a 
-
S OU PREPARATIONS 
? S 3 23 21 
i 23 U 3 32 
. 28 
. 9 29 38 13 59 
2 329 1 80 1 249 5 78 3 45 5 171 2 2 5 
ux 
5 163 3 67 44 2 3 136 5 23 46 7 71 47 U 125 86 123 267 20 
3 
a 
a 3 
a 31 3 10 49 10 
I 
_ . -
119 6 113 95 34 14 2 
3 
662 2 
a 
30 
. 9 
. 4 
. a 250 2 2 19 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I 
Italia 
050 1 1 
052 13 10 
204 11 11 
206 15 15 
720 23 16 
276 15 15 
26« 5 
322 3 
390 8 
400 2 
404 1 
412 1 
428 1 
446 1 
460 4 
484 6 
504 2 
508 20 6 . . 12 
512 2 . . . 2 
616 22 20 . 2 
624 1 . . . 1 
692 21 2" 
728 1 . . . 1 
732 11 . . . 11 
1000 491 179 20 10 210 
1010 169 13 16 4 93 
I O U 322 166 3 5 117 
1020 125 22 . 5 71 
1021 63 5 . . 37 
1030 196 144 3 1 46 
1031 9 6 3 . . 
1032 16 16 
1040 . . . . . 
ANDERE PFLANZENSAEFTE UND ­AUSZUEGE ZU ANDEREN ZWECKEN 
001 52 
002 17 
003 31 
004 118 
005 14 
006 22 
008 12 
026 13 
030 3 
032 5 
036 28 
036 5 
040 5 
042 59 
046 25 
050 4 
060 7 
220 
390 5 
400 68 
508 6 
526 3 
616 6 
624 3 
732 30 
800 4 
1000 576 
1010 267 
1011 309 
1020 261 
1021 55 
1030 41 
1031 7 
1032 1 
1040 7 
PEKTIN, PEKTINATE UND PEKTATE, TROCKIN 
001 
002 
003 
005 
006 
ooa 
010 
012 
016 
oia 
042 
050 
060 
06A 
208 
390 
400 
404 
448 
52 f. 
680 
712 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
19 
187 
105 
67 
15 
4 
1 
88 
57 
34 
14 
7 
11 
5 
9 
135 
9 
6 
5 
1 
51 
1 
14? 
665 
4 76 
415 
15? 
41 
1 
5 
?0 
64 
15 
4 
? 
60 
27 
14 
U S 
9 
5? 
1 
440 
179 
310 
79? 
66 
19 
1 
5 
48 
11 
?5 
7 
? 
7 
1? 
3 
5 
7 
4 
1 
76 
4 
1 
7 
4 
3 
1 
3 
10 
1 
714 
100 
114 
111 
10 
14 
14 
15 
113 
798 
1 
70 
i 
71 
57 
7 
7 
11 
17 
6 
17 
11 
664 
504 
160 
117 
Al 
74 
PEKTIN, PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
001 
001 
004 
008 
016 
04? 
06 0 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1040 
AGAR­AGAR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
010 
03? 
036 
018 
04? 
04 a 
066 
070 
114 
347 
370 
400 
73? 
1 
714 
77 
7 
5 
1 
5 
7 
101 
77? 
10 
16 
6 
9 
6 
7 
? 
9 
10 
1 
1? 
1 
5 
5 / 
5 
? 
4 
1 
5 
1 
4 
74 
14 
3 
11 
11 
5 
1 
4 
?1 
715 
735 
7? 
41 
31 
77 
71 
4 
GRtCt 
TURQUÍ t 
.MAROC 
ALGERIE 
tGYPTt 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SÍIVACOR 
CUBA 
COtOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
eRISIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN.SUO 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
21 / 
6? 
70 
47 
39 
6 
3 
1 
050 
057 
7 04 
708 
770 
?76 
268 
322 
190 
400 
404 
417 
478 
448 
4A0 
4«4 
504 
50« 
51? 
616 
674 
69? 
778 
71/ 
1000 
1010 
I O U 
10/0 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
078 
010 
01? 
036 
03S 
040 
047 
048 
050 
060 
??0 
190 
400 
506 
5?« 
616 
674 
732 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
10 
44 
14 
22 
AA 
19 
19 
70 
18 
14 
10 
101 
11 
U 
85 
44 
76 
?06 
16 
51 
U 
6? 
78 
656 
585 
094 
048 
664 
045 
11 
4B 
7 
6 
79 
34 
?? 
59 
15 
4 
? 
11 
1 
5 
β 
7? 
? 
44 
440 
650 
790 
159 
?e 
411 
13 
47 
656 
616 
70 
70 
70 
69 
41 
76 
19 
19 
9 
7 
70 
12 
10 
84 
ÎB 
14 
1?0 
13 
A 
U 
1 
7B 
641 
477 
549 
97B 
371 
IB? 
556 
î 
2 
1 
01 
70 
110 
29­
25 
î 
AUTRES SUCS E7 EXTRAITS VEGETAUX.A AUTRES USAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ll.'Cl 'Il I'll 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
IOU 10/0 10/1 1010 1031 1012 1040 
151 
210 
11? 
760 
57 
38 
19 
17 
14 
19 
78 
13 
17 
?3fl 
5? 
17 
41 
10 
74 
9? 
76 
14 
10 
17 
Bl 
17 
779 
1169 
91 1 
727 
179 
138 
14 
A 
46 
19 
16 
197 
37 
19 
4 
167 
5 
1 
10 
7 5 
1 
3 
? 
6 4 1 
7 8 7 
161 
110 
46 
51 
14 
7 
1 1 711 
7 1 
7 0 
1 
1 
1A0 
1 AO 
119 
31 
95 
75 
10 
17 
12 
14 
l f l 
1? 
î ? 
9 
ÎB 
?6 
10 
4 1 
l ï 
17 
1 8 
14 
2 
U 
7B 
9 
754 
?9fl 
456 
141 
119 
69 
ï 
i n 
B9 
9­
7 
1 
1 
1 3 0 3 . 3 1 · ! MATIERES PECTIQUES. PECTINATES ET PECTATES A L'ETAT SEC 
001 
00? 
001 
005 
006 
OOA 
010 
037 
016 
OÎA 
04? 
050 
060 
068 
708 
190 
400 
404 
44fl 
578 
680 
71? 
flOO 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANÍMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
POtOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
ARGENTINE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
97 
108 
649 
1 264 
253 
146 
17 
13 
297 
113 
87 
41 
23 
4(1 
17 
26 
506 
19 
17 
17 
11 
197 
10 
4 096 
2 519 
1 5 76 
1 365 
4 34 
116 
4 
15 
76 
1 
177 
247 
7? 
17 
10 
194 
? 
70 
41 
4ie 
19 
197 
10 
1 560 
495 
l 085 
1 027 
219 
59 
4 
14 
MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, 
1 
27 
4 
i 
5 
2 
51 
12 
19 
5 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 DANEHARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
012 
016 
038 
042 
04« 
066 
070 
134 
342 
3 70 
400 
71? 
AGAR­AGAR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
JAPON 
11 
76 
1? 
31 
17 
76 
17 
73 
700 
105 
103 
75 
77 
14 
14 
30 
1? 
57 
99 
1? 
74 
11 
11 
10 
11 
76 
75 
71 
U 
74 
17 
40 
709 
75 
14 
17 
54 
14 
40 
18 
17 
? 
? 
IB 
66 
4 
IB 
1 
10 
40 
167 
13 
U 
? 
6fl 
74 
7« 
17? 
9? 
Kl 
79 
?« 
1 
a 
« 
7 E S , 
97 
39 
4 72 1 239 
10 
74 
3 
75 
111 
17 
23 
48 
26 
6B 
17 
l î 5 
2 3 9 1 
1 9 3 0 
4 6 1 
309 
107 
76 
1 
76 
SF A L 'ETAT 
21 
. . 
. . ­
7 1 
? î 
. • 
. . 
ND 
SEC 
5 
17 
17 
26 
12 
î 
U f l 
51 
61 37 
5 
H 
14 
19 
10 
34 
fl 
9 
U 
13 
19 
13 
25 
3 
14 
11 
U 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Italia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PFLANZENSCHLEIME 
KERNEN 
193 
65 
130 
103 
10 
17 
5 
51 
15 
36 
10 
2 
5 
19 
10 
21 
«9 
29 
61 
52 
Τ 
1 
1000 
1010 
lou 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Η 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
865 
267 
6 79 
19 1 
62 
117 
54 
1 
5 5 
171 
ion 
765 
711 
1? 
54 
40 
1 
14 
4 
10 
2 62 
III. 
196 
174 
50 
35 
? 
17 
IBA 
fl? 
107 
58 
40 
17 
UND VER0ICKUNGSS70FFE AUS JOHANNISBROT OOER 1303.55 MUCILAGES ET EPA1SSISANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE 
CAROUBES 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
078 
010 
016 
Ol« 
04? 
048 
050 
060 
062 
20« 
390 
400 
404 
50« 
512 
732 
noo 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
147 
23 
203 
1 127 
95 na 
45 
71 
20 
129 
19 
4 
6 
16 
5 
4 
11 
5 
796 
12 
15 
21 
219 
46 
1 496 
4 720 
1 780 
1 446 
1 376 
242 
60 
11» 
U 
2 
1 fl 
11 
6 
2 
1 
6 
5 
U 
74 
81 
210 
159 
71 
42 
29 
29 
667 
171 
21 
17 
5 
4 
1 
1 
140 
1 
195 
915 
136 
43 
65 
7 
123 
14 
I 
36 
5 
4 
5 
796 
9 
6 
20 
217 
46 
2 801 
1 432 
1 370 
1 330 
210 
30 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
042 
048 
050 
060 
062 
208 
390 
400 
404 
506 
512 
732 
A 00 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSt 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
163 
46 
767 
1 276 
128 
109 
71 
189 
66 
117 
40 
12 
24 
14 
U 
15 
38 
la 
521 
10 
35 
12 
166 
44 
1 323 
768 
077 
367 
217 
411 
104 
1 
11 
26 
19 
1 
170 
11 
6 
3 
79 
47 
7? 
7 
17 
. 23 
1 
10 
466 
21? 
214 
152 
105 
e? 
1 
11 
? 
? 
19 
5/5 
7 0/ 
41 
11 fl 
7 
5 
1 
156 
4 
261 
1 020 
loi 
65 
160 
19 
95 
2β 
15 
lã 
5/1 
7 
5 
U 
160 
44 
714 
609 
125 
078 
101 
71 
SCHLEIME UND VERDICKUNGSS70FFE AUS ANDEREN PFLANZL. STOFFEN 1303.59 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES D'AUTRES VEGETAUX 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOA 
0?B 
030 
032 
036 
03A 
040 
042 
04A 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
704 
?0B 
71? 
740 
744 
Z6A 
Z72 
276 
2 «4 
28« 
322 
372 
390 
400 
404 
412 
4«0 
4 64 
50« 
512 
52« 
608 
612 
616 
624 
662 
666 
692 
700 
706 
70S 
732 
736 
740 
flOO 
«04 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
207 
224 
54 6 
2 355 
291 
1 026 
219 
151 
23fl 
353 
1 132 
138 
12 
200 
100 
84 
50 
71 
18 
25 
13 
15 
51 
9 
31 
23 
10 
7 
3 
25 
55 
17 
5 
28 
792 
39 
219 
41 
27 
257 
24 
141 
26 
2β 
21 
192 
13 
4 
3 
26 
6 
66 
1 634 
120 
34 
132 
35 
11.724 
97 
49 
BC9 
40 
144 
1 
90 
164 
316 
757 
61 
1 
16 
B7 
20 
6 
11 
15A 
41 
271 
20 
1 
40 
10 
3 
17 
5 
5 
A69 
851 
067 
1 673 
l 559 
122 
16 
??7 
PFLANZLICHE STOFFE, 
WARENHERSTELLUNG 
«fl 
51 
7 1 1 
7 1 0 
5 1 9 
IOC 
fl 
15 
15 
6fl 
19 
7 
16? 
1 
31 
50 
69 
I« 
75 
11 
15 
49 
9 
10 
23 
10 
7 
3 
20 
55 
2 
5 
2 
583 
4 
105 
1 
113 
11 
53 
5 
2fl 
21 
14 
5 
4 
3 
20 
4 
2 
10C 
90 
ai 
35 
269 
160 
069 
133 
118 
714 
95 
12 
222 
HAUPTSAECHLICH ZUR KORB­ OOER 
101 
56 
339 
335 
92 
9fl 
52 
59 
2 
767 
7fl 
1 
5 
7 
76 
15 
1 
41 
15 
110 
19 
77 
116 
13 
67 
23 
6 
2 
64 
1 336 
11 
34 
31 
4 664 
1 139 
3 725 
2 961 
1 074 
764 
76 
75 
52 
22 
20 
7 
23 
23 
166 
20 
4 
2 033 
2 021 
812 
77? 
407 
35 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
026 
0",0 
012 
0 16 
010 
040 
042 
04fl 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
204 
206 
212 
240 
244 
268 
77? 
7 76 
284 
286 
17? 
372 
190 
400 
404 
412 
400 
4 84 
508 
512 
526 
608 
612 
616 
624 
662 
666 
692 
700 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALIEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVLGt 
SUEDE 
FINLANDl 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSIAV 
GRtCt 
U.R.S.S. 
POlOCNt 
TCHtCOSt 
HONGRIt 
RCUMANIt 
.MAROC 
AIGtRIt 
.TUNISIt 
.NIGtR 
.TCHAD 
tIBERIA 
.C.IVOIRt 
GHANA 
.OAHOMIY 
NIGERIA 
.ZAÏRt 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COtOHBIt 
VENEZUEIA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLAG. 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTMA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2C4 
351 
704 
2 669 
321 
1 B42 
508 
217 
255 
363 
1 121 
201 
3? 
422 
95 
AO 
45 
II? 
71 
96 
11 
7? 
61 
77 
77 
19 
11 
15 
1? 
1A 
61 
19 
14 
29 
600 
31 
203 
44 
27 
Ì7 
161 
44 
46 
22 
223 
12 
18 
13 
73 
18 
59 
1 562 
59 
30 
195 
IIA 
14 241 
6 604 
194 
?16 
846 
240 
1 412 
416 
14 
62 
67 
27« 
75 
75 
17? 
6 
37 
45 
1C7 
73 
96 
11 
71 
56 
27 
21 
19 
11 
15 
1? 
14 
61 
7 
14 
7 
452 
02° 
637 
142 
A26 
528 
114 
7B 
167 
1 . 
4 
1 
322 
16 
80 
24 
46 
22 
6fl 
5 
18 
11 
68 
17 
1 
225 
10 
145 
137 
6 696 
3 326 
3 370 
1 632 
425 
1 178 
91 
74 
360 
10 
16 
14 
2 
1 
1/ 
56 
41 
515 
11 
118 
1 
78 
142 
292 
665 
51 
1 
14 
52 
19 
12 
2 
17 
13 
95 
33 
24 
117 
U 
64 
20 
153 
7 
5 
l 
56 
154 
9 
3C 
30 
4 006 
787 
3 219 
2 551 
93 B 
668 
22 
fl 57 
187 . 48 
170 
18 
l . 1 
53 
3? 
4 
14 
U 
? 
178 
59 
301 
1 282 
a 
142 
71 
104 
51 
3 
175 
41 
l 
52 
26 
22 
18 
I U 
8 
6 
2 
1/ 
119 
ZO 
774 
488 
2 86 
260 
90 
26 
1 
2 733 
1 985 
748 
697 
372 
44 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES 
EN SPARTER IE 
PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
004 613 U 130 472 
1000 805 32 156 593 4 
ÌOIO 784 20 156 585 3 
I O U 21 13 . 8 . 
1020 18 10 . B . 
1021 B a a θ a 
1030 3 3 a a a 
KORBWEIOEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
1401.11 OSIERS NON PELES, NI REFENOUS, NI AUTREMENT PREPARES 
004 ALLEM.FED 117 2 26 85 
20 
20 1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
149 
139 
U 
U 
1 
9 
6 
30 
30 
ICO 
9a 
2 
2 
2 
OSIERS, PELES, REFENOUS, OU AUTREMENT PREPARES 
001 
004 
005 
048 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
20 
60 
14 
25 
152 
122 
30 
10 
5 
20 
45 
14 
2R 
24 
4 
4 
4 
25 
/5 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
IOU 
1020 
1021 
U 
17 
U 
10 
6 5 
50 
15 
15 
5 
U 
17 
17 
14 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
GETREIDESTPOH, GEREINICT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 1 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BAMBU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 « 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STUHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STUHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 0 
1 7 
12 
6 ? 
6 
1 0 ? 
1 1 7 
6 9 
6B 
6A 
1 
7 
. 1 1 
. 
1 9 
7 
1 2 
1 1 
11 
1 
>; SCHILF U .DGL. 
1 257 
7 5 6 
2 7 1 
1 0 7 
2 5 
1 6 5 
7 0 
1 0 1 
1 2 1 
7 1 9 
5 1 
5 
1 1 6 
3 601 
2 929 
6 7 3 
6 5 0 
1 9 6 
6 
2 
2 
1 7 
e 
1 9 0 
1? 
7 ? 
. . , . ? 
. 5 
1 C 9 
3 5 3 
7 3 ? 
1 7 1 
1 1 1 
? 
5 
? 
1 
5 
10HR. BINSEN U . D G L . 
1 4 0 
1 6 9 
7 1 
2 5 
1 9 
5 7 
1 7 
7 6 
5 8 
7 4 
1 6 
5 
7 1 0 
4 ? 9 
3 0 0 
1 4 4 
1 1 1 
4 7 
9 
1 4 
1 0 9 
i 
. . 5 2 
. , 
1 
5 
A3 
8 
7 4 
5 7 
5 7 
17 
9 
9 
. 
10HR, BINSEN U .DGL. 
a ? 
1 8 
5 7 
1 ? 
6 8 
? 1 
1 0 
4 1 
1 0 6 
5 
1 0 
6 
7 1 
5 8 
7 5 
1 7 
1 5 
Z 3 
5 
6 8 6 
7 7 9 
4 0 6 
7 7 5 
1 6 6 
5 7 
3 
9 
1 2 6 
i . ? 
. . . 1 
. 1
6 
. a 
. . . . . . 
7 5 
? 
7 3 
9 
7 
1 4 
3 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
h g 
Neder land 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, GEBLEICHT OOER GEFAER8T 
2C 
. . • 
7 ? 
7 ? 
. . • 
1 1 4 
a 
7 1 
. 1 
. . 6 
. . . . ­
1 6 « 
1 3 6 
3 3 
7 1 
6 
. . , 1? 
3 1 
1 
a 
­
3 2 
3 1 
Β 
. . • 
9 8 4 
7 4 C 
a 
3 7 5 
a 
1 6 5 
5 
8 1 
1 1 5 
Π 
. . 7 
2 4 8 ! 
2 269 
2 2 0 
2 2 C 
9 6 
. . . 
a 
a 
5 0 
6 
7 7 
2 1 
5 6 
5 6 
5 6 
. 
2 5 
e 
6 0 
2 
6 5 
1 6 
a 
1 7 0 
5 3 
. 
4 0 6 
1 5 6 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 0 
a 
. . • 
, ROH OOER NUR GESPALTEN 
«C 
. I e 
51 
1 7 1 
U I 
6C 
. . 7 
. 2 
5E 
6C 
1 6 8 
52 
2 5 
19 
1 
2 
. . 
15 
. 
3 8 1 
3 1 C 
7 1 
3 2 
3 7 
2 7 
. 2 1 
12 
, BEARBEITET 
11 
S 
?i 
4 3 
1« 
2 < 
. 4 
' 2 1 
5 1 
2 9 
4 8 
. 1 
f 
4 
. 2 3 
19 
2 0 5 
1 4 1 
61 
5 : 
3 1 
5 
3 
2 
a 
" 
4 
1 5 
, a 
2 4 
. 
6 8 
. 6 6 
2 9 
2 9 
. 
3 9 
3 
a 
. 1 0 
6 1 
1 7 
6 
4 0 
8 3 
4 
4 
6 
a 
5 6 
2 5 
1 7 
1 6 
2 3 
3 
3 9 5 
1 0 0 
2 95 
1 6 4 
1 3 3 
2 8 
. 1
1 0 3 
I tal ia 
, a 
3 1 
1 
­
3? 
3 1 
1 
1 
1 
. 
1 3 4 
5Ó 
1 B 5 
1 3 4 
5 1 
5 0 
5 0 
1 
. 1 
­
. . . . 
. 7 6 
. 
, ■ 
2 7 
. 7 7 
7 6 
. 1 
. . ­
1 1 
? 
14 
1 1 
3 
1 
. 7 
. . ­PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB­ ODER FLECHT­
MARENHERSTELLUNG, NICHT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 2 
2 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 7 4 
7 
1 7 0 
1 1 1 
1 5 
4 ? 
? 7 
7 7 
5 B 1 
3 1 1 
? 6 9 
1 9 A 
1 1 9 
7 1 
1 
. 
? 
1 7 0 
7 
1 5 
7 7 
7 5 
//« 1 1 1 
9 7 
/ a 
1 / 
6 9 
1 
• 
ENTHALT. I N 1 4 0 1 . 1 1 B I S 95 
a 
. . 6 
. . . 2 
1 3 
3 
1 1 
9 
9 
2 
. a 
• PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSIERZWECKEN 
AUF UNIERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZENHAAR 
0 0 2 
0 0 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
4 0 
1 7 6 
1 A 1 
1 7 4 
a 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
? 
? 
. . ? 
1 
? 
1 0 ° 
n ; 
1 1 
1 
i 
3 ' 
3 5 
3« 
PFLANZLICHE STOFFE. AUSGEN. PFLANZENHAAR. 
POLSTERZWECKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
1 6 
1 « 
7 4 
1 0 
1 6 
1 4 
1 4 
0 
3 3 
1 0 
6 B 
1 
1 6 
7 
4 
3 3 
6 
E 
6 
2 9 
l ' 
. 1 9 
2 2 
2 2 
1 7 4 
5 
a 
1 1 8 
. 4 7 
a 
­
3 4 0 
1 7 9 
1 6 1 
1 6 1 
1 1 8 
. . • AUCH 
, • 
5 
. 5 
5 
5 
. . • HAUPTSAECHLICH ZU 
3 0 
. 
6 
4 
• 
NIMEXE 
T~ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 1 . 7 0 P A R L E S DE CtREAlES NETTOYEES, BLANCHIES OL T t I N I E S 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
.0 36 
0 3 8 
1000 
1010 
I O U 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1040 
1 4 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 6 
o í a 
0 6 ? 
4 U 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 7 
1 3 
AO 
1A 
2 5 
2 0 4 
1 5 6 
4 7 
4 6 
4 6 
1 
BAMBOUS; ROSEAUX 
FRANCE 
B t l G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 5 1 
1 4 1 
4 3 
8 4 
11 
1 8 
7 6 
5 5 
6 0 
7 4 
7 0 
1 7 
1 3 0 
1 191 
6 1 4 
5 76 
5 4 R 
1 5 0 
6 
7 
7 
2 2 
1 4 0 1 . 9 3 R O T I N S , JONCS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
02fl 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
7 1 7 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVIGE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A l l E M 
POLOGNE 
. T I J M s i r 
ETATSUNIS 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
7 4 
1 7 ? 
6 ? 
7 7 
1? 
1 1 
1 5 
1 5 
3 1 
14 
1 5 
1? 
5 4 0 
1 4 A 
1 9 7 
9 6 
7 0 
4 0 
8 
2 5 
5 8 
1 4 0 1 . 9 5 R O T I N S , JONCS t l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
o ? a 
0 16 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
tRANCt 
R t l G . t U X . 
A l l l M . F t O 
I T A l l l 
ROY.UNI 
LANI MARK 
NOHVIGE 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAl 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONG KONG 
M fl N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 1 
4 A 
4 9 
3 1 
1 0 8 
1 1 
1 5 
9 1 
1 4 1 
7 0 
U 
1 1 
7 1 
7 0 1 
4 0 
14 
5 9 
5 9 
1 2 
1 162 
3 7 4 
7 9 0 
3 7 4 
2 7 8 
1 1 1 
7 
12 
3 0 2 
a 
Ã 
. 1 
• 
1 0 
8 
2 
1 
1 
1 
5 6 
. . a 
• 
5 7 
5 6 
. . . * ET S I M I L . 
2 0 
7 1 
7 ? 
1 0 
1 7 
1 2 7 
4 4 6 
9 5 
3 5 1 
1 7 9 
1 7 
S I M I L . , 
7 4 
1 7 
5 7 
4 « 
1 4 
7 4 
1 1 
S I M I L . , 
4 7 
1 1 
3 5 
1 8 
U 
1 6 
6 
î 
• 
1 7 
. 3 
4 9 
1 6 
1 3 
8 
7 
. . . 5 
BRUTS OU 
1 4 
. 9 
1°1 
BO 
4 B 
1 1 
, . 1 
. 1
i l 
a 
5 
2 
a 
• 
7 
7 
. . a 
• 
1 9 C 
1 1 9 
a 
6 7 
a 
I t 
? 
4 5 
5 7 
7 
. . 3 
5 7 1 
4 1 0 
1 1 2 
U ? 
5 ? 
. . . • S I M P t t M . 
4C 
1 6 B 
5 3 
7 7 
1 ? 
? 
a 
. 
1 4 
. 
3 4 2 
2 9 1 
5 2 
7 1 
7 1 
7 4 
. 7 0 
7 
TRAVAILLES 
7 7 
. 9 
7°1 
5 8 
1 1 
7 7 
. . 5 
. 5 
7 1 
7 3 
3 0 
4 0 
. 1 
a 
3 
a 
7(1 
1 
7 6 
2 2 6 
1 5 7 
7 4 
6 4 
3 7 
β 
. 3 
7 
γ 
a 
a 
1 4 
2 4 
4 « 
7 
4 1 
4 1 
4 1 
• 
fl 7 
1 7 
a 
1 
a 
7 4 
e 
3 
5 4 
7 0 
. ­n« 
6 ? 
B6 
(36 
8 1 
REFENDUS 
1 3 
1 4 
4 5 
a 
4 5 
7 4 
2 5 1 
. . ? 0 
ι 
1 4 
a 
7 4 
1 0 7 
7 5 
1? 
H 9 
1 1 5 
1 1 
1 
1 3 
a 
7 0 1 
4 0 
3 4 
3 1 
5 9 
U 
« 7 1 
1 7 1 
6 5 1 
7 9 1 
7 1 0 
BO 
. 1 ? 7 9 
I tal ia 
a 
. 7 8 
1 
1 
% 
4 
4 
4 
­
7 1 
12 
1 5 
2 1 
1 4 
1 3 
1 / 
1 
. 1 
­
. . . . . 
. 1 5 
. 
. • 
1 6 
. 1 6 
1 5 
. 1 
. . • 
5 
i 
β 
5 
1 
1 
. 2 
1 
. ­1 4 0 1 . 9 9 HATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 0 
7 0 ? 
7 0 8 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1402 
EN SPARTERIE, AUTRES QUE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
ALGERIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 1 
1 5 
9 7 
4 8 
1 7 
2 5 
1 1 
1 7 
1 5 6 
7 0 8 
1 4 7 
1 0 5 
5 7 
4 ? 
5 
1 
1 
? 
9 6 
6 
1 7 
. 1 3 
1? 
1 7 ? 
1 0 7 
6 5 
7 9 
1 0 
3 5 
5 
1 
1 
REPR. SOUS 1 4 0 1 . 1 1 A 95 
a 
a 
1 
? 
. . . 5 
I B 
6 
1 7 
7 
7 
6 
a 
a 
­
A l 
1 1 
. 4 0 
. 2 5 
. • 
1 6 6 
9 5 
7 0 
6 9 
4 0 
1 
. . • MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, 
MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
1 4 0 2 . 3 0 CRIN VEGETAL 
0 0 2 
O U I 
1000 
l o i o 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 3 
? î 
4 8 
4 0 
7 
6 
4 
? 
. 1 
; 
i 
5 
? 
1 
? 
. 7 
. 1
. 1 6 
1 7 
1 7 
1 3 
• 
1 3 
1 3 
6 
fl 7 
1 
1 
1 
. . • 
_ • 
5 
1 
3 
î 
î 
a 
a 
­1 4 0 2 . 9 C MATIERES VEGETAIES. AUTRES QUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES P R I N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 R 
0 3 6 
0 1 8 
2 0 4 
CIPALEMENT POUR 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
1 4 
1? 
7 9 
1 9 
1 6 
/ l 
u 1 0 
1 9 
LE REMBOURRAGE 
, 7 
7 7 
1 
1 6 
. 9 
5 
1 9 
1 
. ?
1 8 
5 
. . . 7 1 
. . • 
1 3 
a 
. . « . 1 
5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 6 2 4 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
l o i o 
1031 
1032 
PFLAN. 
P INSEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 0 0 8 
0 2 8 
030 
032 
036 
036 
042 
0 6 0 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
KERNE 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 028 
0 3 0 
032 
036 
038 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHWE 
GEPRE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
LICHE 
17 
15 
37A 
199 
179 
51 
40 
7B 
1 
56 
Janv 
France 
17 
15 
17« 
95 
83 
11 
11 
7? 
1 
56 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
• 
58 
44 
14 
« 7 
6 
, • 
erland 
STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON 
N , AUCH IN 
1 
1 
197 
171 
4B 
55 
75 
19 
60 
16 
16 
71 
111 
51 
40 
196 
14 
70 
67 
70 
16 
7S 
«11 
7B6 C?7 
709 
475 
100 
5 
a 716 
SCHALEN, 
1 
? 
1 
. ­
e ι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
­77 
fl 19 
19 
16 
a 
. . BESEN 
STRAENGEN OOER BUENDELN 
. . . . , . . . . 1
4 1 
. 14 
. . . . . 
91 
91 
41 
I 
49 
5 
fl 
57 
a 
11 
1 
5 
10 
2 
a 
, . 30 
a 
2 
a 
a 
42 
46 
5 
, 2fl 
277 
66 1 5 / 
166 
41 
/ 6 
• 
NUESSE UND HARTE SAMEN 
. . . . ­
2 
1 
1 
. ­PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI. 
12 
1 
Β 
2 
16 
4 
46 
42 
6 
5 
5 
711 
674 
C9? 
775 
411 
741 
783 101 
160 
74 
176 
748 
10 
1 
1 
16 
? i a 
17 
44 
915 
P07 
109 
860 
46A 
185 
59 
19 
63 
INESCHHALZ 
S S 7 , AUSGE 
SCHWEINESCHMALZ 
AUSGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 006 
4 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
1? 
5 
? 
16 
? 
43 
19 
4 
1 
1 
774 
92β 
9«C 
229 
165 
7 76 
13Î ?1 
94? 
7ÎA 
10 
1 1 
1 
60 
. 4? 
116 
10? 
C15 
A77 
714 
9« 
59 
19 
60 
, ANDERES SCHMOLZEN 
UND 
fl . 35 
1 
1 
a 
a 
. 2 
I 
. . . . . * 
51 
47 
4 
3 
1 
. . 1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1? 
164 
a 
17 
11 
9 
10 
1« 
75 
1 
51 
11 
5 
a 
. 1? 
18 
. • 
440 
766 174 
17? 
101 
1 
• 
(BR) 
­62 
5? 
10 
10 
10 
. . 
lulla 
• 
1 
a 
3 
3 
1 
a 
* BUERSTEN OOER 
10 
7 
36 
a 
7 
. 70 
1 
? 
? 
55 
39 
5 
. . . a 
. • 774 
I U 114 
101 
98 
8 
. 
5 
298 
i 22 
2 
. . 9 
16 
172 
1 
. 191 
, 4
3 
23 
16 
• 
779 
323 
456 
229 
182 
16 
a 
211 
ZUM SCHNI7ZEN 
1 
1 
. . . ­
7 
79 
794 
. 50
3 
1 
74 
I 
719 
1 
. . 15
171 
17 
834 
IB? 
4 5 / 
447 
Z44 
4 
a 
. . 
a 
. . . . • 
4? 
71 
129 
179 
27 
4 180 
5 
a 
29fl 
fl a 
. . 7
. 2 
921 
401 
522 
502 
492 
18 
. . 2
6 7 4 
16 
7 7 1 
675 
96 
31 
17 
65 
. . • 
SCHWEINEFETT U . GEFLUEGELFETI , AUS­OOER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
INDERES ­ F E I T ZU 
N . FUER LEBENSMITTEL 
3 
2 
6 
6 
105 
741 
797 
19 
6? 
179 
185 
144 
2 
91 
91 
50 
SCHWEINESCHMALZ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 247 
311 
3 5 2 
3 7 0 372 
4 2 1 
4 2 4 
446 
4 5 4 
4 5 8 
462 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
504 
512 
516 
606 
7 0 1 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
19 
11 
2 
131 
3 
1 
1 
6 
5 
i a 9 
170 
l f 
7 
117 
809 
A90 
476 
4R 87? 
413 
683 
115 
17 
56 
111 
755 
159 
51 
79 
76 
101 
4A? 
1? 
147 
23 
204 
H O 
50 
71 
156 
26 
127 
254 
812 
?? 
169 
515 
77C 
094 
504 
585 
333 
UND 
10 
22 
1 
34 
32 
1 
??? 
366 
21 
62 
7?2 
601 
113 
flf 
e( 2'. 
1 5 3 1 
« 
1 531 
1 531 
. 
'. a 
IN0US7RIELLEN 
ANDERES ­ F E T T FUER 
33¡ 
2 0 1 
a 
119 
21 
21 
864 
211 
. 50 
5 
a a 
76 
099 
a 
. a 
a 
204 
1C3 
Β 
a , 
26 
a , 
4 5 0 
! 10 3 6 8 6 
. a 
908 35 519 
383 28 2 2 1 
525 
I 3 736 
1 
2 
47 
3 
1 
60 
52 
8 
7 
70Â 
a 
. . 
70S 
708 
, . . . ­
2 
1 
3 
105 
111 
900 
19 
. 140 
118 
3 
. 3 
3 
• 
LEBENSMITTEL 
107 
601 
455 
1 958 
111 
85 
37 
249 
95 
757 
51 
. . 4BZ 
1 / 
147 
71 
. 7
50 
71 
156 
177 
754 
367 
?? 
159 
fl?9 
770 
603 
336 
267 
2 1 1 
7 
10 
12 
3 
35 
35 
4 
845 
591 
. ?5 999 
711? 
578 
135 
. . ?
. . a 
79 
a 
a 
. . . . . a 
. . . . a 
a 
a 
. . . • 549 
323 
226 
117 
ZWECKEN, 
a 
a 
a 
. • 2fl 
. 2B
2 
a 
a 
25 
5 
25 
. . 
2 1 2 1 1 
a 
a 
a 
. 6 
1 082 
160 
22 515 
2 1 241 
1 274 
1 248 
[ p < 
NIMEXE 
) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
6 2 4 
1000 
1010 
toi l 1020 
1021 
l o i o 
1031 
1032 
1 4 0 3 . 0 0 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
007 
008 
028 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
060 
700 
190 
400 
4 04 
4A4 
800 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
1404.OC 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1040 
1405.OC 
001 
002 
0Ù3 
004 
005 
006 
OOA 0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
056 
04A 06? 
390 
4 0 0 
404 
732 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1501 
• T U N I S I E 
ISRAEL 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
11 
10 
747 
150 
98 
51 
44 
4A 
1 
35 
France 
U 
10 
159 
100 
59 
14 
14 
46 
1 
35 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
, « 25 
77 
4 ? 
. 7
a 
• MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET 
OU EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
POLOGNE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
FAISCEAUX 
326 
117 
32 
37 
70 
15 
52 
10 
79 
77 
17A 
60 
23 
82 
70 
66 
36 
U 
15 
7R 
1 256 
604 654 
49? 
?fl? 
74 
4 
fl 85 
. . . 1
a 
« . . a 
a 
1 
« lfl 
a 
20 
a 
. a 
. ­54 
1 53 
19 
1 
34 
4 
8 • 
58 
a 
4 
1 
4 
9 
? 
a 
a 
a 
14 
a 
1 
a 
. 79 
24 
4 
. 7B 
2i°i 
141 
1?6 
ÎB 
16 
. 
• 
Nederland 
a 
• 33 
6 
27 
77 
74 
a 
a 
• BROSSES. 
I l 
1 17 
a 
7 6 
11 
6 
71 
10 
16 
4 
57 
7 
3 
a 
a 
1? 
θ 
. ■ 
• 3 3 9 
191 147 
145 
90 
1 
a 
• GRAINS OURS. P E P I N S . COQUES ET N O I X , A TAI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PROOU 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANlHARK NDRVtGl 
SUEUE 
MNLANUt 
S U I S S t 
AUTRICHt 
U . R . S . S . 
R.U.ALLEM TCHtCOSt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. . . . • 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
TS D 'ORIGINE VEGETAlE, NDA. 
242 
30 7 
96 
311 
147 
356 
20 12 
16 
13 
466 
16 
AO 
16 15 
11 
156 
13 
1A 
2 462 
1 485 
978 
A05 
560 
45 
5 
12 
12A 
a 
2 94 
60 
266 
1 14 
293 
14 1 
. 10 
112 
19 
eo 16 15 
6 
49 
a 
27 
1 4 5 2 
1 075 
378 
230 
119 
18 
5 
11 
122 
10 
a 
3 ? 
5 
a 
a 
. ι . 1
a 
. . a 
1 
« 76 
71 
5 
1 
1 
. . . ?
SAINDOUX. AUTRES GRAISSES DE PORC 
PRESSES. FONDUS 
1 
1 
a 
. . • 
3 
3 
■ 
43 
a 
16 
1 
a 
3 
. 305 
a 
« , 3
100 
1? 
* 4 9 0 
64 
426 
424 
30« 
2 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 27 
22 5 5 
5 
a 
a 
• 
lulla 
. « 3 
3 
3 
1 
• • • MEME EN TORSADES 
16 
5 
25 
a 
2 
a 
27 
a 
2 
2 
6 0 
52 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 3 2 
101 1 3 1 
121 
1 1 5 
0 
• 
2 
LLER 
13 
10 
7 
a 
2B 
47 
5 31 
a 2 
4 1 
15 
a 
. 2
7 
a 
U 
2 5 3 
109 
144 
129 
103 
13 
a 
. 2 
2 1 9 
. 3
9 
1 
• . ■ 
1 1 
2 1 
26 
1 
a 
80 
a 
5 
4 
7 
15 
• 4 1 1 232 
180 
81 
38 
15 
• 
83 
216 
2 4 1 
216 
25 
U 
8 
12 
. a 
2 
ET GRAISSE DE VOLAILLES, 
OU EXTRAITS A L ' A I D E DE SOLVANTS 
1 5 0 1 . 1 1 SAINOOUX E7 AUTRES GRAISSES OE PORC A USAGES I N D U S T R I E L S , 
" 001 
002 
003 
006 
4 5 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1032 
1040 
SF POUR L 'ALIMENTATION HUMAINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
.GUADELOU 
M 0 N 0 E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
27 
781 
6 6 1 
10 
24 
l 531 
1 4 7 9 
52 
1 
34 
34 
17 
51 
82 
5 
24 
182 
140 
42 
a 
11 
11 
9 
a 
a 
177 
3? ; 
172 
a 
181 
a 
« 18C 
101 
a 
27 
5 4 8 
2 5 7 
5 
­838 
837 
1 
. 1
1 
. 
a 
a 
. . ­9 
a 
9 
1 
a 
. e 
1 5 0 1 . 1 9 SAINOOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P . L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
001 
007 
003 
004 
005 006 
0 0 7 
OOA 
010 
044 
046 
048 
050 
747 
311 
352 
370 
372 
421 
424 
448 
454 
458 
4 62 
470 
474 
478 
496 
504 
512 
516 
608 
701 
732 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
CAP VERT S.TOME,PR 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
CUBA 
.TURQUES 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
. I N D E S OC 
.ARUBA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
SYRIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
115 
6 4 6 1 
3 6 4 9 
855 
14 34 953 
64 
1 058 
30 
12 
16 
417 
6 1 
110 
26 20 
75 
515 
169 
14 
2 5 0 0 
U 
94 
49 
21 
17 
69 
12 
41 
94 
719 
l? 
68 
2 060 
267 
54 258 
47 171 
7 0 6 7 
2 597 
a 
3 313 
43 
« 6 6 156 
a 
5 
. . a 
. . 2
. . 25 
511 
a 
. a 
a 
94 
46 
a 
. . 12 
. . a 
a 
. 
10 2 2 : 
9 524 
701 
63 4f 
654 
3 0 1 
6 98 
1 84 
13 52 
2) 
2 
2 4 8 4 
3 303 
. a 3 4 3 1 
4 1 
35 
30 
12 
14 
97 1 
23 
37 
26 
, a 
2 0 
189 
14 
1 249 
12 
1 42 
U 
. 3 
2 1 
37 
69 
φ 
. 4 1 . 
94 
S 94 
12 
ι 62 . 
i 6 3 8 
2 8 7 
10 2 0 9 10 2 3 6 10 343 7 355 15 129 10 2 8 8 
2 854 3 107 55 
1 4 3 6 770 3 1 
2 
10 
a 
■ 
4 664 
a 
a 
. . 2
319 
4 0 
5 245 
4 675 
3 70 
3 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EG­CE 
1 1 
2 
1 3 5 
2 2 6 
7A 
H O 
4 
G t F L U E G t l F E T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 R 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T A L G V O N 
O D E R M I T 
T A L G V O N 
A U S G E N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 4 6 
2 6 0 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A L G V O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 6 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
7 1 
7 1 
5 1 5 
3 9 0 
1 6 5 
1 6 ? 
1 8 6 
5 0 
7 5 
1 7 
1 4 
6 6 6 
1 7 6 
1 4 0 
? A 5 
7 4 1 
5 5 
F r a n c e 
1 
1 
5 2 4 
7 6 
4 1 9 
. 
i . 9 5 
. . . . . . ­
9 5 
9 5 
. . 
• 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 5 6 1 
a 
4 
. 
. 1
2 
. . . . , . ­
1 
3 
. . 
­
6 
R I N D E R N , S C H A F E N OOER Z I E G E N , 
L O E S U N G S H I T T E L N A U S G E Z O G E N , E 
R I N D E R N , S C H A F E N OOER Z I E G E N , 
F U E R L E B E N S M I T T E L 
1 
5 
6 
1 
2 
2 
1 
2 1 
1 4 
8 
2 
4 
3 
4 4 ? 
5 7 / 
1 7 6 
6 0 3 
1 1 / 
4 7 3 
4 / 9 
1 3 3 
5 4 0 
3 9 6 
0 0 0 
7f l 
7 9 7 
3 6 1 
3 4 
7 0 0 
5 ? 
0 0 6 
A l l 
1 9 4 
6 5 5 
14(1 
9 7 6 
9 0 4 
4 0 5 
5 6 ? 
2 
2 
2 
1 
1 0 
1 
6 
2 
4 
3 
4 1 1 
2 7 4 
7 9 9 
. 4 7 1 
a 
. 5 4 0 
1 9 6 
OOO 
a 
. 1 6 1 
. . 5 ? 
I B I 
5 ? 6 
8 5 6 
4 7 1 
. I f l ? 
9 0 4 
1 1 
. 
6 P 2 
a 
2 3 2 7 
3 0 4 
2 9 
3 4 
3 3 7 5 
3 3 1 3 
6 2 
3 4 
. 2 9 
. 2 9 
­
2 
2 
2 
R I N D E R N , S C H A F E N O D E R Z I E G E N , 
1 2 
1 
1 0 
3 
3 
2 
3 9 
3 4 
4 
2 
2 
2 
1 6 7 
7 B 6 
fl?? 
3 7 1 
1 B 4 
7 0 6 
4 7 5 
6 1 
6 6 
7 0 0 
4 9 
7 3 
7 7 4 
1 1 6 
6 0 
1 7 0 
7 B B 
5 4 
6 β 
1 1 
5 4 
1 1 6 
1 4 B 
0 6 0 
0 7 8 
9 β ? 
9 0 B 
5 6 0 
0 7 5 
1 9 9 
4 8 5 
4 9 
S C H M A L Z S T E A R I N : 
T A L G O E L , WEDER 
S C H M A L Z S T E A R I N 
0 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H M A L Z ­
OO 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T A L G O E L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 
7 0 
1 1 0 
5 ? 
5 f l 
7 0 
7 0 
1 6 
? 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
0 0 4 
1 9 H 
7 5 1 
7 0 
4Ã 
. 1 
. . 7 1 
1 1 
1 1 6 
. . . 5 4 
. . . . ­
9 9 1 
5 1 6 
4 7 7 
5 0 
4 8 
4 / 7 
1 9 1 
7 5 
• 
5 6 7 3 
. 2 5 0 5 
7 7 6 
1 0 
6 0 
2 6 3 
6 5 
2 5 
9 3 8 6 
8 9 6 6 
4 2 0 
1 2 5 
. 2 9 5 
2 
• 
1 
1 
4 
3 
1 
QUAN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
0 5 ? 
2 
« 0 8 
4 
6 « 
7 7 
. 2 9 1 
1 4 5 
. 9 
. 5 
1 7 
1 4 
6 ? 1 
5 ? f l 
9 1 
Î A 
1 6 
5 5 
R O H , 
I N S C H I 
1 3 5 
A9 
. 7 9 
• 
3 
. 5 1 4 
a 
7 0 
1 6 ? 
4 
. . . • 
7 0 4 
7 0 0 
4 
4 
4 
­
l u l i a 
1 7 ! 
5 0 
7 0 
. • 
7 4 3 
. ? 4 1 
7 4 1 
7 7 1 
a 
A U S G E S C H H O t Z E N 
. P R E M I E R J U S 
Z U I N D U S T R . Z W E C K E N . 
6 5 0 
6 5 0 
6 5 0 
F U E R 
4 5 ? 
9 9 4 
. 1 4 0 
7 4 
6 5 
A4 
. . 4 5 
. . . . 6 0 
5 0 
. . 1 
a 
7 9 
1 1 6 
1 4 A 
9 4 0 
9 7 5 
0 1 5 
1 5 4 
9 0 
A 6 1 
6 
5 ? 
• 
1 
5 
4 
1 
6 4 9 
4 A 9 
5 7 5 
. 1 1 7 
. 4 7 9 
. . . . 4 9 
7 9 7 
. . 7 0 0 
. 
A 5 5 
7 1 3 
1 4 ? 
1 4 A 
1 4 A 
5 6 5 
, 1 4 5 
4 7 9 
1 1 1 
5 0 Õ 
1 1 3 
7 4 5 
6 1 1 
1 3 4 
1 3 1 
l E B E N S M I T T E l 
6 
A 
1 
? 
? 1 
1A 
1 
? 
? 
0 4 ? 
7 0 A 
1 1 9 
. OAO 
6 4 1 
1 4 1 
6 1 
6 1 
7 5 
. a 
. . . 1 / 0 
?AA 
. . 1 1 
. a 
• 
6 7 ? 
6 7 1 
0 0 1 
5 5 9 
4 7 / 
4 4 7 
. 4 0 8 
• 
, . a 
. , . . . . 7 0 
4 9 
. . . . . . . , . . . ­
6 9 
, 6 9 
7 0 
. . . . 4 9 
O L E O S T E A R I N ; S C H M A L Z O E L . O L E O H A R G A R I N U N D 
E M U L G I E R T N O C H A N D E R S V E R A R B E I T E T 
UND O L E O S T E A R I N Z U I N D U S T R I E L L E N 
• 
7 1 
5 
1 6 
. . 1 6 
2 
1 
. 
UND O L E O S T E A R I N 
ZU 
S C H M A L Z O E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 6 
2 7 2 
1 4 0 
1 5 4 
3 2 1 
1 1 5 
7 
5 
5 
? 
7 
I N D U S T R . 
1 0 
6 
5 
5 
7 
JNO 
7 4 5 
1 9 0 
7 8 
4 5 
7 1 6 
7 7 1 
4 6 1 
7 7 0 
, ­
3 
1 
2 
. . 2 
7 
F U E R E R N A E H R U N G S Z W E C K E 
1 3 8 
4 
1 6 2 
1 6 2 
Z W E C K E N . A U S G E N . 
E 
6 
1 
3 
­
a 
O L E O H A R G A R I N : T A L G O E L 
. 14C 
¿ 6 
, 1 7 6 
1 
4 6 3 
2 7 C 
2 
. 3 2 
4 4 
Β 
. 
Z W E C K E N 
3 4 
7 0 
7 7 
3 7 
4 0 
7 0 
7 0 
7 0 
. . • 
a 
1 5 Õ 
1 5 5 
1 5 0 
5 
5 
5 
a 
• 
. ­
1? 
1 0 
/ 
2 
2 
• 
1 
2 
F U E R L E B E N S M I T T E L 
? 
. 7 
7 
? 
F U E R L E B E N S M I T T E L 
. . . 1 
. . . " 
7 4 3 
7 5 0 
7 0 
. 4 0 
7 7 0 
a 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 . l t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 8 
1 9 0 
4(14 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 2 
A t l t 
C t A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
3 0 
4 7 0 
7 6 
0 14 
3 
F r a n c e 
G R A I S S E D t V O L A I L L E S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
S U I F S DE 
A L ' A I D E 
1 5 0 2 . 1 0 S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 o 
0 7 0 
7 4 0 
2 6 0 
3 0 2 
3 4 6 
1 5 2 
1 7 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 7 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
O t 
6 1 
? 0 
1 6 7 
1 1 0 
1 0 0 
5 6 
I / O 
i a 
1 9 
1 6 
7 9 
9 P ? 
7 1 7 
7 4 6 
1 9 A 
1 6 5 
4A 
B O V I N S 
D E 
7 0 Í 
tiî 
• 
. 2 
74 
7 6 
7 6 
a 
. 
. 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 1 6 
a 
? 
• 
, . l 
1 
. . . . . . ­
4 
4 
. a 
­
O V I N S E T C A P R I N S 
S O L V A N T S 
B O V I N S 
, Y C 
O V I N S E 
S U I F S 0 1 
I C A P R I N S 
S F POUR L ' A L I M E N T A T I O N H U M A I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. S t N E G A L 
G U I N E E 
. C A M E R O U N 
■ K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A F G H A N I S T 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C t A S S E 3 
1 5 0 7 . 9 0 S U I F S 
O O I 
0 0 ? 
O U I 
0 0 4 
0 0 6 
ODO 
0 36 
Ο Ι Α 
0 4 ? 
0 5 0 
0 7 0 
7 0 4 
7 1 6 
? 4 A 
7 7 6 
1 4 6 
1 5 ? 
I T O 
1 9 0 
4 A 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 5 0 3 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F E D 
R O Y . U N I 
U A N I M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
l S P A G H I 
G R t C E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
L I B Y t 
. S E N I G A l 
G H A N A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
CE 
S T E A R I N E 
1 
1 
5 
3 
? 
1 
1 
1 6 ? 
1 4 A 
5 1 6 
4 4 0 
2 9 
4 9 4 
1 6 1 
5B 
6 5 0 
1 7 7 
7 0 5 
7 0 
7 ? 
9 4 
1 4 
B7 
1 7 
0 6 0 
6 7 9 
1 8 1 
5 4 0 
4 0 
4 1 5 
0 1 1 
1 0 1 
7 1 9 
B O V I N S 
1 
1 
? 
1 
1 0 
9 
1 
0 6 1 
1 7 6 
7 7 8 
9 9 7 
1 6 6 
7 4 6 
6 4 7 
1 5 
7 5 
6 5 
14 
10 
1 1 0 
a o 
7 5 
5 6 
9 6 
15 
1 6 
1 5 
7 1 
7 9 
1 1 5 
Θ 4 4 
3 8 0 
4 6 5 
BO? 
6 7 1 
6 4 8 
9 9 
1 6 5 
1 4 
? 
1 
1 
1 
a 
5 « 3 
6 ? 
? 0 3 
a 
4 9 4 
a 
a 
6 5 0 
1 7 7 
7 R 5 
. . 9 4 
. . 1 7 
5 7 4 
8 5 1 
7 ? 1 
4 9 4 
a 
? 7 9 
0 1 1 
9 
• 
? ? 4 
a 
6 0 C 
1 1 1 
1 4 
9 5 6 
9 1 7 
7C 
1 4 
a 
6 
. 6 
• 
O V I N S ET C A P R I N S 
7 9 7 
4 6 
1 0 4 
15 
10 
eo 
1 5 
7 8 9 
6 6 1 
1 7 8 
1 6 
15 
I U 
9 6 
1 1 
­
1 4 9 7 
. 9 1 C 
7 6 0 
4 
?C 
1 0 5 
1 5 
12 
2 8 7 0 
2 6 9 4 
1 7 6 
5 5 
. 1 2 1 
1 
. ­
S O L A I R E ; O L E O ­ S T E A R I N E ; 
M A R G A R I N E N O N E M U L S I 
1 5 0 3 . 1 1 S T E A R I N E 
0 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C A N E M A R K 
T A I W A N 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 0 3 . 1 9 S T E A R I N E 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 5 0 3 . 9 1 H U I L E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 5 0 3 . 9 9 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
2 7? 
DE 
e t 
S O L A I R E ET 
13 
1 0 
4 7 
1 9 
7 8 
8 
8 
1 9 
1 
1 
1 
S O L A I R E E T 
4 1 
4 9 
l O f l 
9 7 
1 0 
? 
? 
8 
3 
S U I F A 
7 
? 
6 
5 
1 
N e d e r l a n d 
2 3 3 4 
1 
3 4 0 
3 
5 8 
1 6 
a 
2 5 3 
9 5 
. 8 
. 5 
1 6 
? 9 
5 0 7 
4 2 5 
6 2 
1 4 
1 4 
4 f l 
, B R U T S . 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 0 
7 5 
. ? 0 
­
3 
. 1 6 6 
a 
5 
6 6 
1 
. . a 
• 
2 3 5 
2 3 2 
4 
4 
4 
• 
H I N D U ' , OU 
T S P R E H I E R S J U S 
l u l l a 
1 0 9 
3 6 
14 
­
1 6 0 
, 1 6 0 
1 6 0 
1 4 7 
E X T R A I T S 
. A U S A G E S I N D U S T R I E L S . 
6 6 9 
, 
6 8 9 
6 8 9 
a 
, POUR L ' 
1 1 5 
6 4 9 
a 
4 2 5 
2 4 
2 5 
i l 
a 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
2 5 
1 7 
a 
. 1
a 
9 
7 9 
1 1 5 
1 5 5 5 
1 2 3 6 
3 1 1 
5 3 
3 5 
2 6 5 
2 
1 6 
. 
H U I L E OE 
O N N E E , S A N S M E L A N G E N I 
C L E O 
a 
• 
U 
? 
9 
. . 9 
1 
1 
• 
O L E O 
. ­
n 
1 
7 
a 
. 7 
3 
­ S T E A R I N E 
­ S T E A R I N E 
4C 
1 
4 7 
4 7 
U S A G E S I N D U S T R . , 
S A I N D O U X E T 
6 
7 
5 
4 
­
. A U S A G E S 
1 0 3 
7 6 
B 5 6 
. ? 9 
a 
l t l 
Β 
a 
. . 1 4 
7 ? 
. a 
8 7 
• 
1 4 1 5 
1 0 3 5 
3 8 1 
4 0 
4 0 
I f l O 
a 
8 6 
1 6 1 
A L I M E N T A T . 
1 4 5 4 
2 3 0 
1 T 5 2 
a 
1 1 3 0 
2 2 0 
6 0 1 
1 5 
2 3 
2 7 
. . . a 
a 
3 9 
9 6 
. . 1 5 
a 
­
5 6 1 0 
4 7 8 7 
8 2 4 
6 7 2 
6 2 1 
1 5 1 
a 
1 3 6 
• 
1 5 
1 3 2 
5 8 
2 2 6 
1 6 7 
5 9 
5Θ 
H U M A I N E 
. . . . . . . . . 6 
1 4 
. . . . . a 
. . . a 
. • 
2 0 
a 
2 0 
6 
a 
. . . 1 4 
S A I N D O U X E T O L E O ­
P R E P A R A T I ON 
I N D U S T R I E L S 
1 3 
1 0 
3 2 
1 4 
1 6 
8 
fl 1 0 
. a 
• 
, " 
4 
3 
1 
i 
, A U S A G E S A L I M E N 7 A I R E S 
a 
SF POUR l 
O L E O ­ M A R G A R I N E : H U I L E 
L ' A L I M E N T A T I O N H U M A I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
• C . I V O I R E 
9 6 
1 5 5 
1 4 
1 9 
78 
9 6 
1 8 1 
1 0 6 
. 5 1 
1? 
. 6 1 
1 
l f l 3 
1 0 6 
1 
. 1 4 
1 ' 
, 
' 
a 
a 
i a 
a 
a 
* 
a 
4 e 
5 0 
4 8 
2 
2 
2 
a 
­
• A L I M E N T A I 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
­
1 
1 
1 
. . 1
­
. H U M A I N E 
OE S U I F POUR 
9 5 
1 0 4 
S 
a 
1 7 
9 5 
s 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland l u l i a 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1011 101? 1040 
«57 984 971 ??A 777 ?A? 774 1 461 
C»l 
141 
74C 
? 
1 
7 7 5 
7 7 4 
1 
463 
94 
8A 
6 
6 
6 
771 551 770 770 770 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
I N T R A - 9 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
7fl2 
101 
19fl 
99 
99 
116 
109 
1 
101 
417 
174 
791 
1 
1 
109 
109 
Iflï 
19 
15 
1 
1 
1 
FETTE UND OELE VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, 
RAFFINIERT 
FISCHLEBEROELE M I 7 V1 TAMIN-A-GEHALT BIS 2 5 0 0 I E / G 
GRAISSES ET HUILES OE POISSONS ET OE 
MEME RAFFINtES 
?'?? 95 
9 5 95 
FERES MAR INS, 
00? 00 3 005 000 036 030 05? 608 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1011 103? 
41 06 177 44 145 1« 50 50 
(376 151 575 444 Ifll Rl 7 5 
? 
177 
164 179 5 
47 46 1 
117 17 
eo 
75 15 55 1 4 
5 40 
44 145 
71 50 
5?fl ¡19 419 419 
168 70 1 
FISCHLEBEROELE MIT VI TAMIN-A-GEMALT VON UEBER 2500 IE/G 
o?e 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 
1 3 11 
2« 4 24 9 9 
3 11 
WALOEL IOEL VON CETACEENI 
002 001 005 052 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1032 
1 224 59 89 171 
1 635 1 412 224 190 15 14 14 
42 
09 
152 151 2 1 1 1 
1 224 
4Ö 
1 296 1 242 54 40 
14 
1 7 
Ili 
184 
19 165 149 14 16 
FEITE UNO OELE VON FISCHEN, AUSGEN. LlBlRDElt 
001 002 001 004 005 006 020 016 Olfl 042 04B 050 060 064 066 070 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1031 1032 1040 
371 
17 210 2 710 1 068 1 139 659 96 161 460 (397 50 377 197 165 358 116 
1 691 1 254 510 1 048 
21 
149 173 50 
1R9 
51 
349 
15 316 
45? 91 
76 73 ? ? 
179 190 936 061 719 16 
? 2 «56 
762 5C9 771 192 170 1 
461 462 
96 
ZI 
afl 
377 197 165 
15 
17 149 16 207 942 54/ 165 1 
203 1 067 
171 7AÌ 7?4 
157 917 770 17A 4 04 
1? ? 7 Ol 
FETTE UND OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. HALOtL 
001 00? 001 004 005 030 048 05? 060 064 066 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
65 121 333 1 857 312 189 400 
33 61 67 207 
3 685 2 705 980 629 169 16 8 334 
19 131 154 232 
180 400 
207 
145 554 79 1 579 18C 5 
707 
6 
1/5 
112 112 
45 102 
702 
«0 
33 61 67 
1C5 979 177 40 
9 6 177 
3 
77 
91 79 1? 10 9 / 
WOLLFETT UNO FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 
WOLLFETT,ROH 
00 1 00/ 003 004 006 030 038 04/ 400 508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 00? 001 004 005 
156 528 921 168 428 27 56 29 415 12 
3 072 2 414 659 576 109 41 38 
464 669 141 94 
a 6 22 60 
• 
1 459 1 369 90 90 7 
a -
ND FETTSTOFFE 
211 266 426 641 108 
165 54 
243 22 
112 
193 15« lfl 16 10 
40 32 
642 513 129 «0 29 36 12 
119 172 72 
20 64 47 
116 11 15 7 170 
706 447 260 226 48 7 26 
71 98 ?14 
HUILES DE FOIES DE PDISSONS, TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 U N H E S INTERNAI. PAR GRAMME 
002 BELG.LUX. 001 PAYS-BAS 005 ITALIE 008 OANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 052 TURQUIE 608 SYRIE 
ìooo 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
16 18 60 12 102 15 16 14 
274 107 167 1 16 118 10 5 1 
1 
60 
66 61 5 
5 
14 
17 
11 
? 7 5 16 
12 102 10 16 
160 21 117 129 '113 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
026 NORVtGE 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CtASSE 1 
A E l t 
CtASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
42 
4 
39 
31 
27 
4 
? 
1 
1 
40 
1 
l a 
I I 
?7 
1 
1 
1 
1 
HUILE OE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-6AS 
005 I T A L I E 
052 TURQUIE 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1010 
1012 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 .A.AOM 
352 16 26 71 
505 407 98 78 6' lfl 
6 76 
41 lfl 1 
001 002 FRANCt _ RtlG.LUX. 003 PAYS-RAS 004 AlltM.FtO 006 ITALIt 006 ROY.UNI 026 NORVtGE 036 SUISSt 038 AUTRICHt 042 tSPAGNt 048 YOUGOSIAV 050 GRECt 060 POLCGNt 064 HONGRIE 066 ROUHANIt 070 AtBANIE 
78 75 3 1 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 . 1032 1040 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-Ct CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .tAMA .A.AOM CtASSE 3 
79 
640 549 213 301 166 16 36 116 159 14 111 14 lfl 92 21 
62fl 970 656 457 168 7 
1 1 191 
171 268 97 ?7S 
? 
. 4 4? 11 14 
. . a 9? 
• 
1 186 1 013 173 7? 
45 ? 
, a 9B 
. • -
. . . 
. • 
352 
a 
1? 
376 356 18 
1? 
6 6 
AUTRES QUI 
8 
, 73 10 
. ? 
a 
. . • . . . 
-
91 91 
a 
. a 
. 
71 3 232 
a 
95 76 
. 16 3 
12 
. Il 1 34 38 
6 
3 645 3 423 221 142 31 1 
10 
59 
87 U 76 66 6 9 
17 
208 
29 62 146 
15 
6B6 410 756 716 9? 4 
1 1 15 
GRAISSES ET HUILES DE HAHMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
001 00? 003 004 005 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO IIALIE 038 AUTRICHE 046 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
12 
11 
îooo 
1010 I O U 1020 1021 1030 1032 1040 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE L 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
22 44 13 621 119 64 154 14 29 
258 BB4 374 719 64 
10 4 176 
8 40 194 87 6? 154 
73 
8/6 533 793 716 6? 4 
73 
71 71 
14 36 
??7 
30 
14 79 74 
3 8/ 307 75 17 
5 4 53 
73 17 6 6 
? 1 
GRAISSES OE SUINT LANOLINE ET SUBS7ANCES GRASSES DERIVEES, YC LA 
GRAISSE OE SUINT BRUTE 
14 66 
764 84 leo 1(30 75 
1 19 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 006 ROY.UNI 030 SUEDE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1040 
M O N D E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 CLASSE 3 
47 1(37 341 151 12fl 14 22 12 110 15 
100 660 239 202 44 24 14 
169 
234 72 
32 
i 
10 16 
536 505 
31 11 2 
64 51 6 9 6 
14 15 
245 186 59 35 17 18 6 
GRAISSES OE SUINT, SF BRUTES. ET 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
162 1)2 255 511 105 
81 27 187 17 
99 118 59 
6 16 16 
a 9(1 4 
6 7 47 
« 710 1 11 79 66 15 6 e 
SES 
15 44 176 
. 
3 
. 9 76 
1 10 
51 
-108 38 70 70 10 
a 
-
DERIVEES 
74 
. 4 24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe .am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/ÜC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
006 
000 
030 
036 
Olfl 
04? 
04« 
050 
05? 
05« 
06? 
064 
06« 
400 
417 
50« 
51? 
5?P 
7?n 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10/1 
loio 
1011 
103/ 
1040 
71 
1« 
51 
75 
«0 
?fl« 
19 
14 
25 
40 
10 
2 
10 
5fl 
10 
47 
7 
6 
14 
40 
668 
714 
955 
678 
70« 
190 
11 
19 
B6 
1 
5 
19 
5? 
15 
lai 
5 
BOfl 
4fl9 
319 
?78 
R6 
71 
5 
10 
71 
79 
3 
4 
10 
?1 
70 
10 
10 
901 
7CB 
193 
e5 
45 
57 « 
9 
51 
ANDtRE 7IERISCHE FETTE UND OELE 
001 
007 
001 
004 
005 
oon 
016 
04? 
06? 
064 
066 
070 
774 
146 
35? 
484 
616 
1000 
1010 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 24 a 
16 891 
63 213 
6 144 
1 066 
341 
36 
185 
42 
77 
42 
50 
flO 
100 
0 9 
19 
15 
69 e u 
88 903 
907 
3/7 
91 
359 
6 
190 
222 
12 236 
11 646 
1 366 
363 
76 
104 
4? 
25 893 
25 614 
279 
710 
77 
5 
16 469 
3 071 
14 
10 
5 
1 
371 
2 557 
21 
9 
1 7 
15 
35 
101 
12 
10 
2 
33 
20 
37 
7 
776 
449 
327 
217 
67 
98 
237 
2 095 
33 078 
703 
341 
10 
1 
3 
169 
5fl 
H l 
95 
10 
12 
006 
000 
030 
036 
030 
042 
040 
050 
0 5? 
058 
062 
064 
06« 
400 
41? 
508 
517 
5?« 
7?a 
73? 
R f Y . U M 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.U.ALLEH 
TChECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
COREE SUD 
JAPON 
O N D E 
. INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1000 
îoio
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
16 
29 
56 
9 7 
157 
199 
38 
16 
75 
77 
17 
11 
20 
76 
«1 
32 
?4 
19 
40 
131 
440 
711 
708 
«70 
171 
700 
U 
16 
105 
3 
5 
16 
47 
10 
103 
4 
1 
1 
1? 
549 
12? 
777 
1F7 
75 
74 
5 
9 
5 
6 
? 
75 
2 
1 
9 
16 
15 
677 
514 
143 
67 
34 
19 
AUIRES GRAISSES ET HUILES ANIHALES 
22 206 
22 156 
49 
13 
11 
17 
77B 
595 
1A4 
26 
20 
50 
15 
36 828 
36 454 
373 
77 
51 
227 
188 
70 
106 
84 
22 
001 
002 
001 
004 
005 
008 
036 
04? 
06? 
064 
066 
070 
??4 
146 
15? 
484 
616 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1010 
i o n 
101? 
1040 
FRANCt 
BEIG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
SOUDAN 
.KENYA 
.TANZANIE 
VENEZUELA 
ΙΡΑΝ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
?70 
451 
764 
4 36 
71A 
80 
7? 
46 
71 
49 
16 
17 
la 
79 
27 
U 
1? 
19 086 
16 722 
366 
117 
38 
134 
175 
B90 
379 
U B 
5 
45 
71 
B49 
763 
87 
5? 
5 
001 
6B0 
19 
10 
9 
78 
677 
816 
811 
74 
6 
5 
1« 
5B 
I/O 
1 157 
1 075 
82 
16 
1 
72 
î 
44 
9 
19 .<() 
17 
1?1 
93 
11 
1 
1 
5 7 
1 1 
i 
7B 
.'6 
74 
IB 
4 
787 
?o7 
5?6 
100 
100 
178 
449 
171 
99 
flO 
16 
1 2 
191 
045 
146 
16 
27 
A5 
56 
25 
71 
3 129 
4ca 
105 
301 
259 
32 
17 
FETTE PFLANZLICHE OELE, 
ODER RAFFINIERT 
FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT HUILES VEGETALES FIXES, 
EPUREES OU RAFFINEES 
FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, 
OLIVENOEL, DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVtNOtt Gt­ 1507.01 ·| HUItt D'OlIVt OBTENUE PAR RAFFINAGE Ot t'HUIlt VIERGE, EN 
WONNEN, IN UMS C H U E S S U N G E N BIS 20 KG MAX. ί «HALLAGES UE 20 KG MAX. 
001 
002 
001 
004 
006 
OOH 
078 
030 
03? 
016 
018 
044 
045 
060 
06? 
?4β 
264 
212 
10? 
1?? 
114 
34? 
346 
170 
377 
17B 
390 
400 
404 
476 
43? 
440 
458 
46? 
464 
469 
470 
47? 
4(14 
500 
50R 
616 
63? 
636 
656 
66? 
664 
6B0 
706 
73? 
740 
noo 804 
950 
96? 
1000 
1010 
I O U 
1070 
10/1 
1030 
1031 
103? 
1040 
55 
104 
56 
519 
197 
4B 
15 
7? 
31 
?90 
145 
9 
74 
U 
0? 
o 9 
?7 
9 
40 
40 
49 
16 
71 
71 
10 
148 
9 8/2 
764 
17 
15 
0 
13 
10 
12 
11 
10 
68 
87 
5« 
25 
116 
144 
78 
12 
21 
72 
11 
44 
161 
26 
319 
3? 
1? 
70 
14 624 
1 002 
13 622 
12 046 
726 
1 447 
169 
93 
97 
34 
5 
25 
5 
3 
135 
26 
4 
11 
10 
9 
2 
10 
68 
2 
24 
559 
5fl 
501 
215 
16 
2B6 
74 
77 
D 55 
65 
23 
524 
163 
43 
7 
64 
31 
290 
345 
. . 24 
11 
82 
a 
. . 2 
4 
37 
48 
49 
6 
. , a 
10 
13 
9 796 
760 
17 
32 
θ 
. a 
3 
11 
. . . 67 
51 
19 
333 
144 
78 
12 
17 
72 
2 
42 
139 
26 
319 
32 
12 
20 
14 019 
698 
13 121 
11 631 
710 
1 161 
95 
16 
97 
001 
00? 
001 
004 
006 
008 
070 
010 
0 i? 
016 
010 
044 
045 
0 60 
067 
740 
764 
77? 
102 
322 
334 
342 
346 
370 
372 
37(1 
390 
400 
404 
428 
43? 
440 
456 
46? 
464 
469 
4 70 
47? 
4B4 
500 
506 
616 
63? 
636 
6 56 
66? 
664 
6Β0 
706 
73? 
740 
800 
B04 
950 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERANCt 
etlG.lUX. 
PAYS-BAS 
A l l t M . H D 
ROY.UNI 
UANEMARK 
NORVIGt SUI Dl 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
GIBRAITAR 
VATICAN 
POIOGNI 
TCHtCOSL 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
VENtZUEtA 
EOUATEUR 
BRESIl 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIIANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
77 
119 
78 
9u'j 
266 
64 
75 
97 
39 
4 16 
546 
10 
71 
15 
144 
10 
10 
14 
10 
45 
61 
59 
71 
76 
11 
14 
179 
U 851 
953 
79 
56 
14 
la 17 
15 
70 
17 
100 
125 
90 
30 
599 
196 
100 
1? 
76 
91 
15 
54 
Z17 
31 
434 
47 
U 
/5 
18 771 
1 599 
17 172 
14 672 
1 109 
2 09B 
206 
132 
165 
1 7 
1? 
4? 
5 
11 
1? 
10 
10 
1? 
1 
7 
î 
160 
3' 
1 
100 
1? 
3 
?B 
779 
77 
657 
765 
?6 
ÎB7 
95 
1C9 
37 
37 
77 
115 
37 
957 
224 
59 
12 
85 
39 
436 
546 
23 
15 
144 
2 
4 
41 
61 
59 
U 
14 
19 
U 814 
948 
29 
52 
1 
12 
e. 
22 
595 
196 
100 
12 
21 
90 
3 
51 
189 
31 
434 
47 
U 
25 
17 997 
1 477 
16 520 
14 607 
1 083 
1 711 
111 
23 
165 
OLIVENOEL, DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM OLIVENOEL 
GEWONNEN, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG 
1507.02 »1 HUILE D'OLIVE OBTENUE PAR RAFFINAGE DE L'HUILE VIERGE, EN 
EMBALLAGES OE PLUS DE 20 KG 
001 
002 
001 
004 
006 
008 
016 
038 
04B 
373 
390 
400 
1 459 
56 
60 
131 
85 fl 
700 
73 
44 
10 
31 
743 
15 
19 
10 
11 
176 
1 
9? 
1 
15 
456 
? 
51 
9 
46 
4 
1B0 
6 
44 
. . 67 
001 
00? 
001 
004 
006 
008 
0 36 
010 
040 
171 
190 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
1 382 
58 
61 
83 
109 
15 
218 
11 
43 
14 
31 
245 
16 
40 
14 
11 
16? 
17 
7 
381 
3 
54 
1? 
69 
10 
191 
9 
43 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
OLIVEl 
GEWON) 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1 0 / 0 
1030 
1031 
1 0 3 / 
OLIVE 
GE NONI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
2 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
IOEL 
IEN , 
<OEL 
I E N , 
2 369 
1 798 
6 7 1 
5 4 5 
2 2 3 
2 0 
2 
1 
, N I C H I 
France Belg. 
3 2 1 
7 4 
24 7 
? ? 9 
7 0 
1 9 
2 
I 
1000 kg 
•Lux. Neder land 
56 le 
96 16 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
61 
4 2 
16 
Π 
Π 
a 
, . DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM 
IN UMSCHLIESSUNGEN 
3 0 
2 6 
1 7 
3 6 6 
6 0 
5 0 1 
7 5 
4 ? 9 
4 / 7 
1 
1 
1 
1 0 
4 
. 1
. 
1 7 
1 4 
1 
1 
3 
1 
1 
B I S 20 KG 
NC 
, N ICH7 DURCH RAFFINIEREN VON NATURREINEM 
IN UMSCHLIESSUNGEN 
3 9 9 
Z 5 
3 5 
7 9 
5 7 
7 6 5 
2 1 
2 6 
1 8 4 
1 048 
8 1 1 
2 1 6 
7 0 0 
7 4 
? 6 
7 6 
? 
. 7 4 
7 0 
7 6 
5 7 
7 6 5 
B 
7 6 
. 
4 1 S 
3 9 ? 
7 6 
. . 7 6 
7 6 
. 
NATURREINES OLIVENOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
6 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
N I C H I 
5 0 0 
1 4 4 
1 3 3 
4 4 
16 778 las 1 0 
7 6 
7 7 
1 7 
1 5 0 
1 0 
7 0 
fl 7 4 
1 4 
1 6 4 
1 9 
s 
1 4 
9 
16 456 
17 620 
6 3 8 
3 0 0 
1 0 0 
3 2 8 
2 1 6 
4 9 
1 4 1 
1 3 ? 
3 2 
16 77fl 
1 6 0 
I C 
1 4 
6 9 
5 
1 5 » 
1 0 
7 0 
fl 7 4 
1 4 
7 
l f l 
S 
1 4 
9 
17 735 
17 266 
4 4 9 
1 2 3 
eo 3 2 6 
? ! 6 
4 9 
RAFFINIERTES OLIVENOEL 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
N I C H I 
2 1 
2 1 
7 8 
5 8 
2 1 
9 
5 
1 1 
4 
7 
BIS 20 KG 
2 0 
1 
5 5 
1 6 
2C 
9 
5 
1 1 
4 
7 
R A F F I N I E R I E S OLIVENOEL 
I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOLZO 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 8 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
E L , 
7 0 
7 0 
5 ? 
4 4 9 
4 8 
? ? 
1 1 3 
1 6 
1 0 4 
9 ? 6 
59fl 
1 7 8 
7 0 1 
7 ? 
1 ? 4 
1 
fl 2 
14 
4 4 9 
a 
, . . • 
4 7 2 
4 6 1 
9 
. 9 
. 8 
UEBER 20 KG 
1 
1 
, KEIN NATURR 
Β 
1 
1 
, KE IN NATURR 
KG 
4 8 
4 9 
4 9 
O I T I C I C A O E L ; MVRTENWACHS UND JAP 
1 6 ? 
1 1 1 
23 
5 2 
4 5 9 
1 5 1 
IOfl 
4 0 
1 5 
6 8 
1 
1 0 
RIZINUSOEL ZUM 
GUNG 
6 2 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
V O N 
1 
2 2 
3 4 
2 3 
1 1 
a 
U 
ιό 
1 6 
1 0 
ι 
5 
2 1 32 
18 27 
3 5 
1 
2 5 
1 
HERSTELLEN VON AMINOUNDECA 
SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
14 
17 
1 
16 
1 
1 
14 
. a 
a 
a 
a 
1 676 
1 570 
3 0 6 
2 9 9 
1 8 6 
1 
a 
• 
OLIVENOEL 
2 0 
2 2 
1 7 
3 6 5 
6 0 
4 8 6 
6 1 
4 2 6 
4 2 6 
a 
a 
• 
OLIVENOEL 
3 9 9 
1 
6 
a 
, 
1 1 
3 
a 
a 
2 1 
a 
1 8 4 
6 1 9 
6 4 1 3 
5 205 
3 2 0 5 
3 
a 
. 2 
NO 500 
a 
! 
' 
EINES O t I 
N 
1 
. 
EINES OLI 
a 
5 
, 
. 
. 
5 1 
5 
1 
a 
. 
. 
ANWACHS 
1 
9 
a 
2 
8 5 
1 1 
7 3 
5 3 
1 3 
2 
. -
NSAEURE F 
1 
1 
a 1 
à 1 
1 
1 
1 2 
5 
a 
1 2 
8 
1 2 
a 
. a 
, a 
a 
1 5 7 
1 
a 
• 
7 2 0 
5 3 1 
1 8 9 
1 7 7 
2 0 
2 
, , • 
/ENOEL, I N 
} 3 
1 7 
2 1 
2 0 
1 
a a 
a a 
a 
, . • · 
VENOEL. 
7 0 
1 
4 
i 47 
1 2 1 
1 1 3 
1 5 
4 100 
5 365 
4 77 
1 308 
4 191 
4 68 
5 I H 
1 
2 
a , 
' 22 
. , • * 
* 22 
7 22 
7 
4 
4 
3 
a 
• * 
UER ERZEU-
4 
7 
1 
6 
1 
1 
4 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 5 0 7 . 0 3 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
1 5 0 7 . 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
2 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 5 0 7 . o e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 } 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 1 4 
0 ) « 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
1 0 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
8 0 9 
0 ? 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
• 1 HUILE 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
3 1 2 
7 0 6 
6 0 1 
5 7 1 
2 4 8 
7 5 
i 
1 
France 
1000RE/UC 
Bein.-Lux. 
3 1 7 
7 4 
2 4 3 
2 1 9 
2 5 
2 3 
3 
1 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
43 14 
43 14 
D 'OL IVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE 
EN EMBALLAGES OE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
• 1 HUILE 
4 1 
7 9 
1 9 
4 1 2 
4 8 
5 5 8 
9 5 
4 6 4 
4 6 0 
4 
/ ?
20 KG MAX. 
1 4 
7 
a 
1 
• 
7 6 
? ? 
5 
1 
4 
? 
2 
D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE 
t N EMBALLAGES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.StNEGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - 9 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
CtASSE 3 
• 1 HUILE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMIRDUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
. ( .ALI ϋΓ ' . . 
.POLYN.FR 
M Π N U t 
I N T R A - 9 
tXTRA-CE 
CtASSt 1 
A t l t 
CtASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 5 0 7 . 0 7 » I HUILE 
0 0 ? 
0 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
. 1021 
1030 
1031 
1032 
D ' O L I 
1 4 
1 6 
1 5 
2 6 3 
22 
1 8 
2 6 
4(3 
7 59 
1 0 
1 0 
1 7 5 
9 0 0 
6 7 8 
7 7 1 
Iflfl 
1 1 
10 
1 0 
? 
PLUS DE 20 
a 
7 1 
17 
7 ? 
4 H 
7 5 9 
a 
3 0 
-
1 9 7 
1 6 6 
1 0 
. a 
1 0 
1 0 
. 
VE VIERGE 
6 6 1 
1 9 1 
1 8 4 
5 7 
1 1 1 
? 0 5 
1 1 
4 7 
1 0 7 
7 7 
1 5 
1 4 
7 6 
1 0 
1 0 
1 7 
7 7 ? 
10 
16 
1 6 
17 
1 5 3 
4 8 8 
6 6 4 
4 1 0 
1 3 7 
7 1 7 
'U 
a 
1 6 7 
l a i 
4 1 
14 133 
1 9 8 
1 1 
19 
9 6 
7 
15 
1 4 
2 6 
1 0 
1 0 
1 7 
17 
7 9 
1 6 
1 6 
1? 
15 179 
14 770 
4 0 9 
1 7 4 
1 11 
7 1 4 
1 1 2 
5 6 
D ' O L I V E . NON RAFFINEE 
EMBALLAGES 
B E L G . t U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N I R A - 9 
E X I R A - C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 5 0 7 . 0 6 « I HUILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
O ' O L I 
EMBALLAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DE 20 KG MAX. 
1 5 
7 5 
1 0 ? 
7 7 
7 5 
1 1 
7 
11 4 
6 
3 0 
3 
7 1 
4 9 
2 4 
1 7 
7 
1 1 
4 
6 
V E . NON RAFFINEE 
OE PLUS DE 20 KG 
6 2 
U 
2 1 
1 4 3 
3 0 
3 0 
1 2 3 
2 0 
6 4 
5 4 1 
2 5 0 
2 9 2 
2 0 7 
6 2 
a i 
1 
6 
2 
1 5 0 7 . 1 0 HUILES OE BOIS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 8 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
D ' O I T I C I C A ; 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 5 0 7 . 1 5 
6 2 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
OE Ri 
NOIOUE POUT 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
a 
« a 
1 4 1 
a 
. 1
. -
1 5 9 
1 5 2 
8 
1 
. 7 
. 6 
• 
OE C H I N E , D' 
CIRE DE MYRICA 
i e 
4 6 
1 1 
i a 
1 5 1 
1 0 9 
4 2 
1 4 
1 0 
2 7 
1 
6 
C I N 
FAB 
2 7 
32 
ι 3 1 
2 
1 
2 7 
1 
. 1 2 
• 
2 1 
1 2 
9 
2 
7 
. 6 
KG 
a , 
2 
i i 
, AUTRE QUE HUILE 
a . 
1 
1 1 
1 1 
, AUTRE QUE HUILE 
? 
1 8 
19 2 
19 2 
ABRASIN, DE TUNG, 
E l CIRE DU JAPON 
3 7 
2 5 
1 
le 
12 03 
9 62 
? 20 
1 2 
1 
1 16 
1 
POUR LA PRODUCTION DE L 'ACIDE 
RICATION OE 
. 
1 
, 1
a 
, 
(BR) 
7 1 
4E 
23 
2. 
22 
• 
1 
l 
6 6 7 
5 2 9 
3 3 7 
329 
2 0 1 
1 
a 
" 
D ' H U I L E V I E R G E , 
ND 2 1 
2 2 
1 9 
4 1 1 
4 6 
'H 
4 5 9 
4 5 9 
• a 
• 
D ' H U I L E V I E R G E , 
U 
6 
6 
3 
3 
Φ 
a 
? 
NO 
VIERGE, EN 
ND 
VIERG 
1 
1 
D'OLE 
1 
1 
E, EN 
i 
? 
1 
. 5 
9 
5 
4 
6 
5 
6 
. 
7 
OCOCCI 
. . -
6 
5 
1 
9 
9 
1 
. 
2 B 3 
1 
1 5 
4 
. . 1 0 
. 1 7 5 
4 9 2 
306 
165 
1 6 5 
1 0 
. . -
6 6 1 
2 
2 
1 6 
7 
. 2 8 
1 1 
1 5 
. . . . . . 2 1 0 
1 
a 
• 
970 
715 
2 5 5 
2 36 
2 6 
3 
a 
« 
5 
2 1 
2 7 
2 6 
6 2 
. 5 
. . 'H 
2 9 
1 2 2 
2 0 
5 9 
3 4 2 
7 2 
2 7 0 
2 0 0 
5 7 
6 B 
1 
-
, 
2 1 
a 
-
2 1 
2 1 
a 
. . . . 
AM1N0UNDECA-
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
a ? 
1 
/ 
2 
7 
0 
1 
9 
7 
1 
7 
. 
1 
ï 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
R U I N 
FUER 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
0311 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
064 
070 
204 
208 
266 
302 
322 
342 
446 
484 
504 
662 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHES 
002 
004 
036 
062 
3 70 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHFS 
1000 
I O U 
SOJAO 
001 
002 
003 
030 
036 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
RAPS­
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
470 
1000 
010 
ou 020 
021 
030 
032 
LEINO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
048 
050 
056 
062 
212 
272 
346 
464 
492 
1000 
1010 
O U 
1020 
021 
030 
031 
03? 
0 40 
KOKOS 
001 
002 
005 
038 
042 
204 
370 
390 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
JSOEL, 
ERZEUG 
1 
4 
3 
1 
Janvier­Décembre 
France 
AUSGEN. 
ING 
399 
790 
4B1 
741 
75? 
10 
149 
?0 
11 
9? 
87 
17 
99 
40 
19 
a? 
5«1 
05 
7 
67 
7 
14 
β 
11 
4 
10? 
8 
26 
7? 
07 
964 
144 
671 
600 
?61 
146 
15 
00 
671 
101 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
htRSTELLEN VPN 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
AMINOUNDECANSAtURE 
>YN7 H E I I S C H E R K U N S T S T O F F L 
12 
7 
6 
101 
28 
1 
10 
5 
4 60 
U 71 
1? 
6 
15 
a 
. . 6? 
4 
. 6 
7 
a 
. . . . 3 
7CB 
150 
150 
751 
9« 
9« 
76 
67 
­
65 
_ ? 
a 
10 
. . . ? 
73 
5 
1 
3 
. 7? 
RO 
759 
76 
161 
146 
68 
33 
4 
­
1 
1 
1 
PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1 
393 
40 
73 
791 
704 
000 
415 
574 
74 
73 756 
?05 
5 
794 
TABAKSAMENOEL 
1 
ι 
5C 
. 
. 704 
766 
50 
717 
1 
. 715 
705 
5 
1 
­ , ­
EL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1 
, RUEB 
1 
3 
1 
7 
5 
? 
1 
1 
55 
615 
107 
41(3 
5? 
771 
77fl 
496 
490 
490 
1 
1 
?c 
? 
. ­
77 
7? 
. . . . • 
34 
a 
61 
. ­
96 
95 
1 
. . 1 
1 
­ ODER SENFSAATOEL, ROH, 
7B 
154 
868 
06 1 
45 
107 
84 
901 
670 
404 
716 
101 
707 
911 
903 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
110 
(365 
059 
45 
16fl 
A4 
901 
466 
?9fl 
16B 
?65 
178 
901 
901 
EL, ROH, ZU INDUSTR 
5 
3 
9 
17 
3 
1 
4? 
36 
6 
1 
4 
890 
785 
325 
149 
107 
140 
40 
273 
700 
?? 
506 
000 
700 
97 
49 
704 
150 
00 
691 
595 
100 
047 
515 
056 
171 
414 
200 
OEL, ROH, 
l 
? 
? 
106 
057 
799 
105 
121 
100 
199 
61 
642 
04 2 
600 
299 
.ias. 
1 
1 
1 
79 
106 
70? 
107 
7? 
17 
BCC 
695 
10 e 
22 
fl? 
lfl 
36 
­
6 
. 1 
? 
. . . • 
8 
8 
zu 
IELLEN ZWECKEN 
4 795 
a 
40 
345 
4Ö 
55 
5 302 
5 184 
116 
40 
40 
78 
2 
61 
. 
1 
3 
15 
21 
20 
1 
769 
717 
a 
715 
145 
. 7? 
? 
1 
. . . 7 
13 
? 
95fl 
908 
50 
?7 
3 
77 
. 10 
7 
341 
a 
. • 
141 
341 
, • 
a 
595 
. . • 
595 
595 
? 
1 
1 
65 
41 
474 
a 7 94 
? 
174 
a 
î 
56 
7? 
5 
76 
1 
1 
45 
5P1 
Θ5 
. 5 
î 
14 
. a 
. 10? 
/ ?8 
. 4 
015 
000 
016 
165 
85 
184 
. a 666 
. 71 
791 
• 
159 
? 
157 
71 
71 
41 
. . 791 
a 
. 
71 
. 44 
41B 
5? 
555 
66 
490 
490 
490 
. ­
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1507.17 hUILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
070 
204 
208 
268 
302 
322 
ι 342 
448 
484 
604 
662 
732 
24 1000 
. 1010 24 I O U 
9 1020 
9 1021 
9 1030 
5 1031 
3 1032 
5 1040 
W E R T E 
OE 
EG­CE 
RI : IN. 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
AUTRE CUE POUR PRODUCTION 
UNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
CUBA 
VENEZUELA PEROU 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1507.19 HUILE 
002 
40 004 
0 36 
062 
370 
40 1000 
40 1010 
INDUSTRIELLEN ZWECKE 
74 
74 
74 
087 
696 
. 60? 
a 
. . 15 
160 
, 506 
a 
. . 47 
150 
80 
461 
384 
077 
680 
175 
197 
69 
81 
» 
ZU I N D U S T R I E L L E N Z W E C K E N 
I 
40 
797 
177 
10C 
a 
61 
175 
836 
709 
109 
. 
186 
. 
186 
166 
• 
1 
1 
1 
014 
014 
014 
. • 
9 
1 
1 
14 
9 
4 
4 
7? 
. ? 
. . 19 
. ­
101 
74 
79 
19 
19 
10 
• 
10 
177 
. 140 
40 
758 
a 
. a 
000 
700 
75 
7 
704 
­
175 
378 
79a 
300 
300 
798 
14 
734 
700 
i ? 
105 
1 
a 199 
117 
6 
311 
110 
108 
1 
1 
1 
1 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RtLG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
TCHECOSL 
•MADAGASC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
1507.22 HUILE 
1000 
I O U 
M Π N D t 
tXTRA­CE 
1507.26 HUILI 
U01 
002 
003 
030 
036 
> 1000 
1010 
> I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCt 
OLLI..LUX. 
P A Y S ­ 8 A S 
SOI 111 
SUISSE 
M 0 N U t 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE l 
ALIE 
CtASSt 2 
.tAMA 
4 1507.27 
001 
002 
003 
004 
005 
­ 036 
042 
470 
) 1000 
1010 
) I O U 
) 1020 
1 1021 
1030 
1032 
OE 
DE 
DE 
DE 
4 
2 
1 
275 
944 
496 
222 653 
77 
167 
74 
11 
B4 
7? 
22 99 
44 
19 
67 
525 
91 
12 
74 
U 
1? 
11 
U 
U 
9fl 
U 
29 
77 
90 
166 
784 
561 
555 
771 
190 
51 
104 
634 
PALHE, 
86 
1? 
17 
171 
63 
151 
119 
711 
11 
17 
99 
84 
3 
171 
10 
9 
R 
199 
25 
2 
22 5 
5 
43 
14 
68 
14 
6 
14 
a 
. . 6 Β 
a a 
10 
7 
. . _ a 
. 5 
622 
251 
169 
244 
8B 
124 
17 
7B 
• 
40 
. 1 
a 
10 
Β 
. a 
3 
4 
fl 1 
4 
. ,'.' 00 
190 
5? 
lia 
105 
73 
14 
4 
. ­
MATIERES 
170 
096 
a 
714 
121 
a 
41 
? 
1 
a 
a 
. 9 
U 
? 
1 499 
1 443 
55 
26 
3 
27 
. 13 
2 
B R U T E , POUR L ' I N D U S T R I E 
17 
. 
. ei 
107 
17 
90 
1 
. 89 
a4 
1 
. 
GRAINES Dt TABAC, BRUTE 
. ­
SOJA,BRUTE,POUR 
lfl 
100 
19 
117 
16 
114 
158 
156 
151 
151 
. • 
COLZA, 
L'INDUSTRIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.INDES OC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1507.28 HUILE 
• 001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
038 
040 
048 
050 
056 
062 
212 
272 
346 
484 
492 
5 1000 
> L01D 
! I O U 
1020 
1021 
I 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1507.29 HUILE 
001 
002 
005 
038 
042 
204 
3 70 
390 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
OE 
DE 
1 
1 
77 
78 
504 
797 
12 
41 
10 
156 
86R 
418 
449 
87 
51 
162 
356 
6 
a . . a 
a 
• 
• 
69 
. 
. . 
69 
69 
■ 
L'INDUSTRIE 
14 
76 
a 
• 
40 
40 
DE NAVETTE OU OE 
a 
69 
50? 
796 
12 
16 
10 
156 
1 604 
1 379 
425 
69 
39 
356 
356 
? 
. . 1 
. . . • 
4 
4 
a 
93 
a 
. . 
93 
93 
MOUTARDE, 
a 
9 
9 
9 
LIN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
2 
1 
3 
4 
13 
12 
1 
060 
213 
964 
674 
115 
57 
75 
88 
73 
15 
719 
70? 
797 
51 
15 
5? 
bl 
î? 
776 
011 
74? 
471 
lfl7 
373 
44 
156 
999 
43 
61 
459 
115 
, . . . 15 
. . . lb 
. 
. • 
741 
681 
60 
15 
. 46 
16 
26 
• 
1 718 
a 
1? 
97 
lï 
21 
1 676 
1 627 
51 
13 
11 
3« 
1 
31 
­
COCO OU DE COPRAH, BRUTE 
4B 
364 
107 
11 
46 
19 
67 
28 
956 
719 
716 
10B 
32 
15 
105 
44 
19 
. 28 
413 
320 
113 
74 
­
4e 
4P 
48 
. . 
341 
1 167 
a 
4 066 
a 
a 
. 7 
60 
a 
219 
a 
a 
a 
13 
53 
32 
6 01C 
5 575 
434 
286 
67 
149 
23 
34 
. 
, POUR L' 
. 367 
367 
367 
. a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CE L'ACIDE 
lulia 
¡"IM 
P L A S T I Q U E S A R T I F . 
65 
16 
4fl6 
a 
171 
? 
174 
a 
4 
?6l' 
7 
11 
1 
7 
31 
575 
91 
. 6 
1 
1? 
a 
. . 9a 
1 
79 
. 5 
2 014 
1 036 
978 
166 
93 
169 
a 
11 
677 
a 
17 
171 
• 
145 
1 
143 
1? 
17 
1(1 
. . 171 
• 
4 
a 
13 
137 
16 
170 
17 
151 
151 
151 
a 
" 
14 
lû 
lî 
41 
4 1 
14 
14 
16 
1? 
2 
10 
3? 
. ­
12 
32 
a 
­
a 
. . . ­
3 
. 1 
. . . ­
BRUTE, POUR 
25 
a 
2 
a 
a 
7 
. • 
40 
26 
13 
7 
7 
6 
« 
a 
3 
3 8B9 
• a 
57 
25 
Bl 
a 
a 
« 702 
297 
9 
2 
52 
« " 
5 145 
3 949 
1 196 
107 
107 
90 
4 
65 
999 
IN0US7RIE 
2 
2 
31 
2 
. 67 
• 
108 
4 
103 
34 
32 
U 
u 11 5 
. • 
1 
2 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
PALMKÍ 
002 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
— 1973 — Janv 
MENGJEN 
EG­CE 
RNOEL, 
ROHE OELE ZL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
006 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
1 
302 
199 
101 
ROI 
79 
«6 
Al 
4 
4 
3 
France 
100 
100 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
• . • 
, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
19 
2 0 
19 
1 
1 
. 
INDUSTR. ZWECKEN, NICHT 
344 
103 
102 
6« 
20 
«5 
10 
150 
125 
659 
466 
105 
88 
159 
6 2 
22 
1 
. 1 
. 
52 
43 
9 
1 
l 
fl 6 
1 
TABAKSAMENOEL, NICHT ROH 
SOJAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
060 
212 
7 0 1 
70R 
804 
1000 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
LEINO 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 0 0 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
066 
0 6 8 
2 0 6 
212 
216 
248 
2 7 2 
302 
3 3 0 
3 4 6 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
504 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 8 0 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OELE, 
SOJA­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PALME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
036 
3 7 0 5 1 2 
6 2 4 
22 
2 
6 
. . 10 
. 
44 
30 
14 
14 
. 
a 
iL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN 
4 
4 
1 
14 
10 
4 
2 
2 
1 
251 
75 759 
517 
496 
37 
716 
776 
575 
540 
950 
46 70 
170 
450 
C99 
151 
705 
04 5 
095 
950 
540 
46 
4B 
47 
EL, NICHT ROH, ZU I 
4 
l 
1 
2 
4 
1 
23 
9 
14 
6 
4 
3 
5 
NICHT 
OOER 
1 
5 
3 
1 
1 
94? 
599 
717 
968 
96« 
55 
196 
«14 
10 
90 
035 
741 
70 
H71 
115 
106 
94 7 
17? 
170 
44 
75 
33 
7? 
34 
?fl 
19 
6? 
44 
378 
057 
568 
18 
70 
111 
40 
70 
4? 
51? 
764 
166 
599 
048 
701 
477 
165 
106 
174 
ROH 
LE IN 
67 1 
117 
909 
500 
581 
113 
750 
559 
63 
9 
52 
0 7 1 
931 
14] 
091 
951 
41 
10 
? 
10 
62 
»i 
20 
11 
21 
234 
63 
172 
1 0 ! 
Ol 61 
5. 
34 
2 
1 
, 7 
4 
1 
. 1 
* 
NObSIRIELLEN 
59 
10 71 
28 
190 
162 
2β 
28 
. . ­
IN 
60 
60 
60 
. > 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 0 7 . 0 1 
17 
. . . . . ­
17 
17 
. . . 
­
ZWECKEN 
. 
. . . , . . a 
. a 
. • . . . . . . . • 
3 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
7 
ZWECKEN 
1 
5 
1 
2 
1 
591 
. 895 
611 
a 114 
43 
1C 
2 
766 
a 
, 1 
. 601 
a 
, . 
4 
1 
1 
4 
75 
77 
55 
10 
, a 
70 
. 146 
6 
567 
36 
l'i 
4 0 
76 
2 2 0 
710 17 
2 3 9 5 
4 7 1 11 
362 5 
3 3 1 4 
502 1 
96 
38 
607 4 
, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
OEL 
252 
392 
755 
453 
520 
63 
6 2 
a 
2 151 492 
1 981 392 
171 ICO 
140 100 
64 100 
30 1 
10 
E L , ROH, FUER D IE 
? 
3 
1 
951 
169 
168 
139 
104 
40 
55 19 
IOC 
ί 1 
ÏRNAEHRUNG 
84 
56 
4 3 5 
55 
2 
2 
1 
1 
ι 
86 
76 
71 
11 
4 
10 
KEIN 
1 
7 
0 
1 
9 
Ó 
. 0 
202 
199 
1 
. 
6 
2 
1 
3 
3 
BIS 
64 
99 
. . 44 
. ­
216 
165 
51 
49 
47 
1 
1 
717 
75 607 
4 70 
496 
61 
716 
226 
a 
540 
a 
46 20 
120 
223 
165 
856 
174 
044 
144 
a 
540 
290 
599 
207 
, 269 
55 
2Λ2 
791 
90 946 
455 
a 
(171 
114 
106 
140 
1 7 / 
1 /0 
44 
a 
a 
5 
î 
. 19 
4 / 
44 
1 / 
976 
1 
/ zo 100 
a 
20 
16 
312 
630 
7 02 
92fl 
5f l l 
2 65 
810 
18 
65 
517 
lulia 
. ­
. 
a 
a 
a 
. • 
3 1 ENTH. 
322 
a 
a 
62 
20 
40 
, 3 50 
7 96 
404 
392 
41 
40 
350 
• 
500 
3 150 
525 
95Õ 
5 138 
3 650 
1 46( 
527 
1 
95C 
951 
TABAKSAMEN­
2 
54 
154 
a 
61 
111 
86 
559 
1 
9 
­
082 
2 72 
β ί ο 
792 
781 
9 
a 
a 
10 
φ 
353 
a 
a 
104 
. 
78 
-
1 22 
4 
5 
1 33 
1 27 
6 
5 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1 5 0 7 . 3 1 
002 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 5 0 7 . 3 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 3 6 
400 
624 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 5 0 7 . 5 1 
1 5 0 7 . 5 4 
001 
002 
0 0 3 
005 
006 
0 3 6 
038 
040 
046 
060 
212 
701 
708 
804 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 5 0 7 . 6 1 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
0 0 6 
0 0 6 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 36 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
066 
068 
208 
212 
2 1 6 
248 
272 
302 
330 
346 
4 1 6 
• 428 
4 3 6 
44B 
4 8 4 
492 
504 
- 6 1 6 
624 
662 
680 
708 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSI ? 
.EAMA 
.A.AOM 
HUILE 
BELG.LUX. 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
H U I L E ! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
E1ATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
HUILE 
HUILE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-eAS 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
POLOGNE 
. T U N I S I t 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CtASSE 3 
" U I L t 
FRANCE 
R E L G . I U X . 
PAYS-BAS 
A l l l M . t E O 
1 I U I I 
ROY.UNI 
OANtHARK 
sutut 
F I N L A N U E 
suisst AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.KENYA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
VENEZUEIA 
.SURINAM 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
ThAILANDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
108 
67 
40 
France 
39 
Φ 
39 
DE P A L H I S 7 E , BRUTE 
33 
36 
34 
? 
? 
1 
7 
Β 
7 
1 
1 
• 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
a 
• 
. 
a 
• 
POUR L ' I N D U S T R I E 
. 
BRUIES, POUR L ' I N O U S T R I E . NON 
lsi 28 
29 
29 
42 
14 
200 
603 
312 
290 
79 
49 
70A 
4 
1 
DE GRAINES 
fl 2 
a 
. 1 
. 1 
29 
17 
12 
3 
3 
β 
4 
• 
6 
. 2 
3 
. a 
U 
• 
20 
U 
17 
17 
a 
. 
-
DE TABAC, AUTRE QUE 
DE SOJA, AUTRE QUE 
1 114 
33 
1 4 1 6 
161 
133 
24 
496 
72 
14A 
192 
340 
18 
10 
53 
4 265 
2 859 
1 407 
812 
598 
396 
340 
192 
13 
20 
14 
DE L I N , AUTRE QUE 
364 
2 56 
1 352 
796 
m 
25 
146 
722 
11 
25 
758 
2 53 
10 
312 
155 
76 
1 911 
45 
56 
20 
12 
13 
26 
15 
25 
U 
22 
15 
151 
377 
221 
1A 
15 
54 
14 
13 
15 
2 2 1 
8 925 
3 274 
5 650 
2 326 
1 757 
1 364 
64 
52 
1 9 5 9 
, 1 5 0 7 . 5 8 
7 001 
002 
003 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
2 4 0 0 
S 1000 
S 1010 
0 I O U 
9 1020 
6 1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
GRAINES DE TABA 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 1 HUILE 
001 
002 
004 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
370 
512 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
.MADAGASC 
C H I L I 
ISRAEL 
1 044 
92 
215 
153 
1A1 
66 
98 
209 
23 
36 
53 
2 249 
1 690 
559 
480 
378 
40 
6 
2 
38 
DE PALME, 
824 
650 
307 
97 
26 
16 
22 
25 
3 1 
a 
a 
. , 45 
a 
a 
a 
a 
a 
51 
a 
10 
a 
. . , a 
. . . 2 
7 
9 
. a 
. . . . « a 
. . . . . • 
130 
46 
9 1 
61 
51 
31 
24 
2 
• 
BRUTE, POUR 
14 
l 
17 
15 
2 
2 
. . . • 
3 R U I E , POUR 
24 
. 9 
17 
25 
76 
5 1 
25 
. . 25 
a 
. -
?6 
Î 9 76 
a 
. • 
REPR. 
a 
6 
. . . . . • 
6 
6 
. . . • 
• 
BRUTE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
69 
67 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
SOUS 1507 
1 
19 
24 
. 2 
2 1 
3 
1 
9 0 
47 
43 
tl 
, 2 
1 
L ' I N D U S T R I E 
. 
a 
a 
. a 
, a 
. a 
. 
. • . . . . . . . • 
9 5 7 
33 442 
148 
133 
24 
4 9 6 
72 
. 192 
a 
18 10 
53 
2 6 1 7 
1 714 
9 0 3 
6 5 4 
590 
56 
a 
192 
L ' I N D U S T R I E 
2 4 9 
. . 779 
191 
. 56 
16 
13 
. 1 
101 
. . . . 194 
. a 
. 12 
U 
la 5 
. a 
B 
. 140 
23 
22C 
11 
a 
4 
14 
. IC 
111 
2 2 0 ! 
1 275 
921 
13C 
111 
6 0 ! 
35 
91 
2 56 
l 343 
a 
97 
25 
90 
706 
a 
25 
706 
152 
. 312 
155 
76 
1 7 1 7 
45 
56 
2 0 
. a 
1 
1 
. U 
14 
15 
U 
3 5 4 
1 
1 
15 
50 
13 
5 
1 1 0 
6 505 
1 9 0 2 
4 6 0 3 
2 135 
1 5 8 9 
7 0 3 
5 
18 32 
194 
JUt BRUTES, POUR L ' I N D U S T R I 
Ξ, DE SOJA OU DE L I N 
a 
57 
171 
U T 
. 4 3 
a 
25 
a 
2 1 
a 
1 
564 
490 
75 
56 
26 
lfl 
5 
2 
­
I U 
2 9 
140 
I U 
2 9 
29 
29 
a 
a 
• 
BRUTE, POUR USAGES ALIMEN 
a 
?c 
. . 
2. 
a 
23 
a 
66 
80 
1 7 6 5 
IUlia 
. 
a 
" 
• 
. 0 1 A 3 1 
178 
a 
, 26 il a 
198 
4 5 0 
2 3 1 
218 
19 
19 
198 
. 
143 
9 7 3 
Φ 
• . , a 
148 
a 
340 
a 
• 
1 6 1 1 
1 116 
4 9 5 
149 
« 3 4 0 
3 4 0 
• 
E . S F . HUILES DE 
5 
28 
44 
. 3 8 
66 
43 
2 0 9 
2 
36 
• 
1 5 1 4 
r ne 3 9 5 
3 3 8 
3 2 0 
2 1 
1 
a 
37 
TAIRES 
Ι , 
5 3 0 
24 
9 
1 
3 
a 
a 
. 26 
| a 
25 1 
9 2 8 
35 
52 
1 0 2 4 
9 6 4 
6 0 
57 
3 
1 
. . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
290 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PALHO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
03 6 
046 
050 
064 
202 
204 
208 
257 
346 
373 
400 
462 
469 
600 
604 
632 
645 
662 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FESTE 
RUNG, 
002 
004 
005 
006 
370 
604 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ROHES 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
7 
«76 
556 
31« 
52 
52 
745 
«6 
7 
71 
Janv 
France 
1?4 
56 
6« 
. . 67 
55 
? 
1 
EL, NICHT ROH, FUER 
14 
5 
16 
2 
5 
1 
1 
71 
60 
10 
8 
7 
2 
OELE, 
AUSGEI 
75? 
047 
754 
900 
560 
'14 
22 
147 
79 
749 
fl06 
17? 
7? 
192 
91 
31 
514 
10 
75 
715 
ios 
71 
H O 
«1 
171 
15? 
40 
40 
561 
568 
994 
091 
701 
709 
6 
141 
19? 
1 
1 
1 
516 
14 
5 
375 
. . . . . . . ? 
. a 
11 
679 
. . . , 71 
. 45 
11 
15? 
40 
40 
977 
86 1 
116 
10 
. 105 
6 
97 
• 
er­Décembre 
000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
544 6 
544 6 
64t 
49t 
14t 
4t 
4t 
10t 
OIE ERNAEHRUNG 
1 
1 
1 
49! 11 
4 
24 
59 36 
lt( 
75 
57' 
I B ; 
18; 
IN UMSCHLIESSUNGEN Bl 
1. PALMOEL 
41 
40 
17 
11 
7? 
116 
417 
711 
777 
70 
5 
?07 
15 
10 
19 
. 17 
17 
7? 
116 
774 
AB 
186 
5 
? 
IAO 
15 
76 
3' 
1< 
14 
U ! 
2 
II 
l' 
' 
BAUHWOLLSAATOEL. FUER DIE i SCHLIESSUNGEN UtBER 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROHES 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
046 
050 
062 
064 
204 
212 
264 
346 
366 
373 
390 
400 
412 
440 
512 
600 
616 
624 
662 
664 
72 0 
724 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROHES 
49? 
495 
491 
? 
? 
? 
KU 
. 
SOJAOEL, FUER Ott 
1 KG, 
9 
8 
75 
1 
11 
7 
1 
3 
17 
4 
10 
5 
1 
1 
15 
1 
1 
5 
1 
19 
1 
5 
6 
7 
4 
235 
117 
Í K 
44 
35 
60 
17 
13 
, OOER Fl 
ERNAtHRL" 
ODER FLUESSIG 
197 
000 
492 
IIB 
655 
454 
147 
910 
601 
49A 
644 
738 
714 
498 
500 
150 
168 
158 
850 
9ao 
10? 
000 
776 
301 
649 
300 
175 
9B1 
04 1 
000 
148 
767 
46A 
970 
190 
381 
499 
484 
711 
773 
810 
980 
163 
831 
797 
19 
7 
1 
1 
1 
10 
1 
13 
1 
? 
4 
61 
73 
37 
3 
1 
30 
10 
4 
a 
171 
496 
. 196 
110 
. 710 
. 500 
. . 904 
. . . . . 475 
. . . . . . . . . 960 
. toi 
. 765 
856 
773 
a 
­
159 
471 
737 
404 
500 
H C 
476 
773 
ERONUSSOEL, FUER D 
GEN UEBER 1 
001 
002 
003 
004 
005 
20/ 
616 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1 
5 
3 
LI 
10 
KG, 
04? 
9?9 
173 
7B1 
41 
40 
75 
706 
777 
918 
784 
1 
72 
5 
ODER 
5 
4 
1 
1 
1 
ι 
17 
1? 
4 
1 
1 
1 
16' 
11 
2( 
49< 
75Î 
40· 
22( 
17 
54( 
61 
40" 
40 
i 
22( 
IE ERNAEl 
FLUESSIG 
98 
. 60 
71 
. 19 
705 
179 
76 
. /6 
5 
25 
4 
29( 
29< 
2 
4 
60 
54 
5 
5 
5 
cot 
50f 
25' 
712 
51' 
22 6' 
7 = 
16' 
90' 
177 
21 
91 
26: 
31 
?! 
ï' 
2 
, 
403 
571 
676 
411 
11« 
461 
7' 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
566 
457 
110 
12 
12 
78 
. . ?0 
190 
71 
716 
. 73 
. • e? 
Β 
5A0 
901 
. . 19? 
. 70 
59? 
. . 715 
loa 
• H O 
. . . . . 
778 
958 
870 
672 
564 
957 
. 20 
192 
IU 
S 1 KG, FUER DIE ERNAEH 
RNAEHRUNC 
UESSIG 
! 1 
2 2 2 
G, FEST, 
3 
6 
3 
4 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
1 
4 
56 
20 
36 
5 
3 
24 
5 
6 
RUNG. 
5 
3 
10 
IO 
53« 
791 
a 
u t 
14! 
774 
041 
Ie 
B U 
?C 
43! 
72 
40t 
49E 
15t 
. 10t 
37! 
715 
. . 776 
301 
64« 
10t 
175 
9β3 
581 
54! 
762 
703 
064 
74" 
101 
49t 
14t 
15­
19! 
81! 
33« 
132 
091 
22t 
, FEST, IN UM­
492 
492 
492 
. . • 
ia 
χ ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE l 
AEtE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1507.63 HUILE 
62 001 
58 
002 
003 
> 004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
064 
202 
204 
208 
257 
346 
373 
400 
462 
469 
600 
604 
632 
645 
662 
647 1000 
647 1010 
2 
1 
IN UMSCHLIESSUNGE 
1 
50 
3 
1 
15 
9 
I 
1 
2 
90 
58 
31 
26 
26 
3 
1 
1 
495 
538 
585 
• 618 
800 
300 
661 
790 
978 
80/ 
176 
a 
. . . 368 
199 
, . 10/ 
000 
a 
. . . . . 500 
, 000 
. . . . . « 
91/ 
998 
914 
745 
745 
602 
000 
567 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
5 
2 
1 
30 
eo 
98 
93 
50 
5" 
05 
26 
00 
89 
10( 
79 
41 
9Θ 
31 
31 
5< 
FEST,IN UNSCHLIESSUN­
791 
631 
67t 
?t 
4C 
706 
384 
13f 
746 
4t 
200 
123 
. 2 
. 
• 
325 
325 
. . . . 
( 
1 
1 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
103/ 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
GUIN.PORT 
.KENYA 
MAURICE 
tTATSUNIS 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
CHYPRt 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
C21 
910 
110 
71 
71 
a4 
7? 
1 
6 
DE PALME, 
4 
1 
12 
1 
23 
20 
3 
2 
2 
1 
P55 
405 
7 39 
446 
901 
197 
76 
45 
6Β 
769 
509 
63 
10 
71 
16 
11 
590 
U 
10 
72 
56 
11 
41 
1? 
66 
47 
13 
18 
697 
069 
6/7 
575 
174 
070 
1 
6? 
71 
1507.65 HUILES C0NCRE7E! 
! 00/ 
> 004 
005 
006 
370 
604 
1 1000 
1 1010 
I I O U 
> 1020 
1 1021 
1 1030 
1031 
1032 
France 
49 
70 
?a 
. 28 
2? 
1 
• 
Belg.­
1000 RE/UC 
­ux Nederland 
94 1 
94 
AUTRE QUE BRUTE, 
, EN 
ALIMENTAIRES. AUTRES 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
.MADAGASC 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΠΜ 
1507.72 HUILI 
003 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
21 
22 19 
15 
17 
ai 
?4? 
a6 
158 
15 
5 
14? 
75 
71 
Dt COTON, 
EN EMBALLAGES OE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
i 1507.73 HUItt 
001 
002 
) 003 
004 
005 
) 006 
007 
" 008 
026 
030 
036 
1 036 
) 042 
046 
) 048 
050 
062 
1 064 
) 2 04 
> 212 
264 
346 
366 
373 
390 
400 
412 
440 
512 
) 600 
616 
624 
662 
664 
720 
724 
732 
> 1000 
) 1010 
> I O U 
1 1020 
) 1021 
> 1030 
1032 
) 1040 
1 76 
178 
177 
1 
1 
1 
125 
5 
3 
AO 
. . . . . . 1 
. 4 
277 
. . . . 33 
. 19 
6 
47 
u 
lfl 
661 
211 
448 
5 
. 442 
î 
41 
717 
670 
47 
16 
16 
11 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
161 
126 
35 
5 
5 25 
a 
6 
lulla 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
446 3 
1 
8 
28 11 
5 
1 
551 19 
463 17 
66 1 
. 1 
68 
. 
535 
767 
a 889 
816 
197 
?6 
70 
68 
770 
736 
6 1 
9 
, 16 
a 
9B 
11 
10 
. . . 13 
1 
a 
­
574 
710 
844 
667 
576 
177 
17 
EMBALLAGES DE MAX. 1 
QUE 
19 
19 
0 
17 
81 
lfll 
46 
115 
7 
î 
120 
75 
19 
DE PALME 
17 
. 7 
. • 
46 
31 
14 
4 
. 9 
. ? 
. , . . ­
. . . . , . ­
2 
1 
1 
B16 
11 
??6 
?"> 
499 
771 
71 
715 
77 
56 
4Î 
149 
oai 
767 
BAI 
79β 
141 
71 
16 
526 
562 
562 
KG, POUR USAGES 
BRUTE, POUR USAGES AtlMENTAIRES 
PLUS Dt 
OE SOJA, BRUTE 
a 
1 
1 
. . ­
1 KG , OU FLUIDE 
, POUR USAGE 
. 
1 
. 1 
Í 
> ALIMENTAIRES, 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG. OU FLUIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
SIERRALEO 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
CHILI 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
­ 1507.74 HUIIE 
001 
002 
003 
004 
005 
202 
1 616 
724 
! ÎOOO 
1010 
! I O U 
1 1020 
> 1030 
1032 
2 
? 
7? 
7 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
70 
34 
36 
13 
10 
18 
5 
3 
601 
716 
711 
910 
B55 
675 
479 
?99 
ooe 
974 
631 
676 
155 
17? 
711 
75 
505 
171 
779 
Îfl4 
46 
761 
B7 
104 
ZZ4 
89 
4BZ 
140 
444 
476 
645 
576 
96? 
906 
570 
510 
17β 
909 
690 
7/1 
795 
190 
69? 
476 
714 
D'ARACHIDE 
EN EMBALLAGES OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CANARIES 
IRAN 
COREE NRD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 
1 
4 
4 
474 
104 
19 
411 
19 
71 
14 
74 
175 
757 
119 
1 
40 
3 
5 
? 
4 
16 
6 
10 
1 
a 
? 
74 
41e 
. 487 
411 
, AO 
, 476 
. , A65 
. . . . . 104 
. . . . . . . . . 419 
a 
176 
a 
510 
715 
667 
. • 
94? 
4B9 
451 
141 
47fl 
??4 
184 
867 
, BRUTE, 
PLUS DE 
57 
. 79 
11 
. 11 
. 
111 
97 
16 
. 16 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
POUR 
1 KG 
49 
9? 
1 
1 
e 
77 
71 
74 
75 
91 
41 
49 
74 
74 
75 
US/ 
, 0 
11 
? 
13 
13 
1 1 
) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 18 
> 5 
) 12 
1 1 
1 
! 8 
2 
1 2 
963 
770 
. 97? 
?ee 
560 
153 
14 
799 
5 
173 
19 
101 
17? 
a 
75 
. 41 
054 
747 
a 
. n? 
104 
/?4 
89 
48? 
140 
091 
a 
100 
576 
45? 
191 
479 
516 
176 
ieî 
871 
112 
784 
946 
520 
101 
008 
15 
4 
2 
26 
18 
6 
7 
7 
2 
5 
_ , ­
15 
7 
9 
4 
2 
5 
. 
, CONCRETE. 
176 
176 
176 
. ­
. 
CONCRETE. EN 
147 
397 
B69 
. B06 
70? 
76 
705 
709 
441 
265 
757 
505 
66 
46 
763 
114 
569 
93? 
197 
716 
171 
173 
99? 
?61 
571 
. 481 
. . 236 
Β 
. a 
. , 350 
1 189 
a 
713 
a 
, 14 
341 
137 
4 76 
3 937 
717 
3 221 
2 252 
350 
954 
478 
14 
GES ALIMENTAIRES, CONCRETE, 
J FLUIOE 
r 2 
1 1 
1 3 
( 3 
157 
161 
a 
364 
7 
21 
74 
992 
B97 
96 
. 21 
. _ZiL 
86 
19 
. 1 
. 
­
176 
176 
a 
. . . 
a 
. . . . 3 
. 
7 
. 7 
1 
1 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
291 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ROHES 
— 1973 — 
M E N G ­ E Ν 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
SONNENELUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG. 
UM SCHLIESSUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
046 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROHES 
FEST, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
036 
038 
042 
046 
043 
202 
204 
20» 
212 
268 
330 
366 
372 
400 
412 
488 
508 
512 
600 
616 
664 
732 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ROHES 
3 
10 
11 
1 
51 
50 
RAPS­, 
501 
555 
142 
470 
6° 19 
65 
190 
256 
941 
115 
31? 
171 
l 
1 
1 
UEBER 1 
a 
2' 19 
64 
?00 
6« 
a 
. • 
56? 
581 
1 
a 
. 1 
1 
­
RUEB­ ODER 
IN UMSCHL 
1 
5 
66 
6 
13 
8 
1 
2 
28 
22 
10 
1 
1 
5 
4 
14 
201 
104 
96 
6 
1 
92 
39 
911 
501 
779 
413 
067 
057 
370 
470 
777 
49fl 
411 
500 
575 
646 
759 
740 
440 
166 
501 
78? 
291 
410 
891 
165 
70 
596 
101 
475 
349 
525 
524 
97 9 
596 
075 
695 
57 1 
? 
50« 
KOKOSOEL, 
GEN UEBER 1 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
042 
052 
062 
064 
206 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROHES 
SUNGE 
001 
002 
003 
004 
007 
030 
038 
060 
064 
400 
1000 
1010 
I O U 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
1040 
ROHE 
9 
15 
20 
15 
7 
3 
73 
66 
4 
3 
3 
KG, 
764 
β β 4 
117 
165 
705 
45 
94 
56? 
775 
100 
?10 
775 
60 
474 
1376 
597 
9(1? 
657 
61 
1 
557 
ESSUNGEN 
2 
26 
3 
fl 
1 
lfl 
4 
5 
7? 
40 
32 
31 
24 
FUER 
OOER 
. ?17 
41« 
765 
17? 
640 
a 
a 104 
214 
a 
575 
975 
»40 
491 
?9C 
a 
. a 
791 
a 
. . . , . a 
507 
• 
9fll 
75? 
7/9 
flfll 
104 
17» 
7 
448 
DIE 
KG. ODER FLUES! 
24 
. 6 
. 1 
a 
a 
• 
30 
30 
SENFSAATCtL 
UEBER 1 KG 
194 
196 
194 
2 
. 2 
. • 
ERNAEHRUNG 
FLUESSIG 
a 169 
a 
a 
107 
a 
. . 775 
a 
a 
. ­;c? 
776 
776 
7/5 
a 
1 
1 
. 
PALHKERNOEL, FUER 
Ν UEBER 1 
8 
1 
13 
3 
29 
24 
4 
3 
OELE, 
IN 1507.61 
001 
00/ 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
046 
050 
204 
212 
246 
346 
404 
45β 
496 
604 
616 
706 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
4 
26 
1 
6 
1 
1 
46 
41 
4 
2 
1 
2 
831 
93? 
44? 
001 
ieo ?oo 507 
300 
lfl? 
750 
05« 
409 
649 
957 
707 
10 
8 
68? 
FUER 
SIS 
519 
78? 
94 6 
105 
111 
683 
141 
618 
67 
«71 
70 
?5 
361 
950 
50 
15 
400 
m 31
33 
18 
47 
13 
119 
692 
925 
768 
075 
013 
669 
66 
<G, OOER 
DIE 
I/O 
. . . . . . • 
1?C 
1/0 
. , . . a 
1 121 
1 121 
1 121 
1 
2R 
3 
12 
12 
IG 
O U 
231 
a 2 70 
Β 
Β 
. • 
514 
613 
1 
Β 
. . . 1 
(BR) 
FEST. Ih 
? 9 
U 
11 
70 
075 
6B0 
. 19 
65 
. 
«99 
777 
1?7 
17? 
171 
a 
. • 
lulia 
2 
î 
6 
6 
FUER DIE ERNAEHRUNG 
ODER FLUESSIG 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
I 
4 
29 
6 
21 
4 
19 
1 
249 
51B 
Β 
127 
762 
301 
216 
420 
. 
197 
500 
a 
721 
141 
749 
475 
, 501 
282 
a 
410 
891 
185 
70 
393 
101 
a 
741 
525 
677 
173 
5C5 
051 
420 
452 
Β 
B15 
, FEST, 
7 
5 
15 
29 
29 
DIE ERNAEHRUNG 
FLUESSIG 
21 
a 
125 
146 
146 
6 
12 
1 
26 
22 
3 
3 
591 
894 
­165 
400 
a 
. . a 
100 
200 
100 
60 
560 
051 
510 
107 
? 
60 
a 147 
î 
? 
40 
1 
7 
6 
7 
4 
4 
9 
90 
57 
11 
1 
1 
3? 
7 
068 
84(3 
141 
113 
916 
104 
a 6 71 
498 
. , 
5 70 
070 
691 
a . . . . . , a 
703 
475 
101 
640 
408 
717 
171 
171 
061 
a 
761 
2 
5 
1 
10 
9 
9 
î 
44B 
592 
. 
. 19C 
211 
040 
191 
19L 
402 
ooi 47E 
9Bí 
166 
Oit 
402 
62Í 
62Í 
98« 
N UMSCHLIESSUN­
1 9 
70 
7 
3 
4? 
3fl 
3 
1 
1 
, FEST, I 
809 
ai? 
99? 
ieo 
507 
a 
115 
750 
717 
815 
907 
757 
507 
10 
a 115 
1 
? 
1 
050 
871 
117 
19a 
45 
94 
567 
a 
. 10 
175 
791 
410 
661 
655 
655 
a 
. 705 
Y UMSCHL1ES­
1 
Φ 
317 
a 
. 700 
a 
300 
747 
• 
066 
119 
747 
700 
700 
a 
. 547 
ERNAEHRUNG. FEST OOER FLUESSIG. 
78 EN7HALTEN 
β 
10 
10 
B5° 
45f 
59' 
4« 
»C 
62 
( 5Î1 
a 
22 
1 932 
. 10 
2 310 
1 
1 
. 
a 
. 70 
90 
a 
. 
50 15 
7 26 
3 
23 
, 
. 
863 4 486 
109 4 253 
754 233 
653 70 
539 70 
Θ1 162 
19 47 
9 
l 
1 
14 
13 
B59 
780 
a 
117 
47 
687 
61 
201 
a 
770 
a 
1 
771 
. . a 
a 
a 
. 10 
47 
. ­
797 
745 
55? 
494 
770 
5fl 
" 
4 
1 
7 
6 
1 
70 
450 
135 
. 74 
a 
353 
70 
ne . » Φ 
. , • a 
400 
371 
a 
a 
a 
IB 
. ? 
119 
264 
017 
71? 
614 
151 
416 
• 
< 
NICHI 
1 
1 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
65 
69 
35 
08 
3 
95 
1 
7a 
78 
99 
4 
3 
95 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1507.7ï 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
048 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1507.7t 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
036 
038 
042 
046 
048 
202 
204 
208 
212 
268 
330 
366 
372 
400 
412 
488 
506 
512 
600 
616 
664 
732 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
HUILE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
DE TOURNESOL. BRUTE. POUR USAGES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ALIMEN7AIRES, 
CONCRETE. EN EMBALLAGES OE PLUS DE l KG, OU FLUIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
HUILE 
MENTA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
NORVEGE 
suisst AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAITE 
YOUGOSIAV 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBERIA 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.RtUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE GUYANA 
BRESIL CHILI 
CHYPRÍ 
IRAN 
1N0E 
JAPON 
M 0 N 0 E INTRA­9 
EXIRA­CE 
CtASSE l 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOM 
1507.77 HUILE 
001 
007 
003 
004 
005 
008 
036 
036 
042 
052 
062 
064 
208 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
9 
5 
1 
1 7 
17 
5ei 
167 
031 
156 
22 
49 
4« 
95 
17B 
163 
?16 
717 
115 
1 
1 
1 
DE COLZA, 
RES, CONCR 
1 
1 
20 
1 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
î 
50 
10 
27 
1 
25 
U 
196 
794 
174 
680 
171 
60? 
74 
161 
711 
141 
141 
110 
117 
646 
567 
978 
670 
56 
141 
60 
110 
165 
490 
eo 78 
7C9 
40 
lia 
B06 
178 
177 
975 
151 
67? 
517 
679 
1 
153 
a 
106 
27 
70 
21 
. . " 
2?n 
777 
1 
a 
. 1 
1 
­
8 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
• 
14 
13 
fl 
1 
9 
9 
786 
446 
. 0711 
a 
. . • aio 
010 
1 
a 
. a 
. 1 
NAVETTE OU MOUTARDE. BRUTE 
ETE, 
7 
1 
S 1 
1 
20 
U 
8 
a 
7 
EN EMBALLAGES OE PLUS 
a 
677 
694 
7 95 
966 
119 
a 
. 29 
7fl 
a 
117 
497 
04(1 
071 
915 
a 
. a 
110 
a 
. a 
a 
. . a 
109 
• 
746 
765 
9β1 
??7 
79 
751 
1 
080 
DE COCO OU COPRAH, 
41 
41 
47 
1 
a 
. 1 
. ­
1 
I 
7 
1 
6 
1 
5 
1 
91 
136 
. 1185 
196 
H5 
46 
161 
a 
765 
no a 
154 
16fl 
44 B 
694 
a 143 
60 
a 
165 
490 
BO 
?e 145 
40 
. 165 
176 
745 
640 
116 
100 
161 
015 
. 061 
3 
4 
4 
11 
H15 
400 
a 
. 49 
40 
­
146 
229 
117 
117 
115 
a 
a 
­
lulla 
1 
1 
2 
2 
279 
a 
605 
. . • . 95 
960 
884 
96 
95 
a 
a 
a 
• 
, POUR USAGES ALI­
DE 1 
12 
2 
1 
1 
1 
I 
7 
76 
17 
6 
a 
1 
KG,OU FLUIDE 
934 
9(16 
680 
a (111 
458 
' ?A 
, 70? 
141 
a 
a 
. a 109 
740 
755 
a 
. . . . . . . 164 
a 
118 
532 
• 
862 
89A 
964 
345 
145 
619 
a 
645 
1 
3 
3 
3 
1 
BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
CONCRETE, EN EMBALLAGES OE PLUS OE 1 KG, OU FLUIOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
OANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
TURQUIE 
TCHtCOSt 
HONGRIE 
ALGERIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1507.76 
001 
002 
003 
) 004 
007 
• 030 
03B 
060 
064 
400 
) 1000 
) 1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
? 
4 
6 
5 
? 
1 
77 
70 
1 
1 
1 
699 
777 
671 
210 
oao 11 
11 
3)0 
ai 
38 
47 
6« 
1? 
518 
971 
619 
481 
16? 
1? 
a 
175 
a 
70 
. . 71 
a 
. . ei 
. . • 
171 
9? 
81 
PI 
. . . • 
DE PALMISTE. BRUTE 
EN EMBALLAGES OE PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
579 
770 
4 76 
773 
44 
47 
190 
54 
175 
414 
185 
550 
fll5 
650 
717 
5 
5 
179 
1507.81 HUILES. BRU7ES. 
3 001 
. 002 
L 003 
I 004 
005 
006 
007 
008 
3 036 
038 
040 
048 
050 
) 204 
212 
248 
346 
404 
458 
496 
604 
616 
706 
i eoo 004 
2 1000 
S 1010 
7 I O U 
4 1020 
3 1021 
0 1030 
1031 
POUR 
50 
. . . a 
. a 
• 
50 
50 
, • . . ­
117 
337 
117 
2 
2 
5 
9 
9 
, POUR USAGES 
1 KG, OU 
a 
. 74 
31 
13 
014 
ne . 710 
166 
a 
a 
a 
. 1Θ 
40 
11 
1? 
661 
579 
133 
19 
1 
17 
. Bl 
2 
6 
1 
I 
12 
10 
1 
1 
1 
Î4A 
0B9 
621 
a 69, 
31 
110 
. a 
7 
17 
• 
167 
963 
405 
361 
361 
a 
a 
44 
1.LIHENTAIRES. 
FLUIDE 
2 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
571 
770 
77Î 
44 
a 
190 
. 2β 
414 
699 
062 
617 
601 
190 
5 
5 
2P 
USAGES ALIMENTAIRES, 
FLUIDES. NON REPR. SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL .KENYA 
CANADA 
.GUADELOU 
.GUYANE F 
LIBAN 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
10 
? 
17 
l i 
605 
169 
761 
711 
44 
616 
51 
751 
60 
31? 
?? 
17 
161 
5 82 
45 
U 103 
151 
15 
13 
14 
19 
70 
11 
13? 
688 
931 
756 
A03 
402 
067 
35 
1 
1 
î 
a 
14? 
115 
741 
20 
/8 
2b 4 
187 
. 14 
41 
. . , . a î 
11 
7 
. a 
a 
­
690 
592 
298 
251 
191 
19 
14 
1507.61 ι 
63( 
. 4 
78 
3 
697 
1 
i 
2. 
4! 
1 
li 
1 461 5 
1 342 4 
119 
23 
23 
96 
2 
111 
4BC 
a 
IB! 
U 
615 
2! 
7F 
, B4 
, 3 
12C 
. . . . 
. 1 
2t 
1B< 
951 
214 
. 402 
a 
. 47 
. 54 
97 
­
601 
403 
196 
47 
47 
a 
. 151 
CONCRETES 
1 
3 
2 
207 
64 
28 
27 
961 
477 
a 
12 
. 148 
40 
41 
. a 
. . . 103 
151 
. . 19 
5 
132 
125 
625 
500 
378 
88 
122 
130 
752 
669 
814 
56 
421 
130 
291 
a 
291 
. 567 
■ 
CONCRETI 
OU 
1 
4 
3 
2 
2 
603 
786 
145 
8B8 
16 
582 
6 
­
026 
421 
605 
22 
16 
582 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
292 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
NICHT 
UMSCHI 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
NICHT 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
ROHES 
4«« 
?1 
Janv er­
France 
Décembre 
Belg.­
39 
71 
BAUMWOLLSAATOEL, 
IESSUNGEN 
ROHES 
764 
810 
44 
764 
1 
764 
UEBEi 
SOJAOEL, 
UMSCHLIESSUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
030 
036 
036 
040 
042 
044 
050 
202 
216 
220 
264 
268 
276 
280 
322 
342 
372 
373 
390 
400 
436 
456 
462 
476 
480 
464 
492 
500 
512 
604 
632 
636 
640 
645 
646 
649 
652 
680 
706 
740 
800 
804 
615 
816 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
NICHT 
37 
1 
7 
14 
7? 
1 
? 
1 
fl 
1 
1 
? 
1 
? 
Hfl 
87 
11 
17 
4 
11 
ROHES 
718 
230 04A 
74R 
776 
703 
760 
178 
09 
576 
779 
60 
13 
57 
7?» 
60 
40 
41? 
74 5 
405 
159 
77 
19 
16 
104 
80 
1« 
68 
700 
714 
140 
9? 
660 
001 
10 
51 
010 
117 
764 
??6 
111 
714 
73 
54 
74 
176 
75 
7? 
186 
971 
767 
46 
190 
061 
177 
117 
04 1 
951 
85 
98 1 
10 
1 KG 
. 
1000 
Lux. 
9S 
• 
­Ut« 
OOER 
FUER OIE 
UEBER 1 KG 
l 
. 59 
607 
IC 
164 
99 
75 
159 
184 
11? 
666 
646 
174 
. 47? 
. 171 
• 
. 
1 
1 
a 
­
kg 
Nederland 
• 
e 
QUANTITÊS 
Deutschland 
(BR) 
4 00 
. 
lulia 
χ Ρ 
NIMEXE 
D r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 950 1032 
DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
FLUESSIG 
370 
400 
?? 
37« 
176 
ERNAEHRUNG, 
ODER 
1« 
1 
1 
7? 
71 
ERDNUSSOEL, FUER 
UMSCHLIESSUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
032 
036 
040 
043 
056 
058 
201 
202 
240 
244 
280 
302 
314 
316 
322 
334 
336 
370 
372 
400 
458 
462 
496 
600 604 
616 
645 
684 
600 
604 
809 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
19 
1 
1 
6 
1 
? 
2 
44 
12 
11 
4 
1 
5 
1 
2 
ROHES 
14? 
710 
914 
675 
106 
147 
46 
457 
?5 
75 
000 
51 
106 
69fl 
lfl 
19 
19 
60 
100 
11 
77 
57 
54 
?4 
?ie 
13 
115 
191 
?7 
174 
154 
719 
50 
10 
77 
694 
?5fl 
17 
aoa 
126 
136 
989 
1?5 
481 
608 
184 
777 
051 
UEBER 1 KG 
1 
5 
7 
? 
17 
9 
8 
? 
? 
5 
1 
477 
646 
155 
106 
. 401 
. 75 
500 
a 
97 
591 
la 19 
19 
60 
97 
30 
65 
6 
5? 
74 
?lfl 
11 
115 
191 
77 
119 
148 
95 
. la . 
758 
17 
7B« 
471 
335 
136 
474 
40? 
16? 
360 
703 
5C0 
543 
, 44c 
19 1 
?99 
71 
: 
If 
67 
l' 
i Ot 
31 
O H 
756 
75E 
«1 
17 
1« 
172 
OIE 
ODER 
11 
17 
1? 
SONNENBLUMENOEL, 
UMSCHLIESSUNGEN 
001 
002 
003 
004 
00 5 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
202 
276 
322 
38 
1 
2 
10 
5 
749 
701 
77/ 
6/1 
919 
156 
15 
23 
10? 
77 
1« 
10« 
19 
lfl 
UEBER 1 KG 
5 
930 
71 
0C9 
847 
1 
. . , 17 
IC 
39 
13 
63Í 
11' 
74 
?C 
4( 
1° 
ί 
i 1 
12 
5« 
4B2 
10" 
6 
4( 
4: κ 
FUEf 
ODER 
75 
1 
4 
16 
76' 
77 
FLUESSIG 
14 
3 
13 
9 
6 
1 
2 
2 
? 
60 
40 
19 
9 
10 
BOB 
091 
a 
337 
401 
706 
. 178 
28 
10« 
89 
62 
2 
39 
515 
60 
. 12 
185 
274 
6C 
1» 
, . 20 
. 1» 
68 
200 
19 
56 
92 
660 
BOI 
IC 
51 
794 
176 
?64 
776 
111 
714 
71 
54 
74 
176 
75 
7? 
, 716 
470 
46 
54? 
A41 
699 
115 
415 
181 
71 
174 
1 
FEST, 
4 
5 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
33 
23 
9 
6 
1 
2 
1P6 
4 09 
73 1B6 
1 
1B6 
IN 
167 
«0 
60? 
. 969 
a 760 
. 61 
418 
140 
6 
. . 96« 
. 40 
400 
560 
111 
. 9 
. 16 
31 
80 
. . . 14 
94 
. . . . . 16 
110 
. . . . . . . . . 186 
757 
147 
. 
444 
77a 
676 
74? 
675 
975 
45 
16? 
9 
2 
99< 
1 06 
2( 
1 04 
99' 
2( 
ERNAEHRUNG, FEST, IN 
FLUESSIG 
6 
7 
6 
DIE 
501 
50 
?6C 
76 
75 
5Î 
99 
! 6 
7β 
5C 
. 77 
343 
. . 19 
61C 
B34 
776 
477 
75 
301 
7 
73 
51 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
l 
1 
Oil 
751 
β/1 
151 
41 
016 
500 
151 
155 
779 
875 
168 
016 
7 
. . 500 
19 
4 
4 
30 
20 
9 
9 
a 
ERNAEHRUNG, FEST, IN 
FLUESSIG 
393 
817 
9P 
12 
5 
17? 
271 
937 
a 
9? 
15? 
15 
7/ 
1Θ7 
ZZ 1 
. • 
62 
1040 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1507.85 HUltE 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
W E R T E 
EG­CE 
767 
6 
DE COTON, 
CONCRETE,EN 
EGYPIE 
Μ Π S 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1507.86 HUILE 
001 
002 
003 
) 004 
005 
006 
008 
024 
030 
036 
038 
040 
042 
044 
> 050 
202 
216 
220 
264 
268 
276 
280 
322 
342 
372 
373 
390 
400 
436 
458 
462 
478 
460 
484 
492 
600 
512 
604 
632 
636 
640 
645 
646 
649 
662 
660 
706 
740 
800 
804 
BIS 
616 
I 1000 
) 1010 
1 I O U 
1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 1040 
France 
17 
t 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
65 
. 
AUTRE QUE BRUTE, 
EMBALLAGES OE PLUS UE 
321 
347 
24 
321 
371 
DE SOJA, AUTRE 
. 
eut 
. 
γ 
1 
. 
Nederland 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
103 
• 
lulia 
582 
­
POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
1 KG OU 
161 
1 7C 
9 
161 
161 
FLUIOE 
16? 
176 
14 
16? 
162 
. 
BRUIE, POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
CONCRETE, EN EMBALLAGES OE PLUS DE 1 KG, OU FLUIOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANOE 
SUEOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECt 
CANARIES 
IIBYE 
EGYPTE 
SIERRAIEO 
LIBERIA 
GHANA 
­TOGO 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS COSTA RIC 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATtUR 
CHILI 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMtN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE FIDJI 
.N.HtRR10 
M Π N U t 
INIRA­9 
tXTRA­Cf 
CtASSt 1 
AtLt 
ClASSI 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1507.87 HUlLt 
1 001 
002 
003 
1 004 
005 
008 
032 
036 
040 
• 043 
056 
058 
201 
202 
240 
244 
260 
302 
314 
318 
322 
j 334 
338 
370 
372 
400 
458 
462 
496 
600 
604 
> 616 
645 
684 
600 
804 
809 
816 
822 
1 1000 
> 1010 
1 1011 1020 
1021 
) 1030 
, 1031 
1032 
1040 
U 
2 
4 
6 
4 
1 
1 
18 
26 
12 
7 
1 
5 
aa9 
«6« 
570 
06? 
053 
110 
475 
48 
74 
aoa 419 
7« 
1? 
71 
353 
19 
70 
148 
5 76 
19? 
a? 
11 
10 
1? 
7? 
11 
17 
70 
7« 
10B 
159 
44 
14? 
556 
14 
?6 
177 
114 
91? 
87 
41 
A7 
11 
71 
15 
77 
40 
U 
174 
150 
10A 
17 
770 
077 
747 
77A 
177 
491 
34 
44? 
10 
D'ARACHIDE 
CCNCRtTE, EN EHE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
OANtHARK 
FINtANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ANOORRt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.NIGER 
.TCHAC 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
•GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
DUBAI 
LAOS 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1507.88 HUlLt 
1 001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
1 0 30 
036 
038 
040 
202 
2 76 
322 
10 
1 
3 
1 
1 
1 
73 
16 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
?37 
69? 
468 
793 
154 
B5 
74 
783 
1? 
14 
00/ 
22 43 
585 
11 
1? 
17 
15 
6? 
70 
51 
16 
34 
14 
138 
10 
73 
113 
17 
71 
91 
147 
30 
13 
14 
141 
165 
1? 
485 
040 
411 
606 
771 
796 
356 
74? 
050 
075 
28 
169 
IÕ 
a? 
58 
12 
9Î 
99 
652 
19A 
155 
91 
a 
261 
. 205 
. 
6 
7 
7 
494 
a 
51B 
514 
71 
2B 
i 7 
1? 
10 
4? 
10 
77B 
666 
111 
41 
. 69 
10 
48 
. 
, AUTRE QUE BRUTE 
4 
3 
? 
3 
19 
10 
β 
4 
4 
015 
009 
5?î 331 
B? 
4B 
7 
10 
79 
76 
1 
16 
107 
19 
. 4 
71 
156 
74 
8 
. β 
. 1? 
70 
TP 
5 
71 
44 
14? 
556 
14 
?6 
101 
69 
91? 
B? 
41 
B7 
U 
71 
15 
77 
40 
11 
79Ö 
96 1 
17 
I B9 
762 
476 
7flfl 
141 
138 
9 
13? 
1 
1 
2 
1 
10 
7 
1 
? 
1 
1 
. POUR USAGES 
180 
11 
01? 
a 47A 
475 
, 17 
778 
390 
? 
. . 139 
70 
144 
505 
16 
3 
12 
10 
11 
. . 11 
17 
. . . . 26 
15 
. . . . . . . . . 1?4 
560 
147 
• 
614 
196 
718 
711 
186 
071 
57 
4 
593 
617 
5 
612 
593 
a 
. . . 5 
ALIMENTAIRES. 
ULLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
1 
/ 
1 
1 
9 
4 
4 
1 
1 
î 
1 
. 54Ô 
. ÎC5 
529 
65 
. 277 
a 
14 
2?A 
a 
16 
510 
11 
1? 
1? 
15 
61 
70 
41 
4 
13 
14 
138 
10 
71 
111 
17 
68 
Θ8 
60 
a 
11 
, 
165 
1? 
475 
071 
441 
610 
17? 
778 
079 
777 
017 
728 
6 
6 
6 
DE TOURNESOL, AUTRE QUE 
TAIRES, CONCRETE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CANARIES 
GHANA 
.ZAIRE 
16 
1 
4 
2 
459 
571 
060 
Θ71 
795 
14B 
18 
74 
174 
17 
11 
44 
78 
11 
, EN 
2 
41? 
a 
60 
146 
10 1 7 
891 
aie 51 
79 
17 
74 
11 
, ­
î 
î 
3 
181 
77 
115 
14 
1/ 
77 
57 
i î 
16 
10 
. 14 
166 
. 10 
710 
119 
191 
707 
1? 
161 
1 
11 
73 
BRUTE. POUR 
EMBALLAGES OE PLUS OE 
a 199 
32 
073 
260 
1 
. . . . H 
5 
28 
9 
10 
2 
173 
a 
606 
456 
4 
140 
14? 
19 
î 
l 
1 
504 
110 
4oa 
675 
70 
489 
774 
175 
11? 
6BB 
444 
665 
489 
5 
. . 774 
120 
3 
5 
! 
216 
127 
88 
. . B7 
3 
. ­
USAGES ALIHEN­
1 KG 
5 
? 
, OU 
686 
174 
47? 
15 
144 
18 
71 
174 
17 
? 
a 
. • 
FLUIOE 
310 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G ì N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
lulia 
370 
372 
456 
462 
604 
632 
645 
804 
809 
822 
1000 
1010 
ion 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
21 
63 
25 
19 
100 
29 
56 
1 269 
32 
15 
61 532 
54 148 
7 385 
6 762 
5 460 
622 
61 
165 
1 
21 
61 
25 
19 
15 
32 15 
196 
663 
314 
19 
17 
295 
56 
161 
10 
29 
56 
910 
370 .MADAGASC 
372 .RtUNION 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
604 LIBAN 
632 ARAB.StOU 
645 DUBAI 
604 N.ZtlANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
31 411 
31 404 
7 
197 
237 
160 
91« 
241 
4 
1 
19 828 
14 023 
5 605 
5 eoi 
5 442 
4 
700 
621 
79 
4 
1 
75 
ìooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
n 
16 
U 
54 
15 
23 
52B 
21 
10 
26 436 
23 359 075 
741 
197 
110 
17 
9B 
1 
,4 
16 
11 
a 
71 
10 
96', 
767 
19a 
70 
17 
177 
11 
95 
13 391 
13 386 
5 
4 
15 
73 
m i 
• • 9 7 1 
4 8 6 
486 
181 
. 1 0 / 
1 
1 
a 
6 
? 
? 
? 
. _ 145 
a 
• 75? 
41(1 
141 
I l i 
184 
4 
. . 
355 
310 
45 
3 
1 
42 
NICHT ROHES RAPS­, RUEB­ ODER SENFSAATOEL, FUER DIE ERNAEH­ 1507.89 iii.iii .unti ..rs i nuco— uut" jc"rà..itx i rúen ule tun. 
RUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER l KG. ODER FLUESSIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
044 
050 
201 
202 
240 
244 
260 
272 
260 
302 
314 
318 
322 
338 
370 
372 
376 
378 
390 
400 
458 
462 
472 
484 
496 
508 
512 
600 
604 
632 
645 
706 
712 
740 
804 
«09 
015 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 384 
69 
1 545 
716 
14 453 
1 136 
364 
216 
46 
141 
390 
34 
287 
141 
2 493 
44 
23 
331 
40 
31 
168 
1 897 
261 
171 
71 
1 480 
4 160 
34 
627 
28 
600 
2 244 
2 336 
275 
959 
321 
60 
84 
355 
41 
653 
50 
42 
285 
6 251 
26 
678 
70 
45 
215 
49 773 
20 302 
29 470 
2 455 
627 
27 014 
4 349 
10 130 
44 
303 
294 
9 657 
911 
56 
56 
390 
34 
238 
141 
2 079 
44 
23 
331 
40 
31 
368 
1 796 
255 
171 
56 
980 
4 068 
34 
627 
2 234 
2 336 
63 
171 
155 
6 
45 
215 
29 326 
209 
117 
706 
56 
17 331 
282 
20 
51 
a 
225 
a 
45 
85 
• 49 
414 
1 496 
5 
t 179 
4 796 
m 164 140 1 
a 
Φ 
Φ 
. 
Π 
18 
040 
96 
7 
69 
89 
16 
22 
15 
500 
100 
28 
10 
275 
959 
60 
80 
35 
298 
50 
2 
26 
50 
577 
175 
249 
45 
926 
538 
133 
285 
6 251 
15 537 
7 476 
8 061 
1 393 
506 
6 66Β 
NICHT ROHES KOKOSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG. OOER FLUESSIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
036 
038 
042 
046 
050 
056 
066 
202 
20Θ 
212 
302 
424 
448 
462 
492 
504 
526 
604 
616 
628 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 219 
2 598 
294 
594 
737 
162 
276 
470 
645 
190 
1 530 
26 
1 700 
350 
20 
16 
129 
86 
50 
21 
227 
2 249 
72 
113 
1 004 
62 
90 
29 
31 353 
21 605 
9 748 
170 
611 
129 
96 
655 
050 
129 
06 
13 
1 959 
504 
1 456 
2 
1 454 
96 
403 
611 
952 
276 
41 
87 
190 
511 
5 
200 
150 
20 
184 
557 
294 
322 
162 
429 
753 
19 
3 
500 
1 485 
1 431 
53 
21 
5 
33 
2 249 
72 
113 
90 
82 
90 
16 
18 653 
12 150 
503 
143 
424 
eu 
252 
549 
246 
520 
726 
204 
162 
21 
50Î 
NICHT ROHES PALMKERNOEL, 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 
FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN 
KG, ODER FLUESSIG 
001 
002 
004 
005 
036 
206 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 625 
1 183 
398 
489 
45 
100 
904 
712 
192 
51 
51 
141 
14 
119 
23 
96 
125 
125 
493 
141 
377 
469 
15 
551 
500 
51 
6 
6 
45 
14 
45 
19 
109 
64 
45 
45 
45 
HUILE DE COLZA, NAVETTE OU MOUTARDE. AUTRE QUE BRUTE, POUR 
USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS OE 
1 KG, OU FLUIOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
043 
044 
050 
201 
202 
240 
244 
260 
272 
2 60 
302 
314 
318 
322 
336 
370 
372 
376 
178 
390 
400 
456 
462 
472 
484 
496 
508 
512 
600 
604 
6 32 
645 
706 
7 32 
740 
804 
809 
815 
816 
822 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANCORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.NIGER 
.TCHAD 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
•RtUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TRINIO.TO 
VENtZUEtA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
OU HAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZtlANDE 
.CAltOON. 
FIDJI 
.N.HtBRIO 
.POLYN.FR 
21 
20 
/O 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
916 
17 
469 
309 
3 901 
320 
Ufl 
74 
18 
56 
117 
11 
99 
51 
1 077 
20 
11 
149 
14 
11 
185 
767 
100 
78 
31 
643 
1 927 
17 
255 
12 
219 
942 
1 035 
125 
170 
114 
20 
17 
140 
21 
286 
20 
19 
94 
2 068 
10 
109 
14 
22 
107 
17 910 
5 932 
Il 977 
890 
231 
U 089 
1 837 
4 532 
9 
67 
110 
2 490 
230 
21 
23 
137 
13 
81 
51 
945 
20 
11 
149 
14 
13 
185 
724 
(19 
78 
26 
430 
1 892 
17 
255 
93 7 
1 035 
28 
177 
3 
140 
4 
72 
107 
10 819 
2 906 
7 913 
781 
21 
7 632 
1 570 
4 463 
114 
5 
22 
90 
17 
33 
le 
132 
7 
9 
ï 
213 
35 
12 
5 
1?5 
370 
70 
34 
17 
14B 
20 
1 
10 
24 
604 
3 
3 74 
I 18 
44 
1 
137 
543 
503 
40 
3 
38 
3fl 
1 516 
231 
1 265 
9B 
17 
1 1B7 
229 
49 
023 
292 
730 
499 
184 
232 
HUItE OE COCO OU DE COPRAH, AUTRE OU­ . 
ALIMENT., CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
E BRUIE, POUR USAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
024 
036 
036 
042 
048 
050 
056 
066 
202 
208 
212 
302 
424 
448 
462 
492 
504 
528 
604 
616 
628 
632 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
ISLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
HONDURAS 
CUBA 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
5 172 
801 
152 
IBI 
262 
52 
109 
149 
266 
60 
519 
U 
66B 
93 
10 
10 
63 
50 
41 
12 
100 
eo6 
38 
40 
635 
38 
38 
U 
10 463 
6 621 
35 
175 
842 
1 124 
530 
1 956 
55 
992 
761 
63 
50 
100 
60Õ 
5 
1 069 
210 
860 
1 
856 
55 
185 
2 965 
585 
109 
15 
36 
60 
511 
2 
516 
93 
10 
B06 
38 
40 
34 
38 
18 
6 
861 
181 
152 
87 
52 
134 
228 
8 
2 
152 
376 
351 
25 
8 
2 
17 
142 
726 
415 
743 
166 
064 
eoi 
609 
2 871 
2 334 
537 
372 
362 
12 
HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS OE 1 KG, OU FLUIOE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
471 
426 
209 
164 
17 
54 
390 
299 
91 
20 
20 
71 
5 
437 
410 
2 06 
1B4 
62 
9 
53 
26 
26 
25fl 
237 
21 
3 
3 
18 
5 
?? 
44 
27 
17 
17 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' / Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
NICHT RCHE OELE, FUER DIE ERNAEhRLNG 
GEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT 
HALTEN 
001 4 863 . 2 672 
002 5 920 2 979 
003 1 317 24 784 
004 4 546 104 2 ese 
005 4 664 267 21 
006 164 45 
008 291 13 
026 36 4 28 
030 607 22 251 
032 157 . 101 
036 452 72 227 
03R 268 41 2 
040 26 
043 108 108 
044 37 37 
046 31 27 
050 145 66 
060 17 
201 109 109 
202 557 557 
208 115 
216 721 
220 25 
260 29 26 
276 36 24 
286 26 27 
302 31 31 
314 153 153 
318 16 16 
322 128 40 83 
334 58 9 
336 Bl 81 
346 36 
372 3 025 3 022 3 
376 73 73 
378 144 144 
400 38 18 
412 30 30 
452 25 25 
456 1 614 1 614 
462 1 915 1 914 1 
472 33 
484 147 
496 213 213 
506 20 
600 366 281 
604 578 141 30 
616 315 51 
632 1 369 . 40 
636 376 16 16 
640 111 644 49 
645 159 
646 43 
701 152 . 150 
706 50 . 50 
732 20 1 
600 35 
604 674 
609 215 215 
611 96 95 
815 21 
616 34 34 
822 319 317 7 
962 59 
1000 38 205 13 367 7 519 
1010 21 484 3 432 6 535 
1011 16 723 9 935 985 
1020 2 681 402 610 
1021 1 411 142 6C8 
1030 13 962 9 533 375 
1031 381 291 63 
1032 7 850 7 791 6 
1040 20 
TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE,GEKOCHT 
GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH HITZE IM 
GAS P0LYHER1SIERT ODER ANDERS MODIFI 
001 3 376 . 132 
002 1 558 162 
003 1 915 112 22 
004 948 490 31 
005 4 118 2 327 37 
006 2 411 17 18 
007 23 
008 383 
028 359 4 1 
030 1 617 5 2 
032 176 . 1 
036 788 50 5 
038 ' 407 20 
040 596 I 40 
042 199 3 1 
046 276 64 
050 361 
052 54 l 
056 114 . 12 
060 55 
064 410 57 
066 61 76 
066 23 
070 100 
202 66 
204 129 27 1 
206 397 75 
212 53 40 
220 63 
248 51 21 4 
272 137 72 
264 34 32 1 
288 82 
302 97 66 
314 31 31 
346 23 
370 28 8 19 
372 117 104 6 
390 115 
404 18 
412 20 
416 34 
424 32 
432 56 
440 18 
446 631 
462 29 19 
472 27 . 2 
478 23 
480 172 
464 205 
508 36 5 
512 161 
516 40 
600 47 
604 272 3 
606 90 35 
612 36 . 6 
616 747 . 30 
624 132 1 
632 666 
666 93 
680 417 
686 380 
692 41 
700 222 3 
, FtSl 
IN 1! 
9" 
2 026 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
, IN UKSCHLIESSUN­
07.63 BIS 93 ENT­
32 1 582 
867 4Í 
487 22 
1 099 
2 633 
103 
11 
" 
1 743 
16 
267 
4 
169 14! 
53 
88 
244 
25 
4 
75 
17 
, 
115 
■ TIE 
25 
12 
5 
35 
36 
, 20 
33 
147 
20 . 
79 6 
407 
100 164 
1 329 
346 
111 
49 
159 
43 
2 
17 
13 2 
664 
2 
. 5' 
9 964 4 248 3 IO­
5 968 3 413 2 1 36 
3 996 835 97 
882 608 17' 
115 503 14' 
3 094 227 73 
7 
53 
20 
,0X10 ERT.OEHYDRATISIER 
VAKUUM ODER IN INERTEM 
ZIERT 
161 3 061 ' 
149 1 215 1 
1 761 
426 
275 1 479 
98 2 27Θ 
23 
167 
79 275 
481 1 129 
66 109 
29 704 
1 366 
228 
195 
5 205 
27 332 
53 
102 
3 51 
1 352 
5 
23 
1 100 
53 15 
41 60 
80 
13 
63 
17 9 
55 10 
1 
38 44 
6 5 
, , 23 
. ' 15 
16 
20 
i 29 
21 
56 
1 15 
631 
10 
25 
23 
60 112 
203 
33 
161 
40 
43 3 
31 238 
55 
30 
167 530 
51 60 
604 62 
39 54 
178 239 
360 
41 
134 85 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15C7.99 cl. IH S, AUTRES OUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
CRETES, EN EMBALLAGES DE 
SOUS 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
043 ANOORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTt 
050 GRECt 
060 POLOGNE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
260 GUINtE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 .CAMtROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32/ .ZAIRE 
ι 334 E7hI0PIE 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
372 .REUNION 
376 .COHORtS 
378 ZAMBIE 
400 E7ATSUNIS 
412 MEXIQUE 
452 HAITI 
456 .GUAOELOU 
462 .HARTINIQ 
472 TRINID.TO 
4B4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWtIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPnuR 
732 JAPON 
> 600 AUSTRALIE 
604 N.ZtlANDE 
809 .CALEÇON. 
611 .WALLIS,F 
815 FIDJI 
816 .N.HtRRIO 
622 .POLYN.FR 
1 962 PORTS FRC 
1000 M Π N U t 
1010 INTRA­9 
I O U EXIRA­CE 
10/0 CLASSt 1 
1021 AELt 
1 1010 CtASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CtASSE 3 
1507.63 A 93 
2 308 
2 648 
735 
2 364 
1 966 
141 
20/ 
24 
41C 
171 
779 
153 
16 
4? 
17 
16 
62 
64 
10 
238 
40 
170 
14 
11 
24 
15 
17 
79 
10 
77 
3B 
41 
20 
l 295 
33 
59 
54 
14 
11 
779 
β?1 
19 
104 
90 
22 
173 
311 
237 
869 
2 14 
67 
31 
100 
27 
94 
31 
69 
73 
117 
115 
40 
10 
17 
155 
1? 
18 965 
10 366 
8 599 
1 602 
633 
6 697 
215 
3 450 
66 
Γ 1508.00 HUILES ANIMALES 
a 
1 370 
36 
6? 
117 
11 
9 
î 
11 
a 
41 
16 
a 
47 
17 
14 
11 
. lfl 
718 
. . a 
10 
15 
14 
17 
79 
10 
75 
5 
41 
. 1 293 
33 
59 
1/ 
14 
11 
779 
071 
a 
a 
90 
117 
07 
33 
. 11 
. . . . . a 
4 
a 
a 
115 
40 
. 17 
154 
. 
6 0 7/ 
1 647 
4 424 
198 
75 
4 226 
162 
3 411 
• 
PLUS DE 
1 397 
, 389 
1 416 
0 
a 
. 16 
141 
7a 
90 
1 
4? 
17 
74 
IC 
93 
11 
i • 
3 761 
3 212 
55P 
336 
251­
222 47 
4 
1 KG, OU 
51 
620 
a 
567 
630 
74 
5 
1 
a 
6 
41 
a 
13 
a 
a 
2 
30 
64 
a 
. 40 
2 
. 1 
9 
. . a 
a 
10 
25 
« 20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
104 
a 
51 
212 
61 
84 5 
211 
61 
31 
100 
27 
1 
. 61 
« 331 
a 
a 
IC 
, a 
• 
4 595 
2 141 
2 446 
494 
55 
1 886 
11 
35 
66 
lulia 
CON­
FLUIDES, NON RIPR. 
IB 
478 
295 
, 1 191 
34 
loa 
4 
145 
37 
49 
136 
3 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
14 
a 
a 
. . . . ■ 
a 
■ 
a 
a 
a 
. 4? 
a 
. . a 
a 
a 
■ 
22 
5 
. 138 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
4 
10 
6 
. . a 
. . • 
? 807 
2 174 
633 
448 
336 
104 
a 
622 
30 
15 
319 
109 
368 
13 
32 
tZii lit 109 
377 
a 
a 
­
OU VEGETALES CUITES. OXYDEES. DESHYDRATEES. 
SULFUREES, SOUFFLE 
, 001 FRANCE 
! 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
> . 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
! 048 YOUGOSLAV 
! 050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
1 060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
284 .DAHOMEY 
268 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
346 .KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
440 PANANA 
448 CUBA 
462 .MARTINIQ 
472 TRINIO.TO 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
1 464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
1 600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
688 VIETN.NRO 
69/ VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
1 709 
938 
1 028 
507 
1 877 
1 075 
U 
217 
195 
857 
95 
441 
267 
328 
111 
169 
IBI 
11 
58 
37 
237 
44 
11 
26 
28 
59 
191 
33 
43 
26 
52 
12 
59 
36 
15 
11 
10 
45 
62 
10 
23 
13 
IB 
31 
10 
268 
16 
10 
12 
61 
93 
20 
90 
16 
17 
120 
38 
lfl 
333 
67 
272 
33 
196 
138 
15 
99 
. 112 
57 
271 
919 
10 
. 3 
3 
. 29 
10 
1 
3 
35 
. 2 
. . 28 
41 
. a 
. 22 
41 
27 
3 
9 
30 
11 
. 32 
15 
. 4 
40 
• 1 
. . a 
. . . 12 
. . . . 2 
. . . 3 
17 
a 
. 1 
. . . . 
2 
10C 
i; 
72 
73 
13 
71 
i' 
102 
76 
21' 
132 
4C 
94 
31 
208 
38 
11 
11' 
15 
2° 
14 
4C 
l' 
2; 
14 
li 21 
92 
li 14 
12 
21 
6' 
21 
241 
1' 
61 
ι! 61 
l 505 
740 
959 
603 
1 012 
U 
118 
154 
644 
57 
391 
256 
190 
107 
127 
166 
29 
51 
32 
208 
3 
U 
26 
8 
22 
110 
6 
40 
6 
3 
a 
30 
2 
a 
U 
a 
a 
55 
9 
23 
12 
4 
31 
7 
268 
4 
9 
a 
40 
le 90 
« 2 
105 
a 
16 
255 
45 
23 
19 
129 
138 
36 
2 
10 
2 
? 
. . 1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
295 
lanuar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
701 706 708 732 736 740 800 804 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
OEGRA 
002 004 212 220 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1032 
TECHN IECHN 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
26 14 14 5 3 7 
1 
153 ??9 1R0 6? 00? 190 69 
??? 
P70 
737 145 
37? 76B 653 464 39fl 167 
175 701 13 108 
819 59? ??7 4? 1 1B4 13 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
79 
. . . , 17 20 
a « 
. , • 
76 
, a . 101 1 143 
4 024 376 4 769 3 126 240 1 296 897 138 3 473 165 50 1 078 79 48 819 599 76 2 39C 263 29 104 192 ί 92 133 12 5 
307 . Π 203 33 IOE 
345 13 452 307 2 282 36 11 171 41 
a a a 36 U 12E 33 
SCHE FETTSAEUREN: SAURE OELE AUS DE« SCHE FETTALKOHOLE 
STEARINSAEURE 
001 002 003 004 005 006 007 006 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 064 066 068 204 208 212 224 318 
390 400 484 508 600 604 60S 616 624 662 680 
701 708 724 732 736 740 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
OEL S A 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 052 060 064 390 412 616 660 700 732 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1040 
5 1 1 1 
1 
2 
22 U 11 5 2 2 
3 
EURE 
5 3 2 1 
TECHNISCHE 
001 002 003 004 
005 006 008 026 030 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 
34 11 11 16 12 1 
2 
î 
1 
1 
e?9 
134 
97/ 
955 
391 
177 
101 
37 
711 
55 
171 
910 
115 
907 
P4? 
89 
315 
16 
74? 
197 
19 
100 
61 
17 
1? 
70 
115 
77 
101 
70 
15 
IB 
76 
14 
610 
111 
14 
B9 
51 
170 
150 
509 
444 
16 
894 
541 
353 
76? 
B86 
153 
149 
106 
438 
919 
763 
64? 
332 
713 
9β 
51 
247 
96 
198 
687 
52 
552 
148 
74 
20 
31 
31 
47 
16 
377 
017 
361 
382 
544 
241 
736 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
19 
10 
9 
4 
2 
4 
1 
74 
153 
160 
45 
06? 
91 
66 
79 
660 
047 
671 
074 
fl?? 
581 
67 
106 
014 
a, 
a 
, • 
8 
à 1 
1 
7 
• 
lulla 
39 
23 
16 
5 
5 
1 
3 
1 
. . • 
1 
1 
RAFFINATION: 
ND NO 5 
5 5 a a 
U 
, a 
20 
a , 
a . 
. , . , a . 
. . 544 
2 . 
16 . 
a , 
2 
18 . 
6 â a , 
B , 
a a 
a , 
a , 
a a 
, a . 
5 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
706 
67 
619 
547 
a , 
54 
15 
24 
16 
NO N 
175 
1 
37 
72 
a 
a 
. a 
. 460 
a 
a 
a 
B 
. a 
a 
9 
794 
285 
610 
488 
a 
21 
FETTSAEUREN, AUSGEN. STÉARIN­
636 
459 
225 
544 
686 
739 
179 
114 
775 
764 
351 
112 
660 
294 
636 
67fl 
650 
467 
6' 
216 
521 
50 
NO 22 66 
2 176 . 4 12 
649 
1 193 
1 042 19 
a 
a 
16 
56 
6 
1 067 
a 
a 
20 
650 
a 
. a 
• 
à 15 16 
3 25 
1 
1 
2 
ie 
β 
10 
4 
2 
2 
3 
> 
4 
48? 
89? 
905 
a 
191 
15? 
101 
17 
711 
55 
C49 
609 
115 
161 
619 
67 
115 
a 
74 0 
197 
9 
100 
45 
17 
76 
70 
115 
77 
101 
70 
15 
lfl 
71 
79 
610 
86 
14 
B9 
53 
170 
150 
467 
444 
36 
994 
959 
035 
552 
493 
073 
110 
82 
410 
775 
6 
641 
a 
641 
98 
51 
247 
76 
198 
207 
52 
552 
146 
74 
20 
31 
11 
47 
7 
042 
2 21 
1 810 
874 
524 
220 
736 
347 
187 
6 
1 955 
72 
321 
203 
25 
15 
42 
3 194 
2 495 
699 
663 
393 
26 
4 
a 
10 
144 
82 
. 295 
20 
SAI 
520 
21 
21 
20 
. • 
UNO OELSAEURE 
b 1 1 
4 5 
10 
5 
e e 1 
a 2 
3 
a 3 
627 
093 
556 
a 
308 
702 
379 
114 
775 
748 
295 
106 
793 
294 
635 
658 
a 
467 
69 
216 
520 
50 
343 
64 
20 
186 
a 
la 
­. 
°1 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
701 
706 
706 
732 
736 
740 
600 
604 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1509.OC 
002 
004 
212 
220 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1032 
1510 
1510.IC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 030 
032 
036 030 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
224 
ua 390 
400 
484 
506 
600 
604 
608 
616 
624 
662 
680 
701 
708 
724 
732 
736 
740 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
• 1032 
1040 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 
7 
6 
? 
7 
3 
OEGRAS 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
•TUNISIE 
EGYPTE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
ACIDES GRAS 
GRAS 
•1 ACIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
HONGRIE 
ROUHANIE 
8ULGAR1E 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SnUOAN 
.CONGPBRA 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
VENtZUtlA 
BRtSIt 
CHYPRE 
tIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAtt 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1510.30 «1 ACIOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
042 
052 
060 
064 
390 
412 
616 
680 
700 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
67 
101 
9 0 
14 
456 
94 
40 
9 9 
771 
159 
911 
976 
090 
430 
109 
105 
554 
59 
71 
10 
1? 
175 
fl9 
15 
6 
• 10 
10 
France 
. . a 
10 
10 
a 
a 
­
1 623 
1 366 
455 
96 
45 
291 
109 
102 
6β 
67 
a 
10 
. 
66 
57 
U 
a 
a 
11 
10 
INDUSTRIELS, 
NOUSTRIELS 
STEARIQUE 
? 
9 
4 
4 
? 
1 
1 
160 
411 
573 
718 
lia 
61 
75 
16 
114 
79 
486 
168 
51 
139 
47? 
45 
10? 
10 
911 
15? 
U 
4? 
74 
10 
16 
10 
17 
11 
56 
H 
16 
U 
21 
17 
233 19 
16 
50 
29 
50 
7? 
791 
741 
17 
067 
175 
74 1 
545 
741 
968 
55 
46 
228 
OLEIQUE 
? 
1 
1510.51 »I ACIDES GRAS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
17 
3 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
356 
89 
784 
111 
795 
47 
70 
9? 
46 
64 
775 
71 
?5B 
54 
11 
16 
12 
15 
IB 
10 
116 
203 
933 
497 
203 
109 
326 
22 
β 
. 
18°. 
280 
231 
189 
61 
10 
35 
152 
5 
266 
107 
159 
156 
. 2 
­
INDUSTRIELS, 
883 
588 
846 
901 
081 
336 
173 
57 
400 
142 
398 
61 
812 
490 
282 
205 
391 
222 46 
79 
252 
15 
544 
148 
531 
861 
14 
a 
. , li 
17 : 360 
. . 6 
391 
. . . ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
32 
31 
a 
a 
a 
49 
1 
60 
237 2 163 
170 657 
67 1 506 
27 508 
26 381 
33 993 
12 40 
3 36 
7 S 
2 
23 
• « 12 
2 53 
32 
2 20 
6 
. 2 15 
• · 
HUILES ACIOES OE 
ND NO 
ND NE 
SF ACIOE STEARIOl 
ND β 44' 
1 29! 
'. 4 31 
1 21" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
68 
90 
24 
446 
45 
39 
39 
10 019 
5 148 
4 871 
2 291 
1 638 
2 110 
27 
42 
470 
a 
a 
a 
• 
2 
« 2 
a 
a 
2 
• 
RAFFINAGE, 
2 202 
325 
562 
a 
138 
42 
25 
16 
334 
29 
455 
21? 
51 
151 
310 
30 
102 
a 
932 
152 
5 
42 
14 
10 
13 
10 
37 
13 
55 
U 
18 
U 
21 
16 
233 
30 
16 
50 
29 
50 
72 
267 
243 
17 
7 491 
3 310 
4 Uld 
2 039 
1 076 
931 
45 
33 
1 211 
316 
4 
283 
a 
260 
46 
20 
92 
34 
64 
73 
23 
258 
54 
31 
16 
12 
15 
18 
5 
1 693 
931 
762 
329 
191 
107 
326 
IUlia 
ALCOOLS 
158 
66 
3 
738 
a 
a 
a 
. • a 
31 
136 
Φ 
. 112 
14 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . 2 
. a 
4 
B 
a 
. , a 
24 
. • 
1 296 
966 
330 
317 
167 
9 
2 
. 3 
38 
24 
a 
103 
a 
a 
a 
12 
. a 
B 
a 
. a 
a 
. a 
. ­
177 
165 
12 
12 
12 
­
IE ET OLEIQUE 
i 4 354 
1 733 
3 693 
a 
Γ 4 003 
312 
173 
57 
400 
1 124 
1 381 
59 
452 
1 490 
281 
199 
a 
222 
, 48 
79 
251 
15 
85 
ie 
59 
10 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
296 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
070 
204 
206 
212 
216 
224 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
266 
318 
324 
32 6 
334 
346 
350 
352 
370 
390 
412 
448 
504 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
680 
706 
726 
732 
736 
604 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
058 
208 
212 
224 
246 
268 
318 
324 
326 
346 
366 
370 
400 
604 
606 
612 
624 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TECHN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
302 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
524 
526 
624 
664 
680 
700 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GLYZEI 
M E N G E N 
EG­CE 
204 
41 
125 
190 
22 
350 
959 
300 
496 
112 
720 1 059 
46 
705 
90 
200 
1 392 
1 403 
195 
4 061 
1 363 
707 
00 
17 
55 
31 
291 
82 
3 313 
4 294 
442 
1 266 
2 849 
60 
171 
178 
78 
97 
25 
22 
16 750 
149 696 
86 678 
44 070 
14 466 
7 128 
27 225 
4 182 
5 693 
2 377 
France 
157 
46 
112 
334 
955 
160 
70 
122 
9 281 
5 061 
4 200 
1 164 
77 
2 186 
1 364 
157 
850 
1000 
Belg.­Lux. 
OELE AUS DER RAFFINATION 
8 586 
5 540 
11 326 
32 434 
3 714 
5 225 
1 266 
2 019 
364 
115 
1 026 
50 
730 
221 
100 
50 
235 
316 
99 
199 
32 
2 351 
790 
436 
614 
78 013 
66 823 
11 191 
3 379 
1 297 
7 446 
1 313 
1 344 
364 
a 
1 815 
1 677 
5 796 
259 
257 
. 70 
344 
. 500 
. 710 
10Ö 
. 
. . 199 
1 
115 
98 
4 
­
12 114 
10 003 
2 111 
21 
Β 
1 746 
l 028 
500 
344 
SCHE FETTALKOHOLE 
20 873 
1 771 
4 429 
9 151 
14 053 
6 540 
61 
1 9B2 
60 
3 200 
406 
1 593 
762 
20 
2 168 
346 
131 
134 
650 
738 
2 539 
2 357 
473 
15 
13 
77 
2 370 
65 
145 
8 
1 169 
18 
9 
316 
437 
373 
76 
14 
27 
305 
7 572 
595 
15 
88 207 
58 861 
29 349 
12 275 
5 665 
10 299 
31 
10 
6 775 
124 
1 734 
1 131 
2 737 
591 
, 200 
2 
. 651 
1 
. 466 
. . . . . . 20 
a 
. 4 
5 
452 
10 
100 
• 
1 436 
6 519 
1 916 
1 683 
656 
15 
4 
a 
20 
2 845 
2 14' 
4 676 
. 232 
9 91C 
9 903 
21 
21 
52 
. 5t 
11 
IC 
159 
139 
21 
3 
. ia 2 
' 
U N , EINSCHL. GLYZERINHASSES 
Rg 
Nederland 
16 75Õ 
61 963 
45 213 
1 831 
2 353 
, 18 695 
20 
96 
. 1 074 
Β 
115 
. 50 
a 
. . . 235 
216 
99 
. . 554 
359 
. ■ 
25 777 
22 994 
2 783 
1 086 
7 
1 697 
235 
216 
­
6 753 
720 
7 949 
1 890 
649 
. 35 
21 
20 
10C 
16Ï 
3 
16 515 
IB 195 
320 
204 
1 
U 
i 105 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
167 
43 
175 
33 
7? 
150 
959 
300 
450 
a 
720 
1 059 
48 
371 
90 
200 
l 392 
1 403 
195 
4 061 
428 
707 
88 
17 
55 
11 
291 
82 
3 153 
4 224 
442 
1 266 
2 527 
60 
171 
176 
78 
97 
25 
22 
• 
77 784 
37 954 
39 830 
13 303 
7 051 
25 039 
2 818 
5 736 
l 489 
418 
131 
3 711 
3 435 
4 640 
. 76 
. . . . , 221 
a 
50 
100 
. . 24 
200 
10 
. 614 
13 677 
12 335 
1 342 
123 
24 
1 219 
50 
100 
. 
14 062 
827 
2 639 
. 9 426 
5 100 
61 
1 747 
66 
3 200 
406 
939 
779 
20 
1 679 
326 
131 
132 
650 
728 
2 539 
2 237 
473 
15 
9 
72 
1 757 
65 
145 
8 
1 160 
18 
9 
316 
417 
3 73 
76 
14 
27 
305 
7 572 
295 
12 
60 951 
33 862 
27 090 
10 185 
5 006 
10 260 
25 
9 
6 645 
UNO ­UNTERLAGEN 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37 070 A16ANIE 
67 
6 3< 
4 
204 .MARnc 
206 AtGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
236 .H.VOITA 
240 .NIGER 
246 .SENtGAt 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
268 NIGERIA 
316 .CONGOBRA 
324 .RWANDA 
326 .BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
412 MEXIOUE 
448 CUBA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
680 THAÏLANDE 
706 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
804 N.ZELANOE 
977 SECRET 
1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
) I O U EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
. 1030 CtASSE 2 
1031 .EAMA 
3 
3 49 
1 24 
3 58 
3 26 
1032 .A.AOM 
I 1040 CLASSE 3 
1610.55 HUILE! 
> 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
) 003 PAYS­BAS 
7 004 ALLEH.FED 
. 
1 26 
84 
2< 
52 
1 48 
32 
43 
2 
16 51 
U 58 
4 92 
2 12 
1 26 
2 78 
52 
2 
1 
10 
4 
14 
14 
006 ROY.UNI 
1 036 SUISSt 
> 042 tSPAGNE 
) 058 R.U.ALLEH 
208 ALCEO it 
1 212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
268 LIBIRIA 
118 ­C0NGI1HRA 
374 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
346 .KENYA 
366 H0ZAH8IQU 
370 .MADAGASC 
1 400 ETATSUNIS ! 604 tIBAN 
1 606 SYRIt 
) 612 IRAK 
) 624 ISRAtl 
> 10U0 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA­9 
Ì I O U EXIRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
. 1021 AtlE 
> 1030 CtASSt 2 
1031 .EAMA 
1 1032 .A.AOM 
1 1040 CtASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
40 
22 
17 
82 
17 
153 
2 74 
107 
1/9 
24 
198 
253 
7/ 
186 
?7 
64 
411 
386 
76 
1 251 
399 
2 5? 
55 
23 
10 
20 
137 
50 
800 
867 
134 
436 
645 
13 
64 
96 
40 
65 
13 
12 
6 032 
52 895 
31 a n 
15 048 
6 210 
3 064 
7 790 
1 205 
1 619 
1 04Θ 
ACIDES DE 
1 601 1 118 
2 363 
5 883 
535 
994 
226 
354 
154 
13 
151 
11 
186 
17 
23 
15 
44 
102 
21 
40 
14 
520 
198 
89 
86 
14 662 
12 517 
2 345 
609 
232 
1 584 
306 
255 
154 
France 
65 
24 
9 7 
297 
40 14 
ei 
3 521 
2 097 
1 424 
403 
17 
631 
405 
65 
191 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
RAFFINAGE 
. 115 
394 
1 109 
43 
61 
a 
5 
150 
. 69 
a 
1B6 
a 
23 
. 
. . 40 
. 25 
77 
1 
. 
2 466 
1 942 
526 
5 
. 377 
249 
69 
150 
1510.70 ALCOOLS GRAS INDUS7RIELS 
, " 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
) 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
302 .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MtXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INOE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
i 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7 524 
742 
1 439 
2 862 
5 586 
3 067 
16 
407 
41 
1 077 
140 
634 
272 
20 
1 127 
207 
84 
91 
256 
450 
1 132 
546 
274 
22 
10 
54 
l 225 
54 
106 
10 
665 
13 
13 
200 
204 
266 
44 
16 
18 
301 
1 058 
231 
17 
32 6 89 
21 683 
U 006 
5 574 
2 045 
2 749 
18 
12 
2 683 
1511 GLYCERINE. Y.C. 
. 67 
317 
306 
1 142 
135 
. 45 
1 
. . 159 
2 
a 
251 
a 
. a 
. . . 5 
. a 
3 
6 
301 
. 1 
a 
. a 
a 
. 5 
. 1 
, . . 76 
2 623 
2 012 
eu 795 
162 
10 
3 
5 
LES EAUX 
Nederland 
6 032 
21 297 
15 265 
464 319 
493 
372 
7B2 3 262 
3 53 
l 67 
1 67 
a 
159 
, , 33 
a 
11 
, , . a 
a 
a a 
. 44 
69 
21 
a 
a 
133 
73 
a 
. 
7 4 664 
4 09B 
6 566 
6 162 
2 
2 
6 
5 
1 
El LESS 
1 
404 
44 
69 
» · 
1 1 050 
216 
: î 2 547 
559 
396 
a 
9 
U 
ι 13 
' 16 
. 45 
. ï 
b 5 6 7 7 
! 5 579 
> 96 
î 65 
1 
1 5 
. 1 
i 29 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
22 17 
17 
17 
151 
7 74 
107 
171 
190 
7 51 
22 
B9 
77 
64 
411 
Iflb 
7e 
1 251 
107 
?5? 
55 
71 
30 
20 
137 
50 
760 
853 
134 
436 
764 
13 
64 
96 
40 
65 
13 
1? 
* 
27 B86 
14 2 72 
13 613 
5 606 
3 027 
7 159 
eoo 1 754 
648 
68 
70 
09? 
. 409 
060 
a 
45 
. . . a 
, 37 
. 15 
33 
a 
, H 
le 
? 
, BO 
2 602 
2 331 
271 
6? 
5 
709 
15 
11 
• 
5 651 
393 
1 100 
a 
3 BB5 
2 554 
16 
353 
40 
l 077 
140 
474 
770 
70 
B68 
196 
84 
90 
256 
431 
1 132 
525 
274 
22 
7 
46 
B79 
54 
105 
10 
664 
13 
13 
200 
194 
266 
43 
16 
36 
301 
1 05B 
155 
16 
24 034 
13 951 
10 083 
4 712 
1 862 
2 728 
14 
U 
2 643 
VES GLYCERINEUSES 
lulla 
7 
191 
179 
U 
1 
. . . . 9 
750 
270 
725 
730 
a 
a 
226 
145 
4 
. 64 
3 
324 
96 
aa 
6 
3 451 
2 475 
976 
374 
226 
599 
a 
A4 
4 
2 
66 
. 20 
69 
89 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
297 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 HE.'IIC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
.JA. 
ROHGLYZERIN, EINSCHL. GLYZERINWASSER UND ­LNTERLAUGEN GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
060 
062 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
i loe 
154 
546 
710 
155 
47 
142 
33β 
921 
677 
714 
311 
5 577 
2 391 
2 875 
1 268 
345 
17 
3 
9 
1 591 
?09 
15? 
41 
917 
41 
501 
51? 
969 
917 
10 
1 
6 
41 
444 
29 
477 
471 
111 
70 
469 
3 
548 
ï 
5 
14? 
116 
? 
877 
671 
3 051 
l 171 
1 880 
327 
323 
5 
3 
1 548 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
977 SECRET 
217 
195 
2? 
22 
22 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
451 
59 
14A 
71 
51 
17 
70 
117 
7(16 
?77 
744 
111 
925 
069 
946 
411 
121 
11 
1 
6 
522 
63 
46 
12 
703 
lï 
474 
171 
101 
2 63 
6 
1 
1 
13 
177 
170 
? 
1 
? 
? 
117 
6 
147 
3 
146 
i s 
70 
105 
2 
277 
231 
1 O U 
377 
634 
120 
114 
5 
ï 
509 
REINGLYZERIN. EINSCHL. SYNTHETISCHES GLYZERIN 1511.90 «I GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
04fl 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
224 
248 
276 
302 
346 
370 
390 
400 
484 
508 
512 
616 
624 
664 
692 
701 
720 
724 
736 
740 
962 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 762 
1 891 
8 745 
4 704 
700 
85 
1 266 
631 
1 910 
349 
923 
1 039 
1 073 
97 
1 292 
207 
55 
1 053 
1 512 
3 566 
509 
415 
4 212 
679 
98 
17 
27 
139 
50 
24 
25 
179 
140 
56 
124 
21 
366 
30 
31 
32 
334 
400 
120 
58 
37 
15 036 
58 252 
21 153 
22 063 
7 797 
4 519 
1 539 
162 
66 
12 600 
2 378 
1 581 
8 690 
2 593 
396 
201 
67 
447 
24a 
235 
233 
390 
234 
10 
1 512 
66 
29 
14 
15 
14 
8 
1 
49 
30 
41 
97 
28 
27 
3 
β 231 
27 995 
15 639 
3 924 
1 666 
984 
314 
1 
16 
l 745 
1 382 
310 
2 111 
304 
85 
1 065 
564 
1 463 
101 
688 
806 
683 
97 
607 
193 
55 
1 053 
3 479 
509 
317 
4 212 
630 
66 
17 
27 
139 
50 
24 
25 
140 
15 
27 
10 
363 
30 
5 
334 
400 
120 
55 
6 805 
29 691 
5 257 
17 630 
5 466 
3 527 
1 210 
IBI 
52 
10 932 
lì 
494 
429 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
04A 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
224 
248 
276 
302 
346 
370 
390 
400 
484 
508 
512 
616 
624 
664 
692 
701 
720 
7/4 
7 36 
740 
96/ 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
•CAHEROUN 
•KtNYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
VINtZUElA 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAtl 
INOE 
VIETN.SUO 
MALAYSIA 
CHINI R.P 
CORI 1 NRO 
TAIWAN 
HONG KONG 
PORTS FRC 
SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
I O U 
10/0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 674 
900 
3 646 
1 964 
267 
37 
605 
317 
953 
175 
472 
520 
504 
54 
636 
113 
29 
404 
673 
1 682 
256 
210 
1 798 
320 
66 
10 
13 
95 
19 
14 
15 
148 
51 
17 
64 
16 
104 
12 
17 
15 
142 
175 
47 
24 
20 
6 409 
25 956 
9 093 
10 454 
3 948 
2 272 
610 
123 
30 
5 671 
TIERISCHE UNO PFLANZLICHE OELE UND FETTE. GANZ ODER TEIL­
WEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER­
TEI, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERARBEITET 
1 013 
740 
3 618 
1 005 
156 
94 
34 
203 
119 
110 
101 
1RI 
112 
6 
673 
38 
12 
10 
5 
1 
22 
16 
26 
47 
15 
12 
1 
3 566 
12 ooa 
6 626 
1 816 
867 
448 
165 
1 
9 
784 
659 
160 
959 
111 
37 
511 
283 
750 
56 
362 
419 
323 
54 
395 
104 
29 
404 
1 643 
256 
160 
1 798 
298 
50 
10 
13 
95 
19 
14 
15 
5Î I 
9 
103 
12 
3 
142 n. 
23 
13 591 
2 438 
201 
195 
7 
7 
7 
310 
796 
619 
635 
122 
21 
878 
20 
Ψο 
Ì75 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU 
TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOLIDIFIEES OU DURCIES, 
MEME RAFFINEES, MAIS NON PREPAREES 
TIERISCHE UNO PFLANZLICHE 
RAFFINIERT. 
001 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WALOEL, 
ODI 
OSO 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
1 
OELE UND 
IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 
67 
107 
138 
7 
373 
329 
46 
21 
3 
23 
15 
5 
1 
40 
45 
7 
131 
99 
33 
12 
3 
20 
13 
5 • 
1 
1 
1 
66 
05Θ 
93 • 
Z21 
217 
5 
3 
2 
2 
• 
IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 
240 
ne 
402 
250 
152 
144 
26 e 
TIERISCHE OELE UND 
UEBER 1 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
030 
036 
036 
050 
062 
220 
224 
373 
378 
462 
1000 
1010 
IOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KG 
23 
19 
30 
5 
1 
2 
3 
89 
63 
5 
4 
3 
1 
564 
983 
686 
284 
570 
246 
204 
38 
102 
637 
313 
599 eoo 70 
94 
100 
121 
51Θ 
539 
999 
181 
862 
216 
3 
122 
599 
Β 
• 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
FETTE. 
41 
146 
150 
4 
a 
3 
4 
1 
370 
344 
26 
9 
5 
17 
2 
2 
240 
254 
246 e • • e 
AUSGEN. 
5 
6 
5 
656 
. 255 
66 
002 
999 
3 
3 
3 
1 
1 
• 
FETTE. GEHAERTET. 
1 KG 
KG 
INHALT 
a 
• 
a 
. . , . • 
WALOEL. IN 
14 
19 
5 
39 
39 
476 
941 
046 
a 
. . , 73 . a 
. . . . . • 
554 
469 
05 
73 
73 
12 . . • 
1 
9 
a 
• 
20 
13 
7 
6 . . . . 1 
a 
ne 
144 
a 
144 
144 
26 • 
AUCH 
Β 
. . ­
1 
. l 
. l 
. • 
UMSCHLIESSUNGEN 
e 
25 
1 
2 
3 
43 
37 
5 
4 
3 
1 
426 
1 
285 . 566 
246 
201 
34 
109 
637 
280 
599 
800 
70 
94 
100 
120 
572 
727 
845 
063 
761 
183 . 120 
599 
φ 
. . φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
. φ 
33 
m m , 
m Φ ­
40 
. 40 33 . 3 . φ 
• 
1M2.LC 
001 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 ìlll 
1512.92 
001 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HUILES ET 
RAFFINEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
HUILE ET 
PLUS OE 1 
FRANCE 
GRECE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1512.94 HUILES ΕΙ 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
ΟΟβ 
030 
036 
038 
050 
062 
220 
224 
171 
378 
462 
1000 
010 ou 020 
021 
030 
Oli 
012 1040 
BALLAGES 
FRANCE 
l'I LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ICHECOSL 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURICE 
ZAMBIE 
.MARTINIQ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
GRAISSt 
. EN EHE 
29 
453 
59 
14 
606 
562 
43 
24 
5 
19 
10 
4 
1 
GRAISSE 
KG 
68 
12 
114 
72 
42 
39 
7 
3 
­L 
Dt 
GRAISSES 
OE 
6 
5 
7 
1 
1 
24 
22 
1 
1 
1 
PLUS 
779 
707 
602 
307 
454 
619 
68 
17 
58 
075 
97 
216 
342 
21 
11 
14 
42 
502 
515 
967 
257 
151 
486 
1 
43 
218 
Dt 
ANIMALES OU VEGE7ALES SOLIDIFIEES. MEME 
LAGES D'UN 
9 
20 
14 
79 
48 
31 
15 
5 
16 
8 
4 • 
BALEINE 
Φ 
• 
2 
2 
. . . ­
ANIMALES 
1 KG 
B 
7 
4/ 
46 
2 
3 
3 1 
φ 
. . a 
. 1 
1 
12/ 
99 
Z3 
10 
6 
12 
2 
2 
CONTENU DE 1 
29 
44 0 
39 . 
513 
5oa 5 
3 
2 
2 . ­
OU CACHALOT. EN 
, 
1 
1 
1 
68 
73 
70 
3 
. 3 
»UTRES 
194 
473 
31 
702 
698 
4 
3 
3 
1 
1 
­
QUE OE 
4 055 
5 700 
1 23Ô 
20 
• 
Il 008 
10 985 
23 
20 
20 
3 
a 
• 
KG OU MOINS 
4 
Φ 
• 
13 
6 
6 
6 
a 
a 
. a 
1 
EMBALLAGES DE 
32 
39 
39 
39 
7 ­
BALEINE. EN EM­
2 530 
6 087 
a 
452 
619 
65 
14 
36 1 075 
81 
216 
342 ii 33 
41 
11 644 
9 753 
1 Θ91 
1 207 
t 124 
469 
41 
216 
Φ 
m Φ ­
1 
Φ 
1 
Φ 
φ 
1 
. ­
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
16 
„ . Φ 
Φ 
m ­
26 
26 
17 
3 
, 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
PFLANZLICHE 
UHSCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0/4 
030 
03/ 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
201 
204 
206 
212 
216 
224 
244 
264 
276 
288 
302 
346 
370 
3 73 
390 
400 
412 
462 
472 
460 
492 
504 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
652 
662 
660 
701 
706 
708 
720 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MARGA 
TETE 
MARGA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
050 
068 
202 
212 
216 
224 
232 
236 
244 
246 
272 
280 
2 84 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
338 
370 
372 
373 
428 
458 
462 
470 
474 
478 
492 
496 
508 
512 
600 
604 
612 
616 
632 
636 
640 
680 
696 
706 
708 
740 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
France 
Oécembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
OELE UND FETTE 
LIESSUNGEN 
19 
10 
21 
5 
? 
1 
1 
3 
9 
2 
1 
1 
5 
113 
80 
27 
18 
14 
9 
1 
757 
09fl 
127 
544 
323 119 
550 
82 
0?9 
116 
176 
774 
47 
60 
41 
5fl? 
400 
176 
40 
401 
474 
574 
00 
71? 
71 
47 
1? 
710 
10 
16 
79 
79 
574 
64 
4 
76 
56 
9 
775 
09 
15 
709 
466 
45 
145 
11 
157 
111 
107 
50 
750 
46 
65 
5fl 
407 
700 
15 
18 
410 
9 74 
719 
fl?fl 
779 
766 
51? 
151 
774 
15 
UEBER 1 KG 
. 10 
76 
11 
640 
92 
1 
. 1 
. 6 
1 
1? 
?1 
. . 60 
. . 94 
1 953 
35? 
00 
. 71 
. 30 
. 30 
, . . 5 
61 
? 
26 
1 
. . 5 
6« 
116 
. 103 
1 94 1 
ROfl 
3 134 
200 
42 
2 934 
64 
47? 
RINE, KUNSTSPEISEFETT 
FETTE 
RINE 
11 
3 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
47 
15 
12 
9 
2 
3 
1 
AB4 
141 
6B1 
Ofl? 
191 
?flfl 
4? 
170 
61 
40 
775 
664 
?oe 50 
56 
615 
74 
15 
32 
143 
775 
44 
11 
577 
77 
114 
161 
?e 15 
15 
115 
177 
71 
30 
301 
575 
70 
105 
804 
545 
117 
00 
771 
37 
194 
300 
14 
737 
173 
16 
177 
66 
111 
77 
757 
14 
771 
475 
749 
60? 
717 
971 
791 
014 
671 
236 
1 
100 
310 
, . LI 
. . . . . . 7 
. 19 
19 
18 
111 
9AÎ 
7 
fl 65 
9 
77 
40 
5 
a 
14 
177 
70? 
9 
. 199 
191 
. . . . 11 
. , / 1 
. . 154 
. . . 1 
. a 
. 15 
3 219 
646 
2 573 
16 
U 
2 557 
1 498 
87Θ 
Nederland 
, GEHAtRTET, 
INHALT 
2 
5 
IC 
9 
B3­, 
41Ì 
166 
70 
7 
14 
. 91 
? 
. 4 
, 1 
. 1 
fl« . . 17 
1? 
. . „ 
. . 
. . . . a 
3 
. . . 
. . . . ? 
40 
. . 6 
115 
. . . . . . . . . . 5 
­
097 
674 
419 
197 
101 
27? 
1 
17 
• 
11 
70 
5 
1 
1 
? 
1 
5 
56 
19 
H 
6 
? 
5 
UNO ANUtRE 
11 
4 
5 
7? 
7/ 
711 
65°1 
788 
109 
313 
790 
15 
5 
. 10 
10 
. 
1 
/ 
1 
U 
3 
7 
7 
1 
/ 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
AUCH 
9?9 
704 
. 167 
484 
700 
14 
e? 979 
114 
104 
5 69 
14 
40 
41 
571 
751 
175 
4B 
79? 
971 
17? 
. ?12 
. 33 
. . . 16 
79 
4 
177 
. . . 
a 775 
88 
a 
139 
110 
45 
4/ 
5 
2/1 
111 
179 
50 
750 
46 
65 
55 
407 
700 
15 
11 
410 
695 
499 
767 
746 
898 
486 
86 
778 
15 
RAFFINIERT, IN 
3 
9 
15 
1 
3 
Β 
41 
10 
1? 
11 
π 
995 
3 64 
668 
171 
20 
521 
β 
016 
200 
1 
/ a 
4 I 
486 
14 
2 
210 
. 
75 
389 
3 
5 
2? 
73 
49 
6? 
22 
86 
ItNItSSBARE 
99 
746 
. 194 
111 
176 
. 5 
1 
6 
255 
150 
70 
50 
79 
615 
5 
16 
14 
30 
740 
37 
75 
51? 
la 107 
173 
lfl 
35 
1 
138 
175 
1? 
30 
107 
lfl? 
/B 
.85 
304 
545 
84 
80 
Z71 
35 
i93 
31J 
■ < . 
83 
173 
35 
177 
65 
131 
21 
Z57 
19 
477 
835 
64? 
300 
19 
189 
783 
156 
153 
? 
1 
1 
? 
1 
10 
β 
1 
1 
05 
65 
9B 
77 
4 
10 
6 
3' 
51 
IR 
64 
68 
96 
2 51 
2 01 
19 
51 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE /UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1512.95 HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIOIFIEES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
! 042 
046 
> 048 
050 
052 
201 
204 
208 
212 
216 
224 
244 
264 
276 
266 
302 
346 
370 
373 
390 
400 
» 412 
462 
472 
400 
492 
L 504 
) 2 
I 1 
I 
I 
' 
' 
71RARBII­
1 1 
1 
) 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
) 6 
1 1 
» 5 
> 2 
>  2 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
652 
662 
680 
701 
706 
706 
720 
7 36 
977 
1 1000 
1010 
1 I O U 
) 1020 
1021 
S 1030 
1031 
1032 
1040 
1513 
EMBALLAGES D'UN 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
•TCHAC 
SIERRALEO 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•KENYA 
•MADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.StOU 
KOWtIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHItIPPIN 
CHINI R.P 
TAIWAN 
StCRET 
M Π N U t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
Allt 
CtASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CtASSt 3 
7 
10 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
45 
30 
11 
7 
5 
4 
HARGARINt, 
PREPAREES 
1513.10 HARGARINt 
, 001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
1 036 
036 
042 
1 050 
066 
. 202 
212 
! 216 
224 
232 
236 
244 
248 
272 
280 
264 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
370 
372 
373 
428 
45B 
462 
470 
474 
478 
492 
496 
'"l'I 
512 
600 
604 
612 
616 
632 
636 
640 
680 
696 
706 
708 
740 
822 
i 1000 
> 1010 
1 I O U 
i 1020 
1 1021 
! 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
CANARIES 
•TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
• HALI 
•H.VOLTA 
•TCHAO 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
SALVADOR 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
•INDES OC 
•ARUBA 
•CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANOE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
HONG KONG .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
/ î 
1 
19 
11 
6 
4 
1 
1 
101 
Bòi 
694 
79? 
7 0') 
7?6 
701 
36 
57? 
95 
154 
106 
18 
41 
18 
714 
7o4 
1 10 
32 
715 
407 
276 
41 
97 
10 
la 14 
Î1 
13 
19 
1/ 
797 
5? 
10 
14 
27 
U 
104 
67 
11 
91 
7 79 
78 
71 
11 
606 
73 
Bl 
70 
10? 
la 
?7 
7A 
707 
176 
77 
?9 
? 17 
797 
16B 
aay 
191 
760 
469 
77 
500 
70 
CDNTENU 
25 
1? 
0 
706 
71 
10 
19 
3t 
4? 
771 
156 
41 
1 0 
li 
13 
6 
49 
2 
14 
? 
. 1 
5 
26 
46 
B 
50 
1 747 
405 
1 341 
157 
39 
1 184 
32 
711 
DE PLUS DE 1 KG 
1 181 
a 
1 614 
186 
1 1 
4 
Ρ 
51 
5C 
?3 
7^ 
ΐ -
3 24' 
3 01C 
23( 
H C 
56 
121 
J 
9 
-
4 
6 
2 
1 
3 
22 
13 
5 
2 
1 
2 
376 
4β9 
. 090 
323 642 
14 
15 
466 
94 
17U 
507 
8 
19 la 771 
178 
109 
î? 
164 
496 
7C 
. 97 
14 
. . . 13 
19 
2 
90 
a 
. . 
9 
104 
64 
a 
64 
?oe ?P 
/l 
■ ' 
5fl7 
73 
79 
?C 
10? 
ie 
77 
74 
707 
176 
77 
76 
737 
91P 
942 
71e 
977 
186 
7Θ9 
4? 
166 
27 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
MEME RAFFINEES. EN 
1 
4 
6 
1 
2 
17 
12 
4 
4 
3 
540 
349 
068 
669 
r 178 
4 
178 
796 
2 
1 4 
I 
a , 
177 
4 
I 
99 
30 
199 
3 
L 7 
22 
! 2 
i 1 
357 27 
811 
546 26 
194 8 
979 . 
352 
, , ! > . 
SIMILI­SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES 
657 
67? 
?74 
048 
591 
177 
11 
96 
47 
76 
115 
776 
170 
21 
11 
751 
11 
lfl 
19 
5? 
484 
76 
18 
105 
15 
A3 
9? 
17 
19 
10 
163 
191 
14 
1/ 
174 
317 
1/ 
110 
544 
107 
80 
41 
116 
19 
90 
140 
11 
10? 
40 
11 
61 
73 
46 
u 507 
73 
141 
170 
016 
144 
179 
940 
310 
819 
7/9 
177 
7/ 
171 
ii 
1 3 
41 
381 
5 
5 
40 
5 
ia 76 
7 
a 
9 
88 
96 
5 
a 
105 
198 
70 
67 
10 
1 509 
318 
1 192 
12 9 
1 179 
646 
45? 
3 89E 
1 461 
2 051 
47 
7 468 
7 459 
9 
2 
i 7 
. 
5 
1 
3 
3 
1 
45 
401 
. 919 
46 
A4 
. 3 
1 
3 
U C 
47 
6 
71 
13 
751 
2 
10 
6 
11 
10/ 
/l 
11 
765 
IL 
65 
66 
11 
19 
1 
75 
95 
9 
17 
69 
119 
17 
110 
544 
107 
6C 
41 
115 
ie 98 
140 
11 
35 
48 
13 
61 
73 
46 
U 
507 
13 
36? 
579 
78? 
179 
9 
610 
657 
387 
43 
1 
1 
4 
3 
l 
70 6 6 
069 
763 
422 
a 
31 
83 L 
46 
23 
684 
122 
97 
96 
00 
19 
16 
13 
68 
14 
1 30 
> 6 
1 25 
9 
1 1 
1 14 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G 4 E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
KUNSTSPtlSEFETT UND ANDtRE GENItSSBARE 
001 4 364 . 1(9 
002 2 359 371 . 1 003 3 207 ? 167 004 2 828 6 14 2 005 46 3 1 006 1 206 . 1 1 030 60 036 35 I 038 39 042 88 050 736 17 201 35 216 824 220 6 340 224 120 228 260 240 40 246 498 I 264 73 268 46 272 50 I 276 65 286 33 334 511 366 82 370 95 56 373 1 332 376 22 462 25 25 47β 137 . 486 90 . . 492 192 600 123 9 604 2 279 11 608 43 620 185 632 11 725 636 3 497 640 500 644 1 012 645 3 517 646 596 649 522 652 1 999 656 914 664 181 701 242 706 86 732 36 740 41 
3 
2 
11 3 
1 3 
1 
1000 53 506 531 352 40 
1010 14 013 382 351 6 1011 39 491 149 . 34 1020 1 024 18 1021 134 I 1030 3β 465 131 1031 979 77 1032 404 31 1040 2 
34 
WAIRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, 
001 26 
002 21 003 15 005 43 006 74 030 35 038 14 046 45 624 U eoo 40 
1000 385 2 3 
ìoio ies . 3 IOU 201 2 1020 171 1021 64 1030 30 2 1031 3 2 1032 2 
BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS· 
BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, 
002 8 . . 
003 13 3 004 42 3 OOB 51 036 15 1 060 14 062 10 206 10 10 
1000 175 19 
1010 119 6 1011 57 13 1020 20 1 1021 19 1 1030 13 13 1031 2 2 1032 1 1 1040 24 
BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS· 
001 33 . 3 
002 27 9 003 47 18 004 133 3 005 85 63 006 28 008 7 2 032 5 036 82 7 038 9 1 050 22 22 060 16 062 9 064 9 208 6 6 272 6 6 404 11 412 4 2 484 4 1 616 5 1 624 5 676 28 680 9 701 20 l 706 14 732 ?fl 2β 
1000 685 177 4 
1010 362 95 3 IOU 323 82 1 1020 168 60 1021 96 8 1030 118 22 1 1031 9 8 1 1032 3 2 1040 36 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
VERARBEITETE FEITE 1513.9C SIMIL 
163 
956 
a 
000 4? 1?7 70 30 10 Pfl 747 15 fl?4 
478 170 760 40 497 71 46 49 65 Π 510 ? 37 0 7? 
a 
117 90 19? 114 768 43 105 775 497 500 Ol? 517 596 57? 999 914 181 242 86 36 41 
593 
101 492 462 Ol 009 906 371 2 
AUCH 
. a 
a 
a 
. . . . • 
2 
. ? . . ? 
2 
AUCH 
ROH 
a 
19 . 0 14 10 • 
84 
50 35 10 10 
a 
. 24 
4 032 . 001 FRANCt 
32 3 038 
. 78 40 4 9 
* 47. 
2 912 . 
80 ' 
1 324 ' 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FtO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDt 036 SUISSE 036 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 201 AFR.N.ESP 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 226 .MAURITAN 240 .NIGER 246 .SENEGAL 264 SIERRALEO 266 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 286 NIGERIA 334 ETHIOPIE 366 WGZAMBICU 370 .MADAGASC 
373 MAURICE 376 .COMORES 462 .MARTINIQ 476 .CURACAO 486 GUYANA 492 .SURINAM 600 CHYPRE 604 LIBAN 606 SYRIE 620 AFGHANIST 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 640 BAHREIN 644 KATAR 645 DUBAI 646 ABU DHABI 649 OMAN 652 YEMEN 656 YEMEN SUD 664 INOE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 
11 557 473 1000 « 0 Ν 0 E 
7 179 . 1010 INTRA­9 4 377 473 IOU EXTRA­CE 52 472 1020 CLASSE l 52 . 1021 AELl 4 325 1 . , . 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
GEFAtRBT 1514.00 BLANC 
W E R T E 
EG­CE 
­SAINDOUK 
1 642 
Θ08 1 211 
1 017 
23 4 90 
27 16 14 AI IF. 9 
19 355 3 440 
43 A7 1? 1 71 
32 15 21 70 14 176 15 41 461 12 11 74 17 LOO 50 1 109 
23 65 4 510 
1 687 
211 406 1 516 
253 ?79 797 101 7 3 
116 19 11 16 
22 396 
5 395 
17 000 
304 52 16 696 
346 213 1 
OE BALEINE 
France 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
104 
25 
18? 
111 
92 73 1 677 
685 19 62 . 1 147 5 1 008 
a 
459 31 7 15 11 4 10 4 40 83 19 355 1 920 1 520 43 87 12 170 31 1 15 20 20 14 175 1 1 34 16 4 447 12 . . 74 37 100 46 l 104 23 65 4 510 1 687 211 406 1 516 253 229 792 361 73 116 39 U 16 
160 17 053 4 903 
159 2 249 2 874 14 804 174 23 28 23 14 630 2 006 315 1 198 1 
98 
98 
98 98 
ET O'AUTRES CETACES, BRUT, PRESSE OU 
RAFFlriE, MEME COLORE 
26 . 001 FRANCE 
21 15 41 74 35 14 6 3' 
11 48 
002 BtlG.lUX. 001 PAYS­BAS 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUtDt 038 AUlRICHt 048 YOUGOSLAV 674 ISKALL 800 AUSTRALIE 
339 39 1000 M O N D E 
162 . 1010 INTRA­9 
150 39 I O U EXTRA­CE 
132 39 1020 CLASSE 1 
64 . 1021 AtLt 
26 . 1030 CLASSE 2 
1 . 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
GEFAERBT 1515 CIRES 
1515.10 CIRES 
. . 002 BELG.LUX. 
10 
51 6 
a . ­
72 
63 9 9 β 
a . a 
• 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED OOB DANEMARK 036 SUISSE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL ' 2O0 ALGERIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
NICHT ROH 1515.90 CIRES 
25 
9 . 130 5 27 . 3 3fl 1 
a 
16 9 4 . . 11 . 2 
3 . 9 15 4 ­
3 14 
195 119 55 39 34 . . 30 
5 . 001 FRANCE 
9 29 
17 1 5 2 37 7 . a . 5 
a 
a . 2 1 4 2 28 
a 
4 10 . 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 208 ALGERIE 272 .C.IVOIRE 404 CANADA 412 HEXIQUE 484 VENEZUELA 616 IRAN 624 ISRAEL 676 BIRMANIE 600 THAILANDE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 
100 2 1000 M O N D E 
69 . 1010 INTRA­9 
119 2 1011 EXTRA­CE 
53 . 1020 CLASSE 1 
49 61 , 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 5 1 1040 CLASSE 3 
19 
11 11 75 41 79 
79 
10 17 
774 
114 160 1/fl 
51 32 / 1 
5 
5 , a 
5 l 
19 
13 13 25 41 29 12 6 10 37 
l 1 244 
1 . 113 131 105 . . 51 1 26 1 1 
D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, MEME COLOREES 
BRUTES D'ABEILLES 
15 
/l 66 71 75 71 17 74 
711 
110 101 13 30 30 4 2 38 
5 7 . 1 
. 74 
44 
12 3? / 1 3 0 
4 / • 
ET O'AUTRES INSECTES 
15 
16 59 21 14 10 21 17 • 
132 55 77 41 55 14 17 14 16 13 
a a , , · 38 
. a 
a 
a 
. 
2? 
• 
23 
23 23 
B . • 
0'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES 
56 
49 85 735 171 55 77 11 15? 17 17 71 16 17 15 13 7? 15 10 13 13 47 70 41 76 60 
1 323 
683 640 3/0 180 755 ?4 6 63 
14 Si 6 131 
16 1 19 1 16 
a 
a 
lï 11 
5 3 1 
a . ? 
a 
60 
375 
199 176 123 21 51 19 4 
1 44 U 
a 
54 1 22β ! 9 31 1 53 1 U 5 5 70 63 1 15 1 23 16 7 10 
a 
22 10 4 3 12 e 5 47 20 30 9 7 21 
6 575 362 
2 351 131 4 224 231 104 93 73 86 4 71 126 4 2 49 U 
î 1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
PFIANZEKHACHS. 
er 
France 
­Déct mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
»UCH GEFAERBT 
PFLANZENWACHS, ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 5 2 
7 3 2 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 0 
3 2 
5 1 1 
3 6 4 
1 1 
1 5 
5 ? 
1 6 
1 1 
7 0 
AB 
3 2 
1 239 
9 6 ? 
? 7 7 
236 
a? 
1 9 
1 
I 
1 2 
2 7 
1 1 
1 4 
1 1 
PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 6 0 
2 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 5 
A 
1 2 
1 1 6 
1 9 
? ? 
1 6 
2 9 5 
? ? 6 
7 0 
7 0 
1 0 
7 9 
. 4 
7 ? 
. ? 
1 
5 
1 9 
. 1 6 
9C 
5 1 
3 9 
1 1 
7 
7 7 
. 4 
. 
VER ARBEITUNGSRUECKSTAENOE 
T I E R I 
SOAPS 
2 2 0 
1000 
1010 
I O U 
1030 
SCHEN ODER 
TOCK, OEL 
9 4 
1 2 H 
3 3 
9 5 
9 5 
VGN 
Neder land 
5 0 1 
1 5 
i . 
5 2 5 
5 0 9 
1 6 
1 6 
1 5 
, ­
7 2 
• 
2 3 
1 
2 3 
1 
. 1 
, . 2 2 
1 
, 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
1 0 
1 0 
3 2 2 
. 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1516 
1 5 1 6 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 2 
6 . 
a 3 7 
1 0 
12 
1 7 
8 7 
3 2 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 32 
365 280 42 1000 
360 38 42 1010 
5 242 
5 
. 
5 9 
3 7 
4 4 
6 
7 
1 1 
, 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1516 .9C 
0 0 1 
0 0 2 
2 004 
0 0 5 
0 0 6 
0 6 0 
2 0 8 
16 159 7 1000 
13 156 3 1010 
3 1 4 I O U 
3 1 2 1020 
2 
FETTSTOFFEN 
PFLANZLICHEN WACHSEN 
ENTHALTEND 
. 
a 
a 
, « 
VERARB EITUNGSRUECKSTAENOE 
MALEN 
1000 
1011 
1020 
OELDR 
0 0 2 
2 1 2 
3 0 2 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
VERAR 
TEND, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
, ANDERE ALS SOAPSTnC 
2 0 
7 0 
2 0 
7 0 
7 0 
7 0 
M I T 
ODER VON 
PLIVENOELMERKNAIEN 
. 
3 3 
3 1 
. ­
OEL ENTHALTEND 
Κ 
ASS UND SOAPSTOCK, NICHT 
6 9 
1 2 2 
1 0 7 
5 4 6 
3 1 7 
2 2 9 
2 2 9 
1 0 7 
1 2 2 
1 7 ? 
1 C 7 
7 5 7 
7 0 
? ? 9 
? ? 9 
1 0 7 
1 7 ? 
BEI TUNGSRU6CKSTAENDE 
ANDERE ALS OELDRASS 
11 461 
2 0 5 
1 756 
2 244 
6 6 1 
1 290 
2 0 1 
2 a ? 
4 7 
5 5 
18 327 
17 616 
7 1 1 
6 0 0 
2 1 9 
1 1 2 
4 7 
a 
Β 
5 7 
7 0 4 
2 0 6 
5 7 
1 7 7 
7AÕ 
4 7 
. 
1 736 
1 400 
3 3 5 
2 8 0 
. 5 5 
4 7 
. 
VER7RAULICHER VERKEHR OES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
WUERS 
WUERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
no4 
6 3 4 
4 4 7 
2 083 
4 0 
1 4 1 
1 626 
3 7 5 
5 4 6 
84 7 
2 9 6 
4 6 
6 
3 3 
9 6 1 
1 0 9 
2 5 
7 4 
9 0 
8 661 
3 4 2 5 
5 235 
3 216 
1 4 1 
1 1 1 
5 6 
6 6 
1 668 
DES KAP. 
8 3 4 
4 4 7 
2 063 
4 0 
1 4 1 
1 626 
3 7 5 
5 4 6 
P 4 7 
2 9 6 
4 6 
6 
3 1 
9 6 1 
1 C 9 
2 5 
7 4 
9 0 
a 661 
3 425 
5 235 
3 216 
1 4 1 
3 3 1 
5 6 
6 6 
1 686 
. . • 
MIT OL IV I 
, • 
OLIVENOELMERKMALE EN 
6 9 
257 3. 
257 3, 
a 
• 
NICHT OLIVENOELMERKMALE 
U N D 
2 
3 
3 
KAP 
15 ,ALS SCHIFFS­
SOAPSTOCK 
757 3 
. 2 3 
863 1 
. 1 
. . . • 
646 5 
644 5 
2 
a 
2 
. ­
ITELS 15 
­ UND LUF 
302 5 4 0 . 
142 ( 
1 02 
1 7 5 
6 0 ' 
677 23 
6 9 13 
. 1 8 
393 7 4 81 
2 9 6 7 271 97 2 1 
92 16 
69 15 
5 5 
I F A 
TE UND DERGL. · AUS F L E I S C H , SCHLACHT 
TE UND DERGL. , AUS LEBERN 
5 4 
4 4 
1 3 2 1 
7 4 1 
l i 
a l i ­
2 9 
. 9ce _.at . ­Lfl. 
3RZEUGBED 
IBFALL OD 
2 
> 2' 
4 1 
' 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1517 
W E R T E 
EG­CE 
CIRES VEGE7ALES 
CIRES VEGETALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRICt 
TUROUIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
H 
2 9 
1 4 
3 3 6 
1 0 
1 5 
4 6 
22 
1 6 
1 8 
79 
1 6 
7 1 7 
4 3 0 
2 8 3 
7 3 5 
0 6 
4 7 
1 
1 
CIRES VEGETALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
POLOGNE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
RESIDUS 
5 2 
10 
H 
1? 
4 6 
1 9 
1 6 
7 4 7 
1 4 0 
1 0 6 
7 6 
1 4 
5 7 
1 
9 
7 1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
MEME COLOREES 
BRUTES 
1 
. a 
1 6 
a 
. A 
1 
3 
a 
• 
3 4 
1 0 
17 
13 
1 0 
3 
1 
• 
AUTRES 
î 
3 
5 
4 6 
a 
3 6 
1 2 9 
6 0 
6 9 
1 9 
1 1 
5 0 
1 
5 
. 
. . 2 
. 1 
. 8 
. . . 2 
1 7 
7 
1 0 
1 0 
B 
, • 
OUE BRUTES 
1 7 
• 
1 9 
1 
1 8 
1 7 
DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS 
ANIMALES OU VEGETALES 
1 5 1 7 . 2 0 SOAP­STOCKS AVEC HUILE A 
94 220 
95 1000 
1010 
95 Ι Ο Ι ! 
95 1030 
NOELHERK­
EGYPTE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 2 
­ 1 5 1 7 . 3 0 RESIDUS 
1000 
1 
HAI TINO 
ENTHAL­
► 
' 
3 ' 
> 6 
> 6 
6 
) 1 
•RF ANGEH 
.T IER6LUT 
l i 
1020 
17 
1 6 
1 
1 1 
1 1 
. 
. 
. . • 
21 
a 
7 0 7 
B 
b 
. . . . -
1 7 4 
1 1 9 
5 
' . . , • 
7 
7 
. . . . 
l e 
14 
: .3 
1 
1 
. . -
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 . 
a , 
1 2 
4 9 
1 0 
3 6 
1 4 
1 5 
1 5 
7 7 
3 6 
288 49 
37 49 
2 5 1 
2 0 7 
6 8 
4 4 
ί 
49 3 
a 
1 
7 
, a 
2 
62 19 
60 5 
2 14 
OU DES CIRES 
3 
2 
6 
Β 
4 
4 
CARACTERES DE L ' H U I L E D 'OL IVE 
. 
3 
1 
. . 
DU TRAITtMtNT DtS CORPS GRAS 
OU V E G E T A l t S , CONTENANT 
D ' O L I V E 
M n N D t 
tXTRA-CE 
CtASSt l 
1 5 1 7 . 4 0 l l t S OU 
0 0 2 
2 1 2 
3 0 2 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
AUTRIS 
4 
4 
4 
F t C t S U 
DE 1 ' m i l l i A 
. 
. 
. a 
. 
12 
1 3 
a « 
13 
1 3 
OU OIS C I R t S ANIMALES 
CARACTERES DE 
QUE PAIES DE NtUTRALI SAT ION 
4 
4 
4 
H U I L E S . 
. 
a 
• 
a 
. • 
L ' H U I L t 
, -
PATES Dt N t U T R A l 1 S A T I D N , AUTRIS QUI 
CONTENANT Dt t ' H U I t t A CARACTtRtS DE 
B E I G . I U X . 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
H 0 N U E 
INTRA-9 
t X T R A - C t 
CtASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
1 5 1 7 . 5 0 RESIDUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 7 0 
r 400 
r îooo 
1010 
r i o n T 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
14 
1 4 
2 4 
70 
11 
l f l 
i a 
7 4 
1 4 
1 4 
2 4 
4 0 
1 
l f l 
i e 
? 4 
1 4 
DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS 
OU VEGETALES, SANS HUILE 
AUTRES QUE L I E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE-
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
1 5 9 6 . 0 0 7RAFIC 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 B 
6 2 4 
7 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
•MAROC 
ALGERIE 
• C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
I S R A t t 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXIRA-CE 
CtASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 9 1 
1 0 
1 5 7 
1 7 1 
5 5 
1 5 1 
1 0 
5 f l 
1 0 
7 1 
l 216 
1 0 9 1 
1 2 7 
1 0 9 
2 1 
18 
1 0 
1 
OU FECES 
a 
5 
6 9 
7 0 
7 
7 7 
. 5 6 
1 0 
• 
? 4 9 
1 7 7 
7 1 
5 8 
. 1 3 
1 0 
1 
L ' H U I L t D ' O l I V l 
1 4 
. -
7 4 
7 4 
. . . -
-
6 a 
6 
a a 
OU DtS C I R t S ANIMALES 
A CARACItRES DE t 
O ' H U I L t S E l 
7 4 
. 7 
3 5 
1 1 7 
1 1 7 
: O N F I D E N T I E t DU CHAPITRE 15 
4 0 1 
1 9 4 
9 A 0 
1 6 
6 6 
7 5 9 
1 6 2 
2 1 7 
4 0 6 
1 2 2 
2 6 
1 5 
2 2 
1 6 Î 
5 0 
7 0 
3 9 
3 ? 
3 962 
1 6 0 1 
2 361 
1 421 
6 6 
1 9 6 
3 9 
1 9 
7 4 4 
. 1 5 9 8 . 0 0 HARCHANDISES OU 
1601 SAUCISSES, SAUC 
DE SANG 
4 0 1 
1 9 4 
9 8 0 
l e 
6 6 
7 5 9 
1 6 / 
2 1 7 
4 0 6 
1 7 ? 
7 6 
1 5 
2 2 
3 6 3 
5 0 
7 0 
3 9 
3 2 
3 962 
1 6 0 1 
2 361 
1 4 2 1 
6 6 
1 9 6 
3 9 
3 9 
7 4 4 
CHAP. 15 
SSONS ET 
1 6 0 1 . 1 0 SAUCISSES, SAUCISSONS E l 
0 0 1 
1 002 
0 0 3 
> 0 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
A I I F M . F t D 
9 9 
8 0 
1 532 
Ί20 
a 
2 9 
. lì 
PATES 
1 9 ; 
1? 
6 Í 
. 4 6 
4 
. 
Í S 
3 3 1 
111 
?c 
?c 
4 
. ­
DECLAREES COMME Ρ 
S I M I L A I R E S , 
S I M I L A I R E S , 
4 1 
a 
e i e 
53 
OE VI 
OE FC 
5 
UÀ 
•HUILE 0 O L I V E , 
DE NEUTRALISATION 
3 2 2 
ί 
8 1 
40 
2 6 
1 4 
e 
502 12 
4 7 9 
24 12 
19 12 
1 7 
5 
a « 
ROVISION 
ANDES, 0 
I E 
5 
4 
7 1 
« 
> OE 80R0 
ABAIS OU 
) i 1 
, 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
lanuar­Dezember 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
006 
036 050 456 462 474 478 492 706 740 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ROHWU 
001 
002 003 004 005 006 030 036 030 042 043 044 048 050 062 066 202 244 248 268 272 280 302 306 314 316 322 328 338 370 372 373 390 400 408 45 8 
462 474 478 484 492 496 600 604 632 732 740 809 822 950 962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HUERS 
001 
002 003 004 005 006 008 030 036 038 044 046 050 202 212 216 220 244 248 257 260 268 272 302 306 314 316 322 330 336 366 370 372 390 400 404 440 456 462 469 474 476 484 492 496 504 604 60S 628 632 636 706 732 740 600 809 816 822 950 962 
1000 
1010 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
ERSTE, 
2 4 
2 
13 
9 4 3 2 1 
TE UND 
1 1 11 
4 
1 
26 
20 
— Janvier­Décembre 
France 
227 
10 7 6 14 29 68 12 11 8 
103 
908 196 30 13 164 1 131 
NICHT 
4 79 
469 642 791 16 607 11 345 20 7 7 18 16 33 4 16 186 5 21 6 56 6 34 10 77 42 51 4 8 19 212 10 27 718 5 122 151 6 24 14 6 52 17 22 6 21 15 64 54 15 64 
605 
102 702 272 37 7 
371 345 715 20 
DERGL 
846 
666 476 943 350 306 67 25 535 7 8 254 172 361 7 24 10 7 10 61 6 45 27 23 6 23 U 47 42 19 8 19 275 36 27 7 5 26 3 
263 29 41 156 14 50 69 19 455 76 57 26 18 62 118 140 31 89 a πι 33 140 
219 
682 
ii . 6 14 
a 
. . « 
80 
46 34 13 10 22 
a 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
103 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. 
1 079 
1 078 
1 . a 
1 1 • 
1 
a 
6 
. 29 66 12 11 Ρ 
335 
194 146 12 
134 
a 
UC 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
123 
i 
a . a 
; 600 
567 13 5 3 7 
â 
GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
a 
351 8 2 105 
a 
78 
a 
118 
a 
. 7 fl a 
22 
a 
1 173 5 21 1 5Í 5 33 10 76 42 5 . e 19 212 10 
. 5 122 151 a 
a 
4 2 52 15 10 
a 
1 62 53 . • 
3 097 
2 541 
1 355 
159 ne 1 196 
29( 674 1 
412 
2 357 
2 338 
a 
65 
a 
U 
a 
a . a 
a 
2 
a 
. 1 
a . . a 
a 
a 
a . a 
41 4 
a 
a 
Φ 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
1 
a 
a 
1 
Φ • 
5 237 
5 172 
65 15 U 49 46 1 
., GEKOCHT, AUSGEN. 
a 
39 9 
3 56Í 16 3P 2 . 3 
a 
a 
. . . 6 3 . 1 1 , ' ; li u ï lf 1 21 , lf . i: 241 , ; 
, 
179 
. 012 2 892 
1 348 
. 6 
a 
a 
1 15 
a 
a 
φ 
a 
a 
• 32 • 
'. . 15
a 
. a 
a 
a 
a 
B 
262 263 
, 
. 
a 
. a 
60 
4fl 57 47 2 3 
2 4 
. 
a 
Al 
β 
94 
a 
• 
2 260 5 119 
l 025 4 232 
1 
11 
31 4 7C 
a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
I 
a 
. 1 , , , a 
a 
, . . 
21 
100 276 
a 
12 346 3 70 6 7 
a 
2 3 
12 
3 
ï 
a 
1 
i 
. φ 
710 
. 6 . 19 2 4 , , a 2 2 !! 2i a 
a 
a 
i 
Φ 
, • 
186 1 594 
12 755 65 839 24 799 
4 79 37 2 30 3 
AUS LEBERN 
9 154 
477 600 
a 650 7 772 75 258 1 262 2 396 65 3 3 1 6 31 8 12 25 98 B4 ί 6 10 
Φ 
2 61 a a 3 B 10 9 
ι i 1 : 6 37 ι ι 4 
> 32 I 1 
2 1 0 
F '· a 1 
, a 29 37 109 
50 1 19 55 24 
2 î 14 1 9 
60 
61 57 132 5 
1 
31 4 2 
7 : 
, 
10 546 4 403 
9 595 4 12* 
Italia 
„ . . „ 
m Φ 
Φ 
. • 
5 
3 Ζ 
Φ 
« , . • 
45 
20 1 31Β 
12Β θ 2 146 
14 
, 10 16 7 1 15 . , _ ι 
. ι , φ 
, s 
, . . . , 21 
h . , . 2 5 a „ . . 9 
, 10Ì 
15 64 
2 891 
513 2 37β 
2 235 
2 168 48 6 9 16 
504 
212 13 713 
a 
264 
a 
22 523 6 2 214 120 179 
Φ 
15 
Φ 
. 1 . 2 . 1 3 
Β 
a 
3 . . a 
Φ 
Φ 
34 13 
a 
4 a 
a 
4 ÌÌ 
. . a 
627 19 7 2 2 
a 
a 
3 a 
2 . a 
33 140 
3 791 
1 706 
κ ρ t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
036 050 458 462 474 478 492 706 740 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1601.92 
001 
002 003 004 005 006 030 036 03B 042 043 044 048 0 50 
062 066 202 244 248 260 272 280 302 106 114 318 322 328 338 370 372 373 390 400 408 458 462 474 478 484 492 496 600 604 632 732 740 809 822 950 962 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROY.UNI 
SUISSt 
GRECE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
•ARUBA 
•CURACAO 
•SURINAM 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
319 
24 16 10 19 17 86 15 15 12 
740 
453 285 59 10 222 3 170 
France 
24 
10 19 
i 
a 
. 
181 
121 60 28 24 33 1 32 
SAUCISSES ET SAUCISSONS 
AUTRES QUE DE FOIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSt 
ROUMANIE 
CANARIES 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•BURUNDI 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.SI P.MIQ 
.GUADELOU .MARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
.CALtOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
U 
1 
10 
1 
35 
20 14 12 10 2 
1 
1601.98 SAUCISSES. 
001 
00/ 003 004 005 006 008 030 036 038 044 046 050 202 212 216 220 244 248 257 260 268 272 302 306 314 318 322 3 30 
338 366 370 372 390 400 404 440 458 462 469 474 47β 484 492 496 504 604 608 62 θ 
632 636 706 732 740 800 809 816 822 950 962 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•AFARS­IS 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
INIRA­9 
1 / / 15 
4 
33 
27 
046 
140 251 021 44 575 19 444 43 15 17 42 ?? 55 ?? 70 771 11 46 14 141 1? 73 74 171 70 1/5 10 7? 11 416 10 87 779 10 ?14 764 14 44 41 10 
■ΐ? 50 15 16 47 153 116 38 131 
850 090 95A 093 527 603 706 386 94 
B 800 18 5 654 
187 . 260 
! 17 13 
21 
î 190 Ù 1 139 10 71 24 120 69 12 . 22 31 416 10 
. 10 214 264 
i 9 5 103 13 19 
a 
3 149 114 
. 
9 146 
6 659 2 486 319 261 2 167 
569 1 312 1 
SAUCISSONS ET 
341 
796 091 382 566 914 139 40 849 14 10 179 183 395 10 14 1Θ 12 15 51 13 31 54 39 U 41 21 79 10 13 16 29 440 69 74 17 13 374 365 34 51 204 22 63 107 31 765 31 24 36 25 83 186 155 66 137 10 160 71 144 
409 
232 
a 
654 7 1 291 29 66 3 . 4 . . a 
a 
, 9 7 . 12 11 
a a 3 32 19 9 3/ 15 34 
a 
32 
ÍS 378 
m 18 3 
373 385 
1 / 1 
a 
106 
41 
a 
a 
2 4 
. . . 122 10 136 
­
3 940 
2 051 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
135 
1 047 
1 046 
1 . , | 
SECS OU A 
84/ 
4 571 
5 150 
12C 
77 
97 10 
10 843 
10 669 
154 1! 21 111 112 2 
SIMIL.. 
236 
1 03C 
3 664 
1 31C 
16 
21 
Nederland 
1 
ii 
3> 
II 467 
279 lee 18 
17Õ 
138 
TARTINER 
1 
35 
7C T 99 , a 
. a 
. . . 1 
a 
a 
a 
. 2 
. . , . a 
3 
a 
. a . 
Φ 1 . . . . a 2e . 5 
, a 
5 36 5 
. . • 
325 
212 
u; 42l 7C 3 41 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. NON 
1 
3 Î 1 
CUITS. AUTRES 
14 
754 . 9 29' 97 1 479 
a . . . 1 3: 1E 12C 1 
. 
i 51 
i li 16 ; I I ' 26 1 1 i: 62 ! 
i 
1 1 
2 
■ 
34 4Ί 15: 
62 
3 182 19 14 2 IB 
5 52 5 24 
79 67 140 
il 
2 1 
. 
1 12 636 6 U 640 5 
183 
s 
. a 
φ 
, i 
036 004 31 13 6 18 1 
Italia 
CUITS. 
62 251 6 54 
_ 37 776 fl 153 10 14 
i , 8 ZO . 29 
258 J 
a 4 5 9 
6 
. , -
348 781 566 452 171 94 4 2 20 
IO 
12 
9 1 
143 62 2 947 
393 31 004 33 
a 28 22 21 2 69 
a 
a 1 3 1 
2 
a 
a 
il 
φ 
. . „ _ es IB 
m 
m 6 Û 
a 
a 
24 1 
33 3 2 i l ! 
tee 
t S 10 10 10 
639 245 067 153 20 27 72 
3Ut DE F O I E 
280 065 037 
439 697 136 5 5 2 
12 38 1/5 
11 16 
a . . 15 1 
1 
9 4 
7 
a 
2 22 14 
a . 
a 
a 
a 
a 1 
27 
2 11 17 4 99 10 68 5 
a 
a ­
235 654 
1 
4 
2 
eu 
323 17 133 
362 
35 635 12 3 134 111 150 
16 
a 1 
5 1 3 4 
a 
1 6 
a 
a 
a 
a 
56 29 
lî 
a 
6 51 21 
a 
a 459 12 4 3 2 
a 
5 
4 
71 
144 
677 646 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezi 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
mber — 1973 — 
M E N G E N 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FLEISCH 
GEMACHT 
GAENSE­
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
058 
204 
208 
246 
272 
264 
314 
316 
338 
372 
390 
400 
404 
413 
458 
462 
476 
480 
4 64 
508 
604 
680 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
036 
043 
050 
062 
202 
212 
272 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
492 
496 
604 
740 
809 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FLEISCH 
EG­CE 
5 
1 
4 
1 
UND 
539 
254 
570 
088 
?00 
36P 
22 
Janv 
France 
1 
1 
1 
755 
10 
3 
745 
17? 
C4fl 
• 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
»PT 
71 
6 
864 
lfl 
• 
SCHLACHTAeFALL, ANDERS 
ind 
951 
! 1 7 
4 
831 
4? 
759 
. 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
360 
149 
7 
189 
9 
7 
22 
lulia 
χ ρ o r t 
1 NIMEXE 
BESTU 1 M U N G 
DESTINATION 
2 066 I O U 
955 1020 
550 1021 
957 1030 
9 1031 
54 1032 
ZUBEREITET ODER HALTBAR 
OD.EN7ENLEBERN,ANDERS ZLetREITET OO.HAFTBAR 
11 
16 
16 
in 
44 
fl 1 
1 
1 
51 
4 
? 
1 5 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
177 
17 
1 
? 
4 
. . 6 
H 
1 
7 
1 
10 
7 
? 
1 
1 
465 
176 
?nn 
??9 
61 
5A 
9 
19 
7 
LEBERN, 
2 
2 
1 
a 
7 
UND 
709 
6A0 
?49 
517 
7? 
744 
40 
2 
1 
191 
4 
15 
17 
16 
15 
10 
16 
14 
14 
117 
9 
141 
66 
15 
21 
12 
17 
71 
15 
7 
77 
11 
000 
013 
96 7 
471 
706 
459 
76 
778 
16 
1? 
15 
3t 
lfl 
41 
fl 1 
1 
1 
51 
7 
2 
1 5 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
127 
17 
1 
2 
4 
. . 5 
5 
1 
1 
1 
10 
? 
? 
1 
1 
451 
171 
7(30 
225 
61 
51 
9 
19 
2 
1 
1 
a 
. , a 
. . . 
ANDERS ZUBEREITET ODER 
1 
170 
17 
775 
77 
6? 
10 
. 175 
. 15 
17 
1 
10 
10 
16 
14 
6 
117 
7 
140 
60 
15 
71 
7 
a 
71 
15 
1 
27 
79 
11? 
557 
775 
174 
110 
400 
66 
751 
1 
1 PI 
. 2 169 
2 082 
1 
1 119 
15 
2 
î 
A 
5 598 
5 567 
31 
14 
IT 
1 7 
9 
­
, o 
o 
3 
i 
a * , 
1 
1 
10 
4 
6 
3 
7 
3 
a , ­
GEMACHT 
HuLTEAR GEMACHT 
21 
456 
a 181 
6^ 
, a 
. a 
, a 
0 . . a 
a 
0 0 , 
n 
' 
0 
l' 
; 
1 
7T¡ 
77' 
42 
S 
a 
1/ 
"i 
2 ' 
• 
SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL, 
ODER HALTBAR GEHACHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
052 
056 
062 
2 72 
314 
322 
330 
372 
390 
400 
404 
45a 
462 
496 
732 
809 
622 
950 
1000 
1010 
1 
4 
4 
7 
20 
11 
181 
957 
54? 
747 
14 
10? 
8 
14 
468 
47B 
45 
69 
6 
17 
9 
1 9 
9 
17 
93 
77 
lfl 
71 
1 
lfl 
16 
44 
9 
4? 
15 
9 
151 
54 7 
1 
1 
607 
75 
810 
4 
65 
6 
1 
. 175 
4 
8 
6 
. . 9 
9 
5 
77 
'" 1 
lfl 
35 
4' 
­19 
15 
95P 
567 
37 
a 
'42 
97 
580 
576 
1 
3 
4 
7 
17 
9 
96 
0;( 
83° 
1 
53 
66 
42 
. 15 
. , U 
4 
a 
. 35 
3 
. a 
. . . 1 
3 
2 
a 
247 
179 
68 
25 
14 
8 
. . 35 
4 
5 
5 
4 
4 
ANOERS ZUBEREITET 
1 
312 
25 
. 4 6 
032 
17 
5 
2 
468 
319 34 
6 35 
61 
i! 
9 
3 
10 
93 
18 
. 
66 
6 
2 
056 496 
000 352 
4 
6 
5 
1040 
1602 
1602.11 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
050 
058 
204 
208 
246 
272 
264 
314 
316 
338 
372 
390 
400 
404 
413 
458 
462 
476 
460 
484 
508 
604 
660 
706 
732 
740 
800 
809 
622 
1000 
1010 
î o u 
10/0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXIRA­CE 
CtASSE 1 
AllE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 
4 
2 
176 
71? 
910 
237 
341 
COI 
14 
France 
1 669 
31 
4 
1 657 
206 
1 562 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
700 
23 
5 
257 
12 
. ­
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
GRECE 
R.O.ALLEM 
.MAROC 
ALGERIE 
.SENtGAL 
•C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGOERA 
.AFARS­IS 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•BtRMUDES 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSI 1 
AtLt 
CtASSt 2 
.tAMA 
•A.AOM 
CtASSt 3 
4 
1 
1 
2 
1 
30? 
115 
597 
101 
155 
66 
71 
54 
15 
876 
19 
17 
78 
71 
10 
77 
1? 
106 
71 
51 
19 
14 
11 
10 
15 
71 
5 14 
15? 
10 
71 
11 
11 
11 
154 
93 
19 
11 
16 
777 
34 
16 
15 
76 
760 
740 
070 
1 11 
079 
004 
154 
704 
26 
293 
9fl 
597 
757 
147 
66 
71 
51 
15 
871 
10 
17 
76 
71 
a 
7? 
1? 
106 
23 
51 
19 
14 
11 
10 
15 
19 
511 
147 
10 
73 
31 
6 
13 
140 
67 
14 
3 
15 
777 
31 
16 
15 
76 
4 617 
1 695 
2 922 
2 063 
1 016 
814 
151 
199 
75 
. 4 
11 
7 
4 
1 
1 
3 
3 
a 
­
1602.19 AUIRIS PRtPARAIIONS tT CONSERVES, 0' 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
) 036 
038 
043 
050 
062 
202 
212 
272 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
492 
496 
604 
740 
809 
622 
1 1000 
1 1010 
1 I O U 
9 1020 
) 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1602.2 
7 001 
002 
003 
> 004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
052 
056 
062 
272 
314 
322 
330 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
496 
732 
809 
822 
? 9 50 
1 1000 
2 1010 
TRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.ttD 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtHARK 
NORVtGE 
sutut 
SUISSE 
AUTRICHt 
ANUORRt 
GRtCE 
TCHtCOSL 
CANARIES 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
LIBAN 
HONG KONG 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
10 
9 
1 
370 
161 
54 5 
11 1 
151 
690 
1(10 
11 
14 
185 
u 26 
15 
171 
71 
1/ 
76 
71 
70 
101 
19 
751 
64 
18 
76 
45 
14 
î? 
15 
13 
3? 
18 
060 
111 
5/6 
874 
430 
576 
109 
10? 
171 
AUTRES PREPARATI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
•GUYANE F 
JAPON 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
2 
7 
7 
7 
73 
18 
797 
84? 
934 
137 
41 
791 
10 
15 
915 
979 
96 
84 
16 
79 
63 
71 
19 
16 
14 
48 
39 
1? 
719 
10 
74 
51 
59 
14 
70 
76 
71 
011 
756 
a 
231 14 
100 
57 
147 
75 
. a 
790 
e 
76 
15 
î 
0 
1? 
75 
71 
a 
ICI 
9 
746 
56 
18 
26 
/5 
. 1/ 
15 
4 
1? 
16 
1 944 
803 
1 141 
665 
305 
47? 
93 
771 
1 
705 
a 
2 34 7 
2 765 
1 
1 476 
35 
13 
14 
14 
1? 
19 
7 024 
6 910 
114 
67 
61 
47 
14 
. ­
DNS ET CONSERVES, DE 
fl5fl 
92 
619 
11 
125 
8 
4 
. 245 
5 
20 
16 
. . . 19 
16 
8 
'a 
19 
1 
10 
10 
24 
50 
59 
7 
67 
26 
­
2 620 
1 915 
77 
. 782 
204 
1 071 
1 063 
1 
1 
197 
15« 
6 
C19 
7? 
164 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
581 
?71 
13 
79 7 
14 
11 
1? 
Italia 
2 231 
1 229 
862 
787 
1 7 
64 
• 
VIANDES OU D'ABAIS 
FOIE, 
1 
i î 
5 
. . 5 
. 14 
. 5 
10 
. . . . . • 
49 
1 
48 
11 
a 
17 
. 5 
• 
AUTRES 
1 
1 
97 
776 
a 
718 
1 
69 
1 4 
2 
. / /// 176 
45 
7 
. 17 
1 
Z9 
2 
D'OIE OU DE CANARD 
6 
1 3 
a 
4 
11 
?6 
83 
17 
46 
16 
1? 
10 
. . ­
FOIES 
1 
146 
164 
a 
90 
1 
40 
. . 27 
1 
. . ne 7 
. 1 
. . . 4 
5 
4 
617 
44? 
190 
51 
30 
20 
1 
« ne 
VOLAILLES 
1 
6 
6 
2 
19 
15 
1B8 
587 
a 
496 
14 
949 
a 
8 
915 
651 
7 
64 
. 5 
61 
71 
a 
. 3 
4P 
a 
11 
. . . 1 
. 7 
/ . ­
079 
731 
1 
397 
60 
a 
lfl 
17 
2 
flÔ 
Θ4 
24 
229 
925 
498 
2 
34 
38 
2 
36 
34 
34 
. . . ­
29 
lé 
71 
118 
47 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay' 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FLEIS 
ZUBER 
002 
003 
004 
036 
272 
372 
809 
822 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
e 
P 
:H U N D 
France 
606 
70» 
606 
376 
46 
194 
13 
391 
156 
136 
23 5 
34 
ld8 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
• 
SCHLACHTABFALL VCN WILD 
EITET ODER HALTBAR 
127 
10 
13 
22 
6 
6 
6 
5 
2 
745 
157 
67 
26 
73 
57 
20 
31 
15 
2 
5 
22 
6 
6 
6 
5 
. 
110 
28 
82 
27 
23 
55 
18 
31 
GEMACHT 
a 
? 
fl 
14 
11 
? 
B 
a 
? 
? 
• 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILSTUECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
040 
043 
044 
050 
062 
202 
212 
22A 
232 
236 
240 
244 
246 
268 
272 
276 
?A0 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
32? 
326 
310 
138 
366 
370 
372 
300 
400 
408 
413 
440 
448 
452 
453 
458 
462 
469 
474 
476 
480 
484 
496 
504 
600 
604 
616 
632 
636 
604 
692 
706 
732 
740 
609 
816 
R22 
962 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 
5 
1 
15 
16 
66 
26 
19 
17 
2 
596 
163 
621 
13? 
139 
707 
15 
116 
20 
17 
24 
7 
119 
0 
197 
7 
11 
6 
9 
10 
31 
00 
10 
157 
4 
17 
6 
6 
76 
17 
61 
41 
02 
4 
10 
71 
7 
70 
214 
1 I 
70? 
70 
58 
ia 
7fl9 
lfl 
7? 
14 
17 
9 
1? 
?1 
9 
77 
76 
11 
11 
701 
5 
11 
5 
5 
14 
64. 
51 
10 
716 
1? 
114 
1/ 
116 
451 
065 
157 
157 
665 
689 
051 
21 
SCHWEINEFILETS UND 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
464 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1 
4 
1 
ZI 
17 
fl/ 678 
16 
15 
1/ 
4 
1 
379 
?76 
016 
440 
408 
15 
11 
7 
1? 
SCHWEINESCHULTERN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
040 
042 
044 
046 
050 
1 
17 
1 
11 
?11 
45 
769 
099 
077 
400 
70 
70 
fl 19 
174 
607 
165 
. 44 
20 
430 
1 
19 
Β 
a 
5 
a 
24 
, 1 
Β 
Β 
6 
fl 6 
fl 7 
?fl 
6 
1 
51 
a 
7 
6 
a 
56 
14 
4? 
11 
lfl 
a 
a 
lfl 
a 
3? 
fl7 
. . . a 
. . . B 
71 
79 
a 
. . . 1 
21 
i ; 1 
1 1 
ι 
i 
■ 
22 
1 173 
. 534 
3 460 
126 
1 232 
11 
ii 
. 
' 
. 
. 
14 
10 
16 
. 
1 17­ 6 575 
513 6 537 
615 36 
32 6 
5 1 
582 32 
32 11 
235 
a 
­KOIELETTS, AUCH 
a 10 
9 
1 80 
25 690 
5 2 
5 
, a « 
­
64 782 
42 782 
22 
6 
5 
17 
7 
9 
AUCH TEILSTUECKE 
622 
7 
268 
80 150 
78 
2 
19 
! 43 
46 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
8 056 
7 909 
396 
135 
10 
5 
12 
(BR) 
146 
142 
69 
4 
Β , • 
ODER KANINCHEN, 
πι 
a 
a 
. . a 
. a 
• 
I U 
111 
a 
a 
a 
, . • 
2 302 
79 
. 1 225 
1 Oil 
14 523 
4 
116 
15 
17 
. 7 
113 
R 
190 
1 
3 
. 1 
3 
3 
74 
8 
106 
4 
9 
. 6 
20 
1 
19 
10 
51 
4 
10 
4 
7 
46 
152 
6 
36 760 
20 
50 
lfl 
289 
18 
2? 
5 
fl 9 
12 
21 
9 
25 
5 
11 
12 
277 
4 
10 
2 
. 10 
64 
49 
22 
194 
2 
90 
. 
58 311 
19 143 
39 166 
37 107 
148 
2 035 
355 
614 
25 
1 
6 
8 
7 
1 
1 
. . • 
170 
31 
54 
a 
1 
6 
2 
1 
. a 
. • 
227 
211 
17 
5 
3 
11 
1 
1 
1 
TEILSTUECKE 
6 
fl a 
2 946 
29 
. 1/ 
4 
3 
379 
3 394 
2 988 
406 
39? 
14 
. 3 
466 
33 
a 
2 656 
877 
β 325 
20 
IH 
0 
, 174 
564 
137 
2 
2 
105 
5 
1 
Italia 
9 
ANDERS 
2 
2 
2 
1 
9 
11 
17 
7 
12 
75 
47 
27 
7 
. 5 
1 
1 
­
5 
a 
a 
17 
. 10 
. . . • 
14 
2/ 
12 
10 
10 
. . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1602.25 
002 
003 
004 
036 
272 
372 
809 
822 
9 50 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1602.42 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
040 
043 
044 
050 
062 
202 
212 
228 
2 32 
236 
240 
244 
740 
760 
77? 
?76 
280 
284 
268 
302 
306 
314 
316 
322 
328 
3 30 
318 
366 
170 
17? 
190 
400 
400 
411 
440 
44R 
45? 
451 
458 
462 
469 
4 74 
470 
480 
4 04 
4 96 
504 
600 
604 
616 
. 632 
636 
664 
69? 
706 
732 
740 
• 809 
816 
822 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
R 
4 
1 
060 
470 
174 
4 74 
70 
7 91 
05 
PnuK« 
705 
324 
273 
380 
64 
285 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
fl 
4 
4 
4 
1 
1 
• 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES,OE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
.CAltOCN. 
•POIYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
?47 
17 
14 
49 
1? 
11 
14 
10 
l? 
496 
111 
107 
64 
51 
107 
41 
57 
34 
4 
16 
40 
12 
H 
14 
10 
• 
779 
67 
161 
60 
49 
101 
35 
57 
JAMBONS ET LEURS MORCEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
.MALI 
• H . V O U A 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENÍGAL 
LIBtRIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.UAHOMfcY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
, HUR UND 1 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
MOZAMBIOU .MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
.SI P.MIO .BtRMUOES 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
BARBAOOS 
.ARUBA 
.CURACAO 
COlOHBIf 
VtNIZUElA 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
LAOS 
VIETN.SUO 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
a 
1 
12 
2 
32 
80 
144 
58 
86 
81 
5 
1 
1 
614 
470 
4AÎ 
951 
614 
701 
31 
104 
41 
16 
51 
15 
??? 
11 
414 
15 
?4 
11 
19 
71 
66 
146 
18 
101 
H 
31 
16 
17 
146 
11 
133 
A8 
109 
10 
10 
54 
14 
164 
671 
50 
141 
4? 
lie 
14 
56 
41 
41 
05 
94 
le 
71 
41 
19 
72 
67 
64 
57 
514 
10 
27 
12 
10 
27 
121 
171 
71 
479 
79 
744 
60 
993 
800 
193 
09? 
774 
005 
407 
670 
76 
133 
60 
1 188 
1 
44 
. . 10 
1 
51 
a 7 
. a 
12 
19 
11 
17 
15 
61 
13 
1 
107 
a 
15 
15 
a 
107 
26 
94 
68 
48 
a 
a 
44 
a 
72 
215 
a 
. . . . . 1 
. 71 
74 
. . 1 
1 
2 
56 
i 5 
1 
1 
7 
10 
fl . , 1 
50 
75 
39 
2 843 
1 427 
1 416 
71 
U 
1 343 
690 
594 
1 
7 
1 
8 
? 
15 
15 
5 
lfl 
1 
14 
28 
6 
1 
1 
6 
6 
­
796 
. 710 
555 
296 617 
26 
16 
24 
21° 
597 
52 1 
76 
11 
2 
63 
25 
­
î 
î 
and 
046 
6»1 
711 
81 
1 
7 
04 
GIBIER 
5 
î 
? 
10 
ao 
175 
40 
84 
80 
3 
1 
706 
. , . a 
a 
. . ­
706 
706 
. . . a . ­
450 
161 
. 111 
715 
005 
7 
la? 
11 
15 
. 14 
?10 
11 
196 
2 5 
. / 6 
! 131 
16 
191 
9 
1 7 
l 
12 19 
5 
lfl 
70 
U 7 
9 
18 
IC 
14 
9? 
156 
1 1 
176 
4/ 
n e 
11 
56 
4C 
47 
17 
7C 
le 
71 
4C 
11 
67 
11 
64 
51 
501 
9 
75 
S 
ÍS 
173 
Ili 
42 
17f 
' 707 
481 
974 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
428 
419 
164 
9 
. a 
• 
lulla 
71 
OU OE LAPIN 
2 
0 
15 
12 
1 
î 
1 
a . • 
364 
78 
183 
, 2 
20 
. 
â 
â 
â . 
*. , 
a 
. 
à a 
6 
3 
1 
Φ 
• 
6 84 
648 
50" 
934 15 
249 8 
550 20 
668 2 
277 
22 1 
1602.45 FILEIS ET LONGES DE PORCINS ET LEURS HORCEAUX 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
464 
632 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
9 
1 
u 10 
1 
1 
1602.46 EPAULES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
040 
042 
044 
046 
050 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
2 
29 
1 
19 
51 
73 
710 
760 
90 
?? 
11 
14 
11 
077 
IBI 
160 
77? 
115 
23 
76 
14 
2fl 
PORC 
329 
94 
4 90 
o u 
944 
697 
10 
15 
13 
31 
175 
805 
279 
, ( 
53 
fl 11 
, . • 
119 
74 
45 
13 
1? 
31 
13 
18 
1 
2 
2 
26 
a 
205 
857 
7 
096 
095 
1 
1 
1 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
INS £7 LEURS MORCEAUX 
5 
169 
a 
I U 
. . . a 
. • 
1 
24 
5 
05? 
496 
755 
746 
746 
i 
11 
57 
68 
4 
1 
13 
16 1 
15 
4 
660 
75 
3 
11 
1 a 
077 
121 6 
966 6 
155 
I U 
43 
10 
965 312 
75 
2 
883 , 
697 1 
730 2 
30 
32 
13 
175 t 
746 
211 
12 
12 
12 
4 
46 
30 
79 
71 
39 
14 
3 
60 
388 
230 
158 
59 
4 
29 
2 
6 
2 
8 
1 
10 
lì 
a 
a 
a 
39 
19 
21 
11 
11 
1 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
056 
202 
244 
248 
257 
266 
272 
302 
314 
316 
322 
330 
338 
355 
366 
370 
372 
373 
400 
413 
440 
452 
453 
456 
458 
462 
469 
470 472 
474 
476 
464 
488 
492 
496 
600 
604 
701 
706 
732 
740 
609 
622 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FLEISC 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
342 
fl 17 
129 
6 
lfl o 
10 
0 
1? 
19 
15 
9 
96 
1? 
191 
7 
8 316 
73 
70? 
e? 
10 
10 
410 
540 
?0 1 
14 
10 179 
101 
7 
5 
13 
76 
77 
71 
?9 
101 
7 
607 
114 
190 
44 712 
31 144 
13 566 
9 332 
41 
4 224 
146 
1 966 
12 
France 
1 7 
47 
50 
12 
5 
1 
345 
165 
180 
5 
, 175 
32 
136 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
4fl 
10 
5 
. . 164 
­
18 840 
16 486 
352 
112 
1 
240 
5 
9 
• 
12 
291 
1 17 
179 
6 
ia 
3 
7 
1 
76 
39 
12 9 
96 
31 
176 
6 
6 316 
23 
707 
8? 
18 
10 
38? 
49fl 
701 
14 
10 
179 
181 
6 
5 
11 
64 
67 
14 
79 
181 
7 
440 
109 
189 
2 5 405 
12 371 
13 027 
9 215 
38 
3 80C 
u i 
1 643 
12 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
056 U.R.S.S. 
3 
; 
202 CANAPltS 
244 .TCHAD 
246 .StNtGAL 
257 GUIN.PORT 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 .AFARS­IS 
355 .SEYCHELL 
366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
400 ETATSUNIS 
413 .BERHUDES 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
476 .CURACAO 
484 VENIZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
121 1 1000 M O N D E 
112 1 1010 INTRA­9 
9 . 1011 EXTRA­CE 
9 ' 
a , 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 
561 
14 
27 
lao 
11 
26 
13 
17 
13 
65 
59 
26 
16 
119 
57 
179 
12 
15 542 
34 
126 
119 
29 
lfl 
843 
1 062 
275 
22 
17 
204 
300 
13 
12 
48 
146 
116 
14 
47 
292 
10 
951 
106 
327 
7Θ 396 
54 279 
24 119 
16 961 
66 
7 140 
252 
3 63B 
17 
.H ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN,EINSCHL.SPECK 1602.46 VIANDE OU ABATS 
UND FETTE, AUSGEN. SCHINKEN, FILETS 
UND TEILSTUECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 008 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
050 
060 
062 
064 
201 
202 
204 
212 
216 
226 
236 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
2 76 
280 
264 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
421 
440 
446 
458 
462 
469 
470 
472 
474 
478 
484 
492 
496 
504 
508 
600 
604 
606 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
646 
706 
724 
728 
732 
740 
eoo 809 
616 
617 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
712 
5 077 
4 429 
U 277 
1 775 
17 213 
14 
55 
25 
349 
127 
19 
68 
76 
225 
2 854 
856 
11 
559 
109 
177 
01 
21 
111 
12 
12 
24 
61 
25 
104 
?4 
47? 
77 
46 
70 
441 
13 
40B 
740 
175 
43 
23 
100 490 
55 
20 
76 8 
298 
16 
68 
260 
7 757 
466 
333 
91 
55 
IB 
32 
117 
8 
41 
149 
82 
78 
824 
2 492 
789 
80 
5 86 
33 
77 
22 
30 
12 
40 
174 
215 
13 
84 
181 
568 
25 
26 
214 
66 600 
40 551 
26 048 
5 080 
54 β 
19 363 
2 026 
2 460 
61 
706 
69 
4 596 
1 
31 
20 
217 
11 14 
16 
75 
62 
172 
4 
. . 59 
22 
21 
10 
12 
11 21 
58 
25 
ï 414 
42 
25 
375 
32 
395 
227 
144 
1 
23 
97 
487 
51 
2 
70 
59 
15 
486 
331 
12 
149 
121 
382 
60 
6C 
7 
3 
. . a . . 5 
27 
2 
563 
25 
157 
13 762 
7 928 
5 833 
753 
291 
5 074 
1 876 
466 
. 3 156 
2 816 
2 
91 
. 1 
10 
2 
26 
2 
106 
6 692 
6 532 
159 
11 
11 
148 
29 
France 
a 
a 
13 
1 
. . . 9 
5 
II 
1 
a 
b 
. . 1 
14 
1 
a 
a 
. . a 
. ei 
102 
a 
a 
, . 1 
2 
. . 21 
. 1 
a 
a 
a 
l 
11 
1 
626 
291 
115 
7 
. 327 
53 
263 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
71 
l' 
Nederland 
17 
47e 
1 
26 
ieo 11 
26 
4 
12 
2 
56 
59 
20 
16 
139 
51 
345 
U 
15 542 
34 
326 
119 
29 
16 
743 
960 
275 
22 
17 
204 
299 
U 
12 
46 
127 
15 
a 23 
, 
47 
292 
10 
26Ò 
a 174 
324 
32 846 44 573 
32 299 21 352 
547 23 221 
160 16 794 
4 62 
387 6 411 
9 190 
17 3 357 
17 
DE L'ESPECE PORCINE DOMEST 
KOTELETTS, SCHULTERN 
119 
1 911 
, 7 718 
1 599 
12 461 
ι: 
; IP 
114 
' 34
. 162 
1 824 
. . 101 
41 
61 
2 
101 
. 1 
. 2 
18' 
22 ­21 
4 
3 
6Í 
1 
12 
11 
ι 
41 
, ? 
3 
2 
LEURS 
35 92 001 FRANCE 
638 62 002 BELG.LUX. 
1 194 16 003 PAYS­BAS 
37 004 ALLtM.FED 
105 . 005 ITALIE 
40 23 006 ROY.UNI 
007 lRLANDt 
2 19 008 OANtHARK 
1 1 030 SUlUt 
5 99 036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
18 . 042 tSPAGNl 
I 043 ANODRRE 
I 046 MAITt 
85U 8 050 GRICt 
856 1 060 PriLOGNt 
9 . 062 TCHtCOSL 
559 
. 77 
14 4 
662 
233 
' 
16 
6 
68 
260 
7 757 
. . 91 
55 
e 32 
115 
■ 
40 1 
a 
60 2 
70 2 
668 9 
1 645 159 
729 
80 
525 1 
15 11 
74 
10 12 
30 
32 
40 
174 
235 
19 4 
55 2 
172 7 
4 1 
25 1 
57 
064 HONGRIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
228 .MAURITAN 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .OAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 .AFARS­IS 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETA7SUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.MIQ 
421 .HONU.BR. 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
464 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU OHABI 
706 SINGAPOUR 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
î 732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEÇON. 
. 816 .N.HEBRIO 
817 TONGA 
822 .POLYN.FR 
41 134 4 646 366 1000 M O N D E 
23 Θ28 2 014 249 1010 IN7RA­9 
17 307 2 632 117 1011 EXTRA­CE 
3 290 910 116 1020 CLASSE 1 
140 6 100 1021 AELE 
13 843 298 . 1030 CLASSE 2 
117 2 . 1031 .EAMA 
MORCEAUX 
1 1/6 
4 417 
4 624 
11 497 
l 455 
12 641 
17 
56 
16 
401 
1 19 
70 
41 
5? 
125 
l 527 
573 
37 
149 
55 
175 
36 
70 
60 
1? 
10 
17 
47 
70 
15? 
15 
710 
74 
?5 
13 
163 
71 
750 
106 
139 
22 
10 
48 
335 
70 
16 
796 
Z45 
15 
11 
163 
1 828 
294 
224 
47 
24 
14 
27 
93 
16 
30 
126 
51 
44 
396 
1 245 
314 
17 
253 
16 
37 
15 
14 
lfl 
16 
48 
64 
29 
61 
76 
3β7 
19 
10 
195 
46 741 
35 857 
12 884 
3 590 
662 
8 279 
1 086 
a 
1 713 
63 
665 
61 
1 73/ 
3 
39 
17 
126 
9 
19 
10 
51 
15 
9(1 
1 
7 
. « 36 
14 
19 
î 
12 
9 
17 
41 
20 
. 1 
213 
. 22 
11 
131 
70 
740 
98 
107 
1 
30 
46 
314 
77 
1 
111 
6/ 
14 
. . , 294 
224 
a 
. 8 
1 
1 
14 
1 
126 
. 10 
58 
196 
29 
. 29 
1 
5 
. . . 1 
. • î 
24 
3 
1Θ4 
18 
a 
155 
6 199 
4 297 
3 902 
775 
377 
3 116 
980 
JAMBONS FILETS, 
794 156 
2 050 
3 153 . 
3 620 7 165 
5 1 277 
114 10 733 
14 
1 3 12 
13 
3 
3 
7 78 
7 68 
9 
1 
1 
7 
3 
109 
1 
ie 
a 
69 
1 102 
a 
a 
55 
13 
22 
1 
56 
a 
1 
. . 1 
« 152 
12 
5 
23 
3 
2 
32 
. 1 
IC 
7 
) 4 
20 
a 
2 
1 
1 
U 
a 632 
174 
, 1 
31 
163 
1 078 
. a « 
47 
24 
6 
26 
92 
2 
26 
a 
47 
32 
1 335 
1 920 
265 
37 
222 
6 
31 
1 
14 
le 
14 
4e 
64 
14 
31 
64 
2 
9 
39 
Q 28 553 
7 21 402 
3 7 151 
S 2 253 
S 136 
b 4 650 
b 6 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
b 
. Φ 
. * « „ 
φ 
. . . 
* . . . φ 
. . , , . « . . . . φ 
, φ 
. . φ 
φ 
. φ 
φ 
. φ 3 
1 
« 
34(S 
331 
15 
. . IS 
. L 
• 
Italia 
5 
4 
l 
..YC LE LARD ET 
LONGES. EPAULES. 
62 
626 
L 3H1 
■ 
112 
3Θ 
, 3 
2 
fl l 
. ÍS 
a a 323 
571 
29 
349 
a 
76 
. . 1 
a 
• a 
a 
. • 2 
. 1 
a 
a 
a 
„ 
. • . 1 
. 
. . 4 
33 
8 
a 
. a 
a 
. a 
a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
4 
2 
4 
98 
a 
1 
7 
1 
β 
* a 
1 
a 
a 
5 
2 
IL 
1 
l 
1 
ι 
3 821 
2 222 
l 599 
410 
IL 
236 
2 
IIA 
­.H 
7 
47 
. ?»i 
. a 2 
U A 
Φ 
. Φ 
1 
ι 4 
1 
ι 
388 
249 
139 
136 
120 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
305 
Llndw> 
Schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
ANDER 
ENTHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
044 
046 
050 
201 
202 
212 
216 
236 
246 
272 
280 
264 
302 
306 
314 
316 
322 
370 
372 
373 
376 
400 
404 
408 
421 
440 
453 
458 
462 
464 
469 
470 
474 
492 
496 
600 
604 
608 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
706 
740 
800 
601 
809 
822 
950 
962 
1000 
010 
Oll 
020 
021 
030 
03 1 
032 
FLEIS 
002 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
036 
050 
208 
272 
302 
314 
318 
372 
456 
462 
496 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G J E N 
EG­CE 
2 
1 
785 
605 
France 
2 
: ZUBEREITUNGEN 
.TEND 
3 
1 
9 
2 
28 
17 
10 
3 
1 
7 
1 
1 
685 
628 
664 
917 
651 
923 
129 
68 
905 
17 
11 
327 
12 
22« 
279 
595 
3/ 
415 
12 
37 
11 
72 
174 
15 
17 
19 
30 
228 
199 
214 
111 
95 
51 
66 
272 
111 
180 44 
1» 
4B 
17/ 
105 
378 
50 
39 
15 
25 
32 
259 
706 
475 
169 
57 
19 
51 
3? 
73 76 
50 
109 
701 
57 
174 
70 
71 
10 
355 
615 
741 
776 
005 
383 
144 
0Θ5 
7 
5 
2 
17 
fl 8 
1 
7 
1 
1C6 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
476 
174 
(BR) 
2 
1 424 
lulia 
i 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON RINDERN 
Β 47Ì 
767 
698 
164 
157 
4e 
10 
105 
ii 113 
17 
1 
767 
570 
3/ 
39? 
10 
37 
? 
37 
158 
15 
17 
19 
10 
7/3 
164 
715 
5 
95 
51 
6P 
106 
11 
ieo 
44 
lfl 
48 
177 
105 
178 
5C 
19 
7 
73 
1/ 
759 
674 
475 
155 
54 
19 
50 
17 
71 78 
50 
106 
66 
57 
174 
70 
. • 
131 
»Ol 
517 
496 
110 
C14 
917 
063 
182 
a 
902 
632 
a 
5 
a 
. a . . . . 227 
4 
25 
. 1 
2 
13 
18 
20 
14 
2 244 
1 921 
324 
255 
69 
32 
2 
1 
792 
a 
431 
86 
445 
. 7 
1 
1 804 
1 755 
49 
12 
11 
37 
2 
20 
CH OOER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 
6/ 
10 
95 
65 
30 
1 
7B 
5 
73 
E ZUBEREITUNGEN 
2 
1 
59 
767 
141 
176 
53 
38 
45 
41 
16 
50 
17 
48 
57 
64 
ZI 
69 
7 
907 
207 
682 
525 
121 
72 
492 
143 
293 
1 
FLEISCHEX7RAKTE 
RINOF 
75 
9 
56 
77 
71 
1 
71 
5 
72 
VON 
• 1 
2 
1 
1 
i a 
1 
35 
• 
35 
35 
293 
43 
111 
401 
109 
2 
5 
199 
4 
. 14 
. 
. . 20 
a . 9 
39 
15 
22 
106 
1 626 
1 179 
447 
225 
207 
222 
193 
2 
. 
2 
2 
2 09 
120 
164 
2 976 
212 
79 
46 
598 
13 
166 
320 
14 
135 
71 
10 
5 346 
3 959 
1 369 
1 290 
657 
19 
, • 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
22 
41 
' 56 
6 
3( 
4' 
4] 
1( 
41 
134 
22 
• a 
a 
• 3 
10 2 
41 . 57 
64 
2 . 
B9 
7 
. • 
658 186 
106 178 
552 fl 
70 
25 
48 Ρ 
135 8 
293 
l 
, FLEISCHSAEF7E UNO 
LEISCHEXTRAKTE 
MINDES7ENS 
001 
004 
030 
036 
048 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
20KG 
9 
10 
7 
14 
11 
16 
12 
ai 
21 
61 
55 
16 
5 
1 
UND 
a 
­SAEFTE, IN 
9 
a , 
a , 
a « 
a , 
• 
2 14 
11 
2 
, . a 
2 ί 
246 
252 2 52 22 14 6 5 4 3 
a 
a • 
FISCHEXTRAKTE 
UMSCHLIESSUNGEN 
a, 9 2 
a . . 
11 9 2 2 
2 
Φ 
a . 9 . a • 
9 . 9 9 9 . 
37 1 . 93 43 
901 
1 089 132 957 46 43 
a . a -
VON 
1 
! tí 12 
4S I 44 44 ί 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 1040 
1602.51 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 040 042 043 044 046 050 201 202 212 216 236 248 272 280 264 302 306 314 318 322 370 372 373 378 400 404 408 421 440 453 456 462 464 469 470 474 
492 496 600 604 608 624 628 6 32 6 36 640 644 645 706 740 600 801 609 822 9 40 9 67 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 1 921 012 
France 
1 629 10 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
-
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES. DES ABATS Ot BOVINS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE Ror.uNi DANEMARK SUEDE SUISSt AUIR1CHE PORTUGAL ESPAGNt ANDHRRE GIBRALTAR MALIt GRECE AFR.N.ESP CANARIES .TUNISIE LIBYE . H . V O U A .SENEGAL .C.IvniRE .TOGO .DAHOMtY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE .MADAGASC .REUNION MAURICE ZAMBIE tTATSUNIS CANADA .ST P.MIQ .HOND.BR. PANAMA .BAHAMAS .GUADELOU .MARTINIQ 
JAMAÏQUE BARBARIS 
.INDIS OC 
.ARUBA 
.SURINAM 
.GUYANt F 
CHYPRE 
LIBAN 
SYPlt 
ISRAEL 
JDROANIt 
ARAB.SIDU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
0U8A| 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIt 
N.GUINtt 
­CAltUON. 
aPn.lVN.FR 
SOUI.PROV 
PORI S FRC 
M Π N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
26 
17 
9 
3 
1 
5 
1 
R07 
666 
574 
112 
177 
761 
60 
64 
316 
lfl 
16 
170 
14 
116 
160 
3 52 
20 
47B 
12 
21 
11 
65 
12B 
10 
11 
12 
17 
705 
185 
153 
176 
(39 
7R 
41 
376 
560 
kl 7467 
717 
94 
767 
77 
41 
11 
70 
36 
143 
474 
514 
176 
77 
11 
77 
17 
11 
15 
71 
5/ 
776 
11 
711 
84 
46? 
76 
61? 
15β 
473 
458 
419 
576 
9 50 
077 
1602.55 VIANDE OU ABATS 
002 
609 
1000 
1010 
I O U 
1020 
JO 30 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
71 
17 
111 
76 
17 
7 
15 
6 
7fl 
Φ 
1 154 
112 
3 166 
121 
94 
17 
î 
93 
a 
15 
160 
14 
1 
151 
329 
20 
453 
10 
19 
2 
19 
111 
10 
u 12 
17 
205 
148 
134 
4 
88 
28 
41 
42 
12 
101 
28 
24 
6? 
717 
94 
267 
27 
41 
4 
17 
36 
143 
452 
1 514 
165 
71 
10 
Z6 
16 
11 
15 
21 
48 
61 
11 
??9 
A4 
a 
• 
10 709 
4 665 
6 044 
896 
113 
5 148 
695 
1 049 
351 
942 
2 461 
i . „ a 
φ 
φ 
. . 134 
3 
23 
, 1 
2 
„ 
_ l 
. a 
φ 
m Φ a 
12 
17 
a 
1 
a 
a . , a 
m a 
„ 
. a , « , , a 
_ 15 
ii a , a 
„ 
, . . a , , 1 
a « 
3 982 
3 76C 
221 
161 
6, 
2·­. 
f 
DE L'ESPECE OVINE 
16 11 
53 
le 
35 
? 
33 
6 
76 
î ; ; ; 
; 
; 
1602.59 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 
002 
003 
004 
036 
050 
208 
272 
302 
314 
318 
372 
456 
462 
496 
609 
B22 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1603 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
GRECE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABDN 
•CONGOBRA 
•REUNION 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
•GUYANE F 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
S 
4 
EX7RAI7S ET 
1603.11 EXIRA 
001 
004 
030 
036 
048 
050 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
U S ET 
OU PLUS 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
66 
Z40 
1/7 
1B4 
49 
19 
5/ 
41 
1/ 
14 
10 
30 
33 
46 
lfl 
87 
U 
0 64 
Z65 
6/β 
637 
110 
57 
439 
179 
737 
7 
JUS 
JUS 
51 
74 
1Θ 
175 
100 
147 
85 
619 
11? 
487 
479 
147 
7 
1 
49 
4 
69 
8 
39 
51 
41 
12 
30 
9 
30 
33 
46 
18 
87 
U 
• 
613 
126 
487 
64 
15 
420 
Í K 
237 
2 
Nederland 
289 
48 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
952 
Italia 
CONTENANT DE LA VIANOE 
123? 
L 294 
1 261 
4 775 
4 62 i 
7. 
; 23 
53 
53 
53 
. 
. 
OE VIANDE 
14 
u; 
2 54 
53 
434 
a 
232 
132 
2 
2 
200 
a 
10 
a 
a 
a 
. 23 
a 
a 
U 
45 
17 
2. 
124 
I 595 
l 107 
488 
224 
209 
264 
223 
1 
2 
• 
2 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
OU D'ABA7S 
169 
1 
50
1 
, „ , „ 
3 
1 
A „, ,. 
4 « 
4 
. 1 
. l 
. . 
. . 
197 195 23 
186 195 θ 
11 . 15 6 4 
LO 
10 1 
DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
DE VIANOE DE BOVINS. EN EMBALLAGES 
B 
a . 1 
a 
­
3 
. : ι 1 
! 1 
5 1 a · 
3 69 
a 
75 
■ · · • a > 
• · a 
65 87 80 
60 69 ί 18 79 . 1β 79 18 79 1 
4 
4 
4 
2 
OU 
194 227 86 191 
265 41 29 
OOJ 
a 
a 
a 
a 
5 
,, φ 
φ 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
„ 
a 
„ 
a 283 548 
a 
a 
Φ . 
m Φ a , a 
a 
a 
a 7 
Φ 
a 
„ . . a 
φ 
φ 
φ 
φ 
215 
a 
462 26 
611 003 608 106 
048 13 1 
52 1 
59 36 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
084 
237 L13 124 39 37 
Φ 
m 
m •
OE 20KC 
2 
49 100 147 
85 
384 2 382 381 49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janv 
France 
FLEISCHEXTRAKTt , ­
EXTRA 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
SAEFIE 
er­Dé 
Belg. 
:embre 
1000 
•Lux. 
kg 
Neder land 
e 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ι tal 
, AUSGEN. VCN RINDERN, UNC F l S C t ­
<TE, IN U«SCHLIESSUNGEN 
9 
1? 
10 
2 
? 
FLEISCHEXTRAKTE, ­
GEN VON UEBER 1 KG 
1000 
1010 
1 
1 
FLEISCHEXTRAKTE, ­
GEN B I S 1 KG 
0 0 1 
004 
0 0 6 
0 3 6 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
032 
0 4 0 
F ISCH 
KAVIA 
KAVIA 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 4 0 
0 5 0 
4 8 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
20 
19 
11 
4 
70 
56 
16 
6 
5 
7 
1 
1 
• E, ZUBEREITET 
RERSATZ 
l , ZUBEREITET 
1 
. ?
a 
7 
1 
11 
5 
5 
? 
. / 1 
­
. 
# . . • SAEFTE UND 
B I S UN7ER 
, • SAEFTE 
, . . • 4 
1 
4 
. . 4 
1 
1 
• 
DOER 
ODER 
a 
. 1 
. . 1
1 
1 
2 
. . 7
l 
­KAVIARERSATZ, ZUBEREITET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
006 036 
038 
042 
0 4 3 
0 5 0 
4 0 0 
404 
6 0 6 
528 
732 
600 
1000 
lo io 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SALMO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
043 
0 5 0 
212 
506 600 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
HERIN 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 0 3 2 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
062 
202 
220 
272 
314 
318 
322 
372 
3 7 6 
390 
4 0 0 
404 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 2 4 732 
740 
800 
6 0 1 
804 
609 
1000 
1010 
117 
11 
6 
Z4 
7 3 
Z7 
Β 
1 
1 
9 
4 
7 
6 
10 
15 
51fl 
406 
i n 6 / 
30 
77 
7 
5 
1 
1 
, 7 
. . . 1 
. 5
. , . . ­16 
1 
13 
fl . 4 
1 
? 
­
UND 
VON MINDESTENS / O KG 
8 
1 9 2 
1 9 
. 2 7 
a 
χ ρ I 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
1 6 C 3 . 1 5 EXTRAITS 
004 
1000 
a 
I O U 
1020 
F ISCHtXTRAKTE, I N UMSCHLIESSUN 
20 KG 
, , 2 1 
EG­CE 
t τ 
Dt PniSSON, 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
­ 1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS 
1 1000 
1010 
tT 
EMBALLAGES 
N 0 N 0 E 
INTRA­9 
FISCHEXTRAKTE, I N UMSCHLIESSUN­ 1 6 0 3 . 5 0 t X T R A H S 
9 
8 7 
. < • 18 10 1 
18 
/ . . 2 
. . . 
HALTBAR GEMACHT, E INSCHL. KAVIAR 
HALTBAR 
ODER HAI 
4 
4 
4 
U IDEN, ZUBEREITET ODER HALT 
39 
73 
63 
9 
47 
15 
7 
1 
9 
1 
1 
? 75 
115 
712 
104 
85 
43 
19 
4 
9 
a 
4 / 
. . ?
4 
. . 9
. . 
. 71 
45 
78 
16 
4 
1? 
4 
6 
SE, ZUBEREITET ODER 
2 296 
648 
613 
3 699 
65 
105 
147 13 
274 
2 599 
89 
50 
129 
26 
47 
31 
15 
86 
23 
45 
178 
60 
85 
784 
314 
15 
10 
14 
B4 37 
12 
442 
9 
50 
46 
13 576 
7 795 
5 
76 
? 
7 
4 
1 
7 
7( 
HALTBAR 
?P 
5PÍ 
2' 
9C 
BP. 
¡EMACHT 
. 
TBAR GEM 
1 . 
r . 
)AR GEMACI 
ι 1 
2 ' 
) 1 
, 4 
' 
2 ' 
13 ' 
91 
4: 
3 · κ ( 
GEMACHT 
I 1 3 1 ! 
32< 
. 3 3 1 , 
" ; 
ι : 3 
ι : 8' 
2 : 
ι 1< 
1 7 ­
5 ­
21 
( 1 1 ' 
3 
β : 
1 
2 ' 1 
3' 
4 
) 5 88( 
4 9 6 ! 
3 
. 1
. ?
. 7 
4 
3 
2 
. . . . CHT 
292 
30 
6 
21 
6 3 
27 
8 
. 1
4 
4 
2 
6 
10 
15 
' 453 
355 
96 
74 
30 
23 
4 
3 
1 
1 
? 
22 
; 22 
6 
. . . . a 
> 53 
24 
29 
1 29 
26 
ι 1 
. 1 
> 692 
318 
607 
a 
77 
102 
147 13 
272 
2 599 
87 
50 
129 
26 
Γ 3 0 
'. 3 
. 2
. r 3 > 59 
> 778 
> 2 2 0 
15 
9 
I 4 
1 37 
2 
4 1 3 
4 
1 11 
) 6 763 
I 946 
10 001 
4 004 
11 006 
4 036 
37 1000 
29 LOIO 
9 I O U 
6 1020 
5 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UND 1604 
1 6 0 4 . 1 
001 
002 
005 
040 
0 5 0 
484 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
fcl 
EMBALLAGES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
JUS 
France 
ot 
Belg 
1000 RE/UC 
•Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
VIANOE, AUTRES QUE DE BCVINS 
EN tMBALLAGtS Dt 
10 
17 
11 
7 
b 
JUS Dt 
Jt PLUS 
4 
3 
JUS Ot 
)E MAX. 
56 
104 
10 
40 
263 
183 
80 
49 
46 
20 
2 
5 
6 
PREPARATIONS ET 
SUCCEDANES 
PRtPARATIONS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
PORTUGAL 
GRECt 
VENEZUELA 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
•Α.ΑΠΜ 
700 
36 
46 
41 
87 
93 
5B7 
795 
791 
146 
44 
145 
14 
9 
1 6 0 4 . 1 9 PREPARATIONS EI 
OOI 
002 
0 0 1 
005 
ί 006 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 3 
0 5 0 
400 
404 
508 
528 
7 32 
ROO 
ί 1000 
ìoio I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I t 
ROY.UNI suisst AUTRICHt 
ESPAGNt 
ANDORRl 
GRtCl 
l IA1SUNIS 
CANADA 
H R t S I l 
A R G t N I I N t 
JAPON 
A U S I R A L I t 
M 0 N U t 
I N I R A ­ 9 
t X I R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
744 
174 
74 
110 
30 17 
116 
16 
1 1 
14 
l f l 
1? 
11 
14 
71 
64 
067 
554 
51? 
190 
178 
114 
30 
71 
8 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
001 
002 
1 003 
004 
005 
036 
038 
042 
043 
050 
212 
508 800 
1 1000 
1 1 0 1 0 
1 I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
. T U N I S I E 
BRESIL AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
175 
158 
116 
78 
196 
171 
6 1 
11 
14 
1 / 
16 
10 164 
414 
9 0 1 
511 
451 
Z4Z 
79 
11 
41 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 0 6 032 
0 3 6 
038 
0 4 2 
052 
060 
062 
202 
220 
2 72 
314 
318 
322 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
508 
604 
6 2 4 732 
740 
800 
601 
804 
809 
1 1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
CANARItS 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
.CALEÇON. 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
1 
3 
2 
12 
6 
938 
649 
690 
ZZ4 
97 
98 
147 17 
411 
398 
88 
47 
707 
49 
48 
14 
10 
45 
13 
3Z 
104 
18 
95 
658 
Z51 
19 
11 
2 1 
51 14 
15 
489 
14 
17 
2B 
270 
646 
. 
. . . ­
VIANDE ET 
DE 1 
1 
1 
20 KG nu PLUS 
2 Ρ 
2 β 
2 
. 
, E7 
a 
6 
1 
6 
b 
EXTRAITS DE POISSON. EN 
<G ET MOINS DE 20 
VIANDE E l 
1 KG 
. . • 7 
1 
6 
. . 6
2 
5 
. 
CONSERVES DE 
CONSERVES OE 
i U 
. 73 
121 
19 
101 
1 
. 100 
11 
9 
CONSERVES DE 
79 
l i 
17 
e7 
14 
51 
11 
1 
7? 
10 
10 
CONSERVES OE 
B 
33 
. 1
11 
6 
. . 14
a 
. 1
105 
45 
60 
74 
6 
36 
10 
70 
CONSERVES DE 
4 
10 
6 
KG 
a 
• 
2 
? 
EXTRAITS DE POISSON, EN 
4 1 2 
94 6 
1 . . 
144 13 
139 β 
5 5 
4 
4 
5 
, 
POISSONS. YC 
CAVIAR 
2 
3 
a 
i 
5 
1 
3 
1 
1 
. • 19 
4 
15 
1 
fl . . 6 
LE CAVIAR 
198 
35 
3? 
41 m 70 
4 5 6 
2 7 1 
1B7 
145 
44 
42 
­
SUCCEDANES DU CAVIAR 
209 1 
2 
2 1 7 3 1 
217 
SAL 
5 
R 
3 
IONIOES 
1 111 
U 
I 
1 
a 
7 2 
1 3 5 ' 
k 7 
K 
) 
) ) 9 
1 . 
I l 
1 
19 
17 
2 
2 
1 
! 16 
i 9 1 ' 
> 6 1 
2 91 
26 
> a ; 3 
a 
HAR 
32 
52 
2 
ENGS 
i 79 
26( 
ι 2 70 
1 
1 
86 
85 
1 . 
a 
3 
' 2 
. 
l'. 1' 7 4. i : 1 1. io: 3' 
2 
7 
5' 
11 
51 
l i 
2( 
• 2 ' 
2 : 
) 4 331 
) 3 7 7 . 
) 7 
2 
035 
117 
74 
9 4 
79 H 
1 16 
16 
14 
71 
17 
10 
14 
71 
64 
75B 
7 9 9 
4 4 9 
159 
177 
9? 
70 
11 
β 
1 
7 
44 
. 1
91 
51 
1 
. . . 
1 
706 
51 
151 
146 
144 
7 
. ­
815 
384 
6B5 
89 
95 
147 17 
47(3 
39B 
86 
47 
707 
49 
16 
i ? 
. / . 4 
68 
6 5 1 
197 
19 
10 
5 
1 34 
3 
463 
11 
1? 
1 
040 
7 1 7 
Italia 
EXTRAI7S 
. 
1 
. 1 
1 
17 
4 
9 
40 
BU 
31 
49 
44 
4 / 
1 
. ­
ET SES 
? 
1 
11 
17 
U 
1 
_ l 
­
1 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
307 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
10/1 
1010 
1011 
103/ 
1040 
SARDI 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
272 
310 
314 
318 
372 
45B 
462 
484 
696 
809 
822 
1000 
1010 
I O U 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
103/ 
1040 
7HUNF 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
260 
27/ 
302 
314 
338 
370 
372 
400 
458 
462 
484 
496 
604 
809 
822 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BONIT 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
1032 
MAKRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03 8 
206 
220 
224 
228 
272 
314 
318 
322 
352 
372 
391 
400 
404 
458 
462 
604 
700 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SARDE 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
246 
272 
372 
400 
462 
508 
800 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1D21 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G J E N 
EG­CE 
5 
4 
2 
780 
77? 
677 
flfl? 
701 
778 
156 
France 
24 
2 
. 22 
5 
16 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
2' 
Mg 
Nederland 
915 
22° 
? 
24 
24 
• 
254 
IEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1 
ISCHE, 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
5? 
15 
71 
89 
5 
505 
78 
16 
20 
14 
41 
19 
26 
3 
16 
9 
11 
016 
201 
«14 
521 
506 
293 
99 
120 
1 
17 
a 
1 
5 
1 
2(1 
16 
20 
5 
41 
19 
28 
1 
16 
9 
11 
305 
74 
281 
5 
? 
276 
90 
120 
1 
36 15 
14 
19 
3 
5 
5 
ZUBEREITET OOER HALI 
46 
367 
105 
902 
4 
867 
Β 
18 
S 
23 
5 
6 
150 
124 
21 
2(3 
5 
71 
5 
75 
9 
9 
β37 
4?6 
410 
016 
671 
3Β? 
Β? 
271 
? 
. 64 
1 
3 
1 
52 
fl IE 
fl 21 
5 
6 
150 
2 
21 
28 
5 
21 
6 
25 
9 
* 
501 
69 
432 
5fl 
52 
374 
AC 
270 
. 
EN, ZUBEREITET ODER 
6 
4 
3 
3 
1 
? 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
HALTBAR 
LEN, ZUBEREITET ODER HALTBA 
3 
1 
2 
1 
LLEN, 
439 
31/ 
47 
64 
7/4 
Π 
165 
37 
25 
296 
697 
73 
139 
16 
16 
40 
7β 
82 
25 
23 
IB 
64 
34 
28 
61 
16 
695 
603 
094 
279 
223 
Θ13 
324 
292 
26 
a 
57 
551 
5 
66 
a 
a 
. 
1 
11 
16 
1 
6 
B 
50 
a 
10 
11 
40 
15 
1 
? 
11 
916 
642 
794 
97 
61 
197 
61 
179 
1 
3 
4 
4 
ZUBEREITET ODER HALTS 
127 
48 
Π 
112 
142 
163 
2 
6 
5 
6 
fl 5 
2 
/ 5 
691 
44 1 
252 180 
165 
66 
2b ?fl 
3 
a 
4! 
■ 
5Í 
147 
1Í 
a 
1 
c 
i . 
1 
331 1 
247 1 
84 
19 
18 
61 
24 
28 
3 
1 49 
r 3i 
18 
1 
, « 1 
a 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 617 
4 550 
2 675 
I U 
6 
a 
156 
502 
505 
3 
502 
502 
502 
. . a • 
IAR GEMACHT 
15( 
4Î 
8 
66 
. 2 eos 
I 200 2 884 
i 199 
. ' 
. 1 
GEMACHT 
t GEMACHT 
74 
2 809 
2 eo7 
2 807 
2 
S 323 101 
269 16 
1 17 
! 2 
173 
, , 
6 
115 
37 
', 25 
242 54 
697 
72 
126 
, , 15 
! 7? : 
32 
25 
13 
1 
24 
19 
27 
49 
3 
3 2 315 387 
7 767 142 
Ι 1 549 245 
10 168 
152 
Ι Ι 538 77 
1 247 15 
163 
AR GEMACHT 
7 
! A 
i 
. 
a 
. a 
a 
a 
• 
5 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
1 ί « 
a 135 
1 
a 
a a 
a 1 
a « 
, « a a 
» ! 141 5 3 139 13B 136 1 
, a 
, , 
Italia 
3 
83 
a 7 
a . . . . . . , . 99 86 
13 5 7 8 
. . ■ 
46 
137 
22 
1 859 
1 
10 
12? 
9 
2 235 
2 U6fl 
167 
152 
12 
6 
1 
. ­
9 
5 
5 
4 
4 
« . • 
120 
1 
4 
47 
. 9 
1 
a 
. . 7 . 1 
2 
­199 
172 
28 
22 
10 
4 
2 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1604.71 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
272 
310 
314 
318 
372 
458 
462 
484 
696 
809 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1604.7Í 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
2 60 
272 
302 
314 
338 
370 
372 
400 
458 
462 
464 
496 
604 
B09 
B22 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .tAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
2 
424 
568 
615 
600 
171 
171 
756 
France 
24 
1 
. 21 6 
14 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
19 558 
, 143 3 
lé le 9i 
a 
­
150 
• 
SARDINES. PREPARATIONS ET CONSERVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.C.IVOIRE 
GUIN.EOU. 
.GABON 
.CONGOCRA 
­REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VtNtZUtLA 
CAMBODGE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
THONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
­CAMEROUN 
•GABON 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
.GUYANl F 
LIBAN 
•CALtOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
19 
49 
75 
117 
10 
563 
16 
15 
78 
11 
34 
70 
78 
13 
19 
H 
1? 
161 
741 
971 
584 
566 
337 
171 
177 
1 
28 
1 
î 
10 
1 
36 
15 
28 
6 
34 
20 
26 
13 
39 
U 
12 
380 
4/ 
ne U 
4 
326 
116 
1// 
1 
29 7 
16 
2: 
2 
54 36 
54 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
2 
4 
8 
2 
5 
4 
4 
76 
579 
140 
774 
11 
512 
16 
35 
15 
44 
10 
11 
242 
157 
32 
43 
24 
11 
10 
48 
19 
12 
191 
983 
406 
708 
51A 
681 
155 
446 
1 
125 
1 
6 
2 
115 
16 
35 
15 
44 
iï 242 
6 
32 
43 
24 
31 
10 
4Θ 
19 
92(1 
137 
790 
127 
115 
663 
153 
444 
1604.82 BONITES, PREPARATIONS ET 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
1032 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
1604.83 MAQUEREAUX. 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
0 36 
. 038 
208 
220 
224 
228 
272 
314 
316 
322 
352 
372 
391 
400 
404 
458 
462 
604 
700 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
­TANZANIE 
­REUNION 
BOTSHANA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
LIBAN 
INDONESIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1604.85 ANCHO 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
248 
272 
372 
400 
462 
508 
800 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
BRESIL 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
2 
ίο 3 3 1 2 
PREPARATIONS 
213 247 41 46 316 13 169 33 12 162 386 24 82 16 13 25 43 42 12 22 20 39 21 16 29 14 
162 860 283 258 203 023 166 176 
32 
32 241 
6 61 
. a 
1 13 16 3 6 
24 
10 18 27 
12 1 1 13 
558 314 244 
92 62 152 59 87 
IS. PREPARATIONS ET 
1 1 
349 160 30 290 354 432 10 10 13 15 
25 12 10 12 15 
β46 175 671 492 445 169 50 72 6 
141 13 153 354 49 
10 13 15 
1/ 6 
1 15 
676 661 Z15 54 
51 154 5C 72 6 
U 
a 5 5 
a 
• 
1 174 1? 1 40 
22 226 19 221 2 3 2 
L 3 1 
• CONSERVES 
El CONSERVES 
1 
/ 
3 3 
CONSERV 
2 1 
i 159 IBI 
. 1 2 75 
a 
. 12 124 386 23 69 
a 1 18 4: 11 12 
, a 
12 9 15 2e 1 
7 1 239 i 411 ! 62: 7 
ί eil 2 U I es 
ES 
6 
4 a u 
3 ; 
1 14 B 13 3 1 3 1 
a . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 623 4 422 2 832 146 6 9 256 
560 
564 
560 •560 560 
13 92 
a 
a 4 377 
. . . a 
a 
a 
, . . a , . . . a . 4 486 105 4 381 4 3 78 4 376 
a . . 3 
42 31 
22 
. 7 103 33 
38 
. 
. 10 
-12 2 
Γ . a • 
310 102 208 154 136 54 10 . 
6 4 
. 358 5 
a 
a 4 
a 
a -385 10 375 371 363 4 
. 
lulla 
2 4 
11Õ 
129 
116 
14 
7 
2 
6 
. . • 
75 
217 
2 169 
8 
20 
15Î 
12 
2 729 
2 499 
230 2n 16 
1 
a 
i! 
6 
5 
5 
. ■ 
343 
2 
9 
né 
22 
5 
a 
a 
21 
4 
U 
550 
473 
77 
64 
28 
10 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ΚΠΕΗΙ 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
1000 
.­Lux. 
: R , ZUBEREITET OCER HALTBAR 
1 
1 
ZUBEREITETE 
B IS 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
7 0 1 
8 0 0 
6 0 9 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KREBS 
KRABB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 3 
3 7 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
KREBS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WEICH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
H f l 
6 1 
7 5 
6 B 5 
1 9 B 
2 1 
7 1 9 
1 1 
7 
4 1 0 
1 
5 
9 
4 
see 
1 4 2 
7 4 6 
1 0 7 
2 6 1 
2 5 
4 
5 
4 1 5 
6(1C 
1 9 7 
ees 
6 8 4 
. 
k « 
Neder land 
e x p o r t 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
GEMACHT 
1 7 
1 
42 1 
4 1 
'. 1 
ODER HAL7BAR GEMACH7I 
1 ENTHALTEN 
2 
2 
2 
6 
1 6 
1 4 
2 
1 
6 1 4 
5 7 0 
1 2 0 
2 3 3 
3 8 1 
1 6 
4 4 
4 6 1 
4 7 4 
2 2 
Zf l 
1 7 
7 7 7 
5 / 9 
1 4 1 
7 
8 
1 5 
6 
5 7 
1 1 
u 9 
4 
1 0 
1 0 
1 5 
4 / 7 
I B I 
7 4 6 
1 1 1 
9 5 1 
1 5 4 
3 2 
6 9 
9 5 5 
2 2 6 
1 9 
7 4 
1 2 0 
6 
2 6 
8 3 
1 2 Ö 
1 9 
. 3 
1 5 
Β 
9 
. . . 1 3 
8 2 2 
4 9 1 
3 3 0 
1 1 7 
9 1 
9 3 
2 3 
6 6 
1 2 0 
F I S C H E , NICHT 
1 404 2 
3 7 
2 0 
13 22 
1 
4 
, 
7 
1 6 
3 
4 
2 
1 477 72 
1 442 62 
3 5 
9 
4 
2 9 
7 
2 2 
6 
H E R E U.WEICHTIERE.ZUBEREITET OD.HALTB 
EN. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
H E R E , 
1 
3 
2 
T I E R E , 
1 
8 « 
1 0 4 
4 9 
1 0 
7 
1 0 
5 
6 
2 9 6 
2 5 8 
3(1 
1 6 
. 2 1 
6 
1 4 
2 7 
. . 2 
1 0 
6 
1 
5 9 
2 9 
1 0 
1 1 
. 1 9 
4 
1 4 
GEMACHT 
t l 16 
7 3 
2 7 
1 0 
5 
. a . 
« / 101 102 
100 99 
1 
2 
1 
1 
ANOERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET 
1 6 2 
9 6 2 
4 S I 
3 2 7 
8 
9 
1 6 
5 
1 2 0 
6 
7 7 
7 
7 
1 4 
9 
9 
2 
7 5 1 
9 6 7 
7 8 1 
? ? B 
1 3 ? 
4 f l 
l f l 
1 9 
7 
2 0 
1 1 
7 6 
fl 2 
1 
. ? 
1 
. 7 
. 1 
8 
. 2 
1 5 5 
1 1 8 
3 7 
1 3 
3 
2 5 
5 
1 7 
• ZUBEREI7ET OOER 
7 8 3 
3 0 6 
1 0 9 
6 0 6 
7 2 
1 8 4 
2 1 
1 2 
1 4 3 
2 2 
3 
5 1 0 
6 
4 
1 
β 
β 
4 2 
5 9 5 
1 7 5 
1 
4 
4 
Β 
1 4 
1 
5 
2 5 2 
9 6 
1 0 5 
6 7 
1 0 7 
1 9 
1 1 
5 4 
R 
1 
2 
6 
? 
1 
3 
8 
3 3 
5 8 1 
1 6 9 
1 
4 
4 
Β 
1 4 
3 
4 
i l 9Θ 
1 870 
4 4 
4 2 4 0 
ί 1 3 
. . 7 7 
a . 
1 3 
1 
2 
. 
128 2 307 
112 2 2 2 0 
15 86 
7 9 
15 8 
1 3 
2 
■ 
HALTBAR GEHACHT 
25 289 
I 004 
2 
2 4 3 
1 
5 7 
. . . . . 5 0 6 
. 2 
a 
4 
a 
8 
8 
6 
ΐ 
1 
2 
2 
6 
1 3 
u 
1 
8 1 
5 3 
7 5 
a 
1 
2 1 
2 1 9 
1 3 
7 
4 1 0 
3 
5 
9 
4 
9 5 1 
2 1 2 
7 1 9 
1 0 4 
2 6 2 
2 1 
2 
1 
4 1 5 
Italia 
6 
4 
/ / 
I N 1 6 0 4 . 1 1 
1 1 9 
2 4 3 
2 5 7 
. 2 6 2 
2 
1 8 
2 9 6 
4 6 4 
2 2 
2 8 
1 7 
2 7 7 
5 2 9 
2 2 
. . . 2 
7 
6 
a 
. 1 
1 0 
2 
-
6 1 4 
9 2 1 
6 9 3 
Θ 4 4 
7 6 1 
2 1 
1 
1 
Θ 7 6 
.GEMACHT 
7 1 
i 
1 ? 
7 9 
3 
3 
. . 
-
3D.HALTS 
? 
6 9 
4 2 8 
, . 1 
3 
5 
1 1 6 
5 
6 4 4 
5 03 
1 4 1 
1 3 4 
1 / 7 
4 6 4 
4 / 
1 1 
5 7 
1 0 
6 9 
6 4 
4 
1 2 4 
. 4 
a 
6 4 
10 
. . . . . 1
. . . 4 
4 7 
10 
a 
. 3 
a 
4 
-
4 4 / 
Z 6 5 
1 7 7 
1 6 3 
9 5 
9 
1 
i 
a 
. 1
a 
. . . -
Ζ 
1 
1 
. . 1
1 
. 
GEMACHT 
1 
3 
7 
. 3 
1 
. Ζ 
. . 
. . . . -
17 
1 4 
Ζ 
Ζ 
? 
. . . -
5 
8 
. 5 8 
. 7 0 
. 1 
1 ? 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 6 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 B 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
looo 
loio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE 
FPEPARA7I0NS t T 
FRANCE 
e t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRÈCE TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
3 1 7 
1 9 1 
1 3 0 
4 7 6 
1 8 4 
5 0 
7 7 6 
4 ? 
7 6 
9 9 B 
1 0 
1Θ 
3 ? 
1 4 
? 9 3 
3 0 0 
9 9 6 
9 1 6 
77fl 
6 9 
fl 9 
0 1 1 
1 6 0 4 . 9 9 PREPARA7I0NS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 6 
oía 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 / 
4 9 6 
5 0 8 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 9 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
1605 
1 6 0 4 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
. Z A Ï R E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTIN IQ 
.GUYANE F 
BRESIL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE 2 
. t A M A 
.A .AOM 
CLASSt 3 
1 A 9 1 
3 
3 
2 
7 
2 0 
1 7 
2 
1 
1 
1 
CRUSTACtS E 
7 9 7 
7 6 0 
5 9 6 
1 4 6 
9 7 5 
1 ? 
4 β 
5 0 6 
5 1 7 
7 6 
7 1 
1 7 
7 0 9 
7 6 4 
1 1 1 
Π 
1 2 
4 f l 
1 1 
B4 
4 4 
U 
1 0 
1 1 
1 4 
1 6 
2 5 
1 0 5 
5 0 5 
6 0 0 
27fl 
Oî f l 
2 2 4 
4 2 
1 1 7 
0 9 0 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
CCNSERVtS CE L I E U S NOIRS 
5 
. 4 6 P 
1 8 3 
. . . . . 1 
. ­
6 6 1 
6 5 5 
6 
2 
1 
5 
1 
3 
4 5 
5 0 
4 9 
2 
. 2 
I 
1 
­
ΐ 
1 
CONSERVES DE POISSONS, NON 
7 3 3 
4 ? 
7 0 
ne 6 
18 
8 9 
1 
. . . a 
. 7 6 
1 0 
1 
7 5 
. 4 
7 1 
7 
1 0 
, . . 7 ? 
8 1 5 
4 8 6 
3 7 7 
1 3 5 
9 7 
1 1 6 
7 7 
8 4 
7 6 
1 MOLLUSQUES 
1 6 0 5 . 7 0 C R A B t S , PR tP ÍRATIDNS t l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 1 
1 7 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1031 1032 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ANDORRE 
. R t U N I O N 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
1 
1 
1 6 0 5 . 3 0 CRUSTACES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 0 7 8 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
ÌOOO 
1010 
I O U 
1 0 / 0 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE TCHECOSL 
. Z A I R E 
. R t U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
2 
1 1 
u 
1 6 0 5 . 5 0 MOLLUSQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 R 4 
5 0 8 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANtMARK 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
■ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.BtRMUDES 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
2 
1 
1 
5 f l î 
4 9 A 
l e i 
I R 
2 6 
4 4 
7 ? 
4 4 
5 1 5 
1 1 3 
I B I 
9 / 
/ 9 1 
7 9 
5 9 
a 
1 5 
. . 6 
4 4 
? ? 
5 
1 6 9 
4 1 
1 2 P 
4 9 
. BO
1 9 
5 9 
1 9 0 7 
7 ? 
1 6 
i i 7 3 
3 
2 0 0 0 
1 950 
5 0 
1 
1 
4 2 
U 
3 1 
6 
'R IPARI S 
CCNSERVIS 
4 0 5 
. Θ9 
2 
2 0 
. . • 
5 2 3 
5 1 5 
8 
. . 8 
e 
3 
5 3 
1 8 
7 
9 5 
8 2 
1 3 
β 
3 
5 
. 1
• 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
2 
1 
1 
REPR 
1 
2 
2 
7 
1 6 
1 4 
1 
l 
OU CONSERVES 
1 7 0 
4 3 2 
3 6 
a 
. . 1 8 
6 6 4 
6 4 3 
2 0 
2 0 
1 
1 
. 
•UTRES QUE CRABES, PREPARATIONS 
5 9 7 
3 74 
7 7 1 
9 5 4 
2 4 
1 8 
1 9 
2 0 
3 1 7 
2 7 
BB 
1 5 
2 1 
5 2 
2 3 
2 9 
1 0 
(190 
? ? 6 
6 6 5 
5 1 4 
3 7 3 
1 2 8 
6 4 
4 4 
2 1 
. 2 8 
2 8 
2 2 8 
2 2 
5 
î 
a 
5 
1 
1 5 
i 2 0 
. 1 0 
4 0 4 
3 1 4 
9 0 
3 2 
7 
5 8 
1 0 
4 0 
. 
PREPARES OU 
8 6 6 
0 6 1 
2 8 2 
3 7 7 
1 8 7 
1 8 7 
7 0 
5 6 
2 6 3 
5 8 
I I 
5 4 5 
1 7 
1 0 
1 1 
1 5 
2 2 
1 1 5 
8 2 0 
6 1 5 
H 
1 0 
1 4 
2 5 
5 0 
1 6 
1 3 
a 
B 6 7 
2 5 7 
1 134 
1 7 9 
3 4 0 
6 4 
5 4 
1 6 9 
2 8 
U 
7 
1 7 
9 
1 1 
1 2 
2 2 
1 0 5 
1 806 
6 0 6 
U 
1 0 
1 4 
2 5 
5 0 
1 6 
1 1 
1 5 9 
loe 2 2 
, 6 
. . 1
. . 
. 5 0 
3 
. ­
3 5 3 
2 9 5 
5 8 
1 
1 
5 7 
5 3 
4 
­
UNSERVES 
6 1 
. 7 
4 3 1 
6 962 
6 9 6 
. . 2 4 
a 
. 2 
8 6 
. . a 
7 
­
8 2 2 1 
β 114 
loe 9 6 
2 
π 
Β 
Β 
• 
3 3 5 
1 134 
Β 
1 7 0 
2 3 
. , . . a 
5 3 7 
5 
2 
2 6 7 
1 8 1 
1 3 0 
5 0 
7 2 6 
4 2 
2 6 
9 9 8 
1 0 
1 7 
3 2 
1 4 
572 9 
587 8 
9 8 6 2 
912 2 
7 7 7 
6 2 
6 
5 
O U 
. SOUS 
2 8 6 101 
879 95 
5 2 1 
2 4 2 
800 4 17 
3 0 
2 9 8 119 
503 13 
2 6 
2 1 
1 7 
2 0 9 
7 6 4 
3 4 
1 
a . 
e 16 64 
15 8 
a , 
, a 
3 7 
1 4 
4 
­
4 7 4 7 2 1 
5 1 9 4 6 6 
955 2 5 5 
9 1 0 224 
8 0 3 134 
38 23 
3 
a 
0 0 7 1 
e 
3 1 
ββ 6 
, , , , a , 
a a 
2 1 
151 8 
128 6 
23 2 
2 3 
a 
2 
2 
E7 CONSERVES 
2 
2 
2 
6 1 
380 4 
0 8 5 
8 
2 
2 5 
U 1 
2 0 
3 0 9 2 
2 4 
2 1 
1 
2 2 
­
892 20 
4 8 6 17 
4 0 6 3 
383 2 
3 6 1 2 
2 
1 
. , 2 1 
4 6 1 7 
51 9 
17 1 
7 3 
e 2 22 
6 
2 
52 42 
2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
1 1 
a 
a 
a 
a 
. . ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I anuar­Dezember 
Under­
chlussel 
Code 
pays 
680 
706 
732 
740 
flOO 
B04 
609 
822 
1000 
ìoio ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WAREN 
RUEBE 
— 1973 — 
M E N G J E N 
EG­CE 
4 
3 
1 
l 
3 
8 
56 
16 
22 
4 
fl fl 
Pll 
0Θ1 
751 
595 
183 
165 
12 
52 
anvler 
France 
1 
1 
OES KAP.16,ALS 
N­ UND 
Dèce ubre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 
β 
56 
15 
2? 
1 
8 
fl 
916 
"46 
C89 
950 
79 
140 
24 
49 
SCHIFFS­
ROHRZUCKER, FES7 
DENATURIERTER WEISSZUCKER 
002 
003 
004 
005 
036 
400 
458 
462 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
11 
10 
45 
152 
542 
065 
190 
10 
54 
63 
200 
B26 
374 
214 
19? 
158 
3 
137 
? 
4 
5 
4 
44 
2 
542 
047 
190 
IC 
54 
63 
O U 
617 
174 
214 
192 
15P. 
3 
137 
2 
DENATURIERTER ROHZUCKER 
005 
1000 
loio 1011 
1030 
1032 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 007 
008 
024 
028 
330 
036 
038 
040 
042 
043 
045 
046 
048 
050 
064 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
2 80 
284 
286 
302 
306 
314 
322 
328 
338 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
458 
462 
496 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
640 
644 
645 
649 
652 
656 
662 
666 
692 
700 
732 
eoi 604 
609 
622 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
91 
125 
122 
3 
3 
3 
91 
175 
1/7 
3 
1 
1 
Nederland 
27 
27 
2 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
115 
593 
542 
511 
lì 7 
1 
(BR) 
. . . a 
1 
­
694 
523 
71 
71 
67 
a 
, • 
U. LUFTFAHRZEUGBEOARF 
25 
25 
25 
. 
DENATURIERTER WEISSZUCKER 
3 
2 
84 
84 
414 
10 
5 
7 
3 
6 
147 
29 
1 
14 
94 
61 
76 
6 
1 
1 
lì 49 
27 
20 
25 
7 
7 
14 
73 
2 
1 
ie 4 
3β 
56 
fl 3 
76 
3 
3 
2 
3 
31 
1 
7 
ie 33 
u 
46 
34 
59 
3 
11 
1 
14 
7 
3 
1 
4 
1919 
612 
1307 
360 
157 
(163 
209 
B96 
112 
895 
232 
877 
112 
099 
291 
163 
191 
605 
211 
45 
56 
031 
670 
901 
396 
937 
646 
76 8 
700 
656 
199 
716 
191 
681 
446 
616 
507 
648 
419 
778 
408 
711 
687 
730 
350 
703 
068 
070 
010 
49? 
389 
474 
077 
946 
77 
577 
151 
354 
674 
4? 
89 
1A6 
1(31 
566 
36? 
464 
099 
550 
?94 
151 
8B1 
40? 
41 
910 
691 
919 
617 
500 
096 
OB? 
070 
110 
71? 
43 
57 
17 
106 
170 
7C 
71P 
115 
IOC 
flfll 
513 
774 
375 
?91 
971 
392 
1 
60 
330 
3 
5 
135 
9 
1 
1 69 
30 
6 
1 
1 
78 
6 
43 
77 
11 
70 
7 
5 
14 
71 
1 
13 
3 
33 
45 
7 
? 
60 
3 
3 
? 
I 
27 
18 
33 
11 
39 
32 
59 
10 
13 
7 
2 
13β6 
401 
984 
248 
135 
730 
184 
41? 
185 
507 
7fl9 
514 
095 
75 
. 10 
1 
001 
Β 
, 150 
6/0 
901 
40/ 
591 
667 
Β 
700 
A56 
161 
115 
740 
100 
014 
616 
744 
756 
400 
969 
40fl 
676 
77 
69S 
645 
804 
622 
6/1 
170 
479 
705 
4// 
022 
696 
Β 
a 
151 
950 
700 
42 
89 
a 
a 566 
362 
464 
Β 
550 
117 
C54 
7fll 
ui 1 
910 
622 
919 
537 
500 
096 
a 
910 
100 
a 
a 
41 
12 
a 
. a 
2fl3 
476 
. 
275 
521 
75 2 
144 
Oil 
709 
366 
1 
83 
7? 
7 
1 
? 
1? 
? 
11 
11 19 
6 
Ρ 
4 
? 
? 
1 
3 e 
1? 
2 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
25P 
116 
141 
12 
1 
109 
21 
Ρ51 
. 271 
96e 
419 
746 
1 
72 
595 
271 
1 
165 
1 
5? 
168 
, . . ?lfl 
(361 
. a 
. . a 
951 
500 
41? 
. 761 
89? 
19 
Θ09 
a 
060 
115 
1? 
34C 
750 
04fl 
919 
745 
613 
47? 
a 
. 750 
21 
27 
604 
424 
. . in; 179 
a 
. . 200 
a 
155 
97 
a 267 
4C 
40C 
069 
a 
100 
, a 
732 
. . 626 
a 
. . 105 
70 
70 
oeo 995 
• 
046 
149 
697 
065 
219 
612 
2 72 
2 
1 
2 
7 
11 
6 
16 
1 
1 
1 
59 
4 
55 
51 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
î 
554 
a 699 
a B12 
1 
a 
18 
841 
a 
000 
a 
2 
700 
a 
. 654 
94 3 
89B 
95 
020 
352 
100 
60Ö 
17 
100 
660 
071 
509 
765 
861 
774 
97 
6 
6 
6 
1 
81 
7 
7 
9 
1 
14 
76 
3 
1 
? 
1 
3 
1 
715 
90 
125 
26 
13 
19 
1 
125 
a 
036 
Φ 
a 
a 
• 
163 
163 
. . Β 
. . • 
. 
7 
135 
429 
Β 649 
40 
192 
510 
117 
601 
P62 
44 
2 
11 
, 140 
165 
200 
768 
a 
. 18 
101 
a 83 
a 
. . . . 500 
a 
45 
475 
a 
365 
149 
198 
530 
a 
400 
64? 
a 
a 
a 
6 
500 
a 
eoo 500 
a 
. 1 
? 
. Φ 
Φ 
899 
a 
650 
a 
. 7? 
a 
. . a 
. . 000 
350 
110 
1C 
85 
43 
16 
8 
a 
50 
a 
355 
915 
753 
451 
302 
678 
155 
656 
657 
Italia 
. . 1 
, . ­
139 
92 
4Í 
4: 
37 
3 
2 
ANGEM. 
3! 
i: 
e 6" 
13 
11 
1 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
680 THAÏLANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
9 
5 4 
3 
1698.00 MARCHANDISE! 
12 
15 
176 
45 
91 
15 
71 
74 
51? 
Ζ 34 
Ζ 99 
79 7 
400 
49B 
86 
16Z 
UU 
France 
6 
? 
3 
1 
CHAP. 
17 
16 
175 
44 
91 
9 
71 
74 
416 
044 
571 
0B9 
774 
4fl7 
61 
15(1 
16, 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
a 
. a 
a 
. . . 
7? 
70 
? 
. . 7 
/ • 
DECLAREES 
1701 SUCRES OE BETTERAVE ti OE CANNE, A 
1701.IC SUCRES BLANCS DENATURES 
002 P H C . 1 U I . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
462 .MAR7INI0 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EX7RA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
2 
14 
11 
177 
04 1 
39 
12 
7? 
21 
155 
716 
139 
64 
41 
71 
3 
5? 
? 
1 
14 
1 
1/7 
A4? 
19 
12 
22 
21 
125 
9Θ6 
139 
64 
41 
73 
3 
52 
2 
1701.30 SUCRES BRUTS DENATURES 
005 ITALIE 
1000 M O N G E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
19 
31 
30 
1 
1 
1 
19 
11 
30 
1 
1 
1 
1701.5C SUCRES BLANCS NON DENATURES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOt 
008 OANtHARK 
024 ISLANDt 
028 NORVIGt 
030 SUEDE 
036 SUISSI 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNt 
043 ANUflRRt 
045 VATICAN 
046 M A L T I 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
064 HONGRIt 
070 ALBANIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARItS 
204 .MAROC 
206 ALGÉRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
. 280 .TOGO 
284 .OAHOMEY 
28B NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
326 .BURUNDI 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
462 .HAPT I N K 
496 .GUYANE F 
512 CHILI 
600 C H Y P R E 604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
649 OMAN 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
692 VIETN.SUO 
700 INOONESIE 
732 JAPON 
801 Ν.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
. 809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
977 SECRET 
3 1000 M O N D E 
t 1010 INTRA­9 
4 I O U EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1 
21 
21 
104 
2 
1 
1 
1 
?R 
6 
? 
18 
12 
16 
l 
21 
5 
9 
5 
6 
6 
I 
1 
3 
17 
4 
1 
9 
13 
2 
19 
6 
2 
1 
6 
2 
9 
6 
12 
2 
2 
1 
439 
154 
2B5 
72 
30 
194 
52 
071 
5 7? 
405 
701 
IIB 
759 
lOB 
768 
716 
119 
101 
599 
71 
15 
609 
167 
14« 
870 
650 
567 
84? 
461 
594 
190 
46 
468 
719 
144 
155 
679 
676 
460 
793 
135 
081 
611 
169 
179 
700 
747 
522 
103 
834 
064 
69/ 
873 
964 
10 
127 
4B 
646 
477 
14 
2β 
53 
101 
167 
109 
130 
240 
17? 
0/7 
67/ 
931 
501 
10 
867 
404 
091 
865 
94 
1// 
201 
695 
16? 
759 
10 
14 
10 
19 
79 
17 
391 
969 
78 
507 
371 
106 
194 
771 
605 
198 
15 
82 
1 
25 
2 
11 
6 
1 
18 
β 
5 
î 
5 
1 
1 
3 
16 
3 
1 
8 
li 1 
15 
5 
3 
6 
2 
fl 5 
12 
1 
2 
1 
313 
101 
212 
46 
25 
162 
44 
a 
171 
46 
(159 
6 74 
8G1 
107 
5 
. J 
a 905 
a 
a 
105 
167 
148 
261 
429 
116 
a 
461 
594 
ie4 
23 
116 
197 
ice 155 
77/ 
217 
451 
529 
135 
617 
23 
162 
207 
022 
305 
246 
927 
602 
403 
692 
671 
609 
a 
a 
4β 
164 
639 
14 
2β 
. 167 
1C9 
13C 
122 
45 
649 
911 
404 
1 
256 
955 
091 
105 
94 
94C 
66F 
36C 
. IC 
2 
. . 7Í 
546 
792 
1 
20 
5 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
62 
066 29 
725 33 
534 7 
908 
730 26 
746 7 
. 
001 
a 
975 
61/ 
519 
914 
a 
14 
561 
B4 
/ 159 
. 13 
8B7 
a 
. , 564 
697 
a 
. . . a 
15/ 
001 
716 
a 907 
459 
9 
169 
a 454 
504 
7 
313 
146 
396 
916 
157 
157 
956 
a 
355 e 8 
93 
557 
. 51 
99 
. . a 
5/ 
559 
23 
63 
9 
1/1 
449 
760 
a 
155 
a 737 
. a 
39 
18 
17 
Z4Z 
Z19 
901 
097 
804 
396 
84/ 
408 
065 
a 
Φ 
. a 
1 
Φ 
• 
2 224 
1 663 
561 
554 
a 
7 
3 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
a 
, a 
5 
. ­
644 
546 
99 
95 
77 
1 
, . 
COMME PROVISIONS 
L'E7A7 
. 
1 
146 
a 
191 
. 524 
1 
a 
II 
772 
33< 
i i 6i: 
a 
2 33E 
l 79< 
3 312 
SOLIDE 
1 
l 
ι 
21 
1 
2 
2 
16 
l'I 
18, 
41' ι 1 
20 
49 1 
26 
12 223 50 
870 23 
U 325 27 
10 181 6 
1 122 2 
1 144 4 
20 
23 
19 9 
223 
2/3 
. 
7 
52 
362 
a 
1/5 
13 
. 7/6 
1/1 
460 
99 
195 
/l 
1 
4 
. Z71 
A61 
4/ 
642 
. . 6 
23 
, 19 
. . . . 95 
. 10 
86 
. 659 
30 
44 
358 
75 
523 
. a 
2 
119 
19Î 
281 
. 2 
1 
. . 1S8 
009 
a 
14 
. a 
. . 
182 
48 
27 2 21 
10 
4 
2 
ii 
74 
204 
554 
306 
247 
082 
B96 
323 
347 
lulla 
177 
UI 66 
59 
49 
4 
a 
3 
OU BORD 
a 
10 
3 
2 
17 
37 
32 
5 
1 
1 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
NICHT 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
NICHT 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
HONIG 
LAKTO 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
036 
03 8 
042 
048 
050 
390 
412 
504 
506 
528 
662 
700 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAKTO 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
042 
052 
066 
068 
390 
412 
484 
508 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GLUKO 
001 
002 
004 
005 
038 
052 
508 
624 
664 
666 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GLUKO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
216 
224 
264 
288 
322 
334 
346 
350 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6P 
A2 
791 
96A 
Janvier­Décembre 
France 
40 
6 
473 
700 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
74 
DENATURIERTER ROHZUCKER 
14 
A3 
16 
115 
115 
421 
967 
779 
206 
177 
29 
29 
4 
14 
74 
A 
97 
97 
471 
857 
179 
446 
417 
79 
79 
4 
9 
e 
Π 
17 
DENATURIERTER ROHZUCKER 
21 
3 
37 
61 
61 
77 
60 
789 
361 
776 
650 
740 
071 
669 
659 
659 
8 
2 
2 
E ZUCKER. 
VERMISCHT 
SE UND 
4 
A 
1 
6 
5 
1 
SE UNO 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
15 
66 
12 
IA 
37 
î 
SE UND 
4 
4 
11 
5 
1 
SE UND 
5 
1 
7 
11 4 
2 
2 
î 
1 
1 
3 
J 
3 
17 
45 
45 
61 
. 977 
161 
776 
6 
ÌPP 
177 
11 6 
6 
' 2 
2 
17 
17 
17 
Nederland 
6C? 
• 
ZUR RAFF 
a 
110 
650 
760 
760 
. . ­
ANDERER 
5fl 
637 
a 
. • 
69fl 
698 
¡IRUPE. KUNS7H0NIG. 
ZUCKER 
LAKTCSESIRUP 
131 
29 2 
9? 
440 
114 
105 
195 
100 
111 
69 
7? 
174 
251 
14 
40 
9fl 
161 
57 
266 
111 
64 
017 
249 
7A7 
659 
496 
Hfl 
1 
8 
U 
1 
? 
7 
1 
769 
10 
116 
167 
16Õ 
250 
506 
• 
519 
301 
217 
969 
116 
269 
1 
Ρ 
­
LAKTOSESIRUP 
2A9 
7A1 
P06 
861 
410 
55 
11 
69A 
460 
26 
50 
174 
44 
40 
220 
200 
92 
356 
196 
264 
207 
661 
674 
191 
552 
2 
431 
GLUKOSES 
387 
52 
469 
525 
375 
77 
730 
159 
1? 
Sì 
660 
573 
471 
441 
5B7 
410 
795 
1 14 
58 
GLUKOSES 
907 
784 
51? 
41A 
410 
107 
707 
778 
914 
19? 
774 
951 
771 
71 
86 
515 
471 
559 
411 
474 
600 
300 
l/Õ 
76 
40 
770 
414 
PI? 
1 
ei? 
600 
170 
731 
1 
[RUP 
ND 
IRUP 
ND 
UND MELASSE 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
12 3 
76 
NATION 
754 
768 
a a 
«LS ZUR RAFFINATION 
16 
. 175 
191 
191 
a , 
2 
. . . 644 
66 2 
5 
656 2 
653 
653 
3 
a . 
• 
AUCH MIT NATUERLICHEM 
N, (AR 
, MINDES7ENS 99PC 
42 
. 6 
10? 
101 
1 
. . 1 
. . . 
. UNTER 99 
P9 
, ? 
71 
111 
112 
1 
1 
1 
. . • 
PC 
2 
1 
1 
2 
27 
15 
51 
8 
21 
27 
Ν 
9B 
43 
ai 
71 
5(1 
39 
96 
99 
5Θ 
5B 
, MINDESTENS 99 PI 
, UNTER 99 
1 
1 
1 
PC 
u 2 
2 
13 
5 
92 
52 
37 
7 
23 
15 
3 
fl 
Π 
67 
41 
56 
41 
79 
1 
5 
9 
49 
41 
47 
70 
12 
16 
10 
2 
18 
5 
8 
40 
14 
10 
5 
1 MELIS 
REIN 
) 
2 
5 
4 
3 
1 
1 
2 
6 
> 
) 13 
3 
10 
! 9 
3 
. R E I N 
> 
. 
7 
) ) 
1 
4 
) 4 
¡ 
Γ 
) , 
) 
> 3 
7 
1 
> Ι 
7 1 
Ι 2 
¡ 3 
> 
ί 1 . > 1 
. 
IERI 
89 
23 
86 
410 
134 
105 
2 59 
100 
166 
69 
22 
214 
3 
34 
40 
98 161 
57 
266 
827 
64 
385 11 
647 
538 U 
690 
160 
848 
. i io 
217 
348 
804 
a 
675 
55 
30 
576 
460 
. 50 
3 74 
44 
. a 
200 
92 
3 60 
. 
347 3 
103 
243 3 
469 2 
070 
321 
1 
433 
66 
66 
63 
79 
48 
95 
17 
07 
6' 
A3 
36 
25 
16 
6 
1 
11 
B 
45' 
41 
4 7' 
54( 
30 
255 
a 
3 545 
1 '. 
1 3 603 
3 601 
2 
a 
a 
1 
. a 
2 174 
) > 23 
5 
22 
1 
1 a . a 
! Γ 396 
1 1 203 
1 
. 1 
a 
L 
a 
a 
) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
1701.71 
004 
005 
006 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
14 lfl 741 303 
France 
Ρ 
1 
33C 
461 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
5 115 
. 
SUCRES BRUTS NON DENATURES.DESTINES 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
18 
3 
24 
24 
077 
094 
55? 
71A 
727 
10 
10 
? 
3 
16 
1 
21 
71 
C77 
15(1 
769 
019 
OOS 
10 
10 
? 
1701.79 SUCRES 8RU7S NON DENAI., 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1702 
1702.1 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
036 
038 
04? 
048 
050 
190 
412 
504 
50A 
5?B 
66? 
700 
77A 
7 17 
736 
1000 
îoio 
I O U 
1070 
1071 
1030 
1031 
1017 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
4 
8 
14 
11 
11 
70 
79A 
730 
75/ 
157 
004 
B36 
169 
16? 
162 
6 
3 
? 
β 
9 
9 
76 
. 94 7 
73C 
747 
3 
55P 
950 
8 
3 
1 
5 
1 
? 
1 936 
1 763 
3 719 
3 719 
a . . 
AUTRES QUE 
. 19 
3 802 
a 
5 
• 
3 827 
3 82 7 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES DE 
MIEL 1ATUREL, SUCRES 
«1 LACIOSE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 1 
1 
2 
1 
1 
1702.19 »1 LACIOSE El 
001 
00? 
OUI 
004 
005 
006 
07B 
016 
ose 042 
052 
066 
068 
190 
412 
484 
508 
73? 
. 977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1012 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.A.ÍOH 
CLASSE 3 
9 
4 
17 
î 
10 
10 
1702.23 ») GLUCOSE El 
001 
002 
004 
005 
036 
052 
508 
624 
664 
666 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
BANGLAO. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1702.28 *l GLUCOSE ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
716 
774 
764 
788 
37? 
114 
146 
350 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
LIBYE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
NIGERIA 
­ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
­OUGANDA 
1 
SIROP DE 
31 
AO 
77 
17? 
76 
1? 
un 4? 
101 
71 
10 
101 
57 
14 
11 
17 
19 
17 
B? 
185 
lfl 
760 
177 
911 
594 
161 
117 
1 
4 
7 
SIROP Ot 
91H 
451 
114 
516 
7B5 
16 
1? 
166 
4SI 
U 
1? 
66 
1/ 
11 
57 
49 
71 
191 
477 
B40 
045 
171 
090 
659 
151 
1 
ei 
SIROP DE 
ai 
11 
Θ05 
96 
56 
71 
57 
11 
U ie 
014 
157 
005 
117 
109 
69 
19B 
1 
6 
9 
SIROP DE 
8SS 
197 
941 
7B8 
609 
774 
797 
17 
179 
84 
107 
705 
709 
11 
1/ 
176 
6/ 
461 
B7 
54 
9A 
34 
tl 
7 
­
A ETRE 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
16 
791 
Θ42 
RAFFINES 
DESTINES A 
7 
. 49 
. . • 
56 
56 
MIEL, 
MELASSES CARAMELIS 
LACTOSE, PUR A 99PC OL 
70 
IS 
51 
46 
5/ 
117 
. 
614 
79 
515 
471 
1(3 
6/ 
1 
4 
• 
5 
, 4 
17 
16 
1 
. . 1 
. « 
LACTOSE, A MOINS 
11 
Ü 
li 57 
97 
­
Z16 
1 
215 
154 
11 
6? 
1 
• 
47 
. 1 
9 
58 
57 
1 
1 
1 
. . • 
NL 
Ot 99 
820 
346 
. 506 
611 
7 992 
4 472 
14 769 
2 305 
7 992 
7 992 
. a 
. • 
MEME 
ES 
PLUS 
1 
1 
1 
PC 
1 
2 
2 
1 
a , 
• 
a . 
a . 
ETRE RAFFINES 
15< 
a 
. a 
a 
B 
• 
162 L 
3 
160 1 
159 
159 
1 
a ­
MELANGES 01 
26 
10 
23 
114 
26 
32 
80 
42 
50 
23 
10 
57 
5 
14 
U 
32 
39 
17 
82 
Θ4Θ 
ie 
624 5 
232 
392 5 
121 
121 
269 
2 
51 
107 
333 
, a 
152 
36 
U 
133 
461 
a a 
12 
66 
12 
. 49 
23 
302 
» 
795 2 
682 
113 2 
942 1 
625 
90 1 
2 
81 
GLUCOSE, PUR A 99 PC OU PLUS 
ND 
GLUCOSE, A MOINS 
NU 
34 
13 
184 
96 
56 
21 
57 
31 
U 
18 
. 
651 
335 
315 
109 
69 
197 
1 6 
9 
DE 99 
ie 
7e 
a 
1 7B6 
356 
95 
17 
22 21 
7 
7 
68 
. u 17 
19 
50 
?46 
. 6 
­
1 
1 
PC 
03 
03 
49 
11 
93 
25 
17 
76 
1 
15 
R 
9 
57 
1 
? 
13 
1. 
71 
fl 5' 
9 
1 
49 
, a 
621 
1 672 
670 
2 
a 
1 
, , ­
i 374 
1 
) 4 
2 
a 
> 4 
1 
I 
a 
a 
1 a 
60 
, 195 
! a 
7 
a 
". " 
, a 
·. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L l n d e r ­
chlüssel 
Code 
pays 
3 5 2 
4 0 0 
4 2 S 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 5 ? 
6 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A H O R N , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
A N D E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOP 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 A 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 A 4 
6 3 2 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K U N S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
ì o i o I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Z U C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E L A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M EN G ì N 
EG­CE 
1 
5 4 
1 4 
1 9 
7 
6 
1 1 
1 
U C K E R 
3 2 2 
2 0 9 
1 2 1 
1 0 0 
6 1 
7 0 0 
1 0 5 
7 7 5 
5 7 6 
5 5 ? 
1 1 5 
? 0 0 
4 1 7 
1 1 1 
R 5 9 
7 7 ? 
4 1 1 
A 4 5 
7 7 9 
4 1 1 
7 5 1 
6 1 
UND 
1 ? 
1 7 
1 
1 
F r a n c e 
. . . . . . , . . . . * 
Β 
Β 
. a 
. . . . • 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
A H O R N S I R U P 
7 0 
?f l 
a 
­
Z U C K E R U N D S I R U P E 
1 
1 
? 
« 4 
1 
? 
7 
I O N I O , 
7 6 9 
5 0 5 
7 7 1 
5 9 7 
1 5 1 
7 9 
1 A 1 
6 / 7 
1 1 1 
7 9 
7 6 
1 1 
1 0 0 
6 5 
7 4 
5 6 
7 4 
1 7 4 
A 5 5 
1 7 0 
9 5 7 
7 7 8 
1 4 1 
1? 
6 6 
1 
1 
1 
1 
A U C H M I T 
1 1 4 
6 0 
1 6 1 
4 7 
1 5 7 
5 9 5 
1 4 4 
7 5 / 
7 4 6 
7 4 5 
4 
4 
1 UNO M E L A S S E N , 
? 
1 
1 
7 1 
1 A 5 
5 4 0 
4 1 7 
9 6 
5 5 7 
5 4 
4 1 
9 7 
1 2 1 
2 A 
5 2 
2 1 
4 1 6 
3 1 7 
1 0 1 
6 8 7 
6 2 3 
4 0 5 
9 7 
1 5 S 
S E N , A U C H 
1 1 
6 7 
eo 6 1 
9 6 
1 5 
7 7 
1 0 
7 
7 
6 
7 1 
1 ? 
? 
1 1 1 
1 6 
3 
6 3 7 
4 1 4 
7 7 3 
7 1 7 
7 9 
6 
Z U C K E R W A R E N 
7 6 9 
6 6 6 
5 9 5 
2 A 9 
1 6 3 
4 1 7 
0 7 7 
1 9 3 
9 6 7 
7 5 / 
5 3 0 
4 7 A 
I A A 
9 1 5 
ooo 4 5 0 
9 0 0 
7 4 0 
4 0 0 
6 7 0 
1 1 4 
5 5 7 
4 1 5 
5 2 0 
1 4 1 
1 
ι 
6 1 
1 7 4 
1 0 1 
1 5 1 
19 
1 
1 
1 
8 
1 4 
9 
. . . a 
• 
AC9 
6 6 1 
1 4 9 
1 7 
1? 
1 1 2 
1 1 
8 6 
• 
6 7 « 
9 1 Í 
2 4 2 
1 5 1 
: 6 Í 
2 1 
33 
2 1 5 1 
2 0 6 , 
9 ( 
81 
61 
I I 
N A T U E R L I C H E » 
a 
2 Z 
a 
. • 
Z 6 
Z 4 
? 
1 
. 1
1 
; 3 ' 
1 5 Í 
2 8 ' 
9 
1 9 ' 
1 9 
1 9 
K A R A M E L I S I E I 
1 1 5 
?f l 
7 4 
9 4 
? 7 A 
5 4 
6 
9 ? 
1 2 1 
fl 5 2 
23 
C l f l 
1 3 6 
6 A Î 
1 4 0 
1 1 2 
3 4 1 
6 7 
1 5 4 
E N T F A E R B T 
1 6 
6 0 
1 6 
7 0 
7 1 
9 
6 
4 
5 
9 5 
1 6 
3 9 2 
7 5 4 
1 3 7 
1 3 7 
7 5 
0 6 7 
1 0 2 
9 6 2 
1 1 7 
1 7 4 
0 1 ? 
a 
7 7 5 
ooc , 1 8 9 
. 6 5 C 
. 4 5 C 
9 0 C 
e ? 7 
( ¡53 
9 7 4 
9 7 ? 
6 1 4 
1 
1 
t 
4 7 
3 4 
2 
9 1 
8 6 
3 
3 
3 
6 1 6 
2 1 1 
1 4 5 
3 6 0 
1 3 3 5 
9 7 4 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 0 
O H N E K A K A 0 G E H A L 7 
S U E S S H O L Z A U S Z U G 
S T O F F 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
E 
1 5 
2 5 
1 0 
6 
1 1 
1 1 4 
9 4 
4 0 
7 1 
1 0 
1 7 
M I T U E B E R 1 0 1 SA 
li . . 
1 
1 0 
k g 
N e d e r l a n d 
2 1 
1 5 
5 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 0 
? 0 9 
1 
1 0 0 
a 
. 1 0 5 
a 
4 7 8 
7 4 B 
5 5 4 
a 
6 6 
0 1 9 
1 1 5 
7 7 4 
9 9 1 
7 1 0 
6 7 ? 
a 
9 6 
b l 
4 
4 
1 
1 
1 1 
7 4 7 
a 
4 4 
. 1 
1 1 7 
5 9 ? 
5P 
; 2 
13 
I O C 
6 5 
. 
2 
5 0 < 
6 1 6 
fl4f 
6 9 C 
6 6 5 
ι T Í 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 7 
1 1 
4 
4 
7 
1 
2 9 2 
1 2 Õ 
Β 
6 3 
2 0 0 
a 
2 2 5 
1 0 0 
1 0 4 
7 6 1 
2 0 0 
1 5 1 
2 6 5 
1 2 1 
9 4 1 
Β 4 0 
5 1 5 
1 0 1 
4 1 1 
1 5 7 
• 
. . . • 
5 8 
1 Θ 7 
I B I 
. 4 1 
. . ? 
1 7 
1 9 
1 0 
9 
. . . 5 8 
1 
5 9 5 
4 7 1 
1 7 4 
1 1 ) 
1 9 
5 
. . 1 
H O N I G V E R M I S C H T 
T 
1 
, 
3 
3 
) 1 
3 
! 3 
3 
e 6 
2 7 
I 
) 4 2 
2 7 
1 2 
6 
S 1 7 
1 
7 
! 7 
2 
1 8 
; 3 
3 I S O 
D 1 2 2 
3 5 8 
3 5 2 
ί 2 6 
6 
9 
, 
. • 
9 
9 
, , 
7 ' 
3 
3 ( 
( ; 
-
0 1 
2 8 
137 
9 7 
4 7 
0 1 
4 
5 8 
7 5 
5 3 
2 6 
0 0 
0 0 
7 4 
4 0 
9 0 
6 1 
2 7 
1 3 
6 0 
1 4 
C C H A R O S E , 
1 
1 
1 
• 
3 
3 
. . a 
■ 
2 
2 
> ■ 
, 
> 
ί \ 
1 8 
1 
3 
i 2 
1 
, ι 
• 3 
2 
2 1 
, 3 
3 
3 
) 
ν 5 0 
2 2 6 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
3 
O H N E 
2 
2 
• 
1 
1 6 3 
4 7 
1 
? ? ? 
1 6 A 
5 4 
5 4 
5 4 
a 
• 
a 
5 
3 5 
7 9 
1 8 4 
5 1 
1 3 4 
1 0 8 
8 9 
7 5 
a 
1 
5 B 5 
3 1 8 
1 7 5 
. 5 6 
5 6 7 
. 1 8 9 
. . . 7 6 9 
3 β θ 
7 1 
. . . . • 
5 8 6 
8 6 9 
6 9 8 
6 9 6 
6 9 8 
. -
I t a l i a 
3 6 2 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 5 2 
4 0 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 6 
1 0 0 0 
2 2 2 3 1 0 1 0 
1 6 0 5 I O U 
1 6 0 0 1 0 2 0 
1 6 O 0 1 0 2 1 
4 
a 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 2 . 3 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 7 0 2 . 4 C 
0 0 1 
1 3 
0 0 3 
1 0 
2' 
2 
1 1 
2 
6 ' 
3 , 
; 3 
, 
4 
4< 
4 
2 
1 9 
3 
. 
2 6 
2 
2 4 
23 
1 9 
A N O E R E 
1 0 
. . . • 
1 0 
1 0 
. . . * 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T A N Z A N I E 
t T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
B A N G L A O . 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X I R A - C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
S U C R E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
W E R T E 
EG-CE 
fl 4 
1 
1 
1 
1 
3 9 
14 
1 6 
10 
1 1 
2 7 
U 
2 7 
4 f l 
1 0 1 
1 0 1 
b? 
5 7 
0 1 0 
9 9 B 
0 1 2 
4 0 1 
7 4 1 
6 0 0 
B7 
1 7 7 
9 
ET S I R O P D 
1 1 
U 
a 
-
A U T R E S S U C R E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N t Z U E L A 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X I R A - C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
2 
1 
1 
1 
1 9 7 
1 5 7 
1 0 ? 
5 7 9 
1 7 / 
1? 
1 0 7 
Α5Θ 
4 6 
7 0 
1 1 
1 1 
za 
1 9 
7 0 
8 4 
1 1 
6 1 0 
4 7 5 
7 0 5 
0 6 7 
9 7 9 
1 1 0 
6 
?A 
? 
F r a n c e 
' E R A B L E 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x 
9 a 
9 
S I R O P S 
, 
N e d e r l a n c 
3 
3 4 
a 
1 0 
a 
« U 
φ 
3 1 
3 1 
6 2 
a 
e 
3 1 0 4 
2 3 7 · 
7 3 0 
1 6 0 
1 3 1 
5 4 1 
. 11 
« 
2 
2 
. « 
1 5 7 5 
2 3 7 3 
4 5 2 0 9 
4 4 6 6 3 1 4 
6 β 3 7 
S 6 
1 1 5 9C 
6 8 5 C 
9 i e 
1 
7 
1 
1 
1 
! 21 
19 
a 
i 
6 4 1 5 0 6 1 1 2 1 
5 8 Θ 4 8 2 1 9 2 
5 3 2 5 9 3 C 
1 6 2 1 s e c 
5 1 5 6 7 2 
3 7 
S 
2 8 
■ a « 
1 7 0 2 . 5 0 S U C C E D A N E S UU M I E L , MEME M E L A N G E S DE M I E L 
Γ 0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 1 6 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
D A M M A R K 
S U E O t 
suisst 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
2 6 
1 7 
fll 
7 1 
4 2 
7 1 1 
1 1 ? 
7A 
74 
7? 
1 
1 
2 15 : 
i U 
. a . 
, 4 2 
1 7 7 1 ¡ 
U 
5 4 5 
3 4 4 
1 4 4 
2 
2 
1 7 0 2 . 6 0 S U C R E S ET M E L A S S E S , C A R A M E L I S E S 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
) 0 3 6 
0 4 0 
S 0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 6 2 
S 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> I O U 
k 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P 0 R 1 U G A L 
E S P A G N t 
• M A R O C 
A L G I R I t 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
1 1 
1 0 1 
l f l O 
1 1 9 
7 9 
7 0 0 
1 9 
7 1 
14 
7 1 
7 ? 
1 0 
11 
9 4 1 
4 6 5 
4 7 6 
7 7 9 
7 4 7 
1 9 4 
6 1 
4 4 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
( B R ) 
3 6 
a 
1 6 
a 
1 3 
2 7 
a 
2 2 
1 0 
6 5 lÎ2 4 9 
4 2 6 4 
2 2 4 0 
2 0 2 4 
9 6 8 
8 5 5 
1 0 5 6 
8 7 
1 6 6 
• 
« a 
• 
2 3 
5 4 
4 7 
1 7 
i 2 
1 7 
1 6 
5 
5 
a 
a 
a 
8 4 
l 
2 8 3 
1 4 1 
1 4 2 
1 3 2 
3 5 
B 
a 
/ 
N A T U R E L 
î ei 2 3 
. 
1 1 2 
|? 2 7 
2 7 
a 
­
2 1 2 6 
6 0 2 3 2 
3 0 1 2 8 
2 9 (39 
2 6 
1 1 9 
3 9 
1 
1 4 
7 1 
. 
4 1 8 
3 0 
U 
4 6 3 2 6 5 3 
1 4 6 2 3 9 2 ( 
3 1 5 2 6 
1 6 3 
1 5 9 
2 
1 
1 5 2 2 4 , 
3 d 2 3 
4 2 
1 7 0 3 . 0 0 M E L A S S E S , MEME D E C O L O R E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 7 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N I M A R K 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ALGERIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
2 7 
1 8 
9 
e 3 
6 ? 4 
1 A 5 
7 7 4 
9 4 0 
7 4 9 
7 1 4 
1 0 1 
1 4 
1 6 B 
3 7 1 
3 1 6 
1 1 7 
0 7 6 
5 1 7 
1 6 
1 1 4 
7 9 1 
2 2 7 
1 5 
7 5 8 
5 9 9 
1 5 9 
BB1 
6 1 9 
2 7 9 
• 
1 
2 
1 
2 
1 
1 6 
1 0 
5 
5 
1 
S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
1 7 0 4 . 1 0 E X T R A 
4 0 0 1 
4 0 0 3 
9 0 0 4 
6 0 3 0 
3 7 0 0 
8 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
9 I O U 
2 1 0 2 0 
} 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
S A N S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
S U E D E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
I I S OE 
A U T R E S 
R E G L I S S E 
M A T I E R E S 
12 
1 9 
1 8 
1 1 
1 4 
1 5 4 
9 7 
50 1 9 
1 7 
l f l 
. 
2 7 4 3 0 
4 4 4 1 5 0 . 
2 3 5 9 5 
7 1 6 1 8 8 2 0 3 ' 
6 0 3 
1 3 
8 5 1 
. 4 1 2 
2 5 9 
a 
1 9 0 
a 
2 3 5 
Φ 
5 3 0 
7 9 1 
a 
• 
2 8 2 7 4 
8 6 3 5 5 
4 1 8 1 8 
4 1 e ie 0 9 6 
1 
. 
C O N T E N A N T Ρ 
10 
1 1 3 1 
5 5 
2 5 
6 7 7 
U 
3 3 
'. 2 7 
3 
6 0 
° 2 2 
1 
4 β 1 5 
7 5 7 7 
7 2 3 7 
7 2 0 9 
6 1 1 5 
2 7 
L U S O E 1 0 
1 
1 
2 
. 
4 
4 
. • 
2 2 
. 1 
2 6 
. . . . . • 
Ι B 7 
ι 3 5 
> 5 2 
3 9 
3 1 
! 1 3 
i 
1 4 7 
ι 2 3 6 
9 4 4 
a 
ι 1 0 
! 1 4 9 
) 1 4 
1 
. 1 
1 4 7 
1 0 2 6 
> 6 
> 1 
7 . 
) 
1 2 5 7 9 
) 1 4 0 0 
S 1 1 7 9 
1 1 1 7 9 
9 1 1 7 9 
3 
I tal ia 
6 4 2 
3 6 5 
2 5 6 
2 5 5 
2 5 5 
3 
a 
. ­
a 
a 
­
β 
7 
1 
6 
20 
a 
U 
7 7 
, 
ie 2 
3 0 
1 
a 
­
7 
. . a 
* 
9 
β 
1 
a 
a 
. ­
1 6 
. a 
. 5 4 
i e 
. a 
a 
. 
9 6 
1 7 
7 9 
7 3 
5 4 
3 
a 
• 
1 OE S A C C H A R O S E . 
7 
. . • 
5 7 
5 7 
a 
• 
4 
3 1 
3 6 
1 1 
1 4 
1 2 8 
7 4 
5 5 
3 6 
1 7 
1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linde 
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 R[ UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
OOfl 
o?a 
010 
03? 
016 
Olfl 
040 
041 
048 
050 
05B 
060 
06? 
707 
704 
716 
??fl 
740 
747 
74A 
7 7? 
?80 
?A4 
?flfl 
10? 
114 
IIB 
322 
150 
170 
17? 
373 
400 
404 
45fl 
46? 
4 96 
516 
600 
604 
6?4 
61? 
616 
645 
71? 
740 
1309 
«?? 
96? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 222 
I 444 
1 360 
11 618 
640 
561 
147 
95 
471 
14 
1 543 
855 
123 
15 
131 
12 
57 
8 
1A3 
100 
46 
159 
11 
7? 
1? 
110 
109 
48 
22 
112 
19 
68 
50 
106 
B 
140 
125 
15 
72 
38 
96 
111 
15 
22 
83 
175 
105 
65 
40 
18 
14 
9 
37 
31 
92 
1 843 
25 950 
18 191 
5 918 
3 301 
3 03 6 
2 269 
7β7 
502 
254 
141 
241 
591 
340 
41» 
35 
4 
16 
2 
461 
1 
10 
15 
Ã 
57 
2 
79 
7? 
10 
110 
91 
48 
?? 
Θ4 
19 
6fl 
40 
5? 
140 
171 
15 
91 
H O 
15 
7? 
31 
11 
ι 
4 
1 
1 
11 
7B 
Pli 
518 
640 
230 
27 
17 
75 
12 
IC 
80 
135 
2 
WEISSE SCHOKOLAOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
044 
216 
604 
706 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
107 
224 
175 
74 
156 
11 
7 
19 
116 
11 
942 
751 
191 
21 
5 
171 
1 
10 
917 
964 
951 
520 
491 
IIB 
701 
414 
114 
17 
2 
11 
21 
10 
3 
9 
19 
41 
î 
10 
71 1 
264 
447 
776 
751 
161 
15 
70 
10 
98 
175 
67 
1? 
10 
7 
19 
116 
11 
51S 
164 
174 
15 
4 
160 
FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
036 
01« 
372 
400 
462 
47(3 
ìooo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOfl 
02A 
030 
036 
01B 
050 
05fl 
201 
24fl 
272 
172 
390 
400 
404 
45(1 
462 
478 
604 
624 
6B0 
700 
701 
706 
740 
800 
1 030 
743 
249 
3 172 
39 
lfl 
29 
25 
24 
50 
13 
12 
4B6 
251 
235 
12Θ 
66 
107 
21 
75 
Θ51 
919 
427 
277 
174 
464 
17 
15 
172 
58 
9fl 
7? 
7? 
99 
6 
9 
45 
3? 
901 
70? 
30 
33 
17 
16 
9? 
IB 
74 5 u 
30? 
46 
97 
45 
4 
18 
5 
30 
31 
76 
B9? 
11 
4P, 
7B5 
190 
631 
654 
117 
117 
177 
7 
177 
1 
165 
359 
6 
7 
41 
91 
92 
26 
14 
5 
. 24 
4A 
11 
413 
26A 
145 
57 
6 
88 
21 
60 
24 
24 
41 
12 
U 
? 
41 
457 
. 1 
70 
. , . 
* 
1 532 1 509 
23 
22 
20 
1 
. ■ 
51 
a 
342 
149 
6 
U 
2 
1 
1 
7 
619 
. 67 1 
7 
. 1 
6 
. ? 
1/ 
11 1 
7 7H 
11 
1 1 1? 
In . 15 
7fl? 
HÍ.H 
a 
I16S 
ion 4411 
20 
1? 
115 
76 
70 // // 
76 
475 
190 
1? 
13 
87 
le 
745 
U 
30? 
46 
96 
115 
163 
579 
70 
50 
47 
lfl 
3A7 
2 
174 
366 
6 
100 
138 
39 
3 
42 
11 
25 
15 
9 
13 
2 
2 
2 666 
1 176 
1 510 
989 
971 
521 
57 
22 
8 
61 
115 
3 
1 
19 
229 
196 
33 
31 
27 
2 
18 
76 
61 
36 / 
15 
3 
57 
11 
?A 
GCMM.ES A MACHtR DU GENRE CHEWING­GUM 
1 066 
46 
7? 
909 
22 
15 
42 
H 
11 
17 
14? 
19 
27 
001 
111 
871 
179 
19/ 
769 
14 
46 
110 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
078 
010 
01? 
016 
03A 
040 
041 
048 
050 
056 
060 
062 
70? 
704 
216 
228 
240 
247 
?4fl 
272 
780 
264 
288 
302 
314 
île 
322 
350 
170 
372 
373 
400 
404 
456 
462 
496 
516 
600 
604 
624 
612 
616 
645 
712 
740 
809 
B22 
962 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYt 
.MAURITAN 
.NIGtR 
CAP VERT 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
JAPON 
HONG KONG 
•CAltDON. 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRtT 
M 0 N D t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
2 557 
1 882 
1 399 
15 021 
755 
621 
/ H 
116 
4A6 
20 
2 345 
983 
ieo 
30 
151 
21 
147 
1/ 
19n 
79 
7fl 
151 
35 
71 
10 
146 
15Θ 
4 0 
17 
78 
22 
57 
43 
178 
14 
171 
163 
23 
70 
4? 
174 
131 
20 
21 
114 
170 
103 
60 
49 
15 
19 
10 
55 
51 
61 
2 101 
32 151 
22 649 
7 396 
4 437 
4 113 
2 51? 
906 
649 
I6fl 
473 
315 
941 
447 
580 
4β 
6 
?A 
4 
ei6 
1 u 
10 
15 
147 
7 
76 
6 
î 
13 
71 
B 
146 
141 
40 
17 
51 
7? 
57 
13 
77 
171 
179 
22 
119 
129 
70 
77 
47 
17 
5 
6 
1 
5 
4B 
4? 
12 556 
9 604 
2 752 
916 
Θ65 
1 596 
826 
560 
741 
576 
. 473 
445 
197 
lfl 10 
7? 
9 
17 
B5 
89 
1 
77 
1 152 
a 
3 779 
1 
143 
36 
66 
H 
, 1 156 
255 
150 
36P 
187 
579 
110 
60 
75 
?? 
438 
4 
717 
445 
a 
1 536 
70 
a? 856 
φ 
20 22 
. . 51 
193 
8 
CHOCOLAT BLANC 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
­ PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
044 GIBRALTAR 
216 LIBYE 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
0 0 1 
004 
005 
1000 
1010 
i o n 1020 1021 1030 1031 .1032 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
016 
OÎB 
172 
400 
462 
478 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
O08 
028 
010 
016 
018 
050 
05A 
201 
24fl 
272 
172 
190 
400 
404 
458 
462 
478 
604 
624 
680 
700 
701 
706 
740 
800 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
99 
165 
1A9 
7fl 
251 
15 
10 
26 
155 
16 
1 055 
798 
2 57 
29 
8 
228 
1 
14 
21 
3 
44 
28 
16 
5 
lî 
1 
14 
24 
41 
5 
171 
719 
411 
211 
207 
1A4 
U 
10 
14 
14 
11 
10 
26 
155 
16 
59 5 
165 
210 
17 
î 
213 
79 
12 
941 
1A7 
651 
651 
640 
5 
160 
14 
216 
1 
402 
195 
7 
î 
1 
47 / 
41 
10 
36 
10 
13 
9 
5 
4 
3 009 
1 331 
1 676 
1 174 
1 150 
504 
55 
32 
6 
127 
16 
19 
3 
472 
5PA 
884 
461 
251 
229 
14 
27 
113 
14 
10 
PATES ET MASSES POUR FONDANTS. MASSEPAINS, NOUGATS, ETC. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.O.ALLEM 
AFR.N.ESP 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
LIBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
282 
373 
162 
1 040 
26 
16 
21 
45 
16 
62 
11 
70 
2 171 
1 900 
272 
160 
a? 
π ? 
75 
74 
686 
657 
117 
51? 
164 
758 
17 
13 
90 
86 
94 
70 
10 
31 
11 
U 
67 
31 
730 
160 
37 
47 
13 
18 
76 
17 
779 
10 
76? 
16 
75 
41 
1 
56 
11 
1? 
9 
18 
60 
13 
781 
175 
158 
75 
10 
81 
?4 
50 
55 
79 
261 
. 12 
155 
1 
9 
. 
. 
* 
460 
450 
U 
10 
9 
1 
1 
10 
242 
. 82 9 
2 
. 1 
4 
2 
20 
1 123 
1 0B3 
40 
15 
9 
25 
. 
8/ 
212 
45 
6 
21 
577 
564 
1 419 
93 
216 
17 
8 
51 
17 
63 
20 
10 
ι 
19 
316 
144 
12 
10 
70 
17 
779 
10 
761 
36 
73 
9 
B8 
177 
13 
3 
? 
40 
3 04 
74? 
6? 
59 
51 
1 
77 
36 
76 
39 
1 
16 
5 
39 
a 
79 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder-
chlüssel 
Code 
pap 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G J E N 
EG-CE 
7 
5 
2 
1 
1 
9 
B74 
149 
726 
614 
152 
C69 
26 
155 
2? 
France 
9 
433 
135 
296 
47 
20 
251 
21 
127 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
a 
565 
659 
27 
24 
1 
3 
1 
a 
• 
GUMMIBONBONS UND LAKRITZMAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02A 
030 
032 
036 
036 
043 
048 
062 
202 
204 
390 
400 
404 
462 
474 
478 
600 
604 
700 
706 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
5 
1 
12 
9 
2 
1 
616 
781 
066 
91? 
5B0 
265 
426 
10 
6fl2 
71 
158 
140 
10 
11 
14 
71 
10 
79 
774 
48/ 
Z6 
15 
?B 
1Θ 
11 
?? 
77 
17 
6? 
10 
07 5 
866 
159 
876 
991 
765 
11 
110 
19 
. 37 
33 
168 
285 
5 
. 2 
2 
a 
51 
a 
10 
a 
a 
. 5 
a 
1 
. 10 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
, 
8 
649 
528 
121 
69 
56 
48 
6 
36 
5 
AUS MEISSEM NUGAT, 
PERSIPANMAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
036 
038 
216 
286 
322 
400 
404 
458 
462 
800 
009 
B22 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
HART-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
058 
062 
202 
204 
212 
216 
236 
240 
247 
24β 
252 
2 57 
260 
2 72 
260 
284 
288 
306 
322 
334 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
474 
478 
484 
492 
496 
508 
600 
604 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
1 
1 
111 
571 
745 
151 
Η Β 
4 
10 
9 
8 
fl 5 174 
96 
6 
lfl 
10 
5 
4 
507 
117 
370 
?fl? 
45 
91 
7 
41 
18 
1 
74 
5 
a 
. . 20 
a , 1 
ί 6 
38 
5 4 
lee 99 89 
27 21 63 3 51! 
629 
. 774 417 4 
. 76 2 179 
a 
2 17 
a 
a 
a 
a 
. a 67 73 15 
a 
. . 1 
a 
. 2 
. 
2 264 
1 900 364 360 199 24 5 16 
TUERKISCHER 
33 
a 
156 70 
a 5 1 
. Φ 
a 
φ 
a 4 
a 
a 
a 
. a 
• 
271 265 6 
2 
5 4 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
a 
6 106 
4 276 
1 630 
1 016 
229 
792 
a 
26 
22 
51 
472 
a 
1 297 
217 
258 
339 
I 
4B0 
21 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 
27 
26 
114 
a 
15 
28 
a 
2Î 
5 
a 
62 
3 465 
2 633 
832 
741 
482 
91 
1 
53 
HONIG, 
SU 
a 7 
5 
5 
a . φ 
a 
. , a 1 2 
a 
2 
• 
647 
639 
8 
6 
1 
3 
i 
(BR) 
. 
276 
158 
U S 
108 
98 
10 
3 
a • 
135 
274 
4 259 
74 
lì 5 
21 
2 
105 
123 
a . . 16 
3 
2 
110 
295 
a 
. 18 
a 
2 
22 
15 
. 
5 515 
4 753 
762 
673 
254 
89 
1 
3 
. 
Italia 
. 
474 
21 
453 
4 39 
4 
13 
. • 
. . 50 
2 
, . . . . 
33 
14 
. Φ 
a 
. . Β . . 7 
Β 
Β 
Β 
2 
112 
52 
60 
33 
13 
. 2 
14 
MARZIPAN­ UNO 
1 
20 
86 
a 
2 
2 
7 
4 
3 
5 
1 
a 
6 
14 
4 
. • 
156 
119 
17 
37 
13 
1 
• 
UNO WEICHKARAMELLEN, KOMPRIMATE U.GESTOCHENE 
7 
5 
2 
10 
1 
2 
1 
3 
179 
094 
336 
154 
707 
771 
505 
67 
467 
45 
455 
791 
76 
10 
14 
11 
77 
5 
15 
15 
76 
10 
199 
109 
lfl 
199 
175 
94 
17 
? 
545 
56 
16 
46 
17 
223 
7? 
11 
17 
144 
l' 
699 
A M 
109 
787 
33 
97 
15 
84 
4? 
1? 
U 
184 
202 
74 
2/6 
Z06 
121 
2( 
50 
646 
174 
7 9 Ρ 
341 
511 
1 
ί 25« 2 
: 
34 
a 
14 
a 2: 
zi 
3 ue 
1 346 1 765 153 2 21 9 194 1 24 24 
a 
a 1 
a 
'. 6 10 
ί Β 14 
a 
10' ι 
, a . 2 67 43 3 
2 16 36 1 
36 ã 
122 
2 
1 256 546 
141 13 
180 
202 
á 16 
3 
19 
42 
3 
, 2 
35 
3 3 
3 
a 
13 
43 
a 
1 097 
3 479 
a 
5 766 
361 
1 406 
396 
25 
151 
1 
34 
206 
15 
6 
. io 9 
a . 32 
46 
94 
105 
4 
199 
19 
94 
37 
456 
13 
12 
7 
15 
168 
5 
33 
1 
21 
9 
1 OBO 
477 
9 
17 
33 
80 
4 
64 
7 
7 
74 
156 
70 
219 
134 
78 
18 
39 
659 
873 
750 
a 
852 
123 
32 
10 
98 
35 
104 
972 
2 
2 
a 
a 
1 
a . 3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ . . Φ 2 
Φ 
■ a 
. 1 
3 
131 
39 
Φ 
Φ 
Φ 
m Φ ι φ 
φ 
φ 
1 
19 
m ,20 
. 1 
6 
3 
a 
a 
. 5 
a . 7 
4 
7 
8 
, 117 
77 
Β 
4 
. • 
245 
15 
230 
210 
10 
19 
a 
• 
»ASTILLEN 
2 255 
96 
66 
1 805 
a 
181 
53 
23 
19 
θ 
37 
89 
6 
1 
, 20 
3 
5 
13 
, 2 
a 
105 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
2 
a 
, 39 
a 
1 
16 
. . . 4 
8 86 
193 
. 48 
. 1 
Ρ 
a 
2 
5 
51 
21 
' 31 
li 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1704.60 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
043 
048 
062 
202 
204 
390 
400 
404 
462 
474 
478 
600 
604 
700 
706 
740 
800 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
1704.71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?fl 
036 
038 
716 
268 
322 
4 00 
404 
45B 
46? 
BOO 
B09 
fl?? 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
aCALtOCN. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
1 
21 
007 
651 
156 
116 
297 
010 
40 
719 
11 
France 
21 
ill 
377 
110 
59 
267 
32 
192 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
407 
367 
40 
33 
1 
1 
2 
l 
* 
GOMMES, SUCRERIES A LA REGLISSE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CANARIES 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
•CURACAO 
CHYPRE 
LIBAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
B 
6 
1 
1 
571 
675 
007 
156 
166 
194 
116 
17 
551 
19 
164 
Hfl 
|Î 71 
17 
16 
Z6 
194 
343 
Z3 
14 
Z6 
16 
11 
90 
49 
14 
45 
17 
15fl 
404 
956 
565 
847 
167 
13 
118 
/5 
. 53 
13 
135 
192 
4 
1 
5 
2 
a 
50 
, 21 
a 
Φ 
Φ 
12 
a 
1 
1 
9 
Φ 
. a 
1 
a 
a 
a 
14 
549 
398 
152 
81 
58 
65 
7 
50 
4 
355 
a 
494 
23C 
1 
a 
49 
1 
140 
a 
1 
10 
a 
a 
. . . . 51 
41 
14 
a 
a 
a 
1 
. . 1 
­
1 394 
1 130 
264 
744 
152 
20 
4 
14 
• 
NOUGAT, MASSEPAIN ET SIMILAIRES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVtGt 
SUISSt 
AUTRICHE Liiti NIGERIA .ZAIPt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
.GUAUtLOU 
.MARTINIQ 
AUSTRALIE aCAltUON. 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
2 
1 
158 
60Z 
357 
221 
11 
16 
71 
17 64 
24 
11 
12 
U 
214 
Iflfl 
10 
67 
2fl 
14 
12 
153 
411 
740 
555 
110 
1B4 
19 
111 
Φ 
42 
2 
144 
3 
a 
1 
B 
36 
. a 
a 
2 
I 
7 
10 
67 
­14 
12 
378 
195 
lfll 
54 
40 
130 
9 
116 
1704.80 SUCRES CUITS. CARAMELS. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
058 
062 
202 
204 
212 
216 
236 
240 
247 
248 
252 
257 
260 
272 
280 
284 
288 
306 
322 
334 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
474 
478 
484 
492 
496 
508 
600 
604 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
•H.VOLTA 
.NIGER 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GU1N.P0RI 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
EThlOPIE 
.TANZANIE 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBAI 
6 
4 
2 
a 1 
2 
1 
7 
1 
969 
132 
047 
48(1 
3 76 
335 
501 
57 
403 
65 
4fll 
073 
27 
11 
42 
4fl 
24 
71 
58 
73 
63 
10 
157 
57 
11 
123 
71 
46 
18 
10 
306 
11 
10 
61 
10 
141 
24 
17 
30 
113 
23 
051 
071 
108 
187 
21 
61 
31 
64 
24 
16 
12 
148 
207 
40 
145 
142 
6(1 
12 
37 
737 
2flfl 
541 
273 
1 032 
3 
a 
6 
21Í 
2 
7 
1 42 
. S 
. 23 
2/ 
10 
3 
7 
Φ 
55 
a 
10 
61 
2 3 
1 
' 
lfl 
1 
3( 
98 
3 
3 69' 
244 
103 
129 
. • 
2' 
t 
1 
32 
2 
1 
■ 
11 
i 
37 
a 
19C 
68 
. 6 
1 
. a 
. , 9 
. a 
φ 
. . ­
314 
307 
12 
2 
a 
IC 
IC 
­
TOFFELS, 
1 931 
, 881 
1 142 
9f 
1 
14 
t 
121 
Nederland 
. 
4 348 
2 866 
1 462 
759 
146 
693 
a 
7 5 
10 
57 
339 
a 926 
114 
167 
277 
1 
395 
16 
a 
a 
Φ 
Φ 
. 1 2 
23 
25 
98 
a 
14 
26 
. 1 
89 
20 
45 
2 687 
1 900 
788 
613 
397 
175 
1 
49 
. 
106 
520 
9 
1 
8 
1 
a 
Φ 
. . 
2 
3 
a 
4 
a 
* 
662 
65C 
12 
9 
1 
3 
. 2 
PASTILltS 
85C 
2 49C 
. 4 182 
2 76 
92! 
341 
11 
121 
1 
l'i ís a 
. a 
, 
, 
143 
12 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
302 
195 
107 
93 
80 
14 
5 a 
1 
111 
233 
2 500 
a 
57 
a 
9 
5 
14 
3 
113 
106 
a 
a 
a 14 
' 2 
1 
117 
2 03 
a 
a 
a 16 
. 1 
29 
13 
• 
3 578 
2 909 
669 
578 
240 
91 
1 
2 
• 
2 
31 
165 
a 
3 
7 
H 9 
20 
2 
a 
a 
18 
37 
a 
13 
­
348 
229 
119 
115 
47 
4 
Italia 
. 
400 
30 
370 
341 
11 
29 
l 
1 
• 
φ 
. . 65 
Φ 
3 
Φ 
Φ 
m Φ 
Φ 
m «45 
21 
„ 
Φ 
m m 9 Φ 
Φ 
m m 8 
m , 
m 3 
150 
67 
83 
47 
Φ 
16 
2? 
13 
9 
a 
a 
a 
15 
Ι 
17 
4 
9 
12 
19°, 
141 
. 
1Î 
• 
*» 414 
375 
22 
37 
* 
ET SIMILAIRES 
711 
782 
806 
729 
81 
33 
9 
98 
54 
140 
726 
2 
4 
. 7 
a 
2 
a 
18 5 
4 
a 
, , , 
61 
a 
54 
4 
123 . 
, 
46 
18 
243 
β 
2 
5 e 28 
3 . 
17 
a 
14 
9 5 
710 580 156 
37 
5 
22 
21 
9 50 
7 
U 52 l 
a a a 
a ' , 2 5 
14 46 1 
3 149 20 
1 37 
136 
2 74 14 
24 
U 1 
29 
3 471 
123 
67 
2 622 
a 
296 
110 
24 
49 
10 
lii 
6 
1 
40 6 
21 
35 
3 
95 
a 
m 2 
. a 
2 
a 
56 
i 20 
a 
1 
6 
1 911 
434 
36 
2 
21 
. 6 
4 
55 
33 
1 
6 
42 
» 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
801 
609 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
064 
202 
216 
272 
330 
366 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
600 
604 
624 
636 
732 
800 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZUCKE 
AUSGE 
LAKTO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
GLUKO 
002 
004 
005 
1000 
1010 
lou 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MELAS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
043 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
280 
284 
302 
314 
318 
322 
338 
370 
372 
376 
400 
404 
458 
462 
476 
496 
632 
800 
809 
816 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
42 
79 
13 
8 
? 
4 
1 
1 
75 
69 
17 
191 
901 
7(16 
49 
74 
74 
fl? 
779 
144 
083 
711 
311 
»77 
17« 
17B 
41 
France 
5 
? 
/ 1 
1 
3 
1 
. 2 
13 
.1 
2 
1 
61 
51 
360 
471 
Afl9 
778 
?65 
ne 1?fl 
7C7 
23 
E ZUCKtRWAREN OHNE 
1 
? 
? 
4 
1 
15 
17 
1 
1 
1 
«4? 
19fl 
159 
797 
All 
515 
70 
117 
49 
308 
6 
479 
478 
9 
20 
7 
14 
7? 
9 
Β 
4 
17 
1? 
117 
106 
34 
51 
15 
14 
27 
15 
10 
Z5 
70 
6 
616 
178 
456 
014 
Z7Z 
411 
Z9 
1B9 
9 
1 
1 
, 157 
17 
47? 
167 
eo . 7 
7 
1 
. 104 
1 
? 
20 
. . 1 
6 
. . 17 
. 108 
14 
14 
51 
. 5 
4 
. 7 
l 
20 
6 
617 
119 
49fl 
287 
111 
711 
71 
166 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
. . . 15 
5 
. . • 
7 4ie 
6 424 
994 
ail 
251 
162 
4? 
41 
• 
KAKAOGEHALT 
995 
. 1 437 
1 372 
41 
141 
17 
22 
3 
31 
1 
7 
5 
i 4B 
19 
4 153 
4 026 
127 
1 IB 
45 
9 
. 3 
• 
18 
1? 
5 
2 
3 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
11 
64 
11 
17S 
677 
774 
3E 
73 
IC 
?F 
34( 
506 
B4? 
756 
435 
08Í 
601 
174 
191 
46? 
, 79" 
512 
30" 
3 
5f 
76 
7f 
3 
1 
2 
ί 12 
3 
. . 76 
951 
77É 
i 1 
I 
IC 
3 
15 
. • 
47P 
052 
475 
344 
H C 
Bl 
5 
IP 
• 
1, SIRUPE UND HELASSEN, AROMATISIERT 
1. FRUCHTSAEFTE 
SE UND 
SE UND 
HIT 
LAKTOSESIRUP 
17 
7 
11 
ZI 
71 
10 
9 
GLUKOSES 
106 
76 
110 
196 
783 
115 
103 
(39 
1/ 
9 
3 
¡EN. ZUCKER UND 
? 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
495 
71 
37? 
716 
51 
90 
49 
36 
1/ 
39 
3Θ 
3? 
35 
48 
116 
147 
?5 
793 
14 
51 
57 
171 
111 
41 
781 
57 
469 
41 
51 
114 
90 
B? 
78 
710 
17 
16 
?50 
35 
90 
107 
79? 
595 
1B5 
11? 
185 
?61 
654 
17 
/ 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
7 
11 
71 
71 
10 
9 
RUP 
IC 
70 
H O 
748 
147 
10? 
90 
(39 
1? 
9 
1 
ZUSATZ VCN ZUCKtfl 
, AROMATISIERT 
, AROMATISIERT 
. 2 
20 
36 
36 
SIRUPE, AUSGEN. 
, 451 
9 
18? 
711 
11 
81 
47 
4 
3 
19 
16 
32 
20 
38 
55 
21 
3 5 ­
48 
116 
144 
25 
291 
14 
51 
52 
171 
111 
40 
281 
57 
469 
41 
14 
85 
90 
82 
11 
21C 
17 
5 
750 
15 
90 
ei5 
470 
364 
740 
55 
171 
755 
619 
2 
150 
114 
36 
12 
31 
4 
7 
1 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
143 
" 
ί 1 
4 889 
3 289 
1 600 
1 542 
1 1β6 
58 
3 
4 
* 
356 
552 
661 
73 
1 
26 
16 
191 
5 
2 57 
354 
5 
a 
2 
5 
6 
β 
4 
a 
3 
179 
21 
. . 27 
a 
8 
5 
Ί , • 
2 830 
1 689 
1 141 
1 034 
825 
103 
1 
2 
4 
Italia 
5 
4 
. 5 
55 
1 
4 
. . • 
6 214 
4 456 
1 758 
1 354 
174 
383 
4 
52 
IS 
97 
27 
4 
156 
. 4 
. 4 
. 5 
. 108 
65 
. . 5 
. 1 
. . . . 7 
31 
6 
. . . 8 
7 
. . β 
. • 
55B 
79? 
765 
731 
179 
79 
. a 
5 
OOtR GIFAIRBT, 
ODER GEFAtRBl 
ODER GEFAtRBl 
96 
4 
• 
103 
IOC 
4 
4 
. . . -
*. 
. . -
9 
. 9 
9 
. . . -
VON LAKTOSE UND GLUKOSE 
11 34 
7C 
. 3 
6 
2 
15 
712 
111 
8C 
?P 
14 
52 
4 
14 
• 
1 
6 
24 
. 5 
7 
1 
5 
5 
15 
13 
103 
43 
60 
43 
11 
2 
15 
5 
2 
15 
; 
27 
(17 
32 
55 
42 
1 
4 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
660 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
»01 
809 
fl?2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
40 
75 
14 
11 
? 
3 
23 
77 
13 
171 
744 
175 
53 14 
67 
59 
480 
84« 
611 
195 
046 
146 
699 
819 
B? 
1704.90 AUTRES SUCRERIES 
001 
002 
001 
004 
005 
00ο 
007 
OOfl 
02fl 
010 
017 
016 
018 
040 
041 
064 
70? 
716 
77? 
110 
166 
17? 
190 
400 
404 
45B 
46? 
600 
604 
674 
616 
712 
BOO 
B09 
fl?? 
ìooo 
1010 
ιοί I 1020 
1071 
1010 ion 101? 
1040 
1706 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
HONGRIt 
CANARIES 
LIBYt 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
M 0 N D t 
INTRA-9 
tXTRA-CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSt 1 
1 
2 
1 
3 
1/ 
9 
1 
2 
1 
758 
007 
749 
166 
566 
4flî 
14 
114 
5fl 
ÎOt> 
10 
564 
175 
29 79 
14 
H 
70 
11 
77 
il 49 
77 
909 
226 19 
57 
77 
70 
25 
11 
20 
26 
17 
10 
996 
«55 
14? 
605 
111 
5 1(1 
46 
7)7 
18 
SUCRLS, SIROPS l 
COLORANTS, 
1705.20 LACTOSE tT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M 0 N D t 
INTRA­'l 
fXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOM 
1705.40 GLUCOSE ET 
002 
004 
005 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
EtLG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
France 
2 
β 
i 16 
1? 
î 
1 
61 
4? 
7 982 
2 874 
5 106 
4 244 
233 
639 
222 
5C2 
25 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . . 14 
a 
6 
. • 
5 115 
4 079 
1 036 
930 
16? 
104 
17 
75 
* 
SANS CACAO 
433 
40 
437 
147 
66 
. 9 
3 
5 
116 
î 
14 
29 
. 1 
5 
10 
. . 49 
. 178 
19 
19 
57 
10 
5 
16 
1 
17 
10 
1 825 
1 132 
694 
407 
140 
2fl5 
15 
715 
1 
9? Ρ 
a 
1 084 
658 
37 
191 
1/ 
77 
4 
34 
1 
6 
4 
i ai 71 
3 305 
3 137 
168 
161 
48 
7 
1 
2 
. 
Nederland 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
14 
64 
1 1 
110 497 
162 
14 
11 
5 
16 
762 
064 
697 
787 
178 
915 
416 
245 
7fl6 
019 
695 
115 
717 
? 
46 
70 
59 
i ? 
1 
. '. β 
3 
. . . 16 
446 
111 
. 5 
7 
6 
1 9 
. • 
157 
696 
767 
699 
B7 
63 
7 
1 7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 4 
159 
. a 
1 
1 
4 608 
3 142 
1 466 
1 410 
977 
54 
3 
4 
1 
38? 
494 
615 
69 
4 
?B 
31 
700 
8 
105 
101 
14 
? 
5 
6 
77 
11 
6 
176 
76 
. 7? 
7 
5 
1 
1 
. 
2 794 
1 592 
1 202 
1 072 
853 
125 
2 
1 
5 
T MtLASStS AROMATIStS OU ADUITIONNtS 
» L'tXCL. Ut S 
SIROP 
16 
6 
10 
7 
7 
4 
î 
SIROP 
es 4? 
16 
19? 
16B 
71 
17 
9 
6 
4 
? 
1705.60 MELASSES, SUCRES 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
016 
018 
043 
778 
737 
736 
240 
244 
748 
260 
27? 
260 
264 
30? 
314 
H B 
17? 
3 36 
370 
37? 
176 
400 
404 
458 
462­
476 
496 
632 
800 
R09 
816 
β22 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.HAURITAN 
• MALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAC 
•SENtGAL 
GUINtt 
• C. IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
.CURACAO 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 
3 
1 
1 
1 
78 
704 
54 
241 
226 
18 
10 
15 
19 
11 
15 
15 
13 16 
37 
57 
12 
129 
11 
17 
27 
60 
41 
26 
a7 19 
15/ 
14 
51 
62 
14 
31 
11 
64 
2? 
7? 
101 
11 17 
774 
6/1 
451 
717 
69 
19? 
496 
576 
16 
JUS Ut FRUI IS SUCRIS 
Dt LACTOSt, AROMATIStS OU 
16 
6 
10 
7 
7 
4 
3 
Dt GLUCOSE, AROMATIStS OU 
4 
14 
11 
9 1 
75 
16 
10 
9 
6 
4 
? 
3 
3 
10 
10 
ET SIROPS, SF OE 
1 170 
4 lia 
719 
17 
26 
14 
71 
? 
15 
15 
14 
11 
16 
37 
51 
1? 
1/9 
11 
17 
77 
60 
41 
71 
87 
19 
157 
14 
71 
î? 
14 
31 
4 
64 
?? 
7 
ICI 
11 
37 
2 816 
1 554 
1 261 
117 
39 
1 143 
466 
555 
1 
12 
33 
72 
IO 
ne 
U T 
20 
15 
14 
5 
î 
2 
• 
79 
5 
87 
B3 
3 
î 
. . . 
LACTOSE 
9 
7Θ 
îï 
1?4 
7/ 
5/ 
1 4 
17 
19 
• 
Italia 
6 
4 
6 
6fl 
1 
10 
a ­
10 013 
6 669 
3 324 
2 629 
346 
433 
6 
43 
56 
163 
36 
10 
176 
10 
4 
i 
134 
63 
_ 1/ 
i 
a . a 
4 
/6 
7 
a 
10 
6 
_ 16 
. 
715 
399 
316 
Z66 
205 
36 
1 
17 
OE 
ADO. Ut COLORANTS 
ADD. DE COLORANTS 
ET GLUCOSE 
2 
5 
17 
7 
11 
1 
5 
5 
28 
18 
129 
43 
B6 
67 
11 
1 . a 
15 
. . ­
4 
4 
4 
. a ­
X 
7? 
13 
. 
67 
35 
3/ 
/4 
1 4 
. a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
chlQssel 
Code 
pays 
M E N G f N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 17 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
07fl 
030 
01? 
016 
Olfl 
OSO 
7 04 
70« 
71? 
716 
774 
73? 
740 
744 
?4fl 
Z7? 
276 
284 
?AB 
30? 
370 
190 
44B 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
WAREN 
7 456 
5 724 
20 882 
3 662 
6 612 
3 076 
5 018 
54 
234 
150 
6 074 
486 
77 
57 
78 
P26 
231 
2B0 
4A0 
51 
300 
1 532 
1 157 
53 
117 
1 169 
1 506 
556 
305 
179 
IAA 
69 166 
52 629 
16 536 
7 436 
6 881 
9 101 
5 745 
924 
DES KAP. 
7 
5 
20 
3 
0 
3 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
69 
52 
16 
7 
6 
9 
5 
456 
724 
»a? 
»6? 
61? 
C76 
018 
54 
?34 
150 
C74 
486 
77 
57 
78 
P?6 
731 
7A0 
4B0 
51 
100 
517 
157 
51 
117 
189 
50t 
556 
105 
17B 
IRA 
166 
679 
516 
416 
»Al 
101 
745 
974 
17,ALS SCHIFFS­ U» 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
032 
036 
036 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
159 
1 466 
292 
483 
14 
11 
12 
16 
24 
26 
20 
2 530 
2 424 
106 
105 
62 
Β 
. » 
14 
a 
. a 
10 
. • 
11 
7? 
10 
10 
10 
ROH COEI 
20' 
21( 
20' 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KAKAO 
KAKAO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
030 
208 
400 
404 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
37 366 
1 308 
3 678 
179 
1 419 
3 794 
972 
2 676 
510 
166 
52 345 
48 992 
3 352 
3 352 
2 676 
1 
75 
155 
1 
700 
a 
. , ?54 
­
115 
Bfll 
754 
754 
. 
1 44' 
68° 
61 
2 191 
2 191 
MASSE, AUCH EN7FE7IET 
MASSE, NICHT ENTFETTET 
36 
757 
26 
565 
39 
11 
27 
15 
84 
197 
211 
72 
39 
73 
2 193 
1 481 
713 
473 
145 
240 
. a 
a 
2C 
. 
2C 
2C 
2 
3 
3 
KAKAOMASSE, GANZ ODER TEILWEISE 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
400 
404 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
6(14 
594 
84 
509 
43 
50 
1 273 
452 
1 077 
94 
192 
5 083 
1 913 
3 171 
1 983 
10 
1 180 
KAKAOBUTTER, EINSCHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
2 396 
9 452 
2 341 
15 238 
32 5 
5 016 
530 
1 121 
99 
1 393 
2 950 
1 399 
7 956 
1 179 
?5Î ?7 
a . 
3 
2 
274 6 
274 
■ 
. KAKA0FE7T 
a 
4 
357 
a 
a 
a 
65 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschkin 
. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . a . . . . , ­
a 
. . . . . . • 
(BR) 
0 LUF7FAHRZEUGBED 
GEROESTET 
1 
2 
2 
159 
466 
a 
47B 
a 
1 
12 
6 
a 
. 20 
147 
103 
44 
44 
1? 
6 
1 
, 2 
10 
6 
4 
4 
1 
ANDERER KAKAOABFA 
26 
2 
> 31 
ι 31 
1 
ι 
'. 
'. 
i 1 ι ί 
2 
010 403 . 11« 
03Õ 
972 
, a 
166 
69(3 
531 
167 
167 
• 
15 
757 
a 
17 
14 
30 
22 
35 
β4 
195 
231 
72 
39 
23 
540 
(354 
686 
449 
121 
218 
ENTFETTET 
1 
ί i 1 
S 1 1 2 
! 
2 1 9 5 3 14 
å 4 
. 1 
à 1 2 
1 
4 
257 
594 
a 
15 
. 20 
55 
452 
152 
a 192 
775 
8(16 
890 
725 
. 165 
97e 
127 
a 671 
325 
059 
525 
127 
99 
12Θ 
701 
147 
991 
eoo 
7 
1 
ι 
2 
17 
14 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
69 
BB 
Cl 
71 
76 
67 
25 
10 
17 
91 
91 
67 
2 
1 
2 
5 
1 
ZI 
9Z 
9 
13 
5 
Z7 
Z5 
1 
oz 
31 
02 
93 
26 
24 
25 
54 
17 
i lulia 
IRF ANGEM 
i 2( 
! Il 
i ι Κ 
i 
} 41 
) 3Í 
3 1 
3 11 
3 Κ 
­L 
k 21 
1 
S 
ί t 
1 s 
1 21 1 21 
i 
! 54 
2 56 7 54 
6 1 6 1 6 1 • 
39 
2 2 22 
a 
1 B 
a 
5 
4 • 
1 63 2 63 9 8 0 1 
41 
0 1 6 27 20 
a 
6 2 5 
a 
5 9 2 3 1 35 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1796.OC 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 050 204 206 212 216 224 232 240 244 246 2 72 276 2B4 268 302 370 390 448 604 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
TRAFIC CONFIDENTIEL CU CHAPITRE 17 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FtD ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHt GRtCt .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE SOUUAN 
.MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .OAHOMtY NIGERIA .CAMEROUN .MADAGASC R.AFR.SUD CUBA LIBAN 
M O N D E INIRA-9 
EXIRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.ACM 
1 4 
1 
H 9 2 1 1 1 
P69 
112 478 571 B?<) 471 7 19 11 4') 34 111 
66 11 17 15 138 56 
71 6 6 
11 5fl 213 16 3 10 17 7CB ?oa 7B 75 51 3(1 
986 019 (147 197 748 440 B?2 165 
1 4 
1 
11 9 2 
1 1 1 
1796.00 MARCHANDISES OU CHAP 
îeoi.oo CACAO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
032 
036 
036 
050 
) 1000 
1010 
1011 
) 1020 
) 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIt 
ROY.UNI 
ISLANOt 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHt 
GRECt 
M 0 N D t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
EN FEVES ET 
1 
2 
2 
156 
111 
246 
4 74 
16 
14 
13 
14 
74 
14 
75 
171 
020 
101 
100 
51 
1607.0(1 COQUES, PELURES, 
1 001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
036 
042 
4O0 
1 1000 
1 1010 
I O U 
1020 
1021 
1603 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALltH.FtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
SUISSE 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CACAO 
1603.10 CACAO 
001 
. 002 
003 
I 004 
005 
006 
008 
024 
. ' 030 
208 
400 
404 
616 
732 
r 1000 
1 1010 
ι I O U 
3 1020 
3 1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDt 
SUEOE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E INIRA­9 
EX7RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1803.30 CACAO 
b 001 
002 
3 003 
3 004 
005 
042 
400 
404 
624 
664 
732 
3 1000 
9 1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
EIATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
551 
41 
194 
70 
69 
174 
76 
178 
102 
47 
509 
712 
2 76 
276 
128 
EN MASSE OU 
EN MASSE OU 
2 
1 
19 
826 
11 
419 
44 
41 
17 
45 
111 
141 
192 
68 
59 
16 
291 
440 
851 
445 
169 
406 
EN MASSE OU 
2 
1 
1 
157 
610 
22 
240 
19 
?9 
511 
701 
465 
14 
100 
647 
767 
180 
871 
6 
511 
1804.00 BEURRE OE CACAO, 
5 001 
5 002 
0 003 
5 004 
005 
1 006 
007 
008 
024 
028 
'IVI 
032 
5 036 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDt 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 
14 
1 
23 
B 
1 
2 4 
2 
12 
1 
591 
707 
119 
9B7 
587 
911 
B65 
7B? 
179 
027 
465 
lfll 
491 
1391 
669 
132 
42(1 
571 
879 
471 
719 
11 
4 9 
34 
111 
66 
11 
17 
16 
lin 
55 
71 
66 
11 
5P 
711 
163 
10 
17 
206 
70(1 
7fl 
75 
51 
30 
(186 
039 
847 
197 
?48 
450 
S?? 
165 
a 1 7 
B . . . . . . , . , . a 
a 
. . . . . . . . a . . . . . . . . ­
. . . . . . ­
VAI EU RS 
Deutichland Italia 
(BR) 
DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
B R I S U R E S , B R U I S O U T O R R E F I E S 
a 
. / 7 
16 
a . . B 
. . 
33 
25 » 8 
fl 
1 
170 
3 
. . , 
174 1 
173 1 
P E L L I C U L E S E T D E C H E T S 
EN 
EN 
EN 
YC 
. , 17 
6 
14 
. . a 
75 
• 
147 
7? 
75 
75 
53 l 
30 
9 
9 
9 
! 1 
! 1 
a 
P A I N S , M E M E 
156 
111 
m 46 5 
"l 
13 
7 
a 
a 
?5 
7B7 
711 
54 
54 
11 
Ut 
760 
17 
i 
70 76 
. . 47 
475 
i?e 
47 
47 
• 
DEGRAISSE 
PAINS, NON DEGRAISSE 
. . . 19 
a 
a 
. a . . . . . 
19 
19 
. . • 
PAI 
. . 101 
1? 
a . . a 
a ­
111 
111 
. . ­
? 
1 
3 
1 
i 
1 
3 
1 
2 
9 1 
i 
3 
i 
lf 
67 6 
14 
17 
4C 
37 
45 
111 
339 
197 
6P 
59 
le 
764 
94 7 
831 
434 
156 
403 
29 
B a 
13 
a . 
7 
2 14 
14 
52 75 
29 60 
23 15 
23 14 
16 14 
CACAO 
232 β 
26 
332 
35 
54 
128 
27 
837 8 
6Β2 β 
154 
154 
12Β 
2 
4 
3 
NS, COMPLETEM.OU PARTIEL. 
2 
2 
6 
6 
GRAISSE E7 H 
ï 
57? 
a . . 
. , . 1(15 
6 
9 
5 
2 7 
6 1 
3 
3 
i 
Í K 61C 
IC 
lï 35 
701 
71 
1 
1 
49 
38 
3 100 
182 95 
744 1 
431 93 
354 
85 42 
UILE OE CACAO 
5 3 
13 9 
6 22 
å 7 
. 1 
å 1 
4 
1 
7 
1 
73 
763 
2 78 
919 
587 
002 1 88 
856 
782 
179 
669 35 
101 38 
812 36 
644 2 42 
283 61 
404 
9 409 
i 404 
b 5 
6 5 
b 5 
DEGRAISSE 
210 
ί 2 121 
1 '. I 
8 å 
1 
4 332 
5 332 
9 
7 
6 
3 
655 
? 1 
? 488 
a 405 
4 25 
9 
η 
4 
9 
9 2 233 
0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
04 fl 
050 
052 
056 
060 
068 
070 
202 
204 
206 
366 
390 
400 
404 
604 
608 
616 624 
628 
732 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103Z 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
I 
1 
2 
3 
66 
16 
11 
25 
13 
1 
5 
KAKAOPULVER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
201 
204 
208 
224 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
424 
456 
462 
472 
476 
492 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
664 
660 
692 
700 
701 
732 
736 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHOK 
3 
2 
/ 9 
1 
1 
1 
25 
7 
59 
22 
37 
33 
3 
1 
1 
667 
«00 
117 
167 
74 1 
150 
9 
61 
10 
115 
14 
447 
077 
06», 
222 
49 
28 949 
10 
196 
14 
645 
11? 
156 
471 
B7? 
046 
576 
710 
. 10 
066 
Janvier­Décembre 
France 
700 
676 
157 
769 
765 
65 
NICH7 GEZUC 
416 
75 1 
699 
660 
614 
715 
179 
694 
11 
B38 
ola 
808 
616 
537 
10 
16 
717 
79 
8B9 
711 
410 
70 
57 
3B6 
41 
75 
11 
17 
111 
171 
954 
77 
7? 
15 
16 
6 
16 
1? 
741 
194 
lfl 
181 
160 
74 
53 
9 
16 
36 
80? 
70 
783 
6 
370 
176 
19? 
694 
089 
903 
20 
157 
590 
? 
3 
3 
3 
30Ô 
31 
20 
12 
991 
10 
21 
l 3 
ii 
6 
44P 
136 
112 
025 
1 
87 
12 
50 
1000 
Belg.­Lux. 
5C 
5C 
KERT 
51Í 
2Í 
54< 
54' 
i 
7LADE UND ANDERE KAKAOHALTK 
KAKAOPULVER 
SACCH 
001 
002 
004 
005 
006 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
«ROSE 
KAKAOPULVER 
001 
002 
003 
004 
005 
043 
062 
208 
21/ 
248 
272 
286 
3T2 
4S8 
462 
609 
1000 
1010 
1011 
10/0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
6 
5 
, NUR DURCH ZUSATZ GE 
4 
10 
159 
16 
24 
16 
287 
244 
41 
31 
22 
11 
1 
6 
HI I 
165 
794 
392 
852 
236 
14 
1S4 
191 
14 
70 
15 
63 
71 
14 
14 
β 
097 
444 
654 
17 
13 
471 
68 
101 
196 
Π 
5 
11 
. ­
17 
29 
8 
1 
. Β 
1 
6 
li 
1' 
1' 
SACCHAROSEZUSATZ 
1 
? 
? 
677 
501 
9 
14 
161 
14 
20 
15 
51 
21 
14 
14 
a 
sei 
1B9 
192 
14 
a 
17B 
66 
95 
2 
3 
3 
kg 
Nederland 
4 
1 
1 
1 
57 
31 
25 
16 
9 
1 
5 
2 
2 
9 
1 
17 
2 
42 
16 
26 
23 
2 
1 
1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
567 
600 
134 
167 
741 
150 
9 
61 
9 
111 
14 
447 
B56 
96B 
?7? 
49 
?a 
919 
10 
705 
14 
596 
11? 
657 
«14 
71? 
9 74 
771 
692 
. 9 
066 
/?? 
181 
. 149 
954 
95 
18 
774 
11 
668 
710 
574 
54? 
197 
11 
16 
193 
9 
869 
18? 
430 
70 
57 
374 
11 
75 
4 
15 
1/4 
ZZ4 
06fl 
19 
1 
Ζ 
36 
6 
16 
119 
179 
IB 
141 
115 
61 
51 
. 16 
36 
341 
70 
Z80 
­
3 3Z 
116 
Z16 
/OO 
35Z 
495 
4 
106 
5Z1 
1 
7 
3 
4 
4 
/ 
/ 
6 
1Z 
4 
7 
7 
?i 100 
IO 
491 
49 
640 
776 
364 
151 
415 
11 
. . ­
910 
566 
lfll 
. 601 
69 
91 
470 
2 170 
ÎOB 
ZÎ4 
36 
145 
19 
44 
70 
. 49 
. . . . 30 
. . , 9 
C6fl 
B75 
β 
1? 
Ili 
15 
. 18 
45 
13 
? 
7 
. . 461 
3 
• 
616 
857 
759 
373 
679 
317 
1 
1 
69 
Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
100 
050 
0 52 
0 56 
060 
066 
070 
202 
204 
208 
366 
390 
400 
404 
604 
60S 
616 
624 
628 
732 
800 
804 
977 
2 383 1000 
926 1010 
1 457 I O U 
1 456 1020 
1 355 1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
YOUGrSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANit 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1805.00 CACAO 
264 001 
1 
5 
5 
3 
42 
32 
10 
9 
5 
E LEBENSMITTELZUBEREITUNGE 
UCKERT VON 
1 
11 
141 
Ζ 
ZZ 
3 
185 
177 
e 1 
1 
5 
. ­
VON 65 BIS 
! 1
18 
1 
a 
841 
1 
. . 7 
. . a 
, . , . ­
(190 
B66 
Z4 
7 
Ζ 
17 
. 6 
• 
WENIGER 
8 
1 
2 
1? 
37 
19 
16 
18 
18 
. . ­
WENIGER 
1 
Ζ 
ζ 
143 
114 
861 
Z35 
a 
184 
ZI 
a 
. a 
. . . a 
­
590 
156 
Z14 
15 
11 
Z3 
. a 
196 
ALS 65P 
1 
ALS βΟΡ 
002 
003 
) 004 
005 
) 006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
r 036 
038 
040 
048 
050 
060 
062 064 
066 
201 
204 
206 
224 
366 
3 70 
372 
390 
> 400 
404 
424 
458 
462 
4 72 
476 
492 
500 
604 
608 
612 
616 
624 
664 
680 
692 
700 
701 
732 
736 
800 
622 
> 1000 
> 1010 
I O U 
, 1020 
1021 
ί 1030 
ί 1031 
1032 
1040 
i 1806 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIt 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGtRIE 
SOUDAN 
M0ZAM8IQU 
.MADAGASC 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
• GUAI1LL0U 
.MARTINIQ 
TRINID.TO 
.CURACAO 
•SURINAM 
EQUATEUR 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
VltTN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
5 
1 
2 
/ / 
1 
5 
1 
109 
58 
51 
40 
Zl 
3 
7 
641 
749 
Z14 
181 
690 
116 
24 
119 
lfl 
B9û 
70 
ÎB7 
091 
1319 
411 
75 
5B 
101 
17 
6/0 
4? 
164 
197 
665 
765 
704 
9fl? 
075 
009 
1 
7? 
711 
EN POUDRE, 
Ζ 
1 
1 
5 
1 
1 
1Z 
1 
3Z 
13 
19 
17 
1 
1 
CHOCOLAT ET 
I 1806.12 CACAO 
) 001 
002 
ί 004 
005 
006 
ί 036 
> 1000 
> 1010 
) I O U 
ì 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
I 1606.14 CACAO 
001 
002 
003 
004 
005 
043 
062 
208 
212 
248 
272 
288 
372 
458 
462 
809 
i 1000 
1010 
1011 
L 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ANDORRE 
TCHtCOSL 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.REUNION 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
C97 
507 
56? 
611 
137 
141 
77 
064 
?? 
490 
554 
541 
411 
104 
70 
19 
1Θ7 
15 
511 
lflfl 
774 
11 
7fl 
715 
70 
17 
10 
11 
76 
1 19 
475 
71 
17 
7? 
71 
11 
12 
U 
1 33 
112 
13 
111 
99 
50 
47 
10 
11 
22 
6B2 
11 
14B 
10 
466 
197 
26(1 
055 
B22 
222 21 
14B 
986 
France 
535 
1 306 
574 
71? 
771 
1S5 
1? 
1 
1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
1 
1 
5 
l 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
80 91 
79 50 
40 
30 
14 
Ί , 
NON SUCRE 
a 
7 
a 
67 
17 
/ . . . . . . 1 
a 
. 11 
. . . . . . 1 
6 
. a 
B 
1 
917 
6 
. 36 
20 
. . . a 
ID 
. . . . . . 3 
a . . . . 10 
1 158 
107 
1 051 
936 
1 
115 
14 
81 
. 
7 
1 
1 
260 
2 5 
14 
28 
27 
4 
8 
1 
1 23 
> 9 
, 14 
! 12 
1 
ï 
7 
ICC 
749 
709 
lfll 
690 
116 
74 
1 19 
17 
PB? 
70 
ÎB? 
516 
619 
411 
75 
5(1 
7B7 
17 
779 
42 
093 
197 
41P 
639 
5B? 
197 
B76 
97? 
a 18 
711 
781 
70B 
. 511 
666 
57 
71 aio 
71 
151 
416 
157 
148 
??9 
7 
a 146 
11 
511 
14a 
774 
11 
77 
709 
6 
17 
? 
a 
69 
991 
Ofl? 
11 
1 
? 
71 
11 
17 
70 107 
11 91 
69 
19 
45 
. 11 
7? 
770 
33 
144 
• 
840 
558 
28/ 
450 
373 
910 
/ 67 
922 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
5 
7 
7 
î 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
40 
lao 
14 
84¡ 
71 
424 
118 
107 
288 
TBI 
19 
. . ­
665 
297 
102 
a 
440 
59 
56 
254 
1 
1 39 
Hfl 
1(19 
20 
75 
11 
. 41 
24 
. 40 
. . . . 14 
. . . 7 
215 
116 
fl 
ii 51 
10 
. 20 
10 
Π 
2 
7 
, . 412 
a 
3 
• 
919 
072 
846 
589 
186 
191 
2 
, 64 
Italia 
141 
4 437 
1 855 
2 582 
2 576 
2 233 
5 
. . • 
149 
25 
6/ 
12 
I ­
269 
164 
85 
78 
62 
2 
1 
a 
­
AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONT. OU CACAO 
EN POUDRE 
12 
31 
106 
13 
lfl 
13 
22B 
186 
42 
29 
22 14 
1 
7 
EN POUDRE 
1 
1 
4 
3 
646 
242 
056 
385 
151 
12 
142 
177 
11 
15 
15 
64 
26 
14 
15 
10 
796 
6B3 
611 
3? 
U 
479 
67 
111 
157 
AVEC ADDITION D 
15 
5 
9 
. • 
37 
26 
9 
1 
. 9 
1 
7 
ADO. DE 
1 141 
326 
5 
. 12 
a 
154 
13 
15 
15 
64 
26 
14 
15 
10 
l 873 
1 471 
401 
12 
a 
3Θ9 
65 
104 
" 
2 
2 
2 
65 A 80 
1 
/ / 
: SACCHAROSE INF. A 
t 
3 
7 
>C DE 
3 
ί 
, > ! 
! 2 
1 
7§ 
2 
16 
2 
111 
104 
7 
3 
3 
5 
. • 
. 6 
. 1 
2 
10 
32 
14 
19 
19 
18 
. . • 
SACCHAROSE 
β 
2 
. 3S0 
2 
419 
191 
25 
5 
2 
20 
. 7 
" 
1 
1 
815 
99 
711 
149 
a 
142 
15 
. . . . , . . -
981 
797 
184 
14 
9 
18 
. , 152 
65 PC 
10 
a 
2 
m _ l 
i°3 
7 
6 
1 
. . -
. . 
. . . ., . „ 
φ 
. . . a. 
-
i 
. 1 
1 
« φ 
φ 
φ 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G ì N 
EG­CE 
KAKAOPULVER, 
France 
1000 kg 
Beljj.­Lux. 
NUR DURCH ZUSATZ 
OOER MEHR SACCHAROSE 
002 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
KAKAO 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
043 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
109 
120 
111 fl 2 
2 
6 
­
1 
6 
1 
5 
a 
a 
5 
• 
HALT. SPEISEEIS, OHNE 
1 
3 
3 
101 
Bfl 
P55 
6B5 
41 
34 
30 
27 
277 
206 
70 
60 
31 
fl 1 5 
le 
a fl a . . 27 
59 
27 
32 
27 
a 
6 
1 
5 
KAKA0HAL7IGES SPEISEEIS Ml 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
272 
302 
322 
338 
372 
458 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
2 
698 
158 
578 
1350 
15/ 
11 
42 
13 
92 
14 
8 
23 
7 
20 
e 15 
927 
687 
240 
114 
109 
121 
56 
62 
6? 
a 
25 
a . a 
a 
a 
14 
fl 3 
7 
20 
6 
14 
166 
67 
99 
a 
a 
99 
37 
61 
OD. 
1 
2 
2 
I 7 
2 
1 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
GEZUCKERT VON 
. 
(BR) 
Italia 
MINDESTENS flOPC 
loe 
109 
loe ι 1 
1 
a ­
. 
, . . , . • 
MIT WENIGER ALS 7PC MILCI­FE7· 
262 
. B55 
579 
41 
12 
a 
­
751 
750 
. a 
. a 
. • 
PC ODER 
44 6 
a 
565 
661 
302 
IO 
a . . a 
a 
20 
. a 
. 1 
012 
9A6 
26 
5 
a 
21 
20 
1 
MILCHSCHOKOLAOENUEBERZUGSMASSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
208 
372 
400 
404 
604 
680 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
3 
1 
fl 7 
732 
32fl 
090 
?4? 
116 
40 
7 
72 
99 
25 
501 
fl ZZ 43 
94 
411 
554 
881 
545 
27 
114 
25 
35 
45 
1 
40 
29 
13 
1 
1 
20 
25 
. 1 
2 
• 
213 
129 
64 
4 
1 
80 
24 
34 
SCHOKOLAOENUEBERZUGSMASSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
202 
390 
400 
404 
604 
612 
636 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MASSI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
043 
050 
060 
062 
202 
204 
ili 248 
272 
280 2 84 
314 
m 336
370 
3 
2 
7 
1 
17 
16 
6B7 
897 
542 
855 
OBI 
481 
197 
25 
32 
105 
2 
95 
62 
52 
47 
20 
62 
326 
736 
567 
243 
72 
343 
15 
25 
B 
15 
21 
95 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
2 
Φ 
a • 
164 
132 
31 
21 
. 10 
5 
4 
VE TAFELSCHOKOLADE, 
3 
1 
1 
2 
2 
03P 
505 
764 
151 
471 
292 
256 
15 
135 
4 
17 
44C ί 
221 1 175 
43 9 12 21 222 13 
• 37 22 367 162 83 44 
i 
6 
a 
Φ 226 
a 15 1 U 18 2 13 S" e 8 7 7 22 
ii 
22 13 1 6 6 52 52 
1 
3 1 
6 5 
AUS 
3 
1 1 
9 9 
AUCH 
2 
249 
. 050 165 62 26 5 
, Φ 
Β 4P7 1 17 
• 
110 598 513 494 3 17 
1 
ANDERER 
512 
. 3β0 202 932 98 49 
. 29 
a , 32 16 38 
m •
327 
172 155 1C4 29 51 9 
. 
RIEGEL 
056 
a 459 748 123 26 22 
a 
272 
273 273 
41 
Β 
Β 
a 22 15 
81 63 18 16 16 2 
m •
39 28 
, 26 
. 15 
113 93 20 17 17 
. . • 
MEHR MILCHFETT 
24 
a 157 
a 
a 
a . a 
a . . . a • 
182 1B0 2 2 / , . • 
97 
701 
a 17 
? 1 
• • 79 
• . 6 1 43 94 
555 317 239 7 
a 
232 
_ 1 
16 57 U 
50 
42 13 5 
. Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
196 176 20 20 20 
a . • 
Ι 338 82 39 
Φ 
3 
2. 
. a 
. . , . • 
Ι 48β 1 462 26 24 22 2 
Φ 
• 
234 15 2 7 
-1 
Φ . 67 
. a 
Φ 
. a 
. • 
351 258 93 87 87 
1 1 
ALS MILCHSCHOKOLAOE 
108 845 
a 
126 36 
, 19 
a 
a 
95 
a 
62 6 10 
20 62 
1 429 1 133 296 79 9 217 l 21 
695 l 133 
a 1 038 853 33 123 1 58 
. . 18 3 
. 1 1 26 7 
a 2 217 
Φ 
a 
. . . 
a 
* 
67 34 1 162 
a 
20 380 129 
m 3 10 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
1 817 1 792 25 12 9 12 
m • 
287 
335 1 303 
Β 1 339 148 67 14 75 3 IC 422 2 
, 6 174 2 ι 
Φ 
ι 3 
Φ 
. . . a 
Φ 
2 
Φ 
• 
3 
a 
4 506 
a 
a . 25 
, . 2 
. , 
Al 
, • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1806.18 
002 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1032 
1806.54 
001 002 003 004 005 006 036 043 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 
1806.56 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 272 302 322 338 372 458 809 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 
1806.61 
001 002 003 004 005 006 008 0 36 208 372 400 404 604 680 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
CACAO 
BELG.LUX. 
M O N D E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 
■A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
EN POUDRE, 
100 
115 
104 
12 
4 
1 
6 
1 
France 
1000RE/UC 
Belü.­Lux. 
ADO. D'AU 
1 
7 
1 
7 
a 
m 7 1 
GLACES OE CONSOM. AU CACAO 
MATIERES GRASSES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ANOORRE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
2 
2 
2(1) 
91 
414 
571 
66 
72 
42 
19 
587 
487 
101 
86 
47 
U 
2 
8 
B 
17 
Φ 
6 
Φ 
Φ 
Φ 39 
• 71 
24 
48 
39 
a 
9 
I 
β 
GLACES OE CONSOM. AU CACAO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
.GUADELOU 
.CALEOON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
3 
2 
BIO 
149 
607 
711 
4 10 
11 
4/ 
16 
99 
21 17 
25 
10 
44 
U 
73 
067 
744 
3/3 
1/6 
119 
190 
87 
108 
68 
. 30 
m Φ 
Φ 
a 
a 
21 
17 
4 
IO 
43 
U 
22 
264 
98 
166 
1 
a 
165 
59 
106 
COUVERTURE OE CHOCOLAT AU 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
11 AL IE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUISSE 
ALGERIE 
.RtUNION 
tTATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
THAÏLANDE 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 
2 
1 
7 
6 
1806.62 COUVERTURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
202 
390 
400 
404 
604 
612 
636 
740 
4 589 1000 
4 50' 1010 
80 I O U 
2' 1020 
25 1021 
ï: ι 
. 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
CANARIES 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAK 
KOWEIT 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
2 
2 
7 
14 
14 
440 
7 70 
514 
206 
116 
41 
12 
71 
111 
27 
161 
U 
22 
15 
50 
155 
615 
719 
412 
26 
106 
21 
42 
36 
2 
53 
31 
25 
2 
3 
23 
27 
a 
3 
1 
. • 
247 
152 
95 
8 
1 
86 
19 
41 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
MOINS 80 PC ET PLUS DE SACCHAROSE 
. 
6 
4 
1 
. . 1 
• 
, SANS 
I 
2 
2 
211 
a 
414 
172 
56 
18 
a 
­
091 
09? 
1 
m .1 
1 
­
, CONT. 
2 
2 
509 
a 
592 
529 
372 
12 
. . . . . 21 
a 
1 
. 1 
042 
O U 
?1 
6 
a 
73 
71 
2 
LAIT 
1 
ΐ 
5 4 
07C 
. 485 117 7P ?: t 
, . a 
a 
1 
. 1 1 1 
a 
• 
99 
100 99 2 2 2 
Φ 
• 
OU AVEC MOINS DE 7 
2 
-169 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
171 171 
Φ 
Φ 
Φ 
m Φ • 
7 PC ΕΙ 
30 
Φ 
145 
Β 
Β 
Β 
Β 
φ 
a 
. Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
• 
176 175 1 1 1 
96 IBI 
ιί / 1 
a 
. 9C 
a 
330 1 lf 
. 
1 
3. 5C 
156 494 802 296 364 196 337 e 3 . 16 18E 
DE CHOCOLAT FONDANT 
R4fl 647 016 183 909 388 
195 59 31 58 U 79 54 59 41 19 31 
947 407 541 265 102 2 76 16 20 
Φ 
17 
a 24 61 3 
a 
, . a 
a 14 2 
. • 
135 105 31 16 
a 15 7 S 
2 
1 2 
7 
7 
i 
687 101 
a 604 153 742 13: 783 41 73 48 
2;' 5. 
41 
a 
a . 54 20 
• 
117 95 22 21 21 . 1 
a 
• 
PC DE 
50 31 
a 
24 
a 
. 22 
• 
135 105 30 26 26 
a 
a 
• 
PLUS OE MAT. GRAS. 
23 31 12 
Φ 
38 
a 
42 16 9 
. . φ 
m φ 
Β 
• 
175 147 28 28 28 
. . • 
1 211 53 47 
5 
. 
d 
. 
a 
, 
! 
1 341 1 318 23 22 19 
2 
52 23 863 
a 25 311 133 
a 
4 6 
23 55 1 34 6 35 10 
'. 1« 
a 
a 31 
626 1 106 1 447 487 901 1 426 139 205 21 92 69 14 27 6 10 46 137 7 8 1 15 
1806.65 TA8LETTES ET BATONS NON FOURRES 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 042 043 050 060 062 202 204 212 216 248 272 280 284 314 318 322 338 370 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHE ESPAGNE ANOORRE GRECE POLOGNE TCHECOSL CANARIES .MAROC .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY .GABON -CONGORR« •ZAIRE •AFARS-IS 
î 2 2 2 2 
•MADAGASC 
396 097 244 698 
904 455 371 24 213 10 
38 556 10 276 
U 207 68 14 14 2G 189 21 74 12 10 3/ 17 73 10 76 
44 
21 508 172 80 51 
2 
m 7 
. 2 76 
a . 30 1 13 25 3 21 74 12 10 32 17 2 10 76 
2 215 773 408 1 499 554 551 . 1 672 884 1 506 127 1 036 1 569 32 49 294 25 3 21 B2 1/8 2 I . 30 22 534 5 5 
. ί 10 . L 206 35 3 12 1 1 . 2 1 . HI) 3 
, . . a a 
■ a a 
. 65 
. a ■ • 
278 
20 
3 
9 
a 
1 
a 
a 
90 
. a 
a 
. a 
. -
410 
ni 
100 990 
2 
2 
• 
63 
33 
117 
65 
51 
37 
14 
-
3 
a 
4 484 
a 
a 
a 
59 
a 
a 
U 
a 
12 
41 
a 
-
4 633 
4 48B 
145 
7* 
59 
71 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
372 
390 
400 
404 
408 
456 
462 
4 74 
476 
492 
496 
508 
604 
624 
636 
640 
660 
696 
700 
732 
740 
600 
609 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
11 
3 
2 
1 
UNGEFUELLTE 
282 
35 
434 
19B 
9 
76 
61 
11 
1 6 
12 
21 
5 
60 
2? 
56 
11 
7 
11 
?? 
461 
11 
11 OB 
11 
197 
505 
694 
009 
61? 
464 
25/ 
659 
?19 
France 
?81 
"4 
5fl 
?i 
11 
. 65 
10 
1 617 
715 
1 10? 
Z51 
θ 
PÎ7 
195 
581 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
27 1 
7 
49 
15 
2 
• 
3 627 
3 435 
192 
74 
2 
115 
55 
1 
• 
4 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
271 
171 
, ? 
3 
11 
lo 
11 
. 1 
1 
3 
55 
11 
? 
. ?2 
58 
29 
7 
1 
3 
fl60 
B76 
985 
501 
78 
457 
. 71 
77 
SCHOKOLADE UNO SCHOKOLADEWAREN, 
UND UEBERZUGSMASSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
045 
060 
062 
202 
212 
216 
248 
272 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
440 
458 
462 
474 
478 
464 
492 
624 
632 
636 
700 
732 
736 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEFUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
036 
043 
050 
056 
060 
062 
202 
216 
246 
272 
314 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
45 8 
462 
496 
604 
636 
732 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PRALI 
001 
002 
1 
3 
1 
3 
2 
17 
11 
5 
5 
1 
545 
377 
a?a 581 
518 
697 
9 
379 
5 
?4 
366 
35 
Bl 
531 
7 
Β 
6 
70 
40 
15 
fl 51 
1 
5 
6 
7 
16 
dB 
904 
614 
1 
6 
7 
5 
fl 70 
11 
11 
10 
19 
11 
4 
160 
5 
176 
101 
7 
67 7 
904 
771 
IBI 
014 
481 
76 
116 
60 
9BZ 
?59 
Z U 
78 
ZOO 
. 4 
. , 1 
zi a . . . . . . ? 
1 
? 
1 
1 
u lfl 
5 
40 
. 
1? 
? 
6 
1 913 
1 754 
159 
loa 79 
51 
17 79 
. 
67C 
. 597 
171 
22 
79 
. 3 
1 
5 
2 
. 4 
β 
765 
Β 
22 
22 
2 387 
I 542 
645 
(315 
12 
29 
1 
1 
­
1 
î 
a 
6 
2 
1 
­LIE TAFELSCHOKOLADE, AUCH RIEGEL 
15 
5 
1 
32 
3 
61 
58 
2 
2 
1 
186 
40Θ 
019 
7/1 
7ΘΒ 
103 
Z56 
fl 56 
1/1 
10 
595 
663 
// 17 
43 
181 
!a 40 
11 
10 
zo 7 
19 
19 
4fl 
ZI 139 
81 
IB 
38 
7 
16 
54 
41 
18 
15 
4// 
70/ 
7/1 
013 
66Z 
44 7 
loa 17Z 
Z63 
16 
a 
119 
22 
2 
. . 1 
1 
1 
. 22 
. . a 
a 
, 1 
7 
12 
7 
. 14 
32 
. 12 
. 12 
11 
6 
2 
i 13 
15 
390 
160 
210 
59 
1 
171 
50 
U B 
• 
709 
. 693 
74 
71 
14 
U 
5 
1 
4 
2 
lã 
16 
9 
2 
31 
i 5 
­
1 697 
1 571 
126 
5a 5 
30 
18 
8 
16 
11 
5 
12 
î 
56 
54 
1 
1 
1 
571 
814 
. lai 
34? 
715 
7 
715 
? 
7 
1/5 
/a 9 
la 
6 
fl . 4 
40 
/a 5 
10 
. ? 
5 
1 
4 
56 
591 
147 
. 6 
4 
? 
a 70 
1/ 
10 
1 
/ . 4 
Z55 
5 
90 
90 
1 
486 
164 
177 
769 
187 
109 
10 
87 
44 
469 
189 
. 570 
149 
217 
222 
3 
48 
84 
. 593 
79/ 
. 16 
41 
. . 19 
10 
3 
8 
. Zl 5 
16 
3 
4 
7 
6 
7 
1 
14 
31 
16 
. • 
790 
965 
8/5 
580 
5Z5 
Z01 
36 
45 
44 
4 
3 
1 
1 
1 6 
701 
61 
18 
169 
89? 
479 
414 
lfl? 
571 
55 
? 
? 
177 
AUSGEN. 
1 
4 
/ Ζ 
1 
1 
ζ 
1 
ISN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN 
9 
2 
744 
Z71 625 
2 360 
• 
2 
1 
993 
0Z7 
1 
?ee 
501 
97? 
. 96 
151 
1 
117 
7 
1? 
5fl 
47 
1?? 
16 
446 
1B3 
14 
U 
71 
i5 β 
. 
168 
14? 
046 
966 
741 
64 
/ 4 
16 
008 
3/ 
346 
. 346 
70 
Zl 
ÎZ 
91 
181 
101 
43 
19 
Z3 
358 
8Z5 
533 
316 
111 
37 
Ζ 
1 
IBI 
4B0 
473 
Italia 
1 
. 1 
1 
1 
. . . • 
MASSIVE 
16 
10 
. . . 50 
1 
Z5 
365 
19 
95 
56 
1 
ï • 
651 
10/ 
551 
5/1 
165 
/a 1 
• • 
17Î 
10 
187 
181 
7 
1 
. 6 
a 
. • 
2 911 
96 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
172 
190 
400 
404 
40B 
45fl 
462 
4 74 
478 
49? 
490 
508 
604 
624 
616 
640 
630 
696 
700 
71/ 
740 
BOO 
B09 
BZ2 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
.GUAOELOU 
•MARTINIQ 
•ARU6A 
•CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
BAHREIN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONÉSIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
" 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE / 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
19 
14 
4 
2 
1 
1806.70 CH0C0LA7 E7 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
ooa 0?4 
07B 
010 
03? 
016 
Olfl 
040 
04? 
045 
060 
06? 
70? 
71? 
7 16 
748 
7 77 
17? 
170 
172 
190 
400 
404 
410 
440 
46« 
40Z 
4 74 
47A 
484 
49? 
6?4 
6 1? 
616 
700 
71? 
716 
740 
flOO 
809 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1030 
•1031 
103? 
1040 
COUVERTURE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.TUNISIt 
LIBYt 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS CANADA 
GUATtHALA 
PANANA 
.GUAUtLOU .HARTINIO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VtNlZUllA 
•SURINAM 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONISIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE / 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
Ζ 
4 
Ζ 
4 
1 
1 
3 
Z4 
16 
β 
7 
2 
338 
57 
497 
757 
12 
107 
»1 
17 
75 
45 
17 
11 
95 
11 
5? 
1? 
10 
15 
ie 777 
79 
14 
84 
51 
19a 
108 
83? 
7C7 
816 
84? 
155 
861 
777 
France 
336 
Ü 
11 
1C4 
81 
12 
1? 
15 
ai 4B 
7 318 
677 
1 44/ 
306 
9 
1 104 
275 
753 
30 
ARTICLES EN 
TABLETTES ET 
779 
144 
400 
?94 
970 
708 
17 
an 15 
51 
699 
flfl 174 
756 
lfl 
11 
15 
35 
56 
44 
10 
ao 10 
1? 
11 
10 
77 
«7 
194 
(177 
10 
11 
11 
11 
10 
14 
25 
35 
19 
lfl 
11 
l? 
64« 
16 
7)1 
115 
18 
49? 
098 
39? 
476 
71? 
870 
61 
183 
92 
1 240 
338 
312 
97 
284 
î? 
11 
19 
25 
71 
71 
17 
2 578 
2 291 
286 
177 
45 
109 
10 
64 
­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
15 
3 
8 
ai 
5f 
2 
• 
4 120 
3 834 
286 
109 
/ 172 
74 
4 
­
:HOCOLAT, 
BATONS 
1 009 
a 
826 
301 
26 
114 
a 
6 
1 
10 
4 
a 
11 
li 700 
15 
17 
22 
3 103 
2 282 
821 
790 
25 
29 
2 
1 
• 
1806.61 TABLETTES ET BATONS FOURRES 
001 
00/ 
003 
004 
005 
000 
008 
0/5 
0/8 
010 
01/ 
0 36 
03B 
043 
050 
058 
060 
06/ 
ZOZ 
216 
24β 
272 
114 
322 
170 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
496 
604 
616 
712 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103/ 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GRECE 
R.D.ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
•GUYANE F 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
5 
1 
29 
3 
5Θ 
54 
3 
2 
1 
1806.65 CONFISERIES 
001 
00/ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
11 
î 
696 
750 
098 
977 
410 
749 
770 
10 
51 
117 
14 
590 
900 
47 
19 
61 
188 
49 
41 
10 
16 
11 
15 
51 
11 
86 
3? 
200 
106 
11 
71 
15 
16 
44 
54 
11 
10 
064 
904 
159 
210 
689 
650 
177 
101 
29B 
a 
10 
157 
21 
47 
11 
21 
15 
1 
28 
66 
. 50 
. 24 
65 
11 
2 
• 1 
25 
10 
665 
714 
450 
101 
1 
148 
ICI 
237 
• 
AU CH0C0LA7 
671 
415 l 120 
660 
. 697 
100 
70 
17 
12 
7 
1 
5 
2 
49 
77 
1¡ 7 
77 
4 
0 
­
1 706 
1 555 
151 
6/ 
6 
39 
/6 
10 
49 
FOURRES 
2 943 
• 
Nederland 
6 
5 
1 
3 
241 
151 
1 
< 2 
17 
25 
41 
• 1 
1 
3 
51 
1/ 
1 
a 
ÎB 
79 
/4 
1 
1 
î 
154 
04 1 
111 
60S 
109 
471 
a 
100 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 
4 
1 
1 
NON FOURRES, 
2 
3 
10 
7 
3 
2 
13 
4 
29 
2 
52 
50 
1 
1 
1 
3 
1 
555 
059 
. 001 
594 
311 
a 415 
4 
14 
565 
64 
17 
61 
13 
1? 
. 1 
56 
17 
4 
45 
a 
î 
6 
5 
5 
16 
985 
167 
. 10 
5 
1 
10 
14 
7? 
14 
0 
1 
. 12 
461 
10 
191 
01 
1 
S7B 
005 
777 
704 
605 
500 
14 
107 
60 
071 
784 
. 641 
936 
14S 
?/fl 
3 
43 
84 
. 586 
774 
. 17 
61 
1 
a 
40 
9 
3 
a . // 5 
70 
3 
6 
e 7 
8 
/ 14 
/5 
15 
. ­
581 
758 
8/3 
557 
497 
Z04 
41 
53 
6Z 
365 
I U 
1 
1 
0 
3 
Ζ 
Ζ 
ι 
ζ 
1 
2 
2 
14 
?4? 
87 
Β 
. . . Β 
. Β 
9 
ι 7 7 
1 
. 3 
. Β 
5ΒΒ 
4 
U 
. • 
Ο04 
616 
989 
064 
715 
9 5 
0 
4 
210 
Italia 
? 
. Ζ 
1 
1 
. . . ­
AUTRES QUE 
619 
an 730 
, ?oe 410 
7 
116 
10 
?9 
ne 74 
1 14 
7B5 
? 
. . 1? 
a 
1? 
4 
1 
. 1 
4 
1 
1 
10 
551 
7Θ0 
a 
. . . . . 1 
. 0 
1? 
u a 
176 
10 70 
. 
400 
00? 
744 
015 
576 
96 
7 
11 
3/ 
015 
54 
401 
« 3B3 
7B 
30 
. 6 
47 
30 
4 
176 
. Ζ 
. 187 
. Ζ 
. . . . 0 
a 
a 
16 
14/ 
71 
a 
. , a 
16 
3/ 
. • 
683 
960 
7ZÎ 
485 
185 
50 
6 
1 
187 
561 
955 
46 
14 
. . a 
127 
2 
68 
697 
2 
1 
15 
. . . . 19 
6 
. ? 
. . a 
149 
122 
16 
1 
4 
­
1 527 
258 
1 269 
1 190 
899 
7β 
θ 
a 
­
388 
29 
429 
417 
12 
3 
. 9 
1 
. ­
5 004 
249 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
045 
046 
048 
050 
060 
062 
212 
216 248 
272 
302 
314 
322 
334 
372 
378 
390 
400 
404 
408 
458 
462 
496 
604 
624 
636 
732 
740 
800 
β 09 
622 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ΚΑΚΑΟ 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
7 
1 
28 
25 
3 
Ζ 
1 
186 67« 
552 
674 
15 
ina 
46 
307 
10 
115 
547 
6 
14 
11 
17 
7? 
Il 
101 
14 1 
5 
6 
9 
15 5 
2 
44 
3 
ie 
4 
90 
621 
166 
4 
19 
11 
4 
5 
11 
12 
59 
10 24 
109 
7 
12 
791 
400 
1(34 
49B 
241 
425 
91 
212 
444 
France 
343 
126 
207 
110 
3 
9 
a 9 
a 
44 
a 
a 
14 
a 
a 
2 
a 
1 
5 
1 
6 
12 4 
2 
a 
a 
U 
a 
. 9 
57 
3 
12 
27 
3 
5 
3 
. 3 
1 
1C7 
7 
• 
l 789 
1 423 
366 
139 
53 
226 
34 
177 
1 
HAL7IGE ZUCKERWAREN 
1000 
Belg.­Lux. 
1 541 
1 426 
147 
75 
a 
35 
9 
29 
t 1 
2' 
1 
, a 
4 
a 
. 
6° 
a 
, 1 
1 
1 
. 2< 
, 1 
71 
21 
i: 
1 
a 
a 
, ' 
M« 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 775 
147 
90 
1 
39 
6 
25 
6 
73 
â 
4 
80 
96 
7 
4 
1 
1 
11 10 26 
3 23 
7 1 
2 
. , • 
5 923 β 47β 
5 590 β 073 
333 405 
195 328 
66 112 
62 77 
38 9 
8 24 
69 
1 
1 
5 
4 
1 
441 
0 5*1 
249 
9 
98 
16 
143 
4 
30 
208 
a 
. . 1 
2 
101 
. . a 
. . î 
1 
1 
14 
280 179 
a 
. . . . 2 
19 
î 9 
a 
, • 
P57 
808 
048 
917 
4C4 
29 
1 
2 
101 
UNO ENTSPR. ZUBEREITUNGEN 
VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
043 
046 
302 
322 
334 
372 
390 
400 
404 
604 
624 
636 
732 
800 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
1 
5 
Ζ 
1 
ζ 
20 
15 
4 
4 
1 
880 
772 
101 
148 
<7A2 
77 
247 
27 
4B4 
175 
Bil 
7 
5 47 
29 
6 
14 
14 
77β 
016 
12 
11 
16 
161 
12 
6 
046 
Ζ69 
779 
5Ζ6 
5Ζ0 
Ζ4Ζ 
69 
44 
e 
3flP 
25 
53 
1 
16 
2 
. . ot 
' 7 
a 
. . . 14 
1 
21 
2 
l> 
2 
2 
1 
65' 
465 
1 825 2 
478 
2 788 
2 049 45 
176 
16 
3 
I 4 
124 1 
6 
74 1 
. , 47 
28 
a a 
a a ί 50 1 1 741 17 
, , a 71 
a a 
1 
9 039 536 6 857 526 
170 2 162 10 114 2 069 7 7 5< 205 5 1C9 4 7 eo 28 1 2 
KAKAOHAITIGE LEBENSMITTEL, NICHT 
001 002 003 004 005 006 008 02 6 030 036 038 050 062 204 216 322 334 372 400 404 462 492 624 700 732 600 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 2 1 3 1 1 
19 16 2 1 
MALZEXTRAKT 
001 002 004 006 038 042 204 208 272 288 458 
510 915 0Β4 6Β3 167 Ζ17 Ζ71 19 67 ZZO 55Z 96 Zl 11 14 Β 
ρ 
17 6Z 499 16 19 
1 12 290 62 12 
025 
(1(37 131 883 859 231 33 122 
22 
lit 606 61 91ί 
2' 39 41 23 lf 281 
1 560 
, 723 76 1 024 450 
. 
88 
a 
a 1 7 
. a 35 1 l 15 
3 
a 
U 
1 2 
IN 1806.12 
2 3 1 1 94 9 , 7 2 176 10 189 13 IB 
. 4 3 65 98 
' 4 
a 1 a 
, , 2 
a 8 17 1 19 
, , 12 28Θ 1 1 
3 573 833 3 367 3 757 829 2 792 216 94 
86 121 25 90 
1 
1 
i 29 17 18 
16 16 
4 575 3 498 3 87 1 77 
L a 
32 
2 23 654 63 908 
a , 
a 
12 
a , 281 
2 
1 
1 
8 6 2 2 1 
BIS 
5 
9 8 
C18 B64 
750 
a eos 45 114 
22 155 104 716 
a 
. . 1 
. . 12 646 25e 
îî B 
ae 2 
. 
910 
616 
294 
710 
717 
5B 
1 
2 
6 
89 
961 
928 
845 
111 
570 
210 
1 
20 
68 
105 
a 
1 
. . . 4 
. 3 
. , . . . 1 
• 
071 
650 
420 
414 
401 6 
a 
. 1 
91 
10 
a 
a 
25 
36 
a 
' a
a 
* 
Italia 
55 
2 351 
a 
92 
7 
15 
101 
?4fl 
239 
5 
13 
10 
22 
l 
?7¡ . 5 
1 
, . β 
? 
4 
4 
71? 
22 
. . . a 
. 2 
. 1 
5 
. _ 12 
6 744 
5 512 
1 232 
919 
608 
11 
9 
1 
771 
1UF BASIS 
15 
42 
598 
I 
a 
a 
108 
a 4 
a 17 
. 5 
. a 
5 
. a 54 
15 
1 
. 6 
. 10 
. 
B8S 
765 
122 
106 
2? 
17 
1 
2 
• 
ENTHALTEN 
224 
332 
210 
17 
• 2e 4B 
. 41 
60 
179 
a 
19 
a 
1' 
1 
4 
. 5C 
481 
. . 
a 
1 
61 
1 781 
859 
922 
674 
28C 
21 
1 
2C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
045 
046 
048 
050 
060 
062 
212 
216 
248 
2 72 
302 
314 
322 
334 
372 
376 
390 
400 
404 
40B 
458 
462 
496 
604 
624 
636 
732 
740 
800 
809 
622 
962 
ìooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1806.01 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
026 
010 
0 36 
oie 
043 
046 
302 
322 
334 
372 
390 
400 
404 
604 
624 
636 
732 
800 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
.1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANtMARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANCORRt 
VATICAN 
MALTf 
YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.RtUNION 
ZAMBIt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
.SI P.MIO 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
42 
34 
7 
5 
? 
1 
707 
7)« 
6/9 
11? 
51 
1«9 
1)5 
711 
?5 
661 
711 
16 
)6 
4fl 
50 
56 
lfl 
701 
fl?5 
11 
?1 
7? 
59 
15 
10 
92 
i°2 
20 
159 
)7fl 
«74 
14 
41 
39 
U 
14 
25 
1? 
ιββ 
65 
59 
79 
75 
50 
716 
561 
684 
66? 
74? 
B57 
747 
170 
109 
France 
718 
261 
318 
?47 
tt 
a 
21 
a 
79 
a 
1 
36 
a 
a 
a 
3 
a 
6 
13 
4 
17 
51 
13 
10 
ι . 37 
a 
a 
20 
115 
e 31 
51 
IC 
11 
5 
. 15 
1 
. 75 
25 
. 
3 437 
2 696 
741 
311 
101 
422 
126 
75P 
6 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 251 
1 384 
178 
140 
a 
47 
1? 
47 
fl 7 
32 
1 
a 
. a . , . (19 
a 
a 
l 
? 
? 
a 
6 9 
a 
? 
1 
93 
51 
74 
1 
. a 
a 
« 6 
1 
33 
1 
11 
4 
. • 
7 482 
6 942 
540 
322 
95 
17C 
88 
1? 
90 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 651 
20β 
298 
9 
76 
?1 
71 
a 
S 
69 
1 
a 
. ι . 6 
. a 
. . 1 
3 
a 
. 4 
a 
0 
1 
2 
192 
235 
2 
10 
6 
1 
a 
3 
10 
79 
45 
9 
a 
a 
• 
9 554 
β 719 
835 
705 
171 
130 
U 
40 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE 
SUBSTITUTION OU 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
NORVtGE 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
ANUORRt 
MALTE 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
tTHIOPlE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALtDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 4 
1 
? 
1 
16 
14 
4 
1 
1 
flao 
6'fl 
5)7 
4 7? 
510 
99 
15) 
¡4 
414 
17e 
677 
14 
?0 
75 
)/ ?» 
)9 
71 
770 
450 
5(1 
40 
17 
169 
70 
17 
664 
516 
177 
741 
306 
370 
a? 
90 
11 
SUCRE, CONI. OU CACAO 
305 
30 
73 
1 
?4 
3 
. . 46 
4 
14 
. . l 
a 
J9 
1 
11 
3 
77 
. 1 
6 
a 
10 
671 
436 
734 
110 
50 
1/1 
19 
68 
4 
1806.99 PRODUITS ALIMENTAIRES AU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
050 
062 
204 
216 
322 
334 
372 
400 
404 
462 
492 
624 
700 
732 
800 
609 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
LIBYt 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
4 
2 
2 
¡0 
2 
1 
1901.00 EXIRAI7S DE 
001 
002 
004 
006 
036 
042 
204 
208 
272 
288 
458 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GUADELOL 
040 
18? 
β6? 
741 
607 
759 
746 
11 
64 
19? 
4(37 
148 
79 
10 
75 
11 
11 4? 
71 
676 
71 
17 
10 
10 
206 
67 
11 
117 
916 
177 
893 
756 
257 
36 
174 
1? 
079 
a 
4 0/ 
51/ 
220 
. . . 46 
. a 
1 
7 
B 
1 
. 4C 
3 
1 
2( 
IC 
i 
17 
2 201 
2 (il 
194 
56 
46 
117 
72 
10C 
1 
MALT 
74 
241 
26 
126 
10 
31 
17 
11 
10 
87 
U 
a 
. 
. a 
1 463 
, 1 871 
1 351 
199 
71 
2 
2 
99 
5 
42 
, . 21 
21 
a 
. 
21 
1 111 
2P 
. 
oí a 
2 
6 371 
4 92! 
1 
3 76 
a 
34 
a 
a 
9 
3 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 1 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
429 
412 
1 456 
t 35! 
14e 
14 
13 
99 3 
60 
9 
. 
2 
1 
10 
β 
? 
2 
l 
0 96 
* (125 
195 
30 
22B 
47 
117 
17 
140 
536 
1 
. . 4 
. 5 
?fll 
a 
. . . 1 
. . 9 
2 
? 
. 40 
456 
441 
a 
« . a 
1 
6 
. 59 
10 
71 
. . • 
5(36 
090 
496 
128 
063 
86 
10 
7 
287 
PRODUITS 
2 
1 
2 
9 
7 
2 
2 
1 
CACAO, NON REPR. SOUS 
18 225 
a 76 
40 
361 
a 
, , 
1 453 
12 
114 
7 
12 
1 
3 
Ί , ■ 147 
3 
4 
. a 
5 
15 
l 
12 
a 
10 
202 
1 
425 2 378 
419 1 nul 
5 491 
1 431 
I 62 
4 61 
4 
24 
2 
13 e 10 
1 
i 10 
234 
24 
321 
, 4 
, . 87 
3 
5 
5 
161 
911 
711 
a 
110 
48 
119 
73 
306 
127 
596 
, , . 2 
1 
. 20 
550 
289 
, 40 
10 
94 
4 
. 
626 
526 
099 
019 
053 
73 
2 
2 
7 
Italia 
137 
2 442 
a 
252 
. 21 
53 
235 
a 
437 
574 
12 
a 
4e 37 
56 
4 
a 
730 
a 
1 1 
3 
a 
a 
9 
β 
a 
le 16 
659 
39 
3 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
2 
1 
lfl 
. . 50 
11 177 
θ 104 
3 072 
2 193 
1 312 
99 
12 
3 
731 
OE 
35 
86 
903 
8 
. a 
209 
, 6 
, 35 
20 
a 
a 
27 
a 
a 
117 
51 
3 
a 
26 
a 
16 
• 
1 561 
1 241 
320 
245 
42 
74 
1 
10 
a 
1806.12 A 89 
569 
B26 
569 
, A3 
392 
188 
1 
20 
87 
224 
1 
3 
a 
. 1 
4 
1 
a 
. . 3 
• 
986 
627 
159 
351 
333 
5 
a 
. 3 
63 
6 
. . 10 
29 
. 2 
. . • 
228 
401 
253 
27 
33 
51 
43 
56 
215 
25 
. 25 
8 
10 
59 
609 
a 
a 
. a 
2 
67 
2 121 
992 
1 128 
1 054 
314 
45 
9 
28 
i 2 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
127 
789 
540 
92 
16 
417 
77 
04 
10 
Janvier­Décembre 
France 
116 
1 
116 
? 
1 
113 
77 
oe 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 976 Z14 1 1 64E 125 
2 
; 
1 84 
35 
317 
. 16 
10 
ZUBEREITUNGEN Z. KINDERERNAEHRUNG, D1AET­
GEBRA 
EXTRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
060 
062 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
266 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
334 
338 
346 
350 
352 
370 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
456 
462 
464 
470 
472 
474 
478 
492 
496 
500 
504 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
652 
666 
669 
680 
6Θ4 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
72 8 
732 
736 
740 
600 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEIGW 
ICH, AUF BASIS VON MEHL, GR 
Italia 
χ p 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
15 IODO 
10 1010 
5 I O U 
5 1020 
OOER KUECHEN­
ESS, STAERKE ODER MALZ­
(I, AUCH MIT KAKAOGEHALI UNTER 501 
3 
6 
1 
9 
3 
1 
1 
2 
43 
24 
18 
5 
2 
12 
2 
2 
AREN 
145 
171 
716 
414 
149 
4?fl 
65 
551 
61 
116 
665 
161 
577 
177 
110 
9 
?0 
46 
626 
97 
99 
5 
74 
lfl 
488 
462 
41 
97 
215 
19 
21 16 
50 
70 
11 
170 
62 
92 
72 
715 
72 
20 
69 
214 
161 
43 
141 
197 
359 
17 
61 
21 
258 
18 
34 
250 
148 
β 
76 
29 
528 
128 
92 
71 
59 
11 
51 
33 
115 
35 
74 
796 
765 
33 
19 
41 
21 
93 
98 
69 
16 
99 
177 
349 
115 
5/ 
664 
7 
loe 
Z63 
1Z7 
14 
IZ 39 
Z3 
171 
79 
80 
1Z4 
103 
54 
533 
Z61 
Z9 
140 
34 
186 
56 
74 
47 
057 
600 
397 
653 
756 
468 
337 
Z99 
Z76 
1 
5 
? 
17 
9 
7 
0 
Ζ 
1 
TEIGWAREN MIT EI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
2 
1 
2 
116 
599 
159 
703 
4Z 
690 
93 
80 
373 
421 
520 
734 
171 
716 
35 
74 
Z3? 
17 
14 
115 
484 
46? 
41 
87 
? 
70 
16 
79 
50 
61 
10 
158 
5« 
75 
67 
714 
16 
16 
69 
197 
161 
41 
141 
196 
766 
9 
79 
71 
. . 
750 
146 
e 
58 
. 1 
1 
a 
. . , 44 . . 10 
. 795 
758 
. , . . 1 . 84 . . 11 
791 
111 
57 
646 
. 101 
758 
97 
14 
IO 
. . 78 
7 
. . . . , . . / . . 74 47 
015 
9/0 
095 
419 
Z75 
677 
191 
661 
. 
Β 
119 
Z6 
461 
. Z16 
. . 1 
373 S U 
, 
1 896 
4 216 421 
655 
48 3 612 
844 
39 
1 05 
20, 
3< 
li 
fl. 
25° 
1 
3: 
4 
9 
li 
5( 
3( 
t 
2' 
10' 
1' 
6Í 
3, 
1' 4 
1 
1 9< 
14( 
i 
, 
; 
, 2: 
16, 
7" ί 2 io; 5' 52' 261 2< 
3'. 1(3 
; . 7 161 1 11« t 04« 1 12 li 4 92 f lOi 41 
13( 
4. ε· 
298 60 65 189 323 61 li . 96 660 70 15 
10 
407 132 e 
a 
. 47 50Ö li 5' 
1; 
1< 
6 
li 
82 45 5 74 4 
. , . 2 10 
5 7 
a 
9 
a 10 
. . 1 . a 3 
. 2 . . . a 7 
a 31 
, 1 
i 
, . . 24 43 25 94 
' , < ( li 
. 
. li 9 92 
¡ 1 1' 41 
( 
12 11 2 
29 4 2 4 26 
. ' 10' 
1 
39 
l! 
136 
a 
\ 38 
Il 258 7 033 9 453 3 677 1 80S 3 356 1 113 2 922 303 2 108 623 229 5 39 212 11 70 206 
1 313 2 
l" 77 a 42 1 73 1 44 196 
1021 1030 1031 1032 1040 
» C N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
975 085 ?39 67 19 17? 16 45 1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
67 6 5 66 1 3 1 63 1 16 36 
Nederland 
693 589 104 
. ICC a 7 3 
1902.00 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION OES ENFANTS 
64 001 14 002 3 003 363 004 005 12 006 007 13 024 028 030 47 036 11 
1 
58 49 9 7 5 
1 
66 34 1 2 13 
46 1 7 32 22 
040 042 043 i 046 04B 
050 060 062 066 066 ! 202 204 206 212 . 216 220 224 228 232 236 240 244 248 260 264 268 2 72 276 280 284 ί 2BB 302 306 314 318 322 328 L 334 3 38 346 350 352 370 372 376 378 > 390 ! 400 1 404 416 421 424 428 432 436 440 452 456 458 462 464 470 472 474 478 492 496 500 504 600 604 608 612 616 624 628 632 636 645 652 666 669 680 684 692 700 701 703 706 706 72B 732 736 740 > eoo 609 822 
> 1000 1010 ! I O U 1 1020 1021 1 1030 1031 1032 1040 
1903 
TETIQUES OU FECULtS OU 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE OANtMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE MALTt YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE CANARIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE tGYPTt SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENtGAI. GUINEE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.ZAÏRE .BURUNDI 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS •KENYA 
•OUGANUA 
• TAN Ζ AN It 
•MAUAGASC 
•RtUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
GUATtMALA 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANANA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
JAHA10UE 
•INDES OC 
TRINIO.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
YEMEN 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
PATES 
1903.10 PATES 
r 001 
! 002 
, 003 
> 004 
005 
r 006 
1 006 
1 030 
i 036 
) 038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
15 
17 
5 
2 
11 
2 
2 
CULINAIRES, 
EXTRAITS 
97? 
746 
118 
10? 
60? 
79? 
43 
157 
19 
89 
496 
971 
411 
?10 
41 
11 
16 
170 
831 
174 
100 
14 
144 
1? 
441 
455 
56 
77 
154 
47 
20 
44 
46 
70 
15 
211 
58 
46 
54 
891 
62 
25 
87 
107 
196 
5Z 
182 
129 
206 
11 
0? 
78 
181 
11 
75 178 
429 
10 
52 
16 
528 
108 76 
15 
51 
24 
19 
29 
91 
14 
61 
368 
307 
28 
16 
34 
17 
83 
69 
91 
15 
78 
148 
109 
93 
3Θ 
639 
U 
90 
195 
118 
10 
11 45 
19 
149 
91 
65 
1B8 
711 
43 
449 
189 
21 
96 
26 
161 
63 
99 
63 
292 
162 
130 
095 
240 
048 
607 
161 
181 
1 
1 
1 
13 
6 
7 
6 
/ l 
ALIMENTAIRES 
A BASE DE 
3E MALT, MEME 
139 
366 
316 510 
105 39 
359 23 
1 
19 
/C 
5Ί 
1 1 
12 762 
439 45' 56 65 3 141 22 16 35 46 61 U 4 19e 1 54 4 le 1 49 1 β9ο ι 27 35 21 67 142 13 196 52 181 128 217 58 7 6 32 28 178 11 23 328 428 1 10 41 
3 
1 
30 30 
a 
1 22 e 3 58 
7 18 7 1 
9 1 
9' 6 
37 18 [8 42 26 76 47 88 
ALIMENTAIRES AUX I 
1 
1 
111 910 9fl 115 20 185 49 51 238 187 
27 2 30 
10 
31 
7! 13 40 2' 
22 83 10 49 
a 1 28 13 34 4 1 4 r 4 15 7( ! 91 1 3 
. 1 1 4 
1 . 1 1 1 
a 
a 19 142 1 1 54 6 1 711 43 443 188 21 
. 1 25 160 2 1 
a 
! 5 481 716 > 4 765 620 ! 14 3 94! 76 1 301 
IEUFS 
85 
a 21 53 
> 3 
a . . 
FARINES, AVEC MOI 
460 2 499 
a 2 045 169 183 43 128 36 14 
. 43 92 3 3/ 
. 1 
a 741 le 50 
. . b 
, . . / / 20 
i a 26 1 1 
a 1 
4 
. . 1 1 
. . . 2 
a 
. . fl 1 29 
12 1 2 13 
, 6 10 14 12 
. . 3 
a 13 ei 63 
. a 20 59 
, 7 
a B 1 41 
a 4 
a 5 
a . 164 
a 5 1 
et 
a 2 
. 7 319 5 526 1 793 1 099 191 626 5 165 66 
2 
• 17 , a 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
148 ei 66 57 ie a 
. , -
Italia 
11 a 
? ? 
, POUR USAGES DIE-SEMOULES. NS OE 
1 
5 2 3 2 1 
50« 
106 107 490 
a 131 60 
200 
1 71 492 oeo 305 164 10 
a 119 19β 100 50 14 144 
5 1 
a 5 6 
4 9 
. 9 
, 13 
. 1 3 1 
. 3 
. 3 
a 
a 
. U 
a 29 
. 3 
2 
a 
. a 32 457 Θ6 
. . . . . a . . . 1 5 
. . , . . 2 
, , 19 19 7 
39 θ 4 6 7 
. a 45 
, 2 
a . 18 
. 1 . a 7 
i 47 
a • 863 5 74 290 675 713 300 49 12 315 
610 415 4β 
, 20 1 38 
1 29 
88 
AMIDONS, DE CACAO 
17 12 2 113 
9 
B 
. a 
a 46 8 
2 3 
12 
257 161 96 76 54 16 
, • 
396 216 8 962 
• 275 11 52 206 99 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
048 
050 
202 
2 72 
314 
318 
372 
400 
404 
458 
462 
604 
645 
732 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TEIGWA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
044 
045 
04fl 
050 
060 
202 
226 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
238 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
342 
370 
372 
378 
390 
400 404 
406 
416 
457 
458 
462 
470 
474 
478 
488 
496 
604 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
692 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
811 
822 
950 
962 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAGO 
002 
004 
005 
024 
472 
488 
496 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
56 
22 
16 
42 
25 
23 
43 
204 
113 
27 
35 
24 
49 
25 
29 
9 266 
7 402 
1 863 
1 353 
895 
473 
175 
149 
France 
7 
a 
a 
. 40 
25 
23 
43 
7 
27 
35 
1 
. ­
1 397 
1 041 
356 
19 
7 
337 
164 
144 
REN OHNE EI 
22 329 
8 603 
4 760 
19 416 
61 
6 729 
39 
1 038 
73 
25 
759 
27 
4 667 
2 310 
235 
74 
41 
74 7 
37 
180 
76 
145 
603 
122 
105 
231 
123 
1 461 
27 
50 
5B9 
20 
419 
134 
214 
10« 
A3 179 
96 
252 
534 
5 386 
110 396 
29 
141 
6 345 
1 860 
33 
33 
34 
1 437 
668 
224 
74 
152 
39 
149 
1 109 
1 468 
613 
107 
308 
643 
26 
46 
149 
181 
62 
31 
100 
40 
120 
819 
2 027 
154 
365 
42 
229 
128 
I 355 
105 748 
63 196 
42 553 
18 51Θ 
β 071 
22 440 
10 132 
4 401 
H I 
3 923 
135 
2 678 
25 
369 
167 
a 
2 
128 
77 
74 
a . . 17 
a 
603 
122 
169 
124 
48 
1 452 
11 
2 
564 
Ρ 
366 
114 
91 
P2 
56 
132 
91 
134 
40 
1 
127 
396 
6 
86 
51 
33 
a 
1 435 
66β 
a 
1 
. 149 
85 
192 
2 
14 
252 
114 
, 56 
9 
a 
31 
a . 121 
2 
357 
42 
226 
a 
16 641 
7 516 
9 125 
569 
209 
β 55Ϊ 4 2C8 3 412 
1000 
Belg.-Lux. 
276 2 73 3 
a 
2 2 
• 
4 
a 3 342 56 6 13 
a 2 
32 
kg 
Nederland 
., „ 
, φ 
« . φ 
φ 
φ 
φ 
. . φ 
φ 
• 
20 19 
1 
Φ 
ι 
φ 
1 
1 330 
m 172 50 
m Φ Ί2 
11 1 3 
Φ 
1 
, 23 
„ 
Φ 
71 68 
, Φ 
Φ 
m . . 2 26 1 4 3 
3* 
„ 
Φ 
Φ 
m . . , Φ 1 q 
3é 
m Φ 3*ι 
9 Φ 221 
6* 
137 
3·? 
φ 
. 44« 
59«; 
31 
71 
21 
ii 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
16 
. a 
B 
50 
17 
a 
a 
a 
49 
13 
• 
2 032 
2 422 
409 
333 
244 
77 
1 
1 
157 
4 
U 
a 
a 
61 
­147 
a 
1 
1 
a 
1 
471 
1 
1" 
. 
Φ 
' 
13 
2 
19 
98 
37 
59 
6 673 
5 
„ 
Φ 
, « 
3 473 2 667 I 772 
3 423 553 501 
50 2 334 1 192 
6 165 483 
3 87 477 
42 2 098 709 
39 4 a 
3 449 
ITAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO 
165 
467 
150 
30 
59 
124 
15 
1 082 
803 
279 
38 
33 
240 
19 
32 
IC 46 
146 
. , 15 
265 
205 
61 
2 
i' 11 
31 
71 
UND ANDERER) 
155 
421 
2 
„ 30 
59 
124 
» 
15 766 32 
14 563 
184 32 
, . 
32 
31 
183 
, • ,  a 
Italia 
9 
56 
22 
2 
. a 
a 
154 
69 
. a 
23 
12 
29 
4 741 
3 647 
1 094 
1 001 
644 
56 
8 
3 
22 167 
4 546 
1 272 
16 310 
a 
6 266 
39 
522 
1 
22 
745 
26 
4 535 
I 836 
155 
a 
18 
747 
35 
163 
5 
77 
a 
a 
16 
107 
75 
9 
14 
77 
74 
β 
51 
a 
89 
77 
27 
47 
7 
86 
494 
5 385 
1 
a 29 
134 
6 246 
1 772 
a 
13 
a 
2 
. 3 
5 
10 
a 
a 
1 024 
830 
12 
56 
56 
459 
5 
13 
75 
172 
43 
a 
2 
3 
61 
694 
1 348 
146 
β 
, 3 
128 
1 355 
80 975 
51 123 
29 852 
17 295 
7 295 
U 034 
5 881 
537 
40 
. . . . . ­
4 
1 
3 
3 
2 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 PCRIUGAL 
048 VOUGOSLAV 
050 GRtCE 
202 CANARItS 
272 .C.IVOIRE 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
372 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
604 LIBAN 
645 DUBAI 
732 JAPON 
962 PORIS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1903.90 PAIES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAVS­6AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROV.UNI 
007 IRLANOE 
008 OANtHARK 
024 ISLANDt 
028 NORVtGE 
030 SUtüt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
060 POLOGNE 
202 CANARIES 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAC 
248 .StNtGAL 
264 SItRRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHIY 
786 NIGERIA 
102 .CAHtROUN 
306 .CtNIRAF. 
314 .GABON 
318 .CONCORRA 
322 .ZAIRI 
318 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
170 .MADAGASC 
17? .RtUNION 
378 ZAMHIt 
390 R.AFR.SUO 
4U0 tTATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.MIO 
416 GUATtMALA 
457 I.VIERGES 
458 .GUAOtLOU 
462 .MARTINIQ 
470 .INDtS OC 
474 .«RUBA 
478 .CURACAO 
488 GUYANA 
496 .GUYANE F 
604 LIBAN 
632 ARAB.StOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OMAN 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUO 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
811 .WALLIS,F 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORIS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
II 
32 
14 
1 1 
26 
19 
15 
29 
149 
78 
18 
21 
13 
16 
lfl 
16 
5 050 
3 934 
1 118 
806 
495 
289 
119 
95 
ALIMENTAIRES 
7 397 
3 066 
1 656 
6 862 
63 
1 992 
3*1 31 
12 
250 
10 
1 493 
596 
74 
24 
16 
176 
U 
57 
64 
40 
15A 
40 
55 
65 
35 
418 
10 
20 
202 
11 
134 
39 
89 
17 
21 
66 
13 
78 
144 
719 
42 
110 
U 
42 
2 203 
667 
12 
11 
11 
485 
226 
97 
37 
71 
17 
66 
254 
460 
179 
31 
77 
207 
10 
15 
40 
64 
23 
U 
37 
18 
46 
378 
557 
46 
138 
19 
96 
39 
306 
33 988 
21 410 
12 578 
6 068 
2 457 
6 090 
2 173 
1 560 
73 
1904.00 TAPIOCA, YC. CELUI 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
024 ISLANDE 
472 TRINID.TO 
488 GUYANA 
496 .GUYANE F 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
74 
160 
59 
U 
70 
32 
10 
353 
251 
99 
15 
12 
84 
10 
20 
4 
a 
a 
. 77 
19 
15 
29 
a 
5 
18 
21 
1 
a 
a 
• 
937 
709 
779 
11 
5 
216 
1 1? 
91 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
164 
162 
2 
a 
! 
• SANS OEUFS 
a 
1 372 
53 
895 
16 
116 
. 60 
a 
. 1 
a 
53 
Φ 
26 
24 
a 
a 
. 7 
« a 
156 
40 
51 
46 
17 
415 
4 
1 
195 
5 
I?1 
39 
40 
30 
18 
55 
32 
40 
15 
1 
41 
130 
a 
7 
33 
22 
12 
. . 404 
220 
a 
. 1 
. 66 
22 53 
a 
4 
57 
27 
a 
a 
11 
5 
­U 
. a 
a 
Θ6 
. 1 
115 
19 
95 
a 
­
5 558 
2 520 
3 036 
255 
81 
2 782 
1 303 
1 208 
• 
3 
a 
1 10' 
26 
5 
( i 
1. 
1 24 
1 22 
2 
1 
1 
DE FECULE DE 
47 
50 
a 
. a 
10 
146 
n i 35 
2 
33 
10 
20 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
■ 
• 13 
* « • Φ 
42 
14 
• • Φ 
16 
8 
► · 
20 ι 400 
20 17? 
. ZZ8 
190 
• 120 
: 3 î 
» · 
l 55 
146 
. 8 
103 
39 
. 20 
■ ■ 
. 109 
31 
3 
S 2 
! . 137 
. 1 
• · 9 Φ 
m Φ 
62 
26 
φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
Φ Φ 
ι 12 
φ 
i · 1 
16 
• • * • * . · * · 
• · , φ 
φ φ 
φ . 
1 
b 3 
IB 
* • ■ 
. 13 
• • · ! 96 
35 
65 
. 17 
* · • . 113 
176 
12 
Φ 
' 22 
a 11 
b 1 
9 
* · ! 37 
17 
26 
1 
2 188 
3 
a a • · Φ φ 
Φ m 
• · 
9 1 159 544 
7 286 196 
2 671 348 
5 73 148 
2 36 144 
6 736 200 
5 1 
1 206 
62 
POMMES DE 7ERRE 
. 19 
113 
1 
11 
'. 20 . 
32 
• 
4 167 12 
3 1' 5 ♦ 
51 
11 
11 
'. 51 
« • 
(Ulia 
î 
32 
14 
■ 
1 
> ■ 
Φ lîl a 
φ 
12 
. 10 
16 
2 529 
1 871 
659 605 
370 
33 
5 
2 
7 338 
1 544 
409 
5 838 
. 1 8 50 
12 
188 
a 
9 
244 
10 
1 437 
458 
46 
a 
7 
176 
9 
50 
2 
22 
a 
a 
4 
17 
ie 3 
7 
7 
3 
10 
a 
33 
7 
1? 
1 
26 
129 
738 
l û 
2 162 
647 
a 
13 
a 
1 
a 
1 
2 
4 
a 
a 
232 
294 
3 
15 
20 
153 
2 
4 
21 
59 
14 
a 
a 
1 
20 
241 
367 
43 
3 
a 
1 
39 
306 
25 478 
17 179 
8 299 
5 567 
2 194 
2 356 
854 
145 
U 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
4 
2 
2 
2 
1 
a 
. • 
LEBENSMITTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIOE 1905 
HERCESTELLT .PUFFREIS, CORN FLAKES UNO DERGLEICHEN! 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 00.ROESTEN V.MAIS 1905.IC 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE 
GRILLAGE IPUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUESI 
PRODUITS OE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE OE MAIS 
001 
002 
003 
004 
005 
I 027 
395 
1 023 
31 
321 
25 
26 
987 
365 
1 023 
001 
(107 
11(11 
1104 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
1 148 
350 
868 
32 
318 
33 
33 
1 111 
310 eoe 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" / Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
322 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
LEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
101C 
1011 
102C 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
7 
7 6 
7 4 
1 4 
1 1 
9 
9 1 0 
POO 
1 7 ? 
1 0 7 
5 4 
7 1 
1 
fl 
France 
1 2 
5 
7 
. . 7 
1 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
2 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. . 17 
• 
9 1 
0 0 
1? 
1? 
. 1
. * S H I T T E L , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
1 
7 1 3 
1 7 9 
2 2 5 
1 7 6 
1 0 5 
4 0 
C 3 2 
9 6 0 
7 1 
5 9 
5 4 
3 
2 
U 
. 4 
. . . • 
5 
4 
2 
. . 2 
? 
• 
2 
a 
6 5 
1 7 6 
1 
? 
2 5 0 
2 4 6 
4 
4 
1 
a 
a 
• 
. 5 
. . . • 
5 
5 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
GETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
HOSTI 
DERGL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BROT, 
ZUSAT 
I D E , ANDERES ALS MAIS UNO REIS 
7 7 1 
1 7 ? 
5 1 
7 6 
1 5 
5 7 5 
5 2 1 
5 2 
4 1 
2 1 
1 0 
1 
1 
i 
7 5 
­7 9 
7 6 
? 
EN, OBLATENKAPSELN 
EICHEN 
1 5 
1 6 
? 
6 
2 2 
1 7 
6 
fl 2 9 2 
4 2 2 
5 0 
7 2 
5 2 
2 f l 
2 / 
7 
3 
a 
? 
. ? 
. . ? 
0 
• 
7 7 
4 
7 1 
5 
1 
1 9 
7 
1 
. . 1 
. . 
1 
1 
6 2 
0 
1 
­
1 2 4 
0 5 
1 9 
1 4 
1 9 
5 
. 1
2 
/ 
2 6 
2 4 
3 4 
1 
9 
607 16 
704 15 
102 1 
9 0 
5 4 
1 2 
a 
2 
OD.ROESTEN V . R E I S 
ODER 
205 6 
1 7 0 
1 6 0 
, 1 6 4 
4 4 
755 17 
699 6 
56 11 
5 5 
5 1 
a 
a 
U 
ROESTEN VON 
209 2 
1 1 3 
5 2 
35 : 
4 1 8 3 
409 2 
9 1 
7 
4 
2 
a , 
­FUER ARZNEIUAREN, SIEGELOBLATEN UNO 
a 
. 1 
1 
. . . . • 
2 
1 
1 
1 
1 
. . • 
1 0 
2 9 ? 
1 0 7 
1 0 
SCHIFFSZHItBACK UND ANOERE GIWOEHNL. 
Ζ VON ZUCKER HONIG 
KNAECKEBROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 6 
9 5 0 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
fl57 
2 4 1 
74 7 
2 4 
1 0 0 
Θ6 
2 0 5 
4 6 2 
9 1 0 
9 
2 7 
7 2 7 
0 5 9 
6 6 β 
6 0 9 
5 9 1 
3 2 
1 
2 
? 
1 
7 
. . . 1 6 
. . • 
2 8 
1 1 
1 0 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
UNGESAEUERTES BROT 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GLUTE 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
3 1 
1 2 4 
4 2 
4 2 
1 3 2 
3 0 
4 7 0 
1 7 8 
2 9 0 
7 6 
5 5 
1 7 4 
1 6 3 
4 2 
NOROT FUER 
1 7 
/ 1 4 
1 
1 
a 
9 ? 
4 ? 
. 1 0 5 
1 0 
7 8 0 
1 0 / 
1 8 5 
4 6 
4 3 
1 4 0 
1 1 5 
­
, E I E R N , FETT , 
a 
2 7 
1 
. . . . . . • 
2 8 
2 8 
1 
5 
. . . ­
7 
7 
DIABE7IKER 
? 
. 1
1 
1 
GEMOEHNLICKE BACKHAREN, 
UND GLUTENBROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 
4 
4 
1 3 
1 
3 
7 3 0 
Z 7 6 
4 / 3 
0 7 4 
5 0 0 
1 5 6 
2 5 0 
1 0 6 
9 6 9 
2 9 8 
9 4 6 
3 2 
2 1 
1 6 
6 2 
4 5 
2 1 
1 7 
2 6 2 
7 3 
4 3 3 
1 422 
3 5 
1 6 8 
4 4 
4 6 
3 4 
3 1 
1 
2 1 
2 2 
5 12 
3 
a 
. 37 54 
6 37 
31 17 
31 15 
23 1 
2 
a , 
• BACKNARtN, OHNt 
KAtS t ( 
Iflfl 
a 
1 6 
. . . . . . • 
7 1 0 
7 0 1 
7 
7 
7 
. . • 
7 9 
7 5 
. 4 ? 
7 7 
• 
1 6 5 
6 0 
1 0 5 
1 0 
1? 
1 4 
2 6 
4 2 
ANDERE ALS KNAECKE­
2 6 
1 
2 010 
197 U 
5 1 
1 1 / 
. 4 1 6 
. 1 1 
1 
B 
7 
1 
1 
1 
. . zo 
. / 1 9 
1 8 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
, UN 
1 
2 
1 
1 
1 
Θ 5 7 
5 3 
712 7 
1 
1 0 0 
6 6 
2 0 5 
4 4 0 6 
9 1 0 
9 
2 7 
41β 43 
808 9 
609 34 
579 6 
562 6 
3 0 
. i 
Í E S 
6 3 ' 
4 9 ; 
7 7 
4 7 
2 6 
2 4 
l O i 
9 6 , 
9 ' 
9 4 
3 
2 
1 
4 , 
1 
1 . 
1 7 ( 
5 
1 
2 
a 
. . ­
r 3 
r 2 
1 5 
2 
1 3 
. .EUERTES 
> 15 
3 9 
Γ 627 
3 8 
) > 78 
1 . 
( 33 
4 
a 
a 
5 
B 
. 3 
3 
> 21 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 6 
0 5 0 
6 1 6 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1032 
W E R T E 
SUEDE 
SUISSE 
MALTt 
GRECt 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 9 C 5 . 3 C PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 9 0 5 . 9 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
ET R I Z 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1 9 0 6 . 0 0 HOSTIES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 0 
Olfl 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1907 
SECHEES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
S U I S S t 
AUTRICHt 
tTATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
StCRET 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
EG­CE 
? 
? 
DE 
DE 
3 1 
7 9 
5 ? 
17 
1 1 
8 0 0 
7 ? 6 
l o i 
1 1 1 
0 7 
1 0 
2 
1 0 
France 
1 7 
1 0 
1 0 
β 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
3 
? 
CEREALES SOUFFLEES 0 1 
2 0 4 
1 7 7 
l o a 
1 0 0 
1 5 9 
1 4 
0 5 5 
7 9 1 
0 1 
4 9 
4 1 
5 
1 
9 
? 
6 
. 4 1 
1 0 8 
4 
6 
1 76 
1 0 6 
1 7 
1 7 
1 0 
a 
. 
CEREALES SOUFFLEES OL 
7 7 ? 
1 0 5 
6 ? 
1 7 
4 1 
4 0 5 
4 5 / 
1 4 
7 4 
1? 
9 
1 
1 
i 
1 0 
­
7 0 
1 7 
4 
. . 4 
ι ? 
. 1
i 
? 
2 
CACHETS POUR MEDICAMENTS 
D E 
Neder land 
. a 
9 
. 
1 0 4 
9 4 
1 0 
9 
i 
a 
GRILLEES 
. 2 
a 
2 
2 
a 
GRILLEES 
4 0 
6 
1 
6 7 
5 2 
1 5 
1 2 
5 
3 
I 
, PAIN A 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 1 
2 9 
5 / 
î 
1 1 
7 5 9 
0 1 9 
1 4 0 
1 7 ? 
6 7 
1 8 
1 
? 
A BASE DE 
1 0 7 
1 7 4 
1 4 7 
1 5 5 
7 0 
0 5 1 
0 1 3 
3 9 
3 7 
3 3 
? 
1 
I tal ia 
R I Z 
.AUTRES QUE MAI 
1 7 9 
9 0 
0 1 
4 0 
3 9 / 
1 7 0 
1 4 
U 
7 
2 
. 
CACHETER, 
FARINE, ΔΜΙ0ΟΝ OU FECULE EN F t U I L L E S E t 
1 5 1 
1 1 
1 0 
7 4 
14 
5 1 
2 7 
l i a 
4 0 1 
9 7 Θ 
7 1 ? 
1 0 4 
14A 
0 5 
1 5 5 
1 6 
7 
P A I N S , B ISCUITS 
0RU1NAIRE, 
MATURES 
SANS 
1 0 
. 1 
. , 1 1 
1 1 8 
. 
1 7 5 
1 4 
1 6 0 
1 9 
fl 1 4 1 
1 6 
7 
1 
. 9 
1 6 
3? 
I l 
15 
15 
1 5 
. . • 
OE MtR t i AUTRES 
A D D I I ION Dt SUCRE 
GRASStS, Dt FROMAGt OU D 
1 9 0 7 . 1 0 PAIN CROUSTILLANT OIT KNAECKEBROT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
ooa 0 1 0 
0 1 0 
0 1 B 
7 B 8 
9 6 0 
Ίοοο 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
I N I R A - 9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 9 0 7 . 2 0 PAIN AZYME 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 0 6 
2 0 4 
Z 1 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1 0 3 / 
1040 
FRANCE 
A L L t M . F t D 
S U I S S t 
ROUHANIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXIRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 9 0 7 . 3 0 PAIN AU 
1000 
1010 
i o n 
1030 
1031 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 9 0 7 . 7 0 PR0DUI7S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 ? 
7 0 4 
1 2 / 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 1 
7 1 6 
0 7 1 
U 
9 6 
5 4 
9 1 
4 0 4 
7 9 7 
1 / 
1 4 
5 0 9 
1 / 1 
1 B 6 
3 / 7 
3 0 7 
4 4 
/ 2 
1 7 
9 7 
2 B 
1 0 
0 7 
1 3 
2 7 5 
1 2 7 
1 4 9 
4 4 
1 6 
fl7 
BO 
1 6 
1 0 
7 0 
7 
1 ? 
1 0 
1 0 
? 
1 
1 
7 5 
7 8 
. 5 1 
1 3 
1 7 9 
8 1 
9 8 
1 0 
7 9 
6(1 
6 4 
-
le 
I C 
I C 
? 
. . -
3 
3 
5LUTEN POUR DIABETIQUES 
DE 
PAIN AZYME 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
CANARIES 
.HAROC 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
1 
2 
3 
1 
U 
î 
1 0 
î 
1 
î 
1 
î 
3 
3 
BOULANGERIE 3RDINAIRE 
E7 PAIN AU GLUTEN 
2 2 5 
6 7 B 
2 1 8 
8 2 0 
6 0 1 
2 / 0 
Z 5 5 
5 4 
3 6 / 
1 Θ 1 
4 / 1 
ze l f l 
1 5 
1 7 
/ O 
1 7 
1 7 
1 9 9 
4 1 
1 6 8 
4 
5 9 β 
7 7 
a 
. . 7? 
. . . . 1 9 
1 
. 7 8 
3 
1 4 
4 7 ? 
6 9 
a 
1 6 
a 
4 6 1 
4 7 7 
1 6 
PRODUIIS 
, DE MIEL 
E FRUITS 
1 6 3 
. 7 
. a 
. . , . ­
1 7 4 
1 7 0 
4 
4 
4 
a 
. ­
1 6 
1 8 
1 6 
1 6 
8 8 
3 9 
5 0 
1 4 
7 
1 9 
1 6 
1 6 
, AUTRES 
2 8 
4 2 9 
a 
3 110 
a 
5 
1 
7 
1 
l 
φ 
. 9 
. . 1 
s 6 
DE LA 
1 
2 
1 
5 
1 4 
1 5 
2 
­
0 8 
7 
0 1 
5 9 
l e 
? 
, • 
PAIES 
S I N I l 
5 
4 
1 
a 
1 
. 
9 
'S 
9 
a 
. 
9 
S 
i 
. ­
4 
î 
1 
1 
a 
a 
­
1 4 9 
5 
ï . i e 
1 4 
­
2 2 6 
1 5 8 
6 6 
5 5 
4 
1? 
. 
BOULANGERIE 
, D'OEUF 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 ? 1 
5 0 
9 9 9 
a 
9 0 
5 4 
9 1 
1 9 1 
7 9 7 
1 7 
7 7 ? 
9 1 9 
1 5 2 
1 1 0 
7 9 0 
4 ? 
1 
1 
7 
7 
OE 
QUE KNAECKEBR01 
1 
1 
1 
1 6 Θ 
0 7 9 
7 3 5 
a 
6 1 9 
1 4 4 
7 5 4 
5 4 
1 6 0 
B5 
4 1 4 
7 7 
1 7 
7 
? e 
1 
1 4 
U 
1 3 5 
3 1 
1 
. 1 3 
1 
a 
. . 3 
. a 
1 4 
3 3 
1 5 
1 8 
1 
3 
a 
. ­
1 
7 
. . ­
3 
2 
1 
8 
2 
7 
­
1 5 
5 2 
0 0 7 
4 3 
. 7 1 
. . 2 4 
6 
1 
1 
0 
. / 5
Z 7 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
45fl 
62B 
706 
800 
950 
954 
1000 
1010 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
1031 
103/ 
1040 
1 = 
10 
14 
6B 
90 
33 961 
30 6/2 
3 339 835 
158 
111 
41 
114 
1/ 
2 224 
1 900 
324 
218 
168 
107 
14 
93 
66 
3C2 
215 
67 
1 
1 
12 933 
12 799 
134 
87 
12 
42 
1 
14 
6 
30 
14 
16 
15 530 
12 692 
2 638 
2 459 
2 139 
179 
23 
7 
I 
FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
HONIGKUCHEN UND AEHNL. BACKWAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
046 
Z04 
212 
Z16 
?40 
272 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
45« 
462 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZWIEBACK 
001 
002 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
024 
02fl 
030 
030 
03fl 
040 
043 
050 
202 
212 
216 
246 
272 
302 
314 
318 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
496 
600 
604 
649 
732 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAFFELN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
043 
060 
216 
240 
272 
32/ 
370 
372 
390 
400 
404 
450 
46/ 
61/ 
732 
800 
809 
«22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
5 
9 
1 
1 
23 
18 
4 
3 
1 
4 
2 
3 
13 
12 
1 
1 
958 
775 
238 
014 
?75 
18? 
19 
9 
??7 
451 
6 
11 
?a 
77 
16 
70 
15 
21 
1? 
27 
ZZI 
11? 
10 
79 
99 
Oli 
4fl? 
551 
707 
695 
144 
111 
1β6 
4 
410 
079 
ΟΤΙ 
282 
192 
B02 
lfl 
129 
10 
1? 
ini 
?49 
ia 
loo 
lfl 
71 
u 75 
16 
?fl 
47 
74 
19 
U 
16 
fl? 
71 
475 
7?7 
78 
41 
17 
16 
94 
12 
83 
116 
67 
40 
015 
877 
136 
302 
fl5fl 
025 
179 
427 
10 
319 
714 
906 
601 
lai 
458 
35 
68 
190 
70 
404 
6 
10 
7 
9 
26 
8 
9 
46 
10 
208 
21 
25 
21 
10 
7 
19 
12 
6 
492 
212 
281 
026 
740 
240 
70 
a 
579 
11 
53 
189 
21 
4 
a 
160 
2 
a 
31 
28 
20 
15 
20 
15 
1 
32 
a 
fl 13 
29 
29 
? 
1 340 
858 
482 
191 
162 
267 
ΘΘ 
168 
4 
3 306 
267 
136 
8 546 
606 
a 
1 
a 
1 
9 
l 057 
a 
159 
38 
21 
a 7? 
3? 
26 
47 
74 
19 
U 
17 
B? 
. 139 
506 
76 
43 
17 
16 
93 
3 
1 
fl 67 
40 
15 626 
13 067 
2 738 
1 952 
1 228 
777 
177 
411 
10 
B 
192 
35 
278 
79 
15 
6 
48 
115 
4 
a 
6 
5 
3 
9 
26 
2 
6 
44 
a 
17 
4 
16 
10 
2 
. 1 
u 6 
962 
604 
378 
202 
170 
171 
59 
835 
a 
190 
?1 
5 
? 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
1 
. a 
19 
. a 
3 
7 
1 
. 1 
1 094 
1 053 
41 
U 
1 
30 
74 
? 
" 
546 
B 234 
2 
67 
2 
. . , 
. . a 
. a 
. . . . a 
. . . . 1 
. . . . . . , a 
. . . . . • 
B52 
850 
3 
1 
. 2 
1 
1 
* 
3 730 
a 
2 624 
1 746 
a 
41 
ô 1 
20 
ICO 
a 5 
4 
a 
a 
6 
I 
2 
2 91 
. 9 
U 
8 
, 12 
1 
8 451 
β 141 
310 
240 
132 
61 9 
11 
110 
, 2 950 
3 
92 
1 
. . 14 
a 
a 
. 2 
. . . . . 20 
28 
79 
a 
a 
76 
3 410 
3 167 
243 
222 
19 
22 
15 
• 
679 
1 676 
. 137 
566 
971 
18 
176 
16 
. 11 
71 
1 
a 
a 
. a 
4 
. . . . . . . 21 
2 64 
167 
a 
. . . . 7 
a 
84 
. • 
4 838 
4 196 
641 
610 
53 
31 
a 
12 
­
267 
115 
a 
1 577 
14 
4 
1 
4 
44 
1 
a 
a 
a 
a 
. . . 2 
. . 4 
2 
a 
a 
. _ 2 
a 
­
2 239 
2 177 
63 
59 
50 
3 
2 
110 
80 
37 
a 
78 
63 
14 
9 
60 
434 
a 
. . a 
. a 
a 
1 
. 7 
175 
27 
. . 15 
1 128 
366 
740 
730 
505 
5 
1 
1 
. 
57 
45 
450 
a 
U 
19 
. . . 9 
3 74 
43 
15 
. , . 1 
1 
. . . a 
. . a 
a 
. 22 
11 
. . a 
. 1 
2 
82 
24 
a 
­
1 196 
581 
614 
600 
441 
14 
a 
1 
• 
322 
207 
247 
a 
8B 
19Θ 
2e 10 
10 
45 
304 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
8 
96 
71 
. . . 7 
4 
a 
• 
1 820 
1 290 
530 
525 
388 
5 
a 
a 
1 
90 
9 72 
796 
176 
70 
38 
5 
1 
a 
5 
4 5« 
628 
706 
HUO 
960 
954 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.GUADELOU 
JORDANit 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
S O U L P R O V 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.1 l'i 
C U S S I 3 
12 
1 I 
I 
1 
1 
71 
71) 
1 1 
39 
61 
(5 
814 
OKI 
7)S 
199 
(154 
711 
(9 
64 
8 
964 
792 
172 
103 
72 
69 
1 7 
50 
PRODUITS Dt LA BOULANGtRIE FINE, 
BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE 
15 
59/ 
555 
17 
3 
I 
• . U 
• 
Oil 
574 
57 
1? 
1 
71 
1 
9 
7 
6 
4 
I 
I 
7 0 
11 
77 
• 
295 
971 
325 
187 
940 
137 
19 
5 
1 
. . 1 
53 
• 
1 332 1 íji 76 32 
4 
2 
_ s 
DE LA PATISSERIE ET DE LA 
CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
PAIN D'EPICES 
10 
4 
13 
0 
01 
10 
45 
42 
B 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALlE".FtD 
. ITALIE 
006 RCY.UNI 
006 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
HALIt 
.HAROC 
_ .TUNISIE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
.C.IVCIRt 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
_ R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
003 
004 
005
046 
204 
212
272 
114 
322 
37? 
190
I O U 
1020 
1021 
1010 
ion 
1032 
1040 
472 
497 
139 
1 338 
214 
146 
22 
11 
700 
44« 
15 
20 
74 
17 
10 
14 
17 
11 
7? 
lfl 
141 
97 
IB 
17 
65 
4 305 
2 626 
1 478 
l 224 
667 
745 
79 
177 
3 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
()?fl 
0 30 
0 16 
Olfl 
040 
041 
050 
70? 
?1? 
216 
248 
272 
302 
314 
118 
122 
172 
190 
400 
404 
45A 
462 
490 
600 
604 
649 
732 
BOO 
809 
B22 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RIANDI 
UANIMARK 
1SLANUI 
NORVtGE 
SUEUt 
SUISSE 
AUIRlCHt 
PORTUGAL 
ANDORRt 
GRtCE 
CANARItS 
.TUNISIt 
LIBYt 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
.RtUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
OMAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDDN. 
•POLYN.FR 
161 
140 
119 
136 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
020 
030 
036 
036 
041 
000 
210 
246 
272 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
45Θ 
462 
632 
712 
800 
609 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
IN7RA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
016 
194 
597 
206 
2B5 
171 
79 
9 4 
1? 
1? 
105 
744 
10 
1 lfl 
79 
19 
U 
59 
11 
74 
45 
21 
lfl 
10 
Zl 
67 
16 
156 
481 
61 
15 
19 
14 
7/ 
10 
89 
94 
55 
1« 
14 6Θ2 
U 596 
3 067 
2 357 
1 260 
722 
171 
362 
371 
8 
44 
176 
11 
î 
104 
7 
70 
/4 
16 
10 
14 
1/ 
1 
7? 
10 
I« 
17 
2 
«49 
515 
115 
111 
106 
701 
07 
115 
1 
l 941 
199 
91 
4 856 
492 
117 
29 
19 
8 
57 
28 
24 
45 
21 
18 
10 
20 
67 
112 
117 
61 
15 
19 
14 
71 
1 
1 
u 
55 
38 
9 521 
7 583 
1 938 
1 253 
756 
677 
171 
145 
GAUFRtS ET GAUFRETTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ANDORRE 
POLOGNE 
LIBYE 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
220 
947 
499 
128 
255 
410 
58 
97 
769 
10? 
542 
U 
11 
U 
12 
14 
10 
11 
62 
16 
110 
48 
17 
12 
1/ 
1/ 
13 
21 
10 
13 406 
U 538 
1 868 
1 483 
1 O U 
367 
106 
222 
50 
336 
82 
23 
10 
68 
160 
6 
1 
U 
8 
6 
12 
14 
î 
9 
00 
32 
6 
74 
17 
3 
i 
70 
10 
1 304 
723 
581 
298 
236 
274 
92 
91 
10 
2 
1 
135 
508 
7 
1 22 
90 
5 
5 
7 
1 
2 2 
loa 
13 
15 
19 
1 
196 
044 
154 
267 
133 
79 
13 
15 
221 
117 
. 
. . ­519 
516 
1 
1 
a 
/ 1 
1 
5 
61 
­• 3 472 
2 974 
499 
470 
35 
29 
14 
109 
417 
1 284 
14 
6 
2 
6 
42 
2 
127 
98 
40 
BÏ 
B5 
17 
,12 
2 
4 
• • 
465 
440 
25 
7 
lfl 
15 
1 
* 
117 
159 
2 17 
1 
. . , . . . . ' . . 
11 
11 
11 
1 505 
1 395 
110 
97 
10 
11 
. 9 
" 
495 
l 211 
. 101 1(10 
605 
29 
92 
12 
. . 9 
14 
1 
■ 
. • 
9 
265 
19 
• 23 
1 349 
450 
B99 
080 
542 
13 
2 
2 
• 
49 
42 
239 
, 10 
15 
a 
a 
. fl 297 
42 
16 
a 
• 3 
2 
1 22 
28 
2 
86 
22 
B91 
156 
517 
524 
163 
13 
550 3oe 
314 
159 
362 
46 
16 
56 
7/ 
445 
14 
187 
39 
1 
1/ 
u 
609 
740 
B69 
B57 
589 
U 
137 
/8 
109 
103 
9 
135 
12 
257 
147 
110 
109 
106 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pay 
1032 
1040 
FEINE 
CHEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
02B 
010 
012 
016 
01B 
040 
042 
041 
044 
045 
040 
050 
060 
062 
202 
204 
212 
216 
228 
212 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
342 
370 
372 
376 
378 
390 
400 404 
408 
413 
452 
458 
462 
470 
474 
478 
484 
492 
496 
508 
600 
604 
626 
632 
636 
649 
680 
6 84 
692 
700 
701 
706 
732 
740 
800 809 
622 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FEINE 
KÜCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
060 
062 
212 
216 
246 
266 
272 
302 
314 
322 
338 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 492 
496 
600 
604 
632 
636 
640 
644 
732 740 
M E N G E N 
EG­CE 
124 
15 
BACKWAREN 
France 
94 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
21 
S 
kg 
Nederland 
1 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 
IUlia 
■ 
GEZUCKERT, ANDERE ALS LEBKUCHEN, HDNIGKU­
ZWIEBACK UNO WAFFELN 
35 
14 
10 
44 
4 
2 
2 
2 
1 
127 
111 
15 
9 
5 
5 
2 
2 
00 7 
?lfl 
?17 
776 
055 
771 
111 
840 
61 
100 
750 
an 
007 
591 
71 
56 
65 
14 
100 
70 
14 
41 
17? 
71 
11 
10 
145 
16 
76 
111 
74 
141 
4β9 
10 
9 
155 
43 
74 
93 
147 
41 
7B? 
H O 
173 
71 
57 
175 
77 
689 
76 
?? 49 
611 
578 
1? 
6 
59 
410 
434 
16 
53 
1/3 
19 
151 
89 
16 
56 
96 
73 
HO 
48 
9 
76 
13 
4? 
101 
10 
55 
19B 
41 
65? 
144 
100 
19 
745 
664 
580 
70? 
579 
936 
773 
36? 
418 
BACKWAREN 
5 636 
110 
3 363 
1 786 
174 
4 
11 
. 1 16 
12 
691 
7 
4 
8 
65 
4 
. 9 
6 
36 
64 
4 
13 
21 
41 
16 
26 
17 
24 
Z2 
121 
10 
2 
329 
14 
21 
14 
132 
30 
247 
109 
61 
1 
56 
a 
5(1 
632 
25 
147 
70 
19R 
171 
89 
59 
12 
4/ 
19 
13< 
99 
15 628 
11 104 
4 524 
1 086 
71Í 
3 338 
1 253 
1 852 
100 
16 249 
, 9 082 
6 74« 
722 
14 
11C 
12 
lì 
15 
6' 191 
1 
5° 
7­
li 
9C 
r 47 
22 
15° 
4' 
1 
li 
4° 
15 94C 
7 411 
3i eoe 799 
ι eoi 32C 
362 
41 
11 
421 
: 342 
714 
6 
3 
, 
, 1 
( . 
li 
a 
2 
3E 
. 
116 
2 509 
1 052 
792 
74β 
359 
loe 
67 
2 63 
66 
402 
1 644 
10 
3 
7 
. 
50 
U S 
34< 
a 
t 
' ' ; 6E 
13 
1 
2f 
1 
1! 
. 2 
, 
3 
, 
a 
14 
a 
2' 
502 
2 
33β 
196 
2 
4 
5: a 
56 
i: . 39 
115 
3 1 
147 
a 
15 2 
10 22 26 1 
22 6 16 
β 
2 19 
1' 
i; 
99 
10 
54 
1 62 68 
I 17 
I 740 20 
Γ 3 
a 
36 783 63 143 8 601 
35 474 58 452 5 567 
1 ice 4 691 3 034 
756 3 096 2 990 
305 1 554 2 406 
486 1 590 44 
151 717 2 
ÌOO 400 3 
59 3 1 
, UNGEZUCKERT, ANDERE ALS LEBKUCHEN, 
1. ZWIEBACK UNO WAFFELN 
4 
1 
2 
2 
76 5 
79? 
733 
973 
680 
38? 
309 
16 
114 
409 
31 
471 
70? 
58 
70 
7 
16 
7Θ 
5/ 
Z4Î 
21 
12 
10 
11 
15 
8 
7 
14 
14 
6 
41 
fl 469 
51 
63 
39 
11 
6 
28 
63 
66 
132 
24 
26 
7 
—¡LÌ 
569 
532 
465 
258 
48 
15 
i 16 
10 
114 
1 
12 
. 7 
. 1 
39 
22 
14 
1 
8 
ii fl 6 
4 
14 
4 
4C 
1 
19 
20 
32 
24 
6 
1 49 
. a 
. 1 
1 
2 064 233 2 242 
608 606 
1 312 773 
273 680 
957 52 413 
9 72 132 
179 112 
l . 15 
3 4 106 
58 51 262 
16 1 6 
48 5 278 
131 3 556 
Il 4 31 
2 
β 2 l 
7 2 15 
12 
53 
2 
31 
2 
ί 8 
. 1 
1 
126 25' 
1 ' 
31 
9 
10 
26 
66 
129 
24 
26 
153 
ι 72 
1 15 
lî 
2 2 
** 1 
109 
111 
713 
308 
. 90 
. 7 
. . 1 
. 507 
15 
? 
4? 
. a 
100 
8 
9 
5 
749 
19? 
14 
70 
175 
7? 
269 
184 
15 
7 
7 
20 
1 
11 
. l 
5 
20 
3 
71 
a 
19 
3 090 
1 067 
2 023 
1 272 
546 
478 
150 
6 
255 
HONIG­
776 
7 
116 
1 355 
a 
171 
, , . ? 
a 78 
9 
. 18 
. 5 
1 
. a 
6 
7 
. . . . . a 
. . 1 
18 
6 
a 
. . . 1 
3 
. . . . 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
1908.91 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
008 
024 
0?8 
010 
01? 
010 
oia 
040 
04? 
043 
044 
045 
040 
050 
060 
OO? 
7 02 
204 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
246 
260 
?6a 
2 72 
280 
284 
78B 
107 
106 
114 
IIB 
17? 
334 
ne 147 
170 
17? 
376 
378 
390 
4 00 
404 
4oa 
411 
457 
456 
462 
4 70 
474 
478 
484 
49/ 
496 
506 
600 
604 
6/fl 
61/ 
616 
049 
oeo 664 
692 
700 
701 
706 
71? 
740 
eoo 609 
622 
962 
•1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
BOULANGERIE 
tT GAUFRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANfcPARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
• MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMtROUN 
•CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
•REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•SI P.M1Q 
.BERHUDES 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.INDtS OC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
BRtSIL 
CHYPRt 
LIBAN 
JORUANIt 
ARAB.StOU 
KOWEÏT 
OMAN 
THAÏLANDE 
LAOS 
VIETN.SUO 
INOONfSIf 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 
13 
e 
11 
4 
2 
2 
2 
/ 
105 
ee 16 
10 
5 
5 
1 
2 
1908.99 BOULANGERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 074 
0/Θ 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
040 
050 
060 
062 
212 
216 
248 
268 
272 
10/ 
314 
322 
336 
370 
37/ 
390 
400 
404 
458 
4 6/ 
492 
490 
600 
604 
632 
636 
640 
644 
732 
740 
186 
18 
FINE 
Ofl3 
404 
216 
1«0 
771 
40fl 
771 
711 
44 
105 
617 
83 
549 
50? 
11 
41 
94 
15 
B? 
72 
41 
51 
167 
27 
15 
11 
7fl5 
16 
Z5 
40 
16 
45 
19(1 
15 
1/ 
168 
45 
25 55 
115 
17 
Z57 
96 
179 
31 
70 
66 
10/ 
771 
76 
71 
65 
183 
774 
14 
10 
77 
196 
190 
10 
58 
170 
11 
1/4 
100 
70 
57 
105 
78 
71 
56 
Π 
10 
17 
86 
15B 
15 
Bl 
796 
71 
«50 
169 
17? 
30 
0 70 
711 
156 
1(17 
870 
508 
086 
198 
426 
France Belg.­
145 
9 
000 RE UC 
Lux. 
19 
8 
Nederland 
1 
, SUCREE, AUTRE QUE PAIN D 
13 
6 224 
122 7 
3 568 9 
1 873 
218 
6 
36 
. 1 
21 
18 
058 
10 
4 
9 
94 
4 
. a 
6 
45 
94 
5 
15 
23 
44 
16 
25 
18 
27 
24 
123 
14 
2 
341 
16 
21 
19 
170 
10 
7/6 
95 
07 
2 
09 
1 
82 
65B 
24 
. 2 
171 
101 
7 
. 5 
181 
119 
2 
1 
1 
a 
2 
100 
11 
2 
66 
. 2 
e . 1 
16 
86 
. . . 52 
10 
U 
157 
119 
• 
17 038 32 
12 045 31 
4 992 1 
1 370 
895 
3 4 83 
1 260 
1 903 
140 
FINE, NON SUCREE, 
COTTES El GAUFRES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRf 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
•MARTINIQ 
•SURINAM 
•GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
JAPON 
HONG KONG 
5 
2 
2 
3 
1 
751 
100 
538 
148 
411 
491 
345 
18 
135 
458 
40 
499 
648 
83 
14 
13 
15 
35 
81 
298 
20 
15 
14 
10 
74 
1? 
10 
77 
lfl 
U 
7? 
U 
767 
82 
ai 
45 
17 
10 
11 
05 
57 
142 
25 
27 
15 
70 
2 
666 
458 1 
417 
200 
61 
13 
a 
3 
36 
14 
113 
a 
16 
. 13 
a 
3 
41 
28 
14 
1 
12 
1 
22 
12 
9 
13 
18 
9 
71 
l 
36 
27 
46 
12 
a 
10 
ι 48 
. 1 
. . 3 
2 
460 
a 
115 
178 
910 
200 
1 
255 
11 
17 
17 
71 
181 
11 
12 
18 
77 
li 
98 
IP 
50 
2C 
167 
66 
li 
12 
li 
4<¡ 
li 
IP 
21 
lì 
11 
15 
29 
527 
145 
376 
805 
30C 
52" 
155 
111 
30 
9 542 
5 032 
20 261 
556 
l 451 
214 
261 
31 
17 
313 
5 
370 
366 
8 
3 
. 1 
a 
1 
9 
a 
a 11 
. 1 
19 
a 
a 
22 
9 
21 
62 
a 
7 
9 
7 
1 
17 
14 
7 
25 
1 
9 
a 
1 
. 2 
12 
1 
a 
le 
565 
170 
2 
7 
19 
l 
39 
14 
41 
117 
7 
117 
a 
1 
1? 
14 
22 
8 
a 
23 
1 
. 146 
15 
ei 
62 
31 
674 
4 
1 
• 
41 664 
3B 156 
3 708 
2 662 
1 10' 
1 042 
190 
364 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
î 
Italia 
­
'EPICES, BISCOTTES 
2 764 
I 225 
763 
a 
926 
432 
Φ 
134 
2 
69 
2Β1 
55 
573 
1 911 
14 
6 
a 
. . 1 
4 
. a 
U 
a 
2 
1 
a 
a 
. . . a 
a 
2 
1 
a 
a 
7 
. a 
. a 
2 
a 
a 
. . . . . 4 
600 
116 
a 
a 
, a 
. . a 
1 
1 
. 2 
3 
19 
125 
24 
­
10 102 
6 244 
3 858 
3 785 
2 850 
72 
3 
5 
1 
3 1 7 
123 216
353 
. 107 
a 
5 
. 1 
5 
677 
34 
4 
75 
. . 62 
U 
10 
B 
235 
a 
. 5 
144 
a 
a 
a 
. _ 7 
1 
1 3 
a 
. 12 
a 
a 
a 
a 
1 
31 
. 65 
. 1 
a 
1 
41 
465 
271 
a 
a 
a 
, . . 
25 
a 
. 6 
5 
19 
1 
26 
. 1 
6 
. . . a 
a 
20 
4 
m . . 30 
3 544 
1 121 2 422 1 765 721 
364 
78 
9 
244 
AUTRE QUE PAIN O­EPICES, 8 I S ­
260 406 
a 899 
210 
32' 
73; 
14 
199 
1 
4 
62 
16 
51 
126 
1­
. . i 
S 
3f 
5Í 
i 
1 222 
29 
121 
6 
8 
66 
2 
12 
7 
9 
1 
• 3 
3 
a 
33 
1 
1 
a 
29 
2 
ι 
19C 
i 3i 
1 
li 
a 
2< 
. 5' 13! 
2' 
21 
. 6" 
a 
a 
Φ 
2 
. ¡ 410 
2Q 
4 
1 
a 
a 
m . 
1 6 
. 
2 905 
568 
768 
a 
469 
142 
127 
17 
120 
271 
β 
291 
500 
42 
. , 1 
19 
2 
182 
111 
23 
14 
160 
102 
1 182 
155 
« . . 3 
. 32 
7 
2 
13 
• 4 
l 
. . b 
9 
. Φ 
_ . . φ 
φ 
φ 
ι 20 
θ 
* Φ 
m Φ 1 
3 
. Φ 
. a 
2 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BK) 
I ta l ia 
ìooo 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 164 
14 637 
3 527 
451 
771 
­781 
76 
212 
295 
2 
11 
41» 
887 
551 
??e 
167 
767 
55 
14" 
Ol 
ROO AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
71P 
795 
9?1 
41? 
751 
445 
16 
60 
65 
2 228 
l 850 
378 
343 
66 
20 
? 
14 
15 
5 839 
4 280 
1 559 
l 373 
1 248 
33 
2 
4 
154 
941 
825 
116 
95 
39 
21 
1 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
21 
20 092 
15 872 
220 
B70 
A4) 
970 
121 
37? 
179 
3 
20 
2 563 
1 835 
728 
2 76 
176 
383 
95 
224 
69 
1 
1 
843 
76 0 
077 
4(17 
?5fl 
490 
70 
75 
9 3 
374 
0(16 
036 
5«3 
171 
22 
2 
1/ 
11 
632 
960 
652 
424 
241 
45 
3 
5 
1B4 
73U 
605 
125 
m 
24 
1 
6 
GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET 
OOtR HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
SENF ODER ZUCKER 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES 
AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
MCUTAROt OU SUCRE 
MANGO­ChUTNEY 
002 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
GEMUESE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
062 
202 
212 
216 
246 
272 
302 
314 
310 
322 
338 
370 
372 
390 
400 
404 
456 
462 
474 
476 
484 
492 
496 
508 
604 
632 
706 
708 
732 
740 
800 
β09 
822 
950 
962 
1000 
îoio 
IOU 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
53 
84 
249 
175 
75 
5 
Ofl 
47 
?1 
31 
7 
107 
1» 
69 
I 
68 
47 
71 
KUECHENKRAEUTER 
1 
2 
3 
50 
3 
1 
66 
61 
4 
3 
1 
575 
606 
317 
766 
614 
705 
19 
101 
70 
89 
4? 
374 
396 
735 
74 
14 
70 
14 
43 
77 
49 
lfl 
lfl 
14 
31 
71 
74 
11 
775 
710 
415 
47 
17A 
13 44 
16 
59 
14 
1? 
76 
41 
16 
60 
75 
?» 
759 
4? 
?1 
19 
51 
470 
711 
757 
511 
P94 
144 
7/5 
476 
11 
a 
421 
49 
3 292 
U 
264 
ΐ . 35 t 68 
. a . 5 
a IC 
19 41 17 18 14 4 16 24 11 1 44 36 46 125 
a 
a 2 
, 14 4 5 
a 1 
a 
16 l 
B 51 23 
a 
« 4 804 4 061 743 213 103 523 169 328 7 
67 
92 92 
a 
a 
a 
a • UNO FRUECHTE, 
44 
1 1 858 16 232 29 1 60 2 4 12 20 6 3 
26 16 
a 
a 3 
a 3 2 2 
a 
. a IT 
a 1 2 
a 27 3 1 3 
a 
a 
, 3 . , 1 
. a 
a 
, a 6 
a 
a 
a 
• IB 377 34 16 211 33 166 I U 56 55 26 12 
a 
22 10 
11 33 1 
. . • KEINE 
60 401 
a 134 5 602 14 68 
a 14 .'9 1 4 41 
. 5 4 
. . . . . 6 
. . a 77 64 101 
a 
a 10 44 
, 56 . 5 
a 1 14 
a 
. 6 14 
. a 
. • 061 104 759 576 24 183 8 115 
a 
a • 17 12 5 4 
. . • MANGO-CHUTNEY 
602 482 1 403 
667 30 1 17 
a 17 4 60 337 176 
i 62 
. . 1 
. a 5 
a . a 38 307 139 
a . φ 
a 
4 
a 
a 
a 
4 4 13 
8 18 17 1 
a 
a 
• 4 480 3 201 1 279 1 114 421 163 10 12 2 
869 202 27 
1 608 
229 
î a 
17 
243 
29 
. 74 
8 
a 
a 
40 
1 
3 
l 
, 1 
5 
a 
109 
708 
54 
a . 3 
10 
φ 
. 3 
16 
36 
B 
60 
1 
3 
202 
a 
a 
19 
51 
4 746 
2 936 
1 810 
I 499 
290 
220 
12 
9 
22 
2001.IC 
002 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
ChUTNEY 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSt 2 
• EAMA 
.A.AOM 
2001.90 LEGUMES 
001 
002 
0D3 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
030 032 
036 
038 
042 
046 
062 
202 
212 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
338 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
4 74 
478 
484 
49? 
496 
608 
604 
6 32 
706 
708 
732 
740 
800 
809 
822 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
•1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
CANtMARK 
ISLANDt 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMIRCUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
•MADAGASC •RtUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
. G U A L U n u 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VtNtZUtLA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
RRtSIL 
LIBAN 
ARAR.StOU 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
.CALtOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OE MANGUE 
12 
16 
74 
.2 
2 
10 
7 
2 
PLANTES 
1 
1 
16 
1 
25 
21 
3 
2 
956 
324 
054 
170 
412 
042 
16 
fll 
10 
94 
35 
302 
438 
158 
lfl 
24 
55 
10 
79 
19 
49 
17 
75 
15 
44 
19 
19 
40 
212 
645 
195 
41 
95 
10 
7« 
71 
10 
11 u 21 
20 
7? 
ao 10 
71 
114 
4a 
71 
U 
74 
71? 
653 
5511 
50 1 
659 
985 
22b 10O 
17 
3 
6 
19 
9 
10 
1 
9 
6 
2 
POTAG. ET 
a 
225 
59 
1 5C0 
8 
32 
. 4 
a 
44 
6 
50 
a 
a . 17 
a 
e 
a 
16 
43 
16 
25 
15 
9 
17 
18 
38 
1 
42 
30 
40 
90 
a 
a 
7 
. 13 4 
4 
ι 1 
a 
20 
1 
1 
48 
23 
a 
• 
2 539 
1 82B 
711 
200 
95 
492 
169 
26B 
19 
lfl 
24 
24 
a 
. . ■ 
FRUITS 
27 
a 701 
4 521 
I 31 
2 
13 
10 
10 
3 
a 
19 
8 
. a 
2 
. 8 
3 
3 
a 
a 
a 23 
a 1 
2 
. 9 
5 
1 
5 
Φ 
. a 
4 
a 
a 
2 
­1 . a 
. 4 . , a • ί 445 5 296 149 74 43 75 
11 
a 
9 12 
23 
2! 
î 1 
• 
ETC.SANS 
65 
691 
. 9 370 
5 
B U 
13 
43 
. 7 
20 
1 
2 
16 
a 
a 
3 
2 
a 
Φ 
m . a 
4 
, a 
Φ 
26 
40 
239 
a . e 2β 
2*5 
, 3 
. 1 6 
Φ 
a 
3 
15 
a 
a 
. • 
U 467 
10 99B 
469 
368 
12 
101 
5 
63 
m • 
. , a 
φ 
m • 
CHUTNEY DE 
450 
2 89 
sei 
a 
398 
'5 1 
21 
. 23 6 
72 
395 
134 
a 
1 
50 
a 
a 
a 
1 
. a . 7 
. a 
a 
36 
192 
97 
a 
. . a 
ι a 
a 
5 
4 
10 
9 
14 
19 
a 
a 
a 
• 
3 215 
2 074 
1 141 
999 
498 
135 
l 7 
7 
B • 
8 
6 
1 
1 
a 
a 
• 
MANGUE 
414 
119 
13 
779 
Φ 
133 
a 
. a 
10 
a 
179 
22 
Φ 
18 
6 
. Φ 
21 
a 
2 
I a 
a 
1 
2 
a 
a 
149 
362 
24 
. a 
2 
lî 
. 6 
U 4 
86 
1 
3 
95 
a 
a 
U 
24 
2 546 
1 457 
i ose 860 
211 
182 
7 
5 
U 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
LEGUMtS ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS 
VINAIGRE OU ACIOE ACETIQUE 
CHAMPIGNONS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
ooe 024 
023 
010 
032 
016 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
208 
212 
216 
228 
244 
248 
272 
288 
302 
114 
118 
322 
334 
338 
346 
366 
370 
372 
400 
404 
408 
440 
458 
462 
478 
484 
604 
624 
632 
706 
800 
609 
52 
4 058 
520 
67 520 
1 056 
56 
15 
19 
10 
98 
91 
2 772 
114 
38 
30 
13 
59 
46 
5 
55 
35 
6 
12 
36 
78 
27 
28 
45 
19 
53 
9 
16 
16 
9 
28 
115 
731 
204 
13 
10 
35 
39 
0 
28 
55 
15 
34 
15 
22 
116 
3 674 
172 
36 644 
1 000 
53 
15 
a 
5 
18 
90 
407 
69 
38 
27 
13 
49 
41 
5 
55 
33 
6 
12 
36 
78 
25 
28 
45 
19 
4(1 
9 
16 
16 
9 
26 
115 
673 
201 
13 
10 
35 
39 
5 
28 
53 
15 
34 
13 
12 
114 
328 
028 
2 
973 
49 
10 
20 
50 
2 
2 
2 
1 
2 35 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
058 
208 
212 
216 
228 
244 
248 
272 
288 
102 
114 
ne 
122 
334 
338 
346 
366 
370 
372 
400 
404 
408 
440 
458 
462 
478 
484 
604 
624 
632 
706 
600 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I7ALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
•MAURITAN 
•TCHAD 
•SENtGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
•REUNION 
tTATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
PANAMA 
.GUADtLOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VíNtZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
•CALEÇON. 
102 
4 075 
425 
53 594 
849 
60 
16 
19 
12 
97 
99 
2 312 
177 
40 
45 
14 
67 
46 
U 
54 
31 
10 
12 
36 
91 
29 
30 
41 
19 
61 
U 
19 
14 
10 
26 
U S 
768 
169 
13 
12 
40 
45 
U 
43 
56 
14 
33 
17 
37 
120 
3 318 
186 
28 546 
773 
53 
16 
5 
21 
97 
4 0 3 
66 
40 
40 
14 
60 
41 
U 
54 
30 
10 
12 
36 
91 
26 
30 
43 
19 
56 
10 
19 
14 
10 
26 
l i e 
6 6 9 
160 
13 
12 
39 
45 
6 
42 
54 
14 
33 
12 
14 
118 
21 
1 326 
3 
741 
16 
3 
74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
*) Voir nates por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
816 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRUEF 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
040 
206 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
70MAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
036 
044 
048 
062 
208 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
2R0 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
338 
342 
346 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
486 
492 
496 
600 
604 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
692 
696 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPARG 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
050 
058 
206 
272 
286 
302 
314 
370 
372 
400 
458 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
79 
73 
5 
4 
3 
1 
= ELN 
EN 
5 
14 
5 
36 
2 
68 
24 
5 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
20 8 
2 
γ 
2 
232 
132 
100 
57 
25 
41 
22 
1 
EL 
2 
1 
U 
81 
3»2 
87B 
505 
776 
050 
??î 
114 
551 
51 
75 
9 
79 
?7 
1 
î 
1°1 
i 9 
2 
1 
131 
91 
16 
24 
11 
9 
. 1 
■ 
301 
421 
512 
477 
114 
120 
155 
295 
51 
370 
725 
131 
a9 
0 
55 
en 39 
010 
200 
32fl 
540 
74 
?00 
79 
101 
098 
185 
974 
401 
752 
94 8 
216 
919 
ao 411 
22 
050 
41 
140 
109 
60 
18 
146 
71 
46 
195 
907 
207 
213 
36 
339 
80 
03 
17 
230 
397 
eei 504 
246 
976 
4Θ0 
384 
600 
198 
442 
107 
60 
37 
140 
99 
26 
772 
163 
46 139 
689 
408 
396 
010 
401 
278 
703 
127 
524 
78 
9 
164 
709 
746 
92 
BO 
lfl 
547 
14 
9 
12 
10 
U a a 20 
4 
13 
15 
17 
France 
U 
81 
44 400 
41 558 
2 Bi2 
l 624 
537 
1 177 
328 
540 
4? 
7 
1 
3? 
10 
71 
13 4 
fl . 1 . 
. 7fl 
85 
75 
37 
9 
. . . ? 
? 
. 1 
. 88 
39 
5 
β 
4P, 
30 
74 
109 
154 
341 
14 
71 
75 
379 
459 
73 
195 
17 
lfl 
79 
140 
68 
206 
709 
6° 
15 
ici 60 
36 
1C9 
48 
3 402 
283 
3 119 
41 
4 
3 07­
1 346 
923 
4 
12 
42 
2 
3 
1 ] 
3 
5 
IC u r Ρ 
2C 
1 
13 
IC 
π 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
• 
χ ρ 1 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
816 
622 
2 394 29 914 2 568 106 1000 
2 357 29 759 138 66 1010 
38 155 2 430 40 I O U 
16 131 2 420 35 1020 
119 2 379 14 1021 
17 24 4 1 1030 
3 3 
7 4 
S 
15 
29 
20 
6 
6< 
2' 
3C~ 
0 
( 
41 
40 
21 
78 
1 
, , , 
6 
2 
2 
a 
! 
1 06( 
r 1 U ' 
ι 4 ' 
3 1 22 
3 1 21' 
ï 
a 
a 
l 
" 
7 
17 
t 
7 1 91 
! ι 1 
1 
ί ζ 
, , 
3 
Ί 
12 
59( 
27 
1031 
1032 
1040 
.N.htBRIO .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
04 
69 
5 
3 
2 
1 
2002.20 TRUFFES 
10 001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
036 
040 
208 
' 400 
404 
732 
32 1000 
17 1010 
14 I O U 
U 1020 
9 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
atLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
DANENARK 
SUEDE 
SUISSt 
PORTUGAL 
ALGtRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2002.30 TOMATES 
5 156 001 
) 12 695 002 
> 4 844 003 
36 221 004 
2 03( 
2 ) 005 Γ 68 076 006 
155 007 
i: 282 006 51 028 
7 36 
22 
030 
) 24 494 036 
5 126 036 
66 044 
< 
io 
i 3 41 
> 3 05 
1 35 
1 25 
24 r io , > 
l 
-> 4 , 
1 6 
S 
l 53 
1 
, 
> . 046 
55 062 
206 
212 
5 005 216 
252 232 
280 236 
510 240 
50 244 
5 197 246 
79 252 
7 260 
l 697 ?64 
185 266 
4 633 272 
389 276 
1 731 280 
2 923 284 
1 806 288 
1 480 102 
63 306 
236 314 
5 318 
3 049 322 
41 328 
322 338 
309 342 
60 346 
9 370 
, 372 3 376 
l 45 390 
20 195 400 
8 907 404 
458 
4 462 
32 478 
339 486 
85 - 492 
, 496 36 600 
21 i 604 
2 397 632 
861 636 
504 640 
246 644 
978 645 
. 480 646 
384 648 
599 649 
1 198 652 
442 656 
692 
696 
37 
140 706 
63 732 
22 740 
2 772 800 
54 809 
, 822 139 950 
689 962 
S 223 952 1000 
T 127 429 1010 
1 96 522 I O U 
1 57 108 1020 
3 25 033 1021 
Ì 36 509 1030 
20 761 1031 
595 1032 
78 1040 
l 
1 
, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGtR 
•TCHAO 
.StNtGAL 
GAMRIt 
GUINtt 
SltRRALEO 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.UAHOHLY 
NIGtRIA 
•CAMtROUN 
•CtNIRAF. 
•GABON 
•CONGORRA 
•ZAÏRE 
•BURUNUI 
•AFARS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COMORtS 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
VIETN.SUO 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
0 
2 
15 
1 
20 
7 
3 
2 
2 
1 
l 
5 
2 
1 
1 
Θ7 
48 
38 
16 
β 
20 
10 
2002.40 ASPERGES 
001 
» 002 
î 003 
5 004 
90 006 
. > '■> 
1 
1 
008 
030 
036 
038 
050 
058 
206 
272 
2ββ 
302 
314 
370 
372 
400 
458 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R.O.ALLEM 
ALGERIf 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
3 
1 
13 
10O 
4/9 
17/ 
307 
901 
057 
343 
301 
60? 
51 
B50 
186 
7/ 
?lfl 
76 
71 
1/ 
451 
15 
50 
37? 
79 
33 
431 
431 
000 
ΘΒ5 
491 
109 
7 
70 
1 
301 
51B 
548 
471 
191 
599 
01 
117 
11 
714 
910 
00 
78 
11 
10 
59 
1? 
151 
115 
165 
776 
79 
512 
42 
92 
642 
69 
274 
701 
874 
570 
67B 
875 
18 
201 
10 
7 5? 
17 
15β 
156 
16 
7? 
74 
46 
14 
901 
997 
111 
124 
1β 
122 
41 
37 
14 
134 
199 
524 
213 
89 
380 
177 
12B 
2/3 
421 
159 
51 
34 
23 
69 
Θ3 
14 
21Β 
65 
22 
56 
195 
609 
799 
871 
524 
245 
072 
324 
772 
23 
15 
222 
359 
030 
75 
73 
32 
43Β 
14 
14 
11 
23 
22 20 14 
36 
11 
27 
29 
30 
France 
13 
100 
35 827 
32 895 
2 933 
1 609 
534 
1 281 
356 
588 
43 
, 153 
7 
ñb 69 
1 
1 
141 
15 
50 
209 
Z9 
11 
872 
115 
557 
450 
170 
100 
7 
20 
1 
a 
11 
77 
47 
14 
1 
. . . 1 
1 
. 1 . . 59 
12 
1 
4 
24 
15 
U 
55 
. ea . . 149 7 
10 
13 
125 
252 
12 
92 
6 
. . β . 17 
74 
45 
. 1 
4 
111 
122 
. . . 37 1 
e . . . . . . . . . _ 51 34 
. . 55 2 
. 45 
22 
. • 1 969 
172 
1 eia 
63 
2 
1 755 
672 
4Θ7 
. 
7 
8 
35 
4 
5 
1 
18 
6 
9 
. 23 22 
19 
14 
38 
3 
27 
17 
30 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. • 
1 563 24 622 2 222 175 
1 547 24 39 21 76 
35 230 2 012 
13 201 
1 
1 997 83 
164 1 903 35 
16 30 10 
4 3 
7 6 
5 
3 
, 9 
4 
a 
1 
5 
853 
33 
6 
127 
7 
72 
9 
310 
a 
. 113 
a 
­17 2 2 1 53B 
16 1 2 1 097 
1 
Ί a 
a 
• 
3 
441 
435 
321 
1 
. a . 
79 2 221 
460 417 5 630 
124 - 153 2 194 
24 76 . 15 276 
1 23 1 153 
15 
15 
1 
30 
86 
1 
7 
1 57 
! 56 
l 
a 
. 
a < 
t 
20 
i 
î 2 13 
a 
a 
2 
1 
a 
) 1 , 
'. 
i a 
1 
63 
6 131 
33 
14 199 
142 7 786 
2 64 
27 
U 
5 
1 2 05 
5 1 82 
i 23 1 17 15 
! 6 
. 
a 
9 
4 
t 
I 
) 5 i 
1 41 
a 
', 
16 
. a 
3 148 
I U 
141 
261 
18 
2 477 
42 
4 
651 
69 2 IK 
i m 
> 297 573 
26 
111 
2 
1 251 
M 156 
35 
5 
a 
33 
5 902 
2 993 
a 
2 
15 
122 
40 
, a 
13 
126 
1 199 
524 
213 
89 
380 
177 
1/8 
223 
421 
159 
a « 
a a 
23 
69 
2B 
12 
1 2ie 
20 
a . 
56 
195 
S B2 900 
46 0B9 i 36 eu IB 286 
1 8 083 
1 18 251 
9 651 
281 
23 
i 
1 3 
> 2 
5 
71 
> ) > ) 
1 à 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
chlüssel 
Code 
pays 
462 
616 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
Oie 
04? 
?l? 
400 
404 
492 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KAPER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
048 
058 
062 
248 
264 
272 
268 
302 
314 
318 
346 
370 
372 
400 
404 
458 
462 
800 
809 
»22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERBSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
043 
044 
050 
202 
216 
228 
240 
244 
248 
2 57 
260 
272 
280 
284 
2β8 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
366 
370 
372 
400 
404 
458 
462 
478 
492 
496 
600 
604 
636 
809 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GP'JI f 
001 
002 
003 
004 
M E N G J E N 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
1 
CRAUT 
2 
2 
4 
2 
15 
10 
4 
4 
?1 
4 
711 
Ifll 
830 
631 
601 
181 
71 
65 
16 
549 
701 
095 
B04 
594 
171 
?61 
51? 
52 
15/ 
11 
767 
174 
76 
416 
94 5 
471 
117 
856 
110 
77 
163 
France 
3 
4 
3 
. UNO OLIVEN 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
■i 
2 
4 
25 
81 
1 
1 
124 
116 
8 
2 
6 
1 
2 
159 
747 
114 
005 
116 
94 
167 
71 
71 
1/ 14 
14 
1/1 
16 
159 
12 
4/ 
11 
Zl 
la 
41 
77 
44 
I? 
4fl 
65 
55 
75 
11 
078 
519 
53fl 
414 
75? 
06β 
5/9 
377 
4fl 
461 
90Θ 
3B6 
Z75 
232 619 
00 
5? 
171 
17 
10 
107 
60 
76/ 
116 
la 
56 
Z59 
98 
14 
16 
/9 
100 
106 
Z9 
435 
40 
35 
/fl 66 
10 
111 
4/ 
160 
Z64 
11 
547 
H O 
54« 
18 
51 
591 
707 
15 
119 
1/1 
77 
11/ 
64 
196 
95 
138 
006 
133 
116 
501 
001 
309 
794 
E BOHNEN 
6 
IC 
103 
706 
04^ 
IOC 
569 
3 
6 
5 
1 
1 
4 
R 
53 
1 
1 
72 
67 
4 
I 
3 
2 
3 
3 
36 
71 
4 
706 
65 
701 
16 
lfl 
165 
6» 
62 
180 
17 
671 
9 
1 
. 7β9 . . 11 
7 
­
?71 
810 
44 1 
100 
791 
140 
66 
6? 
71? 
51 
907 
111 
fl? 
159 
a . 
14 
6 
1/1 
16 
159 
1/ 
4/ 
11 
71 
11 
41 
77 
? 
1? 4B 
55 
a 75 
Π 
Îfl7 
0B7 
100 
19A 
171 
06? 
578 
177 
40 
565 
761 
112 
172 
742 
9 
6 
20 
4 
14 
119 
1 
16C 
n e 
a 
3 
51 
4C 
2P 
32 
2 r 
93 
29 
23 ­
4C 
32 12 
5« 
2'. 
12' 
4C 
3' 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
­
1 035 
1 006 
27 
9 
3 
7 
5 
2 
12 
1 
3 
. 65 
112 
3 
a 
a 
a 
a 
. a . a 
. . . . a 
a , a 
a . a 
a , a • 
167 
164 
2 
γ 1 
1 
a 
a ­
2 460 
a 
17 109 
22 264 
49 
277 
29 
36 
61 
27 
5 
1 
53 
95 • 37 
55 
150 
a 
6 
2 . 7 
8 
a 
198 
a 
3 
2 
7 
5 
2 
2 
119 
135 
27 
72 
376 
38 
359 189 
15 3 
38 U 
566 5 
762 5 
3 
40 
123 
6 
61 61 
a 
324 
69 1 
357 44 210 
363 42 152 
995 2 oie 
536 410 
163 199 
456 1 605 
eee 411 
310 362 
174 
235 
497 6 159 
164 28 305 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
­
2 124 
2 102 
22 
14 
13 
a 
a 
1 
114 
1 345 
. e u 
144 
3 
a 
. . a 
2 439 
1 
76 
4 996 
2 422 
2 574 
2 451 
3 
121 
a 
101 
6 
17 
26 
74 
? 
? 
B 748 
B 
1 981 
11 
4 
9 
9 
70 
0 
U 
40 
. . . . . 1 . a . . a 
97 
. . . 11 
a 
. . 0 
129 
a 
171 
a . a 
3 
a . ?8 
71 
71 
. 2 , • 
3 094 
2 252 
642 
146 
130 
694 
7 
109 
5 
2 130 
. 22 356 
* 1 666 
IO! 
1 576 
1 572 
1 569 
2 
a 
, A 
434 
1 165 
2 033 
a 585 
26 
258 
243 
19 
152 
321 
31î 
5 661 
4 264 
1 411 
1 352 
525 
6" 
4 
1 
■ 
( 
14 
1' 
17 
16 
1 
B 
24 
15 
• 
102 
101 
2 
, a 
1 
B 
. 
11 
355 
a 
a 
33 
à 1 • 
405 
366 
39 
34 
33 
2 
2 
150 
18 
15 
45 
, 12 
8 
67 
23 
12 
8 
42 
55 
467 
241 
226 
ι 207 
75 
4 
1 
a 
fl 
l 
1 7 
i 
3. 918 
a 
96 
13 
1 
54 
se 
1( 
, 62 
1 
5 
9 4 298 
4 4 035 
5 263 
6 14 
4 5 
9 237 
3 
1 U 
4 3 
6 43Í 
6 268 
16 724 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 .MARTINIQ 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
1 
2002.50 CHOUCROUTE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
042 ESPAGNt 
212 .TUNISIt 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
492 .SURINAM 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 
3 
2 
37 
11 
701 
780 
915 
554 
504 
345 
137 
116 
17 
97 
609 
4 59 
457 
140 
40 
96 
140 
40 
11 
474 
93 
17 
651 
713 
9)8 
874 
753 
117 
11 
46 
France 
17 
U 
446 
64 
362 
64 
3? 
119 
127 
I U 
B 08 
5 
1 291 
4 
/ a 
67 
. . U 
1 
• 
1 501 
1 371 
130 
72 
6B 
58 
28 
24 
2002.60 CAPRES ET OLIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­ÍAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
056 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
248 .StNtGAL 
264 SIEURALEO 
272 .C.IVOIRE 
268 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
346 .KtNYA 
370 .MADAGASC 
172 .RtUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
800 AUSTRALIt 
809 .CAUliON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M Π N U t 
1010 INIRA­9 
I O U tXTRA­CE 
1020 CLASSt I 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
4 
3 
2002.91 PETITS POIS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANtHARK 
024 ISLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUtDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
050 GRECE 
202 CANARIES 
216 LIBYE 
228 .MAURITAN 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
257 GUIN.P0R7 
260 GUINEE 272 .C.lvniRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGtRIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 .AFARS­IS 
366 MOZAueiQU 370 .MADAGASC 
372 .RtUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 .GUAOELOU 
462 .MARTINIQ 
478 .CURACAO 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
636 KOWEIT 
809 .CALtDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
ÌOIO INIRA­9 
I O U EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 
6 
20 
31 
29 
2 
1 
107 
195 
106 
714 
765 
67 
99 
6? 
13 
19 
57 
?9 
53 
13 
73 
16 
70 
16 
10 
10 
1A 
40 
45 
17 
75 
76 
77 
40 
ΙΘ 
090 
151 
919 
)07 
170 
541 
746 
194 
88 
480 
151 
94(1 
794 
159 
708 
1Θ 
11 
69 
U 
1/ 
86 
1/ 
n e 
16 
10 
1/ 
01 
23 
1? 
U 
10 
11 
75 
11 
loe 
1? 
10 
10 
71 
10 
41 
12 
56 
63 
10 
115 
28 
150 
10 
21 
139 
186 
12 
35 
15 
26 
17 
10 
125 
10 
907 
658 
247 
6 29 
199 
613 
363 
755 
2002.95 HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1 
: 23 
62 
662 
164 
7111 
371 
40 
633 
1 760 
52 
9/ 
a 
. 57 
20 
53 
1/ 
73 
16 
20 
16 
10 
10 
18 
40 
1 
10 
76 
26 
a 
40 
IB 
3 599 
2 858 
741 
127 
100 
536 
246 
194 
78 
1 213 
2 320 
13 054 
341 
83 
4 
2 
7 
2 
5 
49 
2 
290 
36 
a 1 
14 
12 
10 
10 
IC 
29 
. U 
73 
12 
9 
5 
19 
8 
43 
1/ 
13 
a 
9 
a 
19 
108 
a 
14 
131 
165 
1 
35 
■ 
Zl 
ni 29 
16 431 
17 014 
1 4/3 
425 
65 
99P 
28 
63C 
764 
72Í 
7 B6; 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. • 1 222 2 
1 179 2 
42 
15 
6 
14 
10 
.! 
u 
17 
17 
2 
2 
ί 1 
ι . * 
479 
a 4 624 5 476 12 97 
e 8 15 8 
1 
. 10 26 
10 11 32 
2 a a 2 2 
35 
a 1 
2 2 
. 39 36 1 74 9 42 2 5 1 1 1 10 
. 13 
. 14 
a 
U 172 1 10 697 474 98 41 375 97 85 
42 
a 1 224 5 851 S 
. • 190 353 17 29 28 8 
. 1 
■ 
12 
165 
115 
28 
129 
17 
085 
323 
362 
333 
2B 
. 2/ 
10C 
6/6 
4 : 
1j 
/: 
/ ■ 
01' 
731 
2fl 
lfl 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
• 1 561 
10< 
1 452 
1 446 
1 43ί 3 
a 
1 
' 
es 265 449 
a 136 IC 95 73 1 
4C 
. 95 9C 
« 1 391 951 
. -62 ei 2 
*. 1 
. a 
1Í a 
40 
. . 4 
a 
à 
II 
440 6 
415 
ieo 4 
21 
; • 
99 
13 
9 
26 
a 10 7 
5* 
13 
19 
* 9 
• Φ 
m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
. a 
Al 
φ 
φ 
Φ 
27 
„ 
• 
22 335 
5 157 
17 176 
13 160 
9 60 
3 3 
1 
a . 
1 9 
1 
35 3 
4 
) 4 
4 
36 
L 1 
560 
4 
299 
1 138 
Φ 
. 27 
3 
φ 
φ 
φ 
, . ! 2 
Φ 
Ζ 
, m Φ 
ί 1 3 11 
. 1 
t φ 
, . , . 
φ 
φ 
, φ 
, . „ φ 
ι φ 
φ 
φ 
φ 
, φ 
, . φ 
φ 
φ 
ι φ φ 
φ 
φ 
2 
a . 3 9 
, 1 
7 1 232 0 1 171 7 60 3 6 2 3 '. 50 1 4 
6 3 6 2Θ2 5 167 * 206 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
006 
026 
032 
036 
042 
043 
216 
244 
246 
2 57 
272 
302 
314 
322 
330 
336 
366 
372 
404 
458 
462 
478 
496 
604 
600 809 
Θ22 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEMUE 
TRUEF 
ERBSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
043 
044 
046 
050 
202 
206 
216 
226 
236 
240 
244 
246 
260 
272 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
330 
338 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
408 
413 
432 
453 
458 
462 
474 
47Θ 
464 
492 
496 
508 
604 
624 
628 
632 
636 
645 
646 
649 
692 
700 
706 
732 
740 
600 
809 
816 
822 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRUEI 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
125 
121 
3 
2 
015 3?9 
309 
19 
6? 
514 
770 
101 
796 
15 
15 
67 
155 
17 
94 
78 
51 
3? 
4? 
100 
110 
170 
170 
50 49 
29 
27 
190 
75 
148 
611 
514 
344 659 
124 
548 «91 
Janvier 
France 
40 
43 
? 
1 
­Dèce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
952 
50 
9 
14 
57 
317 
771 
1C3 
49 
15 
14 
146 
15 
91 a 
79 
97 
19 
17C 
170 
? 
49 
?4 
1 
177 
75 
111 
970 
707 
85? 
144 
154 
45? 
769 
SE, KUECHENKRAEUTER, 
35 
14 
Nederland 
12 
244 
4 
11 
5 
i 
, . 1 
1 
9 
? 
1 
6Θ 
? 
1 
1 
1 
1 
. γ 
a 
4 
18 
?CC 
9C0 
100 
119 
70 
15e 
91 
16 
24 
24 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
25 
U 
77 
66 
41­
4° 
I '< 
47 
l'a 
971 
524 
449 
119 
95 
310 
? 
65 
45 
19 
54 
24 
639 
602 
36 
32 
70 
5 
. • 
Italia 
a 
14 
217 
171 
a 
. 247 
. . . . . , . . . . . 52 
. a 
. . 1 
fl 1 
• 
16 203 
17 661 
522 182 
122 
297 
1 
1 
EINSCHL.GEMISCHE,ANDERE ALS PILZE, 
FELN. TOMATEN. SPARGEL. SAUERKRAUT. KAPERN, OLIVEN, 
N UND GRUENE BOHNEN 
6 
18 
17 
190 
3 
9 
2 
1 
1 
11 
2 
276 
246 
29 
2C 3 fl 2 
3 
91 1 
021 509 
929 
363 A19 
44 
307 
83 
12fl 
174 
109 
505 
739 
29 
659 
120 
61 
24 
190 
163 
58 
236 
40 28 
45 
113 
240 
3? 
480 
5? 
106 
144 
49 
117 
6? 
14 7 
17 
B9 
134 
15 
BO 
51 
417 
177 
077 
544 
76 
64 
17 
3? 
701 
575 
31 
15? 
22 
314 
174 
36 
114 
51 
H O 
08 
104 
105 
76 
87 
21 
20 
7? 
ia 
6/ 
160 
774 
40 
185 
0? 
37 
157 
901 
256 
16: 
856 
962 
09B 
663 
6 
8 
? 
74 
? 
1 
1 
97 
89 
6 
2 
5 
1 
3 
H7E, GEFROREN, 
47 
51 
23 
8t 
109 
2C 
341 
311 
?e 
71 
eil 
510 
019 
519 
076 
1 
179 
11 
79 
79 
75 
560 
66 
14 
546 
170 
5 
1 
61 
57 
51 
175 
19 
?B 
41 
117 
21fl 
25 
414 
49 
57 
133 
45 
332 
713 
61 
2 
119 
1 
47 
410 
143 
143 
25 
1 
ΐ 696 
574 
1 
26 
15 
174 
2 
104 
6 
? 
5 
1 
a fl ? 
1 
2 
12 
17 
U 
734 
40 
lfl2 
. 
129 
057 
072 
646 
779 
223 
682 
010 
2 
3 
11 
41 
4 
6 
1 
7Z 
61 
10 
IC 
46e 
525 
57β 
112 
511 
11 
91 
64 
46 
192 
21 
156 
2 
9 
72 
49 
1 
127 
70 
. 1 
1 
75 
4? 
1 
7 
4 
2 
4 
240 
7 
U 
15 
2 
24 
4 
7 
15 
244 
056 
. 51 
11 
5 
6 
1 
75 
. 71 
14 
1C8 
, a 
1 
4 
i 10 
16 
70 
13 
37 
3 
. 
?88 
319 
969 
082 
468 
flP2 
349 
182 
MIT ZUSATZ VON 
12 
à 109 
125 
1// 
4 
1 
1 
1 
1 
39 
23 
a • 
63 
62 
2 
a 
2 
Ί 
1 
8 
73 
1 
2 
1 
91 
B5 
6 
5 
1 
1 
eoo 
700 
159 
581 
460 
4 
50 
8 
4? 
45 
5β 709 
451 
4 
. . 7 
? 
U 
6 
, , . . . l 
. . . 47 
, . a 
. 70 
fl 77 
a 
a 
62 
a 
136 
474 
718 
1 
1? 
16 
. 1 
73 
175 
789 
. ?5 
13 
17 
5 
13 
15 
ZS 
74 
17 
58 
7 
74 
733 
5 
, . -
6B6 
766 
470 
39? 
760 
078 
30 
464 
• 
ZUCKER 
7 
8Ó 
70 
101 
AB 
70 
70 
. . ' 
1 051 
560 
3 418 
. 151 
74 
9 
a 
fl 46 
? 
307 
164 
? 
35 
. . 
. ?5 
1 
. . . . . . . 1 
1 
1 
. 3 
. 1 
. . . . . . 7 
46 
12 
5 932 
5 212 
719 
634 
524 
65 
e 3 
• 
a 
37 
. . • 
45 
45 
580 
428 
36 
2 173 
2 798 
6 
20 
• 3 
10 
1 
77Θ 
14 
. 0 
. . 22 . . . 1 111 
. . 1 
1 
2 
7 
4 
l 
1 
1 
a 
. . 1 
. . 10 
. . 14 
120 
115 
. . . , a 
a 
l 
. 6 
. . 9 
9 
. . 46 
297 
92 
60 
50 
. , ? 
5 
1 
99 
2 
. . 6? 
17 
9 122 
6 047 
3 07É 
1 209 
82! 
1 764 
29 
κ ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
006 
008 
02fl 
012 
010 
042 
043 
710 
7 44 
248 
757 
77/ 
107 
114 
17? 
330 
336 
366 
372 
404 
458 
462 
478 
496 
004 
800 
609 
622 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
20C2.9P 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
010 
012 
016 
oie 040 
042 
041 
044 
040 
050 
202 
70B 
?10 
778 
PIO 
7 40 
744 
74B 
7 60 
77? 
7 80 
788 
107 
306 
314 
318 
322 
324 
310 
IIB 
342 
366 
170 
172 
390 
400 
404 
406 
413 
432 
453 
456 
462 
474 
476 
484 
492 
496 
508 
604 
624 
628 
632 
636 
645 
646 
649 
692 
700 
706 
732 
740 
600 
609 
816 
822 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
4 1032 
4 1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANIMARK 
NORVtGt 
FINLANUf 
SUISSE 
ISPAGNl 
ANOORRE 
LIBYt 
•TCHAD 
•StNtGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
•GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
CANAUA 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
•CURACAO 
•GUYANÍ F 
LIBAN 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
28 
27 
1 
2 36 
A4 
laa 
1? 
19 
?70 
60 
75 
09 
U 
13 
10 
54 
17 
19 
75 
U 
14 
U 
38 
57 
48 
46 
17 
16 
11 
1? 
70 
14 
76? 
015 
160 
46« 
7 59 
681 
191 
799 
France 
10 
9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
220 
lfl 
5 
6 
ÍS 
105 
64 
25 
14 
U 
11 
. 52 
1? 
IB 
3 
. 11 
a 
17 
19 
48 
46 
1 
16 
17 
1 
66 
14 
137 
599 
73B 
759 
119 
479 
165 
767 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES, 
7RUFFÉS, TOMATES, ASPERGES, 
PETITS POIS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUE 
OANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTt 
GPtCt 
CANARItS 
ALGERIE 
LIBYE 
•MAURITAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
•StNtGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANUA 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SI P.MIQ 
.BERMUDES 
NICARAGUA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
VIETN.SUO 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•N.HE8RI0 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
10 
4 
58 
2 
1 
3 
90 
79 
10 
7 
1 
3 
1 
ET HARICOTS VEF 
055 
/(il 
855 
170 
967 
67/ 
U 
109 
75 
46 
190 
60 
111 
147 
71 
410 
47 
16 
U 
91 
67 
50 
107 
14 
10 
18 
40 
78 
la 
167 
17 
50 
bl 
17 
177 
10 
141 
11 
7/ 
55 
10 
19 
7/ 
187 
79 
601 
946 
11 
75 
17 
1? 
715 
?16 
16 
66 
11 
96 
8? 
75 
60 
71 
Z5 
// 81 
Z7 
70 
76 
10 
17 
78 
79 
11 
189 
771 
19 
74 
47 
70 
110 
37/ 
794 
431 
940 
2 71 
777 
189 
8 
2003.00 FRUI7S CONGELES 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
67 
65 
14 
55 
107 
10 
51B 
499 
19 
12 
1 
7 
2 
5 
4 
21 
12 
28 
1 
1 
2 
1 
a 
011 
746 
1/9 
648 
359 
a 
4? 
3 
10 
78 
19 
785 
58 
la 
366 
47 
1 
1 
49 
18 
41 
52 
14 
10 
17 
19 
70 
11 
155 
17 
25 
48 
15 
125 
29 
39 
1 
1 
50 
2 
a 
21 
184 
119 
64 
12 
2 
a 
a 
211 
215 
1 
14 
20 
. 82 
2 
51 
3 
1 
î 
2 
• . 5 
1 
1 
2 
17 
u 4 
257 
19 
72 
. • 
151 
957 
194 
118 
452 
054 
617 
154 
1 
Nederland 
2 
53 
1 
1 
1 
. 1 
. a 
. . . ? 
. 1 
21 
1 
1 
. 1 
. . . a 
a 
1 
. 3 
• 
7 250 6 
7 173 5 
76 
32 
16 
43 
27 
B 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
! 9 
3 
26 
. a 
. . a 
16 
a 
a 
. 1 
10 
a 
U 
a 
6 
a 
a 
16 
. . 7 
. • 007 
871 
130 
47 
31 
B9 
1 
23 
MELANGES,AUTRES 
CHOUCROUTE 
TS 
676 
5 
3 201 
U 617 22 
29 
1 047 
8 
30 
20 
10 
50 
6 
56 
2 
3 
25 
a 
13 
43 
2B 
■ 
. . . a 
a 
0 
■ 
9 
. • 2 
2 
. 1 
84 
3 
4 
5 
I 
6 
1 
3 
6 
2 600 
370 
■ 
17 
• 12 
2 
• 2 
. • 6 
. ■ 
5 
9 
24 
■ 
. . 1 
. . 5 
5 
7 
6 
10 
. 2 
• • 
20 107 32 
16 609 29 
3 498 2 
3 216 1 
141 
280 
113 
02 
• 
, ADDITIONNES DE SUCRE 
• 2B 
■ 
. 107 
• 
341 
335 
6 
1 
1 
5 
2 
3 
58 
Φ 
14 
. • • 
75 
73 
2 
■ 
. 2 
• 2 
13 
6 
18 
/i 
701 
17? 
30 
76 
75 
4 
. • 
Italia 
. 6 
135 
ι 
6R 
• • 55 
• < • • • . Φ 
• ­. • 3? 
• • • . • ·* 1 
■ 
4 985 
4 800 
186 
104 
68 
6fl 
• ι 
QUE CHAMPIGNONS, 
CAPRES, IlLIVtb, 
561 
630 
a 
85Θ 
216 
545 
1 
10 
2 
12 
12 
30 
286 
146 
1 
• • 2 
• 3 
6 
• • ■ 
. ■ 
1 
• • a 
23 
• ■ 
a 
• 14 
7 
17 
■ 
■ 
13 
• • 61 
770 
422 
1 
6 
16 
a 
a 
1 
10 
52 
■ 
90 
• 7 
• 9 
• 8 
3 
3 
5 
B 
26 
15 
20 
1 
10 
eo 7 
• ■ 
• • 075 
Θ7 7 
748 
83/ 
459 
416 
// 106 
­
. 1 
a 
55 
• 10 
67 
56 
1 1 
U 
■ 
• a 
476 
415 
894 
a 
74 
79 
a 
9 
a 
1? 
45 
î 
741 
100 
1 
17 
. a 
il L 
• • • ■ 
• • • • ■ 
l 
ι • 2 
• 2 
• • • • * • 6 
30 
7 
2 391 
1 849 
541 
475 
400 
66 
β 
3 
• 
9 
2b 
Φ 
• • • 35 
35 
390 
205 
14 
766 
692 
2 
12 
• 2 
5 
2 
445 
36 
• 2 
• 
12 
• • • 255 
• * ί 1 
5 
3 
• 1 
2 
• --ι 
• -Γ 
-• • 6 
84 
R3 
• --* --3 
-12 
• • L4 
4 
• -11 
72 
24 
15 
12 
--1 
3 
L 
86 
ι • -47 
26 
3 392 
2 080 
1 313 
770 4Θ8 
463 
17 
4 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
chliissel 
Code 
pays 
M E N G Í N 
FRUECHTE 
HALTBAR 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UND 
GEDACHT 
KANDIERT) 
INGWER 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRUECHTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
038 
046 
048 
058 
212 
216 
248 
272 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
508 
604 
680 
701 
706 
732 
740 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
­TEILE, IDURCHT 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO 
6 
5 
2 
19 
14 
4 
4 
KONFITUEREN 
176 
575 
518 
876 
16» 
322 
H O 
42 
407 
153 
77 
7? 
150 
31 
9 
5 
fl 14 
50 
1? 
566 
317 
45(1 
5 
7 
19 
a 
54 
13 
57 
71 
226 
16 
49 
Τ 
128 
171 
955 
332 
576 
467 
24 
103 
152 
1 
5 
2 
II 
7 
4 
1 
52 6 
370 
45 8 
357 
con 110 
40 
29β 
62 
21 
a 
, 31 
a 
5 
6 
14 
50 
12 
273 
309 
388 
5 
7 
19 
β 
54 
12 
57 
71 
219 
36 
49 
7 
991 
891 
100 
669 
370 
429 
23 
93 
2 
2 
15 4 
33 4 
25 4 
8 
6 
. 1 
1 
1 
. 
MARMELADEN, FRUCHTMUSE, ­
­TEILE 
43 
27 
646 
34 
18 
15Ò 
935 
721 
214 
54 
53 
10 
9 
150 
GELEES 
MIT ZUCKER 
GLASIER 
AUSGEN. INGWER 
3 
1 
164 
lì 4 
3Í 
23< 
19 
4' 
41 
41 
( 
UNO ­1 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCK! 
HARONENPASTE UNO ­MUS, MEHR 
004 
005 
006 
036 
212 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
37 
44 
49 
15 
?0 
30 
79 
176 
155 
7/1 
119 
78 
99 
7? 
54 
3 
13 
44 
49 
15 
20 
30 
29 
341 
111 
212 
110 
19 
99 
22 
54 
3 
MARONENPASTE UNO ­MUS, OHNE 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KONFITUEREN 
ZUSATZ 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
050 
400 
404 
649 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KONFITUEREN 
ZUSATZ 
002 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
36 
31 
173 
710 
16 
19 
19 
555 
416 
139 
107 
56 
3? 
4 
13 
UND 
66 
16 
?36 
71 
53 
/9 
11 
10 
6 
35 
75 
666 
441 
226 
79 
19 
139 
47 
39 
5 
UND 
56 
37 
265 
14 
449 
369 
Al 
49 
2 β 
10 
lì 
36 
31 
9 
21C 
lfl 
19 
19 
418 
298 
120 
8B 
37 
32 
4 
13 
MARMELADEN 
39 
3 
16 
7 
23 
ii 7 
fl a 
3 
206 
ea 118 
39 
7 
79 
37 
39 
• 
MARMELADEN 
22 
10 
17 
14 
99 
53 
46 
IP 
2 
26 
6 
12 
ALS 13 PC ZUCKERGEHALI 
ZUCKERZUSATZ 
VON ZITRUSFRUECHTEN, MI 
Φ 
5 
5 
4 
2 
1 
18 
17 
2 
2 
19 
9 
41 
26 
13 
Β 
. 12 
6 
Β 
* 
1 
2 
2 
9 
4 
4 
3 
VON ZIIRUSFRUECHTEN, OH 
. 6 
1 
6 
6 
34 
. . ­
37 
35 
2 
1 
i 
i 
3 30 
15 
2 
756 
243 
75 
35 
72 
293 
70 
l 933 
1 345 
5B8 
562 
113 
22 
'ASIEN, 
R 
24 
33 
24 
9 
9 
9 
a 
a 
a 
• 
. . 114 
, , . , , • 
137 
ne 19 
19 
19 
Φ 
« ­
Γ ZUCKER­
! 25 
i Ζ 20B 
I 
I 27 
3 . 
Φ 
I 
a 35 
! 
1 310 
7 261 
i 49 
î 5 
7 5 
7 41 ί 2 
a « 5 
HE ZUCKER-
21 247 
• . 
301 275 . 3: 3( 26 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG DESTINATION 
2004 
2004.10 
1000 I O U 1020 1021 1030 1032 
2004.90 
001 002 003 004 005 006 007 032 036 038 046 046 ose 212 216 248 2 72 346 366 372 390 400 404 412 456 462 508 604 680 701 706 732 740 800 809 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2005 
2006.2 
004 005 006 036 212 400 404 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
W E R T E 
EG-CE France 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.-Lux. 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, AU SUCRE TES, GLACES, 
GINGEMBRE 
M O N D E EXTRA-Ct CLASSE l AELE CLASSt 2 .A.AOM 
3 1 2 2 1 1 
FRUITS, ECORCES 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE FINLANOE SUISSE AUTRICHt MALIt YOUGOSLAV R.D.ALLEM •TUNISIE LIBYE •StNtGAL •C.IVOIRE .KENYA 
MOZAMBIOU •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MtXIQUt .GUADELOU .HARTINIQ 
BRESIL LIBAN THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. 
M 0 N 0 E INTRA-9 EXIRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSt 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
979 549 543 5 273 388 5 595 121 41 434 157 16 47 107 19 
13 10 22 14 54 23 568 1 798 382 22 15 31 41 48 16 62 79 794 50 46 24 
18 550 13 460 5 091 4 308 614 666 58 167 
110 
PUREES ET PATtS 
3 3 2 2 
1 1 
DE FRUITS, 
Φ 483 360 1 ice 375 5 321 121 39 . 301 66 14 
a 
. 39 2 10 22 14 54 23 301 1 791 321 22 15 31 41 46 15 62 79 787 50 48 24 
12 061 7 772 
4 310 3 664 362 622 57 157 3 
DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC 
PUREES El PATtS 
ALltM.FlO ITALIt ROY.UNI suisst •lUNISIt ETATSUNIS CANADA 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-Ct CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 • LAMA .A.AOM 
CLASSt 3 
74 10 33 U 16 19 19 
257 105 152 77 16 71 16 40 1 
2005.29 PUREES ET PAIES 
002 003 004 006 030 400 eoo 
1000 . 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE l AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
22 18 36 128 11 10 12 
299 218 82 61 30 21 3 9 
OE MARRONS 
e 30 33 U 15 19 19 
237 89 148 73 14 71 16 40 3 
OE MARRONS 
22 18 6 128 U 10 12 
255 180 76 55 24 21 3 9 
2005.31 CONFITURES ET MARMELADES D 
002 003 004 005 006 ooe 050 400 404 649 732 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BELG.LUX. PAYS-RAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK GRECE ETATSUNIS CANAOA OMAN JAPON 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
54 19 189 21 26 12 10 U 14 34 27 
514 320 193 82 16 105 30 27 3 
29 3 22 
β 19 
a 
10 9 
13 
4 
163 eo 102 40 8 56 25 27 
• 
2005.39 CONFITURES ET MARMELAOES D 
002 003 004 400 
1000 1010 I O U 1020 1021 1010 
1031 1032 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM 
11 26 90 16 
218 162 56 29 5 26 4 12 
16 12 16 16 
93 48 45 21 1 24 4 11 
Nederland 
PLANTES 
Deutschland 
(BR) 
ET LtURS PARTIES, C R I S T A L L I : 
PLANTES 
2 
14 
29 24 5 3 
. 2 l 1 
. 
lulls 
CONFITS 
,, φ 
φ 
φ 
• 
ET PARTIES, SF. GINGEMBRE 
32 3 25 7 177 3 541 
î l? 
9 54 
107 '. a a 
3 749 285 
3 602 223 
147 62 
29 59 
29 58 
11 3 
9 Φ 
107 
942 
34 
3 
610 
Φ 
249 
m m 114 
28 
4* 
φ 
φ 
11 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
267 
6 
61 
Φ 
9 m Φ 
m m Φ 
7 
Φ 
m ■ 
2 406 
1 839 
567 
533 
145 
28 
a 
• 
CONFITURES. GELEES. MARMELAOES. 
OU SANS 
TENEUR 
ADDITION OE SUCRE 
EN SUCRES PLUS DE 
, SANS ADDITION OE SUCRE 
•AGRUMES 
7 
7 
5 
1 
1 
22 
21 
1 
1 
•AGRUMES 
, ï 1 
2 
2 
a 
. . , B . 
a , 
a 
• 
Φ 
a a 
a , 
, . a 
, . a . 
a 
13 PC 
. 
Β 
30 
a 
m Φ 
• 
44 
38 
6 
6 
6 
Β 
­
, AVEC ADDITION DE SUCRE 
14 3 
8 
4 
1 7 
1 
U Β , 
2 
1 
à 23 
25 71 
le 31 
7 40 
32 
5 
7 5 
3 1 
à 3 
8 
1 
156 
. 5 
Φ 
Φ 
φ 
a 
34 
213 
170 
43 
3 
3 
37 
1 
• 
, SANS ADDITION OE SUCRE 
17 
a a 
• 
19 . 
17 
2 
1 
î '. 
i '. 
13 
73 
104 
95 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
KONFITUEREN 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
043 
050 
202 
204 
21? 
216 
226 
244 
248 
272 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
338 
370 
372 
390 
400 
404 
406 
456 
462 
476 
492 
496 
512 
604 
616 
632 
700 
732 
800 
809 
822 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
France 
, MARMELAUEN 
E ALS VON 
1 
e / 20 
38 
34 
4 
1 
2 
KONFITUEREN 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
050 
216 
246 
390 
400 
404 
456 
462 
478 
624 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRUEC 
ZUSAT 
749 
948 
255 
B26 
577 
254 
708 
440 
71 
51 
1/0 
79 
75 
3? 
157 
la 
ia 
44 
10 
26 
fl2 
20fl 
15 
19 
107 
26 
105 
40 
709 
70 
11 
17 
Z35 
4fl 
154 
93 
ZO 
104 
11? 
17 
79 
14 
73 
78 
7 
70S 
ao 177 
77 
117 
55 
B9 
910 
B76 
036 
Z61 
650 
679 
97? 
90? 
? 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
FRUCHTGELEES, 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
­PASTEN UND 
HARONEN U. ZITRUSFRUECHTEN, 
1 429 
1 572 
5 981 
934 10 539 
203 20 
63 12 
2 02 
. 4 4 
33 
2 
25 
30 
16 
30 
6 
27 
26 
56 20 
176 9 
14 
3 14 
78 7 
23 
ιοί ι 42 
9 194 
1 
2 
19 
. . 211 
18 
27 2 
29 1 
7 
104 
109 1 
2 
1 
30 . 12 3 
6 
1 
15 
49 
6 
111 
53 
-
4 393 13 567 
2 776 13 183 
l 615 404 
219 76 
56 1 
1 397 328 
622 264 
705 17 
, MARMELAOEN 
E ALS VON 
1 
1 
18 
1 
25 
23 
1 
1 
5aa 
064 
449 
69? 
17 
470 
776 
IZA 
lflî 
477 
14 
10 
lfl 
16 
71 
93 
34 
35 
75 
46 
11 
08 
60 
lfl 
079 
5?fl 
551 
150 
754 
196 
59 
719 
1 
0 
β 
10 
15 
FRUCHTGELEES. 
MARONEN UND 2ITRUSFRUEC 
a 1 
95 . 
43 296 
337 199 
14 
30 
139 
, 5 
a 
1 
u 
Β 
9 
35 
25 
, , 3 
a 
ie 
656 5C5 
519 502 
338 4 
169 1 
139 1 
169 3 
47 1 
110 
. 
U 
1 
11 
11 
116 
712 
. 567 
24 
154 
2 
10 
. 
. 5 
. . 114 
a 
5 
29 
2 
a 
2 
2 
. 1 
18 
2 
. 1 
1 
1 
. 16 
70 
4 
1 
1 
11 
. 7 
15 
70 
. . î 
. 750 
65 
? 
. . 7 
• 
477 
014 
861 
61 
17 
798 
50 
177 
? 
IUlia 
­MUSt. 
MIT ZUCKERZUSATZ 
71 
593 
1 176 
. 330 
3 
63 
409 
70 
1? 
11 
71 
76 
102 
45 
. . . . . 23 
10 
1 
11 
. 73 
β 
. . • 
3 063 
2 186 
878 
751 
455 
127 
16 
2 
• 
­PASTEN UND 
HIEN, 
14 
601 
. 608 
5 
061 
759 
77 
. . . ? 
16 
î 
18 
48 
19 
, . 46 
. . 57 
999 
571 
478 
740 
41 
188 
5 
10? 
• 
101 
51 
93 
780 
a 
22 
95 
17 
20 
17 
13 
89 
1 390 
1 115 
2 76 
154 
101 
29 
18 
1 
• 
­MUSt, 
OHNE ZUCKtRZUSATZ 
56 
152 
70 
• 18 
15 
14 
14 
8 
6a 
2a 
fl , • 4 
36 
6 
. • . U 
64 
1 
• 
595 
324 
271 
239 
90 
29 
• • 3 
497 
216 
1 036 
6 548 
• 312 
si 35 
159 
1 
. 1 
2 
1 
1 
i 2 
9 124 
8 612 
512 
501 
481 
7 
4 
1 
• 
HTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT 
Ζ VON ÏUCKER ODER ALKOHOL 
SCHALENFRUECHTE 
UEBER 
001 
002 
004 
036 
202 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
UND ERDNUESSE. GEROESTET, IN UMSCHLIESSUNGEN 
1KG INHALT 
?a? 
100 
68 
13 
37 
553 
403 
90 
39 
19 
51 
? 
10 
SCHALENFRUECHTE 
BIS 1KG INKALT 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
060 
062 
064 
248 
272 
314 
32/ 
e 1 
1 
1 
579 
701 
568 
65 
778 
13 
1? 
011 
?fl 
Ol? 
488 
97 
47 
fl 95 
57 
11 
5 
1? 
10 
0 
1 
9 
39 7 
4 
• 
66 15 
51 12 
15 
4 
4 
11 
2 
9 
?61 
7B 
7/ 
7 
37 
47? 
161 
61 
7? 
11 
39 
, l 
20 
13 
• 1 
• 
41 
19 
2 
2 
2 
. . • 
. , . 1 
• 
9 
. 9 
8 
2 
1 
a 
• 
UND ERDNUESSE, GEROESTET, IN UMSCHLIESSUNGEN 
12 
89 
2 
8< 
2 
1 
5 
12 
6 
5 
2 151 
77? 
. 70 
. . , 1/ 
/ 69 
. . . 4 
, 15 
. 
. . • 
6 416 
842 
567 
. 639 
11 
12 
1 021 
16 
911 
488 
97 
47 
4 
95 
22 
11 
. 2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2005.4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
032 
036 
038 
040 
041 
050 
2 02 
204 
212 
216 
//a Z44 
246 
272 
2 80 
288 
302 
106 
114 
318 
122 
12R 
118 
370 
372 
390 
400 
404 
408 
4D8 
402 
478 
492 
490 
512 
004 
616 
632 
700 
732 
800 
809 
a// 962 
1000 
îoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
PUREES, 
MARRONS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
Sill ill 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
•TUNISIE 
LIBYE 
•MAURITAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•BURUNDI 
•AFARS­IS 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SI P.HIQ 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INUONtSIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
INIRA­9 
EX7RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
• tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2005.49 PUREES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 030 
036 
038 
042 
050 
216 
748 
390 
400 
404 
456 
462 
476 
624 
732 
600 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2006 
MARRONS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•CURACAO 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALtDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRUITS 
EG­CE 
PATES. 
El 
5 
1 
10 
ZZ 
19 
2 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
CONFITURES. GELEES 
D'AGRUMES 
903 
371 
411 
990 
400 
131 
117 
107 
46 
50 
74 
29 
10 
10 
71 
15 
79 
75 
lfl 
18 
49 
127 
11 
10 
59 
15 
74 
28 
140 
14 
10 
22 141 
15 
121 
7? 
11 
05 
71 
71 
38 
73 
17 
75 
10 
131 
00 
15? 
70 
68 
11 
16 
070 
410 
659 
97? 
46? 
64 8 
609 
579 
1 
PATES, 
ET 
5 
8 
7 
D'AG 
?56 
576 
484 
471 
15 
191 
es 50 
71 
191 
ia 
13 
10 
1? 
10 
77 
21 
19 
10 
18 
u 72 
29 
U 
152 
104 
849 
621 
110 
219 
16 
109 
4 
? 
1 
1 
AVEC .uuniin. 
a 
964 
5 
314 
147 
54 
7 
? 
7 
34 
75 
16 
?P 
. 14 
74 
7 
16 
16 
36 
113 
9 
? 
45 
14 
71 
76 
12 
. IC 
15 
132 
. 31 
3C 
5 
65 
09 
1 
?i a 
IC 
9 
7 
. 55 
87 
3C 
. 
657 
486 
165 
777 
61 
91P 
401 
475 
. 
670 
a 
573 
5 476 
22 
10 
64 
, 28 
i 1 
2 
î 
lï 5 
8 
4 
2 
124 
14 
a 
i 10 
3 
1 
. 1 
. 1 
2 
a 
2 
9 
5 
1 
a 
• 
7 066 
6 814 
253 
47 
1 
206 
167 
10 
• 
CONFITURES. GELEtS 
RUMES SANS ADO 1 TION 
91 
70 
P7 
17 
2< 
ί 44 
. ? 
. 1 
7 
. 11 
IC 
19 
IC 
. . 4 
a 
U 
404 
775 
179 
77 
45 
107 
21 
66 
. 
1 
12 7 
70 
. 
. 
. 
202 
200 
2 
1 
1 
2 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
OE FRUITS 
OE 
1 
4 
9 
8 
>UCRE 
71 
91/ 
. 738 
11 
49 
1 
14 
a 
. / . . 51 
a 
î 
11 
. 1 
1 
. . 9 
1 
. 1 
/ a 
. 7 
9 
/ 1 
. 6 
. 1 
20 31 . . / a 
121 
51 
2 
, 1 
213 
794 
419 
29 
17 
1Θ9 
73 
91 
1 
DE FRUITS 
DE 
î 
4 
3 
AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
DE SUCRE OU 
2006.11 FRUITS 
001 
002 
004 
036 
/O/ 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
CCNTENU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
CANARIES 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2006.15 FRUITS 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
0 50 
060 
062 
064 
248 
272 
314 
322 
CONTENU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CANEHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRt 
D'ALCOOL 
» COQUES 
DE PLUS 
165 
97 
71 
19 
20 
474 
174 
100 
45 
25 
55 
5 
7? 
1 COQUES 
DE 
1 1 
1 
1 
IKG 
050 
7 00 
450 
9? 
950 
II 
15 
880 
11 
046 
495 
91 
63 
13 
91 
73 
14 
11 
3/ 
79 
17 
,Y.C. 
SUCRE 
22 
749 
. 197 
5 
ni 17 
a 
. . ? 
6 
4 
9 
73 
θ 
. a 
18 
a 
. 76 
­
070 
636 
185 
105 
21 
BO 
5 
41 
• 
,AVEC 
ARACHIDES, GRILLES, EN 
DE IKG 
,Y.C. 
CU MO 
. 6 
41 
9 
• 
9C 
54 
16 
IC 
9 
76 
5 
71 
2 
a 
13 
. 
22 
19 
2 
2 
. 
• 
ARACHIDES, GR 
INS 
. 66 
a 
IC 
156 
a 
. . . 14 
a 
. . . . . . Il 
17 
75 
14 
12 
. 1 
36 
12 
163 
77 
17 
β 
26 
305 
258 
4P. 
21 
12 
27 
. 1 
ILLES, EN 
2 3C7 
255 
a 
26 
. . a 
10 
2 
121 
a 
. a 
4 
. 46 
. 
a 
. • 
(BR) 
AUTRES 
20 
476 
828 
2fl4 
50 
291 
16 
14 
29 
17 
21 
75 
11 
17 
11 
93 
2 354 
1 659 
6 94 
593 
315 
101 
11 
2 
• 
AUTRES 
34 
101 
25 
lfl 
8 
11 
12 
11 
68 
23 
U 
. 4 
39 
3 
. . . 11 
65 
1 
­
525 
258 
267 
219 
91 
75 
. . 4 
OU SANS 
lulia 
QUE DE 
142 
71 
77 
462 
Õ 
45 
10 
16 
785 
657 
128 
76 
46 
14 
5 
1 
QUE DE 
199 
74 
312 
2 127 
73 
26 
15 
125 
13 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
­
3 001 
2 765 
216 
201 
172 
10 
3 
2 
­
ADDITION 
EMBALLAGES D'UN 
70 
14 
. 1 
• 
46 
43 
3 
? 
2 
1 
. • 
a 
_ . l 
­
11 
a 
U 
10 
2 
1 
. ­
EMBALLAGES D'UN 
8 737 
939 
449 
, 794 
U 
15 
870 
19 
903 
495 
91 
63 
9 
91 
27 
14 
. 4 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
Pays 
3 1 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
8 0 9 
6 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
INGHEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
PFIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRUEC 
I N 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INGWE 
UEBER 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 
1 1 
3 
2 
? 
6 
2 6 
2 4 
14 
7 7 
7 
7 0 
6 
7 5 6 
1 5 9 
C 9 7 
7 7 ? 
5 5 1 
1 6 1 
4 ? 
I l l 
1 6 4 
1 , ANANAS, 
ICHE, 
1 
1 
1 
7 7 
8 
1 5 
1 3 1 
1 7 5 
9 
4 
1 
5 
1 
7 
France Belg. 
6 
2 6 
a 
1 4 
7 7 
7 
1 9 
3 
3 5 5 
1 9 6 
1 5 7 
9 
4 
1 4 8 
4 0 
1 0 5 
1 
WEINTRAUBEN, 
Β 
i 
3 
1 
3 
1 
Β 
? 
1 
1 
U R N E N , APRIKOSEN 
1 9 
4 0 
1 1 9 
7 6 9 
7 ? 
4 
fl 5(15 
5 3 9 
4 6 
3 6 
? ? 
9 
? 
1 
3 
1 
2 8 
2 
. ­
4 4 
3 5 
9 
2 
1 
7 
2 
3 
1000 
■Lux. 
4 f 
19 
1C 
1C 
» 1 1 
' 
f 
t 
M I I 
I 2 
: 
I T E , MIT ALKOHOL ZUBEREITET 
1 6 . 1 1 
4 
5 
4 
? MIT 
1 KG 
PAMPELMUSEN 
ALKOH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MANDA 
UEBER 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
DL, I N 
RINEN 
1 KG 
WEINTRAUBEN 
SUNGE 
1000 
1010 
ANANA 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 I S 18 ENTHALTEN 
6 7 
7 6 6 
1 4 7 
1 0 4 
1 0 0 
7 1 
5 
7 0 
5 1 
9 6 
7 0 
7 
1 0 
7 
6 
1 1 
6 6 
6 4 
0 
9 
7 
1 2 5 
7 
H f l 
7 0 7 
6 1 ? 
5 0 7 
2 1 8 
1 1 0 
4 2 
4 2 
6 
1 8 3 
2 8 
3 335 
1 0 4 
1 6 
5 
9 
4 6 
5 6 
2 0 
7 
1 0 
7 
6 
1 1 
2 7 
4 1 
. 5 
6 
4 1 
7 
4 038 
3 672 
3 6 6 
2 5 5 
1 1 3 
1 0 6 
4 ? 
4 ? 
6 
5 ! 
1 
fl fl 
ZUCKERZUSATZ, OHNE AL 
INHALT 
l f l 
1 7 
2 
1 
1 
1 
1 
. . , a 
. . . 
1 
1 
­ UND GRAPEFRUITSSEGH 
UMSCHLIESSUNGEN 
1 1 
5 
0 
6 
0 
M I T 
a 
. . a 
• 'UCKERZUSATZ. 
INHALT 
2 8 
4 4 
15 
2 9 
2 8 
7 0 
1 
1 
M I T 
N UEBER 1 
S MIT 
1 KG 
7 ? 
7 ? 
a 
1 
a 
1 
. . 1
1 
ZUCKERZUSATZ 
KG INHALT 
0 
6 
JEBE 
OHN 
■ OH 
6 
6 
ZUCKERZUSATZ, OHNE AL INHALT 
1 Z 7 
l f l 
4 1 
1 1 ? 
15(1 
3 1 8 
3 9 
7 9 
2 9 
1 0 
fl 2 
a 
a 
• 
2 
. ? 
. . 2 
. ? 
1 
6 
8 
8 
k g 
Neder land 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
. 2 
a 
. a 
• 2 594 
2 443 
1 5 0 
1 1 1 
1 0 1 
4 
a 
1 
3 5 
(BR) 
1 1 
a 2 
2 
2 
ALKOHOLZUSATZ 
2 4 
6 
a 
3 2 
3 0 
? 
a 
a 
2 
Ί 
ALKOHOLZUSATZ 
3 3 
a 
3 3 
3 3 
. 7 ? 
. . 1
3 
7 4 9 
4 79 
7 7 1 
6 3 4 
4 1 8 
9 
2 
î 
1 2 8 
a 
7 9 
7 9 
7 9 
. 2 
. . • 
2 
2 
lulia 
9 
a 
9 
fl 8 
a 
. . • 
3 
1 
1 1 
9 
4 
3 
1 
1 
. 
8 9 
4 
1 1 3 
1 239 
2 0 
4 
e 
1 501 
1 464 
3 7 
3 4 
2 1 
2 
a 
• 
OOER HALTBAR GEMACHT, NICHT 
1 3 
1 9 
I 32 
1 32 
1 
1 
2 7 
6 4 
. 2 
1 
. 2 
4 
2 6 
1 3 0 
9 5 
3 5 
3 5 
1 3 
. . . • 
4 1 
37 
. 7 l e
4 
. 5 9 
1 
12 
. . a 
a 
. . 3 7 
2 1 
6 
4 
1 
6 4 
. 
1 050 
8 2 0 
2 1 0 
2 1 7 
7 2 
1 0 
. a 
• 
(OHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN 
3 
ί 3 
ί 
a 
a 
2 
2 
1 
1 
1 
. -
:NTE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
t 1 KG INHALT 
1 10 
ί 4 
6 
6 
6 
: ALKOHOL,IN 
a 
1 
1 
KE ALKOHOL, 
1 2 
i 2 
UMSCHLIESSUNGI 
I N 
2B 
3 4 
0 
2 8 
2 8 
2 8 
. -
a 
B 
fl 
UMSCHLIES-
Φ 
- -
KOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN 
3 2 
1 9 
i 
Ρ fl 
2 59 
I 59 
1 1 
1 9 
2 7 
-
1 0 6 
7 0 
2 9 
2 9 
2 9 
. . • 
0 4 
a 
a 
1 6 
1 C 9 
1 0 1 
8 
. . B 
8 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
8 0 9 
6 2 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 0 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 0 0 6 . I P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
BOO 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
i o n 
1032 
2 0 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
?4fl 
2 7 2 
1 0 ? 
3 3 8 
1 7 ? 
4 0 0 
4 04 
4 8 4 
5 0 8 
7 1 2 
« 0 0 
8 0 9 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 0 0 6 . 5 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
10 30 
1031 
. A F A R S - I S 
.REUNION 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
•GUYANE F 
•CALEOON. 
•POLYN.FR 
H 0 N 0 t 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 3 
0 0 
13 
2 9 
5 8 
1 4 
4 4 
1 1 
17 085 
13 824 
3 262 
2 704 
2 4 4 2 
3 7 7 
1 1 8 
2 4 3 
1 8 0 
France 
1 3 
0 0 
a 
7 9 
5 8 
14 
4 4 
R 
6 3 1 
2 5 1 
17') 
2 3 
14 
3 5 5 
I U 
7 34 
2 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
6 3 
5 1 
1 7 
1 ? 
GINGEMBRE, ANANAS, R A I S I N S , AVEC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
N D N 0 E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
•A .AC» 
19 
1 0 
1 1 
1 0 1 
8 9 
1 5 
0 
? 
9 
1 
4 
PECHES, POIRES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6 0 
10 
4 7 
4 1 4 
1 1 
1 0 
1 9 
0 5 0 
5 8 0 
0 9 
5 7 
7 1 
15 
2 
5 
F R U I T S . PREPARES 
2 0 0 6 . 1 1 A 18 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUEDE 
S U I S S t 
A U I P I C H t 
ANUORRt 
.S tN tGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. A F A R S - I S 
.REUNION 
tTATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIf 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
I N I R A - 9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 6 1 
5 1 0 
l i t 
4 767 
3 5 1 
6 1 
1 6 
1 5 9 
1 / 4 
1 9 4 
1 9 
1 1 
1 5 
1 0 
1 0 
7 4 
1 10 
1 16 
l f l 
7 0 
1 2 
2 7 7 
1 4 
7 289 
5 978 
1 311 
1 077 
4 8 2 
2 7 3 
6 9 
β 3 
7 
a 
? 
• 
9 
2 
7 
1 
. 6 
1 
1 
ABRICOTS 
. 6 
8 
5 5 
5 
. 1
9 2 
7 3 
1 9 
6 
/ 1 / 
2 
5 
a 
_ 7 
? 
2 
Neder land 
, 
a 
2 
a 
a 
a 
. • 
2 783 
2 56B 
1 9 5 
1 4 3 
1 1 1 
6 
. 5 
4 6 
ADDITION 
3 2 
7 
• 
3 9 
3 9 
1 
. . 1
. 1
AVEC ADDIT ION 0 ' 
, 
. 1
1 
. . • 
? 
? 
OU CONSERVES A L 
a 
4 2 5 
2 7 
3 861 
3 4 8 
5 4 
1 6 
1 5 
1 1 4 
1 1 0 
1 9 
1 1 
1 5 
1 0 
1 0 
2 4 
7 5 
74 
, 1 0 
1 0 
9 1 
1 4 
5 506 
4 730 
7 7 6 
5 7 4 
2 6 4 
1 9 4 
6 9 
8 3 
7 
GINGEMBRE AOO. DE SUCRE, 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 
7 
. . . . -
a 
. . , . . . 
2 0 0 6 . 5 2 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
LAGES 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
PLUS DE l 
6 
3 
3 
3 
3 
2 0 0 6 . 5 3 MANDARINES ADD. 
0 3 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
SUISSE 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 5 
3 1 
1 4 
1 7 
1 0 
1 6 
1 
1 
2 0 0 6 . 5 4 R A I S I N S ADD. DE 
1000 
1010 
M O N D E 
I N I R A - 9 
1 9 
1 9 
2 0 0 6 . 5 5 ANANAS ADO. DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3 5 
1 5 
1 3 
4 0 
1 2 0 
1 0 4 
1 7 
1 0 
1 0 
7 
6 
1 
K G 
. , a 
-
DE SUCRE 
. 
1 
1 
. . 1 
1 
1 
a 
? 0 
1 3 
1 4 
1 4 
1 8 
1 8 
l e 
■ALCOOL, 
1 9 
I B 
3B 
3 7 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, 1 1 
a 
a 
a 
1 
1 
13 598 
10 932 
2 6 6 6 
2 518 
2 2 8 9 
1 6 
7 
4 
1 3 2 
D'ALCOOL 
a 
a 
2 9 
2 9 
2 9 
a 
, . a 
. • ALCOOL 
Φ 
a 
1 
a 
a 
. • 
1 
l 
. , • . a 
• 
NON R t P R . 
4 
2 6 
6 3 
. 3 
1 
. 4 
8 
5 9 
. . . . a 
. 3 
a 
. . . • 
1 7 0 
9 7 
7 3 
7 3 
7 0 
, • • 
SANS ALCOOL, EMBAL. PLUS Ot 
4 
1 
ADD. OE 
1 
1 
, . 
2 
2 
2 
2 
• a 
a 
. 
SUCRE, SANS ALCOOL, 
5 
2 
3 
3 
3 
, a 
. • 
lulla 
. . . a 
_ a 
a 
• 
1 0 
a 
1 0 
8 
8 
m a a 
• 
T 
1 
. 
2 4 
1 7 
7 
5 
2 
2 
. • 
6 6 
6 
3 7 
3 7 8 
6 
1 0 
1 8 
5 4 3 
4 9 2 
5 0 
4 6 
1 9 
3 
a 
• 
SOUS 
Hl 
1 
8 9 3 
β 
Φ 
1 2 0 
2 
2 6 
. „ 
m φ φ 
a il 2 
1 8 4 
1 5 4 1 
1 0 8 0 
4 6 1 
4 2 9 
1 4 8 
2 9 
a 
a 
a 
1 KG 
a 
a 
. 
m a . 
EHBAL­
a 
a 
Φ 
Φ 
, SANS ALCOOL. EMBAL. PLUS OE 1 KG 
. . 
1 
1 
1 5 
2 1 
5 
1 6 
1 6 
1 6 
­
SUCRE, SANS ALCOOL. EMBALLAGES PLUS 
1 
1 
n u 
>UCRE, SANS ALCOOL 
. . • 
2 
2 
. / 1
1 
. t 
7 1 
1 
1 • 
Φ 
β 
β 
a 
a 
a 
• 
OE 1 KG 
a 
, EMBALLAGES PLUS DE 1 KG 
1 0 
7 
a 
■ 
33 2C 
3 3 2 0 
1 2 
8 
7 
3 7 
2 7 
1 0 
1 0 
1 0 
a 
• 
1 3 
a 
1 0 
2 6 
2 4 
5 
a 
5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
PFIRSICHE, 
> IKG 
001 
00? 
004 
038 
ìooo 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
APRIKOSEN, 
> IKG 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
OHNE ALKOhOL, ZUCKERZLSATZ > 131,IN UMSCHLIESSUNG 2006.56 »I PECHES, 
> IKG 
SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 131, EN EMBALLAGES 
115 
4 1 
892 
15 
282 
56 
45 
4? 
U 
15 
7 
8 
1 
1 
?7β 
771 
5 
1 
? 
1 
14 
10 
40 
04 
61 
1 
320 001 FRANCt 
30 002 BELG.LUX. 
586 004 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
40 
1 
1Θ 
ÎB 
ÎB 
940 1000 M O N D E 916 
4 
î 
1 
l 
1 
. 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 15 
20 
47B 
1? 
6?? 
596 25 
19 
16 
6 
? / 
14 fl 
5 
1 
1 
4 
1 
7 
705 
700 
5 
3 
? 
1 
5 
6 
?B 
39 
19 
14 
1 
11 
11 
13 
1Î0 
14 
704 
160 
348 
? 
2 
2 
OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 131,IN UMSCHLIESSUNG 2006.57 «I ABRICOTS, SANS ALCOOL, 
> IKG 
TENEUR EN SUCRE > 131, EN EMBALLAGES 
1B6 
175 u 
1 ι n 
1 
5 
14 
26 
29 
29 
6 0 
60 
10 
25 
41 
40 
1 
î 
3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
20 
70 
1000 
1010 
I O U 
1070 
10/1 
1030 
1031 
1032 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
47 
73 
17 
11 
U 
U 
74 
24 
ÍS 
25 // 
î 
î 
i 
BIRNEN, OHNE ALKOHOL, 
> IKG 
ZUCKERZUSATZ > 131, IN UMSCHLIESSUNGEN Z006.56 «I POIRES, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 131, EN EMBALLAGES 
> IKG 
001 
00/ 
001 
004 
016 
oia 
1000 1010 IOU 10Z0 10 /1 1030 1031 
570 
66 
67 
77? 
117 
65 
63? 
44 3 
19? 
187 
187 
5 
3 
6 
16 
51 
51 
5 
64 
71 
69 
5 
4 
50/ 
01 
59 
2 622 
116 
01 
3 498 
3 316 
161 
180 
180 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 P O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
245 
11 
23 
927 
49 
75 
1 311 
l 230 
61 
70 
78 
? 
1 
3 
31 
17 
35 
? 
? 
7 
• 1 
. 7
1 
1 
? 
? 
? 
Z4Z 
ze 19 8 7 5 
4 9 
Z3 
1 241 
1 166 7 5 
7 4 
74 
PFIRSICHE, APRIKOSEN, BIRNEN, OHNE ALKOHOL, 
MAX. 131, IN UMSCHLIESSUNGEN > IKG 
ZUCKERZUSATZ 2006.59 ·) PECHES, ABRICOTS, 
131, EN EMBALLAGES 
00 1 
00/ 
003 
004 
006 
010 
036 
03R 
1000 
1010 ion ιο/ο 
10/1 
1030 
1031 
103? 
409 
151 
111 
707 
71 
70 
741 
91 
176 
949 
479 
409 
409 
70 
1 
14 
1 
11 
? 
? 
50 
11 
70 
4 
4 
16 
? 
14 
16 
5? 
4? 
4? 
1 
1 
1 
191 
99 
75 
147 
56 
74 
719 
91 
160 
77? 
40B 
404 
404 
4 
l 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
006 ROY.UNI 
010 SUEDt 
036 SUISSE 
016 AUTRICHE 
1000 M 0 N U E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.LAMA 
.A.AOM 
I0?0 1071 1030 1011 1012 
171 
6? 
18 
740 
11 
/? 
94 
11 
202 
04/ 
160 
150 
160 
IO 
1 
POIRES, 
IKG 
1 
10 
? 
? 
SANS ALCOCL, TENEUR EN SUCRE MAX. 
14 
10 
FRUECHTE, MIT ZUCKERZUSATZ· OHNt ALKOHOL, IN UMSCHLItSSUNGEN 2006.61 
> IKG, NICHT IN 2006.61 BIS 59 tNlHALTEN 
FRUITS, AVEC SUCRE 
RtPR. SOUS 2006.51 
26 
10 
12 
SANS ALCOOL, A 59 
OOl 
002 
001 
004 
005 
OOO 
007 
010 
010 
Old 
318 
604 
732 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
127 
519 
690 
169 
19 
772 
14 
20 
641 
6? 
1Θ 
6 
41 
411 
571 
805 
771 
77? 
83 
34 
17 
11(1 
? 
174 
11 
6 
■ 
1 
18 
6 
41 
599 
483 
117 
44 
1 
7? 
79 
37 
31 
1 651 
1 863 
1 86C 
• . l 
I 
. 
7 
40 
101 
14 
? 
369 
307 
3 
2 
2 
l 
43 
29 
1 
20 
10 
U B 
98 
41 
19 
10 
2 
1 
GEHISCHE VON FRUECHTEN HIT ZUCKERZUSAIZ, OHNE ALKOHOL, 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
531 
343 
312 
3 089 
22 
37 
4 3B6 
4 296 
90 
74 
52 
15 
3 
5 
30 
22 
7 
37 
75 
146 
146 
72 
70 
? 
149 
98 
621 
I 209 
666 
20 
17 
614 
52 
3 464 
2 763 
701 
688 
683 
5 
1 
4 97 
273 
275 
3 013 
37 
4 138 
4 058 
81 
74 
52 
6 
1 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHt 
316 .CONGOBRA 
604 LIBAN 
732 JAPON 
1000 
1010 
I O U 
.1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
24fl 
439 
542 
1 986 
36 
4fl7 
17 
24 
496 
67 
U 
16 
64 
4 506 
3 755 
750 
665 
587 
B? 
2b 
30 
Z75 
6 
I U 
U 
12 
U 
16 
64 
555 
415 
140 
71 
69 // 
30 
18 
8/4 
9/7 
9/5 / 
Z4Z 
Z38 
3 
3 / 
1 
161 
42 
24 10Λ 
20 
9/ 
13 
1 103 
956 
147 
145 
145 
2 
AGES > IKG, NON 
60 
U 
17 
7 
122 
90 
26 
25 
24 
1 
1 
159 
66 
507 
940 
362 
6 
22 
476 
60 
660 
081 
579 
566 
560 
9 
1 
MELANGES DE FRUITS ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 1010 IOU 10/0 1021 1030 1031 1032 
P O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
231 
142 
117 
1 156 
22 
19 
1 712 
1 673 
40 
32 
23 
8 
1 
3 
27 
73 
4 
16 
79 
58 
5S 
73 
ï 
74 
73 
1 
770 
119 
101 
1 128 
19 
603 
569 
35 
32 
23 
3 
OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN INGWER HIT ZUCKERZUSATZ 
BIS 1 KG INHALT 
1000 1 . . 1 . 
1011 . . . . . 
1030 . . . . . 
1032 . . . . . 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSSEGMENTE MIT ZUCKERZUSATZ, 
ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
GINGEMBRE ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
OHNE 2006.72 PAMPLEMOUSSES EI POMELOS AOD. DE SUCRE, 
LAGES HAXIMUM 1 KG 
003 
004 
1000 
1010 
162 
111 
261 
261 
12 
12 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D 
1010 INTRA­9 
111 
86 
197 
197 
MANDARINEN MII ZUCKERZUSATZ, 
GEN BIS 1 KG INHALT 
OHNE ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUN­ 2006.73 HANDARINES ADD. DE SUCR 
002 
004 
036 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
32 
117 
175 
12 
166 
155 
2 09 
207 
207 
2 
1C2 
102 
10 
15 
45 
44 
175 
12 
217 
7 
2 09 
207 
207 
2 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
20 
74 
99 
16 
217 
99 
117 
115 
115 
2 
1 
U I 
81 
192 
192 
1 
1 
I 
1 
SANS ALCOOL, EHBAL­
SANS ALCOOL, EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
18 
U 
29 
29 
99 
16 
123 
6 
117 
115 
115 
2 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder. 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tai la 
JB*L 
WEINTRAUBEN »IT ZUCKER ZUSATZ, OHNE ALKOhOL, GEN BIS 1 KG INHALT IN UMSCHLIESSUN­ 2006.74 RAISINS ADG. Dt SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
1000 163 . 161 1010 163 . 161 1011 
ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, BIS 1 KG INHALT 
OOZ 003 004 005 036 038 060 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
247 602 206 3R 727 62 
sa 
14 
040 
121 
92 5 
PO« 
802 
20 
1 
9 
92 
16 
1 
15 
1 
9 
1C4 
104 
IN UMSCHLIESSUNGEN 
96 
350 
38 
2 727 
62 ee 34 
3 395 492 2 903 2 BOI 2 BOI U 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 IOU EXTRA­CE 
60 00 1 
5(1 6β 1 
ANANAS ADO. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIt 036 SUISSE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
299 
29B 
PFIRSICHE, OHNE ALKOHOL, SCHLIESSUNGEN BIS 1 KG ZUCKEPZUSATZ > 
001 OOZ 003 004 006 016 038 06Z 372 616 
1000 1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
42 5 
446 
344 1 696 60 
2 Θ86 
325 
39 // 
29 
314 
571 
344 
219 
215 
82 
10 
28 
39 
54 
10 
44 
1 
41 
9 
28 
2/ // 1 
3? 77 5 5 
M Ο Ν 0 E _ INIRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE t AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010
1021 
1010 
1031 
1032 1040 
75 218 61 U 977 16 17 10 
1 420 378 1 04 3 1 001 998 15 1 4 27 
loi 
13 
116 110 
47 
44 
91 
90 1 1 1 
?a 117 
lî 977 16 17 10 
028 997 997 
4 
2006.76 »I PECHES, SANS ALCOOL, TtNfUR EN SUCRE > 151, EN EMBALLAGES MAX. IKG 
2 639 325 39 
29 
197 159 217 168 16B 10 
425 198 171 696 59 47 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHt 
062 TCHECOSL 
372 .REUNION 
616 IRAN 
810 
749 
0/ 
48 
47 
10 
1 
looo 
1010 
îo/i 
1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
_ INTRA­9 
I O U EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
19β 190 115 61/ 31 1 1B4 69 13 il 14 
2 47B 1 164 1 315 1 256 1 254 42 5 15 13 
29 5 24 2 
22 
5 15 
U 
10 
1 1 
. . , a 
a 
a 
• 
1 1 
u . . . . 
1 
1 
1 1 1 
4 
43 
a 
. 167 69 13 
14 
312 
47 266 236 237 15 
171 
62 6 32 30 17 
Φ 
a 
• 
1 115 
1 091 24 18 17 4 
APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, SCHLIESSUNG BIS 1 KG 
002 004 036 050 06/ 372 
ZUCKERZUSAIZ > 151, IN UM­
z zo 
2 0 0 6 . 7 7 · ! ABRICOTS, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 1 5 t , EN EMBALLAGES 
MAX. 1 KG 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
22 
529 
101 
425 
161 
261 
44 
9 
28 
18 
002 B t L G . L U X . 
004 ALLtM.FED 
0 3 6 SUISSE 
050 GRECt 
062 TCHtCOSL 
172 .REUNION 
140 1 
139 
20 19 22 2? 293 29 2 64 
264 
263 
44 
12 
2 / 
18 
ìooo 1010 1011 1020 1021 1010 1011 103? 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 1 
15 
15 
106 
26 
1/ 
11 
714 
41 
171 
115 ion 
75 
7 
14 
1? 
1 
4fl 76 
7? 7 14 
8 
108 
170 
lit 109 108 
iJ 
BIRNEN. OHNE ALKOHOL, BIS 1KG ZUCKERZUSATZ > 151, IN UMSCHLIESSUNG 2006.78 ·) 
POIRES, SANS ALCOOL, TtNtUR EN SUCRE > 151, EN EMBALLAGES MAX. IKG 
001 OOZ 003 004 006 0D8 028 030 03? 036 036 216 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
2 136 
754 
1 442 
7 537 3 641 122 178 941 76 1 260 173 24 
18 432 15 637 
2 797 
2 664 
2 574 
126 
10 
29 
24 
î 
65 
25 
4C 
40 
10 
25 
16 
64 
102 
100 
2 
2 
2 
5 
9 
285 
1 
1 
14 
11 
326 
301 
26 
25 
25 
1 
400 
5 
514 
15 
480 
4(10 
4B0 
l'I 
721 
171 
188 
019 
121 
164 
930 
76 
796 
108 
24 
17 425 
15 176 
249 
157 
067 
B5 
1 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEUt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
216 LIBYE 
.1000 M Ο Ν 0 E 
1010 IN7RA­9 
I O U EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
904 
304 
532 
2 6 7 7 
1 200 
44 
Ofl 
314 
26 
466 
68 
10 
6 701 
5 663 1 037 
975 
943 
59 
7 
15 
14 
i 
38 
14 
23 
23 
7 
14 
P F I R S I C H E , APRIKOSEN, B IRNEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ B IS 
1 5 1 , I N UMSCHLIESSUNGEN BIS IKG 
2 0 0 6 . 7 9 · ! PECHES. ABRICOTS, POIRES, SANS ALCOOL, 
1 5 1 , EN EMBALLAGES MAX. IKG 
. 12 
■ 
a 
. . 148 2 • 
166 
12 154 154 154 . 
7 1 
6 
5 
900 2βϊ 
501 
570 199 44 
61 H O 76 Il 7 
66 IU 
168 
50H 85(1 
HI 1 
7 79 
36 
001 002 003 004 006 030 036 372 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
1 356 587 1 142 15 018 78 379 76 34 
18 729 18 182 548 464 462 81 13 61 
269 21 2 
14 
171 292 e/ 7 5 74 1/ 55 
59 142 
2C6 206 
91 
165 
268 258 10 4 
1 353 225 1 062 14 709 78 378 76 
17 882 17 426 456 453 453 1 1 
FPUECH7E MAX. IKG, 
001 002 001 004 005 006 OOB 024 030 032 036 038 062 066 202 322 372 390 400 458 462 508 616 632 645 706 
UT ZUCKERZUSATZ, NICHT IN 2006.71 
739 503 1 569 18 027 81 1 416 28 43 17 30 3 986 19 46 23 14 13 54 75 17 23 15 U 39 69 66 14 
67 1 121 33 13 
53 1 5 22 35 3 
OHNE ALKOHOL, IN BIS 79 EN7HALTEN 
319 144 
1020 1021 1030 1031 1032 
UMSCHLIESSUNGEN 2006.81 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
372 .REUNION 
1000 M O N D E 
1010 I N T P A - 9 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CIASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
519 256 390 089 23 117 Z3 19 
47/ 278 192 145 144 46 Β 31 
121 9 2 
19 
179 131 47 5 4 42 7 30 
17 
48 
107 98 9 9 9 
TENEUR EN SUCRE MAX. 
ND 517 41 . 96 364 58 . 4 981 23 116 23 
104 99 5 2 2 3 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES MAX. REPR. SOUS 2006.71 A79 
286 2 627 13 823 ÍS 6 3 33 6 
29 
1 
33 135 116 
30 2 
23 10 6 2 2 960 9 42 
lî 
1 
4 19 
74 157 1 164 1 456 
I 39Ì 
2 
5 27 9 74 9 4 23 
I 62 6 
66 66 14 
001 002 003 004 005 006 008 024 030 032 036 038 002 066 202 î?? 17? 190 400 458 46? 5IJB 616 632 645 706 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK ISLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ROUMANIE CANARIES .ZAIRE •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS .GUADELOU .MARTINIQ BRESIL IRAN ARAB.SEOU OUBAI SINGAPOUR 
463 445 9Θ5 U 6 54 58 862 24 75 19 25 1 T"! 27 70 12 1? 10 36 48 79 10 75 1? 23 30 74 10 
94 
1 98 77 76 
140 1 466 
a 
4 
?ie 
106 
177 10 6 
1 70 3 
25 
1 
16 
1 u 
16 
?5 
7 
56 ne 5B 
76 ? 
20 5 U 4 337 14 18 
10 
1 
5 
0 
3 
22 
121 980 140 138 138 1 1 
46 127 784 913 
824 
3 
5 20 623 12 2 12 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pay 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEMIS 
M E N G E N 
EG­CE 
27 
?? 
5 
4 
4 
119 
70 
1P5 
165 
C19 
301 
OBI 
570 
59 
103 
80 
France 
1? 
449 
716 
711 
75 
3 
lfl« 
18 
141 
1000 
Belg.­Lux. 
3 24C 
3 229 
II 
2 
1 
9 
7 
1 
kg 
Nederland 
. 
14 421 
14 314 
107 
95 
79 
12 
1 
2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland lu 
(BR) 
1 
3 492 5 
340 4 
3 152 1 
3 027 1 
3 009 
72 
5 
a 
53 
ia 
176 
70 
781 
740 
516 
714 
9 09 
789 
B 
19 
77 
IHE VON FRUECHTEN »IT ZUCKtRZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN 
UMSCHLIESSUNGtN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
048 
062 
212 
372 
462 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
? 
3 
5 
17 
10 79 
949 
5B1 
781 
903 
157 
47 
49 
175 
la 
lfl 
07 
15 
9 
199 
979 
47? 
Z47 
57 
707 
17 
133 
lfl 
APRIKOSEN, OHNE 
4,5 K 
002 
003 
004 
005 
036 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
BIS 1 KG 
1 514 
, 3 Θ57 
157 
71 
4 
. , IB 
67 
15 
9 
5 745 
5 549 
156 
1? 
4 
184 
31 
111 
. 
ZUCKER, 
1 INHALT ODER MEHR 
1 
1 
491 
3/1 
Z14 
84 
Z04 
3fl 
41fl 
115 
101 
100 
300 
1 
1 
10? 
19 
5 
84 
104 
115 
210 
104 
104 
104 
. • 
PFIRSICHE UND PFLAUHEN, 
SCHLIESSUNGEN VON 4,5 KG 
001 
003 
004 
036 
436 
1000 
010 ou 1020 
021 
030 
1032 
FRUEC 
PFIRS 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
048 
372 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GEMIS 
1 
i?n 
151 
37? 
7B 
9fl 
057 
87? 
186 
87 
87 
99 
1 
16 
. 15 
. 
11 
17 
16 
15 
15 
1 
1 
INHALT 
. ff 
fl2 
. . I 
. . . . . 
141 
14 = 
1 
1 
1 
. . a 
• 
145 
ii 
. . 
. . , . . • 
170 
164 
6 
6 
4 
1 
. . ­
OHNE ALKOHOL, IN UHSCHLIES 
203 
41 
. . • 
24? 
241 
381 
. 135 
. 
­
511 
516 
l 
. ] 
1 
OHNE ZUCKER, OHNE 
INHALT ODER MEHR 
1Ϊ 
64 
20' 
2P-
281 
a 
9C 
, . 
95 
95 
HTE OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, ANOERE 
[CHE, PFLAUHEN, IN 
Ζ 
17 
1 
?4 
71 
451 
68 
155 
770 
107 
71 
771 
575 
11 
IB 
698 
7(19 
909 
879 
79 8 
30 fl 19 
/? 
1 
11 
? 
. . . , lfl 
69 
IB 
11 
4 
. 77 
a 
19 
8 
β 
1 
19 
9 
9 
9 
9 
ALKOHOL, 
2 
2 
2 
ALS APR 
UMSCHLIESS.V. 4.5KG INHALT 
2 2 
23 
u!i sc 
23 
231 
221 
Ili 
23 
a 
. • 
431 
391 
46 
4Î 
. 1 
• 
1 
1 
3 
38 
45 
6 
39 
39 
38 
: H E VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, 
SCHLIESSUNGEN VON 4,5 KG 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRUEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
036 
372 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
58 
790 
446 
476 
21 
19 
19 
2 
1 
. . ­
? 
1 
? 
. ? 
1 
INHALT ODER MEHR 
ITE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESS. U 
7 
7 
lfl 
1 
75 
73 
1 
2ie 
391 
137 
531 
146 
OBO 
71 
26 
169 
71 
4β 
76 
17 
079 
150 
601 
54 θ 
177 
761 
11? 
17 
66 
17 
. 145 
49 
1/ 
177 
la 
, ? 
1 
16 
1 
17 
7? 
50P 
155 
153 
47 
lfl 
106 
31 
65 
. 
io; ÍS 
22C 
844 
575 509 
18 
1 
21 
« 
. 
1 547 80' 
1 540 765 
7 41 
42 
2S 
6 3 
5 
■ 
1 
2 
2 
29 
1 
4 
1 
1 
45 
35 
ID 
10 
8 
FRUCHTSAEFTE UND GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, OHN 
ZUSAT Z, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
TRAUBENSAFT 
001 
002 
003 
004 4 
, DICHTE UEBER 1,33 
89 
530 
753 
773 
363 
11 
282 
i 
81 
5 
24 1 
2 
1 
5 
13 
24 
24 
¡UNGEN 
1 
) 
j 
I 
] > 
IN UM 
1 
' 
Ì 
i 
KOSEN 
949 
97? 
715 
946 
. 76 
44 
175 
IB 
. . . • 
115 
007 
769 
770 
4fl 
7/ 
1 
, 18 
VCN 
11 
51 
. 79 
7/ 
164 
61 
100 
100 
100 
. • 
110 
48 
77 
67 
98 
019 
450 
169 
71 
71 
98 
• 
ODER MEHR 
) ) 1 2 
17 
3 
7 
1 
> 23 
I 23 
) , 3 
? 
Ν UH­
U E R 4 
2 
) 2 
1 
1 
18 
ί 
b 
2 
i 
3 
! ι 
S 21 
} 20 
5 1 
3 1 
5 
5 
409 
10 
Oil 
447 
190 
. 77/ 
118 
10 
• 
500 
004 
416 
416 
410 
, • -
31 
56 
796 
444 
4/5 
19 
19 
19 
, -
,5KG 
75 
6 
95/ 
435 
• 044 
71 
10 
94 
a 
Z9 
7 
. 057 
B31 
593 
Ζ3Θ 
1β7 
130 
1/ 
1 
. 37 
i ALKOHOL-
i 1 
4 
63 
81 
Z16 
416 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
717 
710 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
i o n 
103? 
1040 
2006.6! 
001 
00? 
001 
004 
005 
000 
010 
04B 
00/ 
71? 
37? 
40? 
«09 
1000 
1010 
1011 
1070 
lo/i 
1030 
1031 
103/ 
1040 
2006.91 
00/ 
001 
004 
005 
016 
OÎB 
1000 
1010 
1011 
10/0 
10/1 
1030 
1032 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 
14 
2 
2 
2 
MELANGES DE 
90 
22 
379 
716 
605 
252 070 
340 
44 
117 
39 
France 
lî 
. 
4/5 
Z41 
18/ 
11 
1 
149 
30 
1C3 
• 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
• 
1 762 
1 753 
10 
/ 1 
7 
5 
. • 
FRUITS ADD. OE SUCRE, 
MAXIMUM 1 KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
.TUNISIE 
.REUNION 
.MARTINIO 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EX7RA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
1 
2 
7 
13 
13 
Z57 
870 
Z57 
60/ 
48 
5/ 
29 
105 
10 
17 
4? 
10 
1? 
398 
090 
307 
149 
14 
146 
74 
98 
10 
a 
B74 
. 1 816 
46 
39 
3 
a 
. 17 
4/ 
10 
1Z 
2 923 
2 777 
146 
10 
3 
136 
Z4 
98 
­
a 
. 34 
54 
. . . . . , . . ­
B9 
88 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.A.AOH 
711 
133 
A4 
76 
75 
15 
557 
46/ 
91 
91 
91 
. • 
2006.91 PECHES ti PRUNfS 
001 
003 
004 
010 
4 10 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
KG ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
SUISSt 
COSIA RIC 
M 0 N 0 t 
INIRA­9 
tXIRA­Cf 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.A.AOH 
PLUS 
2006.95 FRUITS SANS 
001 
002 
003 
004 
000 
007 
030 
03a 
048 
372 
1000 
1010 
Ioli 1020 
10/1 
1030 
1031 
1032 
1/1 
4β 
1/3 
14 
6? 
179 
?99 
79 
10 
16 
6? 
­
25 
6 
/ ?6 
?7 
. 
e/ 
60 
// 22 
ZZ 
. ­
, B8 
75 
. . • 
116 
110 
Nederland 
• 
9 81? 
9 739 
73 
64 
54 
10 
1 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
l 747 
Ζ 80 
1 467 
1 392 
1 371 
50 
3 
1 74 
lulia 
76 
22 
3 633 
2 700 
933 
791 
641 
124 
5 
U 
16 
SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
Φ 
77 
. 13 
a 
. . . . . . . * 
94 
91 
3 
3 
2 
. . • • 
, EMBAL. 
lfl? 
a 
41 
. a 
­
224 
223 
, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, 
. 5 
, 4 
­
10 
5 
5 
4 
4 
. ­
SUCRE, SANS 
PRUNtS, EMBALLAGES Dt 4, 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.REUNION 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
4 
7 
6 
2006.97 MELANGES DE 
002 
003 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
776 
IB 
564 
977 
976 
76 
64 
774 
10 
75 
750 
e n 
417 
170 
141 
4/ 
1/ 
70 
FRUI 
4,5 KG ET PLUS 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
15 
14 
100 
147 
141 
6 
5 
5 
1 
1 
a 
17 
1 
/O 
4 
. a 
. . Z5 
9/ 
46 
43 
0 
. 36 
1/ 
Z6 
TS SANS 
a 
. • / 1 
1 
. . 1 
1 
2006.99 FRUITS, SANS SUCRE, SANS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
37/ 
400 
1000 
1010 
1011 
10/0 
1021 
103D 
1031 
1032 
1040 
2007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
8 
8 
116 
174 
B?fl 
409 
51 
448 
Z3 
14 
70 
11 
6/ 
34 
/3 
404 
B16 
063 
754 
615 
176 
130 
39 
64 
9 
75 
37 
Z4 
36 
33 
. 4 
1 
. 78 
1 
Z3 
Z6 
39/ 
Z09 
183 
09 
31 
115 
35 
63 
­
fl 70 
76 
. • 
104 
104 
a 
a 
32 
. • 
33 
33 
S.LCOOL, AUTRES QUt 
> KG ET PLUS 
10 
. 40 
41 
9? 
9? 
/ 7 
• 86 
A3 
/6 
• . . ­
218 
205 
11 
1/ 
. 1 
. . 
SUCRE, SANS ALCOOL 
ALCOOL, 
5Θ 
. 145 
11? 
10 
1 
7/9 
7/5 
4 
1 
, 3 
3 
. • 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, NON 
D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
2007.11 JUS OE RAISINS, 
001 
002 
001 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 2 
41 
153 
139 
589 
DENSITE 
a 
95 
5 
156 
PLUS DE 1 
a 
. 3 
8 
DE 4,5 KG 
4 
36 
a 
. 71 
7 
71 
43 
79 
29 
29 
. • 
1 257 
919 
2 223 
5 719 
a 
13 
26 
105 
10 
. . . ­
10 292 
10 134 
158 
136 
29 
10 
. . 10 
El PLUS 
3 
16 
a 
32 
8 
59 
20 
40 
40 
40 
. * 
EMBALLAGES OE 4,5 
a 
9 
. . • 
9 
9 
ABRICOTS, 
45 
10 
21 
, . . 1 
237 
7 
• 
330 
77 
253 
250 
242 
3 
a 
• 
113 
14 
15 
10 
62 
223 
148 
74 
12 
12 
62 
­
PECHES, 
169 
4 
522 
4 824 
891 
a 
63 
37 
3 
­
6 518 
6 409 
108 
108 
99 
a 
a 
­
, EMBALLAGES DE 
EMBALLAGES MOINS DE 
8 
78 
a 
307 
. 9 
a 
a 
10 
3 
. a 
. • 
419 
402 
le 
16 
10 
2 
a 
1 
­
FERMENTES 
,33 
4 
39 
a 
1 
16 
17 
143 
. 7 
. a 
6 
33 
10 
10 
31 
. • 
285 
189 
96 
93 
77 
3 
. . • 
15 
14 
100 
145 
140 
5 
5 
5 
_ ­
4,5 KG 
34 
4 
303 
766 
a 
5 405 
23 
4 
32 
. 24 
2 
a 
378 
6 991 
6 538 
453 
436 
58 
7 
1 
a 
9 
, SANS ADDITION 
1 
1 
• 
37 
18 
130 
2 424 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAEF7 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 6 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRUCH 
TRAUB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
MENG­EN 
EG­CE 
1 
1 
8 
6 
2 
1 
7 7 9 
0 7 1 
5 1 
1 3 
8 9 
1 0 7 
9 
5 6 
1 0 0 
1 7 6 
1 4 7 
4 « 
1 1 
0 9 
«SA 
« 5 7 
0 0 1 
5fl6 
7 5 6 
1 8 1 
5 7 
7 5 5 
1 6 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
Belg 
η 
ι 3 
7 
1 
i 5 6 
l o o 
9 8 6 
1 4 ? 
4 f l 
a 
6 9 
1 8 5 
6 7 6 
5 0 9 
1 6 3 
4 
3 4 0 
4 6 
7 5 5 
E AUS AEPFELN UNO/ODER 
1 
1 0 
3 
I 
2 
2 0 
1 5 
4 
4 
1 
7 ­ UNO 
5 9 
7 7 5 
4 4 4 
6 6 5 
7 4 5 
1 9 4 
5 0 
5 0 
1 3 5 
lOfl 
I B I 
1 0 9 
1 5 
1 1 1 
flfll 
7 1 1 
0 7 0 
4 1 0 
1 / 1 
/ 9 
4 6 
3 
1 
2 
a 
6 
2 
2 
1 7 7 
1 4 9 
9 6 0 
92 6 
1 2 5 
5 0 
1 7 
? 
Οβ 
7 9 7 
6 1 
9 7 ? 
3 1 7 
5 6 5 
5 0 0 
1 1 6 
8 5 
2 9 
4 5 
1000 
­Lux. 
7 
1C 
1C 
EIRNE 
ï ' 
1 
4 3 
4 3 
GEMUESESAEFTE. DICHTÍ 
EN, AEPFELN UNO/OOER BIRNEN 
3 
2 
8 
7 
5 9 6 
3.82 
4 6 4 
4 1 1 
U 
2 9 4 
1 6 
1 0 
1 
1 0 2 
1 4 4 
4 6 
1 0 
I I B 
1 6 
1 7 
2 7 0 
5 5 
1 2 8 
1 7 5 
9 5 4 
8 1 5 
3 0 5 
8 9 
1 4 
4 3 
1 0 
WEINTRAUBENSAFT 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
9 6 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
APFEL 
> 18 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
2 0 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
14 
1 
1 7 
4 
3 8 
3 3 
5 
4 
4 
0 8 3 
U B 
1 7 7 
6 8 5 
B l 
7 2 1 
1 3 
1 3 5 
3 0 9 
1 1 0 
3 0 
3 3 9 
3 4 0 
2 1 0 
2 5 
2 4 
9 6 2 
32 7 
6 3 5 
8 3 5 
4 5 2 
7 7 5 
2 0 
7 0 3 
­ UND/OOER 
RE/100KG 
3 
t 
5 
1 
5 5 
6 5 2 
6 0 8 
5 6 1 
1 1 8 
2 1 4 
5 0 
1 1 5 
5 89 
2 7 7 
9 6 
4 5 
4 5 
6 2 7 
2 8 8 
3 3 9 
4 6 3 
6 5 
8 7 5 
1 0 
9 7 
WEIN7RAUBENSAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
9 
1 
3 
3 1 
2 
5 2 « 
9 2 7 
2 7 1 
1 4 1 
l ' I ' 
6 0 C 
3 7 1 
24 
3 0 Í 
4 1 
9 3 3 
2 3 6 
1 0 
1 9 
1 7 1 
i i 
. . 7 
. . . 7 9 
? 
1 7 
1 
• 
1 4 6 
7 6 1 
9 6 
4 ? 
7 
5 4 
1 0 
4 ? 
• 
, DICHTE B I S 
1 
2 
5 
4 
0 6 4 
5 P 
9 4 0 
fll 
ì e e 
. . a 
1 C 9 
a 
4 ? 
1 4 0 
7 1 0 
a 
­
1 7 3 
3 3 0 
7 9 3 
4 5 
1 
74 fl 
? 0 
7 0 1 
BIRNENSAFT. 
7 ? 
6 
5 ? 
fll 
1 5 0 
. , ? 7 7 
a 
4 5 
4 
74fl 
3 6 1 
1 8 7 
7 7 R 
1 0 9 
1 0 
9 1 
, DICHTE B I S 
1 
1 
2 3 
1 
3 B 1 
7 7 0 
1 4 7 
7 0 
1(1 
1 6 6 
a 
6 
1 
92 5 
1 
l ' 
5 
a 
fl 
1 . 3 3 
3 
1 
1 ? 
i n 
1 7 
DICH 
6 2 
9 1 
1 55 
l 54 
1 , 3 3 
3 5 
Mg 
Neder land 
SC 
RH 
Ν , DICHTE 
4 7 
e ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschiani 
(BR) 
2 2 1 
5 3 
2 7 8 
2 2 5 
5 3 
5 3 
5 3 
. a 
a 
UEBER 1 , 
1 4 
3 9 
5 3 9 
7 4 
1 313 
6 9 
i 1 3 3 
1 5 6 
8 6 
3 
a 
1 6 5 3 872 
I 4 2 9 667 
2 2 4 206 
223 205 
1 188 
. a 
Ί 
> 1 , 3 3 , 
l u l i a 
I 
6 
5 
3 1 
6 
1 
e 
7 
1 
1 
1 
0 2 0 
4 « 
3 1 
AB 
5 4 
6 
. 1 4 0 
, 1 1 
2 7 7 
B I B 
4 1 9 
1 7 0 
1 9 9 
1 7 
6 
10 
4 1 
17 
7 2 5 
0 2 0 
. . a 
0 B 4 
21 
1 5 
0 2 1 
4 0 5 
2 1 0 
1 4 2 
0 6 5 
3 7 
-
AUSGEN. VON W E I N -
12 52 
3 03 θ 
2 ' 
7" 
1 0 
Ι 3 26 
> 3 16 
ι U 
Ι U 
, " 
• 
WERT > 
) 
i i 
! 
! 
3 1 
9 1 
1 
i 
! 
TE B I S 1 , 
9 
5 2 
) Β 1 85 
3 
4 
0 2 46 
3 2 45 
2 
1 
, 2 
a 
1 
, NERI Bl 
Ρ 2 
9 
5 Í 
Ι , 
11 
I 1 
, « 
2 
! i : 
2 
! 28 
. . 
i 222 4 
! 149 3 
7 4 
3 68 
! 4 0 
l 5 
, a 
. 
18 RE/100KG 
S NO 14 
2 
1 
1 
i 
i 
3 3 , WER7 
N 
5 
a 
1 
7 
4 
. a 
a 
a 
1 
a 
• 
4 
6 
7 
3 
. 4 
a 
1 
S 18 R E / 1 
1 25 
2 43 
1 46 
° 3 
5 4 
a 
2 
2 9 
. 4 
3 
1 4 
4 
3 3 
2 Θ 
4 
4 
4 
> 
1 
DOKG 
7 9 
2 
3 
e I 
1 
5 
4 
7 
b 
1 
7 
5 3 1 
7 6 4 
3 7 4 
1 9 9 
a 
1 1 4 
1 0 
5 
a 
7 4 
1 1 1 
4 0 
1 0 
1 
1 1 
a 
2 1 9 
6 4 
2 C 8 
6 1 9 
6 6 9 
6 1 2 
2 5 6 
2 9 
4 
. 10 
0 1 9 
5 4 
5 1 
6 2 4 
a 
2 5 
1 3 
1 3 5 
3 0 9 
a 
3 0 
2 9 7 
a 
. 2 5 
2 4 
6 4 7 
8 0 7 
6 4 0 
7 9 0 
4 5 1 
2 5 
a 
• 
4 6 
5 5 
4 2 
7 6 0 
a 
2 0 
5 6 
1 1 5 
5 6 9 
. 9 5 
, 4 1 
8 6 5 
9 2 3 
9 4 3 
I B I 
0 5 
7 6 C 
a 
! 
2 9 C 
22 
4 4 
ι ρ « 
NIMEXE 
a r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 S 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 0 0 7 . 1 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
ooa 0 7 8 
0 1 0 
0 1 / 
O Î B 
4 0 0 
4 0 4 
9 0 / 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1031 
1032 
2 0 0 7 . l f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 10 
0 3 2 
U 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 0 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 ? 
7 32 
H 00 
îuoo 
1010 
I O U 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHt 
•ZAIRE .REUNION 
tTATSUNIS 
CANAUA 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
VENtZUELA 
JAPON 
N 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
1 
1 
1 7 0 
56fl 
4 0 
14 
2 0 
A4 
10 
1 9 
fll 
7 10 
1 0 
1 0 
17 
6 ? 
fl/6 
6 1 9 
7 0 4 
0 6 6 
1 5 9 
1 7 7 
7 1 
0 ? 
T 
France 
5 
a 
1 
2 
1 
a 
1 
1 9 
6 1 
6 8 9 
3 0 
1 0 
a 
6 2 
1 C89 
2 6 6 
B ? ? 
7 3 0 
1 
8 6 
1 / 
6 2 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
i 
12 
17 
Nederland 
4 3 
4 3 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
1 2 1 
. a 
« a 
2 7 
m Φ 
a 
a 
Φ 
Φ 
• 
1 5 1 
1 2 3 
2 7 
2 7 
2 7 
a 
a 
a 
• 
JUS DE POMMES ET/OU OE P O I R E S , DENSITE SUPERIEURE A 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
OANtHARK NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
1 
fl 2 
1 
1 
1 5 
1 2 
3 
1 
1 
l f l 
1 8 R 
221 
5 0 5 
5 7 5 
1 1 3 
4 5 
4 2 
1 1 4 
0 0 6 
7 7 0 
0 6 
1 9 
9 2 0 
7 2 6 
2 0 0 
1 2 0 
Π 6 
4 1 
9 
14 
1 / 3 
1 0 7 
3 522 
1 4 84 
8 6 
4 5 
1 5 
1 
6 2 
1 644 
4 6 
. 
7 170 
5 3 2 1 
1 849 
1 819 
1 2 4 
3 0 
9 
1 / 
a 
i 
21 
9 . 
6 
1 081 
, 
1 1 3 
a 
1 4 
Î C 
4 7 3 
a 
4 
4 7 
. 2 6 
a 
1 2 5 
1 2 6 
2 
« 
U 
16 1 4 1 5 731 
16 ί 169 
246 163 
244 163 
1 1 5 2 
2 
a a 
2 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUHES, DENSITE > 1 , 3 3 , SF OE 
UE POMMES ET/OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
tTATSUNIS 
CANADA 
.MARTIN I f l 
JAPON 
AUSIRALIE 
M 0 N U E 
I N I K A - 9 
t X I R A - C t 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
l 
2 0 0 7 . 2 2 »1 JUS OE RAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
. 0 36 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
4 6 2 
4 8 4 
9 6 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADtLOU 
.MARTIN IO 
VÍNtZUELA 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
4 
4 
1 
U 
9 
1 
1 
1 
4 6 9 
5 5 / 
5 9 4 
6 7 0 
U 
2 79 
U 
l f l 
1 2 
1 4 1 
1 0 0 
0 5 
12 
1 7 B 
1 2 
1 7 
2 74 
5 0 
6 7 5 
5fl9 
0 1 6 
9 14 
l a a 
5 4 
6 
7 9 
1 7 
I N S , 
8 9 0 
7 1 7 
5 0 
4 19 
7 4 
1 7 6 
1 6 
0 7 1 
1 5 4 
// 1 0 
7 0 9 
0 5 
4 1 
7 1 
7 / 
4 6 0 
β / 7 
o i e 
4 4 2 
1 6 6 
1 7 1 
6 
n e 
DE POIRES 
a 
1 9 
7 
4 7 
. 7 1 
a 
, 1 
? 
. . . 1? 
1 
1 7 
9 
• 
2 0 3 
1 4 1 
6 0 
2 0 
2 
1 4 
5 
2 8 
• 
DENSITE 
2 2 1 
U 
6 1 7 
2 4 
1 5 1 
a 
. . 2 1 
. 1 1 
6 5 
4 3 
a 
­
1 193 
1 026 
1 6 1 
1 5 
1 
1 5 1 
6 
1 3 7 
2 54 811 
1 397 34 
ζ ! ι l 76 
7 50 
. U 7 104 
a , 
U 
a 
a 
1 6 
a 
a 
a 
* 
a 
14 
5 ' 
n 
5Í 
3 
3 
1 . 3 3 
4 
6 
5 
5 6 7 
4 5 
3 ? 
5 7 
9 
a 
a 
1 4 1 
a 
a 
3 2 
­
5 3 1 
1 7 5 
3 5 5 
3 0 3 
1 3 1 
4 1 
9 
. 7 
7 1 
9 
6 3 8 
9 6 4 
« 
. . a 
6 7 9 
. 9 
3 9 
5 9 4 
6 5 2 
9 4 2 
8 9 4 
8 7 9 
9 
. ­
R A I S I N S , 
1 
46 1 774 4 5 4 3 
17 1 605 3 1 0 2 
U 169 144 
U 141 
HAX. 1 ,3 
1 
1 
5 
8 
8 
, , 
i 67 
2 
a . a 
. 
1 , VALEUR 
9 
ί S 
; 
i 
4 
1 
1 
a 
1 
a 
1 
2 0 0 7 . 2 4 »1 JUS OE POMMES ET/OU DE POIRES, OENSITE MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
2 0 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
> l e 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
CANARIES 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIQ 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
UC/lOOKG 
1 
2 
2 
2 1 
1 9 7 
3 5 3 
5 1 7 
5 1 
9 0 
5 3 
3 7 
1 7 0 
1 0 9 
1 6 
1 0 
1 1 
7 5 2 
2 1 1 
5 1 9 
2 0 7 
5 5 
2 50 
2 3 
2 0 0 7 . 2 6 >) JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 0 
2 ° 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
ooe 
1 9 1 0 3 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
γ 
5 
7 3 4 
4 2 0 
7 6 4 
0 6 2 
2 7 
7 3 5 
5 5 
17 
1 7 0 
7 4 
4 4 0 
5 9 
a 
1 6 
2 
4C 
2 2 
6 6 
. a 
. 1 6 9 
a 
I C 
2 
1 4 C 
1 4 5 
1 9 ! 
1 6 1 
a 
7 t 
3 
?C 
DENSITE 
2 3 ° 
2 5 2 
3 1 
2 8 
6 1 
6 1 
MAX. 1 , 3 
3 
3 6 1 9 
i : 
1 
5 0 
. 
2711 
5 
1 6 
8 
9 69 
2 
2 
3 91 
2 9 0 
2 
. 1 
a 
1 
3 , VALEUR 
6 
2 
1 
, « 
> 18 UC/lOOKG 
ί ND 4 
5 
S 
X. 1 , 3 3 , 
N 
1 
. 4 
9 
3 
. . 1 
a 
• 
0 
6 
4 
2 
2 
a 
1 
MAX. 18 
3 5 
2 15 
5 0 
'. 1 
2 2 
. 1 
1 7 
2 
" 2 
3 
1 
1 0 
β 
1 
1 
1 
IALEUR 
) 
3 2 5 
1 0 2 
3 8 7 
5 7 2 
a 
9 7 
U 
4 
. 8 7 
1 3 8 
6 5 
3 2 
4 
U 
a 
2 1 5 
5 0 
1 4 6 
4 9 4 
652 
5 8 8 
2 9 4 
1 7 
1 
a 
1 2 
"Il 
2 9 
7 6 7 
a 
1 8 
1 6 
0 2 3 
1 5 4 
a 
3 0 
1 9 6 
a 
. 2 1 
2 2 
1 7 8 
7 0 S 
4 7 0 
42 7 
1 6 5 
2 1 
. -
1 6 
2 0 
3 3 
4 9 4 
a 
7 
5 3 
3 7 
1 7 0 
3 5 
9 
Θ 8 9 
5 7 0 
3 1 6 
9 6 
5 5 
2 2 1 
i 
JC/100KG 
B 1 
< i 
1 
i 
1 
5 
2 
4 
3 
i 
6 3 7 
6 
7 
4 6 3 
6 
a 
a 
a 
1 7 0 
3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
336 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
372 
400 
404 
45(1 
462 
496 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
APFEL­
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
53 
47 
6 
3 
3 
2 
2 
461 
104 
7a 
017 
012 
171 
959 
156 
603 
74β 
501 
655 
5? 
710 
­ UND/ODER 
16 RE/IOOKG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
202 
400 
404 
456 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
8 
1 
14 
13 
1 
041 
104 
638 
723 
790 
71A 
67 
46 
?16 
791 
54 
76 
743 
735 
010 
666 
86 
1?" 
19 
177 
1? 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
31 
70 
4 
1 
1 
? 
2 
487 
a 
19 
C17 
Ol? 
171 
519 
77? 
767 
951 
911 
814 
50 
771 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
358 
15fl 
BIRNENSAFT, OICHTE BIS 
1 
2 
1 
0RANGENSAEF7E, UEBER 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
2 
2 
21 
3 
33 
2a 
4 
3 
3 
791 
508 
490 
59? 
151 
30? 
140 
43 
15β 
49 1 
77 
10 
005 
975 
C89 
9B? 
670 
105 
19 
54 
a 
114 
. 711 
. 7? 
a 
a 
191 
791 
54 
76 
054 
389 
000 
48? 
181 
16 
160 
• 
30 
72 
10/ 
2O0 
13 
? 
. 38 
. . . U 
563 
448 
134 
4? 
19 
9? 
î? 
57 
23 
a 
1 
99 
12/ 
122 
IE FUER 100 
107 
. 1 523 
761 
// 
2 477 
2 472 
5 
1 
, 1 
1 
2 
KG 
1 
2 
17 
1 
25 
22 3 
1 
3 
and 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IU 
4 
104 
59 
. . ­
112 3 367 16 
112 
629 1 
568 1 
363 1 
41 
2 
9 
1,33, WERT BIS 
1 020 
Ί 8 837 
. 290 
196 
67 
46 
25 
a 
a 
. 
1 U 594 
1 U 292 
, D 
60 
40( 
a 
94' 
u I 
12' 
7 7' 
13 
1 
64 
71 
4? 
4? 
15 
PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE 
> 30 RE/IOOKG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
2 
2 
711 
7BA 
9? 
108 
116 
47 
757 
177 
101 
776 
750 
756 
19 
6 
1? 
a 
la 
7 
11 
71 
. • 
147 
17A 
19 
• . le 5 
1? 
ZITRUSFRUCHTSAFT, AUSGEN 
FRUIT 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
058 
062 
216 
400 
404 
462 
604 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRUCH MAX. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
058 
202 
334 
390 
400 
404 
616 
645 
732 
1000 
1010 
1 0 U 
1020 
1021 
1030 
>, OICHTE MAX. 
a 3 
16 
14 
2 
1 
1 
Γ- UND 
471 
175 
958 
874 
461 
701 
7? 
114 
17 
890 
151 
84 
81 
79 
401 
15? 
15 
41 
18 
554 
157 
197 
97/ 
708 
10? 
71 
170 
1,33 
16 
76 
5 
71 
. . ?1 
?1 
GEMUESESAF7, 
1,33, WERT 
13 
17 
16 
1 
907 
591 
794 
609 
7? 
33/ 
25 
2b 
8? 
14 
101 
110 
8 
100 
176 
17 
77 
iaa 
75 
70 
47 
19 
676 
475 
70/ 
673 
Z97 
4// 
> 30 
? 
3 
3 
60 
. 02 115 
. 4 • 
262 
261 
1 
. . 1 
1 
-
l 
1 
1 
. VON ORANGEN, 
, WER7 > 3C 
15 
. 40 β 
69 
69 
RE 
6 
6 
6 
AUSGEN. VON Ζ 
UC/lOOKG 
Bl 
?17 
901 
4 
77 
1 
. . . 14 
U 
. . . . a 
. . 69 . 1 
570 
10/ /lfl 
14 
76 
164 
224 
. 234 '38 
36 
4 
2 
741 
719 
2 
. 2 
6 
β 
β 
15 
7? 
11 
6 
1 
73 
ei 
57' 
74 
74 
Z4 
PA 
(10 
/O' 
/4 
7' 
46 
44 
1 
?( 
?< 
IR 
6Θ 
411 
78 
1 
21. 
2, 
7 
( 5' 
10 
2 
18 
5 
69 
14' 
55 
44 
11 
303 
181 
86 
109 
3 
11 
12 
CHTE BIS 1,33 
) ND 
a 
2 
4 
3 
IIS 1,33, WERT 
ND 
1 
) 
ia 
581 
176 
207 
207 
207 
a . • 
21 
Î9Î 
472 
431 
41 
37 
15 
16 
865 
627 
. 281 16 
5 
84 
150 
01 
5 
101 
a40 
523 514 
410 
7 
0 
­
. 22 
73 
08 
. 75 14 
153 
IIB 
15 
15 
15 
. . ­
IPELMUSEN, GRAPE­
IKG 
ND 
1 
, 
1 
2 
3 
9 
7 
2 
I 
1 
450 
160 
91B 
670 
463 
701 
7/ 
113 
37 
87/ 
15/ 
84 
83 
79 
403 
15? 
a 
41 
38 
977 
B36 
141 
896 
74/ 
73 
a 
170 
ISFRUECHTEN, DICHTE 
NO 
1 
) 
> 
) 
1 
r I 
3 
4 
4 
60 
100 
3/3 
74/ 
. 39 
. 2b 
3 
5 
33 
98 
l/ô 17 
20 
47 
18 
770 
790 
431 
197 
134 
7/8 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37/ 
400 
404 
456 
4o/ 
496 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
. R E U M C N 
EIA1SUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
.MARTINIO 
.GUYANE F 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
9 
R 
1 
73 
47 
il 
184 
/Il 
11 
oa? 
117 
Î60 
799 
oeo 506 
10 
5/6 
France 
71 
a 
10 
1R4 
?îl 
11 
5 002 
4 174 
828 
763 
771 
544 
15 
571 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
36 
36 
VALEURS 
Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
2007.28 ·) JUS DE PONMtS tl/OU Ot POIRES, DENSITE 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
202 
400 
404 
458 
402 
1000 
1010 
I O U 
10/0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MAX. 16 UC/lOOKG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.MARTINIO 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2007.31 »1 JUS 0 
OOI 
002 
003 
004 
005 
000 
OOB 
010 
012 
016 
018 
122 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
.ZAIRE 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
• tAMA 
•A.AOH 
2007.35 ·| JUS Ol 
OOI 
007 
001 
004 
0U5 
006 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
10/1 
1010 
1031 
1032 
2 
4 
3 
168 
283 
906 
377 
7B 
7β 
17 
14 
147 
211 
14 
15 
19 7 
897 
501 
407 
20 
a/ 5 
19 
9 
ORANGES DE 
1 
1 
1 
11 
/ 
17 
15 
/ Ζ 
7 
105 
197 
589 
041 
99 
179 
98 
U 
210 
197 
B9 
15 
95? 
168 
584 
515 
105 
47 
77 
17 
34 
76fl 
116 
711 
14 
15 
696 
ice 389 
347 
41 
4 
36 
­
PLUS DE 
Φ 
71 
59 
7/ 
4 
/ a 
β 
. . . 4 
701 
160 
41 
10 
10 
11 u 16 
2 
15 
17 
17 
30 UC PAR 100 
92 
649 
314 
7 
I 266 
1 263 
3 
. , 2 
i 
1 
1 
θ 
1 
13 
11 
? 
? 
1 
2 
47 
23 
, a > 
25 1 292 3 
25 964 
329 
307 
206 
22 I 5 
MAX. 1,33, VALEUR 
KG 
166 
246 
2 906 
! 78 
73 
17 
14 
U 
a 
3 575 
3 471 
104 
59 
26 
36 
1 
3 
9 
DENSITE MAX. 
058 ND 
159 
a 
632 
ee 
B 
i 
1 
156 
677 
! 
275 
232 
043 041 
665 
2 
1 
3 
2 
a 
a 
a . . ­
327 
116 
709 
Z09 
209 
. ­
94 
109 
101 
1,33 
15 
15 
661 
623 
169 
10 
3 
74 
320 
ei u 
210 
713 
497 464 
410 
l] 
PAHPLtHOUSSES ET DE POMELOS, OENSIIE MAX.1,33, VALEUR 
> 30 UC/lOOKG 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.ACM 
2007.38 Ol JUS D 
001 
002 
003 
­ 004 
006 
006 
028 
030 
032 
016 
038 
058 
062 
216 
400 
404 
462 
004 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
1 
170 
154 
83 
611 
98 
5? 
194 
361 17(1 
704 
190 
196 
0 
7 
4 
1? 
77 
51 
44 
6 
7 
4 
34 
a 
55 
51 
. 4 • 
145 
144 
1 
1 
142 NO 
132 
524 
71 
9 
188 
06 6 
679 
169 
169 
169 
a . ­
. 10 
26 
36 
39 
6 
117 lM 7 
7 
a 
. ­
AGRUMES, SF D'ORANGES, PAMPLEMOUSSES, POMELOS, DENSITE 
MAX. 1,33, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIS 
LIBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
l 
β 
7 
1 
1 
1 
2007.41 ») JUS DE FRUI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
030 
032 
030 
038 
048 
058 
202 
334 
390 
400 
404 
616 
645 
73/ 
1000 
1010 
I O U 
10/0 
10/1 
1030 
VALEUR > 30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
CANARIES 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
DUBAI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
9 
β 
/AL EUR > 30 UC/lOOKG 
394 
719 
711 
010 
(139 
150 
00 
94 
19 
739 
110 
14 
10 
19 
799 
09 
/O 
31 
75 
907 
344 
674 
477 
045 
79 
27 
66 
TS ET 
20 
25 
23 
22 
22 
. 
LEGUMES 
UC/lOOKG 
596 
75/ 
181 
747 
16 
î// 
14 
U 
Z9 
75 
78 
48 
1/ 
46 
4/ 
10 
/î 
111 
89 
71 
16 
15 
761 
ÎBO 
ee? 6 79 
159 
151 
a 
19 
54 
63B 
154 
?i 
20 
10 
1 189 
1 090 
100 
3e 
26 
61 
5 
a 
36 
8 
51 
51 
7 
7 
/ 
SF D'AGRUMES 
124 
. 186 
115 
13 
2 
1 
444 
441 
3 
2 
? 
1 
1 
4 
4 
NO 
91 
. 246 . 
'. 24 
1 
m a 
a 
372 
341 
31 
26 
26 
5 
a 
DENSITE MA 
340 NI 
182 
a 
496 
22 
152 
28 
28 
23 
42 
a , 
U 
46 
. 
23 
331 
82 
L 
833 
220 
613 
558 
72 
9 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
309 
125 
675 
760 
839 
156 
66 
93 
19 
715 
135 
34 
30 
19 
299 
69 
. 31 26 
519 
949 
570 
451 
019 
52 
. 60 
(. 1,33. 
) 
2 
2 
2 
132 
31 
143 
296 
14 
lî 1 
/ 13 
45 
1 
. 4/ 
10 
ï 7 
a 
15 
5 
795 6/9 
166 
ei 59 
a? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
lanuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1031 
1032 
1040 
FRUCH 
> 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
372 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — Janvier 
M E NG4E N 
EG­CE 
I ­ UND 
71 
54 
100 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
69 
42 
Neder land 
i 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
100 
GEMUESESAFTGEMISCHE, OICHTE BIS 
«E/ IOOKG 
3 
4 
4 
ORANGENSAFT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
00 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
1000 
l o i o 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
7 
49 
1 
2 
68 
65 
3 
3 
3 
200 
617 
10 
650 
45 
2 1 
691 
522 
172 
72 
0 9 9 9 
IB 
56 
D I 
641 
544 
769 
452 
659 
626 
320 
79 
327 
P15 
246 
51 
61 
46 
47 
895 
017 
880 
569 
170 
285 
72 
155 
22 
36 
. 33 
23 
167 
59 
1C8 
34 
33 
74 
16 
57 
CH7E B IS 1 
155 
6 
10 113 
71 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 1 
46 
47 
10 6 3 1 
10 345 
286 
18 
267 
72 
140 
2 
1 3 , 
3 
20 
I 
25 
25 
132 
19 
112 
• 
261 
/O? 
? 
1 
, 1 
. • 
WERT 
10B 
941 
141 
111 
117 
. . . 14 
, . . • 
B74 
84 9 
75 
70 
70 
a 
. . ­
3 
3 
3 
I I S 
1 
18 
20 
2C 
6 
290 
a 
4 9 8 
a 
­
eoo 
795 
5 
1 
1 
2 
î 
. • 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 3 1 
8 1032 
1040 
1 , 3 3 , WERT 2 0 0 7 . 4 3 
ND 
. . . ­
. . . . , . • 
3 0 RE/IOOKG 
138 
645 
a 
921 
4 
2 
a 
. a 
28 
38 
a 
, . . 
9 7 7 
910 
68 
6« 
66 
, . . • 
2 
3 
1 
10 
7 
3 
3 
2 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE B I S 1 , 
BIS 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
036 
0 3 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
0 RE/ IOOKG 
1 
3 
3 
142 
4 4 1 
605 
010 
50B 
Θ58 
9 1 
H f l 
A9fl 
5B9 
ÎOfl 
226 
2 1 1 
62 
Z2 
55 
ô 
Β 
146 
a 
a 
a 
* 
237 
155 
82 
1 
a 
81 
22 
55 
ZITRONENSAFT, OICHTE B IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D06 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1 
4 
3 
67 
426 
250 
682 
26 
565 
169 
75 
72 
4 A4 
69 
94 
022 
02 9 
994 
908 
BOI 
11 
6 
6 
73 
24 
. 2 
1 
1 
a 
a 
1 
. a 
. 
4 2 
28 
14 
1 
13 
6 
6 
» 
ZITRUSFRUCHTSAFT, AUSGEN. 
Z ITRONEN, D 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 / 1 
1030 
1032 
1 
ANANASSAFT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
TOMATENSAFT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
202 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 
1 
10 
1 
1 
18 
10 
2 
I 
ICHTE B IS 1 , 3 3 
2 4 0 
168 
517 
51 
039 
994 
45 
36 
32 
9 
2 
a 
. 5 
. 
6 
5 
1 
Φ 
1 
DICHTE B I S 1 , 
74 
2O0 
72 
109 
91 
16C 
81C 
555 
255 
Z02 
18C 
54 
19 e 
12 
'. 
m 2 
39 
12 
27 
2 
2 
26 
19 
6 
, DICHTE B IS 1 
327 
40: 
111 
093 
7 í 
612 
127 
16t 
IOC 
2 0 ! 
9 t 
65 
724 
. 2 7 0 4 
27 
3 
• a 
332 
11 
a 
7 7 0 3 871 
6 7 7 3 465 
092 4 0 6 
763 347 
2 
2 
1 , 3 3 
VON 
4P 
579 
577 
116 
791 
a 
? 
? l f l 
716 
? 
2 
2 
. a 
. 
, WERT 
a 
. ? 
12 
. . . . . a 
­
14 
14 
. . . . . . • 
11Õ 
. 157 
3 
. , 4 
674 
6 7 0 
4 
4 
4 
. . • 
B I S 30 
ORANGEN. 
, WERT BIS 
3 3 , 
, 3 3 , 
1 
? 
7 
66 
369 
48 
493 
493 
. . . • 
30 
WERT B I S 
11 
, 40 
36 
81 
­
176 
176 
a 
, . . . ­
WER7 
i e 
776 
4 1 0 
a 
13 
11 
a 
. . . • 
2 5 6 
246 
11 
11 
B IS 
fll' 
a 
39 
a 
. a 
. . . . • 
119 
119 
m • • . . . • 
381 
457 
820 
a 
451 
2 5 7 
320 
79 
327 
807 
944 
53 
. . ­
924 
087 
2 3 8 
213 
834 
18 
, 15 
7 
9 3 , 
94 
124 
70 
. 189 
65 
91 
112 
767 
54(1 
2 i e 
§.; 
1 
• 
1E/100KG 
6 
319 
100 
a 
22 
3 
169 
48 
3 
176 
a 
• 
869 
4 6 9 
401 
401 
397 
a 
. . ­
PAMPELMUSEN, 
RE/ IOOKG 
4 
, 134 
138 
138 
a 
. φ 
• 
225 
102 
3 
3 7 0 
331 
32 
30 
26 
2 
• 
30 RE/IOOKG 
12 
133 
a 
1 
. • 
168 
14a 
20 
20 
20 
. . • 
51 
55 
12 
a 
a 
156 
293 
118 
175 
175 
15fl 
a 
. ­
3 0 RE/IOOKG 
164 
Φ 
106 
a 
• . . a 
. a 
• 
270 
270 
• • 
e 
171 
12P 
. 49 
2 
11 
1 
a 
201 
16 
. 
59P 
35P 
241 
Z4C 
62 0 0 1 
2 8 9 002 
11 003 
4 0 0 0 4 
12 036 
372 
4 6 3 1000 
406 1010 
57 1011 
34 1020 
33 1021 
22 1030 
2 1031 
1032 
2 0 0 7 . 5 1 
14 0 0 1 
87 002 
003 
75 004 
005 
50 0 0 6 
0 0 8 
030 
032 
0 3 6 
250 038 
0 4 8 
4 5 8 
462 
6 1 6 
489 1000 
226 1010 
263 1011 
2 5 0 1020 
250 1021 
1030 
1031 
1032 
13 1040 
»ERT 2 0 0 7 . 5 3 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
2 0 3 6 
036 
2 
. 2 
2 
2 
. 
000 
010 ou 020 
021 
030 
031 
1 1032 
2 0 0 7 . 5 1 
39 001 
2 0 0 2 
148 003 
6 2 9 004 
005 
1 561 0 0 6 
028 
27 0 3 0 
68 036 
308 0 3 8 
69 058 
94 4 0 4 
2 978 1000 
2 399 1010 
579 1011 
506 1020 
403 . 1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
73 1040 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
• 1 MELANGES OE 
VALEUR > 30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.REUNION 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
• 1 JUS D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.OUADtLOU 
.MARTINIO 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
\ 
74 
74 
40 
JUS 
France 
23 
17 
• 
DE FRUIT 
UC/lOOKG 
177 
749 
7 5 
759 
70 
16 
« l a 
7 19 
100 
32 
Z9 
65 
10 
j a 
26 
. 12 
15 
58 32 
66 
12 
17 
5 1 
l i 
37 
'ORANGES, DENSITE II 
1 
2 
9 
15 
13 
1 
1 
246 
317 
267 
164 
Z90 
Z67 
190 
26 
207 
211 
660 
26 
15 
1? 
14 
719 
901 
759 
164 
977 
B9 
70 
45 
5 
4 I 
2 
l 5 2 5 
25 
a 
a 
a 
a 
, a 
. 15 
12 
14 
l 679 
1 594 
66 
4 
a 
82 
26 
3 1 
1 
• 1 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU 
MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
30 UC/lOOKG 
53 
140 
154 
70? 
1/3 
135 
35 
39 
980 
87? 
109 
a i 
76 
za 
9 
17 
• 1 JUS UE CITRONS, 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ì T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
POMELOS, 2 0 0 7 . 5 7 · ) JUS 0 
11 002 
0 0 3 
9 004 
005 
32 1000 
2 1 1010 
12 1011 
6 1020 
6 1021 
6 1030 
2 1032 
1 
2kl 
71 
138 
15 
318 
93 
29 
75 
169 
15 
13 
i a o 
873 
361 
n e 
119 
9 
4 
4 
16 
•AGRUMES. 
DENSITE MAX 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 0 0 7 . 6 1 »1 JUS 0 
0 0 1 
002 
20 0 0 3 
72 004 
10 0 0 6 
0 3 6 
134 1000 
101 1010 
33 1011 
5 1020 
1021 
28 1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
. 1 . 
ee 
57 
179 
12 
310 
291 
19 
16 
14 
2 
1 
a 
2 
a 
16 
a 
a 
a 
• 
6 1 
39 
2P 
2Í 1 
i l 
OENSITF 
Φ 
14 
Φ 
Φ 
ι 
Φ 
Φ 
ι 
φ 
. . 
26 
• 6 
10 
1 
1 
9 
4 
4 
. 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
Ì . 
Neder land 
ì 4« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. E7 LEGUMES, DENSITE MAX. 1 
72 
a 
7C 
51 
, . 
i*S 14! 
: 
. 1 
. • 
AX. 1 , 3 3 , 
21 
a 
851 
4 35< 
[ l 
172 
a 
a 
4 
, , , 
i 
102 
. 1 174 
. . 
1 261 
t 2 H 
i 
ì . 1 
ND 
. a 
• a 
• 
φ 
a 
a 
a 
. 
l u l l a 
3 
­
, 3 3 , 
103 
121 
5 
34 
8 
­
2 9 4 
2 6 5 
29 
18 
io 
1 
VALEUR MAX. 3 0 UC/lOOKG 
32 
349 
3 4 6 ' 
1 ι 
a 
a 
! 1 
a 
. « 
5 4 3 0 3 8 6 ! 
5 4 2 3 3 84 ' 
7 1< 
6 1 ! e . , . . 
POMELOS, 
l ì 
. 
i e s 
903 
1 4 3 4 
2 4 8 
82 
190 
26 
2 0 7 
2 0 6 
6 4 8 
26 
Φ 
• 
4 164 
3 0 4 0 
1 124 
1 1 1 4 
881 
7 
a 
6 
3 
OENSITE MAX. 1 , 3 3 , 
15 38 
67 51 
133 21 
137 89 . 
43 1 
112 
. ° 
79 
23 
û 
4 4 3 170 2 9 3 
44; 
, 
177 2 1 4 
a 
a 
MAX. 1 , 3 3 , VALEUR 
a 
79 
74 
Φ 
« 
3 
22 
18 
. 12 
a 
a 
a 
25 
m φ • 
Bl 
ÌÌ 
25 
25 
m m i 
VALEUR 
. 
m Φ 
m m Φ • 
Φ 
m φ 
φ 
• 
• 
MAX. 30 UC/lOOKG 
6 
23 
3 1 
a 
, , a 
a , 
4 31 
4 31 
. a , 
a 
a 
a a 
« 
SF D'ORANGES,PAMPLEMOUSSES 
51 
14 
2 
93 
23 
2 
122 
. 
1 5 4 0 
) 2 9 3 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 2 
, Φ 
Φ 
• 
POMELOS. 
3 3 , VALEUR MAX. 30 UC/lOOKG 
Β 
. 1 
• 
2 
1 ι 
a 
. 1 
1 
a L 85 
15 . 4 2 
96 3 0 
10 . 2 
123 3 1 1 4 7 
123 
•ANANAS, DENSITE MAX. 1 , 3 3 , 
25 
65 
16 
23 
14 
35 
212 
145 
67 
4B 
41 
19 
7 
2 
2 0 0 7 . 6 5 »1 JUS DE TOMATES, 
301 0 0 1 
344 002 
1 207 003 
6 873 0 0 4 
005 
1 594 0 0 6 
105 02β 
165 030 
100 032 
672 0 3 6 
7 1 03β 
65 202 
U 773 1000 
10 338 1010 
1 4 3 4 I O U 
1 165 1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANARIES 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 
2 
3 
3 
57 
320 
596 
105 
12 
350 
21 
32 
17 
246 
21 
21 
902 
453 
45C 
365 
■ 
a 
. . ■ 
14 
4 
15 
15 
13 
• , 
i l i i 
316 
6 ii 15 
13 
5 0 6 
4 6 0 
106 
9 0 
76 
Β 
Β 
Β 
16 
C I T R O N S . 
2 
2 
Τ 
4 
3 
1 
Ι ί 
VALEUR MAX. 3 0 UC/lOOKG 
3 4 i e 
30 
ì 
1 
4 
11 
. 35 
32 4 1 93 
32 35 53 
10 
, 11 
1 
2 
0ENSI7E 
15Î 
, 
, • . 
MAX. 1 , 3 3 , VALEUR 
9 
b 4 0 
b 4 0 
5 35 
a 
• 
_ 
Β 
3 
15 
3 
1ί 
4 
9 
Φ 
MAX. 30 UC/lOOKG 
3 
2 9 6 0 
3 7 3 4 1 
537 95 
8 
. 
a 
76 
3 
3 
Ζ 
800 4 8 2 5 
703 4 8 0 
98 
80 1 
. 4 
1 
. 4 
'. 48 
6 
3 174 
3 110 
64 
64 
4 9 
76 
104 
1 4 4 9 
3 4 5 
2 1 i 124 
12 
21 
2 3 9 3 
2 1 0 7 
2 6 6 
219 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'¡ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar­Dezember 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRUCH 
TOMAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
202 
390 
400 
404 
632 
732 
809 
622 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
Γ­ UND 
F 
596 
116 
14 
27 
1 
­ Janvier­Décembre 
rance 
141 
5(1 
12 
1» 
­
GEMUESESAFT, 
:N, OICHTE MAX. 
2 
1 
2 
2 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
707 
050 
141 
204 
316 
476 
370 
ne 247 
94 
53 
116 
17 
270 
19 
414 
176 
45 
63 
45 
23 
161 
771 
891 
364 
560 
5/3 
13 
100 
GEMISCHE AUS ZITRUS­
1,3 
. flfl 
211 
118 
19 
49(1 
110 
189 
161 
4 
20 
2 
25 
UND 
WERT MAX. 30 RE/IOOKG 
001 
002 
1000 
1010 
1011 
FRUCH Γ­ UND 
UND ANANAS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 8 
030 
036 
038 
400 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
GEROE 
MITTE 
GEROE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
046 
204 
272 
316 
372 
400 
404 
732 
600 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AUSZU 
2 
1 
1/3 
646 
653 
65/ 
. 
• . . ­
1000 
Belg.­Lux. 
,, 
. . . ­
AUSGEN, 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2/8 
, • , 1 
IUlia 
1 014 
258 
2 
9 
­
VON ZITRUSFRUECHTEN,ANANAS, 
3, WERT HAX. 30 RE/IOOKG 
33 
133 
12 
1C 
l SE 
lflf 
69 
35 . 190 
15 
. 
15 
324 
309 
15 
15 
15 
Β 
Β 
• 
ANANASSAFT, OICHTE 
123 
• 
13' 
131 
. 
GEMUESESAFTGEMISCHE, 
DICHTE 
Z44 
67/ 
Ζ1Θ 
466 
68 
46 
165 
71 
67 
106 
105 
11 
3Θ 
405 
900 
506 
405 
35? 
loo 10 
61 
? 
DES KAP.20, 
ÏTETE 
MAX. 
10 
lfl 
81 
16 
65 
62 
61 
. 641 
666 
666 
. 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
HAX 
6/5 
770 
961 
. Ζ89 
459 
355 
13/ 
Ζ3Ζ 
76 
4/ 
080 
17 
Zfl 
19 
Z96 
70 
. 63 
41 
22 
646 
459 
1B7 
036 
491 
152 
6 
73 
13 
103 
146 
1 068 
a 
. 15 
6 
. 18 
a 36 
. 242 
a 
. 67 
45 
. 2 
• 
2 505 
2 005 
500 
152 
50 
343 
5 
2 
. 1,33, 
a 
5 
6 
5 
­
B 
• 
44 
44 
• 
AUSGEN. VON ZITRUSFRUECHTEN 
1,33, WERT MAX. 30 RE/IOOKG 
li 
• li­
lt 
, 13 
, 
16Í 
166 
. 18 
. 287 
. . 
, a 
. . • 
305 
305 
·. 
43 
207 
71 
. 6(1 
11 
1/2 
11 
41 
56 
102 
U 
• 
845 
545 
300 
284 
215 
15 
3 
. Ζ 
183 
4 37 
24 
Ifll 
. . 43 
38 
24 
50 
3 
. • 
1 008 
aoa 141 
118 
115 
23 
5 
. • 
ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUG8EDARF ANGEH. 
UCHORIENWURZELN UNO ANOERE GEROESTEIE KAFFEE­
. SOWIE AUSZUEGE HIERAUS 
¡TETE 
2 
1 
6 
2 
3 
/ 
ÎICHORI 
225 
362 
160 
28 
13 
126 
210 
23 
96 
199 
56 
86 
436 
3// 
465 
9 
179 
9/1 
Z58 
500 
Z U 
759 
453 
211 
ENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE 
1 
1 
3 
1 
2 / 
a 
6 
121 
. 64 
. 20 
90 
199 
58 
80 
314 
3C8 
40R 
­
994 
198 
796 
058 
739 
435 
211 
:GE AUS GEROESTETEN 
GEROESTETEN 
001 
002 
004 
006 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
AUSZU 
. 1 03­
3 
; 6 
1 
168 
. 25 
11 
3 
8 
uè 1 3 
47 
. 2 
1 296 254 
1 10 207 
197 47 
177 47 
11 
20 
ie 
­ • 
KAFFEEMITTEL 
ZZ4 
188 
3 
. a 
. 45 
. a 
. . . 3 
. . 1 
469 
415 
54 
54 
45 
. . • 
. . , a 
. . 156 
3 
a 
a 
. a 
. . . 0 
164 
. 164 
164 
156 
. . • 
ZICHORIENWURZELN UND AUS ANDEREN 
KAFFEEMITTELN 
110 
33 
11 
30 
56 
15 
5 
268 
186 
62 
61 
2 
2 
2 
a 
. 
. . 1 
3 
. 3 
2 
/ / 
1 
1 
11 
211 
. 
2 
21 
EGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE 
ZUBEREITUNGEN DARAUS 
AUSZU 
001 
OOZ 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
025 
028 
030 
032 
030 
. 
12 
12 
, TEE OOER 
1 
3Z 
• 10 
56 
15 
4 
1Z2 
44 
78 
78 
1 
• ­
106 
110 
109 
1 
1 
1 
• 
HATE UND 
EGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE UND ZUBEREITUNGEN 
4 
1 
/ 
04 9 
345 
970 
236 
493 
101 
1 
93 
4 
121 
150 
64 
440 
1 
52 
574 
161 
437 
20 
. . . . . 15 
276 2 214 
1 226 
95 
79 967 
11 
42 
4 
97 
113 
10 
63 
1 50B 
65 
107 
. 55 
69 
1 
51 
. 26 
17 
54 
360 
DARAUS 
51 
2 
• 9 
• 1 
• . . . . 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
EG­CE 
179 
e? 4 
7 
• 
2007.69 ·| JUS DE FRUITS OL 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ΟΟβ 
078 
030 
012 
016 
038 
042 
2 02 
190 
400 
404 
01/ 
73? 
809 
(17? 
1000 
1010 
I O U 
10/0 
lo/i 
1030 
1031 
1032 
OENSITE MAX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
2007.71 «1 MELANGES 
001 
00/ 
1000 
ÌOIO 
I O U 
1 
7 
7 
5 
1 
1 
UE 
VALEUR MAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
2007.79 *l MELANGES 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooe 02β 
030 
016 
oie 400 
458 
1000 
loio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DENSITE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
tTATSUNIS 
.GUAUtLOU 
H 0 N D t 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
Dt 
­ÌAX 
1 
France 
79 
1(1 
4 
5 
• 
LEGUMES 
Belg. 
SF 
1000RE/UC 
­Lux. 
2 
. . . • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
D'AGRUMES, ANANAS, 
. 1,33, VALEUR MAX. 30 
i?e 
493 
578 
57? 
169 
317 
215 
76 
190 
63 
50 
563 
10 
95 
10 
311 
96 
U 
80 
19 
12 
168 
492 
696 
493 
889 
201 
7 
41 
JUS 
a 
33 
2 
72 
29 
. . . , 2 
. . . . ee 30 
a . 1 
1 
267 
135 
132 
122 
3 
10 
1 
θ 
D'AGRUMES ET 
30 UC/lOOKG 
73 
167 
704 
703 
1 
JUS 
. • . . • 
OE FRUITS ET 
a 
8 
23 
3 
3 
37 
37 
UC/lOOKG 
Zl 
5 
17 
/ 
69 
65 
4 
4 
4 
• • • 
ANANAS, OENSITE 
23 
• 
25 
/5 
• 
166 
170 
170 
• 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
59 
a . . • 
lulia 
189 
64 
. / 
TOMATES, 
103 
414 
536 
. 184 
285 
ZIO 
74 
19/ 
57 
46 
Ψο 
14 
10 
245 
46 
a 
80 
17 
U 
134 
732 
402 
3/1 
86β 
Bl 
4 
34 
MAX. 1, 
i / 1 
1 
LEGUMES,SF D'AGRUMES ET 
. 1,33, VALEUR PAX. 30 
98 
757 
97 
128 
// 40 
105 
/4 
41 
51 
77 
// U 
034 
748 
Z86 
749 
195 
37 
5 
18 
1 
2096.00 MARCHANDISES OU 
2101 CHICOREE 
3 
1 
2 
. . . . . . . . U 
27 
7 
20 
2 
1 
19 
1 
18 
• 
3 
• 31 
4 
. 1 
. . . . . . • 
41 
43 
CH.20, DECLAREES 
TORREFIEE ET AUTRES 
LEURS EXTRAITS 
2101.10 CHICOREE 
001 
002 
003 
004 
005 
. 006 
036 
046 
204 
272 
316 
372 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
MALTE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
.CONGOBRA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2101.30 
001 
002 
004 
006 
400 
404 
800 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
2102 
CAFE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
EXTRAITS 
ET 
1 
DE 
OU 
UC/lOOKG 
. Ζ 
. 64 
. . . a 
. , , a 
• 
66 
66 
34 
110 
59 
. 22 37 
9Z 
14 
34 
36 
76 
ZZ 
. 
578 
354 
ZZ4 
m 10
2 
. 1 
COMME PROVISIONS OE 
SUCCEOANES TORREFIES OU 
AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU 
119 
790 
433 
?0 
10 
3/ 
43 
13 
35 
77 
17 
10 
365 
70 
128 
21 
785 
905 
861 
656 
49 
224 
150 
51 
, 1 
271 
a 
. 15 
. 8 
35 
77 
17 
10 
332 
64 
91 
• 
959 
239 
721 
504 
a 
216 
143 
51 
CHICOREE E7 
99 
94 
22 
38 
164 
31 
22 
466 
256 
230 
22a 3 
1 
1 
a 
. . 
. . 7 
9 
a 
9 
8 
. 1 
1 
ESSENCES DE 
PREPARATIONS 
2102.10 EXTRAITS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
02Θ 
030 
032 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
OU 
18 
6 
4 
6 
7 
? 
ESSENCES OE 
560 
045 
929 
492 
741 
493 
10 
397 
2B 
936 
518 
374 
4 79 
, ieo 2 709 
5 620 
2 397 
70 
65 
/ . ZIO 
4 
3 
15 
1 
30 3 
15 
• 
Z9Z 
Z34 
51 
50 
Ζ 
7 
7 
• 
3'AUTRE 
CAFE 
:AFE 
a 
. . 3 
. . • 
1 
3 
DE 
a 
198 
a 
16 
7 
/ 6 
ï 3 
22 
2 
259 
223 
37 
36 
9 
1 
a 
• 
SUCCEDANES, 
a 
1 
22 
Φ 
. ­
24 
24 
CAFE 
117 
91 
2 
. . . 16 
. . . a 
. 2 
. a 
­
231 
2 09 
22 
22 
16 
. . ­
4 
41 
32 
440 
. 5 
2 
. 6 
2 
10 
8Î 
. 70 
U 
i ­
681 
523 
158 46 
14 
110 
2 
1 
33. 
a 
­
7 
7 
­
ANANAS, 
61 
142 
4 
58 
il 10 
15 
320 
278 
42 
û 
BORD 
CAFE ET 
20 
19 
44 
44 
44 
20 
TORREFIES DU 
THE OU OE MATE 
1 
93 
a 
35 
164 
31 
15 
351 
132 
219 
219 
/ . • 
98 
. « 
. a 
­
101 
99 
2 
1 . • 
ET LEURS 
ET LEURS PREPARATIONS 
1 Ifll 
• 398 
159 
3 
î 
7 960 
5 534 
a 
2 617 
a 
52 
. 114 
28 
734 
290 
56 
259 
8 
1 
2 
549 
306 
6// 
. 341 
363 
10 
/B/ 
a 
/Ol 
ZZ5 
317 
122 
670 
25 
96 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar-Dezem 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
ber — 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
O l " 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 6 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
1 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUSZUEGE 
0 0 2 
0 3 8 
ì o o o 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
SENFHEHL 
SENFHEHL 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1031 
SENFMEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
SENF 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
05 8 
0 6 2 
2 0 2 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
33fl 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 5 P 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 D 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 
1 4 
9 
5 
ί 
0 0 
2 9 5 
2 
Ι ό 
β 
1 1 
4 
6 6 
2 
4 
a 
7 5 
1 9 
7 
4 
? 
5 
6 
ι 
1 1 
7 ? 
1 
6 
2 
1 
7 
2 
5 
3 7 9 
1 0 2 
6 
7 
3 
9 β 
? 
3 
4 
6 
? 
7 
3 
7 1 
1 6 
4 
? a ? 
6 0 
7 
4 
7 » 1 
7 9 3 
4flfl 
0?fl 
0 1 0 
1 0 7 
5 7 
5 1 
9 1 
France 
! 
6 
1 1 
7 1 
. . a 
1 9 
7 
4 
2 
4 
9 
2 2 
? 
0 
2 
1 
7 
2 ç 
2 062 
Β 
6 
6 
. 9 6 
Β 
2 
2 
2 
. 1 
ï 
. 5 
4 
4 554 
2 244 
2 350 
2 121 
1 7 
??fl 
5 1 
1 9 
• 
ESSFNZEN AUS 
a 
fl 
4 0 
1 1 
7 7 
1 9 
1? 
4 
. 1 
5 
1 
3 
? 
1 
a 
a 
1 
. 1 
UNU SENF 
I N 
I N 
5 
2 
2 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
a 
a 
a 
a 
. 4 
2 
. 1 0 
B . a 
. a 
. . . a 
. a 
. . a . a 
. a 
a 
a 
a 
. , a 
. . . . 
1 
ι . a 
. 
4 7 1 
4 5 1 
2 0 
5 
a 
2 
a 
. 1 2 
TEE OD.MATE 
. 
a 
. . . . . . ­
UMSCHLIESSUNGtN B IS IKG 
4 
. 4 
4 
1 
4 
. 4 
4 
3 
a 
a 
a 
. * 
UMSCHLIESSUNGEN LEBER 1 
1 0 
1 3 
1 1 5 
3 0 1 
6 9 
7 ? 
6 5 5 
5 6 4 
9 ? 
» 1 
7f l 
9 
5 
1 
1 0 1 
8 9 ? 
7 9 B 
70(1 
î f la 
7 7 0 
1 0 4 
2 4 
6 ? 
1 4 
1 9 9 
4 0 
9 
2 1 3 
5 ? 
? ? a 
7 4 
2 0 
6 2 
5 9 
1 0 ? 
2 2 
2 6 
4 1 
1 1 
1 6 
2 6 
4 2 
3 5 5 
2 0 5 
1 6 
3 1 
3 1 
1 0 
a 
a a 
4 1 
2 5 
U I 
7 9 6 
3 1 4 
2 8 A 
3 3 6 
7 4 2 
7 8 6 
3 
2 
5 ? 
3 
. 
6 1 
6 0 
7 
2 
2 
S 
4 
1 
a 
6 3 1 
6 4 
77 
121 
2 3 2 
9 ! 
t 
33 
• 1 8 1 
1 
1 1 3 
2 1 5 
2 
1 0 
3 4 6 
3 3 1 
1 6 
1 4 
1 0 
2 
1 
7 9 
3 6 2 
1 6 4 
1 6 
1 0 
fl 4 
2 6 
1 0 
fl 7 U 
5 4 
69 l 
5 2 
2 2 6 
2 
2 0 
6 1 
58 1 
? 
2 2 
2 6 
26 14 
1 3 
1 6 
2 7 
15 1 
261 29 
144 8 
1 6 
3 1 
28 1 
5 
6 a 
4 1 5 
4 1 
2 5 
3 101 811 
1 422 659 
I 676 152 
621 120 
237 53 
574 32 
? 6 1 9 
erland 
2 
3 
2 
5 2 
' 3 
7 0 
' 
1 
2 
i 
. . a 
, . < 1 0 1 
i 3 
a 
: 1 
. , 7 
a 
7C 
l î 
' 19 
5 1 
2 
. 
5 16C 
4 48C 
6 8 C 
5 3 3 
2 7' 
1 1 1 
f 
12 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
292 1 038 
1 . 040 
1 12 042 
0 4 3 
a , 
4 
T 
. a 
5 
42 3 
. , . a « 
a a 
5 
a , 
'. , a 
. , a 
a . 
, . , a a 
a . 
a , 
1 306 2 
1 . 
, , . , 
a a 
a , 
4 
. t 
a , 
3 \ 
a 
a a 
26Õ ί 
1 a 
-
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
4 466 9 0 1000 
2 056 62 1010 
2 410 28 I O U 
2 350 19 1020 
715 3 1021 
13 5 1030 
1031 
1032 
28 47 4 1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ANCORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
ALGtRIE 
. T U N l S l t 
EGYPTE 
. S t N t G A L 
SItRRALEO 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
. 1 . · . " ! ■ ' ■ ■­
.GABON 
.CONGOERA 
. Z A I R t 
ANGOLA 
.MAUAGASC 
•REUNION 
tTATSUNIS 
CANADA 
•GUAUtLOU 
•HARTIN IQ 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAtlE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
» O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt Ζ 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 6 
2 
7 0 
4 1 
7 9 
2 7 
5 
1 
U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 2 1 0 2 . 1 0 EXTRAITS OU 
KG 
7 . 002 
8 . 0 3 8 
36 1 1000 
U . 1010 
25 1 I O U 
16 1 1020 
12 . 1071 
3 ­ I ' l l , 
1031 
1012 
5 . 1040 
2103 
2 1 0 1 . 1 
1000 
1010 
I O U 
1030 
10 31 
BELG.LUX. 
AUTRICHt 
M Π N D t 
I N I R A ­ 9 
t X I R A ­ C t 
C l A S S t l 
Al L t 
CLASSt 2 
.1 ΑΗΛ 
.A.AOM 
CLASSI 3 
7 5 » 
1? 
126 3 0 6 
4(1 
7 9 
3 1 7 
l f l 
1 9 
0 ? 
1 0 5 
6 6 
4 6 
7 1 
17 
0 0 
17 
1 0 
HO 
U m 4 1 
17 
1 1 
35 
1 8 
1 5 0 
7 9 1 
1 5 5 
4 0 
4 9 
17 
9 5 
1 4 
i a 
1 4 
0 9 
1 0 
0 1 
2 6 
7 1 0 
9 7 
1 4 
6 1 8 
4 1 1 
5 ? 
17 
A 9 7 
0 0 7 
7 10 
1 7 1 
7 0 1 
7 Ü 0 
? o a 
4 8 7 
40(1 
France 
6 
a 
3 C 5 
90 . 1 u 
a 
2 
a 
a 
a a 
4 5 
2 1 
1 7 
a 
2 9 
a 
7 3 
1 0 
1 0 
4 1 
1 2 
9 
3 5 
18 
1 5 0 
9 106 
a 
5 0 
4 3 
« 9 5 
a 
1 4 
a 
¡c 
a 
. 1 
7 
3 
7 
. 4 1 
3 7 
2 1 578 
10 979 
10 599 
9 6 39 
7 1 
9 5 7 
7 39 
4 7 / 
3 
ESSENCtS Dt 
1 1 
U 
7 1 
17 
4 7 
7 ' . 
1 7 
7 
1 
I 
10 
1 
. 
6 
5 
2 
a 
. 7 
1 
1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . a 
. . 7 1 
1 7 
a 
« 4 5 
. . a 
. . . . . 1 
. . « 4 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 1 
7 
. 1 
a 
. ­
2 046 
1 940 
1 0 5 
2 8 
1 
1 5 
4 
? 
6 2 
Neder land 
'î 
l î φ 
H 
Φ 
1 5 4 
Φ 
ii 7 β 
. I 
. a 
. fl 1 0 
7 
. 3 
. Φ 
a 
a 
. . 5 2 
3 5 0 
a 
6 
1 7 
a 
1 4 
4 
. 1 
. 5 f l 
. 7 7 7 
ee 1 0 
1 4 7 
4 0 3 
1 1 
• 
19 4 2 3 
16 276 
3 146 
2 501 
1 795 
5 2 9 
2 5 
6 3 
1 1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
2 
2 6 
U 
1 5 
1 4 
4 
7 4 1 
5 
9 
a 
2 
2 9 
2 B 
1 
4? 
142 
φ 
φ 
. . (JU 
. φ 
. φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
bnt. 
b 
Φ 
m Φ 
φ 
φ 
φ 
3<ί 
• . * 20 
ι 
. 1 
-^37 
5 
. -
6*73 
04(1 
7 2 6 
2 9 4 
1 3 1 
. a 
1 9 2 
l u l l a 
7 
a 
1 0 3 
40 
3 9 
5 7 
a 
3 
5 
1 
a 
a 
2 9 
3 
a 
" 1 M; 
3 3 0 
2 2 1 
4 2 
6 8 
a Φ 
4 0 
I H E , DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
a 
-
a 
. . a 
« a 
. , • 
a 
• 
. 
. . a 
. a 
a 
. . 
l A R I N t Ut MOUIAKUt ET MOUTARUt PRI PARU 
EAPINt Dt MOUTARUt, tN EMBALLAGtS 
P O N D E 
I N I R A - 9 
tXTRA-CE 
CLASSt 2 
. tAMA 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
. 7 
? 
2 
. 
. . . . 
2 1 0 3 . 1 5 FARINE OE MOUTARDE,EN EMBALLAGES 
5 10 . 0 0 1 
3 0 
. 3 4 
8 4 
48 14 
117 125 
69 104 
48 21 
48 19 
4 8 
2 
a 
. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
- 0 3 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M C N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAHA 
•A.AOM 
i l 
1 0 
5 5 
1 1 5 
? a 
7 9 
7 0 7 
7 7 5 
4 1 
17 
1 4 
4 
1 
• 
, î 1 
1 0 
1 
. 
1 4 
1 2 
? 
1 
1 
1 
1 
• 
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
22 . 0 0 1 
2 0 
3 5 2 
30 2 2 2 
2 8 
1 
1 4 
3 
a a 
, 6 
2 2 
, . 1 2 3 
, , . , 1 21 , , , . , « 1 0 0 
a a 
, , 1 
a a 
a 
5 21 
1 64 
9 44 
a · 
â 5 
'·> 26 
, , * · 
0 0 2 
0 0 3 
Ζ 004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 2 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
. 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 6 
7 4 0 
eoo 6 0 9 
6 2 2 
72 1 125 2 1000 
51 662 2 1010 
21 462 1 I O U 
2 0 
46 . 1021 
1 135 . 1030 
2 . 1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANfMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANOE 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
TCHtCOSL 
CANARIES 
. T U N I S I t 
•SENtGAt 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.«ADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
" O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAHA 
1 
1 
1 
1 
4 7 
6 1 0 
4 7 4 
1 9 8 
7 0 1 
7 0 1 
1 1 7 
1 3 
6 7 
l a 
1 4 7 
4 0 
1 0 
9 3 
5 8 
7 1 7 
1 0 
1 4 
4 0 
4 1 
1 0 
1 4 
7 0 
19 
10 
1 3 
2 1 
z a 
1 1 5 
1 7 0 
1 2 
2 1 
7 0 
1 4 
1 1 
8 0 
2 5 
1 4 
6 4 1 
8 0 8 
6 3 3 
0 2 2 
2 73 
5 1 3 
2 0 9 
5 7 0 
5? 
6 0 
8 9 
1 6 4 
1 0 6 
5 
3 2 
6 
1 2 7 
a 
6 
5 9 
5 6 
7 3 7 
7 
1 4 
3 9 
4 7 
1 
14 
7 0 
7 ? 
1 0 
13 
2 1 
11 
2 0 2 
1 1 3 
1 2 
2 1 
1 6 
4 
10 
3 6 
2 5 
14 
2 394 
1 05C 
1 344 
6 3 5 
1 7 1 
4 1 2 
1 6 6 
. . 5 4 
6 7 
1 
3 
15C 
1 4 1 
7 
6 
2 
1 
, « 
2 ' 
1 8 
DE HAXIHUH IKG 
DE PLUS DE U G 
3 
9 
lê . i e 
sc 
31 
1 9 
1 9 
1 9 
. 
. 1 1 
. 117 2C 
1 5 
1 0 
9 
5 
3 0 
1 2 
1 0 
8 
4 
, 
1 
1 
, 
a 
1 5 
a , 
1 1 
3 3 
7 
. , a 
2 
, , 1 7 
524 5 
3 5 9 3 ' 
165 2 
132 21 
5 8 
3 3 
2 1 
1 0 
1 Ι 
6 5 
2 7 
I H 
7 1 
1 7 
5 
. . 1 0 
8 
. . . 7 0 
θ 
5 1 
1 9 
1 1 
U 
11 ? 
. • 
7 1 
7 1 
1(39 
a 
9 7 
2 7 
2 
1 
5 
. 5 
2 4 
. 1 4 
. a 
1 4 
. . a 
2 9 
. 2 
, a 
, 1 0 
7 9 
4 1 
. . . 1 0 
1 
2 6 
, • 
6 0 2 
1 0 1 
101 
2 1 5 
3 7 
6 7 
2 
φ 
­
2 
Φ 
Ζ 
Ζ 
φ 
φ 
φ 
φ 
• 
3 
ι Ζ 
φ 
φ 
φ 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
20? 
?83 
France 
159 
283 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
î 
. 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
GEWUERZSOSSEN; ZUSAHMENGESEΤ ΖTt WLERZMIITEL 
MANGO 
OOZ 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
­CHUTNEY. FLUESSIG 
17 
71 
57 
51 
5 
3 l ? 1 ? 
GEWUERZSOSSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
058 
062 
202 
212 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
334 
370 
372 
400 
404 
458 
462 
492 
506 
600 
604 
632 
636 
640 
645 
680 
732 
740 
ROD 
609 
622 
1000 
1010 
1 0 U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
5 4 
9 
25 
22 
3 
1 
1 
1 
545 
591 
812 
361 
340 
561 
14 
147 
75 
555 
lfl 
817 
743 
8 
47 
16 
119 
15 
4? 
25 
14 
29 
54 
21 
15 
12 
95 
14 
12 
19 
14 
03 
17 
11 
21 
15 
93 
15 
21 
65 
25 
75 
46 
9 
60 
71 
17 
11 
065 
575 
09 1 
97? 
674 
015 
764 
711 
14? 
11 
. 
74 
19 
5 1 
1 
? 
1 
? 
658 
151 
04 
4? 
714 
1 
u 2 
2 
7 
13 
1 
. 73 
4 
1? 
14 
1 
71 
. 18 
36 
17 
11 
10 
9 
. a 16 
5 
5? 
15 
13 
. 13 
1 
1 
5 
1 . . . 4 
. 5 
1? 
11 
1 589 
1 141 
446 
1?1 
ia 
799 
131 
139 
70 
. 2 
7 
6 
. . . 
. * 
157 
. 726 
161 
33 
5β 
2 12 12 U 4 
8 
12 
6 
1 
7 
. . 1 
1 
1 
6 
12 
1 
. 1 
65 
6 
2 
1 39 
1 15 
24 
Ρ 
5 
15 
U 
1 
6 
4 
1 
7 
7 
4 
19 
24 
24 
955 
426 
723 
35 
U 
52 
95 
71 
107 
10 
14 
592 
205 
388 
Ifll 
109 
97 
16 
47 
ion 
2 
1 
î 
• 
, ­
2 
/ 
60 
167 
357 
, 730 
? 
11 
9 
17 
1 
187 
155 
a 
a î 
. 1 
4 
? 
5 
1 
659 
044 
015 
585 
564 
?B 
5 
5 
? 
ZUSAMMENGESETZTE GEWUERZMITTEL,AUSGEN.MANGO­CHUTNEY 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
202 
204 
216 
248 
268 
272 
302 
322 
366 
372 
390 
400 
404 
416 
440 
458 
462 
474 
478 
484 
492 
512 
604 
624 
732 
800 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
796 
751 
446 
976 
788 
781 
90 
57 
108 
76 
471 
99 
8? 
7/ 
101 
55 
46 
a 10 
Z3 
//? 
15 
?70 
77 
9 
79 
11 19 
181 
175 
10 
7 
104 
11 
76 
97 
0 
7 
? 
1? 
104 
9 
77 
17 
6 
774 
079 
695 
461 
773 
176 
555 
370 
51 
. 43 
16 
199 
51 
11 
4 
1 
4 
3 
16 
. ? 16 
10 
3 
46 
. 10 
1 
719 
. 215 
75 
2 
. 11 3 
7 
13 
. , 103 
23 
, Β 
1 
Β . 1 
1 
2 1 
17 
. 
1 190 
326 
864 
91 
24 
7/4 
535 
178 
50 
410 
a 
660 
190 
91 
14 
46 
35 
76 
19 
5B 
a 69 
43 
83 
42 
25 
89 
2 015 
1 431 
584 
451 
246 
132 
5 
1 
­
1 
1 
78 
730 
. 230 
1 
1* 
. 3 
10 
97 
9 
5 
. . 26 
97 
. 7 
. . 14 
. 1 
. • 
366 
04 7 
320 
145 
32 
174 
4 
130 
1 
ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER 
UND BRUEHEN 
ZUBER 
ZUBER 
SUPPE 
001 
OOZ 
003 
: ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE 
EITUNGEN 
EITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER 
Η UND 
6 
36 
2 
BRUEHEN 
151 
459 
3 74 
Β 
1 42 6 
101 
4 045 
a 
437 
34 
495 
196 
• 
1 
1 
2 
1B9 
364 
640 
. 145 
731 
73 
/O 
14 
53 
7/4 
84 
a 1/ 
. 10 
. 8 
. 17 
1 
15 
. . / . . U 
ia 9 
1 
/ . . . . 5 
. / Z6 
. . 13 
a 
­
186 
595 
591 
481 
353 
110 
3 
3 
­
lulia 
­
373 
147 
1 574 
7 413 
. Z8Ö 
Z39 
/ 530 
/5 
334 
4 
. 15 
7 
35 
4 
1/ 
78 
a 13 
53 
75 
75 
45 
2 69 
5 
5 
­
U 427 
10 032 
1 395 
944 
87? 
439 
1 
31 
­
FLUESSIG 
119 
114 
îoe 307 
. 77 
10 
a 
1 
. IU 6 
, . β 
. . . . 5 
a 
. 1 
/ / . . 2 
146 
3 
7 
8 
. 6 
1 017 
680 
336 
293 
118 
36 
8 
8 
BRUEHEN; SUPPEN 
LEBENSMITTEL­
BRUEHEN; 
1 
953 
546 
306 
058 
287 
528 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
2104 
2104.0! 
002 
004 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
143 
797 
France 
1 39 
757 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
SAUCES; CONDIMENTS El ASSAISONNEMENTS, 
CHUTNEY DE MANGUE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FtO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2104.10 SAUCES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
058 
0 62 
202 
212 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
114 
170 
372 
400 
404 
458 
462 
49? 
508 
600 
604 
61? 
616 
640 
045 
OflO 
73? 
740 
a 00 
ao9 
A?? 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLE« 
TCHECOSL 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
•HADAGASC 
•REUNION 
tTATSUNIS 
CANADA 
.GUADI LOU 
•HARTINIQ 
•SURINAM 
BRESIL 
CHYPRt 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DURAI 
THAILANOt 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIt 
.CALLUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N U t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt Ζ 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
3 
? 
3 
14 
1? 
? 1 
2104.40 CONDIMENTS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
02(1 
. 030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
2 0? 
204 
210 
248 
208 
2 77 
302 
322 
366 
372 
390 
400 
404 
416 
440 
45B 
462 
4 74 
478 
484 
492 
512 
004 
624 
732 
BOO 
fl09 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2105 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
CANARIES 
•MAROC 
LIBYE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
HOZAMBIQU 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA 
.GUADELOU 
­HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 
9 
0 
3 
? 
1 
1 
lfl 
77 
66 
59 
a 5 
1 
4 
? ? 
0 74 
B91 
071 
717 
791 
740 
1? 
177 
?a 194 
2b 
447 
Z37 
tl 4B 
18 
130 
2b 
71 
71 
1/ 
70 
50 
70 
17 
1/ 
10? 
10 
15 
74 
17 
fl? 
17 
76 
15 
14 
46 
U 
19 
3? 
10 
10 
19 
11 71 
79 
31 l? 
701 
071 
179 
lfl? 
974 
770 
771 
710 
161 
LIQUIDE 
14 
. 
79 
71 
fl 5 
1 
4 
7 2 
541 
I U 
59 
50 
132 
1 9 
1 2 3 
U 
1 
. 12 
5 
17 
25 
1 
10 
1 17 
30 
10 
15 
10 
10 
. 10 
20 
8 
70 
15 
17 
a U 1 î 
0 
1 
. . . 5 
. 0 
79 
1? 
1 401 
903 
49fl 
154 
16 
101 
110 
114 
4/ 
i 
7 
6 
. . . 
, • 
117 
478 
192 
44 
51 
2 la 17 
17 
0 
0 
8 
8 
1 
B 
a 
10 
91 
10 
12 
1 171 
902 
269 
104 
59 
161 
110 
11 
El ASSAISONNEMENTS, SAUF 
78? 
814 
11? 
891 
106 
7 50 
113 
97 
149 
71? 
655 
101 
95 
95 
71 
54 
60 
12 
12 
21 
2 59 
12 
10B 
101 
U 
11 
15 
127 
209 
85 
10 
10 
89 
24 
20 
67 
17 
10 
47 
32 
73 
10 
50 
16 
11 
914 
491 
441 
016 
104 
124 
710 
276 
69 
PREPARATIONS POUR 
POTAGES OU 
COMPOSITES 
54 
16 
Z41 
16 
19 
7 
/ β 
î 
/î 
. 4 
Z4 
11 
4 
60 
. 10 
1 
Z55 
a 
101 
100 
î 
. 15 
4 
θ 
19 
. . 89 
Zl 
a 
. 1 
a . . 1 
î 
1 
15 
. 
1 439 
376 
1 062 
125 
37 
869 
690 
167 
07 
SOUPES 
353 
457 
170 
67 
48 
Z9 
97 
3Z 
51 
9 
52 
39 
54 
38 
26 
62 
1 631 
1 104 
528 
421 
Z39 
107 
• 
, POTAGES OU 
Ζ 
1 
5 
4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COMPOSES 
3 
Z4 
30 
10 
773 
984 
155 
36 
15 
74 
5Z 
113 
16 
349 
994 
165 
144 
111 
95 
15 
45 
115 
1 
2 
2 
CHUTNEY OE 
1 
1 
90 
78Z 
119 
2 
1 1 
16 
10 
13 
36 
20 
67 
10 
10 
444 
211 
231 
97 
36 
135 
5 
98 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
BOUILLONS; 
­
45 
307 
523 
161 
Ζ 
10 
9 
14 
Ζ 
ZIO 
17Z 
9 
4 
î 5 
2 
6 
1 
1 
a , 1 
a . a 
1 
. a . . 1 
5 
i 
. 2 
2 
. 
540 
069 
471 
430 
406 
39 
6 
6 
2 
lulia 
­
139 
59 
559 
2 311 
62 
85 
1 
160 
10 
146 
4 
6 
1 
14 
7 
5 
1 
29 
3 
8 
20 
9 
10 
lfl 
4 
23 
5 
2 
3 740 
3 205 
536 
350 
312 
174 
13 
1ANGUE LIO. 
203 
926 
779 
a 
19B 
201 
43 
64 
21 
176 
439 
84 
38 
31 
1 
1/ 
. 1/ 
2 
19 
2 
12 
. . 2 
B 
a 
111 
92 
22 
4 
6 
. a 
Φ 
16 
a 47 
27 
a 
2 
11 
1 
­
688 
151 
117 
140 
658 
197 
5 
0 
1 
130 
60 
163 
a 
19 
4 
a 
1 
a 126 T . . 3 
a 
. a 
a 
3 
. . . 1 
1 
a 
a 
1 
95 
5 
5 
9 
a 
13 
732 
449 
263 
253 
134 
16 
3 
4 
• 
SOUPES, 
BOUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
HOMOGENEISEES 
2105.IC PREPARATIONS POUR 
001 
002 
003 
POTAGES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
4 
18 
2 
SOUPES , POTAGES OU 
BOUILLONS PREPARES 
632 
250 
501 
902 
75 
2 871 
. 382 
BOUILLONS: 
16 
314 
404 
­ 1 
SOUPES, 
975 
755 
446 
672 
195 
598 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindar­
chlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
000 
006 
024 
028 
030 
012 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
202 
204 
212 
236 
24R 
257 
260 
264 
26R 
272 
280 
28(3 
302 
306 
314 
318 
322 
318 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
408 
440 
452 
456 
458 
462 
470 
472 
474 
478 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
604 
632 
636 
664 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
960 
962 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N GJ£ N 
EG­CE 
3 613 
5Z5 
1 415 
180 
10 
101 
228 
31 
473 
173 
34 
160 
64 
47 
16 
7 
16 
28 47 
24 
5 
32 
29 
16 
43 
5β 
447 
234 
897 
78 
9 
52 
18 
85 
14 
61 
80 9 
6 
44 
138 
190 
6 
189 
17 
251 
218 
142 
104 
16 
13 
90 
10 
115 
149 
40 
12 
8 
88 
59 
20 
24 
30 
9 
13 
65 
10 
53 
99 
26 
5 
9 
14 
56 775 
50 715 
6 046 
1 629 
1 018 
4 164 
1 047 
1 087 
20 
France 
574 
23 
56 
15 
54 
5 
116 
1 
32 
8 
64 
Β . 4 
1 
45 
22 
5 
11 
. . . 400 
177 
996 
77 
9 
49 
17 
19 
14 
61 
79 
2 
fl E 
67 
39 
6 
a 
a 
1 
21P 
141 
a 
1 
. 1 
6 
. 1 
40 
. a 
! 21 15 
2 
1 
a 
1 
12 
2 
6 
94 
25 
. ­5 169 
2 196 
2 971 
41< 
205 
2 549 
B66 
694 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
74 
260 
43 
21 
4 933 
4 879 
53 
17 
9 
37 
24 
9 
­
2 264 
18 
54 
44 
2 
25 
3 
3 
4 
1 
19 
a 
a . a 
4 
1 
a 
1 
29 
16 
43 
57 
46 
57 
1 
1 
3 
1 
43 
. , " a ( 15 
54 
a 169 
Π 
24Í 
a 
104 
lì 
31 
8! 
a 
11! 
14E 
12 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
204 
1 173 
79 
10 
41 
86 
17 
298 
160 
1 
51 
a 
9 
15 
22 
. a . 
i 
. Φ . . 
. a . 
a 
29 
55 
96 
a . " 
a 
a 
a 
a 
4 
• . a 
a 
70 
19 
2 
22 
2 
27 
9 
9 l 
6 35 
6 2 
1 
a 
a 
a 
14 
38 660 5 313 
37 07 4 265 
1 575 1 049 
144 902 
34 598 
1 430 131 
153 
377 4 
16 
lulia 
701 
ai 42 
. 57 
61 
47 
e 
a 
62 
a 
47 
7 
3 
a 
2 
1 
2 
13 
lì 
5 
9 
• 
2 700 
2 302 
396 
347 
172 
37 
4 
3 
. 
ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
040 
042 
248 
314 
334 
372 
458 
462 
508 
604 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
HEFEN 
85 
732 
15 
12 
9 
24 
41 
β 
eo 10 
7 
19 
52 
9 
9 
10 
11 
23 
1 240 
877 
365 
157 
73 
207 
51 
106 
a 
67' 
Φ 
Ρ 
9 
24 
5 
fl a 4 
7 
. 52 
< ? 
li 23 
893 
70C 
191 
31 
37 
15! 
37 
104 
, LEBEND ODER NICHT 
BACKTRIEBMITTEL 
a 
. a 
â 
2 
2 
a 
. 
a 
a 
65 
42 
3 
1 
. a « 
18 
a a 
a a 
0 
a « 
5 14 
a a 
Φ a 
a a 
a a 
a 
• 
62 130 
43 99 
19 32 
le ie 19 14 
12 
2 
1Î 
ie 
eo 
lo 
153 
33 
120 
100 
le 19 
4 
­LEBEND; ZUBEREITETE KUENSTLICHE 
AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
002 
005 
006 
OOB 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BACK! 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
| ZOZ 
9 
220 
7 
4 
6 
106 
286 
20 
9 
a 1 
. 1 0 
220 
, , . 
247 23 
243 23 
4 
3 
2 
1 
Ί 
EFEN, LEBENO 
6 349 42 7 368 175 22 76 
80 2 256 189 30C 7< 133 
542 21 6 216 1 151 114 6 
2 256 189 270 
133 
5 57 
9 
, « 7 4 6 
1 27 20 1 7 6 6 1 1 
a 
, a 
■ · 
3 233 
20 
a . 
61 
16 
76 
eo a « 
, a 
a a 
70 
• 
a 
. . " e . fl a 
a 
. . a C 
I 
: 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
006 
ΟΟβ 
024 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
202 
204 
212 
236 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
336 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
408 
440 
452 
456 
458 
462 
470 
472 
4 74 
478 
484 
466 
492 
496 
500 
604 
506 
512 
604 
6 32 
6 36 
604 
706 
712 
740 
800 
6 09 
62? 
9S0 
962 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
ALLE».FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
ISLANDE 
NOHVIGI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TCHtCOSL 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
•H.VOLTA 
•StNtGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CtNIRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.MADAGASC •REUNION 
HAURICt 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
PANAMA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADtLDU 
.MARTINIQ 
.INDES OC 
TRINIC.IO 
•APUPA 
•CURACAO 
VtNtZUtLA 
GUYANA 
•SURINAM 
•GUYANt F 
tOUATEUR 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
LIBAN 
ARAB.StOU 
KOwtIT 
INUE 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALtUON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
StCREI 
M O N D E INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
2 
m 
10 
7 
Ζ 
1 
5 
1 
1 
775 
710 
515 
106 
10 
120 
190 
48 
591 
757 
44 
150 
111 
07 
lfl 
10 
11 
17 
04 
16 
10 
60 
07 
71 
01 
76 
821 
4 24 
44A 
144 
14 
75 
26 
75 
17 
112 
1/5 
U 
11 
59 
7/5 
/B5 
14 
159 
10 
Z70 
79/ 
Z15 
1// 
17 
Zl 
07 
14 
110 
179 
Ofl 
12 
14 
119 
89 
22 
30 
41 
la 
16 
156 
17 
a? 
111 
17 
11 10 
25 
970 
977 
979 
040 
474 
77? 
794 
428 
38 
France 
349 
32 
41 
19 
a 
7 
99 
5 
119 
1 
41 
13 
111 
a 
a 
5 
φ 
• 61 
32 
10 
55 
a 
l 
, a 
74 7 
345 
446 
143 
14 
73 
75 
18 
17 
112 
1/4 
1 
13 
10 
fl/ 46 
14 
a 
1 
4 
292 
235 
a 
l 
1 
B 
β 
. 1 6(1 
a 
a 
6 
25 
14 
3 
1 
a 
i 
10 
1 
0 
128 
16 
a 
• 
5 123 
1 418 
3 705 
552 
263 
3 151 
1 574 
1 020 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
82 1 
108 
92 
. . a 
10 
12 
1 
37 
3 606 20 
3 535 le 
73 1 
24 
13 
50 1 
40 
6 
­
644 
1/ 
47 
179 
. 7 
il 
3 
7 
1 
| 
67 
70 
61 
74 
73 
76 
70 
10 
14 
76 
95 
a 
159 
15 
766 
a . 17? 
16 
70 
0 5 
a 
110 
178 
a 
1/ 
a 
76 
î 
11 
4C 
la 
U 9 
17 
4 
1 
. 75 
40C 
549 
876 
711 
45 
613 
175 
369 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
564 
1 156 
132 
10 
38 
178 
30 
391 
245 
2 
89 
a 
a 
8 
1 
II φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
2 
φ 
1 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
34 
117 
144 
. m Φ 
Λ « Φ 
Φ 
Φ 
m Φ 6 
, Φ 
m Φ 
Φ 
298 
38 
2 
Φ 
• Φ 
Ζ 136 
2 
27 
ι 
φ 
6 926 
5 030 
1 Θ96 
Ι 454 
»65 
407 
2 6 
35 
2105.30 PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
040 
042 
24β 
314 
334 
372 
458 
462 
508 
604 
609 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2106 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
.GABON 
ETHIOPIE 
.PtUNION 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
BRESIL 
LIBAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
LEVURES 
B? 
434 
18 
1? 
2*2 
U 38 
12 
10 
IB 
00 
U 
10 
17 
U 
22 
973 
005 
169 
1/0 
78 
748 
09 
124 
B 
387 
1 
U 
28 
22 
8 
15 
a 
6 
10 
. 00 
u 10 
• u 22 
66P 
43C 
73(1 
47 
45 
191 
55 
122 
17 
20 
20 
NATURELLES, VIVANTES OU MORTES 
LES, PREPAREES 
2106.11 LEVURES 
002 
005 
006 
008 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2106.15 »1 LEVURES 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
042 
046 
3Ò 
066 
202 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
CANARIES 
MERES SELECTIONNEES 
Dt 
1 
26 
56 
70 
10 
4? 
190 
124 
72 
56 
46 
U 
1 
4 
PANI 
377 
21 
324 
125 
28 
10 
10 
10? 
1? 
740 
15 
35 
1 
56 
, . • 
75 
64 
U 
Κ 
3 
1 
. ­
FICATION, 
97 
U 
1 12C 
6e A 
. 3C< 
32 
5 
5 
m 
VIVANTES 
203 . 
216 
3! 
3Ï 
. 1 
. , . 
t 
a 
4 
. . a 
. . . 
82 
10 
3 
Φ 
Φ 
. 14 
φ 
m 
Φ 
14 
„ 
m φ 
Φ 
56 123 
38 96 
18 
ÌÌ 
III . 1 
2 
lulla 
700 
Β 
199 
26 
m 84 82 
64 
7 
Β 
41 
m 62 10 
4 
ι Ì 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
1 
m m Φ 
Φ 
m . Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
ι 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
14 
15 
. 3 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
ι _ 44 , , 11 ­
2 869 
? 390 479 
399 
2 38 
'i 5 
Β . 12 
3 
19 
38 
17 
106 
21 
85 
59 
19 2 ! 
• 
; LEVURES ARTIFI 
a 
71 
Β 
19 
10 
42 
ι 107 
54 
53 
46 
43 
7 
1 
• 
r 66 
2 
! 57 
23 
30 
16 
, a 
, . 15 
m Φ 
m Φ • 
5 
; 
2 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
204 
20β 
212 
216 
224 
228 
232 
236 
244 
246 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
264 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
346 
352 
366 
3 70 
372 
373 
378 
386 
404 
446 
458 
462 
600 
604 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
645 
652 
656 
669 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
609 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LEBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
042 
400 
404 
BOO 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
HEFEN 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
5 
16 
11 
17 
1 
14 
4 
5 
PB2 
700 
419 
240 
79 
50 
127 
110 
14 
146 
20 
26 
219 
17 
508 
109 
78 
111 
401 
50 
loa Ol 
240 
151 
26 
1/0 
786 
31 
704 
lfl? 
7? 
75/ 
70 
lfl 
40 
703 
26fl 
19 
126 
493 
25 
15 
178 
77 
11 
20 
16 
51 
5? 
701 
15 
599 
221 
224 
67 
lfl 
25 
221 
734 
940 
566 
020 
179 
466 
164 
479 
70 
Janv er­Décembre 
1000 kg 
France 
1 
2 
1 
1 
24 
6 
17 
2 
14 
4 
5 
Belg.­Lux. Nederlanc 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
ee? 
760 
419 
240 
79 
50 
127 
110 
34 
146 
26 
26 
239 
17 
soe 109 
76 
133 
401 
56 
108 
61 
246 
153 
26 
120 
266 
31 
204 
182 
22 
252 
70 
16 
40 
203 
268 
19 . 
126 
493 
26 
35 
178 
77 
11 
20 
36 
53 
52 
201 
35 
599 
223 
224 
67 
18 
25 
• 5 223 
180 1 151 10 796 
896 1 151 5 573 
284 
814 
6 
465 
164 
479 
• 
IE HEFEN, AUSGEN. MUTTER­ UNO BACKHEFEN 
2 
l 
6 
10 
10 
051 
845 
197 
54 
171 
50 
2 
24 
279 
8 
. 1 
724 
374 
351 
337 
45 
15 
10 
3 
1 
2 
1 
NICHT LEBEND, 
AUFMACHUNGEN ODER IN 
002 
003 
030 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
314 
322 
390 
624 
628 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
13 
8 
4 
51 
31 
20 
13 
10 
7 
. 2 
NICHT LEBENDE 
3 
11 
1 
3 
1 
1 
27 
19 
6 
6 
1 
ZUBEREITETE 
002 
003 
004 
005 
440 
822 
878 
169 
827 
737 
647 
113 
192 
624 
636 
287 
36 
472 
55 
40 
31 
20 
15 
90 
664 
901 
519 
718 
516 
263 
162 
105 
1 
40 
1 
3 
2 
2 035 NO 
587 
117 2 149 
31 23 
36 
48 
. . 
279 
. . • 
113 4 2C6 
819 4 206 
294 
281 
. 14 
10 
3 
3 
4 
4 
IN TABLETTENFORM, WUERFELN 
UHSCHLIESSUNGEN BIS IKG 
9 . 3 
5 
• · · 4 
18 7 6 
9 7 5 
10 
3 
1 
7 
. 2 
HEFEN 
29E 10 
566 . 630 
567 42 
67 517 10 551 
362 43 150 
66 10 
157 343 
112 
172 
410 2 859 
157 
163 
1 20 
27 l 438 
55 
40 
• · . , 15 
1 
. . 1 664 
551 6 111 13 006 
647 1 252 U 341 
704 4 659 
598 4 789 
15Θ 467 
66 70 
65 40 
1 
40 
KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
82 
50 
02 
86 
2 . 72 
46 
44 2 16 
55 
56 
32 
24' 
17 
17 
7 
1 
24 
93 
13 
' 
2' 
19' 
11 
51 
5 
4Í 
ODI 
INHAL! 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
ί 
2ί 
IC 
li 
ii < 
13; 
62' 
24' 
27. 
64 
14" 
2C 
15" 
4 7< 
12< 
1! -
li 2C 
B° 
216 
06; 
152 
12< 
O K 
2( 
f 
4 
1 
4 
ι 3 
3 
1 
Ι Κ 
I 
> 1 
1 1 
R AEHNL. 
, 1 
. 
. 
1' 
' . 
' 
. 
r 1; 
" . . 
. a 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
208 
212 
216 
224 
226 
232 
2 36 
244 
246 
257 
2 60 
264 
268 
272 
2 76 
2 64 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
! 404 
448 
458 
462 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
652 
6 56 
669 
6 60 
700 
701 
706 
732 
740 
609 
977 
! IODO 
> 1010 
I O U 
) 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.MAROC 
ALGERIt 
.TUNISIt 
LIBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GU1N.P0RT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAHtROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRt 
ETHIOPIE 
•AFARS-IS •KtNYA 
•TANZANIt 
HOZAMBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
ZAHBIE 
MALAWI 
CANADA 
CUBA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
DUBAÏ 
YEMEN 
YEMEN SUO 
SRI LANKA 
THAILANOE 
INOONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
StCRtT 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt Ζ 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4 
14 
I 7 
7 
1 
2 
130 
46? 
700 
715 
69 
74 
75 
0/ 
79 
Z17 
19 
IB 
100 
U 
420 
a? 
50 
1/0 
139 
40 
5/ 
40 
208 
114 
?1 88 
201 
21 
9fl 
42 
1? 
18/ 
55 
10 
/fl 19 
53 
U 
07 
191 
15 
Zl 
90 
50 
10 
70 
17 
41 
ÎB 
140 
7? 
358 
141 
0? 
51 
17 
17 
71? 
121 
057 
75? 
715 
75 
011 
440 
194 
14 
2106.17 «1 LtVURtS VIVANTES 
001 
) 002 
001 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
400 
404 
eoo 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
.1032 
l­RANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLH.FtO ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
tTATSUNIS CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
1 
65 
77 
5(10 
71! 
5« 
46 
11 
14 
01 
15 
10 
11 
011 
873 
159 
147 
24 
11 
4 
1 
France 
1 130 
462 
700 
715 
69 
74 
75 
6? 
79 
717 
19 
10 
166 
U 
470 
fl? 
50 
170 
119 
46 
5? 
40 
708 
114 
71 flfl 761 
71 
9a 
4? 
1? 
18? 
55 
4 
78 
19 
51 
U 
67 
191 
15 
71 90 
50 
10 
70 
17 
41 
le 
140 
7? 
158 
141 
6? 
51 
1? 
17 
8 925 
1 Z96 
7 627 
613 
4 
7 O U 
1 440 
2 394 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
VAI £ U R S 
Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
4 
Z03 4 
Z03 
, SAUF LEV. OE CULTURE 
48 
46 
23 
25 
10 
60 
. . • 
22B 
159 
70 
61 
9 
4 
1 
64 
207 
5 
Z76 
Z76 
712 
929 223 41 
217 
tl 
90 35 
72 30 
70 1 
2 
a 
15 
OE PANIFICATION 
NO . lil . 
33 . 
29 1 
13 
14 
. 35 
8 2 
13 
518 9 
43 7 
87 2 
84 2 
24 
4 
. 
Β 
• 
2106.31 LEVURES NATURELLES HORTES. EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES 
002 
003 
030 
616 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
OU EN 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SUEDE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
EMBALLAGES 
18 
74 
13 
15 
100 
54 
51 
77 
18 
74 
1 
5 
DE HAXIMUM IKG 
12 
. . 15 
44 
13 
31 
θ 
2 
23 
1 
5 
13 
. • 
17 
16 
1 
, . 1 
. 
2106.39 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
001 
002 
003 
ι 004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
314 
322 
390 
624 
628 
800 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.GABON 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
1/9 
598 
/78 
519 
771 
79? 
451 
35 
49 
875 
766 
51 
15 
793 
17 
15 
14 
11 
10 
43 
607 
881 
517 
738 
663 
416 
68 
35 
5 
0 
17Õ 
168 
22 
117 
31 
44 
. 
100 
42 
, 1 
7 
17 
i . . . • 
737 
551 
186 
154 
42 
26 
20 
5 
6 
73 
, U 
119 
10 
5 
8Z 
34 
40 
683 
a 
35 
6 
283 
15 
. . 10 
. 
1 419 1 
299 
1 120 
1 091 
116 
2Θ 
15 
. 
2106.50 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
002 
003 
004 
005 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
59 
17 
34 
68 
Ζ 
15 
Z6 
46 
. . . • 
4 2 . 
11 
. 
1 
1 
! 33 
1 15 
2 17 
2 17 
2 14 
3 53 
6. 
35 
0' 
60 
09 
48< 
4. 
. ■ 
! 366 
99 
. 21 I 80 
256 
325 
1 
9 
92 
224 
16 
S 
3 
. , lil 
11 
43 
r 
I 605 29 
1 179 
425 
41 
251 
7 
7 
. 1'· 
. . 
14 
2 
, 22
1 
î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G J E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(OK) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland lulia 
006 
ooa 
042 
050 
716 
30? 
370 
400 
404 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ao 
17 
29 
12 
13 
16 
10 
4 
606 
344 
204 
150 
15 
114 
41 
25 
'.2 
13 
2B0 
185 
95 
17 
78 
40 
25 
171 
89 
Hl 
fll 
10 
7 
115 
07 
48 
44 
15 
4 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNt 
050 GRECE 
216 LIBYE 
302 .CAMEROUN 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
1000 M 0 N 0 t 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.ACM 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
in ι.' 
31 
11 
75 
il 
50 
14 
la 
lfl 
12 
10 
4fll 
2 10 
751 
91 
14 
161 
58 
74 
14 
la 
6 
lo 
? i a ne 
I/O 
lfl 
? 
10? 
56 
74 
75 
I 
75 
h 
2b 
'39 
l 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA. 
GETREIDEKOERNER ODER ­KOLBEN, VCRGEKOCHT 00.ANDERS ZUBEREIT. 2107.10 CEREALES EN GRAINS OU EPIS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
199 
69 
64 
405 
927 
351 
B51 
252 
212 
P75 
159 
276 
261 
79 
40 
23 
2 
NICHT GEFUELLTE TE 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SPE 1 SEE 
00 1 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
046 
062 
458 
462 
609 
950 
IODO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
3 
2 
97 
402 
52 
000 
1Ò3 
79 
52 
108 
125 
806 
259 
137 
105 
70 
13 
37 
S MIT MENI 
1 
7 
2 
U 
11 
CA8 
111 
050 
55A 
4fl 
45 
23 
20 
14 
15 
9 
9 
14 
287 
070 
210 
109 
09 
74 
30 
19 
14 
SPEISEEIS MIT HINC 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
043 
246 
272 
302 
322 
370 
372 
456 
462 
496 
809 
822 
950 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
4 
3 
801 
171 
449 
068 
12 
135 
e 45 
73 
31 
2? 
1? 
16 
44 
79 
51 
133 
5 
9 
457 
764 
694 
144 
137 
540 
707 
379 
1 
a 
19 
a 
303 
2 
a 
a 
6 
4C3 
328 
75 
U 
6 
63 
37 
20 
• 
IGWAREN 
214 
9 
12B 
136 
46 
1 
6CA 
537 
71 
U 
5 
60 
12 
37 
GER ALS 
79 
1 
a 
11 
a 
. . B 
15 
9 
9 
• ise 
92 
66 
4 
a 
63 
23 
39 
• 
a 7 « M 
, 290 
4 
44 
. 10 
fl 45 
72 
33 4 
12 
16 
44 
79 
51 
133 
5 
• 
672 
339 
533 
17 
10 
516 
167 
329 
. 
ZUBEREITETES JOGHURT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
ΟΙΑ 
043 
204 
272 
314 
33fl 
462 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7 
5 
3 
3 
1 
21 
19 
1 
1 
1 
23 
329 
141 
318 
156 
179 
150 
171 
10 
?9 
5fl 
15 
25 
27 
130 
369 
702 
553 
523 
196 
66 
101 
a 
7 097 
4 
225 
1 613 
966 
a 
. 30 
29 
5A 
15 
25 
27 
10 347 
10 125 
222 
32 
2 
190 
60 
103 
175 
a 
21 
21 
. . . • 
71P 
?18 
1 
. 1 
1 
. 
GEK0CH1 
1 
. 40 
1? 
. . * 
55 
51 
? 
. . 1 
1 
. 
7 1 MILt 
PPC 
, 7 048 
789 
a 
. . . . . . . • 
8 724 
8 717 
7 
• • 7 
6 
B 
• 
LCHFETT 
584 
a 
1 444 
625 
2 
. a 
a 
a 
, ie 
a 
. . . . . . ­
2 674 
2 655 
19 
a 
. 19 
19 
. • 
19 
• 4 591 
33 
. a 
. 10 
. . . . . ■ 
4 680 
4 644 
37 
10 
10 
. 
• 
47 
19 
569 
4 
20 
1 
696 
079 
17 
9 
7 
7 
3 
2 
21 
3 
20 
334 
349 
791 
237 
1 761 
1 518 
244 
239 
239 
5 
GEFUELLTE TEIGWAREN 
12 
î 
l 092 
l 092 
74 
191 
1 903 
1 903 
17 
156 
159 
35 
124 
116 
10B 
e 
30 
? 
17 
7/ 
51 
/O 20 20 
15 
36 
73 
4/ 
72 
154 
132 
22 
17 
9 
3 
2 
96 
256 
736 
25 
33 
51 
1 
211 
149 
62 
60 
62 
1 
3 74 
373 
2 
62 
52 
10 
10 
10 
4 
2 06 
546 
1 345 
2 393 
l 350 
141 
105 
105 
5 991 
4 494 
1 496 
1 491 
1 491 
; 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
1000 
îoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
45 
42 
33 
214 
453 
135 
254 
122 
1 381 
1 182 
199 
147 
111 
47 
19 
19 
1 
142 
1 
201 
154 
47 
9 
5 
3B 
IB 
17 
15 
16 
ïl 
3/ 
33 
7 9? 
3 
7 
1 
1BC 
169 
"( 
6 
3 
5 / 
10 
15? 
11? 
713 
112 
646 
534 
114 
113 
113 
2 
PATES ALIHENTAIRES NON FARCIES, 
FARCIES 
CUITES; PAIES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOM 
10/0 1021 1010 1031 103 / 
127 47 I 131 7 
4 1 
6 
20 
14 
14 
410 
1 1 1 117 85 
49 
4 
1 
14 
264 
28 1 43 10 116 
0 0 1 FRANCE 
002 B t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U I R I C H t 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHtCOSL 
4 5 β .GUAUtLOU 
462 .MARTIN IQ 
B09 . C A L t O O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M 0 N U E 
1010 I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
97 
5B4 
79 
944 
eo 
31 
77 
I U 
on/ 
P/7 
760 
704 
191 
♦3 
71 
567 
161 
1 740 
1 452 
91 
51 
25 
49 
46 
18 
14 
U 
119 
014 
325 
157 
7β 
107 
46 
52 
4fl 
n? 
3 
4fl 
47 
22 
1 
• Z5Z 
ZOO 
47 
7 
3 
40 
a Zl 
74 
4 
• • . • ai 
79 
? 
a 
. 1 
1 
• 
N CONI. MOIN 
00 
/ . 
444 
a 3 732 
540 
195 
1 
50/ 
50/ 
40 / 
110 
16/ 
4/ 
119 
113 
110 
6 
95 
159 
697 
32 
Vb 
1 
085 
993 
92 
β4 
78 
2 
7 t DE MAT. GRASSES 
21 
55 
le 
14 
10 
166 
77 
Θ9 
5 
Θ4 
31 
51 
729 
717 
U 
U 
11 
674 
674 
7 
17 
44 
1 
14 
65 
69 
16 
15 
15 
95 
29 
6 
314 
33 
1 
16 
605 
477 
208 
131 
62 
U 
3 
Λ 
GLACES DE CONSOMMATION CONT. 7 t El PLUS OE MAT. GRASSES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
043 ANOORRE 
246 .SENtGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
.GUAOELOU 
•MARTINIQ 
•GUYANE F 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
Z7Z 
30Z 
3ZZ 
370 
372 
456 
462 
496 
β 09 
Θ22 
950 
(377 
426 
1 200 
955 
16 
96 
U 
61 
9B 
57 
26 
15 
24 
55 
120 
A3 
162 
10 
16 
475 
345 
130 
117 
117 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
043 
204 
272 
314 
338 
402 
1000 
loio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
187 
478 
908 
I U 
99 
778 
291 
4 76 
1 
YOGHOURTS PREPARES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.HAROC 
.C.IVOIRE 
.GABON 
•AFARS­IS 
.MARTINIQ 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
U 
3 286 
2 515 
146 
1 839 
1 989 
671 
75 
19 
21 
40 
12 
16 
20 
10 907 
9 786 
1 120 
968 
948 
143 
05 
73 
10 
11 
61 
97 
57 
8 
15 
24 
55 
120 
63 
181 
10 
148 
381 
767 
21 
10 
746 
Z71 
475 
160 
2 
103 
ZZI 
518 
19 
ZI 
40 
12 
16 
20 
lei 
024 
159 
20 
I 
119 
65 
71 
1 188 
534 
2 
16 
48 
261 
30 
82 
2 342 
2 322 
20 
20 
19 
I 
2 219 
18 
294 
29/ / 
7/ 
67 
5 
5 
5 
2 
112 
294 
618 
451 
871 
59 
16 
531 
416 
114 
85 
84 
U 
2 266 
2 246 
20 
16 
16 
37 
37 
411 
477 
933 
931 
931 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ZUfltREITETES MILCHPULVER FLER KINCER ODER ZUM D1AET­
KUECHENGEBRAUCH 
001 
OOZ 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
060 
066 
068 
204 
212 
216 
220 
232 
236 
240 244 
246 
260 
264 
266 
272 
276 
268 
302 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
376 
390 
404 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
464 
474 
478 
460 
492 
500 
504 
616 
524 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
628 
637 
636 
640 
644 
645 
640 
652 
656 
662 
664 
669 
672 
680 
692 
7O0 
701 
706 
708 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
26 
7 
20 
5 
2 
15 
1 
KAESEFONOUE 
001 
002 
004 
048 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
35 
174 
701 
50? 
750 
10? 
157 
744 
199 
156 
75 
75 
495 
015 
46 
110 
107 
91 
16B 
119 
955 
16 
19 
10 
10 
11 
79 
15 
?9 
9B 
16? 
541 
15 
104 
66 
136 
10 
795 
70 
115 
43 
19 
5? 
14 
57 
21/ 
78 
117 
89 
loa 
101 
710 
16 
456 
17 
14 
19 
14 
44 
104 
587 
14 
9 
117 
719 
70? 
04? 
469 
79 
61 
115 
504 
700 
56 
70 
?a 
ia 
10 
9 
00 
19 
14 a 
11 
611 
i?a 
14? 
14 7 
717 
144 
6/ 
131 
794 
981 
810 
287 
051 
198 
188 
15(1 
1/5 
HIT HItCHFETT 
1 
159 
103 35 
13 1 
e96 1 
a a 
a 
35 
a 
a 
a 
a 
212 
64 
1 496 42 
1 171 39 
325 1 
311 
35 
14 3 
4 
9 
• 
GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
25 
59 
lfl 
0 
fl/O 
944 
117 
S/fl 
7 
1 
B/l 
25 
a » 
2 15 
a 
820 
4 873 
3 54 
1 820 
1 
1 
1 820 
LEBENSMI7TELZUBEREITUNGEN, ANG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
12 
17 
11 
20 
10 
2 
1 
3 
1 
1 
9Ü9 
604 
111 
67fl 
015 
74/ 
Z67 
7B6 
4(1 
690 
146 
511 
161 
464 
l«9 
774 
30 
14 
690 
017 
71 
8 
10 
l?fl 
172 
116 
37 
100 
2 313 
3 043 
752 5 742 
6 815 4 969 
2 737 2 657 
1 122 375 
5 95 
1 5 
31 
98 1 
9 25 
1 
681 16 
41 75 
2 3 
69 2 
30 
1 
270 
91 216 
. 1 
. 4 
? 
a a 
, ­
4 
l 
1 
? 
77 
5 
16 
2 
14 
1 
1 
u 
8 
13 
50a 
. 546 
710 
2 
1 
112 
139 
a 
25 
26 
10 
6Θ4 
72 
89 
. 85 
166 
319 
955 
1 
. . . U 
79 
15 
29 
96 
167 
54 1 
15 
104 
57 
lfl 
10 
795 
70 
115 
77 
39 
5? 
14 
57 
737 
?fl 
117 
89 
108 
101 
710 
16 
456 
37 
14 
19 
14 
44 
364 
587 
14 
9 
96 
100 
197 
64? 
469 
76 
01 
135 
499 
171 
50 
70 
78 
la 
10 
9 
50 
15 
14B 
U 
611 
i?a 
342 
34 7 
217 
344 
02 
331 
762 
791 
990 
068 
252 
A U 
279 
349 
112 
58 
1 
a 
• 
59 
59 
, . . • 
616 
556 
. 271 
670 
56a 
102 
107 
l 
79 
73? 
30 
761 
77 
93 
4?0 
. . 101 
37? 
3 
. 76 
a 
13 
. . ­
1 
4 
3 
/ / 
8 
? 
4 
1 
2 
1 
16 
457 
65 
, 117 
100 
150 
597 
760 
156 
a 
. 771 
707 
74 
21 
107 
a 
. . . 14 
19 
10 
16 
116 
16 
16 
5? 
5 
77 
10 
467 
974 
4ae 
907 
161 
369 
104 
. 213 
a 
i a 
. ­
1 
1 
. . . • 
170 
967 
730 
. 951 
634 
5 
613 
16 
562 
666 
4 76 
124 
226 
66 
??4 
. 1 134 
175 
19 
1 
a 
163 
54 
10 
37 
lulia 
CDER 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2107.45 LAITS 
5 001 
1 
t 
1 
' 
89 
3 
10 
07 
4 
1 
, 77 
4 
2 
5' 
1 
18 
78 
t 
16 
5 
8 
10 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
066 
068 
204 
212 
216 
220 
2 32 
236 
240 
244 
246 
260 
264 
266 
2 72 
276 
2 86 
302 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
378 
390 
404 
416 
421 
424 
426 
432 
4 36 
440 
452 
456 
464 
474 
4 76 
480 
492 
500 
504 
516 
524 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
652 
656 
662 
664 
669 
672 
660 
692 
700 
701 
706 
. 708 
736 
740 
ί 1000 
1 1010 
, I O U 
1 1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE France 
PREPARES EN POUDRE 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
POUR INFANTS. 
QUES OU CULINAIRES, CONTENANT DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
OANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
-PALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
-SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHtROUN 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS-IS 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
HAITI 
DOMINIC.R 
JAHAIOUt 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOHBIt 
•SURΙΝΛΜ 
EQUATtUR 
PEROU 
BOLIVlt 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JOROANIt 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
YtHEN 
VEHEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANOE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3/ a 23 
5 
2 
16 
1 
27 
711 
747 
01? 
012 
129 
76? 
709 
4/3 
746 
26 
26 
501 
651 
69 
173 
301 
14B 
273 
45? 
153 
36 
35 
14 
1? 
71 
110 
// Z8 
190 
/lfl 
879 
25 
701 ao 117 
31 
571 
75 
113 
65 
70 
50 
71 
54 
719 
7Θ 
114 
88 
94 
110 
240 
// 499 
35 
21 51 
11 
45 
15« 
549 
14 
10 
14fl 
747 
7UI1 
606 
9/9 
H9 
77 
164 
0 19 
7B3 
91 
7(1 
19 
73 
47 
17 
77 
19 
1/1 
10 
058 
1/8 
46/ 
111 
Z41 
06/ 
107 
141 
134 
845 
488 
98 7 
099 
953 
635 
336 
545 
a 
255 
126 
25 
1 596 
4B 
16/ 
77 
2 317 
2 002 
315 
287 
48 
28 
6 
19 
• 
1 
44 
1 
1 
55 
41 
e 
Ê 
. 
2107.70 PREPARATIONS 0I7ES FONDUES 
001 
002 
004 
> 048 
662 
7 1000 
1010 
I O U 
> 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
PAKISTAN 
N 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3/ 
54 
17 
16 
674 
808 
11/ 
694 
17 
1 
675 
a 
1 
3 
a 
■ 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
37 
a 13 
. 674 
725 
55 
674 
a 
. 674 
2107.80 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
) 001 
002 
003 
> 004 
005 
1 006 
007 
008 
024 
026 
ί 030 
032 
ι 036 
> 038 
> 040 
I 042 
043 
! 046 
048 
ι 050 
052 
> 056 
> 058 
060 
I 062 
> 064 
066 
) 066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUEDE .-
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARlt 
8 12 
9 
13 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
447 
ZZ3 
653 
484 
Z58 
104 
Z66 
617 
252 
522 
Z95 
164 
Z99 
190 
317 
945 
51 
29 
703 
311 
17 
21 
45 
480 
400 
515 
7/ 
601 
1 678 
385 
4 748 
1 B45 
719 
7 
1 
. 62 
7 
3 
608 
35 
4 
59 
51 
1 
a 
346 
, 2 
. a 
3 
. . • 
1 921 
a 
4 25« 
1 80C 
1 Olf 
291 
79 
■ 
22? 
2 
32 
1 
14 
45 
15 
7 
. a 
256 
113 
. a 
2 
. . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
POUR USAGES DIETETI­
MATIERES 
4 
2 
1 
1 
2 
25 
5 
19 
2 
16 
1 
1 
7 
6 
1Z 
473 
6 84 
843 
1 
1 
I U 
154 
1 
26 
26 
15 
Z59 
31 
1/6 
a 140 
273 
457 
15? 
1 
1 
, a 
17 
130 
// /a 193 
/lfl 
e/9 
25 
203 79 
la 
11 
571 
25 113 
37 
70 
50 
70 
54 
719 
7(1 
114 
ee 94 
110 
740 
// 499 
15 
21 
51 
11 
45 
158 
549 
14 
10 
175 
laa 
191 
600 
979 
a5 
77 
104 
611 
748 
91 
?e 
39 
73 
4! 
12 
6/ 
15 
3/1 
10 
056 
1/e 
461 
311 
Z4C 
06Z 
107 
343 
263 
92 1 
341 
665 
265 
518 
533 
317 
15Θ 
52 
1 
a 
• 
54 
53 
a 
a 
. 
342 
946 
. 073 
619 
577 
172 
273 
1 
38 
300 
44 
122 
91 
107 
059 
, 1 
116 
248 
î 
a 
11 
18 
. . • 
GRASSES 
1 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
U 
"Vl 
a 
172 
12« 
2O0 
610 
209 
245 
a 
a 
124 
117 
18 
47 
101 
a 
. . 1 
15 
14 
14 
1? 
117 
28 
?i 5a 
7 
35 
10 
667 
670 
B17 
014 
1β5 
196 
95 
a 
187 
B 
i 
. ­
? 
1 
. . a 
• 
174 
160 
907 
a 
176 
685 
7 
515 
?8 
400 
947 
116 
145 
969 
107 
179 
. 6 
162 
174 
U 
2 
a 
6O0 
Θ4 
72 
72 
­
1 
12 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
. ­
. a 
16 
• 
16 
a 
16 
16 
■ 
1 010 
39 
105 
863 
a 
32 
1 
1 
. a 
9 
a 
210 
50 
24 
41 
. 21 
1 167 
1 432 
3 
23 
14 
818 
295 
463 
. 601 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
345 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
chlüssel 
Code 
pays 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
228 
232 
240 244 
248 
260 
272 
280 
284 
288 
302 314 
322 
324 
330 314 
33R 
342 
366 
370 
372 
378 
390 
393 
400 
404 
412 
416 
426 
436 
440 
448 
453 
456 
458 
462 
472 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
504 
506 
512 
52β 
604 
60B 
612 
616 
624 
632 
636 
652 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
B04 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WASSE 
M E N G Æ N 
EG­CE 
4 
1 
2 
1 
103 
76 
27 
13 
6 
12 
1 
61 
747 
47 
136 
183 
C69 
46 
6 
4 
11 
44 
7 
86 
17 
4 
844 
?fl 
11 
270 
fl 171 
24 
?0 
1 
?6 
25 
184 
201 
62/ 
10 
446 
110 
190 
ZZ4 
Β 
6 
61 
15 
37 
10 
AA 
1/9 
54 
75 
11/ IIA 
190 
9/ 
39 
51 
240 
5 
5a 
41 
11 
240 
242 
278 
146 
20 
81 
41 
51 
9 
61 
496 
16 
69 
7 
98 
14 
17 
52" 
411 
117 
940 
(197 
411 
601 
110 
742 
France 
lfl 
14 
4 
1 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
6 
131 
12 
62 
160 
? 
4 
4 
11 
7? 
7 
56 
4 
4 
fll? 
72 
10 
2 
i 
ii 
a 
14 
165 
32 
155 
217 
. 1 
. . . . 75 
H O 
. a 
26 
16 
10 
10 
15 
. 21 
6 
29 
226 
1 
7 
a 
1 
a 4 
. . fl 110 
1 
1 
. 79 
1? 
• 
563 
474 
0A9 
756 
AIO 
110 
190 
7C4 
1 
R, MINERALWASSER, EIS 
MINERALHASSER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
03 β 
042 
043 
046 
050 
202 
204 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
280 
264 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
342 
346 
370 
372 
373 
376 
400 
404 
408 
452 
458 
462 
484 
496 
604 
624 
632 
636 
644 
645 
646 
649 
680 
692 
696 
162 
14 
59 
3 
3 
30 
u 
1 
5 
8 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
899 
518 
211 
201 
356 
007 
74 
192 
441 
45 
390 
446 
60 
173 
961 
207 
204 
109 
230 
416 
431 
211 
393 
54 1 
386 
146 
570 
485 
654 
174 
414 
37C 
071 
455 
081 
ioe 
48' 
1?" 
71 
05C 
477 
lfl r 
717 
oil I5( 
75« 
11' 
06! 
NATUERLICH 
151 
58 
3 
2 
27 
11 
1 
5 
8 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
4 
434 4 
14! 
554 1 
699 1 
373 
20β 1 
296 
85 
384 
116 
29 
55 
830 
207 
a 
94 5 
P8.5 
ai4 
1?fl 
4?e 
7? 
667 
3 
16 
390 
744 
5P 
5? 
961 
705 
764 
1C9 
730 
416 
430 
?13 
191 
414 
150 
115 
519 
485 
654 
171 
414 
170 
019 
455 
079 
98 
480 
104 
59 
050 
477 
189 
717 
??4 
733 
254 
116 
065 
434 
46 
554 
664 
355 
175 
?fl? 
85 
lei 
116 
791 
55 
AIO 
207 
Nederland 
4 C69 
17 
206 
lì 6 
3 
1 
20 
il 
8 
197 
85 
196 
30 
518 
42 7 
2 
1 
22 634 
16 156 
6 478 
1 380 
153 
5 054 
236 
20 
4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
115 
49 
2 
3 
2 
1 
, 11 
? 
162 
10 
626 
30 
49 
224 
7 
4 
63 
15 
37 
20 
13 
17 
52 
75 
u i 
52 
53 
67 
fl 43 
107 
? 
. 5 
a 
10 
6 
22 
l 627 
22 
63 
37 
47 
5 
28 
711 
8 
51 
6 
17 
1 
29 850 
23 U10 
6 840 
3 185 
692 
3 615 
122 
576 
40 
UND SCHNEE 
OOER KUENSTLICH 
24 
a 
9 674 
238 
13 
39 
9Ì 
36 
20 
18 
20 
36 
1 
34 
3 
Φ 
. a 
a 
a 
a 
13 
3 
6 
1 
13 
157 
7 
. 6 
a 
4 
320 
212 
31 
4 
. 2 
a 
, 1 
i 2 
a 
1 
60 
100 
2 
a 
97 
3 
20 
4 
2 
2 
21 
10 
1 
3 
a 
2 
6 
4 
24 
248 
6 
3 
1 
a 
* 
2 6 703 
21 069 
7 633 
6 656 
4 862 
693 
33 
7 
285 
837 
10 569 
3 674 
177 
164 
132 
121 
lei 165 
lulia 
1 
! a 
13 
. 2 
a 
a 
a 
Τ 
a 
. a 
a 
. a 
e 
. e 
2 
1 
, a 
a 
3 
a 
57 
2 
145 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 11 
21 
, a 
21? 
?1B 
a 
a 
, a 
a 
. l 
. 1 
14 
. a 
. 17 
3 779 
1 702 
2 077 
969 
300 
681 
7C 
3 
410 
38 
4 
a 
183 
. 423 
a 
2 341 
306 
9 
a 
191 
58 
261 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
22β 
232 
240 
244 
248 
260 
2 72 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
324 
330 
114 
338 
342 
366 
370 
372 
37B 
390 
393 
400 
404 
412 
416 
426 
436 
440 
448 
453 
456 
458 
462 
472 
474 
478 
460 
484 
492 
496 
504 
508 
612 
528 
604 
608 
01/ 
616 
624 
632 
636 
652 
680 
700 
701 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
960 
ÌOUO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2201 
CANARItS 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
• MALI 
•NIGER 
.11.1,AI. 
•StNtGAL 
GUINti 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
.GAHO"tY 
NIGtRIA 
.CAHtROUN 
.GABON 
.ZAIRt 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS .SOMALIA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
NGHANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.1. JAM L'Ili 
.HARTINIQ 
TRINIO.TO 
•ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SUR1NAH 
•GUYANE F 
PEROU 
eRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOt 
•CALtOON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 t 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt Ζ 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
EAU, 
2201.10 EAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
03B 
042 
043 
046 
050 
202 
204 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
2 80 
284 
288 
302 
306 
314 
3 ie 
322 
334 
33β 
342 
346 
370 
372 
373 
376 
400 
404 
408 
452 
458 
462 
484 
496 
604 
624 
632 
636 
644 
645 
646 
649 
680 
692 
696 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
EGYPTE 
.MAURITAN 
• MALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAC 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
•COHORtS 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•SI P.MIC 
HAITI 
•GUADELOL 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
87 
54 
3Z 
16 7 
1Z 
1 
ι 3 
67 
105 
747 
77? 
775 
600 
19 
11 
10 
17 
51 
17 
779 
10 
14 
470 
71 
59 
004 
01 
115 
eo 
7? 
17 
1? 
109 
707 
111 
515 
14 
769 
157 
14B 
150 
14 
7? 
31 
16 
15 
70 
162 
191 
30 
66 
137 
95 
178 
75 
43 
46 
753 
10 
95 
68 
104 
76? 
345 
830 
926 
38 
11 55 
56 
10 
67 
775 
71 
100 
16 
101 
47 
79 
3 15 
461 
BAI 
fl?6 
B75 
SOI 
BOS 
744 
167 
France 
li°3 
53 
167 
673 
1 
2 
6 
10 
17 
37 
17 
141 
14 
14 
395 
oe 
57 
17 
i . 17 
i 18 
236 
42 
a 
433 
211 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
145 
167 
a 
a 
1 
20 
77 
a 
35 
7 
27 
a 
70 
15 
87 
714 
1 
12 
1 
3 
a 
8 
. a 
6 
115 
1 
2 
, 82 
44 
• 
15 216 
9 584 
5 632 
2 000 
737 
3 628 
421 
1 076 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3° 
a 1 
a 
l 657 
a 
a 
Φ 
a 
Φ 
71 
a 
_ 41 
a 
909 
. 
49 
3C 
e 21 
9( 
< 1 30' 
66 
a 
125 
31 
a 1 
. a 
a 
. a 
. , 1 
, 
a 
a 
2 
1 
a 
2 
, , 
Nederland 
lig 
a 
54 
1 
3Ì 
Φ 
Φ 
. 14 
6 
Φ 
, 28 
a 
a 
44 
a 
3 
11 
2 
1 
φ 
φ 
15 
* 202 
14 
552 
6' 
45 
141 
12 
20 
30 
16 
35 
22 
Π 
21 
26 
61 
134 
54 
62 
71 
; 31 
101 
4 
1 
16 
a 
, 
2' 
I 
2E 
255 
a 
a 
. 
. a 
32 
31 
4: 
4! ί 41 2β7 
, 
< Τ κ 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
26 1 186 
a 
8 1 
a 
Φ 
Φ 
. φ 
3 16 
a 
! 5 2 34 
Φ 
120 6 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
5 196 
Φ 
117 ' 33 3 1 1 2 ι 
i 
i ' 2 20 Β4 
: 3 
i n 5 3: 
! f 24 11 Π 1 3 
! tl 4 IE 241 IC 1 
2 2 17 ι 
15 749 22 93! 9 973 17 003 5 776 5 932 
1 
24 651 15 641 
1 
ΐ 
43 
a 
a 7 
m Φ 
m Β 
Φ 
Φ 
1 
Φ 
Φ 
63 
a 
18 23 3 1 1 
Β 
6 
a 
Î3 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
3 
. 
a i 
5 
Β 
Ι 41 
24 
319 
772 
Β 
• Β 
1 
2 
1 
.7 
. a 
29 
8 784 
2 051 
β 009 6 732 
1 219 3 525 7 04« 
310 920 5 59Í 
3 036 
293 
4 555 2 357 672 1 451 
1 140 102 59 (33 
51 575 25 
2 50 690 2 215 
EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE 
MINERALES, 
1Z 
1 
3 
2 
1 
1 
•HARTINIQ 
VENEZUELA 
•GUYANE ( 
LIBAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT KATAR 
DUBAI 
ABU OHABI 
OMAN 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
CAKBOOGE 
170 
094 
460 
64? 
247 
441 
14 
650 
61 
10 
40 
64 
19 
26 
022 
28 
129 
U 
26 
51 
47 
598 
60 
69 
55 
20 
022 
51 
70 
12 
241 
40 
339 
159 
134 
15 171 
U 
12 
124 
441 
19 
14 
551 
772 
?B 
13 
475 
467 
77 
197 
174 
49 
151 
57 
10 
41 
1/ 
15 
1/ 
Ufl 
77 
EI NEIGE 
NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
U 166 
117 
3 577 
242 
302 
12 
2 477 
1 
« 40 
35 
13 
u 1 022 
27 
126 
U 
26 
53 
47 
59e 
61 
55 
4<­
l' 
1 022 
51 
71 
12 
241 
41 
331 
155 
133 
U 
17C 
E 
E 
124 
441 
3 , 
a 
1 047 
116 1 
921 
29< 
20 1 
1 
4 
a , 7¡ 
2! 
'. 
a a < 
a '. 
. 
a , 
a a 
, a 
a a . 
, , , , , , U 
6 
a 
19 
34 
37 
704 
28 
13 
475 
467 
6 
192 
170 
47 
119 
37 
10 
38 
12 
35 
12 
ne 27 
Β . 
, m 
a a 
a , 
, 1 
. 
, . 
, . , ί 
. 
, 
. , ? 
'. 
', 
', 4 3 
a 32 15 
. . a . . • 
3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
700 
706 
740 
600 
809 
611 
816 
622 
950 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
356 
243 
112 
42 
10 
7C 
26 
14 
83 
54 
104 
24 1 
471 
155 
341 
746 
130 
751 
470 
477 
994 
169 
656 
184 
8 74 
296 
17 
Janvier­Décembre 
France 
4 
ι 
324 
217 
107 
37 
27 
69 
76 
34 
GEWOEHNLICHES HASSER 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
22« 
248 
272 
280 
302 
314 
316 
370 
400 
404 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
21 
270 
5787 
23 
1 
6110 
6103 
7 
3 
2 
4 
4 
636 
414 
302 
440 
H O 
454 
184 
704 
7B4 
166 
75B 
751 
125 
1β4 
191 
248 
862 
200 
toi 
14? 
19? 
480 
la? 
717 
4 
4 
4 
4 
E NICHTALKOHOLI 
GEHUESESAEFTE DER NR 
8 
54 
ao 
5? 
47C 
1^5 
341 
745 
a • 
610 
5ÎB 
09 3 
577 
691 
4B5 
P4? 
775 
11 
t I 
. ? 
1 
1 
70 
2 184 
704 
784 
166 
75β 
751 
175 
184 
­
515 
BO 
455 
36 
7 
419 
161 
717 
>CHE 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
IC 
9 
S UNO 
1 
1 
Nederland 
191 
907 
?06 
11 
. 157 
8 
. ­
SCHNEE 
91 
e?ô 
415 
eoe 
154 
511 
5C7 
32 
1 . • 
GETRAENKE 
2007 
NICHT ALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE 
ENTHA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
043 
046 
050 
060 
062 
216 
244 
247 
248 
2 57 
272 
302 
314 
322 
338 
342 
372 
376 
400 
404 
413 
453 
457 
458 
462 
469 
470 
472 
474 
478 
496 
632 
636 
732 
740 
600 
809 
822 
950 
954 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.7END, 
7 
16 
14 
96 
8 
5 
3 
1 
1 
168 
145 
23 
9 
6 
12 
1 
5 
AUSGEN 
95fl 
90? 
416 
9B6 
948 
139 
76 
10« 
fll 
199 
nn 
594 
770 
61 
7(1 
161 
16 
96 
74 
661 
147 
lea 
ni 
100 
Hb 
110 
B06 
56 
177 
111 
751 
77? 
454 
5B3 
96 
794 
434 
050 
754 
175 
845 
694 
78 
170 
35? 
4β 
143 
37 
10 
135 
34 
89 
746 
164 
396 
757 
479 
?7β 
446 
BOO 
877 
794 
150 
198 
? 
5 
12 
8 
4 
4 
1 
? 
567 
473 
110 
7fl 
14Í 
T 
7? 
?53 
79(3 
4B 
370 
1 
500 
77? 
755 
378 
786 
7: 
15 
07 
504 
010 
494 
701 
110 791 
539 
673 
? 
NICH7ALKOHOL ISCHE GE7RAE 
NOMME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
046 
050 
216 
257 
264 
268 
288 
330 
338 
355 
366 
372 
421 
452 
453 
457 
470 
N FRUCHT­
1 
2 
6 
2 
1 
703 
398 
398 
973 
706 
32 
340 
32 
605 
23 
401 
202 
412 
35 
529 
U I 
76 
29(1 
56 
257 
210 
46 
43 
98 
JND G EMUE 
49? 
3A9 
11 
?i 
5Ì 
770 
77 
791 
?91 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . . . . . 
79 
77 
5? 
. . 51 
. 3 
1 
115 
. 909 
10 
, . . . 
. . . . . ­
111 
731 
100 
100 
100 
. . • 
10 
15 
21 
5786 
5609 
5808 
1 
1 
1 
AUSGENOMMEN 
75 
199 
778 
911 
6 7? 
31B 
738 
? 
15 
1 
507 
97 
541 
993 
â . 
781 
173 
608 
607 
598 
Β 
. • 
IU 
5 
4 
3 
? 
1 
FRUCHT­
MILCH ODER HILCHFETT 
FRUCHT­ UND 
a 
9 
U 
26 
22 
î 
3 
1 
NKE, 
910 
20Î 
403 
62 
37Õ 
67 
1 
64 
. 4 
. 131 
. . 62 
46 
434 
239 
321 
175 
β40 
691 
77 
164 
66 
164 
571 
596 
975 
1 
. BIO 
7β 
95β 
. 
1 
10 
74 
fl 
94 
94 
ÍILCHFETT 
SESAEFTE 
? 
? 
166 
049 
042 
12 
20 
2 
2 
4 
1 
410 
375 
. 406 
57? 
31 
28 
17 
30 
75 
31 
9 65 
768 
717 
17 
3 
177 
LI 
48 
2 
3 
5 
1 
11 
8 
3 
? 
? 
709 
048 
045 
• 171 
41 
76 
78 
79 
161 
79 
31? 
447 
9 
• 1 
. 96 
7 
. . . . 33 
. fl 3 
1 
. . . 16 
107 
16 
746 
55 
75 
a 
5 
1 
. 5 
. . ? 
15 
10 
9 
11 
7/ 
. . • 
907 
770 
137 
473 
194 
53/ 
1? 
407 
177 
4 
5 
4 
3 
1 
?? 
1 1 
u 6 
4 
4 
ENTHALTEND, AUSGE 
2/ 764 
. 158 
20 
2 
338 
31 
129 
3 
447 
260 
357 
30 
527 
88 
14 
298 
Β 
246 
i eu 
2 
43 
81 
? 
. A4 
3/0 
143 
8 
. 1 
466 
19 
14 
55 
5 
/ 
6? 
. . U 
79 
44 
. 15 
ia 
x p< 
1 NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΓΙΟΝ 
700 
706 
là 
183 800 
3 609 
, , , 
R U 
816 
822 
336 950 
25 962 
379 1000 
647 1010 
732 1011 
667 1020 
647 1021 
253 1030 
22 1031 
3 1032 
4 1040 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIt 
.CALtCON. 
.WALLIS,F 
.N.HtBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
30 
18 
ÌZ 
4 
Ζ 
7 
3 
3 
12 
13 
15 
36 
520 
17 
45 
197 
67 
31 
726 
0?fl 
198 
?3Β 
7ia 
855 
001 
617 
7 
France 
76 
15 
U 
î 
7 
7 
î 
1 
2201.90 EAU OROINAIRE, GLACE 
240 001 
, 002 003 
95 004 
24 006 
459 036 
228 
248 
2 72 
. 2 80 
302 
314 
318 
370 
183 400 
248 404 
345 1000 
360 1010 
965 I O U 
892 1020 
460 1021 
54 1030 
21 
JND 
1032 
2202 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.AOM 
1 
15 
β! 
306 
ao 
U 
15 
15 
40 
51 
17 
55 
54 
70 
13 
40 
4(1 
077 
505 
461 
1/β 
11 
175 
799 
10 
AUTRES BOISSONS 
LEGUHES DU 3007 
NON 
1 
13 
1? 
7 
570 
17 
45 
197 
. • en 
471 
190 
684 
484 
701 
054 
6/9 
5 
ET 
a 
. ? 
. 7 
1 
15 
46 
51 
17 
55 
54 
70 
11 
. ­
177 
9 
lia 
4 
1 
113 
794 
16 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 101 
l 075 
26 
4 
a 
Zl 
1 
. ­
4EIGE 
0 
. 13 
46 
78 
67 
10 
9 
9 
1 
. ­
. . a 
. , a 
a 
. • 
58 
3 
55 
. a 
55 
. 3 
­
a 
73 
77 
77 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS 
2202.05 »1 BOISSONS NON ALCOOLIQUES 
389 001 
962 002 
166 003 
754 004 
005 
24 006 
007 
42 
028 
38 030 
7 032 
172 016 
276 038 
61 042 
043 
160 046 
050 
060 
67 
676 216 
2 244 
247 
2 
257 
13 272 
2 302 
5 
3/2 
3 336 
125 342 
56 372 
376 
417 400 
476 404 
413 
453 
457 
45e 
462 
469 
470 
472 
474 
478 
496 
632 
103 
732 
740 
126 
1 809 
822 
246 
954 
396 962 
795 1000 
335 1010 
460 I O U 
734 1020 
493 1021 
017 1030 
154 1031 
64 1032 
67 1040 
, NE CONTENANT 
MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, 
LEGUHES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
OANtHARK 
NORVtGf 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
ANDORRt 
MALTt 
GRECt 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
LIBYt 
.TCHAO 
CAP VtRT 
•StNtGAL 
GUIN.PORI 
•C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•ZAIRE 
•AFARS­IS 
.SOMALIA 
•REUNION 
•COMORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
•BERHUDES 
•BAHAMAS 
I.VIERGES 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
•CURACAO 
•GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
OIVERS ND 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
IN7RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
19 
Ζ 
1 
39 
32 
6 
Ζ 
Ζ 
3 
1 
100 
705 
001 
514 
95? 
38 
1? 
4β 
40 
21Β 
02 
509 
217 
19 
14 
50 
11 
lfl 
22 
92b 40 
174 
21 
11 
10 
ee 
707 
14 
oe 
15 
771 
46 
ieo 
41/ 
21 
75 
ne Z53 
19/ 
47 
Z53 
1Θ7 
Zl 
50 
aa 
14 
40 
Zl 
Z5 
6? 
73 
70 
69 
7Θ 
99 
513 
875 
637 
949 
103 
4/5 
479 
358 
69 
1 
1 
1 
a 
169 
191 
lfl 
14 
lã 
2°1 
19 
66 
701 
U 
64 
14Õ 
46 
161 
Θ5 
70 
7/ 
β/3 
766 
057 
37 
18 
O/O 
39/ 
005 
1 
2202.10 »1 BOISSONS NON ALCOOLIQUES 
15 001 
5β 002 
29 003 
134 004 
1 
005 
1 006 
040 
046 
) 050 
216 
257 
264 
26B 
286 
330 
338 
355 
366 
372 
421 
452 
453 
457 
470 
LAIT, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
LIBYE 
GUIN.PORI 
SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.SEYCHELL 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
.HONO.BR. 
HAITI 
.BAHAMAS 
I.VIERGES 
•INDES OC 
SAUF 
1 
JUS DE FRUITS 
56 
314 
4/1 
3// 
51 
1? 
109 
15 
757 
11 
1/1 
75 
1/4 
10 
30? 
79 
70 
106 
19 
6/ 
a7 
1? 
15 
11 
Β 
107 
. 70 
10 
5 
19 
Z77 
1 39Ô 
1 922 
10 
117 
20 
17 
44 
16 
13 
118 
71 
91 
47 
251 
187 
21 
49 
18 
2a 
• 
4 726 
3 599 
1 127 
. . 1 099 
22 
578 
­
, CONTENANT 
PAS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
U 
. a 
1 
φ 
. a 
. . • 
1 601 
1 421 
180 
142 
54 
3B 
2 
5 
I 
5 
14 
351 
a 
1 
5 
. . . 
. . . a 
1 
• 
384 
373 
U 
U 
10 
. a 
■ 
DE FRUITS 
lulia 
28 
û 
653 
106 
547 
408 
180 
40 
4 
a 
1 
31 
45 
48 
161 
39 
122 
104 
U 
11 
5 
­
ET DE 
DE LAIT OU DE 
SAUF JUS I 
2 
15 
2 
20 
20 
DE 
ET DE LEGUHES 
35 
. 362 
400 
2 
2 
î 
106 
541 
015 
840 
. 2 
783 
712 
MAI 
e 
173 
. eo3 
7 
a 
109 
15 
11 
1 
117 
75 
109 
e 
361 
23 
3 
106 
a 
59 
79 
1 
15 
25 
102 
977 
1 546 
a 
I U 
17 
12 
20 
53 
225 
59 
350 
10B 
3 
a 
1 
. 38 
2 
. a 
« . 13 
. 2 
2 
a 
■ 
a 
a 
. 16 
62 
U 
62 
a 
19 
β 
. 2 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
21 
25 
5 
15 
4 
a 
a 
• 
3 931 
2 786 
1 144 
905 
736 
193 
5 
123 
,47 
2 
2 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
IERES GRASSES 
22 
51 
a 
32 
5 
a 
. 721 
10 
4 
a 
15 
2 
1 
a 
17 
a 
3 
fl U 
a 
5 
415 
318 
66 
186 
a 
9 
. 
'i 
13 
2 
221 
109 
16 
a 
49 
a 
. 20 
925 
2 
. 2 
. U 
2 
4 
. / 33 
33 
a 
170 
350 
28 
57 
69 
99 
250 
012 
238 
993 
347 
057 
56 
38 
20 
}E 
13 
12 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
347 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
472 
4 7 4 
4 7 8 
496 
6 4 6 
8 0 1 
eoe 009 
1000 
l o i o 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BIER 
BIER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
036 
0 3 8 
0 4 2 
050 
0 6 4 
202 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
Ì O I O 
I O U 
1020 
10?1 
1010 
1031 
1032 
1040 
BIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
024 
026 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 4 
045 
046 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
212 
220 
226 
232 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
208 
272 
2Θ0 
2β4 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
334 
338 
3 4 2 
3 4 6 
355 
3 7 0 
372 
373 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 3 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
' .6? 
4 6 J 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
· ) Anm, 
— 1973 — 
M E N G J E N 
EG­CE 
19 
11 
β 
1 
5 
1 
74 
111 
109 
4 5 
247 
56 
52 
7a 
110 
169 
161 
OOA 
155 
Col 
44 
111 
Janvler­Décembre 
France 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. . 41 
. . 1
188 
9 1 1 
275 
12 
5 
261 
40 
711 
4 
4 
Neder land 
a 
. . a 
. . . 119 
288 
11 
4 
2 
9 
? 
4 
IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER 
87 
0 
22 
4 
fl 17 
1 
7 
1 
u 
171 
147 
25 
23 
10 
1 
1 
547 
42a 
677 
434 
937 
885 
l f l3 
591 
27 
Z30 
0 1 
250 
4 4 4 
o5 
735 
102 
54 
41 
68 
78 
155 
944 
211 
007 
fl?7 
994 
70 
579 
05 
1 
I 
1 
1 
1 
170 
30 Î 
46 
. 15 
, . . . ',?­>
ù 4 
. . , . • 991 
467 
574 
10 
15 
497 
64 
4 / 7 
? 
I N BEHAELTNISSEN B IS 
75 
17 
21 
46 
75 
16 
7 
8 
? 
1 
1 
1 ι 
2 
1 
2 
1 
4 
70 
4 
3 
5 
1 
2 
1 4 
3 
1 
2 
¿ 
ι 
rkungen 
974 
603 
370 
111 
57? 
36? 
90 
179 
13? 
196 
467 175 
617 
709 
377 
116 
696 
09 
47? 
87 
996 
91 
99 
107 
177 
199 
82 
103 
092 
306 
46 
296 
330 
745 
3?fl 
95? 
373 
?90 
71 
74 1 
?18 
104 
141 
499 
107 
143 
335 eoo 717 
113 
7 / 5 
(36? 
406 
30 
159 
7 4 / 
730 
54 
Z54 
190 
0 1 / 
004 
Z41 
574 
1(35 
Ofl 
15 
1fl7 
109 
70fl 
1fl7 
1Θ5 
007 
166 
90? 
0 5Ί 
Sal 4 
71fl 
191 
71 
419 
7 / 0 
6 1 
731 
6J1 
V . 
33 
11 7 
1(35 
91 
51 
761 
46 
104 
zu d 
3 
l f l 
4 
3 
1 
I 
1 
I 
7C1 
19 
185 
601 
664 
a 
. . . 
399 
30? 
a 
174 
103 
9 
11 
. . 7
. 1 
. . . . . 373 
176 
? 
99 
739 
3 
747 
194 
a 
oe 1 
a 
156 
76 
75 
a 
112 
19 
73 
IP 
, ?1
a 
107 
1 
. a 
640 
697 
a 
l a o 
« 85 
44 
6 
, a 
49 
71 
4 
. a? 
a 
. . a 
11? 
709 
. , . a 
a 
? 
. 3 
05? 1 
. 1
7 
. . 1
. • 
66 
IP 
? 
17 
100 
100 
10 
17 
17 
7C 
I 
sn einzelnen Warer 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am 
917 
1P4 
559 
711 
C44 
150 
. 1
. . , a 
. . . a 
7fl 
649 
416 
7 1 1 
151 
15C 
4 
. 4
­
L 
443 
019 
117 
69fl 
561 
1PÕ 
1C9 
l i 
14 
16 
10 
l î 
17 
1? 
70 
10 
5 
4 
4 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6fl 
11? 
10? 
4 
740 
4 P 
fl 57 
075 
106 
909 
539 
l î f l 
170 
1 
731 
INHALl 
γ 
1 
1 
î 
9 
5 
1 
1 
15 
6 
7 
a 1 
1 
1 
1 
3 
40 
? 
? 
? 
/ 
3 
1 
/ 
1 
251 
900 
a 
574 
93 
96? 
15 
14 
2 
78 
i 642 
15 
. . • 600 
781 
819 
731 
60 eo 4 
. 2 
0P3 
039 
363 
1B5 
fl«7 
62 
70 
130 
134 
127 195 
fl BO 
flfll 
a 
037 
a 
352 
17 
297 
e i 
73 
54 
49 
109 
iZ 
55fl 
076 
19 
40 
155 
69 
716 
eo 66? 
254 
221 
14 
708 
6B1 
69 
70 
102 
96 
A4 
9AA 
740 
49 
A4 
210 
535 
145 
15 
119 
102 
775 
54 
71 
226 
51A 
142 
214 
559 
10? 
1? 
1 
769 
6 / 
551 
0 / 4 
184 
177 
165 
4 0 7 
132 
519 
2 0 9 
054 
67 
2 7 1 
053 
27 
lib 
500 
0 
fl 77 
306 
56 
13 
67? 
15 
6 1 
3 
7 
? 
19 
5 
4 
β 
3 
3 
7 
fl 
60 
41 
19 
18 
10 
73 
7 
1 
11 
l? 
î 
fl 
1 
79 
1 
2 
6 
l 
7 
. 1
fl 44 
l a 
4 5 1 
555 
898 
479 
10 
419 
1 
105 
157 
4 0 1 
491 
a 085 
879 
00? 
407 
13 
59 
17? 
17 
a 
093 
147 
54 
41 
0Θ 
• 405 
753 
7 1 / 
739 
415 
417 
? 
14B 
01 
44P 
β03 
050 
a 
B30 
?3B 
76 
55 
7 
o? 
331 197 
771 
171 
213 
12 
50 
21 
117 
50 
157 
9 
25 
53 
128 
90 
30 
004 
76 
91 
4 
42 
fl 25 
1 
74 
69 
. 36 
33 
178 
00 
42 
387 
894 
35 
270 
42 
157 
6 
15 
l e 
1 
15 
20 
. 5Ba 
3 
164 
337 
855 
3 
905 
83 
7 
13 
114 
47 
75 
751 
1 
890 
21 
A7 
11 
5 
9 
136 
4 
14A 
171 
36 
14 
42 
25 
24 
39 
72 
35 
3A 
70 
31 
43 
siehe am Ende dieses Bandes 
End e dieses Bandes 
lulia 
295 
247 
48 
34 
a 
. . • 
22 
5 
a 
. 1
1B6 
a 
779 
45C 
27 
473 
416 
181 
l ï /< 
ii 
' e< 
?( 
2¡ 1 521 
5 
7 
1 
χ ρ o r τ 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
472 T R I N I O . T O 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
496 .GUYANE F 
6 4 6 ABU DHABI 
601 N.GUINEE 
60S OCEAN.USA 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
4 
Ζ 
? 
1 
2203 BIERES 
l i 
10 
11 
12 
117 
17 
14 
70 
607 
IAO 
1H5 
907 
115 
46 7 
U 
105 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
11 
. . a 
1 
?74 
192 
81 
5 2 
77 i l 59 
B09 
(100 
9 
1 
2 
i 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
79 
16 
11 
1 
117 
15 
7 
14 
2 4 2 9 
9 9 1 
1 4 3 7 
169 
109 
1 268 
a 
200 
2 2 0 3 . 1 0 »1 BIERES EN RECIP IENTS OE PLUS OE 10 L ITRES 
0 0 1 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNt 
0 5 0 GRtCE 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
272 . C . I V O I R E 
4 0 0 E I A I S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 . G U Í D Í L O U 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
11 
ι 2 
1 
2 
1 
2 
24 
19 
4 
4 
2 
0 76 
oa? 
911 
717 
716 
094 
6flfl 
394 
10 
36 
17 
49 
177 
i l 3U5 
31 
10 
1? 
17 
10 
440 
675 
e?? 
49B 
09? 
790 
13 
704 
13 
Φ 
16 
a 
36 
3 
. 2 
a 
. . a 
. 1 7 / 
11 
a 
. , . ­Z45 
56 
189 
5 
/ 163 
I I 
172 
• 
7 31C 
a 2 102 
404 
124 
1 141 
45 
16 
11 144 
U 062 
62 
45 
45 
1 
. 1 
• 
155 
162 
m 2 7 7 ie 262 
3 
a 
S 
Φ 
a 
14 
, 6 7 9 
3 
Φ 
. a 
1 567 
873 
714 
6 9 8 
U 
16 
l 
­
2 2 0 3 . 9 0 » ) BIERES EN RECIPIENTS OE MAXIMUM 10 L 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 I T A L I t 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 0 8 OANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGt 
0 3 0 SUEDt 0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUIR ICHt 
040 PORIUGAL 
04? tSPAGNt 
043 ANUORRt 
0 4 4 GIBRALTAR 
045 VATICAN 
0 4 6 MALTt 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRtCt 
052 TURQUÍt 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
2 0 1 AFR.N .ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
212 . T U N I S I t 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
284 .OAHOMtY 
28β NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
328 .BURUNDI 
3 3 4 ETHIOPIE 
338 . A F A R S ­ I S 
> 342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
355 .SEYCHELL 
3T0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMORES 
390 R.AFR.SUD 
1 400 ETATSUNIS 
Γ 404 CANAOA 
4 0 8 . S T P.MIQ 
4 1 3 .BERHUDES 
4 2 1 .HONO.BR. 
424 HONOURAS 
432 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
453 .BAHAMAS 
4 5 4 .TURQUES 
456 DOHINIC .R 
4 5 7 I . V I t R G t S 
4 5 8 .GUADtLOU 
462 .MARTINIC 
4 6 3 .CAIMANES 
4 6 9 BÍRBACOS 
4 7 0 . I N D E S OC 
472 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
l a 
4 
3 
7 
7 
4 
2 
2 
1 
26 
1 
1 
1 
003 
773 ano 369 
990 
779 
75 
41 
16 
6? 
140 7B7 
771 
Od 
716 
195 
701 
?4 
161 
79 
416 
77 
11 
1 / 
00 
60 
74 
175 
1 4 / 
75 
11 
(35 
71 
81 
117 
ì l i 
91 
97 
/ O 
715 
IOU 
50 
44 
171 
795 
45 
677 
?4fl 
74 
19 
63 
404 
113 
11 
51 
730 
7 76 
17 
63 
117 
199 
545 
00 
117 
55 
17 
1 / 
110 
36 
Z17 
6A5 
5 / 
5 4 / 
679 
677 
461 
161 
63 
9 / 0 
// 451
7 / 0 
Z4 
ZZ4 
5Θ4 
11 u 15 
1 /0 
/fl 19 
44? 
14 
35 
Β 
844 
2 
1 9 4 0 
1 191 
253 
a 
a 
, a 
946 
48 
. 52 
191 
2 
3 
. , 1
. . a 
. . . 104 
20 
, 17
42 
l 
91 
59 
a 
24 
. . 44 
7 
6 
. 29 
5 
20 
5 
ë . (30
a 
. . 200 
216 
a 
56 
. 37 
17 
1 
, l i 7 
1 
. 29 
. . a 
270 
369 
. . . , . , 1
415 
. . 2 
. . a 
­
7 162 
. 2 65C
3 511 
211 
357 
1 
1 
54 
l i 
7 
4 9 3 1 
1 8B3 
a 
1 903 
2 4 1 7 
539 
17 
2 0 
35 
40 
28 59 
3 
26 
273 
a 
182 
107 
5 
93 
24 
22 
16 
14 
34 
14 
175 
208 
13 
9 
52 
28 
73 
26 
2 2 5 
70 
73 
U 
223 
543 
21 
23 
33 
2 32 
2 26 
5 7 3 
2 3 0 il 
2 
29 
58 
398 
93 
5 
43 
3 0 
1 041 
17 
26 
75 
, 14 2 4 9 
ί 857 
64 
782 
28 
4 
73 
2 0 
15β 
> B05 
52 
54 
672 
I 202 
I 105 
159 
60 
672 
20 
4 0 1 
6 4 9 
2Ì§ 
154 
2 3 
22 
92 
15 
4 
S 4 1 6 
4 
2 0 
3 
1 
1 
1 
u 
7 
3 
3 
7 
5 
? 
1 
4 
3 
1 
/ 
1 / 
2 
2 
. . / 1  
5 
955 
110 
B45 
775 
4 
170 
a 
45 
607 
90? 
810 
. 591 
6 9 1 
61(1 
370 
6 
a 
17 
35 
5 
. 6 2 6 
28 
10 11 • 402 
6 0 9 
793 
6 9 0 
0 1 0 
90 
3 , 
13 
910 
046 
231 
1 7 Ï 
627 
7 
20 
1 
22 
m 159 
42 
357 
4 
17 
U 
44 
19 
52 
1 
li 46 
32 
10 
2 0 0 
25 
36 
2 
16 
3 
9 
a 
26 
23 
15 
12 
120 
21 
14 
136 
232 
12 
83 
13 
53 
2 
5 
6 
l 
6 
fl 
19 
ï 62 
0 8 5 
6 6 4 
1 
335 
27 
2 
5 
36 
16 
30 
876 
4 8 8 
7 
30 
4 
2 
3 
48 
2 
50 
71 
14 
5 
15 
U 
B 
13 
26 
13 
15 
21 
10 
15 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
Italia 
100 
67 
13 
7 
a 
a 
a 
• 
4 
? 
24 
36 
68 
5 
6 3 
60 
24 
a 
. a 
• 
a 
. 3 
9 
a 
3 
. . a 
il 
2 6 6 
18 
2 / 
fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RF UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
040 
644 
645 
040 
049 
656 
007 
604 
067 
680 
684 
700 
701 
706 
70B 
7 1? 
716 
740 
BOO 
«Ol 
ao4 
noa 
(109 
816 
flio 
A?? 
950 
954 
96? 
1000 
1010 
1011 
10/0 
lo/i 
1010 
1031 
1032 
1040 
705 
75 
905 
352 
597 
68 
84 
770 
54 
14B 
158 
174 
49 
11? 
115 
671 
54 
064 
00? 
97 
174 
110 
879 
?A9 
75 
975 
10? 
7? 
930 
377 Θ75 
203 108 
174 767 
99 636 
16 788 
72 360 
10 561 
36 803 
606 
42 009 
2 7 3 72 
14 637 
5 140 
roa 
494 
901 
240 
1 
76 295 
77 662 
613 
319 
180 
201 
46 
115 
USI 
49 
605 
291 
417 
11 
19 
591 
54 
122 
105 
171 
19 
710 
eo 
711 
4B 
750 
9fl 
90 
Π 
111 
479 
781 
00 
704 
907 flflfl 
019 
197 
679 
47 534 
6 533 
26 513 
289 
322 
21 
300 
01 
ino 
35 
lfl 
49 
10 
fll 
15 
416 
6 
ei4 
50? 
7 
141 
19 
11 
IIB 
11? 
18 
46 
170 
59 
61 
40 
1? 
712 
116 
5 96 
208 
_ 140 
15 074 
2 041 
4 934 
314 
TRAUBENHOST, 
GEMACHT 
TEILWEISE VERGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUHM­
l 319 
500 
287 
5 023 
45 
418 
17 
72 
27' 
3 36 
001 
002 
001 
004 
006 
010 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; 
HOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
627 
174 
453 
449 
479 
4 
70 
70 
128 
108 
20 
20 
MIT ALKOHOL STUMMGEHACHTER 
SCHAUMWEIN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOP. 
0/4 
0?fl 
030 
01/ 
016 
Olfl 
040 
042 
043 
044 
046 
04fl 
050 
052 
050 
058 
000 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
318 
346 
350 
355 
366 
370 
372 
373 
376 
376 
390 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
453 
456 
457 
458 
3 511 11 947 
2 701 
40 878 
24 403 
32 587 
475 
1 625 
68 
447 
1 402 
269 
3 828 
267 
237 
292 
112 
39 
120 
77 
255 
31 
33 
1 089 
304 
127 
" 28 
26 
107 
301 
46 
96 
22 
33 
11 
29 
77 
47 
209 
6 
23 
46 
925 
20 
92 
120 
298 
520 
46 
290 
97 
225 
13 
lfl 
7 
49 
(15 
118 
10 
18 
9 
70 
511 
45 
9 
40 
163 
11 870 
2 484 
21 
912 
144 
58 
24 
11 
12 
U 
17 
262 
36 
204 
36 
70 
1 5B1 
11 376 
l 600 
36 061 
24 160 
27 P75 
42? 
1 417 
5? 
410 
1 192 
214 
3 442 
233 
235 
290 
112 
35 
105 
73 
234 
10 
32 
1 014 
62 
15 
7 
11 
21 
105 
295 
48 
92 
21 
11 
1 1 
29 
77 
47 
2oe 5 
21 
11 
919 
19 
90 
120 
290 
51Θ 
46 
388 
97 
210 
13 
37 
7 
41 
84 
174 
12 
17 
9 
65 
507 
43 
9 
31 
175 
8 297 
1 974 
21 
900 
119 
46 
19 
5 
12 
11 
17 
281 
34 
193 
15 
59 
1 581 
1/ 
446 
8 
106 
10 
ZB 
271 
585 
117 
Β14 
11 
1B0 
5 
16 
194 
10 
325 
20 
2 
20 
10 
4 
6 
040 
644 
645 
640 
049 
056 
6 0/ 
664 
667 
OUO 
6 64 
700 
701 
706 
708 
712 
716 
740 
flOO 
BOI 
804 
008 
809 
810 
819 
822 
950 
954 
962 
BAhRtlN 
KATAR 
DUBAI 
ABU OtABI 
OMAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
HALOIVES 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
SAHOA OCC 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
PORIS FRC 
731 
,'o 
303 
1 19 
616 
2/ 
Z7 
719 
11 
40 
43 
52 
15 
90 
35 
240 
15 
1 112 
235 
26 
00 
38 
1 479 
68 
21 
301 
51 
zo 
389 
612 
lo 
194 
90 
460 
1C 
10 
170 
11 
13 
79 
34 
o 
60 
23 
64 
11 
71 
79 
Zl 
9 
11 
309 
85 
15 
714 
109 
71 
06 
1? 
17 
17 
9 
74 
1? 
180 
7 
019 
700 
3 
51 
7 
70 
1 
4 
50 
95? 
50 
90? 
75? 
89 
57 
50 
1 
1000 Η Ο Ν 0 E 104 354 
1010 IN7RA­9 
I O U 
1070 
10Z1 
1030 
1031 
103Z 
1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
46 667 
57 489 
35 204 
4 820 
21 624 
3 203 
Il 245 
200 
7 832 
4 230 
3 603 
1 299 
994 
2 303 
540 
1 662 
l 
191 
104 
54 
60 
10 
38 
42 212 39 427 
Il 710 17 012 
30 502 
16 158 
190 
14 257 
2 024 
7 897 
67 
22 415 
17 124 
3 567 
4 979 
605 
1 648 
112 
51 
369 
792 
15 
778 
319 
il 
16 
2204.00 »I MOUIS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTRE­
MENT QU'A L'ALCOOL 
1 310 
328 
1 662 
43 
418 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 RDY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
227 
U B 
52 
1 037 
U 
155 
12 
775 
342 
431 
4 29 
4 29 
4 
1000 
îoio 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
020 
446 
ÎBO 
174 
159 
? 
1 
49 
69? 
700 
759 
1 15 
15 
VINS DE RAISINS FRAIS; 
L'ALCOOL 
MDU7S DE RAISINS FRAIS MUTES A 
2205.11 ·! VINS MOUSSEUX 
471 
21B 
70 
H07 
866 
22 
2« 
11 
1 
16 
19 
61 
8 
î 
14 
4 
17 
75 
219 
I U 
5 
5 
281 
143 
001 
002 
(10 1 
004 
005 
000 
(10 7 
OOH 
074 
07B 
01U 
032 
030 
oie 
040 
04? 
041 
044 
046 
04fl 
050 
05? 
056 
05« 
060 
062 
064 
006 
008 
202 
204 
208 
212 
220 
228 
232 
210 
240 
244 
24B 
252 
204 
208 
272 
2 76 
2 80 
?B4 
788 
30? 
306 
314 
316 
3// 
1/4 
1/8 
110 
314 
338 
346 
350 
155 
300 
3 70 
37? 
371 
176 
178 
190 
400 
404 
408 
417 
411 
416 
471 
474 
47B 
41/ 
410 
440 
45? 
451 
456 
457 
451 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtHARK 
ISLANDt 
NORVtGE 
SUtOt 
FINLANUt 
suisst 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRt 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
­TCHAO 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
•CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
•OUGANDA 
•SEYCHELL 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SI P.MIO 
MEXIQUE 
•BERMUÛES 
GUATEMALA 
•HONO.BR. 
HONDURAS 
SALVÍGOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
HAITI 
.BAHAHAS 
DOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
2 666 
18 991 
3 812 
21 769 
38 121 
44 893 
755 
2 189 
91 
484 
1 510 
481 
7 526 
547 
4 54 
499 
Z56 
57 
734 
167 
416 
64 
65 
40? 
301 
118 
14 
36 
96 
197 
49/ 
10? 
195 
40 
05 
18 
54 
144 
87 
340 
l? 
47 
67 
1 587 
45 
175 
150 
652 
651 
74 
523 
177 
481 
27 
78 
14 
97 
157 
184 
20 
28 
lfl 
04 
507 
63 
10 
05 
415 
17 330 
3 596 
19 
1 90S 
131 
102 
42 
17 
77 
73 
77 
437 
65 
179 
00 
97 
1 085 
16 238 
2 786 
19 296 
37 918 
40 241 
701 
1 921 
73 
417 
1 158 
393 
6 972 
494 
451 
496 
256 
52 
215 
163 
395 
61 
62 
317 
94 
24 
13 
21 
92 
192 
4 86 
ICI 
188 
19 
65 
lfl 
54 
144 
67 
33B 
10 
44 
55 
1 579 
42 
122 
150 
639 
649 
74 
5ie 
176 
465 
27 
77 
14 
69 
156 
166 
15 
Z7 
le 
57 
503 
61 
16 
53 
403 
13 306 
2 967 
19 
1 6Θ9 
97 
70 
16 
10 
27 
23 
20 
436 
63 
166 
64 
61 
1 085 
10 
473 
U 
10 
u 
1 
zzo 
ζ 
ze 
490 
19 
95 
1 
23 
6 
332 
6" 
51 
226 
56 
345 
15? 
eoo 
636 
164 
159 
159 
1 
2iì 
AbZ 
lì 
Û 
40 
9 
65 
203 
112 
6 
44Θ 
217 
14 
27 
26 
4 
7 
IO 
2 
7 
575 
392 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Linder­
schliissei 
Code 
pays 
462 
464 469 470 472 474 47β 460 404 492 496 500 504 508 520 528 600 604 608 616 624 628 632 636 640 645 646 649 662 664 680 684 692 700 701 706 708 720 728 732 740 800 801 804 806 609 ei5 816 822 950 962 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WEIN 
M E N G J E N 
EG­CE 
566 
119 34 65 51 111 75 166 I 667 15 283 50 24 223 98 19 32 242 26 24 69 14 17 7 40 26 5 17 11 51 85 23 117 41 67 195 14 20 7 443 269 1 054 U 567 21 361 14 43 232 41 51 
157 813 
118 126 39 687 24 049 6 247 13 909 2 643 4 934 1 636 
France Belg 
584 
ICI 31 59 49 ICI 72 156 1 644 
14 283 48 23 213 98 19 30 22 3 
26 23 66 14 17 6 36 24 5 16 9 50 82 23 117 34 65 191 14 20 7 405 261 432 5 18B 20 354 U 43 229 
• 
137 794 
104 932 
32 662 
IB 126 
5 563 
13 532 
2 608 
4 823 
1 20 3 
1000 kg Q U A N T I T É S 
­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. , . 1 1 
10 2 4 1 1 1 6 9 . a 1 
B 
3 
a 
1 12 
i 1 
B 
a 
a 
2 1 
a 
1 2 1 1 
. 6 2 3 
a 
a 
a 
19 7 34 1 86 1 
a 
1 
B 
a 
a 
• 
593 64 3 481 
581 63 2 046 12 . 1 435 4 
a 
fl 5 2 . 
1 231 
5B8 193 6 50 U 
lulia 
4 
β t 1 
B 
9 2 2 14 1 
a 
1 1 7 
a 
1 7 
a 
a 
2 
a 
, l 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 , a 
a 
19 1 588 3 293 
a 
7 2 , 3 41 51 
15 681 
10 504 
5 378 
4 688 
96 176 24 59 422 
IN FLASCHEN MIT SCHAUMMEINKORKEN, SOWIE WEIN IN ANDEREN 
UMSCHLIESSUNGEN DRUCK MIND. 
BEI EINER TEMPERATUR VON 20 
001 
002 001 004 005 006 006 030 036 038 400 404 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
BIS 2 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 0 32 
036 038 040 042 043 044 046 050 056 056 060 062 202 204 220 226 232 236 240 244 248 260 264 266 272 276 280 2 84 
zee 302 306 314 316 322 324 326 330 334 336 342 346 350 352 355 366 370 
29 
399 299 2 628 48 93 69 39 22 24 266 1 359 
5 317 
3 566 1 751 1 714 85 31 6 13 • 
a 
360 16 39 43 41 3 37 
a 
a 
36 1 359 
1 960 
503 1 457 
1 413 
37 24 6 11 . 
ER WEIN UND TRAUBENMOST 
L 
6 237 
42 526 34 334 145 469 8 695 61 662 1 155 10 037 183 539 2 725 749 38 681 591 59 97 110 85 207 91 138 26 00 453 16 14 19 98 18 83 78 144 42 7 
33 43 147 941 46 133 158 250 206 96 293 162 483 30 99 22 80 137 14 367 53 89 43 41 104 
35 542 
23 β41 
28 814 
8 298 
37 305 
621 7 497 
122 423 2 105 
555 27 569 
120 39 58 110 69 102 77 30 26 36 174 7 14 14 96 18 83 78 140 417 25 33 97 928 39 129 156 165 199 93 285 156 455 28 96 18 42 135 2 163 27 51 36 44 100 
1 ATUE UND WENIGER ALS GRAO C 
3 
14 U fl . 265 
a 
5 
a 
a 
. a 
a 
1 
■ 
B 
a 
10 66 2 
a 
a 
a a 
• 
14 17 357 
13 17 353 1 . 4 1 . 2 2 2 , , , « • · 
3 ATUE 
?6 14 10 2 589 
, 40 
a 
a 
22 24 231 
2 969 
2 680 
289 276 46 5 
a 
. . 
, BIS 13 GRAD, IN BEHAELTNISSEN 
218 89 367 
87 1 80S 6 248 . 3 420 45 68 17 3 377 46 33 12 721 459 50 5 1 879 29 110 Ζ 405 143 1 057 35 17 23 
a « 
U 47 7 107 
a · 19 172 9 
a a 
5 
a a 
a m 
« « a a 
a a 
a a 
a a 
3 19 
a a 
3 3 1 40 a Φ 
a a 
a a 
a a 
2 a , 
a Φ 
a a 
β 
a . 
a , 
83 8 2 a 4 
2 • 
5 563 
5 092 
825 116 542 
a 
U 557 75 611 27 6 213 51 10 052 436 3 16 
5 58 5 1 
3 107 . a 
Φ 
Φ 
Φ 
m . 4 10 fl 7 31 13 4 1 1 31 1 3 
β 
6 25 i 4 3( 2 12 121 11 36 3 1 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 .MARTINIO 
464 JAMAÏQUE 469 BARBACOS 470 .INUtS OC 472 TRINIO.TO 474 .ARUBA 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VtNtZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 606 SYRIt 616 IRAN 624 ISRAtL 628 JORDANit 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 640 BAHREIN 645 DUBAI 646 ABU DHABI 649 OMAN 662 PAKISTAN 664 INDE 660 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUO 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 801 N.GUINEt 804 N.ZtLANDE 806 OCEAN.USA 809 .CALtOON. 815 FIDJI 816 .N.HtORIO 622 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 IOU EXIRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 1 
2205.15 ·! VINS 
W E R T E 
EG­CE 
816 
202 41 104 86 105 141 303 3 379 
26 240 55 47 406 161 46 57 398 46 48 74 25 26 U 57 44 10 28 22 ai 163 43 113 77 134 348 24 35 13 783 540 1 549 
14 713 34 579 23 84 425 43 49 
193 319 
133 193 
60 124 
37 179 
10 614 
21 762 
4 646 
5 602 
1 092 
France 
eu 
179 37 96 64 94 136 290 3 343 
24 25§ 
45 396 181 45 54 376 46 46 71 25 26 10 53 41 10 26 19 79 157 43 112 6e 130 343 24 35 11 723 529 AIO 7 217 32 571 16 84 42/ 
• 
173 083 
121 099 
51 983 
30 084 
9 566 
21 239 
4 601 
5 466 
660 
EN BOUTEILLES FERME 
AUTREMENT PRESENTES AVEC 
1000RE/UC V A L E U R S 
Balg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
13 2 5 i 1 u 18 1 
a 2 1 5 
i 
2 14 
2 1 
B 
. Ζ Ζ 
φ 
2 1 Ζ 6 
ΐ η 4 4 
a 
a 
, 32 10 64 4 125 2 
2 , Φ 
. -
526 227 4 467 514 227 2 210 Il . 2 257 4 1 7 5 1 • 
1 931 965 311 14 65 16 
ES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET 
lulia 
5 10 
\ 
φ 
9 
i 18 l 
i 1 5 
φ 
\ 
a 2 
i f 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
1 
i 
φ 
φ 
29 
655 3 351 
Φ 
8 3 
a 3 43 49 
15 016 9 143 5 873 5 160 82 205 
760 416 
VINS SURPRESSION DE MIN. I A MOINS 3 ATMOSPHERES. MESUREE A LA TEMPERATURE Ot 20 DEGRES C 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-8AS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 006 UANtMARK 030 sutut 036 SUISSt 038 AUTRICHt 4U0 tTATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 IOU EXIRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
18 212 205 616 11 68 55 28 14 10 208 966 
2 667 1 408 1 260 1 231 52 24 4 10 . 
123 7 20 28 30 1 26 
. 26 966 
1 246 209 1 037 1 020 26 16 4 10 
2205.21 «1 AUTRES VINS ET MOUTS DE RECIP 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANOE 008 DANEMARK 024 ISLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANOORRE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 050 GRECE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEM 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 202 CANARIES 204 .HAROC 220 EGYPTE 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAC 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .OAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 324 .RWANDA 328 .BURUNOI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .AFARS-IS 342 .SOMALIA 346 .KENYA 350 .OUGANDA 352 .TANZANIE 355 .SEYCHELL 366 MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 
IENTS OE MAXIMUM 2 
3 828 33 86Θ 
21 935 56 208 5 524 65 304 1 431 8 064 203 595 2 222 726 25 451 616 79 108 100 80 211 119 132 22 61 356 20 16 17 56 10 46 51 7Î 299 26 42 119 673 35 87 96 277 134 59 193 131 595 45 71 U 80 94 10 330 46 75 34 41 65 
29 115 
14 248 
17 505 
5 055 
41 926 
698 5 874 
127 457 1 436 
480 18 442 
138 49 67 100 60 99 101 44 22 37 110 10 15 10 56 10 46 51 69 291 19 30 65 661 2E 83 9' 191 121 51 181 121 565 44 7( 1 42 93 1 121 21 42 26 36 62 
4 a 
71 9 
6 
5 
a 
a . 
, a 
a 
l • 
a 
a 
9 54 2 
a 
. ­
U 75 267 
10 75 261 1 . 6 1 3 2 a 3 
a 
i 
14 
9 
Τ«! 
. 29 
Φ 
il 179 
1 068 
653 216 207 24 5 
a 
• 
RAISIN, 13 OEGRES MAXIMUM, EN 
L 
141 73 430 
136 1 861 4 006 . 3 235 53 37 12 1 456 108 85 16 049 667 37 3 
1 1 
1 736 49 130 1 571 196 1 1 096 67 27 28 
. 15 59 10 87 
'. 22 
172 10 1 7 
. a 
a . . , a 
. 6 27 
'. 5 
3 1 51 1 
'. i 
'. 3 
. a . 
U 
118 9 2 5 3 
3 1Β4 
2 756 446 38 613 
7 136 66 417 24 8 213 50 5 905 411 3 13 
5 52 5 1 
2 74 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 8 7 6 27 12 2 1 29 6 2 5 4 26 1 1 2 27 1 9 84 16 31 1 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35C 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
40« 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
4 52 
453 
456 
457 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
460 
484 
496 
500 
504 
608 
520 
526 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
62 8 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
662 
664 
672 
660 
664 
692 
696 
700 
701 
704 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
600 
eoi 604 
eoe 809 
812 
815 
616 
822 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
058 
062 
066 
06Ü 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
302 
306 
314 
316 
322 
326 
346 
352 
370 
372 
373 
400 
404 
408 
458 
462 
496 
692 
701 
706 
732 
740 
809 
822 
950 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE 
529 
124 
06 
194 
10 
350 
130 753 
25 412 
81 
837 
372 
45 
26 
21 
3? 
15 
23 
175 
aa 100 
270 
70 
15/ 
1 541 
92 6 
187 
9fl 
105 
11 
19 
71 
444 
1 333 
765 
39 
17 
930 
40 
30 
27 
183 
in 17 
10 
41 
9 
18 
15 
66 
7 
78 
71 
14 
14 
67 
71 
169 
57 
100 
17 
41 
122 
12 
272 
71 
10 
17 
10 230 
e 762 
1 166 
35 
964 
42 
1 594 
10 
49 
184 
" 353 
161 
194 
543 742 
310 113 
233 629 
213 003 
42 779 
19 569 
3 562 
7 626 
701 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
526 . . . 
122 
66 
127 
a 
260 2 
75 305 13 
17 243 
61 
662 
293 
22 
5 
10 
19 
12 
IB 
119 
79 
98 
147 
63 
130 
1 536 
928 
143 
64 
76 
25 
26 
54 
311 
746 
781 
28 
13 
546 
22 
25 
14 
156 
18 
24 
5 
32 
9 
17 
13 
43 
5 
18 
14 
17 
26 
44 
72 
137 
57 
157 
35 
33 
82 
12 
187 
49 
10 
13 
7 616 
1 
637 
376 
2 
227 
38 
1 576 
4 
24 
164 
352 
a 
« 
2 
. 40 
3 
34 
i 22 096 
3 409 
a . 
147 
58 
3 
21 
1 
6 
, 3 
10 
9 
1 
48 
2 
2 
, , 38 
8 
24 
4 
2 
7 6 
78 
71 
. 8 
, 4 116 
7 
3 
3 
4 
. 5 
2 
2 
, , 1 
1 
20 
2 
8 
6 
a 4 
4 
8 
. 21 
, . 2 
. 5 
31 
, a 
40 
7 
. 1 
1 770 
7 
79 
501 
33 
248 
1 
1 
6 
21 
, . . a 
• 
291 325 6 652 294 52 528 
141 918 6 624 280 21 027 
149 406 28 15 31 501 
132 600 25 4 29 947 
30 37B 8 2 1 654 
16 517 2 10 1 256 
3 460 1 . 6 
7 076 1 9 26β 
269 . . 298 
lulia 
1 
. 27 
5 
34 
33 336 
4 760 
, 28 
21 
20 
. 10 
7 
3 
2 
40 
a 
1 
31 11 
20 
1 
. 0 
6 
5 
2 
0 
4 
55 
514 
4 
1 
a 
200 
11 
2 
10 
21 
. 1 
3 
9 
. . 1 
3 
. 2 
3 
13 
4 
15 
1 
11 
a 
1 
2 
5 
9 
. 45 
15 
. 1 
644 
, 00 
289 
. 469 
1 
17 
. 4 
. 1 101 
194 
192 943 
140 264 
52 679 
50 427 
10 737 
1 784 
95 
272 
114 
ER HEIN UND TRAUBENMOST, BIS 13 GRAO, IN BEHAELTNISSEN 
2 L 
229 846 
48 251 
u 601 
313 694 
65 534 
53 909 
978 
7 428 
2 167 
11 142 
2 767 
76 429 
β 045 
1 352 
27 
114 
135 
70 
46 
86 
358 
30 
385 
46B 
03 
107 
447 
114 
3B 
191 
35 
2 399 
1 454 
154 
1 765 
2 196 
68 
5 593 
3 317 
333 
36 
32 
103 
1 637 
343 
811 
1 616 
60 
46 187 
926 546 
751 241 
175 308 
106 234 
97 791 
137 . 305 
44 261 . 35 330 
9 451 1 190 . 277 
115 590 23 
85 534 
44 185 1 
973 
6 589 
I 616 
8 536 
2 152 
27 526 
644 
1 326 
3 
. . 63 
47 
84 
357 
30 
3Θ3 
464 
59 
332 
379 
91 
36 
161 
24 
2 399 
Ι 454 
154 
120 
2 039 
68 
5 593 
3 317 
331 
36 
32 
102 
1 606 
343 
811 
1 616 
a 
• 
5 818 
702 
281 
1 442 
392 
207 
1 050 
16 
371 365 1 352 37 10 β43 
306 602 1 351 36 7 432 
64 783 1 2 3 411 
44 470 1 1 3 406 
38 529 . 2 981 
229 404 
3 605 
683 
198 081 
a 
3 905 
5 
137 
70 
1 164 
243 
48 696 
6 351 
26 
24 
114 
135 
7 
1 
2 
1 
a 
2 
4 
4 
35 
68 
23 
. 10 
11 
. . . 1 635 
156 
. . . 2 
. . 11 
. . 60 
46 187 
542 931 
435 820 
107 I U 
58 356 
56 281 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COHORES 
378 ZAHBIE 
366 MALAWI 
390 R.AFR.SUO 
400 tTA7SUNIS 404 CANADA 
406 .ST P.HIQ 
412 HEXIOUE 
413 .BERHUUES 
416 GUATEMALA 
421 .HOND.BR. 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
444 CANAL PAN 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 OOHINIC.R 
457 I.VIERGES 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIO 
464 JAMAÏQUE 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINIO.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGtNTINt 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
626 JOROANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OHAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NtPAL 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUO 
696 CAMBODGE 
700 INDONtSli 
701 HALAYSIA 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
720 CHINt R.P 
728 CORtt SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BOI N.GUINtt 
604 N.ZtLANUt 
608 (ICI­AN.USA 
609 .CALtDON. 
812 .OCEAN.BR 
815 FIDJI 
616 .N.HteRIO 
R22 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
96Z PORTS FRC 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
317 
94 
35 706 
74 
505 
127 466 
22 758 
56 
1 195 
342 
37 
25 
71 
?B 
19 
71 
153 
43 
85 
770 
53 
116 
776 
4B7 
749 
107 
176 
37 
59 
9/ 
335 
1 665 
333 
37 
21 
96B 
/a 80 
31 
lfl3 
15 
64 
10 
19 
10 
74 
17 
77 
10 
16 
78 
15 
45 
137 
70 
700 
40 
1/1 
77 
50 
164 
17 
171 
fll 
1? 
16 
14 310 
13 
900 
1 667 
43 
Boa 41 
971 
11 
01 
117 
775 
1?? 
170 
412 013 
196 160 
215 853 
198 122 
29 167 
16 880 
2 690 
4 879 
603 
1000RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 1 1 a a 
91 
35 
112 
13 
417 1 
74 439 23 3 
14 168 
56 
935 
247 
le 3 
10 
16 
15 
16 
99 
28 
63 
171 
40 
93 
724 
467 
167 
ee 67 
29 
44 
66 
209 
1 104 
331 
26 
16 
594 
15 
77 
IB 
157 
15 
52 
4 
28 
9 
23 
15 
46 
6 
21 
16 
20 
34 
61 
74 
158 
40 
117 
24 
34 
105 
12 
225 
56 
12 
13 
U 113 
2 
776 
600 
1 
290 
37 
958 
4 
34 
137 
273 
­
3 
60 6 
54 
26 439 
4 243 
227 
79 
5 
22 
2 
7 
1 
4 
14 
15 
1 
78 
4 
3 
. 56 
14 
35 
6 
3 
12 8 . 112 
8 
5 
156 
4 
6 
6 
6 
10 4 
3 
1 
1 
1 
26 
4 
13 
9 
5 
7 
13 
1 
32 
3 
1 
10 
52 
60 
U 
2 
2 503 
U 
121 
7 36 
41 
340 
2 
2 
9 
25 
a , ­
250 770 4 396 356 63 066 
114 420 4 357 333 24 434 
136 350 39 25 lfl 652 
122 592 37 7 36 567 
20 646 II 3 1 940 
13 516 2 16 1 803 
2 599 1 . 8 
4 275 1 16 378 
240 a . 282 
2205.25 »1 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS, 13 DEGRES MAXIMUM, 
RECIP 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
328 .BURUNDI 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.HIQ 
456 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
496 .GUYANt F 
692 VIETN.SUD 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
IENTS DE PLUS DE 2 L 
45 376 
25 107 
5 156 
69 869 
12 600 
33 785 
672 
4 573 
1 099 
4 546 
1 516 
3 8 244 
2 662 
328 
11 
43 
70 
76 
70 
34 
73 
15 
??? 
733 
79 
193 
147 
80 
76 
150 
46 
449 
418 
51 
1 490 
1 099 
24 
1 110 
656 
a? 17 
16 
53 
1 304 
173 
165 
3/3 
21 
7 939 
262 454 
197 158 
65 296 
52 002 
46 555 
62 . 66 
23 778 . 17 166 
4 310 559 . 69 
29 021 9 
12 600 
28 707 6 
670 
4 096 
861 
3 221 
1 219 
19 645 
382 
319 
2 
a a 
a a 
23 
20 
33 
73 
15 
221 
232 
27 
173 
110 
68 
26 
143 
39 
449 
418 
51 
113 3 
983 
24 
1 110 
656 
81 
17 
16 
53 
1 285 
173 
165 
323 
a , 
• 
a , 3 689 
428 
193 
908 
213 
137 
32 
lï 
12 
136 077 639 17 5 935 
103 182 636 17 4 421 
32 894 3 . 1 514 
27 760 3 . 1 509 
24 133 . . 1 270 
lulla 
26 
4 
93 
52 
40 
36 
6 
1 
EN 
45 
1 
40 
1 
16 
2 
1 
7 
119 
88 
30 
22 
21 
1 
14 
5 
33 
584 
347 
33° 
16 
14 
9 
5 
1 
1 
40 
¡ 77 
9 
70 
? 
ô 5 
4 
2 
5 
4 
45 
449 
2 
3 
218 
8 
3 
7 
20 
2 
2 
8 
i 
3 
2 
3 
10 
4 
13 
1 
10 
I 5 
7 
38 
14 
3 
694 
a 
63 
"i 23e 2 U 
4 
2 
122 
126 
403 
616 
787 
919 
565 
539 
82 
209 
81 
248 
144 
218 
859 
383 
2 
49 
4Ï7 
64 
462 
24β 
9 
9 
43 
20 
3 
a 
1 
i 
1 
2 I? 12 
a 
7 
7 
. a 
a 
363 
115 
a 
a 
1 
a 
7 
a 
a 
21 
939 
786 
902 
665 
730 
152 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
H E N G f N 
EG­CE France Belg. 
1030 19 200 IB 964 
1031 4 875 4 729 1032 13 489 13 460 1040 1 627 1 329 
ANDERER WEIN UND TRAUBENMOST 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L » 
001 26 
002 2 010 l 990 003 1 100 1 053 004 1 213 1 152 005 143 143 006 2 426 2 344 007 62 62 OOB 364 353 024 10 10 028 34 34 030 102 102 032 149 149 036 2 397 2 29e 03β 14 14 042 5 5 046 7 6 246 12 12 26β 7 7 272 33 33 288 B fl 302 13 13 314 16 16 318 10 10 322 12 12 372 15 15 378 11 11 390 51 51 400 4 332 3 ββΐ 404 303 2Β9 412 69 69 413 7 7 440 7 7 453 9 9 456 7 7 458 44 44 462 183 183 464 16 16 469 β Β 480 10 10 484 46 44 508 32 32 528 5 5 680 9 8 701 11 11 706 20 20 720 6 6 732 262 254 740 25 25 800 35 33 804 30 30 809 34 34 622 7 7 
1000 15 960 16 123 1010 7 344 7 096 1011 Β 614 β 026 1020 7 747 7 171 1021 2 562 2 463 1030 645 836 1031 123 123 1032 356 355 1040 18 16 
ANDERER WEIN UNO TRAUBENMOST BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 187 OOB 002 3 462 3 453 003 2 021 237 004 3 150 2 858 005 2 766 2 786 006 3 901 3 723 007 91 85 008 245 245 028 78 78 030 256 256 032 164 164 036 4 620 4 244 038 72 43 322 21 6 346 43 43 352 3 3 400 564 370 404 300 300 701 28 28 706 23 23 740 23 23 804 6 6 962 42 
1000 209 721 19 067 1010 203 343 13 386 1011 6 37B 5 681 1020 6 068 5 469 1021 5 027 4 622 1030 265 210 1031 62 44 1032 71 71 1040 2 2 
1000 kg 
Lux. Nederland 
1 
a , 1 
UEBER 13 BI! 
1 
26 
28 · 27 ' 
■ utflfcp 13 Bl 
a 
a 
105 13 
1 
133 
118 15 
a 
a 
15 15 
a 
-
ANDERER WEIN, UEBER 15 BIS 18 GRAD, IN BE 
HIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
001 26 
002 205 181 003 835 3 004 311 272 006 13 9 036 30 1 400 50 12 404 140 120 458 27 27 462 95 95 800 5 
1000 1 787 750 
1010 1 392 467 1011 395 283 1020 243 140 1021 33 4 1030 148 141 1031 5 5 1032 134 133 1040 2 2 
Bl 
819 
819 
QUANTI TÉS 
Deutschland lulia 
(BR) 
e , 
• 
15 GRAD, 
ί 2 
ί « I ! 
■ 
, 
, , , , 
> 15 GRAO 
21 5' 
i 8 
i 7 . . . Β 
, 
HAEL7NISS 
ί 1 
9 1 9 1 
209 146 28 298 
IN 
27 14 19 60 . eo 
a U 
a 
a 
, a 99 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
450 14 a 
, , . . . a 
Β 
a 
a 
2 . . 1 
a 
, . 7 a 
2 a 
a 
• 
795 211 5B4 5 74 99 5 
i 
IN 
1Θ7 60» 9 , 1 625 279 . 176 
a . a 
a . 3 76 1 21 
. a 194 
, a 
. 
Φ 
. , . 42 
! 190 433 t 109 759 1 674 1 591 ) 397 40 3 
a a 
» 
EN BIS 2 L 
26 15 1 2 39 4 29 38 20 
. 5 
1 196 1 B6 112 103 29 7 
. a 1 
. · 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 -A.AC" 1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland lulia 
(BR) 
4 933 4 ei3 . . 6 114 1 544 1 466 . . . 78 3 004 2 985 . . . 19 403 322 a a . 81 
2205.31 ·) AUIRES VINS ET MOUTS OE RAISINS, PLUS DE 13 A 15 OEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE ΟΟβ DANEMARK 024 ISLANDE 02B NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 248 .StNtGAL 268 LIBtPlA 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAÏRE 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 413 .BERMUDES 440 PANAMA 453 .BAHAMAS 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIO 464 JAMAÏQUE 469 BARBACOS 480 COLOMBIE 464 VENEZUELA 508 BRESIL 528 ARGENTINE 680 THAILANDE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 609 .CAltDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSt 1 1021 AELt 1030 CLASSE 2 1031 .tAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSt 3 
24 a 1 a 1 22 
2 549 2 525 . ! 1 131 1 091 26 , 1 383 1 325 255 255 3 595 3 462 124 124 481 466 22 22 42 42 105 105 192 192 2 514 2 see 32 31 15 9 U 9 U 11 12 12 30 30 12 12 13 13 12 12 U U 22 22 15 15 IB 18 . 115 115 . 5 357 4 909 557 541 131 131 10 10 13 13 16 15 U U 20 20 92 92 33 33 12 12 10 10 85 83 55 55 10 10 16 14 13 13 39 39 12 12 616 606 42 42 51 49 61 61 33 33 17 17 
1 18 
: " m 130, 19 
m m m Φ 126 1 5 2 
m Φ 
m Φ 
Φ 
m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
446 15 
m Φ 
m 1 
m φ 
φ 
φ 
i 
Φ 
φ 
2 
φ 
φ 
φ 
7 
2 
Φ 
m •
20 297 19 380 28 9 U 869 
9 543 9 248 27 9 4 255 10 755 10 132 1 . β 614 9 715 9 107 1 2 722 2 595 1 006 997 130 130 252 250 28 2e 
. !» 4 7 
a a 
2 
2205.36 »1 AUTRES VINS ET MOUTS OE RAISINS, PLUS DE 13 A 15 DEGRES MAXIMUM, IN RtCIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANOE 008 OANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 322 .ZAIRE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 740 HONG KONG 804 N.ZELANDE 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 IOU EXIRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
46 016 a a . a 48 016 
2 050 2 043 
1 019 229 ee 
1 198 1 128 7 782 782 5 060 4 996 121 113 297 297 29 29 108 îoe 77 77 6 520 6 260 79 70 15 4 1 39 39 12 12 606 496 277 277 38 38 34 34 28 28 10 10 14 
4 3 : : ? ° J „ 64 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
262 
7 
, , m 110
φ 
m φ 
φ 
14 
66 522 17 146 107 β 7 49 254 5β 544 9 5ββ 96 8 5 48 847 
7 980 7 558 12 . 2 408 7 723 7 344 6 737 6 468 240 213 U 48 35 U 62 62 1 1 
2 377 
2 267 16 2 
• 
2205.41 «I AUTRES VINS, PLUS OE 15 A 18 OEGRES MAXIMUM, A APPELLATION D'ORIGINE, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 006 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 458 .GUADELOU 462 .MARTINI. 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
17 . . . . IT 
201 175 1 012 3 99 242 199 14 12 19 1 75 14 173 157 20 20 57 57 13 
β 1 17 D 18 1 . 2 
Ü 16 
_ 13 
1 Θβ9 669 990 β IB 204 
1 491 394 990 β 18 81 398 275 . . . 1 2 3 294 180 23 5 100 93 5 5 87 86 1 1 
114 18 7 
­ Ι ι • 
PORT, MAOEIRA. SHERRY, MOSCATEL OE SETÚBAL, UEBER 15 BIS 18 GRAD, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, HIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 2205.42 »I VINS OE PORTO, MADERE, XERES. MOSCATEL OE SETÚBAL, TIT. 15 A 18 D. O'ALCOOL, APPELAT. o'ORIG. EN RECIP. UE PLUS DE 2 L 
003 PAYS­BAS 
1000 
1010 IOU 1020 1021 
3? 
32 
Φ 
m .
30 
30 
a 
. a 
2 
2 a « 
a a 
a a 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 IOU EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
4/ 
42 . . a 
40 40 
ANDERER HEIN,MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UEBER 15 BIS 18 GRAD, AUSGEN. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2205.44 *l AUTRES VINS A APPELLATION D'ORIGINE, EN RECIP. OE PLUS DE 2L TITRANT DE 15 A 18 OEGRES O'ALCOOL, SAUF PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL 
00/ 001 1/1 44 
111 17 II) 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
171 
19 
110 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
Rays 
— 1973 — 
M E N G E N 
0 0 4 
0 0 6 
036 
4 6 2 
962 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDERER 
EG­CE 
101 
l f l 
115 
19 
1 0 " 
070 
179 
790 
151 
145 
10 
7 
7 1 
Janvier­Décembre 
France 
1C8 
1 c 
7S7 
257 
10 
2'. 
22 
e : 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
4 
l u l i a 
53 
3R 
135 . i o n 
379 
118 
200 
150 
145 
1 . 1 
W E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UNO TRAUBENMOST , 
UEBER 15 B IS 18 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
032 
042 
4 0 0 
4 0 4 
462 
4 8 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
17 
100 
75 
151 
2 1 
655 
21 
49 
55 
2 1 
451 
514 
917 
776 
7 
12fl 
6 
9? 
14 
GRAD 
1 
IN 
284 
5 
1C4 
a 
055 
9 
i a 
55 
. 204 
199 
PO 5 
705 
? 
9fl 
5 
9? 
1 
BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
" ï ° 10 
10 2 3 
10 2 1 
2 
2 
37 
15 
10 
49 
21 
10 
11 
23 
232 
122 
110 
69 
5 
30 
1 , 11 
W E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UND TRAUBENHOST, UEBER 15 
B I S 18 GRAD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 3 2 
0 3 8 
462 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1032 
ANDERER 
5 
Ζ 
Β 
6 
2 
2 
2 
ALKOHOL, 
??? 
196 
28 
4fl5 
57 
57 
96 
192 
217 
50 
640 
045 
595 
300 
204 
244 l 
241 
4 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
IN 
185 
19 
705 
57 
10 . 16(1 717 
• 191 
9B0 
411 
168 
16(1 
74? 1 
74 1 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
23 
2 . 24 
2 . 23 
1 
1 
1 
. . . . 
199 
11 
7 
780 
. 41 96 
24 
50 
1 223 
1 0 4 0 
183 
131 
15 
2 . • W E I N , M I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UEBER 18 B I S 22 GRAO, 
I N BEHAELIN 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
043 
4 0 0 4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ISSEN B IS 
22 
104 
96 
15 
70 
169 12 
6 1 1 
111 
300 
200 
5 
40 
5 
27 
1 
PORT, MADEIRA, 
BEZEICHNUNG 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERER 
AUSGEN. 
? L 
17 
11 
95 . 70 1 
740 
119 
107 
70 
5 
11 
5 
76 
• 
2 
151 
. . . 1 3 . 2 . . . • 164 2 2 
164 2 2 
1 
168 12 
199 
191 
184 
SHERRY UND MOSCATEL DE SETÚBAL,MIT URSPRUNGS­
UEBER 18 B I S 22 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
16 
32 
32 , . • 
. , . . . • 
3 . a 
15 4 a 
15 4 
a a a 
. a a 
a 
WEIN,MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UEBER 18 B IS 
PORT, HAOEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL, 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDERER 
104 
42 
24 
30 
211 
172 
19 
13 
31 
6 
. 4 
. . ­5 
1 
4 . . 4 . 1 
1 4 . ND 
a , . 
a a . 
a 
14 
1 4 a a 
UEBER 2L 
11 
13 
13 . . ■ 
22 GRAD, 
I N 
90 
42 
24 
30 
192 
157 
35 
33 
31 
2 
. 1 
W E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UND TRAUBENMOST, 
UEBER 16 B IS 22 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 8 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERER 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
412 
101 
94 
55 
141 
41 
920 
730 
190 
50 
9 
4 
. 3 141 
HEIN U . 
19 
29 
83 
110 
51 B5 
2 
1 . B3 
GRAD 
406 
17 
?a 
? 
141 
599 
4 5 1 
145 
. 4 . 3 141 
1 
1 
1 
a a a 
a , a 
a 
1 2 
1 2 
5 
83 
65 
53 
41 
324 
2 74 
51 
50 
TRAUBENMOST,UEBER 22 GRAD, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
19 
79 
Θ3 
136 
51 85 
7 
1 . 83 
re ρ i 
NIMEXE 
i r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
000 
036 
467 
902 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
W E R T E 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
•MARTINIQ 
PORIS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
2 2 0 5 . 4 5 * ) AUTRES 
ODI 
002 
003 
004 
032 
042 
400 
404 
462 
4 8 4 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.MARTIN IQ 
VENEZUELA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 · ) AUTRES 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
006 
032 
OIS 
462 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 1031 
1032 
2 2 0 5 . 5 
002 
003 
004 
(100 
043 
4U0 404 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANOt 
AUTRICHE 
. H A R T I N I Q 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
• 1 AUTRES 
TITRANT 
H t L G . l U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ANDORRt 
t T A T S U N I S CANAUA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 6 »1 V INS OE 
006 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
A 22 D . 
ROY.UNI 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 5 7 * 1 AUTRES 
003 
004 
006 
036 
ÌOOO 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
EG­CE 
VINS 
15 
V INS 
15 
1 
2 
1 
V INS 
OE 
57 
16 
48 
U 
3 7 
134 
7 / 3 
111 
57 
5 / 
17 
3 
12 
France 
30 
. 1 u . 176 
158 
18 
2 
1 
10 
3 
17 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
o 
6 a . 
, SANS APPELLATION D ' O R I G I N I E l MOUTS OE 
• 18 
Z5 
1/0 
20 
159 
10 
148 
39 
47 
73 
30 
711 
344 
366 
777 fl 80 4 
38 
β 
l u l l a 
27 
16 
47 
3 7 
152 
59 
93 
55 
51 
1 
­R A I S I N S . 
DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
a 
114 
3 
105 . 147 7 
35 
23 
. 466 
/ / B 
Z37 
193 
2 
43 
4 
38 
1 
2 
10 
1 1 
• a 
β a 6 
a a a 
a , β 
a 
I l 3 7 
U 3 1 
0 
6 
, SANS APPELLATION D 'ORIG INE E l MOUTS OE 
A 18 
46 
6fl 
17 
315 
1 / 
15 
35 
0B5 
74 
Z l 
3 / / 
494 
fl?B 
779 
69? 
78 1 
76 
25 
IO 
7 
52 
16 
1 
26 
12 
30 
2 2 4 
1 0 1 123 
78 
6 
37 
. 7 
R A I S I N S . 
DEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS OE PLUS DE 2 l 
62 
7 
1 114 
12 
5 . 676 74 
• 1 952 
I 199 
753 
677 
6 7 6 
76 1 
76 
9 
6 . 10 
0 . 9 
1 
1 
1 
, a ­
. . . 
37 
6 
4 
2 2 1 
a 
10 
35 
9 . 2 1 
354 
2 8 0 
74 
ai 
2 
­A APPELLATION D ' O R I G I N E . EN R E C I P . MAXIMUM 2 L . 
18 A 
18 
718 
71 
79 
a / 
167 11 
610 
116 
111 
7 7 ! 
5 
41 
a 
75 
1 
22 DEGRES O'ALCOOL 
10 
8 
20 
1 
82 
1 
168 
47 
121 
67 
4 
34 fl 25 • 
4 
2 2 9 . 1 
. . a 
23 . 5 
. · 263 4 7 
233 4 6 
1 
1 
1 
. . . . Β B 
a a . 
4 
i 
a 
•Î1 
198 
6 
1 9 1 
163 
7 
î 
PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL OE SETÚBAL TITRANT 18 
O 'ALCOOL, APPELAT. O ' O R I G . EN R E C I P . OE PLUS 
VINS 
11 
70 
?6 . . ­
a 
B 
. a 
a 
• A APPELA7 I0N 2 L , TITRANT DE 
XERES,MOSCATEL 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 2 0 5 . 5 9 «1 AUTRES 
002 
003 
004 
0 0 6 
058 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLUS DE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
R.O.ALLEM 
CANAOA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 1 AUTRES 
003 
004 
058 
IODO 
1010 I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
TITRANT 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R.D.ALLEM 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
V INS 
18 
V INS 
74 
10 
U 
10 
66 
46 
70 
13 
U 
6 
a 
5 
i e A 22 
6 
16 3 
16 3 a 
a a s 
. a a 
a a a 
D ' O R I G I N t , EN RECIPIENTS DE 
DEGRES O 'ALCOOL, SAUF PORTO, 
)E SETÚBAL 
, SANS APPELL 
S 22 
114 
18 
30 
14 
105 
1? 
316 
189 
1/7 
17 
4 
4 
1 
3 
105 
OEGRES N 
110 
105 
234 
124 
110 
3 
105 
ET MOUTS OE 
PLUS OE 
13 
U 
46 
79 
32 47 
1 
1 . 46 
U a NO 
a a a 
. a a 
a 
l i a . 
l i a . 
ATION D 'ORIGINE E l MOUTS DE 
AXIMUM 
2 
1 
a a a 
a a a 
a , ­
a 
1 2 1 
1 2 1 
DE 2 L 
7 
7 
7 . . • PLUS DE MADERE 
13 
10 18 
49 
it 13 
U 
1 
a 
1 
R A I S I N S , 
lì 
21 
13 
12 
78 
61 
17 
17 
4 
. „­R A I S I N S . EN RECIP IENTS MAXIMUM 2 L . 
22 OEGRES O'ALCOOL 
13 
U 
46 
79 
32 47 
1 
1 
46 
. ­
Λ 
_ m m m 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G Î N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E ìooo m uè 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
_ ( B R i _ 
IUlia 
ANDERER HEIN U.TRAUBENHOST.UEBER 22 GRAO,IN BEHAELT.UEBER 2L 2205.69 ·) AUTRES VINS EI MOUTS DE RAISINS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
004 042 048 058 268 
1000 1010 IOU 1020 1030 1040 
53 500 3 130 181 3 459 38 
60 366 53 559 6 807 3 311 38 3 459 
703 3R 
51 860 49 139 
3(1 703 
4 019 3 130 
149 019 130 110 
181 756 
1 337 401 936 181 
756 
004 ALLEH.FEO 042 ESPAGNt 048 YOUGOSLAV 056 P.D.ALLER 26B LIBERIA 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1030 1040 
25 242 5Θ1 34 1 604 U 
27 490 25 257 2 232 615 U 1 604 
26 003 24 556 1 447 
il 
1 435 
0 04 
581 
i îee 
606 
OBI 
5R1 
34 
169 
299 
95 
204 34 
169 
WERMUTWEIN UNO ANDERE HEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANOEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMUTWEIN UNO ANCERE AROMATISIERTE WEINE,8IS 16 GRAD, BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS OE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE OE PLANTES OU OE MATIERES AROMATIQUES 
2206.11 <) VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMAI I SES,Dt 18 OEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
001 2 802 
002 3 757 1 592 . 84 . 003 3 284 611 2 105 . 2E 004 3 928 524 8 005 BB 83 006 2 706 1 083 007 19 17 008 1 286 672 024 133 42 028 1 094 224 030 1 013 473 032 730 213 036 174 14 038 168 50 043 115 115 044 31 9 045 78 046 169 25 048 54 10 050 90 U 056 215 058 254 060 207 48 062 1 542 109 064 277 5 066 229 129 068 57 2 248 78 77 264 16 6 268 39 9 272 96 92 280 123 122 284 220 219 288 1 088 1 057 302 97 94 306 20 20 314 136 136 318 54 51 324 14 1 328 24 334 26 8 346 33 13 355 40 4 370 36 35 372 193 191 378 156 13 390 98 63 400 13 341 4 956 404 7 797 3 925 412 20 6 413 71 56 416 U 3 421 18 10 440 57 47 444 36 36 452 35 U 453 137 lie 456 43 21 457 35 26 45β 797 797 462 734 732 464 48 25 469 43 25 470 105 60 474 25 3 478 73 15 484 54 4 496 197 197 500 22 20 508 53 β 600 21 3 604 106 73 OOB 42 42 624 89 20 640 21 3 645 15 6A0 19 e 6B4 23 23 692 31 30 700 168 2 701 26 17 706 80 2 5 708 30 β 732 1 055 66 740 170 106 BOO 262 115 804 188 58 809 177 176 812 18 1 822 53 53 950 494 962 1 801 
19 
2 802 
2 081 540 3 396 
m 1 621 2 612 91 870 540 517 159 138 
22 7β 144 44 79 215 254 159 1 433 272 100 55 1 10 30 4 1 1 
33 
Φ 
. 1 13 24 te 20 36 
| 
143 35 8 194 3 872 
14 15 8 8 10 
24 19 22 9 , , 2 23 18 45 22 58 , 50 
Β Λ 18 33 
a , 
69 18 15 . Il , , 1 106 9 55 22 989 64 147 130 1 17 
, a 
494 1 801 
1000 56 159 20 444 2 113 89 226 33 287 
1010 17 872 4 582 2 113 β9 33 11 055 IOU lfl 2β7 15 862 . . 193 22 232 1020 26 628 10 375 1021 2 611 eoe 1030 6 577 5 Ιββ 1031 973 912 
1032 2 743 2 466 1040 2 787 299 
192 16 061 1 1 802 1 1 388 . . 61 257 2 488 
HERMUTWEIN UNO ANOERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18 GRAD, IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 2 236 . . . . 2 236 
002 7 690 4 689 003 4 192 1 656 24 004 25 113 6 498 006 18 945 5 335 007 235 162 008 2 943 555 030 639 75 032 814 23 036 1 095 130 036 1 570 32 042 56 56 046 87 060 989 062 I H 1 066 98 220 44 373 51 2 400 73 14 440 69 
6 0 6 
462 63 63 
'. 14 
2 995 3 2 233 1β 615 13 610 73 2 3BB 564 791 957 0 1 398 
a t 87 969 
ilo 9B 44 49 59 69 • 
001 FRANCE 1 413 
002 BELG.LUX. 2 417 003 PAYS­BAS 2 151 004 ALLEH.FEO 2 055 005 ITALIE 31 006 ROY.UNI 1 423 007 IRLANOE 10 ΟΟβ OANEMARK 725 024 ISLANDE 66 028 NORVEGE 777 030 SUEOE 706 032 FINLANDE 473 036 SUISSE 91 038 AUTRICHE 94 043 ANOORRE 65 044 GIBRALTAR 20 045 VATICAN 60 046 MALTE 95 048 YOUGOSLAV 28 050 GRECE 62 056 U.R.S.S. 115 058 R.O.ALLEN 161 060 POLOGNE 126 062 TCHECOSL 902 064 HONGRIE 167 
066 ROUMANIE 138 068 BULGARIE 32 248 .SENEGAL 40 264 SIERRALEO 10 708 LIBERIA 32 272 .C.IVOIRE 50 280 .TOGO 66 284 .DAHOMEY 117 268 NIGERIA 619 302 .CAMEROUN 46 306 .CENTRAF. 10 314 .GABON 64 318 .CONGOBRA 27 324 .RWANDA 11 328 .BURUNDI 16 334 ETHIOPIE 15 346 .KENYA 19 355 .StVCHtLL 36 370 .MADAGASC 18 372 .RtUNION 91 378 ZAMBIt 125 390 R.AFR.SUO 49 400 ETATSUNIS 6 640 404 CANAOA 4 588 412 MtXIQUt 17 413 .BtRMUDES 39 416 GUATEMALA 21 421 .HONO.BR. U 440 PANAMA 29 444 CANAL PAN 20 452 HAITI 22 453 .BAHAMAS B9 456 OOHINIC.R 23 457 1.VIERGES 22 458 .GUADELOU 355 462 .MARTINIQ 345 464 JAMAÏQUE 25 469 BARBADOS 29 470 .INDES OC 64 474 .ARUBA 21 478 .CURACAO 51 484 VENEZUELA 58 496 .GUYANE F 71 500 EQUATEUR 12 508 BRESIL 30 600 CHYPRE 17 604 LIBAN 49 608 SYRIE 17 624 ISRAEL 63 640 BAHREIN 16 645 DUBAI U 680 THAÏLANDE 10 684 LAOS 12 692 VIETN.SUO 18 700 INDONESIE 147 701 MALAYSIA 15 706 SINGAPOUR 4B 706 PHILIPPIN 21 732 JAPON 680 740 HONG KONG 104 800 AUSTRALIE 170 804 N.ZELANOE U S 609 .CALEDON. 80 812 .OCEAN.BR 13 822 .POLYN.FR 27 950 SOUT.PROV 324 962 PORTS FRC 1 296 
1000 M O N D E 31 948 
1010 INTRA­9 10 227 1011 EXTRA­CE 21 723 1020 CLASSE 1 14 812 1021 AELE 1 760 1030 CLASSE 2 3 645 1031 .EAMA 503 1032 .A.AOM 1 355 1040 CLASSE 3 1 645 
a , 1 413 897 . 92 . 1 428 355 1 434 . 10 352 
258 5 29 . ί 551 9 319 . 24 . 110 237 117 7 26 65 , 5 
a , 12 5 6 . 
a « 
17 44 3 66 1 39 3 5 47 65 116 597 . 44 10 64 26 1 
a 4 7 2 
90 7 26 l 591 2 126 1 30 2 6 22 20 S 62 U 14 355 343 13 15 30 2 8 2 71 10 4 2 31 17 10 1 
a 3 12 17 1 9 U 4 26 58 51 29 79 a 
27 , • 
1 792 . , 2 870 1 4 402 62 667 469 356 83 1 67 
13' 
kl 
n 56115 161 109 858 164 ïî 1 7 27 3 1 1 22 2 
Φ 
a 
10 16 II Î2 14 
ι 'J ' 11) 14 9 19 5 7 
ii 12 8 
2 y î, 43 . 36 , , 2 26 
: " ! 53 15 : l\ 
, , 1 146 6 37 17 . 654 , 46 : lll 1 13 
'. 324 1 296 
9 588 1 440 94 154 20 672 2 418 1 440 94 17 6 256 
7 170 . . 138 14 415 4 465 407 2 570 460 1 144 134 
137 10 210 2 1 351 1 1 074 
43 211 1 511 
2206.15 «1 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES.DE 16 DEGRES MAXIMUM. EN 
RECIPIENTS DE PLUS 
001 FRANCE 634 
002 BELG.LUX. 2 055 003 PAYS­BAS 1 845 004 ALLEM.FED 10 118 006 ROY.UNI 9 092 
OOT IRLANDE 118 008 DANEMARK l 417 030 SUEOE 185 032 FINLANOE 205 036 SUISSE 509 038 AUTRICHE 54B 042 ESPAGNE 23 046 MALTE 34 060 POLOGNE 287 062 TCHECOSL 47 066 ROUMANIE 50 220 EGYPTE 12 373 MAURICE 28 400 E7A7SUNIS 28 440 PANAMA 30 462 .MARTINIQ 22 
OE 2 L 
634 
1 069 486 12 2 509 2 368 
82 215 22 7 67 14 23 
a 
. . . 1 8 
22 
, 4 1 
1 2 
. 982 2 1 216 7 609 6 724 
36 1 202 163 
198 . 442 5 509 
: SA 2 Î Ï 
50 12 27 20 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Buig.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
n o i ao4 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
66 
1 648 
68 922 
61 354 
7 569 
449 
326 
274 
13 
71 
19B 
19 359 
18 894 
465 
385 
269 
79 
1Z 
64 
1 
240 
240 
203 
63 
140 
140 
140 
24 
43 
1 648 
49 114 
42 151 
6 964 
801 N.GUINEE 
B04 N.ZELANDE 
962 PORTS FRC 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 1β BIS 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 
002 
004 
030 
032 
038 
066 
400 
404 
BOO 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IB 
34 
50 
65 
16 
33 
39 
193 
21 
10 
550 
139 
411 
346 
99 
23 
1 
7 
39 
15 
13 
65 
600 
36 
570 
555 
60 
15 
1 
924 
919 
195 
1 
7 
197 
18 
19 
37 
7 
32 
39 
739 
10 
944 
103 
841 
793 
33 
8 
i 
39 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 31 344 
27 706 25 280 2 425 1 583 1 249 113 5 28 364 
920 729 191 161 111 29 5 23 
121 121 47 22 25 25 25 
10 18 344 
20 614 18 404 2 209 "97 3  113 84 
5 364 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS OE 1Θ A 22 OEGRES MAXIMUM, EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 030 SUEOE 032 FINLANDE 038 AUTRICHE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 800 AUSTRALIE 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
14 23 20 45 U 22 31 1 T42 U 13 
1 968 74 1 894 1 649 67 13 1 4 31 
15 6 45 
1 167 U 
1 291 31 1 260 1 252 46 7 1 3 
1} 
555 
13 
677 
43 
634 
597 
21 
6 ï 
31 
WERMUTWEIN UNO ANOERE AROMATISIERTE WEINE, 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
UEBER 18 B I S 2 2 0 6 . 3 5 « I VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
MAXIMUM, EN RECIP IENTS OE PLUS DE 2 L 
002 003 006 032 373 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
94 414 155 
5 
25 
729 
686 
43 
15 
9 
26 
27 
25 
Ζ 
22 
22 
I O U 
1020 
1021 
1030 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22 GRAO, IN 2206.51 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
72 
411 
155 
5 
25 
6 74 
6 38 
36 
10 
4 
26 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
373 MAURICE 
1000 M O N D E 
1010 IN7RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
63 
192 
47 
10 
12 
336 
303 
33 
19 
7 
12 
30 
30 
33 
188 
47 
ί? 
294 2ìl 
14 2 12 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS AROMATISES, EN RECIP. HAXIMUM 2 L, TITRANT PLUS DE 22 OEGRES O'ALCOOL 
003 006 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
26 91 
141 127 13 9 2 4 1 3 
26 
1 
42 37 5 1 
4 1 3 
003 PAYS­BAS 006 ROY.UNI 
99 90 6 8 2 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
M ο Ν 0 E _. INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
27 39 
86 72 14 U 2 3 
27 
1 
37 33 4 1 
3 
1 1 
WERMUTWEIN UNO ANOERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22 GRAO, IN 2206.59 BEHAELTNISSEN UEBER 2 L VERMOUTHS ET AUTRES VINS OE RAISINS AROMATISES, EN RECIP. PLUS DE 2 I , TITRANT PLUS DE 22 DEGRES O'ALCOOL 
001 002 003 006 026 346 352 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1032 
1 510 27 26 11 450 16 19 32 
13 113 13 033 80 27 27 53 51 
16 
20 
4 248 4 212 36 
36 36 
510 23 26 241 16 3 12 
665 821 44 27 27 17 15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
427 14 17 6 180 16 12 19 
6 705 6 648 57 24 24 31 30 
10 12 
359 337 22 
21 21 
APFEL­, BIRNENWEIN, MET UND ANOERE GEGORENE GETRAENKE 
TRESTERWEIN 
004 143 NO NO 
CIORE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
1000 1010 IOU 1020 
146 143 3 
l 
2 2 0 7 . 1 0 * l PIQUETTE 
143 0 0 4 ALLEH.FEO 
145 1000 M O N D E 
143 1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
2 I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
DE 
427 ,J 
16 î 
4 366 
24 
h 
9 
22 
23 22 1 1 
il 
APFEL­, BIRNENWEIN, MET UNO ANOERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 2207.20 «I CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. MOUSSEUX 
001 002 003 004 272 322 338 400 464 809 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
140 32 993 401 44 18 31 134 15 61 
2 071 1 589 483 137 1 343 102 217 
23 
21 330 44 
31 125 
61 
819 389 430 126 
304 64 217 
905 71 
141 116 26 
23 
18 
2 67 
9 15 
103 76 27 U 1 16 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
272 .C.IVOIRE 
322 .ZAIRE 
338 .AFARS­IS 
400 ETATSUNIS 
464 JAMAÏQUE 
B09 .CALEDON. 
1 1000 
1 1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
54 
10 
543 
165 
U 
15 
10 
34 
U 
16 
928 
778 
149 
37 
UÏ 36 56 
7 7 117 U 
10 25 
16 
238 134 103 26 
76 21 56 
507 48 
632 608 23 
22 15 
2 29 
9 U 
57 35 23 U 
APFEL­, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 2207.41 »I CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN MOUSSEUX, EN RECIPIENTS OE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
002 003 004 006 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
654 140 1B8 34 
085 017 68 21 3 47 17 28 
48 4 165 19 
296 236 62 16 
46 17 27 
74 
74 
577 
577 
36 
62 
117 IU 6 5 3 
1 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
19 
19 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
311 
70 
62 
14 
484 
463 
21 
9 
2 
12 
5 
7 
13 
1 
54 
4 
89 
7/ 
17 
6 
lï 
5 
6 
41 
41 
Z85 
Z65 
Z3 
Z9 
66 
64 
4 
3 
Ζ 
1 
APFEL­, BIRNENUEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 2207.45 ·) CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES. NON 
SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER,KEIN TRESTERWEIN MOUSSEUX, EN RECIPIENTS OE PLUS DE 2 LITRES. SF PIQUETTE 
003 
004 
006 
1000 
1010 
411 
1 059 
1 809 
3 339 
3 332 
152 
809 
1 962 
1 962 
411 
14 
425 
425 
51 
50 
894 
692 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
115 
196 
219 
545 
540 
59 
219 
280 
280 
115 
7 
122 
122 
129 
129 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
MENGJEN 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lUlia 
I O U 
1020 
1021 
I O U EXIRA­CE 
Î020 CLASSE 1 
1021 AELE 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, HINO. 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVER­ 2208 
GAELLT; AETHYLALKOHOL UNO SPRIT, VERGAELLT 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE OE 60 OEGRES ET PLUS: ALCOOL 
ETHYLIQUE DENATURE OE TOUS I H R E S 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 220B.10 »1 ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
002 
003 
005 
008 
066 
246 
302 
462 
624 
622 
902 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
636 
32 
76/ 
8/ 
45S 
28 
41 
109 
46 
46 
23 
470 
528 
941 
lfl 
446 
loa 
1B2 
455 
ÎA2 
82 
21 
1C9 
I 4fl 
2 
12 
P4? 
569 
271 
273 
85 
179 
0 
59 
36 
2 
1 546 
15 
3β0 
941 
506 
2 
4β 
002 B U G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
005 U M I ! 
008 OANtHARK 
066 ROUHANIt 
246 .StNtGAL 
302 .CAMEROUN 
462 .MARTINIQ 
624 ISRAEL 
822 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
32 
10 
1000 
îoio 
I O U 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
576 
15 
141 
13 
Bl 
U 
10 
2(1 
U 
15 
10 
l 005 
T58 
749 
e 
146 
56 
55 
Aï 
69 
11 
5 5 
70 
1 
15 
519 
4?e 
9? 
9? 
30 
52 
10 
31 
10 
Zl 
zi 
15 
Z39 
5 
7Z 
AE7HYLALK0H0L UNO SPRIT .MIT MINOESTENS 60 GRAO, UNVERGAELLT 2208.30 ·> ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE,DE BO OEGRES ET PLUS 
001 
002 
003 
005 
006 
006 
02Θ 
010 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
060 
064 
066 
204 
248 
272 
276 
2 84 
302 
412 
4B4 
508 
616 
624 
662 
732 
962 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
100 
4 480 
14 946 
19 225 
100 
1 232 
261 
220 
75 
13 
7 
9 559 
54 
3 412 
528 
559 
804 
146 
946 
714 
111 
140 
17 
62 
33 
5 
5 
0 
10 
6 
18 
147 
58 
676 
68 001 
40 112 
27 212 
20 857 
582 
1 403 
419 
749 
4 896 
100 
202 
976 
84 
C76 
261 
220 
553 
54 
326 
504 
475 
eo4 
146 
691 
712 
34 
139 
37 
62 
11 
4 
î 
64 835 
28 46Θ 
26 367 
20 545 
484 
1 181 
334 
745 
4 641 
234 
251 
3 
2 74 
312 
16 
827 
563 
263 
176 
10 
66 
77 
281 
607 
18 
106 
510 
23 
5 
7 
6 
24 
3 
255 
2 
5 
1 
1 
2 
6 
9 
8 
18 
a 940 
8 474 
466 
79 
36 
133 
6 
4 
255 
001 
002 
001 
005 
006 
ooe 
0/B 
010 
016 
038 
040 
04/ 
043 
046 
048 
050 
060 
064 
006 
Z04 
Z4B 
Z7Z 
2 70 
2B4 
302 
412 
4Θ4 
500 
610 
024 
05? 
73? 
90? 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
HtXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAtL 
VtMEN 
JAPON 
PORTS FRC 
SECRET 
1000 M Ο Ν 0 E 
116 
57 
5Z 
1 
1010 
I O U 
10Z0 
lozi 
1030 
1031 
103? 
1040 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
49 
870 
170 
516 
10 
185 
100 
41 
91 
23 
12 
600 
21 
177 
142 
902 
190 
115 
205 
241 
17 
61 
10 
22 
13 
32 
46 
11 
13 
13 
41 
191 
032 
402 
761 
772 
705 
176 
206 
909 
712 
1 928 
2 863 
27 
161 
100 
40 
10 
3 585 
23 
115 
100 
941 
190 
115 
156 
237 
12 
59 
10 
22 
13 
28 
42 
351 
224 
716 
661 
500 
151 
502 
139 
261 
660 
665 
569 
97 
64 
3Ì 
21 
20 
l 
20 
l 
IB il 1 
1 
115 . 99 
3 . 
m Φ 
a Φ . • 
Φ 
. ­
. . • • ■ 
m , Φ 
Φ 
φ 
■ 
191 
41Q 
219 
t m Φ 
m u Φ 
■ 
¡(lfl 
Mb 10? 
2 
17 
Φ 
sì 
12 
43 
1 097 
310 . 24 
1 
33 
9 
12 
14 
­
42 
5 
• 
49 
4 
2 
2 
. . 
4 
3 
10 
12 
13 
12 
• 
1 854 
I 506 
348 
131 
56 
166 
9 
7 
49 
60 
SPRIT UNTER 60 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, 2209 
LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE OE MOINS DE 80 OEGRES: EAUX­
Dt­VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRI TUEUSES 1 PREPARA­
TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION OE BOISSONS 
SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 8C GRAD, UNVERGAELLT 2209.10 ·Ι ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE OE MOINS OE 80 DEGRES 
002 
003 
004 
005 
036 
1000 
îoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
133 
18 
26 
113 
1 615 
1 913 
290 
1 624 
1 616 
1 615 
6 
1 
3 
2C 
IT 
26 
113 
1 612 
l 793 
176 
1 617 
1 612 
1 612 
5 
1 
3 
114 
113 
2 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
, INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
51 
U 
27 
43 
197 
345 
135 
210 
199 
197 
10 
6 
1 
10 
10 
27 
41 
192 
286 
Θ9 
197 
192 
192 
5 
2 
1 
45 
44 
1 
AROMATISCHE eiTTER, 44 BIS 49 GRAO, MIT 1,5 BIS 6 PC ZUTATEN 2209.31 «I AMERS AROMAI. TITRANT OE 44 A 49 0. O'ALC. CONI 1,5 A 6 PC 
UND 4 BIS 10 PC ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN Sis 0,5 L INGREO. DIV. ET 10 PC OE SUCRE, EN RECIPIENTS MAXIMUM 0,5 L 
001 
036 
046 
060 
346 
404 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
3 
297 
166 
34 
80 
666 
43 
623 
3 84 
4 
49 
1 
43 
186 
U 
6 
5 
1 
1 
4 
1 
12 
2 
297 
186 
34 eo 
655 
37 
61B 
163 
3 
45 
43 
186 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
046 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
346 .KENYA 
404 CANAOA 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M Ο Ν 0 E 
. INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
19 
45 
44 
21 
16 
220 
30 
190 
69 
21 
54 
1 
27 
44 
41 
9 
34 
12 
U 
23 
1 
1 
12 
a 
45 
44 
î! 
177 
21 
°77 
lï 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE 
SCHE BITTER DER NR. 2209.31 
ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATI­ 2209.39 «I PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES 
REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
068 
208 
212 
216 
266 
272 
276 
2fl4 
2138 
302 
47 
253 
195 
272 
223 
54 
76 
17 
165 
45 
5 
294 
12 
660 
24 
476 
349 
U 
21 
9 
8 
47 
25 
153 
3 
170 
3 
150 
13 
28 
14 
25 
10 
28 
2 
4 
34 
16 
9 
13 
19 
U 
5 
217 
1 
151 
3 
170 
6 
31 
35 
14 
28 
33 
38 
142 
236 
13 
25 
104 
4 
lî 
9 
655 
20 
476 
349 
U 
18 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
ooa 
03? 
010 
018 
040 
04? 
040 
048 
050 
056 
000 
ooe 
206 
?12 
216 
26(1 
2 72 
2 76 
2A4 
286 
102 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
278 
691 
650 
650 
076 
61 
159 
105 
2 79 
151 
12 
207 
44 
314 
37 
705 
74 
19 
250 
59 
98 
4B 
26 
450 
1/ 
149 
10 
144 
19 
56 
/8 
21 
9 
65 
19 
5 
79 
7 
59 
26 
î 
10 
24 
11 
1 
26 
21 
e 
64 
19 
14 
6 
107 
2 
450 
U 
149 
214 
139 
334 
048 
2 
335 
41 
62 
106 
♦Î 
164 
273 
11 
7 
133 
12 
1 
16 
42 
291 
31 
205 
74 
19 
241 
96 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de eolume 
356 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
122 
334 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
462 
478 
484 
500 
504 
512 
662 669 
680 
696 
701 
732 
800 
962 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
3 
1 
RUM, TAFFIA 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
043 
060 
204 
212 
236 
248 
272 
280 
284 
302 
314 
370 
390 
400 
404 
604 
696 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
10? 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 
1 
I 
1 
1 
RUM, TAFFIA 
002 
003 
004 
005 
032 
036 
038 
062 
272 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GIN, 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
043 
056 
060 
302 
314 
480 
496 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GIN, 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BOURBI 
001 
003 
004 
006 
006 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 
5 
4 
13 
0 
6 
50 
71 
794 
157 
4 
9 
47 
16 
β 
4 
1 
? 
1? 
1 14 
75 
48 
21 
19 
516 
123 
191 
773 
218 
745 
56 
90 
839 
France 
4 
. ? 
. . 51 
1 
3 
9 
. 5 6 
1 
. 2 
1? 
. 14 
/4 
4 
1 
557 
739 
313 
151 
31 
161 
44 
33 
• 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
3 
16 
10 
6 
1 
a 
5 
3 
a 
­
ARRAK, IN BEHAELTNISSEN 
497 
87 
376 
44 
?/ 
145 
57 
116 
70 
70 
70 
17 
4/ 
46 
14? 
141 
lfl? 
44 
100 
?0 
19 
77 
71 
19 
15A 
79 
H O 
054 
1/4 
9/9 
Ifll 
07 
510 
044 
Z4fl 
38 
476 
71 
743 
4? 
21 
30 
56 
128 
70 
24 
70 
17 
4? 
46 
342 
143 
182 
44 
100 
26 
19 
25 
7/ 
19 
150 
79 
H C 
2 739 
635 
l 903 
364 
64 
1 506 
1 044 
24 6 
31 
15 
15 
15 
ARRAK, IN BEHAELTNISSEN 
Z03 
119 
Z09 
105 
Z40 
3/6 
8 
36 
30 
11 
567 
763 
B04 
65/ 
104 
11/ 
58 
34 
36 
257 
112 
2 963 
105 
240 
325 
l 36 
30 
11 
4 227 
3 436 
789 
040 
154 
112 
58 
14 
16 
a 
7 
94 
ICI 
101 
N BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
17 
32 
159 
27 
14 
41 
44 
28 
29 
50 
05 
42 
14 
25 
795 
255 
540 
130 
ao 120 
190 
102 
86 
. 45 
21 
2 
. 28 
a 
a 
64 
41 
. 25 
175 
66 
107 
26 
. 27fl 
187 
90 
32 
3 
38 
38 
N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
91 
ISO 
41 
140 
1 
1 
118 
10 
100 
1N­WHISKY, 
10 
61 
6 79 
13 
31 
174 
127 
47 
43 
35 
91 
128 
5 
124 
2 
122 
10 
92 
a 
1 
1 
IN BEHAELTNISSEN BIS 
. . 7 
a 
• 
12 
7 
5 
2 
4 
4 
. . • 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
47 
a 
5 
134 
47 
2 
1 
3 
: 22 6 
8 
1 018 387 
73 314 
945 73 
447 67 
36 43 
498 6 
9 
58 
. 
BIS 2 L 
4 15 
51 
S3 
1 1 
1 
9 
8< 
UE BE 
1 21 
1 21 
1 21 
1 
11 
1 
4 
4 
2 
5 
I 
37 
14 
22 
10 
8 
4 
1 
β 
5 
3 
1 
1 
2 L 
115 
1 
8 
. 1 
. . . . . . . . . . . 2 
1 
. . • 
Γ 203 
> 165 
! 16 
14 
2 
1 
3 
t 2 L 
s 
, | . . 1 
7 
. . ­
1 18 
) 6 
12 
12 
10 
. . . ■ 
. ND 
; . , . a 
1 
3 '. 
1 
a 
. • a 
S 
3 
3 
» I '. Ì 
! ψ 
NO 
1 
! a 
1 
1 
» 
3 . 
10 
61 
a 
22 
13 
31 
■ iso 
9 103 
42 
41 
35 
lulia 
i 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
334 
4 378 
2;: 23e lï 
a 
400 
404 
412 
462 
478 
9 
1 500 
504 
512 
662 
669 
3 
, 
696 
701 
16 732 
14 600 
19 962 
2 543 1000 
487 1010 
2 056 I O U 
1 107 1020 
108 1021 
75 
1031 
4 1032 
639 1040 
.ZAIRE 
ElhlOPIt 
.KENYA 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2209.52 »1 RHUM, 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
043 
060 
204 
212 
236 
248 
272 
260 
2R4 
302 
314 
370 
390 
400 
404 
604 
696 
609 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
ANDORRE 
POLOGNE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
CAMROOGt 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2209.53 ·! RHUM, 
002 
003 
004 
005 
032 
036 
038 
062 
2 72 
732 
) 1000 
1010 
) I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
fltLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
.C.IVOIRE 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
4 
4 
1 
1 
TAFIA 
2 
1 
1 
TAFIA 
l 
2 
1 
2209.56 ·) GIN, EN REC 
1 002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
043 
056 
060 
302 
314 
480 
496 
> 1000 
1 1010 
> I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
Ζ 1040 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ANDORRE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.CAMEROUN 
.GABON 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2209.57 »1 GIN, EN REC 
462 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
.HARTINIQ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
84 
27 
11 
68 
01 
332 
207 
14 
15 
55 
68 
21 
10 
11 
19 
40 
10 
17 
18 
94 
40 
101 
790 
078 
119 
919 
450 
769 
151 
170 
299 
France 
2 7 
a 
5 
. a 
e7 4 
71 
16 
a 
48 
19 
6 
. 19 
40 
a 17 
17 
10 
1 
1 169 
485 
684 
770 
B9 
414 
fll 
94 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
15 
/' *' 
14i 
5! 
ί 3' 11 
. a zi 6 
a 5 
a 
11 
, , a 
31 
a , a , a 
238 43 13 
a 
18 1 
. 16 
26 22 2 103 
99 1 333 3 437 2 756 56 80 3 074 983 43 1 253 364 1 775 3 422 313 911 1 40 174 146 39 83 15 5 50 2 67 
, 
ARAK, EN RECIPIENTS 
299 1/7 184 36 15 172 10 85 47 17 10 u 24 10 203 106 lia 11 95 18 21 19 17 12 eo 4(1 4fl 
216 036 200 241 17 927 6 76 111 79 
Z7C 14 160 11 14 19 /9 7? 47 15 10 U ?4 10 701 1C6 11R 11 95 18 22 16 16 12 80 48 48 
1 664 516 1 166 218 34 925 6 76 111 
22 
HAXIMUM 2 L 
299 
6 23 23 90 216 
24 23 24 22< 
, ARAK, EN RECIPIENTS 
145 07 694 77 77 129 15 70 15 lfl 
117 
9flî 
114 
759 
155 
54 
10 
14 
70 
138 
59 
1 224 
72 
77 
126 
1 
20 
15 
le 
1 Θ06 
1 493 
313 
239 
137 
54 
30 
14 
20 
2 
, 153 
1 
13 
1 
! 3 1 
a « 
a ■ 
• 
297 
> 270 
27 
22 
2 
ι . m a φ 4 . 
DE PLUS OE 2 L 
6 
48 42. 
5 
5 
IP1ENTS MAXIMUM 2 L 
17 
26 
100 
11 
12 
2Θ 
11 
2R 
19 
11 
22 
21 
10 
1/ 
484 
179 
106 
99 
6/ 
149 
8/ 
47 
55 
, a 
19 
8 
5 
. . 28 
, . 21 
20 
. 12 
182 
32 
150 
29 
a 
1/1 
80 
39 
­
/ 
3 
3 
IPIENTS DE PLUS DE 2 
11 
55 
17 
lfl 
1 
. 17 
8 
21 
2209.62 ») WHISKY­BOURBON, 
001 
003 
004 
006 
008 
030 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1/ 
00 
17 
21 
U 
26 
190 
142 
49 
41 
33 
13 
24 
/ // 1 
. Zl 
8 
14 
EN RECIPIENTS MA 
B 
. . 3 
. « Il 
â 
8 
4 
■ 
S 4 3 
1 43 
1 
b 
1 8 
! 2 
3 
! ι 3 
■ 
. 1 
l 26 
î il­
ls 7 
6 
2 
. 5 
L 
1 3 
1 1' 
1 
! 1 
KIHUN 2 L 
1 
5 1 
5 t 
a a 
a « 
! . « a a 
a « 
. 1 14 
a ­
a a 
• 
1 24 1 
1 4 
20 1 
20 
18 
a 
a a 
a . 
. 
¡ NO 
1 
) 1 
1 
1 
1 
3 
S 
1 
' ] 
! 3 
! 3 
1 
N 
) 
1 
L 6 1 
2 1 2 
i 15 
J U 4 3 3 
5 
1 
4 
. 2 
) 
! i 
> °. 
. b 
! S . 
. 1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Q U A N T I T É S Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G J E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland lulia 
1030 1031 1032 1040 
BOURBON­WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1000 7 . . . 7 1010 1 . . . 1 1011 6 . . . 6 1020 6 . . . 6 1021 6 . . . 6 1030 . . . . . 
WHISKY, AUSGEN. BOURBON­WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2209.64 «I WHISKY­BOURBON 
002 003 004 005 006 04 3 370 400 458 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
121 135 31 10 35 901 416 ?1 Β 14 
760 116 471 911 6 4fl4 419 42 4 
51 10 5 
9CÌ 3B0 
ã 
U 
1 424 
72 
1 351 
903 
44Ã 
409 
3A 
64 
64 
1/ 
1 
74 
176 
115 
41 
1 
2 
35 
10 
4 
4 
24 
22 
2 
U 
09 
02 
? 
Β 
1 
. . . 1 . a 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2209.66 »I WHISK 
002 
003 004 005 006 043 370 400 456 462 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ANDORRE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
27 
5 
22 
21 
1000 
1010 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
209 
212 
63 
U 
35 1 435 401 19 
h 
2 494 526 1 970 1 491 13 474 410 19 4 
1 75 10 3 
1 435 362 
1 950 89 1 862 1 436 1 426 190 14 
112 112 
17 5 24 
19 
4 
275 219 56 5 4 47 40 5 4 
3 U 
109 97 1/ U 
B l 
WHISKY, AUSGEN. BOURBON­WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.6fl «I WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS OE 2 L 
002 043 3T0 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 
71 3? 76 
31 70 4? 3 27 26 1 
1 32 
35 1 35 34 2 I 
61 28 14 7 
26 26 
002 BELG.LUX. 043 ANDORRE 370 .MADAGASC 
M O N D E 
. I N T R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 
18 34 17 
109 25 64 46 
1 18 17 1 
17 16 2 1 
70 24 46 9 
lî 
WODKA, BIS 45,2 GRAD, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.71 ·! WOOKA, JUSQU'A 45,2 0. O'ALC. ETHYL., EN RECIP. MAXIMUM 2 L 
001 
002 
003 
004 
3 70 
B22 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
315 
20 
26A 
317 
23 
14 
1 095 
949 
146 
2A 
8 
111 
41 
53 
6 
2 
31 
1 
22 
9 
104 
35 
69 
19 
1 
51 
26 
24 
519 
516 
23 
3 
1 
.3 
312 
1 
3 
361 
322 
41 
3 
1 
33 
2 
19 
6 
2 
13 
45 
81 
76 
A 
2 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 370 .MAOAGASC 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ 9 
I O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .Α.ΑΠΜ CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
332 19 273 410 16 10 
1 170 1 055 115 19 5 87 33 37 3 
1 26 5 15 
6 
78 
45 12 2 33 
il 
199 
3 
559 516 23 1 1 21 14 7 
1 6 
402 1 2 
441 412 31 
2l 
2 12 46 
65 74 U 3 1 7 
PFLAUMEN­, BIRNEN­ UNO KIRSCHERANNTHEIN, IN 8EHAELTN.BIS 2 L 2209.72 ·! tAUX­DE­VIE OE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
001 002 003 004 005 006 036 038 043 272 390 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
WOOKA, 
004 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 
23 129 37 252 17 106 1 3 8 11 7 12 
685 566 120 41 7 77 24 31 
BIS 45,2 
21 
40 32 8 5 5 3 
î 
102 
a 
a 
ins . . 8 1 1 1 4 2 
527 
414 94 20 1 14 74 11 
• IN 
71 
?4 
71 1 
a 
. 1 3 
25 
25 
25 
BEHAELTNISSEN 
a 
3 
a 
3 3 3 . ­
16 
16 
16 
UEBER 
. 
2 
2 
7 
4 
9 
1 1 3 
a 
a 
6 a 2 
68 
42 26 23 6 3 , . ­2 L 
. 
U 
9 2 2 2 
. 
001 002 003 004 005 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED . ITALIt 006 ROY.UNI 036 SUISSt AUTRICHE ANDORRE .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
49 49 
038 043 272 390 400 404 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INIRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
89 
280 60 291 04 192 13 14 12 // 31 49 17 
1 258 974 283 152 30 128 46 36 1 
•H 
209 24 169 
12 
2/ 2 U 
4 
814 660 153 41 3 112 46 34 
21 20 
2209.74 «I WODKA, JUSQU'A 45,2 D. O'ALC. ETYL..EN RE 
004 ALLEH.FEO 19 19 
PFLAUMEN­, UEBER 2 L 
001 002 003 004 005 006 032 036 390 800 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BIRNEN­ UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN 
44 11 190 16 3 22 24 2 2 
340 272 6a 53 26 2 
i 
13 
41 11 183 15 
22 
1 
289 250 39 24 1 2 
î 13 
WEINBRAND, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 
35 4 330 3 784 10 683 7 032 37 547 894 2 355 84 703 751 1 416 359 104 99 
4 168 3 540 10 803 7 014 37 403 886 2 336 83 698 750 1 415 337 96 99 
125 
1 
11 5 0 6 3 
10 
116 
13 129 8 'ï 5 1 1 22 5 
2 
4 
1 2 2 2 
1 
2 
7 
1 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
2209.7! 
r 001 
! 002 003 r 004 005 I 006 032 i 036 390 1 800 
1 1000 
1 1010 
> 1011 3 1020 ! 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
INIRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
•1 EAUX­DE­
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE R.AFR.SUD AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2209.81 ·Ι EAUX­OE­
3 001 
5 002 3 003 b 004 005 4 006 007 2 008 024 028 030 032 036 1 038 040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEMARK ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
VIE 
­VIE 
7 7 15 10 71 1 5 
1 1 2 
30 
26 4 3 3 1 1 
20 
19 l 
Φ 
1 1 
OE PRUNES, ΡΓ 
18 
113 39 442 20 15 72 53 U 10 
806 
644 162 154 01 3 2 
5 
108 36 435 14 1 72 3 
a 
a 
683 
593 90 'i 2 2 \ 
OE VIN, OU 01 
52 
825 300 838 237 87β 044 173 188 029 592 413 828 260 308 
7 457 6 8B3 15 671 10 202 71 539 1 Θ24 5 127 
187 \m MH 243 308 
67 29 12 
13 14 
î! 
300 171 128 
IP. OE PLUS OE 2 L 
159 
1 
13 
13 
3 U ­45 
H 23 U 1 
. . • MAXIMUM 
3?3 
253 
35 314 20 39 't 
1 57 
14 
ï 
47 
2 
75 
26 49 49 47 
. Φ 
• 2 L 
îi 
5 158 
a 
2* 
7 
­
„ 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
043 
044 
045 
046 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
201 
202 
204 
212 
220 
224 
240 
244 
247 
248 
252 
264 
268 
272 
276 
280 
2 64 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
336 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
37B 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
432 
436 
440 
452 
453 
456 
457 
456 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
460 
484 
486 
492 
496 
500 
504 
508 
520 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
666 
662 
664 
669 
672 
680 
684 
692 
696 
700 
701 
703 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
eoo 801 
804 
606 
809 
812 
815 
816 
822 
950 
954 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
271 
?4I 
19 
14 
3/5 
101 
11? 
IB 
790 
531 
I 171 
703 
133 
7? 
45 
72 
54 
lfl 
51 
Bl 
7? 
5 
Τ 
5 
74 
10 
11? 
5a 
58 
5 
0/ 
51 
19 
19 
8 
3/ 
14 
45 
7/ 
13 
99 
54 
714 
10 
10 
17 
11 
8 
ie 
13 
105 
11 459 
3 994 
18 
1 556 
66 
14 
41 
5 
6 
11 
110 
7 
145 
75 
197 
41 
lfl 
7 
15 
40 
00 
10 
/7 
01 
419 
151 
5 
11 
fl 19 
ZO 
40 
0 
3 
/5 
17? 
22 
27 
50 
6 
129 
19 
7 
20 
103 
0 
83 
43 
19 
10 
23 
81 
31 
9 
119 
448 
775 
28 
180 
2 466 
27 
3 413 
79 
291 
3 093 
284 
9 426 
361 
10 
141 
241 
31 
5 
25 
6 
21 
19 
5 
23 
117 078 
66 661 
50 219 
23 764 
2 100 
23 490 
380 
1 103 
2 898 
OBSTBRANNTHEIN, 
BRANNTWEIN, IN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
24 
409 
136 
504 
89 
73 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
223 . . . , 
241 
36 
12 
323 
1C2 
132 
37 
289 
531 
1 046 
696 
133 
22 
45 
22 
53 
18 
51 
83 
72 
5 
7 
5 
24 
10 
112 
58 
58 
5 
62 
51 
19 
39 
6 
32 
14 
41 
72 
13 
99 
54 
234 
16 
10 
17 
13 
β 
17 
13 
101 
11 345 
3 915 
16 
1 555 
66 
14 
43 
5 
6 
11 
110 
7 
145 
25 
196 
41 
18 
7 
35 
40 
60 
30 
27 
63 
436 
148 
5 
13 
6 
19 
29 
40 
6 
3 
24 
171 
22 
27 
56 
5 
129 
19 
6 
20 
103 
6 
83 
43 
19 
10 
23 
81 
31 
9 
119 
448 
775 
26 
177 
2 466 
27 
3 393 
79 
291 
3 092 
263 
9 426 
335 
10 
140 
241 
31 
5 
25 
6 
21 
. 5 
• 
! 125 . 
. l 
'. i 111 3 
71 f 
'. '. i 
19 î 
°. i 1 
. a 
5 21 
a . 
1 
. . . a a 
a 
19 
. 23 
115 e76 142 16 822 222 
66 149 139 10 430 133 
49 727 4 6 392 90 
23 516 . 1 227 40 
2 065 . . 34 I 
23 442 4 5 31 (1 
373 4 . 1 . 
1 099 . . 3 1 
2 765 . . 1 3 3 
ANDERER ALS PFLAUMEN­, BIRNEN­ UNO KIRSCH­
BEKAELTNISSEN BIS 2 L 
24 
398 . 4 3 4 
69 66 . 1 
485 . 1 . 18 
85 . . 4 
64 . 5 . 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06β BULGARIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
247 CAP VERT 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SItRRALEO 
266 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
264 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
336 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
355 .SEYCHELL 
366 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
378 ZAMBIE 
386 HALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.HIQ 
412 MEXIOUE 
413 .BERMUÛES 
416 GUATtMALA 
421 .HONO.BR. 
424 HONDURAS 432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
457 l.VItRGES 
456 .GUAUELOU 
462 .MARTINIO 
463 .CAIMANES 
464 JAMAÏQUE 
469 BARBADOS 
470 .INUtS OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
476 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 tQUATEUR 
504 PEROU 
eoa BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6­24 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
656 YEMEN SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUO 
696 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
BOI N.GUINEE 
604 N.ZELANDE 
eoe OCÉAN.USA 809 .CALEDON. 
612 .OCEAN.BR 
615 FIDJI 
616 .N.HEBRIO 
622 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
954 DIVERS ND 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2209.83 »1 EAUX­
W E R T E 
EG­CE 
421 
511 
90 
33 
625 
241 
331 
171 
6 76 
673 
1 220 
945 
loa 57 
99 
51 
105 36 
113 
145 
155 
12 
15 
11 
56 
24 
309 
132 
149 
10 
141 
ne 51 
96 
19 
84 
33 
119 
16B 
26 
237 
ne 530 
23 
29 
17 
75 
70 
49 
29 
343 
23 567 
7 764 
22 
3 6 76 
132 
40 
69 
17 
19 
30 
361 
71 
/on ia 
497 
104 
4/ 
/O 107 
97 
133 
74 
64 
107 
4 70 
547 
12 
1/ 
71 
56 
05 
74 
10 
10 
67 
354 
45 
57 
104 
1? 
/// 3  
17 
41 
18/ 
15 
190 
115 
19 
/O 
53 
195 
68 
18 
369 
1 126 
1 090 
52 
535 
6 818 
67 
9 086 
69 
1 363 
12 305 
1 318 
22 134 
957 
Z3 
287 
900 
74 
11 
00 
16 
62 
29 
14 
43 
236 273 
120 146 
116 127 
54 302 
4 205 
57 953 
907 
2 353 
3 765 
DE­VIE DE 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
422 a a 1 a 
57Θ 
ee 29 
620 
239 
331 118 
674 
673 
1 090 
932 
107 
57 
99 
51 
103 
35 
108 
145 
155 
12 
15 
U 
56 
24 
309 
132 
149 
15 
142 
118 
51 
98 
19 
83 
33 
116 
166 
28 
236 
118 
530 
23 
28 
17 
25 
20 
47 
29 
331 
23 339 
7 673 
22 
3 675 
130 
40 
69 
17 
19 
30 
361 
21 
206 
78 
493 
104 
42 
20 
107 
97 
133 
74 
64 
167 
469 
540 
12 
31 
21 
55 
64 
73 
10 
10 
65 
353 
45 
57 
164 
10 
222 
32 
14 
41 
181 
15 
190 
114 
18 
20 
53 
194 
66 
1Θ 
369 
1 126 
1 090 
52 
526 
6 617 
67 
9 032 
69 
1 303 
12 300 
1 317 
22 134 
8β9 
23 
2 66 
900 
73 
U 
60 
16 
62 
14 
a a 
2 
' 5 
2 
i ΐ à 2 
' 13Õ a 
13 
1 
à 2 
' 3 9 224 4 
97 l* 
! 1 l 
i '. 1 
1 
9 a a 
1 
51 3 
î 4 1 
15 53 
â i 
1 î 
a , 
a , 
a , 
29 
a 43 
233 956 173 40 1 660 442 
118 703 170 22 995 258 
115 255 4 18 666 184 
53 771 . 2 436 93 
4 118 . . 84 3 
57 83? 3 16 64 18 
896 3 . 2 6 
2 343 . 1 8 1 3 639 . . 146 
-RUIIS, AUTRES QUE PRUNES. POIRES. CERISES. 
EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-eAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 006 ROY.UNI 
73 
666 
121 
835 
154 
137 
72 1 
649 . 2 8 7 
83 35 . 2 1 779 . 2 . 54 
139 a 1 14 a 109 . 16 2 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
chlüssel 
Code 
pays 
OOA 
036 
018 
041 
272 
302 
400 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G J E N 
EG­CE 
28 
16 
15 
13 
17 
7 
44 
46 
7 
A 
1 575 
1 264 
312 
159 
36 
114 
41 
33 
38 
1000 
France Belg.­Lux. 
/» 12 
13 
13 
17 
7 
36 
46 
5 
5 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 416 66 21 
1 129 66 
267 
142 
30 
107 
43 
32 
38 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUH, TAF 
WODKA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOS 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
058 
060 
002 
201 
202 
268 
272 
280 
284 
302 
355 
390 
400 
404 
457 
458 
462 
470 
474 
476 
480 
492 
496 
640 
664 
684 
692 
700 
706 
•»32 
740 
eoo 604 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIKOE 
NE IN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
334 
338 
346 
352 
355 
366 
370 
372 
378 
390 
i i 
. 
IA, ARRAK. 
UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN 
41 
2 640 
1 240 
695 
297 
822 
235 
117 
111 
109 
19 
69 
20 
11 
30 
442 
1 184 
173 
13 
40 
6 
291 
412 
471 
27 
45 
26 
31 
99 
33 
92 
135 
90 
107 
6fl 
209 
123 
144 
67 
84 
36 
1 480 
277 
19 
70 
21 
17 
16 
13 564 
6 174 
7 39C 
1 036 
649 
4 531 
1 220 
646 
1 818 
3 25 
325 
135 86 
2 333 
1 . 
396 2 295 
3 15 
713 2 
8 
6 
195 
1 
3 
14 
5 
l 
29 
441 
1 182 
168 
11 
29 
1 
4 
6 
1 
45 
. 2 
1 
30 
91 
124 
89 
102 
32 
207 
100 
144 
65 
64 
36 
1 480 
242 
1 
51 
a 
2 
­
6 β15 67 
1 581 87 
5 234 
322 
223 
3 114 
25 
765 
l 798 
R UND ANOERE ALKOHOLISCHE G 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
127 
9 799 
2 014 
11 567 
3 438 
10 606 
181 
1 456 
90 
323 
901 
497 
337 
61 
33 
28 
1 192 
64 
18! 
108 
112 
17C 
22 
64 
436 
126 
311 
36 
«2 
27 
14 
36 
34 
21 
4C 
105 
31 
3t 
156 
IC 
93 
11 
54( 
15 
113 
18' 
11! 
12! 
2F 
24: 
8 999 
1 558 16 
10 263 2 
2 909 1 
4 942 
82 
1 186 
32 
147 
632 
216 
224 
28 
25 
19 
1 192 
39 
. 42 
14 
128 
9 
43 
85 
33 
6 
9 
13 
6 
10 
35 
16 
21 
40 
105 
37 
36 
156 
10 
83 
13 
545 
3 
129 
1Θ2 
10 
124 
28 
240 
76 76 
26 25 
9 6 
10 7 
25 ie 
96 95 
49 22 
28 3 
10 6 
18 17 
97 97 
128 128 
14 4 
2 75 196 
17 
108 
135 
107 
14 
3 
3 
2 
a , 
1 
1 
! 7 
2 
a 4 
291 
408 
465 
26 
, , 13 
50 
50 
3 
1 
U 
1 
5 
36 
2 
23 
, , 2 
, a 
a 
, 34 
IB 
5 
19 
. 6 
12 
5 4 677 
5 2 761 
1 916 
515 
356 
1 392 
1 195 
80 
9 
3 
2 
. . 3 
a 
­
42 
31 
U 
9 
5 
2 
. . 
IUlia 
I 
2 
30 
27 
3 
3 
1 
. . . • 
GIN, WHISKY. 
BIS 2 L 
11 179 
216 
2 79 
34 
210 
1 
1 
1 
2 
52 
12 
10 
1 
. 1 
5 
9 
1 
. . . . 15 
79 
45 
. . a 
, . . . . . . . a 
l 
, 14 
2 
7 
4 
1 184 
952 
233 
197 
68 
25 
a 
3 
U 
13 
5 
7 
4 
E7RAENKE, AUSGEN. BRANNTWEI­
6 13 
511 
2 
6 626 
0 165 
3 4 795 
89 
1 47 
20 
91 
2 105 
89 
50 
6 
2 
a « 
a a 
4 
1 
24 
a a 
1 u 9 
' 16 320 
3 66 75 
8 
a a 
a a 
2 
1 
4 
a a 
« , a 
a « 
Φ φ 
Φ φ 
Φ φ 
3 
a « 
3 a 
a Φ 
1 2 
. 97 
1 , 
a φ 
1 
a φ 
1 a 
a « 
a a 
1 
a 
1 
a « 
1 
a a 
a 
i 3 
39 
115 
2 06 
a 
3 54 
1 
. 50 
. . . 11 
21 
4 
l 
2 
a 
a 
. , a 
. a 
a, 
. 4 
1 
1 
1 
6 
1 
. . a 
. . . . a 
a 
. Φ 
a 
12 
. a 
4 
. . . a 
. a 
. 
. , a 
. . Φ 
. 
24 
59 
17· 
88 
652 
. 865 
10 
172 
3fl 
85 
162 
161 
42 
23 
5 
1 
. 21 
16C 
42 
9fl 
3C 
4 
5 
il 235 
lf 
6E 
lî 
I 
. 14 
:' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 CANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2209.85 »1 EAUX­
W E R T E 
EG­CE 
42 
40 
33 
19 
24 
U 
77 
71 
15 
14 
2 513 
2 026 
485 
294 
87 
179 
73 
49 
14 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
42 
21 
26 
19 
24 
U 
65 . 4 
70 
12 . 3 
io . 1 
2 215 35 39 
1 802 35 20 
413 . ie 
243 . S 
60 . , 
157 . IC 
72 
47 . 2 13 a a 
DE­VIE, AU7. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, G 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
. . 8 
1 
­
142 
97 
44 
32 
20 
'î i 
V A L E U R S 
lulla 
3 
82 
ÏO 
10 
IN, WHISKY. WODKA 
ET EAUX­OE­VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
058 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
355 .SEYCHELL 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
457 I.VIERGES 
458 .GUAOtLOU 
462 .MARTINIQ 
470 .INDES OC 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
640 BAHREIN 
664 INDE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUO 
700 INDONtSIt 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
41 
2 152 
1 064 
387 
374 
503 
301 
BB 
195 
90 
23 
68 
26 
31 
17 
154 
431 
84 
10 
39 
12 
302 
431 
473 
40 
40 
47 
126 
107 
17 
33 
46 
39 
46 
16 
87 
75 
71 
25 
41 
25 
544 
156 
21 
613 
19 
26 
14 
9 309 
4 ΒΘ9 
4 420 
949 
471 
2 771 
1 259 
410 
693 
2209.89 «1 LIQUEURS ET BOI 
3 le 
204 . 1 721 
57 479 , 
172 2 21C 
3 . 12 
374 l 71 
4 . 12 
5 . 71 
89 . ΙΟ­
Ι . Se 
12 
5 a 2 
2 a 2 
1 a 2 
15 
153 
423 . 1 
7B 
5 a 5 
14 a 2 
1 a 1 
1 . so: 2 . 421 
20 
215 
528 
. 359 
50 
345 
4 
i 3 
10 
61 
22 
28 
2 
7 
6 
a 
23 
4 
i 3 a 470 
40 
40 
II 
3 a 4 
, 35 
76 
2 a 38 
13 a 4 
32 
a 
36 a 10 
38 
42 a 4 a 
12 . 24 
86 
52 . 23 
71 
23 . 1 
41 
25 
544 
i 
a 
. "î : il 
26 33 
17 2 
3 . 7 16 
β 6 
2 930 405 3 90 
814 465 2 06 
1 971 
1 519 
2 116 . 1 840 452 
162 . 410 37: 
103 . 275 9< 
1 296 . 1 423 51 
12 . 1 246 1 
340 . 65 5 
656 . 7 21 
SSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX­OE­VIE 
RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
024 ISLANDt 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
II 
a 
268 LIBERIA 
2T2 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .70G0 
284 .DAHOMEY 
7 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 ­CONGOBR/ 
322 .ZAIRE 
3 324 .RWANDA 
3 128 .BURUNDI 
6 334 E7HI0PIE 
1 336 .AFARS­I! 
26 346 .KENYA 
25 352 ­TANZANIE 
3 355 .SEYCHELI 
182 
9 567 
2 329 
13 605 
3 IBI 
12 860 
236 
1 969 
119 
398 
1 209 
662 
626 
98 
48 
61 
eoo 73 
249 
131 
64 
202 
26 
02 
627 
187 
301 
47 
87 
45 
21 
33 
47 
16 
27 
75 
28 
27 
121 
10 
82 
34 
441 
15 
114 
144 
176 
96 
24 
186 
60 
66 
U 
10 
34 
72 
51 
21 
12 
1 366 MOZAHBIQI 
i 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
1 378 ZAMBIE 
77 
109 
17 
M 390 R.AFR.SUO 391 
15 le 85 
8 504 . 593 252 
1 556 213 436 
Il 776 43 790 
2 469 26 222 46' 
5 155 8 6 650 2 
94 . 129 
1 440 4 70 17C 
43 . 2 9 
161 . 125 
817 7 163 
280 . 135 25 
451 . 69 4! 
47 . 10 11 
32 1 3 
45 . 1 < 
eoo 42 . 5 
1 
42 . 3 7 
19 
143 I 17 
U . 1 0 
60 . 1 8 
118 . 469 
22 
l| 
a 
, EN 
60 
218 
996 
a 
1 045 
13 
285 
47 
112 
221 
218 
64 
11 
9 
a 
26 
Ψζ 
45 
41 
5 
4 
40 
33 9 116 22 
8 . 1 2 5 5 163 
12 . 1 2 2 
11 
21 
75 
8 . . 22 15 
14 . 3 2 32 1 
22 . 7 
16 
27 
75 
26 
27 
120 1 
10 
69 . 4 
12 
435 6 
4 ', 1 
108 2 3 
143 
20 . 142 
95 1 
24 
185 
60 
63 1 
; i à 7 . . . 
7 
7 . : 
° 
28 ·. 2 
5 
8 
16 
77 
109 
247 3 
. 1 
! 7 5' 
a 
18 
Φ 
m m Φ 
a 
a 
9 
21 
a i 9 
a 
a 
1 
4 
3 4 21 
16 
î 
. U 
> eo 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
404 408 412 413 416 424 440 444 452 453 456 457 458 462 463 464 469 470 472 474 478 480 464 496 500 508 520 600 604 608 616 624 640 645 646 664 680 684 692 700 701 706 708 728 732 736 740 eoo BOI 804 eoe 809 815 B16 
619 822 950 962 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WE INBI 
001 
002 003 004 005 006 007 006 028 030 032 036 038 056 058 060 212 276 288 322 346 352 378 400 404 453 484 488 701 728 732 740 800 804 962 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 469 
2 863 
74 198 136 ?9 16 82 θ 78 244 42 536 140 111 11 55 73 40 13 00 177 50 139 59 19 89 71 37 114 70 24 ne // 25 9 3? 3? 43 53 71 376 462 IB 12 202 27 167 B93 10 194 36 133 44 23 Β 58 86 320 
66 713 
39 187 
27 527 
19 010 
1 743 
7 019 
1 873 
1 635 
1 088 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
7 193 30 13« 
1 910 2 442 74 157 92 24 14 66 6 27 133 37 438 139 111 5 50 19 38 12 60 104 29 112 59 16 76 18 16 68 , 15 20 64 14 14 5 20 16 43 52 39 323 405 14 7 133 17 103 614 1 10 143 36 133 40 23 8 54 
a 
. 
2; 
5Í 
41 
1 
a 
1 2 1 3 t 
11 u 
i 1 1 ' ■ 
11 3 « 1 ' 1 
Γ 2 14 
! 3 5 3! 31 
li 
49 001 260 β 181 
29 938 216 6 246 19 063 50 1 93( 12 936 37 1 03<¡ 1 ΟΒβ 3 273 5 931 7 412 I 653 6 3 1 34Θ Ι 10! 194 3 4β! 
ΙΑΝΟ, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
36 I 373 
2 143 
10 286 
3 146 
1 392 
758 42 870 95 2 
675 1 560 
251 8 453 1 568 
3 58 102 7 59 26 29 3 226 
1 134 
13 77 28 92 21 1 952 
19 982 396 41 
33 841 
19 175 14 667 12 009 3 635 575 8 127 2 042 
OBSTBRANNTWEIN, 
BRANN 
002 
004 005 036 038 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 1 
1 342 . 4 2 031 1 9 123 2 966 Ι 377 753 42 670 952 675 1 474 166 e 453 1 568 3 32 102 7 59 26 29 3 213 1 134 13 77 28 92 21 1 952 19 981 397 « 
18C 
32 046 2 19< 
17 634 2 194 14 415 U 824 3 465 549 β . 127 2 042 
ANDERER ALS PFLAUHEN­, BIP 
ΓΝΕΙΝ, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
122 
373 2 2 454 21 
2 995 
503 2 492 2 48 5 2 477 7 4 3 
107 . IC 
369 1 212 16 
714 
481 233 226 228 5 4 1 
IC 
IC 
BRANNTWEINE, ANOERE ALS RUH, TAFFIA, ARRAK 
WODKA 
002 
003 004 005 006 02 8 
030 036 042 046 048 
UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSE 
946 
951 35 3 706 33 19 73 104 16 24 72 
614 . 332 
924 24 
8 a 21 
3 706 
33 9 73 82 7 24 72 
IC 
ί 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
53 
46 
" . 
I 
'. a 
a 
3 , 
35 
ï 
996 
764 232 198 25 22 . I 12 
28 
44 
° 
15 
62 83 
26 
13 
ï 1 • 277 
91 186 160 145 26 
a . ­
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 054 400 ETATSUNIS 463 404 CANADA 
4D8 .ST P.MIQ 
41 412 MEXIQUE 
25 413 .BERXUDtS 
5 416 GUATEMALA 
2 424 HONDURAS 
13 440 PANAMA 
2 444 CANAL PAN 
1 452 HAITI 
55 453 .BAHAMAS 
5 456 DOMINIC.R 
55 457 I.VIERGES 
1 458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
I 463 .CAIMANES 
5 464 JAMAÏQUE 
3 469 BARBAOOS 
6 470 ­INDES OC 
472 TRINIO.TO 
3 474 .ARUBA 
16 478 .CURACAO 
10 460 COLOMBIE 
U 464 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
1 500 EQUATEUR 
U 508 BRESIL 
2 520 PARAGUAY 
7 600 CHYPRE 
22 604 LIBAN 
8 608 SYRIE 
3 616 IRAN 
44 624 ISRAEL 
5 640 BAHREIN 
7 645 DUBAI 
3 646 ABU DHABI 
β 664 INDE 
15 660 THAILANDE 
684 LAOS 
1 692 VIETN.SUD 
15 1 701 MALAYSIA 
43 706 SINGAPOUR 
4 70B PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
63 1 736 TAIWAN 
33 740 HONG KONG 
212 801 N.GUINEE 
40 ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
809 .CALEDON. 
3 815 FIDJI 
616 .N.HEBRIO 
619 SAMOA OCC 
1 622 .POLYN.FR 
86 950 S0U7.PR0V 
320 962 PORIS FRC 
β 267 1000 M O N D E 
2 021 1010 INTRA­9 
6 246 I O U EXIRA­CE 
4 600 1020 CLASSE 1 
354 1021 AELE 
647 1030 CLASSE 2 
Il 1031 .EAMA 
160 1032 .A.AOM 
394 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 985 
4 297 
49 291 191 18 17 96 12 3/ 
/fll 
49 687 113 97 14 74 31 58 le 87 156 58 Z15 4B /4 105 18 45 113 Z4 75 143 79 31 10 40 41 51 51 100 384 543 71 16 ?79 57 219 1 246 
15 243 51 113 5fl 20 U 54 92 396 
79 535 
43 928 
35 605 
26 206 
2 497 
7 520 
1 526 
1 647 
1 383 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux Nederland 
8 974 62 257 
2 333 3 695 49 197 114 12 15 75 9 30 116 42 526 112 97 6 66 25 46 15 71 119 27 154 46 22 66 12 19 BO 11 20 81 IB 16 5 24 19 51 50 45 360 469 16 9 169 17 126 743 12 153 51 113 52 20 U 40 . ­
36 
90 
. 67 
î 
2 3 3 a 12 17 32 
. 1 2 17 6 4 1 11 5 7 
7 
2 
a 
. 24 3 21 
7 U 36 51 i Θ6 
1 10 
52 696 416 11 566 30 994 308 8 472 
21 701 107 3 094 15 552 79 I 678 1 551 8 398 5 898 14 670 1 498 12 4 1 248 2 173 249 10 746 
2209.91 ·) EAUX­OE­VIE OE VIN, OU DE MARE OE RAIS.,EN 
6 001 FRANCE 
19 002 BELG.LUX. 
67 003 PAYS­BAS 
1 162 004 ALLEH.FEO 
2 . 
4 
1 321 
1 25' 
61 2 2 
, 
NEN­ UND KIRSCH­
5 
i 12 2 
21 
6 15 15 13 . a ­
2 23 
2 251 
1 2 24' 
2 24. 
2 23 
, GIN, WHISKY, 
Ν UEBER 2 
3 
° 
13 . 
L 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
02A NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
, 036 SUISSE ί 038 AUTRICHE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEM 060 POLOGNE 212 .TUNISIE 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .ZAIRE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 378 ZAMBIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 453 .BAHAMAS 484 VENEZUELA 488 GUYANA 701 MALAYSIA 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 1 962 PORTS FRC 
) 1000 M O N D E , 1010 INTRA-9 > I O U EXTRA-CE > 1020 CLASSE 1 > 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
14 2 208 2 430 10 703 1 032 2 236 2 821 143 2 372 1 835 2 160 4 124 702 18 24 1 736 11 127 596 32 292 44 60 1 993 1 786 12 193 33 B9 se 6 093 23 761 384 34 
46 464 21 5BB 24 676 22 244 9 036 1 595 34 381 1 004 
2 17? 2 345 9 999 968 2 202 2 810 143 2 372 1 035 2 160 4 047 627 ie 241 738 11 75 596 32 292 44 60 1 979 1 788 12 193 33 89 38 6 093 23 779 361 • 
î 1 i 64 
45 260 4 68 20 640 4 68 24 620 22 073 8 864 l 543 34 381 1 004 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
U O 5 562 101 1 165 
'. 94 a 41 
'. 17 
: A 4 90 1 
ΐ 23 14 29 
i 17 
Ì 26 
â 51 
'. 20 
" '1 
1 53 
9 90 
Ζ 40 73 341 
2 
1 Tl 
'. 92 398 
l lil Ί «î 504 10 199 
439 β 458 
55 405 
29 909 
t ZÌI 
16 342 
REC. DE PLUS 2 L 
7 φ 12 22 
♦5 37 763 
34 '. 
11 
43 14 
73 2 
52 '. 
14 Ζ 
2 Ζ 3 34 
295 837 loe 768 
187 69 135 36 116 36 52 
a 
• 
2209.93 »1 EAUX­OE­VIE OE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES. EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
002 BELG.LUX. 
> 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
) 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
1 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
, I O U EXTRA­CE 
! 1020 CLASSE 1 
> 1021 AELE 
! 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
! 1032 .A.AOM 
226 
522 U 2 977 47 
3 821 
776 3 046 3 038 3 025 8 3 4 
2209.95 »1 EAUX­DE­VIE, AU1 
212 . 5 
514 5 588 40 
1 370 
737 633 62B 627 5 3 1 
a 
a 
. ­5 
5 
. QUE RHUM. TAFIA. ARAK, G 
ET EAUX­OE­VIE OE FRUITS, EN RECIPIENTS DE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
519 
271 20 967 15 10 45 67 13 14 45 
356 . 161 
250 19 10 . 10 967 15 6 45 53 10 14 45 
a . 4 
! î 3 
• 
11 
8 6 34 2 355 
66 2 380 
21 13 45 2 368 45 2 365 38 2 360 3 
; ι IN, WHISKY, WOOKA 
PLUS OE 2 L 
2 Ζ 
10 i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
058 
064 
276 
370 
462 
460 
692 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIKOE 
NE IN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
058 
062 
346 
350 
352 
400 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MENGJEN 
EG­CE 
1 
8 
5 
2 
1 
France 
26 015 
40 
6 
131 
15 
622 
79 
013 
675 
119 
131 
211 
967 
20 
166 
041 
R UNO ANDERE 
1 
7 
5 
2 
1 
Belg 
26 
015 
0 
13Ì 
15 
622 
79 
523 
286 
216 
286 
177 
911 
6 
165 
041 
1000 
­Lux. 
kg 
Nederland 
a 
Q U A N T I T E S 
Deutschland lulia 
(BR) 
40 
6 
, . 
30 442 le 
25 359 
5 63 13 
5 27 1. 
6 
56 
14 
1 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE. 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 
3 
1 
1 
SPEISEESSIG 
WEINE 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
400 
404 
822 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WEINE 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
276 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
51 
704 
lflfl 
263 
10 
341 
199 
29 
61 
127 
fl 28 
10 
lflfl 
148 
162 
106 
34 
77 
299 
9 
114 
758 
357 
797 
164 
239 
3 
229 
310 
1 
1 
679 
161 
243 
10 
339 
a 
. . 77 
4 
20 
36 
. 148 
a 
a 
. 105 
. 
844 
432 
412 
250 
81 
14 
3 
IO 
148 
L 
Κ 
I 
2( 
Κ 
Κ 
Κ 
1 
SSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 
2 
1 
518 
61 
210 
Ion 
19 
14 
44 
62 
50 
57 
230 
174 
50 
104 
970 
132 
659 
171 
464 
201 
171 
5 
1 
440 
24 
31 
105 
24 
34 
2? 
25 
30 
a 127 
70 
50 
355 
666 
689 
280 
55 
398 
186 
164 
5 
3 
5 
3 
2 
t 
1' 
1 
SSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 
1 
2 
1 
SPEISEESSIG 
001 
002 
003 
004 
216 
322 
372 
400 
B09 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
5 
4 
1 
1 
SPEISEESSIG 
001 
004 
030 
248 
272 
370 
462 
1000 
ìoio 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
2 
1 
062 
102 
97 
77 
258 
99 
109 
65 
170 
50 
419 
735 
664 
565 
491 
106 
34 
14 
14 
, K E I N 
541 
587 
516 
629 
248 
37 
107 
30 
56 
380 
265 
095 
86 
34 
008 
400 
302 
1 
, K E I N 
343 
135 
38 
212 
257 
233 
125 
533 
546 
987 
48 
40 
939 
717 
222 
, 88 
18 
6 
258 
64 
124 
60 
11 
­
712 
448 
264 
212 
145 
52 
34 
14 
. 
WEINESSIG 
2 
3 
2 
Β 
04 6 
l 
219 
3 
2 
107 
24 
56 
012 
269 
741 
67 
29 
075 
355 
285 
1 
WEINESSIG 
1 
a 
22 
36 
212 
257 
233 
125 
070 
89 
981 
42 
40 
939 
717 
222 
IN 
30 
51 
3 
24 
3 
1 18 
86 
32 
1 
31 
5 
IN 
. 
. a 
, . . . * 
a 
, a 
a 
a 
. 
• 
AUSGEH. BRANNTWEI­
21 
> 2' 
2' 
' 
L 
3 
1 
. 
> 
> 3 
! 3. 
ι 
1 
I 
I 
2 LITER 
ÎEHAELTNI 
9 23 
54 
5 
ì 37 
5 
5 
' 
• 
2 ι ιβ 
ί 1 15 1 3 1 5 0 2 1 2 I 
• 
BEHAELTNI 
1 
' 
. 13 I « 
î 
î 
! 3­
1 
' 
li 
3! 
4< 
li 
i 
! 21 
! 4< 
16­
15: 
7; 
1' 
. 
48' 
1' 7 
7 
', 2 
ie 
, 1 
5 
93 
67 
25 
20 
19 
5 
5SEN BIS 
l 
. 
I 
> 
1 
3 
l 
a 
3 
5 
SSEN UE8E 
51 
3 
11 
19 
. a 
199 
29 
63 
40 
4 
a 
, 188 
162 
106 
34 
77 
184 
9 
1 207 
283 
924 
526 
73 
225 
. 219 
162 
1 7 
176 
a 
14 
4 
a 
2 6 
9 
> 67 
9 8 
4 5 1 
ι 196 
Γ 254 
2 1 1 
4 0 
1 38 
6 
6 
i 578 
a 
1 
L 
a 
8 
a 
146 
) 
1 774 
> 612 
3 162 
Ι 14B 
Ι 14B 
V 
'. 14 
! LITER 
' 2 LITER 
1 343 
113 
, , , , , , , . * » 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
osu 
064 
770 
170 
46/ 
4«0 
6 9 2 
701 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
Ο Ο β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 
2 2 1 0 . 4 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
400 
404 
A27 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.C.ALLEM 
HONGRIE 
GHANA 
.»ADAGASC 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VIETN.SUO 
HALAYSIA 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
26 
2 2 7 
8 5 
10 
1 7 
18 
7 1 6 
6/ 
2 741 
1 797 
9 4 5 
2 1 2 
131 
4 7 9 
1 8 
3 5 
7 5 1 
' 
France Belg. 
2¡76 
12 
17 
3 β 
7 1 6 
6 2 
2 427 
1 601 
8 2 6 
1 8 6 
U O 
367 
1 
34 
253 
1000 RE/UC 
Lux. 
22 
/C 
? 
2 
2 
. . . . 
•1 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES 
RECIPIENTS OE PLUS DE 2 L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANCORRE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
.KENYA 
•OUGANDA 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
« O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 9 
3 5 6 
I U 
1 7 0 
1 4 
2 1 5 
1 1 0 
2fl 
6(1 
7 5 9 
17 
14 
7 9 
4 7 
9 2 
71 
6 6 
2 1 
4 8 
4 9 7 
/ O 
2 373 
1 048 
1 325 
9 9 3 
3 0 4 
1 6 1 
3 
1 4 4 
1 6 3 
332 
66 
136 
14 
210 
1 
a 
160 
e 
14 
29 
, 92 
a 
. . 56 
• 
1 172 
780 
392 
288 
lia u 3 
5 
92 
VINAIGRES COMESTIBLES ET 
ii 
Nederland 
■ 
. 73 
IC 
. . ­
77Í 
17? 
104 
12 
1 
a' 
1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
a 
. . • 
16 
4 
12 
U 
11 
. • 
, SAUF EAUX­DE­VIE 
9 
25 
1/ 
13 
13 
4 
, a 
. 
13 7 
fl 
. ' 
, a 
a 
a 
. . a 
, , , . Κ 
17 21 
U 
LEURS SUCCEDANES 
•1 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE 
H N L A N U E 
SUISSE 
AUTRICHt 
tTATSUNIS 
CANAUA 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 4 
19 
6 5 
15 
13 
3 0 
2 0 
2 8 
2 9 
2 4 
8 5 
3 7 
12 
646 
278 
367 
240 
80 
119 
49 
39 
5 
94 
7 
19 
34 
fl 30 
7 
9 
12 
. 43 
il 
393 
193 
200 
102 
20 
92 
43 
37 
5 
8 
, 
1 
18 
8 
10 
3 
7 
5 
. 
2210.45 VINAIGRES OE VIN EN RECIPIENTS DE PLUS 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
030 
03? 
038 
276 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
GHANA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
201 
25 
74 
12 
61 
26 
57 
16 
32 
12 
500 
358 
141 
114 
92 
25 
7 
4 
3 
21 
5 
3 
61 
19 
23 
16 
1 
a 
170 
113 
56 
45 
26 
12 
7 
4 
­
2210.51 «1 VINAIGRES COMESTIBLES. SF 
001 
002 
003 
004 
216 
322 
372 
400 
809 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TIBLES, EN RECIPIENTS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
LIBYE 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.CALEDON. 
M 0 N .0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
41 
294 
42 
102 
70 
13 
18 
12 
10 
725 
406 
239 
34 
U 
204 
70 
52 
1 
217 
1 
59 
1 
1 
18 
10 
10 
416 
280 
136 
28 
10 
107 
53 
47 
1 
2210.55 VINAIGRES COMESTIBLES, SF 
001 
004 
030 
248 
272 
370 
462 
1 463 1000 
1 451 1010 
6 I O U 
6 
a , 
, , 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TIBLES, EN RECIPIENTS DE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
SUEOE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.MADAGASC 
.MARTINIQ 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
339 
31 
10 
23 
27 
25 
17 
499 
360 
119 
14 
10 
104 
77 27 
7 
II il 17 
131 
16 
115 
10 
10 
104 
77 
27 
DE 
MAX 
OE 
VIN 
. 2 
2 
4 
1 
6 
1 
17 
7 
9 
9 
1 
VIN 
PLUS DE 
2 1 
π 11
11 
a 
. • 
1 
1 
1 
a 
. Β 
• 
, EN 
49 
4 
6 
34 
129 
28 
7? 
9 
a 
a 
47 
7i 
Ά 48 422 20 
1 132 222 909 681 112 150 
a 139 71 
COMESTIBLES 
3 4 
i 
1 11 
1' 14 2 
3 101 3 
DE 
ET LEUR .ITRES 
> 
) ï 
ï 
3 
S 
> I 
. 1 
7 
1 
1 
7 
3 
13 
12 
, ET LEUR 
2 LITRES 
3 
a 
46 
5 
2 
lf 
4 
28 
9 
131 
54 
80 77 
73 62 
36 23 
8 
a 
. 
2 LITRES 
1 
2 
75 126 
4 
19 
9 
6 1 
34 
2 
2 29 
12 
165 165 
113 132 
52 33 
39 30 
36 30 
i:i 
a a 
3 
i SUCCEDANES COMES­
r r 
Ζ 2 
a , 
Ζ a 
1 a 2 
1 a 2 
3 
! 
ι Ζ Ζ 
, β φ 
ι 
! SUCCEOANES COMES­
>n 
Φ 
Φ 
Φ 
. 
. 368 
36·°* 
*» A 
Φ 
m 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WAREN 
MEHL 
TIERE 
MEHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
064 
066 
066 
208 
122 
373 
512 
600 
604 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MEHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
036 
040 
042 
04 8 
050 
060 
064 
066 
208 
2 72 
2 76 
288 
314 
322 
346 
352 
370 
378 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLEIE 
ANDER 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Déce 
France 
DES KAP.22,ALS 
mbre 
1000 kJ 
Belg.­Lux. 
SCHIFFS­
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lui a 
U.LLFTFAHRZEUGBEDARF ANGEPELD 
VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VON 
N OOER V(1N WEICHTIEREN, UNCEN 
/ON FLEISCH UND 
13 
fl 11 
1 
1 
4 
25 
8 
6 
24 
5 
11 
3 
6 
138 
44 
93 
71 
34 
7 
14 
249 
qsa 
951 
200 
952 
460 
94? 
397 
489 
660 
097 
40 
101 
50 
160 
116 
711 
778 
158 
40 
184 
775 
150 
109 
101 
04/ 
300 
767 
717 
549 
069 
196 
483 
359 
10 
990 
4 
1 
20 
6 
4 
1 
5 
46 
7 
39 
31 
20 
6 
1 
VOII 
747 
106 
311 
61B 
400 
a 
. . 009 
60 
40 
241 
50 
50 
saa 064 
280 
a 
40 
184 
. . . . 62B 
100 
662 
20? 
46C 
5oa 109 
61? 
64 
10 
170 
ESSBAR 
FISCHEN,VON KREeS­
GRIEBEN 
SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
11 
9 
2 
1 
1 
1 
30 
24 
6 
3 
1 
2 
VON FISCHEN, KREBSTIEREN 
2 
16 
1 
3 
5 
19 
5 
15 
3 
5 
84 
29 
55 
42 
25 
3 
9 
740 
515 
154 
H O 
877 
544 
5? 
150 
578 
567 
74 
791 
850 
120 
105 
994 
541 
820 
20 
292 
714 
79 
72 
396 
495 
49 
30 
851 
969 
455 
514 
014 
269 
619 
216 
Θ92 
640 
4 
1 
5 
Β 
22 
U 
U 9 
θ 
1 
. 160 
10 
flio 
Ofll 
'O 
a 
, 501 
. 74 
791 
336 
70 
, . . 57? 
20 
. . 79 
25 
. , 49 
. eoi 
ÎB5 
150 
215 
72? 
525 
513 
ia9 
1 
. 
1 
UNO ANDERE RUECKSTAENDE 
EN BEARBE 
617 
a 
5C9 
226 
20 
75C 
. . . 578 
218 
. . . no 
a 669 
363 
842 
. . 275 
150 
. 101 
59 
• 
490 
121 
367 
574 
796 
587 
275 
. 205 
ODER 
25 
. 750 
95 
7? 
50 
564 
47 
50 
607 
870 
737 
71 
7? 
10? 
47 
. 564 
VOM 
TUNGEN V 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER RE 
002 
003 
004 
006 
008 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
19 
31 
1 
1 
1 
56 
54 
1 
1 
141 
125 
990 
256 
942 
634 
527 
894 
634 
634 
634 
9 
I 
10 
9 
1 
1 
1 
24Í 
53 
23 
451 
77F 
322 
451 
451 
453 
5 
5 
5 
IS 
4ie 
46 
. . ­
467 
467 
. . ­
RUECKSTAENDE VON GETREIDE, AUSGEN. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
030 
036 
038 
050 
228 
496 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
171 
112 
20 
3 
5 
1 
1 
3 
46 
8 
376 
316 
59 
59 
59 
761 
035 
038 
651 
821 
547 
275 
0/5 
019 
334 
521 
081 
104 
107 
111 
359 
742 
752 
990 
530 
037 
445 
307 
113 
15 
76 
17 
10 
2 
4 
30 
144 
112 
31 
31 
30 
524 
605 
4flt 
BOI 
511 
60C 
C2 : 
3C 
104 
u: 33C 
C9 
062 
42< 
291 
1151 
13F 
113 
23 
4 
26 
27 
150 
700 062 
, 10 
a 
, a 
a 
2 
. . . . • 
003 
941 
6? 
67 
6/ 
. a 
­
RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
002 
003 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
1 
1 
794 
746 
620 
594 
26 
26 
2 
25 
41( 
22 
50­
471 
26 
2Í 
; 2! 
B 
566 
568 
568 
. , . * 
1 
? 
1 
1 
7 
5 
? 
? 
VON 
.1 
1? 
1 
3 
18 
15 
3 
3 
236 
066 2 
4 
607 
190 
225 
. 397 
474 
7 2 
90 7 
57 
89 
35 
53 
53 
49 
WE 
50 
00 
27 
41 
11 
00 
1 
36 
32 
04 
00 
3 
SICHTEN 
ODER H 
9 
1 
10 
io 
VON 
66 
6 
73 
73 
07 
56 
63 
63 
HA 
22 
97 
oa 
58 
2 
90 
28 
61 
61 
59 
35 
37 
37 
1 1 
9 
1 
I 30 
1 7 
3 22 
3 11 
, 10 
10 
390 
103 
336 
Β 
98 
85 
92? 
. 15 
Bfl7 
5 06 
, . . . 325 
. 215 
020 
. , . . 109 
. . ­
019 
940 
079 
715 
195 
109 
. . 215 
CUTIEREN 
! 
1 1 
, 
11 
5 
3 11 
3 
> 4 
S 41 
I 2 
3 39 
9 28 
16 
2 
5 9 
711 
350 
374 
. 327 
297 
52 
160 
004 
567 
a 
. 700 
. 105 
994 
942 
29fl 
. 292 
714 
a 
. 396 
495 
. 30 
­
799 
113 
6B6 
420 
721 
224 
a 
B91 
041 
1 
2C 
23 
23 
21 
1 
1 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2298.OC 
­ 2301 
2301.IC 
001 
20 
003 
60 
005 
006 
20 
030 
032 
179 036 
223 038 
040 
60 042 
044 
046 
252 046 
050 
920 064 
296 066 
068 
206 
1 373 
512 
600 
155 604 
616 
205 1000 
99 1010 
105 I O U 
714 1020 
402 1021 
155 
1031 
'. 1032 
236 1040 
81 
81 
61 
ei 
, MAHLEN ODER VON 
JELSENFRUECHTEN 
1 1 
25 
1 
1 
1 29 \ 29 
025 
854 
. 240 
942 
­
061 
OBI 
. . ­
IS ODER RE 
3 
J 27 
70 
1 
. 1 
i 3 
1 13 
7 
9 
2 127 
3 101 
9 25 
9 25 
D 24 
6 
3 
3 
493 
53/ 
7/9 
. 95/ 
004 
615 
0/5 
450 
314 
455 
747 
. 107 
. ­
274 
950 
324 
017 
987 
307 
307 
. ­
156 
156 
156 
. . " 
IS 
2 
3 
2 
2 
2 
35 
1 
17 
56 
39 
17 
17 
17 
89 
1 
23 
30 
47 
91 
55 
54 
54 
1 
2 
2 
WERTE 
EG­CE 
MARCHANDISES CU 
France 
CHAP 22 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
DECLAREES 
FARINES ET POUDRES OE V1ANCE ET 0 
CRUSTACES ET HOLLLSQUES, 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
COMME PROVISIONS OE BORD 
'ABATS, OE POISSONS 
NON COMESTIBLES; 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.ZAIRE 
MAURICE 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
28 
7 
20 
15 
7 
1 
3 
B12 
4ùfl 
080 
370 
416 
950 
7/0 
0/ 
181 
759 
90S 
10 
711 
10 
19 
640 
195 
759 
550 
11 
85 
04 
10 
60 
76 
771 
00 
179 
899 
479 
57? 
74/ 
61/ 
85 
6 
1/5 
4 
1 
1 
9 
1 
e 6 
4 
I 
2301.30 FARINES DE POISSONS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
1 036 
038 
040 
042 
! 046 
0 50 
060 
064 
066 
208 
2 72 
276 
288 
314 
J22 
346 
352 
370 
378 
604 
) 1000 
1010 
ι ion I 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2302 
2302.1 
002 
003 
> 004 
ι 006 
ooe Γ 036 
r îooo 
1 1010 
' I O U 
1020 
7 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
.KENYA 
.lANZANIt 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SONS, 
5 
2 
5 
2 
6 
1 
1 
30 
10 
20 
15 
8 
1 
3 
971 
770 
IBI 
851 
179 
71? 
1? 
00 
90? 
154 
10 
147 
310 
25 176 
45? 
840 
175 
10 
114 
?a7 
55 
?a 
145 
?87 
70 
l? 
766 
118 
757 
081 
015 
11/ 
648 
1/1 
411 
418 
1 
1 
5 
3 
7 
1 
1 
a 
7C6 
17 
3fl 
340 
55 
a 
. a 
037 
ii 10 
204 
10 
9 
22(1 
fl63 
301 
a 
U Θ5 
a 
. . . 224 
60 
740 
156 
0B3 
37? 
059 
399 
21 
6 
312 
1 322 
a 
1 697 
56 
1 
40f 
a 
. a 
206 
52 
. . a 
3C 
a 
332 
114 
292 
a 
64 
36 
26 
e 
4 773 
3 552 
1 221 
681 
31 Ρ 
13« 
04 
406 
CRUSTACES El 
a 
732 
17 
531 
856 
17 
a 
. 339 
. 10 
347 
119 
14 
. . . 217 
10 
. . 55 
U 
. . 20 
. 263 
566 
154 
412 
829 
349 
583 
104 
. ­
E 
. 23> 
21 
li 
loé 
li 
23 
4BÍ 
264 
221 Κ 
'-41 
11 
IOE 
CREIONS 
•ABATS; CREIONS 
2 
1 
410 
471 
a 
217 
43 
406 
a 
6/ 
17/ 
4 
ie 
404 
/ce 
548 
66C 
660 
A4 
a 
a 
. ­
BO 
276 
972 
a 
46 
21 
216 
a 
9 
575 
1 765 
a 
a 
a 
. 331 
2 241 
201 
a 
a 
a 
a 
60 
. a 
. 
6 795 
1 611 
5 184 
2 681 
2 342 
60 
a 
a 
2 443 
MOLLUSQUES 
4 
1 
6 
5 ί 
5/F 
841 
a 3/C 
141 
42 
Olé 
91C 
eei 
023 
ou a 
. 
i 
385 
145 
131 
. 126 
152 
12 
66 
4 558 
2 354 
a 
. 4 760 
a 
1 126 
*°>ä 1 665 
156 
. 134 
287 
. a 
287 
. 12 
. 
16 957 
952 
16 005 Il 738 
6 978 
1 024 
a 
433 
3 243 
lb 
Φ 
13 
„ 
4 
m Φ 377 
62 
_ 7 
Φ 
Φ 
4 663 
­103 
57 
. 
m φ 
φ 
φ 
Φ 
39 
­
5 363 
32 
5 331 
5 129 
439 
39 
„ 
m 164 
φ 
φ 
. . φ 
φ 
φ 
. . „ 
. _ 415 
Φ 
Φ 
m , 
a Φ 
Φ 
Φ 
m φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
' 
417 
. 416 
416 . . . 
m * 
REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS OU CRIBLAGE, OE LA 
MOUTURE OU »UTRES TRAITEMENTS DE! 
LEGUMINEUSES 
RESIOUS DE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
4 
4 
2302.13 RESIDUS DE 
9 001 
002 
003 
004 
005 
1 006 
007 
006 
024 
030 
S 036 
, 038 
050 
728 
496 
732 
2 1000 
i 1010 
S 1 0 1 1 
1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
5 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.HAURITAN 
.GUYANE F 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
10 
1 
3 
31 
27 
4 
4 
4 
2302.30 RESIOUS DE 
002 
003 
3 1000 
1 1010 
I O U 
1030 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
4AIS 
641 
843 
13/ 
10? 
91 
96 
911 
61? 
96 
99 
98 
OU OE RI 
:EREALES. 
143 
381 
31/ 
401 
384 
/(Il 
7/ 
54 
100 
Ζ 74 
A9B 
479 
15 
33 
15 
/4 
940 
0B9 
β5? 
eoo 757 
50 
33 
15 
1 
6 
1 
? 
U 
9 
7 
/ / 
756 
3 
3 
a 
. 93 
657 
764 
93 
93 
93 
Ζ 
GRAINS OE CEREALES El 
387 
5 
. . . 
392 
397 
, a 
766 
a 
lié 
. 
902 
902 
AUTRES QUE DE MAIS 01 
. 445 
369 
782 
298 
262 
41 
. a 
. 507 
2 
15 
. 15 
22 
821 
199 
623 
606 
569 
17 
. 15 
• 
LEGUMINEUSES 
73 
49 
133 
i?e 
5 
5 
1 
3 
34 
2 
43 
38 
5 
5 
1 
3 
1 
5 
2 160 
262 
. 
. . . 
; . . . . 
2 442 5 
2 434 5 
8 
8 
β 
, . 
« 
a 
29 
29 
29 
. 
13 
405 
41° 
54 
2 
69 
β3ί 
56 
56 
54 
. 
3< 
-
41 
41 
97 
2 453 
loi 91 
-
2 744 
2 744 
Φ 
-
DE RIZ 
4G 
2 531 
6 783 
86 
17 
29 
54 
46 
2 74 
1 128 
454 
a 
33 
a 
11 479 
9 540 
1 940 
1 906 
1 902 
33 
33 
a 
• 
. 18 
le 
ie a 
. a 
φ 
. β ι . 5 
16 
10 
5 
5 
5 
79 
. . 
m Φ 
ι 
Φ 
w Φ 
m "Λ Φ 
Φ 
Φ 
• 305 
81 
225 
224 
224 
, . Φ 
1 
„ 
-
2 
2 „ 
. Φ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M EN G ì N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Ital ia 
(BR) 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZTL, BAGASSE UNO ZLCKERGE«IN­
NUNGSABFAELLE: TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSIAENDE VON STAERKEGEKINNUNG U.DGL. 
RUECKSTAENOE VON »AISSTAERKEGEWIKNUNG. AUSGEN. EINGEDICKTES 
M A I S Q U E L L U A S S E R , U T P R T T E 1 N U E B E R 4 0 1 
PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES 
DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES UE BRASSERIE ET DISTILLERIE; 
RESIOUS O'AMIDONNERIE ET SIMILAIRES 
RESICUS DE L'AMIDONNERIE OU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCEN­
TREES, AVEC PROTEINES DE PLUS OE 401 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
OOB 
030 
03B 
040 
1000 
1010 I O U 
1020 
1021 
1 
4 
4 
2 
14 
10 
3 
3 
3 
111 
277 
3/0 
253 
109 
211 
511 
60Θ 
149 
199 
077 
992 
CB5 
0(15 
047 
RUECKSTAENDE VON 
MAISQUELLHASSER, 
002 
003 
004 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
56 
63 
5 
127 
127 
AUSGELAUGTE 
001 
002 
003 
004 
005 
600 
1000 
1010 I O U 
1020 
1021 
1030 
1 
232 
55 
2 
3 
296 
295 
171 
210 
915 
57? 
571 
51 
51 
51 
î 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
a 174 
19? 
?76 
47Q 
111 
510 
371 
119 
15« 
56? 
892 
67C 
670 
67C 
23 
61 
20 
loo ICC 
. B 
. 
303 
303 
. ­
1 
3 
2 
I 
1 
1 
MAISSIAERKEGEWINNUNG, 
MIT 
52 
45 
1 
101 
101 
MAX. 
178 
2b9 
93C 
4C7 
376 
11 
11 
11 
401 PROTEIN 
17 691 461 
18 352 
18 352 
a 
• 
ZUCKERRUE8ENSCHNITZEL 
405 
911 
en 057 
516 
148 
019 
819 
7/0 
10 
10 
ZIO 
136 
35 
172 
172 
164 
696 
17 
10 
. 
107 
107 
. . . 
flfl9 
a 
4 485 20 
a 14e 
5 551 
5 393 156 
10 
10 
148 
6 
1 
7 
7 
96 
2 
98 
96 
4C 
951 
a 957 
495 
a 
î 
797 
a 
041 
799 
447 
15? 
15? 
338 
1 
1 
1 
AUSGEN. 
195 
a 
574 
763 
743 
70 
70 
20 
266 
561 
02 5 
a 
­
909 
847 
62 
a 
. 62 
15 
3 
19 
19 
48 
67 
235 
. a 
10 
389 
350 19 
19 
19 
FING 
50 
50 
50 
a 
­
110 
136 
450 
526 
4 72 
472 
a 
. . . 
24 
24 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
I O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
30 
251 
51 soe 
731 
5? 
115 
145 
18 
470 
2 805 
2 136 
670 
670 
661 
57 
17 
667 
442 
11 
114 
A4 
14 
269 
1 754 
1 367 
U'" 
3fl8 
lflfl 
5 
7 
17 
71 
51 
51 
IC 
194 
214 
91 
ï 
61 
?()î 
777 
51? 
765 
766 
262 
17 
9 
1 79 
715 
7 04 
U u u 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU M A I S , SF EAUX OE TREMPE CONCEN­
TREES, AVEC MAX. 4 0 1 PROTEIN 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1000 
îoio 
IOU 
1020 
1021 
Ρ C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 44β 
5 765 
565 
U 606 
U 801 
5 
. 5 
5 
4 814 
4 224 
365 
9 405 
9 403 
? 
2 
2 
1 535 
51 
1 586 
1 586 
PULPES DE BETTERAVES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
600 ChYPRE 
BAGASSE UND Z U C K E R G E H I N N U N G S A B F A E L L E ; TREBER, SCHLEMPEN UND 
ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER EB E NN EOE I EN ; RUECKSTAENDE VON 
STAERKEGEHINNUNG, AUSGEN.VON MAIS, UND AEHNL. RUECKSTAENDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
030 
03A 
040 
042 
066 
412 
726 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 
75 
447 
29 
1 5 
2 
4 
1 
575 
567 
7 
6 
5 
2(10 
noo 498 
220 
998 
Γ.9 2 
500 
202 
27? 
200 
3/4 
731 
780 
47 
00 
001 
?ia 
706 
74 3 
958 
717 
5 
780 
19 
7? 
1 
1 
1 
1 
1 19 
1 15 
4 
1 
? 
404 
751 
Ola 
957 
186 
441 
99 
470 069 
100 
711 
780 
47 
60 
fl?? 
316 
506 
49? 
737 
??fl 
5 
766 
? 
14(1 
1 
143 
141 
ie« 
. 065 
070 
Β 
. . . 
. . a 
. . • 
549 
541 
6 
6 
0 
. a 
. 
1 Kl 
77 
2 
61 
01 
C70 
911 
. 118 
74 
71 
050 
a 
a 
224 
a 
. , • 
455 
201 
254 
254 
2 24 
a 
. . 
828 
5 478 
219 161 
a 
17 
5 665 
9 
103 
2 697 
117 
, . . . • 
234 122 
231 177 
2 945 
2 936 
2 936 
9 
. . 
OELKUCHEN UND ANOERE RUECKSTAENDE 
LICHER OELE, AUSGEN. OELDRASS 
16 055 
16 001 
55 
55 
55 
VON DER GEWINNUNG PFLANZ­
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
010 
oie 
040 
042 
066 
412 
7?« 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1071 
10 30 
103? 
1040 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
93 
U 237 
2 951 
173 
250 
70 
14 739 
14 703 
36 
5 
5 
31 
7 473 
1 758 
l 
1 
9 234 
9 233 
43 
47 
124 
94 
31 
5 
5 
76 
169 
B09 
B06 
3 
3 
1 
7? 
74 9 
3 943 
3 936 
5 
76 
15 
1 146 
1 436 
1 43B 
BAGASSES OE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS OE SUCRERIE: 
DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE; RESIOUS O'AMIDONNERIE, 
AUTRES QUE OE HAIS, ET RESIDUS SIMIL. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
D A N f A R K 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ROUMANIt 
MtXIOUE 
COREE SUO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
93 
345 
044 
601 
707 
77? 
167 70 ?fll I 79 
?fl 707 64 
l ? 19 
515 
061 
651 
719 
517 
62 
2 
54 
309 
405 
165 
199 
46 
16 
74 
147 
168 
9 
207 
54 
12 
19 
902 
776 
676 
56? 
148 
61 
? 
54 
lÌ2 
4B 
B7 8 
. 4 06 
1 
? 
U O 
. 
17 
14B 
2 235 
a 
2 
175 
l 
2 
°iï 
193 
191 
1 
3 
3 
. 
1 442 
1 415 27 
27 
19 
. 
2 740 
2 596 142 
142 
142 
1 
¡55a 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIOUS DE L'EXTRAC­
TION OES HUILES VEGETALES, SAUF LIES OU FECES 
RUECKSTAENDE 
001 
003 
1000 
1010 
4 
2 
7 
7 
VON 
753 
640 
430 
430 
OLIVENOELGExINNUNG 
OELKUCHEN UNO ANOERE 
001 
002 
003 
004 
006 
0/8 
030 
036 
038 
040 
060 
604 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
20 
1 
U 
4 
4 
7 
54 
35 
18 
17 
17 
1 
677 
063 
650 
775 
745 
495 
402 
977 
628 
50 
991 
149 
267 
516 
730 
551 
551 
150 
029 
U 
1 
u 
1 
25 
Z4 
1 
1 
1 
OELKUCHEN UND ANDERE 
OOI 
002 
003 
004 
008 
036 
038 
048 
060 
1000 
1010 I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 
7 
16 
1 
7 
14 
57 
35 
22 
6 
7 
14 
512 
849 
156 
038 
817 
1R5 
745 
60 
166 
574 
371 
205 
037 
930 
2 
2 
167 
1 
1 
OELKUCHEN UND ANOERE 
001 
002 
003 
004 
ooe 030 
038 
1000 
1 
3 
2 19 
2 
30 
e2o 
597 
505 
353 
108 
215 
508 
251 
. . 
17 
17 
a 
­
• 
RUECKSTAENOE, 
597 
246 
402 
700 
, a 
014 
. . • 
900 
945 
014 
014 
014 
a 
• 
575 
104 
71 
45 
a 
. . . 50 
φ 
• 
849 
799 
50 
50 
50 
. • 
RUECKSTAENOE, 
a 
826 
947 
. 160 
a 
. ­
932 
773 
100 
160 
160 
a 
. • 
4 
4 
5 
9 
121 
. 147 
725 
. . . . • 
192 
192 
, . . . . • 
RUECKSTAENDE, 
. . a 
979 
a 
. . 
979 
1 
1 
3 
820 
a 
4fll 
165 
. . • 
686 
AUS 
9 
9 
9 
AUS 
5 
7 
10 
1 
24 
22 
1 
1 
1 
AUS 
1 
17 
1 
20 
a 
­
a 
­
a 
­. « 
ERONUESSEN 
35 
0P6 
a 
243 
. . a 
231 
a 
. . ­
595 
364 
231 
Z31 
231 
a 
­
4 
3 
10 
9 
e e 
63 
. 300 
. . 495 
402 
509 
320 
a 
991 
­
065 
369 
716 
725 
725 
a 
991 
LEINSAMEN 
176 
02 3 
. 366 
. a 
B44 
a 
• 
460 
567 
693 
691 
644 
? 
2 
1 
KOPRA 
a 
167 
a 
969 
609 
a 
. 
770 
1 
5 
14 
21 
1 
20 
5 
5 
14 
2 
1 
4 
13 
. 9 
a 
817 
20 
901 
. 106 
925 
839 
087 
921 
921 
. a 166 
a 
410 
084 
a 
499 
215 
411 
641 
4 
2 
7 
7 
1 
4 
7 
7 
7 
7 
751 
640 
411 
411 
a 
. a 
59 
. . . 223 
308 
a 
a 
149 
776 
59 
7 19 
531 
531 
150 
36 
a 
. . . . 5 
a 
60 
• 
65 
. 65 
65 
5 
a 
. • 
a 
, . 20 
. 155 
175 
2304.01 
001 
003 
1000 
1010 
2304.IC 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
060 
604 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
RESIOUS DE 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
TOURTEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
LIBAN 
M 0 N 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2304.15 70URTEAUX 
001 
002 
003 
004 
008 
036 
018 
048 
060 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2304.20 TOURTEAUX 
001 
002 
003 
004 
ooe 030 
038 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
OANEMARK 
SUEOE 
AUTRICHE 
M O N D E 
•EXTRACTION D'HUILE D'OLIVE 
61 
44 
109 
109 
ET AUTRES 
3 
3 
1 
10 
7 
3 
3 
3 
115 
472 l 
263 
034 2 
222 
650 
41 
981 
563 
10 
238 
34 
633 5 
109 5 
523 
245 
245 
35 
243 
E7 AUTRES 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
5 
3 
1 
1 
2 
534 
287 
26 
545 
316 
79 
410 
17 
793 
459 
708 
757 
456 
418 
. . 793 
ET AU7RES 
2 
3 
1BB 
401 
75B 
Z3Z 222 
14 
78 
394 
a 
• / / 
RESIDUS, 
917 
Z09 
968 
Z14 
. a 
731 
. . ­
5 39 
306 
731 
731 
231 
a 
­
RESIOUS, 
143 
a 
131 
a 
zo a 
. . 
302 
776 
76 
76 
76 
. . ­
RESIDUS 
a 
. , 104 
. • 
104 
a 
­, • 
a 
­
Φ 
• 
0'ARACHIDES 
100 
. 16 
20 
e . . 
m a 10 
. • 
157 
146 
10 
10 
10 
a 
­
OE LIN 
734 
. 24 
772 
Φ 
. . . • 
1 530 
1 530 
a 
a 
. a 
. ­
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
DE COPRAH 
188 
a 145 
42 
. ­
375 
2 
2 
5 
555 
3Î 
28 
619 
591 
26 
28 
28 
. ­
797 
144 
64Ö 
. a 
369 
a 
­
958 
581 
377 
377 
369 
. . ­
Φ 
136 
. 063 
170 
. ­
391 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
a 
­
a 
­
10 
a 
36 
. . 650 
41 
69 
721 
a 
238 
• 
768 
49 
719 
461 
4β1 
a 
?3fl 
3 
2 
a 
316 
2 
041 
293 
656 
321 
316 
042 
042 
a 
. 293 
265 
113 
a 
52 
14 
56 
500 
61 
44 
107 
107 
a 
a 
15 
. a 
_ 653 
642 
a 
a 
34 
1 550 
15 
1 535 
1 495 
1 495 
35 
5 
a 
a 
a 
. a 
1 
. 12 
­
13 
il 1
m m -
m 
m m 3 
m 22 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Cade 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
OELKUÍ 
002 
004 
036 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
OELKU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
0 30 
036 
038 
04 0 
042 
046 
048 
050 
066 
060 
062 
064 
066 
206 
212 
276 
346 
372 
390 
400 
404 
446 
462 
600 
604 
612 
616 
628 
648 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
OELKU 
002 
004 
008 
030 
038 
048 
060 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1040 
OELKU 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
060 
492 
512 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OELKU 
001 
002 
003 
004 
006 
062 
604 
1000 
1010 
I O U 
1030 
1040 
OELKU 
001 
002 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
29 460 
781 
7fl1 
781 
Janvier­Décembre 
France 
HEN UND ANDERE 
38 
40 
39 
855 
7A4 
170 
099 
72« 
170 
170 
170 
: H E N UND ANDERE 
321 
194 
132 
158 
26 
50 
2 
107 
26 
22 
107 
4 
2B 
21 
a 10 
15 
357 
3 
19 
7 
6 
4 
2 
6 
1677 
994 
663 
221 
161 
30 
1 
431 
PÍ1 
21? 
672 
404 
HIT 
067 
721 
116 
/Ol 
475 
449 
709 
941 
740 
50 
956 
577 
618 
814 
005 
051 
116 
362 
314 
755 
650 
300 
12fl 
19 
040 
400 
104 
257 
910 
40 
COI 
24(1 
111 
16? 
00? 
119 
089 
101 
ia7 
70 
416 
«44 
1 
5 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
î 
29 
15 
14 
6 
4 
4 
1 
: H E N UND ANOERE 
3 
1 
25 
4 
1 
16 
30 
6 
5 
4 
1 
707 
404 
116 
171 
674 
5flfl 
707 
H16 
044 
791 
560 
99fl 
707 
3HEN UNO ANDERE 
12 
62 
55 
19 
10 
1 
26 
9 
1 
9 
4 
6 
2 
8 
260 
214 
46 
15 
26 
8 
2 
417 
77β 
994 
910 
10? 
0/5 
795 
55/ 
570 
500 
81? 
15? 
B U 
584 
540 
177 
700 
95 7 
303 
050 
Z39 
09(1 
877 
177 
540 
34 
15 
3 
β 
3 
4 
1 
71 
61 
10 
9 
1 
1 
: H E N UND ANOERE 
5 
4 
3 
3 
55 
73 
16 
56 
55 
184 
Z74 
467 
Z99 
753 
696 
347 
Z/l 
976 
Z43 
347 
696 
1 
2 
2 
: H E N UNO ANDERE 
1 
2 
1 
1 
1 
57 
706 
6/θ 
496 
eoo 617 
617 
626 
RUECKSTAENOE, NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
4 
31 
2 
5 
1 
46Θ 
305 
524 
364 
145 
911 
14 
1 
979 
. . • 
ooo 
Belg.­Lux. 
3 6f( 
. 
RUECKSTAENOE 
460 
. 
460 
400 
. a 
­
RUECKSTAENDE 
a 
191 
C19 
060 
119 
917 
594 
719 
467 
110 
11Õ 
05Î 
941 
104 
100 
104 
46 
520 
107 
214 
44« 
799 
715 
20 
709 
051 
135 
7 
3 
3 
6 
3 
160 
142 
17 
4 
13 
241 
. 24C 
27t 
46 
25C 
492 
511 
44 
1 5° 
4CC 
062 
10C 
44" 
60' 
64 
2(14 
752 
"•g 
Nederland 
20 
, AUS 
38 
39 
39 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
770 
a 
. • 
4 013 
078 
02Θ 
078 
PALMKERNEN 
700 
21fl 
071 
071 
a 
. • 
95 
. 370 
4B? 
111 170 
170 
170 
,AUS S0JA60HNEN 
119 
159 
154 
31 
2 
15 
6 
1 
1 
5 
5 
1 
36 
14 
1 
6 
565 
463 
62 
22 
10 
356 
15° 
« 
RUECKSTAENDE 
692 
. . , . • 
69/ 
692 
a 
. , . 
50 
958 
029 
, C41 
017 
412 
215 
509 
. 796 
402 
45 
(192 
327 
. 500 
184 
03(1 
153 
a 
. 
. . . . . 231 
. 19 
. . 74fl 
591 
, 5 01 
24(3 
> 
722 
lfl? 
140 
190 
111 
151 
a 
65 
791 
64 
33 
120 
20 
13 
91 
18 
19 
104 
22 
2 
1 
1 
357 
19 
898 
350 
548 
169 
141 
1 
178 
454 
19? 
411 
a 015 
71(3 
506 
(105 
201 
065 
165 
070 
90 
601 
50 
97? 
IB? 
. 601 
005 
a 
316 
a 
5 
755 
500 
. 94 
39 
618 
. . . . . . . ­
977 
344 
583 
319 
811 
70? 
. 507 
00? 
,AUS BAUMWOLLSAMEN 
2 
1 
56 3 
5β 3 
a 
, 
• 
RUECKSTAENDE 
265 
159 
702 
629 
. , . . 500 
a 19« 
eoi 664 
015 
. • 
912 
755 
17β 
101 
999 
a 
. 015 
575 
U O 
6134 
6Θ4 
. . . ­
,AUS RAPS­
544 
14 
96 
12 
640 29 
640 29 
RUECKSTAENDE, AUS 
214 
736 
512 
400 
. ­ee2 
882 
. . ­
2 
2 
2 
RUECKSTAENDE, AUS 
25 
­
25 
25 
. ­
37 
53 
53 
. 
IN 2304.05 BIS 80 
574 
20 2Z9 
6 
ZO 
32 
, 16 267 
. 
2 
1 
671 
67Θ 
. 679 
96? 
190 
190 
25 
4 
1 
10 
25 
5 
4 
4 
1 
ODER 
9 
13 
39 
6 
1 
25 
6 
1 
3 
1 
8 
119 
96 
22 
12 8 
a 
1 
a 
, 09? 
323 
375 
a 
707 
997 
09? 
906 
699 
699 
707 
lulia 
2 
3 
13 
1 
1 
22 
2 
20 
le 3 
1 
1 
20 
155 
155 
155 
no . eo 
eo 
a 
a 
­
200 
74 
6o4 
144 
534 
300 
447 
339 
113 
700 
7/4 
541 
64c 
eoe 899 
. , . 
794 
??3 
. 799 
see • 
405 
618 
8A7 
flfl7 
799 
■ 
RUEBSENSAHEN 
364 
835 
639 
. 771 
075 
795 
575 
570 
. 55? 
173 
. 970 
575 
. 700 
344 
429 
915 
690 
770 
700 
. 525 
1 
1 
23 
3 
9 
1 
39 
26 
13 
13 
13 
653 
a 
100 
535 
. , . 0/7 
. Z60 
031 
01/ 
. 177 
­
Θ51 
ZB9 
563 
366 
3Z9 
177 
177 
• 
S0NNEN8LUMENKERNEN 
OBI 
a 
351 
a 
. ­
433 
433 
. . ­
2 
3 
2 
55 
65 
9 
55 
55 
184 
959 
731 
, 353 
896 
. 
123 
227 
896 
a 
896 
SESAHSAMEN 
B 681 
­
703 
703 
. . ­
ENTHALTEN 
262 
509 
a 
536 
. 508 
. . 131 
173 
11 
140 
140 
131 
816 
222 
304 
139 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
. . . 436 
. . 347 
783 
436 
347 
347 
­
ZO 
. 497 
54/ 
46 
497 
497 
497 
338 
a 
913 
599 
. • 
* Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
I O U 
1070 
10?1 
7304.3C 
002 
004 
018 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
3 302 
91 
93 
91 
France 
104 
. a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
375 
a 
. • 
Nederlanc 
2 39 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS, DE PALMISTE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
4 
4 
98 
007 
42 
159 
117 
42 
42 
42 
. 46 
• 
46 
46 
. . • 
3 
4 
4 
2304.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,OE SOJA 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
OOB 
024 
010 
010 
033 
040 
04? 
046 
04fl 
050 
058 
060 
00? 
004 
066 
?08 
212 
276 
346 
372 
190 
400 
404 
448 
462 
600 
604 
012 
616 
628 
04B 
1000 
1010 
1011 
io/o îo/i 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GHANA 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.HARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JOROANIE 
SHARJAH 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
57 
37 
28 
25 
7 
9 
25 
5 
4 
21 
7 
5 
1 
6 
3 
6/ 
5 
1 
1 
1 
1/4 
19/ 
111 
47 
11 6 
78 
297 
502 
915 
810 
071 
1A6 
489 
620 
49 
132 
60 3 
194 
74? 
67B 
11 
71/ 
eoi 97Ü 
16fl 
170 
605 
1β5 
3flfl 
67 
1R4 
154 
57 
93 
U 
199 
549 
71 
fl/1 
70? 
71 
168 
307 
77 
495 
539 
957 
405 
819 
497 
3 
377 
055 
a 
7Θ0 
347 
330 
31 
1 295 
a 
1 
a 
53Θ 
749 
a 
351 
104 
. a 
333 
a 
. . 605 
879 
83 
a 
. 57 
a 
. 5 
, 71 
. a 
71 
. . ­
5 540 
2 290 
3 250 
1 560 
1 138 
1 064 
3 
161 
605 
24 175 
a 
1 547 
50 
25 
29 
70 
74 9 
509 
59 
1 549 
506 
56 
29 325 
25 797 
3 529 
646 
99 
2 681 
a 
60 
■ 
16 
2B 
25 
5 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
96 
ei 17 
5 
1 
2 
9 
2304.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
002 
004 
OOfl 
030 
038 
04A 
060 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
BtLG.LUX. 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
441 
?lfl 
804 
«90 
117 
13? 
736 
841 
468 
175 
140 
OOB 
716 
91 
. . . a 
­
91 
91 
. . . ­
2304.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESI 
001 
002 
003 
004 
ODO 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
492 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PDLOGNE 
.SURINAM 
CHILI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
8 
5 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
26 
6 
4 
1 
1 
??B 
353 
735 
714 
063 
144 
537 
059 
183 
60 
117 
087 
593 
379 
376 
13 
615 
413 
773 
640 
410 
038 
878 
13 
376 
a 
4 344 
1 38(1 
444 
947 
a 
. . . 60 
. 44 
441 
738 
137 
, ­
8 543 
7 122 
1 421 
1 284 
485 
. . 137 
6 
6 
. a 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ce 
945 
040 
040 
, . 
740 13 
307 B 
, 27 452 
170 7 
025 2 
427 
494 22 
, 160 3 
324 3 
5 20 
294 
688 5 
, 51/ 
223 976 
82 e 
, , 
62 
5 
63 
6 
206 
399 
U , 
307 
« 
72 8 105 
616 82 
112 102 
275 34 
763 27 
032 
9 
805 67 
350 
149 
2 
499 3 
499 2 
a 
a 
• 
429 
71 
71 
71 
12 
a 42 
57 
15 
42 
42 
42 
«26 
909 
041 
a 
447 
666 
0? 
1?5 
49 
434 
9Θ0 
40e 
77 
(1(16 
U 
533 
744 
, 340 
170 
a 
185 
? 
184 
95 
a 
10 
u lflfl 
a 
. a 
a 
. . . • 
O U 
Z76 
717 
A U 
907 
76? 
9 7 
645 
. 76? 
690 
61 
a 
216 
949 
762 
167 
952 
952 
236 
DUS, DE COLZA OU OE NAVETTE 
60 
a 
14 
75 
75 
2 
1 
4 
4 
103 1 
155 1 
4 
666 
166 
09 
09 
2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL 
001 
002 
003 
004 
008 
062 
604 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
TCHECOSL 
LIBAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 
10 
2 
θ 
8 
70 
567 
536 
337 
575 
838 
60 
938 
040 
89e 
60 
838 
33 
37 
se 257 
a 
­
414 
414 
a 
. ­
2304.80 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME 
001 
002 
038 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2304.95 RESIDUS NON 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
2 
10 
113 
786 
4/0 
13β 
Z89 
289 
280 
2 
• 
2 
2 
. . ­
REPRIS SOUS 
196 
994 
98 
600 
18 
71 
. 1 466 
1 
175 
9 
4 
5 
. • 
7 
7 
. , ­
2304.05 A 
3 
. 18 
. a 
* 
eo 
1 
26 
3 
30 
30 
U 
U 
11" 
1 
50 
25 
6 
3 
1 
1 1 6 
12 
3 
1 
1 
1 
) 
8 
1 9 
1 1 
a 
8 
1 
) î 
b 
925 
654 
239 
a 
948 
144 
537 
694 
183 
a 
84 
13 
a 591 
239 
. 815 
265 
646 
619 
565 
974 
815 
a 
239 
26 
Z66 
499 
a 
318 
838 
• 
947 
109 
838 
a 
838 
. a 
Z5 
34 
6 
Z8 
Z8 
25 
53 
20 
56 
. 9 
1 
lulia 
2Ì 
?2 
22 
li, • le 
16 
. . * 
556 
. . 4 
« „ 
„ 
„ 
_ 111 
7Θ1 
Φ 
m 3 687 312 
Φ 
. . . 
., ,, ., . , „ 
., . φ 
Φ 
109 
303 
„ 
. « η 
5 889 
560 
5 329 
4 891 
892 
438 
., φ 
• 
69 
42 
. 56 
132 
m 188 
188 
56 
­
140 
a 
9* 
2 604 
a 
. a 
365 
a 
. 33 
1 030 
152 
a 
a 
11 
­
4 437 
2 837 
1 600 
1 587 
1 579 
13 
13 
. 
a 
. a 
214 
a 
. 60 
2 74 
214 
60 
60 
­
5 
a 
261 
270 
10 
261 
261 
261 
130 
s 
23 
180 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
chiüssel 
Code 
pays 
MENGJEN 
007 
008 036 036 400 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 1031 1040 
WEINTRUB 
WEINTRUB 
004 
005 042 
1000 
1010 1011 1020 1021 
EG­CE 
1 
48 
46 1 1 1 
636 
25 140 14fl 
124 
039 
590 443 421 ?9a 
a 
a 
70 
France 
15 
14 
; WEINSTEIN, 
3 
3 
611 
65A 50? 
B64 
101 50? 50? 
WEINSTEIN, ROH 
004 
005 036 042 048 062 732 950 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1040 
1 
3 
2 
10 
3 6 f 
911 
96? 104 B71 U I 100 059 50 
Ol? 
506 506 156 104 1 100 
1 
1 
1 
3 
1 
a 
2 5 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
45 
? 
S97 
Θ49 40 46 45 
, ­ROH 
6C0 
65» 50? 
7(15 
?fl4 
50? 507 
7CC 
90? 44 471 
ICO 659 
117 
66? 475 175 44 1 100 
Nederland 
319 
319 
. . 27 
27 
a ­
2 
635 
615 
7? 
7? 
? 
7 
A36 
a . • 050 
050 
. • C/1 
C21 
. • 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FU7TERZWEC 
TRAUBENTRESTER 
002 
1000 
loio 1011 1020 1021 1030 
EICHELN 
001 
002 003 004 005 006 036 038 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 
1 
1 
17fl 
1113 
314 ?4 74 74 
190 
716 
715 1 1 1 
ROSSKASTANIEN UNO 
3 4 4 1 2 3 1 
21 
16 4 4 4 
771 
?no 977 444 278 0Θ7 406 166 60 
457 
799 656 594 592 6 60 
1 
1 
6 
6 
. lfl 661 (393 
ee9 
a 
147 . 614 
464 150 147 147 4 ­ANDERE WAREN PFLANZLICHEN 
001 002 003 004 005 036 038 208 216 458 612 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FUTTER, 
FUTTER; 
29 14 8 
1 
55 
52 3 ? 2 1 
439 
248 250 238 227 141 916 34 94 8 
72 86 
914 
423 511 321 262 174 6 99 15 
19 9 
29 
2β 
173 095 243 207 618 20 34 . 72 eo 
6ie 
736 aec 660 639 219 6 92 • 
a 
4 
4 . . . . 
7RESTER, 
27 
27 
27 
URSPRUNGS 
54 
a 
3 265 
3 359 
3 359 
MELASSIERT OOER GEZUCKERT, 
9AÍ 
9fl( 
9flf 
AUSGE' 
3 
3 
3 
ZU 
9 
7 
17 
17 
UNO 
24. 
74 
99 
99< 
FU 
2 
86' 
85 
74 
74 
AN 
ANOERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZNE 
SOLUBLES VON FISCHEN 
002 
003 004 005 036 042 604 
OOD 010 
O U 020 021 
030 032 
ί 
113 90 909 40 155 94 20 
541 211 328 307 174 70 . 
1 
FUTTER ZUBER El TUNGEN, MIT STAERKE 
001 002 003 004 005 006 006 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 
107 17 81 11 103 8 6 
6 
5 3 4 
1 
, GLUKOSE 
418 000 940 649 806 262 517 752 798 129 135 207 238 832 ao 21 129 
5 15 e aa 0 1 
1 
1 
2 
ODER 
6 
a 
9ce 40 131 94 20 
230 964 266 245 152 20 • 
MEERESSAEUGETIE 
90 1 . . . • 141 141 
9 
9 9 
AUSGEN.SOLUBLES VON ODER 
Β 952 685 702 628 4C8 009 612 74 3 1 653 16 536 567 »0 
0 6 
-SIRUP 
92 eie 
. 41 000 2 793 569 1 569 393 
a 1 124 
a 36 7 1 550 117 
a 
15 
N 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
75 1 17? 122 
aoi 
5?8 ?75 ?55 111 , . 70 
KEN, AWGNI. 
. VON 
4 
1 
1 8 
) 6 
2 2 2 
. 
4? 
42 , . . • 
lulla 
1 
7 
0 1 1 1 
1 
1 
. . 94 0/6 • 970 
850 120 120 120 
a 
. ■ 
25 
. « 25 
?5 . . ­
709 
a 
60 4 00 
111 
a 
400 50 
740 
7 09 
031 981 60 
­
. 
68 
45 73 ?3 73 • 
WEINTRAUBEN 
771 
3B fl«2 
. 3A0 19a 667 778 60 
789 
281 508 44 7 
445 I 60 
ITER2WECKEN 
i > 1 
3 2 
) 2 
1ERE S 
:KEN 
(EN 
5 
5 
i 
253 
211 689 . 18 143 20 . . a ­540 
370 170 165 165 5 
a 
5 
1 
2 
2 2 2 
2 
2 1 1 
β . . 37 . . 7 31 
76 1 
• 017 
37 000 000 000 
­
66 
i 140 , 58/ 8 76 
, 948 
a 
• 666 
207 461 496 456 95C . 2 15 
ZUBEREITETES 
12 
22 
35 
11 22 22 22 . • FISCHEN OOER 
D 14 
10 25 
a 14 
a 5 
à 3 
a 3 
3 
344 
998 159 
609 264 115 140 916 
124 404 1T8 9 60 . 1 95 
a 
, , . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
007 
OOB 036 038 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
2305 
2305.10 
004 
005 042 
1000 
1010 IOU 1020 1021 
2305.30 
004 
005 036 042 046 062 732 950 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1040 
2306 
2306.20 
002 
1000 
1010 
IOU 1020 
1021 
1030 
2306.51 
001 
002 003 004 005 006 036 Olfl 
064 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1040 
IRLANDE 
DANEHARK SUISSE AUIR ICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­9 EXIRA­CE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
LIES 
LIES 
ALLEH.FEO 
ITALIE ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
36 
10 10 117 19 
4 186 
4 032 
154 149 129 1 1 4 
France 
. . 2 a 
4 
1 662 
1 655 7 6 2 1 1 • 
3E VIN; TARTRE BRUT 
3E VIN 
49 
35 52 
141 
68 53 53 1 
TARTRE BRUT 
ALLEM.FED 
ITALIE SUISSt tSPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL JAPON SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 EXIRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
520 
2 8H 
31 92B 32 94 612 14 
2 534 
817 1 717 
1 606 
31 
96 
47 
35 52 
137 
A4 51 53 1 
472 
28β 13 835 
a 
94 4B4 • 2 187 760 1 427 
1 333 13 
94 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
22 
7? 
9 
9 
38 
a 
Φ 
Φ 
­1 872 
1 872 
. a 
• 2 
2 . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lf .1 U 15 
184 
150 34 30 14 
a 
. 4 
lulla 
a 
a 
7 106 • 446 
333 îf 113 • • • 
2 
• • 
7 
Φ 
Φ 
­
48 
a 
18 93 . 32 
a 
128 14 
337 
48 289 273 18 
2 
PRODUITS D'ORIGINE VEGEIALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX,NDA. 
MARCS 
BtLG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 
OE RAISINS 
33 
43 
41 2 a 
a 
. 1 
GLANOS OE CHENE 
RAISINS 
FRANCE 
BtLG.LUX. PAYS­8AS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE HONGRIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
91 
197 126 162 115 178 144 108 13 
1 337 
1 071 
267 252 251 2 13 
2306.90 AUTRES PROOUIIS 
001 
002 003 004 005 036 038 208 216 458 612 
1000 
1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2307 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGtRIE 
LIBYE 
.GUAOELOU 
IRAK 
P O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
24 
1 215 
266 195 13 68 48 16 174 12 40 
2 104 
1 718 
386 131 119 255 2 21 1 
8 
14 
12 2 a 
a 
1 
, MARRONS 
a 
. 1 304 70 163 
a 
16 . 556 
539 n 16 16 1 • VEGETAUX 
1 051 156 16 13 32 3 le 
1? 4C 
1 35Í 
1 24! U ! 3t 3' 71 7 
. 
? 
? . . . • 
25 
25 
25 
. 
s 
a 
a • 
D'INOE ET MARCS OE FRUITS, 
1 
1 
POUR NOURR 
5 
. 76 
Ζ 
'. 82 
82 
Ζ 
19 . 
PREPARATIONS FOURRAGERE! 
MENTS PREPARES 
MELASSEES 
POUR ANIHAUX; AUTRIS 
2307.10 PRODUITS SOLUBLES OE POISSONS OU OE 
002 
003 004 005 036 042 604 
40 1000 
1010 40 1011 40 1020 , , « 
1021 1030 1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.A.AOM 
U 
2Í 117 19 56 31 10 
301 
181 113 101 64 12 : 
3 . 
. 28 98 19 19 4e 31 10 
222 56 
122 56 100 88 56 12 2 
. 191 "i 124 56 l 44 15 107 69 13 
253 466 
253 276 190 176 175 1 13 
. 
2 
SF DE 
m a 
2 
.  « ¡3 
­61 
2 60 60 60 
a 
­IURE DES ANIMAUX 
8 
155 . 33 
156 
31 
31 
OU suc 
PREPA 
MAHMI 
WALEN. 2307.30 ·) PREPARATIONS FOURRAGERES, SAUF SOLUBLES D 
1 
256 001 
50 002 102 003 154 004 005 1 006 . 028 15 a , 032 42 036 4 036 143 040 62 042 043 5 046 14B 048 
DE L' 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
AHIOON, DU 
19 761 
6 512 
22 156 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
35 119 
3 769 
1 46' 
36' 2 751 
114 2 13! 
1 52E 
1 434 
523 [l 11 YOUGOSLAV 624 
GLUCOSE OU SIROP 
13 579 
2 164 2 699 10 008 2 639 512 29 282 242 2 501 651 377 99 221 600 446 
a 
562 5 3 
992 163 336 10 15 7 37 
N 
a . 
8 3 
a . 
Φ 
Φ 
» ­\ 64 
. 50 14 13 13 1 , . 1 • 
10 
a 
1 21 a 
28 42 a 
174 a 
• 288 
31 257 80 71 177 
ί 1 
»EES ET AUTRES »11-UTIONS P. ANIMAUX 
FERES MARINS 
5 3 1 
. . 1 3 . . • · 6 8 5 4 1 3 1 3 1 3 
a . 
• · E POISSONS 
D 6 083 4 321 9 412 . , 5 595 616 991 141 1 690 I U 1 539 
: l 5 i ! 156 a a ? 68 
a 
a 
a 
a 
4 a 
■ 
9 
a 
9 9 4 
a 
-, CONT. 
99 
27 37 192 . 1 
a 
. 14 2 22 5 266 21 . 2 519 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
070 
202 
204 
20fl 
212 
716 
220 
240 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
370 
372 
390 
400 
404 
436 
440 
456 
458 
462 
460 
484 
496 
500 
508 
516 
520 
624 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
692 
700 
701 
706 
706 
732 
736 
740 
600 
609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
11 
1 
5? 
2 
1 
1 
441 
336 107 
77 
70 
Ol 
1 
5 
10 
436 
lol 
5?' 
193 
500 
710 
44 
375 
36 
177 
473 c11 
966 
90 
1 15 
103 
4 0 
33 
?2fl 
40 
134 
60 
4fl? 
179 
56 
519 
171 
8 
14 
lfl 
B?l 
763 
15 
? 1 
997 
32 
41 
1? 
15 
1 70 
22 5 
774 
179 
900 
7? 
4 
ZOO 
04 
70 
71 
5 
6 
14 
15 
11 1 
70 
4 
04 
■30 
199 
7B1 
001 
'79 
OOA 
145 
a4? 
101 
420 
326 
Janvier­Décembre 
France 
2 
147 
176 
15 
B 
6 
7 
4 
FUTTERZUBER 11 TUNGEN, 
OHNE 
001 
002 
003 
005 
028 
032 
036 
064 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
173 
1 
. . 331 
. 
lì 51 473 
94 
a 
. a 
184 
. 31 
228 
4 0 
5 
47Î 
179 
U 
a/i 701 
99Î 
7°1 
ιβ; 196 
164 
lfl 
15 
«5 199 
057 
187 
67C 
111 
561 
O U 
97( 
95? 
140 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
465 
5 
. . . 3 73C 
, . 1 
25 
a 
17 
700 
, 50 
1 
. . a 
. 129 
55 
. a 
. . a 
5 
. . , . . . . . , . . . 10 
. . 974 
a 
. . 1 
. . . , . . a a 
B 
a 
. . 
147 717 
139 163 
β 555 
3 336 
2 716 
1 486 
18fl 
44 
1 730 
AUSGEN.SOLUBLES VON 
STAERKE, GLUKOSE ODER ­SIRUP, 
7 
1 
1? 
12 
176 
149 
(195 
«41 
45fl 
5 
77 
23 
707 
090 
617 
507 
575 
6 
6 
75 
? 
? 
2 
FUT TER ZUBEREITUNGEN, 
WALEN ■ OHNE 
A7 
? 
44 1 
. . . 71 
561 
541 
40 
17 
10 
6 
0 
71 
145 
632 
1 005 
. . . • 
1 984 
1 982 
2 
. . . 2 
«IT Ml 
N 
ANOERE ALS SCLUBLES 
GLUKOSE OOER 
MILCHERZEUGNISSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
336 
346 
366 
370 
372 
373 
18 
66 
241 
42 
92 
5 
5 
2 
10 
5 
2 
3 
26 
9 
70 
5 
1 
9 
1 
1 
? 
411 
161 
381 
714 
177 
o?a 69 
11/ 
244 
514 
941 
351 
166 
767 
5B6 
887 
757 
820 
691 
121 
140 
7 
195 
1 R5 
649 
144 
76 
119 
509 
544 
951 
120 
144 
9 
111 
157 
115 
89? 
799 
111 
755 
095 
71 
47 
748 
707 
515 
71 
70 
17 
115 
U I 
aoi B 
4 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
? 
911 
57? 
4?« 
945 
94 
II 
147 
a 
19 
5« 
sii ι ião 
18 e 
9C 
a 409 
. . 6 
. 3 
004 
. . . IBI 
404 
C23 
1 
IL 
. 6 
157 
. . 791 
, < 695 
73 
47 
748 
41 
131 
, 26 
. 47 
U C 
flOl 
6 
­SIRUP, OHNE 
3 616 
a 
3 17C 
451 
59 
9 
15 
a 
45 
20 
59 
2 
508 
U 
. 
1 275 
1C9 
11Ô 96 
265 
361 
a 
9 
51 
39 
8/ 
4 
3 
] 
1 
1 
17 
5 
20 
2 
a 
1 
;TA 
74 
11 
81 
17 
62 
1 
00 
7? 
î 
44 
7 
51 
51 
ei u u 55 
56 
e 
î 
15 
27 
10 
1 
β 
17 
01 
42 
eo β 
11 
Ββ 
26 
71 
2 
7 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U 
1 
95 
70 
25 
12 
10 
U 
4A9 
135 
70 
193 
089 
75 
79 
65 
40 
31 
087 
U I 
lî 
1 5 
?5 ?o 
13 
7 70 
74 
70Ò 
60 
?1 
10? 
1? 
1 
19 
. • 
711 
49/ 
719 
914 
654 
984 
176 
7 
101 
lulia 
χ ρ 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
489 050 
20 052 
502 060 
062 
80 
066 
44 
325 070 
2 202 
204 
208 
420 212 
52 768 216 
11 
240 
272 
286 
302 
314 
. 322 
3 
1 370 
372 
25 390 
432 400 
404 
3 436 
14 440 
27 456 
456 
462 
14 480 
7 484 
496 
12 500 
506 
12 516 
15 520 
175 524 
20 600 
24 604 
15 612 
662 616 
40 624 
4 626 
6 632 
3 636 
660 
29 692 
3 7U0 
701 
U 
U 708 
732 
4 736 
740 
25 800 
1 809 
822 
56 29Í 1000 
56 1010 
57 735 1011 
2 423 1020 
214 1021 
54 361 1030 
11 1U11 
422 103? 
95 
­ISCHEN ODER HALEN 
.CHERZEUGNISSEr. 
3 
7 
fl 7 
11 
77 
061 
395 
458 
5 
77 
• 
134 
507 
507 
507 
50? 
a 
, ■ 
«ON FISCHEN ODER :RKE UNO OHNE 
3 4 
3 9 
237 
i 
ί 5 
1 
1 
1 2 
1 
> 3 1 
' ï 7 1 4 
S 
7 
1 
1 2 
5 
î 
1 
3 
1 3 
i 3 
1 
7 
3 
3 
i 
3 
! 
7 
1 
ι 
i s 
! 
163 
416 
5 9? 
. 000 
105 
40 
140 
74 
4(10 
197 
?01 
711 
454 
69 
414 
30 
783 
ΙΘ9 
3Θ 
140 
a 
370 
1? 
365 
31 
fl 75 
33 
75 
511 
54 
105 
10 
74 
744 
170 
10 41 
89 
49 
9 
1 00 
77 
27 
1 
15 
2' 
48' 
2 25 
4 
1 
10 
18 
IU40 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
PANAHA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRt 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
AtLE 
CLASSt 2 
.FAHA 
•Α.ΛΠΗ 
CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
a 
4 
1 
124 
92 
32 
15 
fl 12 
1 
4 
967 
178 
9fl 
111 
677 
095 16 
76 
la 49 
lao 14? 
761 
73 
57 
54 
71 
11 
51 
13 
40 
78 
U B 
107 
174 
001 
107 
14 
17 
56 
14fl 
89 
17 
58 
185 
15 
114 
15 
17 
171 
95 
119 
77 
119 
47 
1? 
¡17 
70 
?fl 
91 
15 
10 
4e 
10 
414 
71 
15 
724 
7fl 
10? 
079 
140 
519 
71? 
719 
7 70 
167 
1/4 
010 
France 
451 
1 
. . 179 
a 
. . 4 
19 
180 
4? 
. . . 50 
a 
13 
51 
17 
4 
a 
1C6 
100 
a 
. 15 
. . a 
148 
fll 
. 8 
185 
a 
10 
. . a 
75 
eo 50 
. 0 
. . a 
70 
. . 7 
. . 14 
6 
. . 76 
IC? 
44 785 
39 665 
5 120 
3 250 
2 381 
1 733 
242 
1 000 
136 
2307.50 ·) PREPARATIONS FOURRAGtRES 
OUI 
002 
003 
005 
028 
032 
036 
064 
! 1000 
1010 
1 I O U 
I 1020 
> 1021 
1030 
1032 
1040 
AMIDON, GLUCOSE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
NORVtGE 
FINLANU6 
SUISSE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. A . AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
6 
6 
115 
..fl 315 
039 
176 
10 
50 
10 
707 
531 
730 
?1β 
19? 
7 
/ 1  
OU SIROP 
a 
79 
4 
1 262 
a 
. . IC 
1 326 
l 299 
26 
15 
5 
2 
2 
10 
2307°.90 ·| PREPARATIONS FOURRAGERES 
1 001 
> 002 
Γ 003 
! 004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
ί 036 
7 036 
) 040 
i 042 
> 046 
> 048 
¡ 050 
052 
056 
058 
i 060 
062 
) 064 
! 066 
068 
202 
204 
206 
> 212 
1 216 
220 
> 224 
228 
246 
264 
268 
272 
276 
266 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
338 
346 
ί 366 
370 
372 
373 
SANS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.C0NG06RA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
.KENYA 
MOZAMeiQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
AMIDON 
4 
16 
20 
U 
31 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
fl 
/ 7 
1 
1 
GLUCO 
971 
911 
Z70 
Θ17 
076 
836 
99 
510 
î? 
170 
095 
154 
145 
676 
OBI 
078 
a? 469 
716 
51 
471 
10 
70? 
709 
571 
Ζ 94 
1? 
4? 
7fl5 
678 
5/6 
584 
BB 
1/ 
22 
6? 
7/ 
Z71 
712 
65 
115 
188 
12 
lfl 
79 
175 
208 
11 
11 
26 
109 
64 
614 
10 
B 
1 883 
723 
645 
1 180 
17 
7 
89 
. 6 
25 
. 561 
1 
eo 51B 
20 
. 1 598 
a 
a 
15 
. 5 
409 
a 
. . 116 
916 
285 
1 
39 
. 1 
62 
. . 71/ 
a 
7 
îee 1? 
16 
79 
74 
45 
. U 
. 69 
63 
614 
a 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
156 
1 
. . a 
1 091 
. . 1 
IC 
. 6 
?e . 74 
1 
. . . a 
4C 
74 
a 
. . . . 1 
. . . a 
. . . . . . . . 4 
. . Ifll 
. 
. 
. 
. . . ­
27 51! 
25 091 
2 422 
79! 
622 
931 
6! 
11 
l 09Í 
Nederland 
. 
, 
• 
° 
'. 
, SAUF SOLUBLES Ut 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
40 
II 9 4 
2 
201 
lOfl 
4 
11] 465 
, a 
a 
12 
a 
. . 1 34 
33 
3 
21 
a 
. 1 
? 
3 
. 1 
114 
445 
Z92 
1 
a 
10 
. . 3 
3β 
a 
7? 
A4 
. . ? 
θ 
0 
a 154 
73 
. Bl 
le 1 
. 4 
8 
38 
U 
400 
46 
13 
18Z 
1 
• 
333 
0Z5 
30R 
9135 
905 
744 
4Θ 
17 
5B0 
POISSONS, 
.MAIS CONT. OES PROOUITS LAI 
92 
. 40! 
57E 
. . . 
1 081 
1 075 
1 
. . ! 
2 
. AUTRES 
SIROP ET 
NI 
° 
à 
QUE SOLUE 
3 
4 
4 
71 
19 
906 
199 
126 
10 
50 
• 
150 
157 
193 
193 
163 
a 
. • 
lulia 
'il 
94 
_ 11 
. 10 
70 
1 
. . 94 
8 232 
39 
. . . . . . . 1 
12 
. 10 
618 
a 
4 
17 
40 
. . 14 
1/ 
. 13 
. 15 
17 
171 
8 
21 
21 
804 
18 
12 
0 
2 
1 
93 
U 
a 
10 
5 
. 19 
2 
42 
1 
• 
12 046 
357 
U 689 
I 702 
311 
9 767 
12 
96 
219 
SANS 
TIERS 
10 
. 10 
10 
4 
. . ­
LES DE POISSONS, 
SANS PROOUI 
478 3 371 
a 
1 09 
13 701 
529 10 291 
75 29 123 
229 1 36' 
, IC 7 
. , 5 
23 
lt 
681 
6 6E 
92 
26 
573 
21C 
189 72C 
80 
123 
. 
, . , 3; 
. 1 
a 
U 
1! 
4 
. 
3c 
26" 
5 431 
2< 
i 65 
22! 
1 341 
7 15· 
IE 
3< 
151 
70: 
13< 
1 49( 
31 
9 . 
a 
. . 71 26« 
:' 21 
. . . a 
49 6( 
209 ( 
a 
, 
31 
20 
5 
, i 
1 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
8β9 
155 
410 
a 
298 
276 
82 
443 
9 
96 
378 
eo 761 
335 
76 
224 
4 
117 
B7 
29 
471 
. 100 
59 
eie 84 
14 
7 
1? 
. 7 
79 
18 
2 
21 
. , 2 
a 
7 
107 
. . . . 33 
6 
. . 5 
25 
1 
. 1 
227 
165 
40 
352 
158 
54 
16 
59 
ZZ 
85 
797 
a 
a 
a 
27 
a 
4 
21 
. . . a 
85 
7 
. 1 
. a 
. . a 
a 
a 
. . . . 3 
_ a 
a 
a 
3 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
.änder* 
chlüssel 
Cade 
pays 
170 190 400 404 416 424 42fl 436 440 448 456 45fl 40/ 464 47fl 4 = 0 484 40? 496 500 504 50« 512 520 524 
52fl 600 004 
OOB 012 616 624 62 6 632 6 36 640 609 676 680 092 
701 700 708 720 728 732 730 740 800 809 
822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103 2 1040 
TA8AK 
TABAK 
EIGEN 
001 002 003 004 005 006 008 036 038 058 
202 404 464 804 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1040 
TABA» EIGE( 
002 003 004 006 036 058 400 
1000 1010 I O U 1020 1021 1040 
VIRG 
M E N G J E N 
EG-CE 
1 3 
5 
« 2 2 10 
2 
1 
031 471 160 55 21 73 3 12 30 
104 149 171 114 47 21 0? 10A 71 15 
771 706 1fl3 149 274 270 901 loa 
150 27« 33 85« 97 112 89 70 
503 777 771 358 704 781 490 943 541 40 29 
72 50 11 160 104 17 27 150 95 127 IB BO 414 215 10 
511 254 260 711 919 761 465 461 775 
France 
1 1 
1 1 1 2 6 
52 12 40 6 1 17 7 10 1 
, UNVERARBEITET 
111 3' 3 
a 
a . . . , 
70( 97Í 
. . 11 
151 
ί Κ 
1' 
C4Í 
761 
44C 
79C 
754 
: 
1 
91 
; 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
4 
2 
" 
a 
° 
1 
95 
2 962 
5 
5 
a 
a 
a . 3 
37 
52 
a 
25 
a 
a 
2 
12 
2 i 90 
215 
• 
619 13 319 
066 7 320 
551 5 999 
924 I 929 
067 614 
589 3 961 
185 266 
241 100 
039 109 
TABAKA8FAELLE 
2 
2 
3 
2 
1 
272 
190 
«1 
24 
5 
31 
1 25 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
100 
190 
146 
54 
, 7 
1 u 7 
ZIO 
5 
149 
272 
63 
BIO 19A 
14 
12 
70 
? 
40 
5 
3 
701 
075 
170 
61 
657 
60A 
461 
975 
441 
40 
2 
. . 41 
8 
10 
2 
150 
41 
10 
1 
16 
124 
a 
• 
2C9 
721 
4A8 
571 
561 
395 
731 
603 
573 
784 
?5a 
75 
lfl 
11 
1 
1 
, NICHT ENTRIPPT. WERT JE PACKSTUECK MIND. 
GENICKT 
1 
1 
, ENTR 
15 
9ai 
77 
50 
9 
32 
2 
31 
1 
56 
2 
3 
2 
1 
263 
107 
97 
37 
31 
4 
56 
IPPT, 
GEWICHT 
19 
273 
41 
28 
9 
134 
6 
510 
301 
150 
15 
9 
135 
NIA­TABAK, 
PACKSTUECK 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
064 
248 
272 
302 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BURL 
2 
1 
1 
1 
UNTER 
AOO 
297 
14/ 
4 
14 
007 
34 
69 
59 
Z6 
75 
38 
610 
794 
272 
524 
326 
641 
139 
139 
59 
a 
. 13 
13 
a 
. , a 
, . , 3 
a , 
, , a 
. 
29 
26 
3 
a a 
a 
, , 3 
WERT JE PACKSTUECK 
a 
233 
26 
a 
, , 46 
■ 
305 
259 
46 
. a 
. a 
46 
IICHT ENTRIPPT, HEI 
280 
EY­TABAK, NICHT 
PACKSTUECK 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
032 
036 
1 038 
1 040 
| 048 
2 
r 
UNTER 
465 
742 
661 
458 
45 
15 
20 
484 
209 
55 
11 
260 
1 
1 
a 
957 
a 
. 9 
37 
? 
? 
1 
53 
2 
3 
2 
t 
063 
001 
61 
6 
2 
4 
51 
1 
15 071 
77 
45 
14 
51 
71 
10 
fl 11 
. . ? 
184 
119 
. 711 
71 
784 
85 
7? 
71 
71 
115 
? 
1 
7 9Z 
13 
β 
17 
5 
77 
Ü 
57 
77 
7 
. . 43 
A3 
78 
03 
. • 
633 
66? 
977 
771 
037 
854 
783 
7? 
1196 
780 
a 14 
30 
. . . a 
Z9 
a 
. . a 
. ­
79 
50 
29 
29 
29 
. ­
IUI 
1 
e 
2 
6 
4 
1 
1 
a 
19 
115 
2 
2 
10 
. . . , . . a 
1 
1 
. 2 
. . . , . . 44 
7 
205 
6 
ICO 
a 
. 1 
. . 72 
14 
13 25 
12 
. . 7 
1 
5 
. . . 10 
731 
4B1 
2 50 
U B 
060 
904 
a 
385 
158 
RE/IOOKG 
HINO. 280 RE/100 KG 
la 
a 
15 
28 
. flfl 0 
154 
61 
94 
6 
. flfl 
1 
21 
. a 
9 
. • 
32 
22 
10 
9 
1 
1 
SSLUFTGETROCKNET 
RE/lOO KG EIGENGEWICH7 
. . 26 
59 
4 85 
4 85 
ENTRIPPT, HELL, 
507 
. ia 
. , 12 
a 
a 
. . . . ­
590 
585 
12 
12 
1Z 
. . ­
1 
65 
232 
. 14 
5S7 
34 
05 
. . . • 
OOC 
311 
09C 
09C 
621 
LUFTGETROCKNET 
RE/100 KG EIGENGE 
a a 
70 
a , 
142 
a a 
a , 
a a 
a « 
a , 
, • 
WICHT 
157 
zi 9 
. a 
19 
2 
. • 
15 
10 
28 
37 
a 
. . . . . . a 
. • 
92 
90 
2 
2 
. . • 
a 
19 
. . ' . . ­
19 
19 
. . . ­
, WERT JE 
1 
WERT 
2 
44 
99 
. 
8 
342 
. 
33 
168 
39 
65 
a 
. fl . . 59 
26 
75 
38 
6 16 
109 
287 
822 
6 24 
fl 139 
139 
59 
JE 
465 
521 
562 
275 
36 
15 
20 
123 
207 
55 
• 
sllMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
378 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
436 
440 
44A 
456 
45« 
462 
464 
47A 
480 
4 84 
402 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
5Z4 
528 
000 
604 
606 
012 
010 
624 
628 
632 
030 
040 
009 
676 
680 
692 
701 
706 
708 
7Z0 
726 
732 
716 
740 
BOO 
609 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
10Z0 
10Z1 
1010 
1031 
103Z 
1040 
2401 
2401.1 
001 
00? 
001 
004 
006 
000 
ooe 010 
Olfl 
05fl 
202 
4 04 
404 
«04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
hONOURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
DOMINIC.R 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA •SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRtIN 
SRI LANKA 
BIRMANIE THAILANDE 
VIETN.SUO 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
3 
14 3 
90 
53 
7? 
B 
20 
/ 10 
î* 
7i9 
280 
763 
16 
lu 
15 
79 
70 
19 
78 
?flfl 
6(14 
04 
47 
135 
424 
40 
36 
70 
?4 
311 
66 
70 
50 
69 
444 
fl?5 
094 
770 
5B5 
?30 
91? 
343 
451 
1? 
1? 
10 
19 
il 
107 
97 
11 
10 
65 
115 
lflfl 
19 
71/ 
94 
10? 
1? 
977 
111 
014 
4 49 
099 
40? 
H60 
77/ 
951 
France 
1 
10 
4 
12 
2 
a 
/ 
19 
5« 
fl . . . a 
. a 
a 
2flfl 
682 
a 
. a 
6 
• 36 
a 
. 3 
20 
a 
35 
a 
742 
700 
449 
741 
891 
a 
1 
1 
10 
. • • 1 
. lfl 
26 
. 5 
. • 19 
1 
, 42 
102 
• 
645 
544 
001 
921 
671 
64(1 
6B1 
176 
411 
TABACS 8RUTS; OECHETS OE 
TABAC 
NET 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­flAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
R.O.ALLEM 
CANARIES 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
N.ZELANOE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEtE 
CtASSE 2 
CtASSE 3 
2401.15 TABAC 
002 
001 
004 
006 
016 
056 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
NON ECOTE, 
6 
7 
7 
ECOTE 
1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
2 
2 
CLASSE 3 
1? 
A76 
199 
48 
16 
99 
10 
197 
10 
161 
19 
33 
47 
U 
984 
47β 
500 
755 
70? 
09 
161 
VALEUR 
, VALEUR 
86 
85? 
11? 
a? 
79 
43? 
104 
7/5 
153 
57/ 
133 
29 439 
2401.32 TABAC NON ECOTE, 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
038 
048 
004 
246 
2 7? 
102 
4 00 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1010 
1011 
1040 
NET, 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
PAR 
VALEUR 
TYPE VIRGINIA ­
1 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
M O N D E 4 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
1 
2 
CLASSE 1 
AELE 1 CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
37? 
3Θ9 
150 
U 17 
311 
54 
140 
75 
10 
77 
17 
547 
072 
945 
128 
054 
305 
49 
49 
25 
2401.34 TABAC NON ECOTE. 
001 
002 
001 
004 
006 
00« 
017 
036 
038 
040 
048 
NET, 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
TYPE BURLEY 
1 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
YOUGOSLAV 
284 
610 
504 
900 
70 
U 
25 
805 
112 
45 
69 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
25 
596 
6 
2 
. 6 
1 
î 
a 
. . . 1 
a 
. 2 
4 
a 
12 
72 
1 
a 
14 
« a 
• 
4 336 
2 416 
1 920 
858 
313 
1 030 
49 
36 
32 
TABAC 
PAR COLIS 
1 
, 74 
4t 
a 
a 
a 
a 
a 
fl , a 
a 
• 
124 
116 
a a 
. a 
8 
1 
B5 
58 
26 
8 
/ 8 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
)9 
103 
151 
19 
1 
. 16 
/ 13 
14 
71 
. / 62 
44 
47 
145 
40 
a 71 
U 
'lfl 
1 
15 
7 
19 
617 
511 
41 
71 
571 
700 
909 
14 1 
4lfl 
17 
? 
. . a 
16 
14 
11 
5 
51 
97 
55 
7 
46 
51 
a 
­
C94 
1164 
710 
615 
711 
eoo 67 
445 
815 
ζ 
35 
ZI 
U 
e 4 
1 
1 
2 
46 
040 
ZZ6 
14 
fl 16 
19 
7 
Z5 
7 
• . Ζ 
3 
7? 
69 
a 
. 4« 
n 709 
45 
U 
19 
50 
74 
7 
1 
4 
16/ 
70 
1 
6 
7 
. 10 
. 19 
a 
47 
45 
14 
a 
« 140 
108 
7 
17? 
1 
. ­
407 
604 
901 
8?1 
655 
468 
50 
ai 
lulla 
3 
21 « 1 
• 3 
θ 
■ 
­, . ■ 
• ■ 
a 
16 
4 
a 
i 
a 
. _ ■ 
. • 16 
14 
197 
a 
9 
8 
. a 
I 
. . 30 
i? 6 
10 
. . . U 
5 
4 
. . . 12 
2 545 
785 
1 760 
1 232 
227 
456 
1 
05 
59 
MINIMUM 280 UC PAR 100 KG 
6 
7 
6 
COLIS MINIMUM 
a 
1 685 
SB 
a 
a 
155 
• 
1 926 
l 773 
155 
a 
a 
155 
PAR COLIS 
FLUE CURED­
1 
a 
49 
U O 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
U 159 
Il 159 
VALEUR 
­LI GHT 
a 
, , a 
, a 
, , • 
PAR COLIS 
AIR CURED­
35 
271 
a 
71C 
a 
1 
16 
99 
a 14 
10 
155 
19 
11 
47 
U 
1H6 
(171 
11/ 
09 
74 
B9 
155 
r 46
121 
. ., „ 
2 
178 
. , . Φ 
Φ 
• 
346 
161 
178 
178 
178 
. ­
280 UC/100 KG 
81 
. 44 
82 
a 
777 
104 
591 
710 
Ifll 
104 
a 
Z77 
DE MOINS 
1 
1 
991 
_ Zl 
. . 1Z 
. . . . . . ­
023 
012 
1Z 
1/ 
1/ 
. . ­
DE MOINS 
a 
168 
. 20 
16 
. . Z6 
4 
. • 
3 
72 
. „ 29 
. ­
111 
75 
36 
29 
29 
7 
U 
100 
203 
6 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. . ­
327 
319 
8 
β 
. a 
­NET 
95 
. . a 
a 
• 
95 
95 
a 
a 
. ­
DE 280 UC/100 KG 
1 
1 
ι 1 
1 
157 
306 
. , 17 
295 
54 
146 
. . „ 
_ ­
975 
480 
495 
495 
349 
„ _ • 
224 
34 
19 
a 
a 
4 
. a 
25 
10 
77 
12 
542 
904 
2B3 
621 
54T 
4 
49 
49 
25 
DE 280 UC/100 KG 
61 
157 
, . . φ 
665 
# . 6S 
1 284 
340 
347 
B 581 
54 
U 
25 
114 
108 
45 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
1 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NICHT 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
15 
1 2 
3 
2 
1 2 0 
5 0 
7 7 0 
1 0 0 
7 7 9 
5 4 1 
1 8 5 
1 5 6 
8 6 0 
7 4 0 
1 8 5 
55 
1 7 0 
ENTRIPPTEt 
France 
1 6 ? 
1 0 ? 
TABAK, 
WERT JE PACKSTUECK UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03fl 
0 5 A 
2 0 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 6 5 
1 0 ? 
4 4 
1 4 7 
1 7 1 
4 0 
5 5 
7 4 
flbO 
5 5 9 
7 9 1 
2 1 2 
2 1 1 
7 4 
5 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
7 0 
7 0 
<EIN BURLEY 
2 6 0 R E / 1 0 0 
, 1
5 0 
. . . ­
5 1 
5 1 
a n d 
7 0 B 
1 B 0 
7 1 
7 1 
21 
. . ­, HELL, 
KG 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 8 
1 4 3 
3 7 5 
1 7 5 
3 4 2 
. . • 
I U 
1 
1 4 
1 1 
2 
2 
i a 
1 2 0 
5 0 
7 7 0 
1 0 0 
2 79 
0 3 5 
6 7 4 
7 0 0 
4 5 4 
3fl5 
1 6 5 
6 5 
1 2 0 
LUFTGETROCKNET, 
EIGENGEWICHT 
3 
3 
1 
. 3 
. 1 1 7 
a 
. 2 4 
1 4 4 
3 
1 4 1 
1 1 7 
1 1 7 
2 4 
SONNENGETROCKNETER ORIENTTABAK, NICHT E N T R I P P T , WERT 
PACKS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
3 7 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
UECK UNIEK 
1 
2 
Ζ 
2 
1 7 9 
1 1 7 
7 2 9 
1 7 
4 1 7 
5 8 
4 5 
1 6 
a n 
9 1 6 
5 0 « 
40fl 
3 7 8 
4 9 0 
1 0 
1 6 
4 5 
280 R E / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
. . . . . . 3 6 
• 
3 6 
3 6 
. . 3 6 
3 0 
. 
4 
4 
7 
. . 1 4 
. . . . ­
2 1 
Z l 
FEUERGETROCKNETER KENTUCKY, NICHT ENTRIPPT 
STUECi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
NICH7 
PACKS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TABAK 
AUSGEI 
TROCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
V I R G I 
STUEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
BURLE 
STUEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
. UNTER 280 R E / 1 0 0 
l 
1 
7 9 9 
7 1 1 
7 1 6 
? ? 9 
1? 
4 7 0 
4 6 9 
1 
1 
1 
a 
1 5 7 
. a 
­
1 5 7 
1 6 7 
. , ­
ENTRIPPTEP TABAK, 
UECK 
2 
3 
2 
NICHT 
<G EIGENGEWICHT 
a 
4 1 
. 7 1 
­
l / l 
I / O 
7 
? 
? 
1 2 2 
1 3 2 
. 3 
4 3 7 
1 6 
. . 2 
7 1 6 
2 5 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 5 6 
a 
. • , WER7 JE 
a 
6 9 
. • 
6 9 
6 9 
1 
1 
1 
DUNKEL. LUFTGtTROCKNET, WER! 
JNTÉR ?80 R t / 1 0 0 KG EIGENGEWICHT 
0 ? 0 
7 6 1 
10(1 
4 0 4 
1 1 8 
7 0 0 
1 1 7 
0 4 
7 1 5 
9 9 5 
77 1 
OOZ 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 7 
2 
3 7 5 
2 
2 7 0 
, . 
1 1 7 
0 4 
77(1 
5 9 7 
l e z 
6 4 
1 1 7 
1 1 7 
­
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
ENTRIPPT,WERT JE C O t l S 
I . V I R G I N I A 
1ETER 
2 
2 
7 
4 
1 
1 
2 
HEISStUFTGETROCKN. , 
TABAK,ORIENT, 
1 0 0 
2 0 9 
6 1 5 
6 0 0 
7 1 1 
4 f l 
a ? 5 
1 1 
1 1 
1 6 1 
5 4 
1 
9a ι 
e o o 
l a i 
1 6 5 
9 1 ? 
6 
1 1 
1 IA­TABAK, 
4 
2 
a 
. 
. . . . . • 
0 
0 
ENTRIPPT 
C UNTER 2 8 0 R E / 1 0 0 
1 
1 
2 
6 0 
6 1 1 
6 1 7 
0 9 5 
4 0 1 
i e l 
5 0 
1 0 0 
e6 7 
7 3 3 
7 3 3 
1 B 3 
f ­TABAK, ENTRIPPT, 
ί UNTER 280 R E / 1 0 0 
1 
1 β 
1 1 5 
9 6 5 
0 3 4 
1 0 ? 
e o 5 
1 4 
5 0 
7 4 Θ 
3 / 6 
5 1 7 -
1 
7 
/ 
6 4 C 
. 1 1 
4 0 4 
. -
0 6 C 
05fl 
Ζ 
1 
1 
7 
. ?
5 
1 2 
3 3 7 
2 0 0 
-
5 5 4 
1 7 
5 3 7 
5 3 7 
3 3 7 
. 
JE 
1 
? 
1 
1 
PACK 
1 
1 
JE 
2 6 5 
9 9 
4 0 
9 7 
5 4 
4 0 
5 5 
• 
0 5 2 
5 0 2 
1 5 0 
9 5 
9 4 
. 5 5 
. 2 2 5 
. . 4 0 
4 5 
a 
β 2 9 
1 3 9 
2 2 5 
9 1 4 
6 7 0 
4 0 
. a 
4 5 
2 9 9 
7 
0 4 7 
1 5 « 
12 
1 2 1 
1 2 1 
. . • 
3 
7 5 
7 9 
7 9 
UNTER 260 RE/IOOKG NETTO, 
HELLER 
SONNEN-,U.KENTUCKY 
4 
1 9 5 
i c e 
3 0 B 
3 0 8 
/ 
4 
1 
/ / ? 
9 8 5 
. 1 7 1 
7 1 3 
4E 
5 B 1 
. 1 1 
. 54 
• 
7 3 3 
5 7 1 
7 0 6 
6 9 7 
6 3 3 
4 
11 
U.DUNKLER LUFTGE-
.FEUERGETROCKNETER 
. 8 
2 4 3 
. 
'. 9 
. . . 
• 
2 6 0 
2 5 1 
9 
9 
9 
, HEISSLUFTGETROCKNET, WERT 
KG EIGENGEWICHT 
. 
. , 4 
. . -
4 
4 
. . • 
7Î 
4 
75 
75 
a 
2 4 
i . ­
2 6 
2 6 
a 
a 
• 
/ 
3 
/ 
9 6 
2 1 2 
1 7 5 
2 2 3 
• 
2 3 3 
3 3 
• 1 6 1 
i 
1 7 4 
7 0 A 
4 6 6 
4 6 4 
2 7 0 
2 
• JE PACK­
1 
? 
/ 
6 0 
5 6 2 
5 9 3 
0 6 7 
4 6 0 
1 8 3 
5 0 
9 9 5 
7 6 2 
2 3 3 
2 3 3 
1 8 3 
HELL, LUFTGETROCKNET, WERT JE PACK­
KG EIGENGEWICHT 
• 
i 
• i . . . • 
1 7 
9 1 
1 4 
β 124 3 
1 8 
1 1 1 
9 4 8 
6 1 4 
1 0 2 
7 0 6 
• 5 0 
2 4 8 
3 / 6 
3 B 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
0 / 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HONGRIE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 3 6 TABAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
O í a 
0 5 8 
2 0 2 
1000 
1010 
I O U 
10 20 
1021 
1010 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
NON 
1 
14 
1 1 
2 
2 
5? 
7 4 
3 9 0 
1 3 7 
3 1 1 
1 5 5 
1 A 1 
9 7 3 
7 5 9 
9 6 1 
1 6 1 
7 9 
5 / 
ECOTE, 
NET, LIGHT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
CANARIES 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 3 8 TABAC 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 1 0 
o i e 
0 6 4 
1 7 2 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
NON 
NET, TYPE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 4 2 TA8AC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
NON 
NET, TYPE 
FRANCE 
B t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
M 0 N U E 
INTRA­9 
t X I R A ­ C t 
CLASSt I 
A t t t 
2 4 0 1 . 4 4 TABAC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 0 
0 4 ? 
3 7 0 
4 04 
1000 
l o i o 
I O U 
1070 
1 0 ? l 
1030 
1031 
1032 
NON 
N t T , UARK 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
S U I S S t 
ESPAGNE .MAUAGASC 
CANAOA 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 4 0 1 . 4 8 TABAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 1 6 
0 4 B 
0 5 A 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
NON 
1 
MR C 
1 1 5 
1 0 5 
4 0 
7 7 
Z 6 1 
10 
Z 7 1 
1 0 
1 7 0 
5 5 7 
5 6 1 
7 7 5 
7 7 1 
1 7 
7 7 1 
ECOIE , 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 0 6 
3 0 6 
VALEUR PAR 
UREC , AUTRE 
VALEUR PAR 
ORIENTAL ­
1 
3 
? 
? 
1 9 4 
? 0 4 
1 0 6 
1 4 
7 7 ? 
4 1 
U 
4 ? 
8 4 0 
1 9 9 
5 4 ? 
0 5 7 
6 0 4 
7 6 5 
4 ? 
4 ? 
U 
ECOTE, 
KENTUC 
1 
1 
1 9 7 
7 A 4 
9 4 7 
1 0 5 
1 6 
9 5 ? 
9 4 9 
1 
1 
1 
ECOTE, 
2 9 
/ 9 
COLIS 
Neder land 
OE 
QUE TYPE 
a 
a 
3 / 
, • , ­
3 / 
3 / 
COLIS 
SUN CURED­
a 
a 
. . . a 
4 / 
. 
4 2 
. 4 / 
. • 4 2 
4 ? 
­VALEUR PAR 
KY ­
5 
6 
6 
COLIS 
F IRE CURÉD­
. ? 0 7 
. . . 
7 0 7 
7 0 7 
a 
. • VALEUR PAR 
AIR CURED 
? 
5 
4 
7 5 5 
4 7 5 
4 1 5 
7 1 9 
1 9 6 
1 7 6 
1 1 9 
8 1 
1 0 1 
1 5 8 
7 4 6 
6 0 4 
1 9 6 
1 4 1 
1 1 9 
? 
ECOTE, 
NET, AUTRE 
CURED 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 4 0 1 . 5 2 TABAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
TYPE 
1 
? 
5 
1 0 
5 
5 
5 
5 
ECOTE 
TYPE V I R G I N 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
2 4 0 1 . 5 4 TABAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 A 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 
3 
3 
ECOTE 
TYPE BURLEY 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
1 
1 
4 
3UE T 
4 7 5 
8 
3(11 
a 
. 
1 3 9 
a i 
1 036 
6 1 6 
2 2 0 
fll 
a 
1 3 9 
1 3 9 
­VALEUR PAR 
Y P E 
COLIS 
Φ 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
COLIS 
OE 
DE 
OE 
DE 
2 1 4 
2 0 5 
2 9 
2 9 
2 9 
. ­MOINS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE 
BURLEY 
4 
4 
4 
MOINS 
4 
. . 3 1 a 
. . . • 
1 5 
3 5 
MOINS 
6 5 
. 8 6 
• 153 151 
2 
/ 2
MOINS 
2 
3 
3 
3 2 1 
, 1 6 
7 1 9 
. 
. • oeo 
0 7 7 
3 
. . 2 
a 
/ MOINS 
V I R G I N I A ­FLUE CUREO­, 
ORIENTAL ­ S U N CURED­ , 
6 7 
7 1 4 
7 7 5 
9 5 6 
1 0 1 
6 4 
7 0 1 
U 
1 1 
1 1 9 
1 1 
u 
B 5 6 
3 1 0 
5 2 0 
4 7 0 
2 7 8 
1 8 
1 1 
, VALEUR 
IA ­ F L U E 
1 3 
7 0 0 
8 5 2 
2 8 0 
4 9 0 
3 0 5 
4 0 
6 8 6 
3 4 0 
3 4 5 
3 4 5 
3 0 5 
, VALEUR 
a 
5 
? 
8 
8 
a 
5 5 
1 7 0 
. 
. . . . . ­
7 7 5 
2 2 5 
PAR COLIS OE 
CURED­
a 
. a 
5 
. . * 
5 
5 
a 
a 
­
PAR COLIS DE 
­ L I G H T AIR CURED­
2 7 
3 7 3 
1 1 5 
6 4 7 
1 5 / 
1 5 6 
1 4 
3 1 
1 6 7 
3 5 9 
0 7 7 • ­
TYPE 
1 
4. 
6 
1 
4 
4 
4 
MOINS 
MOINS 
UE 
UE 
DE 
D E 
. . . ­
9 5 9 
2 2 4 
7 1 4 
7 3 4 
6 6 6 
a 
a 
• 
l u l i a 
5 2 
2 8 
1 390 
132 
3 1 3 
12 8 2 7 
10 617 2 2 1 0 
1 9 9 6 
2 6 9 
1 6 1 
2 9 
5 2 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
, 
7 0 7 
1 6 
7 2 6 
1 
2 / 3 
2 0 7 
2 0 7 
1 0 
. 
3 3 5 
1 0 1 
3 7 
4 5 
5 6 
1 0 
2 7 1 
­
8 5 6 
5 1 6 
3 4 0 
6 8 
6 6 
1 
2 7 1 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
1 9 0 
2 0 4 
. î 
7 2 2 
3 3 
. . 3 
1 156 
3 9 8 
7 5 8 
7 5 8 
7 5 5 
a 
Φ 
• 
. a 
1 0 3 
a 
. 1 0 
u a 
1 8 3 7 
1 960 
1 0 3 
1 857 
1 846 
1 0 
. . U 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
a 
8 3 
8 4 
6 3 
39 7 
1 2 
8 6 4 
2 1 9 
1 6 
ί m 
Β 
. • 
2 6 0 U C / 1 0 0 KG 
9 
1 3 
. a 
3 9 6 
1 2 6 
• 
5 4 7 
2 5 
5 2 3 
5 2 3 
3 9 6 
. a 
• 
, 
3 6 
4 0 
4 0 
. a 
a 
. a 
■ 
2 8 0 U C / 1 0 0 KG 
LIGHT ET OARK AIR 
KENTUCKY - F I R E CURED-
a 
0 7 / 
3 6 3 
3 0 3 
6 4 
7 9 0 
a 
3 1 
. 3 3 
. 
6 9 2 
7 5 6 
9 3 4 
9 0 0 
Θ 5 9 
3 
3 1 
DE 
a 
1 0 3 
a 
7 
. a 
-
1 0 9 
1 0 9 
a 
, • 
DE 
a 
1 
5 
2 8 0 
2 8 0 
a 
9 
1 6 1 
a 
a 
U 
. . . . -
2 0 1 
1 9 0 
U 
U 
U 
, • U C / 1 0 0 
a 
4 1 
4 4 
4 4 
U C / 1 0 0 
a 
1 
2 6 
a 
a 
2 2 4 
3 4 
. a 
• 
2 8 8 
6 7 
146 
537 
2 4 0 2 
. 
4 0 2 
U 
a 
1 3 9 
a 
U 
3 7 3 0 
3 155 
5 7 5 
5 5 9 
4 0 8 
1 5 
-KG N E 7 , 
1 3 
5 9 7 
e u 1 2 7 4 
4 8 8 
3 0 5 
4 0 
3 520 
3 102 
3 4 5 
3 4 5 
3 0 5 
KG NET, 
2 7 
3 7 1 
1 069 
6 4 7 
1 5 / 
9 2 8 
_ 3 1 
1 6 7 
3 5 9 
3 7B4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N GJE N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 052 
1 464 
1 445 
871 
6 
14 
100 
106 
106 
2 034 
1 350 
1 331 
757 
6 
14 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 315 
1 762 
1 749 
1 221 
?H 
701 
261 
258 
2 286 
1 497 
1 484 
959 
9 
4 
ENTRIPPTER TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, KEIN BURLEY, WERT JE 2401.56 
PACKSTUECK UNTER 260 RC/100 KG EIGENGEWICHT 
TAEAC ECOIE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET, 
LIGHT AIR CURED, AUTRE OUE TYPE BURLEY 
16 036 SUISSE 
1000 
I O U 
1020 
1071 
18 
18 
18 
18 
18 1000 M O N D E 
18 1011 EXIRA­CE 
18 1020 CLASSE 1 
18 1021 AELE 
34 
34 
34 
14 
SONNENGETROCKNETER ORIENTTABAK, ENTRIPPT 
UNTER 260 RE/100 KG EIGENGEWICHT 
WERT JE PACKSTUECK 2401.56 TABAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS DE MOINS DE 280 UC/100 KG NET, 
TYPE ORIENTAL ­SUN CURED­
002 BELG.LUX. 
1000 
1010 
47 
47 
FEUERGETROCKNETER 
UNTER 
001 
002 
004 
036 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
280 RE/100 
30 14 
15 
15 
07 
145 
59 
86 
15 
15 
4 
4 
67 
ENTRIPPTER TABAK, 
UNTER 
001 
002 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2B0 RE/100 
46 
864 
396 
479 
51 
l 635 
1 305 
530 
530 
479 
, . 
KENTUCKY 
KG EIGENG 
. . . ­
4 
4 
a 
. 4 
4 
DUNKEL, 
KG 
2 
2 
, ENTRIPPT 
EWICHI 
35 
35 
WERT JE 
! 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
. . a 
­
LUFTGETROCKNET, WERT 
EIGENGEWICHT 
117 
1 
469 
a 
5"o 
117 
409 
469 
409 
a 
a 
a 
• 
Β 
, a 
. 
40 
747 
3 95 
10 
20 
1 226 
ι ιββ 
36 
36 
10 
9 
9 
PACKSTUECK 
1 
1 
30 
13 
15 
15 
07 
140 
56 
62 
15 
15 
. a 07 
JE PACKSTUECK 
a 
. a 
a 
23 
23 
a 
23 
23 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­9 
2401.62 
001 
002 
004 
036 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ECOTE 
17 
17 
VALEUR 
TYPE KENTUCKY ­FIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLE».FED 
SUISSE 
HONGRIE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2401.64 TABAC 
001 
002 
006 
036 
400 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
ECOTE 
DARK AIR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
36 
21 
22 
22 
10 
125 
80 
45 
22 
2/ 
7 
7 
10 
VALEUR 
CURED 
1 
2 
2 
97 
184 
860 
662 
49 
8 53 
141 
711 
711 
00? 
a 
• 
PAR COLIS 
CURED­
PAR COLIS 
174 
1 
642 
. eie 
176 
642 
642 
642 
2 
2 
DE MOINS 
OE MOINS 
1 
2 
1 
26 
26 
DE 280 
, 
DE 2 80 
97 
010 
659 
20 
26 
012 
966 
46 
46 
20 
8 
8 ì 
UC/100 KG NET, 
, 
Φ 
Φ 
a 
­
a 
φ 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
36 
2C 
22 
22 
16 
117 
79 
38 
22 
22 
m _ 16 
UC/100 KG NET, 
Φ 
. . a 
23 
23 
a 
23 
23 
• 
ENTRIPPTER TABAK, WERT JE COLIS UNTER 2e0 RE/100 KG NETTO, 2401.68 
AUSGEN.VIRGINIA,HEISSLUFTGETROCKN., HELLER U.DUNKLER LUFTGE­
TROCKNETER TABAK,OR I ENT,SONNEN­,U.KENTUCKY.FEUER GETROCKNE TER 
25 11 
1 462 
754 
1 42 
96 
83 
4 
2 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
036 
038 
272 
372 
390 
400 
404 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
51 
1 482 
798 
204 
96 
83 
618 
36 
279 
198 
16 
166 
43 
566 
4 870 
2 633 
1 662 
1 187 
936 
496 
279 
198 
TABAKABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TABAK, 
Β 568 
394 
1 666 
252 
15 
β7 
75 
27 
106 
U 216 
10 897 
320 
292 
184 
2 
2 
27 
VERARBEIl 
ZIGARETTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
3 025 
2 620 
4 953 
931 
16 351 
520 
10 
148 
4 
10 
27 
5 
350 
689 
21 
86 
253 
5 
12 
332 
25 
71 
fl 12 
lOfl 
30 
50 
61 
91 
30 
106 
79 
131 
23 
2 
20 
10 
129 
279 
196 
16 
519 
27 
492 
IO 
477 
279 
190 
7βΟ 
700 
102 
23 
70 
78 
1 196 
ee 
1 593 
1 593 
1 
1 
160 
43 
556 
2 493 
1 613 
324 
316 
09 
6 
1 466 
283 
52 
9 
87 
17 
27 
28 
1 989 
1 630 
158 
132 
104 
778 
5 
774 
7 74 
773 
548 
10 
208 
371 
767 
54 
5/ 
51 
? / 
TABAC ECOTE, VALEUR PAR COLIS OE MOINS OE 260 UC/100 KG NET, 
AUTRE QUE TYPE VIRGINIA ­FLUE CURtD­, LIGHT EI DARK AIR 
CUREO, TYPE ORIENTAL ­SUN CURED­, IYPE KENTUCKY ­FIRE CURED­
24 
29 
13Ï 
1 
133 
401 
250 
150 
139 
133 
12 
TA6AKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
41 fl 
«04 
741 
40/ 
IC 
10 
4 
10 
ι! 
10 
15 fl 
751 
5 
1 
1 
10 
70 
1 
7 
1 
14 
76 
131 
19 
7 
20 
16 
179 
A14 
a 
491 
71 
714 
77 
1 171 
1 909 
a 
54 
10 232 
13 
4 6 
i 
1 
11 
2 
I 
14 
10 
7? 
4 
4? 
4 
i 
10 
905 
070 
447 
642 
16 
14 
5 
7Β5 
649 
6 
70 
U 
2 76 
15 
63 
7 
04 
19 
20 
56 
91 
10 
63 
15 
20 
12 
101 
a 
. 74 
a 
a 
. . 5 
. . 
10C 
20(1 
92 
71 
74 
13 
a 
• 
226 
101 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
036 
038 
2 72 
172 
390 
400 
404 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7401.AC 
001 
002 
239 003 
112 004 
6 
, 030 24 
a 
­
058 
400 
713 1000 
0B4 1010 
29 I O U 
29 1020 
29 1021 
, , . 
1030 
1032 
1040 
2402 
FPANCt 
REtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
suisst AUTRICHE 
.C.IVOIRE 
.RtUNION R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
INIOA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
OECHEIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TABACS 
2 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
47 
212 
129 
223 
215 
U O 
259 
5? 
360 
293 
76 
176 
79 
407 
161 
475 
333 
660 
4/1 
673 
360 
293 
OE TABAC 
1 
2 
2 
596 
179 
691 
85 
18 
10 
26 
83 
25 
122 
570 
151 
68 
40 
. . S3 
FABRIQUES; 
2402.10 CIGARET7ES 
55 001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02β 
030 
032 
036 
, ose 040 
042 
043 
044 
045 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
?2β 
232 
236 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
12 
9 
19 
2 
75 
1 
1 
2 
1 
1 
687 
023 
Ifll B60 
176 
(195 
35 
71(1 
1/ 
43 
144 
10 
4S5 
(143 
07 
4 59 
008 
19 
45 
486 
128 
3 80 
12 
50 
515 
145 
221 
216 
189 
165 
4(11 
212 
17B 
B2 
10 
74 
61 
44(1 
a 
a 
15 
a 
. . a 
360 
293 
25 
a 
• 
693 
15 
678 
25 
a 
652 
360 
293 
B 
. 12 
B 
a 
. a 
. 21 
34 
12 
21 
21 
. a 
• 
EXTRAITS 
Φ 
154 
37 
2 263 
2 162 
1 643 
32 
35 
U 
1 
43 
a 
40 
124 
61 
37 
1 008 
19 
a 
2 
29 
U 
2 
42 
70 
5 
8 
3 
. a 
53 
200 
377 
68 
10 74 
61 
44B 
1 
. 667 
1 
669 
669 
U 
a 
546 
28 
586 
585 
1 
1 
. . . ­
OU SAUCES 
3 427 
12 561 
341 
3 2/2 
119 
1 
U 
1 
3 
9 
2 
269 
a 3 
a 
3 
50 
e 5 
. . 57 
30 
9B 
16 
1 
a 
U 
7 
22 
2 183 
. 71 
214 
U O 
6 
4 
a 
a 
a 
170 
29 
1 402 
4 227 
2 489 
336 
32 7 
120 
9 
a 
• 
157 
159 
a 
16 
17 
10 
4 
83 
3 
450 
349 
101 
18 
14 
a 
. 83 
OE TABAC 
5 222 
5 762 
Φ 
251 
48 190 
41 
1 
1 
. . 5 
. 28 
/ 1 
5 
. . 178 
. 15 
. 8 
51 
2 
29 
2Î 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
21 
1 
2 
1 
. . 2 
. . . 120 
48 
a 
. i 
a 
• 
171 
2 
169 
169 
166 
a 
a 
• 
379 
2 
70 
. . . 15 
i 
4 72 
452 
20 
20 
18 
. a 
• 
859 
107 
559 
a 
602 
92 
1 671 
. 39 
.17 
28 
148 
7 09 
25 
414 
a 
42 
256 
91 349 
30 
a 
337 
101 
86 
217 
388 
165 
396 
2 
1 
14 
. , . . 
180 
172 
8 
8 
8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
240 
244 
246 
25? 
260 
266 
272 
280 
2 84 
302 
306 
314 
316 
322 
336 
370 
372 
390 
400 
404 
408 
45B 
462 
464 
496 
600 
604 
60B 
620 
624 
632 
636 
684 
700 
706 
732 
740 
eoo 804 
609 
«22 
950 
954 
962 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZIGAR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
202 
204 
212 
246 
264 
272 
268 
302 
314 
318 
322 
334 
336 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
413 
453 
457 
458 
462 
469 
470 
4 74 
478 
464 
492 
496 
600 
604 
624 
632 
636 
640 
645 
660 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
56 
12 
22? 
4 
17 
2 
13 
15« 
151 
7 
1 
71 
12 
7 
87 
20 
410 
1 
22 12 
7 
711 
178 
5 
60 
4 
IBI 
60 
4 
11 
7 
4 
6 
7 
4 
101 
4 
79 
4 
199 
145 
? 
? 
9 
33 928 
28 558 
5 370 
2 061 
1 099 
2 905 
879 
1 445 
391 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
56 
12 
215 1 
4 
17 
32 
158 
151 
7 a 
3 
22 1 
12 
7 
78 
20 
364 51 
3 
13 
12 
7 
231 
123 41 
5 
43 
171 
6 
2 
1 . 7 
4 
6 
6 
3 
7 
4 
23 1 
4 
196 
145 
; 
5 070 5 493 
2 076 5 22C 
2 992 273 
405 71 
75 4t 
2 553 141 
663 1C 
1 265 123 
35 5C 
IEN UND ZIGARILLOS 
558 
2 417 
3 905 
476 
84 
770 
BO 
16 
19 
1 
45 
Ol 
15 
54 
3 
24 
2 
22 
1 
3 
3 
10 
1 
3 
4 
1 
6 
4 
? 
1 
1 
/ 1 
/ ? 
, 4 
1 
1 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
12B 
51 
41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
11 
2 
0 
, 7 
4 
7 
2 
1 
. 1 
1 
1 
3 
10 
1 
11 
167 
8 
1 
1 
. 1 
9 185 
Β 332 
653 
6β5 
208 
159 
16 
40 
9 
IOC 
i 
2 
1 
2 
2 
a 
3 Olí 
16! 
21 
I 
ë 
' 
1 
1' 
i 
i ; 
1 
i 
; 
i 
¡ 2 
i 1 
i ■ 
i 
) 4 17! 
4 112 
1 63 
31 
2! 
ι 23 
ι 2 
'. 13 
1 
i*s 
Nederland 
il 
• 
i 
13 51C 
13 38Γ 
121 
62 
IC 
41 
5 
3: 
11 
412 
2 361 
■ 
31C 
44 
72C 
66 
32 
11 
1 
31 
51 
IS 
24 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
11 
1 
: 3 
1 5 
: 2 1 
1 
2 3 
2 
1 
. 2 1 
1 
; 1
2 1 
1 
1 
4 
I 
I M 
42 
41 
1 
1 
1 
i 1 
1 
2 
6 
2 i 
i 4 
' 2 1 
! • 1 
2 
IC 
? 
21 
16! 
1 
í 
i 
4 672 
3 96! 
70Í 
573 
141 
12« 
1C 
2! 
C 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
240 .NIGER 
ί . 1 3 7 54 2 
a 
, a 
a 
1 1 93 
244 .TCHAC 246 .SENEGAL 252 GAHBIE 260 GUINEE 266 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 260 .TOGO 264 .CAHOHEY 302 .CAHtROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 316 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 336 .AFARS-IS 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 -ST P.HIQ 
456 .GUADELOU 462 .MARTINIO 464 JAMAÏQUE 
496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
2 950 SOUT.PROV 
954 DIVERS NO 
9 962 PORTS FRC 
9 774 81 1000 M O N D E 
7 616 64 1010 IN7RA­9 
1 959 17 I O U EXTRA­CE 
l 510 5 1020 CLASSE 1 
962 4 1021 AELE 
162 . 1030 CLASSE 2 
1 . 1031 .EAMA 
6 . 1032 .A.AOM 
267 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
189 
OB 
ao2 14 
6? 
10 
119 
530 
571 
30 
14 
91 
40 
71 
735 
67 
1 626 
17 
170 
39 
75 
900 
549 
IB 
700 
17 
517 
770 
17 
19 
71 
1? 
71 
30 
IB 
49? 
16 
9? 
15 
707 
5oa 
10 
10 
41 
142 659 
121 575 
21 083 
6 953 
4 613 
10 313 
3 126 
5 176 
1 756 
France 
169 
67 
707 
14 
01 
5 
115 
534 
521 
29 
14 
89 
45 
19 
227 
B5 
1 333 
13 
5 38 
75 
900 
119 
a 
111 
7 
4oa 
71 
7 
18 
71 
17 
71 
78 
11 
71 
14 
7? 
15 
705 
508 
, • • 
16 854 
6 326 
10 528 
1 555 
2 79 
8 841 
3 063 
4 542 
132 
2402.20 CIGARES E7 CIGARILLOS 
40 6 001 FRANCE 
55 . 002 BELG.LUX. 
ΘΒ 
. 1 
4 
2 
6 
9 
1 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
024 ISLANUE 
025 I.FtROE 
026 NORVtGE 
030 Sut lit 
032 FINLANDt 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
043 ANOORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
060 GRtCE 
052 TURQUIE 
056 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
212 .TUNISIE 
246 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBICU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
306 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
413 .BERMUDES 
453 .BAHAMAS 
457 I.VIERGES 
458 ­GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4S4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
6Θ0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
TOI MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
815 FIDJI 
622 .POLYN.FR 
977 SECRET 
301 7 1000 M O N D E 
246 6 1010 IN7RA­9 
55 1 1011 EXTRA­CE 
51 1 1020 CLASSE 1 
34 . 1021 AELE 
4 
. ■ 
. 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
6 025 
13 679 
41 173 
6 519 
i ooo 12 870 
1 440 
4 10 
?ei 
10 
606 
I 100 
313 
61? 
45 
760 
19 
79 
71 
47 
41 
149 
73 
46 
51 
14 
91 
57 
10 
15 
17 
15 
54 
11 
15 
u 56
10 
12 
57 
10 
14 
19 
24 
15 
71 
17 
1 577 
952 
551 
10 
10 
20 
24 
15 
12 
17 
19 
136 
21 
63 
12 
118 
54 
102 
19 
12 
10 
10 
14 
12 
63 
163 
61 
489 
3 338 
129 
24 
25 
U 
16 
97 677 
65 072 
12 789 
10 228 
2 905 
2 435 
244 
565 
125 
41 
7 
9 
04 
î 1 
2 
. 3 
• 4 
u 5 
U 
24 
21 
243 
58 
1P5 
65 
121 
41 
73 
' 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
IS 
245 
05 
202 
18 
51 
IC 
20 911 
19 662 
l 229 
42 2 
282 
5ea 
47 
506 
209 
7Θ9 
40 512 
1 711 
206 
61 
44 
IC 
15! 
12 
12 
U 
22 
14 
8 
3 
80 
39 
17 
54 
• 5 
3 
13 
41 
3 
6 
• • , • 
43 891 
43 279 
612 
361 
211 
220 
25 
100 
10 
Nederland 
li 
48 
72 
ι! 
19 
16 
59 976 
59 46β 
soe 251 
35 
167 
7 
101 
90 
6 662 
13 147 
, 4 799 
686 
12 277 
1 440 
382 
278 
16 
560 
1 050 
313 
402 
39 
104 
14 
13 
20 
43 
26 
149 
23 
40 
42 
14 
76 
45 
26 
13 
16 
32 
51 
27 
23 
6 
34 
10 
11 
43 
10 
30 
U 12 
14 
63 
14 
1 447 
800 
540 
10 
10 
18 
. 10 
12 
17 
22 
83 
21 
63 
7 
113 
54 
102 
39 
12 
7 
9 
32 
12 
56 
160 
48 
448 
3 317 
121 
3 
25 
5 
16 
50 911 
39 392 
U 503 
9 324 
2 433 
2 065 
177 
386 
114 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
49 
U 
25 
190 
10 
1 
a 
. 2 
5 
405 
1 
/ . . . . . • 
44 643 
35 891 
θ 752 
6 712 
4 009 
717 
9 
27 
1 324 
467 
491 
654 
108 
4Θ7 
2Θ 
50 
/OO 
50 
113 
2 
2 
10 
2 
a 
. . • 
2 716 
2 235 
481 
450 
259 
29 
1 
6 
1 
lulia 
10 
41 
275 
2 08 
66 
13 
e , a 
_ 1 
107 
116 
loe 8 
e 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
RAUCH 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
056 
060 
062 
064 
202 
220 
268 
355 
366 
390 
400 
404 
462 
474 
476 
492 
604 
608 
620 
624 
636 
640 
645 
652 
656 
664 
700 
704 
706 
732 
740 
600 
804 
809 
622 
977 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KAUTA 
001 
003 
036 
400 
680 
977 
1000 
ìoio 
I O U 
1020 
102 1 
1030 
M E N G Æ N 
EG­CE 
TABAK 
1 
2 
9 
3 
3 
2 
1 
F 
521 
013 
790 
895 
2Ù0 
178 
146 
8 
13 
lfl 
44 
? 
536 
5 
6 
11 
9 
5 
28 
lfl 
10 
12 
76 
6 
139 
8 
fl 55 
327 
143 
6 
7 
22 
155 
7 
12 
10 
9 
25 
4 
30 
73 
197 
17 
26 
β 
210 
Ol 
0 
775 
7 
5 
20 
094 
041 
750 
190 
024 
607 
104 
10 
245 
69 
rance Belg. 
4 
1 
38 
6 
32 
9 . 73 
6 
17 
. 
BAK UND SCHNUPFTABAK 
7 
0 
6 
2 
2 
3 
30 
14 
13 
9 
0 
5 
1000 kg 
Lux. Nederland 
213 
575 
57 
2 
63 
926 
β42 
05 
. . e4 
1 
. ­
B 6 
. . . • 
6 
0 
a . . ­
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
202 
208 
390 
732 
800 
977 
000 
oio 
o u 
020 
021 
030 
1040 
1 
7 
7 
18 
16 
1 
1 
155 
119 
600 
129 
7 
154 
120 
457 
12 
21 
407 
571 
79 
2 
88 
4 
9 3 
4 
547 
707 
942 
219 
122 
991 
95 
1 
TABAKAUSZUEGE UNO 
RETTE 
HOMOC 
001 
002 
003 
004 
036 
058 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
WAR EU 
N, ZIGAPREN, 
ENISIER7ER I 
8 
48 
40 
11 
9 
2R 
170 
111 
19 
10 
10 
?fl 
DES KAP. 24 
ANGEMELDET, 
NAHRl 
NICH7 
7 
Τ 
17 
16 
a 
166 
499 
C91 
. 154 
170 
76 1 
? 
1 
156 
549 
010 
C91 
919 
11« 
907 
. 1 
7 
7 
QUANTITt 
Deutschland lulia 
(BR) 
285 Αβ9 
. 842 
196 
177 
140 
6 
13 
18 
44 
? 
32 
5 
6 
U 
1 
5 
28 
lfl 
10 
12 
26 
6 
56 
8 
8 
55 
326 
143 
1 
7 
22 
155 
7 
12 
16 
9 
25 
4 
30 
73 
197 
17 
26 
fl 210 
61 
fl 774 
7 
1 
27 
2 094 
7 212 
2 643 
2 575 
l 509 
103 
997 
3 
226 
69 
100 
161 
a 
25 
7 
. . . . . . . . a 
a 
a 
, . a 
547 
(141 
294 
a 
. . . • 
­SOSSEN! VERARBEITETER TABAK. 
ZIGARILLOS 
ISAK IN FOL 
a 
. 70 
a 
• • 
70 
70 
a 
. . • 
, RAUCH 
IEN 
. . B 
15 
a 71 
45 
71 
71 
a 
a 
71 
, ALS SCHIFFS UND 
IN 249β·90 
NGS­ UND GENUSSMITTEL, 
ZEUGBEDARF 
950 
1000 
1011 
NAHRl 
1000 
1011 
1030 
1040 
179 
179 
179 
ANGEHELDET 
869 
669 
B69 
. 
a 
• 
INGS­ UNO GENUSSMITTEL, 
2 
7 
2 
, . . 
­, KAU­, 
8 
35 
a 16 
4 
7 
7? 
61 
12 
4 
4 
7 
SCH 
23 
120 
215 
50' 
Θ65 
359 
506 
506 
5 04 
. . • 
7 
. 6 
1 
2 
1 
23 
fl 12 
fl 6 
5 
55 
192 . 
73 
, . . . 196 
10 
?0 
51 
24 
0 
2 
88 
4 
9 
î 
4 
­
742 
516 
277 
111 
66 
95 
. 
S 
' 
' 
2' 
7° 
ιο­ί' 7" 7: 
AUSGEN. ZIGA-NUPF7ABAK, 
a 4 6 
. 5 
• 
17 
U 0 0 0 
-
LUFTFAHRZEUGBEDARF ENTHALTEN 
ANG.· ALS SCHIFFS-
. 
B 
« 
a 
a 
• 
UNVOLLSTAENDIG 
Φ 
. . • .. 
a 
. . • 
179 
179 179 
e 
) 
II 
κ 
UNO LUFTFAHR-
869 
869 869 
ANGEHELDET 
2 2 2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2402.3C 
001 002 003 004 005 006 007 000 024 025 028 030 036 0 36 040 042 043 050 058 060 062 064 202 220 268 
355 366 390 400 404 462 474 478 492 604 608 620 624 6 36 640 645 652 656 664 700 704 706 732 740 600 804 fl09 
822 977 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TABAC 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ΡΟΥ.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANDE I.FEROE NORVtGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANOORRE GRECE R.D.ALLEM POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE CANARIES EGYPTE LIBERIA .SEYCHELL MOZAMBIOU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA •MARTINIQ •ARUBA •CURACAO •SURINAM LIBAN SYRIE AFGHANIST ISRAEL KOHEIT BAHREIN DUBAI YEHEN YEMEN SUO INDE INOONtSIE TI»OR P. SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALtOON. .POLYN.FR 
SECRET 
Η Π Ν 0 E INTRA-9 EXIRA-CE CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .tAMA .A.AOM CLASSt 3 
2402.40 1ABAC 
001 001 016 400 680 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
2402.9 
001 002 003 004 005 006 007 006 030 032 036 038 048 050 202 20B 390 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCt PAYS-flAS SUISSt tTATSUNIS THAItANDE SECRET 
M O N D E INIRA-9 EXIRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
TABAC 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEMARK SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE CANARItS ALGERIE R.AFR.SUD JAPON AUSTRALIE SECRET 
M 0 Ν 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
A FUMER 
1 2 
7 
1 
2 
2 
20 9 8 5 l 2 
190 125 670 990 698 597 ??0 71 3? 44 50 14 169 11 19 ?e 
71 15 70 40 
24 13 5? 10 170 76 75 154 970 179 U 70 65 411 
71 13 44 76 66 10 78 179 476 46 74 18 548 164 70 370 70 13 86 719 
491 719 555 444 791 979 70 690 lfl? 
A MACHER 
10Θ 
1/ 141 70 10 44 
171 145 1S3 166 141 lfl 
AGGLOMERE 
1 
4 
5 
1 
15 12 1 
2402.99 EXTRAITS OU 
001 002 003 004 036 058 
> 1000 1010 I O U 1020 1021 1040 
CIGARETTES, PRISER, TAB 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED SUISSE R.D.ALLEM 
M O N D E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
409 36fl 449 516 
î? 
066 
7? 
051 
40 
fll 
?06 
157 
76 
10 
Z70 
11 
47 
1Z 
14 
601 
140 
581 
164 
666 
671 
Z94 
1 
France 
10 
lfl 
1? 
î 
17 
10 
00 
19 
. 61 
16 
44 
. 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
457 
1 192 
156 
7 
229 
2 047 
1 813 
234 
1 
. 232 
2 
1 
1 
El A PRISER 
29 
a 
. ­
29 
29 
. . . ­
EN FEUILLES 
B 
601 262 
4 428 
5 066 
72 
135 
1 
2 
196 
2Θ5 
U 061 
10 571 
490 
481 
483 
. 1 
7 
7 
. . 
SAUCES DE TABAC; TABACS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
675 
1 652 
a 
2 831 
691 
592 
220 
17 
12 
44 
49 
14 
Hfl 
U 
19 
2H 
3 
15 
70 
45 
74 
33 
5/ 
16 
149 
76 
75 
154 
976 
379 
/ 70 
05 
431 
71 33 
44 
78 
00 
10 
78 
179 
476 
46 
74 
18 
548 
164 
25 
2 374 
20 
1 
83 
2 219 
16 449 
7 078 
7 153 
4 338 
212 
2 634 
10 
651 
181 
B . . . . ­
a 
a 
. . . ­
793 
333 
10/ 
3/ 
a 
. . . . . . a 
. a 
. a , 1 601 
2 361 
760 
a 
a 
. ­
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
FABRIQUES. 
CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER. 
IC AGGLOMERE 
17 
5Z 
44 
65 
IB 
9fl 
105 
186 
119 
71 
19 
98 
2496.10 MARCHANDISES DU 
BORD, 
<l 
s 4 
. 
CHAP. 24 
NON REPRISES SOUS 
EN FEUILLES 
B . 6 
46 
. 73 
125 
52 
73 
a . 73 
■ OECLAREES 
2498.90 
­ 2496.90 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET 
950 
1000 
I O U 
COMME 
SOUT.PROV 
M O N D E 
EXTRA­CE 
PROVISIONS DE BORC 
6 
6 
6 
509 
509 
509 
a 
B ­
17 
44 
19 
U 
25 
12/ 
85 
37 
1/ 
U 
25 
lulla 
64 
263 
478 
. . . . 
. , 4 
. . . « 1 
Β φ 
m u 
a a 
. a 
a « 
a a 
a a 
, , a a 
, , a · 
a 
a a 
a « 
a . 
a a 
, φ 
2 
Φ 
a , 
a a 
. , a a 
, . a 
a . 
φ , 
a , 
. a , , a a 
a 
a a 
a · a a 
a 
1 
2 
a 
a 
. a 
• 
119« βίο 088 086 061 2 
a , 
• 
108 
i4Î : 
19 1 
10 
44 
343 1 
116 
182 1 
164 1 
141 
18 
116 
427 
174 a 
a a 
a a 
a , 
516 
45 
Bl 
70 
72 
25 1 
10 
270 
11 
42 
12 
14 
• 
906 13 
233 12 
673 1 
378 1 
190 
294 
AUTRES QUE 
MACHER, 
7 ï 6 28 
7 Γ 
23 30 
15 30 
9 
9 
8 
COMME PROVISIONS DE 
TABACS, 
a 
­
NOA. 
6 
6 
6 
, DECLARES 
509 
509 
509 
2499.00 PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISANENT SPECIF. 
1000 
I O U 
1030 
1040 
P O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
a ­
. . • 
1 
1 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezenjber — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
0 1 0 1 . 1 1 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 9 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 0 
ALGERIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
0 1 0 1 . 5 0 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
NIGERIA 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
CANADA 
.ST P .MIQ 
MEXIOUE 
PEROU 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
75 
266 225 
72 25 
92 52 
I U U O 
226 172 
U O 106 
9 
3 1 
13 6 
69 76 
10 3 76 18 
60 79 
12 U 
U 3 
6 0 60 
44 44 
5 5 
2 2 
36 34 
2 
4 4 
19 6 
5 2 
16 
35 35 
2 
1 525 1 095 
9β3 692 
542 403 
373 266 
193 1C6 
167 135 
4 4 
08 66 
2 
SIUECK ­ NOMBRE 
10 694 
3 058 1Θ9 
10 5 
99 
63 24 
13 93B 216 
13 9 2 4 216 
14 
2 
2 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 2 1 
3 263 269 
493 12 
2 672 50 
2 634 2 4 7 
92 24 
216 
114 
562 U O 
299 
14 9 
293 103 
U U 
9 9 
22 fl 
5 l 
7 
14 160 862 
12 7 9 7 604 
1 3 6 3 258 
1 3 3 6 242 
9 9 6 119 
26 16 
5 5 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
47 47 
74 52 
15 3 
5 9 49 
12 2 
12 2 
47 47 
STUECK ­ NOMBRE 
115 115 
156 135 
125 115 
3 1 2 0 
31 20 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
2 168 
1 9 3 4 2 0 0 
217 123 
151 34 
312 19 
933 203 
287 267 
124 67 
1Θ7 
156 16 
749 364 
2 4B6 42 
6 396 8 
1 367 
1 043 53 
2 2 4 19 
308 3 
5Θ6 
1 441 
1 139 
1 6 9 1 443 
965 162 
4 6 5 6 17 
3 0 
U O 
30 
B l 16 
3 2 0 320 
175 175 
24 24 
23 
Belg.­Lux. 
I l 
29 
16 
62 
61 
1 
1 
1 
. . " 
56 
. 5
. • 
61 
61 
. . a 
* 
I 199 
, 335 
162 
465 
23 
2 
, 12 
î . a 
. 6
. . 
2 230 
2 206 
24 
19 
13 
5 
• 
. 
a 
1 
. 1
3 
49 
51 
Neder land 
43 
37 
. 21 
1 
33 
a 
. . 5
1 
60 
. . . . . . . . . . . . . . • 
201 
135 
o6 
66 
66 
. . " 
1 885 
1 965 
. 99 
• 
3 9 6 9 
3 9 6 9 
. . . ' 
1 567 
2 767 
. 2 633
1 147 
23 
200 
101 
275 
145 
, 190 
a 
a 
2 
. , 
9 0 7 0 
β 357 
7 1 3 711 
521 
a 
. • 
. 
, 
1 522 
1 4 2 6 
, 96 
124 
146 
. 1
117 
104 
. 126 
4 5 5 
1 4 2 4 
71 
35 
577 
357 
a 
227 
73B 
2 4 6 7 
. . a 
4 0 
. a 
" 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
7 
fi 
a 
12 
16 
114 
60 
54 
7 / 
17 
31 
β 753 
864 
. a 
39 
9 6 9 0 
9 6 7 6 
14 
/ / 1  
l e e 
174 
131 
. 955 
16 
14 
9 
103 
117 
4 
. . . 6 
4 
6 
1 739 
1 4 7 8 
2 6 1 
256 
2 4 0 
5 
• 
. 
. 
9 
7 
2 
2 
• 
473 
306 
93 
. 120 
387 
a 
3 
183 
23 
6 1 
2 4 4 2 
6 2 6 0 
9 1 2 
366 
134 
270 
9 
1 0 8 4 
5 7 0 
1 0 2 1 
6 5 
2 172 
3 0 
U O 
30 
23 
a 
. 23 
¡ U l i a 
14 
1 
1 
1 
. 12 
? 
2 
53 
35 
18 
16 
3 
1 
. . 1
67 
11 
15 
27 
6 
. 4 
62 
17 
i 
259 
152 
107 
106 
103 
a 
, 1
a 
22 
12 
10 
10 
10 
. 
12 
3 
9 
9 
9 
172 
18 
197 
569 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
' • l ' i . I l PARAGUAY 
URUGUAY 
ARULNI INE 
LIBAN 
CHINE R.P 
JAPON 
M C N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.A.AOM CLASSt 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
S U I S S t 
tSPAGNt 
ANDORRE GRtCE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.KENYA 
C h I L I 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X I R A ­ C t CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
0 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
S U I S S t 
M C N U E 
INTRA­9 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
«ELE 
0 1 0 2 . 1 1 
PAYS­HAS 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSt 1 
A t L t 
0 1 0 2 . 3 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
L IBYE 
.CALEDCN. 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 •A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E SUISSE 
ESPAGNE 
M C N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . Α Γ Η 
0 1 0 2 . 1 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S t 
ESPAGNt 
GRECE 
ALGERIE 
L i e v E 
M 0 N 0 E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
EG­CE France 
310 12 
35 3 
49 
73 27 
136 
50 50 
10 
31 605 2 729 
6 126 933 
25 6 7 9 1 796 
U 752 7ββ 
343 16 
8 336 863 
l 160 357 5 591 125 
STUECK ­ NOMBRE 
14 092 
66 305 51 0 3 2 
82 797 7 9 9 1 
33 655 18 512 
1025 4 7 8 451 851 
2 1 0 190 
2 594 2 594 
14 363 14 363 
358 358 355 
61 
301 
2 2 0 
5 2 1 
4 051 
1245 402 546 9 1 1 
1222 536 529 576 
22 864 17 335 17 7 7 1 17 335 
2 594 2 594 
5 093 
622 
STUECK ­ NOMBRE 
2 612 
1 2 4 9 
2 4 9 7 U 403 
416 
18 193 9 
17 777 9 416 
4 1 6 
416 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
50 16 
49 15 
1 I 
1 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
U 400 
33 165 30 340 
2 710 330 
2 591 2 4 2 0 
2β4 574 184 823 
160 
112 112 
1 2 1 9 1 025 
164 
2 606 5 
655 
2 1 
1 9 4 1 
79 
3 4 7 297 
4 4 1 
57 57 
342 310 219 4 5 5 
3 3 4 620 217 913 
7 690 1 542 
4 804 1 166 
112 112 
845 354 
57 57 
2 0 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
385 
5 138 4 915 
1 329 224 
2 6 6 1 2 180 
95 594 85 U O 
95 95 
12 12 
105 2 1 7 92 539 
105 107 92 4 2 9 
U O U O 
106 106 
95 95 
2 2 
2 2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 145 
7 5 1 45 
6 4 6 6 . 
896 3 4 7 
16 4 2 9 4 0 7 
1 165 1 106 
17 17 
165 15 
1 178 
105 
29 330 1 9 4 8 
26 6 8 9 799 
2 6 4 1 1 149 
1 3 5 1 1 142 
1 165 1 106 
1 290 7 
7 7 
Belg.­Lux. 
105 
105 
13 033 
a 
23 2 9 : 
3 389 
31 301 
21 
71 031 
71 031 
64 
196 
5f 
325 
325 
16 
16 
16 
. . 
932 
. l 091
126 
1 883 
4 04C 
4 04C 
271 
. 866 
375 
2 725 
â 
4 2 4 Í 
4 245 
1 532 
a 
3 865 
466 
507 
6 3TC 
6 37C 
Unité 
Neder land 
62 
i 15 
10 
10 345 
3 317 
7 028 
1 054 
i n 
3 510 
731 2 464 
951 
6 272 
U 7 5 ' 
39 966 
a 
a 
a 
. 355 
80 
301 
220 
521 
4 0 5 1 
64 471 
56 943 
5 528 
435 
5 093 
B22 
a 
33 
Ζ 
33 
33 
Ì' 
l e 
a 
a 
e ΐ θ 6 
2 250 
. 32 
3 035 
16C 
a 
194 
a 
1 563 
406 
2 1 
1 941 
51 
417 
l e 256 
13 664 
4 592 
2 163 
B 
467 
1 962 
99 
75 
101 
473 
747 
7 4 1 
56 
6 6 1 
BÍ 
452 
59 
Φ 
a 
1 171 
105 
2 600 
1 251 
1 342 
55 
5S 
1 283 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
39 
37 
45 
123 
17 4 2 3 
1 3 8 4 
16 039 
9 9 0 4 
2 0 6 
3 702 
65 2 4 3 3 
toe 9 0 0 1 
51 513 
502 36Ô 
562 9 6 3 
562 982 
1 
• 
2 54 8 
1 2 1 6 
2 3 0 1 U 3 4 5 
4 1 6 
17 8 2 6 
17 4 1 0 4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
, 
2 2 4 6 
5 9 5 
1 2 8 1 
a 
94 833 
a 
164 
l 0 4 0 
2 4 9 
79 
a 
24 
100 5 1 1 
98 9 5 5 
1 556 
1 453 
a 
24 
79 
7 
148 
2 3 9 
a 
7 2 8 2 
• 
7 6 7 6 
7 6 7 6 
554 
45 
2 6 0 1 
a 
15 0 6 2 
a 
a 
150 
a 
18 4 1 2 
l e 2 6 2 
150 
150 
a 
a 
l u l i a 
197 
32 
12 
. a 
a 
l 2 0 3 
3 6 7 
6 1 6 
6 
4 
2 4 1 
469 
. 
36 
12 
48 
48 
a 
. . 6
. • 
6 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dereniber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f NIMEXE 
0 1 0 2 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TOGO 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M O N D E I N T R A ­ 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
»01 
4 302 
2 031 
171 
1 4β3 
69 
9 657 
69 
69 
780 
4 261 
39 I 951 
166 5 
652 805 
69 
19 
2fl 
72 
127 
119 « fl fl 
5 187 
5 118 
69 
69 
61 
64 
50 « e fl 
STUECK ­ NOMBRE 
609 
101 
512 
012 
677 
72 
135 
012 
247 
130 
70 
017 
21/ 
176 
35 
6? 
4/0 
5 743 
2 771 
2 972 
1 469 
184 
219 
19 
U O 
1 284 
8? 
22 078 
71 
5 603 
1 958 
79 794 
29 794 
396 
196 
STUECK ­ NOMBRE 
13 626 
17 B04 
15 334 
9 539 
129 057 
6 286 
Ιββ 
39 077 
595 
74 
151 
M O N D E 
I N 7 R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
234 
1β5 
4β 
8 
8 
3 9 
015 
10(1 
050 
Ull 
292 
094 
4 
Kl 
084 
STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
fAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 6 1 
78 
2 0 
896 
2 7 0 
1 
2 0 3 1 
2 0 2 9 
2 
2 
1 
700 
845 
94 7 
115 
R4? 
0(1(1 
570 
4?? 
1 11 
769 
?A4 
669 
5 
b 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
EOUATEUR 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
460 
14 067 
26 398 
26 142 
256 
246 
206 
55 
32 
6β 255 
1 67β 
3 541 
26 
16 
19 
19 
20 
23 
23 
62 
2 1 944 
5 603 
6 0 4 
2fl 2 1 3 
2fl 2 1 3 
1 256 
6 472 
9 696 
9 690 
β 
7 939 
466 106 
49 493 
52Õ 
7C 300 1121 033 
68 54β U20 505 
526 
52 B 
2 
1 752 
1 747 
l 678 
5 
5 
2 363 
5 699 
2 607 
506 
93 
186 
5 69 
595 
74 
151 
12 883 
Il 175 
1 708 
432 
93 
680 
166 799 
72 549 
428 577 
139 922 
e07 847 
807 847 
STUECK ­ NOMBRE 
143 
155 
66 
?? 
373 
418 
179 
794 
134 
220 
2 1 4 
50 
2 3 6 
2 665 
4 3 7 
2 228 
1 066 
31 
135 
21 
827 
51 
155 
30 
2? 
316 
206 
179 
. 134 
220 
192 
a 
12 
1 561 
256 
1 303 
735 
9 
35 
21 
533 
21 
40 
41 
12B 
128 
1 
, a 
57 
1 
• 69 • a 
. . . a 
. . • 210 
60 
176 
87 
ie Θ9 
4 
85 
a 
3 7 1 
494 
419 
111 
2 
a 
231 220 
130 
a 
505 
4 9 
175 
a 
. • 2 707 
1 395 
1 312 
453 
2 
a 
, «59 
108 
41 
a 
193 
4Θ0 
a 
a 
4 
a 
a 
44 
9 
45 
a 
. 51 
420 
1 432 
«7? 
610 
4 3 6 
12 
76 
a 
25 
98 
190 
57 
l « 
229 
17 
115 
ioe 27 
a 
26 
101 
19Θ 
15 
U 
« 
1 368 
4 9 4 
874 
49 3 
152 
54 
35 
. 327 
91 
70 
162 
162 
9 303 
490 
14 076 
114 484 
8 195 
185 036 
138 353 
46 683 
8 195 
8 195 
6 090 
12 948 
32 240 
32 233 
7 
7 
7 
92 
19 
?24 
401 
148 
251 
29 
9 
224 
?? 
50 
699 
77 
67? 
10? 
13 
76 
294 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
C1C4.13 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE­.FtO 
ITALIE 
» O N D E 
INTRA­O 
FXTRA­CE 
CLASSt 1 
CLASSt 2 
•Α.ΑΓΗ 
FRANCt 
ITALIt 
M 0 N U E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AQH 
M C N C E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLE».FED 
IIALlf 
ROY.UNI 
SUtGE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P.U.ALLEM 
POLOGNt 
TTHtCOSL 
HUNGR It 
ALPANIt 
CANAPItS 
.»AROL 
AI 01 f II 
.TUNISIE 
LIHYE 
IGYPIt 
.H.VOLIA 
.TCHAU 
.StNtGAL 
S U R » ALEO 
LIII1P1A 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
•CAMtPOUN 
.CtNTRAF. 
.GAeON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
.»AOAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
.GUAUtLOU 
."ARTINIO 
VENtZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
J0RUAN1E 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
IND"NtSIE 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CtASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
Ρ C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
87 086 
2 850 
7 974 
54 485 
147 423 
299 835 
299 816 
17 
7 
10 
10 
426 
β 456 
10 228 
10 131 
57 
71 04 
24 
71 
U B 
140 
123 
17 
7 
10 
10 
8 403 
8 428 
8 414 
14 
U u 
3 
? 
7 971 
53 956 
62 540 
62 540 
STUECK ­ NOMBRE 
71 
11 
10 
10 fl 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
2 328 
10 119 
470 
44 
1 0(14 
B 
47 
1 766 
251 
200 
1 266 
957 
449 
199 
17 
4 
73 
6fl 
246 
122 
6 
1 384 
79 
3 806 
9 214 
217 
14 
14 
1?9 
94 
426 
1 236 
46 
29 
14 
102 
21R 
147 
170 
4B0 
01? 
541 
15 
30 
941 
71 
74 
109 
710 
10 
82 
26 
10? 
751 
145 
4B0 
70 
Z7 
BZZ 
74 
771 
57 
25 
U 
5 
197 
73 
43 868 
14 653 
29 215 
5 421 
2 2Θ4 
23 260 
3 426 
7 134 
534 
620 
46 
10 
16 fl 
64 
4 
36 
232 
142 
4fl 
1 096 
20 
6 
26 
129 
4 
Ι 231 
î? 
29 
217 
147 
150 
480 
170 fl 
2 
24 
941 
19 
109 
210 
10 
82 
77 
13 
101 
115 
370 
26 
26 
17 
2 
18 
30 
260 
41 
20 
229 
4 
750 
702 
048 
599 
106 
289 
0B6 
747 
160 
2 764 
1 884 
880 
286 
37 
585 
256 
264 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
U 248 
2 467 
14 24 
14 24 
2 
2 
2 
53 
> 1 318 
ι 1 2 9 1 
27 
6 
2 Î 
21 
2 901 
i 
147 305 
150 209 
150 209 
510 
9 317 
3e 
1B3 
18 
100 
716 
484 
67 
17 
4 
2 
45 
69 
99 
79 
5 
e 
86 
361 
76 
1 
27 
535 
1 
6 
2 
24 
26 
25 
194 
44 
80 
12 
27 
440 
9 
271 
14 
25 
11 
5 
141 
71 
26 980 
U 465 
15 515 
1 82B 
339 
13 546 
47 
2 827 
141 
52 
52 
52 
22 
13 
9 
9 
7 
326 
67 
47 
9 
202 
227 
44 
271 
266 
6 
4 
8 
7117 
116 
717 
71 
16 
749 
lfl? 
15 
? 
2 
3 017 
452 
2 565 
l 031 
482 
1 432 
33 
2A7 
102 
372 236 
7133 602 
3147 742 
6710 167 
2046 43B 
49 456 
19461 509 
19410 1Θ5 
51 324 
50 437 
49 592 
776 
306 
470 
. 119 636 252 600 
103 302 . 7030 300 
. 1908 345 . 1161 287 
8 757 910 6696 000 
20 492 . 2025 900 46 
49 456 
134 296 2028 90316004 800 1230 789 
132 551 2C28 89116004 800 U B I 333 
1 745 12 . 49 456 
975 6 . 49 456 
130 6 . 4 9 456 
770 6 
300 6 . . 
470 
502 
398 
104 
4 101 
2 608 
1 493 
3 590 
2 2 1 0 
1 360 
72 324 
378 
72 702 
72 702 
406 
402 
4 
4 
1 
30 
115 
5 
17 
65 
224 
50 
2 357 
150 
2 207 
1 677 
1 320 
408 
6 
9 
12/ 
56 U O 
4 500 
62 721 
62 610 
111 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
0105.95 
M O N D E 
EX7RA­CE 
CLASSE 1 
0105.97 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
0405.12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
0405.14 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
■TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
•GABON 
•REUNION 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0405.16 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
0405.18 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2202.05» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EG­CE France Belg.­Lux. 
1 124 1 C2C 
1 084 960 
360 36C 
360 360 
STUECK ­ NOMBRE 
16 16 
16 16 
16 16 
STUECK ­ NOMBRE 
41 113 . 3 313 
131 086 17 666 
162 144 156 587 25 557 
164 300 400 
5 800 
534 618 175 433 26 985 
523 485 174 673 26 912 
U 133 560 73 
173 . 73 
60 . 60 
10 960 560 
35 35 
525 525 
1000 S7UECK ­ HILLIERS 
8 325 . 3 261 
5 981 597 
1 747 68 1 382 
106 636 3 490 16 501 
23 273 731 761 
174 
13 190 4 655 859 
625 
1 031 49 245 
3 460 . 400 
105 
13 132 20 
1 115 166 248 
3 131 
161 16 165 
105 36 16 
160 
67 
732 
248 
342 
224 
184 249 9 926 23 858 
146 136 4 686 21 925 
36 U 3 5 040 1 933 
18 467 4 7PC 1 520 
13 246 4 695 659 
19 409 253 413 
187 22 165 
l 178 211 246 
114 7 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
92 634 . 82 165 
35 346 11 395 
781 799 2B 636 202 560 
'2738 636 138 036 1354 917 
U 415 . 4 oie 
213 614 106 247 30 7β9 
53 618 22 923 22 745 
93 266 
500 500 
8 87β . 6 Θ04 
630 
290 290 
297 140 
U 353 
2 673 1 350 
207 106 36 
184 164 
2 82β 2 îoe 
6 159 l 460 1 677 
5 101 5 101 
2 942 2 865 
I 377 1 377 
270 270 
4 320 2 ASO 
1β 553 
1 440 
3 456 
1 779 . 1 779 
412 
3595 690 326 859 1707 516 
3373 753 284 514 1674 456 
221 937 42 345 33 062 
163 439 24 503 31 246 
146 956 22 923 22 752 
52 526 17 121 37 
456 457 1 
24 088 U 907 
323 321 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
150 
456 25 431 
640 122 672 
2 305 2 291 
3 756 2 436 1 106 
3 756 2 438 1 108 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
677 314 562 
665 307 151 
2 063 974 639 
1 862 931 713 
201 43 126 
150 24 126 
129 3 126 
18 18 
17 17 
1 1 
6 1 
1EK70LIIER ­ HECTOLITRES 
79 544 . 19 297 
56 138 16 047 
144 155 39 92 007 
934 090 31 205 114 034 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
37 
111 
161 
5 
310 
119 ία 
10 
4 5 
85 21 
6 
2 
1 
128 116 12 9 6 2 
6 21 
1237 7 71 3 35 
2 
11 ι 
1 
1405 1347 58 42 39 15 
12 
14 
731 
(BR) 
. 
. . 
800 200 
9Û0 
«00 
200 
700 
500 
100 
400 
130 
030 
911 
347 
21 
469 1 
587 
320 
02 7 
457 11 
321 
90 
51 
160 
300 
340 
615 17 
445 1 
170 16 
478 2 
493 I 
692 12 
341 
763 3 
851 
71 
50 
3 
397 
574 3 
508 4 
650 57 
074 
740 
157 
353 
323 
12 
72 b 
842 2 
77 
• 
1 
13 
440 
. 
627 137 
404 58 
223 79 
978 64 
221 61 
243 14 
181 
2 
150 
20 
14 
190 
190 
191 
201 
203 
27' 
11 
> 2 
30 
50 
I 
104 
104 
. * 
, . * 
686 
354 
267 
. 414 
153 
107 
36 
. 033 
105 
655 
285 
. . 2 
. 67 
432 
248 
? 
7/4 
11C 
874 
Z56 
232 
159 
917 
265 
107 
449 
10Z 
OZZ 
. Z04 
44/ 
501 
90 
16Õ 
44Ó 
Î9Z 
884 
777 
107 
196 
94 5 
911 
. . 
. . . . 
. . 
1 
­
1 
1 
086 
475 
451 
• 
lulia 
. a 
* 
. . * 
242 
a 
30 
734 
a 
. 40 
, 417 
. . 
93 
3 041 
. . . . . . , . 
4 720 
1 006 
3 714 
457 
40 
3 134 
91 
. 
257 
a 
361 
7 964 
115 
51 
5 161 
3 458 
412 
17 802 
8 602 
9 200 
116 
115 
5 214 
, . . 
a 
. 20 
. 
20 
ZO 
. 14 
40 
14 
32 
5 
43 887 
9 616 
1 658 
57 536 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ITALIE 
ROY.UNI 
ÎPLAMIE 
CANEXARK 
NORVtGE 
sutct F1NLANUE 
SUISSt 
AUTPICht 
FSPAGNt 
ANCOUPt 
PALIE 
GRECE 
POLOGNE 
TChECOSL 
LIBYE 
.TCHAL 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
■GABON 
.ZAÏRE 
.AFARS­IS .SOHALIA 
.REUNION 
.COHOPES 
tTATSUNIS 
CANADA 
•BER^UGtS 
•BAHAMAS 
I.VIERGES 
•GUADELOU 
•HARTINIO 
BARBADOS 
•INCES OC 
TRINIC.ro 
.ARUBA 
•CURAC40 
•GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.ΕΛΜΛ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2202.10· 
EPANCl 
fllLG.lUX. 
PAYS­HAS 
ALLLH.ttU 
I T A L 1 L 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
PALIE 
GRtCt 
LillYE 
GUIN.PORT 
SItRPALtO 
LIBtRIA 
NIGERIA 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.StYChELL 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
.MINO.ER. 
HAITI 
•BAhAMAS 
1.VIERGES 
.INUES OC 
TRINID.TO 
•ARUBA 
•CURACAO 
•GUYANE F 
ABU 0HA8I 
N.GUINEE 
OCtAN.USA 
•CALEDON. 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE. 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
2203.10» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
CANARIES 
.»AROC 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS CANADA 
.GUAOtLOU 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2203.90* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
EG­CE 
86 934 
1 364 
259 
l 019 
62 7 
3 992 
684 
55 650 
7 198 
629 
737 
1 606 
327 
964 
742 
36 605 
838 
3 672 
475 
995 
592 
2 063 
4 368 
291 
1 761 
t 314 
5 082 
1 510 
4 536 
15 624 
980 
2 933 
4 342 
7 Θ/3 
6 125 
1 749 
β 452 
6 936 
777 
1 699 
2 341 
405 
l 368 
358 
95 
1 352 
303 
564 
2 464 
1 640 
3 955 
1517 719 
1303 503 
214 216 
94 077 
67 706 
U O 102 
10 βίο 40 650 1 976 
France 
23 4/ 
35 
21 
eio 
. 737 
57 
614 
5 45/ 
45Ϊ 1 /88 4 288 222 1 715 8 3 212 1 510 12 
a . . . 4 873 2 360 , . . . , 1 679 159 37 
3 
. 104 349 
a . a 
73 620 47 391 26 429 
1 652 810 24 763 8 321 15 896 14 
Belg.-Lux 
Unité 
Nederland 
3 63 
619 
3 697 
666 
1/ 
040 
40 
3 
1 310 
0/1 
475 
4 342 
2 366 
3 213 
1 74B 
β 402 
6 928 
768 
1 644 
662 
1 640 
265 709 
225 960 829 
39 749 2 
9 
38 100 
782 
19 575 
HEKTOLITER ­
2 016 
6 495 
23 982 
66 649 
2 046 
311 
3 235 
310 
25 961 
223 
4 400 
2 463 
3 966 
336 
14 541 
997 
749 
2 847 
420 
2 426 
1 992 
463 
407 
936 
706 
1 063 
1 035 
293 
2 355 
546 
513 
723 
160 217 
101 606 
78 611 
30 425 
3 360 
4 7 66 7 
377 
io loe 
HEKTOLITER 
206 321 
55 248 
44 927 
18 630 
82 235 
5β 426 
30 310 
75 929 
271 
2 293 
609 
2 499 
14 443 
404 
117 402 
I 623 
537 
405 
661 
715 706 
466 163 
249 543 
229 176 
106 748 
19 657 
457 
15 759 
645 
HEKTOLITER 
365 413 
115 798 
36 607 
231 167 
a 
5 080 
. 3 662 
307 
13 
a 
. a 
. , a 
. . 165 
. 420 
a 
. . a 
a 
. a 
254 
. a 
12 
U 223 
9 062 
2 161 
121 
45 
2 040 
348 
1 512 
1 656 
20 486 
20 421 41 
116 
196 
15 
2 
1 
43 18' 
42 87 
31' 
4 
1 
8 
1 
4 
­ HECTOLIT 
a 
l 175 
2 815 
456 
1/9 
, . . . 14 275 
396 
• 
. ­
19 405 
4 448 
14 957 
268 
129 
14 671 
396 
14 275 
18 
­ HECTOLITRES 
37 165 
186 
157 242 
1 
4 
1 2 
3 
! 14 
2 
2 
1 
1 
2 
ι ee i 41 
> 46 
1 5 
> 3 
41 
' 6 
12 
15 
19 
36 
67 
48 
38 
37 
150 
73 
lfl' 
35 
5 
289 
3 0 
* 
ë 
27< 
4P 
17C 
. a 
34 
24 
41 
5C 
, . . , . . 13 
301 
. a 
9 
7 
246 
307 
6 
a 
52 
a 
a 
a 
232 
101 
131 
356 
30 
756 
106 
477 
19 
210 
a 
229 
190 
18 
220 
301 
224 
29 
260 
443 
420 
283 
516 
832 
130 
847 
319 
707 
23 
407 
766 
64 6 
055 
966 
39 
342 
463 
75 
535 
329 
647 
6Θ2 
134 
220 
546 
6 
909 
531 
815 
932 
014 
15/ 
143 
15 
775 
β 
466 
150 
a 
• 
161 
9// 
Z39 
363 
00/ 
β61 
36 
15 
934 
. 666 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 723 
432 
2 54 
276 
789 
3 611 
790 
13 123 
4 415 
91 
β 
964 
70 
'. a 
329 
3 
79 
32 5 
a 
a 
a 
357 
1 067 
359 
2 458 
549 
251 
50 β 
48 
a 
18 
347 
95 
92 
134 
215 
a 
a 
119 007 
87 697 
31 310 
24 721 
21 938 
5 316 
119 
4 064 
1 273 
a 
038 
1 203 
1 433 
7Θ 
9 
24 657 
166 
140 
546 
53 
23 
619 
107 
285 
440 
15Ï 
62 
β 
69 
13 
83 
438 
176 
34 530 
5 552 
28 978 
24 786 
100 
4 192 
6 
1 647 
193 566 
54 027 
44 927 
80 045 
38 792 
30 016 
74 072 
128 
594 
1 724 
168 
βΟ 934 
1 473 
537 
405 
681 
604 642 
412 523 
192 119 
187 382 
104 147 
4 125 
23 
1 484 
612 
234 479 
78 633 
36 503 
lulia 
2 36 
419 
8 
381 
73 
41 717 
2 783 
530 
1 596 
672 
36 757 
24 
2 3 
176 
7? 
48 
1 2 Í ! 560 
4 167 14 757 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 026 
a 
1 260 
13 
2 464 
3 955 
227 951 
113 354 
114 597 
67 339 
44 930 
40 167 
1 640 
636 
672 
152 
577 
293 1 337 
î 
100 
2 946 
2 470 
476 
344 
2 
a 
224 
46 
. 13 
1 657 
2 293 
a 
. . " 
. ­
4 496 
270 
4 22B 
4 163 
1 670 
a 
. • 
a 
ue 259 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,­af—NIMEXE 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
•TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•SEYCHELL 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIO 
•BERMUDES 
.HONO.BR. 
HONDURAS NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAITI 
.BAHAMAS 
•TURQUES 
DOMINIC.R 
■.VIERGES 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
.CAIMANES 
BARBADOS 
.ÎNOES OC TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU OHABI 
OMAN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
MALOIVES 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
•CALEDON. 
• N.HE BRIO 
SAMOA OCC 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2204.00» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EG­CE 
247 191 
148 030 
879 
l 245 
1 316 
1 951 
4 62 7 
70 176 
86 136 
2 096 
22 564 
7 730 
6 957 
5β5 
4 710 
672 
19 802 
903 
993 
1 072 
1 774 
1 991 
β14 
U 61B 
U 466 
2 O U 
447 
2 659 
2 245 
2 432 
3 709 
9 447 
3 226 
2 8β0 
699 
7 411 
22 031 
1 590 
1 326 
4 8β3 
11 009 
1 365 
23 231 
8 007 
2 052 
1 121 
2 242 
18 555 
4 030 
296 
1 582 
7 413 
46 132 
542 
2 424 
3 884 
700 180 
40 591 
2 420 
35 240 
1 848 
671 
349 
3 667 
1 088 
7 119 
53 744 
1 644 
10 670 
21 876 
17 457 
17 878 
5 247 
2 178 
31 865 
705 
14 192 
22 234 
631 
7 536 
23 219 
341 
318 
1 166 
3 835 
911 
510 
17 400 
459 
1 047 
22 072 
744 
9 062 
3 526 
15 984 
673 
830 
7 203 
541 
1 449 
1 5βΟ 
1 704 
491 
3 115 
1 156 
6 726 
544 
40 635 
6 016 
963 
1 740 
1 301 
4β 547 
2 ees 724 
9 706 
1 624 
19 297 
2β94 975 
1166 530 
1726 445 
9β9 669 
166 304 
711 799 
103 974 
378 629 
6 056 
France Belg.­Lux. Nederland 
44 956 . 63 675 
6 694 
a . 
a 
a , 
a a 
34 221 
2 998 
1 643 Ζ 
1 613 ee 112 
a , 
51 
a , 
U 
a . 
a . 
. , a 
3 949 
714 
10 
666 
1 271 
25 
2 902 
1 8B9 
a , 
669 
e 
1 426 ° 
246 
203 
l 116 Ζ 163 
680 
176 
23Õ '. 
3 039 Ζ 7 
. , 6 397 
7 813 
1 687 . 
a a 
S54 
440 
49 
a , 
a , 
492 
214 
40 
a 
623 
3 
a , 
a , 
10 531 
14 444 . 
a , 
a a 
a , 
a a 
a 
13 
33 à 
17 796 
e a a 
e 59 
a 
4 
a 
a 
a , 
42 
a , 
a , 
a a 
a a 
10 
3 
56 '. 532 
a a 
a a 
a a 
a , 
5β 
a , 
a , 
4 
a 
a 
. , 2 880 
. , a a 
1 286 
a . 
" 
379 544 
246 245 
133 299 
48 082 
37 219 
Í5 192 
17 673 
64 239 
25 
IB 838 
618 
701 
1 299 
1 333 
1 2 76 
1 943 
75 
865 
8 811 
6 369 
3 518 
168 
2 970 
B U 
732 
541 
494 
1 095 
521 
5 5β2 
6 752 
3β9 
396 
1 550 
891 
2 153 
600 
6 621 
2 536 
2 211 
336 
7 081 
16 830 
682 
699 
1 018 
956 
636 
19 654 
7 411 
484 
834 
2 097 
15 341 
3 449 
145 
Ι 365 
1 016 
37 744 
542 
712 
2 247 
405 204 
21 43C 
2 337 
25 595 
1 021 
113 
9 
2 691 
618 
5 542 
26 234 
Ι 837 
1 771 
21 667 
6 063 
3 321 
5 195 
2 081 
30 509 
666 
12 712 
20 514 
2 7C 
7 360 
5 005 
78 
82 
771 
3 057 
564 
13C 
16 698 
155 
613 
IB 848 
492 
6 057 
2 915 
14 182 
326 
3β5 
5 921 
541 
1 216 
1 046 
1 214 
194 
2 30: 
Β05 
2 307 
482 
2 50C 
980 
Θ95 
32Í 
1 107 
44 792 
2 806 
593 
7 035 
. • 
1268 822 
328 632 
940 19C 
461 97' 
6 791 
475 321 
65 33: 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
111 356 
122 379 
261 
544 
17 
618 
3 332 
33 974 
B2 228 
1 233 
12 130 
117 
500 
210 
1 174 
501 
1 567 
92 
25C 
531 
1 280 
896 
293 
6 036 
757 
90fl 
41 
421 
fll 
254 
7 
717 
690 
a 
355 
330 
3 775 
660 
424 
3 B65 
β 937 
346 
2 697 
420 
1 566 
57 
145 
175 
12 
151 
197 
a 
575 
25 
1 637 
293 36A 
18 553 
34 
9 645 
827 
66 
126 
1 136 
470 
754 
27 507 
7 
8 899 
209 
863 
113 
52 
91 
I 356 
39 
1 480 
1 707 
361 
143 
418 
255 
236 
387 
719 
347 
360 
69 β 
304 
430 
3 224 
210 
3 005 
611 
1 β02 
34 7 
435 
1 273 
175 
. 490 
297 
812 
351 
4 361 
62 
38 135 
5 020 
68 
1 412 
194 
875 
79 
131 
1 383 
. « 
1207 094 
591 157 
615 937 
462 084 
121 402 
150 712 
20 406 
265 050 49 332 
2 89C 
HEKTOLITER ­
13 104 
4 751 
2 62β 
47 900 
446 
4 183 
169 
73 362 
68 834 
4 528 
4 4β2 
4 286 
41 
2 
477 
2 570 
31 265 
, a 
• 
34 334 
34 332 
2 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
, a 
, 
3 141 
995 
58 
, 21 
a 
169 
1 277 
1 079 
198 
194 
a 4 
, . , 
Italia 
11" 
1° 
3E 
81" 
26: 
11 
201 
15 21' 
56. 
75' 
16 
1 
1 62 
19 29 
39 51 
49 
39 01 
17 52 
89 
57 
50 
13 10 
3 27 
16 61 
42 
4 18 
37 75 
33 42 
4 32 
4 26 
4 28 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
., ,f— NIMEXE 
22C5.il· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FED 
ITAtlt 
ROY.UNI 
IRLANDt 
OANE"ARK 
ISLANUt 
NOPVtSt 
SUEUc 
PINIANOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANCORRt 
GIBRALTAR 
»ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
POUMANIt 
BULGARIt 
CANARItS 
­HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIt 
EGYPTt 
.MAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TChAD 
•SENEGAL 
GAPBIt 
SItRRALEO 
LI0ER1A 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
. D A H O t Y 
NIGERIA 
.CAHtPOUN 
.CtNTRAF. 
•GABON 
•CONGOePA 
• ZAIRE 
• R M A N L A 
•PURUNOI 
ANGOtA 
EIHIOPIE 
•AEAPS­IS 
•KENYA 
•OUGANDA 
•SlYCHTtL 
»0ZA»PICU 
.MAUAI.ASC 
.RIUNION 
HAURir.L 
• CnHIlfll s 
ZAHI'II 
H.AIR.SUU 
H A I S U N I S 
CANAUA 
.ST P.»10 
HtXIOUE 
.BtP"UUtS 
GUATI »AtA 
.HONU.BR. 
HCNUUKAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
. HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
. I.VltPGES 
.GUALltLOU 
.»ARTINIQ 
, JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. .INDES OC 
. TRINIC.TO 
■ARUBA 
. .CURACAO 
. COLOMBIE 
. VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
. EQUATEUR 
PEROU 
. BRESIL 
. PARAGUAY 
. ARGENTINE 
. CHYPRE 
. LIBAN 
. SYRIE 
. IRAN 
2 I S R A E L 
. JORDANIE 
. ARAB.SEOU 
. KOHEIT 
. BAHREIN 
. DUBAI 
ABU GHABI 
. 0»AN 
4 PAKISTAN 
7 INDE 
THAÏLANDE 5 LAOS 
S VIETN.SUO 
R INDONESIE 
4 MALAYSIA 
2 SINGAPOUR 
4 PHILIPPIN 
2 CHINE R.P 
R COREE SUD 
. JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
4 .CALEUON. 
9 FIDJI 
. .N.HEPPIO 
5 .POLYN.FR 
5 SOUT.PROV 
3 PORTS FRC 
» O N D E 
1 INTRA­9 
3 FXTRA­CE 
8 CLASSt l 
8 AELE 
8 CLASSE 2 5 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
35 115 
56 463 
18 418 
246 716 
121 163 
175 411 
2 416 
9 624 
369 
2 257 
7 841 
1 483 
19 204 
1 421 
l 029 
1 293 
496 
196 
609 
371 
1 235 
154 
155 
6 747 
2 602 
1 190 
40 
218 
238 
502 
1 315 
205 
435 
107 
150 
49 
128 
121 
715 
97? 
79 
1 ce 273 
4 0 30 
93 
440 
546 
1 377 
2 510 
205 
1 293 
4 36 
1 057 
55 
169 
31 
257 
362 
693 
92 
79 
39 
J59 
2 686 
214 
40 
273 
8 72 
72 638 
14 056 
116 
3 998 
822 
311 
137 
85 
52 
47 
80 
1 292 
175 
1 089 
167 
564 
7 533 
2 726 
626 
175 
349 
236 
358 
345 
760 
7 156 
67 
1 398 
223 
I U 
1 033 
433 
86 
147 
1 17β 
11.7 
113 
344 
157 
76 
34 
196 
127 
26 
67 
59 
204 
392 
99 
595 
207 
310 
844 
68 
83 
29 
2 166 
1 201 
8 109 
74 
4 653 
97 
1 546 
85 
189 
1 017 
411 
506 
884 812 
667 346 
217 466 
140 525 
32 141 
64 74C 
12 899 
23 485 
U 284 
122 3 2β1 
53 371 . 2 710 
7 407 4 450 
216 591 7β 
U B 945 1 055 
126 301 97 
1 891 . . 
7 536 
234 
1 890 
5 738 
929 
15 349 ' 
1 082 
1 009 . 
1 272 
496 
160 
456 
326 
t 027 2C 
140 . 
145 1 
6 002 
375 
67 
34 . 
50 
191 
47B 
1 256 
202 
393 
97 
150 
49 
128 
323 
214 
911 
20 
90 , 
147 
3 970 
82 
418 
544 
1 294 
2 499 
205 
l 275 
431 
901 Ai 55 a 
160 1 
31 
198 
356 , 
551 
55 
74 
3β , 
309 a 
2 647 
196 
40 
136 
794 
36 906 9 i 
6 950 1 
116 . . 
3 886 
573 
213 
83 
23 
52 
46 
77 
1 282 
159 
976 
151 
473 
7 530 
2 Oflfl 
451 
147 
293 U 
219 9 
263 
317 
084 
6 929 
59 
l 396 
202 
102 
941 
432 
63 
134 
964 
117 
105 
318 
155 
76 
26 
160 
103 
23 
74 
44 
191 
362 
99 
591 
146 
287 
812 
65 
82 
28 
1 790 
1 127 
1 890 
22 
861 
83 
1 480 
53 
187 
991 
. . 
5 655 
a 
1 163 
β 336 
306 
1 805 
45 
360 
I 941 
363 
3 246 
264 
20 
3 il 
13 
3 
70 
14 
9 
a 
33 
15 
6 
1 
45 
24 
2 
3 
2 
β 
• a 
a 
Φ 
ι 3 
9 
18 
U 
9 
11 
1, 1 
82 
5 
a 
17 
4 
U 
a 
l 
. 3 
a 
91 
14 
. 1 
a 
1 
18 
. 40 
32 
2 914 
1 672 
a 
75 
199 
98 
41 
62 
. 1 
3 
3 
1 
79 
14 
38 
a 
a 
99 
16 
35 
8 
9 
6 
61 
91 
a 
12 
3 
27 
, , 3 
7 
120 
a ­
8 
5 
1 
, . 1 
15 
> 15 
. 2 
9 
15 
13 
29 
a 
4 
56 
22 
26 
1 
1 
1 
187 
64 
340 
24 
, 856 
14 
, . U 
, a 
, . . . 
685 291 5 927 5 34 777 
536 042 5 810 3 20 456 
149 249 117 2 14 321 
81 299 37 2 12 304 
25 302 4 . 5 876 
60 997 79 
12 546 51 
22 303 19 
6 953 1 
1 907 
a 64 
490 
U O 
lulla 
34 709 
2 382 
698 
28 067 
a 
38 677 
219 
263 
U O 
7 
162 
191 
605 75 
a 
18 
a 
25 
140 
42 
168 
• a 
745 
2 194 
1 108 
a 
167 
2 
a 
55 
a 
40 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
« 115 
51 
a l? 1 
6 
. 1 
1 
102 
a 
a 
a 
56 
6 
û 5
• Û ■ 
• <>| 
32 807 
3 433 
* il a 
13 
a 
. . a 
7 
15 
34 
2 
73 
3 
36 
76 
12 
10 
a 
66 
22 15 
136 
8 
a 
9 
6 
65 
1 
. 6 
74 
a 
a 
21 
1 
, 7 
21 
9 
1 
4 
, î 
a 
a 
5 
1 
6 
2 
. a 
189 
10 
5 879 
28 
2 933 
a 
66 
21 
2 
26 
411 
506 
158 812 
105 035 
53 777 
46 883 
959 
1 757 
238 
593 
4 220 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
2205.15» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2205.21» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.HAROC 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.Tnco .DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS .SOMALIA 
.KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
•SEYCHELL 
MOZAMBIOU •MADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
•COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
.HONO.BR. 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CANAL PAN 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOM IN I C R 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
EG­CE 
HEKTOLITER 
287 
2 02 6 
2 912 
26 153 
264 
765 
676 
191 
219 
245 
2 495 
6 303 
42 643 
33 116 
9 727 
9 466 
656 
195 
31 
70 
1 
HEKTOLITER 
60 27a 
278 251 
166 552 
1347 759 
S3 386 
456 130 
8 916 
70 308 
1 295 
3 554 
16 875 
5 254 
263 326 
5 467 
416 
751 
683 
561 
1 652 
601 
1 256 
165 
460 
3 856 
127 
89 
137 
579 
105 
465 
445 
963 
2 463 
267 
293 
989 
5 532 
297 
787 
926 
l 780 
1 218 
62 7 
1 863 
1 008 
2 885 
176 
567 
147 
607 
809 
124 
2 942 
414 
663 
310 
293 
632 
3 331 
728 
424 
1 392 
131 
2 267 
965 798 
160 587 
503 
5 551 
2 475 
353 
245 
169 
241 
102 
151 
1 243 
386 
539 
1 614 
436 
968 
10 472 
5 685 
1 249 
619 
716 
210 
266 
502 
3 126 
9 962 
6 509 
269 
114 
7 101 
320 
195 
218 
1 147 
100 
234 
86 
300 
59 
112 
107 
478 
51 
204 
160 
269 
23 3 
481 
413 
1 088 
349 
1 034 
298 
301 
663 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
­ HECTOLITRES 
27 
1 761 a a 106 
86 82 
264 
214 50 
266 l 
14 
174 
, , 1 
180 9 
6 303 
2 647 
ιοί 662 
17 
9 412 142 27 3 569 
2 625 133 27 3 529 
6 787 9 . 40 
6 656 9 
175 
129 
31 
70 . 
23 
17 
17 
, Β 
- HECTOLITRES 
987 3 666 
209 284 
144 îoe 
IBI 652 
49 584 
215 025 
3 577 
45 409 
728 
2 399 
12 683 
3 311 
152 235 759 
210 
358 
683 
421 
6C6 
460 
178 
165 
237 
1 066 
42 
83 
80 
579 
105 
485 
445 
941 
2 386 
165 
167 
490 
5 400 
22 5 
758 
912 
1 072 
1 143 
6C0 
i eoo 951 
2 614 
155 
556 
108 
234 
793 
9 
906 
158 
291 
243 
267 
594 
3 320 
712 
424 
726 
46 
1 565 
431 44e 
96 692 
503 
3 793 
1 664 
123 
31 
56 
111 
72 
105 
666 
295 
521 
818 
309 
749 
10 441 
5 680 
612 
478 
434 
149 
145 
332 
1 602 
4 111 
6 4 72 
153 
76 
3 264 
136 
139 
93 
699 
99 
152 
35 
190 
52 
99 
87 
246 
25 
103 
78 
96 
157 
2 52 
396 
770 
349 
1 005 
276 
195 
473 
16 050 
34 196 
684 
27 3 775 
327 127 207 
4 591 
1' 
2 
18 794 
293 
1 096 
> 4 048 
1 431 
10 571 
353 
172 
230 
, . 112 
467 
73 
Ι 069 
Β 
194 
1 715 
85 
2 
54 
33 
166 
32 
24 
396 
19 
75 
626 
76 
17 
42 
16 
Β 
. 16 
a 
397 
34 
344 
> 220 962 
34 092 
Β 
Ι 476 
57β 
33 
212 
12 
58 
3 
27 
9Θ 
91 
4 
484 
20 
21 
Β 
3 
377 
83 
235 
39 
16 
73 56 
777 
712 
. 82 
38 
1 158 
Ι 71 
33 
30 
43 
1 
51 
22 
23 
3 
9 
0 
196 
! 24 
78 
55 
39 
38 
80 
3 
209 
Β 
24 
2 
5 
305 
lulla 
260 
141 
97 
25 869 
. 397 
. . 219 
244 
2 306 
a 
29 693 
26 602 
2 891 
2 778 
464 
49 
. . 1 
55 625 
50 917 
8 246 
1165 423 
. 115 571 
746 
6 105 
274 
59 
2 130 
512 
100 518 
4 355 
34 
163 
a 
46 
579 
4B 
U 
. 29 
l 073 
. 4 
3 
. . . . 4? 
90 
R7 
73 
311 
13? 
40 
5 
6 
312 
72 
27 
79 
57 
252 
21 
9 
39 
298 
16 
115 
1 210 
160 
355 
25 
10 
1(1 
u a 
a 
269 
49 
336 
333 362 
47 603 
, 262 
213 
197 
2 
99 
72 
27 
19 
459 
a 
14 
312 
107 
198 
31 
2 
60 
58 
47 
7? 
50 
41 
547 
5 139 
37 
34 
. 2 659 
U O 
23 
95 
205 
11 
29 
87 
4 
4 14 
34 
, 23 
27 
134 
38 
149 
14 
109 
a 
5 
20 
51 
85 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
TI »UR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINtE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
•CALEUON. 
.OCEAN.BR 
FIDJI 
•N.HtPRlO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
POPTS FRC 
» O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
• tAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2205.25* 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLt».FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtHARK 
NORVtGE 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.U.ALLEM 
TCHtCOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
• H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINtt 
•C.IVOIRE 
•CAMtPOUN 
•CtNTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIPL 
• HURUNIil 
•KENYA 
•ΤΑΝ2ΔΝΙt 
.MADAGASC 
■ RI UNION 
»Al/KICE 
ETAISUNIS CANAUA 
.SI P.»10 
•ÜUAULLOU 
.»AHIINIQ 
•GUYANt F 
V II l'i. SUU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
•COLtUCN. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORIS FRC 
H C N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2205.31» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE 
DANE"ARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
»ALTt 
.SENEGAL LIBtRIA 
.C . IVOIRE 
NIGtRIA 
.CA»EROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
ZAUB1E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BERMUDES PANA»A 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
.GUADtLOU 
.»ARTINIQ 
JAHAIQUE 
BARBADOS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGtNTINE 
THAItANDE 
HAtAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
EG­CE 
70 
1 911 
5C2 
67 
116 
69 513 
75 
4 649 
10 067 
341 
β 669 
255 
9 939 
90 
381 
954 
2 139 
1 606 
1 936 
4163 109 
2463 560 
1699 529 
1559 43β 
292 933 
130 662 
21 445 
51 1B9 
5 ββ7 
hfcKIOL 1 III· 
2297 088 
460 380 
104 003 
3144 860 
729 471 
534 732 
9 782 
74 303 
21 530 
U I 782 
27 909 
760 850 
80 421 
13 622 
264 
1 141 
1 348 
606 
436 
694 
3 542 
290 
3 768 
4 161 
613 
3 308 
4 342 
1 165 
376 
1 681 
346 
23 926 
13 799 
1 510 
17 335 
21 5 74 
686 
56 265 
33 213 
3 345 
304 
316 
1 024 
16 357 
3 384 
β 045 
16 144 
601 
461 673 
9121 674 
7374 619 
1747 055 
1056 392 
974 658 
189 606 
47 231 
134 414 
16 361 
HEKTOLITEf 
276 
U 600 
6 608 
7 341 
817 
14 140 
369 
2 349 
5* 
184 
566 
836 
13 479 
89 
33 
49 
63 
42 
169 
43 
76 
103 
57 
70 
89 
54 
278 
26 303 
1 725 
3B1 
40 
37 
49 
40 
272 
832 
93 
44 
55 
255 
185 
28 
57 
64 
107 
35 
1 517 
137 
205 
175 
167 
37 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
70 1 076 
288 
64 
76 
45 373 
7 
3 405 
2 167 
10 
1 291 
222 
9 759 
25 
140 
954 
2 125 
a , 
. 
1706 237 
848 639 
857 598 
755 665 
169 014 
100 166 
20 435 
45 698 
l 767 
403 
68 
3 
U 
17 703 
68 
786 
5 010 
327 
2 485 
8 
13 
64 
204 
m 2 Φ 
, 
2 170 525 276 
2 025 210 281 
145 314 995 
42 299 463 
16 16 533 
103 12 550 
57 
93 2 676 
2 982 
­ HECTOLITRES 
3 047 
441 023 
94 413 
1164 047 
729 471 
437 497 
9 737 
65 910 
le 016 
65 725 
21 559 
271 817 
6 411 
13 366 
27 
a , 
1 
534 
433 
674 
3 534 
290 
3 746 
4 121 
573 
2 962 
3 659 
940 
376 
1 762 
242 
23 928 
13 799 
1 510 
894 
20 002 
686 , 
56 265 
33 233 
3 321 
304 
316 
1 016 
16 070 
3 382 
6 044 
16 144 
, , a , 
35β3 914 
2942 096 
641 PIO 
440 763 
3Θ2 043 
167 653 
45 772 
134 125 
13 400 
3 305 
2 763 
a 
a 58 181 
a 
7 023 
2 812 
14 419 
3 916 
2 072 
10 502 
91 
2 
8 
176 
20 108 433 
2 74 319 
18 34 114 
12 34 059 
29 805 
6 55 
a 
6 
. , 
­ HECTOLITRES 
4 
U 439 
6 403 
6 736 
817 
13 332 
366 
2 236 
54 
184 
566 
B36 
12 4fl8 
66 
28 
36 
63 
41 
169 
43 
73 
103 
57 
70 
89 
54 
27« 
21 eoi 
1 566 
381 
39 
37 
45 
40 
272 
832 
93 
44 
54 
232 
183 
26 
45 
64 
105 
35 
1 437 
137 
185 
175 
187 
37 
17 
19 
lulia 
45Ô 
146 
a 
29 
6 437 
, 658 
2 890 
4 
4 893 
25 
167 
1 
37 
a 
12 
1 606 
1 936 
1929 426 
1402 635 
526 791 
504 208 
107 370 
17 843 
953 
2 722 
1 138 
2294 041 
36 052 
6 827 
I960 β13 
a 
39 052 
45 
1 370 
702 
U 636 
2 434 
486 961 
63 508 
256 
237 
1 141 
1 347 
72 
5 
20 
B 
20 40 
40 
346 
681 
225 
99 
106 
. a 
, 16 350 
1 564 
, a 
a 
24 
. . . I U 
2 
1 
. 603 
481 873 
5429 307 
4358 200 
1071 107 
583 558 
562 810 
2 092 
1 459 
283 
2 981 
272 
144 
186 
598 
795 
113 
99Ï 
4 497 
136 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezenjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ^ — N I M E X E 
» η Ν υ E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 3 5 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
N . Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 4 2 » 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 0 5 . 4 4 » 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. M A R T I N I Q 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
2 2 0 5 . 4 5 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
F I N L A N O E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 4 7 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I 7 A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
. M A R T I N I Q 
P O R T S F R C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 3 P 2 7 e S 7 7 9 . 1 6 8 6 
4 3 5 0 0 4 1 3 2 9 
5 0 3 2 7 4 4 4 5 0 
4 5 5 8 5 3 9 8 3 2 
1 4 4 0 3 1 3 4 0 9 
4 5 7 9 4 5 C 2 
6 9 0 6 6 7 . 
1 B 4 8 1 8 3 4 
1 1 6 1 1 6 
1 5 4 5 
1 4 1 
1 7 
î 2 4 
1 
1 
• 
H E K 7 0 L I 7 E R ­ H E C T O L I T R E S 
1 8 7 6 6 8 4 . . . . 
3 3 6 0 3 3 3 3 1 5 
1 9 1 4 7 2 3 6 0 
3 1 1 6 2 2 8 3 7 2 
2 5 4 2 7 2 5 4 2 7 
3 7 6 8 7 3 6 1 0 6 
6 9 5 6 3 9 . 
2 4 3 8 2 4 3 8 
7 6 3 7 6 3 
2 5 7 1 2 5 7 1 
1 6 3 7 1 6 3 7 
4 6 0 7 4 4 2 3 1 5 
6 6 5 3 9 5 
5 8 5 8 
4 2 9 4 2 9 
3 3 3 3 
3 8 9 2 1 9 5 3 
2 1 8 9 2 1 6 9 
2 7 6 2 7 6 
2 2 4 2 2 4 
2 2 6 2 2 6 
2 6 2 6 
4 1 9 
2 0 6 6 0 4 4 1 8 2 8 4 1 
2 0 2 7 2 4 3 1 2 8 8 5 7 
6 0 8 0 1 5 3 9 8 4 
5 7 9 0 2 5 1 9 1 4 
5 0 0 9 8 4 6 C 4 9 
2 4 5 6 2 0 5 4 
4 7 B 4 5 0 
6 8 3 6 8 3 
1 6 1 6 
2 0 2 
5 3 β 
5 6 '. 
'. IB 
56 eie 5 6 7 4 0 
7 β 
7 8 
7 8 
a , 
. a 
a 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
2 6 0 . . . . 
1 2 5 8 1 1 0 1 
1 4 3 1 8 
2 1 7 2 1 7 8 3 
6 5 4 8 
3 0 2 9 
4 4 8 6 6 
R 6 3 6 6 3 
1 8 9 1 8 9 . 
6 0 0 6 0 0 
5 3 
6 7 4 3 4 6 5 5 
3 9 3 2 2 9 6 3 
2 8 1 1 1 6 9 2 
1 8 0 3 7 7 5 
3 1 7 2 4 
9 7 8 9 0 7 
3 3 3 1 
6 5 5 8 4 β 
1 0 1 0 
3 
1 0 9 
112 
1 1 2 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
2 5 7 . 2 5 7 
3 0 7 . 3 0 0 3 4 
3 0 1 . 3 0 0 1 
6 a a 2 4 
6 a a 2 4 
4 . a a 4 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
1 1 8 2 1 C 6 1 . . NO 
3 7 7 3 1 2 3 8 
1 5 6 1 l 0 3 2 
3 8 0 
1 1 4 » 3 
1 8 9 1 8 9 
1 0 7 5 
a a a 
, a a 
. 
6 5 4 8 2 7 2 3 3 0 1 
3 6 4 7 2 4 2 5 3 8 1 
2 9 0 1 2 9 8 a a a 
1 5 1 0 8 
1 4 5 4 3 
3 0 2 2 9 0 
6 9 6 9 
2 3 0 2 2 1 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
3 6 6 a a a , 
l 7 1 3 1 5 6 2 
1 3 7 3 5 
I 1 1 1 6 2 4 
2 0 9 
6 5 3 3 6 5 3 2 
1 2 6 β 
1 6 4 5 2 
3 9 3 3 9 3 
2 2 β 
I l β 3 3 9 4 6 5 
3 4 6 8 2 2 3 9 
β 3 6 5 7 2 4 6 
7 3 1 2 6 6 0 5 
6 0 7 
9 3 8 6 3 9 
3 2 2 5 
6 1 6 6 1 4 
U O 2 
1 
a a a 
, 2 a 
a , a 
: : υ 
a a a 
. a a 
3 2 6 
2 9 
I 1 7 
1 7 
. 1 '. 
a , . 
a 
H E K T O L I T E R ­ H E C T O L I T R E S 
2 2 1 9 . . . 2 2 9 
1 8 4 8 1 7 4 3 
2 6 0 1 8 7 
5 3 5 0 9 4 5 7 0 6 
4 3 6 4 3 6 
5 7 1 1 5 6 
9 6 1 
2 2 1 1 4 2 1 8 7 5 
2 7 0 6 2 7 0 6 
4 9 β 
Θ5 3 1 4 7 2 8 4 4 
5 8 8 6 3 4 8 2 2 6 
2 6 4 5 1 2 4 6 1 6 
2 2 3 6 
2 2 2 9 
7 
Italia 
7 9 4 6 
2 1 1 1 
5 (135 
5 7 3 6 
9 9 4 
5 2 
1 3 
. 
1 6 7 6 6 6 4 
6 6 
1 6 2 4 9 
2 7 9 0 
, 1 7 6 1
a 
, a 
. , 3 7 5 9 
2 1 2 
. a 
l 9 3 9 
a 
. . 4 1 9 
1 9 0 4 3 2 9 
1 β 9 7 5 9 0 
6 7 3 9 
5 9 1 0 
3 9 7 1 
4 0 2 
2 8 
a 
. 
2 6 0 
1 6 4 
1 6 
3 B 9 
3 7 
2 9 3 
3 6 2 
2 0 0 
a 
5 1 
1 9 7 6 
6 6 7 
1 1 19 
l 0 7 8 
2 9 3 
7 1 
? 
7 
a 
• 
1 0 1 
2 7 
5 ? f l 
3 8 0 
1 3 4 5 
. 1 0 7 5 
3 7 6 6 
1 1 6 3 
2 6 0 3 
1 5 0 2 
1 4 5 1 
1 2 
9 
3 6 8 
1 5 0 
1 0 2 
4 6 5 
2 0 9 
1 
1 0 1 
1 1 2 
2 2 8 
2 3 1 9 
1 2 1 8 
1 1 0 1 
6 9 0 
5 3 
2 9 8 
7 
2 
1 0 6 
1 9 9 0 
1 0 5 
7 3 
7 6 0 3 
. 4 1 3 
9 6 1 
2 3 5 
a 
4 9 6 
1 2 2 3 2 
1 0 4 0 4 
1 B 2 8 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
.f— NIMEXE 
C L A S S E 1 
A L L E 
C t A S S t 2 
• t A » A 
• A . A O M 
2 2 U 5 . 5 1 » 
e t l G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E » . F E D 
R O Y . U N I 
A N G O R X E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H C N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T P A ­ C t 
C L A S S t I 
A f c L l 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O » 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 5 6 » 
R O Y . U N I 
M C N D E 
I N T P A ­ 7 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
2 2 0 5 . 5 7 » 
P A Y S ­ P A S 
A L L E " . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. t A H A 
. A . A O M 
2 2 0 5 . 5 9 » 
R l l . G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I H . F I U 
P n v . U N l 
P . U . A l i I M 
L A N A D A 
M (! N L t 
I N I K A ­ n 
t X I P A ­ C t 
C t A S S t 1 
Al 1 1 
C t A S S t 7 
. 1 AMA 
• Α . Α Γ Μ 
C L A S S I 3 
2 2 0 5 . 6 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L t » . F E D 
P . L . A L L E M 
» O N C E 
I N T R A ­ 9 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 5 . 6 9 » 
A L L t » . F E D 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E » 
L I B E R I A 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 2 0 6 . 1 1 * 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. S t N t G A L 
S I E P R A L E O 
L I B t R I A 
­ C . I V O I R E 
• TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
EG­CE 
2 3 1 9 9 
2 2 2 1 3 
2 7 5 4 
1 0 
2 7 2 6 
Unité supplémentaire 
F r a n c · B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 8 7 6 . . 7 
2 1 8 7 5 
2 7 3 8 
1 0 
2 7 2 8 
7 
Φ 
a 
. 
H E K 7 0 L I I E R ­
1(16 
7 9 
9 3 1 
1 8 
4 7 7 
1 6 B 2 
1 2 2 
3 6 5 0 
1 2 4 1 
2 6 0 9 
2 3 7 2 
5 0 
2 2 6 
2 5 
1 2 3 
7 
1 5 3 . . 
7 6 
9 2 3 . 
a 
4 7 7 
6 
a β 
1 8 3 3 
1 1 6 0 
6 7 3 
5 3 2 
4 1 
1 4 1 . 
2 1 . 
1 1 6 . 
a a 
1 
1 8 
■ 
a 
. 
2 5 
2 1 
4 
4 
2 
. • • • 
H E K T O L I T E R ­
1 0 4 
2 8 1 
2 7 7 
4 
4 
4 
3 3 a a 
1 4 6 
1 4 6 
a a a 
a a a 
a s . 
4 
a 
4 
4 
4 
h E K I O L I I E R ­
1 0 4 5 
4 2 3 
2 3 7 
3 0 1 
2 0 9 3 
l 7 1 9 
3 7 4 
3 3 3 
3 0 8 
4 1 
3 
2 9 
1 4 4 
a a , 
1 
a a . 
3 2 1 4 4 
9 1 4 4 
2 3 
a a 
a . 
2 3 , 
3 . 
2 0 
N D 
H E K T O L I T E R ­
3 9 8 6 
1 0 1 0 
9 1 6 
4 5 3 
1 4 6 4 
4 1 0 
9 1 3 6 
7 1 4 8 
l 9 9 0 
5 0 2 
8 7 
2 3 
? 
1 7 
1 4 6 4 
3 9 3 7 
1 7 1 6 . 1 
2 6 2 a 7 a 
2 3 a a a 
I 4 6 4 . a . 
. . . . 
5 8 7 8 e 7 1 
4 3 9 1 e 7 
1 4 B 5 
• 
2 1 
2 
1 7 
1 4 6 4 
H E K T O L U E R ­ H E C T O L I T R E S 
1 7 9 
2 6 6 
6 3 0 
1 2 9 9 
4 6 1 
6 3 8 
7 
7 
1 
6 3 0 
1 7 9 
2 6 5 
6 3 0 
1 2 9 7 
4 6 0 
8 3 7 
7 
7 
. 8 3 0 
H E K T O L U E R ­ H E C T O L I T R E S 
5 4 5 4 9 3 
3 2 4 4 6 
l 6 0 5 
3 4 3 3 0 
3 0 3 
6 1 5 0 4 6 
546 oeo 6 8 9 6 6 
3 4 2 5 3 
3 8 3 
3 4 3 3 0 
5 0 0 7 4 8 . 4 1 0 2 8 
« . 2 6 7 7 2 
3 8 3 
5 2 a 1 9 6 
5 0 1 0 4 1 
2 7 1 5 5 
. 3 B 3 
2 6 7 7 2 
3 2 4 4 8 
■ . Φ 
. a a 
» a a 
7 3 4 7 8 . 
4 1 0 3 0 
3 2 4 4 B 
3 2 4 4 8 
, a a 
H E K T O L U E R ­
2 8 0 2 4 
2 9 7 3 4 
9 7 3 2 
3 7 0 6 6 
6 3 3 
2 2 5 1 S 
1 2 7 
1 1 9 5 P 
1 1 7 2 
1 0 0 9 1 
8 0 5 1 
6 4 9 2 
1 6 9 9 
1 8 4 C 
7 1 f 
2 7 4 
7 7 1 
1 5 B ' 
4 9 1 
8 6 : 
2 1 5 : 
2 5 4 3 
1 9 3 Í 
1 4 7 7 3 
2 7 4 « 
1 8 0 2 
5 5 5 
. β 9 2 2 
4 C 4 9 
3 1 0 1 
5 6 9 
6 2 B 6 
U O 
5 e u 2 6 1 
l 3 9 0 
2 6 5 6 
1 3 2 0 
9 9 
4 5 5 
7 1 6 
5 8 
1 4 9 
6 2 
6 9 
. 1
3 5 2 
4 4 8 
2 7 
8 0 1 
9 
4 5 8 4 4 8 
1 3 9 3 9 
3 5 6 5 2 
5 7 3 5 3 0 
7 6 2 7 5 0 
1 3 5 5 1 3 4 5 
6 7 5 7 6 4 5 0 
2 
. . a 
2 8 0 
2 
4 4 
2 3 
. 23 
I t a l i a 
1 3 1 4 
3 5 1 
1 6 
a 
a 
3 2 
a 
8 
a 
a 
1 6 7 6 
1 2 2 
1 9 9 2 
6 0 
1 9 3 2 
1 8 3 6 
a 
8 5 
4 
5 
7 
1 3 1 
ill • ■ 
• 
4 ? 3 
2 3 6 
3 0 1 
1 9 1 7 
1 5 6 6 
3 5 1 
3 3 3 
3 0 8 
1 8 
a 
9 
5 1 
6 3 1 
6 4 9 
5 3 0 
4 1 Î 
3 2 4 * 
2 7 3 9 m 
2 
• 
i 
• 
2 
1 a 
a 
1 
a 
3 7 1 7 
a 
1 8 0 5 
7 5 5 8 
­1 3 3 7 2 
4 0 0 9 
9 3 6 3 
1 8 0 5 
7 5 5 8 
2 8 0 2 2 
2 0 8 1 2 
5 4 0 3 
3 3 9 6 3 
a 
1 6 2 0 9 
1 7 
6 1 2 4 
9 1 1 
β 7 0 1 
5 4 0 1 
5 1 7 2 
1 5 9 4 
1 3 8 2 
a 
2 1 6 
7 7 7 
1 4 3 9 
4 3 5 
7 9 2 
2 1 5 3 
2 5 4 2 
1 5 8 6 
1 4 3 2 5 
2 7 1 8 
1 0 0 1 
5 4 6 
1 0 
1 0 0 
3 0 4 
4 3 
1 2 
1 0 
3 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezergber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.SEYCHELL 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.BERMUDES GUATEMALA 
.HOND.BR. 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
.BAHAMAS 
D O H I N I C . R 
I . V I E R GES 
■GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES OC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL BAHREIN 
DUBAI 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 1 5 » 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE MAURICE 
ETATSUNIS 
PANAHA 
. H A R T I N I Q 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 5 * 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
FINLANDE 
MAURICE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AtLE 
CLASSE 2 
EG­CE 
5 T 1 
114 
771 
311 
139 
235 
231 
305 
384 
216 
1 136 
1 513 
690 108 536 
61 351 
168 
4 9 1 102 
129 
356 
213 
304 
891 
341 
243 
5 017 
4 360 
368 
328 
8 2 1 
2 3 6 
675 
525 
9 4 9 
141 
4 9 7 
195 
79 2 
2 5 4 
805 194 
154 
161 
132 
191 
1 879 
187 
664 2 6 1 
10 3 0 6 
1 294 2 189 
I 7B3 
t O U 
171 
311 
4 943 
16 009 
453 279 
139 792 
313 4 8 7 
219 oeo 22 9 2 1 
44 9 0 4 
6 9 7 9 
17 4 0 1 
26 5 5 1 
HEKTOLUER 
22 364 
74 78β 36 852 
24B 055 167 4 7 3 
2 276 
29 269 
6 392 
e 133 
10 742 
15 6 5 9 
541 
867 
9 890 
1 107 
9 7 6 
443 490 
712 
685 
620 
236 
655 
16 4 7 9 
678 418 
603 077 
75 3 4 1 
44 195 
33 0 3 1 
2 692 
125 
6 9 9 
I l 974 
HEKTOLITER 
177 
319 
445 
427 
135 
327 
3 9 4 
2 1 4 7 2 
134 
96 
24 543 
1 294 
23 249 
22 6 8 1 
765 
173 
4 
5 1 
394 
HEKTOLITER 
7 1 7 
4 106 
1 549 
5 1 
251 
6 769 
6 3 8 6 
403 
145 
86 
258 
France 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
546 
113 
769 
304 
6 
a . 
4 8 
U O 
24 
2 0 7 
1 115 
eo 345 24 692 
22 6 3 1 
33 
346 2 0 
54 
256 
213 
64 
704 
117 
155 
5 017 
4 336 
142 
147 
376 
19 
92 
21 
9 4 5 
120 
46 
17 
4 5 8 
254 
119 16 
1 
47 
132 
176 
12 
96 
136 43 
4 1 4 
6 5 6 715 
466 
1 003 
3 
310 
a 
. 
116 105 
28 868 
69 237 
56 548 
4 691 
31 020 
6 373 
14 632 
1 669 
1 901 
46 2 25 
46 32 
I 9 2 
1 9 2 
ί 
- HECTOLITRES 
a . . 
44 835 
15 893 
61 9 0 1 
51 372 
1 550 
5 3flfl 
750 
227 
1 172 
2 7 8 
5 4 1 
a 
. 4 
. 
4 
120 
a 
620 
a 
225 
165 243 
160 939 
4 3 0 4 
3 553 
2 4 3 8 
7 4 7 
113 
630 
4 
63 
1 40 
2 03 
63 
1 4 0 
1 4 0 
1 40 
- HECTOLITRES 
a a a 
126 
75 
4 2 7 
6 9 
7 
. 14 064
130 
15 10C 
261 
14 639 
14 750 
434 
89 
4 
4 0 
. 
- HEC70LI7RES 
47 
2 
45 
45 
45 
a 
25 
1 
2 
7 
133 
235 
163 
195 
360 
Q 
23 
1 433 
345 
61 936 
38 7 2 0 
135 
145 
82 
75 
100 
, 240 
167 
224 
68 
. 22 
226 
181 
445 
217 
583 
504 
. 21 
449 
176 
334 
, . 686 
! 176 
153 
114 
. 13 
1 1 864 
ι 67 
546 
218 
1 9 689 
, 636 
! 1 472 
l 297 
8 
168 
1 
4 943 
18 009 
1 332 871 
1 110 550 
) 222 321 
1 160 612 
) 18 021 
1 13 675 
600 
2 569 
24 882 
22 364 
29 953 
22 326 
166 154 
136 101 
726 
23 861 
5 642 
7 906 
9 570 
) 13 961 
a 
867 
9 690 
1 103 
9 7 6 
443 
486 
592 
. 685 
, . 236 
430 
16 4 7 9 
) 4 9 1 142 
1 4 2 1 505 
1 69 637 
) 39 242 
1 29 193 
1 945 
12 
. 69 
11 970 
177 
193 
370 
, . 66 
320 
394 
7 388 
4 
96 
9 443 
1 033 
8 410 
7 9 3 1 
331 
84 
a . 
11 
394 
716 
4 106 
1 549 
51 
2 5 1 
6 742 
6 384 
356 
100 
43 
258 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
2 2 0 6 . 5 1 
PAYS-PAS 
ROY.UNI 
Ρ Ρ Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
ALLE 
CLASSE 2 
• tA»A 
. A . A O » 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 5 9 
FPANCl 
BELG.LUX. 
FAYS-EAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
.KENYA 
.TANZANIE 
H Γ N G E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 2 0 7 . 1 0 » 
A L L t » . E t D 
H 0 N C E 
1N7RA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
2 2 C 7 . 2 0 « 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FLO 
. C . I V O I R E 
. Z A l f l l 
• A F A R S - I S 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
•CALEUPN. 
H Γ N Ii t 
I N I R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
? ? 0 7 . 4 1 « 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS A L L t M . F t D 
P P Y . U N l 
H 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EA»A 
•A.ACH 
2 2 0 7 . 4 5 » 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
P O N D E 
I N 7 R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
2 2 0 8 . 1 0 « 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK ROUHANIE 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
. H A R T I N I Q 
ISRAEL 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 0 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANOORRt 
»ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EG­CE 
HEKTOLUER 
188 
902 
1 2 7 5 
1 163 
112 
86 
17 
25 
7 17 
1 
HEKTOLITER 
15 099 
2 57 
257 
114 0 0 8 
182 
187 
281 
130 6 0 0 
129 632 
766 
274 
266 
492 
466 
hEKTOLITEP 
1 426 
1 457 
1 4 2 8 
29 
6 
HEKTOLUER 
1 4 0 1 
194 
9 652 
3 742 
273 
176 
262 
727 
150 
366 
18 602 
15 369 
3 133 
754 
7 
2 356 
698 
1 4 3 3 
HEKTOLIIEF 
635 
1 372 1 426 
266 
4 221 
3 73β 
463 
177 
26 
306 
100 
17B 
HEK70LITE« 
4 107 
ID 4 6 4 
16 089 
33 247 
33 176 
71 
47 
β 
HEKTOLITER 
43 748 
324 
9 352 
1 035 5 740 
305 
487 
1 2 9 6 
526 
542 
228 
65 798 
54 6 2 4 
11 174 
182 
5 024 
1 851 
2 U I 
5 740 
HEKTOLUER 
1 0 3 6 
297 127 
177 657 
2 0 6 146 
1 214 
14 822 
2 742 
2 718 
eoo 195 
89 
115 626 
373 
4 1 699 
6 516 
43 7 4 1 
32 555 
26 486 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
188 
5 
288 
2 5 9 
29 
4 
a , 
25 
7 17 
a , 
­ HECTOLITRES 
. φ 
27 
a a 
41 596 
a a 
160 
163 
4 1 9 4 7 
4 1 623 
324 
1 
1 
323 
323 
­ HECTOLITRES 
NO 
a « 
a « 
a « 
a φ 
- HECTOLITRES 
1 4 0 1 
165 
133 9 049 
3 033 705 
273 
176 
262 
636 
a a 
366 
6 034 U 414 
3 4 2 6 11 157 
2 606 2 5 7 
640 
2 
1 966 234 
519 179 
1 433 
­ HECTOLITRES 
279 
19 735 1 157 1 
121 
2 037 743 
I 6 1 9 743 
4 1 8 
129 
a . 
2 89 
100 
165 
­ H E C 7 0 L I I R E S 
4 107 
1 395 144 
IB 089 
19 4 9 7 4 2 5 1 
19 497 4 2 5 1 
• · a a 
a a 
­ HEC70LITRES 
25 4 2 1 
173 
4 722 
1 035 
a « 
76 16 
2 5 0 123 
l 296 
12 74 
542 
a * 
34 473 829 
3 1 323 173 
3 150 656 
a 
3 150 656 
963 468 
2 0 8 5 
a « 
­ HEC70LITRES 
768 
34 959 
86 551 12 3 3 7 
169 222 12 507 
1 0 2 2 
12 8 8 1 
2 742 
2 717 
1 
32 9 9 
115 550 i 
3 7 3 
4 1 055 644 
6 2 1 5 
42 699 811 
32 555 
26 4 6 6 
Unité 
Neder land 
ND 
. . . . 
14 
14 
. 
34 
34 
72 
68 
4 
. a 
4 
. 4
. 5
. 
50 
5 
45 
45 
6 
50 
. a 
a 
2 1 3 
114 
a 
. . _ 
785 
64 
721 
61 
6 6 0 
417 
13 
. 
3 1 
2 6 0 662 
. 3 706
192 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
8 
2 
6 
6 
a 
23 
670 
a 
a 
a 
a 
90 
150 
. 
1 0 3 3 
764 
209 
113 
5 
156 
a 
. 
356 
616 
a 
111 
1 175 
l 114 
6 1 
48 
26 
13 
. 9
. a 
. 
505 
503 
2 
2 
2 
16 2 7 7 
1 5 1 
4 630 
5 7 4 0 
a 
. a 
4 4 0 
m . 
29 3 8 7 
23 0 6 3 
6 324 
26 
55B 
3 
13 
5 7 4 0 
2 1 4 
1 5 0 6 
76 769 
20 713 
a 
1 9 4 1 
a 
1 
277 64 
89 
77 
a 
a 
303 
31 
. * 
lulia 
a 
697 
9fl7 
904 
81 
82 
17 
. 
. 1 
15 0 9 9 
2 3 0 
2 5 7 
72 4 1 2 
l Ì7 
U B 
88 6 5 3 
ββ 2 0 9 
4 4 4 
273 
265 
169 
145 
1 4 2 6 
1 4 4 9 
1 4 2 6 
23 
. 
. 6 
. . . . . 1
. . 
7 
6 
ί „ 
Φ 
m φ 
Φ 
1 9 * 
φ 
194 
194 
m 8 9 2 0 
* 
θ 9 4 4 
8 9 2 0 
24 
a 
. 
22β 
324 
1 
323 
95 
m „ „ 
_ 
3 
522 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
»EXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
YEMEN 
JAPON 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 0 » 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 2 0 9 . 3 1 * 
FRANCE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.KENYA 
CANADA 
Μ Π Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 9 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• Z A I R E 
E T H I O P I E 
•KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 2 * 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEOE FINLANOE 
ANOORRE 
POLOGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E •H.VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
EG­CE France 
U 862 β 653 
8 4 9 0 8 4 6 7 
1 167 387 
1 716 1 6 9 9 
4 4 9 449 
705 7C5 
400 400 
4 2 3 1 
4 9 23 
75 
119 
99 
2 3 0 
36 674 38 674 
582 
6 004 
1047 9 0 2 638 905 
6 9 8 320 306 930 
3 4 1 578 331 9 7 5 
253 549 250 2 5 9 
6 546 5 4 9 1 
16 537 14 022 
4 860 3 966 
8 875 8 824 
70 903 67 694 
HL REINER ALKOHOL ­
9 3 9 85 
133 131 
6 0 
1 247 1 245 
15 ( M l 15 665 
16 255 17 364 
2 326 1 4 6 7 
15 9 2 9 15 B97 
15 B87 15 665 
15 e e i 15 665 
4 0 32 
4 1 
26 26 
HL REINER ALKOHOL ­
70 
17 6 
1 169 
742 
94 . 
318 
2 6 3 0 55 
2 0 2 30 
2 4 2 8 2 9 
1 539 9 
21 6 
141 2 0 
2 2 
117 2 
742 
HL REINER ALKOHOL 
237 
1 854 I 182 
1 121 52 
1 736 162 
859 112 
2 1 0 79 
325 27 
65 
1 180 182 
175 14 
23 3 
2 239 355 
6 0 
2 638 
108 
2 071 
I 395 
78 
ee 9 
β e 
31 
415 
166 166 
731 
19 2 
1 0 2 6 
22 22 
92 30 
3 1 
4 1 13 
496 
9 0 
1 672 4 4 0 
1 114 4 
31 24 
56 56 
420 
94 36 
49 4 0 
23 5 
U 
β 7 
51 51 
12 33 33 
146 141 
2 3 1 22 
145 2 
103 
24 2 9 6 3 394 
6 369 1 6 1 4 
17 9 2 7 1 760 
9 7Β2 1 022 
1 3 9 1 199 
4 470 756 
342 2 6 2 
650 103 
3 54β 
IL REINER ALKOHOL 
1 262 1 200 
329 61 
979 647 
139 129 
6 0 58 
541 67 
123 119 3 7 8 343 
222 222 
65 59 
64 63 
54 54 98 98 
117 117 
751 7 5 1 
Belg.­Lux 
e χ ρ 
Neder land Deutschland 
7 1 9 
(BR) 
3 2 0 9 
23 
61 
17 
a 
a , 11 
25 
72 
113 
99 
2 3 0 
. Β 0 0 4 
26 265 272 6 1 6 106 952 
25 632 264 6 1 2 101 143 
2 633 
1 756 
100 
677 
771 
. 
­ HL 0 ALCOI 
5 8 0 9 
9 6 7 
4 3 3 
1 6 3 3 
100 
5 1 
3 2 0 9 
654 
2 
7 
9 Θ66 
1 656 
6 1 0 . 
7 3 . 
7 
l . 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
­ HL 0 A 
? 
? 
1 
1 
e 5 
3 
3 
1 
­ HL D A 
5 
.COOL PUR 
1 4 
28 
• I 5 
10 
β 
5 
16 
3 
2 
1 85 
2 
2 
4 1 
73 
1 
1 0 2 
I 4 
1 48 
2 
98 
42 
1 
! 1 
! 10 
5 
3 7 28 
! 58 
S 6 6 9 
) 3 38 
23 
I 3 31 
3 5 
51 
LCOOL PUR 
1 
ι 
1 33 
. 
I 23 
ν 113 
126 
i 
74 7 
1 1 
2 U S 
3 14 
Τ 52 
3 101 
3 
3 2 
1 
19 
3 1 
I a 
l 1 
5 
! '. 
Ζ 1 3 
S 
5 2 6 
ί Ζ 9 
1 
5 
1 1 
. 
i '. 3 2 0 
7 1 
, 
5 1 3 8 6 
r 1 124 
1 2 6 2 
) 2 4 1 
5 155 
I 2 1 
9 
4 4 
7 6 5 
2 1 4 
1 
i '■ Ι a 
4 7 4 
4 35 
ί 3 
1 
, a 
" 
I ta l ia 
. 
. 
: 
', 
582 
l 164 
3 
1 161 
56 ' 
527 
; 
2 
' 
16 
2 
14 
12 
ΐ 
71 
i : 
i í es 
742 
9' 
31» 
2 571 
17? 
2 3 9 ' 
1 51C 
l? 
121 
1 1 ' 
74? 
16 
2 7 ' 
92 Í 1 51! 
? 
10 
7 7 ' 
2 ! 
2' 
3< 
2 61« 
8­
2 07 
1 3 9 ' 
71 
7( 
3 
3 
? 
81 
1 2 0 
9 ' 
3 ' 
1 
fl 8 
10 ' 
12 14 
2 99 
9 15 
5 13 
60 
34i 
2 ' 
3 54 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. , ,f— NIMEXE 
.TOGO 
.UAHO»cY 
.CAHtPOUN 
.GABON 
.»AUAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
LIBAN 
CA»BOUGt 
•CALEGON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
A t L t 
CLASSE 2 
. I A » A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 3 * ' 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
I T A L I t 
UNLANCE 
SUISSt 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
JAPON 
» 0 Ν Ú E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 6 * 
B t l G . l U X . 
PAYS­BAS 
« L L t » . F t D 
I T A L I t 
POY.UNI 
NOOVIGI 
SUtUE 
ANOORRt 
U . R . S . S . 
POLOONI 
.CAMLROUN 
.GABON 
c o t r u p i t 
.( .UYANt F 
M O N D E 
1 Ν Ι Ρ Λ ­ 9 
E X I R A ­ C t 
CLASSt l 
A l l t 
CtASSt 2 
. tAHA 
.A.AOM 
CLASSI 3 
7 2 0 9 . 5 7 * 
•HARTINIQ 
» C Ν υ E 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CtASSt 2 
• IA»A 
•A.AOM 
2 2 0 9 . 6 2 * 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
1 DANEHARK 
SUEOE 
! M O N D E 
I N T R A ­ 9 
Γ tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
1 CLASSE 2 
> .EAMA 
! .A.AOM 
CLASSt 3 
7 7 0 9 . 6 4 * 
ι Ρ Γ N 0 E 
> I N T R A ­ 9 
1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 AELE 
! CLASSE 2 
. 2 2 0 9 . 6 6 » 
( 1 PELG.LUX. 
1 PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t ROY.UNI 
ANOORPt 
.PADAGASC 
ETATSUNIS 
•GUADILOU 
. H A R T I N I Q 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
, . tAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
EG­CE 
345 
484 
113 
300 
03 
100 
15 
55 
52 
414 
2 15 
795 
8 173 
3 3 3 9 
4 634 
1 042 
149 
3 684 
2 4 2 1 
68B 
107 
HL REINER 
1 721 
800 
36 6 3 1 
737 
1 339 
2 730 
61 
739 
175 
77? 
45 4 5 4 
39 945 
5 509 
4 634 
2 969 
625 315 181 239 
HL REINER 
70 
121 
601 
81 
60 
176 
188 
94 
127 
223 
123 
97 
64 
64 
2 676 
9 6 7 
l 719 
533 
371 
786 
406 
2 5 4 
386 
HL REINER 
2 8 9 
eu 200 
531 
6 
3 
525 
127 
343 
HL REINER 
55 
322 
26 
184 
67 
163 
9 2 0 
682 
238 
227 
135 
8 
3 
3 
3 
HL REINER 
36 
5 
31 
30 
30 
1 
HL REINER 
529 
4 7 1 
103 
4 1 
175 
3 515 
1 087 
89 
20 
35 
6 2 8 1 
1 342 
4 939 3 655 
37 
1 266 
1 145 
108 16 
France 
345 
4(14 m 106 
6 1 
99 
67 
51 
51 
414 
715 
795 
6 869 
2 162 
4 727 
969 
136 
3 677 
2 4 2 1 
6 8 7 
81 
ALKOHOL 
1 684 
766 
25 757 
737 
1 3 3 9 
2 726 
8 
239 
175 
77? 
34 359 
28 9 5 3 
5 4 0 6 
4 543 
2 893 
624 315 161 739 
ALKOHOL 
1 
117 
65 
6 . . 94 . . 118 
ee . 54 
667 
174 
693 
95 
a 
598 
391 
701 
ALKOHOL 
289 
466 
41 
425 
3 
422 
127 
295 
ALKOHOL 
. . B 
70 
. 
85 
70 
15 
10 
5 
3 
2 
ALKOHOL 
, . . , . . 
ALKOHOL 
1 120 
l f l 
14 
3 5 1 ! 
954 
a 
20 
24 
4 794 
172 
4 621 3 515 
1 106 
1 O U 
92 
Unité 
Belg.­Lux. Nader land 
55 365 
55 354 
a 
ι; 
i : 
­ HL D ALCOOL PUR 
31 
34 
7 0 5 10 165 
739 10 20 ( 
739 10 206 
a 
1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
6 ! 
121 
7 462 
a 
5< 
17« 
16E 
12 : 
222 ! < 64 
137 1 642 
137 641 
1 001 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
i fl 4 
Φ 
. a 
a 
843 
7 6 8 
75 
6 0 
7 
2 
a 
a 
13 
a 
4 
53 
a 
a 
a 
1 3 7 
47 
9 0 
9 0 
76 
• 
NO 
a 
a 
. 
'. 
Φ 
a 
. 
4 3 6 
371 
I9C ° 
15 
53 
375 
­ HL D ALCOOL PUR 
a , NO 
3 342 
3 2 3 6 
a 
3 
3 
103 
48 
­ HL D ALCOOL PUR 
a , 
1 
1 2 
a 
a 
55 
3 2 1 
1 1 4 
67 
163 
l e 2 8 7 8 9 
18 28 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
1 
1 
a . . 
­ HL D ALCOOL PUR 
2 2 3 
2 1 7 
185 3 
î 3 
34 
4 
30 
30 
30 
3 9 7 128 
2 3 4 . 117 
a 
15 12 
, U B 57 
133 
11 
2 4 4 775 
2 4 4 5fl4 3 2 5 
a 
16 33 
14 2 3 
. 157 3 
134 
15 1 16 
l u l l a 
L 
a 
1 
U 
lî 
4 
29 
4 
25 
2 
a 
a 
U 
a 
1 
i 
a 
1 
3 
13 
• 
69 
a 
107 
16 
91 89 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
2200.6B* 
BELG.LUX. 
ANDORRE 
.MADAGASC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AO» 
2209.71» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FEO 
.MADAGASC 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2209.72» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANOORRE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2209.74» 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2209.75* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2209.81« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
EG­CE France 
HL REINER ALKOHOL ­
89 2 
139 139 
151 
495 161 
131 2 
364 159 
211 157 
23 18 
153 2 
151 
2 2 
HL REINER ALKOHOL ­
1 244 
65 5 
1 034 70 
l 333 ? 
58 53 
4? 22 
4 336 257 
3 831 60 
505 177 
66 56 
27 14 
372 121 
122 62 
177 69 
25 
HL REINER ALKOHOL ­
116 
402 290 
99 24 
500 301 
75 28 
171 168 
15 
14 
20 20 
26 26 
32 1 
51 9 
16 4 
1 729 1 041 
1 372 818 
357 223 
167 49 
33 1 
190 174 
56 56 
73 70 
HL REINER ALKOHOL 
80 80 
163 92 
134 60 
29 12 
17 
16 
12 12 
12 12 
HL REINER ALKOHOL 
52 
233 223 
62 59 
1 281 1 242 
47 39 
17 1 
145 145 
177 0 
12 
14 9 
2 064 l 754 
1 692 1 564 
392 190 
361 160 
186 0 
5 4 
4 4 
26 26 
HL REINER ALKOHOL 
135 
9 900 9 249 
8 642 7 70G 
23 686 23 366 
17 550 17 479 
81 600 el 029 
1 923 1 889 
4 781 4 700 
185 183 
1 458 1 436 
1 696 1 695 
2 891 2 688 
860 770 
252 225 
213 213 
476 477 
535 535 
86 82 
38 26 
714 705 
223 220 
27β 277 
89 85 
618 614 
1 168 1 166 
2 691 2 194 
1 501 1 474 279 277 
48 46 
96 96 
48 48 
117 114 
40 40 
116 U O 
176 176 
131 131 
10 10 
15 15 
U U 
SI 51 
22 22 
243 243 
Belg.­Lux. Nederland 
HL D ALCOOL PUR 
66 
a a 
151 
3 322 
3 122 
200 
49 
a 
151 
151 
a 
HL 0 ALCOOL PUR 
l 234 1 
22 
753 
13 1 318 
5 
7 13 
2 117 1 542 
2 032 1 363 
85 179 
5 12 
5 4 
78 142 
51 8 
27 78 
25 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
a 
5! 
60 
55 60 
55 60 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
• 
5 9 
9 
5 . 
5 
5 
* 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
a 
1 
3 1 
3 1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
45 
23 
472 
4 12 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
. • 
6 
1 
5 
5 
5 
, . , 
7 
58 
211 
, • 
391 
352 
19 
12 
4 
27 
1 
11 
" 
114 
18 
19 
• 47 
î 
15 
14 
. u 42 
12 
357 
223 
134 
Ufl 
30 
16 
. 3 
. 
• 
57 
45 
12 
12 
U 
• 
13 
12 
. 
58 
25 
33 
32 
18 
1 
a 
a 
• 
41 
524 
46 1 
a 
71 
517 
34 
70 
2 
20 
3 
3 
90 
22 
497 
27 
¡Ulia 
. , * 
3 
1 
29 
4 
25 
î 
. 4 
. . " 
2 
14 
1 
199 
216 
216 
• 
51 
6 
. 19 
. 1 
. 164 
a 
5 
268 
99 
169 
169 
164 
a 
. . • 
49 
104 
9 
304 
52 
i! 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,.f— NIMEXE 
LI6ERIA 
.C.IVOIRE 
GhANA 
.TOGO 
•GAHO»EY 
NIGERIA 
•CAHEROUN •CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHinpit 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
­SEYCHELL 
PCZAUPICU 
.MADAGASC 
•REUNION 
HAURICE 
ZAMBIE 
»ALAMI 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
•ST P.MIO 
»tXICuE 
•BERMUDES 
GUATt»ALA 
•EOND.eR. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HA11I 
•BAHAMAS 
D0H1NIC.R 
I.VIERGES 
•GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINA» 
.GUYANL F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGINTINE 
ChYPRt 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORUANIL 
ARAI'.SLOU 
KOHI U 
BAHHLIN 
KAI AR 
UUHA1 
ABU UHAHI 
OMAN 
YtHtN SUO 
PAKISIAN 
INUt 
SRI LANKA 
NtPAL 
THAILANDE 
LAOS 
Vit IN.SUD 
CAHBOUGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZtlANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
FIDJI 
•N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVtRS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2209.63* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2209.65* 
FRANCE 
EG­CE 
127 
123 
12 
135 
113 
42 
65 16 
64 
30 
116 
156 
27 
212 
122 
516 
37 
23 
36 
28 
16 
42 
29 
250 
25 726 
8 725 
48 
3 576 
147 
30 
94 
12 
12 
25 
244 
16 
331 
54 
456 
92 
39 
17 
81 
68 
139 
66 
63 
137 
967 
322 
U 
31 
18 
43 
63 
64 
12 
7 
52 
364 
48 
57 
143 
14 
277 
40 
16 
40 
210 
13 
180 94 
41 
22 
49 
174 
72 
20 
251 
969 
1 611 
61 
3β7 
5 624 
60 
7 Θ61 
190 
628 
6 631 
633 
21 013 
909 
24 
394 
506 
65 
U 
54 
U 
45 
71 
IL 
93 
259 988 
148 217 
111 771 
52 633 
4 666 
52 552 
645 
2 446 
6 411 
Hl REINER 
127 
1 130 
299 
1 353 
250 
266 
58 
60 
51 
36 
44 
17 
130 
106 
19 
20 
4 319 
3 506 
813 
455 
129 
2 76 
107 
76 
82 
HL REINER 
159 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederland 
127 
123 
12 
134 
113 
41 
65 
16 
63 
30 
ee 2E 
155 
27 
211 
122 
516 
37 
22 
36 
26 
ie 
37 
29 
230 
25 270 
e 408 
48 3 576 
145 
30 
94 
12 
12 
25 
244 
16 
331 
54 
453 
92 
39 
17 
81 
ee 139 
66 
63 
137 
965 
311 
11 
29 
18 
42 
62 
63 
12 
7 
50 
360 
48 
57 
143 
II 277 
40 
13 
40 
229 
li 
180 
93 
40 
22 
49 a 
174 
72 
20 
251 
969 
1 631 
61 
378 
5 622 
60 
7 779 
190 
628 
6 628 
631 
21 013 
eu 24 
392 
506 
64 
11 
54 
11 
45 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
i 446 
279 
i 1 
1 
9 
2 
10 1 
• 
255 20Θ 550 61 
145 412 521 3 
109 796 29 2: 
51 560 . " 
4 524 
52 347 20 2 
eoo 26 
2 436 . . 
5 679 
ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
. 1 090 
156 13 
l 281 
226 
168 
se 36 
40 
35 
44 
17 
105 
104 
10 
13 
! i< 
Ì 
a a 
a 
L 
! i. 
3 662 139 6 
2 9B1 139 3 
701 . 4 
372 
95 
247 
107 
74 
82 
2 
! 2 
ALKOHOL ­ Hl D ALCOOL PUR 
11 9 
76 
19 
) 3 2 74 
1 718 
1 1 556 
1 908 
137 
) 116 
2 
! 9 
532 
. 125 
i 13 
3 
a 
23 
1 2 
a 
18 
. 10 
a 1 
a 
! 13 
2 
) a 
! 
k 222 
1 166 
i 56 1 48 
29 
L fl 
ι â 
1 53 
lulia 
5 
15 
10 
3B 
2 
79 
7Ï a 
93 
896 
529 
367 
162 
5 
41 
15 
I 
a 
2 
13 
1 
OB 
. 97 
. 4 
1 
• • 
• • ■ 
5 
192 
181 
11 
11 
5 
. . ■ 
• 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
"NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE»ARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
CANARIES 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
­DAHOMEY 
.CA»EROUN 
.SEYCHELl 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I . V I E R G E S 
­GUADELOU 
•MARTINIQ 
. I N D E S OC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.SURINA» 
•GUYANE F 
BAHREIN 
INDE 
LAns 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I P E 
.RWANDA 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•KENYA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P .MIQ 
MEXIOUE 
.BERMUOES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
.BAHAMAS 
OOM IN IC.P. 
I . V I E R G E S 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
.CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES OC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 378 
4 215 
2 106 1 168 
2 079 
973 
44A 
92 7 
195 
ei 
707 
71 
53 
80 
850 
2 511 
408 
49 
^ 1 1 0 
23 
1 294 
1 791 
2 050 
106 
101 
120 
319 
191 
81 
200 
121 
202 
243 
215 
469 
313 
344 
149 
204 
83 
3 290 604 58 195 51 66 94 
41 422 21 097 20 325 3 560 2 126 12 923 5 283 
2 053 
3 828 
ec? 
?tc 
5?C 
7 
1 648 
26 
1» 
391 
3 
6 
11 
11 
3 
76 
64 e 
2 500 
386 
24 
63 
? 
1 
9 
12 
1 
ICI 
1 
4 
2 
72 
202 
273 
196 
217 
64 
459 
231 
344 
141 
203 
63 3 290 476 1 116 
14 965 3 666 11 303 692 456 6 661 41 1 714 3 750 
2 997 2 997 
171 55 263 66 426 532 386 66 17 10 9 I 2 5 
?5 9 lfl 793 761 038 105 
56 199 701 11 4 48 6 76 151 8 8? 
125 56 23 44 28 78 
16 568 10 519 β 049 2 051 1 384 5 964 5 241 327 34 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
406 
20 669 
4 595 
25 318 
fl 510 21 989 392 3 516 236 62 7 1 992 1 327 999 169 76 140 3 299 146 608 251 356 343 55 142 1 107 330 673 90 199 80 30 57 Θ4 49 107 261 92 84 397 28 272 eo 1 240 50 224 434 222 266 63 568 181 47 22 21 59 266 106 67 22 32 237 250 32 647 26 461 6 485 174 431 322 25 30 173 16 51 501 71 1 070 292 253 26 106 49 90 27 141 277 106 309 
Ιβ 427 3 147 21 364 6 732 11 641 212 2 772 71 264 1 266 510 685 70 46 115 
3 299 
77 
«5 
29 223 
ie 
84 171 63 13 15 20 12 
le 
54 32 49 1C7 281 92 84 396 26 247 30 1 229 6 216 429 18 266 63 563 181 44 13 14 35 265 45 8 12 2e 237 250 7 396 14 150 3 558 174, 2bi 
170 
14 
24 
124 
12 
47 
167 
55 
743 
267 
251 e 90 37 67 23 121 214 44 224 
507 
Hi 
9 
35 
1 403 
1 040 470 β 160 154 121 56 159 266 247 I}4 14 5 l 
2 
56 
20 25 45 657 1Θ3 203 16 
4 2 12 
5 126 7 
3 
169 
4 
i 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
304 
1 082 
1 
15 
5 
5 3 9 19 31 46 
730 985 
1 106 141 879 4 4 6 9 219 50 41 3 
6 22 
38 3 
63 116 167 
3 1 56 7 29 16 
4 855 3 899 956 814 266 98 1 12 44 
141 420 746 
1 269 
2 
41 73 16 2 6 
13 3 3 2 
21 3 
83 191 165 
175 
439 
195 
2 213 
2 177 26 440 109 164 426 529 127 70 20 16 
60 000 104 329 9? 
12 13 79 57 454 54 177 47 5 1 39 
BESTIMMUNG 
23 158 U 690 1 673 
164 
90 U 6 40 6 4 176 16 202 5 ί 3 16 
9 
18 
DESTINATION 
— NIMEXE 
•GUYANE F tCUATEUR PPESlt PARAGUAY CHYPRl LIBAN SYRlt IRAN ISRAEL RAHRtIN 
DUBAÏ 
ABU DHABI 
INDE 
THAILANCE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREL SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.GUINEE 
N.ZtLANOE 
OCtAN.USA 
.CALtOON. 
FIDJI 
•N.HEBRIO 
SAMOA OCC 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
» C N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
CLASSt 2 
.1 A » A 
. · . . ■ · . " 
CIASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
AlLl».FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANCE 
UANLHAflK 
NOPVIGt sutut 
F INL ANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
U.P.S.S. 
P.ll.AILtM 
POLIIUNL 
.lUNISIt 
GHANA 
N1G1 PIA 
./ 'I'M 
.Kl NYA 
.TANZANIE 
Ζ AH H11 
tIAISUNIS 
CANAUA 
.BAFAMAS 
VtNtZUILA 
GUYANA 
MALAYSIA 
CORtt SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRAllt 
N.ZELANOE 
PORTS FRC 
M O N G E 
INTPA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M c N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R.Ü.ALLEM 
HONGRIE 
GHANA 
.PAOAGASC 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VIETN.SUO 
MALAYSIA 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1 I" 
)4 
705 
17 
71 
?7i 
00 
46 
341 
il 
23 
Ofl 
(12 
90 
120 
187 
015 
91(1 
37 
79 
4 46 
51 
357 2 158 22 403 73 701 SB 5B 15 106 317 BO? 
151 680 85 415 66 265 47 226 4 099 15 265 4 319 
3 534 
2 624 
119 
30 
10? 
?7 
7(1 
152 
35 
14 190 29 16 10 15 12 90 
121 91 607 774 20 11 265 24 194 226 19 242 72 263 76 57 15 95 
103 461 64 295 39 166 26 623 2 426 12 162 4 265 2 704 378 
922 716 206 155 
U 24 20 4 14 
Í! 
H 
2 
26 β 10 3 10 1 
46 6 40 
26 Bl 85 l 23 
16 845 U 983 4 862 2 511 636 1 044 8 299 1 307 
Ht REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
177 5 788 12 814 61 462 26 770 7 eio 
3 396 
270 5 630 
6 173 
4 402 
12 014 
1 247 
16 
2 165 
12 521 
15 
310 
047 
46 
409 
172 
179 
24 864 7 260 91 10« 170 664 138 12 362 80 673 69A 265 
220 453 111 489 101 964 83 404 25 074 3 496 49 791 14 797 
5 651 12 134 55 064 25 474 7 724 
3 370 
270 5 630 
6 173 
4 402 
11 471 
773 
Ιβ 
2 165 
12 521 
15 
179 
657 
45 
409 
172 
179 
24 606 
7 260 
91 
366 
170 
664 
13B 
12 362 
eo 
6 670 2 690 
210 148 109 707 100 441 82 297 24 057 3 347 49 791 14 797 
ί l 
HL REINER ALKOHOL - HL 0 ALCOOL PUR 
33 598 1 713 13 19 541 118 
22 082 2 356 19 726 19 702 19 671 24 15 9 
541 I 696 4 1 024 90 
388 255 133 114 
lÍ9 
15 4 
33 33 
HL REINER ALKOHOL - HL 0 ALCOOL PUR 
4 295 5 163 . 144 25 025 135 103 490 739 73 178 544 212 U 546 199 41 001 100 2 552 529 
53 178 34 778 18 400 2 265 1 40B 4 377 104 BÏ7 11 75B 
2 933 5 064 35 25 023 135 60 496 631 39 174 544 212 U 546 30 
601 100 2 552 529 
51 127 33 196 17 931 2 052 1 246 4 121 25 eu 
U 75B 
1 362 
loi 
27 34 
169 41 
116 91 27 27 27 
861 473 388 133 60 255 79 6 
590 756 834 714 90 76 
2 42 
112 46 246 
BO 26 
152 465 
4 
'j 
22 59 23 10 125 14 19 10 22 47 
| 50 2 104 
II 1 163 1 80 717 
li 
4 332 802 
26 862 5 665 21 197 17 223 936 1 957 26 525 883 
74 
374 
191 9 
1 576 518 1 058 907 817 151 
265 
7 371 6 906 465 200 200 
9 67 9 
120 37 83 B3 76 
16 
lfl 
16 18 16 
450 19 
541 31 51(1 505 481 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezeinber — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
2209.99* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2210.41» 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2210.45 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
GHANA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2210.51* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
LIBYE 
.ZAIRE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2210.55 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.MADAGASC 
•MARTINIQ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
2402.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
EG­CE 
HL REINER 
250 3 138 1 162 T29 49 563 387 60 287 644 43 240 106 942 4 607 265 240 77 179 1 516 34 
15 781 6 278 9 503 3 899 747 692 6 65a 4 872 
HEKTOLUER 
4 863 590 2 005 797 267 254 367 546 507 560 1 663 I 516 396 
18 637 6 604 9 833 5 662 1 563 4 076 1 821 1 430 43 
HEKTOLITER 
10 624 1 024 866 613 2 526 963 3 089 651 1 693 502 
24 033 17 225 6 608 5 634 4 906 1 034 329 131 140 
HEKTOLUER 
5 423 24 937 5 160 5 857 2 476 354 965 203 495 
51 261 41 493 9 768 622 253 9 140 3 509 2 68 5 6 
HEKTOLUER 
13 433 1 347 371 1 922 2 446 2 203 1 190 
24 749 15 445 9 304 469 392 6 835 6 725 2 104 
France Belg.­Lux. 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland lulia 
ALKOHOL ­ Hl D ALCOOL PUR 
, , 3 029 
1 065 23 
634 3 
49 551 1 
a « 
. 333 19 
16 240 106 . , 4 607 
a , 
a 
. • , 731 15 • 
U 552 60 5 349 26 6 203 34 1 431 34 349 19 165 6 156 4 607 
­ HECTOLITRES 
4 155 214 302 244 6 765 134 10 246 4 155 163 17 231 37 833 476 23 398 
U 166 545 5 761 322 5 405 223 1 947 65 409 39 3 417 138 1 655 107 1 363 2 41 
­ HEC70LI7RES 
• , 883 100 99 2 526 
621 1 239 
601 100 
a 
6 966 
4 359 
2 607 
2 109 
1 444 
496 329 131 
a . 
­ HEC70LITRES 
3 08β 19 583 4 5 152 1 775 347 25 2 451 9 345 961 4 144 495 
27 635 U 821 21 373 β 610 6 262 3 211 435 U O 201 52 5 621 3 101 2 996 513 2 523 19 6 
­ HECTOLITRES 
, , 213 371 1 922 2 446 2 203 1 190 
10 123 878 9 245 410 392 8 835 6 725 2 104 
1000 STUECK ­
2B42 927 2160 176 4710 466 927 39B 15193 646 512 271 10 092 143 9B5 3 696 8 700 66 279 5 294 341 793 
. 806 532 40 918 6 451 3276 921 612 99e 67 084 752 928 697 420 461 378 23 149 9 545 224 9 610 2 528 3 500 196 280 530 49 539 1 800 100 400 10 582 46 183 
(BR) 
a 2 50 
94 
1 
23 92 . . 386 60 287 292 27 . . 942 . 265 240 77 179 16 34 
105 46 4 018 105 768 
31 
31 31 
2 33 5 35' 
3 68 
5' 
Il 75 11 45( 29 7 
21 
14 
1097 81 1464 31 
45 17 9334 09 9 98 18 30 
1 20 4 5 89 
16 3 250 16 379 527 
a 
502 265 
ι 327 74 1 755 32 4 139 4 176 36 346 276 435 60 360 670 41 • 
ι 2 107 4 505 > 443 l 964 1 664 2 541 1 525 2 105 715 400 139 362 4 55 7 56 
a 
4 642 141 
7B0 714 . 266 70 1 850 50 134 1 459 502 
9 332 7 735 6 749 6 117 2 563 1 616 2 047 1 476 1 984 1 476 536 
a , 
a » 
140 
■ 
1 
L 1 ; 
1 
1 867 64 , 654 92 1415 93 , ' 4409 40 > 17 75 i 14 ) 131 34 
7 89 1 13 74 4 75 > 279 13 
a 
, 4 50 
a 
a 
, . . • 
54 54 
13 433 
1 134 
14 626 
14 567 
59 59 . a 
. * 
! 50 943 
b 20 
, 7 160 
1 540 
a 
! ) r 
i ; 3 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AURICHE 
PORTUGAL ESPAGNC ANOORRE GIBRALTAR VATICAN YOUGOSLAV GRECI TURQUIE U.R.S.S. R.CALLE» POLOGNE TCHECOSL HCNGRIt ROUMANIE BULGARIE ALBANIE CANAPItS .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .MAURITAN .»ALI .H.VOLTA 
.NIGE" .TChAL .SENEGAL GAHBIt GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO ,UAHO«EY •CA»EROUN •CENTPAF. •GABON •CONGOBRA • ZMPt 
•AFARS­IS .»ADAGASC •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA .ST P.MIQ .GUAOELOU .MAPTINIO JAMAÏQUE .GUYANE F CHYPRE LIPAN 
SYRIE 
AFGHANIST ISRAEL APAB.SEOU KOWEIT LAOS INDONESIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZtlANUE .CALLDON. .POIYN.FR S0U1 .PPÍ1V 
U1VERS ND PORIS tRC 
M 0 N U t INIRA­9 EXTRA­Ct CLASSt 1 Attt CLASSt 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
2402.20 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK ISLANDE I.FEROE NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE 
GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL CANARIES .MAROC .TUNISIE .SENEGAL SIERRALEO •C.IVOIRE 
NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOeRA .ZAIRE ETHIOPIE .AFARS­IS .KENYA 
.TANZANIE MOZAMBIOU .MADAGASC .REUNION MAURICE ZAMBIE »Al Ani R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAUA 
•BERHUDES .BAHAMAS I.VIERGES •GUADELOU •HARTINIQ BARBADOS •INDIS OC •ARUflA •CURACAO VENEZUEtA •SURINAM •GUYANE F CHYPRE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU 
EG­CE 
629 622 
19 566 94 591 234 358 4 850 U 690 314 672 23 082 64 258 24 632 U 332 104 424 30 339 45 646 52 986 97 733 30 043 100 551 87 343 133 225 21 354 2 326 17 770 15 518 123 105 
48 375 U 545 203 057 3 675 13 210 2 200 29 823 146 405 140 235 6 495 3 385 
21 363 12 814 6 897 
79 693 20 042 428 618 3 772 22 691 115 080 7 060 220 369 212 556 4 820 56 957 3 820 178 964 46 380 
23 453 9 954 10 660 3 950 5 160 6 667 4 240 ββ 005 3 970 26 387 4 296 197 884 179 064 180 
2 345 7 571 
31995 562 26501 165 5494 397 2064 057 1069 666 3002 395 613 477 1493 894 397 849 
France 
35 346 
14 526 18 866 234 358 4 850 
a 
650 8 170 3 100 17 492 9 600 19 752 1 165 2 143 660 U 600 
a 
12 630 84 653 133 143 18 608 2 300 17 770 15 4ee 
123 105 48 375 Il 485 195 697 3 650 13 060 1 150 28 715 146 155 140 235 6 445 3 385 20 776 12 733 6 660 
73 293 19 464 363 996 3 130 1 175 114 990 7 080 220 389 159 768 
a 
41 216 3Θ0 171 504 6 150 
21 900 9 914 10 660 3 950 5 160 6 2G0 3 510 6 476 3 610 22 270 4 250 197 234 179 064 
. . 
5361 575 2096 02β 3265 547 536 754 113 775 2665 4B1 796 ΟΟβ 1347 516 03 312 
Belg.­Lux. 
U 1 1 
12 9 20 3 
2 1 
7 
1 
53 
13 
47 4 12 
2 
5136 
4676 
2 59 
76 4e 133 9 114 45 
1000 STUECK 
322 112 883 518 1213 270 213 U O 39 587 377 092 51 917 
10 557 8 471 421 19 250 29 013 7 753 13 471 660 U 292 509 3 528 
517 1 390 640 3 846 445 l 149 1 427 296 3 204 1 824 665 390 315 633 
967 719 747 230 1 528 185 301 1 768 
248 874 601 614 391 1 84Θ 481 50 276 18 648 16 934 
256 216 373 515 457 215 382 eu 3 099 460 1 591 383 3 097 1 438 2 166 860 
• 500 220 9fl • 300 
3 058 
21 25 
60 
63 . 70 221 106 
329 316 
111 
515 122 
63 
5 40 
41 
1191 
44 
β 
3 
2 
8 
4 
1 
a 
5BC 
a 
a 
79C 354 603 12C 65 32 47E 533 04 1 
500 30C . 304 600 
a 
a 
. _■ 
. . 16C 25 15C 
10B 
a 
" 
459 
149 
a 
25e 672 
335 . . . 02 4 
Θ20 421 . " 
. a 
. . . 49 . 2C 309 522 22 
34Î 
a 
Unité 
Nederland 
300 
180 800 
. a 
38 600 9( 2 920 
1 50( 9 750 323 5 608 
a 
4 76( 500 
. 
6 60° 300 10 950 
243 90 
. 4 660 
a 
2 290 930 2 19C 230 
21 
76 
3 30C 
65C 
45212063 202 
45011951 863 
994 455 709 227 654 976 967 
00 3 
. 490 876 238 119 
. 92 
616 . a 
201 95 042 
92 
4C 129 188 . . a 
412 
a 
714 
42 C 
70 
20 
116 . a 
. 632 
a 
22 
79 6 
. 145 . . 30 270 113 947 
556 
5fl 
a 
. 10 
. 1 ! 354 102 . 7 15 75 . 2 • 
111 339 53 73( 7 57! 40 42C 3 eoe 26 130 
17 iel 
267 611 669 0β2 . 16e 121 26 956 358 402 51 911 9 779 
8 376 421 16 471 27 416 7 753 β 059 51C 3 231 365 37β 
477 1 261 431 3 β42 443 1 141 1 015 293 2 404 1 37β 53C 330 295 770 
β51 649 519 124 894 185 274 972 
242 729 272 290 361 1 578 368 43 951 15 922 18 599 
256 21Ε 340 a 
303 214 371 451 1 971 451 1 584 221 2 955 1 436 2 151 820 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
590 207 
4 860 74 325 
a 
10 900 264 263 13 219 57 118 7 275 
a 
62 444 19 018 18 050 46 626 65 633 30 000 βΟ B57 390 Θ2 2 746 26 
30 
. 60 
. a 
1 050 
250 
50 
128 81 ee 
a 
a 
a 642 7 818 
a 
, , 1 106 
1 03Õ 2 510 5 270 40 000 
1 553 40 
a 
, 398 730 βΟ 4B3 51 295 24 
9341 530 7517 153 1824 377 1410 068 
695 630 143 263 1 215 5 272 271 046 
U 594 13 936 21 554 , 4 391 15 210 
77Θ 3 
a 
157 1 597 
a 
5 211 55 13 122 
14 
B6 
40 
1 37β 2 16β 166 
Β 
Φ 
23 a 
32 a 
a 
a 
20 3 , 58 67 . a 
• 
lulla 
3 967 
30Õ 
43 
12Ô 
93Õ 
1BÕ 
7 571 
72 803 59 663 13 140 S 042 
3 967 4 . . 343 
1 904 
61 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité suppfémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­Λ.AP» 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
266 
202 
231 
816 
228 
1 316 
3 463 
1 944 
9 160 
95 565 
2 578 
636 
465 
4 0 7 
125 
3 4 6 1 325 
3111 163 
350 037 
289 2 5 1 
82 157 
67 6 2 6 
6 113 
14 737 
3 146 
2 6 6 
51 151 
9 IH. ' 
26 7 9 0 
22β 
175 1 141 
βΟ 3 3 6 3 
U I 1 633 
I 244 7 9 1 0 
4 9 95 212 
163 2 3 6 0 
90 
4 6 5 
154 
125 
7 736 1313 653 2 0 5 7 6 3 2 
1 124 12B0 726 1 7 5 1 B76 
6 t i l 24 927 
3 177 17 443 
U 046 
3 434 7 039 
1 C73 739 
2 193 2 637 
431 
305 6 3 1 
257 350 
64 0 7 5 
45 575 
4 2Θ4 
9 535 
2 706 
214 
55 
3 
BO 2 3 6 
67 4 6 3 
12 7 7 3 
U 191 
036 
573 
17 
167 
9 
069 
974 
96 
90 
BESTIMMUNG 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
ud = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique ù tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHL.3.ND : 
NIEDERLANDE 
NIEDERLANDE : 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND ; 
DEUTSCHLAND : ausgen. Kleinpferde mit weniger 
als 147,3 cm Stockmal., In (Hill.Hl enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Klelnpferde mit weniger 
als 147,3 cm Stuckmuß der Nrn. 0101.11 und 15 
EXP DEUTSCHLAND : nd, In 0201.20 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 0201.24 
DEUTSCHLAND : einschl. Fleisch von Wlldzlegen 
und -schafeu der Nr. 0201.55 
DEUTSCHLAND : ausgeh. Fleisch vun Wlldzlegen 
und -schafeu, in 0201.51 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.25 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.27 
DEUTSCHLAND : nd. In 0301.21 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0301.23 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.20 
DEUTSCHLAND : nd, lu 0301.28 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0301.33 und 35 
nd, In 0301.31 enthalten 
einschl. 0301.01 
einschl. 0301.03 
nd, In 0301.58 enthalten 
nd. In 0301.50 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd. In 0302.1« enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0302.17 
BELG.-LUX. : Mengen In 1000 Litern 
NIEDERLANDE : nd, in 0404.97 enthalten 
einschl. 0404.10, 51 und 78 
nd, in 0510.00 enthalten 
einschl. 0500.00 
DEUTSCHLAND : einschl. 0003.15 
DEUTSCHLAND : nd. In 0003.11 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.15 
nd, In 0701.13 enthalten 
einschl. 0701.22 
nd. In 0701.21 enthalten 
einschl. 0701.33 
nd, in 0701.31 enthalten 
einschl. 0701.43 
nd, in 070141 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.47 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.45 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.51 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.77 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.75 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0701.85 
DEUTSCHLAND : nd, In 0701.83 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0802.11 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, In 0802.13 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 0802.15 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 0802.10 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.01 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.03 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.05 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.00 
DEUTSCHLAND : nd, in 0802.27 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0802.24 
DEUTSCHLAND : nd, In 0804.23 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0804.21 
DEUTSCHLAND : einschl. 0804.27 
DEUTSCHLAND : nd, in 0804.25 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0800.15 und 17 
DEUTSCHLAND : nd, in 0800.13 enthalten 
nd, In 0800.38 enthalten 
einschl. 0800.30 
einschl. 0807.55 
nd, In 0807.51 enthalten 
einschl. 0807.75 
nd, In 0807.71 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 0808.15 
DEUTSCHLAND : nd, in 0808.11 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Pellets der Nr. 1102.94. 
außer von Roggen und Hafer ; ausgen. geschulte 
Roggenkörner, In 1102.02 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Roggenpellets der Nr. 
1102.04 und geschulter Roggenkörner der Nr. 1102.40 
DEUTSCHLAND : einschl. Pellets der Nr. 1102.04 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Pellets von Gerste ; 
die anderen sind In 1102.40, 02 und 00 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
IMP NIEDERLANDE : nd. In 1207.98 enthalten 
IMP NIEDERLANDE : einschl. 1207.01 
DEUTSCHLAND : nd, in 1302.95 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1302.93 
EXP ITALIEN : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND : nd, In 1507.02 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1507.01 
DEUTSCHLAND : nd, In 1507.04 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1507.03 
DEUTSCHLAND : nd, In 1507.08 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 1507.06 und 07 
DEUTSCHLAND ; 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
78 
0101.11, 15 
0101.19 
0201.24 
0201.20 
0201.51 
0201.55 
0301.21 
0301.23 
0301.25 
0301.27 
0301.28 
0301.20 
0301.31 
0301.33, 35 
0301.58 
0301.5« 
0301.01 
0301.03 
11302.17 
0302.19 
0401 
0404.19. 51 
0104.97 
0509.00 
0510.00 
0003.11 
(«03.15 
0701.13 
0701.15 
0701.21 
0701.22 
0701.31 
0701.33 
0701.41 
0701.43 
0701.45 
0701.47 
0701.51 
0701.53 
0701.75 
0701.77 
0701.83 
0701.85 
0802.01 
0802.03 
0802.05 
0802.09 
0802.11 
0802.13 
0802.15 
0802.19 
0802.24 
0802.27 
0804.21 
0804.23 
0804.25 
0804.27 
0800.13 
0800.15, 17 
0806.30 
0800.38 
0807.51 
0807.55 
0807.71 
0807.75 
0808.11 
0808.15 
1102.40 
1102.02 
1102.00 
1102.04 
1108.11 
1207.01 
1207.98 
1302.93 
1302.95 
1303.31 
1507.01 
1507.02 
1507.03 
1507.04 
1507.06, 07 
1507.08 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : excl. les chevaux d'une hauteur de 
molns de 147,3 cm, repris sous 0101.1« 
ALLEMAGNE : luci, les chevaux d'une hauteur de 
moins de 147,3 cm des n"" 0101.11 et 15 
A L L E M A G N E ; 
A L L E M A G N E ; 
A L L E M A G N E : 
sauvages du n" 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E ; 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E ; 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E 
EXP 
EXP 
ml. repris sous 0201.20 
luci. 0201.24 
luci, lu viande d'ovins et caprins 
0201.55 
îxcl. la viande d'ovins et caprins 
sauvages, reprise sous 0201.51 
ALLEMAGNE : luci. 0301.25 
ALLEMAGNE : ilici. 0301.27 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0301.21 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0301.23 
ALLEMAGNE : luet. 0301.29 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0301.28 
luci. 0301.33 et 35 
nd, repris suus 0301.31 
luci. 0301.01 
luci. 0301.03 
ml, repris sous 0301.58 
nd, reprit! sous 0301.59 
nd, repris sous 0302.19 
lncl. 0302.17 
UEBL : quantités en 1000 litres 
PAYS-BAS : nd, repris sous 0404.97 
PAYS-BAS : lncl. 0404.19, 51 et 78 
PAYS-BAS : ml, repris sous 0510.00 
PAYS-BAS : lncl. «.KUMMI 
ALLEMAGNE : luci. (1003.15 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0003.11 
ALLEMAGNE : lncl. 0701.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.13 
ALLEMAGNE : lncl. 0701.22 
nd, repris sous 0701.21 
lncl. 0701.33 
nd, repris sous 0701.31 
lncl. 0701.43 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0701.41 
ALLEMAGNE : lncl. 0701.47 
nd, repris suus 0701.45 
lncl. 0701.53 
nd, repris sous 0701.51 
lncl. 0701.77 
nd, repris sous 0701.75 
ALLEMAGNE : lncl. 0701.85 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0701.83 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.13 
nd, repris sous 0802.15 
ml, repris sous 0802.10 
lncl. 0802.01 
lncl. 0802.03 
lncl. 0802.05 
lncl. 0802.09 
nd, repris sous 0802.27 
lncl. 0802.24 
nd, repris sous 0804.23 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE ; 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE ; 
ALLEMAGNE ; 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : lncl. 0804.21 
ALLEMAGNE : lncl. 0804.27 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.25 
ALLEMAGNE : lncl. 0806.15 et 17 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.38 
ALLEMAGNE : lncl. 0806.30 
ALLEMAGNE : lncl. 0807.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.51 
ALLEMAGNE : lncl. 0807.75 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 0807.71 
ALLEMAGNE : lncl. 0808.15 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 0808.11 
ALLEMAGNE : lncl. les pellets du n" 1102.94, sauf 
de seigle et d'orge ; excl. les grains mondés de seigle, 
repris sous 1102.02 
ALLEMAGNE : lncl. les pellets de seigle du n« 1102.94 
et les grains mondés de seigle du n° 1102.40 
ALLEMAGNE : lncl. les pellets du n° 1102.94 
ALLEMAGNE : ne concerne i|ue les pellets d'orge ; 
les autres sont repris sous 1102.40, 02 et 00 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1207.08 
PAYS-BAS : lncl. 1207.01 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1302.95 
ALLEMAGNE : lncl. 1302.03 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 1507.02 
ALLEMAGNE : lncl. 1507.01 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.04 
ALLEMAGNE : lncl. 1507.03 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.08 
ALLEMAGNE : lncl. 1507.00 et 07 
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E.S.P 
EXP 
EXP 
JiaVl' 
E-S.P 
EXP 
E.VP 
ι Δ Ι · 
EaVP 
EXP 
IMP 
EXP 
BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
.NIEDERLANDE : nd, in 1510.51 enthal ten 
BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE : einschl. 1510.10 und 30 
FRANKREICH : nd, In 1590.00 enthal ten 
BELG.­LU.V : ausgen. Glyzerin, anderes als synthe­
tisches ; vertraulich 
.NIEDERLANDE : nd, In 1702.19 enthulten 
NIEDERLANDE : einschl. 1702.11 
FRANKREICH : nd, in 1790.00 enthalten 
BELG.­LU.V : nd, vertraulich 
ohne Elgenveredelung ; vertruu­DEUTSCHLAND 
lieh DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
halten 
DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
einschl. Pfirsiche der Nr. 2000.5« 
einschl. Aprikosen der Nr. 2000.59 
einschl. Birnen der Nr. 2000.59 
nd, in 2000.50, 57 oder 58 ent­
elnschl. Pfirsiche der Nr. 2000.7« 
einschl. Aprikosen der Nr. 2000.7« 
einschl. Birnen der Nr. 2000.7« 
DEUTSCHLAND : nd, in 2000.70, 77 oder 78 ent­
halten 
DEUTSCHLAND : nd, In 2007.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, In 2007.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2007.22 
DEUTSCHLAND : einschl. 2007.24 
DEUTSCHLAND : nd, in 2007.51 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2007.53 enthalten 
nd, in 2007.55 oder 57 enthalten 
" in 2007.01, 05 oder 09 ent­DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND : nd 
hal ten DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
2007.38 
DEUTSCHLAND 
nd, in 2007.71 oder 79 enthal ten 
einschl. 2007.31 
einschl. 2007.35 
einschl. Zitronensaft der Nr. 
der einschl. Sütrusfruchtsaft 
Nr. 2007.38, ausgen. von Zitronen 
DEUTSCHLAND : einschl. Ananassaft der Nr. 
2007.41 
DEUTSCHLAND : einschl. Tomatensaft der Nr. 
2007.41 
DEUTSCHLAND : einschl. Frucht­ und Gemüse­
säfte der Nr. 2007.41, ausgen. aus Ananas und To­
maten 
DEUTSCHLAND : einschl. Gemische aus Zitrus­
frucht­ und Ananassaften der Nr. 2007.43 
DEUTSCHLAND : einschl. Frucht­ und Geiulise­
saftgemische der Nr. 2007.43, ausgen. von Zitrus­
früchten und Ananas 
BELG.­LUX. : ausgen. getrocknete Backhefen ; ver­
traulich 
NIEDERLANDE : einschl. 2100.17 
NIEDERLANDE : nd, in 2100.15 enthalten 
BELG.­LUX. : Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Port , Madeira, Sher­
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mit einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als lo" bis 18" ; die 
anderen sind in 2205.45 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2205.44 
DEUTSCHLAND : nd, in 2205.42 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Weine der Nr. 2205.41, 
außer Port , Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
DEUTSCHLAND : betrifft nur Port , Madeira, Sher­
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal lult einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 18" bis 22" ; die 
anderen sind in 2205.59 enthulten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2205.57 
DEUTSCHLAND : nd, in 2205.56 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Weine der Nr. 2205.51, 
außer Port , Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
BENELUX : nd, in 2207.41 oder 45 enthalten 
BENELUX : einschl. Tresterweln der Nr. 2207.10 
In Behältnissen bis 2 1 
BENELUX : einschl. Tresterweln der Nr. 2207.10 
in Behältnissen über 2 1 
DEUTSCHLAND : einschl. Steinhäger, Genever und 
Wacholder der Nr. 2209.85 
DEUTSCHLAND : nd, in 2209.85 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Steinhäger, Genever und 
Wacholder der Nr. 2209.95 
DEUTSCHLAND : nd, In 2209.95 enthalten 
DEUTSCHLAND : enthäl t Wodka in Behältnissen 
von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND : en thä l t Wodka in Behältnissen 
von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND : ausgen. Steinhäger, Genever und 
Wacholder, In 2209.56 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2209.56 
DEUTSCHLAND : ausgen. Steinhäger, Genever und 
Wacholder, in 2209.57 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2200.57 
DEUTSCHLAND : nd, In 2300.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2305.10 und 30 
NIEDERLANDE : nd, in 2307.90 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 2307.30 und 50 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
DEUTSCHLAND : hl Alkohol 
1510.10, 30 
1510.51 
1511.00 
1702.11 
1702.10 
1702.23, 28 
1703.00 
2000.50 
2000.57 
2000.58 
2000.59 
2000.70 
2000.77 
2000.78 
2000.79 
2007.22 
2007.24 
2007.20 
2007.28 
2007.31 
2007.35 
2007.38 
2007.41 
2007.43 
2007.51 
2007.53 
2007.55 
2007.57 
2007.01 
2007.66 
2007.09 
2007.71 
2007.79 
2100.15 
2100.17 
2202­2210 
2205.41 
2205.42 
2205.44 
2205.45 
2205.51 
EXP 
EXP 
E-vP 
E.\M' 
fc.aa.1' 
EXP 
EXP 
ta-Vl' 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
2205.56 
2205.57 
2205.59 
2207.10 
2207.41 
2207.45 
2209.56 
2209.57 
2209.71 
2209.74 
2209.85 
2209.95 
2305.10, 30 
2300.20 
2307.30, 50 
2307.90 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
2209 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris souB 1510.51 
UEBL : ud, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : lncl. 1510.10 et 30 
1'RANCE : nd, repris sous 15110.00 
UEBL : excl. lu glycérine, au t re que synthétique ; 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 1702.1« 
PAIS­BAS : mci. 1(02.11 
FRANCE : nd, repris sous 17U0.00 
UEBL : ml, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend luis le truflc de l>er­
fecliouuellieiit actif : chiffres confidentiels 
ALLE.MAGNE : lncl. les peches du n" 2000.5« 
ALLEMAGNE : incl. les abricots du n» 2000.5» 
ALLE.MAGNE : incl. les poires du u° 2000.5« 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2000.50, 57 ou 58 
ALLEMAGNE : incl. les pèches du n" 2000.7« 
ALLE.MAGNE : incl. les abricots du n» 2000.7« 
ALLEMAGNE : luci, les poires du n° 2000.7« 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2000.70, 77 ou 78 
ALLEMAGNE : ALLE.MAGNE : ALLEMAGNE ; ALLE.MAGNE ; ALLEMAGNE : ALLE.MAGNE : ALLEMAGNE : ALLE.MAGNE : 
ml, repris sous 2007.20 
nd, repris sous 2007.28 
incl. 2007.22 
lncl. 2007.24 
ml, reluis sous 2007.51 
nd, repris sous 2007.53 
nd, repris sous 2007.55 ou 57 
repris sous 2007.01, 05 ou 6» 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2007.71 ou 70 
ALLEMAGNE : lncl. 2007.31 
ALLEMAGNE : incl. 2007.35 
ALLEMAGNE : incl. le jus de citrons du n° 2007.38 
ALLEMAGNE : incl. le jus d'agrumes du n» 2007.38, 
excl. de citrons 
ALLEMAGNE : lncl. le jus d 'ananas du n° 2007.41 
ALLEMAGNE : luci, le jus de tomates du n» 2007.41 
ALLEMAGNE : incl. les jus de fruits et de légumes 
du n" 2007.41, excl. d 'ananas et «le tomates 
ALLEMAGNE : incl. les mélanges de jus d'agrumes 
et de jus d 'ananas du n° 2007.43 
ALLEMAGNE : incl. les mélanges de jus de fruits 
et de légumes du n° 2007.43, excl. d'agrumes et d'ana­
nas 
UEBL : excl. les levures de panification séchées ; 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 2100.17 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2106.15 
UEBL : quanti tés en KHK) litres 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, t i t r an t plus de 15" et max. 18" d'alcool ; 
les autres sont repris sous 2205.45 
ALLEMAGNE : incl. 2205.44 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 2205.42 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n" 2205.41, untres 
que les vins de Porto, de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de l 'orto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, t i t ran t plus de 18" et mux. 22" d'alcool ; 
les aut res sont repris sous 2205.5« 
ALLEMAGNE : incl. 2205.57 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 2205.50 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n« 2205.51, autres 
que les vins de Porto, de Mudère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
BENELUX : nd, repris sous 2207.41 ou 45 
BENELUX : incl. la piquette du n" 2207.10 en réci­
pients de max. 2 1 
BENELUX : incl. la piquette du n» 2207.10 en réci­
pients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : incl. Steinhäger, genièvre et Wa­
cholder du n" 2209.85 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2209.85 
ALLEMAGNE : incl. Steinhäger, genièvre et Wa­
cholder du n« 2209.95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2209.95 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci­
pients de 2 1 ou moins 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci­
pients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : excl. Steinhäger, genièvre e t Wa­
cholder, repris sous 2200.50 
ALLEMAGNE : incl. 2209.50 
ALLEMAGNE : excl. Steinhäger, genièvre et Wa­
cholder, repris sous 2209.57 
ALLEMAGNE : lncl. 2209.57 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.20 
ALLEMAGNE : incl. 2305.10 et 30 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2307.00 
PAYS­BAS : incl. 2307.30 et 50 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
ALLEMAGNE : hi d'alcool 
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UMRECHNUNGSKURSE 1973 TAUX DE CONVERSION 
Währungseinheit 
l'nitë nationale 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
(le/yen wert in 
Iteehnungnelnhelten (litt) °0 
Εηu iraient en 
f'niti'x ile compte (CC) *' 
1000 Francs 
1 (KK) Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
180,044 Fra lice 
■¿0,°)°)2 Belgique­Luxembourg 
287.844 l'ii.vs­Bas 
300,471 Allemagne (RF) 
1.584 I tillie 
1) 1 RE/UC = 0,88807088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
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L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
(STAND ­ 1973 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch ­ N o r d ­ A f r i k a 
(Ceuta und Mel i I la. Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
LAND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
40 
40 
38 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED. (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l'Europe 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so­
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
. MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Französisches Afar­und 
Issagebiet (ehem. Fr. So­
maliküste) 
Somalia 
Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks­und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
PAYS 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
31 
31 
32 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
Z0«E 
38 
31 
31 
31 
32 
32 
27 
28 
32 
32 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRIncipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i toire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. OUGANDA' 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ama­
rantes) 
. OCIND.BR (îles Chagos, îles 
Des roches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES OCC. (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
LUND ZONE 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman. Umm al 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West­
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost­
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm al Qai­
wain, Ras al Khaimah, Fu­
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi­
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Inan­
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
N ord ko rea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit tel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
CAMBODGE 
INDONESIE (¡nel. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihanaelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
.A.AOM 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles} 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
NIMEXE 
0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
50 
60 
65 
67 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
98 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
CST NIMEXE 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.41 
43 
47 
80 
90 
022.21 0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
73 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
CST NIMEXE 
031.10 0301.11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
S3 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
91 
99 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
CST NIMEXE 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
. 30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
CST 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
NIMEXE 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
CST NIMEXE 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
CST NIMEXÉ 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
CST 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
091.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
MIMEXE 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Table de correspondance 
Transponeringstabel 
iv 
CST 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
NIMEXE 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.62 
63 
91 
4101.11 
13 
4101.15 
18 
71 
79 
4109.00 
4101.66 
68 
95 
CST 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
NIMEXE 
4301.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
CST 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
NIMEXE 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00. 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
CST NIMEXE 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
NIMEXE 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
CST 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
NIMEXE 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
CST NIMEXE 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
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CST NIMEXE 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
CST 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
NIMEXE 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
CST 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
CST NIMEXE 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
15 
40 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 ' 
90 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
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vi 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
56I.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
NIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84' 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
NIMEXE 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
93 
98 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
CST 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
NIMEXE 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
CST 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
NIMEXE 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
CST NIMEXE 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
641.93 4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
641.95 4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.21 
29 
40 
642.11 4816.10 
91 
95 
96 
98 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
30 
50 
90 
642.93 4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CST 
651.62 
651.63 
651.64 
651.6S 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
NIMEXE 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
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CST NIMEXE 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
7S 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
43 
45 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
CST NIMEXE 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST NIMEXE 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
CST NIMEXE 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
CST NIMEXE 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 6803.11 
16 
90 
661.81 6808.11 
19 
90 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
CST NIMEXE 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
CST NIMEXE 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
CST NIMEXE 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
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VIII 
CST 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
675.01 
675.02 
675.03 
676.10 
NIMEXE 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
7316.11 
14 
16 
17 
CST 
676.20 
677.01 
677.02 
677.03 
678.10 
678.20 
678.30 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
NIMEXE 
7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
7366.40 
81 
86 
89 
7376.13 
14 
15 
16 
19 
7317.10 
80 
7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
CST 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
NIMEXE 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
CST 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
S3 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST NIMEXE 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
694.22 7415.10 
91 
95 
99 
695.00 8297.00 
695.10 8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
695.23 8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
695.24 8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
16 
22 
29 
90 
696.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
91 
99 
696.07 8215.00 
CST 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
NIMEXE 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
CST 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
NIMEXE 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.20 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
CST NIMEXE 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
718.11 8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
718.29 8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
CST NIMEXE 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST 
719.23 
719.31 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
34 
35 
41 
45 
52 
53 
55 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
61 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
CST 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
CST NJMEXE 
861.69 9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
861.71 9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
CST 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
NIMEXE 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
CST 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
I 
NIMEXE 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
991 
XOO 
x 1 0 
N D 
X I 

A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan-Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.-déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Volume 
Vorz i 
Prezz 
Jahrb 
Annu 
BZT-
Kapicel 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84.85 
86-89 
90-99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessiti, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
gspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
o speciale : edizione completa (12 voli 
neh (Länder-Waren) DM 22,— 
ario (paesi-prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
2 2 , -
15.— 
18.50 
18.50 
22.— 
1 1 , — 
18,50 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33.50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22 — 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 . — 
18.50 
Prezzo per volume/Prijs per c 
169,— 
imi) Lit. 28.750 
Ffr 255,50 
Fb 2300 c 
Annuaire 
Jaarboek 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
cel 
—ou Ft 
f Fl 167 
(pays-p 
landen 
Libelli abriga 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,.,. 
Steen, gips, keramiek, glas,.,. 
Fonte, for et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. dc précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,,.. 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300=Prix spécial : édition comp 
,— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
-produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
D E L C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EG 
( N I M E X E ) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/fruncés 
edición anual : cncro­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricultural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45,00 
22,50 
45,00 
37,45 
30,00 
45,00 
29,00 
37,45 
37,45 
45,00 
22,50 
37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boîte postale 1003 
XIV 


DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
J. Mayer G e n e r a l d i r e k t o r , G e n e r a l d i r e k t o r , Di roc t o r - G c n e r a l / D i r e c t e u r genera l /D i re t tore generale/DIrecteur-generaal 
E. Hentgen Ass is ten t /Ass is ten t Ass is tant /Ass is tan t Assis ten te/Ass is ten t 
D i r e k t o r e r D i r e k t o r e n D i r e c t o r s D i r e c t e u r s ' D ¡ r e t t o r i D i r e c t e u r e n : 
G. Bertrand Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. P a r e t t i Almen statist ik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i s Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. L o u w e i Landbrugs·, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. G r o t i us Energi-, industr i - og hìndvacrksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronche t t i Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statìstiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XIV) by the fol lowing sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen : 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
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